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VOLUM I
ESTUDI CONTRASTIU 
DEL LÈXIC DEL TIRANT LO BLANC
A g r a ï m e n t s .
Adrece el primer agraïment als Drs. Albert Hauf i Emili Casanova, 
directors d ’aquesta Tesi. El Dr. Hauf m’ha aconsellat en tot moment amb 
la seua coneguda mestria. Al Dr. Casanova, a més, li estic agraït per 
haver-me suggerit el tema d ’aquest treball i per haver-me sabut 
transmetre el seu interès per la lexicografia i l ’estudi del lèxic en
general.
Done les gràcies també als meus companys del Departament de
Filologia Francesa i Italiana i especialment als companys d ’italià, alguns 
dels quals —el Dr. Joaquín Espinosa i la Dra. Anna Giordano—, a més 
d ’ésser ara companys, han estat abans mestres meus i saberen despertar 
en mi l’interés per aquesta llengua, que encara és viu.
Voldria també fer menció dels professors del Departament de 
Teoria dels Llenguatges i també d ’altres departaments d ’aquesta 
Facultat que impartiren els cursos del programa de Doctorat “Teoria i 
pràctica de la traducció” durant els cursos 1986-87 i 1987-88: voldria 
que acceptaren aquest treball com un modest fruit d ’aquells
ensenyam ents.
Vull recordar-me, a més, de la meua família —especialment dels 
meus pares—, dels meus amics i, especialment, de Mariàngels, que m’ha 
encoratjat contínuam ent, sobretot en els moments de desànim i
d’incertesa: tot el que es trobarà de bo en les pàgines que segueixen li ho 





I n t r o d u c c i ó .
L ’objectiu d ’aquest treball és l ’estudi contrastiu del lèxic de dues 
llengües romàniques (el català i l ’italià) en un moment determinat: el
final del segle XV i l’inici del segle XVI, respectivament, a través d’una
obra catalana —el Tirant lo Blanc (1490)— i la seua traducció italiana, 
feta pocs anys després (cap a 1515-1519) i publicada a Venècia l’any 
1538. La part central d’aquest treball està constituïda per un vocabulari 
on es recull tot el lèxic del Tirant lo Blanc (llevat d ’unes poques paraules 
que especificarem  més avant) amb les traduccions italianes 
corresponents. Completa aquest vocabulari un altre invers (italià-català).
En primer lloc he dut a terme el buidatge integral i contrastiu de
tot el lèxic, que ha donat lloc a un vocabulari bilingüe de quasi 5400
paraules. En segon lloc he estudiat uns pocs aspectes concrets 
(necessàriament, donada l’extensió i la complexitat del corpus analitzat):
1)Anàlisi de les principals característiques de la tècnica de 
traductor de Lelio Manfredi, pel que fa al nivell lèxic: errors de 
traducció, omissions, afegitons, etc.
2)Anàlisi individual i contrastiva de l ’etim ologia del lèxic 
d ’ambdues llengües: done l’etimologia de totes les paraules de les dues 
parts i contraste tant els resultats globals com les solucions aportades 
per l’italià en cada cas.
3)Anàlisi individual i contrastiva de la formació de mots (selecció 
d’afixos i d ’altres mecanismes dins la formació de mots): classifique totes 
les paraules afixades o compostes (a més de deverbals, adverbis en 
-ment, etc.) en ambdues llengües i compare els resultats, tan 
individualment com contrastiva.
L ’anàlisi contrastiva pretén comparar dues o més llengües. 
Aquesta anàlisi es fa avui generalment per tal de facilitar la tasca de 
l ’ensenyament de llengües estrangeres: s’estudien els errors comesos 
pels estudiants i es confonten alhora les estructures de les llengües per 
tal d’elaborar bons textos per a l’esenyament i gramàtiques contrastives. 
El meu estudi, però, té una finalitat diferent, ja  que el que he volgut 
estudiar es la posició que manté cadascuna de les llengües considerades, 
pel que fa a llur selecció lèxica, és a dir, quins han estat llurs criteris per 
formar el lèxic que posseeixen i no un altre.
Crec que la comparació de textos originals amb llurs traduccions és 
un bon mètode per estudiar l ’estat i les relacions de dues llengües,
5
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especialment si són pròximes genealògicament. Podem observar no sols 
quina és la situació de cadascuna d’aquestes sinó també quina ha estat la 
tria que cada llengua ha fet dels materials que li oferien tant el llatí com 
les altres llengües que han aportat elements a l ’italià i al català. Hom ha 
realitzat sovint aquesta tasca partint de llistes de mots arbitràriament 
escollits pel mateix investigador entre tots els possibles: açò feia poc 
fiable l ’anàlisi i els resultats. L’elecció d’una obra literària i la sua 
traducció, en canvi, resol aquest entrebanc, ja  que els materials ens 
venen donats, no els hem de triar o d ’inventar.1 Un treball d ’aquest 
tipus, però, planteja certs problemes que no es poden amagar: n’és un 
exemple la possible arbitrarietat en les solucions aportades pel traductor 
a l’hora de triar una traducció en lloc d’una altra, o els errors que 
inevitablement apareixen en una traducció. Tanmateix, són riscos que 
hem de córrer i que sempre seran més petits que l ’arbitrarietat que 
comporten altres mètodes.
£1 treball que ara presente és clarament deutor de les idees 
exposades en treballs del Dr. Germà Colon,2 el qual —des de fa ja molt de 
temps— , ha encoratjat els investigadors a encetar aquest camí en els 
estudis rom ànics, deixant de banda les arb itrarie ta ts  abans 
mencionades. El mateix Colon ha aplicat el seu mètode contrastiu al 
Tirant, comparant l ’original català amb les traduccions castellana i 
italiana. En aquests treballs arribava a resultats força interessants que 
animaven a encetar la tasca d’un buidatge molt més ample, o integral, 
com el que jo  he volgut dur a terme. Aquells resultats (provisionals, es 
clar, tractant-se de fragments petits de l ’obra) seran en certs aspectes 
confirmats, en molts altres corregits o completats. Açò no vol dir que el 
treball de Colon no fos vàlid, sinó que la petita extensió del c o rp u s  
estudiat conferia provisionalitat a les conclusions derivades de la seua 
anàlisi.
Durant la realització de la present Tesi Doctoral m’he trobat amb 
molts obstacles, en part a causa de l’aplicació del mètode a una obra de 
tanta extensió. Crec que fins ara no s’havia fet un treball de l’amplitud 
del meu i amb les presents característiques. Podem trobar buidatges i 
estudis més o menys aprofundits sobre el lèxic d’un autor o d’una obra
!Colon, "Les llengües romàniques i llur selecció lexical”, p.73 i segs. Les dos principals 
corrents de la lingüística — l’estructuralism e i la gramàtica generativo-transform acional— 
mantenen postures enfrontades en aquest punt. Mentre els estructuralistes admeten l’estudi o 
anàlisi contrastiva a partir de la confrontació d’obres originals i una o més traduccions (cfr. 
W andruszka, In te r lin g ü ís tic a ,  pàgs. 10-11), els generativistes rebutgen aquesta possibilitat 
com a punt de partida i prefereixen crear exemples ad hoc, basant-se en el concepte de la 
competència lingüística del parlant ideal (cfr. Di pietro, Estructuras lingüísticas en contraste , 
p .8 9 ).
2Vegeu els seus treballs, citats a la Bibliografia, i especialment els següents: "Les llengües 
romàniques i llur selecció lexical", "Contrastes léxicos en catalàn, espaüol e italiano" i E l 
léxico catalàn en la Romania (cap. 6: “Anàlisis contrastado de un texto”, pàgs. 74-84).
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co n cre ta ,3 però manquen estudis integrals del lèxic d’un autor o d’una 
obra comparat amb les solucions aportades per una o més traduccions. 
Per un treball del primer tipus comptem amb excel·lents models, però 
per un del segon tipus he hagut d’anar solucionant els problemes que 
eixien a cada pas.
Per últim voldria manifestar la meua esperança que el fruit del 
meu treball puga ésser d ’utilitat tant per als romanistes com per als 
estudiosos concrets de qualsevol de les dues llengües considerades, el 
català i l ’italià, ja  que oferesc un co rp u s  extens del vocabulari de 
cadascuna de les dues llengües en moments cabdals tant per la història 
del català com per la història de la llengua italiana. El català, en el 
moment de la publicació del Tirant lo Blanc (1490), havia assolit els més 
alts cims del seu esplendor. La llengua italiana, quan es tradueix el 
Tirant, acabava tot just d’entrar en el segle que havia d’ésser decisiu per 
la seua fixació normativa i que marcava l’inici de la llarga polèmica 
lingüística que en la història d ’aquesta llengua coneixem com “Questione 
delia Lingua”, que continuarà fins als nostres dies.
3Com els d’Emili Casanova sobre el lèxic d’Antoni Canals, de Gret Schib sobre Sant Vicent 
Ferrer; o dins del camp italià, els de N. Spongano sobre Guicciardini o de Mengaldo sobre els 




Capítol I. Aspectes generals.
1.1.-La situació històrica i cultural a Itàlia i a la Cort de 
Màntua al començament del segle XVI.
La història d ’Itàlia durant els segles XV i XVI és realment 
complicada, a causa fonamentalment de dos factors: l ’existència
d ’innumerables estats més o menys grans i potents i la intervenció
estrangera de les principals potències europees (França i Espanya).
Durant els segles XII-XIV, principalment, anaren formant-se al 
centre i al nord d’Itàlia importants ciutats-estats, gràcies a un comerç i a 
una indústria floreixents: Venècia, Milà, Florència, Ferrara, Màntua, etc. 
Al principi estaven realment constituïts pel territori urbà i els voltants 
immediats, però ben aviat ampliaren llurs territoris fins que es trobaren 
uns amb altres i començà una llarga sèrie de lluites i conquestes. Al
principi aquestes ciutats-estats tingueren un funcionament més o menys 
‘democràtic’ o representatiu dels diferents estrats de la població, però
totes elles derivaren cap a règims principescos o ‘senyories’, amb una 
sola família que detentava el poder, recolzant-se ara en uns ara en 
altres: són les famílies dels Visconti (més tard dels Sforza) a Milà, dels 
Medici a Florència, dels Este a Ferrara, dels Malatesta a Rimini, dels 
Montefeltro a Urbino o dels Gonzaga a Màntua. Tots ells s’instal.laren al 
poder durant el segle XIV. Florència, en canvi, no arribà a aquesta
situació fins a la meitat del segle XV, amb la dinastia dels Medici. Una 
situació particular és la de la República de Venècia, que posseïa des de 
molt de temps abans unes institucions pròpies que impedien el domini
d ’una única família; aquest règim durarà independent encara fins al
1797.
A banda d ’aquesta situació, típica de les ciutats del nord, tenim 
l’Estat Pontifici, que comprenia una línia que anava des de Roma cap al 
nord-est fins a l ’Adriàtic, amb els territoris situats als dos costats 
d ’aquesta línia (Laci, Umbria, Marques, etc.). En molts aspectes aquest 
estat es comportava de manera semblant a la dels altres, especialment 
pel que fa a la política expansionista dels Papes, que durant els segles 
XV i principis del XVI dugueren a terme una política escandalosament 
nepotista: un dels seus principals exemples (però no l’únic) fou el Papa
valencià de la família dels Borja Alexandre VI (1492-1503), al qual
havia precedit Calixte III (1455-1458).
Més al sud hi ha els territoris de Sicília i de Nàpols, els quals, a 
causa de la dominació estrangera durant molts segles, romangueren 
definitivament marginats de la història italiana. L ’illa de Sicília havia 
passat a les mans de la Corona d’Aragó ja en 1303, mentre que Nàpols
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fou governada a partir de l ’any 1442 per Alfons el Magnànim (1442- 
1458), en els dos casos a costa dels monarques francesos de la família 
dels Anjou. A Alfons succeïren Ferran I i Ferran II, fins que l’any 1504 
el Regne de Nàpols i Sicília passà a la Corona espanyola.
L’any 1494 el rei de França, Carles VIII, entra en Itàlia amb la 
intenció de conquistar el Regne de Nàpols, trencant un període de
relativa calma, durant el qual els diferents estats havien progressat 
econòmicament. L ’excusa eren certs drets successoris que adduïa sobre 
la corona del Regne de Nàpols. Fou una experiència breu, que acabà en 
fracàs. Encetà, però, un període d ’intervencions estrangeres sobre el
territori italià, que es convertí en l’escenari on es dirimien els conflictes
entre les potències europees (França, Espanya i també Àustria). Després 
d’uns instants inicials es veié ben aviat quina era la principal potència a 
Itàlia i a Europa: Espanya (Pau de Cambrai de 1529 i altres tractats al 
llarg del segle). La independència dels diferents estats italians
desapareix, de forma real per la conquesta del territori (Milà, per 
exemple), o sols nominalment (tots els altres estats, que deuen
conformar-se als desitjós dels nous dominadors). Només la República de 
Venècia és capaç de mantenir la seua independència.
Dins d’aquest context ens interessa especialment un punt geogràfic: 
la ciutat i marquesat de Màntua. Per la cort de Màntua treballà Lelio
Manfredi, el traductor del Tirant. És un exemple prototípic d ’altres corts
septentrionals, com ara Urbino, Ferrara, Verona, Milà, etc. Màntua fou
dirigida de forma personal per la família dels Gonzaga durant quasi 
quatre segles (de 1328 a 1708). Fou primer marquesat i, des de 1530, 
ducat. Sota la dinastia dels Gonzaga la ciutat cresqué notablement, fins al 
punt de convertir-se en una de les més importants corts renaixentistes, 
especialment sota el govern de Francesco II (1484-1519), que es casà 
amb Isabella d ’Este l ’any 1490, i del fill Federico II (1519-1540). 
Aquesta cort atreia artistes i literats i hi regnava un gust culte i refinat. 
Poblaven aquesta cort multitud de cortesans, com els descrits per 
Castiglione a la seua obra II Cortegiano, formant un cercle prou ampli: 
uns estaven dedicats a les tasques més immediates (dispensers, 
secretaris, etc.), d ’altres a tasques més ‘intel·lectuals’ (literats, pintors, 
etc.). L ’any 1540 la xifra dels cortesans de Màntua s’havia disparat fins a 
les 800 boques1 (en la terminologia de l’època), la qual cosa dóna idea 
tant de la importància d ’aquesta cort com de la complexitat a què havia 
arribat. Entre els literats que estigueren a la cort de Màntua podem 
mencionar Serafino Aquilano, Vincenzo Calmeta, Niccolò da Correggio, 
Bernardo Accolti (YUnico Aretinó) o Baldassarre Castiglione.
La nostra recerca ens porta a interessar-nos pels gustos literaris i 
per les lectures que circulaven per aquesta cort. Isabella d’Este fou una 
dona molt culta i un dels personatges femenins més famosos de la seua 
època, per la seua personalitat i pel seu gust refinat. Sabem que Isabella
1M. Cattini i M.A. Romani, "Le corti parallele...”, pàg. 67.
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d’Este era molt afeccionada al gènere cavalleresc, especialment durant 
els anys de la joventut, en els quals llegia àvidament obres d ’aquest 
tipus; al temps de la maduresa, en canvi, orientà les seues lectures en 
una direcció més devota i humanista (a l ’inventari de la seua biblioteca 
trobem només 10 obres de cavalleries sobre un total de 130 llibres: 
entre elles “due essemplari di Tirante il Bianco in spagnolo”).2 La 
inclinació d ’Isabella per aquest tipus de llibres era coneguda i la 
repleguen els historiadors i els crítics literaris. És coneguda també la 
rivalitat entre algunes dames del Renaixement per tal d ’aconseguir tal o 
tal llibre, per fer publicar tal o tal novel.la. En aquest sentit és 
destacable la rivalitat que hi hagué entre Isabella d ’Este i Eleonora da 
Correggio, o l ’interés enorme d ’Isabella per aconseguir el Tirant. 
D’aquesta “competició” sembla que es va voler aprofitar el nostre Lelio 
Manfredi, el qual, dirigint-se per carta a Isabella, diu que preferia 
dedicar-li a ella la traducció de la Càrcel de Amor en lloc de a Eleonora, 
que li ho havia demanat també.3
El seu fill, Federico II, fou també un apassionat de les obres 
cavalleresques: alguns autors li dedicaren obres d ’aquest gènere i el 
mateix Duc arribà a finançar-ne la publicació d ’alguna. A la seua 
biblioteca trobem 58 obres de cavalleria sobre un total de 157 llibres en 
llengües diverses.4
1 .2 .-Lelio M anfredi, traductor del Tirant: vida, obra
literària i producció com a traductor.
Sobre Lelio Manfredi disposem de ben poques notícies. Hem de 
basar-nos principalment en les cartes (que es troben actualment a 
l ’Archivio di Stato di Mantova) que envià a Isabella d’Este, al fill 
Federico i als secretaris del Marquesat. Hi ha també algun indici en les 
dedicatòries dels seus llibres impresos o manuscrits i en alguna 
referència dels contemporanis.5
Segons el que llegim a la dedicatòria d ’una de les seues 
traduccions, Lelio Manfredi era natural de la veïna ciutat i cort de 
Ferrara: “Carcer d ’Amore traducto dal magnifico miser Lelio de Manfredi 
ferrarese de idioma spagnolo in lingua materna, nuovamente stampato.”
(2* edició, Venècia, s.i., 1515). Visqué a Ferrara, d’on envià algunes de 
les seues cartes. No sabem però quan va nàixer. La primera notícia sobre
2M. Beer, Romanzi di cavalleria, pàgs.240-241.
3C. Zilli, “Notizia di Lelio Manfredi”, p. 46.
4M. Beer, op .cit., p. 241.
5 Es lamenta d ’això amb raó Carmelo Zilli, el principal estudiós de l’obra de Manfredi: “Anche 
la bibliografia presenta la caratteristica di una notevole scarsità di studi. L ’indagine sulla 
figura del traduttore, infatti, è stata validamente avviata solo da qualche anno, e l ’opera di 
interpretazione (attraverso edizioni critiche e commenti) dei testi di cui il Manfredi è autore 
in proprio è addirittura ancora ferma a un paio di isolati e parziali tentativi di F. Flamini 
risalenti al secolo scorso.” (Zilli, M anfred iana , pàgs. 11-12).
1 1
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Manfredi és de l ’any 1513 i correspon a la primera de les 21 cartes que 
Manfredi envià a la cort de Màntua. En aquesta carta (del 21 de 
novembre) Manfredi comunica a Isabella d ’Este que ha acabat la 
traducció del Carcer d ’Amore i que vol enviar-li una còpia. L ’ultima 
d'aquestes cartes és de 1528. Tampoc sabem quina és la data de la mort, 
encara que l'any 1538 era ja  traspassat, com afirma Federico Torregiani 
al seu pròleg del Tirant: "... non fu concesso a mes ser Lelio di vedere le 
fatiche e le nottume sue vigilie poste in luce sotto l'illustrissimo nome di 
vostra eccellentissim a signoria, conciosiaché, preparandosi egli per 
istampare l ’opra sua, fu intercetto da morte e cadde prima che potesse 
pervenire al segno ove havea il suo corso indirizzato” (Tirante , p.45).
L 'epistolari abans esmentat reflecteix les relacions —no sempre 
fàcils— entre Lelio Manfredi i els seus patrons, els marquesos de Màntua. 
Les cartes tracten sobretot de les traduccions encarregades a Manfredi, 
de les quals eren sempre cobejosos. Manfredi respon amb excuses: 
factors intrínsecs del treball (en el cas del Tirant, la seua grandària) o 
extrínsecs (com la lentitud dels escrivans als quals encarregava les 
còpies definitives que devia enviar als seus senyors).6
Manfredi —malgrat que la seua ocupació “professional” fos la de 
traductor— , apareix especialment interessant en el seu reconeixement 
com a creador. En diverses cartes Manfredi menciona obres seues que 
estava escrivint o que, ja  escrites, enviava als marquesos perquè les 
llegiren i en algun cas per què en finançaren la publicació. Aquestes 
obres ens mostren un autor polifacètic, interessat en camps molts 
diversos: èglogues, comèdies, obres de medicina, taules d ’astronomia,7 
tractats de cavalleria. Els marquesos, però, mostraren sempre una total 
indiferència cap aquesta vessant literària del Manfredi, el qual no pot 
ocultar de vegades la seua irritació, com en una carta del 23 de març de 
1515, on es lamenta davant l ’ingrat senyor per «aver buttato via vigilie 
e fatiche» i no haver obtingut ni tan sols una resposta.8
Malgrat tot Manfredi gaudí al seu temps d'una certa fama com a 
traductor, ja  que les obres traduïdes per ell van tenir gran èxit. Cassio da 
Narni, un autor coetani, a la Morte del danese, ens el mostra com una 
persona coneguda per les seues dues traduccions:
«Lelio dui libri, uno per man, tendeva 
da lui traducti ne la lingua toscha: 
l'un Carcere d'amor chiamar faceva,
6 Vegeu per exemple la queixa que fa Manfredi, en una carta del 5 de juny de 1519, per un 
escrivà que li havia furtat part de l’obra: “ ... quel ribaldo frate apostata ... me ne portò via 
vintiquattro quintem i di mia mano ... de’ quali non ne avevo altra copia; credo che per mio 
dispetto gli abruciasse. Ha buttato giú l ’abito e stassi a Carp i cum certi g io tti...” (Zilli, 
M a nfred iana , p.67).
7 Aquest estrany interès per l’astronomia reforça la idea que Lelio Manfredi fora parent del 
famós astròleg de M àntua Bartolomeo Manfredi; cfr. G. Sansone, “El «Tirante» de Lelio 
M anfredi” , p.298.
8C. Zilli, “Notizia di Lelio M anfredi...”, p. 47.
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l ’altro Tirante, ognun credo el conoscha.
Questo a Federico Marchese leggeva,
che in lingua externa prima obscura e foscha
visto l’havea, et per tal exercitio
l’havea premiato di bon benefitio.»9
De totes les obres de creació mencionades a les cartes només 
coneixem avui les següents:
-Un poema sense títol en tercers encadenats (que indicarem amb 
el nom proposat per Zilli de “Poemetto”), pertanyent al gènere de les 
visions i amb clares influències de l ’obra més important d ’aquést gènere, 
la Divina Commedia. L ’obra està composta per 14 cants de 100 versos 
cadascun. Narra l’encontre de l’autor, després d’anar errant, amb Lelio 
Cosmico (poeta de Pàdua, mort l ’any 1500), que el conduirà per la 
Muntanya de la Fama, a la qual troben infinitud de personatges que han 
estat famosos per algun motiu. Els paral·lelismes entre Manfredi-Dante i 
Lelio Cosmico-Virgilio són prou evidents. Acaba el poema fent un elogi 
desmesurat de la persona a qui està dedicada l ’obra. Cal suposar per a
aquesta obra una data anterior a 1525, ja  que es parla del literat Mario
Equicola com a persona encara viva. Aquest “Poemetto” ens ha arribat 
en dos manuscrits: un es troba a la Biblioteca Trivulziana de Milà i és un 
dels pocs còdex conservats de la biblioteca del Duc de Màntua, l ’altre és 
a la Bibliothéque Nationale de París i prové da la biblioteca dels reis de 
França. Curiosament els dos exemplars presenten notables diferències, ja 
que les dedicatòries i el cant elogiòs del final estan dedicats a persones 
diferents: en el primer exemplar al marqués Federico Gonzaga, i en el 
segon a Francesc I, rei de França. Probablement Manfredi, davant la 
persistent indiferència del seus senyors, pensaria en fer un altre
exemplar, també esplendidament relligat, per oferir-lo a una altre
personatge poderós que potser sabria apreciar millor la seua obra. Ha 
estat publicat recentment en edició crítica al llibre de Carmelo Zilli 
Manfrediana, un poema e una commedia inediti del Primo Cinquecento 
italiano , Bari, Adriatica, 1991.
-Paraclitus , comèdia en vers en cinc actes, d’imitació clàssica i molt 
del gust de l’època. Els noms dels personatges són prou indicatius: Clinia, 
Panfilo, Cremete, Sosia, Poligolo, Catapeto, etc. Molts d’ells estan presos 
directament de les comèdies de Terenci. L ’argument, en canvi, sembla 
inspirant a la setena novel.la de la tercera jornada del Decameró de 
Boccaccio, encara que el tractament és completament personal de 
Manfredi, que dóna mostres de la seua habilitat com a comediògraf.10 
L ’acció es desenvolupa a Atenes, a l ’època clàssica, i és una típica 
comèdia d’embolic, amb enganys, desaparicions, aparicions, etc. Per la 
menció de la conquesta de Milà pel rei de França hauríem de situar la
9G. Sansone, “El «Tirante» de Lelio manfredi”, p. 299.
10C. Zilli, M anfred iana , p.233.
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comèdia abans de l'any 151511 (seria per tant anterior a la traducció del 
Tirant). Només hi ha un exemplar manuscrit, a la Bibliothéque National 
de París. També dedicada a Francesc I. Ara publicada al llibre mencionat 
abans de Zilli, M anfrediana.
-F i la d è l f ia , comèdia en prosa en cinc actes. Amb trets molt 
pareguts a l'anterior: noms d ’inspiració clàssica (Taranto, Fronesia, 
Demifo, Alcimidio...) i una trama sentimental prou embolicada. Conservat 
en un únic manuscrit de la Bibliotèque Nationale de París i encara 
inèdita.
-Un tractat de cavalleria conservat en un sol manuscrit de la Civica 
Biblioteca Ariostea de Ferrara, que du la dedicatòria següent: «Al 
magnifico e virtuoso cavaglieri Vincenzio Musto, ducale consozio, Lelio 
de Manfredi D.S.». Aquest tractat sembla inspirat directament per la 
lectura i traducció del Tirant, del qual trobem inclús passatges sencers 
plagiats.12
Com hem dit abans, Lelio Manfredi fou conegut per les seues 
traduccions. Només dos d ’elles podem atribuir-les sense dubtes a 
Manfredi, el Carcer d*amore i el Tirante il Bianco. Hi ha una altra obra 
que la crítica atribueix de manera gairebé unànime a Manfredi, la 
traducció del G risel i M irabella  de Juan de Flores (canviat 
arbitrariament pel traductor en Historia di Isabella e Aurelio), traduït 
per un enigmàtic Lelio Aletiphilo (és a dir ‘amant de la veritat’):
-Carcer d ’Amore del Magnifico Mes ser Laelio de Manfredi. 
Impresso in Vinegia per Zorzi di Rusconi milanese ne l’anno del Nostro 
Signore Miser Iesu Christo M.CCCCC.XIIII a di primo de Luio. A aquesta 
primera edició seguiren nou més, que donem a continuació en forma 
resum ida:
— Venècia, [Rusconi], 1515.
— Venècia, Rusconi, 1518.
— Venècia, Bernardino de Viano de Lexona Vercellese, 
1521.
— Venècia, Gregorio de Gregorii, 1525.
— Venècia, Francesco Bindoni e Mafeo Pasini, 1530.
— Venècia, Francesco Bindoni e Mafeo Pasini, 1533.
— Venècia, Francesco Bindoni e Mafeo Pasini, 1537.
— Venècia, Francesco Bindoni e Mafeo Pasini, 1546.
— Venècia, Girardo Imberti, 1621.
Aquestes nombroses reimpressions són la prova evident de l ’èxit de 
públic d ’aquesta obra i expliquen la fama que assolí Manfredi, el nom 
del qual, a més a més, era l’únic que apareixia a la portada, ja que —igual 
que passarà amb la traducció del Tirant—, l’obra resulta anònima.
1 ^P a ra c litu s :  «Lui il tribunale ha di prudenzia erretto, /  excellenzia de l ’anime ben nate, / 
felice Augusto per Milano eletto.» Cfr. C. Zilli, M anfred iana , p.27-28 nota.
12C. Zilli, “Notizia di Lelio M anfredi...”, pàgs. 43-44.
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-Tirante il Bianco valorosissimo cavaliere nel quale contiensi del 
principio delia cavaleria del stato & ufficio suo, dell’essamine che debbe 
esser fatto  al gentile e generoso huomo che delVordine delia cavaleria 
decorar si vuole, e come dee esser fa tto  il vero Cavaliere delia 
significatione delVarme, cosí ojfensive come difensive, e quali atti e 
costumi appartengono al nobile Cavagliere , e delVhonore del quale è 
degno d ’essere honorato; con lamorte di Abrain Re e Signore delia gran 
Canaria e rotta delle sue genti. Di lingua Spagnola nello idioma nostro 
per Messer Lelio di Manfredi tradotto. Nuovamente posto in luce e con 
accurata diligentia castigato. Nissuno ardisca la presente opera sotto il 
dominio delI’Eccelsa Signoria di Vinegia stampare, ne in altri luoghi 
stampata vendere, sotto pena che nel privilegio si contiene.
In Vinegia, nelle case di Pietro di Nicolini da Sabbio, alle spese però 
del nobile huomo messer Federico Torresano d ’Asola. Nell’anno delia 
salutifera redentione humana MDXXXVIII.
El Tirant de Manfredi tingué altres dues edicions:
— Venècia, Domenico Farri, 1566, en tres volums.
— Venècia, Lucio Spineda, 1611, també en tres volums.
-Historia di Isabella e Aurelio in lingua castigliana composta, et da 
M. Lelio Aletiphilo in parlaré Italico Tradutta et da lui dedicata al molto
gentile Et vertuoso L. Scipione Attellano. Stampito [sic] in Milano in casa
da Castiglione e alle spese di Andrea Calvo nel M.D.XXI. Con gratia & 
privilegio del Papa & del nostro Re Christianiss.
Aquesta obra tingué també un gran ressó, com ho proven les altres
9 edicions conegudes:
— Venècia, Gregorio de Gregori, 1526.
— Venècia, Girolamo Pezio da Lecco, 1528.
— Venècia, Melchiorre Sessa, 1529.
— Venècia, Marchio Sessa, 1533.
— Venècia, Francesco Bindoni e Mafeo Pasini, 1534.
— Venècia, Gabriel Gioli di Ferrari, 1543.
— Venècia, Gabriel Gioli di Ferrari, 1548.
— Venècia, Baldasar da Faenza detto il Tonante, 1554.
— Firenze, Giacomo Molini, 1864.
La desproporció en el nombre d ’edicions entre la Carcer d ’Amore i 
la Historia di Isabella e Aurelio amb el Tirante il Bianco crec que no cal 
atribuir-la a un menor interès per al públic de la novel.la de Martorell, 
sinó a una raó més senzilla, una raó ‘de pes’, és a dir, la grandària del 
Tirant: mentre les altres obres tenen només 68 i 38 fulls respectivament 
el Tirant italià en té 284, de lletra molt més atapeïda. Aquest potser 
seria un motiu suficient per desanimar a la majoria dels impressors.
Per concloure voldria fer una valoració global de Manfredi, amb 
les seues dues facetes, de traductor i de creador. Com a creador no 
presenta una gran originalitat quant als temes i a les formes, és un més
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dels tants literats d’imitació dels models clàssics, tant greco-llatins com 
italians (Dante, Petrarca, Boccaccio). Mostra un gust desmesurat pels 
clàssics, en un moment en què probablement començava a declinar 
l ’interés per aquests temes; no resultaria doncs m olt atractiu 
l ’amuntegament de noms d ’escriptors i d ’herois clàssics que, en una 
ostentació del seu saber clàssic, fa en una de les seues obres, el 
“Poemetto”: hi ha vora 600 noms propis, la majoria de l'antiguitat grega i 
romana. D ’altra part és interessant constatar com, malgrat que els 
Gonzaga ignorassen l ’obra literària de Manfredi, aquest s’obstinava a 
fer-la conèixer, com ho prova el fet que la majoria de les seues obres 
(manuscrites) es troben a França. Com a persona versàtil, Manfredi les 
adaptava a les circumstàncies i a les persones que podien apreciar-les. Si 
no haguera estat per aquesta insistència en fer-les copiar i en donar-les 
a personatges fora de la seua pàtria, avui seria conegut només com a 
traductor d ’obres castellanes i catalanes.13 Completament diferent va ser 
la seua tasca com a traductor, molt apreciada per tots, inclús pels 
mateixos Gonzaga, que no volien altra cosa d'ell. Els resultats d ’aquesta 
activitat ens han arribat —a diferència de les obres pròpies—, impresses i 
en multitud d’edicions.
1.3.-La bibliografia sobre Lelio Manfredi i la traducció 
del Tirant.
Ja ens hem referit anteriorment a l ’escassetat de treballs sobre 
Manfredi i sobre la traducció italiana del Tirant. Parlarem tot seguit de 
tot el que hem trobat sobre la qüestió.14
Carmelo Zilli és qui més profundament ha estudiat l ’obra i la figura 
de Manfredi. Mostra d 'aquest interès és l ’article “Notizia di Lelio 
Manfredi, letterato di corte”. S’ha proposat també publicar tota l ’obra 
inèdita i fruit d ’aquest propòsit és el llibre Manfrediana, un poema e una 
commedia inediti del Primo Cinquecento italiano (Bari, Adriatica ed., 
1991). Ha participat a més en l ’equip que ha curat l'edició recent del 
Tirante il Bianco. Al primer dels treballs (“Notizia...”) resum en unes 
poques pàgines les poques informacions biogràfiques conegudes sobre 
Manfredi i dóna l’inventari de la seua producció, tant literària com de 
traductor, encara que centrant-se més sobre el primer aspecte, molt 
menys estudiat. Resum la informació que ha trobat en publicacions 
anteriors, principalment aquestes:
-F. Flamini, “Viaggi fantastici e «Trionfi» di poeti”, dins Nozze Cian 
Sappa-Flandinet. Bergamo, 1894, pàgs. 287-299.
-A. Luzio i R. Renier, “Niccolò da Correggio”, dins Giornale Storico delia 
Letteratura Italiana, XXII (1893), pàgs. 71-73.
13C. Zilli, “Notizia di Lelio M anfredi...”, p. 54.
14Donarem la referència només dels llibres i articles que no hem consultat directament; els 
altres es poden trobar a la bibliografia final.
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-A. Luzio i R. Renier, “Coltura e relazioni letterarie d ’Isabella d ’Este”, 
dins Giornale Storico delia Letteratura Italiana, XXXV (1899), pàgs. 
244-245.
-A. Bertolotti, “Carteggio di Lelio Manfredi con la corte Mantovana”, 
dins II Bibliofilo, V (1884), pàgs. 163-164.
Al llibre M anfrediana  Zilli publica en edició crítica dues obres inèdites 
de Manfredi, el “Poemetto” i el P araclitus. A la introducció no hi ha 
noves informacions sobre la vida de l’autor, però sí interessants apunts 
sobre la pràctica literària i sobre tot el que feia el mateix Manfredi per 
tal de difondre la seua obra.
Hi ha qualque altra obra on trobem referències a Manfredi o al 
Tirant, però són generalment de poca importància: vegeu per exemple 
les obres de Benedetto Croce {La lingua spagnuola in Itàlia, esp. la p. 75 i 
Espana en la vida italiana durante el Renacimiento, esp. les pàgs. 145- 
148) o d ’Arturo Farinelli (Italia e Spagna, esp. les pàgs. 231-232 del vol.
I i les pàgs. 124-127 i 147-148 del vol. II).
Als repertoris bibliogràfics trobem breus referències sobre les
obres impresses. No donen notícies especialment rellevants.
De les traduccions que féu Manfredi en tenim dues en edicions 
modernes: el Carcer d ’Amore (editat per M* Luisa Indini i Vincenzo 
Minervini l ’any 1986) i el Tirante il Bianco (editat l ’any 1984 per un 
equip dirigit per G. Sansone i compost per A.M. Annicchiarico, M.L. 
Indini, M. Majorano, V. Minervini, S. Panunzio i C. Zilli). Sobre la primera 
obra els mateixos autors han publicat un article sobre les modalitats de 
les traduccions italiana i catalana (“Modelli e registri nelle traduzioni 
romanze delia «Càrcel de Amor»”, dins dels Annali delia Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere delVUniversità di Bari, nuova serie, 2, 
1980, pàgs.1-27), el contingut del qual queda replegat a la introducció 
de l’edició del Carcer d ’Amore.
Si ens centrem només a la traducció italiana, la collita no és molt 
més abundant. El primer estudi amb una mínima extensió és el de 
Givanel i Mas, Estudio critico de Tirant lo Blanch , on demostra 
fefaentment amb una sèrie d’exemples de l’edició original de 1490 que 
compara amb el Tirant català de 1497 i amb la traducció italiana de
1511 que la traducció italiana es féu sobre un exemplar eixit de les
premses d’Spindeler. Critica per tant afermacions gratuïtes com les de 
Pascual de Gayangos, segons el qual la versió italiana estava feta sobre 
la castellana, que al mateix temps era un resum mal fet de l ’original 
c a ta l à ;15 per tant, per a Gayangos, la traducció italiana seria una
15“...N o lo és menos la versión castellana que, con el titulo de Tirante el Blanco, de Roca 
Salada, caballero de la Garrotera, hizo en 1511 un anónimo, e imprimió en Valladolid Diego 
Gudiel [sic]. Sobre esta hizo su versión italiana, en 1538, Lelio Manfredi, y màs tarde le 
publicó en francès el conde de Cailús [sic]; però conviene advertir que el libro castellano no es 
versión fiel del valenciano, sino solamente un extracto mal hecho del libro de M artorell.” 
Libros de caballerías. Con un discurso preliminar y un catúlogo razonado por Pascual de
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traducció d ’una mala traducció. Givanel rebutja aquesta afirmació i 
prova en canvi que es tracta d’una traducció directa del català i a més a 
més, que és una excel·lent traducció, donant alguns exemples de la 
fidelitat de Manfredi.
Una panoràmica més ampla sobre la traducció és troba a l’article 
de G. Sansone “El «Tirante» de Lelio de Manfredi”, on, després d ’una 
introducció general sobre el Tirant (amb referències als treballs ‘clàssics’ 
de Martí de Riquer, Dàmaso Alonso o Vargas Llosa), parla sobre el Tirant 
italià, sobre les circumstàncies de la seua gestació cap a l’any 1500, i 
acaba donant unes breus notes sobre la forma de traduir de Lelio 
Manfredi. Amb una redacció pràcticament idèntica es troba reproduït en 
italià com a pròleg de l’edició del Tirante il Bianco de 1984. Del mateix 
autor tenim un altre article, “Lelio Manfredi traductor dels versos del 
«Tirant lo Blanch»” , on tracta exclusivament sobre com ha traduït 
Manfredi els pocs versos que figuren al Tirant: arriba a la conclusió que 
en general (amb excepció d ’algun cas poc afortunat) les solucions del 
traductor italià són no sols literàriament molt adients sinó també 
preferibles a les que ofereix l’anònim traductor castellà, el qual s’inclina 
per la literalitat, desfent els jocs de paraules continguts a l’original.
Recentment els ja  mencionats M.L. Indini i V. Minervini han 
publicat un article titulat “II viaggio di Tirante. Fortuna e infortuni di un 
romanzo cavalleresco”. Hi intenten reconstruir l ’itinerari (resumit per 
Y stem m a  que es troba a la p.58) complert pel Tirant des del moment 
que isqué de la ploma de Martorell fins a l ’última de les impressions 
italianes de Venècia (1611), passant per la intervenció de Galba, la
segona edició catalana de Barcelona (1497), la castellana de 1511 i les 
altres dues italianes de Venècia (1538 i 1566). Segons aquests autors el 
manuscrit de Martorell serví no sols de base per a la 1* impressió sinó 
també per a l ’edició barcelonina i per a l ’edició castellana de Valladolid. 
No entraré en l’explicació i la crítica de la primera part d’aquest ‘viaggio’:
Albert Hauf, a la introducció de la seua edició del Tirant, ha posat en
evidència —crec que suficientment—, els errors de plantejament, 
l ’inconsistència o la feblesa de les proves i les conclusions massa 
a g o sa ra d e s .16 Pel que fa a 1*‘etapa’ italiana d’aquest viatge els autors 
suposen que els editors tant de la 1* com de la 2* edició van tenir
davant un exemplar de la traducció castellana, per tal de corregir o 
aclarir allò que no estava bé al manuscrit de Manfredi. No entraré ara en 
aquesta qüestió, ja  que serà tractada amb més profunditat més avant.
Voldria per últim assenyalar el treball de Germà Colon que és el 
precedent directe d ’aquest: “Contrastes léxicos en catalàn, espanol e 
italiano”. A ell he fet referència a la meua Introducció. Seguint la idea de 
Colon vaig presentar al XIX Congreso de Lingüística e Filoloxía Romànicas
G ayangos. Madrid, Real Acadèmia Espafiola, 1963 (1* ed.: 1857), p. XLVII. També fa la mateixa 
correcció a J. Ribelles Comín, Bibliografia de la lengua valenciana, pàgs. 426-427.
16Vol. I, pàgs. XXIV-XXX.
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celebrat a Santiago de Compostela l ’any 1989 una comunicació amb el 
títol “II lessico delia traduzione italiana del Tirant lo Blanc: studio 
contrastivo di due lingue romanze verso la fine del XV secolo e l'inizio 
del XVI”, que pretenia ser la presentació del projecte i del que podien 
ser els resultats de la meua recerca.
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CAPÍTOL II.
LA TRADUCCIÓ ITALIANA DEL 
TIRANT (“TIRANTE IL BIANCO”).
Capítol II. La traducció italiana del Tirant (“Tirante il Bianco”).
2.1.-Del l ’edició prínceps al Tirante il Bianco  imprès a 
Venècia l ’any 1538.
Les edicions catalanes.
Tirant lo Blanc fou acabat d’imprimir per primera vegada a 
València —a les premses de Nicolau Spindeler— el dia 20 de novembre 
de 1490, segons llegim al colofó. El mateix colofó ens informa que Joanot 
Martorell morí abans d’acabar la “traducció” de les quatre parts de què 
es compon el llibre i que Martí Joan de Galba, “a pregàries de la noble 
senyora Dona Isabel de Lloris” traduí l ’última part. Aquest enigmàtic 
colofó (on són les quatre parts del Tirant?) ha fet córrer rius de tinta 
sobre l ’autoria única o compartida de l’obra; inclús els partidaris de 
l’autoria compartida no es posen d’acord sobre quina part correspondria 
a Martorell i quina a Galba. No entraré ara en aquesta qüestió, que no té 
gens d ’importància per al nostre propòsit: a Manfredi ben poc li afectà 
aquesta qüestió i encara menys influí en la seua traducció.1 D ’aquesta 
edició resten avui tres exemplars: un a la Biblioteca de la Universitat de 
València, un altre a la Hispànic Society de Nova York i un tercer a la 
British Library de Londres. Un altre punt sobre el qual s’ha discutit 
moltíssim és sobre si els tres exemplars corresponen a una impressió o a 
més d ’una: aquest punt ens interessa més i per tant en parlarem més 
avant. Set anys més tard —a Barcelona— apareix la segona edició catalana 
del Tirant, a les premses de l’impressor castellà Diego Gumiel; aquest 
acabà el treball de Pere Miquel, que no el pogué acabar ja que morí 
quan tot just havia començat la feina. Només se’n conserva un exemplar 
complet a la Hispànic Society de Nova York i alguns fragments a la 
Biblioteca de Catalunya. El mateix impressor —Diego Gumiel— publicà a 
Valladolid una versió castellana l’any 1511. D’aquesta rara edició se’n 
conserven només dos exemplars, un d’ells a la Biblioteca de Catalunya.
El capítol següent és el corresponent a la traducció italiana de Lelio 
Manfredi, publicada a Venècia l ’any 1538 i reeditada també a Venècia 
els anys 1566 i 1611. D’ella parlarem d’ací, a poc. Més tard fou traduïda 
—d ’una forma prou lliure— al francès pel comte de Caylus, un noble 
francès. Fou publicada clandestinament a París, potser cap a l’any 1737, 
amb altres tres edicions: 1740, 1775 i 1786, sembla que totes a París, 
encara que algunes porten com a peu de pàgina Londres o Amsterdam.
1 Sobre aquesta qüestió es pot consultar l ’Excursus VI (pàgs. 285-297) de VAproxim ació a l 
Tirant lo Blanc de Martí de Riquer, on es pot trobar comentada la bibliografia anterior sobre 
aquest “afer” .
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Un aspecte interessantíssim  d ’aquesta traducció és el pròleg 
(“Avertissement”) que sembla obra de l’acadèmic Nicolas Fréret i que 
constitueix el primer estudi sobre el Tirant.2 És difícil saber exactament 
‘sobre quin Tirant’ féu Caylus la seua traducció, però sembla que va 
tenir davant tant la traducció italiana com la castellana. Amb aquesta 
traducció es tanca el cicle de les traduccions antigues del Tirant.
La traducció del Tirant lo Blanc a l ’italià.
Encara que la traducció italiana del Tirant publicada a Venècia 
l ’any 1538 aparega dedicada a Federico duc de Màntua, l ’interés per la 
nostra novel.la és anterior i devem retrocedir fins a l ’any 1500, quan a 
les mans d ’una jove Isabella d’Este (tenia 26 anys) arriba un exemplar 
del Tirant (en català, és clar), prestat per Antònia da Balzo. Interessada 
pels comentaris sentits sobre el Tirant, Isabella es submergiria dins la 
seua lectura, però hem de suposar que trobaria moltes dificultats i que 
no treuria gens de plaer llegint un text en una llengua que per a ella 
seria “externa ... obscura e foscha”.3 Per aquest motiu sembla que un 
dels seus cortesans, Niccolò da Correggio, emprengué la tasca de traduir- 
lo. No sabem si aquest va encetar la traducció o si tot va quedar en 
projecte, perquè no ens ha arribat res d’aquesta hipotètica traducció. No 
es pot per tant donar per acabada i realment existida aquesta traducció 
italiana, com fan alguns (es queixa amb raó G. Sansone4). Hem de pensar 
que no arribà a realitzar-la, almenys de forma completa, perquè si no 
hauria estat absurd encomanar una nova traducció, com féu Isabella uns 
anys més tard a Lelio Manfredi, que li havia dedicat la seua traducció de 
la Càrcel de Amor de Diego de San Pedro, publicada l’any 1514.
Després d’aquell any de 1500 no tornem a tenir notícies del Tirant 
fins a l ’any 1505, quan, en una carta del 27 d’agost dirigida per Ippolito 
Vitaliani a Isabella des de Milà, parla de certes gestions que havia de fer 
amb Leonora da Correggio per tal d ’aconseguir el Tirant. No sabem si 
tingué èxit o no. Però tant en un cas com en altre, ella volgué posseir una 
còpia, perquè en una carta del 13 de gener de 1510, s’adreçava a Jacopo 
d’Atri amb les següents paraules: «Pregati il nostro signor Cabaniglia 
che ‘1 sii contento de pigliare fatica de farni haver un libro spagnolo 
nominato el Tirante».
Sembla que finalment aconseguiria un exemplar i que el donaria a 
Lelio Manfredi perquè el traduira. Aquest, en una carta enviada des de 
Ferrara el 5 d’octubre de 1514 comunica que ha encetat ja  la tasca de 
traduir-lo. L ’interés —especialment de Federico, fill d ’Isabella— queda
2Per més notícies sobre aquesta traducció vegeu els meus articles: “Estudi bibliogràfic de les 
edicions de la traducció francesa de «Tirant lo Blanc»” i “Alguns aspectes de la traducció 
francesa del 'T irant lo Blanc" (segle XVIII)”, citats a la bibliografia.
3 És un vers de la M orte del danese, que ja hem tingut ocasió de citar al capítol anterior (G. 
Sansone, “El «Tirante» de Lelio Manfredi”, p. 299).
4 G. Sansone, op. cit., pàgs. 297-298.
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palés en cartes que ja des de 1515 li sol·liciten que acabe la traducció i 
que l’envie aviat. Manfredi sembla respondre a aquest prec en una altra 
carta del 29 de juny de 1515, on diu: « ...gli ne mando quattro quinterni, 
né d’altro doler mi posso se non che non ho scriptor veloce... ». Però la 
realització d ’aquesta traducció no era fàcil i la feina s’allargà durant 
alguns anys. En una carta del 10 de març de 1518 dóna el Tirant com ja 
traduït però no corregit encara definitivament: «Al presente non ha il 
Tirante da me traducto suon certo». Federico, de nou, en una carta del 
31 de març de 1519 li exigeix la tramessa de tot el Tirant traduït. No 
mancaren algunes incidències, com la que ens conta Manfredi en una 
carta del 5 de juny de 1519: « ...ben vi supplico, di grazia, vogliati fare 
mia scusa s’io ho tardato, ché ... ultimamente quel ribaldo frate apostata 
che lo scriveva me ne portò via vintiquattro quinterni di mia mano, cosl 
come gli avevo scripti nel tradurlo ... de* quali non ne avevo altra copia; 
credo che per mio dispetto gli abruciasse. Ha buttato giü l’abito e stassi a 
Carpi cum certi giotti... ». Poc després informa a Federico que per fi l’ha 
acabat i que està a punt d ’enviar-li’l, en resposta a un missatger que li 
havia enviat (16 de juny de 1519): « ...Signor mio, ... con quella maggior 
prestezza ch’io potrò, mi ritrovarò a Mantua cum tutto il Tirante 
traducto, e il cavallaro me ne pò esser testimonio, che mi ha visto 
tradurlo, che ogni di ho quattro che scrivono... ».
No sabem més d ’aquest Tirante  fins a quasi vint anys més tard, 
quan és publicat a Venècia, a la impremta de Pietro di Nicolini da 
Sabbio, l ’any 1538.
Edició utilitzada per a la traducció.
Les diferències observades entre l ’original usat i les solucions 
adoptades per la traducció italiana ens obliguen a preguntar-nos per una 
qüestió: quin ha estat el text pres com a base per Lelio Manfredi. 
Cronològicament pot haver usat exemplars de les edicions catalanes de 
1490 i 1497 o de la castellana de 1511 (Manfredi començà la traducció 
l ’any 1514). L ’única forma de saber-ho és confrontant les variants que 
hi ha entre les tres edicions esmentades i la traducció italiana. Aquella 
edició que posseesca el major nombre de variants coincidents amb la 
traducció italiana haurà d ’ésser considerat com el text base. 
Malauradament les coses no són tan senzilles tractant-se d ’un text 
imprès durant els primers anys de la impremta, amb uns procediments 
absolutament artesanals, malgrat la incipient mecanització que suposava 
l’utilització del nou invent. Així, ens trobem amb la sorpresa que tots els 
exemplars conservats —i inclús els fragments—, de les dues edicions 
catalanes presenten variants més o menys significatives.5 L ’explicació
5 Com ha demostrat amb proves materials el Prof. Joan Perera durant la seua intervenció al II 
Symposium Tirant, celebrat a València l ’octubre de 1992. Esperem amb molt d ’interés la seua 
edició del Tirant, per a la qual ha tingut en compte tots els exemplars i fragments conservats 
de les dues im presions catalanes. Prudentment ens va avisar també que no esperàssem
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d’aquest fenomen es troba en els usos dels impressors, que corregien les 
primeres fulles, incorporant a les fulles posteriors aquestes correccions, 
o les caixes d ’impressió que devien ésser refetes després d’un accident o 
per fer un nou tiratge. Aquestes circumstàncies intervingueren sens 
dubte en l ’aventura editorial del Tirant del segle XV, com ho proven 
aquelles diferències entre exemplars de la mateixa edició.
La filiació de la traducció italiana amb l’edició prínceps  ja va ésser 
provada per Givanel i Mas a principis del nostre segle: en unes taules 
comparatives demostrà —per primera vegada—, com la traducció de 
Manfredi coincideix amb l ’edició valenciana de 1490 i no amb la 
barcelonina de 1497 i menys encara la castellana de 1511, quan 
aquestes divergeixen.6 Recentment M* Luisa Indini i Vincenzo Minervini 
han arribat a les mateixes conclusions en aquest punt.7 No repetiré per 
tant les llistes dels dos treballs.
Un vegada establert que Manfredi treballà sobre un exemplar de 
l ’edició d’Spindeler de 1490, podem plantejar-nos una altra pregunta: 
podria ésser un dels tres exemplars conservats, o un idèntic a un d ’ells? 
La pregunta té rellevància si observem —com s’ha dit abans—, que tots 
tres presenten variants, no obstant el fet que siguen considerats com a 
una única edició.8 M.L. Indini i V. Minervini ofereixen una curta llista 
amb variants de les tres edicions.9 La major part d’aquestes variants són 
d’un valor probatori mínim, ja  que es tracta de variants ínfimes o que 
poden ésser explicades per una major o menor intensitat de la tinta, 
variants que al traductor podien plantejar pocs problemes:
invisible/i visible, Enedasi/Enedast, departir/de partir, 
fug ire /fug iren .
Uns altres en canvi tenen més valor:10
i t a l .  V L N I
te s ta re  te s ta r  te s ta r  re s ta r
altera tione  alteració alteració altercació
sotto davall davall davan t
fussero  fes fos fos
infinito  infinida infinida finida
resultats espectaculars, perquè no n’hi haurà.
6J. Givanel, Estudio critico de Tirant lo Blanch, p.86.
7 Indini-M inervini, “II viaggio d e l . «Tirante»”, p.45.
8 Vegeu l’opinió en aquest sentit de Bonsoms, el qual, al començament d’aquest segle, dugué a 
terme una com paració dels tres exemplars conservats (La edición príncipe del «Tirant lo 
B la n c h », p.57 i 60). La mateixa opinió que Bonsoms manté A. Hauf (Tirant lo Blanc, vol.I, 
p.XXVIII-XXIX). Jo soc també de la mateixa opinió.
9 Indini-M inervini, “II viaggio del «Tirante»”, p.43.
10Les inicials que apareixen a la part superior de les columnes són les mateixes de l ’article 
citat: ital. = traducció italiana, V = exemplar de la Universitat de València, L = exemplar de la 
British Library, N I = exemplar de Nova York.
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Aquests pocs exemples porten els estudiosos italians a considerar 
que difícilment podem trobar en alguns d ’ells l ’exemplar que utilitzà 
Manfredi. I afirmen —un poc temeràriament, al meu entendre—, que «se 
ne deduce que Manfredi deve aver utilizzato una copia, autonoma dagli 
attuali V, L, NI e piü vicina alia redazione Martorell (-Galba?), 
pervenutagli attraverso un canale distinto e forse privilegiato, quello 
delia corte di Mantova, cioè, nella quale il T ira n t  era ben noto e 
apprezzato almeno fin dall’inizio del secolo».11 No és aquesta l ’única 
afirmació un tant agosarada d ’aquests autors; però de la resta de l'article 
parlarem més avant.
Deia que les proves aportades em semblaven febles, especialment 
si es vol recolzar una tesi tan rotunda com la precedent. A més a més els 
exemples proposats semblen inclinar la balança cap als exemplars de 
València i Londres. Per la meua part he localitzat alguns exemples pel 
meu compte, a més dels que fàcilment es poden trobar a l ’edició d'A. 
Hauf (que té en compte els exemplars de València i de Londres). Heus 
ací els resultats, no massa diferents dels anteriors:
i t a l . V N I
c r e s c o n o r e c r e x e n crexen [a vj v° (c.6)]
l u n g h e l l a r g u e s furgues (c.85)
h a b b i a t e t i n g a u negau (c.116)
che  in tendono e n te s o s encesos [sic] (c.116)
om. i l . l u s t r e s il.luieces (c.134)
t r e n t a s e t t e xxc  vii xxxvii [B ij v° (c.239)]
sto tanto male con voi en tan mal so mo dieu entà mal somo diu
[B ij i° (c.239)]
e posto caso che e possat cars vos1 2 e possat cars vos la
l ’havestiv i tinguesseu tinguésseu [B iii v° (c.240)]
d i s c o n t e n t e z z a d e s c o n te n ta c ió descontenció [Biii v° (c.240)]
diminuito ... e non mi desminuït ... veure’m desminuït ... e no volrà
vorrà piü vedere més veure’m (c.240)
esprim ere non si potria nous poria recitar nos poria recitar
[B iii v° (c.241)]
Ben difícil per tant és establir el text base de Manfredi; no gosaré, 
però, afirmar que usà un exemplar d’una tradició diferent a la dels tres 
exemplars coneguts, simplement perquè les traduccions del text italià no 
s’ajusten completament al conjunt de variants de cap dels tres.13 Pense 
més aviat que tot açò s'explica per les vicissituds d'aquella impremta 
primerenca. Potser quan Spindeler acabà d’imprimir tots els quaderns 
del Tirant (abans de començar l'enquadernació dels exemplars), hi havia 
dins del tiratge d ’un mateix quadern exemplars tipogràficam ent 
diferents. Potser fou degut a què hi hagué dos tiratges diferents (com 
pensen alguns) o perquè alguns quaderns contenien correccions 
diferents uns dels altres, segons el moment del procés en què foren
ü In d in i-M in e rv in i, art.c it., p.45.
12L’ed. Hauf afegeix: [en].
13Com fan Indini i Minervini, a l’article citat.
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impressos. Així un mateix exemplar —al moment d ’ésser relligat el 
llibre—, podia estar compost per quaderns que pertanyien a moments 
diferents de la impressió i per tant el conjunt de les variants dels 
diferents exemplars esdevenen múltiples.
Si les comparacions sobre els textos aporta ben poca llum sobre el 
problema, una recerca ‘externa* potser donaria millors resultats. 
L ’exemplar de Nova York presenta les diferències més vistoses respecte 
als altres dos: manca l’orla que envolta el text de la primera pàgina i la 
lletra M capital que encapçala la dedicatòria (dibuixada més tard amb 
un estil molt diferent). Al lloc que devia ocupar la citada orla hi ha en 
canvi un escut, també dibuixat amb tinta, flanquejat per unes inicials: 
una F majúscula a l ’esquerra i una F i una G majúscules superposades 
(essent la F més gran) a la dreta. Aquest escut mostra les armes de dues 
famílies: a la part esquerra les armes de la família Gonzaga, a la dreta 
unes armes desconegudes. No s’ha parlat molt sobre aquest punt a la 
bibliografia del Tirant,14 però es podria suposar que aquest exemplar, 
que durant molt de temps estigué a la Biblioteca de la Sapienza de Roma, 
fos el mateix que pertangué als Gonzaga i potser el mateix que serví a 
Manfredi per fer la seua traducció. A principis de segle l ’advocat 
valencià Francisco Martínez i Martínez intentà donar un poc de llum a la 
qüestió. Segons ell la presència d ’aquest escut en lloc de l’orla es justifica 
perquè una part dels exemplars estaven destinats a l’exportació, ja que 
l’editor Rix de Cura tenia relacions comercials amb Europa (especialment 
amb Alemanya i Itàlia). Així, es podria haver substituït l ’orla per l ’escut 
com una forma d ’augmentar l ’atractiu del llibre, posant l ’escut amb els 
blasons de dues famílies nobles ben conegudes. Gutiérrez del Cano 
rebutjà l ’idea de Martínez, per considerar-la poc probable. Segons ell el 
més segur és que quan el Tirant tenia ja  un segle d’existència, el seu 
propietari faria dibuixar la lletra M i l ’escut l ’espai en blanc de la 
primera pàgina del seu exemplar, que més tard passà a la biblioteca de 
la Sapienza de Roma. Em sembla molt més senzilla i plausible aquesta 
segona interpretació, que però no soluciona el problema: pertangué 
realment aquest exemplar als Gonzaga, i més concretament a Isabella 
d ’Este? No és probable, almenys aquesta última hipòtesis, ja  que en 
aquell cas esperaríem un escut amb els blasons dels Gonzaga i al costat 
els ben coneguts de la família d’Isabella, els Este de Ferrara. Si bé la part 
dreta és clarament l ’escut dels Gonzaga de Màntua, el de l’esquerra 
sembla ésser l ’escut de la família dels Fieschi, potent família genovesa, 
una branca de la qual residia a la ciutat de Cremona, molt a prop de 
M à n tu a .15 Potser algun membre d ’aquest últim grup es casà amb un o 
una Gonzaga. Segons Riquer (després d ’haver consultat un especialista 
italià d ’heràldica) l ’exemplar hauria estat un regal fet a Francesca
14 Vegeu especialment F. Martínez y M artínez, Martín Juan de Galba coautor de Tirant lo 
B la n c h , pàgs. 39-43, M. Gutiérrez del Cafio, Ensayo bibliogrófico de Tirant lo Blanch, p.23 i 
recentment M. de Riquer, Aproximació al Tirant lo Blanc, oàgs. 249-250.
15V. Spreti, Enciclopèdia storico-nobiliare italiana, s.v.
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Fieschi, muller de Ludovica Gonzaga (mort el 1540) per Isabella d’Este: 
això concorda perfectament amb les inicials i els blasons de l'escut 
d ’armes.
A l ’inventari de la biblioteca d’Isabella d’Este Gonzaga apareixen 
dos exemplars del Tirant, descrits així:16
«ítem, un libro del Tirante lon Blanch, in spagnolo, in foglio, 
coperto di coramo rosso».
«ítem, Tirante il Blanco, in foglio, coperto di corame nero usato».
Segons Riquer, el primer dels exemplars descrits és l ’original 
català, el segon és la traducció castellana: probablement és així, però no 
es pot descartar que els dos exemplars siguen en català, ja que tot el que 
provenia d ’Espanya era considerat ‘espanyol’ (cal recordar que a la 
portada del mateix Tirant italià trobem escrit: «Di lingua Spagnola nello 
idioma nostro per Messer Lelio di Manfredi tradotto»; Manfredi, però, 
tradueix directament del català i no pas del castellà). No és possible, en 
canvi, que es tracte de la traducció italiana impressa (cronològicament 
podria ésser: l ’inventari és de 1540, l ’impressió de 1538), però la 
descripció “in foglio’’ impossibilita aquesta hipòtesi, ja  que aquella és “in 
quarto” .
Per tant, l ’exemplar conservat avui a Nova York (si és encertat el 
que diu Riquer) pogué ésser el que usà Manfredi per fer la traducció, o 
també l’exemplar que apareix en primer lloc a l ’inventari mencionat. A 
la primer possibilitat podrien oposar-se una sèrie de traduccions en què 
la traducció italiana se separa de l’exemplar conservat; sobre el segon 
exemplar no podem dir res perquè no s’ha conservat.
Edicions impresses de Tirante il Bianco.
L’any 1538 apareixia impressa a Venècia la traducció italiana del
Tirant, amb el següent títol (A):
Tirante il Bianco valorosissimo cavaliere nel quale 
contiensi del principio delia cavaleria del stato & 
ufficio suo, delVessamine che dehhe esser fatto al 
gentile e generoso huomo che delVordine delia
cavaleria decorar si vuole, e come dee esser fatto il
vero Cavaliere delia significatione delVarme, cosi 
offensive come difensive, e quali atti e costumi 
appartengono al nohile Cavagliere, e delVhonore del 
quale è degno d fessere honorato; con la morte di 
Abrain Re e Signore delia gran Canaria e rotta delle 
sue genti. Di lingua Spagnola nello idioma nostro per
16A. Luzio i R. Renier, “La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este”, dins el G io rn a le  
storico delia letteratura italiana, XXXV (1900), pàgs. 244-245.
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Messer Lelio di Manfredi tradotto. Nuovamente posto 
in luce e con accurata diligentia castigato.
Nissuno ardisca la presente opera sotto il dominio 
dell’Eccelsa Signoria di Vinegia stampare, ne in altri 
luoghi stampata vendere, sotto pena che nel privilegio 
si contiene.
I al colofó:
In Vinegia, nelle case di Pietro di Nicolini da Sabbio, 
alle spese però del nobile huomo messer Federico 
T orresano d ’Asola. N e ll’anno delia sa lu tifera  
redentione humana MDXXXVIII.
L’obra està editada en un sol volum en 4° i consta de: 1 full amb la 
portada + 4 fulls sense numerar (el primer amb la “Tavola delle cose che 
se contengono nella presente opera”, el segon i el tercer amb els pròlegs 
de Federico Torregiano i de Lelio di Manfredi a Federico duc de Màntua i 
l’últim amb el Pròleg al v° i el “Privilegio” per imprimir —amb data del 
31 de desembre de 1537— del senat venecià) + 283 fulles numerades + 1 
fulla sense numerar (amb el colofó i el registre dels quaderns).
Les altres edicions són les següents:
B)Venècia, Domenico Farri, 1566, en 3 volums.
C)Venècia, Lucio Spineda, 1611, en 3 volums.
Hi ha també una edició moderna (Roma, La Tipogràfica, 1984) 
d ’aquesta mateixa traducció; d ’ella parlarem més avant.
Les referències dels principals repertoris bibliogràfics a aquestes 
tres edicions són unànims. Tot el contrari passa amb les referències a la 
‘traducció* francesa, feta pel comte de Caylus i publicada probablement a 
París cap a 1737. Les clares notícies que els mateixos repertoris donen 
sobre les edicions italianes esdevenen un munt de referències errades i 
confuses en el cas de la traducció francesa.17
Val la pena detenir-se un moment sobre les circumstàncies i les 
persones que intervingueren a la publicació de Tirante il Bianco. 
L ’impressor fou Pietro di Nicolini da Sabbio, pertanyent a una coneguda 
família d ’impressors venecians, que de vegades treballaren junts i de 
vegades separats, com en aquest cas. Publicaren molts llibres — sembla 
que editats amb cura (el Tirante  n’és una bona prova)— entre 1521 i 
1551: en llatí, en grec, en vulgar...18 Les més conegudes són la 2* edició
17Vegeu C. Calvo, “Estudi bibliogràfic de les edicions de la traducció francesa de «Tirant lo
Blanc»” . A llí es por veure la llarga llista de repertoris i obres consultades.
18F. Ascarelli i F. Menato, La tipografia del ’500 in Italia, p.353: “ ... di tutta la produzione
delia famiglia si può dire che fu abbondantissima e buona”. No pensava el mateix l’autora en
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dels Asolani (Venècia, 1530) i la de les Rime (Venècia, 1535) del cèlebre 
gramàtic i literat Pietro Bembo.
Pietro di Nicolini da Sabbio, però, fou només l’instrument material 
d ’un altre impressor, per compte del qual treballà. Es tracta de Federico 
Torresani (o Torregiani)19 d ’Asola. Pertanyia a una famosa família 
d ’impressors, el més important dels quals fou son pare, Andrea
Torresano d ’Asola. Aquest donà sa filla en matrimoni al cèlebre 
impressor Aldo Manuzio, amb el qual treballà en societat. Mentre visqué 
aquell la impremta anà bé, però quan morí i passà a propietat dels fills 
d ’Aldo Manuzio i dels de Andrea Torresano començaren les disputes, per 
causà sobretot d ’un d ’ells, Giovan Francesco Torresano. El taller 
romangué tancat entre 1529 i 1533. Des de 1537 Giovan Francesco i el 
germà Federico començaren a treballar pel seu compte, inclús separats.
Treballaren amb altres tipografies, a les quals feien encàrrecs. Fou ben 
profícua la col·laboració amb els Nicolini da Sabbio (sobre tot amb Pietro 
i Giovan Antonio).20 Precisament l ’any 1538, Federico publicava, a la 
impremta de Pietro Nicolini da Sabbio, la traducció del Tirant acabada 
quasi 20 anys abans per Lelio Manfredi.
Poc sabem sobre les motivacions que empenyeren Torresani a 
publicar el manuscrit de Manfredi, ni com arribà a les seus mans, ni si 
ho féu per encàrrec d ’un altre. Intentarem donar el nostre parer sobre 
aquest punt, ja  que poc més es pot fer. Sobre aquesta qüestió llegim el 
que segueix al pròleg escrit per Torresano i adreçat al duc de Màntua: 
« ...Nella quale tutto ciò che v’è di mio a vostra eccellentia consagro e 
dono, si per non divertir dalla mente di l’autore come per far palese a 
vostra eccellentia la servitü che già molti anni humilemente le rendo, 
oltre che tutti i libri che contengono vertú non possono con maggior 
sicurezza uscire in luce che con la protettione di quella nella quale sono
raccolte tutte quelle eccellentie che sono degne di un rarissimo
p re n c ip e ... » (p. 45; el subratllat és meu). Per tant el duc ha aceptat la 
dedicatòria de l’obra, però a partir d’aquestes poques ratlles —mancant a
una altra obra de l ’any 1953: “ ...pubblicarono molte edizioni greche, pare, piuttosto 
scorrette... ” (F. Ascarelli, La tipografia cinquecentina italiana, p. 182). Heus ací algunes de 
les obres impresses pels germans Da Sabbio que hem trobat:
D. Alighieri, L'amoroso Convivio di Dante. Venezi, Fratelli da Sabbio, 1521 
F. de Rojas, Tragicomèdia d i Calisto & Melibea... Venezia, Giovann’Antonio e Pietro 
Nicolini da Sabio, 1541
F. de Rojas, Tragicomèdia di Calisto & Melibea... Venezia, Pietro Nicolini da Sabio, 1535
G. Boccaccio, D ecam eron. Venezia, Pietro Nicolini da Sabio, 1537
M.M. Boiardo, I  tre libri di Orlando inamorato ... con i tre libri aggiunti degli Agostini.
Venezia, Nicolò da Sabio, 1539 
M.M. Boiardo, I  tre libri dello inamoramento di Orlando di Mattheo Maria Boiardo ...
insieme con gli altri tre libri compidi. Vinegia, Nicolini da Sabio, 1544.
Rime di diversi antichi autori toscani. Venezia, per lo. Antonio e fratelli da Sabio, 1532. 
19La primera de les formes correspon a la pronúncia i grafia dialectals, la segona a una forma 
to sc a n itz a n t.
20 per notícies sobre els Torresani vegeu F. Ascarelli i F. Menato, La tipografia del ’500 in 
I ta lia ,  p .333-334 i C. Marciani, "II testamento e altre notizie di Federico Torresani”, pàgs. 
1 6 5 -1 7 8 .
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més documents sobre l ’assumpte— no podem saber si aquell finançà 
l’edició o no.21 No era estrany que els senyors finançaren l ’edició d ’obres 
que els agradassen: Isabella d ’Este Gonzaga donà diners a Manfredi 
perquè pogués imprimir el Carcer d ’Amore, que li havia dedicat i que 
tant li havia agradat;22 el mateix duc Federico finançà la publicació 
d ’algunes obres del seu gènere favorit, les novel·les cavalleresques. Per 
altra banda Torresano insisteix en què ha segut ell qui ha aconseguit les 
obres amb esforç i qui ha pagat les despeses de la publicació: « ...le 
opere intitolate (...)  e Tirante il Bianco, historico, tradotto per messer 
Lelio Manfredi di spagnolo in lingua volgare, non piü stampate, le qual 
tutte opere ho trovate con gran fatica e spesa... » (p.50: sol·licitud del 
“Privilegio” a les autoritats venecianes); i al colofó insisteix: «In Vinegia, 
nelle case di Pietro di Nicolini da Sabbio, alle spese però del nobile 
huomo messer Federico Torresano d ’Asola. Nell’anno delia salutifera 
redentione humana MDXXXVIII» (p.1019; el subratllat és meu).
Torresani aferma que li va arribar a les mans el manuscrit que 
Manfredi estava preparant quan el sorprengué la mort. Es possible que 
en un gest de rara generositat (o finalment mogut per la insistència 
característica de Manfredi) el duc Federico es decidís a donar diners per 
a publicar una novel.la que li havia agradat, i que per la mort de 
Manfredi se’n fera càrrec definitivament Federico Torresano, que en un 
altre moment declara ésser servidor seu (quin tipus de servitud?): «la 
servitü che già molti anni humilemente le rendo», p.45.
G. Grilli ha assenyalat els paral·lelismes entre l’actitud de Galba 
respecte a l ’obra de Martorell i la de Torresani respecte a la de 
M an fred i.23 Galba afirma haver rebut el manuscrit de Martorell i haver 
acabat la quarta part del llibre per la mort d ’aquell. Torresani diu també 
que li ha arribat a les mans un manuscrit (el de Manfredi) i que ha fet 
revisar el text. Igual que Galba, Torresani vol deixar clar que hi ha 
alguna cosa seua: « Hor, essendomi venuta alle mani questa sua 
tradottione, l’ho fatta io con nuova lima ripolire e con somma diligenza 
stampare. Nella quale tutto ciò che v’è di mio a vostra eccellentia 
consagro e dono, si per non divertir dalla mente di l ’autore come per far 
palese a vostra eccellentia la servitü che già molt’anni humilemente le 
rendo... ». De la mateixa manera que és molt difícil establir la intervenció 
de Galba al Tirant (si aceptem que hi existeix la “quarta part” de Galba), 
tampoc podem dir quins elements de la traducció italiana són atribuibles 
a Torresani (si n’hi ha); en el cas del Tirante il Bianco no es tractaria 
d’una part, sinó d ’elements corregits ací i allà, ja  que Manfredi deixà 
acabada la seua traducció. No es pot descartar que la menció «l’ho fatta 
io con nuova lima ripolire e con somma diligenza stampare» siga només 
una referència buida, quasi obligatòria, feta per una part per justificar la
2 *Ho afirma rotundament M. Beer, I  Romanzi di cavalleria, p. 192 nota.
2 2 « ...acceptareti questi pochi denari che vi mandamo, acciò abbiati il modo di mettere l’opera 
in stam pa... » (C. Zilli, “Notizia di Lelio Manfredi”, p.46).
23G. Grilli, “Tirant lo Blanc novela de caballería...”, p. 414 nota.
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seua presència en le procés de publicació del Tirant i per altra per fer
més atractiu el text al possible comprador. Era molt habitual posar a les
portades dels llibres impressos frases d ’aquest tipus, amb les quals es
volia dir al comprador que aquell libre havia estat sotsmés a un control 
no sols tipogràfic sinó també lingüístic, és a dir, s’havia vigilat la
correcció de la llengua emprada per l ’autor, fent les correccions 
necessàries.24
Hem introduït adés un aspecte important: la impremta. No és 
casual que Tirante il Bianco fos imprès a Venècia. Si Venècia fou durant 
els primers anys una més de les ciutats italianes i europees productora 
de llibres, poc després esdevingué el principal centre no sols italià sinó 
també europeu. Hi venien persones d’arreu d’Europa per fer-hi imprimir 
llurs llibres (recordem el Libre Elegantiarum de Joan Esteve). Venècia 
gaudia d ’unes condicions especialment favorables pel desenvolupament 
de la impremta i aprofità a més la crisi de les altres ciutats italianes. A 
la majoria d ’aquestes la impremta estava sotsmesa a un doble control, 
civil (la Cort) i eclesiàstic, mentre a Venècia la República protegia i 
afavoria la llibertat de impressió. Així s ’explica la pujada de la 
producció, espectacular durant la primera meitat del segle XVI: tres de 
cada quatre llibres editats a Itàlia ho eren a Venècia.
Si enumerem els agents perturbadors de l ’edició del Tirant, a més 
de la possible intervenció de Torresani, cal considerar la segura i 
inevitable interferència del procés d’impressió. En aquest procés el risc 
d ’introducció d ’errors era gran, perquè hi intervenien diverses mans: 
primer —és clar— la mà de l’autor, després el corrector, més tard el 
caixista, de nou el corrector.25 La figura del corrector esdevé molt 
important als tallers de Venècia, ja que el nou procés d’edició de llibres 
exigeix cada volta més una uniformitat quant a la forma lingüística. 
Famosos literats treballaren per les premses venecianes: Dolce, Ruscelli, 
S a n so v in o ...26 Si pel llatí es pot observar una unitat més o menys gran 
en els textos anteriors a la impremta, als textos en llengua vulgar 
(toscana o no) l ’anarquia era general. Al principi, quan aquest tipus de 
textos eren destinats exclusivament al mercat local, no es tenia massa 
cura de la forma lingüística, però quan la impremta esdevé una 
poderosa indústria que ven a la resta d’Itàlia, la llengua dels llibres s’ha
d ’adaptar al model conegut per tot arreu (que estava a punt d ’esdevenir
la llengua literària nacional), el florentí. Però aquest tampoc era 
uniforme, i per això es dugué a terme una regularització sobretot de
l’ortografia. Un moment decisiu en la història de la llengua italiana fou
l’edició a cura de Pietro Bembo per la impremta d’Aldo Manuzio de les 
poesies de Petrarca l’any 1501, que suposà una revolució davant dels
24Cfr. A. Quondam, “La letteratura in tipografia”, p. 655 i segs.
2 5 Més avant analitzarem els possibles “errors” que hem detectat a la traducció, tot intentant 
individuar quan són deguts a cadascuna d ’aquestes mans (errors d'im prem ta si són deguts al 
caixista, d ’altres si creiem observar la mà de Torresani o de l’anònim corrector).
2 6 G. R. Cardona, “Cultura dell’oralità e cultura delia scrittura”, p. 52.
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usos anàrquics regnants fins aquell moment. Aquest procés de 
‘normalització* és possible veure’l ja acomplert pocs anys després, cap a 
1540-50.
El nostre text pertany al període que acabem de descriure i 
presenta en efecte una ortografia prou homogènia, encara que no 
m anquen alguns d isbara ts i algunes d ivergències, degudes 
principalments a interferències dialectals. Les diferències són encara 
més notables si comparem les obres manfredianes anteriors amb el 
Tirante, almenys 13 anys posterior a la més tardana d ’aquelles (el 
“Poemetto” , anterior a 1525). La comparació entre les traduccions 
(publicades) i les obres (inèdites) amb la versió impresa mostren una 
sèrie de diferències que només parcialment podem atribuir a Manfredi. 
Altres diferències deuen ésser degudes al procés de ‘normalització’ 
esmentat abans: potser a això faça referència la frase de Torresani «l’ho 
fatta io con nuova lima ripolire e con somma diligenza stampare». Les 
diferències són sobretot gràfiques (per tant no són d’una importància 
gran), però també n’hi ha de fonètiques i morfològiques. Ens adonem per 
exemple que el diftong uo és quasi absent (excepte uns pocs casos: ‘tuoi, 
suoi’,...) en les primeres obres (Carcer d ’Amore, il “Poemetto”), mentre 
que en les posteriors (el Paraclitus, Tirante il Bianco) són molt més 
freqüents.
Tirante il Bianco tingué un ressó important, com ho demostra el fet 
que fou reeditat dues vegades més: l’any 1566 i l’any 1611, totes dues a 
Venècia. L ’edició de 1566 (a càrrec de Domenico Farri) presenta una 
sèrie de variants respecte a la 1* edició. Donem tot seguit les més 
significatives:
-Està editat en tres volums en 8°.
-Desapareix la divisió en set parts suggerida a Manfredi per l ’edició 
prínceps  (plagiada per Martorell del Llibre de VOrde de Cavalleria de 
Ramon Llull). La divisió és ara en tres parts, coincidents amb els tres 
volums.
-La divisió en capítols no sempre és coincident amb la 1* edició. 
Sembla que Farri ha volgut donar una major homogeneitat a la irregular 
llargària dels capítols de l ’edició anterior.
-Introdueix títols per als capítols.
-Desapareixen les dedicatòries de Torresani i de Manfredi i la petició 
del “privilegio” per imprimir l ’obra.
-Afegeix al principi una “Tavola de’ capitoli”.
La tercera edició (a càrrec de l ’impressor Lucio Spineda) és 
pràcticament idèntica a l ’anterior, conservant inclús en moltes pàgines la 
mateixa composició i corregint només errors evidents de l ’edició de 
Farri.27
2 7 Indini-M inervini, “II viaggio del «Tirante»”, p. 54.
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Hem fet referència anteriorment a l ’article de M.L. Indini i V. 
Minervini, quan hem parlat de les edicions catalanes del Tirant lo Blanc\ 
aquesta part ha estat ja comentada i suficientment rebatuda per Albert 
Hauf a la introducció de la seua edició del Tirant. Parlarem ara del que 
diuen sobre la traducció italiana i sobre les tres edicions antigues. 
Aquests autors avancen la hipòtesi que l’editor Federico Torresani, quan 
volgué fer la “ripulitura” de què parla a la seua dedicatòria, féu servir 
un exemplar de la traducció castellana. És a dir, entenen el concepte de 
“ripulire” com a una voluntat de fidelitat a l’original “spagnolo”. Crec més 
aviat que aquesta “ripulitura” cal entendre-la com una voluntat 
d'adequació als cànons lingüístics del moment, més que no com una 
voluntat de fidelitat a l'original: em semblaria un poc insòlit aquest 
interès “filològic” de l’editor Torregiani. Donen a la p. 40 (Tabella 13), 
una sèrie d ’exemples comparatius, dels quals només quatre em semblen 
d’un cert valor probador de llur tesi:28
A G cat .
in questo salso mare 
piü non ti raccordi 
che havesse  ardire 
hum ana  c o m p a ss io n e
en esta mar salada 
poco te as acordado 
que no fuesse ossado 
hum ana  com pass ión
en aquesta mar sagrada
om .
om .
hum ana  com pos ic ió
La resta dels exemples no crec que siguen deguts a la causa que 
pensen els autors: a l ’exemple següent,
per esser cuor mortale I porque és coraçón mortal I per ço com és cors mortal
la traducció italiana es pot explicar per una confusió (hi ha més 
exemples) de les paraules co r /co rs , o per una deficient impressió de 
l’exemplar català usat, que no contindria la s final. En altres no es troba 
més que una coincidència en l’omissió de paraules en A i G. Una altra 
prova, segons ells, és l ’ordenació dels capítols 244-246 de l ’edició 
prínceps: «Lo dimostra la disposizione dei capitoli 39-41 del Libro VI (1, 
capp. 244-246), diversa da quella catalana e, nella sua organizzazione 
‘logica’, produttiva di un risultato migliore dell’analogo ma incompiuto 
tentativo esperito dal traduttore castigliano».29 No acabe de comprendre 
perquè l ’ordenació del text de l ’edició italiana deu estar feta per 
Torresani sobre l ’ordenació que l ’edició castellana fa d ’aquests capítols: 
en primer lloc perquè l ’ordenació dels textos castellà i italià són 
diferents (com ells mateixos admeten), i en segon lloc perquè no hi ha 
res que ens impedesca pensar que el mateix Manfredi (traductor 
minuciós i eficient), davant de l’evident errada de l’original, el corregís, 
donant la nova ordenació.30
2 8 D*ara endavant usaré les mateixes lletres usades per Indini i Minervini: cat. (ed. catalana), 
G (ed. castellana), A (1* edició italiana), B (2* edició italiana) i C (3* edició italiana). 
2 9 Indini-M inervini, art.c it., pàgs. 39-40.
3 0 A questa ordenació correspon exactament a la que proposa Riquer, pareix que seguint 
Aguiló, que hauria consultat el text italià. No és aquest l'únic punt on l'edició Riquer — en les
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Tot seguit afermen que Domenico Farri féu servir també un 
exemplar de l'edició castellana del Tirant per corregir la 1* edició de 
1538.31 Per provar aquesta afermació donen una nova llista d ’exemples. 
Els exemples que proposen (a les pàgs. 52-53: Tabella 22) em sembla 
que no proven el que ells volen, sinó que més aviat em pareixen 
coincidències casuals: la majoria són simplement omissions de B i C que 
coincideixen amb altres omissions de G.
A més de tractar d ’estudiar la validesa de les proves presentades 
pels estudiosos italians, voldria platejar una sèrie de qüestions que 
poden ajudar a donar un poc més de llum a aquest assumpte:
-Per què un impressor com Domenico Farri presentaria de repent un 
interès filològic tan acusat en la reedició d ’una obra que en aquell 
moment no seria considerada més que com una novel.la de cavalleria 
més entre tantes altres? En aquest sentit el cas de Torresani es podria 
explicar millor (era un impressor d’una certa fama), però no era així en 
el cas de Farri, del qual he trobat un munt d ’obres que podríem 
considerar ‘frívoles*.32
-Per què s’havia d ’inventar nous títols per als capítols si l ’edició 
castellana li’ls oferia ja fets? Els títols afegits a l ’edició italiana són 
completament diferents als de la traducció castellana.
-Hi ha trossos a voltes extensos que no apareixen traduïts en cap de 
les edicions italianes (per exemple al cap. 76), però sí a l ’edició 
castellana: per què l ’editor Farri no aprofità el text castellà per 
completar l ’obra?
-Molts errors d ’impremta evidents de la primera edició apareixen 
repetits en les altres dos, mentre que en l’edició castellana la lectura és 
la correcta: per què Domenico Farri no se n’aprofità per corregir-los?
-Cap a la fi de la novel.la (tercer volum de l’edició de Farri) comencen 
a aparèixer llacunes al text, sense cap justificació aparent. Sembla que 
l ’impressor veia que el text s’acabava i que no hi havia prou lloc a 
l’ültim quadern, per la qual cosa aquell —amb pocs escrúpols, cal dir-ho, 
si realment ho féu—, començà a retallar. Açò no s’avindria molt bé amb 
la imatge d’editor ‘acurat’ que pareixen tenir d’ell Indini i Minervini.
-Si l'editor de la 2* edició hagués confrontat seriosament l ’edició 
italiana anterior amb la castellana deuria haver corregit molts més 
errors: per exemple el que hi ha al cap. 440 (p. 941 de l’edició Sansone), 
on la paraula en tonació  és traduïda en A in otanatione, que no té cap 
sentit. Farri, en enllestir la seua edició comprèn que hi ha algun error, 
però en lloc d'anar a la traducció castellana (cosa que continuem creient
seues correccions i esmenes— coincideix amb l’edició italiana. Vegeu altres casos als capítols 
224 i 319.
3 * “Domenico Farri, in altri termini, ha inteso ’aggiomare' l'edizione Torregiani ricorrendo al 
testo in «spagnola lingua» probabilmente piü accessibile dell'originale catalano: lodevole
tentativo di riandare alia fonte di quel Tirante il Bianco che «il nostro messer Lelio Manfredi
... tradosse di spagnola lingua nell’idioma nostro»”, art.c it., pàgs. 53-54.
32 Vegeu a les llistes finals del llibre de M. Beer, Romanzi di cavalleria , les moltes obres de
cavalleria impresses per Farri (hi ha també alguna de Lucio Spineda).
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improbable) corregeix segons la seua intuició: in narratione.
Per tot el que he dit anteriorment crec que la teoria de Indini i 
Minervini no es pot sostenir amb les proves que hi addueixen i que hi 
ha, en canvi, arguments que fan pensar en una transmissió del text més 
‘senzilla’ i menys ‘accidentada’ del que aqueixos autors pensen.
L ’edició italiana moderna (Roma, 1984).
Parlarem per últim de la més recent de les edicions del Tirante il 
B ia n c o , l ’edició publicada a Roma l’any 1984, a la casa editorial La 
Tipogràfica. El projecte ha estat enllestit per un grup d ’entusiastes 
catalanòfils italians (compost per A. M. Annicchiarico, M. L. Indini, M. 
Majorano, V. Minervini, S. Panunzio, C. Zilli) dirigit pel Professor 
Giuseppe E. Sansone, autor d ’importants estudis sobre literatura 
medieval i sobre poesia contemporània. Aquesta edició es basa en la de 
1538, però han comparat a més aquest text-base amb les edicions de 
1566 i 1611, amb l’original català i amb la traducció castellana, donant 
lloc així al riquíssim conjunt de notes que acompanya el text italià.
Aquesta edició està precedida per un pròleg del Prof. Sansone on 
presenta l’obra al públic italià i situa el Tirant en el seu context històric i 
cultural. Parla també del traductor i de les poques coses que sabem d ’ell 
i esbossa algunes característiques de la traducció, que qualifica de 
“operazione di notevole livello sia in ordine alia qualità sia in rapporto 
alia fedeltà e, complessivamente, di ben maggiore riuscita e aderenza al 
dettato originale che non quella castigliana del 1511” , opinió que 
subscrivim plenament. Després d ’aquest pròleg tenim una síntesi de 
l’argumént del llibre, seguit dels criteris seguits en l’edició. Afirmen els 
editors que aquests criteris són diferents dels seguits habitualment a 
Itàlia, ja  que la norma general és trobar la grafia normalitzada, en la 
creença que la grafia d ’aquest segle és anàrquica i no respon a la 
pronúncia real: ells prefereixen, en canvi, —em sembla un criteri 
justificable— respectar al màxim la grafia de l’original i intervenir només 
per normalitzar la puntuació, la confusió i/j o u/v i uns pocs aspectes 
m és.33
En línies generals l ’edició em pareix magnífica, però no manquen 
alguns punts que no em pareixen tan bons i que intentaré exposar a 
continuació. Aquests punts es refereixen a la forma en què són tractats 
els errors de la traducció respecte a l’original català. En alguns casos les 
correccions estan provocades pel fet d ’haver pres l ’edició de Martí de 
Riquer del Tirant com a punt de partida. El mateix Riquer adverteix que 
la seua no és una edició filològica, però com que fins fa poc no hem 
disposat d ’una altra amb aquestes característiques, els investigadors han
3 3 Tirante il Bianco , p.42.
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hagut de treballar amb ella. Aqueixa edició presenta moltes errades de 
lectura respecte a l ’original en el qual es basa i per tant qui s’aproxime a 
aquesta edició amb la intenció de fer un estudi lingüístic es trobarà amb 
diverses “sorpreses”. Si els editors hagueren fet servir un o més 
facsímils dels exemplars de l ’edició p r ín cep s  no haurien fet certes 
relliscades, provocades per certes lectures de l ’edició Riquer. Heus ací 
alguns exemples:
-Al cap. 180, el Tirant diu: “jamés serà rebut...si perfet efecte no 
porta” traduït correctament per “per me giamai non sarà ricevuto...se'l 
non haverà perfettissimo effetto”. és a dir efecte a l’original i effetto a 
la traducció. Riquer en canvi té la lectura afecte, que porta els editors 
italians a considerar la traducció italiana incorrecta i a corregir-la; 
assenyalen a més el fet “curiós” que la traducció castellana (que du 
“efecto”) continga el mateix error que la traducció italiana.
-Al cap. 125 del Tirant de Riquer llegim: “E per tal un tan gran 
traïdor com aquest és digne de gran p ao r”. traduït per “e però uno 
tanto gran traditore, come è questo, è degno di gran lau d e”. Davant 
d ’aquesta diferència (paor  a l ’original i laude  ‘llaor’ a la traducció) 
justifiquen en nota que aquesta traducció es deguda al sentit irònic 
amb què el traductor ha pres la frase i torna a indicar que la 
traducció castellana coincideix amb l’“error” de l ’italià. Una lectura de 
l’original els hauria assabentat que l’original porta en realitat lla o r: 
per això tenim la traducció laude de l’italià i loor del castellà. La causa 
està en el fet que Riquer porta paor.
A banda d ’aquest errors provocats per l ’edició catalana manejada 
trobem discutibles també algunes correccions fetes sobre la traducció 
italiana basant-se en el que diu l’original català. Creiem que, en certa 
manera, cal considerar la traducció com a una obra amb una certa 
autonomia i que cal respectar per tant la tasca del traductor i algunes de 
les solucions aportades per ell: a més a més aquestes desviacions en 
molts casos estan justificades plenament, per la qual cosa les esmenes 
introduïdes per l ’editor són encara més injustificables. Veiem-ne alguns 
exem ples:
-Al cap. 125 del Tirant llegim: “E l’una féu pintar, sobre camper 
verd, cadenats d’or d'aquest llong que tanquen les portes; e era plena, 
tota la bandera, d'aquells c a d e n a ts ”, traduït per “e nell'una fece 
dipingere, sopra campo verde, chiare stelle d'oro, e di chiavistegli che 
serrano le porte; et era tutta piena la bandiera di quelli ch iav isteg l i” . 
L ’edició italiana corregeix la primera traducció (chiare stelle) en 
ch ia v is teg li , com en els altres dos casos. Per a mi açò no està del tot 
justificat: per una part contrasta amb la tendència del traductor (que 
exposarem més avant), de no repetir massa prop al text la mateixa 
paraula, si ho pot evitar; i ací la tenim repetida tres vegades! No es 
podria descartar que haja volgut evitar voluntàriament una de les
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tres repeticions donant al text una nota ‘poètica’ amb la traducció 
chiare stelle , la qual seria més una desviació del traductor que un 
error d ’impremta, com creu l’edició italiana.
-Al cap. 453 llegim: “ha rebut encara augment i a m p lia c ió  la
corona, honor i exalçament e grandíssim repòs”, traduït per: “alia 
corona augumento, a p p lic a t io n e . honore, essaltam ento, riposo 
grandissimo”. La solució italiana (applicatione) és un error evident i 
així ho interpreta l ’edició Sansone, que però corregeix amb la paraula 
am plifica tione , introduint més lletres de les que calia, segons la meua 
opinió, ja  que hauria bastat escriure a m p l i a t i o n e , paraula 
perfectament normal i documentada.
Amb aquestes petites notes he volgut posar en evidència alguns
dels errors que he cregut trobar en aquesta edició moderna de la 
traducció italiana de Tirant lo Blanc. No voldria donar l’impressió, però, 
que el treball fet per aquest grup coordinat per Giuseppe Sansone és 
molt imperfecte: no és així. La feina feta per aquests estudiosos de la
nostra literatura és molt estimable i en línies generals molt correcte,
encara que presente —com és normal en qualsevol tasca i més encara en 
una tan extensa com és aquesta— algunes imperfeccions. És d’agrair que 
hagen posat a l ’abast dels estudiosos i del püblic en general aquesta 
bona edició de la valuosa traducció italiana del Tirant de Lelio Manfredi.
2.2.-Aspectes de la tècnica de Manfredi com a traductor
El concepte de traducció ha estat definit de moltes maneres. Una 
de les definicions més conegudes (citada sovint i acceptada per altres 
autors) és la de Nida i Taber: “La traducció consisteix en reproduir, 
mitjançant una equivalència natural i exacta, el missatge de la llengua 
original en la llengua receptora, primer pel que fa al sentit i en segon 
lloc pel que fa a l ’estil” .34 És a dir, s’inisteix en la transmissió del 
contingut abans que la forma, sense però ignorar-la.35 Altres autors, 
partint de la idea que les llengües són sistemes perfectes i tancats que 
expressen el “geni” del poble que la parla, han negat, des del punt de 
vista teòric, la possibilitat de la traducció (Benjamin, Nabokov36). 
Tanmateix, és difícil negar l ’evidència de l ’activitat traductora, que 
sovint dòna excel·lents resultats. El concepte fonamental és el 
d ’“equivalència dinàmica”37, segons el qual la traducció ha de produir en 
el receptor d ’aquesta el mateix efecte que el text original produí sobre
34Nida-Taber, La traducción, p. 29.
35Opinions del mateix tipus tenen García Yebra, Newmark i Hurtado.
3 5 Newm ark, M anual de traducción , p. 69. S’hi podria afegir Ortega y Gasset (amb la seua 
famosa sèrie d ’articles, intitulats Misèria y esplendor de la traducción).
37Newmark, op.cit., p.73, l’anomena “efecto equivalente” .
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els seus receptors (lectors o oients). No hem d’oblidar però el paper que 
juga la forma del text, ja que l’efecte de dues traducciopns diferents d ’un 
mateix text no és el mateix. Malgrat que hi haja un cert acord teòric en 
certs ambients, la realitat és que existeixen molts tipus de traduccions 
que van des de la més lliure (que no sabria qualificar realment de 
“traducció”) fins a la més literal (la traducció “mot a mot”). Aquest últim 
tipus és el que preconitzen aquells que neguen la possibilitat efectiva de 
la traducció, ja que deixa veure clarament la forma de la llengua de 
partida. Altres teories insisteixen més o menys sobre el grau de fidelitat 
a la forma, tot aclarint que el més important és transmetre el sentit del 
text original. Personalment compartesc el concepte de traducció que 
defén Newmark:38 “La meua tesi, tanmateix, és que la traducció literal, si 
aconsegueix l’equivalència referencial i pragmàtica amb l’original, és 
perfectament vàlida i no cal evitar-la”. Aquesta idea és especialment 
adient quan es tracta de dues llengües molt pròximes, com el català i 
l ’italià: molts traductors tendeixen, equivocadament al meu entendre, a 
traduir paraules i estructures idèntiques en les dues llengües amb altres 
diferents, per tal d’allunyar-se de la llengua del text original.
Ara, però, ens trobem davant d ’una traducció feta fa més de 
quatre segles, amb uns criteris i una perspectiva completament 
diferents a les nostres. No podem criticar ni retraure a Manfredi errors 
que a nosaltres podem semblar evidents, però que en aquell moment 
passaven desapercebuts. Fins a la fi del segle XVIII no hi ha les 
primeres reflexions teòriques amb una mica de mètode, que clouen una 
etapa caracteritzada per reflexions aïllades que freturen de consistència 
m e tò d ic a .39 Les principals aportacions teòriques prèvies a la tasca 
traductora de Manfredi foren principalment les de Ciceró (seguit després 
per Horaci i Quintilià) i les de Sant Jeroni. Ciceró defén la traducció del 
sentit abans que la traducció formal, mot a mot (verbum pro verbo)y 
criticant aquells que seguixen aquesta tendència. Sant Jeroni té una 
posició molt semblant, però especifica que la traducció pel sentit 
(sensum de senso) no pot ésser aplicada igualment a tots els textos: als 
textos sagrats s ’ha de mantenir la fidelitat a la paraula.40 Aquesta 
darrera és l ’actitud que prendran molts dels traductors medievals. Amb 
el Renaixement i l ’Humanisme es tornarà a donar prioritat al sentit, 
malgrat que en la traducció de textos sagrats perdure el mètode del 
“mot a mot” (fer el contrari podia ocasionar disgustos greus amb la 
Inquisició). Manfredi, persona de formació humanista, es remetrà a les 
fonts clàssiques (cita Horaci al pròleg d ’una altra traducció seua41) i 
realitza una traduccipo on allò que intenta és —parafrasejant el que és 
diu al pròleg al.ludit— posar en bon italià allò que estava en bon català,
38Newmark, op.cit., p.99.
3 9 Santoyo, T“ i crítica de la traducción, p.9.
4 0 Kelly, The True Interpreter, pàgs. 205-208; Mallafré, Llengua de tribu..., pàgs. 20-21. 
Historia di Aurelio et Isabella, Milano, 1521.
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tot tenint en compte que cada llengua té característiques lingüístiques 
pròpies que no es poden reproduir servilment en 1*altra.
Abans de passar a l ’estudi de punts concrets, voldria fer algunes 
remarques terminològiques sobre dos termes que es trobaran sovint en 
les pàgines successives i que han estat usats amb diferents significats: 
literalitat i fidelitat. El primer dels dos conceptes —literalitat i el 
concepte de traducció literal que se’n deriva— és certament elàstic, ja 
que “admite grados de libertad en la traducción”.42 Quant al segon 
—fidelitat—, ja  hem vist com també es tracta d’un concepte un tant 
elàstic, ja  que osicl.la entre la fidelitat sols al sentit o sols a la lletra (la 
forma), amb diversos graus intermedis. Usaré aquestes paraules en el 
sentit que segueix:
-Traducció fidel: és aquella que recull exactament el sentit del 
text de la llengua original (LO), utilitzant les paraules i estructures 
gramaticals de la llengua de traducció (LT) més semblants possibles 
a les de la LO, sense forçar però la gramàtica de la LT.
-Traducció literal: és aquella que recull les paraules i estructures 
del text de la LO amb les paraules i estructures més semblants 
possible form alm ent de la LT, sense que hi haja una 
correspondència de sentit entre els dos textos i violant clarament 
les regles de la gramàtica de la LT.
Dèiem abans que és difícil jutjar una traducció feta amb les idees i 
mitjans de fa més de quatre segles, des de la perpectiva actual, per 
diferents motius:
-Perquè les bases teòriques de què partia Manfredi eren diferents a
les actuals i, en tot cas, mínimes (açò no vol dir pas que un trauductor
actual parteix per fer la seua feina d ’una “sòlida teoria de la 
traducció”, ans al contrari, és molt poc habitual).
-Perquè les eines auxiliars de què es pogué servir (diccionaris, 
gram àtiques...) eren inexistents i només comptava amb els seus 
coneixements i la seua perícia.
Partint dels presupostos anteriors, em dispose a analitzar en la 
resta de les pàgines d’aquest capítol una sèrie d’aspectes de la traducció 
italiana del Tirant, amb la finalitat de poder donar un judici crític sobre 
la seua qualitat. Les conseqüències d’aquest judici són importants, ja  que 
implicaran una major o menor adequació d ’aquesta traducció per a la
comparació de les dues llengües que farem al capítol següent: si la
traducció fos extremadament lliure, la comparació mot a mot que vull 
fer no tindrà raó de ser.
42García Yebra, op.cit., p.328.
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l)Anàlisi dels diferents tipus d ’errors.
Un dels elements principals que permeten valorar una traducció és 
l ’estudi dels seus errors. Aquestes errades poden ser degudes a moltes 
causes i per això llur classificació és sovint difícil.43 Hem de considerar a 
més el tipus de text de què es tracte, perquè no trobarem els mateixos 
errors en un text medieval i en un text renaixentista, com és el nostre. Ei 
motiu és la diferent concepció que sobre la tasca del traductor i sobre el 
fet mateix de traduir hi havia en aquests períodes. També és important 
la llengua de la qual es parteix, ja que era molt diferent traduir del llatí 
(la llengua culta per excel·lència) i traduir d’una llengua romànica. A les 
diferents llengües de la Romània inclús els termes eren sovint diferents: 
a Itàlia es parlava de ‘volgarizare’ en el cas del llatí i de ‘traslatare’ en el 
cas de les llengües romàniques.44 Durant l ’Edat Mitjana la traducció es 
realitzava generalment mot a mot, sense tenir molta cura de la
transmissió del sentit correcte del text original. S’aprofitava el fet que 
existís un mot amb la mateixa arrel en la llengua d ’arribada (malgrat
que no tingués el mateix significat) per traduir d ’una forma
excessivament literal. Els problemes de comprensió del text es deixaven 
a cura de posteriors ‘comentaristes’, que s’encarregarien d ’explicar els 
passatges obscurs. Amb el pas a l ’humanisme la concepció de la 
traducció canvia substancialment: . hi ha un respecte major tant pel text 
original com pel futur lector, ja que s’intenta fer-li arribar un text el més 
clar i bell possible, tot intentant transmetre el sentit de l ’original. Amb
aquest canvi la figura del traductor pateix un altre canvi no menys
important: passem del traductor anònim de l ’Edat Mitjana, que no rebia
normalment cap reconeixement, al traductor humanista, el nom del qual
—i inclús la fama— en certs casos ha arribat fins als nostres dies. En 
aquesta última situació està com sabem el nostre autor, Lelio Manfredi, 
que tingué una certa celebritat com a traductor, encara que la seua
vertadera vocació fos la d ’escriptor: malgrat els seus esforços, allò que 
avui coneixem és el seu treball com a traductor (del castellà i del català), 
mentre que la seua obra literària ha quedat inèdita fins fa poc.45
4 3 Com afirma C.W ittlin als seus treballs sobre traduccions medievals, on els diversos errors 
no sempre apareixen classificats de la mateixa manera. García yebra (T* y  pràctica de la 
t r a d u c c ió , pàgs. 65-66) distingeix dos tipus d’errors: aquells que són provocats per l ’autor 
original aquells que són atribuïbles exclusivament al traductor (per atorgar a una paraula un 
sentit que no té o que no és el que li correspon pel context). Newmark (M anual de traducción , 
pàgs 255-257) distingeix entre errors referencials (els que tenen relació amb el món 
extralingüístic i no amb les paraules) i errors lingüístics (deguts a ignorància de la llengua de 
què es tradueix).
4 4 Vegeu per la història i les denominacions del concepte de ‘traduir’ a Itàlia (i també en 
altres llocs), G. F. Folena, “«Volgarizzare»...” . Caldria corregir en aquest article la data que 
dóna Folena com a primera documentació de la paraula t r a d u i r  en català (1507), ja  que 
apareix usada tres vegades al colofó del Tirant de 1490.
45 Cfr. C. Zilli, “Notizia di Lelio Manfredi...”, pàgs. 45-46 i del mateix autor M a n fred ia n a , pàg. 
6 6 .
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En totes les èpoques el traductor ha caigut en errors: aquests són 
inevitables en una tasca de vegades molt difícil. Però els errors no són i 
no han estat iguals sempre. Des d’un punt de vista històric ens adonem 
que els diferents plantejaments que enunciàvem abans determinen les 
característiques dels possibles errors. Un altre fet fonamental és la 
diferència que trobem entre textos manuscrits i textos impresos (com el 
nostre). Moltes de les traduccions manuscrites es feien seguint un 
mètode on el traductor dictava la versió a un escrivà, que prenia les 
paraules de la boca d’aquell (a voltes prenia inclús les correccions sense 
esborrar l ’errada: són allò que Wittlin anomena ‘semicorreccions’46); la 
transmissió es feia també a través de copistes, cadascú amb la seua 
personalitat, la seua habilitat i els seus defectes. En aquest treball en 
cadena anaven introduïnt-se dins de cada nova còpia nous errors. Si es 
tracta d’un text imprés el procés era una mica diferent. El traductor 
preparava un original de la traducció, que anava posteriorment a la 
impremta on, moltes vegades, un corrector o editor (en el Tirant italià, 
Federico Torresani) llegia i preparava l ’original per passar-lo als 
caixistes, que componien les pàgines que anaven directament als tòrculs. 
De vegades es podia fer alguna correcció sobre les primeres fulles 
impreses, però generalment s’arribava massa tard, quan ja  havien estat 
impresos tots els exemplars. Lògicament —i a diferència del que ocurria 
amb els m anuscrits—, no tindrem variants successives com les 
introduïdes pels copistes, ja que tots els exemplars d’una mateixa edició 
eixien pràcticament idèntics.
Una part dels errors poden ésser atribuïts a tot aquest procés o a 
les persones que hi intervenien. Hi ha —com veurem tot seguit— una 
sèrie d ’errades atribuïbles al caixista, que podia enganyar-se fàcilment 
component les paraules i les frases: són identificables perquè donen lloc 
a paraules inexistents o a paraules que desvirtuen completament el 
sentit d ’una frase (moltes vegades, sols* trastocant una lletra tot torna 
pel bon camí). Però no sempre podem identificar amb seguretat l ’origen 
de l ’error. Tot seguit oferesc una classificació de totes les errades que he 
cregut observar en la meua comparació del Tirant lo Blanc amb al seua 
traducció italiana. Per la classificació m’ha sigut d’ajuda el model emprat 
per Wittlin als seus treballs, encara que pel fet d ’ésser la nostra una 
traducció que no és medieval ni manuscrita (no es coneix cap manuscrit 
de la traducció de Manfredi), el tipus de les errades serà diferent: per 
exemple, les falses aglutinacions i deglutinacions de paraules, tan 
habituals a les traduccions medievals, són rares al nostre text. Trobarem 
en canvi una nova categoria inexistent en aquells textos: els errors 
d ’imprem ta.
Donaré en primer lloc els exemples que hem trobat d ’errades 
externes (produïdes per una mala lectura de l ’original o per un defecte 
d ’aquest) per passar després a totes aquelles atribuïbles al traductor
4 6 Cfr. C. Wittlin, “Semicorreccions en traduccions medievals”, p. 599 i segs.
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(per desconeixement, imperícia o simplement per caprici) o a la 
impremta (l’editor o el caixista).
Tot seguit es trobaran només les errades que pertanyen a les 
paraules considerades al buidatge (per tant no tindrem en compte errors 
com “que d’ells serem serem vencedors/che di loro vincitori saranno”, c. 
239, que afecta un pronom personal) i les errades que comprometen el 
sentit d ’una paraula o d ’una expressió. No apareixeran doncs errors
referits a número gramatical o persona verbal, articles, preposicions, 
etc., que, en canvi, sí apareixen indicades a l’ed. Sansone. Afegim que no 
hem considerat tampoc les diferències registrades a la 2* i 3* edicions 
italianes, sinó sols les de la 1* respecte a l’original català.
Encara que la classificació i la identificació d ’allò que he denominat 
com a “errors” siga difícil —i que en un cert nombre de casos no estiga 
del tot convençut—, crec que és preferible donar-los de la forma que 
segueix —amb els riscs que comporta—, que no donar-ne una llarga llista 
ordenada per capítols, que poc aportaria a l’estudi.
1. Errades produïdes per una mala lectura del text (mala lectura
d’una lletra o confusió amb un altre mot català semblant). La causa pot
ésser atribuïda al traductor o a la mala qualitat de la impressió de
l’exemplar català utilitzat:
ap  r é s / p r e s o
aprés lo desagraduaran de tota la fraternitat; e, si porà 
é sse r, aprés d a ran -li carçre  p e rp è tu a /d ip o i lo 
disgradaranno di tutta la fraternità e, s'el potrà essere 
preso, il condanneranno a perpetua carcere (92).
a r t i f l c i / o r e f l c e  
...les obres del domàs cobertes d'orfebreria ab esmalts, 
llavorat per art de subtil artifici/...l'opere delia quale erano 
coperte d'oro battuto lavorato a smalti per arte d'ingegnoso 
orefice (463).
a s p r e / e s p r e s s o
los precs de la majestat del senyor Emperador són a mi 
aspres manaments/gli prieghi delia maestà del serenissimo 
signore imperatore mi sono espressi commandamenti 
(1 6 9 ).
a v e n t u r a / v e n t u r l e r o
les festes, tan nobles foren lo darrer dia com lo primer, e ab 
tan gran abundància de totes coses, així d'aventures com 
d'entramesos e singulars viandes/le feste...tanto furono 
nobili l'ultimo giorno quanto il primiero, e con tanto grande 
abondantia cosl di venturieri, di farse, intramessi e singulari 
viande (189).
b a r c a / c a p a n e t t a  
viu una barca qui em paregué que de peixcar degués 
ésser/vidi una capanetta, la quale mi pareva che di 
pescatore esser dovesse (373); trobà unes barques de 
peixcadors, entrà dins una barraca e trobà dues pells de 
moltó/tniovò una capaneta di pescatori, et entrò dentro a 
quella e truovò due pelli di castrato (299).
b o u / b u o n o
E tragueren totes les naus del port carregades de molt 
forment e de civades, de bous salats e de vins de Xipre/E 
trassono tutte le navi del porto, cariche di formento, di 
biada, di buoni salami e di vino di Ciprí (163).
t raure  cabal / abbat t ere  da caval l o  
e si d'ell trau lo cabal, bé li poran dir cavaller de bona 
ventura/e se lo abbatte da cavallo, bene gli potran dire 
cavaliere di buona ventura (189).
c a n t a r / r a c c o n t a r e  
és un poc desembolta en lo dansar i en lo parlar, e canta 
raonablement/et era un poco disinvolta nel danzare, e nel
parlaré raccontava ragionevolmente (85).
c a p l t à / c a p l t a n e a t o  
aquest bon voler que tinc, ab la capita ho prenguí e ab la 
mortalla ho deixaré/questo buon volere ch'io ho, col 
capitaneato il presi e con la fúnebre veste il lasciarò (277).
c l t a c l ó / a c c e t t a t l o n e  
E la Reina graciosament lo hi atorgà, de tenir-hi lo camp 
segur dins quatre mesos aprés que la citació fos 
presentada/E la regina gratiosam ente gli concesse di 
mantenergli il campo sicuro fra termine di quattro mesi 
dapoi che l'accettatione fu fatta (74).
c o m p l à n y e r / c o m p l a c e r e  
Contínua experiència' de greus mals e dolors m'han mostrat 
complanyent als dolorits socórrer/La continova esperientia 
di gravi mali e dolori m'ha insegnato, compiacendo, alli 
addolorati soccorrere (444)
c o n s e l l a r / c o n s o l a r é  
E Tirant tornà amonestar la sua gent, e aconsellà que 
tingueren lo cor ferm/E T irante tornò a pregare, 
ammaestrare e consolaré le sue genti che tenessero il cuor 
fermo (157).
c o s / c u o r e
...e  los altres ab bombardes e crits molt espantosos, a fi que 
es posassen lo diable al cos/...e gli altri con bombarde e 
gridi molto spaventevoli, a fine che il diavolo al cuore si 
ponessero (418).
d a u r a t / l n d u r a t o  
No tardà la Viuda daurada de fer principi a un tal 
parlar/No tardò la Vedova indurata di rispondergli in 
questo modo (265).
d e s e s p e r a t / s v e g l l a t o  
E Tirant entrant per la cambra, quasi com a home 
desesperat, e véu la Princesa estar gitada en lo Ilit/E Tirante, 
entradno nella camera quasi come huomo svegliato, vidde 
la prencipessa gittata nel letto (173).
e s t a t / s t a t e
havia estat ab les finestres tancades/era di state con le 
finestre serrate (118)
f e r r a  r / f e r l  re
só estat pres e ferrat/son stato preso e ferito (374).
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l l a n ç a r / l a s c l a r e  
Aprés féu portar la llavor dels espinacs en lo portell e 
llançaren-los per terra, a fi que, com los moros passassen, los 
se ficassen per los peus/Appresso fece portaré gli tribuli 
nella porta, e lasciorongli per terra a fine che, quando gli 
morí passassero, se gli ficcasseno ne' piedi (24) 
l l e t g e a / l e g g l e r e z z a  
oir alguna part de vostres gloriosos actes, e de representar a 
mi la lletgea d'aquells/udire alcuna parte di vostri gloriosi 
atti e di rappresentarmi la leggierezza di quelli (154).
o r n a t / h o n o r a t o  
semblant donzella com vds, ornada de corona imperial, no 
és en tota la crestiandat ni menys en la pagania/simil 
donzella come voi sete...honorata di corona imperiale, in 
tutta la chrístianità che manco nella pagania [non è] (228).
p a g è s / r a g a z z o  
lo jueu qui no presta, e Io pagès qui servitud no fa, no vale 
res tots aquests/il giudeo che non presta et il ragazzo che 
non serve, non vagliono nulla (320).
p a r a r / p o r t a r e  
e pres una ballesta d'aquelles que es paren a cavall ab una 
gafa/e tolse una balestra d'acciaio, che se portano a cavallo 
con una leva (106)
p e r s e c u c l ó / e s s e c u t l o n e  
No és de menor estima i honor la persecució de semblants 
magnànimes empreses, mas de menys treballs/Non è di 
minore estim a e t honore la essecutione de simili 
magnanime imprese, ma di meno travaglio (417).
p l a e r / p a  r l a r e  
No deu seure a joc  o a plaer, ni repòs pereós/Non dèe 
sedere a giuoco o parlaré, né a riposo pemicioso (143).
p r ò s p e r / p r o p f l o  
lo trist de vostre marit toca a la porta e sap que ab 
desllealtat, en perjuf de la sua pròspera persona l'haveu 
indignament ofès sens causa ne raó alguna/l tristo di vostro 
marito percuotte all'uscio e sa che con dislealtà, in 
pregiudicio delia sua propria persona, senza causa né 
ragione alcuna, l'haveti indegnamente offeso (262).
s a g r a t / s a l s o  
en aquesta mar sagrada te donara de bon grat sepultura 
adolorida/in questo salso mare, di buona voglia, addolorata 
sepoltura ti darei (295).
s u a r / e s s e r e  
arbres que suen en Sabea/arbori que sono in Sabea (143).
t e n y l  r / h a  v e r e  
he ofert la mia persona a sangonoses batalles, tenyint en 
augment de l'estima de ma honor los verds camps africans 
com a cavaller/la mia persona a sangonose battaglie ho 
offerto, havendo in augumento delia stima del mio honore, 
come a cavaliere, li campi africani verdi del mio sangue 
(3 6 9 ).
t o l r e / t o l e r a r e
per tolre-us d'haver oir alguna part de vostres gloriosos 
actes/perché io ho tolerato d'udire alcuna parte di vostri 
gloriosi atti (154).
v e r / v o s t r o  
vera execució/vostra essecutione (154).
vi  d a / v i  a
tinc ocasió de dolre'm e d'abandonar la vida/io ho 
occasione di dolermi et di abbandonaré la via (227).
Hi ha certs errors que difícilment podem saber si es tracta d ’errors 
de lectura del traductor o d’errors produïts en el procés d’impressió:
é s s e r / o r a r e
agenollà's davant un oratori que tenia en lo petit retret, on 
era la Mare de Déu/si gittò in ginocchioni dinanzi ad uno 
oratorio, qual havea nella camera sua, ove orava la madre di 
Dio (26).
h o n e s t a / h o n e s t à
iFugiu de mi, castedat, honesta vergonya...!/Fuggitevi da 
me, castità, honestà, vergogna...! (382).
l l e v a r / l a  v a r e  
i Oh Déu misericordiós, clement e piadós, que...lleves per 
vènia e perdó les culpes dels crims passats 1/0 Iddio 
misericordioso, clemente e pietoso, che...lavi con perdono e 
venia le colpe degli passati mancamenti! (478).
m a I a 111 a / m a 1111 a 
...ésser grosser e avar, les quals dos malalties són 
incurables/...ignorante et avaro, le quali due malitie sono
incurabili (100).
p e n i a r / p o s a f t  
la mia ànima no té prou temps per a pensar/l'anima mia 
non ha assai tempo per posare (103)
r e p a r t l r / r l p o r é a r e  
Com la farina fon repartida, féu repartir lo forment per 
cases/Quando la farina fu partit# , fece riportare il 
frumento per le case (105).
s a n t / f a t t o
E tants noms d'hòmens insignes pef virtut com trobarà 
ésser estat sants.../E  tanti nomi de huomini insigni per 
vertü, quanti egli troverà esser stati fattti... (143).
v l u r e / v l n c e r #
Aquests tals ab la saviesa treballen contínuament en fer 
viure a si mateix/Questi tali con la sapientia s'affaticano 
continuamente in fare vincere se stessii (182).
2. Errades degudes a una mala separació o aglutinació de paraules 
o a una mala interpretació de la puntuació de l’original:
a p r é s / p r e s o
aprés lo desagraduaran de tota la fraternitat; e, si porà 
é sse r , ap rés d a ran -li carç re  perpètu a /d ip o i lo 
disgradaranno di tutta la fraternità e, s'el potrà essere 
preso, il condanneranno a perpetua carcere (92).
e l et / e  l et to
eren ben servits de molt eletes viandes, així en los dies de 
cam com de peix/cosl ne' giorni da carne come da pesce, 
era ben servito di assai vivande e letti (44).
enal x í  que/ . . .
...envestí una nau, e mentre ells combatien, aplegà l'altra
nau. E l'altra tantost se donà, enaixí qiue tenia tres naus. En 
tal m anera ho feren les onze naus ab les dos 
galeres/...investí una nave; e l'altra mave arrivò mentre gli 
combatteva. E subito la nave si rese a questo modo. Egli 
havea tre navi, e cosl furono, l'undeici navi con le galee 
(164).
p r e v e u r e / p e r  v e d e r
e açò paria preveure Cipió, hom reedubtat altament per 
bo/per veder Scipione, huomo riputíato altamente buono 
( 143)
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3. Atracció paronímica o paretimològica: la paraula catalana és 
traduïda per una italiana formalment igual o molt semblant, però de 
significat diferent:
•  b e l l l r / a b b c l l l r c
Dubte tinc gran. no m'abellfs la vista d'alguna d'aquestes 
donzelles/lo ho gran dubbio che tanto no (m']abbe!lisca la 
vista di alcuna di quelle donzelle (172); volgué altra volta 
temptar de paciència a Tirant si li abelliria la corona del 
regne/volse un'altra volta tentare Tirante de patientia se la 
corona del regno gli abelliria (330).
a l t a r · s e / a l t e r a r s l  
e guerra no se n'alta gens/delia guerra niente s'altera 
(1 8 2 ).
a l t a r / a l t e r a r e
par-me que més vos han altat paraules que fets/parmi che 
piú vi habbiano alterato parole che fatti (232).
a l l e n e g a t / a l l e n a t o  
lo teu tan allenegat parlar mereixedor era de resposta/il tuo 
tanto alienato parlaré era degno di risposta (231).
amar l nar / t l rare  In mare  
Com lo dia fon bell e clar e Tirant hagués fetes amarinar 
totes les fustes que havia preses dels moros, féu fer 
vela/Quando il giomo fu bello chiaro e Tirante hebbe fatto 
tiraré in mare tutti gli Iegni degli morí c'havea preso, fece 
fare vela (418).
arròs /a rosto  
ells foren molt ben servits de gallines e capons, e de faisans, 
d'arròs e cuscusó, e de moltes altres viandes/e loro furono 
molto ben serviti di galline, caponi, faggiani, a rosto et a 
lesso, e di molte altre vivande (137).
b l a t / b l a d a
Així us pren com fa al llaurador com vol segar lo blat, que 
sega l'espiga buida./Cosl avviene come fa al lavoratore 
quando vuole medere la biada, che sega la spicca 
vuota.(298); així tremolava lo meu cos com l'aresta del blat 
com la toca lo vent/e cosl tremava il cuor mio come fa la 
spica delia biada quando la tocca il vento (319).
b o g l a / b o l g l a  
E aquest Rei era son germà, coneixent-lo molt bé en les 
armes, e sobre lo bacinet que portava una gran bogia tota 
d'or ab moltes pedres precioses que tenia entorn./E questo 
re era suo fratello e, conoscendolo molto bene a l'arme et 
all’insegna che portava sopra al bacinetto, la qual era una 
gran bolgia tutta d'oro che molte pietre pretiose intomo 
havea .(340).
c a n y a m ó / c l n n a m o m o  
Bo serà, senyora, que la majestat vostra prenga uns pocs 
canyamons confits ab un got de malvasia/Bon saria, 
signora... che la maestà vostra prendessi un poco di 
cinnamomo confetto con un bicchiero di malvasia (260).
c a r m e s í / o r m l s i n o  
E totes aquestes tendes...de part de dins eren de carmesí/E 
tu tte  queste tende...erano dalla parte di dentro di 
ormesino (68).
c a v a l c a d o r / c a v a l c a t u r a  
Felip pres del braç a la Infanta e portà-la fins al 
cavalcador/Philippo prese la infanta a braccio e la condusse 
fino alia cavalcatura (109)
c o b e r t a / c o p e r t a  
...quasi resplandent ab elm e coberta daurada/...quasi 
risplendente come elmo o come coperta dorata (143).
c o n h o r t / e s b o r t a t l o n e  
Com véu la Viuda que Tirant no mudava de so, començà-li 
de fer un tal conhort en paraules de semblant estil/Ma, 
vedendo che egli dal pianto non si mutava, con simil parole 
tali eshortationi a.ffare cominciò (283).
dej orn/ dl  g l orno  
T irant pregà al rei de S icília que es recollissen 
dejorn/Tirante pregò il re diCicilia che di giorno si 
raccogliesse (408).
d e s g r a t / d l s g r a t i a
diguf a la Viuda Reposada e a Estefania lo desgrat que
mostràveu haver de mi/dissi alia vedova Riposata et a 
Stephania la disgratia che mi pareva haver con voi (210); 
que no digués alguna bajania que vingués en desgrat de la 
Infanta/che non dicesse qualche insolentia, ch'el venisse in 
disgratia delia infantia (101).
d e s t e n t a t / e s t e n d e n d o  
en dos dies seràs senyor de tot lo regne e no iràs destentat 
per les cauteloses vies/sarai signore in due dl di tutto il 
regno, e non ti andarai estendendo per indirette vie (309).
d e s v a r l ó / v a r l e t à  
la mia cara, tornada groga, feia to ta  la mia cambra 
malenconiosa, parlant de mi diverses desvarions/la mia 
faccia, divenuta gialla, tutta la mia camera malinconica 
facceva, diverse varietà parlando (284).
dla cert /un certo gi orno  
e assignà dia cert que tothom fos prest per partir/et 
assignò un certo giomo ch'ognun per partirsi apparecchiato 
fusse (409).
d o b l a t / d o p p i o
lo mantenidor encontrà a Tirant en mig de la bavera del 
bacinet, e passà-la-hi tota doblada e alt en lo revol del peto 
de les plates, e nafrà'l un poc en lo coll/il mantenitore 
incontrò Tirante in mezzo delia bavera del -bacinetto e 
passogliela tutta doppia, e dall'altro, col movere del petto 
neil'entrare deia punta, ferillo un poco nel collo (39).
encari r / far  parere  caro  
Mas, iper què vull ab tan supèrflues paraules encarir crim 
de tan gran lletgea?/Ma perché voglio io con tante 
superflue parole fare parere cara la colpa di tanta 
enormità? (268).
e n c o n a r / r l n c o r a r e
e així l'enconà en la sang d'aquell moro/e cosl lo rincorò, 
incarnandolo nel sangue di quel moro (23).
e n d r e t / d l r l t t o  
l'aigua era tanta en aquell indret que no podien passar sinó 
ab gran treball e perill/l'acqua era tanta che , se non con 
gran travaglio e pericolo, in quel diritto passaré non la 
potevano (286).
f o r ç a / f o r s e
jForça que em desplauria a mi que H ipòlit fes 
sembiantlForse che mi dispiaceria che Hippolito similmente 
facesse? (233).
f o r j a / f o g g l a
la veixella d'or i la d'argent, molt ben obrada d'esmalts e 
delicada forja/i vasi d'oro e quelli d'ariento ottimamente 
lavorati di smalti e di dilicata foggia (432).
g a l l o t a / g a l e a z z a  
ell féu armar totes les fustes qui eren restades, lo nombre 
de les quals era quatre-centes e trenta-cinc fustes, entre 
naus, e galeres, e galiotes, e llenys./egli fece armare tutti gli 
altri che rimasti gli erano, il numerí de' quali, fra navi, 
galere, galeazze e fuste, CCCCXXXV fu (424).
g l n y a r / g e n e r a r e  
no basteu a conèixer les pràtiques vils e deshonestes que en 
aquest palau se mantenen e es ginyen e tracten?/non seti 
sofficiente di conoscere le pratiche vile e deshoneste che in 
questo palagio si mantengono, si genereano e si trattano? 
(2 6 6 ).
Im p re s s l6 /tm p re s a  e p a ss lo n e  
delliura'm  d'aquesta gran im pressió en la qual só 
posat/vogli...liberarmi di questa grande impresa e passione 
nella quale son posto (6).
I n c o g l t a d a m e n t / I n c o g n l t a m e n t e  
no volria que prenguésseu algun dan en la vostra virtuosa 
persona incogitadament/non vorrei che incognitam ente 
nella vostra vertuosa persona alcun danno prendesti (123).
I n c o g l t a t / l n c o g n l t o  
a hora incogitada, quasi a la mitjanit, ells tiraren son 
camí/ad hora incògnita, quasi alia mezzanotte, al camin
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loro si ne tomomo (349).
l l a  v o r / l a v o r o  
deliberà de sembrar en la cort d'una molt bona llavor qui es 
nomena sisània/deliberò di seminare nella corte un molto 
buon lavoro, che si nomina zinzania (264); són plenes de 
llavor d'espinacs, los quals són tots de coure/sono piene di 
lavoro de tribuli e sono tutti di cupro (24).
I l e u / l l e v e
No tinc altre desig en aquest món sinó que la ves assotar 
per vila tota nua ab lleus de vaca/lo non ho altro desiderio 
in questo mondo se non di vederla scoppare per la villa, 
tutta nuda, con lievi di vacca (226).
ma nl l evat s / a  man l avate  
ab robes d'or e de seda manllevades/con rubbe d'oro e di 
seta a man lavate (127); tot lo que diu la novia és 
manllevat/tutto quello che ella dice £ a man levate (220).
m e n e l g / m i n a c c l a  
Lo meneig de vostra llengua/Le minaccie di vostra lingua 
(1 4 8 ).
n o t a / n o t a
sens gran nota e punició/senza gran nota e punition (76). 
o p s / o p e r e
aquell no té verdadera amor qui no la mostra als ops/Quello 
non ha vero amore che alle opere no 'I mostra.(362).
o r m e j a r / s e g u l r e  l ' o r me  
...dareu major claror del vostre il·lustre valer e llinatge, ja  
ormejats de vostres moltes singulars experiències, portareu 
per bandera l'esperança de certa esdevenidora victòria/...la 
chiarezza dil vostro il lustre valore e progenie maggiore 
fareti. E, seguendo l'orme delle vostre singularissime 
esperientie, la speranza delia certa vettoria futura per 
bandiera portareti (402).
p e c t i ó / p e t l t l o n e  
...mas no de molts: estudiar que sàpia conèixer l'amic del 
llagoter o suau enemic, plaent-li verdaderes llaors, estímols 
o pections de virtuts/Ma non dèe molto studiare per saper 
cognoscere l'am ico dallo adulatore e soave nimico; 
piaccendogli le vere laudi e gli stimoli e petitioni di vertú 
(1 4 3 ).
p o l s / p o l s o
com ençà-li a fregar los polsos/a fregare gli polsi 
gl'incominciò (410).
t e n i r  p r e s e n t / p r e s e n t l r e  
Senyor, lo vostre Capità té present tot lo mal que s'és 
seguit/Signore, il vostro capitano ha presentito tutto il mal 
che è seguito (288).
p u d l r / r e p u t a r s i  
A mi no put honor.../Io non mi reputo honore... (161). 
r a s / r a z z a
volia mudar les cortines de ras/voleva mutare le coltrine di 
razza (260).
r e p l e g a r / r l p l e g a r e
Ara és temps que culles i replegues/hora è tempo che tu 
raccogli e ripieghi (143).
r e p r o p t / r e p r o v a t o  
sou lo més descominal cavaller e repropi d'amor que jamés 
naixqués en lo món/seti il piü disconveniente cavaliere e 
reprovato d'amore che giamai nel mondo nascesse (282).
r e p r o p i / r e pr o v a t o  e neml co  
Après Nostre Senyor poria-us demanar les penes de cavaller 
repropi d'amor/Dopoi il Nostro Signor vi potria domandare 
le pene di cavaliere riprovato e nemico d'amore.(280).
r e s t a u r a  r - s e / r l s t a u r a r s l  
Déu volgué que pres en una illa petita, e a llí es
4. Traducció amb una paraula 
diferent de la paraula catalana:
b a t a l l a / s q u a d r o n e
Feren dues batalles amb gran prosperitat, e clogueren los 
crestians dins los murs de la ciutat/feciono due squadroni 
con gran prosperità, e dentro alle mura delia città gli 
christiani rinchiusero (166).
d r e t / r e t t o
no deu ésser llevat al duc de Macedònia son dret, que és la
restaurà/Iddio vuolse che una picciola isola prese, e II si 
ristaurò (296).
r e s t a u r a r / r l s t a u r a r e ,  r e s t a u r a r e  
puixa ab novella esperança restaurar ma vida/cercarò con 
nuova speranza ristaurare la mia vita (20S); E ab furor 
extrema anà lo Duc ab l'espasa alta devers lo metge, lo qual, 
per restaurar la miserable vida, volgué fugir/E con estremo 
furore, con la spada alta, il duca verso il medico andò, il 
qual, per restaurare la vita miserabile, volse fuggire (239) 
r o s / r o s s o  
cabells rossos/capelli rossi (71b).
r o s s o r / r o s s e z z a  
estava admirat dels seus cabells, qui de rossor 
resplandien/stava con admiratione degli suoi capelli che di 
rossezza resplendevano (119).
s o br e t a v o l a / a  t avo l a  
Estant un dia sobretaula.../Et essendo un dia a tavola... 
(68); E estant lo Rei sobretaula vengué molt gran pluja/Et 
essendo il re a tavola, venne una grande pioggia (109).
de sol a sol/soll  
daven llicència a cinc cavallers, que cascun dia estaven de 
sol a sol ab lo rei e com venia la nit tomaven-se'n en llur
camp/davano licentia a cinque cavalieri che, ciascun
giorno, soli col re fussero e, quando veniva la notte, al 
campo se ne tomassero (321).
en tant  que/ i nfra tanto
e rebatia-li molts colps, en tant que el rei ermità li tirà un 
gran colp/ribattendogli molti colpi, et infra tanto il re 
eremita, con un gran colpo... (19).
en tant  que/ l nt ant o cbe
e féu allí un singular fet d’armes, en tant que vostre marit 
se n'entrà/e 11 si fece uno singular fatto d'armi, intanto che 
vostro marito se ne entrò (18).
per tant  que/ per  tanto
E per tant com la divina Providència ha ordenat.../E  per
tanto, havendo la divina providentia ordinato... (1). 
t e a / t l g l l o
la tenia plena de llenya e de tea, ruixat tot ab oli perquè 
cremàs be/già havea piena di legna e di tiglio bagnato tutto 
con oglio, acciò che meglio abbrucciasse (106).
t e r r a t / t e r r a  
E asseguts en lo palment del terrat passam moltes raons de 
consolació/E, posti a sedere nel pavimento delia terra, molte 
parole di consolatione dicessimo (262).
t e u l a d a / t e g o l e  
al cap portaven capells de palla coberts tots dalt de planxes
d'or a forma de teulada/havevano capelli di paglia coperti,
a modo di tegole, di lastre d'oro (68).
'' t o r b a / d l s t u r b o  
ab la torba del combatre no les havien vistes fins en aquella 
hora/per il disturbo del combattere fino in quella hora viste 
non l'havevano (343).
t r l  g a / t r e g u a  
Tants són los mals que comport, que no comporten de si 
triga alguna/Tanti sono gli mali ch'io sopporto che non 
hanno con loro tregua alcuna (129).
t r o n a / t r o n o  
E los ministres per trones que eixien en la sala, sonaven/e gli 
suonatori per troni che uscivano nella sala suonavano 
(4 6 3 ).
x l c / c i e c o
sia-us feta llarga aquesta xica nit/siavi fatta lunga questa 
cieca notte (387).
ita iana que correspon a un sentit
capitania general/el non dèe esser tolto al duca di 
Macedònia il suo retto, che è il capitaniato generale (123).
I l e g a r / t o g l l e r e  
...lleu-lo a ma filla, e done’l a vós ab tots aquells drets, 
pertinències e emolum ents que en lo dit comdat 
són/tolgolo a mia figlia Carmesina e donolo a voi con tutte 
quelle dritte pertinentie et emolumenti che nel detto
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contato sono (161).
p r e s s a / f r c t t a  
e la pressa era tanta dels moros qui es volien batejar, que 
Tirant no bastava nit e dia en dar-los lo sant baptisme/e la 
fretta era tanta degli mori che battezzare si volevano che 
Tirante notte e giorno, non faccendo altro, non era 
sofficiente a dargli il santo battesimo (330).
p r e s t / a p p a r e c c b l a t o
los capitans havien prest la gent que mester havien/gli 
capitani senza gran fatica, apparecchiata l'haveano (124) 
s a l a t / s  al  i n t  
E tragueren totes les naus del port carregades de molt 
forment e de civades, de bous salats e de vins de de Xipre/E 
trassono tutte le navi del porto, cariche di formento, di 
biada, di buoni salami e di vino di Cipri (163).
5. Traducció amb una paraula italiana amb un significat massa 
general: sembla que l ’autor ha comprès aproximadament allò que la 
paraula catalana volia dir, però no ha trobat un equivalent exacte:
s l g u s d s / s c q u s
P ren g u e ren  aq u í a ig u ad a , e les fu s te s  ben 
avituailades/Presero qui acqua, e le fuste molto bene si 
fomirno di vettovaglie (112).
a l c a d l / c a p l t a n o  
E féu-ne llevar carta pública, rebuda per dos aldadis/E 
feccene fare carta publica, con testimonio di due capitani 
(3 1 9 ).
a s l t / p o t e n t e
posen-lo ab un ferrer perquè los braços li tornen asits e 
forts/lo poneno con un fabbro acciò che le braccia gli 
divenghino forti e potenti (239).
a v e a r - s e / s a p e r e  
lo darrer ofici que els mostren és carnissers, perquè s'aveen 
a esquarterar la carn e no hagen temor de menejar la 
sang/l'ultimo mestiere che gli insegnano è beccaio, perché 
sappia squartare le carne e non habbia tim ore di 
maneggiare il sangue (239).
b a r r a n c / p a s s o  
aquella jornada los noïa molt per ço com havien a voltar per 
molts barrancs e per molts llocs e viles que no eren en llur 
poder/que! tempo gli nocea molto però c'haveano a passaré 
per molti passi, per molti luoghi, capanne e ville che in lor 
potestà non erano (310).
b a sc  a r /m  u o  v e r s i  
e tant bascà que fon forçat al gentilhom que es despertàs/e 
tanto si mosse che fu sforzato il gentilhuomo svegliarsi (28). 
b o c f / p o c o
combregaren amb un bocí de pa/con un poco di vino e di 
pane gli communicorono (81).
b r o q u e t / c l m a  
fossen los ferros de les armes reals ab quatre puntes en lo 
broquet molt encerades/gli ferri delle lancie delle armi reali 
fussero con quattro punte nella cima, molto ben incerate 
(46 ).
c a b lró /p e z z o  dl legno  
de biga a biga clavaren bons cabirons grossos/di travo in 
travo chiavarno buoni pezzi di legno grossi (140).
c a n t e r a / a l t r e  a r m e  
foren ben servits de ballestes e llances e de canteres/furono 
ben fomiti di balestre e lancie et altre arme (25).
c a n t e r a / a r t e g l l a r l a  
dalt per les torres les guardes estiguen armats e ben 
proveïts de grosses canteres/alto per le torri, le guardie 
stessero armate e ben proviste di artegliaria (98).
c a r t e l l / l e t t e r a  
Com lo teu cartell sia tacat de vils paraules, no cur 
respondre/come la tua lettera maculata di viltà contendere 
non voglio (152).
c l r u r g l  à / m e d i c o  
Aprés manà als cirurgians que embalsamassen lo cos de 
l'Emperador e de la Princesa./Dopoi comandò agli medici 
che *1 corpo dell'im peratore  e delia  prencipessa 
im balsam assero.(479),
c o n r e a  r / a c c o n c l a r e  
...on tenia la sua artelleria per a conrear l'hort/...dove egli 
per acconciare l'horto la sua artegliaria teneva (283).
c o r a d a / c o s a  
les corades del poble/le cose che fanno gli popoli (143).
e l x à v e g a / r e t e  
pres moltes cordes que havia en la nau e féu-ne un filat a
manera d'eixàvega que porten la palla/tolse molte funi e 
fecene un filato a maniera di rete in cui si porta la paglia
( 100).
e m p a r a m e n t a r / a p p a r e c c b l a r e
féu emparamentar lo millor cavall que ell tenia, e ab aquells 
paraments que ell havia jun t/fece  apparecchiare il 
megliore cavallo ch'egli havea e, con quelli paramenti che 
havea giostrato (189).
e s q  u e l x / p e z z o  
que restàs detràs un esqueix de roca/che restasse dietro a 
un pezzo di monte (155).
f a e n a / c o s a
hom no pot judicar una tal faena/l'huom o non può 
giudicare una tal cosa (57).
f e r m a l l / g l o l e l l o  
lo fermall estava lligat ab la cordonera del brial e no es 
podia llevar sens que no fos descordada/il gioiello era Iegato 
con la cordella delia vesta, non si poteva torre s'ella non si 
dislacciava (60).
f u m a d a / f u m o  
La morisma era tanta com veren tan gran estol, per les 
fumades que havien fetes a una part e a l'altra, que 
vengueren infinits moros/La morisma era grandissima, per il 
fumo che havevano visto fare all'uno e all'altra parte, ché 
infiniti mori vennero (113).
J a q u e t a / v e s t l t o  c o r t o  
E los mantenidors prestament foren desarmats e tots vint-e- 
sis vingueren vestits ab sos jaserans e ab jaquetes totes 
d'una color/gli mantenitori prestamente furono disarmati e 
tutti ventisei vestiti con le loro cadenelle in molte volte 
d'oro al collo, e con vestiti corti d'uno colore (52).
l l e s c a r / t a g l l a r e  
pres un pa e llescà'l tot/tolse un coltellino et un pane...e lo 
tagliò tutto (101).
m a t i n a d a / m a t t l n a
los somnis que en la matinada se fan, molts n'ixen 
verdaders/gli sogni che nella mattina si fanno, molte volte 
verí riescono (262).
p e r n / f e r r o
cascú d'aquests portarà una ballesta desencavalcada...que 
no està lligada lo braç, ab l'asbrer ab fil...m as ab l'estrep 
venen tan justes e ab un petit pern s'encavalquen mot 
b é /c iasc u n  di q u e s ti  p o r te rà  u n a  b a le s t ra  
discavalcata...che non è legato il fusto al tenieri con 
filo...ma con la staffa son tanto giuste, e, con un picciolo 
ferro con gran prestezza e molto ben si incavalcano (99).
p l a n x a / p e z z o  
pres una planxa de suro qui estava lligada ab un ferro/tolse 
un di loro uno pezzo di suvaro che era legato con un ferro 
(299).
p r o c u r a  r / a c c o n c l a r e
lo Lauseta...hortoIà que l'hort acostuma de procurar/il 
L au se ta ...ho rto lano  che l'h o rto  ha per costum e 
d'acconciare (268).
r e c a m b r a / a l t r a  c a m e r a  
Lo fill, qui dormia en una recam bra.../il figliuolo, che 
dormiva in un'altra camera (127).
r e t r e t / c a m e r a  
agenollà's davant un oratori que tenia en lo petit retret/si 
gittò in ginocchioni dinanzi ad uno oratorio, qual havea 
nella camera sua (26).
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t a p í / s c a r p a
lo tapí esquerre/la sinistra scarpa (67).
t i mó  de c a ix a /tim ó  
La galera de Tirant e l’altra eren a sotavent: no pogueren 
prendre en l'illa, ans romperen los timons de caixa/La 
galera di Tirante e l'altra ch'erano a sottovento nell'isola 
pigliar porto non poterono, anzi di ciascuna gli timoni si 
ruppero (296).
t r l a r / e l e g g e r e
com foren al portal triaren-se tots los capitans e cavallers, e 
entraren primers/quando furono presso alia porta, tutti gli 
capitani e gli cavalieri elessero che prima entrassero (329).
v o l a t e r l a / u c c e l l l  
e tots eren molt ben servits de molta volateria de diverses 
natures/e tutti erano ben serviti d'infiniti uccelli di diverse 
maniere (35).
6. Hi ha una sèrie de casos on Manfredi tradueix amb la paraula 
contrària:
c o m e n ç a r / f l n l r e
Com hagueren començat de menjar, Tirant manà tocar les 
torm petes/Quando hebbero finito di mangiare, Tirante 
commanda sonaré le trombette (103).
d e f e n d r e / o f f e n d e r e  
haveu defès tant quant vostres forces han pogut vostra 
empresa, la qual no per fallença de gran empresa ni per 
flaquea d'ànimo s'és perduda, mas per defalt de justa 
querella/havete offeso tanto quanto le vostre forze hanno 
potuto. La impresa vostra, la quale non per mancamento di 
esercito né per debollezza d'animo si è persa, ma per 
mancamento di giusta querela (165)
d e s e n c a l l a r / s o r g e r e  
La sua galera havien ja  desencallada, qui tenia l'escala en 
terra esperant-lo que pujàs./Già haveano sorto la sua galea 
che haveva la  sca la  in te rra , aspettando che 
m o n tasse .(l 13).
d e s l l i g a  t / l e g a t o
E deslligat lo vaixell, ab la corrent anaren riu avall./E legato 
l'edificio, andorono giú a basso per il corso del fiume.(141).
e n c l ò s / a p e r t o  
aquell braç de mar clou les dues parts de la ciutat, e l'una 
part resta inclosa, e l'una part closa és devers lo mar, e 
l'altra és devers la Turquia/quel braccio di mare chiude le 
due parti delia città e l'una parte resta aperta; e l'una delle 
parti, che è chiusa, e verso il mare e l'altra verso la Turchia 
(4 1 8 ).
g l t a r / n o n  p i g l l a r e
Gite de si sospites/Non pigli di sé sospetto (143).
I n v a r l a b l e / v a r l a b l l e  
i Oh invariables, inics e implacables fats qui la varietat dels 
actes infal·liblem ent ordenaul/O  variabili, iniqui et 
im placabili fati che la varietà degli atti humani
infallibilmente ordinati! (360).
i n v e s t l g a t / l n v e s t l g a t o r e  
los investigats ab subtil enginy caen en dubte/gli 
investigatori con sottile ingegno cadono in dubbio (153).
p e r d r e / h a v e r e  
no és possible poder-lo vós regir né conservar, ans de 
necessitat s'iria a perdre/non è possibile che voi il possiati 
reggere né conservare, anzi di necessità saria ad haverlo 
(48 3 ).
t e n i r  p re su m p c ió /h a v e re  p e r  f e r mo  
L'Emperadriu tingué presum pció que H ipòlit devia 
amar/L'imperatrice hebbe per fermo che Hippolito dovesse 
amare (248).
s o t s / s u d d l t o  
un duc vassall e sots la senyoria de l'Imperi/uno duca, 
vasallo e suddito dell'imperio (27).
t e r r e n a l / e t e r n a l e  
La primera és menyspreu de l'honor terrenal o temporal o 
de fortuna./La pimiera è il disprezzo di honore etemale o 
temporale o di fortuna (221).
to t /o g n l  r a g l o n e  
...per quant Nostre Senyor Déu...com a ell no li sia res 
amagat, que l'hajam tot de nostra part/...il nostro signor 
Dio...perché a.llui non è occulto alcun secreto, et acciò che 
habbiamo ogni ragion dalla parte nostra... (15) 
v e n ç u t / v l n c l t o r e  
Posat cas l'u fos vençut davant l'Emperador ab testimonis 
dignes de fe poria retractar tal batalla./E, posto caso che 
I'uno fusse vincitore, dinanzi alio imperatore, con testimoni 
degni di fede, tal battaglia si potria retrattare.(64).
v l d a / m o r t e
t'haguera perdonada la vida/t'havrei perdonato la morte 
(178).
7. Numerals: un capítol a part mereixen els numerals, entre els 
quals hi ha una certa abundància d’errors, potser deguts a una deficient 
lectura de les xifres romanes del text:
4 7c a t o r z e / q u a t t r o  ' 
catorze mflia hòmens/quattromila e cinquecento huomini
( 1 3 1 )
c a t o r z e / q u i  n d e c l  
catorze pams/quindeci palmi (152).
c l n q u è / q u a r t o  
cinquena carrera/quarta carriera (189).
d e s s e t / s e t t e  
la llança o llances sien de desset palms/lanzon e lanze siano 
di sette palmi (71a).
d e u / d o d l c e  
he tractat que sia fet matrimoni de tu ab Jami... e fer-te 
dar deu mília ducats ab ella/ho trattato: che sia fatto 
matrimonio di te con Iamilla...e farti dare dodicemila dicati 
con lei (310).
*^E s coneguda la confusió en la lectura dels numerals 
indicats en xifres romanes, molt habitual per exemple en 
les traduccions medievals (cfr. la introd. al Llibre del Tresor, 
de C. Wittiin, p.48).
d e u / d u e
E encengueren deu falles en cascuna fusta, que portaven 
fetes/et accesero due facelle che fatte portavano in ciascun 
legno (418).
d e u / d u o
li donà en un mocador deu m ília ducats que havia 
mesos/gli donò in uno facciolo duomila ducati, che posti gli 
havea (161).
d o s / d e t t o
dos ex&rcits/detto essercito (107a).
d o s / d l e c l
...ab  co n sen tim en t de dos g e n o v e so s /.. .e s se re  
consentimento de dieci genovesi (98).
d o t z e / s e l
E partiren de la ciutat a les dotze hores de la nit/dalla città 
alle sei hore di notte si partirono (421).
d o t z e / v l  n t l d u a  
has senyorejat dotze reis coronats/hai signoreggiato 
vintidua regi coronati (107a).
n o r a n t a / n o v e  
noranta-set mília moros/novecentomila mori (25).
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o n z e / c l n q u e  
com sentí les onze hores...ab cuitats passos anà a la porta 
de l'hort/quando senti le cinque hore...con correnti passi 
andò alia porta dell'horto (277)
o n z e / d e t t o
Les onze galeres vengueren ab tants de sons e d'alegria que 
tota la ciutat feien ressonar./Le dette galee vennero con 
tanta quantità de suoni e di allegrezza che tutta la città 
facevano risonare.(116).
t r e n t a / . . .
passà lo Soldà ab trenta-tres mília moros/andò il Soldano 
con venticinquemila mori (99).
t r e n t a / t r e  
trenta milles/tre miglia (163).
v i n t / ...
una petita corona d’or que pese de vint-e-cinc marcs 
ensds/una picciola corona d'oro che eccedesse quindeci 
marche di peso (48).
8. Aquest seria el grup dels ‘veritables errors’, aquells en que 
l ’autor ha intentat traduir una paraula (o el sentit d ’una paraula) que no 
coneixia i s’ha errat. És difícil endevinar els motius exactes de cadascun 
d ’ells, o intentar donar una classificació més pormenoritzada d ’aquest 
grup, que és el més nombrós. Malgrat la quantitat dels errors que 
veurem, no hem de pensar que la feina del nostre traductor és 
censurable d’una forma general, ja  que en una obra de la grandària del 
Tirant no ens sembla que la quantitat siga execessiva. Hem de 
considerar a més que es tracta generalment d 'a llò  que podríem 
anomenar ‘mots difícils* (en la terminologia de Wittlin), és a dir, aquelles
paraules amb les quals el traductor
a b r i g a t / r l c a m a t o  
anava vestit ab gipó de se tí carm esí, ab manto 
abrigat/andava vestito con un giubone di raso carmesino, 
con uno manto ricamato (231).
a c o s t / g r à c l a  
Mas la mia mal avisada pensa no basta a conèixer que lo 
premi de perdó dega obtenir sinó per mitjà del vostre 
valerós acost/M a il mio m alavisato pensiero non è 
sofficiente a conoscere che premio di perdono debbia 
ottenire se non per mezzo delia vostra valorosa gratia (243).
a c o s t a  r / a f f r e t t a r s l  
H ipòlit...acostà's tant que aplegà a ell/Et Hippolito, si 
affrettò tanto ch'egli pervenne a.llui (137).
a f r e n e l l a r - s e / a p p r e s s a r s l  
Les onze naus...afrenellaren-se les unes ab les altres/Le 
undici navi...s'appressorono (164).
à l l a s / a n l m a l e  
lo llib re ...to rna a recitar d'un cas que féu la Viuda 
Reposada, àlias Endiablada/lo auttore recita un caso che 
fece la Vedova Riposata, animale indiavolato (413).
a l n a / c a n n a  
deixà's anar per la corda avall e fallia-se'n més de dotze 
alnes que no plegava en terra/si lasciò andare giü, e gli 
mancavano a giungere in terra piü di dodeci canne (233).
a l t e r 6 s / a t t o  
la nau de Tirant era molt major e més alterosa que neguna 
dels moros/la nave di Tirante era molto maggiore e piü atta 
di alcuna degli mori (100).
i m  p l e / I  u n g o  
pres lo Rei tots los altres presoners, e posaven-los sobre 
posts amples/prese il re e tutti gli altri pregioneri e sopra 
tavole lunghe gli poneva (321).
a n a f i l / t i m p a n o  
llançan t bom bardes e sonant trom petes, clarons e 
anafils/scaricando bombarde, suonando trombe, clarini e 
timpani (430).
a n d a r e c / c l a n c l a t o r e
La segona, que són molt parleres e andaregues/la seconda, 
che parlano molto e son gran cianciatrici (221).
a r g l l e n c / t e n a c e  
la terra era molt argilenca/la terra, che molto tenace (286).
a rm e s  r e tr e te s /a rm i  a p la c e re  
E per semblant, de les armes que cascd feia, qui fer les volia 
a ultrança o retretes./e similmente dell'armi che ciascuno 
facea, che fare le volea a guerra finita o a piacere (68).
estaria menys familiaritzat:
a rm e s  re tre te s /a rm i fa tte  a p la c e re  e v o lu n tà  
En onze camps de lliça a tota ultrança és entrat e de tots és 
estat vencedor, sens altres que n'ha fet, qui eren armes 
retretes./In undeci campi di steccato a tutto transito è 
entrato, e di tutti è stato vencitore, senza altri che n'ha 
fatto, ch'erano armi fatte a piacere et a volontà.(84).
a r r a p a t / p l s t o  e m a c e r a t o  
cares totes arrapades/faccie tutte piste e macerate (141).
a r r u f a t / s p a r t o  
portar los meus cabells arrufats/gli miei capelli sparti 
portaré (262).
a s s o s s e c / m o d i s t l a
La cinquena és que parlen molt poc, e ab gran assossec./il 
quinto è che parlino molto poco e, quando parlano, 
debbino parlaré con gran modèstia (221).
b a l a n ç / t r a t t o  
e per poc balanç que l'home d'armes prenia o son cavall, 
prestament caïen en l'aigua/e per poco tratto che l'huomo 
d'armi prendesse et il suo cavallo, prestamente cascavano 
nell'acqua (131).
b a n d o /e s l l lo  e d e s t r u t t l o n e  
si no fossen los grans bandos e guerres que són dins la mia 
terra, jo  de bon grat vos hi faria companyia/se non fussino 
gli grandi esilii, destruttioni e guerre che sono dentro alia 
terra mia, di buona volontà io vi farei compagnia (68).
b a r c e l l a / b a n d a  
dues barcelles de perles entraren entre la roba e la 
gonella/due gran bande di perle fra la robba e la gonna
(2 7 7 ).
b a s c a  r / d  u b l  t a r s l
Tirant bascava molt més per les nafres/Tirante molto se 
dubitava, per le ferite (67).
b a t a f a l u a / p a g l l o l o  
jo  bé atorg lo que l'altesa vostra diu, si lo meu raonar fos 
compost de batafalua daurada, ço és, en lleis de justícia/io 
concedo bene quello che l'altezza vostra dice, se il mio 
ragionar fusse composto di oro pagliolo, cioè, in legge di 
giustitia (249).
b e n I f  e t /  b e n e f I c I o 
tals emperò que no sien a amor forçats per armes, ne
haguts per diners, mas per benifets, mèrits e fe./tali però
che non siano sforzati all'amore per armi né havuti per
denari, ma per benefícii, meriti e fede.(143).
b r a  ó /b  r a  c c i  o 
féu pendre una corda e dix a l'u d'aqueslls que lligàs a tots 
los altres les mans detràs e alt en los braons/fece trarre una
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corda e disse all'un di quelli che legasse a tutti gli altri le 
mani di dietro et alto nelle braccia (105).
b r o g l t / s u p e r b l a  
E si escoltes atentament, sens brogit de crueldat, poràs oir 
los gemecs, plants e crits de les mortals ferides dels vençuts 
combatents/E se intentamente senza supèrbia di crudeltà 
ascolti, potrai udire gli gemiti, pianti e gridi per le mortal 
ferite degli vinti combattenti (426).
bu  r e l l / b i a n c o  
les robes que portaven eren de domàs burell/Ie veste che 
portavano erano di damasco bianco (68).
t raure  cabal / andare  al ia pari  
a la sua gran indústria e alta cavalleria la fortuna li ve tan 
pròspera que no seria negú qui d'ell pogués traure lo 
cabal/alia sua grande indústria et alta cavalleria la fortuna 
vien tanto prospera cje non saria alcuno che gli potesse 
andare al pari (345).
c a l a t / i n t o r n o
contemplau en vostres penses los meus cabells calats en lo 
coll/contemplati nel pensiero vostro gli miei capelli intomo 
al collo (319).
c a 111 a t / 11 m I d 11 à 
E tostemps ella posant-li esforç e animant-lo. ell esforçà sa 
calita t./E , sem pre e lla  ponendogli gagliardezza et 
animandolo e gli forzò la sua timidità.(231).
c à  n e m / c a m o c c l a  
les tiretes no es pogueren rompre perquè eren de cor de 
cànem cru/le stringhe non si poterono rompere perché 
erano di coio crudo di camoccia (71b).
c a n e m k s / s e t a  
una cadira tota d'argent, que era coberta de canemàs 
verd/una cathedra tutta d'argento, coperta di seta verde 
(58 ).
c any a / c a nna  del ia gamba  
e lo domàs era brodat de garbes de dacsa, e tote les 
espigues eren de groses perles brodades, e les canyes eren 
totes d'or/et il damasco era ricamato di manipoli di sagina, 
e tutte le spiche erano di grosse perle ricamate; e le canne 
delle gambe erano tutte d'oro (189).
c e d a / c l r c a
E trobà's en ceda ésser morts mil e dos-cents trenta-quatre 
hòm ens/E  tro v o ss i esse r m orti c irca  m ille e 
ducentotrentaquattro huomini (159).
c l a r / g l r a r e
Com foren prop de terra que ja  podien donar les escales, 
totes se voltaren perqué ciant acostassen les popes en terra 
per eixir la gent/Quando furono presso di terra appresso 
che già potevano far scala, tutte se voltorono, acciò che nel 
girare s'accostassino le poppe a terra per uscire la gente 
(1 1 3 ).
c l d i / s a v l o
Lo Cidi Abdal.là llançà's als seus peus/Il savio Abdaglià si 
gittò a* piedi suoi (144).
c i n t / c o l l a r o  
capells fets a modo de Turquia, ab cints d'or massfs/capelli 
fatti a modo di Turchia, con collari d'oro massicci (71b).
c l a m / l n f a m l a  
renunciau al clam e lleixar-vos he cobrar les manyopes e 
l'atxa/renuntiate all'infamia e lasciarovi torre li guanti e 
l'azza (82).
c l o f o l l a / s e r r a t u r a  
E en la part de la pinya que estava closa, en cascuna clofolla 
havia un diamà, o un robf, o safir/E nella parte delia pigna, 
in ciascuna serratura che era serrata, era uno belissimo 
diamante o uno rubino o uno smaragdo o uno zaffiro 
(2 6 2 ).
c o l x o / f e r l t o
ara vos veig trist, coixo e malalt/hora vi vedo sconsolato e di 
mala voglia, ferito et infermo (21).
c o l x o / g u a s t o  
si era coixo o afollat d'algú de sos membres/s'egli era guasto 
e stroppiato in alcuno dei suoi membri (58).
a colp/a un tratto 
Aprés a colp totes les trompetes sonaren/Dapoi, a un tratto, 
tutte le trombette sonorono (222).
ésser a la comlnal / stare Intento Intorno 
totes estaven a la cominal/li stavano tutte intente intorno
(1 8 9 ).
c o m p t e / s o m a  
e més te darà dos comptes de dobles/e piú ti darà due 
some di dobble (178).
c o n f u s o / p l e n o  
aquest est lo més desaventurat cavaller, en lo més alt 
superlatiu grau de crueldat confús e abatut molt més que 
dir no es poria/sei il piü sventurato cavaliere, nel piú alto e 
superlativo grado di crudeltà pieno molto piü che dir non si 
potria (148).
c o r / c o l o
les tiretes no es pogueren rompre perquè eren de cor de 
cànem cru/le stringhe non si poterono rompere perché 
erano di coio crudo di camoccia (71b).
c o r r a l / c u o r e  
e si ells tenien seguretat de pau, Carmesina seria la primera 
qui us portaria al corral de perpetual e amarga dolor/e, 
quando havranno sivurezza di pace, Carmesina sarà la 
prima che vi portarà al cuore di perpetuo et amaro dolore 
(26 6 ).
c o s s l / s o g l l o
en la dita plaça, féu portar veixelles grans plenes d'aigua, 
aix( com conques, cossis, e Uibrells/fece portaré nel detto 
piano vasi grandi pieni di acqua, cosl come sono conche, 
soglii e tinelli (404).
c o t a  d ' a r m e s / s o p r a  ve s t a  
eren tornats per vestir-se les cotes d'armes/erano tornati 
per vestirsi le sopraveste (132).
cuscus ó / a  l e s so  
ells foren molt ben servits de gallines e capons, e de faisans, 
d'arròs e cuscusó, e de moltes altres viandes/e loro furono 
molto ben serviti di galline, caponi, faggiani, a rosto et a 
lesso, e di molte altre vivande (137).
d a c s a / f a  rl  na  
Regonegueren tot lo castell, e trobaren-lo fornit de moltes 
vitualles, ço és, de mill e de forment, dacsa e panís per s  set 
anys/Cercorono alhora tutto il castello, e fomito di molte 
vettovaglie, cioè di miglio, di formento, di farina e di pane, 
per sette anni il trovorono (317).
d a c s a / s a g l n a  
lo domàs era brodat de garbes de dacsa/il damasco era 
ricamato di manipoli di sagina (189).
d e l l i u r a r / e s s e q u l r e  
lo que de mi volràs fer prestament me vulles delliurar/vogli 
con gran prestezza essequire quello che di me fare vorrai 
(166).
d e l l l u r a r / s a t l f a r e
Jo so content ab ajuda de la divina Bondat delliurar-vos, e 
accepte vostra batalla e requesta./Io son contento, con 
l'aiuto delia divina bontà, di satisfarvi, et accetto la 
battaglia delia richiesta vostra.(74).
demes i at / f uor i  dl  propos l t o  
allà on no ha culpa no hi fretura perdó, car demesiat 
seria/là dove non è colpa perdono non gli bisogna, ché fuori 
di proposito saria (415)
d e m e s l a t / l n d a r n o  
seria demesiat lo demanar/saria il dimandare mio indarno
(132).
d e m e s l a t / s u p e r f l u o
demesiada cosa serà mencionar com l'altesa vostra tinga 
tanta habituació de virtuts/supèrflua cosa saria recitare 
come l'altezza vostra habbia tanta habituatione di vertú
(278).
d e m e s l a t / t u t t o  f a t t o
açò és demesiat per a mi/questo è tutto fatto per me (97).
d e r r o c a r / r o m  pe  re  
derrocà-li quatre  qu e ix a ls /ru p p eg li q u a ttro  den ti 
mascellari (157).
d e s a f o r a t / d l s g r a t l a t o  
E si la desaforada fortuna consent nosaltres fugir.../e, se  la 
disgratiata fortuna consente che noialtri fuggiamo (156).
d e s a l t / m l n u l r e  l ' h o n o r e
e açò no feien per desalt de sa altesa/e questo non 
facevano per minuire l'honore di sua altezza (71b).
d e s a v e n l r / v e n i r e  c o n t r o
faran qualsevol altra raonable sotsm issió sens m olt 
prejudicar l’honor de llurs grans senyories, ab les quals
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discordar o desavenir si t'aparelles, sia certa la tua 
industriosa ventura, que, sens tarda, de cruels i animoses 
armes li serà feta enutjosa experiència/faranno qualsivuole 
altra ragionevole sommissione, senza molto pregiudicare 
all'honore delle loro gran signorie; con le quale, se tu sarai 
discorde e ti apparecchi di venirgli contro, sia certa la tua 
industriosa ventura che, senza tardità, di crudeli et 
animose arme gli sarà fatta invidiosa esperientia(426).
d e s b a r a t / d e s t r u t t l o n e  
car no podia pensar quina era estada la causa de tan gran 
desbarat/che non poteano imaginaré la causa delia loro 
deslruttione (12).
d e s c a l ç a r / s l a c c l a r e  
no seria digna de descalçar la sabata/non saria degna di 
slacciare la scarpa (152).
d e s c o m l n a l / d l s c o n v e n l e n t e  
sou lo més descominal cavaller e repropi d'amor que jamés 
naixqués en lo món/seti il piú disconveniente cavaliere e 
reprovato d'amore d'amore che giamai nel mondo nascesse 
(2 8 2 ).
d e s c o m l n a l / d i s h o n e s t o  
jo  demane venjança e no justícia d'aquesta senyora tan 
descom inal/io addimando perdono e non giustitia di 
questa signora tanto dishonesta (286).
d e s c o m l n a l / p u s l i l a n l m o  
descominal cavaller/pusillanimo cavaliere (119).
d e s f r e s s a t / s c o g n o s c l u t o  
desfressat per ço que de negtl conegut no sia/e  
scognosciuto, acciò che da alcuno conosciuto non fussi
( 101 ).
d e s m e n j a t / s m l s u r a t o  
no deveu ésser tan desm enjat que no ho degau
acceptar/non dovete esser tanto smisurato che non lo 
debbiate accettare (161).
d e s p o b l a t / p e r s o  
E vosaltres, immortals déus...endreçau e donau camí al meu 
despoblat entendre/E voialtri, immortali dei...dirigeti e dati 
il camino al mio perso intelletto (400).
d e s s e r v l r / m o l è s t i a  
E si lo pecat fos mercè, e no fes desservir al senyor 
Emperador.../E se il peccato fusse mercede e non facessi
altrimenti molèstia al signor imperatore... (154).
d e s v l a t / p l ü  c u r t o  
per altres carrers desviats/per altre strate piú curte (14).
d o l e n t l a / i n s o l e n t l a  
tots los altres lo hi tingueren a molt gran dolentia/tutti li 
altri il tennero a molto grande insolentia (133).
e l x o r c a / d i s g r a t l a t a  
...mas só dona eixorca que no tinc res qui bé vulla/na io son 
donna tanto disgratiata ch'io non ho cosa che ben mi voglia 
(1 4 6 ).
e m p a r a r / a c c e t t a r e
jOh Senyor Déu, empara la mia ànim a...!/0 signore Iddio 
onnipotente...accetta la mia misera anima...! (291).
t m p a r a r / l n s e g n a r e  
no trobau qui us empare ni us haja pietat/non trovate chi 
v'insegni né vi habbia pietà (283)
e m p e n d r e / a b b r a c c t a r e  
totes les coses que has volgudes empendre/tutte le cose 
che hai voluto abbracciare (142)
e m p e n d r e / a s s a l t a r e  
perd l'ànimo d'empendre res que d'honor sia qui ab perill 
s'haja d'atènyer/perde l'animo di assaltaré cosa che di 
honore sia, che con pericolo si habbia ad ottenere (182) 
e m p e n d r e / l m p o r r e  
E Tirant prestament conegué lo senyal que entre ells era 
estat emprès/E Tirante prestamente il segnale conobbe che 
fra loro era stato imposto (315).
e m p e n d r e / s a p e r e  
entre tots los moros no hi havia tan singular cavaller e qui 
més coses en la guerra emprengués/e fra tutti gli mori non 
gli era cavaliere tanto singulare e che piú cose sapesse
(1 4 0 ).
e m p r a r / c o n d u r r e  
tots lo tenien com a capità major per ço com ell los havia a 
tots emprats/tutti come maggior capitano l'havevano però 
che egli gli haveva tutti condotti (335).
e mp r a r / p l g l l a r e  s l c ur t à  
Si la necessitat m'ho requeria m 'empraria de l'altesa 
vostra/se la necessità il ricercasse, pigliarei tal sicurtà 
dell'altezza vostra (101).
e n c a l ç a r / s c a c c l a r e  
Aquest és lo qui encalçà ardentment los que eren 
vencedors, e foragità de tota Grècia/Questo è quello che 
scacciò quelli che erano vincitori e spense füori di tutta la 
Grecia (475).
e n c l o t a r / a m a c c a r e  
li enclotà lo bacinet/gli amaccò il bacinetto (157).
e n c o n t r e / s l m l l i t u d l n e  
car la  p ròspera  fo rtuna to rna  a encon tre  de 
guerra/prospera, che non ti tomi a similitudine de guerra 
(1 4 3 ).
dol or ós  e nt r e ny o r / l n t r l ns l c o  dol ore  
jAquest és lo meu dolorós entrenyor, aquesta és la mia 
intolerable pena!/E questo è il mio inírinsico dolore e 
questa è la mia intoilerabile pena! (374).
e n t r e n y o r a r - s e / t u r b a r s l  
l'aire s'entrenyora de sentir so de tals paraules/l'aire si 
turbaria a sentire suon di simili parole (295).
e s c a m p a r / d l r e  
escampar folles paraules/dire pazze parole (124).
e s c o me t r e / c o ml nc l a r e  a par l aré  
Com escometia algd, no li volien respondre./E se egli 
cominciava a parlaré, alcuno non gli dicevano cosa alcuna
(1 4 1 ).
e s c o t i l l a / t o l d a  
aprés que les escotilles són tancades no hi ha Hoc per a 
fugir./dapoi che le tolde son serrate, non gli è luogo dove 
fuggire (164).
e s g u a r d a r * s e / e s t e n d e r s l
e no causa impropietat, com amor no guarda béns, ni 
llinatge, ni va ab limitat orde, ans ab diversos esguards se fa 
més en uns que en altres, e més poderós s'esguarda/e non 
causa impropietà, come amore non guarda a buoni ne a 
prole, né va con limitato ordine, anzi con diversi rispetti si 
fa maggiore in uno che in un altro, e piú potente si estende 
(2 4 5 ).
e s m a i a r · s e / s p a v e n t a r s l
d'aquest colp Tirant molt se n'esmaià/Tirante si spaventò 
molto di questo colpo (71b).
e s m e n a  r / s a  t l s f a  re  
lo que jo he fallit ho esmenau ara/satisfa hora a quello ch'io 
ho fallito (11)
e s m e r ç / l n n a m o r a t  
emperò lo vostre acost haja tant guanyat que tot altre 
esmerç me fóra molt perdre/e però habbia tanto 
guadagnato la gratia vostra che ogni altra innamorata mi sia 
forza a perdere (257).
espasa de gl t / spada da filo  
e si millor li parrà espasa de git que sia sa voluntat de 
portar-la/e se meglio gli parerà spada da filo, che sia in 
poter suo di portaria (71b).
e s p l e t / d l s s e g n o  
deliberà de sembrar en la cort d'una molt bona llavor qui es 
nomena sisània mesclada ab mala voluntat perquè millor 
esplet ne pogués eixir/deliberò di seminare nella corte un 
molto buon lavoro, che si nomina zinzania mescolata con 
malevolentia, acciò che meglior dissegno ne potesse uscire 
(2 6 4 ).
e s p l e t a r / s a t l a r e
ara pots espletar la tua fort mà e banyar la tua espasa en la 
sang d'aquella qui aprés Déu te desitja servir/hora puoi la 
tua forte mano satiare, e bagnare la spada tua nel sangue di 
quella che, dopo Iddio, servire ti desidera (360).
e s p l e t a r / s o d l s f a r e  
jo  espletaré la mia tallant espasa/io sodisfarò con la mia 
tagliente spada (148).
e s p l e t a r / t e n e r e  
Com la senyora conegué que prou l'havia espletat, donà-ii 
comiat/Quando la signora imperatrice conobbe che assai lo 
haveva tenuto, combiato gli diede (262).
e s p l e t a t / c o n v e n l e n t e  
tindré la mia mort per ben espletada/alla morte, la quale in 
me terrò convenientemente (78)
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e s p l e t a t / g l o r t o s o
la mia mort jo  tindré per ben espIetada/E terrò la mia morte 
per gloriosa (39).
e s p l e t a t / m e r l t a t o
jo  hauré la mia mort per ben espletada/io haverò la mia 
morte per ben meritata (157)
e s p l e t a t / m e s s o  
Car si jo  la tenia la daria a vostra altesa, en qui seria millor 
espletada/Ché, se io l'havessi, all'altezza vostra, in cui 
meglio saria messa, la darei (262).
e s q u l n ç a t / o r g o g l l o s o  
ab cara fera e veu esquinçada se pres a dir en forma de 
semblants paraules/con fiero volto e voce orgogliosa, 
cominciò a dire queste parole (362).
e s t o t j a r / s e r v l r s l  
-Sí -dix ella-: preniu abraçars de mi, estotjau-ne per a vós, e 
féu-ne part a T irantTSl -disse ella-, prendete questo 
abbracciare da me, servitevene voi e fatene parte a 
T ira n te " ( l 19).
e s t r a n y / b o r r l b l l e
persecucions estranyes/horribili persecutioni (164).
e s t r o n c a d a m e n t / I m p e r f e t t a m e n t e  
Com Estefania véu que l'Emperador s'era partit d'ells així 
estroncadament, presumí que a l'Emperador no plaïa que 
fes lo m atrim oni/Q uando Stephania vidde che lo 
imperatore cosl imperfettamente se n'era partito, presumi 
che alio imperatore non piaceva che si facesse il matrimonio 
( 22 0 ).
e x p e d l e n t / l e c l t o
...és estat doncs condecent, útil e expedient deduir en 
escrit les gestes e històries antigues del hòmens forts e 
virtuosos/...è stato molto lecito, utile e condecente a ridurre 
in scritto gli gesti et historie antiche degli huomini forti e 
vertuosi (Prol.).
f a d r í / c o s í
E lo fadrí li donà tants colps ab l'espasa fins que l'hagué 
mort/E cosl...gli diede tante ferite con la spada che l'hebbe 
morto (25).
f a l l i t / d l  poco 
;Oh, fallit d'entenimentl/O di poco intelletto! (211).
f a l l l t / p o  v e r o  
mas lo poc cautelós de vostre pare, fallit de discreció.../ma 
il poco cauteloso e povero di discretione di vostro padre... 
(2 2 4 ).
f a s o s / m a t u t l n o
oïen los fasos/udivano il mattutino (98).
f a s t l j ó s / h o r r l b l l e  
fastijós menyspreu/horribile dispregio (173).
f e r e d a t / b e s t i a l l t à  
...L a  qual, planam ent raonat, més feredat de tan 
espantable  crim  que adm iració porta ab si/Ché, 
propriamente parlando, bestialità dire si doveria de tanto 
spantevole peccato che ammiratione porta con sé (268).
f o c / s p a s l m o  
si una llegua més avant fos anat, que s'hi fora posat foc, e 
de mort, o la cama llevada, no es podia excusar/se una lega 
innanzi fusse andato, che gli saria entrato il spasimo, né si 
potea distorre da una de queste due cose: o dalla morte o 
che la gamba gli tagliassero (239).
f r e t u r a / d l s a g l o  
Fretura de paraules causa que les dolors no són raonades 
segons l'extrem en què turmenten/Disagio di parole causa 
che gli dolori non son narrati secondo l'estremità in cui 
to rm en tan o .(4 7 4 ).
g a s t / c o n v l t o  
...on se donà meravellosa col·lació e real gast, així abundós, 
com se pertany ia  a tal esposalici/...dove si diede 
meravigliosa collatione e reale convito, cos) abondante come 
si apparteneva a tali sponsaiitie (452).
g a v e t a / c o n c a  
Primerament féu pendre molt oli e alquitrà en gavetes de 
fust/Primieramente fece prendere molto olio e pece liquida 
in conche di legno (141).
g l n e t / c a v a l  le g g le r l  
cavalcà sobre un ginet e fugi, e recollfs dins un castell que 
havia pres, qui havia nom Alimburg/montò sopra un caval 
leggieri e fuggendo si raccolse dentro un castello che havea
preso, nominato Alimbuch (12).
g o c e t / c o r s a l e t t o  
E féu-se fer uns gossets, la meitat d'or, l'altra d'argent/e si 
fece fare un corsaletto, la metà d’oro e la metà d'argento 
(1 5 5 ).
g u a r d a b r a ç / s p a l l a c c l o
Los guardabraços signifiquen que lo cavaller deu guardar 
que los homicides né nigromàntics no facen mal ne dan a 
les esglésies./Li spalacci significano che 'I cavaliere deve 
guardaré che né homicidiali né negromanti facciano danno 
alcuno alia chiesa (34); Lo cavaller encontrà Tirant en una 
carrera e ferfl sobre lo rest, esquillà e no pres e escorregué 
al guardabraç dret/Il cavaliere incontrò Tirante in una 
carrera e ferillo sopra la resta, e la lancia sdrucciolò, che ben 
mo '1 prese, et iscorse al spallaccio drento (71b); allí fon 
encontrat ab un llança; e l'altra l'encontrà en lo guadabraç 
esquerre/ché gli fu incontrato con una delle lancie, e l'altra 
incontrò nel spallazzo sinistro (157).
I n c l d e n t / c o m m e m o r a t l o n e  
Jo t'he volgut fer aquest incident, recitant-te totes aquestes 
coses, per ço que tu sàpies que la donzella que jo  ame e 
adore excel·leix en virtuts a totes aquelles altres/lo ti ho 
voluto fare questa commemoratione, recitandoti simil cose, 
acciò che tu sappi che la donzella ch'io amo et adoro in 
vertü tutte queste altre eccele (309).
I n f a n ç o n l a / s f a c c l a t a  
perdonar és lo meu propi ofici d'aquella infançonia de la 
mort, la qual egualment accepta qualsevol que a ella 
recorre/perdonare è proprio il mio ufficio di quella 
sfacciata morte, la quale ugualmente accetta ciascun a lei 
ricorre (295).
I n l c / l n v l d l o s o  
Enutjada l'adversa e iniqua fortuna del vostre bé e 
delit.../Fastidita l'avversa et invidiosa fortuna del vostro 
bene e diletto... (241).
l l a ü t  de  p e s c a r / b e r g a n t l n o  
Hagueren un llaüt de peixcar, e armaren-lo./Hebbero un 
bergantino e lo armorono (163).
l l a  v o r / n a t l o n e  
com se seran mesclats, la llavor que eixirà serà tan malvada 
que lo fill no fiarà del pare/quando mescolati si saranno, la 
natione che ne uscirà sarà tanto maligna che il figliuolo non 
si fidatà del pare (330).
l l l b r e l l / t l  n e l l o  
en la dita plaça, féu portar veixelies grans plenes d’aigua, 
així com conques, cossis, e Uibrells/fece portaré nel detto 
piano vasi grandi pieni di acqua, cosl come sono conche, 
soglii e tinelli (404).
I I I  n d a r / p a r t e
cascun llindar de la porta/ciascuna parte delia porta (119).
m a ç o n e r i a / s c a r p e l l o  
Passaren tots en una gran sala molt meravellosa, tota obrada 
de maçoneria per art de molt subtil artifici/Passarono tutti 
in una gran sala e molto meravigliosa, tutta operata di 
scarpello per arte di sottilissimo artificio (119).
m a l a l t í s / l n f e r m o  
...com siam certs de la indisposició de monsenyor lo Rei, qui 
és molt jove. e de dèbil complexió e visca malaltís/.. .perché 
siamo certi dell'indispositione del re signor mio, il quale è 
molto giovene, di debole complessione et infermo...(15).
m a l m e t e d o r / m a l m e r l t o  
malmetedor de la noble gent pagana/malmerito delia nobil 
gente pagana (107b).
m a n t e l l l n a / m a n t e l l o  
sobre la gonella portava una roba francesa de setí 
negre...ab mànega e matellina de la dita roba/sopra alia 
gonna havea una robba franzese de raso negro...con le 
maniche a mantello (450).
m e n y s c a b a r / d l s p r e g l a r e  
...e  lo llinatge de mos fills fos menyscabat/...e che la 
progenie de' miei figliuoli dispregiata fusse (310).
b a v e r  m e s te  r / h a v e r e  d ls a g lo  
per a qui n'hagués mester/per quelli che n'havessero 
disagio (124).
m e t r e ' s / v o l g e r s l
Com ben me só mesa entorn/Quando mi son ben volta 
intorno (146).
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m e t z l n a / m a t e r l a l e  
deliberà de m atar-se ella mateixa cautelosam ent ab 
m etzines/cautellosamente con m ateriali di occidere se 
stessa deliberò (416).
m o l l a / s u g o
Senyor, ja  cerca els que són bé madurs e posa'ls en la boca e 
menja's la molla de dins e llança la pellofa./Egli cerca già 
quelli cbe son ben maturi e se gli pone in bocca, et il sugo 
che gli i  dentro mangia e la vinaccia fuori sputa.(263).
m o r l s m a / c r u d e l t à  
E estant en tal manera, lo Rei, mirant la morisma e lo gran 
dan que feien, de grandfssima dolor pensava morir/Et, 
s tan do in tal maniera il re a vedere la crudeltà e gran danno 
che faceano, di passione estrema moriré di pensava (5). 
n i / i h
Na Santa Maria val!/Ah santa Maria! (236) 
n a / n o n 
Na Viuda.../Non, Vedova... (227) 
n a / o !
Ara voleu que us diga. Na Viuda?/Hor volete ch'io vi dica, o 
Vedova? (216)
n o t a / l  n f a m l a  
Açò no pot passar sens nota/cosa che non può passaré 
senza infamia (121).
o n ç o / d a l n o  
un gran parc on hi havia diverses natures d'animals 
sa lvatges, ço és, onços, cervos, cab iro ls, porcs 
salvatges.../uno gran parco, dove erano diverse nature 
d'animali salvatichi, cioè daini, cervi, caprioli, porci 
salvatichi...(55).
p a d r í / f l g l l a z z o
e volia, si a ell era plasent, volgués ésser son padrí/e voleva, 
se gli era in piacere che il fusse, essergli figliazzo (149).
p a n f s / p a n e  
Regonegueren tot lo castell, e trobaren-lo fomit de moltes 
vitualles, ço és, de mill e de forment, dacsa e panís per a set 
anys/Cercorono alhora tutto il castello, e fomito di molte 
vettovaglie, cioè di miglio, di formento, di farina e di pane,
per sette anni il trovorono (317).
p a r a d a / g l o r n a t a  
e tots estimaven que si Tirant hi fos, que no hagueren 
desdita la parada/e tutti estimavano che, se Tirante gli 
fusse, che non havriano denegata la giornata (238).
p a r a r s l / a c c o n c i a r s l  
La Princesa, per sobreabundant alegria, se parà tal que, 
asseguda en terra, estigué per bon espai que no pogué 
parlar./La prencipessa per soprabondante allegrezza si 
acconciò in tal modo, posta a sedere in terra, stette per
buon spatio che parlaré non poté.(292).
de pa r x e s / t e s s u t o  
les cingles totes de parxes de seda/le cinge tutte tessute di 
seta (189).
p a s s a r / e s s e r e
iqui li contradirà que no passe a totes les donzelles/chi gli 
contradirà poi che quello non sie con tutte le donzelle? 
(1 6 3 ).
p è l x e r / c e r c a r e
iria peixent les herbes per los monts/andrei cercando 
l'herbe per i monti (100).
p e l l o f  a / v l  n a c c l a  
Senyor, ja  cerca els que són bé madurs e posa'ls en la boca e 
menja's la molla de dins e llança la pel!ofa./Egli cerca già 
quelli che son ben maturi e se gli pone in bocca, et il sugo 
che gli è dentro mangia e la vinaccia fuori sputa.(263).
p e n s a r / a l l o g g t a r e  
E festejà'ls molt aquí per la molta alegria que tenia de llur 
lliberació, donant-los tots aquells delits que podia e fent-los 
pensar, per la molta alegria que tenien/molto quivi gli 
festiggi per la grande letitia che di la loro liberatione havea, 
dando loro tutti quelli delitti che gli era possibile e 
faccendogli bene alloggiare per la molta debilità che 
havevano (462).
p e r e a / . . .
cascú ha perea de servir als qui obliden los serveis/ciascun 
che cerca di servire a quelli che scordano gli servigi (143).
p e r e ó s / o c i o s o  
cavaller pereós/cavaliere ocioso (107b).
p e r e ó s / p e m l c l o s o  
repòs pereós/riposo pemicioso (143).
p e r j u d l c a r / p e r s e g u l t a r e  
Oh fortuna, £per què l'has tant perjudicat?/0  fortuna, 
perché l'hai tanto perseguitato?(299).
p l t x e r / b l c c b l e r o  
l'albanès s'acostà on estava l'argent e furtà un pitxer 
d'argent molt gran e ben daurat/l'albanese se accostò 
dov'era l'ariento et un bicchiero molto grande e ben dorato 
rubbò (312).
p l a n a m e n t / p l e n a m e n t e
cascú demanava sa justícia com mester era, e era'ls feta 
planament/ciascuno, quando gli era bisogno, la sua 
giustitia addimandava, la quale pienamente gli era fatta 
(334).
p l a n a m e n t / p r o p r l a m e n t e  
...La qual, planam ent raonat, més feredat de tan 
espantable crim  que adm iració  porta  ab si/C hé, 
propriamente parlando, bestialità dire si doveria de tanto 
spantevole peccato che ammiratione porta con sé (268).
p l e g a t / d l s t e s o  
plegat lo metia per terra/disteso lo mettevano per terra 
(53).
p o b l a r 4 **/predare,  s a c c b e g g l a r e
E de grecs e de moltes altres nacions fon poblada aquesta 
illa de Rodes. Com fon fortificada la ciutat e lo castell, e 
venint a notícia del soldà d'Alcaire, desplagué-li molt que 
crestians haguessen poblada aquella illa/e de' greci e molte 
altre nationi fu predata anchora questa isola. E quando il 
Soldano dal Cairo seppe che la città et il castello erano 
molto ben fortifícati, sommamente gli spiacque e, piú, che 
l'isola fusse da' christiani saccheggiata (98).
p o b l a r / s a c c b e g g l a r e  
(vegeu l’exemple anterior) 
po r t a nt v e us / ha v e ndo  la voce  
lo duc de Bretanya, capità general d 'aquest estol, 
portantveus del molt excel·lent e crestianíssim  Rei de 
França/il duca di Bertagna, capitano generale di questa 
armata, havendo la voce dallo dallo eccellentissim o e 
christianissimo re di Francia (113).
p o s t / s p o n d a  
E les posts del llit no aplegaven a la paret envers lo cap del 
Uit./E le sponde delia lettiera verso il capo del letto non 
arrivavano al muro.(233).
p r e s t a r / d a r e  
me vulla prestar les armes de son marit/mi voglia dare 
quelle armi di suo marito (17).
p r o e s a / p r u d e n t l a  
Aquestes són les v irtu ts que p roceeixen d'am or: 
franquea...proesa, paciència, coneixença.../E queste sono 
le vertü che procedono d'amore: libertà ...p rudentia ,
cognitione... (221).
p r o b o m / a c c o r t o  
E parla com a prohom, mas no com a cavaller enamorat/E 
parla come accorto e non come cavaliere innamorato (264).
r a i g / c o n  d o t o  
raig (foli/condoto «folio (33).
r a l  g / s p l l l a  
raig de vi/spilla di vino (33)
r e c e l / g e l o s i a  
La festa e l'alegria deixau-la per al llit on no hi haja temors 
mesclades de recel./La festa e la letitia lasciatila per il letto 
ove non sia timore alcuno admisto con ge!osia.(218).
r e c e l ó s / g e l o s o  
iQui serà aquell qui lo seu cor puga assegurar que tostemps 
no sia recelós?/E chi sarà quello che il suo cuore possa 
assicurare che sempre non sia geloso? (227).
r e d u b t a t / r l p u t a t o  
hom redubtat/huomo riputato (143).
4 ®Ens crida l’atenció aquesta traducció del mot po b l a r  
amb dues paraules que desvirtuen com pletam ent el 
passatge: deu tractar-se d ’una aplicació conscient o 
inconscient de l ’autor de la coneixença que tindria 
d’aquesta illa com a presa contínua de cristians i sarraïns.
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re l x a / ba c c b e t t a  de l i a  gabbl a
s'acostà a les reixes, féu-li gran reverència e besà-li la mà/si 
accostò alle bacchette delia gabbia e, fattogli riverentia, gli 
baciò la mano (191).
r e m o r / h a r m o n i a  
era tanta la remor de la plasent música, que los moros 
n'estaven molt adm irats/E t era tanta l'harm onia delia 
piacevole musica che gli mori ammiratissimi ne stavano 
(4 5 9 ).
r e p e l ó / r l p a r o  
Lo Rei, companyó seu, per no haver altre repeld, donà dels 
genolls en la dura terra/Il re suo compagno, per non havere 
alcun altro riparo, s'inginocchiò in terra (166).
r o ï n d a t / l g n o r a n t l a  
puixa ab novella esperança restaurar ma vida/cercarò con 
nuova speranza ristaurare la mia vita (205); E ab furor 
extrema anà lo Duc ab l'espasa alta devers lo metge, lo qual, 
per restaurar la miserable vida, volgué fugir/E con estremo 
furore, con la spada alta, il duca verso il medico andò, il 
qual, per restaurare la vita miserabile, volse fuggire (239) 
r u a t / r i l e  v a t o  
ventre un poc ruat/ventre alquanto rilevato (55).
s a f a r e l g / v a s o  
l'aigua que caïa de les mamelles dava en un bella safareig 
de cristall/...cadeva in un vaso di cristallo (55).
s e n g l e / d u e
prengueren sengles antorxes enceses en les mans/due torze 
accese nelle mani tolsero (277).
b a v e r  s e n t l m e n t / p e n s a r e  
lo meu esperit dies ha estat alterat havent sentiment de la 
mia dolor/il mio spirito molti dl è che è stato alterato 
pensando al mio dolore (27).
s e n t l m e n t / p r o v l s l o n e  
presenten l'aflicció e obra per l'execució que tal sentiment 
los m anifesta/l'ansietà et opra per l'essecutione che tal 
provisione gli manifesta vi appresento (3).
s e n y a  la r / a c c o s t a r s l  
senyalaren en aquella  part, e socorregueren-lo molt 
m eravellosament/in quella parte s'accostorono, e molto 
maravigliosamente il soccorsero (349).
s e r v i  r / m e  rl  t a  re  
tQuan poré jo  servir a la majestat vostra...?/Quando potrò io 
meritare alia maestà vostra...? (125).
s l t l / s e g g l o
Les imatges de les parets devisaven diverses històries de 
Boors e de Perceval e de Galeàs com complf l'aventura del 
Siti Perillós/le imagine delle piante divisavano diverse 
historie di Borso, di Prencivalle, di Galasso, come compl la 
ventura del Seggio Pericoloso (119).
s o / p l a n t o
Com véu la Viuda que Tirant no mudava de so, començà-li 
de fer un tal conhort en paraules de semblant estil/Ma, 
vedendo che egli dal pianto non si mutava, con simil parole 
tali eshortationi a.ffare cominciò (283).
s o f r l  r / b l s o g n a r e  
la nostra elecció és molt clara, que no sofir disputa/la nostra 
elettione è molto chiara e disputa non gli bisogna (480).
sòl  de t erra/parte de terra 
foren-se mesos en sòl de terra/si furono posti in una parte 
di terra (131).
s o l l a r / b a g n a r s l
E no plàcia a Déu que per béns ni per senyories jo  sollàs les 
mies mans en sang de dona d'honor/E non piaccia a Iddio 
che er beni né per signorie io mi baganssi le mani nel 
sangue di donne di honore (317).
so l l a t / bagant o  e t into  
tot sollat de sang/tutto bagnato e tinto nel suo sangue (56).
t à l e m / l u o g o  
lo tàlem de l'Emperador era molt ric e molt puixant/il luogo 
dello illustrissimo signore imperatore era molto ricco e 
sontuoso (189).
t a p a r / e m p l r e
E tants foren los cossos morts, que tot lo riu taparen, que 
per altre lloc lo riu hagué a discórrer l'aigua./E tanti furono 
gli corpi morti, che tutto il fiume empierono, che per altro 
luogo i'aequa fu sforzata a discorrere.(340).
t a r d a r / d e s l d e r a r e  
M olt me tarda  de saber-ho ./M olto  desidero  di 
saperlo.(255).
t a r d a r / v o l e r e  
molt me tarda de saber-ho/che molto presto io il vorrei 
sapere (127).
t è b e u / p a u r a  
Emperò amor tèbea e esperança en pura dolor me feren 
canviar lo primer desig/E però amore, paura e speranza in 
puro dolore il primo disio cangiar mi feciono (284).
t e m e r 6 s / t e m e r a r l o  
li féu perdre la ficta e temerosa follia que tenien de 
senyorejar l'imperi grec/gli fece perdere la sua fitta e 
temeraria pazzia che haveva di signoreggiare tutto l'impero 
greco (229).
t e n d a 1 / s o m m 11 à 
manà parar una tenda molt gran e molt bella, feta a dues 
goteres, e alt en lo tendal havia una campana/fece tiraré 
una tenda molto grande e molto bella, divisa in due parti, 
et alto nella sommità haveva una campana (133).
tenlr*se per dl t / tenersl  per perso  
Com los moros veren que l'estol de Tirant ixqué del port ab 
totes llurs fustes que se'n portaven, tingueren-se per dit 
que se n'anaven ab lo guany/quando viddero che l'armata 
di Tirante uscl dil porto con tutti gli legni che si ne 
conducea, persi si tennero, ché col guadagno se ne andava 
(4 1 8 ).
t o c a / t o n a c a  
posà la toca que protava al cap de la llança e féu senyal de 
segur/puose la tonaca che portava al capo delia lancia, e 
fece signal di addimandare sicurezza (149). 
torre de l 'homenatge/ prl nclpal  torre dove sta 
II castel l ano  
...ab ajuda dels dos frares, qui tendran ja  la torre de 
l'homenatge presa/...con l'aiuto degli duo frati che già 
haveranno presa la principal torre dove sta il castellano 
(99 ).
t r e n c a r - s e / t a g l l a r s l
com corren gran fortuna e es trenquen les agulles del 
timó/quando corre in gran fortuna, si tagliano le agucchie 
del timone (106).
t r e n c a t / t a g l l a t o
E tantes eren les llances trencades e los pavesos, dards e 
fletxes e passadors, que los cossos morts qui en la mar 
llançaven no és podien afonar/tante erano le lancie 
tagliate, gli targoni, dardi, saette e passatori che gli corpi 
morti, che nel mare gittavano, sotto l'aequa al fondo (164); 
virtut trencada/vertú tagiiata (143).
t r e p a / c r e s p a  
les trepes e lo cos ven brodat.../nelle crespe è il corpo ben 
ricamato (68).
t r e p a r / l n t a g l i a r e
vós portau la camisa ben trepada, que no sé brodador al 
món que millor la sabés trepar/voi portate la camiscia ben e 
intagliata e bene straforata, che non so ricamatore al 
mondo che meglio la sapesse intagliare (161).
t r o s s a r / c a r i c a r e  
llevà's prestament, e féu trossar tota la sua roba e féu-la 
posar dins la galera/con gran prestezza si levò e, fatto 
caricare tutta la robba sua, nella galera ponere la fece 
(2 9 2 ).
val ent l a/ ai uto e so c c o rso  
E per bella valentia lo tragué defora./Per bel aiuto e 
soccorso lo trasse fuori.(114).
v a l l / s t e c c a  t o  
féu un gran vall bé una llança d'armes en alt/fece uno 
steccato, alto una lancia (24).
vegada (a vegades) /al l a vol ta 
havia moltes fons de fina aigua e gran praderia. A vegades 
totes les bombardes tiraven justades al colp/erano molte 
fonti di fina aequa e gran prateria alia cui volta i nimici 
tiravano le bombarde insieme aggiunte (140).
v e l x e l l / e d l f l c l o  
tiraven l'un cap e afluixaven l'altre.e lo veixell anava de 
punta/tiravano l'un de' capi e lasciovono l'altro, e lo edificio 
andava di punta (141).
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v è n i a / c o m m e n d a t l o n e  
Emperò, senyor, ab vènia e perdó de vostra altesa diré lo 
meu parer/Et però, signor, con commendatione e perdono 
di vostra altezza dirò il parer mio (123).
v e n j a n ç a / p e r d o n o  
jo  demane venjança e no justícia d'aquesta senyora tan 
descominal/io addimando perdono e non giustitia di 
questa signora tanto dishonesta (286).
v e n j a n ç a / v e n t u r a  
perdonant pot castigar, e és la més noble venjança que 
ésser puixa/perdonando può punire, che è la piú nobile 
ventura che esser possa (143)
v e n j a n ç a / v l t t o r l a  
jo  us daró venjança de vostres enemics/io vi darò vittoria 
delli nostri nemici (24)
v e r d e s c a / v e r o n e  
estava  com baten t d 'una verdesca/ad  uno verone 
combattendo stava (157).
v e r s e m b l a n t / v e r a  s l m l l l t u d l n e
ver semblant d'error hagen posat en la majestat vostra/vera 
similitudine d'errore alia signoril maestà vostra depinto 
iniquamente habbiano (145).
v e u r e / a  v v e d e r s l  
Tard és vist que lo foll navegar se puga atènyer segur 
viatge./Tardi ti sei aw isto  che di pazzo navigare seguro 
viaggio ottenere si possa.(301) 
p e rd re  lo v lo la r l/p e rd e re  l 'h o n o re  e la f ama  
E Tirant s'esforçava per no perdre lo violari/E Tirnate...per 
non perdere l'honore e la fama si sforzava (73).
v o r a / v i a
Com fon alia vora del riu, féu son senyal/quando fu alia via 
del fiume, fece il suo signale (148).
x a r n e r a / v l s e r a  
L'altra carrera lo tomà a encontrar alt en la xamera de 
l'elmet/L'altra carrera lo tomò a incontrare alto nella visera 
dell'elmetto (71b).
Només en un parell de casos hem trobat una possible interferència 
del castellà, llengua de la qual traduïa també el nostre autor. Això seria 
una altra prova del seu domini dels recursos lingüístics, ja que era 
perfectament capaç de mantindré separats els dos sistemes lingüístics, el 
castellà i el català:
n o m b r e / n o m e  
...molts altres barons e cavallers, qui erent tots esposats, en 
nombre de vint-e-cinc/...molti altri baroni e cavalieri, che 
erano tutti sposi, in nome di venticinque (483).
• à v e n a / l e n z u o l o
cobriu ab roades sàvenes e negre mantell lo meu cap 
abundós d'amaríssimes Uàgremes/copreti con increspati 
lenzuola e negro m anto il mio capo abondante 
d'amarissime lagrime (443).
9. Errors deguts a desviacions ‘voluntàries* del traductor: en moltes 
ocasions el traductor pareix allunyar-se voluntàriament del sentit literal 
del text i es produeixen unes equivocacions que no sabríem si considerar 
veritables errors o una altra cosa diferent. Manfredi tradueix una
paraula (generalment un ‘mot fàcil’) amb una altra de la que potser no 
siga lluny semànticament, però que no correspon fidelmentment a la 
paraula catalana. Si el treball de Manfredi té una característica que
sobreix és precisament la fidelitat gairebé absoluta a l ’original que 
demostra al llarg del text, amb unes poques excepccions. Les excepcions
que afecten una sola paraula són les que segueixen. Trobarem ací
veritables errors (perquè el traductor ha anat massa lluny) i també allò 
que podríem qualificar de ‘llicències’ més o menys permissibles, que són 
difícilment catalogables. Però hem cregut veure aquesta intencionalitat 
en tots els exemples que segueixen:
a d m l r a b l e / m a r a  v l g l l o s o
A dm irable  fon en aquell dia la  paciènc ia  de 
Tirant/Maravigliosa fu la patientia di Tirante (349).
a d o l o r l t / a m m i r a t o  
Lo rei Escariano fon molt adolorit de les paraules de 
Tirant/II re Scariano fu molto ammirato delle parole di 
Tirante (341).
a f a b l l l t a t / c b a r l t à  
E lo rei rebé'ls ab molta d'honor e afabilitat/Et il re li ricevé 
con molto honore e charità (71b).
à n i m a / m o n d o  
Les paraules afables que la celsitud de la majestat vostra ha 
dites alegrarien l'ànima d'aquell famós cavaller, si les 
hagués oïdes/Le parole affabili che la celsitudine vostra ha 
detto allegrariano un mondo quel famoso cavaliere, se le 
havesse udite (138).
a p a r é l x e r / p r e n d e r e
és-me aparegut un diable en forma de gos/e' mi prese un 
diavolo in forma d'un cane (68).
a v a n ç a r / d a r e  c r e d l t o  
E Tirant honrava'l e l'avançava tant com podia, e totstemps 
en los consells ell era demanat lo primer/E Tirante 
l'honorava molto e quanto poteva gli dava credito, e sempre 
negli consigli era per il primo addimandato (330).
a v a n ç a t / f e m l  n l l  
Sens empediment negd, trobant-me jo  en avançada edat, 
caminat per lo miserable pla, tinc lo foc encés de la romana 
sang./Senza impedimento alcuno, trovandomi io in feminil 
età, caminando per il miserabil piano di questo mondo, ho 
il fuoco acceso del roman sangue.(234).
b e a t / c a r o
lo meu cos a l'ancià de mon pare ni a la beata de ma mare 
no li sia mostrat/il corpo mio al mio antico padre et alia mia
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cara madre non gli sia mostrato (291).
b e 11 a m e n t /  b e n e 
abillà's molt bellament/molto bene postasi in ordine (281).
b l a u / s e r e n o  
E volent caminar en la nit. lo cel se mostrava blau/E, 
volendo caminaré nella notte, il cielo sereno si dimostrava 
(3 0 1 ).
b r a u / a t r o c e  
batalla brava/battaglia atroce (100).
c a d e n a t / c h l a r e  s t e l l e  
E l'una féu pintar, sobre camper verd, cadenats d'or 
d'aquest llong que tanquen les portes; e era plena, tota la 
bandera, d 'aquells cadenats/e nell'una fece dipingere, 
sopra campo verde, chiare stelle d'oro, e di chiavistegü che 
serrano le porte; et era tutta piena la bandiera di quelli 
chiavistegli (125).
c a p l r ó / b e r e t t a
féu gran reverència de genoll a la Infanta ab lo capiró fora 
del cap/fece gran riverentia del ginocchio all'infanta, con la 
beretta fuori del capo (119).
c a r a / m e n t o  
...ab pèls en la cara, uns blancs i altres negre/...con peli nel 
mento alcuni bianchi et alcuni neri (269).
c a u t e l ó s / l n d i r e t t o  
en dos dies seràs senyor de tot lo regne e no iràs destentat 
per les cauteloses vies/sarai signore in due dl di tutto il 
regno, e non ti andarai estendendo per indirette vie (309).
c o n q u i s t a  r / c o n q u a s s a r e  
havem conquistat, de les deu parts de l'imperi, les nou e 
mitja/haviamo conquassato delle dieci parti le nove e 
mezza dell'imperio (133).
c o s / c a p o
En un cos humà no és posat tan gran saber com és Io de 
vostra altesa./E non è posto saper tanto grande in capo 
humano come è in quello de i'altezza vostra.(228); siau 
certs que en aquella hora ab l'aigua del sant baptisme 
sereu en lo cos llavats/siati certi che in quella hora che con 
l'acqua del santo battesimo sareti nel capo lavati (403).
c o s t a r / t o c c a r e  
;Ai senyor -dix l'Emperadriu- que a negd costà tant com a 
mi!/Ahi signore -disse l'imperatrice-, che ad alcuno non 
tocca tanto come a me! (262).
c r l m l n 6 s * ^ / a b o m i n e v o l e  
crim i nós adulteri/abominevol adulterio (187).
c r l  m in  ó s / c o l  p e v o l e  
v ix q u era  ab fn c lita  fam a, qui t i  de crim inosa 
infam ia.../viverei con inclita fama, libero da colpevole 
infamia (188).
d a v a n t / l n t o r n o  a 
Senyor, tots los moros se són atendats davant la 
ciutat/Signori, l'infideli si sono attendati intorno alia città 
(6).
d e f e n e d o r / a u g m e n t a t o r e
Per què dic a tu, Capità virtuós, qui est cap de la secular 
potència, espasa e coltell defenedor de la santa religió 
cristiana.../Onde io ti dico, cavaliere vertuoso, che sei capo 
delia secolare potentia, spada, coltello et augumentatore 
delia santa religione christiana... (327).
d e g o lla r / ta g l la r e  a pezzl 
degollant los enemics/tagliando a pezzi gli nemici (134).
d o n n a / v e c c h l a  c a n u t a  
tals paraules sembràs, present la Duquessa, que de 
donzella que és la faríeu tornar dona/e tal parole seminasti, 
presente la duchessa, che, di giovene che è, la farete 
doventare vecchia canuta (232).
d r a p / s e t a  
peces de drap/pezze di seta (108).
e n c a  t l  v a  r / o s  c u r a  r e  
encativen llur honor e fama/oscurano l'honore e fama loro 
(1 3 8 ).
e n s e n y a / c a m l n o
dolor inestimable ha compreses totes mes forces, que em fa
*^És curiós que en més d’una ocasió el traductor evite 
l ’equivalent exacte, c rlm ln o so , documentat en italià ja  en 
1393 (DELI).
seguir la sua ensenya del meu am at germà/dolore 
inestimabile tutte le mie forze ha oppresso, che mi fa 
seguire il camino del mio amato fratello (344).
e n u t j ó s / l n v l d l o s o  
sia certa la tua industriosa ventura, que, sens tarda, de 
cruels i animoses armes li serà feta enutjosa experiència./sia 
certa la tua industriosa ventura che, senza tardità, di 
crudeli et animose arme gli sarà  fatta invidiosa 
esperientia .(426)
e s f o r ç / a m o r e
l<t tan poc esforç mostrau devers lo vostre bon amic e 
parent...7/mostrate in questo punto poco di amore verso il 
vostro buono amico e paren te... 7 (67).
e s f o r ç a t / l r a t o  
ànimo esforçat/animo irato (33).
e s m e n a r / a c c r e s c e r e  
...no s'agreuge de les mies crues paraules, que jo  ho 
esmenaré tant en les obres, que coneixereu que teniu en 
mi pare o germà/delle mie crudeli parole non si aggravi, ché 
nelle opere tanto gli accrescerò che conoscerà che ha in me 
padre e fratello (332).
e s t i m a / d l g n l t à  
jo  tinc conill, qui és de major estima/io ho coniglio, che è di 
maggior dignità (110)
e x c t s / e s p e r l e n t l a  
Als vells animosos basta que sens fer lletgea de covards 
actes sostinguen la primera que en la joventut, ab excés de 
perillosos treballs, guanyaren./alli vecchi animosi, senza far 
atto alcuno di viltà, basta mantenersi in credito che nella 
gioventú loro con esperientia di travagliose fatiche si 
guadagnorono (10).
f e l l ó / n u d o
espasa fellona/spada nuda (114).
f e s t a / n o z z e  
en aquestes honrades festes hi són venguts molts cavallers 
de gran autoritat e senyoria/a queste honorate nozze sono 
venuti infiniti cavalieri di grande auttorità e signoria (56).
f ins que /in  m odo cbe 
fins que fossen en nombre de vint-e-sis cadires/in modo 
che furono in numero di ventisei (85).
f o r t s / f a s t l d l o s !
E ab los mals deu ésser molt mal; e ab los bons, ésser lleal i 
verdader; ab los forts e de mala vida ésser cruel./e con gli 
mali huomini deve esser pessimo, e con gli buoni leale e 
veridico, e con gli fastidiosi e di mala vita esser crudele. 
(35).
g r à c i a / g l ò r i a
anaren tots a l'esglèsia major, e aquí feren llaors e gràcies a 
Nostre Senyor Déu/andorono tutti alia chiesa maggiore, 
dove riferirono laude e gloria al nostro signore onnipotente 
e misericordioso Iddio (141).
b o n r ó s / g l o r l o s o  
honrosa victòria/gloriosa victorià (5).
t n f a n t / g l o v l n e t t a  
Jo só Infanta esperant senyorejar tot l'imperi grec/lo son 
giovinetta, aspettando signoreggiare tutto l'imperio greco 
(4 7 4 ).
I n f a n t / r e g l n a
E la Infanta, com véu que lo Rei descavalcava, llevà's de 
peus/E quando la regina vidde che '1 re dismontava, levossi 
in piedi (43)
I n n u m e r a b l l e / m l r a b l l e
E li mostrà totes les fortaleses que dins la ciutat eren en les 
grans torres sobre los portals e en la muralla, que era cosa 
innumerable de recitar./e gli mostrò tutte le fortezze e le 
gran torri sopra le porte e nella muraglia delia città, ch'era
cosa mirabile da recitare (121).
I n v o c a d o r a / l n c a n t a t r i c e  
Què fa ací aquesta metzinera, de diables invocadora?/Che 
fa qui questa maga et incantatrice de diavoli? (363).
I l a n a / f e l t r o  
calçaven peücs de llana perquè no fessen remor al 
passejar/havevano in piedi calcete di feltro, acciò che non 
facessero rumore al passeggiare (163).
l l i c è n c i a / g r a t i a  
E si tal llicència l'altesa vostra me dava de besar-vos les
mans tota hora que jo  volgués.../e se vostra altesa mi
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concedesse tal gratia ch'io vi potessi baciare le mani 
ogn'hora ch'io vorrei... (161).
m a n s / p l a c e v o l e  
la fortuna...encara que sia vençuda, retoma pus mansa en 
son esguard, e pus suau/la fortuna...anchora che sia vinta, 
ritorna piú piacevole nell'esser suo (143).
m e r l t a r / d o v e r e  
Car aquest rei és molt culpable de tres pecats mortals; e per 
qualsevulla d'aquells merita perdre la vida./Ché questo re è 
molto colpevole di tre peccati mortali, e per qualsivoglia di 
quelli dèe perdere la vita meritamente.(319).
m e t r e / c o n d u r r e  s e c o  
més-lo dins en una cambra/dentro una camera seco lo 
condusse (6).
mo l t / p l ú  vo l e n t l e r l  
Molt volria anar ab tu/lo vorrei piú volentieri venir teco 
(3 3 4 ).
m ó n / m a r e
tota l'aigua del món no les bastaria apagar/tutte l'acque del 
mare non le potria estinguere (10).
m o n  a r c a / m o n  a r c b l a  
vols pujar a monarca/alia monarchia ascendere vòi (351).
m o r t a l / f l e r l s s l m o  
sobtava'l tant de mortals colps/lo stringeva, toccandolo con 
fierissimi colpi (72)
m o r t a l / m o r t e
Estefania restà ab pensament de dona mortal/Stephania 
con pensieri di donna morta rimase (218).
n o b l e s a / b o n t à  
E nosaltres restam molt obligats a la molta noblea tua/E 
noialtri tutti restiamo obligatissimi alia infinita bontà tua 
(1 0 7 b ).
o p e n l ó / g r a t l a  
tu seràs en ma openió e més favorida de totes les 
altres/sarai nella gratia mia e piú favorita di tutte le altre 
(2 6 2 ).
p a r a t / t e s o
pervengueren al lloc on la parada tenda estava/al luogo 
dov'era il teso padiglione pervennerono (463). 
chl pare ba per Jutge segur va a plet/chl ha 
p a r t e ^ 0 per gludlce,  slcu ro  va alia lite 
Tostemps he oit dir...que qui pare ha per jutge, segur va a 
plet/Sempre io ho udito dire...che, chi ha parte per 
giudice, sicuro va alia lite (161).
p a r e n t / p  r o p r l o  
ab la pròpia passió e maldat que portava, la qual és parenta 
de la vella bruixa que no fa mal sinó a qui li fa bé/con la 
propria passione e malignità che portava, la quale è propria 
delia vecchia strega, che non fa male se non a chi gli fa 
bene (241).
p a s s a r / c o n s e g u l r e
on...passàs eterna e reposada vida/acciò che...conseguissi 
eterna e riposata vita (22).
p e n d r e / u c c l d e r e  
m anà'ls que tan ts  com ne trobassen  que els 
prenguessen/commandogli che, tanti come ne trovassino di 
genovesi, tanti ne uccidessero (99).
p r e s s a / d o l c e z z a  
us besava amb gran pressa les mamelles/con gran dolcezza 
vi baciava le mamelle (163).
r a o n a m e n t / m a n l e r a  
respòs ab tal raonament/rispondere in tal maniera (28).
r e l / h u o m o
...lo segon és avarícia, perquè és lo més cobejós rei que en lo
^®En aquest exemple l ’ed. Sansone corregeix en patre ,  
sense més comentari, considerant-lo, doncs, un error 
d’impremta. Però caldria preguntar-se si no es tracta d'una 
traducció volguda pel traductor (com ho he considerat jo) o 
també si no es tracta d'una distracció de lectura. Però hem 
de tenir present que la traducció amb la paraula parte  té 
tant de sentit com si corregim en patre .  A més a més les 
formes usades pel tradutor al llarg de l ’obra de forma 
constant són padre  i madre  (i no pas les formes llatinitzants 
patre  i matre ).
món sia/...il secondo è d'avaritia, perché è il piú cupido 
huomo che nel mondo sia (319).
r e s / m l l l e
sabem que aquell que es nomena Emperador té molt poca 
gent...e no són res/sappiamo che quello che si nomina 
imperator ha molta poca gente...e non sono mille (133).
s a / c o n t e n t o  
ahir éreu sa e alegre/hieri eravati allegro e contento (21).
s e m b l a n t / m e d e s l m o  
...les calces d'aquella semblant brodadura molt riques/...le 
calze di quella medesima ricamatura molto ricca (41).
s e r v l d o r / a m l c o  
era molt content d'acceptar-lo per servidor afectat/era 
molto contento di accettarlo per amico aífettionato (149).
s l n g u l a r l t a t / b o n t à  
cavaller tan virtuós e de tanta singularitat/cavaliere tanto 
vertuoso e di tanta bontà (31).
t a n t / 1  ' a l t r o  
tPer quin pecat dec ésser absenta d'aquell qui tants mals 
me fa passar?/Per tal peccato debbo esser assenta da quello 
che l'altro male mi fa patiré? (176).
t e ò l e g / c a t b o l i c o  
per tots los teòlegs és determenat que la sua immensa 
saviesa lo hi féu venir/per tutti gli catholici è determinato 
che la sua immensa sapientia glie '1 fece venire (183).
t r e m o l ó s / t l m l d o  
cosa pública...incerta e tremolosa/la republicà,...incerta e 
timida (143).
t r l i l m f o / p l a c e r e  
anaren a l'estrado on estava Plaerdemavida ab gran 
triümfo/andarono al tribunale dove Piacerdimiavita in gran 
piacere stava (368).
u l t r a t g e / o r g o g l l o  
E l'heraut qui semblants paraules li reportà les dix ab gran 
ultratge./E l'araldo che simil parole gli portò gliel disse con 
grande orgog!io.(189).
u l l / f a c c l a
e tenien endret dels ulls una gran tovallola de fil de seda 
ben clara/li quali havevano dinanzi dalla faccia un gran 
velo di seta chiarissimo (68).
v a l e n t / v e r t u o s o  
molt valent cavaller/vertuoso cavaliere (25).
v e l l / v e d o  vo
totes les dones e donzelles així velles com jóvens/tutte le 
donne e donzelle, cosl vedove come gioveni (14).
v e n t u r ó s / v e r t u o s o  
No fon de poca estima la contentació que lo cavaller 
venturós tingué de la conquistada senyora./Non fu di poca 
stima il contento che hebbe il vertuoso cavaliere delia 
acquistata signora.(413).
v e r i t a t / v e r t ü  
no cové a mi, trista e miserable, sinó que perda la fe, la 
veritat e justícia/non convien, a me trista e miserabile, se 
non ch'io perda la fede, la vertú e la justícia (109). 
v e u  r e / d l  re
emperò veig lo que signifiquen vostres paraules/ma dirò 
quello che significano (14)
v e u r e / r l s c o n t r a r s l  
véu lo Rei qui eixia d'oir missa/si riscontrò nel re, che veniva 
da udir messa (6).
v l c t o r l ó s / v e r t u o s o
te restituiré totes les viles e castells que ab la mia pròpria 
ma victoriosa he guanyat e conquest/ti restituirò tutte le 
ville e castelle che con la mia vertuosa mano ho guadagnato 
e conquistato (13).
v l r t u ó s / v a l o r o s o
10 vertuòs Rei ermità/il valoroso re eremita (26).
v o l e r / d e g n a  rs l
11 volgués donar les claus de la torre/si degnassi dargli le 
chiavi delia torre (14).
v o l e r / v a n t a r s l  
iQui saran aquells que hi volran anar?/Quai sono quelli che 
si vantano di andare? (133).
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S’observa al llarg del text la facilitat amb la qual el traductor 
intercanvia una sèrie de mots molt usats per Martorell i que pertanyen 
a la mateixa esfera semàntica, com si es tractés de sinònims. Aquestos 
mots són els següents (en les línies anteriors hem donat només un 
exemple de cadascun, però en el text es troben molts més): h o n r ó s ,  
v e n t u r ó s ,  v i c to r i ó s ,  v i r t u ó s  (no cal dir que a aquesta ‘confusió’ 
col·labora el fet de posseir el mateix sufix).
10. Errors que semblen ésser deguts a distraccions del traductor o 
del caixista, ja que es tracta de ‘mots fàcils’ (en la terminologia de 
Wittlin) que en un determinat moment apareixen malament traduïts: 
m’he basat per tant per a identificar-los en aquest criteri, ço és, en el fet 
que normalment una paraula aparega ben traduïda (és per tant una 
paraula que el traductor coneix i comprèn bé) i que en casos aïllats 
aparega traduïda d ’una manera estranya. Potser en alguns casos serà 
difícil esbrinar si es tracta més aviat d’un cas del grup 1 (errors de 
lectura):
a l m i r a l l / a r m a t !
Com l'Almirall véu venir a Tirant, féu tocar les trompetes e 
anafils e clarons, e ab grans crits saludaren al 
Capità./Quando l'armata vidde venire Tirante, fece toccare 
le trombette, clarini e piffari, e con gran gridi il capitano 
salutorono (448).
a r d l m e n t / t r a d l m e n t o  
Gran ardiment has fet/Grande tradimento hai fatto (163).
c a r r o / c a u a  
féu carregar molts carros de vitualles/fece caricare molte 
casse di vettovaglie (384).
c o n é l x e r / a c c e t t a r e  
jo conec molt bé Io bon consell que em donau/io molto ben 
accetto il buon consiglio che mi date (100).
de c o n t i n e n t  qu e / l n n a n z l  che
lo virtuós Rei, de continent que isqué de la ciutat.../il 
vertuoso re, innanzi che uscisse delia città... (24).
c u i r o / o r o
Als comtes coronaven ab corona de cuiro/Gli conti 
coronavano con corona d'oro (222).
d e s h o n o r / d l s o r d l n e  
no li'n vinga dan e deshonor/non gline venga danno e 
disordine (229).
d o m d o r / i m i t o r e
ab les promeses precioses que los donadors acostumen de 
fer/con le promesse pretiose che gli amatori hanno per 
costume di fare (214).
e n u t j a r · s e / r l t e n e r e  
pregà molt a la Comtessa que no s'enutjàs/molto prega la 
contessa che piú non lo ritenesse (27).
e s c a l a / g a l e a  
lo Rei, per consell dels mariners, féu fer de galera a galera, 
com estaven les escales en terra; de l'una a l'altra posaren 
taules encadenades, perché pogués passar molta gent/il re, 
per consiglio de' marinari, fece ponere assi incathenate 
d'una galera all'altra, quando le galee erano in terra, acciò 
che potese molta gente alia volta passaré (113) 
e x t r  e m / s t r  a n o 
...la cara, que era d'extrema blancor/...la faccia, che era di 
strana bianchezza (119).
f i m ó i / f o r m o i o  
pren experiència d'aquell tan famós cavaller/...com e 
dimostra la esperientia di quel formosissimo cavaliere (33).
f a t i g a r / a s p e t t a r e  
E per no fatigar les orelles dels oïdors de les infructuoses 
paraules que han oïdes/e per non aspettare le orecchie
degli auditori delle infruttuose parole che hanno udito 
(183).
f e r r e r / s a r t o r e
Entre los ferrers e los teixidors fon Io divís, car los teixidors 
de lli deien que devien preceir als ferrers/...Fra gli sartori e 
gli tessitori fu, ché gli tessitori da panni di lino dicevano che 
dovevano precedere agli ferrar i (41).
f i d e l f s s l m / f e l l c l s s l m o  
en augment e glòria de llur fídelíssim Capità/in augumento 
delia glòria del loro felicissimo capitano (349).
f l n g l t / l n f l n i t o  
ab fengides rialles li mostrà la cadena d'or que Tirant li 
havia dada/con infinite risa...mostrogli la catena d'oro che 
Tirante gli havea donato (269).
I l · u g e r l a / a l l e g r e z z ·  
en la Uaugeria, actoritat/nella allegrezza auttorità (143).
m l s s a t g e r / c o n s l g l l e r e  
com los missatgers veren que lo Rei havia atorgat lo 
matrimoni.../Quando gli consiglieri viddero che il re haveva 
concesso il matrimonio... (109).
m o l t / a n c h e  
E per quant estic molt ocupat per causa de la mia 
partida.../E perché son anche ocupato per causa delia mia 
partita... (101)
m o s t r a r / n e g a r e
en tal cas no lo hi volguésseu mostrar/in tal caso negare non 
gliel volestivi (397)
n a t u r a l / m a l o
Senyora -dix Tirant-, natural raó dieu/S ignora -disse 
Tirante-, voi allegate male ragioni (100).
o b e d l è n c l a / b e n e v o l e n t l a  
me confés que no he feta ne servada aquella honor, amor e 
obediència que só tenguda al senyor mon pare e a la 
senyora ma mare/mi confesso come non ho fatto né serbato 
quello honore, amore e benevolentia che son tenuta al 
signore mio padre et alia signora mia madre (476).
o f l c l / a r t e f l c e  
féu mostra lo Rei, e tots los qui eren en la ciutat, aixf dones 
com donzelles, e tots los oficis e tots los estrangers/*! re e 
tutti quelli ch'erano nella città fecero la mostra, cosl donne 
come dozelle, e tutti li artefici e tutti li estemi (41) 
p i r e / p r t i e n l c  
...donada la benedicció per lo pare eremita, foren servits de 
singulars viandes/data la benedittione per il presente 
eremita, furono serviti di vivande singulari (84).
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p e r d ó / p a r o l e  
la mia avisada pensa no basta a conèixer que lo premi de 
perdó dega obtenir/il mio malavisato pensiero non è 
sofficiente a conoscere che premio di parole debbia 
ottenire (243).
p e r d u t / p r e s t o  
la perduda sanitat/la presta sanità (26) 
p l e / p a d  re
La mia persona no és disposta per a rebre un tan alt orde 
com és aquest, ple de molta excel·lència e virtut./La mia 
persona non è disposta per ricevere un tanto alto ordine 
come è questo. padre di molta eccelletia e vertú.(86).
p o d e r / p e n s a r e  
Jo no puc ésser jutge entre vosaltres/lo non penso esser 
giudice vostro (64).
p o d e r / v o l e r e
si ell no podia anar/se il conte non volesse andare (27) 
p r l  m e r a m e n t / v e  r a m e n  t e  
Primerament, fon fet cavaller per mantenir e defendre la 
santa mare Església/Veramente il cavaliere fu fatto per 
mantenere e defendere la santa madre chiesa (33).
r e p a r a c ! 6 / r e p u t a t l o n e  
vós sou la glòria i reparació dels crestians/voi seti la gloria e 
reputatione degli christiani (460).
r e p a r t l r / r l c u p e r a r e  
Com lo Capità los tingué dins, repartí aquella poca de gent 
que restada li era/Quando il generoso capitano gli hebbe 
nella nave, ricuperata quella poca gente che rimasta gli era 
(1 6 5 ).
s e g u r e t a t / s o c l e t à
Molt deu ésser estable e ferma la paraula d'aquell en lo 
qual és fundada l'esperança e seguretat de tants
pobles/MoIto dèe esser stabile e ferma la parola di quello 
nel qual è firmata la società e la speranza di tanto popolo 
(14 3 ).
■ e n t è n c t a / s l g n o r a  
•Ara -dix Tirant- haurem guanyada una sentència envers 
ma senyora, puix aquella galant Estefania serà de part 
nostra./«Hora -disse T irante- havremo guadagnato una 
signora verso la mia signora, poiché Stephania sarà dalla 
parte nostra» (148).
s e n y o r / s l g n o r l a  
la camisa que porta per devisa fa sa complanyença d'ésser 
ajustada ab sa senyora/la camiscia ch'el porta per divisa fa 
il suo compianto d'esser con la sua signoria (161).
s l m p l e m e n t / s i m l l m e n t e  
...molt bé acompanyats simplement, sens armes, ab dos- 
cents de cavall/ottimam ente accompagnati, similmente, 
senza arme, e duecento da cavallo (422).
t e m b r e / c o m m e t t e r e  
no pot tembre res/non può commettere cosa alcuna (109).
v e n c e d o r / v e n d l c a t o r e  
fon vencedor e destruldor dels moros/fu vendicatore del 
christiano sangue e destruggitore degli mori (56).
v e n l r / r e s t a r e  
E se neguna nau ve atràs/E se alcuna nave resta a dietro 
(1 6 4 )
v l g o r o s a m e n t e / v e r g o g n o s a m e n t e
[els ulls] no pas girant-los vigorosament, mas refrenats per 
graciosos esguards/non troppo girandogli vergognosamente 
ma, raffrenati per gratiosi sguardi (119).
11. En una sèrie de casos trobem un canvi de categoria gramatical, 
que porta a un error en la traducció:
b é / b u o n o
e no causa impropietat, com amor no guarda béns, ni 
llinatge, ni va ab limitat orde/e non causa impropietà, come 
amore non guarda a buoni né a prole, né va limitato ordine 
(2 4 5 ).
b o n s / b e n l
dubte he no vingau en major error en reparar vostres 
errades en coneixença dels bons/dubbio ho che non 
cadiate in maggior errore per reparare agli vostri errori in 
conoscentia de' beni (146).
g e n e r ó s / g e  n e r o s l t à  
Si la noblea de llinatge e nom de generosa mouen a vostra 
altesa la fe per vós a mi promesa.../Se nobiità di prole e 
nome di generosità l'altezza vostra commovono, la fede per 
voi a me promessa... (228).
mal  par l er / mal  parl aré  
haveu pres hàbit m enypreat de superbo e mal 
parler/havete preso habito manco aprezzato di superbo e 
mal parlaré (134).
m l s e r l c o r d e / m l s e r l c o r d l a  
honor e pietat misericorde/honore, pietà e misericòrdia 
(107b).
m o r t / m o r t e
...los nostres morts venjar/...Ie nostre morti vendicaranno 
(396).
p e l x c a r / p e s c a t o r e
viu una barca qui em paregué que de peixcar degués 
ésser/vidi una capanetta, la quale mi pareva che di 
pescatore esser dovesse (373).
12. Errors d ’impremta: en tots els casos que segueixen hem cregut 
veure la mà de l ’editor o de l ’impressor. Quasi tots estan assenyalats a 
l ’ed. Sansone en nota, algunes vegades amb les correccions incorporades 
al text i d’altres amb la forma proposada en nota. No en tots els casos hi 
estic d ’acord, ja que hi ha alguns que podrien interpretar-se d ’una altra 
forma: com una preferència estilística del traductor (com en el cas de 
cadena t/ch iare  stelle) o d’altres formes (discutim alguns casos en les 
notes que acompanyen el vocabulari català-italià):
a g u l l o n s / s l m l l e  confessori fumo gli savii che per altra contemplatione la
les quals dues coses me paren propis agullons de gloria del paradiso ottennero (182).
llagoteria/le quali due cose mi paiono propriamente simili a l t r e / a l t o
delia adulatione (143). E tots los altres senyors que allí eren, pacificaren a
al  t / a l  t r o  l'ermità/Tutti li alti signori che 11 erano l'eremita pacificorno
Los sants confessors foren los savis qui per alta (14)
contemplació obtingueren la glòria de paradís./Gli santi
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a m a g a t / a c c o s t o  
entra dins la tenda on lo petit negre s'era amagat/entrò 
nella tenda dove il picciol nero s'era accosto (157).
a m a r g / a m a  t o  
la fi de totes aquestes coses és dolor per aquella amor que 
és amarga/la fine di tutte queste cose è dolore per quello 
amore che è amato (118).
a u g m e n t a d o r / a u g m e n t a r e  
deuries tenir major confiança en Déu que negú dels altres, 
per les tan senyalades gràcies que t'ha fetes en fer-te 
augm entador de la sua santa llei crestiana/maggiore 
confidentia in Iddio che alcuno degli altri havere doveresti, 
per e  tante evidenti e palese gratie che ti ha fatto in farti 
augumentare delia santa christiana legge (338).
b o / m e r o
No lleva en res la propietat de verdader, si atènyer poreu 
bona coneixença/NulIa importa la proprietà del vero, se 
comprendere si può la mera cognitione (152).
b r a ç a l e t / b a n z a l e t t o  
L 'altre cavaller donà a dona Guiumar un braçalet la meitat 
d'or e mig d'acer/L'altro cavaliere donò a madama Guiumar 
uno banzaletto mezzo d’oro e mezzo (Tacciaio (71b).
c a i l a v a / f a c e v a  
Aquests senyals d'amor de mi qui atorgava eren prou, en mi 
qui callava/E questi segnali d'amore in me erano assai, ch'io 
il confirmavo, perché il facevo (218).
c a p / c a m p o
plegaren fins al cap del pont/arrivorono fino al campo del 
ponte (140).
c o b r i r / c o m p i r e
de continu menjaven e dormien ensems per cobrir la 
música que era passada entre ell e la Princesa/per compire 
la musica che tra lui e la prencipessa era passata, 
continovamente inieme mangiorono e dormirono (450).
c o l l a r / c o l o r e  
...tomant-li lo collar de la divisa, que lo dit senyor acostuma 
de donar/...restituendogli il colore e la divisa che il detto 
signore accostuma donare (59).
c o m p o r t a r / c o p e r t a r e  
prou clarament se mostra jo haver-vos comportat les coses 
que vos cascun jorn vós deix au dir de mi/assai chi aram ente 
si dimostra ch'io vi ho copertato le cose che ciascun giomo 
di me vi ho lasciato dire (154).
c o m p r a r / c o m p a r a r é  
E Tirant comprà una fel de balena/E Tirante comparò una 
fiele di balena (304).
c o m p t e / c o m p u n t o  
feien compte que almenys ab les bombardes mararien 
passats set-cents hòmens/...facendo compunto che almen 
con (le bombarde] piú di settecento huomini occideriano 
(1 5 7 ).
c o s t a t / l e t t o s 1 
anau a dormir e no us gireu de l'altre costat/andativene a 
dormiré e non vi volgete d'altro letto (229); féu lo valerós 
Tirant posar al costat de sa senyora/fece il valoroso Tirante 
ponere al letto delia sua signora (445).
d e e s s a / i d e a  
a una deessa la poria acomparar/a una idea compararé la 
potrei (178).
d e f a l l l r / m a n d a r e
de dol la virtut me defall/la vertú per dolore mi manda 
(2 2 6 ).
d e l i t / d l r l t t o
delit és de recitar la granea de l'alt coratge dels generosos 
prínceps/diritto è a recitare la grandezza dell'alto cuore 
degli generosi prencipi (221).
d e n t / d e t t o
...en la mia pensa fos caigut un tal fet entre les dents, jo  
hagués promès fer tal vot.../ .. .nel pensiero mi fusse caduto 
una tal cosa e che fra gli detti io havesse detto o promesso 
di fare tal voto... (113).
^ * La presència del primer exemple ens fa pensar 
clarament en un error d’impremta (entre altres coses 
perquè el sentit queda un poc afectat), però el segon 
exemple ens fa sospitar que hi haja alguna cosa diferent.
dret  na t u r a l / de t t o  na t ur a l e
Puix per dret natural la raó em força obeir los manaments 
de l'excel.lència vostra.../Poiché per detto naturale la 
ragion mi sforza obedire gli comm andam enti delia 
eccellentia vostra... (183).
e n t o n a c l ó / l n  o t a n a l l o n e  
dix ab gravitat real e humana entonació les segdents 
paraules/con gravità reale et in otanatione humana le 
seguenti parole disse (440).
e s c r l u r e / s e r v l r e  
e les mies mans són treballades en altres coses de més 
necessitat a l’honor que no és escriure per a pledejar/e le 
mie mani sono affaticate nall'altre cose di maggiore 
necessità alITionore che a servire per piateggiare (154).
e s t o f a / s l a  s a t a  
Soltà l'altra mà de l'atxa...e posa-la-hi en l’altra part entre la 
galta e l'estofa del bacinet/lasciò l'altra man dall'azza 
e...gliela pose nell'altra parte, tra la guancia e la farsata 
(81 ).
e x e c u c i ó / e s c u s a t l o n e
per tot lo món són estades publicades e admeses a la vera 
execució d'ultrança/per tutto il mondo sono stati publicali 
et admesse alia vera escusatione di oltranza (57).
f a l d a / v i s t a
Estefania li pres la mà e posà-la-hi sobre les faldes de la 
Princesa/Stephania gli prese la mano e glila pose alia vista 
delia prencipessa (161).
f e r l u / f a r e t e  
gitau-vos en Io llit com ella hi sia nua o en camisa, e feriu 
valentment, que entre amics no hi cal tovalla/gittativi nel 
letto come ella 11 sia ignuda o in camiscia, e farete 
valentemente, ché fia gli amici non gli bisognano cerimonie 
(22 9 ).
f r e / f  I e n o
Haja esperons en remunerar, fre en punir/Habbia sproni in 
remunerare, fieno in punire (143).
g r a n  s / g r l  dl  
los pocs dans majors estimen e los grans sostenir no 
poden/li piccioli danni maggiori estim ano e li gridi 
sostenere non ponno (17).
guerra g u e r r e j a d a / g u e r r a  g ue r r e g g l a r c  
en aquella edat aprenen molt millor que els altres, aixf en 
batalles de camp clos com en guerres guerrejades/in quella 
età imparano molto meglio degli altri, cosl in battaglia di 
campo di duello come in guerra guerreggiare (21).
. . . / I m m a n e n t e  
Aprés que l'hagué llesta, dix que no venia a ell/immanente 
la leggete, e poi che l'hebbe letta, disse che a.llui non 
veniva (134).
l l a u t / l e c i t o
ab la barca e ab lo llallt ixqueren en terra/con la barca e col 
lecito in terra uscirono (166).
l l l n a t g e / p e r l e  
jTanta bellea, vitut e gràcia ab tanta magnitud de llinatge, 
ésser aterrada e posada en tan gran decaïm entl/tanta 
beltà, tanta vertú e tanta gratia con tanta magnitudine di 
perle esser atterata e posta in tanto gran cadimento (178).
m a l v a / m a l n a  
mas lla la llenya és de malves e, per l'aigua que ha passat, 
tota és tomada humida/ma la legna è di malne e, per 
l'acqua che ha passato, tutta è diventata humida (127).
m e n  a r s l / a g l  t a r s l  
Una causa qui es mena injusta e s'hi dóna sentència falsa, 
prest és revocada./Una causa che si agita ingiusta, e che si 
dia sententia falsa, presto è rivocata.(180).
m e s t e r / m l s t e r l  
en la benaventurança política l'hom del tot pobre no pot 
ésser dit benaventurat, car difícil és al molt mester pogués 
obrar neguna cosa virtuosa/nella fortuna politica, l'huom 
del tutto povero non può esser detto bene aventurato, ché 
difficil cosa è che al gran bisogno e misterio alcuna cosa 
vertuosa operar potesse (304); ...seria necessari per parlar 
de semblant matèria de la Trinitat, qui és tan alta qae 
haveu mester molt que alceu l'en tenim ent/...saria  di 
bisogno per parlaré di simile matèria delia Trinità, la quale è 
tanto alta che haveti molto di misterio a levare l'intel letto 
(3 2 7 ).
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ml  r a r / m e r l t a r e
Com ben só mesa entom e bé mirat per tots los cantons del 
palau, e no veig a Tirant, lo cor me mor/Che, quando io mi 
son volta intomo e che ho ben meritato per tutti li canti del 
palazzo e non veggo Tirante, ch 'I cuore mi muore (146).
ml  r a r / m o r l r e  
Als prudents qui viuen en benaventurada vida s'esguarda 
que en l'execució de les obres virtuoses subtilm ent 
miren/Agli prudenti che in felice vita vivono s'appartiene 
che nella essecutione dell'opere vertuose sottilm ente 
morino (446).
m o l t / m o l l e
molts llits ricament abillats/molli letti con grande e gentil 
pompa omati, coperti et incortinati (55).
m u s c l e s / s p a d e  
los dos ensems donaren dels muscles a la porta tant fort 
com pogueren/loro due insieme quanto forte potero con le 
spade nella porta diedero (234).
o l r / v o l e r e
E estic admirat de la majestat vostra...que us he oït dir que 
jam és haveu feta promesa ni gràcia a negú que molt 
copiosament no lo hi complísseu./E resto admirato delia 
sacra maestà vostra...ché vi ho voluto dire che giamai non 
haveti fatto alcuna prom essa o gratia che molto 
copiosamente non gliel'habbiate compiuta.(210).
o n c l e / c l o è
...dix-li semblants paraules: "Mon oncle, en Io món no 
podfeu fer-m e m ajor plaer e serv ir del que fet 
m 'haveu..."/...e dissegli simil parole, cioè: "Al mondo mai 
non mi havresti potuto fare maggior servigio e piacere di 
quel che fatto havete...” (41).
d ' o r o / d o n o  
tots aquells qui fan semblant d'amor no són de natura d'or, 
qui a tot lo món plau/tutti quelli che fanno sembiante 
d'amore non sono di natura dono, che a tutto il mondo 
piace (218).
o r e l l a / a r c a
jo  só cert que prestament serà en les orelles de vostre padre 
e açò serà causa de la mia mort/io so certo che prestamente 
sarà nell'arca di vostro padre, e questo sarà la causa delia 
mia morte (126).
p a l a u / s o l a z z o  
Aprés que tots los cavallers desarmats foren, anaren al 
palau/Dapoi che tutti gli cavalieri furono disarmati, 
andorono al solazzo (189).
p a r e t / p a r e n t e  
Senyor, no façau -dix lo Filòsof- que a vegades les parets 
tenen orelIes/Signore no '1 fate -disse il phiposopho-, che 
alcuna volta gli pareti hanno le orecchie (110).
pa r t l  r / p o r t a r s i  
iS i  vol la mejestat vostra que parteixquen?/se la maestà 
vostra vuole que si portano (126).
p a s t a / c a s a
...on se donà meravellosa col·lació e real gast, així abundós, 
com se pertanyia a tal esposalici, de pasta real e marsapans 
e altres confits de molta estima/...dove si diede meravigliosa 
collatione e reale convito, cosl abondante come si 
apparteneva a tali sponsalitie di casa reale; marzapani et 
altri confetti di molta estima (452).
p a s t a / p a s s a  
De continent ixqué la col·lació molt gra e abundosa, de 
marsapans, e pasta real e totes altres maneres de confits e 
sucre/Incontinente uscl la collatione molto grande et 
abondante di marzapani, passa real e di tutte l'altre sorti di 
confetti di zuccaro (52).
p e c a t / p e t t o  
lo pecat d'enveja té moltes branques/*! petto delia invidia
ha molti rami (113).
p e n e d l r - s e / p a r t l r s !  
gran follia és desitjar lo que raonablement no es pot haver, 
ne penedir-se d'haver virtuosament viscut/quanto è gran 
pazzia a desiderare quello che ragionevolmente non si può 
havere, e partirsi di havere vertuosamente vivuto (167).
p e r d u t / p r o d u t t o  
No per los cavallers antics de molta estima ni per los
presents, però perduts tots aquests, farem compensació d'u
sol a tots ells./...non per gli cavalieri antiqui di molta estima
né per gli presenti, onde, produtti tutti questi, faremo 
compensaüone di un solo a tutti loro.(171).
p I a / p I e  n o
pica-ho tot bé e posà-ho dins cassoles planes/pistò, 
mescolando bene ogni cosa e le puose in teggie piccole 
piene (339).
p r e s s a / f l e r a
d'aquella muntanya miraven molt bé la pressa que los 
moros tenien de recollir-se/da quella vedevan molto bene 
la fiera che gli mori haveano da raccogliersi (106).
p r e s t / p r e s s o  
prengau armes vencedores, perquè prest d'aquells pugam 
aconseguir gloriosa victòria/prendiate le vincitrici armi, 
acciò che presso di quelli gloriosa vittoria...possiam o 
acquistar (122).
p r í n c e p / p r i n c i p i o
lo príncep qui vol conquistar, si liberal no és jamés pujarà a 
gran senyoria/il principio ch'acquistare vuole, se liberale 
non è, giamai signoria non ascenderà (310).
p u e r f c l a / p e r l t l a  
jo us diré lo que n'he après en lo temps de ma puerícia/io vi 
dirò quello che nel tempo delia mia peritia ne apparai 
(3 2 7 ).
r e c o r d / m a m m o n a
feren com a valents e virtuosos que ells eren, ab lo record 
de la fidelitat que vassalls són tenguts a llur senyor/come 
valenti e vertuosi che erano, feciono per la mammona delia 
fídeltà che gli vassalli sono obligati al loro signore (131).
r e f e r l r / r a s e r a r e  
en aquell cas com jo fui tramès a ell per ambaixador no em 
fos tant allargat de parlar, ell no m'haguera referida la sua 
justícia/in quel caso ch'io gli fui mandato per ambasciatore, 
s'io non mi fusse tanto allargato nel parlaré, egli non 
m'haveria raserato la sua giustitia (317).
r e n g o / r e g o
Enmig de les taules on menjaven havia reng de jdnyer./Nel 
mezzo delle tavole dove mangiavano erano regi e telle da 
giostrare (189).
s a b o r / s a  p e r e
la mia condició tira totes les coses a la sua sabor/la 
condition mia tira tutte le cose al suo sapere (146).
s a g e t l a / s a e t t a  
porten quatre baleners e dues sageties/conducono quattro 
balenieri e due saette (164).
s e g ó / r e m o l  a 
Lo menjar de gallines és segó/il mangiare da galline è remola 
(1 3 3 ).
s o l d à / s o l d a t o  
$i vols dir lo Soldà la ens assegurarà, dic-te que, qui no ha 
fe, no pot donar fe./Se voi dire: "II soldato ci assicurerà" -, 
dicoti che chi non ha fede non può dar fede.(152).
s o m n l / s e g n o  
E altre bé a mi no resta sinó que ame los somnis e 
imaginacions que de nit m'apareixen./Et altro bene in me 
non resta se non che amo gli segni e le imaginationi che 
nella notte mi appaiono (176).
t e m b r e / t e n e r e  
Car jo, ofesa, he après tembre los hòmens estranys/ché, io, 
offesa, ho da pià tenere gli forastieri (180).
t e m u t / t e n u t o  
£has llest en aquell escut, qui no és romput ni menys 
temut?/hai letto in quel scudo, il qual non è rotto e men 
tenuto? (189).
t e n l  r / t e m e r e
E nosaltres tenim e havem conquistat, de les deu parts de 
l'imperi, les nou e mitja/E noialtri temiamo et haviamo 
conquassato delle dieci parti le nove e mezza deU'imperío 
(13 3 ).
t e r r a / t o r r e
Com Tirant hagué reguardejada la terra, véu en la ribera un 
pont de pedra/Quando Tirante hebbe ben riguardato la 
torre, vidde sopra il fiume un ponte di pietra (304).
t r e m e n t l n a / t o r m e n t l n a  
trementina bullenta/tormentina bollente (74).
t r i a r / a l l e g g l e r e  
triarem la major part de l'honor per a vós, per ço com sou 
requeridor/vi traremo et alleggieremo la maggior parte
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dell'honore per voi (81).
u s a r / u  s c I  re  
E Tirant li pres les mans e Felip volgué usar de sos remeis./E 
Tirante gli prese la mano e Philippo volse uscire delli suoi 
rimedii (111).
v e n l r / m o r l r e  
L leixau-los venir a la desitjada fi de sos cruels
dies./Lasciateli morire alia desiderata fine dello lor dl 
crudeli (67).
v e r g a / s a c c b e t t a
ab una verga prima donà a cascun un colp/con una 
sacchetta in man. diede uno colpo a ciascuno (68). 
v e u r e / . . .
per veure la Princesa/provedere la prencipessa (124).
A continuació done una sèrie d ’exemples que no m ’he decidit a 
incluore dins del grup anterior, encara que probablement hi pertanguen:
a f e c t a d a m e n t / a f f r e t t a t a m e n t e
Així. los elements, les coses que a llur ésser se condonen 
afectadament volen que en altres llocs trobar no es 
deixen/Cosl tutti gli elementi, le cose, che all'esser loro si 
confanno, affrettatam ente vogliono che in altri luoghi 
trovare non si lasciano (129).
a m p l l a c l 6 / a p  p l l c a t i o n e  
ha rebut encara augment i ampliació la corona, honor i 
exalçam ent e grandíssim repòs/alia corona augumento, 
applicatione, honore, essaltam ento, riposo grandissimo 
(4 5 3 ).
c o m p o s l c l ó / c o m p a s s l o n e
...com  sien causades en la inferior part de la humana 
com posic ió /...essendo  causate nella  inferiore parte 
dell'humana compassione... (376).
I l a n ç a / l a c c i o  
fem venir la salvatgina en un portell, e allí, ab fletxes, 
ballestes e llances, ne fon feta gran destrucció/...facessimo 
condurre le selvaticine in uno barco d'o ve non potean 
fuggire, e 11, con frecce, balestre e lacci, ne fu fatta gran 
destruttione (96).
I l u n y a r · s e / l a m e n t a r s l  
e non permetes que en negun temps me puga llunyar de
tu/e non permettere, Signore, che in alcun tempo mi possa 
lamentare di te (83). .
p a s s a r / p e n  sa re  
diversos grecs damunt recitats...són estats Uiberats, passant 
davant la faç de la tua claredat/diversi greci di sopra 
recitati...son stati liberati, pensando dinanzi alia faccia 
delia tua chiarezza (362).
sa v l e s a / s o p r a  
l'Emperadriu...sia tenguda d'ací avant de dir gran bé de 
saviesa/la signora imperatrice...sia tenuta da qui innanzi a 
dire gran bene di sopra (186).
s e n y a l / s o n o  
féu senyal a la galera/fece sono alia sua galea (114).
t o r n a r / t o r s i  
no tenien gran cura de la ciutat, car restaven closos, que no 
se'n podien tornar/non havevano gran cura delia città, ché 
restavano rinchiusi, che torre non se ne polevano (418).
vol  e r / s o l  e r e  
ell respós que no ho volia fer/egli rispose che non lo soleva 
fare (166); Fortitud corporal e ardiment se vol exercir ab 
saviesa/la fortezza del corpo e lo ardi mento con sapientia 
essercitare si solevano (Prol.).
13. Per últim donaré la resta dels exemples recollits i que, davant 
d ’un dubte raonable, no m ’he decidit a incloure en cap dels grups 
anteriors:
•  mo n e s t a r / a  mo s t r a r é
E amonesta'l que sàpia ésser senyor/Et a mostrarlo che 
sappia esser signore (143).
a p r é s / p o r t a t o  
Certament jo crec que... vós haveu après en l'escola 
d'honor/Certamente io credo...che voi havete portato nella 
schuola d'honore (119)
b a l x a r / b a c l a r e  
prés-la per la mà e baixà-la en la praderia/presala per la 
mano baciolla nella prateria (44).
c a u s a / c a u s a d o r  
E puix lo meu cor tant ha fallit que és estat causador de 
tant agreujar la vostra singular persona.../E poiché 'I mio 
cuore ha tanto fallito, che è stato causa da aggravare tanto 
la vostra singular persona... (129).
c l a v a t / c o n g i  u n t o  
e de part de tras portava cuiro de bou clavat ab lo pet/et 
alia parte di dietro la schiena portava coio di bue congiunto 
col petto (73).
en cont empl ac i ó  de/ ln conf ermat l one  dl 
lo gran dot que la majestat vostra li dóna en contemplació 
del matrimoni/la gran dote che la maestà vostra gli diede in 
confermatione del matrimonio (121).
e s p e r l t / s p a t l o  
Cavaller benaventurat, pren esperit de consolació per 
excel·lència de les tues v irtuoses obres/C avaliere 
benaventurato, prendi spatio di consolatione, ché, per 
l'eccellentia delle tue vertuose opere... (125).
e s t l m a / i n s l e m e  
ell tenia ja  molts fermalls e cadenes d'or e moltes altres joies
d'estima/egli havea già molti formagli e cathene d'oro e 
molte altre gioie insieme (109).
f l a c / f l g l l u o l o  
E no et penses que per ço com ha mudat armes te sia 
benigne ne pus flac, ans te serà bé mester que t'abilles de 
novelles armes./E non ti pensare che, benché habbia 
mutato arme, ti sia piú benigno e piú figliuolo, anzi ti sarà 
ben bisogno che ti metti a ordine di novelle arme.(143).
f l a q u e a / a n s l e t à  
les coses de passió agreugen l'anima e donen aflicció al cos, 
com les dones e donzelles per la flaquea perden gran part 
de llur bellea/le cose di passion l'anima aggravano et 
afflittione al corpo danno, però che le donne e le donzelle 
per l'ansietà gran parte delia bellezza loro perdono (432). 
f l u i x / . . .
Lo Rei ab la cara molt fluixa li dix: - Fes lo que et vulles./Il 
re, con la chara consorte la regina, gli disse che facesse 
quello che volesse (100).
f u n d a  r / l o d a r e  
veritat li deu ésser fundada de tota fe/la verità gli dèe esser 
lodata di tutta fede (143).
h o n o r / a s s a l t o  
E lo crit ab l'honor sia tan gran que sol un punt no ens 
puguen tenir cara./Et il grido con l'assalto sia tanto grande 
che solo un punto non ci possino tenire a fronte.(335).
Illa (l 'Illa del s  pensaments) / l ' l soIa del  
P a d r e s a  n t o  
E les nostres naus són arribades en l'illa Judea, qui es 
nomena dels Pensaments/E le nostre navi nell'isola Iudea, 
che si nomina del Padresanto, arrivate sono (122).
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ma l v a t / m » )  v lag g lo  
Vés-te'n, malvat/Vattene a mal viaggio (98)
sia de v o stra  m ercè/v lv lte  In p lacere  
Senyora, jo  us suplic que sia de vostra mercè que no ploreu 
ni vullau fatigar la vostra virtuosa persona per mi/Signora, 
io vi supplico che viviate in piacere, e non piangete né 
vogliate affaticare la vostra vertuosa persona (22).
m l s e r a b l e / m l r a b l l e  
tothom coneixeria que la bellea de sa majestat seria 
miserable do per a qui virtuosament viure desitja/ogni 
huomo conoscerà che la bellezza delia maestà sua saria 
mirabile dono per ciascuno che vertuosamente vivere 
desidera (269)
m l s e r i c ò r d l a / m a d r e  
no esperam soccors de nengd, si ja  no de la misericòrdia de 
Nostre Senyor/da alcuno soccorso no aspettiamo, se non 
dalla madre del nostro signor Dio (7).
m ó n / v t r o
en aquest món jamés portí més voluntat e amor a home 
negd com a vostre marit/nel vero mai a huomo alcuno non 
portai tanto amore quanto a vostro marito (21).
n ú  v o l / m o d o  
...no  puixa pujar negun ndvol de dolor/...non possi 
ascendere alcun modo di dolore... (143).
p a o r / l a u d e
Abans de passar al punt següent, voldria fer un intent de
relacionar els exemples que hem estudiat anteriorment amb un altre
punt del present treball: l'etimologia del corpus considerat. Ens podríem 
preguntar on s’enganya més el traductor: en les paraules patrimonials, 
en els arabismes, en els llatinismes? A priori la contestació més lògica 
seria que el major nombre d’errors s’hauran de trobar en el grup de les
paraules patrimonials del català, ja que són precisament aquelles que un
estranger —en aquest cas, un italià— pot trobar més alienes al seu 
sistema lingüístic (per motius d’evolució semàntica o sobretot per causa 
de l’evolució fonètica). Per les mateixes causes hauríem d ’esperar pocs 
errors en el camp dels llatinismes, ja que aquesta llengua seria ben 
coneguda pel nostre autor, home de lletres al qual hem de suposar una 
bona formació humanista, basada en l’estudi del llatí.
Hem comprovat l ’etimologia de les paraules abans mencionades i 
hem tret el següents resultats:
E per tal un tan gran traïdor com aquest és digne de gran 
paor/e però uno tanto gran traditore, come è questo, è 
degno di gran laude (125).
p e s a r / p r e s t a r s l  
pesarà d 'o r trenta-c inc  m arcs/p restarsi m eglio di 
trentacinque marche d'oro (49).
r e c o b r a r / c o n c e d i r
10 que a ell falleix per natura, jo  ho recobre per amor/quello 
che a.llui manca per natura io concedo per amore (138).
t e m b r e / t r o v a r s l  
E per ço me tem jo  de l'esdevenidor perill/E per questo mi 
truovo io del futuro pericolo (214).
u n l r / v e n l r e  
moltes altres províncies e terres conquistà e uní al domini e 
senyoria de l'Imperi/molte altre provincie e terre conquistò
11 vertuoso prencipe Tirante, e venne al dominio e signoria 
dell'impero (465).
v i d a / m a r l t o  
Vull anar a cercar mon goig e mon repòs, aquell qui havia 
d'ésser mon senyor e ma vida./Io voglio andare a cercare il 
mio gaudio et il mio riposo, quello che havea ad essere il mio 
signore e marito.(477).
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A B C
-Paraules patrim onials:52 56,54% 320 (68,81%) 10,53%
-C u ltism es :5 3 33,98% 89 (19,13%) 4,84%
-G al·lic ism es:54 2,18% 14 (3,01%) 11,96%
-C aste llan ism es :55 0,39% 5 (1,07%) 23,80%
-I ta lia n ism e s : 0,37% - ( 0 % ) 0%
-A ra b ism e s :56 1,65% 12 (2,58%) 13,48%
-G erm anism es:57 , 2,90% 11 (2,36%) 7,05%
-A ltr e s :5 8 1,92% 14 (3,01%) 13,20%
A)Percentatge de paraules d’aquest origen sobre el total del vocabulari 
del Tirant.
B)Paraules que en algun cas presenten errors i percentatge sobre el total 
d ’errors.
C)Percentatge d ’errors sobre el total de paraules de cada origen.
c 5
J A a b e l l i r ,  a b r ig a t ,  a c o s t,  a c o s ta r , a d o lo r i t ,  a f re n e lla r -s e , a ig u a d a , a lta r ,  a lte ró s ,  a lle n e g a t,  a m a r in a r , 
a m p le , a p a rè ix e r ,  a p ré s , a rg ile n c , a rm e s , a se , a sp re , a sso sse c , a v an ç a r , a v a n ç a t, a v e a r-se , a v e n tu ra , 
b a lan ç, b a rca , b a rce lla , b a rranc , bé, blat, bo , bocí, bou, brau, b rog it, cabal, cab iró , cad en at, c a la t, canem às, 
c àn em , c a n ta r , c a n te ra , can y a , c ap iró , c ap ita , cara , carro , c a to rze , c av a lc a d o r, c ed a , c e rt, c in q u è , c in t, 
c lam , c la v a t , c lo fo lla , c o b e r ta , c o ix o , co lp , co m en ça r, co m in a l, co m p làn y er, co m p te , c o n è ix e r , c o n h o rt, 
c o n q u is ta r ,  c o n re a r ,  c o n s e lla r ,  c o r ,  c o ra d a , c o rra l ,  c o s ta r , c u iro , d a u ra t ,  d a v a n t ,  d e g o lla r ,  d e jo rn ,  
d e ll iu ra r ,  d e sa fo ra t ,  d e sa lt ,  d e sa v e n ir ,  d e sb a ra t, d e sc a lça r , d e sc o m in a l, d e se n c a lla r ,  d e s f re s s a t,  d e sg ra t,  
d e s llig a t,  d e sm e n ja t, d e sp o b la t, d e sse rv ir , d e sse t, d e s ten ta t, d e sv a rió , d e sv ia t, d eu , d i t,  d o b la t, d o le n tia , 
d o n a , d o s , d o tz e , d ra p , d re t, e le t, em p aram en ta r, em p ara r, em p en d re , e m p ra r, e n a ix í,  e n ca lç a r, e n ca r ir , 
e n c a t iv a r ,  e n c lò s ,  e n c o n a r ,  e n c o n tre ,  e n d re t ,  e n se n y a , e n tre n y o r , e n tr e n y o ra r - s e ,  e n u tja r ,  e n u tjó s ,  
e sc a la , e sc a m p a r , e sc o m e tre , e sfo rç , e sfo rça t, e sm en ar, esm erç , e sp asa , e sp le t, e sp le ta r , e sp le ta t , e sq u e ix , 
e sq u in ç a t,  é s s e r ,  e s tra n y , e s tro n c a d a m e n t, fa d rí, fa en a , fa llit, fa so s , fa s tijó s , f a tig a r , fe re d a t, fe rm a ll,
fe rra r , fe rre r , fe sta , f in s , flac , flaq u ea , flu ix , foc, fo rça , fo rçat, fo rt, fre tu ra , fum ada , g ast, g av e ta , g in y ar, 
g ita r, g u a rd ab ra ç , i lla , in fan t, llan a , l lan çar, llau g e ria , llav o r, lle a l, lleu , llev a r, l lib re ll, l lin d a r , m a la ltia , 
m a la l t ís ,  m a lm e te d o r ,  m a lv a t,  m a n te ll in a ,  m a tin a d a , m en e ig , m e n y sc a b a r , m e s te r ,  m e tre ,  m e tz in a , 
m is sa tg e r , m o lt ,  m o lla , m ón, m o rism a , m ort, m o stra r , na, n o m b re , n o ra n ta , n ú v o l, o n ç o , o n z e , o p s ,
o rm e ja t, p a d rí, p a g ès , p a n ís , p a rad a , p a ra r, p a rat, p a re , pa ren t, p a rle r , p a ssa r, p e ix c a r , p è ix e r, p e llo fa , 
p en d re , p e rd re , p e rd u t, p e rea , p e reó s , p e rn , p e sa r, p lae r, p lan am en t, p le , p le g a t, p o b la r , p o d e r , p o ls , 
p o r ta n tv e u s ,  p o s t ,  p r e s s a ,  p re s t ,  p r e s ta r ,  p r im e ra m e n t, p ro e sa , p ro h o m , p u d ir ,  r a ig ,  r a o n a m e n t ,  
re ca m b ra , re c e l,  re c e ló s , re co b ra r, re i,  re ix a , rem o r, re p artir , rep e ló , re p le g a r, re p ro p i, re s , ro s , ro sso r,
ru a t, s a g ra t,  sa la t, sa n t, sàv en a , seg u re ta t, sem b lan t, seng le , sen tim en t, sen y a la r, sen y o r, s e rv id o r , se rv ir, 
so, so b re ta u la , so frir , so l, sò l, so ts , su a r, tan t, ta rd a r, tea, tèbeu , tem bre, tem eró s , ten d a l, ten y ir , te rra t, 
te u la d a , t im ó , to lre , to rb a , to rn a r , to rre , to t, trem o ló s , tren c a r , tre n c a t, t re n ta , tr ig a , tro n a , tro ssa r , 
u ltra tg e , u ll, v a le n t, v a le n tia , v a ll, v eg ad a , ve ix e ll, v e ll, v encedor, v en çu t, v e n ir , v en jan ça , v e n tu ró s , v e r, 
ve rita t, v e rsem b lan t, v eu re , v id a , v in t, v iu re , v o ler, v o ra , xic.
a d m ira b le , a fa b ili ta t ,  à lia s , a m o n e sta r , àn im a , a r ti f ic i ,  b a ta lla , b e a t, b e n ife t, c a li ta t,  c a r te ll ,  c au sad o r , 
c a u te ló s , c iru rg ià ,  c ita c ió ,  c o n fú s , c o n te m p la c ió , c o n tin e n t, d e fe n d re , d e fe n e d o r , d e lib e ra r ,  d e sh o n o r , 
d o n ad o r, e s p e r i t ,  e s tim a , ex cé s , e x p e d ie n t,  e x tre m , fam ó s, f id e lís s im , f in g it ,  fu n d a r, g e n e ró s , g rà c ia ,
h o nor, h o n ró s ,  im p re s s ió , in c id e n t, in c o g ita d a m e n t, in c o g ita t ,  in ic , in n u m e ra b le , in v a r ia b le ,  in v e s tig a t,  
in v o c a d o ra ,  l le g a r ,  l l ic è n c ia ,  m an s , m erc è , m e r i ta r ,  m ise ra b le , m is e r ic o rd e , m is e r ic ò rd ia ,  m o n a rc a , 
m o rta l, n a tu ra l,  n o b le sa , n o ta , o b e d iè n c ia , o p in ió , o rn a t, p e c tió , p en sa r, p e rd ó , p e r ju d ic a r , p e rse c u c ió , 
p re s e n t ,  p r e s u m p c ió ,  p re v e u re ,  p ro c u ra r ,  p r ò s p e r ,  r e p a ra c ió ,  r e s ta u r a r ,  ro ïn d a t ,  sa , s im p le m e n t ,  
s in g u la r ita t ,  tà le m , te ò le g , te rre n a l, trep a , trep ar, tr iü m fo , u n ir , v è n ia , v ic to r ió s , v ig o ro sa m e n t, v io la r i ,  
v o la te r i a .
5 ^ a s i t ,  e s c o ti l la ,  e sm a ia r , fo r ja , g o c e t, ja q u e ta , m aç o n e ria , p a rx e , p itx e r , p lan x a , ra s , re d u b ta t,  tap í, 
x a r n e r a .
^ ^ a n d a re c , c an y a m ó , d e m e s ia t, e s trad o , in fan ç o n ia , toca.
5 ^ a lc a d i, a lm ira ll,  an a fíl, a rrò s , bog ia, carm esí, c id i, cuscusó , d acsa , g inet, llaü t, sa fare ig .
5 7 alna , a rd im e n t, a rra p a t, bando , b lau , b raó , c o ta , e sg u a rd a r, fe lló , lle tg ea , tap a r.
5 ® arru fa t, b a sc a r , b ro q u e t, b u re ll, c ia r ,  c o ss i , e ix o rc , e n c lo ta r ,  l le sc a r , so l la r ,  s o l la t ,  tr ia r ,  v e rd e sc a  
(p a rau les  d ’e tim o lo g ia  d isc u tid a ) ;  g a lio ta  (g rec  b iz a n tí)
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Així tenim per exemple que sobre les 3103 paraules patrimonials 
del català en el Tirant apareixen 310 errors, la qual cosa suposa un 9,9% 
de errors sobre el total d’aquest grup i un 66,5% del total dels errors.
Aquestes dades mereixen un comentari, ja que ens poden donar
alguna pista sobre la capacitat del traductor i sobre les seues limitacions, 
molt més que una simple opinió subjectiva feta després d’haver fullejat 
la traducció. Per una part s’observa que el major nombre dels errors 
correspon —com havia previst— al de les paraules patrimonials: per 
raons d ’evolució de la mateixa llengua hi ha hagut resultats que
allunyen les llengües romàniques entre elles, no sols en l ’aspecte fonètic 
sinó també en el semàntic (no oblidem que molts errors són deguts a 
falses interpretacions de paraules molt semblants a les italianes: els
‘falsos amics’). Aquest major percentatge també es degut al fet que es 
tracta del grup de paraules més nombrós (amb diferència) de tot el 
Tirant. Molt semblant és el cas del grup dels llatinismes, el percentatge 
dels quals és elevat perquè és un grup també nombrós. La resta de les 
xifres de la columna ens diu ben poc més.
Si passem a la tercera columna (C) podrem veure algunes coses
més interessants, ja que podrem comprovar quin percentatge d ’errors hi 
ha dins de cada grup etimològic. Quant a les paraules patrimonials el 
percentatge no és excessiu (10,5%) i menys encara el dels cultismes 
(4,8%). Molt semblant al de les paraules patrimonials és el percentatge 
dels gal·licismes (11,9%) i un poc més superior el dels arabismes (13,4%), 
mentre que el dels germanismes és molt petit (sols un 6%). Sobta més, 
en canvi, el percentage de paraules procedents del castellà que el 
traductor ha traduït malament: un 23,8%! Per últim no hi ha cap cas 
d’errada en el grup dels italianismes (20 paraules en tot el Tirant). 
Veiem-ho grup per grup:
-Quant a l ’apartat més nombrós —el de les paraules patrimonials 
mal traduïdes— fóra aquí massa llarg classificar i intentar explicar 
paraula per paraula les causes dels errors comesos. Una ullada no 
massa profunda ens permet d’observar que poc més de la meitat 
aproximadament d’aquestes paraules corresponen a mots “difícils”, 
moltes vegades sense correspondència  amb p arau les  
etimològicament afins de l ’italià. Hem de considerar també (i açò 
serveix també per les altres paraules) que no estem parlant de 310 
pcraules que hajen estat sistemàticament mal traduïdes, ja  que en 
piàcticament tots els casos es tracta d’errors comesos en una ocasió 
o dues entre totes les aparicions del mateix mot.
-Els c u l t i s m e s  constitueixen dins el Tirant el segon grup 
d’importància, amb el 34% de les paraules (una tercera part!). Al 
mateix temps és el grup que proporcionalment menys errades de 
triducció presenta (només el 4,8%). No ens deu estranyar aquest fet,
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ja que el llatí continuava essent la llengua culta per excel·lència, 
coneguda i usada arreu d’Europa per les persones cultes (Martorell i 
Manfredi ho eren). El llatí ha estat a més una deu inexhaurible de
noves aportacions al vocabulari de les llengües romàniques, i
especialment en el cas de l'italià, que ha mantingut una simbiosi
amb aquesta llengua tot al llarg de la seua història. Així, tant si el
mot existia també en italià com si el traductor coneixia la paraula 
llatina d'on provenia el mot català, podia fàcilment saber el seu 
significat i traduir-la sense més problemes.
-G al·lic ism es: en la majoria dels casos es tracta de paraules no 
existents en italià (asit, escotilla, gocet, maçoneria, parxe, pitxer, 
planxa, tapí, xarnera ); en un cas correspondria un arcaisme 
(esm a ia r /sm a g a re ); en un altre els significats de les paraules són 
diferents, tot i que l ’origen siga idèntic ( fo r ja /fogg ia ); una de les 
paraules italianes no serà introduïda sinó tres segles més tard 
(jaque ta /g iacche tta ); i per últim, de la paraula redubtat trobem dos 
exemples al Tirant, un ben traduït (amb te m u to )  i un altre mal 
traduït (amb riputato), potser per confusió amb alguna altra paraula 
semblant.
-Ja hem vist com l’apartat dels c a s t e l l a n i s me s  presenta el 
percentatge major. Açò potser ens sobta perquè coneixem la faceta 
de traductor del castellà de Lelio Manfredi: però el fet d'haver-se 
enganyat traduint cinc dels castellanismes no ens deu portar a 
pensar que Manfredi fos un mal traductor del castellà, perquè seria 
arribar a conclusions massa atrevides. Hem d’observar a més quines 
són aquestes paraules, ja que es tracta d’uns mots que, en alguns 
casos són poc o gens comuns en castellà i en altres són paraules un 
tant desfigurades per llur adopció catalana: andarec, canyamó, 
demesiat, infançonia, toca.
-Pel que fa als a r a b i s me s  ens podem explicar fàcilment la 
imperícia de l’autor davant aquestes paraules, corrents en català (i 
usades amb facilitat per una persona com Martorell, senyor de 
moriscos) però rares o inexistents en italià (més desconegudes 
encara per un cortesà septentrional com el nostre Manfredi, sense 
contacte amb els àrabs).
-Quant als germanismes hem d’assenyalar que tant el català com 
sobretot l ’italià en posseeixen amb una certa abundància; els errors 
en aquest camp corresponen a paraules que no existeixen en italià 
com a germanismes (alna, arrapat, lletgea), paraules d ’introducció 
posterior o recent en italià (blau/blu, tapar/tappare) o paraules d’ús 
infreqüent en italià {braó/bradone, felló/fellone). En els altres casos 
(bando, cota, esguardar) l ’error és més difícilment justificable, ja 
que es tracta de paraules existents en italià; la traducció 
ardim ent/tradimento  ens sembla una distracció del traductor).
-A l ’apartat d ’‘Altres’ s ’amaguen una sèrie de paraules 
procedents de llengües exòtiques o simplement d’origen desconegut
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o discutit: la majoria formen part del grup de paraules que hem 
denominat “difícils” i que no existeixen en italià.
2)Traduccions justificades o provocades pel context.
Fins ara hem parlat de paraules mal traduïdes. Tot seguit ens 
referirem a un grup d’exemples que, tot i no ésser traduccions exactes i 
fidels de l ’original, no podem qualificar d’errors, ja que el context les 
justifica en certa manera. En aquest sentit distingirem tres grups:
1. Aquelles traduccions que són justificades pel context de la frase
o d’un tros més gran de text:
a c a b a t / s a l  u t l f e r o
Aconseguint terme d'infinida glòria, si de tu he acabat 
rem ei.../M a acquistarò termine d'infinita glòria s'io da te 
salutifero rimedio haverò (324).
a l e s / b r a c c l a  
so ja  en tal edat que dec eixir dejds les ales de ma 
mare/sono già di età che ormai debbo uscire delle braccia 
di mia madre (22).
a l g e ml a / l l ng u a  greca  
en la companyia d’aquelles mores ve una donzella molt 
graciosa qui parla molt bé l'algemia ab molta gràcia/nella 
compagnia di quelle more viene una donzella gratiosissima 
che parla molto ben la lingua greca con molta gratia (350).
a p a r t a m e n t / l e t t o  
totes estaven en camisa per anar a son apartament/tutte 
erano in camiscia per andarsene al letto (234).
a r a / g l  u n t o
;Ara és hora, valentíssims cavallers, que la jornada és 
nostra!/G iunta è l'hora, valentissimi cavalieri, cha la 
giornata è nostra.(387).
b a l x / t e r r e n o  
E ordenà que fos feta una contramina, i en totes les 
cambres baixes fossen posats bacins de llautó/et ordinò che 
fusse fatta una contramina, e che in tutte le camere 
terrene fussero posti baccini d'ottone (339).
ba s t d / s o r t e  d ' a r ma  
fer armes a peu ab quatre bastons, ço és a saber, llança, 
daga, espasa e atxa de dues mans/fare l'armi a piedi, con 
queste quattro sorti d'armi: lancia, daga, spada, azza da 
due mani (71b).
bul da t / c a v a t o  nel la pl etra  
a l'entorn per los extrems d'aquella, de lletres gregues 
buidades de fin or, se llegien tals paraules.../all'intorno per 
l'estremità di quella, di lettre grece, cavate nella pietra e 
piene d'oro, tali parole si leggevano... (485).
ca/11 v e r i e r e  
caçant trobaren una llebre, e per ésser molt correguda per 
los cans e per los falcons, no podent haver altre reparo, 
entrà-se'n dins la cova on Tirant estava./cacciando, una 
lepre trovorono la quale, per essere molto corsa per gli 
liverieri e per gli falconi, altro riparo havere non potendo, 
nella grotta dove era Tirante se n'entrò.(299).
c a m p / b a t t  a g l l a  
allí féu-se fort ab tots aquells qui del camp eren campats/e 
11, con tutti quelli che delia battaglia erano scampati, si fece 
forte (12).
c a m p / f u o c o  
E al passar que feren per mig del camp, feren molt gran 
dan/Et al passaré che gli buoi e camelli feciono per mezzo 
al fuoco, grandissimo danno fecero (340).
c a s / t e m p o
l'ermità...qui en aquell cas se delitava llegir un llibre.../lo 
eremita, il quale in quel tempo si dilettava di leggere uno
libro... (28)
c l  s m a / f e d e
Puix no viviu en llei de cavaller, Tirant, e no servau liealtat 
alguna, deuríeu pendre la cisma que és manada als 
moros/Però che non vivete in legge di cavalieri, Tirante, e 
non servate fedeltà alcuna, dovresti prendere la fede che 
tengono gli mori (153).
c r e e n ç a / b u g l a  
volen posar entre les gents enganosa creença/volendo far 
credere alia gente la fallace bugia (145).
c r l a r / b a b l t a r e  
par que tota vostra vida siau criat en esta casa/E pare che 
tutto il tempo delia vita vostra habbiate habitato in questa 
casa (19).
da mu n t / f u o r l  dl
los ossos de la cama e los molls que dins té, tots li parien 
damunt lo cuiro/le ossa delle gambe, e le medolle che gli 
eran dentro, tutte fuori delia came e delia pelle gli pareano 
(238).
d a r r e r / o t t a  vo
La lletra que està primera / en lo nom d'esta pintura / és la 
clau ab quò ventura / tancada té la darrera. /  Questa 
lettra, che ottiene / prima il nome in la pittura, / la chiave è 
con cui ventura / l'ottava serrata tiene. (125) 
d a v a l l a r / m a n c a r é  
la vostra amor, senyora Viuda, no es pot acomparar a la mia, 
car la vostra és descendent, qui davalla e va tots temps en 
desmenució, e la mia és ascendent e natural/il vostro 
amore, signora Vedova, col mio compararé non si può, ché il 
vostro è descendente, perché manca e sempre va in 
diminutione, et il mio è ascendente e natural (285).
d e c o r a r / b o n o r a r e  
La dignitat militar deu ésser molt decorada, perquè sens 
aquella los regnes e ciutats no es porien sostenir en pau/La 
militaré dignità, adunque, dèe esser molto honorata 
perché, senza quella, gli regni e le città gubernare e 
mantenere in pace non si potrebbono.(ProL).
d e l l b e r a r / d e c r e t a r e  
lo consell deliberà com ab poca dificultat se poria pendre la 
ciutat/nel consiglio fu decreto che con poca difficultà se 
potria prendere la città (98).
d e m a n d a / d e s l d e r l o  
Ara poria haver lloc la mia demanda/Hora potria havere 
luogo il mio desiderio (109).
d l n s / n e l l ' a l t o  
així com és la mar, qui entrant-hi troba hom l'aigua suau, 
aprés, com sou molt dins, és fortuna! ./cosl come è il mare, 
ch'entrandogli gli truova l'huomo l'acqua soave, dapoi, 
come si è molto nell'alto, è tempestuoso.(214).
d u r / l  u n g o
féu un gran vall bé una llança d'armes en alt, e duia fins a 
una gran ribera d'aigua que hi havia/fece uno steccato, 
alto una lancia e lungo fina a una grande riviera d'acqua
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(2 4 ).
e n t e l a t / s t r a  v o l t o
ab los ulls tots entelats/con gli occhi stravolti (3S7) 
e s t a r / v i g l l a r e  
allí estigué tota la nit/tutta la notte vigilò (19).
t i t r a d o / c a m e r a  
tots los de l'imperi ne seran molt contents e aconsolats com 
oiran nomenar que sia parent e criat de Tirant e nodrit en 
los vostres im perials estrados/tutti quelli deU'imperio 
contentissimi e consolati ne saranno quando udiranno dire 
che sia parente e creato di Tirante e sia nodrito nelle vostre 
imperiali camere (482)
e s t r a d o / v e r g l n l t à  
d 'aquesta  raonable  ira, ensems ab la pèrdua per 
escampament dels meus carmesins estrados, roman tan 
debilitada la mia agreujada delicadura, que tinc creença 
primer jo  vençuda entraré enn los regnes de Plutó, que 
vós/di questa ragionevole ira, insieme col spargimento delia 
mia carm esina verginità, riman tanto debilitata la mia 
aggravata delicatezza che credo ch'io primiera, vinta, 
entrarò negli regni di Plutone che voi (437).
i n f a n t a / f i g l l u o l a  
lo Rei e la Reina e la Infanta menjaven en una taula/Il re e 
la regina e la figliuola mangiavano ad una tavola (29).
f o r ç a r / t o g l l e r e  
foc d'amor la crema, qui la força d'impaci&ncia com veu a 
vós, qui sou la flor de tots los cavallers del món/fuoco 
d'amore l'abbruccia che li tolle la patientia, vedendo voi 
che sete il fiore de tutti gli cavalieri del mondo (167). 
f o r ç a t / a l t o
ab forçada veu féu principi a semblants paraules/con alta 
voce disse a.Uoro... (13).
f o r t me nt / c o n  gran fret ta  
Plaerdemavida, que oí açò, cuità fortment e trobà'l que 
l'havien posat en un Uit/Piacerdimiavita, che questo udí, 
con gran fretta corse e trovolo che in un letto posto 
l'havevano (399).
f o r t m e n t / g a g l l a r d a m e n t e  
Com los qui estaven en la celada veren los grecs tan 
fortment batallar, ixqueren ab molt gran fúria e feriren 
enmig dels crestians./Quando quelli che erano nel luogo 
ascoso fra l'herbe viddero gli greci tanto gagliardamente 
combattere, uscirono con grandissima furia e ferirono in 
mezzo de' christiani (131).
b o s t e / p a s t o r e  
lo cavaller Espèrcius enterrogà son hoste que li volgués dir 
qui havia encantada aquesta illa/il cavaliere Persio 
interrogò il pastore che dir gli volesse chi havea quell'isola 
incantata (410).
J u r a / s p e r g i u r o
*,E on són ara les innumerables promeses, jures e sagraments 
que vós ab falsa dissimulació enganosa haveu raonat?/E 
dove sono hora le innumerabili promesse, spergiuri e 
sacramenti che voi con falsità e dissim ulation piena 
d'inganno havete ragionato? (134).
l l i /pannl  dl l lno 
los teixidors de lli deien que devien preceir als ferrers/gli 
tessitori da panni di lino dicevano che dovevano precedere 
agli ferrari (41).
I l l b r e / a u t t o r e
Ací fa lo llibre un incident per narrar los fets de 
PIaerdemavida./E quivi fa lo auttore uno incidente per 
narrar gli fatti di Piacerdimiavita.(349).
l l l n a t g e / v l c l n l t à  
Si per llinatge de parentesc.../Se per vicinità di parentela 
(1 3 8 ).
m a l / p l a n t o
E totes les dames s'abillaren molt bé per fer-li companyia e 
perquè eren enutjades de mal./feciono ornare...tu tte le 
damme per fargli compagnia; e, perch'erano affastidite dal 
pianto, ottimamente si omorono (483).
m a t í / d o m a t t l n a  
al m atí poria  entrar seguram ent/...potendo dom atina 
entrare sicuramente (98); de matí la sua excusada vista fer- 
se porà/domattina la sua scusata vista fare si potrà (292).
m I s s a / c h I e s a 
Eixint de missa, Tirant hagué avinentea de parlar ab la
Princesa/Et uscendo di chiesa, Tirante hebbe commodità di 
parlaré con la prencipessa (229).
mol t / con gran Instanza  
tomà'm molt a pregar que jo el consellàs com poria tomar a 
combatre altre cavaller/tornò a ripregarm i con gran 
instanza ch'io il consigliasse in qual modo potrebbe 
combattere un altro cavaliere (37).
o l r / v e d e r e
E estant lo Rei en lo consell e oint la relació feta per Claros 
de Clarença.../Et essendo il re nel consiglio e vedendo la 
relatione fatta per Claros de Clarezza (67).
p a t e r n l t a t / d l v l n l t à  
a fi que...ensems ab los remuts per ta demència, puga 
regraciar e, per obres, perfetament donar a la tua santa 
paternitat Io fruit que esperes de nostres despullades 
ànimes/a fine ch'io...insiem e con gli redenti per tua 
dem entia, possa ringratiare, e per opere perfettamente 
dare alia tua santa divinità il frutto che delle nostre 
spogliate anime aspetti (400).
p o d e r ó s a / g e n e r a t r l c e  
dona poderosa, tudora i curadora/donna generatrice, 
tutrice e curatrice (148).
p r o u / l e g l t l m o  
ab cara molt afable lo saludà, coneixent que tenia prou 
causa d'estar congoixal e malcontent d'ell/con faccia molto 
affabile salutandolo, conscendo che egli havea legitima 
causa di essere in affanno (302).
r a o n a r / c o n t e n e r e  
tan enamorades paraules com la lle tra  de T irant 
raonen/tante inamorate parole come la lettra di Tirante 
contiene (230).
r es / a l cun sec re t o
...per quant Nostre Senyor Déu...com a ell no li sia res 
amagat/...il nostro signor Dio...perché a.IIui non ft occulto 
alcun secreto (13).
r e t r l b u l r / r e p u t a r e  
faç infinides gràcies del benefici que l'altea vostra ha fet a 
Diafebus, retribuint-ho a mi haver-ho rebut en aquell grau 
mateix com si pròpiament l'excel.lència vostra m'hagués fet 
senyor de la pagania/rendogli infinite gratie del beneficio 
che la illustrissima signoria vostra ha fatto a Diophebo, mio 
cugino, reputandomi d'haverlo ricevuto in quel medesimo 
grado come se propriamente la eccelsa maestà vostra 
signore di tutta la pagania fatto mi havesse (224).
s a l a r l / g u a d a g n o  
E per no perdre aquest salari, ans se deixaran tots tallar a 
peces/E, per non perdere questo guadagno, anzi si 
lasciariano tutti tagliare a pezzi (164).
s e n y o r l a / s e d l a  
serà gran dany que en tan gran joventut hajau ésser 
desposseït de la vostra real senyoria/sarà gran danno che 
nel fiore delia gioventú sua habbia a essere deposta dalla 
real sedia (8).
s o / a c e n t o
del so de les darreres paraules/per gli ultimi acenti delle 
parole che hora detto mi havete (4).
su ml  r / r l  c e  ve re  
la sua ànima estava molt alterada que si per mala 
sort...l'altre hagués mort a son fill, no li restara sinó que la 
terra s'obrís e que la sumís/l'anima sua era in grande 
alterationi che, se per mala sorte fusse stato morto...non li 
restaria se non che la terra si aprisse e la ricevesse (37).
t e m p s / v e n t o  
Après hagueren lo temps tan pròsper que en pocs dies 
arribaren al port de Jafa/poi hebbero il vento tanto 
prospero che in pochi giorni arrivorono al porto del Zaffo 
(108).
t e r c e r a m e n t / u l t l m a m e n t e  
primer, après..., tercerament/prima, dipoi..., ultimamente 
(33).
mettere per t erra/ met t ere  nel la nave  
E la pedra que esdevenia a l'home plegat lo metia per 
terra/E se la pietra dava all'huomo, disteso il metteva nella 
nave (164)
t o t / s i  n c e r o
ab tota veritat vos parle/vi ho parlato con sincera verità 
(98).
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t r e n c a r / t a g l l a r e  t r e n c a r / t a g l l a r e
trencaren lo pont en lo mig/fece tagliare nel mezzo il ponte deslleal e trencador de fe/disleal e mancatore di fede
( 1 3 3 )  (1 8 7 ).
2. Desviacions que es justifiquen pel fet d’aparéixer en el context 
immediat (la frase o el paràgraf) la mateixa paraula catalana, que la 
primera vegada està traduïda pel mot italià diguem-ne ‘mes normal* i 
habitual i en la segona per un mot diferent. Aquest tret constitueix un 
dels més significatius quant a l’estil del traductor Lelio Manfredi, ja que 
l ’observa amb molta regularitat: encara que en l ’original es trobe 
repetida la mateixa paraula a poca distància, el traductor tendeix a 
traduir-les amb mots italians diferents:
a f l l c c l 6 / a n s l e t à
E, acompanyant les mies doloroses llàgrimes e aspres sospirs, 
vençuts per la mia justa querella, presente l'aflicció e obra 
per l'execució que tal sentim ent los m anifesta./et 
accompagnando le mie dolorose lagrime et aspri sospiri, 
vinti per la mia giusta querela, l'ansietà et opra per la 
essecutione di tal provisione gli manifesta vi appresento.(3). 
a l à / c a n e
jo  no volguera...vós haguésseu mort lo meu alà/io non 
vorrei...che m'havesti morto il mio cane (68).
a l e g r a r - s e / l e t l f i c a r s l  
E rep, Senyor la mia ànima, qui toma a tu, e vist-la de 
vestidura celestial, e abeura-la de la font de la vida eteraal, 
per tal que entre los alegrants s'alegre, e entre los sabents 
sàpia, e entre los patriarques e profetes s'alegre/E ricevi, 
Signore, la mia anima che toma a te e vestila delia veste 
celestiale, et abeverala delia fonte dell'etem a vita, per 
modo che fra gli allegranti s'allegri, e fra gli sapienti sappia, 
e fra' santi martiri corona riceva, e fra gli patriarchi e 
propheti si letifichi (478).
a l t e s a / s u b l l m l t à  
tots nosaltres coneixem que l'altesa vostra no és hàbil per a 
tan fort e tan dura batalla/conoscemo tutti noialtri che la 
sublimità vostra non è habile per battaglia tanto dura e 
forte (16).
a m l s t a t / b e n l v o l e n t l a
e sia de vostra mercè ésser en recor de la gran amistat, amor 
e confederació del meu virtuós marit/sia di vostra mercede 
ricordarsi delia gran benivolentia, amore e confederatione 
del mio vertuoso marito (20).
a t r l b u l a t / a f f a n n a t o  
detindré dins mi l'estrema passió que la mia atribulada 
ànima sent, que del carçre del tan atribulat cos se vol 
partir/ritenirò dentro a me la estrema passione che la mia 
attribulata anima sente, come se del carcere di tanto 
affannato corpo partir si volesse (217).
c a r r e r a /v o l ta  cbe c o rs e ro  
près feren moltes carreres, e feren-se de molts singulars 
encontres. La vintena carrera, lo mantenidor encontrà 
Tirant enmig de la bavera del bacinet/appresso feciono 
molte correrie con singulari incontri. La vigesima volta che 
corsero, il mantenitore incontrò Tirante in mezzo delia 
bavera del bacinetto (59).
c a s a / c a s a l e  
E entraren en la casa del pastor/poi nel casale entrorono 
(4 1 3 ).
c e s s a r / a l l a r g a r s l
Cesse en ell prodigalitat, e lluny-se d'avarfcia/allargasi dalla 
prodigalità e dilunghisi dalla avaritia (143).
c l a r o r / l u m e  
doncs perda's lo sol de nostra vista, cobrint aquella espessa 
boira i ndvols, perquè la clara lluna d'aquell claror no puga 
pendre/perdassi, adunque, il sole dalla nostra vista, 
coprendo quello densa nebbia e nuvoli, acciò che la chiara 
luna il lume da quello prendere non possa (472).
c o m b a t / a s s a l t o  
manà'Is que els diguessen de part sua que si no es volien
dar benignament, que a la batalla s'aparellassen, ab vot 
que si batalla ni combat esperaven, de no pendre a mercè 
negun moro/comandogli che da parte sua gli dicessero che, 
se benignamente dare non si volevano, che alia battaglia si 
apparecchiassero, con promessa che, se battaglia né assalto 
aspettavano, di non prendere a mercede moro veruno 
(45 6 ).
c o n c o r d / l n  b u o n a  c o n c o rd la  
Puix sóm concordes, e jo  acepte la batalla per Tirant, par- 
me que siam concordes e no discordes./Poiché siamo 
d'acordo, io accetto la battaglia per Tirante; adunque...noi 
siamo in buona concordia e non piú in discordia.(65).
c o n s o l a c l ó / l e t l t l a  
D'això hauré jo  molta consolació/Di questo haverò molta 
letitia (68).
c u l n e r a / c u c l n l e r a
l'Emperadriu serà cuinera de tota la host/l'imperatrice sarà 
cuciniera di tutto l'essercito (133).
d e m a n a r / l n t e n d e r e  
de son pare no curf de demanar-ne, per quant la mia pensa 
estava més ocupada en les armes que no en demanar dels 
Hinatges/Del padre suo non mi curai di addimandare, 
perché havevo piü occupato il pensier mio nell'armi che 
intendere la progenie (57).
d e p l o r a r / c o n d o l e r t l  
semblava Tirant, encara mort, plorant la dolor de la sua 
C arm esina viva, planyent dep lorava/pareva ch 'egli, 
anchora morto, piangendo, il dolore delia sua Carmesina 
viva condolendosse accompagnava (473).
d e p l o r a r / p l a n g e r e  
ab paraules que les pedrenyeres, los diamants e l'acer 
b asta rien  a rom pre,en  sem blan t e s til p lan y en t 
deplorava/con parole che il silice, gli diamanti e l'acciaio 
bastariano a rompere, in simile stilo condolendossi piangeva 
(4 7 3 ).
d e s t r u c c l ó / m a c e l l o
...ferí enmig dels moros tan bravament que feren una gran 
destrossa. Com lo Soldà véu fer la destrucció dels moros 
estava molt desesperat/...ferl in mezzo di loro tanto 
bravamente che ne fece una gran destruttione. Quando il 
Soldano vidde far tal macello degli mori, era molto disperato 
(1 0 6 ).
e m p a r a d o r / c o n s l g l l a t o r e
La majestat vostra lo trobarà lo més sol·lícit home del món, 
amador e guardador del bé públic, emparador dels 
desamparats, ajudador dels malats./La maestà vostra il 
trovarà il piü sollecito huomo del mondo, amatore e 
defenditòre del publico bene, consig lia to re  degli 
disconsigliati, am atore degli sviati, a iutatore degli 
am alati.(145).
e m p t n d r e / a s i u m t r e  
puix aquest fet voleu empendre de fer, prec-vos que em 
doneu l'em presa d 'anar al bosc lo dia que ho 
deliberareu/poiché voleti assumere questa impresa, vi 
priego che mi date il carico «fandare al bosco il giomo che 
lo deliberareti (339).
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e n s e u a r /u n g e re  dl sevo 
pres lo cap de la corda e lligà'l al cap de la gdmena e va-la 
m olt bé enseuar e portà-se'n un gran tros de seu per 
enseuar l'anella per ço que passàs millor i no fes tanta 
remor/prese il capo delia corda e e legollo al capo delia 
gomena et unselo molto ben di sevo, perché ne haveva 
portato un gran pezzo per insevare l'anello, acciò che 
passasse meglio e non facesse romore (106).
e s c a m p a m e n t / e f f u s l o n e  
la mia adolorida  ànim a no troba repòs sinó ab 
escampament de Uàgremes (...)  creure pots sens altra ocasió 
que l'abundància de tan gran escampament de Uàgremes 
que los meus ulls llancen nit e dia, que de dolre'm tinc molt 
gran raó/la mia trista anima se non in spargimento di 
lagrime riposo non truova ( ...)  creder puoi senza occasione 
che, l'abondantia di tanta grande effusione di lagrime che 
gli miei occhi stillano notte e giorno, che di dolermi ho 
grandissima ragione (315).
e s c u d e r / s e r v l d o r e  
e quines coses he mester per a mi e a dos escuders (...) lo 
gentilhom partí ab dos escuders/con quelle cose che mi 
fanno di bisogno per me e per due servidori ( ...)  il 
gentilhomo si partl con due scudieri (100).
e x e m p t a r / e s c l u d e r e  
donant a uns tempesta vàlida sens atènyer al port que 
desitgen, als altres pròsper vent per atènyer a port de llur 
voler, exemptant-ne tots aquells i aquelles qui ab frau e 
engan amen, que sien exempts de trobar en vós 
mercè./dando ad alcuni tempesta valida senza pervenire al 
porto che desiderano, ad altre prospero vento per giungere 
al disiato porto del voler loro, eccettuandone tutti quelli e 
quelle che con fraude et inganni amano, che siano escluse 
di trovare in voi pietà e mercede. (55).
f a l s l a / b u g l a  
A qui diu falsies s'esdevé que no el creu hom de les veritats 
( ...)  príncep mentidor, sots lo qual la cosa de son regne, 
incerta e tremolosa per ses falsies, ahurà a vacil.lar/a quello 
che dice falsità avviene che l'huomo non crede la verità (...) 
'1 prencipe bugiardo, sotto il quale la republicà del suo 
regno, incerta e timida per le sue bugie, haverà a vacillare 
(1 4 3 ).
f a t l g a / a f f a n n o  e c u r a
Los enamorats passats... ab gran fatiga treballaven per venir 
en alegria reposada/Gli innamorati passati...con grande 
affano e cura si affaticavano per venire a letitia riposata 
( 121 ).
f e  r / f  a b r l  c a  r e  
E havia fet fer un anell d'or ab les armes sues i de la 
Comtessa, lo qual anell era fet ab tal artifici, que es departia 
pel mig/Et havea fatto fare uno anello d'oro con le arme sue 
e delia contessa, e quale era con tal magistero fabricato che 
si dipartiva pel mezzo (2).
f e s t i v i t a t / f e s t a  
així com se diu del gloriós Sant Joan Baptista, que en lo dia 
que la sua gran festa cau, se fa tots anys grandissima 
festivitat/cosl come si dice del glorioso san Giovan Battista, 
che nel suo celeberrimo giomo che viene, si fa ogni anno 
grandissima festa  (276).
f l /m o r te
E fon vista gran claredat d'àngels en la sua fi, qui se'n 
portaren la sua ànima ab la de Tirant, qui aquí era present 
en la sua fi, qui l'esperava./E nella sua fine fu vista gran 
chiarezza d'agnoli, che l'anima sua con quella di Tirante si 
ne portorono, la qual quivi era presente nella sua morte, 
che l'aspettava.(478).
t e n i r  f o r n l m e n t / e s s e r e  f o r n l t o  
trobaren que encara tenien fomiment per a tres mesos 
complidament ...Senyor, la majestat vostra deu saber com 
tenim fomiment en la ciutat per a tres mesos/trovorono 
che per tre  mesi anchora com piutam ente erano 
fomiti...Signore, la maestà vostra deè sapere come havemo 
monitione nella città per tre mesi (420).
f r e t u r a r / e s s e r e  d e f e t t u o s o  
cové que les virtuts sien lligades, car...aquell qui fretura 
d'una, de to tes fretura/conviene che le vertú siano 
congiunte, ché...quello  che manca di una, di tutte è 
defettuoso (192).
g l o r l ó s / e c c e l l e n t e  
la fortuna vol que jo  haja de recitar los teus gloriosos actes, 
qui són de gloriosa recordació/la fortuna vuole ch'io habbia 
a recitare gli tuoi eccellenti atti che son di gloriosa memòria 
(351).
g u a 11 a / c o m p a g n I a 
E com aquest albanès venia la tanda de la guaita, havia 
comprades algunes llepolies e convidava a tots aquells qui 
eren de la sua guaita a menjar e a beure/E quando a questo 
albanese toccava la guardia, alcune cose giotte da 
mangiare haveria comprato a tutti quelli ch'erano delia sua 
compagnia a mangiare et a bevere convitava (315).
I m p r o p e r i / v i l i p e n d i o  e t  I m p r o p e r l c  
Aprés lo porten ab molts improperis a l'esglèsia de Sant 
Jordi (...) donen-li sentència de mort o de carçre perpètua, 
ab molts improperis que li són fets/Appresso, lo conducano 
con grande improperio alia chiesa di san Georgio ( ...)  gli 
dicano sententia di morte o di perpetua pregione, con molti 
vilipendi et improperii che gli sian fatti (36).
I n f l n l t / l n n u m e r a b l l e  
Senyor immens Déu, e ple d'infínida pietat e misericòrdia. 
Infinides gràcies faç a la tua immensa bondat/Signore 
immenso Iddio e pieno d'infinita pietà e misericòrdia, 
innumerabili gratie alia tua divina bontà io rendo (418).
I n g r a t / l n d e b l t o  
al nostre Déu suplicaré digna gràcia me'n reta, que de tan 
ingrata fama a tu e als teus al cel ab degudes llaors no 
porte/al nostro Iddio supplicarò che degna gratia mi ne 
renda che di tanto indebita fama a te et agli tuoi, al cielo 
debite lodi ne porti (355).
J o r n a d a / t e m p o  
haurien a voltar, per passar aquell riu, una bona jornada; e 
aquella jornada los noïa molt per ço com havien a voltar per 
molts barrancs e per molts llocs e viles que no eren en llur 
poder/per passaré quel fiume, una buona giomata haveria 
a volteggiare; e quel tempo gli nocea molto però c'haveano 
a passaré per molti passi, per molti luoghi, capanne e ville 
che in lor potestà non erano (310).
l a m e n t a r · s e / d o l e r s l  
començà a fer gran dol, lam entant-se de la sua 
desaventura/cominciò a fare gran lamento, dolendosi delia 
sua disaventura (74).
l ú c l d / d e l l c a t o  
...havia una molt bella lúcida font que sobre les verds 
florides herbes ab suau remor corria ( ...)  cascun dia en 
aquella lúcida font venien a beure les bèsties salvatges de 
tota aquella silva/...era una bella e lucida fonte la quale 
sopra le verdi e floride herbete con soave mormorio correva 
(...) ogni dl tutte le bestie salvatiche di quella selva veniano 
a bere a quel delicato fonte (27).
I l à g r l m a / g e m l t o  
...los ulls corrents vives Uàgremes, llançà's sobre lo cos de 
Tirant, e ab tals paraules, de contínues Uàgremes 
acompanyades, féu principi a la següent lamentació/...gli 
occhi correndo vive lagrime, sopra al corpo di Tirante si 
gittò., e con tali parole, da continovi gemiti accompagate, al 
seguente lamento principio fece (472).
l l l t / l e t t o
un gran llit de parament molt noblement emparamentat 
de draps d'or ab son bell cortinatge del drap mateix/un 
gran Ietto nobilmente apparato di drappi d'oro, col suo 
bello cortinaggio dil medesimo drappo (471).
I l u m l n à r i a / l u m e  
E encengueren deu falles en cascuna fusta, que portaven 
fetes, que feren molt gran lluminària. Los moros, que 
sentiren la remor tan gran, e la lluminària que veren.../et 
accesero due facelle che fatte portavano in ciascun legno, 
che grandissimo lume fecero. Gli mori, sentendo il romore 
tanto grande e le lumiere che viddero... (418).
m a J o r  m e n t /  p I ú 
posaria la mia dèbil persona a tot perill de mort per posar 
en llibertat tant poble cristià, e majorment a la majestat 
vostra/...ponendo la mia debole persona a ciascuno 
pericolo di morte per liberare tanto popolo christiano, ma 
piú la maestà vostra (8).
m e n c l ó / c o m m e m o r a t l o n e  
...aquell valentíssim cavaller Tirant lo Blanc, del qual fa
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especial commemoració lo present llibre, per ço d'aquell, e 
de les sues grandíssimes virtuts e cavalleries, se fa singular e 
expressa menció individual, segons reciten les segttents 
històries./Et essendo stato Tirante il Bianco, fra gli altri 
insigni cavalieri, di gloriosa memòria, di quello e delle sue 
gradissime vertú e cavalerie si fa singulare et espressa 
com m em oratione, secondo che la seguente h istoria 
recita.(Prol.).
m l s s a t g e r / m e s s o  
creuria que los ulls són missatgers del cor...l'ànima té molts 
missatgers los quals esperança aconsola/crederei che gli 
occhi siano messaggieri del cuore...l'anima ha molti messi, li 
quali speranza consola (109).
m o l t / t a n t o
molt està dolenta; mas no em sé que s'ha, que molt està 
trista/molto è dolente; ma io non so che si habbia, tanto è 
trista (225).
m o r lr /p a s s a re  d l q u e s ta  p re se n te  v lta
lo Comte Guillem de Varoic era mort tornant-se'n de la casa 
santa de Jerusalem /il conte Guglielm o di Varoich, 
ritornando dalla casa santa di Gierusalem, di questa 
presente vita era passato (4).
m o s t r a  r / s c o p r l  r e  
assajaré ab enamorats serveis mudar la malvolença que en 
extrem mostrau contra mi, mostrant alegrar-vos de la pena 
que em veu passar/assaggiarò con innamorati servigii di 
mutare la malivolentia che in estremo contra me scoprete, 
mosirando di allegrarvi delia pena che patire mi vedete 
(2 1 7 ).
n e c e s s l t a t / b l s o g n o  
Cavaller, a mi par que vostra demanda és més voluntària 
que de necessitat; e consell-vos que la lleixeu per a temps 
de necessitat car batalla a tota ultrança és fort cosa e de 
mala digestió./Cavaliere, a me pare che la vostra dimanda 
sia piú volontaria che di necessità, e vi consiglio che la 
lasciate per tempo di quel ch'è bisogno, perché battaglia a 
guerra finita è forte e di mala digestione.(74).
o f l c l / a r t e g l a n o  
Aprés venien tots los menestrals, cascun ofici ab sa Uurea 
que feta havien; e fon molt gran divfs entre los oficis, que jo 
pensf que los uns ab los altres se matarien./dapoi venivano 
tutti gli artefici, secondo l'arte, con la sua levrea che fatta 
havevano; e fu tal divisione fra gli artegiani ch'io fui in 
dubbio che si amazzassero insieme (41).
en  o r d e / f o r n l t o  
Lo marqués de Sant Jordi ixqué molt abillat...e tota la sua 
gent molt en orde de totes les coses necessàries a la 
guerra/il marchese di San Georgio uscl ben in ordine...e 
tutta la sua gente molto ben fornita di tutte le cose 
necessarie alia guerra (132).
o r d e n a d a m e n t / c o n  q u e l l o  o r d i n e  
així ordenadament feren la via del camp de Tirant (...) així 
ordenadament e ab gran ànimo partiren del camp e feren 
la via dels moros/cosl con quello ordine la via dil campo di 
Tirante fecero (...)  cosl ordinatamente e con grande animo 
del campo si partirono e feciono la via degli mori (387).
p a g a r / p l g l l a r e  
manà-li que comptàs ab tots los patrons de les fustes que 
tenia noliejades, e si res los restava a pagar del sou, que 
fossen pagats molt liberalment/comandogli che facesse 
computo con tutti gli padroni degli legni che nolleggiato 
havea e, se nulla gli restava a pigliare del soldo, che 
liberalissimamente pagati fussero (423).
p e n d r e / t o g l l e r e  
Per què us suplic que vullau pendre lo que los metges 
manen que prengau./Per che io vi supplico che vogliate 
p ig liare quello  che gli m edici comandano che 
togliati.(290).
p l a ç a / p l a n o
en la d ita plaça, féu portar veixelles grans plenes 
d'aigua/fece portaré nel detto piano vasi grandi pieni di 
acqua (404).
p l à n y e r / l a g r l m a r e  
ploraven e planyien-se/piangendo e lagrimando (166).
p l o r / p e r c o s s e  
com jo ja  no pogués cridai  ni plànyer, lamentant la mia fort 
desaventura, plorava, per ço que si no oïen la mia veu
sentissen lo plor/quando già io non pote' gridare né 
piangere, lamentandomi delia mia forte disgratia, mi 
percottevo acciò che, se non udivano la mia voce, sentissero 
le percosse (319).
p l o r a r / p e r c o t t e r s l
(vegeu l ’exemple anterior) 
p o b l e / g e n t e  
per un sol home ab falses indústries e saber diabòlic haja 
pervertits tants pobles a la llei crestiana, e morts tants reis e 
tants milenars d'hòmens del poble morisc/per un solo 
huomo che con false industrie e sapere diabolico habbia 
pervertito tanto popoli alia legge christiana, e morti tanti 
regi e tanti milliari (fhuomini delia gente moresca (347).
p r e s e n t a r / p r e p o n e r e  
vullau atendre e sovint pensar quanta necessitat aquest 
singular negoci nos presenta, presentant-vos lo perill de 
crestiandat/attendere vogliati, e pensare sovente quanta 
necessità  questo singu lar negocio  ci rap resen ta , 
preponendo il pericolo delia christianità (402).
p r e s ó / c a r c e r e  
£qui és aquell que tan altament haja encativat son cor que 
el puga deslligar de la presó en què està?/quale è quello 
che tanto altamente habbia il suo cuore impregionato che '1 
possi liberare delia carcere in cui posto è? (234).
d a r  r a ó / c o n t r a d i r e  
...perquè s'ha a donar raó a tals coses e tan grans, que 
vostra altesa no hi poria dar raó/...onde si ha a dare ragione 
a tali cose e tanto grande che vostra altezza non gli sappia 
contradire (482).
r a ó / c o s a
temps no tinc en dir raó neguna que ell no es pose en les 
nostres raons/non ho tempo di dirgli cosa alcuna ch'egli 
nelle ragioni nostre non si interpona (103).
r e g l r · s e / p o r t a r s l  
demanà-li de l'estat del camp, e los seus cavallers com se 
regien e lo seu Capità en quin ésser era posat ni com se 
regia ab tota la gent/dimandògli dell'esser del campo, come 
si reggievano gli suoi cavalieri et il suo capitano come stava e 
come si portava con tutta la gente (144).
r e m u l l a r / b a g n a r e  e r l b a g n a r e  
Com foren a la porta li digueren que no s'oblidàs los confits 
e aquells remullàs bé ab la malvasia, que gran bé li farien 
en lo ventrell. E l'Emperadriu fon obedient, que una gran 
capsa se'n menjà: après los remullà molt bé./Gli medici si 
partirno e, quando alia porta furono, gli dissero che non si 
scordasse gli confetti, e che quelli bagnasse bene con la 
malvasia, ché grande utile gli fariano al stomaco. E 
l'imperatrice fu ubediente, che una scatola se ne mangiò, 
dopoi gli bagnò e ribagnò molto bene.(260).
r e q u e s t / d e f e n d l t o r e  
E per quant ell és requeridor e jo  só request e em dóna lo 
devisar les armes.../Et essendo egli il requiritore et io il 
defenditore...doverei havere la elettione delle armi (64).
r e s p l a n d e n t / l u c e n t e  
sobre la gonella portava una roba francesa de setí negre de 
molt resplandent lluor/sopra alia gonna havea una robba 
franzese de raso negro di lucentissimo splendore (450).
r e t o r n  a r / r l  ve n l r e  
Prestament ho anaren a dir a l'Emperador, e la Princesa ho 
sabé, que ja  era bé retornada ( ...)  Senyor, molt bé és 
retornada./E prestamente a.ddirlo all'imperatore andomo, 
e la prencipessa il seppe, che già era bene in sé ritomata 
(...)  Signore, molto bene è rivenuta.(290).
r o b a d o r / l a d r o  
les honors qui són coses divinals s'han procurades així com 
a robadors, que com volen robar no curen d'entrar per la 
porta, mas per la paret amagadament, e per la paret ixen 
així com a lladres davant tothom/gl'honori che son cose 
divine si hanno procurati cosl come ladri che, quando 
vogliono rubbare, di entrare per la porta non si curano ma 
per il muro ascosamente, e per il muro, cos) come a 
rubbatori, dinanzi ad ognuno escono (355).
s a n c e r r o / p e n d e n t e  
uns paraments...tots brodats de lleons ab grossos sancerros 
d’or que al coll portaven (...) E com lo cavall se movia era un 
p laen t so d 'o ir  que los san cerro s fe ien ./u n  
paramento...tutto ricamalo di lioni, con grossi campanelli
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d'oro che al collo havevano ( ...)  E, quando il cavallo si 
moveva, era un piacevol suon da udire quello che gli 
pendenti facevono.(189).
s a v l e s a / s a  v l e z z a  
...santedat, saviesa, sapiència, senyoria e moltes altres coses 
que per S principien/...santità , saviezza, sapientia e 
signoria e molte altre cose che per S cominciano (97).
s e g a r / s e g a r e  
Així us pren com fa al llaurador com vol segar lo blat, que 
sega l'espiga buida./Cosl avviene come fa al lavoratore 
quando vuole medere la biada, che sega la spicca 
v uo ta .(298).
s e n t l r / p r o v a r e  
no sentiré major dolor de la que ara sent/non sentirò 
maggior dolore di quello che hora io provo (3).
s e n y o r / s l g n o r l a  
E puix tinc companyona, tinc senyora, encara que no ho 
vuIIa!/E poiché io ho compagnia, ho signoria, ancora che 
non voglia.(224).
s e r v i d o r / s e r v o
molta glòria és per a mi que de tan poca servitud que us he 
feta obtinga tan gran premi com és d'acceptar-me per 
servidor/gran gloria è la mia ché, di tanto poco che vi sono 
stato servitore, ottenghi da voi tanto gran premio come è di 
accettarmi per servo (98).
f er  servl t ud/ es sere  s ervi t ore  
molta glòria és per a mi que de tan poca servitud que us he 
feta.../gran gloria è la mia che, di tanto poco che vi sono 
stato servitore... (98).
s l g n l f l c a r / d l n o t a r e  
La corretja de l'espasa significa com lo cavaller la's ciny per 
mig del cos, així deu ésser cenyit de castedat. Lo pom de 
l'espasa significa lo món, per ço com lo cavaller és obligat a 
defendre la republicà. La cniera significa la vera Creu, en la 
qual lo nostre Redemptor volgué pendre mort e passió./La 
correggia delia spada dinota che, cosl come il cavaliere la 
cinge per mezzo il corpo, cosl deve esser cinto di castità. II 
pomo delia spada significa il mono, perciò che il cavaliere è 
obligato a defendere la republicà. L'elzo dinota la vera 
croce nella quale il Redentor nostro...morte e passion volse 
patire .(35 ).
t e m o r / p a u r i
Esperança e temor entrecanvien la nostra creença de 
dubtosa tem or/Speranza e timore trasnutano il creder 
nostro di dubbiosa paura (160).
t e m p s / s t a g l o n e  
Humana cosa és haver compassió dels afligits, e majorment 
d'aquells qui en algun temps han tenguda prosperitat, e 
dolre's d'aquells miserables qui en llur temps han trobat
alguns qui els han sabut donar remei en ses 
passions/Humana cosa è l'havere compassione degli afflitti, 
e maggiormente de quelli che in alcun tempo hanno 
havuto prosperità, e dolersi di quelli che in alcuna stagione 
hanno trovato alcuni che gli hanno saputo dare rimedio alle 
loro passioni et ansietà (353).
t o c a r / p e r c u o t t e r e  
estava en aquell pensament, e durà-li tant fins que 
l'Emperador tocà a la porta de la cambra (...)  Io trist de 
vostre marit toca a la porta/stava in quel pensiero, il qual gli 
durò tanto che l'imperatore alia porta delia camera toccò 
(...) il tristo di vostro marito percuotte all'uscio (262).
t ramet re  a dl r / avvl sare  
aturà's aquí per ço com l'Emperador li havia tramès a dir 
que no entràs fins a tant que ell lo hi trametés a 
dir/bisognò che quivi si affirmasse, però che l'imperatore gli 
havea mandato a.ddire che non entrasse fino a tanto 
ch'egli non l'avvisasse (467).
t r e b a l l / f a t l c a  
no han hagut treball de despullar-me les robes e vestir-me 
la camisa nupcial ( ...)  no han hagut treball los ministres de 
sonar ni de cantar/...né...hanno havuto fatica di spogliarmi 
le mie veste o vestirmi la camiscia nuptiale ( ...)  non hanno 
havuto travagli gli musici di sonare né di cantaré (163).
t r e b a l l / f a t l c a  
ab excés de perillosos treballs/con esperientia di travagliose 
fatiche (10).
v a l e r ó s / v l r l l e
E mostrau lo vostre valerós ànimo de cavaller, no mudant lo 
vostre valerós prepòsit/E mostrati l'animo vostro valoroso da 
cavaliere, non mutando il vostro virile proposito (304).
v e l x e l l a / v a s l  
altres caixes que hi havia qui eren plenes de veixella 
d'or...De veixella d'argent n'hi havia tanta que era cosa 
d'espant...E la veixella que tenia l'Emperador en la cuina 
era to ta  d 'a rgen t./a ltre  casse ch 'erano p iene di 
vassellamenti d'oro...Delia vasselamenta d'argento tanto gli 
ne erano ch'era cosa di spavento...E gli vasi che haveva 
l'imperatore in cucina tutti erano d'argento.(125).
v e n l r / e s s e r e  
Pensau ella quina venia, que l'Emperador ho conegué e 
demanà-li com venia així/Pensate in qual modo ella veniva, 
che'l serenissimo imperatore se ne avvidde e dimandolle 
perché era cosí (227).
v e r / c h l a r o
Deixant tota Uonguea de paraules perquè pus vera 
experiència sia ver testimoni entre tu e mi.../lasciando ogni 
lunghezza di parole, acciò che chiara esperientia sia vero 
testimonio fra te e me... (150).
3. Hi ha uns pocs casos en què el traductor empra la mateixa 
paraula allà on l'original duu dues paraules diferents. Es un tret que 
contrasta amb l'absoluta generalitat de la tendència contraria del punt 
anterior (traduir amb dos mots diferents dues aparicions pròximes del
mateix mot català):
c o n s l d e r a c l ó / c o n s e r v a t l o n e
Si de l'univers la consideració mires, veuràs com sol 
ardiment és aquell qui el conserva/Se la conservation 
dell'universo guardi vederai come solo ardiménto è quello 
che 'I conserva (184).
d e s e s t i m a  r / v i t u p e r a r e  
Sia ab gran vituperi llançat e bandejat de tots nostres 
regnes e terres lo mal cavaller que ha volgut desestimar l'alt 
orde de cavalleria./Sia con gran vituperio cacciato e 
bandito di tutto il nostro regno e terre il mal cavaliere che 
ha voluto vituperaré l'alto ordine di cavaleria.(36).
e s d e v e n l d o r / d u b b l o s o  
sies en record quants han la mort eleta, encara dubtosos e 
incerts de l'esdevenidora vida/habbi in memòria quanti 
hanno la morte eletta, anchora dubbiosi et incerti delia 
dubbiosa vita (362).
p a r e t e / p l a n t a
totes les parets de jaspis e de pòrfirs de diverses colors 
llavorades, imatges que feien admirar als miradors ( ...)  Les 
imatges de les parets divisaven diverses històries.../tutto lo 
parete de diaspro e di porfido di diversi colori, lavorato ad 
imagine che faceano admiraré gli riguardanti ( .. .)  le 
imagine delle piante divisavano diverse historie (119).
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t r i g a / p e n a
la mort seria a mi menor triga que la pena de mort/la morte 
mi saria minor pena che la pena delia morte (180).
x i q u e t / f a n  cl  u l l i  n o  
porta lo seu mafomet al coll, tot d'or, ab gran barba e un 
petit infant qui porta al coll e passa un riu, e jo  crec que
aquest xiquet deu ésser fill del seu mafomet/porta il suo 
macometo al collo, tutto d'oro, il quale ha una gran barba 
et uno picciolo fanciullino in spalla e passa un rivo, et io 
credo che quel fanciullino dèe essere figliuolo del suo 
macometo (334).
3)Correccions de l ’original català.
Hi ha alguns casos —ben pocs, és cert—, en què he cregut veure la 
intenció de Manfredide corregir allò que ha considerat errors de 
l’original català que usa. En molts d’ells crec que es justifica l’elecció del 
traductor, ja que d’aquesta forma passatges que en l ’original resultaven 
obscurs o estranys, amb les correccions proposades pel traductor italià 
esdevenen clars:
i m i r / m d i r t ^  ®
com jo  comence a veure los seus rebordonits passos on 
volrien amar, no em contenta molt son fet/quando io 
comincio a vedere gli suoi intraversati passi donde vorriano 
andare, non mi contenta il suo fatto molto (214).
c l è n c l a / e s s e n t l a  
i Oh Princesa, imatge en la qual la divina Ciència se 
representa!/0 prencipessa, imagine nella quale la divina 
essentia si rapresenta! (400).
c o m p o r t / c o n f o r t o  
Prec-vos, ma filla, que us alegreu, e dau remei e com port en 
aquesta dolor/lo vi prego, figliuola mia, che vi allegrati e vi 
diati rimedio e conforto in questo dolore (474).
c o n f e r m a r / c o n f o r m a r e  
Per què, ma creença és tal que la Providència divina ne vol 
així dispondre en confermar de tots la voluntat./onde io 
credo clïe la divina providentia cosl ne vuole disponere in 
conformar la volontà di tutti.(445).
c u r a d o r a / c u r a t r l c e  
li deuen dar per curador a saviesa que el guarde de tot 
mal/gli dovete dare per curatrice sapientia che da ogni 
male il guardi (183).
e d l f l c a t / d e l f l c a t o  
...tractant de la tua bondat excelsa, qui est edificat en lloc 
del nostre sant profeta M afom et/...trattando delia tua 
bontà eccelsa, che sei deificato in luogo del nostro santo 
propheta Macometo (362).
e x a l ç a m e n t / e s s a l t a t l o n e  
...vos aparelleu a la batalla, la qual sens dubte serà en total 
destrucció vostra e excelsament de la fe crestiana/...alla 
battaglia vi apparecchiati, la quale senza dubbio in total 
destruttione vostra et essaltamento delia christiana fede 
sarà (385).
f o r t l f l  c a  r / d a n n l  f l c a r e
Sus, doncs, cavallers estrenus, despertau l'adormida sang! 
Per dormir e fortificar l'enemiga nació que prospera.../Su, 
adunque, cavalieri strenui, resvigliativi l'addormentato 
sangue per addormentare e dannificare la nemica natione 
che prospera! (417).
g r à c i a / g u e r r a
e parlaren molt sobre la gràcia/e molto sopra la guerra 
parlorono (214).
I n s t f t n c l a / s t a n t l a
com vé a l'hora de mitja nit van-se'n a llur instància e los 
altres cavalquen/quando vien l'hora di mezzanotte se ne 
vanno alle loro stantie e gli altri cavalcano (145).
^C orreg it en l ’edició Hauf, però no en Riquer.
m l t j k / m a n c a m e n t o
Moltes coses jaen en cobert per mitjà de negligents 
descobridors/Molte cose coperte giaciono per mancamento 
de negligenti descopritori (210).
p r o f a n a d o r / p r o p a l l a t o r e  
No vull fer llonga gesta ne em plau recitar los meus actes, 
car no pertany als cavallers savis ésser profanadors de llurs 
victòries/lo non voglio far lungo processo, né mi piace 
recitar gli atti miei; agli savi cavalieri non appartiene essere 
propallatore delle vettorie loro (337).
s o l . l f c l t / s o l l t a r l o
benaventurat és aquell qui ignocent està en la 
sol·lícita vida/bene aventurato è quello che senza macula 
su  in solitaria vida (291).
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Hi ha alguns noms propis que Manfredi corregeix a Martorell, de 
matèria mitològica o històrica:60
com féu aquell invencile cavaller Aquil.les entre les filles del rei Príam de 
Troia/com e fece quello invincibile cavaliere Achille fra le figliuolo del re 
Licomede (56).
Eristeu, rei de Grècia/Eristeo, re di Micene.(309).
Tamarits, reina de Sicííia/Thamiris, reina de Scithia.(309).
Aquests i altres exemples indiquen un autor, Lelio Manfredi, amb una 
sòlida cultura clàssica, que li permet inclús corregir amb una certa 
autoritat, el seu llibre base, el Tirant.61
4)Traduccions amb grups sinonímies i amb definicions.
Els dos recursos que estudiarem a continuació són dos tipus 
d ’amplificacions, ja que afegeixen més del que estrictament hi havia al 
punt de partida.
És sabut com a les traduccions medievals és molt habitual la 
traducció amb parelles de paraules per una sola de l ’original. 
Generalment la primera tradueix literalment aquesta, mentre que la 
segona és una glossa o explicació de l’altra. L ’ús d ’aquest tipus de 
parelles no és exclusiu de les traduccions, sinó que és un recurs estilístic 
més dels escriptors. Aquest fenòmen s’observa dins el mateix Tirant: 
memòria i recordació (13), muntanya o silva (226), plaer e contentació 
(67), infecta e maculada (467), protecció e custòdia (22), salvaguàrdia e 
custòdia (128), etc.62
L’estudi de l ’us d’aquesta tècnica per part del nostre traductor ens 
pot ajudar a fer algunes observacions sobre la seua competència 
lingüística i sobre el seu estil.
El terme “grups sinonímies’’ pot induir a error. Si entenem per
6 0 Tots aquests exemples estan assenyalats tant a l’edició del Tirante com a l ’article de 
Minervini-Indini “II viaggio di Tirante...”, p.36.
61 El mateix trobem en una altra obra traduïda per Manfredi, la Càrcel de Amor , del castellà 
Diego de San Pedro, al qual Manfredi corregeix alguns errors (vegeu Diego de San Pedro, C arcer  
d 'am ore ,  p.260 nota). No menys expert se’ns mostra Manfredi en les obres de creació pròpia, 
com el “Poemetto", on desplega els seus coneixements de mitologia clàssica i d ’història antiga, 
donant-nos una allau de noms propis (vora 600!).
62Exemples trets de C. Wittlin, “Grupos de sinónimos y fórmulas multinominales en la antigua 
traducción castellana del Tirant lo Blanc”, p. 475.
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sinònim “dues paraules que tenen el mateix (o quasi idèntic) significat”, 
trobarem que això no es correspon amb la majoria dels exemples que 
examinaré tot seguit, ja que sols en una part dels exemples el traductor 
vol donar dos sinònims; la major part de les voltes es vol aclarir o 
ampliar el significat de l’altra parella del grup sinonímic, per la qual cosa 
no es dóna un equivalent més o menys aproximat, sinó una paraula amb 
significat diferent. Per tant ens referirem amb aquell terme a qualsevol 
parella de paraules italiana unida per la conjunció copulativa i (al Tirant 
amb la forma e quasi sempre) o per la disjuntiva o que tradueixen una 
sola paraula catalana.
He tret del corpus principal de la tesi (Vocabulari català-italià) tots 
els exemples compresos a la difinició anterior. El resultat són 258 casos, 
sense comptar possibles repeticions.63
Dirigiré el meu estudi en dues direccions:
a)Intenció del traductor a l'hora d'usar aquest recurs.
b)Relació etimològica del grup sinonímic amb la paraula traduïda.
Fins ara hem pogut observar la gran fidelitat de Manfredi a l ’obra
de la qual traduïa. Per això hi ha la possibilitat que l ’utilització d’aquest 
recurs no responga a un caprici per part seua, sinó que tinga una causa 
justificada. És clar que hi intervé també en un bon grapat de casos —total 
o parcialment— una voluntat estilística. C. Wittlin —a l’article citat abans 
en nota—, estudiant el mateix punt a la traducció castellana del Tirant, 
distingeix cinc casos:64
1-La segona paraula explica la primera, que és percebuda com 
forastera o estranya dins del castellà.
2-Una paraula que equival perfectament a la paraula catalana 
apareix seguida d’una altra traducció total. En aquest cas és quan crec 
que podem parlar de sinonímia completa.
3-Una paraula que equival parcialment a la paraula catalana 
apareix seguida d’una altra també parcial.
4-Una paraula que ja tradueix completament la paraula catalana 
apareix seguida d’una altra que complementa el significat de l ’anterior.
5-Traducció amb una fórmula.
He aplicat aquesta classificació als exemples del Tirant italià, amb 
els següents resultats:
-21 casos de traducció amb un element forà o estrany a l’italià, seguit 
d'una glossa o paraula més ‘normal*; heus ací alguns exemples:
desdir-se /  d isdire e m entire
entram és /  farsa e t intram esso
de bon grat /  di buon grado e buona volontà
home de paratge / huomo di dignità e  di paraggio
63La llista completa es trobarà a l ’APENDIX II.
6 4 Wittlin estudia també els casos que es donen en la direcció contrària, és a dir, quan a dues 
paraules del català correspon una sola en castellà. No m’ocuparé d’aquest aspecte.
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reng / rengo e tele 
renom / nome e fama 
roba / panno e rubba 
roba / robba e veste
>81 casos de traducció amb paraules amb una sinonímia més o menys
perfecta:
acabam ent / term ine e fine
ajuda / aiuto e soccorso
cabàs /  sporta e cesta
cobdiciós / cupido e sitibondo
com plir /  adim pire e finire
dom èstic / am m aestrato e dom estico
em bolicat /  involto e coperto
enginy / fraude et inganno
fart /  pasciuto e pieno
fatiga / affanno e cura
fatigat /  affaticato e stanco
moll /  tenero e molle
momo / farsa e comèdia
m oure’s / m oversi e agitarsi
ob ligar /  obbrigare e sforzare
-63 casos on una paraula catalana és traduïda amb altres dos (o més)
italianes, de les quals cap correspon exactament a aquella (cadascuna
correspon parcialment); exemples:
abatut / vile e codardo
afollar /  guastarsi e storpiarsi
col·locar / m aridaré et alloggiare
crim  / infam ia e colpa
crim  / eccesso e m ancam ento
ento ldar / arm are e coprire
especial / buono e delicato
fellonia / ira, crudeltà  e sdegno
ferram enta  / ferri e instorm enti
fi ambre / cotto e freddo
flac /  debole e stanco
fluix / slegato e largo
fretu ra  / b isogno e m ancam ento
roín / di vil conditione e tristo
sèquia / fium e e canale
sollat /  bagnato e tinto
-93 casos on a una paraula catalana corresponen dues italianes, una de 
les quals tradueix suficientment aquella, essent la segona una ampliació 
o una precisió; exemples:
arnès /  schiniera o arnese
arrancar / s tracciarsi e cavarsi
certifica t /  certifica to  e t inform ato
cobdiciós / cupido e volontaroso
com anda / corona e com andam ento
com panyó d ’armes / com pagno e fratello d 'a rm e
desem parat /  d isconsolato  et abbandonato
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desem parat /  abbandonato e sanza consiglio
dret /  diritto e ragione
fi / pretioso e fino
gran / grande e t intrinseco
paner / paniere e canestro
perdó /  gratia  e perdono
piadós / pietoso e benigno
Els grups més abundants —seguint la classificació anterior— són el
segon i el quart. Aquests serien els menys necessaris per la traducció, ja
que suposen una redundància, quasi un atemptat contra l ’economia 
lingüística. En canvi, el recurs als grups sinonímies és menys freqüent
quan es tracta d ’especificar el sentit d’una paraula italiana poc usada o 
quan es tracta quasi d ’explicar amb dues paraules el significat d ’una 
altra sense que corresponga exactament a cap dels elements del grup (és 
el segon cas). Per tant l ’ús d’equivalències consistents en grups 
sinonímies per part de Manfredi tindria un component més estilístic que 
lingüístic, és a dir, no estaria causat per un desconeixement de la llengua 
de partida, el català, o un escàs domini de la llengua d’arribada, l’italià 
(en altres punts de la traducció ho ha demostrat i coneixem a més la 
seua producció literària, que, si bé no és d’una qualitat extraordinària, sí 
que reflecteix un autor que domina els recursos lingüístics de la seua 
llengua). Probablement en aquest punt es reflecteix el gust de l’escriptor 
Lelio Manfredi més que en qualsevol altre, ja que el mètode que s’ha 
fixat —de gran fidelitat a l’original— li impedeix allunyar-se de l ’original 
d ’altres formes (per exemple afegint trossos llargs o refent paràgrafs).
Malgrat el que hem dit la fidelitat a l’original no es veu destorbada per
aquests elements, que no són una multitud, sinó tan sols 258. Si
comparem amb el text castellà observem que aquest en fa un ús molt
més gran: uns 450 exemples.65
Un altre punt que voldria estudiar és la relació etimològica existent
entre el grup de sinònims i la paraula que tradueixen. Fins a quin punt
la paraula catalana (o la seua arrel) orienta la selecció dels sinònims?
Hem estudiat els 258 exemples també des d’aquest punt de vista, amb
els següents resultats:
-En 126 casos cap de les paraules del grup correspon
etimològicament a la paraula catalana.
-En 131 dels casos hi ha una paraula italiana que es correspon
etimològicament amb la paraula catalana (d’ells, en 27 correspon només 
parcialment: canvi de sufixos, de gènere, etc.).
Pràcticament ens trobem davant d ’un empat. Si l ’ús dels grups
sinonímies tinguera per a Manfredi una utilitat eminentment pràctica 
(explicar paraules desconegudes o sense correspondència exacta), el 
percentatge del primer grup deuria ésser molt més gran. En canvi,
65 En el nostre cas caldria augmentar la xifra perquè no hem comptat repeticions; amb això i 
tot no passaríem de 300 exemples.
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veiem que en la meitat dels casos un dels components del grup és 
idèntic a la paraula catalana, la qual cosa ens reafirma en la idea 
exposada abans: Manfredi usa moltes vegades aquest recurs amb 
finalitats o preferències estilístiques, més que no pas amb una finalitat 
pràctica per a la traducció.
Per últim voldria assenyalar un grapat de casos, on una paraula 
catalana és traduïda per un grup de 3 sinònims:
ab illa t /  ornato, coperto et incortinato
arm adura / celata, elm o e bacinetto
barraca / frascate, foglie e tende
brega / guerra o lite o questione
fellonia / ira, crudeltà e sdegno
fusta / navi galere e fuste
p regar / p regare , supp licare , am m aestrare
reverència  / stim a, reputatione e riveren tia
En tres d ’aquestos casos (barraca, brega, fellonia) es tracta de paraules 
que Manfredi tradueix altres vegades amb dificultat, per la qual cosa no 
és estrany trobar aquesta sèrie de sinònims, que són quasi un assaig de 
definició. En dos casos (armadura, fusta) descompon la paraula catalana
en els seus elements. En els altres (abillat, pregar, reverència) veiem una 
nova mostra de la vena literària de Manfredi. Wittlin no assenyala cap 
exemple de tres sinònims a la traducció castellana.
A més d ’aquesta tècnica amplificatòria dels grups sinonímies, hi ha 
un altre grup d ’exemples on la paraula catalana ha estat traduïda per 
una autèntica definició. Ací el traductor no ha pogut traduir amb una 
paraula, ni tan sols amb un grup de sinònims: ha hagut d ’acudir a l ’últim 
recurs, la definició.66 Les paraules catalanes traduïdes d ’aquesta manera 
no formen un grup homogeni, encara que quasi sempre és fàcil observar 
el motiu d’aquest tipus de traducció.
Potser el grup més curiós i interessant siga el constituït pels
arabismes. Algunes d ’aquestes paraules són realment intraduïbles en 
italià, bé perquè no existeix al context italià l ’objecte, l ’acció o el costum 
indicat, bé perquè (a més a més) l ’italià no posseeix una paraula per 
dessignar-los:
alcavoteria  / fatto e t im basciata venerea e lasciva 
a lco fo lla r-se  / tingersi con un filo tin to  al fum o a 
negre linee gli occhi 
a lqueria / possessione con casa o torre
m u stassa f del cam p / cavaliere  delle  ve ttovag lie  del
c a m p o  
salà /  m atutina oratione
6 6 En realitat no seria l’últim recurs, ja  que al traductor li queda l ’opció de la traducció
literal, amb un mot que no existeix en italià o que, si existeix, és de significat diferent;
Manfredi també féu això a diversos indrets de la traducció: aquestes traduccions literals han
estat analitzades al punt “Anàlisi dels diferents tipus d’errors” d’aquest mateix capítol 3.2.
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sènia (rodes de ~) / rote di quelle che sono condotte da 
c a v a lli  con  m o lti vasi da tra r re  acq u a  in
abondantia per daria  a fonti e giardini overo per
votare qualche fossa 
sèqu ia  / gran canale
tanquea / com positione con calcina da levarsi e peli
Un altre grup de paraules es refereix a peces de vestir, ornaments,
joies, etc., vocabulari molt abundant al Tirant:
argent pellat / charte argentate di foglie di argento
jaseran  / cadenelle in m olte volte d'oro al collo
o rfeb reria  /  pendenti d 'oro  battuto
roba d 'e s ta t /  veste strassinante per terra
roba d ’estat /  robba longa fino a' piedi
roba d 'e s ta t /  veste lunga fino agli piedi
xaperia  / veste cariche d 'argento
xaperia / veste ricche d 'argento e oro
de xaperia / ricam ato di tremolanti d'oro e d 'argento
de xaperia / tutto coperto era di pendenti d 'oro battuto
Un petit grup és el d ’aquelles paraules que anteriorment hem
anomenat ‘difícils’, és a dir, aquelles que a Manfredi li podrien resultar
més estranyes (moltes de les dels dos grups anteriors deurien ésser
incloses també ací):
Uepolia / cosa delicata
llepolia  / cosa giotta da mangiare
portell /  barco d'ove non potean fuggire
reixa  / bacchetta  delia  gabbia
roïndat /  cosa che sia mal fatta
ru ixar-se  / coprirsi a guisa di ruggiada
sitja  / fosse da servar grano
trast / luogo assignato e consueto
Hi ha paraules que —tot i ésser fàcilment comprensibles— no
troben una equivalència mot a mot en italià:
afonar-se / andare sotto l ’acqua al fondo 
cavalcador / per m ontare a cavallo
en deu te  de p a ren tesc  / cong iun to  con v inco lo  di 
p r o g e n i e
los u lls  m ig en te la ts  /  inanzi agli occhi pareva che 
avesse un velo 
los u lls entelats /  gli occhi quasi a m odo carichi d 'un 
v e lo
nét /  nipote, figliuolo del figliuolo 
ésser padrí / tenere al fonte 
ésser padrí /  tenere al sacro fonte 
passam ent / ultim o passo delia morte 
pondre 's  / essere a ll’occidente
Certes accions del món cavalleresc són traduïdes també amb una 
definició:
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fer arm es retretes / com battere per uno assalto  a suo 
p i a c e r e
arm es retretes / arme fatte a piacere et a volontà 
a puntes sangrentes / fino a tanto che si cavassero il 
s a n g u e
a puntes sangrentes / di punta si trahessero sangue
i alguns costums o professions:
a l.le g a r  co ro n a  /  fare  a llegation i pe r le  qua li è 
conosciuto come è suddito alle ecclesiastiche leggi e 
non a quelle del re 
m osso de cego / fanciullo che guida il cieco;
resulta significativa la següent definició:
to rre  de l ’h om enatge  / p rinc ipal to rre  dove sta  il 
c a s te l la n o ,
Aquesta traducció s’explica pel fet que la traducció literal que li
correspondria (torre delVomaggio) existí en italià, però es tracta d ’un 
calc del castellà (torre del homenaje), introduït —sembla— un poc
després de la traducció del Tirant a l’italià, ja que el primer exemple que 
recull el GDLI és d’Ulloa, un escriptor de mitjan segle XVI d’origen
castellà.
Un eufemisme del català és traduït d’igual manera en italià:
lo secret / le parte pudebonde e segrete 
lo secret / la parte segreta
La resta correspon a paraules catalanes que sí posseeixen un
equivalent exacte en italià (emprat inclús en altres punts del Tirante): la 
traducció amb una definició és, doncs, responsabilitat exclusiva del 
traductor:
abillar-se  / porsi in ordine di vestimenti
alba / essere chiarito  il giorno
brocat /  panno d 'oro riccio
cridar /  esclam are, con urlati e stridi
em param entar /  ponere in ordine con param enti
em param entat /  parato  di belli param enti
m aror / m are gonfiato e superbo
m irar /  essere volto con la faccia
ricam ent / con grande e gentil pom pa
senyalar /  fare cenno o signale
ans de sol post / inanzi che il sole andasse all'occidente
eix ir el sol /  il sole essere sopra l'orizonte
eixir el sol /  uscire il sole sopra all'orizonte
tal /  di tal progenie e sorte
tàlem  /  ornatissim o e coniugale letto
tardar / parere un 'hora m ille anni
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5)Un grup especial: els refranys.
El Tirant lo Blanc és una obra composta per materials molt 
diversos, encastats hàbilment per l ’autor (o autors). Al costat de 
parlaments plens de retòrica (la valenciana prosa) apareixen 
intervencions vivaces, com les de Plaerdemavida, plenes de vida i de 
sabor popular. Un dels elements populars més significatius del Tirant 
són els refranys. Si bé no es tracta d’un ús massiu, és suficientment 
abundant com perquè ens cride l ’atenció i constituir un tret característic
del Tirant. Aquest element fou estudiat fa molts anys (1933) per F. de B.
Moll, al Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Moll dóna una llista 
de 45 refranys o sentències o frases amb caràcter proverbial. Després de 
donar la llista assenyala el fet curiós que a partir del cap. 311 (de l ’ed. 
Aguiló = cap. 325 de l ’ed. Riquer i Hauf) no n’hi haja més. Atribueix 
aquest fet de forma clara en la intervenció, a la famosa “quarta part”, de 
Galba. Aquest tindria, segons es pot deduir de l ’absència de refranys i 
d ’altres trets, un caràcter burgés i benestant, ben diferent del gust per 
les coses populars d ’un esperit com el de Joanot Martorell. Done a 
continuació la llista dels refranys catalans amb l ’equivalència italiana, 
ordenats per l’orde d ’aparició a la novel.la:
A m or de lluny i fum d’estopa, tot és u/am ore lontano e fumo di stoppa è
tutto uno (4)
Q uè li val al m oro la crism a si no coneix  la sua erro r? /che  vale 
a ll’infedele la cresm a, se lo error suo non conosce? (4)
L là on no ha erra  no fretura dem anar perdó/dove non è erro re , non 
b isogna addim andar perdono (19)
Totes coses estan bé en boca de dona/Tutte le cose stanno ben in bocca di 
donna (21)
Per natura caça ca/per natura caccia il cane (22)
M és val aptesa que fortalesa/vale m olto piu l ’attitudine che la fo rtezza 
(2 3 )
P itjo r  hav ia  d 'é sse r la  recruada que no la  m ala ltia /havea  ad e sse r
peggior la ricaduta delia m alatia (27)
L a ventura cascú la 's procura/ciascuno procaccia la  ventura (67)
T ant val a l ’hom  ésser lloat de mals hòm ens com ésser lloat de m ales 
co ses/tan to  vale  a ll 'h u o m o  esere  laudato  da m ali huom ini quanto
essere laudato di male opere (67)
Tot esforç de les dones és en la Ilengua/NT (76)
M udant edat, m uda's ventura/chi m uta luogo, muta ventura (100)
A m or que p rest és venguda, m és p rest és perduda/am ore che p resto  
viene presto si perde (100)
L a p ròp ia  sang no es pot to rnar aigua/Il p roprio  sangue non può 
d iven tar acqua (103)
Qui dóna a l'ase pitral i al grosser cabal perd la g lòria d 'aquest m ón/che 
dona all'asino pettoral et al grossiero cavallo perde la gloria di questo 
m ondo (109)
M és val estar sola que ab mala com pagnia/m eglio vale a star sola che 
mal accom pagnata (109)
L la va la llengua on lo cor dol/la lingua va dove il cuor duole (109)
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Del mal que hom te por, d ’aquell se m or/l’huomo non m ore mai d 'altro  
male se non di quello di cui ha paura (110)
M olt parlar nou, i m olt gratar cou/m olto parlaré noce e m olto grattare 
coce (110)
Ab la  raó de mon com pare me'n vaig/con la ragione di mio com pare me 
ne vado (114)
L la on se fa foc, fum n'ha d 'eixir/là dove si fa fuoco, fumo vi ha da uscire 
( 121)
M al vull al mal com  ve en temps de bé/voglio male al m ale quando il 
viene in tempo di bene (126)
Qui bé està no es cuit a moure/chi ben sta non si curi m overe (132)
Qui seu en pla, no ha d 'o n  caure/chi sede in piano non ha dove cadere
(1 3 2 )
No ha mal que no vinga per bé/non è male che non venga per bene
(1 3 3 )
A quell qui a m olts serveix, no serveix a ningú/quello che a m olti serve 
ad alcuno non serve (138)
No dóna qui ha, mas qui ho ha acostumat/el non dona chi ha, ma quello
che ha per usanza di donare (146)
En tem ps de guerra s'hi requiren armes, que en temps de pau no hi cal
ballestes/a l tem po delia  guerra si richiedono arm i, ché in tem po di
pace non gli b isogna balestre (146)
Segons canta lo capellà  li respon l'escolà/secondo che canta il capellano
gli risponde il choro (151)
Qui no ha fe no pot donar fe/chi non ha fede non può dare fede (153)
Qui mal vol oir, prim er l ’ha de dir/chi male vuole udire, prim ieram ente 
il dèe dire (154)
Qui pare ha per ju tge  segur va a plet/chi ha parte per giudice, sicuro va 
alia  lite (161)
D onar als m als perquè diguen bé; donar als bons perquè no diguen
m al/D onare si dèe agli m ali acciò che d ich ino  bene; donare  agli 
buoni, acciò che mal non dicano (163)
De m ajor prem i és lo lloguer que no és son ofici/di m aggior prem io è il 
fitto che non è il suo merito (175)
Qui com pta sense l'hoste , dues vegades té a com ptar/chi con ta  senza
l'hoste, due volte ha da contaré (180)
De bon fruit ix bon fruiter/da buon arbore ha buon frutto initio (186) 
Qui m ercè no ha, m ercè no deu trobar/chi mercé non ha, m ercé non dèe 
trovare  (208)
Fa lo  do p lasen t e g rac iós lo que prestam ent lo dóna /que llo  che 
incontinente dona fa il don piacevole e gratioso (213)
R om a no es pogué fer en un dia/Rom a in un giorno fare non si puote
(2 1 4 )
Qui és piadós e puis se penit, no deu ésser piadós dit/chi è pietoso e poi si 
pente, è pietoso di niente (214)
No deu hom tant amar a altri, que faça hom mal a si/non dèe l'huom o 
tanto amare altri che faccia male a sé (223)
Com lo cel està roig, senyal és de tempesta/quando il cielo è rosso, che è
signal di tem pesta (227)
Qui m oltes n 'erra i n 'esdevé una, no pot dir totes sien errades/chi m olte
volte ne erra  e t una gli avviene non può d ire che tu tte siano errate
(2 2 8 )
A l ’hom e que és m ort, no li cal fer llonga esperança/A ll’huom o che è 
m orto non bisogna far lunga speranza (228)
E ntre  amics no hi cal tovalla /fra  gli amici non gli bisognano cerim onie 
(2 2 9 )
Qui dóna consell forçat és qui hi pose del seu/Chi dà consig lio ...fo rza  è
che non [mot suprim it per l ’ed. Sansone] gli pona del suo (229)
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Qui prom et en deute es met/chi prom ette in debito m ette (230)
N egú no és esta t creat que no haja errat/alcuno non è stato creato  che 
non habbia  errato  (243)
Tot lo que lluu no és or/tutto quello che luce non è oro (279)
Qui sovint en armes va, hi deixa la pell o la hi deixarà/chi sovente nelle
arme va, la pelle 11 lascia o glie la lasciarà (325)
Qui trova ver amic, troba tresor/chi truova il vero amico, truova thesoro
(3 7 8 )
He afegit tres refranys als de la llista de Moll, que no els veuria 
per distracció. Dos d’ells són prou clars: Pitjor havia d'ésser la recruada
que no la malaltia, (cap. 27), Qui no ha fe  no pot donar fe, (cap. 153). He
afegit un altre de la part atribuïda a Galba: Qui trova ver amic, troha 
tresor  (cap. 378): es tracta en realitat d’una cita de la Bíblia (Eclesiastès, 
VI, 14), però és innegable el seu caràcter proverbial.
L’estudi de la traducció a l’italià dels refranys del Tirant dóna com
a resultat immediat allò que ja hem assenyalat anteriorment: la forta 
literalitat, que en alguns casos, com ara aquest, resulta nociva per la 
traducció. De la majoria d’ells Manfredi fa una traducció literal —quasi 
mot a mot— , mentre que en uns pocs es permet certes ‘llibertats’, 
convenients per mantenir la fesomia pròpia dels refranys. Els resultats 
són molt desiguals:
De vegades afegeix articles o altres elements inexistents al refrany 
original i el desvirtua, convertint-lo en una frase anodina:
M és val aptesa que fortalesa/vale m olto piü l ’attitudine che la fortezza
(2 3 )
No dóna qui ha, mas qui ho ha acostum at/el non dona chi ha, ma quello 
che ha per usanza di donare (146)
Un dels elements definidors de molts refranys és la rima, que serveix 
per identificar-los immediatament. De vegades és fàcil mantenir-la 
també en italià, per la similitud de les due llengües:
M olt parlar nou, i m olt gratar cou/m olto parlaré noce e m olto grattare 
coce (110)
Qui mal vol o ir, prim er l ’ha de dir/chi m ale vuole udire, prim ieram ente
il dèe dire (154);
d’altres, el traductor demostra els seus dots i canvia el necessari per 
mantenir la rima també en italià:
A m or que p rest és venguda, m és p rest és perduda/am ore che p resto  
viene presto  si perde (100)
Qui és piadós e puis se penit, no deu ésser piadós dit/chi è pietoso e poi si 
pente, è pietoso di niente (214);
i altres vegades Manfredi trenca la rima:
La ventura cascú la 's procura/ciascuno procaccia la ventura (67)
Del mal que hom té por, d 'aquell se m or/l'huom o non m ore mai d 'altro  
m ale se non di quello di cui ha paura (110).
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En dos casos el traductor defuig la literalitat i se separa de l’original:
De bon fruit ix bon fruiter/da buon arbore ha buon frutto initio (186)
E ntre  am ics no hi cal tovalla/fra gli amici non gli bisognano cerim onie
(2 2 9 ).
Una vegada tan sols, Manfredi ha entés mal el refrany, o més aviat 
una de les paraules del refrany (cabal); no és l ’única ocasió en què 
s’equivoca amb aquest mot:
Qui dóna a l'ase pitral i al grosser cabal perd la glòria d 'aquest m ón/che 
dona all'asino pettoral et al grossiero cavallo perde la g loria di questo 
m ondo (109)
En un cas, per últim, el refrany no ha estat traduït; açò no és degut a 
la incapacitat o temor del traductor, sinó que aquest es troba dins un
fragment més ample que no ha estat traduït:
Tot esforç de les dones és en la llengua/NT (76)
Els resultats d’aquesta anàlisi són molt semblants als que donava 
G. Sansone en un estudi sobre la traducció dels pocs versos que hi ha al 
T iran t:67 el tradutor observa una literalitat rigurosa, sense caure en el 
servilisme a la llengua de partida, però quan és necessari se n ’allunya
per mantenir el sentit e inclús la forma (rima, ritme). No manquen però
alguns altres resultats menys reexits e inclús errats, potser deguts de
vegades a què Manfredi no ha identificat les frases com a refranys i ha 
traduït com si es tractés d’una frase qualsevol.
6)Omissions i afegitons.
La línia general de fidelitat que observa Lelio Manfredi el porta 
normalment a no llevar ni afegir res: són molt escassos els indrets de la 
novel·la on el traductor italià intervé per llevar o per afegir alguna cosa. 
En aqueixos casos crec que es tracta d’una distracció del traductor, més 
que d ’una intervenció directa. Al llarg de tota l’obra hem trobat només 
set omissions de més de dos línies. Cinc d’ells no pareixen respondre a 
una causa determinada (seran més aviat distraccions):68
« ...T iran t no pogué més com portar que parlàs, sinó que ab gran ira  
dix: — Donzella ,-fto- tinc altra -dolor en aquest món sinó com sou dona,- car 
si fósscu cavaller-, així com sou donzella, jo  us ne - fera - anar ab - les m an9 al 
eap—plorant.—Em però jo  pregaré a la mia ànim a que no—es vulla gens 
alterar de les paraules vils c deshonestcs que d ’e ixa- vostra vil boca ixe n,
67G. E. Sansone, “Lelio Manfredi traductor dels versos del «Tirant lo Blanch»” . 
6 8 Les paraules ratllades són les que no han estat traduïdes.
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car en lo vostre mal parlar jo—no hi--perd res, c o m -sabuda cosa és que tot 
l ’csforç de les dones é3 e n la llengua. Em per ò -si—ací és aqueix cavaller 
qui e s fa—nom enar K irie leison- d e M untalbà e ell diu de mi l o - que vós 
have u--d ir—davant—m on--se nyor lo R ei, -p o r ia - é sse r, ab l ’a juda- d e  - nostre 
s e nyor—Déu, jo —ei—faré—anar-  on—he—tram és—les—nkte—en—hfeu—tem ps. 
D onzella, jo  us prec per gentilea vos arregleu en vostre parlar e deixau 
fer als cavallers a qui toca aquest fet.» (76).
en la prim era llança anava lo príncep de Gales ab m olts ducs que la 
portaven; la segona lla n ç a ,- al—costat d ret, - portaven com tes e  lo m arquès 
ée —Sarrt—Em pe ire ;—in—üança—éei—costat—sines tre—portave n—cavalle rs;—la 
l iança—ée—tras—portave n—honrats—ge ntilhòm e ny, e ell anava enmig de tots 
(8 1 )
« ...M irau  V irg ili, qui fon tan gran poeta, - eo m —fon deceb u t- per -  una 
éo nze l l a -que el féu e star penjat - d ins - un cove u n a - nit- e  -u n -d ia - a - vista de 
tot lo món, pe r - bé - que la venja que en féu fon--molt -gran, -però e ll restà 
ab sa vergonya. M irau Aristòtil e H ipocràs...» (172).
« ...C a llà  e no dix més . - Mas Tirant, mostrant é3ser molt conte nt del bon 
conhort—e—gràc ia—singular—que—ée—ia—P rincesa—obtesa—h a via ?— ab—eara 
a fable---e-gest hum il—li- dix paraules de sem blant estil.» (271).
« ...L a  V iuda girava la cara envers T irant - e —torcin’s les mans?--escup ia 
en—terra ?—m o stran t- te nir gran—fa s tig -  e- d o lo r - del—que—la— P rineesa—feia: 
Pensau - lo m esquí desaventarnt—d e ■ Tirant, que l ’un dia estava tan pompós 
e tan con ten t...»  (283)
E n  e l s  a l t r e s  d o s  s í  q u e  v e ie m  u n a  i n t e r v e n c i ó  d i r e c t a  d e l  
t r a d u c to r ,  q u e  s u p r im e ix  d o s  p a s s a tg e s  o n  l ’a u to r  v a le n c ià  a n u n c ia  u n  
c a n v i  d e  r u m b  e n  l a  n a r r a c ió .  M a n f r e d i  c o n s i d e r a r i a  s u p è r f l u e s  i 
g r a tu ï t e s  a q u e s te s  i n te r v e n c io n s  i le s  e l im in à :
«A cí es de ix a - de parlar la h istòria de T irant, que fa recollir to ta  sa 
ge nt e—son—fornim ent,—e—torna—a -parlar de -  l ’am baixador E spèrcius,—qui 
anava a l ’illa de Sicília.» (404).
«A c í- e s - lleix a - lo  llib re - de parlar del re i de - Sicília, que posa en orde 
totes les - sues fustes - e  fa recollir totes les vitualles, e loe - eavalls e arnesos , 
e— to rn a — a— re e k a r— ée— les— sts— naus— que— T iran t— hav ia— tram ese s— a 
C on testin o b le—carregades—ée—form e nt.» (406).
A  m é s  d ’ a q u e s t s  s is  f r a g m e n t s ,  h i  h a  m u l t i t u d  d ’ a f e g i to n s  i 
d ’o m is s io n s  a l  l l a r g  d e  la  n o v e l . l a ,  p e r ò  a f e c te n  n o m é s  p a r a u l e s  o  
f r a g m e n t s  q u e  n o  u l t r a p a s s e n  l ’e s p a i  d ’u n a  l ín ia :  e n  a q u e s te s  o c a s io n s ,  
p e r ò ,  e l  s e n t i t  d e  la  f r a s e  n o  r e s u l ta  d e s to r b a t .
U n  c a s  e s p e c i a l  é s  e l  d e l  P r ò le g ,  q u e  M a n f r e d i  r e f à  a m b  u n a  
c o m p l e t a  l l i b e r t a t : 69
6 9 A més de les paraules no traduïdes, en aquest exemple indiquem amb signes especials les 
equivalències amb sinònims o grups de paraules (en cursiva i precedit del signe = i entre 
claudàtors) i els afegitons (només en cursiva i entre claudàtors).
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«Com evident [= evidente e manifesta] experiència m ostra, la  debilitat 
de la nostra  m em òria, sotsm etent fàcilm ent a obliv ió  no so lam ent los 
actes per longitud de tem ps envellits, mas encara los actes frescs de 
nostres d ies, és estat doncs m olt condecent, útil e expedient deduir en 
escrit les gestes e històries antigues dels hòm ens forts e v irtuosos, com 
sien  esp ills  m olt clars, exem ples e virtuosa doctrina  de nostra  vida, 
segons recita  - aquell - gran orador T ul.li.
Llegim  e n In Santa E scrip tu ra  le s històrie s - e  sants actes --de ls—sants 
pares, del noble Josué- e - dels Reis, de Job e de Tobies, e del - fortíssim Judes 
M acabeu - E  aquell egreg i■ poet a -Homero h a - recitat les batalle s - de ls grees, 
troians e de - les amazones ;--T itus- -L(vius, dels romans: d ’E scip ió—d ?Anibal-, 
de Pom pcu, d ’Octavià, de M are—Antoni e d e me l ts - altres. Trobam - e scrites 
les—b ata lles—d rAle xandre—e—P ari;—les—aventures—de L ançaíot—e—d ’altres 
ea v a lle rs;—les—faule s—poè tique s —de- ■ V irgilh—d ’O vidi,—ée—Dant—e—d ’altres 
p o ete s;—les—sants—m iraeles—e—actes—adm irables—dels—apòstols,—m àrtirs—e 
a k re s —sants ;—la—pe nitència- d e - Sant -  Joan- Baptista,—San ta —M agdalena e de 
Sant Pau ermità, e  de Sant - Antoni, e de Sant O nofre , e de - Santa M aria 
E g ip c ía c a .— E— m ol te s— g estes— e— innum e rab les— h is tò ries— sén— e s ta d e s 
c o m p ila d e s per tal que per oblivió no fossen delides [=tolti e deleti non 
fu s s e r o ]  de les penses humanes.
M ereixedor són d ’honor, g lòria e de fama e contínua bona m em òria 
los hòm ens virtuosos, e singularm ent aquells qui per la repúb lica  no 
han recusat sotsm etre llurs persones a mort, perquè la vida d ’aquells fos 
perpetual per glòria. E llegim  que honor sens exercici de m olts actes 
virtuosos no pot ésser adquerida; e felicitat no pot ésser atesa sens m itjà 
de v irtu ts. Los cavallers anim osos volgueren [v ir i lm e n te ] m orir en les 
batalles ans que fugir [= dare le spalle] vergonyosam ent. La—sa nta—dona 
Judic—ab—ànim o—vtfü—gosà—m atar—H olofernes—pef—delliurar—la—ciutat—do 
m ^pressió— d-’a q u e l·l. E tants llibres són estats fets e com pilats de gestes e 
h istò ries  an tigues, que no seria  sufic ien t [ = s o ff ic ie n te ...n é  ca p a c e]  
l ’en ten im en t hum à com pendre e re ten ir aquelles.
A ntigam ent [al contrario del tempo d ’hoggi], l ’orde m ilitar era tengut 
en  tan ta  rev erèn c ia  [=stima, rep u ta tio n e  e r iv e re n tia ], que no era
decorat d ’honor de m ilícia sinó lo fort, animós, prudent e m olt expert en 
l ’exercici de les armes. Fortitud corporal [=del corpo] e ardim ent se vol 
[=si solevano]  exercir ab saviesa: com, per la prudència e indústria  dels 
ba ta llan ts, diverses vegades los pocs han bastat aterrar les forces dels
enem ics. E—pef—ço—fore n—pef—los—antics—ordenades—j ustes—e—torne igs , 
n o d rint—los—infants—de—poca—edat—en—l ’ex efeie i—m ilitar,—perquè—en—les 
b ata l les—fossen—forts e—anim osos;—e • no haguessen—terror de la—vista ■ d els 
e n e m ic s. La d ign ita t m ilita r deu ésser m olt decorada, perquè  sens
aq u e lla  los regnes e c iu ta ts  no es porien  so sten ir [= g u b ern a re  e 
m a n t e n e r e ] en pau, segons que--d iu lo gloriós—Sant—L lu e --en lo—seu 
E v a n g e l i . M ereixedor és, doncs, lo virtuós e valent cavaller d ’honor e 
g lòria, e la fama d ’aquell no deu preterir [=esser con silen tio  preterita]  
per longitud de molts dies. E  com entre los altres insignes cavallers de 
g loriosa  recordació  sia estat aquell valentíssim  cavaller T irant lo Blanc, 
del qual fa especial commemoració lo present llibre, per ço d ’aquell, e de 
les sues grandíssim es v irtu ts e cavalleries, se fa singular e expressa  
m enció individual, segons reciten  les següents h istòries.»
L a  i n te r v e n c i ó  d e  M a n f r e d i  e n  a q u e s t  f r a g m e n t  v a  d i r i g id a  a  e l i m i n a r
to te s  l e s  r e f e r è n c ie s  b íb l iq u e s  ( e  in c lú s  u n a  a  C ic e r ó ) ,  q u e d a n t  e l t e x t  
c o m  u n  e x a lç a m e n t  e n  a b s t r a c te  d e  le s  v i r tu t s  i e ls  f e ts  c a v a l l e r e s c o s ,  
q u e  c u lm in a  a m b  la  i n t r o d u c c ió  d e  l ’h e ro i  d e  l a  n o v e l . l a ,  e l  c a v a l l e r  
T i r a n t  lo  B la n c .
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Com a mostra del que s’ha dit abans, dóne a continuació tots els 
exemples d’omissions d ’una mínima entitat pertanyents als 100 primers 
capítols del Tirant:
[1] Pres lo petit fill per los cabells e tira’ls-hi, e ab la mà li donà- e n - la 
c a r a , d ien t- li .../P re se  il p icco lo  fig liuolo  per gli capelli e tiro g lili, 
dicendo... (3)
[2] Aquesta erm ita estava en una alta muntanya, molt delitosa d ’arbres 
é e — gran  e sp essura , ab una m olt lúcida font qui co rria /E ra  questo  
erem itorio  in una alta m ontagna dilettevole per m olti arbori e per uno 
lucidissim o fonte che gli correa (4)
[3] féu gran estol de naus e de galeres -e—p assà—a—la—neWe—H4a 
d * A n g la te r ra  ab gran m ultitud de gents/fece grande adunatione di navi 
e  di galee, con infinita m oltitudine di genti (5)
[4] de bona m itja llegua los podien ben sentir los m ortals crits que 
daven, pe r - lo gran perd ime nt - que -  feien? p er -  ç o —com los convenia  de 
m orir o d ’ésser catius en poder d ’infels/di buona m ezza lega poteano 
esser uditi: gli conveniva m oriré o in man d e’ mori restar cattivi (5)
[5] l ’erm ità ab altres senyors se -  n’anà al -R ei , agenollà’s als seus peus, 
e b e sà -li la  m à e lo p eu /lo  e rem ita , con  m olti a ltri s ig n o ri, 
inginocchiossi innanzi alli suoi piedi e baciollo la mano et il piede (14)
[6] ...m as lo duc de L e n cas tre ,-qui - és oncle de mon—sen y o r-  lo ■ Rei, 
em prenga  de fer aquesta  b a ta lla .../m a  il duca  di L in castro  togga 
l ’im presa di fare questa battaglia (15)
[7] E per aquest sol fill qui a mi resta jo  só dita m are/lo solo per questo 
fig liuo lo  ero chiam ata m adre (22)
[8] lo fill donà dels genolls en la dura terra e besà los peus e les mans e 
la boca a la mare/Lo figliuolo, inginocchiatosi, bacia gli piedi e le mani 
e la bocca alia madre (22)
[9] Los qui venien detràs, com veren que los cristians havien - fe ta tan 
gran destrossa  dels m oros.../Q uelli che veniano di d ietro , veduta  tanta 
strage de ’ m ori... (25)
[10] Com tots foren passats, hagueren -foc e molta llenya e posaren foc 
a la  porta  del castell/Q uando tutti furono passati, m iseno foco alia porta 
del castello  (25)
[11] ...e  lo duc, per quant era parent e amic del bisbe, volgué satisfer 
en—les—parau les—que—l ’Em perador d ites havia./Il duca, perché e ra  suo 
parente et amico, volse escusarlo. (27)
[12] Lo Comte ermità féu molt bé abillar a son fill e a tots los qui ab ell 
anaven, de jo ies e robes e bones cavalcadures -de - cavalls e hacanees, e 
pres son com iat.../II conte erem ita fece molto bene m ettere in ordine suo 
fig liuolo , e tutti quelli che andavano con lui, di gioie e veste e buone 
cavalcature, e prese com iato ... (27)
[13] ...ca r no ignorava la m ia -adolorida ànima que p itjo r havia  d 'ésser 
la  recruada que no la m alaltia/ben sapevo che havea ad esser peggior la
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ricadu ta  delia  m alatia (27)
[14] E - se guint l ’o rde que Che dit, aprés que fon poblada R o m a.../E  
quando Rom a fu populata... (32)
[15] Lo capità re sp ò s-e n la següen t- form a:.../II capitano d isse:... (34)
[16] .. .la  lliça on junyien, que era molt ben feta, ab molts cadafa ls-que  
h i—havia, c p e r -se m blant - e re n - to t s - los altres ,--ab los cadafals m olt ben 
em param entats de m olt bells e  singulars draps de ras, e a ix í m ate tx—les 
H te e s ./ ...g li  steccati e le tele dove si dovea giostrare, le quali erano molto 
ben fatte , con m olti catafalchi apparati di bellissim i e singulari drappi 
di razza (52)
[17] Puix só cavaller, tinc a fer obres de cavaller, així com- fan--to ts - los 
a l t r e s— c a v a lle rs.../D apoi ch ’io son cavalier, debbo far opera di cavaliere
[18] “ ...m arit he tengut en lo temps de mon jovent, qui per lo món era 
per ses virtuts molt conegut, e nomen a t- lo--co mte- Guillem - de Varoic, e - Rei 
se—poguera—éss er —in titu la t—si—hagués—volgut. m arito  ho havu to , nel 
tem po delia  m ia g ioventü , que nel mondo per le vertü sue m olto era 
co n o sc iu to .” (57)
[19] E  sabuda cosa és, com los grans senyors s ’esforcen a fer arm es, 
ans donen l ’honor a aquell, encara que no ho faça del—to t- bé, que no fan 
a un pobre gentilhom  qui ho farà m illor/saputa cosa è, quando si sforza 
di far arm i, donano innanzi l ’honore a quelli, che non fanno ad uno 
povero gentilhuom o il quale habbia fatto molto m eglio (57)
[20] L es arm es o fensives, sengles co lte llin es  genovesques, ta llan t 
cascuna a dues parts ab puntes ben agudes, de llargària de dos palm s -e 
m tgi— eaoa— de— M ontpe lle r/L e  arm i o ffen s iv e  sa ranno  due c o lte lle  
genovese, di lunghezza di due palmi, taglienti a due parti con acutissim e 
pun te  (65)
[21] L ’u anà devers l ’altre com a hòmens rabiosos. - Dels-p r im ers colps 
que— es— tira re n, lo cavaller francès portava la co lte llina  alt dam unt lo 
cap, e T irant la  portava damunt los pits. Com foren prop l ’un de l ’altre, lo 
cav a lle r francès tirà  un gran colp a T irant per mig del cap /A lhora, 
com e huom ini rabbiosi, corsono l ’un contra l ’altro. II cavalier francese 
portava alto del capo la  coltella, e Tirante la portava al dritto del petto. II 
cavalier francese tirò un gran colpo a Tirante per mezzo del capo (67)
[22] a cascun colp que es tiraven se traïen sang que era  una gran 
p ieta t qui els veia les cruels nafres que l ’u e l ’altre tenien, que totes les 
cam ises— eren— tornades— verm e lles— de— la— mol ta— sang— que— p erd ie n. / s i  
recavano  sangue ad ogni colpo che si tiravano, che gran p ietà  era  a 
vedere le crudeli ferite che l ’uno e l ’altro havea. (67)
[23] e los ju tges del cam p eren a llí presents. Digueren a l - Re i que sa 
m ajestat se podia bé anar a dinar, perquè m igjorn era passat, que , d ites 
les—ve spres, porien fer los actes que restaven per fer; e així ho feren./e 
gli giudici del cam po, che gli erano presenti, gli confirm orono fare gli 
atti che gli restavano, e cosl feciono (67)
[24] ...hagué  quatre escuts e féu-los pintar tots en aquella n i t ,- e a seun
escu t de sa color, e féu hi p in tar en l ’u les arm es de son pare .../h ebbe
(5 6 )
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quattro  scudi, e gli fece dipingere tutti quella  notte: ne ll'uno  l ’armi di 
suo padre... (71b)
[25] hi havia de molt bons cavallers experim entats en arm es que e ls 
vo l i e n— de Hiufttr e m olts ho posaven en obra/fra loro erano di orttim i 
c a v a lie r i, esperim entati in arm i, che si congregavano di qua ttro  in 
quattro  per volere com battere con loro (71b)
[26] Em però la m ajestat del senyor Rei és ací qui ha v istes fer les 
* « n o s . . . /E t  però la maestà del signor re che è qui... (76)
[27] Escrita e sotscrita de la mia mà, segellada de ■ mes • armes- pròpies- e 
p artida peF—A.B.C. Dada en la ciutat de Fri9a a - dos de ju lio l. K irieleison de 
M unta lbà ./S critta  e so ttoscritta  di mia m ano, sig illa ta  di K irie leison  a 
M onte Albano. (77)
[28] e per aquest cas de tració vos ofir, com a requeridor a ultrança, 
ex eeutadora d e mort,- - no- pugam fallir--l:u - o- i ’-a ltre, m esclant-hi la  m ort 
del meu bon germà, qui jo  tant amava./e per questo caso di tradim ento vi 
o ffe risco , com e requirito re, battag lia  a tutto  transito , m escolandogli la  
m orte del mio buon fratello ch ’io tanto amavo (81)
[29] Com Tirant véu que T irant no parlava ni deia res e que ab—la 
m anyopa no—K—fe ia—prou—de ■ mal, pensà de llançar la m anyopa de la  
m à/Quando vidde che Tirante non parlava né dicea cosa alcuna, pensò di 
cavarselo  delia  mano (81)
[30] féu juram ent solem ne de no entrar en batalla  ni em pendre fer 
arm es negunes fins a tant que aquesta batalla fos venguda a fi. E • T irant 
ée—tot—açè—fen—conten t- e -  a ix í - h o  - ju rà—e ho—prom és. A prés vengué 
K irieleison de M untalbà e requerí’l de ba ta lla /fe’ giuram ento solenne di 
non entrare  in battaglia e di non se m pacciare di far armi alcune fin 
tanto a tanto che questa battaglia no fusse venuta a fine. D ipoi venne 
K irieleson di M ontalbano, che lo richiese di battaglia (84)
[31] ...s i negun altre cavaller que no serà de la fraternitat e seguint les 
arm es en guerra  serà afollat -d ’algun—me mbre—ée—sa—persona;—que—no 
poguc9—p o rta r—arm es—ne—9eguir—la—guerra, si van al m onestir e volen 
estar a llí to ta  llur vida, que sien rebu ts.../se  altro cavaliere che non sia  
delia  fraternità  fusse stato, seguendo le armi, stroppiato in guerra, se va 
al m onasterio e che gli voglia stare tutto il tempo delia sua vita, che sia 
ricevu to . (92)
[32] E  lo genovès li dix tota la veritat -del -fe t com 9e tenia d e fer. / 11 
genovese le disse tutta la verità. (98)
[33] Lo cavaller, mogut més d ’amor que de devoció, -lle ixà lo serve i de 
N os tre— S e nyor, e tan secre tam ent com  pogué anà a casa  de la  
senyo ra /Q ue l cav a lie re , m osso piü d a ll’am ore che d a lla  d ev o tio n e , 
quanto secretam ente poté se ne andò alia casa delia signora (98)
Un grapat d’exemples (números 7, 8, 12, 13, 21, 26, 30, 31, 32) són 
probablement frases o paraules considerades supèrflues pel traductor. 
Són quasi els únics on podem veure una intervenció de Manfredi, que 
‘corregeix’ allò que no li pareix necessari per l’acció o que és redundant. 
En dos casos (17 i 24) em sembla que el traductor no ha volgut
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repetir dues paraules i n’elimina una. Ja hem vist anteriorment com 
aquest és un dels trets de la forma de traduir de Manfredi.
En l ’exemple del capítol 14 podria endevinar-se l’eliminació d’unes 
paraules del narrador (del pare ermità aquesta vegada), cosa que 
Manfredi fa molt sovint (vegeu els exemples més extensos dels cap. 404 
i 406).
La resta —es podrien afegir inclús alguns dels que acabem de 
considerar— són simplement distraccions, que no sabria si atribuir al 
traductor, a l ’editor (Torresani) o a l ’anònim caixista del taller de Pietro 
di Nicolini da Sabbio.
No hi ha al Tirant italià cap passatge evitat voluntàriament pel 
traductor a causa de la seua complexitat. És una actitud molt diferent de 
la de l’anònim traductor castellà que en alguna ocasió defuig la traducció 
de passatges ‘obscurs’, com en aquestos dos exemples:70
E gran adm iració tinc del mal senyal que veig en vostra excel·lència 
que volríeu  contínuam ent estar prop d ’aquell ce lera t de T iran t, e bé 
podeu esperar altra hora. E si no, fiàs en los m èrits de m olta amor, los 
quals jo  més que altra persona vos ame; mas lo poc cautelós de vostre 
pare, fallit de discreció, no espera hora disposta en dir-vos que aneu en 
la cam bra on los hòmens són. / E grande admiratione ho del mal segnale 
che io veggo in vostra eccellen tia , che voresti con tinuam ente  stare  
presso a quel scelerato di Tirante, e bene potete altra hora aspettare. E 
non vi direi questo se io non mi fidassi negli meriti del molto amore, gli 
quali sono che io piü che altra persona vi amo; ma il poco cauteloso e 
povero di discretione di vostro padre non aspetta hora d isposta in dirvi 
che andiate nella cam era dove gli huom ini sono. / Mal senal veo en 
vuestra  excellencia, que deseàys siem pre estar cerca de aquel celerado 
T irante, y el mal cauteloso de vuestro padre, con falta de discreción, no 
espera hora dispuesta para os dezir que vays a la càm ara donde estàn los 
h o m b re s .(2 2 4 )
...a  Déu regraciaria, ja ts ia  infinidam ent li reste  obligat per haver-m e 
atorgat conèixer donzella que tant en lo món de perfeccions se m ostra 
com plida, a fi que los pocs afeats qui lo meu voler no basten  a 
compendre que té poder de tanta singularitat com vós, car bé veig que la 
bellea  de vostra m ajestat no m ereix sinó per mi ésser poseïda. / ...io  
r in g ra tia re i  Id d io , b enché  in fin ita m e n te  g li re s to  o b b rig a to  p e r 
haverm i concesso conoscere donzella che tanto nel m ondo di perfettioni 
sia com pita, a fine che quelli che in tiera  no titia  non hanno del mio 
v o le re  non  h a v e ran n o  p a tie n tia  a c o m p re n d e re  la  s in g u la r i tà  
grandissim a che è in voi, ché ben vedo che la bellezza di vostra m aestà 
non m erita si non per me d'esser posseduta. /  regracio a Nues tro Senyor 
la in fin ita  m erced que me ha hecho en otorgarm e que yo conociesse
una donzella  que en el mundo de tantas perfecciones es com plida, e 
vengo a conoscer que la beldad de vuestra m ajestad ninguno sino yo es 
m erecedor de la poseer.(247)
Martí de Riquer, a la introducció a la seua edició de Tirante el
B la n co , n ’assenyala altres, que són impensables a la traducció italiana,
7 0 Seguesc la lectura de l’original (i la de Hauf), ja  que la de Riquer segueix probablement la 
d ’Aguilo, refeta sobre la traducció italiana.
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que rarament omet passatges de més d'una o dues línies.
Tot plegat els exemples de la llista anterior representen tan sols 32 
intervencions —la majoria insignificants i involuntàries— sobre un total 
de 100 capítols (a la resta del llibre la proporció es manté). Crec que són 
una bona prova del respecte i de la fidelitat de Lelio Manfredi al text de 
Martorell, tal com hem mantingut fins ara.
El fenòmen contrari a l'anterior és el de l ’addició de paraules, 
frases, etc. De la mateixa manera que hem fet abans, donarem tot seguit 
els que hem trobat als primers 100 capítols:71
[1] la virtuosa Com tessa se partí del Rei ab dos donzelles, e ab dos 
regidors de la ciutat anà per les cases, fent traure form ent e civades e tot 
lo  que havia necessari./la vertuosa contessa con due donzelle si partl dal 
re , e va con li rettori delia città per le case, facendo portar form ento e 
biada e tutto quello che era mestiero in p iazza  (5)
[2] E estant lo afligit Rei en aquestes lam entacions, posà lo cap sobre 
lo llit, e donà-li de parer que ves entrar per la porta del re tre t una 
bellíssim a donzella/Et, essendo l ’afflitto re in questi lam enti, pose il capo 
sopra il letto et un lieve sonno l'occupò, nel quale  gli parve vedere una 
bellíssim a donzella  (6)
[3] que no porten bacinets al cap /che non portino  né elm o né  
bacinetto  in capo (14)
[4] E tantes foren les suplicacions de l ’erm ità, ab los altres senyors 
que li ajudaren, que al Rei fon forçat donar-les-h i./e  tanto  furono le 
supplicationi d e ll’erem ita e delli altri signori che li aiutorno, che il re, 
vinto d a ’ preghi loro, fu sforzato dargliele.(14)
[5] jOh gran in fo rtu n i...! /0  grande infortunio e disgratial (17)
[6] ...p rec-lo  li plàcia d ’acceptar-ho e que faça la batalla per mi ab lo 
rei m oro.” Com l ’erm ità o í dir sem blants paraules al R ei, llev à ’s m olt 
p rest per voler parlar/...p regolo  che gli piaccia di accettarlo e che faccia 
per me la  battaglia  col re moro». Et pose  le veste sue sopra a l padre  
e r e m ita  il quale, udendo il re dire simil parole, levossi m olto presto per 
vo ler parlaré  (17)
[7] ...no  són aquelles les quals jo  dem ane; em prestau-m e vós aquelles 
qui estan  en lo pe tit re tre t/...n o n  sono quelle  c h ’io vi addim ando; 
p r e s ta m e n te  prestatim e quelle che sono nella picciola guardarobba (17)
[8] e venc lo rei de França ab seixanta m ília com batents/e vennegli il 
re di Francia a campo con LX mila combattenti (18)
[9] tots los de Picardia passaren un pas e pensaren pendre la ciutat, si 
no per G uillem  de V aroic, qui es féu fort a la po rta /tu tti quelli di 
P icard ia  passorno un passo e pensorono pigliare la c ittà ; e V h a ver ia n  
f a t to ,  se Guglielmo di Varoich non fusse fatto forte alia porta (18)
[10] deixaren caure la porta caladissa com veren que ja  n ’hi havia
7 1 Indique en cursiva allò que afegeix el traductor italià.
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prou  de francesos, e lo Rei res tà  defora/quando v iddero  che  assai 
francesi erano en tra ti d en tro , lasciorono calaré la saracinesca e lo re 
restò  fuori (18)
[11] Com Guillem de Varoic hagué destrossada tota la gent, e posats en 
fo rts  p resons.../Q uando  G uglielm o hebbe destru tto  tu tta  la gen te  d e ’ 
fra n ces i che era nella terra e posta in forte pregione... (18)
[12] lo meu rossí ha Ueixat lo cam í real e h a ’m portat davant la 
rev erèn c ia  vostra /Il m io cavallo , p e r  questa  causa , ha lasciata la  via 
m aestra et hammi condotto dinanzi la reverentia vostra.(29)
[13] puix a vosaltres plau e lo reverend pare m ’ho mana, que si jo  
fa llia  en alguna cosa, m ’ho vullau redu ir a m em òria/poiché a vo ialtri 
p iace et il reverendo padre me ‘1 commanda, che se p e r  ob liv ione  fallissi 
in  cosa alcuna, mi la vogliate ridurre a memòria (40)
[14] los caps de les carxofes alt eren d ’or ab esmalts; la roba era tota de 
xaperia, sem brada de robins e de m aragdes/gli capi delli carciophi alti
erano d ’oro smaltati, e sopra alia. giubba haveva uno manto il quale  tutto
c o p e r to  era di pendenti d ’oro battuto e seminato di rubini e sm eraldi (44)
[15] ...en  la gepa que tenia estava carregat de pa molt bell e blanc, que 
tothom  ne podia pendre ./...e  nella gran gobba c ’havea era carico di pane 
bellissim o e bianco, e non poteva  alcuno entrare nel castello  che non
vedesse il nano et il vecchio , e poteva ciascuno prendere di quello  che 
gli era, l ib e r a m e n te .( 55)
[16] a g e n o llà ’s davan t e lla  e besà-li m oltes vegades les m ans, 
su p lic a n t- la  li recaptàs g ràc ia  ab lo senyor lo Rei li de ixàs fe r  
arm es/...ing inocch iossi dinanzi a.llei e baciolle  m olte volte le m ani, e 
co n  h u m il p a r la r é  su p p lic a n d o la  ch e  l 'im p e tra s s e  g ra tia  d a lla  
ecce llen tia  del signor re che gli lasciasse far armi (57)
[17] ...d ix -li que era con ten ta  de pregar per e ll./d isseg li che era
co n ten tiss im a  di pregare per lui la m aestà sua, p o ich é  cosi havea
d isp o s to .(5 1 )
[18] ...p e r ço com hi són venguts tan grans senyors, e los dem és han 
fe t arm es m olt honoroses/però  che, essendog li venuto  tan ti g rand i 
s ig n o ri e n o b ili  c a v a lie r i , e t havendo la  m aggior p arte  di lo ro  
honorevolm ente  com battu to ... (57)
[19] .. .lo s  re is  d ’arm es, h e rau ts  e po rsavan ts  ab tro m p etes  e 
m in is tres .../g li regi d ’armi, eraldi e passavanti, con trom betti e sonatori 
di varii instrom enti (57)
[20] a llí exam inaren-lo si era per a rebre l ’orde de cavalleria , ni de 
ses costum s, e si e ra  co ixo  o a fo lla t d ’algú  de sos m em bres/g li
essam inavano se era per ricevere l ’ordine di cavaleria, di costum i suoi, 
delia  sanità  sua , s ’egli era guasto e stropiato in alcuno di suoi membri
(5 8 )
[21] lo m olt alt e m olt excel·lent rei d 'A n g la te rra .../lo  altissim o et 
eccellentissim o re che vi fa  cavaliere... (59)
[22] ja  no som concordes que vós sereu?/N on siam o già d ’acordo
che voi sarete, Claros di Clarezza? Allhora si volse a Tirante e d issegli...
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(6 5 )
[23] Puix a vosaltres plau que jo  sia vostre ju tge, haveu a ju ra r, per 
l ’orde decavalleria que haveu rebut, d ’estar a tota ordinació m ia./Poiché 
a voialtri piace ch’io sia vostro giudice —disse  C laros d i C larezza—, 
giurate, per l ’ordine di cavaleria che havete recevuto, di fare ad ogni 
ord inatione mia. (65)
[24] Jo só obligat per mon ofici consellar e concordar a cavallers e a 
gentilshòm ens, e no fer part neguna/io son obligato, per l ’o ffic io  mio, 
consig liare  e t accordare cavalieri e gentilhuom ini a tutto m io p o tere , e 
non fare parte alcuna (65)
[25] lo Rei ha manat, sots pena de mort, no sia negú qui los gos tocar 
ni llevar-los d ’allí./la m aestà del signor re ha com m andato, sotto la  pena 
delia  morte, che non sia alcuno, di qualunche conditione si voglia , che 
gli osi toccare né levargli d ’ove sono, fin a  a che non lo commanda egli 
e ' giudici del campo (67)
[26] per guanyar la san ta  perdonança /per g u adagnare  la  san ta  
perdonanza, p e r  salute delVanim e loro  (68)
[27] si perd llança o la romp, ne puga haver tantes com li plaurà fins a 
tant que m ort o vençut sia /s’el perde la lancia o se la rom pe, ne possa 
havere  tan te  com e gli piacerà, e t in questo  m odo debbono correre  
perfina a tanto che l ’uno di loro resti morto o vinto (71a)
[28] E si resta sa e sens lesió de sa persona.../E  se 7 perdente  resta sano 
e senza lesione... (71b)
[29] n ’hi havia de França, d ’Itàlia, d ’Aragó, de Castella, de Portugal e 
de N avarra/...d i Francia, d ’Italia, di A llem agna , di Aragona, di Castiglia, 
di Portogallo e di Navarra (71b)
[30] T irant se ’n tornà, armat així com estava, sens llevar-se l ’elm et del 
cap./T irante si tornò cosl come egli stava, senza levarsi l ’elm etto di capo, 
al suo alloggiam ento  (71b)
[31] Lo dia assignat per al tercer cavaller de l ’escut de Valor fon en lo 
cam p, e lo Rei e la R eina./V enuto il constitu to  giorno per il terzo  
cavaliere, dal scudo di Valore, il re e la regina erano ascesi il catafalco, 
et egli era in campo. (72)
[32] Tirant no es volgué desarmar lo cap per no ésser conegut. A billà’s 
m o lt b é .../T ira n te ...n o n  si vo lse  d isarm are  il capo pe r non e sse r 
cognosciu to ; ma, dipoi che fu  disarm ato , si misse monto bene in o rd ine... 
(7 2 )
[33] E T irant s ’esforçava per no perdre lo v iolari/E  T irante, per non
perdere l ’honore e la fama, non meno di lui si sforzava (73)
[34] e de part de tras portava cuiro de bou clavat ab lo peto, e anava
m olt U auger/et alia parte  di d ietro  la sch iena portava  co io  di bue
congiunto col petto dinanzi c h ’era di ferro \ et andava m olto leggieri (73)
[35] D ic que m entiu e m entireu tantes vegades com  ho d ireu ./v i
rispondo che m entite, e tante volte havete mentiro quanto havete detto  e 
tanto  m entite quanto lo direte. (79)
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[36] estim aven que valia passats tres m flia escuts e lo rei d ’arm es li 
d ix /stim avano che valea trem ila scudi, gli fu  m ostraío , il quale gli disse 
(8 0 )
[37] Dix tals paraules en francès: Puni soit qui mal y  pense! /  Disse tal 
parole in lingua francese” ‘Puni soyt qui mal lu pense ', che s ig n ific a n o : 
sia punito  chi mal gli pensa. (85)
[38] fem  venir la  salvatg ina en un po rte ll/facessim o  condurre  le 
salvaticine in uno barco d 'ove  no potean fugg ire  (96)
[39] E la gentil dama lo hi prom és./Et la gentildam a gli prom esse d i  
mai palesarlo  a niuno. (98)
[40] Jo em pens que la senyoria vostra me volria haver oït/M a io mi 
penso che non passaranno  ventiquattro  hore che  la  signoria vostra mi 
vorria  havere udito (98)
[41] H agueren  consell en tre  e lls , a in s tà n c ia  e req u e s ta  de ls  
g en o v eso s ./E t consig lio ronsi infra di loro di fa re  arm ata , ad instantia e 
rich iesta  d e ’ genovesi (99)
[42] jo  replegaré los més diners que poré, e robes e jo ies perquè em 
puga m ostrar onsevulla  que sia/io  p ig liarò  piü denari c h ’io po trò , e
robbe, e p o rta ro lli con esso meco  per po ter d im ostrar, dovunque si 
voglia, quel c h ’io mi sia.(100)
Els afegitons del traductor italià no ultrapassen mai una línia 
(excepte el número [15]), i generalment es tracta de dues o tres 
paraules, és a dir, són intervencions mínimes, petites taques que surten
ací i allà. Podria fer una anàlisi pormenoritzada de cada exemple, però 
seria massa llarg. En canvi, crec que es pot fer una classificació segons el 
criteri de la necessitat de l ’afegitó o de la seua natura capritxosa. Hi ha
un bon grapat d ’afegitons que semblen respondre clarament a la
voluntat de Manfredi d ’esmenar una suposada manca de claritat o de 
coherència del text de Martorell. Quan es tracta de passatges narratius, 
el que Manfredi vol fer és afegir aquelles paraules que creu necessàries 
per a mantenir el fil argumental i la descripció de l’acció (1, 2, 9, 10, 11, 
14, 15, 20, 30, 31, 32, 34, 37); unes poques vegades intervé als diàlegs 
(12, 13, 22, 23, 28). La resta dels exemples (vint-i-tres) em semblen 
afegitons arbitraris del traductor, fets potser per embellir el seu text, ja 
que no són necessaris (almenys no tant com els anteriors). Per últim hi 
ha un clar exemple de cacofonia al número [7].
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2.3.-La competència lingüística del traductor.
L’estudi de la distribució dels errors en grups etimològics i els 
altres elements analitzats abans, crec que em permeten d ’avançar una 
hipòtesi sobre la competència lingüística de la llengua catalana que 
denota el traductor italià: Lelio Manfredi coneixia sens dubte la llengua 
catalana (així com també la castellana), encara que no sabem com va 
arribar a aqueix coneixement ni si la parlaria. Aquest coneixement no 
seria, però, suficientment profund i romandria a un nivell literari, 
allunyat de la llengua comuna. Ho demostra el fet que paraules més o 
menys corrents del català com barcella, blau, braó, cànem, clam, coixo, 
cominal, cossi, dacsa, blat, emparar, esquinçat, fadrí, ginet, panís, trencar, 
veixell..., hagen estat de vegades mal traduïdes. Manfredi explotaria al 
màxim la semblança entre el català i l ’italià (com a llengües romàniques 
que són), els seus coneixements de la llengua llatina (que hem de 
suposar que tindria) i el context en què es trobaven les paraules (com 
queda demostrat per moltes traduccions que hem assenyal com a 
“justificades pel context”). Però allà on aquest recursos no arribaven el 
traductor s’havia d’arriscar (i ho feia amb valentia, a diferència d ’altres 
traductors, com per exemple l’anònim autor de la versió castellana del 
Tirant, que prefereix ignorar molts dels passatges obscurs o difícils), i 
aleshores surtien els errors.72 Per tant ens sembla d’entreveure un bon 
coneixedor de les llengües i de les literatures romàniques (sobretot de 
les ibèriques) i del llatí, que intenta amb sagacitat esmenar allò que no 
coneix.
Com que manquen proves i documents que ens demostren com va 
aprendre el català (o el castellà) Lelio Manfredi, hem de treballar amb 
hipòtesis. Certament la primera llengua ibèrica coneguda a Itàlia fou el 
català. L ’expansió mediterrània de la Corona d’Aragó portà la nostra 
llengua més enllà de les seues fronteres naturals, fins i tot a Grècia, 
encara que mai no va arrelar enlloc de manera estable, excepte a la 
ciutat sarda de l’Alguer. Molts hòmens de lletres anaren a Itàlia, a la 
Cort del Magnànim. La circulació d’hòmens d’armes, de comerciants, de 
literats per tota Itàlia fou molt important. Malgrat tot, el català i també 
el castellà arribaren a Itàlia en un moment en què la cultura italiana 
havia aconseguit cims molt alts, molt més alts que els de les llengües 
que recalaven en aquell moment a les seues costes. Els catalans —a 
diferència en part del que passà amb els castellans— no tingueren molt 
bona premsa a Itàlia, per causa de diversos fets:73 l ’aversió natural
7 2 Especialment aquells que hem inclòs en el grup 8 de l ’apartat anterior “Anàlisi dels 
diferents tipus d ’errors” .
73Cfr. B. Croce, Primi contatti fra  Spagna e Italia, p.24 i segs.
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contra els invasors, l'acció dels pirates catalans que aterrien les costes 
mediterrànies i per últim la presència a la seu pontifícia de Roma dels 
Borja, Calixte III i Alexandre VI, que escandalitzà molts italians. La 
primera onada de l'influx català afectà sols el sud d'Itàlia i Sardenya. 
L 'arribada d'Alfons el Maganànim i dels Borja amplià les relacions 
polítiques a la resta dels estats italians. Les maquinacions nepotistes 
dels Borja capgiraren els fràgils equilibris de la política italiana. És 
emblemàtic el cas de Cèsar Borja (conegut amb el sobrenom del 
“Valentino”), les accions del qual foren elogiades per Machiavelli al llibre 
II principe. Amb les corts septentrionals de què hem parlat al segon 
capítol d'aquesta Tesi s'establiren algunes relacions a través de vincles 
matrimonials: així, Eleonor d'Aragó que es casà amb Ercole d ’Este de 
Ferrara l’any 1473, o la famosa Lucrècia Borja, que es casà amb el fill 
dels anteriors, Alfons, l ’any 1501. La primera de les dames esmentades, 
Eleonora, fou precisament la mare d’Isabella d'Este, de la qual ja hem 
parlat, que encarregà a Manfredi la traducció del Tirant. A aquestes 
corts la llengua catalana no devia ésser completament aliena; es coneixia 
la seua literatura, com demostren diversos inventaris, on trobem llibres 
escrits en català.74 Per tot això no és aventurat pensar que Manfredi 
entraria en contacte amb catalanoparlants, dels quals aprendria la 
llengua, encara que no hem de descartar que fera algun viatge a terres 
catalanes o valencianes, o a la cort de Nàpols.
Per tant és indubtable que Manfredi es valgué dels seus 
coneixements del català, que no sabem com va adquirir, i potser tingué a 
prop algun catalanoparlant que li ajudaria en els punts difícils. Cal que 
ens preguntem també sobre la possibilitat que Manfredi utilitzés algun 
diccionari. Les úniques obres que en aquell moment (cap a 1514-1519) 
li haurien pogut servir eren el Liber Elegantiarum  de Joan Esteve, 
publicat a Venècia l'any 1489, i l'adaptació al català del famós Lexicon  
llatí-castellà d ’Elio Antonio de Nebrija, feta per Gabriel Busa i publicada 
a Barcelona l’any 1507.75 El Liber Elegantiarum d’Esteve és una mena de 
recull alfabètic de frases i paraules català-llatí, pensades com ajuda a 
qui volia aprendre llatí. L'absurda ordenació alfabètica, però, fa que la 
seua consulta com a diccionari siga quasi impossible: per exemple les 
frases que comencen amb l'article són ordenades segons aquest article. 
D 'entrada, creiem que Manfredi no utilitzà aquesta obra i ens ho 
confirma la comparació entre alguns dels mots catalans traduïts
7 4 Ja hem vist com a l ’inventari d ’Isabella d ’Este es troben dos exemplars del Tirant; un 
inventari de 1502 i 1503 dels llibres de Lucrècia Borja du un Dotzè del Crestià («Un libro 
chiamato el dodexe del Christiano in lingua Valentiana, quadernato in tavole con suoi 
fomimenti de hoton.») i un Vita Christi (Uno vitachristi in Spagnolo in Carta banbaxina in 
quarto foglio coperto de corame pavonazzo con suoi azuli.»); és difícil saber si és el d’Isabel de 
Villena (cosa improbable per la proximitat de la data de la primera edició: 1497) o un altre 
(Ferdinand G regorovius, Lucrèce Borgia , París, Sabdoz et Fischbacher, 1876, vol II, p.423- 
4 2 5 ).
7^Vegeu G. Colon i A. Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana, pàgs. 44-50 i 60-79.
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malament i allò que trobem en aquest llibre. En efecte, hi ha alguns mots 
dels que Manfredi traduí malament que es troben fàcilment al L ib er , la 
qual cosa ens fa pensar que no el féu servir:76
p.94 c . l :  Arrapant-se la cara: Vultum unguibus secans. 
p .99 c.2: Batafalua: Anesus.si. 
p .106 c .l :  Cànem: Canapis.pis. 
p.108 c.3: Cint: Braciale.
p.109 c.2: Clofolles de nous o de ametles: Putamen.inis. 
p. 131 c.3: Delliuram  d'aquestes passions: His me curis absolve, His me 
enoxa curis, His me curis leva. 
p. 181 c.2: Goset o blanquet: Caviculus. 
p .239  c . l :  M etzineres dones. Superstitiose m ulieres. 
p .239  c.2: M etzines: Veneficium .cij. 
p.275 c .l :  Paniç: Panicium,cij vel panicus.
p.276 c.2: Perea: Ocium, Desidia, Segnicies est corporis. Secordia animi.
p .276 c.3: Pereós: P iger corpore, Segnis, Ignavus, Pusillanim us, Iners a 
sedendo & defidenda. Deses, Cessator.i.piger, Tardus est qui pertrahint 
te m p u s .
p .3 3 4  c .3 : T rencar: F ran g ere , C o n frin g e re , P e rfr in g e re , L a c e ra re ,
E ffrin g ere , E xu lcerare , A brum pere.
Altres casos:
p.108 c.3: Chic dia: Diedila.i.parva, diem. Chic puig o mont: Agger.ris, 
C livus est parvus collis & facilis ut divus capitolinus. etc.
p.109 c.2: Clocha o manto: Pallium, Clamis, Penula.
p .344 c .l :  Triga: Rem oratio, Cuncta.te.i.m ora non enim cucta possunt esse 
p lu ra lis  num eris, T ard itas, Percunctatio , C uncta tio , M ora, T ard itas , 
T a rd a tio .
El segon dels diccionaris esmentats és l ’adaptació (o millor, 
traducció) que Gabriel Busa féu al català del Lexicon  de Nebrija. Aquest 
vocabulari és molt més sistemàtic que el d’Esteve i pretén abraçar un 
cabdal de lèxic molt més ample. Està compost per una part llatí-català, 
traduïda de Nebrija, i una altra català-italià, original de Busa i que és 
una gran novetat, ja que permetia fer el camí invers a l ’habitual, que era 
el de fer servir el diccionari per comprendre els textos llatins. 
Malauradament no he pogut consultar aquest llibre. No obstant això, crec 
que Manfredi tampoc no el va consultar, ja que si aquest diccionari és 
com el descriuen Colon i Soberanas i Manfredi l ’hagués consultat, no 
hauria comés errors en paraules corrents com les que hem esmentat a 
l’inici d’aquest capítol, que deuen aparèixer al diccionari de Busa.
Concloent, opine que Manfredi es va valdre quasi exclusivament 
del seu coneixement de la llengua catalana, que era profund. No sabem 
com el va adquirir, però no cal descartar la col·laboració d ’algun 
catalanoparlant, cosa que no seria estranya en un moment de fluïdes 
relacions entre les corts italianes i les possessions espanyoles del sud
7 6 Citem pel n° de pàgina i columna de l’edició facsímil (amb estudi introductori de G. Colon) 
publicada a Castelló l’any 1989.
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d’Itàlia i la mateixa Espanya. Cal pensar en canvi que no va consultar 
cap obra lexicogràfica.
2.4.-Valoració de la traducció.
La bibliografia sobre el tema que estem tractant no és abundant;
de la mateixa manera, tampoc abunden els judicis crítics.
El primer d’aquests judicis crítics sobre el treball de Manfredi el 
trobem a r “Avertissement” col·locat abans de la traducció francesa del 
Tirant, publicada clandestinament cap a 1737.77 Aquest pròleg és 
atribuït a l ’Acadèmic Nicolàs Fréret. Reproduesc pel seu interès el que 
diu sobre Tirante il Bianco:
C e Rom an avoit déja été traduit en Italien; m ais d ’une façon très-
litte ra le , & par un hom me qui entendoit si mal son O rig inal, q u ’en 
p lu sieu rs  end ro its  de la T raduction  es t p le ine  de co n tre -sen s . Le 
Traducteur étoit L elio  M anfredi. II y a trois Editions de cette Traduction.
L ’une in 4°. à Venise en 1538. chez N icolin i da Sabbio*  La seconde en 3. 
vol. in  12, aussi à Venise en 1566. chez Domenico Farri. La troisiém e en 
1611. 3. vol. in. 8°. Les trois Editions sont faites avec toutes les m arques 
possib les de publicité , & les deux dernieres sont d ’un tem s ou l ’on 
observo it depuis p lusieurs années en Ita lie , pour la p u b lica tion  des 
Livres, les Regles séveres prescrites par le Concil de Trente.
*M. Federico Torregiano  en a été l ’Editeur. (p.xxxij)
Cal advertir que l’autor d’aquestes paraules considerava que l ’obra 
original era en castellà (l’edició de Valladolid de 1511) i que Manfredi 
havia fet la seua traducció sobre aquesta. Després d’haver comparat les 
dues versions, que presenten notables diferències entre elles i entre
cadascuna i les dues edicions catalanes, no és estrany que jutge d ’una 
manera tan negativa la tasca de Manfredi. Malgrat tot sembla haver 
llegit amb poca atenció la traducció de Manfredi.
Pascual Gayangos, indirectament, també qualificà el treball de 
Manfredi d’obra mal feta, ja que creié —seguint el que diu el títol: “di 
lingua spagnola...tradotto”— que estava traduït del castellà i de la 
traducció castellana digué que era un “extracto mal hecho del libro de 
M artorell”.78
Hem d ’esperar fins al llibre de Givanel i Mas, Estudio critico de 
Tirant lo Blanch, de 1912, per trobar-nos amb una opinió autoritzada i 
documentada. Givanel havia estudiat totes les edicions conegudes fins 
aquell moment, la qual cosa li permeté de jutjar-les amb una bona base. 
Rebutja les opinions negatives anteriors i demostra que la versió italiana 
està feta sobre l’original de 1490 i no sobre l’edició castellana. Qualifica 
la feina de Manfredi de forma molt positiva, lloant la fidelitat servada a
n H is to ire  du vaillant chevalier Tiran le Blanc, traduit de l'espagnol. A Londres. Aux dépens 
de la Compagnie. M.DCC.XXXVII.
7 8 Vegeu la nota 15 del primer capítol.
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l'original català. Un altre mèrit per a ell és que Manfredi corregeix inclús 
alguns passatges de l'original català que estaven equivocats o mancats 
d'alguna cosa.79
L ’estudi més profund, però, continua essent el de G. Sansone. 
Reproduesc la seua opinió:
La traducció de la novel.la catalana preparada per Lelio M anfredi pot 
ésser defin ida, sens dubte, com una operació de notable valor tan t en 
Tordre qualitatiu com de fidelitat i, en conjunt, m olt més reeixida i fidel 
a l ’original que no pas la castellana del 1511. Però, per fidel que una 
traducció  pugui ésser, són sem pre inevitables les a lteracions de caire  
d ivers, transgressions amb més o menys im portància i solucions lliures, 
m algrat que la  prosa crea, a l ’hora de traduir, problem es m olt altres que
un tex t poètic , per la d iferen t estructuració  del llenguatge p rosaic  i
conseqüentm ent pel més alt grau de fidelitat assolible.
Compartesc completament l ’opinió de Sansone, que intentaré matisar un 
poc més avant. Sansone intenta demostrar les afirmacions anteriors amb 
una sèrie d ’exemples de millores, d’inversions en l ’orde de paraules, 
d ’abreviacions, de llacunes, d ’omissions i ampliacions i d ’errors en la 
comprensió del text català.
Abans d’exposar la meua opinió, fruit de les anàlisis realitzades als 
punt anteriors, hem de veure el que diu el mateix Manfredi sobre la
seua feina. Al pròleg-dedicatòria d ’una de les seues traduccions, la
novel.la de Juan de Flores Grisel y Mirabella (títol canviat pel traductor 
en Historia di Aurelio et Isabella), de l’any 1521 (posterior per tant a la 
traducció del Tirant) ens diu el següent:80
H ora in questa  tradu ttione  io ho segu ito  il com andam en to  dil 
dottissim o Poeta Horatio dato a quelli che le cose greche fanno latine i 
quali non curando a ogni parola rendere la sim ile parola, il piü delle 
volte le sententie alle sententie rendeno. Et veram ente, molto agevole èe 
la  buona cosa spagnuola far buona Italica & altres) di buona Italica faria 
buona Spagnuola. Et chi non sa che ogni lingua ha le sue proprietati a 
sé cos) proprie che in altro idiom a tradutte cangiano la polidezza & la 
grazia. II che essendo a chiunque litere conosce chiaro m estieri non sia 
che io piü ne tentioni. In questa mia traduttione però da la m ente dil 
prim o scrittore mai non ho levata la penna & sommi sforzato di fare che 
I ta lic o  nosco rag ionando  habb ia  quello  senso  istesso  che parlando  
castig liano prim a tenea. In una sola cosa ho io preso ardire da l’authore 
spagnuolo  allontanarm i che havendo egli posti alcuni nomi alle persone
79Són els següents:
en U vostra devota del puig de França/nella vostra casa devota del Poggio di Francia (26)
Lo bon grat que tinc de vós, Tirant, m’obliga en dir-vos ab molta voluntat tot lo que he sabit en l’art de
cavalleria. Primerament la llança, que és llarga ab lo ferro agut, significa que el cavaller deu fer tornar atràs tots 
aquells qui mal ni dan volen fer a l’Església, així com l’Esglèsia és llarga, deu fer tant lo cavaller./La buona 
confídentia ch’io ho di voi, Tirante, me obliga a dirvi con perfetta volontà tutto quello ch’io ho saputo neU’arte 
di cavaleria. E, primamente, la lancia, che é lunga, col ferro acuto, significa che il cavaliere dée far tomare a 
drieto tutti quelli che offensione e danno alia chiesa dar vogliono. Come la lancia é lunga, cosl la chiesa i  lunga, 
tanto dée far il cavaliere (35)
...un gran plat d ’argent qui pesava trenta-cinc marcs, daurat, e donà-lo-hi ab lo comiat./uno gran piatto
d’argento dorato, che pesava trentacinque marche, et insieme colla licentia glielo donò.(68)
8 0 Encara que la traducció estiga firmada per un enigmàtic Lelio Aletiphilo, la crítica és 
unànime identificant aquest personatge amb el nostre Lelio Manfredi.
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in trodutte  che piü del barbaro che del gentile teneano io a mio m odo 
esse  persone ho nom inate. Emmi altres) stato necessario  in dui o tre  
luoghi per difetto  de chi il libro spagnuolo stam pito con m olti errori
hanno la mente de lo Authore indivinare. II che se io ho puntualm ente
fatto aU'altrui benigno giudicio il lascio.
Manfredi s’encomana a l ’autoritat dels clàssics (Horaci) per 
justificar la seua forma de traduir. Crec que no cal considerar les frases 
anteriors com a purament retòriques, sinó com unes paraules escrites 
per una persona clarament preocupada per fer bé la seua feina (d’ella 
vivia!). Tot seguit es refereix clarament als mals traductors, que
sovintejaven al seu temps, especialment aquells que traduïen obres 
menys literàries i més pràctiques. Les traduccions d ’obres d’aquest tipus 
de llengües germanes com el català o el castellà, eren reblertes 
d’estrangerismes, conseqüència directa d’un gran servilisme cap a l ’obra 
o r ig in a l.81 Només els literats conscients com Manfredi aconseguien
mantenir una posició intermèdia entre els dos pols: la traducció lliure i 
la traducció servil. Aquesta declaració de principis és enèrgica: afirma 
que vol donar en bon italià allò que està escrit en bon castellà, s’ha 
esforçat inclús per tal d ’endevinar els punts obscurs o omessos i s’ha 
permés la llibertat de canviar els noms dels protagonistes, adduint raons 
estètiques, de bon gust. Només un traductor que a més era un escriptor 
conscient de la seua tasca era capaç de fer afirmacions semblants, que 
avui podrien escandalitzar les orelles de moltes persones. A cap altra 
obra de les traduïdes per Manfredi hi ha més mencions de la seua forma 
de la traduir.
D’acord amb les paraules de Sansone exposades abans, he de dir 
que la característica fonamental de la traducció de Manfredi és la seua 
fidelitat al text original,82 fidelitat que no esdevé en cap moment 
servilism e, ja  que Manfredi intenta mantenir la independència
necessària de la seua llengua, l ’italià.Aquesta fidelitat es veu alterada 
sols en uns pocs aspectes en els quals el traductor se separa del Tirant 
original. En tots els fenòmens que s’exposaran a continuació crec que cal 
distingir entre aquells casos que són intervencions voluntàries i
conscients del traductor i aquells que es produeixen de forma
involuntària (distraccions, etc...) o obligada:
-Alteració de l’ordre de la frase: és un dels principals punts en què 
Manfredi s’allunya del model i intenta acostar-se a les seues 
preferències d’elegància estilística.83
81G.L. Beccaria, Spagnolo e spagnoli in Italia, p. 122.
8 2 Recordeu el sentit que he donat a aquest concepte, que té en compte tant la vessant del 
contingut com de la forma.
83Cfr. G. Sansone, “El «Tirante di Lelio Manfredi»”, p.300.
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-Omissions i afegitons: ja hem pogut comprovar com hi ha una sèrie 
de llocs on Manfredi afegeix coses de la seua ploma o lleva coses de la 
de Martorell. Es tracta però de fragments brevíssims, tant en un cas 
com en l’altre. Una anàlisi més pormenoritzada permet d ’afirmar a 
més que bona part d’aquestes intervencions no són capritxoses, sinó 
que en certa manera Manfredi se sent autoritzat a fer-les perquè creu 
trobar mancances o elements superflus al text original. Moltes altres, 
en canvi són distraccions del traductor, especialment en el grup de les 
omissions.
-Errors de traducció: hi ha una extensa sèrie d ’errades al llarg de la 
traducció, encara que no totes són imputables a Manfredi. Moltes són 
atribuibles al procés d ’impressió, altres a errors en el mateix 
incunable usat com a base, etc. Però la resta són sens dubte de la 
collita del traductor, que en certes paraules i expressions denota una 
coneixença deficient de la llengua de partida.
-Traduccions justificades pel context: altres desviacions de l’original 
hem pogut comprovar que estaven plenament justificades per la 
presència en el context d ’elements que impedien que aparegués la 
paraula que esperaríem com més ‘normal’. Un dels trets característics 
de l’estil de Manfredi és la repugnància a col·locar pròximes dues 
paraules iguals: quan a l’original succeeix això, Manfredi canvia quasi 
sempre una d’aquestes paraules.
-Traduccions amb sinònims i amb definicions: els exemples no són 
massa nombrosos. En el cas de les traduccions amb grups de sinònims 
l ’anàlisi demostra que n’hi ha un percentatge alt que estan justificats 
en certa mesura, ja  que serveixen per definir (traduir) més 
exactament una paraula catalana. De la mateixa manera la majoria de 
les definicions corresponen a paraules catalanes sense traducció 
directa possible en italià.
Altres vegades, la fidelitat al text original deixa pas a la traducció 
mot a mot: açò és evident en la traducció dels refranys i també en 
moltes de les locucions i frases fetes. Es creen en italià formes no
documentades als diccionaris i clarament sospitoses de ser calcs del 
català. Això no vol dir que el lector italià del Tirant no els comprengués
o que li destorbassen l’amena lectura de la novel.la.
El treball de traducció fet per Manfredi és d’una qualitat molt
elevada. El nostre punt de vista modern potser ens empenyeria a jutjar-
lo més severament, però hem de tenir en compte les circumstàncies i el 
moment en què està feta: segons això no podem dir sinó que és un
treball admirable, fet amb molta cura per una persona preparada, capaç
—parafrasejant el que ell mateix diu en un altra obra— de posar en bon
italià allò que estava escrit en bon català. Perquè aquest és un altre dels
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seus mèrits, la riquesa de la llengua italiana emprada per Manfredi. Si 
Manfredi no hagués estat un cultivador de les lletres italianes (encara 
que potser només mediocre) el resultat hagués estat molt inferior i els 
seus contemporanis no haurien gaudit tant amb aquesta traducció. Si 
llegim el Tirant italià com a obra autònoma ens adonem que es tracta 
d 'una obra escrita en un italià ductil i ric, que s'adequa a cada 
circumstància de la narració i el diàleg.
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Capítol III. Estudi contrastiu del lèxic.
Abans he analitzat alguns aspectes del Tirant i de la seua traducció 
italiana, referits exclusivament a la forma en què estava traduïda l'obra. 
A partir d 'a ra  vull fer una sèrie de consideracions de tipus 
exclusivament contrastiu, que són el primer objectiu d ’aquest treball, el 
punt d 'arribada del llarg treball de buidatge i de confecció del 
vocabulari que constitueix la part central d’aquesta Tesi.
L ’anàlisi contrastiva dels materials pot donar resultats molt 
interessants des del punt de vista de la romanística, ja que oferesc un 
c o r p u s  prou ample del lèxic de dues llengües romàniques en un 
moment determinat el pas del segle XV al XVI. He estudiat dos aspectes:
a)L'etimologia de cadascuna de les paraules italianes i catalanes, 
per separat, encara que comparant més tard els resultats globals.
b)L*anàlisi contrastiva de cadascuna de les paraules del Vocabulari 
amb els equivalents italians.
Els primers resultats que donaré són de tipus estadístic. Aquestes 
dades es refereixen a les llistes que es trobaran a la fi d’aquest treball 
(vegeu els APÈNDIX III, IV i V). Malgrat els números i les llistes no 
voldria donar la impressió que el meu treball ha consistit exclusivament 
en la confecció de llistes i d ’estadístiques: sense un comentari i una 
contextualització potser servirien de poc.
3.1.-La composició (des del punt de vista etimològic) del 
lèxic emprat en les dues llengües: la selecció lèxica.
El català i l ’italià són dues llengües romàniques: tenen per tant un 
punt de partida comú, el llatí vulgar. Aquest origen comú es reflecteix 
en els diversos nivells lingüístics: fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic. Les 
dues llengües iniciaren un camí comú, però ben aviat començà la 
diferenciació que donaria lloc a les llengües romàniques, classificades en 
dos grans grups: Romània Occidental (a la qual pertany el català) i 
Romània Oriental (a la qual pertany l ’italià). Aquesta divisió es basa 
fonam entalm ent en trets fonètics (caiguda/m antenim ent de -s, 
sonorització/conservació de les consonants sordes intervocàliques, etc.).
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Aquesta divisió, pel que fa al lèxic, és molt més complicada, ja que no es 
pot afirmar categòricament que existeixen paraules “occidentals” i 
paraules “orientals”. Més aviat cal parlar de zones centrals (irradiadores 
i receptores de novetats) i zones perifèriques (menys exposades i més 
conservadores). Així, llengües de les dues Romànies llunyanes entre sí, 
com el portuguès, el castellà i el romanès mantenen formes comunes, 
més arcaiques, com per exemple MAGIS (> mais, mas, mai); altres 
—també pertanyents a grups diferents—■, com el francès i l ’italià 
comparteixen innovacions en el mateix concepte: PLUS > plus, piú.1 Cada 
zona —cada dialecte llatí— rebé influxos i interferències diferents, unes 
anteriors (substrat), unes altres d ’època encara panromànica i altres 
posteriors (invasions, contactes amb altres llengües, etc.). La història 
d ’aquests elements determinà la selecció lèxica d ’aquestes llengües. 
L ’italià (llengua quasi exclusivament literària fins no fa molt) fixà el seu 
model “stàndard” durant el segle XVI, especialment per obra de 
l ’escriptor i gramàtic Pietro Bembo, que prengué com a guia la llengua 
dels tres grans tres-centistes, Dante, Petrarca i Boccaccio, però 
especialment dels dos últims. La llengua italiana quedà fixada per tant 
en un model arcaic, aliè a la llengua viva de Florència o la Toscana del 
Cinc-cents: era la llengua parlada i escrita per les persones cultes de la 
ciutat de Florència en el segle XIV, tal com apareix en les obres de Dante, 
Petrarca i Boccaccio. La base d’aquesta llengua romànica —com la de les 
altres—, és el llatí vulgar, que ací s’imposà sobre un territori habitat pels 
etruscos. El català es formà en el territori anomenat “Catalunya Vella”, a 
partir d ’un llatí no molt diferent del de les Gàl.lies i sobre un territori de 
substrat de dues capes, una preindoeuropea (identificada per alguns,
com Coromines, amb el nom de “sorotàptica”), i una altra indoeuropea 
(cèltica). Després de la caiguda de l’imperi d ’Occident, irrompeixen en el 
seu territori uns quants pobles germànics, que introduiran un bon
grapat de paraules en les noves llengües que anaven formant-se a partir
del llatí popular. Dos segles més tard, els àrabs comencen la seua
fulgurant expansió per la conca mediterrània, fins arribar al sur de 
França i a les portes de Roma: també d ’aquesta llengua passaran 
paraules al català, a l ’italià i a les altres llengües romàniques. Entre 
aquestes, les primeres que floreixen són el provençal i el francès. D ’elles 
manllevaran moltes paraules les altres llengües romàniques. Altres 
influxos són molt més febles, almenys en el període considerat, el que va 
fins a la traducció italiana del Tirant lo Blanc. Als incis del segle XVI 
comença a perfilar-se l’influx del nou dominador europeu, Espanya, i de 
la seua llengua, el castellà. Durant tots aquests segles i des del moment 
en què el llatí comença a ésser considerat pels parlants com una llengua 
diferent del nou vulgar, els llatinismes entren contínuament en les 
diferents llengües romàniques (amb l’excepció —almenys fins a l ’època 
moderna— del romanès, aïllat del la resta del domini romànic).
*H. Lüdtke, Historia del léxico romànico, p. 67-71.
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En 1*anàlisi que seguirà intentarem observar si les dades que ens 
forneix la història externa de la llengua es reflecteixen en les dades 
objectives extretes del buidatge i en l’estudi de tot el lèxic d ’una obra 
catalana i de la seua traducció italiana en un període ben determinat.
El Vocabulari que resulta del buidatge contrastiu de la novel.la de 
Martorell (i Galba?) és molt semblant en alguns aspectes a un diccionari 
bilingüe: després del lema apareixen equivalències en una altra llengua. 
En aquest punt, però, s’acaben les semblances, ja  que existeix una 
diferència bàsica: els equivalents d’un diccionari no exhaureixen totes 
les traduccions possibles d’una paraula, ja  que aquestes poden ser 
variadíssimes, depenent dels contextos en què pot aparèixer, que són 
igualment variats. El diccionari bilingüe fa abstracció dels contextos o 
llocs més comuns on una paraula apareix, donant els equivalents de 
traducció també més habituals. El nostre Vocabulari, en canvi, està tret 
d ’una obra concreta, on les paraules apareixen en contextos molt 
variants, per la qual cosa es trobaran equivalents de traducció que 
serien impensables en un diccionari bilingüe, precisament per la 
diferència esmentada abans. Probablement cap diccionari bilingüe 
català-italià duria aquests equivalents de traducció de les paraules 
següents, els quals, en canvi, són adients a causa del context en què 
apareixen: pos 2LT=adoprare, cacciare, distendere, s trass inare ... ,
p3LSsar = usare, conoscere carnalmente, conseguire , vida- m o r t e ,  
h o s te=pastore, oir=vedere, etc. Aquesta diferència ha estat expressada 
per Sorin Stati en els aquests termes:2
a)S-equivalenti: correspondències sistemàtiques entre lexemes.
b )T -equivalen ti: correspondències accidentals entre lexem es 
actualitzats en textos i les corresponents traduccions.
Des del camp de la teoria de la traducció, A. Hurtado distingeix entre 
“équivalences dynamiques” (aquelles que corresponen en un cas concret 
i en un context donat a una unitat d’un text escrit en una altra llengua) i 
“équivalences de transcodage’’, (aquelles que són més o menys constants 
i que s’obtenen de la comparació sistemàtica de dues llengües).3
El primer pas de l’anàlisi ha consistit en l’estudi de l'etimologia de 
totes les paraules considerades al co rp u s , servint-me en cada llengua 
dels diccionaris etimològics complets més actuals: el Diccionari Etimològic 
i Complementari de la Llengua Catalana de Joan Coromines i el Dizionario  
Etimologico delia Lingua Italiana, de Manlio Cortelazzo i Paolo Zolli. He 
consultat també altres obres, com el DCVB, el GDLI, el DEI de Battisti- 
Alessio o el LEI de M. Pfister. Només en algun cas concret he recorregut 
a alguna monografia o article sobre paraules concretes: si no ho he fet 
més assíduament ha estat perquè no volia fer estudis monogràfics sobre 
paraules concretes, sinó establir amb percentatges més o menys precisos
2 Stati, “Ipotesi di lessicologia contrastiva”, pàgs. 187-188.
3A. Hurtado, La notion de fidélité..., pàgs. 109 i segs.
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la composició del lèxic de cadascuna de les dues parts, per separat i en 
contrast. Probablement es trobaran etimologies amb les quals no s’estarà 
d’acord, tanmateix crec que aquests casos concrets no lleven validesa a 
la meua anàlisi de conjunt.
He dividit les paraules en una sèrie de grups. Els que coincideixen 
en ambdues llengües són els següents:
1)Paraules patrimonials: he inclòs ací les paraules provinents del llatí 
per via popular i ininterrompuda, les paraules provinents de 
llengües pre-romanes o pre-indoeuropees, les onomatopeies i les 
exclamacions.
2)Paraules cultes: paraules manllevades del llatí (clàssic o medieval) o 
del grec clàssic.
3)Gal.licismes: paraules preses del francès o de l ’occità (francesismes i 
occitanismes o provençalismes).4
4)Castellanismes: paraules preses del castellà.
5)Arabismes: paraules preses de l ’àrab.
6)Germanismes: paraules preses d’alguna de les llengües germàniques.
7)Grecismes: paraules preses del grec bizantí.
8)Paraules d ’altres etimologies.
9)Paraules d ’etimologia desconeguda o discutida: incloem ací aquelles 
qualificades als diccionaris amb l ’etiqueta d*“etim ologia 
desconeguda”, “etimologia incerta”, o quan hi ha discussions sobre 
l’etimologia d’una paraula entre diversos autors.
10)Paraules no registrades als diccionaris consultats.
Per al català he considerat a mès un grup:
11)Italianismes: paraules provinents de l’italià o d’algun dels dialectes 
italians.
I per l ’italià els dos següents:
12)Catalanismes: manlleus del català.
13)Dialectalismes: paraules alienes a la tradició toscana i pertanyents 
a algun dels dialectes italians. Incloc també aquelles paraules que 
estan representades a l ’obra únicament amb la variant dialectal, 
encara que es podrien assignar al filó comú de les paraules 
patrimonials italianes.
Una anàlisi d’aquest tipus planteja alguns problemes:
+Seguiré els criteris dels diccionaris més importants de cada llengua 
(esmentats abans), encara que no siguen sempre homogenis i que de 
vegades les solucions oferides siguen contradictòries amb les d ’altres
4 Usaré indistintam ent les dues denominacions, amb els adjectius corresponents: occità i 
p rovençal.
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diccionaris.
+Hi ha casos en italià on no s’explica massa bé si la paraula és un 
llatinisme o una paraula arribada per via popular, a causa de la 
idiosincràsia conservadora de l ’italià, que manté moltes paraules amb la 
mateixa forma llatina.
+He inclòs els mots mig-savis o semicultismes dins del grup de les 
paraules cultes.
+Dins de cada grup apareixeran també les paraules derivades, és a dir, 
dins dels arabismes apareixeran no sols les paraules preses directament 
de l ’àrab sinó també les paraules formades sobre aquestes en català o en 
italià.
Els resultats de l’anàlisi basada en les punts anteriors són els 
següents:5
C ata là  I t a l i à
l )P a ra u le s  p a tr im o n ia ls 3041 56,55% 2424 45,03%
2 )P arau les  cu ltes 1826 33,95% 2335 43,38%
3 )F ra n c e s is m e s 108 2,00% 224 4,16%
4 )P ro v e n ç a l i s m e s 10 0,18% 68 1,26%
3 4 )G a l.lic ism e s 15 0,27%
5 )C a s te lla n is m e s 21 0,39% 18 0,33%
6 )C a ta la n is m e s 6 0,11%
6 b is ) I ta l ia n is m e s 20 0,37%
7 )A ra b is m e s 89 1,65% 44 0,81%
8 )G e rm a n is m e s 156 2,90% 130 2,41%
9 )D ia le c ta lis m e s 33 0,61%
10)G rec b izan tí 8 0,14% 14 0,26%
l l) A l t r e s  llengües 5 0,09% 8 0,14%
12)Etim ologia desconeguda o discutida 91 1,69% 47 0,87%
13)No registrades als diccionaris 2 0,03% 16 0,29%
T O T A L S 5 3 7 7 5 3 8 2
De les dades anteriors crec que es poden extreure una sèrie
conclusions, tot tenint present que aquests percentatges corresponen a 
obres escrites, en certa manera, per dos autors diferents. Malgrat el fet 
que es tracte d ’una mateixa obra, en la seua versió original i en la 
traducció a l ’italià, el traductor té una certa autonomia, encara que siga 
tan fidel generalment com el nostre. Cal deixar sempre un marge per la
5 La primera columna de cada llengua indica el nombre de paraules d’aquell origen; la segona 
xifra indica el percentatge sobre el total de les paraules analitzades.
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creativitat i per la intervenció del traductor. Per molt servil que aquest 
puga ésser sempre introduirà quelcom de nou. El nostre traductor, Lelio 
Manfredi, observa generalment una línia de fidelitat. Però no hem 
d ’oblidar que es tracta d’un escriptor, a més d’un traductor d ’ofici i que 
aquesta faceta pot haver influït en la distribució i el percentage de certs 
elements. Vegem-ho grup per grup:
2L)Paraules populars i llatinismes: des del moment en què el llatí és 
sentit com una llengua diferent dels nous vulgars comença la història 
dels préstecs del llatí a les llengües romàniques, no des del llatí clàssic 
sinó des del llatí medieval (tant el de l ’ús científic i jurídic com 
l ’eclesiàstic). Els escriptors cultes que escriviren en vulgar introduiren 
moltíssims llatinismes que romangueren en les respectives llengües. 
Pensem per exemple en dos autors contemporanis, de forta personalitat 
i vasta cultura, com Dante Alighieri i Ramon Llull,6 que es valgueren 
amplament del cabdal lèxic llatí. La tendència a l ’ús dels llatinismes es fa 
més forta amb l’humanisme (que entre altres coses significà la 
recuperació del llatí clàssic). Les obres dels autors contemporanis o 
anteriors a Martorell estan tan plenes o més que el Tirant de llatinismes 
(Metge, Corella, etc.).7 De la mateixa manera, en la literatura italiana és 
una tendència també claríssima (Alberti, Pulci, Sannazzaro, Poliziano, 
e tc .) ,8 que arriba fins a la pedanteria, tan ridiculitzada en el teatre del 
segle següent o a la mescla de llatí i vulgar.9 Aquesta mateixa tendència 
es troba en les obres de creació del nostre traductor, amb un ús 
abundant del cultisme. Vegeu-ne una mostra:
Quasi mi fece il loco aprico e ameno 
come, alia matre misera e dolente, 
la strage che fu al laco Transim eno: 
che, sopragiunta dal figliol vivente 
qual per morto piangea, la vita perse, 
unde ebbe il gaudio piü che il duol potente;
(“Poemetto”, V, 1-6 = Zilli, Manfrediana, pàg. 112)
En apenes sis versos compte 10 llatinismes o variants cultes d ’altres 
paraules italianes. Un estil semblant hi ha en les seues cartes i en les 
dedicatòries de les traduccions. Prenguem per exemple un fragment de 
la introducció al Tirant:
^Cfr. Migliorini, Storia delia lingua italiana, I, pàgs. 154-158 i 178; G. Colon, El léxico catalún 
en la Romania, pàgs. 164-165.
7Cfr. M. Sanchis Guarner, Aproximació a la història de la llengua catalana, pàg. 226 i G. Colon, 
cit., p. 168.
8Migliorini, cit., I, pàgs. 275-278; per L. B. Alberti vegeu M. Sibalic, “Gli aggettivi dotti nella 
lingua italiana del Quattrocento”.
9M igliorini, cit., I, pàgs. 235-238.
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...O nde le prisce ottim e lettre, il vivere morale, la fede, la giustitia, 
l ’ordine fam osissim o et eccellente di cavaleria, il nom e e l ’h isto rie  di 
tanti celeberrim i heroi siano estinte, annullate e perse, e fra gli altri gli 
strenui, arm ipotenti, ingenui e  bellicosi fatti di Tirante il B ianco...
(Tirante il Bianco, p. 46).
Tot açò ens ajuda a comprendre la diferència que més crida l’atenció de 
les dades exposades anteriorment: sobta que el català presente un 33% 
de cultismes front al 43% de l ’italià. El nombre de cultismes en català ja 
és prou alt i demostra el gust de Martorell per aquestes paraules (no 
feia sinó seguir la tendència normal de l’època). Però aquest percentatge 
(una de cada tres paraules!) és amplament superat per l ’italià. Segons la 
meua opinió cal atribuir aquest fet a dues causes. Per una part als gustos 
personals de Lelio Manfredi com a escriptor cultista. Si com a traductor 
es manté generalment fidel a l ’obra que tradueix (sentit, estructura...), 
com a escriptor es deixa emportar per aquesta tendència cultista que el 
condueix quasi a l ’abús del llatinism e. Aquesta tendència és 
claríssimament observable en les seues obres de creació, farcides de 
cultismes més o menys aclimatats i també de llatinismes crus. No crec 
que s’haja de pensar en una tendència major de l ’italià al cultisme, ja 
que és més aviat una opció personal de l’autor. En segon lloc, crec que no 
es pot ignorar l ’existència d’un model anomenat “lingua cortigiana”, que 
fou seguit per molts escriptors italians, especialment septentrionals, en 
aquell moment. Aquest model era contrari al de Bembo, de caire 
toscanitzant i arcaitzant: rebutjava les formes més tipicament toscanes o 
florentines (considerades massa localistes per allò que devia ésser la 
llengua literària de tots els italians) i de retruc s’acostava al llatí en 
molts aspectes, sobretot en el lèxic, ja  que aquesta llengua, front a la 
gran varietat dels dialectes italians i al rebutjat florentí, oferia un model 
uniforme, acceptable i —en certa mesura — “neutre”.10
b )Gal.licism es:  per ara, almenys, vull analitzar conjuntament totes les 
paraules manllevades del francès i de l ’occità, per fer més tard 
observacions més particulars. A cop d’ull la diferència entre els 
gal.licismes en català i en italià és quasi abismal: 307 de l ’italià contra 
118 del català. La conclusió més evident podria ésser que l ’italià ha pres 
molts més mots del francès i de l ’occità que el català: això, però, és sols 
una veritat a mitges. Per adonar-nos de la realitat farem una comparació
1 0 Aquest m odel, propugnat especialm ent a les corts septentrionals (Ferrara, U rbino, 
M antova...) i també a Roma, tenia, malgrat allò que podien pensar els seus partidaris, una base 
clarament toscana (és a dir, no corresponia a cap dels dialectes del territori nord-italià). Els 
trets que el caracteritzaven eren més negatius que positius, es definia més per l'oposició al 
fiorentí-toscà que per trets característics. La tendència a acostar-se al llatí es manifesta 
sobretot en el lèxic i en la grafia. Cfr. Beccaria et alii, L 'ita liano  le ttera rio , p. 66 i segs.; 
Ghinassi, “II volgare mantovano tra il medioevo e il Rinascimento”, p. 25 i segs.; Mengaldo, L a  
lingua del Boiardo lirico, pàgs. 13-17 i 45; Trabalza, Storia delia grammatica italiana, pàgs 
9 1 -9 2 .
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més pormenoritzada, per saber si els lexemes de les paraules italianes 
considerades en aquest apartat tenen algun tipus de correspondència 
amb el corpus total de les paraules catalanes:
1-Occitanismes: l ’italià en presenta 68, el català només 10. Fent una 
comparació entre ells observem:
-Les següents paraules catalanes són patrimonials en aquesta llengua, 
mentre que les corresponents paraules italianes són occitanismes: 
blasmar, cambrer, cavalleria, cavaller, colobrina, cortès, donzella, 
escuder, esperança, fermall, lleal, llenguatge, malla, savi, semblant, 
trabuc, ventall, viatge.
-Altres occitanismes de l ’italià corresponen a paraules catalanes que el 
diccionari etimològic català considera provinents directament de les 
llengües germàniques: bando, bandera, ergullós, esgrima, esparver,
estocada.
-La paraula escacs  ha estat introduïda en català directament de l ’àrab, 
en italià des del provençal.
-Les úniques paraules que no tenen correspondència de cap tipus són les 
següents: asit, brial, refrany (català); bacile, beltà, bugia, carnieri, dotato, 
noia, pensiero, preghiera, serraglio, targa, ternieri (italià).
2-Francesism es:
-Algunes d ’aquestes paraules tenen la mateixa arrel en català, però en 
aquesta llengua són paraules patrimonials: alegre, abeuratge, anglés, 
avantage, aventura, bací, bavera, biscaí, cancell, claró, comte, comtessa, 
conseller, cosí, deport, dotzena, empatx, escaló, esvetlat, formatge, 
frontera, grosser, heraut, homenatge, host, llauger, llebrer, lloctinent, 
malgrat, malvat, manera, mateix, menjar, mina, missatge, monsenyor, 
mossèn, oblit, orpiment, paner, paratge, passatge, penó, pic, primer, 
quarter, ribera, romança, salconduit, saler, salvaguarda, sobreabundant, 
sortir, sovint, testera, timoner, ultrança, ultratge, visera. Açò vol dir que 
el català té aquests lexemes en comú amb el francès, front a l ’italià, on 
són manlleus del francès.
-Altres són paraules que el diccionari etimològic considera provinents 
directament de les llengües germàniques: aguait, ganfanoner, cota, dard, 
fornir, francès, franc, mart, seny.
-Unes poques són considerades en català com a cultismes: c im e ra ,  
demèrit, divisar, proceir, oficial.
-Altres casos: bom barda  (etim. discutida), hacanea  (de l’anglés), dansa  
(etim. incerta), llaüt (de l’àrab).
-Les úniques paraules de les dues parts que no tenen correspondència 
en el Tirant en l’altra llengua són les següents: abillar, baluard, brollar, 
clotxa, cofre, copagorja, desmarxar, desonir, duc (en italià pres del 
bizantí), entoldar, escotilla, esmaiar, estofa, estranger, fletxa, forja, gatge, 
gocet, jaqueta, jaseran, maçoneria, museta, orfebreria, parxe, patge, 
pitxer, planxa, polaina, puixant, reprotxe, serjant, tapí, timbre, xantre, 
xapellet, xarnera ; en italià: agire, appiccare, ardire, balzana, bastardo, 
bastione, bolgia, camaglio, cangiare, contentione, cornamusa, corrucciato,
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çorsaletto, daino, degradatione, desinare, disagio, dispiccare, dispregio, 
dossiere, fianco, frotta, garzone, giallo, immanente [immantinente], 
impiccare, inarcionato, ingramezzato, innaverare, lama, leardo, lumiere, 
mancia, miniera, mostarda, ostaggio, picca, possanza, prevosto, questa, 
ribaldo, rima, sentiero, sgombrare, sommiere, soprabondante, spiccare, 
spiede, taverniere, tavoliere, torniamento, troppo, venturiero.
3)Gal.licismes: he inclós ací una sèrie de 15 paraules italianes que al 
DELI no li ha estat possible agrupar com a provençalismes o com a 
francesismes. D’elles, el català en posseeix cinc que tenen la mateixa 
arrel, encara que en català es tracta de mots patrimonials: biscaí, malvat, 
misser, oripellat, vermell, vescomte. Les altres —exclusives per tant del 
Tirant italià— són: gagliardo  (e deriv.: gagliardamente, gagliardezza, 
ingagliardire, ingagliardito), giostra (e deriv.: giostrare), malvagità.
La diferència que s’observava en el quadre del principi queda ja 
en bona part explicada: la majoria dels gal·licismes de l ’italià no 
existeixen com a tals en català perquè aquesta llengua gal.lo-romànica 
les comparteix amb el francès o l’occità o amb les dues alhora. A més a 
més certes paraules entraren en una llengua com a gal·licismes, mentre 
que en l’altra entraren directament des de les llengües dels dominadors 
germànics i s’han de considerar per tant germanismes. El català, el 
provençal i el francès pertanyen al mateix grup romànic (la Romània 
Occidental) i dins d ’aquesta al mateix subgrup (les llengües gal.lo- 
ro m à n iq u e s 11); l ’italià, en canvi, pertany a l’altre grup, la Romània 
Oriental.
La presència d’aquests elements en català i en italià s’explica per 
motius històrics. Les relacions de Catalunya i d ’Itàlia (fonamentalment 
del nord i més tard de Sicília) amb França tenen molts punts en comú. 
Els dos territoris formaren part de l’imperi Carolingi i els seus destins 
romangueren units al de França. Açò tingué conseqüències lingüístiques 
innegables, que es reflectiren especialment en el cabdal lèxic aportat a 
les dues llengües des del francès i des de l’occità, i que afectà els més 
diversos camps lèxics, des de les institucions, l ’administració i la 
diplomàcia fins als costums, els vestits o els termes militars. Moltes 
paraules entraren mitjançant la dominació frànquica, moltes altres pel 
prestigi encara major de les respectives literatures; aquest prestigi fou 
tan gran que els primers pasos de les literatures de Catalunya i d’Itàlia 
en llengua vulgar ho fóren en llengües forasteres, el francès i l ’occità. 
Molts escriptors italians del centre i del nord se serviren del francès 
(per l’èpica i la narració) o del provençal (per la lírica) per escriure llurs 
o b re s :12 són significatius els casos del Llibre del Tresor de Brunetto 
Latini o el relat dels viatges de Marco Polo, escrit originàriament en
11 No tots estan d’acord sobre aquest punt, que ha donat lloc a una llarga polèmica, coneguda 
amb el nom de “subagrupació romànica del català’’. Vegeu el resum i la bibliografia sobre 
aquest punt en M. Sanchis Guarner, cit., pàgs. 18-21 i en G. Colon, cit., pàgs. 23-28.
12Cfr. M igliorini, cit, I, pàgs. 119-122 i 158-161.
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francés i després traduït a diverses llengües, entre les primeres al toscà.
c )C a s te lla n ism e s:  l ’arribada de castellanimes al català i a l ’italià té 
èpoques i características diferents. En català els primers castellanismes 
són del segle XIV i estan motivats pel veïnatge i les freqüents relacions 
entre la Corona d ’Aragó i la Corona de Castella, però és en el segle 
següent, amb la nova dinastia dels Trastàmara, quan el seu nombre 
s’incrementa. A partir del segle XVI, amb la decadència de la llengua hi 
entraran molts més. El Tirant fou escrit —en la seua totalitat o en la part 
de Martorell— cap a 1460-65. En aquest moment la penetració dels 
castellanismes no era encara molt gran: així queda demostrat en el 
Tirant, amb només 21, la majoria usats una vegada; només alguns són 
usats amb una certa profusió (cabdillo, demesiat, estrado, màrrega, 
perro, xaperià).
En italià els castellanismes tenen una presència més tardana, que 
coincideix amb el domini de la Corona espanyola sobre Itàlia. La 
dominació espanyola propicià una entrada massiva de termes castellans 
en italià durant tot el segle XVI (sobretot en la segona meitat) i part del 
XVII. La traducció del Tirant fou feta en el segon deceni del segle XVI, 
és a dir, en un moment en què els més afortunats castellanismes (que 
més tard arrelarien en italià) no havien entrat encara. És significatiu que 
un mot tan de moda i que entrà en l’italià com sussiego  no aparega a la 
versió italiana traduint el català assossec  (que tradueix erròniament, 
amb el mot m olèstia ): el mot era encara desconegut a Itàlia. No s’havia 
arribat encara als punts d ’exageració d’alguns autors que reflecteix G.L. 
Beccaria en el seu llibre Spagnolo e spagnoli in Italia. Els castellanismes 
del Tirant lo Blanc i del Tirante il Bianco són completament diferents, la 
qual cosa prova les diferents vies i moments de la penetració.
d )Catalanismes:  el domini de la Corona d’Aragó sobre els territoris de 
Sardenya, Sicília i Nàpols és molt anterior al de la Corona espanyola 
sobre aquests mateixos territoris i sobre el estats del nord. Durant els 
segles XIV i XV entraren molts catalanismes en el sard i en els dialectes 
italians meridionals, presents encara avui dia. Però l’influx sobre l’Itàlia 
septentrional fou quasi nul.le, la qual cosa explica l’absència quasi total 
de paraules provinents del català en la traducció italiana del Tirant, tot i 
que és una traducció del català! A més a més hi ha paraules que els 
etimologistes identifiquen com a castellanismes, essent en realitat 
catalanismes (com sottovento, trinchetto , que classifique així seguint 
Coromines). La penetració d ’aquestes paraules deu haver-se realitzat a 
través dels ports italians, gràcies a l ’expansió mediterrània de la Corona 
d’Aragó. Quasi tots els catalanismes són termes mariners: vegeu els 
anteriors i també fusta, sorgere. Els altres són alano  i gramaglia  (aquest 
últim és paraula importada a través del castellà, segons el DELI).
e)Ita lianism es : el Tirant presenta una vintena d’italianismes. La llengua 
catalana deixà sentir ben aviat el seu influx sobre el sur d ’Itàlia i les
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illes, però rebé al mateix temps l'influx de l’humanisme italià, tant en 
llengua vulgar com en llatí. El prestigi de la literatura italiana comença a 
sentir-se ja a terres catalanes a la fi del segle XIV i es farà molt fort 
durant el segle XV. Podem distingir dos grups: el de les paraules 
provinents de dialectes italians (la majoria dels termes mariners: esquif, 
escandalar, nauxer, pennatxo ) i la resta, que pertanyen a grups 
semàntics molt diversos.
g )Arabism es:  la proporció dels arabismes és també notable, en aquesta 
ocasió en favor del català: 89 contra 44. L’explicació és ací prou evident. 
Les terres de parla catalana (sobretot les valencianes i balears) foren 
ocupades durant molts segles pels àrabs i la convivència entre les dues 
llengües propicià el préstec, sobretot d’aquelles paraules que indicaven 
elements inexistents en el romànic (català o mossàrab). Com que el 
T irant narra històries en què intervenen els àrabs o que es 
desenvolupen en terres sarraïnes d ’Àfrica, és inevitable la presència 
d ’aquestes paraules, ja que Martorell descriu amb precisió els costums 
dels musulmans. L’italià es una llengua que té com a base el parlar de la 
ciutat de Florència. Aquesta ciutat no fou mai ocupada pels àrabs i els 
toscans no tingueren un contacte de segles amb aquells. Per això els 
arabismes de l ’italià són relativament pocs. La majoria arribaren a 
través dels principals ports italians (Venècia, Pisa, Gènova) i es 
refereixen al comerç i a la vida marítima; altres arribaren des de la 
Península Ibèrica, bé com a manlleus del castellà o del català o des del 
llatí medieval de les traduccions de llibres científics escrits en àrab. En 
català, pel contrari, la majoria dels arabismes passaren pel contacte 
directe amb els seus parlants. De fet, només 29 dels arabismes catalans 
del nostre text estan traduïts en italià amb un altre arabism e;1 3 
d ’aquests alguns són traduccions literals del català creant paraules 
inexistents en italià (algàlia, algaliat, alquibla, alquinal, cidi, mafomet, 
m a fo m è tic )  i altres semblen arribats a través del castellà o del català 
(alcadi, almirant, ginet). Entre la resta hi ha de tipus molt diversos; 
destaquen, però, les traduccions constituïdes per una definició (per ex.: 
alcofollar-se, alqueria, sènia, sèquia, etc.).
g )G e rm a n ism es:  tant l ’italià com el català posseeixen una quantitat 
important de germanismes, les paraules aportades pels diferents pobles 
provinents del nord d ’Europa i que irromperen en l ’Imperi Romà a 
partir del segle IV. Aquests pobles no formaven un grup lingüísticament 
unitari, sinó fortament dialectal, la qual cosa explica que al costat de 
germanismes comuns a moltes llengües romàniques (b o s c /b o s c o , 
elm/elmo, guardar/guardaré , etc.) tinguem altres propis d ’una o dos 
d’elles, deguts al patrimoni lèxic del poble concret que envaí el territori
13 Són els següents: alcadi, algàlia, algaliat, almirall, almirant, alquena, alquibla, alquinal, 
atzur, balaix, barbacana, benjuí, carmesí, cidi, cotó, escacs, ginet, gipó, llaüt, mafomet, 
mafomètic, mamellut, marsapà, mesquí, Ramandà, sagetia, soldà, tassa, turc.
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(català: arrapar, llepar, llagot...\ italià: fiasco, stanga, smaltire...). Els 
pobles que envaïren la Hispània romana foren diferents dels que 
entraren en la Península Italiana: en el primer cas és tractava dels 
visigots, en el segon dels ostrogots i després dels longobards. A aquesta 
primera dominació germànica seguí, en els dos territoris, la d ’un nou 
poble instal.lat des de feia temps a França, els francs. Aquests tenien 
una organització social i administrativa molt sòlida (el feudalisme), que 
traspassaren als territoris dominats. Podem dividir els germanismes de 
la nostra llista en tres grups. Un primer grup compost per les paraules 
comunes al català i a l ’italià: aquestes paraules entraren en època encara 
imperial o —si entraren més tard— pertanyien al lèxic del germànic 
comú: blanc, bosc, fresc, guardar, guerra...). Un segon grup també comú 
està compost pels germanismes pentetrats tant en català com en italià 
des del franc: ardiment, bandejar, cota, dard, elm, espia, franc, marquès, 
m in a . . .  Un tercer grup està compost per les paraules que existeixen 
només en una de les dues llengües: es tracta en la majoria dels paraules 
introduïdes directament en català pels visigots i en italià pels ostrogots i 
els longobards.
Si prenem el lèxic del català en el seu conjunt i el comparem amb
el conjunt del lèxic italià ens adonem que hi ha tres diferències
significatives:
-La notable diferència entre els llatinismes del català i els de
l’italià (molt més nombrosos). Crec que açò és degut a dues causes: la 
tendència cultista del traductor i la tendència al llatinisme del model de 
llengua italiana anomenat “lingua cortigiana”.
-La notable diferència entre els gal·licismes del català i els de
l ’italià (molt més nombrosos). La diferència és deguda al fet que moltes 
paraules italianes preses del francès o de l ’occità no poden ésser 
gal·licismes en català perquè aquesta llengua (romànica occidental com 
el francès i l ’occità) posseeix aqueixes paraules com a mots patrimonials.
-La notable diferència entre els arabismes del català (molt més 
nombrosos) i els de l’italià. L’italià no estigué mai en contacte estret amb 
els àrabs, els catalans sí: per això moltes paraules passaren directament 
al català. A l ’italià, en canvi arribaren indirectament a través dels ports 
italians, gràcies al comerç marítim.
Fins ara hem estudiat la composició, per separat i en comparació, 
del conjunt del lèxic de les dues llengües. A partir d ’ara considerarem 
cada paraula catalana en relació amb les paraules italianes que la 
tradueixen. Tractaré així d ’observar com en cada cas concret es 
comporta l ’italià davant les solucions lèxiques del català. En altres 
paraules: vull observar en quina mesura l ’italià empra les mateixes 
solucions lexicals del català, en quins punts coincideix i en quins altres 
divergeix.
És clar que un estudi d’aquest tipus ensopega des del primer 
moment amb obstacles diversos, però no crec que siguen insuperables.
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Els avantatges que ofereix aquest mètode superen els inconvenients. El 
principal d ’aquests avantages és que ofereix uns materials objectius, ja 
que l’estudiós es limita a preparar-los, sense inventar res.14 Més tard 
pot haver-ne interpretacions diferents, però el material de base no 
canvia, és el mateix.
Indique a continuació els criteris que he seguit per arribar a les 
llistes que es trobaran a la fi de la Tesi (en l’APÈNDIX V) i les xifres que 
donaré més avant:
+No he tingut en compte la freqüència: de cada paraula traduïda 
d ’una mateixa manera al llarg del text he pres en consideració només 
una aparició. No m’interessa ara que la paraula mal  haja estat traduïda x 
vegades amb la forma malo , x vegades amb la paraula debole , x vegades 
amb la paraula m a le d e t to , etc.; ens interessa que aquesta paraula ha 
estat traduïda amb les paraules malo, pessimo, debole, inhonesto, 
maledetto, perverso, scelerato, tristo, da poco e vile (almenys una 
vegada).
+Una gran part de les paraules del Tirant són traduïdes al llarg de 
l’obra amb més d’una forma. A l’hora de fer la comparació tindré en 
compte la paraula etimològicament més semblant. En l ’exemple anterior 
m’interessa constatar que una de les traduccions (malo)  coincideix 
etimològicament de forma exacta amb la paraula catalana. Una paraula 
com cardenal  apareix traduïda sols amb una forma: cardinale  (no tenim 
on triar). Altres, en canvi, són traduïdes per dues, tres i fins i tot quinze 
o més formes diferents. Per exemple, la paraula apartar  és traduïda amb 
les següents formes: separare, rimovere, levare, distorre, cacciare, tirare,
portaré via, tirare da (una) parte, fuggire (com a verb tr.) togliersi,
partirsi, separarsi, allontanarsi, ritirarsi, tirarsi da una parte, 
separatamente  (com a verb pronominal). En casos com aquest prendrem 
la forma més semblant etimològicament, en aquest cas la locució tirare  
da parte, que conté una paraula (parte) que coincideix parcialment amb 
la paraula presa com a lema (apartar). Molt més clar és un exemple com 
el de cavalcaré , que ofereix les traduccions següents: cavalcaré, montare, 
ascendere, montare a cavallo; torre nella groppa/porre in groppa. 
Prendré naturalment la primera traducció, que coincideix exactament 
amb el català.
Crec justificable aquesta forma de actuar per dos motius: primer,
perquè ens interessa observar amb quines paraules està traduït un mot
o expressió catalans i no pas les vegades que una paraula és traduïda 
d’una forma determinada (aquest hauria estat un altre punt de vista 
també vàlid, però amb altres objectius); segon, perquè l ’abast d ’un 
plantejament semblant hauria excedit completament les meues 
possibilitats. El que vull establir és, en definitiva, en quins casos l ’italià 
coincideix en les seues eleccions lèxiques amb una altra llengua
14G. Colon, Les llengües romàniques i llur selecció lexical, p. 73; Id., C ontrastes lèxicos...,
p.201.
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romànica, en una època determinada (el català en la 2* meitat del segle 
XV).
He dividit les parelles resultants d ’aquesta anàlisi en tres grups 
fonamentals:
a)Paraules que coincideixen etimològicament de forma completa: 
dins d ’aquest grup es troben aquelles paraules catalanes que han estat 
traduïdes almenys una vegada amb una paraula italiana que té el seu 
mateix origen.
b)Paraules que coincideixen parcialment: de vegades, tot i tenir el 
mateix origen (la paraula catalana i la italiana que la tradueix), hi ha 
diferències (petites o grans) que no permeten d’incloure-les en el grup 
anterior. Si no hagués constituït aquest grup (un tant heterogeni) 
algunes paraules les hauria passat al grup anterior, ja que les diferències 
són molt petites (com és el cas dels subgrups 2, 3, 4, 9 i 10), mentre que 
altres amb diferències més importants les hauríem incloses en el grup 
següent (les parelles que no coincideixen: per exemple els subgrups 1, 5,
6 o 11). He preferit però fer aquest grup intermedi. Com que les causes 
que em fan posar-les ací són variades he intentat classificar-les: (de 
vegades una paraula pertany a més d’un grup: per exemple cobe jós ,  
cobdiciós).
1)Diferències afixals: dues paraules tenen la mateixa arrel però un
sufix o prefix diferent. Exemples: abundós/abondante, abondevole , 
carnut/carnoso, cattiveri/catt ività , etc. De vegades la diferència 
consisteix en la presència o absència en una de les paraules del 
sufix o prefix: abella/ape, cartell/carta, causador/causa, etc.
2)Base comuna i vies d ’arribada diferents: dues paraules tenen la 
mateixa arrel, però la via d ’arribada a cada llengua és diferent. En la 
major part dels casos es tracta d’un llatinisme front a una forma 
patrimonial o d’evolució popular. S’observa que la majoria de les
vegades el cultisme és la paraula italiana. Exemples:
almoina/elemosina, cobdiciós/cupido, cobejós/cupido, eixam/esame, 
etc. De vegades és al contrari: corrupte/corotto, culpable/colpevole, 
dèbil/debole, inflamar-se/infiammarsi,  etc. Algunes vegades les 
diferències afecten altres llengües: a r q u e r  (del llatí per via
populàT)/arciere (francès), nauxer (ita\.)lnocchiero (pop.), pennatxo  
(algun dialecte ital. septentriona\)/pennacchio (pop.), etc.
3)Diferències fonètiques en el curs de l’evolució: dues paraules 
d ’idèntica etimologia poden presentar petites diferències producte 
dels pocesos peculiars en l ’evolució de cada llengua. Exemples: 
ang lè s / ingh lese ,eng le se ,  an t í fena /ant iphona,  cà lzer /ca l ice ,  
cànem/canape, espasa/spada, etc.
4)Etimologia basada en variants formals del mateix ètim: les dues
paraules provenen de variants formals del mateix ètim 
(generalment llatina, però també àrab o germànica). Exemples: 
albornús/bernuccio, ametla/mandorla, llavi/labbro, penjar/pendere ,
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etc.
5)Diferències dels demostratius: el adjectius, pronoms i adverbis
demostratius, tot i tenir el mateix origen (certes formes dels 
demostratius llatins amb uns reforços), tenen normalment una 
formació i una evolució peculiars en cada llengua romànica.
6)Diferències de la denominació dels dies de la setmana: la part
central de la denominació dels dies (del dilluns al dissabte) és 
idèntica; el que canvia en alguns casos és Fabsència en algunes
formes pròpies dels dialectes septentrionals de Felement DIES (luni, 
marti, mercore, venera), mentre que en altres formes coincidents 
amb Fitalià actual hi ha una inversió dels termes respecte al català 
( lunedi, giovedi). Un cas especial amb canvi de gènere és el de 
dominica.
7)Participi amb la forma feble/participi amb la forma forta (o bé 
participi regular/participi irregular). Exemples: af l ig i t /a f f l i t to ,  
corregut/corso, proveït/provisto, untat/onto, etc. La forma regular o 
feble és sempre la del català.
8)Canvi de conjugació en els verbs: la majoria (14 sobre 26) són 
diferències de verbs que en italià s’han mantingut en la 3*
conjugació llatina i que en català ha passat a la 4* conjugació (vebs 
en -ire): l lu ir / lucere ,  p ro ce ir /p ro ced ere ,  r e l lu i r / r i lu c e re ,  
requerir /richiedere , etc.
9)Canvi de categoria gramatical: en aquests casos l’única traducció que 
coincideix etimològicament té una categoria gramatical diferent; això 
està provocat pel context. Exemples: b e n e f i c o / b e n e f i c a r ,  
escuredat/scuro, espasme/spasimare, etc.
10)Diferències gramaticals: afecten el gènere o el número dels 
substantius i adjectius i la regència dels verbs (transitiu, intransitiu, 
etc.). Exemples: ajuda /a iu to ,  b la t /b iada ,  b ra ça /b ra cc io ,  
acordar/accordarsi, confiar/confidarsi, etc.
11 )Sintètic/anàlitic: una paraula catalana és traduïda per dues o més 
paraules italianes, una de les quals coincideix amb l’ètim de la 
paraula catalana. És prou freqüent. Exemples: a c o r d a r /p ig l ia re  
accordo, feridor/a ferire, melodiós/pieno di melodia, lloador/che 
merita lauda, etc.
12)Altres.
c)Paraules que no coincideixen etimològicament: una paraula 
catalana és traduïda per una o més paraules italianes que són 
completament diferents des del punt de vista etimològic.
A més d ’aquests tres grups hi ha algunes poques paraules 
catalanes que no han estat traduïdes i altres que han estat traduïdes 
amb paraules italianes desconegudes (no registrades als diccionaris).
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Els resultats han estat els següents:15
A)PARELLES QUE COINCIDEIXEN COMPLETAMENT 3266 (60,7 6 %)
B)PARELLES QUE COINCIDEIXEN NOMÉS PARCIALMENT 965 (17,95 %)
1)Diferències afixals 454
2)Base comuna i vies d’arribada diferents 152
3)Diferències fonètiques en el curs de l ’evolució 82
4)Variants formals del mateix ètim 25
5)Diferències dels demostratius 9
6)Diferències de la denominació dels dies de la setmana 7
7)Participi fort/participi feble; participi regular/irregular 9
8)Canvi de conjugació en els verbs 26
9)Canvi de categoria gramatical 9
10)Diferències gramaticals (g°, n°; regència dels verbs) 57
11 >S intètic/anàlitic 105
12)Altres 28
QPARELLES QUE NO COINCIDEIXEN 1121 (20,8 1 %)
D)PARAULES NO TRADUÏDES 17 (0,31 %)
E)PARAULES ITALIANES DÈSCONEGUDES 8 (0 ,14%)
TOTAL 5 3 7 7
Si acceptem aquestes dades podem dir que el català i l ’italià, en 
aquest moment determinat, coincideixen aproximadament en la seua 
selecció lèxica en el 61% de les paraules considerades (o en el 79% si 
volem incloure les paraules del segon grup) i que divergeixen 
aproximadament en el 21% de les paraules.
Com ja  he dit, aquestes dades tenen un valor relatiu, a causa 
d’alguns aspectes que intentaré exposar tot seguit:
+Una anàlisi que inclogués la freqüència faria variar un tant els 
resultats, ja que hi ha paraules que no son tan representatives com
15Quan tot just havia encetat el treball de la meua Tesi, vaig presentar una comunicació al XIX 
Congrés Internacional de Lingüística Romànica (setembre de 1989), exposant el mètode i 
alguns resultats parcials. Seguint aproximadament els mateixos criteris exposats abans i 
basant-me en els primers 31 capítols del Tirant (que en la traducció corresponen a una part 
independent anomenada “Narratione”) vaig arribar als següents resultats:
a)Paraules coincidents 67,9%
b)Paraules parcialment coincidents 9,9%
c)Paraules divergents 20,2%
Els resultats no divergeixen excessivament, especialment en l ’últim grup, el percentatge del 
qual és pràcticament idèntic. Per tant els resultats globals vénen a confirmar els que vaig 
avançar ja fa més de tres anys.
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altres: no podem donar el mateix valor a alt, baixar, caure, humil, 
llàgrima, palau  (entre les coincidents), abillar, darrer, oblidar, petit 
(entre els no coincidents) que a acunçat, cast, crisma, farsa, hortolà, llatí 
(entre les coincidents), adarga, cuc, jolivert, violari (entre les no 
coincidents). Les primeres són molt més freqüents que els segones; 
aquelles apareixen moltes vegades al Tirant, aquestes unes poques (o 
inclüs sols una).
+Hi ha paraules que per al romanista tenen molta més importància 
que altres, ja  que indiquen fronteres o coincidències d’abast romànic. La 
no coincidència en arabismes com sènia o sèquia tenen un interès 
relatiu; la divergència en la traducció de paraules com prou, també, cara, 
egua, gens, més, oncle, res, sortir pot donar lloc a observacions de major 
rellevància.
+Cal no desestimar l ’autonomia i la llibertat de creació del 
traductor (que en el nostre cas és també escriptor): no estem davant 
d ’una enquesta lingüística, no hem interrogat un italo-parlant sobre les 
solucions que aportaria a cada paraula catalana. El traductor pot triar de 
vegades paraules diferents a les que hauríem esperat: així, és estrany 
que en casos com els següents el traductor no haja traduït amb la 
paraula italiana idèntica, que existeix: amiga, ancià, arena, capsa, 
composició, desastre, escapar, esforçat, foll, llançar, primitiu, separar... 
Altres vegades dóna una traducció que és equivocada perquè no ha 
entés la paraula o l’expressió catalanes, per la qual cosa aquests casos 
són de poca utilitat per al nostre estudi: alna/canna, ciar/girare,  
c lo fo l la / s e r r a tu r a ,  dacsa /sag ina ,  f a s t i j ó s / h o r r ib i l e ,  na/ah,  
poblar/predare.. .;  de poca utilitat són també els casos de traducció literal 
o calc quan la traducció és errònia: desgrat/disgratia,  pols/polso ,  
llavor/lavoro, lleu/leve...
Malgrat tot crec que els resultats a què he arribat tenen una 
representativitat suficient per comprovar quina relació mantenien dues 
llengües romàniques com el català i l ’italià en aquell moment 
determinat. El grau de parentiu és molt elevat, ja que de cada quatre 
paraules catalanes, tres són traduïdes alguna vegada amb una altra 
italiana igual o quasi igual etimològicament. No sé si això és el que calia 
esperar abans de fer l'anàlisi, ja que es tracta de dues llengües 
romàniques que, malgrat el fer de pertànyer a famílies diferents al si 
del grup romànic, sempre han estat considerades més pròximes que 
—per exemple— el castellà i l ’italià. De qualsevol manera, aquests 
resultats serien molt més significatius si es fes una anàlisi igual entre un 
text català i un altre de castellà: el Tirant ens ofereix aquesta 
oportunitat, ja que en el mateix període fou traduït al castellà. Un treball 
concebut de la mateixa manera que el que he fet posaria al nostre abast 
un cúmul molt gran de materials i unes interessants llistes a tres
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c o lu m n e s ,16 en tres de les més importants llengües en el moment del 
pas a l ’Edat Moderna. Si bé no posseïm un corpus ample del castellà de 
les mateixes condicions per poder comparar-lo amb el nostre, sí que es 
pot traure profit de l ’excel.lent estudi de M. Morreale sobre la traducció 
de Boscà del Cortegiano de Castiglione,17 com ja va fer G. Colon.18 Encara 
que aquí es tracte de la direcció contrària en la traducció (català cap a 
l ’italià), l ’estudi de les paraules rebutjades per Boscà pot donar un poc
més de llum sobre la actitud del català ja a mitjan segle XV. Morreale 
classifica les paraules traduïdes de forma diferent per Boscà en diversos 
grups, des de la traducció amb italianismes crus fins al rebuig total de la 
paraula, traduïda sempre per una castellana més “castissa” . Ens 
interessen ara els grups IV “Muestra de palabras que Boscàn admite con 
cierta vacilación (glosario seminegativo)” i V “Glosario negativo de 
palabras no adoptadas por Boscàn”. Done a continuació les llistes de 
Morreale dividides en cada grup segons que la paraula aparega en el 
Tirant o no:
-IV (els equivalents catalans no apareixen al Tirant): aspetto, capace, dignità,
sommamente, supremo.
-IV (els equivalents catalans apareixen al Tirant): affabile, affabilità, affanno, 
allegare, arbitri, astenersi, cittadino, compassione, difetto, discernere, felicità, imitaré, 
incorrere, indurre, ingiuria, insegnare, intrinseco, lecito, occorrere, operazione, quieto, 
ridurre, sommo, statua.
-V (els equivalents catalans no apareixen al Tirant): abbietto, accarezzare,
adulatore, adulazione, agitaré, amplio, approssimarsi, ascendere, ascrivere, aspide, atroce, 
audace, calunniare, candore, carestia, cognizione, collegare, commodità, compiacenzia, 
contenzione, contrarre, decrepito, delizia, detrarre, domestichezza, effeminare, enorme, 
equità, erudito, esaltare, escludere, espedito, estinguere, fallace, famelico, fastidio, felice,
ferità, flagello, illustrare, impetrare, imporre, incognito, infelice, infino, insidia, insidiare, 
insolenzia, integro , interporre, intervenire, investigaré, inveterato, invitto , lascivo, 
magisterio, maneggiare, medula, mente, molèstia, molesto, ostentazione, ottimo, pari, percossa, 
percuotere,. pernicioso, persuadere, piacevole, piacevolezza, placido, plebe, puerile, recente, 
reo, ruina, ruinare, salutifero, saziare, simile, sommità, splendore, stimolare, sublime, 
superare, superfície, tacito, temerario, tenace, tendere, timidità, timido, velenoso, venereo, 
veridico, verisimilitudine, vilipendio, virilità.
-V (els equivalents catalans apareixen al Tirant): amabile, amaritudine, amaro, 
ambizione, ammirabile, ammirare, ammirazione, artefice, aspiraré, atto (m.), atto, avarizia, 
avaro, bellicoso, benevolenza, calamità, candido, carezza, civile, comportaré, condurre, 
contaminar, copioso, cordiale, cospetto, debole, dedurre, defraudare, disciplina, discrepante, 
domestico, dominaré, dominio, efficacia, egregio, esente, esilio, esperto, evidente, febbre, 
femminile, fragile, fragilità, fruiré, fruttifero, giovane, gioventü, grato, horribile, illuminare, 
illustre, immacolato, immobile, immutabile, impedimento, impedire, imputaré, indulgentia, 
inferiore, ingratitud, iniquità, iniquo, instanzia, intelletto, intelligenzia, lacerato, linea, 
macularé, malevolenza, meschino, militaré, minimo, modèstia, modesto, mortalità, nocivo, 
numerare, nuziale, occulto, offuscare, osservanza, osservare, ottenere, parziale, pessimo, 
porpora, prodezza, prolisso, propinquo, pudicizia, puerizia, pusillanime, ragionare, rapina, 
rappresentare, scaramuzza, sedizione, semplicità, similitudine, simulazione, sollecito, 
sollecitudine, stimolo, superfluo, superiore, supplire, tenebroso, terr ib ile ,  timone,
16Com les que ofereix G. Colon en “Contrastes lèxicos en catalàn, espanol e italiano”, pàgs. 
197-199 .
17M. Morreale, Castiglione y Boscàn: el ideal cortesano en el Renacimiento espaflol.
18E/ léxico catalàn en la Romania, p. 181-182.
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tranquillità, tranquillo, ultimo, villania, vincolo, virile, vituperare, vituperoso, volubile.
El català —ja en el segle XV— coincidia amb l'italià en moltes paraules 
que el castellà, quasi un segle després, desconeixia encara (com ho 
demostra el fet que Boscà, traduint el Cortegiano , no trobe equivalents 
semblants en castellà). L ’humanisme italià (que portà no sols noves 
idees i formes literàries sinó també un nou cabdal lèxic, especialment de 
llatinismes) penetrà a Catalunya i València molt més aviat que a 
Castella. Si això es pot provar mitjançant els fets històrics, una altra 
prova pot ésser la presència primerenca de moltes noves paraules en 
català molt de temps abans que en castellà. No hi ha dubte que això 
ajudà el traductor del Tirant, que trobaria molt familiars gran part de 
les paraules del Tirant, especialment aquella formada pels llatinismes, ja 
que la majoria de les paraules exposades per M. Morreale són 
llatinismes.
Com que no puc fer una anàlisi paraula per paraula, estime oportú 
fer una anàlisi un poc menys particular però que ens pot dir en quina 
part del cabdal lèxic divergeixen les dues llengües. Açò és possible si 
classifiquem les paraules pertanyents als tres grups anteriors 
(coincidents, parcialment coincidents i divergents) segons el grup 
etimològic al qual pertanyen les paraules catalanes. Els resultats són els 
següents:19
19A continuació es podran veure quines paraules catalanes de cada grup etimològic són 
traduïdes en italià amb una paraula que no coincideix amb la catalana:
MotS patrimonials: ab. abatiment, abatut, abillament, abisar, abrigar-se, abrigat, acabament, acabar, acabat, 
acaptar, acertar-se, aconseguit, acórrer, acost, acostament, acostat, adés, adins, adquirir, afaenat, aferrar, aflaquir, aflaquit, 
afluixar, afollar, afollat, afrenellar-se, afronte, agraduar, agulló, aixada, així, això, alendar, allargar, allenegable, allenegant, 
allenegar, allenegat, altar, alterós, amansar, amansat, amiga, amplària, amunt, ancià, andes, anit, apagar, apartament, apartat, 
apellar, apellat, apendre, aplegar, apoderar, apoderat, apoquit, aposentament, aposentar, aposentat, aprofitar, apuntament, 
aqueix, arborar, arena, argenter, argilenc, aristol, armadura, arromangat, asbrer, assabentar, assaltar, assegut, asseit, asseure's, 
assinestrar, assossec, assossegar, ast, asta, atenir, atès, atorgar, atràs, atreviment, atrevir-se, atrevit, aturar, avall, avalot, avalotar, 
avalotat, avançat, avear-se, avinent, avinentea, àvol, avorrició, badar, bajania, balanç, baratar, barcella, barra, barranc, barrejar, 
bassa, bastantment, batent, batle, batlia, bodes, boira, bonet, bord, bot, botgeta, branca, brogit, bromós, bruixa, bufar, 
bulliciós, bullit, cabal, cabàs, cabasset, cabiró, cabró, cada, cadenat, caigut, caladís, calat, calçat, caldre, calent, callament, 
callar, callat, calor, campal, canemàs, cansament, cansar-se, cansat, cantera, capita, car, carabassa, careta, carnisser, casament, 
casar, casat, casat, castic, cativat, ceda, cegar, centener, cep, cervellera, cincogesma, cinquè, civada, clarejar, clofolla, clot, 
cobejar, còcera, coixo, colre, coltell, coltellada, combat, compàs, complanyença, comport, compost, concert, concertar, 
concertat, coneixent, congoixa, congoixar, congoixat, congoixós, conrear, consemblant, contornar, corada, cordar-se, corral, 
corrompiment, cortapisa, cos, costell, cova, cremament, cremant, cremar, cremat, cresol, creuera, criament, criar, cuc, cuidar-se, 
cuita, cuitadament, cuitar, cuitat, damunt, darrer, darrerament, davall, davallar, debat, decebre, decebut, dedins, deèn, 
defalliment, defallir, defalt, degotar, demés, denejar, denovèn, deparar, deposar, derrocar, derrocat, des, desaconsellar, 
desaforat, desalt, desbarat, desbaratar, descans, descansar-se, descavalcar, descavalcat, descominal, desconsolar-se, descordar, 
descordat, descosir-se, descuidat, deseixir-se, desemparat, desencallar, desferra, desfet, desfressar, desfressat, desgrat, desheret, 
desheretar, desmenjat, despenjar, despertar, despoderat, desposseir, dessetèn, dessús, destentat, destrossa, destrossar, desviat, 
detràs, dida, dihuitè, dins, doblegar-se , dogal, dolentia, donat, dotzè, dretura, dreturer, dur, egua, eh, embravir-se, emparador, 
emparar, empeguit, empeguntat, empostat, emprar, emprentat, enaixí, enaprés, encalç, encallar, encativar, encertar, enclusa, 
encobert, encobertat, enconar, endemà, enderrocament, enderrocar, enderrocat, endreça, endreçador, enfosquir, engrutat, 
ensenya, ensenyar, ensivellar, entelat, enteniment, entés, entràmenes, entrecanviar, entrecuidat, entrenyor, entrenyorar-se, 
enuig, enutjar, enutjat, enutjós, envellit, ert, escalfament, escalfar, escaló, escampador, escampament, escampar, escampat, 
escapar, escàs, esclafir, esclafit, esclarir, escolà, escometre, escopir, escorxar, escurçó, esdevenidor, esforçadament, esforçat, 
esmerç, esmolar, espenyador, esplanissada, esplet, espletar, espletat, esqueix, esquerre, esquinçador, esquinçar, esquinçat, 
estadal, estalvi, estalviar, estol, estotjar, estrena, estroncadament, esvair, exellar, fadrí, fadrina, faisó, fallar, fallença, fallit, falsar, 
falsificador, falta, fart, fartar-se, fasos, fastig, fastijós, feixuc, femení, fendre, fenella, fènyer-se, feredat, ferrigible, fibló, flac, 
flaquea, flaquejar, flixar, fluix, flumaire, foguejant, folgar, foll, follament, follia, forat, forrellat, fosca, fossar, fretura, freturar, 
freturejar, freturós, frèvol, frevoltat, fronterejar, fruiter, fur, furtar, fust, galta, galtada, gast, gaveta, gelar, gens, gentildama, 
gepa, geperut, germà, germandat, ginyat, git, glai, gleva, gos, got, gota, gotera, grillons, groc, guardabraç, heretat, hoc, homenia, 
host, huitè, inflar-se, ir, jatsia, jolivert, junta, junyir, jura, jurador, jussà, justat, lassat, llançar, llançat, llàntia, llaor, llargament, 
llargària, llarguer, llarguesa, llavors, llegint, llibertar, llibrell, llinatge, llindar, lliurar, lloguer, lloria, llunyar, Uunyat, lluor, magrana, 
majoral, malaltís, malaventurat, malbarat, maldat, malfadat, m alm esdador, malmetedor, malmetre, malparler, malvat,
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A. £ C
Par. patrimonials 1607 633 767 (25,3%)
Cultismes 1465 242 103 (5,6%)
Gal·licismes 49 19 47 (40,8%)
Castellanismes — — 20 (100%)
Italianism es 13 3 4 (20,0%)
Arabismes 29 8 51 (57,3%)
Germanismes 70 27 55 (35,2%)
La interpretació d ’algunes de les dades anteriors resultarà més 
fàcil tenint en compte tot el que he dit anteriorment. Vegem aquestes 
xifres grup per grup:
&)Paraules patrimonials : és el grup més important en la llengua del 
Tirant. De les 3027 paraules d’evolució popular en català 767 (un 25%)
malvestat, mamar, manllevar, mantí, marmessor, maror, mas, massa, matança, matar, mena, mencionar, mencionat, meneig, 
menestral, mentidor, menyscabar, menyscabat, menyscapte, menysvaler, mereixedor, merèixer, més, mesclat, messes, metzina, 
metzinera, meu, miler, milloria, mirador, mocador, mocar-se, mogut, moldre, molla, mortalla, morter, mostalla, mugoró, 
munteria, muntero, muscle, na, nadar, naia, naixença, netejar, no res guiópv, no res menys pv, novè, novia, nuat, nunca, 
oblidar, obratge, odre, ofegar-se, ofegat, oncle, onço, onzè, oradura, ovella, pabordre, padrí, pagès, palament, pal li pv, panís, 
parada, parir, parleria, pas, passada, pati, pedrenyera, pegar, pegat, pegunta, pèixer, pellat, pellofa, penya, peó, perea, pereós, 
permòdol, però, pertanyent, pertànyer, petit, petjada, peüc, picar, picat, pilar, pinyol, pitjat, pitral, planament, plates, plegat, 
plet, ploma, plor, plorar, plorós, pondre's, portell, porter, posada, posar, posat, post, post, prenyat, prim, proesa, profit, profitós, 
prohom, prop, proposar, prou, pudent, pudir, pudor, pujar, qualsevolguès, queixal, quinzèn, racó, raïm, rajant, ralla, rampagoll, 
raonament, raonat, rastre, rata, rebordonit, rebost, rebuat, rebutjar, recaptar, recaure, recel, recelar, recelós, recolzar, recolzat, 
recruada, refusar, regirament, regit, reixa, remullar, remut, renda, repeló, replegadís, replegat, replir, repropi, reptar, res, 
rescatar, resina, ressemblant, retre, retret, revol, rialla, roat, roca, roig, roll, romiatge, romput, roncar, rotle, rovell, niat, ruixat, 
sarment, sàvena, segó, semblantment, semblar, sengle, setè, setzè, sisè, siti, sivella, sobiranesa, sobreguaita, sobremanera, 
sobreposat, sobrepujar, sobres, sobtar, sòl, soltament, soltar, somera, sortir, soterrat, sotsobrar, sutze, sutzietat, taca, tacat, 
tallada, taló, tamany, també, tampoc, tancadura, tancar, tancat, tantost, tea, tèbeu, tendal, tenyir, terratrèmol, teulada, tinta, 
tocat, torcar, tom, tomes, tossal, tost, tramès, trametre, tras, traslladar, trast, travessura, tremolós, trena, trencador, trencar, 
trencat, trenyella, trespàs, tretzè, triga, tros, trossar, trossejar, uixera, untar, valedor, valença, vall, vallejat, vànova, vas, veat, 
vegada, veixell, vençut, ventrell, venturós, verdader, verdaderament, vinagre, vinent, vintè, vogir, vora, xic, xiquet
Cultismes: acordadament, adulterar, afix, alesiat, àlias, altercació, amonestació, amonestar, aniquilar, arbitrar, 
ardor, aunir-se, avaliar, batallant, batallar, beat, benaventuradament, benaventurança, benifet, canònica, capsa, citació, 
compilar, composició, comprémer, comunicable, condonar-se, confrontar, crim, criminós, dejectar, desastrat, desastre, 
deshonrat, deslimitat, desolat, destituir, dictat, dubte, dubtós, escient, espaiar-se, estrenuïtat, excés, exemptar, faró, incogitat, 
incriminar, individual, inquirir, invocadora, irritar, lacerar, límit, Uanguiment, llegar, llibert, Uibertament, magnitat, majordom, 
majoritat, maniple, mans, momo, negociació, nomenada, null, obte, obtés, panyo, paper, paternitat, pectió, porfidiós, pòrfir, 
preinsert, primitiu, profanador, publicat, quadra, quin, quitar, quiti, remendar, request, roín, roïndat, separar, sermonador, 
signar, signat, sumir, suportar, suposar, teòleg, trepa, trepar, trepat, trespostar, tutament, unir, violari, volateria
Gal·licismes: abillar, abillat, aler, asit, baluard, brial, brollar, clotxa, cofre, copagorja, desmarxar, desonir, duc, 
empatx, entoldar, escotilla, esmaiar, esmaiat, estofa, estranger, fletxa, foija, forjar, gatge, gocet, jaqueta, jaseran, maçoneria, 
museta, orfebreria, parxe, patge, pitxer, planxa, polaina, puixant, redubtat, refrany, reprotxar, reprotxe, serjant, tapí, timbre, 
xantre, xapellet, xamera
Castellanismes: andarec, cabdillo, canyamó, demesiat, desmesiat, estrado, fiambre, galardonar, infançonia,
Uindesa, mantilla, màrrega, mossa, mosso, perro, robo, sancerro, saués, tento, toca, xaperia
Italianismes: bravura, gambal, pavès, pavesina
Arabismes: adarga, afalac, afalagar, albarà, albaranet, albarda, albíxeres, alcaid, alcavoteria, alcofollar-se, aldea, 
algemia, alguatzir, alimares, almesc, almescat, alqueria, alquitrà, anafil, arròs, assot, assotar, ataüt, atzembla, atzembler, 
batafalua, bogia, caduf, cafïs, cascall, cuscusó, dacsa, eixàvega, eixovar, espinac, gàlib, llautó, mustassaf, quintar, real, rehena, 
ressaga, safareig, salà, sènia, sèquia, tabal, taleca, tanda, tanquea, taronger
Germanis mes: adobar, adobat, afranquir, alna, anap, anques, arrap, arrapar, arrapat, arreus, balda, bando, bastir, 
bena, blau, braó, briant, brodador, brodadura, brodar, brodat, crossa, desguamir, destapar, enfellonir-se, esbalaït, esclatar, 
estaca, estona, estrep, falda, felló, fellonia, franquesa, gafa, gana, ganivet, grapada, guaita, guardador, guardó, guarició, guast, 
guatla, guiatge, lleig, lletgea, lletjament, manyopa, reguardar, sopar, talar, tapar, tira, tireta
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no estan traduïdes en cap cas per una paraula italiana de la mateixa 
base etimològica. Entre aquestes podria distingir molts grups: hi ha 
moltes paraules que tenen una correspondència exacta en italià (amiga,  
ancià, apendre, apuntament, arena, armadura, assaltaré, asta, atenir, 
atès, avançat, avear-se, etc.); hi ha altres que són comunes amb el 
castellà contra l ’italià (abrigar-se, acabar, afluixar, aixada, atrevir-se, 
barra, barranc, bassa, etc.); altres agrupen el català amb l ’occità o el 
francès front a l’italià (blat, demà, guatla, oncle, pudir, etc.); finalment hi 
ha uns pocs mots que enfronten el català a totes les llengües citades 
anteriorment (groc, rebutjar, vora, etc.20). Si llevem les paraules del 
primer grup les divergències —quant a les paraules provinents del llatí 
per via popular— serien d’un 20% aproximadament, percentatge no molt 
gran per dues llengües un tant allunyades geogràficament però que en 
la selecció dels lexemes del llatí vulgar mostren una afinitat notable, 
producte, crec, del fet d’ésser totes dues zones on arribaven la majoria 
de les innovacions que partien dels centres irradiadors de novetats 
(Roma, Milà, Lió). No em puc detenir en l’anàlisi de totes aquestes 
paraules, però, igual com passa amb altres grups etimològics, moltes 
d ’aquelles que no han trobat equivalent amb ètim igual en italià, en 
realitat sí que existia.
b )C u l t i sm es : és la xifra més baixa de totes (5,6%). Açò vol dir que la 
majoria dels cultismes catalans estan traduïts pel mateix cultisme italià. 
No devem sorprendre’ns, ja que els cultismes no eren patrimoni exclusiu 
de cada llengua romànica sinó que circulaven d’una llengua a l ’altra; 
actualment els cultismes han esdevingut patrimoni de moltes més 
llengües, a més de les romàniques.
c )Gal.licismes:  el percentatge és molt elevat (40%). Algunes d’aquestes 
paraules ja existien en italià: impaccio  (Dante), straniero  (sec. XIV), 
freccia  (Boccaccio), forja (Balducci, 1347), giacchetta (Sercambi, sec. XV), 
pagg io  (1304, Plutarco volg.), sergente  (1294, Latini). Altres entraren 
més tard en italià, també com a gal·licismes: abillar (1529, Castiglione), 
ba luardo  (Berni, 1535), brogliare  (“intrigar”, sec. XVIII), sm a g l ia r e  
(“brillar”, 1584, Grazzini), stoffa (1668, Magalotti), timbro (sec. XIX).
d)C aste l lan ism es : cap dels castellanismes ha estat traduït amb un altre 
en italià. Crec vàlida l ’explicació donada un poc abans: els castellanismes 
entraren per conductes diferents i en èpoques diferents en català i en 
italià. Com en el cas anterior crec que cal explicar això per una diferència 
en el moment i en la modalitat de la penetració. Els castellanismes 
entraren a doll en italià durant els segles XVI i XVII.
t ) l ta l ian ism es : son en total 4 paraules (una d’elles derivada: pavesind).  
La paraula b ra v u ra  existia ja en italià en el segle anterior (GDLI:
2 0 J. Bruguera, Història del lèxic català, pàgs. 21-22.
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Boiardo), per la qual cosa és estrany que no haja traduït amb la aquesta 
paraula. La paraula pavese  també apareix documentada anteriorment 
(Compagni...), mentre que no està registrada la forma del diminutiu 
pavesina .  Gambale  té diversos significats, però si fem cas al del DCVB 
(“Correja que va penjada a cada banda de la sella per sostenir els 
estreps”), és completament diferent del de l ’italià, encara que es tracte 
clarament d ’un italianisme (DCELC: derivat de la forma italo-francesa del 
català gamba):  “Rivestimento di cuoio per la gamba” (doc. en autors 
posteriors: Florio, Giusti), “Armatura metallica per la gamba” (doc. en un 
contemporani: Aretino); la paraula catalana gam bal  és correctament 
traduïda per staffile, d’igual significat (“Striscia di cuoio o cui sta appesa 
la staffa, nella bardatura del cavallo”).
En un cas per tant pareix justificat l ’allunyament de la forma 
italiana, ja que hi ha hagut una diferenciació semàntica de la paraula, 
mentre que en les altres tres és més difícilment explicable.
f )Arabismes:  crec que (com en el grup dels castellanismes) l ’explicació 
d ’aquesta elevada diferència (57%) està en la diversa forma de 
penetració d’aquests manlleus (molts —precisament aquestos— passaren 
al català pel contacte directe amb els àrabs; molts dels italians a través 
dels principals ports italians: Gènova, Pisa, etc.).
g )G e r m a n is m e s :  com ha passat abans, també ací hi ha equivalents 
exactes que el traductor no usa, no sé perquè: anca  (1282, Restoro),
balda , bando  (1294, Latini), bastiré  (ant.), bradone  (s. XIV), s te cca
(Boccaccio), falda  (Dante), franchezza (s. XIII), guarigione (s. XIII), guasto 
(s. XIII), riguardare  (s. XIII); altres estaven introduint-se o ho farien 
més tard: benda  (“tela per cobrir les ferides”, s. XIX), blu (s. XVIII), 
tappare (1574, Vasari).
Dins de cada grup he trobat exemples que haurien pogut traduir- 
se amb una paraula idèntica etimològicament, si el traductor hagués 
volgut. De la mateixa manera hi ha molts exemples on una paraula
catalana ha esta traduïda amb una altra idèntica però que té un 
significat diferent o simplement no existeix: ambdos casos ens servirien 
per disminuir el percentage de les paraules etimològicament idèntiques. 
M’he ocupat d’aquests exemples en el capítol 3.2. (grups 4 i 5 de 
l ’Anàlisi dels errors). Amb aquestes paraules intente relativitzar les
xifres que he donat, ja que per elles mateixes serveixen de ben poc: cal 
anar a les paraules i a les equivalències concretes.
Colon, analitzant un breu passatge del Tirant i confrontant-lo amb 
la traducció castellana, trobava unes coincidències amb el castellà de 
vora el 61-63%.21 Més tard va afegir la versió italiana del mateix 
passatge, traent unes llistes que mostraven només 40 coincidències
21G. Colon, El léxico catalàn en la Romania., pàg. 78.
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catalano-italianes sobre 101 paraules.22 Segons els meus càlculs hi ha un 
grau d’afinitat entre el català i l’italià (a través de l’estudi del Tirant i la 
traducció italiana) del 60-80% (segons el grup de paraules considerats: A 
o A i B). D’açò no podem extreure la conseqüència automàtica que 
globalment el català i l ’italià conicideixen en llur selecció lèxica, en el 
final del segle XV i els inicis del XVI, en un 80%. Cal tenir en compte més 
factors i també estudiar cada paraula, quina és la seua importància, 
quines informacions suposa la presència o absència d ’una paraula 
italiana en el corpus,  etc.23 Personalment he intentat analitzar alguns 
casos concrets, però sobretot he volgut confeccionar un corpus ample per 
posar-lo a l ’abast dels estudiosos interessats en l’anàlisi contrastiva, que 
podran treure un profit més ample del que jo he extret en aquestes 
poques pàgines.
3.2 .-La formació de mots per derivació en les dues 
llengües: la selecció dels sufixos i dels prefixos.
En aquest capítol estudiarem contrastivament la presència en les 
dues obres dels fenòmens de la formació de paraules (prefixació,
sufixació, composició) a més d ’altres que no són exactament això
(adverbis en -ment, superlatius en -íssim, etc.). Ordenarem les paraules 
partint de l’ètim llatí: això ens permetrà amb un senzill cop d ’ull veure 
quines i quina quantitat de paraules es formen amb cada sufix o prefix, 
o quantes paraules compostes hi ha en cada llengua. Tot al llarg del 
llistat que segueix es trobaran una sèrie de notes puntuals sobre sufixos, 
prefixos, etc., mentre que a la fi farem un comentari general i
intentarem d ’extreure algunes conclusions.24
22G. Colon, “Contrastes lèxicos en catalàn, espafiol e italiano”, pàgs. 197-199.
23G. Colon. “Contrastes...”, pàg. 201.
240bservacions sobre el llistat que segueix:
-Algunes paraules no tenen el sufix indicat a la fi de la paraula, sinó que es troba abans d'un 
altre, que és l’últim. En aquests casos la paraula apareix al Tirant només amb aquesta orma, 
per això hem volgut incloure-lo (açò succeeix per exemple amb alguns adverbis en -ment, que 
apareixen sols així, mentre que l’adjectiu primitiu no és al Tirant).
-No hem tingut en compte en aquesta ocasió les paraules que sols apareixen en la 2a i 3* edició
del Tirant italià.
-Hem inclòs els errors de traducció o errors d ’impremta (excepte quan aquest error 
d’impremta afectés al sufix o prefix), perquè són també testimonis vàlids de la presència d ’un 
sufix o prefix.
-En lletra normal apareixen els exemples del català i en cursiva els italians.
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A1PREFIXOS;
A B -  
 / a b - :
abhorrire  abhorrito  abietto
A B A N T E -
av an tb raç avantguarda
a v a n t - /  a v a n t c • :
avante guarda
A D -
a ·/a ·+ co n s.,ad ·+ v o c .(fo rm a v erb s o subs. a p a r t i r d ’a d j.  o su b s t.) :
abaixar abraçar abrasat abreu jar
acam par acertar-se aclarir acom panyar
acom panyat acostum ar acostum at adoloridam ent
adolorit afaenat afavorir afavorit
afilat aflaquir aflaquit afluixar
afo rtu n a t afranqu ir afrenellar-se afrenellat
a fron tar agenollar-se agenollat agraciat
agreujar agreujat allargar alletar
allimitar-se am ansar am ansat am arinar
amollir apassionat ap erd u a t apoderar
ap o d era t apoquit apresonar apresonat
aprofitar apropiar-se apropinquar-se a p u n ta r
apurar-se arreglar-se arreglat arrem orar
arrem orat arriscar assabentar assagetar
assegurar assenat assenyalat assinestrar
assitiar assoldadar assoldejar a tendar-se
a te n d a t a te rram en t aterrar a tu rm en ta t
avilar avituallar avituallat
abb a rd a re abbaisare abbellim ento abbellire
abbonacciare abbracciare abbreviare abbrucciam en to
accarezzare accennare acciecare accom pagnare
accostare accostum are acquietare adirarsi
adoprare adornam ento ad dolor ato addoppiare
addo tare affam ato affaticare afferm are
affilato affirm are affrenellato affrettarsi
affrettoso affrontare agghiacciare aggratiato
aggravare allacciare allargant allaítare
alleggerimento alleggerire alloggiamento alloggiare
allontanare allungare am accare am m aestrare
amm olato ammollire annegare anniellato
annoiare annullare appassionato a p p en sa ta m en te
appregiato appregionare appressarsi apprezzare
appropinquarsi appropriarsi approssimarsi aritchiare
arotare assicurare assoldare a ttendarsi
a tte rram en to a tterrare attristare avantaggiato
avenenato avergognare avettovagliato aviare
avillare avvenim ento awicinarsi aw ilu p p a to
a·/a ·+ co n s.,ad ·+ v o c .(és un re fo rç  de v e rb s o a lt re s  p a ra u le s )
acalar acam inar acap ta r acollim ent
acollir acom anar acom parar aconhortar
aconseguir aconseguit aconsellar aconsellat
aconsolar aconsolat acórrer adorm ir-se
adorm it aferm ar aferrar afollar
afortu ït agraduar am invar am ostrar
aportar arredolar assegut asseure's
atribu lar a tribu lat a trobar aunir-se
a b b a tte re abbeverare abbruciare accogliere
accom parare acconciare acconsenlire acconsolare
accrescere addim andare addim andatore addorm en tare
addormirsi addrizzare adem pire/adim pire a d u n q u e
affastidito agirare allevare am alato
ann u n tia re a n n u n tia lu ra a p p a ra re l a pparare2
appiacere apportare apprendersi appresen tare
approvare arrecare arrendersi arrestarsi
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ascri·vere assaggiare assalire assalto
assignaré a tten ta re a ttra tta re attribolare
attro’vare avantaggio aw edersi avvenire
A dheren t adherir
a d - /a d -  ( c u l t i s m e s ) :  
adjutori ad m etre
Adm inistrador adm inistrar adm irable adm iració
Admirar-se adm irat advenim ent advers
adversari adversitat advertir advocar
Advocat a dheren te adherire a d m ettere
adm in istraré adm inistratore admirabile admirarsi
adm ira tione admirativo admistione adm isto




a n teced en te
A N T E -
a n t e - / a n t e - , a n t l - :
antecessore a n teguarda
an tig u a rd a
arcàngel
antivedere
A R C H I -
a r c - , a r q u e - / a r c ( b l ) - , a r c l -






C I R C U M -
c i r c u m · / c l r c o n · :
C O N T R A -
c o n  t r a - / c o n t r a :
con trafet con tram ina
contrapassar contrast con trastan te con trastar
contrasta to r contradire contradittione con tra fa tto




C U M -
c o · , c o m · , c o n · / c o · , c o l · , c o m · ,c o n · :  
com anador com anar com anda
com bat com baten t com batim ent com batre
com etre commemoració com m oure com paració
com parar com pare comparèixer com partir
compassió compàs com pendre com pensació
com planyença com plànyer com plaure com pondre
com portar composició com post com prém er
com près com utació concloure conclusió
concord concordar concòrdia con d am n a
co n d ecen t condem nar condigne condonar-se
condu ir confederació conferm ar confiança
confiar confines confondre conform e
conform itat confrontar conjunció co n ju n t
conjuració conjurar consagració consagrar
consciència consegüent consem blant consentidora
co nsen tim en t consentir conservació conservam ent
conservar consignar conspecte constància
co n stan t constituir constrènyer co n ten d re
co n tinença contornar contracta r convalescència
convenir conversació conversar convertir
convinença convinent convocat corresponent
corrom pre collegarsi collocare com andam ento
com andaré com batten te com battere com battim ento
com ettere com m andam ento com m andante com m andare
com m andaria com m andatore commemoratione com m endatione
com m ettere com mettitore commissario com m odità
commovere compararé com pare com parire
com partiré compassione com pensatione com piacere
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c o m p ia n to com placentia comporre com portaré
com positione com prendere compreso concedere
c o n c lu d ere conclusione concordato concorde
concord ia condanna condannare co n d ecen te
co n d eg n o condolersi condoto condurre
confarsi confederarsi confederatione conferm are
conferm atione confidentia confinaré confini
co n fo n d ere conform aré conforme conform i tà
congiungere congiunto congiurare congiuratione
c o n ï untione consacrato consagraré consagratione
consapevole conscientia conseguente conseguire
c o n sen tien te consentim ento consentire consentitrice
conservam ento conserva re conservatione consignaré
con tig n a to consimile conspetto co n stan te
co n sta n tia constellatione constituiré co n ten d ere
co n te n ere conten im ento contentare conten tione
co n testo co n tinen te continentia contrarre
co n tra tta re contristarsi conturbare co n turba tione
c o n tu rb a to convalescentia conveniente convenientia
conven ire conventione conversare conversatione
convertiré convocato corrispondere corrom pere
costaré costringere cotale
D E -
d e - / d e - 2 5 :
d eca ïm en t decórrer decorrim ent d ed u ir
defallim en t defallir defalt deferir
d e fra u d a r defugir degotar de lliu ram ent
delliurar delliure dem èrit dem ostració
dem ostrar d em u d a t denegar deparar
d e p a r t d ep artim en t departir deposar
derrocar derrocat descriure descusar
d estitu ir d e ta rd a r d e ten g u t d e ten ir
dech iara tione declarare decollare decorrere
decorso d ed u rre defraudare dem erito
denegare d en u n tia re departire depopu la to
d eporre deportam ento descenden te descendere
deservire desperatione destillare d e ten ere





------ / d l - 2 6 :
d e tra tto re
digradare dimorare dimostrare dim ostratione
d inanzi di nega re dinotare dipartire
d ipartita dirogare d irupare d iscendere
disperare disperatione divenire
D I S - , D I -
d e s - / d e s - 2 7 :
d esacom panyat desaconsellar desaconsolat desaforat
desagraduació desagraduar desam ar desam parat
desaparèixer desarm ar desarm at desassetjar
desastrat desastre desavenir desaven tu ra
d esav en tu ra t desbarat desbaratar d esb a ra ta t
descalç descalçar descans descansar-se
descàrrec descarregar descarregat descavalcar
descavalcat descobert descobridor descobrir
descolorim ent descolorit descominal descom plaure
desconegu t desconeixença desconeixent desconèixer
desconfiar desconfortar-se desconhort desconsolar-se
2^Es tracta en la major part dels casos de cultismes; algunes de les paraules italianes són en realitat variants formals d’altres amb 
el prefix dl* o dls- (per la preferència humanista per les formes cultes en de», cfr. Guicciardini, Ricordi, p.LXXXIV-LXXXV).
2<*Totes aquestes paraules corresponen a altres que en l’italià actual tenen de- (denegare, degradare...) i que ací presenten un 
sufix dl- en Hoc de de- per hipercorrectisme o per influència de les formes amb dl- procedents del sufix llatí DIS-.
27Les enormes diferències entre el català i l’italià en el nombre d ’exemples (tant ací com en el grup següent) responen a un fet 
de gramàtica històrica, romànica per una part i italiana o toscana per una altra: aquest sufix (d ls-) ha donat com a resultat 
popular a la Romània Occidental des-, mentre que en Toscana, per causa del fenomen anomenat anafonesi les vocals 1 breu i 
e llarga llatines pretòniques han donat I. No es tracta, com es podria pensar, d’una conservació de la vocal llatina, sinó d'una 
evolució peculiar de la Toscana, descrita per A. Castellani (“Sulla formazione del tipo fonetico italiano”, dins Saggi di lingüística 
e filologia italiana e romanza. Roma, Salemo ed., 1988, vol.I, pàgs.73-87).
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desconso lat descontentació desconvenient descordar
d e sc o rd a t descosir-se descu idat desdir
d esd it desegual desegualtat deseixir-se
d esem b arca r desem bolt desem parar desem p ara t
d esem p a tx a r desem patxat desenam orar desencallar
d e se n ca n ta r desencavalcat d esenculpar desenferrissat
d e se n fre n a t desensellar desesperació desesperar
d esesp era t desestim ar desfavorable desfavorir
desfer desferra desferrar d esfet
desgrat desguarnir desh ab ita t d esh ere t
d e sh e re ta r deshonest deshonestat deshonor
d esh o n ra r deshonrat desigual deslim itat
deslleal desllealtat deslligar deslligat
deslliu rat desm arxar des m enjat desm enució
d e sm en u ït desm esiat desm esurat desm inuir
d esm o d era t desnatu rar desorde deso rd en ad am en t
d eso rd en a t desospitar desparar desparar
d e sp e n d re despenjar desp iadat desp ied a t
d esp it desplasent desplaure desplegar
d esp o b la t despoderat desposseir desraonable
dessagnar-se desservir destapar d estem p ra t
d e s te n ta t destorbar destrossa destrossar
desvarió desven tu ra t desvergonyit desviar
desviat desconfortare descopritore desfrizzato
d esh o n e tto desinvolto desnaturare desviare
d l s . / d l s - 2 8 :
discordar discorde discòrdia discórrer
dism inuir dispensar dispondre disposició
dispost dissimulació dissimular dissim ulat
disabita to disagio disamare disarm are
disaven tura disaventurato discacciare discalcio
d iscantare discaricare discarico discavalcato
diicolorito discolpare discompiacere disconfortare
disconforto disconoscente disconoscentia disconosciuto
disconsigliato disconsolato discontenta tione discon ten tezza
d iscon ten to disconvenienle discoperto discoprire
discoprirsi discordarsi discorde discòrdia
discorrere discorso discosto disdegnare
disdegno disdire disem barcare disfare
disfavorevole disfavorire disferrare disformare
disforme disgradare disgratia disgratiato
d ishonestà dishonesto dishonorare dishonore
disinamorare dislacciare dislacciato disleale
dislealtà dislegare dislegato dislungarsi
dism enticare dismontare disobbrigare d isord ina tam ente
disordinato disordine dispacciare dispararé
disparire dis partiré dispensare disperdere
d ispe tto dispiacere dispiacevole dispiccare
disponersi dispopolato dispositione dispregio
disprezzare disprovedutam ente disputaré disservire
dissimularé dissimulatione distem perato d istendere
distesam ente distorre disturbare d isturbo
disubidire disviare
d l . / d l :
difam ació difam ador difam ar diform e
d ifraudar divulgar diffam are diffam atione
diffidarsi difform e diforme difraudare
dilungare d im ettere dim inuire d im inu tione
d ipin tore dispogliare dispogliare distillare
divolgare divolgere
28Com dèiem en la nota anterior la diferència entre el català i l’italià respon a una regla de fonètica històrica de l’italià. Per això, 
en aquest apartat les paraules catalanes són llatinismes, mentre que la majoria de les paraules italianes són patrimonials.
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E X - 2»





















efem in a t
eseguire
egregi
















































iven tu ra to
tcorticare
( v a lo r  p r lv a t l u - p e j o r a t l u ) :
scapigliare sfacciata






(fo rm a verbs a p a r t i r  de verbs o subst.):





(v a lo rs  d iv e rso s  o en funcions sim plem en t d e r iv a tiv a ) :
sbiancheggiare tcaldam ento  scaldare
sforzo spalmare tpezza re





















































en co b erta t
29Aquest prefix no és productiu en català excepte, de vegades, per formar verbs a partir de bases nominals; però en la majoria 
de les paraules no s'aprecia llur composició, ja que són simples manlleus del llatí. En italià en canvi, aquest sufix ha esdevingut 
molt productiu i ha assumit tota una sèrie de valors. Amb la forma e- o es- presenta més o menys els mateixos cultismes que el 
catalàn Hi ha uns quants prefixats amb s- que tenen correspondència amb paraules catalanes amb el prefix d e s-, ja  que en 
l’evolució al llatí es produiren confusions entre els prefixos DIS- i EX- i aquest últim assumí alguns dels valors del primer (cfr. 
Tekavcic, Gramm.Stor„ III, S 1765 i segs.).
in  __
Tots aquests exemples amb t i r a -  aparentment representen el resultat italià del sufix EXTRA-, però es tracta en realitat de 
l’acumulació de dos sufixos, el primer d'ells (i a voltes també el segon) simplement reforçatiu: s- (>EX-) i tra -  (>TRANS-).
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e n co rtln a t end iab lat enferrissar engolfat
e n n irv ia t en rab ia t enram ar-se ensellar
e n se u a r ensivellar en te lat e n te n e b ra t
en to ld a r entonació envergonyir encarir
enca tivar encegar encertar e n co n trar
en co n tre endolcim ent en d u rit enfellonir-se
en fo rtir enfoscat enfosquir en fresca t
en n ob lir enriquir-se entravessat en trestir
envellir-se
disem barcare illuminare illuminatione im balsamare
imbarcarsi imbracciato immaculato im parentarsi
im pastare im pegnare impegolato im piccare
im pregicnare imprigionato disinamorare inarcionato
incalciare incarnarsi incassare in ca thena to
incera to incolpare incontrare incontro
incortinato increspato incrudelirsi indiavolato
in d u ra to infam aré infamatore infam iare
infiamm arsi in fortunato infrascato ingagliardire
inginocchiarsi ingolfato ingramezzato insevare
insoperbirsi intitolarsi intonatione intronizare
invecchiarsi inviluparti rincorare rinforzare
rinfrescare ringratiare innamorare innanim are
innaverare innervato
i l- , lm · , ln - , l r · , ln n · / l l · J r - J m - . ln -  (n eg ac ió  de
il·lícit irremeiable irreparable
im m oble immortal im m utable
im pensa t im perfet impiadós
im placable im portunita t impossible
im propi im propietat im pròvidam ent
im p u n it incert incessantm ent




inefable inefrenat inestim able
infal·lible infal·liblement infàmia
infel infidelitat infinidam ent
in fo rtu n a t infortuni infructuós
in g ratitu d inhum à inhum an ita t




immortalità immutabile im patientia
im perfetto impietà impio
im poríun ità impossibile improprietà
improperoso im providam ente improvisamente
im punito incerto incessantem ente
incogita tam ente incognitam ente incomparabile
incom prensibile inconveniente incostantia





infedeltà infelice in finitam ente
in fortunato infortunio infruttuoso
ingiusto ingratitudine ingrato
inhum anità inhum ano inimicitia
inordinato inquieto inriverentia
insipientia insopportabile instabile
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in d u ir
e n d erro cam en t
e n d reçar
in d u rre










en d reçad o r
I N T E R -
en trecanv iar
en trenvorar-se
en trecu id a t
en tre ta lla t
t n t r t · / e n l r ·
entrem ès
entram bi
en tren y o r
in term esso /in term ezzo  interporsi
- — / I n t e r - :
intervenire




l n t r - / i n t r ( a ) - :
in tram ettere intraversato
I N T R O -
in trodu ir in trodurre
i n t  r O ' / I n t r o :
intromesso introm ettersi
P E R -
percaçar
persecució





p ertu rb a tio n e
perdurab le
perseguir
p e rto rbar
p ercu o ttere
















p erd u rre
p erm e tte re
perseguitare
p er tu rb a re
P R A E -
p r e





p reced en te
predecessore






p rep ara t
prevaler
p recedere





















p ree le tto
prem in en tia
preposito
previsto





























p ro cu ra







p ro m ettere
31 En les paraules prejudicar, prejuí es tracta en realitat d’una variant del sufix per*. En les paraules preposar, prepòsit, del 
sufix pro-. En la majoria dels casos l’italià seguix el català.
3^A l’original italià hi ha presato, però i s  un error d’impremta evident, en lloc de prefato.
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prom issione prom overe propallatore proporre






P R O T O -
-------/ p r o t o - :
( R E - + A D - , R E - + I N - >
RE- > r e - / re -3 3 , r l - :
provisione
re b a t re rebordonit re b u a t recam bra
recap ta r recapte recaure recel
recelar reclamar recobram ent recobrar
recollir recolzar recomanar-se recomendació
reconciliar reconèixer recórrer rec ru ad a
redoblar redubtab le re d u b ta r reedificar
refer refermar reforçar refredar
re frenam en t refrenar refrescament refrescar
regirament regirar regraciar reguardar
reguardejar rellamp rellevar relluir
rem etre remissió remoure remullar
renegar renom renovellar reparable
reparació reparador reparar reparo
repartir rependre replegadís replegar
replegar rèplica replicar replir
report reportadora reportar repòs
reposar reprenedor reprensió representar
reprovat reservar resplandir resplandor
ressemblant ressonar ressuscitador ressuscitar
restauració restaurandi restaurar restitució
restituir re tenim ent retenir re tornar
retractar-se retraure re tre t re tre ta
revelar revenir reversar revestir
reviure revocar revol reb a ttere
recapito recercare recordatione recostum arsi
recupera tione rechiedere redrizare redurre
reedificare referm are re fiu tare /re fu tare regirare
reimpire relucente rem anen te rem ettere
remis sione renegare rengratiare renunciare
reparabile reparare reparatione re partiré
replicare reprendere representare represen ta tione
reprovato reputare resp lenden te resplendere
restaurare restituire restitu tione resvegliare
retenere retenim ento retirare re tra tta re
retribuire retributione reuscire reversare
revivere revolgersi ribagnare riba ttere
ricaduta riccapito ricercare ricom andato
riconoscere riconosciuto ricordarsi ricordatione
ricordevole ricordo ricorrere ricuperam en to
ricuperare ricuperatione ricuperato ricusare
richiam are richiamo richiedere richiesta
richiuso ridrizare ridrizzare ridurre
rifare riffatto rifiutare riformarsi
riforzato rifrescamento riguardante riguardare
rihavere rilevare rilevato rilucere
rim ettere rimirare rim ontare rimovere
rimuovere rinovellare rinuovare r i parare
riparatione riparatore ripartire ripiegare
riporre riportare riporto riposare
riposatam ente riposato riposo riprendere
riprenditore riprensione riprovato ripu tare
riscodere riscontrarsi riscossa riscuotere
riserbare riserrare riservare risguardare
risguardo risplendente risplendere ristituire
risuonare risvegliare ritenere ritirare
ritirato ri tornaré ritornata ritorno







A les formes (no toscanes) amb re* trobem (com en les formes anteriors amb de- ,  de s - )  una preferència per la forma 
llatina. Cfr. Guicciardini, Ricordi, p.LXXXIV-LXXXV.
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R E T R O -
 / r e t r o - :































































S U P E R - ,  S U P R A































t r a - , t r a n s · , t r a s · / t r a · , t r a n s · , t r a s · :
tram etre  tram u n tan a  travessar
tran scen d en t transitori transporta r
tram o/llana tram ortim ento  tram ortire
tram utare  tra m u ta to  trapportare
traversare traverso transito
trascorrere trasm utare  trasp len d en te
^ A q ie s ta  etimologia no és acceptada per Tekavcic, mentre que Rohlfs ignora aquestes formes amb ra - .  Algunes de les 
paraubs són variants inexistents en Toscana i representen la tendència septentrional a convertir el sufix RE- (que regularment 
dóna rl- en toscà) en ra -:  racconcigliare, raccordarsi, raccordatione, raccordo, radottevole, raffrescare, raportatrice . Cfr. 
Mengildo, La lingua..., p.140, que porta les formes raconciglio, raccordare.
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V I C E -
vescom te visrei




- A C E U 36
- à s ( s a ) / - a c c l a / o , - a z z a / o 3 7 : 
canem às cuirassa vinaccia
spallaccio corazza galeazza figliazzo
spallazzo
fermall
- a l l , - a c l e
ventall
- A C U L U
, - a t x o 3 8 / - a c c b l o , - a c o l o , - a g l l o 3 9 : 
tabernacle pen n atx o





- A L E , - A R E
- a l / - a le  ( a d je c t iu s ) :
animal artificialm ent
campal capital carnal celestial
cominal conjugal cordial corporal
criminal curial descominal delleal
divinal ducal especial espiritual
estival eternal filial final
fortunal general hum anal imm ortal
imperial individual infernal intel·lectual
liberal lleal magistral majoral
material moral mortal m u ndana l
natural nupcial oficial oriental
original parcial perpetual p ersonalm ent
principal racional real sacerdotal
temporal teologal terrenal total
triüm fal universal venial viceral
anina le artificialmente a ttua le bestiale
capitale carnale celestiale coniugale
coriiale corporale criminale curiale
disleale ducale eternale filiale
finale generale homicidiale immortale
imperiale infernale intellettuale leale
liberale magistrale materiale morale
mortale naturale n uttia le orientale
originale partiale perp e tu a lm en te principale
proportionale rationale reale sacerdotale
3^En aquest exemple i en els següents el sufix t r a -  (precedit del reforç s-) o bé no té una funció concreta o bé es tracta 
simpbment d ’un altre reforç (vegeu la nota 37).
3^En la majoria dels casos el significat del sufix i la transparència són inapreciables; potser l’única paraula on es puga veure 
alguni motivació siga galeazza  (despreciatiu).
37EI resultat amb -cc- és propi de la Toscana, mentre que -zz- és típic de l ’Itàlia septentrional i meridional (al Nord es troba 
tamb< -ss->."J Q
-aü és el resultat atòcton, -acle és el resultat semiculte i -a tx o  apareix en préstec d’algun dialecte de la Itàlia del nord, ja  
que d’allí és propi aquest resultat amb palatalització.
^C uriosam ent l’italià presenta també tres resultats diferents i en part coincidents amb els catalans: -a c c b lo  és la forma 
pròpií, -acolo  és la forma sàvia i -agllo  apareix en préstecs del provençal.
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speciale spirituale tem porale theologale
to ta le triom phale ufficiale un iven a le
veniale verginale viscerale zonale
arenal braçale t
-a l/> a le  ( s u b s ta n t iu s ) :  
canal cardinal
casal cerimonial fornal gam bal
hesp ita l hostal m enestral missal
N adal pedregal pitral portal
p u n y a l senyal tendal bracciale
canale cardinale casale cerim oniale
guanciale hospidale messale na ta le
p e tto ra le pugnale segnale tribuna le
can icu lar circular
- a r / a r e  ( a d je c t iu s ) :  
familiar militar
ocular particular popular secular
singular vulgar caniculare circularé
fam igliare mascellare militaré oculare





------( s u b s ta n t iu s  c o l· le c tiu s )
fossar m ilenar
q u in ta r
adevinalla esposalles
- A L I A
- a l l a / - a g l i a :
mortalla m uralla
presen talla rialla rondalla vitualles
battaglia muraglia vettovaglia
bestiam e legame
- A M E
-------1 • a m e :
legname salame
a b u n d a n tm e n t alegrant
- A N T E , - E N T E 40
• a n t / - a n t e :  
alm irant a llenegant
a m an t b astan t bata llan t consem blan t
co nstan t co n trastan t crem ant c u lp an t
d isc rep an t elegant e n tra n t fam ejant
foguejant galant gigant ignorant
incessan tm ent instan t llevant m an an t
m itjançan t obstan t partic ipan t passan t
p e ca n t p erto rb an t p o rtan t p u ix an t
ra jan t recordan t regnan t ressem blant
restan t rossegant sem blant senyorejant
serjan t significant so b reabundan t su p e rab u n d a n t
ta llan t to can t trem olant trin x an t
triílm fan t vacil·lant volant a b b o n d a n te
abbrugg ian te allegrante am ante arm irante
ba sta n te com m andante constan te con trastan te
dec lin a n te discrepante d istan te distillante
elegante fiam m eggiante galante gigante
gocciolante ignorante incessantem ente instan te
levante lubricante m alparlante m ed ian te
m ercan te m erca tan te nonostante passan te
p e cc a n te p e rtu rb a n te pesan te regnante
restan te rifiutante riguardante sem biante
significante signoreggiante soprabondante soprastante
strascinante trem ante trem olanle trincian te
trio m p h a n te vaccillante volante
Aquestes paraules són originàriament participis de present llatins, que en la majoria dels casos s’han substantivat i en altres 
han continuat com a adjectius sense valor verbal. A l’apartat E d’aquesta llista es troben uns exemples de participis de present 
substantivats (aquestos sí que conserven el seu valor verbal) en -Int, terminació inexistent en llatí i per tant creats en català 
(no tenen correspondència en italià, que els tradueix amb una oració de relatiu). No els hem inclosos ací per aquest motiu.
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• e n t ( a  ) / • «  n t e  :
a b s e n t acullent adheren t a rd en t
a sc e n d e n t avinent ba te n t benvolent
b u l le n t calent combatent c o m p e ten t
coneixen t consegüent content c on tinen t
c onv inen t corrent corresponent descen d e n t
desconeixent desconvenient desplasent diligent
d o len t dorm ent eloqüent e n te n e n t
esc ient evident excel·lent exped ien t
fe rven t fraudulent haven t ignocent
in c id en t inconvenient inobedient lloctinent
lluent malcontent maldient m an t in en t
m enysp laen t negligent obedient om nipo ten t
o p u len t pac ien tm ent paren t p a te n t
p e n id e n t  . pe r tanyen t plasent p o d e n t
p o n e n t p receden t present p r u d e n t
p u d e n t relluent resplandent rient
sa b e n t sangrent següent servent/s irventa
significant suficient transcendent u n g ü e n t
valent v inent violent vivent
a d h e re n te a n teced en te apparen te a p p a rtin en te
a rd e n te ascendente assente b a tte n te
ben vo len te bollente com batten te co m p eten te
co n d ecen te con ieguente consentiente co n tin en te
co n ven ien te corrente descenden te d iffe ren te
diligente disconoscente disconvenienie dolen te
eccellente e loquente em inente esp ed ien te
ev iden te ferven te fe te n te fra u d o len te
im m a n en te incidente incontinente inconveniente
indeficien te in fluen te innocente intelligente
in te n d e n te inubid ien te lucente luogotenente
m agnificen te m aldicente negligente o cciden te
o n n ip o ten te opulen te oriente p a re n te
p a te n te p e n d e n te p e n ite n t e p e rd e n te
p e r tin e n te p o n en te p o ten te p re c ed e n te
rem a n en te riden te risplendente sanguinolente
sap ien te sconoscente teguente sufficiente
susseq u en te tagliente tem en te tra scen d en te
tra sp len d en te ubb id ien te valente ven en te
violente vivente
- A N T I A , - E N T I A
· a n ç a , · à n c l a / · a n t l a , · a n z a * *  :
abonançar benaventurança confiança esperança
fiança m atança observança p e rdonança
perseverança semblança significança tem p ran ça
ultrança venjança abundànc ia constància
distància estància fragància ignorància
importància inconstància instància nigromància
observància sustància abondantia confidantia
costantia distantia fragrantia ignorantia
im portantia incoslantia instantia m erca tan tia
osservantia perseverantia tostantia s tan tia
sustantia tem perantia abbondanza confidanza
dim en ticanza fid a n za gravidanza instanza
nom inanza oltranza perdonanza p ostanza
sem bianza speranza tem peranza usanza
• e n ç a , - è n c l a / · e n t l a , · e n z a t · e n c l a 4 ^ :
benvolença complanyença coneixença continença
convinença creença desconeixença fallença
malvolença naixença prom etença tem ença
tinença valença absència adolescència
4 *Com explica Migliorini (“Note sulla grafia del Rinascimento”, dins Saggi, pàgs. 210-211) és molt probable que l’alternança en 
aquestos sufixos ( - a n t l a / - a n z a  i • e n t la / · e n z a )  no siga simplement un fet ortogràfic com afirmen alguns, sinó que 
corresponga a una distinció real en la pronúncia, entre una forma italiana (pronunciada amb -z-) i una forma llatina o 
Uatinitzant (pronunciada amb -zi).
És important assenyalar que Manfredi no usa ja  la multitud de paraules sufixades amb -anza, -enza que l ’exemple dels 
trovadors provençals i de la poesia siciliana havien introduït en la llengua literària italiana i que havien estat copiosament usats 
per Boccaccio (però rebutjats per Petrarca) (Migliorini, Stor.Ling., 1,375).
^ L a  forma -encla  és probablement un hipercorrectisme: aquesta confusió entre els sons -ci- i -z- apareix en molts autors 
septentrionals, que no aconsegueixen de fer-ne ús com en toscà, ja  que en llur llengua materna la distribució és diferent.
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audiència ciència clemència consciència
convalescència diferència diligència eloqtiència
essència excel·lència experiència ignocència
impaciència indulgència influència inreverència
intel·ligència llicència magnificència negligència
obediència omnipotència paciència pen itència
pertinència potència preminència presència
providència p rudència resistència reverència
sapiència sentència violència absentia
accoglientia adolescentia affluentia a pparen tia
a t sentia a ttinen tia audientia benevolentia
clem entia complacentia confidentia conoscentia
con tinen tia convalescentia convenientia coscientia
differen tia diligentia disconoscentia eccellentia
eloquentia esperientia essentia im patientia
indu Igentia innocentia inriverentia insipientia
insolentia intelligentia licentia m agnificentia
m alevolentia negligentia onnipotentia p a tien tia
p en iten tia p ertinen tia p o ten tia p rem in en tia
presen tia providentia p ru d en tia resistentia
riverentia sapientia scientia sen ten tia
sofficientia ubedien tia udientia violentia
assenza credenza providenza
- A N U
-à /> ano  ( g e n t i l i c i s ) :
credencia
africà assirià català c iu tadà
cortesà forà italià medià
m u n d à persià pisà romà
sicilià troià venecià vilà
africano assiriano castellano catellano






· à (n ) / · a n o  (n o m s d 'a g e n t . . . ) :
troiano
capellà capità cirurgià cristià
ermità escolà escrivà galan
guardià hortolà h u mà in h u m à
tirà capellano christiano erem itano






- ARE  (veg. -ALE)  
• A R I  A
- à r i a 4 3 / -------:
pagano
altària amplària llargària
- A R I U
- a r l ( a ) / - a r l o  ( c u l t i s m e s ) :
pregària
adversari aniversari calendari contrari
cort ari hereditari lapidari Uetovari
notari ordinàriament plenari reliquiari
salari santuari secretari secretària
solitari violari voluntari adversario
anniversario calendario commissario contrario
falsario hereditario lapidario millenario
necessario ordinario plenario protonotario
reliquiario salario santuario segretario
solitario temerario templario usurario
volontario
43 Safix propi del català i, pel que sembla, del sard (cfr. Duarte-AIsina, Gram.Hist., III, pàgs.89-90).
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- e r ( a ) , - e r o 4 4 / - a l o ( a ) , - a r o ( a ) , - l e r e 4 5 ( a ) ( o ) ( l 4 6 ) ( o f ic i s ,o c u p a c io n s ,  c à r r e c s )
argen ter a tzem bler ballester cam brer
canceller carnisser cavaller conseller
cu inera dispensera escuder especier
ferrer foraster forner fornera
ganfanoner heretera hostalera m ariner
m ercader m etzinera missatger n auxer
panicer presoner sabater tau la tger
tem pler tim oner uixera u su re r
m un tero beccaio caliolaio fornaio
marinaio notaio portinaio portinaia
cavallaro corsaro ferraro fo rn a ra
marinaro notaro tem plaro arciere
cancelliere cavaliere consigliere corriere
forastiere scudiere balestriero cam eriero
cotuigliero cavaliero corriero forestiero
messaggiero mulatiero nocchiero prigioniero
scudiero timoniero cameriera cuciniera
confalonieri panatieri taverniere tavolieri
- e r / - a r o , • 1 e r  o / a / e / l , - e r ( a ) , - e r a 4 7 (o b jec te , l lo c .. .) :
asbrer balener barrera bavera
cam per can tera carrera cervellera
cordonera creuera cruer garrotera
m urtera pan er pitxer saler
teler testera visera collaro
solaro telaro bicchiero sentiero
baviera lettiera lumiera m iniera
panciera schiniera testiera ve li era
baleniere bicchiere dossiere pan iere




-e r/- le re (o )
esparver
sparviere/o






• e r ( a ) / - a lo , - a r o  ( c o l· le c t iu s ) :  
miler ped ren y era
-e r / - le re /a /o /l ,- e ro (a d je c t iu s  1 a d v e rb is ) :
alterós balener bataller costerejar
davantera d re tu re r frontera fru iter
groster hom eier llagoter llarguer
m alparler parler prim er p u n te r
tercer verdader volenterosam ent baleniero
battig liero fron tiera grossiero guerriero
lavonero leggiero prim iero veniuriero
volettieri leggieri leggiere prim eram en te
mester
preghiero
- e r / - e r o ,  - le r a /e /o / l  ( a l t r e s  s u b s ta n t iu s ) :  
q u a rte r  m estiere/i p en siero /e
preghiera
44L’úiic exemple (m untero ) sembla en realitat un castellanisme.
45 E1 resultat autènticament toscà és -a lo /a. La forma -a ro  és fonamentalment meridional, encara que no falten exemples al 
Nord i també en Toscana. -le re /o /a /l és una importació de França: les paraules arriben ja  formades del país veí o bé es 
formei a Itàlia sobre bases pròpies. La forma - le re  és més fidel al francès, mentre que la forma - le ro  reflexa un intent 
d ’italianització. Sembla que l ’italià prefereix el sufix - le re  per formar adjectius i el sufix - le ro  per formar substantius: 
Manfrcdi usa en tots dos casos amb preferència -lere. La tria d'un o l’altre dels sufixos depén del fet que l’ofici siga més noble o 
corresfonga al món cortesà o feudal (aleshores trobarem el sufix francès -lere /o ) o bé que siga un ofici humil o tradicional 
(alestures trobem la forma italiana -a lo /-a ro ).
46 Aquestes formes singulars amb «I final no apareixen ni Rohlfs ni Tekavcic. En canvi les trobem en altres obres del mateix 
Manfredi (Zilli, M anfrediana, p.41 nota): pensieri, forastieri (Paraclitus, 111,209)..., i a altres autors com Boiardo (Mengaldo, La  
lingua..., p .140-141) i G. Delia Casa (A. Sole, Teoria e praliche..., p.629). A Toscana està documentat ja  des del s. XIII i apareix 
inclds en textos del Cinquecento.
47Aqucstes formes amb -e ra  (com altres més avant en -ero) reflexen el resultat septentrional del sufix llatí -ARIU. Beccaria 
(Becca-ia &  al., L ’italiano letterario, p.80) registren en Ariosto (en les diferents redaccions de VOrlando furiosa), variants com: 
cavaller, destrer, guerrer, prigioneri, cimero, visera.
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• a s t r a ,  • a s t r e / · a s t r o
figliastro pilastro
- A T I C U










































- / - a t lc o  ( c u lt ism e s ) :





· a t / · a t o , · a d o
casat
m arquesat
co n tado /a to
p a ren ta d o /a to
5 0 ( te r r i to r i s ,
com tat
p a ren ta t
duca to
principa to
d ig n ita ts . . . ) :

























4 8 Ni Rohlfs ni Tekavcic parlen de la variant •a rla , que presenten la majoria dels exemples. L ’explicació cal buscar-la en la 
tendència dels dialectes septentrionals (i també de tots els meridionals, front als toscans) al pas de -er->-ar-. En efecte, es tracta 
d’una forma septentrional (o almenys veneciana) (cfr. Migliorini, S tor.ling ., 1,372).
4 ^  Crec que es tracta d ’ura simple variant gràfica.
50La reacció toscanitzant s ’imposa també en aquest punt, ja  que formes que habitualment tenen sonora incitis en toscà 
(contado, vescovado, parmtado) apareixen acf sempre o ocasionalment amb la consonant sorda.
^ *E1 primer problema que planteja aquest sufix és el de la seua segmentació: hi ha qui prefereix distingir -ABILE/-IBILE, d ’acord 
amb les bases verbals llatnes diferents a les quals s’uneixen (amb bases de la 1* conjugació la 1* forma i amb les altres la 2*), 
com (an Rohlfs, Alsina-Diarte i Moll; altres (Tekavcic, Gramm.Stor., III, (1594-1602) prefereixen considerar una tinica arrel 
llatina -BILE, que pot estar precedida per totes les vocals, com en llatí. A part tenim els resultats populars •ívol/·evole.
52Forma que no prenen ei consideració ni en Tekavcic ni en Rohlfs, representada ací per un sol exemple. Aquesta forma (així 
com més avant utele), refbxen el passatge (típicament septentrional) de -i- postònica a -e-.
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c u lp ab le desfavorable desraonable e span tab le
estab le favorable im m utable im placable
incom parab le incom portable incurable inefable
inestim able inexpugnable infatigable innum erab le
insaciable instable intolerable invariable
irrem eiable irreparable lloable m em orable
m iserable m utable notab le p erd u rab le
rao nab le red u b tab le reparable tolerable
variable abom inabile admirabile affabile
am abile im m utabile implacabile incom parabile
incom portabile incurabile ineffabile inespugnabile
inestim abile infatigabile innum erabile insatiabile
insopportabile instabile intolerabile irrem ediabile
irreparabile lodabile/laudabele memorabile mirabile
m iserabile m utabile notabile p erd u ra b ile
reparabile tollerabile variabile
ferrigible horrible
- I b l e / l b l l e :
impossible incom prensible
infal·lible invencible invisible possible
sensible terrible vesible fa ttib ile
frang ib ile horribile impossibile incom prensib il
infallibile invincibile invisibile possibile
sensibile terribile visibile
forcfvolm ent maestrívol
- f v o l / - e v o le ^  ^ :
abominevole abondevole
am ichevole amorevole colpevole consapevole
dicevole dilettevole disfavorevole dispiacevole
favorevole honorevole ingannevole lodevole
maestrevole meritevole nocevole partecipevole





- u b )  e / - u b  i l e :
volubile
ram ellet
• e l l / . e l l o
cadenella
- E L L U
« •ce llO t-e lla  ( d im in u t iu ) :
cam panello cordella
gonella miserello penello rameleto
rivellino veititello vergella monticello
pedicello penoncello vermicello
-e ll (* ) ,- !  11 o,- l l l a / · e l lo , · e l I a  ( I m m o tiv a ts ) :
anyell aucell capell cartell
costell joiell jovencell llibrell
m antell m artell novell palm ell
pinzell portell rovell taulell
terçanell ventrell abella anella
canyella capella cistella costella
donzella fenella gonella m am ella
trenyella cabdillo escotilla m antilla
bigello chiavistello colonnello coltello
fra tello gioiello m antello martello
morello novello portello terzanello
tinello canella capella cistella
collella donzella facella m am mella
pianella rotella s orella
^ E n  parlar d’aquest resultat Tekavcic comet una equivocació colosal. quan diu que l'italià és l'única llengua romànica que té 
un doble resultat en aquest sufix, oblidant completament el català, que té idèntics resultats i una evolució molt semblant No és 
l'únic error que comet aquesta gramàtica històrica en parlar de les llengdes de la Península Ibèrica, de les quals sembla tenir un 
coneixement superficial.
Queda clar que l’italià ha estat molt més productiu en els resultats populars d’aquest sufix llatí, tot i que també en italià 
ben aviat es convertí en un sufix estèril. També pogué ajudar a la seua vitalitat la preferència boccaccesca per ell: “Imitando il 
Boccaccio, il Bembo aveva foggiato numerosissimi aggettivi in -evole (difendevole, diportevole, noievole, sirocchievole, ecc.); il 
suffisso è nnolto frequente anche nel Giovio (cartellevole, salamandrevole, ecc.)...” (Migliorini Stor.Ling., 1,364). Les paraules 
citades per Migliorini són creacions d ’autor, mentre que les paraules usades per Manfredi són de la tradició lingüística italiana.
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- E N S E



















-e sà /-e g 1 a n o , - ig la n o :
artegiano/artigiano cortegiano
- E N T E  (veg.  -ANTE)  
- E N T I A  ( v e g . - A N T I A )  











• è ( n )a /— — ( n u m e ra ts ) :
deen a  







- E R I U
adulteri captiveri
adult eria  cimiterio
m o n a sterio /m un istero  vituperio






- E T U / A
-e to /-e d a  ( c o l· le c t iu s ) :
- F E R O
fructífer fru ttifero
■ f e r / · t e r o :
salutifero













































» a r d ( a ) / - a r d o ,  - a r d a :  






*4 Sufix d ’oorigen germànic, que en català no ha estat productiu: són tots casos fossilitzats de paraules d'origen germànic. En 
italià ha timgut més vitalitat, éssent fins i tot productiu en certa mesura, indicant generalment excés i amb sentit pejoratiu. Però 
la majoria dle les voltes també en italià són immotivats.
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^ L a  forma amb
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lombardo m ostarda spingarda
I A





















































































- I C I U
Ilevadfs
massiccio/massizzo
■ ís /* lc c lo , - I z z o ^  ^ 
malaltís massís















































-cc- és U toscana, la forma amb -zz- és meridional i també septentrional (cfr. el sufix -ACEU > -acd o /·azzo )
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- l t z a r / - e z z a r e , - l z z a r e , - l z a r e 5 6 :
polvorizar solem nitzar b a ttezza re
canonizare intronizare soiennizare

































u tile /u te le












- I N G 57
argilenc palenc
■ e n c /  :





m a ttu tin o
zebellino
- í /- in o  (a d je c tiu s  de  q u a li ta ts ) :  
crestallí diví fem ení
m arí m atu tí negrí
pelegrí tiran tí c ittad ino
cristallino divino m arino
negrino peregrino tiran tino
biscaí llatí




tam borino-' ° 
clarino
- l n o , - i n a / · l n o , · c ln o , - l n a  ( d im in u t iu s ) :  
coltellina m antellina pavesina
bollettino cam erino cam panino
coltellino colubrina fanciu llino
Variant gràfica.
^ E n  italià apareix aquest sufix (amb la forma que reflexa el tractament fonètic del toscà: *lng) en mitja dotzena de paraules i 
amb algunes poques més en els dialectes italians del nord (amb la forma -eng); cfr. Rohlfs, G ramm.Stor., III, 9 1100. En català, 
en caavi, aquest sufix ha tingut i encara té una certa vitalitat, ja que serveix per indicar procedència eivissenc) i altres adjectius 
que indiquen aproximació (blaverenc, primerenc). En el cas del Tirant trobem una paraula sense motivació (palenc) i una altra 
que correspon al segon tipus d ’adjectius assenyalats.
^ P a r iu la  d ’origen italià.
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I O N E  (veg. -TIO NE)  





· e s c , · l s c / · e s c o , · e s c a :
parentesc





> e s s a / * e s s a :
deessa
duchessa





I s t a / . l s t a :
Uegista
leggista





• I t a r M t a r e :
nobilitare












d e ttre zza








































































• e t ( a ) / - e t t o ( a ) , - e t o ( a ) :  
bacinet  bandere ta
braçalet  b roquet


































p u d icitia
billeta
b u fe t
care ta
faldetes
ja q u e ta
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m en o re ta paleta palleta p o q u e t
portel leta ramellet tabardeta t ire ta
t ro m p e ta ventallet xapellet b a ccin etto
b a c c h e tta bacinelto banzaletto bolgetta
bo lle ttino bo n e tta b u ffe tto calceta
ca n d e le ta cap a n eta capelletto ca te n e tta
co rn e tto coronetta corsaletto crosetta
e lm etto fa ld e tta giovanetto giovinetta
h e rb e ta loggietta m inoretta p o ch e tto
p o vere tto sacchetta targhetta ta va rd etta
tro m b e tta trom betto ventaglietto za cch etto
ram eleto sempliceto
• i t u d ,
- I T U D I N E
' • e t u d / ' l t u d l  n e ,•  e t u d l n e ^  ® :
a l t i tu d amaritud bea t i tud celsitud
c o n su e tu d decrep itud fortitud gratitud
ingrat i tud longitud m agnitud m ult i tud
p len i tu d p ro m p ti tu d servitud similitud
sol·licitud altitud ine am aritudine a ttitu d in e
b e a titu d in e celsitudine consuetudine gra titu d in e
ingra titud ine longitudine m agnitudine m oltitud ine
p len itu d in e p ro n titu d in e re ttitud ine sim ilitudine
sollecitudine spessitudine tu rp itu d in e
- I V U
• l u / ' l v o :
atractiu caritatiu catiu contem pla tiu
defensiu definitiu donatiu excessiu
festivitat fugitiu imaginativament intel.lectiu
ofensiu superlatiu admirativo a ttra ttivo
carita tivam ente contem plativo defensivo diffinitivo






- M E N T U
• m e n  t / ' i n e n  t o :
offensivo
abat im en t abelliment abillament acab am en t
acolliment acostament adveniment alleujament
alleujament apar tam en t aposentament a p u n ta m e n t
ardim ent ate rram ent atreviment au gm en t
avisament b a tim en t caïment callament
cansam ent cap ten im ent casament com bat im en t
compliment consentiment conservament c o n ten tam en t
corriment corrompiment crem am ent criament
deca ïm ent decorriment defalliment de licament
delliurament depart im ent descoloriment e n ca n ta m en t
enderrocam ent endolc iment en ten im ent escalfament
e scam pam ent esmortiment estament estrenyiment
exalçament fonam ent forniment guarn im ent
im pedim ent ju ram en t llanguiment m an am en t
m ancam en t m anten im en t moviment m u d am e n t
naiximent nodriment ornament pag am en t
p aram en t parlament passament p en ed im en t
p ensam en t perd im ent raonam ent recebim ent
recobram ent refrenament refrescament regiment
regirament re ten im ent sagrament salvament
sentiment socorriment tes tam ent vestiment
abbellim ento abbrucciam ento accoglimento adornam ento
aiuvam ento alleggerimento alloggiamento an d a m en to
ardim ento a tterram ento avisamento avvenim ento
battim en to cadim ento com battim ento com m andam ento
com pim ento consentim ento conservam ento con ten im en to
detrim ento d iporíam ento dolcimento em olum ento
esperim ento essaltamento fo n d a m en to fo rn im en to
giuram ento gonfiam ento guarnim ento im pedim ento
incantam ento instrum ento m ancam ento m a n ten im en to
^ L a  forma -e tu d ln e  no la replega ningú, ja que només apareix en una paraula: consuetud /consuetud ine.
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m o n u m en to
n u tr im e n to
p a recch ia m en to
p erd im en to
reggim ento
sacram ento
sen tim en to



















p a ra m en to






fe rram en ta
-m en ta /·m en ta  (> de la fo rm a de p l.): 
fo n d a m en ta  vasiellamenta
p a lam en t
- m e n i / — — 6 ® (co l·lec tiu s):











































p a d ro n e
targone
ginocchione/g inocchioni
 / - o n e ,-o n l  ( a d v e rb s ) :
- O R E
- o r / - o r e :
amargor ardor blancor calor
clamor claror dolçor dolor
error favor fervor fredor
furor honor llaor llavor
Uuor maror negror olor
paor pu dor remor resplandor
rigor rossor sabor suor
tem or tenor terror tristor
valor verdor vigorós calore
candore clangore dolore errore
favore fervore fe tore fu r  ore
honore odore rigore rum ore
sapore splendore sudore tenore
terrore timore valore vigore
— /•o ra  (p l. c o l·lec tiu s ):
interiora
6®En italià el sufix -m en to  no ha assumit el significat col·lectiu que apareix en algunes paraules catalanes. Sols els dialectes 
italians septentrionals posseeixen aquest significat (Rohlfs, Gramm.Stor., III, $ 1011).
6 *En la major part de les paraules catalanes no hi ha motivació, mentre que en algunes de les italianes sf, ja  que ós un sufix que
té molta més vitalitat en italià que en català.
6 2 Sufix que serveix en les dues llengües per a indicar ben diversos conceptes, a voltes contraposats, com per exemple
diminutiu en  català vs. augmentatiu en italià. En italià serveix també en ocasions per indicar una qualitat característica
(poltrone). Malgrat tot, en molts dels exemples no apareix clara la motivació.
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• o r / 'O l o :
rasoio
-osu


























































































































































































■ s /  ( a d v e rb ia l ) :
volenters
**3No registtrat ni en Duarte-Alsina ni en Moll. És formació adverbial parel.lela a la italiana en -I (a ltr im e n ti) o en -o n l 
(ginocchion.i). En la paraula volenters, Coromines (DECLC, s.v.) parla d’un influx de les parelles del tipus sota/sots, doncs/donca.
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-S IO N E  (veg. - T IO N E )  
- S O R E  (veg. -T O R E )  
- T A T E
d a t , - t a t / ' t à , - t a t e , - t a d e ^ * :
b o n d a t cristiandat crueldat ge rm andat
m orta lda t ro ïndat aspredat cas teda t
c la reda t despiedat escuredat falsedat
fe red a t 3antedat ansietat cegue ta t
con trar ie ta t ferm etat he re ta t impieta t
impropie ta t pieta t pobre ta t propieta t
segureta t sutzietat varietat adversitat
afabili tat afinitat antiquita t autori tat
ben ign i ta t br evitat calamitat caliditat
cali tat captivitat carita t celeritat
ce r ten i ta t comunita t conformitat c rudelita t
debil i ta t dignitat diversitat divinitat
es t renu ï ta t e ternita t extremitat facilitat
felicitat ferocitat festivitat fidelitat
fragilitat fraternitat generositat graciositat
gravitat habil ita t hum an i ta t importunita t
infidelitat inhum anita t iniquitat Iiberalitat
m agnanim ita t magnitat majoritat mortalitat
na tivita t necessitat novitat pa te rn ita t
pravitat prodigalitat prolixitat prosperitat
p u r i ta t pusil.lanimitat qu an ti ta t sanitat
serenitat simplicitat singularitat solemnitat
suavitat subtilitat tarditat tranquil·litat
Trinitat un i ta t vanitat veritat
virginitat amistat crueltat desegualtat
deshonesta t desllealtat dificultat egualtat
faculta t feelta t frevoltat honesta t
humilita t llealtat llibertat majestat
malvestat meitat potestat viltat
volun ta t
ansietà contrarietà impietà im proprietà
p ie tà proprie tà socielà varietà
ansie ta te adversità affabilità affinità
a n tiq u ità autorità aw ersità benignità
bestialità brevità calamità callidità
castità cattività cecità celerità
charità chiarità christianità clarità
com m odità com unità conformità cup id ità
decrep ità dignità diversità divinità
eccelsità enorm ità equalità eq u ità
estrem ità etern ità facilità fa lsità
fe licità fer ità ferocità festività
fid e lità fr  agilità fra tern ità genero sità
gratiosità gravità habilità hered ità
h u m a n ità hum ilità immortalità im portun ità
inegualità inferm ità infidelità in h um anità
in iquità liberalità m adurità m agnanim ità
malignità malvagità mortalità natività
necessità nobilità novità oscurità
p a te rn ità prodigalità pro fund ità prolissità
prosperità p u rità pusillanim ità qualità
q u a n tità sanità santità scelerità
sem plicità serenità sicurità singularità
soavità solennità sommità sottilità
specialità sublimità superiorità tard ità
tenebrosità tim idità tranquillità trin ità
ugualità unità utilità vanità
velocità verginità verità vicinità
viduità virilità beltà bo n tà
crudeltà debilità difficultà dishonestà
dislealtà fa cu ltà fed e ltà honestà
in fedeltà lealtà libertà m aestà
nobiltà podestà po testà povertà
^ L a  forma - t a d e  deixa entreveure in influx septentrional (com ho demostra la sonorització de la dental sorda). La forma 
-tate,  en canvi, sembla llatinisme. Totes dues són formes rares al text.
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pra v ità sicurtà viltà volontà
b o n ta d e necessitade charita te com m u n ita te
securita te securta te volontate
- T I O N E , ,- S I O N E , - I O N E 65
· T I O N E > · a c l ó , · c l ó , · ó / · a t l o n e , - a t t l o n e , , - t l o n e :
abom inació absolució adm iració afecció
aflicció al·legació alteració altercació
am bició am onestació ampliació arçó
avorrició benedicció celebració citació
cogitació col·lació commemoració com paració
com pensació composició com utació condició
confederació confortació conjunció conjuració
consagració conservació consideració consolació
contem plació contentació contradicció contricció
conversació correcció costil.lació creació
curació dam nació decepció declaració
dejecció delectació deliberació dem ostració
derogació desagraduació descontentació desesperació
desm enució desolació destrucció determ inació
devoció difam ació dilació dilecció
discreció disposició dissimulació dom inació
donació dubitació duració elació
elecció encantació entonació exclam ació
excusació execució exhortació expedició
ficció fruïció generació governació
guarició guarnició habitació hab ituació
il·luminació imaginació inclinació indiscreció
indisposició informació inspiració instrucció
in tenció invenció invocació lam entació
liberació maledicció m enció m urm uració
m utació narració negociació obligació
obstinació ocupació operació oració
ordinació perdició peregrinació perfecció
persecució petició població presum pció
proporció protecció protestació punició
recom andació recordació recuperació redem pció
refecció relació rem uneració reparació
restauració restitució retribució salutació
salvació satisfacció sedició simulació
subjugació subvenció suplicació susten tació
tem ptació tració tribulació tu rb ac ió
vexació vigilació abom inatione acce tta tione
adm istione adm onitione adulatione a d u n a tio n e
affettione afflittione alteratione allegalione
am bitione am m iratione ampliatione apparitione
assolutione Assuntione b en ed ittione celebratione
cogitatione cognitione collatione com m em oratione
com m endaíione com m utatione com paratione com pensa tione
composilione conditione confederatione conferm atione
congiuratione coniuntione consagratione conservatione
consideratione consolatione constellatione contem pla tione
co n len ta tione con ten tione conlrad ittione contritione
co n turba tione conventione conversatione correttione
corruttione creatione danna tione d ece ttio n e
dechiaratione degradatione deiettione d e le tta tione
deliberatione desolatione determ ina tione devotione
diffam at ione digestione d im inutione dim ostratione
d isconten ta lione discretione disperatione dispositione
dis simulat ione distruttione dom inatione dona tione
dub ita tione dura tione elatione ele ttione
em endalione esclamatione escusatione eshorta tione
espeditione espetta tione esplicatione essaltatione
essecutione essentione estim atione fittio n e
fru itione generatione habita tione ha b itu a tio n e
illuminatione imaginatione incanta tione inclinatione
indispositione informatione inquisitione inspiratione
instruttione in ten tione inventione invocatione
iurisdittione lam entatione liberatione m alediltione
6 ^Tekavcic, com Rohlfs, creu que cal partir d'un fctim llatí -IONE(M) (acusatiu de -IO, -IONIS), però en les llengües romàniques 
la divisió dels derivats se sent de forma diferent: -azione, -sione, etc. Tekavcic parla de cinc resultats: l.-TIONE > «zzone 
(resultat popular, sense cap exemple ací i molt rar en italià); 2.-TIONE > -zlone (culte, la forma mós general); 3.-TIONE > 
•glone (gal.lo-romànic); 4.-SIONE > -glone (gal.lo-romànic); 5.-SIONE > -slonc (culte).
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m en tio n e
m u ta tio n e
o ccu p a tio n e
o sten ta tio n e
peregrina tione
p e titio n e
p reso n tio n e
p u n itio n e










































p ertu rb a tio n e
p rep a ra tio n e
















































































- T O R E , - T R I C E , - S O R E
- T O R E > · d o r ( a ) , - t o r / · t o r e , - d o r e 6 6 :
actor acusador adm inistrador ajudador
am ador am baixador augm entador avorridor
bevedor brodador caçador causador
cavalcador celebrador com anador com prador
coneixedor conquistador corredor creador
cultivador curador defenedor dem an ad o r
descobridor destruïdor difam ador dissipador
donador em parador em perador en d reçad o r
enganador engendrador escam pador escarnidor
esdevenidor esgrimidor espenyador esqu inçador
excusador executador faedor falsificador
feridor fornicador fugidor governador
guardador hab itador instituïdor jugador
jurador ju tjador llaurador lloador
m alm esclador m alm etedor m antenidor m enjador
m entidor mereixedor mirador m ocador
oïdor passador pecador peixcador
peixedor perdedor peridor portador
posseïdor presum idor principiador procurador
p ro fanador rebedor regidor rem edor
reparador reprenedor requeridor ressuscitador
robador sabedor salvador senador
serm onador servidor subjugador succeïdor
teixidor traïdor trencador u su rpador
valedor vencedor venjador vividor
cobertor contrastator deu tor doctor
pastor pintor protector redem pto r
accusatore addim andatore adulatore a iuta tore
amatore ambasciatore attore augum en ta tore
6 6 La forma - d o r e  no la registra ningd; es tracta d’una una forma d'origen clarament septentrional (presència de la 
sonorització de la sorda intervocàlica).
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a u tto re
cavalcatore
com m ettito re
consigliatore
d eb ito re
d ifen d ito re





m a n ten ito re
p a tc ito re
p er d it or e
possed itore










e m p erad r iu
dorm itrice





















































• d o r a /  — : 
dormidora 
seguidora















































- T U R A
arm adura
cavalcadu:ra
d o b lad u ra








































se n e tt i





- U C E U
caputxo
· u t x o / · u c c l o , · u z z o
capuccio /capuzzo  lettuccio
6 8 ,
**7La diferètncia dels exenples s'explica pel fet que l'italià prefereix la forma -trice per formar el femení dels noms en >tore; 
en català em canvi aquesta forma és culta.
^ L a  llenguia literària oscil.la, mentre que la forma septentrional i meridional és *uzzo.
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p ia n u ra
sta tura
- U L U 69






• u r i / * u r a :  
delicadura 




p re tsu ra  
usurario


































m ezza n o tte
nobildonna
terraferm a
2 ) Q u e  d o n e n  u n  s u b s t a n t i u :
aiguam ans alarm a b e n av en tu ran ça
benvolença cap ten im en t cobrellit
davan tguarda  en d em à gentildam a
guardabraç lligacama lloctinent
m albarat malm esclador m alm etedor
malvolença m enyscapte m enyspreu
migdia migjorn m itjanit
no-res portan tveus salconduit
seques am ors sinraó terratrèm ol
anteguarda  b en ed e tto  beneficio
benevolentia dom attina  farsard ino
gentildonna gentilhuom o guardacam era
luogotenente m aledittione m alevolentia
m alparlante mancovalore melarancio
mezzaviola m ezzodl mezzogiorno
nonnulla  Padresanto passavanti
vanagloria v icer i
b e n av e n tu ra t





b e n ed e tto
decim onono









qua lque  
totpoderós 
benvenu to  
decimosettimo  
malavisato









decim ottavo  
malconcio 
m alparlante  
qualsivuole
fem en tit









q u a lu n q u e
69És un antic sufix diminutiu llatí, rebutjat per les llengties romàniques a favor d'altres (-ETTO, -ELLO, etc.). La majoria dels
exemples no ideixen veure 3ur composició.
^T ek av c ic  (parlant de m al-) diu que aquell és en origen part d'un compost, però que ara el devem considerar com a un
simple prefix. Rohlfs no du res, però crec que, en no haver-lo inclòs entre els prefixos, no el considera així (cal dir però que
només té en compte entre ds prefixos les preposicions llatines i gregues i algun altre element).
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4 ) Q u e d o n e n  u n  a d v e r b i :
ad in s almenys anit d a m u n t
d a v a n t deçà dedins defora
de jorn dellà dessús detràs
enaixí enaprés ençà enjús
enm ig ensds entorn jamés
no-res-menys onsevulla tam bé tam poc
tan to s t tostemps abbasto abbraccio
ad d ie tro addosso almanco alm eno
al la to a p p en a attraverso correlanza
dalla to dapoi davanti dipoi
d ir im p e tto fin h o ra giamai hoggidi
horm ai inanzi incontro indielro
indosso intorno invero livi
n ien ted im en o ovu n q u e perciò p iu tto sto
quivi tem prem ai tu ttavo lta u n q u a n co
5 ) Q u e d o n e n  u n a  c o n j u n c i ó :
d a m u n t defora emperò jatsesia
jatsia sinó acciò b e n c h i
c io i d o nde fin c h é im perà
m algrado n o n c h é no n o itan te over
p e r c h i p er fin ch é poiché p u r c h i
q u a n tu n q u e ta lché
6 ) Q u e d o n e n  u n a  i n t e r j e c c i ó :
adéu-siau addio a m i! oimé!
7 ) Q u e d o n e n  u n a  p r e p o s i c i ó :
davall davan t dejds dellà
dessots detràs devers envers
davanti fin ta n to infino
8 ) Q u e  d o n e n  un  p r o n o m :
demés qualsevol quesvulla quisvulla
to thom a ltre tan te donde niuno
ognuno voialtri/e
D 1 D E V E R B A L S :
acord acost afalac afany
afronte aguait a juda alè
aparell arrap assalt assossec
avalot balanç ball blasme
bot brega caça canvi
càrrec càrrega castic cerca
clam com anda combat comport
com pte concert concord cond am n a
conhort conquista consent consulta
contrast convit crida crit
cuita d e b a t deliber d e m a n d a
d ep ar t desalt desbarat descans
descàrrec desconhort desdeny desferra
deshere t despulla destrossa d ispu ta
embaràs empatx encalç encontre
endreça engan enuig erra
escaramussa esforç esgrima esguard
esmena esm ent esmerç esp an t
esqueix estalvi estima excusa
fatiga forja gast gemec
git greuge guany guarda
guast guia ju ra llamp
lleixa lliga m at meneig
mescla mostra nafra oblit
paga part pas p e g u n ta
pensa penyora perdó pic
plor prec procura prova
recapte recel record repar
rèplica repòs rescat rest
resta roba sanglot sospir
sospita tall tarda tir
torba tornes t repa trespàs
venja vetla vista volta
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a b b a n d o n o acconcio accordo acquisto
a d d im a n d a affanno aguato allievo
a rostc assalto assetto ballo
biasim o briga caccia calca
cam bio carica carico cerca
co m en d a concorde condanna conforto
co n q u is to consulta conto contrasto
convito diletto disconforto discosto
d ispregio d ispu ta dissegno disturbo
d o m a n d a em enda fallo fa tica
giuro grida grido guadagno
g u a rd a guasto guida impacio
in ca n to incarico incontro inganno
lam po lega lena leva
m ostra obligo oblio paga
passo perdono peso picco
prego pressa procura pro testo
prova racconto recapito replica
reposo resta resto riccamo
ricordo richiamo riparo riporto
riposo riscato risguardo ritorno
roverscio saluto scalcio scaram uccia
scarico scrima scusa scherno
scherzo sdegno sforzo sguardo
singulto sospiro spasso spavento
spoglia squadra slima strido
taglia taglio travaglia vilipendio
vista volta zampillo
E 1 F O R M E S  N O  A F I X A L S : 
A d v e r b i s  en  - M E N T E
• m e n t ^ / · m t n t e
a b u n d a n tm e n t ab u n d osam en t acordadam ent adoloridam ent
a fec tad am en t afectuosam ent agram ent ag u d am en t
alegrem ent altam ent altram ent am agadam en t
am igablem ent x am plam ent anim osam ent an tigam en t
a rd en tm e n t artificialm ent a ten tam en t b a s tan tm en t
bellam en t benav en tu rad am en t benignam ent b lan am en t
bo n am en t b ravam ent b reu m en t caram en t
carna lm en t cautelosam ent certam ent claram ent
cob ertam en t com plidam ent contem plativam ent co n tín u am en t
copiosam ent corporalm ent cruelm ent cu itad am en t
darre ram en t desordenadam ent devotam ent d ignam en t
d iligen tm ent d iscretam ent dom èsticam ent d re ta m e n t
egualm ent escassam ent esforçadam ent estesam ent
estim adam en t estre tam en t estroncadam ent e te rn a lm en t
e te rn am en t excelçam ent fàcilm ent feram en t
ferm am en t fictam ent finalm ent follam ent
forçadam en t forcívolment fortm ent furiosam ent
g a lan tm en t generalm ent gloriosament graciosam ent
grandfssim am ent greum en t honestam ent h o n rad am en t
hum ilm ent im aginativam ent im pròvidam ent im provisam ent
incessan tm ent incogitadam ent indignam ent infal·liblem ent
in fin idam en t in justam ent inútilm ent ju s tam en t
justificadam en t liberalm ent liberam ent lícitam ent
llargam ent Uaugerament llealm ent lletjam ent
Uibertam ent llongam ent m ajorm ent m alam ent
m aliciosam ent m anifestam ent m eravellosament m èritam en t
m iserablem ent m ortalm ent na tu ra lm en t necessàriam ent
noblem ent novam ent ocultam ent o rd en ad am en t
ord inàriam ent pacien tm en t pacíficam ent palesam ent
p e rfe tam en t perpetualm en t personalm ent piadosam ent
planam en t poderosam ent poèticam ent pom posam ent
p restam en t prim eram ent principalm ent p ro m p tam en t
71 No acaba d'estar clar si es tracta de veritable derivació o d'un procediment purament gramatical. Cfr. sobre aquesta 
polèmica: Duarte-Alsina, Gram.Hist., III, pàgs.132-134.
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p rò p iam en t pròpriam ent pròsperament p r u d e n tm e n t
p ú b l icam en t q u e d a m e n t qu ietam ent raonablem ent
rea lm en t rectam ent reposadament r icament
salvam ent san tam en t saviament secre tam ent
seguram en t sem blan tm ent simplement singularment
sobtosam ent solament sol.lfcitament soltament
s u a u m e n t subtilment suficientment t e m p rad a m en t
te rce ram en t tirànicament totalment t r i t tm fan tm en t
t u ta m e n t va lentment vanam ent veram ent
v e rd ad e ram en t vergonyosament viciosament victoriosament
vigorosament vilment virilment virtuosament
vivament volenterosament voluntàriament vulgarment
a b a n d o n a ta m e n te a b b o n d a n tem en te acram ente a cu ta m en te
a ddo lo ra ta m en te a ffe tta ta m en te affe tíuosam ente a ffre tta ta m en te
allegrem ente a ltam ente altrim ente am ichevolm ente
a m p la m en te anim osam ente an tic  amente a p p en sa ta m en te
a rd e n tem en te artificialm ente ascosamente a u d a cem en te
b e llam en te b enignam ente b landam en te bravam en te
b revem en te b uo n a m en te c ar i tat iv amente carna lm en te
cautellosam ente certam en te charam ente ch iaram en te
co m p iu ta m en te contem plativam ente continuam ente cop erta m en te
copiosam ente corporalm cnte crudelm ente d e b ita m en te
d e g n a m en te d iffusam ente dirittam ente d iscre tam en te
d iso rd ina tam en te d isprovedutam ente distesam ente d ivo tam ente
dom esticam en te egregiam ente equalm ente espressam ente
estrem a m en te e terna lm ente e ternam ente fa cilm en te
fe licem en te ferm a m en te fieram en te fin a lm en te
f i t ta m e n te fo rtem en te fo rtu n a ta m en te fre tto losam en te
fu rio sa m en te gagliardam ente galantem ente genera lm ente
g iu sta m en te g iustificatam ente gloriosamente g ra n d em en te
grandissim am ente gratiosam ente gravem ente grossam ente
h o n e ita m e n te honora tam ente hum ilm ente im aginativam ente
im p erfe tta m en te im providam ente improvisamente in ce tsa n tem en te
incessa tam ente incogitatam ente incognitam ente indegnam en te
infallibilm ente in fin itam ente ingiustam ente in iquam en te
in te n ta m e n te inu tilm ente lealmente lecitam ente
leggierm ente liberalm ente liberam ente lungam ente
m aggiorm ente m alam ente malitiosamente m an ifestam en te
m aravigliosamente m atta m en te m eritam ente m escolatam ente
m in u ta m e n te m iserabilm ente m ortalm ente n a tivam en te
n a tu ra lm en te necessariam ente nobilm ente n uovam en te
occu lta m en te ordinariam ente ordinatam ente o ttim am ente
p a cificam en te palesem ente p a tien tem en te p a z ia m e n te
p e r fe tta m e n te p erp e tu a lm en te p erp e tu a m en te p estim a m en te
p ien a m en te p ietosam ente poderosam ente p o eticam en te
p o m p osam en te p restam en te prim am ente prim ieram en te
p ro n ta m e n te propriam ente prosperam ente p ru d e n te m e n te
p u b lica m en te q u ie tam en te ragionevolmente ram arica tam ente
rea lm ente re tta m en te riccam ente riposatam ente
sa n ta m en te saviamente sca n a m en te icio ltam ente
segretam ente sem plicem ente separatam ente sforzatam ente
sicuram ente similmente singularm ente soavem ente
to ffic ien tem en te solamente sollecitamente tom m am ente
so ttilm ente specialm ente stim atam ente stre tta m en te
su b ita m en te ta lm ente tem pera tam ente tirann icam en te
to ta lm en te triom phan tem en te tristam ente ugualm ente
u ltim am en te va len tem ente valorosamente vanam en te
veram en te vergognotam ente vertuosam ente vigorosamente
vilm ente viriímente vitiosamente vittoriosam ente
vivam ente volgarmente volontariamente volontarosam ente
— - / - m e n t i :
a ltram en ti/a ltrim en ti
A d j e c t i u s  i s u b s t a n t i u s  d e r i v a t s  de  s u b s t a n t i u s a m b  les  d
p a r t i c i p i a l s .
P a r t i c i p i s  a d j e c t i v a l s :
- a t / - a t o :
a faenat afortunat agraciat algaliat
almescat aperduat arborat a rmat
assenat a tendat b enaventura t colorat
coronat desaconsolat desastrat desaventurat
desconsolat desenfrenat deslimitat desmesurat
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d esp iad a t despoderat desven turat em palia t
em p eg u n ta t em plom at em postat e n ca d en a t
en d iab lat enfoscat enfrescat engolfat
en g ru ta t ennirviat enrab iat en te la t
e n te n e b ra t escabellonat esposat fullat
fu lle tat gomat hestoriat inefrenat
in fo rtu n a t irat m alaventurat m alfadat
m orat m urat niellat oripellat
salat segellat tu rm en ta t usita t
vallejat vellutat acciaiato affam ato
affe ttiona to affilato affrenellato algagliato
amm olato anniellato arborato argen ta to
colorato dispopolato divisato e ffem inato
fo r tu n a to gum ato hiitoriato im bracciato
im m aculato impegoíato imprigionato inarcionato
inca thena to incerato incortinato increspato
indiavolato infortunato infrascato ingolfato
ingram ezzato innervato irato m isurato
moscato m urato orpe lato pattiggia to
pignocato salato icom pagnato sfortuna to
sfrenato sigillato smaltato sm isurato





- u t / - u t o :
m am ellut p e n n u to
descolorit chiarito
-1 1 / - 11 o :
saporito tcolorito
aiguada
P a r t i c i p i s  s u b s t a n t i v a t s :
• a d a / - a t a : 
an ad a  arcada arm ada
assoldadar bastonada besada canonada
cavalcada celada coltellada corada
durada en trad a esplanissada estocada
estopada fum ada galtada grapada
jornada llançada m atinada no m en ad a
parada passada petjada p inyonada
posada recruada tallada teu lad a
tirada to rn ad a ambasciata an d a ta
bastonale brancata canonata cavalcata
colíellata dura ta farsa ta flagellata
fra ica ta giornata guanciata lanciata





- l d a / - l t a :
oïda p a rtid a
seniida perd ita sentita uscita
venguda valuta
• u d a / ' U t a :
venuta
I n f i n i t i u s  f o r m a t s a p a r t i r  de  v e rb s i a d je c t i í
aba:xar abisar
• s r / ' i r t :  
abonançar ab raçar
abreujar acertar-se acom panyar acostum ar
afluixar afrenellar-se afrontar agenollar-se
alegrar altar allargar alletar
amansar am argar am arinar am pliar
an in a r apartar apoderar apresonar
aprofitar apropiar-se apropinquar-se a p u n ta r
apurar-se arborar arm ar arreglar-se
arremorar arriscar assabentar assagetar
assegurar assinestrar assitiar assoldadar
assctar atendar-se aterrar avalotar
avallar avilar avituallar baixar
bascar batallar blasmar b u id ar
burlar cam inar cam par casar
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n u m era r



















a ttr is tare
avi lla re
cam inaré
co n ten ta re
desviare
disferrare





























































































































































































































d esn a tu ra re
discolpare
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incrudelirsi






P a r t i c i p i s  de  p r e s e n t  ( c o n v e r t i t s  en  a d j .  o s u b s t . ) :
influint
v iv in t
llegint
Int7 * /  :
oïnt re llu in t
G e r u n d i s  ( c o n v e r t i t s  en  a d j .  o s u b s t . ) :






· e n d ( a ) , · a n d l / · a n d o , · e n d o ( a ) :
reverend
fa cen d a
restau rand i
m em orando
































































 / - e r r l m o :
miserrimo
Tot seguit donaré les dades numèriques referides a la llista 
anterior. En la primera columna —separats per una barra obliqua— es 
trobarà el nombre de paraules del català ( l a xifra) i de l'italià (2a xifra). 
El número de la segona columna indica el nombre de paraules que 
coincideixen en ambdues llengües.
A)PREFIXOS 7 9 8 / 9 5 6  4 7 9
A B -
----- /ab- 0 / 3 0
A B A N T E -
av a n t- / av an te - 2 /1 1
A D -
a-/a-+cons.,ad-+voc.(forma verbs 0  subs.) 7 1 / 7 6 2 4
a-/a-+cons.,ad-+voc.(és un reforç) 3 2 / 4 5 10
ad-/ad- (cultismes) 17 /1 7 16
■7 yAquestes formes són formacions catalanes, ja  que aquesta terminació de participi present de la 3* conjugació no té 
correspondència en llatí, on només que hi havia dues terminacions (-ANTE/-ENTE).
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A N T E -
a n t e - / a n t e - , a n t i -
A R C H I -
a r c - , a r q u e - / a r c ( h i ) - , a r c i -
C I R C U M -
c i r c u m - / c i r c o n -
C O N T R A -
c o n t r a - / c o n t r a
C U M -
co- ,com-,con- /co- ,col - ,com-,con-
D E -
d e - / d e -
 Adi-
D I S - , D I -
d e s - / d e s -
d i s - / d i s -
d i - / d i
E X -
ex-/es- (cult ismes) 
e - / e -  
e s - / s -  
I N  -
i l-, in-,em-,en-/i l-, im-,in-,inn- (formació de parasintètics) 
il-,im-,in-,ir-,inn-/il-,ir-,im-,in- (negació de la base) 
em-, in-,en- / im- , in- (reforçament) 
in-, en-/inn- (moviment, real o figurat)
I N T E R -
e n t r e - / e n t r -
 /inter-
I N T R A -
i n t r - / i n t r ( a ) -
I N T R O -
i n t r o - / i n t r o
P E R -
p e r - / p e r -
P R A E -
p r e - / p r e -
P R O -
p r o - / p r o -
P R O T O -
 /proto-
R E -  ( R E - + A D - . R E - + I N - )
R E -> re - / r e - , r i -
RE-+AD- >  /ra-
RI-+IN- >  /rin-
R E T R O -
 /retro-
S U B -
S O - / S O -
s u b - , s u - / s u b - , s u - ( c u l t i s m e s )
SUBTUS
so ta - , s o t s - / s o t t o -
S U P E R - , S U P R A -
s o b r e - , s u p e r - / s o p r ( a ) -
T R A N S -
t r a - , t r a n s - , t r a s - / t r a - , t r a n s - , t r a s -
V I C E -
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B)SUFIXOS 1 6 4 2 / 1 6 7 5  1155
-à s ( s a ) / - a cc i a /o , - az za /o 2 / 5 1
■ A C U L U
-a l l , -ac le , -a txo/ - acchio , -acolo , - ag l io 4 / 6 4
- A L E , - A R E
-al/-ale (adjectius) 6 0 / 5 2 4 3
-al/-ale (substant ius) 1 9 / 1 3 1 1
-ar/are (adjectius) 1 0 /1 1 10
-ar/------  (substantius col·lectius) 5 / 0 0
- A L I A
- a l l a / - a g l i a 8 / 3 3
- A M E
----- /-ame 0 / 5 0
- A N T E , - E N T E
- a n t / - a n t e 5 1 / 4 8 3 6
- e n t ( a ) / - e n t e 7 6 / 7 8 5 9
- A N T I A , - E N T I A
-a n ça , - à n c ia / - a n t i a , - a n z a 2 6 / 3 0 21
- e n ç a , - èn c ia / - en t i a , - en za , - en c ia 5 3 / 5 7 45
- A N U
-à/-ano (gentilicis) 1 6 / 1 4 13
-à(n)/-ano (noms d ’agent...) 1 3 / 1 3 10
- A R I  A
-ària/------ 4 / 0 0
- A R I U
-ari /-ario (cult ismes) 1 9 / 2 2 1 6
-er ,-ero/ -a io ,-aro, - iere (oficis,ocupacions,càrrecs) 3 3 / 3 9 20
-er/-aro,-iere,-ero,-era (objecte, lloc...) 1 9 /2 3 9
-er/-iere (arbres i animals) 3 / 3 2
-er/ -aio, -aro (col·lectius) 4 / 2 2
-er/-iere,-ero (adjectius i adverbis) 1 9 /1 3 7
-er/ -ero,-iera (altres substantius) 2 / 4 1
-ARIU + -IA
- e r i a / - e r i a , - a r i a 2 1 / 1 3 6
- A S T E R
-astra,  -astre/-astro 2 / 2 1
- A T I C U
-atge/ -aggio , -agio 2 5 / 1 6 1 3
------ /-atico (cultismes) 0 / 2 0
- A T U
-at/-ato,-ado (territoris, dignitats. . .) 8 / 8 7
-at/-ato (altres) 6 / 3 1
- B I L E
- a b le / - a b i l e , - a b e l e 4 1 / 3 1 31
- i b l e / i b i l e 1 1 /11 1 1
- í vo l / -e vo le 2 / 2 4 1
- u b l e / - u b i l e 1 /2 1
- E L L U
-ell / -e l lo, -ce llo, -el la (diminutiu) 1 /1 4 1
-ell (a), -i llo, -i l la /-el lo,-e lla (immotivats) 3 2 / 2 3 1 6
- E N S E
- è s / - e s e , - e n s e 8 / 8 7
-ENSE + -ANU
-esà/-egiano,  -igiano 1 /2 1
- E N U
-è(n)a/------  (numerals) 1 8 /0 0
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E R I U
- e r i / - e r i o , - e r o  
E T U / A  
-eto/ -eda (col·lectius)
F E R O  
- f e r / - f e r o  
I F I C A R  
- i f i c a r / - i f i c a r e  
H A R T  
-ard(a) /-ardo,  -arda 
I  A
-ia/ -ia (cult i smes)
I  A 
- í a / - í a
-ia (helenismes)
I C I U  
- í s / - i c c i o , - i z z o  
I C U  
- i c / - i c o  
I D I A R E  
-e ja r / - eg g ia re , - i g g ia re  
- i t z a r / - e z z a r e , - i z z a r e , - i z a r e  
I D U  
- i d / - i d o  
I L E  
-il/-ile (tònic)




-í/-ino (adjectius de qualitats)
-í /-ino (genti licis) 
- ino , - ina / - ino , -c ino, - ina  (diminutius) 
I S C U  
-esc , - i s c / - e s c o , - e s c a  
I S S A  
-es s  a / - e s s a  
I S T A  
- i s t a / - i s t a  
I T A R E  
- i t a r / - i t a r e  
I T I A  
- e a , - e s a / - e z z a  
- íc ia / - it ia (cult ismes)
I T T U
-e t ( a ) / -e t t o (a ) , -e to (a )
I T U D I N E  
- i t u d , - e t u d / - i t u d i n e , - e t u d i n e  
I V U  
- i u / - i  vo 
M E N T U  
-mernt/ -mento
-mentta/-menta (> de la forma de pl.)
-mení/  (col·lectius)
O L U
-ol(a .) / -uolo(a), -olo(a)
O N E
-ó / -one




7 / 1 0 6
21 /25 21








9 /1 4 8
2 / 0 0
1 1/10 9
2 / 2 2
5 / 1 6 2
3 /3 1
4 / 4 3










8 /1 2 5
9 /1 7 5
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------ /-one,-oni (adverbis) 0 / 1 1
- O R E
- o r / - o r e 3 5 / 2 1 1 9
------ /-ora (pl. col·lectius) 0 / 1 0
- O R I U
-ori/-orio (cult ismes) 7 / 8 5
- o r / - o io 1 /2 1
- O S Ü
-Ó S /-O S O 1 0 1 / 8 4 7 0
- S
—/-s (adverbis) 2 / 0 0
- T A T E
d a t , - t a t / - t à , - t a t e , - t a d e 1 2 1 / 1 4 3 100
- T I O N E , - S I O N E , - I O N E
-TIONE>-ació, -ció , -ó/ -at ione, -at t ione , - t ione 1 4 6 / 1 6 7 138
-SIONE>-sió/ -s ione 2 3 / 3 0 2 3
-IONE>-ió/ -ione 8 / 8 7
- T O R E , - T R I C E , - S  O R E
-TORE>-dor(a) , - tor / - to re , -dore 1 0 8 / 1 0 0 75
- T O R A > - d o ra /~ 8 / 0 0
-T RICE> -d r iu / - t r i ce 1 / 1 2 1
-SORE>-sor/ -sore 7 / 7 6
- T U R A
- d u r a / - t u r a 17/ 21 12
- T U T E
- t u t . - t u d / t ü 4 / 4 4
- U C E U
- u tx o / -u cc io , -u z zo 1 /2 1
- U L U
- o l /o lo 2 / 9 2
- U R A
- u r a / - u r a 1 4 /1 4 9
C)COMPOSTOS 1 1 8 / 1 1 8 7 4
D)DEVERBALS 1 3 2 / 1 1 2 7 3
E)FORMES NO AFIXALS 4 9 2 / 5 0 2 3 3 4
A d v e rb i s  en -M E N T E
- m e n t / - m e n t e 1 7 8 /1 9 2 152
------/-menti 0 / 2 0
P a r t i c i p i s  a d j e c t i v a l s
- a t / - a t o 5 8 / 5 2 33
- u t / - u t o 3 /1 0
- i t / - i t o 1 /3 1
P a r t i c i p i s  s u b s t a n t i v a t s
- a d a / - a t a 3 4 / 2 0 14
- i d a / - i t a 5 / 3 2
- u d a / - u t a 1 /2 1
In f in i t i u s  f o r m a ts  a p a r t i r  de
- a r / - a r e
verbs  i adjec t ius
1 5 7 /1 7 2 93
- i r / - i r e 1 9 /1 2 9
P a r t i c ip i s  de  p re sen t  (conver t i t s
-int/------
en adj .  o subst .)
5 / 0 0
G e r u n d i s  (c on ve r t i t s  en adj .  o
-end (a ) , -a nd i / -a ndo , - endo(a )
subst. )
4 / 6 2
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S u p e r l a t i u s









E)FORMES NO AFIXALS 492 /502







TOTAL 3 1 8 3 / 3 3 6 3
C O I N C I D E I X E N 2119 (66,57%)
Els mecanismes de formació de paraules és un altre aspecte molt 
important de la selecció lèxica de cada llengua: també ací el català i 
l ’italià es mostren diferents en certs punts, mentre que en altres 
coincideixen. A continuació intentaré exposar les dades més interessants 
sota el punt de vista d ’aquest joc de diferències/coincidències, encara 
que posant una especial atenció en les diferències, que són les que 
caracteritzen cada llengua respecte a l’altra.
En primer lloc hi ha una sèrie de sufixos i prefixos que estan 
presents només en una de les dues llengües. Són els següents: -ARE> 
-ar, per formar substantius col·lectius (forma 5 paraules), -ARIA>-ària 
(4), -ENU>-è, sols quan per formar numerals (18), -ING>-enc (2), - 
MENTU>-ment, per formar substantius amb valor col·lectiu (1), -s amb 
valor adverbial (2), TORA>-dora (8), -int, terminació de participi de 
present inexistent en llatí que correspon a la 3* conjugació catalana (5). 
De tots ells només quatre són realment exclusius del català: -ARIA>-ària, 
-ENU>-è, -s, -int.73 D’entre tots els anteriors, tres són de provinença 
llatina (per via popular): -are, -è, -ment, -dora; tres són formació 
c a t a l a n a :  - à r i a ,
-int, -s; un és d ’origen germànica (-enc). Si exceptuem el cas del sufix -è 
—que forma els ordinals corresponents a les 18 primeres xifres— , el 
nombre de paraules que formen aquests sufixos és prou petit, en 
comparació amb la majoria d’aquells que són comuns a les dues llengües.
Els afixos que apareixen exclusivament a la traducció italiana del
7 3 Sobre alguns dels sufixos que esmentaré a partir d ’ara ja he fet observacions a les notes 
anteriors d ’aquest mateix capítol. Cal tenir present que els dos últims (-s, -int —depenent del 
punt de vista adoptat— no serien sufixos, sinó morfemes gramaticals).
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Tirant són els següents: INTER->inter- (1), PROTO->proto- (1), RETRO- 
>retro- (1), -AME>-ame (4), -ATICU>-atico en cultismes (2), -ONE>-one, 
-oni en adverbis (1), -menti terminació adverbial (2), -ERRIMU> 
-errimo (3). Només dos dels anteriors elements són inexistents en català: 
les terminacions adverbials -menti i -one/oni, que són de creació 
italiana. Entre la resta són majoritaris els elements cultes, amb cinc 
afixos: inter-, proto-, retro-, -atico, -errimo. Per últim, hi ha un sufix de 
procedència llatina per via popular: -ame. El nombre de paraules 
creades per aquests afixos és encara menor que els que creaven els 
afixos exclusius del català.
De les dades que acabe de donar s’extreu una conclusió immediata: 
els afixos exclusius de cada llengua són escasíssims, front a una majoria 
d’afixos comuns. A més a més, aquests formen poquíssimes paraules. 
S’observa de bell nou la major tendència cultista de l’italià: en català es 
tracta d ’afixos i de paraules majoritàriment de caràcter patrimonial 
(creació catalana o evolució directa des del llatí), en l’italià es tracta en 
bona part dels casos de llatinismes.
En segon lloc tenim una sèrie d’elements que, tot i ésser presents 
en les dues llengües, predominen de forma clara en una d’elles. Els que 
predominen en català són els següents:
DIS-,DI-> des-/des-, dis-/dis-, di-/di (150/115)
INTER-> entre-/entr- (6/1)
SUB-> sub-,su-/sub-,su- (cultismes) (15/11)
-ALIA> -alla/-aglia (8/3)





Participis adjectivals en -ut/-uto (3/1)
Participis substantivats en -ada/-ata (34/20)
En certs casos l’explicació de la diferència és clara, en altres no tant:
-Els derivats amb el prefix DI(S)- són més nombrosos en català perquè 
l’italià, per indicar molts dels conceptes propis d’aquest prefix (negació, 
separació...), prefereix el prefix EX-, el qual, en efecte, és molt més 
freqüent en italià que en català (la proporció és de 17/69).
-El sufix INTER- pot presentar resultats cultes o populars: el català 
presenta formes amb el resultat popular (entr-), mentre que l ’italià 
prefereix les formes cultes (inter-). L’única paraula italiana que presenta 
una evolució popular és entrambi ( > i n t e r  a m b o s ) .
-En el prefix SUB- es dóna el fenomen contrari a l ’indicat abans: el català 
presenta en general la forma culta, l’italià la forma popular: la proporció 
és de 15/11 en formes cultes i de 2/14 en les populars 
-La m ajoria de les paraules formades amb el sufix -ALIA són
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com pletam ent immotivades (precisament les tres que coincideixen: 
ba ta lla Ibattaglia, muralla/ muraglia , vituallesIvettovaglie). Les úniques 
que presenten una motivació74 més o menys gran són les catalanes 
(adevinalla, esposalles, mortalla, presentalla, rialla, rondalla), que 
indiquen una acció o un efete (són derivats de verbs).
-Els sufixos -eria (català) i -eria/-aria (italià) tenen orígens diferents. 
Originàriament és una combinació dels sufixos -ARIU + -IA: en català és 
autòcton mentre que en italià és manllevat del francès (com ho indica la 
fonètica del sufix).75
-Un altre sufix que presenta més vitalitat en el Tirant català és -atge. 
S’ha discutit sobre l ’origen autòcton o importat del francès d ’aquest sufix 
en català.76 De tota manera és clar que les exemples del català són molt 
més nombrosos, la qual cosa es podria explicar per un contacte amb el 
francès molt més estret per part del català que de l ’italià, o per una 
preferència d’aqeusta última llengua per altres sufixos.
-El sufix -ORE sembla haver tingut sempre més vitalitat en català.77 En 
italià aquest sufix fou molt freqüent durant els segles XIII-XIV, per 
l’influx de la poesia provençal, però moltes de les paraules creades amb 
aquest sufix aleshores tingueren una vida efímera.78 Sembla que l ’italià 
ha preferit altres sufixos (-ezza, -tà...) per formar substantius que 
indiquen qualitats (formats a partir d ’adjectius), com en les següents 
parelles —presents al Tirant—: b l à n c o r / b i a n c h e z z a , d o l ç o v / d o l c e z z a ,  
2 i m a . T g O T l a m a r i t u d i n e , verdor/ v e r d u r a ,  etc. Observeu que aquestes 
paraules són masculines en italià (com en llatí) i femenines en català. 
Una altra prova de la major vitalitat del sufix en català és que de les 19 
paraules que coincideixen, 14 són llatinismes i sols 5 són paraules 
d ’evolució popular (dolor, olor, sabor, suor, temor); la resta de les 
paraules catalanes són quasi totes d ’evolució popular o de creació 
catalana.
-En la resta dels elements no sembla haver-hi una explicació clara de la 
major vitalitat d’aquests en català, ja que l’italià els posseeix també amb 
més o menys les mateixes característiques.
7 4 Entenc aquest teme en el sentit que li donà S. Ullman: “ ...todo idioma contiene palabras que 
son arbitrarias y opicas, sin ninguna conexión entre el sonido y el sentido, y otras que son al 
menos en cierto gndo motivadas y transparente.” (S. Ullman, Semàntica, introducción a la 
ciència del significtdo. Madrid, Aguilar, 19782 (1* ed. anglesa: 1962), p.92. Ullman distingeix 
tres tuipus de motivació (fonètica, morfològica i semàntica): ací em referiré a la motivació 
morfològica,  és a dir, quan una paraula puga ésser clarament analitzada en els seus 
constituents (lexemz i morfemes derivatius); açò no impedeix que sovint a la motivació 
morfològica vaja unida la motivació semàntica.
75Rohlfs, Gramm.Stjr., III, § 1115.
7 6 Sobre aquest sufjc vegeu Emili Casanova, “Grup fonètic dèbil i préstec: a propòsit dels 
reflexos de -TIC U N  en català”, dins Miscel.lània Sanchis Guarner, València, Universitat de 
València, vol I, pàgs. 65-71. S’hi ofereix una panoràmica del problema i es donen arguments en 
favor de la tesi de d’origen francès del sufix.
77Cfr. Duarte-AlsinE Gram.Històr., III, p.96.
78Rohlfs, Gramm.Stir., III, § 1116.
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Passem ara a l ’italià. Els afixos que són molt més freqüents en 
italià que en català són els que segueixen:














-L’ús del prefix a(d)-, provinent de la preposició llatina AD-, com a 
simple reforç de verbs, substantius o adjectius ja  existents, és més 
abundant en italià. De totes les paraules, només 10 coincideixen en les 
dues llengües. No sembla haver un motiu que explique aquesta 
diferència, ja  que la majoria de les paraules, tant catalanes com italianes, 
són formades en aquestes llengües o són simplement variants d ’altres 
també presents al Tirant: acaminar, acomparar, amostrar, appresen tare , 
approvare , attrovare...
-Hi ha una sèrie de prefixos que apareixen generalment en paraules 
cultes: ANTE-, INTRA-, INTRO-, PER-, TRANS-. Ja hem vist alguns casos 
semblants entre els afixos presents només en italià (PROTO-, INTER-). 
Crec que cal atribuir la presència d’aquests prefixats especialment en 
italià a la tendència cultista de Lèlio Manfredi, que ja  hem pogut 
observar en altres aspectes de la traducció (com la major presència en 
general de llatinismes en la traducció italiana del Tirant o en les altres 
obres de Manfredi).
-El prefix EX- és molt poc usat en català, especialment amb valor 
privatiu o negatiu; en italià en canvi hi ha moltíssimes paraules 
formades amb ell. Això és degut al fet que el català sembla preferir 
DI(S)- (>de(s)-) i l ’italià EX- (>s-); així ho trobem en moltes parelles com 
aquestes: desccloritIscolorito, descobrirIscoprire, desviat/sviato, etc.
-Les paraules amb el prefix RE- són també molt més nombroses en italià 
que en català. Un primer element diferenciador és la varietat de formes 
de l’italià: ra- (resultat de la combinació amb AD-, però no en tots els 
casos), re- (forma llatinitzant), ri- (forma toscana). Hi ha alguns usos que 
són menys freqüents en català, com el de re- per indicar repetició: tot i 
que també en català és habitual aquest valor, en determinats casos 
(rihavere, riportare, riserrare, rivedere...) el català no pot seguir l’italià i 
deu recórrer a perífrasis verbals (‘tornar a’...) o a locucions adverbials
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(‘de nou \ ‘una altra volta’...), com passa —en el domini italo-romànic— 
amb el venecià respecte al toscà.79
-De les paraules sufixades amb -ACEU (>-às/-accio,-azzo) podem treure 
ben poc, ja  que en tots els casos es tracta de paraules que presenten una 
escasíssima o nul.la motivació: cabàs, canemàs, cuirassa, v inacc ia ,  
corazza, galeazza, flgliazzo, spallaccio/spallazzo.
-Les paraules sufixades amb algun dels reflexos del llatí -ARIU són un 
poc més nombroses en italià. En aquesta llengua aquest sufix presenta 
una vitalitat enorme, tant pel que fa al nombre de paraules formades 
com per la varietat de formes que presenta el sufix. Mentre en català hi 
ha tres form es (-er,-ero ,-ari: les dues últim es com pletam ent
minoritàries), l ’italià en presenta cinc: -aio (resultat toscà i per tant 
autòcton de l ’italià), -aro (resultat més aviat meridional), -ario (forma 
culta), -iere (forma presa del francès), -ero (adaptació de la forma 
septentrional -er o calc del català en algunes paraules). En pràcticament 
tots els usos en què he dividit les paraules agrupades sota -ARIU l’italià 
posseeix més paraules que el català. El català supera l’italià en els 
adjectius (19 contra 13).
-El sufix -BILE (que pot anar precedit de les vocals a- i i-: -abile,
-ibile) es troba generalment en les llengües romàniques amb les formes
cultes (en català -able, -ible; en italià -abile, -ibile). Només en català i en
italià (amb desigual fortuna com veurem ara) hi ha hagut resultats 
populars: -ívol/-evole. També coincideixen el català i l ’italià per haver 
tingut un gran esplendor de les formes -ívol/-evole en els primers
moments de llurs històries: en cada cas foren abundantment usades per 
un gran autor: Ramon Llull80 i Boccaccio81. Més tard decresqué llur ús, 
essent cada volta més productives les formes cultes. Malgrat tot, crec
que és fàcil observar que l’italià té moltes més paraules en -evole (i d ’ús 
més habitual) que el català. En un diccionari invers italià82 compte 88 
paraules amb el sufix -evole, en una altre de català83 compte 69 
paraules: malgrat tot crec que per a qualsevol estudiós de les dues
llengües resultarà evident que les paraules italianes en -evole són molt
més freqüents que les catalanes (no crec que siguen molt usades 
paraules com: badívol, negadívol, manegívol, donívol, errívol, cuitívol...). 
Per tant no és estranya la proporció del Tirant, que és de 2 paraules 
catalanes front a 24 de l’italià. En 8 paraules italianes la correspondència 
és amb paraules catalanes que tenen el sufix culte: a b o m i n e v o l e ,
a m orevo le , colpevole , dispiacevole, favorevole,  lodevo le , radottevo le , 
ragionevole , spaventevole.
79Rohlfs, Gramm.Stor., III, § 1028.
8®Duarte-Alsina, Gram.Històr., III, pàg. 120.
8 ^Migliorini, Stor.ling., pàg. 364.
82Flessioni, rime, anagrammi: l'italiano in scatola di montaggio. A cura di D. Ratti, L. Marconi, 
G. Morgavi, C. Rolando. Bologna, Zanichelli, 1988.
83J. Mascaró i J. Rafel, Diccionari invers amb informació morfològica. Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1990.
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-El sufix -ITARE, que apareix en 5 paraules italianes i 1 catalana no 
apareix en les gramàtiques històriques de Duarte-Alsina ni de Moll. Sí 
apareix en la de Rohlfs, on s’explica que es tracta d’un sufix iteratiu llatí, 
que es perdé en l’evolució posterior a les llengües romàniques.84 És per 
tant un element fossilitzat i així s’explica que quatre de les paraules 
italianes siguen llatinismes (debil i tare , nobil i tare , seg u i ta re , usitato);  
també la catalana ho és (debilitar).
-La formació dels femenins de les paraules en -TORE deixa veure una 
diferència claríssima en la selecció lèxica entre el català i l’italià. El català 
fa servir la forma analògica -TORA>-dora (8 paraules); l’italià fa servir la 
forma -TRICE>-trice, de caràcter no del tot popular.85 L ’italià té 12 
paraules en -TRICE, el català només una (emperadriu); hi ha però 7
paraules catalanes en -dora que correponen a altres tantes italianes en 
-trice, és a dir, hi ha una correspondència prou general entre -dora/ 
-trice.
Fins ara he parlat de la productivitat de cada sufix en les dues 
llengües, és a dir, quantes paraules apareixen amb un determinat afix en
cada llengüa. Ara voldria referir-me a un altre aspecte: la coincidència
etimològica entre els derivats de l’italià i els del català; en altres
paraules, quantes i quines paraules italianes coincideixen amb les 
respectives paraules catalanes al si de cada sufix. Per tal de fer aquesta
anàlisi tindré en compte de nou els extrems, és a dir, aquells sufixos que
presenten índexs de coincidència molt baixos o molt alts. Heus ací els 
que presenten una divergència gran, en general al voltant del 50% (el 
número en negreta indica quantes paraules coincideixen; l ’asterisc indica 
que l’afix ha estat tractat abans, per la qual cosa no repetiré el que ja he 
dit sobre ells):
AD-> a-/a(d)-, forma verbs o subs. (71/76 24)
AD-> a-/a(d)-, com a reforç (32/45 10)
*DE-> de-/de-,di- (33/42 11)
*DIS-,DI-> des-,dis-,di-/des-,dis-,di- (150/115 64)
*EX-> es-/s- (17/69 8)
IN-> in-,en-.../im-,in-... forma parasintètics (61/54 25)
IN-> em-,in-,en-/im-,in-, és un reforç (14/17 3)
IN-> in-, en-/inn-, indica moviment (11/4 2)
INTER-> entre-/entr- (6/1 0)
TRANS-> tra(n)(s)/tra(n)(s) (9/16 +10 4)
♦-ARIU + -IA> -eria/-eria,-aria (21/13 6)
*-ATICU> -atge/-ag(g)io (25/16 13)
*-BILE> -ívol/-evole (2/24 1)
*-IA> -ía/-ía (23/14 10)
-IDIARE> -ejar/-eggiare,-iggiare (37/29 20)
84Rohlfs, Gramm.Stor., III, § 1167. 
85Rohlfs, G ramm .Stor., III, § 1147.
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-ISCU> -esc,-isc/-esco (3/3 1)
-ITIA> -ea,-esa/-ezza (35/41 14)
-MENTA> -menta/-menta (1/2 0)
*-ORE> -or/-ore (35/21 19)
DEVERBALS (132/112 73)
Participis adjectivals: -at/-ato (58/52 33)
Participis adjectivals: -at/-ato (3/1 0)
Participis substantivats: -ada/-ata (34/20 14)
Infinitius derivats en -ar/-are (157/172 93)
Infinitius derivats en -ir/-ire (19/12 9)
Aquestes diferències són degudes sobretot a una causa: l ’afix, malgrat el 
fet d ’ésser d’origen llatí, ha esdevingut productiu quan les dues llengües 
eren ja  completament independents, per la qual cosa les paraules
formades són moltes vegades diferents. Per aquest motiu cap dels afixos
anteriors són de caràcter culte (o almenys no apareixen sols formant
cultismes); a més a més, el reduït nombre de coincidències en els casos 
anteriors corresponen moltes vegades a llatinismes, mentre que les 
paraules diferents són generalment paraules patrimonials. Vegem-ho,
però, un poc més pormenoritzadament:
-Hi ha tres prefixos representats per les solucions populars en cadascuna 
de les llengües: AD-, IN-, INTER-. Al costat d ’aquestes formes populars hi 
ha altres de caràcter culte, les quals presenten índexs de coincidències 
elevadíssims, com és podrà veure un poc més avall. Així, al costat de 
formes com afavorir, agenollar-se, allimitar-se, amarinar, arreglat, 
acalar, acam inar, acom anar, etc. (paraules patrim onials, sense 
correspondència en italià), tenim altres com adherent, admetre, 
administrar, admirable, advertir, etc. (són cultismes, exactament iguals 
en les dues llengües); per una part hi ha l’ús de em-,en-..., per formar 
nous verbs i adjectius (emparamentar, emplomat, encobertat, encegar, 
etc.) o per reforçar altres ja  existents (empendre, emportar-se, encloure, 
etc.), i per l ’altra les formes cultes amb in-,im-..., que indiquen negació 
de la base (impaciència, impietat, impossible, inconstància, indocte, etc.), 
que són quasi tots cultismes i idèntics en català i en italià.
No vull descobrir cap secret dient que el percentatge més 
important de les coincidències en les paraules prefixades (i en les 
sufixades) es dóna entre els cultismes, ja que és lògic que allò que es 
pren del mateix lloc (el llatí com a llengua culta), presente coincidències 
en molts casos: potser siga més interessant el fet de poder-ho demostrar 
amb dades concretes, com estic intentant ací.
-La gramàtica històrica catalana ens diu que el prefix de- és d ’origen 
llatí, que es troba generalment en veus ja llatines i que no té gens de 
v ita lita t.86 Això no es correspon exactament amb el que veiem al Tirant, 
ja  que moltes de les paraules ací presents no exisitien en llatí, sinó que
8 6 Duarite-Alsinaf G r a m .H is tò r . ,  III, pàgs. 27-28; Moll, Gramàtica Històrica del catalàn, 
pàg.306.
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són creacions catalanes: decaïment, defalt, defallim ent, degotar,
delliuramet, departiment, etc. Només hi ha 13 cultismes entre les 33 
paraules: decórrer, decorriment, deduir, deferir, defraudar, defugir, 
demèrit, demostració, demostrar, denegar, descriure, destituir, detardar. 
És normal, per tant, que la quantitat de les paraules que coincideixen no 
siga molt gran i que es tracte d’un grup de 10 paraules compost per 3 
paraules patrimonials (departir, detengut, detenir) i 7 llatinismes 
(decórrer, deduir, defraudar, demèrit, demostració, demostrar, denegar). 
En italià l ’explicació del prefix és molt semblant.87 Però el conjunt de les 
paraules amb aquest prefix del Tirant italià s’addiu millor a aquella 
explicació que no pas el català, ja que de les 42 paraules d’aquest grup 
25 són llatinismes. Entre la resta cal assenyalar la presència de 9 
variants formals (d ep a r t ire , d e p o p u la to , d e p o r ta m e n to , d e s c e n d e r e , 
deserv ire , despera t ione , desti l lare , devenire ) que presenten de- en lloc 
de di-, probablement per influx culte.
-Els sufixos -ejar/-eggiare provenen tots dos per via popular de 
-IDIARE (que vé del grec) i tenen prou vitalitat. Els substantius i 
adjectius a què s’uneixen són en molts casos diferents, ja que la selecció 
de les bases no es féu en època encara llatina, sinó que depén de cada 
llengua. Cal assenyalar algunes formes clarament influïdes per la llengua 
de partida (el català) com bombardeggiare o timoreggiare  (no registra­
des als diccionaris italians).
-Abans, en parlar del sufix -ORE, hem dit que aquest era molt més 
productiu en català que en italià, ja  que aquesta llengua mostrava 
preferència, en moltes de les paraules sufixades amb -or pel sufix -ezza. 
En efecte, el sufix -ITIA (en els resultats populars -e(s)a/-ezza) presenta 
més formes en italià que en català (32/41). En aquesta ocasió és el català 
el que prefereix altres sufixos per algunes de les paraules italianes: 
carezza!carícia (forma culta del sufix), allegrezza/alegïià, b ianchezza / 
blancor, chiarezzalclaxz&dX, etc. De bell nou es tracta d’un sufix que ja 
existia en llatí, però solament algunes de les paraules considerades 
existien ja  en aquesta llengua: MALITIA>malea, m alícia/m alitia,
PIGRITIA>perea/pigritia (observeu que en els dos casos la forma italiana 
és un cultisme). Malgrat tot, les dues llengües han coincidit en un bon 
grapat de paraules en el mateix sufix mentre que en altres llur selecció 
lèxica ha anat per camins diferents. El mateix raonament podem fer per 
l ’esmentat sufix -ORE, que presenta un nombre de coincidències també 
baix, perquè en cada llengua el sufix ha funcionat en bona part 
autònomament, aplicant el sufix a bases adjectivals diferents.
-Els mecanismes més senzills de formació de noves paraules són la 
derivació sense sufix (els deverbals) i la formació de verbs amb la 
simple adició de la desinència de l’infinitiu de la 1* o de la 3* conjugació 
(-ar/-are, -ir/-ire). Pel que fa als deverbals, aquest procediment és un 
poc més usat en català. La formació de nous infinitius és un poc més
87Rohlfs, Gramm.Stor.,  III, § 1010.
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predominant en italià. La baixa coincidència entre les paraules formades 
d ’aquestes dues maneres demostra que es tracta de procediments 
interns en cada llengüa: és normal que siga així, tractant-se dels més 
senzills i elementals mecanismes de la formació de paraules, sense cap 
condicionants llatins.
-Alguns elements presenten tan poques paraules que és difícil dir res 
que siga mínimament vàlid: -ISCU>-esc,-isc/-esco, -MENTA>-menta/ 
-menta, participis adjectivals en -at/-ato.
En un altre grup d’afixos s’observa el fenòmen contrari, és a dir, un 
grau de coincidència molt gran i en alguns casos total. Són els següents:
AD- > ad-/ad-, en cultismes (17/17 16)
ARCHI- > arc-,arque-/arc(hi)-,arci- (2/3 2)
CIRCUM- > circum-/circon- (1/1 1)
CONTRA- > contra-/contra (9/9 9)
EX- > e-/e- (2/3 2)
IN- > il-,im-,in-.../im-,in-... (negació de la base) (72/85 66)
VICE- > ves-, vis-/vice-, vis- (2/2 2)
-ACULU > -all,-acle,-atxo/-acchio,-acolo,-aglio (4/6 4)
-ARE > -ar/are (adjectius) (10/11 10)
-ATU > -at/-ato,-ado (territoris, dignitats...) (8/8 7)
-BILE > -able/-abile,-abele (41/31 31)
-BILE > -ible/ibile (11/11 11)
-ENSE > -ès/-ese,-ense (8/8 7)
-IA > -ia/-ia (cultismes) (21/25 21)
-ICU > -ic/-ico (17/25 16)
-IDIARE > -itzar/-ezzare,-izzare,-izare (3/7 3)
-IDU > -id/-ido (2/3 2)
-ILE > -il/-ile (tònic) (6/8 6)
-ILE > -il/-ile,-ele (àton) (9/14 8)
-INU > -í/-ino (adjectius de qualitats) (11/10 9)
-INU > -í/-ino (gentilicis) (2/2 2)
-ISSA > -essa/-essa (4/4 3)
-ISTA > -ista/-ista (4/4 4)
-ITUDINE > -itud,-etud/-itudine,-etudine (17/18 15)
-IVU > -iu/-ivo (14/16 13)
-TIONE > -ació,-ció,-ó/-atione,-attione,-tione (146/16 138)
-SIONE > -sió/-sione (23/30 23)
-IONE > -ió/-ione (8/8 7)
-SORE > -sor/-sore (7/7 6)
-TUTE > -tut,-tud/tü (4/4 4)
Adverbis en -MENTE > -ment/-mente (178/192 152)
Superlatius en -íssim/-issimo (27/34 27)
-El grup principal està constituït per elements de caràcter culte. No és 
estrany, ja  que en tots els aspectes que hem estudiat fins ara la similitud
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major corresponia a aquest grup etimològic. Són els següents: AD-, 
ARCHI-, CIRCUM-, CONTRA-, EX-, IN-, -ARE > adjs. en -are, BILE> 
-ble, -IA, -ICU, -IDIARE, -IDU, -ILE, -ISTA, -ITUDINE, -IVU, -TIONE, 
-SIONE, -IONE, -SORE, -TUTE, advs. en -ment, superlatius en -íssim. Açò 
no vol dir que totes les paraules que posseeix algun d’aquests afixos 
siguen cultismes, ja  que molts dels sufixos i prefixos anteriors, malgrat 
llur caràcter culte, esdevingueren o continuaren essent productius en les 
llengües romàniques.
-Dos elements tenen ben poc valor, per l ’escassesa de les paraules 
representades (només dues en cada cas): VICE- > ves-, vis-/vice-, vis- i 
-INU > -í/-ino (per formar gentilicis).
-Més interessants són els elements que formen el grup restant, ja que en 
alguns casos representa una selecció lèxica comuna entre les dues 
llengües i independent del llatí:
-ACULU>-all,-acle,-atxo/-acchio,-acolo,-aglio (4/6 4): 
f e v m a W fe r m a g l io , venta\\ /ventaglio7 tabernaclt l t a b e r n a c o lo ,  
pcnnatxolpennacchio;  no coincideixen: cortinaglio , serraglio . En 
realitat es tracta —en les paraules catalanes—, de dos paraules 
patrim onials, d ’un cultisme (tabernacle) i d ’un italianisme 
(pennatxo); en la part italiana es tracta d ’un mot patrimonial 
(p e n n a c c h i o ), d ’un llatinisme (t a b e r n a c o l o ) i d ’un grapat 
d ’occitanismes.
-ATU > -at/-ato,-ado (territoris, dignitats...) (8/8 7): 
b i s b a t / v e s c o v a t o , com tat/ c o n t a t o f - d o ) , ducat/ d u c a t o ,  
lleg a tl legato ,  marchesat/marchionato ,  parentat/paren ta to(-do) ,  
principatIprincipato; no coincideixen: casat, capitaneato.
-ENSE > -ès/-ese,-ense (8/8 7): a\baïibslalbanesey anglèsUnghlese, 
c a T ta g in è s /c a r th a g  i n e s e , cortès I co r te se ,  francès//r a n c e s  e , 
g en o v èsIgenovese,  marquès/marchese; no coincideixen: pagès, 
uticense.
-INU > -í/-ino (adjectius de qualitats) (11/10 9): 
c a r m e s  í t c r e m i s i n o ,  cresta l.li fc r i s t a l l i n o , diví/d i v i n o , 
g tb e l í lzebe l l ino ,  marí/marino , matutí/matutino, ncgn/negr ino , 
p e le g r í /p e reg r in o ,  tirantí /t irantino\  no coincideixen: femení,
padrí, cit tadino.  Alguns són cultismes (crestal.li, diví, matutí) 
mentre que altres existien ja en llatí (marí, pelegrí).
Un tractament a part mereixen els sufixos anomenats “aspectuals”, 
és a dir, aquells que sense modificar la categoria gramatical ni el 
significat essencial de la base, hi afegeixen alguna qualitat de tamany, 
grossària, afectivitat, etc. Són els augmentatius, diminutius, etc.
-ELLU > -ell/-ello,-cello,-ella (1/14 1)
-INU > -ino,-ina/-ino,-cino,-ina (5/16 2)
-ITTU > -et(a)/-etto(a),-eto(a) (31/25 15)
-ONE > -ó/-one (9/17 5)
-ULU > -ol/olo (2/9 2)
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L’anàlisi d’aquestes dades permet de fer algunes observacions:
-Al Tirant lo Blanc apareixen poquíssimes paraules amb sufixos 
diminutius o augmentatius. Sembla que Martorell defugia aquestes 
expressions de l’afectivitat o de la subjectivitat.
-L’italià té una tendència major a usar-los: dins la mateixa obra resulta 
que l'italià presenta quasi el doble de paraules d ’aquest tipus. L ’italià és, 
entre totes les llengües romàniques, aquella que posseeix una riquesa 
major quant a la sufixació, i molt especialment en el sector dels sufixos 
aspectuals.88 Per això no és estrany que l’italià aconseguesca separar-se 
d’aquella contenció mostrada per Martorell en aquest aspecte i presente 
un nombre major de diminutius, augmentatius, etc.
-Les dues llengües seleccionen diferents sufixos per expressar els 
mateixos conceptes. La diferència fondamental s’estableix entre sufixos 
d’origen llatí i un sufix d’origen cèltic (-ITTU): l’italià prefereix els 
primers, el català el segon.89 En efecte, el català supera l'italià només en 
el sufix -ITTU. L 'italià, al llarg de la història, prefereix en general els 
sufixos d’origen llatí, i entre aquestos -INU:90 ací, però, el més usat és - 
ITTU, com en català, potser perquè aquest, a diferència de -INU, no té un 
matís d'afectivitat tan marcat, és un poc més “neutre” .91 En conjunt, 
però, la diferència és clara: 25 paraules italianes amb -ITTU contra 39 
dels altres sufixos (-ELLU, -INU, -OLU).
-La coincidència mot a mot és més aviat escassa: només 25 de les 48 
paraules catalanes coincideix, en la selecció dels sufixos aspectuals, amb 
un grup igual de 25 paraules italianes entre el total de 81.
-Un cas a part és el del sufix -ONE, ja que en català serveix per formar 
normalmet diminutius (agulló, cordó, faró, gató...), mentre que en italià 
forma de vegades augmentatius (bastone, lancione, squadrone, targone, 
trombone...) d ’altres adjectius (que no tenen cap relació amb els 
conceptes anteriors, o en tot cas amb el significat despectiu: diavolone, 
poltrone). En altres, tant en català com en italià, la motivació és molt 
menys clara o inexistent: escaló, grillons, penó, boccone, canone, 
compagnone, padrone, verone...).
Voldria per últim fer algunes observacions sobre les xifres globals, 
després d ’haver estudiat amb una certa m inuciositat les paraules 
considerades en aquest capítol. El nombre total de prefixats, sufixats, 
deverbals, etc. és molt semblant globalment: 3183 paraules catalanes 
contra 3363 italianes: és a dir, hi ha una diferència de 180 paraules a 
favor de l’italià. La diferència és molt menuda, especialment si tenim en 
compte —com hem dit un poc més amunt— , que l ’italià té una
8 8 C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, pàg. 416. Entre les altres característiques 
que defineixen l ’italià front a les altres llengües romàniques assenyala “La ricchezza quasi 
infinita delle derivazioni suffissali” .
8 9 Duarte-Alsina, G ram .H istdr., III, pàgs. 53-54.
90Tekavcic, G ram m .Stor ., III, § 1857.
91Tekavcic, G ram m .Stor ., III, § 1857.
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extraordinària riquesa de prefixos i sufixos, que usa profusament i que 
inclús acumula de vegades en la mateixa paraula. Podríem interpretar 
aquesta escassa diferència com una nova prova de la fidelitat del 
traductor a l’obra que està traduint: malgrat que la seua llengua li oferís 
unes possibilitats grans, el traductor s’ha limitat a seguir el català 
fidelment, però no servilment. Si considerem els quatre grups en què he 
dividit els derivats, sí que s’observen algunes diferències:
-L’italià mostra una preferència major per la prefixació. Molts dels 
prefixats són de caràcter culte, especialment moltes de les paraules 
italianes: ja  he dit que probablement calga atribuir aquest fet a l’autor 
de la traducció, més que no pas a la llengua de la traducció, encara que 
l ’italià sempre ha viscut en contínua simbiosi amb el llatí. L ’ús dels 
prefixos té la particularitat de no canviar la categoria gramatical de la 
paraula (no són transcategoritzadors): podríem interpretar que la 
preferència de l ’italià per aquest procediment indica, de retruc, una 
preferència del català per formes analítiques a l’hora d ’expressar certs 
conceptes, com la privació, la repetició, etc., encara que l’influència del 
llatí siga probablement el factor més important per explicar la diferència 
que hi ha entre els 798 prefixats del català i els 956 de l’italià.
Esquemàticament voldria avançar aquestes conclusions:
-Els afixos exclusius de cada llengua són molt pocs i formen un 
nombre de paraules molt petit. Hi ha uns pocs més que apareixen 
només en una de les dues obres, però que existeixen o han existiti 
també en l’altra llengua: ací, per motius diferents, no apareixen.
-El traductor es manté prou fidel a la llengua de l’obra que 
tradueix, ja que el nombre de paraules derivades i compostes és 
molt semblant, malgrat el fet d ’ésser l ’italià una llengua molt rica en 
aquest camp.
-L’element llatí és determinant: per una part perquè el major 
nombre de coincidències es dóna entre les paraules i els afixos 
d ’aquest origen, per l ’altra perquè l’italià mostra una preferència 
major pels elements cultes (atribuïble potser a Manfredi?).
-Després de l’anàlisi de les coincidències i de les divergències 
ens queda un petit grup que —sense ésser llatinismes— coincideixen 
en les dues llengües. Seria el nucli més significatiu quant a la 
selecció lèxica, ja  que en l ’elecció d’aquestos sufixos el llatí ha 
intervingut només parcialment. Són els sufixos -ATU i -INU. A 
banda d’aquestos hi ha un bon grapat en què les coincidències són 
molt grans i es tracta de coincidències que es remunten al llatí: AD-, 
ARCHI-, CIRCUM-, CONTRA-, EX-, IN-, -ARE > adjs. en -are, -BILE> 
-ble, -IA, -ICU, -IDIARE, -IDU, -ILE, -ISTA, -ITUDINE, -IVU, -TIONE, 
-SIONE, -IONE, -SORE, -TUTE, advs. en -ment, superlatius en -íssim.
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-En un camp concret, el dels augmentatius i sobretot dels 
diminutius, les divergències són significatives, ja  que 1*italià 
prefereix elements d ’origen llatí (-OLU, -ELLU, -INU), front al català, 
el qual, a més d’eusar aquells, usa molt més un altre d ’origen cèltic 
(-ITTU), present també en italià, però menys.
CONCLUSIONS.
Conclusions.
L’estudi desenvolupat en les pàgines precedents s’ha centrat en 
aspectes que es poden dividir en dos grups:
1)Estudi de les circumstàncies històriques de la publicació del 
Tirante il Bianco (autor, impressor, editor, edicions...) i estudi de 
la tècnica de traducció.
2)Estudi contrastiu del lèxic.
Els aspectes continguts en el primer punt són en certa forma la 
premisa necessària de la validesa del segon: sols si la traducció posseeix 
una bona qualitat pot servir pels objectius fixats. Aquesta bona qualitat 
consisteix en dos punts: un bon estil en la llengua d’arribada (l’italià) i, 
sobretot, una notable fidelitat a l’original (una traducció massa lliure 
impossibilitava una comparació mot a mot com la que he fet). El resultat 
de l ’estudi ha estat positiu, encara que no han mancat punts negatius, 
especialment dos:
a)Algunes mancances de fidelitat, manifestades sota l’aspecte 
d ’omissions, afegitons, traduccions massa literals, etc., que no 
són però excessives.
b)Un coneixement literari de la llengua catalana, que es 
manifesta en la ignorància del sentit de paraules corrents 
d ’aquesta llengua.
La segona part de l’estudi s’ha centrat en l ’estudi contrastiu del 
lèxic de les dues llengües. M’he servit de les eines lexicogràfiques més 
importants i usuals per determinar el significat i l ’etimologia de les
paraules: el DCVB i el DCELC pel català i el GDLI i el DELI per l’italià: així
ha estat format un vocabulari català-italià d ’unes 5400 paraules. Un
segon pas ha estat la confecció d’un altre vocabulari, invers, és a dir, 
compost per lemes de l ’italià seguits de les paraules catalanes que en 
algun punt del Tirant han estat traduïdes per aquelles: açò facilitarà 
possibles estudis en la direcció inversa o simplement estudis específics
sobre el lèxic italià.
Els materials del primer vocabulari han estat aprofitats per fer dos 
estudis:
1-Classificació etimològica del lèxic de cada llengua i estudi per
separat i en comparació.
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2-Estudi de la formació de mots en cada llengua, per separat i 
també contrastivament.
l)Amb l ’ajuda dels diccionaris esmentats he classificat per grups 
etimològics totes les paraules, tant del català com de l'italià. Després he 
procedit a la comparació.
En primer lloc he comparat els resultats globals de cada llengua: per 
exemple, he comparat quants germanismes apareixien en cada llengua. 
Les diferències més notables han estat les següents:
-Un 10% més de cultismes en italià.
-Un 10% més de paraules patrimonials en català.
-El doble de gal.licismes en italià.
-El doble d'arabismes en català.
Les dues últimes diferències responen a causes històriques (els 
arabismes) o lingüístiques (els gal.licismes). No hi ha cap explicació 
d ’aquest tipus pels dos primers punts, ja  que no sembla haver-hi una 
major tendència d’una llengua més que en l’altra a posseir més cultismes 
o més mots patrimonials, per la qual cosa m’he inclinat a pensar en una 
tendència cultista de la llengua de Manfredi, tendència que, a més a més, 
no sols es manifesta en la traducció del Tirant sinó també en altres obres 
seues; no hem d ’oblidar a més la diferència de 25 anys trancorreguts 
entre la publicació del Tirant i la traducció de Manfredi.1
En segon lloc he fet la confrontació paraula per paraula, per establir 
quin és el percentatge de paraules italianes que en algun punt de la 
traducció coincideixen amb les del català, amb el següent resultat:
-Un 60% coincideix completament.
-Un 20% coincideix parcialment (coincidència del només en l ’arrel, 
diferències de gènere, etc.).
-Un 20% divergeix completament.
Els resultats no són sorprenents, tractant-se de dues llengües 
romàniques, encara que, si afegim part o totes les paraules del segon 
apartat, el grau de coincidència és molt elevat.
En tercer lloc he comprovat dins de cada grup etimològic quin grau de 
coincidència hi havia, amb els següents resultats:
-Un 0% dels castellanismes.
-Un 43% dels arabismes.
-Un 60% dels gal.licismes.
-Un 65% dels germanismes.
-Un 75% de les paraules patrimonials.
-Un 80% dels italianismes.
-Un 95% del llatinismes.
A quests 25 anys augmenten fins a més de 50 si considerem la data que apareix al pròleg de 
Martorell (2 de gener de 1460).Aquests 25 anys augmenten fins a més de 50 si considerem la 
data que apareix al pròleg de Martorell (2 de gener de 1460).
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Cal tenir molt en compte que no totes aquestes xifres (ni les anteriors) 
són equiparables, ja que cadascuna representa una quantitat molt 
diferent del lèxic del Tirant: mentre els castellanismes en són només 20, 
les paraules patrimonials en són més de 3000 i representen el grup més 
im portant.
Són xifres que donen indicis de la història i de la idiosincràsia de cada 
llengua. El percentatge de castellanismes demostra que les vies i 
èpoques de penetració dels castellanismes són patentment diferents en 
cadascuna de les llengües considerades. El percentatge d'arabismes està
vinculat clarament a la història de cada llengua (llarga convivència amb
l'àrab en el cas del català i manca d'aquest contacte en italià). Les 
diferències del nombre de gal.licismes en cada llengua responen al fet 
que el català comparteix la majoria dels lexemes amb les llengües veïnes 
(el francès i l ’occità), mentre que en italià són préstecs d ’aquestes. No 
deu estranyar la coincidència quasi absoluta dels llatinismes, ja  que 
estem parlant de dues llengües del mateix àmbit cultural (on aquests 
elements cultes es transmetien amb facilitat) i que havien assolit un alt 
conreu literari, gràcies en part a l ’adopció de molts elements llatins, tant 
lèxics com sintàctics. Per últim és de destacar que si prenem 
separadament el grup més important (el de les paraules heretades 
directament del llatí per via popular) el percentage de coincidències 
general (que era del 60%) augmenta considerablement (fins al 75%).
2)La segona part de l’estudi contrastiu s’ha centrat en un constituent 
concret de les paraules: els sufixos i els prefixos. Partesc de la idea que 
l’elecció dels afixos (i especialment dels sufixos) és també un element 
definidor del caràcter del lèxic d’una llengua, ja que aquests no venen 
sempre donats, sinó que la llengua tria moles vegades aquests elements 
entre la tots els que posseeix. He confeccionat llistats, encapçalats per les 
formes llatines (o d ’altres llengües) del sufix, seguides de les paraules 
formades en cada llengua amb un aqueixos i he procedit d'una manera
semblant al punt anterior.
En primer lloc he comparat els resultats globals, és a dir, he 
comprovat quantes paraules forma cada sufix o prefix en cada llengua. 
Els resultats més significatius són:
-Hi ha uns pocs afixos que només apareixen en una de les dues 
obres: d’ells alguns —en efecte— són exclusius del català o de l’italià, 
però el nombre total de paraules que formen és insignificant.
-Hi ha un grup de sufixos i prefixos que presenten una diferència 
de productivitat gran en les dues llengües, els sufixos i prefixos 
manllevats del llatí (cfr. el que hem vist abans, a l’apartat 1).
En segon lloc he fet la comparació paraula per paraula, que ha donat 
un 66% de coincidències, la qual cosa indica un 6% més que el 
percentatge de coincidències globals del lèxic, la qual cosa en realitat 
vindria a confirmar aquella xifra del 60%, com era d’esperar. D’aquestes
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xifres globals s’extreuen dues observacions dignes de menció, encara 
que no massa significatives:
-L’italià presenta unes 200 paraules amb afix més que el català.
-El català té una quantitat mfnima d ’alteratius (augmentatius i, 
sobretot, diminutius: 48), que l’italià augmenta fins als 71.
En el camp dels alterats hi ha una diferència que sí és remarcable pel 
que fa a la selecció lèxica: mentre l’italià prefereix sufixos d’origen llatí, 
el català prefereix els d’origen cèltica.
Com a comentari global d ’aquest segon apartat diré que he observat 
que la major coincidència es dóna entre aquells elements (prefixats i 
sufixats) que ja  ho eren en llatí, mentre que les diferències augmenten 
quan la formació de la paraula derivada correspon a un període ja  no 
pan-romànic. Per això pot ser significatiu el cas d ’alguns sufixos amb un 
alt grau de coincidència, la tria dels quals no ha estat determinada pel 
llatí (-ATU, -ENSE, -INU).
Considere que les principals aportacions d ’aquesta Tesi són les 
següents:
1)D’orde metodològic: assaig d’un mètode d’anàlisi contrastiva del lèxic 
de dues llengües que, si bé no del tot nou (ja havia estat proposat i 
assajat per G. Colon), almenys sí assajat per primera vegada amb un 
text ben extens, que permet arribar a conclusions basades més 
ferm am ent.
2)D’orde més “pràctic”, fruit de l’aplicació del mètode esmentat:
a)Comprovar el grau d ’afinitat de dues llengües romàniques en un 
moment determinat de la història lingüística.
b)Posar a l ’abast dels interessats un c o r p u s  prou ampli de 
materials lèxics, tant del català com de l’italià, que han estat 
explotats només en algunes facetes.
A banda d ’aquestes aportacions principals crec que és possible 
assenyalar altres aportacions, també importants però que no eren 
l’objecte principal d’aquesta Tesi:
-Aclariments de punts obscurs de l’original a partir d ’una 
traducció, ja que una traducció és en bona mesura interpretació 
de l’obra que es tradueix.
-Aclariments del sentit d ’expressions i paraules catalanes i 
italianes.
-Observacions útils per a una història de la traducció en general i 
d ’una època concreta (segle XVI).
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APÈNDIXS.
APÈNDIX I. Correspondència Tirant català/Tirante ita lil
APÈNDIX I
CORRESPONDÈNCIA DELS CAPÍTOLS DEL TIRANT CATALA I DEL 
TIRANT ITALIÀ
Prol. Rro!.... 6 5 1,26 1 2 9 111,18 1 9 4 V,33 2 5 9 VI,52
1 Prol. 6 6 1.27 1 3 0 m ,i9 195 vu... 2 6 0 VI,53
2 N .,1... 6 7 1,28... 131 111,20 1 9 6 V i l . . . 2 6 1 VI,54
3 N.,1 6 8 1,28 i 29 1 3 2 HI,2l 1 97 V l i . . . 2 6 2 VI,54
4 N.,2 i 3 6 9 1,30 13 3 111,22 198 vu... 2 6 3 VI.55 i 56
5 N .,4 7 0 1.31 1 3 4 111,23 19 9 vil... 2 6 4 VI,57
6 N.,5... 7 1 a 1,32 135 111,24 2 0 0 vu... 2 6 5 VI,58
7 N .,5... 7 1 b 1.33 1 3 6 111,25 2 0 1 vil... 2 6 6 VI,59
8 N.,5 7 2 1.34 1 3 7 111,26 i 27 2 0 2 vil... 2 6 7 VI,60
9 N.,6 7 3 1,35 1 3 8 111,28 i 29 2 0 3 vil... 2 6 8 VI,61
10 N.,7 7 4 1,36 i 37 13 9 111,30 2 0 4 vil... 2 6 9 VI,62
1 1 N.,8 i 9 7 5 1,38 1 4 0 IV, 1 2 0 5 vu... 2 7 0 VI,63
1 2 N .,10 7 6 1,39 i 40 141 IV.2 2 0 6 VI, 1 27  1 VI,64
1 3 N .,1 1 7 7 1.41 14 2 IV, 3 2 0 7 VI.2 2 7 2 VI.65
1 4 N .,12 7 8 1,42 143 IV,4 2 0 8 VI,3 2 7 3 VI,66
1 5 N .,13 7 9 1.43 14 4 IV,5 2 0 9 VI,4 2 7 4 VI,67
16 N .,14 8 0 1,44 1 45 IV,6 i 7 2 1 0 VI,5 2 7 5 VI.68
17 N .,15 8 1 1.45 1 4 6 IV,8 21 1 VI,6 2 7 6 VI,69
1 8 N .,16 8 2 1,46 1 47 IV,9 2 1 2 VI,7 2 7 7 VI,70
19 N .,17 8 3 1.47 1 48 IV.10 2 1 3 VI.8 2 7 8 VI,71
2 0 N .,18 8 4 1,48 14 9 IV, 11 2 1 4 VI.9 2 7 9 VI,72
2 1 N .,19 8 5 11,1 i 2 1 5 0 IV. 12 2 1 5 VI, 10 2 8 0 VI,73
2 2 N .,20 8 6 0,3... 15 1 IV ,13 2 1 6 V I,11 2 8 1 VI,74
2 3 N.,21 8 7 H3... 1 5 2 IV, 14 2 1 7 VI, 12 2 8 2 VI,75
2 4 N .,22 8 8 n.3... 1 53 IV, 15 2 1 8 VI, 13 2 8 3 VI,76 i 77
2 5 N .,23 8 9 n.3... 1 5 4 IV, 16 2 1 9 V I,14 2 8 4 VI.78
2 6 N .,24 9 0 n.3... 155 IV ,17 2 2 0 V I,15 2 8 5 VI.79
27 N .,25 9 1 11,3 15 6 IV ,18 22 1 V I,16 2 8 6 VI,80
2 8 N .,26 9 2 n,4... 157 IV, 19 2 2 2 VI.17 i 18 2 8 7 VI.81
2 9 N .,27 9 3 n,4... 158 IV.20 2 2 3 V I,19 2 8 8 VI,82
3 0 N .,28 9 4 n.4... 1 5 9 IV,21 2 2 4 VI,20 2 8 9 VI,83
3 l N .,29 9 5 n.4... 16 0 IV ,22 2 2 5 VI,21 2 9 0 VI,84
32 1.1 9 6 n,4... 16 1 V,1 2 2 6 VI,22 2 9 1 VI.85 i 86
3 3 1.2 9 7 n.4 162 V,2 2 2 7 VI,23 2 9 2 VI,87
3 4 1,3... 9 8 11,5 163 V,3 i 4 2 2 8 VI.24 2 9 3 VI,88
35 1.3... 9 9 11,6 16 4 V,5 2 2 9 VI,25 2 9 4 VI.89
3 6 1.3 10 0 11,7 165 V,6 2 3 0 VI,26 2 9 5 VI,90
37 1.4 101 11,8 1 6 6 V.7 23 1 VI.27 2 9 6 VI,91
38 1.5 102 11,9 167 V,8 2 3 2 VI,28 2 9 7 VI,92
3 9 1.6 10 3 11,10 168 V,9 2 3 3 VI.29 2 9 8 VI,93
4 0 1.7 1 0 4 11,11 1 6 9 v.io 2 3 4 VI,30 2 9 9 VI.94 i 95
4 1 1,8... 105 11,12 17 0 V .u 2 3 5 VI.31 3 0 0 VI.96
4 2 1.8 1 0 6 11,13 171 V.12 2 3 6 VI,32 3 0 1 VI,97
4 3 1.9 107 11,14 i 15 172 V.13 2 3 7 V I,33 3 0 2 VI,98
4 4 1,10 108 11,16 173 V.14 2 3 8 VI,34 3 0 3 VI,99
4 5 1.11... 10 9 11,17 17 4 V.15 2 3 9 VI,35 3 0 4 VI. 100
4 6 1.11... 1 10 11,18 175 V, 16 2 4 0 VI,36 3 0 5 V I,101
4 7 1,11... 1 1 1 11,19 i 20 1 7 6 V.17 2 4 1 VI.37 3 0 6 V I,102
4 8 1,11... 11 2 nu... 177 V.18 2 4 2 VI,38 3 0 7 V I,103
4 9 1,11... 11 3 m ,i 178 V.19 2 4 3 VI,38 3 0 8 VI, 104
5 0 1.11... 1 14 n u 1 7 9 V.20 2 4 4 VI,39 3 0 9 VI. 105
5 1 1.11 1 15 ra,3 18 0 V,21 2 4 5 VI,40 3 10 VI.106
5 2 1.12 1 1 6 in,4 i 5 18 1 V.22 2 4 6 VI,41 3 1 1 VI, 107
5 3 1.13 117 m ,6... 18 2 V,23 2 4 7 VI,42... 3 12 VI, 108
5 4 1,14 i 15 118 ID.6 i 7 183 V.24 2 4 8 VI,42 3 13 V I,109...
5 5 1,16 1 19 m,8 18 4 V.25 2 4 9 VI,43 3 14 VI, 109
5 6 1,17 1 2 0 m,9 185 V,26 2 5 0 VI,44 3 15 VI, 110
5 7 1,18 121 111,10 18 6 V,27 25 1 VI,45 3 16 V I.1 U
5 8 1.19 1 2 2 iii.il 187 V,28 2 5 2 VI,46 3 17 V I,112
5 9 1,20 123 111,12 188 V.29 2 5 3 VI,47 3 18 V I,113
6 0 1.21 12 4 111,13 18 9 V,30 2 5 4 VI.47 3 19 VI, 114
6 1 1,22 1 25 111,14 19 0 V.31 2 5 5 VI,48 3 2 0 VI, 115
6 2 1,23 1 26 111,15 191 V,32... 2 5 6 VI,49 32  1 V I,116
6 3 1.24 127 111,16 192 V,32... 2 5 7 VI,50 3 2 2 V I,117
6 4 1,25 i 26... 128 111,17 193 V,32 2 5 8 VI,51 3 2 3 VI, 118
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3 2 4 V I,119 3 5 7 VÜ.8 3 9 0 VII,39 4 2 3 Vl·l.64 4 5 6 VII,90
3 2 5 V I,120 3 5 8 vn ,9 3 91 VII,40... 4 2 4 VII,65 4 5 7 VII,91
3 2 6 V I ,121 3 5 9 VII. 10 3 9 2 VII,40 4 2 5 VII,66 4 5 8 VH.92...
3 2 7 V I ,122 3 6 0 VII. 11 3 9 3 VII,41 4 2 6 VII,67 4 5 9 VII,92
3 2 8 V I ,123 36  1 v n .  12 3 9 4 VII,42 4 2 7 VII,68 4 6 0 V0.93...
3 2 9 V I,124 i 125... 3 6 2 VII, 13 3 9 5 VII,43... 4 2 8 VII,69 4 6  1 VII,93
3 3 0 V I,125 3 6 3 VII,14... 3 9 6 VII,43 4 2 9 VII,70 4 6 2 VII,94
33 1 V I ,126 3 6 4 VII, 14 3 9 7 VII,44... 4 3 0 VII,71 4 6 3 V0.95...
3 3 2 V I,127 3 6 5 VII. 15 3 9 8 VII,44 4 3  1 VII,72 4 6 4 VII,95
3 3 3 V I,128 3 6 6 VII, 16 3 9 9 VII,45... 4 3 2 VII.73 4 6 5 VII.96
3 3 4 VI. 129 3 6 7 VII, 17 4 0 0 VII,45 4 3 3 VII,74 4 6 6 VII.97
3 3 5 V I,130 3 6 8 VII, 18 4 0 1 VII,46... 4 3 4 VII,75 4 6 7 VII,98...
3 3 6 V I,131 3 6 9 VII, 19 4 0 2 Vl·l.46 4 3 5 VÏÏ.76 4 6 8 vn .98 ...
3 3 7 V I,132 3 7 0 VII,20 4 0 3 VII,47 4 3 6 VII,77 4 6 9 vn ,98 ...
3 3 8 VI.133 3 7 1 VII,21 4 0 4 VII,48 4 3 7 VII,78 4 7 0 VII,98
3 3 9 V I,134 3 7 2 VII,22 4 0 5 VII,49... 4 3 8 VII,79... 4 7 1 vn ,99 ...
3 4 0 V I.135... 3 7 3 VU.23 4 0 6 VII,49 4 3 9 VII,79 4 7 2 vn ,99 ...
3 4 1 VI, 135 3 7 4 VII,24 4 0 7 v i u o 4 4 0 VII, 80... 4 7 3 VE,99...
3 4 2 V I,136 3 7 5 VII,25 4 0 8 V IU l... 4 4 1 VII,80 4 7 4 VII,99
3 4 3 V I,137 3 7 6 VII,26 4 0 9 VII,51 4 4 2 VII,81 4 7 5 V II,100...
3 4 4 V I,138... 3 7 7 VII,27 4 10 VII,52 1 53 4 4 3 VII,82 4 7 6 VII.100...
3 4 5 V I,138 3 7 8 VII.28 41  1 vn ,54 4 4 4 VII.83 4 7 7 VII, 100...
3 4 6 V I,139 3 7 9 VII,29 4 1 2 VII,55 4 4 5 VII,84... 4 7 8 VII.100
3 4 7 VI, 140 3 8 0 v n ,3 o 4 1 3 VII,56 4 4 6 VII,84... 4 7 9 V II,101
3 4 8 V I,141 38 1 VII,31 4 14 VII.57 4 4 7 VII,84 4 8 0 VII, 102
3 4 9 V I,142 3 8 2 v n ,3 2 4 1 5 VII,58 4 4 8 VII,85 4 8  1 V II,103
3 5 0 v n , 1 3 8 3 VII,33 4 1 6 VII,59 4 4 9 VII,86 4 8 2 VII, 104
35 1 VII, 2 3 8 4 VII,34 4 1 7 VII,60 4 5 0 VII,87 4 8 3 V II,105
3 5 2 v i u 3 8 5 VII,35 4 1 8 VII,61... 45  1 VII,88 4 8 4 V II,106
3 5 3 VI 1,4 3 8 6 VII.36 4 1 9 VII,61 4 5 2 VII,89... 4 8 5 VII, 107
3 5 4 VII.5 3 8 7 VII,37 4 2 0 VII,62... 4 5 3 VII,89 4 8 6 V II,108
3 5 5 VI 1,6 3 8 8 VÏÏ.38 4 2 1 VII,62 4 5 4 VII, 90... 4 8 7 V II,109
3 5 6 V IU 3 8 9 VII.39... 4 2 2 VII,63 4 5 5 VII, 90...
NOTES:
-Les correspondències es refereixen a l ’edició Sansone i no pas a l’original, ja  que aquesta 
edició corregeix errors de numeració de l’original de 1538.
-La primera columna indica el n° de capítol de l’edició de Riquer; la segona columna indica el 
Llibre i capítol de l ’edició Sansone. Quan apareixen uns punts suspensius vol dir que el 
capítol de la traducció correspon a més d’un de l’original.
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APÈNDTX II
PARAULES CATALANES TRADUÏDES AMB GRUPS SINONIMICS
l)P a re lles  en les quals cap dels sinònim s coincideixen amb la  parau la  catalana:
abatut /  vile e codardo
abillat /  vestito et in ordine
acabament / termine e fine
afollar /  guastarsi e storpiarsi
alimares / lumiere e fallò
alimares / lumiere e fuochi
amonestar /  ammaestrare e dimostrare
apartat /  separato e remoto
apartat /  separato e segreto
apartat /  ascosto e separato
apartat /  occulto e fuori di strada
apoquit /  picciolo e debilitato
aptesa / attitudine e destrezza
arrancar / stracciarsi e cavarsi
arrapat /  pisto e macerato
arrapat /  rapito e graffiato
bando / esilio e destruttione
benaventurat / felice e glorioso
beneït / sempliceta e pura
burlar /  scherzare e torsi piacere
cabàs / sporta e cesta
catiu / tristo e ribaldo
cenyil /  groppo et cinto
col·locar / maridaré et alloggiare
complir /  adimpire e finiré
congoixa / affanno e disturbo
crim / infamia e colpa
crim / eccesso e mancamento
crim / mancamento o inconveniente
cuiro / la came e la pelle
debat / discòrdia e contentione
derrocat /  caduto e roinato
desdir-se / disdire e mentire
desdir-se / arrendersi e mentire
desdir-se / rendersi e mentirsi
deseixir-se / lasciarsi e distorsi
desemparat / disconsolato et abbandonato
desemparat / abbandonato e sanza consiglio
desemparat / disconsigliato ... sviato
desemparat / bisogno et abbandonato
desferra / il thesoro e le robbe
desfressat f tramutato e stravestito
divisar / eleggere e voler fare
dret /  ragione e rettitudine
dret / rettitudine e ragione
dret /  ragione e pertinentia
dret /  rettitudine e pertinentie
embarassat / impedito e balbo
embolicat / involto e coperto
enginy / graude et inganno
enteniment / intelletto e fantasia
enteniment / intelletto e pensiero
entoldar / armare e coprire
esbalaït /  attonito e smarrito
especial /  buono e delicato
estimat / appregiato e desiato
estranger / esterno e forestiero
esvair /  assaltaré e rompere
fart /  pasciuto e pieno
fatiga / affanno e cura
feixuc / afflitto e fastidito
fellonia / ira e crudeltà
fiambre / cotto e freddo
fluix / slegato e largo
fretura / bisogno e mancamento
freturar /  mancaré e bisognare
gàlib / fattezza et atto
justat / parí e ragunati insieme
llançar / remettere e cacciare
lleig / brutto et horribile
lleig / brutto et enorme
lleig / enorme e brutto
lligar-se / acconciarsi et ornarsi
mal / da poco e vile
malbarat / mal cambio o inganno
menyscabar / mancaré o diminuire
menyscabat /  indisposto e sospetto
mercè / misericòrdia e perdono
haver mester / mancaré e bisognare
momo / farsa e comèdia
pas / vestí gio et orma
porfidiós / continovo et ostinato
pujar / ascendere e soblimare
raïm / ramo e grappo d’uva
reconèixer / vedere e mescolare
reparar / riposare e ristorare
repropi / reprovato e nemico
reprotxe / represo e refiutato
reptar / reprendere et imputaré
ricament / con grande e gentil pompa
roín / di vil conditione e tristo
sabata / scarpa e calza
salat / salso e tempestoso
senyalat / nobile e memorando
senyalat / evidente e palese
sèquia / fíume e canale
sobreposat / finto e simulato
sobres / fer sobres/fare violentia e forza
sofrir / sentire o patíre
solaç / gioco e festa
soltar / disobbrigare e slegare
sollat / bagnato e tinto
sostenir / gubernare e mantenersi
tacat /  tinto e maculato
tirar / lanciare e giocare
tostemps / per tostemps/hora e sempremai
treball / affanni e gravissime passioni
trepat / intagliato e straforato
triar / trare et elleggiere
valença / aiuto e gente
valentia / aiuto e soccorso
violarí / l’honore e la fama
voler / volontà e amore
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2)Parelles en les quals un dels sinònim s coincideix amb la paraula catalana:
abundantment /  ottimamente et abondantemente
alegre / allegro e contento
armes / arme et insegna
arnès / schiniera o amese
cert I certo ... determinato
certificat /  certificato et informato
cofre / coffano e cassa
colorat / colorato e finto
confusió / confusione e vergonga
contentar /  mal contentare e pagaré
per culpa de / per difetto e colpa di
curar-se / curarsi e intromettersi
dany / danno e molèstia
defendre /  defendere e salvar
desbaratat /  senza ordine e sbarattati
destre / destro et espeito
destrea / destrezza et attitudine
discreció / sapientia e discretione
dolorós / doloroso e tristo
dret / diritto e ragione
enginy / natura et ingegno
entramés / farsa et intramesso
entramés / giuoco et intramesso
esmena / emenda e penitentia
esperar /  aspettare e sperare
esperar-se / aspettarsi e sperare
estar / restare e stare
evident /  evidente e manifesto
exercici /  esercitio e prova
experiència / notitia et esperientia
fama / memòria e fama
fi / pretioso e fino
fomiment / provisione e fornimento 
de bon grat / di buon grato e volontà 
de bon grat / di buon grado e buona volontà 
guany / guadagno e preda 
immens / immenso et infínito 
improperi / vilipendio et improperio 
infinit I infinito et immortale 
inflamat / acceso et infiammato
mal I malo e tristo
malament / iniquamente e malamente 
menejar / maneggiare et conciare 
mercè / pietà e mercede
pendre a mercè / prenriere a mercé e a pregione
mester / bisogno e mestiero
molts / molti et infiniti
moll /  tenero e motle
moure’s / moversi e agitarsi
net /  mondo e netto
obeir /  conoscere e ubidire
obligar /  obbrigare e sforzare
orde de cavalleria / ordine et essercitio di cavalería
pacte / patto e conventione
home de paratge / huomo di dignità e di paraggio
ésser del parer /  essere di parere e d'accordo
pendre / prendere e togliere
perdó / gratia e perdono
piadós / pietoso e benigno
poder / arbitrio e potere
polvorizar / ardere e polvorizzare
pregar / pregare e scongiurare
punxar / stimulare e pungere
reng / rengo e tele
repartir / donaré e ripartire
resplandir / risplendere e riverberare
ric / ricco e potente
roba / panno e rubba
roba / robba e veste
segur / fermo e securo
sentiment / sentimento et intelletto
socórrer / soccorrere e liberare
sospir / affanno e sospiro
silbdit / suddito e vasallo
suficient / sofficiente e capace
tocar alarma / toccare e gridare all’armi
tolre / togliere e levare
treball / travaglio e fatica
voluntari / volontario et insatiabile
vot / volontate e voto
3)Parelles en les quals un dels sinònim s coincideix d ’una form a parcial amb la 
p a ra u la  c a ta lan a :
ajuda / aiuto e soccorso
clam / pianto e richiamo
clamar / dolersi e richiamarsi
cobdiciós / cupido e volontaroso
cobdiciós / cupido et avaro
cobdiciós / cupido e sitibondo
companyó d’armes / compagno e fratello d ’arme
ferramenta / ferri e instormenti
giny / ingengo e sottilità 
homeier / homicidiale e patricida 
moreria / moresca e moschea 
pregària / prego et oratione 
renom / nome e fama 
tenir sentiment / udire e sentire 
senyalar / fare cenno o signale 
vestidura / veste et habito
3 b is)S in è tic /a n à litic  o v iceversa :
artificialment / con artifício e magisterio 
desconèixer / essere disconoscente e smenticarsi 
fementit /  mancatore e mentitore di fede
heretar /  dare heredità e fare ricco 
indiscreció / poco senno e discretione 
de bona voluntat / volentieri e di buon animo
4)T res sinònim s:
abillat / omato, coperto et incortinato 
armadura / celata, elmo e bacinetto 
barraca / frascate, foglie e tende 
brega / guerra o lite o questione
fellonia / ira, crudeltà e sdegno
fusta / navi galere e fuste
pregar / pregare, supplicare, ammaestrare
reverència / stima, reputatione e riverentia
5 )A ltre s :
benaventurat /  buono et aventurato
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APÈNDIX III
LLISTA DE LES PARAULES CATALANES DEL «TIRANT LO 
BLANC», AGRUPADES PER LLUR ETIMOLOGIA
l)P a rau le s  pa trim onials, és a dir, paraules provinents per v ia popular del lla tí o 
del grec (a través del llatí), exclam acions, onomatopeies i les derivades de totes les
a n te r io r s :
a b adorm ir-se alegre anar aresta
abaixar adorm it alegrem ent ancià a rg en t
a b a t adqu irir alegria àncora a rgen ter
a b a tim en t a faen a t alem any andes argen teria
a b a tu t afany alendar anell argilenc
ABC afavorir algú anella argue
abduis afavorit allà angle aristol
abella afer allargar anglès a rm ad a
abellim ent aferm ar allenegable an it arm ad u ra
abellir aferrar allenegant ans arm ar
ab eu ra r afilat allenegar a n te n a arm at
ab eu ra t aflaqu ir allenegat an tic arm es
abeu ra tg e a flaqu it alletar an tigam ent arqueb isbe
abisar afluixar alleujam ent any a rq u er
ab o nançar afollar alleujam ent anyell arredolar
ab raçar afollat alleujar apagar arrem orar
abreu jar afonar-se alleujar-se aparèixer arrem orat
abrigar-se afrenellar-se alleujat aparellar arribar
abrigat afrenellat allí aparellat arrom angat
absolt a fron tar alm enys apartam en t a rt
abusar afron te alm oina apartar artisa t
acab am en t agenollar-se aire ap arta t as
acabar agenollat alt apellar asbrer
acab at agost a ltam en t apellat ase
acap ta r agraduar altar apen d re aspre
acer agram ent altar ap erd u a t asp red a t
acerat agreujar altària aplegar assaben tar
acertar-se agreujat alterós apoderar assagetar
ací ag u d am en t altesa apoderat assajar
aclarir ag u d ea a ltram ent apoquit assalt
açò àguila altre aportar assaltar
acollim ent agulla altri aposen tam ent assegurar
acollir agulló altu ra aposentar assegut
acom panyar a g u t am ador aposen tat asseit
acom panyat ah! am ansar aprés assenat
aconhortar ahir am ansat apresonar assetjar
aconseguir ai! am an t apresonat assetjat
aconseguit aigua am ar aprofitar asseure's
aconsellat aiguada amarg aproïsmar-se assinestrar
aconsolar aiguam ans am argar aprovar assitiar
aconsolat aiguarròs amargor a p u n ta m en t assoldadar
acórrer aital amargós a p u n ta r assoldejar
acost a ixada am arinar apurar-se assossec
acostam ent així am at ap u ra t assossegar
acostar això am etla aqueix ast
acostat a ju d a am ic aquell asta
acostum ar ajudador amiga aquest a ten d ar-se
acostum at a judar amigable aqu í a te n d a t
acullent ajunyir am igablem ent ara a te n d re
acu n çat ajustar am istat ara a ten ir
acurçar ala amollir arborar a te n ta m e n t
acusar a iabaust am or arborat a tèn y er
adés alarm a amorós arboreda a te rram en t
adéu-siau a lba am plam ent arbre ate rrar
adevinalla albanès am plària arc atès
adevinar alçar am ple arcada atorgar
adins alè ampolla arçó atràs
adoloridam ent a legran t am u n t arena atrev im en t
adolorit alegrar an ad a arenal atrevir-se
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a trev it b e sad a calat carregat clar
a tu ra r b esar calç carregós c la ram en t
avall b e u re calça carrera c la red a t
avalot bevedor calçar carro clarejar
avalo tar b ev en d a calçat casa claró
avalo ta t b isb a t caldre casal claror
avan çar bisbe calen t casam ent clau
av an ç a t biscaí callam ent casar clau
av an t b lan callar casat clavar
av an ta tg e b lan am en t callat casat clavat
av an ta tja t blasm ar calor casctf clofolla
a v an tb raç blasm e càlzer castedat clos
av an tg u ard a b la t cam a castell clo t
avear-se bo cam bra castic cloure
a v e n tu ra b o c a cam brer castigar ÇO
avi bocí camell català coa
avilar bo des cam í catiu cobejar
a v in en t bo ira cam inar cativar cobejós
a v in en tea bollir cam isa cativat co b ert
àvol b o n am en t cam p catorzè c o b erta
avorrició b o n d a t cam pal catorze co b ertam en t
avorridor bo n esa cam pana caure coberto r
avorrir b o n e t cam p an e ta cavalcada cobrar
avorrit b o rd cam par cavalcador co b rat
bací bossa cam per cavalcadura cobrellit
b a c in e t b o t can a cavalcar cobria tzem bla
b a d a r b ó ta canal cavall cobrir
b a ïn a bo tg e ta canceller cavaller coc
baix botiga cançó cavalleressa còcera
baixar b o tz in a candela cavalleria coixí
ba jan ia b o u cànem cavallerós coixo
b a lan ç b raç canem às cavar coll
ba lan ça b raça canó cec collar
b a le n a b raça le t canonada ceda collir
b a len er bragues cansam ent cegar colobrina
ball b ra n ca cansar-se cegueta t color
ballar b ra u cansat cel colorat
ballesta b rav am en t c an t celada colp
ballester bravejar can tar celar colpejar
bany b re u can tera cella colre
banyar b re u m e n t cantó cen d ra coltell
b a n y a t brogit canvi cen t coltellada
b a ra ta r brom ós canviar centell coltellina
b a rb a brúfo l canviat cen ten ar colze
barca b ru ixa canya cen ten er com
barcella b r u t canyella centilla com anador
baró b u fa r cap cenyil com anar
b a rra b u fe t capa cenyir co m b at
b a rran c b u id a r capell cenyit co m b a ten t
barre jar b u id a t capella cep com b atim en t
b arre ra b u it capellà cera co m batre
b a rre t b u llen t capiró cerca co m b a tu t
bassa bulliciós cap ita cercar com bregar
b a s ta n t bu llit cap ità cercle com ençar
b a s ta n tm e n t Ç» capitanejar cèrcol com etre
bastar ca capitania cert com iat
bastó cabal capó certam en t com inal
b asto n ad a cabàs cap ten im en t certen ita t com m oure
b a te jar cabasset caputxo cervell com panya
b a te ja t cabell car cervellera com panyia
b a te n t cabiró car cervo com panyó
b a tim en t cabirol carabassa cessar com pare
ba tle cab re caram en t cimolsa com parèixer
batlia cabró carbó cinc com partir
b a tre caça carçre cincogesma com pàs
bavera caçador card cingla com p en d re
bé caçar carena c in q u an ta com planyença
bell c ad a care ta c inquè com plànyer
bellam ent c ad e n a caríssim cin t com plaure
bellea c a d e n a t carn c in ta com plidam ent
bellíssim c ad e n e ta carnal cistella com plim ent
beneir cad ira carnalm ent c iu tad à com plir
b en e ït caigu t carnisser c iu ta t com plit
benv ingu t ca ïm en t c a rn u t civada com pondre
benvolença caixa càrrec clam com port
benvolent caladís càrrega clam ar com portar
bergan tí calar carregar clamor com post
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com p rad o r
co m prar
co m p ra t
c o m p ta r
co m p te





co n ceb re
c o n ce rt
co n ce rta r
c o n ce rta t
concloure
co n eg u d a
co n eg u t
coneixedor
coneixença










co n h o rt
co n h o rta t
co n q u is ta
conqu istador
conqu ista r






co n sen t
consen tidora




c o n ten d re
c o n ten g u t
c o n te n t
conten tac ió
c o n te n tam en t
co n te n ta r
co n tin en ça
co n to rnar
c o n tra
co n trac ta r
contradicció
co n trad ir
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c ru e lm en t




c u in a




cu ita d am en t
cu ita r
c u ita t
cuixa




c u r t
d a m u n t
d any
d arre r
d a rre ram en t
d a t
dàtil










d e ce b u t
ded ins
d eèn


























d em u d a t
denejar
denovèn
d e n t
deparar
d ep art
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d e te n g u t





d e u te
d e u to r
devers
d ia
d iam an t
d id a
d ih u it















d o b la
















d o n a
d o n ar
d o n a t
doncs
donzella
d o rm en t
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dorm idora encativar en tregue esp an ta t falsia
dorm ir en ca tiv a t entrenyor espantós falsificador
dos encavalcar-se entrenyorar-se espanyol fa lta
do tze encegar entrestir espasa fam
do tzè en cen d re entre ta lla t espatles fam ejan t
d o tzen a e n ce ra t entristit espenyador farina
d rac en ce rta r enuig esperança fa rt
d ra p encés enu tja r esperar fartar-se
d reçar enclòs e n u tja t esperat fasos
d re ça t encloure enutjós espès fastig
d re t enclusa enveja espessura fastijós
d re t e n co b e rt envejós espiga fatiga
d re ta m e n t e n co b e rta t envel!ir-se espill fatigar
d re tu ra enco n ar envellit espina fatigat
d re tu re r en co n tra r envergonyir esplanissada fatigós
d ues e n co n tre envergonyit esplet fe
d u r encórrer envers esplétar feb re
d u r en co rtin a t envestir espletat feel
d u ra d a en d em à enviar-se esposalles fee lta t
d u ra r en d erro cam en t erra esposar feixuc
e en d erro car errada esposat fel
e d a t e n d erro ca t errar esquarterar fem b ra
egua en d reç a erra t esqueix fem ení
egual en d reçad o r e r t esquerre fem en tit
egualar e n d reça r escabell esquinçador fen d re
egualm ent e n d re t escabellonat esquinçar fenella
egualtat e n d u r it escala esquinçat fènyer-se
eh enem ic escalfam ent esse fer
eixam enferrissar escalfar ésser fer
eixida enfortir escaló est fe ram en t
eixir enfoscat escam pador estable ferea
eixivernar enfosquir escam pam ent estadal fe red a t
eixugar en g an escam par estalvi ferida
eixut en ganador escam pat estalviar feridor
elet eng an ar escapar estam ent ferir
em balsam ar e n g an a t escàs estància ferm
em barcar-se engands escassam ent estany fermall
em bravir-se en gasta t esclafir estar fe rm am en t
em brunal eng en d rad o r esclafit estat ferm ar
em parador en g en d ra r esclarir estela fe rm eta t
em p aram en ta r e n g en d ra t esclau estendre ferram en ta
em p aram en ta t enginy escola estès ferrar
em parar engolfat escolà estesam ent ferrer
em peguit engonal escoltar estiu ferrigible
em p eg u n ta t e n g ru ta t escom etre estol ferro
em pendre enjds escopir estopa fes
em p en ta enm ig escórrer estopada festa
em pènyer ennirv iat escorxar estotjar festejar
em penyorar en rab ia t escrit estrany fe t
em però enram ar-se escriure estrena fi
em plom at ensajar escrivà estrènyer fi
em portar-se enseguir escuder estrenyim ent fiança
em postat ensellar escull estre t fiar
em prar ensellat escur e stre tam en t fibló
em p ren ta t ensem s escurçó estretu ra ficar
em prenyar ensenya escuredat estroncadam en t ficat
em presa ensenyar escu t esvair figa
em prestar enseuar esdevenidor esvetlat fil
e n ensivellar esdevenir exalçam ent filar
enaixí ensús esforç exalçar filat
enam orar-se e n te la t esforçadam ent exellar fill
enam orat e n te n d re esforçar exprèm er fillastre
enaprés e n te n e b ra t esforçat faç finar
ençà e n te n e n t esm ena fadrí finestra
en cad en a t en te n im e n t esm enar fadrina finir
encalç en tés esm enat faedor finit
encalçar entonació esm ent faena fins
encallar e n to rn esm erç faisó fitam en t
encantació e n tra d a esmolar falcó flac
en can tam en t en tràm en es esmolat falla flam a
en can ta r en tram és esm ortim ent fallar flam ejant
en can ta t e n tra n t esmortir-se fallença flaquea
encara en tra r esm ortit fallir flaquejar
encarir entravessat espalm ar fallit flixar
encarnar-se e n tre espan t fals flor
en carnat en trecanviar espantable falsar florir
encasar e n tre cu id a t espan tar falsedat florit
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fluix gast h e reu lladre
flum gastar hi llàgrima
flum aire g a t/a història llamp
foc gató hivern llana
foguejan t gaveta hoc llança
folgar gel hom llançada
foll gelar hom e llançar
follam ent gelosia hom ei llançat
follia gem ec hom eier llançol
fo n am en t gem egar hom enatge llanterna
fondo gen d re hom enia llàntia
fons genoll ho ra llaor
fon t genovès h o rt llarg
forà genovesc hortolà llargam ent
fora gens host llargària
foradar g en t hostal Uarguer
fo rada t gen tildam a hostalera llarguesa
foragitar gentilhom hoste ilauger
forat gepa h u i Uaugerament
forca g e p eru t h u it Uaugeria
força germ à h u ita n ta llaurador
fo rçad am en t g e rm an d at h u itè llaurar
forçar gingibre illa Uavar
forçat giny impiadós llavi
forcívolm ent ginyar incert llavor
form atge ginyat incom portable llavors
form en t ginyós indefès lleal
forn girar in fan t llealm ent
fornal git infel lleal tat
fo rn e r/a gitar inflar-se Ilealtea
forrellat g ita t inflat llebeig
fort glai infondre llebre
fortalesa gleva infús llebrer
fortíssim goig inobedien t llegint
fo rtm en t gola ir llegir
fosc golf italià Ilegista
fosca golós ja llegua
fossa gom a jam és llegums
fossar gom at jatsia llei
fossat gonella jau re lleixa
frare gos joc llengua
fre gosar jolivert llenguatge
fred got jo rn lleny
fredor gota jo rnada llenya
fregar gotera jou llet
fre tu ra govern jove lletra
fre tu rar governador jovencell lleu
freturejar governar jovent llevadís
freturós gra jueria llevant
frèvol g ran ju eu llevar
frevoltat g rana jugador llevat
fron t grandíssim jugar Ui
fron tera grandíssim am ent ju í llibertar
fronterejar granea ju la llibrell
fru it graó juliol lliga
fru ita grat ju m e n ta lligacama
fruiter grau ju n c lligam
fugidor grec ju n t lligar
fugir greix ju n ta lligat
fugit g reu junyir llim
fu ita greuge ju ra llinatge
full g reu m en t ju rad o r llindar
fulla grillons ju ram en t llit
fullat groc ju ram en ta t lliura
fu lletat gros ju ra r lliurar
fum grosser ju ra t lliure
fum ada grosseria jussà lloable
fu r gruixa ju s t Uoador
fu rta r g uardabraç justam en t lloar
fus h av en t ju s ta t lloat
fust haver ju tg e lloc
fu sta h e rb a ju tjador lloctinent
gàbia h e re ta r ju tja r lloguer
gall h e re ta t lassat llong
gallina h ereta tge lla llongam ent
galta h e re te ra llaç llonguea
















m ad u r















m alaven tu rat
m albara t
m alco n ten t
m alda t
m aldestre























m an am en t
m an a n t
m an ar







m an ten idor
m an ten im en t
m an ten ir
m an tí
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m are migjorn m u rta o ferta parir
m arí mil m u rte ra oh! p a rlam en t
m aridar m ilenar m uscle oïda parla r
m arinatge m iler n a oïdor parle r
m ariner mill Nadal oïnt parleria
m arit milla n ad ar oir p a r t
m arm essor millor naia oldre p a r t
m aror millorar naixença oli p a r tid a
m artell milloria nàixer olor p a rtir
mas mills naixim ent om bra p a r ti t
mas m invar n a n omplir pas
m ascle miolar nas on pas
massa m irador n a t ona passa
massa m irar n au onça passad a
massís missatger navili oncle passador
m at misser n e b o t onço passam en t
m a ta n ça m itad a t negar onsevulla passan t
m ata r m itjà negar onze passar
m ateix m itjana negat onzè passa t
m atí m itjana t negre ops passatge
m atin ad a m itjançan t negrí or passejar
m atines m itjania negror oradura p a st
m eita t m itjanit negd orde p a sta
mel m itjan t n e t ordi p as ta r
melic m oble n é t orella pasto r
m em bre m ocador nete jar orfe p a ti
m en a m ocar-se nete ja t orifany p a u
m en a m ogut n eu oripellat p e ça
m enaça m ola ni orm ejat p e d ra
m enaçar m oldre niellat o rpim ent pedregal
m enar molí nirvi os p ed ren y era
m encionar moll n it ou pega
m encionat moll no ovella pegar
m eneig molla no-res p a p eg at
m enescal m olt no-res-m enys pabordre p e g u n ta
m enestral moltó nodrim ent padrí peix
m enjador m ón nodrir paga peixcador
m enjar m oneda nodrit pagam ent peixcar
m enor m onestir noliejar pagar peixedor
m enoreta m onge noliejat pagès pèixer
m entidor m onja nòlit pago pèl
m entir m onsenyor nom pal pell
m en tre m ont nom bre palam ent pe lla t
m e n u t m ora nora palau pellofa
menys m orat no ran ta palenc p e n a
m enyscabar m ordre's nosaltres palès p e n a r
m enyscabat m oreria nou palesam ent p e n a t
m enyscap te morir nou pale ta p e n d re
m enysp laen t morisc nou palla p en ed im en t
m enysprear morisma noure palleta p en ed ir-se
m enyspreat moro nova pal.li p e n id e n t
m enyspreu m ort novam ent pallol p en ja r
menysvaler m orta ldat novè palm p e n ja t
meravella m ortalla novell palmell p en ó
meravellós m orter novençana pàm pol penós
m eravellosam ent mos novia p an er pen tin a r-se
m ercader m ossèn n u panicer p en y a
m ercaderia mossènyer n u a t panís penyora
m ercat mostalla n u n c a papalló peó
m ereixedor m ostra n u u p a r percaçar
m erèixer m ostrar nilvol p a rad a p erd ed o r
més m ot nuvolós p aram en t p e rd im en t
mes m oure obeir parar p erd iu
m escla m ovim ent obert p a ra t p e rd re
m esclar m u d am en t obertu ra paratge p è rd u a
m esclat m u d ar oblidar p arau la p e rd u t
messes m u d a t oblit pare p e rea
m ester mugoró obrar parèixer pereós
m estre m ula obrat parell perfilat
m esura m uller obratge parenceria perfu m ar
m etge m u n tan y a obrir p a ren t p e rfu m a t
m etre m u n ta r ocell p a ren ta t perill
m etzina m unteria odre paren tela perillar
m etzinera m untero ofegar-se paren tesc perillós
m eu m u r ofegat parer perla
mig m uralla oferir p a re t perm és
migdia m u ra t ofert parida p erm etre
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sa n t sis suau m en t tocar
sa n tam en t sisè suor toca t
sa n te d a t siti su p e rab u n d an t tolre
santíssim sitiat suro to rba
sa rm en t sivella sus torbar
sàvena so su tze to rb a t
savi soberg su tz ie tat torcar
saviam ent sobirà taca torçre
saviesa sobiranesa tac a t to rn
sec sobrar tal to rn ad a
sed a sobra t tall tornar
sedejar sobre tallada to rn a t
segar so b reab u n d an t tallan t torneig
segell sobred it tallar tornes
segellat sobreguaita taló torre
segó sobrem anera tam any to rt
segon sobrenom tam b é to rtra
segons sobreòs tam poc tossal
seg ü en t sobreposat ta n tossir
seguidora sobrepu jar tan cad u ra tost
seguir sobres tan car tostem ps
segur sobrescrit ta n c a t to t
seguram ent sobretau la ta n t to thom
segureta t sobreto t tan tost trab u c
seixanta sobrevenir ta rd tració
sella sobreven t ta rd a traïdor
sem blança sobrevesta ta rd a r trair
sem blan t sobreviure ta rd ita t tram ès
sem b lan tm en t sobtar tau la tram etre
sem blar so b ta t tau la tger tram u n tan a
sem brar sobtós taulell tras
sem brat sob tosam ent taverna traslladar
sem pre socórrer tea trast
sen d a socorrim ent tèb eu trau re
sengle socors teixidor través
sens sofre teixir travessar
sen tid a sofrir tela travessura
sen tim en t sogre teler treball
sen tina sol tem bre treballar
sentir sol tem ença treballat
sen tit sòl tem erós treballós
senyal sola tem or trem olant
senyalar solaç tem orejar trem olar
senyalat solaçar temorós tremolós
senyar solam ent tem pesta tren a
senyor soldre tem pradam en t trencador
senyorejant soler tem prar trencar
senyorejar solt tem p ra t tren ca t
senyoria soltam ent tem ps tre n ta
seques am ors soltar tem u t trenyella
serè som era ten d a tres
serena somrís tendal tresor
sereníssim som riure ten d re trespàs
serp son ten eb ra tre t
servar sonar tenebrós tre tzè
servat sord ten ir tre tze
servent sorgir tenyir triga
servidor sort tèrbol trist
servir sortir terç tristor
servo sospir terçanell tro
set sospirar tercer trobar
set sospita terceram ent trom peta
se tan ta sospitós term e trona
setè sostengut terra tros
setem bre sostenir te rra t trossar
setge sotavent terratrèm ol trossejar
setiar soterrar testa tu rm e n t
setm ana soterrat testera tu rm en ta r
setzè sots teu lada tu rm e n ta t
setze sotsescriure tia uixera
sèu sotsobrar timó ull
seure sotsriure's tim oner u ltra
sí sotssignat tinell u ltran ça
si sou tinença u ltra tge
sinestra sovint tin ta u n
sinó suar tirantí ungla
sinraó suau tocan t u n ta r







































v e n çu t
ven d re
ven g u d a






v e n t
ventall
ven ta lle t
v en tre
ventrell
v e n tu ra
ven turós
v e n u t
ver
veracreu
v eram en t
verd
verd ad er
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v estim en t vidre v inent vivam ent voltejar
vestir vidriol v in t vivent voltor
vestit v iduatge v intè vividor vora
vetla vU vinya vogir vós
vetlar vilà visera volant vosaltres
veu vila visrei volar xic
veure vilania vista volenterosam ent x iquet
vi vilfssim vistós voler
via vilm ent viu volgut
viatge viltat viudo volta
vida vinagre viure voltar
2)P arau les
d ’a q u e s te s )
cu ltes : parau les preses directam ent del lla tí o del grec (i der
abom inab le africà arcàngel calam itat c lem ència
abom inació agonia a rd en t calcedònia clem entíssim
abom inar agraciat a rd en tm en t caldeu clero
ab sèn cia aire ardor calendari cobdícia
a b se n t alesiat arreglar-se caliditat cobdiciós
a b sen ta r àlias arreglat calitat cogitació
absoldre alienat article càn d id cogitar
absolució al·legació artifici canicular col·lació
abso lu t al·legar artificialm ent canonge col·locar
absten ir-se allimitar-se artificiós canònica col·locat
a b su rd alteració arxiu canonitzar colum na
a b u n d à n c ia alterar-se ascenden t capital co m anda
a b u n d a n t a lte ra t aspirar capítol còm it
a b u n d a n tm e n t altercació assessor capsa com m em oració
a b u n d a r altercar assignació cap tiv itat com paració
ab u n d ó s Altisme assignar carboncle com parar
a b u n d o sam en t a ltitu d assignat cardenal compassió
accep tab le am able assirià carita t com pensació
accep ta r amaríssim astúcia caritatiu co m p e ten t
a ccep te am aritu d astuciós carta com pilar
acord am azona a tractiu cartaginés complexió
aco rd ad am en t am bició a tribu lar cartell composició
acordar am én atribu lat cas com prém er
acte amicícia audàcia cast com près
actor am onestació audiència cativeri com unicable
actual am onestar augm en t catòlic com unicar
acusador ampliació augm entador causa co m u n ita t
a d h e re n t am pliar augm entar causador com utació
adherir àngel aunir-se causar conclusió
adjutori angèlic au toritat cau te la concord
ad m e tre angelical auxili cautelós concordar
adm inistrador angdstia avallar cautelosam ent co ncorda t
adm in istrar ànim a avar celebració concòrdia
adm irable anim al avarícia celebrador co n d am n a
adm iració anim ar avem aria celebrar c o n d ecen t
adm irar-se ànim o avituallar celerat co n d em n ar
ad m ira t anim ós avituallat celeritat condició
adolescència anim osam ent baptism e celestial condigne
adorar aniquilar bàrb ar celsitud condonar-se
ad u la r aniversari batalla cena condu ir
ad u lte ra r ànsia ba ta llan t cep tre confederació
adu lte ri ansie ta t batallar ceremoniós conferm ar
adven im en t ansiós bataller cerim ònia confés
advers antecessor b e a t cerimonial confessar
adversari an tífen a b e a titu d certificar confessió
adversitat a n tiq u ita t bel·licós certificat confessor
advertir anul·lat benav en tu rad am en t César confines
advocar aparell b enaven tu rança cetla conflicte
advocat a p a re n t ben av en tu ra t ciència conform e
afabilfssim aparició benedicció cilici conform itat
afabilitat apassionat beneficar címbol confortació
afable ap e tit benefici cim era confortar-se
afecció aplicar beneplàcit circuir confo rta t
a fec tad am en t Apocalipsi ben ife t circuït confron tar
a fec ta t apòstol ben ignam ent circular confús
afec tuosam en t apostòlic benigne circumveí confusió
afin itat apropiar-se benignitat ciri conjugal
afix ap rop inquar-se bèstia cirurgià conjunció
aflicció a p te bestiar cisma c o n ju n t
afligit ap te sa blasfèm ia citació conjuració
afortu ït a rb itrar brevitat civil conjurar
a fo rtu n a t àrb itre bulla claríssim consagració
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co n sp ecte
c onstànc ia
co n stan t
co n stitu ir
co n stitu ït
c o n su e tu d




co n tam inar
contem plació
co n tem p la r
co n tem p la tiu
co n tem pla tivam en t
c o n tin e n t
co n tin u
c o n tín u a m e n t
c o n tin u a r
con trari
co n tra rie ta t
c o n trast
co n tra s tan t
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e s tà tu a
e s ta tu ra
estil
estim a






estren u ïta t
estud i




e te rn a lm en t
e te rn am e n t
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ex p lan a t general imatge infinit ju stificadam en t
explicació generalm ent im itar inflamar-se justificar-se
explicar generós im m aculat inflam at justificat
exp licat generositat imm ens influència lacerar
exprem ir gentil immoble influint lacerat
exprès gentilesa immortal informació lam entació
expressam en t gest im m utable informar lam en tar
exterior gesta im paciència inform at lapidari
ex trem gigant im pedim ent in fortunat legítim
ex trem ita t glòria im pedir infortuni les
fàcil gtoriejar im pedit infructuós lesió
facilitat glorificat im pensat ingrat . letlcia
fàcilm en t gloriós im perfet ingratitud líber
fa c tu ra gloriosament imperi inhum à liberació
fa cu lta t glosa imperial inhum an ita t liberal
falsificat governació im petuós inic liberalitat
fam a gràcia im pietat inimicicia liberalm ent
familiar graciós im placable in iquam ent liberam en t
famós graciosam ent im portància in iqu itat libidinós
fan tasia graciositat im portun ita t injúria lícit
fan tasiar gram àtica impossible injuriar líc itam ent
far g ra titud impressió injuriat licor
faró gravitat imprevist injuriós lígnum -àloe
fa t gust improperi injust Lignum -crucis
fau la gustar improperós injustam ent límit
favor hàbil impropi innum erable lim itat
favorable hab ilita t im propietat inòpia línea
favorit h à b it im pròvidam ent inquiet Uanguim ent
fe cu n d habitació improvisam ent inquirir llatí
felicitat hab itador impulsió inreverència llavor
fem enil hab ita r im pun it insaciable llavorat
fengir habituació im putar insigne llegar
fènix hab ituar-se incessantm ent inspiració llegat
feroç hereditari inciden t instable llegat
ferocita t h e re ta t inclinació instància lleó
fèrtil herètic inclinar instan t lletania
ferven t hespital inclinat instituïdor lletovari
fervor hestoriat Inclit instituir Uiberar
fesomia hom icida incogitadam ent instrucció llibert
festivitat honest incogitat instruir U ibertam ent
ficció h o n estam en t incom parable instruït llibertat
ficte h o n esta t incom prensible instrum ent llibre
fidelíssim honestfssim inconstància íntegre llicència
fidelitat honor inconvenient intel·lecte llicenciar
figura honorós incrim inar intel.lectiu lliçó
figurat honrad am en t inculpar intel·lectual lliri
filial honrar incurable intel·ligència llum inària
filòsof h o n ra t indici intenció lluminós
final honrós indigest interès longitud
finalm ent horizon indignam ent interrogar loqdela
fingit horrible indigne intim ar lúcid
fira hòstia indirecte intitular-se luxúria
fisc h u m à indiscreció intolerable luxuriós
form a hum anal indiscret intrínsec m àcula
form ar h u m an ita t indisposició introduir m acular
fornicador hum il indispost inútil m aculat
fortificar hum iliar-se individual inútilm ent màgic
fo rtitu d hum ilita t indocte invariable m agistral
fo rtuna h u m ilm en t induir invencible m agnànim
fortunal h u m it indulgència invenció m agnanim itat
fragància fdola indústria investigat m agnat
fràgil idòlatra industriós invisible m agnífic
fragilitat idolatria inefable invocació m agnificar
fra te rn ita t ignocència inefrenat invocadora m agnificat
frau ignocent inestim able invocar m agnificència
frau d u len t ignorància inexpugnable ira m agn itat
fructífer ignorant infal·lible irat m agn itud
fruïció ignorar infal·liblement irós m ajestat
fruir il·lícit infàmia irremeiable m ajordom
fugitiu il·luminació infatigable irreparable m ajoritat
fu n d ar il·luminar infecte irritar maledicció
fu n d a t il·luminat inferior jaspi m alencolia
furia il·lusió infern jerarqu ia m alenconiós
furiós il·lustre infernal joven tu t malícia
furiosam ent il·lustríssim infest jub ileu maliciós
furor imaginació infidelitat jurista m aliciosam ent
generació im aginativam ent infinidam ent justícia m aligne
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m anifest





























































m u ltitu d
m u n d à
m u n d an a l
m uriça
m u rm u r
m urm uració
m dsica






n a tu ra
na tu ra l
na tu ra lea operació
na tu ra lm en t opinió
naufragi oprém er
navegan t opressió
navegar op u len t
necessari oració
necessàriam ent oratori








noble o rnam ent
no b lem en t ornar
noblesa ornat
nociu paciència
no m en ad a p acien tm en t
nom enar pacífic
no m en a t pacíficam ent
n o n a pacificar
no ta p a c ta t













o b ed ien t particular
òbit passió
objec ta t p a te n t




o bm etre patrim oni
o bra patró
obsèquies pecador
observança p ecan t
observar p ecar
o b stan t p eca t
obstinació pectió
obte p ecú n ia
obten ir pelegrí
obtés p en itència
ocasió pensa






o cu ltam en t perdurab le
ocupació peregrinació
o cupar peregrinar
o cu p a t perfecció
odi perfectíssim
odiós p erfe t







oi p e rp e tu
om nipo tència perpetuat
om n ip o ten t p e rpetualm en t
persecució principal
perseguir p rin cip alm en t
perseverança p rin c ip a t
perseverar princip i
persià p rincip iador
persona princip iar
personalm ent p rin cip ia t
pertinàcia prior
pertinència privilegi
p e rto rb an t proceir
perto rbar procés
pervertir processó
pèssim p ro cu ra
petició procurador
p ie ta t p ro curar
pisà prodigalitat
p lan e t profanador
p lan e ta profecia
planícia proferir
plenari p ro ferta
p len itu d p ro fe ta




pom pa prom oure
pom pós p ro m p tam en t
pom posam ent p ro m p te
popular p ro m p titu d
porfídia pronosticar
porfidiós pronosticat
pòrfir p ro n u n c ia r
porpra propi
porrogar p rò p iam en t
portàtil p ro p ie ta t
possessió p ro p inc
possible proporció
po tència proporcionat
po testa t p ròsper
p ràtic p ròsp eram en t
p ràtica prosperar
praticar p rosperita t
p ravitat p ro stra t
p reced en t protecció
preceir p ro tec to r
preciós protestació
preclar p ro testa r
preclaríssim prova
predecessor providència
p red it província
predom inar provisió
preelet pròxim
pre fa t p ru d è n c ia
preïcar p ru d e n t
preinsert p ruden tíss im
prela t p ru d e n tm e n t
prem i psalm
prem iar psalm ista
p rem iat psaltiri
p rem inència p ú b lic
p reparar p ú b licam en t
p rep ara t p u b licar
preparatori p u b lica t
presència pudicfcia
p resen t pueríc ia
presen tar punició
presum idor p u n ir
presum ir purgar-se
presum pció purgatori
presum ptuós p u r ita t
preterir pusil.lànim
prevaler pusil.lanim itat
prevenir q u a d ra
preveure quaix
prim itiu q u a n tita t
prim ogènit quasi
p rín cep querella
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q u e ru b í
qü estió
q u ie t
q u ie ta m e n t
q u in
q u ita r
qu iti
q u ò n d a m
rabiós
racional
ra p in a









re c tam e n t
rec te
recuperació
recu p e ra r
recusar
redem pció






re fren am en t
refren ar


















rem en d ar
remissió
rem uneració
rem u n erar













rep ü b lica


















re s tan t
restar
restauració









































se n e c tu t
sensible





sep u ltu ra
serafí











































































































































tu d o ra
tu m u lt
tu ta m en t
últim








u su rp ad o r




























































vo lun tàriam ent
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3)F rancesism es: paraules provinents del francès (i derivades d ’aquestes):
a b an d o n a r con tram ina estendard joia re d u b ta r
ab illam en t copagorja estofa joiell re d u b ta t
abillar correu estranger jo rnea reprotxar
abillat covard farsa lliça reprotxe
aler covardia fletxa Uurea serjan t
an to rxa croixet foraster m açoneria significança
arnès d am a forja m useta ta b a rd e ta
artelleria desem patxar forjar orfebreria ta p í
a tx a desem patxa t franja oriflama tapisseria
avís des m arxar galan parc ta p it
av isam ent desonir galant parxe tarja
avisar dever galantm ent patge tim b re
avisat d u c galop pitxer tr in x an t
b a lu a rd ducal garlanda planxa tr iq u e t
b a s ta rd d u c a t gatge polaina v ianda
b o n e ta d u quessa gebelí porsavant visarma
brollar em patx gocet po tatge volenters
carrua tge en to ldar h e rau t princesa xan tre
clotxa escotilla jaq u e t pu ix an t xapellet
c lo txeta esm aiar jaq u e ta ras xarnera
cofre esm aiat jard í realm e
conestab le espingarda jaseran red u b tab le
4)P rovença lism es: paraules provinents del provençal (i derivades d ’aquestes):
am baixada asit escaramussa escaramussejar flau ta
am baixador brial escaramussar faisà refrany
5)C astellan ism es: paraules provinents del castellà (i derivades d ’aquestes):
a fea t estrado m antilla robo xaperia
an d arec fiam bre m àrrega sancerro
cabdillo galardonar mossa saués
canyam ó infançonia mosso ten to
dem esiat llindesa perro toca
6)Ita lian ism es : paraules provinents de l ’italià  (i derivades d ’aquestes):
b ravura escandalar llom bard papafigo p e to
b ro cat esqu if m ancam ent pavès reparo
carícia florí m ancar pavesina sacom ano
cortesà gam bal nauxer pennatxo tam borino
7)A rabism es: paraules provinents de l ’àrab (i derivades d ’aquestes):
adarga alimares a tzu r espinac reh en a
afalac aljuba balaix gàlib ressaga
afalagar almesc barbacana gesmir safareig
albarà alm escat ba tafalua ginet sagetia
a lb a ran e t almirall ben ju í gipó salà
a lba rda alm irant bogia llaüt sènia
albfxeres a lq u en a c ad u f llautó sèquia
albornds alqueria cafís m afom et setí
alcadi a lquib la carm esí m afom ètic soldà
alcaid alquinal carxofa m am ellut sucre
alcavoteria alqu itrà cascall m arsapà taba l
alcofollar-se anafil cidi m atalaf taleca
aldea arròs cotó m esquí ta n d a
alfóndec assot cuscusó m esquita ta n q u e a
algàlia assotar dacsa m ustassaf taronger
algaliat a ta ttt eixàvega q u in ta r tassa
algemia a tzem bla eixovar R am andà tu rc
alguatzir a tzem bler escacs real
8)G erm an ism es: pa rau les p rov inen ts  d ’alguna de les llengües germ àn
derivades d ’aquestes):
adobar an q u es arrapa t ban d era b lancor
ad o b at a rd im en t arreus ban d ere ta b lanquejar
afran q u ir ard it balda b an d o blau
aguait arp a b an c bastir bosc
alna arrap bandejar b e n a boscatge
an ap arrapar ban d eja t b lanc braó
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b reg a esm alt franquesa guarit
b r ia n t esm altat fresc guarnició
b ro d ad o r esparver gafa guarn im ent
b ro d a d u ra esperó gala guarnit
b ro d a r espia gana guast
b ro d a t e sq u e n a ganfanoner guatla
co ta esquivar ganivet guerra
crossa estaca garba guerrejar
d a rd estocada garrotera guerrejat
desguarn ir estona grapada guerrer
d es tap a r estralla gratar guia
elm estrep guaita guiar
e lm et fa lda guaitar guiatge
enfellonir-se faldetes gu an t guisa
en fresca t fang guany lleig
enriqu ir-se febrit guanyar lletgea
ergullós feltre g uarda Uetjament
esbalaït fe 116 guardador llista
escarn fellonia g uardar m anyopa
escarnidor forn im ent g u ard at m arc
escarn it fornir guardejar m arca
escla tar fornit guàrdia m arquès
esgrim a fo rradura guardià m arquesat
esgrimidor forrat guardó m art
esguard franc guarició m enaxaut























9)Paraules procedents del grec b izantí i derivades d ’aquestes:
em b ru n a l gal iot goma malvasia
galera galiota gom at moll
10)Paraules provinents d ’altres llengües i derivades d ’aquestes:
Can (turc o persa) hacanea (anglès) vailet (cèltic)
Caramany (alguna llengua oriental) tacanyeria (hebreu)
l l)P a ra u le s d 'e tim o lo g ia  desconeguda o discutida i derivades d ’aquestes:
ab rasa t brasa d ansa Uepolia sitja
alà b rid a dansadora llesca solsit
alacaio b ro q u e t dansar llescar sollar
am agadam en t burell eixorc llis sollat
am agar b u rla em baràs manyosa tas ta r
am agat b u rla r em barassat m ida tir
a rrancar b u rla t embolicar nafra tirad a
arriscar cadafal em bolicat nafrar tirar
a rru fa t cara enclo tar n a fra t tira t
barallar-se caragol esquadra na ip triar
ba rraca carrer esquillar ran d a verdesca
barral cassa flassada rest Verònica
barril cassola gramalla rondalla viola
basca ciar greal rossegant vogar
bascar c itro n at gúm ena rossegar xaram ita
biga clenxa Uagot rossí
b illeta corri ola llagotejar sabata
bo m b ard a cossi Uagoter sabater
bom barde jar d aga Uagoteria sàrria
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APÈNDIX IV
LLISTA DE LES PARAULES DEL «TIRANTE IL BIANCO», 
AGRUPADES PER LLUR ETIMOLOGIA
l)P a rau le s  pa trim onials, és a dir, paraules provinents per v ia popular del lla tí o 
del g rec  (a  través  del lla tí) , exclam acions, onom atopeies; incloem  tam bé les 
paraules dialectals i les derivades en italià de totes les anteriors:
a addrizzare allontanare aprire aviare
a adem pire allungare aquila avillare
A B C adirarsi am accare arcione avvedersi
abbassare ad ira to am alato arcivescovo avvenim ento
abbasso adoprare am are arco avvenire
a b b a te ad o rnam en to amareggiare ardere avvertire
a b b a tte re affare amarissimo argento aw icinarsi
abbellim ento affa ticare am aro arista avviluppato
abbellire affa ticato am ato arm are avvocato/a
abbeverare afftlato am bidui arm ata b a cc h e tta
ab b ev erato affrenellato am m aestrare arm ato baciare
abbonacciare affre ttarsi am m aestrato a rm atu ra bacino
abbracciare a ffre tta tam en te am m azzare armi bacio
ab b ru cc iam en to affrettoso amm olato arotare bagnare
abbru cc ia to affron tare ammollire arrendersi bagnato
abbru c iare agghiacciare am m orzare arrestarsi bagno
abhorrire aggiungere am ore arrivare b a ia
abhorrito agg iun ta Amore arte b a len a
accadere aggiunto amorevole aruotato baleniere
accarezzare aggrato amoroso asciugare balestra
accen d ere agnello ampolla asciutto balestriero
accen n are ago anchora ascoltare balia
acceso agosto anchora ascondere ballaré
acciaiato agucch ia andam en to ascortare ballo
acciaio ah! andare ascosam ente b a rb a
acciecare ahi! an d a ta ascoso barbero
acciò aimé! anello asina b a rca
accoglientia a iu tare angelico asino b arco
accogliere a iu ta to re angelo aspettare barigello
accoglim ento aiu to anguinaglia asprezza b a rra
accom pagnare ala anim ale aspro basso
accom pagnato alba annegare assaggiare b a s tan te
acconciare a lbanese annegato assai b astaré
acconciato albero anniellato assalire basto
acconcio alcuno anno assaltaré basto n ate
accordare al meno annoiare assalto bastone
accordato aloro an te n n a asse battag lia
accordo a lq u an to an ticam ente assediare battagliero
accorto a ltam en te antico assediato b a tte n te
accostare altare anzi assedio battesim o
accostum are a ltezza ape assentarsi b a ttezza re
accrescere alto aperto assentato b a ttezza to
acen to a ltre ta n te ap ertu ra assetato b a ttim en to
aceto altri apparare2 assettare b a tti tu ra
a cq u a altrim enti apparecchiare assettato b a ttu to
acq u ieta re altro apparecchiato assetto beccaio
acquistare altrui ap p aren te assicurare becco
acquistato alzare apparire asso b e ffa
acquisto allacciare ap p artenere assoldare beffeggiato
a cu tam en te allargarsi app artin en te attendarsi bellam ente
acu tezza allato a p p en a a tten d a to bellezza
acu to a lla ttare appensatam en te a tterram ento bellissimo
achi! alleggerim ento appetito atte rrare bello
add ietro alleggerire apportare a tto b en av en tu ra to
add im an d ato re allevare appregiato a tto b e n ch é
addio allevato apprendersi a ttra tto b e n e
addo lo ra tam en te allhora appressarsi attraverso b en v en u to
addolorato allievo appresso attristare benvoluto
ad d o rm en ta re alloggiamento apprezzare attristato bere
addo rm en ta to alloggiare apprezzato augel b e rre tta
addosso alloggiato approvato avanzare bestia
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bestiale c a n n a certam en te com parire cordoglio
bestialità can o n a ta certezza com piacere cordone
bestiam e canone certo com pianto co rnetto
bevitore can ta ré cervello com pim ento corno
b iad a c a n to ( l) cervo com pire corona
bilancia can to (2 ) cessare compito corpo
bocca can to n e cesta com piu tam ente correggere
bocconcino can to re cesto com piuto correggia
boccone canzone ci com porre co rrendo
bo lla c a p a ciancia composto co rren te
bollen te c ap a n e ta cianciatore com praré correre
bollettino c a p a n n a ciascuno com prato correria
bollire capella ciascheduno com pratore corridore
bom bagia capellano cieco con corriere
b o n tà capelle tto cielo conca corrispondere
borgo capello ciglio concepire corrom pere
borsa cap ezza cim a conciare corrotto
bossina capezzuolo cimiterio co n d an n a corsaro
bo th eg a capitale cimossa condannare corso
b o tta c ap itan eato cingere condoto corte
bracciale capitaneggiare cingia condurre cortegiano
braccia letto cap itano c in q u an ta confarsi cortile
(banzaletto: error) capo cinque conferm are corto
braccio capone c in ta confetto corvo
b ra n ca ta capriolo cinto confidarsi cosa
b rav am en te capuccio cin tu ra confondere coscia
bravare carbone ciò congiungere cosl
bravo carcere cioè congiunto cospetto
breve cardo cistella congiurare costa
b rev em en te caren a c ittà conoscente costaré
b rev ità carezza cittadino conoscentia costato
broccato carica cocere conoscere costeggiare
b ru tte z z a caricare coda conoscitore costui
b ru tto carico coffano conosciuto costum ato
b u co caricoso cogliere conquistaré costum e
b u e carn e cognato conquistatore costu ra
buffalo carnoso coio conquisto cotale
b u ffe tto caro colera consagraré cotto
b u o n am en te carro colonna consapevole c redere
buo n o c a rta cotonnello conseguente crescere
caccia cartone colpa conseguire cresciuto
cacciare casa colpeggiare consigliare c respa
cacciatore casale colpevole consigliato croce
cadenella cascaré colpo consigliatore c u cin a
cad ere cassa coltella consiglio cucin iera
cad im ento castellano coltellata consum aré cui
c ad u to castello coltellino contado cuoco
cagione castigaré coltello contaré cuore
calare castità coltivare co n ten tare cusire
calca casto coltivatore con ten tatione ch aram en te
calcagno castra to coltrina con ten to charissim o
calcina catellano collana conto ch arità
caldo c a te n a collaro contradire ch é
calore c a te n e tta colle contradittione ch e
calza catholico collegarsi con trafatto chi!
calzare catile tto collo contrapassare chi
calzolaio cattivare com b atten te contrarre ch iam are
cam biare cattiv ità com battere con trastan te ch iam ato
cam bio cava com battim ento contrastaré ch ia ram en te
camello cavalcaré com battu to contrastatore ch iarezza
cam era cavalcata come contrasto chiarissimo
cam erino cavalcatore cominciare con tra tta re ch iarità
cam inaré cavalcatura cominciato contro chiarito
cam ino cavalla com m andam ento convitare chiaro
cam p ag n a cavallo com m andante convitato chiavare
cam p an a cavare com m andare convito chiavato
cam panello cavato com m andaria coperchio chiave
cam panino cazza com m andato coperta chiavistello
cam paré cem balo com m ettere copertam ente chiesa
cam po cen a com m ettitore copertare ch iu d ere
canale cen era commiato coperto chiuso
can ap è cen n o commovere coppa dallato
candela cen tinaio com pagna coprire dam asco
can d e le ta cen to com pagnia coracina danneggiare
can e cera com pagno corazza d an n o
canella cerca com pagnone corda dapoi
canestro cercare com pare cordella d a re
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d a to
d a tta ro
d av an ti
d eb o le
d eb o lezza
d e c in a
defensivo
d efen so re
d eg n am en te
degnarsi
d eg n o
d e h
d en ari
d e n te
d e n tro
d ep o rre


















d ifen d ere






d im en tican za





















d isco n ten ta tione
d isco n ten tezza


























d isp rovedu tam en te
dissegno
disservire













d o m an d a
d o m an d are
dom ani
d o m attin a
d om enica
d o n d e
d o n n a
dono
dopo








d o v u n q u e
drago
d rap p o
d rezza tu ra
drizzare
d u e
d u n q u e
duolo
d u ra ré
d u ra ta






en tram b i
e n tra re
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n ien ted im en o
n ip o te












n o n ch é





n o v an ta
nove
nozze




n u o ra
nuo v a
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p a d re
Padresan to
p a d ro n e
paese
paga
















p a n e
p a n n o
papafico
papavero
p a ram en to
parare
parato
parecch iam en to
pareggiarsi































p e n a
p e n d en te
p en d ere
penello
p e n n a
pennacch io
p e n n u to
penoso






percu o tte re
perch é
p e rd e n te polvere
p e rd ere polvorizzare
p erd im en to pom m a
p e rd ita pomo 1
perd o n o pomo 2
p e rd u rre po n en te
p e rd u to pon te




p e rm e tte re porre
p ern ice p o rta












p e ttin e povertà
p e tto pozzo
p ezza pra te ria
pezzo prato
p iacere p red a




p ian e ta p rendere
p iangere presa
p iano preso
p ian ta pressa
p ian to presso
p ian u ra p restam ente
piateggiare prestezza
p ia to n a ta presto
p ia tto p re te
p iazza prezzo
piccolo pria
p ied e prim a
piegarsi p rim am ente
piegato prim o
p ien am en te pro
p ieno procacciare
p ie tà prodezza
p ietosam en te p ro d u tto
pietoso pro ferta
p ie tra profilato
pigliare profum are




p in o prom overe
pioggia p ro n tam en te
piom bo prontissimo




p iu tto sto provaré
poco provedere
p o ch etto provisto
poderosam en te pugnale
poderoso p ungere
p o d està2 p u n ta
poggio p u rc h é
poi p u re
poiché puzzare
polso q u a
poltrone quaglia
q ualche richiam o
quale rich iedere
qualsivoglia richiesta
q u a lu n q u e rid en te
q u an d o ridere
q u an to ridrizzare
q u a n tu n q u e ridurre
q u a ra n ta rifare
quaresim a riffa tto
q u arto rifiu tan te
quasi rifiu tare
quatto rd ici rifiu ta to




qu ind i rim ette re
quindici rim ontare
qu in to rincorare
quivi rincrescere











racheta to riposatam ente
raddoppiare riposato













ram aricatam ente ritirato
ram eleto ritornare













reim pire rom ano
rem o rom pere












ricorrere ru o ta
richiam are S
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ta lm en te
ta n to
tap e to















te n d a
te n d e re
te n e b ra
ten e re
ten ero
te n ta re
te n u to
te rra
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tim one travagliato uscio v en tu ra villania
tim pano travaglio uscire ven u ta villano
tingersi travaglioso uscita venuto villissimo
tin to trave uso veram ente vinaccia
tiran tino tre uva verde vincere
tirare tredici vacca v erdura vincitore
tira ta trem an te valente verga vino
tira to trem are valentem ente vergella vinto
toccare trem olante valentiasimo verginale vista
togliere trem olare valere vergine vistoso
to m b a tre n ta valle verginità vita
to n aca tris tam en te vanagloria vergogna vite
tondo tristezza vanam ente vergognare vitrioto
topo tristo vaneggiare vergognato vivam ente
to rb ido trono vano vergognosam ente vivente
to rcere trov&re vantarsi vergognoso vivere
to rm en tare tu o n o vaso verità vivo
to rm en ta to tu rb are vassellamenta vermicello voce
to rm en tin a tu ttav o lta vecchiezza vero voglia
to rm en to tu tto vecchio verso voi
torre uccello vedere veruno voialtri/e
to rto uccidere vedovo/a vescovato volante
torto ra uccisione v ed u ta vescovo volare
traboccare ucellato vela veste volere
trad im en to udire veleno vestire volgere
trad ire ud ito velenoso vestitello volontà
tram o n tan a uguagliare veliera vestito volta
tram ortim ento uguale velo vetro voltaré
tram ortire ugualità veluto vi volteggiare
tram ortito ugualm en te vendere via volto
tram u ta re undici v en d etta viceré vostro
tram u ta to ungere vendicare vicino vuotare
trare un g b ia vendicatore vietare vuoto
trarre u n o vendu to vietato zaffiro
trascorrere u n q u a n co venen te vigna zia
tra tta re urlato venire vile zio
tra tto u san za venti vilipendio zolfo
travaglia usare vento vilm ente zoppo
travagliare usato ventre villa z u cca
2)P arau les cu ltes: paraules 
d ’a q u e s te s ) :
preses d irectam ent del lla tí o del g rec (i dei
a b b o n d an te adoraré alienigena animoso artefice
a b b o n d an tem e n te adulatione alterare anniversario articolo
ab b o n d an za adulatore alteratione annullare artificialm ente
a b b o n d are adulterio alterato annullato artificio
abbreviare ad u n are altercare an n u n tia re artificioso
ab ie tto adu n atio n e Altissimo an n u n tia tu ra ascen d en te
abom inabile ad u n a to a ltitud ine ansietà ascendere
abom inando adversario allegare ansioso ascrivere
abom inaré advocaré allegatione an teced en te asperrim o
abom inatione aere am abile antecessore aspe tto
abom inevole affabile am ante an tiphona aspide
abondevole affabilissimo amantissimo an tiq u ità aspiraré
a cce tta re affabilità am aritudine antivedere assen te
acce tta tione affam ato am atore Apocalisse assentito
accetto a ffe tta tam en te am azzona apostolo assenza
acconsen tire affettionato am bitione ap p aren tia assessore
accusare affe ttione am en apparitione assignaré
accusatore affe ttuosam en te am icitia appassionato assignato
acquoso affettuoso amico applicare assiriano
acram en te affin ità amichevole approp inquarsi assolto
aculeo afflittione am ichevolm ente appropriarsi assolutione
addorm irsi afflitto am m inistrare approssimarsi assoluto
addorm ito affluen tia am m iratione arbitrio assolvere
a d h e re n te africano am m irato arborato assum ere
ad herire aggratiato am plam ente arboreto Assuntione
a d m e tte re aggravare am pliaré arcangelo assurdo
adm inistratore aggravato am pliatione archivo astenersi
adm irabile agirare am plo ard en te astergersi
admirarsi agitaré angolo ard en tem en te astu tia
adm irativo agonia angustia arena astu to
adm istione aiuvam ento anim a arenoso atroce
adm isto alabastro anim aré argentaria a tted ia re
adm onitione alienare animo argentato a tte n d e re
adolescentia alienato anim osam ente aromatico a tte n u a to
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a ttin en tia celare concorde contrario d e b itam en te
a ttitu d in e celato concordia contristarsi deb ito
a tto n ito celeberrim o concubina contritione d eb ito re
a tto re celebrare co ndecen te contrito dece ttio n e
a ttra ttivo celebratione condegno co n tu rbare decetto rio
a ttrib u ire celerità conditione contu rba tione decim o
a ttu a le celeste condolersi co n tu rba to decim onono
a u d acem en te celestiale confederarsi convalescentia decim osettim o
au d ac ia celsitudine confederatione conveniente decim ottavo
au g u m en ta to re cella conferm atione convenientia declarare
au m en tare cen tro confessare convenire d ec lin an te
au m en to cerim ònia confessione conventione decollare
aussilio cerimoniale confessore conversare decorare
au ten tica to cerimonioso confiden tia conversatione decorrere
au to rità certificaré confinaré convertire decorso
a u tto re certificato confini convocato d ecrep ità
ava Cesare conflitto copertorio decrep ito
avaritia cibo conform aré copiosam ente d ecre ta re
avaro cilicio conform e copioso dech iaratione
avem aria cinnam om o conform ità copula d e d u rre
avenenato circa confortaré corallo defettuoso
avettovagliato circoire confortato cordiale d e frau d a re
avo circolo conforto coronaré d e fu n to
avolo circonvicino confusione coronato deiettione
avorio circuito confuso coronetta d e ie tto
avversità circularé congiuratione corporale deificato
avverso cirio congregare corporalm ente delere
balbo cirugico congregato correttione dele tta tione
beatificato citare coniugale corru ttione deliberare
b ea titu d in e civile coniuntione cortina deliberatione
beato clangore conquassare cortinaggio de lib e ra to '
bellicoso clem entia conquassato coscientia delicatezza
b e n ed e tto clementissimo consacrato costantia delicato
b en ed ire clero consagratione costitu to d elicatu ra
bened ittio n e cloaca consentiente costretto delitia
beneficio cogitare consen tien tem ente costringere delitto
benefico cogitatione consentim ento creare dem onio
benep lacito cognitione consentire creatione d enegare
benevolen tia colorato consentito creatore d e n u n tia re
b en ignam en te colore consentitrice c rea tu ra deplorare
b en ign ità collatione conservam ento c red en za deserto
benigno collettitio conservare credito desiderare
benvolente col·locaré conservatione crim inale desiderato
bestem m ia collocato consideraré cristallino desiderio
bestem m iatore com èdia consideratione cristallo desideroso
b ev an d a com enda consignaré crocifisso desn a tu ra re
b lan d am en te comito consignato crudele desolare
blando com m andatore consimile crudelissimo desolatione
calam ità com m em oratione consolaré c rudelm en te d e te n e re
calcidonio com m endatione consolatione cru d e ltà d e te n u to
calendario commissario consolato c rudo d e te rm in are
calice com m odità consolo cub ito determ inatione
calunniare com m unicare consorte cu p id ità d e term ina to
callidità com m utatione constan te cup ido d e trah ere
candido com pararé constellatione cu p ro d e tra tto re
candore com paratione constituiré cu ra detrim en to
caniculare com partiré consuetud ine cu rare de tu rp arsi
canonico compassione consulta cu rato re dev en u to
canonizare com pensatione consultaré curiale devotione
can u to co m p eten te consulto custod ia devoto
capace com placentia contagione chaldeo diabolico
capere complessionare contam inaré ch eru b in o diacono
capitolo complessione contem plaré choro d iadem a
carbonculo com portaré contem platione chrism a d iam an te
cardinale com positione contem plativam ente christianissimo diaspro
carita tivam ente com prendere contem plativo christianità diavolo
carnale com preso con tendere christiano diavolone
carnalm ente com puto con tenere Christo d ifensare
carthaginese com une conten im ento chronica difensione
caso com unità contesto d an n are d ife tto
c a ted ra concavo contiguo d ann atio n e d iffam are
causa concedere continen te d an n a to d iffam atione
causaré concesso con tinen tia dannificare d ifferen te
cauteloso concludere continovare d e a d ifferen tia
cautella conclusione continuam en te d ebilità difficile
cautellosam ente concordaré continuo debilitare d ifficu ltà
cecità concordato contrarietà debilitato diffidarsi
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diffínitivo distribuiré elevato e te rn ità funereo
difform e distruggere eloquente e te rno furia
d iffu sam en te d istru ttione eloquentia evangelio fu ribondo
digestione d istu rbare em en d a evangelista furiosam ente
dignissimo d istu rbo em endare evidente furioso
dign ità disubidire em endatione fabbricare furore
d igradare divenire em endato facella fu tu ro
dilatione diversità em inen te facile gaudio
d ile tta re diverso em olum ento facilità gelosia
dilettevole dividere enorm e facilm ente geloso
dilettissim o divinità enorm ità facu ltà generale
d ile tto divino episcopo falsario generalm ente
dilettoso divisione epistola falsificato generare
diligente diviso e q u it i falsificatore generatione
diligentia divo erem ita falsità generato
diluvio divolgare erem itano fallace generato re
d im ette re divolgato erem itico fam a genero
dim inuire divotam ente eremitorio famelico generosità
d im inu ito divotissimo erem o famigliare generoso
d im inu tione docum en to errare famiglio gesto
dim ostrare do len te erra to famoso gierarchia
dim ostratione dolere errore fantasia gigante
d ino tare dolore erud ito fantasticare gingiebre
dip ingere doloroso esaltare fastidio girare
d ip in to dom esticam ente esam e fastidioso giubileo
d ip in to re dom estico esaudire fastidire g iudea
d ire tto dom estichezza esclamare fastidito giudeo
dirigere dom inaré esclamatione fati giurista
d irittam en te dom inatione escludere favola giustificarsi
d iritto dom inio escusatione favore giustificatam ente
dirogare donare esento favorevole giustificato
d iru p are donatione esercito favorire giustitia
d iru p p a to donatore eshortatione favorito gloria
d isab ita to do tare esilio felice gloriare
d iscan tare do te esped ien te felicem ente glorificato
discernere d o tto espeditione felicissimo gloriosam ente
disciplina do tto re espellere felicità glorioso
disconfortato d o ttr in a esperientia fenice glosa
disconforto d u b b io esperim entare feria gram m atica
d isconveniente dubbioso esperim entato feroce gratiosità
discordarsi d u b ita re esperim ento ferocità gratioso
discorde du b ita tio n e esperto fertile g ra titud ine
discòrdia duello espettatione fervente grav idanza
discottere duodecim a esplanato fervore gravido
d isc rep an te eccedere esplicare festività gravità
d iscre tam en te eccelsità esplicatione fe ten te hab ile
discretione eccelso esplicato fetore hab ilità
discreto eccellente esponersi fidarsi habilita to
disfavorevole eccellentia espressam ente figura h ab ita ré
disfavorire eccellentissimo espresso figurato h ab ita tione
disform are eccellere esprim ere finale h ab ita to re
disform e eccessivo essaltam ento finalm ente h ab ito
d ishonestà eccesso essaltatione fisco habituarsi
dishonesto eccetto essam inare fittione hab itu a tio n e
dishonorare ecce ttu are essecutione fittitio halitare
dishonore ecce ttu a to essecutore florido harm onia
d isord inatam ente ecclesiastico essentia form a h e red e
disordinato eclissato essentione form aré h e red ità
d ispensare edificare essequie formoso hered itario
dispensatrice edificato essercitare fornicatore heretico
d isperare edificio essercitio fortificaré historia
disperatione effem inato estate fortuito historiato
d isperato e ffe tto estendere fragellare hom icida
d isperdere efficacia esteriore fragile hom icidiale
dispositione effusione esterno fragilità hom icidio
d isp u ta egittiaco estim atione fragrantia h o n està
d isp u taré egregiam ente estim ato francesco h o n estam en te
dissensione egregio estinguere fra te rn ità honestissim o
dissim ularé elatione estraneo fraude honesto
dissim ulatione elegante estrem am ente fraudolento honoraré
dissim ulato eleggere estrem ità fruitione h o n ora tam en te
dissiparé elem enti estrem o fruttifero honorato
dissipatore elem osina e tà fuga honore
d istem perato e lep h an te etc. fuggato honorevole
d istesam ente elettione e tem ale fuggitivo horrendo
disteso ele tto eternalm en te fuggitore horribile
distillante ele ttuario e te rn am en te fú n eb re hostia
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h u m a n ità incerato infortunio introm ettersi lucere
h u m an o incerto infra inubid ien te lucido
h u m id o incessan tem en te infruttuoso inutile lum e
hum ile incessatam ente infuso inutilm ente lum icino
hum iliaré in ciden te ingegnarsi invano luminoso
hum iliato inclinatione ingegno inventione lussuria
h u m ilità inclinato ingegnoso inverso lussurioso
h u m ilm en te inclito ingenerare investigaré lustro
ido latra incogitatam ente ingeneratore investigatore macello
idolatria incognitam ente ingiuria investire m acerare
idolo incognito ingiuriare inveterato m acerato
ignoran te incolpare ingiuriato invidioso m acu la
ignoran tia incolpato ingiurioso invincibile m acularé
ignoraré incom parabile ingratitudine invisibile m aculato
ignudo incom portabile ingrato invitaré m adregna
illecito incom prensibile ingravidarsi invito m ad u rità
illum inare in co n tin en te inhonesto invocaré m aestà
illum inatione inconven ien te inhum an ità invocatione m aga
illum inato incorrere inhum ano ira magico
illusione incortinato inimicitia irato m agistero
illustrare incostan tia in iquam ente ire magistrale
il lustre increspato in iqu ità irrem ediabile m agnanim ità
illustrissimo incrudelirsi iniquo irreparabile m agnanim o
im aginaré incrudelito initio •issimo m agnate
im aginatione in cu d in e innanim are italico m agnificaré
im aginativam ente incurabile innervato iurisdittione m agnificat
im agine ind eb ito innocente lacerato m agnificente
im itaré indeficien te innocentia lacuna m agnificentia
im m aculato in d eg n am en te innum erabile lam entare m agnifico
im m ediate indegno inopia lam entatione m agn itud ine
im m enso indiavolato inordinato lam ento mago
imm obile indicio inquieto lam ina m aid icen te
im m oderato indigesto inquisitione lapidario m aledetto
im m ortale ind ire tto inriverentia lapillo m aledittione
im m ortalità indiscreto insatiabile lascivo m alevolentia
im m utabile indispositione insegna latino m alignità
im parentarsi indisposto insidia legame maligno
im patien tia indissolubile insidiare legato l m alinconia
im pedim ento indotto insigne legato2 m alinconico
im pedire ind u lg en tia insipientia leggista m alitia
im pedito in d u ra to insolentia legittimo m alitiosam ente
im pegolato in d u rre insoperbirsi lesione malitioso
im peratore in d ú stria insopportabile leso m alm erito
im peratrice industrioso inspiratione letheo m alparlan te
im p erfe ttam en te ineffabile instabile letificarsi m altra tta re
im perfetto ineguale instan te letitia malvolere
imperiale inegualità instanza lettica malvoluto
imperio inespugnabile instituiré lettione m am m ella
im petrare inestim abile institutore liberale m ancam en to
im petuoso infallibile instruiré liberal i tà m ancaré
im pietà infallibilm ente instrum ento liberalm ente m ancato
impio infam aré instruttione liberam ente m ancato re
im placabile infam ato instru tto liberare m anco
im porre infam atore integro liberatione m andare
im portan tia infam ia intellettivo liberato m an d a to
im p o rtu n ità infam iare intelletto libero m anifestam en te
impossibile infatigabile intellettuale libertà m anifestaré
im pregnare in fedele intelligente libidinoso m anifesto
im pressione in fed e ltà intelligentia licentia m anipolo
im properio infeiice in ten d en te licentiare m ansueto
im properoso inferiore in tendere licere m arino
im proprie tà inferm arsi in ten tam en te licore m aritare
im proprio in ferm ità in tentione limbo m aritato
im providam ente inferm o in ten to limitarsi m arito
im provisam ente infernale interesso limitato m arm o
im pulsione inferno interiora limite m artello
im punito in fe tto interm ezzo limo m artire
im pu taré infim o interporsi linea martirio
in can tam en to in fin itam en te interrogaré lione m assa
incan tare infinito intervenire liquido massiccio
incan tatione in flu en te intim aré lite m atèria
in can tato in fluen tia intitolarsi locato m ateriale
incan tatrice in fondere intolerabile longitudine m atrim onio
incanto inform aré intonatione (in otana- loquela m atrona
incarnarsi inform atione tione: error) lubricante m attam en te
incarnato inform ato intrinseco lubrico m attu tin o
incenso in fo rtu n a to introdurre lucen te m atu ro
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m en tito re
m ercé





































































m u tam en to officciolo
m u ta re officio
m u ta tione offuscare
m u ta to offuscato
narraré ombilico
narra tione om ettere
narra to onguento
na ta le onnipo ten te
na tione onnipo ten tia
na tivam en te operatione
nativ ità oppenione
nativo opporre
n a tu ra oppressione
na tu ra le oppresso







nefan d o ordinariam ente
negare ordinario
























no titia o ttenere




n u m erare pacifico
n um ero pagania
n u trice pagano
n u trim en to paleato
n u trire pam pano
n u trito Papa
n u ttia le paradiso
obito p a ren te






occu ltam en te parto
occulto partorire
occupare pascersi





p a te n te pisto
p a te rn ità p itto re
paternoster p ittu ra
p a tien tem en te placido
p atien tia p leb e
p a tria plenario
patriarca p len itu d in e
p atricida p íeu re
patrim onio poesia
pattiggiato p o e ta
pa tto p o e ticam en te
pauroso politico
pavim ento p o m p a
p eccan te pom posam ente
peccare pom poso
peccato p o n deratione
peccato re /trice ponderoso




p en iten te popolo
pen iten tia porfido
pensam ento porpora
pensare portatile










p erfe ttam en te p o ten te
perfe ttione p o ten tia
perfettissim o potentissim o
perfe tto p o tes tà
perfíd ia potissimo
pergam o p ra tica




peritia p re ce d en te
permissione p reced ere
pernicioso precipitio
perpe tra to preclarissim o
p e rp etu alm en te preclaro
p erp e tu am en te p red are
p e rp e tu o predecessore
persecutione pred icare
perseguire pred icato re
perseguitare p redom inaré
perseverantia p reele tto
perseverare p re fa to
persiano preg iud icare
persico pregiudicio
persuadersi p rela to
p ertinacia p rem iare
p ertin en te prem iato
p ertin en tia p rem in en tia
p e rtu rb a n te prem io
p e rtu rb a re p ren cip e
p ertu rba tione prencipessa
pervenire p rep ara re
perverso prep ara tio n e
pervertire p rep ara to
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p re sen ta re







p resu m ere
p re su p p o rre
presupposito
p resu p p o sto
p re te rito
pretioso
prevalersi
p rev ed ere
prim ogenito
principale
p rin cip ato
p rincip iaré
princip iato












p ro cu ra
p rocuraré
p rocura to re
prodigalità
profondo











p ro p h e ta
p ro p h e tia


























p ru d e n te
p ru d e n te m e n te
p ru d e n tia
p ruden tissim o
prurire
pu b b lica re
pubb lico
p u b licam en te
pub lica to
p u d ib o n d o
p u d ic itia
p uerile
p u e ritia
p u lch ro
pulice
p u lp ito
p u n ire
p u n itio n e
p u n to
pupillo









q u a lità
q u a n tità
q u artad ec im o
q uerela
q uestione
q u ie tam en te
q u ieto
qu in todec im o
q u o n d am
rab ido
racconsolare










red en tio n e
red en to



















































re ten im ento
re tra tta re
retribuire
retributione
re ttam en te
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s ta tu a tabernaco lo to rn a ta universale vigilatione
sta tu ire tacito tornato universo vigilia
s ta tu ra ta rd ità torno usitato vigore
sta tu to tassare tossire usurario vigorosam ente
stile tegole totale usurparé vigoroso
stillare tem a to ta lm ente usurpatore viltà
stillato tem erario traditore uticense vincolo
stimolo tem p eran za tragèdia utile violaré
stim ulare tem p era re tranquil lità utilità violente
stirpe tem p e ra tam e n te tranquillo vaccillante violentia
straforato tem p era to transito vacillare virile
strage tem p esta transitorio vagabondo virilità
stren u o tem pestoso trascenden te vagando virilm ente
strep ito tem pio trasp lenden te valido virtú
strido tem plaro trasportare valore viscerale
stad ia re tem porale tra tta to valorosam ente visibile
stud io ten ebrosità traversare valoroso visione
studiolo tenebroso traverso valu ta visitaré
su b itam en te ten o re tribolare vanaglorioso visitato
su b itan eo ten ta tio n e tribolatione vanità vitale
sub ito te n u e tribolato vapore vitiare
sublim aré te rm ine tribulo variabile vitio
sublim e terrem oto tribunale variaré vitiosam ente
sublim ità terrestre tribu to varietà vitioso
subsidio terribile trin ità vario vittoria
succedere terrore triom phale vassallo vittoriosam ente
succed ito re terzadecim o triom phante velocità vittorioso
successione tes tam en to triom phantem ente venerare vituperare
successore tes ta re triom phare venereo vituperato
succin to testim one triom pho venetiano vituperio
sudd ito testim oniaré tristitia venia vituperoso
suffic ien te testim onio troiano veniale vivificaré
suffragio thalam o tum ulo verace volgare
superare theologale tum ulto veridico volgarm ente
superato theologia tu rp e verificare volontariam ente
su p èrb ia tim id ità tu rp itu d in e verso volontario
superbo tim ido tu trice vertuosam ente volontarosam eni
superfície tim ore u b b id ien te vcrtuojo volontaroso
superfluo tim oreggiare ubbid ire vespero volto
superiore timoroso ub id ien tia vessare volubile
superiorità tinello u d ien tia vessatione voto
superlativo tirann ia uditore vestigio vulnerato
superno tiran n icam en te ultim am ente vestim ento zelo
supplicare tirann ico ultim o vettovaglia zinzan ia
supplicatione tiranno ullilare vettovagliare zonale
supplire titolo undecim o vicinità
suprem o tolerare unione viduità
sussequen te tollerabile u n ità vigesimo
tabellionato to rnaré un ito vigilaré
3)Francesism es: parau les provinents del francès (i derivades d ’aquestes):
ab an d o n a ta m en te avisam ento codardo devisare gagliardam ente
ab b an d o n a re avvisare conestabile diportam ento gagliardezza
ab b an d o n a to avvisato confalonieri diportarsi gagliardo
ab b an d o n o aw iso consigliere diporto galante
accorracciato azza conte disagio g a lan tem en te
agire bac in e tto contentione disaventura galoppo
aguato b alzana contessa dispiccare g a rzo n e /a
allegram ente bastardo contram ina dispregio giallo
allegrante bastione cornam usa divisa giardino
allegrarsi baviera corrucciarsi divisato gioia
allegrezza beveraggio corrucciato dossiere gioiello
allegro bischaino corsaletto dozina giornea
appiccare bolgetta co tta farsa giostra
appiccato bolgia cugino fianco giostrare
appregionato bo m b ard a cussino fidanza grossiero
araldo bom bardeggiare ch in ea forest i ero hoste, hosta
arciere/o b o n e tta daino formaggio im m anen te
ard im ento camaglio dam a fornim ento impacciarsi
ardire cancelliere d a n za forniré im pacio
ardito cangiare danzare fornito im piccare
artigliaria cangiato danzatrice francese im pregionare
avantaggiato carriaggio dardo franco im prigionato
avan teguarda cimiero degradatione frangia inarcionato
av en tu ra clarino dem erito frontiera ingagliardire
aven tu rato codard ia desinare frotta ingagliardito
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inghlese m angiare paniere ream e svegliare
ingram ezzato m aniera paraggio ribaldo svegliato
innaverare m artore parco rima tapezzaria
innaverato m edesim o passaggio riviera taverniere
lam a messaggiero pennone romanzo tavolieri
leardo messere penoncello saliere testiera
leggierezza m estiere p ica salvaguarda tim oniero
leggierm ente m ina picco salvocondutto torn iam en to
leggiero m inare possanza scaglione trin c ian te
leu to m iniera potaggio senno troppo
levrea m onsignor preposto sentiero ufficiale
levriere m ossen prigione sgombrare vantaggio
lizza m ostarda prigioniero sommiere venturiero
lum iere oblio prim ieram ente soprabondante vermiglio
luogotenen te oltraggio primiero sortiré visconte
m alavisato o ltranza procedere sovente visera
m algrado omaggio quartirone spiccare vivanda
malvagio oropigm ento q u esta spiede volentieri
m alvagità orpelato radottevole spingarda zibellino
m ancia ostaggio razza stendardo
4)P rovençalism es : parau les provinents del provençal (i derivades d ’aquestes):
affannarsi biasim o dotato preghiera sparviere/o
a ffan n a to bugia fermaglio saviamente sp eran za
affan n o cam eriera flauto saviezza stoccata
affannoso cam eriero leale savio targa
am bascia ta carnieri lealm ente scacco ta rg h e tta
am basciatore cavaleria lealtà scaram uccia targone
bacile cavaliere linguaggio scaram uzzare tenieri
b a n d a cavalieressa maglia scrima trab u cco
bandeggiare co lubrina mezzaviola scrimitore vegliare
bandeggiato cortese noia scudiero ventaglietto
b an d ie ra cortesia noioso sem biante ventaglio
bandiro la disleale orgoglio* sem bianza viaggio
b e ltà dislealtà orgoglioso serraglio
biasim are donzella pensiero sollazzo
34)G al.licism es: paraules que provenen d ’alguna de les dues llengües, provençal
francès, però que no se sap exactam ent de quina:
bischaino gagliardo ingagliardire malvagità vermiglio
gagliardam ente giostra ingagliardito messere visconte
gagliardezza giostrarc malvagio orpelato
5)C astellan ism es: paraules provinents del castellà (i derivades d ’aquestes):
arm iran te dispacciare don infante popolatione
b ern ia dispacciato ganzo marchese to lda
creato dispopolato gianetto m eschita
desinvolto dobla in fan ta negrino
6)C atalanism es: paraules provinents del català (i derivades d ’aquestes):
alano gramaglia sottovento
fu sta sorgere trinchetto
7)A rabism es: paraules provinents de l ’àrab (i derivades d ’aquestes):
ab b ard a re barb acan o fontico melarancio ricam atore
alcadi b a rd a gam urino meschino ricam atu ra
a lch en a b a rd a to g iubba m oschea riccam o
alchiblà bengiuino giubone ormisino soldano
algagliato beretino m acom etano ottone tam b u rin o
algalia carciopho macometico ragazzo tam b u ro
alquinale cidi m acom eto ram anda tazza
balasso co tone mam aluco ricamare zuccaro
baldach ino crem isino m aterazzo ricamato
8 )G erm an ism es: pa rau les p rov inen ts  d ’alguna de les llengües germ àn iques
derivades d ’aquestes):
albergo arp a banco bando b ian ch ezza
atem ano arrecare band iré barone bicchiere
arnese b a n ca band ito bianco bisognare
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bisogno gra ttare guerzo roba sguardo
bisognoso groppa guida rostiré siniscalco
bosco groppo guidare rosto (a rosto) sm altato
b racco guadagnare guisa rubatore sm alto
b rach e guadagno lista rubbare sopraguardia
briglia guancia loggietta rubbaria sperone
b ru n a guanciale maniscalco russare spia
b u tta re guancialetto m arca sacomanno sta ffa
e lm etto g uancia ta m archionato sala stafile
elm o guan to m arzapane sbiancheggiare stalla
elzo g u ard a piffaro scaglie stanga
falda g uardacam era recarsi scarpa steccato
fa ld e tta g uardaré rengo schernito  . straccarsi
fango guardaroba retroguardo schernitore stracchezza
feltro guard ia riccam ente scherno strale
fiasco guardiano ricco scherzare stu ch o
foderato guariré ricchezza scherzo tocca
fodra guarito rifrescam ento schiena tovaglia
fodro guarn im ento riguardante schifare tovagliuola
forbito guarnito riguardare schiffo treg u a
fresco guerra rinfrescare schiniera tro m b a
graffignatura guerreggiare risguardare sfoderare tro m b e tta
g rappo guerriero risguardo sfornire trom bone
9)D ialec ta lism es: parau les pertanyents als dialectes ita lians o que — m ancant la 
p a rau la  ita lia n a  co rresponen t—  apareixen amb la form a d ia lec ta l (i derivades 


































10)Paraules procedents del grec bizantí i derivades d’aquestes:


















Cane (lingue orientali) turco (turco)
caramani (turco o altra lingua orientale) veleta (portuguès) 
gelsomino (persa)














































z a p p a
zap p are
13)Paraules no reg istrades als diccionaris:
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APÈNDIX V
CONFRONTACIO ETIMOLÒGICA DE LES PARAULES CATALANES I 
DE LES SOLUCIONS LÈXIQUES DE LA TRADUCCIÓ ITALIANA
A) LLISTA DE LES PARELLES QUE COINCIDEIXEN COM PLETAM ENT
ab aix ar/abbassare advocar/advocaré alterar-se /alterarsi
a b a n d o n a r/a b b a n d o n a re advocat/advocato a lte ra t/a lte ra to
a b a t /a b b a te afabilíssim/affabilissimo a lte rca r/a lte rca re
ABOA.B.C. afabilitat/affabilità a lte sa /a ltezza
ab ellim en t/ab b e llim en to afab le/affab ile Altisme/Altissimo
abellir/abbellire a fan y /affan n o a ltitu d /a ltitu d in e
ab eu ra r/a b b ev e ra re afecció /affettione a ltram e n t/a ltra m e n te
a b e u ra t/a b b ev e ra to a fec tad am en t/a ffe tta tam en te a ltre /a l tro
abom inab le /abom inab ile afec tuosam ent/affe ttuosam ente altri/a ltri
abom inació /abom inatione afer/a ffa re a lle ta r/a lla tta re
ab o m inar/abom inaré aferm ar/afferm are alleujam ent/alloggiam ento
a b raça r/ab b racc ia re afilat/affilato alleujam ent/alleggeri mento
ab sèn c ia /ab sen tia afin ita t/a ffin ità atleujar/alleggerire
a b se n t/a b se n te aflicció/afflittione alleujar-se/alloggiarsi
ab sen tar/assen tarsi afrenellat/affrenellato alleujat/alloggiato
absoldre/assotvere africò/africano am ab le/am ab ile
absolt/assolto a fron tar/a ffron tare am ador/am ato re
absolució/assolutione agonia/agonia a m a n t/a m a n te
abso lu t/asso lu to agost/agosto am ar/am are
absten ir-se /astenersi agraciat/aggratiato am arg /am aro
ab su rd /ab so rd o ag ram en t/ac ram en te amarfssim /am arissim o
a b u n d à n c ia /a b o n d a n tia aguait/insid ia am ari tu d /am aritu d in e
a b u n d a n t/a b b o n d a n te ag u d am en t/acu tam en te a m a t/am a to
a b u n d an t m e n t/a b o n d a n te m e n te ag u d ea /acu tezza am azona/am azzona
a b u n d a r/a b o n d a re àguila /aqu ila am baixada/am bascia ta
a c c ep ta r/a cc e tta re agulla /agucchia am baixador/am basciatore
acc ep te /a cc e to a g u t/a cu to am bició /am bitione
acer/acciaio ah!/ah! a m é n /am en
acerat/accia ia to ai!/ahi! am ic/am ico
acollim ent/accoglim ento a ig u a /acq u a am icfcia/am icitia
acollir/accogliere a ire /ae re am ollir/am m olire
acom panyar/accom pagnare a ju dador/a iu ta to re am or/am ore
acom p an y a t/acco m p ag n a to a ju d a r/a iu ta re am orós/am oroso
aconsolar/acconsolare ajunyir/aggiungere a m p lam en t/am p lam en te
aconsolat/ac consolato ajustar/aggiustare am ple /am plo
aco rd /accordo al.legació/allegatione am pliar/am pliaré
acostar/accostare al.legar/allegare am pliació/am pliatione
acostum ar/accostum are a la /a la am polla/am polla
a c te /a tto a là /alano a n a d a /a n d a ta
a c to r/a tto re alarma/aU 'arm i a n a r /a n d a re
a c tu a l/a ttu a le a lb a /a lb a àn co ra /an ch o ra
a cu n ça t/acco n c ia to a lbanès/a lbanese anell/anello
acu sador/accusato re a lcadi/alcadi anella/ane lla
acusar/accu sare a lçar/alzare àngel/angelo
a d h e re n t/a d h e re n te alegrant/allegrante angèlic/angelico
ad h erir /a d h e rire alegrar/allegrare angle/angolo
a d m e tre /a d m e tte re alegre/allegro angtfstia /angustia
adm in istrador/adm in istra to re alegrem ent/allegram ente àn im a/an im a
ad m in istrar/adm in istra ré alem any/alem ano an im al/an im ale
adm irab le /adm irab ile algàlia/algalia an im ar/an im are
adm iració /adm iratione algaliat/algagliato àn im o/an im o
adm irar-se/adm irarsi a lgd /a lcuno anim ós/anim oso
ad m ira t/ad m ira to alienat/a lienato an im osam ent/an im osam ente
adolescència/adolescentia alm enys/alm eno aniversari/anniversario
ad o rar/ad o ra re almirall/armiraglio an s/an z i
adorm ir-se/addorm irsi a lm iran t/a rm iran te an sie ta t/an s ie tà
adorm it/addorm ito a lq u en a /a lch en a ansiós/ansioso
ad u lte ri/ad u lte rio a lqu ib la/alch ib là antecessor/antecessore
ad v en im en t/ad v en i m ento a lquinal/alchinale a n te n a /a n te n n a
advers/adverso a lt/a lto a n tic /an tico
adversari/adversario a ltam en t/a ltam en te an tig am en t/an ticam en te
adversitat/avversità a lta r/a lta re a n tiq u ita t/a n tiq u ità
ad v ertir/advertire a lteració/alteratione an u l.la t/an n u lla to
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a n y /a n n o
anyell/agnello
apare lla r/ap p arecch iare
ap are lla t/ap p arecch ia to
a p a re n t/a p p a re n te
ap aric ió /apparitione
apassionat/appassionato
ap e tit/a p p e tito
ap licar/app licare
Apocalipsi/Apocalisse
ap o rta r/a p p o rta re
apòstol/apostolo
ap rés/ap p resso
ap resonar/apprig ionare
ap reso n a t/ap p reg io n a to
aproïsm ar-se/approssim arsi
ap rop iar-se/appropriarsi
ap ro p in q u a r-se /ap p ro p in q u arsi
ap ro var/approvare
a p te /a t to
a ra /h o ra
a rb o ra t/a rb o ra to
a rb re /a rb o re
a rc /a rco
arcàngel/arcangelo
arçó /arc ione
a rd e n t/a rd e n te
a rd e n tm e n t/a rd e n te m e n te
a rd im en t/a rd im en to
ard it/a rd ito
a resta /a ris ta
a rg en t/a rg en to
arg en teria /a rg en ta ria
a rm a d a /a rm a ta
arm ar/a rm are
a rm a t/a rm a to
arm es/arm e
arn òs/arnese








artificialm ent/artific ia lm ente
artificiós/artificioso
arx iu /arch ivo
aa/asso
asc en d e n t/a sc en d e te
ase/asino
asp irar/asp iraré








ass ig n a t/u s ig n a to
aasirià/assiriano
a s td c ia /a s tu tia
a te n d ar-se /a tten d a rs i
a te n d a t/a t te n d a to
a te n d re /a tte n d e re
a te rram e n t/a tte rra m en to
a te rra r/a tte rra re
a tra c tiu /a ttra ttiv o
a tr ib u la r/a ttrib u la re
a tr ib u la t/a ttr ib u la to
a tx a /az za
a tz u r/a z zu rro
au d àc ia /au d a c ia
au d ièn c ia /au d ien tia
au g m en t/au g u  m ento
au m en tador/augum en ta to re
au g m en tar/augum en tare

























b an c /b an c o
bandejar/bandeggiare
bandejat/bandeggiato
b an d era /b an d ie ra
b an y /bagno
banyar/bagnare
banyat/b ag n a to
baptism e/battesim o
b a rb a /b a rb a
barbacan a /b arb acan o
b à rb ar/b arb ero
b a rca /b a rca
b aró /barone
barri l/b arile
b a s tan t/b as ta n te
b astar/basta ré
b astard /basta rdo
bastó /bastone





b atim en t/b a ttim en to
b a tre /b a tte re
bavera/bavera
b é /b e n e






b en av en tu ra t/b en av en tu ra to
bened icció /bened ittione
benefici/beneficio
b en eir/b en ed ire
b en e ït/b en ed e tto
beneplàcit/beneplacito
ben ignam en t/ben ignam en te
ben igne/ben igno
ben ign ita t/ben ign ità
benjuf/bengiuino






b e u re /b e re




b lan /b lan d o
bl an am en t/b lan d am en te
b lan c /b ia n co
blasm ar/b iasim are
blasm e/biasim o
b o /b u o n o
b o ca /b o cca
bollir/bollire
b o m b ard a /b o m b a rd a
b om bardejar/bom bardeggiare
b o n a m e n t/b u o n a m e n te
b o n d a t/b o n tà
b o n e ta /b o n e tta
bosc/bosco
bossa/bo rsa
b ó ta /b o tta
b o tig a /b o th eg a
b o tz ina /bossina
b o u /b u e
b raç /b racc io
b rag u es/b rach e
b ra u /b ra v o
b rav am en t/b rav am en te
b reg a/b rig a
b re u /b re v e
b re u m e n t/b re v em en te
b rev ita t/b rev ità
b ro ca t/b ro ca to
b ru t /b ru t to
b u fe t/b u ffe t to
b u id ar/v o taré
b u it/v u o to
b u lla /bo lla
b u llen t/b o llen te
c a /ca n e
cabell/capello
cabirol/capriolo





c a d e n a /c a te n a
c ad e n e ta /c a te n e tta
ca ïm en t/cad i m ento
caixa/cassa




ca ld eu /ch ald eo
calendari/calendario
calid itat/callid ità
ca lita t/q u a lità
cam a/g am b a






cam p /cam p o
cam p an a /ca m p a n a
c am p ar/cam p are
C an/C an
can a l/can a le
canceller/cancelliere
cançó /can zo n e
can d e la /can d ela
c àn d id /can d id o
can icu lar/can icu lare
can ó /can o n e
can o n a d a /c an o n a ta
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c an o n g e /can o n ico
can o n itza r/can o n izare
c a n t/c a n to
c a n ta r /c a n ta re
c a n tó /c a n to n e
canv i/cam bio
can v iar/cang iare
can v ia t/can g ia to
c a n y a /c a n n a
canyetla /canella
c a p /c a p o
c a p a /c a p a
capell/capello
cap e lla /cap e lla
capellà /capellano
cap iró /cap iro n e
c a p it l /c a p ita n o
c ap ita l/c ap ita le
cap itane ja r/cap itan eg g iare
cap íto l/cap ito lo
cap ó /ca p o n e
cap tiv ita t/ca ttiv ità
cap u tx o /cap u cc io
c a r /ch a ro
C aram any /caram an i
c a ra m e n t/c h a ra m en te
c a rb ó /ca rb o n e
carb o n c le /ca rb o n cu lo
carç re /ca rcere
c a rd /c a rd o
card en a l/ca rd in a le
c a re n a /c a re n a
caríc ia /carezza
carfssim /charissim o
c a rita t/c h a rità
carita tiu /carita tiv o
carm esí/cherm esino
c a rn /c a rn e
carn a l/carn a le





c a rre ra /ca rre ra
carro /carro
c a r ta /c h a r ta
cartag inés/carthag inese
c u /c a s o
casa/casa
casal/casale
cascú /c iascu n o
cassa/cazza
cast/casto
cas te d a t/ca s tità
caatell/castello
castigar/castigaré
ca ta là /cate llano
catiu /ca ttiv o
c a tiv ar/ca ttiv are
catò lic/catholico
c a to rze /q u a tto rd ic i
c au re /c a d e re
c au sa /cau sa
c au sar/cau sa re
c au te la /cau te lla
cautelós/cau te loso











c eg u e ta t/cec ità
cel/cielo








cen a /C en a
c en d ra /cen era
c en t/ce n to
cen tenar/cen tina io
centilla/scintilla
cenyir/cingere







c e rt/ce rto








c id i/cid i





c in c /c in q u e
cingla/cingia
c in q u a n ta /c in q u a n ta
c in t/c in to









c iu ta t/c it tà
civil/civile
clar/chiaro
claram en t/ch iaram en te























co lobrina/co lub rina
color/colore
colorat/colorato
co lp /co lpo
colpejar/colpeggiare





co m /com e
co m an ador/com m andato re
co m an d a/co m m an d a
c o m b a ten t/c o m b a tten te
co m b a tim en t/co m b a ttim en to
c o m b a tre /co m b a tte re
c o m b a tu t/co m b a ttu to
com ençar/com inciare
com etre /co m m ettere
com iat/com  m iato
còm it/com ito
com m em oració/com m em oratione
com m oure/com m overe
com pany ia/com pagnia
com paració /com paratione
co m parar/com pararé
co m pare/com pare
com partir/com partiré
com passió/com passione
co m p en d re /co m p ren d ere
com pensació /com pensatione
co m p eten t/co m  pe ten te
com plaure/com piacere
com plexió/com plessione
com plid am en t/co m p iu tam en te







com p ra t/co m p ra to
com pròs/oppresso
co m p ta r/co n ta ré
co m p te /co m p u to
c o m ta t/co n ta to
co m te /co n te
com tessa/contessa
com ú/co m m u n e
com unicar/com  m unicare
com uni ta t/co m  m unità
com utació /com m utatione
c o n ca /co n ca





co ncorda t/concorda to
concòrd ia/concord ia
c o n d am n a/c o n d an n a
co n d ecen t/co n d ecen te
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confessor/confessore












co n h o rta t/co n fo rta t
conjugal/coniugale
conjunciófcóniun tione
c o n ju n t/co n g iu n to
conjuració /congiuratione
con ju rar/congiurare
co n q u is ta /co n q u esta
co n q u istador/conqu ista to re


















co n sp ec te /conspetto
co n stànc ia /constan tia
c o n stan t/co n s tan te
constitu ir/constitu iré
co n stitu ït/costitu to
constrènyer/costringere
constre t/co n stre tto
c o n su e tu d /co n su e tu d in e




co n tam inar/con tam inaré
contem plació /con tem platione
contem plar/con tem plare
contem pla tiu /con tem pla tivo
contem plat ivam ent/con-
tem plativam ente
co n ten d re /co n ten d ere
c o n te n t/c o n te n to
co n ten tac ió /co n ten ta tio n e
co n ten tam en t/co n ten to
co n te n ta r/co n te n ta re
co n tin en ça /co n tin en tia
co n tin en t/co n tin en te
co n tin u /co n tin u o
co n tfn u am en t/co n tin u am en te
co n tra /co n tro
co n trac ta r/co n tra tta re
con trad icció /con trad ittione
con trad ir/co n trad ire
co n tra fe t/co n tafa tto
con tram ina/con tram ina
contrapassar/con trapassare
contrari/con trario
c o n tra rie ta t/co n trarie tà
co n trast/con trasto
c o n tra stan t/co n tra stan te
con trastar/con trastaré













co p a/co p p a
copiós/copioso
copiosam ent/copiosam ente






































c o ta /co tta





crea t/c rea to
c rea tu ra /c rea tu ra
credo /credo"
creen ça /cred en za
créixer/crescere
c reu /croce
c reu re /credere











c ru /c ru d o
crucifíx/crucifisso
crudelíssim /crudelissim o
c ru e l/c ru d e le
c ru e lm en t/c ru d e lm en te
c ru e lta t/c ru d e ltà
c u in a /cu c in a




cu lp a /co lp a
cultivador/coltivatore
cu n y at/co g n a to
c u ra /c u ra
c u rad o r/cu ra to re
c u ra r/cu ra re
cu ria l/curia le
c u rt/co rto
custò d ia /cu s to d ia
d ag a /d ag a
d a m a /d am a
d am n ació /d an n a tio n e
d a m n a r/d a n n a re
d a m n a t/d a n n a to
dam nejar/dannegg iare
dam nificar/dann ificare
d a n sa /d a n z a
d an sa r/d a n za re
d a n y /d a n n o
d a r/d a re
d a rd /d a rd o
d a t/d a to
d a u ra t/d o ra to
d a v an t/d av an ti
deb ilita r/deb ilitare
deb ilita t/d eb ilita to
d ib it /d e b ito




d e d u ir /d e d u rre
d e en a /d e c in a
d e fec te /d ife tto
d efen d re /d  i fendere




defin itiu /d iffin itivo
defora/di fuori
d e fra u d a r/d e frau d a re
d e fu n t/d e fu n to
degollar/decollare
dejecció /deiettione
d e jec te /d e ie tto
dejorn/di giorno
dejú /d ig iuno
deju n ar/d ig iu n are




d e libera t/de liberato
de licad u ra /d e licatu ra
d elicat/delicato
delic te /de litto




d em à/d o m an i
d em an ar/d o m an d are
d e m an d a /d o  m anda
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dem ftrit/dem erito
dem ostració /d im ostra tione
dem ostra r/d im ostrare
den eg a r/d in eg are
d e n u n c ia r /d e n u n tia re
d ep a rtir /d ip a rtire
d ep lo ra r/d ep lo rare
d ep o rt/d ip o rto
d ep o rta r-se /d ip o rtars i
desam ar/d isam are
d esav en tu ra /d isav en tu ra
d esav en tu ra t/d isav e n tu ra to
descalç/d iscalcio
descàrrec/d iscarico
d e sc e n d e n t/d e sc e n d e n te




descom plau re /d iscom piacere
desconeguL/disconosciuto
desconeixença/d isconoscen tia
desconeixen t/d iscognoscen te
desconforta r-se /d isconforta re
desco n h ort/d isconfo rto
d esco n ten tac ió /d isco n ten ta tio n e
desco n v en ien t/d isco n v en ien te
d esd en y /d isd eg n o
d esd en y ar/d isd eg n are
desd ir/d isd ire
desem b arca r/d isem b arcare
desem bolt/desinvolto
desenam orar/d isinam orare
d ese rt/d ese rto
desesperac ió /despera tione
desesperar/d isperarsi
d esesp era t/d isp e ra to
desfavorir/disfavorire
d esfer/d isfa re
desferrar/d isferrare
d e sh a b ita t/d isab ita to
deshon est/d ish o n esto
d esh o n esta t/d ish o n està
d eshonor/d ishonore





d e sn a tu ra r /d e sn a tu ra re
desobeir/d isub id ire
desolació/desolatione
desolar/desolare
deso rde/d iso rd ine
d eso rd en ad am en t/d iso rd in a tam en te
deso rd en a t/d iso rd in a to
d e sp it/d isp e tto
d esp lau re /d isp iacere




d esse t/d iecesse tte
d e s tem p ra t/d is tem p era to
destil.lan t/destillando
destil.lar/distillare
destil.la t/d istillan te
d estre /d es tro
d estrea /d es trezza
d estrib u ir/d is trib u ire
destru cc ió /d estru ttio n e
destru ïdo r/destrugg ito re
destru ir/d es tru g g ere
d e s tru ït /d e s tru tto
desviar/desviare
d e te n g u t/d e te n u to
d e te n ir/d e te n e re
de te rm enar/de te rm inare
d e te rm en a t/d e te rm in a to
de term inació /determ inatione
d eu /d ie c i
d éu /D io




devo tam ent/d ivo tam ente
devotíssim/divotissimo




d iad em a/d iadem a





dificu lta t/d ifficu ltà
diform e/difform e
digestió/digestione
d ign am en t/d eg n am en te
d igne/degno
digníssim/dignissimo
d ig n ita t/d ign ità





d iligentm ent/d iligentem ente
diluvi/diluvio
dim oni/dem onio
d in ers /denari
d ir /d ire






d isc rep an t/d iscrepan te
d iscret/d iscre to






d isp u ta /d isp u ta






distànc ia/d istan tia
d istar/d istare










d o /d o n o
doble/doppio
d o c te /d o tto
docto r/do tto re
doctrin a /d o ttrin a
dol/duolo
d o lç/do lce




dom èstic /dom estico
d o m èsticam en t/dom esticam en te
dom inació /dom inatione
d o m inar/dom inaré
dom ini/dom inio
d o n /d o n
d o n a /d o n n a
d o n ació /donatione
d o n ad o r/d o n a to re
d o n a r/d o n a re
d o n c s /d u n q u e
donzella/donze lla
dorm ir/dorm iré
d o s /d u e
d o ta r/d o ta re
d o ta t/d o ta to
d o tze /d o d ec i
d rac /d rag o
d ra p /d ra p p o
d reça r/d rizza re
d reça t/d irizza to
d re t/d ir itto
d re t/d r itto
d re ta m e n t/d ir itta m e n te
d u b itac ió /d u b ita tio n e
d u b ta r /d u b ita re
d u c a l/d u ca le
d u c a t/d u c a to
d u e s /d u e
d u q u essa /d u ch essa
d u r/d u ro
d u rac ió /d u ra tio n e
d u ra d a /d u ra ta
d u ra r/d u ra re
e /e
eclesiàstic/ecclesiastico




e fec te /e ffe tto








e ixu t/asciu tto
elació/elatione
elecció/elettione
e legan t/elegan te
elegir/eleggere
e lem en ts/e lem en ti
e le t/e le tto
elevat/elevato
elm /elm o
elm et/e lm etto
e loq ttènc ia /e loquen tia
e lo q tten t/e lo q u en te
em balsam ar/im balsam are
em barcar-se/i m barcarsi
e m b ru n a l/im b ru n a le
e molu m ent/e  m olum ento
em perador/im perato re
em p erad riu /im peratrice
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enam o ra t/in n am o ra to
e n c a d e n a t/in c a th e n a to
encalçar/incalciare
en can tac ió /in can ta tio n e
e n ca n ta m en t/in c an ta m e n to
e n ca n ta r/in c an ta re
e n c a n ta t/in c a n ta to
e n ca ra / anch o ra
encarnar-se/incarnarsi
en ca rn a t/in c a rn a to
encasar/incassare
encavalcar-se/incavalcarsi
en cen s/in cen so
e n ce ra t/in ce ra to
e n co n tra r/in co n tra re
e n co n tre /in co n tro
encórrer/inco rrere
en co rtin a t/in co rtin a to
endiab lat/ind iavo la to
enem ic/in im ico
e n g an /in g an n o
en g an ad o r/in g an n ato re
en g an a r/in g an n are
e n g an a t/in g an n a to
en g en d rad o r/in g en era to re









e n te n d re /in te n d e re
e n te n e n t/ in te n d e n te
en to n ació /in tonatione
en to rn /in to rn o
e n tra d a /e n tra ta
entram és/in tram esso






e rm ità /e rem ita
erra r/e rra re


















e scu t/scu d o
esforç/sforzo
esforçar/sforzare
esgri m idor/scrim itore
esguard /sguardo
esm alt/sm alto
esm altat/sm alta to
esm en a /em en d a
esm enar/em endarsi
esm en a t/em en d a to
espalm ar/apalm are
espan t/sp av en to
esp an tar/spaven tare
























esq u ad ra /sq u ad ra







estànc ia /stan tia
estany /stagno
esta r/s ta re
e sta t/s ta to
e s tà tu a /s ta tu a
esta tu ra /s ta tu ra
estela/stella
e sten d ard /s ten d ard o












estren u /stren u o
estrènyer/stringere
estrenyim ent/stringim ento
e s tre t/s tre tto
e s tre tam en t/s tre ttam en te
estu d i/s tu d io
estu d iar/stud iare
esvetlat/svegliato
e tc ./e tc .
e te rn /e te rn o
e te rn al/e te rna le
e ternalm en t/e te rn a lm en te
e te rn am en t/e te rn am en te
e te rn ita t/e te rn ità
evangeli/evangelio
evangelista/evangelista





















exped ició /esped itione
e x p ed ien t/e sp ed ien te
experiència/e  sperien tia
experim en t/esp eri m ento
ex p erim en tar/esp erim en ta re
experim en ta t/esp eri m entato
ex p ert/e sp erto








ex trem /estrem o





fa c tu ra /fa ttu ra
fa cu lta t/fa cu ltà
fa en a /fa ce n d a
faisà/faggiano
falcó/falcone











fan tasia /fan tasia
fa r/fa re





fa ts /fa ti
favorit/favorito
fe /fe d e
fe b re /feb b re
feel/fedele
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fe rm a m e n t/fe rm a m en te
fe rm ar/fe rm are
feroç /feroce
feroc ita t/fe ro c ità
fe rra r/fe rra re
ferre r/fe rra ro
fe rro /fe rro
fèrtil/fe rtile
fe rv en t/fe rv en te
fes/fesso
fe s ta /fes ta
festejar/festeggiare
festiv itat/festiv ità
f e t/fa t to
fi/fin o
f i/f in e
















fin a lm en t/fin a lm en te





fita m en t/f itta m en te
flam a/fiam m a




fo n am en t/fo n d am en to
fon s/fo n d o
fo n t/fo n te
fo ra /fu o ra
foraster/forastiere
fo rca /fo rca
fo rça /fo rza
forçar/fo rzare
fo rça t/fo rzato
fo rm a/fo rm a
fo rm ar/fo rm are
form atge/form aggio
fo rm en t/fo rm en to
fo rn /fo rn o
fo rner/fo rnaio
forn icador/fo rn icato re
fo rn im en t/fo rn im en to
forn ir/fo rn ire
fo rn it/fo rn ito









f ran c /fran co
francès/francese
fran ja /fran za
fra te rn ita t/fra te rn ità
frau d u le n t/fra u d o le n te
fre /fren o
fred /fred d o
fregar/fregare
fresc/fresco
fro n t/fro n te










fu m /fu m o
fu n d a r/fo n d a re
fu n d a t/fo n d a to




fu s ta /fu s ta
gàb ia /gabb ia
gala/galla
galan /galan te
galan t/ga lan te








g a t/g a tto






















g ita r/g e tta re


















graciosam ent/g ratiosam ente
graciositat/gratiosità
gram alla/gram aglia
g ram àtica/g ram m atica
g ra n /g ra n
g ra n a /g ran a
grandíssim /grandissim o
grandfssim am ent/g randissim am ente
g ran ea /g ran d ezza
g ra t/g ra to
gra ta r/g ra tta rs i
g ra titu d /g ra titu d in e
g rau /g rad o




g reu /g rave
g reu m en t/g rav em en te
gros/grosso
grosser/grossiero
g u a n t/g u a n to
g u a rd a /g u a rd a
g u a rd ar/g u ard a ré
g u àrd ia /g u ard ia
guard ià /g u ard ian o
guarir/guarire
gu arit/g u arito
guarn im en t/g u  arni m ento
g u a rn it/g u arn ito
g u e rra /g u erra
guerrejar/guerreggiare
guerrer/guerriero
g u ia /g u id a
guiar/gu idare
guisa/guisa
gdm en a /g o m en a
g u st/g u sto
gustar
/g u sta ré
h àb il/h ab ile
h ab ilita t/h ab ilita to
h à b it/h a b ito
hab itac ió /h ab ita tio n e
h a b ita d o r/h ab ita to re
h a b ita r/h a b ita ré
h ab itu ac ió /h ab itu a tio n e
h ab itu a r-se /h ab itu a rs i
hav er/h av ere
h e rb a /h e rb a
h e red ita ri/h e red itario
h e re ta t/h e re d ità
h erè tic /h ere tico
h e re u /h e re d e
història/h istoria
h ivern /inverno
h o m /h u o m o
h o m e/h u o m o
hom icida/hom icida
h o n est/h o n esto
h o n estam en t/h o n es tam en te
h o n e sta t/h o n es tà
honestfssim /honestissim o
h o n rad am en t/h o n o ra tam en te
ho n ra r/h o n o ra re
h o n ra t/h o n o ra to
h o ra /h o ra
horizon/orizonte
horrib le/horrib ile
h o rt/h o rto
h orto là /horto lano
hòstia/hòstia
hui/hoggi
h u it/o tto
h u ita n ta /o t ta n ta
h u m à /h u m a n o
h u m a n ita t/h u m a n ità
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h u m il/ltu m ile
hom iliar-se/hum iliarsi
h u m ilita t/h u m ilità
h o m ilm en t/h u m ilm e n te
h u m it/h u m id o
id ò la tra /ido la tra
ido latria /ido latria
ig n o cèn cia /in n o cen tia
ig n o cen t/in n o cen te
ignorància /ignoran tia










im aginativam ent/i m aginativam ente
im atge/im agine
im itar/im itare
im m acu lat/im m acu lato
im m ens/im m enso
im m oble/im m obile
im m ortal/im m ortale
im m u tab le /im m u tab ile
im paci& ncia/im patientia
im p ed im en t/im p ed i m ento
im p ed ir/im p ed ire
im p ed it/im p ed ito
im p erfe t/im p erfe tto
im peri/im perio
im perial/im periale
im petuós/i m petuoso
im p ie ta t/im p ie tà
im placab le/im placab ile
im p o rtàn c ia /im p o rtan tia





im propi/i m proprio
im pro p ie ta t/im p ro p rie tà
im pròv idam en t/im prov idam en te
im provisam ent/im provisam ente
im pulsió/im pulsione
im p u n it/im p u n ito
im p u ta r/im p u ta ré
in ce rt/in ce rto
in cessan tm en t/in cessan tem en te





incog itad am en t/in co g ita tam en te
incom parab le/incom parab ile
incom portab le/incom portab ile
incom prensib le /incom prensib ile
in co n stàn cia /in co n stan tia
inconven ien t/in co n v en ien te
incórrer/incorrere
incu lpar/inco lpare
in cu rab le /incu rab ile
indici/indicio
indigest/indigesto
in d ig n am en t/in d eg n am en te
in d igne/indegno
in d irec te /in d ire tto
ind iscre t/ind iscreto
indisposició/indispositione
indispost/indisposto
in d o cte /in d o tto
in d u ir/in d u rre
indu lgència /indulgen tia








in fan t/fanciu llo
infatigable/infatigabile
in fec te /in fe tto
inferior/inferiore




in fin idam ent/in fin itam ente
infin it/infin ito
in fla t/en fia to
in fluència/in fluen tia





in fo rtu n a t/in fo rtu n a to




ingratitud /ing ratitud ine
in h u m à/in h u m an o
in h u m an ita t/in h u m an ità
in ic /in iquo
inim icfcia/inimicitia
in iq u am en t/in iq u am en te






in justam ent/ing iustam ente
innum erab le/innum erab ile
inobed ien t/in u b id ien te
inòpia/inopia






instànc ia/in stan tia




in stru m en t/in stru m en to
ín tegre/in tegro




in tenc ió /in ten tione
in terès/in teresso
interrogar/interrogare




in trodu ir/in trodurre
inú til/inu tile










irreparab le /irreparab ile
ja /g ià
jam és/giam ai
ja q u e t/z a c c h e tto
jardf/g iard ino
jau re /g iace re




jorn /g io rno
jo rn ad a /g io rn a ta
jo rn ea /g io rn ea
jou/giogo
jove/g iovane
jo v en tu t/g io v en tü
jub ileu /g iub ileo
ju eu /g iu d eo
jugador/g iuoca tore
jugar/g iuocare
ju ïa /g iu d ea
ju m e n ta /g iu m e n ta
ju n c /g iu n co
ju n t/g iu n to
ju ram en t/g iu ràm en to
ju rar/g iu ra re
ju ra t/g iu ra to
juris ta /g iu rista
ju st/g iu sto
ju s tam en t/g iu s tam en te
justíc ia/g iustitia
ju stificadam en t/g iustifica tam en te
justificar-se/giustificarsi
justificat/g iustifica to
ju tg e /g iu d ice
ju tjador/g iud ica to re
ju tja r/g iu d ica re
lacera t/lacerato
lam entació /lam entatione










liberal m ent/liberal mente
lib e ram en t/lib e ram en te
libidinós/libidinoso
lícit/Iecito
líc itam en t/lecitam en te
lim itat/lim itato
K nea/linea














U an terna /lan terna
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lle tan ia/le tan ia




























llongam en t/lungam en te
U onguea/lunghezza
llu e n t/lu c en te
U uitar/lottare
llum inós/Ium inoso




m à/m an o
m àcu la /m acu la
m acu lar/m acu laré
m acu lat/m acu la to
m adeixa/m atassa
m ad u r/m a tu ro
m aestria/m aestria
m aestrívol/m aestrevole
m afom et/m acom eto
m afom ètic/m acom etico
m àgic/m agico
m agistral/m agistrale
m agnànim /m agnanim o











m ajorm ent/m aggiorm ente
m al/m alo
m alaltia/m alatia
m alam ent/m alam ente
m alaventura/mala ventura
m alconten t/m alcon ten to
m aldestre/m aldestro


















m am ella/m am m ella
m am ellut/m am aluco
m anar/m andare









m anten idor/m anten ito re
m an ten im en t/m an ten i m ento
m an to /m an to
m arç/m arzo
m arca/m arca















m at/m a tto
m ateix/m edesim o
m atèria /m atèria
m aterial/m ateriale
m atí/m a ttin a
m atrim oni/m atrim onio
m atu tí/m attu tin o
m edecina/m edicina
m ed ià /m ed ian o
m e ita t/m e tà
m el/m òle
m elodia/m elodia
m em b re/m em b ro
m em orab le/m em orab ile
m em òria/m em òria
m en aça /m in acc ia
m en açar/m inacc iare
m en a r/m e n are
m enc ió /m en tio n e
m en d icar/m en d ica re
m enejar/m aneggiare
m en jador/m ang ia to re
m enjar/m  angiare
m en o r/m in o re
m en o re ta /m in o re tta
m en tir /m en tire
m e n tre /m e n tre
m e n u t/m in u to
m en y s/m en o
m eravella/m araviglia
m eravellós/meraviglioso
m eravellosam ent/m aravigliosam ente
m erca t/m erca to
m ercè /m ercé
m èrit/m erito
m ò ritam en t/m eritam en te
m eritar/m erita re
m eritori/m eritorio
m es/m ese
m escla/m esch ia
m esclar/m escolare
m esquí/m esch ino
m ester/m estie re
m estre
/m aestro
m esura/m isu ra
m etall/m etallo












m in a /m in a
m in ar/m in are
















m itjan a /m ezzan a
m itjan it/m ezzan o tte
m oble/m obile
m o dern /m oderno
m odest/m odesto










m ó n /m o n d o
m o n arca /m o n arch a
m o n arq u ia /m o n arch ia
m o n ed a /m o n e ta
m onge/m onaco
m o n im en t/m o n im en to
m o n ja /m o n ach a
tnonsenyor/m onsignor
m onstruós/m ostruoso
m o n t/m o n te
m o ra/m ora
m oral/m orale
m ordre 's /m ordersi
m orir/m orire
m orisc/m oresco
m orism a/m orism a
m oro/m oro
m o rt/m o rto
m orta l/m orta le
m o rta lita t/m o rta lità
m o rta lm en t/m o rta lm en te
m ortificar/m ortificaré
m os/m orso
m ossin /m ossen
m ostra/m ostra
m ostrar/m ostraré
m o t/m o to
m oure/m overe
m ovim ent/m ovi m ento
m u d am e n t/m u ta m e n to
m u d a r/m u ta re
m u d a t/m u ta to
m u la /m u la
m ultip licar/m oltip licare
m ultip licat/m oltip licato
m u ltitu d /m o ltitu d in e
m uller/m oglie
m u n d à /m o n d an o
m u n ta n y a /m o n tag n a
m u n ta r /m o n ta re
m u r/m u ro
m uralla/m uraglia
m u ra t/m u ra to
m urm uració /m orm oratione
m úsica/m usica
m u tab le /m u tab ile
m u tac ió /m u ta tio n e
n ació /n a tio n e
N ad al/n ata le
nàixer/nascere
n a ix im en t/nasc i m ento
n a n /n a n o
n arrac ió /na rra tione
n a rra r/n a rra re
n as/n aso
n a t/n a to
n a tiv ita t/n a tiv ità
n a tu ra /n a tu ra
n a tu ra l/n a tu ra le
n a tu ra l m en t/n a tu ra lm en te
nau/ nave















n e t/n e tto
nete ja t/ne ttegg iato
n e u /n e v e
n i /n é
nigrom ància/negrom antia
n it/n o tte
n o /n o
no obstant/nonostante
noble/nobile
noblem en t/nob ilm en te
nociu/nocivo
n odrim en t/nodri mento
nodrir/nodrire
n o d rit/n o d rito
noliejar/nolleggiare
noliejat/nolleggiato
n o m /n o m e
nom enar/nom inare
nom enat/nom inato
n o n a /n o n a
n o ra /n o ra
nosaltres/noialtri
n o ta /n o ta
no tab le /no tab ile
no tíc ia/no titia
notificar/notificaré
notori/notorio
n o u /nuovo
n o u /n o v e
n o u /n o ce
n o u re /n u o cere
nova/nuova
novam en t/nuovam en te
novell/novello
novitat/novità
n u /n o d o
nul.le/nu ilo
n u m era r/n u m erare
núm ero /n u m ero
n u p c ia l/n u p tia le
n u u /n u d o
ndvol/nuvolo
nuvotós/nuvoloso
o bed iència /ubed ien tia
o b ed ien t/u b b id ien te
o b e ir/u b b id ire
o b e rt/ap e rto
o b e rtu ra /ap e rtu ra





o b m etre/om ettere
o b ra /o p e ra
obrar/operare














ocu ltam en t/occu ltam en te
ocupació/occupatione
o cu p ar/o ccu p are
o c u p a t/o cc u p a to
o di/od io
odiós/odioso




o fe rt/o ffe rto






o ir/u d ire
oli/olio
o m b ra /o m b ra
o m n ip o tèn c ia /o n n ip o ten tia
o m n ip o ten t/o n n ip o ten te
o n /o n d e
o n a /o n d a
o n ç a /o n za








o rd e /o rd in e
o rd e n ad am en t/o rd in a tam en te
o rden ar/o rd in a re
o rd en a t/o rd in a to
ordi/orzo
ordinació /o rd inatione
o rd inàriam en t/o rd inariam en te
orella/orecchia
o rfe /o rp h an o
O rien t/o rien te
o rien tal/o rien tale
original/originale
oripellat/orpelato
o rn am en t/o rn am en to
o rn ar/o rn are
o rn a t/o rn a to
o rp im ent/o rop igm ento
os/osso
ou/ovo
p a /p a n e
p acièn c ia /p a tien tia
p ac ien tm en t/p a tien tem e n te
pacífic/pacifico
pacíficam en t/pacificam en te
pacificar/pacificaré
p a c te /p a tto
pag à/p ag an o
p a g a /p ag a
p ag am en t/p ag am en to
pag an ia/p ag an ia
p ag ar/p ag are
p a l/p a lo
palau /p a lazzo
p a lis /p a le se
paleaam en t/palesem en te




p a n e r/p an ie re
P apa/P apa
papafigo /papafico
p a r/p a ri
paradfs/parad iso
p a ram en t/p a ra m e n to
p a ra t/p a ra to
paratge/paraggio
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p a rau la /p a ro la
p a rc /p a rc o
p arcia l/p artia le
p a re /p a d re
p a re n t/p a re n te
p a re n ta t/p a re n ta d o
p a ren te la /p a ren te lla
p a re r /p a re re
p a rla m e n t/p a rlam en to
p a rla r/p a rla ré
p a r t /p a r te
p a r t/p a r to
p a rtic ip a r/p a rtic ip a ré
p a rticu ta r/p a rticu la re
p a r tid a /p a r ti ta
p a r tir /p a r tiré
p a r ti t /p a r ti to
p as/p asso
passador/passato re
p a ssa n t/p a ssan te
p assar/passare




p a s t/p a s to
p a s ta /p a s ta
p asto r/p asto re
p a te n t /p a te n te
p a te rn o stre /p a te rn o stre
p à tr ia /p a tr ia
P atria rca /p a tria rca
p a trim on i/patrim on io
p a tró /p a tro n e
p a u /p a c e
p e ç a /p e z z a
p e ca d o r/p ecca to re
p e c a n t/p e c c a n te
p e ca r/p e c ca re
p e c a t/p e c c a to
p e c ú n ia /p e c u n ia
p e d ra /p ie tra
p e g a /p ec c e




p è l/p e lo
p ell/pelle
p e n a /p e n a
p e n d re /p re n d e re
p e n e d im e n t/p e n tim e n to
p en ed ir-se /p en tirs i
p e n id e n t/p e n ite n te
p e n itè n c ia /p e n ite n tia
p e n ó /p e n o n e
p enó s/p en o so
p en sa r/p e n sa re
p e n tin a r-se /p en tin a rs i
p e rd ed o r/p e rd ito re
p erd ic ió /p e rd itio n e
perd i m en t/p e rd im en to
p erd ó /p e rd o n o
p e rd o n an ç a /p e rd o n a n z a
p e rd o n a r/p e rd o n a re
p e rd re /p e rd e rs i
p e rd u ra b le /p e rd u ra b ile
p e rd u t/p e rd u to
p eregrinacid /peregrinatione
p eregrinar /pereg rinare
p erfecc ió /p erfe ttio n e
perfectfssim /perfettissim o
p e rfe t/p e rfe tto
p e rfe ta m e n t/p e rfe tta m e n te
p erfilat/p rofila to
p erfu  m ar/p er fu m are





p erla /p e rla
pertnés/perm esso
p erm etre /p erm ette re
permissió/permissione
p e rn /p e rn o
p e rp e tu /p e rp e tu o
perpetua! m ent/perpetual-m ente







pertinàc ia /pertinac ia
pertin èn c ia /p e rtin en tia
p e rfo rb a n t/p e rtu rb an te







p e to /p e tto
p e u /p ie d e
p i/p in o
piadós/pietoso
piadosam ent/p ie tosam ente
p ic/p icco
p ie ta t/p ie tà
p in to r/p itto re
p in tu ra /p ittu ra
p in ya/p igna
pisà/p isano
pitjor/peggiore




p lan e t/p ian e ta
p lan t/p ia n to
p lànyer/p iangere
p la t/p ia tto
p lau re /p iacere
p le/p ien o
pledejar/piateggiare
plenari/p lenario





p o b re ta t/p o v ertà
poc/poco
p o d e n t/p o ten te
p o d er/p o tere
p o derós/po ten te
poderosam ent/poderosam ente
poesia/poesia
p o e ta /p o e ta





p om a/pom a
p om p a/p o m p a
pom pós/pom  poso
pom posam ent/pom posam ente
p o n e n t/p o n e n te
p o n t/p o n te
p o p a /p o p p a
p o p u lar/p o p o lare
p o q u e t/p o c h e tto
p o r /p a u ra
p o rc /p o rco
p o rp ra /p o rp o ra
p o rt/p o r to
p o r ta /p o r ta
p o rtad o r/p o rta to re
p o rta n t/p o r ta n d o
p o rta r /p o rta re




po tatge /po tagg io
p o tèn c ia /p o te n tia
p o te s ta t/p o te s tà
p o u /p o zzo
p ra d e ria /p ra te ria
p ra t/p ra to
p rà tic /p ra tico
p rà tica /p ra tica
p ra tica r/p ra tica re
p rav ita t/p rav ità
p rec /p reg o





p re d it/p re d e tto
p redom in ar/p red o m in aré
p ree le t/p ree le tto
p re fa t/p re fa to
p regar/p reg are
p re la t/p re la to
p rem i/p rem io
p rem iar/p rem iare
p rem ia t /p rem ia to
p rem in èn c ia /p rem in en tia
p re p a ra r/p re p a ra re
p re p a ra t/p re p a ra to
pres/p reso
p re sa /p re d a
pres& ncia/presentia
p re sen t/p re sen te




p ressu ra /p ressu ra
p re s t/p re s to
p re s tam en t/p res tam en te
p re sta r/p res ta re
p resum pció /preson tione
presum ptuós/p reson tuoso
p re u /p re tio
p re v ere /p re te
p rev eu re /p rev ed ere
p rim er/p rev ed ere
p rim eram en t/p rim ie ram en te
p rim ogin it/p rim ogenito
p rfn cep /p ren c ip e
p rin cesa /p renc ipessa
p rincipal/p rinc ipale
p rin c ip a t/p rin c ip a to
princip i/p rincip io
p rincip iador/p rincip ia to re
p rincip iar/p rinc ip ia ré
p rin cip ia t/p rin c ip ia to
p rio r/p rio re
p rivar/p rivare
p rivat/p riva to
privilegi/privilegio
procés/processo
p ro cu ra /p ro cu ra
p rocu rad o r/p ro cu ra to re
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p ro c u ra r/p ro cu ra ré
prod igalita t/p rod igalità
p ro fec ia /p ro p h e tia
p ro fe rta /p ro fe rta
p ro fe ta /p ro p h e ta
p ro fu n d e /p ro fo n d o
prolix/prolisso
prolix itat/pro lissità
p ro m is /p ro m esso
prom esa/p rom essa
p ro m e tre /p ro m e tte re
prom issió/prom issione
prom oure/p rom overe
p ro m p ta m e n t/p ro n ta m e n te
p ro m p te /p ro m p to
p ro m p titu d /p ro n titu d in e
pronosticar/p ronosticaré
p ronostica t/p ro n o stica to
p ro n u n c ia r/p ro n o n tia re
p ro p in c /p ro p in q u o
p roporció /p roportione
proporc io n a t/p ro p o rtio n a to
propòs it/propos i to
p ro p ri/p ro p rio
p rò p riam en t/p ro p riam en te
p ro p rie ta t/p ro p rie tà
p rosp er/p ro sp ero
p rò sp e ram en t/p ro sp e ram en te
p rosp erar/p ro sp erare
p ro sp e rita t/p ro sp e rità
p ro stra t/p ro s tra to
p ro tecc ió /p ro te ttio n e
p ro tec to r/p ro te tto re
p ro testac ió /p ro testa tio n e
p ro tes ta r/p ro te s ta re
p rova/p rova
provar/p rovare




p ru d è n c ia /p ru d e n tia
p r u d e n t/p ru d e n te
p ruden tlss im /p ru d en tiss im o
p ru d e n tm e n t/p ru d e n te m e n te




p ú b lic /p u b lico
p ú b lic a m e n t/p u b lic a m e n te
p u b lica r/p u b lica ré
p u ç a /p u lic e
p u d ic íc ia /p u d ic itia
p u erfc ia /p u eritia
puig/poggio
p u is/p o i
p u n ic ió /p u n itio n e
p u n ir /p u n ire
p u n t /p u n to
p u n ta /p u n ta
p u n x a r/p u n g e re
p u n y a l/p u g n a le
p u r /p u ro
purgar-se/pu rgarsi
pu rga to ri/pu rga to rio
p u r i ta t /p u r i tà
p u s /p iú
pusil.lànim /pusillanim o
pusil.lan im ita t/pusiilan im ità
q u a l/q u a le
q u a lq u e /q u a lc h e
qualsevol/qualsivuole
qualsevulla/qualsivoglia
q u a n /q u a n d o
q u a n t/q u a n to
q u a n ti ta t /q u a n tità
q u a ra n ta /q u a ra n ta
quaresm a/quaresim a
q u a r t/q u a r to
quasi/quasi
q u a tre /q u a ttro
q u e /c h e
querella /quere la
q u e ru b í/ch e ru b in o
qtlestid /questione
q u i/c h i
q u ie t/q u ie to
q u ie tam en t/q u ie tam en te
q u in t/q u in to
q u in ze /q u in d eci
q u ò n d am /q u o n d am













realm en t/realm en te




reb u t/ricev u to













rec tam en t/re ttam en te




redem pció /reden tione
red em p to r/red en to re
redoblar/raddoppiare






re fe t/riffa tto
reforçat/riforzato
re fredar/ra ffreddare
refrenam en t/ra ffrenam en to
refrenar/ra ffrenare












re g n a /red in e
re g n a n t/re g n a n te
rcg n ar/reg n a re
reg n e /reg n o
rei/re




re líqu ia /re líqu ia
reliquiari/reliquiario
rellevar/rilevare
re m /rem o
rem e tre /r im e tte re
rem issió/rem issione
rem oure/rim overe
rem u n erac ió /rem u n era tio n e
rem u n era r/rem u n era re
ren eg ar/ren eg are
ren eg a t/rin eg a to
ren g /ren g o
renovellar/rinovellare
re n u n c ia r/ren o n tia re
rep arab le /rep arab ile
reparació /riparatione
reparad o r/rip ara to re
rep ara r/rip ara re
reparo /rip a ro
rep artir/rip artire




rep o rt/rip o rto
rep o rta r/rip o rta re
repòs/riposo
rep o sadam en t/riposatam en te
reposar/riposare
reposat/riposato
rep ren ed o r/rip ren d ito re
reprensió /rip rebensione
rep re sen tar/rap p re sen tare
reprovat/rip rovato
rep ú b lica /rep ú b lica
re p u ta r /re p u ta re
requerido r/requ irito re
requesta /rich iesta





resp ec te /risp e tto
re sp lan d en t/re sp len d en te







re s tan t/re s ta n te
restar/resta re
restauració /ristoratione
restau ra r/d iffen d ere
restituc ió /restitu tione
restitu ir/restitu ire
re ten im en t/re ten i m ento
re ten ir/riten e re
re to rn ar/r itornare
re tracta r-se /re tra tta rsi
re trau re /ritira re
re trib u ció /re trib u tio n e
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reverberar/riverberare
rev erin c ia /riv eren tia












ricam en t/ric cam en te
rie n t/r id e n te
riq u esa /ricch ezza
riu /rivo
riu re /rid e re
ro b a /ro b b a
ro b ad o r/ru b a to re
ro b a r/ru b b a re
ro b í/ru b in o
ro d a /ro ta
ro d ar/ro tare
rodó /ro tondo
ro m l/ro m an o
rom anç/rom anzo


















sag e ta /sae tta
sagetia/saettia









sa ludar/sa lu tare
sa lu t/sa lu te








san ita t/san ità
san t/san to
santam  en t/s a n t am ente
sa n ted a t/san tità
santíssim /santissim o
san tu ari/san tu a rio







secre tam en t/secre tam en te
secretari/secretario
secretària/secretaria
se c ta /se tta
secular/seculare




















sen a t/sen a to
se n e c tu t/sen e ttú
sens/senza
sensible/sensibile
sen tèn c ia /sen ten tia
sen tenc iar/sen ten tia re
sen tid a /sen tita
sen tim en t/sen ti mento















seren ita t/seren ità
serm ó/serm one










se tan ta /se tta n ta
se tem bre/se ttem bre




























so b reab u n d an t/so p rab o n d an te













































su ar/su d are
suau/soave
su aum en t/soavem en te
suavitat/soavità
sú b d it/su d d ito
sublim ar/sublim aré





sufic ien t/suffic ien te
sufic ien tm ent/soffic ien tem ente
sufragi/suffragio
supèrb ia /su p èrb ia
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su p e rb o /su p e rb o








sustànc ia /sostan tia
susten tac ió /sosten ta tione
tab a rd e ta /ta v a rd e tta




tam b o rin o /tam b u rin o
ta n / ta n to
ta n t / ta n to
tap isseria /tapezzaria
ta p it /ta p e to
ta rd /ta rd o
ta rd a r /ta rd a re
ta rd ita t/ta rd ità
tassa /tazza
taula/taula, tavola




te la /te la
te le r/te la ro




tem p e sta /te m p es ta
tem pestuós/tem pestuoso
tem p le /tem p io
tem poral/tem porale
te m p rad a m en t/te m p era ta m en te
tem p ran ç a /te m p e ran z a
tem p rar/tem p era re
tem p ra t/te m p era to
tem p s/tem p o
tem p tac ió /ten ta tio n e
tem p ta r /te n ta re
te m u t/te m u t
te n d a /te n d a
ten d re /te n e ro
te n e b ra /te n e b ra
tenebrós/tenebroso
ten ir /te n ire
teologal/theologale
teologia/theologia
te rç /te rzo
terçanell/terzanello
t irc ia /te rz a
te rra /te rra
terrib le/terrib ile
te s ta /te s ta
tes tam en t/te s tam en to
tes ta r/te s ta re






tirà /tiran n o
tirad a /tira ta
tiran ia /tiran n ia
tiràn ic/tirann ico
tiràn icam en t/tiran n icam en te







to m b a /to m b a
to rb ar/tu rb a re
to rçre /to rcere
to rn ad a /to rn a ta
to rn ar/to rn a re
to rn a t/to rn a to
to rre /to rre
to rt/to rto
to rtr  a /tortora
tossir/tossire
to t / tu t to
to ta l/to ta le
to ta lm en t/to ta lm en te
tovalla/tovaglia
tovallola/tovagliuola
trab u c /tra b u cc o
trac ta r /tra tta re
tra c ta t/tra tta to
tragèd ia /tragèd ia
traïdo r/trad ito re
tra ir/trad ire
tram u n tan a /tram o n tan a
tranquil, le/tranquillo
tranquil.lita t/tranquillità
tran scen d en t/tra scen d en te
transitori/transitorio
transportar/trasportare






trem en tin a /trem en tin a
trem olar/trem olare
tre n ta / tre n ta
tre s /tre
tre t / tra tto
tre tze /tred ic i
trev a /treg u a
tribulació /tribulatione
T rin ita t/trin ità
trin x an t/trin c ian te




triü m fan t/trio m p h an te





tro m p e ta /tro m b e tta
tro n /tro n o
tu m u lt/tu m u lto
tu rc /tu rc o
tu rm en t/to rm en to
tu rm en tar/to rm en ta re
tu rm en ta t/to rm en ta to




u n /u n o
u n g tten t/o n g u en to
un ió /u n io n e
u n it/u n ito





u sa t/u sa to
u s ita t/u s ita to
u su rp a d o r/u su rp a to re
u su rp a r /u su rp a ré
d til /u ti le
u tilita t/u tilità
v a /v an o
v aca /v acca
vacil.lan t/vaccillante
vacil.lar/vacillare
v ag ab u n d /v ag ab o n d o
v a len t/v a len te
valentfssim /valentissim o






v a n am en t/v an a m en te
vanejar/vaneggiare




v arie ta t/v a rie tà
vassall/vassallo
v ed ar/v ie tare






vellu t/ve lu to
v encedor/v incito re
v èncer/v incere
v e n d re /v en d e re
v enecià /venetiano
v en era r/venerare
v e n g u d a /v en u ta
v e n g u t/v e n u to
vèn ia /ven ia
venial/veniale
ven ir/ven ire
v en jador/vendica to re
v en jar/vendicare
v e n t/v en to
ventall/ventaglio
v en ta lle t/ven tag lie tto
v e n tre /v e n tre
v e n tu ra /v e n tu ra
v e n u t/v e n d u to
ver/vero
veracreu/vera croce
v e ram en t/v eram en te
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viciosam ent/v itiosam ente
victòria/vittoria
victoriós/vittorioso
v ictoriosam ent/vettoriosam ente
v id a /v ita





































vivam en t/v ivam en te
viven t/v iven te
vivificar/vivificaré
vogar/vogare
vo lan t/vo lan te
volar/volare
voler/volere





vo lun tàriam en t/vo ion tariam en te





E)  LLISTA DE LES PAREI J.ES DIJF. COINCIDEIXEN NOMÉS PARCIALMENT
l)D ife rènc ies  afixals:
ab e lla /ap e
abeuratge/beveraggio
ab o n an çar/ab b o n acciare
abundós/abondante, abondevole
ab u n d o sa m e n t/a b o n d an te m e n te
a ccep tab le /acce tto
aco n h ortar/confo rta re
aconseguir/conseguire
aconsellat/consigliato
aco stu m at/co stu m ato
adevinar/indovinare, indivinare









a ig u a d a /a cq u a
a ita l/ta le
alegria/allegrezza
a ltà ria /a ltezza
a ltu ra /a lte zza
allim itar-se/lim itarsi
am argar/am areggiare
am argor/am aritud ine
am argós/am aro
am igable/am ichevole
am igablem ent/am ichevolm ente
am ista t/am icitia
angelical/angelico
ànsia /ansie tà
apare ll/parecch iam en to
a p te sa /a ttitu d in e
a p u n ta r /sp o n ta re
apurar-se /purificarsi




a rb o red a /a rb o reto










u tu c ió s /a s tu to
a ten tam en t/in ten tam en te
av an t/innanzi
avan tbraç/braccia le
av en tu ra /v en tu ra
avituallar/vettovagliare
baixar/abbassare
b an d ere ta /b an d iro la
b arrera /sbarra










cam paneta/cam pan ino
cam per/cam po
capitan ia/cap itan iato






c e rten ita t/ce rtezza
cirurgià/cirugico









cobrar/ricu p era re









co n q u is ta t/acq u ista to
consent/consentiente, consentito
consen tidora/consen titrice
co n sen tim en t/consen tim en to








cu lp an t/in co lp a to
curac ió /cu ra
d am n a tg e /d an n o
dan sad o ra /d an zatrice
d eb ilita t/debo lezza
deca ïm en t/cad im en to
decorrim ent/decorso
d ecre p itu d /d ec rep ità









d em an ad o r/ad d im an d are
d e m u d a t/tram u ta to
d e p artim e n t/d ip a rtita
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d esa rm ar/d isa ram are
d esa r m at/d isarm ato





d escon fia r/d iffid are
desconfir/sconfiggere
d esco n fit/sco n fitto
d e sco n fita /sco n fitta
desconsolat/sconsolato
d escriu re /scrivere
d e sd it/sd e tto
d eseg u alta t/in eg u alità
d esem p arar /d isp ara ré
desem patxar/d ispacciarsi
d esem p a tx a t/d isp acc ia to
d e se n ca n ta r/d isca n ta re
desencavalcat/d iscavalca to
d esen cu lp ar/d isco lp a re
d e se n fre n a t/s fre n a to
desfavorable/disfavorevole
desigual/ineguale
d eslliu ra t/lib e rato
d esm en u c ió /d im in u tio n e
d esm en u ït/d im in u ito
d esm esu rat/sm isu rato
d esm o d era t/im m o d era to
desparar/sparecchiare, sparare
despendre/spendere, espendere
d esp esa /sp esa
d e sp iad a t/sp ie ta to
d esp iasen t/d isp iacevole
d esp legar/sp iegare
d espu lla /spoglia
desso ts/so tto




d ifam ad o r/in fam ato re
difam ar/infam aré, infamiare
d ifam at/in fam ato
d ilecció /de le tta tione
dism inuir/dim inuire, sminuire
d ispense ra /d isp en sa trice
divinal/d iv ino
divfs/divisione
d o b lad u ra /d o p p ia
doblar/raddoppiarsi, addoppiarsi
doblat/raddoppiato, doppio
do lço r/do lcezza
d o n a tiu /d o n o
dorm idora /do rm itrice
d o tz e n a /d o z in a
eclip si/ed issa to
eg ipc íac /eg ittiato
e ix ivem ar/invernarsi
em p a lia t/p a lea to
em param entar/apparare, pararé
em param entat/parato , apparato
e m p e n ta /sp in ta
em pèn y er/sp in g ere
em pen y o rar/i m pegnare
em portar-se /po rtarsi
e m p res ta r/p re s ta re
e n ceg ar/acc ieca re
e n c e n d re /a c c e n d e re
encés/acceso
enclòs/rinch iuso
e n c lo u re /rin ch iu d ere
en d o lc im en t/do lc im en to
endreçar/drizzare, ridrizzare
e n d re t/d ir i tto
en fo rtir/fo rtificare
en fosca t/o ffu sca to
enganós/ingannevole 




ensaj ar/assagg iare 
enseguir/seguire
ensellar/porre le selle, mettere Ie selle 
ensellat/con Ie selle 
en teneb ra t/ten eb ro so  
entravessat/a traverso 
en trestir/a ttristare  
entretallat/in tagliato  








erra /errore  
e rrada/errore  
escabellonat/scapigliato 
escaram ussejar/scaram uzzare 
esdevenir/avvenire 
esguardar/risguardare 
esm en t/m en te  
esm olat/am m olato 







esq u arte rar/squarta re  
estam en t/sta to  
e sto p ada/s toppa  
estre tu ra /s tre ttezza  
executador/essecutore 
exercir/essercitare 



































guarn ic ió /guarn im ento
h e re ta tg e /h e re d iti






h u m an a l/h u m an o
im piadós/im pio
im previst/im provisot












m ad rastra /m adregna
m ad u rea /m ad u rità
m alalt/am alato
tnalesa/m alitia
m an am en t/co m m an d am en to  
m anan t/com  m an d an te  
m anat/com  m andato  
m antellina/m antello  
m arquesa t/m arch ionato  
m art/m arto re  
m atin ad a /m a ttin a  
m atin es /m attu tin o  
m ena/m in iera  
menysplaent/men piacevole 
m enysprear/disprezzare, dispregiare, 
apprezzare  
menyspreat/m anco apprezzato 
m enyspreu/dispregio  
m ercader/m ercante, m ercatante 
m ercaderia /m ercatan tia  
misericorde/misericordioso 
m itad a t/m e tà ...m e tà  
m itjà/m ezzo 
m orat/m orello 
moreria/moresca e moschea 
m u n d an a l/m o n d an o  
m urm ur/m orm oratione 
m urtera/m irto  
n a tu ra le a /n a tu ra  
negar/annegarsi 
n egat/an n eg ato  
n egror/negrezza 
n iellat/anniellato  
n igrom àntic /negrom ante  




p ac ta t/p a ttig g ia to  
p a len c /p a lan ca to  
palm ell/palm a 
p an icer/p an atieri 
p a ra r/ap p a ra re  
parell/paio  




p en at/p en o so
p ensa /pensiero
p en sam en t/pensiero
p enyora/pegno
p ercaçar/p rocacciare
p è rd u a /p e rd ita
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p e rju d ica r/p reg iu d ica re reforçar/rinforzare ta rd a /ta rd itÀ
perju í/p reg iud ic io regraciar/ringratiare tau la tger/tavo lieri
p e rju r/sp e rg iu ro reguardejar/riguardare taulell/tavolieri
p e rp e tu a l/p e rp e tu o rellam p/lam peggiare tem en ça /tim o re
p e sa t/p e sa n te re llu en t/lu cen te te rc e r /te rz o
p in ta r/d ip in g ere renom /nom e te rc e ra m en t/te rzo
p in ta t/d ip in to repellir/espellere te r ra t/ te r ra
p inyó/pignolo reportadora/raporta trice te rre n a l/te rren o
p iny o n ad a /p ig n o cato resplandor/sp lendore t in e n ç a /a ttin e n tia
p inze ll/penello restaurandi/ristaurativo tira n am e n t/tira n n ica m e n te
p lan íc ia /p ia n u ra revestit/vestito to rb a /d is tu rb o
plasen t/p iacevo le rogallós/rauco torbació/perturbatione, conturbatione
p lasen teria /p iacevolezza rossor/rossezza to rb a t/c o n tu rb a to
p o b resa /p o v e rtà rostit/a rosto to rn eig /to rn iam en to
porrogar/prorogare sabedor/sapu to trac ió /trad im en to
p o rta l/p o rta salvam ent/salvo trem o lan t/tre m a n te
portelle ta /po rte llo seguidora/seguitrice tristor/tristezza, tristitia
p reg o n ea /p ro fu n d ità senda/sen tiero tu d o ra /tu tr ic e
p re ïcar/p red icare sentit (adj.)/assentito u su re r/u su ra io
p re p ara to ri/p rep a ra tio n e sentit (m.)/sentimento valentia/valore
p re sen ta lla /p re sen te senyal at/signato variable/invariabile
prevaler/valere serm onar/sem oniggiare variejar/variare
p rev en ir/p e rv en ire servent/servo veixella/vassellamenta, vasi
processó/processione serventa/servitrice vellu ta t/v e lu to
proferir/o fferire significança/significatione, significato v en ja /v en d e tta
p ro m eten ça /p ro m essa sobtat/subito, subitaneo v e n ja n ça /v en d e tta
p ro v a t/ap p o v a to sobtós/subito verd o r/v e rd u ra
q u a r te r /q u a r to sob tosam ent/sub itam ente vestidura/veste, vestimento
raonable/ragionevole socorri ment/soccorso v id u atg e /v id u ità
raonab lem ent/rag ionevolm ente sospitós/sospetto volgu t/benvolu to
receb im en t/rece ttio n e
re ce p ta r/ac ce tta re





2)Una de les paraules és un cultisme i l ’altra no; tot tenint la m ateixa arrel, tenen
un origen (o una via d ’arribada) divers:
abreu jar/ab b rev iare església/chiesa op in ió /oppen ione
ad ju to ri/a iu to espai/spatio ops/opere
agreujar/aggravare, gravarsi esposalici/sponsalitie o rifany /elephan te
agreuj a t/aggravato exalçament/essaltamento, essaltatione p a ïm en t/p av im en to
a lab au st/a lab astro exalçar/essaltare, esaltare p en n a tx o /p en n acch io
alm oina/elem osina exemple/esempio, essempio població /popolatione
arq u er/a rc ie re faula/favola poblar/popolare
atènyer/ottenere, ottenire favorable/favorevole pob lat/popo la to
avorrir/abhorrire fesom ia/phisionom ia poble/popolo
avvorrit/abhorrito fidelita t/fedeltà podrir-se/pu trefarsi
c ad ira /c a ted ra florit/florido porxe/portico
cercle/circolo flum /fium e p regon /p ro fondo
cèrcol/circolo goig/gaudio p reg o n ea /p ro fu n d ità
co b d íc ia /cu p id ità heretge/heretico préssec/persico
cobdiciós/cup ido hom ei/hom icidio proïsm e/prossim o
cobejós/cup ido homeierhomicidiale púb il/p u p illo
com bregar/com bregar hom enatge/om aggio q u aix /quasi
coneguda/cogn itione infel/infidele q u e d am en t/q u ie tam e n te
co n tin u ar/co n tin o v are inflam ar-se/infiam m arsi ra iga t/rad icato
Corpus Christi/Corpo di Christo inflam at/infiam m ato reb etle /ru b ello
c o rru p te /co ro tto juf/giudicio reco b ram en t/ricu p eram en to
co u re /cu p ro lígnum-àloe/legno aloè reco b ra r/recu p erare
cu lpab le/co lpevole Lignum-crucis/legno delia croce reco b ra t/ricu p era to
dò b il/d eb o le lletovari/elettuario reconciliar/racconcigliare
declarac ió /dech iara tione lliçó/lettione rem b re /red im ere
defensa/difesa, defensione lliri/giglio rem ei/rim edio
d e lliu ram en t/Iiberta tione maragda/stneraldo, smaragdo rem eiar/rim ediare
delliu rar/Iiberare marbre/marmo, marmore rem eiat/rim ediato
delliu re/libero m etge/m edico rogallós/rauco
d e u te /d e b ito miles/milite ro m an d re /rim an ere
d e u to r/d eb ito re minvar/minuire, diminuire sab en t/sap ien te
d e v er/d eb ito m ortaldat/m ortalità salconduit/salvocondutto
dinar/desinare, disnare, disinare nauxer/nocch iero salvatge/salvatico
divulgat/divolgato nirvi/nervo salvatgina/salvaticina
d o b la /d o b b la no m bre/num ero sancer/sincero
eixam /esam e notari/no ta io sanglot/singulto
e n tre /in tra ndpcies/nozze sanglotar/singultire
e n treg u e /in teg ro oblit/oblio sangonós/sanguinoso
enveja/inv id ia oi/odio satisfacció/soddisfatione
envejós/invidioso oïdor/aud ito re satisfet/sodisfatto
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segell/sugello somiar/sognarsi su p e ra b u n d a n t/so p rab o n d a n te
setge/assedio som ni/sogno tà lem /thalam o
setia r/se tia r subjecte/soggetto tem pler/tem plario
si/sen o subjugació/soggiogatione te rm e/te rm in e
sicilià/ciciliano subjugador/soggiugatore t in e n ç a /a tt in e n tia
sitia t/s itu a to aubjugar/soggiogare to rb a /d is tu rb o
sobirà /soprano subjugat/soggiogato tra f lt/tr ib u to
so b ra r/su p era re sub tilitat/ao ttilità u ltra /o ltre
so b ra t/su p era to subvenció/sovventione visrei/viceré
so b ta t/su b ito subvenir/sovvenire vulgar/volgare
sob tós/su b ito subvertir/sovvertire vulgarm ent/vo lgarm ente
so b to sam en t/su b itam en te sum m e/som m o
3)D iferències fonètiques degudes al curs de l ’evolució o a in terferències interne 
o externes:
acu rçar/asco rta re escarn it/schern ito m essies/m essia
a lè /le n a esgrim a/scrim ia m oltó /m ontone
anglès/inghlese, englese espasa/spada nòlit/nolo
a n tífe n a /a n tip h o n a esperit/sp irito n o ra n ta /n o v a n ta
a n to rx a /to rza estralla/strale om plir/em piere
b a ïn a /g u a in a feb rit/fo rb ito p àm p o l/p am p an o
b allesta /b a lestra fins/fino, fina pelegrí/peregrino
ballester/balestriero fragància/fragrantia p erd iu /p e rn ice
b rü fo l/b u ffa lo frare /fra te p in ta /p e ttin e
càlzer/ca lice ganfanoner/confalonieri pólvora/polvere
c à n e m /c a n a p e garlanda/gh irlanda porfld ia /perfid ia
carruatge/carriaggio gastar/guastare p ro a /p ro ra
co v ard /codardo gem ec/gem ito regonegut/riconosciuto
covard ia /codard ia gesmir/gelsomino rem or/rum ore
d à til/d a tta ro gosar/osare somrls/sorriso
d e g u t/d e b ito guany/guadagno som riure/sorridere
deixar/lasciare guanyar/guadagnare sotsriure's/sorridersi
desconfir/sconfiggere heraut/araldo, eraldo tresor/thesoro
egualar/uguagliare hespital/hospidale tro /tu o n
eg u a lta t/u g u a lità hestoriat/historiato valerós/v al oroso
en fresca t/in frasca to illa/isola verí/veleno, veneno
engastat/incassaato, incastrato institu ldor/institu tore verinós/velenoso, venenoso
engonal/anguinag lia juliol/luglio volenterosam ent/volontarosam ente
ergullós/orgoglioso m alencolia/m alinconia volenters/volentieri
escandalar/scandolaro m alenconiós/malinconico voltor/avoltoro
escàndel/scandalo, scandolo m atalaf/m aterazzo vori/avorio
e scarn /sch ern o m elic/ombilico
escarn ido r/schern ito re m enescal/m arescalco
4)Les paraules parteixen de variants de la m ateixa arrel llatina (o d ’una altra
llengua, com l ’àrab o les llengües germ àniques):
a lb o rn ú s/b e rn u cc io estar penjat/pendere n é t/n ip o te
alfóndec/fon tico exceptat/eccettuato, eccetto pago/pavone
a lju b a /g iu b b a fic te /fin to p e n ja r/p e n d e re
am etla /m an d o rla hoste /hosp ite sim ple/sem plice
a rgue/argano jaspi/d iaspro sim plem ent/sem plicem ente
b lasfèm ia/bestem m ia llavi/labbro sucre/zuccaro
co lze/cub ito m esquita /m oschea tem p e sta t/te m p e sta
desitjós/desioso m ília/m ila tèrbo l/to rb ido
ermini/armellino, hermellino m u rta /m irto
5)D iferències que afecten els dem ostratius (adjectius, pronom s i adverbis):
ací/qui, quivi deçà/di qua
açò /ciò  ençà/in qua
allà/11, la e st/q u esto
allí/n, livi h i/c  i
ç a /q u a
6)D iferències que afecten la denominació dels dies de la setm ana:
dijous/giovedl d issabte/sabbato
dilluns/luni. lunedl d ium enge/dom inica
d im arts/m arti divendres/venere, venera
dim ecres/m ercore
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7 )P a rtic ip i fo rt/p a rtic ip i feb le ; p a rtic ip i re g u la r/ir re g u la r:
aflig it/afflitto  crucificat/crucifis.so
carreg at/ca rico  instru ït/instru tto
cen y it/c in to  proveït/provisto
corregu t/co rso  u n ta t/o n to
co rro m p u t/co rro tto
8)Canvi de conjugació en els verbs:
ado lo rid am en t/ad d o lo ra tam en te
adolorií/addolorato
collir/cogliere
d e lir/d e lere
d iscu tir/d isco tte re
e n d u r it / in d u ra to
excel.lir/eccellere





m an ten ir/m an ten ere
posseir/possedere
posseït/posseduto
presum ir/p resum ere
proceir/procedere
proveir/provedere
re llu in t/re lu cen te
rellu ir/rilucere
req u erir/rich iedere
resp land ir/risp lendere
sorgir/sorgere
sostenir/sostenere
ta llan t/tag lien te
9)C anvi de ca teg o ria  g ram atica l:
a l'entrant/entrare
b en efica r/b en efico
co rresponen t/co rrispondere
derogació/dirogare





10)D iferències gram aticals: diferències que afecten al gènere o al núme
noms o a la regència (tr., intr., etc.) dels verbs:
acordar/accordarsi fervor/fervore (m.) passa/passo
a ju d a /a iu to fiar/fidarsi p its /p e tto
b la t /b ia d a flau ta /flau ta planeta/pianera (m.)
b raça /b racc io flor/fíore (m.) preceir/precedere (intr)
calcedònia/calcidonio frau/fraude (f.) ram a/ram o
carxofa/carciopho fru ita /fru tto rest/re sta
cella/ciglio furor/furore (m.) resta/resto
cen tell/scin tilla gesta/gesto rigor/rigore (m.)
clau/chiave (f.) honor/honore (m.) rim /rim a
co n d u ir/co n d u rs i ídola/idolo sabor/sapore (m.)
confiar/confidarsi licor/licore (m.) sal/sale (0
d e n t/d e n te llavor/lavoro (m.) sang/sangue
dolor/dolore (m.) Ueixa/lascio serena/sereno
d o t/d o te llet/latte (m.) sospita/sospetto
error/errore (m.) Ilum/lume (m.) suor/sudore (m.)
escaram ussar/scaram uzzarsi mar/mare (m.) tema/thema (m.)
esse/S (m.) m arc /m arc temor/timore (m.)
estab le /s ta lla milla/miglio tenor/tenore (m.)
e s tesam en t/d is te sam en te muriça/murice (m.) terror/terrore (m.)
estiu/estate ( 0 o ïda /u d ito tron a /tro n o
favor/favore (m.) olor/odore (m.) valor/valore (m.)
fènix/phenice (f.) paret/parete (m.) vespra/vespero
11 )S i n tè t ic /a n à l  i t i c :
a un depart/da una parte
a/de puntes sangrentes/fino a tanto che si cavassero il 
sangue, di punta si trahessero sangue 
abduis/le due, loro due 
abreujar/essere breve 
abusar/usare in male 
aclarir/farsi chiaro 
acordar/pigliare accordo 
acullent/che fa accoglientia 
adev in al la/parl are indovinando 
afonar-se/andare sotto l'acqua al fondo 
agenollar-se/gittarsi in ginocchioni 
agenollat/in ginocchione 
aiguamans/acqua alle mani 
aiguarròs/acqua di rose 
amarinar/tirare in mare 
apartar/tirarsi da parte 
aperduat/che ha perduto 
arenal/luogo arenoso
arremorar/levarsi a romore 
arremorat/in rumore, levato a rumore 




celebrador/che celebrare si dovea 
cobriatzembla/coperta da sorna 
contengut/che si contiene 
cruer/croce nel mezzo 





desensellar/cavare da sella 
desestimar/poco estimare 
desospitar/trarre di sospetto 
desraonable/fuor d'ogni ragione
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emparamentar/ponere in ordine con paramenti




enramar-se/andarsi per li rami
enriquir-se/farsi ricco
ésser confés/confessare
ésser presumidor/essere da presumere
executar/mandare a  essecutione
fementit/mancatore di fede, che ha mentito alia fede
feridor/a ferire
forà/quello di füori
foragitar/mandare fuori, espellere fuori 
forcívolm ent/per forza 
fullat/con foglie 
fulletat/fatto a foglie 
guaitar/porre aguato, fare la guardia 
guardat/in guardia 
havent/che haveano 
heretar/dare heredità  
im pensat/non pensando 
indefès/senza difesa 
indiscreció/poco senno e discretione 
juram entat/fare giuram ento 
Uoador/meritare lauda 
manllevat/a man lavate 
melodiós/pieno di melodia 
mitjanat/partito per mettà 
mitjania/via de mezzo
mitjant/la metà di 
novençana/nuova sposa 
oldre/havere odore 




parida/che ha partorito 
passament/passo estremo 
pedregal/via petrosa 
penar/stare in pene 
peridor/essere per perire 
portantveus/havere la voce 




rebedor/ricevere (quello che riceve) 
recambra/altra cambra 
redubtar/stare con gran dubbio 
remedor/per dover esser redento 





sobretot/sopra a tutto 
tenir en vençó/tenere per vinti 
tocant/che toccano 
tostemps/per ciascun tempo 
tothom/ogni huomo 
to tpoderós/onnipotente  
visarma/arma di hasta 
vividor/havere a vivere
12)A ltres:
ad éu -siau /ad d io
ap aré ix e r/ap p arire
a rb itre /a rb itrio
b e v en d a /b e v a n d a
b u id a t/v u o d o
cato rzé /q u artad ec im o
cobrellit/coperta
d a v an te ra /an teg u a rd ia
d av an tg u ard a /an tig u ard ia
d esaparéixer/d isparire
dorment (en -)/dorm endo
fu ita /fu g a
h a ca n ea /ch in ea
Uigacama/legame
m itjan çan t/m ed ian te
m itra/m itria
m ossènyer/mossen
n egú /n iuno











O  LLISTA DE LES PARELLES QUE NO COINCIDEIXEN
ab adarga agulló allenegable
ab a tim en t adés aixada allenegant
a b a tu t adins així allenegar
abillam ent adobar això allenegat
abillar ad o b at alacaio alm esc
abillat adquirir albarà alm escat
abisar ad u lte rar a lbaranet a lna
abrasat a faen at albarda alqueria
abrigar-se afalac albíxeres a lqu itrà
abrigat afalagar alcaid altar
acab am en t aferrar alcavoteria altercació
acabar afix alcofollar-se alterós
a cab at aflaquir aldea am agadam en t
acap ta r a flaqu it a lendar am agar
acertar-se afluixar aler am agat
aconseguit afollar alesiat am ansar
aco rdadam en t afollat algemia am ansat
acórrer a franquir alguatzir amiga
acost afrenellar-se àlias am onestació
acostam ent afronte alimares am onestar
acostat agraduar allargar amorval
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am plària àvol calçat corral
a m u n t avorrició caldre corriola
anafil b ad ar calen t corrom pim ent
a n a p bajania callam ent cortapisa
an cià ba lanç callar cos
a n d arec b a ld a callat cossi
an d es b a lu a rd calor costell
an iqu ilar b an d o cam pal cova
a n it barallar-se canem às c rem am en t
an q u es b a ra ta r canònica c rem an t
apagar barcella cansam ent crem ar
a p a rtam e n t ba rra cansar-se crem at
a p a r ta t ba rraca cansat cresol
apellar barral can tera c reu e ra
apella t b a rran c canyamó criam en t
a p e n d re barrejar cap ita criar
aplegar b asca capsa crim
ap o d era r bascar car crim inós
ap o d e ra t bassa cara crossa
ap o q u it b a s tan tm en t carabassa c u c
a p o sen tam en t bastir caragol cu idar-se
ap o sen ta r b a ta fa lu a care ta c u ita
ap o se n ta t ba ta llan t carnisser c u ita d am en t
aprofitar batallar carrer cu ita r
a p u n ta m e n t b a te n t casam ent cu ita t
aqueix ba tle casar cuscusó
a rb itra r batlia casat dacsa
arborar b e a t casat d a m u n t
ardor b e n a cascall d a rre r
a ren a b en av en tu rad am en t cassola d a rre ram en t •
a rg en ter b en av en tu ran ça castic davall
argilenc b en ife t cativat davallar
aristol biga ceda d e b a t
a rm ad u ra billeta cegar d eceb re
arran car b lau cen tener d e c e b u t
a rrap bodes cep ded in s
arrap ar bogia cervellera d e è n
a rrap a t boira ciar defallim ent
a rreus b o n e t cincògesmà defallir
a rrom angat b o rd cinquè defa lt
arròs b o t citació degotar
a rru fa t bo tgeta civada dejec ta r
asbrer b ran ca clarejar dem és
asit b raó clenxa dem esiat
assaben tar b ravura clofolla d en ejar
assaltar brial clot d en o v èn
assegut b rian t clotxa d ep ara r
asseit b rida cobejar d eposar
asseure's b rodador còcera derrocar
assinestrar b ro d ad u ra cofre d erro ca t
assossec b rodar coixo des
assossegar b rodat colre desaconsellar
assot brogit com bat desaforat
assotar brollar com pàs desa lt
ast brom ós compilar d esastra t
asta b ro q u e t com planyença desastre
a ta ttt b ruixa com port d esb a ra t
a ten ir b u fa r composició d esb a ra tar
atès bulliciós com post descans
atorgar bullit com prém er descansar-se
atràs burell com unicable descavalcar
atrev im en t b u rla concert descavalcat
atrevir-se burlar concertar descom inal
a trev it b u rla t concerta t desconsolar-se
a tu ra r cabal condonar-se desco rdar
a tzem b la cabàs coneixent desco rd a t
a tzem bler cabasset confrontar descosir-se
aunir-se cabdillo congoixa d escu id a t
avall cabiró congoixar descusar
avallar cabró congoixat deseixir-se
avalot c ad a congoixós d esem p ara t
avalotar cad en at conrear desencallar
avalotat c a d u f consem blant desferra
avan çat caffs contornar d esfe t
avear-se caigut copagorja desfressar
av inen t caladís corada desfressat
av in en tea calat cordar-se desgrat
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desguarn ir ensivellar faisó glai
d e sh e re t en te la t falda gleva
d esh e re ta r en ten im en t fallar gocet
d e sh o n ra t en tés fallença gos
deslim itat en to ldar fallit got
desm arxar en tràm enes falsar gota
d estn en ja t entrecanviar falsificador gotera
desolat en trecu id a t falta g rap ad a
desonir entrenyor faró grillons
d esp en ja r entrenyorar-se fa rt groc
d esp e rta r enuig fartar-se guaita
d esp o d e ra t en u tja r fasos guard ab raç
despcsseir e n u tja t faitig guardador
d esse tèn enutjós fastijós guardó
desstfs envellit feixuc guarició
d e stap a r e r t felló guast
d e s te n ta t esbalaït fellonia gu a tla
d estitu ir escalfam ent fem ení guiatge
destrossa escalfar fendre h e re ta t
destrossar escaló feneila h oc
desviat escam pador fènyer-se hom en ia
d e tràs escam pam en t feredat host
d ic ta t escam par ferrigible h u itè
d id a escam pat fiam bre incogitat
d ih u itè escapar fibló incrim inar
d ins escàs fingit individual
doblegar-se escient flac infançonia
dogal esclafir flaquea inflar-se
d o len tia esclafit flaquejar inqu irir
d o n a t esclarir flassada invocadora
d o tzè esclatar fletxa ir
d re tu ra escolà flixar irritar
d re tu re r escom etre fluix ja q u e ta
d u b te escopir flumaire jaseran
d u b tó s escorxar foguejant jatsia
d u c escotilla folgar jolivert
d u r escurçó foll ju n ta
egua esdevenidor follam ent ju n y ir
e h esforçadam ent follia ju ra
eixàvega esforçat forat ju rad o r
eixorc esm aiar forja jussà
eixovar esm aiat forjar ju s ta t
em baràs esm erç forrellat lacerar
em barassat esmolar fosca lassat
em bolicar espaiar-se fossar límit
em bolicat espenyador franquesa llagot
em bravir-se espinac fretu ra Itagotejar
em parador esplanissada freturar llagoter
em p arar esplet freturejar llagoteria
em patx espletar freturós llançar
em p eg u it esp letat frèvol llançat
e m p e g u n ta t esqueix frevoltat llanguim ent
em p o sta t esquerre fronterejar llàntia
em p rar esquillar fru iter llaor
e m p re n ta t esqu inçador fu r llargam ent
enaixí esqu inçar fu rtar llargària
en ap rés e sq u inça t fu st Uarguer
enca lç estaca gafa llarguesa
encallar estadal galardonar llautó
encativar estalvi gàlib llavors
e n ce rta r estalviar galta llegar
enclo tar estofa galtada llegint
enclusa estol gambal lleig
en co b e rt estona gana Uepolia
en co b e rta t estotjar ganivet llesca
en co n ar estrado gast llescar
en d em à estranger gatge Uetgea
enderro cam en t estrena gaveta lle tjam ent
enderrocar e stren u ïta t gelar llibert
enderro ca t estrep gens llibertam ent
en d reç a estroncadam ent gentildam a llibertar
en d reçad o r esvair gepa Uibrell
enfellonir-se excés geperu t llinatge
enfosquir exellar germà llindar
e n g ru ta t exem ptar germ andat llindesa
ensenya fadrf ginyat llis
ensenyar fadrina git lliurar
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lloguer n ad ar
lloria nafra
llunyar nafrar
llunyat n a fra t
lluor naia





m ajoritat no-res-m enys
malaltís n o m enada
m alav en tu ra t novè
m albarat novia
m aldat n u a t
m alfadat null
m alm esclador n u n c a
m alm etedor oblidar
m alm etre obratge
m alparler ob te
m alvat obtés
m alvestat odre









m aror p adrí
m àrrega pagès




m ena p a p er






m enyscabat p a te rn ita t
m enyscap te patge




m esclat ped renyera
messes pegar
m etzina peg at




milloria p en y a
m irador peó
m ocador p erea
mocar-se pereós
m ogut perm òdol
m oldre però
molla perro
momo p ertan y en t
mortalla pertànyer
m orter p e tit
mossa p e tjad a
mosso p e d c
mostalla picar
mugoró pica t





n a p lanam en t
planxa rem ullar
plates re m u t
plegat re n d a






pondre 's repro txe
porfidiós re p ta r





posat ressem blan t
post re tre










p rop rom iatge
proposar ro m p u t
prou roncar
p u b lica t rondalla
p u d e n t rossegant
p u d ir rossegar
p u d o r rossí
pu ixan t rotle
pu jar rovell
q u a d ra ru a t
qualsevolguès ruixat
queixal sab a ta
q u in sabater
qu in ta r safareig
qu in zèn salà
qu ita r sancerro





rampagoll sem b lan tm en t


























rem endar so ltam ent
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soltar tap a r trast vànova
som era tap í travessura vas
sopar taronger tremolós veat
sortir tas ta r tren a vegada
soterrat te a trencador veixell
sotsobrar tèb e u trencar v en çu t
sum ir ten d a l tren ca t ventrell
suportar ten to trenyella venturós
suposar tenyir trep a verdader
su tze teòleg trepar verd ad eram en t
su tz ie ta t terratrèm ol trep a t verdesca
taba l teu lad a trespàs vinagre
tac a tim b re trespostar v in en t
tacanyeria t in ta tre tzè vintè
ta c a t tir triar violari
talar tira triga visera
taleca tire ta tros vogir
tallada toca trossar volateria
taló to ca t trossejar vora
tam any torcar tu ta m en t x an tre
tam b é to rn uixera xapellet
tam poc tornes u n ir xaperia
tan c ad u ra tossal u n ta r xaram ita
tan car tost vailet xarnera
ta n c a t tram ès valedor xic
ta n d a tram etre valença x iquet
ta n q u e a tras vall
tan to s t traslladar vallejat
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1. Introducció: mètode d’elaboració; extensió i característiques del corpus.
Edició de base
Per la part catalana he utilitzat un exemplar de l ’edició Riquer. 
Aquesta edició està feta sobre un facsímil de l ’exemplar de l’edició 
princeps  de València de 1490 que es conserva a la Hispànic Society de 
Nova York. El mateix Riquer avisa que no ha volgut fer una edició 
rigorosament filològica, sinó divulgativa. Així, el major especialista de
l ’obra de Martorell ha prestat un servei inestimable, posant a l ’abast del 
gran públic el Tirant. Si he triat aquesta edició ha estat perquè en el 
moment de començar el meu treball no hi havia a l ’abast una edició 
filològica del text. Sortosament comptem ara amb una edició amb 
garanties i feta amb criteris estrictament filològics: la d ’Albert Hauf 
editada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana. Fer un treball amb aquella edició comporta riscos —puc dir- 
ho per la meua experiència. Si bé m’he basat en el text de Riquer (i les 
seues lectures són les que apareixen als exemples del vocabulari), en cas 
de dubte he tingut davant l’edició d’A. Hauf i el facsímil de l’exemplar de 
València, editat per Del Cènia al Segura (en algun cas he consultat també 
el facsímil de l’exemplar de Nova York).
Per la part italiana he utilitzat com a text base l ’única edició 
moderna existent, la preparada per l ’equip coordinat per G. Sansone i 
publicada a Roma l ’any 1984. Aquesta edició reprodueix l ’original de 
Venècia de 1538. Malgrat tot he consultat també diverses vegades el 
microfilm d’un exemplar d’aquesta edició, que es troba a la Biblioteca de 
Catalunya.
Confecció del fitxer
El punt de partida per l ’elaboració del corpus  que segueix ha estat 
la comparació sistemàtica de totes les paraules del Tirant lo Blanc 
(excepte unes poques que s’especifiquen més avall) amb les solucions 
aportades per la traducció. De cadascuna de les paraules he fet una fitxa, 
encapçalada per la paraula catalana (o la paraula clau si es tractava
d’una expressió, locució o refrany) i seguida per la traducció i l’exemple 
(en les dues llengües). No he fet fitxes de totes les paraules del Tirant, 
en primer lloc perquè hauria estat un treball fora de l’abast de les
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meues forces,1 i en segon lloc perquè no era pertinent per a l ’objecte de 
la present Tesi, que pretén de comparar les solucions de l ’italià en 
contrast amb el català, sense tenir en compte inicialment la freqüència. 
Per tant, malgrat que dues o més fitxes tinguessen un mateix 
encapçalament i una mateixa traducció, al Vocubulari només apareixerà 
un exemple.
Obres lexicogràfiques utilitzades
Tots els articles del Vocabulari han estat comprovats al Diccionari  
ca ta là -va len c ià -b a lea r  (DCVB), d’Alcover-Moll. He buidat tots els 
exemples del Tirant per controlar que no quedàs fora cap paraula o cap 
accepció present al DCVB. Cal dir que aquest diccionari (com la majoria 
de les voltes el Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana (DECLC) de Coromines) usen l’edició Aguiló del Tirant, per la 
qual cosa és difícil trobar els capítols de l’edició Riquer (Aguiló modificà 
molt la numeració dels capítols de l’edició princeps ); hi ha a més molts 
exemples equivocats (i en el cas de Coromines algunes paraules 
in e x is te n ts 2). Les definicions que done són preses quasi sempre 
directament del citat DCVB. En altres casos les he preses d ’altres 
diccionaris3 o d’obres especialitzades.4 En uns pocs, per últim, he estimat 
necessari modificar lleugerament o donar una altra definició perquè el 
sentit del text ho justificava clarament.
Quines paraules apareixen al Vocabulari
Han estat preses en consideració totes les paraules, excepte les 
següents:
-Noms propis (excepte els que tenen un corresponent nom comú: 
Apòstol, Déu, etc.)
-Paraules gramaticals o de contingut gramatical: conjuncions, articles, 
pronoms personals, preposicions pròpies. De vegades, però, 
apareixeran com a lema perquè la paraula que els tradueix 
presenta alguna particularitat remarcable.
J Ni tan sols en la part catalana existeix aquest treball: únicament la lematització efectuada a 
la Universitat de Barcelona, la qual esperem que —si esdevé unes autèntiques concordances— 
vinguen a omplir aquest important mancament de la lexicografia catalana: les concordances 
d ’obres clàssiques o modernes. Un altre exemple és el treball de buidatge que ofereix A. Hauf 
del lèxic d ’Ausiàs Marc (vegeu a la Bibliografia). Molt útils serien treballs com els de les 
concordances fetes de les obres italianes clàssiques: la Divina Comèdia, el Cançoner de 
Petrarca i el Decameró de Boccaccio.
2Com per exemple prohism am ent (DECLC, s.v. PROP), segons Coromines a Ag. IV, 68.9. No l’he
trobat ací ni en cap altre punt de l’obra.
3Com el Diccionari de la llengua catalana, de l’Enciclopèdia Catalana.
4 Com l’obra de J. Guillén Lo marinero en el Tirant lo Blanch o el de M. de Riquer L ’arnès del
cava ller.
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E stru c tu ra  dels artic les de la  p a r t  ca ta là - ita lià
Després d ’haver obtingut un fitxer de molts milers de fitxes he 
procedit a l ’elaboració dels articles del Vocabulari, compostos per:
a)Encapçalament amb la paraula catalana.
b)Categoria (o categories) gramatical.
c)Variants formals (si n’hi havia).
d)Accepcions. Cadascuna d’aquestes accepcions consta de:
1-Definició.
2-Traduccions italianes.
3-Exemples (normalment un exemple per cadascuna de les 
traduccions italianes): als exemples la paraula catalana i la 
italiana apareixen subratllades. Done el n° de l’edició Riquer 
on es troba l’exemple. Per la correspondència amb el capítol 
de la traducció italiana vegeu l’APENDIX I).
O rdenació  de les accepcions a la p a r t ca ta là -ita lià
El Vocabulari que es trobarà després d ’aquestes pàgines 
introductòries és en realitat quelcom que es trova a mitjan camí entre
un simple co rp u s  d ’exemples i un diccionari bilingüe. Donat aquest 
caràcter un tant especial, els manuals de lexicografia no repleguen 
aquest tipus d ’obres entre els variadíssims tipus de diccionaris. Malgrat 
tot, he volgut donar un aspecte lexicogràfic al meu corpus  i per això el
presente sota la forma d ’un diccionari, que conté elements propis del
diccionari monolingüe (definicions) i d’altres pertanyents al diccionari 
bilingüe (equivalents en una altra llengua). M’he servit de les indicacion 
pràctiques d ’alguns dels principals manuals de lexicografia (Zgusta, 
Haensch), per tal de presentar una obra el més clara i coherent possible.
He seguit els següents criteris:
-L’ordenació de les accepcions és generalment la mateixa del DCVB 
d ’Alcover-Moll.
-L’ordenació de les traduccions italianes al si de cada accepció s’ha fet 
segons la freqüència aproximada.
-Els errors de traducció, els errors d’imprempta, etc., es trobaran
generalment a la fi de les traduccions dins de cada accepció.
-Les expressions, locucions, frases fetes, etc., han estat ordenades 
segons el primer substantiu de la dita expressió; si no n’hi havia cap 
hem considerat el primer verb; si no apareix cap substantiu ni verb 
la col·locarem sota la paraula més significativa de l ’expressió. En 
aquest punt com en els anteriors pot haver alguna excepció (p. ex. 
l ’expressió fe r  del negre groc apareix sota g ro c  i no sota n e g r e  
perquè sota g ro c  trobarem també l ’expressió fer  del blanc groc). 
Algunes expressions, locucions, etc., han estat incloses dins de més
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d’un article, amb remissions a aquell on es troben explicades i amb 
exem ples.
-A l ’edició Sansone no es segueix un criteri coherent a l ’hora de 
corregir els errors d ’impremta o d ’altre tipus: de vegades es 
corregeix directament sobre el text (indicant en nota el que deia 
l ’original), mentre que altres vegades proposa la correcció en nota, 
conservant al text la lectura de l ’original. Jo he intentat seguir 
sempre les lectures de l’original: si he cregut que hi havia un error 
d’impremta o qualque altre error ho he indicat (amb els signes que 
s’explicaran més avant). Voldria assenyalar que no en tots els casos 
coincidesc amb les apreciacions fetes pels editors, ja que errors que 
ells consideren d ’impremta alguna vegada els he considerat d ’una 
altra forma i, en canvi, he replegat altres errors no indicats per ells.
Confecció del vocabulari invers (italià-català)
He cregut que seria de gran interès l’ordenació a partir de l ’italià 
dels materials replegats, perquè permet donar la llista completa de les 
paraules italianes i observar a quines paraules catalanes correspon cada 
paraula italiana.
Aquest segon vocabulari és molt més senzill que l’anterior quant a 
l ’estructura: no comprèn exemples i cada article esta mínimament 
estructurat. Pot semblar una cosa intermèdia entre un autèntic 
vocabulari i un índex.
Estructuració dels articles a la part italià-català
-En primer lloc apareixen les equivalències d’una sola paraula que 
corresponen al lema o a un grup sinonímic del que fa part el lema; 
segueixen les locucions preposicionals, adverbials, etc. i les 
expressions i frases fetes de què forma part la paraula italiana.
-Entre parèntesi (al cos de l ’article) apareixen les locucions, 
expressions i grups sinonímies formats amb el lema (substituït amb 
una titlla: ~).
-Les diferents accepcions apareixen (d ’una manera aproximada) 
separades per punt i coma (;), excepte quan les diferències de 
significat siguen molt grans: en aquest cas pose dues barres 
verticals (II). Per dividir les traduccions que corresponen al lema 
italià d ’aquelles que corresponen a una expressió, grup sinonímic, 
etc., usarem també el punt i coma (;).
-Per dividir els diferents usos gramaticals (tr./intr., m . / f etc.) usarem 
les dues barres verticals (II).
-A diferència de la part català-italià, les expressions, locucions, frases 
fetes, etc., apareixeran moltes vegades sota més d ’una de les 
paraules que les constitueixen.
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A brev ia tu res, signes, etc. del V ocabu lari.
A diferents parts i articles dels Vocabularis apareixen signes 
especials i diferents estils de lletra (cursiva, negreta, etc.). He volgut 
dotar el vocabulari d’un sistema que no fos massa complicat i que, al 
mateix temps, permitís observar fàcilment una sèrie d ’informacions que 
crec d ’interés (noves accepcions, errors, etc.). He intentat que aquests 
caràcters especials fossen els mateixos a les dues parts; hi haurà però 
algunes petites diferències, degudes al fet que les dues parts estan fetes 
amb programes informàtics diferents (base de dades la primera, 






















V. vegeu (remet a una altra paraula)
+Si el lema apareix seguit d ’un asterisc (*) vol dir que a l ’apartat 
corresponent hi ha algun comentari sobre la paraula (especialment sobre 
la forma en què aquesta està traduïda).
+Signes, abreviatures i tipus de lletra especial que es poden trobar a les 
traduccions italianes (2* part de cada accepció):
-(e): error d ’impremta.
-Paraula en c u r s iv a : la traducció pot parèixer estranya, però està 
justificada d ’alguna manera pel context.
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-Paraula en cursiva i subratllada: la traducció està determinada per la 
presència de la mateixa paraula en el context immediat.
-Paraula subratllada: error de traducció.
-Un asterisc (*): si no acompanya cap paraula vol dir que el lema no 
està traduït per una paraula concreta o que és difícil de determinar 
per quina.
-Un asterisc (*): si segueix una paraula o expressió vol dir que està 
usada amb un sentit no registrat en els diccionaris consultats.
-Dos asteriscos (** ): paraula usada en una variant formal no 
registrada en els diccionaris consultats.
-Tres asteriscos (***): paraula o expressió no registrada en els 
diccionaris consultats.
-N T: la paraula no ha estat traduïda.
Al Vocabulari italià-català
Les abreviatures són pràcticament les mateixes, amb algunes 
excepcions.
+En el lema:
-Un asterisc (*): vol dir que a l ’apartat corresponent hi ha algun 
comentari sobre la paraula.
-Paraula amb subratllat sim ple: variant formal no registrada als 
diccionaris.
-Paraula amb subratllat doble: paraula no registrada als diccionaris.
+En el desenvolupament de l ’article:
-(B C ): aquesta paraula italiana apareix a la 2* i a la 3* ed. del Tirante  
il Bianco.
-(C): aquesta paraula italiana apareix a la 3* ed. del Tirante il Bianco.
-(? ): aquesta paraula italiana no correspon exactament a la paraula 
catalana.
-Paraula ereuada—per una- barra: error d’impremta.
-Paraula subratllada: error de traducció.
-Paraula en cursiva: la traducció està justificada d ’alguna manera pel 
context.
-Paraula en cursiva i subratllada: la traducció està determinada per la 
presència d’altres exemples de la mateixa paraula en el context 
im m ediat.
 (guió llarg) Indica que la paraula no correspon a cap paraula
catalana, sinó que és un afegitó del traductor.
-Un asterisc (*): nova accepció italiana.
-Dos asteriscos (**): expressió italiana no registrada.
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1. Introducció: mètode d'elaboració; extensió i característiques del corpus .
Observacions als dos Vocabularis.
Després de cadascun dels vocabularis es trobaran algunes 
observacions que he anat acumulant al llarg de l'investigació. No és per 
tant un conjunt de notes sistemàtiques.
En el Vocabulari català-italià es trobaran, entre altres, notes del 
següent tipus:
1-Correccions de l’original català a partir de la interpretació que 
suposa la traducció italiana.
2)Correccions a les diferents edicions actuals del Tirant.
3)Aclariments del significant de paraules i expressions catalanes (no 
definides o mal definides al DCVB i altres).
4)Observacions resultants de la consulta de les diverse edicions i 
exemplars del Tirant lo Blanc i del Tirante il Bianco.
Les notes referents al Vocabulari italià-català es refereixen, entre 
altres, als següents aspectes:
1)Correccions a l’edició antiga i a la moderna de G. Sansone & alii.
2)Comparació del lèxic de la traducció amb el d’altres obres del mateix 
M anfredi.
3)Aclariments de paraules i expressions italianes, mitjançant la 
consulta dels diccionaris o amb obres i buidatges d ’altres autors 
contem poranis.
4)Aclariments del significat de paraules i expressions italianes no del 





2. Vocabu la r i  cata là- i ta l ià .
A
a b  p r e p o s .
Usat amb un prononom personal (mi, tu, •!).
Moco, toco, seco.
E per açò 6» de necessitat que vmga eA ab m/Però è di neoessità che verga meoo (21); Molt volria anar ab tu ans que restar enclòs dins la ciutat/lo vorrei pw votenton verw taco 
che neila attà restar nnchiuso (334), la Viuda Reposada llevà's dallí on seia e pres una oompanyona absi edos escuders/la Vedova R posat a si levò de li do ve sedeva et una 
oompagna oon due scudwn seco toise (269)
aba ixar  t r . , i n t r . , p r o n .
1 tr .intr.·Passar o fer passar a un Hoc m és baix*.
A bbassare; discendóro/doocendoro.
car veig que los mals hòmens. qui amen ab deoepaó e frau, són prosperats, e ve«g abaixar virtut e lleaitat ./e veggo che gli mali huomini, che amano con inganno e traude, son
Kosperati. e veggo abassare vertü e lealtà.. (192), una escala tota dargent per on ella abaixà'una scala dargento per la ouale dsoese f43l: e teien molta honor a la senyora qui havia sent portat, e abaixava La senyora del cadafaVe faoevano gran de honore alia s ignora che havea portado, la qual dasoendsa dal cadafaloo (52)
2.pron."Inclinar-se cap a terra*.
Abbaosarsi.
Com ella véu que estava sabre los genolls seus. at»OÀ!s e besà-la-hu'Quando ella \ndde che fhaveva sopra atte sue ginoochia, at-flbbasaà e glilabaoò (161).
a b a n d o n a r  t r . , p r o n .
'Deixar en poder o a mercè d'un altre*.
A bbandonare; darsi in abbandono, *.
puix en ma vida mon delit ha atés terme, oové que la ma ànima abandó ne lo oosforché m vrta m a i m» diletto ha ottenuto termne, che r anima ma il oorpo abbandom (234); tan 
gran malvestat que la sua axoel lent persona aharrlnnà's a un negre moroimalvagità tantogrande che la sua eccellente persona a uno moro negro. nerraoo delia nostra santa fede. 
»i «a rlata  in a b h a n d o n o  (288), E vostra altesa no es deu així ah a n rtn n ar danar en tot lloot vostra altazza non dèe oosl abandonat amen te andare m ogni luogo (224)
a b a t  m .
"President d'un monestir*.
Abbate.
Cm diu tabel Simeon que caacú se deu estudiar en haver paoènae'chè ü dee fabbate Simeone che oascuno si dèe studtare in harvere pabentia (374)
a b a t im e n t  m .
■Humiliació, menyspreu*.
Cadim ento.
Só vengut en tan gran abatiment que só fora de tota ssperança/son venuto m tanto gran cadimento che son fuon d'ogm speranza (349)
a b a t u t  a d j .
‘Vençut, dominat, humiliat*.
Vinto, vile e  codardo, vituperato, da poco.
{Oh com me tendrva per vü, e per abatut t/0 quanto mi terrer per vile, per vintoi (39), lo més abatut cavaller de tots/il piú vila e codardo cavaliere 156), en r alt re dia sou estat lo 
més oonfús e abatut enamorat de tot lo món/neiraltro gòmo son stato il piú confuso e vituoerato amante di tutto il mon do (285), Deixau-lo'm veure al flac e abatut cavaller, e veureu 




e per ço oom en tot fABC no trobareu lletra.. /perchè in tutto lo A.B C. non trovarete lettera. .(96)
a b d u i s  p r o n o m , m . , f .
T ots dos, totes dues*.
Le due, loro due.
oomperti la gent en abduis les naus/oompart la gente sua nefledue na vi (164); Après, llegida la lletra, elles abdus hagueren moltes raons/Dapot che rhebbero letta, moNe ragiom loro 
due hetabero ineieme (189)
abe l la  f .
"Insecte que fabrica la cera e  la mel*.
Ape.
e veren acostar una esquadra de gent ab una bandera blava on hi havia pintat un eocam cf abelles totes dorAnddero apprcpmquare una squadra di gente con una bandwra azzurra nella 
quale uno esame rfam tutto doro era dpmto (349).
ab e l l im en t  m .
'Artifici embellidor*.
Abbeilimento.
Saviesa és lunyar-se de les faldes a poc a poc de la dita fortuna, e no oonfiar massa d'ella ne de sos abeUiments Sapienba è a poco a poco dilungarsi dalle falde de He sue vestí, e non 
oonfidarsi troppo di lei né degli suoi ahbellimwnti (355)
abell l r  t r .
"Seduir, guanyar ab afagaladures o belles paraules la voluntat d'aigú*.
Abfrdüra-
Dubte tmc gran. no m'abellís la vista d'alguna d  aquestes donzelles/lo ho gran dubfcuo che tanto no ímlabbellBca la vsta dt ai cu  na di quelle donzells (172). volgué altra volta temptar de 
paoéncia a Tirant si li ahellina la oorona del regneVolse un'altra volta tentare Tirants de patnntia se la corona del regno gli abellina (330)
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a b e u r a r  t r .
"Donar beure".
Abbeverare.
E rap. Senyor, la m a ànima, qui toma a tu, e vist-la de vestriura oelestial, e abeura-la de la font de la vida etemal·ï noevi, Signore, la rma anima che toma a te e vestia delia veste 
oeleetaie. et abeverala delia fon te delfetema vita (478).
a b e u r a t  a d j .
fig."Criat, nodrit".
A bbeverato.
E voeadree qui de la secta mafomàtca estau abeurats aquella del tot renunciant d «pondre-us a rebre la fe catòlica/e vol, che delia setta macometana abbeverati set queila del tutto 
nnunbando, dopo nervi a noever la fede catholca (403)
a b e u r a t g e  m .
"Beguda*.
Beveraggio.
com eetant ell malalt degués pendre per medecina un ahemetne « eH aparellat per Felp/ché, essendo amalato e dcvendo prendere per buona medona un bsveraoaio allm 
apparecchiato per Phíppo (143)
ab i l lam ent  m .
"Objecte que serveix a l'omat d'una persona o cf un objectB*.
O rnam ento, adom am ento , apparato.
se posaren molt bé en orde ab singulars abillaments per fer honor als novells hoetea/oon singulan ornamenti per fare honore agli nuovi hosprti (4501 abillaments de la 
caoella'ornamenti delta capella (1251, la Reina, qui es fon mesa rrdt en punt ab moll grans abillaments e obratges de perles e de pedre6 fines/la rema si fu posta in punto oon 
grandssim adomaner-ti e lavonen oi perle e di pietre fine (409); estaven mirant aquella magnificència dels estats e abillaments que dins la Roca ererVstettero gran spado a vedere la 
magnifioentia delle oorti ef aooarato che dentio gb era (71b).
abillar  t r . , r e f l .
"Vestir o guamir convenientment".
Mettere in ordine, ordinare; porsi in ordine, porsi in ordine di vestimanti, mettersi in ordine, m ettersi a ordina, om arsi, vestirsi.
féu molt bé abillar a son filUeoe molto bene mettere in ordine suo fioliuolo (27). una bella posada que havien fet abillar/una bella casa che havea falto ordinare (1171 Per lo mati ells 
s'abillaren lo millor oue poguerervta maltina loro e tutti li suoi si puosero in ordine al megl» che potero (101); s'abllaren moK bé/si oosero molto ben in ordine d vas' menti (1001 totes 
aquestes festes no na portal per moll que es sa  abillat sinó aquelles caloes/in tutte que6te feste, per molto che si sia messo m ordine non ha portato se non quelle calze (202), te 
serà bé mester oue t'abilles de novelles arme&li sarà ben txsogno che ti metti a ordine di novelle arme (143). E totes les altres donzelles pensaren que estava en la sua cambra per 
abillar-sef  tutte le ahre donzelle pensavano che fusse nella camera sua per ornarsi (220), lo Rei s'abilla molt bé/il re si vesti pomposamente (41).
abillat a d j .
"Vestit, ornat".
In ordine, ornato , vestito, vestito et in ordine; ornato, coperto et incortinato.
lo Rei ermità, molt ben abillat 'il re eremita molto ben in ordine (261 isoueren quatre donzelles tf inestimable bellea. ncament abilla des/usa ro no ouattro donzelle de inestimabile 
bellezza nocamente omate (52); Als peus de cascun llit estava una donzella galantment abillada'et aJli piedi di oascun letlo era una donzella oalantemente vestita (681. e lo Re estava 
alt. ben abillat assert en una bella cadira ooberta de brocaVet ü re era alto, bene vestito et m ordine e sedeva. come re, m una bella caledra di broccato (329), en cascuna part 
d'aquestes havia moltes sales molt bé ernparamentades, e molts Hits molt ncament abillats/oascuna di questi partí havea mofte sate ncamate e parate, e modi letti oon grande e 
gentil pompa omali oooerti et inoortinati (55)
a b i sa r  t r .
"Afonar".
Roinaro.
feren tan gran remor que pana que lo món deguessen absarleoono tanto gran romore che parea che if mondo roinare dovessero (408)
a b o m in a b le  a d j .
"Digne d'abominació".
Abominabile/abominevole/abhominevole, abhominando.
pecats abomnabtestoeocati abomriabili (1521 aouell oue lo lust condemna a Déu às abommable/ouello che ü aiusto condanna. a Dto é abomnevole (221) me par cosa mod 
odiosa e abom- jt>e rr» pare oosa odossssima et abhominevole (266);. que sens temor oome(e6 un tan abominable cnny che senzapaura un tanto abhorninando peocato 
oommetti (283).
a b o m in a c ió  f.
"Acdó o cosa abominable".
A bom inatione/abhom  inationa.
Sia de vostra meroè me dioau les abominaaora de Thom/Sia di vo6tra meroede di dirm le abominatrom del mondo (1921 Mas la fe catòl c a  ta Is actes e abo rm a aons avomnt. 
indueix los crestians a fobservànaa cets manaments de DéiVMa la catholca fede tali atti et abhominatxyii abhorrendo, gli cnnstiam airosservantia degli oomandamenti de Iddo induce 
(à03)
a b o m in a r  t r .
"Avorrir intensament".
Abominaré.
Deixau rhonestat a part posada, e glonetau-vos del que deuríeu abomnar/Voi lasoate la honestà da parte e vi glonate di quello che dovresti abomnare (127).
a b o n a n ç a r  i n t r .
"Asserenar-se i fer-se m és bo el temps".
Abbonacciara.
In tem ne fon ahr.ru.nnet/il f  n w  fu Ahhnr.anrU.tn (tnBt
a b ra ç a r  t r . , m .
1 tr. "Abastar".
Abbracciare.
«hrarant rarbra/abbracaando r arboro (100), fa cecs tots aquells qu abraca e rep dins son sila òechi tutti quedi ch'eda «Hhranrm e dentro al suo te  no rioeve (355).
2. tr. "Donar una abraçada".
Abbracciare.
les abraeà a totesde ahhranraó tutte (25)
3.m.“Abraçada".
A bbracciare (m.).
Si -du ella- premu abraçats de m, estot)au-ne per a vós, e féu-ne part a TVanVSi -disse ella-, prendete guesto abbraooare da me, servitevene voi e falene parte aTirante (119)
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2. Vocabula r i  ca ta là- i ta l ià .
a b r a s a t  a d j .
fig.'Cremat*.
A006*0.
òa molta dolor estic abrasada'tfaffanno crudele io sono flCEDM (315)
a b re u j a r  t r .
"Acurçar*.
Abbreviar», esse re  breve.
ponen pendt» tan gran altaracaó que p  sana causa d'abreuiar-los la vida/onda potnano pigliare altarationa tanto arande cb'io sarei causa di abbrayiarali la vrta (161). car a mi creuen 
ntinits sospirs, tants i tals, qua si virtut no em rasistis abremaria los dias meuslperché a m crasoono infmiti aflani a soepin tanti a tali che, sa la vertu m a non gh raeista. brevi gli 
mai giomi carannn (6).
a b r ig a r - s e  r e f l .
fig 'Posar dins algú una quaütar.
Vestirà.
En aquaat cas jo am daapulle la ta mor a vergonya, a ab neu e'm d'amor a petaVIn qual caso io mi spoglò ü bmore a la vergogna, a vastorri di «mora a di pwià (233).
ab r iga t  a d j .
1.'Cobert, inclòs'.
Vestito.
Car la fortuna, enemiga da pau, té abnoal lo meu flac a dèbil coa tf amor qua porta a vostra senyona/ché la fortuna, nemea di paoa, ha vestito ü m e debole st afftitto cu ora di arrere 
cb'e porto alia signona vostra (283).
2. "Que abriga’.
R içgm gto-
anava vestit ab gipó de satí carmesí, ab manto abnoat'andava vastüo oon un giubone di raso carmesro, oon uno manto ncamato (231)
a b s è n c i a  f .
T em ps que algú està absent*.
Abaen tia/assentia.
oom pana en fabsènoa vostra./quando penso nella isflíUifl vostra... (3); lo que més m'alrtxjla és l'afasflDQa que per alguns dies bndré de tiVquello cba piú m trfcola è f assenta cha 
par alcuni di farai da ma (271).
a b s e n t  a d j .
■Que no està present*.
A bsenta/assenta.
absenta da vós estic en mfem, a prop de vos en paradís/essendo to da lei absents son in infamo st, apprssso a.llei, in paradiso (3), el bnc oontínuament present encara que sia 
ahsent/Tho oonbnuamanta presenta, anchora cba sia assenta 12131
a b s e n t a r  t r .
'Allunyar*.
A n i nt m l
la ooior ara absentada da la sua carall oolora «i «r» ««nentmn dal suo volto (268)
a b s o l d r e  t r .
1 ,'Dedarar algú lliure d'un càrrec*.
Aesotvere.
jn als absolc a oana e a cubafo assoh-o di ooena e di ooba (23)
2."Perdonar sagram en talment eis pecats confessats".
Assotvere.
E oonfessà s dal Patnarca, qui rabsolgué de tots sos pecats a pena e a culpaTE si confesso dal patnarca, H quale da tutti gli peocab suoi di pena e di copa fassobe (291).
a b s o l t  a d j .
'Delliurat*.
Assolto.
En tal manera, serà lo vostra vot absolt a  pena a a cupa/et in tal modo sarà il tuo voto assolto a pana e a oolpa (372)
a b s o lu c i ó  f .
“Acte de perdonar".
A ssolutione.
us suplique me vultau donar, Senyor, dolor, controó i penediment dats meus pecats per atènyer da vóe ahsnluràó s misenoòrdiafvi supplwo mi vogliata dara. Signo re dolore, 
oontntione a pantimento degli rrua peocab per ottemre da voi assdubone a msenoòrdia (468).
a b s o l u t  a d j .
'Despòtic'.
A ssoluto.
. volent tu usar de poder ahsnka devers mi/ .. vdendo tu usare verso ma potere assoluto (281).
a b s t e n i r - s e  p r o n .
'Deixar voluntàriament de fer una cosa*.
Astanarsi.
no és negú qui de plorar ab6tenir-se puga/non è alcuno cba dal piangere astanare si possa (472)
a b s u r d  a d j .
'Contrari al sentit comú*.
Abaordo.
no pol ésser pus absurda cosa. ne més penllosa, que príncep menbdor/non può esser paü ahsnrda oosa né piú pencolosa cba 1 prenepe bugtardo (143)
a b u n d à n c i a  f .
■Quantrta grossa, m és que suficient".
A bondantia.
ha rebut ancara augment i ampliaoó la oorona honor i exalçament agrandíssim repòs, oau abundànaa nqueses, a finalment inestimable goig a desitjada glòna'aíla corona 
augumento ampiíficabone, honora, essaltamanto. nposo grandasimo, paoe flhnndanta nochazze e finalmente gaudo mestimabile a desoarata gloria ha noevuto (453)
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a b u n d a n t  a d j .
*Que ós en gran quantitat*
Abbondante, in abondantia, *.
totes tes dames me blasmen per les mes abundants llàgrimes/tutte le damme m btasmano per le me ahhnrvtanti lagnme (291). e ab llàg remes que dels seus ulls abundants corrien/e 
oon lacnme che in abondantia oorrevano dagli occhi suoi (74), ab los seus ulls destil lants w es  llàgrimes en gran abundància Com Tirant véu Ie6 abundants llàgrimes e les 
decretes e piadoses paraules de sa senyora, deíberà oontentar-la aquella nit en seguir sa voluntat/ oon gli oochi suo vrve lagnme in arande abondantia dtstiliando. faoeva Quan do 
Trante vidoe raffluantia del pianto, e le savw e ptatoee parole aooompagnate da tanto amore delia sua signora udi, oontentarta si deloerò queila notte m seguir la votontà sua (281)
a b u n d a n t m e n t  a d v .
*Amb abundància*.
A bbondantem ente, ottim am ente a t abondantem ente.
t E la maestat vostra no basta per a sostenir-lo e dar-li de vostres béns tant e tan abundantment que no s’ha|a emprar de negú?/E la maestà vostra non è soffoente per sostenerto 
e daroti di bem vostn tanti e tanto ahbnnriantementw che non habbi bisogno d'aJcuno, (263). (éu-los un molt bell oonvit, en lo qual foren molt ben servits abundantment de totes 
aquelles ooses pertanyents a tan grans senyorVuno bellssimo oonvito gli feoe, nel quale ottimamente et abondantemente di tutte quelle oose che a signon tanto grandi appartengono 
servit i furono (446).
a b u n d a r  i n t r .
"Produir en abundància".
A bondare.
lo otero e preveres qui feien rofici drvinal cantaven ab veus tan adolondee. que no fóra persona en lo món qui en Hàgnmee no abundàs/Et il clero e preb, che faooevano il dvino uffoo. 
cantavano oon voa tanto addolorate che non sana stata persona nel mondo che m lagnmare non abnndas.se (481).
a b u n d ó s  a d j .
"Que posseeix o produeix en gran quantitat*.
A bondante, abondevole.
és una províncu que és molt fèrtil e abundosa'é una provincià fertilissima et abondantssima (239). un'altra noble a itai nomenada Andnnòpol. abundosa de delits mnumerabMun'altra 
noble ottà nomnata Andrenopoli. abondevole de innumerabili ditotti (456)
a b u n d o s a m e n t  a d v .
“D'una manera abundosa*.
A bondantem ente.
auri los de dins oom los de fora foren molt ben servits e proveits ahundnsament de totes Durs neoessitats/cosi quellt di dentro oome quelli di fuon furono molto bene aerviti et 
abondantemente proveti di tutte le neoessità loro (456)
a b u s a r  t r .
"Usar alguna cosa o algun dret amb violència i engany*.
U sa  re in maie.
e oom major poder té. menys té Hioèroa d'abusar-ne/ouanto meggbr potere ha, manoo ha Icenba di usarlo in male (143)
a c a b a m e n t  m .
*Fi, terme; acte o efecte d'acabar".
Termina e  fina.
Doncs, donem obra ab «r-jKanwit al camí que havem oomençat/Adunque, diamo opera oon terrmne efine al camno che oominoalo haverno (475)
a c a b a r  t r .
1."Finir.
Finire, fomira.
Com tots los estats hagueren a ra h a t de dansar, portaren la ool Lació del matí/Quando tutti gli stati hsbbero fimtt di danzare portorono la oollataone di mattina (44). no menjava, fins 
q u e  haguà a ra h a t rlm fnmir-les/nnn m anejava fin a Che hebbefomito dl fomirle (114)
2.*Conseguir, obtenir.
Impatrara.
e tomau-vos-ne dins la vostra ciutat, que res no acabariau/e ntomate dentro neila ottà. che cosa alcuna da me non impetrarate (21).
a c a b a t  a d j .
•Perfet, complet*.
Compito, perfetto, salutifero.
prfnoap acabat e oerfet/prençpe oomprto e oerfetto (143). Encara que de mi a ra h a t remei no espereu atényer/anchora che da me perfetto remedio non aspettiate di ottenere (217); 
Aconseguint terme o'infinida glòria. si de tu h« arahat remei /Va aoqustarò termine d infinita glòna s 'o  da te salutifero nmedo haverò (324)
aca la r  v. calar 
acam lna r  v. caminar 
ac a m p a r  v. campar 
a c a p ta r  i n t r .
'Demanar i aplegar en almoina*.
Addimandare.
«cert en per totes les moreries/arid imandano oer tutte le moresdie e  le moschee (163)
a c c e p t a b l e  a d j .
*Bo, excel·lent".
Accetto.
nós haguérem per annentahle tot lo que per vós fos estat deliberat e més en execuc&noi haveremo per anrettn tutto quello che per voi fusse stato deíberato e mandato ad 
eeseoutone (442)
a c c e p t a r  t r .
'Admetre allò que s'ofereix".
Accettare.
no em plau «raentar res que de vóe sia/non rm ptace di mmnar» cosa che di voi sia (262)
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a c c e p t e  a d j .
"Ben rebut, ben vist, agradable".
A cceto/accetto, grato.
E ab ventat se pot dir de tots quarts grans senyors hi són venguts no n'hi ha vengut negú qui ab tan genbl orde sia vengut, ne mé6 aooectss a totes les gents/e oon verità si può 
dire che, di tanti gran signon cne gli son venut, non glie n'è stato che piú acoeto aüle genb né che oon tanto gentil ordine sia oorrparso (68), la majestat vostra ès de tanta grabtud 
que ha volgri haver per accectes los meus treballs/la maestà vostra è di tanta gratituchne che ha voluto haver gli mei bavagli per aoretti (274),. m'obliga que desitge fer per vós 
alguna oosa que us fos accaots'són obligalo a deeiderare di far per voi alcunaoosa che vifiese nrata (101).
a c e r  m .
"Aleació de ferro i carbó".
Acciaio, acerro.
cinc puntes tfaoer fetes a tall de diamà/cinque punte di «nrsAin a taglio di diamants (46); corona rfacer/oorona di acerre (27).
a c e r a t  a d j .
"Guarnit o  reforçat amb acer*.
Acciaiato, guam ito d'acciaio, d'acciaio.
ferro armrrtAarrn enraautn (134). selles aceradaa'sefle nuamite rf annain (68), seila acerada e tsst era/se lla e test era d'acdaio (71).
a c e r t a r - s e  p r o n .
"Esdevenir-se una cosa per casualitat i en relació amb una altra cosa o acció*.
A wenira.
e si lo cas no «'«nert» restaràs en franca llbertat e bona vida/e se ü caso non awenisse in franca Ibertà restaraj et in buona vrta (311).
a c í  a d v .
1."En aquest lloc".
Qui, ivi, quivi, li, vi.
No esboam en nove6 -dix Tirant-; traeu-me prestament d'ad /Non sbamo a parole -dese Tirante-, ma levabmi subito di g u  (234), afl estigueren per alguns dies/&i stettero per aJcum 
giomi (18) pua lo carrp ès mogut, demà en aquell dia los naurem aci’doicné il campo si è mosso, domane in quel gomo ouivi gli haveremo (334), Moft só oontent de restar a ^ lo  
son contentssimo di restarJi (5), moltes gents d'estranyes terre6 se vengueren a poblar acrmolte genb di estreme terre venian^ ad habitaré (126)
2. "En aquest moment".
Quivi.
da d  * demà en aquesta horari q u i v i  a dimane in questa hora (225)
«faci avant. 
Da qui innanzi.
I oom vos ha difamada e farà més d  ari avantl/e oome vi ha difamata e piü difamarà da om mnanzi' (215)
aclarir i n t r .
"Fer-se clar".
Farsi chiaro.
oom hagueren acabades de pendre totes les fustes es cassament oomençava d'adanr lo diriquando hebbero fmito dt pigliare tutb gli legni, a pena il di oomiroava a farsi chiaro (418)
a ç ò  p r o n o m
"Aquesta cosa".
Q uesto, ciò.
Per la m a fe -de lo Rei ermità- per agà no restarà la batalla, encara que hi sabes entrar en camea'Per ma fede -dese il re eremita-, rw  questo non restarà la battaglia, se ben 
doveesi entrar m campo m camscva (17), E d acò no vull més parlar per no enutjar la persona vostra/e di afl non voglio piú partare per non dar noia alia altezza vostra (19)
en açò 
In questo , allhora, in q u esto  tem po.
En acò vingueren bes-cents carvallers cf esperons daurataEt in ouesto vennero trecento cavalieri da speron d'oro (222); En acò lo duc se llevà de oeus /Allhora il duca si lieva in 
piede (14). Pn arvs lo Rei eremita se fonc tant acostat a ell que no ei lleuà més tirarJet in ouesto tempo lo re eremita tanto se gli approssimò che piü non gli potea tirare con l'aroo 
(19)
aco l l im ent m .
"Acte d'acollir".
Accoglimento.
E ab afable acolliment fon rebut lo magnànim Emperador e tots los seus ,/E con affabile accoolimento il magnanimo signor impera!ore oon tutb gli suoi fu noevuto (190)
acollir t r .
1 "Rebre algú que e s  presenta".
Raccogliere.
E les altres feren la via de la ciutat de Pera, e aquí foren molt ben acollit s/e gli aftn fecaono la via deila dittà di Pera, e quivi furono mofto bene occfiltl (423)
2. "Rebre favorablement alguna cosa  que e s  presenta".
Accogliera, togliers.
demanant-vos de molta meroè més raons no sien aoollides/dimandandove di molta meroede che le me parole non siano aooolte (250), deman a tots en mercè que les mies raons 
swn acolidas auí oom a persona que ha perdut son germà en batallria tutti di gratia addimando che le m e  ragioni siano tolte oosi oome da persona che il bat ei lo neila battaglia ha 
perso (344).
a c o m a n a r  v. comanar 
a c o m p a n y a r  t r .
"Fer el seguici a una cerimònia*.
A ccom pagnare.
acomoanvaren lo ooe de la Viuda a la gran església de Santa Sofia, e aquí li fenen les obsequies ab gran soiemnitat/il oorpo delia Vedova alia gran chiesa di Santa Sophia 
anmmnannnrmn e quM con gran soiennità fesseque gi fecaono (416)
a c o m p a n y a t  a d j .
"Unit en companyia".
A ccom pagnato.
Car ve<j que «b multitud de paraules de rroita dolor aoomnarrvades Xh'io veggo oon molbtudine di parole, da mofto dolors aaCCtUMODalO (210)
a c o m p a ra r  v. comparar
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a conhor ta r*  t r . , p r o n .
"Aconsolar; sentir minvar la pena pròpia*.
C onfortaré; conform aré!.
aoonhortant-l» en I* millor manar» que podierVconfortandola nel rrsglior modo che poteano (22), però la gran esperança que tinc me fa aonohortar'ma la gran speranza ch'io ho m fa 
conformaré <3).
a c o n s e g u i r  t r . , i n t r .
1 tr."Perseguir*.
Perseguirà.
k> bon cavaller deu foradar e aconseguir a tots aquells que mal qui mal volen fer a  la cnstíandal e a rEsglèsia'il buon cavaller dèe forare e perseouir tutti queili che !a chnsbanità e la 
chiesa voglono offendere (35)
2. tr. "Arribar a una persona o cosa que e s  mou*.
Aggiungere, giungere, ecoogliere.
tants oom n'acon seguien tots lo* feien monr/amazzando quant i ne aooiunoevano (25); matant e degollant tants oom amn seguir ne podwrVamazzando e deoollando quant ne pot sano 
oiunoere (25). molts que lo toc aoonscouí dorminVmolt che ilfuoco òormendo aocolse (106)
3.intr."Ambar*.
Pigliare.
anant per aoonseouir a terra enoontrà's ab una gran caixa and ando a Pioliar terra. in una gran cassa s'ncontrò (265).
4.tr.’Obtenir, guanyar*.
Conseguire, acquistare, impetrare.
les honors grandíssimo6 que els cavallers aconseoueuterv'pli grandissim honorí quali oonseguono gli cavalien (21); la fi que per amor se pot aconseguir/la fine che per amore si può 
acauistare 1206) perquè la presènaa de la rregesfat vostra d u o » aconseguir e estar prop de vós/aoeaò che la maestè vostra poesi impetrare che il sia appresso di voi (244)
a c o n s e g u i t  a d j .
‘Obtès. guanyar.
A cquistato.
si vergogna aconseguida per molts actes fos honor, tu series lo més benaventurat cavaller del món/se vergogna acnimtata per molti fatti fusse honore, tu ü pü  felce cavaliere dil 
mondo saresti (364)
a c o n s e l l a r  v. consellar 
a c o n s e l l a t  a d j .
■ Prudent assenyar.
Consigliato.
E segons jo veg vós oercau la mort, la qual mès irat que aconsellat demanau voluntàriament, e d'açò sou vÓ6 pnncpalment ocasió £ ,  seoondo ch'io vedo, voi cercat la morte, la 
quale ptó irato che consiclialo volontariamente addimandati, e di questo set soi prinapal cagone (288)
a c o n s o la r  t r .
*Fer minvar la pena d'algú*.
C onsdare/acconsolare/racconsolare.
me vullau aconsolar k> oos e l'ànima/vogliatim consolaré il oorpo e ranima (26). aoostà's a ell per aconsolar-io/A llui per acconsolarto si aocostò (224), faconsolà per tal forma que 
TEmperador ne restà molt oontent/per tal forma il racconsolò che l'imperatore oontentesimo ne nmase (293)
a c o n s o l a t  a d j .
*Que tó o ha rebut consol’.
C onsolato/acconsolato.
fànima de mon pare ne serà aconsoladeTanima di rrso padre sarà cnnsnlaia (22), e açò desitjava molt veure de vida sua. per ço que, oom la sua ànima se partina del oos, 
aoonsolada se n'anàs/e qusto ha gran desideno de vedens mentre ch'el vrve, accic che, quanoo del oorpo suo si gli partirà r anima, aoconsolalo se ne vadi (100)
a c o r d  m .
1. fer acords, fig "Posar-se al mateix nivell*.
Accordarsi.
. feu aporda ab esquinçada veu a Taspredat de tan dolorosa mort daqueet senyor qui era sustentaoó nostra e de tota morisca cavallena/ acoordatvi alfasprezza di tanto dolorosa 
morte di questo sgnore, ch'era soetentatione nostra e di tutta la cavalena moresca E oon la rauca vooe seguitò (347)
2. aturar-se acord. "Reservar-se la decisió".
Consigliarai, m ettersi alíaccordo***.
de les altres oose6 ell s'aturava aoord'delle altre oose si consioliana (109), alurà's acord dient-los que raposasserValfacoordo si rrisso. dicendo che si rposassero (427)
3. d 'un acord. T ots alhora*.
Oi uno accordo***.
rfun acord se HerararVd'uno aocordo si levorono (144).
4. restar d'aoord. 
C ondudere.
Eauri restaren d'acord TE ooai condusero (162)
a c o r d a d a m e n t  a d v .
'Intencionadament, conscientment*.
A ppensatam ente.
Com los de la cnrtat hagueren vet la nau donar la proa en terra, pensaren-se que loe de les dels genoresos que acordadament hagués dat en terra per pendre la ciutat /Ouando queili 
delia ottà hebbero vista la nave dar» delia prora m terra, si pensorono che fusse dt quelle de1 genoveei che ameremiamente haveese dato m terra per prender la ottà(104)
a c o rd a r  t r . , i n t r .
"Resoldre una cosa col·lectivament*.
Accordarsi; pigliare accordo.
Llavors Tirant acordà ab lo manner de llançar-se en mar/Allhora «i amnirlò oon ü mannaro di gittarsi in mare (299), e  all! acordarien qum remei ponen pendre en llurs passions.» gli 
molianano anmrln qual nmedio potnano dar» alle loro passioni (162)m
C ognoecere.
pnmerament amrd» de Tamc que puga fiar tfellfcnmament» aoonosca famoo. perché si possa Mare di lui (143)
a c ó r re r  t r .
"Socórrer, prestar auxili*.
A ttendere.
0A qual d'aquests dos devia pnmer acórrer?/a quali di quest due dovea pnma attendere (84).
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a c o s t  m .
'Ajuda*.
Gratia.
Mas la mia mal avisada pansa no basta a con actor qua lo premi da pardó daga obtanir sinó par mrtià dal vostre valerós acost'Ma il mo mala visat o pansiero non è soffoente a 
oonoaoara che praneo di perdono dsbbia ottenire sa non par mazzo dalla vostra valorosa oraLa (243)
a c o s t a m e n t  m .
1.'Proximitat, companyia*.
Preeentia.
fallint-me tal «nostamont estic en un nou purgatorv'mancandomi tala prasentia son in un nuovo purgatono (259)
2."Subvenció per a les despeses*, en la loc. prendre acostam ent. 
Aoccnctarei.
E Tranl oomprà una galera, lo qual no volgué pandra sou ne «nmitamart da nagú/E Trante oompró una galaa. 1 quale non volse prendera soldo né acconoarsi oon akxmo (112)
a c o s t a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 pron.,intr.,tr.*Aproximar-se*.
Accoetarsi, approssim arsi. affrettarei. es sere ap pres so; accostare, appropinquare; accostarsi.
véu r aigua, acostà-s’hi par volar beura/vxfde faoqua pocostossi par volar bara (28). Com sa fon acostada al Uf» véu un bo ma al costal da l'Emperadnu/Quando si fu aoorossimata al 
btto. vida un nuomo a lato alTimperalnoe (262). Hpòlit acosta's tant qua aplegà a ell'Et Hpoolito. si affrettò tanto ch'egli parvanne a.Uui (157), Tirant ab tots los altres acostaren-s'hi 
par acxinhortar-la/Tiranta a gli altn sa gli femn armrassc nar oonfortarta (264). daixeu-ma a mi acostar'lasa al ampli acoostare (234). a veren acostar una esquadra de gent ab una 
bandera biavaónddero aoorocunouare una souadra di gente oon una bandiera azzurra (349), Com foren prop da terra que ja podien donar las eacalas, totes sa voltaren pernué oant 
■crxra<«mn les popes en terra par eucir la gentQuando furono praeso di terra appresso che già potavano far scala, tutte sa voltorono. acoo che nal girare s'ancostassino le poppa a 
terra par uscire la gente (113)
2.pron.met*lntroduir-se, afectar una facultat racional o sentimental*.
Acoostare.
jaisia no as puixa acostar injúria ni ofensatoanché non si possi armntar» mgiuna né offesa (143).
a c o s t a t  a d j .
1 .'Pròxim en parentiu*.
Prossimo.
una parenta sua molt aoostada^una sua molto orossima parenta (221).
2.*Unit, lligat per se s  qualitats, semblant*.
Attinentia di.
&QuaI persona pot ésser an lo món qu et vulla o puga par parentesc de sang o par acostada amistat t'ama aori oom jo^/Qual persona puó assar nal mondo che voglia o poasi 
cradera per paren talla di sangue o par aftinentia rfamotia che fam  oosi oome o 9 (269)
a c o s tu m a r  t r . , i n t r .
*Tenir per costum". Usat transitivament sense preposició amb un infinitiu.
A ccostum are (di), percostum are, essere  consueto, havere per consuetudine (di), havere in uso (di), com indare fa).
Amí aaoetLma afalagar la inioua fortuna/Cosi acoostuma di accarazzare finoua fortuna (171 acostum no desitjar 'peroostum non desderara (143) aouellas ab què elt acostumava 
entrar on les balalle&'quelle arm di suo manto Guglielmo di Varoch, colla quali ara consueto entrare nella battaglia (17), Toracaó oue acostuma dir ais tres Reis rfOnent/la oralione che 
ÍO ho oar cansuatudina di dtre agli tre ragi d'onente (262), E vosaltres, immortals déus. los quals poèticament areViimai,! ésser invocats, tavonu e ajudau, endreçau a donau camí al 
rr»u daepcbLal entendre/E voialn, immortali dei, li quali ooeticamente haveti in uso rf essere invocadi, favonti, aiutati, dingeti a dat il camino al mio parso irrtellotio (400);. així oom tu 
haa acoatLmat fer/ cosí coma tu hai cormncialo affara (355)
Usat transtivament amb elisió de l'objecte directe.
Solere, essere solito, havere per costume, per consuetudine, essere  usa to.
aucl nom havia aoostumat'in qual stalo ch'egli soteva (92). segons havia costumat'secondo era solita (127). e mostra molt més alegna da la que acostumal havia&'e mostra maggior 
latntia di oiallo che oar costume havevi (10), e aquesta guena flaca de balalles acostumant la oual venint ab mantell de pau, ha major gosar que quan va ab bacinets armadaque6ta 
guerra starca già oar consuetudine dalla battaglia. la quala, vanendo oon mantello di paoe, ha maggiore ardire che quancio vien di baonetto armata (143), Tema dubte que les altres 
donzelles ro entrassan en la cambra par servir a rEmperadnu, així oom havien acostumat. havendo dubfcuo che f altre donzella non antrassaro nella camera par servire 
air:imperatroe, oosi oome erano usate (262).
Usat intrarsitivament amb un infinitiu introduït per la prepos. de.
Solere, havere per consuetudine di, havere per costum e, havere per usanza di, havere per uso di.
li a.ncsturrvva da donar cantat/oli sola? dara charrtà(11l: La senyoria vostra no ha acostumal de oondemnar a nagú sans qua no sia oft/La signona vostra non hagià oar 
nnnsijHiudi i^e di oondannara alcuno pnma ch'el non sia udito (98). eren hòmens d'illa e acostumaven de naveoar/erano huomm dsola et il navicare par costume haveano (164). E oom 
lo portaran il sau alleujament li faran aquella honor que en altres balalles li havien acostu-ades de ler7Quanoo il portorono al suo alloggiamento, gli fectono qual propno nonore che 
ha-ueano fartc nar usanza di far f altre battaglia (68); aquells qui virtuosament obraven remunerava així en béns oom en honors, ab gran magnificència oue ho acostumava de fer/oosl 
in bene oone in honora gli remunerava, e oon gran magnifoant 1a rhavaa oar uso di fare (281)
Usait intrarsitivament amb un infinitiu introduït per la prepos. en.
Havere per costum e di.
si fnaguessts usat dal qua la tua molta discreció ha acostuma an fer, no ho podies errar/sa tu havessi usalo quallo che la tua molta saviazza ha par costume di fare, errare non 
pottevi (142
Usatt en la forma passiva (perifràstica o reflexa amb el pron. ee).
Accsosturrare, recostum arsi di, havere in usanza, havere per pratica, essere  usanza, essere  il costum e.
I eM, qui d'haver mercè ara acostumat com a crual, anvers mi m'ha tardada la salut mia/Et agli, che era acoostumalq d'havare marcada, oome crudeíe verso ma m ha tardado la 
rrsia salute 251), a  qua els sia feta tota aquella solemnitat que a semblants traïdors oom aquests, contra Déu e lo món, és apostumadaVe che gli sia faíto tutta qualla sofennrtà che 
a sumi! tradtori, oome sono questi, oontra Do et al monda pi reoostuma di fare. (146), treballes, així oom és acostumat de fomir-te de camises brodades d'or/Taffatichi, oosi oome
hai in usanta di fomirta di cam sòe lavorata d'oro (350), t  jo, qui no só costumada de tal maneig, pans qua a m  seria molt difícil podar oontentar lo teu apetiVEt 10 do taie usanza
nom ho perorat i ca Penso d ia a me sana molto diffale di potere oontantare il tuo appetito (258), e aquí estigueren parlant a burlant així oom de persones enamorades 
«'ainnqtpmadoue nmasero parlando e scherzando oos) oome di persona mnamotale à usanza (262), E las mateixes paraules dix Tirant, segons és aoostumal/E la madasima parole 
aiaïaa Tirane saoondo che è i costume (271).
ac o s tu m a t  a d j .
“Habituar
U sitato, »)lito, consueto , costum ato , preposto.
féu-los juranent qua da tot son poder defendna la santa mare Església, ab les onmònies acostumadesfeoe ü giuramento che a tutto suo potere la santa madre chiesa difandana, 
oom b  altre isitate oerimome (483) acostumada oenitentie'sofi(a oemtentia (26), poostumades galas/oonsuote oalle (71b), e PlaardemavKla, qui an semblants afers és molt sentida e 
planant, vedir-las s'ha a dirè-us de ses acostumades píasentanes/e Piaoerdimavita, che in simili affan ha graní» ingegno et è piacevole, sa la vestirà e diravi delb sua consuete 
piaioavobrs (283); Senyor, deteniu-vos, par vostra virtut e aerxtumada noblea/Hi signo re, detenetevi par la vertu vostra, a par la oostumala nobilità guardativi! (436) rorde 
aoostumat/ordine praposto (72).
c o s a  acostumada.
Usanza.
carn na osa  acostumada al» hòmens/ essendo usar,7a che gli huorrwu. . (300)
Refrany. n> dóna qui ha, m as qui ho ha acostum at 
B  n o n  do ta  chi ha, ma queilo che ha per usanza di donare.
Mais ab b  pàoa a molta amor qua la oelsitud vostra ho ha drt, dau ésser pres en mo* major estima qua no ée, car diu lo proverbi, qua no dóna oui ha mas aui ho ha aoostumal'Ma 
par gratia e-nolto amo re che ta oetsrtudine vostra Tha detto. dea assar ptaso in molto maggiore estima che non è, ché 'I proverb» dica ch'el non dona chi ha ma quallo che ha oar 
laminrad, órmm (146)
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a c t e  m .
1 .‘Acció o fet realitzat d’un ens radonal o moral*.
Atto, fatto.
•xarcint virtuosos actes/sssercitandosi m aüi vsrtuosi (21); us prsgus me digau los seus actes quins són estats/vi prego mi dxaale quali sono stati gklatti suoi (56)
2.‘Document formalitzat per un notari*.
Atto publico.
ais notans del camp ne féu llevar acta/aoli notari del campo atto pubix» levar ne fece (82)
3. Actes dels Apòstols ‘Un dels llibres sagrats de l'Antic Testament*. 
Atti d e  II apostoli.
oom sellç en los Actes dets Apòstols /...oome si leooe ne li Atti deakApostoí (162)
a c t o r  m .
*Qui obra o fa qualque cosa*.
Attore.
si fas res contra ma voluntat, tu seràs fet un mateix rspreneòor e actor dei nostre crim/se farai nutla oontro la voiontà mia, tu sarai faíto un medesimo rep rendit ors et aflora del 
nostro peocato (279)
ac to r l ta t  v. autoritat 
a c tu a l  a d j .
pecat actual. ’Acdó com esa per un individu (per oposidó a pecat original)*. v. pecat 
Peccato attuale.
a c u l l e n t  a d j .
'Hospitalari, obsequiés*.
(Che) fa accoglientia.
La dotzena és que sàpren ben servir, e ben cavalcar, e ben acullents /la duodeama è che sappiano ben servire, ben cavalcaré e fars buona acooolientia (221)
a c u n ç a t  a d j .
•Polit, lluent*.
Acconciato.
lo llustre deis ulls, que par que sien robins arunnaH/il lustre degli oochi che pare che siano rubrni acconciati (299).
ac u rç a r  t r .
*Fer m és curt*.
Ascortare.
Jo us acurcana les faldes fins a la mertat de la dnta/lino alta oorreggia rhabito vt ascorterei (14)
a c u s a d o r  m .
'Persona que acusa*.
Accusatore.
no pare foretla a arusartrvs o a malmesdadors d'all rea'n on presti Torecchia ad anm<u»t nrí o a maldcenti d'alln (143)
a c u s a r  t r .
'Assenyalar algú com a culpable*.
Accusare.
Pensau en los fsts qui són aqueils qui us han « "« a i o excusar/Pensate ne' fatti li quali son quefli che vi hanno ad aransara o a scusate (154).
a d a r g a  f .
'Escut ovalat o de forma de cor*.
Targa.
e de cascun rrug feren una tarja a manera rfadama/a ne fecwno due parti, e cascaduna oonoomo a modo di taroa (65).
a d é s  a d v .
1 . adés...adés (Indica altemànda de dues coses o accions).
Hora....hora.
me fa creure adés una cosa, adés una altra/hora una oosa hora un'aitra credere mi fanno (187).
2. adés adés. *Tot seguit, contínuament*. 
Hor hora.
E Tirant adés adée se girava, e veia venir tota la gent/E Trante hor hora si vofgeva e vedeva vsnirs la gente (157).
a d é u - s l a u  e x c l .
Interjecció de comiat, ací usada com a substantiu.
Addio.
|Partir-se de tan virtuosa senyora, la més afta en dignitat e virtuts que en tot lo món sia, sens dir-li adéu-siaul/Partitsi da tanto vertuosa signora, la piú alta in digmtà e vertü che in 
tutto il mondo sia, senza dirgli addig!(294).
adev lna l l a  f .
'Cosa que cal endevinar per mitjà duna definició obscura*, parlar per adevinalles. 
Parlaré indovinando.
F jo ol.  só mora e parte oar adevinalles /Et io che son mora e parlo indovinando (365).
a d e v i n a r  t r .
‘Saber per mitjans sobrenaturals*.
Indivinare/indovinare.
Jo no se si sap de adevinar o sia nigromàntic/lo non so se lui sa indvinare o se è negromante (24), Car moltes vegades la mísera pensa pronosticant adevinjà los dans que Tadversa 
fortuna procura ab tnslor que el meu cor mserable turmenta'ché mofts volt# il msero pensero. pronostcando, inaanna gli danni che Tawarsa fortuna oon tnstezza procura, che i 
m» nveeresile cuore tormenta (474).
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a d h e r e n t  m .
"Adepte, partidari".
Adherent*.
iRei de Tunis, Déu la perdona a at faça tanir lo camí da ventat a que siee lo major de tots lla on la tua ànima irà ab tots los teus adherentsl/O re di Tumsa. Iddo ta perdoni e te 
taoaa tenere la via dt ventà a cba sii il maggiore di tutti là dove la tua anima andarà oon tutti gli adharanti tuoii (347).
a d h e r i r  i n t r .
"Accedir, consentir".
Adherí re*.
de bon grat haguérem adherit al oue f altesa voetra hagués manat/di buona volontà haressimo adhento a ouello cba faltezza voetra havaesa oommandato (16). Jo jamés volguí adhenr 
an ooea qua fos en plaer e contentaoó sua/io mai vobi adhenre m fargli oosa cba fusse m piaoere e oontanto suo (67)
a d i n s  a d v .
"A la part interior".
Dentro.
passà en una altra sala més adin&'e passò nü a dentro n  un’altra sala (141).
ad ju to r i  m .
"Ajuda" (apareix sempre en l'expres. dtvinal adjutori).
Aiuto.
faça cascú ai» oom jo faré, car ab lo drvmal adiuton jo us daré venjança da vostres enermcs/faaaa cosi aascuno coma farò », parcbé, con raiuto divino. vi darò vittona dalli mon 
narrsoi (24)
a d m e t r e  t r .
"Rebre algú en son esperit una cosa com a vertadera o vàlida".
Admettere, accettare, esaudira/eesaudire.
las sues sípicaaons en aquest temps no poden ésser admeses/le sue supplicationi in questo tempo non potaano assar admesse (57). traves de tres mesoe a tu sen  dades si 
admetre las voirà&tregue par tre mesi b siano oonoossa s accettare le vorrai (178), Hauna-us a molta gràaa ma féssau cert da vostra banrvoiança que la mia demanda fos 
admesa/lo vi restar ei molto oblgato, e mi rep ut a /a  di somma gratia che m festí oerto dalla benivolentia vostra e sa la dimanda mta fusse asaudita (146) , E si la celsitud vo6tra 
volia admetre la n a  demanda 7E sa la oelsitudine vostra volassa «esanHire la rmadimanda (208)
ad m in i s t r a d o r  m .
"Persona que administra".
Administra tore.
admnstrador do iustiaa/admmstralore de gtusttia (35)
adm in is t ra r  t r .
1 ."Proveir o aplicar a algú ço que li ós útil".
Administraré.
los qua hauran càrrec <Sadministrar la moneda/che havaranno ü canoo di administraré la monata (92)
2."Ondenar, disposar".
A dministrare/amministrare.
E si la fortuna admnistra qua tu ses  vencedor, jo me'n tomaré en la mia pròpria tena'Ma, sa la fortuna administra che tu sia vtncttore, io me na ntomarò nella mia prop na tema (13);
. . no regint ne administrant les nostres coeae prudantment/non raggendo nà amrmnstrando la cosa nostre pruderrtemente (376)
a dm irab le  a d j .
"Digne d'admiració". 
Admirabils, mirabile, m araviqlioso.
home adrmrabja/huomo admrabile (28), Lo sau treball e lo poc dormir és oosa admirablai'La sua fatica et il pooo dorrmre sono oosa mirabili (1451 Admirable fon en aquell dia la 
naoènaa de TiranVMaravioliosa fu la patientia di Tirante (349)
admirac ió  f .
"Sentiment de sorpresa davant d'un fet".
Admirationa/ammiratione, m eraviglia
Cosa és da gran admira ci&Cosa é di gran de admratone (10), féu-na tal rialla del plaer que hi pres que fon oosa de gran admracxVne faoa tal nsa, dal ptaoere che ne presa, cba fu 
oosa di grande ammiratione (263), ora una gran admraaò de veure tanta gent armada era una grande meraviglia a vadere tanta moltitudine di gente armala (23)
haver admiració. 
Maravigliarsi.
par ço no daus haver admiració da rm si oonec las malaltias/però non b déi maravoliare di me. se o  oonosoo la infermtà (162)
a d m lra r - s e  p r o n .
"Sentir extranyesa o sorpresa d'una cosa extraordnària".
Admira rei, maravigliarsi/maravegliarw.
solament guard altament las oosas etemals, e d'aquelles s'^dmir^solamente guardi allamente le oosa eterna e di queDe si admiri (143); Lo gentilhom s'admirà de tal vai&ll 
gentihuomo si maravioliò di tal msione (28); No as deu neoú admirar de ras que vaja, car cascú va ab sa fantasiaVNon si dea maraveçliare akxmo di oosa ch'el vagga. parcbé 
cuucuno vwna oon la sua fantasia (68).
adm ira t  a d j .
"Extranyat, sorprès".
Admirato/ammirato, admirativo, meravigliato, con admiratione.
Lo adolorit Rai estigué admirat del somni que fat haviato addotorato re restà admirato dal soano che fatto havea (6). Com Tirant la véu ab tanta resplandor estava admirat e 
doblà-li to volar /Quando Tirante la vidde oon tanto splendore, ammiralo nmase e raddoppiosegli la volontà e Tamo re (269), De què estic yjmirat oom ho podeu oo nse ntïr/Dil che sto 
molto admira.trvp oome lo oomportate (33), admirat de sarrblant oosa/meraviglialosi de ta) caso (26). estava admral dels seus cabells, qui de rossor rasplandierVstava oon 
admrahone deoli suoi capelí cne di roesezzaresplendevano (119)
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a d o b a r  t r .
1."Posar una cosa en orde, així oom cal que estigui".
Mettere in ordine, m ettere ad ordine, ordinare, acconciare/racconciare, forniré.
adobar las bandares a las armes.'mettere in ordine le bandiere e Tarma (125); e6tavan adobant taules a bancs/che mettevano ad ordine (1611 féu adobar de soparieoe ordinare la 
«sana (26), pres un pa a llescà’l tot. e féu-ne dotze llesques grans e adobà-les flolse un ooltallino et un pana, con gran fretta, a lo tagliò tutto a feoa dodea fette grandi at acconcioila 
(101), ne trameteren anc [naus] faant demostració qua volien allí adobar a mostrar carena “passats quinze dies dapoi XV di na ma nd orno anque, faoendo dimostratione ohefi na 
voler ano acconoare e mettere a carena (96). anà de casa an casa pregant a tota la gent qua tothom ferràs sos cavalls e adobapsen las selles/andò di casa in casa, pregando tutta 
la oenta cba oom huomo terrassa gli suoi cavalli a racoonaassaro la sella I1331 F lae m m  sien adnhadas/F le navi siano fornita (164)
2."Posar en bon estat una cosa que estava rompuda".
Racconciaro/accondare, rifaré, riparare.
tomaré a adobar tot lo qua tu has desfet/e farò racoopciara tutto quallo che tu hai guasto a dtsfatto (33), féu pr ast amant adobar lo oont/fece aoconoare il ponta (140), Com los turcs 
hagueren acabat d’adobar lo pont /Quando gli turchi hebbero finrto di nfara il ponta (140), tant oom no derrocava tan prestament los de dins ho havien art nha t/ta ntn oome ne 
romava, tanto oon gran prestezza qualli di dentro gli haveuann marain (394).
a d o b a t  a d j .
"Posat, col.tocat en un estat determinar.
In tal punto.
no et penses qua om faça dolre la temor dels enormes, mas parauè estic tal adobat qua no puc fer prestament la venja/non voglio cba tu pensi cba i bmore dagli norma dolore rr» 
faocM, ma parcbé sono in tal punto che la vandatta inoontinenta fare non posso (339).
mal adobat/MaJtractat, malparat". 
Malconcio, in tal termina, molto mala.
Com tots los qua allí eren varen Dur Capità tan mal a d n h a t /Quando tutti qualli cba gli erano il capitano tanto malconcio viddero (357); Com veren estar així tan mal adobat* los 
cavallerVquando vtdero gli cavaJíen in tal termina (671: sans dubte all està maLamant a d n h a t/m a  senza dubbio eoli sta molto mala (238)
a d o l e s c è n c i a  /.
"Part de la vida que segueix la infantesa".
A dolescent».
desitja lo oor ooses nocrves, e avorreix oosas útils, decebut par desordenats apetits als quaJs som indinats del pnropi da la nostra adolascènaa/la oosa nocrva D cuore desbera et 
abhomace le oosa utili, mgannato da deordraü appatit, agh quali dal prmcçx) dalla adolesoantia nostra mdinat siamo (377)
a d o lo r id a m e n t  a d v .
"Amb aflicció, de forma adolorida".
A ddoloratam ente.
Com Tirant Toí tan ad olor adamant parlar, pres-k gran dolor/Quando Tirante tanto adrinirvatamente parlaré fudi gran dolore gline presa (373)
adolori t  a d j . , m .  (dolorit)
1 adj."Dolorós".
A ddotorato.
tingues llbertat de dar-los mort adolonda/ habt» libertà di dargli aririnlnrata morta (310)
2 adj."Entristit, afligit".
Addotorato, con affanno, am m irato.
E estant ocupat en aquests adolorits pensaments /Et essendo occupato in questi addolorati pansien (310), E restant molt adolorit, me partí ab una nau per passar en la Suri»/E 
rastando a n  grandssimo affanno in una nava per passaré in Sona mt partf (301), Lo rei Escariano fon molt adolont de les paraules da Tirant/ll re Scanano fu molto ammratn delia 
parole di Tirante (341)
3.m.“Persona afligida".
A ddotorato.
Contínua experiència da graus mals e dolors m’han mostrat oomplanyent als dolonts socóner/La oontmova espananba di gravi mali e dolon m’ha msagnato. oompiaoendo. allí 
addotorati sooconera (444)
a d o ra r  t r .
1 ."Tributar la reverència que sols a Déu és  deguda".
Adoraré.
(Oh Sacralíssima Trinitat glonosa' ador-te genolls fcats/O sacratesima Tnnità gloriosa ingmoochiato ti adoro (83)
2.*Professar una estimació tan intensa que siga com a un culte"
Adoraré.
la donzella que jo ama a adora axoaI taix an virtuts a  totes aquallas altres/la donzella ch’io amo at adoro in vertü tutta quasta altra eooete (309)
a d o rm i r - se  p r o n .
"Venir la son a algú".
Addormirsi, addorm entarsi.
oom ella coneixia qua la Pnncasa s’adorrria fluixava la mà a llavors Tirant tocava a son plaer/quando ella oonosoava cba la prenapwaa si addormrva apnva la mano et alhora Tirante 
toccava a suo pacara (233). adormi’s sobra al r06si/se addormentò sopra D cavallo (28)
adormi t  a d j .
"Ensopit, en estat letàrgic".
Addorm ito, addorm entato .
Ixquen los rais qui ací jauan adormrt&'Escano gli ragi che addormiti giaoaono (78), Sus, doncs, cavallers estrenus, daspartau radormda sangLSu, adunque, cavalian stranui, 
rasvigltatM fflddofmonlfltO sangua (417).
a d q u e r i r  v. adquirir 
adqu i r i r  t r .  (adquerir)
"Arribar a posseir".
A cquhtare.
Mira, mon fM, aquest cavaller quanta honor adouiri par ésser vwtuós/Guarda, figliuol mio. quanto honora aocustò questo cavaliere par la sua vertü (34); adquena honor a 
glóna/honore e glona aequistava (157), Ab poc treball sa oon serva la gran fama. puix és adouerida'Con poca fatxa si oonsarva la gran fama, dopoi che e raouisiaia (346)
a d u la r  i n t r .
"Udolar, fer crits gem egosos i llargs".
Ullilare**.
Adulen los animals, cessen los cants metodeeos dels ooathAJHulno gh anmali, oassno gk canti p«m di melodia degk uooaHi (472).
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a d u l t e r a r  i n t r .
'Cometre aduteri'. 
üsare  cam aim enta.
Com son mani adult aràs ab una catva sua, an negun tsmpa ho volgué desoobnr/Chawendo suo manto usalo camalmante oon una sua sarva, r  alcun tempo scopnro no 'I votsa 
(308).
adu l te r i  m .
'Relació sexual entre dues persones, una almenys casada amb un'altra persona*.
Adulterio.
oometé adulian a hagué la pana que mersuWoomrnae adulta no at habbe la pana che mantava (127).
a d v e n i m e n t  m .
"Venguda*.
A dvenim ento/aw ·ni mento.
E da (adveniment da Jesucnst ençà -dix Tirant-, ^han-nhi haguts da tan bons^/E dalfadvemrrynto di Chnsto in aua -dissa Tirant*-, sonvi stab di oosi buoni? (37); venc an lo món 
aquell profeta a sant glonóa, Joan Baptsta. par denuroar fadveniment dal nostre redemptor Dau Jesús'quel propnata e santo glonoso Govan battrsta vanna nal mondo par 
òanuntuua fawammanto dal no»tro radantore Iddo Gwaü (106)
a d v e r s  a d j .
"Que obra en sentit contrari*.
A dverso/aw erso.
la fortuna m'és estada molt advarsaTa fortuna m'è stata molto adversa (19), Enutjada radversa a miqua fortuna dal vostre bé a daM . ^astidrta rawersa et invidiosa fortuna del 
voatro bene a diietto . (241)
ad versa r i  m .
*Qui està enfront en una lluita o disputa*.
Adversario.
en lo Hoc da fadversan par lo qual la virtut sa mostrarà a s'esforçarà han suooeits delcaments/in luogo dallo adversano par ü quaie la vartú si dimostrava a sa mgagliardrva, sono 
suooessa le delit» (143)
a d v e r s i t a t  f .
1 ."Sort adversa*.
Awersità.
car aquest temps n'aportarà altre, qua si aquest és d'advarsital ab esforç e ajuda vostra sa porà rapar a/chA a quasti terrpi non mancana altro, ché, sa questo è rfawarsitA con la 
gagliardezza et aiuto vos tro si potrà rparare (288)
2.*Cop de sort adversa*.
Adversità, adverso caso, cosa  contraria.
Per gran adversitat que li vinga no deu demostrar la cara tnsta/non debbe mostraré la laooa sua tnsta, per grande adversità che gli sopragiunga (10), |a eren tornats on la* 
acostumades adversitats di forturWgià erano tomati agli usitati arivarsi rasi di fortuna (167); no tenint axpenenoa d'adversitat alguna loa pocs clans majors a6timan/non havando 
aapenenba d alguna oosa oontrana lí pacool* danm maggon sbmano (17)
adver t ir  i n t r . , t r .
1 .intr.'Aplicar l’atenció".
Advertí re/awertire.
Lo Hai advartl molt bé an les prudents paraules del Mestre'n re advertí molto ben le parole prudenti del maestro (1081. no volent advertir a la gran infàmia que li’n seguirà portant 
tan abhomnable vxiaV non volendo awertir* a b  grande infama che gline segurà tanto abhomnanda vrta msnando (284)
2. tr. “Observar*.
Advertir e.
no advertint ni sabent lo gentil estil ni virtuosa pràtica da nostres antecessors/non advertendo né sapendo il gentil stile dalla vertuoaa prat ca de' no6tn antecesson (14).
a d v o c a r  t r . , i n t r .
'Defensar un plet o alguna altra causa*.
Advocaré; addim andare co sa  giusta.
E per ço oom veritat advoca la m a part, confio an lo dvinai auxiliTE per questo oon verità, advocato delia mia parte, mi confido nel drvino aiuto (141), E posat cas ventat lee teu es 
piadoses paraules advoquen raonablement . Onda, oonsideranòo cba le tu* piadose parole aridimandano oosa aiusta ragionovolmente .. (10)
a d v o c a t  m . i f .
1 m.*Qui defensa una part litigant en un judici*.
Advocato.
tan pocs advocats an ma justa causa trobefalcuno «dvnratn nada mia giusta causa non trovo (6).
2.f.*La Mare de Déu*.
A dvocata/awocata.
|Oh immaculada Verge, reina de paradis, arh/onarla dels pecaóorsVA ta, immaculata vergino, regina del paradiso advocata de' peocaion (83); |Jo reconec a tu, humil •  piadosa dels 
pecadors «dw erta qua no permet se qua jo perda lo cos * Tànimal/lo ncorro a te, humle s  pietosa dagli peccaton awocata che non permstti che Fanima at il oorpo 10 perdal (292)
afabl l ísslm a d j . s u p e r .
"Molt afable*.
Affabilissimo.
La tua real * alaaant senvona. afabillssim oar* . Aa tua real sionoria affabilssimo oadre . (23)
afabil itat f.
‘Suavitat i dolcesa en acollir i tractar les persones*.
Affabilrtà, charità.
ab gran afabilitat partarà&'oon arande affabilità parferai (10), E lo rei rsbéls ab molta rfhonor e afabilitat/Et ü re li noevécon molto honora e chantà (71b)
a fa b le  a d j .
*Que acull i tracta amb bondat agradosament*.
Affabile, lieto, placido, gratioeo, chiaro.
oondiaó afableroonditione affabile (3). ab cara adabla'oon hata facaa (24), cara molt afabla'nlanrin volto (39), cara afable/oratioso volto (64), cara afable'rhiam volto (56)
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a f a e n a t  a d j .
'Apressar.
A ffannato.
veu a Trant qua anava tot afaanat envers e&Vidde Tirante che tanto affannato verso Kjí andava (161).
afa lac  m .
'Demostració d'amor o de simpatia per mitjà de paraules o d'obres afectuoses*.
Carezza.
Moetra la tort una a molta ta cara nent ab «fat»o» enganoeoa Mostra la fortuna a moto la faocia ndente oon ingannevdi cjuktjk (374).
afa laga r  t r .
fig.Tocar amb suavitat*.
Accarazzare.
Aod aooetuma ^ ilaga t la nqua  fortunWCoel aooostumadi jQCVSZZaOt tiniqua fortuna (17).
a fany  m .
Treball excessiu i penós*.
A ffanno.
eetava una riba que ab gran afanv la podien pujar els cavalfc/era una gran rjpa, la quale oon grande affanno gli cavaili potevano asoendere (131).
afavorir  t r .  (favorir)
"Obrar en favor d'algú*.
Favoríre.
E lo prlnoep de Gales fafavona molt/et ü prinope di Gales molto ü (avona (80); la pròspera fortuna havia acostumat de favonr los turcs contra los crestians/la prospera fortuna 
havea per oostume di favoríre gli turchi oontra gli chnsbam (157).
afavori t  a d j .  (favorit)
*Que é s  objecte de la predilecció d'algú*.
Favorito.
molt favorit e cavaller molt vrtuòs/molto favorito o cavaliere molto vertuoso (127); tu seràs en ma opemó e més favonda de totes les altres/sarai nella gratia ma e piú favorta di tuba 
le altre (262).
afea t*  m .
*FeeP.
e
a Déu ragraoana, jatsia irifmdament li reete obligat per haver-me atorgat conèixer donzella que tant en lo món de perfeocaons se mostra oomplida. a fi que los pocs afeat? qui lo 
meu voler no basten a oompendre que té poder de tanta singularitat oom vós. car bé veig que la bellea de vostra majestat no mereix sinó per m ésser poseida/. io nngratare tddio. 
benché mfinitamente gli resto obbngato per havermi oonoesso oonosoere donzella che tanto nel mondo di perfettioni s«  oomprta, a fine che quelli che intiera notitia non han no del m« 
voiere non haveranno patientia a oompiendere la singulantà grandesima che è in voi. ché ben vedo che la bellezza di vostra maestà non menta si non per me <Sesser 
posseduta (247)
a fe c c ió  f .
1.*Amistar.
Affettione.
pròspera benaventurança sentireu, oom aqueD qui darrer e voluntat me portau virtuosa afscctòDrosocra felicità senbreti. oome quello che di amo re e volontà m  porta vertuosa 
affettione (456).
2.'Interès i insistència per conseguir una cosa*.
Affettione.
ab quanta aWiVi e sol lotud he treballat en dar-vos tal oompanyia/oon quanta aflertione e solleatudine o  m son sffabcalo in darvi tal oorrpagma (111)
a f e c t a d a m e n t  a d v .
*Amb afecte*.
A ffettatam ente, affettuosam ente, affrettatam ente (e).
aquella qui per molta gentilea sua afectadament m'ama/ouefla che per sua molta gentilezza affettatamente mi ama (323); . suplicant afectadament tant oom puc ni sé. desestimeu 
la vida per estimar rhonor/vi stpplioo aHatt-osamente tanto oome »  posso e so. che depregiate la vita per estimare l'honore (417), Així. los elements, les ooses que a Hur ésser se 
oondonen pfectadamant volen que en altres llocs trooar no es deixerVCosi tutti gli elementi. le oose. che airesser loro si confanno. affrwrtatamente vogliono che in altn luoghi trovare 
non si lasoano (129)
a f e c t a t  a d j .
'Afecte, adherit en el sentiment a una persona, institució o empresa*.
A ffettionato, affettuoso.
aocepte les claus de la outat e tu per vaasall e servidor «teclat/encetin le chiavi delia città e te per vasallo e servitore affettionato (458). servidor afectat/servitore affetnr«n (119)
a f e c t u o s a m e n t  a d v .
*D’una manera afectuosa*.
A ffettuosam ente.
pregàls mo* afectuosament que deu galeres que hi havia que les fessen armar e posar en orde de les ooses neoessànes/affattuosissimamante pnegò loro che fessero armare e 
porre in ordine di tutte le oose neoessane diea galere che gk erano (292)
a f e r  m .
'Negoci; actes que tenen per objectB els interessos públics o privats*.
Affare, negocio, facenda, cosa.
e par-me que lo callar és lo més segur e lo que més pot valer en aquests afers/e parmi che il taoere è il piú sicuro e quello che piú può valere in questo affye (233); E tots los qui 
amen són cecs, e no es temen ni es miren en tals ajèrs/E tutti quelu che amano sono oechi, e non temo no né mirano in tali neqocii (218). no sé on se n'anà m per quins aferVnon sc 
per qual faoeride né deve se n'andasse (241); Puix la sorl ha permès tu has hagut a sentir en aquests afers done orde que de tot ton poder vulles servir Mpólrt més que a la ma 
personayPoïcne la buona sorte tua ha permesso che tu habbi saputo auesta cosa da' ordine che, per quanto b è possbiie, piú vogli servire Hppolito che la m a persona(262)
a fe rm ar  t r .
’Dedarar que una cosa  ós vera*.
Affermare.
me dieu e arfermau jo no ésser sufoent per entrar en camp clos/me drte et affermale ch'io non sono suffoente per entrare m campo di duetlo (17)
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a fe r ra r  i n t r . , p r o n .
'Agafar fort alguna cosa; agafar-se fort amb alguna cosa*.
Tenersi a, apprendersi, confirmarsi con.
vòe mostrau aferrar en aquella flaca rama oom a persona torbada'e voi moslrafe tenervi a quel debd ramo oome a persona oonturbata (160). aferrà’s ab lo barril de la sua mercadera 
per poder-lo traure en terra'dietro al benUe «'«nnre«e per poterlo tirare In tena (265). us aferreu a la voetra fervi oonfermate oon la vostra fede (138)
afilat a d j .
'Amb forma de punta*.
Affilato.
lo seu nas era pnm e afitalAI suo naso era sottíle e affilato (1191.
afini tat  f .
'Parentiu*.
Affinità.
Veg-me en axiU entre gents bàrbares, e de la mia pròpia pàtna e defe oonjunts a ml en afinitat e arrudcla separada/lo in essü» fra gente barbere mi veggio, e dada m a propna palna 
e dagli oongiunti a  me m affinità et ameiba separata (375).
afix a d j .
'Acostat de parentiu*.
Proesimo.
ctenta pare ni mare ni afixos parents?fftavsva padre né medre né orossimi paienti? (57).
af laqul r  t r , i n t r .
'Debilitar; debilitar-se*.
Debilitare; debilrtarsi.
aflaouir als suoerbroso&'debilitare ali supert» (1431 Aflaqijint de cm en jorn e deixant-se anar los ànimos ooosos dels cavallers angleeos, molts dws eren passats en paiVDi gom oe » 
giomo dabilitandosi e stanòo in oc» gti anim de' cavalien inghlesi, moti di erano passati in paoe (28).
af laqult  a d j .
■Dèbil*.
Debilitato.
la virtut la qual éée per oci e repós amagada, e a vegades del tot perduda o aflaauíià' la vertü la gual si é oer nan e nxeo  asooeU o alle volta del tutto persa e debilitata 
(1*3)
af leg it  v. afligit 
afl icció f .
'Estat de la persona afligida moralment*.
Afflitlione, ansietà.
en gran affocxi ve<g posada la senyona vostra/in grande afflttione vedo la sgnona vostra esser pasta (5), E, acompanyant lee m et doloroses Itagnmes e aspres S06pirs, vençuts per 
la m a justa querella, presente f aflicció e obra per re*ecuao que taJ sentiment los manifastaVet aooompagnando le me dolorose lagnme et aspri sospin, vint per la mia giusta querela, 
fansietà et opra per la essecutione di tal provoone gh manifesta vi appresento (3)
afligit a d j . , m .  (aflegit)
'Afectat per una pena física o moral*.
Afflitto, addo lo ra to  fuor di m odo; afflitto.
car la tena. la mar e les arenes, e tota natura de gents s'enutgen de sostenir e oomportar lo meu allioit cos/ché la terra, il mare, le arene et ogni natura di gente hanno noia di 
eostenere e portaré il m» afflitto oorpo (208), L'alujil Rei enstia, veent-se ab r esperança perduda, no sabé qué pogués fer/ il i» chrotiano, il quale. addotorato fuor di modo 
veden dosi senza speranza alcuna né sapendo che farsi . (5), Humana oosa és naver oorrpassió del afliaitsHumana oosa é havere oompassione degli afflitti (355) Humana oosa és 
haver oorrpassió del aflcits/Humana oosa è havere compassone degli afflitti (355)
afluixar  t r . , i n t r .  (flulxar)
1 .tr.'Fer minvar la pressió".
Lasciare, aprira.
traven fun cap e afluixaven raltre e lo vewell anava de punta/tiravano fun de' capi e lasciavono Taltro (141), oom ella ooneixia que la Pnnoesa s'adorma, fluixava la mà/quando ella 
oonoso^a che la prenapessa si addormrva, aoriva la mano (233)
2.intr.*Aturar-se*.
Restar*.
Los enemics afluixaren un poc per ço que la gent passàvGli nemo restorono un pooo acoò che la gente passasse (131).
afollar t r . , p r o n .
1 tr.fig.'Malmetre una cosa*.
Storpiare.
e tots aquells que seran afollats de qualsevulla de tos membres/s tutti quoft che seranno stomati di aicuno de He sue merrbra (27).
2.pron.’Ferir-se, inutilitzant un membre*.
G uastarsi e  storpiarsi.
e oorregesca lee oostumes de lee gents que per gran plaer se són afolladaa'e oorregga gli ooctumi del·le genti che per gran ptacere si son ouaste e strocciate (143).
3.pron."Avortar*.
Dispar dera.
Moltes dones prenyades se són afollades/Molte donne gravxle haveano dsoerso (104).
afollat  a d j .  (follat)
’Alesiat".
Stroppiato.
t< era ooixo o afollat d'algú de sos membres/s'egli era guasto e strocoiato n  alcuno dei suoi membn (58); e ab tots aquells qui són fets inútils e follats de ses persones/e oon tutti 
quefli che son falti mutili e strocoiati delte persone loro (154).
a f o n a r - s e  p r o n .
'Anar-se'n al fons*.
Andare aotto  l’acqua al fondo.
loe cossos morts qui en la mar llançaven no se podien «fonar/oli oorpi mort che nel mare gittavano, sotto raooua al fondo andare non poteano (164)
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afortuTt a d j .
•Fortuir.
Fortuito.
veig qua oom •  desconeixent vots aoomansr a  rarbitra d'un cas «fortuït tants grans fets a tan generoeos/veggio. oome a disoonoscente, a Tarbitno di un caso fortuito tanti gran fatti 
o tant ganorosi vuoi raocomendare (3S6)
a fo r tu n a t  a d j .
1 "Que té  bona fortuna".
Fortunato.
aquell qui on las armes sa troba b  més bon afortunat i on los amors lo més mal ladal'quello che nelf arme si truora ü piü ben fortunato et in amora il piú degratiato (253)
2.’Perseguit de la mala fortuna".
Sfortunato .
qutna fon fafnrtunarta causa qua jo tant hagués ofés al virtuós Tirant/qual fu la sfortunata causa ch'io tanto al vsrtuoso Tirants off os o ha vessi (431), és estada vestida de continu la 
m a nfnitunarta rwmnn» d'un aspre a l a  da camA* mia sfortunata persona di oontnovo è stata vestita d'uno aspro o loo sopra la came (461).
a f ranqu l r  t r .
afranquir la cara. "Mostrar les pròpies intencions". v. cara
M ostraré allegro H volto.
a f re n e l l a r - s e  r e f l .
"Amarrar-se les naus amb frenells".
A poressarsi.
Los onze naus «fienellaren-aa las unes ab les a)tr«aA_s unda nevi s'urnmssnrono (1641.
af re nel lat a d j .
"Amanrat amb frenells".
Affrenellato.
los naus «frenellades/le navi affrenellale Í10QI
africà a d j .
"D’Africa".
Africano.
he ofert la mia persona a sangonoses batalles, tenyint en augment de festí ma de ma honor los verds camps africans oom a cavaller/la mia persona a sangonosa battaglia ho afferto, 
havendo m augumento delia stima del mo honoro oome a cavaliere, li campi afncani verdi del mo sangue (369)
a f ron ta r  t r . , i n t r .
1 .tr. "Envestir l'enemic".
A ffrontara.
Tiraren les espases e afrontar en-se donant-se grans odps/sfodrorono le spade e si affrontorono dandosi gran cot» (157)
2.tr."Posar un enfront d'un altre".
Affrontara inaiame.
Ell los afrontà/Et affrontalooli insieme (310).
3.intr."Esser contigu".
Confinaré.
féu la via duna ciutat qm havia nom Car amén, qui és en la fi de la Barbàna qui afronta ab kx negrinslece la via da una crttà che haveva no me Car amen, la quaie é nella fine delia 
Barberia che oonfina oon gk neghni (364)
a f r o n te  m .
"Acte rfafrontar, d'atacar".
Assalto.
E qui gosa mrar lo pnmer afronte d'ells, del joc de les pedres que us fan és molt gran, emperò, passades les pedres, no són res/E molto grande è quello che ha ardtre di mrare il 
pnmero assalto che od giuooo delle pietre vi fan no, ma, passate le pietre nulla sono (164)
a g e n o l l a r - s e  p r o n .
"Posar-se de genolls en terra".
Inginocchiarsi, gittarsi in ginocchioni.
« neno lii davant ella/inoinoothialoei dinanzt altei (26). aoenolàs davant un oratorVsi oïttò m oinocchioni dnartzi ad uno or «to no (26)
a g e n o l l a t  a d j .
"Posat amb els genolls en terra".
Inginocchiato/ingenocchiato, in ginocchione.
agenollat davant raltesa «ue'inginoochtalo dtnanzi airaltezza sua (228), estaven agenollats fent oraoó/erano ingenocchiati faoendo orabone (141), E ell tostemps acostumava oir missa 
aoeno Hat /Eoli ara sempre usato udire la messa in oinoochione (119)
a g o n i a  f .
"Angoixa de l'ànima".
Agonia, angonia.
Com la Prmcesa ho sabé fon posada en gran agonia, e lamentant-se dix /Quando la prensapessa il seppe, fu posta in agonia e, lamentandosi, dese  (236); dóna terme a la ma 
inoorrportable dolor e intolerable aooniàda' termne al mo mscpportabile òobre et intollerabile anoonia (375).
a g o s t  m .
"Vuité m es de Pany".
A gosto .
a vint dies d’agost quatre dies ans o quatre dies aprés, seré an la platja onentaka verb giomi di agosto, quattrogiomi mnanzi o quattro giomi dapoi nella piaga onentale m ntrovarò 
(152)
agrac ia t  a d j .
"Adornat de gràcia".
A ggratiato/agratiato, aggra to .
No tardà molt la Reina ab un agraaat sospir, fer prmcpi a serrblant réplica/Non tardò molto la reina oon uno aggrahatn sospiro affare pnneipio a simi nsposta (325), Molt restà 
oontenta ragaoadà senyora de tes paraules del cavaller/Molto reetò contenta fagratmta s ignora delle aprole del cavaliere (96). E ab paraules molt agramarU* E oon a^iratxcmne 
parole (50
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a g r a d u a r  t r .
'Assenyalar o donar un grau determinat (a una persona o cosa)*.
Essaftar*.
and imant dau é w  anrari nat après de saviese'ardimento dèe e * .w  t yaltato dopo la sapientia (106)
a g r a m e n t  a d v .
’Amb gran aflicdó".
A cramente.
e pres-se aoramant a plorar/et acramente a pangere cxxmroò (216).
a g r e u j a r  t r . ,  p r o n .
1 .pron ’Donar-se per ofós‘.
Aggravars l/gra varai.
Doncs, vinga la mort sobre mi. perchè les mies orelles no s’aoreuoen d'oir tan gran infànWAdunque, la morte sopra ma venghi, acaò che le mie oreoch» ad udire infamta tanto 
grande non s'anoravino (337), no volna que la vostra cama per causa ma s'aoreuiàs de res/non vorrei che la gamba vostra per causa mia di nul la sa cravasse (264).
2.tr.'Causar molèstia a algú*.
Aggravare.
no em plau dir-te paraules qui facreuoerVnon mi piaos dirb parole che t  a^rauirm (321).
a g r e u j a t  a d j .
1 .'Afectat, danyat físicament".
Aggravato.
[la cama] ..Los metges la trobaren molt aoreuiad^Gli medo la trovorono molto arwrauata (239)
2,'Molest, ofós'.
Aggravato.
no pogué resistir que no demostrés ésser molt aoreuiada'no poté resstere che non si dimostrasse essere sorrmamente aooravata (2).
a g u a i t  m .
Trampa".
Insidia, aguato.
. en altra manera posaras açuaits a la tua vida/ altnmenti alia tua vita insídia porrai (125). no devem passar cf ad avant, car no sabem los dubte6e los aguaits dels enemcs/Da qui 
innanzi piú passaré non dovemo, che non sapemo gli dubbn e gli acuati degli rem o (286)
(posar-se) en aguait."Posar-se amagadament a vigilar*.
In aguato.
se posaren an aouait dins una casa la qual se nomenava TAntga mesquita'nella notte m una casa. la quale si no minava TAntca Meschita, m aouato si ponessero (310)
a g u a i t a r  v. guaitar 
a g u d a m e n t  a d v .
"D’una manera aguda, greu".
Acutam ente.
aquest és lo mel que entre tots a m  més agudament turmenta/E questo è il male che fra tutti me piú acutamente tormenta (474).
a g u d e a  f .
'Qualitat d'agut, de diligent*.
Acutezza.
Haia to ortnoso agudea deouda ab enoinvA-tataba il otencoe acuterza datada con ingegno (143)
àgui la  f.
'Ocell carnisser molt gros*.
Aquila.
Aplegà altre bandera vermella, tf àguiles era pintada, ab seixanta mlia dhòmens VAmvò un'altra bandera verrragle, che ara d pinta ad aouile oon seesantamla huormni d'arme (349)
agul la  f .
1 .'Instrument de metall de forma molt prima i llarguera acabat en punta en un extrem*.
Agucchia, ago.
porta'm una agulla de oosir/portami una aouochia da cusire (110); La Infanta prestament pensà que per causa dels bnants havia demanat fagulla'La infanta subito pensà che per 
causa degli pedoeili fapo havesse addimandato (110), no em volna ésser abaixada en terra per pendre una aculla per elLnon mi vorrei essere abbassata per prendeie un aoo per lm 
(262)
2.’Ferro Harg ficat a la roda de la popa d’una barca i en posició vertical, que passa per dins de la femella del timó i li serveix de sosteniment*. 
Agucchia.
oom oorren gran fortuna e es trenquen les aaulles del tinWauando oorre m gran fortuna, si tagliano le aauochie del timone (106).
agu l ló  m .
fig.'Estímul, motiu que impulsa a obrar*.
SimMe (•).
las quals dues ooses me paren propis aoullons de Hagotena/le quali due oose mi paiono prcpnamente simli delta adulabone (143).
a g u t  a d j .
"Que acaba en punta llarga i sutü*.
Acuto.
la llança, qui és llarga ab lo ferro aout ./la lanaa, che è lunga ool ferro acuto . (35)
ah !  i n t e r j .
'Interjecció que expressa sorpresa o contrarietat".
Ah!, o!
Ah Santa Mana vall -dix Plaerdemavida/Ah signoramial -disse Piaoeredimavita (162), Ati. Santa Mana vall^  santa Mana1 (60)
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ahir  a d v .
*EI dia immediatament anterior*.
u : — x
ahir 6neu ta  •  alegre/han eravab altogro •  oontento (21).
al! i n t e r j .
1 .interj. Molt usada per expressar sorpresa, dolor,etc.
01, ahil, ai!, aimél, a mal, chi!, hi!, achi!.
Al Capità oom sou hui aixit tot beneit VQ caprtano ooma sete diventato tanto puro . (132); Ai. En Uü!/Ahi letto (163). (67); Al. lo mau filll-Ahimé fqliuolo miol (262), iAl, que jo 
veig ab la pensa allà on ab lo cos no puc anaiVk m e 'Ch'io veooo ool pensiero là dove il corpo non può andare1 (178), Al. en pianertlÇhi purità' (132). Al1 cE amor voe pot 
consentir que façau mal a la cosa amada 7/üjl Et amo re vt può oonsenbre che facoati male alta oosa amata7 (436). iAl lo meu germà Diafetxisl/Achi. il mo Dofebol (145)
2.m.Usada com a substantiu.
Ahil, ohim é!.
/no pots un poc cridar aquell saborós gP/non pòt tu un poco dire quel saponto ahjt (220); per cas de ma adversa fortuna lo darrer oomal que pervenc aJ terme de ma oïda fon un 
dolorós *it!7per caso delia mia awersalortuna rulbmo oommitdo cne al terrrme del mio udito pervenne fu un doloroso ‘ohiméh (319)
a ig u a  f.
1 "Líquid compost d’oxigen i hidrogen*.
Acqua.
aigua calenta/aoaua calda (36).
2.*Les aigües cfun riu*.
Acqua.
los crestians soltaren totes les aioues'Gli chnstiani tutte le «ocue apersero (258).
3.*Orina*.
Bisogno corporale.
de bon mall ans del dia efl se llevà fengint a sos oompanyons que anava per escampar ajquaTa matbna, per tempo, anzi giomo si levò, fingendo agli compagni suoi che andava per 
far alcun suo bcoono corporale (410).
4.’Plor, llàgrimes*.
Acqua.
Los ulls k vengueren en aigua oom pensà en la fort oongouca en quà eetava/gli oochi in acoua gli ven nero quando pensò nella crudel ansietà m cm era (397)
5. aigua benefta. ‘Aigua que ha rebut la benedicció ritual*.
Acqua benedetta.
ab ajoua beneita e ab un cncifix/oon acoua benedetta e con uno crucrfisso (234).
6. aigua alm escada. 'Aigua mesclada amb almesc*.
Acqua m oscata.
bategaren lo Duc e la Duquessa del realme de Macedònia ab aigua abnerrnaría sobre lo cap/il duca e la duchessa del real me di Macedònia, con acoua moscata scpra H capo, 
battegorono (222)
a iguada*  f.
‘Provisió d’aigua dolça per al consum de la tripulació d’una nau*.
A coua.
Prengueren aquí aiguada e les fustes ben avitualladesf’resero q u i  acoua e lefuete molto bene si fomimo di vettovaglie (112).
a fg u a m a n s  f.
'Aigua que e s  presenta en un recipient adequat per rentar les mans*.
Acqua aile mani.
portaren faiauamam al Re^portorono f acoua alle mani al re (101).
a lg u a r rò s  m .
"Aigua de roses destil·lades*.
Acqua di ro s*
E al menejar que el faïen, Tirant s'esmortl tres voltes, e cascuna vegada ab aiquarròs l'havien de tomar /Et al maneggiare et aJ oonoare che faoevano Tirante tre volto si stramortí, 
e oascuna volta oon famna di rns* nvemre il feoero (236)
a i re  m .
‘G asos que ocupen l'atmòsfera*.
Aara.
jo no tmc altre mal sinó de faire de la mar qui m'ha tot oompràs/io non ho altro male se non delfaere del mare che tutto m’ha mal oomplessionato (118).
altal p r o n o m
■Tal".
Tale.
aquest anal qui mflor ho faràtra quesb talí, quel che faoeva meglio (48).
a ixada  f.
'Eina usada en les feines agrícoles*.
Zappa.
portava al ool una ajgada e oomençà a cavar/portava una 28Q(£ in spalla e oorruroò a zappare (283)
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Auri acostuma afalagar la iniqua fortuna/Cosl aoooctuma di aocarezzare Tiniqua fortuna (17); Ami senyor, veja la majestat vostra què éa de fer/Et oosi. signore, vegga la maestà 
vostra quello che è da fare (131).
2.*En taJ grau".
Coai, si.
Com Tirant véuauri gran foc. tomà a la balalla'Quando Tirante oosi grande il vidde. alia battaglia tomò(343); E foren flsí ben servits de totes ooses oom si fossen dins la autal de 
Constantooble'tfurono ai ben servtb d ogni oosa oome se fuasero stati nella città di Constantinopoli (133)
3. així...com. T ant...com '.
CosL .com a.
amí dc vües com de castalls oom de oant/oosi di ville e di casialta come di gente (13)
4. així com. S'empra per a introduir un concepte que s ’adareix comparant-lo amb el precedent".
Coai com a, com e, qual, alia foggia d l
«mi mm fins acf ha ben obrat, ho persevera tf ad avant molt miltor/oosi oome fin qui ha bene operalo, da qui innanzi molto meglio lo perseven (293); car si fos aixi oom la senyoria 
vostra chu Ché, s'el fusse oome la signona vostra dce (4), així com Uucrfer, qui caigué de ralta cadira E no volria que tu caiauesses en tan grandíssima error /E non vorrei che 
tu in tale errore grandèsimo cadeeti mal Luafero, che de ralta catodra casoò (281), anaven aixi vestides oom los mants/vestrte aíla foooia delli menti (42).
això p r o n o m
'Aqueixa cosa*.
Queeto.
E posat cas que entre tu i jo haguessen passades algunes paraules, ja per això no et deus enfellomr oontra mi/E, posto caso che fra me e te fusser State akxme parole. già per 
ouesto oontro a me adirare non ti dovevi (244).
a j u d a  f.
'Socors, auxili*.
Aiuto, aiuto e  soccorso .
ab fajut de Nostre Senyor Déu/oon faiuto di nostro signor Do (23). E Tirant, desemparat de tota ajuda ajustant oolp aoolps /Et abbandonato da ogm aiuto e soooorso giungendo 
ootooaoofeo .. (164).
a j u d a d o r  m .
“Qui ajuda'.
Aiutatore.
amador e guardador del bé púbic, emparador dels desemparats, ajurtaHrv dels malalts/amatore e defenditore del pubblco bene. oonsigliatore degli deoonsigliati, amador» degli sviati, 
aiutatore deoli amalati (145)
ajuda r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 .tr.intr.·Prestar el propi esforç a algú per obtenir qualque cosa".
Aiutars.
si la msenoòrdia de Nostre Senyor Déu no ens a,udase già la msencordia del nostro signor Do non ci aiuta (23), E tantes foren les suplicacaons de Termità ab los altres senyors que 
k aiuriamn que ai Rei fon forçat donar-les-ht /e tanto furono le supplcatoni deireremta e delli altn signon che li aiutomo che 4 re fu sforzato dargliele (14).
2.pron."Servir-se cfuna cosa com a mitjà per obtenir-ne una altra".
Prevaiersi.
han llevades totes les nous de les ballestes perquè en la necessitat no gos ne ouqam aiudarAianno tolto tutte le noci delle balestre acoò che nella necessità non gg ne possiamo 
prevaler» (99)
3. Déu no m'ajut si, Si Déu m'ajut. v. Déu 
Iddio non mi aiuti.
ajunylr  t r .
'Ajuntar, afegir".
Aggiungere.
Aiunv-me Senyor, a unitat de la tua santa Esolésiacatòlica/Afloiunoemi Signore, alia unità delia tua santa catholca chiesa (478).
a ju s t a r  t r . , p r o n .
1.tr.,pron."Ajuntar, reunir; ajuntar-se, reunir-se".
Congregare, ad una re, congiungere, essere  insieme; aggiungersi/aggiugnersi, adunarsi.
E rendemà TEmperador féu aiustar tot son oonsed e tots los regidors e ciutadans honrats de la ciutat/ll giomo seguente l'imperadore tutto il suo oonsiglio. tutti gli rettori e attadini 
honorati delia ottà nella gran sala del oalacuo feoe oongregare (389) a|ustà contra ell tot son ooder/hav^ra oongregato tutto il suo potere (301), Lo pacifc Rei aiuslà la més gent que 
pogué per ressbr-lo^ll pacifco re aouna piú gente che può per resstorli (5). per lleal matrimoni desitgen ab vos ésser aiustals/per leale nnatrimono desiderano essere oon voi 
ponqiunti (127), E oom tots foren ajustats ells tingueren llur parlament generalÍE. quando tutti furono insieme. loro tennero generale parlamento (409), ab oondoó que r espasa tua e 
la mia aiustar-se puguen a mort determenadatoon oondrtcne che la spada tua e la ma aggiungere si possmo a detemnnala morte (62), en vós s'aiustarà en aquest cas amor» 
temor/in vo se agaiuqnerà in questo negocio amor» e paura (232); Lo Rei aplegà consell general, e en aquell espai que s'aiustaven rermtà ab altres senyors ,/U re feoe oongregare il 
generaI consglc, et, in quel spatio che si adunavano io eremrta, con molti altn signon...(14).
2.tr."Formar-se un tot per la juxtaposició de parts'.
Congiungere, aggiungere insieme.
juusià'la la u ab f altre/oongiunto insieme (26), E havia fet fer un anell cfor ab les armes sues i de la Comtessa, lo qual oom era ajustat se mostraven totes les armesTEt havea 
fatto fare uno anello d'oro oon le arme sue e delta oon tossa e quale quando erano aooiunte insieme tutte le armi compiutamente in quello si vedevano (2)
ala f .
t .'Extremitat d’un ocell*.
Ala.
lots ells est manen més una vista duna gja de perdiu que quantes donzelles son en lo mórvtutti loro stimano piú una vista duna ala di pemce che quante donzelle sono nel mondo 
(224).
2.fig.pi.l*ARÒ que ofereix protecció".
Braccia.
so ja en tal edal que dec eixir de|ús les aJgg de ma mare/sono già di età che ormai debbo usare delle braoaa di rria madre (22).
3.pl."Cada una de les bandes cfuna capa o vestit*.
Ale.
e les ales del manto podien llançar sobre los musdaa/e le aie del manto si potaan gettare sopra le spalle (85)
4.'Renglera*.
Ala.
cascuna dona portava en la mà una canya grossa, » posaren-se tots en alft'cutscuna dona portava m mano una canna grossa •  tutte in ala si puosero (343)
5.*Part lateral d’un exèrdt*.
Ala.
E lo duc de Pera qui terua lo cap de falg/ll duca du Pera. haveva il capo delfala (157).
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2. Vo cabu la r i  ca ta là- i t a l ià .
alà m .
'Gos cfatura de raça espanyola*.
Alano, can© ala no, carta.
E b  prínoep de Gales rafavona moR per fer-ne enuig a Tirant, per ço oom li havia mori íalà/et il princ^se di Gales per fare dspetto a Tirante, moRo il favonva. per il suo alann che gli 
havea morto (80). E per quant és caçador portava de moRs grans alans moR braus de presa e perche egli i  gran cacaatore, havea oondotto infiniti ram abra potentasim e moRo 
bravida presa (68). jo no volguera. vóe haguésseu mort b  meu alà'o non vorrei che nThavesti morto I mio cane 1681
a l a b a u s t  m .
'Alabastre, varietat de guix transparent*.
Alabastro/allabastro.
pujaren alt en una gran sala tota obrada cfalahaust''Asoesono afto in una gran sala tutta fatta di alahastrn (119); E prengueren la caixa de Tirant e la Pnnceea. e fon posada dtm una 
tomba, cbrada rfun moR dar alabausi/E la cassa di Tirante e delia prencpessa tolsero E fu poeta m un atorrba. lavorata d'u no lucido allahuwtm (485)
a laca lo  m .
"Alacai, criat de lliurea*.
Fart© a piedi.
Lo dit cavaller sa més an orde a la monsca an so d'Alafia&'ü detto cavaliere alia moresca n  ordine si puoae a  maniera di fante a piedi (414).
alarma f .
'Crit o senyal per fer pendre les armes i anar a defensar-se d’un atac'.
Airarmi.
Feu tocar alarma e fou demostració que enemics vénerVFaie toocare e gndare all'armi e fate dimostrabone che gR nirno venghino (164).
a lba  f .
'Moment en què la llum del sol comença a aclarir en l’horitzó'.
Alba, e sse re  chiarito il giom o.
E ans def dia Almedixer pres les cassoles del greix que fet havia, e en Thora de Tapg ell ixqué del castelVEt Almediser innanzi giomo tolse b  teggie dil grasso che fatto havea. e
nelThora deir^ta dil castelb usd (340), detingueren-se fins a ratna.ti asoettorono finché fu diianto il aiorno (51.
a l b a n è s  a d j . , m .
'Nadiu o propi d’Albània'.
Albaneee.
txqué per b  portal de la autal un catru creebà. tfabanesa nacfofusci delia ottà uno schiavo chrstiano, abanese di natone (310), l’abanès s acoetà on estava rargent e furti un pitxer
rfargent moR gran e ben daurat/Talnanasa se aooostò doVera fanento et un bochiero moRo grande e ben dorato rubbó (312)
a lbarà  m .
'Paper escrit acreditatiu d'un fet o ordenador del que cal fer*.
Bollettino, scritto .
eacnvf un a b díÀ •  posàl-se en los pits/scnsse un bolbttino e se 1 pose in petto (146). trobà-li rabaràtrovocli il scntto (146)
a l b a r a n e t  m .
'Albarà petit".
Picctolo scritto.
trobaren-hi un abaranet oue deta /ritrovoronoli uno oioaoto scntto che desa. (161).
a lb a rd a  f .
'Aparell que serveix per per cavalcar i portar càrrega sobre bísties de peu rodó'.
Basto.
portava dotze atzembfos. totes ab les aharda* oobertee de carmesí/oonduoeva dodia some tutte oon gli basti ooperb di cremsino (189)
a l b í x e r e s  f . p l .
‘Gratificació que e s  dóna al portador de bones notícies*.
N untiatura/annuntiatura” .
-Senor, bona nora! Dau-me ahueres /Serenasimn signore, portovi buona nuova, dalime nuntiaturaít341: Senyora, abixeres demane a voetra senyoria, car io us porte nova oom lo 
senyor Oue de Macedònia és posat en llbertaKSignora. anniíntiatura addimando aJla signona vostra, cho  vi porto nuova oome i! signor duca di Macedònia in Ibertà è posto (463)
a l b o r n ú s  m .
’Albemús, capa closa amb capulla*.
Ber n uccio/ber n ucio.
E b  moro se despullà un ^homús que vestia e donà'l a Plaerdemavida'Et il moro uno bemuooo c1 havea indosso si spoglb et a Piaoerdimavita il diede (299). venia ab la barba fins a la 
cmta. vestR ab un atxxnus groael veniva oon la barba fino alia cwitura vestito oon uno bemucio gialb (459)
a lb re r  v. asbrer  
a lcadl  m .
'Jutge, entre els sarraïns*.
Alcadi**, barigeflo, caciJanfl.
E un gran alnadi padà per tots/ ool grande ^Icadi chepartò per tutti (106), atots bs alcaids, baties alcadrs ofiaab, foels nostres, als quals les presents pervendran, vos deim, 
notrlcam e manam que degau honrar e obeir segons vos serà manat/a tutti gli caprtani. govematori. podestà, bançell] et uffxaali fedeti no6tn. agli quali le presenti perveniranoo. 
deiamo, notifichiamo e oom&ndiamo che debtoare honoraré et ubidire, seconoo vi sarà oomandato (455). E féu-ne llevar carta pública, rebuda per dos aldadis/F teooone fare carta 
publica, oon testimono di due nanitani (319)
a lca id  m .
‘Governador encarregat de la custòdia i règim d'un castell o presó*.
C apitano del castello ; capitano/governatore (?).
LLavors fabanàs posà's pnmer. e davallaren a la cambra de r alcaid/Allhora PaJbanese pnmo sipuose, et alta camera del c a o ita n n  del rastflQ g r l « f » « r n  (315), atots bs «Inairi» 
baties, alcadis ofcals feete nostres, ab au als les presents pervendran. vos deim. notifcam e manam que degau honrar e obeir segons vos serà manat/a tutti gli oan itam  
governat on podestà, barigelli et uffxaali faoeli nostn. agli quaf le presenti perveniranoo, doamo, notrfchiamo e oomandiamo che debbíate honoraré et ubxfire. secondo vi sarà 
oomandato (455)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l ià .
alçar  t r .
1 .'Posar m és amunt".
Atzaro'aidare, levare, porra
a|gà la mà •  donà-k un gran bufeVabò ta mano •  dattagli uno gran buffetto (27).E los fats alçaren los llanoas sobra lo cap e Heutaren-los anar/a li fedeli aloorno la lancw sopra i capo 
loro •  lasaorongli andare (811; Ell se fa enamorat de mt, e volna' m alcar la camaa'Egli si fa mnamorato di ma. e voma íevarmi la cam aoa (230), com rhagnwrwn al né  ab lacreu 1 
escopien on la cara'quando fhabbero dos lo in orocs. nella faooa gli sputorono (310)
2."Posar a un grau m és alt de dignitat*.
Sublimaré, constituiré, fare.
no volien consentir que lo duc de Lencastre entràs an batalla e tos alcat per reti non volaano consenbre che 1 duca di üncastro entrassi in battaglia n i fusse SLblimato al regno {15); 
per efl ésser tan virtuós cavaller alcaran-lo rei e oombaté s oos per oos ab lo rei moróper ssser egli cavaliere tanto vertuoso lo constituimo re e oombattete a corpo a oorpo ool re 
moro (38); alçaran altre per revteoeno un altro re (23).
3.'Començar a moure, promoure'.
Levare.
ERa ab lee akres donzelles sirarsn molt grans rialles /et ela e le altre donzelle moRo gran riea levorono (229).
a lcavo te r la  f.
'Acte (falca voteria, solicitud deshonesta*.
Fatto at im basciata venerea e  lasciva.
no en tacanyeriee, ni en deshoneetat ni menys an alcavot enes així oom altres fa/Vnon in soelentà né in dehoneetà, in falli et in arrbasaata venaree e lascrve oosi oome moRe 
fanno (236)
a lcofo lla r -se  r e f l .
alcofollar-se ais ulls.'Pintar-sels amb alcofoll*. 
Tingersi con un filo tinto al fumo a negra linee gli occhi.
alcofallà's molt bé los ulls/oon un filo tinto al fumo a neore linee moRo ben oli occhi si tnse (350).
a l d e a  f.
"Poblet que depèn cfun altre m és gran'.
Vila.
tota aquella gent que estaven en la ciutat de Tremoèn e en les aldees eren arrfcats a sis llegües del castelf de Mont Tuber/tutta queRa gente. cb'era nella cRtà di Tremisoen e nelle 
ville era amvala a sei legbe presso al castello di Mon te Tuber (3 5 ÏP
a lè  m .
"L'aire expirar.
Lena.
La batalla durà moR, e per lo gran trebalf que passava lo mantendor del camp. mancava-li f ai e l a  battaglia duró gran spabo e, per la gran fabca che sosteneva il mantenitore del 
campo, mancavah la Jai» (69)
a l eg ran t  m .
'Persona que s ’alegra".
AJIegrante.
abeura-la de la font de la vida etemal, per tal que entre los aleorants s'alegrWabeverala delia fonts deiretema vRa. per modo che fra gli allaoranti t'aJlegn (478)
a leg ra r  i n t r . , p r o n .
'Cobrar alegria, de venir alegre'.
Allegrarsi; allegrarsi, rallograrsi, letrficanL
en tots aquells des no Thavien vist poc ni moR nure ne alegrar fins en aquella hora'in tutto quel di ndere né alleorarsi fino a quella hora pooo né m oRo insta non fhavevono (263), 
alegré s d'alecna me6timable/alleqrossi di inestimable letitia (30). Qinestirrable aleona m'alegre bCon ine6timabcie aiécrezza m 'allegro (24), E rep. Senyor la mia ànima, qui tomaa 
tu. e mst-la de vestidura oeiestial( e abeura-la de la font de la vida etemal. per tal que entre los alegrants s'alegre e entre ks sabents sàpia e entre los patriarques e profetes 
s'ategre'E ncevi. Signore, la rrta anima che toma ate e vestila delia veste oelestiale, et abeverala delia fomte deiretema vrta, per modo che fra gli allegranb sallegn e fragli sapienb 
sappta. e fra' sant martiri oorona noeva, e fra gli patria/chi e propheti si latifichi (478).
a l e g r e  adj.
"Que expressa alegria*.
Allegro, lieto, allegro e  contento, con letitia.
mostra als cavallers la tua cara alecra/alli cavalien m voRo allegro ti dimostra (101: Tirant moR oontent e alacra/Tirante moRo contento e Iwtp 1226) ahir éreu sa e alaoiWhien 
eravati aJ lacro e contento (21), la sua aResa me feia portar alecrss los meus trabalk/t'aflezza sua m faooeva sopportare oon letitia gli miei travagli e fabche (356)
a le g re la  v. alegria 
a l e g r e m e n t  adv.
'Amb alegria*.
Allegramente.
pren alac remant los dons d  aquella perquè no concaba ira oontra tuprendi allecramente gk doni di quella, aooò che oontro te ia non ooncapaca (378)
a legr ia  f. (alegrela)
1.'Sentiment de goig viu*.
Allegrezza, letitia.
Dinesbmabte alegria m’alegre pCon inestimable allegrezza m ralegro (24); alegrà's d'alecna inestimabler'allegrossi di meetimabile letitia (30), estigueren ab grandíssima alecreia'con 
grandissima ietrtia furono (340).
2'Manifestació de goig viu*.
Feete.
los moros leien grwis alecrres'oli mori feaono gran (asta (24).
a lem any  m .
"Nadiu o propi d’Alemània*.
Al emano.
en lo temps que Júhus César vengué per oonquatar Anglaterra, e la ocblà d'alemanvs e de b·cairWin quel terrpo che Gmko Cesare ven ne per aoquistare nnghiRerra e lapopolò di 
alemany» e brschainr (96)
a Ien d a r  i n t r .
'Respirar, alenar*.
Halitare.
E havia-ts una gran caaa ab un fonR que hi havw perquè pogués ilaDde(/et eragk una gran cassa. oon unobuoo che haveva aooò che ootesse halitam 12311
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i t a l ià .
al e r  i n t r .
Pres del francès ailer 'Anar*.
Andare.
du un rai tfarmes: "Deae-loe alar par far ton dever"/d*»e uno ra cfarm Tasoateli andare par far i debrto loro* (81)
ales l a t  a d j .
"Ferit i privat d'algun membre corporal".
Stroppiato, *.
•i d'ad vós na tomau, da mort o alesial no poreu és»ar d ell iure/se di qui voi va na tomafi, che da morta o da restare strcooialo non poteti assar Ibero (236). Com Tirant hagué 
rompuda la llança, posà mà an la petrta aixa a a cascun oofc) qua dava, da mort o d'ales ai escapar no podia/Quando Tirante hebbe rotto la lanza. puose mano alia pcoola azza at, 
a oascun oolpo che dava, o stroooiava o ooadava (3351
a l f ó n d e c  m .
"Edifici que N havia a moltes poblacions comercials, en el qual els mercants forasters tenien posada, magatzem i botigues per fer les seves  
transaccions".
Fontico.
oaaai qua tania catme los portaven a falfòndac on posava Txant/oascuno c1 havea schiavi gb oonducaa al fontico dovo prafeava Tirante (1 OS)
algàlia f .
"Matèria odorffera segregada per les glàndules anals d'un mamífer semblant al gat, emprat en perfumeria".
Algalia.
an loa llençols i an los oouins féu posar «loAlia/ la kenzuda, a negü guanoali feoe ponare alnaha (260)
algaliat a d j .
"Perfumat amb algàlia".
AJgagliato/aigaliato
Jo la viu vestir a despullar a ln a lia d a  e ban perfumada/lo la vtodi già vestirà e spogliara aicaaliata a ben profumata (161), si és perfumada e a ly a lia d a  més me ptaiVs'è perfumada et 
alOAbatà p«j nr» piaoe (354)
algemla* f .
"Escriptura cfuna llengua romànica en lletres aràbigues o hebrees".
Lingua groc*.
en la oompanyia <f aquelles mores ve una donzella molt graoosa qui parla molt bé raloema ab molta gràoa/nella oompagnia di quelle mora vwne una donzella gratiosissma che paria 
molto ben la linaua oraca oon molta gratia (350).
a lgú  p r o n o m , a d j .  (degú)
1 adj.Indica quantitat indeterminada 
Alcuno
lo que més rrfatrbula ée rabsénoa que per alguns dies tindré de tu/quello che piü m trbola é fassentia che per alcun| di larai da me (271), Com Felp tingué fagulla, aooetà's a 
rantorxa e obn's aloun bnant que tenia en les mans/Quando Philppo habba Tago, aooostossi allatorza a se apri alnim nedmelli che havea nella mar» (110)
2.adj.,pronom.En frases negatives, equival a "ningun, no cap".
Alcuno, ver uno; alcuno.
miquament i tirana voteu destruir tot Nmperi grec sens deouna rad/iniquamente e faran nicamente. senza ragone al cu na tutto lo impeno greoo votevati destruggera (165), E aprés no hi 
ha vengut cavaller algú oue no mons de oontinent/E, dopcx, cavaliere varuno non gli è venuto che subito non sia morto (4101, algú de vtrtut acompanyat no deu elegir la mort sinó per 
vàlua que més que la vda dignament s’estime/'alcuno da vertú accompagnato non dèe eleggere la morte se non per valuta cnepiu che la vita degnamenta si stim (325). Per faJlença 
de seny entre los mée sabents se declara afermar que laa ooses esdevenidores a degú srno sols al drnnal saber sen descobertes /Par mancamento di senno fra gli piu dotti si 
diachiara affermare che le oose future ad alcuno se non solo al dtvtno sapere siano scoperte (338)
a lguatz i r  m .
"Oficial encarregat de fer complir la llei i de l'administració de justícia".
Barigello/barigiel, siniscaico, preposto/prevosto.
falouazir entrà an la preeó e tragué lo cavaller/il banaello srttrò nella pregione e ne trasse il cavaliere (110), Corrtesina usava J alguatzir majorCorrtassina usava rolloo di bangiel 
maggor (155), Tirant féu venir los alçuatzirs/Tirante feoe vemre glt smiscalchi (137), Manà als alguatzirs fassan sis o set forques prop de la vila/Commandò agli Drapos?! che 
fecessero fare ser o sette forche presso alta ottà (133). l'atgilatmr del camp corrent detràs all. deixà's caure en terra/11 orevosto dal campo, oorrendogli dietro, inTerra cadere si lasciò 
(312)
àl ias  a d v .
"Per altre nom*.
Anim»te-
lo Obre .toma a recitar tfun cas que féu la Viuda Reposada Mas Endiabladalo auttore reota un caso che feoe la Vedova Rposata, animale mdiavolato (415).
a l iena t  a d j .
"Extasiat, fora de si".
Alienato.
los ofnts estaven quasi alienats cfoir semblant melodia/gli auditori, udendo simd melodia, facevano stare quasi alienat) (54).
a l lm ares  f . p l .
"Il·luminació feta amb molts de llums, per senyal de festa".
Lumiare, lumiere •  fallò, lumiere •  fuochi.
féu tocar totes les campanes de la ciutat e fer grans alimaraa e grans festee^eoe sonare tutte le campana delia orrà e feoe fare gran lurrsere e gran festa (166), feren molt grans 
alimarae e aiegnes/grandissime lumera falló e letitia fecero (315). prengueren les tones e cases forts de tota ta ciutai. compartint-se per aquelles, fent grans alimaraa/le torre e forte 
casa di tutta la ottà piglomo, oompartendossi per quelle, faooendo gran lumera e fuochi (394)
a l juba  f .
"Túnica llarga fins als genolls, que portaven els sarraïns i que arribà a usar-se també entre els cristians".
Giubba, casacca, sop raves ta, vasta.
donà-k una camea e una M tia  ab un alquirtal/diedegi una oamisaa el una giubba oon uno alquinal alia mor esca (299), sobre la jomea portava una allUha de grarWscpra la giomea 
portava una ^sASSa di grana (159), Tirant ordenà que anassen fins Ha on ara lo siti. e tants oossos morts com trcbanen que als fossen despullades las alubas e qua fossen 
eatotja des/Tirante ordino che andassaro fin a là dova ara stato lo assedo, a tanti oorp morti, quali trovassaro, gli spogliassero le satxavaste e quelle salvassero (134), l’aiiuba era de 
cerma6Í tota brodada de perles molt grosses e onentalla sooravasta ara di carmesmo tutta nocamata di grossissime parte onentali (337), E eren venguts ab lee al)ibas cf or molt 
lluents/Et erano venuti oon le vestí rforo molto luoenti (335). tota faliiba s'havia asqumçadaAutta la vasta si havea straoaata (366)
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2. Vocabular i  ca ta l à- i t a l ià .
allà a d v .
’En aquel \\oc".
Là,IL
E les mans dels rea qui són mo* llargues qua apleguen ü à  on volerVE la mani da' ragi, che sono moto tungha, cbe amvano 14 dove voghono (85), trobarà allà par drvaa una gàbia da 
nau posada sobra un arbne/trovarà £ par dtvsa una gabbut di nava posta sopra un abero (71a)
allà on és. 
O vunqus è.
rànma da mon paro na aerà aoonsoiada allà on ésf  anima di mo padre sarà oonsolda ovunoueà (22)
allargar  t r . , p r o n .
"Fer mós llarg en el temps*.
Allungare; prolongarsi.
Si los cru ais fals no són oon tants J havar-ma tant allarogda la vida, ab des honrada mort pranguan da mi venja7Se gli crudali fati non sono oontanti di hgvoPTï tanto aüunoata la vrta, 
oon dahonorata morta prandano di ma vandatta (305), Encara qua las panas dats mals s'allarguen no par ço deixen da varur ab qui mereixen retraura/Et artcbora cba le pana dagli 
mali si orolonohino par quasto non lasoano di venir sopra quallo cba la manta,(369)
a l · legac ió  f .
"Acte cfal legar*.
Ailegations.
Moltas al legacions s'al lagaren par casco na part, qua no tinc en recordE moda alleoationi che b  non mi rioordo, furono allegala par dascuna parte (41)
al·legar* t r .
"Donar com a raó o argument".
AHegare.
lots los qm après da nosaltres vendran nos al Unaran an exemple de perpetua! glònatutti qualli veniranno dopo noi na «llanaranno par ataanpio di perpetua glona (23).
al.legar corona. v. corona
a l l e n e g a b le *  a d j .
"Enganyós".
Lubrico.
Com totes les ooses mundanah sien transitànas e alleneoables /Essando tutte le cosa mondane transitone e iLbnoa (477)
a l len eg a n t*  a d j .
"Que rellisca".
Lubricants.
par folla e desordenada ambtcb caminen ab alienaoants e panllosoe passos.per pazza e daordmala arrbliona camnano oon lubncanti a penootosi passi (467)
a l l e n e g a r  i n t r .
1."Relliscar, escónrer-se".
Prendere.
remès da Tirant ab Tamès de f altre aiUnanà/nni suo amesa orase famese di Tirante (73).
2. "Atrevir-se".
Incorrerà.
par què. dubtosa da tal maneig ta prec ma vullee dir qui és aquell qui t'ha fat tant all«n«nar de dir-ma lo qua m'has ditrper cba. dubbtosa di tal prabca, ti prago m vogli dira cbi è quallo 
cba ta ha fatto tanto incorrerà da dirm quallo cba ma hai detto (255).
a l l e n e g a t  a d j .
"Atrevit, m assa lliure".
Alienato.
lo teu tan allanaoal parlar mereixedor ara da reaposta/il tuo tanto alienato parlaré era dagno di nsposta (251).
alleta r  t r .
"Alimentar amb llet”.
Allattare.
la dida qua m'ha afletadaTIa nutnoa qua m'ha allattata (127)
a l leu ja m en t  m .
"Allotjament".
A lloggiamento/loggiam ento.
distaven da Talleujament da Tastat dal Rai un tir de ballasla'erano dotant dallo allooa lamento del stalo del re uno trato di balestra (52); ab moft gran honor lo sa'n portaren al sau 
allaulamant/oon molto non ore lo oondussaro al suo looolamento (50).
a l leu ja m en t  m .
"Acte i efecte d'alleujar, disminució".
Alleggerimento.
dab damnats sa diu ésser-los gran allauiamant da pana b  raoordar-sa qua són alguna cosa'degli dannsti si dioa aasar grande alleooehmento di pana ü noordarsi cha sono abuna oosa 
(250)
alleujar  t r . j e f i
"Fer mós lleuger- .
Alleggerire/ailegerire/afegierira, raeciugare; ailegierirsi.
Bo sarà, senyora, qua la majestat vostra prenga uns pocs canyamons oonfits ab un got da malvasia, e alleuiar-vos han lo cap/Bon sana, signora cba la maastà vostra prendessi 
un pooo di cinnamomo oonfatto oon un bccbiaro di malvasia, , a vt alleooenranno il capo (260), tol a alleuia la tnstor qua da nostres adversitats tenirrvlolle et alleoenssa la tnstezza 
cba delb nostre awersità havamo (362), E oar alleui^r oart de vostres treballs e donar repòs a dairt a la vostra afligida persona havem pensat que la majestat vostra no 06 tà be 
aul sans oompanyia/e par alegierire parte oegli vostn travagli e dare nposo e diletto alia vostra afflitta persona Havamo pensato cba la maastà vostra non stia bena oosi senza 
cormagma 1462) alieu íades les seues llàgremes /rasciuoale le sua lagrime 191 E les mes penes s’alleuiaran ouan acabades de destil lar les m as adolondes llàgremae E  le mie 
nana si alleaoenranno quando finto di stillare b  rrse addoforate lanrme ptS)
al leu ja r -se  p r o n .
"Allotjar-se".
AJIoggiar·i.
allau iaren-se aHÍ an los camos/al bogaronsi naàa campaona (1571
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al leu ja t  a d j .
•Allotjat*.
Alloggíato.
par los Itoca qui «ran prop estaven «lleuiaWner gli luoghi cha preeso gk arano atavm ultnnnmiji (310).
allí a d v .
*En aquel lloc*. 
ü ,  Ivi, Hvi, qui, quivi, quindi, in qual luogo, appresso , ove, gli.
pota van laa dagues dejús la falda dal bacmet a allí sa fenen malament Vcaooavano la òagha sotto ü camaglio e H malamente se ferivano (73); Mostraven-se flU esteses les armes e 
guarnicions de la sua exoei lent persona/Et qq se mostravano distesa Tarme a guamimenti dalla sua eooellente persona (485), manà als capitans que no es partssen cf allí que eH 
sana prest tomal/oomanòò agli capitaniche di (53 non si partissero, ché egli sana presto tomato (479); tots los grans senyors que allí eren.../tutti k gran signon, chegyj erano . (17), 
mas oom veren aturar la nau del Rei, e tothom s'armava, presumiren oue allí ven iervVa quando viddero restarela nava del re, e cbe ognuno s'armava pensorono che ou ivi vanivano 
(112), E ans qua partís d'aJU, lo oomta de Varoic la féu tomar dins la ctutat/fcl il conte di Varoch, prima che di Quindi síparbsse, fece ntomare la contessa dentro deUaatta (36), una 
outat que es nomena SantTomàs de Conterbun, jjJ|j on jau lo seu sant cot'un crttà che si nomnava Sant Thomaso di Cantuana, perché in oue) luooo il suo santissimo luogo giace 
(S), féu mudar lo camp envers los moros, quasi mitja llegua d alli on elb estaverVIece rnovere il campo verso gli mon, quasi mezza lega aooresso ove stavano (23); es trobassen 
en certajprnada en la ciutat d Avinyó, e d'allí ensems partiren per anar en RomW. . in oerto dl detemninato si trovassero nella crttà di Avignone, d ove si partinano insieme per andar a 
Roma (68); e eE  aoofdanenqun remei porien pendre en (urs passona/e g|j piglianano acoordo qual nmedio potnano dare alle loro passiom (162).
alllmltar-se r e f l .
'Limitar-se, moderar-se*.
UmKarsi.
... la qual no oonsent a malgrat meu que en aquest cas la tonauat'allirate/ .il qual non consents, a  mal mio grado, che in ouesto caso la linoua si limiti (154)
a l m e n y s  a d v .
*Com a mínima condició*.
Almeno, alm anco.
estava ab gran oongoixa oom no podia son oor oompkr o almenys restàs en algun apuntament ab la Pnnoesa/era in grande affanno come non poteva il suo cuore oorrpre o almeno 
res tars r  alcuno aocordo con la prenapessa (264); almenys vostra meroé faça'm gràcia que vaja ab vós/almanco vostra meroé mi faoò gratia ch'io venga oon vot (27).
a l m e s c  m .
•Substància molt odorosa, que segrega certa glàndula dun mamífer asiàtic*.
M uschio.
un 14 ben perfumat de benjuf, aloàlia almascfilun letto ben profumato di bengiuino. aloalia e muschio (1101
a l m e s c a t  a d j .
’Aromatitzat amb almesc*.
M osca to.
bategaren lo Duc s  la Duquessa del realme de Macedònia ab amua almeenaria snbre lo cafVil duca e la duchessa del realme di Macedònia, oon amua mnenata m m  t « n n  
baltegarono (222)
almirall m .
* Lloctinent del cap suprem d'una armada*.
Armiraglio, arm ats.
ell cridà lo marqués de Liçana. Almirall seu/eglí chiamò il marchsee di Luzana, suo armiraglio (423); Com fAlmirall véu venir a Tirant, féu tocar les trompetes e anafils e darons. e ab 
grana crits saludaren aJ CapitàOuando farmata vidde venire Tirante. fece toocare le trorrbette. danni e prffan, e con gran gndi il capitano saJutorono (446)
almlrant m .
'Caporal sarraí (de terra en aquest cas)*.
Armirante.
véu que un cavaller, qui era almirant del camp. que feia son poder en dar mort a TirantAndde un cavaliere, ch'era armrante dil campo, che faoceva il suo potere per dargli morte 
(340)
a lmoina  f .
*Do caritatiu per socórrer algú*.
B em o·ina'heiem osina.
la virtuosa Comtessa, muller sua veent-lo ab humilitat tan profunda demanar-li almoina li feia donar més cantat che a tcts los altres pobresA/edendo la vertuosa oonteasa moglwre 
sua oon humilità tanto profonda addimandar ptemosina molto piü che agli altn poven dare gline facea (4), e reduesc a la memòria de la senvona vostra aquelles almoines e cantats 
que en lo temps del vostre ermitatge jo us feia dar/e reduoo a memona delia signona vostra quelle helemosine e chantati che nel tempo delia vostra eremitica vita io vi lacevo dare 
(20)
alna* f .
"Mida que equivaldria aprox. a un metre*.
Can na.
deutà's anar per la oorda avall e fallia-se'n més de dotze alnas que no plegava an terrWsi lasoò andare giú, e gk mancavano a giungere in tema piú di dodea canne (233).
a l q u e n a  f .
'Arrels de la planta L aw son ia  inerm is, que, reduïdes a polsim i dissoltes amb aigua, s'empraven com a cosmètic i principalment per tenyir 
els cabells i les celles*.
Alchana**.
les ungles canonades e encarnades que mostraven oortar alouenaTuone canonate, incama!e,chepareuanotintediafcftfiQa(119).
a lq u e r la  f .
"Casa de camp amb terreny de conreu".
Possasa ione  oon casa  o torre.
e caacun d aquests que tendnen llocs. masos 0 alnuen— tots fossen haguts per francs e Hberts/e ctascun di questi che luoghi, casa, o oossassiom non n m  n inrm fuon havesse. 
fuesero tenute per franche, esente e kbere (334).
alqulb la  m .
*EI migdia o  Sud, assenyalat en les mesquites, cap a on deuen inclinar-se en les oracions*.
AJchiblà***/alchibran***.
no ets dana pau ni treva, si ja ells no juraven a falcubla/non gk darei pace né tregua, se già loro non giurasero a falchblà (136), Senyor, jo vull que ans de totes ooses mefaçau lo 
jurament de la germandat, a falauble oom a moroSignore, o  voglio che mnanzi a tutte le oose m lacoati H sagramento delia fratern rta alio alchbran oome a moro (328).
a lq u lb le  v. alqulbla
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a lqu lna l  m .
T o ca  qua duien les dones morisques pel cap*.
AJquinaie***, alquinal alia m oreeca.
Tirant k havia tova! falcuinal 0 era restada en cabells /Tirante ralauinale gk havea levato et in oapetli era rimasta(366), donà-k una camisa e una aijuba ab un abuiOAl'd·edegk una 
camMoa et una giubba oon uno aiouinal alia moresoa (298)
a lqu l t rà  m .
’Sustànda resi nosa que s'obté per destil·lació seca  de diverses matBríes*.
Pece liquida.
Primerament féu pendre moft oli e alauitrà en gavetes de fust, e pegunta e sofre viu, e altres coses que han disposoó det foc enoendre/Pnmeramente feoe pren de re molto oho e 
i w  irmrU n  oonche di legno, e pece greca, rasa di pino e zolfo w o , et altre oose che han no dsposibone «fardere e fare gran fuoco (141).
a i re  p r o n o m
"Altra cosa*.
Altro
pua fortuna £ ja  no em oonsent/poiché la fortuna.. altro non mi ooneente (3)
alt a d j . , a d v .
1 adj."Que sobrepassa el nivell ordinari*.
Alto, em inente, altro (e).
n'hi havia un munt tan que plegava fins a la ooberta/gk ne era un monte tanto AÏ& che arrivava fi no al tetto (125); E aixi com felm ha d'estar en lo més afi Koc del oos. and 
deu estar més alt rànimo per emparar e mantenir lo pobielE, oosi oome reimo ha da stare nel piü emnente luogo del oorpo humano, oosi debbe stare piú alto f animo per defender e 
mantenir il popolo (34), Los sants oonfessors foren los savs qui per alta contemplació obtingueren la glòria de paradís VGIi santi oonfesson fumo gli savii che per altra oontempiatione 
la glona deíparadso ottennero (182)
2.adj."Que té m és intensitat de l'ordinària*.
Alto.
ab alfaa veus cndana quant ma vida perilla/oon afla voce gndarei quanto la ma vita penoola (251).
3 adj."Que excel·leix en dignitat, en noblesa*.
Alto.
lOh Déu gran, a t  e poderós, senyor creador del oel e de la terral/O Idd» grande. alte •  potente signore creaiore dil delo e delia terral (347). fhaja posat en tan a t  grau e 
dignitaltiavendolo oollocato in tanto alto orado e dgnità (30). lo sau ànim és a t  •  generós/Tanimo suo è alto e generoso (21).
4ac$ .'Part cfun país que no és plana o allunyada de la costa*.
Alto.
<,E sabeu aquest Carmany quanta terra senyoreja? Més que no és tota la França e tota la Hispània a ta  1 baixa/E sapete questo Caramani quanta terra il sçnoreggia? Piú che non é 
tutta la Francia e tutta ta Spaqna a té  e bassa (151)
5.adv.*Amunt*.
Alto, di sopra, \
e lo Rei estava a t  ben abillat, assert an una bella cadira ooberta de brocat/et il re era atio bene ve6tito et m ordine, e sedeva, oome re, m una bella catedra di broocato (329). manà 
que a la porta de la tenda fos parat un bell estrado tot oobert de draps de brocat aft'oommandò che atia porta delia tenda un bel tribunal fusse apparato, tutto coperto di drappi e dl. 
sorra di broocato (3€6), féu un gran vall bé una llança d'armes en aJyfeoe uno steccato, alto una lancta (24)
alt en/alt sobre/d 'alt de/fins alt a. 
Alto in, alto sopra; alto sopra; da alto da; fino alia sommità.
Com fon en gonefla, puià ab les dos donzelles alt an la torre del tresor/quando fu spogliata in una leggier gonna, oon le sue donzelle alto nella torre del thesoro si ne asoeee (281); 
Mirarsn-k la cama e trooarervla tota rompuda e kx ossos oue eixien alt sobre lo cuiro/La gamba gli vdero e tutta rotta la oonobbero al’ossa che alte socra la carne et alta pelle 
usavano (236), foren ben servits de ballestes e llanoes e de canteres, que d'alt del castell tiravervlurono ben fomiti di baJestre e laroe et altre arme le quali venrvano tratte da akn rial 
castello (25); fins ati a la muntanvatino alia sommrtà del monte (141).
6,m. en la loc.adv. sn  alt. *En veu forta*.
Altamente.
Com k fonc quasi que ab la mà lo podia tocar, dix en alt cndant /quando gli fu tanto preeso che quasi lo potes toccare oon la mano. dsse  ondando altamente: (19)
a l t a m e n t  a d v .
*De manera excel·lent*.
Altamente, egregiam ente.
.qui és aquell que tan altament haja encalval son cor que elpuga deslligar de la presó en aué està?/quale è quello che tanto altamentq habbia ü suo cuore impregionato che 1 possi 
Bberare delia caroere m cui posto è? (234) no oi tamés parlar tan altament de Torde de carvallena'mai non udi alcuno partare tanto eoreoiamente deirordine di cavatena (31).
altar  i n t r . , p r o n .
*Agradar-se, prendre píaer".
Dilettare, aiterare: aiterarai.
quants arrbauadors vénen en presènoa ma, que sien prínceps, han de pendre. del que milb los alte tant oom ne vullerVquanti ambasaaton vengono alia p resen tia ma, han no a 
pigliare di quello che piú gli diletta che sia qui, e quanto ne voglcno (309), par-me que més vos han altat paraules que fet&parm che piú vi hahbiann atoratn parole che fatti (232), de 
guerra no se ríalta oens/defla guerra mente s'altera (182V
al tar  m .
'Construcció de pedra, en forma de taula, damunt la qual celebren el sacrifici de la Missa*.
AJtare.
e aod a través porten-la fins a faltar e oferen-la al preveres oosi a traverso la porteranno fino afaitaré et offenrannoia al prete (92).
altar major. 'L'altar principal d'una església*.
AJtare m aggiora.
tants estendards ab les armes de Tirant sien posats entorn de faltar maior per memòria e llaor del virtuós TirantAanti stendardi con farme di Tirante siano posts intomo al faltar 
maocbr per memona e lode del vertuoso Tirante (275).
altar portàtil. 'Altar usat per les m isses de campanya*.
AJtare portatile.
dir rm sa ab un altar portàtil que portaverV dir messa, oon uno altare portatile che portavano (43).
altàrla f .
'Alçària, dimensió en sentit vertical*.
AJtezza.
una pwiya tota <for, rfaltària rfun home/una pigna cforo, di altar™ di uno huomo (119)
a l t e a  v. altesa
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a l te rac ió  f .
"Trastorn tort de l'estat anímic".
Alteratione.
•  com ssntf obnr la porta, pros tan gran altmanó quo pensà oocv òa seny/e. quando sont! apnro la porta, prosa altaratione tanto granda ch'el pansò usare di sanno (161).
a l t e r a r - s e  p r o n .
1 ."Trastornar-se fortament l'estat anímic per ira, temor o altra passió intensa".
Afterarsi, ad irarsl
La Contesta prés fanal! e aherà's tota com lo véu/la conteesa presa lo anaHo et alterossi tutta quando lo vidde (26), oom veurà aixt gran novital, tota no s'altero en ti/quando 
vedarà oosl gran novttà. cho tutta non si adiri (231)
2.Transformar-se l'aspecte exterior per una alteració interior".
Alterarsi.
La sua cara s'alterà mol de gran dolor que on tenisrtufta s'alterò nel volo di grandissimo dolors che n’hafaba (159).
a l te ra t  a d j .
"Trastornat en Testat anímic".
Alterato, in g rande  altarationi.
lo meu esport dies ha estat a l or al/II rmo spinto mort di à stato aloralo (27), la mia pensa ootava mol al or ada^ anima sua ora in orande aheratiom (57)
a l te rcac ió  f .
"Discussió o disputa molt violenta".
Discòrdia, alteratione.
Entre oi Is fon molt gran alt oman/s a qui farien re tira ' mori fu grandesima discòrdia nollo olettwru del nuovo re (19); E aquí hagueren grans altercaran re Ç quivi hobbero grandi 
altoralioni (422).
a l te rca r  i n t r .
"Discutir enèrgicament".
Alt arca re.
E estgueren los cavallers altorcant per punt tfhonor TE oosl s tot! oro gh cavaiien allercando por poco di honote (65)
a l t e r ó s  a d j .
"De vaixell, que é s  molt alt d'obra morta".
A tto .
la nau de Tirant era molt ma/or e més altarnm que noguna dels moroo/la nave di Tvante era rnolto maggore e piú arta di alcuna degh mon (100)
a l t e s a  f .  (altea)
1 "Forma de tractament per a reis i personals reials".
Altezza, aignoria, sublimità.
e vostra altesa s'és de m amagada per fer festa en aquest reprovat de Tirant/E vostra altezza si à as costa da me per far festa di queeto rbaJdo Tiranto (215). faç mfmidos gràcies 
del benefoqu f altea vostra hatet a Dofebus/rendogli mfimte grabe del benefioo che ta illustnssima signo na vostra ha falto a Diophebo (224), tots nosaltres oo neix om que f altesa 
vostra no és hàbil per a tan fort e tan dura batalla/oonosoemo tutti noialtn che la SLblimità vostra non o habile per battaglia tanto dura o forte (16)
2.pí."Uoc alt i, per extensió, els cels".
A lte sa .
Giòna sia dada a Déu en les altesea/Glona s a  data a Iddio nelfalterre (353)
Alt lsme m . , a d j .
l.m.Déu".
Iddio.
E per ço dic, ajudant a m  lo sobiran Alta me que honor és do de reverència en testimoni de virtutyE per questo c  dco aiutandomi il supemo et alto Iddio che honoro é dono di 
rrverenha in testi mon c  di vertü (196).
2 adj., en la loc. Aftisme Déu. 
Altissimo Iddio.
faltsme Déu e Senyor ha manat e od que totes les ooses del món s«n subjectes a rhomlo altissimo Iddio e Signo re ha oommandato e vuole che tutte le oose del mondo alf huomo 
sono sop porto (172)
al t i tud  f .
fig."Elevació en poder, noblesa o dignitat".
Altitudine.
faltitud de la nostra oondoó humana/ta altitudine delia nostra oonditione humana (185)
a l t r am e n t  a d v .
"D'altra manera".
Altrament», altram enti, altrimente.
per ella és pnnapiada aquesta guerra, e per ella s'ha de finir, e altrament noper tei questa guerra é phncipiata s per lei si ha a finiré, et altramante non (309), lo cavaller és tengut 
defendre TEsglèso, car altrament sena perduda e tomaria en no-res/11 ca val «re è tenuto a defendere la cniesa, che altnmenti sana perduta e tomarebbe m destruttone (33), si no 
altrament p  et jur que, si açò no fos, jamée lo volna veure davant ns/ma altramante io ti giuro.. che, s'el non fusse il txsoqno, giamai dinartzi a me vedere no 'I vorrei (226)
altre* p r o n o m , a d j .
"Que no é s  el mateix".
Altro, il resto  di, atro**, alto (a); altre, com pagno.
E totes les altres donzelles pensaren que estava en la sua carrtbra per abllar-s·'E tutte le attia donzolle pensavano che fusse nella camera sua per omarsi (220), tots los altres ab 
faltra gent eren morts en la batalla i en la presó, que n'ht havia morts molts/tutti gh altri con il restc delia gente erano mort nella battagla et in pngione, nella quaie moài anchora 
n'erano mancat (459), en altres ooses més necesàries e útils per a tots tinc d'entendre'il mi convien attendere ad Mífi cose piCr neoessane e utli per tutti (18), E tots los altres 
senyors que allí eren, pacificaren a fermrtà'Tutti li a&j signon che li erano reremrta pacrtcomo (14). tots los altres ab l'altra gent eren morts en la batalla i en la presó, que n'hi havia 
morts molts/tutti gli flÜn oon ü resto delia oente erano morti nella battaglia et in pngione. nella quale moíti anchora n'erano mancat] (459), qui més prest porà saber nova certa, quina 
remor és aquesta, vtnga-ho a dir a faltra/gual piu presto potrà saper nuova certa che romore é questo, i  venghi a dire al corrpaono (234).
attra coca. "Cap cosa". 
Altro.
daqueeta oonquesta no se n'havia portat altra cosa sinó honor/di questo oonqusto non se ne havea riportato altro se non Thonore (27)
altree tantes. "Una quantitat igual (d'aiguna cosa)". 
Altretante.
aprés rrvtjant quaresma ne trameteren altres tantes'Aooresso la metà de la Quaraeima ne mandorono altretante (98)
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altri p r o n o m
"Altra persona (indeterminada)".
Altri, altro.
jo oonf w en Mafomerrt que aJU) et pagarà, car la tua gran maldat no pot restar impunida/io m oonfido in Maoometo che aUa ti pagarà, ché la tua grande maJígnità non può reetare 
mpunita. (319) qualsevulla aftn vos oonòemnana qui sabés què és amor ne honor/aualunoue altro che sapesse che éamore et honore, vi oondannana (161)
d'altri 
Altrui.
que no tmguessen tal atreviment en casa cfaHrvche non havessero tale ardimento in raltrui casa (236)
al tu ra  f .
"Elevació, sobrepassament del nivell ordinari".
Altezxa.
cau de tan gran altura oom vés sou caiguVcadòe d'alt«77a tanto grande cfcve voi sete caduto (236)
a m a b le  a d j .
1 ."Digne cfósser amat".
Amabile.
Amable fi, lo meu pensament és de Torde de cavaltena1 Amabile figtiuok», i mlo pensiero è delfordine dl cavalena (30).
2."Que tracta i serveix amb bondat i atenció".
Amabile.
de tot lo poble foren fets mlenars, ed e  cascun miler fon ei et un homemés amable e de més afablrtat que tots los altres/di tutto il popolo furono fatti milenarü, e  di cuscuno 
milenano fu eletto uno huomo piü amabile di püi atfablità di tutti gli altn (32).
a m a d o r  a d j . , m . i f .
"Que ama".
Amatoretamatrice; amante.
mostrant-se realment e de fet amador dei bé públic e oonquistador del mórVmostrandosi realmente e oon effetto amatore dei publico bene e oonqustalor dei mondo (275). ynadpra 
de tota deshonestat/d'ogm dshonesta arnat r ce (284), E puix sn lo món predominau los ànimos dels lleals amadors no siau avar de subvenir al qui bé e llealment vos serveixen/E. 
poché net mondo predominat gli animi de' fedeli amant non siab avaro di sovemre a quelli che bene e iealmente vi servono (64).
a m a g a d a m e n t  a d v .
"D’una manera amagada".
A scosam enta.
aud oom a robadors, que oom volen robar no curen d'entrar per la porta, mas per la paret amaçadamentopsi oome ladn che. quando vogliono rubbare di entrare per la porta non si 
curano ma per il muro afififíSflmftritB (365)
a m a g a r  t r . , p r o n .
"Posar fora de la vista d'altri*.
Celara, ascondere; accosto  (e).
/.qui és que puga amagar lo foc que per la sua gran flama fum no n'aca’/E chi é quello che possi colaré il fuoco che per la sua fiamma non esca fumo? (175); amaoa la tua 
8iim/i»uTnnrti la tua chiarez2a (129). e vostra altesa s és de mi amagada per fer festa en aquest reprovat de TiranVE vostra altezza si è asoosta da me per far festa di questo riaaldo 
Tirants (215). entrà dins la tenda on lo petit negre s'era amanat. entro nella tenda dove il pccol nero s era accosto (1571.
am a g a t  a d j .
"Sostret a la vista*.
Occulto, nascosto, ascosto /ascoso .
per quant Nostre Senyor Déu oom a eH no li sia res amaoal/ il no6tro signor D10 perché a Hui non é occulto alcun secreto f15l Puix als entenents lo ver |ul de las nostres 
diferéncaes e altercacaons am agart sia /Potché a quelli che intendono il vero giudoo deile nostre differentie et alteratione é nascosto (141). preparant aguaits am aoats en la 
tempestuosa mar d'adversitals ascosb aguati preparando nel tempestoso mare di awersità (374), totes les amagades ooses no podien ésser sinó més estimadesAutte le partí 
ascosa non poteano essere se non di maggior estima (44)
en amagat. ‘D'una manera amagada*.
In occulto.
E açò no sana fet en amaoal mas en púbioE questo non sana latto m occulto ma in publioo (244)
a m a n s a r  t r . , p r o n .
1 tr. "Vèncer, dominar- .
Humiliaré.
amansà los romans, no amansats m trencats jamés per batallahumiliò gli romani, non giamai humiliati e rotti per battaglia (143).
2.pron."Posar-se en calma*.
Ceeeare.
Mas no ha plagut a la divina Providència tan gran dan permetre, encara que per los nostre6 pecats los evidents penfls no s'amanserVMa non ha piaciuto alia dMna providentia di 
permettere tanto gran dan no, anchora che per gli nostn peocab gli evident penooli non oassanc (396)
a m a n s a t  a d j .
"Vençut, dominaf.
Humiliato.
amansà los romans, no amansats ni trencats iamés per btfaàalhurruliò gli romani. non giamai humliati e rotti per battaglia (143).
am a n t  m .
‘Persona lligada per relacions sexuals il·lícites amb una altra".
Amante.
La Reina anà on eren los dos amants e dix-los que pua la nit era estada bona. que Déu los donàs lo bon jonVLa rema doVerano gli due amant andò. e disse loro che. poché la 
norte era stata buona, ch'lddo il buon di gli desse (438)
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amar* t r . , i n t r .
'Sentir amor per una persona*.
Amare; amara, asaara  innamorato, andare.
•  tant mostrà lo dtt Rei amar-la. oue no la volgué jamés casar an sa vid^e tanto mostrà il detto re di amaria che giamai m sua vita maritare non la volea (229). E jo. més mal fadat 
que tots los altres, ame més verdaderament que tots los altres, e no sé si seré amat/Et ». piú degratiato e meno amato che aascun altro. amo piú veramente che tutti gli altn e 
non so se 10 sarò amalo (161), rEmperadnu me dix anit ‘Estefania. tu ames M'imoreatnoe mi desa hiar sera 'Steohania tu set innamor a u n 2 i 0 ) .  oom jo oomence a veure los 
seus rabordonàs passos on volnen amar no em oontenta molt son fet/quando o  oomnoo a vedere gli suoi intraversadi passi donde vomano andare non m oontenta < suo latto 
molto (214).
am ar m éa 'Preferir*. 
Amara piü, volare innanzi.
amant més plom que or digna és de molt gran reoransiò/pnj ama piombo che oro, degna é di molta reprensione (284); car més ame estar aquesta subjugaaó ab tots los meus, que 
no ésser desposseït de toVché io voolio innanzi stare m questa soggogazione oon tutti gli m e  che esser del tutto deposto del regno (33).
am arg  a d j .
1.*Que repugna al gust*.
Amaro, aalao.
veig que aquest càlzer de dolor a beure s'ha, e tan amarg és per a mi/vedo che questo calioe di dolors, che è tanto amaro si ha a bere per me (3); pus dispost só oferir lo meu cos 
a l'amarga mar o a  la rerra, ans que fer res que tu em pregasses4»iü dsposto son ad off en re il oorpo al sabo mare et alia rtuda terra che giamai faire oosa che tu nm pregassi (166)
2.*Oue expressa o produeix fonda aflicció'.
Amaro, am ato (•).
voina lo discurs que tinc de la mia dolorosa vida pogués ab amargues llàgrimes plànyer e lamentar la ma gran desaventurahrorrea, per il discorso che io ho delia mia dolorosa vita 
potere oon amare lagnme piangere e lamentarm delia mia gran dsgratia (216), jo per seguir lo vostre apetit desordenat consentí en les amargues treves/o. per seguire il vostro 
d sord mato appetito, nelle amare tregue oonsenti (341), la fi de totes aquestes ooses és dolor per aquella amor que és amar pala fi ne di tutte queste ooee è doiore per quello amore 
che à amato (118).
3.'Que sent fonda aflicció*.
Amaro.
Oh vell Emperador trist e amarg i en los meus darrers dies tanta dolor tenia de sentir?/0 vecchc imperatore, tnato et amaro . che negli miei ultimi di tanto dolore ho da sentrel 
(236)
am argar  i n t r .
'Afligir moralment, llevar el goig*.
Amaraggiare.
a auri ab malalt e infecte gust. les ooses als aftres no pocs doloes, a m  en egual de fel amarguerVe oosi, oon Infermo et mfetto gusto le oose, agli altn non pooo ddà . a me simile al 
feie imarBoaano (325)
am argo r  f .
'Sabor repugnant".
Amaritudina.
prest ament li fana tastar la sua llança a r amaro or a qué sac» pr estament» gli fana sent) re di che amantudine la sua lanoa sapeva (157).
a m a rg ó s  a d j .
fig.*Que repugna al gust*.
Amaro.
Si restaurar-la voleu d amaroosa vida. dau-li una poca de vista de vostra senyoria./Se di amara vrta ristaurare la voleti. dategli un pooo di vista delia signona vostra(294)
amar lnar  t r .
'Posar a una nau presa la gent que ltia de menar, retirant d'aquella tota o part de la tripulació anterior*.
Tirare in mare.
Com lo dia fon bell e dar e Tirant hagués fetes amarinar totes les fustes que havia preses dels moros, féu fer vela'Ouando II giomo fu bello chiaro e Tirante hebbe fatto tirare in 
mare tutti gli tegni degli mon c'havea preso, feoe fare vela (418)
am ar ís s lm a d j . s u p e r .
*Molt amarg*.
Amarissimo.
oobnu ab roadee sàvenes e negre mantell lo meu cap abundós tf amari ssimes llàgremesoopreti oon increspati lenzuda e negro manto ü rrto capo abondante d'amanssime lagnme 
(443)
amar i tud  f .
’Amargor".
Amaritudina.
no sens gran amantud dolor e oompassió, emperò perqué a ells sia càstig e als altres exerrple . /non senza grande amaritudine ddon e aorrpassione, aodò che a  loro sia 
purvbone et essenpw agli altn (146).
am at  a d j .
'Estimar.
Amato.
Ai! t E amor vos pot consentir que façau mal a la oosa «mnHa i/Hil Et amore vi può consentiré che facciati maJe alia oosa amata7 (436)
a m a z o n a  f .
‘Dona guerrera, segons la mitologia*.
Amazzona.
així com fon aquella animosa Uríaa, reina de les amazonea/oosl oome fu queda animosa Onthia, rema deirAmt»77nne (308).
am ba ixada  f .
1.'Missatge que porta un ambaixador".
A m besdata.
feta reverència al virtuós Capità, explicà la sua air+anrarl» en estl de serrblants par au les/t atto rrverentia al vertuoeo capitano, in stilo dl sirraie parole la sua ambasaala esplioó (425)
2.*Conjunt d'ambaixadors o comitiva de l'ambaixador".
Im basciata
wmué amhairada del soldà a Tirant de tres ambaixadors/ven ne irrtiasciaia del Soldano a Tirante di tro imbasoalon (134).
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am ba ixado r  m .
*Qui duu una ambaixada*.
A m bssdatoraàm basdadore/im basdatore/im basciadore.
fon deliberat que tramet eesen dos cavallers per arrbanadors als moros/e fu delberalo che mandassero duo cavalnn per ambasoaton aJli mori (19). fonc tramés ambaixador per lo 
Papa a TEmperador de Contestinoblelu man dal o artja  .vi òor a per lo Papa alio imperadore de Costantinopoli (31). jo veig venir aó ambaixadors del Papa per oon tracta/ maínmont 
de son nebot/ch'io veggo venine qui irrbasciatori del Papa per oontrafta/e maínmonio di suo npote (100), dut que trametna ambaixadors al rei de Franca'dsae che mandana 
rrbasoalon al re di Franza (99). los ambaixadors del Soldà/gli irrbasqadon del Soldano (207).
ambició  f .
"Desig excessiu d'honor o de domini*.
Ambitiona.
Moriran a mala mori Aníbal e Alexandre, moguts per ambició de senyoria'Monmo a mala morta Hannbale ei AJessandro, mossi per ambitiooe di tignona (353)
a m é n  e x c l .
‘Paraula amb què acaba una pregària*.
Amen.
Oh sacratíssma Tmitat gtorioeal et sia dada honor, glòria e benedioció, ara e en per tostempe, amén fO sacratasima Tnrutà glorioaa.. ti sia daío honora e glona e e laude. hora e 
per aascun terrpo, amen (S3).
am et la  f .
'Fruit sec*.
Mandorla.
un plat rfor en lo qual havia crtronat, e pinyonada, e amades e pinyons confits a funa pari del plat/un gran pollo doro, nel quale ara da una parle oetronato e pagnocato, e dalfaltra 
fxgnoli e mandorfe oonfette (309)
amic m .
1 “Qui té amistat*.
Amico.
bon amic és així oom respeoer, encara que no us done les espèoes. vos dóna de la bona otor/il buono amco è oome ü speoaJe il quale. anchora che non ve dia delle specw il buon 
odore vi dà (372)
2.Refrany, entre amics no hi cal tovalla.
Fra gli am id  non gli b isognano cerimònia.
gitau-vos en lo llit oom ella hi s a  nua o en carn sa, e fenu valent ment, que entre anses no hi cal tovalla/a ittanvi nel letto oome ella S sia gnuda o in c sm sa a  e farete vaJentemente.
ché fra oli am b non oli bisognano oenmome (229).
3 Refrany, qui trova ver amic, troba tresor. 





veent que rexoelea senyora ab tanta Iberalitat e amirico li havia volguda mostrar la mfinida amor que li portava/vedando che la eooelsa signora oon tanta Iberalità et arrsatia gli 
haveva voluto mostraré l'infinito amore che gli portava (272).
amiga  f .
'Concubina*.
Concubina.
si tatf cas cometia, no seríeu dita muller, mas am ca'se tal caso oommetlessi. detla moglie non sare6tivi ma ooncibina (325)
am igab le  a d j .
•Amable, que mostra amistat benignitat*.
Amichevote.
sens lo teu an-.ru» hle oonsell ni ajuda jo no só rea/senza ü tuo arrschevole consglc et aitAo. io non son nulla (276).
a m ig a b le m e n t  a d v .
*D'una manera amigable*.
Amichevolmente.
la majeat* sua ho deo amiroh lament per buríar-te ab vós/la ma as l i  sua ü dioeva amichevolmente per scherzare e torsi pacere di voi (129)
amlnvar v. minvar 
amis ta t  f .
1 .'Sentiment afectuós envers daltri*.
Amidtia, benivolentia.
tQual persona pot ésser en lo món qui et vulta o puga per parentesc de sang o per acostada amistat t'ame així oom jo T'Qual persona può esser nel mondo che voglia o poasi 
credere per parentella di sangue o per atlinentia d amiertia che t'ami oosl come c 7 (269), e sia de vostra meroè ésser en rsoor de la gran amotal amor e oonfederacaó del meu 
virtuós mant/sia di vostra meroede ncordaisi delia oran benivolentia amore e oonfederatone del mo vertuoso manto (20).
2.*Concubinar.
Amidtia.
b esa  fama tai antiga que tots sabem que Hpòüt té ab rEmperednu, que la prenga per mulleritiavendo nspetto alfamsatia anbea che tutti sapemo che Hppolrto ha oon rimperathee, 
che la prenda per moglie (460)
amolllr t r .
fig.’Ablanir'.
Ammdirdam mollire, mollificare, m dificarsl
No et penses, cavaller, que la pèrdua de tanta terra e pobles haia amnllit lo no6tre fort énimo/Non ti persare. cavaliere, che la perdita di tan te terre e pepoli habbia ammolrto il nostro 
animo forte (366), Infinit goig e soberga aleqna amolliren tant lo meu tnst oor /lnfinito gaud» e soperchia letitia il mo tnsto cuor tanto ammollirono (396), Mogueren a pietat les 
doloroses llàgnmes de Tentrestit Rei a rermiti. e amollit lo seu piadós oor A e afísttionate lagnme dello attnstalo re mossero a pieti f eremita e. mollificato II suo potoso oore (9), 
les delcadee ca/es de llàgremas banyades han fet amollir e moure a m a  dolre'm e haver compassió sentint les vostres injustes oongoixes/le dei cal e íaocae. di lagnme bag na te 
hanno (attn moiifcarm e mevere a doierm ad havere compassone, sentendo gli vostn mgiusti affanm (306)
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a m o n e s t a c i ó  f .
"Aconsellament".
A dm onitiona.
E no pans* raltesa vostra que siam venguts per las amonestacions del valerós rai de Sicília /E non pensi vostra altexza che siamo venuti par le admomtioni dal vaioroso re di 
Cnka. (119)
a m o n e s t a r  t r .
'Avisar i aconsellar".
A m maestrare, am m aestrare e  di mostraré, a m ostraré. t
supic a vós. senyor, e a tots los altres prec e amonesta que ab amor e voluntat cascú faça son poder e fer virtuts e singular cavaJlenes.'supplioo a voi, signon. e tutti gli altn pnego 
at «mmaegtro che con amore e vol on ta aascunofacoiil suo potere di mostraré le sue vertü e singolan cavalene (340).Es la fi de mas paraules pregar, sol Icrtar e amonestar tots 
vosahrevE la fine delle mie parole è pregare. solleatare. ammaestrare e dimcstrare a tutti votatn (402), E amonesta'l que tàpia ésser seny or/Et a mostra/to che sappia esser 
tignore (143).
a m o r  f .
I .lnd inadó de la voluntat a qualcú o a qualque cosa*.
Amore, amare.
en vós s'ajustarà en aquest cas amor e temor/in voi sa aggiugnerà in questo negocio amore e paura (232), amor és oosa que oompleot la persona tf ansiosa temor/amara è oosa che 
emp» la persona de sollaato bmore (156).
2.loc prepos per am or de. 'Per atenció a'.
Per am ore di.
eà la suplicà que cantàs una cançó per amor sua'eoli la supplcò che cantasse una canzone oer suo amore (263)
3.Refrany. am or d e  lluny i fum d 'estopa, tot és  u.
Am ore lontano e  fumo di stoppa è  tutto  uno**\
Mas bé so oerta oue per amor del fill sereu en record alguna volta de mi, car amor de lluny e fum rfastooa tot és u/Me ben son oarta che per amore del hgliuolo alcuna volta di me 
vi rioordarete, ché amore lontano e fumo di stopoa è tutte uno (4).
4 Refrany, am or que  prest é s  venguda, m és prest és perduda. 
Amore che  p resto  viene presto si perde.
( 100).
a m o r ó s  a d j .
•Que expressa amor*.
A m oroso, am ore.
temrit los braços sobre lo vostre ooil. e los vostres en k) seu lligats oom Ie6 sarments en los arbre, prenia de vós amorosos besars/ tenendo le braocta sopra il collo vostro e le 
vostre sopra al suo legats, oome le vrte oon qli aben, prendeva di voi amoroso baciare (163), saviesa venç les batalles, e f amor ós fa estar liberal e coneuent/saprentia le bettagle e 




E la Infanta estava en gonefta d'orfebrena tota llavorada d'una herba que ha nom amorval/E la infanta era in gonelta fatta a ricami tutta lavorala di una herba che ha nome Amore val» 
(119), f herba que es nomena amorval'delfherba che si nòmina Amore (155)
am o s t r a r  v. mostrar 
am p la m e n t  a d v .
'Amb abundància'.
A m plam ente.
que fos tan arrelament satisfet oom ell sabés demanar e molt més encara/ ch'el fusse tanto amplamente satafarto oome egli sapesse addimandare, e molto paü ancora (107a)
amplària  f.
'Extensió o dimensió en sentit horitzontal*.
Larghezza.
prengueren la neda de ramotàna del niVpnesero la meura delia lamharra del fiume (140).
a m p le  a d j .
1 .'Extens en sentit horitzontal’.
Largo, am plo, lungo .
totes les oostures eren de trenes d'or mofi amotes/havea tutte le costure di cordelle d’oro molto larohe (269). putx tan aosJfi e clar cami te mostra la mia justíàafcoiché tanto arrplo 
e chtaro la mia giustitia il camin ti mostra (6). pres lo Rei tots los altres presoners, e posaven-lo6 sobre posts amples/presa ü re e tutt gli altn pregonen e sopra tavole lunçhe gli 
pon«ra(321)
2.loc.adv. d'am pla. 'En tota l'amplària*.
Di larghezza.




ha rebut encara augment i amoliaaó la oorona, honor i exaiçament e grandíssim repòs/alia oorona augumento, aoolicalione honore, essakamento, nposo grandssimo (453).
ampl iar  t r .
"Fer m és gran*.
Ampliaré.
La fortuna pròspera favorf tant aquest emperador Hpòfit, e fon tan virtuós cavaller, que augmentà, per sa alta cavaflena, molt flmpen grec, e armlià aquell de moltes províncies que 
ell oonquetà/l a  prospera fortuna favor, tanto questo imperadore Hppolito, e fu tanto vertuoso cavalwre che augumentò per la sua alta cavatena molto Fimpeno greco, et arroliò quefto 
di moke provmòe che agli oonqustò (467)
am po l la  f.
'Botella de vidre*.
Ampolla.
La Roma se kevà prestament, pres una ampolla daiguarrós e donà-lfn per la cara/La rema oon gran prestezza si Isvó e. tota una arrpolla <Saequa di rose, nel volto gline diede (436)
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a m u n t  a d v .
'Envers la part alta*.
Alia superiora parte, in supro.
pr»* nu amunt bona mitja Itegua'asoese una buona mezza lega alia parte superiora dal fiume (156); vull que a voluntat m a p rang au possessió de rm. però de la cinta anunt/io voglio 
che a volontà ma prendate possessora d me, dalla cinta m sinro (1461
am unt i avall. 
A b asso  at ad alto.
E véreu anar Tirant amunt e avall derrocant bacmets del capfE veto ti sana Tirante andare a basso at ad aflo cavando baoonetti dd capo (340). 
amunt...avall
A basso... all'alto, q u a .. là.
Com les galeres hagueren bé vottejat, una amunt altra avall, vengueren a dar eecala en terraTQuando le galee hebbero ben volteggialo, una a basso, raltra all'alto. e vennero a  dar la 
scala in terra (116), una amunt altra avall/hora pua hora là (134)
a n a d a  f .
"Acte rfanar*.
Andata.
La Princesa presumí d'aquesta anada què podia ésser la causa que Trant no havia volgut aturar en lo palaiVLa prerxspessa non poté preeumete che potea esser la causa di questa 
jOllata. ché in palagc restare non havea voluto (292).
a n a f i r  m .
Trompeta de canó recte*.
Claríno, piffaro, claro*, tim pano.
començaren tf esclafir les trompetes e anafils/le trombette e darini a sonaré oomnciorono»1e trombette e danni a  sonare oomimorono (387), manà. que fe6sen molt gran esclafit de 
trompetes e anafils e de botzines/oomandó che facessero gradssimi suoni di trorrbe, di clarim timpani e bossim (418), E fet rofb, tomarervse'n al palau ab aquell orde matecx, ab 
multitud de trompetes,clarors, anafils tarrborinos e xaramrtes e altres diversitats tfeeturments que per escriptura expremir no es poria/E, fatto ruffoo, al palaglo con quello ordine 
medesimo si ne tomorono, con moftitudme di trorrbetti, darini, tambum, orffan oornamuse et altre oiversrtà d'irstormenti che per scnttura espnmere non si potna(483), prestament 
manà sonar les trompetes e anafils del camp'oon gran prestezza comanda sonare le trorrbette e gli dan del campo (106), llançant bombardes e sonant trompetes, darons e 
anafih/scaricando borrbarde, suonando trorrbe, danni e timoani (430)
a n a p  m .
"Vas per beure".
Vase (m.).
tant vos aprofitaria com fer un dot en r a/e na, e ab un anao foradat buidar tota lajgua dei ma/Aanto vi tomaria a utile oome fare uno buoo nelfarena, e oon un vase forato votare tutta 
Taoqua dd mare (296).
a n a r  i n t r . , p r o n . , m .
1.intr.'Moure’s fent p a sses’.
Andare.
e. professà ordenada, anaren per tota la dutat/et, ordmaía la processione, per tutta ta a tià  and orno (281).
2.intr. Amb un participi present expressa continuitat de l'aoció.
Andare.
E véreu anar Tirant amunt e avall derrocant baanets del cap/E visto si sana Tirante andare a basso et ad alio cavando baoanetti dil capo (340).
3. intr.'Moure's cap a un lloc o cap a una persona'.
Andare, andareena, ira, ridursi, correré, venire, spargersi.
proposà, tfanar en peregrinació e de passar a la casa santa de JerusaJerrVprcpose andare in peregrinalione e di passaré alia casa santa di Gierusalem (2); totes estaven en carnsa 
per anar a son apartament/tutte erano in carrasoa per andarserte al letto (234). iquantes e de quines herbes só anada a oollir 1/0 quante e quale herbe son ita a oogliere .! (268); 
una volta la setmana anava a la ciutat de Varoio'una volta oqni seftimana si nduosa alia crttà sua di Varoch (4), L'u AOà devers faHre/corsono fun oorrtro Taltro (67). que no hi 
vaia'che non gli vençhi (161), Molt volna anar ab tu ans que restar enclòs dins la ciutat/lo vorrei piü volentierí venir teco che nella crttà restar nnchiuso (334). La fama anà per tot lo 
cast el l'La fama si soarse per tutto ü castelio (26).
4.intr.Indica l’estat circumstancial d'una cosa o d'una persona.
E ssere eoperto.
e los cavalls qui braven lo carro anaven ab paraments de seda/e gli cavalli che tiravano il carro erano oooerti di seta (18).
5.intr."Estar (una cosa) en alternativa de de perdre's o guanyar-se*.
Toccare, essere.
lo Rei voi-voe acomanar un gran fet en què li ya molt a ell e a rrVIl re vi vuole racoomandare un aran fatto che Iggga molto a lui et a me (100), Aquest cavaller ja sap la pena que li 
en lo que ha comès/Questo cavalier sa pu rb  pena che gli i .  e quello che egli ha oommesso (98)
6.intr. Amb un infinitiu unit per la preposicions a, per (o sense), indica la finalitat del moviment 
Andare a.
Vull anar a oercar mon goig e mon repòs, aouell qui havia dés sor mon senyor e ma vida/lo voglio andare q cercare H mio gaudio et il tno rposo, quello che havea ad essere il mo 
snnore e manto (4771 anaren prestament aJ Rei gaid |r-lo-htfo andò subito gd annuntiar al re (14); si lo Rei tf Anglaterra pondrà errpresa oer anar oonoustar la terra santa'se il re 
tf fnghifterra prenderà impresa per andare ad aequstare la Terra Santa (91).
7.pron.'Separar-se d’un lloc o d’una cosa'(amb el pronom en).
A ndarsene, condursi, venirsene, tomaré.
se n'an^ fora de la ciutat/se n'andò fuor delia ctttà (27}, hajam tal resposta de vostra majestat que ens n'anem acoreolats/habbiamo tal nsposta che oonsolati ce ne andiano (483); 
pensà si ab les sues pajíades paraules poria mduir a Tirant tf anar-so'n ab ell al camp en excusa de servir-kypensò oon le suo paleate paro lo potna indurre Tirante a oondursela oon lui 
al campo in scusa dt gcvemarfo (264); E si io fos estada en llbertat e no temés mfàma ab tu me'n lorg anadaE  s'o  fussi stata m Ibertà e non have6si temuta infamia, teoo venuta 
m  ne sarei (322). los metges oongocxaven aJ Capità se n'anàs a la sua posadagli medo mole6tavano Tirante che al suo alloggiamento tnmance (176)
8,m.'Acdó d’anar, de caminar*.
Andare, passo .
en riure, tardrtal, en lo seure manera, en fanar. gravrtat/nel rider. tardità, nel sedere maniera e nelfandare gravità (143); Digueren les guardes del camp al Capità que gent d'armes 
venia a gran anar/Le guardo del campo dssero al caprtano che gente d'armo venrva a gran QasSfl (133)
anc ià  a d j .
'Vell (referit a persones)’.
Vscchio, antico, antiquo.
no vul que ab mi estigusn sinó dos dones anaanes/non voglo che meoo stiano se non duo donne vecx i^ie (27); tots estaven asseguts escoltant què diria un ancià cavaller nodrit e 
experimentat en armes, molt eloqüent e gran llecstaAutti erano a sedere, asooüando quello che diria uno antioo cavaliere, nodnto et espenmentato in arme, eloquenüssimo e gran 
teggsta (282), ixqué-li un cavaller ancià ab la barba molt blanca e llarga/gli usd inoontro uno cavaliere antnuo oon la barba btanchasima e kmga (68)
à n c o r a  f .
'Instrument que seveix per retenir la nau o barca*.
Anchora.
àncores de nau/anchore di nave (132); Llevades les àncores al deirtòs navegar, per on vostres corones a fama relluint dareu major claror del vostre il lustre valer e Rin ai ge/lev* i 
fan ocre al déettoso navigare dove, oon le vostre oorone e reluoente fama, la chiarezza dii vostro i llustre valors e progenie mapgore faret (402)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l ià .
a n d a r e c  a d j .
"Rodaire, afectat de passejar-se*, 
d an c ia to re .
La segona, que són moll parlares •  andareouesla  seoonda, che parlano motto e son gran aanoatria (221).
a n d e s  f . p l .
‘Llitera de diverses formes*.
Barra, «barra*, letticcaM/tettica.
Tirant se féu posar en la caixa, e en unes andes a coll d'hòmens, ell partí/Tirante si le' ponere nella cas sa et in una baua in spalla de huomini. si part) (238); ab unee andes en ooR 
d'hòmens fon portat a la ciutat en quatre dies/in una sbarra in spalla tf huomini, in quattro giomi alia crttà fu portato (258) E prestament lo posaren en unes andes e a coll tfhòmens 
el portaren molt reposadament /Et il puosero in m « Uiii-ra et al oollo di huomini rposabssimamente i portorono (471), Ie6 andes (oren posades en terraVla lemca fu posta in terra
(471).
ane l l  m .
“Cèrcol de metall que e s  duu aJ d t per adorn*.
Anello.
La Corrtessa prés fanell e alterà's tota oom lo véu/La oonteasa prese lo anello et alterossi tutta quando lo \ndde (26).
ane l la  f .
“Cèrcol de metall o altra matèria resistent que sol servir per mantenir lligada alguna cosa*.
A nd lo.
ranela de farçóle anela deli ardoni (72).
ànge l*  m .
"Esperit pur, intBrmediari entre Déu i els hòmens".
Angelo/agnolo.
la salutació de fànoetla  salutatione deU'anoefo Gabnelo (2); E fànoel custodi vos farà dir aquestes paraulesE facnolo che vi ha in custodia vi farà dire queste paroie (254)
àngel custodi. ’L'àngel encarregat especialment de la custòdia dun home*.
L'agnolo che vi ha in custodia.
E rannel rantndi vos farà dir aquestes paraulesE raonolo che vi ha in custodia vi farà dire queste paroie (254)
a n g è l i c  a d j .
“Propi dels àngels".
Angelico.
Natura anoàlica no podia dar millor oonsell/La natura anoelica non vi poteva dare mgliofo oonsiglo (225)
ange l ica l  a d j .
"Propi dels àngels*.
Angelico.
En les carrt>res i retrets, símbols, flautes, rntjges viules e oonoordades veus humanes que angalirak s'estimaven/nelle camere e neile guardacamere oerrbali, flautí, mezzeviole. 
salteni e concordada voct humane che anoeliche si stimevano (452)
a n g l e  m .
"Grau de separació de dues línies que e s  tallen en un pla*.
A ngolo.
la ciutat de Contestinoble és molt bellíssima ciutat e molt ben mur ad a, e és feta a tres angles/la attà di Costantnopoli è bellssima e molt bene murata, et è fatta a tnanooli (418)
a n g l è s  a d j .
“Nadiu o propi d'Ang la terra*.
Inghlesa'onglesa.
|Oh dones anoleses eixiu defora l/O donne inçhleae uscrte di fuon . I (25);.. requennt-me los donàs doctnna tfaquell famós rei dels anglesos noercandorm che o  gli desse 
dottnna di quel famosi re degli enalesi (191).
a n g ú s t l a  f .
“Opressió de l'esperit".
Angustia.
Qui et defensa en ma absénaa d'opressió e ancústia, /Chi ti düende da oppressono et anausdia in assentia rrsa? (400)
àn ima f .
‘Substància espiritual de l'home".
Anima, m ondo.
e maggior pena sent ta mia atrbulada ànima'e maggior pena sento la ma alrbulata anima (22); Les paraules afables que la oelsitud de la majestat vostra ha dites alegrarien r ànima 
tf aquell famós cavaller, si les hagués odes/Le paroie aftabili che la oelsitudine vostra ha detto allegranano un mondo quel famoeo cavaliere, se le ha\*sse udite (138).
ànima en pana. "La que pateix en el purgatori i apareix a algú*.
Anima in pena.
jo et deman de pari de Déu que em digues si est ànima qui vas en oens'ió ti addimando da parte cTIddio che me dichi se sei anima in oena (234).
retre l'ànim a “Morir". 
Rendere l'anima.
véu lo oòmrt de la galera retre fànima a Déu per ço com era caiguda una oomoia e li havia dat al caphndde il comito delia galera, rendere ranima a Iddio però che. essendo ceduta 
una taglia, gli havea dato sul capo (299)
animal m .
"Ser viu capaç de sentir i de moure's i que no té raó*.
Animale.
los actes de gola e de luxúria als animats bruts e no raonables són propa/gli atti di gola e di lussuna agli animali brutti e non rabonali sono proprií (403).
an imar  t r .
“Donar coratge*.
Animaré, innanimare**, da re/fa re animo a.
E tostemps ella posant-li esforce arumanl-lo eH esforçà sa calrtat/E, sempre ella ponendogli gagliardezza et animandolo e gli forzò la sua bmdità (231), vós deuríeu animar atots 
que féesem les oatalles/voi a  ooveresti innanimare tutti che facessimo le baftaglie (137), E c a se u n dia (Emperador los esenvia de I'e6tament en quià Tirant era posat, per 
ammar-los/E ctascun gomo Timperafore del stato de Tirante gli senveva, per rtargl. ammo (258), Que vosaltres, que deuríeu animar ais altres, no teniu vergonya de lamentar-vos ./E 
vo che dovreeti fare animo agli altn, non havete vergogna di Iamentarvi7 (141)
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2. Vocabu la r i  cata là- i ta l ià .
àn im o  m .
‘Esperit humà considerat com a principi de l'activitat de Ibome*.
Animo, *.
mtiaja feta tanta gràcia que m'ha fet venir en part que puc ésser instruït del que tant lo meu ànimo ha desitjat/mi habfc» fatto tanta gratia che mi ha fatto venire in parte ove poesi 
esser instrutto di quello cne tanto tempo ha deederalo ranimo mio (31), Acabant lo Rei ermità paraules de tant ànimo . ./Fmito lo re eremta queste animose paroie (23)
a n im ó s  a d j . , m .
‘VaJent, sense  temor'.
Animoso.
Los cavallers animosos volgueren monr en les batalles ans que fugir vergonyosament /gli animosi cav alien pnma nele battaglia virílmente mon re vuolsero che vergognosamente agli 
nem a dare le spalle (Frol). [la fortuna] és molt favorable ais oonstants e animosos e odiosa e desfavorable als pusil lànims e temerosos/è molto favorovole agli oonstant et 
anmoei et odiosa e dsfavorevole agli pusillanimi e tmorosi (374).
a n i m o s a m e n t  a d v .
‘Amb coratge".
Animosamente.
animosament venc per defendre la sua véta de tant rnnrnnerVanirnniuim·nta venne per difendere gk oochi suoi da tanto mpropeno (394).
an iquilar  t r .
■Reduir a no res’.
Annullare.
Tu eres sola remuneració que els meus grans treballs aniquilaves /Tu ari sola remuneratone che gk miei gran travagk annullavi (4001
ani t  a d v .
*La nit pro passada'.
Herisera.
rErrperadnu me dix anit 'Estefania, tu ames 'Timpreatrioe mi disse hier sera 'Stephania, tu sei innamorata? (218).
aniversa r i  m .
‘Ofici funeral que se  celebra cada any*.
Anniversario.
faran celebrar un aniversari per rànima tfaquell cavaller o cavallers qui seran morts o morran en aquefl any laranno oelebrare uno anniversario per ranima di quel cavaliere o cavalien 
che seran mort in quel anno (92)
a n q u e s  f . p l .
‘Part posterior del cos d'un ànimal de cànega*.
G roppa/croppa (sing.).
ajudarervk que pu|à a cavall en les anques del senyor tf Agramint/lo aiutorono che il montò a cavallo in groooa del signore di Agramonte (157); portava en les anouas del cavall una 
donzella de peus e tenia-k los braços damunt los rrusdes/portava sulla rmma del cavallo una donzella m piedi, che gli havevale braocta suso le spaJle (189)
a n s  c o n j . , a d v .
1.adv.‘Abans. anteriormenr.
Prima.
E ara ha moit més augment en mi lo desig e volen tat tf ésser cavaller que ans no temaHora molto piü che non havevo onma si è augumentato il desiderio e volontà di esser cavaliere 
(32)
ans que/de ‘Abans que, amb anterioritat que*.
Innanzi cheTnanzi che, prima che, pria che; innanzi, *.
e ans aua obhs la caixa, agenollà's davant un oratorVet innanzi che aonsse la cas sa si gittò in ginoochioni dinanzi ad unooratooo (26). manau als ambaixadors que vagen pnmer a 
fer reverencia al Rei ans que parlen ab vo&'commandale agli imbascatore che 'naryi che vi parfino vadino a far riverentia al re (109), ell fon ferit de dues nafres ans aue aoostar s'hi 
pogués-'II re eremrta fu ferito di due saette prima che acoostar se gli potesse (19), E Tirant li respós que primer volia saber noves oertes en quin punt estava Nmpen, ans aue ell se 
mogués /E Tirante gli nspo6e che. ona rfi'eoli si movesse, in qualpunto stava l'imperatore nuove oerte sapere voleva (3721 ans de llur oartida'innanzi la partita loro (14), E cascun 
dia daven tres oorrbats aJ castell, u per lo mati. altre al migjorn e faltre aoa del sol post^Et ogm giomo davano tre batàgle al castello una la mattina, una a mezzogiomo et un'altra 
verso la sera (99)
2.adv. ‘Amb preferència".
Anzi.
E per no perdre aquest salan, ans se deixaran tots tallar a peces que consentir en negun malbaraL/E, per non perdere questo guadagno. anzi si lasaanano tutti tagliare a pezzi che 
oon sent re ad alcun mal cambw o ad alcun rganno (164)
ans que. Indica preferència 
Anzi che.
en semblant cas, voldria dar f ànima a fenem» ans aue k fes una oentilla d'enuig ni darVm sirrxl caso Tanima al nirroo dare vorrei anzi che farte una scintilla di noia e di dan no (228)
3.conj. adversa ti va  
Anzi, m a
6Vol dar-me a entendre la vostra senyoria que aquesta art de cavalleria és benaventurada9 Ans vos dic que és prou desaventurada/Volrm dare vostra signo na ad intendere che 
questa arte di cavaleria è bene aventurada9 Anzi giudco che è assai dsaventurata (21); E no penses tu que en aquell temps fossen fets cavallers tots aquells qui ho volien ésser, 
ans hi foren tnats hòmens forts/E non pensare che in quel tempo fussino falti ca val en tutti quelli che voleano essere. ma furono aeati solo quelli i quali erano huomini forti (32)
àn s ia  f .
"Opressió de l'esperit pel temor*.
Ansietà.
ab mofis treballs e oontínues ànsies/con molti travapk e oontinue ansetali (164)
a n s i e t a t  f .
‘Opressió de l'esperit pel temor'.
Ansietà.
.. .virtut tf ànimo vinl prudentment dcemeoc deure oessar famargosa ansetat/ vertü tf animo vinle, prudentemente discemendo, dovena oessare f amara ansietà (3741
a n s i ó s  a d j .
1.*Oue té ànsia*.
Ansioso, eollecito.
« u s e u  temor/ans oso tirrore (107b), amor és oosa que oompleix la persona tf ansiosa te mor/amare è oosa che empte la persona de solteato bmore (158)
2."Curiós*.
Ansioso.
Déu en lo oel està poc ansiós de noealtrea/lddio è nel cttlo pooo ans» 6 0  di noialtn (337).
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2. Vocabular i  ca ta l à - i t a l i à .
a n t e c e s s o r  m .
'Persona que ós estada abans que altres, avantpassat*
Anteoea sore.
no advertint ni sabent lo gentil estri ni vwtuosa pràbca de nostres antecessors/non advertendo né sapendo il gentil stile delia vertuosa prabca de' noetn antecos son (14).
a n t e n a  f .  (en tena)
"Verga que sosté la vela llatina'.
A ntenna/antena.
volgueren acalar r aní ena après que los motos los hagueren Heotat, e no poguerervVolendo calare rantenna dapot che li mori gli hebbero lasoab, non poteio (100); ...jo el penjana en la 
mes alta entena de tota la nau/, nella piü alta antena di tutte le navt . lo impiocarei (163)
an t ic  a d j . , m .
1 adj.'Que té molta antiguitat".
Antico.
jau e habrta en les voltes o coves d'un castell antic qui és en aquell pui^giaoe et habita nelle volte e grotte tf un castello antico ch'è in quell poggc (410).
2.adj.'Ja passar.
A ntiquo.
aquells gloriosos antics cavallers grecs/que1 glorioei anüoui cavalien gred (136)
S.adj.’Vell (referit a persones)’.
Antiquo, inveterato.
Com rexoel léroa vostra no ignora la rrta dèbil e antipa persona ésser posada sn decrepitud gran /Sapendo oostra eooellentia la mia debole et antioua persona esser posta in 
grande decrepità . (8);-Avós, Rei nruòentissim antic en benaventurada vida'·Alla saremti vostra omdentissimo re invateralo m benaverriurala vita *(20).
2.m.pl. ‘Els avantpassats".
Gli antiquL
los antics no havien oït dir ni havien llest en canòniques tan fort batalla fos estada en la mar, ni tan sangonosa, de dues naus/gti antioui non havevano giamai udito dire, né havevano 
letto in chronche, che battaglia tanto forte né tanto sanguinosa di duo navi fusse stata nel mare (166)
a n t í f e n a  f .
*Verside cantat o resat abans i després de cada salm*.
A ntiphona.
après a cascun salm o antifena n h» posaven una'dopoi a oascun salmo et antnhona una ne ponevano (281).
a n t ig a m e n t  a d v .
"En temps antic*.
Anticam ente.
Antigament Torde milrtar era tengut en tanta reverènaa, que no era decorat d'honor de milíaa sinó lo forl. animós, prudent e molt expert en Texerco de les arma6 /antmamenta 
fordine mlitare era tenuto in tanta stima, reputatione e rrverentia, che non era deooralo deir honors dei La mlitia se non quello ch'era forte, animoso, prudents e molto eeperto 
nelTesseratio delfarme (Prol)
an t lqu l t a t  f .
"Vellesa*.
Antiquità.
Los oocs, escorxant un gran oervo que quasi era tot blanc per antnuital trabaren-li un collar al ooll tot tf or/Li cuochi, scorticando un gran oervo che quasi era tutto bianoo per 
fentwuiti un oottaro d'oro al oollo gli trovorono (96)
an to rx a  f .
'Candela composta de dos, tres o quatre ciris entortolligats*.
Torza.
prengueren sengles antorxs6 enceses en les mans/due torze aocese nelle mani tolsero (272)
anul· la t  a d j .
■Nul’.
Annullato.
ara. per llavors, he per revocat e anul IM tot ço que sia contra aquella/hora per alihora ho per rcvocafo et annullato tutto questo che sia con tro a quella (476)
a n y  m .
’Periode de 365/366 des*.
Anno.
fan-los-ne beure dos vegades fanv de sang de bou o de moltó'due volte fan no sangue di bue o di montone bevere gli fanno (239)
anyel l  m .
’Ser ignocenf.
Agneílo.
|Oh vera cam i sang del meu Senyor, artveB maneuet i sens méoula ofert a la mort per donar-nos eterna vida LO vera came e sangue dd mio Signore, agnello mansueto e se rua 
macula, offerto alia morle per darci etema vital (468)
a p a g a r  t r .
1 tr.'Extingir el foc*.
Spegnere, estinguere, esmorzare**/ammorzare.
aprenguí dirs Ban/t fer magranes de oerts materials compostes, que estan sis hores en poder-se encendre, e oom són enceses bastanen a tot lo món a cremar, que oom més 
aig u a  rx llencen més s'encenen, que tota!aigua del món no les bastana apagar si fa no les anagnen ab oli e ab resina de pr -Cosa és de gran admiració -dix lo Ret- que ab o* e ab 
resina s'hagen anaçar e no ab altra oosa, car jo creia que faigua apagava tots los focs del món/ dentro Baruth mnparai a far palle di cert matenali oomposte, che sei hore ad 
accendersi stanno, poi, quando sono acxsese sanano suffoenti ad abbrucciare tutto il mondo, che, quarrto piü acqua sopra gli si gett, piü se aocendono, in modo che tutte Taoque del 
mare non le potna estinguere eocetto se con olio e rasa di pino non si soegnessero * “Cosa è di grande admiratxxte -disse il re- che con olio e rasa di pino. e non oon altra oosa si 
«mnrann ch'io mi credevo che r acqua tutti It fuochi del mondo esmorzasse (10), cuitaren en aquella part on era lo major foc per apagar-lo, e no el pogueren jamès ara par per molta 
aigua che hi tançassen/oorsero m quella parte doue maggior era il loco per esbnguerfo e. per molta acqua che gli gittassero sopra, giamai no 'I pot oro ammorzare f 121
2.tr.fig.* Acabar-se una cosa*.
Estinguere.
E pe««ada la Pnnoeea tf asta vida, fnn ananari» tota la lum impenal/E, passata la prencpeesa di questa vita, il lume impenale fu tutto estnto (479)
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a p a rè ix e r  i n t r .
“Deixar-se veure*.
Ap pari re, pfendgrO-
E altro bé a mi no rosta sinó que ama los somnis o imaginacions que da nit m'aparenren /Et altro bona in me non rosta so non che amo gli segni o le imaginationi che ne Ha notte mi 
«nnaonn (1761 és-me aparegut un diable en forma de gos/e' miorose un diavoio in forma cfun cane (68)
apare l l  m .
‘Preparatiu*.
Parecchiamento.
E lo Soldà cascun arry feia los goaLfilià P® poder-la haver /e ctascun armo faceva parecchiamenti per poterla havoro (96).
apare l la r  t r . j e f l .
"Preparar*.
Apparecchiare/parecchiare, preparare; apparecchiarsi, prepararsi, acconciarsi.
féu-hi «narelLar totes les ooees que hi eren neoessànes.1acendogli arrwimnrhiare tutte le oose che gli erano neoossarie (140), féu aparellar aquella nit viandes/leoe per quella notte 
narecchare vrvande (5), féu aparellaj mon gran fe6ta al Rei de Franca'arandissima festa oraoarare oli fece (114), lo reverend religiós qui preícar-vos s’aoarella'il reverendo relqoso 
rhe a  predrave si arrvrf>rehLa (4021 ..sí no, que al deén dia oue s’aparella'en a la batalla/se non, che al deamo gcmo al fatto d’arme si oreparinc (3431. e aparellaren-se tafa uns 
ab altres, que a meravella se trobara un bou ni un camell qui sa fos/e si acoonaorno in tal modo, un qua e raltro là e Funo oontro faltro, che a maraviglia un bue o un camello che 
sano fusse stato si trovana (340)
apare l la t  a d j .
■Preparat*.
A pparecchiato, preparato.
no ha pogut veure lo plasent delit així com jo el vos tenia «narallat/non ha potuto vedere il piaoevol drletto cosí oome lo vi l'havevo araarerrhl·atn (225), E les unes viandes eren molt 
rraHors e mills anar ullaries que les altres /Et aicune di queste vrvande erano molto meglion e meglo praoarale de lle altre (309).
a p a r e n t  a d j .
’Que e s  pot veure*.
Apparente.
felicitat no podia ésser atrobada en les ooses a nosaltres «narenu ésser de benaventurança/felotà non poteva esser di felotà non poteva esser trovata nelle oose a noialtn apoa rentí 
esser di fel·lotà (374).
apar ició  f .
‘Acte de aparèixer a la vista*.
Apparitione.
A la majestat vostra n'ha pres així oom a Sant Pere, que fugint per no morir en Roma, per raparició tomà ooneixent son defalt/Alla maestà vostra non è avenuto oosi oome a san 
Pietro cne, fuggendo per non monre a Roma, per Famaritinne tomò, conosoendo il suo mancamento (146)
a p a r t a m e n t  m .
‘Habitació*.
Alloggiamento, stantia, parte, letto.
E Tirant suplicà al Rei fos de sa meroè entràs dins la nau e miràs qual apartament més li plauria /E Tirante supplioò al re che per sua gratia volesse entrare nella nave e vedere qual 
parte piú oer allogaiamento oli piaoeria.(101), farem una ermta ab sos apart amen ts/faremo uno ererntor» drvso, oon due stantie (271 totes estaven en camisa per anar a son 
apart ame ntAurte erano in cam soa per andarsene al letlo (234). E H polit aposentà lo rei Escariano en lo palau de FEmperador, en un bell apartament que estava moà bé en orde £ t  
Hppolito in una bella oarje la quale era ott mamen te in oroine, del palagio deirimperatore raJloggiò (481), En raltre apartament «etava un bsoe ab sa mrtra al cat^NelFaltraga^a era 
uno veeoovo oolla mitna in capo (55)
apar ta r  t r . , p r o n .
“Posar a una altra part, a major distància".
Separare, rimovere, tevare, distorre, cacciare, tirare, portaré via, tirare da (una) parte, fuggire; togliersi, partirsi, separarsi, 
allontanarsi, ritirarsi, tirarsi da una parte, separatam ente.
la molta virtut que en ta senyoria vostra tinc ooneguda ha apartada de m  la gran ira aue jo en aquell cas tenia contra la nació franoesa/ la molta vertü che nella swnoria vostra ho 
oonosòuto. ha saoarato da me ogni ira che o  in guel caso havevo contra ta natione rrancesca (164) per apartar tots aquests dubtes ./per rimovere tutti questi dubbn (161), pres a 
Tirant per los cabells e aoartà'l de llà on volguera finar sa vxJa/prese Tirante per gli capelli e levoito di là dove havena voluto fimre la sua vrta (233), li donàsseu oondigna pena per 
apartar-la de tan gran derfalt/. gli destrvi oondegna pena per distorta da tanto grande mancamento (268), vos suplic que aquesta aflcoó que voleu dar anartwu de vós per aoonsolar a 
rrt/supplico che caociali da voi rafflitione che voleti dargli, per consolarm (370), féu apartar tota la gent tfarmes a un departleoe Utaxfi tutta la gente d'arm da una parte (133), 
veent que no tenia escala, car ja la Viuda tement-se'n les havia apartades/ vedendo che scaia non haveva ché guà la Vedova, temendo di questo, Fhavea fafto portar wa (283); 
E si tu., tal cosa saps fer e els fas apartar ./Se tu tal cosa sai fare e gli fai fuggire. (339), Lo Mestre féu apartar tota laoent/ll maestro fece tirare da parte tutta la gente (98); 
puix mg só apartat de les grans guerres/poché m son tolto dalle gran guerre (3), apartàs's un pootirossi alquanto daparte (22). Jo pensava que la voluntat del meu fill Í06 oomorme 
ab la rria. apartant-se de vosaltres/lo mi creevo che me figliuofo fusse oonforme al voler rrao nartenrlnse da voiaKn (22), puix la dnnna Clemència me dóna noticia daquestes ooses 
vud-me'n apartar oer no tenir inoonvenient/poiché la divina demenha mi dàcognitione di queste O06e, o  m voqlio separar oer non venire a mconveniente (109), la mia cara tedarà 
causa de negar aue un tan lleig e gran defalt de mi s'aoarta/la mia facoa ti darà causa di negare cbe un tanto brutto e gran mancamento, da me si seoan (218), E anant vora terra 
per Faigua aparta'f per dubte que no la matasserVEt andando per Faoqua presso a terra, se alfontanó dagli gridi per duboío che non la ocodessero (2991 apartem-nos al través en 
aquell altre mont/ritirare si doveressimo . a traverso in quello altro rnonte (343), Aprés a m, apartant-me a una part /dapoi a me. separatamente da una parte (214).
apar tat*  a d j .
‘Separat, situat a distància*.
Separato, separa to e  remoto, separato  a  aegreto, ascosto  e separato, occulto e fuori di strada.
us desitge servir, emperò no encara segons la senyona vostra ho accepta, mas quiti e despullat de sensbles passons, e apartat de tota amor libidinosa^i servi re desidero, ma non 
nel modo secondo che lasignoria vostra Facoetta, madi sensbili passioni sooqlialo e libero e seoaralo da ogni Ibdinoso amore (325), io vull que sàp«6 que, així apartat oom 
estic /voglo che tu sappi che, oosi seoaratQ e remoto oome io sono (32). del blanc vos fanen groc perquè en lloc apartat poguessen havrer notícia de vostra gentilea'del butnoo 
giallo vi fanano acoò che in luogo seoaralo e seoreto delia gentilezza vostra havere notitia potessero (267), tan secretament com pogueren per llocs apartats anaren prop lo 
camprtanto secret amente ouanto potero andomo oer luooh, asooti e seoarali ores so al campo (133); per camns apartats féu la via de la ciutat/per oocuHi camini e fuori di st-ada 
fece la via delia càtà (420).
a p a s s i o n a t  a d j .
"Afligit cfun mal*.
A ppassionato.
los escura núvols de la mia apassionada ignoràncaa en vapora oonverbnt /gli oscun nuvoli delia ma anruw«unruit« ignorante in vapon oonvertendo (323)
ape l la r  t r .
1 ."Designar amb un nom*.
Chiamare.
benaventurats seran los pacífics, car ells seran apellats filts de Déu/beat) saranno gli paofo perché loro saranno chiamali figliuoü dlddio (353).
2 *Cridar algú per son nom, dir-li que vinga*.
Rivocare.
E rap, Senyor, F ànima de la tua serventa, la qual del carçre d aquest món te plau apellar/E noevi, Signore, Fanima delia tua servitnce la quale, dal car ce re di questao mondo ti ptaocta 
a te nvocare (478).
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ape t la t  a d j .
*Que té tal nom*.
Chiam ato.
Mir» què diu un po«ta nostro ara»Hat Geber/Guarda che dioe uno auttore nostro chiamalo Gieber (356).
a p e n d r e  t r .
'Adquirir el coneixement d'una cosa per mitjà de l'estudi* (abs.; amb objecte directe; amb inf. sense prepos.).
Im para re, portaré; apparare; imparare a.
car an aquella «dal aprenen moll millor aue els altres/ché in quella età irroarano molto meglio degli altn (21). Certament jo crec que vós haveu après en rescola cfhonorCertamente 
io credo che vot hayete portalo nella scnuola d'honore (119). jo us diré lo que n'he après en lo terrp6 de ma puerioabo vi dirò quello che nel tempo delia rrsa puentia ne arnarai (327), 
mnrenn ih dms Barut fer magranes de certs malenaJs compost es/ derrtro Baruth imrurai a far palle di oerli matenali oompost e (10).
a p e r d u a t  a d j .
*Que ha sofert pèrdues*.
Che ha perduto.
lo jugador aoerdual diverses vegades se muda la sort, e recobra molt més que no ha perdut/al oruocatore che molte volte ha perduto si muta la sorte e ncupera molto piü che non ha 
perso (376)
a p e t i t  m .
Tendència natural a la satisfacció de les necessitats o dels desigs*.
A ppetito.
Aprée me pregaven que jo consentis a repetit del cavaller/Dopoc mi pregorono che oonsentisse alfacCSUC del cavaliere (254).
a p l e g a r  i n t r . , t r .  (plegar)
1 .intr.'Arri bar*.
Arrivare, aggiungere, giungere, pervenir®.
fEmoarador aoleoà hora de nona/lo imperatore airhora delia nonagli amvò (155); n'hi havia un munt tan alt aue pinçava fins a la oaberta/gli ne era un mon te ran to alto . che armava 
fino al tetto (125), E pteçà lo Rei ab tot son poder/con tutto H suo potere agaiunse il re di Franoa (18), deixà's anar per la corda avall e faJlia-se'n més de dotze alnes que no plegava 
an terra's! lasoò andare giü, e gli mancavano a aiuroere in terra piú di doòecs canne (233), aoo6tà's tant que aoleoà a ell/si affretto tanto ch'egli pervenne allui oervenne allui (157)
2.tr.“Reunir*.
Congregar®, adunare.
Lo Rei anionà oonsell generaVH re fece oonoreaars ü general oonsiglio (14), cascú aolecià la sua gent/cxascuno la sua gente adunò (414).
ap l icar  t r .
1 .‘Posar en pràctica; fer servir*.
Applicare, aggiugnere.
hoc encara hi apjiauen lo bad que porten/et anchora gli amlmann ilbacile che portano (163). Puix me dau càrrec de saber. aturant-vo6 glòna d'ignorància, aplicant tot» jorns un bé 
aprée altre Ohé m velere dare ao intendere che vi rputate per giona fonorantia aoaiuanendo oam gomo un ben appresso alfaltro (132)
2.*lmputar*.
Attribuire.
cquina «rVàmta me pot énmr animaria en ma honor e fama?/qual infama nelfhonore e fama m a mi può esser attrtouita? (152)
A pocallps l  m .
'Darrer llibre del Nou Testament*.
Apocaltsee.
poreu dir que lo meu oos és dar e net, e  no és tan escur oom rApocal p s  i/pot reti dire che il mo cuore è  chiaro e netto, e non è  tanto oscuro oome rApocalisse (283)
a p o d e r a r  i n t r . , p r o n .
1 .intr.'Posar-se fort a mantenir una idea*.
Pregar® per quanto  poté.
La Prinoaea aooderà que FEmperador anàs a la mar perquè ella ht pogués anar/La prenepessa, per ouanto ooté il oreoò che egli andasse al mare aooò che ella andare gli potesse 
(293)
2.pron. Amb la prepos. de i un infinitiu. 'Decidir*.
Deliberarsi (di).
■tt «'armHarà d'anar-hl'si delberó di andarali (106)
a p o d e r a t  a d j .
'Dominar.
O ccupato.
diràs que estic bé, mas la son me té tan apoderat que estic en lo ptasent dormr/df a  loro ch'o sto bene, ma che il son no mi ben tanto ooapato che hora io son net piaoevole dorm re 
(292)
a p o q u l t  a d j .
'Disminuit, debilitat*.
Picciolo e  debilitato.
per les mottas Bàqremes que eb  seus ulb destil laven li eren loe ulb molt aooauit&ber le mode laprime. b  auh gtocchi dstiltavano, havea gli oochi otocioli a dabrlitab (28)
a p o r ta r  t r .
1.’Portar*.
Condurre, portar.
rmnrtamn-li un cavall perquè cavalcàa/oondussonli uno cavallo aooò che ‘I oavalcasse (25); vet ad ta mserable vida d'aquest món en què ens aporta'vedi qui la rmerabtle vita di 
questo infelce mondo in qual termine à  oonduoe (291), per cascuna vegada que no raportarà dos escuts d'or dar-los al rei rfarmevper ogni vofta che non la portarà è tenuto di dare 
due scudi d'oro al re d'armi (85)
2.*Causar, propiciar*.
Apportar®, concedere, non mancar®.
la gravitat del dan que li aoorta/la gravità del danno che é  gli apoorta (252); jo us faç oert que si la bona sort aoortq que la senyora Princesa sia muller de Tirant ..fia vi facoo oerto 
che, se la buona sorte oonciede che la sgnora prencoeesa sia moglie di Tirante (138), car aquest temps n'aportara altre, que si aquest és d'adversitat, ab esforç e ajuda vostra se 
porà reparar/ché a questi terrp non mancana altro, cné, se questo è d'awersrtà, oon ia gaqliardezza et aruto vostro si potrà rparare (288).
a p o s e n t a m e n t  m .
'Allotjament*.
Alloggiamento.
maneu Mendar e aturar lo camp e cort vostra, e donar aposentament a l'exoel lentíssima persona vostra/ comandisti altendare et affirmare il campo e oorte vostra, e dare 
allnnnamanlo alia vostra eocellentasima persona (456)
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a p o s e n t a r  t r . , p r o n .
'Donar habitació i hostatge; prendre habitació i hostatge*.
Alloggiare; alloggiarsi.
féu-lo» moU bé aoosantar-'moUo ben gli fao» allpooiara (141 aqueeta roc», ta vam e n  quadre parts partida, e an cascuna part rfaqueetes, an funa s'aposentava lo Rai ab to t son 
estri /questo castelío in quattro partí drnso J vodessimo, natfuna dalla quali si altoooiava il re oon tutta la corta (55).
a p o s e n t a t  a d j .
'Allotjar.
Alloggiato.
E lo Rai jamée volgué mudar rfalí, diant qua ad aetava molt bé aoosental /at il ra mai non si vobe mut ara di i, deendo che quivi ara molto ban aUooQialo (105)
a p ò s t o l  m .
'Cadascun del dotze deixebles que trià Jesucrist*.
A postolo, san to  aposto lo .
E vull qua sàpea to oua dix apòstol Sant Jaume/E voglio che sappi quallo chedioe un oarto san Giaoopo apostolo (353); jo vaig la pèrdua da vostra altesa sana tanta qua tot 
martm na passana a més crua! qua no donaran a nagu dete apòsto ls/in vedo la perd (ta deffaltezza vostra sana tanta cha ogm martino na padire;, a ptü crudele che ad alcun u dagli santi 
apostoli non fu dato (262).
a p o s tò l i c  a d j .
'Propi dels Papes o dels bisbes*.
NT.
ab grans naJlee li dix qua digués tot to qua volgués aue ella H perdonava a pana a a cutoa ab autoritat apostòlica o^on gran nso gli disse che deessa tutto quello che volava, che alta era 
oornentesima, a che las le oonoedeva ogni autontà di dire, che gli par do nana tutto quello che deasse (162)
a p r é s  a d v . , p r e p o s .
1 .loc.prepos. aprée de. 'Prop de*. 
Appreeeo.
E après d'alli envers tos turcs a una llegua, estava un lloc tot despoblat ab un gran tros da mur derrocat/E li aooresso a una lega dai canto degh turchi. era un luogo tutto 
dspcpoiaio oon un gran pezzo di muro caduto e remato (286)
2.adv.'Desprós (lloc)*.
A ppreeeo...d ipoi...in  ultim o...; poi...appreeeo...d ipoi...drieto a (prepos.).
manè qua primer da tots sigués faltre rai, qui solia ésser, aoràs féu saura la Comtessa sa muller, après sigué to Rei ermità, après seien tos aftraa ducs. segons per orde venien 
après an altres taules ./commandò che innanzi a tutti sedesse quallo che pnma sdea essere re, ammsnn (ece [sedere] la contessa sua mogliera, dcoi sedé ra eremita, in ultimo gli 
ajtnduchi, saoondo che Tordine vaniano, m altre tavola (26) aprés venia to rei d'Asia ab la sua batalla aorès vama la batalla del rai d'Afnca aorss venia la batalla del rei rfÀrmnia: 
aorés venia to rai d'Egpte ab sa gran batallahoi vwne il re tfÀsia con la sua battaglia. amreisn vaniva la battaglia dal ra tfAfnca, dooi vaniva qualla dal ra di Cappadooa dneto alia 
quale venia la battagfa dal ra rf Armen 1a (140)
3.prepos.'Després (lloc, real o fig.)*.
Dopo.
ara pots esplaiar la tua fort mà a banyar la tua espasa an la sang d'aquella qui aorés Déu te desitja servi r/hora pua la tua forte mano saltaré a bagnare la spada tua nel sangue di 
quella che, dooo Iddio. serwe to desidera (360)
aprés de. 'Després (lloc)'.
Dietro (adv.).
Aorés da lee Hanoaa venien los ballesters a arquers /dietro gli venrvano gli balastnan al arcwn (157)
aprés da. 'Perseguint*. 
Dietro a.
Lo Cabdilto qui véu to castell pres, a tos altres qui fugien, donà aoúsj£ells a apresonà'n molts/ll caprtano che vidda il casteflo preso a gli altn che fuggivano diada dielro a loro e molti 
na presa (315)
4 adv.'Després (temps)'.
A ppresso , poi, dapoi, dopoi, non doppo molto, fatto questo, p reso .
aorès faran moltes carreres, a feren-se da molts singulars anoontras/aooresso feoono molta oorTarie oon smgulari inoontn (59). par força o par grat all passarà a vós, aorés vos farà 
tres figues e les vos posarà an la barba'per buona volontà o par forza oon va usana, e oci vi faria tre fiche a vi le ponena nella barba (215), Així 86 an to pnncpi cf amor qua sou 
blans aorés aspres a terrtoles./Cosi è nel pnncçxo d'amor», che sate blandi. e daoa aspri a tarribli (214), Aorés ma pregaven qua jo oonserrtís a fapetit oal cavaller'Dooa m 
pregaono che oonsentisse ajrappetito dal cavaliere (264), Segufs aorés que lo gran rei dalaCanàna féu gran estol de naus a de oaleres/Non deopo molto suooessa cha to grande 
re oiCanana feoe grande adunatione di navi e galee (51 Aorés isqué al camoFatlo questo entrò m campo (19), aprés lo desagraduaran da tota la fraternitat, a, si porà éssar, 
aorés daran-k carçre perpètua/dpoi to dsgradaranno di tutta la fraíarnità a, s'el potrà essere oreso il oondanneranno a perpetua careara (92)
5.prepos.'Després d© (temps)*.
Dopo, dopoi, dapoi/dapo ', dietro, appresso .
E deliberaren qua, aorés fates las obsequies als defunts, que el llevassen emperador, a farien matrimoni cfell ab rEmperadnu/E delberorono che, dooo fatta fessequie agli defunti, di 
craarto imoaratore e di fare il matnmonto di lui e deirirrperatnoe (4801 aorés unpoc esoai dix /dopoi uno pooo di soatio. dsse (472); Aqnés to sooar fEmoarador pre6 sa filla 
Carmasina per la màP aoa  oena. to mnparatora, presa la figliuola Carmesina per la mano (138), demà haurà quinze dia6. to divendres aoras la salà, aue vestia una aJjuba brodada da 
pedres finesfdiman saranno quindeò giorni, il venera daoo lassala la tor mattubnaoratione, at havea una giubba ncamatadi pnetre fine (163), nou batalles perdé, una aorés faltra/nove 
battaglia funa dietro faltra persa (5), Puix ma dau càrrec de saber, aturant-vos glòria d'gnorànoa, api cant tob jorns un bé aorès altra . /Ché mi voiete dare ad mtendere cha vi 
rputae par gtona Tignorantia, aogiugnendo ogni gxyno un ban aOBJSSafl aJfaltro . (132).
après de. 
Dopo, dopo, drieto a; dopoi cha.
tob loe qui ?orès de nosaltres vendran nos al legaran en exampla de perpetua! glònartutti qualli veniranno dooo noi ne al lega ran no par eesempio di perpetua gtoria (23). aorés d» tres 
anys de cativeri és venguda restimada llbartal/oooa tre anni la tua sarvttü, rappreaiata e desiata Ifeartà è venuta (380); p ré s  rfuna alegria va prestament una gran tnstordneto a una 
allegrezza vtan pra6tamenta una gran tnstazza (141), Damane-ue da meroè, agenollada als vostres peus vullau aorés de la rebuda llbertal, mott pxest venir a llíberar la m a perillosa 
vxl^Di maroade vi addimando, mginoochiata agli vostn piadi . cha vogliab, dooa che havereti noevuto Ibartà, molto presto venire a Iber a/e la ma penootosa vita (461).
après que. 
Dopoi che, poi che, (gerundio).
E la Reina, aorés aue els hagué posab dins la llica, oonoordes da la delitosa batalla, sa n'anà a dormr/E la Reina, doooi che gli habba posti dantro al steccato, rfacoordo dalla 
düattavola battaglia. a dormre sa n'andò (445); Adtot cua to Rei e tob foren dinab, venc lo muntero maja ab tota la muntena'Poi cha 'I ra a tutti h altn habbaro disinato, venne il 
maestro dalla carrpagma oon tutti k caociaton (551 E cascun dia aorès oua havia dites ses hores . ./Et ogni di, havendo detto la sue oralione . (27).
6.adv.*A més*.
A ppresso, ottra di questo .
Après pot veure la majestat dels romans, qui dal món hagueren monarquia, tot par saviesa, qua altrament no hi foren estats bastants Moor es so può vedere la sacra maestà vostra 
degli romani, cha dal mondo habbaro la monarchta. a tutto fu par la sapenba, ché altramante non sariano stafi sirffiaenti (181), Aorés haja da venir a posar-se an poder da la senyora 
Infanta/okra di ouasto. sia obligato di venirsi a  ponere in podestà dalla signora regma (49).
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i ta l i à .
a p r e s o n a r  t r .
"Posar en presó".
A pprígionare/appregionare/apprdggionare/pregionare/prigionare, impregionare, prendere, pigliare, fare pregione.
mataran a apresonar en moda gent dins e dalora'dentro e di fuori molta gente occasero et aporgonorono (161), de forts cadenes aoresonau ma llbertatfcon forti cadene la Ibertà mia 
aooreoionati (435), vençre quatre batalles e la cinquena apresonar un m / vinoere qualtro battaglia, e la quinta ararwgmivtm un re (1521 prengueren-los enrmg, e allí feren molt 
gran matança e molts que n'aorasonaren/el in mazzo gli tokero, e  fi feoono grandssima oocsione e molt) che ne aporapqionorono (288;., Per que rWanraftorvm tan cruetment’/Perché 
m'impreoionalq tanto crudelmente? (161), pensava que rhaouassen rport o apreeonat'si pensava che morto o drego nato lo havessero (233), la mia ànima és més aoonsolada de 
subjugar los res ans que J aorasonar ne matar-los/la mia anima é piu oonsoiata di sogqiugare gli regi che di pncionare ne ooodere quelli (318); Senyor, jo et jur. a fe  de crestià, de no 
jamés partir-me de la senyona vostra firs que lo rei Escanano jo hiia mort o anresonaVSianors o  vi giuro, a fede di chrstiano, di non partirmi dalla sgnoria vostra fino che non 
habhm modo o irrpregionaio ü re Scanano (307), havjen aoresonat lo rei d'Ecote. Haveva il re dello Eqitto oreso (1571 he sabut apresonar un turc/un turoo ho saputo poliare 
(157), ...fins a tant io haia mort o onre*rrua rei o fill de ret/ fin a tanto ch'io non habbia morto o fatto oreoione re o figliuolodi re (203)
a p r e s o n a t  a d j .
"Posat ©n presó".
A ppregionato.
no ha molts dies passats que tots vosaltres éreu detenguts en poder tfinfek e ab fort cadenes aoresonals/Non son passati moKi dl che voi aravale detenut in poter cfinfidelt e oon 
torti cslhene aramnmrmti (108)
apro f i ta r  i n t r .  (profitar)
"Donar profit".
Giovare, tomar© a utile, e sse re  di utile, far frutto.
/.què m’aprofita dolre sobre cas inremeiable . ?/Ma che mi çioya dolermi sopra caso irremediabie (22) , tant vos aprofitaria com fer un dol en rarena, e ab un anap foradat buidar toia 
raigua del marAanto vi tomaria a utile oome fare uno buoo nelfarena, e con un vase foralo votare tutta facqua dil mare (296), en la guerra toies coses d'astúcia aprofiten molt als 
hòmens guerrers, majorment a tu/nella guerra tutte le oose di astutia sono di grande utile apli huomini guemen, maggiormente a voi (315); aquella illa era encantada e degunaoosa no 
N podia orofitar/oueirsola era incantata e oosa veruna far frutto non gli potea (410).
aproTsm ar-se  p r o n .
"Aproximar-se*.
A pprossim arsi.
jo conec que la mia mod s'armrnïsma/in bene oonoeco che la mia morte si aporossima (291).
a p r o p l a r - s e  p r o n .
"Prendre en propietat o possessió’ (sense prepos.).
Appropriarsi.
s'ha apropiada la Reina per fonca/si ha aooropnalo la rema per forza (319)
a p r o p i n q u a r - s e  p r o n .
"Aproximar-se".
A ppropinquarsi.
la mod s'apronnauava/la morte si apoopinouava (2981
a p ro v a r  t r .
"Declarar bona una cosa i prestar-hi anuència".
Approvare.
loe e aorove la reeposta feia per la senyona dei rei de So lia1»  lodo et annrn>/n ta nspoeta farta per il ns di Qcilia (429).
a p t e  a d j .
"Capaç i dispost per una cosa".
A tto.
barons e cavallers valentíssim, aotas e molt destres en les armesbaroni e cav alien valentissimi, àlti e molto destn nelf armi (8).
a p t e a  v. ap tesa  
a p t e s a  f .  (aptea)
"Aptitud".
Attitudine, attitudine e  destrezza, dastrezza, *.
aquest sap vençre les fods batalles, dures e aspres ab aptea e indústna/egli sa vincere le forti battagle, dure et aspre, oon attitudine et indústria (345); La setena és que hagen 
aptesa de defendre si matetx e d’ofendre sos ewnemics Aa seltima è che habbia attitudine e destrezza a defendere se ste6so et ad cffendere gli nemb (196), .voleu que vençam 
aquests cruels moros per aotea de guerres7/voiele che boi vmoamo questi crudeli mon per destra2za di guerra. ? (23), E si jo per aotea e per ésser més destre que 
vosaltres . VE s’io son piü atto epiü destro di voialtn. .. (152)
Refrany, m és val ap tesa  que fortalesa 
Vals molto piü l’attitudins che la fortezza.
(23).
a p u n t a m e n t  m .
"Conveni dtiora i lloc per a  veure's dues o més persones*.
Accordo.
estan/a ab gran oongoixa oom no podia son oor oomplir o almenys restàs en algun apuntament ab la Prinoesa'era m grande aflanno oome non poteva H suo cuore compire o al meno 
restare in alcuno amvcin oon la prencpessa (264).
a p u n t a r  i n t r .
"Començar a manifestar-se*.
Spontare.
apuntant fafeaVaJ «ramtam Taba (104).
a p u r a r - s e  r e f l .
"Purificar-se".
Purifica rei.
for del seu amor cremant «’arviraun en les flames de Carmesina/Toro del suo amore, abbruggiando, si ounficava nelte fiamme di Carmesina (485)
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2. Vocabu la r i  cata l à- i ta l i à .
a p u r a t  a d j .
"Purificar.
Purificato.
Tor del seu amor cromant s'apurava an les flames de Garmestna, e no-res-menys estimava que la Prinoesa ardentment se mes dava en les acurades flames de son voler/Toro del suo 
amors, abbruggiando, sl purificava nelle fiamme di Carmesina, e non meno estimava che la prencpeesa ardentemente si mesoolava nelle nunfcata hamme del suo voíere (485)
a q u e i x  a d j .
Assenyala co ses pròximes a qui parla.
Q uesto.
jo tinc molt major dubte que no és aoueuc/o  ho maggior dubbio che non 4 cuesto (27), Estotjau aoueixes llàgremes a més desitjada fortuna/serbtale oueste lagnme a piü desiderata 
fortuna (473).
a q u e l l  a d j . , p r o n o m
Assenyala co ses Runyanes de qui paria i de qui ascolta 
Quallo.
no els ha tot runiversal Creador lo franc arbrtre, que si apuell és ben regit les poden, virtuosament vivint, mitigar e vençro/non gli ha però rumversaJe creatore levato e tofto il Ibero 
arbitno, ché, se ouallo è ben retto, vertuosamente vivendo vmoere e mrtigare si ponno (1); féu aparellar aouella nit viandeeleoe per oualla notte pareochiare vrvande (5)
aquell per aquell."Aquell mateix". 
Quella per la quale.
Com la majestat vostra sia aouella per aquella qui en lo oel es pronosticat jo us dega amar e servir/. eesendo la ma està vostra quella per la quale nel delo è pronosticato ch'io debba 
amare et serviro tutti li dl delia mia vita (249).
a q u e s t  a d j . , p r o n o m
Designa coses properes a la persona que paria 
Q uesto; questo , costu í.
les sues siplicaaons en aouast temps no podien ésser admeses/te sue supplicationi in ouesto tempo non poteano esser admesse (57); car aquest temps n'aportarà altre, que si 
aouast és d adversitat, ab esforç e ajuda vostra se porà reparar/ché, se ouesto è tfawersrtà. oon la gagliardezza et aiuto vos tro si potrà rparare (288), Si jo prenc aquest oer marit e 
si no m/ix com jo vol na, hauna ésser horreiera de la ma persona/E. s 'c  pren do costuí per per manto e non m rosca tai oome o  vonei. homadiale delia ma prcpna persona eser mi 
converrà (100)
a q u í  a d v .
1."En aquest lloc’.
Qui, quivi, IL
aplegaren molts rossins de Tunis qui eren venguts de Sidlia qui havien aouí desembarcat/moto cavalli erano venuti di Sicilià e da Tunise amvorono li quali erano aui di barca usat 
(334), estgueren aguj tota la nit ab molt gran alegna fins al matí, molt sàviament e discreta/E ouvi stettero tutta la notte oon grandissima letftia fino aJla mattina, oon gran sapenba 
e decrotone (414), Anaren a poc pas fins que foren ai castell on los moros s'eren fet forts, e aoui pararen lo cap/Andorono ad picod passo fmtanto che furono al castello nel quale 
gli mori si erano fatti fort, e £ posero il campo (25)
2 ‘Aleshores".
Qui.
Aoul passaren moltes raons en prosénaa de tots/E fluí dssero molte ragioni in pres en tia di tutti (104)
d’aquf avant. 
Da qui innanzi.
tf aouí avant lo novell príncep Tirant fon nomenat César de Timpen oreo'daoui innanzi il rovello prencpe Tirante fu nomnato oesare deirimpeno greoo (452)
ara a d v .
"En aquest moment".
Hora, testé, giunto.
a u  que he vet a Hpòlit m'és redcblada la dolor/hora che ho veto Hppolito, el dolore m  si è raddoppiato (264). sò prest per entrar en la batalla a u  ° tota hora que els jutges mfho 
manaran/son appareochiato tf entrare testé in battaglia e aascurïhora che gli giudo me lo oommanderanno (81). iAa és hora. vaientissims cavallers, que la | ornada és nostral/Giunta 
è Fhora, valentssim cavalien. cha la gomata è nostra (387)
ara par llavors."En les circumstàncies presents".
Hora par allhora.
E do y a  per llavors e míoblgue sots virtut de la promesa fe. de oomplir totes les ooses qui abona e pura germandat se requiron /E doo. hora per allhora che m  obbngo, sotto 
vertü delia promessa fede, di oompire tutte le oose che a buona e pura fralemità si nchiedono (330)
d 'ara avant. 
Da hora innanzi.
perqué sia vist d'ara avant mon descàrrec, te tramat la present per Egipte, trompeta teutaerché sia visto da hora innanzi il mo discaroo, la presenta per Egitto. trombetta 
tuo . ti mando(152)
ara de present. v. present 




b  prelat fals posar la mà sobro fara de Taltar e diu-los les següents paraules/e b  proiato gli laceva ponero la man sopra deiraltare, e dioevagli b  sequenti paroie (85)
arbit rar  t r .
"Pensar, considerar*.
Imaginaré.
jo arbitrava que devien ser dos-oents mlia oombatents/io imaoinavo che doveano essere di docento mila oombaftenti (23)
à rb i t re  m .
‘Facultat de deddr una cosa o una altra segons el propi voler*.
Arbitrio.
veig que oom a desconeixent vols aoomanar a ràrbitre d'un cas adorturt tants grans fets e tan generosos/veggb, oome a dscono6cente, a rarbitno di un caso fortuüo tanti gran fatti 
e tant generosi vuoi raooomandare (356)
franc arbitre.'Uibertat de la voluntat humana".
Libero arbitrio.
no els ha tolt funiversal Creador b  franc arbitra que si aquell és ben regit les poden, virtuosament vivint, mrtigar e vençro/non gli ha però funiversale creatore bvalo e tofto il Ibero 
arbitno ché. se queib è ben retto. vertuosamente vivendo vinoere e mtiga/e si ponno (1).
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2. V oca bu la r i  ca ta l à- i t a l ià .
a rbo ra r  t r .
'Alçar una cosa  angula/ment recolzant fermament un dels seus extrems fins a posar-la vertical o quasi vertical*.
Addrtzzare, porre.
Féu arbor ai prestament altra escaWE oon gran prastezza feoe addnzzare un'altra scala (161), alls donaran son oombal a arboraren aacalae par la muralla/la battaglia dettero a molta 
•cala par la muraglia ouosaro (394)
a rb o ra t  a d j .
"Ple d'arbres’ .
A rborato.
una rbara qua hi ha molt ban arborada da diversos arbraa/una grande nviera cha gli è, molto bena arborala di d versa sortí rf arbon (44).
a r b o r e d a  f .
*Uoc plantat d'arbres*.
A rborato.
posaren-se par les arboreòes caacú ab m  dama'oascuno oon la tua dama »i poneva par gli arborat (222)
a rb re  m .
1 .'Vegetal llenyós amb tronc que a una certa alçada e s  ramifica*.
Arboro, albero.
venia-se’n davall aquell vall arbra'aa na vania al baaso a qual bado arbora (27), Tirant havia (at tallar tots los arbres a guastar tota aquella horta/Tranta havea falto tagtiare tutti gh 
al ben e guastare tutti gli hort (313)
2. Arbre de Batalles. *Nom d'un libre*. 
"Arbor di Battaglie".




dal castell da popa Ima a la proa, abraçant f arbre posi aquelles oordaa'dal castallo da poppa fino alia prora posa. abbraccvando farbora quella fum (100), las veles tenien clavades ab 
rarbra da la naiVIe vela haveano chiavata oon f arboro dalla nava (100)
arc m .
1 .'Arma que serveix per llançar fletxes* (també arc de fletxa).
Arco (arco da saette).
Com lo Rei moro véu r altre tan prop de si a no podia tirar ab fart: tngué's per perdut/ll re moto si ten ne par perduto quando si vsdda r altro tanto appresso che piü non gli potaa tirare 
oon l'aroo (191 Lo rai moro portava un arc da netxa/il ra moro portava un arco da saette (19).
2.'Element arquitectònic*.
Arco.
•  sobre fa/c tnümfal an grans a balles taules eren pintats alguna part dal meravellosos ací es e nobles vtctònas de da Tirant/E sopra faroo tnorrchale m grande e balla tavole, 
erano dpinte alcuna part daqli maravigliosi att e nobili vertone di Tirante (485)
a rc a d a  f .
'Construcció en forma d'arc*.
Arco.
E ordenà Tirant que fos rompuda una arcada del pont/Et ordinò Tirante che un aroo dil ponte rotto fusse (304)
a r c à n g e l  m .
'Esperit celestial del vuitè cor angèlic*.
Arcangeto.
E en nom dels sants àngels e arcànoela trons e dominador». pnncpats e potestats /et in nome degli santi agnoli et aroanoeli troni, dommationi e potestà (478).
a rçó  m .
'Arc de fusta que hi ha davant i darrera de la sella i del bast*.
Arcfone/arzone.
les petites aixes portaven an fanella da farcò de la sellale prccole azze nella anella dalli araom dalla sella (72), més mans a la petita atxa qua an faroò da la sella portavarrasa mano 
alia ptocàola azza, cha nallo ara ona delta sella portava (344)
a r d e n t  a d j .
'Encès de passió*.
Ardente.
lo crestià tostomps deu ser cremant e ardent an amar Déu i lo proïsme'l chnstiano sempre dàa essere abbruggiante at ardente in amara Iddio at il proesimo (403)
a r d e n t m e n t  a d v .
'Amb ardor*.
Ard entom ant*.
Aquest és lo qui encalçà ardentment los qua aran vanoadors, a  foragità da tota GrécMOuesto é quallo cha scaoòò ardent ame nia qualli cha erano vmcàon e spansa fuori di tutta la 
Greoa (475)
a rd im e n t  m .
1 .'Atreviment, absència de temor*.
Ardimento.
ab gran força a ardiment donaren la batalla fort, cruel e aspra, a tan vigorosa qua pana que ixquessen dels infems/con gran foraa at ardimento. forte. crudele, aspra a tanto vigorosa 
battaglia gli dettero cha paraa che deirinfamo usaasaro (349)
2 ’Acte d’atreviment o de valentia*.
Ardimento, trad im ento .
Fortitud oorporal e ardiment sa vol axarar ab sa vies s'ta fortezza del oorpo e lo ardimento oon sapiantia esseròtare si sdavano (Prol), mas Jo veig temor e pietat oontrasten als 
cruels aidiments/ma o  vaggo che paura e pietà agli crudeli ardimanh oontrastano (214), Gran ardiment has feVGrande tradimento hai fatto (163)
ardit  a d j .
'Atrevit, coratjós*.
Ardito.
par no saber llurs oostums, si sana ardit o c o v a r d /p a r  non taper gk oosturra loro. s'egli sarà ardito o oodardo (227)
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E aixf fardor dal gel <M nu Tràbia fon apagada an Gàpua par la calor dats banys/E oosi ta astre mità dal Iraddo a dal ghiacoo dal fiume di Trabia. fu aetinla in Capua par il calora da' 
bagni (143)
a r e n a  f .
"Conjunt de partícules de pedra moit petites, produïdes per disgregació de les roques".
Arena.
car la tarra, la mar a las arenas a tota natura da gants s'enutgen da sostenir a comportar lo meu afligit oos/ché la terra, il mare, la gc&os «t ogni natura di gente han no nota di 
sostenere e portaré d rr»o afflitto oorpo (208).
llaurar en arena. "Esforçar-se inútilment".
Lavorara in a ren a
per quà la senyona tua llaura en arana^/perché la sgnoria tua lavora in arena'’ (309)
aren8 l  m .
"Tros de terra cobert d'arena".
Luogo arenoeo.
un aranal oua hi ha peoad a la murala/uno luooo aranoao ch'era oonbguo a la muralla (104).
a r e s t a  f .
1 geom.'Línia dlntersecdó de dos plans".
Arieta.
menor pas ha an tu qua an la sobiranasa de far esta1 minora peso ha in ta che nella sommità òelfansta (187).
2."Filament aspre de la devella dels grans de blat, d'ordi, etc.‘.
Arísta, spica.
aixl tremola com les arestes primes dal blat/oosi io tremolo coma la sottili arste dalla bada (176). així tremolava lo meu cos oom (aresta dal blat oom la toca k> vent/e oosi tramava 
il cuor mto oome fa la soca dalla bada quando la tooca d vento (319).
a r g e n t  m .
1.‘Metall blanc, lluent dúctil i mal·leable".
A rgento/ariento.
una oorona tf aroent molt rica/una corona tf aroento ncchssima (222). màs val qua or. ni aroerrt. ni pedres prectosee/piú cha oro. ananto a pwtre pretosa vale (328)
2. argent petlat. "Cobert d'una làmina prima de metall blanc que sembla argent".
Charte argen tate  di foglie di argento.
portant an las cames de paper engrutM. arpant pellat'portando nella gamba schimare de charte amentals di foolia d'argento (79).
3. argent viu. "Metall blanc i lluent com l'argent m és feixuc que el plom, i líquid a la temperatura ordinària*.
Ariento vivo.
pres aroent viu e salnitre. e vxfr nl romà. ab altres ma tonals a fàu da tot un ungüent/comparò ananto vrvo salnitro, a vitnolo romano oon altn matanali tolse. a dt tutto feoe fare 
uno onguento (304)
4. "Moneda d'argent o diners en general".
Argento.
vwg dones e donzelles qui en lo passat temps e en lo present solien bé amar. ara par or a per aroent són difraudades/vaggo donne e donzella, cha nel passato tempo a nel presenta 
bene amara solevano, et hora par oro e per aroento son defraudats (192)
5.‘Peça de la veixella del dit metall".
A rgento.
tots quants eren menjaven e bevien an amant/non gli era persona cha non mangiasse o beesse in aroento (S5)
a r g e n t e r  m .
"Home que treballa en la indústria de l'argent".
Orefioe/aurefioe.
tramés par tots los aroenters da la autat/mandò par tutti gli or e fa  dalla attà (155). Jo la ha mostrada als argenters qui da pedres s'entenen/lo l'ho mostrato agli aurefia che di petre 
s'intsndono (110)
a r g e n t e r i a  f .
"Treball d'or o d'argent".
Argentaria.
donà-li la lletra a una jomea tota tfaroentena'dettaoli la lattera, at una gomera tutta tfaroentana (153).
a rg l l enc  a d j .
"Que contó abundància d’argila".
Tenace.
la tarra ara molt aroilanca/la terra, cha molto tanace (286)
a r g u e  m .
‘Ormeig consistent en un cilindre de fusta o de tenro que, rodant per mitjà d'un mànec transversal, fa d'eix a una corda que s'hi enrotlla i 
serveix per moure co ses feixugues".
Argano.
(avisat mariner hagué fermat un aroua en terra vora mar mol fort/lo oví salo manna» havava firmato un araano in terra molto forta, aJla rpadel mare (106)
arlstol  m .
‘Extremitat inferior del mànec d'una llança".
Catzo.
E los moros plegaven, a ab los arstots da las llanoas daven an las portes /E gli mon, aggiungendo. ooI nabn defle lanza nada porta davano (335).
a rm a da  f .
"Conjunt de naus de guema del mateix partit".
Armata.
lo cavaller Espàrcius capità da («mwla senyor da (illa d'Esparbna/il cavaliere Pers», caprta.no deKarmata ig n o ra  deir»ola Sperbna (452)
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2. Vocabu la r i  cata là- i ta l ià .
a rm a d u ra  f .
'Conjunt de p eces fortes que els guerrers de l'edat mitjana e s  vestien per protegir-se contra els colps de l'enemic'.
Calata, elm o •  bacinetto.
ecascuna cf estes tmga un> armadura' » nm ain»  di loro rWata d n r l . h a r.nH1nt>mnhl m ia n n M H
armar  t r . j e f l .
1 refl. "Posar-se les armes per a lluitar*.
Armar(si).
m  léu armar dina fesglèeia'dentro la chiaea ai feoe armare (19)
fig
Armare.
hages daaig cf armar r ànima, puix tens estalvi lo oos òe Iss passades batalles/habt» desideno de armare ramma. pochè hai sano i ooipo dalle passate battaglw (229)
2.tr.’Fomir una nau de tot el necessari'.
Armare.
en la sua nau oom farmà an Brelanva/ neflasua nave quando armò m Bertagna (299)
a rm a t  a d j .
■Que porta armes ofensives*.
Armato.
4oom trobaran al Rei ..o armat o desarmat?/in qual modo twarannoil re armato o disarmalo^ (14).
armat an blanc.’Guamit de totes les armes defensives que formaven el vestit de ferro*.
Armato in bianco.
Tirant entrà tot armat en blanc sino el caç/Tirante, fuori che i capo tutto armato in bianco. entrò (59)
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armes f.
1 .'Instruments que l'home empra per atacar o defensar-se".
Arme/armi, armatura.
«is cavallers oui en armes són expenmerrtats/per li cavalien che in arme espenmentati sono (56). No ós home en lo món que sia animós en armes que no sia temeràs entre 
donesjTJon è nuomo nel mondo che sia animoso nelie arm che non sia bmoroso fra donne (231), prestament demani que K portassen unes armes oue li vinguessen bé/prestaments 
domanda che gli port as sera una armatura che oli stesse bene (17).
arm es de guerra ‘Armes usades en els combats reals*.
Armi da guerra.
quaisevulla que volgués junyir ab armes reals o ab armes de guerra fossen los terròs de les armes reals ab quatre puntes en lo broquet molt ben enoerades/qualunche voteese. 
potesse gostrare oon armi reali o oon arm da ouerra oli lern delle lanoe delle armi reali fussero oon quattro punte nella ama, mofto ben moerate (46)
arm es reais. 'Armes usades en els torneigs (per oposició a armes de guerra)'.
Armi reali.
(v rexerrple an tenor)
retre les arm es. 'Lliurar ies a l'adversarí vencedor*.
Rendere l'armi.
Estefania estés los seus braços, abandonant-se e retent les arme·s'Stcohania dstese le sue braoaa, abfcandc nan dosi s randendo fanti MS3V
2,‘Combats'.
DueHL
reatà totes las festes e per semblant les armev'recrió tutte le leste e similmente oli duelli (119).
arm es civils. 'Combat fet en els tomejos.amb armes incapaces de matar l'adversari*.
Armi dvili.
no és asta  negú qui novell cavaller se sia fet que no haja fet armes crvnl» n mminak/nnn è stato alcuno che sia fatto norelto cavaliere che non habbia fatto armi avili o cnmnali (56)
arm es criminals 'Combat fet amb armes mortals, per algun cas greu, criminal'.
Armi criminali.
(v rexerrple antenor)
arm es imperials 
Armi imperiali.
en aquast regne és en pràtica que. oom se fan imoenah armes, si as compleixen de fer aquelles armes e festes, per los resi d'armes, herauts e porsavants ab trompetes e 
mostres publiquen-lo per mllor dels vercedors/gli é usanza m questo regno che, quando si fanno arrm imoeriali e si oorrpiono di far feste, in quel giomo gli negi tf arm eraldi e 
passavarrti, oon trombetti e sonaton di vam mstromenti, publcano quello che è stato il megliore delli vinciton (57).
arm es retretes. ‘Combat en un torneig fet de manera que no resulte d'efectes mortals'.
(Combattere per uno) assalto  a suo piacere, armi a piacere, arme fatte a piacere et a volontà.
E quaisevulla que fes armes retretes lo qui mllor ho fes. guanyés una espasa d'or/oascuno che volesse potea oonbanere oer uno assalto a suo «acere e quello che faceva meglo
guadagnava una spada tforo (47), E per semblant, de les armes que cascú feia, aui fer les volia a ultrança o retretes /e  simlmente delfarm che aascuno faoea, che fare le volea a 
guerra finrta o a niaoere (66). tn  onze camps de lliça a tota ultrança és entrat e oe tots és S6tat vencedor, sens altres que n'ha fet, qui eren armes retrates /In undea campi di 
sleocato a tutto transito e entrato, e di tutti è stato vencitore, senza altn che n'ha fatto. ch'erano armi fatte a oiacere et a volontà (84)
arm es voluntàries. 'Combat fet sense cap motiu concret*.
Armi volontarie.
lamés haguera oonserrtit que hapuessen fetes armes voluntànes a tota ultrança'mai non havana oonsentito che havessero fatto arm volontane a guerra finita (76)
armes necessàries. ‘Combat fet per aJgun motiu concret".
Armi necessarie.
no deu ésser donat a res fer armes voluntànes en especial a tota ultrança Si eren necessàries gran raó «ena ./. . non deve essere conoeeso a regí fare arm volontane. e
specvalmente a guerra finita, se le fussero nocessane gran ragcne gli sana stato (76)
fer armes/fer les arm es 'Combatre, guerrejar*.
Com battere; fare arme/fare l'armi, defendere il campo.
molt sovint eixien a fer armqs ab los turcs/mofte volte a combati era oon ali turchi usavano (286), e qui servint son senyor pot fer armes bravee no deu oercar de domé6tiqueé'e 
quello che servendo il suo signore duò fare arme brave non dee oercarele do most ce (301), Cuitem devers aquell qui tantes tf  armes (aVerso quello che tanto fa d’arrne oomerro 
(344), .. fer les armes a cavall ab sella acerada e testera. ab estreps deelligals, ab plates oe vint lliures enjúV fare l'arm a cavallo, oon sella e testiera dàocaac. oon le staffe 
dislegate, oon spallazzi di XX Ibre in giü (71a); anam on estaven los vint-e-sis cavallers elets per fer les armes qui distaven de falleujament de l'estat del Rei un br de 
baJlesta/andassimo do ve stavano gli ventsei cavalien eletti per defendere il camoo li quali erano distanti dallo aJtoggiamento del stato del re uno tralo di bale6tra (52)
fet d 'arm es. v. fet 
Fatto d'armo, scaram uzza.
frare/companyó/germà/rei d'armes. v. frare, companyó, rei 
Frateilo d'arm i; com pagnone e frateilo d'arm e; re d'armi.
3.pl.‘Signe heràldic d'una famdia*.
Armi/arme, arm e et insegna.
féu-hi pintar les armes dels dos reis/feoe dpingere le arrpi degli due regí (78); una bandera vermella ab les mes ymes pintades/una bandera vermiglia dpinta oon le m e arme vedareti 
(334), E aqueet Rei era son germà, ooneutent-lo molt bé en les armes e sobre lo baanet que portava una gran bogia tota d'or ab moltes pedres precioses que tenia entom/E questo 
re era suo frateilo e, conosoendolo molto bene « Ta/me et alfinseona che portava sopra al baanetto, la qual era una gran boig ra tutta tf oro che molte pietre pretiose intomo 
havea. (340).
4 Refrany, qui sovint en arm es va, hi deixa la pell o la hi deixarà. 
Chi sovente nelle arm e va, la pelle I) lasda o glie la lasciarà.
sabuda oosa és oue oui sovint en armes va. hi deixa la «II o la hi lleixarà/el si sa per cosa vera che chi sovente nelle arme va la pelle li lasaa o glie la lasciarà (325).
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a r n è s  m .
"Conjunt d'armes defensives d\in guerrer*.
Amese, arm atura, achiniera o am ese.
«plegaran molts nossins de Tun» qui eren venguts de Solia, qui havien aoul desembarcat, e molts ameso^ e oobertee de cavalls/molti cavaKi erano venuti di Solia e da Tunee 
amvorono, k quali erano qui di barca usat, e molt amesi e barde da cavalli (334), Com fon dins la tenda véu quatre amosos molt bé febntsOuando eglt fu dan tro, vidde quattro 
armature luoentssime (68), E en aquella cama no portava arnès naqú/Et a quella gmbanon portava schiniera o amase alcuno (189)
arnès de cames. 
Schiniere deile gambe.
L'arnps de cames sçnifica si lo cavaller sent o sap negú vuüafer dan a TEsglésia. si no pot a cavall, apeu hi deu anar a la batalla, per defendre aouellaAe schiniere delle parrbe 
signifieanoche.se d cavaliere sente e u p p u  che alcuno volglia fare alia chiesa debbe andare per defenderfa. se non può a cavallo, a pwdi (34).
am ès de cama e de cu ixa 
Schiniere et ameei.
E lo cavaller portava Temés de les cames de paper engrutat cobert de fulla d  argent, que prpiament paria amés de g»m» e He rauxa/» cavaliere havea gli amesi delle gambe dt stucho 
é  cartone ooperto di fogl* d argento che propnamente parevano schiniere et arnesi (73)
arnès de guerra. "Conjunt d'armes amb què un guerer entra en la guerra*.
Armi da guerra.
la un dilluns junyen ab amés real e taltre ab amés da ouerta/uno luni ai gioetrava oon armi raaii e raltro con arm da guerra (46).
arnès real. "Conjunt de les armes usades en els torneigs".
Armi raaii.
(vegeu Tex anterior)
am és blanc. "Armadura d'acer*. 
A m ese bianco, arm e bianche.
quasi tota la demés gent era armada d amasos blancs e de cuirasses ab baanets/quasi lapú parte delia gente ara a/mata d amesi bianchi e di oorazze oon baanetti (164), 
prestament nos forn armats tres-oents hòmens, tots ab amés blanc/ subito a  armassimo treoento huomini, tutti in arme bianche (80)
a rp a  f.
"Instrument musical".
Arpa.
En les grans sales, llaüts, aroaa e altres asturments. qui donaven sentiment e mesura a les danses/nelle gran sale leuti ame et altn mstormenti che davano sent mento e rrssura alle 
danze (452).
a r q u e b i s b e  m .
"Bisbe que mana sobre els altres de la mateixa província eclesiàstica'.
Arcivescovo, archiepiscopo.
no deveu vós pensar que la oosa no es deu fer que bisbes e arouebisbes no ho hagen de saber’/non dovete voi pensare che la oosa non si dée fare, che vescovi et aravesonvi non 
habbiano a sapere’  (227), Aprés venia tot lo cfero, ço és, arauababe6 bisbes pabordree, canonges e preveres ab moltes relíquies /dapoi veniano archiacisoopi epscop pratonotari, 
prepositi, c&nonta, preti e tutto il dero oon molte reliqu* (42)
a r q u e r  m .
"Guerrer armat d'arc per tirar sagetes*.
Arciere/o (?).
Aprée de les llances venien los ballesters e arouers/dietro gli venivano gli balestnenet arcien (157), E cascun franc arouer d'aquest portava escuder e palge/E ciascuno franoo 
araero di questi havea scudiero e ragazzo (189)
a r ranca r  t r . , i n t r . , r e f í .  (arrencar)
1 .tr.refl.’Uevar amb esforç una cosa".
Trarre, cavare, divolgere; cavarsi, stracdarsi e  cavarsi.
arrape la mia cara, desbarats i arranoue los cabells del meu cap per sentir part dels treballs vostres/il volto mi graffio, scapiglo e cavo gli capelli dil mio capo per sentire parte degli 
travagli vostn (461], 106 altres arrencaven les estaque&tgli altn cavavano le stanghe (133), E tu, Plaerdemavida arranca'm tres cabells del cap/E tu, Piaoerdimiavita, tramm tre 
capelli del capo (251), Pensau que temor de mort ni reverència de fama no arrancuen los termes de mon desig /Pensati che timor di morte ne nverentia di fama non drvolgono gli 
termni del m» desideno (242). jOh viudes desconsolades, feu noves lamentacions arran cau-vos lo6 cabells J/O  vedove soonsolate, fate nuovi lamenti, cavalrvi gli capelli i (288), 
Deixés caure en terra anancant-se los cabells del cap/in (era cadena si lasoò stracciandosi e cavandosi oli capelli del capo (141)
2.intr.Traure un arma per ferir**.
Sfoderare.
més mena a una oopagoqa que portava, e tots los altres arrencareiVpose mano a una ooltella che portava e tutti gli altn sfodrorono (61)
ar rap  m .
"Ferida superficial feta amb les ungles".
G raffignatura.
E aquell arran li havia fet Plaer de ma vida com li tancava la boca perquè no cndàs /Et haveva un pooo di çraffianatura che gli haveva fatto Piaoeredimavita quando gli serrava la booca 
percné non gndasse (233).
a r rapar  t r .
"Ferir amb les ungles".
Graffiare.
do rungla h a 'm  a r ra n a d a  la cara/oon runghia mi ha oraffiato il volto (233)
a r rapa t  a d j .
1 ."Ferit amb les ungles".
Piato e m acerato.
cares totes arranadevlaocie tutte piste e macerale (141).
2.*Amb Tesperit fortment elevat o excitat".
Rapito a  graffiato.
trobà la sua senyora que estava jQgQgda en fort pensamenVtruovò la sua signora ch'era ranita in gravi pensieri e araffiata (146).
a r red o la r  i n t r .
"Rodolar".
Rotolara.
van per lo camp arredolanl fins a les portes de les nostres tendes/vanno per ü campo rotolando fi no alle porte delle nostre tende (347).
a r reg l a r - se  r e f l .
"Subjectar-se a regles".
Regolarsi.
airtmlau-vns en vostre oartar/reoolative nel parlar vostro (14).
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ar reg la t  a d j .
’Sotsm ós a regles’.
Regula to.
Lo savi tota la sia vida porta molt arrea lada./l savio m ant»no tutta la sua vita molto ronulata M«>t
a r rem orar  t r . , p r o n .
’Avalotar*.
Lavare a romore; levarsi a romor®.
E oom loron arribats davant lo camp dels moros despararen al oofc moltes borrbardes devers lo camp, que tots los moros feren airamorar/E. quando amvafi li furono, verso il 
campo loro molta bombarde a un tratto scanoorono, che tutti a romore levare gli feoero (430), Los crits foren grans e lo camp s'arremorà/Gli gndi furono grandi et ü campo si levò a 
romore (304)
a r rem ora t  a d j .
’Avalotaf.
In rumore, teva to a  rumor®.
tot lo carrp estava arremorat per los cavalb/tuíto i  campo era in rumore per gli cavalfi (133), Los moros to® ame morals otqueren a fer armes contra los crestians/Gli mori tutti levati 
a  romore usòrono a combattere oon tro agli chnstiani (337).
a r r e n c a r  v. arrancar 
a r r e u s  m . p l .
"Conjunt de peces secundàries o adherents duna cosa principal, per completaria o adornaria*.
Ornamentí.
los arm.» de son paWgli ornamenti del suo palazzo (143).
arribar  i n t r .
"Venir fins a cert lloc".
Arrivare, venir®.
arribà lo comte de NotArbalanVamvà il oon te dt Notarebalan (27); cinc naus que jo havia manat venir són albades al port de Cafa camegades de formen t/anque navn che haveva 
manoato sono venute, et al porto di Caffa amrvate can che di formen to (161).
arr isca r  i n t r .
"Posar en gran perill".
Aríachiar®, pon or® al rbchio.
a r r is c a r  e posar a la ventura oent vides/ arschiare e ponere cento vite alia ventura (2S8), si la vostra m ria « m v a u  tant a m o rt /se  la vita vostra oorrete tan te volte al nscho 
delia morte (161).
a r ro m a n g a t  a d j .
"Que du les mànegues o la roba replegades cap amunt". 
Succinto.
les dones e donzelles ben arm mancaries errparamentaren una gran salari donrw e le donzelle suoarrte pararono una oran sala (261
arròs* m .
"Petits grans blancs que e s  treuen de certes gramínies"
A rosto.
ells foren molt ben servits de gallines e capons, e de faisans, d'arròs e cuseuso e de moltes altres vtandee/e loro furono molto ben servit di galline, capom, faggiani, a rosto et a 
lesso, e di molte altre vrvande (137)
ar rufat  a d j .
"Ruat, posat posat desigualment contra la seva posició normal". 
Soarto .




vos vul dar oonsail de manner per ço com en aouesta art me só cnaWi vogl» dare oonsigl» da marina», però che in questa arte rm son allevato (164)
liberals arts. "Aquelles activitats de l'home que tenen per base la intel·ligència".
Liberaii arti.
algunes justes causes se perden per cu^a d'ésser mal raonades, e per jo no haver estudiat les Iberals arta'aicur» giuste cau se si perdono per causa d’ésser mal narrats e, per non 
havers o  stududo le Iberaii arti (182).
2. "Manera de fer una cosa segons regles".
Art®.
art de cevallana/arte di cav alena (2), t no seria millor per a vós amar dona qui fos destra en rf amor... ?/non sana megl» per voi amare donna che fusse destra nelf arte
rfamore .. ? (266)
3."Enginy, manipulació’ (gairebé sempre en la loc. per art de).
Arte (per arte di).
E la Viuda, qui sap aquest càrrec rfamor per ella oonegut, li muda tot lo ioc oom a maestra en l'art VE la Vedova, che sa tutto questo carioo d'amore, ché l'ha provato, oome maestra 
nell'arte tutto il giuoco gli muta(218), Passaren tots en una gran sala molt meravellosa, tota obrsaa de maoonena oer art de molt subtil artrfcrPassarono tutti in una gran sala e 
molto merav^liosa, tutta operata di scarpello per arte di sottilissimo artifoo (119).
•rl m àgica. "Nigromància".
Arte magica.
quant me tendna jo per benaventurada si jo sabés fart mégira que és la ciènaa dels màgics/quanto fortunata mi terrei. se n  sapessi Talta sdentia degli magi. che è farte maçica 
(188).
arte fici  v. artifici
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artelleria f.
1 .‘Material de guerra*.
Arteg li aria/artegl ieri&'artigl iaria.
E prestament tramès a Tirant a suplicar que de oontinent li trametés la sua artelleria maror /E prestamente mandò a supplicare a Tirante che inoontinente la sua arteahana maggiore 
oli nwidasse (3491. féu traure molta arteilena,1aca condurre molta arteçlieria <201 Com las borrbardes foren ajustades, que foren més de oent. assetjaren rartelleria e oomençaren 
de tirar/Ouando le oorrbarde furono oongregate, piü di oento erano di numero, assettorono fartioliana e ta tirare oomnaorono (321)
2.’Utensilis per a fer un treball".
Arteg I iaria.
on tenia la sua arte llana per a oonrear fhorV.. dove agli per aooonctare rhorto la sua arteg liaria teneva (283).
a r t i c le  m .
1 pl ‘Disposicions dogmàtiques de la religió catòlica'.
ArticolL
los dotze art des de la santa fe cadòlca/gh dodeò artcoli delia santa fede catholea fede (183).
2. article de fe. iròn.'Coses o ensenyamens molt importants'.
Arti colí delia fede.
e ab aquest artide de fe vull viure e morir/e oon questo artoolo di fede voglio vrvere e monre (233)
3. en l'article d e  la mort. "En el moment de la mort*. 
NeJl'articolo delia morte.
Ara jo et perdons per ço com estic en Tarticto da la mort/Hora io ti perdono, però che c  sono naffarticolo dalla morte (319).
artifici m .  (arteficl)
1 .‘Art aplicada a  modificar o disfressar la naturalesa'.
Artificio.
lo qual anell era fel ab tal artifici que ss d apart ta pel mig restat cascuna part anell senoer/ quale era con tal magsteno fabncato che si dpartrva pel mezzo, restar do ctascuna 
delle partí integro anello (2).
2.‘Enginy o aparell per obtenir qualque efecte mecànic cfuna manera més còmoda que amb els mitjans de ordnarís'.
Artificio/arteficio, m agistero, orefice.
un bnal de domés groc. les obres del qual eren perfilades per art de molt subtil artrfo de rabins, diamants, safirs e maroaòes/una veste di dmasoo giallo, gli lavon delia quale erano 
perfilali per arte di sottilissimo artificio di rubim, diamanti. zaphm e smeraidi (448), fampla cortapsa llavorada ab subtil artificv'una batzana larga lavorala con sottile artefoo (463);
ab la oortapsa llavorada par siiatil artefia de perles onentals molt grosses' oon la batzana lavorata di sottile artefiaq di perle onentali molto grossa (450), artificv'magistero (53) lo 
qual anell era fet ab tal artifici que es dspartia pel mg, restant cascuna part anell sanoehe quale era con tal macistero fabrcato che si dpartrva pel mezzo, restando oascuna delle
Krti. con la metà detrarmi loro, integro anello (Z), les obres del domàs oobertes tforfebrena ab esmalts, llavorat per art de subtil artifict' Topere delta quaJe erano ooperte d'oro ttuto lavorato a smafti per arte d'mgegnoso orefioe (463).
art i f ic ia lment  a d v .
‘D'una manera artística*.
Artificialment®, con artificio e m agbterío .
E totes aquestes coses, senyor, no pense la senyona vostra que sen fetes per encantament ni per art de niaromància, sinó artificialment /E non persi la signona vostra che tutte 
queste cose fussero fatte per incantamento né per arte di negromantia, ma art ifci al menta (551 Aprés lo Reilos féu fer una moft bella tomba de lignum àloe, obrada molt 
artihdalmantj'Paooi il re gli feoe una bellesime sspoltura di legno aloe, lavorata sqq grande artificio e maoisteno (78)
art if iciós  a d j .
‘Fet segons regles de l'art".
Artificioeo.
E sobre lo devsal bnal, una mantlla a través llançada, de vellut negre, tota serrbrada de perles molt grosses qui as mostraven en molt artifoosa obra /e sopra la diveata veste una 
bemta grttala a traverso di veluto neqro. tutta semnata di grossissime perle, che artificiósissima opera si dimostravano (448)
ar t i s a t  a d j .
‘Fet amb art*.
Artifictoeo.
Com lo Cabdillo véu fer tan subtils e artsadas obres a Tirant, estava lo més adrrarat home del mórVQuando il capitano vidde fare tanto sottili et artificiose opere a Tirante. ara il piü 




de tots quants mals e  béns haveu tenguts, jo en só estat arxiiVson stato archivo di tutti quant e mali e beni che havete havuto (118).
a s  m .
un-tria l 'a s  "Joc d'atzar*.
Tira Tasso***.
voleu posar les nostres vides a joc d'uniria fas/ ..ché a un giuoco che tira fasso le vüe nostre porre vdete (153)
a s b r e r  m .
‘Arbrer, peça de la ballesta*.
TenierL
caecú d’aquests portarà una ballesta desercavalcada. que no està kgada lo braç. ab rasbrer ab fü mas ab Testrep venen tan justes e ab un petit pern s’encavalquen mot bé/oascun 
di questi porterà una balestra dscavalcata. che non é legato il fusto al tenien con filo. ma oon la staffa son tanto giuste, e. con un pocsob ferro oon gran prestazza e molto ben si 
ncavalcano (99)
a s c e n d e n t  a d j .
‘Que augmenta*.
Ascendent®.
la vostra amor, senyora Viuda, no es pot aoomparar a la me, car la vostra és descendent, qui davalla e va tots temps en desmenuaó, e la mia és ascendent e naturaVü vostro 
amore. sgnora Vedava, ooI mo oomparare non si può, ché il vostro é descendente. per che manca e sempre va in dimmutione, st H mio é ascendents e natural (285)
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a s e  m .
1 .‘Animal quadrúpede de la família dels èquids*.
Asino.
Lm guardes qui estaven en les tornes de la ciutat veren dos ginets ab fase que feien anar/Leauardie cK erano sopra le tom wddero dui a cavallo che oonduoevano t asino (19), la 
persona grossera no té sinó amor rfaseta persona ignorants non ha se non amore d'asino (331)
2.Refrany, qui dóna a  l'ase pitral i al grosser cabal perd la glòria d 'aquest món.
Che dona aH'asino cettoral et al grossiero cavallo perdo la glòria di questo mondo.
/ E no sabeu vós. Tirant, aquell vulgar exenple qui diu qui dóna a fase pitral i al grosser cabal majorment que el tinga per marit, perd la clòria d'aouest mòn, /E non sapete voi, 
Tirante, quel volgare esserrpio che dce 'Che dona alfasino pel·loral el al grossiero cavallo rmooiormente che fhabbia per mento, oer che oerda ia olona di ouesto mondo'^M09)
as i t  a d j .
‘Ben dispost".
Pot en te .
posen-lo É3 un ferrer perquè los braços k tomen aaits e forts/lo poneno oon un fabbro aooò che le braoaa gfi divenghino forti e potenti (239)
asp i r a r  i n t r .
‘Dirigir son desig (cap a cert objecte)*.
Aspiraré.
lo gran rei de Canària, jove fortíssim sempre asa íU t •  honrosa victòna/ lo gran re di Canana, gcvene fortssimo. sempre gsfilOQdfi * gfonosa vittona (5)
a s p r e  a d j .
‘Desagradable, en sentit no físic*.
Asprcvaspero, esp resso .
Aud és en lo pnncpi d'amor, que sou blans, aprés asfilBS * temblee -Cosi è nel pnnapio d amore, che sete blandi, e dapoi asac •  terrtoili (214); rasnra vida que per Hong temps he 
sostenguda en la muntanya/farinera vita che per lungo tempo ho sostenuta nella morrtagna (7), los precs de la majeeUS del senyor Emperador són a mi a<uv«« manaments/gli pneghi 
delia maestà del serenssimo signore irrperatore m sono esoressi oommandament (169)
molt aspre.
Asperrimo.
tomaren a la batalla molt a«u-xa e cruelVennero alta crudele et « n m m a  battaglia (73)
a s p r e d a t  f .
‘Rudesa desagradable*.
Asprezza.
. feu acords ab esquinçada veu a fasonedat de tan dolorosa mort daquest senyor qui era sustentaoó nostra e de tota monsca cavalleria/ aooordalivi aJf asprezza di tanto dolorosa 
morte di questo signore, ch'era sostentalone nostre e di tutta la cavalena moresca E oon la rauca vooe seguitò (347)
a s s a b e n t a r  t r .
‘Informar sobre una cosa*.
Informaré.
sabia que era esta) assabentat per Pla erd ema vida t pre la cara oontrafela del negre que havien mesa en la galera/sapeva che era stato informato dil tutto per Piaoerdimavita, e per la 
mascara oon tr afaita dil negro che nella galera vxfde porre (416)
a s s a g e t a r  t r .
‘Ferir de sageta*.
Saettare.
mirant lo teu ben proporcionat 006 serrblant lo de Sebastià, qui fon assapetat/mirando il tuo ben proportionato corpo simle a quello di Sebasbano, che fu saettalo (303)
a s s a ja r  t r .
1 .‘Intentar, provar*.
A ssaggiare, approvare.
«najaiji ab enamorats serveis rrudar la malvoienca que en extrem mostrau contra nWassaooiarò oon mnamorati senngií di mutare la malivolentia che in estremo oorrtra me sooprste 
(217), E drverses vegades assagí ab paraules de benignitat, pregar-te no volguessee robar lo premi de ma honestat/E motte volte aoorovai di pregarti, oon paroie di benignrtà, non 
volessi rubbare il premio deila mia honesta (246)
2 ’Amscar-se, intentar una cosa  que pot dur mal resultar.
Ten tara.
Aasaai vull la fortuna/Tentar voalto ia fortuna (210).
a s s a l t  m .
fig.’Atac repentí que sobta l'esperiT.
A ssalto.
Mitigant los treballosos assalts que an lo femnil ooratge desesperades eleccions e molt greus enuigs procurant rfonen /Per gk travagliosi futun assalti che nel oore femnile afedioni 
senza speranzae moles ha grandenma causando infondono... (3).
a s s a l t a r  t r .
fig.'Atacar ràpidament i repentina*.
Assalire.
oom lo mal m'assaltà fon per pensament de la tua amor/quan do il msde m assabe fu per pensen del tuo amore (175).
a s s e g u r a r  t r .
1 .‘Cerciorar, fer segur de la realitat d'una cosa*.
A sskurara.
La tua real e elegant senyona, aiabilissim pare, m’assegura que los teus virtuosos actes són tals, que clarament manifesten tu qui est Aa tua real signaona, affabilissimo padre, rm 
assxxira che li tuoi vertuosi atti sono tali. cne chiaramente dimostrano che tu sei (23). Vostre pare vol quejo sia vostra madrastra, i oom ho seré, jo us assegur que us 
castigaréVostro padre vuof ch'e sia vostra medregna, et o. quando sarò, ve asseuro che vi castiparò (239)
2.*Posar fora d'un perill'.
A ssecurare.
t qui ée aquell qui m'assecura los dubtes de les batalles’/me ehi é quello che nVassecun de' dubbi delle badaglM9 (21).
3. assegurar lo camp. ‘Prometre guardar contra atacs il·legals o enganyosos els cavallers d'un torneig en terra enemiga*.
Dare cam po sicuro.
E suplicà a la reina rfEscòaa los de sa meroé k volgués assecurar lo carm'sunofcò alia regina che si degnasse di darali camoo sicuro (74)
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a s s e g u t  a d j .
'Posat de manera que le pes del cos reposa damunt les anques'.
A ssetato, assen tato , posto  •  sedere.
tots estaven asseguts an cadirsaluttí erano assettati in cathedre (52); Com tots foren asseouts estigueren tots esperant que rermrtà oarlàs/Assentati che furono, stettero 
aapettando che reremrta partasse (39). caacii asseout per orde segons lo grau qui era/oascuno posto a sedere per ordine seoondo H grado m cui era (282)
a s s e l t  a d j .
"As seguf.
A ssettato, p o s to , posto  a sedere.
E asseit r Emperador en lo reposat estrado, féu seure a la sua part dreta l'exoelsa Pnnoesa, e k) virtuós Tirant a la sinestra, e lo rei de Sicília davant ells VE Timperalore, assettato 
nel rposalo lettuooo. Tecoelsa prencoessa alta sua parte destra et d vertuoso Tirante aJla sinistra et il re di Ciàlia dinanzi allui sedere si feoe (452). no volna que fosse6 assert en 
cadira de perpètua dolor/non vorrei cne fusti oosto in caledra di perpetuo dolore (355), Estefania, vestida e per vestir, e assorta en terra, e les mans no li volien ajudar a lligar lo 
capelUrovofla che si vestiva, e Stephama vestita, e nel vestirsi s'era oosta a sedere in terra, e le mani non gli volevano aiutare aooonctarsi d capo (162)
estar asseit. "Seure’. 
Sedere.
e lo Rei estava aà ben abillat, asseit en una bella cadira coberta de brocat/et il re era alto, bene vestito et in ordine, e sadeva oome re, in una bella caledra di broocado (329)
a s s e n a t  a d j .
"Que té seny*.
Di gran ssnno .
k>s uns se fan tolts, tos altres assenats'alcuno si fa oazzo alcun di oran senno (1541
a s s e n y a l a t  v. senyalat 
a s s e s s o r  m .
"Persona que aconsella’.
A ssessora.
vós no haveu mester assessor qui parfe per vósAroi non havete bsogno d'assossore che parli per voi (132)
a s s e t l a r  v. assltiar 
a s se t j a r*  t r .
"Envoltar una fortificació*.
A ssediars.
Seguí's que poc temps aprés que la ciutat fon assetjada los moros prengueren molts presoners crestians/Segui che, poco tempo dopo che la crttà fu assediala gli mon molti 
pngonien chnstíaru prglorono (350).
a s s e t j a t  a d j .
■Que pateix un setge’.
A ssediato, *.
molts vins e olis, carns salades, mels s llegums e totes aquelles ooses que a ciutat assetjada se pertanyerVmohi vnni, olii, camí saJale, méle, legunm e tutte quelle oose che a crttà 
assediala si appartengono (430). lo rei que estava dirs la ciutat fonc vencedor, e Caltre, qui el tema assetial fon vençut/il re ch'era dentro fu vincrtore, e faltro, che di fuori gli twnea 
fassedo fu vinto (10)
a s s e u r e ' s  p r o n .
’Posar algú de manera que el pes del seu cos reposi damunt les anques’.
A ssettarsi/assetarsi, porsi a sedere, mettersi a sedere, levarsi a sedere.
aprés lo Rei s'assigué a Tuna pari e la Reina a faltra/il re si assettava da uno lalo e la reoina dairaltra (59), E asseouts lo Reiféu pnncpi a semblants paraules.' assetali alle 
sequenti paroie pnncp»o dette (6) assecut en lo oonsell féu pnncpi a pa/aules de semblant estilPostos a seoere nel oonsiglo feoe paroie di tal sententia 1261 asseoueren-sa en la 
verd e delitosa pratena'si missono a sedere nella vende e dilettosa pratena (28), La Viuda sassicué al llrt La Vedova R oosa ta si levó a sedere nel letto (233)
a s s ig n a c i ó  f .
'Assenyalament o determinació de temps*, en la loc. Thora de l'assignació.
L 'hora assignata.
E oom conegué que la donzella era en lo llit e sentí tocar fhora de r assignació vesti's sobre la camisa una roba de vellut verdE, quando oonobbe che la donzella rea al letto e sentí 
sonare fhora assignata. sopra alia cam eaa una robba di veluto verde (260)
a s s i g n a r  t r .
1.‘Fixar una dia o una hora per fer una cosa*.
Assignaré**.
a  rhora que la Pnnoesa li havia assmnada tramés per la moneda'alThora che che la prencipessa afhavea assnnala mandò per la moneta (146)
2.‘Indicar expressament una cosa entre altres possibles; aduir*.
Assignaré**.
lla rga  disputa fon de Tirant ab aquesta donzella a«igru»nt-li diverses raons, al legant moltes santes autontats/lunga disputa fu di Tirante oon questa donzella assignandoli vane 
ragom et ailegandogli moKe sante auttont* (361).
a s s i g n a t  a d j .
’Fixat, determinar.
A ssignato, constitu to .
E to dia assignat ells entraren los dos en la BiçaE loro due entromo m campo ü dl assionalo (73), Lo dia assignat per al terç cavaller de Tescut de Valor fon en lo camp. e lo Rei e la 
Retna /Vanufo iToonstitulo giomo per d terzo cavaliere, dal scudo di Valors, il re e la regma erano asoesi al catafaloo (72).
a s s i n e s t r a r  t r .
‘Ensenyar de fer alguna cosa’.
Insegnare.
La donzella, acd oom la Viuda rhavifl assineslrada oom ton davant sa altesa agenollà's en terra o posà-li lo drap davall les faldes/La donzella, oosl oome la Vedova gli haveva 
immnnato fece e. quando fu dinanzi airaltezza sua, m terra s'mginoochiò et d drappo sotto a' panni gh puose (283).
ass lr là  m .
’Nadiu d*Asslria’ .
Assirfano.
aquella wtuosa Semfram», rema deh assinanstouella vertuosa Sarnrant, reina deoli assiriani 13091
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assl t lar* t r . (assetiar)
'Posar una cosa en cert lloc i de manera determinada*.
A ssettare, ordinare.
Com les borrbaròes foren ajustades, que foren més de oent assetiareq rartelleria e començaren de tirar/Quando le bomberde furono oongregale piü di oento erano di numero, 
assettorpno rartigliana e ta tirare oorrtnoorono (321), E Tirant féu bastir molts ginys e axsihar moltes bombardss grossss/E Tirante feoe mettere in punto molti mgegm et ordinare 
bombarde grosse (387)
a s s o l d a d a r  t r .
'Contractar algú per a servir en la milícia per una soldada*.
AsaokJare.
aquells qui eren  assolriadaK per fer la guaita de nit e de dia'quelli ch'erano assoldaii per faie la guardia di notte e di di (310)
a s s o i d e j a r  t r .
'Contractar a algú per servir a l'exèrcit per una soldada*.
Soidare.
havien parat taula per assolà eiar genfpossro ban oc per soldar gente (116).
a s s o s s e c *  m .
Tranquil·litat, calma de l'esperit*.
M odèstia.
La cinquena és que parlen molt poc, e ab gran e w eo tr /il quinto è che parfino molto pooo e, quando partano, debtxno parlaré oon gran modes ha (221).
a s s o s s e g a r  t r .
Tranquil·litzar*.
Racquietara/acquietare, ri posa re, fare silentio.
Puix lo palau és assossegat, tomem a dormir./Poiché 'I palagio è racouietalo. tomiamo a dormiré (234); com tota la gent fos assossegada /Quando tutta la gente d'arme deila 
puardia già era acometala (241) oom tothom fos assossegat /ouando ogni huomo fusse a roosare (1621 Com tota la gent fon assossegada lo Rei manà ak fah aue els 
aeixassen anar /Quando fu fatto silentio fra tutta la gente. il re oommandò aliïfedeli che gli lasciassero andare (59)
a s s o t  m .
1 .‘Instrument que serveix per a donar colps a les persones o els animals*.
Flagel lo.
tenia uns assots en la màAiavwra un flaoello nella mano (186)
2.*Colp donat amb aquest instrument*.
Flagello, flagellata.
Per amor tu passst tantes penes, ço és assots nafres e turment&'per amore tu patsti tante pene. doglie. flagel li ferite e tormenti (291); recaptaven-li gràcia que no mon's, mas 
que la sentència fos mudada en assots/ali impetravano graba che non monsse, ma che la sententia fusse mutala in flaoellale (189)
a s s o t a r  t r .
'Ferir d'assots com a càstig o penitència*.
FrageJlare, scoppare.
Lo segon Imatge ès d  aquells qui executaren Tacte oom rassntam  e el clavaren e el lligaren e el ooronaren desptnee/la seoonda progenie è di quelli che mandomo ad eesecutione fatto 
che lo flageltorooo il chiavorono nella crooe il legorono et il ooronorono di spne (310); ab oondoó tal que comportes ésser assotat per lo camp ab oorretja que no el faça gran 
maV oon tal oonditioni che sopporti d e6ser scocoato per il campo oon oorreggia che non b facoa gran male (311).
asso tar amb lleus de vaca 'Càstig ignominiós que s'aplicava en l'edat mtjana*.
Scoppare con lievi di vacca.
No bnc altre desig en aquest món sinó que la ves assolar per vila tota nua ab lleus de vaca que li donassen per los oostats, per los ulls e per la cara/lo non ho altro desideno m 
questo mondo se non di vederfa «nnnnara per la viita. tutta nuda, oon lievi di vaoca che per le C06te et per gli oochi e  per la facaa gli dessero (226).
a s t  m .
’Bama de ferro o de fusta amb la qual aspiden longitudinal ment un animal per coure’l fent-lo voltar damunt el foc o dins un fom*.
Spiede.
alçà fflal e ab la punta donà-li molt gran cotp en lo pols/atzò il soiede e oon la punta gli diede nella tempta (110).
a s t a  f .
'Unitat de mesura longitudinal*.
Bracets.
E sol per un deedeny que ralteea vostra me fes deu astes de|úe terra desitjaria estar/E, solo per uno sdegno che Taltezza vostra mi faoesse. diece h r a r a  giü sotto terra esser 
desbaratat (255)
a s tú c i a  f .
"Enginy*.
A stutia.
ab gran astúda desembarcaren, e tota la morisma isqué en tena/oon grande astutia disirrbarcata, la mors ma usa in secca terra (S).
a s t u c l ó s  a d j .  (es tuclós)
’Que té astúcia*.
Astuto, estrato***.
si eet qstuaóg en la guerra bastes a ésser senyor del mórVse nella guerra astuto sareti. seti soffoente ad esser signore del mondo (315); havia delberat la imperial bondat e liberal 
senyona de vxda sua renunciar al sobredit famós Capità e magnànim cavaller rimperi e deguda senyoria remuda per la sua pre6ènaa e estuoosa cavallena/havea delberato 
f impenale bontà e IberaJe sgnona m vita sua di nnunbare al sopradetto famoso capitano e magnanimo cavaliere rimperio e debrta sgnoría rebenta per la sua presenta et est rata 
cavalena (453)
a t a ü t  m .
'Caixa on posen el mort per dur-lo a soterrar*.
Cadiletto**.
E planyien oom lo vostre coe mort dins un ataüt devia esser portat en aquell lloc on les dones cndavsrVe piangevano perché H oorpo vostro non era portato modo nel cadiletto m quel 
luogo dove loro gndavano (154).
a t e n d a r - s e  p r o n .
'Establir-se en albergada de tendes".
Attendarsi.
«tendà’s en un gran pla'Aceodatosi sopra un gran piano (23)
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a t e n d a t  a d j .
'Amb les tendes parades*.
A ttendato.
Lo oorreu, vist atendat lo camp, M'n tomà prestament •  Trant/ll oomero, visto attendato ü campo, da Tirante prestamente set ne tomò (456)
a t e n d r e  i n t r .
‘Aplicar tot el pensament a una cosa*.
Attendere.
Atén e guarda benignament sobre m. pecadora e serventa tua'Altendi e guarda benignamente sopra me, peccatnoe serva tua (478)
atanent. *En atenció a*.
Havendo rispetto.
no deu anar en part neouna sera mi. atenent a Tedat vostra'non dàe andare in parte alcuna se rua me, havendo fisoetto alia età vostra (155), e, posat cas vós la tingués seu, no una, 
mas mil voltes vos perdonaria atenent la molta volen tat que tosterrps vos he ooneguda'e posto caso che fhavestrvi, non una ma mlle volte vi perdonarei, havendo nsoefto aJla molta 
volontà vostra et alramore che sempre r  voi ho oonosciuto (240)
a t e n i r  t r .
■Capturar, prendre*.
A ggiunger·.
Com veien que no el podien itgoit, desparen-li una ballesta, e prestament caigué£ quando \nddero che non lo ootevano apouroere. decanoomo una balestra e  subito caaoò (133)
a t e n t a m e n t  a d v .
*Amb atendó*.
Intontamonto.
E si escoltes alentarrjent sens brogit de cruel dal, poràs oir los gemecs, plants e crits de les mortals tendes dels vençuts oombalents/E se intent ame rite senza supèrbia di crudettà 
asooài, potrai udire gli gemiti, pianti e gndi per le mortal fente degli vinb oorrbattenti (426)
a t è n y e r  t r . , i n t r .
1 tr.*Obtenir".
Ottenere/ottenire, pervenir©, guadagnare, fruiré, aquistare, comprendere.
nosaltres atenverem glonosa victòria de nostres enemics/delli nemb nostn gloriosa vtttoria ottenereremo (7); E si vols acaba! delit atén ver no penses los penlls esdevenidorvÇ se 
vòi ottanire compito dïletto, agli penooii futuri non pensare (260) ; ab grandíssim perill gloriosa fama atenqa'oon gran penoolo pervenire a glonosa tama (10). les cavallenes e honor 
que . haveu sabudes atènver/le cavalerie e gli honon che vi havete saputo çuadaçnam (81), e lo qui a vostra altesa oorà atenver serà benaventurat/a quello che di vostra aJtezza 
potrà fruiré sarà piü che lortunato (146); no voleu sentir la glòna que tfamor s’atenv/non volete sentire la glòna che rf amore se n aouista (146), si atènyer poreu bona 
oonetxenç^ . se oomprendere si può la mera oognitone (152)
2.tr. "Complir allò que ha estat promès*.
Attendere, mantenire.
Atenueu la promesa la qual haveu teta ai rei dEopt el Alien dete la promessa che havete falta al re deirEgitto (1S4); no puc pervertir a pietat ràmmo de TaKesa d'atènver-me lo que per 
raó e ab rrolta gentilea vós éreu obligada sots promesa fe/non posso oonvertire a pietà ranimo deiraltezza vostra di manlenirm quello che per ragione e oon molta gentilezza sotto 
promessa fede, ubligata vi sete (210)
3.tr.Tenir l'esperança d'alguna cosa*.
Pervenir».
no ooden aténver ne sentir la dolçor de la vostra desibada beaütudt né ponno pervenire né sentire la doioezza delia vostra de6iderata beatitudme (54)
4.intr.*Ambar'.
Pervenire, aggiungere, apparire.
Almenys me fes Déu gràcia que pogués alènver a la verd e delitosa rba del gran riiVAImeno m facesse Iddo gratia ch'io potessi pervenire alta verde e dilettevole rpa del fiume letheo 
(22). Gom lo Rei fon atès tot fon ja pacificat/Quando il Re fu aoaiunto oià era paafcata ogni cosa (61). Com alès lo dia dar que lo sol fon eixit, Iso grrts oessarerv'Quando il gomo 
aooarse e che 'I sole fu levaío airoriente, gli gndi oessorono (133)
a t e r r a m e n t  m .
'Victòria, humiliació*.
A tterram ento.
e no-res-menys monnt tots aquests, haurem la pau més segura, e aterrament de tots los aJtre&i€ nulta di manco, morendo tutti questi. la paoe piü sicura ha ve remo et attetramento 
di tutti gli altn (427).
a te r ra r  t r .
"Vèncer, abatre*.
Attarrare/atterare.
alerta les foroes dels reis turcs/aferra le forze degli regi turchi (154); jTanta bellea, virtut e gràcia ab tanta magnitut de llinatge, ésser alerada e posada en tan gran 
decau menti/tanta beKà, tanta vertu e tanta gratia oon tanta magnitudine di oerle esser atterata e posta in tanto gran cadimerrto (178)
a t è s*  a d j .
(Usat amb valor d'ablatiu absolutamb valor causal.'Considerant que').
Rispatto a, havendossi rispetto.
Moltes ooses he dites, mas a ventat poques sòn.gtflsa la magnitud dels oínts/Molte oose ho detto, ma invero poche sono a nsoetto alia magnitudine degli auditon (143),.. oom jo no 
sia mereaedora descalçar-li la sabata, ales es les tantes singularitats e virtuts experimentades que per ell sòn posseïdes/ ...non essendo e  degna di scaksargli la scarpa, havendossi 
nsoetto alle tante singuCarità e vertu espenmentale che da lui posse dute sono (452)
a to rg a r  t r .
1 "Concedir com a favor una cosa*.
Conceder», acconsentire, conchiudere (un matrimonio), confirmar» (id.), dar» luogo.
lo rei e tots los altres lo hi atorçarerVil re e tutti gb altri le ooncesserq 1261 la qual oosa atorgà la Pnnoesa per les piadoses paraules de son para'aJla qual oosa la prendpessa, perle 
pretose paroie di suo padre, acconsenti (283). navia atorgat lo malrimonv'havoa oonduso iïmatnmonio (10S), atorgar aquest matnmont'confirmare questo matnmon» (111), Atorgant 
vós bona fe, coneixeu que jodc gran raó e ventat/Oh dàndo voi luooo alia ragione, cognosoerete che o  dco gran ragoni e ventà! (138).
2.*Confermar, reconèixer com a ver*.
C onfessar».
jo li faré aloroar tot lo que en la mia lletra oonté'gfi farò oonfessare tutto quello che nella mia lettera si oontiene (153)
at ra c t iu  a d j .
■Que atreu per la seva bellesa*
Attrattivo.
les dones d'allí naturals són molt femenils, no molt belles, mas de molt bona gràcia e mes atractives que totes les restants del món/le donne de fi natrve sono molto ferrantle, non 
moto belle, ma di ottima gratia e prü allratlive che tutte le remanente dtl mondo (330).
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a t rà s  a d v .
'Enrera*.
A dietro/addietro, indietro, di dietro.
(ui restat un poc atràs/restassi un pooo a dietro (29). pona Tirant fer tomar lo sol atràa /Tiranle piü presto far tomare ü soie addietro (216), tomassen atràs-'se ne tomassino 
indietro (53), no fe restada atràa ni aJ oostat/non mi è nmasta di dietro né da lato (301).
a t re v im e n t  m .
'Manera d'ésser atrevida*.
Ardire, ardim ento.
no han hagut atreviment d'escometre-us/ron han no havuto ardire di assaltarvi (163); tens atreviment de demanar dins la mia cambra, en presència de tantes dones e donzelles, lo 
premi que tu creus merèixer/Tiai ardimento de addimandare nella camera ma, in pnesenba di tanta donne e donzella, ü premo cbe tu credi mentare (211)
a t rev i r - se  p r o n .
'Gosar*.
Prendere ardire.
me só atrevit de pregar e emprar-vos de part de rerrperador de Constantinoble e mia/ho preso ardire di pregarvi el sddimandarvi da psrte dsAo mperatora di Constantmopoli e mia 
(116).
at revi t  a d j .
'S en se  vergonya'.
Ardito.
La novena és que no sien massa parlen ni atrevits en mal parlar Aa nona è che non siano tnoppo parlat on et arditi in mal pariare (221).
at r ibular  t r .
"Afligir amb inquietuds".
A ttribulare/attribolare/tribulare/tribolare.
Entre mos mals. lo que mfe m'at-fcjla fe  perquè no tinc poder de oomplidament mostrar a la oelsitud vostra la infinida amor a la qual justament lo merèixer vostre nfobliga/Ouello 
cbe dmj m attrbúja fra gli mei mali è che non ho potere di mostraré oompiutamente alia oelsitudine vostra lo mfinito amore aJ quaJe giustamente il mentare vostro mi obliga (210); E 
daço era causa Plaerdemavida, qui contínuament fatrbulavaE di questo era causa Paoerdimavita cbe oontmwamente ratt'bolava (3941 La major dolor que aJs me&aums alrbula fe 
que en aJgun temps sien estats benaventurats /II maggor dolore cbe gli mrsen trbula è cbe mal un tempo siano stab fortunatí (212), lo que mfe m'alrfaula fe l'absènctaqueper 
alguns dws tindré detiVquello cbe pú m tnbola è f assentia cbe per alcum di farai da me (271).
atr ibuta t  a d j . , m .
'Afligit, persona afligida". 
A ttribulato/tribulato/tribolato, affannato: tribolato.
Sabent la virtuosa Comtessa la nova fonc molt athbulada/lntendendo la vertuosa oontessa tal nuova, molto attrbulqta fu (4). la mta alrfaulada ànirrWla rriatrbulata anima (22), 
Com poré jo res dir, oom estiga alrbulal 7/Come patró «  dire nulla, signore caprtano, sendo trbulaio ? (142), detindré dins mi restrema passo que la m a atnbulada ànima sent, 
que oel carçre del tan alrfaulat oos se vol partír/ntemrò dentro a me la estrema passone che la ma artnbulata anima sente, oome se del caroere di tanto affannato oorpo partir si 
volesse (217), .. així oom als altres atrbulats oui es dolen, atenyen algun remei, e benaventurada pietat fe aquesta 'oosi oome agli atín trbolali che si doglono, si ntrova alcun 
nmedio, e felioe pietà è questa (296)
atr ibula t  a d j . , m .
"Afligit, persona afligida'.
A ttribulato/tribulato/tribolato, affannato: tribolato.
Sabent la virtuosa Comtessa la nwra fonc molt alrbulada/lntendendo la vertuosa oontessa tal nuova, molto attrfculata fu (4); la mia alrbulada ànima/la mia trbulata anima (22), 
Com poré jo res dir, oom estiga afrbulat ?/Come potró o  dire nulla, signore caprtano. sendo trbulaio 7 (142). detindré dins mi restrema passió que la mia ainbularia Anima sent, 
que oel caroe del tan alrbulal oos se vol partír/ntemrò dentro a me la estrema passone che la ma aftribulata anima sente. oome se del carcere di tanto affannaío oorpo partir si 
volesse (217), així oom als altres atrfauLals qui es dolen, atenyen algun remei, e benaventurada pietat fe aquesta/, oosi oome agli altri trbolali cbe si doglono, si ntrova alcun 
nmedio, e feiioe p«età é questa (296)
a t ro b a r  v. t robar 
a tu ra r  p r o n . , t r . , i n t r .
1 tr.'Fer cessar el moviment*.
Reten ere.
Lo Rei la pres per la roba e alurà-la/ll re la preee per gli panni e retennela (68).
2.pron.,intr.'Cesar de moure’s*.
Affermarsi/fermarai, reetar(si)/arrestarsi; res ta re.
oom ells callaven, ells s'aturaverVauando loro taoevano, si affermavano (315), e eren-se aturats alràs/et erano restati a dietro (1061 aturà’s a parlar ab ell/oon lui a pariare si restò 
(269), jOh quant mfe que altre cavaller me pona dir benaventurat si en la maiestat vostra se fos aturada lal amor oom en vostres parauleS referiu .1/0 quan to piú ch'altro cavalere 
bene aventurato dire mi potrei se nella maestà vostra tale amore si fusse arrestalo I (270), véu aturar els moroaVidde rsstare oli mon (24).
3.tr.'lmpedir'.
R estare.
vmguen trons, llamps e gran tempesta, per ço que lo meu Senyor ature que no es puga partir/Vengano tuoni, ianpi e gran tempesta, acoò cbe d mo signore resti cbe da me partiré 
non si possa (3).
4.intr.*Fer permanència de durada *.
Restare, rimanere, affirmarsi/fermarsi, stare, dimorare.
voleu que jo us faça tots aquells bous fugir, que no n'hi aturarà u per senyaP/voleti cb'io vi faocia tutti quefli buoi fuggire, cbe pur uno per segnale non gli ne restarà? (339); Puix la 
mort a m  fe tan veïna que mfe aturar no puc /Poiché la morte a me tanto è vicina cbe oiü rimanere non posso... (470), si (altesa vostravolrà aturar en aquesta vostra ciutat e 
m a  /se faltszza vostra vorrà aff irmarsi in questa sua attà e mia (5), no volgué que en aquella ermrta aturassen/non volse cbe si fermasse in quello eremitorio (27), E tant oom 
en la autat aturaren contínuament menjaren a despesa sua/e, ouanto slettono nella attà, mag orno oontmuamente a sua spesa (26), j,on fe la grandssima esperança que jo tema 
que lo restant de ma vida aturàs la senyoria vostra amb m?/Dove è la grandssima speranza ch'io havevo, cbe II resto di mia vrta vostra signo na oon me dimorassa? (3).
5.tr.'Guardar per a si*.
Rimanere, reputarsi.
tot quant havia oonquistat ne guanyat, tot ho havia repartit, que no s’havia res aturat/tutlo quello óhavea oonquistaio e guadagnalo havea donato e rpartíto. ché nulla non gli era 
nmasto (415), aturant-vos glòna d'ignoràncfe/che vi reoutate per glona rignoranta (134).
aturar-se a c o rd .'Reservar-se la decisió*. v. acord
Consigliarsi, m ettersi all'accordo.
a t u r m e n t a t  v. turmenta t  
a txa  f .
"Destral*.
Azza.
entrà dins la lliça armat així oom se pertanyia, ab gran esforç que en si mostrava, ab aixa espasa e dagaTVante entrò nel stecato. armato coel oome se apparteneva oon gran 
forza et animo che in se mostrava, oon spada e daga (59)
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a t z e m b l a  f .
"Bístia de càrrega".
Som a/som m a, som m iere (m.), mulo.
mani descarregar tol as las atzembles/commandò di scancara tutte la some (57), lo féu cavalca; an una atzerrfala/oon una somma il faoa cavalcaré (301); En aquestes l a  llegües 
replegareu quantes atzemblas àsans e someres e jumentes trobareu/et. in queste sei leghe, auanti sommien asini, mub e cavaili trovati, adunerati (343). totes les dones a cavall ab 
las atramHes e |umentev1a reina e tutte le donne a ca val lo oon gli muli e giumente (344)
a t z e m b l e r  m .
•Conductor cfatzembles".
Mulatiero.
un Mzwrrfalar era restat més atràa dels aJtroe'un rrulatiero che piü a dtetro degli altn era rimaato (315).
a t z u r  m .
"Color blau-cel'.
Azzurro. v
posaren lo oos de rErrperador en una molt rica e bella tomba de jasps toia mel·lada d'or e rfatrur/puosero d oorpo deffimperatore in una riochissima a beltassime tomba di diaspro tutta 
anna/lata cforo e r fa r z u rr o  (481).
auce l l  v. ocell 
auc to r l t a t  v. autori tat 
a u d à c i a  f .
"Condició o aodó pròpia d'home audaç".
ÀudacÚL
cOut és aqusd, per gran audàcia e atreviment que bnga, davant tace! léroa vostra gosa par1ar?/Chi é quello che, per gran de andana o ardimento che habbia, che dinanb 
alfeooellentia vostra ardsca di pariare? (255)
a u d i è n c i a  f .
"Acte d'oir, en general".
A udientia/udientia.
síphc a vostra altesa que algunes hora6 dispostes me vullau dar audiéncia/io supplioo a vostra aftezza che, alcune hors disposta, ne vogliate dare audientia (100), remetent a 
major dsposoó les reposaoes paraules e arsgables raons, per donar-vos audiència e saber la causa d'aquesta vostra venguda1 Rmetlendo a m ag g p r dsposrbone le rposate et 
vruchevol rapioni. per darvi udierua s saper la causa di questa vostra venuta (441)
a u g m e n t  m .
"Acte i efecte d'augmentar*.
A ugum ento/aum ento, *.
la mia tomada serà molt presta en augment de vostra alegna/in auqumento delia allegrezza nostra molto presta la ntomata mia serà (4), Fins a a  he treballat en oonservaoó de la 
rrsa vida perqué en augment de rhonor e prospental de la majestat vostra p  pogués treballar en servir aquella/Fino a qui c  m  son travagliato m oonservaton delia m a vita perché in 
au mento de Thonore e propentà deia maestà vostra c  potessi affatcarla m servire a quella (210)
haver augment. "Augmentar".
A ugum entarsi.
E ara bA molt més auoment en mi lo desig e voientrt d'ésser cavaller/Hora molto piú che non havsvo pnma si é auaumerrtalo il deeideno e volontà di es ser cavalwre (32)
a u g m e n t a d o r  m .
"Persona que augmenta una cosa*.
A ugum entare (e).
de unes tenir major confianca en Déu que negú dels altres, per les tan senyalades gràoes que Cha fetes en fer-te auomentador de la sua santa llei crestiana'maggiore confidentia in 
Iddio che akxino degli altn havers doveresti, per e tante evidenti e palese grat* che ti ha fatto in farti augumentare delia santa chnstiana legge (338).
a u g m e n t a r  t r . , i n t r .
"Fer créixer en quantitat".
A ugum entara/aum entare; augum entare.
per augmentar e defendre la Santa Fe Calòfica'per augumentare e defendere la santa fede calholca (9); que us sàpia guardar de mal e vós e tot Mmperi, e el sàjaa defendre e 
augmentar així oom ItJdho vi sappia guardaré da male voi e tutto Timpeno, e lo sappia defendere et aumentare cosí come fa (138), Veig les rrses tnstes dolors augment wn/gli rrsei 
tnsií dolon auoumentano (3); lo meu viatge, mitjançant les vostres justes pregàries, prestament serà oomplrt e s'augmentarà la vostra aJegna'mediante gli vostn preghi et oratom it 
viaggo m c prestamente sarà compiuto s se auaumertarà rallegnezza nostra (3)
a u n i r - s e  p r o n .
"Unir-se".
C ongregar».
Sonà una trompeta e tots s'auniran e donaren peu en terra/Sonò una trombetta e tutb oonorsoati smontorono a piedt (222).
au to r i t a t  f .  (auctorltat)
1. "Fermesa".
A uttorità/autorltà.
an la Itaugeria, actontat/nella allegrezza auttorità (143), ab grans rialles li dix que digués tot lo que volgués que ella li perdonava a pena e a culpa ab autoritat apostòlica/con gran riso gli 
disse che dioesse tutto quello che voleva, cheella era oontentesima, e che lei le oonoedeva ogm autor ità di dire, che gli perdonaria tutto quello che a c e s s e (162).
2."Persona que estableix doctrina*.
A uttorità.
antiga auctoritat fa testimoni de tes cubas/antica auBontà fa testimonio delle tue oobe (251); LLarga disputa fon de Tirant ab aquesta donzella assignant-k diverses raons, d  legant 
moltes santes autor itatsfl_unca disputa fu di Tirante oon questa donzella assignanooli vane ragem ef aJlsgandogh moKe sante auttorità (3811
3."Capacitat de manar sobre els altres".
A uttorità.
E antiga autontal me fa fer testimoni del que hi sé/Et antioua auttorità rm fa fare testimonio di quello ch'io so (191).
auxili m .
‘Ajuda prestada a aigú que e s  troba en dificultats’.
Aussilio, aiuto.
no som ara an temps ni en hora de tenir moltes raons sinó reoórrer al drvinal auxili?iora non siamo in tempo né in hora di fare moKe ragioni se non di noorrere al drvino aussilio (299);
si voleu ab Déu ésser acompanyada, ab auxili del qual, si jo vsc, sereu senyora del regne vostre/, se voleti con Iddio essere accorrpagnata, oon raiuto del quale. s'io vrvo, oel 
regno vostro signora sareti (325)
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avall a d v .
*A lloc o nivell m és baix*.
In giú, giü, •  basso>abbasso.
cap avaJl'pol capo in giú 141), deixà's anar par la oorda avall e faltia-se'n més de dotze alnas que no plegava en terra/si lasctò andare giü, e gli mancavano a giungere in terra piü di 
dodeci canne (233). d'all i avall/di li a (85). del castell avall llançà a son para/del castello a t i ta w  il suo padre gittò (153).
amunt...avall. v. am unt
A baaso.·all'alto, q u a .Jà . 
en avall.'Dedat m és baixa*.
In giú.
de set anys ensús e dhuitarrta-cinc en avail'da sette anni in su e da ottantaanque m gui (343)
avallar  t r .
'Passar a un lloc m és baix*.
Abbassar», diaoendara.
E ordenà Tirant que fos rompuda una arcada del pont, e  feren-hi un pont de fusta llevadís ab cadenes de fe <ro per alçar-lo e avallar /Et crdinò Tirante che un arca dil pon ta rotío 
fusse, et un pon te di legno kàratore oon calene di ferre, per levarfo et aribassarin (304), lo Conestabte avallà de la cadira on estava1 il oontestabiie dscese delia cathedra dove era 
( 188)
ava lo t  m .
"Aplec tumultuós i confús de persones*.
Romori/romore, scom piglio.
Après castigava als cavallers amb paraules suaus, altres ab paraules llaugeres, que no volguessen enfosquir la cavalleria glonosa ab avalots e ab sedoonsyAppresso castigava gli 
cavalien oon savieparole. ahn oon parole leggien. che non volessero oscurare la cavalena glonosa con romori eseditioni (134); Aorés oue l'avalot fon passat /Oapoi che'l romorefu 
passato... (134), lo gran avalot que per tota ia ciutat anavsVü oran scomoiolio che per tutta la crttà andava (234).
ava lo ta r  t r .
’ Moure tumultuosament*.
Andare a  romore.
tot lo palau féu avalotarAutto il palagb fece andare a romore (254).
ava lo ta t  m .
'Mogut tumultuosament*.
Levato in arma.
. son germà lo duc de Pera, e  tots los altres calmat*/ suo frateflo. il duca di Pera, e tutti gli altn levali in arme (145)
a v a n ç a r  i n t r . , t r .
1 .intr.'Avantatjar, anar davant d'altres*.
Avanzare/avanciare.
ta gravitd de les maes dolors a totes les altres avancerVla gravità de' miei ddon avanza tutt li altri (22). en aquesta part ravancaheu en dignitat i en totes ooses/in questa parte 
ravanaa/esti m dignità et m tutte le ooee (151)
2.tr.'Anteposar, donar preferència'.
Premiar», dar» crèdit»-
)0 tinc desig d'avancar los quiem serveix en/h avendo iodesideno di oremare auelli che mi servono (310); E Tirant honraval e ravancava tant oom podia. e totstempe en los consells 
eé era demanat lo pnmer/E Tirante Thonorava molto e quanto poteva gli dava credito e sempre negli oonsgli era per il pnrro addimandato (330).
a v a n ç a t  a d j .
1 .'Posat en bon estat de progrés o perfecció*.
Cresciuto.
. véu a Tirant tan avançat en crestiandal e tots l'obeïen com a FW vidde Tirante cresciuto in chnstanità e che tutti oome a re Tubedivano (330)
2.*Relativament vell d'edat*.
Declinant» alia vecchiezza, antioo, feminil.
en edat avançaria de anquanta-dnc anys/in età dedinante alia veochiezza de anquantaanque anm (2); ta sua edat és avar cada'è antica dstà (480). Sens empediment negú. 
trobant-me fi  en avanyarla edat, caminal per lo mserable pla, tinc lo foc encés de la romana sang./Seínza impedimento alcuno, trovandorm © in ferrsml età. caminando per il rrsserabil 
prano di questo mondo, ho il fuooo aooeso del roman sangue (234).
a v a n t  a d v .
1 .'Envers la part anterior*.
InrvanzL
si una Hegua més avant fos anat, que s'hi fóra posat foc, e de mort. o la cama llevada, no es podia excusar/se una lega mnanzi fusse andato, che gli sana entrato il spasimo, né si 
potea dtstorre da una de queste due oose o dalla morts o che la gamba gli tagliassero (239)
fig. En sentit immatBriai 
InnanzL
oom se tingués per benaventurat pensant ésser molt avant an ses amoiV. quando si ten ne per fortunato. pensando essere molto innanzi degli suoi amon (209).
2.*Envers el tBmps venicior*.
Innanzi, anchora.
oesse de més avant paria/-vos, deixant per a les esdevenidores obres lo bé siau vengut e oontentament que tinc de la vostra gloriosa venguda'di piü innanzi pariarvi oessiamo, 
lasoando per fopero futurs il ben siati venuto et ü oontento che delia glonosa venuta vostra havemo (441); E més avant ordenà molt gran carruatge e molt gran multitud de cavalls e 
onfanys/et ordino anchora grandssimi carriaggi e grandssima moltitudíne di cavalli e di elephantj (409)
Precedit de la prepos. per en sentit immaterial.
Da qui innanzi.
-Per avant ho veureu -dix la Infanta- en lo prdicar, e veureu si ooneixerem les vostres passades /Da cui innanzi nel praticar lo vederete -disse la Infanta-, e vederete se le andale 
vostre oognosceremo (119)
Amb un adverbi, precedt de la prepos. de, indicant el moment que es  oompta oom a punt de partida cap al futur.
InnanzL
I oom vos ha difamada e farà més d'ad avantf/e oome vi ha difamata e piú difamerà da gui innanzi' (215); d  aquella hora avant tots los qui es feien germans darmes prenien la 
forma d  aquest ca/tel l'e da queila hora innanzi tutti quelti che fratefli d'arme si faocevano, la forma di questa carta toglevano (330)
a v a n t a t g e  m .
'Superioritat o preferència sobre persones o coses*.
Avantaggio/vantaggio, avantaggiato.
vós ooncordau la batalla a tot avantatce seu e dan meuAroi aocordati la battaglia a tutto suo avanlaoo» e danno mso (64), vos dir dar-vos una peça d  arnès d avant al ge puix no sia 
respasaVi offero dann uno pezzo darnn a vantaççio purché non sia la spada (74), en altra manera més avantane hauna fhom que Déu/et. assendo in altre modo, piu avantaggiatn 
ha ve na rhuomo che Oo (143).
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a v a n t b r a ç  m .
"Peça de l'amòs que cobria el braç des del colze fins a la mà*.
Bracctaie.
Lo* «varrtbracos •  manyopes signifiquen que no hi deu trametre a negú. sinó el mateix hi deu anar/l hranmah e guant di (erro significar» che non si dèe mandare altn ma andarti egti 
■tesso (34).
a v a n t g u a r d a  f.
"Cos davanter d'un exèrcit*.
A vanteguarda.
manà-k que isqués primer de tots e que portàs favantnuarda'oommandooli che gli si mettesse innanzi ad ogniuno e che pnotasse f avanteguarda (41).
avar  adj.
‘Que plany el donar*.
Avaro, *.
aquest rei Felip de Siddia era home un poc avar/ouesto re Philippo di Cidlia era huomo uno pocc avaro (406); jo estc ab tan gran dubte de la grosseria de Felip que no es pot dir, r 
encara d'ésser avar ./» sto in gran dubb» delia grossezza di Philppo et anchora delfavaritia (109)
avar íc ia  f .
'Qualitat cfavar*.
Avaritia.
. . .losegon ésaxadcià. perquè és lo més ocbeiós rei que en lo món sia/ i  seoondo è d'avant ia perché è il püi cupido re che nel mondo sia (319)
a v e a r - s e  p r o n .
*Acostumar-sa, adquirir hàbits*.
Sapere.
lo darrer ofid que els mostren és camesers, perqué s'aveen a esquarterar la cam e no hagen temor de menejar la sang.TuKimo mestiere che gli insegnano è beocaio, perché 
squartare le came e non habtxa tamore di maneggiare il sangue (239)
a vem ar ia  f .
'Oració de la litúrgia catòlica que comença amb aquestes paraules*.
Avemaria.
la pnmera estela que veuràs, agenollat en terra e diràs tres patemostres e tres avemaries en reverènoa dels tres Rets dCnent/la pnma stella che vederai. inginocchiati in terra, e 
dirai tre Patemostn e tre Avemaria in nverenta degli tre regí d'onente (260).
a v e n t a t j a t  a d j .
■Que du avantage*.
A vantaggiato.
Llançà un ginet que lo Soldà tenia, molt avant al tal/un gianetto, che haveua il Soldar», avantaooiato (159)
a v e n t u r a  f .
*Cas perillós o ple de peripècies extraordinàries*.
Ventura, venturiero.
Les imatges de les parets de visaven diverses històries de Boors e de Peroeval e de Galeàs oom oomplí f aventura del Sit Penllós/le imagme delle ptante divisa vano diverse hstone di 
Borso, di Prenctvalle, di Galasso, oome compi la ventura del Seggo Percoloso (119). les festes, tan nobles foren lo darrer dia oom lo pnmer, e ab tan gran abundància de totes 
ooses, així d'aventures com dentramesos e singulars wandes/le feste tanto furor» ncbili Tultmo giorr» quanto il pnmtero. e oon tanto grande abondantia oosi di ven tu nen di farse. 
intramessi e singulari viande (189).
avi m.if.
1 ."Els pares del pare o de la mare*.
Avo, ava
aquests són cavallers de quatre quarters, ço és a saber, de pare e de mare, d'avi e d àvia/auesti sono cavalien di quattro quartironi, ooé da padro, di madre. d'avo e d ava (68)
2.*Els antepassats per línia directa de generacions*.
Avolo.
Aprés d'aquest suooeí son fill Constantí, qui fon mon avi/Dietro a questo successe suo figliuolo Constantno che fu mio avolo (126)
avilar  t r .
Tractar vilment".
Avillar&
e tu, per més avilar-me has permès que jo sia estat deshomaHu, per piü avillams hai permesso che sia stato dshonoraio (283)
a v i n e n t  adj.
'Afable, fàcü de tractar, referit a persones*.
(Che) ha desiderio .
mostre's avinent a apandra/mostri havers desiòeno dirrparare (143).
a v i n e n t e a  f .
'Ocasió propícia*.
Comm odità, a sse tto .
Eixint de mesa. Tirant hagué avinentea de parlar ab la Pnnoesa/Et uscendo di chiesa, Tirante hsbbe commodità di pariare oon la prenàpessa (229), fon-se asseguda prop d'ell 
posant-se en avinentea destar presta a tot b  que li manàs/et appresso se gli puose a sedere oonendossi in assetto di esser appareochiala a tutto queib che giï oomanoasse (283)
a v í s  m .
1 .‘Manera de veure que algú té sobre una cosa*.
A w iso.
Tingué aquest avís perqué no tirasserVaocb che non txassaro. ten ne questo awiso (321).
2.'Acte i efecte d'avisar".
Aviso.
aquell anava a Tirant e ta hi trametia a  dir, e aJ Caprtà li eren molt ptasents semblant avso&'auelto and ava a Tirante o gliel mandava a dire, e simtli avsi al caprtano molto piaoeano 
(1à9)
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av l sa m e n t  m .
"Prudència, seny*.
Avisamento, ingengno, antivedere.
•n  ta seguretat «visamtyit/nella securezza avisamento (143); La sua bellea e avisament passa totes les altres del móiVLa sua beltà et inpeono oassano tutte le altre dil mondo (295), 
E ooneixent lo teu gran avsamenl /E, oonosoendo i tuo grande anttvadere (324)
av isa r  t r .
"Donar noticia tf alguna cosa".
AvisanVawbare.
per oorreu n'avisaren a rEmperador/per oomen n'avsono Umperatore (177); avisar/awisare (106), avisant-me oom és venguda infinida monsma, que la terra no els pot 
comportar/me a w s j  oome e vanuta infinita monsma che la terra non la può sopportare (239)
av isa t  a d j .
1 ."Assabentat d'alguna cosa".
A visato/aw isato, suiravwo.
E vu# que siau asns al detot/E voglio che State avisalo del tutto (64), . . que tothom sia a^jsale preparat/ che ogni huomo sia e preparalo (414), Tirant fon ava al que mès
mans a una oopagorja que portaveTirante, che stava su fainso pose mano a una ooRsfla che portava (61).
2."Discret, que obra amb prudència".
A vhato /aw isato , acuto.
Plagueren a íentrestit Rei les avisades paraules de Term/tà/Le avisate parole delferemta alio addolorato re molto piaoquero (11); Encara que. per mon poc saber, ab avisat estil no et 
diga la mia intoncaó e volentat . /Anchora che, per mio pooo sapere, oon awsalo stile non ti dea la mia intent»ne e volontA (265), en mostra de mon poc saber e no avisat 
entendrVin ostentabone del rrao pooo saper e non acuto intendere (15)
mal avisat 
Maíevbato.
emperò de mon poc saber e mal amsal entendre sò content dir lo que hi sé/ma ool rrao pooo saper e maiavrmtn intendere son oontento dirio che sia (210)
3."lnstruit per l'experiència*.
A w isato.
eren cavallers molt sava e de gran eloqüència, e molt destres e «visats en la guerra'erano cavalien molto savi, di grande eloquentia, molto destn et awisali nella guerra (422)
avltual lar  t r .
"Proveir de vitualles".
Vettovagliare.
E f Almirall féu son manament, que en dos dies foren armades e avrtualladesVe rarmragl» il suo comandamento tece che in due gomi armate e vettovaaliate furono (464)
avituallat a d j .
‘Provert de vitualles".
Avituagliato/avettovagliato, fornito di vettovaglie.
AuituaiLarien que foren les fustes e reoollits los cavalls /Avituagliali che furono gli legni e raccolti li cavaiten (114), les naus .eren ..molt bé avituallaòes de tot lo que me6ter 
havien 1e navi erano molto ben avsttovaqliale di tutto ouello che mestien havevano (1641 Prengueren aouí aiguada e Ie6 fustes ben avituallades de tot lo aue mester . /Presero 
qui aequa e le fuste molto bene si formrno di vettovaalie e di tutto quello c'havean bsogno (112)
àvol a d j .
"Dolent, mal".
Abom inevole, d b h o n esto .




)o no posana força en dona ni donzella si sabia que degués ésser en ira e avorroó de totes/» non farei forza a donna né a donzella se »  sapessi di esser in ira et abomrnalone di 
tutte (228).
avorridor  a d j .
"Que avorreix*.
Che aborisce.
tants nobles e virtuosos cavallers en ella segueren, qui foren . avorridors de tot engan, falsia e maldatlanti nofcxli e vertuosi cavalwn si posero a sedere che abonrono ogni 
inganno, fatsità e rraJígnità (114).
avorrir  t r .
"Tenir en odi".
Abhorrire.
no em vultes donar causa d'ira e tfavomr-ta/non mi voler dar causa de ira e di abhomrti (281)
avorrit  a d j .
"En odi*.
A bhorrito.
terna ma vida avomda/la mia vrta abhomta havevo 12461.
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B
b a c í  m .
’Plat fondo de metall per posar-hi aigua o altre llquicf.
Badia, becino/baccino.
un poeavant pres un bari d'estany/un passavante toba un baal di stagno (84), dauan tenir aJH aigua calenta an un bad dor o d'argenVdebbono h ava re 11, in uno horenn tf oro a 
d  argento, aoqua calda (36), si tema dos baans e mig de sang , k* dos ne danate'io havassi due nanram e mezzo di sangue, gli due ne darai (321).
b a c l n e t  m .
1 .'Peça de l'armadura".
B ad n e tto /b acd n stto .
lo mantenidor enoontrà a  Tirant en mag de la bavera del han.net/il mantenitora incontrò Tirante in mezzo dalla bavera dal hann«*tn (59), portava sobra lo hannar una oorona 
d  or/portava sopra al baorinatto una oorona doro (337)
2.’Home d'armes guarnit de capell de ferro, però no <í armadura completa".
Badnetto*.
De nostre plegat tresor podeu dar sou a dos-oant mília baflQtía'del noatro adunato thesoro patata dar soldo a duoantomila baninetti (123)
b a d a r  i n t r .
"Obrir una cosa sen se  separar completament les seves parts*.
M ostraré di apertura.




la baina del ooltelUla guaina dal ooltello (106); la coberta de La hama los de brocat o de carme6Í. brodada da perles o argenten»' oon la oooerta dal fodro di brocato a di 
chermsmo, ricamato di perla o di argentana (85)
baix a d j . , a d v . , m .
1 adj "Que està m és avall del nivell ordinari".
Bas so , basso  (adv.). termno.
un home qui estava en les més baixes cases a peixcava/uno huomo. che era nelle piü basse casa e pescava (315). havia una donzella tota dor esmaltada s tenia les mans baixes en 
dret de la rvatur»una donzella tutta d'oro smaltata, che si tenea la mani basso al drrtto delta natura (55), E ordenà que fos feta una contramna, i an totes les cambres baixes tossen 
posats bacins de llautó/et ordinò che fusse fatta una contramina. e che in tutte le camere tarrane fussero posti baoani d'ottone (339)
baix purgatori. v purgatori 
Limbo.
2.adj "Que constitueix la part geogràfica m és meridonaJ o menys elevada".
Basso.
E lo dit frare era natural d'Espanya la baixa da una ciutat que és nomenada Valènci»Et il detto frare ara nativo tf Hispagna la tsasa, di una ctttà nomnata Valenza (330)
3.acj."Que no arriba al grau ordinari de potència (so)".
Basso.
ab baixa e rogallosa vau féu principi a semblant respost»con bassa vooe a rauca oosi nspose (237).
4.adj."Que no arriba al grau ordinari de noblesa o dignitar.
Basso.
J  quals ulls ponen ésser eixuts rnrant tan exoal lent Duc i senyor catiu tf mfets, subjugat a nació tan baixa^/E quali occhi potnano essere asauti, mirando tanto aooellanta duca a 
signore schiavo d'tnfedeli, soggiugato da natione tanto bassa7 (461).
5.adj."Aparentment poc separat de l'horitzó (astre)".
Basso.
Era ja quasi lo sol bflié'Era già quasi ü sol basifi (23)
hora baixa v. hora 
Hora bassa .
6.adv."En un punt menys elevar.
Basso, al basso.
E lea mias vestidures augmentaran an gran pes per fabundàncta de les mes llàgrimes, qui les havia tant banyades que las gotes per ha ix deoorrien/E la mia vasti per fabondantia 
dalla m a agnma. che rhaveano tanto bagnate che la jocoole da basso paouevano in gran peso augumantorono (319), Com foren baix aJ cavalcador dix Ricard /Quando furono aL 
h m n rw  montare a cavallo, dsse Recardo .(133)
•  baix. 
Abbssso.
Mas los casos sinistres de fortuna qui algunes veoadas han acostumat da venir als argullosos, a per dur supèrbia són mesos » haix/Ma gli sinastri casi du fortuna che alcuna volta 
hanno per u&anza di \»nire agli orgoglcst, fan no che per loro sopertxa siano pceti ahhàwi (309).
7. adv. "En veu baixa".
Basao.
a tan baix oom podia la cndava/tanto basafl coma potea la chiamava (233)
8.m."La part inferior*.
Baaao.
las muntanyes altes caiguen al bai&'g·' «Ui monti caschino al basso (472)
9.m."La part impura o m és baixa de la societat".
Basso*.
Jo no só nada dels bascos del poble romà/lo non son nala degli ha«i dalla plebe di Roma (277)
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ba ixar  t r . , i n t r .
1 .tir.'Fer passar a un niveK mós baix*.
A bbassare, baciare.
|Oh fortuna, com est maloontenta da mi, qua an un* casos rrfaxaloas a an aftras me haixes tantl/O fortuna, quanto sei maloontenta di ma, cha in un caso mi assalti et in un altro 
tanto m abassi1 (283), prés-laper la mà e baixà-la an la pradena/presala par la menn hannlla nella pralana (44)
2.intr."Passar a un lloc m és baix*.
Discendere, catarsi.
^  aquetta alegria, dal mont hÚAODfoon qualla alfeorazza disoasaro I mon te (24); *b una corda banà an eUabon una oordajLfialà m qualla (114).
ba jan la  f .
"Feta o dita irradonal, pròpia de bajans*.
In so  tan tia.
qua no digués alguna baianu» qua vingués an desgrat da la Wanta/che non dioessa qualcha insolenta ch'al venosa in dogratia dalla infanta (101)
balalx m .
"Espède de robí de color rosa*.
Baiasso.
a sobra la roba portava la devisada senyora, oanyit. un ant d* fil tf or tirat, tot serrbral da diamants, robins, halanms safirs e maragdes molt grossos/a sopra alta robba haveva uno 
on to tutto sarmnato di dtamarrti, rubini, smaraldi, halassi a zaphiri molto grossi (450)
b a la n ç  m .
"Moviment de la part superior cfuna cosa, que fa insegur el seu equilibri".
Onda, tratto.
a Tirant, par desviar-sa qua no li donàs al cap, pres un poc de balanç'® Tirante, par schrffare che non gli dassa nei capo. presa un pooo di ODSlà (161); e par poc bala nr- que rhoma 
cTarmas prenia o son cavall, prestament caien an faiaua/a par oooo tratto che rhuomo rfarm prandassa et ü suo cava!lo, prestamanta cascavano nelracqua (131)
b a la n ç a  f .
"Instrument que serveix per a pesar (usat a voltes en plural)".
Bilancia, b ilande (pl.).
E si amor, qui té egual balança no indma lo sau oor alt a generós, io só pardut/E sa amore, cha ha equal bilanaa non indina ü suo alto e generoso cuore, o  son perduto (120), 
pres unas baLannee an las mans/presa una bilanoa nella mano (278), e oom la haLanca serà al fi ab pedres precioses serà mè6 an lablança da ta part/e quan do le blanae saranno 
pan, tanta pietre prefiose saranno posta nella bilanaa dalla parla tua (178).
ba lda  /.
"Peça llarguera de ferro que serveix per a tancar la porta".
Chiav»tdk>.
Com las donzelles foren fora da la carrbra, la Reina posà la balda an la porta/Ouando le donzella furono fuon dalla camera, la reina puose il chiavtstello ajrusoo (434)
b a l e n a  f .
"Mamífer de l’orde dels cetacis*.
Balena.
E Tirant oorrprà una fel de halena/F Tirante comparò una fiele di balena (304)
b a l e n e r  m .
"Embarcació lleugera, principalment de rem, mós gran i mós fina que la barca"
Balaniero/baien iere.
fon fat tan prest qua escassament fon partit lo balener qua fon pagat al oos tat da la naurtu fatto oon tanta prestazza cha a pana fu partito il balamaro cha fu armvato apprasso dalla 




E da oontinent foren feies molles danses a balls monscs/Et inoontnente furono fatte molta danze a balli moreschi (370)
ballar i n t r . , t r .
"Fer una sèrie de passes, salts i actituds amb ritme i cadència*.
Ballaré.
En las grans salas, llaüts, arpes a altres esturments, qui donaven sentiment a mesura a las danses qua graòosament par las dames i oortesans se ballaven /nella gran sala feuti. 
arpa si altn instormanb cha oavano sentimento a mourà alle danze cha gratiosamente per la darrrne e oortigiani si ballavano (452), ab menat res dansen e ballen entra dones/oon 
sonaton danzano a fra donna haitann (154)
b a l l e s t a  f .
"Arma consistent en un arc muntat a l’extrem d’una barra de fusta en angle recte que serveix per donar bona direoció al projectil".
Bales tra.
s pres una ballesta tf aquelles qua as paren a cavall ab una gafa/a tolse una balestra d'aocaaio cha sa portano a cavallo con una leva (106); distaven da Falleujament de Tastat dal Rei 
un tir da ballesta1 erano datant) dallo alloggiamanto dal stato del re uno tralo di balestra (52)
ballesta de passa. 
Balestra da banco**\
traran-k ab una ballesta de passa a feriren-lo an la boca, qua li ixqué lo passador a faltra part/oon una balestra da hanm gb tirorono a nella booca il fanrono, ch 1 passatore dalfaltra 
parla apparva (349)
b a l l e s t e r  m .
"Guerrer armat de ballesta".
Bales tríero.
un ballaatar qui no havia ras vot dal segur qua *1 senyor da Malvei havia fat. tirà-li un passado/un balestnaro cha non havrea visto cosa alcuna dalla sicurszza cha 1 signor di 
Mahnanogli havea fatto, gli tirò d'un passat ore (149)
ba lua rd  m .
"Construcció defensiva, de planta pentagonal, que forma un cos sortit de la muralla".
Bastione.
féu obrv la porta da la vüa, a davant la porta féu far aquf un haluarrfMnli feoa apnre la porta a dinanzi a qualla faoa fare uno bastin ne (321).
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b a n c  m .
1 .'Seient llarguer".
Banco, banca.
Tirant, no tanint altra rsmai, pras lo ha no davant lo IM/Tiranta, non havanòo altro hmedio, tdse il hanm dinanzi dal Mto (283); astavan adobant taula» a banc&'mettevano ad ordina 
tavoia a hanrhe (161)
2.Taula dlin obrador (d’un sabater, per ex.)*.
Banco.
amor no te  procuradora da vergonya, m sau an hanc de ssbater/amor» non i  procuratora di vergogna né sieda in hanm di calzolaio (161).
3. banc pitjat. 'Aparell per cobrir les màquines de guenra que s'acostaven al mur*.
NT.
tot» loa qui portaven Itanoas a pa vasos posaran pnmars, ab grans pavasos de barrera que tanian, e banc» oihats e semblants ooses, e d'açò feren davantera'tutti quedi che 
portavano lanae, lenaoni o pehe, rotello, targhe, mbraoaalura e targoni e sim! ooee, tecsro ranteguarda(1£7).
4.Expres. f»g. no «eure en aquest banc. 'No ésser  d'aquesta dasse  (de què stia parlat abans)*.
Non aedere in quet banco.
Senyora -dix Tirant-, neural raó dieu, emperò aquest no seu en aouam banc que vós dieu ^ Signore -disse Tirante-, voi allegate mala ragioni. ma questo non sede in ouwl hanm che 
voioioate (100).
b a n d e j a r  t r .
1 .'Expulsar en nom de la llei*.
Bandiré.
Sia ab gran vituperi llançat e bandejat de ots nostres regnes e terres lo mal cavaller qu ha volgut desestimar Tatt orde de cavallena.VSia oon gran vitupeno caooato e bandrtn di tutto i 
nostro regno e terra il mal cavalwre che ha votuto vttiperare falto ordine di cavaleria.(36)
2.fig.'Expulsar*
Bandeggiare.
no em hAndwjen de vostra majestat/non m banòecaale deda meeetà vostra (132), daepullau e handejau del vostre oor tota manera d'enutjosos pensaments'Spogliati e bandaoaiati dal 
cuore vos tro ogni maniera di fastidoso pensiero (464)
b a n d e j a t  a d j .
'Expulsar.
B andeggiato.
iré per lo món KanrUtada donant cru eles lamentaòons de tulandarò per il modo bandeooiata. faooendo crudeli lamenti di te (355).
b a n d e r a  f .
Tros de tela amb colors o figures que representen una nació, una institució, etc *.
Bandiera, stendardo  spiegato.
estendard podeu portar mas no faandera/stendardo potete portaré, ma non bandiera (153), Com Tirant véu lo Soldà e la sua gent ab les banderes fugir /Quando Tirante vbde d 
Soldano e la sua oente oon oli stendardi soieoati (157).
b a n d e r e t a  f .
'Bandera petita’.
Bandirola**.
per ço que fossen ooneguts portaven al cap banderatea'aooò che fussero oonosauti portavano al capo bandirole (189)
b a n d o  m .
"Divisió, enemistat entre partits*.
Esilio 9 destru ttione.
si no fossen los arans bando» e guerres que són dins la rraa terra, jo de bon grai vos hi fana oompanyia/se non fussino gli grandi esilii destruttioni e guerre che sono dentro alia terra 
ma, di buona vcdontà o  vt farei oorrpagnia (68).
b a n y  m .
'Inmersió del cos en aigua per llavar-lo*.
Bagno.
m'ha dit que li faça adobar lo banv per a demà passat/m ha detto che io gli laocta mettere ad ordine il baono per passato dimane (225).
b a n y a r  t r . , r e f l .
’Sumergir el cos en l'aigua*.
Bagnare; bagnarsi.
que li banve lo peu que porta de la sabata brodada! che gli baani la scarpa e la calza che nelpiede ha ncamata (2021; E les rraes vestidures augmentaren en gran pes per 
rabundància de les mes llagnmes, qui les havia tant hanva<W que les gotes per baix decornerVh le me vesti per fabondantia deile me agrime. che fhavaano tanTo baanate che le 
gooooie da basso povevano, in gran peso augumentorono (319), tota us hanvaraLtlutta vi hanrwwte nnfli
b a n y a t  a d j .
■Mullar.
Bagnato.
ab un drap ban val ruixà's la cara, e féu demostració que dorma/oon un drappo hannato la faocaa a gusa di ruggiada si ocperse, e feoe dimoetratione che dormiva (292)
b a p t i s m e  m .
'Sagrament que s'administra tirant aigua damunt el cap i pronunciant certes paraules sacramentals*.
B attesim o/battesm o.
Per què supic. vos piàoa rebre lo sant baotisma/io sípplioo che gli piaccia di ricevere il santo battasimo (325); belejar-b han ab totes aquelles oenmònies que són acostumades en 
b  bactsme! e oon tutte quelb oenmome che usano nel hattwsmn fo batteggiaranno (92)
bara l la r - se  i n t r . p r o n .
'Fer baralla, lluitar*.
C ontendare.
en aquell cas mostraven les sues mans barallar-se ab laoordonera del seu brialAn qual caso moetravan le sue mani contendere oon la oordella del gammunno (269)
b a ra ta r  r e f l .
'Donar o rebre una cosa  a canvi d'una altra*.
Cambiarsi.
.. n a  degués baratar per TranV m  dovresti cantxare per Trante (154)
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b a rb a  f .
■Pèls que creixen en la part inferior i lateral de la cara de Itiome adult*.
Barba.
tb  los cabells llargs fins a les espatles e I* harha tins » la cinta tota blanca/ oon gli capelli lungifina alle spaJle e la barba alia cintura tutta txanca (41 per força o per orat ell 
passarà a vós, après vos farà tres figues e les vos posarà en la barbaPer buona voTontà o per forza oon voi usaria, e poi vi faría tre fch# e vi le ponena nella harha (215)
b a r b a c a n a  f .
"Obra de fortificació, a manera de cstellet, construïda davant una porta de muralla per augmentar el poder defensiu*.
Barbacano**, barbacanni**.
E oom loe eren prop. llançaven-los des de les menes del castell avall, e la u d'aquests caigué en la ha rh ara na e donà en Taigua del vall e estataà's/E quando preeso gli erano, degli 
merli del castello a basso gli gittavano, et un di questi cadde nel hntarann e dette nell'aoqua delia lossa e safvossi (315), los de dins tiraven molta tena a la barbacana e havien-la 
ben orrpfida/quelli di dentro oonducevano molta terra agli harharanm e oli havean ben amputi di tena (133)
b à rb a r  a d j .
'Estrany a la civilització*.
Barbero.
Veig-me en «odè entre gents hérharWln jn eesdto fra gente haihara mi veggio (375).
barca*  f .
"Vaixell de fusta apte per servir de vehide damunt l'aigua, mogut a rems o a veles*.
Barca, capanetta.
posàs dins una gran barca e entrà en la galera/in una gran barca si puose e nella galera entrò (293). viu una ha rea qui em paregué que depeixcar degués ésser/vidi unagaDàQSSa. b  
quale mi pareva cbe di pescatore esser dovesse (373).
barce l la  f .
"Mesura de gra*.
Banda.
dues hamwUa de perles entraren entre la roba e la gonella'due gran banrie di porto fra la robba e la gonna (277).
ba ró  m .
"Home respectable o d’alta posició*.
Barona.
harprw e cavallers valentíssim, aptes e molt destres en les armes/ barom e cavalien valentssirn atti e molto destn neIfarmi (8); E venien aquí tots los barons del regne de Tuna 
e de TremoèrVe gli venrva.no tutti gli baroni dil regno di Tunise e di Tremsoen (415)
bar ra f .
1 .‘Peça de matèria sòlida i de forma rígida i llarguera*.
Stanga.
al cap de la tenda fu havia una barra ab tres espervers/et al capo dil padiglione era una stanaa oon tre sparavien (309)
2.‘Peça llarguera de ferro que es llançava des de la gàbia a la nau enemiga per enfonsar-la, en els combats a l'abordatge*.
Stanga, pallo^palo.
De la gàbia feien mortals odps ab grans barres de ferro/Dalla gabfcua facevono mortali cot» oon gran stançhe di ferro (164), Los qui estaven alt en la muralla llançaven de grans 
canteres e borrbardes, ootobnnes e espingardes. barres que semblaven de ferro, e pedres/Quelli cbe erano alto sopra le mura lanoavano grandi travt, borrbarde, oolubnne, spmgarde. 
e oalli cbe pareano di ferro e pwtre (53). e si aquella euàvega de cordes no fos estada, tota la ooberta de la nau fóra e6tada plena de pedres e de barres de ferrcVe se quella rete di 
ooroe non gli era, tutta la ooperta delia nave sana stata piena di pietre e di aali dt ferro (100)
bar raca  f .
'Construcció rústica por aixoplugar-s’hi transitòriament persones o animals*.
Frascate foglie a  tenda, capaneta.
posaren foc a les bairac uesPuosero fuoco alle frascate foçlie e tende (106). trobà unes barques de peixcadors, entrà dins una barraca e trobà dues pells de molt ó/t ruovò una 
cananara di pescaton, et entrò dentro a quella e truovó due pelli di castrato (299)
barral  m .
■Recipient per a líquids*.
Fiaaco.
un gran harrai de vi/un buon fiasco di vmo (315)
ba r r a n c  m .
"Depressió fonda produïda en la terra per les aigües corrents o de pluja*.
P P ffl·
•quella jornada los noia molt per ço oom havien a voltar per molts barrancs e per molts Hocs e viles que no eren en llur poder/quel tempo gli nooea molto però c'haveano a passaré 
per moiti oassi per moMi luogni, capanne e ville cbe in lor potestà non erano (310).
bar re ja r  t r .
'Despullar una casa  o una població de les coses valuoses que conté*.
Saccheggiare.
Com lo Rei haoué nrasa la outat de Tunis e harreiaria X3uanrin il re habbw nraaa a «mrchwnniata la ertii di Tunè (114).
barrera*  f .
"Paret de fusta que drcuïa el recinte duna població o castell".
Sbarra, *.
féu fer moltes barreres fora de la crutal·leoe fare molte sbarre (309); tots los qui portaven llanoes e pavesos posaren primers, ab grans pavesos de barrera que tenien, e  bancs 
prtjats e semblants oosee, e d'açò feren davantera/tutti qualli cbe portavano lancw, lanooni o pche, rotelle, targhe, mnbraocudure e targoni e simi coee lecero Tanteguarda (157)
b a r re t  m .
'Peça de roba o d'altra matèria que s'adapta al cap per cobrir-lo i no té ventalla".
Berena, capello.
Tirant, llevant-se lo bairet del cap. féu pnncpi a tal parlar/Et Tirante. levatosi la beretta del capo. leoe pnnepo a tal pariare (40); tots ensems llevaren-se los barrets del caplutb 
inswme levoronsi gb gacalil di capo (69)
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barril m .
"Recipient de fusta, de forma cüíndrica, m és ample enmig".
Bari II©.
tol lo mu cabal a sustàroa havia posat an un barril da pes de naps/tutti gli suoi bani e sos tanta ha ven do posto in un hanlle di carta da giuocara (265)
b a s c a  f .
"Conçoixa, opressió intBnsa de l'esperit, molèstia forta".
Angustia, dolor©, passione .
ab la gassa da la mort/ooir angustia delta morta (72). Lee donzelles llevaren-se cuit ad amo nt e anaren a la cambra de la Viuda, e trobaren-la ab la basca de la mort/Le donzell oon 
gran Tetta si tovorono al andorono alia camera delia Vedova, e trovoronla ool dolore delia morte (416). la Viuda Reposada tenia grans basoues de oor ecndava grans cnts que estava 
veiru a la mort/la Vedova Rposala havea gran aaaSJfiü di cuora a gndava a gran grtoi ch'era vxana alia morte (416)
b a s c a  r i n t r .
"Passar pena per l'ànsia de sortir d'un mal estat o d'aconseguir un bé*.
Muovwsi. dubitarsi.
a tan hasnà oue fon forçat al gantühom qua as despertàs/e tanto si mossa che fu sforzaio ü gentilhuomo svegliarsi (26); Tirant bascava molt mós per les nafres/Tirante molto se 
dLtoilzva per la faríta (67)
b a s s a *  f .
"Clot relativament poc fondo, excavat en terra, on e s  recullen les aigües pluvials o d'altra procedència".
Piadra, lacuna, doaca .
no mvullau dal tot perdre na us vultau ofegar ab tèrbola bassa d'oli pudent/non vi vogliati dil tutto perdere nó vi vogliadti annegare in turbida piscina (folio fetente (268). ab los ulls 
oberti voluntàriament vos voleu ofegar en Passa Jdr'oori gli oochi aperti, volontariamente in jacuna di olio fetente annegare vi voleti (283); no exalça ni dóna de sos falsos dons sinó a 
aquen qu dalt Hoc de las honors molt insignes fa caure an bassa de dolorÇ non assalta né dà suor falsi doni se non a qualli che da lalo luogo degli msignissimi honon m clnana di 
dolor» fa cadere (355).
b a s t a n t  a d j .
1 ."Sufctent".
Bastant©, sufficienta.
de to k haguera feta llarga e bastant donaaó/io gli haverei fatta laroa e bastante òonatione (251). Après, pot veure la majestat dels romans, qui del món hagueren monarquia, tot per 
saveva. que altrament no hi foren estats bastants /Appresso può vedere la sacra maestà vostra degli romaní, cha dal mon do hebbero la monarchia. a tutto fu per la sapienta, ché 
altranente non sanano stati suffcienti (181).
2."Cafaç".
Basten te.
jo m’h sent bastant de fer-ho/mi sentn hastantw di farto (110).
b a s t a n t m e n t  a d v .
"En quantitat o intensitat suficient".
A soffeientia, lungam ente.
Per qiè és bastantment provat la dona ésser de major dignitat e ex oel lència que l'home 7onde provato è a sofficientia la donna esser di maggore dignità et eooellentia che 
rhuono (173). svplcànumilment fos de sa meroè lo deuas estar tant e tan hactantment oom a ell serà plasentTiumlemente la supplnó che tusse di sua meroede di lasoarglielo 
stara anto a tanto kmnamenta quanto a lluí sana in piaoera (263)
b a s t a r  i n t r .
1 ."Essjr suficienr.
Basta©, esser© sofficientesufficionte, agiungore.
car pnu me serrt dispost, a l'àmmo que m'hi t^asta en complir tot ço que /ché m sento disposto e l'ammo mi basta adimpire tutto quello cha (31); la mia virtut no pot ésser tal 
qua b<stàs a oorrportar les armes/la rr«a vertu non potria esser lale che fusse sçffcierrte a sopportare farmi (8), la inòpi* no basta a contrastar que lo qui é6 noble de cor no puga 
usar ce la virtut de nodeala inopta non è sufficiente a oontrastare che quello che è noble di cuore non possa usare la vertü di notxlità (192). los de cavall seran deu mília e no li 
bactm encaratquelli da ca va lo sono dieamla e non gi aoiunoono anchora (149)
no bastar 
Manctre.
les hcirades festes si totes havia de reertar no hi bastanen deu mans de paper/te honorate feste se tutte devesse reertare mi mancaria la carta e l'inchcstro (84).
2.*Am>ar a un lloc".
B asta»  por giungere.
no peisà la corda si bastava en terra/non pensando se la fune gli bastava per giungere in terra (233)
b a s t a r d  a d j .
’ll.legílm, nascut fora del matrimoni".
Baataido.
oarmifaastartUralal bastardo (132).
bas t i r  t r .
‘Constur de peces sobreposades".
M atten in punto.
E Tirait féu bastir molts ginys e assitiar moltes borrbardes grosses/E Tirante feoe menere m ourrlo mofti ingegni et ordinare bombarde gros se (387).
b a s t ó  m .
1 .Troi de llenya llarga que serveix per a sostenir el cos".
Bastoi», legno.
per noftes injúries que el Rei te faça així de dar-te de mà o de bastó o espasa o qualsevulla altra oosa, que vergonya no et pot fer/ per molte ingiune che 'I re b faccu, dandob o
di man o di hastnna o di spada o di qualche altra cosa si voglia, che vergogna non ti può fare (27). trossos de haalflia'pezzi di bo no (67)
2.'Troí de llenya llarguer que serveix per a tupar".
Bastoie, aorte d'arma.
ab aqiest bastó li doní t a n t e s  b a s t o n a d e s  q u e  el lleixí per mort/con Q u e s to  bastone t a n t e  bastonate gli d ie d i che per morto ü lasaai (315), fer a r m e s  a peu a b  o n a t  r e  bastons ço és a
saüber.lança, daga. e s p a s a  e atxa de dues mans/fare rarm a piedi, oon q u e s t e  quattro sortí d'arm» lancta. d a g a .  s p a d a .  azza dadue mani (71b).
3."Trosde llenya llarguer que s'ostenta com a símbol d'autoritat".
B as toia.
Veus d  un bastó ab aquest en la mà. cuitau per tota la galera, car lo còmtt és mort e tota la gent està esmaiada/Vedeti qui un ha«|tnn» oon questo in mano. per tutta la galera 
oorreti ché il oomrto è morto e tutte le genti sono smamte (299)
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b a s t o n a d a  f .
"Cdp pegat amb un bastó*.
Bastonata, *.
ab aquest bastó ii doní tantes bastonades que el lleucí per morVcon questo bastone tanta hastonatn gli dtedi che per morto il lasòai (315), no vull renegar a mon Déu e a mon creador 
só (art de bast ona doc •  treturós de vtandes/non voglw abbartdonare il mio creatore, »  son bastonato e famelco dt vtanòe (106)
batafa lua*  f .
‘Planta de la família de les umbel.líferes*. 
Paaliolo.
Cbé atorg lo que r altesa vostra diu, si lo meu raonar fos compost de batafalua daurada, ço és, en lles de justícia'» oonceòo bene quedo che taltazza vostra dioe, se d mo ragonar sse oompoato dl oro n«nlnl« coé, in bgge dt giustiba (249)
batal la  f .
1 .‘Combat entre dos excèrcits o dos estols*.
Battaglia, guerra, fatto d 'arm e, aquadron®.
tots los altres ab f altra gent eren morts en la batalla i en la presó, que n’hi havia morts molts/tutti gli altri oon d resto delia gen te erano morti nella hattaolia et in prigone, nella quale 
moiti anchora n'erano mancati (459); esi aque6t mor en la batalla ; què serà de mi. tnsta. desaventurada...?/$e questo nri moro nella guerra, che serà di me. treta e sventurata. ? 
(22); .. .si no, oue al deèn dia que s'aparellaren a la bataija'se w ,  che aldeam ogcm o al fatto d'arme si prapanno (343). Feren dues batalles arrfc gran prosperitat, e clogueren los 
crestians dins los murs de la autat/feoono due souad-oni oon pran prospentà, e dentro alle mura deita crttà gli chnstiani nnchtusero (166)
dar/donar (la) batalla.‘Moure's contra l'enemic i combatre'l*.
Andare alia battaglia, fare fatto d'arme.
S'armaren oom si haguessen a dajJaSdàHa'enrersi oome che se haveesono ad andare alia battaglia (23); oom volen donar hataHatauan volen donar batalta'quanòo voglwno fare fattí 
tfarm (184); delibera dar-los la batalla'delberò fare falto d'arme (339).
parar batalla, entrar en bataíla.'Presentar o començar a intevenir en una batalla*.
Parare la battaglia, entrare in battaglia.
Vist lo Soldà que los crestians li havien oarada batalla ordenà prestament la sua innumerable hostA/sto il Soldano che gli chnstiani haveano par ala la baltaolia ordinò inoonbnente il 
suo inumerabile essercrto (157). Regonegam tota nostra gent quaJ serà dsposta per entrar en batalla /Rigua/diamo tutta la gente nostra quale sarà disposta ad entrare in 
baltaolia (333).
batalla campal.‘Combat que e s  fa en terra (per oposició a 'batalla naval')*.
Cam po militaré***, battaglia corporale***.
Aquest s'era trobat en set batalles campals on hi havia rei o fill de reVEt erasi ntrcvato in sette oamoi militan nelli quali era re o figliuoio di re (2), faç mon vot solemne de no tomar 
jamés en la mia pròpta terra hns que sia estat en batalla camoal on hi ha^a de quaranta mília moros en sus/laooo il rrso so ien ne voto di non tomare giamai nella mia prop na tena 
finché non sia stato nella battaolia oorooraíe dove siano da quarantamila mon in su (204)
batalla concordada.‘Aquella que e s  fa amb condicions pactades pels combatents*.
Battaglia accordata***.
Aprés los dix qué volnen més entrar en batalla oqnoordada egua)ment armats a cavall, espasa sens esperons, o esperons sens e6pasa e que així us haguésseu a
oombatre7 Appmsso gli dsse  Che vorrestí voi piu presto, dovendo entrar in baltaolia accordata equalmente e che oosi dovestí oombattere armato a cavallo. a spada senza sprom o
sprom senza spada7 (73)
2.’Combat individual prèviament tractat entre dos guerrers*.
Battaglia, cam po.
Per la mia fe -d» lo Rei ermità- per açò no restarà la batalla encara que hi sabés entrar en eamsa/Per m a feds -dsse il re eremita-, per questo non restarà la battaglia se ben 
do vessi entrar in campo in cam acu (17), a  mi no plau ni vull que negu de tots vosaltres entre per mi en la bat al la/non m ptace né vogl» che alcuno de tutti voialtri entn per me in 
camoo (16)
3. "Tropa ordenada per combatre*.
Battaglia, squadra.
e començaren ordenar ses batalles'oommnoomo ad ordenare la battaglia (24); La darrera hatalla de socors regia lo rei Menador de Pèrsia, ab vint mília oombatentsTultima souadra 
dil soooorso ü re Menadoro di Persia oon venitmla oombattenti reggeva (387)
bata l lan t  m .
'Home que batalla".
C om battente.
per la prudència i indústna dets bata Mants diverses vegades los pocs han obtesa victòria dels molts/per la prudentia et industna degli oontiattenti molte volte gli pochi sopra a gran 
moltitudine vettona han no ottenuto (Prol.).
batal la r  i n t r .
’Pendre part a una batalla*.
C om battere.
E així oom a ferooes lleons batallant los restava de cavallers la man dreta armada/E oosi oome feroo leom oombattendo la man destra da cavalien armata gli restava (394)
ba ta l le r  m .
‘Que pren part a les batalles*.
Battagliaro.
de singular prem és mereixedor, lo gran bataller car ab verd ad er oor e sens frau negú tosterrps les batalles ha fetes/di singular premo é degno. ü gran battagliaro ché oon veraoe 
cuore e senza frau de alcuna sempre le bettaglre ha fatto (218)
b a t e j a r  t r .
‘Administrar el Baptisme*.
B attegiara'batteggiara'battezzar·.
rVwn fhaguaran hataiat /Quando fhebbero hattepato . (1491 t^ateiaren lo Duc e la Duquessa del realme de Maoedòna ab aigua almescada sobre lo cap/il duca e la ducheesa del 
realme di Maoedonia, oon aoqua moscata sopra ií capo. batteoaorono (222); jo et hat «na en nom del pare e del Fill e del Sant bspertt/nel no me dil Padre, dil Figliuoio e dil Spmto 
Santo io ti ha tt azzo (326).
b a t e ja t  a d j .
*Que ha rebut el Baptisme*.
B atteggiato/battezzato.
Jo fui en mon temps crestià baleiat'lo fui nel mo lempo chnstíano batieaaiaio (234); est flor de tot poble hat«mt/s«i il fi ore di tutto il popolo baltazzalo (326)
b a t e n t  m .
‘Peça cfor o d'altra matèria preciosa que anava brodada o cosida per un cap a una tela o pell i penjava com a adorn*.
Pendente, tremolant®.
Sobre los seus daurats cabells, una manyosa tota ptena de t-mw-N cfor e esmalt al s/sopra gli suoi dorati capelli una veliera tutta piena di oendentí cforo e smaltati portava (450), al 
cap portava sobre los daurats cabells un xapellet fuUetal de molls batents/in capo portava sopra agli dorati capelli uno capelletto fatto a foglw di molti tremolanti (162)
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b a t im e n t  m .
'Acció de batre'.
B attim ento, battitura.
Lm  querelles de les mares eren manifestades per los baliments e plants/Le auereta delle madri erono manifestats per oli battimenti e nanti (141), E lo que om fallia a la veu, 
augmentava en plant e batiments/E quello che mi mancava alia vooe, augumentava m pianto e battitura (319)
b a t l e  m .
"Oficial encarregat d'administrar justícia a una vila o ciutat en nom del rei o del senyor feudal*.
Podes té.
atots los alcaids, bati ps aicado oficials, feels nostres, als quals les presents pervendran, vos deim, notrfeam e manam que. degau honrar e obeir segons vos serà manaVa tutti 
gli capitani, govematon, podestà. bangetli et uffoali fedeé nostn, agií quali le presenti perveniranoo, doamo, notifichiamo e comandtamo che debtxale honoraré et ubtaire, 
teoondo.. vn sarà oo man dato (456)
bat lla f .
'Domini, potestar. 
lurisdittione.
E ai aod no ho feu, no vull ésser de vostra ballia/E se oosi no ‘I fate, io non voglio esser delia iunsdittione vostra (229).
b a t re  t r . j e f i
1 ,tr.'Assotar*.
Battere.
son senyor f havia cruelment batut ab verguea/il suo signore oon verghe cruòelmente l'havaa ba tinto (310).
2,tr batre l'aigua 'Vogar*. 
Fendere Tacqua
Fon posada en orde una barca de draps de brocat on davallà Nndita Reina, e Hpòlrt e dos galants ben abillats, ab los rems Ipaterrt fajoua en poc espai foren en terrat: fu posto in 
ordine una barca di drapp di broocato, dove hndita reina oon Hppoiito deoese, e due galanti giovani bene oïdinati oon gli remi fendendo facoua in pooo spatio in terra furono (430)
3.refl."Donar-se colps'.
Battarai.
ella féu molt grana lamentacnns plorant, hateni-«e lo cap e la cara'piangendo e battendossi H capo e la faocia, grandesimo lamento feoe (416)
b ave ra  f .
'Peça de ferro que s'unia a la part inferior de l'elm o capell de ferro i 
Bavera**/baviera.
lo mantenidor enoontrà a Tirant en mig de la bavera del bacmst/ü mantenitore inoontrò 
cascogli la baviera che portava al baonetto (157)
b é a d v . , m .
1 .adv.'Encertadament, així com cal*.
Bene, per bene, *, *, \
cadascú dsu fer esforç per a tsà fer/oascuno si sforzi di far bene (231 ab tots aquells delits e llepoiie6 qui solen passar per los qui hfi es votoiVoon tutti quegli diletti che si sogliono 
uaare per quelli che bene si vogliono (262), me vulla perdonar la senyona vostra com en lo terrps de vostre ermitalge jo no fiu per r altesa vostra lo que bfi haguera pogut fer/ mi 
voglia perdonar la signoria V06tra se, nef tempo di vostra eremitana vrta, non feci per íaltezza vostra quello che oer tpene gli havret potuto fare (19), oom teniu ben guardades les 
armes de vostre marit/oome tenete in buona custodia le armi di vostro marito (19) lo Rei s'abillà molt bg/il re si vest oomposamente (41); ab aquelles sé )0 (jg que ell entrava en les 
molt cruels bstalles/oon quelle so oerto che egh entrava nelle crudelKsime battaglie (19).
2.adv.*Completament (aplicat a quantitats)*.
Ban.
que &  oert cinquanta hòmens podien passar al oofcyper la quale poteano ban passaré CL huommi per volta (24)
3.adv.*Preparat*.
In ordine.
nosaltres sam ba per a defendne'na/siamo in ordine per defendera (353)
4.adv.'Mott*.
Bene, meglio, -bsim o.
feu-los tocar en los pany os si els porten fluixos o ben estretsilatgli toocare agli oorsaletti e farmi, se gli portano bene streti o larghi (164); detingueren-lo que no hi anàs fins a 
rendemà, cue sena bé reforçat/lo detmerono che non gli andò fino al di seguente, aoctó che fusse meglio nforzato (236), e tenien en dret dels ulls una gran tovallola de fil de seda ben 
darali quaí havevano dinanazi dalla facoa un gran velo di seta chianssimo (66)
5 íoos voler bé, pendre en bé. v. voler, pendre 
Volere bene; prendere in bene.
6.Expres. a mal n ia  bé. ’En cap manera*. v. mal 
A ben  né a male.
7.loc conj per bé que. 
Benché, ae ben, pur, quantunque, per ben che.
e oer bé qub nosaltres stam poca gent e ells molts ,/e, benché noi siamo pochi e loro molti (23); Per bé oue Nostre Senyor Déu vos haia donat lo voler, vos ha llevat lo voler/se 
ban il nostro signor D» vi ha dato «votaré, non vi haooncesso però il potere (16), fon 00 nt en ta oer bé aue noés pogué estar que no digues A i oontenta di darglieto £ui non poté 
star che noi dioesse .. (24), ho pres anrb molta imoactanda per bé oue fos moll virtuosa e dscreta Quantuncue tosse molto vertucea e savia, oon non poca paterrtialoascolto (2); 
E per bé olq la vostra età sia de pocs dws, ella és antiga de molt saber/E per ben che Tetà vostra sia di pooo tempo ella è antica rfassai sapere (274).
8.loc.conj. si bé.
Benché, sa bene, talmente.
E ells los lagueren de la Comtessa, si bé estava mal contenta del ReuLoro gli hebbero dalla oontessa, benché stesse maloontenta del re (24); Tirant se llevà prest ament si bé 
respaventota mar li feia gran mal que llevar no es oodiaTirante se bene il spaventoso mare gli facoea gram mata che lavare non si polsa oon gran prestazza si levò (299), E doHa-li 
molt oom -nés cantat no li havia feta, si bé d'ell havia la natural ooneixença perduda/E doglwvasi molto che maggor charrtà non gh havea fatto talmente havea di lui la natural 
oogmbone persa (11)
9.m.'Qualitat de bo*.
• r  aquest home cruel no trobaríem res que de bà foe/ché non tiamo per trovare ooea che vaglia in questo huomo crudele (81).
debé*bo*
Da bena.
és donzella molt de bé/è donzella molto dabene (230)
10.m.*AHò que hom posseeix*.
Bene, ricchezza, quello, buono.
amador e g.ardador del bfi púbic/amat ore e defenditore del pubblioo bene (145), só molt oontenta en despendre llargament tots mos béns en tu/son oontentesima di spendere 
tfearalmenli tutti gli rrsei beni in te (264) m'has fetes pendre tre6-centes fustes, en les quals trobaren, molt de bé/mi hai fatto pgliare treoento legm Negli quali molta ncchezza 
trovorono (418), no siau desconeixent a Déu del bfi que us dóna/non siati disconosoenti al scpemo Iddio di di aueltq ch'el vi da (199), e no causa impropietat. oom amor no guarda 
béns m Umape, ni va ab limitat orde/e non causa improptatà, oome amore non guarda a buoni né a prole, né va limitato ordine (245).
b é n s  de fcrtuna 'Riqueses*. 
Beni di fortuna.
Deimanà més rEmperador quals eren los béns de fortuna /to mperaòore gli addimandò quali erano gli beni di fortuna (197)
servia per a defensar la boca, la barba i part de les galtes*.
Tirante in mezzo delia bavera del baanetto (59), caigué-li la bavera del cabasset que portava's
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b e a t  a d j .
'Feliç per la gràda sobrenatural*.
Caro.
lo meu oos a rancA de mon pare m a la haata de ma mare no li sA mostrat/ü oorpo mio ai mio antioo pedra el alia mia cara madre non gk sia mostralo (291).
b e a t l t u d  f .
'Felicitat suprema*.
Beatitudine.
loetempe augmenta i augmentarà fins a tant que haja atès oonpliment de beatitudAempre augumenta el augumentarà ftno a tanto che habbA càtenuto oompimento di üeatrudina 
(285)
bel l  a d j .
1 "Que dóna delectança als sentits*.
Bello, form oeo.
/No sena bo que féesem una volta per la cMat, puix fa bgH dta’ /Poich'è W  tempo, non sana buono che dessimo una volta per A attà7 (109), aquest és enamorat d la filla del Gran 
Turc e  diu-se que és bella donzeila'egli è mnamorato delia figliuola del granTunoo, e dioesi che é formosa donzelA (151).
2.‘Notable per la quantitat o per la intensitat*.
Bello, vtvo.
E oer bella valent A el tragué defora'Per bel aiuto e socoorso lo trasse fuori 11141: oer bella foroa rentrarenper bella torza gli enrtromo (139). e per balla ArÇ* A tragueren de mig de A 
gent/e per viva força A trassero del mezzo de la genA (38).
b e l l a m e n t  a d v .
1 ."De manera bella*.
Bene.
sbilA's molt bellament/molto bene postasi in ordine (281).
2.'De manera notable per sa plenitucf.
Bellamente.
pres lo Rei e posà'l dins una cambra e Au-to bellament Arrar/prese il re et in una camera il puose e bellamente il fece serrare (318)
b e l l e a  f .
■Qualitat de bell*.
Bellezza, beltà.
equeren quatre donzelles rfinestimatoA bellea ncament abillades/usarono quattro donzelA de inestimabile bellezza. nocamsnte omate (52). tinc per imposstoA que to seu oos celesbaJ 
posàs A sua bellea en llbertat d'un salvatge negre/ho per impossbiA che il suo oorpo oeAstato m libettà <Suno salvatco negro A sua ponesse (269)
b e l . l i c ó s  a d j .
'Afectat de combatre i ardit en el com bar.
Beilicoeo.
Tals pensaments i paraules no fan ofensa a nostres torts e bel licosos ooratges/E tali pensien e paroA agli nostn fort e ballioosi cuon offeea non fanno (426)
be l l í s s lm  a d j . s u p e r .
■Molt bell*.
Bellissimo.
una bellíssima donzella'una belkssima donzelA (6)
b e n a  f .
"Tira de tela flexible per cobrir ferides*.
Faeda.
ab As mans se desAu totes As benes de As nafres/oon A mani si slegò A fascie dalA Ante (344).
b e n a v e n t u r a d a m e n t  a d v .
*Amb felicitar.
Fortunatam ente, felicemente.
. ..moltes virtuoses oostumes en As quals benaventuradament vos sou envellit, usant obres de clemèncA/ molti vertuosi oostum agli auali fortunatamente vi seA invecchialo. 
usando ropero di cAmentia (219), jo us fare benaventuradament viurartelioemenA vivers o  vi farò (411).
b e n a v e n t u r a n ç a  f .
‘Estat de felicitar.
Buona fortuna, fortuna, felicità, beatitudine.
car tota A sua benaventurança estava en poder atènyer A fi que per amor se pot aconseguir/che tutta A sua buona fortuna era di poAre ottenere la fine che per amore si può 
acquistare (208), en A benaventurança politica fhom del tot pobre no pot ésser dit benaventuraVnelA fortuna politoa. rhuom del tutto povero non può esser detto bene aventuralo 
(304), Gira tu As banderes dAfrtoa envers Onent, e veuràs la tua benaventurança quanta és /Gira A te bandiera d'Afnca verso onenA e vedrai quanto è A tua lelotà (3571 La 
segona és desig de benaventurança etemal iA seoonda è desideno delA etema beatitudine (221)
de benaventuraça. 
Ben fo rtunato .
perdé A cadira de benaventurança de A gtòna etemaVperse A cathedra ben fortunaA de ir et ema qtona (81).
b e n a v e n t u r a t  a d j .
■Que gaudeix de gran felicitar.
B enaventurato, bene aventurato, buono et aventurato, aventurato, fortunato, feiice, beato, beatificato, felice e glorioso.
A vós, Rei prudentissim. antic en benaventurada vida . ,/AIA serenità vostra, prudentasimo re, inveterato in benaventurata vrA (20). e com me And na per benaventurat/o quanto 
m terrei per bene aventurato (161), tos sants benaventurats/li santi buoni et aventurali (9), aquest benaventurat orde de cavalAna/questo aventuralo ordine di oavaAna (21), tos seus 
henaventurals darrers dies/neirultimo e fortunato fine delia sua vita (1), has vscut en benaventurada vida/in vita Alice visso sei (10). benaventurats seran tos pacífics, car ells seran 
apelAts fills de Déu/beati saranno gli pactfo perché toro saranno chiamati figliuoli tf Iddio (353), tanta glòria que els benaventurats mes posseir no podervtanta glona che gli hoatifirati 
ptu posseòere non ponno (243), E alA on fon to major conflicte de A batalla fon feta una soAmne església del benaventurat Mossènyer Sant JoanVEt in quef luogo dove maggiore fu il 
oonnitlo delA battaglia, fu falla una soAnne chiesa dil felice a otonoso san Giovanm (340)
b e n e d i c c i ó  f .
'Acte de dir paraules que auguren la felicitar.
Bonoditlione, laude.
que k volgués donar A sua benedioaó/ che gk vogk dare A sua benedittione (22); Oh sacratíssime TrmiAt glonosa! et sia dada honor, glòna e benediooó ara e en per toetemps, 
aménX) sacratesima Tnnrtà glonosa ti sia dato honore e glona e laude hora e per aascun tempo, amen (83)
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b e n e f i c a r  t r .
“Fer benefici'.
Benet* co.
D'aqudls qui ab gratitud als beneficis rebuts satisfer volen, s'espera que no oer cant la intenció qui els benefca ab grandissima obligació se'n reoorderVDa quelli cbe oon grabtudine agli 
benefcs ricevuti sodefare voglono si aspetta che, non noercando la benefica intentione loro, oon grandissima obbngatione si ne raooordino (451)
b e n e f i c i  m .
“Càrrec civil retribuït*.
Beneficio.
faç infnides gràcies del benefici que faltea vostra ha fet a Oiafebus/randogli infinita gratie del beneficio che la iHustnssima signo na vostra ha fatto a Oophebo (224).
Expies, no haver ofici ni benefid. v. ofid  
Non htvere o ffido  né beneficio.
b e n e i r  t r .
1 “Expessar desig de benaurança a favor d’algú per reconeixement de sos benefiàs*.
Benedre.
E tots quants eren, aixf hómens com dones, ban eien a Tirant/E tutti quanti, oosi huomini oome donne, Tirante benedioevano (334).
2.“lnva»r amb certBs paraules la protecció de Déu*.
Benedre.
venier en aquella font per beneir les banderes/venivano a quella fonte per benediie le bandiera (222).
b e n e ï t  a d j .
1 “Que ha rebut benedkxió*.
Benedetlo, benigno, puro.
beneiti rw a 'benedatta nova (1341 beneit dia,beniono aiomo (107b); Ai Capità com sou hui eixit tot beneitl/O capitano oome sete d ven talo tanto ouro (132)
aigua beneïta. v. aigua 
Acqua benedetta.
2.m.“Cjrt d’enteniment (usat en exclamacions precedides generalment per Ai!)*.
Purità, sem pliceta e  pura.
A na beneita! Com sabeu fer lo piadóslHi, ourjtà' Quanto sapeti ben fare il pietoso! (437); (Ai, na beneïda -dix la Duquessa-, i oom sou tota plena de llealtea!/Ahi sermlcetla e pura 
-dese a duchessa, e oome sete tutta pwna di leaKà! (226)
b e n e p l à c i t  m .
“Aprovació*.
Beneplacito.
.. oom no s a  algú savi o foll, esanet o ignorant, ouixa posseir béns de fortuna sens beneplàcit d’aouella' non essendo al cu no savioo pazzo, sapwnte o ignorants, che possa 
possecere bem di fortuna senza beneolacrto di quella (374)
be n l fe t  m .
“Acte o efecte de fer bó“.
BénéfciQ-
taJs erperò que no sen a amor forçats per armes, ne haguts per diners, mas per benifets mèrits e fe ./tali però che non siano sforzati airamore per armi né havuti per denan, ma 
per beneficií menti efede (143)
b e n i g n a m e n t  a d v .
“D’una manera benigna*.
Benignamente.
oom la mort sia fi de bts los mals, la qual, si benignament és rebuda, dóna a les donzelles premi d'hone6tat/essendo la morte fin de tutti gli maJi, la quale, se benignamente è 
ncevuta, dè alle donzdle premio di honestà (299).
b e n i g n e  a d j .
“Que expressa berevolènda'.
Benigno.
Lo bemone senyor, oht la mort de son fHt, respós al Cardenal e altres qui lo denunciaren /II beniono signore. udendo la morte di suo figliuoio, nspose al cardinals et agli altn che glilo 
annuntiorono (254)
benignita t  f .
“Qualitat de benigre".
Benignità.
E diverses vegaoee assagí, ab paraules de benionital pregar-te no voiguesses robar lo premi de ma honestat/E mofte volte approvai di pregarti, oon parote di benignità non volessi 
rubbare d piemo deilí mia hone6tà (246).
b en ivo lença  v. benvolença  
b e n j u í  m .
“Bàlsam de l'aibre Styrax ben zo in , de color fosc, d'olor agradable i gust doicenc, aplicat en perfumeria”.
Bengiuino**.
un Hit ben perfurrat drbeniuí algàlia. almeec fi/un letto ben profumato di benoiumo algalia e muschio (110).
b e n v e r g u t  v. benvingut  
benv ingu t  a d j . , m .  ( benvengu t )
“Arrivat feliçment*
B envenuto (m.); >ene venuto, ben...venuto .
que elis fosser bervyauts en sos regnes e terres i en la oort sua1 che loro fussero gli benvenuti nel regno, nelle terre e oorte sua (69), féu-li moft gran festa, dient-li que ell fos 
lo benvepojt  petçentmília veoades/orandissima festa faooendogli e dcendo che oentomila voite il bene venuto fusse (414), oesse de més avant parlar-vos, deixant per a les 
esdevenidores obres n bé siau vengut e oontentament que tinc de la vostra glonosa venguda/di piú innanzi pariarvi oessiamo. lasoando per Topere future il £bd siati venuto et il 
oontentoche deia gloosavenuta vostra hevemo (441).
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b e n v o l e n ç a  f .  (ben lvolença)
"Indinadó favorable de la voluntat cers una persona*.
Benivolentia/benevolentia.
E perquè oonegau ma pan voten ca quant és lo desig que tinc de servir e honrar la senyoria vostra /E perché oonoeciaie la benivotentia mia. e quanto è il desideno che io ho di 
servire et honoraré la sçnona vostra (231); la oonuna benvotenca Iota enamorada pensa avançala oommune benavotentia oom mnamorato pensiero avanza (314). H au na-us a 
molta gràcia me tésseu oert de vostra benvotenca que la mia demanda tos admesa /lo vt restare i molto obligalo, e mi reputarei di som ma gratia che m testi oerto delia benvolent ia 
voetra e se la dtmanda mia fusse esaudrta (146)
b e n v o l e n t  a d j .
"Que vol bó'.
Ben volen te.
ajustar gent, parents, amics o ben votents/ oonoreoare gente, parenti, am o e benvotenti (891
b e r g a n t í  m .
'Barca lleugera, generalment de dos arbres, amb vergues i veles quadres*.
B ergantino/bregantino.
Lo be^oantí partí mott cuitadament e féu la via de SicfliaVIl bergantinp on grandissima oelentà si parti e fece la via di Cialia (407); tramés per tots los mariners e pregà'ls molt que 
donassen orde que un hergantí pogués passar entre les naus/mandó per tutti gli mannai e pregolli molto che mettessero ordine che con un hreçantmn si potesse passar per mezzo le 
na vi (99)
b e s a d a  f .
'Acte de besar*.
B ado/baacio.
Aquesta besada és cf aquell que la oeisitud vostra ha oondemnaJ en més fort presó que no són aquests que jo ad  he portals/Questo faaao è di quello che la oetsitudine vostra ha 
oondannato nella piú forte préione che non son questi che qui ho oondotto (145), e fon tan saborosa la besada au» poguera hom haver anat una milla ans que Tuna boca no es partí 
de raitrAefu tanto saporito il gasaQ che haveria potuto un huorno andare un rraglio anzi che funa bocca dairaltra se drndesse (277)
b e s a r  t r . , m .
'Aplicar els llavis a una cosa o persona en demostració d'amor o reverència*.
Baciare/basciare; baciarabascto.
e jo us besa les mans/et »  vi tiaos te mani (22). suple-vos que em beseu en senyal de fermetatAn supplco che mi basdali in segnate di oertezza (2621; un besar/un baoara (146),
No em pore llançar sobre lo teu cos mort dins f església, e pendre d'aquell freds besars tnsts e amargs /né m potrò gittare sopra il tuo morto corpo nella chiesa, né pren dar da quel 
freddo bascí trist i et amah (262).
b è s t i a  f .
1.'Animal irracional*.
Bastia.
les bes t: as sahratges/le bestie salvabche (27), lo danen a menjar a tes bèsties feres si ja no li daven vint mília dobiea/a bestie fia re a  mangiare il danano, se già ventimla dobbte non gli
2.'Quadrúpede dels que s'empren per a usos domèstics*.
Cavallo, cavaicatura.
secretament fes portar tes bèsties ad/secretamente, qui gli cavaili fa' oondune (234), tots los guarniments de tes bèsties cfaquella mateura color/ le loro cavalcature guamite di 
quel mndesimo color» (42)
b e s t i a r  m .
‘Conjunt de'animals quadrúpedes que s'aprofiten per al treball o per al cosum*.
Bastiame, bestie, gregge.
portaren-se'n molt bestiar de gros e de menut/molto be6tiame arosso e minuto guadagnarono (310), portaren lo bestiar prop de tes borrbardes/presso alle borrbarde te bastia 
oondussero (304), trobaren un home vell qui guardava un poc de bestiar/un huomo veocho, che guardava un orcool oreooe trcvorono (410)
b e u r e  t r . , p r o n . , m .
'Pendre un líquid per la boca i enviar-se'l cap al ventrell*.
B erebevere; bersi; bere.
casoun dia en aquella lúcada font venien a beure les bèsties salvatges de tota aquella sifva'ogm di tutte te bestie saNatiche di quella selva veniano a bene a quel delcato fonte (27).; 
farvlos-ne beure dos vegades Tany de sang de bou o de moltó/duo volte Tanno sangue di bue odi montone pevare oli fanno (239) après que ell fon mort. e li hagué oetebradss 
solemnes obsequies, lo féu pohrortzar e beoué's la pólvora mostrant que ella volia esser sepoltura d'ell/dopoi che lu morto e gli hebbe fatto oetebrare solen ne essequie, il fece ardere e 
pohrerizzare, e la polvere si bevete mostrando ch'ella sua sepoltura esser voleva (309), No li podeu dar sinó menjar de gallines e beure de bousy se non gli date mangiare dagalline 
e bere da buoi (133), La tretzena és que sien ben nodrrts de men|ar e de beu re 71a terzadeama è che siano bene oostumati nel mangiare e nel bere 12211.
b e v e d o r  a d j .
*Que beu*.
Bevitore.
so peixedor de tes herbes, e bevedor de tes aigües a despit de tota la creetiand*/noi siamo pascrton delle herbe e beviton delte aoque a depetto di tutta quanta la chnebawtà (135)
b e v e n d a  f .
"Substància líquida per a beure*.
Bevanda.
lee bevendes verinoses són oobertes tb  dolçor de mel/te bevande velenose son ooperte oon doloezza di rnèle (355)
b ig a  f .
'P e ç a  de fusta llarga i robusta, de dimensions variables*.
Travo** (m.).
Après que açò fon fet, prestament dellà lo pont féu ficar de grosses bigues e feren alti un paleno/Dopoi che questo fu fatto, oon gran prestezza di là dal ponts fece fiocare grossi 
travi et un steocato gli feciono (304).
2.’Peça de fusta llarga i robusta, que serveix per a sostenir el sostre*.
Trave dil solaro.
pres una oorda que tallà de ta oortina, e passà-la per la braa/prese una fune ch'ef tagliò dalla cortina et a cavallo al trave dil solaro la puoee (283)
bi l le ta f .
'Part del ferro de la llança de junyir".
Diminino***.
fossen loe ferros de tes armes reals ab quatre puntes en lo broquet mott enoerades, ab oera gornada cascuna punta de la billeta/ gli fem delte lam e delte armi reali fussero oon 
quattro punts neda ama, molto ben moerate, oon oera gumata oascuna punta del dirrinino (46)
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b i s b a t  m .
Territori s.otm ès a la jurisdicció d'un bisbe*.
Veicovato.
feren majoral» loe frares e capellans, e ah  bisbes donaren bons bisbats ab bona renda'gti frata e capellani govematon furono, et agli vesoovi buoni vesoovati oon grande entrata 
deòero (400)
b i s b e *  m .
*Cap d u n a  diòcesi*.
E pocopo, vescovo.
anava un paoc enutjat d'un bisbe qui la mssa dita havia/andava alquanto fastóito di uno eptscooo che havea detto la massa (27); no deveu vós pensar que la oosa no es deu fer que 
tiebflt e anquebabes no ho hagen de saber^/non douete voi pensare che la cosa non si oeefare, che vesoovi et amvescovi non habbiano a sapere7 (227).
b i s c a í  m .
"Nadiu de Biscaia*.
Bischaino.
er lo ierrps que Július César vengué per oonquatar Anglaterra e la oohlà rfalemanvs e de biscaí ns/in ouel tempo che Ghjüo Cesare venne per aoqustare Nnghilterrae lapopolò di 
ehmanni e bachairu (96).
b l a n  a d j .
’Flüx, que no oposa resistència a la pressió*.
Blando.
rsnerroc és pus btan e pus suau/ havendo lo eumoo piü blando é ptu soave (143); Així és en lo pnnapi d'amor, que sou blans aprés aspres e terrfcles/Cosi é nel pnncpio d'amore, 
che sete bLandi e dapoi aspn eterrtxli (214).
b l a n a m e n t  a d v .
"D'una manera blana*.
Blandam ante.
la bona companya feta entre dos se deu blanament ooncordar en fets e en dits e en virtuoses obres/la buona oompagnta farta fra due. blandamente in detti et in falli et in vertuose 
opere si de' ooncordare (266)
b l a n c  a d j . , m . i f .
1 ac$."Del color de la neu o de la llet*.
Bianoo.
er lo blanc paper pintà les següents enamorades paraules/Ie seguenti mnamorate parole nella btanca carta dprnse (242)
2.adj."(Cavall) que té el pèl d'aquest color*.
Lear do.
carall tot blanc/cavallo leardo (81).
3 ."No escnt*.
Bianoo.
jo dar-vos he una carta blanca signada de mé rmaVi darò una carta han ca sottoscntta di m a mano (64)
4.adj. m oneda blanca v. moneda 
Moneta b ianca.
5.adj. a m é s  blanc. ‘Armadura d'acer*. v. arnès 
Arme bianche.
6.m en l'expres. arm at en blanc v. armat 
Aimato e  tu tto  in bianco.
7.m. i f.'Persona de raça blanca*.
Bianco.
ab mdtes dones e donzelles, de üaDflUSS e de regnes/ oon molte donre e donzelle bianche e neore 14091
8.Refrany, fer del blanc groc. "Fer veure una cosa per altra". v. groc 
Fare del bianco giailo.
b la n c o r  f .
"Qualitat de blanc".
Bianchezza, candore.
la cara era d'extrema blancor de roses ab llins mesdadaTa faceta era di strana htanchezza di rose con gigli mesoolate (119); la cara e les mans se demostraven d'inestimable 
hlanrar e bellea/la faooa e le mani se dimostravano de ineetimabile candore e bellezza (44)
b la n q u e j a r  i n t r .
"Aparèixer de color blanc*.
Sbiancheggiare***.
estava sobre aquell Nit ab les cames que al parer meu li veia blanouear/era sopra quel letto oon le qambe che, al parer mk>, gli vedevo shmnrhennian» (163).
b la s fèm ia  f .
'Paraules contra la Divinitat*.
Bestemmia.
la sua llengua deehoneeta e maidient, acompanyada efiniunosee blasfèmes/la sua mafvagia, dohonesta e maledioente lingua, acoompagnata dïngiurioee bestemmie (127).
b la s m a r  t r .
"Parlar desfavorablement contra quaicú o quelcom".
Biasimare/biasmare, haver biasimo.
no vol na ésser blasmat dels bons cavallers que per aquest cas me poguessen reprotxar per defalliment negú/non vorrei essere btasimalo da' buoni cavalien che, per queeo caso, mi 
potessero nprendere e refiutare per mancamento alcuno (63), totes les dames me blasmen per les mes abundants llàgnmes.lutte le damme m K*<marv> par le mie abbondanti 
lagnme (291); més estimà monr que no viure errvergonyit, per no ésser blasmat dels bons cavallers'meno stimò moriré che vrvere avergognato, per non haver biasimo de' buoni 
cavalien (60)
b la s m e  m .
'Paraules contra la manera d'ésser o d'obrar d'algú*.
Biasimo.
ans que Uaama de oovardia k pogués ésser inputat/ che taasimQ di oodardiagli potesse essere mputato (288).
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blat* m .
'Planta gramínea , la farina de la qual s'usa per fer el pa*.
Biada.
Així us pren oom <• al Haurador oom vol segar lo blat qua saga respiga buida/Cosí awiene oome la al lavoratore quando vuole medere la txada che sega la spcca vuota (298); així 
tremolava lo meu ooa oom raresta del blat oom la toca lo vent/e oosi tremava il cuor mio oome la la spica delia biada quando la tooca il vento (319)
b lau  a d j .
'Del color del cel sen se  núvols*.
Azzurro/azuro, se ren o .
e veren *oo6tar una esquadra de gent ab una bandera blavaViddaro appropinquare una squadra di gente oon una bandiera azzurra (349). ab gramallee e caperons tots Uau^oon 
gramagl* e captroni tutti azuri (36), E volent caminar an la nt, lo oel se mostrava blaiVE volendo caminaré nella notte, ü cieto sereno si dimostrava (X1)
b o  a d j . , m .
1 adj.'Que posseeix perfedó dins el seu gènere*.
Laudabeie.
mée val als cavallers bona mort que mala e penosa vida/a buon cavaliere piü vale la laudabel morte che la mala e penosa vida (23).
2."Que dóna satisfacció o profit*.
Buono, m ero (e).
vostre oonseD no em pareix bfi ni bell per a rrVH voetro ooneiglio non é né bello né buono per me (21); No lleva en res la propret* de verdader, si atènyer poreu bona ooneixença/Nulla 
importa la prop ne tà del vero, se oomprendere si può la mera oognitione (152).
tenir per bo. 
LaudaraAodars, ten i re per buono.
tandria per bo que la senyoria vostra per salvar la promesa fe no façam cosa neguna ab enaarvtaijdarei che la signoria vostra, per servar la promessa feòe non facàamo oosa 
alcuna con mganno (15), Si vosaltres teniu per bo jo el requerís an batalla a tota ultrança /Ç se voi lodati ch'o il ncrueda dalla ma persona alia sua di battaglia a tutto transito 
11*91 tmoué oer molt bórlaudamo per ottimo (14).
3.‘Moit notable per la seva magnitud*.
Buono, gran .
Aprés ordeni bones guàrdies qui la torre guardassen^Dopoi ordtnò buone guardw che la torre guardassero (449); donaren-hi prestamerrt un bon oorrbat/una gran battaglia 
prestamente gli diedero (5)
4."Complet satisfactori*.
Ottimo, ottim o (< molt bo), ban (adv.).
ab bon oompliment/con ottimo corrpimento (44). molt bona oomid'ottima cppenione (96). ara de present vull satefer a cascú de vosaltres lo bon servir que fet m’haveiVhora di 
presents, a cwscuno di voi satisfare voqlio il tempo che in ben servire mi ha speso (2)
5. Indica aproximació a una quantitat 
Buono.
pres nu amunt bona mitja HeguaVasoese una buona mezza lega alia parte supenore del fnjme (155)
6 bona n it  bon jom . v. n it jom  
Buona no tta ; buon  d).
7.m.pl.*Els qui fan són bons*.
Buoni, benl.
gentil oosa és oom a les donzelles pla en oir les cavailenes que los bons fan/gentil oosa s  alle donzeile quando le ptace udire le cavalene che gli buoni fan no (145). dubte he no vingau 
en major error en reparar vostres errades en oorteuença dels bonsdubbio ho che non cadiate in maggor errore per reparare agli vo6tn erron m oonosoentia de' bem (1461
b o c a  f .
'Obertura de la cara usada per menjar i beure, per parlar i per respirar*.
Bocca.
oom aquell qui té la boca plena d'aigua e bufa al foo'oome a quello che ha la bocca piena tfacqua e soffia nel fuoco (269)
dir de boca 'Referit a co ses que després hom no acompleix*.
Dire di bocca.
l a  majestat vostra bé ho sap dir de boca mas les obres sén matea/1_a ma està voetra bene sa dir di bocca ma male sono le opere (244)
Refrany to tes co se s  estan  bé en boca de dona 
Tutte le cose  stanno  bene in bocca di donna.
(21)
b o c í  m .
1 .'Part d'aliment que e s  posa d'una vegada dins la boca*.
Poco.
oombregaren arrb un bori de oa/oon un pooo di vino e di pane gli oommunioorono (61).
2.fig."Cosa selecta*.
Boccone, bocconcino.
per vós ésser tan crvil enamorat Nostre Senyor no us volna més dar tal boo/ner esservi voi tanto dvile innamorato, Nostro Sono re non vi voma piü dare tale boooone (280), aquest 
ée boa que no és negú que no se'n volgués ofeqar/questo è booconano che non è alcun che non se ne volesse annegare (231).
b o d e s  f . p l .
'Cerimònia i festa amb què se  solemnitza un matrimoni*.
Nozzs.
lo seu ofd aoomanarem al Veeoonrte, e fareu llavors vostres bodas/il suo ufficio racoomandaremo al vesoonte di Branches, e farete all hora le vostre norze (218)
bodes sordes. 'N oces secretes, dandestines*. 
Nozzs sords***.
.. oom aprés senti perfumar, prestamerrt pensà que s'hi havia de celebrar festivitat de bodes sordeal.Quando...doooi senti perfumare, oon gran prestezza pensò che se haveva a 
celebrarefestrvità di nozze sorda (162)
fer les bodes. 'Casar-se*. 
A ccom pagnarsi.
posaren-hi los Itançole ab loe quale la Irrtanta tema de fer les bodes'oli poseron le lenooia né quali rinfanta havea aooomoaonarsi (110)
b o g la  f .
’Moneia, quadrumà d’Africa".
Bolqia.
E aquest Rei era son germà, ooneixerrt-lo mol bé en les armes, e sobre lo baanet que portava una gran boqta tota cfor ab molte6 pedres precioses que tenia entorn -Ç questo re era 
suo fradeilo e, oonoscendolo molto bene a farme et alfinsegna che portava sopra al baanetto. la qual era una gran bota ta tutta d'oro che mole pietre pretiose intomo havea (340)
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boira  f .
"Vapor m és o menys dens. espargit per l'atmosfera i que enterboleix la transparència de l'aire’.
Nebbia.
dono* pordat lo tol de nostra veta, oobnnt aquella espessa boira i núvols/perdassi, adunque, J sole dalla nostra veta, ooprendo quello densa neríhia s nuvoli (472)
bollir i n t r .
’Estat dXin líquid quan aniba a una certa elevada temperatura*.
Bollire.
prengueren capa de moltó e feren-los bé bullir ab bon wloteero capi di mont om et m buon vmo ben bollire gli feoero (140).
b o m b a rd a  f .
1 .‘Antiga peça d'artilleria, curt i de boca molt ampla’.
Bombarda.
Loa turca despararen una bombarda'Gli turchi acanoomo una bombarda (157).
2 ’Projectil tirat amb la dita peça*.
Bombarda.
Tirant féu tirar moltes hnrrharde» dina la mina/Tirante feoe tirare mode borrbarde nella mina (339)
b o m b a rd e j a r  t r .
"Batre amb trets de bombarda i altra artilleria de foc*.
Bombard·ggiar·***.
E oom hauran descarregat, que eatiguen oontfnuament davant lo camp dels moro6 bombardejant e fent-los tan d'enuig e dan oom poran./E, quando haveranno scancato, che stiano 
oontinovamente dinanzi al campo degli mon, borrbardeQQando e faooendogli tanto di molèstia e di danno quanto potnano (423).
b o n a m e n t  a d v .
*A les bones, sen se  resistència’.
B uonam ente, rettam ente.
vos volrfem oonsellar e pregar, si bonament se podia retractar, que no es fe6 aquesta batalla/vi voressimo oonsgliare e pregare se byonamente si potes se ritrovare che non si fesse 
questa battaglia (81), lo que la tua llengua a mi demana sia oosa impossible bonament se pogué6 fer/sana imposstxle che rettamente far si potassa quello che la tua lingua mi 
addtmanda(321).
b o n d a t  f .
1.'Oualitat de bo*.
Bontà.
E oom la majestat del senyor Emperador subseesca en virtut e hnndat de cavalleria an aquells glonosos antics cavallers grecs/e perché la maestà del signore imperaíore succeòe in 
vertú e bontà di cavaleria a que' gbnoei antqui cavaJíen greca (138)
2.Usat com a tractament (a Déu o persones d'elevada condició).
B ontà/bontade.
feren llaors e gràcies inf mides * 1» riimrm Rrnviatàemn orabone e rengrabarono la divina bontà (26), Glona sia dada a tu, Senyor Déu, qui ast sobirana Bondat'Sia data glona a te. 
signor Oc, K qual sei somma bontade (32).
3. fer bondat. ’Cumplir les obligacions, portar-se bé*.
Fare bontà***.
Ja deu ésser reputat bo qui s'estudia en fer bondatGia dée esser reputato quel che si studia in fare bontà (143)
b o n e a  v. bonesa  
b o n e s a  f. (bonea)
"Bondat*.
Bontà.
felicitat no pot ésser trobada sinó per bonea de vba/la felicità non può essere tro/ala se non per bontà di vita (219), retent deguda honor a la majestat de Thom e a la bonesa de 
lee dones/ rendendo debuto honoro alia maestà òefhuomo et alia bontà delle donne (372)
b o n e t  m .
"Barret baix, dl.líndric o tronco-cònic*.
Berretta/beretta.
portava en lo cap un petit bpnql de vellut negre/portava in capo una ptoaola beratta di velluto nero (44), E llenvant-se lo bonet del cap. b  rei de Sicília dix paraules de semblant 
eebt/Et ü re diColia, levandosi la berefla deTcaoo simil parob dsse  (428)
b o n e t a  f.
"Tros de lona amb ullets que corresponen al del pujament duna vela i per dins els quals passa una corda que serveix per unir la dita lona 
amb la vela a manera de suplement i augmentar la superfície receptora de vent en temps de bonança*.
Bonetta.
cascú feia esforç de veles tant com podia ab la mitjana e ab b  tnquet, e posaven tantes bo netes oom cascuna nau podia portar/dascuna faoeva sforzo di veb tanto oome potea oon 
la mezzana e ool trinchetto, e poneuano tan te bonetta quanto cuscuna nave potea portaré (164)
b o r d  a d j . , m .
*Que no fa fruit o el fa dolent*.
Bas tardo.
bprd no pot ni deu ésser admès a senyorejar regne negú, oon diga la Sacra Escrptura que tot arbre bord deu ésser tallat e més al foc/bastardo non può né dée esser admesso a 
sgnoreggiare regno abuno, dcenòo la Sacra Scnttura ch'ogne arbore bastar do dée esser tagliato e posto al fooo (110).
b o s c  m .
*Uoc poblat de molts arbres".
Boaco.
tots a peu se posaren en aquell Ibc despoblat, e la gent a cavall, a mrtja llegua, fon mesa dins un bosc perquè no fos vata/tutla la fantana in quel luogo dspopolato si puose, e la 
gen te da cavalb, a mezza lega, in un boaoo se n'entró acoó che insta non fusse (286)
b o s c a t g e  m .
"Bosc*.
Boaco.
sou en tena estranya e no sabeu be camns e seríeu en perill de perdre-ut per bs grans bgagalgsfr'sei in terra strana e non sai H camino, onde potrestx esser in penoob di perderti 
per gk fofb boschi (39)
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b o s s a  f .
'Saquet de diferents matBríals per guardar-hi coses diverses'.
Borsa.
La Viuda se poeà I* mà an la bossa a donà-li trenta ducals an or perquè anés béA a Vedova si puoaa la mano alia borsa e perché andasse bena. trenta ducati in oro gli donà (269)
b o t  m .
'Moviment ràpid d'un cos cap amunt sense  m és força cfelevadó que Hmpuls inicial*.
Punta.
trè-l un bct de lanca/oli tirò una ounta oon la lancaa (157).
b ó t a  f .
■Recipient de fusta cilíndric’ .
Botta.
bàtaa de lanna/botla di lanna (105).
b o t g e t a  f.
"Bossa petita*.
Bolgetta, carnieri (sing.).
E Diafebus se féu donar una bot peta en guè portava la carta' E Oophebus si fece dare una boloetta in cui portava la charta (57), e més la mà an una botçata que portava an la arria 
e tragué una gran grapada da ducats,* rmse la mano ad uno camian cha portava alia oantura a na trasse una grande brancata «  ducal i (96).
b o t ig a  f.
'Magatzem*.
Bothega.
aJ mati, ans que lo sol se demostrés, totes las fustes descarregades foren, a recollit tot lo blat dins la autat. per botioues/la mattma. anzi cha ü sola vi dimostrasse. tutti gli legni 
scancali furono. a raooofta tutta la biada nella attà in botleaha (430)
b o tz in a  f .
'Instrument de buf que consisteix en una banya o en un tub corbatm i produeix un so semblant al duna tromba*.
Boesina**, (piffaro,) bossina.
manà qua fassan molt gran esclafit de trompetes e anaüb e da botzinaa/oomandò. chefacessero gradesimi suoni di trombe, di darini, tarrpani o bossim (418) ab resdafrt tan gran 
da les trompetes e anafils e botzines a crits molt gransAaon estremo clangora di trombe. di danm, di gffan bossim oomi a gndi spaventevdi (418)
bou*  m .
'Animal quadrúpede de la família dels bòvids*.
Bue, buono .
tan-los-ne beure dos vegades Tanv de sang de bou o da mottiVdue voMe Tanno sangue di hus o di montone bevere gli fanno (239) carregaran pres ta ment moltes naus de fomnent. de 
bous a da moltons a tf aJtres vitua/l es/can corono oon gran prestezza molta navi di frumento. di (201. di castrati a tf altre vettovaglia (107a), E tants eren los bous a camells qua 
portaven qua no aa podia estimar /E tanti erano gli buoi e camelli che portavano cha estinnara non si poteva (339), E tragueren totes les naus del port carregades de molt forment e 
de avadee, de bous salats a de vins da XprVE trassono tutte la navi dal porto, cariche di formanto. di biada, di buoni salami a di vino di Cpn (163)
braç  m .
1 .'Extremitat superior del cos humà'.
Braccio.
Lo Rei ermità portava una llança ab lo ferro ben esmolat a una pavesina an lo b rad l re portava una taroa od ferro ben amolato et una rotella in braccio (19)
portar de braç 'Anar de bracet"
Havere per il braccio.
portava de brac a la Pnnoosa'havenòo per il braccio la Preropessa (161)
pendre al braç/de braç. 'Prendre una oosa sostenint-ne el pes amb els braços*.
Prendere a braccio; prendere abbraccio.
Lo galant la ores al brac e pu)à-ia an lo llit/11 galante la presa a braooo e puoseia neI letto (262), L'Emperador ores de brac a la rama Mor gana/l I signore imperators nrese ahhraccto la 
regina Morgana (202).
2.pl.fig.*Considerats con a òrgan de possessió*.
Braccia.
Carmesma, fes per manera, ans que jo parte6ca d'aquesta present vida. ab molta alegna p  et veja col locada entre braços de cavaller que sia glonós/Carmesina, fa' par modo, anzi 
cha m  parla de questa prasante vita, cha oon moàa aHegrezza o  ti vegqa oollocata fra la hracoa di cavalíara cha sia glonoso (209)
3.’Arc de ballesta*.
Fusto .
cascú d'aquests portarà una ballesta desencavaJcada . que no està lligada lo Iprac ab fasbrer ab fü.. mas ab restrep venen tan justes e ab un petit pern s'encavalquen mot bé/oasoun 
di questi porterà una balestra dscavalcaia che non é legato ü fusto al tenien oon filo ma con la staffa son tanto giuste, a, oon un pioaolo farro con gran prestezza a molto ben si 
incavalcano (99).
4."Tros estret de mar situat entre dues terres*.
Braccio.
aquí hagueren nova oom lo Soldà a k> Turc havien passat lo brac da Sant Jordi^qui hebbero nuova oome ü Soidano et i Turoo .il braooo di S Gaorgio passato havevano (407), aquell 
b u c  de mar dou les dues parts de la àutat/quei hranran di mare chiude le due partí dalla attà (418).
braça  f .
•Unitat de mesura longitudinal*.
Braccio.
renoontrà par mig de la careta del baònel que de raltra part li passà una gran feuca de f* llança aooolse in mezzo dalla visera dal baanetto, in modo che daJfaltra parte li passà un 
gran hramn di lanoa (56)
braça le t  m.
'Anella de metall que serveix cfadom del braç*.
Banzaletto (e).
L'altre cavaller donà a dona Gummar un hraoahi la meitat tfor e mg tfaoer/L'aKro cavalwre donà a madama Guiu mar uno banzaletto mezzo tf oro e mezzo tf aoaaio (71b).
b r a g u e s  f . p l .
'Calçons de malla de ferro que formaven part de l'armadura*.
Brache*.
tjrà-ii una punta tfabca a donà-li an rengonal a nafrà'l, car no portaven bnvpuwg da malla'gh tvà una punta tfazza e dettegli neiranguinaglva a fenllo, ché non portavano brache di maglia 
(81)
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b r a n c a  f .
fig.'“Divisió, derivació, dasse*.
Ramo.
car lo pecat d'enveja té molt«6 branoueVché 1 peccatodetla invidia ha moUi rami (1131.
b ra ó  m .
"Part del braç compresa entre l'espatla i el colze*.
Braccio/NT.
féu pendre una oorda o dix a fu cfaque6lb qua lligàs a tots los altres les mans dstràs s alt sn los braon&tece trarre una oorda e dtsse airun di quelli che legasse a tutti gli altn Is mani 
di dietro et alto nelle bracca (105). É les dones s»n tsngudes de portar la garroterra lligada en lo braç esquerre, sobre tota la roba, en lo braó TE ledonne sono obligats di portaré la 
garroterra sopra tutte le veste al braccio simstro legata.(95)
b r a s a  f .
"Tros de llenya o cf altra matèria reduit a l'estat de carbó ardent*.
NT.
posé brases enoeses de carbó dins la oapM'egii puose carboni aooesi nella soalola (315)
b ra u  a d j .
1.*Que expressa irritadó i bel.licositat".
Bravo, potentissim o •  bravo.
e qui servint son senyor pot fer armes braves no deu corcar de doméstnueVe quello che servendo il suo signore può fare arme brave non dée oercare le domestioe (301); e ell era 
tant brau que negú no tenia gosar cf acostar-s’hi/et egli era tanto bravo cne alcuno non se gli ossava aooostare (66). E per quant és caçador portava de molts grans aians rrolt braus 
de presa/e, perché egli è gran caocaatore, havea oondotto infmiti caní alani ootentissimi e molto bravi da presa (68)
2.*Violent, que tè una rudesa desagradable*.
Bravo, singular, atroco.
la mar era ja tan brava que no consentia que donee hi degueesen entrar/ll mare era tanto bravo che non oonsentrva che donne entrare gli dovessero (293). entre los doe hagué una 
brava batailaAra loro due fu una singular battaglia (38), batalla brava/hattaolia atrooe (100)
b ra v a m e n t  a d v .
“Amb brave sa".
Bravamente, valorosam ente, audacem ente, vigorosamente, animosamente, crudelmente.
los turcs se posaren al mur trencat de fenent-se bravament/ali turchi si pu06ero al muro rotto bravamente dslendendosi (288). combatien-los molt hravament'corrbatlandnla molto 
valorosamente (104), Los moroe, qui veren tan bravament tenr los crstiars los fon forçat de monr/Gli mon. che vxJdro tanto audacemente fenre gli chrsitani furono forzati a 
monre (251. tan pravameot oombatien aJs crestians que ja els tenien en venoò/tanto vioorosamente oombaltevano gli chnstiani che già gli tenevano per vinti (387), Llavors ferf r altra 
esquadra dels moros molt bravament/AIlhoraferi raltra squadra degli mori animosissimamenta (387), oom a desesperats relorçaren la batalla molt bravament/oome dsperati 
crudelmente la battaglia nrrforzorono (387).
brave ja r  i n t r .
*Fer de paraula ostentació de valentia*.
Bravare.




Vostres bravures són tantes que lee orelles tinc cansades cf escoltar les vostres ignocénoes/Le vostre baie son tante che c  ho stanche le oreoche di asooltare le pueribe vostre
(13é)
b r e g a  f.
"Discòrdia manifestada violentament*.
Brega, scaram uzza, macceUo, guerra o lite o questione.
alK fon entre ells una brega crvil emperò ans que fossen deparlits hi moriren dotze entre cavallers e gentilshòmene'gli fu tra loro una bnoa ovila nella quale. anzi che fussero dpartib, 
monmo arca dodeo fra cavalieri e gentilhuorrini (61), anaren on era estada la breoa/andorono doVera stata la scaramuzza di Tirante (106). per fornir les foroes de la autat presa, 
deixà aquesta cruel e vencedora breçatoer fomire le fortez2e delia attà presa, questo crudele e vinatore macoello lasoò (394). no portarà dins aquell dia e any espasa, ni en hrena 
que no sia no pendrà armes negunes/non portarà, fra quello anno e di. spada. né in guerra o lite o aus6tione non prenderà arme defensive (49)
b r e u  a d j . , m .
1 .acf.ïnminent*.
Brav*.
la sua breu partida/la sua breve partda (2).
en breu. "Dins poc temps*. 
In breve.
si us volíeu, an breu podem los nostres desigs oontentar/se vot voiete. in breve gk desin nostrí contentare potressimo (155)
en breus dies. 'Dins poc temps*. 
In pochi giorni.
Lo Conestable féu donar vela. e ab pròsper vent. an breus dies arribaren al port de Constantinobie/ll oontestabile fe' fare vele. e oon prospero vento m pochi di al porto di 
Constantinopoli arnvorono.(144).
2.m.'Lletra oficial redactada de forma curta*.
Breve.
Aprés que Tirant hagué fet son testament, dix al secretan que escnvis un breu a la Pnnoesa/Dopa che Tirante hebbe fatto il suo testamento, disse al segretario che alia prendpessa 
uno breve scrvesse (469)
b r e u m e n t  a d v .
*De manera breu*.
Brevemente.
E per tal oue breument e rrolt presta hages lapunoó que la tua persona menta /Et aoció che brevemente e molto presto habbi la punittone che la tua soeierata persona menta..
(368)
brev l ta t  f .
"Qualitat de breu".
Brevità.
oonsiderada la brevitat del temps que es mereix en retre la resposta ais ambaixadors, no vull més dir per no tenir prolixitat/oonsiderada la brevità del tempo che si menta in render la 
risposta agfambasaaton, non voglío p<ú dire per non far prohssità (429)
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brial m .
'Vestit de seda  o tela rica que portaven les dones en l'edat mitjana i que, lligat a la cintura, arribava fins als peus'.
G amurinoM/gammurino**l vesta/veste.
acuell primer dia que us viu. vestida ab brial de seti negre/quel pnmpero giomo che io vi viddi vestita col oamurino di raso nero (161). sobre lo brial oortava unatabardera que era de 
tela de França'sopra il çammurino havea una tavardetta di tela di Franoa (269), lo fermall estava lligat ab la oordonera del bnal e no es podia llevar sens que no fos desoordadaAI 
gioello era legato oon là oordella delia vest^ non si poteva torre s'ella non si dislaocvava (60). un brial de domàs groc, les obres del qual eren perfilades per art de molt subtil 
artifcVuna vesle di damasoo giailo. gli lavon delia quale erano perfilali per arte di sottilssimo artrfoo (446)
br lan t  m .
'Eczema*.
PediceJlo.
Com Felip tingué ragulla, eoostà's a fantorxa e cbrl's algun bnanl que tenia en les mans/Quando Philippo hebbe fago, aooostoasi alta torza e se apri alcum pedioelli che havea nella 
mani (110)
b r ida  f.
'Fre i regnes que serveixen per retBnir i guiar un cavall o mul*.
Freno.
jo us posaré una boda en la boca que us fare parar a cada paVo vi porrò un freno in bocca che vi farà affermare a oascun passo (14).
b r o c a t  m .
1 ."Teixit de seda amb or o argenr.
B rocato/broccato.
portava los paraments de b ro c a t  verd i burell mrtedats/portava li paramenti di brocato la metà verde e la metà berebno (189), Féu prestament desfer tota la carrbra, e féu-la 
emparamentar tota de d ra n s  de hrnnat e de seda/E fece dispararé prestamente tutta la camera e feoela ponere in ordine con paramenti tutti di drappo di hrrv-natn  e di seta (260)
2."Roba de seda teixidè amb or o argenr.
Brocato, panno  d 'oro riccio.
L'ambaixador ixqué moK ben abillat és roba de hrrv^t sobre hpnat forrada de marts gbeims, e gpó de bnocal/L'arrbasaatore molto bene in ordine e ben vestito oon una veste di 
hrnrratn sopra hmnratn foderata di marton zibellmi, et un giubone di broccéo (388). una roba oe hrnoat sobre brocat carmesí/una ve6te di panno d'oro, nooo, carmesino (44)
b r o d a d o r  m .
"Qui e s  dedica a brodar*.
Ricamatora.
vós port au la cam sa ben trepada, que no sé hrrviarlnr ai món que mllor la sabés treparAroi portate la carm aa ben e intagliata e bene straforata, che non so ncamalore al rnondo che 
meglo la sapesse intagliare (161).
b r o d a d u r a  f .
'Part brodada d'una cosa".
Ricam atura/recam atura.
las calces rfaouella semblant brodadura moK noues/ le cabo di ouella medesima ncamatura molto ncca (411: la brodadura ara tal oom la ganotera/la recamatura ara tale oome la 
garroterra (85)
b r o d a r  t r .
'Ornamentar un teixit amb dibuixos fets amb passades d'agulla enfilada*.
Ricamara'riccamare.
e lo domàs a r a  b ro d a t de garbes de dacsa, e totes les espigues eren de gros es perles brodades, e les canyes eren totes d'or/et H damasoo era ricamato di manpoli di sagina. e tutte 
le spche erano ai orosse perle ncamate e le canne delle garrbe erano tutte cforo (189). pregà'l che, per (amor sua, se'n brodàs unes caloas de raïms e los grans fossen 
perW'pregoíio che per suo amore, se ne faoesse nora m a re  una calza a grappi d'uva, e gli grani di perle fussero (264)
b r o d a t  a d j .
'D© tela, ornada amb dbuixos'.
Ricamato/rtccamato.
la coberta de la baina fos de brocat o de carmesí, brodada de peries o argentaria1 oon la ooperta del fodro di brocato e di chermsino. ncamato di perfe o di argenteria (85). volia 
mudar les oortiines de ras e posar-hi unes altres de seda totes brodadeaVolava mutare le coftnne di razza e ponergline altre di seta tutte nccamate (260).
b ro g i t  m .
'Successió confusa de sorolls*.
Rumore, strepito , supèrbia.
en brogit de semblat guerra/in rumoie di símil guerra (148), Com lo drac sentí la veu de Thome ixqué ab molt gran brooit /Quando il drago senti il gridare humano, oon streato 
granaissimo usci (410), E si escoltes atentament, sens broai( de crueldat, poràs oir lo6 gemecs, plants e erts de les mortals fendes dels vençuts oorrbatents/E se intentamente 
senza «m m tu  di crudeltà asoolti, potrai udire gli gemiti, pianti e gridi per le mortal ferrte degli vinti oombattent (426)
brollar  t r .
■Rajar un Ifquid*.
Stillara.
loe meus ufts fonts cf amargues llàgremes brollen/oli miei oochi fonti di amare lagnme stillano (474).
b r o m ó s  a d j .
"Cobert de broma*.
Pi en d ’o scu ra  nebbia.
E Nostre Senyor féu-los tanta de gràcia que tot aquell dia fon nuvolós e bromós/Et i Noetro Signore feoe loro tanto di gratia che tutto quel giomo fu nuvoloso e oien rfoscura nebbia 
(418)
b r o q u e t  m .
"Ferro de la llança de junyir".
Cima.
fossen loe fe nos de les armes reals ab quatre puntes en lo broquet molt encerades/gli fem delle lancae delte armi reali fussero oon quattro punte nella ama molto ben inoerate (46)
brú fo l  m .
'Búfal, espècies de bou salvatge i exòtic*.
B uffalo/butfolo.
e equí oorreguersn brúfoh aui eren mok braus/e qui oorsero buff^li che molto erano bravi (282), entre bous, brúfols a camells eren passats oent anquanta mília por la gran proveeió 
que havien Ma per fomir la noet/fra bua. buffoli e cameili erano pru di oentoanquantamila, per la gran proveone che fatto haveano per formre ü campo (340)
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bruixa m .
‘Dona amb poders sobrenaturals fruit d'un pacte amb el diable*.
Strega.
ab la pròpa passió a maldat qua portava, la qua) ós parsnta da la valia bruixa qua no fa mal sinó a qui k fa bó/oon la propna passiona a malignità cha portava , la quata è propna dalla 
vaochia streoa cha non fa mala sa non a chi gk fa bena (241).
bru t  a d j .
*Que tó vida irracional’.
Brutto**.
loe actes da gola a da luxúna als ammab bruts a no raonables són propo/gk atti di gola a di lussuna agk animali brutti a non ralionali sono propnc (403).
b ufa r  i n t r .
'Expel·lir amb força l'aire per la boca'.
Soffiare.
oom aquell qui tó la boca plena daigua a bufa al footoome a quello cha ha la bocca piana d'aoqua a soffia nel fuooo (269).
b u f e t  m .
'Colp pegat a la cara amb la mà plana'.
Buffetto.
alçà la mà e donà-li un gran bufet/alzò la mano e dettagk uno gran buffatto (27).
b u id a r  t r .
1 .'Deixar buit un receptacle o un lloc, traient-ne allò que conté*.
Votaré.
tant vos aprofitana oom far un clot an rarena a ab un anap foradat buidar tota r aigua del mar/tanto vi tomaria a utüe oome fare uno buoo neirarena, a oon un vasa forato votara tutta 
Taoqua dil mare (296)
2."Desocupar un Boc".
Vuotare/vuodare.
E buida lo castell prestament ab tots tos oompanyons ans qua altra mal no et vinoa/vuota il castallo prastamenta oon tutti gli oorrpagni tuoi anzi ch'attro mala t  awenga (347). alls 
se’n tomanen an llur terra tots a li hnidanen tot Tlmpen grac/tutti nalla terra loro sa ne tomanano a tutto Timperio graoo gli vunrtanann (422)
b u id a t  a d j .
'Desprovist d'allò que contBnia".
Vuodo, cavato nalla piatra.
Aquests lleons a torrba estaven dins una capella de volta la dau dal cruer era tf or massís bu riada guarnida òe moltes fines pedres/E questi leoni e tomba erano m una capella in 
volta la chiave delia crooe del mezzo era d'oro masszza. yuoda e guamita di molta piatra fine (465). a Tantom par io6 extrems d  aquella, da lletres gregues hnri*H« da fin or. se 
Hagien tals paraules Vairintomoper festrerrotà di quella. di letlre areoe oavaie nella cxatra a oiene cforo tali parole sj ieggevano (485)
b u i t  a d j .
'Que no conté res dins*.
Vuoto/voto.
Així us pren oom fa al llaurador oom vol segar lo blat, qua saga fescuoa buria/Cosi awiene oome fa al lavoratore quando vuole madara la biada. che saga la spicca vunta (298), 
restà bújt lo temple de Salomó/restò voto iltempio di Salomona (98)
bulla f .
'Butlla, lletra del Papa amb el segell pontifici'.
Bolla.
apró6 rabsolguó a pena e a cuba, car bulla tenien dal Papa qua tots kx errperadors de Contestinobla a llurs desoendents. an Tartida de la mort sa podien far absoldre a pena a a 
culpaVdopoi de pena e di ooba rassotse. chó haveva.no una bolla dal Papa cha tutti grimperaton di Costantinopoli a gli descendeti loro, neirartioolo dalla morte. di pana a di colpa fare 
assolvere si poteano (476).
bu l l e n t  a d j .
'Que bull'.
Bollento/bogliente.
iAi treta, qua no puc retenir las mas llàgremee. qua aigua bullent par que sienl/Ahi treta, che la mia lagrime ntenire non posso cha aoqua bollenta para cha sianol (474), Pres oli 
bullent a peguntalobe olo bookente e pegola (100)
bull iciós  a d j .
'Inquiet, que no s'atura mai*.
In continova motione.
són aquells qui són bulliciosos qua no as poden reposar/sono qualli che sono r  continova motone cha rposare non possono (310)
bull it  a d j .
'Cuit en aigua en ebullició*.
Cotto a  les so.
Si prec a Dóu lo veja rostit a bullit a an ira da sa enamorada'chó io prego D» cha d'amore c  il vegga tutto ootto a lasso et a rosto et in ira dalla sua innamorata (109)
bure l l  a d j . , m .
1 adj 'De ootor fosc, com de cendra*.
Baretino, biengÇ·
portava los paraments de brocat verd i burell mrt ad al s/porta va k paramenti di brocato, la matà verda a la metà baretino (189), las robes qua portaven eren da domàs burelHe vasta 
cha portavano erano di damasoo bianco (68).
2.m.*Roba de Bana i fil, grossera i de color negre o fosc, que s'usava per fer hàbits, capots i cotes*.
Bigio.
par hàbrt un fort burell a manera da sacrper habito, d  uno grosso bcio a modo di sacoo (461).
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burla* f
'Acte de burlar-se*.
Piacevoteza, acherzo, baia, baffe, ta vola, ciancia.
Tram s'alegrà un poc ab laa burles do PlaerdemavidaTirante si allegrò un pooo delle oiaoevotezze di Piaceredirr»avita (214), an los solaçoa no fan burla oom so reoorden do la 
maleaa qua m'haveu feta/neclï giuochi o feste no fan no uno scherzo quando si noordano dello rralignità cha havote fatto (154), croc que tot deu ésser burla e no ho dieu sinó por 
•nganar-me/credo che tutto dée sssar una baia a eho non lo dicvale so non por ingannarmi (98). roxool léroa vostra està admrada dol qua Felp ha fot prinapi faont-no tots 
buna 1a ocoellontta vostra sta admrata di quello che ha pnncçsato Philppo faoondossano tutti be He (102). Com lo reu Escanano tal oosa oi dir tingué-ho por una burta/Quando il ro 
Scanano udl dire tal oosa, por una favola la ton no (309), Lo ret Escanano no tingué a burla aquest fot/ll ro Scanano non rputò questo fatto una « in n a  (357)
fer burla. 
Non estim are, delleggiare.
menyspreu propra e pedres preaoses s delits, font burfa do totes los coses que passen e fugeiVDisprezzi porpora e ptetro preoose o dilotti, non ostimando tutte b  ooso che passano 
o fuggono (143), Ell los dota faentdotots una gran buriaeoli li dcea. sommamente dolleoQiandooli tutti (118).
a  burles.
Per piacevotazze.
jo em vofna assegurar de vostra meroè que a burles ni a veres, lo que jo us he dit en gran secret no ho sabés ma senyora la Pnnoesa/lo mi vorrei asscuraré dalla meroé vostra 
che, m»r nmneuplezze né da vero, quello ohe vi ho detto in gran segreto no 1 sappia la rrsa signora prencs»ssa (289)
bur la r  p r o n . , i n t r .
'Riure's d'algú".
Scherzare, scherzare  e torsi piacere, dileggiare (tr.ydeleggiare** (tr.), farsi beffe; scherzare.
trobà a Tirant oui es burlava amb les donzefles/trovò Tirante che scharzava oon le donzella (132), la majestat sua ho deia amigablement oer burlar-se ab vós/la maestà sua ildiosva 
amichevolmente per scherzare e torsi aacere di voi (129). E no penso la vostra galant persona que ho haja dit oer burlar-me de vÓ6/Non pensi la aaiante persona vostra ch'» v\ 
rhabb«a detto per dilepgiarvi (981 .ara oue haveu hagut de mi lo que volíeu, vos voleu burlar de m  ?/Hora che havote havuto da me tutto il descer» vosro, venite a deteooiarm ..? 
(98), La Pnncesa, qui véu que as burlava de Tirant, pres-hi molt gran enuig en si mal eixala prercipessa, che vcfde che si facoeva beffe di Tirame, prese in se stessa molta gran 
molèstia (269), E així burlant ab molta alegna se'n tomaren en ses cambroa'E oosi scherzando oon molta allegrezza, alia camera loro se ne tomorono (220)
bur la t  a d j .
'Enganyat*.
Beffeggiato, uceilato.
Veent-se aod burlat lo senyor tf Agramunt, posà lo siti a cascuna part de la ciutaí /II signore di Agramonte. che oosi beffeooiato si vidde. a cascuna delle part Tassedio puose (349), 
oom Herodes rei se bngués oer burlat dels tres Ree rfOnent ./quando Herode re si tenne oer ucellala daoli tre regn di ohente . (124)
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C
c a  v. Can 
ç a  a d v .
de ça  ...da  lla. *Per a c í ... per allà*. 
Di qua ... di là.
lo* un* anaven da ca lo* altra* do la  olorant » oemeoarl/oarte andav* di aua. part» di là. pianoendo * oemendo (1411.
c a  m .
1 .“Quadrúpede de la família dels cànids, usat per Itiome per vigilar i per caçar*.
Cane, //venera.
par natura caça ga'per natura caocia i carta (22), caçant trobaran una llebre, a par éesar molt oorreguda par lo* cyis a par lo* faJoon», no podant havar altre reparo, entrà-se'n dins 
la oova on Tirant astava/caociando, una lepra trcvorono la quale, par essere moto oorta par gli livanen e par gli faloom, aJtro rparo h avara non pot en do, nelta grotta dava ara Tirante 
sa n'entrò (299).
ca  de presa *Ca molt robust, de cara xa ta orelles no molt grosses, cam es curtes i fortes, pèl curt i rogenc*.
Cane da presa.
venc lo muntero major ab molts sauessos e cans deoreaa a Sobrers de BretanyaVenne ü mestro dalla campagna oon molti braochi a nani rla w«m  e levnen di Bartagna (44)
fill de  ca v. fill 
Figliuoio di cane.
caba l  m .
1 ."Tot aMò que hom posseeix*.
Beni.
tot lo seu cabal a sustàncw havia posa an un barril da jocs da naipsrtutti gli suoi bani a sostanba havendo posto in un ban Ha di carta da g mocaré (265)
2.Expr. traure cabal. 'Obtenir profit, obtenir un bon resultat*.
Trarre la sustantia propria, abbattere da cavailo. andare alia pari.
aua da res puga traure lo cabal'che na possi trarre la sustantia orooria (154), e si tf ell trau  ln nah a l bé li poran dir cavallar d* bona vanture'e sa lo abbatle da cavallo bene gli potran 
otre cavaiiere di buona ventura (189); a ta sua gran indústna e alta cavalleria la fortuna h ve tan pròspera que no seria negú qui dalt pogués tra u re  ln c a b a l /a lb  sua grande indústria et 
alta cavalleria la fortuna vien tanto prospera qe non sana alcuno cha gli potassa a n d a re  a ln a r i  (345)
c a b à s  m .
•Reicpient cf espart o de llata de palma, de forma ovalada, amb dues anses, usada per traginar terra i altres usos*.
Costo, sporta  (e ces  ta).
pres un cabàs an una mi a una aixada an Faltra'prese in una mano un oasto neiraltra una zappa (24); Era'i seguit que un dia da dolor los turcs emprengueren da venir quatre mília 
peons, ab aixades e c ? b y y i;  pics, vinagre e foc portants per volar rompre una muntanya'Era seguito cha, un giomo di dolora, gli turchi feaono impresa di vaniía con quattromla 
fanti con zappa. soorte casta piochi, acato a fuoco portando, par volere rompere un mon ta (286)
c a b a s s e t  m .
'Capell de ferro che cobria ei crani*.
B adnetto .
catgué-k la bavera dal rehe«Mt gu# portava/# casoogli la baviera cha portava al bacinatlo (157).
cabdl l lo  m .
*Qui dirigeix un estol de gent”.
C apitano.
ara capttà general da tota la sua terra a tots lo nomenaven nahriiVi sobra los gabdlllQfr'era capitano generala dt tutta la sua terra, a dascuno nanitann sopra gli nanitan; i nomnava 
(298).
cabe l l  m .
(Usat gener, al pi.) 'Cadascuns dels pèls que cobreixen el cap*.
Capefio.
Prea lo patit fil per los rahelk/Presa lo poooio fiqiuolo par gli nana li (3); a si nagun altra rai o emperador an lo menor cabal del meu cap oontra ma voluntat me tocàs. Ulla se niuno 
aftro r# o imperatore nallo menor caoaÜQ ch'io haobi in capo, oorlro mta volontà, mi toocasse... (27).
en cabells. *Amb el cap descobert*. 
Scapigliato, in capelli.
totes les dones •  donzellee «squeren de la ciutat descaloes les donzelles en cabells /tutte U rlnnne «oalruita # dnrrella «naranliate ixnmn delia nrtA MOV «nava en rahnlfci ln# 
quals mostraven da fk <Jor ésser, Harqs fine a terra/Le andava in nanelli li guali erano lungi fina a terra a parevano di fili d'oto (44).
tirar-se los cabells. "TVar-se-los en senyal de desesperació*. 
Tirarsigli capelli.
·  p»f *■*”  tirent-ee ln« rahelh del reVti o4ò p#r terra brandes# oli capelli de capo (2361
c a b e r  v. cabre 
cab l ró  m .
'Biga mitjancera o relativament petita*.
P e a o  di leono.
da bigs * biga clavaran bons ratwnn» qroasos/di travo in travo chiavamo buoni nerzi di leono qrcesi (140)
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cab l ro l  m .
'Animal de remuc, de la família dels còrvids*.
Capriolo.
un gran parc on hi havia diverses natures tfanimale salvatges, ço ée, onçoa, oervoa, ratNrnh porca salvatgae ./uno gran paroo, dov» erano diversa natura danimali sahratctv, oo i 
dami, oarvt. rarwili pora saKraüchi (55)
c a b r e  i n t r .  (caber)
'Poder ésser contingut dins cert lloc o en alguna cosa*.
Capera.
par ço oom dins la ciutto no poguera g a ta  tanta gentrperò cha dantro tanta ganta non ootaacaoara (156)
c a b r ó  m .
'M asde de la cabra adulf.
Becoo.
Lo genovès prea molta» barbes da njhrnn» e séu da moltó, a picà-ho bé tot a posà-ho dina cassoles planeafll genovesa molta barba di baoco a sevo di montona tolaa a pistò, 
mesooiando bena ogni oosa, a la puose n taggie pxxxole p»ane (338).
c a ç a  f .
'Acte de caçar*.
(V y jii. re rrin rn
un locqui ara molt abundós a delitós degagg/un luogo oha motto ara abondante a dilettevole digaCCB (299); ...a ab tutta la muntaria, a anam tots ab lo Rei tot* Çran
matança da safvtogineai'.eoon tutb gli cacoalon. at «nrlassimn cotta maastàdal ra agafiBàLt dove fu falto granda oocsiona di be6tie saKratiche (44).
c a ç a d o r  m .
■Qui es dedica a la caça*.
Cacciatore.
La dassatana és qua siengagadfla e munteros./1a decimasettima é cha siano gagaatfiQ di monta a di pono (221).
ca ç a r  tr .
'Perseguir animals terrestres o volàtils per matar-los o agafar-los*.
Cacciare.
E ton sort qua aquell matí e t ixqué, par pendre delit ab falcons a lebrers, a SSCSCÍ trobaran una tabra/E par ventura awenne cha egli qualla matina u&cà oon falooni a kvanari par 
pgkar» diietto a, nanmanrln una lepra trovorono (299).
Refrany, per natura caça ca  v. natura 
Per natura caccia II can*.
c a d a  a d j .
Indica els elements presos individualment 
Ciaacuno
|o us posaré una bnda en la boca qua us fare parar a gaéa paVio vi porró un freno in bocca cha vi farà affermare a oascun passo (14).
cada fa l  m .
'Plataforma de taulons elevada en un lloc públic per estar-hi els personatges principals o els espectadors d'un acte solemne*. 
Catafalco/cattafalco.
En aquella viia havia una balla placa, a Tirant féu far un ball narlarfaV una balla piazza cha I vi ara. E Tirante fece far» un ballo catafaloo (329); aprés faran la via del narlafal on ora 
rEmparador/dopoi faoono la via dei nattafalm òcv'agií ara (446)
c a d e n a  f.
’Uigam format per anelles enllaçades cadascuna amb les immediates*.
Catena/cathena.
E ordenà Tirant quefos rompuda una arcada del pont. a feran-hi un pont da fusta llevadis, ab cadenes de ferro par alçar-lo a av aliar /Et ordinò Tirante cha un aroo dil pon te rotto 
fusse, at un ponta di legno levatore con fiaifiOfl di ferro, par lavarto at abbassarto (304), qualsevulla rai d'armes, heraut o pors avant qui el veurà anar sans la garrotera, té potestat 
absoluta qua li pot llevar la rarWia d or dei ooil . qualstvoglia ra dami, araldo o passavant cha'l vedarà andare sanza la ganotarra ha potestà assduta dt potargh levar la nathéna d'oro 
dal ooilo (85).
fig "Allò que impedeix algú d’obrar*.
Catena.
sosteniu lo feixuc oos da la deaarta Estefania, carregada ab narUnos de tanta captrvitat/sosteneti rafflitto s  fastidito oorpo delia disgratiata Stephania, canca di galflflí di tanta servitü 
(é43)
c a d e n a t *  m .
T anca dura mòbil que es  subjecta amb perns a la porta o altra cosa que cal tenir tancada, i que té una mitja anella que passa per dins les 
armelles dels pem s i é s  la peça que e s  subjecta i s'amolla pe l'acció del pestell*.
Chiavisteilo, chiare etelle.
E funa féu pmtar, sobre campar verd cadenats d'or daquest long qua tanquen las portes; a era plena, tota la bandera, daquelts g a taa la 'e  neffuna faoe dipingare, sopra campo 
verda, chiam stalle <f oro, a  di chiavisteoii cha serrano la porto; al ara tutta p«na la bandiara di qualli chavataoli (125).
c a d e n e t a  f .
'Cadena petita*.
G atenetta.
davant venia una rmtian»t» daoar db una pinya tf or tota aemaltada/dinanzi ara una c«tenett» di aociaio oon una pigna cf oro tutta smakata (262)
cad i ra  f .
‘Seient amb respatles per a  una sola persona*.
Gathedra/catodra, aedia.
a  r entrant da la capella, a man dreta, foasan fetes dos gadiaa'alTentrar delia capella a mon destra eran fatla dua calhedrs (85). cadira del fui/calhedra dal giudiao (123); dar-me han 
nadim en falama glòria en la més alta jerarquia/mi daran no caledra nella afama glona nefla poüi alta gerarchta (254), Lo Rei se llevà de la ra rtira  e prest ament anà a la sua carrbraEt 
presto si levó delia sua aadià. •  presto andò alia sua camera (26).
c a d u f  m .
*Cada un dels recipients de terra, de metaJ o de fusta, amples de boca i amb un foradet en el sòl, que van lligats a la corda o cadena de la 
slnia i serveixen per traure faigua i abocar-la per regar*.
Vaeo.
portava per divisa roòae de sénia ab los cadufs tots tfor a foradats aJ só l'portava per drvèa rota di ou el la cha sono oondctie da cavalk oon molb vasi da trare aoqua in abondantia par 
daria a  fonti a giardmi, ovaro par votar» qualche fossa,» gli vaai tutb d'oro arano foradi dalla parte oi sotto (201).
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c a f í s  m .
'Mesura de capacitat per mesurar cereals i calç*.
Sacco.
féu repart» to formant par cas se segona tos menjadora qua tenien ai major daven sis eafisos e aixf dasminuint segons las casas fins a u/feoe rpartire il fru mento par ia casa, 
saoondo li mangiaton cha vi erano ai maggor na davsno sa  san-h< # oosi, dimnuenòo, saoonòo la casa, mfmoa uno (106)
c a lg u t  a d j .
‘Dirigit cap avall*.
Baseo, pèndente.
orailas caiaudaa'oreochie basse (110); orelles ggusudflfr'oreochie pandanti (110).
c a l m e n t  m .
*Acte de caure*.
C adim ento.
Tu has senyor vel e ante, lo qui la fortuna havia llançat par terra, to qual forçant la fortuna l’ha portal an motts calmants a faltaa da rastament humanaVTu hai signore veochio et 
anbquo, I quafc havea battuto aterra a, sforzandoto, rhaveva oondotto rimotï nanimwnri ajraKezza del stato humano (143).
caixa f .
1 .’Receptade de fusta o altra matèria sòlida de dimensions relativament grans que serveix per estotjar diversos objectes".
CtoML
E havta-hi una gran r»n» ab un forM qua hi havia parqué pogués alandar/st aragli una gran gaSSà. oon uno buoo cha haweva aocto cha potassa halrtare (231).
2.*Taür.
C assa, catiletto**.
Prastament tos mirustras da la justícia cbnren la tomba a tragueren las dues caixes dels reis/E subito gli ministn dalla giustrba aprirono la torrba e trassero la due cas sa dove erano gli 
due ragi (78). tos jutges ordenaren lo cavaller mort fos més dins la canta qua porten tos morta'gli giudo ordinorono cha il cavaliere morto fussa posto dantro nel c«iiUnr> dove si 
portano gk morti (67).
c a l a d í s  a d j .
porta caiadisaa v. porta 
S aradneaca
calamitat  f .
'Fet advers, desgràcia*.
Calamrtà.
E sia an raoord da las ca la m ita ts  misèries e treballs qua la mesquina terra sua ha sofert an aquest temps passat £ t  habbi in memona la ca lam ità msana a gli travagli cha la 
maschina tema sua ha sorfertoín quesb tampi passat i (143).
calar  t r . , r e f l .  (acalar)
'Baixar*.
Calaré; catarsi, descendere giú.
pres to Pai tots tos altres presoners, a posaven-los sobre posts amples e. ban lligats ab codes calava p-tos an dret da la murallaprase il ra a tutb gli altri pregbneri a sopra ta vola 
lunghe gli ponava e, ban legati oon funa, gli calava al dintto dal rruro (321), volgueren acalar rantena après que los moros los hagueren lleixal, e no poguerervVoiendo calara farrtenna 
dapor cha li mon gli habbaro lasoat non pot oro (100), donà-li una oordade c à n e m  oaroue s 'a c a là s  dins rhorVdiedegli unafune di canapè aocto che si c a la s s e  rial giardino (233), 6E 
pansau-vos, senyora, qua jo no haja paatal da Tirant, e no Thaja vet acalar-sa ab la corda ’ /Pensat va, signora, cn’c  non habbia pretà di Tirante, a non Ihabbia veto dasoandere piú 
per la fune? (236)
cala t  a d j .
'Dirigit cap avall*.
In te rn o-
oontamptau an vostres panses los meus cabells calats an lo oolldontempUi nel pereiero vos tro gli mai capelti inlomo al ooDo (319)
calç f .
1 .'Oxid de calci*.
Calzina**.
Los turcs ïançaven molta calc psrquè als cegàs la vetaJGIi turchi obavano calzina acoto che gli togliessero la veta(164)
2. calç viva. "Òxid de calci que no ha estat en contacte amb l'aigua".
Calzina** viva.
anà a la porta dal castell, par ço com a Tentrar hi havia vista calc viva pree-ne una poca gieva a tomà on ara to RetVa alia porta dal castelto, perché aHentrar gli havea veto cabina 
viva a na presa un poco a tomà dove il re Caspettava (10).
ca lça  f .
'Peça de vestit que cobria el peu i la cama, ajustant-se al contorn cf aquesta*.
Catza/calcia.
eslava calçant-se unes caJcaa vermelles/un paro di gatZfl rossa si calzava (286); La Viuda sa despullà tota nua a restà ab calo» vermelles e al cap un capell da li./La Veòova 
Rposata «continente sispogito tutta nuda a nmase m caiae di grana a oon un auffon di lino in capo.(231).
ca lçar  t r . , r e f l .
*Posar(-se) als peus una indumentària*.
Calctar(si), havere in piedi; catzarsi.
donà Is a las filles dels ducs qua efa hi calcassen/diadelo alle figliuofs degli duchi cha glial calciassero (189); jamés calcaré sabates an tos meus paus fins a tant qua sia datermentf 
aquest feVgiamaj non m calaarò scarpa ne' ptedi fino a tanto cne non sia datermnalo ouasto fatto f 1141 calcaven oeucs da llana parqué no fassan remor al oasseiar/havevano in 
nedi caloete di feltro, aocto che non faoassaro rumore al passeggiare (163), estava calcant-se unes caloes vermelles/un pa» di calze rossa »i cabava (286)
ca lça t  a d j.
"Posat en tom del peu*.
In piede.
E tenien esperons calcals e espases nuea/havevano gli sproni in oieda e spada nude (68)
c a l c e d ò n l a  f.
‘Mineral oompost de quars i cfòpal*.
Calddonk».
un safarag qua ara fat da gajgg^gQjg^un vaso di catadon» (56)
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c a l d e u  m .
'Nadiu de la CaJdea*.
Chaldeo.
M u r a . . Abram, del foc deb catóai»Ubera Abraam dal fuooo degl chalder (478).
ca ld re  tr .
’Esser necessari'.
Bieognare, reetare.
no ho sal demanar/non bisoona addimandara (138); no em ggj ainó qua em vaja a desesperar oom a home tol •  fora de sVnon mi resta se non che me ne vadi a  deperare oome 
huomo pazzo e fuori di.ssé (225).
ca len d a r i  m .
•Sistema de divisió del temps per anys, m esos i dies*.
Calendario.
Havia, segons b  calendari dal temps que b  hi posaran, quatre-oents norantados any*Era, seoondo il calendario dal tempo che glib posero, quattrooentonevantadue armi (96).
c a l e n t  a d j .
*Que sent o comunica calor relativament intensa'.
Caldo.
basant la boca freda, mesdava las sues llàgremes calent as ab las fredes da Trantfcasciando la fradda booca, b  sua gaJdg lagrime oon b  fnsdde di Tranb masoolava (473).
calfar  v. escalfar  
cal idl tat  f .
'Astúcia'.
Callidità.
bs trists e moogitats infortunb exeroeixen bs foroes impetuoses en be humanes condioons e reposats estaments, bs quals dura irrpubió pona fàcilment repel lir, si humana saviesa 
ab qalvfitat aquells pogués preveu re/g li tristi at mcogniti mfortunn esseratano Timpetuose forze nelte humana oonditioni e rpcsati stati, ■ quali dura impubione faolmente espelbre 
potna, se (humana saptentia oon callidità prevedens potesse (374).
call tat f .
'Conjunt de propietats que constitueixen la manera d’ósser rfuna persona*.
Qualità, timidità.
f> oonec la calitat vostra/corosco b  aualità vostra (156), E tostamps efla posant-li esforç e animant-b, eU esforçà sa calitatVE serrpre ella ponendogh gagliardezza et ammandob e 
gli forzò la sua timdità (231).
ca l lam en t  m .
'Acte de callar, silenci*.
Tacar*.
almenys per callament los reprengue e sb mostra haver menOl/almsno per tanere gli rprese, mostranòo che havevano mentito (143).
callar i n t r .
'Estar en silenci'.
Tacar*, far* (•).
E Tirant, ooneixent la mafiaa de b  Infanta tirà per b  falda a Felp que cajlàs /E Tirante, cognoscendo b  malitia delb infanta, tirò per b  veste Philippo accb ch'el tanmum (109), 
Aquests senyals tfamor de mi qui aloigava eren prou, en rn qui callavaT ouest segnali efamore m me erano assar, ch'o il oonfirmavo. perché il faosvo (218)
callat a d j .
•Silenciós, que no parla'.
Tacito.
estime morts b  jorn primer de lur naixença aquells qui així gallal ocbs viure passeiVquelli o  estimo morti il proprio gomo delb naàività bro li quali . oosi oon taato oòo pesssno 
vtvendo (20).
ca lor  f .
'Elevació de la temperatura*.
Caldo, calor* (m.).
en tempe de calor engendren-se molles malalbes qui darien dan en b  vostra delicada persona'nel tempo del caldo molte infermità si gen erano che nelb vostra dehcata persona 
danno danano (283), Com Tirant sentí la nalnr de la roba trobà gran remeiOuando egfi senti il calore delb rubba, trovd gran rimedio (67)
c à l z e r  m .
1 .'Copa sagrada per posar-hi el vi en la missa'.
Caiica.
b  bandera vermefb on és pintada fhòdb e b  fiàbflt/ b  bandbra vemsgla dove è dspinb rhostbet il calice (206).
2. càlzer d* dolor. ‘Dolor o tribulació molt intensa*.
Calic* di dolor*.
veig que aquest cAhar da Hnlnr a beure stiaVedo che questo calioe di dobre . .si ha a bere per me (3).
cam a  f .
'Part del cos compressa entre el genoll i el peu*.
Gamba.
ha donb tan gran oolp que pens que bs gomoi •  bs oostelbs en b  oos rompudes deuen ésser/ha dato tan gran oobo in terra ch'b mi penso che le ganba e b  ooste nel oorpo se gli 
debbeno esser rotte (235)
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cam bra  f .
1 "Habitació d’un edifici".
Camera.
rEmperador tocà a la porta da la cambraTimperalore alta porta dalla camera toccò (262); -Anau a lea batalles -da Plaerdemevide- a deoau-me a mi estar an les cambres de 
salut y«Andate alle battaglie -disse Piaoeredtmiavita-, s  bsoabme stare me nelle camera di salute- (2291
cam bra de lee arm es "Habitació on e s  guardaven les armes".
C am era delle armi, monitione.
.. me vulbtrametre dues grans bòtas que té tfEn QuiAem de Varoic. aJt en la cambra de les armes/ mi voglia mandare due gran botte b  quaJi ha, di GugWmo dl Varoach, ne Ha 
camera delle armi (24); E la Comtessa anà prestament a la carrbra de les armes/La oontassa subitamente va alia monitiona (111
cam bra de parament. "La cambra principal principal i més ben guarnida d'un palau o d'una Itre edifici 
C am era di paramento***, cam era apparata***.
E la Pnnoeea aqué en la cambra de parament <E la prenc pessa usd delia camera di paramento (127), jo dormia an una cambra de oarament/io dormrvo in una camera armerata 
(163).
cam bra baixa "Habitació que e s  troba al nivell del carrer".
Camera te rren a
E ordenà que fos feta una oontramina, i en totes les namhres hanres fossen posats baàns de Sautó/et or dinà che fusse falta una oontramina, e che in tutte b  camere terrene 
fusaero post baocmi «foBone (339).
2."Departament d'un vaixell, en el qual estaven les habitacions dels oficials o dels passatgers".
Camera.
véu que Tescandalar e b  cambra d'enmig e b  pallol, tot era pb  tfaiguaAndde che ü scandolaro, b  camera di m eno e lo pegliolo, tutt erano pbni efaequa (299).
c a m b re r  m . ,  f .
"Servent o serventa que té al seu càrrec el servei de la cambra".
Cameríero, m aestro delle camere; cameríera.
Lo qambrer anà prestament a la Comtessa/li cameriero andò prestamente alia contessa (26), dix a be sues donzeibs que li fessen venir los cambrers per ço com volia mudar bs 
cortines de raa'oese aJb sue donzelb che gli maestn deib camere veniíe gli faoessero. però che volava mutare b  ooftrinedi razza (260);.. a sa filla Carmeeina que sia cambrera 
maior de b  nostra c a m b r e r  e sua fgliuob Carmasma che sia camenera marwinre delb camera nostra (133).
cam el l  m .
"Quadrúpede remugant de la família dels camòlids, de cap petit coll i cames molt llargues i esquena amb un o dos geps".
Carnal k».
E tants eren los bous e camells que portaven que no es podia estimar TE tanti erano gli buoi e camelli che portavano che esbmare non si poteva (339)
c a m í  m .
1 ."Espai apte per a transitar-hi".
Camino.
anant saltant per lo camí és caigut en una sèqma/andando saftando par il rammn m un gran canals s caduto (236)
camí real "El que està sota la protecció del rei*.
Camino reaia, via maestra.
d'ací a b  ciutat de Sant Jordi no podeu anar per lo camí ma l'dl qui alb crttàdi San Georgio non si può andare per il camm reab (1591 b  meu rossí ha Heixat b  cami real e ha'm 
portat davant b  reverència vo6tra/1! mio cavaJb ha lascaata b  via maestra et hamm oondotto dinanzi b  rsverentia vostra (29)
camí apartat."Camí de poc trànsit*.
Occulto cam ino e fuori di strada.
per camins apartats féu b  vta de la òuta^per ooculti canum e fuon di strada feoe b  vb delb città (420)
2."Acte de caminar".
Camino.
bren Hur camí devers aquelb part on b  Soldà erartecaono il loro carano mverso quelb parts ove era il gran Soldano (206).
3.Expres. far aon dret camí. "Morir". 
Fara il su o  diritto camino.
no i puc trobar gens de pols Jo crec que elb deu haver fat son dret carri /hora non gli posso trovare nulla di potso lo credo che efb il suo diritto camino faflo havere òebbia(290)
4.Expres. tirar ai camí. "Prendre i seguir un camí".
Tomar san a  ai camino.
a hora moogitada, quasi a b  mtjanit, ells tiraren son camí/ad hora incògnita, quasi alia mazzanotte, al camin loro si ne tomomo (349)
cam inar  i n t r .  (acamlnar)
1 ."Moure's fent passes".
Caminaré.
Sens empediment negú, trobant-me jo en avançada edat. caminant per b  rriserabb pla. tinc lo foc encès de b  romana sang./Senza impedimento aJcuno, trovandomi io in temin! età, 
caminando per i rrvssrabil piano dt questo monoo, ho il fuoco aooeso del tomen sangue (234)
2.’Recórrer cert espai".
Caminaré.
ecamlnar aquestes vmt-e-cinc üeoüe^caminare queste venbenque bghe (133).
c a m is a  f .
"Peça de vestir interior que arriba des del coll fins m és avall de la cintura".
C am ba/cam bcia.
molt prest feren tallar e cosir les camiseYoon grande prestezza ne feòono tagiiare e cusire duegaOBfi (65); per ço que les les mànegues de b eam sa fampadian 
despullà-les/per ché b  manche delia camboa b  irrcedtvano, se b  spoglb (233)
an cam isa."Sense altre vestit que la camisa".
In cam bda/in  cambia.
Per la m a fe -do b  Rei ermità- per açò no restarà b  batalla encara que hi sabés entrar en camisa'Per mb fede -disse il re eremita-, per questo non restarà la battagfia, se  ben 
dovessi entrar in campo in camscia (17); us desitja tenir en aquell M de parament on ha dormrt esb  nit, si es vol tota nua o an camsa/vi desidera tenere in quel btto di paramento
dove ha dormito questa notte, o tutta ignuda o iiuiaaÚSlft (111). 
cam isa nupciaL 
C a m b c b  nuptiab .
no han hagut treball de deepuftar-me bs robes e veebr-me b  remeu» ninraal/ rté han no havuto falca di spogltarwi b  mte veste o vestorm b  cam soa nuotiab (163).
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c a m p  m
1 .'Espai descobert i relativament pia que e s  troba fora de la població*.
Cam pagna.
alleujaren-se aNf an bs camra'allooaiaron-si nefa cam acna (157).
2 U o c  on es  fa una batalla *.
Campo, battaglia.
e per ço oom los moros eren molts més. llevaren lo camp/E perchè gk nfiòefc erano molto p*ú. levorono il eamoo (5); altf féu-se fort ab tots aquells qui del carro eren campata/e I, 
oon tutti que* che delia KaMan!» erano scarrpai, si feoe torte (12).
cam p da batalla. 
Cam po di battaglia.
Aquest és qui no ha tenxrt escampar la sua pròpia sang en aifTTfl de j-mtaii» /Ohmhr. è quedo che non ha temuto spargere il suo prop no sangue in camni di hattanUa (475)
3.*Llocones fa un torneig*.
Steccato.
els quatre cantons del carrati quattro cantoni del steoeato (81).
cam p doa.'E spai voltat de barreres on e s  foien les justBs i eis torneigs*.
Campo chiuao***, cam po di duel lo, cam po franco, cam po diviao***.
En Farc de part defora, estaven penjats los escuts de diversos cavallers vençuts en camp dos de balalta/E nefTaroo dalla parte di fuori pendsvano gli scudi di diversi cavalten vint in 
cerrrm rhiuso di battaglia (485), me deu e afermau jo no ésser sufiòent per entar en carro dos'm» dite et affermate ch'o non sono suffoente per entrare in campo di duello 
(17),era entrat en omc lloes de r a m n  Hna u per u, e de tots havia obtesa victòria gloriosa'era entrato in cinque steocat di carm n (ranoo a oorpo a oorpo, e di tutt havea ottenuto 
glonosa vittona (2); .. .entar en gaEÏÏ3BÍ «b am es o sans armes/ ..entrare in camoo diviso oon arm e tertza armi (89).
tenir cam p.'Posar un terreny a disposició cfuns combatents per tenir-hi una batalla concertada*.
M antenere il cam po.
E la Reina gracosament lo hi atorgà, de tenir-hi lo carpp segur dina quatre mesos aprés que la citació fos presentada/E la regtna grabosamente gk oonoesse di mantenerçli H campo 
sicuro fra termina di quattro mesi dapoi che raooettatione fü falta (74).
4 *Uoc on està establert un exèrcit*.
Cam po, fuoco.
e aquí pararan lo canrye B posero il campo (25); E al passar que feren per mg del camp, feren molt gran dan/Et al passaré che gli buoi e camell i fectono per mezzo al fuooo 
grandoisimo danno feoero (340).
cam pa l  a d j .  
batalla campal, v. batalla
Campo militaré, battaglia corporale.
c a m p a n a  f
'Instrument de metall de forma cònica que emet so per la percussió d'un braç mòbil que té dins*.
Cam pana.
sonen ensems les nemnarw» sens orde/Suonmo insieme le remrvtr» senza ordir» (472)
c a m p a n e t a  1.
'Campana petita*.
Cam panino.
los poquets fills portaven campanetes rfargent/gli pnooli figliuolt haveano camoanini rfargento (189).
c a m p a r  t r . , i n t r .  (acampar)
1 tr. "Guardar de la mort o d'altre perill*.
Camparé.
si podem passar aquell cap, nosaltres porem acampar la vid^se potremmo passar quel capo, la vita camparé potremmo (299). acampar les vides/camparé le vite (164).
2.intr.*Escapar amb vida*.
Scampare.
ab tots aquells qui del camp eren camoats/oon tutti queik che delia battaglia eram snamnati (12).
c a m p e r  m .
'Espai sobre el qual van pintades les figures d'un escut heràldic, bandera...*.
Campo.
Eren lee devises de Tirant, flames o Renguüee (for sobre carmesí, e flames de foc sobre camper d’or/erano le divise di Tirante: fiamrrw o kngue d'oro sopra carmesino, e fiamme di 
fuooo sopra narrar» cforo (485).
C a n  m .  (Ca)
"Príncep de Tartària*.
Gran Cana/Can.
Aquesta és filla del çran Ca e té sis re» sots srOuesta é figliuola del gran Cane il quale sei regí hasottodi sé (151), Era u dels grans senyors del món. exosptat lo gran Cartera un 
deli maggior signon òei mondo eooattualo il nran Can (409)
c a n a  f .
*Mida longitudinal*.
NT.
Les armes ofensives, sengles oolteilines genrvesques, tallant cascuna a dues parts ab puntes ben «udes, de llargària de dos palms e mig, gaOA de Montpeller A e  armi offensive 
saranno due ooàe#e genovese, di lunghezza di due palmi, taqbenti a  due parti oon acubssime punts (65)
can a l  f .
'Espai de mar situat entre dues terres properes*.
Canala.
E tfaquí e l tirà le via de la gaoal Romanie^e da quivi egk terme la via dal £aaata di Romania (410).
c a n c e l l e r  m .
“Oficial que tenia el càrrec de legir, oorregir i subsignar les lletres del rei*.
Canceiliere.
Com tots foren aeseits e posat silenoi. rEmperador manà al seu cpncellar major que publcàs la sentènciaJQuando tutti furono post a sedere e posto skenzio, lo imperatore 
oommendó al suo canoelliare maggpre che pubblcasse la sentsnt» (185)
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c a n ç ó  f .
'Composició en vers que es  canta*.
Canzona.
•I  la suplicà que cantàs una gu&Ò P*r tmor sua'egk la tipplioò eh* cantasse una canzona par suo amora (2631
c a n d e l a  f .
'Cilindre de cera o d'altra matèria grassa amb un ble dins, que s'usa per fer daror*.
Candela.
Plaarrlamavida pres una candela enoasaf’iaoardimiawita tolsa una oandala acoesa Í231V
c à n d i d  a d j .
'Molt blanc".
Candi do.
deaant los ports de nostra reposat viura estenguem las càndides valas navegant par la tampestuosa mar d'adversítal/lasdando gli port dal nostro rposato vivara, standamo la 
candida vela navigando par i tempastoso mars di advers/ta (190).
c à n e m  m .
"Fibra cort cal de la planta C annab is  sa trva , i de la tela que se'n fa'.
Can ap o ca  neva, carn occia
doni-li una oorda da cànem perquè s'ac&làs dins rhort/diadagli una fune di canaoe acdò cha si calassa nel giardino (233); pres una oorda tan grossa oom b  dit, de càüfiOlsreee una 
oorda, tanto grossa coma è 1 dato. di caneva (106), las tiretes no as pogueren rompre perquè eren da oor da cànem crufle stnnghe non si potarono rompere perchè erano di ooto 
orudo dl nemrmria (71b).
c a n e m à s  m .
'Roba feta d'estopa de cànem*.
Seta.
una cadira tota d  argent, qua era ooberta da canemàs verd/una cadhedra tutta d'argento, ooparta di sAà  verda (58).
can icu la r  a d j .
'Propi de la canícula; calurós*.
Canícula re.
Dia ora egpoac b  sol ara adipsi, las aigües eren tèrboles a be dies foren can cu la rs.1 era [di] egrttiaoo, il sob ara adissato, raoque erano torbida, a gli gcmi f urono ranmulan (474)
c a n ó  m .
'Peça de forma tubular que juntament amb altres de similars serveix per a la conducció de l'aigua o cfaltre líquid*.
Canona.
par bs muaorone eooa un gran raig cf aigua molt dara qui vsnia dal nu por canons darganvper li capezzuoli usava un gran zairpil·lo d'aoqua chianssima, la quab par canoni <f argento 
venrva daJTiume (55).
c a n o n a d a  f.
'Corbat, que té forma de canó*.
Canonata**.
ungles narmnarWuono cennru»te (119)
c a n o n g e  m .
'Membre del capítol d'una església catedral o col·legiata*.
Canon ico.
Après venia tot b  dero. ço As, arquabsbas. bisbas, oabordtes canonoes e preveres ab moltes relíqumJdapoi veniano archispisoopi, eptsoopi, protonotan, prepositi, canonia pret o 
tutto il dero oon molta relíquia (42).
c a n ò n i c a  f.
'Crònica*.
Chronica.
(.Vosaltres ois jamès dir, ni an canònbuas no se Ibg ?/Havete voiladri giamai udito dire o havete giamai letto nette chronicha ..?Í153).
ca n o n i t z a r  t r .
"Declarar solemnement sant*.
Canon izara.
E bè oonec qua deuries èssar canonitzat par sant/E ban oonosoo cha, par portaré tanto vero amora, par santo canonizalo essare dove resti (333).
c a n s a m e n t  m .
'Efecte de cansar-se".
Straccbezza.
par cansament dal trabalVpar «tranrharT» dal travaglb (80).
c a n s a r - s e  p r o n .
'Perdre forces per excés d'activitat*.
S tan cars i, straccarsi.
La mia mà no es c^nsarja par escriure a la real oetsrtud vostrala mia man mai par scrivara alta oelstudine vostra non sa stancaria (243); no al deixava reposar par què as 
geosfernon b  lasdava rposare, acdò che «i (82)
c a n s a t  a d j .
*Que sent cansamerrt*.
Stanco.
rEmparadnu menjà així oom a persona cansada da mdt cammar/Timperdnoe, oosl ooma persona slaOfii dal molto caminaré, amngiò (262).
c a n t  m .
'Acte de cantar”.
C anto.
Adulen bs animals, cessen bs gatil melodiosos dels oaelta/lHkjtmo gli anmaii, oassino gk canti preni di mabdia degli uooalli (472)
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c a n t a r  t r . , i n t r .
1.'Proferir sons amb inflexions musicals*.
Cantaré, raccontare .
dl la suplicà que cantàs una cançò par amor sua/agü la supptoò cha cantasaa una canzona par suo amora (263); éa un poc deaerrfaolta an b  dansar i an b  parlar, a  carda 
raonablament/d ara un pooo dejnvoía nd danzara, a nd parlara ra n m n ta v a  ragonevoimente (85).
cantar missa. v. m issa 
Cantaré m assa.
2.'Declarar, dr co se s que a algú convenia que e s  tingues ser secretes*.
Can tars.
Dsòtau-me prímar parlar ab eHa, a segons alia cantarà aód i raapondrdLasaaümi pnma parlara oon bi a, sacondo ch'ella cantarà oosl gk risponderò (225).
ca n te r a *  f.
'Pedra grossa”.
Sasao, travo**, arteçliaria. altra arm a.
un turc li llançà una gran cantera a Tirant, par desviar-sa, qua no k donàs al cap, pras un poc da balanç, a la cantera doni en f escala a rompi-la un pocAjn turoo tirò un gran sasso 
a Tirante, per schiffare che non gli dessa nd capo, presa un pooo di onda, d  il sasso diede ne Ha scala e la ruppe un poco (161); Los qui estaven alt en la muralla llançaven de grans 
canteres a bombardas oobbrines a espinaardas, barres que semblaven de ferro, e pedres/Quelli cha erano alto sopra b  mura lanaiavano grandi travi borrbarde, oolubnne spingarde, 
apakicna pareano di ferro e pbtre (53), dalt par bs torres b s  guardes estiguen armats e ban proveïts de grosses canteres'alto par b  tom, b  guardis stessaro armab a ban provab 
di artaaliana (96); foren ban servits de ballestes a Hanoes e da canteraa^urono ban fomiti di baiestrs a lance d  altre arme (25)
c a n t l t a t  v. quanti tat  
c a n t ó  m .
1 .'Aresta de rangle sortit que formen dues cares contigües d’un cos polièdric, especialment d’un edifici*.
C antone.
Per «Jtros carrers desviats txquan par bs plaoas a gaOlaitt'P·' dtra strde piü curte gli passaranno innanzi, che per aOlOOi •  P1**** (1*)
2.'Extremitat efun cos en la qual e s topen dues línies del seu perímetre*.
C antone, canto .
ab quatre cantons dd camp/k quattro canto ra dal staocato (81); estava posat an b  cantó da la kiça/nelTuno de' canti delta sbarra ara trato (59)
canv i  m .
an canvi da. *En lloc de*. 
In cam bio di.
E vosaltres qua aoí sou. rastau an canvi meu ab b  majestat dd  senyor Emperador/E votaJtri, cha qui oon la maastà dd signora imoarators in cambio mo nmasti side (291).
c anv ia r  t r . , i n t r .
'Transformar*.
Cangiare; cambiare.
Emperò amor tàbea a esperança an pura dobr ma bran canviar b  phmar dasig/E parò amora. paura e speranza in puro dolors il pnmo d e»  canoiar mi faaono (284); ab b  gran dobr 
qua a l passava, tota b  vau k ara canviadaTa vooa par il gran dobra che agli pdrva, tutta sa gli ara camfciata (234).
canv ia t  a d j .
'De forma diferent a com era abans*.
C angiato.
E bé as mostrava tota b  sua cara dd tot n a n v ia d a  /F bena si mostrava b  sua faocia dal tutto canoiala (291).
c a n y a  1.
1 .'Planta llarga i de tronc flexible*.
Can na.
esseuna dona portava en la mà una canva grossa/oascuna dona portava in mano una canna orossa (343).
2.*Peça que té fonma tubular o cilíndrica*.
Canna deíla gam ba.
a b  domàs ara brodat da gartjes da dacsa, s tota bs esprgues eren da grosas parles brodades, s bs canves eren totes d‘or/at il damasoo ara rícamato di manpok di sagma, a tutta 
b  sp<che erano di grossa parb ricamde, a b  canne delle aarrbe erano tutte d'oro (189).
c a n y a m ó  m .
"Granet de llavor de cànem".
C innam om o.
Bo serà, senyora, que b  majastd vostraprenga uns pocs canvamona oonfrts ab un got ds malvasia/Bon sana, signora.. cha b  maastà vostra prendeesi un pooo di cinnamomo 
oonfetto oon un bbchiero di malvasia (260).
can y e l l a  f .
'Escorça aromàtica i un poc coenta procedent de certes plantes*.
Canalla.
una dotzena tfous ab sucre a ab canvefla/una dozina di ova oon zuccaro appresso e canalla (231).
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c a p  m .
1 "Part superior del cos de Ibome*.
Capo, tasta.
•  casa) d'aquells portés an lo gaQ una gartanda da rtors/e ciascun di loro portasse una ghirtanda di fion in « m  (14); posà's la oorona al aO rnssasi in tasta la oorona (27).
llevar lo cap de les ee pati as 'Decapitar*. 
Lavara il capo dalle spaile.
Fora astada poca maravella no li hagués fS rtavar locaodelae eapatlas/aana stata pooa maraviglia sa gli hayeeaa falto k*»™ il rj*™ dalla soalle (114).
2.'Persona que comanda un grup".
Capo, colonnello.
faran sas capitanias a fiaCS da oantenars a da deene^suoi caprtanaab a gasidi oantinaiaa di decinefecero (367), aquelto viKssim porc, vostra ggC Maéomef/quel vülissirno poroo, 
vos tro caoo Macomsto (403), tots los oonastabias a rans dals hómens da peuAutti gli oontestabili e colonnalli dagli huomni da pred) (414).
e sse r da cap. ‘Esser del principals, tenir predomini i autoritat*.
Essere degli capi.
E b  marqués da Guast, b  oomta Ptagamans; aquasts «An In» da nan/ü marchese dial Guasto, i conta Plagaman, a questi «nnn rWili raní (150).
3."Uoc principal".
Capo.
Maloroa (qui an aquall terrps ara SSD da meroederia)Aéaiolica, la quaJa in qual tempo ara SSDS di mercSantia (387).
4."La part mós alta d'una cosa".
Capo, ripa, cam po (e).
E al cob da la tanda, un poc més da la mrtjana, astava una oortina/at al caQfi dalla tanda, un poco püi in là cha in meno, ara una oortina (68); astavan al gaD dal vafestavano alta à®  
dal fosso (161); piagaran fins al saD dal pont/amvorono fmo al camoo dal ponta (140).
5.'Part on comença o acaba una cosa".
Capo, mazza*.
a vaig qua us anramau a vdau passar par ca/rar qui no ha capa vaggo cha va na andiata par gü rami a volata passara par strada cha nann non han no (22S); E las posts dal fet no 
aplegaven a la paret envers In ran dal lk /Ç la sponde delta iattiera verso H nann dei latto non amvavano al muro.(233); una corretja de cenyir ab gafi a ab srvella'una oorreggia da 
angera oon Ifabia a marra (85)
6."Prolongactó de terreny dins la mar*.
Capo.
si podem passar aquell sac. nosaltres porem acampar la vida/sa potremmo passar qual ^Qg, la vita camparé potremmo (299)
7."Cadascun dels temes o punts que es tracten en una conversa o en un escrit".
Capitolo, capo.
Venint al tercer ggq /Venendo al terzo nanitnln (178); E venint a f alt re ggQ del que vull dir. ,/E, venendo alfaltro afifi di dire qual cha vogrto (208)
8.Expres. no trobar-hi cap ni centenar. "Esser absurd, sense explicació lògica".
Non trovargli capo né sentiero***.
(132).
9.Expres. dar dei cap per iee parets. "Eixir fora de son seny a força de gran imtació o dsgust*.
Dare dif capo nelle mura.
véu b  duc de Macedònia qui anava plorant e arrancant-se bs cabells dal seu cap a dant dal can nar las narm«Anrida il duca di Macedònia cha pungendo andava a cevandoesi gli 
capen dd capo dando dil caoo rialla mura (472).
10.Expres. anar per mai cap. "Seguir un camí enganyat".
Andare per mai capo e per mala via.
per causa cfaçò ne yao tantaa n «  mal carVnar causa di questo na van no tanta n»r mal ram  » n «  mala ua (229).
c a p a  f .
"Peça de roba dabric, llarga des del cofl fins a prop dels peus, oberta per davant i sense mànegues".
Capa.
ab una rana que vestia, amagà la lurrVoon un gaDS che havea vestito, il luma asoosa (315).
cape l l  m .
"Peça que serveix per a cobrir-se el cap".
Capeilo, duffone*.
al cap portaven ra  na lk da palla coberts tots dalt de planxes d'or a forma da taulada/havevano caaelli di paglia ooperh, a  modo di tagob, di lastre tf oro (68); La Viuda se despullà tota 
nuae restà ab cabas vermelles a al cap un nanaII fe/La Vedova Rposata inoontinanta si spoglte tutta nuda e nmase in cakae dt grana a oon un duffon di kno m capo (231).
c a p e l la  f
1 ,’ü o c  consagrat al culte religiós en rinterior cfun palau".
C apella
E oom se fon fegada, entrà an la c«r*» IU par oir mrssa/E quando aooonaa at omata si fu, par udire la massa nalla canalla entrò (262).
2.‘Conjunt de cantors de música religiosa".
Capella.
rofid se oomençà molt singular, car aquf eren los xantras da b  «melU da Tirant a los da la canalla dei rei EscarianoTufficio motto singulars si oominaò, ché quivi erano gli canton 
deia canalla di Tirante a qualli dal re Scarnno (459).
c a p e l là  m
"Clergue dedicat al servei d'una capella o oratori".
Capeilano.
fon gran oontradtooó entre bs canalla n» si a tal hora devien oonsagrar, oom b  migjorn fos passal/lu gran oontradittione tra gli ranelUni se a tal hora, essendo già i mezzogiomo 
passato, oonsegrare dovevano (262).
Refrany. Segons canta lo capellà li respon resco là  
Secondo che  can ta  il capeilano gli risponde il choro.
A mi par que li deveu respondre par te nm mséaix, car segons canta te canallà li rasoon rasoolàj'A me pare che per b  medestme nme nspondare gli dabbiate, ché seoondo che canta 
i capeilano nh n o v k .  il chnrn 11511
c a p e r ó  v. capiró 
cap l ró  m .  (caperó)
"Cobricap que s'usava antigament, que era alt i acabat en punta, i a vegades s'estenia per avall formant una espècie de capeta qpue cobria les 
espatles i l'esquena".
Capirone, capuzzo, beretta.
canirnns rla ravalrar/ranirnni da cavalcaré (189 ). «b QramaJlas e carrerons tots biaua/oon gramagke e caaroni tutti azuri 136); te canirA lligat a la francesa/íI canurzn legato alia 
franoesa (119); féu gran reveréraa da genoll a la Infanta ab b  gaa^fora dal capdeoe gran riveranba dal ginocchfo aJTmfanta, oon la beratta fuon del capo (119)
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capita* m .
"Vel blanc que posen al cap del minyó després de batejar-lo*.
C aoitaneato.
aquest bon voler que tac, ta  la rmntta ho prenguí e ta  la mortalla ho detxaré'questo buon volere ch’b  ho, ool ranitariaato ü preei e oon la fúnebre veste ü tesaarò (277).
cap i tà  m .
"Qui té el comandament sobre un exèrcit o estol de gent*
Capitano, colonneilo.
Lo ntpUA de las guardes véu lo cas, manà a  deu hòmens a cavall que anassen a veure quin cas era aquelHI nanitarm delle guarde, che vidde quel alto, oommandò a diea huormm a 
cavallo che andassero a vedere che oose era quella (19), secretament tramés per tota la cavalleha e per los oonestabies ■ nanitans de la gent de peu/segretamente mandò per tutta 
la cavataria, par gi oontesttaii e oolonnelli delia gante da piedi (414).
capità general, capità major. 
Capitano generala, capitano maggiore.
b  duc òe Bretanya, ranitA general d'aquest estoW duca di Bertagna, canitann rmnerale di questa armata (113); Vostre marit ora mmitA maw de la àutatEgk ara nanttann 
deiac*tà(18)
cap ital  a d j .
■Que arriba fins al seu grau extrem*.
Capital*.
no és Justa oosa ni raonable que jo daga mar aquell qui em persegueix dot reinital/qinsta ooaa è ch'b non debba amare quel che mi perseguita rfndin ran Hala naflv tenim-te per 
anamc gacíà^1 tenemo per nerrioo ranitale (308).
c a p i t a n e ja r  t r .
"Comandar un exèrcit".
Capitaneggiare, e sse re  capitano.
E no em tendré per cavaller si no mate de les mies mans un gran traïdor que hi ha, que va capitanejant/Per cavaJtere non mi tenirò se oon le me proprie mani un gran tradrtore che
Ïi è non ooodo, ü quale va rarataneçgiando (334), Lo Duc de Pera e b  duc de Maoedònia tenien càrrec de tota la gent de naratanejar aqueitaVIi duca di Pera et il duca di Maoedonia di tta la gents ü canoo haveano et erann naratam di quella.(239).
cap i tan ia  f .
1 .'Ofici i dignitat de capità*.
Capitaniato/capitaneato.
quevuüa qui tinga la narvtania de rimperi grec té potestat d'obrir les finestres/sia chi si voglia che tabia il narataniain deirimpero greoo ha potastà daprire te finestra (117); 
capitania^capitaneato (161), per sa alta majestat te fon donat b  bastó de 1a namtana general'per la sua alta maestà il baston dil cauUüaatQ generala (355)
2.Tropa encomanada a un capità.
Colonneilo.
al ordenà sos capitans e ses naratanie* així de la gent de cavall oom de la de peiygli sucx capitani e oobnnalli oosi delia gente da cavaJb oome di quella da pwdi. ordinó (406)
c a p í to l  m .
1 .'Cadascuna de les divisions dun llibre*.
Capitolo.
obri b  Itare e Begí davant Tirant un gagQg^aprf il taro, e dinanzi a Tirante tes se uno ranitnin (31).
2.*Cadascuna de les divisions d'uns estatuts*.
Capitolo.
b  rei fon b  primer qui jurà de servar totes las ordinaoons en bs ram'tnh oontengudae/lt re fu il pnmo che giuró di servare tutta te adinabom che ne' caoitoli si oontengono (85).
c a p ó  m .
‘Pollastre capat de petit per engreixar-lo*.
C apone.
. ..molts pagos. capons perdius e gallinea/molti pavoni, caoom pemioi e gaïline (161).
c a p s a  f .
’Caixa*.
Scatola/scattola.
E fErrperadríu fon obedient, que una gran gacsa M'n menjàlE l'imperatnoe fu ubediente, che una scatoia se ne mangiò (260), Tirant féu fer una saosa redona de ferro ta  forats 
poquets entomleoe fare una «nattnta rotonda di ferro oon pcooli buchi intomo (315).
c a p t e n i m e n t  m .
"Comportament, conducta*.
C ontennim ento .
E vós, ma füia, qui sou senyora de tot quant jo he, no façau tal nant en imant de vós mateixàE voi, figüuola mia, che seti signora di tutto quanto io ho, non fate tal oontennimento di 
voi stessa (474).
capt lver l  v. catlveri 
cap t iv i t a t  f .
'Condició o estat de captiu".
Cattività, servitú.
pensaven tots ésser sots b  jou de nanhvitat/tutti pensavano di essere sotto il giogo di cattività (291); E tots foren trets de captivitat per b  governador^ tutti di servttü taerati furono 
per i gcvemrSore (321).
c a p u t x o  m .
'Capa amb capulla que porten els pastors en temps de fred".
Capuccio.
E Trant vestPs un rar»it«n de pastor mostrant ésser mosso d'aquell altre /E Tirante si vestl un nan.i«m da past oro, mostrando esser fam gito de queIPaltro (304)
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havem deíberat qua nós no tenim res més fiat ne de major estima ne que més amem que la voetra persona'non havendo noi oosa piü eh ara né di maggiore estima né che pru 
amiamo che la persona vostra (452), Certament no és cosa neguna per cara que a mi fos, e vós la volguésseu saber que jo de bon grat no la us dgues /Et oertamente non è oosa 
akxina·.oer orands che lafusse. che voi da me la volesti sapere, ch’iodibuona voiontà non la vi dioeesi (126)
tenir en  car."Estimar molt". 
Havere acaro .
la vtoa no tinc an car si rhavia a despendraíché la vüa non hoacaro quando per lei a spendere fhabba (323).
2.acjj.*D'elevat preu*.
Caro.
arsu/caro p te so  (167)
3.adv. en l’expres car comprar. ‘Costar molta pèrdua obtenir una cosa*.
Caro oomprare.
Si no que loetempe tot missatger pot parlar Mbertament, ara de present te faria carcormrar la Dau ge na de la tua lengua/E s'el non fuase che sempre ogni messaggiero Mberamente 
può peirlare, afhora di presents la leggierezza delia tua linaua car o compraré ii farei (309)
ca r  conj.
conj.causal.
Ché, che/ch', perché/per che, però, però che, *.
tomale en vostra primera llbertat, sal vengut és lo dia de la vostra redempoóHomsde nella vostra prima Ibertà gtuÉ venuto è  ü dl delia vostra redentione (25) sai no podia pensar 
quina era estada la causa de tan gran desoarat'che non poteano imaginaré la causa delia loro deetruttione (12); sal veig-vos tan cuitat de pendre vostra llbertat/ch'io vi veggo tanto 
aflrerioso di nhavere la vostra libertà (146); faça cascú aixi oom jo faré. gai ab lo divinal adjutori jo us daré venjança de vostres enerrics/Taocia oosl ciascuno oome farò o. oerché 
oon Taiuto divino, vi darò vütona delli mori ne m a (24); estigueren molt admrats quina era estada la causa. poc temps era passat que no tenen atreviment d'eixir sol un pas 
defora la ciutaVstettono oon grande admrabore. no sapendo la causa per che poco innanzi non haveano ardire di uscire un passo fuon delia creà (23). Gai si serà plasent a la  drvina 
majerstal /Però, se piaoerà aJla drvina maestà... (22). si no ens ajuda , gai com ells han vet lo Hur rei mort 7Se ..non a  aiuta però che oome hanno veto il loro re morto (23); 
Car en tal punt estic oom lo treballat manner/Et », che sto ri tal punto qual travapliato marinaro (6).
cara  f .
1 .‘D'una persona*.
Faccia, volto, m ento.
ab cara afable/con lieta faocia (24) ab saca afabla/con lieto volto (28), Que si vós ho sabíeu oom jo sé. b escupirieuen la caraO ié  si vo< t sapestrvi oonïo so gli sputtarestM nel 
volto (266), ab péls en laçaiA. uns blancs i altres negre/ oon peli nel mento alcuni bianchi el aicuni nen (269)
cara per cara *En presència d'algú, dirigint-se cap dret a ell present*.
Faceta a faocia.
feren pendre al cavaller e ab les espatles primeres lo feren portar fins a la porta de la lliça sens negunes armes ofensives, e Tirant anava aprés d  ell cara per cara/feoero pren de re il 
cavaliere e. volto oon le spalle indietro, lo feoaono oondurre fino alia porta del steccato senza aJcuna arma offensiva, e Tirants gli andava presso. fama a fanoa (84)
fer mata c a ra  
M ostraré un trieto volto.
/Qui sena aquell, per presumptuós que fos. que rànima e to cos no li tremoiàs vint voltes lo dia, sol que la majestat vostra li fet m ala  nam^nhi sana quelk). per presontuoso che 
fuase, che l'anima et il oorpo venti volte il gtomo non gli tremassero, solo che la maestà voetra gli moslrassa un tnsto volto? (256)
girar la cara.'Fugir del enemics*.
Volgerarirogliere la faccia
pirau 1? cara als enemcs/vplçete la faoaa allí nem a (25), més li val perdre la vida que si gira La rara en fuita e ab desorde sens venjança/ché piü gli vale per de r» la vüa che voaliere 
ta fama mTin» oon disordine senza venderta (156)
tenir cara."Sostenir una lluita*.
Tenire a fronta***.
E lo ent ab rhonor sia tan gran que sol un punt no ens puguen tenir cara/Et ü gndo oon l'assalto sia tanto grande che solo un punto non a  possino tenire a fronta (335).
afranquir la cara. 'Mostrar les pròpies intencions*.
M ostraré allegro H volto.
Plaerdemavxla afranaul ta cara/Piacerdirrsavita mostrè allecro ü volto (356)
esclarir la cara. 'Posar una cara m és alegre*.
Fare lieta faccia.
el veren aj^aor >* cara/iI viddero fare Neta faceta (157)
2. fig.‘Manera en què una cosa e s  presenta a la vista o la consideració*.
Faocia
jOh fortuna monstruosa, ab variables diverses cares sens repòs, sempre mevent la tua inquieta roda contra los miserables grecs... 1/0 fortuna mostruosa oon vanabéi e dnerse 
’accifi senza nposo sempre movendo la tua inquieta ruota, oorrtro gh miserable greò . I (473).
3.*Màscara*.
Maacarm.
tpories-me fer a me voluntat una cara encarnada... ?/mi pot resti fare a voiontà mia una masnara incamata...? (269).
4.*Superfíde d'algun element*.
Superfície (di un fiume).
la tua cara blanca/la tua suaeriicie banca (1361.
c a r a b a s s a  f .
"Fruit comestible cf algunes plantes brionàdes*.
fareu haver tantes carabasses oom podreulareti havere tante zuoche quanto potreti (343).
ca ra g o l  m .
‘Cosa formada en espiral*.
Vida.
e tancaven-se anrb tancadura de caraool tfescala's serravansi oon serr*ure che andavano a vxfa (121).
Caram any  m .
Gran Caramany.'Príncep oriental que governava la Karamània, regió situada en la part meridional de l'Asia menor*.
Gran CaramanL
vos deim, notificam e manam qua degau honrar e obeir segons que per lo nostre feel cavaller e fill del Gran Caramany missatger e procurador nostre, vos serà manai/diàamo, 
notifehiamo e oomandiamo che debbale honoraré et ubdire, seoondo che per i nos tro fedele cavaJíere e fqliuolo dil oran Caramam messaggiero e nostro procuratore, vi serà 
oomandaio (456).
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c a r a m e n t  a d v .
1 ,*Amb gran insistència*.
Charam ente.
vos pregam car amant qua on «avui la k) vostra raaJ ast al sia cm la prasant vos pervendrà, maneu atendar a  aturar lo camp a cort vostraVi preghiamo diaramanta cha , dove si vogka 
oh# i vostro reaJe stato sia quando la prasanta vi pervemrà, cha oomandiaí attandara at atfirmara i campo a oorte vostra (4S6).
2.*A gran preu, amb gran interès*.
C haram ente.
Uç-se an un tractat qua Sèneca ta dient qua neguna oosa no és més carament oorrprada oom é6 aquella qui ab pregàries a supicaoon* sa demana/Leggesi in un trsttato cha 
Seneca ta dioando che aicuna oosa non è ptü charamente oorrprata oome é qualla che oon praghieh a scppicationi sa addimanda(220)
c a r b ó  m .
1 .'Substància negra, producte de la combustió incompleta de ia fusta*.
C arbone.




oom no pogués haver ferro prest ab què as matàs. oobejant segur Pospent d'aquell, begué cartxins foguejants a  morVnon potando haver ferro oon cl» si oocfeesse, desidarando 
saouira t sointo di oueé carboni ardent baveleamort (309).
c a r b o n c l e  m .
'Pedra preciosa vermella, a la qual e ls antics atributen suficient lluentor per a brillar en la nit com una brasa*.
C arbonculo.
En fes seus pits portava un reiluent carboncWnel patto havea un luoente caibonculo (450)
c a r ç r e  f .
"Lloc on estan tancats els pressos*.
Cercere (m jl.), pregione.
dal cqrcre del tan erfculat oos sa vol partir/del ramwre di tanto sffannato oorpo partir si volesse (217); Si és duc, an carcre perpètua al veja jo finarTSa è duca, in ramere perpetua 1 
veda io ümre (262). carcre Doroètuatooipetua oraoiona (36).
c a rd  m .
*Joiel que té la forma de la flor tfaquesta planta*.
Cardo.
on sa mostrava la seda sa mostraven gaofe d’argenteria brodatvdcve deveva parere la sata appanvano cardi di argentera ncamaii (44).
c a r d e n a l  m .
'Cadascun dels prelats que formen el Sacre Cd.legi de l'Esglèsia Romana*.
Card in ai e.
un cardenal qua hi havien fet vens per esposar-los/uno card mala che gli havevano fatto ventre per spoearia (220)
c a r e n a  f .
m ostrar carena. 'Posar-se les embarcacions posades de costat, en haver-les d'adobar per Cobra viva*.
Mettere a  carena.
ne trameteren onc [naus] faent demostració que volien aMÍ adobar e mostrar carenataassat» quinze dies dapoi XV dl ne mandomo onque. faoendo d x-nos trabo ne che I ne volevano 
aoooncuLre e mettere a carena (98)
c a r e t a  f
'Peça que anava adherida al badnet i protegia la cara, amb escletxes per facilitar la visió i la respiració*.
Visera.
Tenoontrà per mig de la careta del baanet que de r altra part li passà una gran braça de la ttança^acoolse in mezzo delta visera del baonetto, in modo che dafTaltra parte i paasò un 
gran braooo di lam a (56)
ca r íc ia  t
'Acte de tocar suaument o de fer altres demostracions d'amor o de simpatia*.
C aren a .
e Tirrant k feta moltes caridea/e Trante gli feae molte carezze (159)
ca r í s s lm  a d j . s u p e r .
*Molt car*.
Charissim o.
vos desrtjam que en reverènow de Jeeucrist crucificat vullau recordar la nostra pressura grandíssima e tnstíaa ensems ab la nostra carfssima fíltaVi deeidenamo che, in nverenba di 
Gkasü Chnsto crucdeso, vogliati raooordarvi delia nostra grandesima pressura e tnstezza, r s e r re  oon quella delia nostra charissima fiqliuo “ (396)
car i ta t  f
1 .'Amor a  Déu i als hòmens per Déu*.
Charità/carità.
E per quart sou ma senyora natural, qui seria venir contra la fidelitat, auinsevulla sagrament que jo haja fet, no val res, per ço oom és oontra caritat TE perchè voi siete mia signora 
nalurale e  verrei oontra alia fedeltà, qualsevoglia secramento che io haobia fatto non val nulla, però che è oontra alia ghacj|4 (215); la tua malvestat que vols oometre per la poca fe ni 
caritat que has a les persones qui t’amen/la poca fade e cantà che hai alle persone che ti amano (357).
2.*Almoina*.
C hantàcharita te , eJem osina/lim ostna
anava a la duta! de Varoic per demanar cantat/si riduoea alia dttà sua di Varoich per impetrare charità (4), e reduesc a la memòria de la senyoria vostra aquelles almoines e n»nt*t» 
que en lo temps del vostre ermrtatgejo us feia dar/e reduoo a mamona delia sono na vostra quelle helemosine e charitati che nel tempo delia vostra eremitca vrta c  vi faoevo dare 
(20), supkcàl que per revenànoa de Déu li volgués dar canta/ supplcandolo cne per nverentia di Iddn gli volesse dar elemosina (6). anà-se'n dret on Tirant era per demanar-k que 
per amor de Déu k fes alguna carital/dintto dove era Tirante se n'andó per addtmandargli che, per r amo re di Iddn, gk faooesse aicuna limosina (330).
car i ta t iu  a d j .
*Que fa caritat*.
m  dona mol cantMà/a. ajudant ak datamparaü, •  oobna lot daapuftata/motto cantatrvanwita donando, at amtando gfi povan a grionudi vaabando (372)
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c a r m e s í  a d j . , m .
1.m.'Color vermell encés*.
Carmesino.
Eren las devaes d* Tirant, flama* o langOa* rf or «obra carmesí'erano la divisa di Tirante ftamme o hngue tforo sopra carmeeinn (485)
2.adj.*Tenyit del dit color*. 
Ch©rm»ino/ch©cmesino'carm»inoMcarrn®8Íno.
mantell camesí/mantello chempsino (26); vestia una roba d* brocat carmesí/era vestito duna rubba di brocaio chermesmo (109); brocat carmesíforocalo carmsmo (44), una roba 
de brocat sobre brocal carmesí/una veste di panno d’oro, nooo, carmesino (44).
3.m.*Tela tenyida del dit color*.
Carm esino/crem esino, o rm bino**.
raljuba ara de camrasí tota brodada de perles molt grosses * onental/la sopraveste era di carmesino tutta riccamata di grossissim* parla orientaii (337), jo portaré una aljuba da 
nermueí/in rmrturA un» giutab* di cromsino (153), E tota* aquestes tendes de part de dira eren de carmesi/E tutte queste tende .. ereno dalla parts di òontro di ormasino (68)
ca rn  f
1 .'Les parts museu lo s e s  dels cossos*.
Cam e.
ordenaren qua lo sopar fos tfun faisà per ço oom és can  oordiaVordinorono che lasuacenafussed’unfagiano, oerché è cama oordiale (227).
diee de cam. ‘Dies en què é s  lícit menjar pa”. v. dia 
Giomi da cam a.
2,'Desig sexual*.
Cam e.
batalar oontra lo món e la guo'oombatter* oontra i  mondo e la cama (182).
carnal  a d j .
1 .'Propi de la sexualitat*.
Camale.
delits caoail·'diletti gamflli (134)
2.*Uigat amb parentesc de consanguinitat*.
Camale.
nermà namal/lralel camale f136t
ca rn a lm e n t  a d v .
’De manera carnal*.
Cam alm ente.
Lo terç és si carnalment ha coneguda monia o dona dada al servei de Déu /H terzo è se camalmente ha oonosouto monca o donna data al servipio dei nostro signore Iddc (221)
c a r n i s s e r  m . , a d j .
1 .m.*Home que té per ofici matar i vendre caps de bestiar*.
Beccaio.
E no vul que pensen aquestes donzelles ni menys raltesa vostra que jo s a  cresol de carnisser. que laça llum a altri e que creme a mi mateccaTE non voglo che pensmo queste 
donzelte, e men faltezza voetra, ch'io sia la lucema del beocaio che faccia lume agli altri e che abbruggi me stessa(236)
2.adj.*Cruel, que té l'instint de matar".
Beccaio.
per ésser cavaller •  rei no deunes ésser cruel ni carnisser e majorment oontra donzelles/per esser cavaliere e re, crudel né beccao esser non doveresti, e maggormente oontro a 
donzsée (359)
c a rn u t  a d j .
*Que té molta cam*.
Cam o«o.
mans namuri»*/m»rv carnosa (119).
cà r rec  m .
1 .fig.'Allò de què una persona és carregada".
Carico, incaríco.
E la Viuda, qui sap aquest càrrec d'amor per ella oonegut, li muda tot lo joc oom a maestra en l'art/E la Vedova, che sa tutto questo carioo cf amors, ché Tha provato, oome maestra 
nelfarte tutto H giuooo gli muta (218), stplic als damunt drts marmessors, e els dóne càrrec que facen portar lo meu cos en Bretanya/suppico agli sopradetti oommissani e gli do 
incarioo che faoctno portaré ü mio oorpo in Bertagna (469).
2.*Obligació feixuga*.
Carioo,*.
.. pregaren se'n tomàs e deixà’s allí son fill, puix lo Rai ne prenia càrrec/la pregorono se ne tomasse e lasciasse li suo fidiudo, poché ’l re ne ptgliava ü na nen (21); Pua me dau 
càíTwr de saber, durant-vos glòria dignoràncw.. ./Ché mi volete daread intenoere che vi nputate per glonargnorantia (132).
3.*Culpa*.
Carioo.
alguna desarventurada persona vos haurà fel creure che alguna faula onpellada, volent dar càrrec al rrador cavaller qui hu an lo món se trobe/alcuna porsona disgrabala una oipeiata 
ta vola vi haver à falto credere, vdendo dare canre aJ meglior cavaliere cne hoggi nel mondo si truovi (226).
4.*Responsabil(tat*.
Carioo.
Lo Duc de Pera e lo duc de Macedònia tenien càrrec de tota la gent de capitanejar aquella/d duca di Pera el ri duca di Macedònia di tutta la gen te H rafim haveano et erano capitani 
di quella. (239); los infinits mals e desolacions que a càrrec de vostra oetsitud se seguira/Vgrinfiniti mali e desoldioni che a carioo de vostra oelsitudine si seguiran no (252).
c à r r e g a  f .
1 .fig "Obligació feixuga*.
Caríco, caríca.
Deposaria honestat la càrrega de temeroea vergonya. ./L’hemestà et il carioo dell ti morosa vergogna (125), llançant lo meu cos per feixuga càrrega de dessguals pensaments e 
enuigs sobre lo meu Bit/gittando ü mo oorpo per lastidosa canoa d* ineguali pensien e noia sopra i! m» letto (295).
2.*Unital de mesura correponent a ta quantitat de que pot portar una bístia*.
Caríca.
oom entrà per la cambra véu en tema una càrTeoa tf or/quando entrò dentro et in terra vidde una canca d’oro (282).
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c a r r e g a r  t r . , i n t r .
1 tr.'Posar damunt per portar a un loc".
Carícara.
feren rarmnar an carro* tos botes/eoeno nerírere le botte (24)
2 intr carregar de veies v. veia 
Carícare veie.
3.intr.'Envestir vigorosament els enemics'.
Carícare.
Tant nerrnA ta gent dal camp, qua per força Tirant t'hagué a retraureE tanto carioò la genle drl campo che Tirante per forza sTiebbe a ritirar* (304).
c a r r e g a t  a d j .
*Que du una cànega damunT.
Carico/carco.
aualre-oentt oamoe carreaMs rfcr/auaUrooento carn candi i tforo (26); eren tret-centee Hiatetl tota» carracadae de vituaileit/tono treoento tutti caruhi di vertcvanlie (419).
c a r r e g ó s  a d j .
'M olesr.
Caricoeo***, faticoso.
jo he feta f oferta un poc carregosa par a rrWio ho fatto Toflerta, un pooo caricosa per me (81); A la fi oonféa lo prínoep que é t ple d'honor carregosa1 Alia fi ne confessi i prancipe che
* preno d'honors iiúQBftQ (143)
ca r re r  m .
1 .'Espai transitable situat entre dues rengleres de cases*.
Strada'strata.
Com desbaratades, per los carrys de la duttf, lee esquadres d* Tirant correguessen, de les tona* e terrats ab canteres reberen gran ofensaAe squadre di Tirante, coma 
•baratat*, per le strade delia città oorsero * dalle tom * tetti oon sassi grandemente offesi furono (394); faça l'exoel lònaa vostra emparamentar tots lo* canars oer on han de 
passar/faoaa reooellentia voetra apparare tutte le strate per le quali deboono passaré (14).
Expres. passar per carrer qui no ha cap. "Posar-se a lloc o en condicions de dificultat insuperable*.
P assaré  per strade  che capo non han no.
e ve«g que u* enrameu * voleu m . r»rrer nu. nn ha rarv* veggo che ve ne andiate per gh rami •  votat* nassare ner strade che caoo non hanno (225)
2. fer carrer. 'Deixar un corredor entre dues rengleres de persones*.
Fare nei mezzo strada.
tots los estats estigueren en peus, * apartaren-se a una part e a raltra, faent carrer/e tutte le oorti stettero in piedl, tirandosi parte a man destra e parte a man sinistra, facenòo nel 
mszzfljtudk (68).
car re ra  f .
1 .'Encontre en una justa o torneig*.
Carrera, corTeria, votta che oorsero.
Lo cavaller enoontrè a Tirant en una carrera e farf'l sobre lo rest, esquillé e no prea'l! cavaliere inoontrò Tirante in una carrera e ferillo sopra ta resta. * la lancia sdruoctolò, che ben no 
1 prees (71b); apré* feren moltes carreres e feren-se de molts singulars encontres La vintena carrera lo mantenidor enoontrà Tirant enmig de la bavera del badnet/appresso 
feoono moUe oorrene oon singular inoontn La vioa*ima volta cha oorsero H mantenitor* inoontrò Tirante in mezzo delia bavera del baonetto(59)
2.fig.*Mtjà moral, manera d'obrar per a obtenir un resultar.
Via, strada.
foren en carrera de perdicto'saríano n v a d i  perdrien* (107b). d'ad avant creem e pensam que la carrera de tota deseeperacto no* és ja oberta'mnazi crediamo e pensiamo che la 
strada d'oom de*eeoerariione d  s>a o à  aoerta (168)
3.*Carrer*.
Strada.
mofla gent ha en la carrera/molta gents è ne lla «traria (285).
car ro  m .
'Vehicte amb dues rodes, de tracció animal*.
Carro, casaa .
e los cavalls qui tiraven lo carro anaven ab paraments de seda's gli ca val h che tiravano il carro erano oopert di seta (18). féu carregar molts carros de vrtuaJlesrleoe cancare molte 
nasse di vettovaglie (384)
carro triümfal.*Ca/ro que du al vencedor d'una guerra en triomf.
C arro triomphale.
féu rompre vint passes del mur de la dutal parqué pogué* lo virtuó* Príncep entrar ab lo carro tnúmfalleoe rorrpere venti canne dil muro delia dttà, aocto che il vertuoeo prencpe 
ool carro tnomphala entrare potes*# (467).
c a r r u a t g e  m
1.'Carro*. 
Carriaggio.
LLevà lo camp. qui estava devers loa rea. e féu posar totes le* tende* e camjatoes dins lo* dos castells, e tots lo* patgee./Levò il campo ch'ara dalla parte deft regi, e feoe porre 
tutte I* tende. camaoai * tutti li ragazzi nelle castella(141).
2.'Conjunt de carros per al servei d'un exèrcit*.
Carriaggi.
E al passar que feren per mia del camp. feren molt gran dan, e encara per la gran fretura que els farien per portar lo camjatqa'Et al passar* che gli buoi e camelli fecwno per mezzo 
al fuooo. grandasimo dan no lacero, et anchora per i  gran bisogno die ne havenano per portaré gli namanm (340).
car ta  f .
1.'Paper escrit*.
Charta.
E Oafobus se féu onar una bcrigeta en què portava la carta/E Onphebus si feoe dare una bolgetta in cui portava lad u O i (57).
carta pública. 'Document notarial*. 
Carta publica.
E féu-ne levar carta pública rebuda per dos aldadis/E feooene fare carta oiiilca oon testimonio di due capriani (319).
c a r t a g ln é s  m .
•Natural de Cartago*.
Carthaginaaa.
E ab tal conhança. féu portar Crpto la* eaptee del* cartaginesa* per la host dels roman *E oon tal oonfidanza feoe oondure Saprone le spw de' narthanineei perlo esserotc de' romaní 
(143)
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cartell m.
1 .'Document legal, especialment un plec de condicions*.
Carta.




Com lo teu c a M  »*■ tacat da vila parautaa, no c u  reapondre/oome la tua letlera maculata di vütà oontandara non vogko (152)
carxofa  f .
"Objecte que imita el fruit de la planta C ynara sco tym u s  *.
Carétopho.
los capa da lat carxofes a» aran d'or ab aamalta/gli capi dalli cardcphi erano tforo «maltati (44).
c a s  m .
1 .'Acció o esdeveniment".
Caso, tempo, cosa/atto/caso.
oom senrbiarrt cjk  io mau teguif vos puga'simel caso ooma è ü rrio seguire vi puota (3); rermità qui an aquell gai aa delitava llegir un Bfcro ./to eremita, il quale m qual terroo 
tr diiettava di leggere uno Ifcro (28), Lo capità da las guardes véu lo gai. manà a dau hòmens a cavall que anassen a veure quin c u  era aquell; oom ho hagueren vwt, no volgueren 
ésser eoots par a veure un tan nelandíssim ggj'll capitano delle guarde, che vxlde quel aflg, commandò a dieci huomini a covallo che andassero a vedere che ccrm era quella. e. 
oome rhebbero vota, non vomano esere uacrb per vedere gasg tanto nefandesimo (19).
cas civil, cas criminal, cas de tració 
Caso civile***, caso criminals***, tradimento.
Davant la majestat de la senyora Emperadriu has oomès nas gjyjl mas jo faré que serà criminal dinanzi alia maestà delia signora imperadrioe, ché har oommeeso casn ré/ila ma to 
farò che sarà cnmnal (203); Bé veu la majestat vostra oom aquest cavaller rrímcnmma de g £  de tració /Ban veda la maastà voetra oome questo oavaliere ma infama di 
tradimento (78).
2. "Ocasió, oportunitat de fer una cosa*.
Caso, negocio.
ginyà qua el negre hortoià an aquell g u  no los en rhorVs’mgegnò che il negro hortolano in quel gasa non fuese nel giardino (263), en vóe s'ajustarà en aquest ga& amor e temor/m voi 
se aRpiugnerà in questo neoooo amore e paura (232).
no fer css.’No preocupar-se".
Far caso.
Tu, sorda de poca amor, assegura los meus p tants e mrtwa les mes lamentaoons d'mfinida dolor, perquè no tmga do far na* que après m'hagués a penedir/Tu, sorda di pooo 
amore, asscura gli miei pianti e mitiga gli miei lamenti d'irímto dolore, acció che io non habtxa a ffar caso che dopoi a pentire me ne haveesi (263).
en tot ca s  d d  món. 'P asse  el que passe*. 
In tutti gli modi dd mondo.
pregà ais mrfges que on a s  dfllflén l'donaesen sooors/pregà gli n e d o  che fl ÍUttl all mrtl dol monfo deesmo soooorso (26)
d  ée cas. *Si ocorre que*. 
Si accadesse che.
dar combat o oombats en viles o ciutats o castells «■ «ra ra* tal senyora d'honor fos presa o detenguda per força'dar bataglia o battaglia a vilte, ottà o casteüi. s'egli accadesse che 
tal signora d'honore fuese presa e detenuta per forza (89)
posat cas. ‘Suposant que succeís que.. .*.
Posto caso che, onde.
nnmt ras lo Rei te llevàs tots los béns /oosto caso che 'I re to togliesse quanto ben tu hai .. (27) E nosat ras veritat les tuee piadoses paraule6 advoquen raonable me nt/Onde 
oonsiderando che le tue pretose parole addimandano cosa giueta ragonevolments (10)
c a s a  f .
1.‘Edifici destinat a habitació humana*.
Casa, casah.
tenia a les espatles de Thort una gggg I3 concertada d  una dona molt arxaana/harvea già ordinato alle spalie del giardino una gaaé duna antichissima donna (283), E entraren en la ggsa 
del pastor/poi nel gasaifi entrorono (413).
2. casa Santa de Jerusalem. ‘L'esglòsia on és el Sant Sepulcre*.
Casa santa di Gierusalem.
proposà, tf anar en peregnnaoó e de passar a la casa santa de Jerusalem/propose andare in peregnnatione e di passaré alia na«u» «m » di Gierusalem (2).
3. casa de la Meca. "Lloc sagrat de llslam, on es venera la Kaaba*.
Casa delia Mecha.
E més prop fóra que haquesses votat tf eetar deu anys en la casa de la Maca.e meglo sana stato che haveeti fatto voto di stare diea anni nel la casa delia Mecha (152).
4.*Família, cerde familiar*.
Casa.
del Rinatgede Roca Salada e de la gasa de Bretagna'deüa progenie di Roocasalala e delia a s a d i  Bertagna (376); E havia tan gran remor per tot lo palau, tfaquelts de la guàrdia e 
d'oíaai* de la ga&a. que açò era una oosa de gran espant de veure/Et era tanto gran romore per tutto ü palazzo, di quelli delia guardia e degli off xaali delia gasa. che era oosa di gran 
spavento da vedere (233)
cas a l  m .
'Edifid petit en el camp*.
en tota Tia no hi havia població sinó un petit QBa! en què estaven quatre casats qui per llur òesaventura eren venguts aquí habitar/in tutta Tisola habrtatoone non era se non un pcoolo 
gaaah in cui stavano quattro famqlie, che perdisgrafia qurvi erano venute ad habitaré (410).
c a s a m e n t  m .
'Matrimoni*.
Maritare.
los preus que n'eixiran sien repartits en nammanM a totes las miee donzeBes/H pretío che ne trananno sia ripartito a maritare tutte le mie donzelle (477).
c a s a r  t r . , p r o n .
’Unir en matrimoni*.
Maritare; havere per moglie.
e tant moetrà lo drt Rei amar-la. que no la volgué jamés na«mr en sa vida/e tanto mostrò il detlo re di amarfa che giamai in sua vita maritare non ta votse (229), Si bé ta sua edat és 
avançada, algun gran senyor <=* rémrà ab ella de bona voluntat, e ho bndrà a gràcia per ésser emperador /se bene è antoca d'età, alcuno gran signore di buona vdgia e di somma 
gratia si riputarà, per esser irrperalore, tf haverta per moolie (480)
c a s a t  a d j .
*Unit en matrimoni*.
M ari ta to, che ha moglie.
dones gggadgft'dorme mantate (36), aquells qui no eren estat gHOteTutti i govani che non hauevano moolia (42).
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c a s a t  m .
'Família*.
Fam igla.
en tota TMa no hi havia poblagó stnó un patit caaal an qui estaven quatre ra<mK qui per lur deaaventura eren venguts aquí habrtar/in tutta rieola habrtatione non era se non un pioaoio 
casale in cu stavano auatlro famnlie che per degrrfia quivi erano venute ad habitaré (410)
casca l l  m .
'Planta de la família de les papaveràdes*.
Papavato.
la [oota <f ermes] de Oafebus era tota brodada de gasgaljg'quella di Dnphebus era tutta ricamata di narmvri (132).
c a s c ú  a d j . , p r o n o m .
'Cada persona o cosa*.
Ciaacun, ogni; ciascuno, ciascheduno/ciascaduno, qualunque, tutti.
nasnuru dona portava an la mà una canva orossa'aascuna dona portava in mano una canna grossa (343); e dia menjassen alE tant oom hi Surarien/et qçni d) mangiasamo I
tanto quanto I restariano (26); e casmi cf aquells portàs en lo cap una gartanda de flors/e r u « «  di loro portasse una ghirlanda dt fion in capo (14), e tenia ra<uni trenta rossina/et 
havea aascheduno trenta cavalli (1401 cascun estat menjava per si, e tots eren molt ben servits de moRa volatena/aacaduna corte e staJo mangiava da per sé, e tiRti erano ben 
servit i d'infinit) uccelli (55), a raym de sos senndors donà moR més que no devia'a oualunoue de' suo servit on diede moho piú che non era detxtore (2); E a C85SÚ d'aquests féu-loe 
repartir totes les cavaJcadurea/Fra tutti oueati . fate rpartre tutte le cavalcature (343).
c a s c ú n  v. cascú  
c a s i  v. quasi 
c a s s a  f .
"Instrument compost d'un recipient de metall, relativament profund, unit a un mànec llarg, que serveix per a treure matèria líquida i 
transportar-!a a un altre lloc'.
Cazzo'caccia.
Après llançaven oli bullent «h » g«avano oho bogliente oon gg2ZB (164), ab oa&SSS llançaven olvcon racon gleie grttavano (100).
c a s s o l a  f .
'Recipient de terra o de metall, de boca rodona molt ampla, i de poca fondària, que serveix per guisar*.
Teggia**, picciola teggia.
E ans del dia AJmadíxer pres les cassnles del greix que (al havia, e en Thora de Taba ell ixqué del castell/Et Almedser innanzi giomo tolse le teooie dil grasso che fatto havea (340); 
Lo genovès pres moRes barbes de cabrons e sèu de moRó, e ptcà-ho bé tot e posà-ho dins na«c«v->fax planes/11 genovesa moRebarbe di becoc e sevo dí mont ona tolse e pistò, 
masoolando bena ogm oosa, a le puosa in teooie aociole puna (339)
c a s t  a d j .
'Net de luxúria’ .
Caeto, \
rea no és més bel que prlnoap cast/cosa non è piü bala cha il prencf» casto (143), a  jo at guardava la ggsU oorona/n ti guarda vo la corona dada cas tità (295).
c a s t e d a t  f .
*Virtut d'abstenir-se de tot plaer sexual i.lícit*.
Castità.
iatsia qua aRres donzelles pequen, a moltes qua n'hi ha qua no amen castedat /Banché aRre donzella peochino, e moRe na siano che castità non amtno (209)
cas te l l  m .
1 "Edificació fortificada*.
Castelló.
tramès-lo an un caytwll dels seus, qua al tinguassen ban guardat parqué no sa'n fugíVmandoRo ad uno degh cast «lli suoi, cha ü tenessero in buona guardta aocaò cha non se ne 
fuggase (301).
2.nàuL'Construcció que s'eleva damunt la coberta alta d'un vaixell, a la part de proa, i a vegades també a la de popa*.
Castelló.
pujà-sén an lo castell de rrru» a altt all se defené moR b ésa  na montò nel castwlln ria nm ra a gli si difesemoRo bena (114).
c a s t l c  m .
"Pena imposada a qualcú*.
Punitione.
i  iaré dar tal deoplma que a a l serà ggstiC •  altres sarà axerrple'gli farò dare disòpiïna tala che aRuí sarà ounitiona at agK aRh asmapio (96).
c a s t i g a r  tr .
1 .'Imposar i executar un càstig*.
Castigaré.
Aixf casiwa hom a los qui són poc enamorsísI/CosI si casticann quedi cha son pooo innamoratil (233).
2."Manar*.
Castigaré.
Aprés castxpava als cavallers arrfc paraules suaus, aRres ab paraules laugeres, qua no volguessen enfosquir la cavalleria gloriosa ab avalots e ab sadcaons7Appnesso castrava gli 
cavalian oon savw parole, aRri oon parole laggien, che non volessero oscurare la cavaiena glonosa oon romon e seditioni (134)
ca ta là  a d j .
'Nadiu o propi de Catalunya*.
Cetellano.
E finida Tirant Toració, féu pujar on una trona qua hagueren posada sobre lo cadafal a un frare de la Meroè, català natural de la ciutat da LLeida/E, finita Tirante rorabone, feoe 
aaoendare in un pergamo, cha sopra 'I catafaloo posto haveano, un frate delia Meroede , catellano. onundo deila ottà di Leida (402).
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c a t lu  a d j . , m . i f .
1 .adj.’Privat de llibertar.
Cattivo, echiavo, in cattività.
té la mia érwma nativa*» n« la mia anima r-artiva (74); aquella par la qual tenia la sua Anima cat va/qualla par la qual* la aua anima tchiava havea (434). éaaar atlütt a*1 podar 
tf infels/venire in nativitA dalli irhdeli (23)
2.m.i f.’Esdau*.
Cattivo, achiavo, prigionero, prigione, triato a  ribaldo.
E ta aaposada. qua ara és sanyora. llavors sarà catiya a an alguna torra li daran posada£  la tua sposa, cha hora A signora. alhora sarà cattva at in aicuna torra gk daran no 
alloggiamento (279), an tot»* les oosas dal món sara pus obedient a la majastat vostra qua si m‘hagué6sau oomprat par catiivio sarò piü utxdiente in tutta la oosa dal mondo alta 
maastà vostra cha sa me have6tivi oomprato per schiavo (262), per manament d'aquell qui es diu an aquest cas ésser mon senyor, e jo caliu d'aquell famóe cavaller/ par 
oommandamanto di questo famoeo cavaliere chesidce n  questo caso essar mo sonor», et o  son ongonero (306); no tenien gran cura de la ciutat, car restaven dosos, qua no 
sa'n podien tomar, e temen-se tots per morts e per calius/non havevano gran cura delia crttà, ché re6tavano nncriusi, che torre non sa na potevano, e, tenendoei tutti per mort a 
oar oraoioni (418); rei inic, pobre orgullós, senyor sens ventat, rttm  sans temor/re imquo, povero superbo, signora senza ventà, )p«tn » rbalrln senza parura (192).
eixir de catiu.“Tomar a ésser liiure*.
Uectre di eervitú.
...» molts altres nobles cavallers ou i eren eixit» d» natiu/ a molfaUn ca valen ch'arano usati di servitü (466).
treure de catiu.Treure de captiven'. 
Trarre di eervitú.
Aquest és qui traoué da catiu de poder tf infels tants noble* barona/Questo A quedo cha tram» di servit ü di potere dinfedek tanti nobé baroni (475).
cat ivar  t r .
'Prendre, privar de llibertar, 
imprigionare^pregionare, cattivare. 
raxtrema baltaa d'aquesta virtuosa sanyora mtm tant cativrt qua jamés hauré repòs/Testrema beltà di questa vertuosa signora mi ha tanto imcrigionato che giamai non haverò rposo 
(309), ja eren fora da tota esperança de salut i da repòs, esperant cascun dia ésser cativades e deshonrades e vituperadas per los enemics da la fa/già erano fuori d'ogm sparanza di 
saiute e di riposo, aspattando dascun giomo di esser oreçionate dshonoraie e vrtuperale dagli nemd delia fede (415). elegiren per ambaixador un espanyol, natural da la vila tfOnola, 
qui as nomenava mossèn Rocafort, qui era estat pres e cal val an una gaJíota per moro6 d'Orà'uno spagnok), natvo delia villa oOnolla, cha si nomnava moesan Roocaforte, che era 
stalo praso a cattvato in una galaotta da’ mon di Oran, per ambasdatore elessero (384).
ca t iva t  a d j .
'Privat de llibertar.
Im prigionato/im pregionato.
E ja lo meu esperit no té poder da més dir a la majestat vostra, oom amor lo tinaa cativat *Già il mio spirrto non ha il poter» da dire pú alia maesta vostra, havendolo imorigionato 
amore (255). E ja lo meu espant nafrat de tan enamorada vida no està en llbedat ma poder-ho fer, com tinga cativat lo franc arbitre/Ché gtà il mo spinto, da tanta mnamorata vrta 
vulneralo, in Ibartà non è, né fare lo potrai, havendo irrpreoioriato H Ibero arbrtno (267)
cat iveri  m .  (caperó)
’Conddó, estat de catiu*.
Cattività, eervitú.
hages oompaasió da tant de pobla creetiA qui és jutjal a perpetua! carx veo'habb oompassone di tanto popolo chnstiano che é oostretto e giudcato a perpetua cattvitA (7); la novella 
□Mat da les dolors dal catven te fan estar tnst e adolorit/ta nuova pwtà degli dolori delia sarvitú ti fanno esser tnsto at addoloralo (311); aprésde tres anys de r-anuen és venguda 
restimada Hbertal/dopoi tr* anni la tua sarvitü rappregiata a dasiata Ibartà e venuta (380)
ca tò l ic  a d j . , m .
'Pertanyent o feel de l'església que reconeix rau ton tat dei Papa*.
Catholico.
la sua santa fe cal òl c a la sua santa feda catholica (208), la Del crestiana no vd ni oorsent que los catòlcs eres bans hagen a creure ab raons ni ab proves, smó per sola fe/la santa 
legge chnsbana non vuole né oonsante che gli nathnlin habtuano a credere oon raponi né oon prove, se non par sola fede (327)
c a t o r z è  a d j . n u m .
*Que fa catorze en una sèrie".
Q uartadectm o.
La catorzena é qua sien Itaals i honests 71a ouartadeama é cha stano leali at honesti (221).
c a t o r z e  a d j . n u m .
Tretze m és un'. 
Q uattordict/quattordeci/quatordeci, quattro . o u in d ed .
d'edat de catorze anvs/di etàdi auallordici anni (229), La maestà vo6tra partirà d'ad de nd, ab catorze mília da cavalHa signoria vostra, quasta notte, di qui oon auatordeomila a 
cavallo si partirà (343); dada an la nostra ciutat oe Londres a catorze de juliol de l'any de la Natvdat de nostre Senyor, etc /Data nelta nostra crttà di Londres, a' auatordaa di luglio 
delfanno delta natrvità dal Nostro Signore, etc (58), catorze mil* hòmers/nuattrnmila e cmqueoento huomini 11311 catorze oams/ouirideci païm (152).
c a u r e  i n t r . , m .
1 intr.'Moure's una persona o una cosa de dalt a baix pel seu propi pes*.
Cadere, cascaré, cialare.
caigué an tarra'cadde in terra (26), així oom Uudfer, qui caigué da falta cadira E no volna que tu caiguesses en tan grandíssima error TE non vorrai cha tu in taie error» grandissimo 
nariu*ti quaJ Lucifero, cha d* Talla catedrapaíCÓ (281); «b los qui naiguamn en la rbara'quelk che casficmc nella rvwra (18), deixaren nanra la porta caladssa/lasaomo natam la 
saraanesca (18).
2.intr.*Anar a parar a  una situació dolenta*.
Cadere.
E em tinc par foll» daoabut oom «Arsigi* »n tan gran ignorància da creure a negú/E mi raputo per pazzo at ngannato, easenHn oadutn in ignoranba tanto grands di credere ad 
alcuno (341).
3.intr.*Ser en un dia determinat*.
Venire.
aotf oom sa diu dal gloriós Sant Joan Baptista, que en lo dia qua la sua gran festa gau. M fa tots anys grandíssima festivitat/oos) oome si dioe del glonoso san Gcvan Bafteta cha 
nel suo oelebemmo giomo che HBCB. * ',a °9n' *nno grandíssima festa (276)
4.m.SustantivaL
Cadere.
s'...tfaqu( sa'n puja aJ cap, torba lo cérvol, a d'aquí s’engendra lo mal d» caura/di qui ascande al capo, turba il oarvelo, * qui sa ingenera il mal del cariar» (162)
5.loc caure en  grat. 'Agradar*. 
Venire in gratia.
k caigué tan angral a féu-ne tal nalla del plaar qua fs pres qua fon oosa de gran adrraraaó/gk ven ne m tal orala e na feoe tal rea, dal piaoete cha na presa, cha fu oosa di grande 
ammrahone (263)
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c a u s a  f .
1.'Motiu*.
Causa, cagione.
Vós sou estada la caififl jo haja perdut lo Comte/Voi nete stata la SSUU& ch'io ho perso lo oorte (27); par ço fon afla rau sa da tanta dolor/onda di tanto dolora fu rarnnrw (218.
par causa (di/pron.pers.)
Per causa, per cagion.
algun dan qua rEmperador k haja fet nwr ranm múv'alrun danno . cha rirrparatora nercautm mui gh habbia fatto (236); par causa tfacò b  deixaren entrar,bar cusa di questo entrare b  
laaoomo (236), la naoassital raquv de no desoorrplaure-ua na snutjar-vos oar causa de la ouerra/ta necessità noarca di non scompMcarvi né annotarvi n e r a n m  dnlU guerra (266)
2.fig.“P nxós·.
C ftifts
a tan poca advocats an ma justa gaiOl trobel/et abuno advocato rtela mia g tus ta causa non trcvoi (6).
c a u s a d o r  m . , f .
“Que causa o dóna ocasió a una oosa*.
C ausa.
E pua b  meu oor tant ha fallit que ée estat sauaadflt de tant agreujar le vostra singular persona. ,/E poiché 1 mb cuore ha tanto faJlito, che è statofiaufifl da aggravare tanto la 
voetra singular persona. .. (129).
c a u s a r  tr .
'Produir una cosa'.
Causaré.
e  açò aKAttS fineetimable alegria/e questo ram «au» la inestimable aAegrezza (26).
c a u t e l a  f .
'Precaució presa per enganyar premeditadamenr.
Cau tel la**.
Mura b  traïdor que ab «miela e ab deoapctó és entrat en aquesta cambraWuota il tradrtore che oon nauteiia s  deoettone é entrato in questa camera (262).
c a u t  el ó s  a d j .
1 .“Que expressa precaució'.
Cauteloeo.
mas ta poc cautelós de vostre oare faJlit de decrecta ./ma il poco caulflJaSfl •  pw«ro di decretione di vostro padre... (224).
2.'Enganyós*.
In d ire tta -
en dos des seràs senyor de tot b  regne e no iràs destenta! per les caulatosas vws'sarai signore in due di di tutto i regno, e non ti andarai astendendo per indirette vie (308).
c a u t e l o s a m e n t  a d v .
'D’una manera cautelosa'.
Cautellosamente**.
pregà a Plaerdemavida que entrés en la galera e que sabés la causa o causes per qué Tirant així cautelosament s’era recollit sens dir-k res/pregó Piaoerdimiavita che ne lla galera
entrasse e che sapeese la causa o cause per che Tirante oosi ca·rtullrymmente senza dirgli nulla, raooofto si era (293)
c a v a lc a d a  f .
'Incursió a cavall en territori enemic'.
Cavalcat*.
mataven e apresonaven molts crestians, e sén portaven de grans cavabadure6. fent la guerra molt cruel'ocadevano e ptgliavano molt cnstiar», e di gran cavalcate se ne 
oonduoevano, facendo la guerra molto crudele (167).
c a v a lc a d o r  m .
1 .'Pedrís que serveix per pujar còmodament a cavall'.
Cavalcatura. per m ontare a cavallo.
Felip pres del braç a la Infanta e portà-la fins al cavaJcadorT>hilppo prese la infanta a braooo e la oondusee fino alia nava Iran ira (109); Com foren baix aJ navalrarlnr dot 
Ricard Quando furono al basso per montare a cavalb disse Rccardo . <1331
2. cavalcador de dos seilee.'Genet que sabia cavalcar a la gineta i amb sella d’armes*.
Cavalcatore di due seJle.
Era moft entès e en les armes més destre que negú de tots altres, e dels moros b  mltar, de dos selles molt bon cavalcador/molto rtendeva del mestiero deITarmi, piü destro che 
alcun de k akn. meglior d é  mori di due selle buon cavalcatore (1481
c a v a lc a d u ra  f .
’BIstia de sella*.
Cavalcatura.
E acascú  d'aquests...féu-bs rspartr totes I— navalnadurw/Pr» tutti questi.fate noartire tutle b  cavalcatura (3431.
cava lca r  i n t r . , t r .
'Anar o montar a  cavall".
Cavalcaré, m ontare, aecendere, montare a cavallo; torre nel la groppa'porre in groppa.
•portaren-k un carvall perquè cavalcàs'oondusaondi uno cavalb. aocb che 1 cavalcasse (25); cavalcà sobre un oinet/montò sopra un carval bggierí (12), cavalcà en una haoanea en 
oonrpanyia de cinc ascudervascase sopra una chinea in compagnia de anque scuden (239), feren-b cavalcar en les anques d’un ginet'H feaono montare a cavalb in groppa rfun 
gianetto (301); Lo Rei pres tagmet deldalge e cavalcà respoéat en las anques del ginet, e Tirant ores la donzella e cavalcà-la an les anouea del seu gineVll re il cavalb del ragazzo 




véu ve rar .. un home a cav altVidde venire un huomo a cavalb (28), ab seixanta milia oorrbatents entre de peu e de cavalVLX oorrbatlenti fra da predi e da cavalb (18).
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cava lle r  m .
■Que ha rebut l'orde de cavalleria*.
Cavaliers/cavaliero/cavagliera.
Mereixedor és, doncs, lo virtuós s valent cavaller d'honor e glòria, e la fama cf aquell no deu preterir per longitud de molts dresTOnde il vertuoso e valente cavaliere di honore e di glona 
è degno, e la fams sua per lunghezza di tempo dt esser oon silenbo pretenta non merita(Prol); E aixl oom cavalleha dona tot 90 que pertany a cavaller així cavaller deu donar totes 
ses foroes a honrar cavalleria^ oosl oome. cavaliere. ho patito tutto quallo che si appartiene al cavaliero oosl d cevaliero debbe usare tutte le sue forze per honorarta(31) aquel 
famós cavaller venoedor de batalles, lo oonte Guillem de Varotch/quel tamoso cavaoliera vinatore di belaçlie lo oonte Guglielmo di Varotch (29).
cavaller d'esperons daurats.'EI qui pertanyia a ta més alta noblesa*. 
Cavaliere da speron d'oro.
En açò vingueren tres-oents cavallers cf««nrnn« Haurat^t in questo, vennero treoento cavalieri da soeron d  oro (222).
cavaller de ventura ’Qui prenia part a una junta o torneig sense ésser-ne mantenidor*.
Cavaliere di ventura
Aquest és cavaller de ventura.Questo è un cavaliere di fortunaM891.
c a v a l l e re s s a  f.
"Dona que exerceix la cavalleria*.
Cavaliereesa
perseguim oom a cavafleresa lo que havia pnnctpiaVseguendo, oome g^ alÍMBBa. qua*o che havea pnncfwto (225).
cavalle ria  f.
1 .'Institució militar que obligava els seus membres a luitar en defensa de la fe, la justícia i els dèbils'.*.
Cavateria.
Texamen que deu ésser fat al gentilhom o generós qui vol rebre Torde de cavallena/Tessamine che dée esser fatto al gentüe e generoso huomo che do Tordine de cavalena decorar si 
vude (1); <,E oom pots tu demanar cav aliena fins che sépws Torde?/E oome pòi tu domandaro cavalena fino a tanto che tu non tai r ordi ne0 (30).
2."Conjunt de qualitats i virtuts pròpies dels cavallers i exigides per la dita institució*.
Cavaleria.




han-me morta la millor cavallena que en lo meu regne sra'havendoa . morto la molior cavaleria che fusse nel regno nos tro 0 , ab molta cavalleria així d'aquells del regne com dels 




anava llegint lee cavalleries que dins lo Hfcre eren eechte^andava leggendo le cavalene che dentro al Ifcro era scntto (39)
c ava l le ró s  a d j .
'Propi de cavallers*.
Da cavaliere.
deaclne cavalerom /decrina da cavaliere 11341
cavar  t r . , i n t r .
1 intr "Remoure la terra amb l'aixada*.
Zappare.
portava al ool una aixada e oomençà a cavar/portava una zappa in spalla e oomnoó a r«van i (283)
2. tr." Extrau re una metèria de la terra*.
Cavaré.
Tor se cava del pregon de la terr/foro si cava dal profondo delia terra (143).
3.tr.,intr.’Obrir un dot en la terra, extraient-ne metèria a força de colps*.
Cavare.
e per tant com la duta! aquella era edificada sobre roques, si bé estigués en terra plana, hagueren molt gran treball de cavar-la/e per esser quella crttà edifica ta sopra a sassi e 
pietre vrve, se bene era m terra piana, g randes ima fatxa e travagl» nebbero a cavar-la (394), A t altra part cavaren e feren altre gran vallCavorpno dalfaltra parte e feoeno uno akro 
steocato grande (24).
c e c  a d j .
fig.'Mancat de discerniment per efecte d’una passió*.
Céco/cieoo.
E tots los qui amen són ceca/E tutti queA che amano sono oachi Í2181 fa ceca tots aquells qui abraça e rep dins son si/fa ciechi tutti auelli ch'ella abbracoa e dentro al suo seno 
rioeve(356).
c e d a  f .
’Uista de noms*.
Cl rea.
E trobà's an oada ésser morts mil e dos-cents trenta-quaíre hòmens/E trovossi esser morti etrea miSe e duoentotrentaquattro huormni (159).
c e g a r  t r .
cagar la vista. 'Privar la vista*.
Togliera la vista.
Los turcs llançaven mola calç parqué els m A x la vrrtx fili turchi grttavano calzina, aodò che gli tooliessero la vista.! 1641.
c e g u e t a t  f.
fig.*Privadó de la raó*.
Csdtà.
jOh escura m im tT  d'aquells qui desordenadament amen LO oeatà osoura di queü che disordmatamente amano! (269).
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c e l  m
1 .‘Espai immens on es mouen la Terra i els astres; espai que apareix damunt dels nostres caps*.
OMo.
|Oh Déu gran. all a poderós, «enyor creador del gg| e de la terralO kJdo grande, aJto e polente «ignora, oraatore dl oalo e delia terral (347); en lo gal é« pronoetcrt jo us dega 
amar e «arw/nel aalo è pronosbcato ch'e debba amare er «arvire (249).
2."Regió superior considerada per Ihome com a residència de Déu i de les ànimes benaventurades'.
E volem caminar en la nit, lo gg) «e moetrava blau e la luna era sn lo ple, que llançava moN gran daredat/E, volen do caminaré nelta notte, ü oeio «ereno «i d mostrava e la luna «ra 
piena, che grandíssima chiarezza spangeva (301); lo t que les esteles del osl se foren amagadss/fino che le stefle zonale non si furono as cos te (262).
3 Refrany, oom lo cel està roig, senyal és de tempesta. 
Quando N cMo è rosso, che è signal di tempesta.
(227).
c e l a d a  f.
1 Peça de l'armadura antiga que cobria el cap i la cam*.
Cela ta.
se féu per al cap una nwlada molt poca/si feoe fare per 1 capo una ne lata molto pKÒota (156).
2.*Uoc on un grup de guerrers estan amagats en espera dVitervenir*.
Luogo occulto/loco ascoso fra l'herba.
txqué de la celada on estava e ferí amb molt gran ardiment/del luogo dove erano occulti usorono e oon grande ardimenlo negfi nscrici oorrxroorono a fenre (157); Com los qui 
estaven en la celaHa veren los grecs tan fortment batallar, ixqueren ab molt gran fúna/Quando quelli che erano nel luogo ascoso fra Tharfae vxJdero gli grea tanto gagliardameme 
oombaitere, uscrrono oon grandíssimafuria (131).
c e la r  tr .
"Amagar*.
Celar».
e aixf passaré lo temps de ma panada vida rWant la granes de la rrsa extrema pena's oosl passarò i tempo delia mut appassorata vila netanl·ln la grandezza delta mia estrsma pena 
(218).
c e l e b r a c i ó  f.
"Acte de celebrar*.
Celebratione.
la nnWvivgS de las bodes de Tiranl/la celebratione delle nozze di Tirante (467).
c e l e b r a d o r  a d j .
‘Que s'ha de celebrar*.
Che celebrar» si dovea.
Aaf que la festa de gog per mi oelebradora poreu mudar en tnsles, doloroses obséquiesyoosi che la festa di gaudo, cb t per me oelsfarars si dovea m tnste e dolorose esseque 
mutare potreti (437)
c e l e b r a r  tr .
1.’Aoomplir solemnemenr.
Celebrar».
après que ell fon mort, e li haçué catebrados solamnes obsóquiw, lo féu poKranzar e bagué's la pófvora mostrant qua ella volia ésser sepofcura cTeU/dopoi cha fu morto e gl. bsfcbt 
fatto celebrars solenne esseque, 4 feoe ardere e polvenzzars, e la polvere s bevete, mostrando ch'eUa sua sepoltura esser voleva (306)
2.*Festivar, acollir amb festes*.
Celebrar».
Sia manada oelebrar festa e sala general que durs tres dws/sia oommandalo a celebrar e festa e oorte bandia che duh tre dl (101).
c e l e r a t  a d j .
‘Malvat, criminal*.
Scderato.
no sé si sst home oeleral e de pèssima vida'non so se sei huom soeieralo « di pèssima vrta (306).
c e l e r i t a t  f.
‘Rapidesa, promptitud*.
Ceierità.
en la celeritat madurWnella oelentà. madurítà (143).
c e l e s t i a l  a d j .
1 ."Propi del cel, celest".
Celeste, celestial».
Si oonsideram les nostres fortunes, no són altra oosa sinó operaoons fetes per nosaltres, per oostil laoons de planetes e oossos celestials/Se oonsidehamo le nostre fortune, altra 
oosa non sono se non operatoni fafte da noialtrí per oonstellkioni di p*neti e oorpi oelesti (376); en lo temps passat deien los gentils que eren oossos oalestmk/n·l passato tempo 
doevano gli gentili oh’srano ooipi celestiali (189).
2.’Propi del lloc on habita Déu*.
Celeste, celestial».
Devallau, doncs celestials núvols, prenint lo meu feixuc oos/Desoendeti, adunque, celesti nuvoli eprendeti il nruo atffastdito oorpo (400), tinc per impossible oua lo seu oca nwleatial 
posas la sua bellea en Hfcertaf tf un saVatge negre/ho per impossbile che il suo oorpo celest iale m Ibartà tf uno sahratxx» negro la sua beltà ponesse (269)
celici  v. cilici 
ce l la  f.
■Ratlla de pèl sobre l’ui*.
Ciglio.
estava admraí encara de les ggQgg que pana que fossen fetes de pnzeUstava adrmrato anchora degft cinli che parea che fussero falti di peneéo (119)
c e l s l t u d  f.
‘Forma de tractament de les persones reials".
Celsitudine.
suphca la voetra guiar-lo vuèau que puga entrar e eour sens premi/sippèca ala vostra oelsiudine lo voglia asscurare che, senza suo prewdoo, possi entrare et usare (159)
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c e n a  f.
Dijous de la Cena. 'Dijous Sant*, v. dijous 
Gioved) ddla Cena.
c e n d r a  f.
'Residu pufverulent de la combustió de la fusta, carbó...*.
Cenera.
4 Com no davalla prestament foc dal oal qua an cendra faça tomar aquell cruel a ingrat Tirant, qui jo penaava qua te  na meu’/Perché non daaoanda mconbnante fuooo dal aelo cha 
qual crudel at ngralo Tranta, cha io mi pensavo che dcvasse aaser mo, oanera d ventare faca 9 (216).
c e n t  a d j . n u m .
'Deu vegades deu*.
Cento.
da to t  bént propis graoosament dóna a la dita Estafaria cent mlia ducats,'de’ tuoi beni praprii graiiosamenta dona a la detta Stephania oentonila ducati (221).
c e n t e l l  m .
'Guspira*.
Scintilla.
Lat finestres a las colones eren da pur crestall, a lo paiment, lo qual era fat tot a oentalls qui llançava moft gran resplandorTb finestra a la oolonne erano di puro cnstalfo, at 1
pewnanlo, i qual ara tutto fallo a sòntilla mandava grandissimo splandora (119)
c e n t e n a r  m . n u m .
"Grup de cent (soldats)’.
Centinaio.
faran se t capitanies a capa da centenars a da de anés 's uoi capitaneati a capi di oentinaia a di deane fecero (387)
c e n t e n e r  m .
Refrany, no trobar cap ni centenar. v. cap 
Non trovargli capo né sentiero.
cen ti l la  f.
’Pordó mínima d'una cosa".
Sdntilla.
a si jo per ésser estranger alguna orrbra o centilla passava per lo vostre enteniment /e se. io per esser forastnro. aicuna ombra o santilla nassasse per ü vostro intefletto . (210).
cenyl l  m.
’Cinyell, corretja, cordó o tira de roba que serveix per a cenyir*.
Groppo et cinto.
Per las vostres cadenes un nuat a fort oanvil ha estreta la ma turmentada persona/perché le vostre cal ens oon forta grocoo at mdesdubile anto han no astretto la m a tormenttoa 
persona (461).
cenyir* tr .
1 ."Portar una cosa a la dnta o envoltant una part del cos de quaJcú*.
Cingere.
la garrotera, qui estava feta an semblant forma, ço és, d'una corretja da oanvir ab cap e ab sivella'la garrotena, la qual ara falta in símil forma, ooé oome è una correggia da anoare 
oon fibbia e mazza (85)
f»g
Cingere.
Doncs tu, anv lo teu ooralge ab princ*» glonosos/Adunque, tu anoi ü tuo cuore con principií glonoei (143).
2.*Aprimar-se*.
Cingere.
E r altre dia se canvia sobre viu TE Taltro dl sopra il oorpo w o  si anoeva (266)
c e n y i t  a d j .
'Posat envoltant la dnta del cos*.
Cinto.
e aquí posaran lo oosda Tirant, sobre lo Irt, gitat, ab esoasa canvida/E quivi sopra il latto detto oorpo puosero oon la soada cinta. 1471V
c e p  m .
' Planta que produeix els raïms*.
Pampano.
ab les mans pren los raïms sans rorrpra'ls dal oeo e a mossos los astà menjanVoon la mani prende gli grappi a, senza spicargli dagli pamoani oon la booca a mors i gk mangia (263).
c e p t r e  m .
"Bastonet simbòlic de l'autoritat reial o imperial*.
Scettro.
b  senyor Rai se despulla dal oaotre a da la oorona raal·lo signora si spogli del snattrn a dalla real oorona (15)
c e r a  f.
■Substància qroguenca produïda pe els abelles, usada prinapalment en la fabricadó de aris*.
Cera.
aquell és tengut, <5 aquests dos escuts, Tu donar en qualsavufla capella da Sant Jordi par a cera, a r altre ascut és per a e l'que Bo è obhgato d  dara Tuno di quasti due acudi in 
quabivoglia capella di san Georgn per gna, faltro ha tenere per sé (85).
cera gomada.’Substànda gomosa que s'emprava com aglutinant*.
Cera gumata.
.. fos ser loe ferros de las armes reals ab quatre puntes en b  broquet molt enoerades, ab rwa gomarta cascuna punta de la brfieta/ gli ferri delle lanoe delb arm reak fussero oon 
quattro punto ne lla ama, molto ben inoerate, oon cera aumata aascuna punta del dirrmino (46)
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c e r c a  f.
'Acte de recórrer un poble, un camp, etc., per vigilar o descobrir alguna cosa'.
Cerca.
HpòM féu la o rc a  moft diligentment ab altres hòmana experts an tal negoci. trobaren que encara tenien fomiment per a tret meeoe oorrplidameot/H ppolito daJTimperatore ai part e 
difigentasimamente, oon dtn huomm eaperli in tal negocio, la cerca feoe, e trcuorono che per tre mesi anchora oompiutamente erano forn* (420).
c e r c a r  tr .
1.'Buscar*.
Cercare.
E apréa, feren cercar de tote» les bèsties'Appresso feaono cercare di tutte le beatie (32).
2.Trobar*.
Tro vam.
E vul-vos avisar que ai per ventura anni sobreviviu a b  fúria gran woa iré a caicat ^  *vy»are vi vogl» che, ae per ventura a me sopravtveb che oon furia grande vi veniròa 
trovare (288)
3.'Recórrer, fer un trajecte*.
Cercare.
volgué cercar totes les cambreertjtte le camere cercar volae (241); Açò han dit tots los estrangers aui han cercat lo mòn/E questo hanno detto tutti gli forestieri che hanno eematn i 
mondo (55).
4.fig.'Regirar robes o  recipients per veure que hi ha amagar.
Cercare.
Jo pens bé que mot poc serà lo meu dormir, per lo gran mai que sent . jo crec cercaré tots los raoons del lil/lo penso ben ahe il mio dormiré sarà pooo. . .per il gran male oh'io mi 
sento, tutti gli canti dei letto cercare mi credo (260).
c e r c l e  m .
"Superfície limitada per una circumferència'.
Circolo.
volant a  manera de gocsie redó les espatles envers los enemics/voltando le spaDe verso li nerrica a man era di arco lo rotondo (157).
c è rc o l  m .
'Cercle*.
Ciroolo.
féu tant ab son esforçat ànimo que entrà dins lo cèrcol del fodeoe tanto che entrò dentro dal arcoto di loco (38)
c e r e m o n l ó s  a d j .
“Que e s  comporta amb m assa cerimònies’.
Cerim onioeo.
i E pansau que sia home mol oanmomòsTtJé pensate ch’el sta huomo oenmanroso (1451
ce r im ò n ia  f .  (clrlmònla)
'Actes o sèrie d'actes exteriors prescrits per llei o per costum, en celebració d'una solemnitat".
Cerimònia.
pua tantes oenmòniee han de fer Vpoché tan te oerimonie te  hanno a fare (14); féu-los jurament que de tot son poder defendria la santa mars Església, ab les arimòmes 
aoostumades/fece il giuramento che a tutto suo potere la santa madre chieea difenderia, oon le altre usitote oanmonie (483)
cer imonia l  a d j .
'Propi de les cerimònies'.
Ceri moniato.
Almenys haguésseu esperat lo dia de la solemnitat e cerimonial festa perquè Certament fósseu entrat en los ports de la mia honesta pudidaa/Almeno havestivi aspettato il giomo 
deàa solennrtà e oenmoniale (esta aociò che lecrtamente neqli port delia nsa honesta p udaaa  entrato fustivil (437).
c e r t  a d j . , a d v .
1 ac^.'Qualque'.
Certo, certo ...determ inato .
se tractarà de certs vituosos actes de cavaltena/oerti vertuosi atti di cavalena si n arrano (1); trameteren-se a dir Tu a r alt re que es trobassen en certa jornada en la ciutat <f Avinyó/si 
mandomo due Tuno alfaltro che in certo di detarmmato si trovassero nella crttà di Atngnone (68)
2.adj.'Segur*.
Certo.
qui més prest porà saber novasttlà . quina remor és aqueeta, vinga-ho a dir a  faitre/qual piü presto potrà saper nuova oocta che romore è questo. i  venghi a diro ai oompagno (234)
dia cert 'A dia prefixat, a d a  convingut*.
Un certo  a iorno.
e assignà dia cert que tothom fos prest per partir/et assignò un certo ammo ch'ognun per pertrsi appareocheto fusse (409).
fer c e r t  'Assabentat.
Fare certo***.
feu-me certa on és/latim carta ove egii è (26);. que em fareu n»it en què està ma vki»/. ..mi famati nertn in cui è la via mia (250).
3.adv.'Sens dubte'.
Certo.
Cert senyora, s) farà/s'el rha, oerto. signora, sl farà. (179)
de tot cert "Sens dubte*.
Certo.
Senyora, datotoert novea havem dels noctree oavalers/Sgnora, oerto noi habbiamo nuove de1 nostn cavaken (134).
c e r t a m e n t  a d v .
*De manera certa*.
Certam ente, con verftà.
oom jo crega cerlynent que ella és estada creada en paradts/credendo certamente che ella sia staia creala in paradiso (228); certament era un vaienbssim cavaller/oon ventà era 
cevaiere valent esimo (74).
c e r t e n l t a t  f .
•Certesa".
Certezza.
Ri aww hayiéa alguna onaada certenilal /Se amore ha m u  atriaia Hi nerterra , (158)
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cer t i f icar  tr.
'F er cert".
Certificaré.
poreu ésser certificat dat vostra astal mieerabla/potrste essere oartUieato dal miserabil staio vostro (153)
cert if icat  a d j .
‘Assabentat assegurar.
Certificato, oertificato et informato.
aran pertificats oom Tirant vania ab molt gran podar/srano certifica|li oome agli con motto gran potere vanrva (407); E molt ben oertifical rambaixador da totes las coses da què Trant 
i  havia dal càrrec, raooUTs an la nau/l'ambaaaalore, oertiloalo et informato ottmwnente di tutta b  oosa delb quali Tirate gli havea dato carioo, nalla nava si raooolsa (383).
cervell  m .
‘Gran m assa nerviosa que forma la part príndpal de l'encèfaT.
Cerveio/cervedo.
.. quasi lo cervell li paria'.. quasi gli parava i Cprvallo (67), K donà tan far oolp par migdal cap qua lo hi partl an duas parts fins ab musobe, a sortl-k lo aaaalí'fl·i diada un tanto fiero 
ootpo sopra il capo che gliel drvwe n  due partí finoafb spalb, a saRogb fuon i  cerval lo (238)
ce rve l le ra  f.
‘Capell de ferro que cobria el crani*.
Secreta ceiati na
lo rai moro portava. . .al cap una carretera ab moitas tovalloles enboicades/il ra moro. . . in capo portava un a secreta oalalina mvolta e ooparta oon molta tcvagliuob (18).
c e r v o  m .
"Cérvol*.
Cervo.
Los oocs, escorxant un gran oervo qua quasi ara tot blanc par anbquSat, trobaran-li un oollar al Cod tot tfoMJ cuochi, scortcando un gran cervo cha quasi ara tutto bvanoo par 
fanbquità, un oollaro tforo al oollo gli trovorono (96).
C é s a r  m .
1 .‘Sobrenom de la família romana Júlia, després títol honorífic del emperadors romans*.
Ceeare.
En lo temps qua Júbus César vengué per conquistar Anglaterra/in qual tempo cha Giulio Cesare venne par acquistare ringhilterra (96)
2.‘Governador màxim d’un imperi, que comparteix el poder suprem amb l'emperador*
Ceeare.
E rEmperador cndar féu per tota la ciutat, ab moltes trompetes s tabab, qua tots tmguassan a Tirant par pnmogènrt sau a César de nmpen.£ Timperatore feoe tara bando par tutta 
b  crttà oo molte tromba e timpani cha Tiuranta par suo pnmogenko egataíadeirimpeno tutti il lenessero (452)
c e s s a r  i n t r . , t r .
1.intr.*No continuar*.
Ceesare, reetare. allaroarsL
ha una gran muntanya qui llança gran quantitat de foc cremant sens cessar iamés/vi è un gran monte che getta gran quantrtà di fuooo, abbuggiando senza cassare giamai (409); 
Mana a ta tua gent qua cessen e tomen totes bs oosee aJ primer astat/Commanda alb tua gerrti che restino e tomino tutta b  oosa nel primo loro stato <331 Cessie en ell prodigalitat, 
e Buny-se tf avari gal al Lara asi daJla prodigalità e dilunghsi dalla avanta (143)
2.tir.'Calmar, aturar, impedir*.
Ceesare.
Lo julga, par cessar porfídia, pres bs armes'l! giudioe, par cassare quasta ostinationa. prese b  arm (65)
c e t l a  f .
‘Cel la, habitació destinada a un religiós en un convent o a un pres en una presó'.
Cella.
oom l'ermità fon davallat de la sua ontla que havia acabat de dir b s hores, Tirant ab los aRres aquerervb a fenoontre'quando reremita fu uscrto di cella e c'hebba hmto di dir b  sua 
hora, Tirante oon gb aRn gb vannero in oontra (84).
ciar  i n t r .
‘Remar cap arrera, tirant el puny del rem cap a popa*.
Girara.
Com foren prop da terra qua ja podien donar las escales, totes sa voltaren parqué niant aoostassan bs popes en terra per eixir b  genbOuando furono preeso di term apprasso cha 
già potavano far acala, tutte sa voRorono, acctò cha nel oirare s'acoostassino b  poppe a terra par usora la gen te (113).
cldl a d j .
Títol de tractament entre els moros*.
CkJI***, «avio.
C b  Abdal là, nosaRree no ham hagut exercici da virtut.. /Càdi Abdagltà, noiaRn non haviamo havuto essercrtio di vertü... (142); Lo j Abdal là Rançà's ab seus peus/11 sav» Abdaglià
si gmò a‘ péadi suoi (144).
c iència*  f .
1 .‘Sabiduria*.
Sdantia, fissfiQtifr
home de grandíssima a à o o ^ h u o n »  de profondajaaClia (108), P*1 Princesa. imatae an la au al b  divina Cbncia sa  rsoresantaLO prencpaaaa imaoina nalU ouab b  divina ««.sentia
si rapresantai (400).
2loc. de certa ciència. ‘Conscientment i voluntària, amb plena intenció; expressament*.
Di certa adentia***.
da grb a de caria ciència no constreta ni forçadafdi buona voiontà e di certa soenba. non oostretta né sforaata (147).
cilici m .  (cellcl)
"Camisa aspra o cinyell dur que es  porta damunt la cam per mortificació*. 
Cil·lcioteilitio.
Par tarw conformitat ab vós, senyor, és estada vestida de continu b  rrsa afortunada persona tf un aspra alia da carrVPer havere oonformrtà oon voi, signora, la mia sf ori un ala 
persona di oorRnovo é stata vestRa tfuno aspro alicao sopra la cama (461), vesbren-se be carrwee doloroses qui pogueren ésser dits oelias tf amarg or/veetironsi b  dolorosa camise, 
cha ban polevsu» essara chtamate fllíU di amantudine (66).
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c ím b o l  m .
’Cimbal, espècie de platerets o campananeta poc fonda que s'usava com a instrument musical en l'edat mitjana".
Cam belo.
En Im cambres i retrets, arrbots flautes, mrtoe* viu les e oonoordadee veus humanes que angékques s'estimaven/neRe camere e nelle guardacamere cerrtaali flautí, mezzeuioto, 
saRerii e  oonoordate voa nümane che angelicne si stimevano (452)
c lm era  f.
"Plomall sobre l'elm dels cavallers".
Cimiaro/ctmero.
ooneguél en la omeralo coonobbe al am em  (1571: . moRee cobertes e pennatxos e amares a modo cfRAIia e de LLorrbardia/ moRe oaperte e pennaochi e  ameri a  modo d'taka e 
di Lombardia (41).
c lm olsa  f
"Llença que forma el cap de la peça de dr^> de Dana i que sol ésser de llana més grossera i de color diferent del de la peça".
Cimoaaa**.
oaigué-i la kgacama de la calça, e  al parer de tots devia ésser de la sineetra cama, e era de dmolsa'il legame deia caba gli cascò, et al parer di tutti drvea esser delia sinistra 
gamba, et era di cimoaia (85)
c in c  a d j .  n u m .
"Quatre m és un*.
Cinquè.
cavalcà en una hacanea en companyia de anc eecuderVasceee sopra una chinea in oorrpagnta de dncue scudieri (230).
c i n c o g e s m a  f
"Festa que se  celebra set setmanes després de Pasqua florida en memòria de la vinguda de l'Esperit Sant sobre els Apòstols*
Pentecosta.
k> <àa de Ctnaooosma/il di delia Pentecoete (27).
c ing la  f.
'Corretja o faixa de cuiro de devers deu centímetres tfamplària, que passa per davall del ventre dun animal de càrrega i que serveix per a 
subjectar la sella".
Cingia**.
trobareu una gran sàquta d'aigua que dóna a una mula fira a les anotoslrovarete uno gran canals daoqua ch'auna rruladà fina to cmae (1091.
c i n q u a n t a  a d j . n u m .
"Cinc vegades deu".
C inquanta, CCCCC.
E trobant-se lo virtuós Comte en edat avançada de anouanta-cinc anys/Et essendo il vertuoso oonte m età dedinarrte aJta vecchiezza de anauantaanoue anni (2); de la cn/tat de 
Troglodita fms a la ciutat de Seras hem» nnnnant» nmades/rfall» crttà di Troglodita alia crttà di Seras sono CCCCC aornate (400)
c i n q u è  a d j . n u m .
"Que fa dnc en una sèrie".
Q uinto, q u a rto .
la  onouena que tinquen vergonya de fer rofndats /la ouinta à cbe habtuno vergogna di fare oose che sano mal tatte (221), anouena carrer a/quarta camera (189)
cln t  m .
"Cinyell".
Cinto, çqllprQ.
e sobre la roba portava la deveada senyora, oenyrt. un anl/s  sopra alia robba haveva uno cinto (450), capells fets a modo de Turquia, ab canta d'or massís/capetli fatt a modo di 
Turchia, oon aollan d'oro maasioa (71b).
c in ta  f
1 ."Part dei cos humà situada m és avall de les costelles, damunt del davall-vsntre".
Cintura, cinta, correggia.
venia ab la barba fins a la dnta e los cabells fins a tos espai tos, magre, desoolont /el veniva oon la barba fino alia cintura e gli capelh fino alto spalto, magro, sookxito (459), vul que a 
voluntat rrna prengau possessió de mi. però de la anta amunl/io voçlio che a voiontà ma orendiate possessions di ms dalla cinta in si4 >ro (146); Jo us acurçana tos (aldea fins a  la 
meitat de laantaAno alia correocia rhabrto vi asoorlerei (14)
2."Cinyell*.
C entura.
màs mà en una botgeta que portava an la cinta e tragué una gran grapada de ducats/mse la mano ad uno camieri che portava alia Centura e ne trasse una grande brancata di ducai 
(98)
circuir  t r .
"Anar al voltant".
Circoire**.
IQuants dubtosos penDs arcufan la mia oorrbatuda vistal/Quanti dubbosi penooi la rria oorrbattuta vista droorwanol (392).
c i rcu i t  a d j .
"Envoltar.
Circuito/circoito**.
No és poca r admiració e dubtosa temor que lo nostre trist oor ha tengut Circuit'N on à poca Tamniratione e dubbtoso ü timore che i ouore nos tro tristo arcorto ha tonuto (396); 
foren en una ciutat qui es nomena Estranoes, la qual era circutda de noble mur omaí de molt belles torres ben altes ab deguda proporcióAurono ad una città che si nom na Stranges, 
la quato era aroorta di nobé mura, orna ta di molte belto torri bene aRe. oon debrta proportone (458)
circular  a d j .
"Que descriu una circumferència*.
Circularé.
Si oonsideram les nostres fortunes, no són aRra oosa sinó operacions fetes per nosaRres. per oostil lactons de planetes e oossos oefestiab mfluïnts en diverses maneres e temps, 
segons los mownenb arculars'Se oonsidertamo to nostre fortune, altra cosa non sono se non operatiom farte da noiaRri per oonstetlabom di punefc e oorpi ceiesti n  drversi modi e 
torrpi mfluenti, seoondo gli moviment arculan (376)
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c l rcum ve í  a d j .
"Que està al voltant d'un lloc*.
C irconvidno.
... havant oonqustad •  recobrat to f Imperi e subjugada# molte# alt re# províncies arcunveinas/ havendo oonqustato e ncuperalo tutto fimpero e soggiugaíe molte altre provincse 
aroonviane (467).
clrl m .
•Candela gran de cera*.
Cirio.
Aprée del Duc anaven tots los òrdens, cascú ab un an encès en la màVDietro al duca andavano tutti gk ordim, ciascuno oon un ono aooeeo in mano (41).
clr lmònla v. cerimònia 
cirurgià m
*Qui e s  dedica a la drurgia*. 
d ru g íc o , m edico.
feren venir lo# arurgians qui el ourassenleciono venire k arupid che 1 medicomo (56); Après manà als cirurgians que errbalsamaasen lo oo# de rEmperador e de la Prinoeeaücpoi 
oomandò ank medd cne 1 oorpo delfmperatora e delta prencçeesa irrbalsamaesero (479).
c ism a  f .
'Divisió entre e ls membres d'una Església*.
Scisma, focfe
La tua, mora, la mia crestiana; la tua té cisma, e la mia, crismàLa tua è mora, la mia chnstiana, la tua è aJla sasm a e la mia alia chnsma (152); Puix no viviu en lei de cavaller, 
Tirant, e no servau llealtal alguna, deuríeu pendre la asma que és manada als moros/Però che non vrvete m legge di ca valen, Tirante, e  non servate fedeltà aicuna, dovreeti 
prenòere la fede che tengono gk morí (153).
c is te l l a  f .
‘Recipient fet de vímens, canyes o joncs, amb anses, usat per transportar fruita, roba...”.
Cistella.
E Trant k donà set dobles e tres reals e mig e diners menuts e una espasa e una cistella de préssecs/E Tirante gk diede sette dobble e tre rsak e mezzo e danarí menuti et una 
spada et una seiallà persche (313).
ci tació  f.
"Orde donada a algú de comparèixer a hora certa a un Roc determinat".
A ccettatione.
E la Reina gracwsament lo hi atorgà, de tenir-hi lo camp segur dins quatre mesos après que la ataaó fos presentadàE la regina gratiosamente gli oonoesse di mantenergk il campo 
stcuro fra termine di quattro mesi dapoi che faccettaltone fu fatta (74).
c i t rona t  m .
'Confitura de poncem*.
C etronato*".
un plat rfor en lo qual havia dtronat e pinyorvada, e ametlee e pinyons oon fits a funa part del plat/un gran piafto d'oro, nel quale era da una parte oetronato e mnnm-gtn e dair altra 
p^nok e mandode oonletle (309)
c i u ta d à  m .
"Habrtador d’una ciutat*.
C ittadino.
E rendemè rEmperador fèu ajustar tot son consell e tots los regidors e ciutadans honrats de la ciutat/K gomo següents r imperat or» tutto il suo oonsiglio, tutti gli retton e attadmi 
honor ah delia cità nel la gran sala del palagio feoe oongregare (369)
c iu ta t  f .
"Nudi de pobladó important per la seva grandària o per la seva categoria*.
Città.
anava a  la autat de Varotc per demanar cantat/si nduoea afla otlà sua di Varoich per impetrare chantà (4).
c ivada  f .
‘Menjar per al bestiar'.
Biads.
ab loe regidors de la ciutat anà per les cases, fent traure forment e civades/ va oon k retton delia città per le case, faoendo portar formento e btada (5); E cascú portava ovada e 
vianda per a ells a un dia/E cxascuno portò biada e vrvande per loro e pe' cavalli per un giomo (156); Tirant fèu refrescar tota la gent e donar a v a r ia  als cavake/Trante feoe 
rinfreecare tutta la gen te e dare la hiaría  agli cavalli (366)
civil a d j .
1 .‘Relatiu als dutadans en general (en oposidó a  ‘militar, religiós*)*.
Civil*, 
brega gu)bhga cúÜB (6f)
2.’Relatíu a  interessos en litigi sense  que hi haja crim o delicte* (en oposidó a 'criminal*).
Civil*.
... si bé aquesta batalla par a e l e a  mi serà cÀdl. car jo volguera foe criminal per ço que jo txqués ab ma veritat/... se ben questa battaglia per lui e per me sarà civile ch'o vorrei che 
la fusse cnrrtnaJe (153).




per vbe ésser tan g ú i enamorat Nostre Senyor no us volna més dar tal boci/per esservi voi tanto civile innamorato, Nostro Stgnore non vi vorría pw dare tale boooone (280)
clam m .
•Queixa, redamació*.
Lite, richiamo, pianto* •  richiamo, infamia.
aquells qui bngueesen dam o demanda de negiVcuscuno che havesse jj# o alcun detxtore (124.), que de mo# adolorits Amq no té el) gens de sentiment/ch» egli degli mm  addolorab 
nchiarpf nulta ode e sente (216), lo meu plam cnda oontinuament davantla majestat divina Justídaf/gli m # nanti e nchiani gndano oontmuamente dinanzialla maestà divina 
*Giustibar (161), renuncieu al slttH e ketxar-vo# he cobrar les rrwiyope# e rMxsVrenuntiate alfmfamia e laeaarovi torre li guano e fazza (82).
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clamar t r . , p r o n .
1 .tr/lmptorar*.
Addimandare.
jo us flam meroè qua tomem •  la autat/io vi addimando di grbia che aJta crttà tomtamo (236).
2.pron.’Queixar-se, posar dam de qualcú".
Doiersi, ríchiamarsi, doiersi e richiamarsi.
no ea deu clamar de sa senvoraVion si dèe dpler delia sua signora (171); /de oui em damaré. cfamor o de (ortuna ?/di cui mi nchiamarò io: d'amore. di fortuna ...? (477); E nom . 
deveu clamar de tort una mas de vós matea/Voi non vi dcveti dolere né ncniamare dilla (ortuna. ma di voi stesso (296)
3
c lam or  f .
"Clam en dret, queixa, denúncia".
Richiamo.
Jo no té  davant qui puixa posar la ma justa danw/Già o  non to  dinanzi a cui il mio giusto nchiamo ponere »  posta (375).
clar  a d j .
1.*Uuminós, que e s  deixa veure bé".
Chiaro, ch i ari to.
sereu lo dd£ dia que I or agitar* lat tenebres de la mia escura nit/sareti il chiaro giomo che cacctarà le tenebra delia ma otcura notte (461); fins che fon dia daflinché fu charito il 
giomo (5).
2."Que no é s  de color fosca".
Chiaro, lucido.
e tenien endret dels ulls una gran toraJiola de fil de seda ben darali quali havevano dinanzi dalla faocia un gran velo di seta chianssimq (68). E prengueren la caixa de Tirant e la 
Prmoesa. efon posada dins una tomba, obrada tfun moll dar alabaust/E lacassa di Tirante e delia prenapesta tolsero E fu posta in un a tomba lavorata rfuno lucido allabastro 
(485)
3.‘(Facultat cognoscitiva) que percep o conserva bé les impressions, sense foscors o dubtes*.
Chiaro.
poreu dir que lo meu cot és g|ar e net/potreti dtre che il m» cuore è chiaro e netto (283).
4.’Famós, il.lustre".
Chiaro.
però la mia fama dara é t , car fins ara sens crim he vacuVma la mta fama è chiara ché finhora senza infama ho vrvuto (209)
c l a ra m e n t  a d v .
"D'una manera dara".
Chiaramente.
Clarament vera virtuós Capità e fill meu. (inflamat ànimo que teniu d'augmentar e exalçar la nostra impenal coronaChiaramente vedemo, vertuoso capitano e figliuolo nostro. 
finfiammato animo dhavet di augumentare e di assaltaré la nostra impenale oorona (452)
c l a r e d a t  f .
"Efecte de la llum que fa visibles els objectes".
Chiarità/clarità, chiarezza, splendore.
Glòna és una dar edat e tal mateix és fama/Glona è una chiantà e similmente fama (195); la cambra era molt escura sens que no hi havia llum ni claredat negu na/la camera era 
oscunssima, senza lume e darità aicuna (117); Fes. Senyor, per ta mercè, que jo veja la tua da-edat/Fa' Signore clementssimo. per tua meroede, che io veda la tua chiarerra 
(291); no passà una hora oompkdaque ells veren damdal dins la cambra non passo un'hora oompiuta che quelli che cavavano la mina dentro nella camera uno sntendore vridero 
(339).
clarejar  i n t r .
"Fer-se clar".
Ap pariré.
Com daretar oomencà (aba Quando oomncaò ad aooanre fafaa (24)
cla ríssim a d j . s u p e r .
"Molt, dar, molt il.lustre".
Ctarissimo.
de present hajau, bngau. honreu e reputeu per digníssim succeídor e César de (imperi grec al oresent darissim orinceo i esoel lent capità Tirant/. , di presente habbtati, temati et 
hononati e rputab per dígnssimo suooessore, oeeare deirimpeno greco ai presente il clanssimo prencpe et eoceilente capitano Tirante (453).
c laró  m .
"Clarf".
Clarino, piffaro.
ab multitud de tabals, trompetes, darons e tamborinos, entraren dins la ciutat/con mottitudine di tinrpani. trombe danni e tambum ne Ha città entrorono (456); Com rAlmirall véu venir 
a  Tirant, féu tocar les trompetes e anafils e clarons e ab grans erris saludaren aJ Capità/Quando rarmada vidde venire Tirante, feoe toocare le trombette, danm e oirian e oon gran 
gridi il capitano saiutorono (448)
c la ror  f .
"Claredat".
Chiarezza, lume.
Car així com la lluna té més claror que totes les esteles. . ./E, cos) come la luna piü che (altre stelle ha chiarazza . (317); doncs perda's lo sd  de nostra vista, cobnnt aquella 
espessa boira i núvols, perquè la dara lluna d  aquell daror no puga pendreperdassi, adunque. ü sde dalla no6tra vista, ooprendo quello dansa nebbta e nuvoli, aooò che la chiara luna i 
lume da quello prendene non possa (472).
c lau  f .
1 ."Peça de metall per obrir panys, portes, etc.".
Chiava.
li suplicà que fos de sa mercè, li volgués donar les daus de la torre per ço com lo Rei les tenia ben guardadee'supplicandolo che per sua gratia si degnasse dargli le chiavi delia 




Veniu, doncs, senyor, veniu, esperança ma. fitju de les mes prosons VVenite, adunque, signore, venite, speranza mia. chiave delle m e pngioni ..I (461).
2. "Pedra centra) que dou un arc o una volta*.
Chiave.
Aquests lleons e tomba estaven dins una capella de volta, los arcs de la qual eren de porfe e rsootzaven sobre quatre pilars de jaspe, e la dau del cruer era cf or massís buidada, 
guarnida de moltes fines pedres^E questi leoni e tomba erano in una capella in volta, gli archi delia quale erano di porfido e rposavano sopra quattro oofonne di diaspro, e la chiave delia 
croce del mezzo era d'oro massizza, vuoda e guamita di molte ptetre fme (485).
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c lau  m .
"Barreta de temo amb una cabota que es fixa amb un martell a una paret, a una altra peça, etc".
Chiave.
clavades ab grossos dau^chiavati con grossa chiain (140).
clavar tr .
T ravessar amb daus*.
Chiavare.
Lo segon llinatge i s  tf aquella qui executaren Tacte oom r assotaren e al davaren e el lligaren e el ooronaren <SespmesTa seoonda progenie è di quelli che mandomo ad assecubone Tatto 
che lo flagellorono. K chiavorono nella croce, 4 legorono et il ooronorono di spine (310).
clavat  a d j .
T ravessat amb daus*.
Chiavato, conq iun to .
prengueren les bigues e pegaren les unes ab altres davades ab gossos dausAoteem travi e gli aggiunssro insieme Tun ocn Taltro, chiavaü oon grosse chiavi (140); e de part de tras 
portava cuiro de bou clavat ab lo pet/st alia parte di dietro la schiena portava ooo di bue conciunlo col petto (73).
c l e m è n c ia  f.
"Indinadó a perdonar".
Cfementia.
moltes virtuoses costumes en les quals bena ven turadament vos sou envellit, usant obres de daminda/molti vertuosi oostumí agli quali fortunatamente vi sete mveochiato, usando 
Topere di de merma (219)
2. la divina clem ència *Dóu*.
Divina cfementia.
jo tmc tal esperança en la divina demènaa de Nostre Senyor/io bo tal speranza nella divina de mentia del Nostro Signor (239)
c l e m e n t í s s l m  a d j . s u p e r .
"Molt dem enr.
Clem entissimo.
lo clamentissim senyor ab cara molt afable los rabeil dementssimo signore oon faocia molto keta lo noevé (145).
c l e n x a  f.
"Solc que divideix els cabells*.
Drezzatura.
los quals (cabells] per eguals parts departien un denxa de bianoor de neu passant per mg del cap' k quali per equa! parte dpartiva una rirerra tu r a  di biancbazza di nevo passante 
per mezzo i capo (119)
c le ro  m .
"Conjunt dels dergues*.
Clero.
lo etern e preveres qm feien rofici divinal cantarven ab veus tan adolondes/Et ilderoeoreti cbefacoevano il divino ufficio. cantavano oon voa tanto addolorste (481)
clofolla  f .
’Clovell, corfa dels fruits*.
Serra tura.
E en la part de la pinya que estava dosa, en cascuna cfofolla havia un diamà, o un robí, o safir/E nella parte delia pigna, in dascuna serratura ebe era serrata. era uno belssimo 
diamante o uno rubino o uno smaragdo o uno zaffiro (262)
c l o s  a d j . , m .
1.ac§.Tancat*.
Chiuso, richiuso/rinchiuso, serrato , finito, autenticato.
davant venia una cadeneta d'aoer ab una p<nya <Sor tota esmaltada e la meitat era coberta e f altra dosa'dinanzi era una calenetta di acoaio con una pigna d'oro tutta smaltata delia 
quale la mettà era aperta e raltra chiusa (262). ans delberana de fer-me monja e estar closa en un monestir/anzi io deliberarei di farm monieba et in un monasteno nchiusa starrm 
(109), Les paraules són senyals ab les quals no6tres intencions se mostren, car en altra manera elles, closes dins k)6 corporals murs. a altre sinó a Déu són descobertes7Le parole 
son segm per li quak Tintentioni se dimostrano, ché in altro modo le cose rincfiiuse dentro alle mura corporaJí ad altro che a Do non son dscoperte (277); E en la part de la pinya que 
estava closa en cascuna clofolla havia un dtainà, o un robí, o safir/E nella parte delia pigna, in dascuna serratura che era serrala. era uno belssimo diamante o uno rubino o uno 
smaragdo o uno zaffiro (262); ..foren testimons ab escnptura de llur mà ab segell de llurs armes, ab jaüà rebuda per vint-e-anc notaris e dosa per los dits notars po6ant-hi cascú 
son signe/ furono testimoni oon scnttura di lor mano e oon sugello di loro arrm, con charta roqala per vintonque notan el autenticala oer loro ponendoli ciascuno K segno del suo 
tabellionalo (57)
cam p d o s  v. camp 
Cam po chiuso, cam po di dueilo /dudo, campo franco, cam po diviso.
2.adj.’Acabar.
Finito.
E dos lo oonasà. /E finito il oonsiolw (275).
3.m.’Rednte*. 
Saraglio.
la  on eAi estaven, tenien un dos de fusta molt alla/là dovo sgli stavano, era uno seraolio di legno alüssimo (52).
clo t  m .
* Conca vitat en la superfície d’un cos sòlid".
Cava, buco.
féu fer molts dots fondosleoe fare motte cave fondose (24); tant vos aprofitaria oom fer un clot en rarena e ab un anap foradat buidar tota Taigua del marAanto vi tomaria a utle 
come fare uno buco nek'arena e con un vase forato votaré tutta Taoqua dil mare (296).
clo txa  f.
Túnica*.
Vssta.
E cascú portarà etpasa o secretament armat, portant sobre les armes dotxas negres, llargues fin a tena/oascun portarà la spada, e secretamente armato, portando sopra le armi 
ves te nere kingbe fmo m terra (99)
c l o tx e ta  f .
"Peça de tela que servia pera cobrir i sostenir els pits de les dones*.
NT.
deeféu-voe la dotxata deb pits/vi delaodò il petto (163).
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c l o u r e  tr .
1 ."Cobrir l'abertura d'una cosa".
Chiudere, rherrara.
aquell braç de mar dou las dues parts de la autal/quel bracóo di mare chiude le due partí delia crttà (418). Toma a doure los capítols, escnu dins son nom. e així els toma a 
trametre per ambaixador als de la fralemital/E toma a nsarrar glt capitoli e scnvergli dentro il suo no me. e oosi e‘ gli nmanda per lo xrbaeciadore a que II delia fratern ità (86)
2."Acordar definitivament, resoldre".
Conciudere, rinchiudere.
<f aquests a ten jo  no plouria res ser» la voluntat de ma füta/io di questo aflare. senza la volontà di mia figliuda, non condudere nu lla (101); E sa  dosa e finida la narració de latua 
pròspera virtut/E s a  nnchiusa e finita la narratione delia tua prospera virtut (362)
3."Recloure, posar dins un rednte tancar.
Rinchiudere.
etooueren loe crestans dina los murs de la autat'dentro aWe mura delle eattà oli chnstani nnchiusero (1661
ç o  p r o n o m
1 Introdueix un relatiu: ço que.
Queilo che.
E així oom cavalleria dona tot oo aue pertany a cavaller, així cavaller deu donar totes ses foroes a honrar cavalls naVE oosi oome, ca val* re ho patito tutto ouello che si sppartiene al 
cavaliero, oosi il cavalwro debbe usare tutte le sue forze per honoraria (31).
2. ço és. Locució usada per introduir un adariment del que s'ha d t abans.
Cioè.
ab gran fatica podia regir la mia llengua per jo ésser ignorant del que ignorar devia, ço és per saber clarament lo fet, vós si teníeu pes e mesura en vostra ben vol en ç»’oon gran fat ca  
la lingua mia neqger potevo, per esser ignorants di quello ch'c dovevo ignoraré, ooe per saper chiaramente il falto, se voi to net i peso e misura neda benvolent 1a voetra (266)
3.Locució amb valor causal, per ço. "Per aquesta causa".
Porció, però, per questo, onda
e per oo los meus mals no tenen raó désser creguts sinó per testimoni de mes paraules, e oer oo desrtia la rrsa ànima ésser aoonsoladtoe oer questo gli nrsei mali ragòne non hanno 
cf esser creduti se non per testimomi delle me parole. onde desidera la ma anima dés ser oonsolala (212). per oo fon ella causa de tanto dolor/onòe di tanto dolore fu cagcne (218); 
Per oo se continuen les mes oongoixae, no obstant resperança de resdevenidor vialqa/Onde gli mm affanni si oontinovano, nonostanto la speranza dil futuro viagg» (296)
4 loc.conj. (amb valor final) por ço que.
Acció che.
vmguen trons e llamps e gran tempesta, oer oo cue lo meu senyor atura que no es puga partir de mil/Vengano tuoni, lampt e gran tempesta, aoòò che i signore m» resti (3)
3.loc.conj. (amb valor causal) per ço com.
Perché, perciò che, però che, per il che, imperò che, come, (gerundio).
o en esta autal de Varoic oer co oom ad  só estat desoonfrt/o in questa città di Varoch, perché qui sarai stato soonfitto (13), ne tenia molt, per oo com serveix a moltes 
ooses/assai ne tenea perciò che a molte oose serva (11), qumsevulla sagrament que io hajafet, no val res, oer co oom és oontra oarrtal/qualsevoglia sacramento che io habfcua fatto 
non val nulla, però che é contra alia charità (215), lo gran treball que he sostengut de les grans jornades que he fetes oer oo com partí pus tard que negú dels altre6/gli gran travagli 
che ho havuti delle gran giomalech'io ho fatto, per il che sendomi partito piú tardi che gli altn (29), trames-li un cavaller pregant-lo graciosament li fos plasent rfewir en tona per oo 
oom venia enutjat de la mar/gli mandò un cavalier pnegandoto gratosamente ohe gli fusse in piaoere di usare in terra imoerò che venva tutto oonquassato dal mare (100), Aquestes 
paraules no só per vanaglòria ne per menysprear la oorona real, mas per co com Déu é6 gran e darà a cascú la part que per soe mèrits serà mereixedor /Que6te parole non sono per 
vanagloria mé par manco stimare la real oorona, ma. oome Du è grande, darà a aascuno la parte di cui sarà degno per li menti suoi (13); oer oo com és ton Re e senyor 
naturaVassando tuo re e signor naturals (27).
c o a  f .
1 ."Prolongació de la part posterior d‘un animal".
Coda.
atu  to'n pren aixi com fa a fabella, qui porta la mel en la boca e lo fbló en la coaqu fai oome fa Tape che porta il méle in bocca e raculeo nella ooda (361)
2."Part posterior i més prima del cos de certs animals, especialment dels peixos i dels ofidis*.
Coda.
una sep tota cTor que es mordia en la ooa/una serpre tutta tforo che se mordea la ooda (71b)
3."Angle format pels parpres a l'extrem forà de l'ull".
Coda.
to} la o t t  de TulVoon la ooda òeKoochc (109)
c o b d í c i a  f .
"Apetit desordenat de riqueses".
Cupidità.
no et moga a cueldat la tirànica pobdíeia que posseee tu e los to us/non ti muova a cnrdel·là la cicidità tirannca che tu e gli tuoi possedeti (353); La causa d'on promou aquesta vana 
e foAa ira ée oobdícaa/La causa d'ove promove questa vana e pazza ira é cuotdità (374).
c o b d i c i ó s  a d j .
"Que tó o expressa oobdícia".
Cupido, cupido e volontaroso, cupido et avaro, cupido e sitibondo.
mans oobdioasas/mani gtoide (170), dones . oobdtcioses/donne.. cuoiòe e volontarose (127); tu, senyor, est tan cobdiciós que tots loe béns qui es guanyen en la conquesta loe 
tires per atuhu, signor, sei tanto cuodo et avaro che tutti gli bem che nella guerra si guadagnavano per te gb toglievi (319), Aquest Capità, cobdxaós de la nostra sang morisca ./E 
questo caprtano. ranrln « sithnndn del sangue nostro moresoo . (346)
c o b e j a r  t r .
"Desitjar inmoderadament".
Desiderare.
oom no pogués haver ferro prest ab què es matàs, cobejant seguir respent d'aquell, begué caibons foguejants e morí/non pctendo haver ferro oon cui si ooodesse, deeiderando 
seguire i  spinto di quello, carboni ardent bevete e mori (309)
c o b e j ó s  a d j .
"Fortament desitjós*.
Cupido.
Per tto que negú no pens que de tal regiment jo sia molt ooberóe /Et aocto che alcuno non pensi che di tal roggimerto io sia molto cuoido (154).
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2. V ocabu lar i  ca ta là - i ta l ià .
c o b e r t  a d j . , m .
1 .Tapat par algun objecte’.
Coperto.
altres caien en los pous. qui «ren ds ranWaltn cadets nedi pozzi oooarti di frasche (24)
2.*Ocult*.
Coperto.
sn lo pnnapi do vostres amors havia trobada forma prou ocbarta s  covinent a vostres designs complir/nel pnnapio degli vostrí amori haveva trovato forma assai coperta e 




las bevandee verinoses són ocbenes ab dolçor òe mel/le bevande velenose son rmerta oon ddoezza di mèle (356).
4.loc.adv. en cobert. "En lloc ocult*.
Coperto.
Moltes oosae |aan en ocbart per mitjà de negligents deeoobndors/Molte ooee cooerte giaoono per mancamento de negligent dseoopnton (210).
c o b e r t a  1.
1 .‘Conjunt de llenyams, pedres i altres materials que cobreixen un edfid*.
Tetto.
nt* havia un munt tan alt. que plegava fins a la  flobatíe'q·i ne era un monte ranto alto che amvavafmo al lflfifl (125).
2 TapaJI de tela, de metall, etc., que es posava damunt els cavalls per resguardar l'animal o els guarniments*.
Barda.
aplegaren molts rossins de Tuna qui eren venguts de Solia, qui havien aquí desembarca, e molts amesos e oobertes de cavalls/molt cavaHi erano venut di Sicília e da Tunse 
amvorono, li quali erano qui di barca uscrti, e moèi amesi e barde da cavalli (334).
3.’En general, tota peça que envolta i resguarda exteriorment una cosa*.
Coperta, coperchio.




. quasi resplandent ab elm e coberta daurada' quasi nspiendente oome elmo o oome ooporta dorala (143)
5."Obra de fortificació adidonal en una fortalesa*.
Riveilino.
posaren foc a la porta del castell, e d'aftí posà's en la primera coberta/m sono foco alia porta del casteflo e di fi passorono nel pnmo nvellmo (25)
6 “Cadascun dels sostres horitzontals que divideixen el buc d'un vaixell en compartiments sobre posats"
Coperta.
Aquest pobre mercader, davallà sots la coberta e véu la nau mrtja rf aigua que se n'entrava a fons/E questo povero mercatante ven ne di sotiooooerta e vidde la nave mezza piena 
<Saoqua, che al fondo se ne andava (265)
c o b e r t a m e n t  a d v .
’Amagadamenr.
Copertamente.
passaren per rhorta tan oobertament oom poguererVper gli hort passorono. tanto oooertamente quanto potereono (304)
c o b e r t o r  m .
'Peça de tBla de drap que es posa damunt del llit".
Copertorio.
lo oobartor era tf aquell mateix brocat'il oooertorio era di quel medemo brocato (110)
c o b r a r  tr .
1 ■Readquirir*.
Recuperare/ricuperare, torre.
que la C ort os sa oobràs la perduda sanitat/aociò che la contes sa la pre6ta sanrtà recuoerassa (26); ells eren allí per cobrar cascú sa dama/lo ro erano II per ncioerare aascuno la sua 
dama (222); deixà s de dansar e tomà per ccbrar-la/restò di danzare e tomó per ig^la (85).
2."Adquirir*.
Recuperar*.
per què |0  tinc a cobrar lo premi del temps de ma pventuVper il que ho deiberalo di recuoerare il pemo delia ma gkarentü (60).
3."Rebre (resposta)’.
Intendere, parechiare.
Cobrada la reeposta. lo Rei dix.. /Intosa il re la risposla, disse (17); pregà'l la donàs a la Pnnoesa present Plaeròemevida, e cobràs resposta, si fer podia/pregollo che, presente 
Piacerodimavrta, alia prencçesa la dssse e che, s'ef fusse poesbile, la nspoeta gli oarechiasse (248)
4.*Replegar una corda, cinta, etc., estirant-la des duna embarcació'.
Recuperar*.
tiraren la corda prima fins a tart que cobraren lo cap de la gúmenaAirorono la pnma oorda fmo a tanto che rsexperorono H capo deAa go me na (106).
c o b r a t  a d j .
•Recuperat, adquirit de nou*.
Ricuperato.
fent llbert lo vostre Dtafebus fareu cativa la sua i vostra Estefania, estimant tostemps com a vostra la mia cobrada IIbertsí, per vostres mans ressuscrtadoralacoendo Ibero il 
vos tro Chophebo, e faret schiava la vostra Stephania, esbmando sempre, oome vostra, la ma ncLnerata Ibertà per le vostre mani dover nsuscrtare (443)
cobre l l i t  m .
■Cobertor de llir (ací fig.).
Coperta.
la n4 escura, que és oobrellit de dones e donzelles/la notte oscura, la quale è oooarta delle donne e dele donzeüe (373).
co b r la t z e m b la  f .
"Peça de tela que servia per a cobrir les bèsties de càrrega*.
Coperta da *oma.
damunt un banc o en tema sobre una cnhrmtrwmhla se posarà a dormr/sopra un banoo et in terra, sopra una oooerla dasoma si porrà a dormiré (145)
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cob r i r  t r . , r e f l .
1.tr .refl."Posar damunt una cosa una altra que la tapa totalment o en part*.
Coprir(si).
venta Tona algunes vegades que tota la ocbna/yenva Fonda afcxina volta che tutta la eoofiva (299), doncs perds's lo sot de nostra vista, ocbrir|t aquella espessa boira I núvols, perquè 
la dara lluna ff aquell daror no puga pendre/perdassi, adunque, ü sob dalb nostra vista, ooprendo quello densa nebbia e nuvoli, acaó che la chtara luna il lume da quello prendere non 
possa (472), Preneu fil de ferre e cobriu-lo tot de seda a manera de oordó/prendete fil di ferro e cooritelo tutto di seta, a modo di cordone (73), meteren lo cap sobre lo llit, e 
ocbnren-se esperant ta mort quan la b danerVposto d capo sopra d btto, se 1 coorirono aspettando quando la morte gli danano (164).
2.tr.*Estar estesa  una cosa damunt una superfície, d’una manera contínua o a parts*.
Coprire.
Jo ut veig, senyor, ab loe cabelb llargs i desbaratats, la barba ocbnnt la major part de la vo6tra bella cara. estesa per los prts/Et io vi veggio, signore, oon gli capelli lunghi e aenza 
ordine sapiti, la barba mnrandn la maggore parte dil vostro bel volto, dstesa sopra il petto (461).
3.tr.’Protegir*.
Coprire, vestire.
arxi deu lo cavaller cobrir la Santa Mare Esglésta/oosl ü cavaliere dsve ooorire la santa madre cbiesa (33), era dona mdt canta4va, ajudant als desamparads, e cobria los 
despullats/molto cantatvamente donando, et aiutando gli poveri e gfignudi vestiendo (372).
4.tr.,refl.*Amargar; dissimular*.
Coprire, com pire (e); coprirsi.
no ée cosa neguna que lo meu del alt puga oobrir/non è oosa alcuna che il mancamento mio possa coorire (209): de oontinu menjaven e dormien ensems per cobrir la músca que era 
passada entre ell e la Prinoesa/per oomoira la musica che tra lui e la prenapessa era passata, oontinovamente inteme mangiorono e dormrono (450), t e de m  ygfi voleu ccbnr que 
de tots quants mals e béns haveu tenguts, jo en só estat anou... ’/e da me ^  vobte ooorire che son stato archrvo di tutti quanti e mab e bem che havete havuto (118).
c o c  m .
"Cuiner*.
C u oco.
el portava tres ooca los millors que es trobaren en tota França/egN oonducea tro cuochi gli meglbri che si trovorono in tutta Franóa (133)
c ò c e r a  f.
•Vànova*.
Coperta.
en cescun M hi havia oòoeres e matalafs, e los papallons eren de brocat versin oascuno letto erano oooerta e malarazzi, e gli padiglioni che gli erano sopra dibrocalo verde (68)
c o f r e  m .
"Caixa rectangular amb tapa ordinàriament bombada*.
Coffano e  c e ssa .
fins dms los oòfrens oercà, e totes les finestres féu obnrrtin a dentro agli mffam » rass* oeroò. e tutte lo fmastre feoe apnre (233).
c o g l t a c ló  f .
’Acte de meditar, pensar*.
C ogitatione.
rel rera les crueltats de les desenfrenades coortaoons, raffrena la crudeltè delle sfrenate oooitationi (374).
co g l t a r  t r .
•Pensar*.
Cogitare.
De tots los altres pecats que bg fets, cogitais e obrats suplc a la misericòrdia de del meu senyor Jesucnst que los me vulla perdonar/Di tutb gli altn peccati che hg fatb. ooqitati et 
opersti . supplioo alia msencordta del mo signors Gieeü Chnsto che me gli 'Ofllta perdonare (476)
co ix í  m .
*Sac de tela o d’altra matèria, cosit pels costats i farcit de llana o altra matèria semblant*.
C ussin o /cusin o; guanciale.
pres un cou i de brocai/totee uno cussino di brocato (119): ab los ooixins brodats/oon li cusim mamat (110), Com fon dins la carrbra , véu que estava molt adolorit, ab lo coixí de  de 
ligremss, oonbnuant en ses lamentacwn&'E quando nella camerafu, vidde che egli molto addolorato. ool cuanoal di lagnme pwno, negli lament oontinovava (283)
co lxo  a d j .
*Que camina malament*
Zoppo, g u a sto . ferito.
poder veure si és coixo o tort/poter vedere s’egli è zctxx  guerzo (100): si era ooixo o afollal d'algú de sos mernbres/s'egli era gua«rtr> e strcppiato in alcuno dei suo merrbn (58). ara 
vos veig tret, coixo e malalt/hora vi vedo soonsolato e di mala voglia, lerito et mfermo (21).
coll m .
"Part del cos de l'home o de l'animal que uneix el cap amb el tronc*.
Collo, sp a lla
donà-li davall lo bacinet, e tota la punta li més en lo gdl/diedegli di sotto d bacmeto. e tutta la ponta gli caooò nel collo (157), portava al qq|  una aixada e oomençà a cavar/portava 
una zappe m acaüa e oomnciò a zappars (283).
a/en coll de .’Sobre el coll d'algú*. 
In spalla d l
Tirant se féu posar en la caixa, e en unes andes. a coll rfhòmens, ell part/Tirante si fe' ponere nella cassa, et in una barra, in soallade huomni, si parli (238).
passar (l'espasa/lo  coltell) per lo coll.'Degollar*. 
Deoollare, taggliare la gola con un coltello, cacciare la spada nella g o la
com a forçat no poguí reeestr que fesnass ner In nnll no H Dassàs'oome sforzato, non poté resistere che non lo decodassi (295), passà-li to coltell oer to oolt'oon un coltello gli tanoliò 
la oola (157). us nasvarà ner Tasoasa oer lo coll donant-vos gualmort/ü vi nanrmrà b  snada nella oola d and on crudei morte (215)
co l . lac ló  f.
1 .‘Menjada lleugera que e s  feia a part de les dues menjades principals del da*.
CoHatione*.
Com tots los estats hagueren acabat de dansar, portaren l« ral IW i del rredí/Quando tutti gli stati hebbero finit di danzare portorono la oollatone di mattina (44).
2.*Postres*.
CoHatione*.
Com lo Mestns e tots foren dinats. ta coI laaó fon presta de molts oonfts per al Mestre e ais cavallers/Quando il maestro e gli altri hebbero disinato, la oollalpn f u apparacchtata di 
molti confetti per k* e per gh cavalien (105)
3."Conversa*.
CoHatione*.
Ara que som bé dinats. havem mester una poca ml larWlw» che haviamo deirwdo. hawamo bsogno di un poco di oollalxine (142).
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2. V ocabu lar i  ca ta là - i ta l ià .
col lar  m .
1.’Peça d'omament que es posa entorn del col*.
Collaro**/colaro**, colore (e).
E rErrperadnu tragué d'una caixa on tenia les sues joies, un oollar dor fet a forma de rntges llunes/E la signora imperatnoe di una sua cassa dove te rw a le sue giote, uno oollaro 
d'oro trasse, il quale era fatto a simlitudine di mezza luna (262), lo oollar que portava era tot de fullas dor esmaltades/ll oolaro che portava era tutto di foglie doro smaJtate (162); 
tomart-li io oollar de la dixnsa, que lo dit senyor acostuma de donar/ restituendogli il oolore e la divisa che il detto signore aooostuma donare (59)
2.*Peça de metall, de fusta, de corretja, etc., que envolta el coll d'un animal per subjectar-lo*.
Collaro**.
Cascú portava un lleó lligat ab una trenyelta dor e de seda, ab grans collars dor que los lleons al coll portaven/e oascuno oonduosva uno lione legato oon una oordeda falla oon oollari 
doro che gli kmi portavano al ooWo (68)
collir t r .  , m .
1 tr. "Arrancar de la planta*.
Raccogliere.
Ara és temps oue gjllas i replegues/hora é terrpo che tu ranranh e rpeghi (143), oollir herbas/aooooliere herbe (6).
2.tr.,m."Arreplegar els productes de la terra*.
Raccogliere/cogliere; raccogliere.
rrfhan drt que han oqjlit moK formant aquest anyrtro mteso che questo anno molto formento s'era raocolto (163); A grapades los aifl e aod els se menja/a pwna mano gli coolie e oosi 
se gk mangia (263), En lo oollir de la rosa sofir lo dit afany e perillNef raccogliere delia rosa pal ase il drto art anno e penoolo (143)
fig
Accogliere.
A quest rei Escariano era molt ric de tresor, per tant com se'n colla molt en sa terra, per algunes menes que s'hi trobervOuasto re Scanano era riochissimo di theeoro, parà che 
molto nella sua terra se ne «mmU per alcune mimere che se gli trcvano (409)
co l · locar  tr .
*Posar qualcú e  una posició determinada de vida*.
Maridaré et allogiare.
lo Comte e la Contessa havien donat orde en lo regiment de la ciutat e de tot lo oomdat, e hagueren col locades les dones e donzelles de llur casa/k oonte e la oorrtessa, lasoalo 
ordine circa il reggimento delia attà e di tutto il oontado, e mandats et allooale le donne e donzelle delia casa loro (27)
col·locar en matrimoni.’Casar, posar en matrimoni*.
Collocare in matrimonio.
col locé'l an malnmoni perqué no es curar de tonar en Anglaterra/perché non si curasse di ritomare in Inghkterra in matnm on n  ln mllnnó (4).
col · loca t  a d j .
'C asar.
Collocato.
Carmestna, fas per manera, ans que jo partesca cf aquesta present vida, ab molta alegna io et voja ml tonada entre braços de cavaller que sia glonóa'Carmesina, fa' per modo, awnzi 
che mi parta de questa presents vita. che oon molta allegrezza io ti vegga oollocata fra le oraoaa di cavalere che sia glonoso (209)
co lo b r ln a  f.
"Arma portàtil de foc, consistent en un canó de poc calibre i tret molt llarg*.
Colubrina.
mon senyor e marit forní esta àu td  e lo castell així rfarmes comdebombardes, ballestes e colobrines e sspmgardee/ signore e manto mio fomi la attà et il castellooosi di 
arme oome di baiestre borrbarde, oolubrine e spmgarde (5).
c o l o n a  v. columna 
c o lo r  f.
1."Qualitat visual dels objectes...*.
Colore (m.).
altres tres-cents cavallers, tots d'una oolor vestits1altri treoento cavalien, tutti di un colore vestiti (222)
2.*Aparènda enganosa, ficció".
Colore.
ab ggfcu de pau te est mostrada cruel enernga/oon oolore di paoe crudel nemca mos tr ala ti sei (358)
co lo ra t  a d j .
'Dissimulat, fingir.
Colorato, co loreto  e  finto.
cobrades oràtiouaa/cobrate oraliche 11531: paraules coloradss/oarole oolorale e tinta (96)
c o l p  m .
1 .*Aoctó brusca d'una arma o d'un objecte emprat com a arma contra un cos*.
Colpo, percossa , ferita.
donà-k un gran QQkg/un gran oobo gli diede (19); donà tan gran cota en terra que es rompé la cama/diede tanto gran percossa in terra che una garrba si ruppe (233), k donà twits
oobs ab respasa fins que Thague mort/gli diede tante lenta con la spada che l'hebbe morto (25).
2.foc. a(l) colp. "Al mateix tBmps, alhora*.
Per volta, in frotta, insiem e; a un tratto .
quasi bé oant ànquanta hòmens podien passar al cobtaer il quale pofeano ben passaré CL huomini per volta (24); tots se lletxaren anar aloob per passar a raltra parVtutti si meero 
in frotta a passaré a quella parte (25)Jes bombardes tiraven justades al oobAiravano le bombarde insieme aggiunte (140), Après a oob totes les trompetes sonarerVDapoi, a un 
tratto tutte le trombette sonorono (222).
c o l p e j a r  t r .
"Donar colps amb un arma*.
Colpeggiare.
posen-lo ab un ferrer perqué los braços k tomen asits e forts s sàpren pobe^ar en les armes com mester ho han/lo poneno oon un fabbro aoctò che le braoaa gk drvenghino forti e
potenti, e sappia ootoeooiara nele arme quando beogno ne ha (239).
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2. V ocabu la r i  ca ta là - i ta l ià .
co l  re t r .
1. "Conrear- .
Coltívare.
pedres o «brea, loe que)» loe wints on gran eetime oolen/le pietis e gli arbon li quali gti viventi oon granda stima tnlbvano (20)
2 ‘Observar, guardar*.
Oeservare.
equina faeta ée aqueeta, que toia la colen 7/aual tasta è questa e che tutti rosservano7 (474).
col tel l  m .
"Ganivet".
Coltello.
passà-li lo coltell per lo oolVoon un call alb gli tagglò la gola (157).
Coltello.
Per auè dic a tu, Caprtà virtuós, qui est cap de la secular poténaa, espasa e coltell defenedor de la santa religió cristiana.. Onda io ti dioo, cevabers vertucso, che sei capo delle 
escolars potentia. spada, coltello el augumentatore delia santa religions chnstiana . (327).
co l te l l ada  f
"Colp o ferida produïda per un colteir.
Coltsllata.
L'altre donà a Tirant enmig de la cuixa, que un gran palm badava la ooltalladal'afoo diede a Tirants nel meno dalla ooaoa, ché uno gran palmo di apertura mostrava la ooHallata (67)
col te l l lna f .
"Coltell relativament gros".
Coltella.
Les armea ofensivee, sanolse coBallines oenovesauea . de Dargàna de dos paJms e n ig la  arm offensrve saranno dus ooltalle oenoveae. di lunghezza di due palmi (65)
co lu m n a  f . (colona)
"Peça arquitectònica amb forma cilíndrica, que serveix de sosteniment cfaltres elements".
Colon na.
Les fineetree e les oolonas eren de pur crestalWe fineatre e le colonne erano di puro cnstallo (119).
fig. Columnes <f Hèrcules. "Punt per on e s  pon el sol*.
C olonne di Hercole.
ana que to sol haia oassat les columnes tfHèrculaa/ anzi che 1 sole habtua oassato le colonne di Hercule (129V
c o l z e  m .
1 ."Part del braç".
Cubito.
molt preat feren tallar e ooair les canses e ferervles un poc llargues, e les mànegues curtes fins al colrecon gran de preetezza ne feciono tagliare e cusire due camse, le quali 
feoono fare un poco lunghe, oon le maniche curte fino aJ abito (65)
posar les m ans fins als colzes (en una cosa). "Adquirir-ne coneixença certa, tocar-ho amb les mans".
Porre le mani infino al cubito.
hi vofna posar les mans fins als colzes en sentir e saber la sua prüica, estat e oondictó'gli vorre» porre le mani infino al cubito in sentire, in saper qual è la la pratca, stalo e oonditione
sua (100).
2."Mida longitudinal equivalent a la dstància del colze al cap dels dits".
Cubito.
una filla molt betlíssima. qui és hui en dia en aquesta illa en forma de drac que té bé set colzes de llong/. una figlia betlesima, c'hoggidi m quesf isola é in forma di dragons, et ha 
ben sette cubiti di lunghezza (410).
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co m  a d v . , c o n j .
1 .adv.interr.'De quina manera*.
Com®, *.
pensà oom pona restaurar la sua aulad/pensó ooma potrebbe difendere la crttà sua (5); t E com pots tu demanar cavallana fins che sàpias l'orde7/E coma pòi tu domandare cavafena 
fmo a tanto che tu non sai r or dina7 (30). la forma oom dau éasar fat carva)ler/la forma oome daa esser fato H cavaltara (1); Amic, com véns tal?/Amioo. vaòandob tala . (26).
2.adv.lntrodueix frases exdamatives.
Com®, quanto .
E com! dix l'ermità.../E ooma disse reremita.. (30); Oh oom estic molt enufaada 1/0 ouanto resto fastidita...! (11).
3.conj. Introdueix frases comparatives, sense partícula correlativa: com/com &
Com®, (gerundio); com®, com® a.
Com desbaratades, par los carrers da la ciutat, las esquadres da Tirant oorreguessen, da las torras e terrats ab cantares reberen oran ofensaAe squadre di Tir ante coma 
sbaratata. par la strade delia attà oorsero, a dalla torrí s  tetti con sassi grandemante offesi furono (394). armai com astaya'assergo in ordine et armalo (12); Jo bé sa qua alia no és 
dura coma a ferra ni és de pedra esculpidaJlo so bena cha alia non è dura come è ferro n'à di pistra sooiortat290l Per la qual raó ooma molt enutjats o torbats par tanta causa, 
no sabem què reduir a vostra memòria par inclinar aquella a far-vos prest venir ./Per la quale ragione, ooma a molto molestat! a oonturbab par tanta causa, non sapemo cha rídurre 
alia memona vostra par inclinaré qualla a farvi presto venine (396)
tai...oom. v. tal 
Tal...qual, tal® coma. 
tan/tant/m és — com. v. tan, tant, méa 
Tanto...com e; tanto ...quanto; quanti. 
així...com. v. així 
Cosí...com®, cos) come, com e, alia foggia d l
4.conj. Introdueix frases de proporcionalitat, com mée.
Q uanto piü.
oom mée aigua hi llencen més s'annanen/ouanto nü aoqua sopra gli si gatti, piü sa aoosndono (10).
5.loc.prepos. com a.’En qualitat de*.
Com® a.
revestit oom a diaca'reveetrto oome a diaoono (56).
6.conj. Introdueix frases temporals 'Quan*.
Q uando, com e, poi che, sub ito  che, (gerundio), (participio), con quanto.
La Comtessa prés Tanell e alterà’s tota oom lo véu/La contes sa presa lo anello al alteroesi tutta quando lo vidde (26), qua oom eixissen d  un mal, qua donassen en Taltra/acciò cha 
oome uscssero gli morí di uno mala entrassero neiraKro (24); oom la Contes sa véu entrar las honrades dones /pch che vidda entrare la notxli donna (3). Com los moros ho 
saberen. /Ma, subito che gli mon il seppero .. (5), Com veuràs lo gran foc, /veden do il gran foco (10), oom foren davant lo Rai /piurrti davant i al ra (14), E oom jo k parla de res 
da TVant. /Con quanto gli parlo di Tirarrte . (218)
7.conj. Introdueix frases causals/Perquè*.
Perché, poiché, però che, (gerundio), per (+ infinito).
e oom stam oerts da la mdisposoó de mon senyor lo Rei /e, perché siamo oerti deU'indoposrtione del re signor mio (15),. oom totes les gràcws davallen da lasua  immensa 
bondaV ooiché tutta la gratia disoendeno dalla sua immensa bontà (27); oom semblants matrimonis sien lligams da grandíssima amor/ oeré che simli matrimomi sono lagami di 
grandissimi e perfstti amon (219) oom la honor e estima da vostre hll jo tinc per nsahavendo io Thonore et estimatione di v06tro figliuolo par mia prop na (20), par bé qua jo oonega no 
ésser dçne de parlar sn semblants fets, oqm jo sia homa qui sé molt poc en Taxaren de les armes/benché n  con os ca non esser degno di parlaré in simi fatti oer esser huomo cha 
molto pooo s'intende nairessarcrt» delTarm (15)
p®r ço oom v. ço 
Porché, perciò che, però che, per il che, come, (gerundio).
8.conj. Introdueix frases substantives.'Que*.
Come, che, ®e.
Senyor, la majestat vostra deu saber oom tenim fomimant en la ciuta! par a tres meso&'Signore, la maestà vostra daé espera opme havemo monrttone nella crttà per tre mesi (420); 
atot lo pobla desplagué molt com havia ranunoada la senyon^a tutto il popoio assai d&oiaooue che havessa ranuntiata la sçnona (27); ma vulla perdonar la sanvona vostra oom en 
lo temps da vostre armitatge /m voglia oardonare la sxanona vostra se nel terreo di vostra eremitana vita (19)
c o m a n a d o r  m.
'Cavaller que té una comanda, en certes ordes militars*.
Commandatore**.
Senyor Comanador ma senyora vos prega qua da oontinant, totes oo6es lleixades, siau ab ella/Signore oommandatore la rrsa signora vi prega, cha inoonbnente, daposte tutta la 
cose. siate da lei (96)
c o m a n a r  t r . j e f l .  (acomanar)
1 tr.*Confiar alguna cosa a algú perquè en tinga cura*.
Raccomandare, prestar®.
Doncs prac-te, Tirant a senyor de m», a tu plàraa voler-me deixar defendre la bellea que fortuna m'ha encomanda'Onde. Tirants, signor mio.io ti príego ch'ol ti piaccia vofarmi lasoare 
difandere la baflazza cha la fortuna mi ha raooomandata (209); acabat lo peregnnar <r aquest miserable món pugam donar compta i raó dels béns qua ens són acomanats,1inrto il 
paregnnars di questo mon do posstamo dara buon computo a ragiona degli beni che ci sono raccomandati (469), veig que oom a desconeixent vols axi manar a l'arbitre dun cas 
afortuít tants grans fets e tan generoeos/veggio, come a disoonosoente, a Tarbitrio di un caso fortuito tant i gran fatti e tanti genarosi vuoi racoomandare (355), tingau per reoomanda 
la mut pecadora ànima, laquai ab molta dolor toma al seu Creador, qui la m'havia comanada'Et habtxati per raooomandata la mut paocatnoe anima, la quale oon motto dolora toma al 
suo Creadora cha rr» Thavrm nresuta (470)
2.tr.*Donar un càrrec*.
Raccomandar®.
k> seu ofia aoomanarem al Vescomte/ü suo ufficio raimmandaremn al vasoorde (218).
3.refl.*Posar-se sota la protecció d'algú*.
RaccomandarsL
E oom hagué finria sa oració, ell sanyà e oomanà's a Déu/E, quando hebbe finita Tradiona sua, agk n  sagnò et a Idd» raocomandosai (410).
c o m a n d a  f.
1 .'Custòdia*.
C ustodia, com anda, corona e  com andam ento.
ara la prenc en oomanda ensems ab la glòria de Tesdevenidora victòria/hora la prendo in custodia insieme oon la glona dalla futura vettona (438);. ara la prenc en oomanda ensems 
ab la glòna da l'esdevendora victòna/ . rtora la prglio m oomenda irsema oon la glona dalla futura vettoría (338), tomant en lo meu pnmer estament, lo meu oeptre a imperial 
oomanda aixf gran com ésser solia, ma restrtueuas/tornando nel n o  primero slato, il rno scettro et imperial oorona a comandamento oosi grande ooma esser sotea m restíussi 
(447)
2.'Dignitat amb un benefici adjunt, conferits en certes ordes militars*.
Commandaria***.
Jo pans qua la senyoria vostra ma volría haver oR e haver-me donat la mllor comanda da tota la religió/la signona vostra mi voma ha vera uddo at havarmi donato la magltor 
oommanrlana di tutta la religxtna (98).
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c o m b a t  m .
"Lluita entre dues persones, animals o exèrcits".
Battaglia, assalto.
e donaren-hi prestament un bon combat que entraren e prengueren fins a la meitat def pont/et una gran battaolia prestamente ah diedero, in moòo che entromo e fina alia metà del 
ponte preeero (5). manà'ls que els diguessen de pari sua que si no ee volien dar benignamerrt. que a la batalla s'aparellassen, ab vot que si batalla m oorbal esperaven, de no pondre 
a mercè negun moro/oomandogli che da parte sua gli dceesero che, se benignamente dare non si volerano, che alia battaglia si apparoochiassero, oon promesta che, se battaglia né 
assalto aspettavano, di non pren de re a meroede moro veruno (456)
c o m b a t e n t  m .
"Persona que pren part en un combat".
Com bat tan ta.
E ti escoltes atentament, sens brogit de crueldat, poràs oir lot gemecs, plants e erts de les mortals fendes deb vençuts combatents/E te  intertamente tenza supèrbia di crudeltà 
asoofti, potrai udire gli gemiti, planti e gndi per le mortal fente degli vmti oombattenti (426).
com batent de peu. "Soldat d'infanteria".
C om battente da piedi.
ab seixanta mflia mrrbatents entre de oeu e de cavall/LX rnmhattimii fra da oiedi e da cavalto (18).
c o m b a t lm e n t  m .
"Acte de combatre".
C om battim ento.
Tànimo deu en tu tobrepujar ti mateix, car vengut est ab sobirans combat imants/lo animo dèe m te topramontare te  stesso, ché venuto tei agli toprani oon-battimenti (143).
c o m b a t r e  t r . , i n t r . , p r o n . , m .
1 tr.,intr.,pron."Batre en lluita; tenir lluita".
C om battere; provaré, *; combatter(si).
car amor d'una part la combatia e vergonya d'altra part la'n retraia'ché amore d'una parte la oombatteva. e vergogna dall'altra parte ne la ritirava (119), E lo rei de Pèrsia,qui els véu 
així valent ment combatre cuità oer ajudar al rei de Tremioèn /Et ü re di Pèrsia, che co6Í valentemente gli vidde provare oorse per aiutare il re di Tremsoen (3491, e per aquell dia 
àeixarervse de combatràs  per quel aiorno la battaglia dimsero (349), aquest dan li havia fet lo senyor de les Vile6ermes oom se corrbaté ab elVe questo danno gli havea falto ü 
signore di Vilashermes quando oon Im si oorrbatlé (360), per ell ésser tan virtuós cavaller alçaren-lo rei e oombalé's cos per cos ab lo rei moro/per esser egli cavaüere tanto vertuoso 
lo oonstrtuimo re e oombatlete a oorpo a corpo ool re moro (38).
2.m."Combat".
Fatto d 'arm a.
Cinc dies oontmus durà lo cambatra/Cinoue giomi oontnon ri fatto Jarme durò (340).
c o m b a tu t  a d j .
"Que pateix un oom bar.
C om battu to .
iQuarrts dubtosos penlls cwouien la ma combatuda vista l'Ou ant dubbwsi penooli la ma oorrfaattuta w ta  carcoivanol (392)
c o m b re g a r  i n t r .
"Rebre el cos de Jesucrist en el sacrament de l'Eucarístia".
Comm unicare.
Qorrbreoaran amb un bocí de pa/con un pooo di vmo e di pane gh oorrmuncorono (81)
c o m d a t  v. comtat 
com ençar*  t r . , i n t r .
1 tr.’Donar principi a una cosa".
Principiarà.
si lo que has oomencal perseveres, no et fallirà/. la quaJe non ti mancarà, se quello che hai princpiato perseveri (346).
2.intr.·Tenir inici una cosa".
Incominciara.
La hMaHa oomencà prenent lo rei Escanano la davantouarda/La battaolia incomnció II re Scanano, Tantiguardatogliendo, oome vertuoso cavaliere (349)
3.intr.+ a + infinitiu.
Cominciare a, incominciara &
començaren a córrer per filla/per tutta risola a  soorrere oominaorono (5); Com hi foren aplegats, kx de peu cnmmçamn a escaramussejarXxh chnstiani verso quella parte andorono 
e, quando giuriti gh furono, la (antena à scaramuzzare incomnció (286)
4- da -t-infinitiu.
Incominciara a, finire dí.
lo drac oomencà de llevar la testa devers elVil drago a levare ü capo verso lui innnmirv-ié (410); Com hagueren oomencal de menjar, Tirant manà tocar las tormpetes/Ouando h·hh·m 
finito di manqiare, Tirante oommanda sonaré le trombette (105)
+ inf. sen se  preposició.
Comminciare ad.
onmancamn ordenar ses hatalles/oommnciomo ad ordinare la battaglia (24).
c o m e t r e  tr .
"Fer una acció reprensible'.
C om m attare/com ettere.
oomet^ «du ItetVoommise adulteno (127); Lo quint és si comet notable irreverència en Déu i en los seus sants /ü quinto è se pommette notabile inreverentia contra Tonnipotente Iddio e 
gli sucíi sant (221), encara que tu no cometes crueldat oontra la senyora Pnnoesa, oomets-la oontra mi/anchora che oontra la signora prenepessa crudeltà non cometti contra me la 
oometti (178).
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comiat  m.
‘Uicènda per a anar-se Ti una persona de la companyia del seu superior; en general, salutació en acomiadar-se*.
Commiato/combiato.
per c m  d* m* advers* fortuna lo darrer pomiat que pervenc al terme de ma oida fon un dolorós 'aif/per caso de Ha mia awerva fortuna Pulbmo nommuito che al termme del mio udito 
pervennefu un doloroso 'ohimér (319), Oe dues coses seguiré runa besar o oomiat7t> due ooee seguiré runa o baoare n nnrrhurlo (146)
Apareix sovint en la locució pendre comiat. ’Demanar la dita llicència*.
Prendere commiato/combiato, togliere comiato/combiato, prendere/domandare/togliere licentia.
donà-b lo mg anell que havia partit ab la Comtessa oom cf ei la pres oomial/dalli la metà dello anello, qual havea partito oon la oontessa quando da lei prese commalo (26). E arxí 
vengueren los tres cavallers a perdre oomiat de rEmperador/E oosi vennero gli tre cavalieri a orendere corrbialo dalfimoeralore (132), de totes les altres dames ores ooraal ab dotor 
ineíable/da tutte le dame con meffabile affanno oomiato tq[se (4), l'Emperador ores comiat ab totes les dames, e ab altra gent ixqueren de la nau/lo irrperatore totse combtalo e oon 
tutte le dame e con raltra gent* usci delia rvav* (2021 Lo Comte ores dolorós oormatMI conte prese da lei dolorosa licentia (41, Pres oom^l lo romà cavaller de l'Ernoerador/Tolta 
hoentia il romano cavalwr* dalhmperators . (34), los cavallers prengueren comal per tomar al carrp/gli cavaJíen domandarono lceriba per rrtrorarsi al campo (22).
Apareix també en la locució donar comiat ‘Concedir-la*.
De re commiato.
pagà a tots los servidors d* Tirant los legats per *1 fets, e donà comiat a  tota la gent darmes/pagò a tutti gli servitori di Trante gli legali ftfti daluí; e diede commiato a tiàta la 
gent* d'arme. (464).
dar comiat ‘Prescindir dels serveis d'una persona*.
Dare comiato.
jo em pensava haver oonquétal un regne . i*  vóe me dau oomiat?/io mi pensavo havere aoqustato un regno. E voi mi data cnmiatn? (96)
comlnal  adj.
I .'Inferior en categoria social* (l'estat dels cominab).
II stato comune.
aud ho deu passar per los mals com per los bona hoc encara per restat dels oomnals/oosi debbono passaré per gli mali oome per gli beni et ancbora oer il stato oommun* (1481
2. éeser a la cominal. 'Esser iguals*. 
Essere equale.
Ara som a la cominal/Hora samo eouali (68)
3. ésser a la cominal 'Estar indiferent*. 
Stare intento intorno.
totes estaven a la comnaHi stavano tutte intenta intomo (1881
còmlt  m .
'Oficial que comandava la xurma d'una galera*.
Comito.
véu lo cómit de la galera. retre Tànima a Déu per ço oom era caiguda una comola e H havia dat al cap*vxfde H cornrto delia galera rendere tanima a Iddio però che, eesendo caduta 
una taglla, gli havea dato sul capo (299)
com m em orac ió  f.
■Recordadó solemne d'una persona o cfun fer.
Commemoratione.
aquell valentissrm cavaller Tirant lo Blanc, del qual fa especial commemoració k) present llbre. per ço d'aquell, e de les sues grandíssimes virtuts e cavalleries, se fa singular e 
expressa menció mdnndual, segons reciten les següents hstònes /Et essendo stato Tirante il Bvanoo. fra gli altn insigm cavaJíen, di glonosa memòria, di quello e delle sue gradssime 
vertú * cavalene si fa smgulare el espressa oommemorahone seoondo che la seguente htstona recita ( Prol).
c o m m o u re  tr. (comoure)
Treure sobtosament cfun estat de repós; exdtar, desvetllar*.
Commovere.
E cascuna error commou eoualment ànsies/E aascuno errore equalmente ansietà commuove (1871 la vana esperança, aprós que serà ooneguda, dobla incessantment la tnstor e 
rrtséna portant intrínseca desesperació e oo movent actes piadoso'la vana speranza, dcpoi che sarà oonosauta, et addoppia inoessantemente la tnstezza e msena, porando 
intnnsca dsperatione e commovando atti impretosi (374)
c o m o u re  v. commoure 
c o m p a n y a  f.
1."Persona que acompanya una altra*.
Compagnia.
Per mi fon manat fos fet home a imatge e semblança mia, e de la oostella de thome fos feta oomoanva a Thome/Per me fu comandato che fusse fatto rhuomo a imagine e 
simlitudin* ma, e delia oosta deirhuomo gli fusse falta ta oomoaania (254)
2.'Companyia, presènda cfuna persona prop cfuna altra perquè no estiga tota sola*.
Compagnia.
Uançar-voe ha dins en finfem, e en oomoanva vostra la Viuda ReposadaTE t aühora vi gittaranno nelTinfemo, et in oomoaçnia vostra la Vedova Rposaía (254), li tenien de bon gra 
mrrnanva/di txion grado oormaonia oli faoex/ano (258).
com pany ia  /.
1 .'Presènda d'una persona prop d'una altra perquè no estiga tota sola*.
Compagnia, compagno.
supicà-la fos de sa meroà que aixf improvnsament no el fe* partir de la corroanvia de TiranVsupplioolIa che fusse di sua merceòe che oosi improvisamente dalla oomoapnia di 
Tirant* partir* no'l faoesse (264), .. per bé que só oert que en seré blasmat per molts bons cavallers que a tan vil e desordenada persona e traïdora jo haja admesa oer oormamna 
cTentrar dins Ikça en camp clos ../.. benché sii oerto ch'io ne taró biasimato p*r molti buoni cavalieri, ché a tanto vile et inordinata e traditora persona io mi sia poeto per m m a n m  «d 
•ntrare dentro steocato in carrpo chiuso .. (77).
fer companyia. 
Accompagnarsi.
no desig smó la mort i ab ella fer oormanvia'io non deeidero altro che la morte * oon lei amnrraannaimi (290).
2.*Conjunt de persones que van o habiten juntes*.
Compagnia
cavalcà en una hacanea en oomoanvia de ànc escuderVasoese sopra una chinea in compagnia de cmque scudwri (238).
3.Refrany, més val estar sola que ab mala compagnia. 
Meglio vale a star sola che mal accompagnata.
a  mi és semblant que més val estar sola Que ab mala comoaania/mi pare che meolio vale a star sola che mal acoomnaonala (108)
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c o m p a n y ó  m.,f.
•Company".
Compagno, compagna/compagnia.
treballà moK per la dita ooncòrda, par la quai serà a cascú germà o oompanvó amic a bon erryor/s'afftoioò mollo par la detta oonoorda, par la quala sarà a dascun Iralello, o 
oomoagno o arrsoo, o buon signore (143); la Viuda Reposada llevà's d’allí on seia a pres una company ona ab si a dos escuders/la Vedova Rposata si levò da R dava sadeva at una 
oompaona oon due scudwn saoo toèie (269). E puix tmc oompanvona tinc senyora, encara qua no ho vullai/E poehó o  ho corroagna ho signor la anoora cha non voglo.(224)
companyó d'armo* 
Compagno * fra tol lo d'armo.
par terra venia aquell magnànim rai Escahano, senyor da fEtiòpia, qui ara molt virtuós cavaller a animós, oompanvó d armes da TVantfcer terra qual magnanimo re Scariano, signore 
dEthiopia. vanrva. il quale era molto vertuoso at animoao cavaJwre e oorrpacno e fralello d'arme di Tirante (415)
c o m p a r a c ió  f.
‘Acte i efecte de comparar".
Comparatione.
E per ço la mia pensa « « «  ramnaramS «*tà nf««a n e  ma senyora./E per questo i miopensiero seraa comoaraliona dalla m a signora è stato offeeo (212)
c o m p a ra r  t r . , p r o n .  (acomparar)
‘Examinar dos o més objectes per detBrminar llurs punts semblança*.
Compararé; compararé, oompararsi, accompararsi.
La guerra amnmam  in a la malalta del oos de Thoma La guerra oomparo io alia infimnità del oorpo deirhuomo (125); cQuala ós la oelarada persona qui ab natural raó faça creure a la 
majestat vostra qua lo darrer cavaller qui d'honor sant a ell jq dega acompa/ar^/Quale è la soaierata persona che oon natural ragioni laca credere alia eooelsa maestà vostra che 1 
primo cavaliere ohe sente d'honore si debbe oomoarare .7(226), oom aoò no sien batalles de terra que no es lan a oormarar ab ab les de mar/ però che oueste non sono 
battaglia di toma, le quali non sono da compararé a auelte ditema (164); és irrpossble fer-vos o satisfaoaó que a la molta obligaoó que us bnc apnmrmrar-se puga/ó impossbile ch'io 
possa farvt la soddisfatoone che alia molta obbngabone ch'io vi ho accomoarare si possa (435)
c o m p a r e  m.
‘Company, camarada*, en el refrany ab la raó de mon compare me'n vaig v. raó 
Con la ragione di mio compare me ne vado.
c o m p a r è i x e r  i n t r .
‘Presentar-se*.
Compari re.
aquests quatre frares d'armes aón nomnaranut* en presónca del sento de Romtoqueeti quattr frtoelli d.arme sonooomparsi tn presenta del senato di Roma (68)
com par t i r  t r . , r e f l .
‘Dividir, repartir".
Compartir(si).
qorrparti la gent en abdue les naus/comoarti la aente sua nelle due navi (164), prengueren les tomes e cases forts de tota la autto, compartint-se per aqueiles/le torre e forte case 
di tutta la crttà pigl.omo compari endossi per que/ïe (394)
c o m p à s  m.
de tal compàs *De tal guisa, en tal manera*.
Di tal compositione.
mós que no sou a Oóu, qui us ha creto e fet de tal compàs que sou contrari a ma honor e fama/ piú che non stoe a Dio, che vi ha creato e fatto di tal oompoeitione che 
airhonore e fama rea oorrtrano sete (161)
c o m p a s s i ó  f.
‘Sentiment de dolor pel sofriment o la desgràcia cfaltri'.
Compassions.
havent cpmpassió de vostra altesa que en loe vostres darrers dies benaventurats no hajau ésser desposseït de la vostra impenal senyoria/havendo corroassone di vostra altezza, 
che negli vostrt ultimi e bene aventurat gomi delia vostra impenale signora non habbab ad esser d aposto (292)
c o m p e n d r e  tr .
1.‘En tendre".
Com prendere.
los penHs que amor en si porta són tan extrems que ab tota vent to mon sentiment no basta a saber-los corrpandra/pli penooli ch'amore in só porta son tanto estremí che, oon ogn 
verità, i  reo intelletto non à soffoente a saperto comprar,dere (244)
2 ‘Contenir en sí*.
Compren dere.
E tants llfcree són estats fets e compilats de gestes e històries antigues, que no seria sufoent l'enteniment humà a compendre e retenir aquelles /e di questo m memorabili essempi, 
ibn et hstone antche depongono. le quali humano mtelletto a compren dere e ntenere soffoente non sana né capaoe (Proi)
3,‘lnvadir (qualcú) un accident físic, un sentiment, etc.'.
Op primera.
|Oh trists germans, om sou estats corrcresos de la dura mortl/O tristi fratelb. che daJla dura morte stoi stati oooreasi! (315).
c o m p e n s a c i ó  f.
‘Acte de compensar*.
Compansationa.
fent oompensaqó de tan pocs serveis que fo he fets a la cehrtud vostralaccendo compensat io ne di tarrti pochi servigi che alia cetsrtudine vostra n  ho fatto (274); me par poc en 
oompensaoó de tanta glòna oom jo esperava atènyer/mpar pooo in compensat on di tanta glona oome «  re aspettavo di ottonere (208).
c o m p e t e n t  adj.
1.‘AdequaT.
Compatante.
oom n o ta  temps ni Hoc competent per redtar-la/ non eesendo tompo nó luooo oompetente di dirlo (356)
2.'Aquell a qui legalment pertany el dret de decidr".
Compatante.
jutge oompatant/oiudioe oompetente (64).
com pi la r  t r .
‘Aplegar en un sol cos d'obra*.
Daporra.
E tants Rtbres «ón estats ftos e compilats de gestes e hstònas antigues, que no sona suficient Tentemment humà a compendre e retenir aquelles /e di questo immemorabrt essempi, 
Ibn to h«tone antche deoonoono le quali humano mtolleRo a oomprendere e ntenere soffoente non sana nó capaoe (Prol).
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c o m p l a n y e n ç a  f.
"Conjunt de paraules o exdam adonsde dolor per una desgràcia".
Com pi an to.
la cam sa que porta par densa (a sa oomolanvenca cf ésser ajustada ab sa sanyora/la carmcxa ch'el porta per divéa ta i  suo oorraanto d'ésser oon la sua signona (161).
c o m p là n y e r  i n t r . , p r o n .
"Manifestar dolor d'una desgràcia*.
Com piacere: piangere.
Contínua expenèrxaa de greus mals e  dolors m'han mostrat oomolanvent als dolonts socórrer . la  oontinova espenenba di gravi mali e dolori nrfha insegnato, comptacendo aft 
•d dolor all soooorrere (444). oompUnvia'm de ma deaventura/manger» mi looe bella ma desventura (163)
c o m p la u r e  t r .
"Fer allò que é s  del gust d’un altre*.
Compiacere.
oom enamorat cormtalat tot lo que ell volia ab tota honestat/ooma innamorata. ü oniTPiacevo di tutto quello ch'e! voleva con hooeatà (254)
co m p lex ió  f .
"Constitució física*.
Compleeeione.
la sua oomolaxió era tfhome moK òelcaLla oomolaasion sua era di huomo delcatissimo (236)
co m p l id a m e n t  a d v .
"D'una manera complida, acabada*.
C om piutam ente.
Entre mos mals, lo que més mratrbula és perqué no tinc poder de oomolidament mostrar a la celsitud vostra la infinida amor a la qual justament lo merèixer vostre nrfobliga/Ouello 
che ptú mi aftnbula fra gli mei mali é che non ho potere di mostraré oomomtamente alia oetsitudine vostra lo infinito amore al quale giustamente il merrtare vostro mi oblga (210).
co m p l im en t  m .
1 ,*Acte de complir (una cosa, una promesa, etc.)*.
Espeditione.
sabent que venia amb bon compliment de tot lo que era anal/sapendo che venia oon bona esnerlitmne di tutto quello che gli era stato oorrmandato (34).
donar/dar complim ent. 
Dare (il) com pim ento, osservare.
se perdran passats deu mília combatents, qui faran gran fretura per dar compliment a la oonquista/si perderanno piü di dieoemila oombattenb che faranno gran bisogno per dare 
coma mento alia guerra (262), siplicà molt la Pnnoe6a que li fes gràcia li do' as sombment del que tant desitjava/supplcava alia signora prempeesa che gli faoesse gratia di darnli il 
oprrrx mento di quello che tanto desiderava (206). elo cavaller qui no dóna oormliment al que és obligat, met la sua ànima an mfenVEt il cavaliere che non os serva tutto quello che 
dèe osservare, Famma sua aTrfemo oondanna (36)
2. "Perfecció*.
Com pim ento.
digueren que en tot Tunrvers món no es troòana un tal cavaller ab oomolimant de tantes virtuts e actes insignes/ dioendo che m tutto funrverso mondo un tal cavaliere, oon 
compimento di tan te vertú et arb insgm, non si trovana (491).
3.'Quantitat suficient* (compliment de).
A com pim ento.
oom Tirant véu oue tenia oomoliment de fustes ,/Tirante veòendo c’havea leom a compimento (401).
complir  t r .
1."Omplir*.
Empire, satisfare.
amor és oosa que oomolea la persona <f ansiosa temor/amare è cosa che errpie la persona de solleato tirrore (156); e suplcà'ls lo oorrclBsen de justíaa'e tipplcají che si 
satisfacano di giustitia (84)
2.*Executar completament".
Compire/compiére, adimpire/adempire, adimpire** e finire, finire/fenire**, fare, forniré, ottenere.
oorrpljr e servar tote6 les ooees dessús düas/oompjre e servare tutte le cose scpradette (86), Ouasi és resserrblant a forde de la Taula Redona que lo bon rei Artús en aquell temps 
oomoli de fer/quasi è simle airordme delia Tavola Rotonda, chelo buon re Arturo in quel terrpo oomoi di fare (84); (amés haveu feta promesa ni gràcia alguna a negú que molt 
oop<*ament no lo hi oomolisseiVaiamai non haveti fatto alcuna promessa o gratia ad alcuno che molto oopiosamente non oliefhabbiate comoiuta7210) joli deman . que vulla 
oonfermar lo vostre voler e complir lo meu desig'io gli addimando . che voglia confirmaré il desideno vostro e adimpre il mto desiòeno (161) j e t  complir lo manament de son senyor, li 
dix.. /per adempire il oommandamento dil suo signore, oosi li dsse  (288), Com hagueren reoobrat tot lo regne, lo vot fon complit del Rei/Come il regno fu recuperato, fu ad imputo a 
finito í  voto del re (25), ell era forçat que havia de complir son vot que tenia fet de servir Déu en vida ermitana'era di necessità dandare a finire il suo voto di servir Dio in vida 
eremrtana (27); . oue esta nit o per lo mati nos po6en dins lo camp e deixen corrplir nostres armes/che questa sera o domattina a  poniamo in campo e Tarmi no6tre femre ne 
lasano (80); t  aixf lo hi promès io fül, de complir tot lo que h manava/E cosí gli promesse il figliuolo di Lam quanto oli oommandava (27), demana or o argent a jus preu, e  serà 
ppmolit a ta voluntat/dimanda oro o argento a giusto prezzo, e sarai lornito a volontà tua (136), qui desitja e no pot To seu desig oomolir està an oen^chi desidera e non puoTsuo 
deio ottenere nmane in grandissima penal 189)
com pli t  a d j .
1 ."Proveït abundantment d’una cosa*.
Com piuto, com pito, pieno, dotato .
féu-me, Senyora, complida gràaalalime, signora, oomoiuta gratia (26), mfinidament li reste obligat per haver-me atorgat oonéixer donzella que tant en lo món de perfeocions se 
mostra apomclda/infinitamente gli resto obbrigato per havermi concesso oono6cere donzella che tanto nel mondo di perfettione si mo6tra pomorta (247); Senyora qui sou oomolida 
de totes les gracwe/sanora. voi che seti mena di tutte le gratie (26), donzelles complides de moltes més virtuta/donzeile dota te di moKe piu vertú (86)
2.‘Sencer*.
Com piuto.
no passA una hora oomolida que ells veren daredal dins ta cambra/non pas&ó un'hora oomoiuta che quelli che cavavano la mina dentro neta camera uno splendore vxddero (339)
c o m p o n d r e  t r .
"Disposar, abellir*.
Com porre.
E nvnv'iyiué lo seu 006 an la més honesta manera que pogué/E oomoosa il suo corpo nel piú h ones lo modo che poté (474).
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c o m  port* m .
1 "Acte de comportar o  sofrir*.
Diporto, d iportam ento , portam ento , mo', punto, conforto .
estaven admrats del mal comport da TiranMutti gli suoi stavano ammrati del mal diporto di Tirante (121); era una gran pietat de veure lo trist qomport que de si mateixa teta/era una 
gran pietà da vedere il tnsto dcorUmento che di se stassa faooeva (416); E donà fi l'exoeisa senyora a les sues piadoses paraules faent de si un desmoderat oomport /E faocendo 
tme la eooelsa signora lle sue pwtose parole (aooendo di sé un smsurato oortamento (431). E Qafebus, qui en tal cormort la véu estar TE Dophebo che in tal jqq! la wdde 
stare (146), Com la bella Agnès véu estar cascú en tan tret oomport /Quando la bella Agnese vidde ciascunodi loro in oosi tnsto ou nio (67), Prec-vos, ma filla, que us 
alegreu, e dau remei e oorrport en aquesta dolor/lo vi prego, fgliuola ma. che vi aliegrah e vi dati nmedo e conforto m questo dolore (474)
2.*Manera d’estar o d'obrar en presència d'aitres*.
Portam ento, diportam ento/deportam ento, ragionam ento, diportarsi.
. . mirant Testat e to oomport del Rei e de la Reina1 mirando il stato et il portamento del re e delta regma (66). vés mtrau bé lo oomport e la oondoó queté/voi guardati bene la 
oondrtione ch'egh ha et il àportamento suo (110); Ah, Santa Mana vall -dix Ptaerdemavida- Digues Estefania, quin és aqueix teu oomport?/Ah. signora m a' -disse Piaoeredirmavita- 
Stephama, che daoorta mento é questo tuo? (162); La ssena, que tot lo seu oomport sia fundat en hone6tal/il sesto é che ogni suo ragionamento sia in somma honestà fondato 
(221); aquesta festa ton ordenada per veure en son menjar quin oomport feia/questa festa fu ordinata per la infanta [per] vedere nel mangtare oome il si dioortava (101).
c o m p o r t a r  tr.
1 .'Sostenir, suportar*.
C om portaré, eopportare^eupportare, portaré.
lo teu ignooent desg no oormorta Thonor de cavaJ1ena/il tuo puenle desiderio non comporta Thonore di cevaDena (321); la mia virtut no pot ésser tal que bastis a oomportar les armes, 
majorment oom no en sia usat la mia vertú non pot na esser tale che fusse soffciente a soooortys farm, maggiormente non gli essendo usato (8), E no pensee que sia tan poc lo 
treball que oomporte en detenir tan gran dolor ooberta/E, non pensare che sia pooo il travaolio che sirioorto a tenere tanto gran dolore coperto (218), car la terra, ta mare les arenes, 
e tota natura de gents s'enutgen de sostenir e oomport ar lo meu afligit oos/ché la terra, i  mare, le arena et ogni natura di gente han no noia di eo6tenere e portaré il mio afflitto oorpo 
(206)
2,'Consentir, tolerar, permetre una cosa*.
Com portaré, coperta  re (e).
Lo Rei no comportà oue més partassen. sinó que ab forçada veu féu pnncipi a semblants paraules/II re non oomportò che piü parlassero. ma oon alta vooe dsse a lloro (15); prou 
clarament se mostra jo haver-vos oomportal les coses que vos cascun jorn vós deu au dir de nVassai chiaramente si dimostra ch'o vi ho oooertalo le oose che oascun gomo di me 
vi ho lascuto dre (154)
c o m p o s i c ió  f .
'Disposició d’un conjunt*.
C om p as·io n · (•).
. oom sien causades en la infenor part de ta humana composició/ essendo causats nella infenore parte deirhumana (376).
c o m p o s t  a d j .
"Construït, format*.
C om poeto.
E tot son mal fictament està compost de matenals de sola esperanç^E tutto il suo male fittamente è corroosto di matenali dt sola speranza (241).
c o m p ra d o r  m .
"Persona que compra*.
Com pra tore, spenditore .
demanaven de cascun mottó més que no valia per ço oom hi havia molts oomoradors/di ciascun castralo molto piú che non valea addimandavano. però che grerano motti norrrvatnn 
(304), E los Hurs compradors res que oomprassen no pagaven sinó ab moneda d'or/e gli loro soendfton non pagavano cosa che oomprassero se non oon moneta cf oro (71b).
com prador major. 
Spenditor m aggiore.
. foren loe més admirats del món e degueren-ho al oomcrador maxx/ restorono gli piú admrati huommi del mondo, et al spenditor maooiore lo dssero(96).
co m p ra r  tr .
‘Adquirir alguna cosa  a canvi d'una suma convinguda*.
C om prare/com perare, com pararé (e).
E loe llurs compradors nas que comorassen no pagaven sinó ab moneda d'or/e gli loro spenditon non pagavano cosa che comprassero se non con moneta cforo (71b), en totes les 
oosee del món seré pus obedient a la majestat vo6tra que si m'haguésseu comprat per catiu/io sarà piü utxdiente in tutte le oo6e del mondo alia ma està vostra che se me havestivi 
oorrcrato per schiavp (262). oomprà una grossa nau e féu-la mclt~bé armar/oomoerò una grossa nave e feoeta moào ben armare (99), E Tirant oomnrà una fel de balena/E Tirante 
nrvmafò una fiele di balena (304).
c o m p ra t  a d j .
“Que ha sigut adquirit amb diners o a canvi cfuna altra cosa*.
C om prato.
... lo Lauseta, que es nomena, esclau negre, oo moral e venut, moro per sa natura/, il Lauseta che si nomina, schiavo negro, comorato e venduto. moro per natura (268)
c o m p r é m e r  t r .
"Comprimir, estrènyer*.
Mal complessionare*.
10 no tinc altre mal sinó de Taire de la mar qui m/b* tal comprés fio non ho altro male se non delTaere del mare che tutto m'ha mal oomolessionato (118).
c o m p r è s  a d j .
"Oprimit, estret".
O ppreaao, com preso.
me trcbf nua en la vora de ta cruel e tempestuosa mar, oomoresa cf inestimable fred/mi torvai ignuda nella riva del crudsle e tempestoso mare, nm im ui da me6timabile freddo (373); 
la tua ombra té oorraresa tota la mia persona/la tua ombra tutta la ma persona ha compreso 13561
c o m p ta r  t r . , i n t r .
1 tr.'Detenminar el nombre d’objectes cfun conjunr.
Contaré.
oorrctà los presoners'oontò gli pregionieri (136).
2.tr.*lndoure, comprendre dins d’un compte*.
C ontaré.
deuen ésser comptades en los béns de virtià/debbono esser con tale negli beni di vertú (192).
3.intr.*Calcular, treure comptes*.
Numerare, contaré, fare com puto.
no sabia oomptar/non sapeva numerare (146), ells han oomotat e troben, segons Hurs capitanies, cent tres mília e st-oentes persones fallen entre presos e mort s'g h hanno cpntati e 
trovano, seoondo gli capitaneati toro, che treoentomila e setteoento personetra mortie presi gli mancano (158), manà-li que comotàs ab tots los patrons de les fustes que tema 
nolietades/oomandogi che facesse computo oon tutti gli padrom degli legru che nolieggato havea (423)
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c o m p t e  m .
1 .'Acte de comptar”.
C om puto.
E trobi que tenia per oomrta dos-oents mília hòmens a ca val l'E trovó che per comouto havea CCXX mia huormni a cavalto (409).
fer com pte que. 'Calcular una cosa com a possible*.
Fare com puto che, fare com punto che (e).
Aplegà de nit en la ciutat lent compte cue rendemà iria a TeegtèsiaEt egli amvò la notte nella cmà. faoendo computo che'l giomo sequente andana alta chiesa (110); feien oomote 
oue almenys ab les bombardee maranen passats set-cents hòmens' facendo oomounto che almen oon [le borrbarde] piú di setleoento huomni oocdenano (157)
2.“Mil.ltó".
Sorna.
e més te darà dos comptes de dobles/e püi ti darà due sorre di dobbie (178).
3.‘Raó d’una conducta, d’uns fets*.
C onto .
E oom sereu morta e vendreu davant lo juf de Nostre Senyor, demanar-vos ha comote de la vida vostra/E quando sareti morta, verreti dinanzi al giudoo del Nostro Signore 1 qual vi 
ha addimandare oonto delia vostra vrta (2S31
4.'Estat de les sum es a rebre o a pagar3, en la ioc. donar compte de.
R endere con to  di, dare  buon com puto di.
per servir a son Creador, donant-li oomote del temps que ha despès en aquest món.. /per servire al suo creadors, rendendoli conto del tempo che ha speso in questo mondo (31), 
acabat lo peregnnar d  aquest rmerabie món puoam donar oomote i raó dels béns que ens són aoomanatsrtmito d paregnnare di ouesto mondo. oossiamo dare buon oomouto e 
raprone deqli beni che à  sono raooomandeti (469)
5'Apreà, estimació en què és  tinguda una persona o cosa*, en la Ioc. tenir en compte de.
T enere in com puto/conto di.
temr an corrote de permàlanare in comouto d’uno frateHo (101); jo vul portar en ma companyia e tenir-lo an compte e estima de filMo vogbo oondurre in mia oompagroa e tanarlo in 
conto a luooo di fiqliuolo (21)
c o m ta t  m .  (comdat)
1 .Títol o dignitat de oom te.
C ontato /con tado .
Après féu donació a la Comtessa de tot lo comdat/Aooresso feoe alia oontessa donat ona di tutto il suo contalo (2); lo Comte e la Confessa havien donat orde en lo regiment de la 
autad e de tot k) oomdal/il oonte e la oontessa. lasoato ordi ne circa il reggimento delia attà e di tutto il conlado (27).
2.Territori sota la jurisdicció d’un comte".
C ontato .
E a vós del comtal de Sant Angei e dono'l a vós arrb tots aquells drets ../avoi del contalo di Santo Anoelo e donoloa voi oon tutte quelle dntte . (161)
c o m t e  m .
'Personatge de dignitat nobiliària intermèdia entre el marquès i el vescomte'.
Conte.
E trobant-se lo virtuós Corria en edat avançada de anquanta-anc anys /Et essendo il vertuoso oonte in età dedinante alia veochiezza de cmquantaonque anm (2)
c o m t e s s a  f .
'Muller del comte*.
C ontessa.
E havia fet far un anell dor ab les armes sues i de la CorrtassaEt havea fatto fare uno anello doro oon le arme sue e delia nnntessa (2).
c o m ú  a d j . , f .
1.ac|.'Pertanyent a la majoria o a tothom".
Comm une.
no refuses jamés res que ta enamorada te do ne. car reola comuna és /cosa che la tua innamorata ti doni aiamaj non refutare. che regola cgamuilB^ (262); En lo regne dEtiàpia 
no sabien què era matrimoni, ans eren entre ells les ferrbres comune&'nel regno d'Ethiopia non si sapeva che oosa fusse mathmono. anzi fra loro le femine erano oommum (409)
2.adj.'Vulgar”.
Comm une.
no són vios de príncep, mas de oent conxina'non sono vfii de1 prinapi ma di oente commune (143)
3.adj fembra comuna. 'Prostituta'. v. fembra 
Com m une femina.
4 .'Municipi*.
Comm unità.
totes les comunes qui ofert li havien valença/tutte le communitA que offerto gli havean soocorso (112)
c o m u n ic a b l e  a d j .
■Afabte*.
Piacevote.
déu ésser afable e graciós en totes coses, e cnmunicahle at totes gents de quaisevulla oondoó que sien/debbe esser» affabile e gratoso in tutte le oose e oiacevole oon tutte le genti 
dognr oondbone (32)
co m u n ic a r  t r . , i n t r .
1 tr.Transmetre una cosa*.
Comm unicare.
tots los béns e virtuts que per natura podien nnmin«-j»r a un cos mortaHutt gli beni e vertú che per natura potevano esser oommimicati a un corpo humano (119).
2.intr.*Pariar*.
Comm unicare.
r—m n rl» nnmi·nirjva «h fEmnerador de Is «us nertids/ communicando oon Tirnoeralote delia sua Partita (177).
c o m u n i ta t  f .
1 .'Conjunt dels habitants d’un país*.
Com m unità/com m unitate.
Doncs, Trant, senyor, d  aquesta Comunital rep la tua mà plena de cavalleria del nostre tresor/Tirante, adunque, signore di questa oormvinità recevi, con la tua man piena di 
cavalene, del thesoro nostro (107b), autadans e junstes, qui han a regir les oomunrtals e adrranstrar la |ustiaa/ ottadmi e wteti che hanno a reooer» le oommunitati at 
admnètrare la giustitia (182)
2.*Reunió de religiosos que viuen plegats sota una regla oomuna*.
Com unità.
per oonoòrdia la comunitat en si mateixa és fort. e als enerrscs terrble/per conoordta la comunità m sé medesima è fort» et agli nemia terrtxle (347).
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c o m u ta c l ó  1.
"Commutació, canvi d’una cosa per una altra".
C om m utatione.
virtut cf inimo viril prudentment d oom au daura oeesar famargoia ansietat, si espera aquells reparables per contraris electes tf aguaitat o millor oomriaoiiV vertú rf animo virila, 
pruden temen te disoemendo, dovana oeesare r amara ansietà, se aspetta quelli reparabili per oontrani eHerti d ugualità o megltore oommutaliooe (374).
c o n c a  f .
"Recipient gran per posar-hi aigua".
Conca.
una gran oonca d  argent plena dajgua aparellada en una part del cadat al/una gran conca danento dl aoqua ptena ad una parte di cetalalm (329)
c o n c e b r e  t r .
"Formar dins si mateix (una idea)".
Con ceptre.
pren alegrement loe dons dequeia perquè no nrmrmbe ra  oontra tuprendi aHegramente gli doni di queda, aocaò che contro te ia non (378).
c o n c e r t  m .
"Acord entre diverses persones per a  un fi comú", l'hora del concert.
L'hora ordinata.
E venint fhora del oonoart loe dos cavallen pujaren al paiauE venendo Phora ordinata gli dui cavalieri aaceeero al palazzo (124).
c o n c e r t a r  tr .
1 "Acordar- .
Ordinare.
La batalla Ien oonoertada per a Pendemà/La battaglia tu ordinata per i giomo sequente (19)
2."Preparar, disposar*.
Adunare.
lo Rei havia manat a los munterce que per aquella jornada oonoertassan moltes salvatgines de diverses natures/ü re havea oommandato adi caociaton che. per queia giomata, 
adunasserc mode sahratone di diverse nature (96)
c o n c e r t a t  a d j .
"Acordat, preparar.
Ordinato.
tenia a les eepatles de Phort una casa ja concertada duna dona molt aroana^iavea giè crdnato alle spalle del gtardino una casa duna antichesma donrva (283)
c o n c l o u r e  t r .
"Acabar un raonamenr.
C ondudere.
oom lo teu sentit ex cel leixca tots los altres sentiments, de necessitat s'ha de condoure que posseeixes més amor que tots loe altres cavallers del món/eooedendo il tuo inteüetto 
tutti gli altn mtellgentí, di neoeesità si ha a condudere che poesedi pnj amore che tutti gli altn cavalien del mondo (331).
c o n c l u s i ó  f .
1."Final".
C ondusione .
E a la opndusió del oonsell, tots determenaren e tingueren per bon ooneell que P ambaixada loe tramesa a Tirant/Et, alia oondiaione del oonsiglio, tutti detenranorono per buono che a 
Tirante fambascsata mandata fusse (422).
fer conclusió  
C onchiudersi.
Per qué fac oondusió que savwea vol tant dir oom de totes ooses senyor /onde si conchiude che sap  en tia vuol tanto d*e quanto di tutte le ooee signore (181).
2."Acord".
C ondusione .
(173); En semblant oondusió fermant lo Rur pensament loe virtuosos parents de Tirant rastareiVIn simile oonclLsione fermando il pensier loro. gli vertuoei parenti di Trante 
reetorono (481).
c o n c o r d  a d j .
"Que està d'acord". 
Concorde, d 'eccordo/d 'acordo, in buona concordia.
Tirant, puix som oonoordee de nostra batalla /Trante, poché siamo concordi delia battaglia nostra (80); E la Reina, après que els hagué posats dins la lliça, concordes de la 
delitosa batalla, se n'anà a dormr/E la Rema, dopa che gli hebbe post dentro al steocato, rfacoadc delia dileftevole battaglia, a dormiré se n'andò (445), Nosaltres som oonoorda de 
nostra batalla'noialtn siamo d acordp delia battaglia nostra (65), Puu sóm concordes e jo aoeote la batalla per Tirant, par-me que siam concordes e no dsoordee^oché siamo 
rfamrrin c  aooetto la battaglia per Trante. adunque . .noi siamo in buona concoidia e non piú m dsoordia(65)
c o n c o r d a r  t r . , r e f l .
"Posar d’acord".
Accordare, concordaré, res ta re d’acoordo; accordarsL
Vós qui haveu concordat la batalla ./Voi che havete aocnn-Utn la battaglia... (65); la bona companyia feta entre dos se deu blanament concordar en fets e en dits e en virtuoses 
obres/la buona compagnia fatta fra due. blandamente m detti et in fatti et in vertuose opere si ce' concordaré (266), per tots (on concorda que pujassen a cavall e, ben armats, 
anassen la via defe turcs/tutti restorono cfacoordo che a cavallo ascendessero e, bene armati alia via degli turcni andassero (286). concordat ab m ab oondoó que Pespasa tua e la 
rrsa ajuetar-se puguen a mort determenada/aaaQiiiati meoo oon oondibone che la spada tua e la mia aggiunpere si poesino a determnata morte (62).
c o n c o r d a t  a d j .
1. "Pactat".
A ccordato
batalla nryinrvHarU/hattank· «rmrd·ta (73).
2.'Que van al mateix ritme".
C oncordato.
En les cambres i retrats, slrrbofs, flautes, mitjges vhjIss e concordades veus humanes que angeécals s'eebmaven /nefle camere e neàe guardacamere cerrtvali, flauti, mazzevwle, 
salten e mnmrrlate voa humane che angeiiche si stimavano (452)
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c o n c ò r d i a  f
1."Estat dbarmonia entre dues o més persones".
C oncordis.
ab oonoòrdia totes les coses augmenten e ab disoòrdia lee gram oosee desmnueaervóon concorda tutte le oose si augumentano e oon discòrdia le gran oose si diminu·cono (347).
2.‘Acord entre algunes persones".
C oncordis.
letra de concorda de la batalta/letlera delia oonaorda delta battaglia (23)
c o n d a m n a  f .
"ActB de condemnar".
C ondsnna.
totes les oosee són vistes per la fi e aquella mostra cascú qui ée, e dóna premi e rrwiamrm segons les obres/tutte le oose sono oonoeciute per la fi ne, la qual mostra qual che é 
oascuno dà premo e oondanna secondo le opere (145).
c o n d a m n a r  v. condemnar  
c o n d e c e n t  a d j .
"Convenient, apropriat*.
C ondecents.
no seria ooea oon decent ne justa'non sana oondeoenta né gusta (15).
c o n d e m n a r  t r . j e f l .  (condamnar)
"Dedarar culpable, imposant una pena*.
Condannar(8Í).
quatsevulla albí vos condemnaria qui sabés què ée amor ne honor/qualunque altro, che sapesse che é amore et honore. vi oofidannaria (161); aquell que lo just condemna a Déu és 
abominable, deçà per gràcia e dellà per glóno’quello che il qiusto oondanna a Dio, di qua per gratia e di là per glona, è abomnsvole (221), lo ui dels hòmens són les obres, per lee 
quals vos oondarmen totes les dones tfhonor/gli giudoi degli huomm sono nelle opere per le quali vi oondainnano tutte le donne di honore (145), jo em só oondemnada'io mison 
mnrtannala 11611
c o n d i c ió  f.
1 .‘Clàusula obligatòria de la qual depèn la validesa d'un acte".
Conditione.
Jo acoepte la batalla, segons les oondcions que el vostre rei demana'lo aooetto la battaglia. secondo la conditione che 1 vostro re addimanda (14), concordal ab m ab oondoó que 
r espasa tua e la m a ajustar-se puguen a mort determenada'acoordati maco oon oondrtione che la spada tua e la mia aggiungere si possino a deterrnnata morte (62)
2."Forma d'èsser".
Conditione.
falbtud de la noetra oondoó humanala altludine delia nostra oonditione humana (185)
3."Estat social".
C onditione.
cCom podeu vós pensar que dona m donzella H puga desplaure, vutta's sia de gran o de poca oondiaó . ’/Come potete voi pensare che a donna né donzella possi drspwoere, e sia di 
gran de o di pcoola oondtone 1 (233)
c o n d i g n e  a d j .
"Proporcionat al mèrit o a la culpa".
C ondegno.
passar-n'heu an aquest món i en raltre oondpna pena'a patire ne haveti m questo et in raltro mondo condaona pena (252)
c o n d o n a r - s e  p r o n .
"Esser propi, avenir-se".
Con fa rei.
les ooses que allur ésser se oondonerVche aJfesser loro si oonfanno (129).
c o n d u i r  t r .
"Induir".
Indurre, concludere, condursi.
Tirant pregà Plaerdemavida que la oonduls que atorgàs aquell matrimoni/Tiirante pregó Piaoerdimiavita che la inducessg a fare il matrimonio (372), No fon de poca estima la 
oontentacaó que Tirant pres en haver conduït aquest matrtmonrNon fu di poca estimatione il oontento che Tirante prese in havers oonduso questo matnmono (363), la llengua ée 
estrument ab lo qual cascú oondueix en dir lo que voMa lingua é mstormento oon il qual oascuno si oonduce addire quel che vuote (316)
c o n e g u d a  f .
•  coneguda (d'algú).*A l'arbitri (d'algú)".
A co seien tia, a cognitione.
E prenome per la mia ànima, de mos béns, cent mílta ducats, que sien distrbuits aconeouda e voluntat dels dits meus marmessors TE piglcrru per r anima mia centomla ducati, 
che siano distrbuiti a oo6cientia e volontà degli datí miei oommissani (469). los preus que n wxiran sien repartits en casaments a totes les mws donzelles, segons festat e oondicaó de 
cascuna, a mneçuda de mos marmessors/il prat» che ne tr arran no sia rpartito a mantare tutte le m<e donzells, secondo il stato e oonditione di ciascuna, a cognitione degli rraei 
oomrTsssarii (47o.
c o n e g u t  a d j .
1 ."Distingit notat de la gent".
C ognosc iu to /conosdu to , *.
terra no ooneoudaAerra non ooçnosciuta (123); Tirant dix llavors al Cabdilb que li donàs un moro no coneçu^Tirante dsse allhora al caprtano che gli desse un moro non oonosauto 
(304); E la Viuda7quí sap aquest càrrec d'amor per ella ooneçut li muda tot lo joc com a maestra en fart/E la Vedova, che sa tutto questo canoo d'amore, ché rha provato oome 
maestra nelfarte tutto ü giuooo gli muta(218)
2."Que ha tingut relacions sexuals".
C onosciuto.
no rormniida d'home en lo món sino cfelVda huomo del mondo oonosauta se non da lui (286).
c o n e i x e d o r  m .
"Que coneix".
C onoscitore.
e  per quant Nostre Senyor Déu, qui és jutge e  agoaudoc de veritat /e per esser 1 vostro signor nostro Dio oiudioe e  ooncscrtore delta ventà (151).
ésse r coneixedor. 
C onoscere.
tots loe oïdors seran coneixedors de la nia dara tuetlaa/tutt) gli auditon la mia chiara giusttia oonosoeranno (182)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l ià .
c o n e i x e n ç a  f.
1 .‘Facultat de conèixer*.
Cognitione,
E oom la Comtessa hagué coòrada la natural ooneixancaQuando la ootessa hebbe recuperada la naturals coonrtionn 1261 hags» coneixença •  poaal an raó qua vuéaa entrar primer 
an la galera Arogligli noonoaoere. ala' ragione dt assere t pnmo ad antrare m galaa . (113)
2.*ldea m és o menys clara duna cosa*.
C onoscentia, cognitione, cagione, notitia.
dubta ha no vingau an major arror an raparar vostres anades an oonetxenca dels bon&'dubbto ho non cadiate m maqgcr errors par raparara agli vostn en on in oon oscant ia da' ban 
(146). posem nostra fat an oonetxenca d'altn/Poniamo il fatto nostro in coonittone tfaltn (161), la dara coneixença dne dal valer de vostra altesa tinc/la chtara ooqnrtiona cha dal 
valora di vostra altez2a <o ho (247). ouma oonetxenca a amistat ha tenguda ab mon mant/qual nafimne al amcítia ha havulo ool rnto manto (16),.. a ooneixanca d'alpulo «au vrura 
previnga' il viver loro non pervenga a notitia dalcuno (20).
3.‘Reconeixença, mostra cfagraïment".
C onoecentie.
La quarta [virtut da noblaa és] qua haja nomrèenna oar fort és odiosa desconeixença a Déu 1a quarta ch'el habbta oonsocenta. ché grandamanta é odiosa la daoonoeoentia a 
fonnçjotante at irmwneo tódw (199)
c o n e i x e n t  m .
1 a c fQ u e  demostra gratitucT.
Cono*c*nt*.
saviesa venç las batalles, a  ramorós fa estar Maeral a oonautent/sapientia la battaglia a gli amori, a fa esser literals e oorosoanta (181).
2.m."Que coneix*.
Quello che consoce.
a si aquell qui té potència de llevar la ooneixença ais ooneucenta llevant al savi lo seny alguna oosa no li rastaria'e sa quallo cha ha potentia di lavara la oognibone a ouelt che 
nrvtnimnn levando al sav» il sanno. aicuna oosa non gli reetana (212).
c o n è i x e r  t r .
1 ."Adquerir o tenir una idea més o menys completa d’algú o da’lguna cosa*.
Conoecere/cognoscere, aw edersi, accettare.
infindament k resta obligat par haver-me atorgat conèixer donzella qua tant an lo món da perfeocaons se mostra aoomplida/infmitamente gli resto obbngato par haverm oonoasso 
conoscare donzella cha tanto nel mondo di perfettione si mo6tra oomprta (247) oonegué qua venia dormint/oonobbe che venia dormando (26). oon eix en la gran naoassrtat qui la'n 
oonstranyia/ooçnosoendo la gran naoasitat cha la oonstnngaa (24), Pensau ella quina venia, qua rEmperador ho conegué e damané-li oom venia aixiPensale in qual modo ella 
van va cna'1 sarenssirrc imparatora sa ne awride a dimandolta perché ara oosi (227), jo oonac molt be lo bon oonsell que am donai/o molto ban anmain i| buon oonsiglo cha mi 
data (100)
2.'Descobrir*, en la Ioc. donar-** a conèixer. 
Darsi a cognoecere.
a en aquella hora donà's a conèixer a tots/et in qual punto si dette a coonoscere a tutti (26)
3.*Haver vist o tractat m és o menys una persona*.
Havere cognitione.
oom oonatxeu vós a mon sanvor/ooma dal scnora a marto mo hebbe coomtione (171
4.*Tenir contacte sexual*.
Conoecere.
Lo terç éa si camalment ha ooneouda monja o dona dada al servei da Déu7il terzo è se carnal me nte ha conosciuto monca o donna data al servigio dal nostro sgnore Iddio (221)
5.'Descobrir que algú o alguna cosa és una persona o cosa determinada que hom ja ha vist o tractat anteriorment*.
Conoecere.
E aquest rei ara son germà, coneixent-lo molt bé an las armas/E questo re ara suo fratello a. conoscendoio molto bene a Tarme (340); sé oo néixer millor los matenais si són 
bons/so meglio conosoere k matanak sa son bors (10)
c o n e s t a b l e  m .
1.'Caporal major de tot l'exèrcit*.
C ontes tabile/contestabele/con es  tabile.
/a  qui oonsallau qua façam nostra conestable9/che oonsigliade voi che facoamo nostro gran contestable'’ (161), allí a la porta lo féu mmv·itahle major da tota Anglaterra^ alia prota 
b  face rmniw<tahele magiore di tutta InghiHarra (27); faran molta honor al OmestAhle e a la novençanaleaono molto honore al oonastabila at alia nuova sposa (220)
2."Comandant de vint-i-dnc o cinquanta hòmens*.
C ontes tabile.
tots los nnraxial-iUi; e caps dels hòmens da peuAutti gli oontestabili e cobnneHi degli huomni da piadi (414).
c o n f e d e r a c i ó  f.
*PactB entres Estats*
C onfederatione.
donararvk las Dat ras da la pau a nrmfwrWamiS antiga a da la preaent/le leftere dalla paoa a oonfaderalion antiqua a presenta gi diedero (154).
conferm ar*  t r .
1 .'Mantenir (una donació a algú, un càrrec, etc.)*.
Con ferm are/con firmaré.
E jo ara da present oonterma la donació par a vós e als altres /at io a voi a gk vostn la donadione oonfermo (161); Així Déu vulta oomplir las ooses qua jo li deman, ço és qua vulta 
qonfermar b  vostra voler acomplir b  mou deagTE ronnpoterSe Iddo voglia oorrpira b  oose che »  gli addimando, cbè che voglw oonfumara ü des «de no vostro ad aòimpire 1 rmo 
des dono (161).
2.'Refermar, fer encara m és ferm*.
Conform aré.
Par qué, ma creença és tal que la Promdànoa divina ne vol així dispondre an confermar de tots la voiuntaL/onde b  credo cha la divina providentia oosi na vuob daponera in 
conformar la vobrÀà di tutti (445).
3 *Mantenir en un càrrec*.
Conformar*.
aooapta las daus de la ciutat a tu par vassall a servidor afectat, e de present te conforma la capitania da la cnXat/aooatto te chiavi dalla città a ta par vasaBo a servàore aJfatt»na4o 
Et al presente ti oonfermo il capitanaato dalla attà (458)
c o n f é s  adj.
•Q u e ha confessat el seu delicte”, en la Ioc,. é sser  confós 
Confessar*.
prou dwament se mostra all ésser qonféa a fementit/assai chiaramante ha dimostrato com'agli ha conlessalo da havers mancato daüa fada sua. . (154); jo el faré ésser oonfés de la 
sua grvi maJaa/b il farò oonfassare la sua gran makgmtà (154)
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c o n f e s s a r  t r . , p r o n .
■Reconèixer, declarar (un pecat, una culpa, etc.)".
Confeesar(»Í).
puix no he hagut vergonya de oomotre los pecats, no vull haver vergonya de confessar-los públcament/poich'o non ho hawto vergogna di oomme*tere gli peocaii, non voglo havere 
venpnoona a oonfessare audli publica me nte (476), trobà'l dins un monestir de traree oue as contessavalrovoHo in uno monasteno de frat, che si confessava (641. me confés que no 
he tela ne servada aquella honor, amor e obediénoa que só tenguda al senyor mon pare e a !a senyora ma mare'm oonfasso oome non ho fatto né serbalo quello honore, amore e 
benevolentia che son tenuta al signore mo padre et alia sgnora mia madre (476)
c o n f e s s i ó  f.
'Declaració dels pecats*.
C onfessions.
façam esmena de noetrea oecais ab confessió conthcaó e satsfacaó, e lent oenrténaa ifacualb/emanda e oenitantia oon cunfessione ooníittione e soddafattione faoaamo
(ïE)
confessió general * Declaració dels pecats de tota la vida*.
C onfessions generals.
Pare, jo vu* fer oonfassió general en presàncut de tots los que ací sórVPadre, io voglio fare una confessone oanerale in preeentia di tutti quetli che qurvi sono (476).
oir de  confessió  'Confessar*. 
C onfessa re.
allí trobaren un frare qui fota de oonfassiò'auivi era uno frate che k) confessava (14).
c o n f e s s o r  m.
'Sacerdot que escolta les confessions del penitents i els en dóna l'absoludó*.
C onfessors.
vós m'haveu dada mée noticia de mos defalts que no ha fet jamés negun confessor per gran mestre en teologia que foslVoi mi havete dalo piü notitia degli mei mancamenti che 
giamaj non ha fatto alcun oonfassore per gran maeetro che fusse n  theologia (233)
co n f ia n ç a  f.
'Seguretat, fe".
Confidentia, confidanza, fidanza.
deuries tenir major oonfianca en Déu que negú dels altres, per lee tan senyaladee gràciee que t'ha fetee en fer-te augmentador de la sua santa llei cre6tiana/maggiore confidentia in 
Iddio che alcuno degli aJtn havere doveresti, per e tante esndenti e palese grate che ti ha fatto in farti augumentare delia santa chnstiana legge (336), E si per la confianca de voetre 
bon dret esperau haver de totes coses victòria /E se per la confidanza delia vostra buona ragone e rettitudine sperate haver di tutte le oose vrttona . (161), prec-te m'ho digueeab 
oonfianca de ton bé/ío ti pnego che me gli dacopn oon fdanza del tuo propno bene (300)
conf ia r  i n t r .
Tenir confiança*.
Confidarsi, havere confidentia.
confiant de la vostra molta decreo(Vm oonfido delia vostra molta prudenta (63), jo oonfie de la tua molta wtiA/io ho oonfidantia neHa tua molla vertú (260)
c o n f i n e s  f . p l .
'Confins*.
Confini.
fins a les oon fines tf Itàlia, Espanya, França e Alemanya/ fino aali confini dHalia d’Hspagna, di Franzae d*Alemagna (365).
conf i t  m , adj.
1 m.pl.'Fruita o altra substància confitada*.
Confetti.
E hagué fet provesió de molts oonfits e d'especials vms per tnümfar la festa/et hebbe fatto provsione di molti confetti e di spectaü vir* par il tnompho delia feeta.(383)
2.adj.'Confitat".
C onfetto .
Bo serà, senyora, que la majestat vostra prenga uns pocs canyamons oonfits ab un got de mahasia/Bon sana, signora che la maestà vostra prendessi un poco di annamomo 
oonfetlo oon un txochero di malvasia (260)
con f l i c te  m.
'Lluita'.
Conflitto.
per donar batalla als moros, on hagué moft gran oonflirfelece uno gran fatto d'armi con gli mon, dore fu fatto un gran oonfiitto (5).
c o n f o n d r e  t r .
'Avergonyir*.
C onfondere.
e voleu que «iga mnfusa per lo gran penlt que representa en aquells qui la vida abandonen/e vorrete che sia rwifima per il penoolo che si rappresenta in quelli che la vita abbandonano 
(161).
c o n f o r m e  adj.
1 .'Semblant*.
Conform e.
A mi no basta estil de conformes paraules en recitar dolors e dubtosos pensaments/A me non basta stilo di conforme parole a recrtare gli dolorosi e dubbiosi pensament) (373)
2.*Que està d'acord (amb algú o amb alguna cosa)'.
Conform e.
Jo pensava que la voluntat del meu fit fos conforme ab ta múVIo mi credevo che mio figliuolo fusse conforma al voler rmo (22).
conformi ta t  f .
•Qualitat de conforme*.
Conform ità.
Per tenir rnnfnrmrtat ab vós, senyor, és estada vestida de oontinu la m a afortunada persona d'un aspre cilici de cam/Per havere oorrlormitA oon voi. signore, la mia sfortunala 
persona di oonbnovo è stata vestita d'uno aspro ciloo sopra la came (461).
co n fo r t a c ió  f .
'Conhort*.
C onforto .
Doncs, si tu estàs en suma rména, pren e6pirrt de confortació e aparta de tu tota manera de dolor e pensament/Se, adunque, tu sei in somma meena, prendi spirrto di conforto e 
separa da te ogni maruera di dolore e pensien (303)
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c o n f o r t a r - s e  p r o n .
"Sostenir donant força o coratge en l'abatiment".
C onforta rei.
•upkc a  t·xcxH bncta vostra qua li vultou perdonar . a qua r altesa vostra Jfl vulla confortar e alegra/ralfaooailentia vostra io supplioo cha. perdonare gli voglia a cha Takazza vostra ti 
vogba confortaré at aflegrare (380)
c o n f o r t a t  a d j .
‘Alleujat, aconsotat".
Confortato.
b  confortar Rai/il confortato re (12).
c o n f r o n ta r  i n t r .
"Estar contigu, ésser colindant".
Confinaré.
rron para ton senyor da la marca da Tirània, la qual par mar confronta ab Anglaierra/mio padre fu sgnore delta marca di Tirania, la quale par mar confina oon InghierTa (29)
c o n f ú s  a d j .
"Que obra desordenadament, sense regles ni disciplina".
Confuao, pieno.
i  On és aquell confús a abatut cavaltor?/Dove è qual confusc e vil cavaliere7 (154); aquest ast b  més desavonturad cavaltar, an b  més alt superlatiu grau da crueldat confús a abatut 
molt mée qua dir no as pona/sei il pto svanturato cavaliere, nel piü alto a icpertativo grado di crudeltà oiano molto piü cha dir non si pot na (14S).
c o n f u s i ó  f .
"Capgirament gran i perniciós".
Confusione, confusione e vergogna.
tam la dolor qui em força alguna volta la mia gran oonfusiòlemo il doto re cha mi sforza alcuna volta la mia gran confusione (313), s'és deixat da viure par no veure tanta oonfusió/non 
ha voluto w ere  par non vedere tanto confusione e verooc na (346)
c o n g o l x a  f .
"Opressió de l'esperit".
Affanno, angustia, cordoglio, ansietà, affanno e disturbo.
li demanà de qué plorava ni quina oonçoixa tan gran era la sua/gli addimandòdi cha piangea e gual affanno tanto grandeera il suo (216); estoven ab oonçoixa paioué als fallien bs 
vituallas/stovano oon grande ancustia perché b  vettoraglie gli venrvano mano (99). oint e havent noticia de b6 con ço ixes grans que los vostres aruels enemics e vencedors vos 
daverVudendo at hai^ndo notitia degli cordoçh grandi che gli vostri nerraò crudeli vinciton vi davano (3061, Los ulls li vengueren en aigua oom pensà an la fort conçoixa an qué 
estava gli occhi m acqua gli vennaro quando pensò nella audel ansietà in cui ara (387); reposassen allí alguns dies par la gran nrmçm<a da la mar qua passat havierV . I ta  
rposassero akxmi gomi par d grande affanno e dsturfao c'havean sofferto m mare (100)
c o n g o l x a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 tr.'Donar pressa amb molta insistència".
Solledtare, motestare.
E fEmperador fendemà oonçotxava tota la gent se degués partir per anar al camp TE fimperatore. il giorno sequente, sollecitova la gen te cha si doresse aprtire par andara al campo 
(218); los metges ooncoixaven al Capità se n'anàs a la sua posaoégli mado molestavano Tirante che al suo altoggiamanto tornaasa (176)
2.intr.,pron."Tenir congoixa".
Haver* affanno, affannarsi, struggersi; affannarsi, sollecitare.
E oom jo la vas plorar ni oonooixar an semblant cas /E, quando io la veggo piangere né havere affanno in sirril caso (228), la balla Agnés véu així fortment oonooixar a Tirant/la 
batia Agnesa vidde Tirante 006Í fonamenta affannarsi (67), la Prinoasa concoixava de mort per veure a TirantAa preropassa si struoaeva a morte par vedar Tirante (292). no et 
oonooixes da res, car la m a nobbapu sots la tua amor/non ti affannare di cosa alcuna. ché sotto al tuo amora la nobltà mia giaoa (163); E oom fon an la sua posada çooçoixava'a 
molt que la nau no fos adobada perqué pogués prestamerrt partí r/quan do fu al suo allogg lamento, sollecitava molto cha la nave fossa m ordine, accto cha prastomente si potassa 
partí re (100).
c o n g o l x a t  a d j .
"Afligir.
Affannato, con affanno, in affanno, astretto da affanni.
na pren a la majestat vostra aixl oom a un home qua ara moll conçoixat de cruel fanV alto maestà vostra cha non avegna oosi coma feoe a un huomo che molto ara affannato da 
crudel fama (263). estnué molt conooixat/rastò con grande affanno (134), ab cara molt afable b  saludà, ooneuent que tenia prou causa d'estar oonooixal e maloontent d  all oon 
faoaa molto arffabrb saJutandoto, oonsoando cha sgli havea togitima causa di essare in affanno (302). oonooixal damor infimrU,actr«nn ríagli *ffanr|| darrvír· (96).
c o n g o i x ó s  a d j .
"Que produeix angoixa".
Ansioeo, affannoso.
bs dures a oonooixoses adversitats da fortunaTe dura at ansioaa awersità di fortuna (374), Lo teu axüi oonçoixós ha parmée Immutable Déu4.’immutabito Udto il tuo stfannoao 
assilio ha pamnasso (376).
c o n h o r t  m .
"Consol, confonmança".
Conforto, eshortatione.
més conhort és a mi jo haver dat qualsavulto llinatge da mort a ma filla qua si per tu o bs teus davant bs meus uMs to ves desonir^siü conforto rm é di havere dato quabivoglia 
maniera di morte alto rraa prop na figliuoto. cha da te o abuno altro da' tua mnanzi agli oochi mfoi vedaria vargognare (166), Com véu to Viuda qua Tirant no mudava da so, oomançà-k 
da far un tol conhort an paraules da semblant astil/Ma, vadando cha agli dal pianto non si mutava, oon simil parob tali eshortolbni effare oommcto (283).
c o n h o r t a t  a d j .
"Acon solaf.
Confortato.
La oonhortada Duquessa sa le v é ta  nrafnrtat» duchassa si bvò (464).
c o n ju g a l  a d j .
"Pertanyent o relatiu ais cònjuges".
Coniugale.
anor a fa raniunaltamors a fada rannm ata (3).
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c o n j u n c ió  f.
1 .'Unió, acte i efecte cf ajuntar-se'.
Coniuntione.
no pogué portar, por la morta amor a dolor qua tenia ensema, car en aquell punt los dos oontrans (eren ooniunoótoer i molto amore e dolore che insieme havea, per buono spabo 
parlaré non poté. ché m quel punto gli due oontram teoono ooniunhone (399)
2.*Posidó de dos astres quan es veuen a la mateixa part del cel o tenen la mateixa ascensió recta'.
Coniuntione.
Lo mownant dal primer mobla se fan dtversee ccniunoons e operaoons/Per H pnmo mownento dil pnmo mabde diversa ooniuntioni at operaboni si farmo (376).
c o n j u n t  a d j . , m .
1.ac^.'Unit, ajuntat*.
Congiunto.
.. perché siau mée oomunt ab rri! . acoò che siate piü meoo congiunto 11611.
2.m.'La persona més pròxima, per amistat o parentat".
Congiunto.
Veig-me en eorili entre gents bàrbares, e de la mia pròpia pàtna e dels ooniunts a m en afmital e am ada  separada/lo in essilio fra gents barbere mi veggeao, e datla mia propna 
pal na e dagii conoiunti a me in affmità et amicrtia *eparata(375)
c o n ju ra c ió  f .
'Prec insistent*.
Congiuratione.
Senyora, par meroè voa suplic no em vullau fer tan fort nnninramVRvuw di gratia, vi supplico non mi vogliate fare oonoiurabone tanto grande (126)
c o n ju ra r  tr .
1 .'Cridar a jurament*.
Congiurare.
féu-hi posar les mana a la Pnnoasa. ooniurant-la oom ella ab pura fe e sanoera mtenoó demanava lo matnmorWIe mani alta prsnctpeesa ponere gh feoe conqiurandola oome ella oon
pura fede e sincera mtentione il mabimonio addimandava (272).
2."Pregar amb insistència en nom d'una oosa sagrada o de molta autoritat*.
Congiurare.
Puix veig que tes pregànes són tan humils e justes, per amor cfaquefl per qui m'has oonjurat ./Poeh'o vedo che li tuo< preghi sono tanto hurrth e giusb, per amore dt quello per cui 
m'ha! oonoiuralo (10)
c o n q u e s t a  v. conquis ta  
conquista* * f. (conques ta )
"Acte de conquistar*.
Acquisto, conquisto, questa*, guerra, impresa, querella, richiesta.
la oonouesta de Jerusalem pertany a mi. qui só rei tf Anglaterra, a a altn no/Taoouisto di Gierusalem a me. ch'io sono re d’Inahiltenm. e non ad altn se appartiene (91); d'aquesta 
oonouasta no se n'havia portal altra oosa sinó honor/di questo conquisto non se ne havea roortalo altro se non fhonore (27), per un sol cavaller són estats fets molts actes singulars, 
e portades a fi moltes oonouestes/oer uno cavaliere sono stati fatb atti rnolti smgulan e condutteal Ime molte ausste (229) e no lleuaré lo servei del dit senyor tant com la oonouesta 
dure^ tanto come la Querra dun, il semgio del ditto sgnore non lasoarò (154); se perdran passats deu mília oombaterrts, qui faran gran fretura per dar oompliment a la conauistasi 
perderanno piü di dieoemila oorrbattenti che faranno gran bisogno per dare oorrpimento alia ouerra (252), ab molt repòs estarà allí fins que siam tornats de la oorouesta/oon assai 
rposo starà li tmo che dairimoresa nostra ntomatl svamo (456), per tots aquells qui aauesta nostra ooncuista oiran grandissimament serem lloatsJda tutti quelTcnequesla nostra 
ouerella udiranno, grandissimamente saremo lodab (403), Les imatges de les parets oevtsaven diverses hstònes de Boors e de Perceval e de Galeàs com oomplí faventura del Sib 
Perillós, e toia la oonouesta del Sant Greal s'hi demostrava/le imagine delle piante dvisavano diverse hstone di Borso, di Prenctvalle, di Galasso, oome oompi la ventura del Seggio 
Penooloso. e tutta ia ncruasta del Santo Gradale se gli dimostrava(119)
c o n q u i s t a d o r  m .
"Persona que conquista'.
Conquista tore.
mostrant-se realment e de fet amador del bé púbic e oonouistador del mórVmostrandosi realmente e oon effetto amalore del publico bene e oonoustator del mondo (275).
c o n q u i s t a r  tr .
‘Fer seu per força d'armes*.
Conquistar», acquistare, conquassare.
en aquell temps oue oonouistaren la petita Bretanya /In ouel terrpo che conouistorono la piooola Bertaana (222); si lo rei d'Anglaterra pendrà empresa per anar a oonouistar la 
terra santa de Jerusalem , /se il re tf Inghilterra prenderà impresa per andare ad acouistare la Terra Santa di Gerusaiem .. (91); dix oom ell tenia de oonouistar aquella terradisse che 
egh havea tutta questa terra ad acoustare (302), havem oonoustat de les deu parts de l'imperi, les nou e mrtp/haviamn nmvnumutn delle dma partí le nove e mezza detfimpeno 
(133)
c o n q u i s t a t  a d j .
'Adquirit per força*.
Acquistato.
No fon cfo poca astma la contentaoó que lo cavaller venturós tingué de la conquistada senyoraTNon fu di poca stoma ü cort en to che hebbe il vertuoso cavaliere delia agnuista** 
signora. (413)
c o n r e a r  t r .
'Cultivar*.
Acconciare.
on tema la sua artefleria per a  conrear ThorV . do ve egli per aOBODCÍàlS rhorto la sua artegliana tsneva (283)
c o n s a g r a c i ó  f .
'Acte de consagrar*.
Consagrationa.
Com lo virtuós Tirant sabé que la oonsaoració de resgtèsia ésser feta, en companyia del rei Escanano e dels altres reis e senyors ab lo capità de la outal anaren a fesgléste'Quando 
1 vertuoso Tirante seppe la consaorabcne delia cheea essere tatta, n  oompagnia del re Scanano e degli altri regí e signori, col capüano delta crttà alia chwsa andò (459)
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c o n s a g r a r  tr .
1 .'Fer o dedarar sagrat*.
Consecrarer'consagrare.
no es podna dir missa ni oonsaçrar lo preciós Cos d« Jssucnst sans drap de Hv'non si potea dire massa, né consecrare il pretioso corpo di Chnsto, senza drappo di kno (41); foren 
edi(cade6 esglésies e monestirs, e per los babes (oren oonsaorades/chiess e monasteni furono edificats. e per gli vesoovi nrmsa^rata (409)
2.*En la missa, convertir el pa i el vi en el cos i la sang de Jesucrist*.
Consagrar*.
fon gran oontradcaó entre loe capellans si a  tal hora devien consagrar oom lo nrsgjom fos passatlu gran oontradutione Ira gk capeAani se a tal hora. essendo g*à il mezzogiomo 
passato. consagraré dovevano<262)
c o n s a g r a t  a d j .
Q ue ha estat objecte de consagració'
Consacrato.
fhóstia consaorada.Thortia oonsacrala (107a).
c o n s c i è n c i a  f .
"Escrúpol*.
Conscientia.
tu est mora sens fe ne Bei neguna s  vols fer-me mrm^ànna del que no deus fentu sei mora senza fede né legge alcuna e ni vòi fare oonsdantia di quello che fare non déi (364).
exd per ma consciència! 
Per la mia conscientia.
Per ma consciència si no fossen los grans bandos e guerres que són dins la mia tena, jo de bon grat vos faria oompanvia/Per la mia cnnaSentia se non fuesino gk grandi esü , 
destrutlioni e guerre che sono dentro ajta terra rrua, di buona volontà o  vi farei companyia (66).
c o n s e g ü e n t  a d j .
loc.adv. per consegüent. ’Per tant, per aquest motiu*.
Per conseguente, per consequire.
E per conseoüent Mafoment, qui a tanta deshonestat vos indueix, clarament se mostra que us engana/E per oonseguerrte Macometo, che a tanta dishonestà vi irtduoe. 
chtaramerrte si mostra ch'el Vinoanna (4031: e oer consegüent la pena és més simple e més Baroa^ e. oer oonseaure la pena è aú  semplioe e piú lunga (176)
c o n s e l l  m .
1 .‘Manifestació de parer sobre allò que altri ha de fer*.
Consiglio.
vós me donau bon oonsellVoi mi diate buon oonsiolio (S).
2."Reunió de persones per a aconsellar algú*.
Consiglio.
me voleu vituperar en lo consell e davant mon senyor lo FWnel consalio et alia presenti* del re e signor rno vrtuperare rr» volete (14).
consell general. 
Generaie consiglio.
Lo Rei apleoà consell general e en aquell espai que s'a|u*taven íem tà  ab altres senyors ./I re leoe oongregare il general ooranlio et. n  quel spabo che si adunovano. lo eremita, 
oon mofti altn signon . .(14)
haver/tenir/ajustar consell. 
Consigliarsi; tenere consiglio, *; oongregare il consiglio.
Hagueren oonsatl entre ells, a instància e requesta dels genovesos/Et oonsiglioronsi infra di loro di fare arrrata, ad instarrtia e richiesta de' genoveei (99), lo Rei tinoué son nrm«ell/il re 
ten ne consiglio (191 no és tíata a nosaltres tenir pus ggasgD'non bsog na piu parlamenti né oonsigli (23), E Tendemé rEmperador féu ajustar tot son consell/li gorno seguente 
rimperatore"tutto il suo consiglio conoreaare (3691
3.Refrany, qui dóna consell forçat és qui hi pose del seu. 
Chi dè consiglio...forza è che non [sic: eliminat per Sansone] gli pona del suo.
(229)
c o n s e l l a r  t r . (aconsellar)
"Donar consells*.
Consigliare, consolaré.
Per qué us consell que us ne tomeu dms la vostra CHJtat/Per questo e vi consiglio che ve ne tomiate dentro alia vostra attà (21); li aconsellà fes festa a Tirant ma# 
domesticament aun oom als altres/la oonsigliava che faoesse feste a Tirante ma dimestcamente oosi oome agli altn (216), E Tirant tomà amonestar la sua gent, e «mnseità que 
tingueren lo cor ferrrVE Tirante tomò a pregare. ammaeetrare e oonsolare le sue genti che tenessero B cu or fermo (157)
c o n s e l l e r  m .
'Membre d’un cosell*.
Consiglier a/cons igliero(??).
Doncs, clarament se mostra que Ardiment és lo senyor, e Saviesa és lo seu ponsellerOiaramente. dunque, si dtmostra che ardimento è il signore e Sepnntia è il suo 
consioliara (1621 és benaventurat lo Prínoap que taloonsellar té en sa casas bene aventurato il prencç» che tal oonsialien ha m casa sua (124).
c o n s e m b l a n t  a d j .
•Semblant*.
Conaimile.
faç oonsemhlant sagrament d'ésser-vos Beal s verdader e no obhdar-vos per neguna altra qui en lo món siaAaoòo oonsimil sagramento s'esservi leale e vehdioo e non soordarvt per 
alcun'akra che nel mondo sia (272).
c o n s e n t  a d j .
*Que està conforme*.
Consentien te, con senti to.
per ço que les rmee orelles no hagen dos que jo hi sia estada qgnsanta/aodó che le rme oreochie non habbiano a udire che io sia stala oonsentienta (2271: Totes loren oonsentea en 
U burla de TiranVTutte furono oonsentite nella pMoavolezza di Tirante (202)
c o n s e n t i d o r a  a d j .
•Que consent" 
ConsentitHce.
|Oh donzella de generaoó ingrata, consentidora de mos mabl'O donzella di generatone ingrata, oonsentitnoe di rmet mali! (296)
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c o n s e n t i m e n t  m .
'Acte i afecte de consentir'.
Consentimento.
aquesta vostra venguda no dau ésser sans aJguna causa, o necessitat tfirrpenal oonsulta o consenti me nt/auas ta sagreta venuta vostra non dèa easar senza alcuna causa o 
necessità d imperial oonsuKo o oonsenti mento (441); a la pròspera fortuna est estat piasent que en aquest dia da hui jo haja a ésser sotmesa a ta senyona de ma voluntat, a no ab 
oonsantiment de para ni mar^alla prospera fortuna è stato m ptaoer cha m questo di d'hoggi c  habbia ad easar sottaposta alia tua signona di mia volontà, a non oon consentimento di 
padre nà dimadre (278).
c o n s e n t i r  tr .
'Permetre, tolerar*.
Coneentire/acconsentire, comportaré, esse re  consenti ente.
no consenti que negú sa desarmés/non oonsentj che aicuno si dsarmasse (23). «mée lo vaioròs Rai ho volgué oonsantir/mai ü valoroso ra vota* ^oconsentire (25); oom pot 
consentir la majestat vosira qua aquests turcs nagen a destruir tan singular esgWia T/come può la maestà vostra comportaré che ouest turchi debbta dstruggere oosi singular 
chieea. ? (33), (amés jo oonsenti ni ginyf mal negú par las quatre cavallers/mai fui consentiente di mala frauda né nganno o ingegno daoattono aicuno oontra gk quattro cavalwn (78).
c o n s e r v a c i ó  f .
'Acte i efecte de conservar*.
Conearvatione.
Fins ad  ha trsbaHat on oonservaqó da la mia vida perqué an augment de Thonor a prosperitat da la majestat vostra jo pogués treballar an servir aquella Tino a qui io mi son 
travaglialo in oonservation delia ma vita, perché in aumsnto da rhonore a propentà deia maestà vostra o  potassi ahaücanain sarviro a quella.(210).
c o n s e r v a m e n t  m .
'Conservació*.
C onservam ento.
Altres dgueren sanitat era conservament de la vid^AJtri dosero sanrtà, ch'era conservamento di vita (328)
c o n s e r v a r  t r . , p r o n .
1 .tr.'Guardar una cosa del perill de desparóixer o de fer-se malbé*.
Conservare.
Da molta meroé te daman que et piàcta voler-me oonservqr la mia puddoa/Di molta maroede ti addimando cha ti piaccia di volerm conservare la mia pudcrba (279). Ab poc treball 
sa conserva la gran fama, puix és adoueoda'Con coca fatxa si conserva la gran fama, dopo cha è aoquistata (346).
2.tr.,pron.'Mantenir, no perdre'.
Conservare.
façs la mercé vostra que jo sia oonservada en Temor del mau Hpòlitlaccva la meroé vostra ch'o sia oonservata neU'amora del mio Hppofito (214); car negú no pot ésser senyor ni 
oon servar-se an la posseïda senyona si no té sannesa/ché aicuno non può esser signore né oonservarsi nella posseduta signona s'el non ha sapwnba (215)
c o n s id e r a c ió  f.
'Acte i efecte de considerar*. 
Consideratione, conservatione.
E si savi est, oferràs davant los teus ulls da ta tua consideració f adversitat que pot venir rrudant la fortuna d'alegria an tristor/E se savio sai, dinanzi agli oochi tuo» delia tua 
oonsiderationa offerirari Tawersità cha ti può awanire, mutandosi la fortuna di letrtia m trotezza (357). Si da f un vers la consideració miras veuràs oom sol ardimsnt és aquell qm al 
oonserva/Se la conserval·on deiíunrvorso guardi vaderai ooma solo ardtmento é quello che ‘I conserva (184)
c o n s id e r a r  tr .
Tenir en compte*.
C onsiderar «l
nnnsirWarla la oondoó e dsposoó rrsa/mnsirWata la conditione e dsp06itl0 na di me (8)
c o n s i g n a r  t r .
'Destinar a un fi una cosa que es  dóna'.
Consignaré.
E llavors la Reina féu edificar molts monestirs e esglésies, e féu-los consigna/ al Rei molta rendt^Et allhora la reina face edificare moKi monasteni e chiese a molta entrata dal re 
oonsonara a loro lece (409)
c o n s i g n a t  a d j .
‘Assenyalat, indicar.
C onsígnato .
totes les batalles oue es faran an tot io temps par la majestat tua consignat/ tutte le battaglia che si far anno nel tempo par la maestà sua oonsionato fSCt oarta casa qua eà 
tema cons xa nada en la outat/. una oarta casa nelia attà, che egl» havea consianala (479).
c ò n s o l  m .
'Cadascun dels dos magistrats que tenien la suprema autoritat en la república romana durant un any”.
C onsolo.
negú no podia ésser cònsol ni senador si sasó no ara/alcuno non poteva esser consolo né senalore sa savio non era (181).
c o n s o la c ió  f .
'Conhor, consol*.
Consolatione, letitia.
vtnga Tirant, qui sarà vara consolació fi, remei e descans dels meus mals/venghi Tirante, cha vera consolatione fina, rimedio a nposo degli miei mali (398); [7això hauré jo molta 
mnsnlam·VT)» questo haverò molta Jgjla (68).
c o n s p e c t e  m .
1. "Aspecte". 
C ons petto, aspetto .
Lo seu oonsoecta era d'home admirable e de gran santedal/ll suo oonsoetto era di huomo admirable e di gran santàà (28), ella ban lligada e posada an orde e ab m n « w i»  da gran 
dignitai/eila molto bene acoonaa a posta in orome e oon »m«ttn di gran dignità (277).
2.*Presència·.
Cos petto.
en aquell instant li fon presentat an lo oonsaacta seu los grans a amargs infortunis an qué om posis/in quallo mstante al nnuwtn suo furono appraeantati gk grandi et amen nfortuna 
nalk quali erano posti (399)
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c o n s t à n c i a  f .
"Fermesa duradora".
C onstantia/costantia .
volgué expenmentar la ponstànca dal Rei/la oonstantia sua espenmentar volsa (9); Jo no té  davant qui puixa posar la ma justa clamor, sarvint jo aqualla ab tanta oonetànaa e 
fidekat/Gtà o  non so dinanzi a cui d mo giusto nchiamo ponere io possa, servendo o  a qualla oon !*iU oostantia a feceita (375).
c o n s t a n t  a d j . , m .
"Perseverant que no canvia".
C onstante.
E si dius qua natura ha constituit la tua noble persona en estat femení, pusil lànim a temerós, sia lo tau ànim constant e viriVE sa dida che natura ha oonstituito la tua noble persona 
in stato muhabre pusillanimo e tirroroso, sia il tuo animo oonstante e vinle (374); [la fortuna] és molt favorable als constants e animosos, e odiosa a desfavorable als pusil lànims a 
tema rosca/é molto favorevole agli constant) at antmosi, at odiosa e defavorsvols agli pusillanimi a timoroei (374).
c o n s t i tu i r  t r .
1 "Instituir".
C onstituiré.




E si dius que natura ha constituit la tua noble persona an estat femení, pusil lànim a temerós, sia lo tau ànm oonatant a vinYE se dide che natura ha oonstituito la tua noble persona 
in tSMo muliabre pusillanimo a tirroroso, sia il tuo animo oonstante a vmie (374)
c o n s t i t u ï t  a d j .
"Posat en tai situació".
C ostitu to .
la m a disposició no és da pendre marit, oomjo sia an tal edat constituïda que no só per haver infants/. non essendo la díspositione mia per pigkare manto, essendo in tale atà 
oosMuta che non son per havere figliuoli (482)
c o n s t r è n y e r  t r .
"Possar en necessitat d’obrar contra el propi voler".
C ostringere.
la gran neoessitat qua la'n ooratrenviats gran necessitada oha la oonarinoea (24)
c o n s t r e t  a d j .
"Obligar.
Con s  trett o /co s tra tto .
no oonstret ni f orçat/non constratto né sf orzato (113). Constret par molta dolor/cos tra tto  da gravesimo dolore (209)
c o n s u e t u d  f.
"Costum, ús inveterat".
C onsuetud ine.
és deguda oosa e da bona oonsuetud qua los hòmens d'honor on gran joventut deuen pnnapiar las armes/è dabita oosa e di buona oonsuatudina che gli huomm d  honore nella pnma 
loro gwventú dabbano princ^xare ressercrbo daíarmi (21).
c o n s u l t a  f .
"Acte i efecte de consultar".
C onsulta, consu lto .
no és expedient a negú de nosaltres far resposta alguna sans qua an sia feta oonsulta a la majestat dal senyor Errperador/non è veruno espedwnte a notaltn fargli nsposta alcuna 
senza farne oonsulta a la maestà del signora imperatora (427), aquesta vc»tra venguda no deu ésser sans alguna causa, o necessitat tfimperial oonsulta o oonsantiment/quaeta 
sagreta venuta vostra non dée esser senza alcuna causa o necessità dimpenal consulto o oonsenti mento (441).
c o n s u l t a r  t r .
"Demanar el parer sobre una cosa".
C onsultaré.
la majestat del senyor Emperador ne sia oonsultadaTa maestà del signo ne imperatore ne sia consultada (427).
c o n s u m a r  tr .
"Consumir, despendre".
C onsum aré.
oonsuma les noueaes'oonsu ma le riochezze (143)
c o n t a g l ó  f .
"Contagi*.
C ontagione.
Car per res rhome de la oontagió de la mort e  obligació de pecat que incorre en la sua pnmera nativitat pot ésser defliural sinó per feTChé per nu Ha rhuomo dalla nrmtafjmna deia 
mode e dalla abbngshone del peccato, in oui nella sua primera rutrvrtà moorra, può assere Ibarato se non per fede (403).
c o n t a m in a r  t r .
"Impurificar, corrompre".
C ontam inaré.
no am par que p  dega oontaranar ne mesclar la nobie sang ab aquela de perpetua! dolor/nan mi pare ch'b debba oontaminare né mescolans 9 nobd sangue oon quelo di perpetuo 
dolore (310)
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c o n t e m p la c ió  f.
1 .'Acte i efecte de contemplar*.
Contem platione.
Doncs, o n m n p  aque6tes oonternolacrons que moK poc rríaprofüari.· vinga Tirant/Cessino, adunque, già qualla oonte moiationi cha molto pooo mi giovano (306)
2.loc. per contem plació de. 'Per consideració de*.
Per contem plation di, per complecentia di.
E ai guerres ni batalles w  fan, tot serà par amor a oontannlaaó vostra/e aa guerra o battaglia ai far anno, tutto sarà par amore a oonternctaiion voatra (119). oer oontermlarVi rfelh 
li dava la Hfcertat'per oomolaoantia loro gli dette la Ifaertà (144).
3.Ioc. en contem plació de. "En atenció a, en vista de*.
In c ó n te rm p tio rw  di-
lo gran dot qua la majestat voatra li dóna an oontamc^rV' M  matnmonyla gran dota cha ta meeetà voatra gü diede in oonfarmatione del rrutnmcnio (121).
c o n t e m p la r  t r .
1 .'Mirar atentament*.
Contem plaré.
. . a fi que loe meue ulla atribulats tfexoeeerva amor contínuament poquessen oonterrclar la tua nobie oaraona/... a ftne cha oh mai oochi, attnboladi da aooaaarvo amore, 
oon ti novament» la tua nobil persona contemplarà potessaro (326)
2. "Considerar*.
Consideraré.
Acf aa pot contarmlar quanta ara la virtute singularitat <f aqual cavaJler/Qu si può consideraré quanta ara la vertú a smgulantà di quello cavaliero (27).
c o n te m p la t iu  a d j .
‘Dedicat a la contBmplació*.
Contemplativo.
vida nontemnlatiueA/rta QQntflnplatiVa (353)
c o n te m p la t lv a m e n t  a d v .
’Per via de contemplació*.
Contemplativamente.
Si seoons la nostra humanitat volràs obrir los uDs da tan gran senyona, veuràs oonlemolatjvament aquest gran nu mudat de color, sobrepujar dal pont les altes arcades lo oorriment 
de la humana sang'E se. secondo fhumamtà nostra, vorrai apnt gli occhi di tua signona. nnniwmplativamenta vedaraj questo gran fume mutato di oolore, gli alb archi dal ponte 
sopraaoandars ü deaorso delfhuman sangue (426).
c o n t e n d r e  i n t r .
'Lluitar*.
Contendere, contrastaré .
No vuD més ab tu oonte nd re de paraules, perqué oonaguas quanta és la rrua paoénoa a humilitat /lo non vogl» piü oon tenda re oon ta di parole. perché oonosa quanta é la m a 
patien tia et humriità.(2l8). |0  tenia an voluntat da oontandre llongament oontra amor/o havevo m volontà di oontrastara lungamente oontra amore (156)
c o n t e n g u t  a d j . , m .
1 .adj.'Que està dins d'una altra cosa*.
Che si oontiene.
lo rei fon lo pnmer qm jurà da servar totes las ordinaoons an los capítols oontenoudas/ll ra fu il pnmo cha giurò di servara tutta le on*nat»™ ^28 ne' capitoli si oontenoono (85)
2.m.*Cosa que e s  conté dins cfuna altra*.
Quello che si contiene.
Terrttla plor a forts gemecs donava lo duc da Maoedòma sobretot oer lo oontenoul en la lletra da la Duquessa/També punto eforti gemrti mandava i  duca sopra a tutto per anello 
che si oonteneva nella lettra delia duchessa (461).
c o n t e n t  a d j .
1 .'Satisfer.
C onten to.
fo so oontent d'obeir loe teus manaments a entendre ab summa diligència an la Iberanò da tu a de ton regne*» son oon ten to di ubbadire alti oommandamanti tuo et attendere oon 
somme diligentia alia Ibarationa di ta a dal tuo regno (10).
mal content v. m alcontent 
Malcontento, m alam ente contento.
2.*Alegre*.
C onten to .
tots los de f Imperi na seran molt oontent s e aoonsolals oom oiran nomenar que sia parent a cnat da Tirant/tutti qualli delTimperio oontentssimi a oonsolati ne saranr» quando 
udvanno dina cha sia parenta a craato di Tirante (482)
c o n t e n t a c l ó  f
"Alegria*.
C ontentatione, con ten to , sodisfattion, letitia.
Plaerdamavsla mostrà haver gran alegna oom sa senyora tenia tanta oontentació/Piaoerdimiavita mostrò haver gran letitia che la sua signora tanta contentatione havesse (277); No 
fon da poca eebma la oontentacié que Tirant pres an haver conduït aquest malrimoni/Non fu di poca estimatione il oontento che Tirante prese in havere concluso questo madnmonio 
(363), mostrant cascú an aquell cas molt gran oontentaciò (.. .) Per oontentació rr»a no volguara que lo jom fos vengut tan prest/aascun in oual caso contento grandesimo <* mostrò 
(...) (o non vorrai per sodisfattion mia cha il gomo tanto presto vanuto fossa (281); Tots loe cavallers estaven admirats oom veien ai Rei tenir tanta oontentaacVTutti li oavaiieri 
restavano admiraC veden do il re havere tanta letitia (11).
c o n t e n t a m e n t  m .
’Contentarió*.
C ontento .
oaaaa da més avant partar-vos, deixant par a las esdevenidores obres lo bé siau vengut e contentament qua tinc da la voatra glonosa venguda/di piú innanzi parlarvi oessiamo, 
lasoando par l'opera futura ü ben siati vanuto et il oontento cha dalla glonosa venuta vostra havemo (441)
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c o n t e n t a r  t r . , p r o n .
1 .tir. "Fer content, satisfer- .
Con ten ta re.
no tia prou oontentats los seus ulls dal sau delitós dorms an qué estànon tia assai oontentati gli oochi dal suo dMtoso dormir» in cui è (262).
mal contentar. 'Deixar insatisfet*.
Mal contentare e  pagare.
a la (ama anàs par lo món diant qua fóssau astal mal oontantal/e la (ama andasse par ü mondo dioando cha (usti stalo mal oontento a paoato (106)
2.pron."Satisfer-se, tenir-ne prou'.
Conten ta rai.
Mas gran dubta am fa qua. oom jo oomencà a veure los seus rebordonits passoe on vol nan anar. no am oonlenta molt ton fel/che molto mi ta dubrtare ché, quando o  oomnoo a 
vedere gh suor intraversat) passi onda vomano andare, non mi oontanta il suo farto molto (214).
c o n t i n e n ç a  f.
'Disposició de ta votuntaf.
Contí nentie.
lo seu gaat a oontinanca demostrava éssar senyora da gran astal a da mola estima/ü suo gasto e oontinentia dimostrava ésser di signora di gran stato a di molta stima (413).
c o n t i n e n t  m .
1 .'Disposició de ta voluntat cap a una manera determinada cf obrar*.
C ontenim ento, conti nen tia.
an son oon tinent mostrava qua amara més pau qua guerra'nel contenimento suo mostrava cha havana amsto piü la paoa cha la guerra (59). Plaardamavida, par regraciar tanta 
gentilesa téu oontinant volar-li basar la màijpar nngrahare tanta gentilezza, ch’sl feoe oontinentia di vdargli basoare la mano (360).
2 Ioc adv. de continent. *De seguida*.
Incontinente, incontinente e liberalmente, subito.
a lo cavall da oontinant esclatà allí/et il cavallo incontinente scoppió (189); si vol las daus dal castell e da laautal de continent li seran lliuradee's'el vuole le chiavi dal castalto a 
dada crttà, incontinente e Iberalmenta gli saran date (104), E de continent Iss sa despullà a tomà's a po6ar rhàbit/Et n ia lg  si depogkò a tomossi rhabito suo arermtano (27).
3.loc.conj. de continent que. *De seguida que, tant punt com*.
Incontinente che, subitam ente che, innanzi che .
de continent que la Corrtessa lo s'ha més al dit, és cabuda morta en tena/incontinente die la oontessa sa lo messa in dito, è caduta morta in terra (26); Lo capità, de continent oue 
as fon reoollrt, féu recollir tota la sua gen t/l I caprtano, SLtoiiamente che s'avida di questo, fece raooorre tutta la sua garita (99), lo virtuós Rai, de continent oue squé de laautal . /il 
vertuoso re, innanzi che uscsse dalla a ttà  (24).
4. 'Persona que té continènda*.
C ontinente.
an nom deb sants patriarques a profetes, apòstols, màrtirs a confessors, monges, vèrgens a viudes » continents ./in nome degli santi patriarchi, propheti. apostob. martiri, 
oonfasson, monachi, vergini a con tinent (478).
c o n t in u  a d j .
'Sense intemjpdó".
C ontinuo/continovo.
Saviesa sa pot aconseguir par anc ooses La anquana per oontínua neoociació 'Saoentia per anqua cosa si può acaustara la quinta oer continua ooeratione (1971 Continua 
tnstioa oorrbal lo mau oor oom pans en lo gran dan de la vostra virtuosa oersonaContinova trstezza 4 cuore rm oombarte quando nel danno dalla vertuosa persona vostra o  penso 
(240), Cinc des continus durà lo cambatreCinque gomi oontinovi il fato tfarme durò (340).
a la contínua. 
Di continuo.
qua all aturà's a la continua an ma oompanyia/e lui di continuo stessa in mia oorrpagnia (27)
da continu. 
Di continovo, continovam ente.
Par tenir oonformitat ab vós, senyor, ée estada vestida de continu la m a afortunada persona d'un aspre alia de cam/Per havere oonformità oon voi, signora la mia sfortunata 
persona di oontinovo é stata vestita tf uno aspro ohoo sopra la carne (461), de continu descarregaren tota la mt/continovamente tutta la notte scanoorono (430)
c o n t í n u a m e n t  a d v .
"D'una manera contínua*.
C ontinuam ente/continovam ente.
al tinc contínuament o rasant encara oue sia absent/Tho contin uamente presante. anc hora cha sia assenta (213); oontínuament/oontinovamente (351), los seus ulls, om contínuament 
destil laven vives llàgnmeàoon gli oocni oontincvamente dstillava viva laonme (236)
c o n t in u a r  t r .
1 .'Prosseguir, mantenir una acció començada".
Contínovara.
Com fon dins la cambra, véu que estava molt adofont, ab lo ootxí ple da llàoremes continuant an ses lamentaoons/E quando nella camera fu, vidde cha agli molto addoioralo, ool 
guaraal <* lagnma peno, nagi lamenti oontinoitava (263).
2.*Escnure*.
Contínovara*.
E gtrà's al secretari a dix-h qua mntmiià» lo seu testament an estil da semblant paraules's voKossi al sagratario a gli desa cha il suo tast amen to in stüo di sirrài parole mntiiwu»tM 
(476)
c o n t o rn a r  t r .
Fer voltar*.
Voiteggiar*.
fari lo caval dels esperons a oon to mà'l aJC moltes voltes/leri il cavallo degli sprono a molta vota il voHacoiò (264).
co n t ra  p r e p o s .
*En oposició a algú o alguna cosa*.
Contro/contra, contro/contra di, contro/contra a, oon, contra (adv.).
si fas res oontra ma voluntat, tu seràs fat un mateu reprenedor e actor dal nostra crim/se farai nulla contro la volontà mia, tu sarai fatto un madasimo repranditore et attore dal 
nostro peocato (279). us prec, Caprtà virtuós, que us vultau dspondre en anar contra los enerracs nostres los genovesos/capitano vertuoso, c  vi pnego cha vi vogliate deponera ad 
andare oontra oli ganovesi (122), ma dóna de parer que an taJ cas H passaria gran part de lafellonia oue contra rm té injustament /io son di pa/e re che gli passaria gran parte deil'ira a 
crudeltà che contro di ma ha ingiustamente (242). molles gents per la mort del rei eren contra ell/assai gente, per la morta del ra, andorno oorrtra di fui (38), oom ve oontra son 
senyor natural1 antiare oontro al suo signore naturale (27), ara. per llavors, ha per revocat e anul lat tot ço que sia contra aquella/hora per allhora ho per nvocato et annullalo tutto 
questo che sia contro a ouella (476). fer-fha valença oontra aquells qui noure at volran/ dandoti aiuto contra a tutti qualli che ti vorranno nuocere (178), han batallat oontra lo» 
ni ets/han no oorrbattuto oon Tinfideli (9); venint oontra la gent cnstiana/oontra ve nen do alia christiana gente (24).
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c o n t ra c ta r  tr .
1 Tractar, donar bon o mal tracte'.
T rattar e/attra ttare.
fEmperador rebé los presoners e parlà molt ab Oafebus, demanant-lo lo seu Capità quina Sonor loe feia e oom los oontraffiva/L'imoetators rioevé gli pngionerí. e parió molto oon 
Dwphebo, domandanòogli quel honore gli faoea. e oome gli trattava il suo Capitano (145); Senyors, la majestat del senyor Emperador mana que aa  reposeu e prega-us que lee 
seniyones vostres vullen pendre una poca paoènaa si no sou oontractais segons lo molt meràuer vostre /Signon, la maestà oel signore imperatore oomanda che auim vi npossdi, e 
prega le signor» vostre che vogliano havere un pooo di patentia se secondo il molto mentar vostro attrattati non jeli (449). tots los de la ciutad amaven molt a Hpòlit perquè en lo 




vull contractar ab vostre pare e ab raltesa vostra d'aquest matrimon^di questo matnmonio con vostro padre e con l'atlerza vostra vuole contrattare (100); ..k volgueesen fer oràcia 
que los dos volguéssen anar a la ciutat de Londres, per co com e ll havia contractat mainmoni ab la filla del rei de França/ gli volessino far gratia di andare ambiduí alia attà di 
Londra, perché agli havea contrallo matnmonio ool re di Franaa (27).
con t ra d icc ió  f.
'Manifestació d'oposició a aliè que hom intenta o diu*.
C ontradittione.
fon gran contr ad ioció entre los capellans si a tal hora devien ooneagrar, oom lo rrngjom fos passatlu gran contradittione tra gli capellani se a tal hora, essendo gtà i mezzogiomo 
passato, consegrare dcvevano(262)
con t ra d i r  t r . J n t r .
"Dir el contrari*.
Contradir*.
el no volguera oue negú davant ell volgués contradir en Topenió de fEmperaòor/eqli non havna voluto che aicuno dranzi allui alia oppenione delfimperatore oontradire volesse (275); 
iqui li contradirà que no passe a totes les donzellee/chi gli contradirà poi che quello non s»  oon tutte te donzella’  (163)
c o n t r a f e t  a d j .
’Falsificaf.
C ontafatto .
sabia que era estat assabentat per Plaeidemavida i per la cara contraleta del negre que havien mesa en la gaJera/sapeva che era stato informato dil tutto per Piaoerdimiavita, e per la 
mascara nnntrafatta dil negro che nella galera vbde porre (416)
c on t ra m ina  f .
'Mina feta per sorprendre els enemics en llurs treballs subterranis*.
Contramina**.
E ordenà que fos feta una contramna'et ordinò che fusse fatta una contramina (339)
c o n t r a p a s s a r  i n t r .
'Fer passar enrera o girar la passa*.
Contrapassar**.
lo cavaller francès tirà un gran oofc> a Tirant per mg del cep, a aquell rebaté-lo-hi a oontraoassàll cavalwr francese brò un gran oolpo a Tirante per mezzo del capo et egli gliel rebattè 
e nruTtrarkassó (67).
cont ra r i  a d j . , m .
I adj.'Advers*.
C ontra (adv.).
E lo vent era punter, venia'ls oontrarVet ii vento gli veniva per punta oontra (166)
2.m.'Extrem*.
Contrario.
no pogué parlar, per la molta amor e dolor que tenia ensems, car en aquell punt los dos oontrans feren oon|unc»ó/per il molto amore e dolore che insieme havea, per buono spato 
pariare non poté. ché in quel punto gli due oontrani feoooo coniutione (399).
3.m.'Enemic'.
Contrario.
. sabent que no ara negú qui noure-li pogués de sos contraris ,/sappwndo che non era aicuno degli oontrarii suoi che nooeie gli potesse (304).
4.m. lo contrari.'La cosa contrària*.
II contrario.
ella fa tot lo oontrartriui fa tutto il contrano (22).
con t ra r ie t a t  f.
‘Qualitat de contrari, d'oposat*.
Contr arietà.
E dos oontrans no poden estar ensems, per la contrarietat oue ab si porten ./£ duo contrarií non ponno stare insieme, per la contr arietà che in loro hanno.(146).
c o n t r a s t  m .
1 .'Disputa'.
C ontrasto , contrario .
En ta Is oonstrfrsts per sabres gran dolor la mia ànima està turmentada/Et in tai contrasto per scperchio dolore la nia ànima è tormentata (324); E aquests dos contrasts li combaten 
la sua pensa/E questí due oon tram il suo pensiero gk oorrbatteno (241).
2.*Oposició, resistència*.
C ontraato .
E el, veent lo gran contrast que li feien, li fon forçat de restar./Et egk, vedendo il gran contrasto che gk faoevano, fu foruto di restare (154).
c o n t r a s t a n t  m . , a d j .
1 .m.'Opositor*.
C ontrastant* .
E sots lo mall de virtut trencada és la perseverança de falsia, e dura obstinació dels oonstrastants a ta ntendó./E sono il male che ha similitudine di vertú tagliata è la perseverantia 
delia faisità e dura ostinatione dé constrastanti alia intentnne tua(143)
2.loc.conj. no contrastant que. *No obstant, malgrat*.
N onostante che.
Abdal là Salamó, oom véu a Tirant no contrastant oue per lo Gran Soldà fon t ras més /E quando Abdalià Sal amor» vtdde Tirante, nonostante cha il gran Soldano il mandasse 
(177)
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c o n t r a s t a r  t r . J n t r .
1.tr.'Com batre".
C ontrastaré .
puix foren armats m  tingueren per segurs de tots aquells qui contrastar-lca volien/dapoi che furorto armati, si tennono per seouri da tutti quelli che voleano contrastaré (33)
2.tr.'Provar*.
C ontrastaré .
la mòpia no beata a contrastar que lo qui éa noble de cor no puga usar de la virtut de noblea/la inopia non è suffoente a contrastaré che quello che è nobüe di cuore non poasa usare 
la vertü di nobilità (192)
Sintr-Oposar-se".
C ontrastaré.
mas jo veig temor e pietat contrasten als cruels ardiments/ma b  veggo che paura e pietà agli crudeli ardimenti contrastano (214).
co n t ra s t a to r*  m .
"Qui s'oposa".
C ontrastatore .
be pecadors e contrast al ors veent-ho se ddrarVgli peocatori e contrastat on veòendo, si dderanno (143).
c o n t r l cc ló  f  (contricló)
"Dolor pels propis pecats".
C ontritione.
ab oonfeasb. contnoa6 e sal»facc«Voon oofessione, oontntjone e soddisfafbone (183); Trant oonfeesé bé e diligentment tots soe pecats ab molta oontriaó/Tirante bene e 
dihgentemente tutti gli peocati suoi oon molta contritione confessà (487)
con t r i c ló  v. contrlccló 
c o n v a l e s c è n c i a  f .
"Estat de qui e s  refà d'una malaltia e va millorant de salut".
C onvalescentia
Lo vostre Duc i senyor és alegre, és en tota sanitat i honor, prosperitat e convalescència'll vostro duca e signore è Ibero et allegro et b  tutta sarvtà . honors, properità e 
convalescentia 14641
c o n v e n i r  i n t r . , t r .  (covenlr)
1.intr.*Reunir-se".
A dunare.
tots los qui ací sou oonvencutsAutti voi che quivi siali al presente adunali (403)
2,intr.*Coincidir, estar d'acord".
Convenir*.
E oom en los actee de gola e luxúna los hòmens ranvinpuan ab les bèsties, segueix-se en aquells no estar la felicitat humana/E oon ve nen do n  gli aíti di gola e di lussuna gN huorrini 
oon le besbe, si segue m quelli non esser la felotà humana(403)
3.tr."Esser necessari".
Convenire.
Jamés los he pogut fer retraure, ans m'ha convençut perdre la major part de la gent que tenia/giamai non ho potuto fargli ntirare, anzi mi ha oonvenuto perdere la maggior parte delia 
gente che havevo (334).
c o n v e r s a c i ó  1.
"Manera de viure e  comportar-se*.
Converaatione.
La gent qui és d'allí natural, molt bona e pacífica e de bona conversació les dones d'allí naturals són molt femenils/La gente che gli è ohonda è molto buona, pacífica e di ottima 
conversat ione le donne de li natrve sono molto fermnib (330)
c o n v e r s a r  i n t r .
"Conviure, tenir comunicació freqüent".
Conversar*.
aquell sapòe meu que ab vosaltres solta ccnversar/cuel mo sposo il qual oon voialtn conversar solea (319).
c o n v e r t i r  t r . , p r o n .
1 tr.pron. Transformar una cosa".
Convertir(si).
dient que jo t*he promesa la fe, volent-ho convertir a exemple de bs'dioenòo che f ho promesso la fede, volen do convertire a eeempb di bene (211): la gran festa se convertí en gran 
dolor e piant/la festa in grave dolore e pianto si conversa (288).
2.tr."Conduir a una altra religió".
Convertir*.
foren convertits a la santa fe catàlicalurono oonvertiti alia santa fe cathoéca (126)
c o n v id a r  t r . p r o n .
1 tr.’Pregar qualcú de venir a un lloc (per a menjar o per una altra cosa)".
Convitar*.
Trant da a  Felip que convidàs b  Mestre per a rendemé/Trante disse a Phtlppo che convitasse ü maestro per il giomo sequente (105).
2.tr."lrtcitar*.
Convitare
Lo bon grat que de vós, senyora, tinc, no poques voltes m’ha convidat per tal mitjè manifestar a la majestat vostra la molta amor que us porte/ll buon sangue che mi haveti. signora, 
non pocne voNe me ha convitalo per tal mazzo marufestare alia maestà vostra il molto amore che vi porto (257).
3.pron."Oferir-se".
Convitarei*.
No el deixA més parlar b  marcuès de Sarè Jordi, smó que sens oonvidar-sa ab los altres, que féu pnncp cf un tal pa/tar^on lascaò pb parlaré ï  marchese di San Georgto, non 
potendo oomportare cf udwe tal parole, se non che. se rua convitarsi oon oli altri, feoe prtnapio a un tal partare (154).
c o n v i d a t  m .
"El qui pren part a una menjada o a una solemnitat, en virtut de sol.licitació del qui l'ofereix".
C onvitato.
E dnant-se loe nnnwiatm /T. demandosi oli convitati . (224).
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c o n v l n e n ç a  f
1."Conveniència, adequació’.
Convenien tia.
E los fels lo reberen ab aouella oortvinenca e ab rrpRa honor que li feren /e gli fedeli.oon ouella oonvenientia e oon aranda honora chegN feciono, lo reoavarono (59)
2.*Pacte’.
Patti e  conventioni.
voiguessen observar los oonvinancas par ells promesesVolessero osservare gli aalli e oonventioni (19)
Apareix diverses vegades en la fórmula pactes e/ni convinences.
Patti o conventioni, conventione.
noton és a tots oom haveu romputs oaries oonvinenoea a juraments a tota bona esperança de bona pau/noto no è a tutti oome natti cnnumtinni giuramenti at ogni buona sparanza 
di buona paoa rotto haveti (354), sots tais oactes e oonvinenca&'sotto oonvantiona che (13).
c o n v l n e n t  a d j .  (covinent)
"Convenient, adequat".
Conveniente.
AH ros aprenen saber ab què puguen haver riqueses, e aquests tals són moguts per lo pecat d'avarícia, e r enteniment cf aquests seria oon vinent oosa saber de medeana/ARn 
imparano a saper oon qual modo havere nochezze si possino, e quest tali per il peocato delia avantia mossi sono, e la fantasia di quesb sana oorrveniente oosa a saper di medicina 
(328), en lo pnncipi de vostres amors havia trobada forma prou ocberta e covinent a vostres deeigns oomplir/nel pnncipto degli vostri amon haveva trovato forma assai ooperta e 
conveniente da oompire e deeiderü vostn (294).
conv i t  m .
‘Menjada festosa amb oonvidats*. 
Convito, invito.
ab gran abundància de totes maneres de viandes pertanyerrts a semblant convit/oon somma abondantia de tutte le maniere di vtvande a sm le convito appartinenti (408); E ells ab 
moRa humlitat acceptaren lo convit J» loro oon molta hurmlRA aooettorono fmvito (1011.
convit de camp. 'Convit sense pretensions*.
Convito da campo***.
us prec vós dineu hui ab mi, convit da camo segons hòmens qui no estan en llbertat de poder haver las ooses pertanyerrts a taJ senyor oom vós/vi prego che voi deinate hoggi oon 
me a mnvrto da carroo secondo huomim che non sono in Ibartà di potere havere le cose pertinenti a tal signore oome va (105)
c o n v o c a t  m .
‘Persona que ha estat avisada perquè vaja a una reunió*.
C onvocato.
E lo dia assignat lo Reie tots bs oon vocals foren en PaierrrVEt il di assignato ü re e tutti gli convocati in Palermo furono (406)
c o p a  f .
1 .‘Recipient a manera de vas amb peu, que serveix per beure-hi*.
Coppa.
après venien les ggQflS dor/dapoi gli erano le ™ rm  d'oro (189)
2. servir de copa. ‘Fer de coper*.
NT.
Tirant servia de majordom e de cooa a TErnperadnu s a sa filla, oom aquell ara lo dret de CaprtàTirante serviva di gran smscaloo alia imperatrice et a  suafigliuola (125).
c o p a g o r j a  f.
‘Ganivet que els guerrers portaven a m és de l'espasa".
Coltella, daga.
Tirant fon avisat que més mans a una cocagoria que portava/Tirante, che stava su !aviso, pose mano a una coftalla che portava (61); espasa de quatre palms de llargària, una 
nmanona m m 'i » sa volun ta t/ spada dl quattro paJm di lunghezza, una rlanj a voiontà rli ciascuno (71a)
c o p i ó s  a d j .
‘Abundant".
Copioso.
Ha'ns tramès la superabundant gràcia del seu immens Pè, més ccp>06a que llengua humana no sabera demanar^ne ha mandato la soprabondante gratia dü suo immenso Figliuoio piü 
Qotuosa che la ingua humana adomandare non sapna(431).
c o p l o s a m e n t  a d v .
"Amb abundància’.
Copiosam enta.
jamès haveu feta promesa ni gràcia alguna a negú que molt cooiosament no lo hi oomplísseiVgiamai non haveti falto akxina promessa o gratia ad alcuno che moRo cooicsamente non 
glteThabbiate oomputa (210).
c ò p u l a  f .
’Unió sexual*.
Copula.
‘Si les donzelles ab treball són ajustades a  matrimoni verdadsr, qui pot e no ho fa  peca mortalment si en lo matnmoni no s'hi segueix □àoulaVSe le donzeRe oon fatica sono 
congiunte a verace matnmono, chi può e no 'I fa, mortal me nte pecca se nel matrimon» non si segue coouia' (280).
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c o r  m .
1 "Organ vital del cos que hi fa circular la sang*.
Cuore.
I* natural catef desempara lo meu SBÍ •  lo oos/ï natural» catoia afabandona ü oorpo at ü ajom (176)
2."Centre, parte interna d'una cosa*. 
Coio.
les tiretes no es poguaran rorrpra perquè eran de a u  de cànem cru/le stnnghe non si poterono rompero perché arano di coio crudo di camoccMi (71b)
3.*Centre del sentiment interior de la persona*.
Cora/cuore.
lo meu adoiont corn mio addolorato oow (3), a amollrt lo sau ptaòós cor/motlificato il suo piatoso cu ora (9)
dins *on cor. ’lntBríorment, sense manifestació externa*.
Dentro al cuore.
Tirant, par queevula que sia. jo rrího tindré dins mon oor/Tranta per quals rvofllia oosa che sia ch'io mi tengo dantro al cuore (114).
4.*VoJuntaT.
Cora/cuore.
si tu vols, jo et perdonaré de bon cor de tot lo mal que fer-te pori·'se tu vuoi, io perdonaré di buon oor» a tutto il mala che fare ti potrei (60); tota la gent s'alegrarà a faran da millor 
nor la guemalutt» I» genti se aHegrvanno » faranno di mgliof» cuore la guerra (239).
5 ’VaJor".
Cuore.
k data que estigués ab bon gsü, que Nostra Senyor los ajudana/gk dtoaa che stasse oon buon en ora ché il Nostro Signore gk aiutana (407)
6.'Intenció*.
Cuore.
de singular prem és mereixedor, to gran batallar, car ab verd ad ar flQí a sens frau nagú tostemps les batalles ha fetee/di singular premio è degno, 1 gran bottagliero, ché oon varaoa 
cuore a senza frauda aicuna sempre la battaglie ha fatto (218)
tenir a a co r de fer (una cosa). Tenir-ne la intenció*.
Havere in cuor di fare.
a que avwàs al senyor da Malveí da tot to que els turcs tenien al oor de far/a che . avoasse i signore di Matvono di tilto quedo che gk turchi haveano in cuor di fare (149)
tenir cor (de fer una cosa). *Sentir-se capaç de fer-la*.
Havere cuore.
lo qui vol aoonseguir la glòna da paradís k és bé mester que tinqa oor e ardimont en batallar oontra to món a la carrVquello che vuole aoqustare la glona del par ad so  é di necessità che 
hahbla mnra et ardimento in tutto (182)
c o r  m .
'Part de l'esglòsia on e s  col·loquen les persones que canten*. 
Choro.
la qual capella fos feta a manera da oor tf aaolàaia de monestir da frares/ la qual capella fu fatta a manera di choro di chiasa di monastaro di frati (85)
co rada*  f.
'Acció enèrgica inspirada per una passió impetuosa*.
C osa.
las coradas del pobWle oosa che fanno gb popok (143)
coral  m .
'Excrecènda caJlissa amb multitud de ramificadons, formada per diferents d a sses  de pòlips als quals serveis d'esquelet comú: el m és 
conegut é s  el vermell, dit així pel seu bell color*.
Corallo.
tos tans tenia vermells oom a ooraVLa tabbra havaa varmglii oome oorallo (119)
c o r a t g e  m .
1 "Cor com a centre del sentiment interior*.
Cors/cuore.
Mitigant tos trabaltosos assalts que an to feminil coratge desesperades eleccions a molt graus enuigs procurant infonen /Per gli travaglosi futun assalti che net oora famtnile alettioni 
senza speranza a molèstia grandesima causando mfondono (3), Tirada la temor que tenir s oli au, s'és girat lo vostre coral oe an fer traoons domèstx^ues /Rimosso i timora 
c'havere solevata, il cuor vostro a fa/e tradimenti domesbci si è rtvolto. (154)
2. “Voluntat*.
Cuore
to voetra gran ooralae semblant a roca de forts diamants/d vostro gran cuore, simle a un monte di fort diamant (402).
3.*Valor*.
Cuore.
aquesta nosta terra, remuda o remadora per la magnanimitat de vostra ooratoa/ouesta nosta terra redenta o par dovara assar rsdenta dalla magnanimrtà dil cuor» vostro (396)
c o r b  m .
"Ocell de la família dels còrvids*. 
Corvo/corbo.
pensava que la mia trista sepultura seria que de voltors a qorba a altres auceits de rapina la m a tnsta cam així haguessan a meryar/pensavo che sana la misma trista sepoltura, che 
a volto n oorvi et altn uooeili oi rapina la ma trista cama cosí a mangiare havessaro (373); la darrera esquadra da totes era la de Tirant ab ses banderes, la dels cadenats a la dels 
corfaa/fulbma squadra di tutte ara qualla di Trante oon le sua bandia re da chiavstalíi, a qualla dal corbo (132)
c o r d a  f .
1 .‘Conjunt de dos o m és cordons retorts, de gruix variable*.
Corda, fune.
ab una corda baixà en efta/oon una corda si caló m queéa (114), totes las cordes de la nau són da seda/tutte la corda dalla nava sono di seta (164). les cordns eran da fil rfor tirat 
esmaltaoes/fe LuQj che gl> tanevano arano tutte di fito d'oro trslo al arano smaltaíe (201); donà-k una corda da cànem perquè s'acalàs dms rhort/diedeoli una luna di canapè aooò che 
si calasse nel giardino (233)
2.*Cordó, conjunt de dos o m és fils retorts*.
Cordone, eottile fune.
tema lo guardabraç lligat de part da dins ab una corda de seda tan grossa oom to dit/il spallaocao era legalo dalla parte di dranto oon uno oordon di seta grossa oome ho to dito (71b); 
trobi du as pells da moltó, las quals ab una corda llgui runa ab raltra'due pefle di castrato trovai. la quaii oon una sottile fune legai insieme Tuna oon f altra (373)
3.*Correqa fixada pels extrems a l'interior de l'escut i que e s  passa pel coll del cavaller per tal de no perdre'l*.
Chieve*.
E al enoontrà a Tirant un poc dessús las cordes da fescut/egk noontrò Trante un pooo di sopra ala chiava del scudo (189)
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c o r d a r - s e  r e f í .
"Lligar amb cordons".
Allacciarsi.
E mort preat (on vestit u n a  acabar-se da rerrlar/F molto presto fu vostito senza allacaarsi (75).
cordia l  a d j .
1 ."Que surt del oor; intens, sincer".
Cordiale/cuordiale.
Més fon oordial a memorable famor que Arlarma, reina, hagué a Menàculo. mani setVPiú fu cordiaie a mamorabila famore che Artemsa reina a Mausoleo suo manto portò (309); la 
intn'nsaca voluntal a cordial amor és dedarada per alades exteriorsintrínseca volontà e cuordiale amore son dechtarati par affarti estenon (378).
2. "Que dóna força al cor".
Cord iale/cuor diale.
ordenaren qua lo sopar fos tf un faisà par ço oom éa cam oordiaVordinorono che la sua oana fussa <f un fagiano, perché è cama cordiaie (227), par loa metges ab aigües mrriíak e 
altres coeee fon reomada/dagli m ada oon acque cuordiale el altre oosa fu ntomata (473)
c o r d ó  m .
"Conjunt de dos o m és fils retorts".
Cordone.
Preneu fï dafarre ...e cobnu-lotot da sada a manera da oordiVorenòete fil di ferro, eoopntelo furto di seta, a  mododi oordona (731: oanyf-la's [la cames] ab un oordó tot rfor da 
Sant Franoaaoísa gli cinse con un cord on tutto d'oro di San Franoasoo (132).
c o r d o n e r a  f .
"Peça de oordó".
Cord al la.
lo fermall estava lligat ab la cordonera dal bnaW giorello ara lagato oon la oordella dalla ves ta (60)
c o rn  m .
"Instrument que em et un so molt fort".
Corno.
féu sonar un gran oom qua da més d'una Regua podia ésser oílleoe sonare un gran oomo che piú di una lega si potava udire (222)
c o r o n a  f .
1 ."Cerde de flors, de fullatge o d'altra matèria que e s  posa com a distinció i senyal de premi".
Ghirianda.
Aparellades estan las oor ones del Triümfo nostre, fullades da lor an senyaJ de certa vidòna'Appareochiale son la ohirtanda dil triompho nostro oon foglia di aioro in segnaJ dalla oarta 
vettona (387).
2. corona d 'astets. "Cerde format d'estels que e s  considera existent entorn del cap de personatges excelsos*.
Corona di steila.
seràs tu mereixedor de porta; oorona cf estel las car par tu serà restituïda a flmperi la pau qua li ara tofta/mentarai di portaré oorona di stslle ché per te sarà restituita alTimpario la 
paoa che gé ara tolta (143)
3.’Recompensa celestial".
Corona.
Mi ra los màrtirs sants ab quant ànimo oranoueran oorona de martirvGuarda gli martin santi oon quanto animo prasero la oorona dal santo marbno (182)
4.’Cerde de metall, adornat de pedres precioses que es cenyeix al cap com a insígnia de dignitat soberana o de noblesa".
Corona.
una petita oorona tf or qua pesa da vuit-e-cinc marcs ensú&luna pxxaola oorona d'oro che ecoedesse quidadi marche di pe60 (48); oorona cf acer/oor ona di aoarro (27) una oorona 
tf argent molt nca-una oorona d'argento ncchssima (222).
corona real, corona imperial. 
Corona reale, corona imperiale.
10 senyor Rai sa despulla del oeplre e de la oorona reaVIo signore si spogli dal scettro a delia real corona (151 semblant donzella oom vós, ornada de oorona imperial, no és an tota la 
crastiandat ni merrys an la pagania/simil donzella oome voi seta.. honorata di oorona innpanale, m tutta la chnstianità che manoo nella pagania [non é] (228)
5."Dignitat reiaJ o de poder sobirà, monarquia".
Corona.
vull ésser f «delíssim vassall da la imperial corona'vooho se ser fedelasimo vasallo delf impenaJ oorona (459)
6. "Moneda".
Corona.
11 danen tots los anys trenta m'Iia oor ones d'or a tots los presoners qua ells tenierVgli danano ciaacun anno trentamila oorone if oro e tutti gli pngioniarí che loro havaano (349)
7.*Tonsura clerical", en la loc. al.iegar corona. ‘Fer un reu declaració d'ésser clergue per tal de tenir certs privilegis en la pena judicial que 
ha de sofrir".
Fare ailegationi per le quali è  conoeduto  com e è suddito aile ecclesiastiche leggi e non a quelle del re.
al·legà ooronaleoe alleoalxxn oer le ouali fu conosauto oome eoli era suddito alle ecdesiastiche leoai e non a ouelle del r» f 1101.
c o r o n a r  t r . , r e f l .
"Guarnir de corona".
Coronar(si).
Lo segon I rd g e  ée d’aquells qui executaren Tacte oom fassotaren a el davaran a el lligaran a el coronaren despinee/la seoonda progenie é di qualli che mandomo ad aseacubona falto 
che lo faig al loro no, il chiavorono nella crooe, il lagorono al ü coronorono di spma (310); a que a& poguée coronar da oorona daoar/e dw  potassa coronarsi di oorona di aoarro (27).
c o r o n a t  a d j .
"Guarnit de corona".
C oronato.
un Raó tfor coronat/un bon rforo coronato (191
c o r o n e t a  f .
"Corona petita".
C oronetta.
al cap. sobra los cabells, quipanan pròpnament madeues d'or. portava sol una coroneta feta de perles molt grossee/in capo, sopra gli capelli, che paravano prcpnamanta fila d'oto, 
portava una coronetta falta di parla molto grossa (463)
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corpora l  a d j .
'Pertanyent al cos".
Corporale, del corpo.
fe te  creure lo que hom no veu ab los ulb oomoraMede è creòere queflo che rhuom non vede oon gli oochi comcrali (210); Fortüud oorooral e erdtmenf se vol exercir ab saviesafa 
fortezza dal mmo e lo ardimento oon sapenba essercrtare ai solevano (Prol)
c o rp o ra lm e n t  a d v .
"De manera corporal".
Corporal men te.
loa Sant* Evangelis de les mes mans corporalment tocat s'g li Santi E van ge In con le rr*e mani comoralmenta tooctei (147).
C o r p u s  m .
1 ,'EI Cos de Jesucrist".
Corpo di Christo.
Feren venir un prevere ab la custòdia, e ab lo Còm u en la mà entrà dins lo pepalkVEt fecsono venire un prete apparato, e ool oomodi Christo in mano entrò en I padiglione (81).
2. Corpus Christi. 'Festa solemne que se  celebra el segon djous després de PentBcostes*.
Corpo di Christo.
io tinc unes vestidures, de la festa del Corous Oiristi resserrblant al vostre hortolà/io ho una veste et uno habito delia festa dt Corpo di Christo a simktudine dü vostro hortolano 
(283)
corral m .
*Uoc tancar, usat fig.
C uore.
e si elis tenien seguretat de pau, Carmesina sena la primera qui us portaria al corral de perpetu al e amarga dolor/e, quando havranno scurezza di pace C am es ina sarà la pnrra che 
vi portarà al cuore di perpetuo et amaro dolore (286).
co r r e c c ió  f .
'Indicació dels defectes perquè es puguen corregir*.
C orrettione.
Emperò, io am «otamet a oorreociò tf aoueets altres senyors/Ma o  mi sottcpongo, però. alia correttione di quest signori (137).
c o r r e d o r  m .
1 .'Soldat que anava m és endavant que el seu exèrcit per observar la situació i moviments de l'enemic*.
Corridors.
Trameteren primer corredors e tomaren ab neva certa'E prima gli oorridon mandorono, li quali, ritornati oon nueva certa (286)
2.*Soldat que anava amb altres a l'avançada de l'exèrcit per fer atacs parcials de sorpresa contra l'enemic'.
Corridor*.
Los corredora qm primer anaven atengueren gran part dei carruatge, on foren morts alguns moropGIi oomdori che pnma andavano, gran perte degk camaggi aggiunsero, dove alcuni 
mon mort gli furono (349).
co r reg i r  tr .
1.'Regir, comandar*.
Correggere.
mostrava tenir gran desig que lo seu Capità fos en lo camp per corregir tota sa gent/mostrava gran de6Ídeno che 1 suo caprtano fusse nef campo per oorreopere tutta quanta la sua 
gente (208).
2.fig.'Posar una cosa aixf com pertoca*.
Correggere.
si dirà algunes coses que no sen ben dites, vos otàoa corregir-les/s'io dirò dirò alcuna oosa che non siaben detta, vi piaooa oorreooerta (15)
3.'Esmenar, subsanar*.
Correggere.
e correoasca les oostumes de les gents que per gran plaer se sòn afollades/e oorreoaa gli oostumi delle genti che per gran piaoere si son guaste e strcppiate (143)
c o r r e g u t  a d j .
"(Animal) acossat, que l'han fet córrer molt*.
C orso.
caçant trobaren una llebre, e per ésser molt correguda per los cans e per los faloons, no podent haver altre reparo, entrà-se'n dins la cova on Tirant estava/cacdando, una lepre 
trovorono la quaie, per essere molto corsa per gli livenen e per gli falcom, altro rparo havere non potendo, nella grotta dove era Tirante se n'entrò (299)
c o r r e n t  a d j . , a d v . , f .
1 adj.'Que corre, veloç*.
C orren t*
feren oercar de totes les bèsties, qual seria més beUa, més corrent /Appresso feciono oercare, di tutte le bestie, qual fusse la püi be Ha e piü oorrente . (32); ets rius corrents 
s'aturerVgli comenti fiumi s'affermino (472).
2.adv. (també amb la forma corrents).
Correndo, con velocità.
iequé-li oorrent al cap de rescala/oorrendo fmo al capo delia seala noontro gli venne (244), tomaren-se molt ocrTent'oon gran veloertà si fuggarono (19).
3.f.'Massa d'aigua que corre*.
C orso.
E deslligat lo vaixell, ab la corrent anaren riu aval./E tegato redifoo, andorono güi a basso per ü corso del fiume.(141).
c o r r e n t s  v. corrent
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c ó r r e r  i n t r , t r .
1 intr."Anar amb moviment m és ràpid que el caminar*.
Correrà.
venien cridant •  corrent devers la ciutat/con urtati e stndi venivano verso la attà corren do (5).
2.intr.-Moure's ràpidament (un líquid, per exemple).
Correre, m andare (tr.).
una moK bella lúcida font. que sobre les verds florides herbes ab suau temor oo ma/u na bella e luoda fonte la quala sopra le verdi e flonde herbette oon soave mormono oorreva (27), 
oorrent dels seus ulb espesses llàorimesfrnandò degk oochi suoi w e  lagnme (22)
3.intr."Circular ràpidament*.
Soorrera.
començaren a córrer per Mla/per tutta riaola a soorrere oomindorono (5).
4.intr."Actuar, obrar*.
Incorrerà.
i  No saps tu, Plaerdemavida, que entre pare e fills ha moltes voltes dtvfs. que corren algunes puntes de fetorsa, i entre germans per serrblant?/Non sai tu, Piaoerdimavita. che fra 
padre e fgliuoio moKe voKe é drvsion, che tncorrono m al cu na parte di crudeltà, e simlmsnte tra frateHi'’ (244).
5.intr. "Divulgar-se, extendre's".
Incorrere.
E per ço que an tal blasme ne inlàmia per vós ni per tee vostree no córreoa. ./Et aoòò che in tal biasimo et infamia voi oon tutti gli vostrí non inconiali . (153).
6.tr."Fer córrer per exerdtadó o premi".
Correre.
e aquf oorrecueren brúfols qui eren molt braus/e qui corsero buffali che molto erano bravi (282).
7.tr. córrer llances. 'Fer ús d'aquestes armes en els torneigs*. v. llança 
Lancie correre.
8.tr.*Recórrer un territori devastant-lo".
Trascorrere*.
viu la gran m onsm a que oomen to ta  la terra/vidde la gran mottitudme degli infideli che trasoorrevano tutta la terTa (6).
9.tr. córrer fortuna.'Passar mal temps, espedalment en la mar", v. fortuna 
Scorrere per fortuna.
c o r r e s p o n e n t  a d j .
"Que està en reladó de conformitat mútua amb altre".
Corris ponden te.
E per tal que breument e molt presta hages la punoó que la tua persona merita, te serà dada tal pena oorresoondant a la injúna/E t acoó che brevemente e molto presto habbi la 
punrtone che la tua soelerata persona menta, ti sarà data pena oomsooodafits alia ingiuna (358)
co r re t j a  f .
1 ."Cinyell de cuiro".
Correggia.
la garrotera, qui estava feta en semblant forma, ço is . d'una corretja de oenyir ab cap e ab svella/la garroterra, la qual era faita in simtl forma, aoé oome i  una mrraoaia da angere 
oon fbbta e mazza (85)
2 'Ueoca llarguera de cuiro, usada per assotar algú".
Correggia.
ab oondoó tal que oomportes ésser assotat per lo camp ab oorretia que no et faça gran mal' oon tal oonditioni che sopporb cf esser scappato per il campo oon oorraooia che non 
ti faooa gran male (311).
3."Cinyell destinat a sostBnir l'espasa".
Correggia.
La oorretia de 'espasa significa oom lo cavaller la's ciny per mg del oos, així deu ésser cenyit de castedat Aa □orreqcia delia spada dmota che, oos) oome ü cavaJiere la ange per 
mezzo il oorpo, oosi dove esser cinto di cas tità (35)
c o r r e u  m .
"Persona que porta un missatge*.
Corríero/correro, cavallaro/cavalaro.
feren un correu per terra a rEmperador/madorono un oorriero per terra airimperatore (407); E arrbà un correu qui h portà noves d'un dolorós e desaventurat cas/et un oorrero che 
nuova d’un doloroso e sventurato caso gli portò (286), havien tramesos correus per tota la terra dels moro6 emprant a molts parents que el Rei tenia en la Barbana, que li vinguessen 
a ajudar/havevano mandati cavallari per tutte le terre dgli mon, invitando molti parenti ch'el re havea in Barberia che aiutare gli venissero (321), tramés oorreus per totes les ciutats e 
valies de son regne/mandò cavalan oer tutte le crttà e ville del suo regno (409)
co r r im en t  m .
"Acte de córrer un líquid*.
Decoreo.
veuràs oonterrplativament aquest gran riu mudat de oolor, sobrepuiar del pont les altes arcades lo oorriment de la humana sang'oontemplatTvamente vederai questo gran fiume 
mutato di ootore, gli alti archi del ponte soprasoendere H òeoorso delrhuman sangue (426).
corriola f .
"Cilindre de poca altura , que pot girar al voltant tf un eix i té una canal buida tot al llarg de la seva superfície lateral per on e s  fa passar una 
corda, a un extrem de la qual obra la potència i a l'altre la resistència".
Taglia.
viu b  oòmit de la galera . retre f ànima a Déu per ço oom ara caiguda una corriola e li havia dal al caphrídde i oomrto delia galera , rendere ranima a Iddb però che, essendo caduta 
una taolia gli havea dato sui capo (299).
co r ro m p lm en t  m
"Corrupció".
C orruttione.
ab ira cruel mostraran la intrínseca furor ab estrenyiment de Burs dents per mag rea de vioeral corramot mant/con ira crudele mostrararmo rintnnseco furore oon stríngimento de' loro 
denti per magrezza di vèoeral oorruttiona (143).
c o r ro m p re  t r . , p r o n .
"Fer perdre les bones qualitats".
C orrom pé r(si).
Ben or el la en mi, Pare poderós, tot ço que en mi per frero letal de la carn és estat corromput e desitjat/Rinuova in me, Padre potenbssimo, tutto quelb ch'in me per fr^ilità delia 
came é sl^to oorrotlo e desbarato (478); corrompre los mfinstcorrompara li nervi 1143) E lamés sa corromp per precs, per menacee ru per diners TE giamai per pneghi, per mmaocw 
o oer dinarí non si oorrompe (1541
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c o r r o m p u t  a d j .
'Alterat de bé en mal*.
C orrotto .
La fama qua és venguda ha maculada la panaa da laa gents an opmó corrompuda La fama cha è venuta ha maaisto i pensiero daia ganti in cppenione xirroCo (290)
‘Pnevaricador, mancador a la justícia*.
C orrotto .
Felip, matga. octTorrpul ab motts dinars par DarVPhilippo medoo oorrottc par moki dinan da Dano (143).
c o r r u p t e  a d j .
'Corromput, fet malbé*.
C oro tto .
lança da tu Iota manara da vütaí a d’amor ccmicta'canaa da ta ogni maniara di vüti et amora oorotto (268)
co rsa r i  m .  (cossari)
"Home que tripula un vaixell armat en cors*.
Corearo.
Aquaat cavaller era molt savi a giny ós par ço oom ara estat corsari gran temps/E questo cavaliera ara molto savio et ingagnoao, però cha ara stato ooraaro gran tampo (364); E 
tak com aquests sópn dits hòmansgguflOl 9 ui van a roba da tothonVe tak oome questi son datti huorrsm oorsan cha van no al·la robba di ogniuno (100)
c o r t  f .
’Uoc on resideix el sobirà*.
Corte.
Com lo Rai véu aue no volia restar an la sua cort . ./Coma ü re vidda cha lui non votava raatare nalta sua corte . (27)
cort general. 
Corte generale.
delfaerà. de lar cndar cort oeneral a fi qua s’hi fas gran exercici d’armee/deibeiò di far oubficare corte oenerale a fina cha sifaoassmo grandi esser ert k nefarmi (28)
cort celestial. 
Corte celeste.
E tu. regidor dal sobaan cal. poderós Rie da la oort celeetialE tu, Rattora dd supemo cielo. poderoso re dalla oorta aeteete<474)
c o r t a p l s a  f
'Franja o sanefa de tela, de pells fines o de pedres predoses, que es  posava postissa al voltant de la part inferior de faldes. goneHes, 
mantells i altres peces de vestir*.
Balzana, balzana da piedL
ab la rnrt|»nfm llavorada par subtil arteficr da perles orientals moK grosses/ con la balzana lavorata di sottile artefoo di parla onentali molto grosse (450); rarrpla oortanem estava 
sembrada da paries onentak molt grossaa/la larga Sabana da r»erli ara seminaladi grossissime perla onentali (448)
c o r t e r  v. quarter 
c o r t è s  a d j .
*Que té una urbanitat extremada*.
CorteM .
e l ha usat da virtut com a valentíssim a cort4a cavaller que a l ée/oome valetesimo e cortesa cavaliera ch’egN è gran vertü ha usato (281)
c o r t e s à  a d j . , m .
1 .adj. "Cortés*.
CorteM .
E rermrtà. així com aquell qui ara molt pràtic a cortesà/e. cosí oome quallo cha era molto pralco a cortesa (39).
2.aCj.*Pertanyent a la cort*.
C ortegiano.
i  Qui emfana eetar da no dnaaar a festejar, segons a nosaltres, donzelles cortesanes és dat’Chi rm fana stare. di danzara e festeggtara. seoondo che a  noi alt re donzeBe 
oorteoiane é oortoasso? (127).
3.m.*Persona que viu a una cort*.
C ortegiano.
laa danses qua graooeament par les dames i cortesans sa bailaven/te danze cha graüoeamente per la damme e corbo iani si baltavano (452)
c o r t e s i a  f .
1 .‘Gràcia, favor*.
Corteeie.
fararvli infinidee grécaes da la sua ir4ir»da cortesia'delta sua orandasima cortesia ok rendemo infinita grade (27)
2.‘Demostració d'urbanitat excessiva*.
Corteeia.
corteaiee/oortesie (84); deixeu estar aqueixes cortesies par al dijous da la Cenartasciate stare queste cortasie per il giovedi daHa Cena (228)
c o r t i n a  f.
'Peça de roba penjant amb què es  tapa una porta, una finestra.. .*.
Cortina/coltrina.
E al cap de la tanda, un poc més da la mrtiana, estava una cortina /et aI capo delia tanda, un poco piü in lé che in mezzo, ara una cortina .. (68). volia mudar laa cortines da 
ras/volava mutare le oolfrina di razza (260).
c o r t l n a t g e  f .
*Joc de cortines cfun Bit, etc *.
Cortinaggio/cortinaglio**.
un gran Dit da parament molt noble ment eonparamentat da draps d'or ab son bell oortinatoe del drap mateix/un gran letto nobilmente apparato di drappi d'oro, ooi suo ballo corbnaocio 
dil madeeimo drappo (471), li tramés moltes peces de drap de seda e da brocat e molts r.ortinataas da seda e de ras molt especialsA mandò motte pezza di drappo di seta a di 
btoocak), e  moll cortinaoli di seta a di razzo baüesim (109)
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COS m.
1 ."El co s humà".
Corpo, cuore, capo.
•consola/ lo qqï •  rànima/aoonsola/e il ooroo •  ranima (26); . e Ics altres ab borrbardes s  crits molt espantosos, •  fi que es posassan lo diable aijssJ  •  91' aftn oon bombarde •  
gridi molto spaventevoli, a fine che il diavoío ai cuore si ponessero (418); En un figa humà no és posat tan gran saber oom és lo de vostra altesa./tnon è posto saper tanto grande in 
S a p  humano oome è in quallo de rahezza vostra (228), siau oerts que en aquella hora ab rajgua del sant baptsme sereu en lo CCS llavats/siati oerb che in quella hora che oon Taoqua 
del santo baftesimo saret ne! r-ano lavab (403).
ooe por cos. "Lluitant els adversaris a la mínima distància".
A corpo  a corpo.
jo de bon grat seré content ofenr la n a  persona a tot penD sostenint lo contran, oos oer oos a batalla axecutadora/io di buona voglía aarò oontento cf offehre la m a persona ad ogni 
penoolo, sostenendo il oontraho aoorpoaoorpo in baitaglia a tutto transito (308)
d  cos de Jesucríst. "Ltiòstia consagrada*.
Corpo di G iesü Christo. 
féu-se portar lo precróe fiBldfl JaaugBl/il pretioso qgrçq di QiffSÚ ChnslC portaré si fece (467).
2."Cos mort".
C orpo.
E lo seu oos no soterrat, sinó per lo riu aval, ha fet son viSge./Et il suo ooroo non sepolto. giü per t fiu me ha falto i suo viapgio (268)
3. co s celestial. "Astre*. 
Corpo ce leste.
Si oonsideram les nostres fortunes, no són altra oosa sinó operacions fetes per nosaltres, per oostil laoons de planetes e cossos oelnstiak/Se consideriamo le nostre fortune, altra 
oosa non sono se non operabom fatte da noialtri per oonstellationi di pianeb e oomi oelasti (376).
c o s a  f .
1 ."Tota realitat concreta o abstracta designada d'una manera indeterminada"
Cosa.
a dtffcü oosa tenim nosaltres ésser vencedors/diffbl cosa sarà che noi siamo vinaton (23); Ai! <,E amor vos pot consentir que façau mal a la çosa amada?/Hi! Et amor» vi puó 
oonsentire ohe faccudi rnale alia SBUk amata? (436); Lo segon, si en pròpia fe ha mort altn o decebut en oosa crirranal./il eeoondo è se in propriafeòe altrí si oocade o mg arna in oosa 
crmnale (221) 
co sa  morta "Fantasma".
C osa morta.
Oh oom eet oovard cavaller, encara que fos oosa morta perquè dubtes venir a mi?/0 quant o sei oodardo cavalere! Anchora che io fussi oosa morta perché dubib ven re  a me? 
(234).
co sa  pública. "Assumptes del govern de la comunitat política".
Republicà.
. . vós, per la vostra molta virtut, hi vullau posar lo saber i esforç en Thonor mia i de Timperial patnmom, e de tota la oosa píblica/voi per la molta vertú vostra, gli vogliali porre il 
sapere, la gagliardezza e la forza nelfhonor mo, òeirompenal patnmomo e tutta la reoiblica (133).
am agades coses. "Òrgans genitals de la dona".
Parti ascosa.
totes las amaoades ooses no podien ésser sinó més estom·biesAutte le oarti asoose non poteano essere se non di maggior estima (44).
to tes (les) coses . "Tot". 
Tutte le oosa, ogni c o s a
Totes oo^es estan bé en boca de donaTutte le cosa stanno ben in bocca di donna (21); ell forní de teles les coses necessàries en la defensb d'un castell/lo tom) di tutle le oose 
neoessane che haveva di bbogno per drfendere il oasteilo (222), setiaren-lo en una vall molt bella, abundosa de totes les ooses per les moltes aigües qui Tennoblien/in una beiltssima 
vaJle, abondante di oom oosa per le molte aigue che la nofcxlftavano assedorono (301).
2."Res".
Cosa, oosa alcuna.
AJçau, cavallers, vostres enteniments, pensant que oombateu per Thonor, més cara que cosa (festa vidalevati, cavalieri, gfirrtelletti vostri pensando che oorrbatteti per rhonore. piü 
charo che mm» di questa vita (3871, és impossble li deneguen oosa que a Plaerdemavida honor i bé singular liproouraf é impossbile che oosa alcuna. ohe a Piaoerdimiavita in 
honore e bene singulars nsulti, gli dineghno (382).
psr co sa  en lo món. ‘Per res del món".
Per co sa  del mon do.
vul que saplau tant de mi que oer cosa en lo món jo no posaria força en dona ni donzellaVoglio che sappiate che oer oosa dal mondo io non farei forza a  donna né a donzella (229)
3 loc.conj. cosa  que.
C osa che.
e vostra altesa, qui se'n deuna més sentir e senyalar, vos sou abillada, cosa que jamés viu fer ni he oít dir ni sia estat fet/e vostra altezza, che si ne dove na piü sentire e fame 
maggiore segnale. vi seti om ala  oosa che giamai non vidde vare né ho udito dire che sia stato fatto (472).
c o s í  m . , 1 .
"Fill o filla de l'onde o de la tia".
C ugino.
Cosí què és açò que ab tanta pressa anauTCuaino ch'é questo che oon tanta fretta andate? (161).
cosí(n) germ à. "Id." 
Fratei cugino, cugino frateilo, cugin germano, cugina «orella.
era ooaí y rm à  de TEmperador/ jralel cugino delfimceratora (148), Per qué et dic, aosín oermà. tu deus viure e jo morir/Perché ti dioo, cuoino frateilo che tu debbi vivere et c  a 
monre(368). . Aduqueperec, oosí oermà dal mort rei/. Aduouaoerech cuom germano del re morto (191: oosina oermana e senyora mia/cuoina sorella e signora nia (226)
c o s i r  t r . j e f l .
"Treballar amb agulla i fill".
Cusir(sí)**.
molt prest feren tallar e opsir las camises/oon grande prestezza ne f eao no tagliare e cus ira due carroe (65); Feljp se llevà de Ha on seia per poder perdre r agulla e oosir-sa la 
calça/Phé^po si levó di làdove sedsva per prendere fago e cusirai la caloa (110).
c o s s a r l  v. corsari 
c o s s i  m .
"Gran recipient de fet de temssa, de fusta, etc.". 
Soclio.
en la dita plaça, féu portar vaixelles grans plenes cf aigua aixf oom oonques, oosss e llbrelb/fece portaré nel detto piano vasi grandi prem di aoqua. oos! oome sono oonche, soolü e 
tneli (404)
c o s t a  f.
"Ribera de la mar".
Coato. casa.
tota la costa en aquell temos era de moros tutta la oosta m que' tempi ara de1 mori (114); Lo Rei, robà tota la oosta deTurouia e més a foc e a flama,'! re predò e rm se a fuoco 
eafiam m e tutta laga&édi Turchia (114).
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c o s t a r  t r .
"Ocasionar esforç o sacrifici".
Costaré, toccare.
Lm  gram oom* a costar han'l» oom grandi assai costano (143); |Ai Mnyor -dc* l'Emperadriu- que a n«gú costà tant oom a mit/Ahi signore -disM rimparatno»-, ch» ad alcuno non 
IfiflCS tan to oom» a m »!(262)
co s ta t*  m .
1 "Regió de les costelles a la dreta o a l'esquerra del cos".
C ostato , fianco, costa , letto (s).
al caur» que féu donà tan gran oolp de costat que dues costelles se trencà dins lo oos/diede gran oolpo del costato ai cadere che fece ch» du» ooste nel petto si ruppe (180). E 
aquells qui tenien bons cavalls, fins a dar-los de les llanoes per los oostats aplegaven/E quelli che hauevano buoni cavalli. finaa darqli delle lancw ne' fianchi agqiunqevano (157), No 
tmc altre desig en aousst món sinó que la ves assolar per vila toia nua ab lleus de vaca que b donassen per los costals per los ulls e per la cara./lo non ho altro oesideno m questo 
mondo se non di veoerta scoppare per la villa, tutta nuda, oon lievi di vaoca che per le el per gli oochi» per la faoaa gli dessero (226); anau a domar e no us gireu de r altre 
oostat/andativen» a dormiré e non vi volgete d'altro letto (229).
2'Part d'un objecte situada a la dreta o a l'esquerra*.
Lato, sponda, canto.
un riu qui passava per l'un dels oostats dels rrurs de la cwtaiAjno fiume che passava daTun de' Jati delle mura defla crttà (467), Ire mstats d» la nau/le soonde delta nave (100), ...era 
brodada a costals les mànegues molt grans .7...era ricamala a canti oon maniche molto grandíe larghe (132).
3."Part cfespai immediata a un cos per la dreta o per l'esquerra".
Lato.
sip leàl benignament se volgués gitar a un ra«tal e PEmperadnu a faltretoenignamente il supplioó che dalTun de' kb gittare si gk voiesse, e rmperatnoe daiTaltro (475).
al ooatat.
A ppresao, allato/a lato/ad ogni lato, dall'un lato; da lato, al letto (e).
féu seure l'ermità al oostat seu'aoBJLStSA sl Nuí sedere il fece (11); al seu 006tat/al lato (109), vos poreu posar al seu costal/vi le potrete porro aliat o (225); lo fa menjar al seu oostal/lo 
fa mangiare aJ lalo suo (11), Com se fon acostada al Hrt véu un home al costal de rEmperadnu/Quandc si fu approesimata aJ letto, v»de un huomo a lato ail'imperalnoe (262), aL 
oos tal de resoeaa/daH'un lato delia spada (85). no és restada atràs ni al costal/non mi é nmasta di dneto né da l*tn (301); féu lo valerós Tirant posar al costal de sa senyora/feoe il 
valoroso Tirant» ponere al letto delia sua signora (445).
del coetat de. 
Dallato a.
jamés se partia del costal de Plaerdemavida/giamai non si dpartrva dallato a Piaoerdtmiavita (366).
per lo oostat. 
Dallato.
un gran riu qui oer lo costal N passa/urto gran fiume che dallato gli passa (456)
c o s te l l  m .
"Columna on s'exposen els reus a la vergonya pública".
Berlina.
lo rei Escanano havia manat que. fos pres » lligat » tol nuu fos posat en lo costell untat de mel/ü re Scanano havea oomandalo che preeo, legato e tutto ignudo, onto di méle, m 
berlina posto fusse (310)
c o s t e l l a  f .
"Cadascun dels ossos que formen la caixa toràcica".
Costa.
ha donat tan gran ooip que pens que les cames e les costelles en lo oos rompudes deuen ésser/ha dato tan gran oofcx m terra ch'io mi penso che le garnbe e le ooste nef oorpo se gli 
debbeno esser rotte (236)
c o s t e r e j a r  tr .
"Anar ran de la costa".
C osteggiare.
L'estol partí del port de Plemv .» oostareiant venoueren a Uàlaga'l'armata si partí del porto di Palermo e oosteogiando venne a Malega (114).
cos t i l . lac ló  f .
"Constel·lació, conjunt desteles".
C onetellatione.
Si oomideram les nostres fortunes, no són altra oosa sinó operaoons fetes per nosaltres, per oostil lacions de planetes e cossos celestials'Se consideriamo le nostre fortune. altra 
oosa non sono se non aperatom fatte da notaKn per oonstelialioni di ptaneti e oorpi oelesti (376)
c o s t u m  m .  Çif.) (costuma)
"Manera d'obrar establida per l'ús prolongar.
C ostum  e, usanza.
la pràbce e costum d'Anglaterra/la pratica e oostup-e d'Inghiherra (27); les costumes dels Mnyors/gh costumi deglt signori (143); E si aquest Rei té assetjat a vostre Re< e senyor, no 
en deveu ésser admirat, car costuma és de ree /E se  questo re il vostro re e signore asseduto tene, ammiralo essere non doveti, ché usanza é degb regí (304).
c o s t u m a  v. costum 
c o s t u r a  f .
"Uoc on s'uneixen dues peces cosides".
C ostura.
sobre lo bnal portava una tabardera que era de tela de França, e totes les costures eren de trenes dor molt amplea/sopra i gammurino havea una tavardetta di tela di Franóa 
cTtavea tutte le costure di oordelle d  oro molto larghe (269)
c o t a  f .
1. cota d'arm es. "Túnica damunta la qual estava pintat o brodat l'escut d'armes de la casa a la qual pertanyia ei qui la portava".
Cotta d 'arm i/cota d'armi, aopraveeta.
Vestí’s una cota d'armes e tot sol anà a les tendes/si vestí la cotta d'armi e tutto solo andó alle tende (66), escassament hagué temps de fer pintar . quatre cotes darmes per a 
dos reis d  armes, un heraut e un porsavant/appena hebbe tempo di far dpingere quttro oote d'armi per due regi d'armi et uno araldo et uno passavante (71b), eren tornats per 
vestir-se les ootea darmes/erano tomati per vestirsi le sooraveste (132)
2. cota de malla. "Vesta llarga forrada de llàmines de metalla o anelles de ferro entrelligades".
Panciera.
Lo Oran Turc, així nafrat com estava, més-se una cota de malla dessús/ll Turoo. cosl lento oome era, si pose una panaera m dosso (133).
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2. Vocabula r i  ca ta là- i ta l i à .
c o t ó  m .
1.“Substància fibrosa , blanca i suau, que s'extrau de certes plantes'.
Bombagia**.
oom vós li parlareu alia mostrari tenir las orelles planes de cotiVche quando voi gli partarete ella mostrarà havere la oreochie piene di bon-baoia (225).
2.*Porció de la dita substància, aplicada a la indumentària per a estufar una peça de vestit, per a defensar el cos contra els colps, etc*. 
C otone.
Lo cavaller enoontrà Tirar* an una carrera a farfl sobre lo rest. asquillà e no pres o esoorregué al guardabraç dret. e llevà-lo-hi tot ab moK cotó dal gipó qua la punta da la lança 
s'errportAII cavaliera inoontrò Trante m una carrera * fenlio sopra la resta, a la lanoa tdrucaolò, ohe ben no 1 presa, et ieoorse al spailaooo drento a dal tutto glel levó, oon un 
pezzo da ootone del giubbone che la punta delia lanaa sa na portà (71b)
c o u r e  m .
'Metall vermellós, molt dúctil i mal·leable*.
C upro.
són planas da llavor cf espinacs, los quals són tots de cou ressono piene di lavoro da tribuK a sono tutti di cuoro (24); grana da oourafrfeuli di oupro (24).
c o u r e  tr .
'Preparar un aliment amb l'acció del foc'.
Cocère.
havia proven an lo passat dia an fer ooure moltes galknee e altre maneres da carns harrbres/havea ban provisto il dl dmanzi in fare gogcKfi rnolte gallina at altre maniere di cama 
ootte afreòda (104).
c o v a  f.
1 .'Cavitat de dimensions considerables, oberta naturalment o artificial, que s'estén sota terra*.
Grotta.
veren a l  una cova a posaren-se dins par a domrar tots nuus aóri oom estaverVuna orotta viddaro, nalla quale, oos! nudi tutti oome arano. dantro si gk puosaro par dormiré (299)
2.Cambra o cambres que formen la part m és baixa d'un edifici i estan situades sota terra*.
Grotta.
jau a habita on las volies o oovaa tf un castell anbc qui és on aquell puiggiaoe et habrta nella volta e crotle rf un cast alio antioo, ch'é in quaM poggo (410).
c o v a rd  a d j .
1 “Que té por del perill*.
Codardo.
Car Tirant, par ésser covard a home poc esforçat an las batalles Ché Tirants, epr esser codardo et huomo pooo gagliardo in battagle (114).
2 'Propi del qui té por al perill*.
Diviltà.
Als valls animosos, basta que sans fer lletgea de covards actes sostinguen la primera qua an la joventut guanyaren/aA veochi animosi, senza far alto alcuno di viltA basta 
mantanersi in credito cha nella gwventú loro si guadapnorono (10).
covard ia  f.
1 .'Qualitat de covard*.
Codardia, poco animo.
an altra manera, engolfats an la mar da oovardia, an nagun port d  honor arrbana nostra farrWE facoendo in altro modo, mgolfati nal mare di codardia in alcun porto di honora non 
amvaré la nostra fama (387); no vol na los bons cavallers qua par covardia ho Heue de fer/non vorrei che gli buon cavaiwn pensassino che per ooco animo lo faoessi (74).
2.'Acció pròpia de covards*.
Codardia.
fomcador de mals, amador da covardies vanaglonós entre la gent no entesalomcator da mali, amalor di codardia vanaglonoso tra la gente ignorants (107a).
c o v e  m .
“Reòpioent ample i gran, fet de vímens o de canyes*.
NT.
(Es tracta tfun passatge dal cap 172 da tres (rues no traduït)
c o v e n i r  v. convenir 
c o v i n e n t  v. convlnent  
c r e a c ió  f.
*Acte de fer una cosa  del no-res".
Creatione.
aprée que fon poblada Roma per Ròmulus, qui fon lo pnmer rei da Roma, la qual pobiaoó fonc feta a cinc mília a trenta-un anys aprés da la crearvS dAdarrVquando Roma fu popotala 
da Romuto, i quale fu il pnmo re di Roma, la qual pcpolabone fu fatta CHiquemla a trenta uno anno dopo la craaliona di Adam (32)
c r e a d o r  m . , a d j .
'Déu; referit a Déu*.
Creator».
|Oh Déu gran. a l e poderós, senyor murinr del oe! e de la tarraiO Iddo grande, alo a patenta sqnore, nreatnra di cwlo e deia terral (347).
c r e a r  t r .
"Constituir en un grau de dignitat, en un càrrec*.
Crear».
E si K^uel dia lo Duc vol fer a crear heraut o rei tf armes . ./E sa qual giomo i duca vuole fare o creara araidi o regi d'armi... (222).
c r e a t  a d j .
1.*Fet a partir de no res*.
Craato.
ante saacula creada in manta drvma /innanzi a' saooli creats nada mante divma (26)
2.*Procreat i educat en Hnfantesa*.
AJIevato.
cav ia r rrest an armee/cavakere allevatn n armi (87).
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2. Voca bu la r i  ca ta l à- i t a l ià .
c r e a tu r a  f. (criatura)
"Persona, é sser  viu*.
Creatura.
per w v n u  coneixia hom Déu e a si mateix, e  totes craa(ures de Déu/ber queüa Phuomo Iddto, se stesso e tutte le rreeture <f Iddto oonoeoe (328); prea la cnatura en loa braços, que 
encara mamava, rtolto la rreahire che anchora lattava, in braocio... (38)
c r e d o  e x c l .
’Exdam adó que expressa devoció'.
Credo.
Credo, protesta, cofeese, perwt-me oonfie, misenoordia redame /lo credo io protesto, io oonfesso, io mi pento, o  mi oonfiòo, miaerioordia addimando (471).
c r e e n ç a  f .
1 "Acte de creure*.
Crédito, fede.
dau creen qa a la rma relacxVdate credito alta re lat on mia (154); si a mes paraules negaràs creen ca no et tardarà lo mèrit que serà de ma presta mort/se alle rràe par oi a non darai 
fede non t) tardarà il merito ü qual sarà de Ha rma presta morts (324).
tenir creença, posar c reença  
C redere senza  dubbio; far credere
Tinc creenca que si en lo temps de Paris atès haguèsseu, altra que vostra altesa d'aquell pom no fora estada dignaVE credo senza dubbio che se fosbvi stata al tempo de Paris, che 
altra che ràitezza vostra di quel pomo non saria stata degna(257); volen oosar entre les gents enqanosa creencaVolendo lar credere alia oente la fallaoe bugia (145)
2."Opinió ferma sobre una cosa*.
Credere, bugi*.
Esperança e temor entrecanvien la nostra creenca de dubtosa temor/Speranza e timons trasmutano i  credar nostro di dubb«6oa paura (160), volen posar entre les gents enganosa 
cmencaVolendo far credens alta gente la fallaoe buoia (145).




per vós devia ésser represa en Hoc de mon pare, per la molta fe e creenca que ell te en vós/per vot doverei esser rpresa in luogo di rrwo padre, per la molta fede e credenza ohe egli 
nain voi(12B).
c ré ix e r  i n t r .
'Augmentar*.
C iM oara
pensí en la rrèa fantasia apartar tal ocasió, creixent lo meu desig en poder haver aquella ralapensai neila mia fantasia separare tale occasone, cresoendo il rrao destoeno in poter 
havere quel topo (234).
c r e m a m e n t  m .
'Acte de cremar*.
A bbrucciam ento. 
lo cremament de la autst/lo atotorucoamento delia attà (131).
c r e m a n t  a d j .
fig.'Encós, inflamar.
A bbruggiante.
lo crestià tostemps deu ser cremant e ardent en amar Déu i lo proïsme'I chnstiano sempre dée essere abbruoaiante et ardente in amare Iddc et ü prossimo (403).
c r e m a r  t r . p r o n .
'Consumir per l'acció del foc*.
Abbrucciare/abbruciare/abbruggiare, consum arsi, ardere; abbrucciarsi.
pujà-se'n alt en una torre del castell, mirant la gran monsma qui cremaven e destruïen viles e castells/montò alto sopra una torre del castedo, mirando la gran moititudme d'mfideli 
che viHe e case e castelli destruogevano et abbcuooavano (5), E volent executar la dita senyora per cremar-la. que la ligaven en un pal e lo foc aparellat entorn.../e, volendo 
mandare a essecufoone la senteníia data oorrtra la detta signora et abbruociarla ligandota a uno palo, ool foco preparaio a torno... (38), han-nos cremat tot lo no6tre camptutto il 
campo nostro abbrupçialo a  hanno (343), féu-me gràcia que em doneu un poc de sofre viu, d  aquell que té a toc que no e6 pot cremar /fat irm gratia che mi donate un poco di zolfo 
vrvo, di quello che ten  foco senza consumarsi (11): Allà foc qui el crem. qui semblants ooses diu./Alfuoco che farda che sirral cose dioe! (215), tot lo castell se cremavalutio il 
cas tel lo »i abbrugaana (25).
c re m a t  a d j .
1 .'Consumit pel foc*.
Abbruociato.
oom jo sia, sobre tota altra dona, dolorosa, nr«marta rfamor dhonestal/essendo io, sopra ogni altra donna, dolorosa, ahhnmnlata efamore di honeetà (227).
2.‘Alterat per una passió*.
A bbruggiato.
no gosaren tomar en lo nostre camp, on les tendee eren cremades/tomare non sosassimo nel campo nostro, dove ahhrunniata arano le tende (345)
c r e s o l  m .
*Uum de ganxo*.
Lucerna.
E no vuí que pensen aquestes donzelles ni menys f altesa vostra que jo sia cresd de cameser/E non voglio che pensino queste do nz el le, e men raltezza vostra, ch'io sia la lucerna 
del beocaio (236).
c re s ta l l  v. cristall 
c r e s t a l l í  v. cristal·lí 
c r e s t i à  v. cristià 
c r e s t i a n d a t  v. cristiandat 
c r e s t l a n í s s im  v. cr is t ianíssim
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2. Vocabu la r i  cata l à- i ta l i à .
creu f.
1 .'Patíbul format per dos pals on mori Jesucrist*.
Crooe.
Vós I jo portam espases en què és lo senyal de la gau/Voi et io habbiamo le spade netle quale è il signale delia gooe (234).
vera creu. ’EI vertader pal on fou clavat Jesucnst*.
Vera croce.
La cru era signitioa la vera Creu, en la qual lo nostre Redemptor volgué pendre mort e passàt'etzo dmota la vera gooe nella quale ü Redentor nostro. morte e passon volee padre 
(35)
2.fig."Sèrie continuada de penes i sofriments*.
Croce.
jo us promet , encara que jo en sèpia la geu al ooll portar, en dar-hr tota aquella endreça que jo poréto vi prometto .. anchora ch'io mi dovessi portaré la cmos al collo, di darvt tutte 
quello drrtio aiuvamento che io potró (2i4).
3. creu de Sant Jordi. *Creu grega vermella, molt usada en Iheràldica catalana*.
Croce di San Georgio.
vestí's una jomea de domés blanc que Tirant ( havia dada, ab una creu de Sant Jordfoi vestí una gomea di damasoo btanoo ncamata oon una gooe di san Georgio che Trante gli 
havea donaio(159).
c r e u e r a  f  (cruera)
"Barreta transversal que forma creu amb el pom de l'espasa*.
□zo**.
La cruera significa la vera Creu, en la qual lo nostre Redemptor volgué pendre mort e oassié/L'etzo dinota la vera crooe neda quale i Redentor nostro.. morte e passion volse patire 
(35), tirà respasa e posà's la geuera aavant/trasse la soasa e, postosi felzodmanzi (234).
c r e u r e  tr.
1."Tenir per ver".
Credere.
les ooses de Déu. que simplement se deuen creure segons la santa mare Església creu/te co6e detfonnpotente Iddo, che serrplioemente gedere si debbono seoondo che la santa 
mare chiesa crede (210).
2'Opinar".
Credere, havere per.
tots geam  que la pitjor part serà la nostrartutt) gedemo che la peggior parte serà la nostra (23) geoué fermament que així devia ésser/habhe per fermo che oosi esser doveva 
(173)
cr ia da  v. criat 
c r ia m en t  m .
'Criança, educació*.
Speee.
si per preu de cent dobles tu la volràs, jo seré contenta de perdre lo giamenl que fet li he/se per pretb di oento dobble tu la vorrai, el o  sarò oontenta di perdere le soese che fatto 
gk ho (350).
criar tr.
"Alletar o alimentar una persona mentres creix*.
Allevare, nutrire/nodriré, habitar*.
De oontment que naix algun infant mascle, lo manifesten a la Senyoria, e aquell fan criar amb gran diligénoa/Et incontinente che gli nasoe alcun fanaullo mascho. alia signona il 
manifesta no e quello fan no allevare oon grandde diligentia (239), Bé mostrau que vos oosten poc de criar /mostrando che ben che poco vi siano oostato a  fara nutnre (153); li 
oonsellava que en sa casa no volgués tenir ni enar fill tfaltn/il consigliava che in casa sua non volesse tenere né nodnre figliuoti tfaRn (301), par que tota vostra vida uailcoal en esta 
casa/E pare che tutto il tempo deia vita vostra hahhat» hahrtatn m questa casa (19)
criat a d j . , m . i f .
1 adj."Alimentat durant la seva formació o creixença*.
Nutrito.
.. oom txquen cf home criat en hermàatgeí . oome oose che escano da huomo nutrito neU'eremo (15).
2.m. i f. "Home qui viu a una casa  i té per ofici servir els senyors d'ella*.
Creato, allievo/allevo; creata.
E vengueren allí tots los criats de Tirant/E gli vennero tutti gli geati et alcuni di Tirante (291); tot per lo contrari si és voós, tal serà lo criat/ similmente il contrario: se eali è vrtoso, 
tal sara lo allievo (166) un gial del Rer, qui era molt afavont/uno allevo suo il quale egli favonva (85). sabé que era a a d a  de tan virtuosa senyor^seppe ohe ara creata <£ signarà 
tanto vertuosa (408).
cr ida f .
1 .'Acte d'anunciar en veu alta una cosa d'interès general".
Ban do.
La enda fon del tenor següent/Et ü hanrfn fu dd ten» seguente (452).
fer (la) crida. 
Fare (la) grída, fare bando, bandiré grida.
e féu fer crid^ que tots quans fossen d'onze anys ensús e de setanta en avall, sots pena de la vida, tots rhague6sen a seguir/e feoe fare la grida sotto la pena delia vita, che 
oascuno ch'è da undect anni in su e da settanta in giú lo dove6sero seguire (20), E navia feta fer crida que tots lo qui portarien vitualles al camp fossen guiats anant, venint e 
estant /Et havea falto fare grida che tutti quelli che al campo vrvanòe portavano, andando, venen do e stando, sicuri e guidati fussero (304), E féu fer onda per tot lo camp que tots 
vmguessen a fer la mà a  Ptaeroemavida, sots pena de mort/Et egti fece fare bando per tutto ri cmapo che ognuno venisse a bascuue la mano a Piaoerdimiavita sotto pena deia 
morte (366).
2."Persona que té per ofid o encàrrec fer les crides o pregons*.
Grída*.
la majestat vostra deu saber oom la crida va per la outat notücant a tots la partida oerta per a dilluns/La maestà vostra dée sapere coma la anda è fatta per tutta la cità. 
nobficando ad ognuno ta partia oerta per lunedi (229).
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l ià .
cr idar  t r , i n t r . , m .
1.tr.,intir.,m.'Produir sons*.
Grída re, dire; ssclam ars, oon uriati e  strídi; gridare.
é3 mulbplicadoe veus cndaven batalla'oon molt picate voci çridavono battaglia (24); t  no pots un poc cridar aquell saborós aP/non pòi tu un pooo dllfi quel saporflo ahil (220), lo Rei 
ab alta veu se pree a cndar/il fe oomiroò a çndare (24), contra Tbonor vostra cnden/oontra Thonore vostro ps dama no (146), Los qui campar podien venien cr ria.lt e corrent devers la 
cwtaVQuelli aue pot^ano acampar, con urtati e stndi venivano verso la crttà oorrendo (5), hagué plena notiaa que la causa del cridar que havia fet Plaerdemavida, e  que Tirant devia 
ésser ab eflamebbe pwna notitia che la causa del aridare haveva fatto Piaceredirreavita. e che Tirantte doveva esser* oon lei (233).
2.tr."Pronunciar el nom d’algú per fer-lo venir*.
Chiamare, dim andare.
Cndà un cambrenChiama un suo cameneio (26), dues voltes Thavia tramesa a cridar/due volto Thavea mandata a dimandare (227).
3 tr. "Convocar*.
Publicaré.
delfaerà de fer cridar cort general a fi que s'hi fes gran exercia d'armes'delfcerà di far publicaré corte generals a fine che si faoaesino grandi esseratn nelTarmi (28).
4. cridar a Déu. 'Demanar ajuda*. 
A ddim andare a Mdio.
oontfnuament chdama Déu misenoòrdia^oontmcvamente a Iddio .. meencordia addimandiamo (351).
5.tr.*Anundar públicament*.
M anifestaré, fare bando.
cndaré r honor que a mi esoera'manf est arà l'honor che mi aspetta (320), E (Emperador cndar féu per tota la ciutat, ab molt es trompetes e tabals, que tots tingu*6sen a Tirant per 
pnmogénrt seu e César de DmpenVE rimperatore fece fare hanrin per tutta la città oo molte trorrbe e tirrpani che Tmrante per suo pnmogemto e cesare deU'impeno tutti il 
tenessero.(452!).
crim m .
•Violació greu de la llei moral*.
Peccato, mancam ento, infamia, col pa, infamia e colpa, eccesso, eccesso  e mancamento, m anca mento o inventi on e.
si fas res contra ma voluntat, tu seràs fet un mateix reprenedor e actor del nostre g-inVse farai nulla contro la volontà mia, tu sarai fatto un medesímo reprendrtore et attore del 
nostro oeocato (279); j,Quin cnm diu que io he comée, sinó que he amat sa altesaTQual mancamento dce ch'io ho commesso, se non che sua aKezza io ho amato? (242); però la 
rma fama dara é6, car fins ara sens cnm ne vscut'ma la mia fama è chiara, ché finhora senza infama ho vivuto (209), jo estime més que altra sia benaventurada per lo teu amor, 
sens cnm o infàmia, que si jo pena per amor d'home estrany/» stimo piü che altra sia fortunata del tuo amore, senza cotoa o infama, ch'o pensca per amore di huomo 
es temo (258), la mia castedat, en la quaJ jo he viscut, quitia de tot crim és Uoadora/la m a casttà, nella quale o  son vssa, é laudata per esser Itbera rfogm infama e ookoa (163); 
impwtat me oonstreny que oometa crim en la rria persona, oom la mort sia fi de tots los mals/la inrpietà mi oostnnge ch'io commetta oualche eccesso nella m a persona, essendo la 
mort* fin d* tutti gli mali (299), Ab la femmil malícia tenia aparellat tot lo mester per a oometre cnm oue iamés tal no fon pensatVoon la femml malitia havea appareochiato tutto 
quello di cui havea bsogno, per oommettere eccesso e mancamento che giamai tale pensalo non fu (282); Justificat prínoep serà aquell com les mrsénes en sa terra me6es per 
cnm» d'altres n'haurà llançades o deparldes per sa virtut pròpia, e haurà restituïts los dans /Giusbficato prenape sarà quello che haverà caoaato, dimesso o d partit o per sua 
propria vertü le meene che, per rrancamento o inventen cfaítn, saranno State poste nella sua terra, el haverà nstoreo pti danru . (143)
criminal a d j .
'Referent a  la comissió o persecució dels crims".
Críminaie.
* més no hagué debats ni qüestions entre ells qui fossen nrimnak/mii irte ne que6tione che fusse enminale fra loro non fu (334).
crimlnós* a d j .
'Criminal*.
Abominevoie. gçlpgygjg·
crimnós aduitervabomnevol adulteno (187); vixquera ab Indita fama, qué de enmnosa infama /werei con incfita fama. Ibero da ootaevole infama (1881
cr isma f .
*La gràcia del Baptisme*.
Cresma/chrisma.
Oué li val al moro la crisma si no coneix la sua errorT'che vale alftnfeòeie la eres ma se lo error suo non oonosoe7 (4); La tua, mora. la m a cresbana. la tua té esma, * la rma, 
crb ma/ l« tua è mora, la mia chrobana, la tua è alia sesma, e la mia alia chrisma (1521
cristall  m .  (crestall)
•Vidre*. 
Cr»talk>.
Las f mestre* e les colon e* eren de pur crestall·'le fin est re e I* oolon ne erano di puro ens tallo (119).
cristal· lí  a d j .  (cristallí)
*De la naturalesa o estructura de cristall*.
Cristallino.
Vet ad  les sues cristal linea mameBes/Vadat* q u i  le sue cnstalline mamelle (231), aquell vi dava en un safareio de vidre cnestallí/ i quale cadeva in un vaao di vetro cristaJlino (551
crist ià  m . i l . a d j .  (crestià)
"Que pro fe sa  la fe de Jesucrist*.
C hristiano.
La fama fon divulgada per tots los regnes de cnstians/La fama fu drvulgata per tutti gli reai de' christiani (28); raó natural no basta en provar los secrets drvinals qui són en la santa llei 
cnstiana/raomn naturale non é suffoente a provaré gli secreti divmi che sono nella santa legge chnsitana (210), qué per lo portal de la autat un cabu crestià dabanesa nadó/usd 
delia attà uno schiavo christiano abanese di natione (310), forçadament s'hagueren a posar en furta, car los aestians lo* eren molt sobergs/sforzati furono a ponersi in fuga, che gk 
dirstiani motto gk erano supenon (387).
fer-se c re s tià  
Ricevere il battesimo.
tots eren preats de fer-se crestiansAutli erano apparecchiati a noevere il battesimo
c r i s t i anda t  f . (cres t iandat)
1 .'Qualitat de crístià*.
Christiani tà
véu a Tirant tan avançat en crestiandat * tots fobeíen com a Re^ vidde Tir ante eres auto in chnstianità e che tutti oome a re febedivano (330)
2.*Conjunt de pobles cristians*.
C hris tian ità
lo bon cavaller deu foradar e aconseguir a tots aquells que mal qui mal volen fer a la rr«tmnrl*t ni a l'Església/ü buon cavalier dée forare e perseguir tutti quedi che la chnstianitA e la 
chwea voglono offendere (36).
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cr ls t lan íss im a d j . s u p e r .  (crestianísslm)
"Molt cristià*.
Christianiesimo.
Com io cristianissim Rei sabé que lot moro* havien de pastar prop d'una ribera <f aigua /H christianrssimo re, intendendo che gli mori havevano da pastaré appresto a una rivera 
rfaoqua. (S), reaposalxa de la il·lustríssima e crestianissima Prmoesa/il sponsaJít» delta illustnstima e chnttianasima prencfwssa (453)
crit m .
‘So fort i penetrat cfuna persona o un animar.
Grido, strido.
Fon en temptaoó de cndar grans crits/tu in tentatòn di gndare gran oridi (262); oomençà a donar grana cnts/oominciò a mettere gran strida (233).
c ro ixe t  m .
•Ganxef.
Croeetta***.
aixa de set palma tena croixet ne (alta maestna/«zza di seds paimi, ten ia  crcsetta né falto magisterio (76).
c r o s s a  f.
"Bastó que serveix per ajudar-se a caminar*.
Feria.
ab una podia per la cambra anar/oon una feria potwra per la camera andare (258)
c ru  a d j .
1.*Tela o pell sense tractar*.
C rudo.
oor de cànem cnVcoo crudo di camotòa (71b).
2.‘Sense atenuants*.
Crudete.
no t'agreuge de les mes crues paraules, que jo ho esmenaré tant en les obres, que coneixereu que teniu en mi pare o germà/delie me crudeli paroie non si aggravi, ché nelte opere 
tanto gli aocresoerò che oonosoerà che na m me padre e frateilo (332)
3.*En completa nuesa material*.
Misero.
La pobra de Plaerdemevxia, nua e crua sens vestidures negunes. morta de fred . ./La poveretta di Piaoerdimiavita, nuda e mísera ten ia  vestimento alcuno. morta di freddo (299).
crucif icat  a d j .
‘Clavat en la creu*.
Cructfieeo.
vos deeitjam que en reverènaa de Jesucnst cpirtfir*[ vullau recordar la nostra prestura grandissimaAn detidenamo che, m nverenba di Gwsü Chnsto cruafisso vogliati raooordarvi 
delia nostra grandatima prestura e tnstezza (396).
crucifix m .  (crucifixi)
"Imatge de Jesucnst crucificar.
Crucifi—o/cfoctfi—o.
ab aigua beneita e ab un crucrfix/oon aoqua benedetta e oon uno cruafsso (2341 féu-se dar lo crucifixi/fartosi dare ü Crocifsso (291).
crucifixi v. crucifix 
c ru d e l í s s lm  a d j . s u p e r .
’Molt crudel*.
Crudeiissimo.
Oh mfeia crudeiíssimsO crudelssimi infedeii (20)
c rude l i t a t  v. crueltat 
c ru e l  a d j .
1 ,*Que e s  complau a fer sofrir*.
Crudel*.
i  voleu que vençam aquests cruels moros .. ?/volete che noi vinaamo questi cr udoli mon .. ? (23)
2.*Que fa sofrir.
Crudele, edirato.
ne pren a la majestat vostra així oom a un home que era molt oongoixai de cruel fanV alia ma està vostra che non avegna oosi oome feoe a un huomo che molto era affannato da 
crudel fame (263). tots reclamaven a Déu de bon oor no penssen en la cruel marrtutt quelli che vedmrano la barca do/eraHppolito nchiamavano a tódo di buon cuore che nelfadiratn 
mare non penssero (296).
c ru e l d a t  v. crueltat 
c r u e l m e n t  a d v .
’D'una manera cruel*.
Crudelm ente.
Per què m'apresonau tan cruelment^/Perché m'impregionate tanto audelmenta? (161).
c ru e l t a t  f  (crudelitat crueldat)
1 ."Qualitat de cruel*.
Crudel tà.
tOh despiedada fortuna, oom has mostrada vers mi tanta crueldat tO spietata fortuna, oome hai mostrato verso me tanta crudeltàl(299): Digueren alguns caprtans que açò havia fet grandittima crueltat del llur rerf>ssono alcuni capitano che questo havea fatto la grandssima crudeltà del loro re (23), aquest no6tre púbic enerric, qui ab tanta crudelitat ha fet 
son poder de dar-me mort (...) No se ara temps tmó de crueldat/ouesto nostro pubuco memoo, che oon tanta crudeltà. ha fatto i suo potere di darm morte (...) non è hora tempo 
rf altro che di crudeltà 1157).
2.*Acdó cruel*.
Crudeltà, impietà.
relrena les crueltats de les desenfrenades oogitaoons/raffrsna la crudeltà delle sfrenate oogitatoni (374); ab tanta omeldat e mhumanitat haveu morta vostra filla/con tanta immetà et 
nhurrwMtà la ligliuola vostra (165)
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cruer m .
'Nau transversal d'una església, perpendicular a la nau principal*.
Croce del mezzo.
Aquests Neons •  tomba estaven dins una capella de volta, loa arcs de la aual eren de podis e reootzaven sobre quatre pilars de )asp«, a la dau del cruer era d  or massís buidada, 
guarnida de molles fine6 pedres/E questi leoni e tomba erano in una capella in volta, gli archi delia quale erano di podido e riposavano sopra quattro oobnne di diaspro, e la cbiave delta 
crcoa dal mazzo era rforo massizza, vuoda e guamita di molta pwtre fme (485)
c r u e r a  v. creuera 
c u c  m .
'Animal invertebrat, amb ei cos llarg i prim, dividit en segments amb foma d’anell'.
Vermloollo.
prengueren lo baiaix e sobre una endusa hi donaren ab un martell e romperen-lo per mg e trobaren-hi un cucrtoiasro il balasso e sopra un'incudme li diedero oon un marteNo e lo 
rvpparo per mazzo e trovorongh uno varmoello (110).
cul  d a r - s e  i m p e r s .
'Estar a punt de produir-se* (seguir cfun infinitiu).
E ssere  per (♦ inf.).
Per las paraules que el Duc dtx, se cubà seguir un gran escàndel/Per la pa/de che ü duca desa, lu oer segutre un gran scandalo (153).
c u i n a  f .
'Part de la casa  on e s  cou el menjar*.
Cucina.
be unes al rebost, les altres a la cuina/te altre donna oarle alta credaaa e parte alia cucina 1261
c u i n e r a  f .
'Dona que es  dedica a cuinar*.
Cucinier».
rEmperadnu serà cuinera de tota la hostf imperatnce sarà cudniera di tutto resseroto (133)
c u i r a s s a  1.
'Peça tf armadura que protegeix el bust".
Corazza, cor a d  na**.
quasi tota la demés gent era armada d'ameeos blancs e de cuirasses ab bacinets'quasi la piü parte delia gente era armata damesi bianchi e di onra/r?» oon baonetti (164), E d*r-te he 
qué sgnihca la cuirassa que porta lo cavaller/Et » ti dirò quello che significa la ooraana qual porta il cavalere (34)
cu i ro  m .
1 .'Pell d  animal adobada*.
Coio, o ro .
tpones-me fer a ma voluntat una cara encarnada, qui fos sobre cuiro prim negre posada ’ /mi pot resti fare a volontà ma una mas cara mcamata, che gh fusse posto sopra coio 
sottile negro ’  (269); Als comtes ooronaven ab oorona de cuiro/Gli conti coronavano oon oorona rforo (222)
2.'Pell dhome".
Coio, la cam e •  la poile.
ab vergues de dolor està en la mà per llevar-me de r esquena lo cuiroi'oon verzelle di dolore nella mano per levarmi il coio delia schena (106), Miraren-h la cama a trobaren-la tota 
rompuda e los ossos que eixien alt sobre lo cuirol a  gamba gli vbero e tutta rotta la oonobbero airossa che alte sopra la came et alia pislle uscrvano (236)
cu l ta  f .
'Pressa*.
Fretta, fretta e affanno.
avisaven a sa majestat oom Tirant ja era partit de la autat de Contestina. e que venia ab molt gran cuita per socórrer-kyavsavano raltezza sua oome Tirante già era partito dalla 
crttà di Cost an tina e con grandssima fretta per soccorrerlo venrva (407), ab gran cuita a peu, ella anà on era lo Rei/oon gran fretta et affanno. a predi. ella anoo dove era il re (20)
c u l t a d a m e n t  a d v .
"Amb pressa*.
C orrendo, p restam ente, subito, frettolosam ente, con gran fretta, con grande celerità.
curtadament hi vull anar/oprrendp voglio andare ove si tnova (261 cultadament anà a la carrfara'Drestamejite andò alia camera (26). Nevà's cuitadamentlevossi subito (33); Nevà's 
cuitaaament del llitrtesrossifre^obsamen^e dil letto (438). cultadament ana per despenjar los escuts de Tirant'con eran fretta oorse per dspccare gli scudi di Tirante (80), Lo bergantí 
nsrti mnh ~iiariament e féu la via de So'lia/11 bergantino oon arandissima celerità si parti e fece la via di Galta (407)
c u i ta r  i n t r . , p r o n .
1 .intr.'Anar de pressa*.
Correre, rivolgersi, perseguitare con gran fretta.
curtem oer ajudar al nostre rei e senyor qui s'és posat an gran penlll/corriamo ad aiutare il nostro re e signore il quale è posto in gran penoolo (25) cuità per los fiNs e féu-ne morir los 
oos e r altre ttjgí que no el pogué aoonseouir/si nvdse agli fialiudi, di quelli, due ne uoase e (altro se ne ruggi, che aggiungere no'lpoté (38), E los moros cuitaren lo més ous 
pogueren/Gli mon . oon gran fretta gli persaouitavano il p»ú crie poteano (24)
2.pron.'Donar-se pressa*.
Affrettarei, fare con fretta.
/Per qué tan prest te cuites TEerché oon tal prestezza ti affretti ?(162V ço que jo deuria fer vostra majestat s'hi és volguda cuitar/aueNo che far dovrei la maastà vostra oon 
fretta ha fatto (1611.
Refrany, qui bé està  no e s  cuit a moure. 
Chi ben sta  non si curi movere.
deia lo mot Qui bé està no es cuit a  moura(dioeva il motto Chi ban sia non si cun movere (132).
cu i ta t  a d j .
"Que va de pressa o es  fa de pressa*.
Frettoloso, affrettoso, correndo, corrents, *.
no s'oblidà d'anar tot sol ab cuit als passos al |>alau/ncn si soordò d'andare tutto solo oon frettdosi passi al palagio (277); car veig-vos tan curtal de pendre vostra Mbertat/ch'o vi
veggo tanto affrettoso di nhavere la vostra Ibertà (146), anau cgital a la cambra de la novia/andati correndo alia camera delia sposa (2201 a b cuitats oassoa/oon oorrenti nasxi (141);
E Tirant fon tan cuit al que escassament hagué temps de fer pintar qualre banderes grans/Et Tirante usó tal fretta che appena hebbe tempo di far dpngere quattro bandiere 
grandi (71b)
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cuixa f .
'Part de la cama que va des del genoll fins a la seva articulació*.
C o sc& co ssa
enoontrà'l enrrig de la quixa/inoontrollo nel mezzo delia cosoa (1571. e la volia que fan prop de la cuixa eren brodats de grosses perfee onerrtais mok ImsVs la veleta d'alto, che ei fa 
presso alia SOSSA. * J  ncamata di fmesime perte onenlaii (68)
c u lp a  1.
'Falta m és o menys greu com esa voluntàriament i amb responsabilitat*.
Colpa.
jo eb absolc a pena e a guba'io assoNodi pena e di ootoa (23); mitjançant Déu. qui artals ooses acostuma de prevaler als oui cuba no teneiV mediante Iddio, cheatale oose 
na per ooelume di aiutare a quelli che m b  non han no (306).
per culpa de
Per difetto e  colpa di, per causa  di.
com no sia estada sol una batalla vós haver vonouda. e lot per cuba vostra/ ché oer difetto e ooba voetra our una batlaolia non havete vinta (154); algunes justes causes se 
perden oer cuba tfésser mal raonadea/aicune gwste cause si pwrlnnn pjf gauM rnal narrate (182)
c u l p a b le  a d j .
'Que té la culpa*.
Colpevole.
Car aquest rei és molt cubabte de tres pecats mortaJs/Ché questo re è molto cobevole di tre peccati mortali (319).
c u l p a n t  a d j .
"Culpable*.
Incolpato.
del que dec ésser lloada só «jhant/di queflo ch'io debbo essere laudata inmhata son (176)
cu l t ivador  m .
Terreny de conreu*.
Coitivatore.
t qui pot pensar lo gran tresor que has robat a tos vassalls fent-los pagar oent dobles per casa. destruint los cultivadors 7/chi può pensare il gran thesoro che a' tuoi vasalli hai 
rubbalo faooendogiï pagaré conto dobble per casa distruggendo tutti gli ooltrvaton? (319)
c u n y a t  m .
"Germa del cònjuge o cònjuge del germa*.
C ognato.
lo reide Bogta. qui era tan gran germà e cunyat del rei de Tune'il re di Bug«, che era suo frateilo e coonato dil re di Turuse (321).
c u ra  f.
1 .'Atenció vers algú o alguna cosa*.
C u ra
entre les cures sol ticrtes està la olonadra le curs soüeate la glona (143).
tenir/haver cura (cf una cosa). 
Havere cura, curarsi; havere c u ra
no tenien gran cura de la ciutat, car restaven closos, que no se'n podien tornar/non havovano gran cura delia attà. ché restavano nnchiusi, che torre non se ne pot«/ano (418), Amic, 
de mon mal jo et prec no en tingues cura'Amioo c  b pnego che dei m» male non li cun (288), E oom la secta mafomébca no ham raira d’observar los manaments de Deu ./E non 
havendo la maoometana setta cura di osservare gli oomanaamenb tfldd© (403)
2Tractar un malalt amb remeis*.
Cura.
ell cavalcà i anà ab ells, e  véu la segona cura/et andò oon loro, e vtdde la seoonda cura (236)
cu rac ió  f.
*Acte de curar*.
Cura.
la auaoó de les nafres/la cura delle terrte (1771
curador*  a d j .
"Que te cura*.
Curatore.
donna poderosa, tutora e curaòora'donna generatnce, tutnoe e curalrice (148), li deuen dar per curadora saviesa que el guarde de tot maVgK dovete dare per curalrioe sapentia che 
da ogni male ü guardi (183)
cu ra r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 ,intr.,pron.*Tenir cura d'alguna cosa, fixar-s’hi*.
Curaré; curarsi, curarsi e intromettersi.
No cureu Tirant, de6tar tostemps en les faldes de Felip/Non cu rata Tirante, di stare sempre fitto ne' panm a Philippo (101); perqué no as curàs de tomar en Anglaterra'perché non 
si curasse di ntomare in Inghiherra (4), Cercau tfaa avant quius done remei a vostra feaó, oue no me'n vull més curarTCercabvi da qui mnanzi chi vi dia nmedio alia vostra fittione 
ch'io non me ne voglio piü curare né intronrettere (226).
2.tr.Tractar un malalt o una ferida amb remeis*.
Medica rei
curaren las nafres del Retfe fehte gli medcomo (19).
curial  a d j .
■Cortés*.
Curials.
les amigables e  cunals festes que la imperial maiestal feia a la reina cfEtnpiaTamichevoli e curiali feste che rimpenale maestà feooeva alia rema <f Ethwpia (464).
c u r t  a d j .
■Que té poca llargària*.
Cort o/curto.
una roba curta fornada de marts gbehne/una robba oorta. foderata di marton zbel·lmi (262), llança curta/lancia curta (106)
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c u s c u s ó *  m .
'Pasta de farina esmicolada o reduïda a bol le tes i guisada de derta manera, molt usual entre els àrabs*.
A les so .
ells foren motí ban servits da gallinas a capons, a da faisans, d'arròs a cuscusó a da moltes atíras viandas/a loro furono motío ban serviti di gallina, caooni, faggiani, a rosto al 4. 
leaso a di molta altre vtvande (137).
c u s t o d i  a d j .
àngel custodi. 'L'àngel encarregat especialment de la custòdia d'un home*. v. àngel 
Che vi ha in custodia.
c u s t ò d i a  f .
1 .'Acte de custodar*.
C ustodia.
Nostra Senyor te vulla tenir an la sua proteodó a custòdia'n nostro signor Oo li vogN tenere nella sua prolattions e custodia 1221
2'Reliquiari de metall preciós, dins el qual s'exposa a la veneració pública el cos de Jesucrist*, ab la custòdia.
Apparato.
Faran van* un prevere ab la custòdia a ab lo Còrpus an la mà anirà dins lo papaH&'Et feciono ventre un prete apparato, eool oorpo di Christo in mano orrtrò an I padigiiona (81)
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D
d a c s a  f .
’Planta gramínia".
Farina, saqina.
Regoneaueren tot lo castell, e trobaren-lo fomit de moltes vituallee, 90 As, de miN e de lorment, dacsa e panís per a set anye'Ceroorono alhora tutto il castello, e lomrto di moKe 
vettovagiie, aoè di miglio, di tormento, di tan na e di pane, per sette anm il trovorono (317); lo domàs era brodat de garbes de Har«u»/il damasoo era ncamato di manpoii di sagina 
(188)
d a g a  f .
‘Arma blanca, de fulla curta i generalment de dos talls*.
Daga.
entrà dins la lliça armat aixf com se pertanyia, ab gran esforç que en si mostrava, ab atxa, espasa e daoa/Tirante entrò nel stecaio. armato oosi oome se apparteneva, oon gran 
forza et animo che in se mostrava, oon azza, spada e daga (58)
dam a  f
1 .‘Dona d'alta posició social*.
Dama/damma.
Tirant estava alrenaí, que no pogué parlar per la veta de tan singular damaTirante. che era alwnato per la insta di tanto singularsdama che parlaré non poté (229). totes les d a m e s  
estaven mrant los ducs 1 senyors que es parben/lutte le damme stavano a veder tutti gli duchi e signori che si partivano (239)
2.’Figura del joc d’escacs (o escultura amb forma de dama)*.
Dama
en tal cas aquell guanye una dama tota d’or, a semblança de la Infanta/in tal caso guadagnasse una dama tutta rforo a similitudine delia regiria (49)
d a m n a c ió  f .
"Condemnació a les penes eternes*.
Dannatione.
tots los qui en ell creen van a total destrucoó e damnaaòrvanno a total destruttione e dannatione tutti quelh che m lui credono (329)
d a m n a r  tr .
"Condemnar a les penes eternes".
Dannare.
aquell qui peca voluntàriament, oonfiant de la mèencòrdia de Déu. és damnat/ouello che vdontahamente peoca, oonfidandosi delia miserioordia Jlddio édannato 13541
d a m n a t  m .
"Persona condemnada a les penes eternes*.
Dannato.
dels damnals se diu ésser-los gran alleujament de pena lo reoordar-se que sòn alguna oosa'degli dannati si dioe esser grande alleggenmento di pena il noordarsi che sono alcuna oosa 
(258)
d a m n a t g e  m .
"Dany, perjuí*.
Danno.
al damnatoe de la maa persona'oon danno delia rr»a propna persona (164).
d a m n e ja r  t r .
•Causar dany*.
Danneggiare.
E los enemics reforçaren tant oom los fon possble per damneiar los crestians /E gli mori, quanto gli fu possfcile, per danneoaiare gli christiani si rinforzorono (343).
damnif ica r  tr .
’Causar dany".
Dannificara, *.
lo famós nom dels quals en algun temps tf oblit nn seré damnifmat/degll quali il famo60 no me in aJcun tempo da oblio dannificalo non sarà (380): ans deu ésser humil e perdonar
Iberalment an aquells qui fhanran damnificat puix vinguen a sa meroé/anzi debbe essere humle e perdonar Iberamante a quelli da1 quali ha havuto danno, purché si nducano alia sua 
meroede (33)
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d a m u n t  a d v . , p r e p o s .
1 adv.'Anteriorment, abans (en un escrit)'.
Sopra, di sopra.
aturà so la ciutat damunt menoonad·'nelta attà sopradetla s'affermò (462). ab tot aquel orde damunt meoaonat/oon tutto Tordins che di soora à detto (14).
2 venir dam unt (a algú).'Acostar-s’hi molt perseguint-lo*.
Assaltaré.
feren bones guaites de nit e de dia per ço que los de la au tb  no eb  vinauessan damunt descuidats/E fedono buone guardie node e giomo, acaò che quelli delia attà 
disprovedutamente non gli (367).
2.prepos.p adv.’En posició més alta'.
A d o sso  a, su so , sop ra  alia croppa di, addosso , fuori di.
llançà'l damunt lo mordgittollo a dosso a quel moro (25). portava en les anques del cavall una donzella de peus e tenia-li los braço6 damunt los muscies/portava sulla acppa del 
cavallo una donzella in piedi, che gli haveva le braooa suso le spalle (169). Al rei d'Àfnca. entravessat, lo portaren damunt un cavallPortorono ü re dAfnca a traverso sopra alia 
croooadi uno cavallo (159). féu-li llevar la troba oue damunt tenialeoe levare vta la robba che addosso haveva (189), los ossos de la cama e los molb que dins tà. tots li parien 
d a m u n t  In cuiroTe ossa delle garrbe, e le medoile che gli eran dentro. tutte fuon delia came e dei la pelle gli pareano (236)
3 prepos. 'De la part de dalt, on està col·locat*
Da d o sso  da.
dos vegades lo llevaren damunt lo Rei e dos vegades lo tomaren a llançar per terra/due volte da dosso al re ü levorono, e per due votte a  gittarto per terra tomorono (340).
4.prepos.*lndica l'objecte on s'aplica un gravamen*.
Sopra.
te faç donació de cinquanta mília ducats dammt lo meu traeorAi taccao donabone di onquantamila ducat i di manaa soora il mso thesoro (229)
d a n  v. dany 
d a n s a  f.
'Acte de dansar".
Danza.
e tot aquell dia no s’hi tema de fer sinó danses o momos/e oosi quel giomo non si havea a spendere in altro che in danza moreeche e representatoni (45), E foren-hi fetes molt gran
festes de juntes, e  danses, e momos, e molts altres entramesos qui ennobliren la festa/E furongli fatte molte gran feste di gostra danza farsa comedie, e motti altn intermessi che
la festa nobilitorono (220).
dansa llarga. "Dansa de moltBS persones que s'agafen per les mans'.
Danza lunga.
prengueren-se a ballar e feren una bela dansa llaraa/oomiroorono a ballaré e feoono una bella danza bnoa (222)
d a n s a d o r a  f .
'Dona que dansa*.
Danzatrice.
TEmperadnu era eetada en son temps molt agraciada e df*r)fr?rft}rg singular/Timperatnce era stata ne' suoi tempi moKo aggraliata e singulare danzalnoe (450)
d a n s a r  i n t r .
'Fer una sòrie de p asses amb ritme i cadència*.
Danzara.
Lo rei de Solia suplicà TEmperadnu que K fes gràoa de danoar ab ell·ll re di Cadia supplioó airirrperatroe che gli faoesse gratia di danzare oon lui (450)
d a n y  m .  (dany)
"Detriment causat a una persona".
Danno, danno  •  m olèstia.
serà gran darrv que en tan gran joventut hajau ésser desposseït de la vostra real senyoria/sarà gran danno che nel fiore delia giwrentü sua habbia a essere deposta dalla real sedia 
(8), tos ambaixadors poden vinore salvament e segura, que no eb serà fel negun dan ,1i ambasoalon salvi e secun ponno vemre, che dannn w molesta alcuna non glt serà fatta(14).
d a r  v. donar 
d a r d  m .
'Arma llançadissa, a  manera de llança curta, que e s  tirava amb la mà*.
Dardo.
posana un daid dins la dutal/trana un dardo dentro delia attà (1131
d a r r e r  a d j .
'Que va o  està situat l'últim entre altres*
Ultimo, a  dietro, ottavo.
Acabant l'ermità les darreres síl·labes de ses paraules . /Finito c’hebbe (eremita rultime sillabe delle sue paroie (15), aturà's més darrer de tob / restato a dietro au  delli altn (2S), La 
lletra que està pnmera / en lo nom (festa pintura / és la dau ab què ventura / tancada té la darrera / Questa lettra, che ottiene / pnma il nome in la pittura, / la chiave è oon cm 
ventura / to tia va serrata tiene. (125)
d a r r e r a m e n t  a d v .
"En últim lloc*.
Ultimamente.
trameteren-lo ab cavaUeis qui darrerament eren eixits/agk cavalien che ultimamente erano usdti lo mandorono (222)
d a t  a d j .
'Entregat a una cosa*.
Dato.
Lo terç ée si camalment ha coneguda monja o dona iaüà  al servei de DéuVil terzo è se camalmente ha oonosauto monica o donna data al servigio del nostro signore Iddio (221).
dàti l  m .
'Fruit de la palmera datilera*.
Dattaro.
Féu portar all dàtib e oonfits e féu fer ool·laaó a tots /E, fatto portaré li dattan e confetti, fece fare col lat io ne a ognuno (149)
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daura t*  a d j .
1 .'De color semblant al de l'or'.
Dorato, d 'o ro .
una «oposa molt bon daurada/una spada molto ben dofata (85), los «aus daurats cabells lligats datràs e solts •  escampats per les espatles/gli suoi doraii capeKi, di dietro legat) e 
soolti e sparti per le spalle (448), En açò vingueren tres-oents cavallers cf esperons daurat s/Et in qu«6to, vennero treoento cav alien da speron d'oro (222)
2.’Fals".
Indurpto.
No tardà la Viuda Ha. irada de fer pnncpi a un tal parbr/No tardò la Vedova indurala di nspondergli in questo modo (265)
daval l  p r e p o s .
’A part més baixa que l'ocupada per un altre objecte*.
Sotto, so tto  a, di so tto  da, al basso  a, da b asso  sotto  a.
féu fer molts fossats que per davall terra podien entrar e eixir sens obrir lee portes de la ciutatleoe fare molto fosse, che oer sotto terra senza apnre le porte delia attà, uscire et 
entrare potevano (309), volia-us posar la mà davall la falda per oercar-vos les puoesVi voleva porre b  mani sotto alia vesta per cercarvi. credo, b  pulioe (163), dayall lo oenoll/di sctto 
dal ginoocho (85), venia-se'n davall aquell vell arbrèse ne venia al basso a quel bel lo arbore (27), posat cas liposàsies mans davall bs faldes no en trauna sinó honor e amor d açò 
que va vestda/posto caso che anchora che b  man gli ponesse da basso sotto alia veste, non trana se non amore et honors di cui va vectita (151).
daval lar  i n t r ,  t r .
l.intr.’Baixar*.
Discsndera/dism ontare.
Los moroe no és menys que a Thora de rragjom no davalen ad  a beura'non è possbib che airhora del mezzogiomo gli mori non dsoendino oui a bera 11331: davallaren al 
camp'dsmontomo nel campo (84).
2.intr.'Procedir*.
Descendera.
b  victòna davalla de DétVb vrttona desoende dallo onnpotente et mmenso Iddo (200)
3.intr.'Descendir per generació directa".
Discendere.
davallen de nobb linatge/da notxb prob decendono (192).
4.intr.'Minvar*.
Manes re.
b  vostra amor, senyora Viuda, no es pot acorrparar a b  mb, car la vostra és descendent, qui davalla e va tots temps en desmenució, e b  mia és ascendent e naturaVil vostro 
amore, signora Veaova, ool mo compararé non si può, ché il vostro é de6oendente, perché manca e sempre va in dimmutione, et il mo é asoenderrte e natural (285)
5.tr.'Fer baixar*.
Abbassare, m andare giü.
no podia davallar b  tua nobb persona en pus mfenor lloo'non poteva b  tua nobil persona ahha<mrw m piü infenore luogo (378) Après que és del tot desarmat, davallen-lo del 
cao afaito mandino ou daJ calafaico dapoi che f han no dearmato (36)
d a v a n t  p r e p o s . , a d v .
1.prepos.’A la part de la cara, a la part anterior*.
Davanti, dinanzi a, dinanzi da, davanti (adv.), intom o a .
Com lo rossi fon davant la font /Quando il cavalto fu davanti b  fonte (28), aoenolbt davant TaKesa sua/inginocchiafo dinanzi alfaltazza sua (2281. Tirant no tenint altre remei, 
pres te banc davant te llit/Tirante non havendo altro nmed», toise il banco dinanzi dal letlo (283), e cascú en son pbt, e ab son trinxant davant cascú/ e ctascuno nel suo piaíto 
ool suo tnnoante davanti (448). Senyor, tots tes moros se són atendats davant b  ciutat'Signori, Tinfideli si sono attendati intorno alb attà (6)
2.prepos.‘De davant*.
D'inanzi da, d'inanzi a.
de oontinent que ells se foren partits davant te Rei, Tirant se n’entrà dins b  autat/incontmente che si furono partrti dinanzi dal re, Tirante se n'entrò dentro delia attà (71b). em 
tinc a Kunyar davant b  tua meroè/mi ho tfaJbntanare d’inanzi alb tua meroede (275)
3 prepos.'En presència de*.
Dinanzi, dinanzi a, dinanzi da, dinanti a, innanzi a, alia presentia di, davanti (adv.).
e per ella [saviesa] tinc honor davant loe vells e los ióvens, don prooeeix subtilesa en jutiar davant les potestats ais qui ho mereixen/pro quelb ho honore dinanzi aqli giovam et agli 
veochi, onde procede sottilrtà in giudicare dinanzi oli potestà a quetli che b  meribno (328V na'm portat davant b  reverència vostraTiammi oondotto dinanzi b  reverentia vostra (29). 
llegí davant Tirant un capítol en qué reatava oom Ton trobat Torde de cavalbria'dinanzi a Tirante lesse uno caprtolo nel quab si oonteneva Come fu trovato fordine di Cav alena .’
(31); que el m'ha llevat davant tos meus ulls/che m l'ha toKo dinanzi dagli oochi (19), Lo dia següent proposà davant tots de dir-li serrbbnts paraules /II giomo seguerrte proposa 
dirvanti a tutti di dirgli símil parob (153), |E quanta infàmia serà per a vosaltres si anau davant sa altesa vençuts e fugrtiuslE quale infamia sarà per voialtn, se andersti innanz[
4 ll altezza sua vinti e fuggitrvil (156), me voleu vituperar en te oonsell e davant mon senyor lo Relnel oonsigl» et alb presentia dal ree signor mo vrtuperare m  volete (141 anà davant 
eílandogli davanti (27).
4.adv. "En la part anterior*.
Dinanzi.
davant venia una cedeneta d'acer ab una pinya d'or tota eamaUada/dinanzi era una catenetta di aociate oon una ptgna d'oro tutta smaltab (262)
5.adv.*En la presència rfalgú*.
Innanzi, alio 'ncontro.
lo Corríe se féu venir davant tots sos servtoors/lattosi ventre innanzi tutti qli suoi servitori (2); véu-se te Rei davant ab r«rmrtà/il re oon Teremta alio 'ncontro si vtede b  contes sa (11)
d a v a n t e r a  f.
'Avantguarda'.
Anteguarda**.
tots tes qui portaven Ibnces e pavesos posaren primers, ab grans pavesos de barrera que tenen, e bancs pit)ats e semblants ooses, d'açò feren davant era/t utti quelli che portavano 
lance, bncioni e ptche, rotelb, targhe, imbraocalure e targom e simi oose fecero fantacuarda (1571.
d a v a n t g u a r d a  f .
'Avantguarda*.
Antiguarda**.
La bataJb oomençà prenent te rei Escanano b  davantouarcWLa battaglb inoomnciò I re Scanano, farmeuarda toglendo, oome vertuoso cavaliere... (349)
d e b a t  m .
"Discussió*.
Q üestiona, Irte, dtssensione, discòrdia s  contentione.
si ells movien tan gran dehal. los turcs que allí eren presos vendnen contra ells/se loro oommoavano simil oueslione che gli turchi, che erano presi, vemriano oontra loro (134), e més 
no hagué debats ni qüestions entre ells qui fossen cnminal&piú Ma ne questnne che fusse aimnalefra loro non fu (334), si debats o quostions/se ouestone odssensione (27), E 
per açò hi havia entre ells de gran debats e moltes morts que se'n seguien/E per questo era fra loro gran disoordia a oontantone e molti huomodn se ne suooedeano (321).
d è b i l  a d j .
'Mancat de força*.
Dsbole.
Car b  fortuna, enemiga de pau, té abngat te meu fbc e dèbil oos d'amor que porte a vo6tra senyora1 ché b  fortuna, nemea di pace ha vestito ü rrao debole et afflitto cuore di amore 
ch'io porto alb  signona vostra (283)
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debi l i t a r  t r .
"LLevar la força".
Debilita re.
magra* havia debilitats los saus manbras/la magrazza havea dabilitalo la sua membra (266).
debi l i t a t  adj.
"Mancat de força*.
Debiiitato.
cf aquesta raonable ira, ensems ab la pèrdua per escampament deb meus carmeems astrados, roman tan Habilitada la mia agreujada delcadur&'di quasta ragonavole ira, insiem* ool 
apargimanto dalla m a carmasina verginità, nman tanto debilita ta la rna aggravata delcatezza (437)
debi l i t a t  f .
"Mancança de forces".
Debolezzau
Com evident expenènoa mostra, la debilitat d* la nostra memòria . ./Mostrando la evident re e manifesta sspanantia la dabolorra dei la memona nostra. . (Prol).
d è b i t  adj.
"Degur.
Debito.
E sé qua a  la tua amor a a  la dàbÜA pietat an una hora satisfer pogués /E so cha al tuo amor* et alia dabita petà in un'hora sodisfar tu puoi (315)
d e ç à  a d v .
"De la part d'ací".
Dl qua.
.. axerant sb aquelles farà decà pus benaventuradament sos felaf farai di aua fortunatamente li fatti tuoi (143)
En oposició o en correlació a dellà.
Di qua...d i là, di una parte...dairaltra.
aquell qua lo just oonòemna a Déu és abomnable decà par gràta* a dellà par glòna/queilo che il giusto oondanna, a Do d cua per gratia e di là par glona, è aborrsnevoie (221), los 
uns caian decà los altres deflà'alcuni cadevano di una parte et alcuni cadavano dairaltra (222)
d e c a ï m e n t  m .
"Efecte de decaure, decadència".
Cadim ento.
Aquesta noble ciutat vendrà par temps an gran decaimant par la molta maldat qui en los habrtadors tf aquell sarà/E quasta nobil città m grande radimmtn venirà ool tempo per la 
molta malignità cha negli habitat on di qua la sarà (330)
d e c e b r e  tr .
"Enganyar".
Ingannere.
e ab fengides paraules decebi mon pareCon frttrtie panole rtoannai mooadra (1611
d e c e b u t  adj.
"Enganyar.
Ingannato.
Los turcs tengueren-se molt oer deoebut&'Gli turchi oer incannah si termero (157)
d e c e p c i ó  f.
"Engany".
Inganno, decettione
los mals hòmnas, qui aman ab deoaoció e frau. són prosparats/gli mati huornni. che amano con inganno e fraude, son prosperat) (192); Muira lo traïdor que ab cautela a ab decepció 
és entrat an aquesta cambra/M uoia il tradrtor* che oon cautella e decettione è entrato in quasta camera (262)
d e c e r n l r  v. dicernir 
d e c lp l in a  v. disciplina 
d e c l a r a c ió  f .
"Acte i efecte de declarar".
Dechiaratione.
E par declaració cf açò és mester reduir lo present fet/E par dachiaralion di aueeto è btsogno ndurre il presenta fatto (141); Saviesa se pot aconseguir par cinc coses La quarta per 
Itoeral dedaraaó/Saoientia par anque oosa si puó acquatare la quarta par Ifcerale dechiaralione (197)
d e c la r a r  tr .
1 .'Manifestar darament".
Dechiarare, manifestara.
En lo nostre regne és dedarada la gran bellea da vostra majest «l'Mel nostro regno fu dechia/ata la gran baMà cha nella aooalsa ma està vostra si ntrova (155), Lo do g raaosdfldau 
amstal/ll gratioso donoTamcrtia manifesta (378).
2."Publicar una resoludó d'autoritat".
D edarars.
declaram que sia soterrat * admès als sufragis da la santa mare Esgtésia^dedaüaaxi ch'ef sia sottaralo et admasso aHi suffragi dalla santa madie chiesa (68).
deco ra r*  t r .
fig.’Guamir d'una qualitar.
Decorare, honoraré.
Antigament l'orde militar era tengut en tanta reverència, qua no era decorat d'honor de milícia sinó lo fort, animós, prudent e molt expert an Taxaren da Ie6 armesVantcamente 
Tordine mlitare, al oontraho del tempo d'hoggi, ara tenuto m tanta stima. reputatione e rrverentia, che non era decorato deirhonore delia rralitia sa non quello ch'ara forte animoso, 
prudente e molto es porto nelfessarcrto delrarme (Prol), La dignitat mlitar deu ésser molt decorada perquè sers aquella los regnes a ciutats no as ponen sostenir an paiVLa militaré 
dignità, adunqua, dèe esser molto hnnorata perché, senza quel la, gli regni e le attà gubemare e mantenere in paoe non si potreebono (Prol).
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d e c ó r r e r  i n t r .
"Deixar córrer avall".
Cadere, decorrere, p+overe.
•  daoorrant dete seus ulls vivas llàgnmas ./«, narUndn dagli ocoht suoi viva lagnma (215), ab va us doloroses cndà, dacorrept loe saus ulls abundants llàgrames/oon dolorosa voa 
andò. deoprrendo dagli oochi suoi abondanta lagnma (4421. E laa mas vastidurae augmentaren an gran pas par rabundància da las mias llàgnmas, qui las havia tant banyadas qua les 
gotas oar baix decomen/E la mn vast par fabondantia delle mia agríma. che Thavaano tanto bagnate cha la gooooie da basso novavano in gran peso augumantorono (319)
d e c o r r i m e n t  m .
"Acte de decórrer*.
Decoreo.
oom no volgués trar las raones de fortuna ne retenir lo seu excessiu decorriment caigué miserablement an tan irrproperós abatiment, qua enderroca! da Thonor sua fon gitat an 
menyspreu/quando non volsa tirare le redme di fortuna né retemre ü suo eocessrro deoorso mserabilmarrte in tanto improsperoso cadimanto divanna che, roinalo dil suo honora, in 
gran dapregc cadde (365)
d e c r e p i t u d  f.
"Gran decadència física".
Decrepità.
Com aocoel lència vostra no ignora la mia débil a antiga persona ésser posada en decrepitud gran així par los molts dies oom par r aspra vida.. TSapendo vostra ecceflentia la mia 
debola at antiqua persona esser posta m grande decrsoità oosi par havere molti anm oome par Taspara vita (8)
d e d i n s  a d v .
"Dins*.
Dentro.
entrant an la oova tan dedins fina oue ten on una cambrs^entrando nalla grotta, tanto dentro andò finchéin una camera pervenne (410).
d e d u i r  tr .
1 "Obtenir com a resultat d’un raonament".
Dedurre.
Las quals set parts de cavalleria seran deduïdes an oerta part dal llbrala quali partí saranno dedutta al propo6Íto suo, saoondo cha marcarà il bisogno, nairhstona (1).
2. deduir en escrit. "Posar per escrit".
Ridurre in scritto.
és estat doncs oondecent, útil a expedient daduir an escrit las gastes a hatònas arrtiguas dal hòmens fots a virtuosos/ é stato molto lecito, utile e oondecente a ndurre in scntto 
gli gast at hatone antiche dagli huomm forti a vertuosi (Prol)
d e è n  a d j . n u m .
"Que fa deu".
Decimo.
La deena és oue no sian jutyadors ni esoamxtorsM  deama é cha non siano giudicaton né schamrton (221), ...si m, oue al deèn dia aue s’aparellaren a la batalla'se non. che al decimo 
gomo ífa tto  cfa/me di prepanm (343)
d e e n a  f . n u m .
"Grup de deu (soldats)".
Decina
faran sas capitanies e caps da oerrtanars a da deenaa'suoi caprtanaati a cap di oantinaia a di decine feoero (367)
d e e s s a  f.
"Divinitat mitològica de sexe femení".
Dea, idea (e).
an lo món és tanta ra6tima vostra qua par deessa vos podeu far nomenar/nel mondo è tanta la fama dalla signona vostra cha dflfl vi potata far nominara (155), a una deessa la poria 
aoomparar/a una idea oomparara la potrei (178)
defa l l im en t  m .
1 ."Falta".
M ancam ento.
per defalliment da carital/per mancamento di chantà (32).
2 ’Deficiència física o moral".
M ancamento.
par far penitència a esmena de sos defalliments/ par fare penrtenta de' mancamerrti suoi (2).
defal l i r  i n t r .
‘Faltar.
Mancaré, m andare (e).
la guerra guerrejada ha mester tres ooses, a si runa cf aquestes ds( all la guerra no es pot far/la guerra guarraggiata ha bsogno di tre oosa. a sa l'una di quasta gli manca la guerra 
non si puotare (123); de dol la virtut me delalLla vartü par d olora mi manda 12261
de fa l t  m .
1 ."Mancança*.
M ancam ento.
vostra empresa, la qual no per fallen ça da gran errpresa ni par flaquea d'ànimo s'és perduda mas par dafalt da justa querefla/La impresa vostra, la quale non par mancamento di 
aserato né per debollezza cf animo si è persa, ma par mancamento di giusta quarala (165)
2,’Defecte moral".
Mancamento, errore.
oom pot ésser qua Taltessa vostra tinga un tan gran detalVCome può essere che raltezza vostra habbra un mancamento tanto grande (161); e oonfès lo meu defalt aue ha oomès an 
dar tan poca quantitat a un home que és tan gran an virtuts/e confesso rerrore ch'io ho oommesso in dare quantità tanto piccola a un huomo cha tanto in vertú è grande (161).
3."Acció inmoral".
Astutia.
pansí un gran defalt ab qué reparar ma pogués/pansai una grande astutia oon cui npararo mi potassi (161).
d e f e c t e  m .
"Imperfecció*.
Difetto/defetto.
a si tendrà algun defecte an si, és forçat qua tal enamorat ho haja de veura/e. si haverà alcun difetto m sé. forza é cha 1 suo innamorato fhabbia a vadara (2S6), supleix tu, Senyor, 
los detectes de la rma ignorànoa/tu, Signore, h daietti delfignorantia ma supplisoo (6)
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d e f e n d r e  tr.,refl.
1 .tr., refl.'Defensar*.
Difendere/diffenderar'defendere, defeodere e salvar, offendere: difendersi/defendersi.
féu-los jurament que da tot son podar defendria la santa mare Església, ab les dnmònies aoostumades/feoe il giuramento che a tulto suo potere la santa madre chiesa difendana 
oon le altre usitate oenmome (4Ó3),. de necessitat tenien a defendre llurs vides e las persones/ ha ven do di necessità a diffendera la vita e la persona loro (167). encara que per 
art de cavallena hi ses obligat defendrà les persones desemparade^anchora che per arte di cavalena sii obbrioalo di de*ende<e le persone abbandonale e senza oonsiglio (324), així 
deu lo cavaller oobnr la santa mare Església, e la deu delendre de tot mal oom a fill que li és/cosl il cavaliera oebbe oopnre delendere a salvar la santa madre chiesa, oome fgliuolo 
di let (331; haveu defès tant quant vostres foroes han pogut vostra empresa, la qual no per fallença de gran errprsea ni per flaquea d'ànimo s'és perduda, mas per defalt de justa 
ouerellaTiavela offaso tanto quanto le vostre forze hanno potuto La impresa vostra la quale non per mancamento di esercito né per debollezza d'animo si è persa, ma per 
mancamento di gusta querela (165); E així, no oer defendre's mas per ofendre quant podien oom a feroces lleons batallant los restava de cavallers la man dreta armada'E oosl, 
non per difendersi ma per offendere quanto potevano oome feroo leoni oorrbattendo, la man destra da cavaleri a/mata gli restava (394), pujà-se'n en lo castell de proa, e allí ell se 
defené molt bé/se ne montò nel castello daprora, e gli si difese moRo bene (114), lo6 turcs se posaren aJ mur trencat defenent-se bravament/gli turcht si puosero al muro rotto 
bravamente defendendosi (288), E tot cavaller se'n deu defendre e no restar en openió de gents, de senyores e donzelles menyscabat de ta honor e fama/et ogni cavaJere sa na dée 
defeodere aocròche non resti in oppenione delle gent de lli signon e delle donzella Orinuendo del tuo honora e fama. (150)
2.tr."lmpedir1 privar".
Vietara/vetara, defendere/ditendere.
si no que pietsR m'hg defèn jo fera que de tu o altre tal com tu no s'admetera paraula neauna/se non fusse che petà me'l v e ta  io farei di te et aRro tale corre tu non se admetena 
perole alcure( l41), Als temerosoe les ooses penlloses per reparaoó de guiatge se volen defendre/Alli paurosi le ooee penoolose per rparabone di satvooondcrtto si voglcno vetare 
(160), amor e sa maroé me defendrà de tant fallir/amora e sua meroede m defendena da tanto mancamento (161); animosament venc oer defendre la sua veta de tant 
mpropervànimosamente venre cerdifendere gli oochi suoi da tanto impropeno (394).
3.tr."Prohibir".
Vietare.
ab grana penes defenen lo que per natura Itoeralment nos «orgé'oon gran poene vietano quello che la natura Iberalmente a  oonoede (190)
d e f e n e d o r *  adj.
"Defensor*.
D efensora, defenditore/difenditore, auaum entatore .
donàls gran nobleses e que fossen capitans de les altres gents e fossen defendors de la autal/ dando loro grande nobilità faoendoli capitani delfaRre genti, perché fussero defenson 
delia attà (32), pensaven que aquesl se na reparador e defenedor de la oorona de Tlmpen grec'pensavano che questo sana nparatore e defendrtore delnmperto greoo (415L era 
defenedor d aquella santa secta per lo nostre sant profeta Maforrent ordenada'era difendrtore di quella santa setta per il nostro santo propheta Maoometo ordinata (347), Per què de 
atu, Capità virtuós, qui est cap oe la secular potència, espasa e coltell defenedor de la santa releó cristiana /Onde o tidco , cavaliera vertuo6 0 , che sei capo delia secolare 
potent ia, spada, ooRello ef auoumertlatore delia santa reiigione chnstiana (327).
d e f e n s a  f .
1 ."Acte de defensar".
Difosa.
Plaerdemavida, après honestíssimes defenses oonsentmt a la voluntat de Tirant, en poques paraules un poc espai tardà respondre/Placerdimiavita, dopoi le honestesime difese alia 
volontà di Tirante oonsenti (381).
2 ‘Persona o cosa que defensa".
D efensione.
perquè fossen escut i defensa de les genb simples , que negú no els fes sobres/acció che fussino scuto e defenson delle genti semplici, che alcuno non gli facesse forza (32)
d e f e n s a r  tr.
1 ."Defendre, preservar de dany".
Defen dere/difendere.
lo defensaven moR bé/molto bene lo defendeva (113), Om el defensa en ma absència cf opressió e angústia, /Chi ti difende da oppressone et angustia m assentia m a7 (400)
2."lmpedir".
Di tensa re.
fallint-me raons per defensar ah  miradors la causa de tal desastre/ . mancandom ragione per difensare da quelli che mi havevano visto la causa di tale sinstro (398)
d e f e n s i ó  f.
Acte de defensar".
Defensione/difensione/differtsione, *.
volen llevar la roba als qui no tenen defens kV voler levare la robba a quelli che defensione non hanno (319); E aquell dia oontra los moros poca defensió feren /in quel giomo oontro gli 
mon poca difensione feciono (337), ell forní de totes les coses necessàries en la defensió d'un castell/lo fomi di tutte to oose necessane che haveva di bsogno per difendere il castello 
(222); no tenien defensió ni esperaven socors/non havevano diffensione né aspettavano soccorso (105).
d e f e n s i u  adj.
"Propi de la defensa".
Defensivo.
armes defenaives/arme defensiva (33).
d e f e r i r  tr.
"Diferir".
Essere differente.
Sàpta lo príncep no deure més deferir del poble per hàbit que per oostums/Sappia il prenòpe non dovere esser piü difíarenta dal popolo per habrto e per oos tu me (143).
def in i t iu  adj. (difinitiu)
"Que posa fi a una cosa".
Diffinitivo
sentència detinRva/sententia diflmitrva (411: la sua difinRiva senténa^la sua diffmitrva sententia (184).
d e f o r a  a d v . ,p r e p o s .
1 adv.’A la part exterior".
Fuori, fuora, di fuori.
lo Rei restà defora/lo re restò fuori (181: oom seràs defora /Quando sarai fuora... (10); eixiu defora/usate di fuori <251.
2.prepos.
Fuori di.
estigueren molt admirats quina era estada la causa, car poc temps era passat que no tenien atreviment d'eixir sol un pas defora la autat/stettono oon grande adrnratone, no 
sapendo la causa per che poco innanzi non haveano ardire di usa re un passo fuori dalla attà (23)
defora de. 
Di fuori (loc.adv.).
E los de la outal temen barreres defora de la cMat/E quelli ch'erano dentro havevano to sbarre di fuon (387)
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d e f r a u d a r  t r . (dlfraudar)
1.'Privar aJgú, amb engany, d'una cosa que k era deguda'.
Defraudare/difraudare.
vwg donee •  donzelles, qui en lo passat temps e en lo preeent solien bé amar, ara per or e per aroent són difraudade&ryeooo donne e donzelle, che nel pas salo tempo e nel presente 
bene amaro solevano, et hora per oro e per argento son defraudale (192), E son vassall nopot tolre ni difraudar res a son senyor/et il vassallo non può torre né difraudare nulla ai suo 
signore (228)
2.'Deixar de correspondre una cosa a allò que hom esperava*.
C onfondere.
E tu, regidor del sobiran oel, poderós Rie de la cort oeiestial, supic a la tua majestat sacratíssima que tots aquells sien defraudats qui rrïempediran que jo ara no muiraTE tu, Rettore 
dil supemo cwio, poderoso re delia oorte celeste, »  stppfco alta tua mnestà sagratíssima che titti quelli siano confusi che me impediranno che io hora non mora(474)
d e fu g i r  i n t r .
‘Sostreure's intencionadament a una cosa*.
Fuggire.
E Tirant comfcatja envers lo cap de Tala car a poc anava defugint de la pressa de la gent/E Tirante oombatteva verso ü capo deirala, ché a pooo a pooo andava fuaoendo dalla 
pressa deia gente (157).
d e f u n t  m .
'Difunt".
Defunto, m orto.
E deiberaren que, apiés fetes les obséquies als defunts. que el llevassen emperador, e fanen matnmoni tfefl ab rEmperadriu/E delberorono che, dopo fatte l'essequie agli defunti di 
crearto imperat ore e di fare il matnmomo di lui e dell'imperatnoe (480);... restant a estima dels presents quasi dat unta/ . a stima di quelli che mi erano sopra, quasi morta restando 
(396)
hores de defunts v. hora 
Offidi de ' defunti.
d e g o l l a r  tr .
'Matar tallant el coll'.
Decollare, ocddere, tofllíatfiXBfiZa·
matant e degollant tants oom aoonseouir-ne podierv'amazzando e daoollando quanti ne pot sa giungere (25), no oorrportanen que una mora, enemga de la santa crestiana llei, ab ses 
encantaoons Thaia mort e no la deooTlen de peu&'non oomportanano che una mora. nemca delia santa christiana legge. oon le sue incantaboni morto Thavesse, e non foocidano 
moonhnente (363), deoollant l06 eiwnr:«^*nlLanrln a nerri gli nema (134).
d e g o t a r  i n t r .
"Caure a gotes".
Cadere da dosso .
véu descavalcar a Pínmus, ab lo cavall tot banyat de suor que degotava oom a plujaAndde dsmontare Piramo dal cavalio tutto bagnato di sudore che da dosso gli rarlm/a oome 
f*099ia(134)
d e g ú  v. algú 
d e g u n  v. negun 
d e g u t  a d j .
1.'Convenient*.
Debito, condecente.
es deouda oosa e de bona oonsuetudé d afarta oosa e di buona oonsuetudine (21), vergonya dsauda a sa sdat/veiooona condecente alfetà (143)
2.'Que stia  d'atribuir, que té per causa*.
Debito.
havia deltoerat la mpenal bondat e lliberal senyona de vida sua, renunaar al sobredrt famós Capità e magnànim cavaller rirrperi e deouda senyonafhavea delberato fimperiale bontà e 
ItoeraJe signona in vita sua di nnuntiare al scpradetto famoso capitano e magnammo cavalere fimpeno e debita signona (453).
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de ixa r  t r . je f í .  (llelxar)
I .tr.'Abandonar, no emportar-se".
Lasciare, deporre.
tteaarwn enmg un gran poftall/l^sciaronQ in mazzo una gran porta (24); Aquests, a galop tirat, deixaren tota la gent de peu atràs/E questo a gaioppo tirato andorono, tutta ta fantana a 
oialro asctando (206). on has lleixada la fresca color de La tua gracwsa cara7/dove hai lasoato il (resco colo re dil tuo gratooso volto7 (322); Senyor Comanador, ma senyora vos prega 
que de oontinent, totes oose6 lleLxadee siau ab ella/Signore oommandatore, la mia signora vi prega che inoontinente deooste tutte le oose, siate dalet (96).
deixar a part. v. part 
Lasciare da parte, cacciare da parte.
2.tr."Separar-se d'un lloc".
Lasciare.
lo meu rossl ha deixat lo camí real'l mw cavato ha la.vxata ia via maestra (29), obri la caixa e deixà-la un poc oberta'apri la nasaa e lasaolta un pooo aperta (231).
3.tr. "Cessar d’estar amb un persona".
LaedaraL
Com Tirant se véu que Plaerdemavida fha/ia deixat. ./Quando Tirante si vidde che Piaoerdimavita fhauej laermin .. (233).
4.tr."Cessar de posseir, d'usar", deixar la pereona. ‘Morir'.
E ssere morto.
|e trists <f aquells que hi deixen les persones l/e tristo per causa di quetli che sono stato morti (21).
5.tr."Fer perdurar una cosa".
t s s n is f f
Los enamorats passats, los quals desitjaven de Rur glòria deixar fama/Gli mnamorato passati, che delia gtona loro memòria s fama jaggai desideravano (121).
6.tr. "Instituir, encarregar algú alguna cosa en morir o anar-se'n".
Laecúre.
Jo us deixe senyors de tot quant ha/lo vi lasao sonora di tutto quello ch'io ho (3); en son testament lleixà hereua lafilla'nei suo testamento lasòò hereòe la fiqliuola (154).
7.pron.‘Cessar d’exercir, de practicar, de fer una cosa" (amb les prepos. de o a).
Lasciare di, lasciare a, res ta re (di), distorsi, non voiere, dimettere; lasciare a.
e fon aquí molt gran desbarat en les danses, que tots se deixaren de dansar/e quivi molto gran scoopigl» fu nelle danze, che tutto lasciorono di danzare (463); Acf as lleixa lo llbre dfl 
parlar del rei EscanandE quvi lascta fauttore i  pariare del re Scanano (409); deixà's de dansarireslò di danzare (65), si hi persevera ab pertmàaa reprenga'ls, ne encara los ponesca 
se no se'n lletxen /e se loro perseverano oon pertinacia, reprendagli et anchora gli punaca se non 59 ne distoqlinq (1431,10 el suple 59 vulla deixar de temotar la nsa anima/» il 
stpplico che voalia distorsi di attentare la mia anima (228) s'as deixat de viure per no veure tanta confusó non ha voluto vrvere per non vedere tanta conhjsione e vergogna (346); 
Lo rei de S d la  siplicà rtmperadnu que li fes gràcia de dansar ab ell, e la virtuosa senyora li respòs que gran temps havia que deixada se n’era'll re di Codia supplnò alnmperatnoe 
che gli facesse gratia di danzare con lui, e la virtuosa signoragli nspose che gran tempo era che rhavea as-■es se (450); e per aquell dia lleixaren-se de oombalre/e per quel gomo la 
battaglia dirrxsero (349), Ad es lleixa lo llfcre a parlar dei cavaller Espèraus, per no tenir prolixitat/Quivi f autors £ pariare dil cavaliera Pers» per non esser protosso (413)
8.tr.,pron.‘Abstenir-se de fer una cosa" (amb la prepos. de).
Lasciare (di), lasciarsi (in).
senen la causa d'impediment a la fi de mon propòsit, los quab deixaré de recitar, perquè no ès temps nt Itodsanano la causa de irrpedirmi alia fine il mio proposrto, li quali lasciarò di 




Deixa'I estar, que encara hi troba sabor/ H asomlln stare. ché anchora gli truova sapore (263), manà ab seus que eb lletxassen tornar a les llurs desitjades tendes/oomandò agli 
suoi che alle loro desideraíe tende tomare gl lasciassero (349). vos naveu així lleixat senvoreiarVi haveh ooei lasciato signoreggiare (33). E per no perdre aquest saian, ans se 
deixaran td s  tallar a peoet que oon sentir en nagun ma barat £  per non perdere questo guadagno, anzi s lasaanano tutti taglare a pezzi che ooneentire ad aicun mal carrfco 0 ad 
akxin inganno (164)
10.tr."Cessar d'impedir una acció*.
Lasciarsi.
deixà's anar per la oorda avall e fallia-sén més de dotze alnee que no plegava en terra/si lasciò andare giü. e gli mancavano a giungere in terra piú di dodeci canne (233)
deixar-ss dir (una cosa)."Gosar de dir-la".
Lasciarsi uscire di bocca.
ab furor inestimable ab respasa en la mà volgué cercar totes les cambres, deixant-se dir que ara fos rata 0 home. de matar-lo sens meroè ncnuna/oon furore inestimable, oon la 
spada in mano, tutte le came re oercar vol se e lasciossi usare di bocca che, 0 fusse topo 0 fusse huomo, senza emroede alcuna rooadena (241)
deixar-se anar."Afluixar-se per negligència*.
Aflaouint de jorn en jorn e deixant-se anar los ànimos ocaosoe deb cavallers anglesos, molts dies eren passats en paiVDi g»mo e in g»mo debilitandosi e stando in oc» gli antm de' 
cavalien inghlesi, moto di erano passab in paoe (28).
II .lleixau-me estar (frase substantivada).
Lasciatemi stare. (soet.)
Estefania, vestida e per vestir, e asseita en terra, e les mans no li volien ajudar a lligar lo capell tant estava de bona gana tota plena de lleixau-me estarArovolla che si veetiva, e 
Stephania veetita, e nel vestirsi s'era posta a sedere in torra, e le mani non gli volevano aiutare acooncsarsi il capo tanto era di buona voglia, tutta piena di 'La*cmtwmi stare' (162)
d e j e c c i ó  f.
"Rebaixament moral".
Deiettione.
de rri seria manifestada la veritatf de la malesa que cometriem, en gran Hejenniri de nostra honor e fama/ta ventà fusse manifesta delta malignità che oommetteressimo, in grande 
deiettione del nostro honore e delia nostra fama ment»ne farto sana (317)
d e j e c t a r  tr.
"Rebaixar moralment".
Sottom ettere.
has deiectada la tua real majestat sots taca de grandfssma vergonya e infàmia, no passadora tant oom lo món durarà'hai scfcomaasa la tua reale maeetà, che ti macula di 
grandasima vergonya et infamia, per non dover passaré tanto oome il mondo durarà (308)
d e j e c t e  a d j .
"Rebaixat socialment".
Deietto.
Tu est pobre e deiecto i ell ée nc/Tu sei pcvero e deietto et egli è nooo (310)
d e j o rn  a d v .
"Prompte".
Di a io m o .
Tirant pregà al rei de Sicflia que ae reoollaaen da»m/Tiranto piegò ü re dColia che di aiomo si racooglissse (408)
d e j ú  m .
fig "Qui no té una cosa o no Itia teta mai*.
Quello che  è  a digiuno.
Puix vós sou farta, poc cu rau deb deiuns/Poché voi seto stoia, pooo vi curato di queb che sono a dciuno (225)
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d e j u n a r  t r .
"Celebrar un dejuni".
Digiunare.
La teroera, que daiunen lot dejunie manats / i  terzo è che dioiunmo i digiuru oommandati (221).
d e ju n i  m .
"Acció de dejunar, de no prendre aliments".
Digiuno.
La teroera, que dejunen k» dejunis manats /il terzo è che digiunino i dxtiuru com mandat: (221).
d e j ú s  p  r e p o s .
"Davall, dessota".
Sotto, giu so tto , di.
posaven les dagues dejús la falda del baanet e allt se fenen malament/caodavano le daghe sotto il camaglo e I malamente se ferivano (73). posaren-lo deiús un porxe que hi 
havia/ï possero oiu sotto un portioo che gh era (234), dec eixir deiús les ales de ma marwdebbo usar delle braoaa di ma madre (22).
d e l e c t a c i ó  f.
"Plaer gustat plenament".
Deiettatione.
audàcia, ira delectació tristídaf.. audada. r a  delettaflone e tnstazza (192)
d e l i b e r  m .
‘Propòsit sortit com efecte d'una deliberació".
D diberatione, animo.
mon delber és estat, en aquest temps que no fhe vist, de tenir-te en oompte de fill/la delberatione mia è stata, in questo tempo ch'io non fho vtsto, di tenerti in computo di figliuo4o 
(3031 tostemos tincué delber. oomlos en Sicília, de dar sa filla a Tirant/habbe sempre animo dapot, di dare suafigliuda a Tirants, quando fusse in Scilia (106)
d e l ib e r a c ió  f .
"Acció i efecte de deliberar".
Deliboratione, ponderatione.
la deliberació de tan penada vida com l'altesa vostra vol fer passar a mon senyor Tirant/la deliberat>on di tanta penosa vrta oome faftezza vostra vol fare patire a monsignore Tirante 
(262), e totes les oose6 que feia ab molt gran deliberaoó/il quale faoeva tutte le oose oon gran oonderalione (134)
d e l ib e r a r  tr .
1 ."Examinar i pesar les raons a favor i en contra d'una determinació a prendre".
Decretare.
lo consell deliberà com ab poca dificultat se pona pendre la autM/nel oonsiglio fu decreto che oon poca ditficultà se potria prendere la ctttà (96)
2."Resoldre una qüestió després de considerar les raons a favor o en contra d'una determinació a prendre".
Deiiberare.
delberaren de pujar-se'n alt en un mont'delberorono di montare alto sopra uno monte (23).
d e l ib e r a t  a d j .
"Fet amb deliberació".
Deliberato.
jamés pensí en fer-vos enuig que ab delberada pensa ho fes/io non pensai giamai di farvi molèstia che con pensiero delberalo io facesse (262)
d e l l c a d u ra  f .
"Qualitat de delicat".
Delicatura, deiicatezza, indústria.
Com la filla del moro véu la don2ella així p ve e de tan gentil delicadura tota despullada, pres-li rrolt gran oorrpasià'Quando la figliuola del moro la donzella oosi giovane e di tanto 
pentil deicatura tutta spogliata vidde, grandissima oorrpassion gline venne (299), daquesta raonable ira roman tan debilitada la ma agreujada delcaduradi questa ragionevole 
ira nman tanto debilrtata la m a aggravata deleatezza (437), tren los lleons obrals e no menys entretallada ta torrba de diverses colors or. atzur e altres esmalts, ab molta art e 
delmarlnra /fil, ieoni erano lavorati e non meno intagliata la torrba di dversi colon doro e di azzurro et altri smalrti oon molta arte et indústria(4651
d e l i c a m e n t  m .
"Cosa delicada".
Delitía.
en lo lloc de Tadversan per lo qual la virtut se mostrarà e s'esforçarà han suocerts delicaments/m luogo dello adversano per H quale la vertú si dimostrava e se ingagliardiva, sono 
suooesse le delitie (143).
d e l ica t  a d j .
"Extremadament fi".
Deiicato/dilicato.
la sua complexió era d'home molt cjolicat/ta oorrplession sua era di huomo delica tissim o  (236), la vaixella d'or i la d'argent, molt ben cbrada d'esmalts e d e lira r ia  forja/i vasi doro e 
quedi danento ottimamente lavorati di smalti e di dilmara foggia (542).
d e l i c t e  m .  (delit)
"Infracció de la llei".
Delitto.
. abraçar e tirar a si tots los pecadors e perdonar-los, per grans que sien los pecats e delictes/ abbracoare e tirare a sé tutti gli peocaton e perdonare kxo, per grandi che siano gli 
peocab e defitti (351).
de l i r  t r .
"Esborrar".
Delere, scangeilare, togliere e  deiere.
suplic a la senyona vostra que rextrema amor que de present vos porte no sia delda de la memòna vostra/io supplioo alia signoria vostra che festremo amore che al presento vi porto 
dalla memona vostra delato non sia (3671. |Oh Déu misenoordóe, dement e piados, que seaons la multitud de les tue6 msenoòrdies delers los pecats dels pendents kO Idd» 
rmencordioao, demente e pietoso, che secondo la mdtitudine delle tue mrsenoordie scançelli gli peocati degli penitenti I (478); per tal oue per oblivió no fcssen delides de les 
penses humanes/, aooò cne per la seoordia dagli humani pansien tolti e detetli non fussero (Prol.)
d e l i t  v. delicte
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delit m.
1 .'Viu plaer de l'ànim o dels sentits'.
Diletto, piacere e  diletto, deiitia, dirítto (a).
ara un gran delit da vaura-laa/ara gran diletto a vederle (27), prenc gran dalit en tocar-laa/io prendo grande piacere e diletto a toocarvi (233), la ciutat da Roma oon oomençàs 
donar-se a delits a a ropàeJ gli romaní non cominoassero a darsi alle delitie el al rpceo (143V dalt és de raatar la granea de fat coratge dels generosos prínceps/djüBfi » a 
recitar» la granoezza deffalo cuore degí genarosi prencp (221).
2.'Vigor i plaer de l’esperit per a obrar*.
Diletto.
Tirant, cavalcava un cavall scrtià, e ab k) delit que tenia anant saltant par lo camí és caigut en una gran sèquia'cav alçava un cavallo coliano a, ooi diletto che havea, andando 
saKando par il camno, in un gran canaie é caduto (236)
3 .'Delicte*.
Delitto.
Pléoia a la oaleitud vostra far obrir las portes da la vostra glonosa habitació a mi, ignooanta da tal delit/vi supplioo che alia calsitudina vostra piaocia a ma, irmooanta di tal delitto far
aprwa la porta dalla glonosa habttation vostra (54).
del l ta r  t r . , p r o n .
1.tr.'Donar delir.
Dilettare.
axarcrtant las vostres persones an lo treball delitós de las armes, perqué la coïssor i fatiga qua d'aquelles nostres oon tr ans senten, a  nosaltres poc  dalita/ aaseratando to vostre
persona nal dilettevole travaglo da l'arma, aodó cha fardor» a ta c a  cha di qualla gli nostn oontrani santono, a noialtn pooo dileth (387).
2.pron.'Prendre delit, tenir piaef*.
Dilettarsi (di).
sadalitava llegir un llfcre/si dilattava di leggers uno Ifcro (28).
d e l i t ó s  a d j .
1*Que dóna delir.
Dilettevoie/delettevole, dilettoso.
En la fertil, rica a delitosa illa <f Anglaterra'Nella fartita, rioca e dilattevol isola tf Inghitterra (2), no hi podien sentrr la maJa pudor de la sentina, mas gran fragànaa de totas les delitoses 
odors qua puguan nomenada6 ésser/non gli pdevano sentire il fettore delia sentiria, ma gran fragantia de tutti gli diletlevoli odon che ponno essere nominati si senttvano (202), 
assequaren-se an la verd a delitosa pralertasi mesono a sedere nella varda e dilettosa prateria (28)
2. "Que té delir.
Dilettoso.
E par 90 vull ordenar da ton delitós viure ab tres-cents menjadors ordinàriament an ta po6ada/E per questo voglto oedinare cha ‘I tuo dilettoso vivara oon treoanto booche 
ordinanamarrta sta nal tuo albggiamento (264)
de l là  p r e p o s . , a d v .
1 prepos.’De la part d'allà*.
Di là da.
Après qua açò fon fat. prestament dallà lo pont féu fcar da grosses bigues a faran allí un palenc/Dopoi cha questo tu faflo, oon gran prestezza di là dal ponto feoa fccare grossi 
travi at un steccato gli feaono (304)
2.adv. Usat en correlació: deçà...dellà.
Di qua...d i là, di una parte...dairaltra.
aquell que lo just oondemna, a Déu és abomnable, deçà per gràcia, e dellà per glòria/quallo che il giusto oondanna, a Dto, di qua per graha e di là oer glona. è abommevole (221), los 
uns caïen deçà, los altres dellà'alcuni cadevano di una part» et akxini cadevano daïïaltra (222).
d e l l lu ram en t  m .
'Acte de donar la llibertar.
Liberatione.
par lo qual [Tirant] ha rabut, no solament subvenció, socors, favor i oontínua defens» i adjuton, mas encara llberadó a delliurament da tanta opressió, perill evident a certa 
captrvntarpar if quale Timpeno greoo non solamenta sowenttone, socoorso, favors, oontinora difensone at aiuto, ma anchora libertà e Iberabone di tanta oppressone, penoolo 
avidante a certa servitú (453)
del l lurar  tr .
1 .'Posar en llibertar.
Liberare, e sse re  libero, satisfare.
Així at ptàoa, Senyor, dellturar la mia ànima da tot penD infemal/Cosi ti piaccva, Signor. Iberare la ma anima tfogni penoolo infemala (478); fon delliurat dels enenscslu Ibero dagli 
mmci (98). Jo so oontent ab ajuda da la divina Bondat delliurar-vos e accepto vostra balaJla e requesta/lo son oontento, con Taiuto dalla divina bontà, di salisfarvi et accetto la 
battaglia dalla nchiesta vostra (74)
2.’Alliberar cfun mal o d'una obligació*.
Dispacciare. essequire.
rEmperador delberà qua prestament delliurà's farrbaixador de Tirant/Timperatore delberò cha prestamente quallo si disnanraasse (393), lo qua da m  volràs far prestament me vulles 
delliurarArooli con gran prastezza aaseouire ouallo che di mefare vorrai (166)
de l l iu re  a d j .
'Alliberar.
Libero.
si d'ací vós na tomau, de mort o aleeiat no porau ésser òelliureSe di qui voi ve ne tomati, che da morte o da restare strcppiato non pot e t asser Ibero (236), no at despLàcia de 
matrimoni fer-ma dalliura perqué contrasta la subjugaoó de nosaltres, dones ./rton ti spmcoa di farmi libera di que6to rratrimono, però che oon tr as ta la soggiugaiione di notaltre 
donne (361).
d e m à  a d v .
'El dia que segueix a l'actual*.
Domani/domane/dimane.
E dgmà qui és lo divendres de Passió han alats las més forts per entrar dins lo castefl/E domani cha è il Venero di Passbne, han no eletto k piü forti huomini a  disposti di tutte la 
na vi per entra/e nef castello (99). puix lo camp és mogut, demà an aquell dia los haurem ad/poiché H campo si è mosso, domane in quel gxxno quan gli haveramo (334), d'ad a demà 
an aquesta hore'di quindi a dimane in queata nora (225).
demà passat. 
Passato  dimane.
La senyora m’ha dit qua N faça adobar lo bany par a demà passat/La signora mi ha detto cha io fgli faccxa mettare ad ordme i! bagno per passato dimane (225)
d e m a n a d o r  m .
“Persona que demana*.
A ddim andatore.
sia sol la t  a fervent damanador/sia soüeoto e farvanta addimandatore (143)
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2. Vocabular i  ca ta là- i ta l ià .
demanar tr.
1."Sol·licitar".
Addimandara'dim andara/dom andare, impatrara, ricercare, cita re, capera.
la virtuosa Comlssaa. mullar sua veant-lo ab humlitat tan profunda demanar-1' almoina, h feia donar més cantat che a tots los alt ras pobres/veòendo la vartuosa oontossa moglier» 
sua con humlrtà tanto profonda addimandar elemosina, moRo piú che agli attn pcven dara glme faoea (4), com pots tu demanar cavallena fins che sàpies forde’/E come pí» tu 
domandam cavalena fino a tanto che tu non sai rordine’  (30), anava a la ciutat de Varoic per demanar caritat/si ricucea alia atià sua di Varoich per irmétrare chantà (4); seran 
manifests los vostres mals qui derpanen piadós enginy/saranno manifesti gli vostn fatti mali, li quali oon cautela noercano ingegni (232), me dau sentència de vida, demanant a la 
meroè vostra que davant la il lustnssima Pnncesa. aquella sia jutge^mi dale sententia de vita. cttando la meroé vostra dinanzi alia illustre prenapessa, equella sia oiudne (146), lo 
grat demanar pona en aquella hora que per lo mal meu dguée /e, caò che è grato, il pensere rfalcun nan* re potna m quella hora che per 4 mo male dtoevesti (248).
2,'Preguntar, inquirir".
Addimandare, intendere.
de son pare no curí de demanar-ne. per quant la m a pensa estava més ocupada en les armes que no en demanar dels hnatgea/Del padre suo non m curai di «ddimanriane perché 
havevo ptú oocupato il penser mo neirarmi che rtanoere la propenie (57)
d e m a n d a  f.
1 ."Petidó".
Dimanda/addimanda, desiderio.
si la vostra demanda fos honrosa e |usta/se la vostra dimanda fussa honorevole e giusta (21); egualment esbme difícil refusar o acceptar la vostra demanda/uoualmente stimo 
drff o le nfmtare o accettare l'addimanda vostra (482), Ara pona haver loc la ma demandai-lora potna havere luogo il mo desideno (109).
2.’Acte de demanar judicialment".
Domanda, *.
jo só vengut a d  davant la majestat tua per posar dam e demanda contra un fals e reprovat cavaller/b son venuta qui, dinanzi alia maestà tua, per far ríchiamo e domanda oontro 
uno falso e reprovato cavaliere (75), aquells qui tinguen dam o demanda de negíVcvascuno che havesse Irte o alcún debttore (124).
3."Acte cfexigir el pagament cfun tribut".
Dimanda.
. la santa mare Església, la qual de tot son poder la defendrà e no adquinrà per a si tubsds ni demandes/ la santa madre chnsa, la quale oon tutto ü suo potere difenderà, e non 
aoqutslarà per sé subsidii né dimanda (194)
4. "Pregunta".
Dimanda.
Si ira no hi meedau en vostres paraules -da rermità-, bona demanda feu/Se passione non meecolate nel parlaré buona dimanda ha vet e fatto -disse t'eremta- (14)
d e m è r i t  m .
’Acció que mereix pena".
Dem ari to.
Mas sol un demèrit ma extrema amor guasta/Ma solo un de mento 4 rmo estremo amore guasta (324)
d e m é s  p r o n o m p l .
loc adj. o pronominal. loe dem és. ‘La majoria*
La maggior parte di loro, il piü di, la piü parte.
tos demés han fet armes molt h on oros es/ ha ven do la maggior narta di loro honorevolmente oombattuto (57), E les dames quasi los demés dies lo venien a veure/E le damme quasi 
il nu depli aiomi 4 venivano a vedere (258), No fon aooepte à negú la raó del rei de Dorrès. m los demes escoltar no el volgueren /La ragcne dei re di Damssoo ad akxino non fu 
aocetta, e ta mn narte ascoftare non la vols* (348)
d e m e s i a t*  a d j .  (desmesia t)
"Excessiu".
Sm isurato, senza  m isura, euperfluo. fuori di proposito . indarno. tutto fatto.
les tues demesiadas paraules/le tue smtsurals parole (166), no veig res que demes lat sia'non vedo nulta che tia jflCiaiBISliía (262). demesiada cosa serà meroonar com Taltesa 
vostra tmga tanta habituaoó de yirtuts'suooniua cosa sana recitare come Taltezza vo6tra habbia tanta habituatione di vertu (278), allà on no ha culpa no hi fretura perdó, car 
deme6ial seria1là dove non è odpa perdono non gli fcssogna, ché fuon di oroposito sana (415), seria demesial lo demanar/sana il dimandare mo indarno 1132) aoò es demesiat oer a 
mt/questo è tutto falto per me (97).
d e m o s t r a c ió  f.
1. "Manifestació exterior".
Dimostratíone.
ab manifesta axpenènaa e ocular demostracxVoon manifesta espenentia et occular dimostratíone (251).
2,’Fingimenr.
Dimostratíone.
fent dem ostració q u e  dormiervfaoendo dimostratíone che dorrrHSsero (24).
d e m o s t r a r  tr.
1."Mostrar, manifestar".
Dimoetrare.
no pogué resistir que no demostràs ésser molt agreujada’no poté resstere che non si dimostrasse essere sommsmente aggravala (2).
2."Provar".
Dimoetrare.
La trbulació de fortuna demostra la valor de rhom/La trfeolstion# di fortuna i valor* deffhuomo dimostra (374)
3."Fingir".
Fingere.
e venien demostrant que deien hores/e veneren finoando di udire rcffiao (99)
d e m u d a t  a d j .
"Canviat de l’aspecte normal".
Tram utato.
E ella inclinà lo cap sobre los pits de Tirant ab gest moft tnst e ab la cara tota de mudada e desoolorida/Et ela, oon tríetssimo gesto e oon la faocia tutta tramutata e soolonta. il 
capo sopra al petto di Tirarte indinò (375).
d e n e g a r  tr.
‘No concedr la cosa demanada*.
Denegare/dinegare, negare.
mostres tenir poc grat de mi e per co denegues lo matnmonrtnostn ch‘x> ti habbia poco sangue e per que6to 4 matrímonio denieqhi (324); Ogau al senyor Capità que ell no ens deu 
denegar la vista ru menys lo parlar'Dceti al signore capitano ch'egli non a  dée Hnenar* la veta né meno 4 parlaré (350), no serà cosa neguna que us sia rlenenarla/nnn sarà cosa 
alruna nhe vi sia neoata (101)
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dels pecait qua ha fats par fravottal de la conversació humana), tu, Sanvor meu, ma deneia ab la tua prat ai a rrwenoòrdia/degli peocati cha ha fatti par la fragilità delta oonversatone 
humana, tu. Signor m» mondami par la tua piatà a meenconda (478), Per Adam ei penrtanaam purgantur peccata, qua vol dir 'Par fa a penitència se deoeoen e as llanoan los 
pecat» "/...che vuol dira per fada a penitemta si nurnano a si cacoano gh paocaü (403)
d e n o v è n  a d j .  n u m .
"El que fa dnou".
D ecim onono.
Tirant partf lo derovén dia dal mes hora da mrtja nü/Tiranta il daamonono giomo de) mesa, aJf'hora di mezza notta si parli (156)
d e n t  f .
"Cada un dels ossets situats dins la boca dels mamífers, que serveixen per a la masticadó del aliments i altres usos".
Dente, detto  (•).
ab las dents prea Tespasa a apartà-la un tros lunv/oó danti orasa la soada a portalola un granpezzo lungi (68);...en la ma pansa fos caigut un ta) fat entra las dents jo hagués 
promès fer ta) vot.../, nal pensiero m  fussa caduto una ta) cosa a cha fra gfi dott »o havesse oetto o promesso di fare tal voto. . (113)
d e n u n c i a r  t r .
"Anunciar".
Denuntiara.
Lo benigna senyor, oint la mort de son fü, reapós ai Cardenal a altres qui lo denunciaran ./II benigno signcra, udando la morta di suo figliuoio, nspose al cardmala at agli altri cha glilo 
aniMflaranfl (254).
d e p a r a r  t r .
"Procurar".
Mettere innanzi.
anava totstsrnpa reclamant a la Mar» da Déu senyora nostra que li volgués deparar alguna persona qua la tractés bé/sempre la madre d/kddio Signora Nostra nchtamando andava 
cha gb votesse far gratia dai metteroli innanzi aicuna buona presona che ban la trattasse (299)
d e p a r t  m .
loc.adv a un depart "A part". 
Da una parte, ad una parte, da parte.
féu apartar tota la gent d'armes a un daoa/Ueoe tirar» tutta la ganta rfarm da unaoarte (1331 mdà'l a un denart/chiamnlln ad una parte Í132T dot-li a un depart Arattdo da 
parte (133).
d e p a r t i m e n t  m .
1."Eixida".
Dipartita.
ab infmides Hàgnmes fon fat llur rlerviriinwrt e ané-sa'n al seu ermrtatga/con infinita lagnma fu falla la rinariiia loro (27)
2."Divisió".
Diviaione.
Mas encara honor ha diferència  a dapsrtmart da laor, a  qui pattany reverénòa, glòria a fama'Ma anchora honora ha düfarentia a d v e  ona da lauda, al, aoui appartiana rverantia,
glona afama (196)
d e p a r t i r  t r . , p r o n . , m .
1 tr.’Dividir en parts".
Dispartirsi.
ranell es departia pel mig/uno anello si dpartva pel mazzo (2)
2.tr.,pron."Dissoldr0 la multitud de gent que e s  baralla".
D epartire/dipartire/dispartire; partirsi.
ans que fossan dapartits hi moriran dotze entra cavallers a gantilshòman&ianzi cha fussero deoartrti monmo arca dodea fra cavalwn a gentl·lhuomni (61), )0 vull dooartir aquesta 
batalla fins qua siau gitats en lo llit/o voglio d partí re questa battaglia finché nal letto siate gittati (277), aplegà lo gran Conestable e deoariP ns los uns dels altres/amvó il gran 
oontestabila a na olsparti funa gente dallaltra (67), La batalla durà tot lo dia a es oontinuà molt cruel, sinó que els fon forçat per la nit que els empadi, perqué feia gran Tosca qua 
i)haguer»n a departir Ta battaolia durò crudelissima oontncvamente fino alia sera, la quale si sforzò a oartirsi par la tenebrosità che apparacchiava la notta (340)
3.m.(substantivat) "Separació, partida".
Partir*.
E besà'l moltes vottee al departir^  baadlo motte volta nel nartire [22).
4.tr. "Canviar de manera de pensar".
Dividare.
«An dama rt.idas d'honor a da llaor/sono divisa da honora a da lauda (195)
5.intr.’Con versar".
Far* partiti*.
E parlant així Tirant a  l'Emperadnu ab la Pnncesa, e departint a solaçant da ooses da plaer, errlrà per la carrbra la dolorosa Estefania/E pari an do oosl Tiranta aH'imperatnoe a oon la 
prenapessa sollazzando e f arrendo nartiti di oose di piacere, antrò nella camera la dolorosa stafama (442).
d e p l o r a r  t r .
"Plànyer una cosa".
Deplora re, ÇQndQhni, PÏanQ9T9·
a planyent deplorava lo gran dan a perdició qua S6 seguina per T absència da Tirant da la majestat da TEmperador/a, piangendo deploravo al gran danno a perditione cha per T assortia 
di Tiranta aJla maestà delfimperatore (431); semblava Tirant, encara mort, plorant la dolor da la sua Carmesina w a , planyent dedoravapareva ch'eqli anchora morto, piangendo, i 
dolor» dalla sua Carmesina w a  oondolendosse acoompagnava (473). ab paraules qua les pedrenyeres, los diamants e Tacar bastarien a rompre,an semblant estil planyent 
deobrava/oon parole cha il siice, gli diamanti e Tacoaio bastariano a rompere, m simila stilo oondolendossi oianoera (473)
d e p o r t  m .
"Diversió*.
Diporto, solazzo.
En aquest deoort estigueren par més sspai d'una hora./E furono m questo dporto per piú di'una hora di spatio (233), Què s'hi fa an la sua oort?. Són hòmara de deport a da 
plaarTChe si fa nella sua oorte9 Son huomini di snllaxxn » di ptaoer»? (154)
d e p o r t a r - s e  i n t r . p r o n .
"Distreure's".
Di porta rei.
un jove que ras no sentia d'aquesta ventura, aotí duna nau per dsportar-seïun giovana. che nulla di questa aventura sapea, cfuna nave usa per dcortaree (410)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i ta l ià
d e p o s a r  tr .
"Desituir".
Depon-e.
lo Rei ten deoosat/il re fu deoosto (38)
d e r o g a c i ó  f.
"Minva, perjul*.
Dirogars.
No ho dic en deroaaaó de la senyaa Pmooaa'io noi dco in diroaare alia signora prerepessa (132)
d e r r o c a r  tr.
"Fer caure".
Abbattere, ruinaro/roinare/rovinare, cavaré, mandare, rom pare.
véreu rompre llances e derrocar cavallers e cavalls/haverest voto rompere lanze ahhatter» cavalien e cavalli (387); foradava lo mur, mae no denocavadorava il muro, ma non lo 
rumava (133). E si temeu aue les bombardee no derroouen lo caslell . A4a , se temeti che le bombarde non foinino il castelio (304), ja (yvien derrocat més de la mtai del 
castelVgià au  delia mettà del castelio roinnalo Kavea (304), E vireu anar Tirant amunt e avall derrocant baanets del cap/E visto si sana Tirante andare a basso et ad alto cavando 
baoanerb atl capo (3401 derrocant destil ladaa llàaremee·'mandandn Hatillenti lagnme (1011 derrocà-li quatre queixals/g£Qggli quattro denti masoellan (157)
d e r r o c a t  a d j .
"Caigut per terra".
C aduto e  roinato.
E après d'allí, envers los turcs a una llegua, estava un Roc tot despoblat ab un gran tros de mur derrocat/E li appresso, a una lega dal canto degli turchi, era un luogo tutto 
dapopolato oon un gran peno  di muro caduto e roinato (286)
d e s  p r e p o s . , c o n j .
1 prepos. en la loc. d es de. Indca el caomençament d’una acció.
Di.
E com los eren prop. llançaven-los des de les menes del castell avall/E quando presso gli erano. deoli merti del castelio a basso gli gitlavano (315)
2.conj. en la loc. dee que. Indica el caomençament d’una acció.
Dapoi che, poi che.
e lo que ans era franc e lliure sèpia des aue ès fet prínoep ha presa servitud treballosa, sol licrta e honesta'e quello che dianzi era franoo e Ibero sappia. dar*-» r-he fatto è preocpe. 
ch'egli ha preso servitú travaglesa, sollecita et honesta (143), quants enuigs e treballs havia passats des aue no l'havia vet/ quanta molèstia e travaglo havea patito om che non 
Thavea veto (420)
d e s a c o m p a n y a t  a d j .
"Solitari, sen se  companyia".
Scom paganto/d iscom pagnato .
Ai, En llit' E qui us ha mst e qui us veu ara, que estau sol desacon-canval sens profit negúl/Ahi, letto, chi in ha veto o chi vi vede hora che sete solo. scompaanalo senza utile 
alcuno1 (163), la mw gran am a sol un punt degual temor no desaoompanyada'il nso grande amore solo un punto di uguale bmore non ha dscomacnaio (324)
d e s a c o n s e l l a r  tr .
"Aconsellar de no fer una cosa".
Scon forta re.
Molta gent k desaconsellà que no anàs a empresa rfaltiVMolta gente il sconfcrtò che non andasse ad impresa tf aRn (106)
d e s a c o n s o l a t  v. desconsolat  
d e s a f o r a t  a d j .
"Desmesurat".
Estremo, dnord inato , fuorí d'ordine, d isaratiato .
desaf orada atea ria'estr ema letitia (141), vostra desaf orada oorfidiala vostra disordmata ostinalione (161), extrema e desaforada ama/est remo e fuon rf ordine amore (258), E si la 
desaforada fortuna consent nosaltres fugir /e. se la dsoraiiata fortuna oonsente che notaltn fuggiamo (156)
d e s a g r a d u a c l ó  f.
"Acte de desagraduar".
Degradatione.
(v l'exemple en desegraduar)
d e s a g r a d u a r  tr .
"Privar qualcú del seu grau o dignitat".
Digradare/disgradare.
si girava la cara cauria en molt lleig cas de fals e de perjur, llançant-lo de la fraternitat, desacraduant-lo de tot Torde de cavalleria, faent un home de fust ab mans. braços e 
peus posant-li son propi non en la desagraduac·ó'cadena in molto brutto caso di laiso e di spergiuro. caooando delia fratemità, dioradandolo de oascun ordine di cavalena faoendo 
uno huomo di legno ponendogli il suo noms propno nella degradatone (90), e tfésser desaçratjuats de fart de gentilesa e de rade de cavallena. e sien desnaturats de la noble part 
tfon venerVe di hugradah derïarte di gentilezza e delfordine di cavalena, e siano desnaturab delia nobil parís e progenia da cui prooedono (146)
d e s a l t  m .
"Desplaer, disgust", en la kx per desalt de. 
Per minuire l’honore di.
e açò no feien par desalt de sa aResaè questo non facavano per minuire Thonore di sua aRezza (71b).
d e s a m a r  tr.
"Deixar d’amar".
Disamare, non amare, poco amare.
e vós, qui us feu amar e desamar deveu pendre açò per somnt'e va, chi in fati amare e disamare doveti prendere questo per un sogno (296); la tua bellea te fa merèixer encara 
des amant/la tua bellezza b fa mentare anchora che non ami (1881 E per temor que per la vostra exoei lènoa no sia desamat me porta doble pena'E la paura che da vostra 
ecceilentia non sia oooo amalo m raddoppia la pena (243)
d e s a m p a r a t  v. desemparat  
d e s a p a r è i x e r  i n t r .
"Cessar d’estar present".
Disparí re.
lo déu tf Amor desaparegué que (améa no fon vet/ü dio rf Amore daoarse che giamai non fu veto (56)
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2. V oca bu la r i  ca ta l à - i t a l i à
d e s a r m a r  t r . j e f i .
1.tr.)refl.·üevar l'armadura o l'amès a un guerrer*.
Disarmarfsi).
tan prest oom rhome ara mort o nafrat lo dasarpiaven a ram és faian-lo vestir a aKrVtanto prasto oome rhuomo ara morto o fento. H dcarmavano at ad altri faoean vastare quallo 
amaea (164). no oonaantl qua neaú se desarmas/non oonsantf cha alcuno si dsarmassa (23)
2.tr.'Fer deixar les armes ofensives".
Dbarmara.
E los mantenidor* prestament foren desarmats/e gti mantenrton prastamante furono dsamnali (52)
d e s a r m a t  a d j .
'Despullat cfarmadura*.
Disarmato.
t oom trobaren al Rei . o am at o deaarmat?/in qual modo trovarennoü re armato o disarmato1’ (14).
d e s a s s e t j a r  t r .
"Llevar el setge*.
Lava re Tassedto, e sse re  fuori deirassed'to.
an* que aquestes vitualles sien despeses. Tirant haurà dat orde qua n'haurem més. a haurà desasset)ada la autat/anzi che questa vettovaglie siano spesa. Tiranta havarà dato 
ordine che ne havarat nü at havarà levalo fassado dalla eitlà (420). anava oonfortant la oant da la ciutat. dwnt-los que s'alag-assan. que ara sanen de«u«*etjaH/anHaua oonfortanòo 
la gen te dalla atià, dcendo loro che si allegrassaroché hora sanano fuon deirassadio (418)
d e s a s t r a t  a d j .
'Malastruc, desgraciar.
D bgratiato .
lo seu li pana que no fos res oom pensava en la tnsta e desastrada fortuna que an la persona de Tirant s'era seguida/e gli parea cha 1 suo non fusse nulla quando pensava nel tnsto e 
dBoratialo caso nella persona di Tirants era segurto (236)
d e s a s t r e  m .
"Desgràcia, dissort*.
Sinistro, inconveniente.
. fallint-me raons par defensar als miradors la csua de tal desastre/ mancanòom ragiooe per difensare da quelli che m  havevano vsto la causa di tala sinstro (398). no poguí 
retenir lo natural moviment qui am forçà de fer tal dasasWil naturale movimento retenire non poté. che a far tala inconveniente mi sforzò (334)
d e s a v e n i r  t r .
"Cessar d'estar avingut*.
V on i re con tro .
faran qualsevol altra raonable sotsrròsió sens molt prejudcar Thonor de llurs grans seny ones ab les quals dscordar o desavenir si t'aparelles, sia oerta la tua industnosa ventura, 
que. sens tarda, de cruels i animoses armes li serà feta enutjosa expenénoafaranno quaJsvuole altra ragonevole sommssrone senza molto pregiudcare alfhonore delle loro gran 
signone, oon le quale, se tu sarai deoorde e 6 apparecchi di venirgli contro s a  oerta la tua industnosa ventura ohe, senza tardrtà, di crudeli et animose arme gli sarà fatta invidosa 
espenenta(426).
d e s a v e n t u r a  f .
*Sort adversa, desgràcia*.
Disaventura, disgratia, sciagura.
tinc dubte que la nia desaventura no em do ne passions de donzella morta/io mi dubito che la mia disaventura non mi dia passions di mortal donzella (228). (No em dam de la fortuna 
si m'ha portat en fextrem que só de la rria mala sort e desaventura'lo no mi dogl» delia fortuna se m‘ha portaío neirestremo ch’io son delia rria sorte e aisqratia 13181 vull 
lamentar-me sovint ab moltes llàgremes la rrsa gran desaventuraVorrei lamenta/mi sovente oon molte lagrime delia m a gran ««armra (210)
d e s a v e n t u r a t  a d j . , m .  (desven tu ra t)
"Desgraciar.
D isaventurato/sventurato, disgratiato, sfortunato; infeiice, disgratiato.
Ans vos dic aue és prou desaventuradarAnzi aiudioo che è assai disaventurata (211: cQué serà de mi, tnsta. dasaventurada ?che sarà di me, tnsta e sventurata *> (22). alguna 
desaventurada persona vos haurà fet creure alguna faula onpellada'alcuna persona dtsqraliala una orpelata favola vi haverà fatto credere (226). a m desaventura! petit servent, só 
tomat abomnable, puix só de ma senyora refusada me. yfortunalo infimo servo, divenuto son et abhominevole, poich'io son dalla ma signora rifiutaJo (283), bé sou vituperats en 
aquesta jornada aue monu oom a desventuralsbene seti vituperati m questa gxxnata che oome infelo moreti (337), veig que aquell desréntural no pot haver sanitat ni goig de lla on 
hi ha tan gran mafvolença/io vedo che ouello dsoratiato non puote haver gaudio né sanlà di là dove habbia tanto gran meJevoleotia (252)
d e s b a r a t  m .
1.'Derrota*.
D estruttione.
car no podia pensar quina era estada la causa de tan gran desbarat/che non poteano imaginaré la causa delia loro dedruftxyie (121
2."Desorde, confusió produïda per un esdeveniment inesperat*.
Scompiglio, disordine.
e fon aquf molt gran desbarat en les danses, que tots se deixaran de dansar/e qutvi molto gran scorrotgljo fu nelle danze, che tutti lasaorono di danzare (463), Com aquest desbarat 
hagués durat un poc espai venoué TirantOuando questo daordine fu durato un oooo di soat» ven ne T iran te (133).
d e s b a r a t a r  t r .
1 ."Posar en desorde*.
Scapigliare, rom pere, dbtruggere.
arrape la mia cara, desbarate i arranque los cabells del meu cap per sentir part dels treballs vostres/il volto mi graff», snarvçlm « cavo gli capelli dil mio capo per sentire parte degli 
travagli vostn (461); los turcs estaven molt desesperats, oom oues voltes eren esfals desbaralals maldien del mon e de la fortuna/i turchi erano molto dsperati, ché due votte erano 
stali rotli e maidicevano la fortuna (148); Teniu temps per a proveir si el poràs desbaratar e rompreWa ha vet tempo per provedere se rompere e dstruo oere i! potestM (315).
2.*Tirar per terra les co ses  coordinades cap a una fi*.
Guastara.
tant oom jo adobs de dia ho desbarata la Viuda de nd/quanto n  aoooncw di giomo la Vedova di notte guafila (218)
d e s b a r a t a t  a d j .
"Desordenar.
Sbaratato” , senza  ordine e  sbarrattati**, senza ordine sparto.
Com desbaratades per los carrers de la ciutat, les esquadres de Tirant oorreguessen, de les torres e terrats ab canteres reberen gran ofensa.A.e squadre di Tirante, oome 
«haratale per le strade delia crttà corsero. e dalle tom e tetti oon sassi grandemente otfesi furono (394), veia venir tota la gent, uns aprés <Jaltres, * tots desbaratats/vedeva vemre 
la gents Tuno dietro airaltro, senza ordine e «harranati (157), Jo us veig, senyor, 4a los cabells llargs i desbaratats/Ft n  vi veggio. signora, oon gli capelli lunghi e «enra ordine <nait. 
(461).
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d e s c a l ç  a d j .
*Que no duu sabates ni altre calçar.
Scaldo^dbcaldo, scalciato.
Cavaller a lo nós despullau-vos en carrssa e descalc anau-vos a posar al oostal <J aquella qui us ama més que a la sua vidaCavaliere glonoso, spoglialivi in camaoa e, sgaiOQ. andatM 
a porre allato di quefla che vi ama piü che la sua vTta (434), per los vostro6 gnllons só anada dascalca'per gb fem delle vostre garrbe to son stala dscaloa (461) totes les 
dones equeren de la ciutat descalces/tutte le donne «calmat* usamo delia crtlà (19)
d e s c a l ç a r  tr.
"Llevar les sabates".
Scaéciara, ftiacóacfi·
oom jo no sia mareuadora {josgaicac-ü M sabata/ non essendo odegnadi «calnargli lascarpa (452), no sena digna de dnacalnar la «ahata/non sana degna d slaoaare la scarpa 
(152).
d e s c a n s  m.
"Acte de descansar".
Riposo, conforto.
vtnga Tirant, qui seré vera consolació, fi, remei e descara dels meus mais/venghi Tirants, che vera consolalione, fine, rimedio e rcoso degli mwi mali (398). és gran descans als 
maerables oom radiar poden Murs dolors a persona fel e ptadosa'è gran oonforto aoli rnser quando recitare portno gli loroaffanni a personafedele e pietosa (301).
d e s c a n s a r - s e  i n t r . p r o n .
"Deixar de treballar per llevar el cansament".
Riposarsi.
altra dia, oom se seria descansat pona tomar dins an la canti re1 un altro giomo. quando si sana nposalo. nella camera tornaré potna (262)
d e s c à r r e c  m .
‘Acte d'alliberar d'una responsabilitat".
Dwcarko.
perquè sia vet cfara avant mon descàrrec te tramet la present per Egipte, trompeta teu/perché sia veto da hora innanzi.. il mo dscarioo la presente per Egitto, trombetta 
tuo ti mando (152)
d e s c a r r e g a r  tr.
"Alliberar una persona, animal o cosa, de la càrrega que suportava".
Scaricare.
manà rtmrarmnar totes les atzerrbles/commandò di «narmare tutto le some (57)
d e s c a r r e g a t  a d j .
‘Alleujat cfallò que portava".
Scaríoo.
trobà quasi les naus dascarraoadee'ouaa le navi scancha trovó 1163).
d e s c a v a l c a r  i n t r . , t r .
1 intr."Baixar del cavall".
D ism ontara'sm ontare, dism ontara/sm ontara da cavailo, dtscendere immediata da ca val lo.
prestament descavalcà e féu-li gran reveren gaudis montò e gli fece gran rrverentia (28). manà a tota la gent que Hwsrjvaloa«;<;fv] e refrescassen/comandò a tutta la fgente che 
smontasse e che se nnfreecasse (334), com fon oroo rf ell descavalcà e lots los altres ab  ell'quando gli fu presso, dism ontò da cavailo (39), Com fon descavalcat pujà alt en les 
carrbres/Quando lu smontatc da cavailo alto nelle camere asoese (264), Lo Rei d escavalcà e tots los cavallers qui eren eepo6ats/l! re discese immediata da cavailo e tutti gli 
cavalen sposi (44)
2.tr."Fer baixar del cavall*.
Torre da cavailo.
Lo moerable de cavaller tomà tot ert en la sella, que no el pogueren descavalcar sinó ab la sella ensems/il mserabl cavaliero divenne attratto nella sella che no ’l poteron torre da 
cavailo se non oon la sella insieme (71b).
d e s c a v a l c a t  a d j .
"Baixat del cavall".
Sm ontato.
Com Tirant véu quasi la mitai de la gent descavalcada ferí eR e lo rei en mig del camp/Tirante, che vidde quasi la mettà delta gen te delia gente smontata ool re Scariano in mezzo 
del campo ferí (334).
d e s c e n d e n t  a d j . , m .
1.ac|."Que va avall".
Desoeodante.
la vostra amor, senvora Viuda, no es pot aoomparar a la mia, car la vostra és descendent qui davalla e va tots temps en desmenuoó, e la mia és ascendent e naluraVH vostro 
amore. signora Vedava, col mo oomparare non si può, ché il vostro è descendents perché manca e sempre va in dimnirtione, et il rr»o è asoendente e natural (285)
2.m.pTEIs qui succeiran uns altres".
Descendenti.
bo lla tenien del Papa, que tots los emperadors de Con testi noble e Durs descendents en r article de la mort se podien fer abeolre a pena e a culpa/ha vevano una bol la da! Papa che 
tutti gfimperaton di Costantinopoh e gli descendenti loro, nelfartcolo delia morte, di pena e di copa fare assofvere si potevano (476)
d e s c o b e r t  a d j .
"Manifest, no ocult".
D iscoperto/scoperto.
.. closes dins los corporals murs e segellades ab lo secret segell de nostra voluntat, sols a Déu són descobertes. chiuse dentro alle oorporali mura e sigillate col siaillo segreto delia 
vdontà nostra, solo a Iddio disooperte sono (325], Per fallença de seny entre los més sabents se declara afermar que les ooses esdevenidores a degú sinó sols aJ dnnnal saber swn 
descobertes /Per mancamento di senno fra gli p<u dotti si diachiara affermare che le oo6e futurs ad alcuno se non solo al dtvino sapere siano sccoede (338)
d e s c o b r i d o r  m .
"Que descobreix".
D—o o p rtto f .
Moltes ooses pan en ooberl per rratjà de negligents desocbndors/Molte oose ooperte giaoono per mancamento de neglgenti dasooonton (210)
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d e s c o b r i r  t r . , p r o n .
1 .tr "Mostrar una cosa que estava oculta’
Diacoprire.
oom foren prop del cos dttSflfibciBO·'o'Venuti preeso al oorpo, lo dsooonrono (345).
2.tr.,fig.·Fer evident".
Oi aco pr ira,
k> mau pans amant fou qua lo nostra fat los aatal d—nníwt/·l mo pensiero fu cha 1 nostro fatto fussa stato ríismnartn (154)
3.pron. "Donar-se a conèixer*.
Scoprirai.
defoerant d·smfrmf-«a a elUdalberando di soonnrsi a lut (361V
d e s c o l o r i m e n t  m .
"Pèrdua del ooior*.
Scotorímento.
Contampfe encara, senyor, qua ais vostres fondos ulls, i la gran flaquea da la vostra carn, i lo descotonment daqueUWIo oontemplo anchora, signora, queJH vostn oon cavi oochi a ta 
gran dsbtMà dada vostra cama, at d aoolonmento di qualla (461).
d e s c o lo r i t  a d j .
"Mancat de color*.
Oiscoloríto, acoiorrto, *.
mostrava's flac s descolorit/mostravasi asser aftenualo e discdontg (28), La tua cara. Hpòlrt, vaig tota alterada, flaca e descolonda/Hpoolito. to vedo la tua faocia tutta altarata a 
«nninnta (248), ma par ésser més mort qua viu, par al oolor oue té descolonda'ciú morto cha vtvo ssser mi para, par il ookxe ch egli ha parso (299)
d escom ina l*  a d j .
"Fora de mesura".
D is o o n v e n ie n te . p u e i l l a n im o . d i s h o n e e t o .
sou lo més dasogmnal cavaller a rapropi d  amor que jamés naixqués an lo mórVsati il piú dtsconveniertte cavaliare a raprovato d'amore d'amora cha giamai nal rrondo nasoassa (282); 
dascomnal cavallartousillanimo cavaliare (119), jo demana venjança a no justíaa d aquesta senyora tan desoo mna/io addimando perdono e non giustitia di questa signora tanto 
(286)
d e s c o m p l a u r e  t r .
"Desagradar, no complaure".
D acom piac·ro 'scom piacere.
no la voldríeu par ras descomdaure/Der nulla discorro acero non la vorrasti (233), la necessitat roquir de no descorrolauio-us na enutjar-vos par causa de la guerrala necessità 
noarca di non soomoiacaryi né annotarvi par cagion dalla guerra (266)
d e s c o n e g u t  a d j .
"Ignorat no conegut"
D b c o g n o s c i u t o .
desconegut par las gents par la gran barba a los cabells llongs qua all oortava'discoonosciuto dalla genti par la gran barba a capelli longi cha portava (4)
d e s c o n e i x e n ç a  f
"Ingratitud, acció pròpia dlngrats".
D isconesc·ntia/'disconoscentia, ingratitudine, fallo.
fort és odiosa desconeixença a Déu/grandemente à odiosa la dsconosoentia a ronnpqlente et immenso Iddio (199), Ja par la desconeixença de la sanyona vostra no us puc 
oblidarríjià per la disoonosoentia dalla signona vostra non vi posso smenticare (294), ,Qui poguera pensar que tanta desconeixença pogués habitar an lo oos d'un cavaller tan 
wutósIrChi potna pensare che tanta ingratitudine nel corpo di cavaliare tanto vertu060  habitaré potessa' f226), La sang da Caim no oomès tan gran desconeixença envers son germà 
Abel oom vós haveu fat envers vostra esposada/11 sangue di Cain dscono6cente tanto gran fallo verso 11 fratallo Abel non commoe, coma voi verso la sposa vostra fatto 
havsti (294)
d e s c o n e i x e n t  a d j .
"Des agrair.
D i s c o g n o s c e n t e r 'd i s c o n o s c · n t e / s c o n o s c e n t · .
gent desconeixent/gen te dsoqgnoscente (98). E per ço vosaltres, hòmens, moltes voltes sou desconeixents'E par questo voialtn huomni molta volte sota disconosoenti (214), |Oh 
mort cruel a desconeixent l/O morta crudela e sconosoenta 1(290).
d e s c o n è i x e r  tr .
"No reconèixer les qualitats, els mèrits, els favors, etc ".
Es ser dbcognoscen te /esser disconoscente, ssse r disconoscente e  smenticarsi, non eseere rícordevole, senza havere ríspetto a, 
abbandonara.
car jamés volgué desoonéixer ni éssar ingrat a Déu ni a son senyor natural's giamai non votee asser drsoognosoente né ingralo a Do né al suo signora naturale (140), La m a tnsta 
sort qui om Ta desconèixer a Déu i a tots los santsrí.a mia tnsta sorte che mi fa essar disconoscente a Iddio et a tutti gli santi (249); a  una senyora ha desconeçuda oar 
oonqustar aquesta terra mahada/ad una signora é disconoscente e si ha smentcato, par aoquistare questa msera terra (355), t  no deuríeu tant amar la vida que an 
desooneçuésseu ramor d'un taJ a tan esforçat caprlà'non dcvrasti amare la vita che non lusti rícordevole dalfamore d'un tale a tanto gagliardo caprtano (145), desconèixer-ne para a 
mararseaza havere nsoetto a oadro o a madra (151), E jur-te per los sants nomenats que tant oom seran los teus dies a los meus de no desconèixer la tua persona/tgiuroti per gli 
sant nomnati cha. tanto oome saranno gli tuoi ot e gli rmei. de non ahhanrínnare la tua persona (271).
d e s c o n f i a r  i n t r .
"No tenir confiança".
Diffidarai, perdere la fada.
no desoonfie que les vostres justes pregàries per los meus limitats desigs seran sdefets/io non mi diffido cha gli vostri aiust pneghi per gt rrvei limitati desa non siano sodafatti (392), 
no vull oua desconfieu que jo fallís a  ma vantM/non voglio che pardiate in me lafade che alia ventà mo o  mancassi (163)
d e s c o n f i r  tr .
"Derrotar*.
Sconfiggere/sconfingere**.
havien desconfií tots los turcs/havava soonfitti tutti gli turchi (157); e faç carta la senyoria tua que dau rn'lia dels teus basten a desconfir oent rrilia dels attres/E faocao oerto alta 
signona tua che dnoemla delli tuoi sono suffoenti s soonfinoere oantomla deglialtn (10)
d e s c o n f i t  a d j .
"Derrotar.
Seonfitto.
la bat ala ara perduda a lo camp ara deaconfrl·la battagha era persa et i campo seonfitto (133)
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d e s c o n f i t a  f.
"Derrota*.
Sconfitta.
jo terri a r altra part, •  pendren-los arnin a vau ram si als poram posar an desoo nfita/ío fanrò dair altra parte. at in mazzo gli pigharemo a vaderemo ae gh potrammo porra in soonfifta 
(338).
d e s c o n f o r t a r - s e  p r o n .
"Perdre el confort, força d'ànima".
Disconfortarsi.
ai virtuós ast no A  daus desconfortar/se vartuoso sai, non D dobbi disoonfortare (300).
d e s c o n h o r t  m .
"Manca de conhort".
Disoonforto.
Com la Prinoasa véu qua ab tan oran desoohort sa n'ara partit. ./Quando vidda la pranapessa che con disoonforto tanto granda sa n’ara partito. ..(129)
d e s c o n s o l a r - s e  p r o n .
"Perdre el consol".
Sconfortare.
E prec-vos, sanyor, qua no us vuilau tant ri—mn«nlar/P vi phago, signora, cha tanto «ranfnrtare non vi vogkali (304).
d e s c o n s o l a t  a d j .  (desaconso la t )
"Sense possibilitat de consolació".
Sconsolato.
|Oh viudes desconsolades feu nores lamentacions, arrancau-vos los cabells VO vadova soonsolate fata nuovi lamenti, cavativi gli capelli I (288), no sé si mans d'àngels o 
celestials moviments han girat la nia feixuga e tnsta persona vers la porta del meu desaconsolat retreVnon so se mani di agnoli o oelesti movimenti hanno giralo la mia stanca e 
tnsta persona verso fusao dil mo «nnrvu·iUti-v camenno (434).
d e s c o n t e n t a c i ó  f .
‘Estat del qui està descontent".
D iscontentatione, discontentezza, diacontonto.
veent la gran desoontsTació de vostra altesaVedendo la grande dscontentaliona di vostra altezza (2S3); E la causa de ma extrema dolor é6 la dasnnntentaaó que de m  té ma 
senyora/ché la causa d el mio ddore è la d sonat enterra cne di me ha la rna signora (240), la desoo atent raó de Medea'il disoontento di Medea (295).
d e s c o n v e n l e n t  a d j .
"Que no convé".
Di «convenients.
oom la m a edat sia tan desconvemenl ab la tua'essendo la etàtua tanto dsoonvenienta oon la mia (258)
d e s c o r d a r  t r . , r e f l .
"Afluixar a algú els vestits desfermant les cordes, cordons o altres ooses que els subjectBn".
D ts la c c ia ra 'd ts la c ia re ;  d i s l a c d a r s i .
lo fennall estava lligat ab la oordonera del bnal e no es podia llevar sens que no fos descordada'il gioello era leoato oon la oordeita delia vasta, non si poteva torre s'ella non aj. 
dislacciava (60), E per les paraules no estava Tirant de oomençar-la a despullar la roba e a  descordar la gonelUVE, per parole, non stava Tirante di oomnciargli a spogliare la robba e 
dislaciarolilà gonna (2801, en aquell cas mostraven les sues mans barallar-se ab la oordonera del seu bnal, descordant-se a gran pressa'in quel caso mostravan le sue mani 
oontendere oon la oordeita del gammunno , deUraandnai a gran freda (269)
d e s c o r d a t  a d j .
"Desguamit un vsstit de les cordes que el subjecten*.
D blacdato/d isalaciato.
E per la gran calor que feia estava mg dascordadaE  per il gran caldo che faoea era mezza dislacciala (118), la Pnnoesa vestí's una gonella de brocat, e tota descordada sens 
d rap de pits/la preropessa una gon na di broocato si vesti e. tutta disalaaata senza d rappi al petto (283)
d e s c o s i r - s e  r e f l .
"Desfer-se una embarcació desjuntant-se les peces que la formen".
SdruscirsL
romperen los timons de caixa, e la galera de Tirant se de6oosi/de aascuna gli tímom si n^dpero, e la galera di Tirante si sdrnsd (296).
d e s c r i u r e  t r .
"Representar o explicar una cosa amb paraules".
Scrivere.
E moltes altres virtuts e llaors los recità de Tirant, les quals tinta ni paper no bastaria a descnure le mofte altre lodi di Tirante gli reotò, le quaii inchostro né carta non bastanano per 
scnvere (415).
d e s c u i d a t  a d j .
"Desprevingut".
D isprovedutam ente.
feren bones guaites de nit e de dia per ço que los de la chjM  no els vinguessen damunt rUsnuriaK/P feoono buone guardie notte e gomo, aooò che quelli delta attà 
dscrovedutamante non gli assalt assero (387).
d e s c u s a r  tr .
"Excusar, disculpar", 
bdrucciare***.
Dascusa e no ssqumoes famstat antíoa'lsdruccia e non straoò ramcrtia (143)
d e s d e n y  m .
"Acció o sentiment de desdenyar".
Sdegno/disdegno.
E sol per un desdertv que l’altesa vostra me fes deu astes dejús terra desitjaria estar E , solo per uno sdegno che faltezza vo6tra m  faoe&se, dwoe braocia giú sotto tema esser 
desiderarei (255). s'era partit de rm sens dtr-me res, ignorant |o la causa del seu dasdenv/si era partrto, non sappiendo c  la causa dil suo dadeono (431).
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desdenyar tr.
'Considerar algú o alguna cosa oom a indigne que hom se n'ocupe; menysprear'.
Disdegnare, havere a edegno.
fortuna, envejosa dels animosos e enemiga ais fiacs'jno desdenyes venç re e deis forts destruïts triürríai te delital/lortuna inwfosa degli animosi e nemica! Gli deboli non ti 
dndeoni vinoere, e degli forti destrutí tnorrphare 6 dHetti (473). les mies mans inútils me desdenyen que no em volen ajudar a lligar/le me mani mutili mi hannoasdeono che non m 
wglwno autare ad acoonoare i capo (103)
d e s d i r  t r . , i n t r . , r e f l .
1 tr.'Refusar, no acceptar de fer una cosa*.
Danagara.
e tots estimaven que si Tirant hi foe, que no hagueren desdita la parada/e tutti setimavano che, se Tirante gli fus se. che non havnano deneoata la giomala (256)
2.intr.'Cedir.
Traboccare.
e oom la balança serà al fi, ab pedres precioses serà màe en la balança de ta part, tantes fins que a  r altra taca òesdir/e quando le bilaroe saranno pari, tan te petre pretose saranno 
poste nella bJanoa dalla parte tua, fino che airaltra la faooano traboccare (178).
3.refl.’Dir el contrari d’allò que abans s ’havia dir.
Diadire •  menti re, arrendersi/rendersi e  mentir si.
sq desdiqué del lleig cas'disdisse e mentí del brutto et enorme caso (82); Aquells que morien sens que no as volien desdir, feien-k» procés de màrtirs efarmes, los oui ea òesdejen 
feien-loeaJtr» prooés de mals cavallerVe quelti che monvano senza arrendarai né mentirsi glt faoevano processi di martm d'armi; e qualli che si rendevano e che si mantvano gli 
faoevano prooessi di maii cavalwn (60)
d e s d i t  a d j .
*Que no manté la paraula donada*.
Sdetto .
Aquest és aquel cavaller desdit e vençut e tement rt/Questo à quel cavaliare d sdetto e vinto, che ha mentito delia fede (84)
d e s e g u a l  v. desigual 
d e s e g u a l t a t  f .
'Diferència, mancança dlgualtaf.
Inegualità.
Conegut tinc que ab gran deseoualtat só amat de vostra altesa/lo ho oonoeauto che oon grande ineouaJtà daiïaltezza vostra c  son amato (263)
d e s e l x l r - s e  p r o n .
1 .'Despendre’s d’allò que e s  posseeix*.
Prívarsi.
6com vol la majestat vostra dasaunr-sa d'una tan singular |oia per donar-la a m ’/Perché vuole la maestà vostra, eocellentBsima signora, di tanto singular joia, per daria a  me, 
onvarsi? (262)
2'Saivar-se d'un perill, d’un impediment*.
Lasciarsi •  distorsi.
No vuH que la senyona tua passe treball tan inoorrportable, que ara te'n pots deseutir /to non voglio che la tua signona soetenghi travaglo tanto insopportabd, potendotme hora lasctare 
e dslorre (360)
d e s e m b a r c a r  i n t r . , t r .
1 intr.'Eixir a terra des cfuna nau*.
Disembarcare**, sm ontara  dismon tara, u sd re  di barca.
en Tescura nit tot lo replegat estol entrà dins lo port d'Anoona e ab gran astúoa deserrfaarcaren e tota la monsma squé en terra, sens que per los de Mia no foren sentits/nella 
oscura notte, aggiunto il raooolto essencito aJ porto d'Antona e. oon grande astutia disimbarcala la mors ma usd in seoca terra per modo che quelli deireola non la senbrono (5), Aquí 
lo Rei desembarcà e combateren la autat molt estretament dove il re smontò E molto strettamente combatterono (114), anaren a desembarcar al port de Massella/andorono a 
dismoritare al porto di Maoeglia (114), del dia aue desembarcaven fins al dia que euoen de Mia cfAnglaterra, tostemps havien la desjsesa franca'oomincíando dal giomo che uscrvano di 
barca fi.n ad gomo che si panvano deU’sola cf Inghilterra, haveano sempremai la spesa franca (41)
2.tr."Fer eixir (persones o coses) a terra".
Scaricara.
aquí desembarcaren tots los cavalls e tota la gent e l'arteileria que havien naoessàna, e vüualles per afomiment de Dur camp/qurvi tutti gli cavalti. tutta la gente e Tartegliana, di cui 
havevano brsoqno e vettovaqlie per lomimento del campo loro « ranrrvnnn  (418)
d e s e m b o l t  a d j .
■Que obra amb llibertat i sense  cohibir-se*.
Desinvolto, espedito .
és un poc dasarrbolta en lo dansar i en lo parlar/era un pooo desinvolta nel danzare, e nel parlaré raooontava (85), oom a home desambott/ooms huomo esoadito (28).
d e s e m p a r a r  t r .
1.'Separar-se d’algú deixant d’assistir-lo*.
Laacúra.
Qui em dava tot rimpen grec e quatre voltes més que no ée, jo no desempararia la majestat vostra/Chi rnt desse tutto rimpero greoo. .. e quaftro volte piú che non é, o  non lascerei 
la maestà vostra (262)
2.'Deixar anar, amollar una cosa que es tenia subjecta o en custòdia*.
Discaoctare, dispazzare**.
desempararen l'M vrisramnmnn fasmo (19); Los metges desempararen lo sopar de TirantGIi medib H«narmmn la cena di Tirante (173).
3.*Deixar un lloc’ .
Sg om braré, dispararé*.
desemparà la sua deserta habitació e reooilTs dins la chXal/sgofTbrando la sua habrtstione deserta, si raooolse dentro la crttà (6); desemparà lo castell e  anà on son mant 
era/rlrsnaró il castelio e andò ov» era ü suo manto (27).
4.‘Cessar d'estar en una persona una qualitat*.
A bbandonare.
la natural calor desanrrwa lo meu oor e b  oos/il naturale caiore ahhanrinna il corpo et i cuore (176)
5."Deixar per impossible la curació d'un malalf.
A bbandonare.
la majestat vostra veu a Tirant, capità vostre, ésser posat en passament, e tots els metges fhan desemnarat/la maestà vostra vede Tirante. suo capitano. neU'ultimo passo delia 
morte essere posto. e  tutti gli medica lo Jmqqb gtà «témitnimin (292)
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d e s e m p a r a t  a d j . , m . i f .  (desamparat)
'Mancat de l’assistència necessària".
Privo, abbandonato , d isconsolato  et abbandonato, abbandonato e  senza consiglio; povero, d isconsig lia to \..»v ia to , bisogno et 
abbandonato .
No em resta sinó que vaja mendcant par k) món deserrparal da tot bé ./piü non mi resta sa non ch'io vada, orvo tfogni bana, per ü mondo mendicando (141), des armar al de tota 
a|uda/abbandonalo da ogni aiuto a soocorso (164), defensareu a do nas e donzelles, viudes, òrfens, desemparades a encara a casades si socors vos damarvoelenóareta donna, 
«nzelle, vedove. orphane. dsoonsciaie at abbandonals at anhora mantate, sa socoorso vi addimanderanno (59), encara que por art de cavalleria hi s«s obiígal defendre les 
persones desemparades'anchora che per arte di cavalena sii obbnoado di defendare la persona abbandonale e senza oonsiolc (324), era dona moft caritativa, ajudant als 
desamnaratn ennhnalns despullats/molto cantatvamente donanoo, si aiutando gli ooven e gfignudi vestendo (372), amacfore guardador del bé públic, emparador dels desemparats 
ajudador dels malalts/amatore e delenditora del pubfcJoo bene, oonsiglialore degli dsoonsigliali amatore degli sviali arutatore degli amalafi (145), socorrent als 
dflaaasaata'soooorrendo gii bBflam at aali attwirioniti) (14Q).
d e s e m p a t x a r  i n t r .
"Obrar amb rapidesa, apressar-se*.
D i·paodar·i (di).
desarmatxA de posar-se en ords-dapacciossi di mettersi in ordine (80), E Tirant e tols los altres dasarmatxayen lo més que podien TE Tirante e tutti gli altn ptò che potevano sa
d a e ^ a S o a  (218)
d e s e m p a t x a t  a d j .
'Enllestir.
Dispacciato.
e dins breus dies foren carrega des e desamoatxadwa e feren vela per complir son bon viatga/E fra brevi giomi canche e Hnnamat» furono e, per oompiere il buon viaggio loro. vela 
•eòono (401).
d e s e n a m o r a r  tr .
"Fer cessar d’estar enamorar.
Disinamorare.
en aquesta manera la fareu desenamorar <f aquell qui primer amà, e amarà a vós/in questo modo la farete disinamorare di quallo che pnma amava per amarvi (127)
d e s e n c a l l a r  t r .
Treure un vaixell del lloc on està encallar.
Sfijascs-
La sua oalera havien ta desencallar!» qui tenia Teacala en terra esperant-lo que DuiàsXàià haveano sorto la sua oalea che haveva la scaia m terra, aspettando che montasse (113)
d e s e n c a n t a r  t r .
‘Uevar un encantamenr.
Discantara.
devia desarmant arfa e tomana en sa própw figura e son estamenVdscantala esser dovea e nella sua propa figura e pomo esser to mana (410)
d e s e n c a v a l c a t  a d j .
"Desmuntar.
Dwcavaécato.
ballesta desen cavakadabalestra dacavalcata (99)
d e s e n c u l p a r  t r .
"Disculpar*.
Discolpare.
maleint la fortuna per rUsanraihar a rrVmaledoendo, per rlamnfrwmi la fortuna (392)
d e s e n f e r r l s s a t  a d j .
"Alliberat del contactB duna arma ofensiva*.
Desfrizzato***.
Com Tirant se véu àesonfsmssal (emperò estava ben pres) alçà la sua atxa ab runa mà e fena en la mà del cavaller/Quando Tirante si vidde dasfnzzalo e Ibero da queflo. per ché 
molto gli era preeso, et alzò fazza sua e con l'una delle mani fenva il cavaliare nella mano (81).
d e s e n f r e n a t  a d j .
"Mancat de contenció".
Sfrenato.
rsfrena les crueltats de les desenfrenades oogitaaons/raffrena la crudeltà delle sfranata cogitationi (374)
d e s e n s e l l a r  t r .
"Uevar la sella a un animal ensetlaT.
Cavaré la eeila.
AqueHs qui descavalquen, 6pensau que eb deixa desarmar ni los rossins dasensellar, /E no pensat che lasci daarmare qualli che demontano, né oavam la «talla agli cavalti (145).
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d e s e r t*  a d j . , m .
1 a<3.'Deshabitat*.
Deserto/diMclo.
desemparà la sua deserta habitació a recoHTs dins la autal/sgombrando la sua habrtat»ne dos art a. si raooolso d en tro la attà (6); Aquest virtuós Comte s'era retret en aquesta 
deserta habrtaoó, fent solitària veda per fugir alt mundanals negocs/in ouesta daerta habitat» ne si era ndotto il vertuoeo conte a fare solitana vrta per fuggire le mondane cu re (4).
2.adj.'Abandonat*.
A bbandonato, disgratiato .
tinc-me per desert oom pons en lo poc amor que em most rau, o poca oontentació que teniu de rri/per ahhanl·lnnatn rr» tengo quando o  penso al pooo amore che nri mostrat) et aJla 
poca oontentatione che habbiati di me (263), sosteniu lo feixuc cos de la deserta Estefania, carregada ab cadenes de tanta captivitat/sosteneti rafflitto e fastidito oorpo delia 
dsorahala Stephania, canca di catene di tanta servrtü (443).
3.m.*Uoc solitari".
Deserto, loco solitario.
prec-voe . em vuKau dir oom sou an aquest desert vengut ni per quins negocs/pregovi. mi diaciate oome e per qual facende seti venuto in questo deserto (26); aprós que ha ben 
servit son orde s'ós retret en lo desert fugint ais mundanals negocis/ ha ven do ben servito air ordine suo, si è ndotto in loco solrtar» fuggendo gli negocií mondam (31).
4.m.*Extensió sense vida vegetal*.
Deserto.
E en aquest regne cTEtiòpia ha molt grans deserts on no habita negú/molb gran deserti gli sono. dove non habita aicuno (400).
5. acceptar an desert de. 'Acceptar en perjudici d'algú*. 
A ccettare in detrim ento e  privatione di.
havia delberat la impenai bondat e liberal senyoria de vda sua, renunciar al sobredit famÓ6 Capità e magnànim cavaller ‘Imperi e deguda seny ona, remuda per la sua presóroa e 
estucioea cavalleria lo qual no volent-ho acceotar en desert de la benignitat del senyor Emperador, per non or de rarrtiga veílea i mereix er de la sua gran senyona, ós estat content 
tfaoosper la suocessxSt-iavea delberato fimpenale borttà e Iberale signona in vita sua di rruntiare al sopradetto famoso capitano e magnanimo cavaliere rirrpeno e debita signona 
redenta per la sua preeentia et estrala cav alena, ü quale, non volen do acoettare in detnmento e orvatione delia bemgmtà ail signo re imperatore. per honors òeirantca vecchiezza e 
merrtare delia sua gran signona. ó stalo oontento d'aooettare solo la iuooessone (453).
d e s e s p e r a c i ó  f .
‘Pertorbació greu de l'ànim deguda a haver perdut tota esperança*.
Desperatione/disperatione.
lo cavaller tenia gran desesperació per loe tres germans d'armes que li havien morts/l cavaliere havea gran desperaíione per gli tre fratelli rfarm che gli haveano morti (73); la vana 
esperança apróe que serà ooneguda dobla inoessantment la tnstor e rrasóna, portant intrínseca desesperació e oomovent actes piadosala vana speranza, dopa che sarà 
oonoeauta, et addoppia inoessantemente la tnstezza e moena, porando intnnsca dsperalione e oommovendo att irrpetosi (374)
d e s e s p e r a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 intr.,pron.*No tBnir cap esperança*.
Disperarsi.
passe dolor que jamós no sentí, que de tot en tot vinc als extrems, en punt de perdre lo seny o de desesperar/»  pataco doiore piü che giamai sentssi, che di tutto in tutto vengo alio 
estremoet n  punto di perdere il senno o di dsoararmi (161), si ella sentia jo Thagués venuda, d'enuig e tretor ** desesnerana/** ella sape6s« ch'o l'ha ves se venduta. di molèstia e di 
tnstezza si drsoerana (350).
2.tr. "Causar desesperació*.
Dispararé.
una ma gran enemiga qui nomenar se fa Esperança, qui fan per son oto  rWwuwar moltes gents/una mia gran nernca che nominare si fa Speranza, la quale per il suo uffioo motte 
genti fa disoerare (210)
3.pron.'Suïcidar-se o intentar el suïcidi*.
Disperarsi.
no em cal sinó que flm vaja a desesperar oom a  home toll e fora de sl'ren m resta se non che o s  ne vadi a dsoerare come huomo pazzo e fuon di ssó (225).
d e s e s p e r a t *  a d j . , m .
1 adj."Que e s  desespera*.
Disperato, senza speranza, sveqliato.
Com lo Soldà vóu fer la destrucció dels moros estava molt desesoerat/Quando il Soldano vxtde far tal macello degli morí. era molto disoerato (106), los treballosos assalts que en lo 
femnil coratge desesperades eteooons e molt gres enuigs infonerVglitravaglosi futun assalti che nel cors femnile elettxxii senza soeranza e molèstia grandasima causando infondono 
(3), E Tirant entrant per la carrbra quasi oom a home desesoeral e vóu la Pnnoesa estar gitada en lo llit/E Tirante, entrando nella camera quasi oome huomo svealiato vidde la 
prenepessa gittata nel letto (173)
2.m.*Persona desesperada*.
Disperato.
feia armee oom a desasoerat'da daoerato oombatteva (335)
d e s e s t i m a r  tr .
Tenir en poc*.
Dispregiare, poco estim a re, vituperar*.
suplcant afectadament, tant oom puc m só. desestinyu la vida per estimar rhonorArí supplco affettuosamente, tanto oome io posso e so, che disoraçiate la vita par esbmare 
rhonore (417); no deveu desestimar les ooses que de si se fan estimar/non dovete ooco estimare la C06a che da só si fa estimare assai (81), Sia ab gran vitupen llançat e bandejat 
de tots nostres regnes e terres lo mal cavaller que ha volgut desestimar TaK orde de cavalleria.Sia oon gran vitupeno caocvato e bandito di tutto il no6tro regno e terra il mel cavaliere 
che ha vofuto vitLPsrare falto ordine di cavalena. (36)
d e s f a v o r a b l e  a d j .
■Que desfavoreix*.
Disfavor·voi·.
[la fortuna] ós morí favorable ats constants e animosos, e odiosa e desfavorable ais pusü làmme e temerosos/ó molto favorevole agfi oonstanti et animosi, et odnea e dafavorevole 
agi pusiKantmi e tmorosi (374).
d es fav o r l r  t r .
1 .*Privar de favor*.
Disfavoríre.
Voleu creure a la Viuda Reposada les sues maldats . e desfavonu a rri i a totes les aKres/Voi volete credere alia Vedcva Rpcsata lesue malignità e disfavonte me e tutte le altre 
(244).
2.*Fer semblar menys bell*.
Disformare.
les calces vermelles e lo capell al cap la dasíavona tant que apna que fos un diable/le caloe et ü ctuffon in capo tanto la didormavano che pareva che fusse un durvolo (231).
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d e s f e r  t r . , r e f l .
1 tr.'Uevar forde en què està feta una cosa'.
Distaré, dispararé.
véu venir molts turcs qui anaven per desfer raltar major/vidde ventre molti turchi i quali andavano per dislar flatare maggiore (33), Féu prestament dasly tota la carrbra, e féu-la 
emparamentar tota de drape de brocal e de seda/E fece dopar are prest amente tutta la camera e feoela porters m ordine oon paramenti tutti di drappodi broocato e di seta (260)
2.tr.1refl.'Deslligar".
DisJacciare; slegarsi.
desféu-vos la dotxeta dels prts/vi delanraò il petto (163); Sb las mans se desféu totes les benes de les nafres/con le mani si sleoò le fascw daJle fente (344)
d e s f e r r a  f.
'Despulles*.
Robba, robbs, il theso ro  s  Is robbe.
e és venguda tota llur desferra en nostre poder/et è venuta la loro robba in noatro potero (27). A tu plàaa voler-nos fer part dels tresors e desferra oue tu has ocupats en lo camp 
dea nostres públics enemcs/el vt piaoaa volera far parte del thesoro e mhh» che nel carrpo degli nostn publo mima havete occupalo (134), nosaltres nos ne portam la 
desfarra( noiahn ne ha vessi mo tutto il thesoro e le robbe (1451.
d e s t e r r a r  t r .
“LLevar les cadenes*.
D» ferrar».
tragué le de tot lo camp e els féu desterrar e armar/di tutto i campo gli trasse, e daferrare et armaré gli fece (343).
d e s f e t  a d j .
'Privat de la forma pròpia, per separació de les parts'.
Rotto.
ï  dava gran empediment perquè era desfet que poc útü i feiatgli dava grande spabo. perché era rotlo ü oo» che non gli faceva utile aicuno (71b)
d e s f r e s s a r  t r . , r e f l .
1 .tr.,refl.*Vestir(-se) o cobrir(-se) de forma diferent a l'ordinària".
Stravestír^ei).
Com ta rabiosa Viuda oonegué Thora ésser disposta, anà a Tirant molt secretament e pres grans juraments d'ell e féu-lo dasfressar/Quando la rabbiosa Vedo va oonobbe Thora esser 
dsposta, segretssimamerrte da Tirante se ne andò e, datogli grandi saoramenti. stravestire il fece (2831 Desfressà's e sol ab un altre ixqué en terra/E stravastitossi oon un altro 
solo mterra usci (434), desfressà's molt bé/moko bene si stravesti (360)
2.tr.*Donar aspecte o manera cfésser diferent del normal, dissimulant l'aspectB, so, manrea normal*.
Tram u ta re.
per no ésser ooneaut e que se n'anassen, destrossà la veu, per bé que la tingués, ab lo mal que passava, prou desfressada/e per non essere oonosouto et aooò che se ne 
andassero tramità la vooe, per ben che havesse il mals che patva tramutala (234),
d e s f r e s s a t  a d j .
1 .‘Vestit o cobert de manera desacostumada, per tal de no ésser conegut*.
Stravestito, tram utato e  stravestito, scognosciuto .
tot desfressat anà-se'n a la porta de Thort. tan segret oom poqué'stravestito. quanto poté segreto. alia porta deirhorto se ne andò (286), estava tan desfressat que (amés rhaguera 




per no ésser ooneaut e que se n'anassen, desfressà la veu. per bé que la tingués, ab lo maJ que passava prou desfressada/e per non essere oonosciuto et acciò che se ne 
andassero. tramuto la vooe per ben che havesse il maJe che patva trarrutata (234)
d e s g r a t  m .
'Desplaer*.
Diagretia.
digui a la Viuda Reposada e a Estefania lo desgrat que mostràveu haver de rrVdssi alia vedova Riposata et a Stephania la dsgratia che mi pareva haver oon va (210), que no digués 
alguna baiane que vingués en deso rai de la Infanta^che non dnesse qualche rsdentia. ch'el vensse in dsoratia dalla infarma (101)
venir en desgrat 
Non esse re  aggrato.
car la tua molta virtut no pona fer res en desaral nos vincuésPella tua molta vertü non pot resti far cosa che non ci fusse annrata (107b)
d e s g u a r n i r  t r .
'Uevar les peces de vestit defensives o ornamentals* (ací fig.).
S forniré.
La grooa e sobl sobrevesta vostra, tacada de moltes llàgremes, la tovallola blava que estreny lo vostre cap, mereixedor rf imperial corona, han desouamrt e despullat la nia ànima de 
tota glona/Ta oialla e sottile sopraveate vostra, maculrfa di molts lagnme, la tooca azzurra che vt stnnge il capo. degno rfirrpenale oorona. hanno sfornita e spogliata la mia anima 
tfogmgbna.(461).
d e s h a b i t a t  a d j .
*No habitar.
Disabitato.
10 cavaller Espéròus enterrogà son hoste que li volgués dir qui havia encantada aquesta illa, que pana tan bona. que aixf fos deshabrtada/il cavaliere Pers» interrogò il pasto re che dir
011 vofesse chi havea queirsoia tncantata la quale parea tanto buona, e che oosi d«mh<tata fusse (410)
d e s h e r e t  m .
fig.'Desheretament*.
Demerito.
b  gran desheret e ntúna que fana al senyor duc de M aoedònia 'il gran de mento et ingiuna (h'b fanei al signa duca di Macedònia (117)
d e s h e r e t a r *  tr .
'Privar d'aguna cosa  molt necessària*.
Dbertare.
|E oom està poc en segur qui attri deshereta a tortl/Et è oome pooo sicuro queHo che diserta gli altn a tortol (228)
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d e s  h o n e s t  a d j .
"Mancat d'honestedat"
D tshonesto /de·honesto .
la nablaa vostra no bnoa per oosa dashonestar la nobiliU vostra non tenga per oosa dishoneeta f 125), no basteu a oonéixer las pràtiques vils e deshonastes ous an aquest palau 
se mantenen e as ginyen a tracten’ /non sati soffoente di oonosoere la prabche vila e deshoneste che m questo palagc si mantengono, si genereano e si traRano'7 (266)
d e s h o n e s t a t  t
1 ."Acte des hon e s  te".
D ishonestà.




moltes altres deshonestat» que sòn eixides cf aqueixa falsa bocsvmolte altre dahonastà cha sono uscée di vostra falsa boca (79).
d e s h o n o r  f .
"Privació d'honor".
D ishonora/disnore, disordine.
; Puma deshonor te'n poria venir, ru seguir-te'n negun dan^Qual dshonore te na potria awan ira o qual danno seguiie?(310); |Oh quina des honor tan gran per a nosaltres, per tenir lo 
camp tan prop d'alb VO aual disnore tanto grande per noúütn, cha gli haviamo il campo tanto appresso ..! (134), no U’n vinoa dan e deshonor/non gline venga danno a dsordine 
(229)
d e s h o n r a r  t r .
"Violar*.
Vargognare, dishonorare.
Més val qua jo executa la m a persona tnsta ans que de moros sia dashonrada /Piü vala ch'io la mia persona oaada che da mon io sia vergognata (2921 ja eren fora de tota 
esperança da salut i da repòs, esperant cascu n dia ésser cativades e des honra des e vrtuperadee par los enemics de la ta/già erano fuon d'ogni speranza di salute a di rposo 
aspattando aascun gomo di esser pragionata, dehororate e vituperata dagli namo delta fede (415).
d e s h o n r a t  a d j .
"Que ha perdut l’honra".
Svergognato.
més val monr defenent vostra honor a fama oom a catòlics crestians, qua viure calius a des honrats a farts da mal^iü vala a morta, dtfendendo oome a catfhofia chnstiani il vostro 
honora a la vostra fama, cha vrvera schiaw sveroponaR a pasouti di mala (340).
d e s i g  m .
"Acte de voler intensament*.
Desio/disio, desiro, desiderio.
an augment de pena da mos cruels dflSIffl^n au mento di pena degli mai crudeli desn (224), perpecs ni manaoes estar no sa'n vol. sinó alegre da oorrpiir son desia'oar priaghi né per 
mnaooe restare non sa na vuote sa non allegra di compro il suo sfrenalo disio (284), si us vdieu, en breu poríem los nostres desjos contentar/se voi volate. in breve gli desin nostn 
oontentare potreesimo (156), pensà qua si Tirantpassava a la Pnnoasa, que ella no pona oomplir son desig abell'e pansò che. sa Tiranta oonosceva carn aJ manta la prencpessa, cha 
alia non potna adirrpre il suo desidano oon kji (233)
d e s i g u a l  a d j .  (desegual )
1 "Mancat digualtat en si mateix, entre els seus components".
Inequale, non ...g iusto .
batalla dasaoual/baRaalia inaguala (741 oua jo anàs a cavall, oosa sana mott desiaual's'io andasse a cavailo, Dflfl sana oosa oiusta (25)
2.fig. "Desproporcionat".
Ineguale/inuguale, ingiuato.
lançant lo mou cos per feixuga càrrega da deseouals pensaments a enuigs sobre lo meu llit/giRando il mo oorpo par fastidiosa canca de ineouali pansien e noia sopra il mo letto (295), 
Per qué, fortuna desm ai no em tingues tant a noves/Onde, fortuna migiiala non m tanere tanto a parole (477). dasaoual an forde da cavallaria'inoiusto nefl'ordine di cavalena (76)
d e s i t j a r  tr .
"Voler amb desig".
Desiare, desiderare, havere molto desiderio.
las vies da la cruel fortuna, la qual oontínuament aguaita als qui an tranquil la repÒ6 desitgen viurel . le via dalla crudel fortuna, la qual oontinovamante pone aguato a qualli cha in 
tranquiDo nposo vivere desiano (299), del qua tant lo meu ànimo fa  desitial/di quallo cha tanto terrpo ha desideralo ranimo mo (31), E per ventura jo deslge to meu dan an dasitiar 
qua tomassan/E par ventura forsi il m a danno dasio desiderandc cha tomassero (319), dasitiava molt veure's amb los turcs/haveva arandssimo desidero di vedersi oon gli turchi 
(206)
d e s i t j a t  a d j .
"Volgut amb desig".
Desiato, desiderato.
lo dasitiql rapòs/il dpialo rposo (1431 desitiada beat itud1 des «rata beatitudine (54), manà als seus que ab He ix asser tomar a les llurs òesitiades tendes/oomandò agli sua che alia 
loro desidarala tanda tom ara gli lasoassaro (349).
d e s i t j ó s  a d j .
"Que té desig".
Deeioeo, desideroeo.
desvia e refrana da desít|Q6oe apetit&^desvia e ratfrena i dasosi appetrti (281); ^Com podeu vós pensar qua dona ni donzella li puoa desplaure qua no sia tos temps desibosa qua sia 
«nada’Clome potate va pensar*cha a donna né donzella possi depiacere ona non sia sempre deaderosa di esser amata? (233)
des i  Imitat a d j .
"Que no té límit".
Sfrenato.
de»limrtal daaiev'sfrenalo desiderio (206)
d e s l l e a l  a d j .
"Mancat de lleialtat".
Pi6laoie.
al deelleal a trencada de fe un del alt li basta'al riwlanl e marxat ora di fede un mancamento basta (187).
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d e s l l e a l t a t  f .
Manca de lleialtat*.
DwleattÀ.
b  triat de vostre mant toca a la porta e aap que ab deslbaltat . rhaveu «dignament otes.1l tnsto di vostro marito percuorte airusoo e sa che oon dsbaltà rhavet indegnamente 
offeso (262)
des l l iga r  t r . . , r e f l .
1 refl “Uevar-se els lligams que estrenyen un cos*.
SlegareL
. donà una gran tirada desllxtà's les mans e pres-se a oórrer devers la vila/egli diedesl gran tiratache le mani si sleoò e verso il castelio a tuooir si puose (312)
2.tr.fig.'Alliberar*.
Uberare.
/qui és aquell que tan altament hajaencativb son oor oue el nuqa deslligar de la oresb en què està’/quab é quelto ohe tanto altamente habbia il suo cuore impregionato che 1 poesi 
Icerare delia caroere in cui posto è? (234).
S.tr.Tefl."Despullar, llevar els vestits*.
Stogare, sdogliere, scondare  il capo; dblegarsi.
Gran ofensa seria per a mi -dut Tirant, que jo donàs b  que nri£s estat donat HiberaJment e deslligat ab las rràes pròpies mans/Grande offesa rri sana -dsse Tirante- ch'io donassi 
quefloche m"è stato donato Iberalmente, e ch'io ho sbgaio oon b  m e proprie mani (61), E en aquell punt se léu deslligar la amolsa'Et m quel punto si teoe scioqliefe la omossa 
(85); les donzelles li tenien les mals peroué no la g a lS à ''*  donzelte gli tenevano b  mani . amh  rhe nnn gli v n n rv m s il ram  11 flQV Ja rw  and nn estaré nar hé OLe b  CjnitÀ Sia 
ad present, no em desllcue davant eiírtjia per questo non siarò, per ben que 1 caprtano s e  qm presento, che il capo dinanzi a lui non rr» disbohi (269).
des l l iga t  a d j .
*Solt, sen se  lligams*.
Dislegato, aparto, leça to .
estreps Heslliru»t<Usta(le dislegats (71a); estava en g on olla de brocat e no portava drap en los pits, e los cabells un ooc desllioats oui plegaven quasi prop de terraera in gonadi 
brocato enonhavea draopo al petto, e gli capelli aparti che quasi presso a terra aggiungevano (229), E deslligat b  vaixell, ab laoorrent anaren nu avall /E legalo redifoo, andorono 
giò a basso per N oorso oef fiume (141)
des l l iu ra t  a d j .
•Alliberar.
Li barato.
ell havia lelee armes i era deslliurat dels perills de b  mort/egli havea fatto armr e s’era Iberato dagli penooli delb morte (71 b)
d e s m a rx a r  tr .
"Espatlar, fer malbé*.
Amaccare.
havia11 un poc des marxat/o li tftvwa amanrntn un poco (71b).
d e s m e n j a t  a d j .
fig.'Mancat de gana o desig*.
Sm isurato .
no deveu ésser tan desmenial que no hodegau aooaptar/non dovete asser tanto smsurato che non b  debbiato aooettare (161).
d e s m e n u c l ó  f .
‘Minva, acte de disminuir*.
Diminutione.
b  vostra amor, senyora Viuda, no es pot aoorrparar a b  mia, car la vostra és descendent, qui davalla e va tots temps en desmenucb e la mia és ascendent e naturaVii vostro 
amore, signora Vedova, ool rr»o oorrparare non si può, ché il vostro è descendents, perché manca e sempre va in diminutione el il mio è ascendents e natural (285)
d e s m e n u ï t  a d j .
"Reduït*.
Diminuito.
essent ja desmenuïda La nostra axcel lent oorona a senyorejar sob la ciutat de Contestinobb e la ciutat de Pere  ^ essendo già dimmuita reooellente corona nostra a signoreggiare 
sob b  città di Vostantinopoli e b  crttà di Pera (396)
d e s m e s l a t  v. demesla t  
d e s m e s u r a t  a d j .
*Que passa de la mesura norma), molt gran*.
Smisurato.
prengueren un moro molt gran e de desmesurada figurWprseono un moro molto grande e di «maurata figura (25)
d e s m ln u l r  v. disminuir 
d e s m o d e r a t  a d j .
"Mancat de mode ració*.
Immoderato, sm isurato.
féu molt desmoderat doUeoe immoderatis^imo p tan to (4); E donà fi fexoelsa senyora a bs sues piadoses paraules . faent de si un desmoderat oomport/E facoendo fme b  eocetsa 
«ignora Ib sua owlose parole. faooendo di sé un smaurato oortamento (431)
d e s n a t u r a r  t r . , r e f l .
'Deslligar del vincle de naturalesa respecte al senyor feudal o de l'orde de cavalleria*.
Desnaturare**; torsi*.
e dés ser desagraduats de Tari de gentilesa e  de Torde de cavalleria e sien desnalurats de b  nobb part rfon venerVe di esser disgradati deffarte di gentibzza e deirordme di cavabna, 
e siang cjasnalurati delb nobil parte e progenia da cui procedono (146), Lo segon és de jamés desnalurar-se de son rei e natural senyor/11 sscondo é di non torsi giamai daJ suo re e 
natural sgnore (88)
d e s o b e i r  t r .
*No obeir*.
Disubidire.
sf aooeptaré b  vostra justa demanda si b  necessitat és manifesta ab vostres precs desobeir no puga/b aooettarò la vostra giusta dimanda se b  neoessità è manifesta che agli 
vostn pneghi daubbire non possa (483)
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d e s o l a c i ó  f .
"Acte i efecte de desolar*.
Desolatione.
los infinits mals « desolacions que a càrrec de vostra celsitud se seguiran/gfinfiniti mali e desolationi che a canoo de vostra oelsitudine si seguiranno (262), ésser atesa als darrere 
térmer» de ma desolaadv esser pervenuta agli uttim termini delia mia dasolatione (431)
d e s o l a r  t r .
"Deixar desert, solitari".
Desolare.
fóra desolada la nostra ciutat/la atià nostra, sana H«mnl«ta (107b).
d e s o l a t  a d j .
"Afligit per una gran desgràcia".
Sconsolato.
Veniu, honestlssimes senyores e castes viudes, aoorrpanyau la HesniarU DuquessaVenite, honestíssime signo re e casto vedove, aocompagnati la soonsolala duchessa (443).
d e s o n l r  tr .
"Afrontar, deshonrar".
Sforzare, vergognare/svergognare.
desonint dones e donzeUes/sforrando donne e donzelle (5); més oonhort és a mi jo haver dat qualsevuila llinatge de mort a ma filla que si per tu o lo6 teus davant los meus ulls la ve6 
desonirPiü oonforto rm é di havere dato qualsivoglta maniera di morts alia rrta prcpna figliuola. cha da te o akxino a/tro de' tuo innanzi agli oochi miei vederla ve-aponare (1661: cQué 
val tenir muller, e veure'm servent de moros, e les dones e donzelles éssar desonidas per aquells9C he mi vaJe havere mogliera, donne e donzelle che mi servano, e vedermi servo 
de1 mori, e le donne e le donzelle per loro asser s vera oon ala9 (141).
d e s o r d e  m .
"Manca d'ordre".
Dbordine, NT.
més li val perdre la vida que si gira la cara en fuita e ab desorde sens ven jan ça'ché piü gli vaie perdere la vita che voglnre la faooa in fuga oon disordine senza vendetta (156), Lo 
desig meu no consent a capità virtuós desorde de paraules ne menys dar guiatge de ço que no cal /II desideno mo non oon sento di parole a caprtano vertuoso ne manco dare 
safvocondotto di questo che non beogna. (160)
d e s o r d e n a d a m e n t  a d v .
"D'una manera desordenada".
Disordinatam ente.
|Oh escura ceguetat d  aquells qui desordenadament amen l/O oecrtà oscura di queli che dsordinalamente amanol (269)
d e s o r d e n a t  a d j .
"Mancat d'ordenació al fi propi".
Disordinato, inordinato, fuora di ordine.
6 per seguir lo vostre apetit desordenat consentí en les amargues treves/c, per seguire il vostro disordinato aooetito. neile amare tregue consenti (341), só oert que en seré asmat pre molts bons cavallers que a tan vil e desordenada persona e traïdora jo haja admesa per oompanyia/o ne sarò btasimato per molti buom cavalien, ché a tanto vile et 
inprdinata persona c  m  sia posto per oompagno (77), Justa cosa és que tan desordenada demanda non sia oïda/Giusta cosa è che la dimanda, che tanto è fuora di ordine non sia 
udita (16)
d e s o s p i t a r  tr .
"Treure de sospita; examinar periciaiment una persona per declarar el seu estar.
Trar re di soapetto .
los metges rhan tots desosoital/oli medo fhanno trallo di sospetlo (159)
d e s p a r a r  t r .
"Fer cessar d'estar preparat o aparellar.
Sparecchiare.
Les taules (amés se desoaraven/le tavole mai non se «narenrhíauann (55)
d e s p a r a r  t r . j ’n t r .
"Disparar".
Scaricare/diacaricare; sparare.
I n« tiims Hemnaramn una borrfaarda/Gli turchi scaricorno una bombarda (157), desoararen-H una baHesta'discanoomo una balestra (133); L'endemà, oom dasna-aran per tirar al 
castell, totes se romperen/ll giomo seguente, quando soaromo le bombarde, per tírare al castelio. tutte si ruppero (304)
d e s p e n d r e  tr .
1 "Gastar".
Spendera.
só mo* oo nt en ta en desoendre llargament tots mos béns en tu/son oontentesima di « rend ia  Iberalmente tutti gli miei beni in te (264).
2.‘Passar temps dedicant-lo a alguna cosa*.
Spendero tependera.
del temps che ha desoés en aquest món sens fruits de bones obres/del terrpo che h? y>eso in questo rnondo senza fnjtto di buone opere (31), los vans, porrpoaoa 
hòmens despendran en va finúti temps de Hur rmerbale vba'gli vani, pomposi huomni Tinutl terrpo deia mserabite vita loro nvano asaenderanno (467)
d e s p e n j a r  tr .
"Uevar allò que estava penjat*.
Dispiccara.
curtadament anà per desoeniar los escuts de Tirant/con gran fratta oorse per disoccars gli scudi di Tirante (80).
d e s p e r t a r  t r . , p r o n .  (dlspertar)
"Fer cessar de dormir".
Svegliara'svegghiare, ris veglia re/res viglia rai; svegliarai.
Lo que a  a*n fa dormir a mi disoerta/Quello che gli altri fa dormiré mi sveolia(1321: ...ni sabia si la daspertàs o no/né sappendo se la sveoghiasse o non (262), no el voloué 
despertar/no 1 volse rsveoliare (26) Sus, doncs, cavallers eetrenus, iWnwia u radormda sangl/Su, adunque, cavalien strenui, resvioliatrvi T ad dormen tato sangue (417), fon forçat 
aígentitnomque es despertàs/tu sforzato d gentilhuomo sveoliarsi (28)
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d e s p e s a  f.
"Attò que e s  despèn o es  gasta*.
Speaa.
dinars par •  de&pasa'dervan par la soasa (228)
a d espesa  de. ‘Pagant (algú)*.
A sp e sa  di.
tots loa qui saran dsposts vutlau anar ab mi an Contestinobie arnon sou e despesatutb qualli cha saranno dispost vogliano van ira maco a  Coatantinopoli a mio soldo at a rn a  soasa 
(406)
d e s p l a d a t  a d j .  (despieda t)
’Que no tó pietat*.
Spietato.
oom jo siaastada causadoradal vostra maJ, aixl oom ho ha permès la desniadada lortuna/assendo stata <o la causa dal vostro mala, oosi oome Tha oarmesso la soietata fortuna 
(240); iQh desoieclada fortuna oom has mostrada vers mi tanta crueldat!/0 soietata (ortuna. oome hai mostrato varso ma tanta crudeltà!(299)
d e s p i e d a t  v . desp iada t  
d e s p i t  m .
1 .'Irritació produïda pei menyspreu o per la major vàlua daltri*.
D ispetto.
aquells cruels envejosos qui tenan dol a desort dal bo s virtuós aavaller/gli crudi at invidiosi cha han no dolora a daoetto dal buono a vertuoso cavaJtere (113).
2.loc.prepos. a despit de. 'Malgrat (algú)*.
Al d ispetto  di.
a desat dels moros pujaran lo rai Escariano a cavailal dsoeho deoli mon nmesaro il ra Scanano a cavailo (387).
d e s p l a s e n t  a d j .
*Que desplau*.
Disptacevole, in dispiacere.
mal n'astc oon tant par moltes Hesn Usant* coses que m'ha procurat/io ne son malcintanto per molta disoiacavoli cosa cha mi a procaccwto (309), seré jo teta dasolasant a 
Tirant/sarò o  vanuta in daoiaoera a Tiranta (129).
d e s p l a u r e  i n t r .
"Desagradar*.
Dispiacere'spiacere, essere  in dispiacere.
a tot lo poble dasntafliW» molt oon havia renunoadala sanyona/a tutto il popoto assai disoiaocue cha havesse ranuntiata la signona (27); no em desclau qua tu ames la rrsa parsona'non 
m soiaoa cha tu arn la m a persona (209), A m olau desotaent-ma llcencvar atu per al que vols/A ma piaoa, a m é in dsoiacere di darti Icentia in quallo cha tu vuoi (170)
d e s p l e g a r  t r .
‘Estendre allò que estava desplegar.
Spiegara.
deytanaran les banderes/sotegorono la bandiara (222), los penons a estendards de las inveroons tnümfantment sa desoleoaven Eren las desnses da Tirant /gli pennoni a stendardi 
oeirinventoni, che tnomphantementa si soteoavano erano la drvaa di Tiranta (465)
d e s p o b l a t  a d j .
'Mancat de població*.
D epopulato/dispopolato.
illa daspcbUrta/isnla derv-rmlata Mfifit illa dasocblada^snla rienranlata f 1001
fig
Perso.
E vosaltres, immortals déus endreçau a donau camí al meu despoblat entendre/E voialtrí. immortali det dmgeb e dati ü camino al mo perso mtelletto (400).
d e s p o d e r a t  a d j .
"Mancat de poder*.
Deboie.
resperança que jo tema da veure-us partit par al camp ma requir a em dóna novella força qua, així vell e despoderat com só, d'entrar en batalla/la speranza ch'io havevo di veòervi 
partrto per andare al carrpo.. m  noarca e mi dà nuova forza, oosi vaochio e debole oome 10 son. tfentrare in battaglia (237).
d e s p o s s e i r  tr .
'Privar de la possessió d'una cosa*.
Deponere.
sarà gran dany qua en tan gran joventut ha^au éssar desonsseït da la vostra real senyone'sarà gran danno che nal fions dalla goventò sua habbia a essere dem-xta dalla real eadia
(8 ).
d e s p u l l a  f.
'Himen*.
Spoglia/spoglie.
la desnulla da la m a virginitat/la sooolia dalla rrua vergmità (163), fordvoImant vols pandre la despulla de la mia verginrtat/per forza vòi torre la sooolie dalla varginità ma (216)
d e s p u l l a r  r e f l . , t r .
1 ,refl.,tr."Uevar els vestits o la roba que cobreix el cos*.
Spogliare/dispogliarsi; spogliarsi.
ta ren-lo despullar oar veure qué portaverVgl! faoero spogliare par vedere auello che portavano (144); E deoontinent les se despullà e tornà's a posar Thàbit/Et subrto si disooaltò e 
tomossi Thabrto suo eranmtano (27), par ço qua las las mànegues de la camisa fempedien, despui^-tesPerche le manche delia oamisca la mpedvano, selasooaliò (233).
fig.
Spogliarsi
En aquest cas jo em H—mulle la temor a vergonya, e abngue'm d  amor e pietat/ln qual caso o  iïf TTV91!" 'I bmore a la vergogna, a vestom di amore a di ptetà (233)
2.refl.*Desposseir-se*.
Spogliarsi.
sa desnulla dal cePtrVsi soooli dal soettro (15)
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d e s p u l l a t  a d j .
1 .'Desproveït de vestits*.
Dispogliato.
coom trobaran *1 Ret, vestit o despullat ?/in qual modo trovaranno .il ra, vestito o àgccfllulfl ■ ? (14)
«g.
Spogliato.




ara dona mol cantadva, ajudar* als desemparats, a oobna loa Haeni ilUK/rmitn caritativamante donando, at aiutando gli pcven a ofcnudi vaatiando (372).
d e s r a o n a b l e  a d j .
'Contrari a la raó*.
Fuor d’ogni ragione.
jOh oosa desraonable si bé dir-sa pot, qua la gravàat da lac mies dolor a totas las altres arvanoanlFCosa tuor rfooni raoiona sa dir si puote la gravità da' miai dolor avanza tutti li 
altriI (22).
d e s s a g n a r - s e  p r o n .
'Perdre la sang*.
U sdre il sangue.
AixI morrà, qua jau an la terra freda a tot sa dessagna/  però cha morirà, ché giace nella dura terra at escac li tutto il sancue (67).
d e s s e r v i r  t r .
"No prestar el servei degut*.
Desérvirev'diservire/dbeervire, molèstia.
la senyoria dal Capità no sarà oontant que la majestat da la senyora Pnnoesa sia dessanudaTa signona dal capitano non sarà oon tanto cha la maestà dalla signora prencpessa sia 
daservita (242), iQual cor tan fort i dur qua fos no as rompria par sobres de dolor, atenent qua vós, senyor, siau maltractat i desservrt posat an oontínua tribulaoó i miséna'Mjual 
cuora tanto forta e duro sana cha non si rompessa per soperchio dolore, vadando cha voi, signora, siati maltrattato e diservito posto in oontinova trbolatione e rmaria? (461); Jamés 
pansí an desservir vostra altesa'Giamai non persa; in dsservirà l'altazza vostra (291); E si lo pecat fos maroà, a no fes desservir al senyor Emperador . /E se il peccato fusse 
maroade e non faoessi altnmanti molèstia al sanor imperatora (154)
d e s  s e t  a d j .  n u m .
"Deu m és set*.
D iecessetterdicessette/dedasette, se tte .
dessat mília hòmans/dlacessatte mila huomini (155), dasset mília hàmens/dicessatterala huomni (155), oant desset mília moroa/oentoda<aasattsmila mon (107a); la llança o llances 
sien de dessat palrra/lanzon a lanze siano di sette palrr» (71a)
d e s s e t è n  a d j . n u m .
"Que fà disser.
D edm osettim o.
La dassatana és qua sen  caçadors e munta ros 71a daamasertima è cha siano caocmton di monta e di piano (221).
d e s s o t s  p r e p o s .
'Davall*.
Sotto .
terna Fespasa dessots lo braç per no perdere-lelenaa la spada sotto il braooo per non perderta (72)
d e s s ú s  a d v .
1.'Damunr.
A ddosso/a d o sso , in dosso , sopra.
venguaran-li dassús/addos^o gli vannero (334), E Tirant prestament li fon dessús /Tirante oon gran prastezza, gli fu a dosso (821, Lo Gran Turc, així nafrat com estava, més-se 
una cota de maJa dessus/ll Turoo oosi ferito oome ara, sípose una oanoera in dosso (133); posa roba dessús perqué neguna da «6 altres no ho vasseiVperché alcuna di qualla 
altra donzella non lo vedesse, gli posa alcuni panm scora (231)
venir al d e ssú s  (a algú)."Estar-li prop perseguint-lo*.
Venire a campo.
Posa* cas loa enemics nos vinauassan al dessús destapant les séquie&'posto caso che gli nemò na venssaro a camco aprendo i fiumi a gli canaii (157)
2.*Anterioiment*. en la loc. d essú s  dit/nomenat.
S opradetto ; sop rade tto .
aquest ara gran am c da Maiquisadec. senyor da la ciutat dessús drta'e questo era grand'amoo di Malchisadach, signor defla crttà sooradetta 13721 Encara manam sen celebrades 
festes que uren quinze dias an Haor a glòria cf aquell virtuós ta dessús nomenat /Et anchora oommandiamo che siano oelabrate festa cha durano qumdea di in lauda e glona di qual 
vittonoao oià sopradetto Tiranta (561.
d e s t a p a r  tr .
‘Uevar la tapadora a un conducte*.
Aprire.
destaoar las séQues/aonra il fiu me a gli canaii (164).
d e s t e m p r a t  a d j .
■Inmoderat, mancat de temperànda*.
Distem perato.
loa altres sa pensaven que per lo treball de la mar estava dastamorat/ali altn si pensavano cha per il travagko del mare il fusse distamceratod  19)
d e s t e n t a t  a d j .
Trasbalsat; desorientar.
E stendendo (ger.).
en dos des seràs senyor da tot lo regne e no iràs dastantat per las cauteloses viaa/sarai signora in due di di tutto il regno, e non ti andarai estendendo per indirette ve (309)
des t i l · l an t  a d j .
•Que destil·la, que vessa*.
Dsstillando.
. ab los seus uls dastil lants vives Kàgnmas an gran AundàncúV oon gb occhi suo viva lagnme m grande abondantia detillando faceva (261).
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des t i l · la r  t r . , i n t r .
1 tr.‘Deixar caure a gotes'.
Disti llare/stillare.
•  loa seus ulls dpstil lant w es  hàonmas/distillando gli oochi suoi vtve lagnme (5), E las mies panes s'alleujaran quan acabades da destil Lar las mas adofondes llàgremss ,/E la mia 
pana si allaggenranno quando, fínSo di shliara la nie addobrale labnme (315).
2. intr.'Sortir a  gotes'.
Distillare (tr.).
No pogué més retenir Tirant qua dats saus uRa no dastil lassen vrves llàgnmes/E piü non si poté ntenere Tiranta cha gli oochi suoi viva lagnme non dstillassaro 12171
des t i l · la t  a d j .
'Vessat*.
Distillante.
dashl ladaa Itioramas/datillanti laorima (103)
d e s t i tu i r  tr .
"Desposseir*.
Privaré.
puix so destituïda da tot goig'poi ch'io son orvata tfogni gaud» (22).
d e s t o r b a r  t r .
"Molestar".
NT.
E la Prinoaaa la'n pregà molt dient qua si ella no hi anava tampoc s'hi ina e totes las festes sa destobarien/E la prencpesa na la pregò molto, d can do cha, sa alta non gli andava. cha 
anchora ala no gli andana. (189)
d e s t r e  a d j .
'Hàbil, expert*.
Des tro, destro  et esperto .
barons e cavallers vaJentissims aptes a molt destres en las armes/barom e cavalien valentissimi, atti e molto destri neirami (8); aixl oom aquell qui era en la guerra a an les armes 
desbWooai oome quallo che neila guerra e neiramni era destro at «« w in  (24)
d e s t r e a  f
'Habilitat*.
D estrezza et attitudine.
all ho tania par oert par la gran destrea qua tama en la mar e en la terra/egli lo tenea par oert. par la gran destrezza et attitudine ch'egli havea in mare et in terra (106)
d e s t r i b u i r  tr .
"Repartir entre una o més persones o coses". 
Distribuir*.
si és dins l'illa e no hi ve, ha de pagar dau marcs d'or, e tots han a éssar destrbuits en cera/s'egli è neirsoia ha da vemrgli e, non gli vnando, déa pagare due marche d’oro, la quaJí si 
dabbono dstrfcuir in cera (92)
d e s t r o s s a  f.
'Derrota, matança gran'.
Strage, destruttione.
Los qui venien delràs . veren tan gran destrossa dels moros /Quelli che veniano dietro, veduta tanta strage da' mori. (25); lo nu és fondo, a  allí porem haver da nostres 
enemics gran destrossat  fiume ha gran fondo, e li degli nemo nostn gran destruttione fare potremmo (334)
d e s t r o s s a r  tr .
'Derrotar l'enemic, deixant-lo completament malmès".
D estruggere.
Ccpm GuiHam de Varoic hacué destrossada tota la oent. . isoué per altra porta da la òutat/Quando Guolielmo hebbe destrutlo tutta la gente . usci par un'attra porta (18)
d e s t r u c c i ó  f.
'Acte i efecte de destruir*.
D estruttione/distruttione, ruina, macello.
. . qua en lo moviment da ton regne no sia causa de la destrucció tua en brau temps/ cha nel movimento dal tuo regno non sii causa dalla destruttione tua in breve terrpo (308), par 
un sol cavaller són estats fets molts actes singulars, a portades a fi moltes oonquestes qui de pnncpi anaven a totaldestruoció/mofte volto é seguito che par uno cavaliere sono stati 
fartti aíti molti smgulari a oondutte afme molte questa che a total distruttione andavano (229), ja tenen oonquistada la major part de filla e no entendran sinó en la nostra destrucgdaià 
hanno conquisUÏo la maggior parte deirisola però cha solamente attendeno alia ruina nostra (7); ferí enrrsg dels moros tan bravament que feren una gran destrossa Com lo Sonà 
véu fer la destrucció dels moros estava molt desesperat/ . fan m mezzo di loro tanto bravamente cha na fece una gran destruttione Quando il Soldano vidde far tal maoello degli 
mori, era molto disperato (106).
d e s t r u ï d o r  m .
"Que destrueix*.
D estruggitore.
ab lo seu virtuós braç a tall rf espasa fon venoedor e destmïdor del moros/col suo vertuoso braccto. a taglio di spada fu vendicsdore dal chrístiano sangue e destruooitore degli mon 
(56)
d e s t r u i r  t r .
*Fer malbé, desfer completament".
D estruggere/distruggere/distrugere.
destruí tots lo6 moros/destrusse tutti gli mori (29), sabé que lo Rei de França venia oer destruir a son germà/sapendo che if re di Franca veniva oon tanto essercito ner distnjççwHi 
3 fratello (222), no puc creure que tu sws mal espent qui ha ges presa forma humana de doruteilaper gmyar-me qua p  no destrueix ca aquesta autat/né posso credeneche tu. sei un 
mal spinto che habbi presa forma humana di donzella par ingannarm, ché questa città. io non dstruoa (356).
d e s t r u ï t  a d j .
'Arruïnat, derrotar.
D istru tto /destru tto .
Lo pobfe rfaquella villa era mo destruït e llavors fon molt ncyR pooolo di ouella villa che era mazzo datrutto fu molto hooo (133); |Oh fortuna monstruosa als flacs no desdenyes 
vençre, adete forts destruïts tnumfar ta daiital/O fortuna mostruosa . Gli deboli non ti dsdegm vinoare, e degli forti destrutti tnomphare ti diletti (473)
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d e s v a r l ó  f .
’Desvari, deliri*.
Varielà.
la mia cara. tomada groga. Iaia tota la mia cambra malanoontaaa. parlant da rm dversae desvario ns'la m a faooa. divenuta gialla, tutta la m a camara malinoonica (accava, diversa 
vanatà partando (284)
d e s v e n t u r a t  v . desaven tu ra t  
d e s v e r g o n y l t  a d j .
"Mancat de vergonya*.
Svergognato .
Senyor, caatigue la majestat vostra aqueix dasveroonv» cavalter/Sgnor, castighi la maestà vostra questo sverooonalo cavaliere (114).
d e s v i a r  t r . , p r o n .
'Separar del camí que se  seguia o de la direcció normal*.
Desviarar'disviare; schrffare, togliersi dal camino.
desvia a retran a da desitjosos anetH s/des via a raffrena I desosi appetiti (281), Los treballs i penlls no deuen ab hòmens esforçats a da bon enteniment, lo juí de raó desviar/Gli rrtei 
travagli a pariooli degli huomm gagliaroi e oi buono intelletto il giudoo delta ragone clavaré non danno (302); un turc li llançà una gran cantera, a Tirant, per desvar-se que no li donàs 
al cap, pres un poc de balanç/un turoo tirò un gran sasso, a Tirante, par scbiftare che non gli dassa nel capo, presa un pooo di onda (161), E aquest cavaller, cauteloaamant 
desviant-se dal camp dete moros, féu la via da la òutat/E questo cavaliare. tooliendossi dal camino dil campo degli mori, faoe la via delia crttà (414).
d e s v i a t  a d j .
'Apartat de la direcdó normal*.
Piu curto-
par altres carrers desviatsTner altra strata piü curta (14).
d e t a r d a r  t r .
■Retardar*.
T ardaré (intr.).
E si fins ad  no às datardada és causa oom an aquesta major necessitat sa mostrarà gran la santedat d'aquell i rmencòrdiaTE se fino qui a  à tardata à causa cha in questa 
maggiors necessita la gran santità e rrvsenoòrda oi quallo si mostra/à (386)
d e t e n g u t  a d j .
'Aturat, impedit*.
D etenuto.
jo. darancut de malaltia da la qual tem morir/ío detenuto dalla mferrrità di cm morir io temo (469)
d e t e n i r  t r . , p r o n .
1.tr.,pron."Aturar*.
Ritenere, detenire**, vietare; aspettara, detenersi.
féu un poc detenir la gent sualeoe alquanto ritenere la gente sua (24). açò se fa per detenir los cavallers/e questo feoono per detenire li cavalien (81); No em deté lo partir per 
anar-me'n ab Uaiebus sinó vergonya'E non m vieia il partiré par andarmena oon Diopnebo sa non la vergogna (1461 detingueren-sa fins a raba'li asnettnmnn hnrhé fu chianto il 
giorno (5), las altres se detenien vottajant dins mar/e la altre si detanavano in mare volleggiando (98)
2.tr.'Arrestar, posar pres*.
Doten era.
si ara cas tal senyora d'honor igg presa o datenouda par força/s'agli aocadesse cha tal signora <f honora fusse presa e detenuta par forza (89)
3.pron.*Deixar d'obrar".
Retenirsi**/ritenersi, tenirsi, restare.
no aa pogué detpmr da riure/non sipoté retanire (1011: No sé la mia mà par què en aquell cas se detingué da fer homet'lo non so perché ta mia mano in qual caso di fare hom odo si. 
ntenna(»S1, L'Emperador no as podia detenir da nure da las raons saboroses qua oïa dir a Plaerdamavida/Lo imperatore non ji potaa ten ira dalla nsa per le saponta parole cha udiva 
aire a Pacaredirrsavita (220), detma jeren-se qua no faran armas/reslorono di oorrbattere (104)
4.tr.*Fer quedar amb permanència duradora; mantenir*.
Tenere.
E no penses qua sia tan poc lo treball qua oomporte an detenir tan gran dolor ooberta/E, non pansare che s a  pooo il travaglio che supporto a tenere tanto gran dolora ocperto (218)
5.tr.*Entretenir".
De tenere.
ab bones paraules lo detenia perché raxecutasserVoon buone parole il dateneva aooò cha fra qual tempo ü faoessero monre (146)
detenir tem ps."Invertir temps*.
Tenere in tem po.
tant oom més estam ni detenim temps, éa més dan per a vós/quan to piü gk sbamo a na tenamo in tarrco m mapgior vostro danno nsulta (236)
6.tr.*Retenir indegudament*.
Tenere.
totes les terres, ciutats, castells a viles qua per lo Soldà a  par lo Turc eren detenoudes da tot Nmperi gredutte le terra, crttà, castella a villa che per ü Soiòano a par il Turco erano 
tenute di tutto Timpeno graoo (456).
d e t e r m e n a r  tr .
’Deddir, resoldre*.
Determinare.
no sap oompendre an si na determenar an la primera veta qua da vós haurà da mostrar-se dolre's o no/a non sa oomprendere né determinare nella primera vista che di voi havarà. 
di mostrarsi dolara o non (241).
d e t e r m e n a t  a d j .
"Fixat exactament*.
Determ inato.
oonoordal ab ml ab oondoó qua respasa tua a la m a ajustar-se puguan a mort dgjflmaMdé'aooordali maoo oon oondbone che la spada tua e la ma aggiungene si possino a 
dat armin ala morta (62)
d e t e r m in a c ió  f.
‘Decisió*.
Determ inatione.
la rWermnarVl detxe ab bons cavallers tfhortono lasoo la determnahona a’ buon cavalien d'honora (84)
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d e t r à s  p r e p o s . , a d v .
"Darrera’.
Dietro, d ietro a; di dietro.
que restàs detràs un esqueix de roca/che restasse dietro a un pezzo di monte (155). Los de peu llançaren los pavesos, los altres les Itanoes, los altres les ballestes, per oórrer detràs 
los enerrscs crestiansTO quelli da piedi, parte giftorono le lanoe a terra, parte le rotelle. targoni et imbracoature, altn le pcho altn le baJestre per oorrere dietro gli mmci 
chnshani (157), féu pendre una corda e dix a fu cfaqueslls que Ikgàs atots los altres les mam detràs e aK en los braonvlece trarre una corda e disse alfun di quelli che legasse a tutti 
gli altn le mam di dietro et alto nelle braooa (105)
d e u *  a d j . n u m .
"Nou mós un".
Died/dieca/deci, duo/du®. dodic®.
de dfiu mília oorrfbadents ensús^iü di dieamila oorrbattenti (2); estimaria més que si em dàveu deu ImperiaL piü io ta esbmarò che se mi destivi dea imperii (452), li donà en un 
mocador deu mília ducats que havia meso&'gli donò m uno faodolo duomla ducati che posti gli havea (161), E enoenqueren deu talles en cascuna fusta, que portaven fetes/et 
aooesero du» laoelle che fatte portavano in ctascun legno (418), he tractat que sia fet matnmom de tu ab Jami... e ler-te dardeu m'Iia ducats ab ella/ho trattato che sia fatto 
mainmomodi te oon lamilla. e fart dare dodioemla dcati oon lei (310).
d é u  m .
1 ."L’Esser suprem".
Iddio/Dio.
Almenys me fes Déu gràoa que pogués atènyer a la verd e delitosa rfca del gran mVAImeno mi faoesse Iddio gratia ch'io potassi pervenire alia verds e dilettevole rpa del fiume letheo 
(22), Oh humil Mare de Déui/O humil m adrediüfl ..I (26)
Déu Jesús. 
Chrtsto G issü.
suplcant . a la sacratíssima Mare de Déu Jesús aue donàs victòria al llur Rei/supplicando alia sacratissima madre di Chrato Giesú che concedesse vittona al loro re (19)
Expres. Déu volent. 
Volendo Iddio.
Déu volent lo meu vial ge prestament serà corrplit/volendo Iddio.. .1 viaggio mto prestamente sarà oomputo (3)
Expres. no veja jo Déu. "Fórmula de vot per testificar una afirmació’.
Non veggia io Dio.
No veia io Déu -dix Tirant-, si tal oosa és passada per lo meu enteniment/Non veooia io Dio -disse Tirante-, se tal oosa mi è passata per lo intelletto e per il pertsiero (161)
Expres. Déu no m'ajut.
Iddio non mi aiuti.
Déu no m'aiut si sé a qual més prest sooòrreoal/lddc non rr» aiuti s'io so a quale piü presto rm soccorra! (290).
Expres. si m 'ajut Déu.
Cosi mi aiuti Iddio.
de molt bon grat ho farta, si m'aiut Dél·Voosi mi aiuti Dio quanto di buona volontà lo fareil (146)
2.’Divinitat no cristiana".
Iddio/Dio.
tostemps f ha amat e oontemplat en lloc tf un déu'serrore ti ho amato e oontemplato in luogo d'un iddio (271); de altre déu socors no esperava/da altro dtfi soocorso non aspettavo 
(210); demanà qut era lo senyor del castell, e digueren-li que lo {feg d'Amor/domandò chi era il signore del castelio Loro gli nsposero "II dfi cf Amore" (53)
d e u r e  t r .
 ^ "Seguit d'un infinitiu, indica obligació".
Dovers.
què d a t far )0 ...?/E che altra cosa debbo io fare 7(161).
2.“Seguit d'un infinitiu, indica possiblitat".
Dover®.
10 arbitrava que devien ser dos-oents mília combatents/o imaginavo che doveano essere di dooento rrala oombattenti (23).
3."Estar obligat a pagar".
Esser® debitors.
a cascú de sos servidors donà moA més que no devi^a qualunque de' suo servit on dwde molto piü che non era detxtore (2).
d e u t e  m .
1 "Quantitat o cosa que e s  deu".
Debito.
us precs us requir oom acavaller, e per lo deute oue deveu acavalleria . /»  vipnego e vi nchiedo oome a cavaliere, eper il debito che havete aliacavateria. (116)
2."Obligacions entre dues persones per motius de parentesc".
Debito di parenteila, debito di progenie.
la rrsa ànima n'està alterada veent lo deute tan afix/la rrsa anima ne è alterata veden do il debito delia parenteila tanto prossima (365); jo me'n dol na així oom d'home qui la nostra 
amstat e deute havies guastat/io me ne dolerei cosi oome di huomo che la nostra anscXia e debito di orocenie havesse guasto (368)
(en) deute de parentesc. 
Congiunto in parentela, congiunto con vincolo di progenie.
tots érem en deute de parenteso'eravamo tutti oonoiunti in parentela (71b), Tols aquests res los de més eren en deute de parentesc ab aquest rei Escanano/E per la maggiore parte 
questi regi oon il re Scanano con vincolo di orooenie eran oonoiunt (321).
3 .Refrany, qui prom et en deute e s  met. 
Chi prom ette in debito mette.
Qui promet en deute es met /Chi oromette in debito mette (230).
d e u t o r  a d j .
"Que està obligat per un deutB".
Debitore.
és deutor de tants gran dons a Déu totpoderós, creador seiV/è debrtore di tanti gran doni a Dio on n pot on te e suo creat oro (143)
d e v e r  m .
"Deure*.
Debito.
dix un rei tfarmee: "Deixe-los aler per far son devat*/disse uno re tfarní: "Lasoateli andare per far ü dflbfta loro* (81).
d e v e r s  p r e p o s .
"Cap a".
Verso, inverso, contro, incontra, a.
fuoiren devers lo cast ell's i fuooirono vaag H castelio (25); volent tu usar de poder absolut devers nV volendo tu usare verso me potare assoluto (281); feren llur camí devers 
aquella part on lo Soldà eratecaono il loro camno inverso quella parte ove era il gran Solda no (206), Tu anà devers T altre/oorsono Tuno oon tro Taltro (67), Lo lleó Ueuà la creatura e anà 
devers ell/11 lone lasoò la creatura et andogli incontra (38). s'aoostà devers lo' FWsi aocosto ai re (6)
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d e v í s  v. divís 
d e v i s a  v. divisa 
d e v l s a r  v. divlsar 
d e v i s a t  a d j .
1.‘Adornat de cí visa*.
Divisa to.
E sobra lo devisal bnal, una martilla a travèe llançada, da vefcrt negrete sopra la Hm m ta vasta una bemia gittata a travarso dl veluto negro (448)
2."Vestit de manera distingida, amb distintius o ornaments*.
Vestito, divisato, om ato .
E dirà oom la trobaran devisada/E dirò oome la trovorono vestrta I161V En tal forma devisada la Reina Morgana vingué davant l'Emperaòor/E in tal forma la regina Morgana, dinanzi 
al signora imperalore drvisata van ne (201), oant donzelles molt ncament abillades e devsadas tf estranya maneradento donne di staio e da oento donzelle nochesimamente in ordine 
et nmate di oiverse foggie (463).
d e v o c i ó  f .
‘Zel per la religió*.
Devotk>ne/d ivo tione.
rebé ab grandissima devoció lo preoés cos de Josucnst/rioavetla oon grandissima devotione U pretioso oorpo di Gieeü Chnsto (4); ...fent grans pregànss ab gran devoraó/ faoendo 
príeghi oon gran dvotiooe (1571
ab grandissim a devoció. 
Con cuo re  contrito.
dix moltes oracions, entre les quals ab orandíssima devooó dix les següents paraules'molto oratoni deso, fra le quak, oon cuore oontnto, le seguenti parole furono (467).
d e v o t  a d j .
“Que sent o expressa devoció*.
Devoto/divoto.
aquella devota oradó que |0 acostumo casc una nit de dir/oualla devota oratione che io ho per O06tume ctascuna sera di dire (260). devot oor'divoto cuore (125).
d e v o t a m e n t  a d v .
*Amb devoció*.
Divotamente.
féu devotament pnnapi a semblant lamentacAleoe divotamente pnnapio a simle lamento (296)
d e v o t f s s lm  a d j . s u p e r .
'Molt devot".
Divotissimo.
Aquesta Errperadriu fon de grandissima beilea, honesta, humil e molt virtuosa e devctissima crestanaE questa imperatnoe fu di grandissima bellezza. honesta, humiie, molto 
vertuosa e dvobssima chnstiana (487)
dia  m .
1 .‘Espai de tBmps en què el sol il.lumina la terra*.
Giorno/dl.
on se canta nit e dia'dove se canta notte e giomo (113); de bon matí ans del dia ell se llevà fengint a sos oompanyons que anava per escampar aiguala mattma, per terrpo. anzi 
giomo si levò, fingendo agli oompagm suoi che anoava per far alcun suo bsogno corporale (410). tot k) dia passat e aquell, qui passava migpm, no navien menjai/'tutto il i i  passato e 
per tutto quello, che gà era mezzooi mangiato non haveano (410). La Reina, qui portava lo pes tf aquest negoci, veent que lo d a  s'acostava anà on eren los dos amants e dix-tos 
aue puix la nit era estada bona, que Déu los donàs lo bon oa>la rema. che portava il peso di questo negooo, vedendo che il giomo s'approssimava dovérano gli due amanti andò, e 
disse loro che, poiché la notte era stata buona, ch'lddio il buon di gf' desse (438)
2.*Espai de temps que inverteix la terra a donar una volta completa sobre el seu eix*, en la loc. dia natural.
Di naturale.
Estigueren molt admirats oom tan prest havien trobat lo que cercaven, car no era passat sinó un dia natural que eren ambatVstettero molto admrati oome havevano oosi presto 
trovato quello che oercavano, ché non era passato se non un di naluraie daJ di ch'erano amvati (71b)
3.*Divisió de la durada del tBmps de vint-i-quatre hores*.
Di/giorno, termina.
molts dies eren pasats en pau, tranquil ütat e repòs folgat havierVmolti^erano poassat in pace e tranquillità e nposo oon grande loro diletto e piacere (28); to dia de Cmooqesma/il di 
delia Pentecosta (27). e tot aquell du  no s'hi tenia de ler sinó danses o momos/e oosi quel giomo non si havea a spendere in altro che in danze moresche e representaboni (45); així 
oom se diu del gloriós Sant Joan Büpt sta, que en to dia que la sua gran festa cau, se fa tots anys grandissima festivitat/co6Í oome si dioe del gtonoso san Giovan Battista, che nel 
suo celebemmo oiomo che vwne, si fa ogni anno grandissima festa (276), Vengut to d a  de la festa ./Venuto il termine delia festa (189).
grans dias ha.’Fa molt de tBmps*. 
Molti giorni fa.
ratzerrtola que era carregada del més singular vi que jo or ans dies ha haja vist/la som ma che era carica del piü singular vtno ch'o rrclti oiomi fa habbia v«to (315).
gran dia. “Quan ja ha eixit completament el sol*.
Giomo chiaro.
ab repòs dormiren fins que fon oran diadino che fu aiomo chiam oon nposo dormrono (439)
diea de peix, dies de cam . 'Dia d'abstinència de cam; dies en què és lícit menjar cam*.
Giorni da pesce; giomi da cam a.
eren ben servits de molt aletes viandes, aori en los dies de cam oom de oeix/oosi ne' oiomi dacame come daoesoe era ben servéo di assai vrvande e letti (44).
4.loc. hui en dia. *En la nostra època*. 
Hoggid).
una fiita molt bellfssima. qui és hui an dia en aquesta illa en forma de drac que té bé set ootzes de long/, una figlia bellissima. c'hoocidi in quesfisola è in forma di draQone, et ha 
ben setle cubit dt lunghezza (410).
5.pl. T em ps de la vida, edal*.
Giomi/di, età, anni, tem po.
car a mi creixen infinits sospirs, tants i tals, que si virtut no em resistís, abreujaria los dies me us/perché a mi creeoono infinit affani e sospiri tanti e tali che. se la vertü rrsa non gli 
res et e brevi gli miei giorni saranno (6); E jur-te per tos sants nomenats que tant oom seran tos teus dies e tos meus, de no desconèixer ta tua persona/E giuroti per gli sant nominab 
che, tanto come saranno gli tuoi di e gli miei, de non abbandonare la tua persona (271), Com evident experiència mostra, la debilitat de la nostra memòria, sotsmetent fàcilment a 
oblnnó no solament los actos perTogitud de temps envellits, mas encara tos actes frescs de nostres dies /Mostrando la evidentre e manifesta espenentia la debolezza delia memona 
nostra, nel mandare a oblivione facilmente non solo glifatt per la lunghezza del tempo inveterati, ma anchora deirgià nostra gli recenti .. (Prol 1, Com excel lénoa vostra no ignora la 
m a déibl e antiga persona ésser posada en decrepitud gran així per ioe molts dies oom per 'aspra vida /Sapendo vostra ecoellenta la m a debole et antiqua persona esser poeta in 
grande decrepità, oosi per havere moài anni oome per Taspera vita (8). Mereuedor és, doncs, to vtrtuÒ6 e valent cavaller d'honor e glòria, e la fama tfaquell no deu pretenr per 
longitud de molts dies /Onde il vertuoso e valente cavaliere di honoro e di gtona è degno, e la fama sua per lunghezza di temoo di esser oon silento preterita non menta.(Prol); E per 
bé que Tedat vostra sia de poca dies ella és antiga de molt saber/E per ben che Tetà vostra sia di pooo temco ella è antxiarfassai sapere (274).
6 .Refrany. Roma no ea pogué far an un dia. 
Roma in un g iom o fara non ai puota.
no s'K ha de perdre fesperança, car Roma no as oooué far an un dia/non vogliale perdere la speranza, ché Roma m un aiomo tare non si ouota (214)
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d ia b le  m .
1 .'Dimoni, esperit del mal'.
Diavolo.
to» catoes vermelles e to capell al cap la desfavona tant que apna que fo» un diablafle caloe et il ciutfon in capo tanto la detormavano che parava che fusse un diavolo (231).
posar lo diable al co s  "Donar por*. 
Porsi il diavolo al cuore.
. e to» altree ab bombardes e crit» molt «anantmina a li mia — nrv·Laac·n to diable al cos/ e qfi altn oon horrfaarde e gndi molto soaventevoli a fine che il diavolo al cuore si 
ooneesero (418)
2. "Persona que obra d'una manera terrible".
Diavolo, diavolone.
E si aquest dablfi rf home no fos vingut de França, ja forem dins to patau/E se ouesto dia vol rf huomo non fusse venuto delta Franaa. già sarsssimo dentro al palazzo (149); un rimhU 
de francés/un diavolon di franoese (163).
diabò lic  a d j .
"Propi del diable".
Diabolico.
e si açò no podia obtenir, ab to seu enteniment diabòlic que tema deNberà de sembrar en la oort d'una molt bona llavor qui es nomena saània/e, se questo non poteva ottentre, col suo 
nteltotto rfmhnlim che haveva delberò di semnare nella oorte un molto buon lavoro, che si norrina zinzania (264).
d ia ca  m .
"Clergue que ha rebut la segona de les ordes majors*.
Diacono.
revestit oom a diaca1 reu estilo oome a diacono (58).
d l a d e m a  f.
"Faixa o cinta ornada amb brodats, pedres precioses, etc ".
Diadsma.
alt, sobre los draps de ras. havia entorn naiee on se mostraven àngels tots vestits en blanc, ab se6 diademes rfor al cap/alto, di sopra dalli drappi di razza. erano intomo intomo 
toggett» nelto quali si vedevano angeli vesob di bianoo, oolto toro dademe m capo (54)
dlamà v. diamant 
d ia m an t  m .  (dlamà)
"Pedra preciosa formada de carbó cristal·litzat".
Diamant*.
lo vostre gran ooratge, semblant a roca de forts diamants il vostro gran cuore. smmle aun monte di forti diamant i (402), cinc puntes d'acer fetes a tall de diamàrinoue punte d'aoctaio 
a taglo di diamarrte (46)
diamant taula ’EI tallat formant una cara plana amb quatre bisells".
Dtamante in tavola.
ab una taula de diamà tan gran s  de tanta resplandor que la sua cara se demostrava més angèlica que humanWuno diamante in tavola tanto grande e di tanto splendore che la sua 
faoaa ptu angèlica che humana si dimostrava (448)
dice rn l r  t r . (decernir)
"Distingir pels sentits o per l'enteniment".
Discemere.
virtut d’ànimo viril prudentment dicemefx deure cessar r amarg osa ans «lat vertü rf animo vnnie. prudentemente dsoemendo dovena oessare f amara ansietà (374), té aquell 
smpedit que no pot decernir la ventat/ti da quello impedimento che la verità dsoernere non puot (374).
d ic ta t  m .
"Test que e s  dicta o compon".
Moto.
per aquest dictat e semblança serà vist p  ésser morta per amor de tu/per questo moto e similitudine si vederà che io per tuo amore morta sarò (158)
d id a  f.
"Dona o femella cfanima! que alleta l'infant d'una altra*.
Balia, nutrice.
lo csvaU hapres de la dida to seu natural/il cavailo ha preso dalla hnlia il suo naturato (110); la dida aue m'ha alletadala nutnoe che m'ha aJlaCata (127)
difamació  f.
"Acte i efecte de difamar*.
Diffamatione, infamia.
puix acte de difamació a m  no reprsseréalpoiché atto dt diffamatione a me non rappresenta (243); en veure'm sn peni, dolor e carregosa difamacsV in vederrri in penoolo, doto re 
s  canoosa mfamia (260)
d i fam ador  m .
"Que difama".
Infamator*.
aquests estrangers . o tomen massa ergultoso» o son difamadoiVauest forasten o troppo orgogkosi drventano o sono infamat ori (263).
difamar  t r .
"Uevar la bona fama a algú".
In fam araln fam iar*.
I oom vos ha drfamada e farà més d'ari avantl/# oom» vi ha difamata e pú difamarà da qui innanzil (215), les paraules desimulade» sens obra difamen rhomefto parole desimulate 
senza mera rhuomo infamano (172).
difam at  a d j .
"Que té la fama malmesa".
Infamato.
restaríeu difamat rfingratüud si dihgentment no srisfèeu quanta creat land al espera ésser defesa de captivitat ab to preu de vostres armesfinfamato rfingratitudine restar est m . se 
dibgentsmente non faooestivi quanto chnsbarHtà aspetta e spera d'esser difesa da servitu ool pret» delle vostre arme (398).
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d i f e r è n c i a  f .
1 "Allò que difereix d'una altra cosa".
Differentia.
Havia-hi molt gran diferència de Tun •  raltre/Grandesima d ritmant va ara dalfuno latto alfaltro (110)
en diferència de.‘En contraposició a*. 
A differentia di.
reservant ta vida par actes de virtut estimada aue deb prudents s'espera, er diferència tfaquells que no voler usar de natural raó/, nservando la vita per an di vertú est mata che 
dagli prudent si aspetta e desrdera a differentia di quetti cne la ragnne naturale usare non voglwno (325)
D ’Opinions contraposades sobre una qüestió entre dues o més persones*.
Differentia.
les veus vengueren per orde al rei d’E apte, lo qual ab ànimo esforçat de cavaller, vent moltes diferències que entre entre ells. féu pnncpi a tal partar/le voò vennero per ordine al re 
delfEgitto ü qual oon animo gagliardo da cavaliere, vedendo molte differentie che tra loro erano, fece pnncpo a tal parlaré (140).
difícil a d j .
“Que costa molt de fer o d’aconseguir*.
Difflc&e/defficile.
Amor pot les ooses diffcils reduir a tota facrtital/Amore può le oosa diffiali ad ogni facilità ndurre (378); creu que seria fort e difidl oosa nosaltres ésser ja venoedors/crediamo che 
sahaforte e dahiol oosa a noaaltri essere vmoton (168).
poc diffcil. 
Diffictl·.
Sena oosa ooc difícil de rebre algun dan e deshonor/sana laoi oosa ch'el noeveese alcun danno o dèhonore (56)
dif icultat  f .
‘Cosa difícil, obstacle".
Difficultà.
les ooses que sena dificultat haver-se ooden r e st ma de Dur vàlua perderVIe oose che senza difficultà havere siponno, perdono la stima delia loro valuta (170);.. ans les dificultats si 
en contrastar a mon voler s'esforoen, oom raigua al carbó encén majors flames de ma benvolença/anzi. se le difficultà al mo volere contrastaré si sforzano oome Tacqua al carbone, 
maggion fiamme delia mia benevdentta aooandono (325).
dlflnl tiu v. defini tiu 
d l fo rm e  a d j .
‘Deforme*.
Difforme/diforme.
mal nom tan djforrrWmal no me tanto difforme (154); molt diforme a nalura/diformssimo dalla natura (55)
d i f r au d a r  v. defraudar 
d i g e s t i ó  f .
ésser de m ala digestió, fig.‘Esser mal de suportar*. 
E ssere di mala digestione.
batalla a  tota ultrança fl6 fort oosa e de mala dioestuV battaglia a guerra finita i  forte e di mala dioestone (74)
d i g n a m e n t  a d v .
‘D'una manera digna*.
D egnam ente.
algú de virtut acompanyat no deu elegir la mort sinó per vàlua que més que la vida dignament s'estimbalcuno da vertú aooorrpagnato non dèe eleggere la morte se non per valuta 
che piü che la vita deonamente si stim (325).
d i g n e  a d j .
‘Mereixedor*.
Degno, che  merita.
batalles dianes de glonosa famatoattaglie deane di glonosa fama (21), ha fet moltes cavalleries dignes de recitar dia fatto molte buone cavalerie che mentano di non essere taoute 
(37)
d ig n í s s im  a d j . s u p e r .
"Molt digne".
Dignissimo.
faré que Ovidi del meu Tirant dioníssima versos asmahedarò che Ovidio dü mio Tirante dianissim versi oompona (472).
d ig n i t a t  f .
‘Grau d’altesa jeràrquica*.
Dignità.
La dnnitat militar deu ésser molt deooradafLa militaré dianità adunque, dée esser moNo honor ala (Prol).
d ihu i t  a d j . n u m
‘Deu m és huit*.
D iciotto/deciotto.
dihuÉ anvs/diaatto anni (1801: dihuit moros/deootto mon (106).
d i h u i t è  a d j . n u m .
‘Que fa divuit*.
Decimottavo.
La dihuitena és que sàpen jugar cfesgnma, de llança, tf stxa, e exerotar lo cos en armes/la deamaottava è che sapptano molto ben giuocare di scnma, di lanza, di azza e di spada, 
et esseratare neNe arm» (221).
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d i jo u s  m .
'Quart dia de la setmana*
Giovsdl.
Lo dijous qualsevulla cavaller o gentilhom qui vol entrar en camp dos /B ciovedi dascuno cavaliere e gentlhuomo che voiesse entrare in campo chiuso (49).
dijous da la Cena. 'Dijous sant*.
Giovedl dalla C an a
açò fon lo Diious de la Cana/ouesto fu ü Qiovadi dalla fona (98)
deixar par al dijous de la Cana.'Deixar-se de compliments*.
Lasciara par H giovad) dalla C an a
dusau « ta r aqueixes cortesies per al diious de la CanaAasoale stare queste cortès» per il oiovedi delia Cena (228)
dilac ió  f .
'Acte de deixar per a tBmps m és tardà*.
Dilatione.
E en açò no em façau raons, que no loe vos admetna, ni poeeu dilació/Et in questo non mi faoaati ragioni, che non ve le aooettarò, né gli poneti dilatione (434).
d l l ecc ló  f .
’Amor espiritua1*.
Dalattatíona.
los teus desigs són tants que turmenten lo teu esperit sena plaer ni dilecaó de la tua vida/gli tuoi disii sono tanti che il tuo spinto, senza piacer né delettalion delia tua vita, tormentano 
(360).
d i l ec t í s s lm  a d j . s u p e r .
'Arnat amb molta dilecció*.
Dilettissimo.
Magnànim Capità e dilertissim fill nostre /Magnammo capitano e dilettssimo ftgliuolo nostro (441).
di l igènc ia  f .
'Activitat prompta*.
Diligentia
De oontinent que naix algun infant mascle, lo manifesten a la Senyoria, e aquell fan criar amb gran diigàQfla'Et inoontnente che gli nasoe alcun fanaulb maschio, alia signona il 
manifestano, e quello fan no aíleuare oon grandde diloenta (239)
d i l igen t  a d j .
■Que obra am b atBnció i promptitucf.
Diligents.
la més dilnent dona del mótVIa piü diloente donna del mondo (26).
d i l ig e n tm e n t  a d v .
"D’una manera diligent*.
Diligentemente.
féu-li sa relaoó molt diloentment d»nt-li oom aquesta nau venia de la Barbenadiloentissimamente la reiatione gi fece, dcendogli oome questa nava di Barbena ven va (388)
di l luns  m .
"Primer dia de la setmana*.
Luni, luned).
Lo dilluns fon publicat per los dessús drts reis d'armes e herauts /II Juqi fu publicato, per gli sopradetti regí efarrm, eraldi e passavanti (46), la majestat vostra deu saber com la 
cnda va per ia outat notificant a tots la partida oerta per a dilluns/La maesta vostra dee sapere come la grida é fatta per tutta la ctttà, notificando ad ognuno la partrta oerta per 
lunerfi (229)
diluvi m .
‘Gran inundació amb què Déu castiga els hòmens*.
Diluvio.
Defliura, Senyor, la mia ànima així oom delliunst Noé del diluvi de les aigüet/Ubera, Signo re, la ma anima oosi oome Noé dal diluvio delfacqua Iberasti (478).
dim ar ts  m .
'Segon d a  de la setmana*.
M arti.
Lo dimarts qualsevulla cavaller o gentilhom que volgués fer armes a peu /II marti ciascun cavaliere e gentilhuomo che voiesse oombattere a piedi... (47).
d i m e c r e s  m .
Tercer d a  de la setmana*.
Mercore.
Lo dimecres, tots aquells qui vol ran combatre a cavall a tota ultrança, o puntes sangrentes/lt mercore. dascuno che volea oombattere a cavailo. a guerra finita e fino a tanto si 
cavassero il sangue (48).
dim oni m .
'Angel del mal, esperit del mal*.
Demonio.
no só dimoni ni tinc part alguna en efl, ni ell en mi, ans só creatura ranonal per Nostre Senyor Déu creada'non sono demcnto né ho parte alcuna in lui né egli in me, anzi son creatura 
rationale. per il nostro signore Iddio creata (357)
d in a r  i n t r . , p r o n . , m .
1 .intr.,pron.*Fer la menjada de migdia*.
DisnareM/disinare; desinarw'disinare.
al dinar menja bé e dónat plaer/al denare mangia bene e dati piacere (10). no volia dinar ni sopar que no li estigués de prop/non volevadsinare né oenare che egli appresso non gli 
fusse (264), aprés que tots foren desarmats foren en la gran saJa e aquí dinar en-se/poi che tutti dsarmati furono, vennero nella gran sala do ve desinorono (222), e ab aquell tnümfo 
se dinaren servtts molt noblement de moís cavallers e gentibhòmens/E oon quel trompho, nobilemente servit da molb caval»n e genrtlhuomini disinorono (463)
2.m.*Menjada principal del dia, que e s  fa cap a migdia*.
Disinare.
lo sopar fon mo* abundós e de la sm ltud def dinarAa oena fu abondantssmna et a simlrtudine del dsinare (282)
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d i n e r s  m . p l .
1 .‘Allò que serveix per comprar coses*.
Denari/danari/dinari.
e djneQ per a despesab dftQafl P*r •* *P«** (228); mostrà al Rei los diners que tenia'mostrò al ra gli danan che havaa (315), Felip, metga, corromput ab molts dinars oar 
DarVPhilppo madioo, oorrotto par molti dinan da Dario (143).
2."Moneda de diferents valors*.
Denari.
tranta diners/trenta danan (1531
d i n s  p r e p o s . , a d v .
1 prepos.'En l'interior de*.
Dantro, dentro a, dentro di, in, dan tro  (adv.).
recoHTs dins una dutaí/si raccolse dantro una crttà (5); Com lot moros foren dins lo portal . VQuando li mon furono dantro alia porta (24); E ans qua partís d'altf, lo corrta da 
Varoc la féu tomar dins la autat/Et líoonta di Varoch, prima che di quindi si partsse, faoa ntomare la contessa dantro deíla crttà (38), Las naus s'acostaran e entraren dins lo port, a 
caacuna envestí la sua/la navi si accostorono et antrorono os( porto, a oascuna mvesti la sua (163), las altres sa detenien voltejant dins mar/a la altra si detenevano jq mare 
voàeggiando (98), sa causa dira m  una extrema dolor irremeiabb.'uno estremo irromeabile doloie jfl me si causa (263); estaven mirant aquella magnifcènoa dels astats a abillaments 
qua dins la Roca eren/stettero gran spatio a vedara la magnifioantia dalla oorb at apparado che dantro gli ara (71b).
dins sn. 
Dentro, in.
més-lo dins an una carrbraAí entro una camera eeoo lo oondussa (6), oom foren dins en la cambra . ,/quando furono antrate nella camera . (3)
2 prepos."Abans de complir-se un termini o període* (temps).
Fra, infra, in, fra termina di.
E em dix oue si d m  mitja hora jo no eixia da la presó, qua da ma vida no an tenia dauir/mi dsse che, sa t a  mszza hora non usctvo di pregione, che in vüa m a non usarei (110), a 
dins tres dies lo Rei abíota la gent fon prast par partir/et jqIu tre di il ra. con tutta la gante, fu m ordine par partirsi (271 dins poc esoai féu molt noblamant adobar de sopar/ja brava 
tpabo. faoa nobilissimamante ordmare la ce na (26), E la Reina graoosament lo hi atorgà, de tenir-li lo camp segur dins quatre masos aprés qua la crtaoó los presentada/E la regina 
gratiosamanta gli con ces se di matenergli i campo scuro fra termne di quattro mesi dapoi che racoettatone fulatta (74).
3,prepos.*Fins a* (temporal).
Finoa.
an la vostra consciència da tots los pecats qua dins an la pra6ant jornada haveu comès sarau da tots natajats/nalla oosaentia vostra di tutti gli peocati, che fino al presenta gorno 
oommesi haveti sarati di tutb lavati (403).
2.adv.*En la part interior*.
D entro/drento, alto.
ab llanoas los feien tomar djoàoon lanoe gli faoaano tomar dentro (251; tema lo guardabraç lligat da part part de dm^il spallaocao ara legato dalla parte di drento (71b), així oom és la 
mar. qui entrant-hi troba hom faigua suau. aprés, oom sou molt dins és fortunaT/cosi coma è il mare, ch'entrandogïi gli truova fhuomoracqua soave, dapoi, come si è molto nelfalto 
è  tempestuoso (214).
dir  t r .
1 "Manifestar, dedarar amb paraules*.
Dire, ragíonare, an nu n tiara, significaré, narraré, usare, contenere, dimandare, giudicare, allegare, vantarsi, uscire di bocca, udire.
E de l'adveniment da Jesucnst ençà -dlï Tirant-, 6han-n'hi haguts da tan bons’/E dalFadvemmanto di Chrato in qua -disse Tirante, sonvi stati di oosi buoni? (37); allà on és sant lo 
oue dien de ta altesaría dove sai, quello cne dalla tua altazza raçionano (269), anaren prestament al Rei per du-lo-ntfo andò subito ad annuntiar al re (14). fon delberat qua 
trametessen dos cavallers per ambaixadors als moros. djfiQl-los que volguessen observar las oonvinanoes per ells promeses a jurades par tots alls/a fu delberato che mandassero 
duo cavalien par ambascuton allí mon, sianrficandoli che volessero osservare gli patti a oonventtoni par tutti loro promassi e giurati (19), Com Thagué trobat, dix-li tot résserlrovato 
cha rhabba, gli narrò il tutlo (64); Tantes raons à a  la Comtessa/Tanta ragoni gjp la oontessa (271, Lo Rei pres resem e dea serrblants paraules/ll ra tolseTscrttto di bocca e 
oontenea simtl parole (691. Dix lo Rei a Tirant quina sigmfcança tema lo que havia fet'II ra dimandò a Tirante qual signifcatone havea quello cha fatto havea (101), Dic-vos senyor, 
qua un encontre tan bell e singular no s'hi és fet tal oom aquest/Onde gmdlfia, *§nor·  al non •  stato fatto inoontro tanto ballo nè tanto smgulare ooma agli faoa (56). Senyora 
-dix Tirant-, natural raó dieiVSiqnora -dssa Tirante-, voi albóata male ragom (100), Però no puc pensar que tu pugues far tant oom dius/Pur non posso pensare cha tu tanto ooma i .  
vanti fara possi (309). ab furor inestimable ab Tespasa en la ma volgué oercar totes les cambres, deixant-se dlí qua ara fos rata o home. de matar-io sens meroè neguna/oon furora 
inestimabile, oon la spada in mano, tutta la camera oercar volse, a lasoossi usare di bocca che. o fusse topo ofusse huomo. senza emroade alcuna focadena (241). veman 
demostrant que deien las horesAranivan fingendo di udire roffoo (99)
2.'Parlar, tractar una cosa*.
Dira.
Molt bé dieu ma frtla/Molto ben dioate fnliuola m a (1011
mal dir. v. mai dir 
De tr ah era. 
dir de boca v. boca 
Dira di boocaL
3.*Dessignar amb un nom*.
Essere chiamato.
A mi dien Tirant lo Blanodo son chiamato Tirante il Bianco (28)
4.m.*Acte i efecte de dir; murmuracions*.
Dira.
Deixeu lo in  de males gents/Lascude il dire dalla mala genti (226), detxau lo mal dir da la Viuda endiablada/lasaate ü mal dira dalla Vadova Indiavolata (226)
d i r e c t e  a d j .
"Que va dret al seu objecte*.
Diretto.
jo veuré si remei poré dar ab alguns prínceps, per alguna via indirecta o directa, si porem llevar lo sit dallí on està/io vedarò sa con alcum prenctpi, par alcuna via diretta o mdiretta, 
nmedio dara gli potrò, a sa Tassadio di là dove é levare potrerrmo (301).
discipl ina f . (deciplina)
•Càstig*.
Disciplina.
digna ooea és qua da la sua follia reporta oondiana deedina/daona cosa è cha dalla sua pazzia nporíi oondegna dscdina (124); k faré dar tal discdina qua a ad serà casbc e ab  altres 
serà axempta/gli farò dara dscclina tab cha a  Sui sara punibone at agk altn esempo (98)
d i s c o rd a r  r e f l . J n t r .
‘Estar en desacord*.
Discordar si; dtseordarsi, ossera  discordo.
quan u no vol, dos no as d acorden/o uando uno non vuole, due non si diyx>rdano(146l. E veges més avant quant dscoide jo da comuna opinxVE vedi piü innanzi quanto c  rri dsoordi 
dalla oommuna oppenone (143), faran quabavol altra raonabb sobmssió sans molt prejud car (honor da Murs grans seny ones, ab las quab disoordar o desa venir si r aparelles, s a  
certa la tua industnosa ventura, qua, sans tarda, da crueb i animoses armes b serà feta enutjosa expenèrxaa/faranno quabrvuole altra ragionevole sorrmssione, senza molto 
pregtudcare alfhonore delia loro gran signone, oon b  quab. sa tu sarai dsoorde e b apparaochi di vemrgli oontro, sia oarta la tua industnosa ventura che. sneza tardità di crudeli at 
animosa arma gli sarà fatta mvndiosa espenenba(426)
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d i s c o r d e  a d j .
'Mancat de concòrdia*.
In discòrdia.
par-ma qua siam oonoordee •  no daoordas/noi »«mo in buona oonoordia •  non prò in discorda (65)
d i s c ò rd i a  1.
'Falta de concòrdia*.
Discòrdia.
tb  ooncòrda totes les ooses augmenten e ab decòrdia les grans coses desmnuetxerVcon oonoorda tutte le oose si augumentano e oon dsoorda to gran ooae si dimnuscono (347).
d i s c ó r r e r  t r .
1.'Fluir un líquid".
Discorrerà.
E tants foren los cossos morts, que tot lo riu taparen, que per altre Roc lo riu hagué a dscórrer Íaigua/E tanti furono gli oorpi morti, che tutto il fiume empierono, che per attro luogo 
faoqua fu sforzata a dscorrars (340).
2.*Recórrer amb l'enteniment una sèrie d'idees *.
Discorrerà.
lo seu enteniment djscorreoué fantasiant quantes dones e donzelles ell en son record havia vstes/ü suo inteltotto disoorso fan tast cando quante donne e donzelto egli se rioordava di 
havers vwto (119).
d isc rec ió*  f .
'Qualitat de discrer.
Discretione, sapientia, saviezza, prudentia, dbpositione, sapientia e discretione.
Aquestes són tos virtuts que prooeeixen cf amor franquea. que tot cavaller deu haver, ardiment, oortesia. humilitat, gentil eloqüència, atogna, reteniment, modèstia, proesa, paòènaa, 
ooneuença. discreció e bon saber e bon ooratge animós TE queste sono le vertú che procedono cfamore Ibertà, che ogm cavalere dèehavere, ardimento, oortesia, humlrtà, gentil 
eioquentia, letitia, retenimento, modèstia, prudentia, oognitione. discretione buon saper, buono et anirrcso cuore (221), Molta ès la tua discreció que sies tan instrudaen la nostra 
santa llei crestiana/mofta è la tua poan tia  essendo tanto instrutta aJta nostra santa chnstiana togge (356), ab la tua discreció repares tos indiscreoons dels altres/oon ta tua gran 
savie7?ft npan alto inspientie degli altn (103), teniu de discrecKji la vestidurWseti vestita di saviezza (257), la mia joventut ha mostrada la poca discreció aue tinc, qui m'ha portat en 
gran òejeoaó e vergogna/to goventü mia, la poca saviezza ch »  ho ha dimostrato che in gran deirttione e veroogna m'ha auidato (318), vos fa passar los límits de la vostra gran 
discrecto-Vi fa passaré gli termini defla vostra gran ppjdecta (3), la bona discreció del fill'to buona dsoositiona cüel tgliuolo (23), verdaderament tinc ooneguda la tua gran 
discrecKVveramente ho oonsauto to tua gran saoientia e dscretione (342).
d i s c r e p a n t  a d j .
"Que discrepa*.
Discrepante.
tinc deliberar dir mon parer, no dscreoant del vostre/ho òelberalo di dire i! mo parere non discraoante dal vostro (428)
d i s c r e t  a d j .
*Que té facultat de distingir el bé i el mal, allò que convé*.
Discreto, savio, sapiente, vivo, che ha ingegno.
home moR discret e sabut en totes ooses/huomo molto discreto et in tutte to oose intelligente (339), per bé que fos molt virtuosa e discreta/ouantunoue fusse molto vertuosa e savia 
(2), era dona molt discrsta'ara donna saoientssima (114) bones e discretes raonsfouone e vrve ragiom (142), fadrí dscretla n a u l lo cha havea inoeano (98)
d i s c r e t a m e n t  a d v .
"D'una manera discreta*.
Discrelamento, con gran discretione.
partont-los en llur llenguatge molt discretament/eoli partando a quelli in loro linguaggio, molto discretamente (414), estigueren aquí tota to nit ab molt gran atogna fins ai matí, molt 
sàviament e dscreta/E quivi stettero tutta to notte oon grandssima totrtia fino alia mattina. con cran sapientia e dscretione (414)
d i s c u r s  m .
1. "Raonament ordenat*.
Disoorso.
volna lo discurs que tinc de to mia dolorosa vida pogués ab amargues llàgrimes plànyer e lamentar to ma gran desaventuraVorrei, per il dscorso che io ho delto m a dolorosa vita 
potere oon amare laorime piangere e tomentarmi delto nia gran dsgratia (216); No-res-menys to Pnnoesa recità a Tirant lo discurs, vida i estil que tengut havia durant Tabsènoa 
sua/Nwnte di meno ta prencpessa reatò a Tirante il disoorso di sua vita et il stilo che, durando rassentia sua, tenuto havea (438).
2.*Transcurs de temps*.
Spatio.
tan gran discurs de temps/tanto soatio di tempo (97)
per d iscurs de temps. 
Per d iscorso  di tem po*".
oer son dscurs da temps ell arribà en Atoxandna/per dscorso di termo m Atossandna amvò (4).
discu t i r  t r .
'Examinar atentament una qüestió, fent consideracions favorables i desfavorables*.
Discottere.
Acte de saviesa és discutir tos coses dubtoses e proveir en aquelles que per temps no puixen noure /Atio di sapientia é di di sentia re le oose dubbiose e proveders in quelto che per 
tompo nooere non possmo (379).
disminuir  t r . (desminuir)
*Fer menor".
DiminuirWsminuire.
Si fadversa fortuna fins ad  ha permès disminuir to llbertat e senyona del nostre grec Imperí /Se radversa fortuna fin qui ha promesso dimnuire to Ibertà e signoria del nostro greoo 
irnpeno . (133). féu repartir lo forment per cases segons los menjadors que tenen al major daven sis caftsos, e així desmnuint segons tos casas fins a u/fece npa/tire il frumsnto 
per to case, secondo li mamgialori che vi erano al maogior ne davano se  sacchi e oosi, dimnuendo seoondo to case, infino a uno (105), plorant desmnueix e alleuja to ira/piangendo 
im nusm  et altooensoo fira (180), No vull desminuir io orerni de mos treballs /Non voolio sminuire il premo dé mer travapli (229)
d i s p e n s a r  t r .
1 .*Administrar, governar".
Dispensare.
lee persones sàvtos deuen Hm w im i e proveir en Tesdevendor/to persone savie denno Himansara e proveders al futuro (477)
2 ’Concedir*.
Dispensare.
ha d«nmsat to divina Providènoa.. trametre a vós, Tirant lo B ton c/ha disoensalo to divina provxfentia mandann voi, Tirante H Bianco (133), Les penes d'infem no bastarien a 
«^jualar-eeac aqueitoe damor quan to intrínseca (ortuna hi ríwrmnmJ a nana rLifintemn non sanano soflc·nb ad uguagliarsi oon quelto damore quando Pintnraica fortuna gli ríisnama
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d l s p e n s e r a  f .
"Administradora*.
Dispensatrice.
aooeptant-voe per filla obedient •  Hisnwnw da laa giàcns que ixen cfaquest delitós par ais/ aooentandovi per figliuoia ubbidiente e dsoensatnoe delle gratia che eeoono di queeto 
dilettevole paradao (55)
d i s p e r t a r  v. d espe r ta r  
d l s p o n d r e  p r o n . , i n t r .
1 pron."Preparar per a fer una cosa".
Disponersi.
am dsnondré rfentrar en hatalWdaoonermi di entrare in bafiaglia (10).
2.intr."Fer el que es  vol d'una cosa".
Disponersi.
diwinc de m  ensegumt la voluntat de tots vosaltres/mi dsoonoo di seguir la volontà vostra (16)
d i s p o s i c i ó  f .
1 ."Estat de salut o vigoria corporal".
D ispositione.
E segons la disposidó oue véu, prest amant presumi oom de gran temps Tirant no seria dispost per anar al camp VE per ta dispositione in cui il vidde, incontinente conobbe oomo fra 
gran tempo Tirante per andare al campo, daposto non sana.(236)
2. "Aptitud, capacitat".
Dispositione.
Pnmerament féu pendre molt oli e alquitrà en gavetes de fust, e pegunta e sofre viu, e altres ooses que han disoosiaó del foc enoendra/Pnmieramente feoe prendere molto olio e 
peoe liquida in oonche di legno, e peca greca, rasa di pino e zoKo vtvo, el altre oose che hanno dispositione d'ardere e fare gran fuoco (141).
3. "Aspecte exterior".
D ispositione.
eH ab ioe altres passaren entorn del castell per veure I» rtenreinà rfaouell/eoli oon gli altn passò mtomo al castello per vedere la dsoosition sua (310).
4."Poder disposar, de fer ús d'una cosa".
Com m odítà.
pensà Tirant que en aquella hora tenien dsoosiaó de dir-ho a (Emperador/pensà Tirante che in que6ta hora havevano oommodità di dirlo alio imperatore (218)
5."Orde o decisió amb quò es mana qualque cosa*.
D ispositione.
aquesta vostra venguda no deu ésser sens alguna causa, o necessitat tfimpenal consulta o consentiment, remetent a m y r  disoosoó les reposades paraules e arrsgabies 
raons/questa segreta venuta vostra non dée eeser senza alcuna causa o necessità d impenai consulto o consentiment© Himettendo a maggior HKun-xiítinna le rposaie et amchevol 
raptora (441).
d i s p o s t  a d j .
1 "Preparat".
D isposto.
deoosts per a rebre forde de cavallena'dsposti per noevere il grado di cavalena (29).
2."Apte, capaç per a fer una cosa".
Disposto, \
Aprés parlà lo rei de Sicília e dix que elegesen ells qual hi seria mé6 disoost /Dcpoi partò il re di Ctcilia e dsse che eleggessero qual piú disposto gli sana (480); coneixeu en mi que 
no só disoost per a combatre/e oonoscete l'indspositione ma di corrbattere (16)
3.'Oportú, adequar.
D isposto.
vostre pare fallit de discreaó no espera hora disoosta en dir-vos que aneu a la cambra on los hòmens sórWostro padre non aspetta hora disposta m dirvi che andiate nella camera 
ove gli huomíni sono (224).
4."Ga)lard, ben format físicament".
Bsn d isposto .
f i  (Ove e Hanostlintiunin gcvane e ben dsoosto (21).
d i s p u t a  f .
"Acte i efecte de dsputar".
Disputa.
Per no posar rhonor sua en disputa era mott content de servar les dües trsves/E per noon ponere Thonore suo in daouta fu molto contento di servargli le tregue (349)
d i s p u t a r  t r . J n t r .
"Tenir una discussió viva".
Disputaré.
los qui daquest msster saben, han aquest dret per dar. no rhajam ad  a disoutar tu e jo/quelli che questo mestere sanno, hanno que6ta ragione per chiara, e non Thabbiamo qui tu et 
o  a disoulare (1241: véu, per unapoqueta fenellaque en la porta era, a rEmperador e ais metges qui del seu mal dsoutavaiVDer una pcctoía fasura che nella porta era. vidde 
rimperatore e gli m eda che del suo male disoutavano (262)
d i s s a b t e  m .
"Sisé dia de ia setmana".
Sabbato .
Lo rlwtahte és e  fonc donat a  tots aquelts qui es volen fer cavallers/11 sahhatn fu statuito a tutti quelli che si volevano far cavalien (51).
d iss im ulac ió  f .
"Acte i efecte de dissimular".
Dissimulatione.
t E on són ara les innumerables promeses, jures e sagraments que vós ab falsa dissimularnS enganosa haveu raonat9/E dove sono hora le mnumeratxli promesse. spergiun e 
sacramenti che voi oon faJsità e dssimulalon p«na tfmganno havete ragonato’  (154).
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d iss im ular  i n t r .
1 "Fingir, procurar no fer coneixedores les pròpies intencions".
Dissimularé.
dissimulant callà fins que. entrat lo metge e ell havent begut Tabeuratge /dissimulando taoque finché. intrato it medeo, egli hebbe beuto ü beveragg© (143)
2'Ocuftar, no deixar veure una cosa tal com és".
Dissimularé.
E la vertuosa Pnnoesa fengl la festa molt freda per dissimular lo que era estat en la nrt passada /e la verinosa prenapessa finse la festa molto fredda per dssimular quello ch'era 
stato nella passa!a notte (442)
d is s im ula t  a d j .
"Fingit, obrat amb dissimulació".
Dissimulato.
paraules dssimulade&'Darole dissimulats (172).
d i s s ip a d o r  m .
"Que dissipa".
Dissipatore.
só vengut per castigar a tu, qui eat d«<inadnr de la cnstiandai/son venuto per castraré te, che sei d^sinatore delia chnstianità (34).
d i s s ip a r  t r .
"Fer desaparèixer*.
Dissiparé.
han fet tot son poder en dssbar aquella [la fe calòlicaj/hanno fatto tutto il potere loro in dissoar quella (146). E fan malalta la pensa e dascen les nostres oogitaoons ab tantasies/e 
(anno ilpensiero infermo e dsspano le oogitatwni nostre oon fantase (376)
d is tà n c ia  f .
"Interval de lloc o de temps entre dues coses".
Distantia.
aquella que és sobre totes les altres, no sols ara de mi absenta per llarga distància mas, posada en arandissima trfculaoó e perills evidents, la vnda í  aquella i la mut penllen/quella 
ch'é sopra a tutte T altre, non solo hora da me assente per lunga dstantia ma. posta in grandssima trbolatione e pericoli evidenti, la vita di quella e la m a mswme penoolano (400)
d is ta r  i n t r .
"Estar a certa distància".
Distaré, essere  d b costo , essere  distante, essere  lontano, essere.
una devota ermita. la qual distava molt poc de la sua ciutat de Varoro'uno drvoto eremtono il quale molto pooo distava dalla crttà sua di Varotch (4); se n'anà en una sua vila qui 
cjatava una llegua'sen'andò ad una sia villa qual Síà una lega discos ta (27), anam on estaven los vint-e-ss cavallers elets per fer les armes, qui distaven de ralleujament de Testat 
del Hei un br de ballesta'andassimo dove stavano gli ventsei cavalen eietti per defenòere il campo, li quaJí erano djstanti dallo alloggiamento del stato del re uno tralo di balestra (52), 
la autad de Pera, qui distava de la ciutat de Costantinoble tres mHesita citta di Pera. che era lontana dalla crtta di Costantinapoli tre nsglia (126), E aquella òutat pren lo nom duna 
muntaya qui prcp d'ella dista e quella crttà prese il nome da uno monte, che pres so gli à  (459)
dit a d j . , m .
^.ad^ "Ja mencionat". 
Detto/ditto/dito.
de sos béns propis graoosament dóna a la d ia Estefania oerrt mília ducats/dé suoi beni prapm gratiosamente dona a la detta Stephania oentoniladucati (221); e no lleixaré lo servei 
del dA senyor tant com la oonquesta duré's tanto oome la guena dun, dsevigio del ditlo scnore non tasoarò (154), En lo collir de la rosa sofir lojjfl afany e perill·'hlel raooogliere delia 
rosa palsse il dito affanno e penoolo (143)
2.ac$ tenir-se per dit. "Creure's amb seguretat, considerar segur".
Tenersi pot perso .
Com los moros veien que Testol de Tirant ixqué del port ab tote6 llurs fustes que se'n portaven, tmoueren-se per dit que se n'anaven ab lo guany/quando viddero che Tarmata di 
Tirante usa dil porto con tutti gli legm che si ne conduoea, persi si tennaro ché ool guadagno se ne andava (418)
3.m."Cita d'un llibre o d'un autor". 
Detlo/ditto.
ab dits de la Santa Escrptura'per detti delia Santa Scrittura (173). ab de filósofs/oon ditti di philoscphi (162)
dit m .
1 "Part extrema de la mà".
Dito/deto.
ab los llargs e afilats/i M  lunghi, affilati (119); tan grossa oom lo diytanto grossa oome è il deto (106).
2."Mida equivalent a la grossària normaJ d’un dit cíhome".
Dito.
si dos dÀS més baix rhagués enoontrat, de ml vides no en tenia una'se due dilfl Thavesse aooorto piú basso, di mille vrte non glierw restava una (71b).
d i u m e n g e  m .
"Setó i últim dia de la setmana".
Domenica/dominica**.
F diumenge oui ve sia manada oetebrar festa e sala oeneraVE domenica che viene sia oommandato a oelebrare festa e oorte bandita (101), lo diumenge qui és dia de bendcaó ./la 
domniaa oie è gomo di benedittione (45).
d i v e n d r e s  m .
"Cinquó dia de la setmana".
Venare/venera**.
la majestat vostra deu saber oom la onda va per la ciutat notificant a tots la partida oerta per a dilluns, e hui és djvepdrqal a  maestà vostra dée sapere oome la grida è fatta per 
tutta la crttà, notrficando ad ognuno la partita oerta per lunedl, et hoggxfi é venare (229), Lo dnendrss. per ço com es dia de passió, no s'hi facen armes negunes/ll ve ne re perché é 
giomo di Passione, non faoessino armi di sorte alcuna (50)
divendres de P assió .’Divendres anterior a la Setmana Santa".
Venere di Passione.
E demà qui és lo dvendres de Passió han elets los més forts per entrar dins lo castell/E domam, che è il Venere di Passione hanno eletto h piú fort huomini e disposti di tutte le 
na vi per entrare nel castello (99).
divendres Sant. "Divendres en què e s  commemora la Passió i mort de Jesucríst".
Venere Santo.
E acostant-se io Prendràs Sant, totes las naus foren dms lo port de Rodes/Et, approssimando6i il Venere Santo, tutte le nevi furono nel porto di Rodi (98).
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d iv e rs  adj.
1 "De diferent forma".
Diverso.
diverses mana ras d'estu rments/di versa sortí da instrument (54);
2.pl."AJguns".
Molti/molte.
•n  diversos temp«/ïn molt terrpi (3); E drvarsas vagades assagi/E molta volta approvai (246)
d ive rs i ta t  f.
"Adversitat".
Diversità.
oontínuament nos menaça drvarsital da temps/oontinovamente à  mmacoa diversità di tempi (336)
d iv í  adj.
"Propi de Déu".
Divino.




qui hi ou aquell dia lo divinal ofia guanya mdulgènaa plenàna a pana e a culpa par molts papes alorgada'chi gli oda ü divino offoo guadagna indulgentia pianana di pana a ooba, par 
motí santi Pontefioi oonoessa (96)
divini tat  f.
‘Qualitat de divF.
Divinità.
. fent unió de la divinital ab la humanitat/ faoando unione dalla divinità oolla humanità (183).
div í s  m. (devís)
"Dissensió, discòrdia".
Divisione.
posar-nos a tots quants ad  som an dqviyporre noi tutti quanti cha qui siamo in divisione (154). fon molt gran divís entre los ofca, qua jo pansí qua los uns ab los altres se 
matanandu tal dMsione fra oli artegiani chofm  in dubbio cha si amazzassero irsieme (41).
divisa f. (devlsa)
"Figura emblemàtica, acompanyada d'una frase o breu sentència explicativa, usada especialment en heràldica per a indicar el designi del qui 
l'adopta".
Divisa.
Aprés venien tots los oficials reals del regne ab los ermnis tots brodats qui as feien per divisa/Dietro vemvano tutti gli offioali reali del regno oon armellmi recamati che si faoevano 
par dimm (42). conec a Tirant en la sobnevaeta qua portava ab esteles par devsa/Tirante alia sopraveste che haveva oon le stalle per divisa oonobbe (344)
dlvlsa r  tr .,m . (devlsar)
1 tr."Senyalar, indicar".
Narraré, dimostrare.
Del tnürríant dinar, damasiada cosa sana devsar ’abondànoa qua hi era/Dil triomphante dsinare supèrflua oosa sana a narraré íabondantia che gli ara (483); Lo seny espentual 
solament nos devisa oue ans guardem de pecar/ll senso solamente ci dimostra che 6 auaidiamo da oeocare (183)
òevisar (les armes). ‘Designar les armes que han dUsar-se en una batalla acordada o torneig".
Devisare, eieggere, eteggere e voler fare.
les armes qua havia deinsadeale armi che haveva devisale (65) , jo da bon grat hi renuncia e li dona facultat que all las devrse en aquella manera que a ell ben vet h sera  o  di buon 
grato a volontà glieta renuncio eali do famhà rh» »tjU in qual modo gli ptaoeranno (64). divís far la batalla a cavall, ab armes defensives/lo eleooo e vooliofare la battaglia a 
cavaJlo. con arme defensiva (152)
2.tr. "Veure de lluny o amb dificultat".
Discemere.
alls podien ban veu ne a tots los qui eren an la tenda a los altres no els podien bé divtsar/loro potevano ban vedere tutti qualli ch'erano nella tenda, e gli altn non potevano ffjsoemere 
loro (68). E feia son podar da reconéixer-lo a no podia, par ço com tanta lo cap baix e no al podia bé dflvsar/E faoava il suo potere par conosoerlo. ma non poteva, però che teneva il 
capo basso che no 1 poteva ban discemera (2621
3.m."Tria".
Elettione.




Sobre quina causa fon aqueixa divisi6?/Et sopra qual causa f u questa dnrisione? (41).
divu lgar  tr.
"Fer conèixer de molta gent".
Divulga re/divolgare.
La fama fon divulgada par tots los regnes da cnstians/La fama fu divulçata per tutti gfi ragi da' chnstiani (28); serà divulgada/sarà divofgata (353), La fama prest se divuloà par tota la 
BarbarWLa lama prasto si dvoloò par tutta la Ba/bana (330).
div u lga t  adj.
"Conegut per molts".
Divolgato.
sabem t ex cel léncaa da la tua virtut a fama glonosa quant és divulgada par las estranyes tenas/sappiamo la eoceUenta dalla tua vartü a g lo nosa fama quanto é divotaala par la 
astame terra (125)
d o  m .
"Acte i efecte de donar", al refrany fa io do plaeent e gradós lo que prestament lo dóna. 
Quello che incontinente dona fa il don piacevoie e gratioeo.
(213)
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d o b la  f.
'Moneda antiga de diversos valors".
Dobbia.
lo danan •  menjar •  les bèsties fe rea ti ja no li daven vmt m'Ita dobfes'a bastia fiara a mangiam il danano, sa già venbmila dabbla non gli davano (347).
d o b la d u ra  f.
'P eça de l'amés que e s  posa sobre una altra per tal de reforçar-la*.
Doppia*.
oombaira a cavall ab tala, ab am is d'una dnhlal·li ira/mrr+mWQn» a cavaDo oon tela, a oon arnesi di una dnmu» (71a)
d o b la r  tr.
’Fer doble".
Raddoppiare/addoppiare, raddoppiarsi.
doblaran las ouartes/raddocpioronp la guarrl» (99); la vana esperança, aprés oue serà coneguda, dobla incessantment la tristor e misèria/la vana speranza, dopoi che vara oonosouta, 
at adjdaoo^ moessantemente la tnstezza e mseria (374). Com Tirant la véu ah tanta rasplanda estava admirad e doblà-li lo volerVQuando Tirante la vidde oon tanto spiendore, 
anm rato nmasa e addsBCCaag1 volontà a Tamore (269). s'hi doblaven les dolors/si raddooaavano gli dolon (141).
d o b la t  adj.
"DoblegaT.
Raddoppiato, doppio.
no és dubre a esguard de nostres doblats ànimos. no són oosa alcuna.'non è dubbio che, a nsguardo degli nostn raddoootab animi, cha siano cosa alcuna (417); lo mantenidor 
enoontrà a Tirant en mig da la bavera dal baca net. a passà-ta-hi tota doblada e alt en lo revol dai peto deies plates, e nafrà'l un poc en lo oolVil mantenitore inoontrò Tirante m mazzo 
dalla bavera dal baanetto e passogliala tutta rfnmn e dairalbo, col movere dal patto neiTentrare deia punta, fenllo un pooo nel oollo (59)
d o b l e  adj.
‘Igual a dues vegades la magnitud donada*.
Doppio, *.
an la reposada nit pervenen los solaços a las persones enamorades ab doble podar oorrbatent a la sol licrtud tenebrosa, on augmentarà vostre delà/e nella nposala notte pervengono 
gli solazzi aJle parsone mnamorate, oon docxno poters combatendo ala sollecttudine tenebrosa, dove au mon tarà il vostro tanto oesiderato diletto (231), E par tem a que per la vostra 
axoal léncaa no sia desamat ma porta dobie pena-E la pau ra che da vostra eooellenba non sa  pooo amato mi raddcppta la pena (243).
doblegar-se p r o n .
"Fer que una part cfun objecte s'aplique sobre l'altra part".
Piegarsi.
Preneu fil da ferra d'aquell qua posen an las llànties, qua es dcbieaa a totes parts/prendete fil di ferro, di qual che si adopra nelle tampade, che si oiaaa ad ogm parte (73).
d o c t e  adj.
"Molt instruït".
Dotto.
la u d'aquest ambaixadors era molt docta en totes aèroes/Tuno di questi. che era huomo dottssimo m tutte le saenbe (134)
d o c t o r  m .
"Autoritat de l'Església".
Dottore.
los doctors sants/gli santi dotlon (192)
doc t r ina  f.
1 "Matèria cf ensenyament"
Dottrina, documento.
Hages aqua6ta doctnna de mi/Habbi da ma questa ddtnna (27); vos suplique que haja de vós alauna doctrina oeroué veia si en aquest fet algun remei s'hi porà far/vi supplco cha da 
voi habtxa aJcun documento accrò cha io vegga se, in questo fatto, si potrà rrtrovare alcun nmadio (96).
2."Conjunt de veritats fonamentals de la religió cristiana".
Dottrina.
ab soI lurrinós da vara doctrina han il lumnai lo meu entendraíoon lummoso sola di vera dotlnna f intendere rno hanno illuminato (323)
d o g a l  m .
"Corda per subjectar animals".
Capezza.
los uns sa soitaven los altres rompien los dooals los albes arrancaven las estaquesiTuno si slegava, gli albí rorrpeano la ranorr» g|j altri cavavano la stangha (133)
dol  m .
1 ."Gran aflicció causada per la mort d'algú".
Dolore, duolo, pianto, lamento, lagrimoeo pianto.
aquí oomençà de plorar e fer gran dfl^dove a piangere e far gran dolore inoominciò(220). lo dol oue el Rei feia/il duolo cha ‘I re facaa (5), féu molt des moderat dolleoe 
immoderalssimo qjanto 14); comença a fer gran gg(/oomiroo a lare aran lamento (74), totes les donzelles, ab finestres tancades, fent allí cascuna son ddJ tutte la donzella, oon 
la finestra serrata, faoando li dascuna il suo laorimoso aanto (141).
2."Senyal exterior amb què e s  manifesta aquesta aflicció (per ex., robes)".
Corrotto, ingramezzato***, bruna*.
robes da doyrobbe di oorrotlp (201); se vst de dgjlsi vasta da inorafnezzalo (36); tots aquells qui volguassan portar dfll da TEmparada o de la Prinoasa o da TirarVtutti qualli cha 
volessero portaré bruna per Nmoeralore par la pranapassa e par Tirante (479).
fig
Dolore.
mos cansats pensaments da dfll sa són vestits/i miei pansien di dolore son vesbti (268)
3."Dolor".
Dolore.
aquells cruels errvejosos qui tenen dfl| a despit dal bo e virtuós cavailer/gli crudi at mvidiosi cha hanno dolae e dspetto del buono e vertuoso cavaliere (113)
do lç  adj.
"Que té sabor semblant al del sucre o la mel".
Dolce.
manifesta oosa és qua. si las dfllcafi ooses (amés sa gustaven, no vendna hom a sentir la Dur dolça/manifesta cosa è cha sa la cosa dola giamai non si gustassero, non sentina 
rhuomo la lor dolcazza (226).
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d o lç o r  f .
'Qualitat de dolç*.
Dolcezza.
per una via o par altra haguésseu a sent» la sua dolçor/par una via o par un'altra havast a sentirà la sua dnlnarra (225)
d o l e n t  a d j . , m .
1 .adj *Que té dolor".
Dolenta.
Deuau-ta aatar oue molt està dolenta'Lasaarela stara cha molto è dolenta (22ST
2.m."Mancat de bondat moral*.
Dolenta.
Tostamps la lortuna és favorable als dolants a  vnaosos /Sempre la fortuna è favoravola agli dolanti a víosi (319)
d o l e n t i a  f .
'Acció o dita dolenta*.
Inso len t» .
tots lot aftras lo hi tmguaran a molt gran dolentiarlutti li altn ü tannaro a molto oranda insolenta (1331.
d o lo r  f .
1. "Sofriment físic*.
Dolore (m.), duolo, plaure* **.
las dolors dal part/oli dolon dal parto (132), ab la dolor gran qua an la cama santia no podia tan bé oom volguara escnureper il duol qrande cha nella gamba havea, non potaa tanto 
ban scrvera oome navena voluto (242); par molt que los metges li fets en, la dolor contínuament augmentava/par molto cha gli m aco gli facassaro, La daura continavamente gli 
augumantava (467).
2,’Sofriment esperitual*.
Dolore (m.), affanno, passione, cordoglio.
les or al las dais llegints la raa dolor tal senyal faoen, par on dels mals qua m'esperen meplanguervTorecchiedi qualla che il rr»o dolore odono tal snnal facoano par il quale oonosca cha 
i mo mal futuro piangano (3), de totes las altres dames pres comiat ab dolor inefable/da tutta la dama oon inetfabile affanno comato totse (4), E estant an tal manera lo Rai da 
grandasima dolor pensava monrAt, stando in tal maniera il re di oassone estrema si pensava di morira (5), no aspara hom da sa senyo na altre bé sinó treballs, congoixes a 
dolors/rhuomo ahro bena non si aspetta sa non travagli, affani e oordooli (234)
do  to re ja r  i n t r .
"Patir dolor".
In dolore.
Més estima estar a passar tota ma vxfa doloreiant ab la noble esperança qua tmc/Piü estimo stara e pati re tutta la vita mia in dolore oon la nobil speranza cha o  ho (228)
dolo r i t  v . adolorit 
d o l o r ó s  a d j .
1 ."Que causa dolor".
Doloroso, doloroso e tristo.
camises dolor os esldolorose cam sa (65). E arribà un oorreu qui li portà noves cf un dotorós e desaventural cas/et un oorraro. cha nuova rfun doloroso a sventurato caso gli porto 
(286), gjva oue (aca aauall dotorós camí/al oomnene ch'io faocaa qual doloroso e Insto camino (291)
2."Que expressa dolor".
Doloroso, affettionato.
jO doloroses llàgrimes, qui la destrucció a msèna mia representen l/O dolorosa lagrime. cha rappresantale la dastruttiona e la misèria mia (22). Mogueren a pietat las doloroses 
llàgrimes de Tantrastit Rai a f ermità, a amollit lo seu piadós cor A e  affertionaie lagrima dallo attnstato ra mossero a pia ta r eremita e, mollif cato il suo piatoso oore (9)
dol re i n t r . , p r o n .
1 intr.‘Donar dolor antmic*.
Dolore, dolersi.
E altra oosa no em dol oom dies ha no comenci a far un tan singular acte/E altra C06a non m dola cha molti di fanno, afar un tanto smgulare atto oominoato non habbia.(269); 
t que m'aprofita dolre sobra cas mremeiable7/Ma che rr» gova dolermi sopra caso irremediabile? (22)
2.intr.*Manifestar afflicdó*.
Dolore.
mas k) tnst costum és dolra e plorar/ma il cost urna nos tro è ü dolore a piangere (262), Oh la m a cara germana1 Qué és lo qua at fa dolra?/Oh la mia chara sorellal Chi è quallo che ti 
fa dola ra 7 (226)
3.pron.*Compatir-se*.
DolereL
amdolc da tu qua at tendran par he ret ge/di ta midoolio ché par hereboo b ten iran no (262)
d o m à s  m .
Teixit de seda o de cotó que presenta dibuixos en què, pel diferent lligat, la roba és brillant en uns indrets i sense  brillantor en altres*. 
Damasco.
un bnal da domàs groc, las obres del qual eren perfilades par art da molt subtil artifici de robins, diamants, sarfirs e maragdes/una vasta di damasoo giallo gli tavori dalla quale erano
Krfilati par arte di sottilssimo artifico di rubini, diamanti, zaphm a smeraldi (448), un manto llarg qui era da domàs blau. ab un cordó tot da seda blanca par lligar alt/un manto igo.. cha ara di damasoo aJessandnno, oon un oordon tutto di sata btanca par allacoarto alto (85). les robes que portaven eren da domàs buraiUie vasta cha portavano erano di 
damasoo txanoo (68)
d o m è s t i c  a d j .
1 ,*De caràcter pacífic i inofensiu*.
Domestico, ammaestrato e domestico.
a qui servint son senyor pot far armes braves no deu oercar da domèstcues/e quallo cha servendo il suo s ignora puó fare arma bravo non déa corcaré la domestica (301); Lo lleó 
ara tan domèstic . ./Ma il leone ara tanto ammaestrato a domestico (68)
2.*Familiar, íntim com de família*.
Domestico.
molta glòria serà par a vós posseir un cavaller aixf domès(ic a virtuós/molta glona vi sarà un cavaliere oosi domestico e vertuoso pcesedere (226); Tirada la temor qua tenir solíeu, 
s'és girat lo vostre coratge an far tractors domés txaues /Himosao il timore c'navere solevate, i  cu or vostro a fare tradimenti domestica si é nvotto (154).
d o m è s t l c a m e n t  a d v .
"Duna manera domèstica".
Domes ticam ente'dim esticam ente, con dom estichezza.
Jo Tame domesticarpent/lo ramo domes ticamante (154); li aconsellà fes festa a Tirant mas domèstic amant així oom als altres/ta consigltava cha facesse fasta a Tirante ma 
r[|mwsticamante oosi ooma agli altn (218), elles foren totes admirades oom la Infanta tan domàsticameni oariava ab Tirant/ella fumo tutta admirats cha la infanta ggg tanta 
rlim»«tirhe77fl parlava oon Tirante (111)
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d o m in ac ió  f.
'Una de les jerarquies angèliques*.
Dominatione.
E on nom dats sants àngels a arcàngels, trons a domnapons principats a potestats /et in nome dagli santi agnoli at arcangeli, troni, dominationi a potestà (478)
do m in a r  tr.
T enir subjecte, reprimir".
Dominaré.
No at penses, cavaller, oue la pèrdua da tanta terra e pobles hma amollrt k) nostra fort Animo, ne dominat la nostra força/Non ti pensara, cavaltera che la pardita di tanta tens a 
popoli J^aPbta ammolrto il nostro animo forta o dominato la forza nostra (386)
domin i  m .
'Poder i acte de dominar".
Dominio.
tenen domni sobra la humana natura, donant-los diverses mdinaoons da pecar e voosament viura/habbino domnio sopra alia natura humana, tirandoia a diversa indinstiona di 
peocare a di vitiosamanta vrvere (1); posí la llbertat mia sots domini da la vostra axoai lenèroa·'posi la ma libertà sotto il domnio di vostra eocelentia (129).
d o n  adj.
"Formula de tractament equivalent a 'senyor*
Don.
la filla de dor Jacobríigliuola da dflfl Giaoob (310)
d o n a  f.
1 .'Senyora*, en dona d'honor.
Donna/dona d'honore, matrona, honorata donna.
Les dones d'hoipr da la ciutat anaren totes al castell/Le donna di honore dalla àttà andomo tutte al castello (3), Encata més han ordenat, oue vint dones d'honor sien ada la 
fraternitat de la Garrotera/Anchora hanno ordinato di piú cha venti aoni <f honore ne siano dalla fraternità dalla garroterTa (92), Totes aquelles dones d’honor se HevareiVTutte qualla 
matrona si levomo (3), totes las dones foren rebudes par los cristians, an las quais hi havia moltes dones d'honorAutte la donna furono reoevuta dalli chrstiano, fra la quali erano 
molta honoraie donna (25).
dona d'estat. 'Dona d'elevada posició social*.
Donna di stato.
E rexoeisa Pnnceea. acompanyada da cent dones tfastaí a de oent donzelles molt ricament abillades e devsadas rfastranva manera/E facoetsa orenccessa. aocompagnata da 
oento donna di stato e da oanto donzella nochesimamente m ordiria at omate di diversa foggia (463)
Nostra Dona. *La Mare de Déu*.
Gloriosa vergine Maria.
secretament sa posà an una devota ermita da Nostra Dona senyora nostra'secretamente si posa in uno divoto eremrtor© dalla alonosa veroine Mana signora nostra (4)
2."Persona de sexe femení*.
Donna, femina.
A vosaltres, doncs dones casades, endreça los meus plori'A voialtre, adunque, donna mantate, gli mai panti ndnzzo (3); .. qua si éreu donas no tendríeu menys ànimo?/...ché, sa 
fusti famine non havrest manoo animo? (141).
3.*Persona del sexe femení que ja ha mantingut relacions sexuals".
Donna, vocchia canuta.
(amés an batalla sarau ardrt ni temut si an amar dona o donzella una poqueta de força no hi mesclau/giamaj in battaglia non sarete ardrto né temuto, at in amara donna o donzella, sa 
un pochetto di forza non gli mesoolala (229), ta Is paraules sembràs, present la Duquessa, que da donzella que és la faríeu tomar dona/e tal parole semnasti, presenta la duchessa. 
cha, di giovene cha è, la tarete dovantare venrhu» canuta (232)
4. dona pública. 'Prostituta*
Donna publica.
Aprés venien totes les donas otAaliauas a les qui vrvwn enamorades, e ab tots los rufians qui anaven ab elles/Dapoi venhrano tutte le donna oubliche a qualla cha vrvevano tfamore, 
oon tutti gli ruffiani che andavano con loro (42)
5.'Forma de tractament que s ’anteposa a un nom femení*.
Madonna.
aquella índita senyora dona Agnès da Barrí/qualla indita signora, madonna Agnese di Barrí (67)
d o n a c i ó  f.
*Acte i efecte de donar".
Donationa.
da tot li haguera feta llarga e bastant donao&/io gli havere fatta larga a bastanta donationa (251).
d o n a d o r  m .
"Que dóna una oosa*.
Donatore, amatore.
Aquell senyor qui té poder i és donador da totes les gràaes li dona salut a guardó presta/Quel Signora cha ha il potere at è donatore di tutte le gratia oli doni salute e presta 
Hberatione (245), ab les promeses precioses qua los rlnoariors acostumen de far/con la promessa pretiosa cha gli amat ori hanno par cos tu me di fare (214).
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d o n a r  t r . , i n t r . , r e f l . lp r o n .
1 .tr.'Cedr la propietat (duna cosa) graciosament'.
Donare, concedere, lasciare.
així em òespulle de tot lo meu regne e senyoria, donant e revestint-lo sobre lo pare ermità/cosl mi dispoglto tutto il mio regno e signoria. donando e rrvestendo sopra a quello il padre 
eremita (17); de sos béns propis graciosament d£üàa la d'ta Estetania cent mília ducats/de' suoi beni proprii oratiosamente dona a la detta Slephania oentonila ducati (221); la gran 
prosperitat que dada havia a Tirant/la gran prosperità che a Tirante havea concesso (350); no li havia volguí donar son fill/non le havea voluto ia«u-ian» il suo figliuolo (24).
2.tr.,refl.'Procurar una cosa a algú' (ajuda, caritat, esforç, etc.).
Dare, prestare, concedere; darsi.
la virtuosa Comtessa...li teia ia i  molt més caritat que a tots los altres pobres/la vertuosa contessa...molto piú che agli altri poveri dare gliene taoea (4); ens vulles donar aiuda e 
oonsell/ne vogli prestare aiuto e oonsiglio (7); ...donant-nos esforç tan gran que havíem pogut vençre i alenar lo gran poder i toroes de vosaltres...ooncedendoci gagliardezza tanto 
grande che havemo potuto vincere et atterrare il gran potere e torze di voialtrt (165); al dinar menja bé e don al plaer/al disnare mangia bene e dati piacere (10).
3. tr.'Permetre'.
Concedere.
No és dat a mi lo pledejar en lo temps de batalles/? non mi è concesso piateggiare in tempo di battaglie (154); a vós no és donat pujar per escales'a voi non è ooncesso fascendere 
per scale (161).
4.pron.'lnteresar, importar*.
Curarsene, eetimare, fare stima.
posat cas que lo llit no tos perfumat, no s'hi daria re&/posto c a »  che 'I letto non fu s»  pertumato, nulla se ne curaria (251); E del mal tractar que em fas no m'hi dó res/E dil mal 
trattare che rri fai non lo estimo (359); pregà-la no es donàs res en lo fet d'Hipólit/pregandola che non facesse stima del tatto tf Hippolíto (262).
5. tr.'Atribuir*.
Attribuire/tribuire.
donaren molta llaor als dos/molta laude oli attribuirono (114): per la fe que a tu és dad^per la fede che ti è attribuita (63); rhonor ha^seL dàda a aquell o aquells qui millor ho hauran 
fet en aquest honrat pastionore sia tribuito a questo e quelli che meglio haveranno fatto in questo honorato passo (56).
S.tr'Posar una cosa  a la disposició d'algú perquè se'n servesca'.
Dare, concedere, statuire, insegnare, tiraré.
jo. qui do ne les lleis e faç servar aquelles als altre^io. che do le leggi e faccto osservare quelle agli altri (206); Gran llibertat és donada a rrV/Gran libertà mi è stata ooncessa (209);
Lo dissabte és e fonc donat a tots aquells qui es volen fer cavallers'l! sabbato fu statuito a tutti quelli che si volevano far cavalieri (51); <,£ qui jret negar que Minerva no haoués 
donats diverses arts...?/E chi puó negare che Minerva drverse arte non habbia insegnato...?(309); tenen domini sobre la humana natura, donant-los diverses inclinacions de pecar e 
voosament viure/habbino domnio sopra alia natura hurrana, tirandola a diverse indinatone di peccare e di vttiosamente vrvere (1).
7.tr.,pron.*Posar-se una cosa a l'abast o en contacte cfalgú*.
Dare; darsi.
donar escala en terra'dare scala in terra (113); se donaren a oonèixei/si diedero a oognoscere (68).
8.intr.'Arribar fins a certa mida*.
Giungere.
e totes les dones e donzelles... posen draps a l'entom, tan alts que donen a les dones fins als pitsé tutte le don ne e donze!le...pongano drappi airintorno, tanto alto che fina al petto gli 
fliungang (14).
9.intr.'Anar a caure, a parar (a un lloc, perill, etc.).
Entraré, cascaré.
oom eixissen d'un mal, que donassen en l'altra/oome usctssero gli mori di uno male entrassero neil'aítro (24); etxim tfun mal e donam en altre pitjor/Not uscimo di uno maie et in un 
altro peggiore ca9chiamo (189).
10.tr.‘Posar una cosa  en direcció, envers cfuna altra*.
Dare, volgere.
Tirant menà al timoner e al nauxer que no voltassen la nau, sinó que Hnna<ga»n la proa en terraTirarrte commandò al timoniero et al noochiero che non voltassero la nave ma che 
desse con la prora in terra (104); Que no tmga raó lo cavaller tf honor en donar les espatles oom és vençut/E 9on di parere che non habbi ragone il cavaliere tfhonore in voigere le 
spalle quando è vinto (286).
11.refl.'Dedicar-se, aplicar-se'.
Darsi.
iE  no val més oue...em dó tot al servei de Oéu e laça penitència de mos pecats...?/E non val meolio...che mi dia tutto al servigio di Dio e faccia penitentia di peocati miei...? (3)
12.refl.'Retre's'.
Darsi, rendersi.
Si vostra mercè se dóna...oran erra fareu/Se vostra meroé si dà...incorreti in non poco errore (310); AquI passaren molles raons en presència de tots, recitant-li li Mestre...oom 
estaven d'hora en hora per dar-sa/E qui dissero molte ragioni in presentia di tulti, recitandogli il maesfro.. .oome stavano tfhora in hora oer darsi (1041: los qui la regien penediren-se e 
deliberaren ans morir que donar-saíouelli che la reggevano si pentirorto et anzi morire che di rendersi deliberorono (349); lo més dubte que teníem era que les vitualles no ens fallissen, 
per què ens haguéssem a dai per farr/l maggior dubbio c'havevamo era che le vettovaglíe non s< macassero, acció che per fame di renderci non havessimo (421).
13.tr.‘Fer sentir l'efecte d'una cosa'.
Dare, convertire.
...li plau que los set planetes donen infLència en lo mórV...p*acendogli che gli sette pianeti diano nel mondo influentia (1); si té dolor b  ti daré alearia/se egli ha dolore alcuno, io gliel 
convertirò in somma allegrezza (141).
14.tr. sense prepos.; intr. amb la prepos. de.'Fer sentirà algú colps*
Dare; giungere, raccogliere; dare di.
jure per mon Déu que, si jo puc, jamés no daràs pus colp/fo giuro per il mio Iddio che, se io posso, giamai piú colpo non ferirai (387); donà-li enmig de la cutxa/oiunselo nel mezzo delia 
ooscia (19); donà-li en lo mig de la pavesma/lo raccotse in mezzo delia rodella (19); ...Hipòlit e molts altres, qui ab les mans s'arrapaven la cara e dant del cap per les 
paretV...Hippolito e molti altri cavalieri che oon le mani il volto si graffiavano, dando dil capo nelle mura (472).
donar aprée (d'algú).'Perseguir-lo'.
Dare dietro a.
Lo Cabdillo qui véu lo castell pres, e los altres qui fugien, donà aprés tf ells e apresonà'n moltsri! caprtano, che vidde il castello preso e gli altri che fuggivano diedc dietro a loro e molti 
ne prese (315).
15.tr.'Feruna acció'.
Dare, mandare, m ettersi, porre.
Terrible pkx e forts gemecs donava lo duc de MacedònisVTerribili pianto e forti gemiti mandava il duca (461); tarrt és lo grat que té de vostra excel.lència que ha dat del cap en lo 
lliVtanto è la volontà e Tamore c’ha a vostra ecoellentia ch'el si ha meso ool capo in letto (119); lo mal orde que dava e per no entendre la guerra, tostemps era vençut e nosaltres 
vencedors'per II rrwl ordine che il ooneva e per non irrtendere la guerra, sempre era vinto e noialtn vincttori (149).
16.tr.*Convertir*.
Far».
jo us daré per vencedorV» vi latè vincttori (23).
Locucions: dar batalla, donar/dar com plim ent a, donar com pte de, donar crits, donar espai que, donar e ls  esp atles, donar fe, 
donar fi a, donar de genolls en terra, dar de gràcia, donar lloc a, donar/dar la mà, dar pena, donar orde, donar de parer, dar pena, 
donar de peu a terra, donar de pla, donar/dar-se a presó, dar-se per presoner, donar/dar raó, dar/donar recapte, oonar a rescat, 
donar/dar a través, donar vela. v. la paraula respectiva (substantiu o altra) per als exemples.
Andare alia battaglia, fare fatto d arme; dare com pim ento, osservare; rendere conto di, dare buon com puto di; m ettere strida; 
intramettere spabo; volgere le spalle; dare fede, fidarsi; imporre fine, fare fine; inginocchiarsi (in terra), dare delle g inocch ia  in 
terra; donare; co n ced ere  luogo; porgere la mano; porre ordine, lasciare ordine; parere; sm ontare; dare di piatto; dar pregioni, 
rendersi per pregioni; darsi per pregioniero; dare ragione, contradire; dare recapito/ricappito, provedere; dare a cam bio; dare 
attraverso, dare a traverso, ciare al traverso; dare le vele.
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d o n a t  a d j .
'Cedit gratuïtament'.
C oncesso.
E per ço honor es dita reverència donada en senyal de virtut./e per questo honore è detto rverentia in signale di vertú Í1951
d o n a t iu  m .
"Acte de donar gradosament*.
Dono.
lo jueu li promès de donar molts donatius si ell feia complir aquell matrimonrïl giudeo gli promisedi dare molti doni s'egli faocea quel matrimonio oompire (310).
d o n c s  c o n j .
Conjundó il.lativa.
A dunque/dunque/donque, onde.
Doncs, cascú deu fer eslorç.../Adunaue. ciascuno si sforzl... (23); Doncs, atribulada de mil /,què desitge ni puc desitjar sinó !a mort..·?/Dumue. attribolata me, che desidero nó 
poeso desiderare sa non la morta...? (319); Doncs, puix ast tan magnànim en totes les virtuts, e vols pujar a monarca, no sies cruelíDonoue. poiché in tutte le vertú tanto 
magnanimo sei et alia tua signoria e non essere crudele (351); Doncs prec-te, Tirant e senyor de mi, a tu plàcia voler-me deixar defendre ta bellea que fortuna rrfha 
en comanda'On de. Tirante, signor mio.io ti pnego ch'el ti piaccia volermi lasciare difendere la bellezza che la fortuna mi ha racoomandata (209).
si doncs no. 'En no ésser que'. 
Se prima, che non.
no fa mal ne dan a negú si doncs no li fan enui^non fa male rté danno ad alcunoalegli orima non gli dà molèstia (410); E per ço...li deu ésser mudat lo nom, oom no pertanga sinó a 
filla de ret dir-H Infanta, si doncs no havia ésser heretera del Regne, que també la nomenarien Princes^e però...gli dèe esser mutato il nome, ché infanta non appartiene se non a 
figliuola di re che non aa herede del regno, però che similmente la nominariano prencipessa (121).
d o n z e l l a  f .
'Dona verge*.
Donzella, giovene.
squeren quatre donzelles d'inestimable bellea, ricament abillade^u9Cirono quattro donzelle de inestimabile bellezza, riccamente ornate (52); Lo terç és ajudar, emparar a dones viudes, 
putxls e donzelles, si request ne serà/ll terzo è de aiutare e soccorrere a donne vedove, pupilli e donzelle (89); tals paraules sembràs, present la Duquessa, que de donzella que és la 
iarfeu tornar dona/e tal parole seminasti, pre9ente la duchessa, che, di giovene che è, la farete doventare vecchia canuta (232).
d o r m e n t  a d j .  (durment)
en dorment.'AI temps de dormir*.
Dormendo.
millor fora per a mi passàs ma trista vida en dorment, perquè no sentís les cruels penes que a mi en turmenten/E meglio assai saria per me che dormendo io vivessi quello che mi 
resta, per ché non sentirei le crudeli pene che mi tormentano (3); jo vetg la vostra pròspera persona en durment i en vetlant de totes ooses ésser vencedora/io veggo la vostra 
prospera persona dormendo e vegliando di tutte le oose essere vincrtnce (172).
dormidora  f .
'Que dorm molt'.
Dormitrice.
per gran dormidora que fos no la lleixaria tant reposar com vostra majestat fa/per gran dormitrice che fusse, tanto come ta la maestà vostra, riposare non la lasciarei (248).
dormir* i n t r . , t r .
1 .intr.'Passar la nit ajagut per reposar*.
Dormiré.
la sua gloriosa ànima dorm, perquè no prengués tan gran elació que n'hagués a perdre algun grau de glòria dels que té/la sua gloriosa anima dorma. perché non prendesee eiation 
tarrto grande che alcun grado delia gloria che egli ha a perdere ne havesse (276).
2.tr.*Adormir (algú)'.
Addormentare.
Sus, doncs, cavallers estrenus, despertau radormida sang' Per dornr»r e fortificar f enemiga nació que propera..JSu, adunque, cavalieri strenui, resvigliativi raddormentato sangue per 
addormentare e dannificare la nerrxca natione che prosperal (417).
d o s  a d j . n u m .
\ 'Un més un (de coses de gènere masculí)’.
Dua/duo/dui/dua/do/du, d ieci. detto .
De i s  mals, lo menor és d'elegir/di mali il minore èda eleggere (206); fon deliberat que trametessen gas cavallers per ambaixadors als moros'e fu deliberato che mandassero 
duo cavalieri per ambascratori alli mori (19); Les guardes qui estaven en les torres de la ciutat veren ggs ginets ab fase que feien anar/Le guardie ch'erano sopra le torri viddero iyi a 
cavaló che oonducevano fasino (19); vint-e-dos mília rnoroa'ventiduamia mori (25); jo arbitrava que devien 9er dos-oents mília oombatents'lo imaginavo che doveano essere di 
Sjgcento rrila combattenti (23); dos-cents mília ducats'ducentomila ducati (100); dos-cents mília escuts'diecimila scudi (99); ...ab consentiment de dos oenoveso^...essere 
oonsentimento de dieci oenovesi (98); dss exèrcits'detto essercrto (107a).
los dos. 
Ambidui.
...li volguessen fer gràcia que los dos volguessen anar a la ciutat de Londres, per ço oom ell havia oontractat matrimoni ab la filla del rei de França/...gli volessino far gratia di andare 
ambicuí alia città di Londra, perché egli havea contratto matrimonio col re di Francia (27).
d o t  m .
'Cabal que la família d'una noia li dóna quan es casa'.
Dota (f.ydote.
hi posaran de ses béns fins a la meitat de son dot/oli portaranno di suoi beni fina alia metà delia dota (95); filla bastarda e sens ggg negúria figliuola bastarda e senza dote alcuna
d o ta r  tr .
1 .'Fornir de determinades qualitats*.
Dotare/addotare**.
Benefa sia tua madre, qui de tan bell nom te dotà'Benedetta sia tua madre che di tanto bel nome ti dotò (301); lo rel Salomó, qui, entre tots los altres, Nostre Senyor Déu lo volgué 
dotar de saviesa/il re Salomone, il quale, fra tutti gli altri, Iddio signore nostro di sapientia addotare vuolse (328).
2.'Donar la dot del matrimoni*.
Dare per dota.
vos vd dotar de totes les terres del ducal de CalàbriaVi vuole dare oer dota tutte le terre del ducato di Calabna (100).
d o t a t  a d j .
'Que tó determinades qualitats'.
Dotato.
La tua real elegant senyoria...me fa creure que est dotada de totes les virtuts/La tua reale et elegante signoria...mi fa credere che sei dntata di tutte le vertú (202).
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d o t z e  a d j . n u m .
"Deu mósdos*.
Dodeci/dodici/dodece, vintidua. se i.
pres un pa e llescà’l tot, e féu-ne dotze llesques grans Aolse un ooltellino et un pane...e lo taglió tutto e face dodeci tette grandi (101); totes les esglésies fessen testa de dctze 
lliçons/tutte le chiese de dodici lettioni testa tacessero (249); forçadament tenia de complir les dotze carreres per lorza havea da comptra le dodece carrere (189); has senyorejat 
dotze reis coronatsAiai signoneggiato vintidua regi coronati (107a); E partiren de la ciutat a les dotze hores de ta nit/dalla crttà alleaa hore di notte si partirono (421).
d o t z è  a d j . n u m .
'Que fà dotze*. 
Duodecima.
La dotzena és que sàpien ben servir, e ben cavalcar, e ben acutlentsjla duodecima è che sappiano ben servire, ben cavalcaré e fare buona aocoglientia (221).
d o t z e n a  m .
'Conjunt de dotze coses*.
Dozina.
una dotzena d'ous ab sucre a ab canyellafuna dozina di cva con zuocaro appresso e ca nel la (231).
drac  m .
'Animal fantàstic*.
Dragone/drago.
...una filla molt bellfssima, qui és hui en dia en aquesta illa en forma de drac oue té bé set oolzesde llongí...una figlia bellissima, c’hoggidl in quest'isoia è in forma di dragone. et ha 
ben sette cutolti di lunghezza (410); Com lo drac sentf la veu de Thome ixqué ab molt gran brogl/Quando U draoo senfl il gridare humano, con strepito grandissimo usd.(410).
d r a p  m .
'Roba o teixit de qualsevol mena*.
Drappo, panno, se ta .
un gran llit de parament molt noblement emparamentat de draos tfor ab son bell oortinatge del drap mateix/un gran letto nobilmente apparato di draDDi tforo, col suo bello oortinaggio 
dil medesimo drappo (471); E féu fer crida per tota la ciutat que tots aquells qui volguessen portar dol de rEmperador...que aquf los darien drap per a màrregues'E fece fare bando 
per tutta la ctttà che tutti quelli che volessero portaré boina per rimperatore...che quivi gli dariano panni per gramaglie (479); peces de drao'oezze di seta (106).
drap de r a r  'Teixit de seda procedent procedent de la ciutat d'Arràs, al nord de França'.
Drappo di razzo/i.
Tirant féu portar un drap de ras enmig deia praderisVTIrante fece portaré un dranon di razzn in mezzo di una prateria (142); draps de rasfóraooi di razzi (26).
drap de cap.‘Tela que es portava damunt el cap o embolicada pel cap'.
Drappo da capo.
la Viuda s'acostà a la donzella, donà-li un drap de caiVIa Vedova alia donzella si accostò, et un draooo da capo gli diede (283).
drap de pits.'Tela que les dones portaven damunt els pits, sota el gipó'.
Drappi al petto.
la Prinoesa...vestfs una gonella de brocat e tota desoordada sens drap de ptts'la prencipessa...una gonna di broccato si vestí e, tutta disalaciata, 9enza drappi al petto... (283).
d r e ç a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1.tr.'Dirigir*.
Drízzare/dirizzare/dirizare.
dreçà les noves a TiranVdrizzando le parole a Tirante (121); ...dreçant ses paraules de sanglots e dolorosos sospirs aoranoanvadas/ riirizzandnnli le sue parole de singulti e sospiri 
dolorosi aooompagnate (291); los ulls e les mans als cels drecant/oli oochi e mani al cielo dinzando (400).
2.tr.'Possaren posició vertical*. 
Addrizzare, tiraré.
Com totes les escales foren dreçades E^ quando le scale furono addnzzate (161); Tirant, no tenint altre remei, pres lo banc devartt lo llit e dregà'l en alt/Tirante, non havendo altro 
rimedio, tolse II banco dinanzi dal letto...II liti in alto (283).
3.pron.'Alçar-se*.
Ridrizarsi.
E Tirant se fon drecat e dix.../E Tirante, che si fu ridrizato. disse... (387).
4.tr.'Posar dret allò que estava tort*.
Redrizare.
curarervli la cama, e la hi drecaren un pooAa gamba gli medicorono, redrizandola un poco (290).
5.intr.'Caminar tot dret, sense volteres*.
Condurre.
una senda que d recava a la delitosa font/una via la quale oonduceva alia dilettosa forrte (28).
d r e ç a t  a d j .
'Dirigit*.
Dirízzato.
Està de continu drecada la proa del meu desig al perillós port rfhonor/La prora del mio desiderio è di continovo dinzzata al per colo so porto cfhonore (402).
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d r e t  a d j . , a d v .
1 adj. ,adv.*En direcdó recta, sen se  desviació*.
Diritto.
•  lo llinatge de mos fills fos menyscabat, oue perdessen la suooessió de son dial llinatge/ e che la progen» de' m e  figliuoli dspregiatafusse, e che perdessero la suocessione 
del La loro dirifta linea (310), perquè en esdevenidor fos memòna que tots los qui moren per augmentar la santa fe catòlica v an ifll en la glòna del paradís/., perché nel futuro 
tempo restasse me mona oome tutti quelli che rroono per augumentare la santa catholca fede van no diritto nella gloriadil paradiso (340)
en d re t de.
A! diritto di/al dritto dl/al dirito di, dirimpetto di, dirímpetto a, dinanzi da.
E-es lo Rei tots los altres presoners, e posaven-los sobre posts amples e, ben lligats ab oordes. calaven-lo6 en dret da la muralla/brese il re e tutti oli altn pregonen e sopra tavole nghe gh ponevae, ben legati oon fune, gli calava al diritto del miro (321), havia una donzella tota rfor esmaltada e tenia les mans baixes en dret de la naturaVuna donzella tutta tforo 
emaltata. che si tenea le mani basso al cfr-no de'la natura (55), la lluna restà en dret del meu cap/la luna mi resta al dirito del caoo (301), los uns estaven en dret dels altres/l'un 
asserctto era al d|nmoetto delfaltro (141). los ducs seien a la par sienstra, e la Prinoesa en dret del Conestable/gli duchi sedevano aJla parte sinistra e la signora orencoesaa dinmoetto 
t) gran oontestablle (162), e tenien en dret dels ulls una gran tovallola de fil de seda ben daradi quali havevano dinanzi dalla faccva un gran velo di seta chianssimo (68).
an dret.
Al dritto .
e Ptaerdemevtea li parà te siti que venia an dret que Tirant la podia molt ben veurePiaoerdimiarviía appareochte ü sogiio che veniva al drtno. che Trante la poteva molto ben vedere 
(231)
de d re t en dret. ‘Cara a cara, sense interposició d'altra cosa*. 
Per diritto di rimpetto.
la causa per què és tan fructífera aquefla regió e tan temprada si és oom fe6pera del sol dóna en par ais terrenal, que reverbera en la ciutat e regne de València per què li està àfl_ 
dret en dret/la causa per che quella regione è tanto fruttifera e tanto temperala, si è che, quando la sphera del sole dà nel paradao terrestre, che nverbera nella crttà e regno di 
Valenza perché gli è per diritto di nmpetto (330)
2 adj.’Recte, conforme a raó o a la llei moral*.
Retto.
havent la pensa elevada en fer dret juí/tiavendo..ü pensiero elevalo in farenHg giuditio (186)
3 adj.’Propi, adequat al seu fi; vertader*.
G iustam ente.
E puix tant desitges saber te meu nom ..te dic que te meu dret nom és Blanc TE poché tanto desiden sapere ü mio nome . tideo ch'o son giustamente nomnato Bvanoo (301)
4 adj .‘Situat a la banda on les persones tenen normalment la mà més hàbil*.
Deetro/d rento**.
E asseit rEmperador en te reposat estrado, féu seure a la sua part dreta l'exoelsa PrinoesaE Timperatore, assettato nel nposato lettuooo, Teoceisa prencipessa alia sua parte destra 
(452); E així. oom a feroces lleons batallant loe restava de cavallers la man dreta armada/E oosi oomeferoa leonicombaítendo, la man destra da cavalieri armata gli restava 
(394); Alçà respasa e donà-li tan gran coltellada al muscle dret que tot te braç li llevà en redó/E levó la spada e tanto gran ooitellata alia spaJla desl-a gli diede che tutto il braooo gli 
spccò (387), Lo cavaller encontrà Tirant en una carrera e fen’l sobre te rest, esquillà e no pres e escorregué al guaroabraç drotII cavaliere incontró Tirante in una carrera e fenllo 
sopra la resta, e la lancia sdruooolò, che ben mo 'I prese, et soorse al spaltaocao d rento (71b)
5.k>c. no guardar dret ni envós. *No tenir cap mirament ni respecte*.
Non guardaré a dritto né a roverso, non guardaré né a diritto né a roversdo.
no ouardau dret ni envés/non ouardate a dritto né a roverso (172), no fluardanl d(gLHlflDïBia. has donada tanta dolor a ta Pnnoesa/a diritto né a roversao non ouardando tanto 
dolore ala tua prencpessa hai dato (246)
d r e t  m .
1 .'Justícia; cosa  justa, oonforme a recta raó*.
Rettitudine, parte, ragione e  rettitudine, rettitudine e ragione, ragione e pertinentia, diritto e ragione.
E açò vos requir per art de cavalleria e per estil i dret d armes TE questo vi nchedo per arte di cavalena e stile e rettitudine tfarmi (153). Plàoa a la majestat vostra declarar quala 
manté lo mllor dret /Piaccia alia maa6tà vostra di dechiarare quale marrtene piú retta oarte (1801. E si per la confiança de vostre bon fasí esperau haver de totes coses victona ,/E 
se per la oonfidanza delia vostra buona raoione e rettitudine sperate haver di tutte le oose vrttona (161), del nostre bon sjrfll surt una verdadera esperança/dalla nostra rettitudine e 
raoione una speranza veraoe sorge (156), majorment oom per sa part tenen te do l e la |ustíoamaggiormente havendo dal canto nos tro il diritto la raoione e la giustitia (340)
de d re t  
Per dritto di ragione, di ragione.
de drel jo el dec haver per raó oom de ma puericia fins ara he amada, servida e venerada questa senvorataer drittc di raoione il debbo havers, havendo dalla m a puenha firto a 
questa nora amato, servito e ve ne r al o questa signora (60), la majestat vostra done rhonor a aquell a qui pertany oom de drat e de justicra a m pertanga'Ta maestà vostra dia 
Ihonore a cui appartene, attento che di raoione e di giustitia ame appartene (114)
2.’Facultat moral, fundada en la raó, de fer o no fer una oosa*.
Dritto, ragione, iurisdittione, parte, rettitudine e pertinentie, retto.
no perjudicant res de son oom a defenedor/non progiudeando oosa del suo dritto oome a defendrtore (161), per grfil de mon ohct/per ragione def m» offioo (66), Nabugadonosor 
fon rei de Babilònia. no per dret hereditan oom ell no fos de linea real. ans era home s6trany nat tf adulteri Tlabucodonosor fu re di Babikxua non per raçione hereditana, non essendo 
di linea reale. ché em huomo estemo nato di adulteno (353), < Qui dret vos ha donat que entreu ac^Ohi vi ha dalo iurisdittione di entrar quivi7 (189), quala manté te mllor dret/auale 
mantiene prú retta oarte (180), los drets e gràoes que per la majestat del senyor Emperador li foren atorgades/le rac om. rettitudine grate e pertinentie che dalla maestà dil signore 
imperatore oonoessegli furono (482), no deu ésser llevat al duc de Maoodòma son dret que és la caprtama generavel non dèe esser toKo al duca di Maoedonia il suo retto. che è il 
capitamato generale (123).
3.*Gravamen imposat damunt tfuna mercaderia*.
Dritta (f. sing.), prem inentia.
E a vós del oomtal de Sant Anael. ..e done’l a vós amb tots aquells drets ,/a voi del oontato di Santo Angeto . edonote avoi con tutte ouefledntte . (161); la casa cfaquests tals 
no pagassen neaun dret aJ RevTacasa di questi tali alcuna oremnentia ai re non paqasse (334)
4. dret natural. ‘Conjunt de preceptBS fonamentals i invariables sobre el bé i el mal, bastas en la raó natural*.
Dritto naturaie, detto  naturale (e).
oom aquell ara lo dret natural de Capità'che quello era il dntlo naturale del capitano (125); Puix oerdrat natural la raó em força obeir loe manaments de raxoel lèroa vostra. /Porché 
per daflo naturale la raoion m sforza obedire gli commandament delia eooellentia vostra (183)
d r e t a m e n t  a d v .
"Sense fer votera*.
D irittam ente/drittam ente/direttam ente, rettamente.
porta te cavaller en una església, qualsevulla que sia, e si de Sant Jordi n'hi ha, alE van dretament/conduoeva il cavaliere in una chiesa qualsivoglia che sia e. se gli è quella di san 
Georgio, II vanno diriflamente (85). oortà-la dretament al castell de Roca Salada'se ne la oondusse djnttamente al castelto di Roocasalata (2221 venien dretament a la cambra de la 
Pnnnesa/venivanodrittamente alia camera delia prencipessa (189), anaren dretament a la tenda de Tirant/andorono direttamente alia tenda di Tirante (420), parteso-me de vostra 
meroè per anar dretament lla on és mon senyor/lo mi parlo dalla vostra mercede per andare rettamente là dove è ü mo signore (302)
d r e t u r a  f.
•Rectitud, conformitat amb la norma*.
Giustitia.
Lo cavaller fon fet en te principi per mantenir lleaütat e dreturaTI cavaliere fu fatto per mantenere nel principio fedeftà e oiustitia (32)
d r e t u r e r  a d j .
‘Conforme a la regla de veritat o de justícia*.
Giusto, con rettitudine, *.
puix te gtonegee que est dreturer no deu nos fer ooses injustes/poché ti glom d'esser oiuslo far oose ingiuste non doveresti (308), La tua gran glòria requer en tot ésser dreturera la 
tua m à .\a  tua gran glòria recerca noIfesser tuo che con con rettitudine sia la tua mano (143), Qui et podrà lloar de dreturorTChe ti potrà lodare di mantenere giustitia^lSOS)
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d u b i t a c ió  f .
"Dubte*
Dubitatione, dubbio.
•  així ho devem creure (armament sens dubitació alguna/a ooal ferma menta senza dubkatone alcuna creòere k dovemo (210);. creant jo sans dibitagó alguna qua all alagirà la part 
par vós mencionada' creòendo o  senzaflütofi veruno cha agli alaggarà la parte par voi nomnaia (428)
d u b t a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1.intr.,pron."No tenir creença certa d’una cosa*.
Dubitare, rim anere in dubbio; dubitarai
E açò ós lo qua em fa dutxar dal meu filVE questo 4 quallo cha mi fa dibkafe dl mio fialiuofo (21); Com (Emperador hagué llestes las lletres dubtà si dana la lletra a Tirart/Quando
10 imperatore habbe letto la lettere rimase m dubbio s'al daria la lettera a Tirante (169). desitjava tranquil le repòs, dubtant-se de la fortuna, que algunes vegades no permet que hom 




car aquella donzella pot ésser dita casta qui dubta maia fama/ché queda donzella può essere detta casta che Jamí I* infamia (209).
d u b t e  m .
1 *Estat d’indecisió*.
Dubbio, dubitaro.
jo tmc molt major dubte que no és aqustx/io ho maggior dibhio che non è questo (27), dibta em fa que sk ho haguésaeu oonsentit, que lo sagrament no penllàs/mi fa dubitare che. se 
gli havea ti oonsentito, che 'i sacramento non pencolasse (163)
haver/tenir dubta. 
Dubitara, dubitarai.
car ha dibta que si lo traïdor de Tirant ho sabia no em fes matar/ch'io dubrto che II tradkore di Tirante non m facesse uoadere se lo sapesse (215), tinc dJcte que la rma 
desaventura no em done passions de donzella mort alto mi dibko che la ma deaventura non m dia passione di mortal donzella (228)
posar an dubta .‘Dubtar d’una cosa*.
Ponere in dubbio.
jo faré lo que jamés he acostumat, encara que la honor de cavalleria hi sàpia oosar an dubte/io tarò quello che giamai non hebbi in usanza, anchora che rhonor di cavalena sappta di 
BQoaajnjiiiias (363).
2.“Por d’un perill o d’un mal possible".
Dubbio.
los dLbtas de les bataJles/de1 dibhï delle battaqlw (21)
por dubta  qua. 
Par dubbio  cha.
E Tirant fon tan cuitat per dubte oue altres no s'hi cuitassen a tocar los escuts/E Tirante usò tai fretta, oer dibbio che altri non toccasse gli scudi pnma di lui (71b)
d u b t ó s  a d j .
1 .“Que té insegura una cosa".
D ubbioao.
estava molt dibtóVstava molto Hibh.r*n (125)
2.’Oue ofereix dubte*.
Dubbioao.
dubtoses paraules/dubbiose parole (16)
3.*Perillós, temible*.
Dubbioao.
k> dibtóa mal en què lo vostre Capità està'l! dubbioso mate m cui il vostro capitano si truora (292)
d u c  m .
"Noble que ocupa el rang més eevat dins la jerarquia de títols nobiliaris*.
Ducs.
Elegiren al Duc de Lencastre/Eleesero il dl£B di Lmcastro (14).
d u c a l  a d j .
Propi del duc".
Ducaie.
la tua ducal senyoriaTa vostra ducal senyoria (134).
d u c a t  m .
1."Antiga moneda de diferents valors*.
Ducato.
11 donà en un mocador deu mília durats^nlí donò in uno faocwlo duomila ducal i (161).
2.Territori governat per un duc".
Ducato.
desplegaren les banderes del dk duai'sp·egorono le bandiere del detto duratn (222)
d u e s  a d j . n u m
"Un més un (de coses de gènere femenf)*.
Dua'du, dieciotto. d e tta .
dues grans botes/due gran botte (24), anam pescant per la Hbera passades dues-cent as barques/ andassimo pescando per la rivera oon prCi di dyoento bar che (44), sr a les dues 
hores tocades vol reu esser en lloc secret, poreu veure tot lo que dk vos he/se, sonate le dieaotlo hore, vorreti esser in luogo segreto, tutto queluche detto vi ho a veder pckrefi 
12821 dues oaleresrdette oalere (107al
d u q u e s s a  f .
’Dona que posseix el títol de duc*.
Duchaaaa.
Veniu, honeetíssimes senyores e castes viudes, aoompwiyau la desolada Pugues saVenrte honestlssime signore e caste vedove, aooompagnati la soonsolaka duchessa (443)
d u r  a d j .
•Penós de suportar'.
Duro.
tan fort e tan dura batallàbattagka tanto dura e forte (16), |Oh tnsts germana, qui sou estats oompresos de la dura mortl/O tnsti fralefli, che dalla dura morte seh stati oppressi' 
(315)
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d u r  i n t r .
'Anar dirigit a un Boc".
Lungo.
fiu un gran vall bé una llança d'arme6 an all. a duia fina a una gran ribera tf aigua qua hi havialece uno steocato, alto una lanoa e lunoo fina a  una grande nvwra cfaoqua (24)
d u ra c ió  f .
"Espai de temps transcorregut".
Duratione, durata.
la fama dal qual serà dlvuloada an gran duraoif da seales o da milenars d anys/ la fama dal quala sarà divolgata in gran duratione di seooli o di mllenarii d'anni (475), la divina 
Providència no permet qua les coses mal fel as ni mal pensades sen de llonga duració'ché la divina providantia non permetia che le oosa mal fatte o mal pensate sano di lunga durata
(214).
d u r a d a  f.
"Duradó".
Durata.
ti los capitans ta perdonen ta vida, a no t'esmenes ton lat no sarà da llonga durada/se li capitam ti perdonano la vida, a non ta emendi, il fatto tuo non sarà di lunga durata (319)
d u ra r  i n t r .
"Continuar existitnt o obrant".
Durar®, e sse re  lungo.
fent les més admirables ooses da món durant la ira, que era fresc^ facoendo le piü mirabile oosa dil mon do durpndo Tira che era fresca (340), E si voleu qua us dura vostra balla 
enamorada, oarcau-la oue siga IleaVE sa voJetiche la vostra mnamorala balla vi cercatita che sia laala (2661 , E no havia prou durat lo meu adolorit viduatge’/Non era stata
lunoa assai la m a addolorata viduità’ (3).
d u r m e n t  v. dorment
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i ta l ià
E
e c o n j .
Conjunció copulativa (en ocasions, com ací, pot tenir valors diferents).
Di m odo che.
Aquest cavaller qui ad  és restà tancat dins una carrtbra perquè Tirant lo'n pregà molt, fi tots se pensaven que los ell /Ma questo cavaliere, per molb preghi di Tirante, restà in una 
camera, di modo che ogniuno pensava che fusse egli (72).
e c l e s i à s t i c  a d j . , m .
'Pertanyent o relatiu a l'Esglèsia".
Eodoeiaa tico.
edesiàsticfl saou* ura/ecd as ast ca  sepoltura (68), Lo quart és si maliciosament persegueix los sdesàstic&fil quarto è se malitiosamsnte si perseguita gli ecdesiastia (221).
ec l ips i  a d j .
"Eclipsar.
E dissato.
Dia a ra  egpaac, lo sol era edosi las aigües eren tèrbole6 e los dies foren camculars/sra [di] egittiaoo, il sole era edissato ’aequo erano tortxde, e gli giomi furono camculan (474)
e d a t  f .
1 .T em ps transcorregut des del començament de la vida d'una persona’.
Età.
so |a en tal edat que dec ewir de|ús les ales de ma mars/sono già di aSd che hormai debbo usare deile braoaa di rrta madre (22)
2.*Cadascun dels períodes en què es  divideix la vida humana*, poca edat ‘Joventut*.
Poca età, pueritia
perquè és de poca edat/oer essere di ooca età (22); m'ha enat de poca edat/m ha allevata fm da pueritia (138)
edat avançada. ‘Període en què hom decau ja de les forces*.
In età ded inan te  alia vecchiezza, feminil età***.
E trobant-se lo virtuós Corrte en edat avançada de anquanta-cmc anys/Et e6sendo il vertuoso conte m età dedinante alia vecchiezza de anquantaanque anm (2), trobant-me jo en 
avanrada wdat caminal per lo miserable pla. tinc lo foc enoés de la romana sang' trovandom io in fermnil eta camnando per il mserabil piano di questo mondo. ho il fuooo acoeso 
del roman sangue (234).
4 Refrany m udant edat, m uda's ventura 
Chi m uta luogo, m uta ventura.
t E no sabeu vós oom diu aquell refrany antic'’ mudant edat muda's venturaT-lor non sapete voi oome dee quell'antioo proverbio ' Chi muta luooo. muta ventura*’’ (100)
e d e f l c a r  v. edificar 
e d e f i c i  v. edifici 
ed i f icar  t r . (edeficat)
'Construir*.
Edificaré, cingere di nuovi muri.
edificà la nostra autat de moR nobles adific^edificò la nostra crttà di moRi nobili edifiai (126); aquella virtuosa Semírarris, reina dets assirians no solament regia, ans verna los
medians, e edeficà Batx tomàquet la vertuosa Serrrarrw, reina degli assinani, che non sotamente reqgeva, anzi vinosva gli mediani, e £
edif icat* a d j .
"Construït*.
Edificato.
la autat aquella era e d ific aria  sobre roques/, per esser quella atià eriíficata sopra a sassi e pietre vrve (394)
fig-
Deificato.
tractant de la tua bondat excelsa, qui est edificat en Hoc del nostre sant profeta Mafomet/ trattando delia tua bontà eccelsa che sei deificalo in luogo del nos tro santo propheta 
Maoometo (362).
edif ici  m .  (edefici)
"Construcció d'una certa grandària*.
Edificio.
mon avi edificà la nostra autat de molt nobles sdifias'mio avolo edifoó la nostra crttà di molb nobili fidiDat (126), Anant per lo palau veren mo* bells edeficis/andando oer lo palazzo, 
vwòero molí beli edifici (125)
fig. (en sentit immaterial)
Edificio.
. entre los edificis del paradís goig perpetuat posseesca, e entre los querubins e serafíns la majestat tua oontemple'. fra gli edificii del pa/adso perpetuo gaud» posseda, e fra gli 
cherubani e seraphini la maestà tua oontsmpli (478)
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e f e c t e *  m .
1 .'Allò que resulta de l'acció d'una cosa*.
Effetto.
la intrínseca voluntat a oordial amor ée declarada per efectes exteriors /Tmtnnseca volontà e cuordiale amore son dechiarab per effetb estenon (378).
venir en efecte. 'Venir a execució*. 
Venire ad eHetlo.
Si la noblea de llinatge e nom de generosa mouen a voetra altesa la fe per vÓ6 a m promesa, íxca avant e vinoa en efecla/Se nobiltà di prole e nome di generosità TaKezza vostra 
oommovono, la fede per voi a me promessa nesca innanzi e venoa ad effetto (228)
en efecte. "En realitat*. 
In/con effetto.
lo Soldà e lo Gran Turc m'han tramàs ambaixada, la qual té. en efede moltes oondoons tocants a V06tra sacra majestat/il Sokfano et il gran Turoo ambasaata mandata m1 hanno. 
la quale. in effetto ha di motte oonditoni che toccano aJia vostra saqra maestà (441); los am baixadors explicaren Dur ambaixada, la qual an efecte contenia tres ooses/li irrtoasaaton 
espécomo Im basaala loro, la oual oon effetto oontenaa tre oose HuSI
2.*lntenció’.
Effetto, vero effetto.
jamés serà rebut. . .si perfet efecte no porta/per me giamai non sarà ricsvuto se1 non haverà perfattissimo effetto (1801 Si to vostre parlar fos amb efecte deixant paraules 
ootorades ./Se 1 vostro pariare fusse oon vero effetto. e non oon parole odorate e finte (98)
e f e m in a t  a d j .
'Mancat d'energia i aspecte viril*.
Effeminato.
tos bons cavallers vos incriminanen de deslleal e afamnal/oli buoni oavalien ve tnootoaranno per doleale e per rfwmnatn (172).
ef ic àc ia  f .
"Virtut de produir l'efectB proposar.
Efficada.
oom sent paraules que no han neguna fljjcàoa. de gent mal entesa/to sento parole di gente iqnorante che non hanno nflmama alcuna (134).
e g i p c í a c  a d j .
'Fatídic, ple de mals auguris i dissort*.
Egittiaco.
.. maleint l'nortcíac dia del V06tre trist naiximenV. maiedioendo il giomo aoittiaoo delia trista natrvità vostra (227).
e g r e g l  a d j .
‘Distingit per damunt els altres*.
Egregio.
aoreoi e strenu cavaller/eg rea» e strenuo cavaliere (1).
e g u a  f .
'Femella del cavall*.
Cavaila.
E Tirant féu pendre totes quantes eoües pogué haver/e Tirante fece torre tutte le cavalle che se poterno havere (132)
e g u a l  a d j .
‘De la mateixa classe, grandària, etc.'.
Uguale/equaie.
ab ventat puc dir que en amor no sou eouals/oon ventà dir posso che in amore non seb uouali (245). armes eouals/arme eouali (64)
en egual de. *De la mateixa manera*. 
Similea.
a així ab malalt e infecte gust, les ooses ah altres no pocs dotoes, a m en egual de fel amarguen/e casi, con infermo et infetto gusto le oose, agli altn non pooo dola, a me simile al 
feie amareqgiano (326)
e g u a l a r  t r . , p r o n .
'Fer igual*.
Uguagliare, fare equale, ten ©re equali; uguagliarsi, pareggiarsi, farsi equale.
No he temptat tfegualar les llets drvine6 ab les humanes/to non ho tentato de uguagliare le legge divine oon le humane (268), e oom volien que anàs a travery eoualaven les oordes. e 
llavors prenia tot lo nu d'ample TE quando volevono che andasse a traverso tenevano le ooroe eouali et allhora portavano tutlo il fiume di larghezza.(141), Les penes de Tinfern no 
bastanen egnalar-·m ab aquelles damor/Le pene deirinfemo non sanano soffoenti ad unuaoliarsi oon quelle d'amore (380); En tot to món no trobareu cavaller qui ab ell se puga 
anualar/ln (utto il mondo non traverete cavaliere che oon ouelto oareooiare si passa 11381 r»eqú no as deu egualar ab la roindat ni en la follia ab negú, sinó en gentilesa e virtut/ché 
at-nnn «m rtít» |jy^[ flpualr» nella jgnoranba e nella pazzia ad alcuno, ma nella genblezza e nella vertú (124).
e g u a l m e n t  a d v .
’D’una manera igual*.
U gualm ente/equalm ente.
perdonar és to meu propi ofici tfaquetla infanoonia de la mort, la qual egualment accepta qualsevol que a ella recorre1 perd ona/e è propno il mio ufficio di quella sfaoaata morte, la quale 
ugualmente aooefta ciascun a lei noorre (2951, Aprés tos dix qué volrien més entrar en batalla oonoordada. egualment armats a cavall, espasa sens esperons, o esperons sens 
espasa e que així us haguésseu a combat re’ /App resso gli disse Che vorresti va piú pre6to, dovendo entrar in batlaglia aooordata eoualmente e che oosi dovesb oombattere 
armoto a cavalto, a spada senza sproni o sproni senza spada’’ (73)
e g u a l t a t  f .
'Qualitat d'igual*.
UgualitÀ/equalità, equità.
Bfnof no aooepta noblesa, ni llinatge, ni eauaftal/amore non aooetta nobiltà né progenie né (igualità (256), Tempre la riQor de al justíaa ab egualtat/Tempn il ngor delia giuetitia oon 
enualità (1431: en tots sos fets servarà eauahal e |ustícia/in tutti gli fatti suoi servarà eouita e qiustrba (194).
venir en egualtat. 
Essere equale.
De tot seré oontent puix la oosa vinaa en eauahal e sia secreta/D tutto sarò contento purché la oosa <ua «niaU e segreta (65)
e h  i n t e r j .
'Exclamació usada per cridar l'atenció d'algú*.
Deh.
£bi. no bngam tantes noves -dix lo cevaller/Peh non mi dite tants novsBo -dese il cavaliere (81).
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eixam m.
'Conjunt de moltes abelles'.
Esame.
•  veren acostar una esquadra de gent ab una bandera blava on hi havia pintat un eixam d'abellee totes rfor/viddero appropmquare una squadra di gente oon una bandiera azzurra nella 
quale uno esame d'api tutto tf oro era dpinto (349)
e l x à v e g a  f .
"Aixàvega, tipus de xarxa per protegir ens els abordatges a la gent de coberta*.
Rete.
pree moMee oordes que havia en la nau e féu-ne un filat a manera tfeixàvcoa que porten la pallatolse motte funi e feoene un filato a maniera di rata in cui si porta la paglia (100)
eix ida  f .
1 .'Acte d'eixir d'un lloc*.
Usct ta.
no podien oórrer ab los cavalls ni fer entrades m eixides e la ciutat estava tan estreta que negú no podia entrar ni eixir/correre con gli cavalti né fare entrale né usate non potevano, e 
la crttà tenevano tanto stretta ch'entrare né usare non poteva aJcuno (339)
2.'Sdudó. fi d'una cosa*.
Usct ta.
bé sabeu vosaltres qual fi e quina eixida hagué la primera guerratoene sapeti voi qual fine e quale usata hebbe la prima guerra (354).
eixir i n t r .
1 .'Anar de dins a fora".
Usct re, ven i re, andare.
to  ja en tal edat que dec eixir dejús les ales de ma mare/sono già di età che hormai debbo uscire delle braocaa di ma madre (22); féu fer molts fossats que per davall terra podien 
entrar e eixir sens obrir les portes de la autatlece fare motte fosse, che per sotto terra, senza aprire le porte delia città, usare et entrare potevano (309), véu lo Rei qui eixia d'oir 
mesa/si nscontrò nel rei. che venva da udir messa (6), lo volia llançar perquè ixaués a recetxr los arrbaixadors/il qual voleano cavare di pregons perche andasse a noevere li 
ambasaatori mori (14).
eixir en terra. 'Desembarcar*. 
Dism ontare/sm ontare in terra , in terra pervenire.
E eixit en terra ab bona oompanvo. ./E. dfimpntata in terra. buona oompagma . (4), mguofgn CTI IWTafrmontflranQ in tCITa (154); .. .mit)ançant fajuda del manner si ponaflm . 
en terra/ mediante Taiuto suo in tena oervenire potrta (2991
2.'Anar vers qualcú per rebreT.
Venire incontro/incontra.
soué-li corrent al cap de rescala/oorrendo fino al capo delia scala incontro gli venne (244), E per més venerar-lo li ixoué tot lo dero, professó feta, ab totes les relíquies e ab tots los
prelats/E per piü honorario. tutto ü dero in prooessone oon tutte le relique e oon tutti gli prelati inoontra oli venne (166)
eixir avant. 'Alçar-se i fer-se avant per manifestar la pròpia opinió*.
Mettere in opera, riuscire innanzi.
e si vosaltres n'hi sabeu negun altre mllor. digao-ho, ixca avant e no reete oom a cosa morta'e se voialtri ne sapete un meglbre di questo, ditelo, e m ertam  in n n e r a  e non resti oome 
oosa morta (225). Si la noblea de llinatge e nom de generosa mouen a vostra altesa la fe per vós a m promesa, ixca avant e vinga en efecte/Se nobiltà di prole e nome di generosità 
Taltezza vostra commovono, la fede per voi a me promeesa nesca innanzi e venqa ad effetto (228)
3 *Presentar-se a la vista*.
Apparire, riuscire.
trarervh ab una ballesta de passa e fenren-lo en la boca, que li ixo up lo passador a raltra part/oon una balestra da banoo gli tirorono e nella bocca il ferirono, ch 'I passatore dairaltra
parte a n n a rv e  (349), la virtut del qual començà eixir en grans victòries/ la vertú del quale oomnoò a riusara in gran vettone (475)
eixir lo sol 
Levare il sole airoriente, il sole essere  sopra Torízonte, uscire il sole sopra ail'orizonte.
Com atès lo dia clar, que lo sol fon eixit. Iso grits oessaren/Quando il gorno apparse e che 'I sole fu levato aH'onente gli gridi cessorono (133), E com vé que és da  dar, que al sol és 
eixit fa tocar a missa'E quando viene che gli è il di chiaro, che il sole è soora il nostre orizonle fa sonare la messa (145), si lo meu B6perit volgués usar de crueldat, no sena lo sol 
eixit que la tua cambra faria plena de sang de tu e de lots 106 teus/se 1 mo spirito usare volesse la crudeltà, il sole non saria userto soora al nostre orizonte che del tuo sangue e 
degli tuoi la tua camera pxena farei (216)
4.*Deslliurar-se d’un perill, d'un mal'.
Uscire.
que com autissen tf un mal, que donassen an fahra/aooò che oome usossero gli mon di uno male entrassero neiraltro (24)
5.'Procedir (genealògicament).
Uscire, succedere, havers initio.
com se seran mesdals, la llavor que eixirà serà tan malvada que lo fill no fiarà del apra/quando mesoolati si saranno, la natione che ne usarà sarà tanto maligna che il figliudo non si 
fidatà del pare (330), E td s  ouants eixiren tfell servaren aquest orde/e tutti quelli che suocedassero da lui serbaranno quello ordine (27), de bon fruit js bon fruiter/da buon arbore ha 
buon frutlo initio (1961.
6'Resultar, convertir-se*.
Uscire, riusdre, divenire.
delberà de sen-brar en la cort tf una molt bona llavor qui es nomena sisània me6dada ab mala vduntat perquè millor espiet ne poguée eixir/del berò di semnare nella corte un molto 
buon lavoro, che si no mina zinzania meeoolala oon malevolentia, aocaò che meglior dssegno ne potesse usare (264); los somnis que en la matinada se fan, molts n'ixen verdaders/gli 
sogni che nella mattina si fanno, moKe votte ven nesoono (262), Après sauè molt valent cavaller/Appresso drvanne uno vertuoeo cavaliere (25)
7.eixir de seny. 'Perdre el seny*. v. seny 
Uscire dei senno.
elx lvernar  i n t r .
"Fer hivern*.
Invemarsi.
après que haoué eixivemal en Càpua ab menjars delicats, delità's en dormir/e poi che si fu invemato a Capua, e con mangiare delicat cbi, si dilettò di donnire (143)
eixorc  a d j .
’Estóril, infecund".
Disaratiato.
mas só dona eixorca oue no tinc res qui bé vuH^na io son donna tanto disoratiala ch’io non ho oosa che ben mi voglia (146).
elxovar  m .
'Quantitat en diners o altres bens que la dona aporta al matrimoni*.
Dote.
E porten caocuna son eixovar que vint-e-anc eeposadee hi venen/E portava ciascuna la dote sua, e ventonoue spoee oli vengono (163)
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e i x u g a r  t r . , r e f l .
"Assecar una cosa  humida".
A sdugara/raeciugare; aaciugarsi.
Ab mà tremolant eixugaré los meus tnsts ulb ans que res te dioa/Con latremante mano asciuçarò oli mie< tnstl occhi anzi che oosa alcuna ti dica(281); ab les mies mans fredes 
etxuoaré la m a cara hurrada de moltes llàgnmes/oon le mie freode man rasciuparò il mo humdo volto da molte lagnme (216), No tardà molt la Rema, aprés que s'hagué eixugaries les 
Ilàgreme6, ab un agracia! sospir, fer pnncpi a serrblant répica/Non tardò molto la reina, dopoi che *' hehhe asnii«yat«i le lagnme, oon uno aggrabato sospiro affare pnncpo a símil 
nsposta (325).
e ix u t  a d j .
"Sec, privat d’aigua o d'altre líquid".
A sdu tto /asciu to .
si una dona se Itavara les mans, e aprés les se tome a tlavar, no donant espai sinó que sien eixutes faigua que n'eixirà serà molt dara e neta'se una donna si lavarà le mani e 
dspoi se le tomi a Iavaro, non gli intramettendo alcun spatio se non che siano aspiutte l'aoquache ne usarà sarà chianssima e netta (173), <,1 quals ulls ponen ésser eixuts mirant 
tan exoel lent Duc i senyor catiu rfinfete, subjugat a nacaó tan baixa?/E quali occhi potnano essere asciut mirando tanto eccellante duca e signore schiavo d'infedeli, soggiugato da 
nat»ne tanto bassa^ (461).
pa eixut. "Pa tot sor. v. pa 
Pana asciutto.
a peu eixut.'Caminant damunt terreny eixut, sense mullar-se els peus". v. peu 
A piedi asciutti.
e l ac ló  f .
"Exaltació de l'ànim".
B atione.
la sua glonosa ànima dorm, perquè no prengués tan gran etaoó que n'hagués a perdre algun grau de glòna deb que térta sua gloriosa anima dorma, perché non prenòeese aiation 
tanto grande che alcun grado delia glona che egli ha a perdere ne havesse (276)
e l e c c i ó  f .
’Acdó d'elegir".
Eiettiona.
deseperades etepaonv'elett»ni senza speranza (3), quan felecció és lesa per passió o ira engendra error en Ise potències de Tànima/quando la elettione è lesa da passione o da ira 
nelle potent» def anima errore genera (377)
e l e g a n t  a d j .
'Exquisit, conforme al bon gust".
Begante.
La tua real alenant senyoria me fa creure que est datada de totes lee virtuts/La tua reaie et aleoante signoria m  fa credo re che sei dotata di tutte le vertú (202)
e l e g i r  t r .
"Triar, escollir entre dues o m és coses".
Beggera.
De doe mate lo menor ée rfeleoir/di due mali il mtnore è da eleooere (206)
e l e m e n t s  m . p l .
"Substàncies que els antics consideraven simples i com a principis de què es  componien tots els cosos: aigua, aire, tBrra i foc".
Bementi.
Aixf, los elements, lee coses que a llur ésser se condonen afectadament volen que en altres llocs trobar no ee deixsrVCosi tutti gli elementi le oose. che aJl eeser loro si oonfanno, 
tefrettaíamente voglono che in altn luoghi trovare non si lasoano (129).
el e t  a d j . , m .
1,adj."Escollit, selecte".
E letto.
eren ben servits de molt eielea viandes, així en los dies de carn oom de peix/oosi ne' gomi da carr» oome da peece, era ben servito di assai vivande e laüi (44).
2.m.‘Predestinat a la glòria del cel".
Eletto.
|Oh Déu etemal e alt Pare poderós oom faràs Túltima sentènba, fes, Senyor, que jo sia u deb elets benaventurats, e no deb maleitsl'O Iddio etemo et alto padre potents quan do 
darai Tulbrna sententia, fa', Sgnore, ch'o sia uno deoli eletti bene aventurati, e non degli maledetti! (291)
e l e v a t  a d j .
"Transportat a molt alta contemplació".
Bevato.
havent la pensa elevada en fer dret juí/havendo. . ü pensiero aievato m fare retto giuditio (186)
elm m .
"Peça de l'armadura que cobria el cap".
Bmo.
E aixf oom r^jm ha rf estar en lo més alt Hoc del oos, així deu estar més alt l'ànimo per emparar e mantenir lo pobla/E, oosi oome felmo ha da stare nel piú emnente luogo del oorpo 
humano, cosí debbe stare piú a la  ranimo per defender e mantenir il popolo (34).
e l m e t  m .
"Elm de poc gruix i que generalment només cobria el crani, sense gola ni visera*.
Elmetto.
L'altra carrera lo tomà a encontrar alt en la xamera de rsIrraS/L'aHra carrera lo tomò a inoontrare alto nella visera delf elmetto (71b).
e l o q ü è n c i a  f .
"Art o facultat d'ésser eloqüent".
Eloquentia.
ab lo lur agradat geet e ab la bella alooüénda encabven los hómena/co! loro aggrabato gasto, oon la bella aloouentia gli huonmni impregionano (330)
e l o q ü e n t  a d j .
"Que té l'art de parlar amb facilitat i eficàcia'.
Eloquente.
tots estaven asseguts escoltant què dina un anctà cavaller nodrit e experimentat en armes, molt alooúent e gran HegistaAutt erano a sedere, asooltando quello che dina uno antco 
cavaliere, nodnto et espenmentato m arma. ejoQuentasimo e gran leggsta (282)
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e m b a l s a m a r  t r .
"Preparar un cos amb substàncies per preservar-lo de la corrupció".
Imbatsamare.
Prec-vos lo mou cos s a  embalsamai e tal portar en Bretanya ais bons cavallers /lo vi pnego che 1 oorpo mio imbabamato s a  e fatto portaré in Bertagna agli buoni cavaJíen (291)
e m b a rà s *  m .
1 ."Destorb, molèstia".
Impack).




poreu veure oue a la fi rfun errbaràs oue u diu neixen pnnap* de molts altres^otrete vedere che alia fine di uno inconvenients che voi dite ne esoono pnncq» di molti aitn (141)
e m b a r a s s a t  a d j .
"Impedit d’obrar o d’utilitzar-se, a causa d’una circumstància exterior".
Aviluppato, im pedito 0  balbo.
maderxes er-barassade&rmala»M asnlurmate 11371 ma fenou-a embarassada no basta a nedtar co oue lo meu animo votna/la mia linoua imoedita » baba non è snffinente a 
reatare quello che 1 mio animo vorria (257).
e m b a r c a r - s e  p r o n .
"Entrar dins una nau".
Imbarcarsi.
preetament s'embarcà i passà a la oort del Rei/.. subrto s'irrbarcò e passà alia oorte del re d'InghilterTa (80).
em bo l ica r  t r . , p r o n .
1 tr."Posar una cosa  flexible envoltant-ne una altra".
Volgere.
Hipòlit pres una forradura de marts gebelins e embolicà-la-hi entorn de la cama perquè fredor no hi entràs /Hppolito tolse una fodra di mart oro zebellenino e glieta votse intomo alia 
gamba, aooò che freddo non gli antrasse (236)
2.pron."Unir-se sentimentalment o camalment a una altra persona".
Inviluparsi.
oom ella sa sia ambolirarla «h In Lauseta. que es nomena, esdau negre/Ché ella si è irrviluoata oon ü Lausetache si norrina, schiavo negro (268)
em b o l ica t  a d j .
1 "Cd locat amb una cosa flexible que l'envolta".
Involto, involto e  coparto.
11 portareu moltes reoomandaoons, e en mg delies, embolica! que negú no ho sàpia ni ho veja, mitja càrrega dor/gli portarete mohe racoommandabom e, nel mezzo di auelle involta 
che alcuno no 1 vegga e no 'I sappa mazza canca doro (146). ab mones tovalloles emboiicada&.'involta e ccoerta con morte tovagliuole (19)
2.fig."Que pateix la confusió d'una situació".
Involto.
Veig-me embolcal en mona dolor/in molto dolore involto mi vedo (238)
em b ra v i r - se  p r o n .
"Tomar brau, enfurir-se".
Insoperbirsi.
A poc instant la mar s'embraví tan fort que tots aquells que veien la barca on Hipòlit anava, tots reclamaven a Déu de bon oor no pertssen en la cruel mar7Dopoi poco appresso, d 
mare tanto crudelmente «'inunnaihí che tutti quelli che vedevano la barca do/era Hppolfto nchiamavano a Iddo di buon cuore che neiradirato mare non penssero (296)
e m b ru n a l  m .
"Cadascun dels forats dels costats de la nau que seveix per evacuar-ne l'aigua".
Imbrunala.
E destaparen loe errbrunals de la nau, e euia tan gran doll de sang que para que la nau ne fos plena/apersero gli imbrurali delia nave, et uscrva tanto gran nvo di sangue che pareva 
che la nave ne fuese piena (166)
em ita r  v. Imitar 
e m o l u m e n t  m .
"Benefici pecuniari que s'obté com a retribució per l'exercici d'un càeerec, la prestació d'un servei, etc.".
Emolumento.
Heu-lo a ma filla, e done'l a  vós ab tots aquells drets, pertinències e emoluments que en lo dit comdal sónAoigolo a mia faglta Carmesina e donolo a voi oon tutte quelle dntte 
pertinentie et emolumanti che nel detto oontato sono (161).
em pal ia t  a d j .
"Dissimulat, fingir.
Patoato**.
Com TEmperador viendrà, quina raó emnalurta H direu?/Quando lo mperalore verrà, qual ragione naleata gli darete? (232).
em parado r*  m .
"Que empara". 
Consialiator».
La majeetal vostra lo trobarà lo mé6 sol Hat home del món. amador e guardador del bé públic, emparador dels desamparats. ajudador dels malats/La maestà vostra il trovarà il piü 
soUecrto huorro del mon do, amtdore e defenditore del publico bene, consoliatore degli dsoonsigliati, amatone degli swati, aiutatore degli amaiati (145)
e m p a r a m e n t a r  t r .  .
"Guarnir de paraments".
Parara/apparare, pon ©re in ordine con paramenti, apparecchiare.
erroar amen taren una gran sala de molt bells draps de ras/gaíàtaoS una gran sala di bellssim drappi di razzi (26). manà oue errcaramentassen les sales de draps de rasóomandò 
i4ie anrvarassano le saJe de panm de razzi (238), Féu prestament desfer tota la cambra, e féu-la emparamentar tota de draps de brocat e de seda/E feoe dispararé prestamente 
tutta la camera e feoela ponere in ordine oon paramenti tutti di drappo di broocato e di seta (2601 féu emparamentar lo mllor cavall que ell tenia, e ab aquells paraments que ell havia 
junt/feoe «ntwwrchiare il meglore cavaJto ch'egli havea e, oon quelli paramenti che havea gicetrato (189).
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e m p a r a m e n t a t  a d j .
'Guarnit amb paraments*.
Parato/apparato, parato di belli paramenti, ricamato.
anaren a una gran sala, la qual era molt bé emoararnontada de draps rfor e de seda'andorono a una gran sala, ta quale era molto bene narata di drappi d'oro e di seta (406); un gran 
Nrt de parament molt noblement empara/renta) de draos d'or/un gran letto nobilmerrte aooarato di drappi d'oro (471); tomaren al mercat, lo quaJ estava així bé emparamentat oom lo 
pnmer die/vennero al mercato, il quale era cosí ben oaralo di belli paramenti oome il giomo pnmiero (207), en cascuna part d'aquestos havia moltes sales molt bé amoaramentadws e 
molts llits molt ricament abillats/oascuna di quesh oarti havea molte sale ncamale e pnvate, e molti letti oon gran de e gentil porrpa ornati, ocperti et moortmati (55)
e m p a r a r  t r .
'Protegir, ajudar".
Difendere, soccorrere, insegnare. accettare.
E aixf oom (elm ha d'estar en lo més alt lloc del oos, així deu estar més alt rànimo per emparar e mantenir lopobie/E, oosi oome (elmo ha da stare nel piü emmente luogo del oorpo 
humarto, oosi dsbbe stare piü alto ranimo per defender e mantenir i popolo (34), Lo terç és ajudar, emparar a dones viudes, pubils e donzelles, si request ne serà/ll terzo é de aiutare 
e socconeje a donne veòove, pipilli e donzelle (69). notrobau qui us errpare ni us haja pietaunon trovale chi v'insooni né vi habfcxa pietà (283), |Oh Senyor Déu, ermara la ma 
ànima KO ugnore Iddio onnpotente acoetta la mia mísera anima. I (291).
e m p a tx  m .
'Obstade, impediment, molèstia'.
Noia.
e  feia-li mo* d'empati al passejar que feia'ma gran noia gli dava al passeggiare che faosva (19)
e m p e d l m e n t  v. Impediment 
e m p e d i r  v. impedir 
e m p e d i t  v. impedit 
e m p e g u i t  a d j .
'Avergonyit, torbar, 
im pedito.
La Pnnoesa estava molt torbada del que li havia dit, e Tirant estava mg ermeçu/tA a preropessa era molto conturbata di quello che (haveva detto, e Tirante ara mezzo 
impedito (229).
e m p e g u n t a t  a d j .
'Untat de pega", 
im pegolato.
tot srrpeauntat ab molta pegartutto irrceoolalo oon mo*a pegola (140)
e m p e n d r e  t r .
1 .'Iniciar una cosa  després de deddir-la*. 
Togliere r impresa, fare impresa, im pacdarsi, assumere. assaltaré, abbracdare. sapere.
mas lo duc de Lencastre errar en aa de fer aquesta batalla'ma i! duca de Lincastro toqqa (impresa di fare que6ta battaglia (15). Era's seguit que un dia de dolor los turcs 
emprengueren de venir quatre m'Iia peons/Era seguito che, un aiorno di dolore, gli turch'i leciono imoresa di vemre oon quattromla fanti (286); féu jurament solemne de no entrar en 
balaJla ni ermendre ler armes negunes fins atant que aquesta batalla fos venguda a Mé giuramento solen ne di non errtrare in battaglia e di non se imoacciare di tar arm alcune fin 
a tanto che questa battaglia non fusse venuta a fine (84). puix aquest fet voleu empendre de fer, prec-vo6 que em doneu (empresa d  anar al bosc lo dia que ho deliberare<ypoiché 
voleti assumere questa impresa, vt pnego che m dale il canco tfandar» al bosco il giorno che lo delberareti (339), perd rànimo d ermendre res que d'honor sia qui ab penll s'naja 
tfatényer'perde (animo di assaltaré cosa che di honore sia, che oon pencoto si habbiaad ottenere (182), totes les coses que has volgudes empendretutle le cose che hai voluto 




E Tirant prestament conegué lo senyal que entre elts era estat emorès/E Tirante pre6tamente il segnale conobbe che fra loro era stato imposto (315)
e m p e n t a  f.
"Esforç aplicat a un cos per fer-lo moure*.
Spinta.
donà-li una gran empenta que el féu caure en terra'gli dette tal sointa che 'I feoe cadere in terra (59)
e m p è n y e r  t r .
‘Aplicar força cap a davant per moure un cos".
Spingera.
e ab ferrioscat entendre fals estimam, tant oom la nostra voluntat empeny. prejudcant (altitud de nostra oondoó humana.../...e oon lo offuscato mtendero astimiamo il falso tanto 
mme ta nostra volontà o sanoe oreiudicando la alMudine delia nostra oonditione . (185)
e m p e n y o r a r  t r .
"Donar com a  penyora*.
Impegnare.
si tingués enamorat jo li aiudana tar* oom me sería possbie encara que en sabés empenyorar la goneHa per sooórre-kVs’io havessi innamorato, che non (aiutasse tanto oome mi 
fusse posstale, anchora cne ne dovessi impeonars la gonna per socoorrerlo (263)
e m p e r a d o r  m .
'Príncep que governa un imperi".
Im pera tor e/i m peradore.
fonc tramès ambaixador per lo Papa a (Emperador de ContestmobWu mandato ambasciadore per lo Papa alio irmeradore de Costantinopoli (31); E oom la majestat del senyor 
Fmnerador subseesca en virtut e bondat de cavalleria an aquells gloriosos antics cavallers grecs/e perché la maestà del signore imperatore suooede in vertü e bontà di cavalena a 
que' glonosi antiqm ca valen greò (138)
e m p e r a d r iu  f.
"Muller de l'emperador".
Imperatríce.
faç e mstitueec hereua m a universal le prederíssima Emperadriu mare e senyora nialaocio at instituisoo herede ma universaie la predanssima imperatríce madre e signora mia 
(477)
e m per ia l  v. imperial
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e m p e r ò  c o n j .
"Però*.
Però, m a, onde, pur, anzi, imperò, e  però/et però, ma però.
arrearé) fmfant . no pres mal negtVMa il fanaullo non hebbe male alcuno (25), Bona oosa seria aquetxa-dix la Corrtessa- e però veig que aquest càlzer de dolor a beure s'ha'Buona 
oosa sema questa -disse la oonteesíTb oerò lo vedo che questo calice di dolore che è tanto amaro, si ha a bere per me (3); en gran aflcaó vetg posada la senyoria vostra erreerò. 
•enyor, si vostra altesa volrà aturar ./in grande afflittcne vedo la signoria vostra esser posta Onde signore, se raltezza vostra vorrà affirrrarsi . (5); Per bé que lo propÓ6it seu 
fon de siubvenlr-los. erreyò volgué experimentar la oonstànaa del Revbenché il proposito suo fusse sempre di sovenirio, qui la oonstantia sua e6penmentar votse (9). oom jo sia 
home qiui sé moí poc en rexeroa de les armes, emperò no oblidant-me que protests e demane vénia e perdó/per esser huomo che molto pooo smtende neiressercrtio del fam  anzi 
mi soondo di protestare e dimandar perdono (151 Emperò estaven ab oonooixa perqué els fallien les vrtualles/ irreerò che stavano con grande angustia perché le veftvaglie gli 
venivamo a meno (99). emperò lo vostre aoo6t haja tant guanyat que tot altre es mer y me fóra mott perdre/a pero habbia tanto guadagnato la gratia vostra che ogm attra mnamorata 
m sia forza a perdere (2571 Emperò senyor, ab vèma e perdó de vostra altesa dire lo meu oarer/fct aerò signor, oon oommendatione e perdono di vostra altezza diró il parer mio 
(1231 Erreerò miren les senyones vostres /Ma oerò ouardino le signorn vostre (483)
e m p lo m a t  a d j .
"Amb ptomV 
NT.
La llança, qui la volrà portar errelomada ho puga ben fer/La lancaa, chi la vorrà portaré, converrà ben lo possi fare (71b).
e m p o r t a r - s e  p r o n .
"Portar amb si cap a un lloc".
Portarsl.
e per la tua malícia no te h emoortaràs/e per la tua malitia non ti oli oorterai (251).
e m p o s t a t  a d j .
"Amb posts".
C operto d« tavole.
de fun cap a l'altre estava erreostal com un pont/da Tun capo fin íaltro, era cooerto de tavole oome è un ponte (140)
e m p ra r  t r . , p r o n .
1 tr.'Pregar, demanar algú que faça una cosa".
Addimandare, richiedere, invitaré, addim andare aiuto, condurre.
me só atrevit de pregar e errerar-vos de part de femperador de Constantinoble •  rruVho preso ardire di pregarvi et addimandarvi da parte dello imperatore di Constantinopoli e mia 
(116), Sap Déu Tirant quanta oonsotaoó pres oom la Pnnoasa de tal socors fhavia errerat -Iddio sa quanta oonsolatione prese Tirante quando laprencpessa di tal soocorso f havea 
nchésto (269), havien tramesos oorreus per tota la terra dels moros emprant a molts parents que el Rei tenia en la Barbaria. que li vinguessen a aiudaréiavevano mandati cavallan 
per tutte le terre dgli mori, invrtando molti parenti ch'el re havea in Barberia che aiutare gli venssero (321), ajustat lo parlament, lo Rei errerà a tot lo regne en general, e aprés en 
particular/congregato il paria me ntp il re addimandó aiuto a tutto il regno in generale e poi m partculare (406), tots lo tenien oom a capità major per ço oom ell os havia a tots 
amoral sé utti oome maggor caprtano Thavevano però che egli gli haveva tutti condotti (335)
2.pron."Servir-se d'algú".
Servirsi, havere bisogno, piqliare sicurtà.
e us tindré a molta gràcia que us vullau errerar de m^e mi farete singular gratia a volervi servire di me (101); / E la maestat vostra no basta per a sostemr-lo e dar-li de vostres béns 
tant e tan abundantment que no s'haja errerar de Degui'M: la maestà vostra non è soffoente per sostenerio e aargli di bem vostn tanb e tanto abbondantemente che non hahhi 
bisoono d'alcuno'’(263), Si la neoessitat m'ho reouana m'errerana de faltesa vostra/se la necessità il noercasse. poliarei tal sicurtà delfaltezza vostra (101).
e m p r e n t a t  a d j .
"Imprés".
Sigillato.
ab segell erm rentada de vostres armes'soilLala col sigillo dalfarmi vostre (79)
e m p re n y a r  t r .
"Fecundar, concebre".
Impregnar®.
errerenvarà la filla/irrereonarà la figliuola (163)
e m p r e s a  f .
"Acció o obra que hom emprón".
Impresa, carico.
si lo Rei <f Anglaterra pondrà erreresa per anar oonqustar la terra santa/se il re d'Inghilterra prenderà impresa per andare ad aoqustare la Terra Santa (911; puix aquest fet voleu 
empendre de fer, prec-vos que em doneu f erreresa cfanar al bosc lo dia que ho delberareupoiché voleti assumere que6ta impresa, vi pnego che mi date il canoo d andare al bosoo il 
gomo che lo del be ra reti (339)
a/en em presa <f altri. "En benefici cfaftrí". 
A utiie d’altri, ad avantaggio loro.
li fon dit s protestat que no volgués eixir en erreresa d'attiVgli fu detto e protestato che non volesse uscire a utile d'aftn (131), ^Quideu eixir a erreresa tf altri ?/Cha dsordine èfra 
voialtn di uscire ad ayantaooto toro ? ( l5 ï ï
e m p r e s t a r  t r .
"Prestar*.
Prestare.
emnrastau-me vós aquelles qui estan en lo petit retret de la vostra cambra/o res tali me queile che sono nella pwdola guardarobba delia camera vostra (17).
e n p r e p o s .
"Contra".
A ddosso a.
oom veren venir los crestians otquerervlos e feriren ac el Is/quando vidde venire gli chnstiani con le sue genti addosso a loro usd (341).
ena  ixi a d v .
loc.conj. enaixí que. "De tal manera que*.
NT.
envest una nau, e mentre ells combatien, aplegà faltra nau E raltra tantost se donà enaixí aue tenia tres naus En tal manera ho feren les onze naus ab les dos 
galeres/ investí una nave e  l'altra nave arnvò mentre gli combetteva E subrto la na ve si rese a ouasto modo Egli havea tro navi, e oosi lurono, fundeca navi con le galee (164)
e n a m o r a r - s e  t r . , p r o n .
"Inspirar amor; inflamar-se d'amor*. 
lnnamorar(si).
ab cara rroK afable e ab gest graoós perqué el pogués enamorar/con faooa molto affabtfe e con geeto gratioso, accb che mnamorare il potesse (282), enamorà's molt tf ella'se 
innamoró di lei (98).
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e n a m o r a t  a d j . , m .
1 adj .'Inflamat d'amor*.
Innam orato/inam orato.
assajaré ab an amorós serves mudar ta malvolen ça qua an extrem mostrau contra nri/assaggiarò oon innamorali senngii di mulare la mal rvo lenta che m estremo contra me sccprete
(217), pots veure quins treballs ma enamorada pensa oorrbatan/puoi vedere quali travagli ü mo inamoratc oensiero oorrbattono (331).
2.adj.*(Dona) que té relacions il.llcites amb un home*, en la loc. viure enamorat.
Vrvere d'amore.
Aprés venien totes les dones públiques e les qui vénen enamorades e ab tots los rufians qui anaven ab elles/Dapoi venrvano tutte le dorms pubiche e queUe che vivevano d'amore 
oon tutti gli ruffiani che andavano oon loro (42)
3.m. i f.'Persona lligada per amor a una altra".
Innam orato/inam orato, inam orata, am ante.
si jo tingués enamorat, també m'hi jugaria oom vosaltres feu/s'» ha vessi innamoralo similmente me giuocarei anch'o oome voiaKre fate (146), trobà-li r albarà, e pensant que fos 
lletra d'algun altre enamorat estngué parat sens negun reoord’trovogli i) scntto e, pensando che fusse lettera d alcun altro inamorato resto quasi senza memon» alcuna (146), no 
refuses )amés res oue ta enamorada te do ne/oosa che la tua innamorala ti doni giamai non refutare (262), Oh, enamorats los quibéamau!/E vo< amanti che ben amate (156)
e n a p r é s  a d v .
'D esprés'.
Dopoi.
Senyor sou vengut del oel en la terra, i enanrés nat Déu i horrVSignore seti venuto dal belo in terra . e, dopa nato Iddto et huomo (468)
e n ç à  a d v .
'Cap al temps present*.
In qua, infino a questa  hora presente.
E de radveniment de Jesucnst encà -dix Tirant-, ^han-nfú haguts de tan bons7/E daJTadvenimento di Chnsto in ona -dese Tirante, sorrvi stati di oosi buoni7 (37), cf aquell dia encà/da 
ouel oiomo infino a ouesta hora presente (1611.
e n c a d e n a t  a d j .
taules encadenades, v. taula 
Aasi incathenate.
e n c a l ç  m .
'Acte d'encalçar, de perseguir*.
Caccia.
anaven per lo pla a l'gasajg dels turcs/andavano per lo piano alia caocia de' turchi (133); E Tirant anà tostemps après d'ells a l'encaWE Tirante sempre gli andò dietro oon tutti gli suoi, 
dandogb L» r a m »  (133), E tothom se més a fencaloTt ognuno si puose a dargli la caocva (3871: Lo Rei perseguí fermain/H re gli diede lasaCQS (25)
e n c a l ç a r  t r .
"Córrer darrera d'algú per agafar-lo*.
Incalciare, dare la caccia, yçpççjprg.
iCuitem acostumats d'encalcar e fugiran los qui de mortal glai |a tremoienlComamo. accostumali d'incalciare e fuggiranno quelli che di rnortaJ paura già tremanol (417), e la gent los 
an calcava/e la gente ah dava la cjpoa (1341. Aque6t és lo qui erma irà ardentment los que eren vencedors, e foragita de tota Grèoa/Questo è quello rha v a n n  nimiii che erano 
vmcrton e spense fuori di tutta la Grecaa (475).
enca l la r  i n t r .
'Aturar-se un vehicle de poder anar, per causa d'un obstade que ho impedeix*.
Affermare.
Com senti que la fusta tocà en terra, que els era encallada Tirant saltà en ragua/Ouando senti che 1 legno toccava terra e che già era affermala Tirante sattò neiraoqua (113)
e n c a n t a c l ó  f .
'Acte o efecte d'encantar*.
Incantations, incanto.
no comportarien que una mora, enemiga de la santa crestiana llei, ab ses ermantarw-irw rhaja mort/non oorrportariano che una mora nemica delia santa chrstiana legge, oon le sue 
incantatoni morto Thavesse (363), E fon mudada de forma, duna donzella noble e bella en aquella figura de drac per una ermantané duna deessa qui havia nom Dian^E di fornia 
duna bella e nobil donzella in quella figura di dragons fu mut ala oer incanto duna dea che Diana havea nome (410)
e n c a n t a m e n t  m .
"Acte o efecte d’encantar*.
Incantam ento.
E totes aquestes ooses. senyor, no pense la senyoria vostra que sien fetes per encantament ni per art de mgromànaa, sinó artifoalment/E non pensi la signo na vostra che tutte 
queste oose fussero fatte per incantamento né per arte di negromantia, ma artifoalmente (55)
e n c a n t a r  t r .
‘Obrar damunt alguna cosa amb paraules màgiques*.
In cantaré.
lo cavaller Espérous enterrogà son hoste que li volgués dir qui h av ia  e n c a n taria aquesta HUVil cavaliere Pers» mterrogò il pastors che dir gli volesse chi havea queirsola m ra n ta ta  
(410)
e n c a n t a t  a d j .
'SubjectB a obra de màgia*.
Incantato.
aquella Ma era fm a n ta r la  e deguna oosa no hi podia profitar/quedeola era incantata e oosa veruna far frutto non gli potea (410).
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e n c a r a  a d v .
1 .adv.’ En aqueix temps, malgrat del tBmps transcorregut".
Anchora.
no ara ancara çuant/anchora non ara guanto (140), trobaran oue ancara tanian fomimant par a tres masos corrplidamentlrovorono cha partra masi anchora oorroutamente erano 
fomiti (420).
2 adv.’A m és a més".
Anchora.
jo astic ab tan gran dubta de la groasana da Felp qua no as pot dir, i ancara d'ésser avar íro sto m gran dubbio dalla groesezzadi Philiooo et anchora daiTavantia ... (109), ha rebut 
ancara augment i ampliaoó ta corona, honor i exalçament a grandíssim rsoòs/anchora alia corona augumento, amplifcatione, honora, assaltamento, npoeo grandssimo ha ncwruto
3 loc.conj encara que. "Malgrat que". 
Anchora cha, se  ben.
a contempla qua apcara oua aquesta ciutat sia ban proveïda da vrtualles que par açò no ens podrem molt sostenir/a contempla cha, anchora che questa crttà sia ban provista di 
vettovaglie .. non si potramo lungamanta sostenera (7), Par la mia fe -dis lo Rei ermità- per açò no restarà la batalla, anrara mm hi sabés entrar an camsa/Per m a fada -dissa il ra 
eremita-, par questo non restarà la battaglia, sa ban dovessi entrar in campo m camsoa (17).
4.loc.conj. ni encara. 
Nonché.
Jo, senyora, bé conec qua no só digna da tant da bé, ni mereixedor d'éssar-vos mant ni ancara servidor/lo ben corosco cha non son dagno di tanto bena né manto di assarvi 
sarvrtora nonché manto (4S1).
e n c a r i r  t r .
"Fer m és gran, exagerar".
F m  p a r e r e  w re -
Mas, 6per què vull ab tan supèrflues paraules enrarir crim da tan gran lletgea’/Ma perché voglio o  oon tanta supèrflua parole fam parere cara la ooipa di tanta enormità-’ (268).
e n c a r n a r - s e  p r o n .
'Prendre natura humana".
Incamersi.
creant aquells dal Testament antic qua Jesús sa dem  encarnat/ ..credendo quelli del Testamento veochio cha Gwsú Chnsto incamara si dovea 14031
e n c a r n a t  a d j .
"Del color de la carn humana".
Incarnato.
ungles ancamade&'uona incamala f 1191 ; oorias-me far a ma voluntat una cara encarnada ?/m do trast fare a volontà mia una mascara incamata “> (269)
e n c a s a r  t r .
"Posar ajustadament dn s una cavitat".
Incassara.
a aquesta planxa redona ab los farraa da diamà sa vénen « « « m  dins la llança d'un ferro tot soYet in questa vera rotonda con gli ferri di diamanti si vemva a inrascara la lancia (46)
e n c a t lv a r  t r .
fig."Sotmetre la voluntat d'algú amb la força atractiva de l'amor".
Impregionare, porre in soggettione, porre in servitü, oscurare.
, qui és aquell qua tan altament haia encalival son oor qua el puga deslligar de la presó en què està^/quale è quello che tanto altamente habbia il suo cuore impreqionalo che 'I possi 
Iberare dalla caroem in cui posto e'5 (234), a no voina la ma llbertal ancalivar en podar d'una donzella estranya's non vorrei porre m soggettione et m pot està duna donzella fore6tiera 
la libertà mia n 7?i ha« arv-.atrvaria ta honor a fanWhai aosto il tuo honore e la tua fama in servitú (152). encatrven llur honor e fama, oscurano Thonore a fama loro (138)
en c a t iv a t  a d j .
"Sotsmés per la força de l’amor".
Impregionato, in cattività.
aquella qui té la m a ànima encativada/quella che ha la ma anima impraoionala (424), ànima encativada'anima in cattività (119)
e n c a v a l c a r - s e  p r o n .
"Muntar el braç de la ballesta damunt l’arbrer".
Incavaicarsi.
cascú d'aquests portarà una balla6ta desencavalcada . qua no està lligada lo braç, ab l'asbrer ab fil mas ab f estrep venen tan justa6 a ab un patit pam s'encavalouen mot bé/ciascun 
di quaati portarà una balestra dacavalcata . che non i  legato il fusto al tanian con filo ma oon lastaffa son tanto giusta, a, oon un piooolo ferro con gran prestazza a molto bensL 
incavalcano (99V
e n c e g a r  t r .
"Fer cec".
Ac e ie CrflifO-
amor da vxfa e teemor da mort vos enceoa tant la raó i lo serXiment/amore di vita a paura di morta tanto la ragione a rintelletto vi arrw ia (153)
e n c e n d r e  t r . , p r o n .
"Fer cremar; posar-se a  cremar".
Accender{9i).
oom aquell qui té la boca plana cf aigua e bufa al foc, s pensa encendre-lo e apaga'l ab aigua'oome a quallo che ha la bocca piena d'aoqua a sotfia nel fuooo a pensando d'recanderio 
oon raoqua restingue (269), aprenguí dins Barut far magranes de certs maíenals compostes qua estan s s  hores en podar-se encendre'dentro Baruth imparai a far palla di certi 
matenali oompoate cha sei hora ad «mwirler»; stanno (10).
e n c e n s  m .
"Resina aromàtica que en cremar-la exhala un perfum fort i agradable".
Incenso.
f encens $a cufl d'arbres qua suan en SabaaTinoenso si raoooglie dagf arbon cha sono in Sabaa (143)
e n c e n s a r  t r .
"Donar encens".
Dare l'inoenso.
Com sarà a l'en cansar seran dos preveres o bisbes, si aquell cas n'hi haurà/se verrà a dare l'inoenso due preti o vesoovi, sa allhora li saranno . (92)
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e n c e r a t  a d j .
"Untat o cobert de cera".
Incerato.
lo u tn  los fs rro* de les armes reals ab quatre puntes en lo broquet molt enoerades/oli fem delle la nos detle armi reali fuesero oon quaitro punte nella ama. moMo ben incerale (46)
e n c e r t a r  t r .
1 ."Ferir o tocar amb precisió un objecte detBrminat".
Acoogliere.
ab r ungla ha'm arrapada la cara, que si m'hagués encertat en íul, quant mal rrthaguera fetl/oon Tunghia mi ha graffiato il volto; s’el m  ha vessa accolto neirooch», quanto male il mi 
havena fattol (233).
2 'Obrar bé. amb conformitat amb el fi proposat*.
Fare.
volna experimentar si poria cometre alguna infidelitat ab vostra altesa, llevant aquest oornpte: que si fen certa bé està, e si ferra, així oom féu f altre dia. partir se ntia/vorria 
esperimentare se potna comettere alcuna infedelrtà con vostra allezza, faooendo questo computo che se el la gli snenfatta ben sta, e se gli aocade enore coma fece Taltro giomo, 
se ne ha a partiré (264).
e n c é s  a d j .
"Que està en combustió’.
Accmo.
PlaerdemsMda pres una candela encesa/Pacsrdmiavita toIse una candela xmem (231).
en c l ln ac ió  v. Inclinació 
e n c l ò s  a d j .
"Tancat, limitat per una cosa  que dou*.
Rinchiuso, aperto .
Molt volria anar ab tu ans que restar andòs dins la autat/lo vorrei piü volentien venir teco che nella attà restar rinchiuso (334); aquell braç de mar dou les dues parts de la ciutat, e 
funa part resta inclosa e runa part dosa és devers lo mar, e faltra és devers la Turquia/quel braoao di mare chiude le due partí delia attà e funa parte resta aporta e funa delle 
parli, che è chiusa, e verso il mare e f altra verso la Turchía (418).
e n c l o t a r  t r .
"Enfonsar fent dot*.
Amaccare.
li endotà lo bacinet/gli amanmS il baanetto (157).
e n c l o u r e  t r .
"Ficar dins un lloc o objecte tancar.
Rinchiudere.
E prec a Déu que si tal pensament me passava per fsntsniment, que s'obrís la terra, e aquí los endòs en sepulcre de doloryE pnego Iddo che, si nelfintelletlo mi entra tal pensiero, 
ch'ei s'apra la terra et in in sepoichro di oolore to s a  nnchiusc (323)
e n c l u s a  f .
"Eina de ferro usada perl ferrers per treballar-hi el metall".
Incudina.
prengueren lo balaix e sobre una endusa hi donaren ab un martell e romperen-lo per rragltoisero tl baiasso s  sopra un'incudine li dwdero oon un mart el lo e lo ruppero per mezzo (110)
e n c o b e r t  a d j .
"D'amagar.
D’ascosto  (loc.adv.).
vós no amau encoberta a Hpòlit/voi non amate dascosto Hppolito (214).
e n c o b e r t a t  a d j .
(cavall) encobertat. "Cavall cobert de roba, de cuiro o de metall, sia com a defensa, sia com a ornament o com a parament de dol". 
Bardato/abbardato**, \
cavalls e ncobertats/ca val 11 bar dati f131V cavalls enpnhortafucaualli ahhardati 11231: aplegaren en nombre de quatre-cents quaranta cavalls enontwtats/amvnrnnn in numero 
cfabbardare quattrocentoquaranta cavalli (334)
e n c o n a r  t r .
"Posar mel o altra cosa suau en ei paladar d'un nou-nat per fer-li orendre gust de mamar" (fig.).
Rincorare incarnando.
e així fenconà en ta sang d  aquell moro/s oosi lo rinoorò. incamandolo nel sangue di quel moro (25)
e n c o n t r a r  t r . , p r o n .
"Escometre, anar hostilment a topar amb algú". 
lncontrar(si).
ab Kanoae en oon traven-los/con lande gli inoontravano (131); fon sort que Tirart s'enoontrà ab lo rei de Trsrmoén/la sorts vuolse che Tirante ool re di Tremecen s'inonntró (387).
e n c o n t r e  m .
1. eixir a  rencontre  "Anar vers algú per ajuntar-se amb ell". 
Venire incontra.
com fermità fon davallat de la sua oetla, que havia acabat de dir les hores, Tirant ab los altres ixauerervli a fenoontre'ouando f eremita fu usato di oeila s  c'hebbe finrto di dir la sue 
hore. Tirante con gli altn gli vennarc incontra (84).
2."Topada entre gueners".
Incontro.




car la pròspera fortuna toma a encontre de guerra/prospera che non ti tomi a simlitudine de guerra (143).
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e n c ó r r e r  i n t r .  (incórrer)
1 .intr."Caure en un dany o culpa".
Incórrer®.
vuH éasaf enoorroQuda per falsa'» voglio assere inoorsa in caso di fakana (147); Car per re6 rhome de la oontagió de la mori e obligació de peca) que incorre en la sua pnmera 
natjvntai pot ésser deiliurat sinó per fe A>ié per nulla rhuomo dalla oontagone delia morle e dalla obbrigabone del peocato, in cui nella sua pnmera natività incorre puòessere Itoeralo 
se nan p«r fede (403)
2. deixar encórrer. "Abandonar, prescindir".
Lasciare incorrere.
E si »  m ‘os possible pogués dir quant ha guanyat sobre mi la mala sort des que la majestat de la senyora Princesa m’ha deixat enoórrer/E se a me possfcxle (usse, potessi dire 
quaneo la mala sorts sopra me ha guadagnato, poi chs a credere cosa alcuna oontro alia maestà delia signora prenapeesa m ha lascialo incorrerà (299)
e n c o r t ln a t  a d j .
"Guarnit de cortines".
Incortinato.
E Hpòlit féu fer en fesolèsia de Santa Sofia un altre cadafal molt més bell e pus aJt que lo ds Tirant, ab son ball llit eriuortinaLE dopoi feoe iare nella chieea di Santa Sophia un aitro 
caltaf aloo molto ptú beilo e piú alto di quedo di Tirante, col suo bello ietto incortinato (479)
e n d e m à  m .
"El día següenr.
G iom o sequente/seguente, sequente  giomo, d) sequente/seguente, mattina.
E rEmperador rendemà oongoixava tota la gent se degués partir per anar al camp TE l’imperatore, il giomo secuente sollecitava a gente che si dcvesse aprbre per andare al campo
(218), L’endemà oom descararen per tirar al castell, totes se rorrperen, que no n'hi restà neguna sahcera/ll gorno secuente quando sparemo le bombarde, per tirare al castello, 
tutte si ruppero ch'alcuna sincera non oli ne nmase (304), E pregà als ambaixadors que alurassen allí fins a rendemà que els daria mapr resposta/Papregolli che restassero fino al 
secuente ciorno ché risposta piú ampla gli dana (14); fendemà per lo matí/la mattina del di secuente (161); detingueren-lo que no anàs fins a rendemàio detinerono che non gli andò 
fino al di secuente (236). fins a randemàTino alia mattina (157)
e n d e r r o c a m e n t  m .
"Acte i efecte cfenderrocar".
Ruina.
.. haurà restituïts los dans, e reparats los enderrocaments e fermada pau/ haverà nstorato gh danni. nparate le ruine formata la pace (143)
e n d e r r o c a r  t r .
1 .'Lançar a terra una persona o cosa que estava dreta o enlairada".
Gittare.
jo fermí d'esperons al ginet e aconseguit e denoontre rendemoaui a terra de cavaJYio toocai il gianetto forte degli sprom e lo aggiunsi. e di inoontro il orttai per tema (149).
2.fig."Posar en estat de misèria".
Rovinare.
...molts quien Uun adversitats forts foren per la fortuna pròspera enderrocats/ molti, che furono nella adversità fort. per la fortuna prospera furono rovinati (1431
e n d e r r o c a t  a d j .
fig."Desposseït, humiliat".
Roinato.
caigué mserabiement en tan improperos abatiment, que enderrnrat de Thonor sua fon gitat en menyspreu'rrsserabilmente in tanto improsperoso cadimento drvenne che, ranato dil 
suo honors, r  gran dsprego cadde (355)
e n d la b la t  a d j .
"Posseit pel dimoni".
Indiavolato.
deixau lo mal dir de la Viduda endiablada/lasaate il mal dire delia Vedova InHuvnlata (226), lo llibre toma a recitar rfun cas que féu la Viuda Reposada, àlias Endiabladalo auttore 
recita un caso che feoe la Vedarà Rposata, animals indiavolato (415)
e n d o l c im e n t  m .
"ActB i efecte d’endolcir".
Dotcimanto***.
vengué-li un andolament al oorArenne un dolamento al cuore (173)
e n d r e ç a  f .
(dar) endreça. "Donar cap, posar esment a procurar una cosa".
Dritto aiuvam ento, retta via.
E per ço jo us promet encara que jo en sàput la creu al ood portar, en dar-hi tota aquella endreça que jo poré £  per questo io vi prometto anchora ch'io mi dovessi portaré la crooe 
al collo, di darvi tutto quello drijto aigvamento che io potrò.(214). demà fa lo bany, e jo us hi dare tal endreça que al vespre vos po6aré en lo seu llit/diman si fa il bagno, et o  vt gli 
dard tai retta via che la notte vi porró nel suo Ietto (228)
e n d r e ç a d o r  m .
"Que encfreça o regeix".
G uida (f.).
E tants noms d'homs insignes per virtut com trobarà ésser estats sants, ne sàpia ésser donats a eH per mestres de sa vida e per endreradnr» seus a glòria/E tanti nom de huomni 
insigni per vertü, quant egli troverà esser stati fatti, sappa che aUui stano dati per maestri delia sua vitta e per sua ouida alia glona(143).
e n d r e ç a r  t r .
"Dirigir".
Drízzare/dirizzare/ridrizzare, dirigere.
que diu lo osalmista endreçant la sua raó a Jeeucrist/. onde dce ü Salmsta, dnrrando la sua ragioneaGiesi) Chnsto (155); endreça los teus pensaments, e resisteix en aquest 
pnncfx de Itxfinosa voluntat dinzzq i tuapensien, resste in questo pnncpio di Ibidinosa volontà (281), A vosaltres, doncs, dones casades, endrece los meus plorVA voaltre, 
adunque, donne marrtate, gli mei pianti ncjrizzo (3); E vosaltres, immortals déus. los quals poèticament acostumau ésser invocats, favoriu e ajudau. endrecau e donau carrí al meu 
despoblat entendre/E votaftn, immortaJi dei, li quali poetcamente haveb m uso rfessere invocati, favorit, aiutati, dirioati e dati il camno al mio perso intelletto (400)
e n d r e t  m .
"Uoc".
Diritto.
raigua era tanta en aquell indret que no podien passar sinó ab gran treball e perilVTaoqua era tanta che . se non con gran travagl» e penooto, m quel dintlo passaré non la potevano
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e n d u r i t  a d j .
"Tomat dur*.
Indurato.
cof endurà/mor induralo M3B1.
e n e m i c  a d j . m . i f .
"Qui vol mal a algú i procura fer-li’n".
Nemico/inimico; n«mico/nimico.
Alegren-se encara, finalment, totes les enyniques naaons'AHeorinsi anoti ora finalemente tutte le nalioni nemiche (4721: dutals enemioues'qttà inirrsche (1431: E vol-se excusar 
fexoel lència vostra, remetent-me a una mia gran snsmaa qui nomenar se ta Esperança/E la ecoellentia vostra si vuote escusare, nmertendomi a una ma gran ne mica che nomnare 
■ fa Speranza (210), en semblant cas, voldna dar fànima a l'anemc ans que li fes una centillad'enuig ni dan/in simi caso l'anima al mmicri dare vorrw anzi che farle una scmtlla di 
notaedi danno (226)
enemic capital "Enemic odiat de mort". 
Nemico capi ta le.
tenim-te per enemic caprtaVti tenemo per nomiOB «PllalO (308).
e n fe l l o n i r - s e  p r o n .
"Irritar-se".
Adirarsi, co m icdars i, incrudeiirsi.
E posat cas que entre tu i jo haguessen passades algunes paraules, ja per això no et deus enfellonir contra rrVE, posto caso che fra me e te fusser State alcune paroie, aià per 
questo oontro a me adirare non ti dovevi (244), E quant s'ée enfellonit Diafebusl/Quanto si e corruociato Oiophebo! (146), no as dena enfellonir/non jj dovea incnídalira (143)
e n f e r r l s s a r  t r .
"Agafar amb la punta d'un ferro, especialment d'una arma blanca".
Infri zzare***.
tirà-b una punta en dret de la vista, ab tanta força, que la bavera del badnet li passà e allí fenferrissà que la punta de Tatxa li tocava lo oolL/tirogli una punta al dntto delia veta con 
tanta forzache gli passò la baviera del bacinetto e Tintnzzà ché la punta defl'azzagli toccava il collo (81)
enfor t i r  t r . , p r o n .
1 .tr.'Fortificar amb obres de defensa".
Fortificaré.
E Tirant en aquell cas usava de son saber fent enfortir bé tota la ctutatE Tirants in quel caso usava il suo saper faoccendo ben fortificaré tutta la crttà (309).
2.pron."Adquirir vigor".
Fortificarsi.
era de gran necessita que la cama s'enfortís e tomà» en son degut estament/era de gran necessità che la gamba «l fnriifinasc* e nel suo debrto stato tomasse (258)
e n f o s c a t  a d j .
"Obscurat moralment o intel·lectual".
O ftuscato.
fenforcat entendre/lo offuscato intendere (185)
e n f o s q u i r  t r .
fig. "Fer fosc".
Oscurare, ottenebrare.
Après castigava als cavallers amb paraules suaus, altres ab paraules llaugeres, que no voiguessen enfosquir la cavalleria glonosa ab avalots e ab sedoons7Appre6so castigava gli 
cavalieri oon save parole, altri oon parole leggien, che non volessero oscurare la cavalena gloriosa oon romon e sedrboni (134), . e per dar sol que fes la tema enfosquien, e, pe il 
sol chiaro che faoesse, ottenabravano la tema (140).
e n f r e s c a t  a d j .
"Torbat, empeguit".
Infrascato.
|Ai senyora, i com vos veig «nfrasnada que resposta no hi poreu darl/Ahi signora, e oome vi vedo infraanata che risposta buona dare non gli potereti! (254)
e n g a n m .
"Acte d'enganar".
Inganno.
e pe ne en lo meu regiment no he fallit en alguna cosa per enoan o negligència de què puga haver reprensió/e mi penso nel reggimento mto di non havere mancato o fallito m cosa 
alcuna per innannn o negligent» di cui possi haver riprehensione (154)
e n g a n a d o r  a d j . , m .
"Que enganya".
Ingannatore, pien de inganni; ingannatore.
dones ençanadoteVdonne inqannalnoe (127); vos dam mercè que em llanoeu cfaque6t enoan ador mórVvi addimando di grat», che mi togliati di questo mon do pien de inganni (291); 
la reprovada secta d'aquell a n a a n a d n r  sens fe, amor e caritat de Mafomet/la reprovata setta di quello ingannatore senza fede, amore e chantà dt Maoometto (113)
e n g a n a r  t r .
"Induir a error amb paraules o accions que deliberadament fan creure aJlò que no és".
Ingannare, legara.
E per oon següent, Mafoment, qui a tanta deehonestat vos indueix, darament se mostra que us enoana/E per oonseguente, Macometo, che a tanta diehonestà vi induoe, 
ohiaramente si mostra ch'et v'mçanna (403) tot quant haveu fet no ès sinó per ena anar-nos e vendré ns als turcsAutto quello c'havete fatto non è se non per leçarm e vendersi a' 
turchi (153).
e n g a n a t  a d j .
"Que creu una cosa que no é s  certa".
Ingannato.
Bona dona, bona dona, «nnanada anaul/Buona donna buona donna mnannatal (146).
e n g a n ó s  a d j .
"Que enganya" 
Ingannevole, fallace, fraudolento.
E amor ab treball venç les iniquitats e impetats de fortuna, e saviesa senyoreja los sncanosos aguaits tfaauetlaEt amore con travaglw vinoe Tmquità et empietà di fortuna e 
sapientia gli inçannaun li aguab di auefla signoreggia (374), voten posar entre les gents creençaVotendo far credere alia gente la failanw bugia (1 4 5 ). llaugeres e n n a n n s e s
par au les/leon ien e fraudotenti paroie (154)
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en g a s t a t  a d j .
"Encasta!*
Incassato, incaetrato.
hi havia anell anoaitantm moltes padree fines/in quello erano mcassale molte pwtre fine (109). ab una grossa cadena tf or al ooll, tota esmaltada ab grossos rabins e diamants 
ennasta»» en elLa/oon una grossa catera al oollo tutta smaltata oon grossi rubim e diamant inc.astrali m quella (463)
e n g e n d r a d o r  m .
"Que engendra*.
Ingeneratore.
|Aj Emperador, senyor, engendrador d'aquesta miserable de fillal/Ahi, impera!ore, signors et inoeneralore di questa mserabile figliuolal (474).
e n g e n d r a r  t r . , p r o n .
1 tr. "Concebre".
Ingenerare, generar».
ja sabia jo que fhava engendrat per morir/già sapevo io che rhayevo ineaneralq par monre (254). Guarda, doncs, la tua ànima no sia ofuscada per m. engendrant o  ab msaoabie 
apetit de vsnjançaGuardi, adunque, la tua anima che non sia ofluscala per ira inoenerando odio oon insaliable appetito di vendetta (374).
2.pron."Tenir origen*.
In generar»!, generarsi.
tfaquí se’n puja al cap, torba lo oerveH. e d'aquí s'engendra lo mal de caureldi qui asoande al capo. turba II oervelto. e aui se Inoenera il ma! del cadere (162); sn temps de calor, 
engendren-se moltes malalties qui danen dan en la vostra delicada persona'nel tempo del caldo, rrode infermrlà si oenerano che nella vostra deicala persona oanno danano (283)
e n g e n d r a t  a d j .
"Que té origen en un lloc o dunes persones*.
G enerato.
|Oh cavaller anoendral en lo oelVO cavaJíens nel del oanerato! (316)
e n g i n y  m .
1 "Agudesa tf enteniment".
Ingegno, natura et ingegno.
/ E qui pot negar que Minerva no hagués sobrepujats tots los hòmere ab la sua oèmaa e enoinv'VE chi può nega re che Minerva oon la sua scwnba et ingegno tutb gli huomim non 
nabda superato1 (309), Tirant haoué bennne enainvTirante era huomo di bemona naíura al inoeono (133).
2. mal enginy. "Parany, trampa; engany".
Malo ingegno***, fraude e t inganno.
sabem nova com lo senyor rei tf Anglaterra tenia camp segur a tots aquells qui venien sa pròspera oort e sens engany ne mal enpinv/havessimo nuova oome il re tf Inghilterra 
dava campo sicuro, senza inoannoo malo ingegno atutti quelli che venrvano nella sua prospera corte (70). les oosee que són ben fetes, sens mal encinv ne mal obrar/le oose son 
senza fraude inoanno o male operare son bèn laüe (137).
e n g o l f a t  a d j .
"Entrat amb una embarcació molt adns de la mar, en alta mar" (usat fig ).
Ingolfato.
en altra manera, ena oHals en la mar de oovardia. en negun port tf honor arnbana nostra fam&E faooendo in altro modo. inpoHali nel mare di oodardia. in akxm porto di honore non 
arm/arà la nostra lama (387).
e n g o n a l  m .
"Part del cos en què s'uneix cada cuixa amb el ventre*.
Anguinaglia.
brà-li una punta tfatxa e donà-li en renoonal e nafrà'l, car no portaven bragues de malla/gli tiró una punta d'azza e dettegli neiranomnaclia e fenllo. ché non portavano brache di magla
(8 1 ).
e n g r u t a t  a d j .
‘Cobert d'engrut*. en paper engrutat. v. paper 
Stucho di cartone.
e n g ü e n t  v . ungüen t  
e n j ú s  a d v .
"Avall (en sentit quantitatiu)".
In giü.
vmt lliures emús/xx Ibre in oiú (71b).
e n m ig  a d v .
1 adv.'En el centre d’una oosa o d’un Boc".
In mezzo.
deixaren enmig un gran portelUlasàarono in mezzo una gran porta (24); jo ferré a raltra part, e pendren-los enmw e veurem si els porem posar en desoonfitsVío fenrò dalf altra parte, 
et m mezzo gli pgliaremo e vederemo se gli potremmo porre in soonfitta (339).
2.loc.prepos. enmig de. "En el centre de".
Nei mezzo di, in mezzo di, a mezzo di.
donà-li enrr»q de la cuixa'giunselo pal mezTn delia oosoa (19) en mg rfaouella delitosa praderia havia un pi de singualr bellea/m marro di queia pr alena era uno pmo di singular bellazza 
(27), restaran enmio dal camí, oui nafrats oui lassats/restornnn » m w r n  dal camino chi fent, chi stanchi (159).
ennlrv la t  a d j .
"Recobert de nirvis".
Innervato.
E Tirant portava una llança curta e grossa, tota enrtirviada/E Tirants portava una lanza corta, grossa e tutta mnarvata (343).
en n o b l i r  t r . , p r o n .
"Dignificar;donar augment de categoria; realçar*.
Nobilitare, nobiiire; nobititarei.
E foren-hi fetes molt gran festes de juntes, e danses, e rromos, e molts altres entramesos qui ennobliren la festa'E furongli fatte molte gran fes te di gio6tre, danze, farse, oomedie. 
e motí aftn intermessi che la festa nobüitorono (220), Tak pensaments i paraules no fan densa a nostres forts e bel lioosos ooralges, mas ennobleixen lo6 virtuosos ànimos de, 
semblants a tu, magnànims cavallers /E tali pensien e parole agli nostn forti e bellcosi cuon dfesa non lanno ma nobilisoonp oli vertuosi animo de' simií a te magnanimi 
cavalien (426), feuns obrar les torres de la cnrtat e dins lo palau, de qué s'ennoblí molt totlaoavan lavorar le terre delia atià, e dentro al palazzo, di che tutto si ncbilità (146)
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e n q u e r l r  v. inquirlr 
e n r a b i a t  a d j .
"PI© de ràbia".
R abbioso, rabbkfo.
ab molts grans crits, com a hòmens enrabiats entraren dins la batall^e con grandssimi gndi, oome huomini rahhinai nella battaglia entrorono (335), oom ell loa se véu prop, ferf 
com a Hon enrabiat anmin do tnta/nuandn eoli w  all vidde oreaso oome rabbrdo leone nel mezzo ieri (344).
e n r a m a r - s e  p r o n .
"Posar en situació compromesa o perillosa cfon ós difícil de sortir".
Andarsi per gli rami**".
e veig que us anramau e voleu passes per carrer qui no ha cap'é veggo che ve ne andiale oer oli ram e vdete passaré per strade che capo non hanno (225).
e n r e q u l r  v. enriquir 
e n r iq u i r - s e  i n t r . , p r o n .  (enrequlr)
"Fer-se ric".
A cquistare (tr.); farsi ricco.
bella enveja ée al qui s'estima de virtut, e no en fretura, perdre temps en enreouir d'altres antics/bella invidia è a quello che si estima di vertü, e non txsogna perdere tempo in 
KOUBlarla dagli altn antiqui (1431 ennouint-se los turcs del que sots pertany a nostre Irrpervlacoendcsi nochi oli turchi. di quello che solo al nostro imperio appartiene (386)
e n s a j a r  t r .
"Assajar, provar".
A ssaggiare, provaré.
ensagem les gents tf injuriar de paraula/le genti lo assaoctano d'ingiurare di parole (143); Senyors e germans meus, anem-hi tots així oom estam; nnsajaram nostra venturaVSignori e 
fratetlí miei, anòamogli tutti di oompaona. e oroveremo la ventura nostra (17)
e n s e g u l r  t r . , i n t r .
1 .intr.'Seguir, acceptar".
Seguir©, consentirà.
e daponc de mi ensenuint la volen tat de tots vosaltres/e midepongo de seguir la vobntà vostra (16), si de savs rea vol reu estendre vostra fama, ensoouiu llur consell/se da savi 
regí vorrsti estendere la fama vostra, seouirati il consolo loro (365), voierrt enseouir a la voetra amor e bona voluntat de vosaltres/ volendo oonsent.re al crande amore e buona 
wfontà di votaltn (17).
2.intr."Succeir, passar".
Suocedere.
la pena deu enseouir a aquells qui la menten/la pena dée sucoeder a quelli che la meritano (125)
e n s e l l a r  t r .
"Posar la sella".
Porre I© seilo, mettere I© ©oile ©gli cavall i.
que ensellassen los cavalls/ poste le sella agli cavaDi (133), feta sonar les trompetee per a ensellarlacea sonare le trombette per mettere le selle aoli cavalli (1331
e n s e l l a t  a d j .
"Amb la sella posada".
Con I© selle.
los altres doe mília estan armats e los cavalls ens ella ts/dl altri duermla stanno armaii, e gli cavaJli oon le sedie (145)
e n s e m s  a d v .
1 .adv. "Juntament".
Insieme, di compagnia.
la llberació dels altres ensems no menys me delita/ la Iberatone degli altn insieme non manco midiletti (460); sonen ensems les campanes sens orda/Suomno insieme le carrpane 
senza ordme (472), e tots ensems anaren a la major esgtésia/e tutti di oomoacnia andorono alia chiesa maggiore (26)
2.loc.prepos ensem s ab. "Juntament amb".
Insieme con, ©L
vos deeitjam que en reverència de Jeeucnst crucificat vultau recordar la nostra pressura grandissima e tnstícva ensems ab la nostra carissima filla/vi desideriamo che. in nverentia di 
Giesú Chnsto crucrfsso. vogliati raoooidarvi delia noetra grandssima pressura e tnstezza, insieme oon quelta delia no6tra charissima fighuola (396), preetament Tafncana terra de 
vostra preeénaa sia feta vfdua, perquè aauesta deserta població ensems ab mi siam fets abundoso6 de la voetra desitjada vista/prestamente fafricana terra delia presentia vostra 
vedova farta sia, aociò che queeto abbanoonato popoio © siamo faitli abondanti delia vostra deeiderala vsta (396)
e n s e n y a  f .
"Insígnia; bandera".
Cam ino.
dolor inestimable ha oompreses totes mes foroee, que em fa seguir la sua ensenva del meu amat germà/dolore mestimabile tutte le mie forze ha oppresso, che mi fa ssguire il 
camino del mo emeto traleHo (344).
e n s e n y a r  t r .
"Indicar, mostrar".
Dimostrare.
Diu Sant Gregori que aquell no ée bo qui no sap soferir ni oomportar loe mals, ans ensenva que no ha bondat alguna, puix és sobrat per impaaènaa/Dce sarrto G rego no che quello 
non è buono chi non sa soffrire né sopportare gli mali, anzi dirrostra che non ha bon ta alcuna poche dalla impatentia e síperato (374).
e n s e u a r *  t r .
"Untar de seu".
Insevare, unaen di seva
pres lo cap de la oorda e Ihgà'l al cap de la gúmena e va-la molt bé enseuar e portà-se'n un gran tros de seu per enseuar r anella per ço que passàs millor i no fes tanta re mor/p rese il 
capo delia oorda e e  legollo al capo delia gomena el unselo moltoben di sevo perché ne haveva portato un gran pezzo per insevare f anello, aooó che passasse megl© e non laoesse 
romore (106)
e n s lv e l la r  t r .
"Fermar amb sivella".
Fibbiare.
oom han ansivellada la garrotaré, donen una volta a la oorstja sabre la sivella retent nu/quando hannnffrhíata la ganoterra, danno una volta delta oorreggia sopra alia fibtxa, taoendo un 
nodo(65)
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e n s ú s  a d v .
'Amunt (en sentit quantitatiu)*.
In su , piú di, *.
tot* quants fossen tfonze anys ensús/tutta la gente ch'ara da undea anm in su (20); de deu-mlia combatents ensú&'oiú di dieamila corrbaltenti (2). pasa da vint-e-anc marcs 
en sús'eooedesse quindeca mar che di peso (48).
e n t e l a t  a d j .
'Cobert d’un tel, d'una cosa tènue que Heva la brillantor o nitidesa'.
Stravolto, *, **.
ab los ulls tots antafots/oon gli oochi stravolti (357), los ulls mig entelats/inanzi agl> oochl parava che avesse un velo (162); tots los ulls tinc entelats da poc dormr/tutti gh occhi ho 
quasi a modo canchi tf un velo par il poco dormiré (262).
e n t e n a  v. antena 
e n t e n d r e  i n t r . , t r . , m .
1.intr."Atendre, prestar atenció'.
Attendere.
ja tenen oonquistada la major part da Filla a no aniandran sinó an la nostra destruoow/gè nanno conquetato la maggior parta dallsota però che solamente attendano afla ruina nostra 
(7)-
2.intr.,tr.'Oir una cosa  percebent-ne el sentit*.
Intendere.




E Tirant ab vau attadix, que los moros a los nafrats ho podien bé entendre TE Tirante con alta vooa dasa, che gli mon a gfli fariti bene intendere il poterono (337)
4.m.’Acte i facultat de percebre clarament amb lintel ligènda’.
Intendere. intelletto.
supic a r altesa vostra que vullau obrir los ulls dal vostre dar en tendra/io supplioo airaltezza vostra che voglia apnre gli oochi dal suo chiaro intendere (332). E vosaltres, immortals 
déus donau camí al meu despoblat arrtandra/E voiaftn immortali dai dati il camino al mio oarso intelietto (4001
e n t e n e b r a t  a d j .
fig.'Confús*.
Tenebroso.
antarafrattafl penses/pansien tancbrpaí 0&5)
e n t e n e n t  m .
*Que entén que sent*.
Intendenta, quello che intende.
sol de parlar, les orelles dels entenerrts e dones tf honor se n'ofenerv/solo del parta re le oraochw degl> intendenti e òeiie donne d'honore se ne offendono (154); Ja per açò ab errtenents 
no penseu sia tolt lo ver juí/e non pensale che già per questo a auelli che intendono sia tolto il vero giudoo (161)
dar entenent. 'Fer entBndre, persuadir*.
Dare ad intendere.
Jamés pensara que lo teu enteniment fos tan subtil en dS[-m'ho aixl entenent oom ho has feVgiamai non Thaverei pensato che il tuo intelletto fusse stato oosi sottile in damni cosi ad 
intendere oome hai fatto (327).
e n t e n i m e n t  m .
'Facultat de compnedre, de discernir, de raonar*.
Intelletto, ingegno, fantasia, intelletto e fantasia, intelletto e pensiero.
E tants llbree són estats fets e oompdals de gestes e hstònes antigues, que no seria suficient l'enteniment humà a oompendre e retenir aquelles/e di questo immemorabili essempi, 
Ibn et hetone antiche depongono le quali humano intelletto a oomprendere e rrtenere sofficiente non saria né capaoe (Prol); Cèsar, qui posà tot son enteniment en les nqueses 
tf aquest món/ Cesare, che tutto il suo ingegno nelle nochezzedi questo mondo puose (328), Altre6 aprenen saber ab què puguen haver riqueses, e aquests tab són moguts per lo 
pecat tfavanaa, e fenteniment tf aquests seria oonvinent oosa saber de medecma/Altri imparano a saper oon qual modo havere nochezze si possino, e questi tali per il peccalo delia 
avantia rnossi sono. e la fa n ta s ia  di questi saria oonvemente oosa a saper di medicina (328), llur enteniment és bo, car treballen en viure bé e servir a Deu/e rintelletto ■ la fa n ta s ia  
loroè buona. ché se affalcano in vivere bene e servire a Iddio (328), No vejajo Déu -oix Tirant-, si tal cosa és passada per lo meu entenimerrt/Non veggia io Do -disse Tirante-, se 
tal oosa m è passataper lo intelletto e per il pensiero (1611.
e n t e r r o g a r  v. interrogar 
e n t é s  a d j .
'Intel·ligent, savi*.
Intendenta, savio, dotto, accorto, che intende, che ode.
home molt entés en les armes/huomo molto intendents nelTarmi (64), fadrí entés/fanciullo savto (981 era molt pusfiflifls que tots los altres/era molto ptü dotto di tutti gli altn (177); E 
Plaeròemavida, perqué era donzella molt entesa e de bon sentiment £  Piaoerdimavita, per ché era donzella molto accorta e di buono intelletto . (293), Los cavallers entesos així 
com tu ../Gli cavalien che intertdono oosi come tu.. (355)
mal entée. 'Ignorant". 
Ignorante.
...oom sent paraules que no han nequna eficàcia, de oent mal entesa/io sento parole di oente onorante che non han no efficaoa alcuna (134)
e n t o l d a r  t r .
'Guarnir de tela o toldo (en aquest cas, de matalafs)*.
Armaré e coprire.
Pres tote los matalafs que trobà dins la nau, enloldà los casteíb e los costats de la naurtolse tutti li materazi ch'el trovò nella na ve e ne armò e oooerse il castello e le sponde delia 
na ve (100)
e n t o n a c ió *  f .
'Acte cf entonar*.
In o tanatione (•).
dtx éa gravitat real e humana entnnanó les saquents paraules/oon gravità reale et in otanatione humana le seguenti parole disse (440)
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e n t o r n  a d v .
1 adv.'AI voltant*.
Intom o, a  torno.
Con ben só mesa enlgm •  bè mirsR per tots los cantons dal palau, a  no vaig a Tirant, lo cor ma mor/Che, quando io mi son volta intomo s  che ho bon maritato par tutti li canti del 
paiazzo a  non veggo Tirante, oh 'I cuore rm muora (146), E volant executar la dita senyora per cremar-la, que la lligaven en un pal e lo foc aparellat entonVe volendo mandare a 
ees acut ona la sentontia data oontra la detta signora, et abbruoarta hgandola a uno palo, od loco peparato a tomo (38)
2.loc.prepos. entorn de. 'Al voltant de*.
In torno a, p resso  a.
Hipòlit prae una forradura da marts gebelins e errbolicà-le-hi qntqm de la cama perquè fredor no hi entràs /HippolRo tolse una fodra di mart oro zebelbnino e gleia vofee intomo alia 
gamba, acoó che fred do non gli emrassa (236), E, mée, lo virtuoe Hpòlrt provai que, de doe jornades entorn de Contestinoble, vingueesan tots los eclesiàstics, així frares oom 
capellans a mongea/E piú, il vertuoso HippolRo provide che tutti gli eodesiastxa, oosi frati oome capellani e monao, oresso a Co6tantinopoli dua gomate, venssero (479)
3.loc.adv. •  l'entorn.
All’in tom o, intorno.
par les (mestres a par loe terrats posen draps a fentonVosr la finestra a per li tetti pongano drappi alfintomo (14), entraren en una altra cambra molt ban emparamentada e tota 4 . 
rantom haetohada/entromo in un'altra camera molto ban apparata e tutta intomo òeHi seguenb amon hotonala (118).
e n t r a d a  f .
1 .'Acte d'entrar en un Hoc".
Entra ta, entrare.
no podien oórrar ab loe cavalls ni fer entrades ni eixide^oorrere oon gli cavalli né fare entrale né ueats non potevano (339); lo Prior da Sant Joan fon encara a temps en (entrada da 
la vila/ll pnore di San Goanni fu anchora egli a tempo oon la sua gante all'entrare delia crttà (139).
dar/donar (Q entrada 'Permetre d'entrar*.
Dare (l*)entrata.
daran entrada ab altres'daranno entrata agh altn (99), jo et profir da rfonar-ta fantrada da la ciutat da Tremoèn/io b offensco de darti l’entrala dalla attà di Tremsoen (310)
2.'Començament dun període de tBmps*.
Entrata.
armaran vtnt-e-sat naus da molta gent e bona, e a l'entrada de ta quaresma na trameteren tnes/armorono ventaette navi dt molta buona garita, a  la entrata delia Quarasima na 
mondorono tra (98).
e n t r à m e n e s  f . p l .
'Entranyes*.
Inter iori/interiora.
. las entràmenes dins nosaltres no as poden assegurar/, a l'intenon dentro a noialtn non si possono asscurare (107b), Moguervse, Tirant, las vostres entràmenes/Movanei 0 
Tirante li vostn intanora (398)
e n t r a m é s  m .
1 .'Representació dramàtica'.
Intram essoM nterm esso'/introm eeso*, reprw ontatione, farsa et intramesso*.
Après, las festes duraren tant, ab farses e entramesos segons en tal festa se requerien mamfest<VDopoi le danze, oon farse et intramessi. sacondo che in tale festa si nchiedeva 
mamfestare (282), E foran-hi fetes molt gran festes de juntes, e danses, e momos, a molts altres entremesos qui ennobliren la Ie6 ta/E furongli fatte molte gran feste di gostre, 
danze, farsa, comèdia, e moRi aRn intermessi che la Ie6ta nobilitorono (220), som prop de la festa del Corpus Chnsb, a vol na fer aquell entramés/siamo presso alia festa del Corpo di 
Chnsto e vorrai fare quello par intr ornes so (269), quaJsevulla orde que dansàs e ho fes mllor. 0 fessen jocs o entramesos ab mès gràcia a parer deb jutges, que auanyassen vint 
marcs d'argent/qualunche che danzasse. e fesse meglio giuochi e raoresentafroni oon piú gratia, al parere de' giudo, che guadagnasse venb marche d'argento (45), les tastes, tan 
nobles foren lo darrer dia oom lo pnmer, e ab tan gran abundància de totes cose6 així d'aventures oom d'entremesos a singulars vrandes/b feste tanto rurono nobili TuRimo giomo
quanto il pnmiaro, e oon tanto grande abondanba oosi di venturien, di íarse intremessi e singular viande (189).
2,'Cadascun dels desfressos, màscarells i altres atuells que s'empraven a les dites representacions'.
Giuoco et intram esso*.
Après deb menestrab venien moRes manares d entremesos /Aooresso k artefxa vanrvano vane mamere di oiuochi et intramessi (42)
3.fig.'Acció 0  sèrie d'accions que sembla cosa de comèdia".
Intermezzo, andam ento.
MoR ma plauria saber aouest entramés /M0R0 mi piacena di saper ouasto intermezzo (101), la Viuda Reposada par haver vist tots los entramesos passava moR gran passió par
esguard da la PrinoasaTa Vedova Riposata. per haver veto tutb gli andamenb palrva molta gran passcne par rapetto dalla prencapassa (130)
e n t r a n t  m .
loc adv. a  l'entrant *A l'entrada*.
All'entrare.
entrant dins lo palau trobaren, a fentrant da la plaça, rErrperadnu e raxoaba Princesa ab tote6 be dames/entrando dentro, trovorono alfentrar delia piazza rimparatnce a feocaba 
prenc passa  oon tutta b  damme (450)
e n t r a r  i n t r . , p r o n .
1 .jntr .pron.'Anar o passar de fora a dins'.
Entrare/intrare; intrarsene.
a donaran-hi prestament un bon oombat, que entraren e prengueren fins a la meitat del pont/et una gran battaglia prest amen te gli diedero, in modo che entromo e fina alia metà del 
ponte presero (5); dissimulant callà fins que, entrat lo metge e ell havent begut Tabeuralge /dissimulando tacque finché, mtralo il madioo, egli habbe beuto il baveraggio (143), Lo Rai 
sa n'entrà en la cambra par reposar/il re sa ne intrò in camera par rpo6arsi (109).
2.intr.*Sobrevenir una afecció moral*.
Entrar*.
lançà un gran sospir e entrà en gran pensamentArasse un gran sospiro et entrà in gran pensiero (29)
3.pron.*Afonar-se*.
Finir*, roinare.
E mesclaran-se totes bs batalles e fabn tan gran remor que pana qua lo món se'n deoués entrar /E tutte b  battagle si mesookxono, faooendo tanto gran romore che parava che il 
mondo dovassa finirà (340), los crits foren tan grans cfabouet las parts qua oana oue cel e terra se'n dacués entrar/oli gndi tanto grandi da tutte e dua b  partí furono che parava che 
caeb e terra roinare oovassaro (387)
entrar-»*'n •  fon* 'Afonar-se un vaixell'. v. fon*
A ndarsene al fondo.
e n t r a v e s s a t  a d j .
"Posat de través'.
A traverso.
Al rai rfAfnca, entravessat. lo portaran damunt un cavalVPortorono il re tf Africa a traverso sopra alb croppa di uno oavafto (159)
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e n t r e  p r e p o s .
1 .'Situat en l'espai que separa dues coses o persones*.
Fra/Ira.
lo* tarongers estaven entre fErroerador i etts. qm ets empedien la vstata spessura degli melaranci che erano fra loro e rimperaíore gfimpedvano la vista (275); si tu vols que aquesta 
guena fine errtr^ tu e mtse tu vuoi che queeta guerra t a  te e me habbi fine (13), ^No saps tu, Plaerdemavida, que entre pare e fills ha moltes voltes divís, que oorren algunes 
punters de felbnia, entre germans per semblant’/Non sai tu. Paoerdimavita. che fra padre e fghuob molte volte è drvsco, che inoorrono rn alcuna parte di cru dellà. e similmente tra 
fratelli ? (244);
2. "Situat dins un conjunt de coses o persones*.
Fra/tra, intra, infra di.
Veig-me en exili flniífl gents bàrbares/lo in essiliolagente barbers mi veggio (375), fon gran oorrtradiocb entre los capellans si a tal hora devien consagrar, oom lo migjorn fos 
passaii/fu gran oon tr ad it»  ne t a  gli capellani se a tal hora, eesendo già il mezzogiorno passato, oonsegrare dovevano(262), sia repari «de entne vosaltres/sia oompartita intra voialtn 
(27); Hagueren oonsell entre ells a instànoa e requesta dels genrveeos'Et oonsglioronsi infra di loro di fare armata, ad nstantia e nchie6ta de' genovesi (99)
e n t r e c a n v la r  t r .
"Bescanviar; fer recíprocament*.
T rasm utare.
Esperança e temor entrecarrvien la nostra creença de dubtosa terror/Speranza e tmore lrasmutano ü creder nostro di dubfcxosa paura (160).
e n t r e c u l d a t  a d j .
'Presumptuós", en la toc ésser entrecuidat. 
E saare  gran de Tardimento.
Cavaller, quevulla que tu siee, est entrqcuidat que sens Itcènae, davant mi, hages presumit parlar ab tan gran audàtaa/Cavaliere, sii quello che tu ti voçli orande ardimento é stato il 
tuc che, senza hoenba, dinanzi a me hai havuto presonbone di parlaré oon tanta gran de audacaa (309)
e n t r e g u e  a d j .
'íntegre, sencer*.
Integro.
en mon bon seny, ferma, entreo? e manifesta paraula, en presència de la majestat de l'Emperador, pare meu. ./.. in mio buon senno et in ferma, integra e manifesta loquella, in 
preeenba delia maestà del sgnore irrpermtore . (477)
e n t r e n y o r  m .
'Enyorança*, en la loc. dolorós entrenyor.
In tr ire iç ç  d o lo rc .
IAquest és lo meu dolorós entrenyor. aquesta és la ma intolerable penal/E questo è il m e intnnsico dolore e questa é la m a intollerabile pena! (374).
e n t r e n y o r a r - s e  p r o n .
'Entristir-se".
Tu rb erai-
raure s entrerrvora de sentir so de tals paraules/l'aire si tuibana a sentre suon dt simli parole (295).
e n t r e s t l r  t r .
'Posar trist*.
A ttristare.
No us deveu de res entrestir-Tlon vi doveti attnstare di cosa alcuna (68)
e n t r e s t l t  v. entristit 
e n  tre t  al lat a d j .
'Esculpit d e  mig relleu*.
Intagliato.
Eren los lleons obrats e no menys entretallada la torrba de dverses oolors/Gli leoni erano Lavorat e non meno intanliata la tomba di diversi ootan (485)
en t r i s t i t  a d j .  (entrest lt)
'Esdevingut trist, que està trist*.
Attristato, addolorato , appassionato .
Mogueren a  pietat les doloroses llàgrimes de fen tres trt Rei a fermità, e amollrt lo seu piadós cor A.e affettionate lagnme dello attristalo re mossero a pietà r eremita e, mollifcato il 
suo pietoso oore (9); Plagueren a fentrestit Rei les avisades paraules de l'ermità/Le avtsate parole delferemita alb addoloralo re molto piaoquero (11); be oints entnstits.'gli 
arruemmin audltOn (22)
e n u i g *  m .
1 .'Fort desplaer, sentiment de contrarietat*.
Molèstia, noia, fastidio, dispetto, molèstia s  sdegno.
en aquell punt se parteix de rr» qualsevulta manera tfenujg e tristor qui tinguin quel punto quaisivoglia maniera di molèstia e di tnstitia ch'io habfcxa da me si parte (264); llançant lo meu 
oos per feixuga càrrega de deseguals pensaments e enuqs sobre b  meu lliVgittando il mb corpo per fastrii06a canca de ineguaJi pensien e nota sopra il mo Ietto (295); tinc enuig oom 
no puc suplitr en aouelle6 per ésser aoorrpanyadee de tanta amor/ho gran fastidio di non potere sopplire a quello che aooompaqrvate son di tanto amore (267). E b  prínoep de Gaies 
rafavona molt per fer-ne enub a Tirant,per 90 oom li havia mort Talà/et il pnncpe di Gales per fare dispetto a Tirante, molto il tavonva, per il suo alano che gli havea morto (80); si 
hi trobarà eruxp per jo ésser estranger, de poca oondicb, sans títol negú’/Ché, per essere o  forasben e di bassa oonditone, senza titob alcuno, ne potrebbe pigliar molèstia e 
adeanonSl).
pendre (s) enuig. 
Havers per male, e sse re  molesto, pigliare fastidio.
E si vós, senyora Comtessa, enuig no en preníeu que jo entrés dins b  retret, a  mon parer, jo les trobaria/E se voi, signora oontessa. non havesti per male ch'io entrasse dentro la 
guaidaroba al parer mb le trctrovàrei (191. e si la meroè vostra no ho orenia a enukVe si a vostra meroé non é molesto (311: Senyora, no prenqau enuig del oue us diré^Signora, non 
ninliatefastidio di quelb ch'io vi drò (27)
2."Molèstia física".
Molèstia.
te'n pren aud com b  ferrer, que si no us crema la roba, dóna-us enuo ab b  furr/te ne awiene oosi oome ai fabbro il quale, se non si abbruggia la ves te. ool fumo si dà molèstia 
(358)
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enut ja r*  t r . , p r o n .
1 .tr."Causar enuig’ .
Annoiare/noiare, moles tara, fast kJ i re, dar e fa  re noia, fara/dare molèstia, nocere o dare fastidio.
no u» em/hana do m /m  oosa alcuna non vi annoaria (1631: E diguí-b to» mon parer que no voloués enuhar mim, la majestat del senyor ReVEt o  gli dissi il parer mio ché non 
voleese noiare la meetà del signor re (57), Caila, Estefania, e no em vulles més enutiar/Taa Stephania, e non mi volere nú molesta/e (218); a Tirant desplagué molt, però per no 
enutiar lo Cabdillo no dix res/a Tirante molto spiacque. ma per non lastxiírlo nulla non dsse (318), més ha e6timat perdre son delit que enutjar a ma senyora'no a perdere il suo diletto 
ha estimato che alia ma signora dar nota (281), Ans deliberaria a cruel mort monr que jo pensés en neguna oosa enutjar a sa majestat/Anzi deliberarei moriré a crudel morte che in 
alcuna oosa pensassi di (are noia alia maeatà sua (225), Molt tem enviar f altesa de la senyora Pnncesa/Votto temo di fare molèstia airaltezza delia sgnora prendpessa (161), jo 
hauré emitiaria la senyona vostra en tantes raons que ne axDlcat/io vi haverò dalo fastidio alia signoria voetra, oon tante ragiom che ho e6plcato (84), no era de pensar ni creure que 
tals cavallers que fossen venguts en la sua oort que ab animals hagueesen tf enutiar negú/non era da pensare né credere che tali cavalien fussero venuti nella corte sua per nooere o 
dare lastidio ad alcuno oon ammali (68).
2 pron.'Sentir enuig".
Havers noia, ven i re a noia, pigliare adegno o noia, havers molèstia, essere  molesto, addirarsi, ríncrescere, ritenere.
e tota natura de gents s’enutoen de sostenir e comportar lo meu afligit 006/et ogni natura di gente hanno noia di soetenere e portaré il mo afflitto corpo (208), e si (faci a aun any no 
teta sinó parlar lamés m'a nu tiana/e se da qui a uno anno non faoessi altro che parla me, gtamai non m ve^atibe a noiq (309), no s'enutjarà de ree que façau ne diaau/non oylinrA 
adeqno o noia di oosa che facoale né dkaate(151); oonegué que la Prinoesa mostrava enutiar-sa'n/ooonobbe che la slqnora prencpessa mostrava di haver ne molèstia (210, E la 
Prinoesa per parlar e veure a Tirant no s'enutiava d'estar en las fe6tesVEt alia prendpessa non era molesto di stare alle feste per parlaré e veder Tirante (282), la Pnnoesa s’era 
enuttada de les sues paraules/la ptencoessa si era addirala delle sue parole (251); io aní devers lo oont per co oom m'enutiava aa/perché mi nncresoeva stare qui, me ne and ai 
verso il monte (149), pregà molt a  la Comtessa que no s'en utiàs/ molto prega la confessa che piú non lo nt en as se (27)
e n u t j a t  a d j .
’Que sent enuig’.
Fastidito/affastidito, adirato, accorracdato**, dbconfortato, m olestato, conquassato , di mala voglia, *.
fErnperador anava un poc enutial/lo imperatore andava alquanto fastidrto (271, E ja fErrperadriu, enutiada de tant vetlar, tomà-se'n en la sua carrbra per dormir/E gtà rimperatnoe, 
aflastidita del tanto vegghtare, alia sua camera per dormir si ritomò (241), la Pnncesa pres per la mà a Dtafabus, e pregà'l molt no estigués enutiat de res.la prencpessa preee 
Dvafebus per la mano e pregollo molto ch'el non fusse pú  adirato di oosa alcuna (146), Diafebus, veent que Tirante estava enutiat envers elYDiafebus, vedendo che Tirante era 
aooorraociato seco í 1571 L adolont Rei, molt £ Q u ^  de tal resposta /Lo addolorato re, molt disconfortato di tal risposta (8), Per la qual raó, oom a molt enutjats o torfaats per 
tanta causa, no sabem què reduir a vostra memòna per inclinar aquella a fer-vos prest venir /Per la quale ragione, oome a molto molest al i e oonturbati per tanta causa non sapemo 
che ridurte alia memona vostra, per indmare quella a fam presto venire (396); venia enutiat de la mar/veniva tutto çonouassalo dal mare (100); La Prinoesa estava molt enutmrU del 
mal de Tirant/La prencpessa era 4j molto mala vmplia del mal di Tirante (239); venien molt enutials de la mar/per il fastidio e noia che havean patito m mare (109).
e n u t j ó s  a d j .
"Que dóna enuig".
Noioso, m olesto, fastidioso, invidioso. \
Mas fortuna, qui tosterrps és enutiosa e enveioaa d'així Dong delü e plaer /Ma fortuna, che sempre é noosa et mvidio6ade sl lungo diletto e piaoere . (294), molta dolor, las qual 
serà a mi molt enutiosa sol per ésser llunyat de la vo6tra resplandent vista/molto dolore, il quale a me sarà molestissimo solo per es ser remoto dalla vostra nsplendente vsta (210); 
despullau e bandejau del vo6tre cor tota manera d'enutiosos oensaments/Soocliati e bandeooiali dal cuore vo6tro ogni maniera di fastidoso oensiero (464), L'enutiosa fortuna/la 
invxfiosa fortuna (171), sia oerla la tua industnosa ventura, que, sens tarda. 0 6  cruels i animoses armes li sarà feta enutjosa expenencia/sia certa ta tua mdustr’osa ventura che, 
senza tardità, di crudeli et animcee arme gli sarà fatta invidiosa esoenentia (426), neguna oosa no és tan delitosa que per llong us no tome enutosa'alcuna oosa non é tanto 
dibttevole che per lungo uso non ritomi a noa (293)
e n v e j a  f .
1 "Desplaer que se  sent del bé daltri*.
Invidia.
E si em demanes de qui tinc querella sol de les Ibe humanes, les quals ab gran anveia en aquest cas me llunyen d’aquell que justament me pensava que devia amar/E se m 




E si per ventura lo temerós haurà anveia de fugir, guard-se què faràT se per aventura gli timorosi haveranno voolia di fuggire, guardinsi quel che faran no (156)
e n v e j ó s  m .
"Que sent enveja".
Invidioso.
ab hómens envejosos de nostra pròspera fortuna més s'enutgerVgli huomini invidiosi delia nostra prospera fortuna habbmo maggiore molesba (321), aquells crueb envetosos qui tenen 
dol e desprt dal bo e virtuós cavalbr/oli crudi et invidiosi che hanno dolors e dispetto del buono e vertuoso cavalwre (113).
enve l l i r - s e  p r o n .
"Tomar vell*.
Inveochiarsi.
Seguí's que per discurs de temps ella s'en vel II en casa del Rei son pars/Segu) che, per disoorso di tempo, ella in casa del re suo padre se mvecchiò (229).
enve l l i t  a d j .
"Tomat vell".
In veterà to.
Com evident experiència mostra, la debilitat de la nostra memòna, sotsmetent fàcilment a obliviò no solament los actes per logitud de temps envellits mas encara los actes frescs 
de nostres dies /Mostrando la evident re e manifesta espenentia la debobzza delia memòria nostra, nel mandare a oblnnone faalmente non solo gli fatti per la lunghezza del tempo 
mveterati ma anchora delf età nostra gli reosnti .. (Proi ).
e n v e n t l v a  f .
"Inventiva, capacitat d'inventar".
Inventione.
açò sra fet ab lo major orde e subtil enventva que jamés haguessen vet/questo era fatto oon maggior ordine e sottib inventione che giamaj havessero veto (71b).
e n v e r g o n y l r  t r .
"Avergonyir".
Avergognare**.
Si a Déu plasent pot ésser que jo més que vivent meerabb sia enveroonvit/S'eoli é volontà dIddio ch'io, mserrimo sopra tutti e viventi, sia avercoanalo (6)
e n v e r g o n y l t  a d j .
"Avergonyir.
V ergognato/avergognato/avergognato.
Encara que la m a poca edat e temor de restar enveroonvida mtiagen detenaudafins ad  /Anchora che la mia poca età e bmore di res tare vergognata mi habbtano detenuta fm 
qm (273). més estimà monr que no viure errveroonvit'meno strmo monre cne vrvere avernnnnato (60), só de parer que més val ai rei mort sobtada que ésser rei envervonvit/son di 
parere che meglio sia vaiorosamente monre che restar re sveraoonato (15).
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e n v e r s  m .  (envés) (v. dret)
Exprés no guardar ni a  dret ni a envés
Non guardaré a dritto né a roverso, non guardaré né a diritto né a roverscio.
e n v e r s  p r e p o s .
"Cap a*.
Verso, in verso, dal canto di.
veu •  Tirarrque anava tot afaenat envers eltVidòe Tirant® che tanto affannado verso lui andava (161); Sorviu-vo® un poc de les mans. estenent-les envers m en senyal de vctòria/E 
servibvi un cooo delle maní, dstendendo quelle invarso me in segnal di vittona (146), E après d'aJli. envers los turcs a una llegua, estava un Hoc tot despoblat ab un gran tros de mur 
derrocaVE I appresso, a una lega dal canto deoli turchi era un luogo tutto dspopolato oon un gran pezzo di muro eaduto e roinato (286)
e n v é s  v. envers 
e n v e s t l g a r  t r .
’lnquirir".
Investigar*.
No ha basta a fortuna, assajar combatre i any ast par lo refugi de ma vida/Non è bastato alia fortuna a. assaggiare et inv ast pare di oombaltere H refugio delta mia vita (400)
e n v e s t i r  t r .
*Uançar-se contra una persona o cosa*.
Investí re.
Las naus s'acostaren e entraren dins lo port, e oascuna envestí la sua/Le navi si aooostorono et entrorono nel porto, e  ciascuna investi la sua (163).
envlar*se  p r o n .
■Deglutir".
Avia re*.
Senyal és, asm tu calles, que ja t'has enviat lo pinyol7Signale è, perché tu taci, che già fha ayiato il buoo (220).
e p í s t o l a  f .
1 ■Carta’.
Epistola.
mrau què da aquell famós filòsof Laxi, en una sua aoístola aue fèoguardate quel che dce quei famoso Philosopho in una anistnla ch'el feoe (137)
2.*Composició literària que té la forma d'una carta".
Epistola.
E aquell savi Sèneca diu en les sues epístoles /E quello sav» Seneca, doe nelle sue Eotslnle (374)
S/Consell*.
Epistola*.
Aquesta nia aoístola és bona e verdadera/Ouesta aoístola rma è buona e vendica (162)
e rg u l ió s  a d j . , m .
'Orgullós*.
Orgoglioso, superbo ; orgoglioso.
aquests estrangers o tomen massa erqulbsos o son difamadorVqueeti forastieri otrocoo orgogliosi diventano o sono infamalon (2631 rei inic pobre eroullós senvor sers ventat 
catiu sens temor/re iniquo, pcrvero í íc s íÍÏC signore senza ventà, tnsto e rbaldo senza parura (192). Mas los casos sinistres de fortuna qui algune6 vegades han aoostumat de venir 
als eroullosos e per llur supèrbia són mesos a batx/Ma gli sinestn casi di fortuna che alcuna volta hanno per usanza di venire agli oroooliosi fan no che per loro soperbia siano posti 
abbasso (308).
ermini m .
■Animal mamífer de ta família dels mustèlids, de pèl blanc i un tros de cua negra".
Ar mell ino/hermel lino/horm ©I i no.
molt ben abillat ab lo mantell de carmesí forta! d'ermnis/ molto ben in ordine ool mantello di chermaino foderalo di armellim (261 E la roba de seti carmesí eraforrada 
tfermmis/Era la robba di raso canmino foderata J hsrmollini (277), un manto de brocat carmesí forrat cfermn&'un manto di broocato carmesino foderalo di hermelini (366)
ermita f .
"Capilia situada en un paratge despoblar.
Eremitorio, erem o.
una devota ermita la qual detava mott poc de la sua ciutat de Varoiofuno divoto eramrtono il quale molto pooo distava dalla crttà sua di Varoich (4), tots prengueren lo llur carri 
devers l'ermita/tutli presero il loro camino verso feremo (38).
ermità m . , a d j .
1 m.’Persona que viu en una ermita".
Eremita.
Plagueren a Tentrastit Rei les avaades paraules de rarmtà/Le aveate paroie delfererata alto addobrato re molto piaoquero (11).
2.adj."Relatiu a l'ermita o a la vida de l'ermità".
Eremita, eremitano, ©remítico.
Lo mati següent lo Corrte ermrtà era puja en falta muntanya per aoollir herbes per a sustentaaó de sa vida/La mattina seouente il oonte eremita era asoeso nelfalta montagna per 
accogliere nerbe per sostentare la sua pcvera vita (6). ell era forçat que havia de oomplir son vot que tema fet de servir Déu en vida ermitana/era di necessità cfandare a finire il suo 
voto di servir Dio in vida aremtana (27), e jo. qui fac armitana vida /Et io, qual faoao vita sremrtica... (23)
e rm l ta tg e  m .
"Lloc on hi ha una o m és ermites".
Eremo, eremitorio, eremita ria vita, eremitica vita.
si diré algunes ooses que no sen ben drtee, vos plàoa oorregir-les oom isquen cfhome criat en ermitaloe/s'io dirò alcuna oo6a che non sia ben detta, vi piaocia oorreggerla coma 
oose che ascano da huomo nutnto nelforemo (15). volen partir per anar a rermrtatpe'voleansi partiré per andare alio eremttono (271: . me vulla perdonar la senyona vostra oom en lo 
temps de vostre ermltatge io no fiu per Taltesa vo6tra lo que bé haguera pogut fer/ m voglia perdonar la signo na vostra se, nel tempo di vostra erermtaria vita non fea per faltezza 
vostra quello che per bene gli havrei potuto fare (19), e reduosc a la memòna de la senyona vostra aquelles almoines e cantats que en lo temps del vostre armitatoa io us feia dar/e 
reduoo a memona delia signona vostra quelle heiemosine e chantati che nel tempo delia vostra ererrutica vita o  vi faoevo dare (20).
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er ra  1.
“Errada, acció d'errar*.
Error».
en m les erres jaista grans, atenent en l'edat en què so posada, me fa dubtar lo significat de tes paraules/in me gli errori ben ché siano grandi havendo nspetto aita età in cui son 
posta, me fan dubitare del signifcato delle tue parole (255)
Refrany. Ilà on no ha erra no fretura demanar perdó. 
Dove non è errore, non bisogna addimandar perdono.
(19)
e r r a d a  f.
“E rro r .
Errore.
dubte he no vngau en major error en reparar vostres errades en coneixença dels bons/dubbo ho che non cadiate in maggior errore per reparare agli vostn errori in oonosoentia de' 
beni (146).
er ra r  intr.,tr.
1.intr.“Desviar-se de la veritat, equivocar-se*.
Com mettere alcuno errore, accadere errore.
si vós entràveu de nit en la sua cambra e fos mala sort s'arràs /se voi entravate di notte di notte nella camera sua e fusse mala sorte che si cometies se alcuno errore (230); 
volna experimentar si poria oometre alguna infidelital ab vo6 tra altesa, llevant aquest compte que ti l'enoerta. bè està, e si ena partir se n'haVorna espenmentare se potna 
oomettere alcuna infedelità con vostra altezza, faocendoo questo oomputo: che se ella gli vien fatta, ben sta, e se gli amari» errore se ne ha a parbre (264)
2.tr.“Confondre, executar equivocadament*.
Errar».
si haguesses usat del que la tua molta discreció ha aoostumal en fer, no ho podies errar/se tu havessi usato quello che la tua molta saviezza ha per oostume di fare. enara non 
potevi (142).
3.Refrany, negú no és estat creat que no haja errat. 
Alcuno non è  stato creato che non habbia errato.
(243)
4.Refrany, qui moltes n'erra i n’esdevé una, no pot dir totes sien errades. 
Chi molte volte ne en» et una gli aw iene non può dire che tutte siano errats.
(220).
er ra t  a d j .
“Desviat de ta veritat*.
Errato.
qui moltes n'errai n'esdevè una. no pot dir totes sien errades/chi molte volte ne erra et una gli awiene non può dire che tutte sano enate (228)
e r ro r  m.
1 “Desviació de la veritat*.
Errors.
ver semblant J  error hagen posat en la majestat vostra/vera simlitudine <S errore ai La signoril maestà vostra dspinto imquamente habbtano (145)
2.“Desviació de la fe“.
Errore.
Què li val al moro la crisma si no ooneix la sua error, /che vale aVinfedele la cresma, se lo error suo non oonosoe? (4)
e r t  a d j .
‘Dret i inflexible; enravenat*.
Attratto.
Pres-li espasme e tomà tot art en la sella/spasimò in modo che divenne attratto nella sella (71b).
e s b a l a ï t  a d j .
“Atònit, estupefacte".
Smarrito, attonito e smarrito.
estaven asbalaits de tan gran norrbre de gent de cavall e de peiVstavano tutti smarnti del gran numero di gents da cavallo e da piedi (140); Lo Mestre en aquell punt estigué 
eshalaít/ll meeatro in quel punto, restò tutto attonito e smamto (99)
e s c a b e l l  m .
“Tamburet*.
Scabeilo.
féu-lo seure en un ascahellrsnnra rfunn scahaltn «el·lon» j| fooe (138).
e s c a b e l l o n a t  a d j .
“Despentinar.
Scapigliato.
vmg les dones e donzelles, totes escabelb riades,Veooio le donne e le donzefle tutte «camniiat» (474).
e s c a c s  m.pl.
“Joc de càlcul que e s  juga en un tauler entre dos jugadors, amb setze peces cadascú*.
Scacco.
juguen a aSfiaCà'9 'uaano a jcaccc (154)
e s c a l a  f.
“Sèrie d'esglaons que permet de pujar o davaller d'un nivell a un altre*.
Scaia, gatai, *.
una escala tota <Sargent per on ella abaoà'una scala d’argento per la quale discese (43), lo Rei. per consell dels mariners, féu fer de galera a galera, oom estaven les escales en 
terra, de funa a r altra posaren taules encadenades, per che pogués passar moda gent/il re. per oonsiglio de1 marinan, feoe ponere assi incathenate duna galera ajraltra. quan do le 
oalee erano in terra, aooò che potese moda gente alia volta passaré (113), tancaúura de caragol d'esca laserratu re che andarvano a vida (121).
dar escala en terra. “Aplicar escala des d'una nau a la ribera, generalment per atacar el pafso invadir-lo*.
Dare scala in terra.
totes les galeres anaven justadee per Har ««cala »r> t«rr»nirtt. le galee andavano pari e ragunate insieme dar» «cala m tarra n tT
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e s c a l f a m e n t  m .
"Acte i efecte d'escalfar-se' (fig.).
ScakJam ento.
fa&caifamenl de la v>ctòna/col ttaJfanUfltn veflona (157).
e s c a l f a r  tr .,in tr.,refl. (calfar)
1 .intr.,rBfl.*Esdevenir calent*.
Scaldar(si).
ací n'hi trobarau, en aquest palau, de majors e de rrollors, i escatia moll més que vós no dieu/qui ne trovarete. In questo palazzo, dl maggion e dl rnallon e che sralrUnn molto piú che 
vol non dcete (127); Com se despertaren, sentirervse tots freds, llevaren-se e mudaven pedres de un lloc en altre oer escalf ar-se./Quando si sveggniomo, si levomo e, per scaldarsi 
paetre da  uno luogo afajtro mut avaro (299).
2.tr.,refl.'Comunicar l’ardor d'una passió*.
Scaldar(sí).
ab sol kjrrsnós de vera doctrina, han ü luminat lo meu entendre, callant ma voluntat de servir vostra exoel lènoa/con lumlnoso soie dl vera dottrína fintendere mo hanno lllumlnato, 
yiaL-tanrln ta mia volontà di servire vostra eooellentia (323), E jo no em puc tant acostar donant-vos de mon ésser, oom vós fgiu a la vera execució de la raó volent 90 aue no us és 
dal e us sou escalfat en vo6 tra virtut/Et lo non mi ve posso accostare dandovl deUesser mo, oome vol fuggite la voetra essecutone delia ragòne, vol en do quello che oato non vi é, 
e neta  vertu vostra vi sete scakJalo (154).
e s c a l ó  m .
■Graó".
Grado.
pujant un wscakVaaosndenrio un orado (154)
e s c a m p a d o r  m .
■Que escampa*.
Spargitore.
A vós. Tirant lo Blanc, més cruel que lleó famefant. falsificador 1 escamoador de la sang real d aquells benaventurats cavallers/A vot, Tirante H Bianoo, piú crudele che lione famellco, 
maJ oommetWore e snamitom del sangue reale de quelli bene aventurat cavaJnn (77)
e s c a m p a m e n t  m.
'Acte cfescam  par*.
Spargi mento, o ffu s io ne. \
La sisena, no tema escampament de sano71a sesta non tema soaraimento di sangue (196), la nia adolonda ànima no troba repòs sinó ab escampament de llàoremes (...) creure 
pots sens altra ocasió que Pabundàncaa de tan gran escamoament de llàoremes que los meus ulls llancen nit e dia, que de dolre'm tinc molt gran raó/la mia trista anima se non in 
soamimento di lagnme rposo non truova (. ) creder puoi senza oocasione che, Tabondantla di tanta grande effusione di lagrime che gli rnei oochi stillano notte e giomo, che di dolermi 
ho grandssima ragíone (315), si tu volràs que nohi haia més escamoament de sang/se tu vorrai che non si sparga piú sangue (13).
e s c a m p a r  tr .,p ro n .
'Deixar sortir un líquid*.
Spargere, dire: andarsene.
ab ànimo vinl a tall despasa fóra escampada la sang d'aquells cruels enemcs meus/con animo vlnle, a taglio di spada fusse soarto el sangue di quelli crudeli n e n a  rnet (237), 
escamoar folles paraules/dire pazze parole (124); per voler rompre una muntanya, perquè ' ax:ua s escanoas per un nu sec que hi havia' per volere rompere un monte aocaò che 
f acqua. per un nvo seooo che gli era, se ne andasse (286)
aacampar aigua "Fer les necessitats corporals*. v. acqua 
Fare alcun bisogno corporaie.
de bon matí ans del dia ell se llevà fengmt a sos oompanvons que anava per escamoar aigua e aquests no curaren del!, sinó que tomaren a dorrmr/la mattina, per terrpo, anzi giomo 
si levò, fingendo agli oompagm suoi che andava oer far alcun suo bisoono corporaie equesti di lui non si curorono e tomoronsene a dormiré (410)
e s c a m p a t  adj.
*(Amb els cabells) solts, sen se  lligar".
Sparto.
cabells escamoals/caoelli soyti (161); E fon feta una imatge de dona de ooure en Babilònia. qui fon posada en lloc ah. ab una part lligada e faltra escampada en recordaoó sua/E fu 
fatta una imagmedi donna di cu pro in Babilonia, che fu po6ta in luogo alto, oon runa parte degli capelli raooolti e faltra soarta in memòna sua (309).
e s c a n d a l a r  m .
*La segona cambra cfuna galera després de la cambra de popa*.
Scandolaro.
véu que tecnandalar e la cambra d  enmig e k» paltol, tot era ple daigueVidde che il scandolaro la camera di mezzo e lo pagliok), tutti erano pwni d  acqua (299).
e s c à n d e l  m .
"Acció que ofén els sentiments morals d'altri".
Scandolo/scandaio.
jamée descavalcava fins que tota la gent era alleujada, per dubte que no s'hi segui's algun escàndel en lo carrp/giamai non smontava da cabajlo finché tutta la gente non era 
afloggiala, par dubbc che alcun scandnln nel canrpo non segusse (133), Per les paraules que el Duc dix, se cuoà seguir un gran escàndel/Per le parole che il duca dese.fu per 
seguire un gran scaüdalB (153).
e s c a p a r  intr.
*Fugir, alliberar-se d'un perill, salvar la vida*.
Scampare/campara.
los senyors qui wscanats sórvoli signon che scamoati sono (157); tots se negaren, que negú ««manar no poguértutti se annegomo, che alcun camnar» non poté (296).
e s c a r a m u s s a  f.
'Combat entre forces poc nombroses i que e s  troben cfimprovís, anant a la descoberta'.
Scaramuzza/acaramuccia.
Com hi forer aplegats, los de peu començaren a escaramussejar e durà per bon espai f escaramussa/Gli chnastiani verso que lla parte andorono e, quando giunti gli furono, la f antena 
a scaramuzzare inoommciò, e per buon soato durò la scaramuzza fpflfil E allí fon una bella escaramussa e hi morí molta gent./fc li fu una bella scaramuccia dove morí monrono 
(304).
e s c a r a m u s s a r  intr.
Tenir escaramussa*.
Scaramuzzarsi.
Tirant volgué veure e saber par on escaramussaven els moroe/Tirante volse sapere e vedere per dove | j  v-arami mavann oon gli mori (105).
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e s c a r a m u s s e j a r  intr.
'Escaramussar*.
Scaramuzzara.
Com hi foren aplegats, los de peu començaren a escaramusseiar. e durà per bon e6pai rescaramussa'Gli chnasham verso quella parte andorono e, quando giuntl gli furono. la fantena 
a inoomiroò. e  per buon spatn durò la scaramuzza (286)
e s c a r n  m .
'Burla malèvola per cobrir de ridícul o d'afront*.
Schemo.
la Prinoeea ho havia phncoai quaai a manera de mig gg&goyta prendpessa quasi a modo tf un mezzo schemo Thavea prinaptalo (218).
e s c a r n i d o r  m .
"Que afronta algú o  e s  burla d'ell*.
Schemitore.
La deena ée que no sien jutjadors ni esramiriua /la dectma è che non siano giudicatori né schemiton (221)
e s c a r n i t  adj.
'Burlat, afrontar.
Scharníto.
tingué's per escarnit/si tenne per schemito (164).
e s c à s  adj.
'Amb intensitat insuficient*.
Stanco.
dolga's tothom de tanta pèrdua per a raonar la qual ma llengua ée feta gg^saa/dolgasi ogn'huomo di tanta perdita, la quale a narraré la mia lingua è fatta stanca (472)
e s c a s s a m e n t  ad v .
1 .'D'una manera escassa".
Scarsamente.
■nii·ll w*ra<s*ament volia oariar/auello scarsamente volea oartare (1331.
2.'A penes*.
Con fatica, a fatica, appena/a pana.
Felp era tan vergonyós, oom era davant ella, que ascasajUBDl Q06ava partar'Philppo era tanto vergognoso, quando gli era dinanzi. che oon fatica havea ardire d> partare (100), 
Escassament negú no pot parlar sinó ab cara de oolor /Che alatica alcuno non può partare se non oon faocta di dokxe (4741; à voleu vós que un fadrí que m r^iam unt se sap oenyir 
respasa, que entre en camp dosTVolet* voi che unofanaullo, d quale amena si sa cmgere la spada, entri in campo chiuso'’ (57). « escassamenr ell sentí mene)ar la corda que fon 
prestament a la vora de la torre/et a pena senti maneggiare la furw che prestamente agli merti delia torre lu (315)
e s c i e n t  adj.
'Sabedor*.
Sapiente.
oom no sia algú savi o foll. escient o ignorant puixa posseir béns de fortuna sens beneplàcit tf aquella/.. non essendo alcuno sav» o pazzo, samente o ignorante, che possa 
possedere bem di fortuna senza beneplaoto di que!la (374).
esc la f i r  intr.
'Fer produir un soroll'.
Sonaré.
oomençaren tfesciafir les trompetes e anafils/le trombette e danm a sonaré oomnoorono (387)
esc la f i t  m .
'Soroll sec  i sobtar.
Clangore, suoni.
ab fesdafit tan gran de les trompetes e anafils e botzines e cnts molt arans/oon estremo danaore di trorrbe, di danm, di piffan, bossmi, comi e gndi spaventevoli (418). manà que 
fsesen mon gran esclafit de trompetes e anafils e de bobines/comando che faoe6sero gradissim suom di trorrbe, di danm, bmpani e boesim (418)
esc la r ir  tr.
1 .'Fer menys fosc, il·luminar*, eectarir la cara. v. cara 
Fare lieia faceta.
2.fig."Honrar amb em preses memorables, amb els mèrits i les virtuts pròpries".
Illustrara.
esdanràs tota la Grécu/tutta la Grega illustrare (1431
e s c l a t a r  intr.
'Rompre's una cosa per la força d'una pressió o impuls interior*.
Scopptare.
la fel li «xr-UrtÀ/la fele gli «mnn«S (80), e lo cavall de oontinent esclati aJC/«t il cavaHo moontinente sccccnò (189); (472).
e s c l a u  a d j .m .i f .
'Persona privada de llibertat i sotsm esa a la voluntat efun altre*.
Schiavo.
.. oom eAa se sia embolicada ab lo Lauseta, que es nomena, s s ia u  negre, oompraí e venuVChé ella si é invilupada oon ü Lauseta che si no mina, schiavo negro (268).
e s c o l a  f.
'Conjunt de mestres i deixebles d'una disciplina determinada* (fig).
Schola, disciplina.
jo crec que vóe haveu aprèe en fescola d'honor/io credo che voi havete portato nella schuola tfhonore (119); e per loe vostre* virtuosos actes haveu refeta la militar escola la qual 
era perduda/e oome per gli vostri vertuosi atti la mlitare dscclina la qual era persa, nfafla havevate (155)
e s c o l à  m .
Refrany, eegone canta k> capellà li respon rescolà. v. capellà
Secondo che canta il capellano gli risponde H choro.
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e s c o l t a r  t r .
"Oir atentament*.
Ascoltare, odire.
tols estaven asseguts escoltant què diria un ancià cavaller nodrit e experimentat en armesrtutti erano a sedere, ascoltandp quello che diria uno anteo cavaliere. nodrtto et 
eepenmentalo in arme (282), anà a la porta de la carrbra per escoltar si sentina gent dar mes o altre indo de maVandò alta porta delia camera per udina se sentiva gente oon armo o 
altro indnodi malo (262).
e s c o m e t r e  t r .
1 .'Saludar*.
Cominciar® a parlaré.
Com escometia algú, no li volien respondre /E se egli oomnoava a parlaré alcuno non gli dcevano oosa alcuna (141).
2.*Envestir, atacar*.
Assaltaré.
no han hagut atreviment d ascometre-us/non hanno havuto ardire di assaHarvi (163).
e s c o p i r  i n t r .  (escuplr)
’Lançar saliva de la boca*.
Sputar®'sputtar®.
oom i'hagueren alça! ab la creu li escooien en la cara/quando fhebbero posto in crooe, nella faocia gli soutorono (310); Oue si vós ho sabíeu oom jo sé. ü escuDiríeu en la caraOié. si 
voi il sap«6t)vi com'o so. gli souttarsstrvi nel volto (268)
e s c ó r r e r  t r .
'Fer passar al llarg d'una cosa, o d'un lloc a un altre sense solució de oontinurtat*.
(•córrer®* **.
Lo cavaller enoontrà Tirant en una camera e ferí'l sobre lo rest, esquillà e no pres e asccrTeoué al guardabraç dret/ll cavalwre inoontrò Tirante in una camera e fenllo sopra la resta, e 
la laraàa sdnxxàolò. che ben mo 1 prese, et jagQQfl al spallacoo drento (71b).
e s c o r x a r  t r .
’Levar la pell*.
Scorticare.
Los oocs, escorxant un gran oervo que quasi era tot blanc per antquitat, trobaren-li un oollar al ooN tot d'oi/Li cuochi, scorticando un gran oervo che quasi era tutto bianoo per 
Tanbquità. un oollaro d  oro al oollo gli trcvorono (96)
esco t i l l a  f .
'Cadascuna de les obertures quadrangulars que hi ha a la coberta d'una nau per posar en comunicació la coberta amb la bodega*.
Tolda.
aprés que les escotilles són tancades no hi ha Hoc per a fugir /dapoi che le Ifljdfl son serrale, non gli è luogo dove fuggire (164)
e s c r ip t u r a  f .
1 .'Acte i efecte d'escriure'.
Scrittura.
E pnmerament, senyor, vos diré una gran magnificència, la aual he oït que lo Rei ha feta, que no es troba en escriptura nt menys é6 estada en nostre temps/E pnma diró, signore. 
una grande magnifcentia. la quale ho udito dire che il re ha fallo, che non si trova in scrittura né manoo è stato fatto a' tempi nostn (41).
per escriptura. 'Amb paraules escrites'.
Per scrittura.
per moltes raons, les quals oer escrotura exprerrar no es ponerV per moKe ragioni le ouali oer scrittura esonmere non si potnano (431).
2.'Escrit; qualsevol cosa escrita".
Scrittura.
li donà les escroturea oue oortavaTe scntture che portava gli dede (154)
3.*Document notarial*.
Scrittura.
jAi, tretes de nosaltres, si cascuna vegada s'havia de fer ab escrbturaUAhi tnste noialtre, se ciascuna volta si haveese a fare con scntturai (230)
4 Santa Escriptura *La Bíblia*. 
Santa Scrittura.
raó natural no basta en provar los secrets dhnnab qui són en la santa llei cristiana, sinó per testimoni de 
che sono nella santa legge chnstiana, se non per gli testimonií delia Santa Scrittura (210)
naturaJe non è suffoente a provaré gli secreti divini
es c r i t  m . , a d j .
1.m.'Paper escrit*.
Scritto.
e feien molta honor a la senyora qui havia l'escnt portat, e abaixava la senyora del cadafaVe faoevano grande honore alia signora che havea portato il scntto la qual desoendea dal 
cadafaJco (52).
par escrit/en escrit 
Per scritto, in scritto.
tendreu totes les coees secretes e oue per via directa o indirecta, de paraula o per escrit, no ho manifestareuAenerete tutte le cose secretem che per via et indiretta, di parola o oer 
scritto non le manifestarete (86), . es estat doncs oondeoent, útl e expedient deduir en escrit Ie6 gestes e històries antigues del hòmens fots e virtuosos/ è stato molto lecrto, utile 
e oondecente a ndume in scritto gli gesti et historie antiche degli huomm fort e vertuosi (Prol.)
2.adj.'Posat amb paraules sobre paper o altra superfície*.
Scritto.
E per ço és escrit que neguna dona no pot ésser dita sàvia qui no tinga honesta Hengua'E per questo è scntto che alcuna donna non può eeser òefla savia che non habbia honesta 
bngua (236)
e s c r i u r e  t r . , m .
'Representar per mitjà de lletres, xifres o altres signes convencionals*.
Scrivere, servir® (»); scrivore.
La segona és saber bé llegir e escriure e encara saber gramàtica e altra aénoa perquè sien més savis /la seoonda è saper ben leggere e scrivere et anchora saper grammatica et 
altra sosntva per che sono piü savn (221), e les mes mans són treballades en altres ooses de més necessitat a Thonor que no és escriure pei a piedejaríe le m e mani sono affalcate 
nair altre oose di maggiore necessità airhonore che a servi re per piateggiare (154), Faç fi tement la tarda de mon escriure no metés en perill ta persona./E faooo fine temendo che la 
taxdità cM m o scrrvere la tua persona in penco lo non poneese (188).
esc r iv à  m .
'Qui té per ofici fer escriptures'.
Scrivano.
Seguís que un escrivà de la nau del capità deb genovesos era euit en t e ra 1Segui che un scnvano delia nave del capitano dé ge noves i era usctto m tema (98)
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e s c u d e r  m .
"Jove noble, no armat encara cavaller, que acompanya un cavaller per portar-li l'escut i servir-lo*.
Scudiera 'scudier·, s e r v i d o r a .
no trobareu jamés cavaller, patge ni escuder qui tant desitge glòria /non trovarete gtamai cavaliere ragazzo né scudiero che tanto desiden la gloria. (129) Més te val ésser bon 
escudar que mal cavaller/Piu ti vale es ser buon scudiero che mal cavaliere (321). cavalcà en una hacanea en oompanyia de anc escuders/asoese scpra una chinea In oompagnia de 
anoue scudien (239), e quines ooses he mester per a m ie t  dos escuders (...) lo genblhom partí ab dos escuders/oon quelle oose cbe mi tan no di brsogno per me e per oue sarvidon 
(...) ü gentilhomo si part) oon due scudien (100).
e s c u l l  m .
■Roca que surt a flor d'aigua o molt prop de la superfície de l'aigua*.
Scogiio.
en Tascura nit la nau tocà en un escull de roca/nefla oscura notte la nave in uno scoolio di mon te toccò (265).
e s c u lp i t  a d j .
*Que té figures en relleu*.
Scolpito.
Jo bé sé que ella no ée dura oom a te ne ni ée de pedra «en Aniria /in so bene che ella non é dura oome è ferro n'è di pwtra soo tolta (2901
e s c u p i r  v. escopir  
e s c u r  a d j .
'Sense llum, no il·luminar (també fig ).
Oscuro.
en l'escura nit/neila oscura notte (5), los ascurs núvols de la mia apassionada ignorància en vapors oonverbnt.. ./gli oscun nuvoli delia mia appassonata ignorantia in vapori oonvertendo 
(323). 
a le s  escures 
Ai scuro.
Sabeu oom se fa? A les escures que testimonis no hi haia/AI scuro che testimonio non gli ritrovi (230)
e s c u r ç ó  m .
*Serp molt curta, de color gris fosc am el cap triangular i de picadura molt verinosa’.
Aspide.
moltes serps e ascuroons/motti serpi asoidi (96).
e s c u r e d a t  f .
'Mancança o escassesa de llum’.
Scuro.
feia molt gran escuredatlacea molto scuro (105)
e s c u t  m .
1 .'Arma defensiva".
Scudo.
chaa llest en aquell escut qui no és romput ni menys temuf’/hai Ietto in quel scudo il qual non è rotto e men tenulo1 (189)
2.fig.*Empar, protecctó*.
Scuto/scudo.
perquè fossen escut i defensa de les gents simples, oue negú no els fes sobre&'acaò che fussino scuto e defension delle genti semplici, che alcuno non gli faoesse forza (32); tu 
eres escut de nosaltres e de tot Nmpen/tu en scudo oi noiaftre e di tutto Nmpeno (474).
3. "Moneda*.
Scudo.
per cascuna vegada que no r aportarà dos escuts d'or dar-loe al rei d'armes/per ogni volta che non la portarà, è tenuto di dare due scudi tf oro al re d'arrru (85)
e s d e v e n i d o r  a d j . , m .
l .adj.’Que ha d'ésser*.
Futuro, dubbioso.
. de present ha^au. bngau. honreu e reputeu per digníssim sucoeidor e César de fimperi grec. i esdevenidor Emperador de vosaltres, al present daríssim prinoep i escel lent capità 
Tirant/, di presente haobiati. teniati et honoriati e nputati per dignasimo suocessore. oesare deirimpeno greco e futuro imperalore di votaltn, al pre6ente il darssimo prencipe et 
eoceltente caprtano Tirante (453), sies en record quants han la mort eieta, encara dubtosos e inoerts de fesdevenidora vida/habbi in memona quanti hanno la morte eietta anchora 
dubbiosi et incert delia riitohmsa vita (362).
2.m.’EI futur*.
Futuro, futuro tem po.
Diafebus pensà en lo present e en fesdevenidor/Dioohabus pensò nel oresente e nel futuro (1341: peiqué en esdevenidor fos memòria que tots loe qui moren per augmentar la
santa fe catòlica van dret en la glòna del paradís/ perché nel futuro tempo restasse memòria come tutti quelli che moiono per augumentare la santa catholca fede van no dintto nella 
glona dil paradeo (340)
3.m.pl·*Qui viurà en un temps posterior al present*.
Quelli che  veranno.
perqué sia exemple manifest als esdevenidors que no oonfien en la fortuna per haver grans delits'aooò che sia manifesto essempio a auelli che veranno che non si oonfidino neda 
fortuna per jhavere gran dilelb e (467)
e s d e v e n i r  i n t r . , p r o n .
1.intr.,pron.*Succeir*.
Advenira/awenire, succedere; accadere, venire, dire i.
oové al cavaller sia mé6 animós e més valent que tot altre, no havent dubte dels penlls que ets puga esdevenr'conviene al cavaliere che sia piú animoeo e piú valente che tutti gli 
altn non dubrtando de’ pericoli che gli possino advenira (32), qui moltes n'erra i n'esdevé una, no pot dir totes sien errades/chi molte volte ne erra et una gli awiene non può dire che 
tutte siano errate (2281, e si altra oosa s'hi esdevenia ../e, se altra cosa oontraria vi aocadesse (80); qui sospitarà io qui tan tard s'esdevó/chi sopettara quello che tanto tardi 




E la pedra que esdevenia a fhome plegat lo metia per terra/E se la pwtra dava airhuomo, doteso ü metteva nella nave (164).
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esforç* * m .
1 .'Vigor; acte d'esforçar-se'.
Gagliardezza, gagliardezza d'animo, gagliardezza et animo, prodezza, perforzo, am ore.
ab gentil ànimo i eslorc de cavalleria los teus peus benaventurats tocaren la terra de malediocaó/con gentil animo e g^aliardazza di cavalena oon gli tuoi bervaventurati piedi toccasti la 
terra di maleditlone (113), Atorgue esforc que acabe de dir ma desaventura'Conoedami cachardezza ch'io fmisca di dire la mia disgratia (242); Etoetemps ella posant-li aslms e 
animant-lo. eH esforçà sa calitatTE. sempre ella ponendogli çaçltardazza et animandolo e gli forzò la sua brr«dità.(231), ab lo gran esforc que ell loe dava estaven algun tant 
aoorwoiats'oon la gran aaoliarda?za_if animo ch'egli gli dava, erano alcum molto oonsolati (140). Com los parents oe la oorrtessa veren lo gran esforç del cavaller que Thavia llberada 
de mort, molts anaren en sa ajudaEt quando li parenti di lei viddono la mirabl a o d y za  del cavaliere che Thavea Iberata da morte, molti and orno in aiuto suo (381, Lo Rei féu molt 
bon esforc en la millor manera que pogué/11 re feoe assai buon oerforzo nel modo che poté (6), pe tan poc esforc most rau devers lo vostre bon amic e parent... 7/mostrate in questo 
punto poco di amore verso ü vos tro buono amco e parente..? (67).
fer esforç 
Sforzarsi.
cascú deu fer esforc per bé a fer/àascuno si sforzi di far bene (23).
esforç de vetes. 'Major o menor quantitat de veles que estan donades, segons el vent que bufa*.
Sforzo di vete.
cascú feia esforc de veles tant oom podia ab la mitjana e ab lo tnquet, e posaven tantes bo netes oom cascuna nau podia portar/dascuna faceua sforzo di vele tanto oome potea con 
la mazzana e ool tnnchetto, e ponevano tante bonette quan to ciascuna nave potea portaré (164).
2.'Esquadró, conjunt de soldats*.
Sforzo.
. si bé jo en esta illa í  Anglaterra sia més poderós que tu no est, aixl de viles com de castells oom de gent e esforç de cavalleria/. bench’io in questa isola tflnghiHerra. oosi di vile e 
di castella oome di gente e sforzo dt cavaJena sia itj potente di te (13); lo rei de França oorrbatia la ciutat ab gran esforç per pendre-ls/l re di Francta oorrbattea la attà oon graun 
sforzo perpigliarta (18); Com los moros hui en dia son molts, e ab esforc e ajuda de genovesos que els poden moltes vrtualle6, armes e cavalls encoberlats, e gent armada, és de 
necessan façam tot nostre esforç d'estar bé avisats e molt en orde per dar-los baralla cruel, fort e dura€t essendo gli mon hoggidi molt e oon il sforzo e lo aiuto de' oenovesi, che 
gli podano molte vettovaglie. arme, cavalli abbardati e gente ben armata é di necessità che facaamo ogni nos tro sforzo di star bene avisali e molto in ordine, per darfi Dattaglia 
crudele, forte e dura(123).
3.Refrany, tot esforç de les dones é s  en la llengua. 
NT.
(78).
e s f o r ç a d a m e n t  a d v .
"Amb esforç, vigorosament".
Gagliardamente.
Loe treballs i penlls no deuen als hòmens esforçats e de bon enteniment, lo juí de raó desviar, ans oonstituTts en ma|or necessitat, de l'entendre i ànimo esforçadament servir-se 
deuerVGIt rriei travagli e penooli degji huomni gagliardi e di buono intelletto il giudoo delia ragtore dsviare non denno, anzi, constituït in maggor neoessità, oon Tintendere et animo 
aaalardaiïientg si denno (302).
e s f o r ç a r  t r . , p r o n .
1 tr.’Donar força*.
Forzare/sfotzarsi, ingagliardirs.
E tostempe ella posant-li esforç e animant-lo, ell esforçà sa calitatiE, sempre ella ponendogli gagliardezza et animandolo e gli forzò la sua trmdrtà (231); E cascú deu esforçar lo seu 
ànimo en semblants actes/e ciascuno dee sforzarsi m simili art (23), Coneuent quants generosos ooratgee los infodus fan esforçar en los adversos caso /Conosoendo quarrti 
genero6Í cuon le dsgratie fanno inoaoliardire negli awersi casi .. (327)
2.pron "Aplicar-se amb força*.
Sforzarsi, ingagliardirsi.
E sabuda oosa és. com los grans senyors s'esforcen a fer armes/saputa cosa è che, ouando si sforza di far armi (57), en lloc de Tadversan per lo qual la virtut se mostrarà e 
s'esforcarà han suocetts delcamenta/m luogo dello adversario per il quale la vertú si dimostrava e sa mnaoliardiva sono suocesse le delit» (143)
3.pron."Recuperar-se (d'una malaltia)*.
Ristorare.
menjà una perdiu, per ço que natur» «Wnrçàa un nrwrw nslorare alouanto la natura, mangiò d’una pemioe (19)
e s f o r ç a t  a d j .
■Que obra amb força*.
Ingagliardito, gagliardo, valoroso, forta, irato.
tanà-li a besar lo peu e la mà, e dix ab esforçada veu/il pwde e la mano a basciare gli tomò. e oon inaaoliardita vooe dsse (459); esforçat ànimo/animo oaoliardo (56), ànimo 
esforcal/animo valoroso (75); esforçat ànimo/forte animo (24), ànimo esforçat/animo irato (33)
e s g l é s i a  f.
1 .‘Congregació del feels de l'Església catòlica* (santa mare Església, santa Església catòlica).
Chiesa.
E tots los qui lo contrari faran sien tenguts per heretges, e foragitats del béns que es fan en la santa mare Església/E tutti quelli che al oontrano faranno sian tenuti per heretia et 
eapulsi dagli beni che si fanno nella santa madre chiesa (2111 Ajuny-me, Senya, a unitat de la tua sarrta Església catòlica/Apqiunoemi. Spnae. alia unità delia tua santa calholica 
chiesa (478).
2.*Edifid destinat a les cerimònies del culte*.
Chiesa.
E allà on (on lo maja oonflicte de le batalla fon feta una solemne església del benaventurat Mossényer Sant Joan /Et in quel luogo do ve mapgiore fu ü oonflitto delia baítaglia, fu fatta 
una aoienne chiesa dil fel c e  e glonoao san Gcvanm (340), acompanyaren lo ooe de la Viuda a la gran «nnlesm de Santa Sofia'il corpo delia Vedova alia gran chie&a di Santa Sophia 
•ooorrpagnaono (416).
església major. ‘La principal d'una localitat*.
Chiesa maggiore.
e tots ensems anaren a la maia església/e tutti di oompagrua andorono alia nhim  manomr» (26).
e s g r im a  f .
*Art de manejar l'espasa*.
Scrima/scrímia.
La dihuitena és oue sàpwn jugar J esonma. de llança, (fatxa, e exercitar lo ooe en armes/la deamaottava é che sappiano molto ben giuocare di son ma di lanza di azza e di speda 
et essercitare nelle armi (221); li mostren de cavalcar e de |ugar asonma/oli insegnano di cavalcaré e di giuocare di scnrma (239).
es g r im ld o r  m .
■Qui ós hàbil en l'esgrima*.
Scrimitore**.
oer oonec que e l serà bon esonrmda/ché o  oonoeoo che sarà buono scnrmtore (214)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
e s g u a r d  m .
1."Mirada*.
Sguardo.
estava admirat dats ulls retrenats per gracioses esouards'stava admralo dagli oochi raflrenati par oratjoai sauardi (119)
2. "Aspecte, manera de veure's una cosa*.
Sguardo/ri sguardo, essere .
to baH esouard vostre ma dóna bealitudVH bel sguardo vostro m dà beaiitudine (411); emperò manifeetant-se en lal esouard la gran aflicció da vostre ànimo, defall lo meu oor/ ma, 
manfeatandoaai però in tala nsguardo la grande afllittiona dil voatro ànimo, il cuore m manca (461), iafortuna...encara que sia vençuda, retorna put mansa en son esguard e ous 
tuai/la fortuna, anchora che sia vinta, ntoma piú ptaoevole nell'asser suo (143).
3'Consideració, esment".
R ispetto.
amor no guarda béns, ni llinatge, ni va ab limitat orde. ans ab diversoa esguards se fa més en uns que en altres, e més poderós s'esguarda/amore non guarda a buoni ne a prole, né 
va lirrctado ordine, anzi oon drversi nspetti si fa maggiore in uno che in un altro, e piú potente si estende (245); tan poc esguard has hagut envers elles com si )amée no les haguesses 
oonegudesAanto poco nsoetlo verso loro ha ven do, oome se mai oonoaciute non Fhavesti (357).
haver eeguard  'Posar atenció*. 
Riguardare.
no temeu a  Déu ni a  r honor del món, ne haveu esguard al noble donatiu que . vos hafet/non te mate Dto né r honors del mondo, né havwte nguardato al nobil dono che vi ha fatto 
( 1 2 8 ).
per/en esguard  de."En atenció a*. 
Per rispetto  di.
per amor e aaauard de premiar al paiefcer amore e per naoatto di premiare il padre (27).
per esguard  de. *A partir de, de part de*. 
Per quel che  s 'h a  visto.
oer esouard de les esquadres de les capitanies s'és sabut que toer gual che s’ha visto nelte squadre e dagli capitani s'à saputo. (131).
per aquest esguard. *Per aquest motiu*.
NT.
. . .oom tiam en terra de moros e oer tots aouests esguards volria que vós, me filla, hi tinguéeseu les mans/per andare noi in terra de mon vorrei che voi, figliuola nia, haveste le 
mani in ordinario (101).
4*Relació, comparació*, en la loc.prepos. a/en esguard de.
A risguardo  di; a  rispetto  di.
a esguard de nostres doblats ànimos, no són oosa aJouna'a nsouardo deali nostn raddoppiati anim, che siano oosa alcuna (417), però tot me fon no res en esouard cf aquella honor e 
gentil estil de cavallena/Et però ogni altra oosa reputo nulla a nsoetto di quello honorevole e gentil stile di cavalena (113)
e s g u a r d a r  p r o n . , i n t r .
1.pron.'Pertànyer, pertocar*.
Appartenersi, aspettarsi, estendsrsi.
A tu s'esguarda en Texecucaó de les obres virtuoses subtilment mires,'A te <i amart*™ nguardarsi nella essecutone delle opere vertuose oon gran dilioentia (10); A 
vós s'esguarda haver pietat e oompassió de les persones alIçides'Alla serenità vostra m annartiena haver petà e oompassone delle persone afffrtte (20). Si tu res has fet digne de 
oremi a Tirant s'esguarda que desconfí e venoé al gran Solda/Se tu hai fatto oosa alcuna degna di premo, che a Tirante si asoetti il qual sconfisse e vinse il gran Soldano (229), e 
no causa impropietat. oom amor no guarda béns. rn llinatge, ni va ab limtai orde. ans ab diverso6 esguards se fa més en uns que en altres, e més poderós s'escuarda/e non causa 
mpropietà, oome amore non guarda a buoni ne a prole, né va oon limrtato ordine, anzi oon diversi ropetti si fa maggiore in uno che in un altro, e piú potente si estende (245)
2.pron."Estar en relació de concordança*.
Haversi rispetto.
Mas la felotal e promptitud d  atènyer delits no em fa desviar de la fi a la qual oom a darrer bé s'esouardaMa la felicità e prontitudine di ottenere diletto non mi fa devrare dalla fine 
alia quaJe oome ad ultimo bene si ha risoetto (325)
3.intr. "Tenir relació*.
Risguardare, com prendersi.
Si Timmens Déu ab ulls de justícia los humans acta6 esguarda,Se hmmenso Iddooon gli oochi di giustrtia gli falti degli huommi nsouarda (369), E los pocs inconvenients que paren 
grans si en dan de la vostra excellent oersona esguarden Ve oli poooii moonvementi grandi mi paono, quando in danno deila vostra ecoeflente persona si oomorendono 12101
e s m a l a r  i n t r . , p r o n . , m .
1.intr.,tr.,pron."Perdre (o fer predre) l'ànim i el coratge*.
Smarrir^ai); amarríra; smarírsi.
jo us deman en gràoa que no sia cf esmaiar/io vi domando di gratia che non siate smarnti (23); Senyors, en gràcaa vos deman que no sia d'esmaiar/Signon. di gratia vi dimando che 
non vi smarnati (24). no deu mostrar la cara treta per no esmaiar la sua genVper non smarrir la gente sua, non debbe mostraré la faocta sua tnsta (10), Com los turcs veren eixir 
tanta gent x im ia m n o  molt /Quando gli turchi mddero tanta gente usare e venirgli inoontro, molto si smarirono (157).
2.pron.*Sofrir un síncope*.
Soavcntarei.
d'aquest cofc Tirant molt se n'asmaiàTirante si saaventò molto di questo oofeo (71b).
3.m.*Pèrdua del coratge*.
Smarrirsi.
sens dubte la divina Providènaa no ho consent, ni és permès resmaiar a vostres nobles àni mos'senza dubbo la drvina provxJenha no 1 ooreente né agli vostn nobili animi il amamrsi 
non à permeaso (387).
e s m a l a t  a d j .
"Sense coratge*.
Smarrito.
iE  per un no-res que ma senyora vos ha dit, estau ja fiamoét?Ohe? Per oosa nulla che la mia sionora ha dotto. vi siete oià smarrito f2141
e s m a l t  m .
’Peça o treball fet amb determinat vernís*.
Smalto.
...venc mol altament abillat da un ooàar d'eepallee, d'or, molt arrple, ab singulars esmalts/ altíssimamente . con un oollaro di scaglie d'oro molto amplo, oon sinoulan «malti in 
ordine ne venne (389) 
ab asm  alt 
Sm altato.
los ceps de les oarxofee alt eren <for ab esmalts/oli capi deüi cwoophi erano cf oro smallati (44)
e s m a l t a t  a d j .
"Treballat amb esmalt*.
Sm altato/ism altato.
davant venia una cadeneta daoer ab una pinya d'or tota flfinHÍada'dinanzi era una catenetta di aociaio oon una pigna cf oro tutta smaltala (262). havia una donzella tota d'or 
eemaltada e terna les mans baixes en dret de la natura/una donzella tutta d'oro smaltala che si tenea le mam basso aJ dntto deila natura (55)
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2. Vocabular i  ca ta l à- i ta l ià
e s m e n a  f .
1 ."Correcció, subsanadó d'un defecte, un vid".
Emenda, comanda* **, em enda e pon rt en tia.
Acl tom p«r tor as mena da tot Tsiamo qui par far emanda del tutto (81); sans ter esmena de V06tre mai viurebenza far commenda del vostro mal viure (1S4), d aquí passi a la casa 
santa de Jerusalem, on és lo sant sepulcre da Jesucrst, perquè poguèé far esmena de mos pecats/de qui o  andar aUa casa santa di Gierusalem, do ve è il santo aepofchro di Gieeu 
Chnsto, aoctò che o  potessi tare emenda a oenitantia di mei peocafa (301).
2."Satisfacció, compensació per un dany", en la loc. fer esm ena 
Fare em enda, resituire.
Tirant volgué fer esmena da tot lo qui ab  ara estat llevat, a més féu esmena deb hòmens morts/Tirante vuoba che tutto quallo che gli era staío tolto gli fusse restrturto a. piú, face 
emenda degi huomm morti (349)
en esm ena de."En compensació de". 
In cam bio di.
E tendré a molta gràcta qua. en esmena rfelb an tota ma vida servir jo us puixa..E mi rputarò a molta gratia che, par amore di loro et m loro cambio tutto il terrpo dalla vita mia 
•enre io vi possa(481).
e s m e n a r  t r . , r e f i
"Corregir".
Emenda re, satisfare. accrescere: emendarsi.i i r w i n a M i  ^  f W !  W W 1  w i n v t n M a e t a
tinc voluntat tfesmeny e da rrudar an bé ta mia vxlaho volorrtà tfemendare e di mutare in bena la rrua vita (479). lo qua jo he fallit ho eemenau ara/satisfa hora a quallo ch'io ho failito 
(11), ...no s'agreuge de las miee crues paraules, qua to ho esmenaré tant en les obres, que ooneixereu que teniu an mi pare o germà'delle mie crudeli parole non si aggravi, ché nalb 
opera tanto gli pccre&cerò che oonoscerà che ha m me padre e fratello (332), si los capitans to perdonen la vida, a no fes menes, ton fet no sarà da llonga duradàsem capitani b 
pardonano la vida, a non te amendi. ü fatto tuo non sarà di lunga durata (319)
e s m e n a t  a d j .
"Corregir.
Em endato.
an lo restant da ta vida no al veuràs es me nat/nel restante di tua vita emendato no 'I vedarà (364).
e s m e n t  m .
‘Cura, protecció", en la loc. parar/tenir esment. 
A ttendere; tenere/ponere/havere mente*, tenersi a mente.
Paraij bé esment an lo que us dirà'frttendete ban a quetlo ch'io vi dirò (23); E Tirant tinaué esment en lo camp/E Tirant tensa mente nel campo (133), de lluny véu venir Thome a 
bnouè-l esm ert'da luroe vidda venire rhuomo e puoseli fnente da qual parte veniva e dove andava (263), tf altra part tenien esment ab de la crutat/dalfaltra parte havevano mente a 
qualli da lla crttà (387), E teniu vós esment tant oom la vida vos acompanyat tenetevi a mente. tanto oome la vita v'acoompagm (172).
e s m e r ç  m .
"Inversió, despesa".
Innam orata.
emperò k) voetra aoost haja tant guanyat qua tot altre eamerc me fóra molt perdre/a però haòfcua tanto guadagnato la gratia vostra cha ogni altra innamorata mi sia forza a pardare
e s m o l a r  t r .
"Agusar un instrument de tall, fregant-lo en una mola".
Arotars.
loe dos anaren a comprar be ooiteilines e feren-tas molt bé esmolar/oli due andorono a compraré b  coltelb e benssimo b  fecwno arotare (65)
e s m o l a t  a d j .
"Agusat amb una mola".
Ammolato**/amolato**, aruotato**.
puntes asnoladas/punte ammolale (46) / una llança ab b  ferro ben esmolal/una larxaa col ferro ban amdato (19). ab aquesta espasa, la qual és as moteja en b  moia d'aquelb qui 
sòn usurpadors dei bé públcroon questa spada, b  quab è aruotala nella ruota di quelli cha dal pubfco bene sono usurpaton (319).
e s m o r t lm e n t  m .
"Acte d'esmortir-se".
Tram ortim ento.
La gran remor ta  mogué an b  palau par fesmortiment da Tirant./II gran romore par il tramortimento di Tirante nel paiagio si tovò (399)
e s m o r t i r - s e  p r o n .
"Perdre els sentits".
Str amortir* i/tramortira.
a def pensament moltes voltes sa venia a esmortirVnta dal pensar, molte volto si ven va a stramortire (161), Certament, jo no estima vida an aquesta senyora, oon tres voltes sa 
sia ia asmortida/Certamente io non sbrno vita m questa signora, assando già per tra volte tramortita (290)
es m o r t i t  a d j .
"Que ha perdut els sentits".
Stram ortito/tram ortito.
ah vau aamortidàoon vooa stramorlida (1171: caigué on terra asmorhda/cadde in tona tramortita (26)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
espai m.
1.'Extensió aparentment buida entre dos cossos'.
Spatio.
Com foren anals per bon esoaj de terra. ./£ quando per buon aoaiifi <* terra andab furono . (299)
2.'Porció de tBmps*.
Spatio, \
En aquest deport estigueren per més KQaj d'una horaVE furono n  questo d porto per ptú d l’una hora di «ratr» (233), No tardé gran gaoairtslon tardó molto (28)
donar espai 'Deixar passar un temps*. 
Intram attare spatio .
no Himant « n j i  sinó que sien eixurtes/non gli intramettendo alcun soalio se non che siano asdutte (173)
par bon espai “Per llarga estona'. 
Per buon spatio , buon spatio.
dansaren fins per bon esoattw  hurm snetin danzorono (226), E d'açò parlaren molt per bon asoai fins a tant que fon ja gran dia/E, di questo, molto himn «n atin  parlo mo fino a tanto 
che 1 giomo fu chianssimo (281)
en poc espai. 'Dins poca estona*. 
In poco spatio .
HipòM e dos galants ban abriltts, ab los rems belant faioua en poc espai foren en terra/Hippolito . .e duegalanb giovani bene oidinati oon gh remi fendendo (acqua in pooq spatio in 
terra furono (430)
3.*Descans, cessació*.
Spatio, s  passo .
Totes aquelles dones rfhonor se llevaren e suplicaren a la Corri essa que fos de sa meroé que donàs esoai a la sua dolor/T utte quelle matrone si levomo e supplioomo di gratia alia 
oonteesa che volesse dar soatio al dolor suo (3), Lo maror descans, esnai e delit que aprés perduda voetra preséncta he aaè6 fon aqueet present de mes torbades paraules/II 
maggiore nposo, «paw» e diletto, che dopo* la perdita delia presenba vostra ho ottenuto, fu questo dono de piú oonturbate parole (398)
e s p a l a r - s e  p r o n .
'Distreure's*.
Passegqiare.
suplicà a (Emperadnu sa mare que pessaseen en una altra sala perquè es poguessen un poc gsQajat/supplioò alia imperatnoe sua madre che passassero in un'altra sala, acció che 
poteesero un poco aasSflfiCatfl (119)
e s p a l m a r  t r .
'Netejar i enquitranar ei fons de les naus o embarcacions*.
Spaimare.
grosses anelles de ferro per ço oom volen mostrar carena o volen ■*r\almaf'nrn««a anella di ferro però che, quando voglono mostraré carena, e voglmo soalmare (106)
e s p a n t  m .
1,'Por intensa i sobtada*.
Spavento, timore, t erro re.
E més se deu oonsiderar lo gran *«ynt que serà en la monsma, oint com són tots morts o presos/E. piú, si dée oonsiderare al gran soavento che sarà nella morisma, udendo dire 
oome tutti sono morti o presi (427), E oertament ells pendran gran espant oom veuran tanta gent d'armes/per veder tanta gente darmi, intolerabil timore prenderanno (14), tant era 
lo poder que lo César portava que posava «nu-^nt a tota la monsma del mórVtanto era il potere che Tirante oonduoeva che poneva terrore a tutta la monsma del mondo (459)
2.'Admiració profunda*.
Spavento.
feien tan gran destrucoó d'ells que era cosa rf—nant que no prenien nengú a meroé/ oon tanta gran destruttione di loro ch'era oosa di spavento per ché non prendevano niuno a 
meroé né a pregione (12).
e s p a n t a b l e  a d j .
“Que dóna espant”.
Spavantevoie.
Car oosa és lletja a les donzelles, oon són reques tes rf amor, no hagen a dir aquell espantable mot ./Ché turpssima oosa è alle donzells, quando son nchieste rf amore di dire al primo 
tratto quel spavantevoie moto (214).
e s p a n t a r  t r . , p r o n .
'Causar espant; sentir espant*.
Spaventare; paventarsi.
asoanjerp aquests mnrns/snaventiamn questi (14); jo no m'esnante pas de les tu es menaces, perquè ad tu no em pots fer sobres/c non mi pa vento per le tue minaooe, per ché qui 
non m poi far vioienba (34).
e s p a n t a t  a d j .
“Que té espant".
Spaventato.
lo oarrbrer . . mollgBQéQlIt **'n tomèel camenero molto agg^afllatfl si tomò dal re (26)
e s p a n t ó s  a d j .
*Que causa espant*.
Spaventoso, spavantevoie.
Tirant se llevà prestament, si bé r«*rmntiyu» mar li feia gran mal que llevar no es podiaTirante, se bene il sna vent nen mare gli facoea gran male che lavare non si potea, oon gran 
prestezza si levò (299),.. e los altres ab bombardes e crits molt ««mantpur* a fi que es posassen lo diable al cos/ e gli altn oon bombarde e gndi molto spaventevnli a fine che 1 
<*a\»lo al ouore si ponessero (418)
e s p a n y o l  a d j . , m .
1 adj.'Propi cfEspanya*.
Spagnolo.
Bençua eaoanvolalinoua snanmmla nflQt
2.m.'Nadiu d'Espanya".
Spagnolo.
elegiren per arrbaixador un ««aramol natural de la via d'Onda, qui es nomenava moesàn Rocafort'uno «naçnnln nativo deila vil·la rfOnolla, che si nominava mossen Roocaforte per 
ambascutore slessaro (384)
e s p a r v e r  m .
"Au rapaç de la famflia de les falcònides".
Sparaviere(/·o?).
asparvers/sparavien (109), al cap de la tenda hi havia una barra ab tres escervers'et al capo dt padiglcne ara una stanga oon tre soaravien (309)
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2. Vocabular i  ca ta là- i t a l ià
e s p a s a  f .
1 .‘Arma bianca composta cfuna làmina de metall tallant acabada en punta i dun mànec’.
Spada.
una flscasà rnoU ban daurada/unaacasia molto ban dorata (85); a aquí posaran lo oo* de Tirant, sobra lo DU. gitat, ab espasa cenyida/E quhrt sopra il Ietto detto oorpo puosaro oon la 
f iM S a o n tl (471). 
e sp a s a  de g'rt. "Espasa Hançadissa*.
S pada da filo***.
a a< mllor h perrà ««»»« da çnt qua sia sa voluntat de portar-la/e se meglio gli oarerà soada da filo che sia in poter suo di portarta (71b)
com batre espasa  per espasa. ’Uuitar dos combatents amb una espasa perhom'.
C om battere a  corpo a corpo.
Jo haguera prea gran plaer ell a p  asnasa nat asnasa nos (óssem corriatuts/io harei noavuto gran piaoera ch'egli et io a coroo a ooroo havassimo oorrbattLrto (153)
portar a tall d 'espasa. "Fer morir de mort violenta’. v. tall 
Ponere a taglio di spada.
2.fig.’Defenedor'.
Spada.
Par què dic a tu. Capità virtuós qui ast cap da la secular potència, esoasa e coltell defenedor da la santa religió cnsbana . ./Onda io ti dioo, cavaliere vertuoso, cha sai capo dalla 
saoolara pot en ba, soada coltello et augumentatore delia santa raligiona chnstiana . (327)
e s p a s m a r - s e  p r o n .
’Adquirir la rigidesa i contracció de l'espasme*.
Spasimarsi.
tanta fon la temor qua pres qua as pensava gooasmaiAanto fu il timore cha persa che soasimare si pensava (416)
e s p a s m e  m .
'Rigidesa i convulsió dels nervi so músculs’, en la loc. pendre espasme.
Spasimare.
Pree-li asoasme e tomà tot art an la sella/snammó in modo cha divanna attratto nalla sella (71b)
e s p a t l e s  f . p l .
1 ."Musdes, la part superior del cos, a cada costat del coll*.
Spalle. ecaglie.
los saus daurats cabells lligats detràs e solts a escampats par les fls&aDfi&'g1' suoi dorati capell i, di dwtro legat e sciolt e sparti per to soalto (448), voltant a manera de carda redó tos 
«apatu** envers los enemcs/voltando to scaJlfl verso li nema a mameradi circolo rctondo (157), venc mot altament abillat ab un oollar d’esoatlas d'or, molt ampla, ab singulars 
esmalts/ albssimamente oon un oollaro di s^ flla  d'oro molto amplo, oon singulan smalt, in ordine ne venne (389)
girar/donar les espatles.'Fugir de l'enemic*.
Giraré le spalle; voigere le spalle.
lo voetra gran ooratge, semblant a roca da forts diamants, porà oonsenbr flaquejar m cirar tos asoatles/il vo6tro gran cuora, simito a un mon te di forti diamait, potrà consentirà di 
dabilrtarsi rrto di giraré to soalto (402), Qua no tinga raó lo cavaller d'honor en rtnnar to< «snaties oom ée vençut/E son di pare re cha non habba ragíone il cavaliere d'honora m votoem to 
acafcl quando è vtnto (288)
ferir/donar en les espatles. "Atacar per darrera*.
Ferire nelle spalle; dare nelie spalle.
fanren mortalment en tos esoattog dels moroe/mortalmente nelle soalto gli mon ferirono (343), E veerrt Tirant en tal punt astar, ab la llança mantnant li donà en tos esnattan tan gran 
llançada, qua tot rarnè6 li passà/E vadendo Tirante m tal punto, oon la lanza nelle soalto Qli diede che tutte l'arma gli passo (340).
2.*La part posterior d'una cosa o d'una persona*.
Spalle.
an tos espatles da la roca/na to malla del castello (55); tema a tos de Thort una casa p  concertada duna dona molt anaana/havea già ordinato alto «miaïu dal giardino una casa
duna antichsama donna (283)
espec ia l*  a d j . , a d v .
1 .adj.’Paròcular, que té alguna particularitat*.
Speciale .
no menys ès la saviesa per especial gràcia divina an vós mfusa/non mano è la sapientia par soecial gratia in voi infusa (3791 especial oraaó/soeciale oratione (197)
en especial "D'una manera particular*. 
Speciaimente, in spedalità, in particulere.
Lo piadós parlar porta ab si trstor ais oïdors en esoecial en aquells qua ab molta amor aman7Gli pialosi partan portano oon loro tnstezza agli auditon, e speciaimente a  ouelli che oon 
molto amore amano (217), cascuna plorava a as dolia da sos mals. en especial la Pnnoasa/oascuna di suoi mali ptangea a si dolaa, et in specialità la prenccassa (293). a tots an 
general e a cascú en asoéaal·'a tutti in generala al a ciascuno in part cu aire (453)
2.adv. *En especial*.
In specialità.
los traa parlaran allí de moltes coses esoecial vengueren a parlar da la cruel fortuna qui en tan gran jovent havia fet lleaar a son filla la misèria d'aquest mórVIoro tre si parlomo di 
molta oosa et in specialità dalla crudel fortuna, che m oosi gran goventü havea fatto lasoare a suo figliuolo la rmsena di questo mondo (254)
3.adj."Escollit, selecte, delicat".
Speciale, buono e delicato, aromatico, bello.
E hagué fet provesió da molts oonfits e d especials vins per tnümfar la fasta/at habba fatto pwisione di moKi confetti e di spaaali vini par ü tnompho del ta festa (383); vi molt fi a 
nrwaal/huono a delicatissimo vino (55); vi esoeciaVvino aromatico (55), li tramés cortinalges de seda e da ras molt asCfioals/l' mando ...mofti oortinagli di seta a di razzo ballissim
e s p è c i e  f .
1 ."Classe, tipus".
Spede.
E no penseu lo que de ho diga par menyspreu da vostres senyors ni par gGOàaa alcuna de supèrbia/E non pensale che io 3 dea par disprezzo dalla signone vostre, né par aüBOB 
alcuna d< supartua (138)
2.pl. "Substàncies aromàtiques".
Spede.
València.. de tots béns fructífera, axoeptai esoàciasA/atonza . eocettuate to jQfias, d'ogni bena fruttifera (330).
e s p e c l e r  m .
"Fabricant o  venedor d'espècies*.
bon a r a  és aixf oom fesnemer encara qua no us dona tos espècies, vos dóna da la bona o4or/il buono ansoo è oome il soaaato il quale, anchora cha non va dia dalla speoe il buon 
odore vi dà (372).
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2. V oca bu la r i  ca ta l à- i ta l ià
e s p e c i f i c a r  t r .
'Expressar clarament i amb detall’ .
Spedficare.
•i haguéssey «enerifinat oom lo regiment vc* fon dona!, fossen estats demanats jo ab los altres. V06tra demanda haguera lloc per lo present ab total egualtat/se havasti soecrfinatn 
oome il reggimento vi fu oonoesso, e ch'io e gli altn gli fussimo stab addimandati oon ogni equalità, al prasente la dimanda voetra havena luogo (154).
e s p e n y a d o r  m .
"Estimball, precipici*.
Strabocchevole precipitio.
si li soltes las regnes, portar-te ha a fespenvador/se gii lasa la bnglia, al straboochavole oreccit» ti porterà (355).
e s p e r a  f .
1 "Astre".
Sphera.
oom ta f ia u  del sol dóna en par ais tenenaVquando la sohera del sofe dà nel paradiso terrestre (330).
2."Espai en què obra un agent natural'.
Sphera.
Hepoeen los elements an llurs esoeres'Rposano gi lamenti nelle loro schere (129).
e s p e r a n ç a  f .
1 .'Acte d’esperar o de confiar- .
Speranza.
però la gran esoeranca que tinc me fa aconhortar/ma la gran aaeranza ch'io ho... mi fa conformaré (3).
2.’Una de les vrtuts teologals*.
Speranza.
donant Dum an lo món de crestianíssim senyor ab les vostres operaoons fundades en fe. uneranra i oantal/dando lume al mon do di chnstianesimo signo re, oon le vostre cperationi 
fondate in feòe soeranza e charrtà (219).
3. "Cosa o esperança en qui s ’espera o confia*.
S peranza
ós la nostra ns/warma e refuflk'sei la nostra aoeranza e nfugo (23)
e s p e r a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 tr.,intr.,pron.Tindre esperança en una cosa*.
Aspettarsi; sperare, aspettare e sperare; aspettarsi e sperara
tanta glòna oom jo esoerava atènyer/tanta gloria come io ml »vmtaun di ottensrs (2061; jamés havia vet ni apiQOfffva de veure una altra tal qui fos dotada de tants bóns de 
natura/mai non havea veto nó soerava di vedeie un'altra taie oome questa che di tanti beni di natura dotata lusse (119). restaríeu difamat tfingratitud si diligentment no satisfèieu 
quanta crestiandat espera ésser defesa de captivitat ab lo preu de vostre6 armes/infamato d'mgratitudme restarestvi, se dilgentemente non faooestivi quanto ohhnstianità asoetta w 
soera d'esser difesa da servitü ool prat» delle vostre arme (398); haja de vós tal resposta oom de la vostra acostumada virtut s'espera; farmi nsposta come dalla vostra oostumata 
vertú «i asnetta e snera (101).
2.tr.,intr.,pron."Estar sen se  moure's d'un lloc fins a l’arribada d'algú".
Aspettare, avere patien tia, s tare  con espettatione; aspettare.
era moft oontenta d'asperar-kvera molto contenta de aspetlarto (146); donar a la tua santa paternitat lo fruit que esoeres de no6tres despullades ànimes/ dare alia tua santa 
drvinità il frutto che delle nostre spogliate anime asoetti (400). eanerA que es fossen assequdestiebbe oatierrtia finché fussino poste a seòere (3); estaven as parant amb més devocaó 
que no fan los jueus al Mesaie&'stavano oon diu espettatione e oon piú devobone che non tan no gli giudeí il Messia (162), les guàrdies li digueren que s'asnara* un poc/gli drssero 
ch'asoeHasse un poco (14).
3.tr.*Deixar venir una cosa dolenta sense fugir-ne o desviar-se Vi*.
A spettare.
Bé és tnst aquell qui lo seu oolp esoera!/E bene è quel trsto che gli suoi oolpi asoettai (337).
4.intr.fig.*Esser segur que esdevindrà, que vindrà una oosa (bona o dolenta)*.
a
les orelles deb llegints la mia dolor tal senyal faoen. per on deb mab que m'armaran me ptangueiVToreoch» di quele che il m» dofore odono tal signal faocaano per ü quale conosca che 
il m» maJ futuro piangano (3)
e s p e r a t  a d j .
‘Desitjat des de fa temps*.
Sperato.
am araria  m rtriria/an·nita vdtnruí (1411
e s p e r i t  m .
1.-Hàlit*.
Spirito.
rarm an t li faltí/il soirito gli manoó (71b).
2. Esperit Sant/Sant Esperit. ‘Segona persona de la Santíssima Trinitat*.
Spirito Santo.
jo et batege en nom del pare e del Fil e del Sant Esoerit/nsl noms dl Padre, dil Figliuolo e dl Soirito Santo b  ti baítezzo (326).
3.'Anim, principi intBm de les resolucions de l'home*.
Spirito, spatio .
gran és Faturmentat esperit meiVgrande è il dolore che tormenta 1 sointo m» (3); Cavaller benaventurat, pren esperit de consolació per excel léncta de les tu es virtuoses 
obres/Cavaliere benaventurato, prendi soalio di consolabone, ché. per Feooeflentia delle tue vertuose opero . (125)
retre l'esperit. 'Morir*. 
Rendere lo spirito.
moltet ahres voltes só esta! nafrat e en punt de retre resoarit/mole volte sono stato fento et in punto di rendere 1 sointo (240)
4. mal esperit. 'Dimoni*. 
Malo spirito.
E los mals esoents qui ad  són me trossegen los ossos e la canVE gli mali sariti che qui sono mi spezzano Fossa e la came (234)
5. esperit familiar. "Dimoni al qual el vulgus atribueix un caràcter no malèvol*.
Spirito famigliare.
no puc creure que tu. donzella, siee oos humà, que tant pogueesee saber en mos fets si doncs no tenies asoant familiar/ né posso credere che tu, donzella, sii corpo humano che 
tanto possi sapere degli fatli miei se. adunque, un soirito farrsoliare non hai (356).
e s p e r l t u a l  v .  espiritual
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e s p e r ó  m .
1 .'Instrument de metall que e s  porta a la part posterior de la bota de cavalcar'.
S p ·ro n ·fep ro n ·.
En açò vingueren tres-oents cavallers <f esperons daurats/Et in questo, ven nero treoonto cavalieri da soeron d'oro (222). fermi rf—uwrm Orraa di soroni (106)
ferir/fermar d 'esperons. 'Donar un colp d'esperó per incitar el cavall a córrero per aturar-lo*.
Feríre degii sproni; toccare di sproni.
laà  lo cavall dels esperons e oontomà'l alfi moltes vottas-lorí il cavallo deoli soroni e molte volte N volteggó (2641: fermà tfesoeron&'tocca di soroni (106)
2.fig.*AJIÒ que indta i mou a obrar, a fer alguna cosa*.
Sprona.
Haia esperons en remunerar'Hafabia soroni in nemunerare (143)
3.*Angte sortit enmig de la cortina o davant una porta en les fortificacions antigues*.
Sperone.
Com foren a la torre de resoeró per far la guaita, ./quando alia torre del soerone per far la guardia furono (315).
e s p è s  a d j .
*En gran nombre i amb poca separació entre un i altre*.
S p esso , folto, vivo.
lea dents moll blanques, menudes e esoesses'gli dent btanchesim, minut e soessi (119). se posi dins un bosc ben espès cf arbres/m un bosoo foltssimo cfaJberí si puose (334);
—u~lesees llàQnmes/vTve lagnme (22)
e s p e s s u r a  f .
"Qualitat d'espòs, cosa espessa*.
Spaesura, spessitudine, **.
pervenc en una gran esoessutra d'arbres/in una gran speasura d'aben pervenne (263), no tenint molta negror d'esoa&sura de pe is.'non havendo molta negrezza di spessitudine di peli 
(119); Hoc. de gran esoessura cfarbres,1ooo cfamorí molto spessi (27).
e s p i a  f .
“Encarregat d'espiar".
Spia.
havia tramès per pendre los pastors e les espies, tiavsa mandato a pigliare gli past on e leamfl (155)
e s p i g a  f .
1.‘Conjunt de grans que e s  troben al final de les gramínies*.
Spkxa.
Així us pren oom fa al llaurador oom vol segar lo blat. que sega faspioa buda/Cosi awiene oome fa a) lavoratore quando vuole medere la biada, che sega la «nm na vuota (296)
2.‘Objecte amb aquesta forma*.
Spica.
les -unini·— eren de erles molt grosses e belles-le jo tíl#  erano diperle moltogrosse e belle (119)
esp i l l  m .
1.'Mirall*.
Spacchio.
e la plaga recresenta en lo pomer esoill e d'aquell representa en Taltrée la piaga si rapresenta nel pnmo soeochio e quello neiraltro la rapreeenta (283).
2.fig."Model*.
Spacchio.
Esnill en lo oual lo saber divinal se reoresanta/Speochio nel quale il saper dMno si rapresenta (428)
e s p i n a  f .
'Apèndix dur i punxagut que e s  troba en certes plantes i en certs animals*.
Spina.
Lo segon Imatge és cf aquells qui executaran Tacte oom T assotaren e el clavaren e el lligaran e el ooronaren d'asoinesla seconda progenie è di quelli che mandomo ad essecutione fatto 
che lo falgellorono. il chiavorono nella croae, 1 legorono et il ooronorono di soine (310).
e s p i n a c  m .
pl. "Peces d e  ferro o de coure que e s  posaven superficialment posats en terra per impedir el pas de la cavalleria enemiga*.
Tribuli.
són plenes d* llavor rfwcmnar* los quals són lots de ooure/sono ptene di lavoro de trfauli e sono tutti di cu pro (24).
e s p l n g a r d a  f .
'Màquina de guerra per llançar pedres*.
Spingarda.
Los qui estaven alt en la muralla llançaven de grans canteres e bombardes. ootobrinee e esoinoardes barres que semblaven de ferro, e pedres/Quefli che erano alto scpra le mura 
lanciavano grandi travi, bombarde, oolubnne, «rarmante e palli che pareano di ferro e pietre (53)
e s p i r a r  i n t r .
Tenir sortida*.
Spirare.
E un sospir ohjs dels retrets del cor de Tirant —mirant pa^ia, fon pnnòpi a semblants paraules/Un sospiro, che soirando dal oentro del cuore di Tirante se part), fu pnrapio a sirril 
parole (240), del retret de la mia ànima dolorosos sospirs «anir—Vdil segreto delia ma anima ddorosi sospin snrano (474).
e s p i r i tu a l  a d j .  (esperi tual)
'Pertanyent a l'esperit".
Spirituaie.
la senyona vostra pot pendre part del mundana! i de Tw*nintuai/t« vostra signonapuò pigliare parte del mondano e del sointual (1001
e s p l a n l s s a d a  f .
fig.‘Cop fallat en l'acte sexual*.
Piatonata.
t per a qué voleu altra muller, per dar-ii «miannuri.» s no estocades? Guardau que (amés mort dona ni donzella de joc d'asoianissados /parché volete altra moglie, per dargli 
malnnate e non stoccaSe7 Guardatrvi che giamai non morí donna né donzella per giuooo dinatonale (2201
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e s p l e t  m .
"Producte; collita".
PiMoanQ-
de Iber à da sembrar an la cort duna molt bona llavor qui es nomena ssània mesclada ab mala voluntat perquè millor «tnl«t ne pogués eoor/delberò di semnare nella oorte un molto 
buon lavoro. che si nomna zinzania mesoolata oon meievofentia, aociò che meglor dsseono ne poteese usare (264)
e s p le t a r*  t r .
1.'Usar, aprofitar".
Sodis fare. aatiare.
jo esqjetaré la m a tallant espasa/io s-odafarò oon la nia tagliente spada (143), ara pots esoletar la tua fort mà e banyar la tua espasa en la sang d  aquell* qui après Déu te desitja 
servir/hora puoi la tua forte mano sattare «tw inare la spada tua nel sangue di quella che, dopo Iddio, servire ti desidera (360)
2.’Abusar*.
Tenere.
Com la senyora conegué que prou rhavia wmlaat donà-k oomal/Orando la signora imperatnoe ooncbbe che assai lo havevatenuto oombtato gli diede (262)
e s p l e t a t*  a d j .
"Usat gastar.
C lpfiore. renypniofito, moriM o, m esso.
la m a mort jo tindré per ben nnlmada/P terrò la m a morte per gloriosa (381; tindré la mia mort per ben esoletada/aHa morte, la quale in me terrò oonvenientemente (73), jo hauré la 
nia mort per ben esaletada/io haverò la m a morte per ben rrentata (157), Car si jo la tenia la dana a vostra altesa, en qui seria millor esoletadaChé se o  Fhavessi alFaitezza 
vostra, in cui meqlio sana messa. la darei (262)
e s p o s a l l c l  m .
"Noces, matrimoni".
Sponsalitie.
.. on se donà meravellosa ool laoó e real gast, aixf abundós, oom se pertanyia a tal esoosaiicv dove si diede meravigliosa oodabone e reale oonvito. coei abondante oome si 
apparteneva a tali soonsalitie (452).
e s p o s a l l e s  f . p l .
"Promesa de matrimoni, i cerimònia amb què es  celebra".
Sponsalitie  (f.).
t E què hi fretura festes a les bodes, pu« a les «snnftAlles no n'hi hagué9/E che gli bisognano feste alle nozze. porché alle sponsalitie non gli furono9 (218)
e s p o s a r  t r . , p r o n .
"Prend-e per esposa".
Sposare.
oom fon a TEvangeli tomà a esposar k) Rei ab la InfantaVauando fu alio Evangelio, ü re soosò la regina (43) oom ell la véu de tan admirable bellea dtx al Rei que ell no tenia procura de 
son germà per asaosar-laVauando eqli la \ndde tanto mrable di bellezza, dese ai re che egli non haveva carta di procura da suo fratelk) di soosarla (222), La fama anà per la ciutat 
oom rEmperadriu » er* ««wmria ab Hpòlrt/Lafama andò per la cmà oome Hppolrto havaa soosato Fimperatrtoe (433)
e s p o s a t  a d j . , m . i f .
1 adj."Unit per matrimoni".
Sposo.
mès-se en oompanyia dels cavallers en un altre pal k molt noèi pose in oompagnia delli cavalien socsi sotto uno altro baldacchino nochssimo (44)
2.m. i f.'Promès en matrimoni".
Sposo, «posa.
ab la Infanta sa asposada e la regina. soo&a sua (39); festejant-se de les festes que entre esoosats sacostumervfesteggtandosi delle feste che fra soosi si usa (43). Hipòlit ab bella 
companyia se posà primer, ab tots los altres flscflfiàliUippóirto, oon bella oompagnia oon tutti gli altn soosi per üpnmo sipuose (433)
e s q u a d r a  f .
"Porció d’exèrcit formada per cert nombre dhòm ens arrengats en files una darrera l'altra, formant un quadrilàter".
Squadra.
E de oontment que Furta «ermarlra de gent era cansada, anava-se'n aquella e venia-n'hi altra/Et inoontinente ch'una «niml·lr» di gente era stanca quella se n’andava et un'aJtra in suo 
luogo veniva (321).
e s q u a r t e r a r  t r .
"Tallar un animal o una persona fent-ne quarters o trossos*.
Squartare.
lo darrer ofo que els mo6tren és carnissers, perquè s'aveen a esquarterar la cam e no hagen temor de menejar la sang7uKimo mestwre che gli insegnano è beocauo,porché sappia 
souartare le came e non habba timore di maneggiare il sangue (239)
e s q u e i x  m .
"Obertura m és o menys estreta i profunda en la roca".
Pezzo.
que restàs detràs un esoueix de roca'che restasse dietro a un oezzo di monte (155).
e s q u e n a  f .
"Part posterior del cos humà, des dels muscles a la cintura".
Schiena'echena'schina.
ab vergues de dolor està en la mà per lev «r-me de f esquena lo cuiro/con verzeHe di òoiore nella mano per levarmi ü ooto deila schiena (106), E girà'ls Fa&oucna ab gran ultratge/E 
voltò la schena oon grande oltragg» (133); ab resouwna que terua girada devers la porta'oon la schma dhavee volta verso la porta (84).
voltar r esquena. 
Voltaré le spalle.
voltem Fesouena lengint que fuginVypllaltt lo anafa, mostrando di fuggire (24)
amb la pluja a resquena "Remullat d'haver anat sota la pluja". v. pluja
e s q u e r r e  a d j .
"Situat en la banda oposada a la dreta".
Sinistro/sinestro.
allí fon enoontraa ab un llança, e Faltra Fenoontràen lo ouadabrac esouerrefché ali fu inoontraio oon una delle lanae, e raltra inoontrò nel soallazzo simstro 11571 Lo oorrbat fon tan 
rfortunat que lo cavaller k mès la punta de Fespasa per Fuk escuarre \  a hattaoiia fu tanto sfortunata che 'I cavakere la punta delia soada nelfocchio smastro gli cacoó (349)
amb peu esquerre. "Amb fins sinistres". v. peu
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e s q u i f  m .
'Barca lleugera que se  sol dur dins el vaixell per anar a terra o per explorar la mar'.
Schiffo.
acostà's a la nau dal Rai ab un aaauif/s'aoooetò alia nava dal ra oon un schiffo (112)
esqu l l l a r  t r .
’Uiscar desviant-se de l'objecte on anava dirigir.
SdrucdoJare.
Lo cavaller anoontrà a Tirant an una carrera a ferit sobra lo rast, asouillà e no pres/11 cavaliere inoontrò Tirante in una carrera a fenllo scpra la resta, a la lanoa sdruooolò cha ban no 
1 prea# (71b)
e s q u i n ç a d o r  m .
'Que esquinça*.
Dissipatore.
■eniiinrarW ddi bé □ublo'dpiDjior del ben pubíico (107a).
e s q u i n ç a r  t r . , p r o n .
■Rompre*.
Stracciar\si).
dasCTjaa a no asouinces Tamstat antiga/lsdruoaa a non straca ramotia (143); asoumcà's faifuba a la carma qua vestia fins baix als prtVla giubba a la carm òa che haveva mdosso 
fm baeso al petto si straoaò 13591.
e s q u i n ç a t  a d j .
'Aspre i estrident*.
Rauco, o rgog lioso .
ab veu eyminparta quasi no podant parlar, sa pres a dir semblant raprensióloon voce rau ca. quasi non potendo partare. simrle reprensione a Piacerdiniavita faca (357). ab cara fera a 
vau e«niiinrj>rla pres a  dir an forma da semblants paraule&'oon fero volto a voce oroooliosa comnoo a dire quaete parole (362)
e s q u i v a r  t r .
'Evitar, eludir".
Sch ita rasch  rttare.
la ploma ha presa oer esquivar aquells dans que lo vostra ignorar ab si porterv'ho presa la penna per schiffare queHi danm cha la vostra ignorantia causa (247). los folls panlls esouivar 
solen las damas qui són virtuoses/gli pazzi pslnooli sogliono schiftare la damme cha sono vertuose (325)
e s s e  f .
"Uetra de l'alfaber.
S (m.).
E lo oollar ara tot d'esses redoneVA collaro era tutto di S  ntondi (96)
e s s è n c i a  f .
'Allò que constitueix la naturalesa pròpia d'una cosa*.
Essentia
la divina g&afloaala divina assentia (155)
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é s s e r  i n t r . , m .
l.intr.’Existir".
ESSSTB.
Ara Jo at perdono, per ço oom estc  an Farteie òa la mori, •  no «A si aare hui o demé/Hora io ti perdono, però che io sono nelFartcolo deila morte. e non «o se sarà hoggi o dimane
(319)
2.intr."Trovar-se".
Essere, assergli, trovarsi, ritrovarsi, habitaré, pervenire, giungere, venire, orare.
La Rema, qui portava lo pee rfaquest negoci, veent que lo dia J acostava anà on eren los dos amants/la reina, che portava il peso di questo negooo veòendo che il giomo 
a'aoorossimava doVerano gli due amarrti andò (436), per los Hocs qui eren prop estaven alleujats/per gli luoghi che oresso gli erano stava alloggiata (310), Aquests tah són los més 
sengulars e pus valentíssims hòmens que en tota la pagania swn/E questi tali sono gli piú smaulari e piu valenti huomni che in tutta la pagania si trovino (2391. demanà si era 
allí/aòdtmandò se si ntrovava li (68). tots quants en aauesta illa somtirtli noi che que6ta isola habitemo (5), fins oue sien davant Faltesa vostraAin a che loro oorvenghino dinanzi alia 
attezza vostra (14), Com los ambaixadors foren davant lo Rei /oiuriti li ambasoatori dinanzi al re (14). apres oue tots foren desarmats foren an la gran sala e aquí dinaren-se/poi che 
tutti dearmati furono. vennero nella gran sala oove desmorono (222), agenollà's davant un oratori que tema en lo petit retret, on fia  la Mare de Déu'S i gittò in ginoochoni dinanzi ad 
uno oratorio, qual havea nella camera sua, ove orava la madre di D» (26)
3.intr."Resultar*.
Risultara.
tant com més estam ni detenim temps, fe  més dan per a vós/quanto ptü gli stiamo e ne tenemo in tempo, in maggíor vostro danno risulta (236)
4. Verb còpula.
Essere, res ta re, *, *.
car si jo fiifi oerta que no morts en les balalteVché, se iofuasi oerta ch'el non morisse nelle battaglie (21); E jo. qui fe  mora e parte per adevinallee /Et io che son mora e parlo 
mdovinando . (355). ésser catius en poder rfinfeis/in man de' mori restar cattivi (5); Com lo Rei k) véu partar així justificadament, ne lao oontent/Udendoto il re partare cosl 
giustifcatamente, ne rastò oontentissimo (76), segons tais senyors aran mereixadors'seoondo che mentavano tali signori (26); temor d'errar ha tardat fins en aquesta hora lo dir qual 
só/timore d'errare mi ha tardato fino a questa hora a dBoaorirrrwi (257).
5.Usat com a auxiliar de verbs intransitius i per formar la passiva dels verbs transitius.
Éssers.
Só vengut en tan gran abatiment que só fora de tota eaperançafeD venuto in tanto gran cadimento che son fuori rfognt speranza (349), tots los cavallers foren ex alçat s/tutt gli 
cavalwn furono esaltati (138).
6.Usat com a reflexiu.
Ci)S IL
Jo no sé oue s'és mas avisada dei que he oït dir. com los bacins sonen, senyal de tempesta e de sang /lo non so quef che si sia ma aw sata  di quello c'ho udito dire, vi vengo a
significaré che, quando gli baooni suonano, di tempesta e di sangue è segnale (339)
7 Expres Què sra  d'ell...? (per demanar sobre una persona).
C he ne fu sse  divenuto.
E al oompanyia sua estaven mo* admirats oué era d'ell oom tant tardav^E la oompagnia sua era in grande admiratone che ne fusse divenuto perchè tanto tardava (39)
8.m."Estat, manera com està una persona".
Essere, *.
Per què et prec, la mia germana, tu em vulies dir ton ésser ni si tem penll de mort/Per che io ti prego, sorella mia, che tu m  vogli dire tutto l'essere suo e se penoolo di morte il 
teme (244), Com Fhague trobat, dix-li tot Fésser/trovaio che Fhebbe, gli narro il tutto (64).
9. o sia...o . Conjunció que introdueix conceptes contraposats o diferents 
O sia ...o .
vull que aní es faça, que els donen la treva de s b  mesos que demanen, e de més, si més volen o sia servei de FEmperador q  no/voglio che oosi si faocta che gli diamo la tregua di
sei maei che addimandano, e di piú, se piu la vogliono, o sia servigio deilo imperatore q  non (137)
10.locs. ço  ée, ésser en record de. v. ço, record 
Cioè; rioordarsi/raccordarsi, ha ver e in m em òria
e s t  a d j .
pron. demostratiu. "Aquest".
Q uesto.
us deait)a tenir en aquell Nit de parament on ha dormit esta nit/vi desidera tenere m quel Ietto di par amen to, doue ha dormito ouasta notte (111).
e s t a b l e  a d j .
"Fermament establert".
Stabile.
Molt deu ésser estable e ferma la paraula/Mofto dèe es ser itahile e ferma la paro la (143)
e s t a b l e  m .
’LJoc cobert on s'allotja el bestiar".
Staila
sabé oom loe turcs feren estables per als cavalls de la major església de la crutat/irrtese sl oome gli turchi faoevano staila per cavalli deila maggiore chiesa deila crttà (33), Fon-li 
mostrad que anava per Tesglesia fent cambres e eetahies e altres vils coses, fugli mostrato che andava per la chiesa faoendo far camere, slalle et altre vil oose (33)
e s t a b l i r  t r .
"Instituir, fundar".
Stabilire.
Forde e fraternitat que . ha estabiít'Tofdmo e frSemitàche ha stabilito (84).
e s t a c a  f .
"Pal que e s  fica per un extrem en terra, una paret, etc ".
S ta n g a
los uns se soitaven, los altres rompien los dogals, Ics altres arrencaven les astaouesTuno si slegava, gli altn rompeano le capezze, gli altri cava van o le stanohe (133).
e s t a d a l  m .
"Ciri prim".
Candela, lumicino*, picctola candeieta.
cascuna portava en la mà un fislfefij'c·ascuna portava una candela aocesa in mano (42), Estefani pres un estadal en la mà enoès/Stephania, tolto uno. lumcino in mano (162);
Est eiama verua ab un aeladai enoes, per no portar molta Hum/Stepnania vwne. oon una rvnrmia candelerta aocesa per non portar gran lume (163)
es ta lv i  a d j . , m .
1adj."Delliure".
Libero, salvo, sano.
de mort no poden ésser estalviadeHa morte esser Iberi non ponno (67), pensà si ab les armes de les dones si el pona fer estahVoensó sa oon Far me delle donne il ootnafare salvo 
(280), hages desig rf armar Fàmma, puix tens estalvi lo ooe de les passades balallee/habb) desxlerio de armare r anima, porché hai sano il corpo dalle passa) e battaglie (229)
2.m.’Uiberadó, salvació".
Saluta.
crec fóreu estada remei e estalvi a ma vida/» credo che sarestivi stala rimedw e saluts alia ma vita (470).
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es ta lv ia r  t r . , p r o n .
"Salvar, preservar".
E ssere salvo; safvarsi.
però per la nafra da Tirant foren estalviats molts moroa qui foren eetats morts i nafrats/ma par la fanta di Tirante molti mon safvi furono cha sanano stati morti a fanti (335); E oom 
loe eran prop. llançaven-loa das de lae menes del castell avall, a la u tf aquests caigué an la barbacana e donà en raigua dal vall e estalvià V E quando presso gli erano, degli merti del 
castallo a basso gli gittavano. et un di quasti cadde nel baibacano a datte neiraoqua dalla fossa a safvossi (3151
e s t a m e n t  m .
1 ."Estat, manera d'estar".
Stato, essere.
havia . posat tot lo regna an segur ast amen Vhavea oosto tutto ü suo regno in securo stato (261: E cascun dia fEmperador los escrivia da f estament an quà Tirant era posat, par 
animar-loe/E oascun giomo rimoaratore del stato da Tirante gli scriveva, par dargli animo (256). las virtuts conserven fexoal lànoa da festament universal la vertü dell'essar 
unrvarsala oonservino (317), devia ésser desencantada e tomana ansapròptafguraa son estamant/disincantala essar doveaa nella suaprcpia fioura e orimo as ser tomaria (410)
2."Categoria o d a sse  social".
Stato.
L'estamant reaVIl stato real (192).
e s t à n c l a  f .
"Habitadó, cambra".
Stantia.
En raltra «ttànrm on la Reina estava ./E neIfaltra stantia dove stava la regina (55).
e s t a n y  m .
"Metall més dur i pesat que el plom".
Stagno.
un bad cfastanv/un bacil di staono (84).
e s t a r  i n t r .
1. intr."Trobar-se".
Stare, essere, trovarsi, res tare, remanera, metterei, essere  edificato, praticare, tenere, vigilaré.
la senyona vostra pot ad  segurament estar/la signona vostra può securamente alat qui (5), Aquesta ermrta estava an una alta muntanva/Era questo eremitorio in una alta montagna 
(4); estava sol/solo si trovava (85) lo dubtós mal en quà lo vostre Capità estàl! dubbioso male in cui il vostro capitano si truova (292), los crstians estioueran prop la dutal/gli 
chnstiani resto mo presso alia crtta (19), E així estc quasi al»nada/E oosi quasi alienata remango (2751 estiga en semblants aferVsi metta in simi affan (161), prengueren un fort 
castell, lo qual estava sobre una gran roca qui era tota de bona saVprese uno forte castello, il quale era edifcalo sopra uno gran monte che era tutto di buona sale (222), La huitena 
és estar entre cavallers e bona gent/la ottava à oratcare fra cavaien econ buona gente (221); allí estigué tota la nitAutta la notte vioilò (19), ab totes les armes qui estaven sobre 
r altar rten en do tutte Tarmi sue sopra Taltare (19)
2.intr..rofl."Aturar-se, deixar de fer una cosa".
Stare, restare, res tare e stare; restarsi, arrestar si, dntorsi, fare.
i  Qui em fana a mi estar de no dansar e festeiar ’/Chi m fana stare di danzare e festeggiare ? (127), Com lo Rei véu la causa per qué lo jueu estava de voler lo matrimoni, no 
el volgué forçar/Quando il re udi la causa per cne il giudeo restava di non volere il matnmonc. storzare non vuolse (310), No sé per quina raó estàs de no venir a nVlo non so per 
qual ragone di non venire a me resti e stai (187), per precs ni menaoes estfrr no se'n vol sinó alegre de oomplir son desigiper príeghi né per minaccie restare non se ne vuole se non 
allegra di oorrpre il suo sfrenato disc (284), E oom estar no se'n volien.. ./E ouando arrestarsi non volevano . (134), per molt que lín diga estar no se'n voltaer molto che gline dea, 
non se ne vuol distorre (268), que gens per cortesia no se n'astcué&'che no 'I lacessi oer cortesa (189).
3.intr."Passar cert temps".
Stare, atate. NT.
eatan sis hores en poder-se enoendra/sei hore ad acoendersi stanno (10). hava e6tat ab lee finestres tancades/era di state oon le finestre serrate (118). per bon espai esteué que no 
pogué parlar'per buon spatio parlaré non poté (3)
4.intr."Resistir*.
Du rere.
posà's a oonquatar-li tot lo regne, e ab lo gran poder que tenia, no li estava res davantAutto il suo regno ad aequstare si puose e, ool gran poter c'havea, oosa alcuna dinanzi non gli 
durava (307)
5.Verb auxiliar (unit amb gerundi) forma una perífrasi continuativa.
Stare a (4- in f . ) ,  esse re  a, dimorare.
estaven ascgjtant-'stavano ad ascoltare (5); Un dia. estant parlant lo rei ab fermità. ./Un di, essendo a parlamento il re oon lo eremita (27), E estigueren parlant, fins a la mitja nit, 
de la auerra-E dimororono oarlando (in alia mezzanotte, delia guerra (138)
6.Verb copulatiu (amb un participi, un afectiu o un sintagma preposicional).
Essere, restare; havere, tenere; stare, rimarere.
aquesta gran trbulaoó en qué posat aslà&'Puesta gran tnbulabone in cuiaaposto (6), oom ep tic molt enutjada. l/quanto resto infastidita (11); los ulls e la cara tot estava ole de 
sang/gli oochi et il votto havisa tutto paeno di sangue (25). la autat estava tan estreta que negu no podia entrar ni eixir/la città tenevano tanto stretta ch entrare né uscire non poteva 
alcuno (339); que tota la gent sua estigués en terra gitada'che tuta la sua gente stesse in terra gittata (24), Havent animat Tirant los cavallers ab la sua exhortació, estigueren en 
gran eeperanç&'Ma, Tirante havendo fàtto animo agli cavalien oon la sua eshortatione, rimasero in gran speranza (141).
e s t a t  m .
1 ."Situació d'una persona".
Essere.
fes tat de la Reina/Tes ser deila regina (109).
2."Manera d’ésser una persona en l'orde social".
Stato.
segons llur estat e oondiaó'seoondo il stato e la oonditione (39).
dona d’estat, roba d’estat. v. dona, roba
Donna di sta to ; roba da corte, ruba di stato, veste strassinante per terra, robba longa fino a’ piedi, veste  lunga fino agli piedi.
3."Seguid jeràrquic, cort, acompanyament d'un príncep".
Stato.
dstaven de falleujament de fast al del Rei un br de ballesta/erano dstanti dallo alloggiamento del stato del re uno trato di baiestra (52).
4.‘Cadascuna de les parts o grups en què es dividia la societat medieval".
Stato, corte, sta to  e  corte.
la majestat del senyor rei tramès a pregar a tots los estats que es volguessen esperar alguns dies/la ma està del signor re mandó a pregare tutti gli stali che volessero aspettare 
alcun di (85). estaven mirant aquella magmfioència dels estats e abillaments que dins la Roca ererVstettero gran spatio a vedere la magnifcenba delle oorti et apparato che dentro gli 
era (71 b), cascun estat menjava per si, e tots eren molt ben servits de molta vnlatana/oacaduna corte e stato manaiava da per sé, e tutti erano ben servrti dinfimti uccelli (55)
5. "Estada, lloc on sojorna una persona d'alta categoria".
Seggio.
Jo he acostumat seure en estat real/lo son acoostumado di sedere in seggio reale (145)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i ta l ià
estàtua f.
"Figura que representa una persona o animal".
Statua.
/què em valna •  m tenir una eetàtua prop de mi qua no am sabés donar sinó dolor e tribu laaó’/che ma vateria ad ahavere una statua apprasso. che non m sapesse dar» sa non 
doiore a tribulabone? (110).
e s t a t u r a  f.
"Alçada de persona".
Statura.
un cavaliar, qui havia nom Kineteaon da Muntabà, lo qual vania da natura de gigants, qui era de moll Iran estatura'uno cavaliere che havea nome Kineleson da Monle AJbano, ü quale 
ora diaoaao per natura di gigante. perché era di grandrssima statura (74).
e s t e l a  f .
1."Astre".
SteHa.
la primera estela que veuràs, agenollat en terra e diràs tres patemostres e tres avemaries en reverència dels tres Res rfOnentta prima stella che vederai, inginoochiati in torra, e 
dirai tra Patemoetn e tre Avemaria in riverentia degli tro regi tforiente (260)
2."Dibuix, emblema, ete., que té figura destela".
Stella.
corona tf esteles/corona é  stelle (143)
e s t e n d a r d  m .
"Bandera de guerra".
Stendardo.
estendard poden portar mas no handara'stendardo potete portaré, ma non bandtora (153)
e s t e n d r e  t r . , p r o n .
1 tr ."Posar tot llarg".
Stendere/distendere.
ytanouem les càndides vetoVptendemo le candide vele (190); Serviu-vos un poc de les mana, estenent-les envers m en senya) de victóna/E servitrvi un poco deile mani, 
dstenderido quede inverso me in segnai di vittona (146).
2.tr.lpron."Difondre·.
Estan dere(sí).
si da savis reis volreu estendre vostra (ama, ensiguiu llur conselVse da savi regi vorreti esten de re la fama vostra, seguireti ü consglio loro (385); la fama glonosa, que s’estén per lo 
món/la glonosa fama che si esten de per tutto il mon do (140)
e s t è s  a d j .
"Posat tot llarg o pla".
Disteso/isteso, spiegato, aperto.
Jo us veig, senyor, ab los cabells llargs i deebaratats, la barba oobnnt la major part de la vostra bella cara, estepa per los prts/Et c  vi veggio, signore, con oli capelli lunghi e senza 
ordine saprti, la barba coprendo la maggiore parte dil vostro bel volto, drstasa sopra il petto (461), Prestament Tirant se llancà estès uertena e llançarervlí roba dees ús /Subrto 
Tranl» si grttò in terra steso e gli grttorono moltipanni e rubbe addosso (189), ab les banderes estes as/ oon le bandiere soieoale (222), braços osteso&'braoaa aperte (351)
e s t e s a m e n t  a d v .
"Extensament".
Distesamente.
En la nrt recità a Tirant a la Pnnoeea estesament tots los infortunis e persecucions que havia passades per causa da la sua amor/Nella notte Tirante reatò alia prencpessa 
distemmente tutte le disgrabe epersecuboni c’havea patrto per causa dtl suo amore (438)
es t i l  m .
"Manera d’expressar el pensament en el llenguatge oral o escrit".
Stiío/stile, s e r  ten tia, nome*.
féu pnncpi a parlar de semblant estl/in stilo di simil parole gli rspose (71; li presentà paraules de semblant astl acornpanyaòes/parote di ta) sententia aooompagnate gli appresentò 
(282), aquella honor e gentil estil de cavallene'ouelto honorsvote e gentil stiie di cavaleria (113); lo gentil estil oue aquest benaventurat orde de cavallena téril gentil nome trie ha questo 
aventurato ordine de cavaiena (21).
es t im a  f.
1 ."Valua o preu d’una cosa".
Stima/estima, preg'fo, valuta, gratia, dignità. insiem e.
ooses de gran estima'oose di grande stima (26), presumí que aquest devia ésser home tf estima e molt virtuós/fece un presupoo6ito che Tirante dovea esser huomo d’estima (309), 
draps de ras, tots obrals d’or, de seda e de fil <Jargent de mott gran estima/ drappi di razzi, tutti contesti d’oro, di seta e di tili d’argento di grandissimo preaio (26). moftes perles, 
diamants e pedres de gran estima'moHe perte, diamant, rubini e petre di gran valuta (42), e açò serà a mi d’tnfinida estima/e questo m sarà dinfinita gratia (2571 (O tinc oonill, qui és 
de ma^or estjma'io ho oon alio, che è di maooior dcnilà (1101 ell tenia )a molts fermalls e cadenes d’or e molte6 altres iotes d’estima/eqli havea g ià moHi formagli e cathene d’oro e 
rroKe altre g o e  insieme (109).
2."Acte d'estimar, de considerar de tal o tal manera; judici".
Stima/estima, estim atione.
del meu virtuós marit e senyor, que jo en extrem amava e en grandíssima estma tenia/del mio vertuoso manto e signore, ch'io in estremo amavo et in grandssima stima tenevo 
(19); teniu-vos en gran estm atenetevi in grande estma (224); l'honor e estrra de vostre fill jo tinc per ma/havendo c  rhonoro et estmalione di vostro figliuolo per mia propna (21).
fer estima. "Opinar, jutjar".
Fare stima.
fent estima que havia mal parlat e prttor obrattaccendo stma che male havea partato e pegg» operato (249)
tenir en estim a de. "Considerar'. 
Tenere in luogo di, tenere in estim atione da, havere in com puto di.
£>vull tenir-lo qn oomote e estima de Wlo voglio e tqnerlo ip conto » luogo di figliuolo 1211: lo tenia en estima de para/lo teneva in estimatione da oadro (1341 no volria qua am nnuaran en estima de reportadora de noves/non vormi che va rr» haveste m computo di raportatnoe di cianae (216)
estim a de. "Aproximadament".
Circs a.
no hi havia sinó estma da mil hòmens/non vi emno se non arca a mite huomini (106).
en eetima de. "En comparació a". 
A ríspetto  di.
Lo passat m a ln o é s  res per a mi en estima tf aquest gue ara a mi turmenta'n mal pas salo è nulla per me a nsoetto a ouesto che hora rm tormenta (161)
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2. Vocabula r i  ca ta l à- i ta l ià
e s t l m a d a m e n t  a d v .
’Amb estimació*.
Stim atam ente.
»i les rrses supleaoons troben en r altesa vostra algun lloc. estimadament me façau gràcia e mercè que rfaçó no se'n parie més/se le me supplcatom trcvano neiraltezza vostra 
luogo Minir» stimatamente mi feccwtfi gratia e meroede che di questo piò non se ne parli (278)
es t im ar  t r .
1 .'Determinar per càlcul el preu o la vàlua d'una cosa*.
Estimaré.
E tants eren los bous e camells que portaven aue no es podia estimar /E tanti erano gli buoi e cameili che portavano che estimare non si potova(339)
2.‘Determinar per càlcul l'extensió, l'existència, etc., d'una cosa*.
Stimare.
Certament, jo no estime vida en aquesta ser yoraCert arnen te io non stimo vtta in questa J ignora (290)
3.*Juíjar*.
Estimare.
no tenint experiència <f adversitat alguna los pocs dans majors estimerv'non havendo espenentia tfalguna oosa oontraha, ü piocàoü danni maoQion astimano (17).
4.loc. estim ar més. *Tenir per millor, preferir*.
Non estimare, havere piú caro, piú havere a caro, desíderare piü.
més ha estimat perdre son delit que enutjar a ma senyora/meno a perdere il suo diletto ha estimato che alia mia signora dar noia (281), car més estime la mort que viure sens nostra 
senyona/ché au chara ho la morte chevrvere senza vostra signoria (3), beneien a Tirant, e més Testimaran tenir per senyor que no al HeVTirante benedcevano, e oiü haveriano 
havuto a caro di haverlo oome signore che 1 re (334), La virtuosa Comtessa estimava més restar per servir son marit que no veure les festee/La vertuosa oontessa moito bul 
desiderava restare per servir suo manto che anoare a vedere le leste (27).
es t im a t  a d j .
"Apreciar.
Estimato, appregiato e desiato, di (gran) stima.
. reservant la vnda per actes de virtut estimada que dels prudents s'espera/ nservando la vtta per atti di vertü estimata che dagli prudenti si aspetta e desidera (32S), après de tres 
anys de cativen és venguda f estimada llbertat/dopoi tre anm la tua sorvitü, raramçiata e des ala Ibertà è venuta (380); totes les amagades coses no podien ésser sinó més 
estimables/tutte le part ascose non potear» essere se non di maggior estima (44), Uarga cosa sena recitar la molta gent 1 estimada que és perduda/Lunga oosa sana a recrtare la 
molta gent e di oran stima che si è persa (396).
e s t ím o l  m .
"Allò que estimula; acte d'etimular*. 
Stimolo.
sàpia conèixer ram» del llagoter o suau enemic, piaent-li verdaderes llaors, estimo Is 0 pections de virtuts/ saper cognosoere ramco dallo adulatore e soave nimoo. ptaooendogli le 
vere laudi e gli stimoli e peütoni di vertü (143)
e s t i u  m .
'L'estació m és calorosa de l'any*.
Estat* (f.).
Lo savi se guarda del sol en estiu e de suar. i en l'hivern de la serena/11 savw si guarda da! sole nelta astate e da sudore, e nello invemo dal sereno (182)
es t iva l  m .
"Bota alta de calçar*.
Stivalle.
los estivals eren de seti negre, ab llargues potaunes/li strvalli erano di raso negro. con le punte lunghe (68)
e s t o c a d a  f .
1 ,’Cop de punta d'espasa*. 
S to cca ta
tirà-li ab Tespasa una estocada1 con la spada gli tirò una stoccata (157)
2.fig.'Relació sexual exitosa*.
Stoccata.
6per a què voleu altra muller, per dar-li esplanssades e no entm-ades? Quardau que jamés mon" dona ni donzella de joc tfesplanissades/perché volete altra moglie. per dargli 
pialonate e non «torrats *> GuardatM che giameu non morí donna né donzella per giuoco di ptatonale (220)
e s t o f a  f .
estofa dai bacinet. *Roba, i especialment la de llana o seda, col.locada sota el bacinet*.
Siasata (•).
Soltà raltra mè de FMxa e poea-la-hi en l'altra pari entre la galta e f estofa del baonet/lasciò raltra man daJPazza e gliela po6e nelTaltra parte, tra la guanaa e la fammta (81).
e s t o l  m .
"Conjunt de naus*.
Armata, essercito , adunatione.
dix-li oom les s« naus eren al port de Valona, que no eren pogudes passar per f estol del Soldà, qui era sobre Contestinoble/gli disse oome le sei navi erano al porto delia Val lo na e non 
erano potuto passaré per far mata del Soldano che era sopra a Costantinopoli (408). en Tescura nit tot lo replegat estol entrà dins lo port tf Anoona e ab gran astúcia desembarcaren, e 
tota la morsma tsqué en tema, sens que per los de Mla no foren sentits/nella oscura notte, aggiunto il raocolto essercitg aJ porto tf Antona e, oon grande astutia disimbarcata, la 
morísma usa in seoca terra per moòo che quelli deir sola non la sentirono (5), Segufs après que lo gran rei de la Canàna. féu gran estol de naus e de galeres/Non dopo molto, 
sucoesse che lo grande re di Canaria. feoe grande adunatione di navi e galee (5)
e s t o n a  f .
'Espai de temps d'aiguna durada*.
Alquanto.
Ab les lanoee oorregueren una aetona7oon le lanae oorsero alouanto (1331
e s t o p a  f .
'Part basta que e s  separa del lli i del cànem en trencar-la o pentinar-la*.
Stoppa.
me trovaben en la rrsa cambra sola, eixugant los meus plorosos ulls ab drap rfastnoa oercué major pena sentís'nella ma camera, sola, asaugandom gli oochi rriei lagnmosi oon 
drappo di stmoa acoò che mapg»r pene »  senttssi, m  trovavano (284).
Refrany am or de lluny i fum d'estopa, tot és  u. v. amor
Amor* lontano •  fumo di stoppa  è tutto uno.
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2. Voca bu la r i  ca ta l à- i t a l i à
estopada f.
"Pordó cfestopa usada por aplicacions m eddnals externes’.
Stoppa*.
prengueren cap* de moltó e feren-lo» bé bullir ab bon vi, e ab astooadaa posa ven-li’n sobre lo caplolsero capi di mont om el in buon vtno ben bollire gli feoero e oon itnm a gline 
ponevano soprail capo (140)
e s t o t j a r  t r . (estutjar)
1 ,’Posar dins cfun estoig*.
Serrare, gubem are, riporre, mettere nella guaina.
estona u-ho dins los llocs més segrets de la voatra ànima/serratilo dentro a) luogo piü secreto delia vostra anima (119); Jo als he estotiats en lloc que neguna de vosaltres no ho 
sap ’o gli ho oubemali in un luogo che alcuna di voialtre no 1 s a (189), astotiar resoasa/rporre la soada (72); esiotiar rasoada/metlere la soasa nella auaina (72).
2.’Reservar, no despendre’.
Rberbare, eerbare, salvaré, govemare, servirsi.
Fstutia aqueixes Uàgnmes/le tue lagnme riserfaa (10). Fstotiau aqueixes llàgremes a més desitjada fortu na/se rtaiate questo lagrime a piü desiderata fortuna (473); Tirant ordenà que 
anassenfins Ha on era lo siti, e tants oossos morts com trobanen que els fossen despullades les aljubes e oue lossen estctiad es/Tirante ordinò che andassero fm a là dove era stato 
lo assedio, e tanti oorpi morti, quali trovassero, di spogliassero le sopraveste e queile safvassero (134), Féu venir a Hpolit e manà-li que ho estonàs/Fece vemre Hppolito e 
oomandògli che lo oo vern as se (282); -Sí -dix ens- preniu abraçars de mi, estotiau-ne per a vós, e féu-ne part a Tirant/Si -dsse ella-, prendete questo abbraoòare da me, 
senntevene voi e faiene parte a Tirante*(119).
e s t r a d o *  m .
1 ,’Part d’una habitadó que té el sòl m és elevat que la resta i està destinada a col.locar-hi un tron, un llit, etc*.
Tribunal®, camera.
manà que a la porta de la tenda fos parat un bell qstradgóommandò che alia porta delia tenda un bel trbunal fusse apparato (366), tots los de l’imperí ne seran molt oontents e 
aoonsolats oom oiran nomenar que sia parent e criat de Tirant e nodrit en los vostres imperials estradosAutti qualli deirimperio oontentasirra e oonsolati ne saranno quan do ud iran no 
dire che sia parenta e creato di tirante e sia nodnto nelle vostre impenali camere (482)
fig-
Verginità.
<Jaquesta raonable ira, ensems ab la pèrdua per escarrpament dels meus carmesins astrados roman tan debilitada la rria agreujada delicadura, que bnc creença primer jo vençuda 
entraré enn los regnes de Plutó, que vós/di questa ragionevole ira, inseme ool spargimento delia ma carmesina verçinità. nman tanto debilitata la m a aggravala delcatezza che credo 
cb »  primera, vtnta, entrarò negli regni di Plutone che voi (437).
2 ’Cadira o llit per asseure's’.
Lettucdo, sedia.
portà'l a la cambra de fexcetsa Princesa, qui estava en lo seu acostumat estradiVcondusselo alia camera deireooetsa prencpessa, laquaie stava nel suo usitalo lattuooo (452). llevà's 
de festraòo e anà's apenollar a s  peus de son pare/si levò dalla sedia et andò ad inginoochiarsi aqli pedi del padre (146)
e s t ra l la  f .
"Sageta".
Strala.
despararervlt una ballesta e donaren-li ab una estralla oer lo oostal'dscanoomo unabalestra e. datogli oon uno strale nel ooetato . (133)
e s t r a n g e r  a d j . m . i f .
■Que és cfun altre país’.
Ester no; forastiero(/-«?)/forestiere(/-o?), esterno  e  fores tiero.
ab molta cavalleria, així tf aquells del regne oom dels estrangers/oon molta cavalena, oosi di quelli del regno oome degli esterm (39), e si jo per ésser estranger alguna ombra o oentilla 
passava per lo vostre enteniment /ese. io per es ser forastiero alcuna ombra o scintilla passasse per il vostro intelletto (210), tractarà mal los estrangers, altr atiarà male gli 
forastien (480), i Doncs la Reina està d'açò mal oontenta e los estrangers e los del meu regne n’estan admiratsI/Oungue la regina è malcontenta di questo. e gli forastien e quelli del 
mo regno se ne admrano'> (85), car no és trobada fermetat en l'amor dels estrangars'che fermezza ne famore de’ fores ti en non è tr ovala (209). la murmuració de tots los 
estranoersla  mormoratione di tutti gli estem i e forest ien (85)
e s t r a n y  a d j .
1 .'Estranger'1.
Strano, estraneo , esterno, forestiero/forastiero, estrem o, horribile.
E regoneix, Senyor, la tua creatura no per déus estranys creada mas per tu sols. Déu viu e verdaderE nconosa. Signore. la tua creatura, non per stram dei creata ma per te solo 
Iddio vrvo e vero (478), Per oert mllor vos sena anàsseu en parts estranyes fent penitènoa/Per oerto meglo vi sana che and ast i in parte estranea (141), qualsevulla cavaller qui 
é* en te ires estranyes ab aptesa deu heretar a si mateix/quaJsivoglia cavaliere ch'é in terre esterno oon attitudme dée farsi heredità a se stesso (222), e no volna la mia llibertat 
encatrvar en poder duna donzella estranvà» non vorreiporre m soggettione et in potestà duna donzella forestiera la Ibertà mia (172). tots kx qui volguesen pendre soi, així de cavall 
oom de peu, així estrany oom del regne, que vinguessen en la ciutat de Trogoditalutti quelli che volessero pgliar soldo, cosí da cavallo oome da piedi. cosí forastien oome del 
regno, cne nella città diTroglodita venssero (406), moltes gents d'estranyes terres se vengueren a poblar ad/moKe genti di estreme terre venianvi ad habitaré (126), persecucions 
astranves'horrfaili oersecutxani (164).
2.Q u e  no té relació amb una persona o cosa determinada*.
Estremo e  strano.
ab força estranvàoon estrema e strana forza (121).
3.*No freqüent o usual*.
Strano, diverso, nuovo.
Oh bé sou estranva senvoraUSen set» strana signo ral (146), E Taxoelsa Pnncesa a c o m p a n y a d a  de oent dones destat e de cent donzelles molt ricament abillades e de visades 
d'estranva manera/E Teccelsa prenapessa. acoorrpagnsda da oento donne di stato e da oento donzelle nochssimamente in ordine et omaie di diverse foggie (463), E servia de 
majordom aquell dia lo virtuós Mpòlit, més galant que tots en estranya manera/E servrva di maestro di casa quel giomo ü vertuoso Hppolito, piü galants che ognuno in nuova 
foggia(463)
e s t r e n a  f .
■Gratificació’ (generalment en pl.).
Mancia, prem io, nuntiatura.
donà-li de grans estrenes/gran manoagli dona (222), f0 us he delberat per guanyar les estrenes de vostrabenvolença/io vi ho deiberato scnvere per guadagnare la nuntiatura delia 
benevolentia vostra (464).
iròn. haver la bona estrena. ’Esser castigar. 
Havere il premio.
Anau e dgau-k que esta nit no pot entrar, maa que demà haurà la bona astrena/Andale » dcetegh che m questa notte non può entrare ma che domane haverà il suo oremo 1981
e s t r e n u  a d j .
•Valent, d'elevat coratge’.
Strenuo.
agregi e stranu cavaAer/egregio e strenuo cavaliere (1).
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E aquells e trre gloriosament viure, los quals ab estrenuitat d'ànimo ab serenitat de glonosa fama et em al ment revtuenVe stimo glonosamente vivere qualli che oon crudo animo oon 
seranrtà di glonasa fama antamamanta nwano (20)
e s t r è n y e r  t r . , p r o n .
1 tr’Excercir pressió sobre alguna cosa o sobre algú*.
String·ro 'astringere.
estranv a  lo cap a Tirant/strinçevq oon la mano ü capo di Tirante (233); Par las vostres cadenes un nuat a fort cenyd ha astreta la mia turmentada persona/perché la vostre catane 
oon forta groppo at indssolubile anto han no astretlo la ma tormentata persona (461).
2 pron.*Abraçar-se*.
Stringersi.
lo cavaller tant s'estrenoué ab Tirant qua al féu caure an terra/tanto si stnnse oon Tirante che 1 fece cadera (73).
3. tr. "Posar persones o coses m és acostades del que estaven*.
Astringare.
loe turcs, qua varen oue massa los estrenvien desempararan la ferramenta e posaran-sa an fuita/gN turchi, che vxjdaro che troppo gli astnnoavano gli ferri a gli mstormenti, che 
portato havevano, abbandonorono at in fuga si puosero (286)
í.tf.'lntensificar, fer m és insistent, m és urgent*.
Stringere/strangere.
Com los moros varen los crestians qui s'eren retrets dins la cwtal, estrangueren lo siti e passaren dellà lo rtu/Quando gli mori viddero gli chnstiani che nella crflà ribrati si erano, 
slnnsaro fassadc (3391 Estranyeu la batalla-du Tirant-, a no us poseu par les rames/S treno ete la baftaglia -dissa Tirante-, a non vi ponete par li rami (61).
e s t r e n y i m e n t  m .
’Acte i efecte d'estrènyer*.
Stringim ento.
ab ira cruel mostraran la intrínseca furor ab estrenyiment da Durs dents par mag rea de vioeral oorrorrpimanVoon ira cru de la mostraran no rmtrínsaoo furor» con stringimento de' loro 
dent i par magrezza di visceral oorrutbona (143).
e s t r e p  m .
1 .'Peça de metall, de fusta o de cuiro, que va penjada amb una corretja a cada costat de la sella i serveix per a subjectar i sostenir el peu del 
cavaJcador*.
Staffa.
far les armes a cavall ab sella aoerada a testera, ab estracs deslligats, ab plates de vint lliures enjúa' fare Tarm a cavallo. oon sella a tes tiara d'accmo oon la staffa dislegale, 
con spaJlazzi di XX Ibre in giü (71a).
2.*Peça semblant a l'anterior, que anava posada al cap de l'arbrer de la ballesta i servia per aguantar aquesta amb el peu en parar-la*.
Staffa.
cascú d'aquests portarà una ballesta deeencavalcada que no està lligada lo braç. ab Tasbrer ab fil mas ab festrep veren tan justee a ab un patit pam s'encavalquen mot bé/oascun 
di quasti portarà una balestra dscavaicata cha non è legato il fusto ai tenien oon filo ma oon la staffa son tanto giuste, e, oon un piocwlo ferro con gran prestazza e molto ban si 
ncavalcano (99)
e s t r e t  a d j . , m .
1.adj.*Que estreny*.
Stretlo .
feu-los tocar en los pany os si eis porten fluixos o ben astrets/falioli toccare agli oorsaletti a Farm sa gli portano bene streti o larghi (164), no pogué parlar, tenint oontínuament la 
lletra estreta en la mà/paríara non poté, tenendo oontinoramante la lettra stretta m mano (463)
2.adj."De poca amplària*.
Stretto.
E Tirant féu far un gran fossat, lo qual ara estrat a fondo/E Tirante feoe fare uno gran fosso, il quale era profondo e stretto (343)
3.adj."Sever, rigorós*.
Serrato.
lo Rei havia obtesa llcém a del Papa qua qualsevolgués monja qua estigués en religió astreta que aquell any a un dia podia e6tar fora dei monestir'l re havea ottenuto Icentia dal 
Papa che cvascuna monacha che stesse m retigone se n a ta  perquatlo anno at uno giomo poteva stare fuon dal monasteno (42)
4 adj.fig."Perillós*.
Stretto, estrem o.
pas estret/passo stretto (161); tan estret pas/passo tanto estremo (661
5.adj.fig."Posat en situació difícil*.
Stretto.
la ciufat estava tan estreta qua nagú no podia entrar ni eixir/la oftà tenevano tanto stretta ch'entrare né usare non poteva alcuno (339)
6.m.*Pas en el mar entre dos braços de tBrra".
Stretto.
vingué al cap de Sant Vioant par passar festrat da Qbraftar/Venna al Capo di San Vincenzo par passar il stretto dt Gbefterra (100).
e s t r e t a m e n t  a d v .
’Amb gran intensitat*.
Strettam ente.
pras-lo par les orelles a besà'l estretament/oraselo per la oracchie, strettamente lo basòò (262)
e s t r e t u r a  f.
"Situació drfídl, angoixosa*.
Strettezza.
...se dau considerar no sens gran causa per la molta opressió a necessitat en què posats són, oom siam certs que ab tenim en gran estretura/non senza gran causa si dée 
ooneidarara per la molta oppreasiona e neoessità m cui post sono. eesendo oarti cha gli havemo m gran strwttarra (427).
e s t r o n c a d a m e n t  a d v .
'Bruscament*.
Im oerfettam ente.
Com Estefania véu qua (Emperador s'ara partí cfei Is així estroncadament presumi qua a f Emperador no piaia qua fas lo matnmon i/Qu ando Stephania vidde che lo imperat ora oosi 
irmerfattamente sa n'ara partito, presumi cha alio imparatora non paoava cha si faoassa il matrimonio (220)
e s t r u m e n t  v. Instrument 
e s t u c l ó s  v. as tuclós
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
e s t u d i  m .
1 "Acció d'estudiar".
Studio.
Savbsa se pot aconseguir par cinc ooses La segona par propi asJydi /Sapbrtha par cinque cosa si può aoqustaro U saoonda par prapno studio (197).
2."Escola, universitat" (fig ).
Studio.
io publicaré an (estudi da cavaller» a las dones a donzelles totes las requestes qua per ma part a la senyona vostra ha fates/io publicarò nel studio da cavaler» alle donna a donzella 
turre la nchiasta cha par la parte m a a oostra signona ho (atto (146).
e s t u d i a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 tr."Adquirir per l'estudi".
Studiare.
par ta no haver estudiat les Ifcerals arts oom mafilla'. paf non havere b  studialo la Iberaü arta oome a miafigliuola (182)
2.intr.,pron.‘Dedicar l'atenció a una cosa".
Studiar(sí).
no dsvam passar cf ad avant, car no sabem los dubtes a los aguaits dels aniries, car jamés no estudien ni pensen sinó an tot b  nostre darVDa qui innanzi piú passare non dovemo, 
cha non sapamo oli dubbií e oli aguati degli nerna, i quali giamai sa non in ogni nostro danno non studiano a non pansano (286); Car diu Tabst Simeon qua caacú se deu estudar an 
haver paoincsacné il dioa raobata Simeana cha ciascuno sidéastudars in havere patent» (374).
e s t u r m e n t  v. Instrument 
e s t u t j a r  v. estot jar 
e s v a i r  t r .
1 ."Assaltar, invadir, atacar".
Assaiire, assaltaré, assaltaré e  rom per e.
veuré la sua gent com estan en punt, a si als poríem esvair en una manera o an altraVederò oome è m punto la sua gente, a sa in un modo o in un altro assaiire gli potremmo (307), 
has asval| dos vegades b  nostra camp ab tanta infàm» en ta honor/hai assaHalo dua voKe b  nostro campo, oon tanta infam» dal tuo honora (150), par res da! rrtan no els ponem 
esvair així oom alls han (et a nosaltres'per oosa dal mondo, non gli potressimo assaltaré a romoara coma loro notaKn han (atto (149)
2* Des baratar”.
Porre terrore.
Aquest és qui ha asvaidas las hosts da nostres oontrans'Questo è qualb cha ha oosto terrore agli essercrti dagli oontrarii nostn (475)
e s v e t l a t  a d j .
fig."Desvetllar.
Svegliato.
Obriu los ulls, qua astam asvettats a oonaixeram molt bé qui sou/aprite gli oochi, ché tutti noialtn siamo sveoliati a molto ban qual che voi sete conosciamo (153)
e t c .  l o c .
Abreviatura que col dir "I la resta".
Etc.
Amaràs b  senyor Déu teu da tot b  teu cor etc i b  proïsme/Amarai il signore Iddio tuo oon tutto il tuo cuore, alfi. at il proesimo (403)
e t e r n  a d j .
"Que no té principi ni fi".
Etemo.
eterna e reposada vba 'etarna e rposata vita (22)
e t e r n a l  a d j .
"Etem".
Etemaie, etem o.
atamal axilv'etemal essiib (190), solament guard altament las coses eternal&'solamente guardi aítamente b  oosa atama 11431
e t e r n a l m e n t  a d v .
"Etemamenr.
Etem alm ente.
Thoma qui la mort sa procura, da justícia nostra Senyor no li perdona, e és eternalment damnjd/Thuomo cha oerca la morta prop na, di giustit» il Nostro Signore non gli perdona et è 
etemalmente dannato nairinfamo (66)
e t e r n a m e n t  a d v .
"D’una manera etema".
Etem am ente.
só oontent qua la m a dobr eternament sa mostra ais vivents/son oon tanto cha ü m o dobra agli vivent etemamente si dimostn (306)
e t e r n i t a t  f .
"Duració etema, sense  fi*.
Eternità.
Las penes rfinfem . sobrspugen sol par ratamitat oom aquelles swn sans fi s  aquestes finides/Le pana delfinfemo . sepra asoandono sob par la eternrtà essando qualb senza fina a 
questa (mite (380).
e v a n g e l i  m .
"Cadascun dels llibres o fragments on e s  consigna la vida de Jesucrist".
Evangelío.
sanya/arvsa a digueren rEyanpali da Sant Joan/si signorono e b  Evanoelio di san Gbvanni dssero (234), Com hagueren dit fevangeli b  sarmonador pujà an la trona a féu un solemne 
sermó praicant oa vb» a de virtuts /E, quando habbaro datto rEvanoeTio ta oratore ascese in pubto a fece un sarmona sobnna predeando dagli vrtn e dalb vertü (220)
e v a n g e l i s t a  m .
"Cadascun dels autors dels Evangelis*.
Evangelista.
a açò provaré ab be quatre avanoalatas qui mentir no poderVe questo approvarò par gli quattro Evanoalati i quak. . mandra non ponno (173)
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2. Vocabu la r i  ca ta là - i ta l ià
e v i d e n t  a d j .
'Clar a  la visió o a l'enteniment".
Evidente, evidente e manifesto.
segons fobra demostra e evidents senvals tu daus ésser home valentlssinVsecondo che la opera e/identi segnali dimosbano, tu dèi assere huomo valen tissimo (311), Com evident 
expenènaa mostra, la debilitat da la nostra memòria /Moatrando la evidente e manifesta espenentia la debowzza dalla ma mona nostra. (Prol)
exa lçam en t*  m .  (excelçament)
"Acte i efecte cTexalçar".
E ssa  (lamento, essattatione.
semblants ooaas pròspera fi, seour port a glonòs exaJcament prometerv'simili cosa prospero fina, scuro porto a glonoso essaftamento promettono (402); la pena qua devies haver sa 
oonvertirà an gran augment da mon or tua a axaicamant/la pena ch'io 6 promattevo si oonvertirà in grande augumento at assalt al ona deirhonor tuo (99)
ex a lça r  t r .
"Uoar en alt grau".
Essaltare/esattare.
dea òssar exalçat en molta clòna a honor lo qui Realment anWdòe n »  «ssahaín m molta glona at honora quallo che lealmenta ama (256); tots k» cavallers foren exabatsAutti gli 
cav alien furono asaltali (138).
e x a m e n  m .
"Acte d'examinar*.
Essamine.
rexamen qua deu ésser fet al genblhom o generós qui vol rebre Torde de cavalleria' r essa m na cha dèe essar falto ai gantile e generoso huomo che de r ordine di ca valona deoorar si 
vuole (1)
ex am in a r  t r .
"Observar minuciosament una persona o cosa per conóixer-ne les qualitats, la manera d'ésser, l’estar.
Essaminara.
examinar lo cavaller/assam nam  il cavaliere (166)
e x c e l ç a m e n t  v. exalçament 
ex c e l · l è n c ia  f .
1 "Qualitat d'excel·lent".
EcceUentia.
majors e millors en dignitat a axoel lènaa/maooiore e megliore in digmtà at e m e lle n ta  r 179)
2. "Forma de tractament que es dóna a persones de gran categoria".
Ecoeflentia/ecceientia, eccetsità, signona
Com faxnel lénga vostra no ignora la nia dèbil a antiga persona ésser posada en decrepitud gran /Sapendo oostra aooellentia la mia debole et antiqua persona essar posta in 
grande decreprta. 18) vinc ala vostra axcel lérxaa a suolcar oue hajau pietat de rrVvenoo a suoolicare alia accelerha vostra che hatuato piatà di me (20), Ambaixador, direu a la 
majestat del senyor RÍsi que jo fóra moit oontent que pogués serw rexoal iància sua /Imbasoatore, dirots alia maiestà del signor re cha io sarei moito oontento di pot or serwe la 
«na emelsità . (27), la raó am força obeir als manaments de vostra axoel lencia/la ragon forza ubbidire allí oommandamanti di vostra sionona 115).
e x c e l · l e n t  a d j .
"Eminent, molt bo".
EcceMente.
molt axoel lent e crestianíssim rei de França/lo eooellenbssimo a chnstianissimo re di Franoa (113)
e x c e l · l e n t í s s im  a d j . s u p e r .
"Molt excel·lent".
Ecel Ien tissimo.
maneu alandar a aturar lo camp a oort vostra, e donar aposentament a rexcet lentíssima persona vostra/oomandiab attendara at affirmare il campo a oorte vostra, a dare 
albggiamento alia vo6tra eccellentissima persona (456)
exce l· l i r  t r . , i n t r .
1 tr.’Superar, avantatjar".
Ecceilere, eccedere.
aquest Rei axcel leix de virtuts a tots los altree ras da la cresbandat/questo re tutti gli aRn regi dalla chnstianità di vertü eooelle (317), acar da magmfioènaa ix Ibaralital. qua 
axcel la ix totes les altres obres virtuosa&'ché di magnifnenba asoe Iberalità, la qua» ecoede tuba la alba opera vertuose (221)
2.intr."Sobresortir".
EcoeUem.
En tan alt grau axoel lea lo militar estament que deuria ésser molt revent/ll stato a fessere militaré in grado tanto alto accelle che molto asser revento dovena (1).
e x c e l s  a d j .
"Molt elevat, de gran excel·lència".
Eccefeo.
b  seu ànimo mogut da compassió axcaisa dalberà tfaoonsolar-ta/mosse ranimo a oompassiona ecceisa di oonsolarb defcerò (342).
e x c e l s a m e n t  a d v .
Error de l'original per exalçament.
Essaftam ento.
. . vos aparelleu a la batalla, la qual sans dubte seré an total destrucció vostra e excelsament de la fe cresbana/ alia battaglia vi apparecchiati, laquale senza dubbto in total 
destruttione vostra et assaltamanto dalla chnsbana fada sarà (385)
e x c e p t a t  c o n j .
"Excepte".
Eccettuato, eccetto .
València, de tots béns fructífera; exceotal aspèaes/Valenza accattuale la specie. d'ogm bena fruttitera (330); Donà llicència b  Rei a  totes las fustes, axcaotal les de son fill 
FeipAa rreestà del re diede kentia a tutb gli bgm aooatlo a qualb di suo fgliuob Philppo (114)
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e x c é s  m .
"Allò en què una cosa excedeix una altra o ultrapassa els límits establerts*.
Esporiantia.
Als vells animosos basta que sens fer Hetgea de oovards actes sostinguen la primera que en la joventut, ab excés de penlkwos treballs, guanyaren Valli veochi ammosi, senza far atto 
alcuno di viltà, basta mantenersi m credito che nella gwventu loro oon esrwienta di travaglose lat che si guadagnorono (10)
e x c e s s i u  a d j .
"Que ultrapassa els límits deguts*.
Eccsssivo.
. a f í  que los meus ulls alrfeulats efexoessva amor oontínuament poguessen oontempiar la tua noble persona aline che gli miea oochi, attrfcolati da ecoessvo amore 
oontjnovamente la tua nobil persona oontemplare potessero (326)
exc lam ac ió  f .
'Paraules que una persona llança per efecte duna forta emoció*.
Esdam ationa.
Ajudau-me, cavallers e companyons meus, a lamentar, e prest u-me doloroses paraules, do nau-me tristes axdamaa ons/Aiutali mi. ca valien e oorrpagnt mwi, a lamentare, preetatimi 
dobrose parole, datem tnste esdamalioni (3471.
e x c o m u n lc a r  t r .
‘Separar de la comunió de l'Esglèsia*.
Scomm unicare.
Per què es deuen guardar les dones e donzelles qui la fe prometen que no la rompen, car si hofan són axcomuncades/Par che si deono guardaré le donne e le donzelle che lafede 
promettono che non la rompano, ché, se lo fan no, son scommnnmate (211).
e x c u s a  f .
1 .'Justificació*.
A n  i t  fi
E per |ustes excuses no us dolreu de rh, almenys mostrau-vos-en dolra/E se per giuste seu se di me non vi dolereti, al meno mostrativene dolere (369).
2'Pretext*.
fín um
pensà si ab les sues paliades paraules pona induir a Tirant rf anar-se'n ab etl aJ camp en excusa de servir-ky pensà oon le sue paleate parole potna indurre Tirante a oondursela con lui 
al carrpo m scusa di governario (264), LaPnnoesa li prenia les mans perflsasa  de besar-les/La prenepessa gli prendeva le mani in scusa oi baoarglile (146)
e x c u s a c l ó  f .
'Excusa*.
Escusabone, scusa.
si senten o saben p  ame a Tirant, serà gran excusaqó m i'se  sentiran no o saperanno ch'io ami Tirante, grande escusatione sarà la mia (146), Lo patge féu son manament e féu sa 
excusaran car Tirant no les volgué veure7II ragazzo fece ü suo oomandamento e la sua scusa ché Tirante veder non le volse (292)
e x c u s a d o r  a d j .
‘Que excusa*.
Scusatore.
és la present [lletra] excusador a/e la preeente scusalnce (392)
e x c u s a r  t r . , p r o n .
1.tr.,pron."Justificar, disculpar*.
Scosar « e scu sa re ; scusarsi/ascusarsi.
Pensau en lo6 fets qui són aquells qui us han acusar o axcusar/Pensate né fatti li quali son quelli che vi han no ad accusare o a scusare (1541 E vol-se excusar Texoel léncta vostra/E 
la ecoellentia vo6 tra si vuoie escusye (210), E ell s excusa dient que no lleixana lo servir de DéiVEgli si seu so dcendoch'el non iasoerta il servir di Oo (27), Com Abdal là véu que no 
es oodia excusar dix^/Quando Abdaglià Salamone vidde ch'el non si poteva escusare disse .. (142)
2.tr.,pron.’Defugir*.
Schiffare; schiffarsi, distorsi.
Doncs per excusar tanta inhumanitat, nosaltres, ambaixadors de nostre senyor lo Soldà e del Gran Turc. /Adunque, per schiffare tanta inhumanità, notaltn, ambasoaton degli nostri 
signon, il Soldano et il gran Turoo (426). jo no deig haver temor de morir, ni excusar-me'n deo1 ch'io non debba haver hmoreoi moriré, né schiffare mi ne debbo (475), si una 
Begua més avant fos anal, que s'hi fora posat foc, e de mort, o la cama llevada, no es cod a axcusar'se una lega mnanzi fusse andato, che gli saria entrato il spasimo, né si potea 
distone da una de que6te due oose o dalla morte o che la gamba gli tagliassero (239)
no excusar 
Succsders.
no s'exiusarva una mala jomada/ne seria sucoesso una peesima giomata (90)
e x c u s a t  a d j .
'Disculpar.
Iscusato /sscusato /scusato .
la vostra molta virtut me tindrà per exc usada/la molta vostra vertü nYhaverà per iscusata (161), rrfhajau per excusat/mi habbia oer escusalo (B), de matí la sua exotsada vista 
fer-se porà/domattma la sua sensata veta fare si potrà (292).
e x e c u c i ó  f .
’Acte de donar efecte*. 
E ssecubone, escusatione  (e).
mon deiber te vufl publcar, que justament rrfhas obligada a raxecuoà de tal empresaTa ma delberatone publicaré ti vogl», che giustamente m hai cbbrigata alia assecutione di tale 
impresa (326), per tot lo món són estades publicades e admeses a la vera execució dultrança'per tutto ü mon do sono stati publcati et admesse alia vera ascusalione di oltrarvza (57)
metre en execució. ‘Posar en obra*. 
Mettere in essecubone, m andare ad essecutione.
ho met am en axecudóTo mettiamo in essecutione (100), nós haguérem per aooeptable tot lo que per vós fos estat deiber at e més en axecub&'noi havere mo per aooetto tutto quello 
che per voi fusse stato delberato e m a n d a tn  xrj essecutione (442)
e x e c u t a d o r  a d j . , m .
1 ,ac|.’Que ha d'executar-se*.
A tu tto  transito .
jo de bon grat seré oontent oferir la m a persona a tot perill sostenint lo oontran, oos per oos a batalla executadora 90 és, mort 0 vençut dins lo camp resta/o di buona voglia sarò 
conten to a offenre la mia persona ad ogni penoolo, sostenendo ü oontrano a corpo a oorpo in battaglia a tutto transito. 0 0 è  che morto 0 vmto nel campo resti (306)
2.m.*Qui executa*.
E ssscutors.
E si per Déu és ordenat que jo en sia executador jo m'hi sent dispost per executar-ho/E se da Idde è ordinato ch'» ne sia essecutore. io m  sento dsposto di mandarlo ad 
essecubone (319)
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e x e c u t a r  t r .
1.'Donar efecte". 
E ssequiro 'eseguire, m andare a essecutione, m andare ad etfetto, dare.
lo manament meu sia axecutat'l oommandamento rrso sia esseauito (98), no solament rhan eleta [la mort], mas sens tristor en les pròpies persones qxecutada/E non solamente 
efetta Thanno, ma senza tnstezza nelle propne persone asoguita (362), Jo fóra moll oontent que arajo pogués executar lo perquè só vengut/lo sarei piu oontento di poter mandare a 
essecutione quello per la volontà vostra (80), executar senténaa'mandar la sententia ad effetlo (38). ab molta paaènaa pendré la mort tota hora que executar-la volreu/com molta 
patientia prenderò la morte og nhora che riam mi la vorrob (319)
2 *Fer morir un reu*.
M andare a(d) essecu tione , far morire.
E volent executar la dita senyora per cremar-la. que la lligaven en un pal e lo foc aparellat entorn/e, vol en do mandare a essecutione la sententia data oontra la detta s ignora, et 




Més val que jo executa la m a persona trista ans que de moros sia deshonrada/Piu vaie ch'io la ma persona ocoda che da mori io sia vergognata.(292);
ex e l l a r  t r .
•Exiliar*.
Bandir s.
oondermant-vos que «au sxwllarta en TiUa dels Pensamenta/oondannandcvi che «lat» hanrlite neireoia degli pensieri (146).
e x e m p l e  m .
l 'Manera d'obrar o d ésser  que es  considera com a podent ésser imitada*.
Essempio.
tots los qui après de nosaltres vendran nos al legaran en exemnle de perpetual glònatutti quelli veniranno dopo noi ne allegaranno per essemoio di perpetua glona (23)
2.*Refrany“.
Essem pio, esem pio e  proverbio.
iE  no sabeu vós, Tirant, aquell vulgar exemple oui diu ?/E non sapete voi, Tirante, quel volgare essempio che dioe. .? (109); Bè ès ventat fexemple oooular qui diu per natura oça 
ce./Ben è  ventà lo asemoro e proverbto volgare qual dice qual dioe che per natura caccva il cane (22)
e x e m p t  a d j .
‘Uiure d'una obligació*.
Esento.
las dones són exemptes de tots k» penlls de les batalles e de crueldat/le donne da tutti gli penedí delle baltaql» e di crudeita eserite sono (317).
e x e m p t a r  t r .
’Delliurar d'una obligadó*.
Eccettuare, ggg/t/dg/fr
donant a uns tempesta vàJida sens atènyer al port que desitgen, ab altres pròsper vent per atènyer a port de llur voler, exemptant-ne tots aquelb i aquelles qui ab frau e angan 
amen, que sien exempts de trobar en vós meroè /dando ad alcuni tempesta valida senza pervenire al porto che desiderano, ad altre prospero vento per giungere al disialo porto del 
voler loro eooettuandone tutti quelli e quelle che con fraude et inganm arrano, che sano ssduse di trovare tn v» petà e meroede (56)
exerc ic i  m .
1 .'Pràctica d'una activitat".
Essarcitio.
Antigament no era decorat rfhonor de milíaa sinó lo fort, animós, prudent e molt expert en fexercia de Ie6 amnesVantocamente non eradeoorato deirhonore delia militia se non 
quelio ch'era forte, animoso, prudente e moUo esperto neiressercrto delfarme (Prol)
haver exercia 
Essercitare.
no havent adversari oontra lo qual la virtut hagués axerac^ non ha ven do ad versa no contra il quale la vertú poteesero essercitare (143)
2.*Prova*.
E sserdtio  e  prova.
per axereaa de ma pacsènoa'per assercrtio e prova delia rna patientia (166)
e x e rc i r  t r .
"Posar en acció*.
Essercitar(9i)-
Fortitud oorporal e  ardiment se vol axerar ab saviesa'la fortezza del oorpo e lo ardimento oon sapwntia essercitare si sdevano (Prol), has exercides les armes/hai esseratato le armi 
(107b). (.Quina ée la raó que et mou que tu vulles axerar oràaes ?/Quale è la ragoneche ti move che tu ti vogl esseratare in grat» 7 (157)
e x è rc i t  m .
"Conjunt de forces militars*.
Eaeercito.
vostra errpresa, la qual no per fallença de gran exènat ni per flaquea dànimos s'és perduda'La impresa vostra, la quale non per mancamento di es ser cito né per debollazza 
rfanimo si è persa (166)
e x e rc i t a r  t r .
■Posar en pràctica*.
Essercitare.
els hómens han rfexeratar les armesJgli huomini c'hanno da essa rotar arme (21)
e x h o r t a c i ó  f .
'Paraules persuasives per induir algú a fer una cosa*.
Eshortatione.
Havent animat Tirant los cavallers ab la sua exhortació estigueren en gran eeperança/Ma, Tirante havendo fatto animo agli cavalieri oon la sua eshortatione rímasero in gran 
speranza(141).
exili m .
"Estada obligada fora de la pàtria*.
Essilio.
Veig-me en exili entre gents bàrbarea'to in essibo fra gente barbers mi veggio (375).
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e x p e d i c i ó  f .
'Acte de despatxar assumptes, negocis*.
Espeditione.
jo confia en la immsnsa bondat de Nostre Senyor Déu que am darà presta expedició en lo que per mi és estat pnncfsaVio mi oonfido neda immensa bontà del nostro signore Iddio. 
che mi darà presta «uwlftinn» m quello che per me è stato pnncpialo (356)
e x p e d i e n t  a d j . , m .
1. adj. “Convenient, oportú*.
Espediente, led to .
Senyor, a mi par que seria expedient que io passés dellà los ports per conquistar moltes vile6, castells e ciutats que hi haVSignore, a me pare che sana asoediente che io de llè 
dagli porb passassi per ooquistare moKe ville, castella e attà che gli sono (349); .. és estat doncs condeoent, útil e expedient deduir en escnt les gestes e hstònes antigues del 
hòmens forts e virtuosos.' é stato molto leoto utile e oondecente a ridurre in scritto gli gest et historie antche degli huommi forti e vertuosi (Prof).
2.m.*Recurs, mitjà que facilita la consecució d'una cosa*.
Espediente.
ajustaren oonsell per \wure quin axpedient pendnen que no pensser/il consiglio adunorono per veder quale in e rt pigliahano aooò che non perissero (422)
e x p e r i è n c i a  f .
1 .'Pràctica, participació en una oosa, que permet adquirir-ne la coneixença*.
Esperientia.
no tenint axpenènaa d’adversitat alguna/non havendo m enentia <íalcuna oosa contraria (17).
2."Coneixença adquirida per l'ús*.
Esperientia, notitia et esperientia.
.voleu major flaB8ÜSQlia que de vostra senyona7/Voiete maggior irw im h a  di vostra signona7 (21); E per dar-ne major «nmenènraa ./E. per dame maggior not/tia et esoenentia
e x p e r i m e n t  m .
"Prova feta per per a comprovar quelcom dubtós*.
Esperimento.
Ara, doncs, -da la Rema-, veurem què sabreu fer. que raxpenment se'n veurà/Hora, adunque -dsse la reina-, vedremo quello che vo saperet fare, che fesoen mento se ne vedarà 
(434)
e x p e r i m e n t a r  t r .
1 ."Sotsmetre a l'observació experimental*.
Esperimentare.




en sa wil loventut havia e x p e rim en taria  la sua noble persona en rexoerc» d e  les armes/nella sua vinle goventü la sua nobile persona m nnm antalo havea (2).
e x p e r i m e n t a t  a d j .
1 ."Instruït per l'experiència*.
Esperim entato.
als cavallers qui en armes són expanmantats/oer li cavalieri che in arme asoerimentati sono (56)
2.'Comprovar.
Esperim entato.
confiant de la molta discreció e  virtut V06tra per moltes voltes ia exDerimentada/'oonfidandom delta molta decrstione e vertü vostra per molte volta già asoerimentala (445)
e x p e r t  a d j .
'Versat en la coneixença duna cosa per la pràctica*.
Esperto.
Antigament no era decorat tfhonor de mlíaa sinó lo fort. animós, prudent e molt expert en Taxarco de les armes/anticamente non era deoorato dairhonore dalla mliba se non 
quelloch'eraforta, ammoso, prudents e moltoasoarlo neiressarcrtio deirarme (Prol)!
e x p l a n a t  a d j .
"Explicat*.
Espiansto.
E en la nit lo virtuós César féu fer les lletres de creença al soldà e al Gran Turc, e axplanades en lo nostre vulgar, són del tenor següent/E nella notte il vertuoso Casare feoe fare le 
lettre di cradenza la Soldano et al gran Turoo, le quaJi, mLanat* nel volgare nostro, sono del tenora seguente (454).
exp l icac ió  f .
*Acte i efecte d'explicar*.
Esplica tions.
No fon de poca estima en rànima del virtuós Tirant la novella «mlnaraVNInn fu di poca estima nell'animo del vertuoso Tirante la nuwa mliratmne (427)
exp l ica r  t r .
'Exposar amb claredat*.
Esplicare.
feta reverència al virtuós Capità, explicà la sua ambaixada en estil de semblants paraules^atto riverentia al vertuoso capüano, in stilo di simüe parole la sua anbasòata esolioò (425)
exp l ica t  a d j .
'Exposat amb claredat*.
EspÜcato.
volia tenir oonsell sobre lo fet de fa im ira  ria ambaixada/sogra il falto delfflaallMta ambasoata oonsiglo tenere volea (427).
e x p r è m e r  t r .
"Prémer un cos per fer-ne sortir el líquid o altra matèria que conté*.
Spremersi.
les mamelles que un poc k pe nia ven, e ab les mans les estava exprementle mamelle che un pooo gli pendevano, le quali oon le mani si sorem ^a (55)
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e x p re m i r  t r .
"Expressar"
Esprimere.
par mo ltes raons, les quals per escnotura exprerar no es ponen/ per molte ragioni le quali per srrttura esorimere non si potriano (431).
e x p r è s  a d j .
"Manifestat explícitament".
E spresso.
de les sues grandissimes virtuts e cavalleries, se fa singular e expressa menció individual, segons recrten les següents històries/delle sue gradesime vertü e cavaiene si fa singulars 
et tnnmri'iíl oommemorabone, seoondo che la seguen te hstona recita (Prol).
e x p r e s s a m e n t  a d v .
'D'una manera expressa".
Espraesam ente.
la drvma bonda de Nostre Senyor, expressament nos mana que no vullam res guanyar injustament/la divina bontà del nostro Sgnora eenressamenta ca comanda che oosa aJcuna 
ngiustamente guadagnare non voglamo (183).
e x t e r io r  a d j .
"Situat fora".
Es tenora.
los béns extanors són donats e atorgats per fortune/gli beni astenon son dati a ooncessi da fortuna (374).
e x t re m  a d j . ,  m .
1.ac| ."Posat en ei m és alt grau d'intensitat".
Estrem o, infinito, s trano .




que de tot en tat vinc als extrerry an punt deperdre lo seny/che di tutto in tutto vengo alio estremo et in punto di perdere il sanno (161); Goig i tnstor ab tant extrem m'han 
oombatudaque per miracle és viva la vostra Estelan«L/Gaudio e tnstezza oon tanta astramità m'han no oorrbattuta cha per mraoolo è viva la vostra Stephama(461)
en extrem. 
In estrem o, estrem am ente.
del meu virtuós mant a senyor, que jo en extrem amava a en grandíssima estima tema'del mio vertuoso manto e signore, ch io in estremo amavo et in grandesima stima tenevo 
(19); la mia pensa està alterada en axtranVil mio pensiero à alterato estremamente (226)
3.m."Moment final d'una cosa".
Estremo passo .
jo estic al daner extrem de la m a vida/o son alt'uRimo et estremo passo delia mia vita (471)
4.m."Cadascun dels punts més separats cfun objecte'.
Estremità.
fon posada dins una tomba e aTentorn per los extrema daquella, de lletres gregues buidades de fin or. se llegien tais paraules Ai posta in un a tomba et airintomo per f estremità 
di quelta, di lettre greoe, cavate nella pietra e piene d'oro, taii parole si leqqevano (485)
ex t re m i ta t  f .
"Excés".
Estremità.
estudw parbr-se de totes extremitats per equal espavStudn di separarsi in tutto dalle estremità per equaJ spaho (143)
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F
faç  f.
fig."Aspecte d'una cosa immaterial".
Faccia.
diversos grecs damunt reatats ..són estats liberals, passant davant la tac de la tua otaredat/diversi grea dtsopra recrtab son stati Iberati. passando dinanzl alia facoa delia tua 
chiamrza (362).
fàcil adj.
"Que s'obté o es fa sense molt cfesforç".
Factle.
La cosa que a nosaltres dóna de parer que ab gran dificultat se puga atènyer, ès molt fàal e llaugera/La oosa che a noialtn fa parere che oon gran dïfficultà ottenere si possa è molto 
faalae leggera (349).
faci l itat  f.
"Qualitat de fàcil".
Facilità.
Amor pet les ooses difícils reduir a tota facilital/Amore puó le oosa diffoli ad ogm facilità ndurre (378)
fàc i lm en t  a d v .
"D'una manera fàcil".
Facilmente.
los trsts e inoogitats infortunis exeroeixen les forces impetuoses en les humanes oondioons e reposals estaments, los quals dura impulsió pona fàcilment repel lir/gli tnsti et inoogniti 
infortun.ii essercitano Timpetuose forze nelle humane condibom e rposaL stati, li quali dura irrpulsione facilmente espellere potna (374).
f a c tu ra  f.
"Manera d'ésser feta una cosa".
Fattura.
a imatge e factura seua'ad imagino e fattura sua (81).
f acu l ta t  f.
"Dret per a fer una cosa".
Facultà.
li done facultat que ell les devse'gli do facultà che egli elegga (64)
f a d r í  m.
"Infant".
Fanciullo, cosi.
t  voleu vós que un fadrí que escassament se sap oenyir fespasa que entre en camp dos’/volete voi che uno fanciullo il quale appena si sa ongere la spada. entri in campo chiuso? 
(57), E lo fadrí li donà tants colps ab respasa fins que Thagué mort/E oos i gli diede tante fente oon la spada che Thebbe morto (25)
f ad r ina  f.
"Serventa, criada".
Giovane.
una fadrina que dins lo castell era, qui pastava fanna, sentí menejar los bacins e fer remor/una çiovane che nel castello era e facceva pasta, senti gli baocini moversi e fare rornore 
(339)
f a e d o r  adj.
"Que es pot o que s‘ha de fer".
Fattibile, che si ha da fare, che dare si dovea, ch'era daffare, *.
no era oosa faedora per a ells/non era cosa fattibile per loro (141); no ès menor empresa fexpenència feta <í aquesta necessàriament faedora'ché non è rmnore impresa la esperientia 
farta di questa neoessariamente che si ha da fare (3961, 1a resposta faedora als ambaixadors del Soldà e del Turc/la nsposta che agrambascialori dil Soldano e dil Turco dare si 
dovea (4341 deiberaren del que era faedor'deliberorono di ouello ch'era daffare (444). manava la reetituoó e honor del grec Imperi taedora al Cèsar e benaventurat suooeidor 
Tirant/comandava ch'el si faoesse la restitutione et honore dil greoo impeno ai oe6are e fortunato successors Tirante (455).
fae l  v .  feel 
f a e n a  f.
"Ocupació, negoci".
Facenda, negocií, cosa.
Com la Pnnoesa ooneguè que Diafebus era fora de faenes tramès-li a  dir que vingués a la sua cambra/Quando la prencpessa cognobbe che Diophebus era fuon di fanende 
mandogli a dire che vemsse alia camera sua (138). al present jo tinc molta (aena/al preeente <o ho molti negocií (269), hom no pot judicar una tal faanaThuomo non puó giudcare una 
talaiSa (57). 
fora de faena. ‘Desocupat, lliure".
Fuori di facende.
Com la Pnnoesa ooneguè que Diafebus era fora de faenes tramès-h a dir que vingués a la sua cambraADuando la prenapessa oognobbe che Diophebus era fuon di faoende 
mandogli a dire che vensse aJla camera sua (138)
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faisà m.
*Au de l'orde de les gal.linàdes, amb plomatge molt brillant i cua molt llarga*.
Faggiano/fagiano.
donà-li a  menjar un parell de farsan&'uno paro de laoçiani a mangiare gli diede (262). ordenaren que lo sopar fos tf un faisà per ço com és carn oordial'ordmorono che la sua oena fusse 
rf un faoiano per ché à came oordiale (227).
f a lsó  f.
"Forma d'un objecte*.
Fattezza.
ab jaquetes totes duna oolor e duna faisó/con vestib corti d'uno ootore e d’una fattnrra (52).
fa lcó  m.
"Ocell carnisser*.
Falcona.
E fon sort que aquell matí ell ixqué, per pendie delit, ab faimns e llebrers, e caçant trobaren una llebne/E per ventura awenne che egh quella mattma usa oon falconi e Itvenen per 
pçliare difotto e. caoaando, una lepre trovorono (299).
falda  f.
1 ,*La part inferior d'un vestit talar”.
Ves ta, coda, habito, coda delia ves ta.
E Tirant, coneixent la malícia de la Infanta tirà per la falda a Felp que callàs /E Tirante, oognosoendo la malitia delia infanta, tiròper la veste Philooo acctò ch'el tacesse (109); vejau 
si hi hauna dos patges que em portassen le faldes pera jè  no toquen en terra/vedete se gli sanan due raoazzi che m portassero la coda aociò que non m toocasse terra (109), Jo 
us acurçana les faldes fins a la meitat de la anta/fino alia oorreggia rhabito vi ascorterei Í14); La filla del duc de Beni pres la Infanta del braç, e la filla del Comte de Flandes li pres 
les faktes/La figliuota del duca di Berri prese la regiria a braoao, e la fgliuola del oonte di Fiandra gli prese la coda delia ves ta (43)
fig. estar en les faldes d’algú. 'Estar sempre prop d'algú, fent tot el possible per no separar-se*.
Stare fitto ne' panni di.
No cureu, Tirant, d  estar totstemps en les faldes de Felip, car en la casa del senyor Rei mon pare hi ha prou cavallers que el sennran/Non curate, Tirante, di stare sempre fitto ne' 
nanm a Philppo ché, nella casa del signor re n->o padre, sono assaí cavalien che 'I serwanno (101).
2,*Peça de vestir de dona, que cobreix des de la cinta fins més o menys avall de les cames*.
Vesta/vbta (e), grembo, panno, falde delia vesta.
volia-us posar la mà davall la falda per oercar-vos les puoes/vi voieva porre le mani sotto alia vesta oer oercarvi credo, le pulioe (1631, Estefania li pres la mà e posà-la-hi sobre les 
faldes de la Prinoesa/Stephania gli prese la mano e glilapo6e alia vfila delia prenapessa (161), tragué una gran grapada de ducats e ílançà'ls-hi en la falda'ne trasse una grande 
brancata di ducati e gettolli in grer-bq di lei (96), E no dix pus, sinó che baixà los ulls en les faides de la Pnnoesa/e non disse piú oosa alcuna, ma abbassò gli oochi ne' nanm delia 
prencpessa. (126), . Itançant-mesoore les faldes d la DuquesíV gittandomi sopra alle falde deila vasta delia duchessa (246)
3,‘La part inferior del casc*, falda del bactnet 
Camaglio.
posaven lee dapues dejús la falda del bacinst e allí se fenen malament/caooavano le daghe sotto i! camaolio e li malamente se fenvano (73)
4,*La part baixa d'una muntanya*.
Falda.
Véu quasi tota la gent que se n'eren pujats per dar. de lee faldes de la montanya, la batallava quella parte per dare nelle falde del monte la battaglia, vxtde che quasi tutta la gente se 
n'era asoesa( 141)
f a l d e t e s  f.p l.
’Fakla de dona".
Faldetta (sing.).
entrà per la cambra la Prinoeea. que venia de la torre del tresor, en camsa e ab faldetes de domàs blanc'errtrò nella camera la prenapessa che venia dalla torre del theeoro in 
cam saa et in faldetta di damasco bianoo (146)
falla f.
"Manat de branques o brins d’espart que s'encén per fer daror*.
Faceila.




nos fallen onze mília set-cents vint e dos hòmens/undeamila e settecentoventidue huomni si ritrovano a mancaré (131).
f a l lença  f.
’Falta, mancança”.
Mancamento.
haveu defés tant quant vostres forces han pogut vostra empresa, la qual no per fallen ca de gran empresa ni per flaquea dànimo s'és perduda, mas per defalt de justa querella/havete 
offeso tanto quanto le vostre forze han no potuto La impresa vostra, la quale non per mancamento di esercrto né per debollezza d'animo si è persa, ma per mancamento di giusta 
quereta (165).
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fallir tr., intr.
1 tr.'Fer una cosa contra la llei o el costum*.
Fallir».
10 aue fo ha fallit ho esmeneu ara'satsfa hora «quello ch’io ho lallito1 (11).
2,intr. "Caure en falta*.
Falire, mancaré, mancamento.
jo ue demane en gràcia que si jo fallia en alguna oosa. m'ho vuRau reduir a memòna/io vi addimando. di gratia, che se per obirvxxie PO falissi in oosa alcuna. mi la vogliate rrdurre a 
memona (40), si en senrblant cas fallíeu o inconvenient negú se seguia, no ho volríeu per tot lo món/se in símil oaso mancastivi. o inconveniente si seguisse, no 'I vonestM per tutto
11 mondo (280), encara que jo volgués tant errar, amor e sa meroé me defendrà tant fallir/ancora ch'io volessi tanto errare a vemrgli, amo re e sua mercede mi defendena da tanto
mancamento (16U-
3.intr.*Mancar algú a allò que hom esperava o demanava d’ell*.
Mancaré, falliré, negare.
si ell no podia anar. que la Corrtessa no li fallís/se il oon te non voles se andare, non gli mannasse ta oontessa (27); io crec verdaderament che si ell foe estat en llbertat sua, que no 
hi haguera fallit/lo credo veramente che, se fusse stato in sua Ibertà, non havana falíito (26), en tal nece6sitat non devia fallir al Rei/in tal necessità non gli dorea flagat# (27)
4,intr.*Esser absent algú d'allà on deuria ésser present*.
Fallara.
e  Tirant jamée fallia a les hores que dana/E Tirante giamai fallava airhoie ch'el dovea (124)
5,intr.*No respondre alguna cosa en el moment en què seria necessari*.
Mancaré.
Car en tal punt estic oom lo treballat manner, que fallint-li aquell port a on esperança da repòs presumia. /Et io, che sto in tal punto qual travaglialo marinaro che. mancandofi qual 
porto dove presumea la sua speranza (6).
6.intr.*Mancar, ésser-hi de menys*.
Mancaré, venire a meno.
que altra oosa no em fallia per augmentar la mia msàna/che altra oosa non m mancava per auaumentare la ma misèria (22), Emperò estaven ab oongoua oerouà ete fallien les 
vitualles/ mperò che stavano oon grande angustia perché le vettvaglie gli venivano a meno (99)
fallit adj.
"Mancat*.
Mancato, povero. di pocc.
E atan fallides esperanoes. seguint lo costum de les altres, deurien fer menys ma benvofença/Et a tante mancate speranze, gli costumi delle altre la m a benevolentia fare minore 
doveriano (324), mas lo poc cautelós de vostre pare, 1^ 111 de dscreaó /ma il poco cauteloso e povero di discretione di vostro padre (224); jOh, fallit JentenimenU'O di doco 
intelletlo! (211).
fa ls  a d j.,m .
lacl-’Enganador*.
Fabo, fabario.
lEncara farà. ab sos falsos ginys, fer-me creure lo que m'ha dit ésser verl/Anchora farà tutti gli suoi falsi inganni per farmi credere quello che m'ha detto 96ser verol (269); vull ésser 
annorraguda o e r falsa e fementida e no em puga allegar, ni ajudar de neguna llei/to vogl» éssene mcorsa in caso di faisana e di mancatnce difede, eche non m possa allegrare né 
aiutare í  alcuna legge (147).
2. porta falsa. v. porta 
Faba porta, prima porta.




no deoemetx lo ver def ial&'non dsoerne il vero dal falso (377)
faf sar  tr.
loc. falsar b  cara a algú. *No mirar-lo de cara*.
Fuggire.
no li talsà gens la cara/n on lo fuooi per alcun modo (157)
f a l s e d a t  f.
"Qualitat de fals*.
Fabità.
Fallint en lo món caritat, Healtat e ventat, començà mala voluntat e f als ad at/M an can do nel seoolo la charità, la fidelità e la ventà, oominoò la mala volontà, Tingiunae la falsitàa 
regnar» (323.
fals ia  f.
1 ."Qualitat de fals*.
Fabità.
e vós entrau ab la falsia e maldat que de si és obesid&'e voi entrate con la falsità e con la malignità che da sé é conosòuta e ubbidrta (154)
2.*Acte o drta de gent falsa, enganyosa*.
Fabità, b u a ia .
A qui diu fateias s'esdevé que no el creu hom de les veritats (...) príncep mentidor, sots lo oual la oosa de son regne, inoerta e tremolosa per ses falsies ahurà a vacil lar/a quello 
che dee falsità awiene che rhuomo non crede la verità (. ..) 1 prenctpe bugiardo, sotto il quale la republicà def suo regno, inoerta e tirrada per le sue buaie haverà a vaollare (143)
fa ls i f i cador  adj.
‘Que fa coses falses o enganadores*.
Mal commettitore.
A vós, Tirant! lo Blanc, més cruel que lleó famejant falsificador i escampador de la sang real d'aquells benaventurats cavallers/A voi, Tirante il Bianco, piú crudele che lione famelico, 




armes tjkrf»cad«s/armi fakrfv.ate (76), cavaller falsificat en arme6/cavaiiere falsitiratnra darmi (77).
f a l t a  /.
"Mancança*.
Mancamento.
e per fa«a de bon cavaller perdre lo que bnc. ./e per mancamento di buon cavaliere, quello che io ho lo perdesse (229)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
fam f.
"Sofriment produït per l'escassesa d'aliments".
Fama, carestia.
por sa rrsséna nos matava do pura farTVoer fa van ha sua oon pura fame mi uoadeva (313); a la fi r afligit Rai hagué cfoixir por força do Londres per la gran fam quo hi havia4u forja 
aJla fino alio afflrtto re usar di Londres per la grande carestia che gli era (5)
fama f.
1 ."Veu pública de lloança o blasme".
Fama, memòria e  fama.
ad  serà lo aran renom e fama que reportarem per tot lo món/qui sarà il gran nome e fama la qual noi rportaremo per tutto ü mon do (23); Los enamorats passats, los quals 
desitjaven de llur glòria deixar fama/Gli innamorab passati, che delia gloria loro memonae fama tasoar desideravano (121)
mala fama. "Mala reputació entre la gent*.
Infamia.
car aquella donzella pot ésser dita casta qui dubta mala fam«/nh* quella donzella può essere detta casta che temo la infama (209).
2.*Notída".
Fama.
La fama anà par tot lo castell/La fama si sparse per tutto ü castello (26); Venint una vella juia a la fama del seu mal, preeentà's davant f Emperador/Et una veochia giudea, ven en do 
alia fama del suo maie, dinanzi alfimperatore si appreserttò (291).
posar fama "Extendre una notícia perquè es conega".
Levar fama*.
e féu nnrmr fama a fescuder com era mort/lece levar fama al scudiere oome egli era morto (4).
fam e jan t  ad j.,m .
"Que tó molta fam".
Fameiico; affamato.
A vós, Tirant lo Blanc, més cruel que lleó famejant/A voi. Tirante ü Bianoo. piü crudele che lione fameiico (77), Beneita siga fhora que tu vinguist a sooórrer los 
fameiants. ./Benedetta sia fhorache venist a soooorrere gli affamati (107b)
familiar adj.
loc. esperit familiar. "Dimoni al qual el vulgus atribueix un caràcter no malèvol", v. esperit 
Spirito famigliare.
fa m ó s  adj.
■Que tó fama".
Fam oso, form oso.
lo famós nom dels quals en algun temps d'oblit no serà damnificaVdegli quali il famoso nome in alcun tempo da obln dannificato non sarà (380); pren expenénaa d'aquell tan famós 
cavaller/.. oome dimostra la esperientia di quel formosissimo cavaliere (33)
f ang  m .
1 "Uoc fangós; fang or".
Fango.
una atzembla caneoada eracacuada en un fana'una sorna canca . era caduta in un fanoo (106V
2.fig.*Situacio moral molt baixa".
Fango.
Tot lo món ée fanos e aigua/essendo tutto il mondo in acqua et in fanoo (109), veig-vos embolicat en lo fano de perpetual dolor/nel fanoo di perpetuo doloro o  vi vedo involto (266)
fan ta s i a  f.
1 ."Creació fictícia de la imaginació".
Fantasia, \
aparta de rentemment tota ira e tristes oogitaaons e folles e inútils fantasies/seoara daJf mtelletto ogni ira e tnste oogitationi e pazze et inutili fantasie (374). fantasia feu désser 
enamorat de la Pnncesa/fantasticasti nello mtelletto vostro di essere innamorato delia proropessa (151).
tindre fantasia que "Creure". 
Havere in fantasia che, e ssere  di fantasia che.
tinc fantasia aue si prestament no veig lo meu Tirant, molt pocca serà la mia vida/ho in fantasia che se prestamente io non veggia il mio Tirante, che molto poco sarà la mia 




No es deu negú admirar de res que veja, car cascú ve ab sa fantasia itüon si dée mararvegliare alcuno di oosa ch'el vegga, per ché oascuno viene con la sua fantasia (68)
S'Imaginació".
Fantasia.
E si solament per la fantasia us passa de voler-lo per marit.. /E se solamente vi entra in fantasia di voler-lo per marito .. (227).
fan ta s ia r  intr.
"Deixar córrer la fantasia".
Fantasticare.





du un rei darmes: 'Deue-los aler per Jai son dever*/disse uno re darmi ’Lasoateli andare per lfl£ ü debüo loro* (81).
farina f.
"Polvora produïda per la trituració dels grans de blat o d'altres cereals".
Farina, pasta.
Tirant féu traure de la nau moltes bótes de lanna/Tirante fece trarre delia nave mofte botte difanna (1051. una fadrma que dins lo castell era, qui pastava farina/una giovane, che nel 
castello era e faooeva oasta (339).
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Après, las fastss duraren tant. ab farses e entramesos/Dopoi le danze, oon farsa et intramessi (282).
fart adj.
'Satisfet d’una cosa fins a l'excés’.
Pasciuto e piano.
No es moga negú fins que sien ben farts d'aigua/Alou no non si mova fin a che non siano ben pasaut e oteni cfacqua (133).
fig
Satio, pasciuto.
ell serà fart de raó/il quale sarà sabo con ragione (127), E bè voleu èsser fart d'honor/Ben volete asser pasciuto d'honore (78). més val monr defenent vostra honor e fama com a 
catòlics crestians, que viure catius e deshonrats e farts de maVpw vale a morte. difendendo oome a catholo chnstiani il vostro honoro e la vostra fama, che vivere schiavi, 
svergognati e ne» tinti di male (340),
fa r ta r -se  p ro n .
'Fer una cosa fins a no tenir-ne més ganes’.
Paacorai.
e ella se fartava de plorar/et ella si oasceva di piangere (220).
f a s o s  m .p l.
'Les matines del dimecres, dijous i divendres sant".
M attutino .
oien los fasos/udivano H mattutino (98)
fas t lg  m .
"Sentiment de repugnància".
Noia.
tinc fas tia òe recitar-les-vos/ho a nota di reatario (214).
fastijjós adj.
■Que dóna fasbg". 
H orribib.
fastuós menvsoretVhorrbtle dtspregc (173)
fat  m .
1 pl.'Divinitats o forces desconegudes que fixaven per endavant la successió i desenllaç dels esdeveniments'.
Fati/fatti.
los implacables fat^rimolacabili fati (20); los [als anvapsos/gli [aüi invidiosi (187)
2.'Futur".
NT.
Quan en la roca veuràs / lo pas de la serpent. / de la dona sabràs / tot son enteniment / Hom no sap Fauoell / volant on se posarà. / ni el [al del |Ovenoell / si bo o mal 
seràG uando il ve6tigio su la pwtra e Forma / che fa Fastuto serpe vederai. / tutto il vtaggo che neirana forn» / il pennuto vdante augel saprai, / Faoqucea via e la incògnita forma 
che fa la nave in mare oognosoerai / Cosi del govanetto, quando crescie. / se m bene o in male sua gioventú riesoe (172)
fa t iga  f.
1 .'Estat d'exhauriment a causa cfun treball excessiu'.
Fatica, affano e  cura.
pres un gran sac de ducats que ab fatiga Hipòlit los podia portar/prese un gran sacco di ducati che oon fatica Hippolito gli potea portaré (264); Los enamorats passats ab gran 
fatioa treballaven per venir en ajegna reposada'Gh mnamorati passat oon grande affano e cura si affaticavano per vemre a letitia rposata (121).
2.'Accions que causen aquell estar.
Fatica.
la passió e poc saber vivament les mies fabcuas a dir no em donen lloo/la passone el il pocc saper rr»o non mi oonoedon luogo che vrvamente possi dire le mie fatiche (6).
fa t igar  tr.
'Donar fatiga, cansar*.
Affaticar^siyfaticare, aspettare .
jo us suplic. que no ploreu ni vullau fatigar la vostra virtuosa persona per rri/io vi supplico che non piangele né voaliate affalicare la vostra vertuosa persona per me (22), 
L'Emperador lo tomà a pregar e a fatigar que el prengués/L'imperatore lo tomò a pregare et affaticarsi che lo prendesse (161), per no fatigar Faltesa vostra'per non fatcars Faltezza 
vostra (217); E per no fatigar les orelles dels oïdors de les infructuoses paraules que han oïdes/e per non asocttare le oneochie degli auditori delle infruttuose parole che hanno udito 
(183)
fa t iga t  adj.
1 ."Cansar.
Affaticato/faticato, affaticato e  stanco.
la mia fatigada pensa'al mio affaticato pensiero (129); Lo Rei fatigat per les nafres que tenia. ./Wa alouanto faticato oer le fente che havea. (25); k) rei Escariano tema la gent e los 
cavalls molt taiinat» e havien mester repòs/havea la gente e gli cavalli molto affaticati e stanchi e di rposo tusogno haveano (456)
2.'Ocupar.
Affaticato.
trobà la Pnnoesa en lo oonsell ab FEmperador sobre les banderes, per les quals ab aran treball tots los mestres faligats estaven/la proropessa nel oonsiglio oon l'imperalore sopra alle 
bandiere trovò, sopra le quale con gran travaglo tutti gli ma estri aftatmati stavano (277)
f a t i g ó s  adj.
'Que produeix cansamenr.
Fati co so.
tinc oorrfiança en tu que em consentiràs que do ne fi a mos latioosos treballs/ho confidentia in te che mi consenbrai che dia fine agli mei falioosi travagli (316)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
fau la  f.
‘Cosa que es oon ta i no és ventar.
Favola.
alguna desaventurada pariona vos haurà fet creure che alguna faula orpeltada/alcura eorsona dsgratuda una orpalala favola vi haverà fafto creòare (226)
favor  m .
‘Disposició a concedir avantatge a algú amb preferència a d'altres*.
Favora.
parlat havien en favor de Tirant/haveva parlato in favore di Tirante (154); per lo qual ha rebut, no solament subvenció, socors, favor i contínua defensió i adjuton, mas encara 
llberaoó e delliurament de tanta opressió, penll evident e oerta captrvitat'per il quale Fimpeno greco non solamente sowentione, soocorso, favore oontinova difertsione et aiuto, ma 
anchora Ibertà e Iberatione di tanta oppressione, pericolo evidents e oerta servitü (453)
fav o rab le  adj.
‘Que obra o està disposat a obrar en favor d'algú*.
FavorevoJe, in favore.
per bé que la pròspera fortuna li sia estada favorable/per ben che la proepera fortuna gli sia stata favorevole (114), en son consell no deu dir paraules favorables de ningú/nel oonsiglio 
suo non dèe dire parole in favore tf alcuno (64)
favorir  v. afavorir 
favori t adj.
‘Que ós objecte de la predilecció d'algú'.
FavorHo.
tu seràs en ma openió e més faunnrU pe totes les altres/sarai nella gratia ma e piü favorrta di tutte le altre (262)
f e  /.
1 .‘Creença ferma en la veritat d'una cosa'.
Fada.
infets crudelíssims e de poca ia/crudelesim inMeli e di poca tsde (20)
2.‘Fidelitat, observança*.
Fada.
del llur reiCale ben Cale, qui sobre Jg havia fet morir lo ambaixadorVdel loro re Cale-aben-Cale, ilqule, soora la fede havea. falto morire li ambasoaíon (23).




Oh. sens il, de quina pena serà digne si jo no et vull perdonar?/0 senza fede' Di qual pena sarai degno. se io non ti voglc perdonare’  (163)
(prometre/jurar) a fa da.
(Promettere/giurare) a fede di.
Pare reverent, puix me féu tanta gràcia, jo us promet, a fe de rei, que no passaré un punt Tordinactó vostraVReverendo padre, poché tanta grata mi oonoedete, di non uso re un 
punto deirordinario vostro a fede di re vi prometto (10) |0  et |ur, a fe de cavaller que, si jo vsc. la satsfaoció serà tal que en restaràs oontent/o ti giuro, a fede di cavaliere, che tale 
sarà la sodsfattone che conterrto ne resterai (303)
fa conjugal 'Fidelitat conjugal*.
Fada coniugale.
amor e fe oomuaa^'amore e fede oomuoale (3).
bona fada. 
Ragiona.
Atorgant vós bona fe oonetxeu que jo dic gran raó e ventat70h, dando voi luogo aJla raoione cognoscerete che io dno gran ragioni e ventà) (138)
donar fa. 
Dara fede, fidarsi.
t E no sabeu vós qui no ha fe no pot donar fe7 cCom la porem donar de vós que serrblant malvestat haveu comesa de fer vers nosaltres ?/E non sapete voi 'Chi non ha fede 
non puó dare fede' 9 Come ci pctremo («dare di vot che difar verso nooltri símil malignità havete oommesso ? (153)
5.excl. par ma/la mia fel, a la mia fe! 
Par mia f&lede!, alia mia fé!
Per ma fe -dix la Corrtessa-/Per mia 1^  -disse ta contes sa- (21); Per la m a fe/Per mia fede (23), Per ma fe. vós est au en gentil punt -dix- per aiudar-li!/Per m a fede vot seti in 
gentil punto per aiutarla! (236). A la m a fe -dix Tirant- tu dius una gran ventat/Alia m a fé -dese Tirante-, tu di* una gran ventà (163)
6 exd. a bona fal 
A buona fél
Abona fe no faré -dix Plaerdemavrda'A buona fé non faró -dese Piaoeredimiavita (220)
7.Refrany, qui no ha fa no pot donar fa.
Chi non ha fada non può dara fada.
iE  no sabeu vós oui no ha fe no pot donar fe?/E non saoete voi 'Chi non ha fede non può dare fede"> (1531
f e b r e  f.
'Elevació anormal de la temperatura del cos*.
Fabbra.
Tirant respóe que una poca de febre s'hi era mesdadVTirante rspose che un pooo di fabbre gli era venuta (167).
febr i t  adj.
'Brillant a força de fricció'.
Forbito, lucente.
elm d'acer ben febrit/un elmo .rfaociaioben (85); véu quatre amesos molt ben febritsAridde qualtro armature luoentissime (681
f e c u n d  adj.
"Que produeix fruit".
NT.
Oh mare semblant a ovella fecunda qui has parit lo fill per a ésser mort e trossejat en la cruel batallal/O madre simel a quella che ha partorrto il figliuoio per esser morto nella crudel 
battaglial (22).
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2. Vocabular i  ca ta l à- i ta l ià
f ee l  a d j.,m . (fel, fael)
1.adj."Fidel".
FedelaVfideie.
E pensau que ets grecs vos tinguen per ü  a la pàtria’/e, se pensateche gli greò vi tenahino per teòele alia oatna (154); E si nofossen estades les sues tels armes efl fòra mort 
aquella vegaòaVe, se non fussero State le sue fideli armi, a quella volta egli era morto (157)
2.m."Encarregat de vigilar el correcte desenvolupament dels encontres entre cavallers en els torneigs".
F* I , 1 -recKsto,
lo Pel manà als lfiis que els lleuassen anar/il re oommandò aJli (edelj che gli lasciassero andare (59), a tots los alcaids, baties, alcadis ofoals, feels no6tres.'a tutti gli capitam, 
governat on podes tà, bangelli et uffoaJí fedeli nostri (455), Tirant cndà els lacte. e en presència cfells se desdiguè del lleig cas de t ració que posat li havia/Tirante chiama gli fedali et 
m presentia loro si disdsse e menti del brutto et enorme caso di tradimento che impoeto gli havea (82)
f e e l t a t  f.
"Fidelitat".
Fedettà.
k> Rei los manava, sots pena de la faeltat que vinguessen a ell ab tota la gent/il re, sotto pena delia fedeltà gli comandava che oon tutta la gen te aUui venasero (328)
fe ixuc  adj.
"Molest enutjós".
Fastidioso, affastidito, tristo, afflitto a fastidito.
Vai-mo Déu i oom est fetxuQai/O sonor Do, oome tu sei lastidiosa! (233); Davallau, doncs, celestials núvols, prenint lo meu leixuc oos/Desoendeti adunque, celesti nuvoli e 
prendeh il mo affastidito oorpo (400); no sé si mans d'àngels o celestials moviments han giraí la rr»a leixuoa e tnsta persona vers la porta del meu desaconsolat retrat/non so se 
mani di agnoli o celesti movimenti hanno girato la mia stanca e tnsta persona verso Tusco dil mo soonsolato camenno (434); S06 temu lo leixuc oos de la deserta Estefania carregada 
ab cadenes de tanta captivrtat/sosteneti rafflitto e lastidilo oorpo delia dsgratiata Staphania caroa di catene di tanta servitü (443)
fel  
fel  f.
‘Humor viscós que procedeix del fetge".
Fele/fiele (f7m.).
laffijh esclatà/la Iaia gli sooppò (80). les coses als altres no pocs doloes, a mi en eguaJ de Jal amarguerVIeoose, agli altri nonoooodola a me sirmle al fele amaraoaiano (325). E 
Tirant oomprà una íai de balena'E Tirante oomparò una fele di balena (304)
fel ici tat  f.
"Satisfacció completa de l’ànim".
Felicità.
felicitat no pot ésser trobada sinó per borea de vidaVla felicità non può essere trovata se non per bontà di vita (219)
fel Ió adj.
1 ."Irat, enutjat per la ira".
Incrudelito, corruciato.
prega’l-ne, per amor de rm. que no estqa així leUóterecalo per amor mo, che non sia oosi incrudelito (146), no dubtarà de dir-vos oom serà JaM ’Anau per a mala dona ’/non 
dubitarà di dirvi, oome sarà corruciato Andatrvene. mala femna ’ (227).
2."Que expressa ira".
Irato, nudo.
fellona cara'irato volto (351); espasa fellorWsoada nuda (114).
fe l lon la  f.
"Ira, irritació de l’ànim".
Ira, crudeità, ira e crudeltà; ira, crudeltà a adegno.
E posareu-los en noves e tan prest li passarà la fellonia.'mettetilo in parole moontinente rjagh passarà (146), mostra malvestat e felbnia/malvaqità e crudeltà dirrostra (228); me 
dóna de parer que en tal cas li passana gran part de la fellonia aue oontra mi té injustament To son di parere che gli passaria gran parte delfira e crudeta che oontro di me ha 
ingiustamente (242), posà’s en la pressa de la gent per departir-ios, per ço com havia vist que s’hi mesclava fello nia/si puose nella tolta delia gente per dpartirgli, vedendo che già se 
gli mescolava ira crudeltà e sdeono (189)
f e l t r e  m.
"Drap gruixut de llana o d’altres fibres no fabricat a base de fils d’ordit o trama".
Feltro.
sobre Teim portava un capell de feltre tot brodat de moltes perfe&'sopra Tetmo portava un capeflo di feltro tutto ricamato di mofte perte (189)
fe m b ra  f.
"Dona".
Femína.
c,E què fan allí aquelles fembres entre la gran multitud dels hòmens7/E che fanno là quelle femine fra la gran moltitudine degli huomini? (349).
fembra comuna "Prostituta". 
Commune femina***.
Lo jove se pensà que fos qualque folla ferrfara o oomuna qui estgué6 allí per fer bona companyia aJs hòmens qui passaven per aquí/ll govane si pensò che fusse qual che pazza o 
oomrrLine femina. che stesse li per far buona oompagma a li huomini che per qui passassero (410)
f e m e n í  adj.
"Propi de les dones".
Muliebre.
E si dius que natura ha oonstituit la tua noble persona en e6tat femení pusil lànim e temerós, sia lo teu ànim constant e viril/E se dce che natura ha oonstituito la tua noble persona 
in stato muliebre pusillanimo e timoroso, sia il tuo animo oonstante e vihle (374)
fem en i l  adj. (femlnll)
"Propi de les dones o femelles".
Feminite.
la feminil oondcxyia tamtml oonditione (2); La gent quiésd’aJIÍ natural, molt bona epadficae de bona conversació, les dones d’allí naturah són moft fememls/l a  oente che nli è 
on onda è moffo buona, pacífica e di ottima oonversatione, le donne de R nairve sono molto femimle (330)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à - i t a l i à
f e m e n t i t  adj.
"Mentider*.
Mancatore di fede, mancatore e mentitore di fede, che ha mentito alia fede.
vull ésser enoorreguda per falsa e femení da e no em puga allegar. ni ajudar de neguna lleVio voglio éssere inoorsa in caso di fatsaria e di mancalrice di fede e che non m possa 
allegrare né aiutare tfaJcuna legge (147). Ileixar-te dins la lliça vençut o lomer.UtVinlo, per mancatore e mentitore di fede nel steocaio lasctarti (150). Aque6t és aquell cavaller desdit e 
vençut e fementit/Questo é quel cavaliere disdetto e vinto, che ha mentito delia fede (84).
feminll v. femenil 
f e n d r e  tr.
"Dividir una cosa en dues o més parts per ruptura o per taJlament".
Dividere.
posà la mà a la petita atxa e tan gran oolp donà a un moro er. lo cap, que fins als pits lo fena/puose mano alia ptooola azza, e tanto gran oolpo a uno moro nel capo diede che gliel 
divma (337)
f e n e l la  f.
"Esdetxa, obertura llarga i molt estreta".
Feesura.
véu. per una poqueta fenella que en la porta era, a f Emperador e als metges qui del teu mal deputaverVper una p«xàola fcesura che nella porta ara, vidde r imperatore e gli medd che 
del suo male dsputavano (262).
f en g l r  tr.
"Simular".
Fingere, mostraré.
e fenoien que les unes anaven en Alaxandnalinoendo che parte andavano in Alessandne (98), voltem resquena, fenoint que fugirrvVoltale le spalle, mostrando di fuggtre (24)
f e n g i t  v. fingit 
fen lr  v. finir 
fèn ix  m.
"Persona o cosa única per la sua excel·lència".
Phenicelenice (f.).
la majestat vostra no té par. oom lo fènix/la maestà vostra non ha pan, oome laohenioe (1321: ;Oh senyora Pnnoesa, qui sou fènix dal món 1/0 signora prencipessa, che seti 
ohenice del mondo! (297). aquest que entre els vTvents un fènix s'estimava'questo che fra gli viventi un fenice era stimato (472)
f è n y e r - s e  p ro n .
"Fingir-se".
Persuadersl.
no as fenva ésser amat d'algúfnon si persuada esser amato rfalcuno (143)
f e r  adj.
1."Salvatge, no domesticat".
Fero/fiero.
bèsties feres àoeebe fe re (151: feres bèsties aoloses/liere. golose be6t« (158)
2.’Que ta mal".
Fiero.
li donà tan t a  per mig del cap que lo hi partí en dues parts/con la spada gli diede un tanto fiero oolpo sopra il capo che gliel divee in due parli (239)
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2. Vocabular i  ca ta l à- i ta l ià
f e r  tr .,p ron .
1.tr."Crear, produir, fabricar*.
Fare, fabricaré , fomire.
E havia fat ta. un aneH rfor ab las armas sues i de la Comtessa, lo qual anell era fet ab tal artifici, aue es departia pel mo/Et havea fatto fare uno anello d'oro oon le arme sue e 
dalla oontessa, e quale era oon tal magstero fabncato che si dpartrva pel mezzo (2), E oom la tomba fon feta /E quando la torrba fu forruta (78)
2.tr."Donar".
Rendere, condedere.
em faràs de traúl dos-cents mília nobles cascun any/e aascuno anno CC mia doble di tributo m renderai (13), faç-te. Senyor, infinidas gràcies de lee moltes honors que m'has fetes 
e am tas cascun dia/E rendoti, Signore. infinits gratie delli molti honon che m'hai concesso e mi conciedi ciascun oi (83)
3.tr.,pron."Realitzar; cometre un acte".
Fare, commettere, incorrere, bandiré, contratare, licere, *; farsi, spendere, commettere.
las maleses que haveu fetes a mvrie malrbe che m'havete fafto (154), bona demanda leu/buona dimanda havete fatto (141: La primera defensant rEsglèsia. matant e malmetent
totes gents qui mal volen fer en aquella/, il pnmo, delendere la chiasa, amazzando e de6truggendo tutte le genti che male in quella vocliono commettere (35); Si vostra mercè se 
dóna gran erra fareu VSe vostra mercè si da moorreti in non pooo errore (310), Com la virtuvosa Comtessa sabé que lo Reital cnda teta Jflr havia fonc molt atnbulada/Quando la 
vartuosa oontessa seppe che 'I re havea fatto bandue simel gnda restò attrbulatissima (20), lo rei de França era molt content que Felp son fill [ga lo matrimoni ab la infanta 
Reomanaïl re di Franca era molto oontento che PMppo, suo figliuolo, çontratasse matnmonio con rinfanta Rcomana (109); desooneooa a pare e a mare e, si dir me Ja, quasi a 
déu/io era dioonoscante a padre, a madre e, se dire mi Jjsje quasi a Iddo (251); qui proferí molt e féu poc/fece molte proferte, ma pochi fatti (99). al cap dal pont (&■„ s hi un ball fet 
tf armes/al capo del ponte si fece un bel fatto darme (18)7Do matí anaven a rEsglèsia, on se feien solemnes professons e ofos/La maftma andavano alia chiasa, dcve solenm 
prooassioni et uffdi si faocavano (450), e  tot aquell dia nos'hi tema de Jfl£ sinó danses o momos/ecosi quel giomo non si havea a scendere in altro che in danze morasche e 
representat om (45); s'hi feien de grans morts/di grandi hornodii si oommetlevano (334).
4.pron. loc fer-»e a comparar. "Esser comparable". 
Essere da compararé.
las batalles de terra, que no es fan a oomnarar ab les de rrwbattaglie di terra, le quali non sono da oomoarara a quello di mare (164)
5.tr."lmportar*.
Fare.
t Qué em fa a mi. . que tot lo món ho sàpia. ?/Che mi Ja a me Che tutto il mondo ü sappia ? (214).
6.pron."Dividir-se".
DivkJersi.
Com foren dins lo gran pati, se feren dues parta/E quan do furono nel gran oortile, in due partí si divisero (222).
7.tr."Tractar, considerar".
Ubidire.
E per ço vull ordenar de ton delitós viure ab tres-cents menjadors ordinàriament en ta posada, e facen a tu oom a senyor/E per questo voglio ordinare che 'I tuo dilettoso vrvere con 
treoento booche ordinanamente sia nel tuo alloggiamento. e che te ubediscano oome signore (264)
8.tr."Converlir en tal o tal cosa en quant a manera d’ésser, a condició, etc.*.
Fare.
après que hagué fet cavaller lo fill /havenòo fatto cavaliere il figliuolo (25); Los esperons singifiquen que lo cavaller deu punxar lo poble per Jj[-lo virtuós/U speroni smgificano che 'I 
cavaliere dee stimulare e pungere il popolo per tario vertuoso (35)
9.1r.,pron."Creure o fingir creure que una persona ós o fa tal o tal cosa".
Fare; farsi, fingersi.
Ai na beneita1 Com sabeu Jfl£ lo piadòsl/Hi, purità1 Quanto sapeti ben fare il pietoso' (437). Ell se fa enamorat de mi, e volna'm alçar la camsa/Egli si fa innamorato di me, e voma 
levarmi la carnsoa (230), restà allí fent-se malalt/li nmase finoendosi mfermo (159)
10.Amb oomplement infinitiu, expressa acció causaòva de l'acció significada pel verb complement.
Fare.
E aquella nit [4y molt bé guardar lo camp/e quella notte il re feoe molto ben guardar il campo (23), féu-se traure una gran caixa de monedalattosi portaré una gran cassa di moneta 
(2).
11 .Equival a un verb cfacció sobreentès, del qual ocupa el lloc.
Ricevere.
E prec-te no em faoee més raons en cobrar lo que és teu. que sena la oosa que més me podnes enutjar, e a la fi te seria forçat de Jgx-ho./E ti pnego che pü non faoa ragione di 
darmi quello ch'ètuo, che sarà oosa che piü mol «stare m potesti, et alia fi ne saresti sforzala a ricaverlo (371).
12.Unit a un substantiu o afectiu forma diverses locucions: fer armes/fer les armes, fer bondat, fer (mala) cara, fer carrer, fer cas, fer 
cert de, fer (la) crida, fer-se fort, fer gràcia, fer gràcies, fer mal (el cap), fer mai (a algú), fer principi, fer raons, fer sobres, fer 
testimoni, fer valença, fer vent, fer veia, fer la via, fer una volta. (v. el subst. o adj que forma la loc)
Combattere; fare l'armi, defendere il campo; fare bontà; mostraré tristo volto; facendo nel mezzo strada; far caso; fare certo di; 
fare la grida, fare bando, bandiré grida; forte, farsi forte; fare gratia, concedere gratia; rendere gratia/e; offendere, dare 
offensione; fare male (il capo); fare principio, dare principio; ragionare, fare ragione/ragioni, allegare ragioni; fare forza, fare 
violentia, fare violen tia e forza, fare soperchiaria, superchiare; rendere testimonio, testimoniaré; dare aiuto (e gente); fare vela; 
spirare il vento; fare la via di, andare alia volta di, aviarsi verso; fare un volta.
f e r a m e n t  a d v .
"De manera feroç".
Feramente/fieramente, fortemente, con gran fierezza.
s  enoontraren-se tan ferament que es romperen les Itanoes/oon le lancw tanto feramente si inoontromo che le aippero in minuti pezzi (59). ab les espases se combateren molt 
ferament/oon le spade in mano. fienssimamente si oorrbaftevano (387), E ores-se molt ferament a plorar/E fortlssirnamente a ptaingere oominciò (236), e mordé'l en la galta tan 
ferament que mort lo féu caure en terra/con aran fierezza. mordenoogli la masoeila, in terra morto cadere il feoe (68)
fe rea*  f.
"Por intensa".
Ferità.
perquè los vostres ulls. havent perduda la ferea de tan temerosos actes, se poden cansar/E gli oochi vostn, ha ven do oersa la ferità di tanti timorosi atti, stancare non si ponno 
(402), e les tues orelles haunen fere^ <Soir lo desorde de tanta amor sens oomparaoó que al negre has mostrada/e le tue oreochw havenano ferità d'udire ü dsordine di tanto amore 
senza oomparatione che aJ negro hai mostrato (295)
f e r e d a t  f.
"Horror, por intensa".
La qual, planament raonat. mé6 feredat de tan espant able crim que admraoó porta ab siChé. propnamente parlando, bestialrtà dire si dcve na de tanto spantevole peocato che 
amrraratxqne porta oon sé (268).
fe r ida  f.
"Lesió produïda en el cos".
Ferrta.
ell senti molt gran dolor de la fenda/sentl qrandasimo dolore delia fenta (157)
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Lo Rai fon lo primor fendor/íí re fu il primo a farira (25)
ferir tr.Jntr.
1 tr."Topar un objecte en moviment amb un altre*.
Battere, percottere.
prea dues pedres, una en cascuna mà, a  feria funa ab raltra/tolseduepietre, una m oascuna mano. e baítondo runa oon raltra (141); par dolor de la tua mort les nostres mans 
dretes firen los nostres pte/1e nostre destre mani gli noetn pett peroottono (474)
2.intr.*Envestir*.
Ferire, dare (tr.), assaltaré (tr.), entrare nel fatto d'armi, fare (e).
ab gran ategna firym oontra nostres enemics,tariamo nedi crudefissimi mon oon grande nostra allegrezza (23); los moros veren venir la galera, e venia a lea: en aquell lloc on ells 
desit}aveiVgli mon viòdero vemre la falera che veniva a dare luogo dcve loro desideravano (299), ao gran animo {flfl. en los moros/oon grande animo assalto li mon 112), Com Tirant 
véu que casi la meitto de la sua gent havia fent /Quanto Tirante vxlde quasi la metà delle sue genb pra errtrala nel (atto d'arm (157), gitau-vos en lo llit com ella hi sia nua o en 
carm a, e fe nu vaientment, que entre ames no hi cal tovalla'gittatvi nel letto oome ella li sia ignuda o in cam soa e farate vatontemente ché fra gli am o non gli bsognano cerimome 
(229).
3.tr.*Donar colps violents*, en la loc. ferir deis esperons. v. esperó 
Ferire degli sproni.
farl lo cavall dels esperons e oontomàl alfi moltes vottesleri i ca val lo deoli soroni e mode vofte ü voiteggiò (264).
ferm adj.
1 "Que no es mou*.
Fermo.
mraven les dones qui estaven fermes que no es movierv'vedeuano le donne che stavano ferme e non si mevevano (343).




E Tirant tomà amonestar la sua gent, e aconsellà que tingueren lo oor femVE Tirante tomò a pregare ammaestrare e oonsoiare le sue genti che tenessero il cu or fermo (157)
3.loc.adv. de ferm. 'Intensament, amb força*.
Fermamente.
jamés vos poden mrar en la cara da lerrrVaiamai non vi ponno fermamente guardaré nel volto (310)
fermall m .
'Conjunt de dues peces de metall que serveix per subjectar dues vores d'un vestit, un cobricap, etc.*. 
Fermaglio/formaglio, oioiello.
tot lo sòl de la caixa cobert de ducats e lermalMutto il fondo delia cassa ooperto de ducat e di fermagli (265); portaven grosses cadenes d'or e fermalls d'or/portava grosse cathene 
tf oro oon formagli rforo (42), lo fermall estava lligat ab la cor do ne ra del bnal 9 no 96 podia llevar sens que no <06 desoordadail pioiello era legalo oon la oordeila delia vesta, non si 
poteva torre s'ella non si disiaociava (60)
f e rm a m e n t  adv.
*D*una manera ferma*.
Fermamente, per fermo.
e així ho devem creure fermament sens dubitaoó alguna/e cosí fermamente senza dutxtaiione alcuna credere il dovemo (210), e cregué fermament aue així devia ésser/et hebbe per 




hagué fermat un aroua/haveva firmalo un argano (106)
2.tr.*Establir amb força legal un tracte, conveni, etc.*.
Fer mare, oonfermare/oonfirmare, formaré.
fermy la oauilerm  la paoe (351), lo matnmoni se fermerà/il matrimonio si fermerà (101); aquell dia era estat fermat lo malrimontfn quel di era stato confirmato il matnmomo (29); 
fprmà tot lo que ells volouereiVconfirmò tutto quello che loro volessero (154), haurà re6titufts Ics dans, e reparats los enderrocaments, e fermada pau/ haverà nstorato gli danni, 
rparate to ruine formata la oaoe 1143)
3.intr.*Aplicar amb fermesa*, (fermar d’esperons) v. esperó 
Toccare di sproni.
f e rm e ta t  f.
1 ."Qualitat de ferm*.
Fermexza.
veig que amor no és certa, ni ab fermetat. entre los estrangerWedo che amore non è certo né con fermezza negli forastien (256).
2.*Seguretar.
Certezza.
siplio-vos que em beseu en senyal de fermetatVi supplno che m  baso ati in segnato di certezza (262).
f e ro ç  adj.
"Cruel, propi de feres*.
Feroce.
oom a ferooes lleons batallant los restava de cavallers la man dreta armada'oome feroa leoni oombattendo, la man destra da cavalien armata gli restava (394).
fe roc i ta t  f.
■Qualitat de feroç*.
Fer oci tó.
los cresitans qui *b ell eren havien pres molt gran ànimo e feroratat/oh chnsbani che oon lui erano grandssimo animo e fercoatà preso havevano (349)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i ta l ià
f e r r a m e n ta  f.
1 .'Conjunt de coses de ferro que formen part d’un objecte'.
Ferro.
lo teler dol teixidor no es podia ésser fet sene ferramenta/il telaro non potea esser fatto senza ferro (41).
2.'Conjunt d'instruments de ferro".
Ferri e instormenti.
los turcs, que veren aue massa los estrenyien, desempararen la ferramenta e posaren-se en fuita^ gfi turchi, che viddero che troppo gli astnngevano, gli fern e gli instormenti che 
portaio havevano, aboandonorono et in fuga si puosero (286)
ferrar* tr.
1 .‘Clavar fes peülles d'una bèstia'.
Ferra re.
ferràs sos cavaltslemasse gli suoi cavalli (133).
2.*Subjectar amb cadenes o griltons*.
Porre i ferrí, serrare, ferire.
pres lo Rei e posà'l dins una cambra e féu-lo bellament ferrar: e a Tirant desplagué molt. però per no enutjar lo Cabdillo no dix re6 Après que lo Rei fon ferrat entraren en ta torre 
maestra/prsee il re et in una camera il puose e betlamente il fece serrare et a Tirante molto spiaoque. ma per non fastidirlo nulla non desa Dpoi che 'I re fu oosto in fem nella 
maestra torre mtrorono (318). só estat pres e ferrat/son stato oreso e ferito (374)
f e r r e  v. ferro 
f e r r e r  m .
"Home que treballa el ferro*.
Ferraro, fabbro, sartore.
Entre los femers e los teixidors fon lo divís/Fra gli ferrari e gli teesiton fu (41); posen-lo ab un lerrer perquè los braços li tomen asits e forts/lo poneno con un labbíB acxaò che le 
braoaa gli drvenghmo forti e potenti (239); Entre los lerrers e los teixidors fon lo drvís, car los teixidors de lli deien que devien preceir als ferrers/ Fra gli sarton e gli tassiton fu, ché 




E Tengüent era oompost de tals matenab que neguna natura de metaJI que en sia tocat toma ferrcibie sol que hi estiga per espai de tres hores/E Fonguento era oomposto di tali 
matenaii ch'alcuna natura di metallo, che toooo ne sia, franofale divene, sol che per spatio di tre hore gli stia (304)
f e r ro  m . (ferre)
1 .'Metall fàcilment oxidable*.
Ferro.
Jo bé sé que ella no ès dura oom a ferre ni ès de pedra esculpida/lo so bene che ella non è dura come è ferro n'è di ptetra soolpita (290); les nostres persones no olen ni saben a res 
de tol açò, sinó que olen a ferro aoeralle nostre persone non sanno da buono né han no odore di questo. ma han no ooore di ferro aooaiaío (134)
2.'Peça de ferro que forma part d'una arma".
Ferro.
e aquesta planxa redona ab los ferres de diamà se vénen encasar dins la llança d'un ferro tot solet in questa vera rotonda oon gli fern di diamanti si venrva a incassare la lancta (46)
3 'Gnlló. cadena".
Ferro.
ab los ferroe lo féu pujar a cavall/oon gli isíD ascendere il feoe (343)
4.pl.'Eina d'un ofici'.
Ferro.
lo Capità devia tenir aquell oonsell oontra los enemics lo qual serven los metges oontra Ie6 malalties dels hòmens, los quals venoen e sobren algunes vegades ab fam. altres ab ferrefil 
capitano dee tenere quel oonsglio oontro gli nemo il quale gli medn serbano oon tro le irrlermità degli huomini. li quali alcuna volta oon fame, altra volta oon ferro vinoono e superano 
(288)
5.'Arma o instrument de tall’.
Ferro.





En la fèrtil rica e delitosa illa d’Anglaterra'Nella fertile noca e dilettevol isola dlnghilterra (2)
f e r v e n t  adj.
fig.'Ple de fervor, d'ardor*.
Fervente
E per ço no fretura que us mostro ab paraules la rrw amor ésser estada la major e més fervent que |amés home a neguna dona portàs per sola farrWE per questo non btsogna ch'e 
vi mostri oon parole 4 mo amo re esser stato il maggore e piú fervente che giamai [huomo] a veruna donna per la sua tarna portasse (411).
f e rvo r  f.
'Ardor de sentiment*.
Fervor».
plàaat que no et recorden les mes iniquitats antigues, ni les follies les quals ha oommogudes la furor e fervor del seu mal desig/piaociab di non b racoordare le mie iniquità arrtche né 
w pazzw, la quali han oom mosso il furore e fervore del suo male des «de no (478)
f e s  adj.
"Obert amb un talla llarguer".
FaHO.
les mànegues obertes e feses a oostats/le man che aperte e fesse d'ogni lato (68)
f e s o m ia  f.
'Fisionomia, aspecte exterior d'una persona*.
Ptiisionomi·.
venia ab la barba fins a la cinta e los cabells fins a les espatles, magre, descolorit e tot mudat de la sua bella igggQu^el vemva oon la barba fmo alia antura e gli capelli fino alle spalle, 
magro, sootorrto e tutto mutaio nella sua bella ohiscnomia (458)
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2. Vocabu la r i  ca ta là - i ta l ià
festa f.
1 .'Solemnitat o cerimònies amb què es celebra la memòria o l'escaiença d'un esdevenimento es dona esplai a la gent*.
Festa, nozze.
féu aparellar molt gran fasta al R« da Franç«Vgrandssima tasta prsparare gli taca (114). an aquestes honrades faatas hi són venguts molts cavallers da gran autoritat e senyorWa 
questa honorate no??» sono venuti infinit cavaïien di grande auttoota a signo na (56)
2.'Demostració d'alegria*.
Festa, carezza.
los féu molta fest s 'oli teca molta festa f24) festejant-se de les laatas aue entre esposats s'acostumervlesteggiandosi dalla testa che fra sposi si usa (43). los féu maatmabile 
fastali feoe mestimabil carezza I109V
f e s t e j a r  tr.Jntr.
l.intr.'Fer festBs'.
Festeggiare (tr.).
i  Qui em fana a mi estar de no dansar a festaiar ’ /Chi mi fana stare di danzare e tasteooiare .? (127).
2.tr.*Obsequiar amb festes o afalacs*.
Feetegg i ar e/fes tiggiare**.
e tots vengueren per fasteiar lo Rei e la novella Reina/e tutti vennono per festeggiare H re e la novella regiria (261. portà'l a la carrtora de Texoeisa Pnnoesa. qui 
estava, fastaiant al rei da SoWoondusseto alia camera dairaocalsa p re repassa, la quale stava fastiooiando il re di C o la  (452)
3.tr.(recípr.) "Parlar amb l’enamorat o l'enamorada*.
Festeggiarsi.
faateiant-aa de les festes que entre esposats s'aoostumervlestaoaiandosi dalla tasta che fra sposi si usa (43).
fes t iv i ta t  f.
'Festa grossa, especialment de caràcter religiós*.
Festività, festa.
. oom aprés sentí perfumar, prestament pensà que s't* havia da oelebrar festivitat de boda6 sordes/ quan do dopoi senti perfuma re, oon gran prestezza pensó che se haveva a 
oelebrare lestvità di nozze sorde (162). així oom se diu del glonós Sant Joan Baptsta, que en lo dia que la sua gran festa cau. se fa tots anys orandíssima festivitat/mai coma si 
dioe del glonoso san Giovan Baftista, ena nel suo oelebemmo qiomo che viena, si fa ogni anno prandssima fasta (276)
f e t  a d j.,m .
1.adj.*Realrtzat*.
Fatto.
les coses mal fetas/la ventà delle oosa matfatle (321)
2.m.*Allò que hom fa*.
Fatto, impresa, effetto.
Pnmerament que lo cavaller sia dar en sos Jjia/prirr»eramente. che il cavaliere sia chiaro nagli laltl suo* (199), puix aquest (aj voleu empendre de fer. prec-vos que em doneu 
Temprasa efanar al bosc lo dia que ho deiberaraupoché voleti assumere qu«6ta imoresa vi prego che n* date il canco efandare al bo6co il gomo che lo delberareti (339). E les mw6 
obres estan en Jg) e no en paraules/E le m e opera sono in ah atto e non in parole (236)
3.m.'Allò que esdevé o ós realment".
Questo, cosa.
jo instituiré e faré sobra aquest tfll un orde de cavaltena'io instituirò e farò sopra Qua6lo uno ordine di cavalana (85). lo meu pensament és molt lluny de tal J a p  m» pensero di tal 
oosa motlo é remoto (154)
de fet. ‘En realitat*.
Con effetto.
mostrant-se realment e de fat amador dal bé púbic e conquistador del món/mostrando6i raalmenta a con effatto amatore dai pubiíoo bene e oonqustator dei mon do (275)
fet <f armes. 
Fatto <f arme, scaramuzza.
e al cap dei pont féu-s'hi un bell fet cf armes de què monren dels franoesos en k) pont passats cinc mília hòmans/at al capo del ponte si feoe un bel fatto rfarme onda deili 
franoesi passati V mila huomm monmo (18), E cascun dia s'hi feien da molt bells fets d'armes/E faceansi oascun gomo di mnlie vuiam ir?» (5)
4.m.*Tasca, afer*.
Fatto.




fina aoualina aoqua (140)
2.‘Molt delicat, d'excel.lent qualitat*.
Delicato.
vi molt ü e espeoalVino buono e deixatissimo (55)
pedra fina. *La que és dura i de gran brillantor, i obté un preu molt alt per la seva raresa o bellesa*. v. pedra 
Pietra fina, pietra pretiosa e fina.
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2. Vocabula r i  ca ta l à- i ta l ià
fl f  ( im .)
1 "Objecte previst com a motiu d'acció".
Fina
segons ta fi per què fonc instituTt/seoondo la fina fu instituito (1).
a  fi que, a  fi per. 
A fine che; a.ffine di.
llançaren-los a ferra, afi aue oom los moros passassen, los se fcaasen per los peus/lasoorongli per terra, a fine che qiuando gli mori passassero. se gli fiocasseno ne' piedi (24), no 
ho dic a fi ner dir/non vi dioo atfine dei dir (172).
2,'Punt o moment en què una cosa acaba o cessa".
Fine (m7f.).
car una mateixa serà fi de la m a \nda e de la mia mort/ché un meòesimo sarà il Dos delia mia vrta e delia m a morte (206); vullau anar ab mi en la fi tf aquesta conquesta/ vogliati 
verur meco alio Lnfl di questo aoqueto (456), só atès al terme de la ma desa ven turada f^son pervenuto al temine delia ma sventurata fiflfl (238)
donar fi a. "Acabar*. 
Dare fine a, imporre fine, fare fine.
. . Adnana, Sple o Enone. qui per donar fi a llurs penes se mataren/ Ananna o Phedra o Híspile o Enone imitar potesse, lequali, aer dar fina alto pene loro, ss uccisero (315i: havia 
donada fi a la ouerra/havea imoosto fine alia guerra (261. donem fi al oonaelHacaamo fine (123)
portar a  fi. "Acabar*. 
Condurre a  fine.
puix jo fhe aooeptada [la batalla], jo tol sol la vull portar a fi/Poich'io ho aooettato la battaolia io solo la voolio oondurre a fine (161.
a la fi. "Finalmenr. 
Alia fine/alla fina.
a la fi Tafligit Rei haguè d'eixir per forçada Londres/fu forza alia fine alio afflitto re uscir di Londre6 (51 a la fi estava en tal punt que no podia tenir fatxa1 alia fina era in tal punto che 
non poteva sostemre Tazza (59).
al fi. "Al mateix nivell".
Pari.
e oom la balança serà al fi ab pedres precioses serà mès en la balança de ta part, tantes fins que a f altra faça desdir/e quando le bilancw saranno pan tan te pietre pretiose saranno 
poste nella bilanoa dalla parte tua, fino che airaltra la faociano traboocare (178)
3.fig."Morr.
Fine, m o r te .
E fon veta gran claredat d'àngeis en la suaü, qui se'n portaren la sua ànima ab la de Tirant, qui aquí era present en la sua 11 qui l'esperava/E nella sua Hug fu veta gran chiarazza 
tf agnoli, che fanima sua oon quella di Tirante si ne portorono, la qual quivi era presente nella sua morte cne raspettava (478)
f iambre adj.
"Deixat refredar després de cuit".
Cotlo e freddo.












no vull d'ad avant bat en paraules /Non voglio piü da qui innanzi tidarmi di parole (210). E si no. hàs en los mèrits de molta amor, los quals jo més que altra persona vos ame/E non 
vi dtrei questo se o  non rr» fyla«i negli menti del molto amore. gli quali sono che c  piú che altra persona vi amo (224)
fibló m .
"Agulló amb què pica una abella".
Aculeo.
a tu te'n pren així oom fa a rabella, qui porta la mel en la boca e lo fibló en laooatu tai come fa Tape che porta il mèie in boocae f aculeo nella ooda (361).
ficar tr .,p ron .
"Posar, col·locar*.
Ficcare, figgere; ficcarsi.
Après que açò fon fet. prestament dellà lo pont fèu ficar de grosses b<gue6 e feren aJtf un palenc/Dcpoi che questo fu fatto, oon gran prestezza di là dal ponte feoe ficcare gro6si 
travi et un steccato gli fecaono (304), E ficà la llança en terra'E. fma la lancw in terra (106), Aprés féu portar la llavor dels espinacs en lo portell e llançaren-los per terra, a fi que. 





Après ixqué la bandera de la divsa de fEmperador, la qual era ab lo camp blau eb la torre de Babilònia tota tf argent, ficada una espasa dire la dita tonVdapoi usa la bandiera delia 
drvoa delt'imperatore, ch'era la torre di Babilonia, tutta tf argento, nella quale era \jsuiA  un* spada (132).
2."Posar, en la loc. genolls ficats. v. genoll 
Inginocchiato.
f icció f.
"Acte i efecte de fingir*.
Fittione.
si sens ficció parfau, no deveu ésser tan desmenjat, que no ho degau acceptar/se senza fittioni partate, non dovete esser tanto smisuralo che non lo debbiate accettare (161); 
Cercau tf ad avant qui us done remei a vostra ficció que no me'n vuH més vurar Orcatrvi da qui mnanzi chi vi dia nmedio alia vostra littione ch'c non me ne voglio piú curare né 
ntzomettere (225)
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2. Vocabula r i  ca ta l à - i t a l i à
f lc te  adj.
'Fingir.
F in to , f it to .
diré las Id w  e fraudulents maJeses vostres/non dirò le linta e fraudotent malit* vostre (154). li féu perdre la fiela e temerosa follia que tenien de senyorejar flmpen grec/g li feoe 
perdere la sua M a e temerana pazzia che haveva di signo reggiare tutto rimpero greoo (229)
f ide l ís s im  a d j.su p e r .
'Molt fidel, constant en la seua adhesió a algú*.
F id e l is s im o /f e d e l is s im o , f e l id s s im o .
par ço. ducs. oomtes e marquesos, e tots los altres súbdits fidelissims meus /E però, duci, marchesi, conti e tutti voialtn miei fidelissirr» sudditi (17); vull ésser fidelissim vassal de 
la impanal ooronaVogSo esser fadalrssimo vasallo deUirrpenal corona (459), en augment e glòna de llur fidelíssim Capità'n augumento òella glora del loro felossimo caprtano (349)
f idel i tat  f.
'Manteniment de la fe promesa*.
F * d * ltà /f id e (tà .
E per quant sou ma senyora natura), qui sena venir oontra la fidelitat quinsevulla sagrament que io haja fet, no val res, per oo com és oontra cantat/E perché voi swte mia signora 
naturals e vemei oontra alia fadeltà qualsevoglia eacramento che io habbia fallo non val nulla, però che é oontra alia chantà.(215)
f iga f.
'Senyal de burta i menyspreu fet amb la mà*.
Fica.
per força o per grà ell passarà a vós, après vos farà tres figues e les vos posarà en la barba'per buona volontà o per forza con voi usaria, e poi vi fana tro fi che e vi le pon ena nella 
barba (215).
f igura  f.
1 .'Forma visible d'un cos*.
F ig u ra .
prengueren un moro molt gran e de desmesurada faurabresono un moro molto grande e di srmuraia fiaura (25)
2. te n ir  (algú) e n  fig u ra  (de tal o tal cosa). *Tenir-ne formada una idea determinada*.
H a v e r e  in fig u ra  (d i).
en lo pnncsx te tema en figura de bo. ara de molt millor e més valent/ne! pnncçxo ti havevo in fiaura di buono. hora di molto megliore e piü valente (262)
f igura t  adj.
■Representat amb figures*.
F ig u r a to .
havia un escut en què estaven figurades les armes del reV era uno scudo in cui erano fnurate le arme del re (119)
fil m .
1 .*Cos més o enys llarg format ajuntant i torçant brins de matèria fibrosa*.
F ilo .
per ço com ab tan pnm és teixida nostra vnda'essendo la vita nostra oon tanto sottile tessuta (353)
2.*Porció més o menys llarga d'un metall aprimat fins a tenir forma capil·lar*.
F ilo .




E si jo sabia que filant al tom lo podia sostenir en sa honor, de tot oert ho lana/E se io sapessi di poterlo nel suo honore, filando al fiiatoio, mantenirto, oerto o  lo farei (146)
2.*fig.‘Deduir per reflexió o càlcul*.ft
mirava-ii tota la sua persona e tot quant hava filal/mirandoia •  toccandoie tutta la persona e quanto la maestra natura oominctato gli haveva (231).
filat m .
'Conjunt de fils o cordons entrellaçats que serveix per a transportar objectes o per defensar la persona contra mosques o altres insectes*. 
F ila to .




amor filiafamore filiale (1611.
fill m .,f.
1 .m.'Home en relació a un pare i una mare*.
F ig liu o lo , f ig l iu o lo  m a s c h io ,  n a to .
Aquest s'era trobat en set batalles carrpals on hi havia rei o LU de reiEt erasi ntrovalo in sette campi militan nelli quali era re o figliuolo di re (2); si M ix, haja a pendre la nostra secta 
de nostre san Profeta Mafomet . Tse figliuolo maschio nasoe di lei, c’habbia a prendere la nostra setta del nostro santo propheta Macometto (178). jo no tinc altre bé ab qm em 
puga aoonsolar sinó ab aquest mberbafle de M'O non ho aftro bene ooi quale mi possa consolaré se non oon questo mnerabtl oatfi (20)
fill de c a  'Insult usat contra àrabs i jueus*.
F ig liu o lo  d i c a n * .
han tenguda tan folla presumpció en demanar que la senyora Pnnoesa sia muller tfun peno, fill de ca que ha renegat de son Déu e Senyor/hanno havuto tanta pazza presontione di 
addimandare la sonora prerxapessa per mogi» d'un can. figliuolo di cane che ha renegalo il suo Do signore (179)
2.f.*Dona en relació a un pare i una mare*.
F ig liu o la , fig lia , f ig l iu o la  fem in a .
E sa ti» Camesina en molles coses li era semblant, mas no generalment en totes, car aquesta en son temps Texoel liaTE sua fioliuola Carmesma in moKe oose gli era simile. ma 
non generalmente in tutte, ché questa nel suo tempo reocedeva(262). . Ileu-lo a ma (illa e done'l a vós ab tots aquells drets, pertinèroes e emoluments que en lo dit oomdat 
sórvlolgoio a mia fiçlia Carmesma e do no lo a voi oon tutte quelle drrtte pertinent* el emolumenti che nel detto oontato sono (161); e si ixüUa, sia representada a la mare e vuca en 
la Dei creebana/ e se ne nasoe fxaliuola temna. sia appresentata alia madre e vrva m chnshana legge (178).
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2. Vocabular i  ca ta là - i ta l ià
f illastre m .
'Fill o filla que el cònjuge d’algú ha tingut d'un altre matrimoni".
Figliastro.
la reina Feira, qui requerí a HpòM. «on fillastre'la reaina Phedra richese Hppolito, »uo fioliastro (189)
f ilòsof m.
"Docte en filosofia".
P h ilo s o p h o .
E dir-vos h» lo que posà un gran filòsof/E ve dirò quello c*haposto un gran ohilosooho (320)
p e d r a  d e l»  f i lò s o fa . "Matèna imaginària que els alquimistes pretenien descobrir. v. p ed ra  
P ie tra  d eg li p h ilo s o p h i .
final adj.
"Pertanyert a la fi, que conclou".
F in a le .
E «i volrà pau final, per a  cent e un any, que efe seran oonten&'e se vorrà pace finale per oento e un anno, che loro saranno oontenti (442).
f inalment adv.
"Per fi, per acabar.
F in a lm e n te .
ha rebut ercara augment i ampliació la oorona, honor i exalçament e grandíssim repòs, pau, abundància, nqueses. e finalment inestimable goig e desitjada glòria’alla corona 
augumentc amplihcatxjne. honore, essaltamento, rposo grandssimo, paoe, abonoantia, nochozze e finalmente gaudio mestimabile e desoerata glona ha noevuto (4S3)
f i ra r  tr.
1 ."Portar a fi".
Finiré.
pres Tirant oer k» cabells e apartà 1 de llà on volguera finar sa vida/prese Tirante per gli capeili e levollo di La dove havena voluto fmire la sua vrta (233)
2. "Resoldrà".
Finiria.
que ad  finen la pau/che quivi in paoe lafiniamo (353).
f ines t ra  f.
"Obertura practicada en un mur o paret perquè entre la claror.
Finestra/fen es tra.
Plaerdemasida pres cinc gats petits e posà’ls en la finestra on dormia la novia'Piaoerdimiavita tolse cinque pccioli gatti e serrogli di fuon delia finestra dove dorrrwa la sposa (220). 
vern infinda gent per les torres e per les places, finestres e terrals/ vedessimo infinita gente per le tom, per le piazze, ferestre e tetti (23)
f ingit adj. (fengit)
"Simulat, fals". 
Finto, fitto, fittitio, infinita-
no amar donzella fengida sotsmesa a un moro catiu negre/amar donzella tinta sottoposta a un moro cattivo negro (286); e ab cara de fingida petat li dix/e oon tacoa di fifia petà gli 
disse (241). la sua finoida amor/il suoMgamore (4311, e ab fe nedes paraules deoebi mon pare/Con fjüilia parole ingannai rr»o padre (161). ab fenoidas rialles li mostrà lacadena 
dor que Tirant li havia daúacon mfinrte nsa mostrogli la catena cforo che Tirante gli havea donato (269)
finir tr. (fenir)
"Portar a la fi".
F inire, co m p ir e , m orire , h a v e r e  fin e.
e oom serà sn lo camí teneixca los seus darrers dies/e quan do sarà nel carnno fínisca qli suoi ultimi dl (238). lo Rei ni sa mare la Comtessa no ho saberen fins a tant que les armes 
foren del tot limdes’l re nesua madre la oontessa no 'I seperofmo a tanto che furono comorte del tutto (56), E així, no per deíendre's, mas per ofendre quant poden, i perquè finint 
no finís llur romenada, com a ferooe6 lleons batallant los restava de cavallers la man dreta armada/E cosi, non per difendersi ma per offenoere quanto potevano e oerché morendo 
la fama loro non monsse. come feroci leom oombattendo, la man de6tra da cavalen armata gli restava (394), si tu vols que aquesta guerraIma entre tu e mi.. ./se tu vuoi che que6ta 
guerra fra te e me hahhi fme . (13).
finit adj.
"Que tó un límit".
F in ito .
Les peres d'infern no bastaren a egualar-se ab aquelles damor quan la intrínseca fortuna hi dispensa, mas sobrepugen sol per Tetemitat com aquelles sien sens fi e aquestes 
finides.t e  pene dedriferno non sanano sofficenti ad uguagliarsi oon quelle d'amore quando Tintnnsca fortuna gli dispensa, ma sopra asoendono solo per la etemità, essendo quelle 
senza fine e queste fimte (380)
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2. V oca bu la r i  ca ta là - i t a l i à
f ins  p r e p o s .
f in s  a . Introdueix el terme de lloc al qual arriba el moviment o l'acció.
F in a  a , f in o  a , s in o  a, in f in o  a .
•  duia fins a una gran rbwa tfaiguVIungo tina a una grande nviera cfacqua (24). si la senyoria vostra »m dóna llcènaa que vaja fins a la porta del castell /se la sonona vostra m  dé
koentia ch'o vadi tino ailaorota del castello (10). bevent e sonant estigueren quasi lins a la mljanitbevenòo e so nan do, quasi sino alia mezzanotte stettero (315), aRre gran vall que 
tenia lins al cap d'una gran penya/uno altro steocato grande. ü quale teneva infino al capo duna gran montagna (24).
f in s  e n . Introdueix el terme de tBmps al qual arriba el moviment o l'acció.
F in o  in .
E així hòmens oom dones no tenien voluntat de menjar oint les grans honors que Tirant tins en aquella jornada percaçat s'haviaTE oosi huomni oome donne, udenòo gli grandi honon 
che Tirante fino in quella hora procaocato si havea, voglia di mangiare non haveano (282)
f in s  ara. 
F in h o r a .
car fins ara sens crim he v»cut/ché finhora senza infama ho vrvuto (208)
f in s  q u e .  
F in c h é , f in o  c h e ,  fin a  c h e ,  f in ta n to  c h e ,  in fin o  a  ta n to  c h e ,  f in o  a  ta n to  c h e ,  p erfinché*** , c h e ,  in m o d o  c h e .
seguiren-lo fina oue saberen que s'era reooDit dins la crutstf de Varoc/lo seguirono finché intesero che dentro delia crttà di Varooh s'era raooolto (5), ab pedres precioses seré més en 
la balança de ta part. tantes fins oue a raltra faça desdirtante pietre pretiose saranno poste nella bilancia dalla parte tua. fino che airaltra la facciano traboocare (1781 fins oue sien 
davant faltasa vostralm a che loro pervenghino dinanzi alia altezza vostra (14), Anaren a poc pas fins que foren al castell/Andarono ad pioctol passo fintanto che furono al castello 
(25). jamés se volgué partir fms que fon tomada en son bon reoord'mai di li non si vdse partiré infmo a tanto che tei fu ntomata nel suo essere (26). <,E oom pots tu demanar 
cavallena fins oue sèpies forde’/E oome pòi tu domandare cavalena fino a tanto che tu non sai rordir*’  (X). caminà tant per ses jornades per son regne fins oue fon a la fi de son 
regne/tanto camnò per sue giomate perfinché il fu alia fine del suo regno (409). li donà tants oolps ab r espasa fins oue r hagué mort/gli dieòe tan te fente oon la spada che Thebbe 
rrorto (25). fins oue fossen en norrbrs de vint-e-sa cadtres/in modo a te  furono in numero di venteei (85).
f in s  •  ta n t q u a . 
F in o /fin a  a  ta n to  c h a .
jamés entraré en la cambra fins a tant oue lo meu desig senta part de la glòna S6d«venidora^giamai nella camera non entrarò fino a tanto che il m e des «de no non senta parte de la 
futura qlona (260); E aquell en deguna manera no hi vola anar. lins a tant Que lo gentil hom hi hagué a mesclar una poca de força^Et egli in alcun modo non li volava andare fina a 
tanto cne 'I gentlhuomo gli hebbe ad usare un pooo di forza (164)
fira f.
"Mercat mós important de l'ordinari".
F iem .
siplcél. que fos de sa meroé li donés üioénaa rfanar fins a Pans per veure la fira'SLPd collo chefusse di sua mercé a  ooncedergli di nadarfino a Pangi per veòer la fi era (100)
f isc m .
"Erari públic".
F is c o .
Més val tenir los vassab ncs, que no lo |fifi/Piíi vale haver gli vasalli ncchi che la camera o il fisoo (143).
f i tament*  a d v .
"Fixament fermament".
F in a m e n t* .
E tol son mal fitament està oompost de materials de sola esperança/E tutto il suo maJe fittamerrte è composto di matenali di sola speranza (241).
flac* a d j.,m .
1 adj."Magre, prim de carn".
A tte n u a to .
mostrava's Hac e descolont/mostravasi se ser attenuato e dsoolonto (28)
2.adj.,m."Dèbil, mancat de força".
D e b o le /d e b ile ,  a ff litto , s t a n c o ,  d e b o le  e  s t a n c o ;  d e b o le .
diguerervli, oom estava Hac. Qu* prengués un poc de re6taurandt/gli dssero che. essendo debole che pigliasse un pooo di nstauratvo (292); vós mostrau aferrar en aquella U ra  
rama oom a persona torba da/e voi mostrate Ienervi a quel dsbil ramo oome a persona oonturbata (160). Car la fortuna, enemiga de pau. te abrigat lo meu Hac » defcxl cos d'amor que 
porte a vostra senyona/ché la fortuna, nemca di paoe. ha ve6tito il rr<o debole et afflitto cuore di amore ch'o porto alia signona vostra (283). e aquesta guerra flaca de batalles 
aoostumanVquesta guerra stanca qià per consuetudine delia battaglia (143). la ma mà, feta flaca r>er escnure'la mia man. dal scnvere (atia debole e stanca (187), e los flars 
vençre als forts/ . e  li deboli vinoono li fort (23)
3. adj. "Dolent, mancat òe la qualitat que pertoca*.
P o ltr o n a , v ile , p o itr o n e  e  v ile , f ig l iu o lo .
la tua Uau personala tua poltrona persona (124). Hac énimo^o] animo (124); Deixau-lo'm veure al flac e abatut cavaller, e veureu qué li diréiAasoatimelo vedere ilooltrone vileed a  
pooo cavaJere. et udireti quello ch'o gli diròi (281),fcino et penses que per ço oom ha mudat armes te sia benigne ne pus flac ans te serà bé mester que t'abilles de novelles 
armes £  non t  perrsare cne, benché nabbta mutato arme, b sia piú Denigro e piu folmolo. anzi b sarà ben bsogno che b metti a ordi ne di novelle arme (143).
flama f.
"Allò que es desprèn d'un cos que es crema".
F iam m a.
Així oom les flames són augmentades per los vents /Cosi oome le fiamme augumentare per gli venti cresoono in maggor fiamma. .. (319)
•  f o c  *  fla m a  v. fo c  
A f o c o / f u o c o  *  f ia m m a /e .
f lamejant  adj.
fig.'Que flameja per la passió".
F ia m m e g g ia n te .
Més flameiants los trobí aquella píasent nü que ens traguet cfaquella dolorosa presó/E quella piaoevol notte che di quella pngon òokxosa a  cavasti, piú fiammeooiante gli trcvai (322)
f l a q u e a  f.
"Qualitat de flac*.
D e b o lle z z a , d e b ilità , m a g r e z z a , a n s ie tà .
vostra empresa, la qual no per fallen ca de gran empresa ni per flaouea cf animo s'és perduda/La impresa vostra, la ouale non per mancamento di esercito né per debollezza cf animo si 
è persa (165), la flaouea e alteració de la ma cara/la debilità et alteralon delia mia faocta (248), t,Quma és Tocasió de la gran flaouea de la tua noble persona’’/E quale é roocasone 
delia gran manmzza delLa tua nobrl persona? (322), les ooses de passió agreugen Tanima e donen afloco al oos, oom les dones e donzelles per la flaouea perden gran part de llur 
belleale oose di passon Tan m a aggravano et affkttxxie al oorpo oanno. però che le donne e le donzelle per (ansBtà gran parte delia bellezza loro perdono (432)
f laque ja r  intr.
"Tomar-se flac".
D ebilitar  s i .
lo vostre gran ooralge semblant a roca de forts diamants, porà oonsentir flaoueiar ni girar les espatles/il vostro gran cuore. sirmle a un monte di forti diamanti, potrà consentire di 
debilitarsi mé di grare le spalle (402)
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f l a s s a d a  f.
'Peça de teixit que es posa damunt del Hit".
Coperta.
•i no tenen tant de drap blanc par a fer paraments, feu-los de Hançois o de flassades de quina color te  vulla que sierVe se tanto drappo btanoo non han no per fare gli parament, 
faaaangli di lenzuola o di oooerte di qual colore si vogka che siano (343)
f lau ta  f.
’lntrument musical’.
Fiauto (m.).
En les cambres i retrets, sirrbob flautes mitges viu les e ooncordades veus humanes que angelicals s'eetmaven./nelle camere e nelle guardacamere oerrbali, flautí mezzeviole, 
salteni e oonoordate voci humane che angelene si stimavano (452)
f le txa  f.
'Projectil que es llança amb un arc'.
Saetta.




Lo rei Escanano li tramés a dir que ell no flutana que no hagués sa filla ab lo tresor/II ne Scanano gli mandò addire che egli non lasoana ch’ei non haveese suafigliuola oon il thesoro 
(301).
f lor f.
1 .'Part de la planta que té els òrgans de reproducció*.
Fiore (m.).
e cascú daquells portàs en lo cap una gartanòa de fkxVe oascun di loro portasse una ghirlanda di üafl in capo (14).
flor de lliri. 'Figura estilitzada d'una flor de lliri, usada com a emlema heràldic'. 
Giglio.
per manament de No6tre Senyor li foren trameses per un àngel tres flors de llm al rei de França que els fes'per commandamento del Nostro Signore, per uno angelo gli furono portati 
tro gjQli (100)
2.fig “La part més pura i perfecta d'una cosa'.
Fiore.
t On ée la flor del nostro parenta! de la casa de Bretanya e de Roca Salada 7/Dove é il fiore del parentado nostro delia casa di Bertagna e di Roocasalata', (291)
f lorí m .
"Moneda". 
Fiorino.
E cascun dia los donaven mg ducat per llança, e als de peu. mg Uqà/E ciascun gomo gli davano mezzo ducato per lancia e quelli da piadi mezzo fionno (1401
florir intr.
Treure flors les plantes".
Fiorire.




havia una molt bella lúoda font que sobre Ie6 verds florides herbes ab suau remor coma/ era una bella e luoda fonte la quale sopra le verdi e ilonde herbete oon soave mormono 
oorreva (27).
fluix* adj.
1 "Que no estreny fort".
Largo, slagato e largo.
feu-los tocar en los pany os si els porten fluixos o ben estrets/fatigli toccare agli oorsaletti e Tarmi, se gli portano bene streti oJaighi (1641. per ço oom lo bacrnet estava fluix posaven 
les dagues de|ús la falda del bacrnet e allí se fenen malament /però che. havendolo slecato e slandooli laroo cacctavano le daghe sotto il camagl» e li malamente se fenvano (73)
2."Dèbil, mancat de força".
Debole, *.
Tirant conegué oue los colps oue lo cavaller dava eren molt fluixos/Tirante oognobbe che gli oot* ch® 'i cavaiiere gli dava erano molto deboli (82), Lo Rei ab la cara molt fluixa li dix: - 
Fes lo que et vulles /II re, oon la chara oonsorte la regina, gli dsse che facesse quello che volesse (100)








aplegaren a una flumaire daigua que hi havia/amvorono a una gran fiumana cfacqua che gli é (131).
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
foc m.
1 .‘Despresa de calor i de llum, produïda per la combustió dun cos*.
Foco/fuoco.
posaran jac a la porta dat castellrmeno looo alia porta del castello (25), tinc lo Jac encès de la romana sang /ho il fuooo acceso del roman sangue (234)
a foc •  a flama. ‘Incendiant*. 
A foco/fuoco e fi am ma/e.
que tots morssen j, loc B llama'che morissero a looo e fiamma (25), mès a (oc e a flama/rnsse a luoco e fiamme (114).
2.*Erupció vermellosa produïda a la pell per infecció de la sang*.
S g » i m g ·
ai una llegua mès avant fos anat, que s'ht (ora posat Jcc, e de mort, o la cama llevada, no es podia excusar/se una lega innanzi (usse andato, che gli sana entrato il soasimo né si 
potea dstorre da una de queste due oose o dalla morte o che la gamba gli tagliassero (239)
3.Refrany, lla on se fa foc, fum n'ha d'eixir. 
Li dove si fa fuoco, fumo vi ha da uscire.
bè sabeu aquell exemple vulgar qut diu: 'U a on se (a tec (um n’ha Jeixir*,/E ben sapete quel volgare essempo che là dove si (a (uoco. (umo vi ha da uscire (121).
f o g u e j a n t  adj.
*Que treu foc'.
Ardents.
begué carbons (ooueiants e mori/carboni ardenti bevete e mori (309).
fo lgar  in tr .,m .
‘Divertir-se, prendre gust*.
*;scherzare.
molts dws eren pesats en pau, tranquil Mat e repòs folgat havien/molt di erano passat i in paoe e tranquiltità e nposo oon grande loro diletto e pucere (28); estava molt delitós ab k» 
(otaar e no es lleixava pendre/havea gran drtetio di «chemars per essere stalo in su la stalla (106)
foll a d j.,m .
1 adj ,m.‘Que ha perdut la raó'.
Pazzo.
no em cal sinó que em vaja a desesperar oom a home IqU e (ora de slnon mi resta se non che me ne vadi a dsperare oome huomo oarro e fuon di ssé (225), així com lo jgU té 
(ranca llrvertat cfescampar (olles paraules, així és gran decrecte al savi ab paciència otr-lee e no satsfer-hloosi oome il oazzg ha la franca Ibertà di dire pazze parole, oosi oon gran 
dscrebone il savo oon patien ha oèe udrte e non gli nspondere (124)
2.adj.‘Propi de folls*.
Pazzo.
(olla voluntat/naT7a volontà (121); Lo jove te  pensà que fos aualaue (olla lembra o oomunalll govane si pensò che tusse qualche Qflüj o oommune femina (410)
fo l lam en t  ad v .
‘D'una manera folla*.
Pazzamente, mattamente.
aquells qui. follament navegants, ,/quelli che nazzamente navigando . (190), aquell quitan follament ha parlat mereixeria que li fos llevada la vxia/quello che tanto mattamente ha 
parlato mentana che gli fusse tolta la vxta (124)
follat v. afollat 
follia f.
1 .‘Qualitat de foll".
Pazzw.
Bé sé que no veu més que los altres, mes en follia té major atreviment/e bene so che non vede piü degli altri, ma in pazzia ha maggore ardimerrto (215).
2.“Dita de foll*.
Pazzia.
Calla, foRa. tostemps dius follies /Taa  pazzal Sempre tu dxa a a ü f i  (227)
f o n a m e n t  m.
1 pl.'Part de l'edifici situada sota terra i que serveix de sosteniment a aquest*.
Fondamenta.
Negú no pot obrar algun fort castell si posa los fonaments en arena/Alcuno non può edificare niun forte castello, se pnma fa gli fondamenta neirarena (332)
2.fig."Base d'una cosa immaterial qualsevol*.
Fondamento.
Vós, segons veg, no feu fonament de virtut, sinò d'enveja i de malícia./Vo), seoondo ch'o vedo, non fati fondamento di vertü, me cfmvidia e di malitia(234).
f o n d o  adj.
’Profuncf.
Profondo, fondoao***, concavo, fondo (m.).
E Tirant féu fer un gran fossad, lo qual era estret e fondolE Tirante feoe fars uno gran fos so, il quale era profondo e stretto (343); féu fer molts clots fondos a manera de pous/fece 
fare molte cave fon do se oome pozzi (24), Respòs lo Duc, desbl lant los seus fondos ulls amarissimes llàgremes/Rispose il duca, distillando gli suoi con cavi occhi amanssime lagnme 
(460), E si és cavaller, en fortuna vàlida, en la mar. tota piedad a part posada, en lo més fondo line sos desyse è cavalere, in fortuna valoa, nel mare, posta ogm ptetà da parte. nel 
maggior fondo gli suo* di fineca(262), lo riu és fondo/il fiume ha gran fondo (334).
f o n s  m .
‘Part inferior d’un recipienr.
Fondo.
.. omplir la pregonea sens fons de Tingrat coratge de dons que pereixen/ empier la profundità senza fondo òeirmgrato cuore di doni che perisoono (143)
entrar-se'n •  fon». ‘Afonar-se un vaixell*.
Entrasene/andarsene a fondo.
etle restà ab un mariner fins que la galera fon tota plena d 'agua la aual se n'entrava a fonséoli con un marinaro nmase finché la galera tutta d'aoqua fu plena, che a fondo sa 
n'entrava (299), véu la nau mitp d'aigua que se n'entrava a fonshndde la nave mezza pwna cfacqua, che al fondo se ne andava (2b5)
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font f.
'Raig d'aigua que brolla de la terra*.
Fonte ( m l ) .
ab una kJada font d'aigua qui de la panya sortia1 con una luoda fon ta d'aooua cha del sasso sorgava (317). lo Cèsar manà oua fonts de batejar hi fossa n fetes/E Casara 
comandò chefonti da battezzare fatti gli fussero (459)
fig
Fonte.
la sanyora Emparadnu, aui és font de tots los sabers virtuososTa signora imparatnca. che è fonte di tutt) gh saper vertuosi (145).
forà adj.
'Que està fora, a la vista*.
Eeteríore, fuorí (adv.), queilo di fuorí.
honor és raó da bé forà oom rwerènctaés donada par alguns forans senyals/honora é ragion di banafuori E quando la nverenüa é data par alcuni signali esta non .. (195); las ooses 
que són dins. són a nos ocultes, a no las foranes'le oose cha sonodantro. a noi sono ooculte, a non quallo di fuon (195).
fora a d v .,p r e p o s .
1 adv.'A la part exterior*.
Fuori.
aixf los da dins com los de fora foren molt ben servits a provés abundosament da totes llurs necessitats/oosi qualli di dantro coma qualli di fuon furono molto bena sarvüi et 
abondantamente provisti di tutta la necessità loro (456)
2.loc.prepos. fora de. *A la part exterior d'una cosa*.
Fuora di, fuori di, fora di, fuori (adv.), libero (adj.).
... a oom a laoerada da tal viure forada tota esperança de oonsolaaó diré ../. ma coma appassionata da tal penosa vila, fuora d’ooni speranza di oonsotatione. dirò (3); Si creeu 
que par ésser antics vostres mals actes, sien fora de la memòna da las gents mal creeiVSe credete. par assar antique le tnste opare vostre, che siano fuora delia memona dalla 
genti . mala credeti (154J.ISÓ vengut an tan gran abatiment oue só fora de tota asperança'son venuto in tanto gran caidimento cha son fuon d'ogni speranza (349), si és fora de Nia 
encara que no hi vinga no s'hi donen ras/s'egli è fora delí sola a non gli verga, non importa oosa alcuna (92); estava fora del retret/ erano fuon (5), sana fora ae tota passió/sarei Ibera 
cTogm passiona (209)
fora de si. ‘Foll*. 
Fuorí di.ssé.
no em cal sinó que em vaja a desesperar oom a home foll e forada sr'non rri resta sa non cha ma na vadi a dispararé oome huomo pazzo a fuon dissé (225)
3. prepos.'Excepte*.
Fuori che.
Puix maior bé fora tu ma pansa no troba /Potché maqgior bene fuori cha tu. ü rr»o pensiero non truova.. (331).
fora de faena. 'Desocupat, lliure*, v. faena 
Fuori di facende.
fo rada r  tr.
*Fer forar.
Forare.
E aod oom ta punta de r espasa forada tot lo que aconsegueix /e oosi oome la punta deila soada fora tutto que lo cha aggiunge (35)
fo rada t  adj.
■Que te un o més forats*.
Forato.
tant vos aprofitaria oom far un clot an r arena a ab un anap foradat buxfar tota t aigua del mar/tanto vi tornaria a utile oome fare uno buoo nafl'arana, e oon un vasa forato vot ara tutta 
Tacqua dil mare (296)
foragit ar  tr.
'Llançar a fora*.
Cacciare, discacciare, togliere, privaré, spingere, espellere fuorí, mandare fuorí.
E si per la tua exoal lent virtut podien ésser foragitats aquests genovesos, italians e llombards /E sa per la tua eccellente vertü ponno esser cacciati fuora questi genovasi, rtalo e 
lorrbardi (125); E tota la ira s'as partida de mi e és convertida en pietat, par bé que Tirant fhaia de si forao tada'e tutta Tira s é partitada me e si è convartita in petà, benché Tirante 
rnah^ia tunn dtscaocaaja (1291 par 106 meus pecats és foraoitada da la vsta dels meus ulls per li miai oeccali e tolta fuora dalla vsta degli oochi mtei (121), veu rés forao itat da tota 
honor da cavallena/ si vidde prrvare d’ooni honora di cavaJeria (146) Aquest és lo qui encalçà ardentment los que eren vencedors, e foragità de tota Grècia/Questo é quallo cha 
scaociò qualli che arano vinciton a soanse fuon di tutta la Gracia (475), iOn trobaré jo medecina per foracitar la mia cruel e inestimable dokx’ /Dove rrtrovarò 10 medonaper esoellerB 
fuori il rrso crudele et inestimable dotore, (295), las temors que jo haguí quan ma trobi sola tan prest foragitaren lo meu pensament/la paura cha io hebbi quando m trova/ sola, oon 
gran pra6tezza mandaifuon il m» pensiaro (163)
f o r a s t e r  m .
‘Nadiu d'un poble o país diferenr.
For as ti era/o?.
E tots los forasters que dins la vila eren, la desempararan a fugiran /E tutt gli forastian cha nagli borghi erano, gli abbandonorono a fuggirono (315)
fo ra t  m .
'Obertura que ta ves sa un cos*.
Buco/bucco.
E havia-hi una gran caixa ab un foral oue hi havia perquè pogués alendar/et eragli una gran cas sa con uno buco che havwaacoò che potessa halitara (231); faran lo forat molt 
major que no era/facaono il buooo molto maggiore cha non ara (339)
fo rca  f.
"Instrument format per dos pals i una corda per penjar els reus de mort*.
Forca.
féu posar dues foraues ben altes, e féu penjar tres juristes an cascuna, cap avalUegli fare due for che et in oascuna, ool capo in giü, feoa appicare tre giursti (41).
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força  f . ,a d v .
1 .f. "Capaatat per a obrar vencent resistències'.
Fona.
cavaller dau donar tol as sae toroes a honrar eavaltena/il cavaJwro debbe usare tutta la sua forza par honoraria (31).
2.f."Emprament de la força per constrènyer la voluntat d'altri o per obligar-lo contra sa voluntat*.
Fona.
E aquari an daguna manera no hi volia anar, fins a tant que lo gentil hom hi hagué a masciar una poca da forca./Et egti in alcun modo non li volara andare fina a tanto cha 1 
gantilhuomo gli hebbe ad usare un pooo di forza (1641
p«r força'd· força ’Per necessitar. 
Par forza, ossera fona; per forza.
no té sinó un fHI, a aquell oer forca li és Kavat/non ha sa non un fnliuolo. e quallo per forza gli é toRo (22), a la fi Tdligit Rai hagué d'eocir oer forca de Londres par la gran fam qua hi 
havia/fuJosa alia fina alio afUrtto ra usar di Londres par la graní» caresta cha gli ara (5), a la fi, més de forca qua da grat. anà davant lo Rei/alia fina, piú oer forza cha par volontà, 
andò oinann al ra (56)
per força de. "Mitjançant". 
Per forza di.
í,voleu qua vançam aquests cruels moros oer (orca cf armes . 7/Volste cha noi vtndamo quasti arudat mori oer forza d'armi . ? (23)
posar força (a una dona). *Violar-la*. 
Fare forza.
vull qua saptau tant da mi qua par cosa an lo món jo no oosana forca an dona ni donzella/vogl» cha sappiata cha par cosa del mondo o  non farai forza a donna né a donzella (229).
2.f.'Fortalesa, edifici fortificar.
Fortezza.
L'una partida feu posar an lo castell da Sinòpoli, qui és molt fort, a estarà aquf molt ben guardada par fornir lo vostra camp, a les foroes qua perdreu, a allà on necessan saràVfuna 
parte fate ponar nel castello di Sinopòi cha é fortssimo a sarà qurvi molto ben guardata per fomtra il campo voatro a la fortezza cha pigliarati a là dove sarà bsogno (421)
3.adv."Molt".
Forse.
i For ca qua am desplau na a rm que Hipòlit fas semblant forse  cha mi disptaoeria cha Hippolito simlmarrta faoasse'> (233)
fo r ç a d a m e n t  a d v .
"Contra voluntat".
Sforzatamente, per forza, sforzato (adj.).
E així ho hagueren a fer forçadament /E cosi sforzatamente il feciono (477), a si n’era desemparat forçadament ma oonvendria pandra la mort/e, sa da qualla io fussi abbandonato. 
per forza m oonverna prendere la morta r?S7i fnmariamant s'hagueren a posar en furta, car los crestians los aren molt soberaa'sforzati furono a ponarsi in fuga, che gli chnstiani 
molto gli arano supenon (387).
fo rçar  tr.
"Constrènyer per força*.
Forzare, ingagliardire.
puix tant ma força la majestat vostra, jo aooaptaré lo oomdatpoi, signor, cha tanto m forza la maastà vostra, »  aocattarò il contalo (161), forcà l'ànimo per eixir bé da la sua 
ambaixada'per n usa re bene dalla ambascvata sua, r animo inoaoliardi (295).
Amb un infinitiu unit sense preposició o amb la prepos. de.
Forzare; sforzare, togliere.
la raó em forca obeir als manaments da vostra axoal lànoa'la ragion forza ubbxfira allí commandamenti di vostra signona (15), no poguí retenir lo natural moviment qui am forcà da 
far tal desastra/il naturale mcvimento retenire non pota', che a far tala mconveniente ra sforzò (334), foc tfamor la crema, qui la forca d'impaaénaa oom vau a vós, qui sou la flor da
tots los cavallers dei mórvluoco tfamore l'abbruooa cha l< tolia la patien tia, veden do voi che sata il fiore de tutti gli cavalian del mondo (167)
fo rça t  ad j.,m .
1 adj."Forçós, exigit per força".
Sforzato/forzato, per forza, di necessità, forza.
fon fprcal aJ gentilhom qua as despertà&lu sforzato il gentilhuomo svegliarsi (28); fon forçat donar-les-hirfu sforzato darglieie (14), al Comte fon forcat d’obeiMu forzato al conte di 
ubbxtire (27), fins ací so venguda molt forçada an atorgar aquest matrimoniAin qui son stala tirata quasi oer forza a oontirmare quasto matrimonxj (111); a ell era forcat qua havia da
oomplir lo vot/era di necessita d'andare a finire il suo voto (27), a m  és forcat de partir/a ma è forza di partiré (4)
2.ad|."Portat a un grau excessiu d'esforç".
Alto.
ab forçada vau féu pnncpi a semblants paraules/oon aSa vooe dssa a  lloro... (15)
3.m."Esclau".
Sforzato.
banognamant lo pregà qua as gitàs an terra; a aquell oom a forcat ho hagué a feribenignamente il pregó ch'al si gitasse in terra, a quallo coma sforzato l'habba a fare (202)
fo rc ívo lm en t  adv.
"Amb violència".
Per forza.




la veue&a rfor i la rfargent, molt ban obrada rfesmalts a delicada fona/i vasi rforo a qualli rfananto ottimamanta lavorati di smaKi a di dilicsta foooia (452)
forjar  tr.
"Formar en el pensament o en la fantasia".
Pensare.
Açò és una gran maldat que h«uwu fnnarta segons vós farfeuyQuasta é una gran malgnità, la qual sacondo cha voi farasti havele persato (154).
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En tal forma devaadVE m tal forma dvisaia venne (202); Sàpia )o la forma oom s'ha de fer/f ate che c  sappta la forma oome se ha da fare (230); partà lo Comte en la següent 
fomWnel rodo sequente il oontegli nspoee (3).
en/por tal forma que. ‘De manera que*. 
In tal forma che; per tal forma che.
. feren-ho an tal fornia aue lo d«  de Rams foren totee les vmt-e-set naus en vista de Rodes/ feaono in tal forma che il gomo delle Palme, furono tutte le venteette navi in vista di 
Rodi (98), l'aconsolà per tal forma aue rErrperador ne restà molt oontenVper tal lorma il raooonsolò d a  l'imperatore oontentssimo ne nmase (293).
a forma de. “Amb l'aspecte de“. 
A similitudine di.
E TErrperadnu tragué cfuna caixa on tenia les sues joies, un oollar d'or fet a forma de ntges llunes/E la signora imporatnoe di una sua Gassa d<are teneva le sue gioie, uno oollaro 
d'oro trasse, i quale era fatto a similitudine di rnezza luna (262)
2.'Aspecte exterior en què es manifesta un oos*.
Forma.
no puc creui* que tu sies mal esperit qui hagee presa forma humana de donzella per ginyar-me que |0  no deetmeixca aquesta ciutat/né posso credereche tu sei un mal spinto che 




la mia llengua ab fran treball pot formar tals paraules/la mut hngua oon gran travaglio può formaré tal paraule (218).
fo rm a tg e  m .
“Matèria obtinguda de la coaguladó de la llet*.
Formaggio.
prengueren totes les nous de les ballestes e posaren-n'hi d  altres que eren de sabó blanc e de formal qertolsero tutte le noci alle balestre e gline posero afitre che erano di sapone 
wanoo o di formaooio (98)
fo rm en t  m .
‘Blat*.
Formento/frumento.
ab los regidors de la ciutat anà per les cases, fent traure forment e civades/ va oon li retton delia crtlà per le case, faoendo portar formento e txada (5); portava la nau carregada de 
formant/oonduoea la nave canca di frumento (104).
forn  m.
“Uoc dos dins el qual es produeix calor per la combustió de la llenya, carbó, etc.“.
Forno.




Delliura. los tres infants Sidrac, Misac, Abdenago, del foc de la fomal/Lbera gli tre fanoulli Sidrach, Msach et Abdenago dal fuoco delia fomace (4781
fo rn e r /a  m .,f.
“Persona que té un forno que treballa en un forn*.
Fomato/fornara.
. ans és bé fill dun forner/ anzi é ben figliuolo dun fomaio (110), era fill duna forner s 'é fgliuolo d'una fomaia (317)
fo rn icador  m .
“Maquinador*.
Fomicatore.
fnmradnr de mals/lomicalor de mali (107a).
fo rn im en t  m.
“Acte i efecte de fornir*.
Fornimento, provisione e fornimento, monitione.
gran multitud de bous e dalt res bestiars per a forniment de la host/gran moltitudine di boi e d'altre bestie per fornimento delFessercrto (409), manà que fessen molt gran esclafit de 
trompetes e anafits e de botzines, de les quals Tirant havia fel fer molt gran torniment/oomandò chefacessero gradissimi suoni di trombe, di danm, timpani e bossmi, degli quali 
Tirante havea fatto fare qrandssima provsione e fornimento (4181 trobaren que encara temen forniment per atres mesos oomplidament Senyor, la majestat vo6tra deu saber 
oom tenim forniment en la autat per atres mesosArcvorono che per tre meei anchora compiutamente erano fomiti.Sgnore la maestà vostra deé sapere come havemo monitione 
nella crtlà per tr* meei (420)
tenir forniment. 
Ess»re fomito.
trobaren que encara tenien forniment per a tres mesos oomplidament Senyor, la majestat vostra deu saber oom tenim forniment en la ciutat per a tres mesos/trovorono che per 
tr* mesi anchora oomputamente erano fomiti Signo re la maestà vostra dee sapere oome havemo monitione nella crttà per tre mesi (420).
fornir  tr.
“Dotar d'allò que és necessari*.
Fomire, porre in ordine.
el forní de totes les coses necessàries en la defensió duncastelUo fofni di tutte le oose neoessane che haveva di bisogno per difendere il castello (222); Com l'ermita fon fomria de 




Regonegueren tot lo castell, e trobaren-lo fornit de moltes vitualies. ço és, de mH e de forment, dacsa e panís per a set anys/Ceroorono alhora tutto il castello, e fomito di mofte 
vettovaglie, aoé di mol», di formento, di fanna e di pane, per sette anm tl trovorono (317)
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2. V oca bu l a r i  ca ta l à- i ta l ià
fo r radura  f.
‘Roba, tela, metall o altra cosa amb què es folra una cosa'.
Fodra, \
Hpòfit pros una forjadura da marts gebelins e errbolicà-la-hi entom da la cama perquè fredesr no hi antràs /HcpoMo tobe una fodra di martoro zebellentno a glnla vobe intomo alia 




lo mantell da oarmaal forrat derrona/ool man tallo di chermbino foderato di armeHini (26)
forrel lat  m .
‘Barreta de ferro que fixada en una porta o finestra serveix per tenir-la tancada*.
Chiavistello.
Après anaren par lo castell posant los forrellats an las portes da las carrbres/Dopoi andorono par il castello. ponen do gli chiavistelli neli usa dalla camera (315)
fort  a d j.,a d v .,m .
1 adj ‘Que ateny un alt grau dlntens'itat*.
Forte, gran, grosso, -iasimo (preceduto dall'egg. da esso modificato).
forts oraeona/Torta pregona (18), forts batalles/oran battaglia (26), Vsten-se tots de lflfl i negra màrrega/vestansi tutti di grosso a naro bigello (472); lfiú lletja ooaa/bruttissima oosa
(143)
2 adj.‘Animós, dispost a vèncer les adversitats*.
Forta.
fort de oor/forte di cuore (199)
3.adj.‘Difícil de suportar*.
Forta, gran/grande.
fon posada an fort penaamenttoosta in forte oensien (26); taü sosa  r/c ran de sospiro (126), lo vostre tflú pensamant/questo vostro gran pensare (30)
4.adj.'Resistent als atacs* (en l'expr. fer-se fort).
Farsi forta.
s'hagué a retraure dins la ciutat da Londre a allí féu-se fort/dentro alia dttà di Londre6 fu oostratto a ntirarsa a fi si feoe forte (5).
5.adj.'Capaç de resistir una pressió externa*.
Forta.




fort oosa és rompre la fa aixi ab hòmans com a las dones4orta oosa è rompere la fada, cosi agli huomim oome alb donne (211); Ai. tnstade mt. en jgú planeta nauquíVahi, tnsta 
mel In sfortunato pianeta o  naoqui (474).
7.adv.‘D'una manera forta*.
Forte, fortemente.
fregàl fort/forta lo fragò (25); més lafl rame/piò fortemente o  t'amo (16)
8 adv.’En gran mesura*.
Forte, grandemente.
la sua vau qui restà tflji rogallosa quasi no podant parlar/ la sua vooe la quale restò forte rauca quasi parlaré no potendo (299), ífljl és odiosa desconeixença a Déu/grandemente 
è odiosa la dsoonoscentia a ronnipofenta et immenso Iddio (199).
9.m.pl.‘Persones que supenren les altres per poder físic o d’altre tipus’.
Forti, fastidiosi.
a los flacs vençre ab forts/a li deboli vincono li Igjii (23). E ab los mab dau ésser molt mal, a ab los bons. éssar lleal i verdader, ab los forts e da mala vida ésser cruel Ve con gli mali
huomini dava essar pessimo, a oon gli buoni leale e vendico, s con gli fastidosi e di rrala vrta es ser crudele (35)
fo r ta lea  v. fortalesa 
fo r t a l e s a  f. (fortalea)
1 .‘Qualitat de fort*.
Fortezza.
més val aptesa que fortalesaVale molto piü l'attitudina cha la fortezza (23), E habta en la dita vall tres castelb ab sas grosses viles a molt da singular fortalea.'Et erano nella detla
valia tre castalla di sinouiar fortezza oon gli suoi grossi borghi (301)
2.‘Edifid fortificar.
Fortezza.
reoorragueren a son segur, ço és. a la gran fortalea da la ciutat da Bellpuig'noorse alia sua scurezza ooé alia gran fortezza dalla atià di Bepoggto (229)
fortificar* tr .,p ron .
1 .tr.’Enfortir les defenses d’una dutar.
Fortificaré.
oom iflQ molt fortificada la ciutat a lo castell/la crttà et il castello arano molto ban fortificati (98).
2.tr.,pron.*Enfortir1 fer més ferm*.
Fortificaré, dannificare; fortificarei.
E par millor fortificar lo qua dit ha an augment da la dignitat qua a vosaltres s'esguarda /E per meqlo fortificaré ouello cha ho detto in aumento delia dignità cha in voi si veda .
(173); Sus, doncs, cavallers astranus, oespertau Fadom-ada sang1 Par domiir e fortificar Tenemioa naoó que prospera. /Su, adunqua. cavalian stranui. resvialiatrvi l'addormentato 
sangua par addormentare a dannificare la narrsea natione cha prospera! (417); la virtut, oonstrastant i vencent r adversa fortuna, s'expanmanta t es fortificata vertü, con tr as tan do a 
vmeendo la fortuna awersa, si espenmenta a si fortifica (302)
fo r t í ss lm  a d j.su p e r .
‘Molt fort*.
Fortiseimo, forte.
lo gran rei da Canàna jove fqrtissim sempre asprant a honrosa vidòrW lo gran re di Canaria, qiovane fortissimo sarrora aspirando a gloriosa vittona (5); .. considerant oom lo 
Rar moro sia home fortissim e de gran ànimo/ . oonsidarando cha 'I re moro sia huomo forte a di grande animo (15)
for t i tud  f.
'Qualitat de fort (física o espiritual)*.
Fortezza.
Fortitud corporal e ardimant sa vol exercir t t  saviesa/la fortezza del oorpo a  lo ardimento con sapentia e6$arotarasi solevano (Prol), iDóna'm fortitud d ànimo l/dammi fortezza 
rfanimo .1(276).
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2. Vocabu la r i  ca ta l à - i t a l i à
fo r tm e n t  a dv .
"D’una manera forta".
Fortemente, gagliardamente, con gran frena.
E preetAment M n'entrà en lo retre» e allí se pres fortment a plorar JE preslamente nel camenno se ne entrò e II oorninciò fortemente a piangere (262); Com los qui estaven en la 
celada veren los grecs tan fortment batallar, «queien ab molt gran fúna e fenren enrrvg dels crestians7Quando quelli che erano nel luogo asooso fra rherbe viddero gli grecs tanto 
gagliardamente combattere, usanono oon grandssima funa e tenrono in mezzo de’ chnstiani (131), Plaerdemavsda. que oi açò, cuità fortment e trobà’l que l'havien posat en un 
Rit Piaoerdinrsavita, che questo udí, oon oran fretta corse e trovoio che in un letto posto Thavevano (399)
fo r tu n a  f.
1 "Sort, esdeveniments favorables o adversos", en la loc. roda de fortuna. v. fortuna 
Rota di fortuna. 
2.’Mala sort".
Fortuna, caso.
E no us deveu damar de fortuna mas de vós mate ix/Voi non vi doveti dolere né richiamare dillafortuna ma di voi stesso (298), lo seu li pana que no fos res oornpensava en la tnsta 
e desastrada fortuna qua en la persona de Tirant s'era seguri&'e gli parsa che ’l suo rtcn fusse nulla quando peiïsava nel tnsto e disgraíiato afifl nella persona di Tirante era seguito 
(236)




Les tres galeres oom a forçats entraren dins la gran mar ab la major fortuna del món/Le tre galere, come sforzate, nel gran mare oon la maggiore fortuna dil mondo errtromo (296)
córrer fortuna."Passar mal temps, especialment en la mar".
Corre re fortuna, ecorrere per fortuna**".
elegí li fos feta una cambra prop rarbre per ço com altf va la nau més segura com oop-e fortuna/elesse che gli fusse farta una camera presso airarbore, però che li va la nave piú 
scura quando oorre fortuna (101), E ooneaueren fortuna vàfida tres dies e tres mts/E scorsero oer fortuna valida tre giomi e tre notti (108)
fo r tuna l  adj.
"Tempestuós".
Tempestuoso, fortunato.
així oom és la mar. qui entrant-hi troba hom raigua suau. apré6, oom sou molt dins, és fortunal /cosi oome é il mare, ch'entrandogli gli truova rhuomo Tacqua soave, dapoi, oome si è 
molto nelfalto è tempestuoso (2141: vent fortunaHempo fortunato (104).
f o s c  adj.
1 "Mancat de llum, de claredat".
Tenebroso, oscuro.
per mi es il luminat lo fosc palau de la ma deessa’per me il tenebroso palagio delia rrsa dea è il luminato (265); Vós haveu obertes les no6tres toscues presons, i haveu romput les 
nostres forts i estretes caúenes /voi havete aperto le nostre oscure prigioni et haveti rotto le no6tre forti e strette calene (460)
2."Que no es deixa sentir bé pels sentits".
Rauco.
ab la veu fosca se pres adir altra volta besant e abraçant lo crucrf* /é oon la voceuuía, un’altra volta basoando el abbracoando il Crocrfsso, disse (291)
3."Mancat d'alegria, de vitalitar.
Foaco.
E fos piasent a la divina Bondat que et pogués traure e llberar dels braços de la fosca mort /E fusse in ptaoeie alia bontà divina che delle bracoa deia fosca morte trarre e liberare ti 
potessi! (299)
fo s c a  f.
"Absència de llum, de claredat".
Oscurità, tenebrosità, tenebre (pl.).
Parti lo bergantí una nit que plovia e feia molt gran losca'Partssi il breganbno una notte chepioveva et era grande oscurità f99V La batalla durà tot lo da e es oontnuà molt cruel, 
sinó que els fon forçat per la nit que els errpeoí, perquè feia gran fosoa que s’hagueren a departir /La battaglia durò crudelissima oontinovamente fino alia sera, la quale si sforzò per 
la tenebrosità che appareochiava la notte (340), Aquesta batalla fon tan cruel e sangonosa que durà del matí fins a la nit escura, e la fosca los féu departiryQuesta battaglia fu tanto 
crudele e sangumosa che durò dal mattino infino a notte oscura e le tenebre dpartire gli feaono (349)
f o s s a  f.
"Sepultura*.
Fo m i
deeitpe que la m a ànima fos en repòs oelestial e lo oos foe en la fossa'desidero che la mia anima fusse nel nposo celeste et il corpo nella tossa (1791
f o s s a r  m .
"Cementeri".
Sepoltura, cimiterio.
E tant oom en Roma aturaren menjaren ensems, e aprés fins que els posa/en en lo fossarye tanto come in Roma stettero mangiomo msieme, et appresso anchora fino che fumo 
posti nella seooltura (68). ja molt més se deu presumr en lo present camp, que és aparellat fossar per a molta cavallena7e già molto piü si dée presumere nel presenta campo, che è 
apparecchiato a divenire amteno di molta cavalena (426)
f o s s a t  m .
"Vall, excavació que circueix una fortalesa*.
Fosso, fossa.
E Tirant féu fer un gran fo6sal lo qual era estret e fondo/E Tirante fece fare uno gran fosso ü quale era profondo e stretto (343); féu fer molts fossats que per davaJI terra podien 
entrar e  eixir sens obnr les portes de la ciutat/feoe fare molte fossa che per sotto terra, senza aprire le porte delia àttà, usare et entrare potevano (309)
f ragànc ia  f.
"Bona otar.
Fragrantia.
no hi podien sentir la mala pudor de la sentina, mas gran fraaànoa de totes les delitoses odors que puguen nomenades ésser/non gli potevano sentire il fettore delia senbna, ma gran 
frananha de tutti gli dilettevoli odon che pon no essere nomirtab s sent vano (202)
fràgil adj.
"Que es trenca fàcilment".
Fragila.
i l  oom poré jo regraciar a la vostra senyoria la tanta amor que a mi, creat ura, haveu mo6trada’/E oome potrò b  nngratiare la vostra signo na dil tanto amore che a me, fraoile 
crestura, dimostralo haveti’  (468)
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rànimo virtuós basta alenar la traoilitat e insonstànoa de temor/Tanimo vertuoso à solfaente ad atterTars la traoilità et inoonatantia di timore (374).
f ranc  adj.
1 .‘Lliure* (espec. en la loc. franc e llibert).
Franco (franco e libero).
Iran ca llbertat ha donada lo Donador de totee ooses/franca Itoertà ü donator di tutte le ooee ha donato (249); Iranc e llbert de tota captrvitatlranco e Ibero d'ogni cattMtà (113)




del dia que desembarcaven fins al dia que euien de Nia tf Anglaterra, tos temps havien la despesa franca/cominoanòo dal giomo che uscrvano di barca I in al gomo che si partrvano 
delf sota d'Inghilterra, haveano sempremai la spesa franca (41).
3'Francés'.
Franco.
E casoun franc arquer d'aquest portava escuder e patge /E aaecuno Iranoo arcrero di questi havea scudero e ragazzo (189)
f r a n c è s  ad j.,m .
1 .m.’Habitant de França'.
Francaaa.
al cap del pont féu-ehi un befle fet rf armes, de què moriren de franoesos en lo pont passats cinc mília hómens/al capo del ponte si feoe un bel fatto d'arme. on de deUt 
franoesi passat) V mila huomni monmo (18).
2.m.*Uengua parlada pels seus habitants'.
FrancoM, lingua francesa.
...és escnt en llengua espanyola, o en francès? . è scntto m lingua spagnuola et m francese (189), Dix tats paraules en franoés/Deso tal parole in linouafrancese (851
3.acj.'Relatiu o pertanyent a França'.
Franceae/franzeee, francesco.
E no passaren fres dies aue lo francès cavaller tramès a dir a Tirant /non passorono troppo giomi che 'I franoese cavaliere mandò a Tirante (61); la molta virtut que en la senyoria 
vostra tinc ooneguda ha apartada de mi la gran ira que jo en aquell cas tenia contra la naoó francesa? la molta vertü che nella signo na vostra ho conosouto, ha separato da me ogni 
ira che io in que (caso ha ve/o contra la na bo ne franoesca (164).
ala francesa 
Alia francesa'alla franzessalla francesa
una jomea feta a la francès s 'uns zomea fatta alia francese (116); lligada a la franoesa'havendo il capo acoonoo alia franzase (450). . rrirant a Tirant e tots los seus molt ben 
vestits e abillats a la  francesa/ guardando Tirante e tutti gli suoi, ben vestit i e ben m ordine alia francesa (119)
franja f.
"Voreta o guarnició en forma de banda sobreposada".
Franza.
un isseran de malla e les mànegues de frania d'or. e sobre lo laseran una jomea feta a la franoesa?uno zacco dt maglia e le maniche di franza d'oro, e sopra il zaooo una zomea fatta 
Ha franoese (116).
f r a n q u e a  v. f ranquesa  
f r a n q u e s a  f. ( franquea)
1."Llarguesa en el donar*.
Libertà.
Aquestes són les virtuts que proceeixen rfamor franquea que tot cavaller deu haver ./E queste sono le vertü che prooedono rf arrere libertà che ogm cavaliere dèe havere (221)
2.'Exempdó d'un imposf.
Esssn tions.
donà'ts moltes llbertats e franqueses/molte libertà et essentioni gli oenoesse (395)
f ra re  m .
1.'Germà*.
Fratsllo.
"Veig los perills de la vida present penll en mar. perill en terra e perill en los falsos fraies·H/oooio gli penooli delia vrta presente penooli in mare, periooli in terra e pericoli negli falsi 
fratefli* (374).
frare <farmes. 'Persona unida a una altra per un jurament d'amistat i defensa mútua*.
Fratel d'armi, fratello in armí.
oorrte vol dir frare rfarmes e per ço vos vull donar títol de comte perquè siau més oonjunt ab mi?il conte vuol dire fratel rfarmi e per queeto vi voglio donare titoio di oonte acoò che 
siate piü meoo oongiunto (161); no hi haia entre nosaltres majontat ni senyona, sinó que tots siam eguals, germans e frares rfarmas/fra noi non sia supenorità né signona alcuno, se 
non cne tutti siamo fratelli. equali e fratelli in armi (68).
2.'Religiós*.
Fra te.
tema oontínuament tres frares de Torde de Sant Franoese, mestres en la sacra teoiogia/teneva continovamente tre frati delfordine di san Francesco. mestn nella sagra teologia 
(300).
3.*Tractament antBposat al nom propi'.
Frate.
un frare de la Mercè, català, natural de la ciutat de LLeida, lo qual havia nom frare Joan Ferrer/un frate delia Meroede, catellano, oriundo delia anà di Lorda, il quale havea nome frate 
Giovanni Ferraro (402).
f ra te rn i ta t  f.
'Corporació benèfica per a prestar ajuda mútua als seus membres*.
Fratemità.
la majestat sua volia publicar una fraternitat la qual novament havia instrtuïdaVoiea fare publcare una fratemità la quale nuovamente havea instituito (85)
f rau  m .
"Engany".
Fraude (f.).
car vetg que los mals hómene, qui amen ab decepció etiay, són proeperats, eveig abaixar virtut e lleaüat ,/e veagochegli mali huomini, che amano con inganno e fraude son 
prosperat), e veggo abassare vertü e iealtà . (192), sens frau negü tosterrps les batalles ha fetes/senza fraude afcuna sempre le banaglie ha fatto (218)
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f r a u d u le n t  adj.
"Enganyós".
Fraudolente




ha posat i a  als meus inefrenats pensaments/ha posto freno agli mei sfrenati pansien (379); Haja esperons en remunerar, {a an punir/Habbia sproni in re minoraré fieno in punire 
(143)
f r ed  a d j.,m .
1 adj. "Mancat de calor'.
Freddo, duro.
cE no sabeu vós que après de raspre e fred mati ve lo bell sol7/E non sapeti voi che, dopoi l'aspro e freddo mattmo viene ü bel sole7 (288), And morrà, que jau en la freda terra e 
tot se dessagana/però che morirà, ché giaoe nella dura terra et esoeoli tutto il sangue (67)
2.adj. fig, "Mancat d'apassionamenr.
Freddo.
E la vertuosa Pnnoesa fengí la festa molt freda per dissimular lo que era estat en la nit passada ’e la verinosa prenepessa finse la festa moKo freòda per dissimular quello ch'era 
stato nella passatfa notte (442)
3.m."Absència relativa de calor, tBmps frecf.
Freddo.
eren en r entrada de rhivem que los freds e les pluges los començaven rf enutjar/erano nella entrata deirinvemo, che gli freddi e le piogge gli oomiroavano a molestare (106)
f r e d o r  f.
"Qualrtat de fred".
Freddo.
Hpòlrt pres una forradura de marts gebelins e embolcà-la-hi entorn de la cama perquè fredor no hi entràs7Hippolrto totee una fodra di martoro zebellenino e glwla voise intomo alia 
gamba, acaò che freddo non gli entrats se (236)
f r e g a r  tr.
"Sotsmetre una cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície".
Fregare.
llançarén-b atgua en la cara, e freoaren-li los braços fins que fon relomada/acqua nel suo volto gli gittorono e freooronoli le braooa ftnché fu ntomata (375)
f r e s c  adj.
1 "Moderadament fred".
Fr—oo.
fresca aigua'aoqua frasca (137)
fig-
Fr—co.
on has lleixada la frasca oolor de la tua graoosa cara7/dove hai lasaaio il fresoo ootore dil tuo gralioeo volto? (322)
2."Recent".
Frosco, recents.
fent les més admirables ooses de món durant ta ira. que era fresca1 faccendo le piü mrabile oose dil mondo, durando hrache era fresca (3401 tramès carn de bou e de porc e 
molt oa fresc a la galera per relrescament a la gent/carne di bueedi poroo e molto pan fresoo alia galera. per rifrescamento delia gente, mandó (405), Com evident experiència 
mostra, la debilitat de la nostra memòna, sotsmetent fàalment a oblvió no solament los actes per longitud de temps envellits, mas encara los actes frescs òe nostre6 
dies ./Mostrando la euidenre e manifesta espenentia la debolezza delia memòria nostra nel mandare a oblivone faolmente non solo gli fatti per la lunghezza del tempo mveterali. ma 
anchora deiretà nostra gli reoenti . (Prol).
3."Descansat".
Riposato.
descavalcà e donà'l al moro, e ell pres aquell qui era bo e tresc/s mon talo il dede al moro, et egli totee quello che era buono e rnosain (304).
f r e tu ra  f.
"Mancança o escassetat".
Bisogno, carestia, strettezza, bisogno e mancamento, disaaio.
se perdran passats deu mília oorrbatents, qui faran gran fretura per dar oorrpliment a la oonquista/si perderanno piü di diecemila oorrbattenti che faranno gran bisogno per dare 
oonnpimento alia guena (252), del forment v06 dic ne oassam fretura/Del formento vi dioo che ne haviamo carestia (123) Mas ès tan gran la fretura de proveo que sens dubte 
som breument peridors/Ma fanto grande è la strettezza delle provisone che senzadubtuo brevemente per penre siamo (396), Lateroeraès que sàpien sostenir fretura de 
viandes/la terza è che sapptano sostenere bisogo e mancamento di vtvande (1961 Fretura de paraules causa que les dolors no són raonades segons (extrem en que 
turmentervQfiàfllQ di parole causa che gli dolon non son narrati seoondo Testremità in cui tormentano (474).
f re tu ra r  tr.,intr.
1 .trJntr.'Tenir necessitar.
Bisognare; havere bisogno, mancaré e btaognare.
No em fretura despendre paraulee/A chi mi bisogna spendere parole indamo (106); La oelsrtud vostra no fretura de virtuts mas fretureja de pactènoaAa oelsitudine vostra non ha 
fatsoono di vertü madi patientia(244); la ma espasa e capitania no fretura molt/la ma spada e capitaneato non oli mancano e non gli bisoonano molto (238)
2.intr."Estar mancar.
Mancaré, essere defettuoso.
les no6tres paraules són cregudes freturar de fe/le nostre parole sono credute mancaré di fede (209); cové que les virtuts sien lligades, car aquell qui fretura d'una, de totes 
fretura/conviene che le vertü siano oongiunte, ché. quello che manca dt una, di tutte è defettuoso (1921.
f r e tu re ja r  intr.
"Freturar".
NT.
La oelsitud vostra no fretura de virtuts, mas fretureia de paaènaa A_a oelsitudine vostra non ha bisogno di vertü ma di patienba(244)
f r e t u r ó s  adj.
"Mancar.
Famdico, senza.
perchè no vul renegar a mori Dèu e a mon creador só fart de bastonades e freturós de viandes/perchè non voglio aéjbandonare il mo creatore, io sono bastonato e famelioo di 
vtvande (108), no és estat dia freturós de llàgnmes/mai gemo alcuno senza lagnme non ho passato (3)
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t r èvo l  adj.
"Mancat de forces".
Fragike.
I* nsíura femmil. trèvol a vanable, etegaa to més inútil oonselMa naturafemnile, fraoile e vanabtle, nella maggior neoessitÀ ilpiú inubie oonaiglto elegge (416)
f revolta t  /.
"Debilitar.
Fragilità.
Renovella en mi, Pare poderóe, tot ço que en mi per frevoletaf de la cam és estat oorromput e desitjat/Rinucva in me, Padre potenbssimo, tutto quello ch'm me per fraoilità delta 
came è stato oorroRo e deeiderato (47B).
f ron t  m .
"La part superior de la cara".
Fronte (m./f.).
en to front (portava). un fermall de molt gran esbma/nel fronte un gioielto di non poca e6tima (463), besà a Hipòlit en lo front e de sobres de oontentaoó dels seus ulla oorregueren 
w e s  Hagnmes/Hppolito nella fronte basoò e, per tupremo oontento, degli occhi oocbi suo w e  laígnme oorsero (292).
f ro n te r a  f.
"Ratlla que separa dos territoris immediats".
Frontiere.
los qui són en la frontera sots la capitania del duc de Maoedònia/quelli che sono in la frontiera sotto il caortaniato delducadi Macedònia (123).
f ro n te re ja r  intr.
"Estar en frontera".
Confinaré.
lo seu regne era tan gran oue frontereiava ab la Barbana en lo regne de Tremicòn/il suo regno eta tanto grande che confinava oon la Barberia nel regno di Tremsoen (404)
f ruc t í fe r  adj.
"Que dóna fruir.
Fruttifero.
Valenoa e de tots béns fructífera exoectal esoèciesA'alenza ecoertuate le soeoe d'ooni bene fruttifera 13301
f ru ïc ió  f.
"Goig que se sent del bé posseir.
Fruitione.




oom Déu no haja creat l'home sinó per posseir e tcuií. to sobiran bé de la glòna de paradís/ non havendo Iddio crsato rhuomo se non por ché il possedes.se e frusse il supemo bene 
delia gtona del par ad so  (403)
fruit m.
1 ."Producte que dóna un arbre o una planta".
Frutto.
un arbre qui no té fruit ni fulla ni flor/un afcero che non ha frutto. foolia né fiori (71a)
2.fig."Producte".
Frutto.
del temps che ha despés en aquest món sens fruits de bones obres/del terrpo che ha speso in questo mondo senza frutto di buone opero (31).
3.Refrany, de bon fruit ix bon fruiter.





E to Rei feia anar molt sovint Tabanés al camp de Tirant per ço que portàs fruites e confits per a la Reina/11 re faooeva sovente andare fabanese al campo di Tirante aoòò che frutti 
e oonfetti per la reina portasse (315).
fru i t er  m .
"Arbre que produeix fruita".
Arbore.
de bon fruit ix bon fruiter/da buon arbore ha buon frutto initio (186).
fu g id o r  m .
"Que fuig".
Fuggitore.
fuoidor de bataJles/fuoQitoie di battaolie (107a).
fugi r  tr.,intr.
"Allunyar-se corrent per evitar dany, perill, etc.".
Fuggire; fuggir(si), dare le spalle.
(Per què véns a qui no et vol e fuigs als qui el de6Ítgen?^>erché vwni a quelli che non ti vogliono e fuqqi qualli che b desiderano? (3); La sang (yjg de nVII sangue rrs fuçoe (176), 
[fcugiu de mi, castedat, honesta vergonya l/Fuooitevi da me, casbtà, honestà, vergogna ...! (382), Lo6 cavallers animosos volgueren morir en les batalles ans que fugir 
vergonyosamentygli animosi cavalien pnma nelle battaglia vinlmente monre vuoteero che vergognosamente agli nerrsa dare le «malle (Prol ).
fugi t  adj.
‘Que deixa la batalla*.
Fuggeto.
est vengut en aquest regne qui és la sobirana Barbana, dues voltes vençut e dues voltes fuoit/sei venuto in questo regno, che è la Barbena suponore, due volte vmb e due volte 
fuoosti gb nemo (362)
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més li val pardra la vida qua si gira la cara an fyita e ab dasorde sans venjança'ché piú gli vale pardara la vita che vogliare la faooa in fuaa oon daordme senza vendetta (156), Tirant 
fangi qua It dasptaia moN la fuita de falbanésTirants finsa cha la fuooa dalfabanese molto gli sptaceva (312).
full m .
Tros de paper rectangular.
Foglio.
full da paperiIoqIiq di carta (85).
fulla f.
1 "Elements que surten de les branques d'un arbre o una planta'.
Foglia.
un arbra qui no té fruit ni fulla ni flor/un abero cha non ha frutto, foolia né fi on (71a)
2."Làmina prima de metall".
Foglia, lamina




Aparellades estan las ooronas daf Tnurrfo nostre, fullades de llor an senyal de certa vtctònaApparaochiale son la ghirlande dil triompho nostro oon foolie di aloro in segnal dalla oarta 
vettona (387).
fu l l e ta t  adj.
"Fullat, adomat de fulles".
Fatto a foglia.
al cap portava sobre los daurats cabells un xapellet fulletal da molts batant&'in capo portava sopra agli dorati capelli uno capelletlo latto a foolia di molti tremolant] (162)
fum m .
"Producte gasós de la combustió de matèries orgàniques".
Fumo.
ta'n pren aud com lo ferrer, qua si no us crema la roba. dóna-us enuig ab lo im /te  ne awiene oosi oome al fabbro il quale, sa non si abbruggia la veste, ool fumo si dà molèstia 
(358)
fu m a d a  f.
"Senyal feta amb fum".
Fumo.
La monsma era tanta oom veren tan gran estol, par les fumades que havien fetes a una part e a l'altra, que vengueren infinits moros/La monsma era grandissima. par i! fumo che 
havevano \nsto fare alfuno e alTaltra parte, ché infiniti mon vennero (113)
f u n d a r  tr.
fig."Posar sòlidament, recolzar*.
Fondare, firmaré, lodare.
par jo no haver estudiat les Ifoerals arts, no puc tan pròpiament fundar la ma intenció ab dits de filò6ots/per non havere io studiato la liberali arti oome a m a fighuola, non posso tanto 
oropnamente fondare la mia intentione oon ditti di phposophi (182) . en lo qual és fundada fesperança'nel qual à firm ata ta speranza (143). ventat li deu ésser (undada de tota fa/la 
ventà gli dèe essar lodata di tutta feda (143)
f u n d a t  adj.
fig."Recolzar.
Fondato.
donant Hum en lo món de crestianíssim senyor ab les vostres operacions fundades en fe, esperança i caritat/dando lume al mondo di chnstianissimo signo re con la vostre operat om 
fondale m fede, speranza e chantà (219), les fundades e invencües raons de vostra senyonaie Jgodata et invincbili ragioni di vostra sgnona (323)
fur  m .
"Llei especial dictada per el regiment cfun municipi, d'una regió, etc., a part de la legislació general de l'Estar.
Statuto.




e per causa d'açò s'és enoesa en mi ira, supèrbia, tnstíoa, fúna e dolor/e, per causa di questo, si é aooesa in me ira, soperbia, tnstitia, furia e dolore (239)
2,'Cadascuna de les tres dones infernals que turmentaven els dolents".
Furia.
Megera e Proserpma, ab les altres fúries mfemata/Megera e rEnnne oon Taltre infemaJi Fune (375)
fu r ió s  adj.
"Mogut de furor*.
Furioso.
Així mostrava jo ab quanta furiosa ira . quasi cascun dia tals pensaments passaven per lo meu entenimentTCosl mostrava »  con quanta funosa ira quasi ciascun gomo tali pensen 
per fintelletlo m  passavano (284)
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fu r io s a m e n t  ad v .
'D'una manera furiosa'.
Furiosamente.
. det que devia portar grat molt furiosa ment oontrm alt prooeis/ di quello cha gli dovevi sapere grado, molto furiosamente contra di lui prooeòest) (167).
fu ror  f.
'Exaltació violenta de la ira*.
Furora (m.).




ralbanès s'aoostà on estava rargent e furtà un pitxer d'argent molt gran e ben daurat/Tabanese se acoostò doVera ranento et un btochiero molto grande e ben dorato rubòà (312), 
«.Per què la majestat vostra h furta lo seu propi nom de Pnnoesa', /perché la vostra maestà gli toolie il sui prop no noms di prencpessa (121).
f u s  m .
'Objecte de forma lleugerament cònica".
Fueo.
un fus de ferra/il fuso di ferro (106).
fu s t  m.
'Fusta'.
Lagno.
Primerament féu pendre molt oh e alquitrà en gavetes de fust/Primieramente fece prendere molto olto e pece liquida in oon che di leono (141).
fu s t a  f.
1 .'Matèria dura i fibrosa que forma la major part del tronc i branques dels arbres i arbusts*.
Legno.
E ordenà Tirant que fos rompuda una arcada del pont, a feren-hi un pont de fusta llevadís/Et ordmò Tirante che un arco dil ponte rotto fusse. et un ponte di leono levaiore (304)
2.'Conjunt de bigues, posts, etc.,que entren en la contrucció d'una casa, d'un vaixell, etc.*.
Legname.
E Tirant haoué fustes e féu dins un bosc tallar molts arbrea/Tirante hebbe leoname che feoe tagliare in un bosco di molti aben (140)
3.*Ueny; embarcació feta de fusta*.
Fusta, legno, navilio; navi, galere e fuste; armata
eren més de tres-centes fustes entre naus e galeres e altree fustes/erano piü di treoento lepm fra navi, galere, fuste et altri (314), eixiren totes les fustes del port molt quedament 
e sens remor dequnaTutti gli lec-y ouietBsimamente seraa romore akxino (418), Com senti que la fusta tocà en terra, que els era encallada, Tirant saltà en rajgua/Ouando senti 
che 1 legno toccava terra e che gia era affermaia, Tirante saKò nelfaoqua (113), ab moltes fustes oue té treballa de reoollir-se/con gran navilii c'ha s'affatca di raooogliersi (406). 
véu aquí les fustes del Rei de Solia'qufvi vidde le navi oalere e fuste dil re diColia (406); ells hagueren molt gran oonsotaoó de la presa que Tirant havia feta de les fustes dets 
moros/loro delia presa che Tirante ha ve/a fatto dettamfla dagli mon hebbero grandssima consoialione (420).
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G
gà b ia  f.
1 .‘Caixa limitada per barres de ferro o d'altres materials, per tenir-hi persones o animals*.
Gabbia.
un» aàbta do ferro/unaflflbbia di torro (167).
2.nàut.*Caixa que es posava en el lloc de la cofa d'un paJ, a certes embarcacions, i servia de lloc d'observació al mariner encarregat dels 
serveis de vigilanda i per a llançar des d'ella dards, barres de ferro i altres projectils*.
Gabbia.
trobarà allà per divisa una gàbia de nau posada sobre un arbrartrovarà 6 per divsa una nahha di nava poeta sopra un aJbero (71a)
gafa  f.
‘Ganxo o mordala amb què s'atesa va la corda de la ballesta per parar aquesta arma*.
Lava
pres una ballesta tf aquelles que es paren a cavall ab unagala. •  moltes sagetes ab herba e posà-los en la oorret|atolso una baies tra d'aocuuo, che se portano a cavallo oon una tova 
e molto saette avenenate e puoseto sotto la oorr·eggia (106)
ga la  f.
1 .'Ostentació d'alegria festosa*.
Galla
Apràs que tos tostee e les aales foren fetes, fon hora de sopar/Dopot cheto fes te e nalls fatto furono, fu hora di ce na (406)
2."Vestit de gran festa, ornament ric i ostentós*.
Gal la
aquesta gaií Qu® vós usau de portar Tuna calça brodada e raltra ncVquesta oalLa che voi usate, di portaré una calza ncamata e raltra m  (169)
g a lan  adj.
"Bell i graciós*.
Gal ante.
dones nalanm/dnnna nalanti (85)
g a la n t  ad j.,m .
1 adj "Obsequiós especialment amb les dones*.
Gal ante.
lae dames dançaren ab los oalants cavallers/to dame oon gli naiant. cavajíen danzorono (231)
2.adj.'Gentil, que atreu per la seua gràcia*.
Gal ante.
la Pnnoesa e la Reina se parlaren de moltes oortesies segons que entre galants dames s'aoostuma/La prencpessa e la reina di molts oortesw si parlorono. seoondo che fra gaianta 
damme s‘acoostuma.(463).
3.adj.*Bo, notable per les seues bones qualitats*.
Gal ante.
Senyora, d'on haveu hagut tan oalant espill’ /Signora, dove havete havuto speoch» tanto naLantsf  (127)
4.m.*EI qui obsèquia o festeja una dona*.
Galante, galante giovane.
Lo gaiaal la pres al braç e pujà-la en lo tlrt/ll galante la prese a bracoo e puosela nel totto (262). Pon posada en orde una barca de draps de brocat on davallà ríndita Reina, e Hpòlit e 
dos g a la n ts  ben abillats, ab los rems batent íaigua en poc espai foren en terra'E fu posto m ordine una barca di drappi di broccato, dove Tindita reina oon Hppolito deceee, edue 
nalanii mrvam bene ordinat oon gli remi fendendo Tacqua, in pooo spaí» in terra furono (430)
g a l a n tm e n t  a d v .
*De manera gentil, galanament*.
Galantementa
Als peus de cascun llit estava una donzella nalantmant abillada'et aili pwdi di oascun totto era una donzella nalantomonto vestita (68).
g a la rd o n a r  tr.
■Guardonat.
Premiar».
Tal senyor oom aquest fa bon servir, qui sap galarrlnnar amar e honrar a tots sos servidors VE buono è servire tal signore oome questo, che sa premiare amare et homrare tutti gli 
SUO servitori (221).
g a le ra  f.
'Vaixell llarg, estret i relativament baix, amb proa molt afuada, ormejat de veles llatines o quadres i que tenia com a element principal de 
propulsió els rems*.
Galea'galera.
totes tos galeres anaven justadesAutte to catoe andavam pan e ragunate insieme (113), prengueren un home d'armes lo qual vogava en la galera de Tirant/presero un huomo rfarme il 
quale vogava nella natera di Tirante (350)
gà l ib  m.
'Aspecte exterior del casc d'una nau, la seua figura, les seues proporcions estètiques*.
Fattezza et atto.
to oàlb de la nau/la fattezza et alto delta na ve (104)
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galio t  m .
'Home que remava en una galera o altre vaixell".
G aleoto/galeotto.
LLevà's un yalint anà a Tirant •  dix-li ab gran esforç /Lsvosse allhora un oalaoto •  da Tirante andó, e oon gran gagliardezza gli disse (299); Respós un genovès. lo qual era estat 
aalfilde la galera de Tirant oom te  perdefaespose un genovese, H qual era stato galsgOg delia galera di Tirante auando si persa (339)
ga l io ta  f .
"Vaixell semblant a la galera, però m és petit".
Gateotta, p a lftw ry »
e aquí s'embarcà en una çaliota/dove in una gaieotla si mbaroò (340), ell féu armar totes les fustes qui eren restades, lo nombre de les quals eraguatre-centes e trenta-cinc fustes, 
entre naus, e galeres, e oaiotes e tenys./egli fece armare tutt gn altn che nmast gli erano, ü numen de' quali, fra navi, galere, galaafZS * fuste, CCCCXXXV fu (424).
gall m .
"Masde de la gallina".
Gallo.
Aprés bon espai, que los galh tomaren a cantar. /Appresso a buon spabo. che gli gall) tomorono a cantaré. . (163)
gall ina f .
"Au femella de l'espècie G allus d o m e s t ic u s ".
Gallina
havia proveft en lo passat dia en fer ooure moltes gallines e altre maneres de carns fiarrbres/havaa ben provato il d) dinanzi in fare cooere molte aalline et altre maniere di came 
ootte e fredde (104)
g a l o p  m .
a galop tirat. *A tot córrer a galop". 
Di galoppo, a  galoppo tirato.
Prengueren-se a córrer a naloo tral/oominaorono a correre Hi natnrmn (157); Anuosts a oalon tirat deixaren tota la gent de peu atràs/E questi a galcnno tirato andorono. tutta la 
fantana a  dwtro lasaando (266)
ga l ta  f .
"Part lateral de la cara, des de sota l'ull fins a la barba*.
Guancia, masceila.
donà-li enmig de la oalta e derrocàgli quatre queixals/gli dnde nel mezzo delia guanaa e ruppegli quattro denti masceilan (157); e mordé'l en la oalta tan ferament que mort lo féu caure 
en terra'oon gran fierezza, mordendogli la masoalla in terra morto cadere il fece (63).
g a l tad a  f .
"Colp donat a la galta".
G uandata.
aquells qui jugaren la roba e li daven de grans nalta<-U</nm»li che gli panm gli giuooorono e gli detteno di gran nuarv-mt» (310)
gam ba l  m .
"Correja que va penjada a cada banda de la sella per sostenir els estreps".
Stafile.
ab lo pes de ramés. és-se trencat lo oanbaVoer il peso deiramese il stafile si ruppe (163)
g a n a  f .
"Desig".
Volontà.
més tmc aana de jaure que de descansar/io ho piú volontà di dormiré che di danzare (228)
de bona gana. 
Di buona voglia.
tant estava de s-<na nana tota plena de Deixau-me estarlanto era di buona voolia tutta pwna di 'lasoatemi stare' (162)
g a n f a n o n e r  m .
"Postador de ganfaró".
Confalonieri.
Nós, Ennc . oanfanoner major de TEsglèsia santa e del sant Pare de Roma/Noi, Ennco . oonfalonien maggiore delia santa madre chies e del santo Padre di Roma (56)
g a n i v e t  m .
"Instrument per tallar, compost per un mànec i una vora de metall afilada*.
Coltellino.
E pres un ganivet e amagà'l entre les faldes/E, totto un coHellino fra le falde delia veste si lo nascose (292).
g a r b a  f .
"Feix d'espigues tallades i lligades".
Manipolo, gam ba.
gadàa de dacsa/mancoli di sagina (1891 oarbas de milUoarTba di mgl» (119)
g a r l a n d a  f .
"Cadena de flors o de fullatge trenat, que e s  penja com a adorn".
Ghirianda.
e caecú rf aquells portàs en tocapunagul&Odftdeflortfo aascun di loro portasse una ahirtanda di fon in capo (14).
g a r r o t e r a  f .
"Lligacama".
G arro t·rra” */garotara“ *.
la garrotera qui estava feta en semblant forma, ço és, rfuna oorrstja de cenyir ab cap e ab sivella/la çarrtXerra la qual era fatta in simi forma, ooè oome é una comeggia da cingere 
oon fibbta e mazza (85). Mostraven-se allí esteses les armes e guamcons de la sua exoel lent oersona. e la ganctera de belles pertes, balaixos e safirs arcuïda/Et vi se 
mostravano dstese rerme e guarniment delia suaeocellente persona, e la oarotara di belle pede. balassi e zaphm arccxta (465).
Orde de  la Garrotera. v. orde
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g a s t  m .
"Despesa*.
C onvito.
on m  donà meravellosa ool laoó •  real gaal. aod abundós, oom sa pertanyia a tal esposalcV. dove si diede meravigliosa oollatione e reale convito. ooai abondante oome si 
apparteneva a tali sponsalrtíe (452)
g a s t a r  tr .,p ro n . (guastar)
1 .tr. "Devastar, destruir".
G uastare, destruggere.
Tirar* havia fet tallar tots loe arbres e ouastar tota aquella horta/Trante havea fatto tagliare tutti gli aberi e guastare tutti gli horti (313); oastar als suoerbtosos/dastruçqsre gli 
superbi (143).
2.tr.,pron."Fer malbé, fer perdre la bondat".
Guastar(si).
Mas sol un demèrit ma extrema amor rma»u/M« solo un dement o il mo est remo amore nua*!» (324), plany molt loe bàns, que no es nastwrVnianns molto che gli buoni non ü . 
auastmo (182)
g a t / a  m . , f .
1 "Mamífer de la família dels fòlids".
Gatto.
Piaerdemavida pres dnc gats petits e posà'te en la finestra on dormia la no via, e tota la nit no feren sinó miolar/Piaoerdimiavtta tolse cinque pioctoli çafti e serrogli di fuon delia finestra 
dove dormrva la sposa, e tuta la notte giamai non fecaono altro che rrsgolare (220)
2.Expres. traure gatons vius de gata morta. "Treure profit tfaJlò que semblava inaprofitable".
Trar re di gatta morta gattoni vivi.
t E no saps tu bé que jo sé traure de gata morta gatons vius’ /E non sai tu bene eh'» so trarre di gatta morta gattoni vtvi? (220).
g a t g e  m .
"Penyora que es donava en senyal cfacceptació d'un desafiament".
Pegno.
E llançà-li uns guants per oatoe /E gittogli un guanto per peono (114).
en gatge  de. ‘Compromès per a fer alguna cosa".
Per.
E oom lo germà de Kiriele«on sabé que son germà era pesat en gatge de batalla per venjar la mort dels dos res, ab molta dolor e oongoixa partí's tf Apol lònia/E quando il fratello 
seppe che Kiheieson era oer oorrbattsre e per vendicare la morte delli dui regí, oon molto dolore et affanno si partí di Apollonia (80)
g a t ó  m .
loc traure gatons vius de gata morta. v. gat 
Trarre di gatta morta gattoni vivi.
g a v e t a  f .
"Recipient de fusta, de forma quadrangular amb les parets inclinades, que serveix per posar-hi el menjar per als animals".
gçnsa-
Primerament féu pendre molt oli e alquitrà en oavetae de fust/Pnmieramente fece prendere molto olc e peoe liquida in oon che di legno (141)
g e b e l í  a d j .
martgebeilí. v. mart 
M artoro/martire zebeilino, m artore zibellino.
g e l  m .
"Aigua reduïda a l'estat sòlid pel fred" (usat fig ).
Ghiaccio, gelo.
k> meu oor ée tomat més fred que ga^il mo oore à drventato piü freddo che ohiaccio (120), no puixa pu|ar negun núvol de dolor, ne algun plor de trstor, ne negun de
tímor/ non possi asoendere alcun modo di dolore, né alcun pianto di tnstazza né alcun oelo di tímore (143)
g e l a r  tr.
"Convertir en gel".
Agghiacciare.
freda suor oala tot lo meu coa^reddo sudore aoahiatxa tutto H mo oorpo (179)
g e l o s i a  f .
"Amor irritat i recelós per temor de perdre l'objecte estimat o de tenir un rival preferit".
Gelosia.
jamés treure ni apartar pogul del meu ànimo la miserable oeloaa'oiamai dal mto animo la mteerabil gelosia, trarre né separare non pote' (296)
g e m e c  m .
"So planyívoi, inarticulat, que s'exhala a conseqüència cfun dolor o pena".
Gemrto, ansietate.
Dóna fi ate plors e oemecs/Da' fine agli pianti e oerrati (374), oemecs tristors e sospirs e sanolots/ansiotati. sospiri e singulti (22)
g e m e c a r  v. gem egar  
g e m e g a r  intr. (gemecar)
"Fer gemecs".
Gemere.
los uns anaven de ça, los altres de lla, plorant e oemeaantbarte andava di qua. parte di là, ptangendo e oemendo (141); ta veritat del meu gran treball i tenble pena que per vós, 
senyor, pregant, sospirant i oemecant oomportavafla verità dil mo gran travaglio e terhbile pena che per voi, signore. pregando, sospirando e oemendo scpportava (461).
g e n d r e  m .
"Marit de la filla".
Genero.
Penseu la miserable senyora quina devia estar; |veure morts marit, filla e oendrel/Pensatí oome doveva stare la maerabile signora a vedere morb marrto, figliuola e oeneroi (477)
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g e n e r a c i ó  f .
■Raça, conjunt cfindividus d‘un mateix origen*.
Natione, generatione, stirpe.
oom la tua paneració sia molt noble, exoel lent e moU antiga" essendo la nalton sua nobiltssima, eccellentBsima et antiquissima (110); los enemics n06tree los genovesos. 
peneraaó mala/gli genovesi inarma nostn oeneralion oessima (122), per la humana çeneraoé temerosa de la mori me constreny, que vulla o no, necessàriament heertseguir la tua 
voluntat/per asser mumana stime timorosa delia morta m oonstnnge che. volen do o non, neoessanamente ho a seguire la volontà tua (315)
g e n e r a l  a d j .
1 "Que es  refereix a la totalitat d'una cosa, una organització etc.*.
General».
en res no havia fallit quant al general e moll menys an lo partíeu lar/n oosa alcuna non havea mancato, quanto al generale e molt asl particulars (119); jo vull far confessió oaneral/io 
vogfio fars una confessione oénerale (476)
en general. "D'una manera general*. 
In generale
lo Capità dix a tots en generat'l! caprtano in oenerale a tutti cosi disse (154).
2.*Que afecta a tots els membres*.
Generale, bandito.
consell generaVoonsxilio generale (14), oort generaVoorte generale (28) Hei oenerallepoi generali (25), Sia manada oelebrar festa e sala general que dure tre6 dies/sia oommandato a 
oelebrar e festa e corte bandfta che duri tre "di (101)
3. "Que abraça el conjunt cfun servei, comandament, etc*.
Generale.
capità oeoeral'caortano generala (113).
g e n e r a l m e n t  a d v .
1 .‘D’una manera general*.
General m en ta
E sa filla Carme6Ína en moltes oosee li era serrblant, mas no generalment en totes, car aquesta en son temps fexoel lia/E sua fgliuola Carme6Ína in molto ocse gli era sirrile, ma 
non oeneralmente in tutte. ché questa nei suo tempo feocedeva(262)
2.*Per a coneixement general*.
General mente.
los capítols, foren publicats generalment oer los sobredrts reis rf armes e herauts/ gli caprtoli, e pubicati oeneralmente per gli scpradetti regi d'armi, eraldi e passavanti (52)
g e n e r ó s  a d j .
1 .'De nissaga noble, o que té títol de noblesa*.
Generoeo.




lo seu ànim és alt e penerósTanimo suo à alto e oeneroso (21); Si la noblea de llírvatge» e nom de generosa mouen a vostra altesa la fe per vós a m  promesa /Se nobiltà dl prole e 
noms di oenerosrtà rakezza vostra commovono, íafede per va a me promessa (228)
g e n e r o s i t a t  f .
'Qualitat de generós, de noble*.
GenerositÀ.
A m és pena més greu que mort recitar la mia oe neros itat/A me à pena piú grave che morte reatare la mia oenerosità (307)
g en o l l  m .
"Articulació de la cama amb la cuixa en la seua cara anterior*.
Ginocchio.
Com ella véu que estava sobre los oenolls seus abaixà's e besà-la-hiyQuan do ella vxlòe che Thaveva sopra alle sue oinoochia si abbassò eglilabaoò (161)
donar de genolls (en terra). 'Posar-se de genolls en terra*. 
Inginocchiarsi (in terra), dare delle ginocchia (in terTa).
donà de genolls en terralu inglnocchiata in terra (17), donà dels genolls en la dura terra'dette delle gmoochia in terra (25)
fer reverència de genolls. 'Saludar doblegant el genoll i posant-lo en terra".
Fare riverentia col ginocchio fino in terra.
•costaren-se ab humiltat profunda a rermità, fent-li gran reverència de aenoll'oon profonda humilità aooostatésigli. li fectono nverentia ool oinoochio fino in terra (39)
(ab) genolls ficats. ‘Posat amb els genolls en terra*. 
Inginocchiato.
|Oh Sacratlssima Trinitat gloriosal ador-te oenolls ficats/O sacralesima Tnnità glooosa, inainoochiato ti adoro (83).
g e n o v è s  m .
‘Nadiu o propi de Gènova*.
Genovesa.
Com loe de la ciutat hagueren vist la nau donar la proa en terra, pensaren-se que foe de les dels aenoveso&'Quando quelti delia atià hebbero vsta la nave dare delia prora in terra, si 
pensorono che fusse di quelle de' oenoveai (104)
g e n o v e s c  a d j .
"Genovés*.
Genovesa.
oofteAine· oenovesoues/colteHe oenoveae (65)
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g e n s  a d v . , p r o n o m
1 .adv."Quantitat o intensitat mínima".
N ia n t* , nu lla , p u n to , o o s a  a ic u n a , in o o s a  al c u  na , in a lcu n  m o d o , par a lc u n  m o d o , g ia m a i.
de guerra ro M n'alta oens/della guerra flaptft s'altera (182), E tots foren trets de captivitat per lo governador, qui els féu comprar a mercaders, que ell gens no s'hi mostrava/E tutti 
di servitü Ifeerati furono per il govematore. che gli feoe oomprare a mercanti, ch'eoli null  ^non si mostrava (321), fins haver-hi gens pensat/senza punto haveroli pensato (142), jo 
ooriec aquell alé de tan mala oondoó. que puix ell és solt, que lo cavaller que passa, si es oere valent, entre ells veureu una gentil DataJlaVio con o s c o  quel cane di tanta maia 
oondittone, dapoi ch'egli è slegato, che, se'l vavalwre che passa vale oosa aicuna che fra loro vedreti una gentil battaglia (68), com srguiu en terres e regnes que gens no us 
pertanyen/ cne qpsa aicuna non vt appartengono. haveti seguito (386), E com lo Rei entrà e la Infanta no es mogueren oon s ’E quando il re entrò oon la regina, non si prorrossero iq. 
oos^ ajcuns (52), E Diafebus no fon oens pereds/E Dropheto non lu m alcun modo oao60 (146); no li fasà gens la car^non lo fuggi per alcun modo (157), no foren gata  
sentits aiamai non furono sentiti (99).
2.pronom.Quantitat o intensitat mínima".
N ie n ts ,  n u lla , u n  p o c o ,  a lc u n a  c o s a .
|0  li diré oosee que no hi pondrà gens de plaer/iogS dirò oosa che non ne prenòerà nrente di oiaoere (127); ara no li oue trobar gens de poMwra non gli pooso trovare nulla di polso 
(290), •  oom gens de vent feia. /quando spirava un oooo di vento (68). de la gual vó6 oera no posseïiV delle quali voi aimna m o  non poasedete (134)
g e n t  f .
1 ."Conjunt de persones".
G e n t e ,  o g n iu n o ,  NT.
Molta gent I desaconsellà que no anàs a empresa d'albVMolta oente ü sconfortò che non andasse ad impresa rfaltn (106); Com sentiren la criuda e veren los peniats, posà molt gran 
espant a la gent /Ouanoo quelli dl campo senhrono la qnda e vwdero quelli che erano apçnocati, in gran spa vento si pose ogniuno (133): eren la menys noble gent del mión/arano gli 
manoo nobtídel mondo (409)
g e n t  p o p u la r . "El poble". 
Genti popolars.
. reparbasen tota aquella fanna entre la oent Dooular/ partssero tutta quella fanna fra le oenti pooolare (105)
2."Tropes, soldats".
G ents, campo.
féu refrescar tota la oenrt/feoe rifrescare tutta la oente (23), armà's tota la oent/armossi tutto ü campo (25)
g e n t  d 'a r m e s . "Conjunt d'hòmens aramts i encavaJcats".
G e n te  d 'a r m i/g e n te  <f a rm e .
pensaran que tot és oent d'armes/che siano gente d'armi cneòeranno (14); 6 Quina ajuda tal hom oom aque6t porà fer a la oent rf armes 9/Quale aiuto potrà fare alia gente rfarme tale 
nuomo oome é questo? (238)
g e n t  r e p le g a d is s a .  "Tropes no regulars, sinó aplegades drcumstanciaJment i sense seleccionar".
G e n te  c o lle t th ia .
lo nostre Imperi s'hauna de poblar de vil oent repleoadissa/il nostro impeno si vemrà a popotare di vil oente colletlitia (122)
g e n t  d e  p eu . ‘Conjunt dels soldats d'infanteria", v. p eu  
F a n te r ia , g e n t i  d a  p ie d i.
gen t i l  a d j . , m .
1 adj."Noble", g e n t il  d o n a .  
G e n t i ld o n n a .
E per go jo us promet, a  fe de oentil dona /E per questo io vi prometto, a fede di oentildonna (214).
2 adj."Ple de gràcia*.
G en til* .
oentil etoaúénaa/oentil etoquerrba (221)
3.adj.’Befl, agradable de veure".
GentHa.
oertament qualsevulla dona o donzella qui en tal so la mireu vo6 parrà molt Itetja per gentil que sa'oertamente quaJsrvoglia donna o donzella che in taJ forma vedesti, per gentil che 
fusse. molto disforme vi parena (231)
4acj."Bo, ben disposar.
G en til* .
Per ma fe, vós estau en oentil punt -dix- per ajudar-lil/Per ma fede, voi set in oentil punto per aiutarta! (236)
5.m."Pagà, no cristià".
G en til* .
en lo temps passat deien los ofiOtlis que eren oosso6 ooiestials/nel passato terrpo dicevano qli oentili ch'erano ooipi oelestiali (189)
g en t l ld a m a  f .
"Dona de llinatge noble".
N o b ild o n n a .
Tirant s'aooetà a la oantildama e donant del genoU en la dura terra féu principi a un tal parfar/Tirante si acoostò alia nobildonna et fece onncco a tal partare (60)
g e n t l l e a  v. genti lesa 
g e n t i l e s a  f . (gentllea)
1."Noblesa".
Di n o b il* .
E vuà que et sia notori oom la mia oondoó éa de osnblesaE voglo che te sia noto oome nobile é la oondrtion mia (301).
2.‘Gràcia exquisida; cotesia atenta".
G e n tile z z a .
no puc pervertir a pietat rànimo de raltesa d'atényer-me lo que per raó e ab molta gentllea vós éreu obligada sots promesa fénon posso oonverbre a pietà fanimo deiraltezza vostra, 
é  mantenim quello che per ragione e oon molta ooaMflZZa. sorto pro mes sa fede. ublgata vt siete (210).
p r e g a r  p er  g e n t i le s a .  ‘Suplicar una cosa invocant la gràcia i cortesia del qui l'ha de concedir*.
P r e g a r e  p er  g e n t i l e z z a
nreoà'ts oer oentilesa se volgueesen seure en rherba prop rfeft'preooali che ner nentilezza si volessero assettare appresso a Hui nella verde herba (39).
v o s tr a  g e n t i l e s a .  "Fórmula de tractament*. 
V o stra  g e n t i le z z a  e t  a m o r e v o le  c o r t e s ia
infinides gràcies sens les primeres faç a la vostra molta oentilea del que em dieu/'mfinite et immortali grate senza le prime. di quello che mi dite, alia vostra molta oentilezza et 
amorevofe cortesia <o rendo (228).
3."Acció pròpia de persona gentil".
G e n t i le z z a
aquell és dit gentilhom qui fa oentilees/guello è gentile. che fa oantilezze (107b)
4. "Conjunt de persones nobles".
G e n t i le z z a
E tovors tota gentllea coneixerà que la llengua vostra raona lo que no te ritu al cor/Et althora tutta la aantilezza cognosoena che la lingua vostra ragiona quello che havete nel cuore 
( 128)
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g en t l lh o m  m .  (genti lhome)
'Home de naixença noble*.
G e n t i lh u o m o , g e n t i l e . . .h u o m o ,  g e n t i l e .
fon forçat al gentilhom qua aa despertàslu sforzato il gentjlhuorry svegliarsi (28); anà a la gran plaça da la ciutat, aoonnpanyat de tots los çaqtibhòmens qua as trobaran sn la ciutala 
que fossen de quatre oorterVse n'andò alia gran piazza dalla crttà, aooompagnato da tutti gli aeniilhuomni che se gli ntrcvorono che fussero di quattro oorti (41), fexamen qua dau 
ésser fat al gentilhom o generós qui vol rebre Toroe de cavalleria' ressamne che dèe asser fatto al gentile e generoso huomo che de Tordine di cavaleria decorar si vuole (1), aquell 
és drt oentilhom oui fa gentilees/quello é oantile che fa gentilezze (107b)
g e n t i l h o m e  v. gent i lhom 
g e p a  f .
‘Protuberància a l’esquena o ai pit”.
G o b b a .
un home tot d'argent . molt geperut, ab un bastó en la mà, een  la gran gana que tenia estava carregat de pa'uno huomo tutto d'argento molto gobbo, e oon uno basto ne in mano, 
e nella gran gg£pa c'havea era canoo di pane (56).
g e p e r u t  a d j .
'Que té  gepa*. 
G o b b o .
un home tot d'argent. moN geperut ab un bastó en la mà/uno huomo tutto d'argento molto ocbbo e oon uno basto ne in mano (55)
ge rm à  m . , 1 .
'Persona nada dels mateixos pares*.
F ratetlo , « o re lla .
Senyors e germans meus, anem-hi tots així oom estam; ensajarem no6tra ventura/Siqnori e fratelli rniei andamogli tutti di oompagnia, e proveremo la ventura nostra (17); A la mia 
singular parenta, en voluntat oermana Estefania'Alia mia smgulare parente et in volontà sorella Steohania (212)
g e rm à  d 'a r m es . 'Guerrers lligats per un pacte d efecte i defensa mútua*.
F ra te llo  d 'arm í.
lo cavaller tenia gran desesperació per los tres germans cfarmes que li havien mortsfl cavaliere havea gran de6peratione per gli tre fratelli rfarm che gli haveano morti (73).
g e r m a n d a t  f .
1 .'Unio d’afectB entre germans o com si fos entre germans*.
F r a te m ità .
Senyor, jo vuK que ans de totes coses me façau lo jurament de la germandat a l'alqubie. oom a moro/Signoro. »  vogl» che innartzi a tutte le oo6e rm facoati il sagramento delia 
fratemità alio alchbran, come a moro (328)
2.'Associació benèfica per a socórrer els seus membres en cas de malaltia o altre contratemps*.
F r a te m ità .
trametian-loe al cavaller que volien eiegir que fos de la Dur oermandal/mandavalo aJ cavaliere che volava eleggere che fusse delia loro fratemità (85)
g e s a r a n  v. ja se ran  
g e s m l r  m .
'Gessamí*
G e ts o m in o .
ab diversos esmalts oui es demostraven fulles e flors de oesmr/. oon diversi smalti che aorevano foolie e fiori di oelsomini (4501
g e s t  m .
'Conjunt de la disposició del oos com a expressiva d'idees, sentiments, etc *.
G a s to .
e ab gest afable léu pnnapi a un tal parlar/oon affabile oesto oosi disse (208), lo seu gest e continenca demostrava ésser senyora de gran estat e de molta estima/H suo gasto e 
oontinentia dimostrava ésser di signora di gran stato e di molta stima (413)
g e s t a  f .
'Narració de fets memorables*.
G a s to , p r o c e s s o * .
...és estat doncs oondecent, útil e expedient deduir en eecnt les oest as e històries antigues del hómens fots e virtuosos/ è stato molto leato, utile e oondeoente a ndurre m scntto 
gli gesti et hetorie antche degli huomni forti e vertuosi (Prol), No vull fer llonga oesta ne em plau reatar los meus actes/lo non vogl» far lungo orooesso né mi piaoe recrtar gli atti 
mel (337)
glbll í v. gebe lí  
g lg a n t  m .
'Persona desmesuradament alta*.
G ig a n te .
un cavaller, qui havia nom Kirieleison de Muntabà, lo qual venia de natura de goarrts qui era de molt fran estatura'uno cavaliere che havea no me Kinelaison da Monte AJba.no i quale 
era disoeeo per natura di nnant* perché era di grandissima statura(74).
g l n e t  m .
1 .‘Cavall lleuger, no encoberta!*.
G ia n e t to /z a n e tto ,  c a  va l ie q g ier i.
feren-lo cavalcar en les anques d‘un çinet/il feoono montare a cavallo in groppa d'un oianetto (301); un ginat se soltà e corregué molt per lo camp que no el pogueren pendre/un 
zanetto si slegó e corse molto per D ca/rpo, che pren de re no 'I potero (106), cavalcà sobre un qinet e fugi, e reooHPs dins un castell que havia pres, qui havia nom AHmbur^montò 
scpra un caval laoaien e fuggendo si raooofse dentro un castello che havea preso, normnato Alirrbuch (12)
2.*Qui va a cavall amb armadura lleugera, sense encobertar*.
A ca v a llo .
Les guardes qui estaven en les torres de la caiXal veren dos oinats ab fase que feien anar/Le guardw ch'erano scpra le tom inddero dui a cavallo che oonduoevano fasmo (19)
g ln g lb re  m .
'Planta zingiberàda, usada com a condmenr.
Gingiebra.
portaren la ool lació del mati, oinofare verd ab maNasia/portorono la ooAaztxxie di mattina, che fu orno«bre verde oon buona malvasia (44)
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giny m.
1 .‘Recurs o mitjà suggerit per lagudesa de l'enteniment per a aconseguir o executar una cosa*.
I n g a n n o , in g e g n o  e  a o tt ilità .
lEncara farà, ab sos falsos oinvs fer-me craure lo qua rrtha dit ésser ver!/Anchora farà tutti gli suoi fahi inçanni par famn cradara quallo cha m'ha datto assar verol(269), Puix ab 
tants ainvs voa ha portal /Poché oon tanto jnoaono e sotlilità vi ho oondotto (233)
2."Màquina de guerra'.
I n g e g n o ,  a s tu t ia .
E Tirant féu bastir motts ainvs s assitiar moltes borrbardas groasas/E Tirante feoa mattera in punto molti inçaçni et ordinare bombarde groasa (387), amb un oinv lo volia llançar par 
qué oqués a raoabir los ambaixadorvoon oarta astutia voleano cavara di pregona per ché andasse a ncevere li arrbasoaton (14).
ginyar  t r .
1 .‘Disposar amb enginy".
O rdire, in g e g n a r s i ,  o r d in a re , g e n e r a r e .
E Ptaerdemavida, qui tot ho havia oirfvaf que així as las i€ Piaceredimiavita, cha tutto havea ordito cha ooai si faoesse (225), ginyà qua al negre hortolà an aquell cas no fos en 
rhorVs’ingeonò cha 1 nagro hcrtoUno in qual caso non fusse na) giardino (283), Conegué que era burta qua i havien QinvadaVonobbe allhora ch'era una piaoevolezza che gli havevono 
qrdinato 1202) no basteu a oo néixer lee pràbquae vils e deshonestes que en aquest palau sa mantenen e es çmven e tracten ?/non seti soffioente di oonosoere le prat che vile e 
des honest e ena in questo palago si menten go no, si oenereano e si trattano? (266)
2.'Persuadlr i induir amb enginy, amb paraules hàbils’.
C o n  a s tu t ia .
e oinvà ab mercaders que escriviren an Anglaterra/e oon astutia feoa scrivere a meroanti in Inghilterra (4).
glnya t  a d j .
‘Ideat amb enginy".
P er p e tr a to .
la gran maldat par vós comesa, tractada e omvadaTa gran malignità par voi oommossa, tratlala e nemwtrata (153)
giny ó s  a d j .
‘Enginyós’.
I n g e g n o s o ,  in g a n n e v o le .
Aquest cavaller ara molt savi e o in vós/E questo cavaliere era molto savio et inoegnoso (384). Los oombats d'amor no as voien molt estrènyer; no ab força, mas ab oinvoeos afalacs 
a dolços engans s'atenyenTLe battagln d'amore oon forza non si voglono molto stnngere, ma oon inoannevoli carezze e dob inganm si ottengono (436)
g lp ó  m .
‘Peça de vestir, amb mànegues, ajustada i cenyida al cos, i que cobreix el tronc des dels muscles fins a la cintura'.
G iu p o n e /g iu b o n e .
deveà's en aquesta forma, ço és, ab çoó da brocat carmesí Arestssi in queeta forma ooè oon un gimon di brocato cremesino (104), L'arrbaixador ixqué molt ben abillat ab roba 
de brocat sobra brocat, torrada de marts gbelins, e gioó da brocat/L'ambasoatore molto bene in ordine e ben veebto oon una ves te di broocato sopra broccalo, foderata di marton 
zbellmi, et un oiibone di broocato (388)
girar t r . , p r o n .
1 .tr.’Posar en altra direcció de la que e s  tenia'.
V oltaré, g ira  r e
oiraren La nau/volt omo la nava (100), Bé es pot retraure, tomant alràs ab la cara davant loe enemics, no oirant aqu el La/Ben se può rebrare indietro, tenendo la faceta allí inimb o non 
vnlundo quella (90), e al oirar oix baix, queTirant no ho oí ../et al yoftarse dsse basso che Tirante non fudi (236), [als ulls] no pas çirant-los vigorosament mas refrenats per 
graoosos esguards/non trocxjooirandooli vergognosamente ma. raJfrenali per gratosi sguardi (119)
girar iea  e s p a t le a la  cara.‘Fugir de l'enemic*. v. e s p a t le s ,  cara
G irare ie  s p a lle ,  v o tg e r e /v o g lie r e  la facc ia .
2.pron.‘Donar mitja volta, amb tot el cos o amb part d'ell’.
V ottarsi, v d g e r s i .
oirà's devers los oarentsVoltossi verso gli parent (22), E otrà's devers los seua/E verso gli suoi si votse (334).
3.pron."Canviar".
R ivotgara i.
Tirada la temor qua tanir so li au. s'és çirat lo vostre ooratge an far tracions domèstiques /Rimosso il tmore d ha ve re sotevate. il cuor voetro a fare tradimenti domastei si è 
nvollo (154V
glt m .
e s p a s a  d e  g it. v. e a p a s a  
S p a d a  d a  filo .
gitar  t r . , p r o n .
1.tr.‘Uançar, expulsar".
C a d e r e , n o n  o ig l ie r e .
caigué meerafalement en tan irrproperós abatiment, qua enderrocat de Thonor sua fon grial en me nysprou'meerbd ments in tanto improsparoao cadimanto dvenne cha, rornato dil suo 
honora, in gran dispreg® cadde (355), Oda de si sosortes/Non otoli di sé sospetto (143)
2.pron.’Jeure, sobretot en el llit".
P o r s i, g e tta r s i .
és-se çitat an lo millor [llit] per mostrar qua és fill de rs^s'è posto nel magliore per mostraré oome a figliuolo di re (110), anau a la cambra e oitau-vos en lo llrt/andale alia sua 
camera a oitlalivi nal letto (229).
gitat  a d j .
'Posat estés en tBrra, en un llit o damunt d'una altra superfície'.
G it ta to /g e t ta to .
manà que tota la gent estigués en terra oitgdafoommandò che tutta ta sua gente stessa in terra Qfttata (241; si vós an camsa estàveu çitada en aquest llit . jo poria ben dir qua an 





iCuitsm acostumats cfencalçar, a fugiran los qui de mortal olai ia tremolen l/Corhamo accostumab <Sincaloare, e fuggiranno qualli che di mortal oaura oià tremano! (417)
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g le va  f .
'Massa formada per aglomeració o condensació de diverses parts*.
NT.
anà a la porta del casta II par ço oom a l'entrar hl havia viata calç viva, pre$-ne una poca 9 lava e tomà on ara lo Rei/va alta porta del castello, per ché allentrar gli havea visto cabina 
viva, a na praaa un poco a tomò dove II ra Caspettava (10).
glòria f .
1 .'Honor, admiració i fama acordada pei consentiment general a una persona o cosa'.
G loria .
La glòna oue de tants singulars actes rEmperador senti, no ho cal demanar/La alona che di att tanto smgulan hebbe rimperatore non bisogna addimandara (136), no voleu sentir la 
glòna qua d'amor s'ateny/non voiete santra la olòna cha d'amor# sa n'aquata (146)
2.*Esda! de grandesa*.
G loria .
obtinguen la olòria dal paradís/la clona dal paradeo ottenghino (210).
glorlejar  t r . , p r o n .
1 .tr.'Glorificar, donar glòria*.
Gforiare.
.. a noaaltraa lan olonalar de la nostra gran a alta senyoria/noialtn fanno alonara dalla nostra alta signoria (125).
2.pron.'üoar·se d'una cosa'.
G ÍoriarsL
Daotau rhonastat a  part posada, a alonaiau-vos dal que deuríeu abomnar/Voi lasòate la honestà da parte e vi glonala di quallo cha dwrresti abominaré (127)
glorificat  a d j .
*Que té glòria'.
G lo r if ic a to .
ressuscrtàs al terç dia ab lo vostra propi podar an oos glorificat ver Déu a ver honVcol vostro propno potara in oorpo olonficato vero Iddro a varo huomo. il terzo di rasusatasti 
(278)
glo r iós  a d j .
"Que gaudeix de glòria, o é s  digne de glòria*.
G to r io a o , k C f/fr n fe
així com se diu dal gloriós Sant Joan Bapteta, qua an lo dia qua la sua gran festa cau, se fa tots anys grandíssima festrvTtat/cosi oome si dce del glonoso san Gicvan Batista che 
nal suo celabemmo gorno cha vwne, si fa ogm anno grandssima fasta (276), ta fortuna vol que |0  haja da reatar los taus gloriosos actes, qui són de gloriosa record aaórta fortuna 
vuole ch'o habbta a racitare gli tuoi eonetierm att cha son di nlrmnm» memona (351).
g lo r io s a m e n t  a d v .
'D'una manera gloriosa*.
G lo r io e a m e n te .
E aquells atima gloriosament viure, los quals ab astrenufta! d'ànimo ab serenitat de glonosa fama stemalment reviuen/e stimo glonosamanta vrvere qualli cha oon cru do animo con 
saranità di glonosa fama entemamente rvtveno (20)
g lo s a  f .
'Explicació o paraules aclaridores tf un mot obscur, una frase, etc.'.
G to sa
oom diu lo psaímsta, man u* autam Es la glossa si adquenr voleu dona 0 donzella no vullau vergonya ni temor ha ver/oome dce il SaJmeta 'man us airtam"> E la nir»m il dchiara a 
dce Se aoquistare voiete una donnao donzella, non vogliate veigogna né timore haveré (233)
g o c e t  m .
'Peça secundària de l'armadura, adherida al gorja!, a la cuirassa o al braçal, per augmentar la protecció daquestes peces*.
CórcgteUQ·
E féu-se far uns aoasats la marta! tfor, l'altra tfargenVe si feoa fare un corsaletlo la metà tforo a la metà dargento (155).
go ig  m .
1.'Emoció causada per la contemplació d'una cosa que ens plau*.
G a u d io .
puix só destituïda de tot ooia'poi ch’io son privata dogni n aurlin  (22)
2.pTFets de la vida de la Verge o d'un Sant, remarcables per llur intensa alegria*.
G au d ii.
Après vengueren set donzelles, vestides en blanc, significant los sets çorçs da la verga Mana'App resso venrvano sette donzella vestits di bianoo, significant] gli sette çaudií dalla 
wgme Mana (59).
go la  f .
1 .'Part anterior del coll'.
G o la .
oom la Infanta bevia vi vermell, la sua blancor és tan extrema que par la ço la li veia passar lo vVcome la figliuola beveva vi no vermiglio, sa gü vedava passaré par la gola par lo infinrto 
suo candore (29).
2.'Apetit desordenat de menjar i beure*.
G ola .
/Pot ésser més vituperosa e vergonyosa oosa a Thome que posar la sua fel citat an actes de ggla e luxúna?/Può asser piü vituparosa a vergognosa cosa all'huomo cha poner la sua 
falcità in att di ogja e luesuria? (403)
golf  m .
‘Extensió gran de mar voltada parcialment de terra*.
G o lfo .
lo ggfl da Venéòa/il oolfo di Vinetia (104).
g o l ó s  a d j .
'Dominat pel vici de gola*.
G o lo s o .
feres bèsties oolosaa mengen la mia cam/fiere. oolose bastia la cama ma mangino (156)
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g o m a  f .
'Substanda amorfa i apegalosa que exuden certes plantes*.
G om m a.
.. abp*ls en la cara Car ab pomes se poran bé tarar/, oon peiind mento. che oon oomme si pqtessero molto ben ten ire (269)
g o m a t  a d j .
*Que conté goma".
Gumato**.
C»ra aomaria/rara Qumata (46)
g o n e l l a  f .
"Peça de vestit que duien homes i dones, composta de cos i falda més o menys llarga*.
Gonella, gonna, vasta, leggier gonna.
E le Infanta estava en pon el la tf orfebrena/E la infanta era in pon ella fatta a ncam (119); tomàs a vestir la gq neila/si iomò a vestire la oonna (214), portava la pon ella massa 
estret» porta vo la vesta troooo stretta (189), Com fon en aonàlLa puià ab les dos donzelles alt en la torre del tresor/quan do fu spogliata m una leooier oonna oon le sue donzelle alto 
nella torre del thesoro si ne asoese (281)
g o s  m .
"Ca, quadrúpede de la família dels cànids*.
Cane.
és-me aparegut un diable en forma de oos'e' mi preee un diavoio in forma dun cane (68).
g o s a r  t r . , m .
1 tr.'Atrevir-se*.
O sare, ardira (di), havere ardire (di).
Mas Tirant no li oosà resoondrs/Ma Tirante non gli flgà rspondere (281), no gosava partar/non aidrva di parlaré (233); no m'has oosaf temotar/non haí havuto ardire di tentarmi (167)
2.m.*Audàcia, atreviment*.
A rdim anto.
Aquest és qui tomà a no res nostres treballs, que no era negú qui tingués gosar de defendre'sXDuesto è quello che in nulla oonverse gli travagli nostn, ché non era akxino che 
ha vessi ardimento di difenden (475).
tenir g o sa r de. "Atrevir-se*.
O ssara.
e ell era tant brau que negú no tema oosar d'aoostar-s'h^et egli era tanto bravo che alcuno non se gli Q6sava aooostare (68)
g o t  m .
'Recipient petit de metall, vidre, etc., usat per beure*. 
Bicchiero.
Bo serà. senyora, que la majestat vostra prenga uns pocs canyamons confits ab un got de malvasia/Bon sana, sgnora... che la maestà vostra prendessi un poco di cinnamomo 
oonfetto oon un bicchiero dt malvasia (260)
g o t a  f .
loc. plorar go tes de sang . 'Plorar o lamentar-se amb gran aflicció'.
Mandare gocciole di sangue.
. en lloc d'aquelles los meus uls ploren actes de sang- in luogodi quelle gi oochi rrsei ooctaole di sangue, psangendo, mandaranno (315)
g o t e r a  f .
'Sanefa o gira de la tela o cortina que penja al voltant d'un dosser o cobricel i que serveix d'adorn*.
Parte.
lo Capità manà parar una tenda molt gran e molt bella, feta a dues ooteres/il caprtano fece tirare una tenda molto grande e molto bella, divisa in due oarti (133)
g o v e r n  m .
"Acte de dirigir una embarcació*.
Governo.
E a vós, senyora Pnnoesa, que del món sou la tramuntana on tots els manners prenen govem/E voi, signora proncpessa che del mondo seti tramontana da cui tutti gli mannari 
orendono governo f291V
g o v e r n a c i ó  f .
'Acte de governar*.
Governo.
sots la rrua oovemackVsotto il oovemo mio (154).
g o v e r n a d o r  m .
'Funcionari que governa una província, dutat, etc., en representació del sobirà*.
Governatore.
E tots foren trets de captivitat per lo governador, qui els féu oomprar a mercaders, que ell gens no s'hi mostrava/E tutti di servitü liberati furono per il governatore che gli feoe 
oomprare a mercanti, cn'egli nulla non si mostrava (321).
g o v e r n a r  t r .
'Exercir el poder sobre un territori*.
Govemara.
. . que aprés ma mort saptau reoir e  oovemar vostra terra/ che dapoi la morte ma voi sappiate reooere e oovemare la terra vostra (121).
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gra m.
1.*Organ petit i globulós cfuna planta*.
Grano.
pregàl che. per famor sua, se'n bnodàs unes calces de raïms e los grans fossen perïeVprogotlo che, per suo amo re se ne faoesse nocamare una catza a grappi rf uva, e gli grani di 
perts fussero (264).
2.Expres. conèixer lo gra entra la palla. ’Saber distingir allò que e s  bo*.
C onoecere H grano  fra la paglia***.
w *u gonteaf to ara, antra laMUa'»****» mnufltKnirn i arana Ira la «alia 0 6»)
3.T ros petit de qualsevol matèria*.
Tribulo.




.. si és de bona oràcia o de m al» 's 'egb  ha buona o mala orada (100); gcàoa de gents/gaia di gente (198); e parlaren molt sobre la nréri«/« molto sopra la gygaa parlorono (214).
2 ’Benevolença que una persona atorga a una altra*.
Gratia.
us prec que em vuflau prestar las armes que us he de menades, e açò us hauré a gràcia singular/vi prego mi vogliote prestar Tarmi ch'io vt ho addimandaio, e ne rioeuerò singular 
gratia (18).
fer g ràc ia  ‘Concedir graciosament un favor, una ajuda*.
Fare gratia, conceòere g ra tia
Almenys me la t Déu oràcia oue pogués atènyer a la verd e delitosa nba del gran ritVAImeno mi faoesse Iddio gratia ch'o potessi pervenire aJla verde e diletlevole rpa del fiu me letheo 
(22). rare  reverent, puix me lflu tanta gràcia jo us promet, a fed e  rei, que no passaré un punt fordinaoó vostra/Reverendo padre, poché tanta oralia rm oonceòete di non usare 
un punto deirordinano vostro afede di re vt prometto.(IO).
dar de gràcia. ‘Donar generosament".
Donare.
E encara Tirant los fé dar de oràcia mil ducats a cascun patr6/et anchora Tirante mille ducat a aascun padrone fece donare (423)
3.*Allò que ós acordat a algú per ésser-K agradable, no perquè li siga estrictament degut*.
Gratia.
jo us de man en oràcia que no sia d'esmaiar/b vi domando di nratia che non siate smarriti (23)
4.*Paraules o altra manifestació d'agraïment".
Gloria.
anaren tots a resglésia major, e aquí feren llaors e grèaas a Nostre Senyor Déu'anòorono tutti alia chiesa maggore, dove nfenrono laude e glona al nostro signoro onnpotoote e 
rmenoordoso Iddo (141)
fer/ratribuir gràcies. 
Rendere gratia/gratie, rengratiare; retribuirà gratie.
no b deu contrastar, ans deu fer pràoee a Nostre Senyor Déu oom fha volgut il luminar/ non gli die oontrastare, anzi do vena rendere gratia a nostro signor Do che illuminare ha 
vokjto (3), la Corrteesa féu-li infimòes grSaes/la oontessa, rendutogli infmite gratie (25), tots ensems anaren a la rrajor esolésia e aoui ferenTlaors e gràcies infinides a la drvina 
Bondat/tutt di oompagnia andorono alia chiesa maggore. e i  feoenò oratone e reoaratorono la drvina bontà (26), devsm retribuir infimdes oràctes a Nostre Senyor DéiVdoviamo 
ratrbuire oratie infinrte a Do (27).
g ra c ió s  a d j .
1.*Que tó gràcia, qualitat agradosa*.
Gratioeo.
aquella oracosa terra era molt nca'quella oralosa terra molto era ricca (459)
2 ‘Donat per favor i no per retribució*.
Gratioeo.
Après fon publicat lo cas e obtengueren remissió oracosa Dopa fu pubbicato il caso e aratosa remrsson ottenneroro (309)
g r a c i o s a m e n t  a d v .
‘Gratuïtament, per favor, d*una manera graciosa*.
G ratiosam ente.
de sos béns prop» graciosament dóna a la dita Estefania oent mília ducats/de' suoi bem proprii gratosamente dona a la detta Stephania oent om La ducati (221), son germà lo rw 
rfApol lònia, qui oraopsament m'havia crialïsuo fratello 1 re di Apollonia. che gratosamente m havea allevato (81)
grac lo s i ta t  f.
'Qualitat de graciós*.
Gratioeità.
tens poder de regirar les penses humanes per ta oraoosital e per ta tua gran singulantat/hai potere di regirare gli human pensieri per la tua oralosità e per la tua grwi singulantà (307)
gramalla f .
Túnica llarga fins als peus, que portaven antigament els homes i també les dones, i especialment els consellers i regidors*.
Gramaglia.
ab or «mal les e caperons tols biauèoon oramaolie e capirom tutti azun (36)
gramàtica  f .
'Coneixement de la llengua a través de l'estudi*.
Gram m atica
La segona és saber bé llegir e escriure, e encara saber gramfrtira e altra aénàa perquè sien més sav» 4a seconda è saper ban leggere e scrrvere, et anchora saper gram mat ma et 
altra soentia per che sono piü savi (221).
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g ran  a d j .
*Que excedeix la mesura o grau ordinarí en dimensions, capacitat quantitat intensitat noblesa, etc.*.
G rande, gran, grande et intrínseco, grande e largo, amplo, buon, celeberrimo, chiartssim o, estrem o, folto, grave, grosao, 
ineetim abile ('molt gran*), infinito, intolerabile, lungo, nobele, potente, sommo, sottile, spaventevole, di ta íg ranaezza , di tanta 
im portantia, grido (e).
tan gran alteraoó'alteralione tanto grande (161); i,Com podeu vós pensar aue dona ni donzella li puga desplaure, vulla's sia de gran o de poca oondoó ?/Come potete voi pensare 
che a c Jonna né donzella po6si dspiacere, e sia di oraroe o di picaola oongitione 9 (233). Com fen ta gran dia. ../E quando fu ai grande (262); (,Com podeu vós pensar que dona ni 
donzella li puga desplaure, vulla's sia de gran o de poca oondoó ?/Come potete voi pensare che a oonna né donzella possi dsptacere, e sia di grande o di poaola oonditione ?
(233), les grans cmade&Te gran qornate (29). E lo fill pres molt gran amstat ab Tirant/ll figliuolo perse grande et intrínseca amotia oon Tirante (140); .. era brodada a oostats, les 
mànegues"molt gana /. era ncamala a canti, oon maniche molto grandi e larqhe (132), la gran sala/lapnpla sala (11), un gran barral de vVun buon tiasoo di vino (315), tan gran 
poeta/poeta tanto celeberrimo (172): E tfacò partaren molt per bon èspai fins a tant que fon fa gran dia/E di ouesto molto buon spatio parforno fino a tanto che 'I giomo fu 
chianssimo (281); ab (esclafit tan gran de les trompetes e anafils e botzines'con estremo danqore di trombe. di danni, di piffari. txxsini, oomi (418) orans boscatgeslolti boschi 
(39). la gran festa se convertí en gran dolor e plant/ta festa in grave dolore e pianto si oonverse (288), feia tirar contínuament tren ta-set bombarde6, entre grans e poques, e açò 
tres voltes lo da/oontinovamente fre volte al giomo trentasette bombardi. fra grosse et pcaole, tirare faoea (304), per vostra gran virtut e gentilesa/per la immensa vertü e gentilezza 
vostra (191 molt oran aleona'alleqrszza inestimable (111 ab gran multitud degents/oon infinita moltitudine di genti (5), la mia gran lonorànoa/la ma intolerabil gnorantia (11), En tota 
la nit, tan gran com és. jaimés lo veureu dormir ni reposar/Et in tutta la notte, tanto lunga auantoé giamai nposare né dorrnre il vedrete (145), era dona de gran llinatge/essendo 
donna di nobel sangue (27), ab molt aran armada/oon ootentissima armata (5), ab gran abundància de tote6 maneres de viandes pertanyents a sembiant oonvit/oon somma 
abondantia de tutte le manere di vivande a simile oonvito appartenenti (408); per la sua gran saviesa e alt engmy'per la sua sottile sapientia e alto ingegno (2); erts molt orans/andi 
y v iv ^ n te v n li (4 1 8 ), tan aran penllponcolo di tal grandezza (57); tan gran secret/segreto di tanta importanta  (98), fes pocs dans majors estimer e los guoà sostenir no poden/li pioooli 
danni mapgion estimano e li andí sosteoere non òonno (17)
en gran joventut. v. joventut
Nella prima loro gioventu, nel fiore delia gioventú. 
gran matí. *A primera hora del matí*, v. matí 
La m attina a  buon’hora.
gran d ia  "Quan ja ha eixit completament el sol*. v. dia 
G iomo chiaro.
g r a n a  f .
T ela  tenyida efun producte colorant extret de la cotxinilla".
G ran a.
sobre le jomea portava una aliuba de orarWsopra la gomes portava una casaoca di grana (159)
g r a n d í s s im  a d j . s u p e r .
"Molt gran*.
G randissim o, grande, estrem o, profondo.
del meu virtuós mant e senyor, que jo en extrem amava e en grandíssima estima tenia/del mo vertuoso manto e signore, ch’o  in estremo amavo et in grandissima stima tenevo 
(19), grandíssima honor/grande honora (29), E estant en tal mànera lo Rei de grandíssima dokx pensava monr/Et, stando in tai maniera il re di passione estrema si pensava di 
monre (51 di grandíssima oénaa/di nroronda eaéncia(109V
g r a n d í s s im a m e n t  a d j . s u p e r .
’DXina manera grandíssima*.
Grandissim amente.
per tots aquells qui aquesta nostra oonqusta «ran. grandíssimament serem lloats/da tutti quelli che questa nostra querella udirsuino, grandissimamente saremo lodab (403)
g r a n e a  f .
"Grandesa, qualitat de gran*.
Grandezza.
la aranea de vostra cu p a la  aranciKrra delia vostra cu pa (208)
g ra ó  m .
‘Cadascun dels elements en què e s  divideix una escala*.
Grado, scag liona
la mia tnsta sort no oonsent que puge al terç ni al quart graó de TescalaTa ma mala sorte non oonsente ch'o asoenda al tezo né al auarto arado delia seala (265); una escala ben 
ampla ab S06 oraona per poder pujar a davallar los qui batejar-se voinen/una seala bene larga oon gli suoi sranloni aocò che quelh cne banezzare si vomano asoendere e desoendere 
potessero (329)
g r a p a d a  f .
‘Conjunt de coses que s'agafen amb la mà o que caben dins una mà'.
Branca ta.
tragué una gran nranarla de ducats e llançà'ls-hi en la falda(ne trasse una grande braneala di ducati e gettolli in grembo di lei (98)
a grapades. 
A piena mano.
A nrarvirtM los cuH e així' els se menia/a piena mano gli ooghe e oosi se gli mangia (263)
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gra t  m . , a d j .
1.m."Gust, satisfacció".
Volontà, buona volontà, sangue.
tal ou» fos de mon orat la)» che tussedi mia volontà (1101 ,'hauràgi^ ni qui fiarà de rm 'VE auale haverà mai buona volontà di me o chi se ne fidarà mai
mostres tenir poc arat de mi e per ço deneguee lo malnmcr -etn ch'io .i ooco sanaue e per questo il matnmonio denieghí (324)
mal aon grat/a mal grat seu.'Malgrat la seva voluntat". 
Suo m algrado, a  mal suo grado.
e caigué en terra mal «on orat/ceaoò in terra «uo malçrartn M57V A ia f i a  mai oral seu fhagué a desamparar/Alla fme, a  mal suo orado rhebbe ad abbandonare (265).
de bon grat. "Amb gust". 
Di buon grado, di buona gratia, di buona voglia, di buona volontà, di buon grato e  volontà, di buon grado e buona volontà, 
volontien.
tot* de bon oral foren contents tf aturar/di buon çrado tutti furono oontenti di restargli (85); jo de bon orat só contenta de prestar-les a faftesa vostra/di buona gratia son oontenta di
prestarli a vostra altezza (18); jo só preat de bc? arat tfanar-hi/io son parato di buc na voolia di andargli (123); te Mestre ho accepta de bon arat/il maestro di buona volontà lo
aooettò (105); jo de bon grat hi renuroe e U done facultat que etl las devise en aaueila manera que a ell ben vet li serA» di buon oralc e volontà gliela renuncio e gli do facultà che egli 
eteggain qual modo oli p»aoeranno (64), done de bon arat tots mos drets dl que o  tenia d haver a la santa Religió vostra/dono pfi buon çrado e buona volontà tutti gli miei dritti e ragioni 
di quello cn'io debbo navere alia santa religion vostra (108). Senyors, no resta :* certament per mi Tempresa, oue de bon grat jo no hi vaja/Siçnors sertamente per me non restarà 
fimpresa che volontiari non à  vada (68)
do grat/par graL "Amb gust; voluntàriament". 
Par am ore, por volontà, di buona voglia; per amore, buona volontà.
a la fi, mée de força que de crql. anà davant te Retalla fine, piú per forza che per volontA andò dinanzi al re (56). em darfeu culpa de oral si dar-la'm podíeu'm darestrvi ootpa dL 
buona voolia se fare il potesbvi (236), subjugà moltes ciutats, viles e castells, tes uns per força, tes altres per çral/sooaiuoò molte ville. castella e cmài, runa per forza, faltra per 
amore 13491 per força o oer arat ell passara a vostra majestat/per forza o per buona volontà egli haverà la rriaestà vostra (215)
venir en grat. "Esser agradable, fer amb gust".
Haver© a grado, esaere  in buona volontà.
los qui en plaer e en oral los vendrà/a quedi che a çrado et in puoere fhaveranno (59); Si de çral vos venia noble Capità, d'anar lla on se fan lee forts e cruels batalles /Se in buona 
volontà vi tusse nobiícaprtano, <fanda^ là dove se fanno Ie forb e crudef battaglie... (169)
2.m."Gratitud".
Confidentia, aangue.
Lo bon çral oue tinc de vós/La buona voolia ch'io ho di voi (35); Per te bon gcat que tinc de vós/Per il buon sanaue che mi havete (101); Lo bon grat que de vós. senyora, tinc ../II 
buon sangue ohe mi haveti, signora. (257)
3.adj."Agradable".
Grato.
ell era tan graoós que de tota manera de gents se donava orat'eoli era tanto gralioso che ad ogm maniera di gen te si faocea arato (307)
gra ta r  t r . j e f i
refl."Fregar amb les ungles".
Grattarsi.
Gratà's te caoA3rattassi il capo (189).
Refrany, molt parlar nou, i molt gratar, cou. v. parlar 
Molto parlaré noce e  molto grattare coce.
g ra t i tu d  f .
‘Sentiment afectuós vers algú que ens hafet un servei o un bé".
Gratitudine.
la majestat vostra és de tanta gratitud que ha volgut have sooeptes tes meus treballs/la maestà vostra è di tanta gratitudine che ha voluto haver gli miei travagli per acoetti
(274).
g ra u  m .
1 ."Cadascun dels valors que pot tenir una cosa susceptible de variació'.
Grado.
la sua gloriosa ànima dorm, perquè no ptengué6 tan gran eïaoó que n'hagués a perdre algun or au de glòria dels que té/la sua gloriosa anima dorma, perché non prendeese eialion 
tanto grande che atcun crado delia glona che egli ha a perdere ne havesse (276)
2."Posició o categoria social".
Grado.
cascú assegut per orde segons te arau qui era/caascuno posto a sedere per ordine secondo il crado in cui era (282)
grav itat  f .
1 "Qualitat de greu, de molta importància".
Gravità.
la gravitat de les m es doiors/la gravità de' mm doten (22)
2,'Serietat, aspecte sever*.
Gravità.
lOh cosa justa raonar la gravitat daquell qui de virtuts tots tes altres avançal/O giusta oosa da ragionare la gravità di quelli che di vertú tutti gli altri avanzano! (316)
g rea l  m .
Sant Greal. "Copa considerada com a càlze usat per Jesucrist en l'última Cena".
San Grada le.
per sa virginitat fon mereixedor de oonquetar te Sant Grsat'oer la sua verginità mertò di oonquistare il San Gradale (37).
g r e c  a d j .
"Nadiu o propi de Grècia".
Greoo.
dones greaues/donne oreche (119); natural del real me de França, havent bé servit la pàtna greoa/nativo del reame di Franda, havendo bene servrto la patria areca (221); grecs/greò 
(161)
gre ix  m .
"Substància untuosa que apareix amb la carn en els animals".
G rasso.
E ans del d«  AJmedíxer pres lee cassoles del crea que fet havia, e en rhora de Talba ell ixqué del castell/Et AJmedèer nnanzi giomo tolse le tegge dil arasso che fatto havea (340).
g r e u  a d j .
"Difícil de suportar".
Grava, grande.
les rriaa oaya passions/le mie oravi passem (3), molt creta enmos/mnlastia orandssima (31
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g r e u g e  m .
“Ofensa".
Gravezza, molèstia.
Clam-voe rneroè Mnyor, vostra egrègia persona no prenga en preuoe si les mes paraules han enutjada la senyo na vostra/lo vi addimando di gratia, signore che la vostra eg regia 
persona non prenda in graverra se le me parole la signona vostra hanno moiestato (379), digueren-ho ai Re, k) qual ho pres en gran grnuga/afre lo dssero, il quale ne hebbe molta 
molèstia (222).
g r e u m e n t  a d v .
"De manera greu".
Gravem erte .
The sentit oreu ment lamentar/or avements lamentare fho udito (288)
gr i l lons  m . p l .
"Peces de ferro que servaixen per a subjectar una persona".
Ferri.
L'esposat manà que fos ben guardat i i posasaen cadena e anHons/l sposo oomendò che fusse ben guardato e che ü poneesero in cstena et n  ferri (301),
g ro c  a d j .
"Del color de for o del sofre*.
Gialk).
la mia cara, tomada oroca. feia tota la mia cambra malenconiosa/la mia faooa dvenuta oialla. tutta la mia camera maiinconica faoceva (284).
voler fer del negre/blanc groc. "Enganyar'. 
Voler m oetrare di far del nero giailo; fare del bianoo gialk).
•ena just, si a la majestat vostra era plasent, oonoorcàsseu ab l'última raó per no mostrar voler fer del neore aroc/sana giusto, se alia sacra maestà vostra fusse in piacere. che 
con Tultima ragione vi aooordasti per veler mostrara di far del nero gialto (210), del blanc vo6 farien groc oerque en lloc apartat poguessen havrer noticia de vo6tra aentilea/del bianoo 
giailo vi fanano aooò che in luogo ssparato e segreto delia gentilezza vostra havere notiba potessero (267)
g r o s  a d j .
"Que té un volum considerable".
G rosso.
molt a rossa llanca/prossissirna lanaa (59). comprà una grossa nau e féu-la molt bé armar/corrperò una grossa na ve e feoela molto ben armare (99); No veu vós Estefania oom té lo 
ventre oros'Won vedats voi Stephama oome ha arosso il ventre? (215).
g r o s s e r  a d j .
"Mancat de refinamenr.
Grossiero, grosso , ignorante, bostiale.
Si )o puc trovar en Felip tal defalt que sia grosser o avar. jamés serà mon marit/S-»  pceso trovar in Phpppo tal mancamento ch'el sia grossiero et avaro, giamai egli non sarà mio 
manto (109), empero si naturalment li ve rfésser grosser de sa pròpia natura1 ma se nativamente gli vien di asser arosso di suapropna natura (100). la persona orossera no té 
sinó amor rfase/la persona ignorante non ha se non amore dasmo (331). Car ab latua gran supèrbia e grosseca oresumooo m'has greument ofès en forma tal que est mereuedorde 
gran punoóX hé con latua gran soperbia ebasldiapresontione gravemente offeso m'nai et in tal modo che gran punitione ment (364)
g r o s s e r l a  f .
"Acció o dita grossera".
Grossezza, groesaria.
E per ço diu lo poeta Tofcxee que més val qrossena virtuosa que subtilitat viaoeaiE per questo doe Tobia che piü vale grossazza vertuosa che sottilità vrbosa (360). guardau-vos de 




una llança sola de llargàna de tretze oalms la oruixa cascú tal oom li piàoa'una lanaa sola di lunghezza di tredea palmi la orossazza come oiaoerà a aascuno (71a)
gua i ta  f .
1 ."Servei de vigilànda".
Guardia.
aquells qui eren assoldadats per fer la ouaita de nit e de dia/ouelli ch'srano assoldat oer fare la ouardia di notte edi dl (310)
2."Cortjunt de persones que presten servei de vigilància*.
Compaania.
E oom aquest abanés venia la tanda de la guaita, havia oorrprades algunes llepolies e oonvndava a tots aquells qui eren de la sua çuaita a menjar e a beure/E quando a questo 
afcaneee toocava la guarda, aJcune 006e gotte da mangiare havena oomprato a tutt quefli ch'erano delia sua oormaonia a mangiare et a bevere oonvitava (315)
g ua i ta r  t r . (aguaitar)
1 ."Vigilar per no ésser  sorprès".
Fare la guardia.
e així passaven tota la nit en la gran sala ouaitanl cent hò me ns/e cosi passavano tutta la notte. facendo la ouardia nelta gran sala oento huomini (124).
2.‘Estar vigilant per sorprendre algú".
Porra aguato, insidiare.
.. les vies de la cruel fortuna, la qual oontfnaument aguaita ab qui en tranquil to repòs desitgen viure/ b  vie delia crudel fortuna, la qual oontinovamente oone aguato a quelli che in 
tranquillo ríposo vivers desiano (299); jOh enemiga fortuna que aguaites ab gran sol lotud la m a vellea. . UO nemea fortuna, che . oon gran solleatudine la mia veochiezza iraiduí 
(306).
g u a n t  m .
"Coberta de la mà".
G uanto.
volna fer aquell entremès, ab guants en les mans per ço que tot mostràs ésser negraVorret fare quello per mtromesso, oon guant nefle mani aooò che tutto moetrasse esser negro 
(269)
llançar un guant. "Desafiar algú". 
Gittare un guanto .
E tancà-li uns ouants per qadge/E oitlooli un ouanto per pegno (114).
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guany m.
"Allò que e s  guanya*.
G uadagno, guadagno  a  prada.
Com los moros veren qus r estol de Tirant òtqué del port ab totes llurs fustes que se'n portaven, tingueren-se per dit que se n'anaven ab lo gyany/quando viòdero che fa/mala di 
Tirante usci dil porto oon tutti gli legm che si ne oonduoea, persi si tennero. ché col guadagno se ne andava (418); e si hi so estat posat en alguns guanys, no n'he demanat&'e se per 
alcuni son stati fart mmdanni e nrede to non ho dimandato (154)
g u a n y a r  t r .
1 ."Obtenir, adquirir".
Guadagnar(ai), acqub ta rsi.
Temor de restar ab tal vergonya me tol de ouanvar paraís en aquest món e repòs en raltre/La paura di restare oon tal vergogna mi togle di ogadagnar» il paradrso in questo mon do e 
rposo nelfaltro (233), Ais vells animosos, basta que sens fer lletgea de oovaros actes sostmguen la primera que en la joventut augnvaren a^lli vecchi animosi. senza far alto aJcuno 
di vtllà, basta mantenersi in credito che neila goventú loro «i guadagnnmnn (10); aquell cavaller qui tanta glòria on aquest món havia sabuda guanvar/ouel cavaliere che tanta glona in 
questo mondo si ha saputo aocustar» (74).
2."Vèncer".
Guadagnare.
los ensnms volien rompre la muntanya per ouanvar aquella aigua'gli nerr*a per nuariannar* quetfaoqua 1 monts rompsre volevano (286).
g u a r d a  f .
1 "Acció d'examinar".
Guardia.
Los metges la primera nua iria lo mills que poguerervGli m eda feoero la prima ouardia al meglio che potsrono (236).
pandre guarda."Mirar amb atenció". 
Sottilm ente vedere, ponere menta.
digueren-li que prengués guarda quina gent podia haver en la ciutat/gli dssero che sottilmente vedesse quaJ gente poteva essere nella crttà (384); digueren-los que orenguessen 
guàrdia. estimant quanta gent podia tenir Tirant/desero loro che ponassero mente stimando quanta gente potna haver Tirante (422)
2,'Acció de guardar o vigilar".
G uarda
E la Viuda, que tenia bona ouarda quan vendria. /E la vedava che faoosva buona ouardia quan do il venirta. . (264)
3.’Peça o objecte che serveix per protegir".
Guardia.
amés sens ouarda negun^amesi senza ouardia alcuna (71b)
4 ’Persona encarregada de guardar".
G uarda (f.)
Lo qui ora nuarrU de rargent lo portava per los cabells/Quelto che havea Tanento in ouardia per gli capelli il menava (312)
g u a r d a b r a ç  m .
"Peça de l'armadura que protegia el braç".
S p a la c c io / s o a l l a c c irV ep a llay y n
Los guardabragos srgnrf iquen que lo cavaller deu guardar oue los horr>cides né niaromàntcs no faoen mal ne dan a lee esglésies Tj «malanoi sçnificano che 'I cavaliere devs guardaré 
che hé homodiali ne negromanti faoaano danno alcuno allachesa (34), Lo cavalW enoontrà Tirant en una carrera e Ien’l sobre lo rest, esquillae no pres e escorregué al guardabraç 
dret/ll cavaliere moontròTirante in una carrera e fenllo sopra la resta e la laroa sdruooolò, che ben mo 'I prese, et scorse al soaliaccio drento (71b), allí fon enoorrtrat ab un llança e 
raltra fenoontrà en lo ouadatorac esquerte/ché gli fu incontrato con una delle iancw, e raltra incontrò nel snallazzo smstro (157)
g u a r d a d o r  adj.
"Que guarda".
Defenditore.
amador e guardador del bé públidamalore e defenditore del pubbfco bene (145)
g u a r d a r  t r . , p r o n .
1.tr.’Posar esment".
Guardaré.
10 cavaller deu guardar que los hornades ne nigromàntocs no faoen mal ne dan a les 06g 106*6.'! cavaliere deve guardaré che né homodiali né negromarrt faoaano danno alcuno alia 
chiesa (34)
2.tr.pron."Preservar, defensar de dany".
Guardaré, liberare, difendere, conservar©, haver© ríspetto, guardia; guardar©i.
Nostre Senyor Déu et ouarde de tot mal/il nostro signor Do e guardati da tutti gli mali (22), ell me guardarà de msVmi |bererà da male (22), N guarda tot lo oos/oli defende tutto il 
oorpo (34). aui deu guardar lo poble que negú no li faça sobras/oosi dèe oonservare il popolo, ché alcuno non gli faocia molentia e forza (35); cquant més a ma senyora faré jo r últim 
dan qui a elles més plau guardar’ /guarrto piu alia mia signora9 Farò o  Tultimo danno allei acui piü m ptaoe havers ríspetto7 (228), Les dones se posaren fora de la ciutat, lla on era lo 
vall qui novament era estat fet, ab oos-cents hòmens d armes per ouardar-les/Le donne fuon delia crtta usarono et andorono !à do Vera il fosso che nuovamente era stalo fatto, oon 
duecento huomim d’arme per guardi* (343), E si per ventura lo te mer ós haurà enveja de fugir, guard-se qué farà/E se per aventura gli timorosi haveranno voglia di fuggire, guardinsi 
quel che faranno (156)
3.tr.’Vigilar".
Guardaré, guardia.
Apnés ordenà bones guàrdies qui la torre auaqjassefl Ttopoi ondinò buone guardie che latorreguaidaaaflífl (449);. . .al portal per guardar aquell estiguen tres-oents hòmens aixi armts 
oom los altres/et alia porta per ouardia siano CCC huommi oosi armat i oome li altri (14).
4tr. "Observar".
Haver© rispetto.
Com Trant véu que son oosín germà li havia guardada tan poca honor e reveren cul ./Quando Tirante vióde che suo cugm frateHo tanto pooo nspetto air honors e rverenba gli 
havea... (363).
g u a r d a t  a d j .
"Vigilar.
In custodia, in guardia.
11 suplicà que fos de sa meroè, h volgués donar les daus de la torre per ço oom lo Rei les tenia ben auardade&'sucolcandolo che per sua gratia si degnasse dargli lechiavi delia 
torre, le quali tenea m gran custodia (14); tramés-lo en un castell dels seus, que el bnguessen ben guardat perquè no se'n fugrs/mandoJlo ad uno degli castelli suoi, che il tenessero jq. 
buona ouardia aobò che non se ne fuggese (301).
g u a r d e j a r  t r .
"Espiar, aguaitar".
Sopravedere, vedere", guardaré*.
anava guardejant lo camp/andava sempre sporavendendo tf campo (133), Nosaltres venim de guardeiar lo camp dels nostres enemcs/notaltn verumo da vedere ü campo de' nemia 
nostn (133), un home qui guarden* devers lo camí/un huomo che nuardi verso il camin (133).
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guàrdia f.
'Conjunt 6 )  gent encarregada de la vigilància d'un Moc*.
Guardia.
E havia tan gran remor par tol lo palau, d'aquells de la guàrdia e d'ofioah de la casa, que açò era unaooea de gran espant de veure/Et era tanto gran romore per tutto ü palazzo, di 
quelti delia auardia e degli offxaali delia casa, che era cosa di gran spavento da vedere (233).
guardià m .
1 .‘Encarregat de la vigilància*, guardià major "Cap deis guardians*.
Pravoato.
Lo Rei presament tramès per lo guardià maior que is  ofici qui és nomenat mustassaf del camp'l) re oon gran preetezza mandò per il prevosto ch’è uno uffiao che si norrsna 
cavaliere déle vettovagle del campo (310).
2.*Superiof d'un convent dereligiosos franciscans*.
Guardianc.
us prec a tos que em façau pre6tament venir lo meu pare oonfessor (Qui era lo puardià del monestir del g lo nós San Franoesc . )./io vi phego tutti che mi faooati pr estament» 
venire il rnc padre confessor», che è il ouaidiarm del monasteno dei glonoso san Francesoo (475).
g u a rd ó  m .
■Recompensa*.
Merite.
Aquell és cavaller malvat qui no ret ouardó'Ojello è csyaher matvaggio che mento non rende (355).
guarlció f.
"Acte de giarir*.
L if r w f o n » .
Aquell seny* qui té poder i és donador de totes les gràcies li done salut e guarioó prestaOuel Signoro che ha ü potere et è donatore di tutte le gralw gli doni salute e presta 
Itoarabone 1745).
guarir t r . , i n t r .
"Recobrar la salut*.
Guariré.
mostrà lo sej cavall al Soldà e als mensscals perquè el guanssen/mostrò il suo cavallo al Soldano et agli marescalchi, acoo che il çuanssero (149), )o em feta portar en lloc vora mar 
e prest amerr era ouant/io m faoevo portaré in luogo a npa del mare, e pres ta ment» era ouanto (258)
guari t a d j .
■Que ha recobrat la salut*.
Guarito.
no era encar» fluaut'anchora non era guanto (140)
guarnic ió  f .
1 ,*Tot allò cue constitueix l'abillament d'una persona*.
Guam im ento.
Mostraven-s* allí estese6 les armes e nuamoons de la sua exoel lent persona'Et ivi se mostravano dsteee ferme e ouamimenti delia sua eooellente persona (485)
2.*Peces accesòries que van posades prop del pom d'una espasa per defensar la mà del qui la maneja*.
Guam im ento.
féu portar . ma espasa molt bella ab lo pom e tota la ouamiaó d'ordece portaré una bellissima spada col pommo e oon tutto il guamimento d'oro (189)
guarn im en t  m .
1.'Cadascun dels aocessoris que completen una cosa o serveixen per a adornar-la*.
Guam im ento.
feren la via sua ab amesoe molt lluents e ncs guarniments/con ameei molto lucenti e rucchi guamimenti alia sua volta andorono (344)
2.‘Conjunt oe corretges, collar, etc., que es  posen a un cavall*.
. tots los auarnimants òe las bèsbas d'aquella mateixa ootor/.. la loro cavalcatura guamita di qual miedesimo oolora (42).
guarnit  a d j .
"Fornit, proveir.
Guarnito, fornito.
de nobles esperances guamida'di nobtle speranza guarnito (5), la dau del cruer era tfor massís buidada, guarnida de rroUes fines pedres/la chiave delia crooe del mezzo era cforo 
massizza, vusda e guamita di molte pietre fine (485), Com fon dins la tenda véu quatre arnesos molt bé fetxits e bé en punt, ab quatre espases molt ben guarnides e ben 
daurades/Quando egli tu d en tro, vidae quattro armature tucenbssime. oon quattro spade molto ben lomite ben do rata (68)
g u a s t  a d j .
*Fet malbé*.
Stroppiato.
e si és nua») de sa persona, no li cal sinó que es pose en religxVe s'egli è sirnmiatn delia sua persona, non gli manca se non che si pona m qualche religone (238)
g u a s ta r  v. gastar 
guat la  f.
"Ocell gal linaci migratori, seblant a la perdiu*.
Quaglia.
dot que portassen los esparvers e eixirien un poc defora e pendnen alguna ouatla/dase che portassero gli sparavieri, et usoriano fuori delia crttà e ptglianano alcuna ouaola (109).
g u e r ra  f .
"Lluita entre dos exèrcits, dos estats, etc.*.
Guerra.
tota la gent s'alegrarà e faran de millor oor la auerra/tutte le genti se allegraranno e faran no di rrtgiiore cuore la ouerra (238)
guerra guerrejada. ‘Guerra que e s  fa amb incursions i escaramusses*.
Guerra guerregiare (e).
en aquella edat aprenen molt millor que els altres, així en batalles de camp dos oom en yuerras quene^ade&'in quelta età imparano molto megle degli altn, oosi in bartaglia di campo di 
duelb oome in ouera ouerreogiare (21)
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g u e r r e j a r  i n t r . , t r .
Tenir o donar guerra*.
Guerreggiare.
no fe bona oosa que loe cavallers guarrogyi ab lee donzelles/non é buona ooea che gli cavalien oon le donzefle guerTaggino (353), tantes hores oom volien, los eixien delora a 
ouerma/'a tarrte hora quan to vdevano uscrvano fuon a QuarraQOiara (394).
g u e r r e j a t  a d j .
guerra guerrejada, v. guerra 
Guen-a guerreggiare.
g u e r r e r  a d j .
’Propi de la guerra, dedicat a la guerra*.
Guerríero.
en la guerra tol as ooses s'astúaa aprofiten als hòmens quatre rV na Ha guerra tiba le oose di astutia sono di grande utile agh huomni Quemen (315)
g u ia  f .
'Persona o animal que acompanya algú per ensenyar-li el camí*.
Guida.
Tirant suplicà al Mestre que li donàs dos o tres ouias que sabeesen bé la terra/Tirante sípplioò al maestro che gli donasse due o tro ouida che la terra ben sapessero (106)
guia r  t r .
1 .'Acompanyar algú ensenyant-li el camí*.
Guidare.
feu-los posar sosts aquell pi ab un altre que els ou» a mitja llegua rfad/lategli porro sotto a quel pino oon un altro che gli auidi a mezza lega di qui (304)
2.‘Donar salconduit*.
Assicurare, guidare*.
per part de mon senyor, qui suplica la oelsitud vostra pmaj-lo vultau que puga entrar e eixir sens prejuí/per parte del signor mo che supplca alia vostra oelsitudine lo voglia asscurare 
che, senza suo preiudao. possi entrate et uscire (159), E havia feta fer cnda que tots lo qui portarien vrtualles al carrp tossen guiats anant, venint e es tant./Et havea fatto fare gnda 
che tutt qualli che al carrpo vivande porlavano, andanòo, ven en do e stando. sxxin e auidaii lússero (304).
g u i a t g e  m .
1 ,’Acdó i efecte de guiar".
Camino.




Lo desig meu no oonsent a capità virtuós desorde de paraules ne menys dar auialoe de ço que no cal/ll desideno mo  non oonsente ch1»  disordmi di parole a caprtano vertuoeo ne 
manoo dare saVocondotto di questo che non bsogna(160).
g u i s a  f .
1.‘Manera*.
Guisa, modo.
en neounaouisa hom no és tengut de pregar per la salut de Tenemelin alcuna guisa per la saluts el nemoo fhuomo a pregare non ètenuto (306). ell los remuneraria en tal guisa che 
ells ne serien tots oontents/egli in tal rnodo gli remuneraria che tutti oontenti ne sana no (460)
2.‘Sistema de cavalcar amb els estreps llargs' (de la guisa).
Inarcionato*.
posà en punt lo ginet ab sella de la guirm/nuoM m nrdine H gianertri oon una sella inrmrannata 11(161
g ú m e n a  f .
‘Corda gruixuda usada principalment en la marina per a lligar l'àncora i altres usos*.
Gomona/gom mena.
après hagué una molt grossa gúmena e posà-la dins una barca ab dos hòmens que wgavervtooi hebbe una molto grossa aomena e puosela in una barca oon due huomim che 
vogavano (106), les oúmenes de les galeres se romperen e per força hagueren d'aquí de oartr/le oommene delle gatere si nppero. e per forza hebbero di qui aparttre (296)
g u s t  m .
‘Sentit corporal amb què percebem els sabors*.
G uato.
a així ds malalt e infecte giat lee ooses ais altres no pocs dobes, a mi en egua! de fel amarguen/e cosi. con infermo et infetto gusto le oose. agli altri non poco dold, a me simile al 
feie amareggtano (325).
g u s t a r  t r .
‘Percebre amb el gust*.
Gustaré.
Però a vostra oelsitud ne pren així oom en aquell qui sentia odor de la vianda e no en gusta./Ma a vostra oelsitudine aocade cosi oome a quello che sente fodore delia vianda e non la 
gusta (253), manifesta cosa és que, si les doloes ooses jamés se gustaven no vendria hom a sentir la llur dolçor/manifesta cosa è che se le cose dold giamai non si gustassaro non 
senti na fhuomo la br dobezza (225).
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H
hàbil  a d j .
'Apte, capaç per a una cosa*.
Habite.
tots nosaltres oonaixem que r altesa voetra no és hébil per a  tan tort s  tan dura batalla oom és aquesta/conososmo tutti noialtn che la sublimrtà vostra non é habile per battaglia tanto 
dura e forts oome èquesta (16).
habi l i tat  a d j . J .
1 adj.'Declarat hàbil per a exerdr un càrrec, per a una dignitat, etc.*.
Habilitato.
Si creeu que per ésser antics vostres mals actes, sien fora de la memòna de les gents, s  que sens fer esmena de vostre mal viure que siau hahilitat mal creeu/Se credete. per 
esser anbque le triste opere vostre, che siano fuora dalla memona òelle gsnti o che. senza far oommenda del vostro mal vvore, siale habilitato. male creòeb (154).
2.f.*Qualitat d'hàbil'.
Habilità.
tinc coneguda vostra noble condició e gran hahilHat/hn oonsoòuto la nobtl oondition vostra e grande habilità (116)
hàb i t  m .
1,'Vestrt*.
Habito.
pregal graciosament que deixe fhàbrt que porta/prega» graíosamente che lasa fhabrto ch'el porta (6)
2.*Disposiòó pròpia d'un ésser*.
Habito.
f hàbit de mon ooratge/Thabito dei mio cuore (166). ab prudénaa rsfrene aquelles perquè no faoen impressió ri'hàhé en la nostra ànima/oon prudent» gli raffreni aooò che neiranima 
nostra impressions di habrto non faocino (376)
h ab i tac ió  f .
'Lloc on hom habita'.
Habitatione.
En qual au t*  és la sua hahuaraS'VIn qual crttà é l'habitaton sua? (154).
h a b l t a d o r  m .
'Habitant*.
Habitatoro.
Aquesta noble cautal vendrà per temps en gran decaïment per la molta maldat qui en los habrtadors d'aquell seràTE questa nobil crttà in grande cadimento vemrà ooi tempo per la 
mola maligntà che negli hab itat on di quella sarà (330)
hab i ta r  i n t r .
1 .'Viure en un lloc’ .
Habitaré.
E en aquest regne cf Etiòpia ha molt grans deserts on no habrta negú/molb gran deserti gli sono, dove non habtta alcuno (409)
2.'Existir, trobar-se*.
Habitaré, trovarsi, eesere  iocato.
Qui poguera pensar que tanta desooneixença pogués habitar en lo cos d'un cavaller tan virutósYChi potna pensare che tanta inaratitudine nel oorpo di cavaliere tanto vertuoso hatvare
Eessei (226); si p»tat e misericòrdia en tu hahrtm /se pietà e meenoordia in te si trovano (9), si tens amor a Déu ni caritat en tu habita/se hai amre a Dio e se vera chanta à_ ala m te (7).
h a b l tu a c ló  f .
"Acte i efecte dtiabituar o habituar-se’.
Habituatione.
demesada oosa serà mencionar oom r altesa vostra bnga tanta hahjtuarnS de virtuts e possessió de bellea'superflua oosa sana recttare oome Taltezza vostra habbia tanta habituatione 
di vertü e possessor» di bellezza (278)
h a b l tu a r - s e  p r o n .
’Acostumar-se, adaptar-se".
HabituarsL
Lo porl de seguretat és estat atrobal en les virtuts teologals, morals e polítiques, quan aauellas per exercici h a b i t i e n  la nostra ànima/il porto di sicurezza é stato trovato
nel» vertü theologali, morali e politiche, quando queile per asserat» nelta nostra ànima habituals si sono (374)
h a c a n e a  f .
’Haca gran, encara que no tan gran com el cavall ordinari*.
Chinea.
cascú pres la pus bella donzella o que era mills a son grat, prenint-les per les regnes de rhacanea en què cavalcava'ciascuno preee la piü bella donzella e che piü gli era a grado nele 
redine deia chinea in cui cavalcava (222).
h a v e n t  a d j .
■Que posseeix*.
Che havea
ab carta rebuda per virtt-e-cinc notans. ha vents tots autoritat real e plenàna Iboénaa de rebre serrblants actes/, oon charta rogata per vmticinque notan che havaano auttontà 
rega» e plenana hoentia di nosvere simuli att (57)
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Jo us deixe senyors de tot quant h#/lo vi lascio sçnora di tutto quelto ch'io hfl (3), més part havien que no efts/piü parts di lui nhaveano (164)
2.tr.*Obtenir".
Havere, ottenire, rihavere, impetrare, trovare.
E Almedíxer tramés a dir al camp dels moro6 oom lo rei de Tunis era mort, que vmguessen per haver-lo /Et Almedaer mandò addire al campo degli mori oome ü re di Tunise era 
morto, e che per haverto venasero (345); no façam oosa neguna ab engan, si victòria volem haver dels nostres enerrica/non faodamo cosa alcuna oon inganno, se delli rem o nostri 
vitloria ottemr volemo (15). Aquell no és dit Iberal que vol molts béns donar, volent guardar que en puixa més haver/Quel non é detto Iberaie che vuol donare molto beni, ha ven do 
pnma nspetto di poteme assaj prü nhavere (154); Tirant li hagué del Papa que fos llegat en la Barbana/Tirants impetrò dal Papa che m Barbena legaío fusse (372). us hauré iutoe 
oompstentVi trovarò giudios oompetente (64).
3.tr."Considerar* (amb les preposicions per o a).
Havere, ncovor®,
la majestat vostra és de tanta gratitud que ha volgut haver per acceptes los meus treballs/la maestà vostra è di tanta gratitudine che ha voluto haver oli m«i travagli par acoetti 




en totes les batalles que havia haoudes ab los moros era estat vençut/in tutte le battaglia havea havuto oon gli mon era stato perditore (29).
5.tr."Celebrar*, en la loc. haver conseK. v. consell 
Tenere consiglio.
6.Usat com a auxiliar per formar els temps compostos dels verbs.
H avere.
E |0  hfl demanat a reis tf armes e a  herauts per qué lo Rei no s'era fet cavaller/Et io hfl dimandato a ragi tf armi el ad araldi perché ü re [non] era falto cavaliere (29)
7 Amb valor impersonal, unit al pronom hi (haver-hi).
Eseere, eseerii, essergli, rítrovarne, ritrovargli, mancargli.
set batalles campals on hi havia ret o fill de rei'setle campi militari nelli quali era re o figliuolo di re (2); Com serà a fencenia/ seran dos preveres o bisbes, si aquell cas n'hi haurà/i s  
verrà a dare finoenso, due prett o vesoovi, se allhora fi saranrç (92) , E si en lee coses del món no hi ha pnndpi. tampoc no hi oot haver fi VE se nelle oose oel mondo non è 
pnngpw, similmente non g[j potrà mai esserfine 1230) no n'hi hacué nengunes que li vinguessen bé a plaer seu/non ne ritrovò alcuna che se gli oonfaoesse a piaoer suo (17), Sabeu 
oom se fa? A les escures, que tastimons no hi haia'Al scuro, che testimonio non gli ntrovi (230), féu regoneixer entorn del seu camp si hi havia gent alguna/fe' fare diligerrte 
inquisitoone intomo al campo se gente alcuna olirrancava (23).
8 Amb valor impersonal, sense el pronom hi.
Esservi, essergli, fare.
hg una gran muntanya qui llança gran quantitat de foc cremant sens cessar iamé&hri è un gran mon te che ge tia gran quantità di fuoco, abbuggiando senza oessare gtamai (409), E 
en aquest regne tf Ebòpta ha molt grans deserts on no habita negtVmolti gran deserti gli sono dove non habita alcuno (409), per donar batalla als moros, on hanué molt gran 
oonflcte/per resstergh e fece uno gran fatto d'armi oon gli mon, dove fu fatto un gran oonflitto (5)
9.Sota la forma ha, hagué, etc. té un valor de preposició temporal ‘Tant de temps fa*.
Sono, fanno; fu.
bé ha cinquanta anys que io rebi forde de cavalleria/ben sono o>à dnquanta armi ch'io noevetta Tordine di cavalena (30), dies héfmolti o»omi fanno (160), la vespra de Sant Joan pus 
propassat haaué un any, feu mostra lo Rei 4a seradi san Gcvanm prossimo passato. fu un anno che 'I re (41).
10.Usat en perffrasis obligatives, amb infinitiu introduït per les preposicions a o de o sense preposició.
Havere a, dovere, essere  obbligato a; havere a, havere da, convenire, voiere, essere  costretlo di, *; fare + inf. ♦ OI.
que s'hagués a ooronar lo dia dels tres Res d'Onent/si havasse a coronaré il di degli tre regí d'Orients (27), han a passar.'dabbonc passaré (14), t'haoes a trobar/sarai oblioato a 
trovarb 113) han da fer/se hanno a fare (14), ha J astar ’ha da  stare (34), hauria de cessar/converrà cessare (123), no s'hi ha da  perdre resperança non voq'iala perdere la speranza 
(214), que forçadament són hacuts d'anar en lo regne de Lib»a/che son stati coslratti d'andare nel regno de Loa Í239I: hauran de creure/senza dubOo crederanno (141 Ans tot lo dia 
han estar armats per ço que si algun cas los osbrevenia aquella gent fos pus prestament a cavall que tots los altres /anzi çli la stare sempre armadi aooò che. se alcun caso gli 
sopravensse, che quella gente fusse piü presto a cavallo cne tutti gli aKn (145)
II Amb un substantiu o un afectiu  forma moltes locucions: haver cura, haver sentiment. v. cura, sentim ent 
Havere cura; havere noti tia.
h e r a u t  m .
"Oficial que en l'edat mitjana tenia el càrrec de portar missatges, ordenar les festes cavalleresques i portar el registre de la noblesa*. 
ArakJo/eraldo**.
E jo he demanat a res ef armes a a herauts per què lo Rei no s'era fet cavaller/Et b  ho dimandato a regí tf armi et ad araldi perché il re [non] era fatto cavaliere (29). qualsevulla rei 
tf armes heraut o porsavant qui el veurà anar sens la garrotera, té potestat absoluta que li pot llevar la cadena d'or del oolL qualsvoglia re d'ami, araldo o passavanto che'l vedarà 
andare senza la garroterra ha potestà assoluta di potergli levar la cathena cforo dal oollo (85)
h e r b a  f .
1 "Planta no llenyosa".
Herba, herbeta.
iria pe ixen! fharfaa'andrei oercando l'hertae (100); ..havia una molt bella lúcida font que sobre les verds flondes herbes ab suau remor coma' era una bella e luctoa forrte la quale 
sopra le verdi e flonde hertaete con soave mormorio ooneva (27).
2.’Suc d'herbes metzinoses", en la loc. ab herba.
Avenenato.
sagetes ab harba/saette avenenale (106).
hered i ta r i  a d j .
1 ."Pertanyent a Iherènda".
H ered ita r io .
dret hereditarv'raoione hereditana (353).
2 "Que e s  transmet per herència*.
Hereditario.
oeptre hereditari'soBliro hereditano (1431.
h e r e t a r  t r .
"Fer hereu".
Dare heredità, fare her edità, dare her edità e  fare ricco.
favonr heretar e sublimar en grans dignitats a sos criats, servidors e vassalls/ favonre, da/e heredità. e sublimaré in gran digmtàgli suoi allevi (221); qualsevulla cavaller qui és en 
terres estranyes ab aptesa deu heretar a si matem/qualsrvoglia cavaliere ch'é in terre ssteme, con attitdine dée fars; heredità a se stesso (223), e la major glòria que jo puc atènyer 
és en poder heretar a mos parents e amcs/E la maggxx giona che n  passo ottenere è m poter dare heredità a far rcchi tutto qli mw parenti (224)
h e r e t a t  a d j .
"Que ha rebut alguna cosa en herència".
Che hanno  dom i nio.
e per ventura tractarà mal los estrangers, qui som nosaltres, ad baíltA&'· per ventura attrattarà male qíi forastien, come siamo noialtn, che qurvi havemo domimo (480)
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h e re t a t  f .
‘Béns i dres que stiereten*.
Heredità.
•quasi •  qu em só dal per presoner és sens haretal/oueeto a oui per pregonero mi son dato é senza heredità (319).
h e r e t a t g e  m .
'Allò que s'obtó per heretar.
Heredità.
Car aquell per qui haveu lo dan que teniu, perduts los béns e los heratatoes vos té oblidats TChé quallo, per cui havet il danno e perduti gli bem e le heredità vi ha soondato (355)
h e r e t e r a  f .
"Hereua’.
Herede.
no havia a ésser heretera del Raonat non sia herede de! raono (1211.
h e r e t g e  a d j . , m .
"Qui sosté c segueix una heretgia*.
Heretieo.
E tots los qu lo contrari faran sien tenguts per heretoas/E tutti quedi che al oontrano faranno sian tenuti per hereta (211).
h erè t ic  a d j .
*Que conté leretgia*.
Heretieo.
jExaioem la nostra santa fe, e oonfondrà's f herètica pravitat^Essaltiamo la nostra santa feds s  oonfondiamo la herelica pravitàl (417).
h e r e u  m . i f .
'Successora de la propietat d'algú a la mort daquest*.
Herede.
en son testament lleixà hereua la filla/nel suo testamento lasaò herede la figliuola (154)
hereu universal. "Hereu de tots els béns d'una persona determinada*.
Herede universale.
faç e instituetc hereu meu universal •  mon criat e nebot Hpòlit de Roca Saladariaooo et institueco mo herede universale il rrso crsalo e npote Hppolito di Roccasalata (469)
h esp l ta l  m .
'Hospital*.
H ospidale.
rnori en fhasartal d'Avinyó/mori nalfhoaDidale di Avignone (229)
hes to r i a t  a d j .
*Adomat amb figures d'éssers vivents".
Historieta.
entraren en ina altra cambra molt ben emparamentada e tota a f entorn hastonadàantrorno m unàltra camera molto ben apparata e tutta intomo delli seguenti arran hatonata (118)
hi p r o n o m
1 .Amb valor locatiu.
Gli, li, 11, ove si trova, a lle i, NT.
no hl és pressnVnon g|| è presents (114), no hi deu trametre a negú, sinó ell mateu hl deu anar/non si dèe mandar altri ma andarjj egli stesso (34), e cascun dia menjassen allí tant 
oom hi aturaren/et ogni di manaiassino li tanto quanto]i restanano (26), etots quants hi eren estaven admirats/e tutti quelli che ii erano presenti stavano di ctò admrati (29). 
cuitadament ^  vull anar/oorrendo voalio andare ove si truva (26). jo no volguera que vostra senyoria m'hi hagués tramèàper una gran crtta non vorrei che vostra signona mi havesse 
mandato a llei (26); s’in faran gram iestes/se faranno gran feste (29)
2.Reemplaçant a una determinació introdu|ida amb una de les preposicions A, EN, AMB o ENTRE.
Gli, ne.
féu-hi aparellar totes les ooses quedaren  neceesàns&laoandogli appareochiare tutte Is oose che gjj erano necessaris (140); jo li diré ooses que no hl pondrà gens de plaer/io gli dirò 
oosa che nongg prenderà nwnte di piaoere (127).
3. Acompanyant el verb haver usat com a impersonal.
Gli, ci, vi, li.
Sabeu oom ss fa? A les escures, que testimona no hi haja/AI scuro, che testimonio non gli ritrovi (230), no n'ht ha/non gg n'è (161); perquè hòmens no n'hi havia restatVperché 
huomini non yj erano rsstati (25), si en aquell cas hl haurà1 se allhora ii saranno (92)
4.Acompanyant un verb de percepció usat intransitivamenL 
In quello.
tan embolicada m'hj veigAanto mvolta m veggo in ouallo (1801
5.Amb ús expletiu.
NT.
car si lo cas s'hi ve faràs pijor d'ell que no has fet de nWché, se 'I caso ti venisse, peggio di lui faresti che di me fatto non hai (319)
6 Forma del pronom indirecte li quan e s  combina amb determinats pronoms.
Gli.
Pres lo petit fil per los cabelts e tirà'ls-h^Prese lo ptccolo figHuolo per gli capelli e tirogü (3).
història f .
1 "Relació d'uns fets*.
Historia.
Uonga sena Is sua història de recitar, mas los seus fets dignes de molta reoordaoóVLunga seria la sua hstona da reotare, e gli suoi fatti degni di molta memòria (309)
2. "Obra literària en què e s  dóna una tal narració*.
Historia.
...e molts altres gram senyors los ouals la hstòna no reerta par no tenir prokxitaV e motti aítn gran signori, li quaJí rhstona non reata oer non fare orolssità (422).
3.*Compartiment o requadre d'un retaule.. .*.
Historia.
entram dtns un gran pati, tot entorn errparamentai de draps de ras, llavorats tfor e de seda e de fil tf argent. de diverse6 hstòries les imatges fetes per art de subtil artifia/entromo 
dentro a  una gran oorte tutta mtomo apparata di drappi di razza lavorati d'oro e di seta e di filo <í argento, di diverse hetone, delle quali le imagini erano fatte di sottilu artefcii (54)
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hive rn  m .
"Estació de l'any en què fa més frecT. 
kivemo.
•ran en rentrada da rhivem que k» freds •  les pluges los oomençaven d'enutjaherano nelia entrata dalfrivamo che gli freddi e le pogge gli oomincaavano a molestare (106)
h o c  a d v .
toc. adv. hoc encara. "Fins i tot"
Et anchora.
.. •  estant reposa! se vol venjar, hoc encara perdonant pol castigar. •  és la més noble venjança que ésser puixa/et assendo rposato si può vendcare et anchora perdo nan do può 
purvre.che è lapiú notxle ventura che esser possa (143)
h o m  m . , p r o n o m
1.m.’Home".
Huom o.
ressusatés al terç dia ab lo vostre propi poder en oos glorificat, ver Déu •  ver ho m'opi vos tro proprio potere in oorpo glonficato, vero Iddio e vero huomo. il terzo dl resuscrtasti 
(278).
2.pronom indetBrminat.
L’huom o/l’uom o, un huom o, alcuno huom o, gli huomini, ai.
hom no pol judicar una tal faena/Thuomo non può giudicare una tal cosa (57); desitjava tranquil le repòs dubtant-se de la fortuna, que algunes vegades no permet que hom puga 
atènyer a fi de les ooses desrtjade&lranquillo rposo dosaderava, dubitandoss delia fortuna che alcuna volta non permette che ruomo possa pervenetre alta fine delle cose desiderate 
(454). •  fon tan saborosa la besada que ooguera hom haver anat una mlla ans que funa boca no as partí de r altra/e fu tanto saponto il basóo che ha vera potuto un huorrp andare 
un miglio anzi che runa booca dall'altra sa drvidesse (277), oom pot hom millor servir aquell orde/oome puote alcyno huomo meglio servirali (X). los cavallers jóvens fan més per les 
donzelles que per hom mateix gli cavaJían giovani fanno piü per le donzella che per gli huomini stessi (269),.Així castoa hom a <x qui son poc enamoratsICosi ü  castigano qualli che 
son pooo innamorati! (233).
h o m e  m .  (homo)
"Individu m asde adulte de l'espècie humana*.
Huomo, fuggitivo.
Com se fon acostada al llit véu un home al oostat de rErrperadnu/Quando si fu approssimata al letto, vide un huomo a lato airirrperatnoe (262); dix als cavallers que alli eren que 
pregassen al Rei que li volgués restituir rhomatdsse agli cavalen che li erano che pregassero il re che 'I fuooffivo raetituire gli volesse (312)
de l'home. 
Humano.
Com lo drac sentí la veu de fhome ixqué ab molt gran brogKTQuando ii drago senti H gndare humano oon strapito grandssimo usd (410)
hom e «Termes.'Guerrer (oposat a "ballester")".
Huomo d'arm i.
Al ballester donaven mg ducat lo dia •  a l'home darmes un ducat7a li baJastneri davano mezzo ducato al di, el airhuomo <Jarm un ducato (116)
home de lleis. "Jurista*. 
Huomo di legge.
aquests hòmens de lles fan ncs a si mateix e  destrueixen Anglaterra •  tot lo poble'quest huomini di laooi fanno riochi loro stessi •  destruggono tutto il populo e tutta InghiMena (41)
hom e «le peu. "Soldat d'infanteria".
Huomo da piedi.
Com los altres fjòmens de peu veren tanta oentilaa, digueren que )amée havien vet tan singular caprtàVQuando gli altn huomm da oiadi vnddero tanta gentilezza, desero che giamai 
capitano tanto singuLare veto non haveano (133)
hom e d 'honor, hom e de paratge 'Home de l'alta noblesa".
Huomo d’honore; huom o di dignità e  di paraggio.
és deguda oosa •  de bona consuetud que los hòmens tfhongr en gran joventut deuen pnncç»ar les armes/è detxta oosa e di buona oonsuetudme che gli huomini tf honora nella pnma 
loro goventü debbano pnncpiare Tesseratio delfarmi (21), E pnmerament ordenà que tot home que sostingués cavall e tingué6 armes fos dit gentilhom, e qui tendna dos rossins fos 
gentilhom •  home de oaratoePnmieramente ordinò che ogm nuomo che sostenere potesse un cavallo et havesse armi fusse detto gentilhuomo, •  chi havena due cavalli fusse 
gentilhuomo et huomo di danità e di paraooio (334).
hom de mal recapte. "Home de mala reputació".
Huom da poco e  di vil com puto.
vos tendran totes per hom de mal recaotaftutte per huamdaBflSS 8 dlfll saflBUtO vi temnano (282)
tot homo. "Tothom, tots".
O gnuno.
pregant a tota la gent tot homo estigués en ordeTprogando, supplicando. ammaestrando la gente che oonuno stesse in ordine (155)
Refrany tant val a l’hom ésser lloat de mais hòm ens com ésser lloat de males coses 
Tanto vaie airhuom o esere  laudato da mali huomini quanto essere  laudato di male opere.
(67)
Refrany, no deu hom tant amar a altri, que faça hom mal a si. 
Non dée  l’huomo tanto  am are altri che facxàa male a sé.
(223)
Refrany, a l’hom e q u e  é s  mort, no fi cal fer llonga e sp eran ça  
All’huom o che  è  m orto non bisogna far lunga speranza.
(228)
ho m e l  m .
"Homicidi".
Hom iddio.
No sé le mia mà per què en aquell cas se detingué de fer home i/lo non so perché la ma mano in quei caso di fare homicidio si ntenne (295).
h o m e i e r  a d j . , m .  i f .
"Homicida".
Homiddiale, hom iadiale e  p a trid d a
•  aquest Tirant és home cruel •  gran homeier/11 quals huomo é crudele •  grande homcídiale (215); Si jo prenc aquest per marit e si no m'ix oom jo vol na, hauria ésser homeiera de la 
mia persona/E s 'o  pren do oos tu i per per manto •  non mi nesca tal oome o  vorrec homcídiale delia rr»a propna persona eser mi converrà (109) ponen pendr» tan gran alteraoó, que 
io seria causa tfabreujar-los la vida, •  poria ésser dit fHI hommar/onde ponano p^liare alleratone tanto grande ch'io sarei causa di abbrevtargli la vita, •  potrei esser aetto figliuolo 
nomodale e oatncada (161)
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h o m e n a t g e  m .
1 .'Cerimònia per la qual un e s  dedara vassall d’un senyor*.
O m aggio/hom aggio.
vos faré homenatoe e feeltat/vi farò optaooiq di fedeftà (161): tramés-hi sos capitans a lloctinents par pondre los hnmenatne* e féu-ne llançar tots els moros/mandò gli suoi capitam 
e luogotenenti par pgliare gli homaooi etutti gli moncaooare nefeoe (456).
2.'Jurament acompanyat de declaració solemne de feeltat*.
FedoJtà p rom essa .
prenia loe cavallers e detenia'ls en las tendes ab sagraments i homenatoss/prendeva gli cavaliari e detenevagli nefla tande oon sacramenti. oon oneohi e oon fedeftà pro mes sa (134)
3. to rre  de l’hom enatge. "La més alta d'un castell*. v. torre
Principal torre.
h o m e n ia  f .
"Virilitat*.
Virüità.
Feu-ma part da la vostra ho mania perquè us puga resatir dattemi parte dalla viril ità vostra, aooò che reeatere io vi possa (436)
hom ic ida  m .
‘Persona que ha matat una altra*.
Homicida, homicidiale.
Mas stau oerta oue no em plau par mi, a qui nunca haveu ofès, atengau nom tfhom oda/Ma siati carta che non mi piace, par uno a cui meu non havereti offeso, che otteniati nome di 
homioda (369), io cavaller deu guardar que loe horraades na mgromànbcs no faoen mal ne dan a lee esglésies'l cavaliere deve guardaré che né homodiali né negrornant faoaano 
danno alcuno alta chiesa (34).
h o m o  v. home 
h o n e s t  a d j .
"Conforme a la decència".
H onesto, h o n està .
E par ço és eecnt que neguna dona no pot ésser dita sàvia qui no tinga honesta llengua'E par questo è scrrtto che alcuna donna non può esser detta sawa che non habbia honesta 
kngua (235). jFugiu de mt, castedat honesta veroonva. l/Fuggitevi da ma, castità. honestà. vergogna. ! (382)
h o n e s t a m e n t  a d v .
‘D’una manera honesta".
H onestam ente.
amar honestament sens deospctó alguna/amara hangaamanlB senza deoertone alcuna (279)
h o n e s t a t  f .
■Qualitat d'honest".
H onestà.
Deixeu rhnnestai a oart posada e gkxietau-vos del que deuríeu sborronar/Voi lasoate la honeaa da parte e viglonaíe di quefio chedovresti abomnare (127).
h o n e s t í s s i m  a d j . s u p e r .
"Molt honest".
Honestissim o.
Veniu honestissimes senyores e castes viudes, aoompanyau la desolada Duque6sa/Vemte, honestissime signo re e caste vedcve, aooompagnati la soonsolata duchessa (443)
h o n o r  f .
"Bona reputació, mèrit*.
Honore, a ssa lto .
Fins ad  he treballaS en oonservaoó de la mia vida perquè en augment de rhonor e prosperitat de la majestat vostra io pogués treballar en servir aquella/Fino a qui io mi son 
travagliato in oonservation delia ma vita. perché in au mento de rhonore e propentà deia maestà vostra 10 potassi afiaticartain serwe a quefla(210), suplicà-la fos de sa meroè li 
volgués donar rhonor de cavalleria/suppfoolla che fusse di sua msroededi volergli dare fhonore di cavallena (189) . E lo cnt ab fhonor sia tan gran que sol un purrt no ens puguen tenir 
cara/Et il gndo oon l’assalto sia tanto grande che solo un punto non d  possino temre afronte (335)
2.'Distinció amb què e s  tracta algú peis seus mèrits*.
Honore.
E la Pnnceea, tant per Tinterés quant per Tamor que li portava, li feia molta festa e honor /E la prencpeesa, non tanto per Tinteresso quanto per ramore che gli portava gli facea 
molta festa et honore (258).
h o n o r ó s  a d j .
'Honrós*.
Honorevole.
honorós pas d'armes'honorsvole passo rfarm (73).
h o n r a d a m e n t  a d v .
"D’una manera honrada*.
H onoratam ente.
.. oom jo tinga una filla la qual desitge maridar honradament/ cTiavendo una figluola la quale desidero mantare honoratamente (310)
h o n r a r  t r .
‘Retre honor".
Honoraré, con  honore.
honrava e mantenia Torde de cavalleria de tot mon poder E així oom cavalleria dona tot ço que pertany a cavaller, així cavaller deu donar totes ses forces a fionrar cavallena./. io 
pon honore ho oservaio tutto Tordine di cavaíeria secondo k mo potere E oosi oome, cavaliere, ho pabto tutto quello che si apparbene al cavaliero, oosi il cavalwro debbe usare tutte 
le sue forze oer honoraria  (31).
h o n r a t  a d j .
*Que obra conforme a l’honor".
Honorato, honorevole, nobile.
E per ço us prec que la cavalleria vostra sia així honrada en Thora que la batalla se darà/E però vi priego che la cavaíeria vostra sia oosi honorata che, neirhora che la battaglia si 
darà (340). jaien en los cadafals esperant que els fos feta fhonraria sepultura/negli cattafaíchi giacevano, aspettando che gli fusse fatta fhonorevole sepoftura (481), honrades 
dones/ notxli donne (3).
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h o n r ó s  a d j .
"Que dóna honra".
Honorevole, glorioao.
demanda Ivim-r»* e |usWdirmnda honorevole a gtusta (21); honrosa victòna/Qlonosa vütona (5)
h o ra  f .
1 ."Unitat de temps equivalent a la vint-i-quatrena part tfun dia solar".
Hora, n o tte .
En aquast deport eebgueren par més espai d'una hora.E furono in questo dportoperpiü díuna hora di spatio (233); E oom ara passada rrstja hora llavaven-sa aquells a vaniarvn'hi 
altres doa/E quan do era passata mazzanotte si levavano qualli dua a gli venrvano altn dua (124).
2. "Estona".
Tempo.
Sarryora, no t'excusa que no ho hajau da saber qualque hora. Tirant és passat tf aquesta vida en l'aJtra’Signora, scfwffare non si può che non rhabbtat a sapara a qualche tamoo 
Tirante é passaJo di quasta presenta vKa nairaltra (472).
en poca h o ra ’En poc de tBmps*. 
In poco d 'hora.
Feriran tan poderosament que en poca hora ans que los altres sa foesen ragoneguts, hagueren morta molta monsmeVe loro fenrono tanto gagliardamants che m nnm H·hora anzi 
che gli altri awati sa na fussero, molta m ori ma morta gk fu (387)
3.”Temps del d a  comptat en hores i fraccions d'hora des del mig dia o des de la mitjanit".
Hora.
mès-se an un pas a bon da mitja mt/all'hora di mazzanotte al passo si posa (5)
hora baixa. "Hora crepuscular".
Hora baeea*.
ara ja nassarla hora baixa's  già ara Thora bassa (1411.
gran hora. "Tard". 
G rande hora.
La Infanta p  par art detingué las danses fins a gran hora da la nit./La infanta oon astutia dat en na la danze fino a grande hora di notte (110)
hora per hora. "En el darrer moment”. 
Hora per hora.
vengueren a hora inoogitada, a hora oar hora lo Mestre que Déus fiap, lo sooorreguéA/ennero a hora mgognüa, et hora par hora il maestro, di cui D» habbia fanima, lo soooorsa (98)
d'hora en hora. "A punt, en l'imminència d'un fet".
D'hora in hora.
AquI passaren moltes raons an presència de tots, recitant-li h Mestra oom estaven d'hora en hora per dar-se/E qui dissero molta ragioni m presenba di tutti, reatandogli ü 
maestro coma stavano d'hora in hora par darsi (104)
a hora m enyecabada.'En mala hora, en hora malastruga".
Ad hora in d b p o s ta  e  sospetta .
oonsantí a tu a hora menvscahada dins la sua cambra entrar/ad hora indsoosta e sosoetta net la sua camera d'entrare ti consenti (357)
4.T em ps en què e s  fa o es  sol fer una cosa".
Hora, punto.
com li paragué hora sa'n tomà a la autrt/oome gk perve hora sa na tomò nella crnà (27); a en aquella h au  donà's a oonéixer a tots/et m qual punto si dette a oognosoara a tutti
(26)
tota hora que. "Sempre que*. 
Ogni volta ch', ogn'hora/ognhora/ogni hora che, ciascuna hora che/ciascun'hora che.
tota fiora oue jo me'n vulla anar ho poré ban fer/ogm volta ch'io me ne voglia andare lo potrò ban fare (5), E si tal llcèroa (altesa vostra ma dava de basar-vos las mans tota hora 
oue io votoues . ,/a sa vostra altesa mi concadesse tal gratia ch'io vi potassi baaare le mani ogr'hora cn'o  vorrei. . (161); ab molta paoènaa pandré la mort tota hora oue executar-la 
wlreu/oom molta patientia prendarò la morte ognhora che dare mi la vorreti (319) E tota hora oue los servidors cometen algun lleig cas oontra llurs senyors, caen en gran infàma 
mtolerableEt oom hora ehe gh sarviton alcun vtfuparoso caso oontra al signore loro oommettono, in grande et intolerabile infamia cascano (228). tota hora oue li fos plasent/da 
taascuna hora che gli fusse piacere (26), sò prest par entraran la batalla, ara o tota hora oue els ]utge6 m'ho manaran/son appareochialo tfentrare teste in battaglia e rmmn'hnra 
£ÍaQl' giudo me lo oommandaranno (81).
ans d 'hora "Abans dels temps oportú".
Innanzi il tem po.
las galeres hagueren a partir ara d'horale galera innanzi il tarrpo si hebbano a partiré (406)
hora tarda. "Temps posterior al què e s  considera oportú o normal".
Hora tarda.
Era ja hora tarda'era già fhora tarda (52).
S pITOracions que e s  redten o es  canten en les hores canòniques i que formen l'ofici diürn".
Hora, oratione (pl.), officio.
E ab veritat poques foren las horas que Tirant dix an aquella missa TE, con varità. pochssime furono la hore che Tirante in qualla massa disse (281); E cascun dia. après que havia 
dites ses horas ./Et ogni di. ha ven do detto la sua or atio na... (27); pressa a dir hores ab una donzella que li aiudava/oomiroò a dira 1'officio oon una donzella che la aiutava (169)
horas d s  defunts
Officii d s ' dsfunti.
E deuen ésser aill tretze preveres, dien oontínuament hores da defunts així pròpnament com si el temen allí mort/debbono aesare tredea preti che dcano oontmuamente off xut da' 
dafunti cosi propnamenta oome sa lo havessino li innanzi morto (35).
6.pl.*Uibre on estan contingudes les dites oracions".
Officiolo/officciolo, ufficio/officdi.
pregà a Diafebus volgués anar al palau e dar unes horas que tenia molt singulars a la Infanta'pregò Diophebus che voles se andare al palazzo e dare uno singulanssimo off o d o  che 
havea alia infanta (121). cascun lleó portava en la boca unes hores molt ban guarmdes/aascuno portava nalia booca uno offxaoto molto ban guarnito (71b), entrà-se'n dins una capella 
ab las hores an la mè'oon ruffoo m mano in una capella sa na antrò (281), prengueren las horas als lleons, de las boques, a digueren sas hores/dalla booca d  un hone, ché appreeso 
gli erano, tdsaro gli offxà a dssero la hora (71b).
h o r izo n  m .
"Línia que limita la superffde terrestre visible des d'un punt".
Orizonte.
. desitjant que Febo fos atès a  lee parts orientals demostrant los seus lluminosos raigs sobte lo nostra horizon/.. deeiderando che Phebo fusse giunto alia part onentak dimostrando 
gli sua iumtnosi rapgi sopra alforgonta (452)
horr ib le  a d j .
"Que fa horror".
Horribil*.
la tua ombra té compresa tota la mia persona, no ab vista homhle smó ab amor afabla/la tua ombra tutta la mia persona ha compreso, non oon insta hontiila ma oon amore atfabile 
(366)
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hort m.
T ros de  tenra no molt extens on es conren verdures, llegums i arbres fruiters*.
Horto, giardino.
vaja vostra senyoria a  la porta major a jo iré a la da rhort/vada vostra sono na ai la porta maggiore et o  andarò a qualla daffhorto (234); donà-li una oorda de cànem perquè s'acalàs 
dins rhort/diedaoli una hjrie di canapè, aooò che si calasse nel oiardino 72331
hor to là  m .
"Qui conra un hort*.
H ortolano.
oom ella se sia embolicada ab lo Lauseta. que es nomena, « d a u  negre, comprat e venut, moro per sa natura, hortolà que fhort acostuma de procurar/C hé ella si è invilupata oon il 
Laueeta che si nomna, schiavo negro, oomprato e venduto, moro per natura, hortolano che Thorto na per ooetume cf aocoroare (268)
h o s t  f .
"Exèrcit en campanya".
Eserdtc/eeaercfto, cam pc.
Com lo Soldà e lo Gran Turc (oren passats ab totae llurs hosts /Quando ü Sddano et il gran Turoo furono passati oon tutto il suo assercito . (140), *,E dieu que la nostra host 
sens vostre oonsell no pot donar batalla'9/ E drte che r«sarcrto voetro senza vostro oonsigl» non può dar battaglia7 (1S4); entre bous, brúfols e camells eren passats oent cinquanta 
mllia per la gran proves ió que havien feta per tomir la hosMra buoi buffoli e camelli erano piò di oentoànquantamla, per la gran provisions che fatto haveano per fomire ü campo 
(340)
h o s ta l  m .
"Casa on, per la paga, e s  dóna de menjar i allotjament".
Hostaria, taverna.
Anà a posar en un hostal/andò ad afloggiare in una hostana (1101: vós no serrblau sinó mossa d'hostalVoi non stmgliate se non oarzona da taverna (21SV
h o s t a l e r a  f .
"Dona que dirigeix un hostal".
Hosta tavem iera.
aquells haveu denegatsfms ad  ab paraules de falsa hostalera' aqueMi fin qui oon paroie di faisa ho6ta tavemiera havete denegato (127).
h o s t e  m .
1 "Amfitrió".
Paatora.
lo cavaller Espèrdus errterrogà son hoste que li volgués dir qu havia encantada aquesta illa/il cavaliere Pers» interrogò il rvetnra che dir gli volesse chi havea quelf isola incantata 
(410)
2.*Qui s'aJlotja o menja gratuïtament en casa d'altri".
Hospite.
se posaren molt bé en orde ab singulars abillaments per fer honor ais novells hostes/oon singulan ornamenti, per fare honore agli nuou hosorti (450)
3 Refrany, qui com pta sen se  l’hoste, dues vegades té  a comptar. 
Chi conta senza  l'hoste, due volte ha da contaré.
car jo e ma filla ho tenim de fer, e oui oomota sens fhoste dues voltes té a comptar/ ch'w e mia fçliuola Thavemo a fare. e chi conta senza l'hoste due volte ha da contaré (1801
h ò s t i a  f .
T ros prim de pa àzim que el sacerdot consagra i converteix en el cos de Jesucrist".
Hostia.
Senyor meu glonós. tu has trencats e solts loe meus lligams, emperò per amor tf^ ò  a tu sacrfcaré hòstia de llaor, e lo teu nom invocaré'Signor mo glorioso, tu jai tagliati e soolti gli 
mi« legam, e. per amor di quwto, hosta di lode a te sacnficarò al il suo santo nome invocarò (478)
hostia consagrada 
Hostia con sacra  ta.
genovesos e veneoans posaren penyora lo càlzer e rhÒ6ha oonsaarada/ havendo gli gencveei e venetiani posto pegno il caJce deirhosta oonsacrata (107aV
hui a d v .
"El dia present".
Hoggi, hoggidi.
Hui perdré tota ma senvona/Hoggi perderò tutta la mia sianona (233), la majestat vostra deu saber oom la cnda va per la ciutat notificant a tots la partida certa per a dilluns, e hui és 
drvendros/La m a« tà  vostra dée sapere come la qnda è farta per tutta la citta, notificando ad ognuno la partita certa per lunedi, et hoooidi è venere (229)
hui en dia. v. dia 
Hoggidi.
hult  a d j . n u m .
"Set més un".
Otto, venti, fillfinlfl.
Aprés que hui des foren passats.../Passati sBagiomi dapoi... (114); més oer terra huit moroa/mee a terra venti mori (106), hui-oents mília hòmens/ottantamila huomini (131).
h u l t a n ta  a d j . n u m .
"Huit voltes deu".
O ttanta.
. . lo norrbre dels quaJs era de oent hultanta cavaJlervdegli quali il numero era oento ottantatre cavalerí (459)
h u l t è  a d j . n u m .
"Que fa hu»t".
Ottavo.
La hurtena és estar entre cavallers e bona gert/la ottava è pratcare fra ca valen e oon buona gente (221).
h u m à  a d j .
1 ."Pertanyent o relatiu a l’home*.
Humano.
per tal que per oblrvió no fossen delides de les pensw humanes/ acaó che oer la seoordia dagli hunMQJ pansien toü e deletti non fussero (Prol), la humana vida/la vüa humana
(27)
2."Que sent o demostra simpatia pels hòmens".
Humano.
cavaller molt humé'c·valere human&smo (164)
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h um ana l  a d j .
'Humà'.
Humano.
donà-li •  menjar un parell de faisanse tol to que fon meeter per la humanal vida'uno paro de faggtani a mangiare gli diede e tutto quello che per rhumana vita gli fu beogno (262)
h um an i ta t  f .
"Qualitat d’home*.
Humanità.
a tot* generalment amaven a Tirant per la molta humanitat que li vewn posseir/E tutti generalmente Tirante amavano per la molta humanità che possedere gli vedevano (395)
humil a d j .
’Que revela humilitat*.
Humile.
Oh humil Mare da Déu LO hurrul madredi D to .l (26).
humilia r -se r e f l .
■Indinar-se en senyal de submissió i reverència*.
HumHiarsL




No vuK mée ab tu oontendre de paraulea, perquè oonegues quanta ée la mia paoéncia e humilitat./lo non vogl» piü contendere oon te dt aprole perché oonosa quanta è la mut 
pabentia et humilità (218)
humi lment  a d v .
’D'una manera humil*.
Humilmente.
suplicà humilment fos de sa mercè lo dewàs estar tant e tan bastantment com a ell serà plasent'humlemente la supplioò che fusse di sua meroede di lasaarglielo stare tanto e tanto 
lungamente quanto allui sana in pucere (263)
humit  a d j .
"Cobert o impregnat moderadament cfun líqukf.
Humido.
mas lla la llenya ée de maNes e. per raigua que ha passat, tota és tomada humida'ma la legnaè di malve e. per faoqua che ha passalo, tutta è diventala hurrsòa (127)
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I
ído la  f .
’ldoT.
Idoio.
totes Im  Idoies caigueren/tutt) ofiQoli c«oom a (124).
idòlatra a d j .
"Adorador d'ídols".
Idolatra.




tan gran pecat efidolalnatooccato tanto grande tf idolatria (124)
Ig n o c è n c la  f .  ( Ignoscència)
1 "Qualitat cfignocent".
Innocontia, ionorantia.
|Oh casta da ma ignogénaalO casta mia innocontia! (246); Açò feia augmentar la mia dolor, pensant quant era gran la de6aventura mia e la gran içnp6cència./E questo faooeva 
augumantare il rriò dolore, pensando quanto era grande ladsgraba e la innocontia ma (431) |E bé m'ha oos tal la ma cnocénaaJ/E bene mi i  oostaio la nnorantia mial (349)
2 'Acdó o dita pròpia cfignocent".
Pueritia, oosa puerile.
Vostres bravures són tantes qu* les orelles bnc cansada* de6coltar les vostre6 ignocénctes'Le vostre baie son tante che o  ho stanch* lo orecchie di alscoKare le puentie vostre 
(134), jo só dozeila poc entesa, e parlo algunes nnocènosa/io son donzella che pooo mtendo. dno alcuno oose puerile (360)
I g n o c e n t  a d j .
"Que ignora el mal o exempt de mal".
Innocents, semplice, puerile, senza macula.
e la ionooent donzella consentí a la pietat del pare/per haver oonsentito la innocente donzella alia pietà del padre (229), e posà'l-me una nit en lo llit, jo oom a inocerrta cndi/o m lo 
puos* una notte nel letto. et io oome semolioa gndai (254), lo teu ignooent desig no comporta rhonor de cavallena/il tuo ouenle desideno non oomporta Thonore di cavallena (321); 
benaventurat és aquell qui ionooent està en la sol lícita vida/bene oventurato è quello che senza macula sta in solitaria vida (291).
ignorànc ia  f .
"Estat d'ignorat*.
Ignorantia.
fengiu nnorànda per oobnr lo vostre defalt/fi ngati ionorantia per oopnre il mancamento vostro (210).
Ignoran t  a d j .
"Que no sap res".
Ignorante.
rexoel lèroa vostra hi deu stplir, com a ionorant de tal meeter/come ionorante di tal mestier, reocellentia vostra gli dée supplire (257).
Ignorar  t r . , m .
"No saber, desconèixer*.
Ignoraré, non sapere; ignorantia.
ab gran laica podia regir la m a llengua per jo ésser ignorant del que ignorar devia/oon gran falica la lingua mia regger potevo, per esser ignorante di quello ch'io douwro ignoraré (266); 
no em maneu partir-me data perque jo ignòre si venen per algun mal a fer en la vostra persona/non m oo mandat che o  m parta di qui, perché b  non so se vengono per fare alcuno 
male alia persona vostra (262), la ploma "he presa per esqurvar aquells dans que lo vostre jgnfltai 4b si porterVho presa la penna per schiffare quelli danm che la vostra ignorant ta 
causa (247)
no ignorar. 
Non ignoraré, sapere, ben sapere.
Mas per la molta amor que noig no rau que us porte ./Ma ü molto amore che non ionorati ch'io vi porto (240); Com rexoel lénda vostra no ignora la mia débil e antiga persona ésser 
posada en decrepitud g ra n ./Saoenòo oostra eooellentia la ma deòole et antiqua persona esser posta m grande decrepttà . (81: no ignorava que prtjor havia d'ésser la recruada que 
no la melaltúuban sapevo che havea ad esser pegqior la ricaduta delia malatia (27).
Ig n o s c è n c i a  v. ignocèncla 
illa f .
‘Porció de tema voltada d'aigua de tots costats*, 
boia.
En la fèrtil, rica e delitosa illa d‘Anglaterra/Ne lla ferbie, ricca e dilettevol isola dlnghilterra (2)
Tilla dols Pensam ents. "Lloc imaginari". 
L'isola degli pensieri***, isola dil pensamento***, l'isola del Padresanto***.
. oondemnant-vos que siau axellada en filla dels Pensaments on negú (amés troba repòs/ condannandovi che siate bandrta nelfisola deoli pensieri dove alcun giamai nposo non trovò 
(146), jo conec bé que la tua senyoria està en Tecla d a te  “ areamenfa/io oonosco ben che la tua signona è nelTsoladil pensamento (3601 E las nostres naus son ambades en Tilla 
Judeé.quie* nomena deia Pensaments/E le nostre navi nelTsola ludea, che si nomtna del Padresanto amvaesono (1221
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ll.lícit a d j .
*No lícit*.
Illecito.




La terça és üluminació da ranlanjment a òa la voluntat/la tsrza è la ifluranabona delfintelletlo e dalla volontà (221).
I l·luminar t r .
fig.'Donar coneixença o inspiració*.
Uluminare.
and oom Jesucnst il lumma los saus apòstols, aixf il luminau vós a totas quantes són/cosi ooms Chnsto gli suoi apostoli illumnò oosi voi illuminaie tutta quanta siano (264).
I l·luminat a d j .
1 .'Que rep llum*.
Illuminato.
par mi és il luminal lo fosc palau da la mia deasa frer ma ü palag» dada ma daa è illumnalo (265).
2.fig.X>ie ha tBngut coneixença d’una cosa*.
Illuminato.
solament los crasitans, par la fe catòlica il lumnats van a la glòria dal par adí s/so lamente gli chnstiani, par la fada cathdca illuranati van no alia fio na dal paradso (403)
il·lusió f .
'Error dels sentits que fa prendre per realitat l’aparença*, 
lilusione.
sa promouen il lusions partorfoants lo juí recta/si promovono illusioni perturbanti al retto giudoo (376)
I l· lustre a d j .
"Distingir.
Il·lustre.
filla d'aquell il lustre laoítim a natural foarmàVfioliuola di auelto illustre leoitimo e natural fratello (221), Molt il·lustres ortnoaos e senvors/lllustrissimi oranco e sionon (137)
Il· lustríssim a d j . s u p e r .
*Molt il·lustre*.
Illustrissimo, illustre.
lo virtuós Tirant ajustar féu an la sua triümfal tanda los il lustríssims Ras a la noble cavalleria del camp par oir rr*ssa/il vartuoso Tirante gli illustnssimi ragi e la nobil carvaleria dal 
campo par udir massa, nal suo tnomphal padiglione feoe congregare (425), me dau sentència da vida. demanant a la maioè vostra que davant la il·lustríssima Pnnoeaa aquella sia 
jutge/mi data senten tia da vrta, citando la marca vostra dmanzi alia illustre prencpessa, a qualla sia giudee (146)
Imaginació  f .
'Alió que hom imagina'.
Imaginatione.
E altre bé a rm no rasta sinó qua ama los somnis a imaginacions que de nit m'apareixen /Et altro bene m ma non resta sa non che amo gli sagni a la imaoinationi che rialla notte rr» 
appaiono (176)
Imaginativament a d v .
'D’una manera imaginativa*.
Imaginativamente.
t qui at prestarà llaugeree aJee ab las quals volant 9epoguà6 caminar on la sua desconsolada ànima imaginativament sa raona’/chi b prestarà laggien ale oon le quaia, vdando, 
camnare potassi dove la rrsa soonsolala anima imaoinalrv amania si ragiona? (400)
im a tge  f .
1 .'Semblança, cosa que representa exactament una altra*.
Imagina.
a i mato e a factura seu&'ad imaoina a fadtura sua (81).
2.'Aparença visible d'un objecte; estàtua*.
Imagine.
E fon feta una imatge da dona da ooure an Babilònia, qm fon posada an lloc alt, ab una part lligada a raltra escampada, an reoordaaó sua/E fu fatta una imagine di donna di ctpro in 
Babloma, cha fu posta in luogo alto, oon runa parte degli capelli raccotb a raltra sparta, in memona sua.(309)
Imitar t r . (emltar)
'Fer la mateixa cosa  que un altre*.
Imitaré.
E reputana a m per santa, si podia imtar aouella Adnana, Spila o Enone, qui par donar fi a Durs penes sa malarerVE per santa mi reputarei, sa qualla Ariannao Phedra o Hispile o 
Enone mrtar potassa lo quali, par dar fina alia pana loro, sa uocsaro (315), par ço qua all puoa errrtar los vertuosos actes da son pare/aooò possi imrtar gli atti vertuosi di suo padra 
(21 )
immacula t  a d j .
’Pur, sense  taca*.
Immaculato.
|Oh immaculada Verga, reina da paradís, advocada dels pecadorsl/A ta, immamlata vergine, ragina dal paradieo, advocada da' peccadon (83)
Imm ens  a d j .
T an gran que no es pot mesurar*.
Im menso, im m enso e t infinito.
supie a la immensa bondat da Nostra Sanyor Déu qua ais te vulla prerrsar an molta honor a prosparitat/io sípplico alia immensa bontà dal nostro signora Iddio cha in molto honora a 
proepentà prarrsara b voglia (333); immensa saviesa/immensa at infinita saptentia (182)
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Immoble a d j .
'Immòbil*.
knmobile.
restà immoble que no pogué parla// che potesse pariare, anzi immoble nmase (262)
Immortal a d j .
"Que no pot morir*.
Immortale, immortal ità.
mos mels premats treballs qui aprés ma fi restaran per irrmprtal reoordaaó de gents/per gli mei mali prerriati trravagli i quali, dapoi la mia fine, per immortale memona aJle genb 
resteranno (217); Viurà la nostra fama, honor e glòria que a immortal saoosta./Vtverà la nostra fama. vrveri il no6tro honore e vrverà la gloria che alia immortalità se 
approssima(417).
Imm utab le  a d j .
'Qu no canvia*.
Immutabíle.
Lo teu «dü oongoixòs ha permès rimmutable Déu/L1 immutabile Iddio ü tuo affanncso assilio ha perme6so (376).
Impac iènc ia  f .
‘Manca de paciència".
Impatientia.
Com Plaerdsmavida se véu així maltractar, moguda rfirmaoènrvi ab irada veu féu pnncpi a senrblant partar /Quando Piaoerdimiavtta cosi maltrattare si wdde, mossa da 
imoatentia oon voce irata desa (350)
forçar d e  paciència. 
Togliere la patien tia.
foc cf amor la crema, qut la força rfimoaoènaa oom veu a vós. qui sou la flor de tots loe cavallers del món/tu ooo d'amo re fabbrucaa che li tolle La nat ien tia vedendo va che sete il 
fiore de tutti gli cavalieri del mondo (167)
im p e d im e n t  m .  (empediment)
■Obstade, acció d’impedir*.
Impedimento, impedirà, spatio.
Sens emnediment negú, trobant-me jo en avançada edat, caminat per lo miserable pla tinc lo foc enoée de la romana sano ./Senza impedimento alcuno. trovandom «  in femnil età, 
caminando per il rmerabtl piano di questo mondo, ho il fuooo acceso del roman sanque (234), serien la causa d'imc·&d ment a la fi de mon propòsrt/sanano la causa de impedirm alia 
fine H nso proposito (213), 6 dava oran erroedment oerouè era desfet que poc útl li teia/gli dava c ran de soatxi perché era rotto il ocxo che rtongli faceua utile alcuno (71b)
Impedir  t r . (empedir)
'Esser obstade a lagú, a alguna cosa*.
Impedirà.
ignorant los esdevenidors mals qui són causa d'imoedir los bons prepòsits e serves que lo vostre Capità ha acostumat de fer a la majestat vostraV ignorar do oli futun mali che 
son cagone d'impedire gh buoni propositi e servigi che il vostro caprtano ha per usanza di fare alia maestà vostra (293). per ço que les les mànegues de La cam sa f enreden 
despullà-les'perché le mamche deia cameoa la rroedivano. se la spogliò (233)
im pedit  a d j .
‘Que no pot usar als seus membres per a caminar o per a les altres acdons del cos*.
Impedito, \
Si, per temença cf ofendre la majestat vostra, la mia mà fos estada impedida que tocat no hagués en la perfecaó /Se. per timor di offender la maestà vostra la mia mano fusse 
stala irroedita che toocato non navessi nel la perfettion delia vostra real persona (243). té aquell amoedit que no pot decemir la ventatAi dà quello impedimento che la ventà 
disoemere non puoi (374)
im p e n s a t  a d j .
'Desprevingut*.
Non pertsando.
E Tirant, m-pensal per què el volia, prestament hi anà/E Tirante. non oensando perché il voteva prestamente gli andò (321).
Imperfe t  a d j .
’No perfet, no acabar.
Imperfatto.
oom les ooses que de mala irrtenoó parteixen sempre resten imoeríatas/auando le ocxe di mala intentione pervengono, sempre imperfette res tan o (364)
imperi  m .
‘Conjunt de països els sobirans dels quals estan subordinats a l’autoritat de l’emperador o d’un estat predominant*.
Imperio.
si la benignitat de vostra altesa me volrà fer tanta gràcia e meroè de voler-me dar les tomes, segons vostra majestat ha ofert, estimaria mé6 que si em dàveu deu impens/se la 
berugnità di vostra maestà mi vonà fare tanta gratia e meroede vderm dare faggiunta. seoondo aie quella ha cnero, piü o  la estimarò che se mi destvi deci irroerii (452)
Imperial a d j .  (emperlal)
'Pertanyent o relatiu a temperador".
Imperíale.
a fin-penaJ nalaiVal palazzo imperial (191); sou mereixedora de seure en cadira ampenal e sots mesa a la oorona de França'merrtaii di sedere in cathedra imoenale e sottomessa alia 
oorona diF ranza (100)
Im p e t u ó s  a d j .
*Que obra amb ímpetu*.
Im petuoso.
los trists e inoogitats infortunis exerceixen les foroes impetuoses en les humanes oondoons e reposats estaments'gli tnsti et moogniti infortunii esseratano rimpetuose forze nelle 
humane oonditxxv e rposab stab (374).
Im pladós  a d j .
*No pietós, que no tó pietaf.
Impio/inpio.
tu e totes les altres seu oonòemnadoe a pèssima e cruel mort, e la més imaadosa que jo poré pensar/tu e tutte le altre a pèssima e crudel morte, e la ptú irrcia ch'io potrò persare. 
oondannate sarete (356), immadoms resoostes/moe nsposte (146).
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im pie ta t  f.
“Manca de pietat*.
ImpietiVempietà.
irraataf ma oonstreny que cometa cnm an la rria persona oom la mort sia fi da lots los mals/la imoietà mi ooetringe ch'io oommetta qual che aooasso nel la mia persoa, asaando la 
morta fin da tutti gli mali (2%). E amor ab treball venç las miouitats e irmetats da fortuna/Et amore oon travaglo vinoa l'iniquità at arrruetà di fortuna (374)
Implacab le a d j .
“Que no e s  pot aplacar*
Implacabile.
|Oh invanables, inics a imnianahUa ftfs qui la vanatai dels actes infal·liblement oadanaul/O variabili, tniqui at imniarahili fat cha la varietà degli atti humani mfalltoilmente ordinatil 
(360).
im por tància  f .
“Qualitat d'important*.
Importantia.
Vés, fill mau, salvat en aquell retrat, a si és oosa da gran imoonànd^ jo als tandré a neves e tu porès dar passament a la tua vida/Va' figliuolo rrwo, salvati in qual camanno; a, sa è 
oosa di orande important». a parola <o gli tenirò e tu alia tua vita dar nmede potrai (262).
im por tun i ta t  f .
‘Molèstia causada per l'insistència o la intempestivitat*.
Im portunità.
voleu amb sroortunitat mostrar-me animés sobre oosa mortaVoMe oon importunità mostrarto piú animoso sopra oosa morta (154)
Im p o ss ib le  a d j .
’Que no é s  possible*.
Impossibile.
haureu a imnoesble qua una donzella ho pogués haver sofert/havereti par impossbila cha una donzella lo potassa haver sofferto (240)
im p res s ió  f .
1 .'Efecte sobre l’ànim".
Impressiona.
ab prudència refrene aquelles perquè no faoen impressió d'hàbit an la nostra ànima'oon prudent» gli raftreni aooò cha nelfanima nostra irreressene di habrto non faocmo (376)
2. "Opressió*.
Impresa e pas si on e, angustia.
delliura'm d'aquasta gran impressió en la qual só posat/vogli liberarmi di questa grande imoresa e oassone nella quaJe son posto (6), aquest no era bastant a  reparar Tlmpen grece 
traure'ls de tanta imorassió a oonoouta oom tan·erv'luí non ara bastante a rparare rimpero greco a trargli di tanta anoustia at affanm quariti havevano (392)
Imprevist  a d j .
*No previst*.
Improvisto.
humana dscrectó no basta a rasastr als casos imorevats/Thumano sapere non è soffoentedi rasstere agli imorovati casi (237)
Improperi  m .
“Injúria, ofensa de paraula*. 
Improperio, vilipendio e t imoroperio.
Aprés lo porten ab molts improperis a Tesglès» de Sant Jordi (...) donen-li santènc» de mort o de carçre perpètua, ab molts imorooeris qua li són fets/Appresso. lo oonducano con 
orande imorooeno alia chtesadisan Gaorgio (...) gli deano santent» di morta o di perpetua pregono, con molti vilcendi et imprcoerii che gli s»n fatti (36)
Im p ro p e ró s  a d j .
"Injuriós".
Im properoso.
caigué rmarablament en tan imprecaràs abaliment/rnserabilmente in tanto improperoso cadimanto dven na (355)
impropi  a d j .
’No adient a les circumstàncies’.
Improprio.
oosa és mol impròpia seoons lo mau parer/cosa è molto imoropr» saoondo il parer mo (121).
Improp le ta t  f .
■Qualitat d'impropi*.
Impropietà.
a no causa imorooiatat oom amor no guarda béns, ni Hinatgaè non causa imoroowtà. oome amore non guarda a buoni na a prole (245)
Impròv idament  a d v .
■Imprudentment*.
Impròvidament»**.
No haja presumpció alguna da maJ an Tamic antic, a no crega impròvidament o sans causa a algú /Non presumi alcuna oosa di mala nello antiquo amoo, a non creda irnprevidamenta 
a senza causa a alcuno (143).
Im prov isam ent  a d v .
'Sobtadament i inesperada*.
Improvisament».
suplicé-la fos da sa meroè que així improvaament no al fas parbr da la oorrpany» da Tirant/supplioolla cha fusse di sua maroada cha oosi imprurisamente dalla oompagn» di 
Tranta partre no'l faoassa (264)
impulsió  f .
’Acció d’impel.lir*.
Impulsion».
los tnsts a inoogitats infortuna axaroaixen las torces impetuoses an las humane6 condioons e reposals estaments, los quals dura impulsió pona fàcilment rapel lir/gli trist at incogniti 
infortun* asaarcrtano fmpetuosa forza nelle humana oondrtiont a rposat stab, li quali dura mpulscne facrfmente aspallera potna (374).
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Impunit  a d j .
ïm pune, no castigar.
Im punito.
jo oorrfie Mafoment qua aftn at pagarà, car la tua gran maldat no pot restar impunida/o  rm conftdo in Maoomato cha altn ti pagarà, ché la tua granda malignrtà non può ra6tara 
irrrxinita f319).
Imputar  t r .
‘Atribuir la responsabilitat d'una cosa*.
Imputaré.
ans qua Uasma da ocvardia li pogués ésser imputat/che biasimo di oodardia gli potassa essere irmutalo (288)
Incer t  a d j .
‘Que no té certesa d’una cosa*.
Incerto.
la mia tomada m‘éa inoartala  rrtomata mia à moarta (2).
I n c e s s a n t m e n t  a d v .
‘De manera incessant".
Incessantem ente, incessatam ente, continovamente.
lo mau oor in ca6 sant mant plora gotes da san^il me cuora incessantemente piange gooctole di sangue (264), passa la tenebrosa nit incessantment ab dolorosoe 
sosars/inoessalamente oon d olor os i sospiri passo ta tenebrosa notte (315), E la gentil dama, incessantment fregant-li los polsos a besant-lo par fer-lo retornar TE la gentildarrma gli 
fregava ooritnoramente li polsi a lo basoava por farlo rrtomara (410)
i n c id e n t  m .
’lncls*.
Incklente, com m em oratione.
Ací fa lo llbre un incident par narrar los fets da Plaardamavida/E quivi fa uno incidente per narrar gli falti di Piaoardimiavita(349), Jo fhe volgut fer aquest incident reatant-te totes 
aquestes coses, per ço que tu sàpias qua la donzella qua jo ama e adore exceFieuen virtuts a totes aquelles altres'l o ti ho voluto fare auesta oommamoralona reatandoti smml 
oosa, aooò cha tu sappi cha ta donzella ch'io amo at adoro in vertú tutta queste altre eocele (309)
Incl inació f . (enclinacló)
Tendència de l'ànim*.
Indinatione.
tenen domni sobra la humana natura, donant-los drverses inclinacions da pecar e voosament viure/habbino domrno sopra alia natura humana, brandola a diversa indinatione di 
peccare a di vrbosamente vrvere (1); no ras ta qua tots los hòmens naturalment no tirouen andinactò en malparlar da las dones e prtjor obrar/non resta cha tutti gli huomini 
naturaJmente non habbiano indinatione a mal parlaré e paggo operare delle donne (215)
Inclinar  t r . , p r o n .
1 .tr.'Desviar en direcció vertical*.
Inchinare/indinare.
indinar lo carVinchinare il capo (81), E alia mdmà lo cap sobre lo6 pits de Tirant/Et alia il capo scpra al petto di Tirante indmò (375)
2.pron."Dirigir l'ànim cap a una cosa*.
Indinarsi.
la fortuna oom s'era indmada an volar-lo tan prosperar/la fortuna quanto s'era indinala a voierlo oosi prosperar» (166)
Incl inat  a d j .
"Amb l'ànim dirigit cap a una cosa".
Indinato.
rapetit natural és més indinal a mal obrar qua lo senytf appetito naturale à piü inclinato al mal fare cha ’l sanno (348)
íncllt  a d j .
'Il lustre, gloriós (aplicat a persones reisais o d'alta nissaaga)*.
Indito.
Fon posada an orde una barca da draps da brocat on davallà findita Rama/E fu posto in ordme una barca di drappi di broocato, dove rmdita reina dtsoese (430)
inc lòs  v. enc lòs  
in c o g i t a d a m e n t  a d v .
"Impensadamenr.
Incogitatamente***, incoanitam enta.
Com fon an lo llit la Princesa, donaran-li la bona nit, la qual aparellada estava incoa tardament E quando fu nal letlo, la sua donzella gli diedero la buona notte, la quale incooitatamente 
gli eraapparaochiata(434), no volria qua pranguéssau algun dan en la vostra virtuosa persona incocitadament/non vorrai che incoanitamenta nella vostra vertuosa persona alcun 
danno prendesb (125)
in cog i ta t  a d j .
"Impensat".
lncMnito-
a hora inoooitada quasi a  la mrtjanit, alls tiraran son cami/ad hora incoa nita quasi alia mazzanotte. aJ carmn loro si na tom orno (349).
In co m p a rab le  a d j .
"Que no es pot comparar".
Incom par afaito.
digueren qua inqomoarable vanitat ara volar contendie ab fortuna de lee coses que no poden éesar separades dal domini cfaquella'dasero cha ara inoomparabite vanrtà a volaré 
oontendere oon fortuna dalla oosa cha dal domino di qualla esser separate non pon no (374)
In co m p o r tab le  a d j .
'Insuportable*.
Incomportabile, insopportabiie.
tan gran càrrec inoomportabta^anto gran canoo incormorlabile (154). dóna terme a la mia incomportable dolor a intolerable agonia/da' termina al rrio insonrwtahile dolor» at 
intolerabée angonia (375)
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I n c o m p re n s ib le  a d j .
"Que no e s  pot comprendre'.
Incomprensibile.
Senyor mmene e inoomorensbte Déu crador <í humana n*ura/Sçnore immenso et ín comprens hile Iddio creadors deir humana natura (447)
i n c o n s t à n c l a  f .
'Manca de constància'.
Inconstanti& lncostantia.
aquells regou fortuna Iberalment ab prosoerosa insonstànoa'quelli Iberalmente con prosperoea inoonstantia fortuna reoge (374), si p  done fi ab  meus piarts e sospirs seré 
venoedora de la inscostànoa fementl/E se b  do fine agli mrei pianti e sospin, defla incostantia mulwbre vinatnoe sarò (377)
I n c o n v e n i e n t  m .
'Dificultat que una cosa  ofereix*.
Inconvaniente.
E los pocs inconvenients oue paren grans si en dan de la vostra axoaf lent persona esguarden/e gk ptoooli inoonvanienti grandi m paiono, quando in danno defla vostra eoceltente 
persona si oorrprendono (210)
Incór re r  v .  e ncó r re r  
Incriminar t r .
'Acusar*.
Accusare, in col pa re, infamaré, drftamare.
no serà prinoep en lo món que incnmirw-nos puga cfinfidelitad/niuno prencpe def mondo d potrà accusare d'infidelità (23); los bons cavallers vos incriminarien de deelleal e efeminat/gli 
buom cavalieh ve incobaranno per dsleale e per effemnato (172) ; mcnminar la vostra honor/infamara fhonor vostra 11631 incriminaran llargament la rrsa honor e fama'diffamando 
lungamente la mia fama et il rreo honore (237)
in cu lpa r  t r .
’Acusar com a culpable’.
Incolpare, biasimare, incoJpare e btasimare.
Mas oondcb e natura ée de les cosee passades que les poden reoendre s incubar'ma oonditione e natura è delle oose passale che rprendere et incobare le potemo (372), negú 
<f aoò no em pot en res incubar/alcuno in questo non mi potrà di nulla huximam (477), jo no dec ésser incubada de pare ni de mare/da padre, da madre non debbo essere inmbaia 
nàbasimala (67),
Incu rab le  a d j .
"Que no e s  pot curar*.
Incurabile.
ésser gresser e avar les quals dos malalbes són in curables/ ignorante el avaro, le quali due maiite sono incurabili (1001
I n d e f è s  a d j .
"Indefens, mancat de defensa".
Senza difaaa.
Comença premerament a m, car vet-me ad, dozella indefesa qui estic davant la tua presènoa'Cominaa premeramente a me. che tu mi vedi qui, donzella senza difnsa che son 
dinanzi ala tua presenba (360).
Indici m .
"Signe que permet de presumir una cosa amb algun fonament". 
Indicio.
anà a la porta de la cambra per esooftar si sentina gent d'armes o altre índia de maVandò alia porta delia camera per udire se sentiva gente oon arme o ahro indicio di male (262)
In d ig e s t  a d j .
•Que e s  digereix difícilment".
Indigesto.
aires indioasts/aece indeesto (119)
I n d lg n a m e n t  a d v .
"D’una manera indigna".
Indegnam ente.
en perjui de la sua pròspera persona r haveu indiçnament olés sens causa ne raó alguna/in pregiudoo delia sua prop na persona, senza causa né ragooe alcuna, fhaveti indeonamente 
offeso (262).
I n d ig n e  a d j . , m .
l .adj.'Que no és digne (d’una cosa)".
Indegno.
persones indiones e ma^arferes/persone indeane o cuncuton (256)
2.m.’Vil, roí".
Indegno.
amor és aquella que eguala les volurrtjto, e a findorre fa digne d'ésser amat/amore è quello che fa le volontà equali, e frdeono fa degno (146)
In d i r e c te  a d j .
"Que no va directament".
Indiretto.
jo veuré si remei poré dar ab alguns prínceps, per alguna via indirecta o directa, si porem llevar te sit cf allí on està/» vederò se oon alcuni pre n ap  per alcuna via di retia o indtretta 
nmed» dare gli potrà, e se Tassedio di là dove è levare potremmo (301).
Ind isc rec ió  f .
1 "Manca de discreció*.
Poco sonno e  discretione.
|Oh senyora Princesa, ab quanta indiscreció reposa la tua ànima. I/O signora prenepessa, oon quanto oooo senno e dscretmne ranima tua riposa.. I (263)
2."Acdó o dita indiscreta".
Insipientia.
ab la tua deersaó repares lee mrtisnraranns dels altres/oon la tua gran savtezza npan alle insmentie degli alth (103)
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Ind isc re t  a d j .
"Mancat de discreció".
Indiscreto.
lo gran rtrwiment qu* ha tengut aquest indiscret metge/il grande ardimento che ha havuto questo indiscreto medico (239)
Ind ispos ic ió  f .
"Manca de capacitat per fer una cosa".
Indhpositione.
oom stam oerts de la indisaosicxft de monsenyor lo Rei, qui ée molt jove, e de dèbil complexió ev sca  malaltís/ perché siamo oerti detfindisDositione del re signor me, ü quaJe è 
molto gcvene di deboie oompleesione et infermo ..(15)
i n d i s p o s t  a d j .
"Mancat de bona disposició".
Indisposto .
en temps indgoost/in tempo indsocato (109); a hores inri «resto*/» hore indisooste (1891
individual  a d j .
"Pertanyent a hndividu".
NT.
. aquell vaJentíssim cavaller Tirant lo Blanc, del qual se ia  singular eexpressa menció individual segons reciten les següents hatónes /Et essendo stato Tirante il Bianoo .. di 
quello .si fa segulare et eepreesa oommemoratene, seoondo che la seguente hstona recita (Prol).
I n d o c t e  a d j .
"Mancat d'instrucció".
Indotto .
La mia llengua indocta no seria sufoent en recitar loe actes virtuoeos/La ma indotta lingua non sana suflnente a recitare gli atti vertuosi (221).
Induir  t r .
"Dirigir l'ànim*.
Indurre.
e si les mies paraulee no et movien a pietat, te devien induir a mercè lee rnes llàgnmee e la tnstor de la ma cara/e, se le rrie parole a petà non tí muvevano, le me lagnrre e la 
tnstezza del volto a mercede indurtí dovevano (246)
In d u lg è n c ia  f .
indulgènda plenària. "Remissió otorgada per l'Esglèsia, que redimeix de tota pena deguda a pecats".
Indulgentia planaria.
qui hi ou aquell dta lo divinal ofo. guanya indulpènoaolenàna a pena e a culpa per molts papes alorgada'chi gli ode il dvtno offoo guadagna induloentia ple nana di pena e cotoa, per 
moéi santi Pontefo oonoeesa (96)
Indús t r ia  f .
"Enginy pràctic", 
indústria.
per la pnjdènoa i indústria dels batallants, diverses vegades loe pocs han Obleta vtdòria dels molts/per la orudentía el indústria degli oombattenti, molto volte gli pochi sopraagran 
moltitudine vettona hanno ottenuto (Prof).
i n d u s t r i ó s  a d j .
"Que obra amb indústria".
Industrioso.
sia oerta la tua industriosa ventura que. sens tarda, de cruels i animoses armes li serà leta enutjosa experiència/sia certa la tua industnosa ventura che, senza tardrtà, di crudeli et 
animose arme gli sa/à farta invxdosa esperientia(426).
i n e fa b le  a d j .
"Que no e s  pot explicar amb paraules".
Ineffabile.
de totes lee altres dames pree oomat ab dolor inefable/da tutte le dame oon ineffabile affanno oomiato totee (4)
i n e f r e n a t  a d j .
"Mancat de fre".
Sfrenato.
ha posstf fre ale meus mefrenats pensaments/ha posto freno agli miei sfrenatí pensien (379)
i n e s t im a b le  a d j .
"Tan valuós o tan gran que no pot ésser degudament apreciat".
Ineetimabile.
•q u e ren quatre donzelles tf inestimable bellea, ricament abillades/usorono quattro donzefle de inestimabile bellezza, nocamente omate (52)
I n e x p u g n a b l e  a d j .
•Que no es pot prendre per la força".
Inespugnabile.
posà-la dms un oasteM inexpuanabla/in un aastello mesouonabile la puoee (310)
Infal·lible a d j .
"Que no e s  pot errar".
Infallibile, indeficiente.
Com sia regla verdadera e oosa inlal lble que amor no entra sinó en testa de persona de bon sentiment/Però è regola vera e cosa infallbile che amore non entra se non in capo di 
persona di Duon sentimento e di buonintailetto (331); |Oh Redemptor de Thumanal llinatge, Déu infmrt sobre natura oerta e infal lible defensal/O redentore deirhumana progeme, 
Iddio irrfinito sopra natura, certa et indefioente difosa! (468)
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Infal· l iblement a d v .
"De manera infal·lible".
Infallibilmente.
|Oh irvanabies, mics •  mplacabies (als qui la vanetad dels actes infal Iblement ordenauVO variabik, iniqui et irrplacabili fat cha la varietà degli att humani infailbilmenta ordinatil 
(360).
Infàmia f .
"Acte que mereix la deshonra pública".
Infamia.
cquina infàmia ma pot ésser aplicada an ma honor a fama’ /qual infamia nefhonore a fama mia mi può esser atributa? (152)
In fançon la  1.
fig. "Refugi".
Sfacciata.
perdonar és lo mau propi ofici <f aquella infanconia da la mort, la qual egualment accepta qualsevol qua a alia reoorreperdonare è prop no il rrao uff ò o  di qualla «famata morta, la quala 
uguaJmente aooatta aascun a lai rioorra (295).
Infant  m . i f .
1 .m."Persona que està en els primers anys de la vida".
Fanciullo, fandullino, figliuolo, garzone.
Com En Guillem da Varoic sa véu davant lo lleó ab finfant xic qua portava. davallà dal cavalUQuando GugWmo si wdde dinanzi il liona ool fanaullo pocroio cha portava, dsmontò 
subrto da cavalto (36), porta lo sau mafomet al ool!. tot tf or, ab gran barba e un patri infant qui porta al ooll a passa un ns'porta il suo maoometo al oollo, tutto cforo, ü quala ha una 
gran barba at uno ncoolo fanaullino in spalla e passa un rrvo (Í34); E lo patit infant no havia sinó tres masos qua ara nat/Et il ptooolo fiqliuolo cha non havea piú di tra masi (3), un 
infant (a mon parar no passa da catorze o qutnza anys .) un dta venc a la posada d'aquests mos senyors qua ad sòtVuno par?ona che al parer mo non passa quattordaa o 
qurdeò anr» undi van na alio alloggiamento di quesb mei signori, cha qui sono (56)
2.m."Fill de rei".
Infant*.
rinfant da Solielo infanta di Calia (112).
3,f."Filla de rei*.
Infanta, figliuoía, reqina. giovinetta.
E Tirant, oonaixant la maJioa da la Infanta tirà par la falda a Felp que callàsTE Tirante cognosoando la malitia dalla infanta tirò par la vasta Philppo aooò ch'af tacessa (109); lo Rei 
a la Reina a la Infarrta menjaven an una taulell re a la regina a la figliuola mangiavano ad una tavola (29). E la Infyita oom véu que lo Rai descavalcava, lleva’s da peus/E quando la 
raoina mdde cha ’l ra dsmontava. lavossi m ptadi (43). Jo só Infanta esperant senyorejar tot rimpan groc/lo son aiovinetla aspattando signoraggiara tutto rirrpeno graoo (474)
In fa t igable  a d j .
"Que no e s  fatiga mai".
Infatigabil*.
■rriatmahlas intal linénnas/nfaitnahili inteiligente (129).
I n f e c t e  a d j .
"Corromput".
In fatto.
a aixf ab malalt a infecta gust. las ooses als altres no pocs doloes. a rm an egua! da fe! amarguerVe oosi. oon mfarmo at mfatto gusto le oosa. agli altn non poco doka. a me simila a! 
fals anweggiano (325)
In fedel i ta t  v. Infidelitat 
Intel m .
"El no creient, generalment e s  refereix als àrabs*.
Infidele, moro.
més val monr oom  a crstian» qua no éssa r  catius an podar rfinfek/é molto mag lo morira oome christiano cha vanire in cattM tà dali infidali (23), los oon venia d a  m onr o d 'é sse r  calius 
an poder rf irrfals/oli convenia m onre o in man da' mon restar cattM  (5)
Inferior  a d j .
"Situat m és avall".
Inferior*.
oom sien causades an la infenor part da la humana oomposoóf. assendo causate nella inferiora parte deirhumna oompassione (376)
Infern  m .
’Uoc destinat al càstig etBm dels damnats".
Infamo.
absenta da vós astc an mlem a prop da vos an paradít'eesenòo io da lai absenta son m infamo at, appresso a  Dai, in paradiso (3).
Infernal  a d j .
"Pertanyent o relatiu a l’infem".
Infernal*.
And at plàcHL, Senyor, dafliurar la rm ànima de tot partit mfamatCosi ti ptaoaa Signor, Ifcerara la mia anima tfogni pencoto infemale (478).
In fes t  a d j .
"Molt nociu".
Infesto.
Naveguem aquesta pròspera mar, fins qua la tempestuosa aigua augmenta par la infesta sang dan ostres enemcs /Navigamo questo prospero mare fino cha la tempestosa acqua per 
rmfasto sangue degli namci nostri si augumenti (417).
infidel i tat  f .  (Infedelitat)
1 "Qualitat d'infidel".
Infideiità/infideftà/infedelità/infedeltà.
no serà prfnoap an lo món qui incnrnnar-nos puga d'infidaljtal na da poc ànimo/niuno prancpa al mondo 6  potrà accusam d’infxfelta né di pooo animo (23); jOh quina oonsoéncia 
hauràs si la infdwlitat oiena per oompanyonal/0 qual oosoentia haverai. sa la mfidelta par oompagna prandi1 (170); ja veig qua a la fi fa venc inftdelital'oià vedo alia fine cha fada vinoe 
la mf adeliti (143), la gran maldat per vós comesa tractada e gmyeda ab gran in i delit al contra les nostres parsonas/la grande malignità par vot com massa traBala a parpatrata oon 
grande irrfedeta oontra alia persona nostre (153)
2.*Acte contrari a la fidelitat".
Infedeütà.
volna experimentar si pona oomstre alguna irrfidalital ab vostra altesa/vorria asperimentare sa pot na oomettare alcuna infadalrtà oon vostra altezza (264)
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in f ln ldament adv.
"D'una manera infinita".
Infinitamente.
Blmidaasü;11 ro*'® obligat per haver-me atorgat oonéixer donzella que tant en lo mon òe perfeccions se mostra aoorrclida'infinitamento gli resto obbngaio per haverm oonoesso 
oonosoere donzella che tanto nel mondo di perfettone si mostra oorrpita (247).
Infinit adj.
"Inconcebiblement gran, inmens, innumerable".
Infinito/infonito, innumerabilo. infinito et immortale.
ca/ a mi creuran jflfiiQÍ£S06p<fs/perché a rri crsscono infiniti aflani e sospin (61: irrfmida dolor/infenito dolore (173); Senyor immens Déu, e ple d'infinida pietat e rmerioòrdia Infjmdes 
gràcies faç a la tua immensa bondatSignone immenso Iddio e pieno d’intinita pietà e maenoòrdia. innumerabili gratie alta tua drvina bontà c  rendo (418), infinides gràoes sens les 
pomeres faça a la vostra moda genolea del que em dieu1 infinita at immortali crabe senza le pnme, di quello che rm drte, alia vostra moda gentilezza et amorevole oortesia rendo (226).
inflamar-se  p r o n .
"Encendre's l'ànim".
InfiammareL
E no volgué dir lo que la Viuda havia dit de Tirant perqué no s'inftamàs en ira£t non volse dire quello che la Vedcva Rposata haveua detto di Tirante, perché il non se infiammasse in 
ira. (224).
Inflamat adj.
"Enoés per una passió".
Infiammato, acceeo et infiammato.
Clarament veig, virtuós Caprtà e fiH meu, finflamat ànimo que teniu d'auo menta/ e exalçar la nostra imperial ooronaChiaramente vedemo, vertuoso caprtano e figliuolo nos tro, 
f infiammato animo c'haveti di augumentare e di essaltare la nostra impenale oorona (452); E la Viuda Reposada estava molt inflamada en Tamor de Tirant/E la Vedava Rposata , che 
m o lto  e r a  amesa *  infiammala neif amore di Tirante (161).
Inflar-se p r o n .
"Augmentar el volum d'un cos".
Gonfiarei.
LNgà’s lo dit amb un fü fort, e lo dit inflà's. e ab una agulla punxà's lo dit/Se legò forte il dito oon un filo et il dito si oonfò e oon un ago si ponse (146)
inflat adj.
"EnvaniT.
Gonfiato, enfiato, gonfiam ento.
a/a hauran fi tot» los teus plaers, e tu estàs inflada per supérbiahora tutti gli piaceri tuoi fine haveranno, e tu, che sei gonfiaa di supèrbia (349), . . per bé que sia inflada an tu 
sobirana dolor/ . per ben ch'c sia enfiala naituosupermo dolore (357); aquests tals lo llur saber és inflat qui dóna SLpèrbia/il saper loro è un oonf lamento che la soperbia dà (238)
Inf luència f.
"Autoritat o poder per a influir".
Influentia.





Si oonsberam les no6tres fortunes, no són altra oosa sinó operacions fetes per nosaltres, per oostil laoons de planetes e cossos oelestials influïnts en drverses maneres e temps, 
segons los mcanments circula/s/Se oonsideriamo le nostre fortune, aKra oosa non sono se non operatom fatte da noialtn per oonstellationi di pianeti e oorpi celest in diversi modi e 
tempi mfluenti seoondo gli manmenti arculan (376)
in fo n d re  t r .
"Produir a l'interior d'un cos o en l'esperit (un efecte físic o moral)".
Infondere.
los treballosos assalts que en lo femnil ooratge desesperades eleooons e molt gres enuigs infonerv'oli travaglosi futun assalti che nel oore feminile elettioni senza speranza e molèstia 
grandissime causando infondono (3).
Informació f.
1 ."Acte i efecte dlnformar".
Informatione.
Saviesa se pol aconseguir per anc ooses Lateroeraper maoatral informació /Saorentia per anque oose si può aoqustare la terza oer maostrale informatione (1971
2.’Document amb què s ’informa".
Informatione.
Com Tirant véu tan singular miracle, pregà al reverend frare que fes rebre informació en escnt d'aquest tan gran mirade/Quando Tirante vidde cosi singulare mraooio pregó ü 
reverendo frade che nefacesse noevere informatione in scntto (340)
Informar t r .
1."Instruir.
Informaré, insignare.
perqué sen informades de lee propietats e nodnments que deuen haver/che siano informale delle prophetà e oostuni che debbono havere (221), serà pare e protector de . tots aquells 
que rinformaran en honrar, e tembre e amar Déu/sarà padre e protettore di tutti quelli che gli insionaranno di honraré, temere et amare Iddio (194).
2 ’Donar notícia d'un fer.
Informaré.




ben informal de tot/bene informato del tutto (132).
Infor tunat  f.
"Que té mala fortuna".
Infortunato, efortunato.
sou infortunats en armes'neirarmi irrfortur'ab sete (221); Lo combat fon tan infortunat que lo cavaller li més la punta de Teepasa per ruK esquerre /La battaglia fu tanto sfortunata che 
1 cavaliere la punta delia spada nelfocchio smestro gli caooò (349)
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in fortun i  m .
"Desgràcia greu".
Infortunio, disgratia.
i E quina és estada la nia trista sort a gran desaventura qua an tan gran treball a cruel infortuni vengut sia?E quala i  stata la roa trota sorta a gran disgratia, cha in tanto gran 
travaglio a cruòele injortunio vanuto io sia7 (297), Conewent quants ganaroaos coratges los inlortuns fan esforça; an los adversos caso /Conosoendo quanti ganaroai cuon la 
dBoraiia fanno ngagliardire nagli awarsi casi (327)
i n f ru c tu ó s  adj.
•Inútil".
Infruttuoao.
E por no fatigar las orelles dels oïdors da las infructuosos paraules qua han oïdes/e par non aspettare la oreochie dogli auditori dalla infruttuose paroia cha hanno udrto (183)
in fú s  adj.
"Introduït".
Infuao.




car jamés volgué desoonéwer ni éssar incral a Déu m a son senyor naturaVe giamai non volsa esser discognosoenta né inçralo a D» né al suo signore naturala (140); al nostra Déu 
suplicaré digna gràcsa ma’n rata, que ds tan ingrata fama a tu a als teus al oelab degudes llaors no porWal nostro Iddio supplcarò cha degna gratia ni ne randa che di tarrto indehrta 
fama a ta et agli tuoi, al cwlo dobte Iodi ne porti (365)
Ingrat i tud  f .
"Qualitat d'ingrat".
Ingratitudine.




moros cruels a inhumans/mori crudeli, inhumani (122).
Inhum anl ta t  f .
"Qualitat d'inhumà".
Inhumanità.
Doncs per excusar tanta mfuimanitat nosaltres, ambaixadors da nostre senyor lo Soldà e dol Gran Turc /Adunque, par schiffare tanta inhumanità noialtn, ambasoaton degli nostn 




Així aoo6tuma afalagar la inicua fortuna/Cosi aocostumadi accarezzara fimoua fortuna (17); Enutjada l'adversa a iniaua fortuna del vostra bé a delit /Eastxfita l'awersa at mvidiosa 




L'expanànoa mostra la intrínseca amor o immdcia/la espenantia fintnnseoo amore o la mimat la mostra (378)
In lq u am en t  a d v .
"D'una manera iniqua".
Iniquamente.
Inimmment i tiraria voleu destruir tat Dmpen grec sens deguna rarí/imnuarrwite e tiranncamente, sartza ragone alcuna, tutto lo irnpeno greco voievati dastruggara (165).
Iniquitat  f .
1 "Qualitat d'inic".
Iniquità, sdegno .
arrtra ara afilla no hi resta iniquitat alcunalramadroefioliuoU non resti miouilà alcuna (186); abimauitaloue ho dix.../.. dissa Dicohebus oon sdacno . (133).
2."Acdó iniqua".
Iniquità.




jrtsia no as putxa acostar iniúna ni ofensa/benché non si possi aooostare inoiuna né offasa (143).
injuriar  t r .
"Ofendre, fer injúria".
Ingiuriare.




no me'n tinc par iniurial/non mi tango oer inciunalo (67).
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Injuriós a d j .
"Que fa injúria*.
Ingiurio«o.
vós hM u dit •  mi algunes paraules iniunoaea/vot mi havete detlo alcuna parote inciuriosa (14).
Injus t  a d j .
'Mancat de justícia*.
Ingiusto.
les delicades cares de llàgremes banyades han fat amolhr e moure a rri a dolre'm a haver oompassió sentint las vostres imustes oongoaes/le delicate facce di lagnme bagnate, 
hanno fatto molifcarmi a movere a doterm ad havere oompassone, santando gli voatn inolusti affanru (306)
i n j u s t a m e n t  a d v .
*D*una manera injusta*.
Ingiustamente.
ma dóna da parer qua an tal cas li passana gran part da la feilonia qua oontra mi té injustament/ »  son di parere cha gli passana gran parte deirira e crudattà cha oon tro di ma ha 
noiustamenta (242).
In n u m e r a b le  a d j .
■Que no es pot comptar*.
Innumerabile/inumerabile, mirabile.
/E on són ara les innurperabies promesas . ?/E dove sono hora la innumerabili oromease . .? <1541: la sua innumerable host/il suo inumerabile asserato (157); E li mostrà totes las 
fortaleses qua dins la ciutat oren an las grans torres sobra los portals a an la muralla, que era oosa innumerable de recitar /a gli mostrò tutta le fortezze a la gran tom sapra la porta 
a nella muraglia dalla crttà, ch'ara oosa mrabile da racttare (121).
I n o b e d l e n t  a d j .
*No obedient".
Inubidiente.
si an algun temps vos só eatai in obedient, suplic-voe par meroè qua am perdoneu/» vi supploo par maroada cha nri perdoniat sa in aicun tempo vi son stalo inufcudiente (434)
inòp la  f .
"Pobresa, indigència*, 
fnopia.
la inòoia no basta a contrastar qua b qui és noble da oor no puga usar da la virtut de nobleala inooia non è suffoente a oont ras tara cha quaib cha à nobib di cuore non possa usare 
la vertu di ncbilità (192)
in q u ie t  a d j .
•Agitat, que no està quiet*.
Inquieto.
(Oh fortuna monstruosa, ab vanabiee diverses cares, sans repóe. sempre movent la tua inouiata roda oontra los mserabiee grecs l/O fortuna mostruosa oon vanabrli e diversa 
taocM, senza nposo sempre movando la tua inouieta ruota oontro gli misarabile grea I (473)
inqulrir t r . (enquerlr)
"Cercar atentament i minuciosa".
Cercare di, acauistare.
si alguns inouinran saber sos saciats /sa alcuni cercanodi sapere a fatti segreti . (143); E balla anvanja és al qui s'astima da virtut a no an fretura perdre temps en anouenr cf altres 
anticsre bella mvidia à a quelta cha si stima di vartü. a non basogna pardere tempo in annuistarta dagli altn antiqui (143)
in r e m e ia b le  v. Irremeiable 
In re p a ra b le  v. Irreparable 
i n r e v e rè n c ia  f .
"Irreverència, manca de respecte".
Innverentia.
Lo quint és si oomst notable inrave ranca an Déu i an los seus sants/ü quinto é sa commstte notabib innverentia oontra ronnpotents Iddio a gli suoi santi (221).
In sac iab le  a d j .
"Que no e s  pot sadar*. 
insatiabile.
Guarda, doncs, la tua ànima no sia ofuscada par ira, engendrant oi ab insaciable apetit da venjança/Guardi, adunque, la tua anima che non sia affuscata par ira, inganarando od» oon 
ioMtiahie appetito di vendatta (374).
Ins igne*  a d j .
‘Notable, distingit entre els altres".
Insigne/ineegne, gran.
la insone ciutat de Conte6tinobla/la insana cfflà di Costantinopoli (207); insnnas vidònes/inseana vittone (350), ara digna da fama gbnosa e mereixedor de reaJ oorona par las sues 
virtuts iraionaa'ara dagno di glonosa fama a mentava par la sua oran vartü portaré real oorona (19)
Inspi rac ió  f.
"Moció o moviment elevat de l'esperit*.
Inspiratione.
mogut par divinai irwnirani/i proposà de retraure's da les armea/moeso da drvina insoiralone proposa distorsi dalla armi (2).
In s tab le  a d j .
"Inestable, mancat cfestabilitat".
Inttabite.
t oom pots donar fa ni creença a la fortuna, com an negun tarnps cessa da moure entorn ab moviment sobtós la roda instahle /^Cnma puoi tu dare fada né cradito alia fortuna, non 
oaasando mai »  abun tempo di moversi e di agirara intomo oon subito moto9 L'mstabile ruota di fortuna. (356).
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Instància* f .
’lnsistènda’.
I na tan tia.
•  ab moda gran instància tenia a prop la Pnnceea/oon grandasima instantia te neva dwtro al astnetta la signor* prencpessa (206)
a instància de. *A petició de*. 
Ad instantia di.
Hagueren ooneeH entre ete. amstànaa e requeeta deia genovesos/Et oonsigloronsi infra di loro di fare armata ad instantia e nchiesta de’ genovesi (99)
"Cambra*.
Slantia.
oom vé a Thora de mitja nit van-sa'n a Kur inatànaa e los altre* cavaiquen/quando inen t’hora di mazzanotte se ne vanno aHe loro stantie e gli altri cavalcano (145).
Ins tant*  m .
'Moment, porció de temps brevfssima*.
Instants.
en aquell instant li fon presentat en lo oonspecte seu los grans e amargs infortunis en què em posats/in quello instante al oospetto suo furono appresentali gli grandi et amarí infortunh 
nelli quali erano posfi (399), En aquell instant que lo virtuós capità eatec festejant les dames .. /Et in quello etanta cha 1 valoroso caprtano stava feeteggiando ie damme (444).
•n  l'instant. ‘En el mateix moment de fer-se*.
In quallo instants.
L'Emperador lo pregà qu* els hi fes portar an f instant/Lo imperalor* il prepò che gli faoasse portaré in ouello instant* (119)
a poc instant. ’AI cap de poquíssim temps*.
Dopo poco spatio, non doppo molto.
a poc instant la mar los llançà en terra'Dooo oooo rinatio il mar* in terra gli gittò (265): A poc instant cavalcà fEmperador ab los barons de SicfliaflMon dococ molto fimperalore oon 
gli baronr diCicilia carvabò (157)
i n s t l tu ldo r  m .
■Que institueix*.
Institutors.
. pensant que finstituïdor de la fe catfòlc*, qui és JesucrísV . pensando che f institutore delia catholca fede, che è Gtesú (403)
Insti tuir t r .
’Fundar, establir".
Instituirà.
En tan alt grau exoef leix lo militar estament que deu na ésser molt revent si los cavallers observaven aquell segons la fi per què fonc instituït e ordenat ./II stato e ressere militaré in 
grado tanto alto ecoefle che molto esser revento dovena, se gli ca valien seoondo la fine fu mstituito el ordinato quello osservassero (1)
instituir hereu 'Nomenar hereu*.
Instituiré herede.
faç e instituasc hereu meu universal a mon cnal * nebot Hpòfit de Roca Saiadalaccio et mstitusoo mo herede universale il mio creato e npofe Hppdito di Roocasalata (469)
Ins trucc ió  f .
'Ordre, indicació*.
Instruttione.
donà-li les instruccions e les lletres de creença/le instrutlioni e le lettre di credenza gli diede (383)
Instruir t r .
"Ensenyar".
Instruire/instruere.
puc ésser instruït del que tant lo meu ànimo ha desrtjat/poesi esser instrutto di quello che tanto tempo ha desderato ranimo mio (31); sap oonseilar a si mateix e instruir als altres/sa 
oosigliare se stesso et instruere gli altrí (345),
Ins tru ï t  a d j .
’Docte, versat*. •
Instrutto.
Molta és la tua discreció, que sws tan instruïda en la nostra santa Hei crastiana/molta è la tua sapientia. essendo tanto mstrutta alia no6tra santa chrístiana legge (356)
In s t ru m e n t  m .  (insturment,  estrument esturment)
1 ,*Objecte destinat a produir música*. 
lnstormento*7instrumento.
lo castell estava ab moft gran lluminària ed grans alegries de tocar trompetes, tabals e altres maneres d’insturments/il cast el lo e la crttà era oon gran lumwre e grande allegrezze di 
sonar trombette, timpani et altre mamers d’instorrnentj (106), la llengua és estrument ab lo quaJ cascú oonduau en dir lo que vol/la lingua è instormento oon il qual ctascuno si oonduoe 
addire quef che vuol* (316); diverses maneres d'es tu imants/divers* sortí de instrumenti (54).
2.fig.'Mitjà*.
Instrumento.
així k) teu pdnoap lance de Iotes les sues ciutats tots instrumenta de luxúna'oosi il tuo prencipe caca di tutte le sue città ogni instrumento di lussuna (143).
i n s tu rm e n t  v .  Instrument 
í n t e g r e  a d j .
"Complet*.
Integro.
en mon seny, ferma e integra * manifesta paraula, faç •  ordén lo present meu testament/in mio fermo e buon senno, mteora e manifesta loquella. facoo et ordmo ü presenta mio 
testamenlo (469).
In te l · lec te  m .
■Facultat de pensar*.
Inteiletto.
les Ubwrtats del supenor e noble intel.lectaría Ubertà dil supenor* * nobile inteiletto (374)
In te l . l ec t iu  a d j .
"Propi de l'intel.lecte*.
Inteilettivo.
Per què la neoessitai requer que la supenor parí intel ledva preòomme ab sapwnoa les vanes e folle6 ooaitaoons <faquella sotsmeses aJ natural ordeOnde la necessità noerca che la 
supenor* parte intelleBva predomini oon sapientia le vane e pazze oogitaboni di quefli sottoposti per natural* ordine (376)
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In te l· lec tual  a d j .
'Pertanyent o relatiu a hntel.ligònda*.
Intel letluale.
Mas lo franc arbitra, regit a raglal ab saviesa par las potènaee intal Iwrtuah /Ma tl hbero arbitro, ratto e regolato dalla potantie intuivetuali (376)
Inte l · l igència  f .
'M enf. 
Intellígentia.
... las ml atgables in tal Ibéndes dalitant-sa en tal moure/li nfaogabili intelloentie dilettandosi in tal mouraún tal moto (129)
In te n c ió  f .
"Determinació de la voluntat cap a un fi'.
Intentione.
Encara que par mon poc sabar, ab avisat estil no at doa la mia intenció a volentat /Anchora che. par mb pooo sapare, oon awsatostüe nonbdica la ma intenttsne a vofontà. . 
(266).
I n t e r è s  m .
'Sentiment egoista que empeny a cercar ei profit, ta utilitat pròpia*.
Interesso.
E la Princesa, tant par finterés quant par fa/mor que li portava, i feia molta festa a honor /E la prencipessa, non tan to par r interesso quan to per Tamora che gli portava, gli faoaa 
molta fasta at honora (258)
In te r roga r  t r .  (enterrogar)
'Dirigir preguntes a algú'.
Interrogaré.
no tardà rEmperadriu ab estil da semblants paraules interjogar a Hpoirt qui era la dama aui tal pena h feia passar/non tardà rimperathoe oon stil di simili parote interrogario qual era la 
dama che tal pena pabre gli facea (248); lo cavaller tspèròus enten-ooà son hoste que li volgués dir qui havia encantada aque6ta illa/íl cavaliere Persio interrogo il pastora che dir gh 
votes»e chi havea quelfsola mcantala (410)
int imar t r .
'Fer saber".
Intimaré.
E així ha delfcerat e notifica, mana intima F altesa da nostre gran senyor TErrperador ,/E cosi ha delberato e nobfica. comanda et intima Taltezza dil nostro gran signore 
fimperatore (453).
In t i tu la r-se  r e f l .
'Posar-se un títol'.
Intitolarsi.
intitulé s duc da Maoedònia'se intitolò duca di Maoedonia (148)
i n to le r a b l e  a d j .
*Que no e s  pot tolerar".
IntoJlerabile.
jo em tinc par molt curable <Saquesta cruel mort. la qual he feta sobrat per intolerable ira/molto colpevole per questo crudel homodo m tango, il quale. vinto da irrtollerabile ira, ho 
oommeeso (334)
I n t r í n s e c  a d j .
'Intim, molt profund".
Intrinseco/intrinsico.
Is intrínsec^ rtnlnr oonb'nuamant alrfcula la ma laoarada pensa/Tint nnseco dolore oontinovamente tribola il rrw laoeraJo pensiero (264). la vana esperança portant intrínseca 
dese6peraoó e oomoverrt actes piadoso/la vana speranza porando intnnsica dsperatone e oommovendo atb imp<et06i (374).
in t rodu i r  t r .
'Fer entrar".
Introdurre.
que les rraes justes aflcaora que per si piadoses causar deuen en lo teu noble ooratge animoses oorrpassions introduesouerV que la mie giuste afflittioni. che par sé pietà causar 
denno, rel tuo nobil cuora animosa oorrpassioni introducano (474).
inútil a d j .
'No útil, que no dóna utilitat".
Inutile.
las rrses mana inútils ma desdenyen que no em volen ajudar a lligar/la me mani inubli rri han no a sdegno. che non m vogliono aiutare ad aoconciara ü capo (103)
Inúti lm ent a d v .
'D'una manera inútil'.
Inútilment».
donà-h las llet ras d'acusaoó però feia tard a inútilment si vara fos/dedegli la lattere efaccusabone, la quale sa fusse stata vera, tardi et inutilmente b  haveva tafto (143).
Invar iable a d j .
’No subjecte a variacions*.
Variabilo·
|Oh invanahlee inics e implacables fats qui la varietat deb actes infal Iblement ordenaufO uanaf-nli inqui et implacabU fati che la vareté degli atb humani infallbilmente ordinati! 
(360)
i n v e n c ib le  a d j .
'Que no pot ésser vençut". 
kivincibHe.
Oh animosa temor tf aquells qui recelant temen be perills de viciós monr e viure, e ab invendble e discret ànimo per b regne del oel la vba abandonenlO animosa paura di quelli che 
dubéando te meno nel penoob degli vrbi morire e vivere, e oon invincfale e decreto modo per il regno del cwb la vita abbandonano! (269)
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Invenc ió  f .
'Acció d'inventar*.
Inventione.
prengueren les torras e casas forts da tota ta ciutat, compartint-se par aquelles, font grans alimares. desplegant panons a bandaras da diversas crastianse invancions a armas/la 
torra a forta casa di tutta la attà piglomo, oompartendossi par qualla, faooando gran lumere a fuochi, spiegando panonl e bandera da drvarsa christiane inventioni at arma (384), 
Moltes banderes e panons an lo més alt da Tesglèsta penjaven de diversas ciutats e províncies victoriosa me rrt guanyades, mas entre totes, los panons a estendards da las 
nvenaora tnurrtantmant sa desplegaven. Eren les (W ses de Tirant /molta bandera e pannoni, di drvarsa crtla e provinoa vrtlonosamonte guadagnate, nal piú alto dalla chiesa 
pandavano, ma, fra tufb gli pennoni a stendardi delfmventioni che tnomphantemente si spiegavano, arono la divwa di Tirante (485).
in v e s lb le  v. Invisible 
Inves t iga t  m .
'Persona que é s  interrogada*.
Investigatore.
los <nv—t*«t« ab subtil enginy caen an dubta/gli investu^ ainh oon aottüe mgegno cadono in dubtoo (153).
Invisible a d j .  (Inveslble)
*Que no e s  pot veure*.
Invisibile.
Jo só espant invabla/lo son spirrto mvabla (234); enemic. rvesbla'nama mvsbtli (143)
Invocac ió  f .
'Acció d’invocar".
Invocatione.
aquest sant gloriós Joan Baptista, protector a del en ad or <f aquesta illa, sots invnnanvS del qual aquesta santa religió està fundada/questo santo glonoso Govan Battista, protettore a 
drronsore di quasta isola, sotlo la cui jnunnatmne quasta rehgton è fon data (108)
In vocado ra  f .
■Que invoca", 
lncantatrifi»
Qué fa ad aquesta matzinara, da diables invocadora /^Cha fa qui quasta maga at incantalrica da dtavoli7 (363)
Invocar  t r .
'Demanar amb precs".
Invocaré.
jnvrmant lo gloriós cavaller Sant Jordvinvocando il glonoso cavaliare san Gaorgb (133).
Ir i n t r . , p r o n .
’Anar" (usat només en les formes del futur i del condicional).
Andare, venire, spargersi; andarsene, saiirsane.
per lo món bandejada donant crualas lamentacions de tiVandarò per il modo bandeggiata, faccendo crudali lamenti di ta (355). a Thora que íEmparador soparà p  jà  a la vostra 
posada'airhora che nmperatore oenarà, »  vemrò alio alloggiamento vostro (277), (Oh quina glòna ma par lo món da nosaltras l'O qual gkxia di noi par il mondo si «u-mrnerà I (340); 
ne dubte que si lo traïdor da Tirant ho sabia no em fas matar, a après ira-se'rv'ío dubto che il traditora di Tirante non rm facassa uoadare sa lo sapassa. a che par vo< non sa r>e 
andaruLa (215), o si par çò mona, sa n'iria la sua ànima dret en paradís/a sa par quasto monsse, ranima sua sa na saoliena al oaradso (35)
Amb un gerund 
Andare.
ina patxant las herbes par los monts/andrai oarcando Tharba par i monti (100)
Amb un infinit precedit de la prepos. a  
Andare, venire.
dix que all mg par besar-Wdisse ch'agli a basoarta andana (410), E vuH-vos avisar que ab fúria gran vos j£Í a oercar/Et awisare vi voglio che oon furia granda vi vaniró a 
trovara(288).
Ira f .
'Violenta irritació contra algú o alguna cosa*.
Ira, passtone, còlera.
io no po6ana força en dona ni donzella si sabta que degués ésser en jia a avorroó da totas/io non farai forza a donna né a donzella sa io sapassi di essar in ira at abomnahone di 
tutta (228), Si ira no hi mesdau an vostres paraules -dix rermità-, bona demanda fau/Se passions non masoolala nal parlaré, buona dimanda havete fatto. -dsse reremita- (14); lo 
teu costat sarà nafrat ab la rria m  dotorosa'il tuo costato con la ma dolorosa col ara ferito sarà (357)
Irat a d j .
'E ncès d’ira'.
Irato.
ab ítú à  veu i féu prmcp ab paraules de semblant eetiVoon rata vooe e símil parole, si volsa (234).
Irós a d j .
'Propens a la ira'.
Irato.
Lo jueu.. féu prvxàpi a tal resposta, fengint restar jrfa e malcontant/II gtudao laca princape a tal risposta, fingendo restare irato a malcontento (310).
I r remeiab le  a d j .  ( inremeiable)
•Que no té remei*.
Irr·mediabfle/irnmed'iabloirrefneabile.
t qué rhaprofita dolre sobre cas inremeiable . ?/Ma che mi giova dolerm sopra caso irremediable (22); aquesta és portada par irremeiable impaaénaa'quasta oon immediabila 
rrpatenba é sopportata (375), se causa dins mi una extrema dolor inrametable'uno estremo irremeabile dolors m me si causa (263)
Ir reparab le  a d j .  (Inreparable)
•Que no e s  pot reparar", 
breparabile.
no us vuRau plànyer sobre cas irreparable'non vogliaó piü ptangare sopra caso irmnarahila (237). treballs inreparablas/travaglia irreparabili (353); (Oh anarnga fortuna que portes enveja 
a la ma f alertat, e aguartee ab gran sol Icrtud la mia vellea, ab esperança d'in reparable vetònal/O nemea fortuna, che alia ma f alertà invwia porti, e con speranza immarahula vettona 
oon gran soHacitudine la ma veochiazza insd«l(305)
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Irritar t r .
"Enfurir*.
Aooendera ira.
a s i  mateu imta/a ae  steeso ira si aooende (143V
Italià a d j .
'Propi o natural dlltàlia'.
Kaiioo.




2 . Vocabu la r i  ca ta l à- i ta l ià
J
ja  a d v .
1."Indica anterioritat, una acdó anterior".
Già, pur.
Ja, senyora lo mal fet és/Signora, gjà ü mato è fatto (233); t E par un no-raa que ma senyora vos ha dit, estau jfl esmaial?/Che? Per cosa nulla che la ma s ignora ha detto, vi siete 
çía smamto (214), ja havien derrocat més de la mtai del castell'ajà piü delia mettà del castello rovinato havea (304), Aqueet cavaller ja sap la pena que li va en lo que ha 
oomésTQuesto cavalw sa qui la pena che gli è e quello che egliha oorrmeaso (98)
2. si ja. (S'usava com a reforç d'urta conjunció condicional).
S s non, ecoetto se.
no esperam socors de nengú, si ja de la misericòrdia de Nostre Senyor/da alcuno socoorso non aspettiamo, se non dalla madre del noatro signor D»o (7), e tota raigua del món no tos 
bastana anaaar si la no tos apaguen ab oli e resina de ps'm modo che tutte Taoquedel mare non topotna estinguere, accetlo se oon olioe rasadiptno non si spegnessero (10).
Jam és  a d v .
"Mai".
Giamai, mai.
jamés durant aquedt temps, fon vista nure ni atograr-se de cosa dequna/giamai nü in questo tempo non fu vista ndere né altograrsi di oosa alcuna (438), no oí james pariar tan 
altament de forde de oavaltontomai non udi alcuno parlaré tanto eqregiamente delrordine di cavatona (31)
j a q u e t  m .
"Jac curt, que no arriba m és avall de la cintura".
Zacchetto, vestiterio.
jnnures sens mànegues trepats fins a la anta/zacchetti senza manche merespat (68). devsà's sobre lo jaseran un jaquet d'orfebreriaVesbssi sopra il zacco un vestitallo a 
tremolant (104).
j a q u e t a  f .
"Peça exterior del vestit cfhome, que no arriba més avall dels genolls".
Y w titp Ç9rtfl-
E los mantenidors prestament foren desarmats e tots vint-e-sa vingueren vestits ab sos |aserans e ab laouetes totes d'una color/gli mantenitori prestamente furono disarmat e tutti 
vent m i vestiti oon to loro cadenelto m molte volte d'om al odio. e oon vastiti oorti efuno oolore (52)
ja rd í  m .
"Extensió de jardí on e s  conreen principalment flors".
Giardino.
En tos espattoe de la roca havia un tardi molt ben arborat/Ne to spalto del castello era uno giardino rrolto bene arborato (55)
j a s e r a n  m .  (gesaran)
"Cota o vesta de malla".
Zacco, cadeneile in molte volte d'oro al collo.
devsà's sobre lo jaseran un jaquet cforlebrena/vestssi sopra ü zacco un vestitello a tremolanti (104), E los mantenidors prestament foren desarmats e tots vint-e-ss vingueren 
vestits ab sos gesarans e ab |aquetes totes d'una odor/gli manteniton prestamente furono disarmati e tutti ventisei vestit oon to loro narirmeiu in molte volte rforo al odio e oon 
vestit oorb d'uno odore (52)
ja sp i  m .
"Pedra fina, varietat cfàgata".
Di aspro.
posaren lo oos de rEmperador en una mdt nca e bella tomba de ja*m« tota niellada d'or e tfatzur/puosero il oorpo delTimperalore in una nochssima e bells sima tomba di diasnm tutta 
anniellata tf oro e dazzurro (481).
j a t s e s l a  v. jatsia 
ja ts la  c o n j .  (jatsesla)
"Encara que, no obstant".
Benché.
Jatsia que altres donzelles pequen, e moltes que n'hi ha que no amen castedat, qui em veda a mi que lo meu nom sia entre les Pooues^/Benché altre donzelto pecchino, e mdte ne 
siano che castità non amino, chi mi vieta a me che ü mo nome sia fra to poche’’ (209); Jatsesia que la majestat vostra diga que vidènaa vos és estada feta és ver que sou estada 
retreta en la cambra de vo6tra mare, mas no sou estada violada/Benché la maestà vostra dica che viotontia gli sia stata falta. egli è vero che set stata rrtrata nella camera di 
vostra madre, ma non seti stata vidata (252).
j a u re  i n t r . , p r o n .
1 .intr.'Estar estós ben llarg".
Giacere. dormiré.
Ixquen los (eie qm ad jauen adormits/Escano gli regí che addormti namnnn (78); més tinc gana de iaure que de deecansar/io ho piü vdontà di dormre che di danzare (228)
2.pron."Tenir relacions sexuals".
Giacera.
laoué arrb sa mam/oon la propna madre oiacoue (153)
3.intr.fig.'"Estar, trobar-se una cosa abstracta".
Giacere.
la mta noblesa jau sots la tua amor/sotto ai tuo amore la nofcuttà mm nianw (163)
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2. Vocabula r i  ca ta l à- i ta l ià
j e ra rqu ia  f .
'Rang o orde dels àngels*.
Gierarchia.
dar-me han cadira an Teterna glòria an la més alia jerarquia/mi daran no catedra nefia eterna glòria nella piü alta oiararchia (254).
Joc m .
1 .'Acció no seriosa, feta per buria o entreteniment*.
Giuoco.
qualssvuHa orde que dansàs a ho fes millor, o fessen ioca o en tramesos ab més gràcia a parar dels iutges, que guany assen vint mares tf argent/qualunche cne danzasse. a fasse 
megl» ciuochi e representalioni oon piü gratia. al parers de1 giuda, che guadagnasse venli mar che d argento (45)
fer joc (a algú). *Fer-ne buria".
Fare un gioco.
fenam mn « Tirantriaoaamo un oiooo a...Tirania (202)
2.fig.*Acció o conjunt cfacdons encaminades a obtenir tal o tal resultar.
Giuoco.
Com lo cavaller véu que mal se pintava lo ioc Ouando il cavaliare vidde che mal si dpngea il giuoco .. (72), Guardau que jaméa mori dona ni donzella de jgg 
tfesplanissadas/Guardativi che gtamai non mori donna né donzella perguggQ di putonate (220)
m udar el joc. ‘Canviar de tàctica".
Mutaro il giuoco.
Ara em voleu mudar lo ioc/Hora m voiete mutare il oiuoco (229)
ésse r joc forçat."Esser un cas d'urgència, imminent*.
E ssere  giuoco sforzato***.
La reina, qui véu la voluntat de Tirant e que ara joc forcat ab Kàgnmee als uMs, en semblant estil no tardà respondre Aa reina, che vidde la volontà di Tirants e che era ciuooo 
sforzato con le laqrime agli oochi, non tardò a dirgli .. (332)
estrényer-se el joc. "Fer-se m és intensa l'activitat*.
Stríngerei il giuoco.
Com Tirant véu que to joc s'e^trenvia. dolent-se de sos mals féu devotament pnnco a semblant lament aoó/Ma, quando egli vidde che il aiuooo si stnnqea. ddendosi de1 suoi mali 
fece divotamente pnrcipio a simile lamento (296)
3. joc taula fig. "En els escacs jugada en què el rei roman amençat per alguna altra fitxa*.
Giuoco tavoia***.
volrien fer son ioc taula/vorrien fare il loro aiuooo tavolat 1801
4.‘Conjunt de peces o obectes necessans per a jugar a un joc determinar (joc de naips).
Carte da giuocare.
tot lo seu cabal e sustànoa havia posat en un bami de «v* rl« nane/tutti gli suoi beni e sostantia ha ven do posto m un banlle di carte da oiuocare (265)
Joia f .
"Peça de metall preciós amb pedres precioses*.
Gioia.
E rEmperadnu tragué duna cauta on tenia les sues ioies un collar tfor fet a forma de mitges llunea/E la signora imperatnce di una sua cassa dove teneva le sue aioie uno oollaro 
doro trasse. ü quals era fatto a similitudine di mezza luna (262)
joiell m .
fig."Cosa o persona excel·lent".
Gioíello.
jOh Redemptor de Thumanal llinatge. Déu infinit sobre ndura, pa de wda. tresor sens pieu, ipiell moomparable l/O redentore deirhumana progsnie. Iddio infinito sopra natura, pane di 
vita, thesore senza prebo. aioieilo inoomparabile I (468).
jol lvert m .
metre mostatla per jolivert fig."Fer prendre una cosa per una ?. *. v. mostalla




Aí'cuint de icm en pm riDi oiomo in giomo debriïtandosi (28). lo iom de Sant Joar/il de san Giovanni (29)
bon jorn. ‘Salutació*.
Buon d).
anà on eren k» dos amants e dix-los que puix la ni ara estada bona. que Déu los donàs lo bon jorrV dovérano gh due amanti andò. e disse loro che . poché la notte era stata 
buona, ch'ldd» il buon di gli desse (438)
Jo rnada  f .
1.*Espai comprés en un dia*.
Giorno, dl, hora, tempo.
en la vostra oonsciènoa de tots los pecats que dins en la prer jornada hav omès seieu de tots netejatfc'nella ooscientia vostra di tutti gli peocati, che fino al presenta piomo
oommesi haveti sareti di tutti lavati (403), trameteren-se a dir l'altre que es oassen en oerta /omada en la ciutat d'Avinyó/si mandomo dire funo airaltro che in certo £
determnato si trovassero nella crttà di Avignone (68). E així h s  com dones no tenien voluntat de menjar cxnt les grans honors que Tirant fins en aouella jornada oarcacai 
s'havia A cos) huomini oome donne, udendo gli grandi honor Tirante fino r  qualla b2a procaooato si navea, voglia dl mangiare non haveano (282); haurien a voltar, par passar 
aquel riu, una bona ornada e aquella /nmaria los noia molt pe - com havien a voltar per molts barrancs e par molts llocs e viles que no eren en llur poder/per passaré queniume, 
una buona aornata havana a volteooiare e quel termo gli nocaa nolto parò d haveano a passaré per moRi passi, par molí luoghi, capanne e vilte che in lor potestà non erano (310)
2.*Acdons notables, especialment militars, fetes en un d a  determinar.
Giomata.
no s'excusava una mala jornada/ne seria suooesso una pèssima pinmata (80); Girau la cara als enemics firam ab gran ànimo, que la tomada és nostra/volgete la facaa alli 
ne ma . fenamo oon grande animo, ché la oiomata é nostra (25).
3.'Distànda que hom recorre en un dia*.
Giomata.
E. més. lo virtuós Hipòlit proveí que, de dos jornades entorn de Con testi noble, vinguessen tots los eclesiàstics, així frares oom capellans e monges/E, piü, ü vertuoso Hippoirto 
provxfe che tutti gli sodes iast xa, oosi frati oome capailani e monaa, presso a Costantinopob due oiomata venasero (479).
per jo rnades *A força de caminar*. 
Per giornate***.
Com foren aplegats al camp oeriomades /Quando furono amvab al campo oeraiomate (239).
jornades tirades. 'Caminant sense  aturar-se*. 
A gran giornate.
lo rei Eecanano caminava iomadea bradaa/ü re a au.1 niomate caminava (456)
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J o rn e a  f .
"Peça d e  vestir exrtenor que portaven els homens, principalment els heralds i patges, i que arribava més avall de la cintura i e s  subjectava 
amb una corretja".
G iorna·/zom ea**/giom era*\
sobr» la jamoa portava una aliuba de grana/sopra la çiomoa portava una casa oca di grana (159) .un jaseran de malla e les mànegues de franja d'or, e sobre lo jaseran una jornea feta a 
la franoesa/uno zacco di maglia e le maniche dt franza rforo, e sopra i  zacco una zornaa farta Ha franoese (116). donà-k la lletra e una romea tota d'argentena'dettegli la letlera et 
una pomera tutta tf aroentana (153)
Jou m .
fig."Allò que subjecta, que priva de llibertat".
G io g o /g iu o g o .
pensaven tots ésser sots lo jau de captrvitat/tulti pensavano di essere sotto il aiooo di caftvità f291) cu de servitud/aiuoao delia servitü (157).
J ove  a d j . , m .
1 .acJ.’De poca edar.
Gtovane/gioveoe.
Com la filla def moro véu la donzella aixf jcve pres-h molt gran oompasió/Quando la figliuoia del moro la donzella oos) giovane qrandissima oompasson gline venne (299); com 
siam oerts de la mdaposoó de monsenyor lo Rei, qui és molt jcva e de dèb)l complexió e visca malaltia/ perché siamo oerti deffindrspositione del re signor mo, il quale e molto 
oiovene di debole complessione et infermo.. .(15)
2.m."Persona jove, de poca edaT.
Giovane/giovene/giovine.
un |crve que ras no sentia cf aquesta ventura, eix! d'una nau per deportar-sa/un giovane che nulla di questa aventura sapea, d'una nave usc) per diportarse (410); lo duc d'Aizètera, 
jove dispost e de singular forca/lo duca tfAtretera, giovene dspo6to e di singular forza (37); Savi sens bones obres, vell sens honestal, jove sens obedénaa /Sav» senza buone 
opere, veoch» senza honesta oiovine senza ubedentia . (192)
Jovence l l  m .
"Jove*. 
G iovanetto.
Quan en la roca veuràs / lo pas de la serpent. / de la dona sabràs / tot son enteniment / Hom no sap rauoeH / volant on se posarà, / ni el fat del |ovencell / si bo o mal 
serà/Quando il vestigio su la pietra e l'orma / che fa fastuto serpe vederai, / tutto il viaggio che nelfana forma / il pennuto volants augel saprai, / l'aoquosa via e la inoognrta forma / 
che fa la nave in mare oognosoerai / Coei del oiovanatto quando cresce, / se in bene o in male sua gioventü nesoe (172)
J o v e n t  m .
1 "Conjunt de jòvens".
Gioventü.
los oosos morts de gloriós «vent los camps ne són plens/gli campi son peni de’ oorpi morti di gloriosa gioventü (352)
2. "L'època de la joventut".
Gioventü.
vengueren a parlar de la cruel fortuna qui en tan o ran jovent havia fet lleixar a son filla la rnsèna d'aquest món/si partomo deila crudel fortuna che in oos! gran gioventü havea fatto 
lascuue a suo hgüuoio la meena di questo mondo (254)
j o v e n t u t  f .
T em ps de la vida entre l'infantBsa i l'edat matura".
Gioventü.
la mia icventut ha mostrada la poca décreoó que tinc, qui rrfha portat en gran dejeooó e vergognala gioventú ma, la poca saviazza ch'io ho ha dimostrato che in gran deiett»ne e 
vergogna m'ha guidato (316).
en gran joventut. "Quan era menut". 
Nella prima loro gioventü, nel fiore deila gioventü.
és deguda cosa e de bona consuetud que los hòmens d’honor an gran joventut deuen pnncpiar les armes'è debrta oosa e di buona oonsuetudine che gli huomm d honore nella prima 
loro oiovsntú debbano pnncpiar» ressercrt» deffarm (21), serà gran danv aue en tan gran oventut hajau ésser desposseït de la vostra real senyona'sarà gran danno che nel fiore 
deia oioventú sua habbia a essere d aposta dalla real seda (8)
j u b i l e u  m .
‘Indulgència plenària, solemne i universal, que el Papa concedeix en determinats temps i ocasions".
Giubileo.
deíberaren anar en Roma Pany passat, perquè era la santa perdonança del mbileu'delfaeromo Panno passato di nadarea Roma, però che era la santa perdonanza del oiifcileo (66)
jue r i a  f .
"Barri habitat pels jueus".
Giudecca.
com fon a la porta de la iuena cndà a un jueu que havia nom don Jaoob/quando fu alia porta delia Giudecca chiamò un giudeo che haveva nome Jacob (157).
j u e u  m .
"Persona de raça hebrea".
Giudeo.
oomfon a la porta de la jueria cndà a un ji&U que havia nom don Jaoob/quando fu alia porta delia Giudecca chiamò un giudeo che haveva nome Jacob (157)
Ju g a d o r  a d j . , m .
"Que tó el vici de jugar".
G iuocatore.
La quinzena éa que no sien jugadors /la auintadecimaà che non siano giuocaton (221): lo iuoadot aoerduat diverses vegades se muda la sort, e recobra molt més que no ha perdut/al 
niuocatore che molte volte ha perduto si muta la so ne e ncupera molto piú che non ha perso (376)
Jugar  t r . , i n t r . , p r o n .
1 .tr."Arriscar en un negoci o  un joc".
Giuocare.
Lo segon llratge és d'aquels qui luoaren la roba e li daven de grans galtades/la seoonda progeme è di quelli che . gli panni gli auocorooo e gli detteno di gran guanoate (310).
2.intr."Manejar armes".
Giuocare.
k mostren de cavalcar e de iuoar esgnma'gli msegnano di cavalcaré e di giuocare di scnmia (239)
3.intr.,pron."Fer co ses per diversió".
Giuocarfei)-
oomvós votmu jugat, ell roncar à/quan do voi vorrete giuocare eokvonà russare (138); si jo tingués enamorat, tarrbé rríhi lugaria oom vosaltres feu/s'io ha vessi innamorato, 
simlmente ma oiuocarei anch'o oome voialtre fale (146)
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Juí m .
1 ."Acte de jutjar- .
Giudicio.
E ocm sereu morta •  vendreu davant lo jui da Nostre Senyor . /E quando sareti morta, verreti dinanzi al oiudicto del Nostro Signo re .. (253)
2.*Seny, entBniment*.
Giudicio.
ta promouen i lusions pertorbant» lo mi recta u promcvono Éuscm parturbanti al retto aiudioo (376)
a mon jui. 'Segons la meva opinió*.
A) mio giudicio.
No (on menor amor. a mon [uf aquella virtuosa JúHa, filla de Július Cèsar, que hagué a Pompeu, marit seu/Non fu rmnore famore. al rao oiudoQ. che qualla vertuosa Giulia, figliuola 
di Giulio Casaré, al suo manto Pompeo portò (309).
JuTa a d j . , f .
■Jueva".
Giudea.
Venint una veda juiA a la fama dei teu mel, preeentà't davant rEmperador/Et una vecchia aiudaa venendo alta lama del suo mate, dinanzi alfimperatore si apprasentò (291).
Juliol m .
"Setó m es de l'any*.
Luglio.
dada en la nostra ciutat de Londres a catorze de iuIioI de Tany de la Natrvrtat de nostre Senyor, ete./Data nella nostra attà di Londres, a' quatordeò di luglio delTanno delia natrvrtà del 
Nostro Signore, ete (58)
j u m e n t a  f.
‘Bèstia de càrrega, especialment la femella de l'ase*.
Giumenta, cavallo.
totes les dones a cavall ab les atzerrblas e iument as/la reina e tutte le don ne a cavallo oon gli muli e giumente (344); En aquestes se  llegües replegareu quartes atzembiet, àsens e 
torneres e iumentes trobareu/et, m queste se> ieghe, quant sorrrmen, asmi, mult e cavalli trovati, adunereti (343);
j u n c  m .
junc marí ‘Planta de l'espècie Juncus marinus, que e s  troba en el litoral*.
Giunco marino.
Aquella espina és de iunc mari/auella spina è di ounchi manm (98).
j u n t  a d j .
1.*Unit*.
Gíunto, congiunto.
tots los cresitans se giraren mirant devers lo oel ab les mans mntes no llançant de si neguna mala olorrtutti gli chnstam, mrando verso ü oek>. con le mani piunte si voltorono. non 




iunt en Jerusalem, ell oonfestà bé e diligentment sos pecats/ oiurito nella santa terra, oonfessó bene e diligentemente gli peocati suoi (4).
j u n t a  f .
‘Combat home a home, a cavall i amb la llança, que formava part dels torneigs i altres festes cavalleresques*.
Gioetra.
E foren-hi fetes molt gran festes de iurrtes e danses, e momos, e molts altres entramesos qui ennobliren la feeta/E furongli fatte molte gran festa di gostre danze. farsa, oomedw, 
e molti altri intermessi che la festa nobilitorono (220)
Junyir i n t r .
'Combatre home a home i a cavall, especialment en simulacre festós*.
Giostrar(sí).
féu emparamentar lo millor cavall que ell tenia, e ab aquells paraments que ell havia junt/feoe apparecchiare il megliore cavallo ch'egli havea e, oon quelli parament che havaa çiostrato 




ab lee prometenoes e |ures oue la majestat vostra liféu/oon le promesse e sacramenti che la ecceisa maestà vostra glifeoe (228); <,E on són ara les innumerables promeses, |uras 
e sagraments que vós ab falsa desimuladó engano6a haveu raonal°/E dove sono hora le innumerabili promesse, soergiun e sacramenti che voi con fatsità e dssimulabon piena 
cf inganno havete ragionato? (154)
Jurador  a d j .
*Que tó el vici de jurar excessivament*.
Bestem miatore.
La tercera és que no sien mraòors/la terza è che non sano bestemmaton (221).
J u ram en t  m .
‘Afirmació o negació en què e s  pren a Déu per testimoni*.
Giuramento, sacram ento/sagram ento.
ab )uraments dignes de fe vos faré segura que Tirant ni mon oonfessor, qui és pus fort, tal oosa iamés saberen de rrWoon giuramenti degni di fede vi farò scura che Tirante né il mio 
oonfeesore, che è piü forte, tal oosa giamai seppero (255), E tarà jurament en podar dels jutges (o venajt/e quei che sarà vinto farà sacramento seoondo la voiontà dé giudo (49); 
Senyor, jo vull que ans de totes ooses me façau lo jurament de la germandat, a falquble, oom a moro/Sgnore, io vogle che innanzi a tutte le oose m faccvat il sagramento delia 
fratemàà alio alchbran, oome a moro (328)
Ju ram en ta t  a d j .
éss« r juram entat. 'Comprometre's amb un jurament*. 
Fare giuram ento.
siam tots quatre jurament als de servar amor e Ifealtat los uns als altres en aquest yiatgVtacoamc tutti quattro giuramento di servar amore e hdeltà l'uno alfaltro m queeto v>aggo 
(68).
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jurar  t r .
1 .'Afirmar o prometre apel·lant a Déu o a coses sagrades*.
Giurare, fare giuro.
E iur-tc per los sants nomenats que tant oom seran los teus dies e los meus, òe no desconèixer la tua persons^E çiuroti per oli santi norrinat che, tanto oome saranno gli tuoi di e gli 
rrsei, de non abbandonare la tua persona (271), jmaper mon Déu que. si p puc, jamés no daràs pus ooto/fo oiuro per il mo todio che, se io posso, giamai piú cofpo non tenrai (387)
2.'Prestar jurament de fidelitat".
Giurare.
iuraren-to per rei e per senyo r/per re e per signoro ü aiurorono (401).
Jurat a d j .
1 .'Compromès amb un jurament*.
Gíurato.
observar les convínenoes per ei Is promeses e jurades per tots efb/osservare gli patti e oon ventem per tutti toro promessi e oiurati (19)
2.'Que ha estat testimoni dun jurament*.
Gíurato.
E done le ais sanis iurats Sant Pere e Sant P au t do lede aglt santi oiurali santo Petro e santo Paoto (271).
jur i s t a  m .
1 "Qui professa la ciència dei dret".
G iurnta/iurísta.
tos juristes foren causa de tot açò'dt tutto questo furon causa gli gjunqti (41), Senyor, si la majestat vostra me volia creure, féeseu en to vostre regne que no hi hagues sinó dos 
junstas/Scnore se ta maestà vostra volesse fare a mo modo, ordi nana che nef suo regno non fuesero piü di due mnsti (41).
j u s s à  a d j .
'Inferior, que està sota’.
Di so tto .
en la part iussana/nelle partí di sotto (110)
Just  a d j . , m .
1 .adj.'Conforme a la justícia'.
Giusto, dicevole.
Justa oosa ès que tan desordenada demanda non sia oida/Giusta oosa è che la dimanda che tanto è tu ora di ordine, non sia udita (16), A mi no seria justa oosa ni honesta que jo 
us fes m us atorgàs oosa neguna sens manament de ma senyora/A me non sana questa oosa né deevole né honesta ch'b vi laceesi né vi oonoedessi cosa alcuna senza 
oommandamento delia ma signo na (138)
2.m. "Persona justa'.
G iusto.
no és novella oosa pagar tos msts per tos pecadors/non è però nuova cosa patire gli oiust per gli peccaton (126)
j u s t a m e n t  a d v .
'De manera justa*.
G iustam ente.
han tengut en m força les tu es doloroses llàgnmes, ans que mon deltoer, no essent a tu pubica! lustament m'hagués obligat a Texecuctó de tal empresa/le tue dotorose lagnme in 
me han no havuto forza in modo che q i l b  ta menta me oonstrengesti alia essecutione di que6ta impresa, innanzi che la delberatnn mut ti fusse manifesta (10)
ju s t a t  a d j .
'Ajustat, reunir.
C ongregato, aggiunto, parí e ragunati insieme.
Tots tos re« fustats vengueren sobre Tirant/Tutt gli regi sopra a Tirante oongreoati vennero (344), Ie6 borrbardes tiraven justades al oolprtiravano le borrbarde insieme aççiunte 
(140), totes les galeres anaven mstadesAutle le galee andavano pan e raounaie insieme (1131
Just ícia f .
‘Poder de fer allò que e s  deu segons dret i raó*.
Giustitia.
majorment oom per sa part tenen lo dret e  la iufilíoa/maggiormente havendo dal canto nostro ü dintto, la rapione e la oiustitia (340)
ju s t i f i cad a m en t  a d v .
*De manera justificada*.
G iustificatam ente.
Com to Rei to véu parlar aixl Inehf iradament ne fon oontent/Udendolo ü re parlaré oosi nmntrfiratamente ne restò oontentissimo (76).
Just if icar -se  r e f l .
'Declarar-se innocent, mostrar la pròpia inculpabilitat*.
GiustificarsL
Lo Mestre, qui véu que to cavaller tant se justificava, manà que el Neixassen/11 maestro, che vndde che ü cavaliere tanto sí oiustificava oommandò che ‘I lasctassero (98).
Just ificat  a d j .
’Conforme a  la justícia*.
Giustificato.
era to rralor crestià e més »i«tifin«t e verdader que en tot to món se trobàvera il megliore, piü oiustificato e piü vehdico chnstiano che in tutto il mondo si trovasse (349)
J u tg e  m .
'Encarregat d'aplicar les lleis i té autoritat per a jutjar i sentenciar*.
Giudice.
E farà jurament en poder dels iutoes lo vençut/e quel che sarà vinto farà sacramento, seoondo la votontà de' oiudig (49).
Refrany, qui pare ha per jutge segur va a p le t v. pare 
Chi ha patre per giudice, sicuro va alia lite***.
JutJador a d j .
*Que té el vid de jutjar els altres*.
Giudicatore.
Ladeenaés que no sien uitLartor» m sscamidorsyiadecwnaè che non siano giudj&lQQ né schemiton (221).
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Jut jar  tr.
1 ."Decidir a favor o en contra d'algú".
Giudicare.
però no vull negar no em foa ptasent ésser tal oom me iutiau/ma non vogl» negarlo ch'el non mi fusse gran piaoere esser tale oome mi oiudmati (209).
2."Sentendar".
C ondannare.
iutiaren a  ca&Tvtat perpètua's cattMtà perpetua oondannorono (107a)
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L
la ce ra r  t r .
‘Estripar la carn".
Macerara.
|Oh cavaller virtuós, quantes pregàries i ofertes he jo fetes als sants per la salut e restauració de la vostra vida lacerant la rria persona perquè la vostra fos feta quitia de tot 
maJtO cavaliere vertuoso, quant i pneghi et otferte ho io fatte agli sant per la saluts e nstauraton deila vta vostra macar ando la ma persona, aociò che la vo6tra da ogni male Ibera 
falta fussel (286)
la ce ra t  a d j .
fig.‘Afligit amb extrema pena".
Lacerato, appassionato.
la intrínseca dolor oontfnuament atríbula la rria laceraria oensaTintnraeoo dolors, oontinovamente trbola if nso laoerato oensiero (264);.. s  oom a Laceraria ds tal viure, fora de 
tota esperança de oonsolaoó diré ../...ma oome aaassjacaü da tal penosa vita, fuora d'ogni speranza di consolat ions, dirò. . (3).
l a m en ta c ió  f .
"Acció de lamentar-se’.
Lam entatione, lamento.
Acabant la Contessa les sues doloroses larqenlaaons /Fimendo la oontessa le sue dolorosa lamentationi 13); Com fon dins la carrbra , véu que estava molt adolorit, ab lo ooixí 
piedellàgremes, oontinuant en ses lamentació ns/E auando nella camera fu, vidde che egli molto addolorato. coi guancaal di lagrime pieno. negli lamenti oontinovava (283)
l a m en ta r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 tr.‘Doldre's manifestament d'una cosa'.
Lamentar si.
us prec que plorem e lamentem la mort del nostre senyor naturaWi pnego che prangiamo e si lamentiamo deila morts dil nostro signo re naturaie (346)
2.intr.,pron.‘Queixar-se amargamenr.
Lamenta re; lamentarsi, dolersi.
The sentit greument lamentar/gravamente lament are t'ho udito (288), Que vosaltres, que deuríeu animar als altres, no teniu vergonya de lamentar-vos E  voi che d or resti fare 
animo agli altn, non havete vergogna di lamentarvi7 (141), oomençàafer gran dol, lamentant-se de la sua desaventur^oommctó afare gran lamento, dolendosi delia sua dsaventura 
(74)
lapidari m .
'Qui treballa o negocia en pedres precioses'.
Lapidario.
Era vengut allí un lapidan de la gran ciutat de Domàs e d'AlcaireEra venuto li un laoidano deila gran c*à di Damasco e del Cairo (110).
l a s s a t  a d j .
‘Cansat, fatigar.
Stanco.
restaren enmig del camí, qui nafrats, qui laasalVrestorono a mezzo del camino, chi fenti, chi stanchi (158)
legí t im a d j .
"Fundat en dret*.
Legitimo/legittimo.
filla <f aquell il lustre, legítim e natural [germàytigliuola di quello il·lustre, legitimo e natural fratello (221); los féu fer matrimonis e cfaquí avant foren legítims/g li fece fare matrimonii, e 
da qui innanzi lecrttimi furono (408).
l e s  a d j .
’Ofós, perjudicar.
Leso, offeao.
quan feieoaó és lesa per passió o ira, engendra error en les potències de fànirrWquando la elettione è lesa da passone o da ira, nelle potent» deiranima errors genera (377); senen 
leses les orelles del oinrts/sanano offese le orsochie di quelli che fudinano (127).
l e s ió  f .
"Dany".
Lesiona.
rríobiígue no solament en servir-voe mas encara a sostenir qualsevulla perill de mort per la senyona vostra, no fent estima neguna del treball de les orelles ne qualsevulta altra lesió 
que ne la ma persona fer-se puixa'm obbngo non soiamente a servire, ma anchora a so6temre qualsrvoglia pencoio di morte per la signona vostra, non faooenoo stima alcuna 
defaffanno delforeochie nédi qualsivogla altra lasione che nella irsa persona fare sípossa (312)
le t íc la  f .
‘Alegria’ .
Letitia.
Après, ab grandíssima letíaa se n'entraren el io retret /Dopo, oon grandssima tetiba nella camera se ne entrorono (260)
l í be r  a d j .
"Lliure".
Libero.
E est me tant ab violènoa haver-ho obtès com si de Kbera voluntat atorgat me fos/E sdmo tanto oon violentia di haverlo ottenuto oome se de Ibera voiontà con cesso stato m fusse 
per voi (438).
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l iberac ió  f .
'Alliberament*.
Liberatione, libertà.
la Iberyaó dels altres ensems no manya me delita/ la Iboraftone degh aJtn insieme non manco mi diletti (400). ha rebut, no solament subvenció, socors, favor i oontínua defens ió i 
adjuton. mas encara IberarVi e delliurament de tanta cpreaso/non soíamente sowentone soooorso. favore, oontinova drfensione et aiuto, ma anchora Ibertà e Iberal ions di tanta 
oppreasione (453)
l iberal  a d j .
1 .'Digne d'un home de condció lliure".
Liberale.
Iberals arts/lberali arti (182).
2.'Uiure'.
Liberale.
Saviesa se pot aconseguir per cinc ooses .La quarta per Iberal declaració /Sapientia per ctnque oose si può aoquetare la quarta per Iberale dechiaratone (197).
3'G enerós'.
Liberale.
du TErrperador que tal cavaller com aquest era dit liberal que dava sens pensar d'on més ne pogués haver/desa lo mperaíore que que tal cavaliere, oome era Tirante, era detto 
Iberale che dava senza pensar ove piü ne poteese havers (207).
I lberalitat f .
"Qualitat de liberal*.
Liberalità.
car de magnifcènaa ix Iberal itat/ché di magnifiaerTtia esca Iberalità (221).
I lbera lm ent a d v .
'Amb liberalitat*.
Liberamente, liberalmente.
déu ésser humil e perdonar fceralment an aquells qui rhauran damnicat puix vinguen a sa mercè'debbe esser humie e perdonar Iberamente a quelii da' quali ha havuto danno, 
purché si reducano alia sua mercede (33), lo Rei molt Iber al ment lo hi atorgà'l! re molto Iberalmente oliel oonce6se (330).
I lbe ram en t  a d v .
'D'una manera lliure".
Liberamente.
E manà a totes les guardes que Iberament lo deixassen passar /E oomandò a tutte le guardie che Iberamente passaré il lasctassero (313).
l ib id inós  a d j .
'Luxuriós*. 
Libidinoso.
reeeeteix en aquest principi de Ibriinosa voluntat/resiste n questo pnncçno di Ibidinosa voiontà (281).
lícit a d j .
'No vedat per la llei*.
Lecito, *.
als forts hòmens menys lo morir honestament los serà Jíflt/agli forti huomini il monre honestamente meno sarà lecito (355); no és li cita a nosaltres tenir pus consellínon boogna piü 
parlamenti né oonsigli (23)
l í c i t ament a d v .
'D’una manera lícita".
Lecitamente.
Almenys haguésseu esperat lo dia de la solemnitat e cenmomal festa, perquè lícitament fósseu entrat en los ports de la mia honesta pudxacia/Almeno havestivi aspettato il giorno 




E en lo vi havien de singulars lioors posades per fer dormtr/E nel vino de singulan liouon havea posto per far dormre (315)
l í g n u m -à lo e  m .
'Fusta aromàtica, molt dura i trencadissa, que s'obté de certs arbres asiàtics*.
Legno aloè.
Apnés lo Rei los féu fer una molt bella tomba de lionum àloe obrada molt artif oalment Oapoi, il re gli feoe una beltssima sepoltura di leono aloe lavorata con grande artjfoo e 
mageteno (78).
Lignum -cruc is  m .
'Fragment de la creu on fou crucificat Jesucrist*.
Legno deila croce.
pres un reéquan que ab si portava an què havia del Lionum otvds Aotoa uno rehquiario che seco portava in cui havea del lennn delia nmne (272).
límit m .
'Part extrema duna cosa".
Termino.
vos fa passar los limita de la vostra gran discreoó/vi fa passaré gh teimni delia vostra gran prudents (3)
limitat a d j .
'Moderat, refrenat". 
üm ita to , m isurato.
e no causa impropietal, oom amor no guarda béns, ni llinatge, ni va ab limitat orde/e non causa irrprop·età, oome amore non guarda a buoni ne a prole, né va limrtato ordine (245); un 
tan limitat cavaller e de tanta wtut/un cavaliere, tanto maurato e di tanta vertü (226)
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l í n ea  f .
"Sèrie de membres de la mateixa família".
Urtea.
Nabugadonosor fon rei de Bablònia no per dret hereditan, oom efl no foe de |inea real. ans era home estrany nal d'adultenTNabuoodonosor fu re di Babikxiia non per ragione 
heredrtana non essendo di linea reaie. cm  era huomo es temo nato di adúlter» (353)
lla a d v .
1 loc.conj. Ha on. "En el lloc on".
Dove, là dove, il luogo dove.
e més-se dms lo vall per passar lla on lo Rei era’s  meesi dentro lo steccato dove era H re (25). Tirant ordenà que anassen fins lla on era lo siti/Trante ordmò che andassero fin a là. 
dove era stato lo assed» (134). secretament a quatre peus se llunyaren de lla on sentien la remor dels moroe'segretament a quattro Diedi dai luooo dove il romore degli mon 
sentrvano si dslungomo (299)
2. d e  ça  ...de lla. "Per a c ( ... per allà". v. ça




vulas de lliurar ta rma ànima de tots los penis d'infern, e de tots i os jacoa. penes e turments «faquellVoglio Hberar la ma anima da tutti gli penooli deirinfemo e da tutti gli laca. pe ne e 
tormenb di quello (478).
llac* m .
"Superfície d'aigua dins d’un territori*.
Lago.
DeHiura, Senyor, la ma ànima ai» oom defliunst Daniel del Hac dels Heons/Ubera, Signoro, la mia anima oosi oome Iberasb Daniel dal lano degli leoni (478).
l ladre m .
"El qui roba".
Ladro, ladrone.
e volgué perdonar al lladre en lacreu oom li demanà amor e perdó/e volse perdonare al ladro nella croce quando gli addimandò amore e perdono (221); plàaat perdonar-me 106 meus 





la guerra às pus enganosa oom la creença és ab llanots o ab afabiltats oorrbatuda la guerra è piü falaoe e dnganm piena quando la grandezza é dalla adulatone e dalla affabilità 
oorrbattuta (143).
I lagote jar  t r .
"Dir llagots a algú".
Lodare.
après la començà a llanoteiarOopoi la oomroò a lodare (408)
l l ago te r  m .
"Adulador".
Adulatore.
sàpia conèixer ram» del llagoter o suau enemic, plaent-li verdaderes llaors, estímols o pectrons de virtuts/ saper oognoscere Famco dallo adulatore e soaue nimoo. piaooendogli le 
vers laudi e gli stimoli e petrtoni di vertü (143).
l lagoter la  f .
1 ."Qualitat de llagoter".
Adulatione.
les quals dues ooses me paren propè agullons de llanntena/l» quali due oose m paiono propnamente srnii delia adulatione (143).
2."Acció pròpia de llagoter".
Grata parola.
les llaors e Hannrwnws que Tirant li data en presèncude tots/le lodie le orale oarole che in presenta d'ognuno egli dcea (307).
I làgrema v. llàgrima 
llàgrima f .  (Ilàgrema)
‘Cada gota de líquid segregat per les glàncules lacrimals*.
Lagrima/lacrima, lagrimare, çemito.
e los seus ulls destil lant vives llàçnmes/dstillando gli oochi suoi vive laorime (51 e ab llàçremes aue dels seus ulls abundants oometVe oon lacrime che in abondarrtla oorrevano dagli 
oochi suoi (74), lo cfero e preveres qui feien Tofici ovinal cantaven ab veus tan adokx«de6, que no fóra persona en lo món qui en llàonmes no abundàs/Et il dero e preti, che faooevano 
i  drvmo uffoo, cantavano oon voa tanto adddorate che non sana stata persona nel mondo che m |açnraar« mn abondasse (4811,. los ulls oorrents vrves llàgremes, llançà's sobre lo 
oos de Tirant, e ab tals paraules, de oontínues llàoremes acompanyades, féu princp a La següent lamentació/ gli oochi oorrenoo vive lagrime. sopra al oorpo di Tirante si gittò., e 
oon tak parde, da oonbnon oemiti aooorrpagate, al seguerrte lamento principio fece (472).
llamp m .
"Descàrrega elèctrica entre un núvol i la terra".
Lampo.
vmguen trons e llames e gran tempe6ta/Vengano tuoni. lamoi e gran tempesta (3).
l lana f .
"Pel de les ovelles treballada en telers".
Lana, feltro.
draps de llana blanc/draopi di lana bon chi (189), calçaven oeücs de llana oarouà no fessen remor al passejarrtiavevano in predi calcete di feftro acoò che nonfaoessero rumoreal 
paseegg«re (163)
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l lança  f .
1 ."Arma ofensiva composta per una peça de ferro aguda posada a l'extrem cfun pal".
Land a la  nza, laccto (e).
aprés los (an amostrar do lluitar o do tirar RancaDoooi gli fanno ineegnare di lottaro e di lanctar» o di ai tocar» di landa (239); Com Tirant hagué rorrpuda la llança posà mà on la 
petita atxa'Quando Tiranto hebbe rotto la lanza puooo mano alia piocola azza (335), forn vonir la savatgina on un portell, e allí, ab fletxes (ballestes e llances no fon feta gran 
destruod# faoessimo oondurro le selvatcme in uno baroo dove non potoan fuggire, o fi, oon frecoo, baies tro o laoo no fu fatta gran deetruttono (96).
córrer llancee. ‘Fer ús d'aquestes armes en els torneigs' 
Cor rere la n d a
E cavalcaren tots armats ab les banderes del Conestabte, corrent llances,-'cavalcorono tutti armat oon le bandiere del gran oontestabtle. lanoe oorrendo (162)
2. "Mesura de longitud9.
Landa.
féu un gran val bé una Banca tf armes en atleoe uno steccato, alto una lanoa (24)
3.‘Guerrer armat de llança*.
Landalanza.
E oascun dta los donaven mig ducat per llança, e als de peu, mio florfVE aascun giorno gli davano mezzo ducato per landa e quelli da piadi mezzo fiorino (140); havia tramés al camp 
perquè venguessen dos mflia llanoes per acompanyar al Capità/riavea mandato sí campo aooò che venissero duemila lanze per aooompagnare il capitano (269)
l l ançada  f .
‘Colp o ferida de Rança*.
Lanciatalanzata, NT.
Tnstany oom se planyia de la llançada del rei Marofli Tnstano quando si piangeva dalla Lancia ta del re Maroo (263); lo cavall tenia prou HançadfiS'il cavallo havea assai lanzate (337).,
E veent Tirant en tal punt estar, ab la llança mantinent li donà en les espatles tan gran llançaria  que tot ram és N passà/E vedendo Tirante in tai punto, oon la lanza nelle spalle gli 
diede che tutte Tarme gli passo (340).
l l ançar t r . j e f i
1 tr.'Deixar anar amb un impuls m és o menys fort (referit a coses)*.
Aprire, abbattere/battere, buttare, distillarastillare, gettare/gittare/gitare, tasciare. mandare, mettere, privaré, rem ettere e  cacciare, 
•cacciare, scaricare, spargere, sputare, trarre, uedre.
E si ells haguessen tingut temps de poder Jlaocai r^ gua, jamés rhaguérem presa/E, se loro havessero havuto tempo de aorire Tacoue. giamai presa non rhaveressimo (157), 
passaren per mg del carro llançant tendes e nafrant hòmens e cavalls/per mezzo al campo passorono abbattendo tende ferendo huomm e cavaili (340); Tu has senyor vell e
antic, lo qual la fortuna havia llancal per terraTu hai signore veochio et antiquo, il ouale havea battuto a terra (143) h a  llan ça d a  la roba per tenaha buttalq la robba (110);
llançant deta seus ulls vrves llàgnmes/ distillando dagli oochi suoi vrve lagrime (4), tan gran escampament di» llàgremes que lo6 meus ulls llancen nrt e dia/fabondanha di tanta 
aranoe effusione di lagnme che gli rnei oochi s tilia.no notte e giorno (315), e les alsG del manto podien llançar sobre kx musdes/e le ale del manto si potean patiar» sopra le spalle 
(85). üaQoà'l damunt lo mora/piBollo a dosso a quel moro (25). E de cascunade les naus llançaren rampaoolls/E da aascuna delle navi gitorono « ganzi (164). Aprés féu portar la 
llavor dels espinacs en lo portell » llancaren-los per terra, afique, oom lo6 moros passassen, los se ficassen per los peus/Appresso fece portar» gli trbuli nella porta, e lasooroonli 
per terra a fine che. quando gli mon passassero, se gli ficcasseno ne'piedi (24), aquí oomençà a llançar dolorosos sospirs/oomiroò a mandare dolorosi sospin (5), tots n'e6taven 
admirats de les grans flames que llancava.tutti ne stavano admirab delle gran fiamme che mqttea (121.. si ho féieu seria llancal de tota la senyoria de NmperVse la taoesti sarei 
onvalo deila signoha di tutto lo impeno (33). e de tots los meus béns pot donar e llançar així oom a la majestat sua serà plasent/e di tutt gli mni beni può donar» terre e remettere 
e cacciare oome alia maestà sua sarà in piaoere (161); t No sabeu oom L·lucrfer ne fon llancal de cel ’ /Non sapete oome I ucifero ne fu «u^nciatn rial caelo ? (81); llançant 
borrbaròes e sonant trompetes, darons e anafiK'scancanòo borrbarde. suonando trombe. danni e bmpam (430); Però k» turcs temien molt faigua que los creetians llan caven/Ma gli 
turchi temevano molto Tacqua che gli chrístiani soartpeano (296). la lluna era en lo ple, que llançava molt gran daredat/la luna era prena, che grandssima chiarezza soameva (301). 
Senyor, ja oerca ets que són bé madurs e posa Is eh la boca e menjas la molla de dins e llanca la peHofaTEgli oerca già quelli che son ben matun e se gli pone in bocca, et il sugo che 
gli è dentro mangia e la vmacda fuori souta (2631 llancà un gran sospir/Ja^ja un gran sospiro (29). més val fer llançar dolor e sang de son enerrac que vergonya ab pròpies 
(tàgremas/pú vaJe fare usare dolor» e sangue di suo nemoo che vergogna con le propre lagnme (362)
2.tr.,refl.*Deixar anar amb un impuls m és o menys fort (referit a persones)’.
Cacciare, cavare di pregione, porra, togliere; gittarsi.
fins a tant oue jo haia llancal tota aquesta monsmalora d» tot lo regne/fina a tanto che non ahha camatn tutta questa monsmafuora di tutto il regno (20), lo vdia llarcar oerouè 
ixquée a reoebir los arrbaixadors/il oual. voteano cavare di oraoione oerché andasse a hosvere li arrbasaalori mori (14), E fon delberat au» llancassen un home en tenaqui sabés la 
llengua monsca/E fu delberato che se oonesse un huorro in terra che la lingua moresca sapesse (414), vos dam meroè que em llancen d’aquest enganador mórvVi addimando di 
graíia. che rm toaliaii di questo mon do pren de mganni (291) . sa llancà als peus/si omò agli predi (161).
l l ança t  a d j .
‘Deixat anar amb un cert impuls*.
G ittato.
E sobre lo desnsat bnal, una mantilla a través IIarmada de vellut rtegrée sopra la dvsata veste una bemia oïttata a traverso di veluto negro (448)
l lançol  m .
‘Peça de llenç que es  posa en ei Uit i que està en contacte directe amb el cos que jau*.
Lendolo/lenzuolo/lenzolo.
posaren-hi los llancote ab los quals la Infanta tenia de fer les bodea/gli ooseron le lenoola né quali rinfanta havea acoompagnarsi (110), poden aptegv al llit enoortinat e los llanools bé 
perfumats/ponno arrvare al letto inoortinato e gli Jmaiflliprofumat] (127), en los llancds ien los oowinsféu posar aloàlia/. le tanzuola e negli guanaali fece ponere aigalta (260). Aprés 
Revà los llan cota e desféu tot lo llit/dapo* levò fe lenzola e disfeoe tutto il letto (110).
I langu lm en t  m .
"Estat de decaïment prolongat".
Pigritia.
perqué a total oò e ttancuiment no es sotsmsteeserVaociò che alta menta et alfac» in tutto non si sottometteesero (28).
l l an te rn a  f .
*Fanal*
Lan terna.
manà . en la nà portés una llanterna ab una llum encesa al tenda! de popa/. , commandò . che la notte portasse una lantema oon un lume aoceso al castello da popa (164).
l làntia f .
‘Aparell per a fer llum, compost per un recipient amb el combustible i un ble submergit que s'encén*.
Lampada.
Preneu fil de ferre <Saquell que posen en les llànbesAyenòeta fil di ferro, di quel che si adepra nelle lamoade (73).
l laor  f .
‘Acte de lloar, lloança*.
Laude/lode, oratione.
en glòria e llaor miàin glòria e laude mia (114); tants estendards ab les armes de Tirant sien posats entorn de raltar major per memòria e llaor del virtuós Tirant/tanti stendardi con 
farme di Tirante siano post» irrtomo aJf altar maggior per me mona e lode del vertuoso Tirante (275), feren llaors e grèoes infimde6 a la dMna BondaMeceno oration» e rengratiarono la 
divina bontà (26).
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llarg* a d j .
l 'Que dura molt".
Lungo.
LLama disputa fon da Tirant ab aquesta donzalla/Lunoa disputa fu di Tirania oon quasta donzella (381)
2. de llarg 'Estés en terra".
Lungo d is teso .
està da llaro. güat an tana/nmwa gittato, quanto ara lunoo datoso (233)
3."Extens. poderós".
Lungo.
E ie6 mans dala ras qui són molt llarauaa qua aptaguan allà on volarVE la mani da' ragi, che sono molto lunaha cha amvano là dcve vogliono.(85).
4.’Abundant, generós".
Largo.
da tot li haguera feta llaroa a bastant doriaoó/c glihaverei falla lama e bastante donalione (251); Sia Ham de moneda/Sia laroo di moneta (143)
5. al to t méa llarg. "Al màxim, com a molt".
Al piü lungo.
k> Duc no té provaaió sinó par a un més, al tot més llaro a més a mg/1! du ca non ha provscne sa non par un mesa al díli lunoo per uno mesa a mezzo (131).
l l a rgam ent  a d v .
"Abundantment".
Lungam ente, diffusam ente, liberalmente.
E ascnvf Hat ras al rai da França narrant-li llargament an la forma da la ooncòrdva dal matnmon/il qual scrissa lettere al re di Francia, narrandogli lunoamante la forma dalla oonoordia 
dal matrimonio (104); incnminaran llargament la rr«a honor a fama/diffamando lunoamenta la mia fama al ü mio honora (237); . sagons la vostra lletra contà pus 
llargament' saoondo cha rialla lattera vostra si contiana piü diffusamente (64), só moft contenta an despendre llargament tots mos béns an tu'son oontentesima di spendere 
Iber al menta tutli gli miei bani in ta (264).
llargària f .
"Dimensió d‘un extrem a l'altre d'un cos".
Lunghezza.
Les armes ofensives, sengles oolellines gencvesquaa da llamàna da dos palms a mcy'le armi offansiva saranno due ooltelle genovesa, di Inmhe77a di due pairn (65)
l l a rguer  a d j .
"(Vent) gairebé en popa".
Prwjttre-
oom varen lo vent llarouer e bo, en la nit donaran veliquando vròdero ii vento prosoero e bono, la notla fecero vela (104)
l l a rg u e s a  f .
"Abundància en donar".
Liberaiità.
vengueren davant ta taula de rE reparador e cndaven 'I larauesa Karguesal'/dinanzi alia tavota dallo illustrssimo impera! ore ' Liberaiità IberalitàT ad alta vooa gndando, ven nero (162).
llatí a d j .
"Pertanyent a la llengua de l'antic Laci". 
Latino.
saba parlar la llengua llalina'saoea partare m lingua lahna (463).
I lauger  a d j .
1 ."Lliure i ràpid de moviments".
Leggiero.
i  qui at prestarà (lauçenas aJes ab les quals volant se pogués caminar on la sua desconsolada ànima imaginativament se raona9/chi ti prestarà legçien ala oon la quale, volando, 
camnare potassi dove la ma soonsolata anima maginativamente si ragiona9 (400).
2."Mancat de fermesa".
Leggiero/leggiere.
no oonsenta la majestat vostra les llauaeres enaanoses parajles cf aquells qui mal volen dir/non oonsenta la maestà vostra di dar fada alle leoaien e fraudolenti parole di quelli cha 
vogliono detrahere (154), No sia la^oer en pandre amstat&TJon sta leooiera a orendere famcrtia (143).
de Ilauger. ‘De manera fàcil i inconsiderada".
Di leggieri***.
ni— rrmru» rU llainerlcha erari« di laooiah (1001
l l a u g e ra m e n t  adv.
"De manera lleugera".
Leggiermente.
no vullee llauoeramant robar-me la mia tendra virginitat/non mi volara leomermenta rubbare la ma tanara virginità (209)
l l auger la  f.
"Qualitat de lleuger".
Leggierezza,
Si no que tosterrps tot rnssaiger pot parlar IHbertament, ara da present ta faria car oomprar la llauqena de la tua llengua^ s'el non fusse che sempre ogni messaggiero Iber ama nta 
può parlaré, a rhora di presenta la lanniwrrpza dalla tua bngua caro compraré ti farei (309); an la llauoena actontat/nella alleorezza auttontà (143)
l laurador  m .
"Persona dedicada als treballs agrícoles".
Lavoratore.
Aod us pren oom fa al llaurador oom vol segar lo blat, qua saga respiga buidaVCosi awiana oome fa al lavoratore quando vuole medere la biada, che sega la spcca vuota (298)
l laurar  t r .
Ioc. llaurar en arena. "Esforçar-se inútilment*. v. arena
Lavorare in a re n a
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llaüt m .
1 .'Instrument musical de corda*.
Lauto/leuto.
un* sonen ttaüt/alcuni sonano burí (154). En te* grans salss, Paüts arpes •  altres esturments, qui donaven sentiment e mesura a be danses/nelb gran sab leuti arpe et altri
«stormenti cne davano senti mento e msura alb danze (452)
2.'Embarcació de poc tonatge, ormejada de vela llatina i de vegades cfun floc anomenat po lla cra , i destinada a la pesca i al cabotatge*.
Fusta, lecito (e).
feien tots els preparatoris ab baroues e ab llaüts e ab gabree perquè poguessen primer eixir en terralaoevano tutti preparabone oon barche, oon fusta con galee aooò che pnmi in
terra usar potessero (113). ab la barca e ab lo liaüt ixqueren en tenar'oon la barca e ooi bctto in terra usarono (166)
llaüt de pescar. 
B eraantino***.
Hagueren un llai'it ríw rmirrai s  armaren-lo rí-bbbero un hergantim o b  armorono (163)
l lautó  m .
'Aiiatge de coure i zinc, de color groc*.
O ttone.
en tota* be car-brec baixes fossen posats baans de Ibutórín tutte b  camere terrene fussero post bacòni d'ottone (339).
Ilavar t r . , r e f l .
■Rentaf .
Lsvar(si).
siau certs que en aquelb hora ab r aigua del sant baptsme sesu  en lo cos llavals/siati cert che in quelta hora che oon Ibcqua del santo battesimo sareti nel capo lavati (403); be 
mes pròpies mans, les quab són acostumades de Ilavar-sa ab ianobbsanc mlitar/ b me propne mani. b  qali sono acostumats di lavarsi nel natal sangue militaré (65)
llavi m .
'Cadascuna de les dues parts carnoses que hi ha amunt i avall de la boca'.
Labbro.
los Hayg tenia vermells com a ooralle latibta havea vermglu oome oorallo (119)
l lavor f .
1 fig."Descendència".
N atione.
oom se seran meedats, la llavor oue eixirà serà tan malvada que lo 5H no fiarà del pare/quan do mescolati si saranno, b  natione che ne usarà sarà tanto maligna che il figliuoto non si 
fidatà del pare (330)
2.fig.'Germen, allò que ós causa daltres coses*.
Lavofp.
delberà de serrbrar en b  oort duna molt bona Ibvor qui es nomena saània/deiberó di semnare nelb oorte un molto buon bvoro che si nomna zinzania (264)
3 llavor d'espinacs. 'Bolletes de coure amb diverses puntes, que es posaven per terra i servien per a impedir o entorpir el pas dels 
enem ics'.
Lavoro de tribuli.
són pbne6 de Havnr ri'esmnans los quab són tots de coure/sono piene di lavoro de trbuli e sono tutti di cu pro (24).
l lavor m .
'Treball*.
Lavoro.
E no us penseu que ..Tirant estigués de fer son Ibvor/Non vt pensat che Tirante stesse di fare il suo bvoro (436)
l lavorat a d j .
Treballat, obrar.
Lavorato.
entram dins un gran pati, tot entorn empara/rentat de draps de ras. Ibvor als d'or e de seda/entromo dentro a una gran oorte tutta intomo apparata di drappi di razza lavorat d'oro e 
di seta (54).
l lavors a d v .
*En aquell moment*.
Allhora.
e oom volien que anàs a traven egualaven les oordes, e llavors prenia tot lo riu d'ample/E quando volevono che andasse a traverso. tenevano b oorde equaJi, et allhora portavano 
tutto ü fiu me di larghezza(141).
Ileal a d j .
1.*Legal*.
Leale.
per Hagi matrimoni desitgen ab vós ésser ajustatsper eab matrimonio desiderano essere oon vol congiunti (127)
2.*Que guarda la fidelitat deguda*.
Fedeie, reale.
Iteals amadorsTedeh amant (54); oom jo partl de ma terra, fon ab propòsit Ileal e verdader d'anar en Rodes/quando io m partf dalla mia terra, fu oon proposito real e vero di andare a 
Roa (101).
I lea lment a d v .
'Amb lleialtar.
Lealmente.
qui ha tan Ileal mant servida b  majestat vostra/che ha tanto Uakrmnt· servito b  maestà vostra (253)
l leal tat  f .
'Qualitat de lleial*.
Laaltà, fidelità/fidaftà/fedeítà.
car veig que los mab hómens. qui amen ab decepoó efrau, són prosperats. e ve<g abaixar virtut e Ibaltal . /e veggo che gli mali huomini. che ama no oon inganno e fraude, son 
prosperat!, e veggo abassare vertü e laaltà (192). Fallint en k) món cantat llealtat a veritat començà mab voluntat e faJseòat'Mancando nel seoolo b charttà, b fidelità e b  ventà, 
oommoó b  mab voiontà, hngiuna e b  labità a regnare (32). siam tots oualre juramentats de servar amor e Ibaltal los uns als altres en aque6t vialge/laccvamo tutti quattro 
giuramento di servar amore e Ixi ell à Tuno airaltro m questo viaggo (66), Puix no vrvtu en llei de cavaller, Tirant, e no servau llealtat ala una, deuríeu pendre b  asma que és manada ab 
moroa/Però che non vtvete m bgge di cavahen, Tirante, e non servat* tadeüà alcuna. dovresti prendere b  lede che tengono gli mon (153)
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l lea l t ea  f .
'LLeialtat*.
Laaltà.
|Ai, na beneïda -dix la Duquessa-, i oom tou tota plana da llaalteal/Ahi semploetta a pura -dtsse la duchassa, a oomesete tutta piana di laaltài (228)
l l ebe lg  m .
"Vent del sudoest*.
L ibecdo.
així tramoia oom laa araataa pnmas dal blat qui són mogudes par lo llabeio suaiVoosi io tremolo oome la sottili anste dalla btada da Ifaeoao mosse (176)
l l eb re  f .
"Mamífer semblant al conill, però mós gros*.
L epra
caçant trobaran una llabrWcaocando una Jaca trcvorono (299)
l l eb re r  m .
"Gos dlnstint especialment apte per caçar Rebres".
Liveriere**.
E fon sort qua aquell matí all òcquè, par pendra delit, ab falcons e llebrers, a caçant trobaran una llabiVE par ventura awenne che agli qualla mattina usd con falooni a Itvaheri per 
piglvare diletto a, caocando, una lepra trovorono (299)
llebrer d e  Bretanya. 
Levriere** di Bertagna.
venc lo muntero major ab molts sauassos a cans da presa e llebrers de Bretanva/Venne ü mestro dalla campagna oon molti braochi e caní da presa e i»mendi Bartanna (44)
l legar* t r .
"Deixar alguna cosa en testament".
Toqliere.
lleu-lo a ma filla, a dona'l a vós abtots aquells drets, pertinències a emoluments qua an lo dit oomdat sórVtoloolo a miafiglia Carmasma a donolo a voi con tutta qualla drrtta 
perbnentie al emolument cha nel detto oontato sono (161).
l l ega t  m .
"Persona enviada d'una altra revestida d'autoritat amb càrrec de presentar-la davant algú".
Legato.
Tirant l< haguè dal Papa qua fos lleoal an la Barbana/Tirante impetrò dal Papa cha m Barbena lermto fusse,(372)
l l ega t  m .
"Allò que e s  llega en testament".
Lagato.
pagà a tots los servidors da Tirant los llaçats par el fats, a donà comiat atota la gent tfarmes/pagò a tutti gh serviton di Tirante gli legali fatti dallui, e diada oommialo a tutta la 
gante d'arma (484).
l l eg in t  m .
"Persona que està llegint".
Quallo che  oda.
las orelles dats llaçints la ma dolor tal senyal faoan, per on dels mals qua m'esperen me ptanguerVToreochie di ouelle che il mio dolors odono tal sgnal faooano par i quale oor>o6ca cha 
il rrso ma) futuro psangano (3).
l legir t r .
"Reconèixer i reproduir les lletres impreses d'un text".
Laggara.
La segona ès saber bé llegir e escnure. a encara saber gramàtica a altra ciènoa perquè sen més save rta saoonda è saper ban leggere a scnvere. at anchora sapar grammatca at 
altra soentia par che sono piü savn (221).
I leg ls ta  m .
"Docte en lleis".
Leggista.
tots estaven asseguts escoltant què dina un ancià cavaller nodrit e experimental en armes, molt eloqüent a gran llaçsta/tutti erano a sedere. asoottanòo quallo che dina uno arrtco 
cavaliere, nodnto at espenmentato in arma, aloquantasimo a gran legosta (262)
l l egua  f .
‘Mida de longitud, equivalent a poc mós de quatre quilòmetres".
Lega.
acamnar aquestes vint-e-anc lleoüas'caminaré quaste ventanque leoha (133)
l l e g u m s  m . p l .
"Fruits com la fava, el ciuró ,ete.".
Legumi.
al mati, ans que lo sol se demostràs, totes las fustes descarregades foren, a recollit tot lo bla* dins la aulat, par botigues, a molts vins e olis, carns salades, mals e llegums/la 
mattina, aruí cha il sola vi dimostrasse, tutti gli legni scancati furono, a raoootta tutta la btada nella crttà in bottagha, a motti vini, oiii, cami salata, mèle, leoumi (430)
llei f .
"Regla d'acció imposada per una autoritat superior".
Legge.
raó natural no basta an provar los secrets divinals qui són en la santa Ugj cnstiana'ragion naturale non è suffoente a provaré oli secret d vmi cha sono nella santa laççe chnsbana 
(210), No ha temptat tfeaualar les lleis divina6 ab las humanas/lo non notantato da uguagliare le leoae divina oon le humana (268)
llei de mée valer. "La Lex lulta". 
Legge di piü valore*” .
aquella llei qua fèu aquell gloriós emperador Július Cèsar, la qual se nomena llei de més valer, la qual ès an fa*>r da donzelles, viudes a pubiles/quella legge cha fece qual glonoso 
mparatora Giulio Casaré, la quale si nomna leooe di nú valora la qual è in favor di donzella, vadova a pcpilli (147).
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lleig* a d j .
1 "Desagradable a la vista*.
Bm tto et horribile, disform e.
E oom efl ta véu eixir da la oara. da tan Itetia a aspantoaa figura, all hagué tan gran ta mor qua fuaf vara la naiV, quando in tarrta brutta horrbila a spavantavole figura delta grotta 
uacire la oòde agli hebbe oosi gran trrore cha verso la nave fuggt (410), oertament quaisevulla dona o donzella qui an tal so la mrau vos pana molt Itatia par gentil qua 
sia/oartamanta quaJsivoglia don na o donzeUa cha n tal forma vedesb, par gentil che fusse, mofto disforma vi para na (231).
2.fig. "Moralment ofensiu".
Brutto, brutto  et enorm etanorm e e brutto, enorm e, horrendo, nefando, turpe, vituperoso, *.
la mia cara te darà causa de negar qua un tan Beio e gran defaft da mi s'apartada mia faocia ti darà causa di negar» cha un tanto brutto a gran mancamento, da ma si sapan 
(218); sa desdigué dal lleig cas/disdase a manti del brutto el eporme caso (821 tan Hag cas/caso tanto enorme e brutto (81), tan Haig cas/caso tanto enorme (174V lleig 
cnnVhcxrenda infamia (75), altrament oaurieu an cas molt Uag a da mala fama/altramente caderete in nafandissimo caso e di mala fama (59). Car cosa és lletia a les donzelles, 
oom són requestes d'amor, no hagen a dir aquell espantable motTChé tumssima oosa à alia donzella, quando son nchia6te rf amore, di dira al pnmo tratto quel spavantavole moto 
(214), E tota hora que lo6 servidors cometen algun jjag cas contra llurs senyors, caen en gran mfàma intolerable/Et ogni hora che gli serviton alcun vituoeroso caso oontra aJ signora 
loro oommettono, in gran de et intolerable infamia cascano (228), tan Uag cnmlaocasso di tanta bruttazza (150).
l leixa f.
"Deixa, cosa  deixada en testament".
Laacta.
Senyors, jo bncper bó lo oon sali del duc da Maoadòniaa Roa aquell, perquè tots tenim mullers, e d'altra part ner la lleixa de Tirant VSiqnori. io bo per buono i oonsiglio dal duca di 
Maoedoma e Iooo quallo, parché tutti havemo mogle a, dairaltra parla, per i! lasoo cha ha fatto Tirante (480).
Ileixar v. deixar 
l l ençar  v. llançar 
l l e n g u a  f .
1. "Organ musculós que es  troba dins de la boca*.
Lingua.
si em mostres la Benoua io at sabré dir lo mal qua tans'sa mr mostn la lincua io ti saperò dire tutto il male che hai (162)
2."Aqueix organ, en quant organ amb què parlem".
Lingua.
llengua- maldieni'maledioente linoua (127), neguna dona no pot ésser dita sàvia qui no tinga bon86ta llenqua/alcuna donna non può assar detta savsa che non habbta honesta Inoua
3."lnfonTiacióp notícia*.
Nuova, informatíone.
e aço feien par sabar llengua del Rai on ara a la manera da son viure quina ara/e quasto facoeva per saper nuova drl re dove agli ara a quale era il modo dil suo vivere (310) e presa 
aquí llenaua tirà la viadeContastinobfe a per sos dias eA aplegà al port da Valona/e, tolta qurvi informal ione alia via di Costantinopoli sa ne brò, a par sue giomata al porto dalla 
Va) lona pervenne (409)
4."ldioma".
Lingua.
Ilencua monscalinoua moresca (10), laogjtf espanyol»1iQflijj spagnuola (189), sabia partar la llengua llahna/saoaa oarlare m inoua lalna (463)
5. "Objecte que té la forma duna llengua".
U ngua.
Eren les dewses da Tirant, flames o Denoues d'or scbra carmesí, e flames de toc sabre camper tfor/erano le drvwa di Tirante ftamme o linoue d oro sopra carmesino. e ftamme di 
fuooo sopra campo d'oro (485)
6 .Refrany, lla va la llengua on lo cor dol 
La lingua va dove il cu or duole.
(109).
l l e n g u a t g e  m .
1,"LLengua*.
Linguagio/linguaggio.
E )0 bé entenc vostra llenguatge per bé qua )o no sia estada an França'et io, par ben cha non sia stata in Franca, intendo il vos tro linguagin (132), ara home de gran afoqúènca, 
molt savi. a sava parlar dè tots los llyiauatgas/era huomo di granda eloquentia, molto savio, a di tutt li linauaooi parlaré sapeva (389), parlant-los an llur llenguatge molt 
dscretament/egli partando a queli in loro linguapqo, molto discretamente . (414).
2.fig."Manera de parlar; tenor del contingut de les paraules".
Parlaré.
Així ne poha pendre a nosaltres a gran cufpa e la majestat vostra, si ja de llenaualge no mudauTCosi na potna suooadara a noialtn, a gran oolpa dalla signona vostra, sa già del 
nariara non vi mutate (146).
I leny m .
"Vaixell, embarcació".
Legno.
ab moles naus e galeres a llarrvs que havia noüepts/oon mola navi, galera, fusta at altri leoni c'havea noUeggialo (401).
l l enya f .
"Part dura dels vegetals sense elaborar, i especialment la que e s  destina a fer foc".
Lagna.
mes la le Henva és de malves e, per raigua que ha passat, tota és tomada humda'ma la laona è di malva a, par faoqua che ha passalo. tutta è drventata humida (127).
l leó  m .
"Animal que é s  considerat el rei de les selves".
Lione.
A vós, Trant lo Blanc, més cruel que loó famejant/A vot, Tirante il Btanoo, piü cru de la cha liona famafioo (77).
I lepolla f .
1 "Menja molt dolça o agradable al paladar".
C osa delicats, co sa  giotta da mangiara.
dava-k molt da sos béns. a confits a altres llaoolies'donogli da' bani suoi a oonfett], a molta altre cosa delicate (1591 havia comprada s algunes llapolies a convidava a tots aquells qui 
eren da la sua guaita/aJcune oosa aiotte da manaiara havana oorrpraio a tutti qualli ch'erano dalla sua oompagnia a mangiara at a bere oonvitava (315)
2."Cosa extremadament piasenf.
Doiicntawa
ab tots aquafls delits e Baoolias qui sofan passar per loa qui bé ee votarVoon tutb quegli diiatb e dalmatazza che si sogliono usare per qualli che bene si vogliono (262)
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l l e sca  f .
Talladaa relativament prima de pa o d'altra cosa*.
Fetta.
prM un pa •  llesc&'l lot, •  fèu-ne dotze llesques gran* •  adobè-lss Ailse un ooltellino at un pane con gran fretta, •  lo tagliò tutto •  feoe dodea lette grandi et aoconoollo (101)
l l e sca r  t r .
Tallar en Hesques*.
Tagiiare.
pres un ae e llescà'l tot/tolse un ooRelNno et un nana ■ In tanlió tutto (101).
llet f .
"Suc blanquinós segregat per les glàndules mamàries dels mamífers".
Latte (m.).
lat de somer a/latte di asma (110).
l l etan ia  f .
"Pregària consistent en una sèrie cfinvocacions a la Mare de Déu, a Jesucrist o als Sants".
Latania.
tot lo dero cantaren una molt bella lletania sobre la sepultura del cavaBer/il dero cantò una bella latania sopra alia sepoltura del cavaliere (68).
l l e tg e a  f .
"Qualitat de lleig".
Viltà, enormità, legyietrwyr»
Als vells animosos basta que sens (er [tetpea de covards actes sostinquen la pnmera que en la joventut guanyaren./alli veochi animosi, senza far atto alcuno di viltà basta 
mantenersi in credito che nella gicventu loro si guadagnorono (10), Mas, <,per què vull ab tan supèrflues paraules encanr cnm de tan gran Hetgaa7'Ma perchè voglio»  oon tan te 
superflue parole fare parere cara la col pa di tanta enormità? (268), oir alguna part de vostres glonosoe actes, e de representar a m la lletosa d aquells/udire alcuna parte di vostn 
glonosi art e di rappresentarmi la leooierezza dt quelli (154)
l l e t j am en t  a d v .
‘De manera lletja".
Crudelem ente.
Com la gent sua lo veren tan lletjament nafrat e jaure en terra, tds pensaren que mort rhaguessenVQuando le genb sue tanto crudelemente fento e giaoere m terra il vtddero, tutte 
se pensorono che morto Thavessero (349)
l letovarl  m .
‘Preparat farmacèutic, que forma una massa pastosa, compost de pólvores o pulpa aglutinades amb mel o aixarop".
Elettuarío.
mcò ès Hetovari compost de matenals de mdtee saborstouesto è elettuano oomoosto di molti sapon (363)
l letra f .
1 ."Cadascun dels signes que representen els sons en l'escriptura".
Lettera/littera/lettra.
per 90 oom en tot rABC no trobareu lletra una per una, de ma|or autoritat e perfeooó que puga snnificar mès altes ooses que aquella lletra S /perchè m tutto lo A.B C non trovarete 
lettare una per una, di maggore autorrta e eprlettion che possa significaré ptü alts oose di ouestalittera S (96), lletres llatine&tettre latine (125), a l'entorn per los extrems d'aquella, 
de lletres gregues buidades defm or, se llegien tals paraules ./airintomo per restremrtàdi quella, di lettre greoe, cavate nella pletra e piene cforo, tali parole si teggevano (485)
2."Carta, escrit".
Lettara/littera/lettra.
E escriví lletres al rei de Pranca nanant-li llargament en la forma de la oonoòrdia del matnmon/il qual scnsse letlere al re di Prancia, narrandogli lungamente la forma delia oonoordia 
del matnmonc (104), en presenaa de tots preserrtà-li la lletra de Kmeleison de MuntaloA'in presenta di tutti appresentolli la littera di Kineleyson da Monte AJbano (76). escrtviu-li una 
lletra/scriveteoli una lettra (242)
lletra de batalla. "Carta en què e s  citava a combat".
Lettera di battaglia.
tramès sos ambaixadors ab una lletra de batalla al rei cf Anglaterra'manòò gli suoi arrbasoaton con una lettera di battaolia aJ re dlnghiRerra (12)
lletra de creença. "Carta credencial". 
Lettera di credenza.
donaren-li la lletra de batalla ab la creenca ensems ab la creença/qli dwdero la lettera di battaglia insieme oon quella di credenza Í141
lletra patent. "Edicte públic segellat amb el segell principal i posat de manifest perquè conste als súbdits".
Lettra patente.
Temperador de Con testi noble, qui ab ses patents lletres te féu venir en la sua ctutat de Contestinoble/rimperatore di Constantinapoli, oon sue lettre patente nella crttà sua venire ti 
feoe (355)
l leu  m .
"Pulmó*.
Lieve.
No tmc aíre desig en aquest món sinó que la ves assotar per vila tota nua ab J|&a de vaca'lo non ho altro desiderio in questo mondo se non di vederta socppare per la villa. tutta 
nuda, oon lievi di vaoca (226)
l l ev ad ls  a d j .
pont llevadfs. "Pont que e s  poda alçar i baixar damunt un vall, interrompent o establint la comunicació d‘un porta) amb l'extBríor*. 
v. pont
Pont» ievatore.
l l evant  m .
"Punt de l'horitzó per on surt el sol".
Levante.
venen de llevant/vene de levante (1041
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llevar* t r . , i n t r . , p r o n .
1.intr.,pron. "Alçar-se*.
Levar(si).
ajudàl •  Hevar/aiutoflo a levare (6); deveu ésser nafrat o no teniu podar da Havar-vos/dovela essere fanto non havete pot ara di lavarvi (234)
2.tr."Elevar a una dignitat o càrrec".
Crear», intronizare.
E daffcaramn . qua al llevassan emperador. a farien matrimoni tf ell ab rEmperadriu /E delberorono di craarfo imperalore a di fara ü matrimomo di lui e dairimperatnoe (480), E ab 
gran tnürrfo anaren a FaegSsta a aquí Bavaren emperador a Hpòlit/E oon gran tnompho alia chiesa andorono, a qurvi inlronizorono impera!ore Hçpolito (483)
3.tr.*Apartar*.
Torra.
que m’ha lleva! davant loa meus ufls/ché mi fha lolto dinanzi dagb oochi (19).
4.tr."Separar una cosa d'allò a  què està aplicada".
Torra, levare via.
lo fermall estava lligat ab la oordonera dal brial a no as podia R^ar sens que no fos desoordada/il gioello ara legato oon la oordelta delia vesta, non si ooteva torre s'ella non si 
dislaocwva (80), féu-li Ilavar la troba qua damunt teniarteoe lavara via la robba cha addosso haveva (189)
5.tr."Separar una cosa cfallò de què ós una part o membre".
Lavara, tagiiare, lava re.
Ilavar lo catvlevara il capo (114); |levaran-los atots les teatesAagliatqli le testa (19); si una llegua més avant fos anat, que s'hi fora posat foc, a da mort, o la cama llevada no as 
poda excusar/se una lega innanz! fusse andato, che gli sana entrato ii spasimo, né si potea detona da una de quasta due cosa o dalla morta o che la gamba gli taoiassero (239);
|Oh Déu rrssehoordióe, clement e ptadós, qua JJbkm per vèma e perdó les cufces dels cnms passatsl/O Iddio meenoordioso, clamenta a pietoso, che oon perdono a venia le 
oolpe degli passat i mancamentil (478).
6.tr.*Desposseir*.
Torre, privaré, levare.
no té sinó un fill, a aquell per força li éq lleval/non ha se non un figliuolo, a quallo per forza gli é tolto (22), aquests infals enemics nostres qui ens volien llevar la nostra pròpria 
terra'quest infdeli nerrici nostri ouali d vooliono pnvare delia nostra propna terra (23); asi aquell aui té ootènaa da Ilavar la ooneixenca als oonatxants llevant al savi lo serry alguna 
oosa no li restana'e se quallo che ha potentia di levare la cognüione a quelli cha conosoono, levando al sawo il sanno, alcuna oosa non gli rs6tana (212)
7.tr."Afectar".
Importaré.
No Bava an res la proprietai de vardader, si atènyer poreu bona ooneaançwNulla irroorta la propnetà dal vero, se oomprendere si può la mera oognrtione (152).
8 Ioc. llevar acte, llevar en redò v. acte, redó.
Atto publico levar, spiccare.
l levat  a d j .
"Despert i fora del llir.
Levato.
anaren dratament a la tenda de Tirant, k) qual ara )a llevat/andorono direttamente alia tanda di Tirante, i! quale trcvorono cha gté lavalo ara (420)
III m .
"Llista procedent d'una certa planta". 
Uno, panni di lino.
no es podria dir mesa ni consagrar k) preciós Cos de Jesucnst sens drap da U^ non si potea dire massa, né oonsecrare il prati060 oorpo di Chnsto, senza drappo dijjgg (41); los 
teoodors da Jli deien que devien preoeir ais ferrers/gli tessiton da panni di lino doavano che dcvwano preoedere agli ferran (41)
l liberar  t r .
"Alliberar*.
Uberare, serva re.
Anglaterra era estada llberada de podar dinfais/InghiltarTa era stala Iberala dalli infidali (26); tanta és r obligació qua et tinc, sol an llberar-me la vida, qua aftre tant temps oom m'has 
servida te vull serwtarrta è fobbngatione che ti ho ad haverm servata la vita cha altro tanto tampo oome mi hai servita servirà ti volgio (371).
ll ibert a d j .
"Lliure".
Ubero, posto  in libertà.
lo vostre poder no és tal que vultau senyorejar ais qui són llbarts/il vostro potere non è tal cha vogliate signoreggiare a quelli che son Iberi (235), all volia que Tirant fos llbart/oli 
ptaoque che fusse posto in Ibertà (307)
l l lbe r tament  a d v .
"Lliurement".
Uberamente.
tostampa tot missatger pot parlar llbertament/sempra ogm messaggiero Ifeeramente può parlaré (306)
l l ibertar t r .
"Posar en llibertat".
Ubarara.
sols la vostra insta és aquella que tendrà propietat da llberar-metsolo la vostra vista non sia qualla cha haverè propnetà di Iberarmi (461).
l l ibertat  f.
1 ."Qualitat o condició de Hiure".
Libertà, libera facultà.
tom au en vostra pnmera II bert al/to maia nella vostra prima Ifcailà (25) i jo u* dona llibertat vós les deviseu totes atot útil vosWio vi do Ibera facultà che voi le eleggiate tutte ad 
ogni utile vostro (7*) 
posar an llibertat.
Uberare.
posaria la rria dèbil persona a tot peni! de mort per gosar an II be rial tant poble cnstià, a majorment a la majestat vostra/.. ponendo la mia debole persona a oascuno pericolo di morte 
per Iberare tanto popoto chnstiano, ma puj la maestà vostra (8)
2."Dret, privilegi".
Ubertà.
ab gran àmmo feien armes per defendre durs llibertats rmlitars/oon granda arumo difendere la loro militaré Ibertà combattevano (334)
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l libre m .
"Conjunt de fulls enquadernats junts i que contenen un text".
U bro, auttore.
tot rorai» ée an «quasi llbre escrVtutto rordine è scntto in questo Ifcrq (31); segons dessús, en b  principi del llfare és oon te na ut/ seoondo che di sopra, nal pnncpio del Ifcro si 
oorrtiene (US). Ad ta lo llibre un incident per narrar iot fets de PlaerdemavidaTt quM ta lo auttore uno incidents per narrar gli tafb di P«oerdirr»avita(349)
llibre d e  cavalleria. "Obra en què e s  narren els fets dels cavallers errants".
Trattato di ca valer ia.
ab lo d*nnal adjutori, serà depart* io prasent Hbre de cavalleria en set parts pnncpah/ll presents trattato di cavalena in setta pnncpali parli, col drvino aiuto, sarà divao (1).
Illbrell m .
"Recipient de tem sa, a manera de plat gran, per aigua".
Tindlo-
en la drta plaça, téu portar veixoHee grans plenes rfargua, així oom oonquee, oosse, e llibrells/teoe portaré nel òetto piano vasi grandi piem di aoqua, cosi oome sono oon che, soglii e 
fiQdll(404)
liiça f .
1 "Camp d o s  per a la celebradó de justes i torneigs".
Steccato/etecato, steccato  0  tela, sbarra, licia e sbarra, campo, lizza e steccato.
era entrat en cinc IIces de camp clos, u per u, e de tots havia obtesa victòria oloriosa'eraentrato in anque steccati di campo franoo, a  corpo a  corpo, e  di tutti havea atienuto 
gloriosa vittoría (2); entrà dins la llfca armat així oom se pertanyia, ab gran estorç que en si mostrava ao atxa. espasa e daga/Tirante entrò nel stecato a/mato cos) oome se 
apparteneva, oon gran lorza et animo che in se mostrava, con azza spada e daga (59). lo Rei ab tots los estats anam a veure totes lee llices oo és a saber, la lliça on iunyieiVil re 
oon tutti gli stab andò a vedere gli steccab e le tele dove si douea giostrare (52), »  portaren fins a la porta de la Uigatot armat'l i no alia porta delia sbarra armalo lo oondussero 159); 
Aprés manam e ordenem, etxint de Tesglèsia de Sant Jordi anem per totes les lloes e Tirant prenga possessió cf aquelles/Appresso oommandtamo et ordmiamo che. usoendo delia 
chiesa di san Georgo, andiamo per tutte le lioe e slpana e Tirante prenda la possessione di quelle (56), E lo dia assignat elles entraren los dos en la llica'E Iror due entromo in carrpo 
il di aasignalo (73); aòtl en Jliga oom en palerc/oosi in sbarra oome in kzza, steocalo o palancato (66)
fig-
Steccato.
E la la Reina, aprés que els hagué posats dins la IIca oonoordee de la delitosa batalla, se n'anà a dormir/E la Reina, dopo che gli hebbe post dentro al stwrcatn d'aooordo delia 
dilettevole battaglia, a dormre se n'andò (445).
2. "Combat en desafiament".
Steccato.
|0 seria més prest content de entrar en llica en camp dos a tota ultrança ab X cavallers, que no cometre semblant actéc  sarei piü presto oontento di entrare in sterratn m campo 
ohiuso, a tutto transito oon dieci cavaién, che commettere simle atio (231)
l l icènc ia  f .
"Permís, autorització*.
Ltcentia. g ra tia
Per qué et suplc, senyor, que em vullee dar llicència que puga parar taverna ad/Per che. signore, io vi supplco che m vogliat dar Icentia ch'io possi quM mettere ad ordine una 
taverna (315), E si tal lloènaa Faltesa vostra me dava de besar-vos les mans tota hora que jo volgués /e se vostra altesa m ooncedesse tal grata ch'io vn potassi baoare le mani 
ogn'hora eh'» vorrei (161).
l l icenciar  t r .
1."Donar permís".
Dare I icentia.
A m plau dasolaent-me llceroar a tu per al que voia/A me pooe, e miè in dapiacere, di darti Icentia in quallo che tu vuoi (170)
2."Despedir, acomiadar".
Li cen tiara.
|o hnc delfcerad de llioenciar totes les fustes que tmc nolietades/ho delberato di lioentiar» tutti gli legni che o  ho nolleggiato (419)
lliçó f .
"Cadascun dels trossos de text presos de 
de les matines".
Lettione.
Així oom altres fanen festa de nou licors de sobres 
signora (119)
lliga f .
‘Unió ofensiva o defensiva".
L·O·*
haveu feta llioa e oonoòrdia/havete fatto iaoa e oonoordia (153).
l l igacama f .
"Cinta, cordó, elàstic, etc., amb què e s  subjecten a la cama o cuixa els mitjons o les mitjges per evitar que lleneguen cam es avall".
Leçame.
caigué-H la nvuinama de la calça, e al parer de tots devia ésser de la sinastra cama e era de amolsa'il leçame deila calza gli cascò, et al parer di tutti dovea esser delia sinistra 
gamba, et era di omoesa (85)
ll igam m .
‘Allò amb què e s  lliga una cosa amb una altra".
Lega me.
oom semblants matrimonis sien Hcarra de arandíssima amor/però chesimli matnmonü «nnn Unarm di grandissirri e perfetti amori (219)
l'Escriptura, dels Sants Pares o d'Actes de Sants, que es rea ten o canten després de cada nocturn
dalegria cf haver vista sa senyora/Gosi oome gli altn fanano festa di nuo ve lettiom per soprabondante letitia di havere visto la sua
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lligar t r . j e f t .
1 tr. "Estrènyer plegades dues o mós coses perquè no se  separen".
Allaoctara, legaraligare.
un manto llarg qui ara da domàs blau, ab un oordó tot da seda blanca per fljgaj alt/un manto lungo che era di damasco alessandrmo, oon un oordon tutto di seta branca per 
«llanraartn alto (85), Par-me que hajau lengut mal patge que no les vos ha sabudes lligar /Parm che habbiade havuto tnsto ragazzo che rnale a  Pha saputo JagaíB (85), la Hrgavwn en 
un oaHioandola a uno paio (38).
2.refl."Unir amb relacions d'amistat, de societat".
Confedera rsi, imparentarei, oollegarsi.
haveu hagut glòna de llicar-vos ab nostres capitals enemics/havete voi havuto glona de oonfederarvi oon gli nosth nerrici caprtali (1531 lligar-se ab la casa de França/in-parentarsi oon 
lacasa diFranza (101); augmenta la sua glòna ab deute més acostat lligar-se ab la majestat vostra/augumenta la sua gloria con piü prossimaparentella di oolleoarsi oon lamaestà 
vostra (250)
3.tr.,refl."Anreglar el cap cfuna dona, pentinant-la*.
A ocondare H capo, orna re; acconciarai, esse re  acconda, acconciarsi et omarsi.
les mes mans inútils me desdenyen que no em volen ajudar a lligar he me mani inutili mi han no a sdegno, che non mi vogliono aiutare ad acoonaare il capo (103); Com la Infanta fop 
Dioada vestí1» molt pomposamenVQuando la infanta fu omala vestssi molto porrposamente (111), t  en la carnbra de rtmperadriu havia un retret on ella s'acostumava de lligar/E 
nella camera deltimperalnoe era uno camenno dove havea per 006tume <Sacconciarsi (260), E prestament [oc vestida e lligadaE oon gran prestezza [y v«6tJta e anmnna (155), E 
oom se fon Itioada entrà en la capella per oir mssa/E quando «rmnr·a-tnmalasifu per udire la messa nSta cappella entrò (262).
lligat a d j .
1. "Subjecte*.
Legato.
lo fermall estava ab la oordonera del bhal/ï gioiello era lenato oon la oordella delia veeta (60)
2."Unir.
C ongiunto .
oovéque les virtuts sien llicades car aquell qui fretura duna, de totes fretura'oormene che le vertú siano oonoiunte ché quello che manca di una, di tutte è defettuoso (192)
3."Arreglat, pentinar.
Raccolto, acconcto H capo.
E fon feta una imatge de dona de ooure en Babilòma, qui fon posada en lloc alt, ab una part lligada e faltra escampada, en reoordaoó sua/E fu fatta una imagine di donna di cupro m 
Bablonia, che fu posta in luogo alto, oon Tuna parte degli capelli raccott e raltra sparta, m memona sua.(309), e lloada a la francesa, sobre los seus daurats cabeite, una manyosa 




Nostre Senyor Déu creà rhome, lo formà del Jta de la tena/nostro spnor Do creò rhuomo. lo formò del limg delia terra (173).
fig.
Soçlia.
vos vull emparar e trau re-us dels llima de perpetu aJ dolor e mfàmaVt voglo brare delia soolia di perpetuo dolore et infamta (283)
l l ina tge  m .
1 "Ascendència i descendència cfuna família".
Progenie, eangue, prole, linee, vidnità, perie (e).
En la fértif, rea e delitosa illa dAnglaterra habitava un cavaller valentíssim, noble de jlioalgfie molt més de virtuts/Nella fertile, roca e dilettevol sola dlnghilterra habitava uno 
valenhssimo cavaliere, noble di progenie e molto piú di vertú (2), dona de gran llinatoe donna di nobil sangue (27), aquest indiscret metgequi ha volgut posar en perill d apagar la llum 
del llinatpe de Roca Salada/questo indscreto medoo. che ha voiuto ponere in penoolo di estmguere il lume delia oroie di Roccasalata (239);. e lo llinatge de mos fills to6 menyscabat. 
que perdessen la suooassiò de son dret llinatge/ e che la progenie dé mei figliuoli dspregiata fusse, e che perdessero la suocessone delta loro dintta Imaa (310); Si per llinatoe de 
parentesc /Se per vicinità di parentela (138), |Tanta bellea, vrtut e gràcia ab tanta magnitud de llinatoe é6ser aterrada e posada en tan gran decaïment l/tanta betta, tanta vertú e 
tanta gratia oon tanta magnitudme di oene es ser atterata e posta in tanto gran cedimento (178)
fig.
Progenie.
los casos afortuïts de fortuna, qui han en si llinatoe de tots perüls/gfi casi fortuiti di fortuna, che in loro han no procenie di tutti i penooli (132)
2."Classe, mena".
Maniera, natura.
més conhort és a mi jo haver dat quatsevulla llinatoe de mort a ma filla que si per tu o los teus davant los meus ulls la ves desonir^iü oonforto miè di havere dato qualsivoglia maniera 
di morte alia mia propna figliuola cha dato o alcuno altrode' tuoi mnanzi agli oochi miei vederta vergognare (166); ...oom lo llinatge femení sia dèbi e de poca oonstàncaa/ essendo 
la femanile natura deoole e di poca oostantia (377).
l l indar m .
"Part inferior cf un portal forà".
Soglia, oarte.
posà's sn In llindar ah r espasa en la mà/con la spada in mano postos i su la soolia (317), cascun llindar de la oorta'ciascuna parte deila porta (1191
fig
Umite.
tragau lo peu de tan desaventural llindar e tan penUós pas en què sstà/rítirati il piede di tanto sventurato lirrite e da tanto penooofoso passo in cui è (266)
l l lndesa  f.
"Gracilitat, bellesa".
Proportione.
la Hindesa de la cara/la orooorbone deia faocia (119).
lliri m .
"Planta del gènere U liu m ".
Giglio.
la color de la vostra cara paria, de vergonya, roses ab Jliú mesdades/il ookye delta vostra facaa pareva, di vergogna, ro6e ad mot e oon aoli (161).
flor de lliri. ‘Figura estilitzada d’una flor de lliri, usada com a emlema heràldic*. v. flor 
Giglio.
llis a d j .
"Suau al tacte".
Morbido.
soriu ara del bany e tervu las carns Ha ses e gsnbls/Voi uecèe hora dsl bagno et havete le cami morbde e genté (233).
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ab grans llates de grana'oon gran lats di grana (132)
llit m .
"Moble destinat a jaure-hi i dormir-hi*.
Letto, lettiera.
Preo-vos aus em porteu prestament aJ M de ma senyora/lo vi priego che mi conduciate inoontinente ai letlo deila rria signora (233); E les posts del Jltf no aplegaven a la paret envers 
lo cap del llit/E le sportde deila lettiera verso ü capo del letto non amvavano al muro (233).
llit de param ent. "Uit guarnit sumptuosament". 
Letto di param ento, letto.
us desrtja tenir en aquell llit de oarament on ha dormrt esta nitVi desidera tenere in quel letto di paramento dove ha dormito questa notte (111); un gran |lit de pafament molt 
noblement emparamentat de draps cfor ab son bell oortinatge del drap mateix/un gran letto noblmente aooarato di drappi d'oro, col suo bello oortinaggpo dil medesimo drappo (471).
llit de repóe. "Canapè; llit per a fer sesta".
Letto di riposo.





fer les armes a cavall ab sella acerada e testera, ab estreps deslhgats, ab plates de vint lliures enjúa/ lare Tarmi a cavallo. oon sella e testiera d'aoaaio. oon le stalfe delegats, 
oon spallazzi di XX Ifcre in giü (71a).
lliurar t r .
"Posar en possessió d'algú".
Dare.
lliurar4a en ton poder/dg t^a in tua Ibera podestà (3S0), un'altra noble ciutat nomenada Andnnópol, abundosa de delts innumerables, la qual li Inn lliuraria ner rordre de raltra damunt 
dita'un'aKra nobile attanomnata Andrenopdi, sbondevole de innumerabili diletti. la quale gli fu per Tordine deiraltra detta sopra (456)
l liure a d j .
"No subjecte a un poder extern".
Libero.
e lo que ans era franc e lliure sàpia des que és fet prinoep ha presa servitud trsbaliosa, sol lícita e honesta/e quelto che dianzi era franoo e libero sappia. dapoi che fatto è prencoe. 
ch'egli ha preso servitü travagliosa, sollecita et honesta (143)
l loab le  a d j .
"Digne d'ésser lloar.
Lodabila/lodevoto.
E apu e amistat és molt plasent a Déu e és lloable omament/E paoe et amotia molto piaooono a Idde, et è lodabile ornamento (353); apartau-vos delia lo més prest que preu, que 
sera molt iinahie cosa per a vós separativt da llei piú presto che potet, che per voi sara molto lodevole oosa (268)
l l oador  a d j .
’LJoable’.
Meritare laude, laudato.
mas la bona deiberaoó d'aquests fets està en mà de cascú, e aquella és Itoadora'ma la buona delberation di questo fatto sta nella man di ctascuno, e ouello menta laude 11411 la 
ma castedat és lload ora/Va mia castità è laudata f 1631
lloar t r .
"Manifestar aprovació de bones qualitats com a inherents a una persona o cosa".
Lodar«laudare.
Ell Jlsa la mia casta vergonya/Egli |oda la mia casta vergogna (209). Emperò si ell sabés la causa de la qüestió de Tirant e de sa filla, ell no haouera lloada tal raó /ma. s'egli havesse 
saputo la causa delia questone di Tirante e di sua fgliuoia, tal ragone laudatn non havena (211).
lloat a d j .
"Que ha rebut lloança".
Lodato.
em tindna per lloat/mi tenei per lloat/m terrei per lodato (67).
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l loc m .
1 "Porció determinada de l’espai".
Luogo/loco.
jo em feta portar en Hac vora mar •  prestament era guant/10 m facevo portaré in luooo a rpa del mare, e prestamente era guarrto (258)
2.fig."Posició sociai".
Luogo.




e per ta mia indaposoó, per la veilea che tinc, no podent les armes portar, do ne tot mon JJqc a vós/e per la mia mdepositone e per la veochiazza ch'io ho. non patente di portar armi, 
do tutto i  rr»o luooo a vot (117).
4. Uoc vedat. "Vagina". 
Luogo vietato.
allargà la cama, e potà-la-hi davall les faldes, e  ab la sabata tocà-li an ta Hoc vedal/allunoò la garrba e gMa puose sotto le veste, eoon la scarpagli toocò il luooo vietato (189)
5.‘Masia, finca rústica".
Luogo.
e cascun <faquests que tendrien llocs masos o alquenes, tots fossen haguts per francs e Htaerts/e ctascun di queeti che luoohi case, o possessora oon casa o torre fuori have6se, 
fussero tenute per franche, esente e Ibere (334).
6.loc.prepos. (adversaGva) en lloc de.
In luogo di.
an Hoc tf aoueles los meus ufe ploren gotes de sang'. r  luooo di que He gli oochi mei gocooie di sangue, piangendo, mandaranno (315).
7.loc. donar lloc a. "Donar-hi ocasió, permetre".
C oncedere luogo, eeeere pront(issim)a causa.
si la passió e poc saber vivament les rrses fatigues a dir no em donen lloc, supleix tu, Senyor, los defectes de la mia ignorància'se la passone et il poco saper mio non mi oonoedon 
taooo che vrvamente possi dire le me fatehe, tu, Signore, Hdefett deirignorartlia masupplisce (6), la qual hurralitat e verooona donà oran lloc en mitigar la ira de Tirant en haver-li 
mercè/ la quale humltà e vnnqna fu nmntissirna raïm  rll mrtigare Tira di Tirante e di perdonargli (364)
l l oc t inen t  m .
"Qui exerceix l’autoritat en absència del seu superior*.
L uogotenente.
tramès-hi sos capttans e lloctinents per pendre los homenatges, e féu-ne Hançar tots els moroe/mandò gli suoi capitani e luoQotenenti per pigliare gli homaggi e tutti gli mon caoaare 
ne feoe (456)
l l o g u e r  m .
Refrany, da major premi éa lo lloguer que no é s  son ofici v. premi
Di m aggior prem io è  il fitto che non è  il su o  merito.
l lombard m .
"Nadiu de la LLombardia*.
Lombardo.
E si per la tua exoei lent virtut podien ésser foragitats aquests genovesos, italians e llorrbards/E se per la tua ecoellente vertú ponno eeser caca al i fuora questi genoveei. italo e 
torrbardi (125).
l long  a d j .
1 adj."Llarg (en l’espai o en el temps)".
Lungo/longo.
neguna oosa no és tan delitosa que per llono ús no tome enutjosa'atauna oosa non è tanto dilettevole che per lunoo uso non ntomi a nota (293); cabells Itanos/capelli lonoi (4).
2.m."Uargària·.
Lunghezza.
una filla molt beltíssima, qui és hui en dia en aquesta illa en forma de drac que té bé set cotzes de llono/ una fïglia bellissima, c’hoggicf in quesfisoia è in forma di dragone. et ha 
ben sette cubiti di lunoharra (410)
l l o n g a m e n t  a d v .
"Amb gran extensió i durada".
L ungam ents, lungo tem po.
la grandíssima honor en qué cavalleria Thavta llongament mantengut/il gran de honors in cui lunoamente r havea mantenuto quest’ordine (29).... forde de cavalena, ta quaJ llonoament he 
servit ignorant la sua gran noblesa1 fordine di cavalena, il qual lunoo ienroo ho servito oon ignorantia (32)
l l o n g u e a  f.
"Llargària".
Lunghezza.
Deixant tota Bonouea de pamules perqué pus vera experiéncuí sia ver testimoni entre tu e mi /lasctando ogni lunnharra di parole, aooò che chiara esperientia sia vero lestimonta fra 




Aparellades estan les ooronas del Tnúmfo nostre, fullades de Hor en senyal de oerta victòria'Appareochiate son le ghirtande dil tnompho nostro con fogle di aloro in segnal delia oerta 
vettona (387).
Ilorla f .
"Armadura feta de làmines d’acer o de cuiro imbricades, que cobria i defensava el cos dels guerrers i dels cavalls de guerra".
Maglia.
de oobertes de cuiro o de ItaiWatabardab o di colo 0  di maolia (152)
l l u en t  a d j .
"Que llueix".
Lucent*.
E eren venguts ab les al|ubes d'or molt lluents/Et erano venuti oon le veeti cf oro molto luoenti (335)
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lluir i n t r .
1 .'Reflectir vivament la llum*.
Luoente.
veuran Famès fluir/vedendo d bcente amese (14).
2 .fig. "Mostrar-se'.
Lucere.
lo princpi de la virtut en nosaltres llluiVil pnncpio dada vertú m noialtre luoa (268)
lluitar t r .
'Sostenir una lluita".
Lottarariotar*.
aprés los fan amoetrar da lluitar e da tirar llança/Dopoi gli fan no msegnare di lottare e di lanoare e di giuocare di Lancia (239); En les sues tendes, los uns lluiten, los altres salterVNelle 
sue tenòe aicuni lotano. akxim saltano (154).
llum f .
1 .'Forma d'energia que ens permet de veure els cossos*.
Lume (m.).
tal» antorxes ab tal lurTvtaJ ton»  oon sànil lume (11).
fig.
Lume (m.), luce, chiarazza.
. oom tu s*s  lo sol lluminós del qual tots nosaltres havem de pendre HurtV S6sando tu d luminoso sde dal quale tutti noialtri havemo da pigliare il lume (338); Car jo tinc gran dubte 
no us totguen la l|um de la vostra vida. que veig-vos embolicat en lo fang de perpetual dolor/Ch'c ho gran dubbao che 1 lume delia vrta vostra non vi togliano, cné nel fango di perpetuo 
dolor» io vi vedo mvolto (266); amaoa la tua Uunrv'aaocndi la tua chiararea (1291
2.’lnstrument destinat a fer daror- .
Lume (m.).
ab una capa que vestia, amagà la UunVoon un capa che havea vestito, il lume asoose (315), La Comtessa apagà la llunVLa oontessa spense il lume (127)
l luminària f .
‘Conjunt de Hums encesos per a solemnitzar una festa’.
Lumiere (pl.)> lume. quantità di lumí.
lo castell estava ab molt gran llumnària e grans aleghes/il castello e la dttàera oon gran lumiere e grande allegrezze (105), E enoengueren deu falles en cascuna fusta, que portaven 
fetes, que feren molt gran lluminària. Los moros, que sentiran la remor tan gran, e la lluminària que veren /et aooesero due facefle che fatle portavano in ciascun legno, che 
prandssimo lume feoero Gli mon. sentendo il romore tanto grande e le lumiere che viddero (418), Lo primer dia feren la sepultura de FEmperador. ab la més bella llumnàna ou» 
tamés fos feu a príncap del món /Et il pnmo giorno feoono la sepoltura deirimperatore, con la piú bella ouantità de lum che giamai fusse fatta a prenape del mondo (481)
l luminós  a d j .
■Que dóna llum".
Luminoso.
ab sol lurmnós de vera doctnna. han i brrinat lo meu entendro/oon luminoso sole di vera dottnna Tintendere mio hanno illuminato (323).
l luna f .
1 "Satèl.lit de la tBrra".
Luna.
lo oei se mostrava blau e la lluna era en lo ple/d aeio sereno si dimostrava e la luoa era prena (301)
2."Mes lunar- .
Luna.
a dos de la Huna » de la natrvrtat del nostre sant profeta Mafomet/a due di delia luna e delia natività del nostro santo propheta Maoometto (135)
3."Vidre o planxa reflectora d'un espill".
Lume* (f.).
e tot ço que es mostrava en lo de dalt, tot respianda en lo de baix. puix Funa lluna de Fespill estava en dret de l'altra'e tutto quello che si vedeva in quello ch'era alto nsptendsva e 
nverberava in quello ch'era basso, perchè la lume dun speocho era al dintto deiraltra (283)
l luny a d v .
1 adv.'A distància considerable".
Lontano/luntano, lungi/longa/lunga.
d'un tros llunv féu-li senvat'un pezzo da luntano aocennò a Tirante (281), lo bacinet li sortí tres passes llunvfl baonetto saltò fuon piü di tro passa lunçi (73), véu un castell lunv/un 
castello bnoe vxJde (263), de llunv véu venir Fhome/da lunoe vidde venire Fhuomo (263)
2.loc.prepos lluny de. 
Lungi da, lungi de, luntano da, rem oto di.
ab lo seu arc, oom véu venir la llança, rebaté-la » féu-la anar llunv da si més de deu passes/con Faroo suo gli rebatté la landa, quando la \ndde venire, e in modo che la feoe andare 
lunai da lui piú de died passi (19), ell pros terra quatre llegües llunvasl camp dels moros/egli prese terra luntano ouattro leg he àa| campo degli mori (418); lo meu pensament és molt 
llunv de tal fot/d mo persiero dj tal oosa molto è remoto7154)
l lunyar t r . , p r o n .
"Allunyar, separar d’un lloc".
Allontanare, alienare, dislungare; alluntanarsi, dilungarsi/dislungarsi, lamentarsi (•).
les lleis humanes me llunven d'aouell que justament me pensava que dwia amar/le humane leggi m allontanano da auellochegiustamente io pensavo che m dovesse amare (216); 
lo deveu allupvar de nosaltres/da noialtn alienare gli doviamo (153), Qui em llunvarà de sa altesa, llunyal lo veta de tot be€ chi mi disluncarà dairalt»27a sua da ogm ben allontanare il 
veda (267), E en poca hora les galeres foren üunvjdos les unes de Ie6 altres/et m pooo rfhora le galere Funa oairaltra alluntanale furono (406): llunyar-se tfavaricxa/dilungarsi dalla 
avantia (143), E oom se foren un p o c  llunvats  /E.ouando un pooo dilunaati si fu rono  (269); secretament a quatre oeus se llunvaren  de lla on sentien la remor dels 
moros/segretaiment a quattro piedi dal luogo dove ü romore degli mon sentvano si dslunçorno (299), » non permetes que en negun temps me ouaa llunvar de tu/e non permettere, 
Signore, che m aJcun tempo mi oos sa lamentar» di t» (83)
l lunyat  a d j .
"Apartat separaT.
Remoto.





sobre la ço neda portava una roba franoasa de set) negre de molt resplandent lluor/soora alia gonna havea una robba franzese de raso negro di lucentissimo solandnra (450)
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l lu rea  f.
'Vestit dels criats d'una casa*.
Lavrea**.
Après v·nwn tots lo* menestrals, cascun ofka ab u  Hurea que feta havierVdapoi venrvano tutti gli artaío, seoondo farta con la sua l^rrea che fatta havevano (41).
l l u s t r e  m.
'Brillantor d'un objecte brunyit; lluentor*.
Lustro/lustre.
parlat molt grosses a de singular Bustre/perle grossosime a di singular listro (264); lo llustra dals uHs que par que sien robins acunçats/il lustre degli oocht cha para cha tiano rubini 
aoooroati (299).
l o n g i t u d  f.
'Llargària*.
Lunghezza, longitudine.
Com evident experiència mostra, la debilitat de la nostra memòha, sotsmetant fàcilment a oblivió no solament los actes per longitud de temps envellits, mas encara los actes frescs 
de nostres dies /Mostrando la evident re e manifesta aspenenba la debdezza delia memona nostra, nel mandare a oblrvione laolmente non solo gli falti per la lunoherra del tempo 
invetsrati, ma anchora delfetà nostra gli recent. (Prol), negun terme no és de tanta longitud ous em bastàs per poder-vos regraoiar oomjo volna lo que haveu fet per nVtermne 
veruno non è  di tanta lunoitudine che m basitasse a potervi nngraba/e, corne io vorrei, di quello che per me falto ha vet (412)
l o q ü e l a  f.
‘Exercici de la facultat de parlar*.
Loqueia.
Es ventat que de bellea la Reina passa a totes quantes són, de gràaa e de oentil looüela. a totes gents afable/Vero è che di bellezza la regina passa tufle, ma di gratia e di gentil 
loouala e di grandasima honestà gli è pan, la quale è affabue ad ogru gen te (60)
l úc id  adj.
"Clar, resplandet*. 
Lucido, delicato.
ab una lúcida font d  aigua qui de la penya sortia/ con una luada fon te tfacqua che del sasso sorgeva (317), havia una molt bella lúcida font aue sobre les verds florides herbes 
ab suau remor ooma (...) cascun dia en aóuella lúcada font venien a beure les bèsties salvatges de tota aquella silva/ era una bella e lucida fonte la quale sopra le verdi e floride 
herbete oon soave mormono correva (...) ogm di tutte le besbe satvabche di quella selva veniano a bere a quel deiicato fonte (27).
l uxúri a  f.
'Concupiscència carnal".
LuMuria.
Foragite de rri sipèrbia, vanaglòna, enveja, ira, oi e mala voluntat, luxúria e tots vos e pecats'cacoando da me soperbia, vanaglona, mvidia, ira, odio. mala volontà, lussuna e tutli gh 
vttK e peccati (236)
l u x u r i ó s  adj.
’Uiurat a luxúria*.
Lussurtoso.
onnoso luxunósbrencoe lussunoso (143).
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M
m à  f.
1 .■Part terminal del braç".
Mano.
Senollà'a al seus peus e besà-li la mà. si bé to Rei no la hi volia dar/inginoochiatosi a' suoi petdi gli baoò la mano benché ü na non ne la volea porgere (27), anaren a besar lo peu e la I a  fEmperador/andorono a baoare il piede e la mano alio imperatore (222)
mà per mà. "Agafant-se mútuament les mans*.
Mano a mano***.
E al matí oom foren Hevats mà per mà ixqueren de la oova/E la mattina, quando levati furono, mano a mano delia grotta uscirono (413).
metre mà (a una cosa).*Agafar-la*.
Mettere mano.
més mans a respasa'fTKSB mana alia spada (14). 
parlar a la mà. “Insistir sobre el mateix tBma*.
Parlaré stmd com.
cE tostempe me parlaràs a la mà^/E sempre mi pariarai sirrcl cosa7 (230)
tenir-hi les mans (en alguna cosa).‘Ocupar-se cfun assumpte*.
Havers le mani.
volna vós, ma fila, ht linouésseu les mans en ordenar-hoiVonei che voi, ftgfiuola ma. haveste le mani in ordinarto (101).
2."Pota cfun animal*.
B U J arvOOO·
alçà la n à  a Thacan·a/tevò il oede aJla chmea (163)
3.‘La part terminal del braç en quant és l'òrgan de la possessió, de la donació, etc *.
Mano.
Tanar o lo restar està en la vostra mà/fandara et il stare à nelle man vostre (4), oom. per mans d'un tan valentíssim cavaller. Anglaterra era estada Iberada de poder d'infets'che, per 
mano di uno oosi valente cavaliem la sola d'InghiHerra era stata Iber ala dalli infdeii (26). No piàaa a Déu -respòs Tirant- que jo prenga a ret de a à  de persona verge'Non piaocta a 
Iddo - nspose Tirante- ch'io prenda e toglia re dí man di persona vergine (318)
a mans. "Sense esforç, perill*.
A man salva
els pendrem a mans/oli prenderemo a man sah/a (133)
4.*La part terminal del braç com a instrument d'agressió o de lluita* (en l'expressió venir a les mans).
Venire alle mani.
e sobre aquesta aigua molt sovint venien a  les mans% sopra a questa acqua sovente alle mani venivar» (286)
5.“Cada costat d'una cosa o persona*.
Mano.
a mà dretata man destra (85)
6.*Conjunt de vint-i-cinc fulls de paper*.
NT.
les honrades festes si totes havtade recitar no hi bastarien deu mans de paper/le honorate fe6te se tutte dovesse recttare, mi mancana la carta e Tinchostro (84)
m a ç o n e r i a  f.
"Obra de pedra picada*.
SCflTPgÜQ·
Passaren tots en una gram sala molt meravellosa, tota obrada de maçoneria per art de molt subtil artifcv'Passarono tutti in una gran sala e molto meravigliosa, tutta operata di 
«na mel In per arte d> sotblssimo artrfao (119).
m à c u l a  f.
T aca d’orde moral*.
Macula.
et seré tostempe Real e verdadera sens mAmla alguna/sarò sempre leale e veraoe senza macula aJcuna (271).
m a c u l a r  tr.
"Posar màcula, tacar*.
Macularé.
La fama que és venguda ha macularia la pensa de les gents en opinió oorrompudaAa fama che è venuta ha m a m la tn  il pensiero defle gent in oppenione oorrotto (290)
m a c u l a t  adj.
T acar.
Maculato.
la mta infecta e macularia àmnWla mia mfetta e mnmlata anima (468)
m a d e i x a  f.
•Pordó de fil enrotllada fonnant un conjunt més o menys ordenar.
Mataeea, massa, fila (pl.).
ab los cabells un poc escampats que semblants a madeixes tfor respfandierVoon gli capefli un poco sparti, che a simlitudme di maíassa cforo nsplendevano (1611: maderxes 
tf or/mas se d'oro (119), al cap, sobre los cabells, qui parien pràpnament maderxes tf or portava sol unaoononeta feta de perles molt grosses/in capo. sopra gli capelli, che parevano 
propnamente lila d'oro, portava una ooronetta fatta é  perie molto grosse (463)
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m a d r a s t r a  f.
"Muller d'algú en relació amb els fills que aquest té d'un matrimoni anterior'.
Mad regna.
Vostre pare vol que jo sia vostra madrastra i oom ho seré, jo us assagur que us castigaréA/oetro padre vuol ch'io sia vostra medreana. et io. quando sarò. ve asscuro che vi 
cestigarò (239)
m a d u r  adj.
1 ."(Fruit) pervingut a un grau de desenvolupament complet".
Maturo.
ab iee mans pren los raïms sens rorrpre'ts del oep, e a mossos los està menjant e no cura mirar si són verds ni madurVoon le mani prende gli grappi e, senza spcargli dagli 
perrpam, oon la booca a morsi gli mangia e non cura di vedere se son verdi o malun (263)
2fig."Prudent, no precipitat".
Maturo.
Per ço tondna per bo haguéesem madur oon se* entre nosaltres/Onde tenirei per buono che fra noialtn maturo ooneiglio haveesimo (348)
m a d u r e a  f.
‘Condició de madur".
Maduri tà.
en la oeientat. madure^nella oelentà, maduntà (143).
m a e s t r e  v .  m est re  
m a e s t r i a  f.
"Avantatge, reforç, recurs o enginy aplicat a armes o armadures per tal de fer aquelles més perilloses i aquestes més segures, que homsolia 
prohibir enbatalles a ultrança".
Maeatria, magisterio.
vos dóna poder e facultat que devseu les armes en la manera que piasent vos sia, ab què sien eguals e sens faisa maestriaVi dona pots re e facultà che eleggiate Fem nel modo che 
vi piaoeranno, oon questo che sano equali e senza falsa maestria (641: ab armes defensives cascú a sa voluntat sens faisa maestria'. . oon arme defensi ve, ciascuno a volontà
sua senza falso maaslflQB (152)
m a e s t r í v o l  adj.
"Enginyós, astut; enganyador".
Maeetrevole.
E los teus cabells reepiandents. sens maestrívol mà omats TE gli tuoi capelli resplendenti. senza maeKirwvnU mano omati (322)
m a f o m e t  m.
"Imatge del profeta Mahoma".
Maoometo**.
porta lo seu macomet al ooll. tot d'or/porta il suo maoometo al collo, tutto d'oro (334).
m a f o m è t i c  adj.
"Propi de Mafomet o de la seva religió".
Macometico**, macometano**.
per baixar la supèrbia de la mafomètKy secta/ per abbassare la supèrbia delia Maco mot ica setta (10). E vosaltres qui de la secta mafomàtica estau abeurats aquella del tot 
renunaant depondre-us a rebre La fe católca'e voi. che delia setta gaacCHHlaDi abbeverati set quella del tutto nnuntiando, dsponervi a noever la fede catholca (403)
m à g i c  adj.,m.
1 .adj.’Pertanyent a la magia".
Magioo.
jOh quant me tendria per »  per ben aventurada, si jo sabés Fart màgica. que és TaKa ciència dels màoics l'O, quant o per fortunata m terrei, se c  sapessi Talta saenba degli maqi 
che è l’arts maoica I (188)
2.m."Persona que es dedica a ia màgia".
Mago.
(v fex. precendent)
m ag i s t r a l  adj.
"Propi del mestre".
Magistrale.
m a rm tra l infnrmarvS/manwt ra ls  informatwne (197).
m a g n à n i m  adj.
"Que té o mostra grandesa d'ànim".
Magnanimo.
oom tu swe tan magnànim princep deunes ésser just e no voler tenir nom de tirà/essendo tu tanto magnanimo prendpe, es ser giusto doverasti e non volere havers noms di t iran no 
(308).
m a g n a n i m i t a t  f.
"Grandesa d'ànim".
MagnanimitA.
lulannanimital és la més noble virtut que pot ésser atrobada on los orinosps/Mannanimtà è la piü nob* vertu che negli prencp possi esser attrovata (379)
m a g n a t  adj.,m.
1 adj.'Alt en la jerarquia social".
Magnate (m.).
los altres maonats senyors/li signon e li altn macnati (14).
2,m."Persona d'alta jerarquia".
Magnate.
tots los maioata •  grans senyors qui altf ererVtutti gli maaniiii e gran srçjnon che vi erano (58)
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m a g n í f i c  adj.
1 "D'una gran sumptuositar.
Magnifico.
arvaaren ta» dones par fe carrp plegant fes oossos mort» dels crsstians perquè als poguessen soterrar en maonífioLiee sepultures/fe donna par ü campo andavano, racoogliendo gli oorpi 
dogh christiani, parché m maonifichB sapoKuia sotterars gti potesseno (349)
2."Títol honorífic".
Magnifi conta.
molt il·lustres a maonlfics senyors a germans mous/iltustnaeim e mannHnantissimi signon a fratelli mtai (427).
m a g n i f i c a r  tr.
‘Exaltar la grandesa d'algú o cfaguna cosa".
Magnificaré.
espacials vins qui la festa feien maonificar/soaliali vini cha la festa macnificars faocevono (430).
m a g n i f i c a t  m.
"Càntic que es canta o recita en l'ofici de vespres".
Magnificat
moltes donzelles venien aprés dalla cantant fe MagnificatImdta altre donzella, cantando il Magnificat, dfetro la seguvano (6).
m a g n i f i c è n c i a  f.
"Cosa magnífica".
Magnificantia.
estaven mirant aquella mannifmènri* dels estats e abillaments que dins la Roca ererVstettero gran spaife a vedere la magnificantia delia oort et apparato cha dentro gli era (71b)
m a g n l t a t  f.
"Magnanimitar.
Magnanimità.
E açò ha fot par gran maomtal per ço oom hi porta sa filfeE par oran maananimtal ouesto hafatto, però ch'agli oonduco la figliuola (164).
m a g n i t u d  f.
"Grandesa".
Magnitudine, moltitudine.
Moltes oosas he dites, mas a veritat poques sòn, atesa la magnitud dels oïnts/Molte oose ho detto, ma invero poche sono a nspetto alia maomtudine degli auditon (143); E aquf 
aquell dia ab gran magnificència fon servida de totes ooses necessàries a la humanal vida. ab gran magnitud e abundància./E quivi quel gomo oon gran magmficentia fu servita di 
tutte fe oose neoessane aifhumana vita con gran moltitudine et abondantia(463)
m a g r a n a  f.
"Granada d'artilleria".
Palla.
aprenguí dins Barut fer maoranes de oarts matenals compostes, d en tro Baruth irrparai a far palla di oerb malenaii oomposte (10)
m a g  r e a  f.
"Escassesa de greix".
Magrezza.
mostrant la man rea de sa cara/mos tr and o la maorezza del suo volto (250)
m aig  m.
"Cinquè mes de l'any".
Maggio.
tan vermella està la sua cara oom fa la rosa de mafi^anto è vermiglia quanto è la rosa di maçnm (146)
m a j e s t a t  f.
"Títol que es dóna a Déu i als reis".
Maestà/maiestà.
la majestat vostra/la maestà vostra (8); a ta divina Majestat/allla divina maestà (221 Ambaixador, direu a la maiestal del senyor Rei que jo fóra molt content que pogués servir 
rexcel lènoa sua /Imbasciatore, direte alia marestà del sonor re che «  sarei molto contento di poter servire la sua ecoelsità.. (27)
m a jo r  adj.,m.
1."Més gran en dimensions, capacitat, quantitat intensitat".
Maggiore, píü amplo.
; Voleu im or experiència que de vostra senvona'Wolete manoior esoenerrtia di vostra sigrtona? (21); E pregà als ambaixadors que aturassen affi fins a rendemà, que els dana maior 
resposta/p» pregolli che restassero fino al sequente gomo, ché risposta oiú ampla gli dana (14)
2.’Mós gran en categoria" (arteileria major, cambrera major, capità major, oonestable major, uixera major, ecc ). 
Maggiore.
cantà rnaor/caoitano macoore (18), fe feu oonestable ma or de tota Anqlatarr^to feoe oontestabefe maooore di tulta Inghiltema (27), la Viuda Reposada era uixera maior de la 
cambra/ta Vedova R posa ta era portinaia maooiore delia camera (155)
3.m .pl."Persones principals, revestides d’autoritat".
Maggiori.
fes maicra de la ciutat/gli maoaiori delta dttà (145).
m ajora l  m.
"Dirigent d'una comunitar.
Governatore.
foren majnrah fes frares e capellans, e als btsbee donaren bons bsbats ab bona rsnda/gli frati e capellam çovamalon furono, et agN vesoovi buoni vescovati oon gran de entrata 
diedero (408)
m a j o r d o m  m.
"Funcionari encarregar de portar l'administració d'una casa o alqueria".
Stnhcakx), sintscakx) maggiore, maestro di essa.
E pres un bastó de majordom e féu portar fes viandes al Msstrfee, tolto un bast on da sinis calco, feoe portaré fe vivande al maestro (105); manà la seu majordom que fes bona 
provsió de volat ena de d verses natures/oomandò al suo smscalcó maçgiora che buona prcvsione d'uccelli di drverse nature faooesse (449); E feu seure Tirant davant la Pnnoesa 
Servia de majordom HpòlitTE Tirante fu falto sedere dinanzi aJla prenepessa. et Hppolito servtva di mneetm Hi rana (448).
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no hi haja entre nosaltres maiontal ni aenyona, sinó que tots tiam «guals, germans e frares d'armesjlra noi non sia SLPeriontà né signo na alcuno, se non che tutti siamo fratelli, equaii 
e fratelh n  armi (68)
m a j o r m e n t  adv.
'Principalment*.
Maggiormente, tan to piú, ma d/ú.
majormpnt representant-los davant lo fruit que de la ha ta lla s'atenv/magçiormente rappresentandogli dmanzi ilfrutto che delia battaglia s'ottíene (164); no li deu contrastar, ans deu 
fer gràcies a Nostre Senyor Déu oom l'ha volgut il lumnar, e majorment jo, qui só tan gran pecador/ non gli de  contrastaré, anzi oovena rendere gratia a nos tro signor Do che 
iuminare ha voluto, e tanto nú  me chs sono grandesimo peocatore (31, posana la m a dèbil persona a tot penll de mort per posar en llbertat tant poble cnstià, e majorment a  la 
majeetM vostra/. ponen do la mia debole persona a cwscuno penoolo oi morte per Itoerare tanto popoio chnshano, ma nu la maestà vostra (8).
mal adj.,adv.,m .
1.acJ.*No bo, mancat de bondat*.
Mato, pessimo, debole, inhonesto, maledetto, perverso, scelerato, tristo, da poco e vile.
mala e penosa vida/ma la e penosa vrta (23); les ooses que en extrem són males, el algun temps oiamés no poden ésser bones/le oose che in estremo son male in aicun terrpo o 
giamai ponno esser buone (189). E los mals esperits qui ad són me trossegen los ossos e la cam/b gli mali spiriti che qui sono rri spezzano Tossa e la came (234), mala 
(omada1 pèssima giomaia (80), mas paraules de flgalw(l1 haureu esguard/ma alle parole del ^abole stil mo havereti nspetto (243); les coses de mal propòsit resten tostempe 
mperfetes.1e oose d'inhpneste oogitatoni sarrpre imperfette restano (145), Qui ha posats allí aquells mals de gats’O i  ha posto ü quellt maleòetti gatti'’ 12201 mal cavaller/oqrverso 




les dones que per causa vostra són fetes males/le donne che per causa vostra son fatte vedove (154).
2.m.pl.*Persones males*.
Malo huomo, tristo, malo e tristo.
E ab los mala deu ésser moft mal, e ab los bons, ésser lleal i verd ad or, ab los forts e de mala vida ésser cruel./e con gli mali huomini deve esser pessimo, e oon gli buoni leale e 
vendco, e con gli fastídosi e di mala vita esser crudeie (35), les males alegren-se de son pecat/le triste del suo peocato s’allegrano (268), oové al cavaller sia més animós e més 
valent que tot altre, perquè puga perseguir los mab'oorrviene al cavaliere cne sia piú animoso e prú valente che tutti gli altn, acciò che possi perseguitare i mali e tnstí (32)
3.adv.*Malament, de manera no bona*.
Male,*.
la dàrina Providència no permet que les ooses mal fstes ni mal pensades sien de llonga duraoó/ché la divina providentia non permetia che le oose mal fatte o mal pensate siano di 
lunga durata (214); E ab los mals deu ésser moll maVoon gli mali huomini deve esser pessimo (35)
Segueix diversos afectius i substantius: mal dir, maia fama, mal...grat, mal servir v. maidir, fama, grat, servir.
Detrahere; infamia; suo malgrado, a mal suo grado; mai servirà 
a mai ni a bé. *En cap manera*.
A ben né a male.
Trobà-la esmorbda, que a mel ni abé no la podien retomar/trovolla tramortita, che a ben né a male non la potevano far tomare (236)
4.m.*Carènda o negactó del bé*.
Male.
veig lo que signifiquen vostres paraules, que és més incfrnaoó ds mal qu* de béVi dirò quello che signifcano le vostre parole, quali piú presto sono indinatione di male che di bene
5.m.*Dany material o moral; allò que n'ós la causa*.
Male, ingegno decettorío.
los meus mals passats e esdevenidors mals/gli pretenti e futun mali (22), (amés /o consentí m gmyí mal negú per las quatre cavallers/mai fui oonsentíente di mala fraude né inganno o 
.■ncec-c decerono alcuno contra gli quattro cavalren (78)
fer mal (a algú).
Offendere, dare offensione.
que negú no li fara mal/ che niuno non lo gflfli]íta(35); tots aquells quimal ni dan volen (er a rEsglèsiaAuttí quetli che offensione e danno alia chiesa dar vooliono (35)
de mal en pitjor. 
Di male in peggio.
veag anar aquest mwerable de món rodant de mal en oïtior/io veggo andare questo rraserabil mondo rotando di male in peooio (192)
6.m."Dolor, sofriment físic*.
Male, pianto.
lo mal de caure/il male del cadere (162); E totes les dame6 s'abillaren molt bé per fer-li oompanyia e perquè eren enutjades de mal 4eaono omare tutto le damme per fargli 
oompagma, e, perch'erano aftastidite daJ oiantc ottí mamen te si omorono (483).
fer mal (el cap).
Fare male.
é fa mal to cep/oli fa male H caoo (1251.
7.m."Nafra, contusió".
Male.
hnfant. no prés mal negí/il fandulto non hebbe male alcuno (25).
8.Refrany. no ha mal que no vinga per bé.
Non è male che non venga per bene.
moltes vegades s'esdevé que no ha mal cue no vinoa oer bé/molte votte si dce che non é male cha non ven paper bene (133).
9.Refrany. dei mal que hom te por, d'aquell ee mor. 
L'huomo non more mai d'altro male ee non di quello di cui ha paura.
Tostempe oí dir que del mal oue hom té por rfaouell hom se mor /Sempremai ho udito dire che rhuomo non more mai daltro male se non di ouello di «» ha rvu.ra (110)
10. Refrany, mai vull al mal com ve en tem pe de bé. 
Voglio male al male quando il viene in tempo di bene.
Senyora mal vul al maü oom ve an temps de bé/, e molt pus mal oom per et perd to bé/Signora. o  voolto male al male cuando il viene in temoo di bene e molto peggio quando per
lui si perde i bene (126).
11.Refrany, qui mal vol oir, primer l’ha de dir. 
Chi male vuoie udire, primieramente H dée dire.
(154).
12.Refrany. donar ab mab perquè diguen bé; donar als bons perquò no diguen mal 
Donare si dée agli mali acciò che dichino bene; dona re agli buoni, acciò che mal non dicano.
(163)
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2. Vocabular i  català- i t al i à
malal t  adj.,m.
1adj.“ Mancat de salut*.
Amalato, informo, non oontiroi bono.
hòmens no n’hi havia rastalí sinó los qui eren maUlt» o nafraís'gli huomini non vi erano restat se non qualli li qub erano Amokti * tanti (25). reetà allí fent-se malaltH rímasa 
fnoendosi informo (159). in «n  (ara malalta/io m linoa di non mi sentirà bena (162)
éooor malalt.
InformaroL
quasi la majestat vostra era malall vos pogués servir e estar al cap del llit/ ché. sa la maestà vostra s’mlermassa vi potassi sarvira e stare al capo del letto (155)
2.m.’Persona malalta*.
Amalato.
Lo dolor m’augmentà en tanta quantitat que donava toms par lo llit com fa lo malalt qui està al pas da morir a no troba lo camí/H do lo re m aumentò in tanta quantità ch’io davo volta 
par il letto oome fa famalatn ch’è al passo del morirà a non tro/a il camino (163)
mala l t ia  f.
'Pertorbació de l'estat de salut*.
Malatia, infermità/infirmità.
no gnorava que prtjor havia d  ésser la recruada que no la malalt iafoen sapavo cha havaa ad esser peggior la ncaduta dalla malatia (27), en la sua malaltia no el deixana/nella sua 
infarmtà no 1 tasoana (239), La guerra acompare p  a la malalta del oos da Thoma La guerra oomparo o alia infirmità dal oorpo deirhuomo (125)
fig-
Malitia.
.. ésser grossar a avar, les quals dos malaltia» són incurables' iqnorante at avaro, la quali due malitia sono incurabib (100).
m a la l t í s  adj.
'Delicat de salut; propens a estar malalt*.
Informo-
oom siam oarts da la indisposoó da monsenyor lo Rai, qui és molt jo/e, e de dèbil complexió a vtsca mabltít/ parché siamo oarti ded’indispositione del re signor mio, ü quale è 
molto oiovane di debole oorrplessione et infermo (15)
m a l a m e n t  adv.
’No gens bé".
Malamente, molto male, trístamente, iniquamente e malamente.
sa fanan ma Lament/ malamente se fenvano (73), sans dubta all està malament adobat/ma senza dubbo agli sta molto male (236), all més no mata negú sinó malament/fliamai sa 
non tnstemente alcuno uoade (125), E lo cas par vós a mi rasat malament /E defendendo il caso a ma per voi imouamente a malamenle imposto (79)
molt malament. 
Peesimamente.
aplegà AJmedíxer, lo qual era mnü malament nafrat/Almedser giunse, il qual pessimamente era fanto (340)
m a l a v e n t u r a  f.
'Dissort*.
Mala ventura.
nosaltres eourem da la autat par dar-los la melauentnra/raialtn par dargli la malaventura dalla crttà usoremo (386)
m a l a v e n t u r a t  adj.
'Dissortat*.
Disgratiato.
i Oh quant me tinc oar malaventurat nar ésser vengut act l/O quanto mi tengo per discratialo Jesser qui venuto ! (178).
m a l b a ra t  m.
'Malversació, dispendi de béns".
Mal cambio o inganno.
E par no perdre aquest salan, ans sa deixaran tots tallar a peces qua oonsenhr en negun maharat i f  per non paidere questo guadagno, anzi si lasctanano tutti tagliara a pezzi che 
oonsentire ad alcun mal cambio n ad almn irmanra (164)
m a l c o n t e n t  adj.
"Descontent".
Malcontento, malamente contento.
estava maloontenta del Rer'stessa maloonlenta del re (24), mal n’estic content per moltes despiasents ooses que m’ha procurat/io ne son malcontento per molta dispiaoauoli oose 
cha m  aprocaociato (309), essent molt maloontenta dell, féu pnncpi a paraules de semblant estil'essendo oessimamente contenta di lui, ccsi drsse (231).
m a l d a t  f.
1 ."Qualitat de dolent moralmenr.
Malignità.
Aquesta noble autat vendrà par temps en gran decaïment par la molta maldat qui en los habrtadora d’aquell serà/E questa nobil attà in grande cadimento venirà ool tempo par la 
molta malonità cha nagli habrtatori dt qualla sarà(330);
2. "Acció dolenta’.
Malignità, sacurità*.
a fon Hança mortaJ, qui al pagà da las sues maldat s/a fu tanda mortale cha 1 pagó dalla sua malignità (157). E açò digueren par fer-los una gran ma Hat/» g|j do ser o questo par fargli 
una gran «arnrità (19).
m a l d e s t r e  adj.
‘Mancat de destresa".
Maldestro.
sa Havvan tots, mostrant ésser maldastres en la guerrartutti si levomo, moetrando esser maldestn nalla guerra (24).
m a l d i e n t  adj.
■Que diu mal dels altres*.
Maledkante/maldicente; detrattore.
la sua malvada llengua des honesta e maldant/la sua mah/agia, dshonasta e maledioente linaua (127), L’onzena és que no sien mentxfors ni rrakfients /Tundeoma è dia non siano 
bugiardi e maidoeHti (221); ab paraules sobreposades, ver serrblant d'error hagen posat en la majestat vostra par esguard da oon fusió d'alguns makfients/ vera sirralitudina d erro re 
alia signonl maestà vostra depnto iniquamente habbiano, par nspetto dalla oontusone di akxmi detraflon (145)
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2. Vocabular i  ca talà- i t al i à
mald ir  intr.
•Maleir*.
Maldire, detrahere.
lo* turc* estaven moll desesperats. oom dues voltes aran estats desbaralats, maidian dal mon a da la fortuna'l turchi arano molto disparati, ché due volta arano stati rotti. a 
malrlirwuano la fortuna (148), no oonaanta la majestat vostra las llauganas enganoses par au las rf aquells oul mai volan dir/non oonsanta la maestà vostra di dar fada alia leggian a 
rraudoiertiparolediqueli cíie voglcnodatrahara (154).
m a l e a  v. malesa  
m a l e d i c c i ó  f.
‘Paraules amb què es maleeix*.
Mai·dittione/maladittion·.
la terra da mahd/caó on se canta nit a dia la reprovada secta d'aquell enganador sans fe, amor a cantat da MafometAa terra di maladitlona dova sa canta notte a gtomo la 
raprovata satta di quallo ingannatore senza fada. amore e ohantà di Maoomatto (113); (161); Qua en lloc d'ob&èquas diran oer vós lo psalm de maledioaó per ço oom haveu perdut a 
vós matem a a tots vosaltresXïhe in luogo di essaqme diran no par voi il salmo di maladrtttone peró che havata perso vui stasso e tutti gli vostn (141).
m ale i r  tr.
'Cridar la còlera divina, la reprovació etBma o la malaurança contra algú o alguna cosa*.
Maladire.
maleint a rEmperador a a tota sa naJura/maladtQBQdfl Timparalora e tutta la sua pnoganie (236)
m ale ï t  adj.
'Objecte de maledicció*.
Maledetto/maladetto.
alia fugi ab pau torbat da las mateitas carrbras mes/egli fuogi oon pwdi oonturbati dalla mm maledetla camera (2341, malerta fon la galera que ad  et portà, oom enmig dal golf da 
Salaiiee no et negà a tu a a  tots los teus/maladatta fu la galera cha qui te oondusse, che nel mezzo oii golfo di SalaJía oon tutti gli tuoi non fanegò (347)
m a l e n c o l l a  f.
•Irritació, sentiment d'ira*.
Malinconia/melinconia.
tota roja da malenconia que tenia/tutta rossa di malinoonia che havava (227).
m a l e n c o n i ó s  adj.
*Que té malenconia*.
Malinconico.
la mta cara, tomada oroga, feia tota la ma cambra maienooniosa parlant de rm diverses dasvanons'la mia faoaa, divenuta giatla, tutta la m a camera maiinconica facoeva drversa 
vanatà parlando (284)
m a l e s a  f. (malea)
"Acció dolenta*.
Malitia, malignità.
las fictes a fraudulents maleses vostres/W finia a fraudoient malitte vostre (154), |0  el faré ésser oonfés da la sua gran maiaa/io il farò oonfassare la sua gran malignità (154); da mi 
sana manifestada la venta de la malesa que oometríamAa ventà lusse manifesta dalla malonilà cha oommattaressirro (317)
m a l f a d a t  adj.
"Malaurat, perseguit de mal far.
Dhgratiato.
E jo, més malfadat qua tots los altres, ama més verdaderament qua tots los altres, e no sé si seré amat /Et io. piü dsoralialo a meno amato che cascun altro, amo piü veramente 
cha tutti gli altn e non so sa io sarò amato (161).
mal íc ia  f.
1 .'Mala voluntat envers algú*.
Malitia, malignità.
E Tirant, coneixent la palícia de la Infanta tirà per la falda a Fefp qua callàs E  Tirania cogno6cendo la delia infanta tró per la vasta Philppo acoò ch'al tacesse (109); 
tomaran en maior malioa oer la molta dolor qua tenien de la mort da llur rai/Per il gran dolore che haveano dalla morta del ra loro gli accrabba la malionilà 1191
2.*lncígnació, sentiment de ràbia*.
Ira.
faran tantes d  armes ab tanta malÍBà que es daven de mortals cofcw/tanto oorrbatlerono, oon tanta m  che si davano de' mortali oolpi (340)
m al ic ió s  adj.
*Fet amb malícia*.
Malitioso.
trencà los espills mirant dins si havta aJcuna oosa maliciosa qua fos feta per art de mgromància'gli spazzò. guardando se dantro alcuna cosa malitiosa havavano che fussa fatta per 
arte di nçromanba (283).
m a l i c i o s a m e n t  adv.
’D’una manera maliciosa*.
Malitk>*amente.
Lo quart éa si maloosamant persegueix los edesiàstics/H quarto è sa malitiosamente si perseguita gli ecde6iasto (221).
m a l i g n e  adj.
*Que obra el mal*.
Maligno.
espants maliona^soiriti malam (1821.
malla  f.
"Teixit format per anelles o làmines de metall entrellaçades".
Maglia.
braguee de mallatorache di maoia (81); jasaran da mgla/zaooo di mania (1041
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m a l m e s c l a d o r  m.
"Intrigant*.
Maldicante.
no par* f orella ■ acusador» o •  mfllmntififlflnfl daRres/non presti roreochia ad aocusaion o a maidicant daltn (143)
m a l m e t e d o r  m.
"Que posa en mal estar 
Malmerito.
malmetedor da la noble gent oaoana/mal mento dada nobil gen te pagana (107b)
m a l m e t r e  tr.
"Posar en mal estar.
Deetruggere.
. Lapnmara daíensant rEsolàsta, matant * mali nat ent tota» gents qui mal volen far en aquella./...i pnmo, defendere la chiesa, amazzando e dastmqoendo tutta la genli che male in 
queda voghono oommettara (35)
m a l p a r l a n t  m.
"Qui malparla".
Malparlante.
Menyspreà altament los mah narlanK/TWireçrrò aítamente gk malnartantj (143)
m a lp a r l a r  intr.,m.
"Dir mal".
Mai parlaré.
no rasta que tots los hòmens naturalment no tinguan endinaoó an matnartar da las dones e pitjor obrar/non resta cha tutti gli huomini naturalmente non habbiano indinabone a mal 
ggclas a peggio aparara dalla donne (215), Cavaller, gràcies ta faç dal t u  matnartar /Cavaliere gratia o  ti ren do dal tuo mal parlaré (3471
m a l p a r l e r  adj.
"Que malparla".
Cianctatore.
persones ndignes a m»rvvWas oersone indegne o raanraatnh (256)
m a l t r a c t a r  tr.,m.
"Tractar malamenr.
Maltrattare.
diverses vagades só estat nafrat a maltractat par altres cavallers/molta volta son stato maltrattalc da altn ca valien (256); E dal mal tractar qua am fas no m’hi dó res/E dil mal 
tratlara cha m fai non lo estimo (359)
m alva  f.
"Planta de l'espècie Malva".
Malna (a).
mas lla la danya és da malves e par r aigua qua ha passa! tota és tomada humida/ma la legna è di malna a. par Taoqua cha ha passato. tutta è drventata humida (127)
m a lv a s ia  f.
"Vi molt bo que es fa d'un tipus de raïm blanc".
Malvasia
malvasia de Candta/malvasia di Candia(137)
m alva t  adj.
"Molt dolent, pervers". 
Malvaqio/malvaggto/mal viagaio. maligno.
aquest malvat da rai/quasto nostro malvacio ra (231 malvat crestià ab poca temor da Déu ni dal mórVrnalvaqgio chnstiano oon pooo bmore d'Iddio a dil mondo (347), Vés-ta'n. 
maVaiVattene a mal viapgio (96). oom se seran masdats, la llavor qua eixirà serà tan malvada qua lo fill no fiarà dal parequando mesoolati si saranno. la nabone che na usarà sa/à 
tanto mal«3na cha il figliuolo non si fidatà dal pare (330).
m a l v e s t a t  f.
"Maldar.
Maligintà, malvagità.
del sobtran oal mira los pecadors a vau la tus malvestat que vols cometre par la poca fa ni cantat qua has a las persones qui t'amen/ dal supemo oelo guarda gli peccaton e veda 
la malignità che vuoi oommettara par la poca fada a cantà cha hai alle persona cha ti ama no (357); tots los qui aprés da mi vendran an lo món se taparan les orelles per no oir tan 
nran rralvestat/tutb qualli che nel mondo dopo me verranno, per non udire malvacità tanto gran de, le orecchie si serraran no (268)
m a l v o l e n ç a  f.
"Mala voluntaf.
Mali1volen tia/malevolen tia.
assajaré ab enamorats serves mudar la malvolença qua en extrem most rau oontra rrVassaggiarò con mnamorati servnii di mut ara la malivolantia cha in est remo oontra me soopreta 
(217). ma lletra mostrar mah/olenca a tes obres m'obliga/la mia lettra mostraré malevotentia alle tue opera mi obbnga (246)
m a l v o le r  tr.
Tenir malvolença, voler mal*.
Maivoiere.
e par causa d'açò só malvolQude's. par causa di questo, io son malvolula (266)
m a l v o lg u t  adj.
"Poc estimar.
Malvoluto.
jo no hi consentina par ras, a par causa d'açò só ma/volouda/oer nulla o  gb oonsantirai e, par causa di questo, io son malvoluta (266)
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m am a r  tr.Jntr.
"Xuclar amb els llavis la llet de les mamelles".
Allattare/lattare, pop pare.
aquest cavalla ha mamat llei òe somera/1'ha allattaio latte di asma (110); pres la cnalura en los braços, que encara mamava . .Aotto la creatura, che anchora lattava in braoao 
(38), mamat haveu de la rr>a llet/havete oaaoato il m c latte (215)
donar a/de mamar. 
De re il latte; dare nodrímento.
Ab aquestes mamelles he donat a mamar a aqueixa senyoraCon queste mammelle ho dato il latte a questa signora (284); la rrulter ab la sua llet donant-li de mamar lo sostingué 
per gran temps/ella col suo latte dandooli nodnmento gran tempo il sostenne (309)
m am e l l a  f.
"Organ de les femelles dels mamífers que segreguen Net".
Mamella/mammeila.
Vet acf les sues cnstal hnes mamellesA'edete qui le sue cristaJline mamelle (231), tocà-li les mamelles/oli toocò le mammelle (233).
m a m e l lu t  m.
"Soldat de les antigues milícies dels sddans cfEgipte".
Mamaiuco.
Lo Soldà fiu posar en orde vmt-e-cmc mília mamelluls e tramés-los en la düa idaVI Soidano tece pone in ordine venbcinquemila mamaluchi (99).
m a n a m e n t  m.
"Allò que es mana, orde".
Commandamento/comandamento.
jo so content d'obeir los teus pianament s 'ió son oontento di ubbadire afli oommandamenti tuoi (10), jo pendna pacientment la mort ans que jo partàs res sens manament vostre a 
persona del món/la morte panentemente prenòeret che oosa alcuna giamai a persona del modo, senza comandamento delia signoha vostra io partassi (262)
m a n a n t  adj.
"Que mana".
Commandante.
siau la teroera persona manant/sade la terza persona commandante (117).
m a n a r  tr.
"Imposar per autoritat*.
Commandare/comandare, mandare, ton ©re, commettere.
Lo wtuós Re manà aue primer de tots sigués faltre Re, qui solia é6ser/l! vertuoso re oommandò che innanz. a tutti sedesse quello che prima solea essere re (26); vos pregam 
carament que maneu atendar e aturar lo camp e cort vostraVi preghiamo charamente che comandiati attendare et affirmare il campo e oorte vostra (456) .havia manat/haveva 
mandato (161), la asma aue és manada ais moros/la fede che tanoòno oli mon (153). manà als metges que no es partssen rfell'oorrmsse agli media che da lui non si partssero
(239)
m a n a t  adj.
"Ordenat, imposat per autoritat".
Commandato.
La teroera, que dejunen los deiunis manaK M terzo à che digiunino i digiuni commandati (221)
m a n c a m e n t  m.
"Carència".
Mancamento.
saber e gentilesa en vós mancament no tenerVsapere e gentilezza in voi mancamento non hanno (257).
m a n c a r  tr.
1,"No ésser-hi".
Mancar*.
Senyor, un sol material nos manca/Sionore. un sol matenal a  manca 1111.
2."No assistir".
Mancar*.
Doncs serà tanta la nsa desa ventura que. la vostra grandíssima Iberalitat en mi manoue^/Adunoue sarà tanta la mia disgratia.. che la vostra grandissima IberaJrtà a me marchi? 
(210)
m à n e g a  f.
1 ."Part del vestit que cobreix el braç*.
Manica.
les màneoues obertes e leses a oostats/le man che aperte e fesse d'ogni lato (68)
2.Expres. no mocar-** en la mànega. "No ésser fàcil d'enganyar".
Non astergerei il naso oon le maniche.
no penses que jo sia d aquelles que an les mànegues me mogue/non voqlto che tu creda ch'io sia di quell che oon le manoche mi astema il naso (355)
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m a n e r a  f.
1 "Forma particular d'obrar, de fer".
Modo, maniera.
Tirant no hagué manera par podar partar ab la Prinoasa/Tiranta non habba modo dl poter partare oon la prancipassa (282); E estant en tal manera io Rei de grandssima dolor 
pensava monr/Et, stando in tal maniera ri re di passen* estrema «I pensava di monre (5)
en totee maneres. "Siga com siga". 
In ogni modo.
façau en totes maneres que sia presta la vostra partida ab tota la gentlaociate che la partda vostra oon tutte le genti in oom modo sia presta (229).
a manera de. "A semblança de*. 
A maniera di, a modo di, oome.
la qual capella fos teta a manera de oor d'església de monestir de frares/ la qual capella tu tatta a maniera di choro di chiesa di monastero di frati (85). e de cascun mig feren una 
tarja a  manera tf adam ^e ne feoonodue part. e oascaduna ooroomo a modo di targa (65), féu fer molts dots fondos a manera de pouvleoe fare mol·le cave fondose oome pozzi
en manera que. "Per tal que". 
In maniera che.
sobre los cabtrons clavaren posts en manera oue de Tun cap a faltre estava empostat com un pont/sopra gfi pezzi di legno chiavomo tavoie in maniera che da Fun capo fin f altro, era 
ooperto de tavoie, oome è un pon te (140).
fer per manera. "Fer tot el possible". 
Fare per modo che***.
Carmesina, fes per manera, ans que jo pari esca d aquesta present vida, ab molta alegna io et veja col locada entre braços de cavaller que sia gloriós/Carmesina, fa' oer modo anzi 
che rra parta de questa presents vrta. che oon molta allegrszza io t  vegga oollocata fra le braoaa di cavaliere che sia glorioso (209)
en altra manera. "Si més no". 
Altrímenti.
en altra manera posaraa aouaits a la tua vida/. altnmenti alia tua vita insidie porrai (125)
2."Comport, forma de tractar la gent".
Maniera, modo.
en lo seure, manera'nel sedere, mantera (143); serva; manera en la pau/servare mantere nella pace (143); no és poca saviesa servar e tenir manera e terrprança en la favor molt 
gran de la fortuna plasent e honorosa/non è poca sapientia servare e tenir modo e temperanza nel favore grandasimo delia fortuna plaada et honorevob (355).
3."Classe, mena".
Maniera, foggia, sorte.
En aquest punt mil maneres de pensaments oorren per la mia pensant, in questo momento, mille mantere de pensieri per ta fantasia rri ootreno (269); vestidures . de nova 
manereVeste di nuova f0901a  (71b), alt, sobre los draps de ras, havia entorn naiee on se mostraven àngels tots vestits en blanc, ab ses diademes tfor aj cap, sonant drverses 
maneres des turment salto, di sopra dalli drappi di razza, erano intomo mtomo loggeRe netle quali si vedevano angeli vestti di tsanoo, oolle loro diademe in capo, sonando drverse sortí 
di instrumenti (54)
m a n i f e s t  adj.
"Mostrat clarament*.
Manifesto.
manifesta cosa és que, si les dolces ooses jamés se gustaven, no vendna hom a sentir la llur dolcor/manifesta oosa é che se le cose dola giamai non sigustassero, non sentina 
rhuomo la lor dolcezza (225)
m a n i f e s t a m e n t  adv.
"De manera manifesta".
Manifestamente.
segons manifestament haveu mostra de voler-me dar prem tan gran/secondo che manifestamente haveti mostrato di volerm dar premo tanto grande (274)
m a n i f e s t a r  tr.
"Donar a conèixer obertament".
Manifestaré.
en la nit manrfestà a la Comtessa, muller sua, la sua breu partida/la seguente notte alia 00 nt es sa mogliera sua 1a sua brw/e partita manifesta (2). De continent que naix algun infant 
masefe. In fasten a la Senyo na e aquell fan enar amb gran diligènaaEt inoontinente che gli nasoe alcun fanaullo mascho, alia sonora il manifestano e quello fanno allevare oon 
grandde dilgerrtia (239)
m a n l p l e  m.
"Agafador de l'escut de guerra".
Gabaro*** che era nella palla.
Tirant renoontrà en lo revol de rescut, s  rompé lo manole e rebaté en Felm, e féu-lo caure per ies anques del cavall/Tirante lo inoontrò nella penna del scudo e gli ruppe il çahamnhw 
era nella nalla e oon tal forza gliel pinse neirelmo che lo feoe cadere per la crcppa del cavalk) (189).
m a n l l e v a r  tr.
"Fingir*.
Toaliere.
tems verdadera creença que lo seu amor no fos menys envers rri que causa neguna bastàs a voler-me així enutjar, e crec que ho manllevà, que d'un tan magnànim e virtuós 
cavaler ..no és  de presumir que en ell se pogués causa tanta ingratitud /» credevo che il suo amore non fusse man00 verso di me e che causa alcuna non fusse soffiaente che oosi 
molestare me vdesse E creoo che mi Fhabbno tolto ché. un tarito magnanimo e vertuoso cavaliere non èdapresumere che tanta ingratitudine causaré si potesse (431).
m a n l l e v a t  adj.
"Postís, fingir.
Simulato, a man lavate.
E no pensa la senyona vostra que per jo ésser servidor de Felp diga negunes ooses fi ctes ne manltevade^ma non pensi la signo na vostra che. per esser io servidors di Philppo, dea 
cosa alcuna finta né «umulata (1001 ab robes tfor e de seda manllevades/con rubbe d'oro e di seta a maniavale (127), tot lo que diu la novia és manlleval/tutto quello che ella dice é 
a  man levale (220).
m a n s  adj.
"Dòcil i no agressiu".
Pjpçyreh-
la fortuna . encara que sia vençuda, retc ma pus mansa en son esguard, e pus suaiVIa fortuna, anchora che sia vinta, ritoma piü oiacevole neiresser suo (143)
m a n s u e t  adj.
"De condició suau, dòcil".
Mansueto.
|Oh vera cam i sang del meu Senyor, anyeH nwisuet i sens màcula ofert a la mort per donar-nos eterna vidal/O vera came e sangue drl mo Signore.agneho mansueto e senza 
macula, offerto alia morts per darci etema vital (468).
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m a n t e l l  m.
1 ."Vestidura en forma de capa, subjecta al cap o a les es paties'.
Mantollo.
molt bon abillat ab lo mantell de carmesí torrat <ferronis/ molto ben in ordine ool mantelta di ctrermisino fodersto di armellini (26)
2.fig."Cosa que serveix per a amagar o dissimular quelcom*.
Mantello.
ara s'ée sot» mantell tfhonestaf ooberts/hora si * sotlo mantello di honestà ooperta (218)
m a n t e l l i n a  f.
"Peça de roba fina o de bolda, amb què les dones es oobreixen el cap i l'esquena per anar a missa i a altres funcions religioses".
Mantello.
•obre la gonela portava una roba francesa de setí negre ab mànega e malellina de la drta roba/soora alta oonna havea una robba trarvzese de raso negro. oon le maniche a mantello 
(450)
m a n t e n i d o r  m.
"Cadascun dels cavallers que en les justes i torneigs sostenia ta lluita contra els que volien combatre".
Mantenitore.
b  mantenidor enoontrà a  Tirant en mig de la bavera del baanet/ii mantenitore moontrò Tirante in mazzo delia bavera del bacinetto (59)
m a n t e n i m e n t  m.
‘Allò o aquell que mantó alguna cosa".
Mantenimento.
e vixca b  nove# Cèsar de flmperi grec, honor, manteniment i gloria/e viva ü nuovelb oesare, honore, mantenimento e gbna dil greoo impeno (453)
m a n t e n i r  tr .je f i
1 tr.'Fer romandre en el mateix estar.
Manten er*.
la grandíssima honor en què carvaltena fhawa Nongament mantanout/del grande honore in cui lungamente fhavea mantenuto questo ordine (29)
2.tr."Donar el que ós necessari*.
Mantenir***, oeservare.
E així oom Felm ha tf estar en b  més alt Doc del oos. així deu estar més alt rànimo oer emparar e mantenir lo pobie/E, oos) oome Felmo hada stare nel pú enmnente luogo del oorpo 
humano, oosi debbe stare pú alto r animo per de fe nd or e mantenir il popob (34);. honrava e mantenia forde de cavalleria de tot mon poder/ o  oon honore ho oservalo tutto F ordine 
di cavabna secondo il roo potere (31).
3.tr.,refl."Def8ndre\
Manten ere.
Plàaa a la majestat vostra declarar quaia manté b  millor dret/Piacoa alia maestà vostra di dechiarare quale mantiene piú retta parte (100). passaren envers les grans muntanyes de 
Fes, per tal que allí aa poguessen mantenir oontra be crestians/verso qli gran monti di Fezza passorono, per modo che C oontro agli chnstam mantenere si potessero (349)
m a n t í  m.
'Agafador de l'espasa'.
Manico.
tenia respasa oer ta mentiAenuta. oer il manco (1321
mant i l l a  1.
"Mantellina'.
Bòrnia.
E sobre b  devwat bnal, una mantilla a través llançada, de vellut negrWe sopra la divsata veste una bernia gittata a traverso di veluto negro (448)
m a n t i n e n t  adv.
"Tot seguir.
NT.
E veent Tirant en tal punt estar, ab la llança mantinent li donà en les espattes tan gran llançada que tot Famès li passAE veden do Tirante in tal punto. oon la lanza nelle spalle gli 
diede che tutte Tarme gli passo (340)
m a n t o  m.
"Mantell*.
Manto.
anava vestit ab gpó de setí carmesí, ab manto abn gat/an dava vestito oon un giubone di raso carmesmo, con uno manto ncamato (231).
m a n y o p a  f.
"Guant de ferro; peça d'armadura que cobria la mà".
Guanto de farT O , guanto.
Los avantbraços e manvooes signifiquen que no hi deu tramet ne a negú, sinó ell mateix hi deu anar/l braoòali e guanti di (erro significano che non si dée mandare altri ma andarti egli 
istesso (34), bé és estada gran la mia desa ventura de perdre les manvopae e fatxa/ben è stata grande la ma dsgratia di perdere gli ouanti e Fazza (82).
m a n y o s a *  f.
"Mocador que les dones italianes portaven damunt del cap".
Veler*.
Sobre be seus daurats cabells, una manvosa tota plena de batents tfor e esmaltats/sogra gli suoi doraii capeHi una veiiera tutta pwna di pendenti d'oro e smattaü portava (450).
m a r  f.
"Massa d'aigua salada que cobreix gran part de la superfície de la terra".
Mare (m.).
en la profunda mat ab bs peixos fes oompenyi·'nel profondo mare a fare oompagma oon gli pesa (269)
vora mar. "A la vorera del mar".
Alia ripa del mare.
b  em feia portar an Ibc vora mar e prestament era guant/io mi faoevo portaré in luogo a roa del mare e prestamente era guanto (258)
mar oceana. "L'oceà'.
MareOceano.
Aquest regne dEtbp1- nf cnta amb la mar Qoean^ouagto regno ool mare Ooeano oonfina 1409)
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m a r a g d a  f.
‘Pedra preciosa, de gran duresa i de color verd".
Sm·raldo/·maragdo.
un bnal de domàs groc. les obres del qual eren perfilades per art de molt subtil artifici de robins, diamants, safirs e mar aod es/una veste di damasoo giallo. gli lavon delia quale erano 
perfila tiper arte di sottilissimo artifoo di rubini, diamanti, zaphin e smeraldi (448). E en la part de la pinya aue estava dosa, en cascuna dofolla havia un díamà, o un robí, o maraoda 
o saíir/t nella parte delia pigna, in ciascunaserratura che era serrata, era unobslissimo diamante o uno rubino o uno smaraodo o uno zaffiro (262)
m a r b r e  m.
'Pedra calissa formada per un agregat de cristalls de calcita'.
Marmo, mamnore.
La torre era tota dins obrada de moR blanc marbre/La torre era tutta dentro di bianchissimi marmi (1251 Lo paiment d'aquesta voRa era de marbras/ll pavimento era di marmon 
(485)
m a r ç  m.
Tercer mes de !‘any‘.
Mano.
Dada en Roma a  dos de marc, anv mil. ./Data in Roma, a' di 2 di marro de ran no mlle... (68)
m a r c  m.
1 .Unitat de pes antiga*.
Marco.
pesava trenta-cmc marca/besava trentacmque mar che (68)
2.‘Moneda antiga d'or o d'argent".
Marca.
mares (fargent/marche d'argento (45)
m a r c a  f.
‘País de frontera*.
Marca.
Marea de TirAnia/marca di Tirania (29).
m a r e  f.
’La dona o femella respecte als fills*.
Madre.
trista era la mare aui son fill allí temaTnsta era la madre che H figliuolo gli haveal (349)
Mare de Déu *La Verge*. 
Madre di Dio/madre d'Iddio.
agenollat davant faltar de la sacratíssima Mare de Déu'inainoochiato davanti all'aRare delia sacralissima madre di Dio (191 emperò no oblidant-me de oontínuament reclamar aquella 
sacratissima e mserioorde Mare de DéiVma non scordandom di raooomandarmi oontinovamente a qualla sagraissima e msanoordiosssima madre d  Iddo (373).
santa mare Església. 
La santa madre chiesa.
fe és creure lo que hom no veu ab los ulls corporals, s açò és tant oom toca en les ooses de Déu, que simplement se deuen creure segons la santa mare Esçlé6 ia creu/fede è 
credere quello che rhuom non vede oon gli oochi oorporaii, e questo [é] tanto oome tooca alle oose òelfoonpotente Iddo. che semplioemente creòere st debbono seoondo che la santa 
madre chiasa crede (210 )
m ar í  adj.
"Pertanyent o propi del mar".
Maríno.
junc mart/oiunchi manni (98).
m ar id a r  tr.
*Unir per matrimòni*.
Marí tara.
. oom jo bnga una filla la qual desitge mandar honradament/ dhavendo una figliuola la quale desdero maritare honoratamente (310)
m a r i n a t g e  m.
‘Professió i exercici de la navegació*.
Marinaggio.
tots los mariners perderen lo ten to del marinatn· que no sabien en quines mars ererVtutti gli mahnan la via del mannaaoio persero, che non sapevano in qual mare si fusse ro (296)
m a r i n e r  m.
'Persona que treballa en un vaixell".
Marínaio/marinaro.
Los patrons e los mariners hagueren molt gran plaer de la venguda del CaprtéGli oatroni e gli mannai hebbero gran piacere delia venuta del capitano (163), Un mariner moR destre que 
hi havia en la nau . /Egli havea uno mannaro molto destro (100); Car en tal punt estc oom To treballat mariner/ht o. che sto in tal punto qual travagliato mannaro (6)
mari t  m.
‘Home casat, respecte a ta seva muller'.
Marito, \
Com son mant adulterés ab una cabva sua, en negun terrps ho volgué descobrir per ço que no el difamàs/Chavendo suo manto usato camalmente oon una sua serva, in alcun 
tempo soopnre no 'I volse per non l'infamiare (309), ella li donà llfcenat e marit/ella la mantò e la Ibertà gli diede (309).
pendre marit. 
Prendere/togliera'pigliare marito.
Mas ores mantTHaj oreso manto1» (254), cprés dos anys passats la filla del peixcador pres marit prop de la ciutat aquelbVdopoi due anni passati. la figliuola dil peecatore tol se manto 
presso alia crttà di Montugatta (350); té en propòsit de pendre mant/ha in fantasia di pioliare marito (350).
m a r m e s s o r  m.
‘Persona encarregada de complir la voluntat d'un testador *.
Commiaaarío.
pos marmesaors meus, e del meu present testamerR executadors elegeec ço és la virtuosa e exoel lent Carmesina, prinoesa de rirrperi grec e esposa miaVoommssani miei. e dU 
mo presents testamento essecuton. pongo et elleggo la vertuosa el eooeliente Carmesina, prsncipessa delfimpeno greco e spcea m a (469)
2.  Vocabu lar i  català- i tal i à
m a r o r  f.
'Agitació de la mar*.
Mare gonfiato a euperbo.
manà a Hipòlit qua prengués las daus a prastament hi anàs, a par 90 oom Iaia gran maror qua tomàa prestamerrt/oomandò a HippoMo cha togfieese la chiavi a cha subito gli 
andaaaa a, perché il mara ara oonliato e sooarbo cha prasto ntomassa (296)
m a r q u è s  m.
‘Noble que en la jerarquia dels títols nobiliaris està entre el comtB i ei duc*.
Marcheea.
par ço, duca, comtat a marquesos atots lot altres súbdits fidaKssims meus ,/E parò, duci, marchasi conti a tutti voialtri miai Hdakssimi sudditi... (17).
m a r q u e s a t  m.
"Títol 0  dignitat de marqués".
Marchíonato***.
aqualt comdal tmguerajo an més gràcia a maroè qua si m'hagués dats dau ducats 0 maroua&ats/mi tango in maggor gratia a marcada qual oon talo cha sa m havesti dato dua 
marchionati o ducah (161V
m à r r e g a  f.
"Peça de vestit de tela basta, generalment de oolor fosc, usada especialment com a vestit de dol".
Bigello, gramaglia, bruna, gramaglia negra.
Vistan-sa tots da fort i nagra màrreçaVastansi tutti di grosso a nero hioello (472); E féu far crida par tota la autat qua tots aquells qui volguessen portar dol da TEmperador o da la 
Pnnoesa o da Tirant, que anassan en osrta casa qua etl tenia oonsignada an la autat, qua aquí los darien drap par a mànegues així a homens oom a dones E dins espai d  un dia, 
tots los dal palau a da la ciutat a tots los estrangers foren vestits de màrregues €  feoe fare bando par tutta la città che tutti qualli cha volessero portaré bruna par Timparatora, par 
la prencpessa a par Tirante andassero a una oarta casa nella attà, cha egli havea oonsgnata che quivi gli danano panm par gramaglia oosi a huomini come a donna E fra spatio 
d'un giomo tutti qualli dal palago a dalla attà a tutti gli forasben furono vestit di bruna (4791 Tots los altres van vestits de màrregues da dol e da tnstor/Tutti gli altn vanno vestrti di 
oramaclie neare di doiore e di (nstezza (472).
m a r s a p à  m.
"Peça de pasta dolça composta principalment d'ametlles mòltes i sucre, cuita al forn".
Marzapana.
on se donà meravellosa ool lació a real gast, així abundós, oom sa pertanyia a tal esposalci da pasta real e marsaoans e altres confits da molta estima/ do ve si diada 
meravigliosa coltatione a reaJe oonvrto, oos abondante oome sí apparterwa a tali sponsalite d< casa reale; m a rra n a m  et altn confetti di molta estima (452)
m ar t  m.
marí gebalí. "Mamífer carnisser de l'espècie Mustela zibellina ’.
Martoro** zebeilino, martire** zebellino, martore** zibellino.
marts oabetins/martor, zebellmi (85); Hpòlit pres una forradura de marts oebelins e embolcà-la-hi entom de la cama perqué fredor no hi enfràs/Hppolito tolse una fodra di martoro 
raballmo e glela volsa mtomo alia gamba, acciò cha freddo non gli entrasse (236), vestí's un manto de brocal torrat de marts gebelinsVestssi un manto di brocato foderato da 
marton zebellmi (84). una roba curta forada da marts obelirWuna robba corta, foderata di marton zbetlmi (262)
m ar te l l  m.
"Part de Tatxa, oposada al destall".
Martello.
ab lo martell li donà tal oolp an k» baonat qua tot lo torbà'ool martello gli delta tal oolpo nel baanatto che tutto il oonturbò (59)
màr t i r  m. (martre)
"Qui sofreix persecució o mort en defensa d'una doctrina".
Martire.
Aquells qua monan sans qua no es volien desdir, feien-los procés da màrtirs cfarmes/e qualli che monvano senza anendersi né mantirsi, gli faoavano prooassi di martin d'a/mi (60), 
lamés sa volgué dar par vengut sinó qua volgué morir martre darme&'questo mai non si volsa dare par vinto ma volsa monre màrtir cf arm (73)
Express, estimar més ésser martre que confessor. "Preferir morir abans que cometre un acte indigne".
Estimaré piú esser martire che confessors.
an aquesta part estimana méa ésser martre aue confessor/m qualla parte «limaroi PIÚ 9659f martlffl che S0nj«8flTB (117)
martir i  m.
"Mort 0  turment greu patit per no renegar de la fe de Jesucrist".
Martirio.
jo vaig la pèrdua da vostra altesa sana tanta qua tot martm na passaria a més cruel qua no donaren a negú dels apòstols/b vedo la perdita deU'altezza vostra sana tanta cha ogni 
martino na patirai, a piú crudele cha ad alcuno dagli santi apostoli non fu dado (262).
m a r t r e  v .  màrtir 
m a s  conj.
"Però" (conjunció adversativa).
Ma.
mas oom véu la voluntat dal Comte /mà, vaòando la voiontà dal oonta . (27).
m a s  m.
"Casa de camp on habiten els conradors d'una finca rústica, i aquesta mateixa finca".
Casa.
a cascun cf aquests qua tendnen llocs. maso6 0 aJquenes, tots fossan haguts par francs a Dbarts/a oascun di questi che luoghi, gaafl. 0  possassnni oon casa o torre fuon haveesa, 
fussero tanute par francha, aeanta a Ibera (334).
m a s c l e  adj.
‘Propi de l'individu que té el poder de la fecundació".
Maschio.
Da 00ntmant qua naix algun irfant masde lo manifesten a la Sertyona'Et incontinente cha gk nasoa alcun fanciullo maschio alia signoria il manüestano (239)
m a s s a  adv.
"Més del que cal".
Troppo.
La novena és qua no swn mnssa piarlart ni atrevrts en mal partarTIa nona écha non «iano troooo oarialon et ardrti in mal poii.. a (221).
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massa f.
'Pasta consistent i homogènia*, usat ací fig.
Massa.
façam d* tot un» massa a semblança •  factura vostra e dal virtuós TxanVfaociamo di tutta una massa a sirrriítudine a faftura vostra a dal famoso Tirante (127).
m a s s í s  adj.
"Que presenta una massa compacta*.
Massicckvmassizzo.
cants d'or massís/oollan d'oro mascnn (71b), la dau dal cruar ara dor massís/la diiave dalla crooa del m eno ara tforo masszza (485)
m a t  m.
sus i mat 'Jugada del joc d'escacs*. v. sus
Scaccomatto.
m ata la f  m.
'Estoig de tela, omplit de palla, plomes, etc., que serveix per dormir-hi al damunr.
Matarazzo/materazzo/materazo.
an cascun Drt hi havia còoaras e rnatalah •  los papallons eren da brocat vard/ln oascuno letto arano coparta a mat aram e gli padiglioni cha gli arano sopra di brocalo varde (68). 
Pres tots los matahfs qua trobà dins la nau. entoldà los castells e los oostats da la nau, e oom lee bombardes tiraven davan damunt los malaiafs e no podien far maJ ni dan a la 
naiVtoise tutti li mataran oh'el trovò nella nava e na armò a ooperse ü castello a la sponde delia nava, a. quando la borrbarde tiravano, darvano negli mat«rar7i a mala né danno alia 
nava far non potaano (100).
m a t a n ç a  f.
'Acció de matar moltes persones o animals*.
Occisione.
prengueren-loe en mg a altí faran molt gran ma tan na e molts qua n'apresonaren/et in mazzo gli tolsero, a li faciono grandissima ocasiona e molti cha na appreggionorono (288)
m a t a r  tr.,refl.
"Uevar la vida*.
Amazzare/ammazzare, occidere/ucctdere, ucdsione; amazzarsi, uccidersi, occkiere.
mataren lo rai Cala ban CaWamazzorno H loro re Cale-aben-Cale (23). per all ésser tan virtuós cavaller alçaran-lo rei a oombaté's oos par oos ab lo rai moro a vanoé'l a out^'l dins lo 
campber esser agli cavaliere tanto vartuoso lo constituimo re e oombattete a corpo a oorpo ool ra moro, e lo vinse et ammarrollo dantro al campo (38), a pregà'is lo rai cf Egipte qua 
deixassen tots los altres a no curassen sinó da matar a TiranVIl re dairEgitto gli pregò che lasciassero tutti gli altri e non curassero sa non di ocódera Tirante (1571, car he dubte 
qua si lo traïdor da Tirant ho sabia no em fes matar' ch'io dubito cha il traditoredi Tirante non mi facesse ucodere se lo sapasse (215); ; cansats de matar/stanchi dalla uccisone 
(157), Car si las orelles suas oïen res qui fos an ofensa vostra, se mataria ab tot lo món/Ché. se le orecch* sua udssero dire oosa cha fusse in offesa vostra se amarraria con 
tutto il mondo (226), par dona; fi a llurs panes se matarerv'per dar fine alle pana loro. se ucasero (315), deliberà de matar-se ella mateixa cauteloeament ab metzinev'cautellosamente 
oon matanali di nmtint» se stessa dalberò (416).
m a t e i x  adj.
'Precisament això*.
Medeaimo/miedesimo/medemo, stesso/isteeeo.
SI fas raa contra ma voluntat, tu seràs fat un malea reprenedor a actor dal nostre crinVse farat nulla oontro la volontà ma. tu sarai fatto un medesimo reprenditore et attora del 
nostro peocato (279);.. tots los guarniments de las bèsties d'aquella mateixa color/' le loro cavalcature guamite di quel miadesimq ootore (42), del vostre regne mateix/del medemo 
regno vostro (85), lo cobarlor era <J aquell mal eix brocaL'il oopartono era di quel medemo brocato (110), per saviesa oonaixia hom Déu a a si matem/per qualla rhuomo Iddio. sa 
stasso oonosca (328). qua crema a mi mateixacha abbruggi ma stessa (236), no hi deu trametre a negú. sinó all mateix hi dau anar/non si dàa mandar altn ma and art i agli s  tes so 
(34)
així mateix. 'Igualment, també*. 
Similemente.
Auri maleix pensà par què s'havia més las mans davant la cara/E similemente pansó perché la mani dmanzi al volto posto si havea(298)
tal mateix. 'Igualmente*. 
Similmente.
Glòna és una claredat, e tal mateix és fama/Glona è una chiarità e simlmente fama (195).
m a t è r i a  f.
‘Assumpte de què es parla*.
Matèria.
sana necessari per parlar da semblant matèria de la Trinitat, qui èa tan alta qua haveu mester molt que alceu renteniment/. sana di bisogno per partaredi simle malena delia 
Trinità, la quale è tanto alta che haveti molto di mrsteno a lerare rintalletto (327),
m ate r i a l  adj.,m.
1 adj "Pertanyent o relatiu a la matèria*.
Materiale.
així oom la llum matanal naix dal sol, aixl la fa prooeeix da Jesucnst/cosl oome ü lume materiale nasoa dal sola, ooei la fada procada da Giesú Chnsto (403).
2.m.*Cadascuna de les matèries que s'empren per a fabricar o elaborar alguna cosa*.
Materiale.
E tal son mal fictamant està compost de materials de sola esperança/E tutto ü suo mala fittamente è oomposto di matenali di sola speranza (241).
mat í*  m.
'Espai de temps comprès entre la primera daror del sol i el migdia*.
Mattina, mattino, domatina/domattina.
t E no sabíeu vós que aprés da Taspra a fred ma^ í va lo bell sol TE non sapeti voi cha, dopoi l'aspro a freòdo mattino. viene il bel sola? (288); Par lo mali alia se llevà tota malalta del 
vatlar qua havia fet/La mattina ella si levò tutta inferma al vegghiare che fatto havaa (216), al mali oona entrar segurament/ ootendo domalina entrare sicuramanta (98), de matí 
la sua excusada vsta fer-se oorà/domattina la sua scusata vista fare si potrà (292).
da matí. *A les primeres hores del matí*. 
Mattina.
al dia assignat, ço és, lo dilluns da malí/al dl assignato, ooé al lum mattina (236)
de bon matí. 'Molt de matí*. 
La mattina per tempo.
da bon matí ans dal dia all se llevà fengirrt a sos oompanyons qua anava per escampar aioua'la mattina oer tamoo anzi gomo si levò, fingendo agli oompagm suoi cha andava par 
far alcun suo brsogno oorporaia (410)
gran matí. "Molt de matí*. 
La mattina a buon’hora.
E oran matí alls partiran a tingueren son oarW/La mallina a buon'hora alh si parfmo e ten nero la sua via (100).
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m a t i n a d a  f.
"Dormida feta a les hores matinals en què normalment cal estar despert".
Mattina.
lot somnis que en la matinarU se fan. molts n'ixen uerdadeia/gli sogni che nella mattina si fanno, moüe volle verí nesoono (262)
m a t i n e s  m.pl.
“Oracions que es solen resar a mitjanit o a primera hora del matí'.
Mattutino.
E nodix més, tr>6 aue ol tocat a matinea edix.../E non dissepiü; ma, udendo suonare mattutino desa .. (216).
m at r im on i  m.
“Unió legítima d'un home i una dona’.
Matrimonio.
per leal matrimoni desitgen ab vós ésser ajustats/per laale matnmonto desiderano essere con voi oongiunti (127).
m a t u t í  adj.
“Matinal, del matí*.
Mattutino.
los teus uRs, qui parien dues set eles matutines/oli oochi tuoi, che pareano due stelle mati ut me (322).
m e d e c i n a  f.
1 .'Remei, substància aplicada a guarir malalties*.
Medicina.
oom estant ell malalt degués pendie per medecina un «beuratge a eH aparellat per Feip/ché, eesendo amalato e dovendo prendere per buona mediana un beveraggio allui 
apparecchiato per Phlppo (143).
2.*Art i ciència de guarir o alleujar les malalties'.
Medicina.
Tentemment d'aquests sena oonvinent oosa saber de medeana/la fantasia di quest sana convenients cosa a saper di medicina (328).
m e d i à  m.
‘Nadiu o propi de la Mèdia*.
Mediano.
aquella virtuosa Serrirams, reina deb assinans no solament reoia. ans venaa k» medians e edeficà Babiloma'quella vertuosa Semiram». reina degli assirumi, che non solamente 
reggeva, anzi vinoeva gli mediani. e cmse di nuovi mun Babilonia (309)
m e i t a t  f. (mitat)
1 .‘Cadascuna de les dues parts iguals en què és dividit un tot*.
Metà/mettà/mltà/motà, mezzo (adj.).
E féu-se fer unsgossets, la malai d'or, Taltra d'argent/e si feoe fare un oorsaletto, la metà d’oro e la metà d’argento (155). la meitat era coberta e r altra doaa'la mertà era aperta e 
raltra chiusa (262)... lo qual anell era fet ab tal artifici, que es departia pel mg restat cascuna part anell sanoer. e. ab la meitat de les armes de cascú. oom era ajustat, se 
mostraven totes les armes/ quale era oon tal magnteno fabncato che si dpartiva pel mezzo, restando aascuna delle partí, oon la motà delfanrii loro. integro anello, e, quando erano 
aggiunte insieme, tutte le arm oompiutamente in quello si vedevano (2); en cascun carrer la me tal de les cases traguessen llums a les finestres fins a mitja nit/in oascheduna strata 
la ratà delle case mettessero fuora lum dalle finestró fmo a mezzanotte (124). la meitat tfor e mg d'aoer/mezzo rforo e mezzo rfaoaa» (71b)
2.*Uoc equidistant dels dos extrems tfun objecte*.
Metà.
entraren e prengueren fins a la meitat del pont/entromo e fina alia metà del ponte presero (5)
m el  f.
'Substància dolça produïda per les abelles*.
Mète.
lo rei Escanano havia manat que fos pres e Ugat e tot nuu fos posat en lo costeH untat de n s /'l r« Scartano havea oomandato che preso. legato e tutto gnudo, onto di méle m 
bertina posto fusse (310)
m el ic  m.
'UombrígoP.
Umbilico/ombilico.
eixia-li per lo melic un rag de vi vermell molt fi e eepectaVusdvaJi per rumbilico una spilla di vino vernxglio, buono e deicatssimo (55); Si és vescomte, ab espasa de turc lo cap fins al 
melic lo ve ja p  en un ooip partir 7se è veeoonte, oon spada di turoo dal capo fino a fombilioo lo veda in un oofco dividere (262)
m e l o d i a  f.
'Successió de sons musicals*.
Melodia.
los oints estaven quasi alienats d'otr serrblant melodia'oli uditori, udendo simi melodia, faoevano stare quasi akensé (54).
m e l o d i ó s  adj.
"Que té melodia*.
Piano di melodia.
Adulen los animals, oaasen los cants metodiosos dels oaettsAJHuimo gli animaii. oessino gli canti txani di melodia daoli uooefc (472).
m e m b r e  m.
1 .'Cadascuna de les extremitats articulades al tronc del oos de l'home*.
Membro.
e tots aquells que seran afoliats de qualsevulla de sos marrbree/e tutta queli che seranno storpiali di alcuno deMe sue marrbra (27).
2.fig.*Part o constituemt d'un tor.
Membro.
leven-li primer lo badnet. per ço oom és lo pus princeal membre del cavaller/ levarti prima ü baanetto, peraò che egli è  ü prú pnncxpal membro ne! cavaliere (35)
m e m o r a b l e  adj.
*Que mereix ésser recordat*.
Memorabile.
Més fon oordiai e memorable Tamor que Arterma, reina, hagué a Menàculo, mant seu/Piú fu oordiale e memorabile f amo re che Artemisa reina a Mausoleo suo manto portò (309)
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m e m ò r i a  f.
’Recordança".
Memòria, raccordatione.
Com «vident expenèroa mostra, la debilitat de la nostra momòpa /Mostrando la «ndentre e manifesta eepenentia la debolezza delia memona nostra (Prol), per tote6 les oorts 
dels grans senyors és feta memòria de la voetra grandíssima virtut/per tutte le oort dagli gran signon delia grandssima vertü vostra è fatto memòria (240), Mereixedors són tf honor, 
glòna, fama e oontínua memona los hòmens virutosos/gli huomini vertuoei non solamente di honore, di glona e di fama degni sono, ma oontmova o ottima racoordatione mentano 
(Prol,)
reduir a memòria. *Fer recordar* 
Redurre/ridurre a memòria.
Seduint-vos a memòria senyora, lo que ara m'haveu dit /Reducendomi a memòria signora, auello che horami haveti detto (265), jo us demane en gràcia, que si jo fallia en guna oosa. m'ho vullau reduir a memòna/io vn addimando, di gratia che se per oblivione o  falssi m oosa alcuna, mi la vogliale ndurre a memona (40)
m e n a  f.
'Cadascun dels prismes que per a defensa s'alçaven al cim d'un mur o d'una torre, deixant entre cada dos un espai per on es poda guaitar i 
hostílitzar l'enemic*.
Merfo.
E oom los eren prop. lançavervloe des de les menes del castell avall/E quando presso gli erano, degli merti del cast el lo a basso gli gittavano (315).
m e n a  f.
"Lloc d'on s’extreu un mineral*.
Miniera.
A queet rei Escanano era molt ric de tresor, per tant oom se'n collia molt en sa terra, per algunes menes que s'hi troberVQuesto re Scanano era nochissimo di theeoro, però che 
molto nella sua terra se ne aoooglie. per alcune rmniere che se gli trovano (409)
m e n a ç a  f.
"Amenaça*.
Minaccia.
jo no rrfespante pas de les tu es menaces perquè ací tu no em pots fer sobres/» non mi pa vento per le tue rrunaccie. perché qui non mi pói far vw lenta (34).
m e n a ç a r  tr.
’Amenaçar*.
Minacdare.
vergonya duna part, e temor de raltra, me retenen menanant-me d’intàma/vergogna da una parts e dairaltra timore, dinfama miraocandom mi ntengono (275). •
m e n a r *  tr.
1.'Dirigir un assumpte*.
Agire, agitaré (e).
Vista una qüestió que es mena entre Texoel lent e moK cara muller nostra, l'Emperadnu, duna part, e fexoelsa molt amada filla nostra, la Pnncesa /vista una questone che s'è 
agita fra la eooelente e charissima mogliere nostra, rirrperatnce, da una parte, e l'ecoetea e molto amata fgliuola nostra, laprencpessa... (186), Una causa qui es mena injusta e s'hi 
dona sentèncw falsa, prest ès revocada AJria causa che si gola mgiusta, e che si dia sententia falsa, pre6to è nvocata(180)
2. menar lee mans. 'Lluitar, batallar*. 
Menare le mani.
cascú feu son poder de menar les mans lo millor que poda/cuscuno si sforzava di menare le mani al meqio che poteva (189)
m e n a x a u t  m.
"Persona que dirigeix un grup de soldats*.
M anescaico/m an iscalco.
per precs e manaments del Gran Oonestable e dels menaxauts del carrp'per prieahi e oommandamenti del gran oonta6tabile e degli manascalchi del campo (131); Saladna, filla del 
duc de Pera, tenia Tofo de mervaxaut'Salandra, figliuola del duca di Pera. havea roffco di maniscaloo (155)
m e n c i ó  f.
"Esment expressat d'una persona o cosa", en la kx. fer menció.
Fare mentionei, fare computo, fare commemoratione.
eren, entre morts e presos, cinc mília cavallers d'.ssperons daurats, sens los altres de què no se'n feia menció/erano. fra morti e presi, cinquemila cavalwn da spenon d'oro, senza gli 
altn de' auali mention non si faceva (289), ül més menció d'aquell sol que de tots los aHres/faccva piu comoulo di quel solo che di tutti gli altn (256);. aquell valentíssim cavaller 
Tirant lo Blanc, del qual fa especial oommemoraoó lo present llibre, per ço tf aquell, e de les sues grandissimes virtuts e cavalleries, se ía singular e expressa menció individual, 
segons reciten les següents hstòries /Et essendo stato Tirante il Bianco, fra gli altri insigni cavalen. di gloriosa memona, di quello e delle sue gradtssime vertü e cavaJene si la 
smgulare el espressa commemorat»ne. seoondo che la seguente hstona recita (Prol.)
m e n c i o n a r  tr.
*Fer menció*.
Dire, parlaré, rechare, narraré.
segons dessús ég ja mencionat/seoondo che di soora è detto (350), mas a mi par, segons menciones aue més estima fas de la glòria mundanal que de respintual/Maa me pare, 
seoondo che parli che piü estima fai defla mondana glona che delia spirituale (353), demesiada cosa serà mencionar oom faltesa vostra tinga tanta habituaoó de virtuts/supèrflua 
oosa sana racitare oome Taltezza voetra habtxa tanta habrtuatione di vertü (278), la molta bellea que de vós ha oida menaonar/Tinfinrta belta chedi voi ha udrto narraré (415).
m e n c i o n a t  adj.
'Esmentat, citat abans*.
Nominato.
creerrt jo sens dubrtaoó alguna que el elegirà la part per vós mencionada/ credendo »  senza dubbio veruno che egli eleggerà la parte per voi nn m m ata  (428).
damunt/dessús mencionat. 
Detto di sopra, sopradetto.
quaJssvolg ués cavaller o cavallers o gentils hòmens que voiguessen junyir o fer armes ja dessús menconades havien de venir la vespra cf aquell dia'caascuno cavaliere, e cavalien o 
gentilhuommi che volesseno giostrare e oorrbattere con l'arm dette di soora dovea venire il gorno antecedente aJ giomo deterrmnato (52), per lo nostre oonseil ès S6tat fet deiber 
segons la forma deçsús menoonada'penl nostro oonsglo è stata latta òeitierabone (la quale gli recrtò nella forma che sctxa è detta) (445); aturà en la ciutat damunt 
m·rwmarlA/nella attà sooradetta  salfarmò (462)
m e n d i c a r  tr.
"Demanar almoina*.
Mendicar e.
No sm resta sinó que vaja mendicant per lo món desemparat de tot béJpiü non mi resta se non ch'io vada, privo dogni bene, per ü mondo mendicando (141)
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m e n e i g  m.
1 ."Assumpte, menester- .
Negocio, pratica, usanza.
E per ço oom ad  de poca edat. e lo saber no t'acompanya en tal meneto. dar-t'ho a sentir pua daramenl/E perché sei di poca età, e che ü aaper non tí aooorrpagna in tal negocio 
piu chiaramente a aentir te la darò (184). per què, dubtosa de tal paofiS te prec me vulles dir qui é* aquell qui rhafet tant allenegar de dir-me lo que m'has dit/per che. dubtxosa di 




Lo menen de vostra Hengua'Le minaran di vostra lingua (148).
m e n e j a r  tr .je f i
"Remenar, moure d’un costat a faltre".
Moversi, maneggiare, maneogiare et conciare: moversi.
una fadrina que dirs lo castell era, qui pastava tanna, senti meneiar los baons e fer remor/una giovane, che nel cast el lo era e faooeva pasta, sentí gli baocini moversi e fare romore 
(339). lo darrer ofri que els mostren ès carnissers, perquè s’aveen a esquarterar la carn e no hagen temor de meneiar la sang/Tultímo mestre re che gli insegnano è beocaio, perché 
sappia squartaro le came e nen habtxa timore di manoooiare il sangue (239), E al menejar que el faïen, Tirant s esmortí tres voltes/Et al maneggiare et al conaare che facevano 
Tirante tre volte si stramorti (236); la fonadura dins era de setí carmesí, tots brodats dorfebrena ab molts baten ts que penjaven, e oom oens de vent feia tots sa manejaven /erano 
foderab dentro di oetanino carmesino tutto recamalo cforo battuto oon infiniti tremoianb e pendenti k quali, quando spirava un poco di vento, tutti si movevano (68)
m e n e s c a l  m.
"Facultatiu que té per professió curar les malalties de les bèsties".
Mareecako.
mostrà lo sou cavall al Soldà e ab nwwsnab perquè el guansseiVmostrò il suo cavallo al Soldano et agli marescalchi acciò che il guarissero (149).
m e n e s t r a l  m.
"Qui professa un ofici o art mecànic".
Artigiano, artefice.
Après ixqueren tots los mqnestrah molt ben vestits e abitlats/poi tutti gli arlfliani molto ben in ordine e ben vestití (109); Après venien tots los menestrals cascun ofici ab sa llurea 
que feta navierVdapoi venrvano tutti gli artefici seoondo l’arte oon la sua levrea che fatta havevano (41); Après dels menestrals venien moite6 maneres rfentramesos/Appresso li 
artefia venvano vane mamere di giuochi et intramessi (42)
m e n i s t r e  v .  ministre  
m e n j a d o r  adj.,m.
"Persona que menja".
Mangiatore; bocca.
és molt gran meniador/è molto grande manoiatore (1491: E per ço vuH ordenar de ton delitós viure ab tres-oents meniadors ordinànament en ta posada/E per questo voglo oedinare 
che 'I tuo dilettoso vrvere oon treoento booche ordinanamente sia nel tuo alloggiamento (264)
m e n j a r  tr.,m.
1 .tr.’Prendre aliments sòlids".
Mangiare.
al dinar mena bé e donat ptaer/aJ disnare manoia bene e dati piacere (10)
2.m."Aliment".
Mangiare, cibo.
memar de oalline^manoiare da oalline (133), après que hagué euovemat en Càpua ab meniars òeiicats'e poi che si fu invemato a Capua, e oon mangiare delicali càn (143)
m e n o r  adj.
"Més petit".
Menore/minore.
si negun altre rei o emperador en lo menor cabell del meu cap oontra ma voluntat me tocàs, jo ei ne fera penedir/se muno altro re o imperatore nello menor capello ch'io habbt in capo. 
oontro m a volontà. m  toocasse, ne lo larei pentire (27); En aquell cas jo seré dita justa remuneració menor oue el treballEt in quel caso »  sarò detta giusta remuneratione rmnore 
che la fabea (214), Aquest rei era lo de la menor India, qui tant hawa braveiat/E questo era il re delia minore India, che tanto havea bravato (335).
m e n o r e t a  f.
"Monja da l'orde de sant Francesc".
Minoretta***.
me posi en lo monestir de les devotes menoretes'nel monasteno delle drvote minorette mi puosi (431).
m e n t i d o r  adj.
"Que du mentides".
Bugiardo.
que no swn mentiders ni maidients/che non siano buoiardi e maiduenti (221).
m e n t i r  intr.
"Dir mentides*.
Mentir*.
E Déu és veritat que mentir no pot/E D» è ventà che mentir non può (210)
m e n t r e  conj.
"En ei mateix moment que".
Mentre.
. envestí una nau, s  mentre elb oorrbatien. apegà r altra nauEn tal manera ho feren les onze naus ab les dos galeres/ investí una na ve e r altra na ve arnvò mentre gli 
oonrbatteva. (164).
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m e n u t  adj.
1.’D© poc volum*.
Minuto.
saran tallats a peces menudestaalieranno a pezzi mnut (23)
2. diners menuts. 'Monedes petites, de poc valor*.
Danari menuti.
E Tirant li donà set dobla* •  tres reals a mig e dinars manats e una espasa a una astelta da préssacs/E Tirante gli diada sette dobbte a tra raali e mezzo e  danari menuti et una 
tpada et una asteila a  persche (313).
m e n y s  adv.,adj.
*Mós poc*.
Meno, da meno, manco; minore, manco.
poc méa o marrvsTooo piu o meno (106), essent menys oua pedra* o arbra*/essendo da meno che le pietre e gli arbori (20), Lo desio meu no consent a capità virtuóe daeorde de 
paraula* na menys dar guiatgadeço qua nc cal./II deeidano mo non oonsents ch'io disordini di parole a capitano veríuoso né manco clara saivooondotto di que6to cha non 
b»ogna.(160), E a tan fallida* esparanoee, seguint io oostum da Ie6 altres, deunan ler menys ma benvolenca^t a tanta mancale speranze, gli oo6tumi dalla altre la mia benevoiantia 
fare mnore dovenano (324); no vull altra menvs pena sinó que em façau llançar dins mar ab una mola al col l'ió non voglio altra minor pena sa non che mi faoete gattar in ma/e oon 
una mola al collo (96), tenia verdadera creença qua lo sau amor no fos menvs anvers m que causa negurta bastàs a  voler-me així enutjar/io credavo che il suo amora non fusse 
manco verso di ma a cha causa alcuna non fusse soffa ante che coai molestar* me volesse (431), eren la menvs noble gent dal mórVarano oli manoo nobili dal mondo (409)
venir a menys. "Faltar, deixar de complir".
Venire al meno, venire a meno, venire meno.
venir a menys de la promasa'dalta oromessa venire al mano (1131: Jo vaig venir la nostra gent a menvs /lo veggo venire la nostra oente a meno (1571 vinouen a menvs de llur 
Drome*a^9nahino meno dalla oromeesa loro (1611.
no ésser menys. "No poder fer altra cosa*.
Non essere poesibile, non essere con di meno.
Los moro* no és menys que a fhora de rrsgjom no davallen ad a beure/non é possble che all'hora dal mezzogiomo gli mon non discandino qui a bar* (133). sí lo moro li banya 
solament lo pau e porta la calça ab la sabaia brodada, no serà menvs da la sua boca no surta alguna paraula, ./s* 'I moro gli bagna so lamenta la gamba ool piede do ve porta la calza 
oon la scarpa ncamata, non sarà con di meno cha dalla sua bocca non esca alcuna parola (202)
m e n y s c a b a r  intr.
'Sofrir detriment o reducció*.
Diminuire, mancaré o diminuire, dispreqiare.
no menvscaharà amor en nVnon dimnuirai Tamore che » tiporto (180), menvscabàs de sa honor/del suo honor» m arya«» p dimnuiss» (146); . e lo llinatge da mos fills fos 
menvsnahat/ e che la progenie dé mwi figliuoli dflBlflaalaiuas# (310)
m e n y s c a b a t  adj.
a hora menyscabada *En mala hora, en hora malastruga*. v. hora 
Ad hora indisposta e sospetta.
m e n y s c a p t e  m.
’Acció i efecte de menyscabar".
Diminutione, mancamento, dispregio, mancamento ingiusto.
oom l’ànima és dal oos sixida, lo ooe resta en gran me nvscaote/o uando l’anima è del corpo uscrta. il oorpo resta in grande dimnutione (161); Lo menvs cant w gran que an mi era. /il 
mancamento grande che in me era . (161), liTéu conèixer lo gran defalt que volia fer w mepvscante en Thonor de cavalleria e en dan setVI gran mancamento che fare volava et il 
disjragio dairhonora di cavalana in suo dan no oono6oere gli fece (317). dubte ha no vingau en major error en reparar vostres errada* en coneixença dels bons. e portar a rri a 
estendre la m a gonelïa damunt vostre manvscaota/dubbio ho che non cadiate in maggior errore per reparare agli vostn errori m conoscantia da' bam, a oondurm a stendar* la vasta 
dalla m a pura fada a corrpire gli vostn mancamenti inciusti (146).
m e n y s p l a e n t  adj.
"Poc plasent".
Man piacavole.
Encara la m a mà dubtava perdre lo paper, lo qual creia no ab maestria, la ploma escrivint ab paraules d'amistat ni menvsolaonts /La m a mano dutxtava anchora di prandare la 
carta la qual non credo oon magstero la penna scrtvar oon parola tf amotia e man oiacevole (246)
m e n y s p r e a r  tr.
"Estimar en menys del que val*.
Disprezzare/dispregiare, apprezzare, manco stimare.
Menvsoreant matrimonis de grans reis/Disorezzando matrimonio de gran re (209); a vosaltres serà castic e als altres gloriós axemple, e sarà netejada aquesta ciutat da tota malesa, 
puix així haveu m envyeada Thonor vostra/a voi sarà pumbone et agli altn glonoso essempto, e sarà mondala quasta attà de ogni malitia, poché oosi fhonore voetro disoreaiaio 
npveti (3S2), Lo gran Alexandre, jatseeia jove e molt poderós senyor, menyspreà un acusador ab molt gran e bona fama/ll grande Alessandro, benché fusse giovene e molto potenta 
signore, iw n  annrezzava uno aocusalore e oon molto grande e buona fama (143) Aquestes paraules no só per vanaglòria na per menvsoraar la corona real /Queete parole non 
sono per vanag lona mé per manco stimare la real corona (13)
m e n y s p r e a t  adj.
"Poc estimar.
Manco apprezzato.
haveu pres hàbit menyspreat de superbo a mai parfar/havat* praso habito manco acrezzalo di suparbo e mal parlaré (134).
m e n y s p r e u  m.
'Acte de menysprear".
Dispregio.
caigué rriserabiement en tan improperós abatiment, que enderrocat de rhonor sua fon gitat an menvsoreu/moerabilmente in tanto improsperoso cadimento divanna cha, ranato dil 
suo honore, in gran Hisnranm caòde (355).
m e n y s v a l e r  m.
*Poc valor".
Mancovalore.
cascun escut té son nom Tu sa nomena Valor, faltre Amor, TaKre Honor a lo quart sa nomena Menvsvaler /oascuno scudo ha il suo nom* funo si nomina Valora, faltro Amora, 4 
tsrzo Honore *t il quarto Mancovalore (71 a)
m e r a v e l l a  f.
loc adv a meravella. "Difícilment".
A maraviglia*.
» aparellaren-»* tals uns ab altres, que a, meravella se trobara un bou ni un camell qui sa fos/e si acoonoomo m tal modo, un qua * Taltro la a funo oontro raltro, cha a maraviglia un 
bue o un camallo cha sano fusse stato si trovana (340)
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m e r a v e l l ó s  adj.
"Que colpeix d'admiració*.
Meravigliosamaraviglioso.
Passaran tots an una gran sala moll maravalloaa'Passarono tutti in una gran salaamolto meraangliosa (1191: abaixes sa donavan da meravellosos oobs/oon azze di rrwayioliosi 
oo*» si davano (222)
m e r a v e l l o s a m e n t  adv.
'D'una manera meravellosa".
Maravigliosamente.
Com aquel·ls varen tanta glan darmes aoostar, hagueren dubta no fos lo Caprtà, senyalaran an aquella part, a sooorragueran-to molt meravaUosamant/Quando qualli tanta gen ta 
tf arma vrddero appropinquans, habbaro dubbto cha non tussa il capitano, at in qualla parts s'aooo6torono, a molto maraviolosamente il soooorsero (349V
m e r c a d e r  m.
*Qui tracta o comercia amb matèries vendibles*.
Mercants, mercatante.
E tots foren trets da captivitat per lo governador, qui els féu oorrprar a mercader* que all gens no s'hi mostrava/E tutti di servitú Ibarati furor» par ü govematore, cha gli feoe 
oormrars a mercanti criegli nul la non si mostrava (321); no anà a la posada da Tirant, sinó tf un marrada r/al In aftoggiamento di Tirante non andò, ma da un marcatanta "pftlt
m e r c a d e r i a  f.
1 .‘Acte de mercadejar, de comerciar".
Mercatantia.
ara an extrem nca perquè ara port da mar a cap da mama daria/ara jn astramo rícca par assar porto di mare e capo di mercatantia (126)
2."Cosa vendible".
Mercatantia.
sa traan més mamadanes qua de ciutat que an lo món sia/si cavar» piú mamatantia cha de crttà cha in tutto ü mondo sia (330).
m e r c a t  m.
1 ."Lloc on es venen mercaderies".
Mercato.
Com tots sa foren dinats anaren al gran marrmt/nnandn tutti habbaro Imito, al gran mercato andomo (282).
2. far bon mercat. Treure bon profit". 
Fare buon mercato.
pujant un escaló con au quals són bons o mals a sap da quals dau hom fer hnn mernat/asnandanrin un grado. quali sono buoni o tnst conosoa, e sa di qualli cha dée fhuomo fare 
buon mercato (1541.
m e r c è  f.
1 "Acte de benevotença envers algú".
Mercé/mercede.
an gràcia e meroè vos demana qua em perdo ne u/m gratia e maroé vi dimando cha mi perdoniate (14); Callau, donzella, par marcà/T acata donzella par mer cada (229)
éeser mercè (d'algú)."Esser la seva bona voluntat, venir-li de grat*.
Volere, degnarsi/dignarei, degnarai per eua gratia, vivere in piacere.
Totes aquelles dones tfhonor sa llevaran a suplicaren a la Comtessa qua fos de sa mercè qua donàs aspai a la sua dol or/Tutta qualla matrone si lavomo a supploomo di gratia alia 
oontessa cha volasse dar spatw al dolor suo (3), li suplicà que tos da sa mercè li volgués perdonar/la suppfioó che si degnassa di volergli perdonare (438), síplicarervio qua tos de sa 
meroè los donas tres dias cfespai'supplcaronlo cha si dignassa di oonoedargli tra gomi di spat» (446), li suplicà qua fos de sa meroè lí volgués donar las daus da la 
torrWsupplicandoio cha par sua gratia «i dagnassa dargli la chiavi dalla torra (14), Senyora, jo us suplo que sa  de vosfa mercè que no ploreu ni vullau fatigar la vostra virtuosa 
persona par rrVSignora. b  vi suodoo cha viviale in piacere a non piangete né vogltate affaticare la vostra vertuosa persona (22)
de mercè. "Graciosament".
Di mercede.
Demana-us de mercè agenollada ah vostres paus vullau aprée da la rebuda llbertat, molt prest venir a llberar la m a perillosa vtda/Di maroede vi addimando, inginoochiata agli vostn 
predi cha vogliati, dopoi che havereti ricavuto Ibertà, molto presto venire a Iberare la mia perioolosa vita (461).
2.*Misericàrdia"
Mercé/mercede, misericòrdia, c Iemen tia, pietà e mercede, misericòrdia e perdono.
qua mons sans nap una meroè/monsse senza meroè alcuna (25), matar-lo sens meroè neouna'senza meroede alcuna l'oocideria (241); dau foradar e aconseguir atots aquells qui mal 
volen far a la cnstiandat ni a fEsglèsia, no havent-los pietat ni maroé alcuna/dèe forare e perseguir tutti qualli che la chnstianità e la chiesa voglono offendere, senza pietà a 
msarcordia alcuna (35), si lo cavaller ha pietat ni mercè al qui mereix la mort damna la sua ànima/se il cavaliere usa pietà e dementia a qualli cha mantano la morta, danna ranima 
sua (35), .. exemptant-ne tots aquells qui ab frau e engan amen, qua sian exempts da torbar en vós marcà' eooettuandone tutti qualli e qualla che oon frau de et mganm arrano, cha 
sano esduse di trovare in voi oretà e mercede (55). iré par lo món vagabond, cndant tostemps meroàandarò par ü mondo vagabondo. sempre mherxxxda e perdono gndando (369)
pendre a mercè. "Perdonar la vida a un presoner. 
Prendere a mercè e a pregione, perdonare.
faian tan gran destruooó d'alb qua ara oosa tf espant, qua no prenien nenaú a mercè/ . oon tanta gran destrut&one di loro ch'era oosa di spavento, perché non prendevano mur» a. 
mercè né a praoione (12); no fggagaa negú ajuatsènon oadanamB ad alcuno (25)
venir a sa mercè. "Presentar-se demanat mercè". 
Redursi alia sua mercede.
déu ésser humil a perdonar Iber al mant an aquells qui rhauran damnificat, puix vinçuen a sa mBrcè/debba assar hurrila e perdonar Ibaramanta a qualli da' quali ha havuto danno, 
punché si reducano alia sua mercede (33)
3. vostra mercè. "Títol de tractament". 
Vostra mercede.
partaso-ma de vostra meroè par anar dretament Ha on és mon senyor/lo rri parto dalla vostra meroede par andare rettamente là dove è il mto signo re (302)
4.Refrany. qui mercè no ha, mercè no deu trobar 
Chi mercè non ha, mercè non dèe trovare.
diré aixf oom dolor vol qua dipa ' Qui meroè no ha. meroè r» d u  tmhatf /lo dirò oosi oome il dolore vuole ch o  d ea  Chi maroé non ha  maroé non dèe trovare' (208)
m e r e i x e d o r  adj.
"Que mereix".
Meritevole, degno.
la m a penltosa vida, la qual ab un sols tardar podeu da oerta mort fer mereixedora/ la mia perioolosa vita la ouale oon un sol tardaré potrati di certa morta fare maritevola (4611: 
b  vostra cap mereixedor d'irmenal oorona/ i caoo daono tfimpanale oorona (461)
éeser mereixedor. 
Meritare, essere degno, esser degno e meritare, parere degno, *.
. segons tab senyors eren mar eix edgrV seoondo cha meritavano tali signori (26). era merwxedor/gli ara degno (11), Mereixedor és. doncs, b  virtuós a valent cavaller tfhonor a
Ítlàna'Onda il vartuoso e valenta cavalwra di honora a di glona è degno (Prol), verdaderamant ast mereixedor da molt de bé i honor/Varamente sei degno e meriti gran bena at honori 322), oom fon prop d’all descavalcà, a tots los altres ab all fent-li rnonor qua mereixedor era'ouando alt fu oresso. damontà da caval·lo rendendogli qual debito honora di cui nareva 
daono (36), vós no sou amat segons sou meranedor/non sati amato seoondo gli manti vostn (266)
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m e r è i x e r  tr.,m.
1 tr.’Esser digne d'una cosa".
Meritare.
ha tots rnonr loa Durs ambaixadora, sana qua no ho mereixian/ha fatto amazzare b loro arrbasciaton sanza cha lo mantassaro (23)
2.m."Mèrit".
Meritare, marito.
jo só oon tant par lo molt maràixar vosbWio son oontento par il motto marrtar vos tro (18); li volia far aquasta honor par lo sau gran meréaer/oli volaa fare questo honora par gli meriti 
suoi (27).
m è r i t  m.
"Allò que fa cigne de recompensa".
Marito, opra.
an senyal dal darrer mèrit a da oorrplida alegruVin signale di rultimo marito a di oompiuta latitia (208); los mèrits tous mot ho mentarvToora tuo ü mentano (124).
m è r l t a m e n t  adv.
"Merescudament"
Merrtamente
par dobla ocasió mèntamant sa dolen los altres cavallers qua an cut>a vostra no parbc^erv^ar doppia cagione gli altri cavaiieri, cha dalla oofc» vostra non son partecpi, mantamente si 
dogliono (290)
m e r i t a r  tr.
"Merèixer*.
Meritare, dovere.
E par tal qua breument a  molt presta hagee la puniòó que la tua persona msrita /E t acoó cha brevementa e molto presto habtx la punbone che la tua soelerata persona merrta. 
(356), Car aquest rei és molt culpable da tres pecats mortals, a par quaisevulla d aquells merrta perdre la vxfa/Ché questo re è molto oolpevole di tre peccati mortali, e per 
quaisivoglia oi qualli dúfi pardare la vita merïamente (319)
m er i to r i  adj.
"Que constitueix un mèrit".
Meritorío.
lo meu crim és crim marrtoiVll nsopaccato . è paocato meritono (1541.
m é s  adv.
1 .Usat abs. davant cfun verb.
Piú, piú altro, maggiore.
No vull més ab tu oon tendre de paraules, perquè oonegues quanta és la mia paciènoa e humilitat Vlo non voglio au) oontendere oon te di parola. perché oonosa quanta è la ma 
patientia at humlrtà.(218), Has més sorrsal^/Ti hai sognato p iú  altro7 (163), amor sb diversos esguards sa fa mas en uns que en altres, e més poderós s esguarda/amore oon 
drversi nspetti si fa maociore in uno cha in un altro, epiü potente si estan de (245).
molt mée. 
Maggiormente.
deu amar molt més l'ànima/deve amare maooiormente fanima (3).
més...que 
Piú...che, megiio...che, innanzi...che.
donà més oue no devia/diede molto oiü oue non era debriore f21 més val rnonr oomacnstians que no ésser catius en poder d'infels/è molto meçlio monre coma chnstiano che venire 
in cattività dali infidali (23), car més ame estar aquesta subjugaaó ab tots los meus, que no ésser desposseit de tot/ché io voglio mnanzi stare in que6ta soggiogazione oon tutti gli 
mei cha essar dal tutto d aposto del regno (33)
2.Seguit d'un ac^ecliu.
Piú.
perché siau més conjunt ab m / aoaò che siategjü maco oongiunto (161)
Seguit d'un adj. al qual dóna valor de comparatiu o de superlatiu: lo més ...que,
Piú...che.
apartau-vos d'ella lo més orest oue preu, que sarà molt lloable oosa par a vóe'saparaWi dallei aú  nresto chepotsti, che par voi sarà molto lodevole oosa (268)
3 Seguit d'un substantiu.
Piú, piú presto.Piú, piú presto.
oom més oaraules me dieu de oonsolaòó, més me turmentau'quantogjü parole m dioete di oonsolatone (22); Lo pacífic Rei ajustà la més gent que pogué par resstir-losíll pacifico
re ad una pjü gente che può par resèterli (5), veig lo que signifquen vostres paraules, aue és més inclinació de mal que de béVi dirò quello che significano le vostre parole, ouali oiu
presto sono indinartone di maJe cha di bane (14);
mée...com. 
Tanto...quanto.Tanto...quanto.
jamés portí més voluntat e amor a home nengú oom a vostre mant/mai a huomo alcuno non portai tanto amo re cuanto a vostro marito (21).
com més. v. com 
Quanto piú.
m e s  m.
"Cadascuna de les dotze divisions de fany".
Tirant partí lo dencvèn dia dal mas hora de rrutja nrVTirante il decimonono gomo del mesa alThora di mezza notte si parti (155)
m e s c l a  f.
1 "Acció i efecte de mesclar".
Admistione.
en oaecuna fulla penjaven robins e diamants sans altra maada/in cuecuna foglia pendevano rubini e diamant) sanza altra ad me tona (162).
2."LLuita, barreja de gent de combat".
Meechia.
véreu la gran mescla e los grans crits que los moros feian/veduto si sana la gran meschia et uditi gli gran gndi cha gli mori faooevano (387).
a la mssda (d’algú). "Junt amb algú". 
Mescolatamente.
a la maada d'ells, moks bons cavallers entraren ensems ab eHs/masoobitamanta molti buoni cavalen tnseme oon loro entrorono (113)
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m e s c l a r  tr.,refl.,pron.
1 tr."Ajuntar coses diverses de manera que no se'n veja la diversitat".
Mescoiare.
Si ira no hi mesdau an vos tros paraules -du rermtà-, bona domanda feu/Se passone non mesootate nat pari ara, buona dimanda havete fatto -desa Parem ita- (14).
2.tr.,refl.‘Fer intervenir en una cosa o a ssumpte".
Usare, eaaere mbto; venire.
hi hagué a rrwadar una poca da força/g li hebbe a uaara un poco di forza (164); no farem ras si una poca de força no s'hi masda'non faramo cosa alcuna sa un poco di forza non gli à_ 
mista (225), Tirant respós qua una poca da febre s'hi era masdada/Tiranta nsposa cha un poco di febbre glt ara venuta (167).
3.pron."Promoure entre diverses persones (lluita, etc.)".
Meeooiarsi, pervenire ai te mani.
Aquesta batalla sa mesclà qua fon crudelesima a duraOuasta battaolia si mesoolò cha fu crudelissima a dura (343); E lo Prfnoep forçadament tema rfajudar a Kineloison. a així as 
f6ra mesnlada tota la gertt/ll pren apa per forza havaa ad aiutare Kmeloison, a oos) saressirrc pervenut alle mani (80)
4.refl.‘Ajuntar diverses famílies o nissagues*.
Meeooiarsi.
oom sa seran la llavor qua auurà sarà tan malvada que lo f i  no fiarà dal apre/quando mascotati si sarannn la nat ona che ne usarà sarà tanto maligna cha il figliuoio non si
fidatà del pare (330)
m e s c l a t  adj.
"Ajuntat confusament".
Misto, admisto.
A la partida foren escampades moltes Ràgnsmes ensems mesdades/Alla partida furon sparse molte lagnma insiama msta (148), a l'amor mia és mesclada ab cruel ira'at il mio amora 
oon cruòai ira é admsto (216); oosa oovinent és qua la vergonya sia mesclada ab amor/cosa oon venien te é che la vergogna sia ad mata oon amora (161)
m e s q u í  adj.,m.
"Miserable, infeliç".
Meschino/mischino, da poco; mieero, misereilo.
E sia an record da Ie6 calamitats, misénes e treballs qua la mesouina terra sua ha sofert en aquest temps passat/Et habbi in memòria la calamrtà, misèria e gli travaoli che la 
meschina terra sua ha sofferto in quasti tempi passati (143), Ai, mesouina (Ahi. rmschina mel (96), dar-la al major senyor dal món qui fos oovard e mesquí/ daria al maggior 
sianore del mondo che fusse oodardo a da óooo (180), La major dolor qua als mesouins atribuïa fe qua an algun temps sien estats benaventurats/ll maggior dolore che gli msan 
trfculaè che mal un tempo siano stati fortunati (212), i Ai tnsta, oue lo mesouí és punit per lo meu pecat!/ Ahi tnsta, cha ’l mtserello per il mio peccato è pumto* (268)
m e s q u i t a  f.
"Temple dels mahometans".
Mosquea, mesquita.
fesglfeia major de la òutat, qui solia ésser de crestians, a los moros n'havien feta mesouita'la chiesa maggiore dalla città, la quala di chnstiani esser soleva a gli mori n'havevano fatto 
moschea (459). se posaran en aguait dins una casa la qual se nomenava fAnt^a mesouita/nella notta in una casa. la quale si nomnava FAnbca Maschita in aguato si ponessero 
(310)
m e s s e s  f.pl.
"Sembrats de plantes segadores".
Mietitura.
t Per què tan prast te cuites, que les tues messes encara són berba’ /Perché con tai prastezzati affratti, essando la tua mietitura anchora in herba’  (162)
m e s s i e s  m.
1 "Fill de Déu en auant fou promès pels profetes al poble hebreu".
Mae sia
d aquell desig qua tenien los jueus dal verdaòer Messes'di quel dasiòano che hanno gli giudai dal verace Messia (256)
2.fig."Persona molt estimada com a salvació d'una situació molt difícil".
Messia
E trameteren una lletra a l'Emperador suplicant-lo qua als trametés lo Dur Messies Tirant/E mandorono una lettara alfimparatore, supplicandolo che il loro messia Tirante. gli 
mandasse (167)
m e s t e r  m.
1 "Ofici, ocupació".
Meetiere/mestteri.
los qui rfaouest mester saben han aquest dret per dar, no rhajam ad  a disputar tu ep/qualli che ouaato mesbera sanno hanno questa ragione per chiara, a non l'habbiamo qui tu at 
io a disputaré (124), Gran admiraoó tinc, magnànim Capità per tu ésser mestre da tal mester oom no has pres lo Soldà/lo ho grande admratione, magnanimo capitano, par assar tu 
maestro di tal mestieri. oome non hai praso RBoidano (142)
2."Manera d'obrar*.
Mestisro.
ooneixíam la vostra virtuosa persona ésser disposta par a tal mastar/oonosoessimo la vostra vertuosa persona assar disposta a tal jEMilflLfl (16).
3 ‘Necessitat".
Bisogno •  misterio (e).
en la benaventurança política Thom dal tot pobre no pot ésser dit benaventurat, car difícti és al molt mestar pogués obrar naguna cosa virtuosa'nella fortuna política, Chuom del tutto 
povero non può esser detto bene avanturato, ché dimcif oosa à che al gran bsoono a matern alcuna oosa vertuosa operar potassa (304).
haver mester. "Esser necesah". 
Essere mestiere, essere bisogno, essere di bisogno, fare di bisogno, havere bisogno, havere di bisogno, mancaré e bisognare, 
havere misterio (e), havere disagio.
féu aparellar per aquella nit viandes a tot lo qua mester haviervleoe par queda notta pareochiare vrvande a tutto quedo cha mestiere gli era (5); jo he mester tenir virtut da paciència an 
haver-les oides/egli mi è stato bisogno ad havere harvuto vertü di patwntia in havarle udita (208), tot lo que havien mesterTutto quello cha era di bisogno (114), quines ooses ha 
mester/ouali oose lanno di brsoçno (1951 da tot k) oue mester havrerVdi tutto Quello c'havean bisogno (112); metges hauria mester_qua no ho sentis TEmperador/di media haverei di 
bisogno che lo irrperatore no T sapessa (234); tot lo qua la fraternitat ha mester /tutto quello che alia fratemità manchi e bsogm (92); ..sana  neoessan per parlar da semblant 
matana de la Trinitat, qui és tan alta oue haveu mester molt que alceu renteniment/, saria di bisogno per parlaré di simla matena dalla Tnnità, la quala à tanto ada che havati molto 
di matano a levare rintafleBo (327), per a qui n'haoufe mestar/per qualli cha n'haiwssaro dsaoio (124).
ésssr mester. "Esser necessari".
Essere mestieri, bisognare.
aixf com sou valentfssim a virtuós en lo camp. és mestar que ho siau an lo llit/oosl oome sete valetesimo a vertuoso in campo, p mastierj cha siate nel letto (225), e prec-te me 
f« » s  gràcia de dtr-ma totes las ooses neoessàrie6 par aquest fot de les magranes, del que hi fe meste r/e prsgoti . .mi faoci gratia di dirmi tutta le oose necessane che a far quasta 
neda baoonano (10)
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2. Vocabular i  cata là- i t al i à
m e s t r e  m. i f., adj. (maestra)
1.m.'Aquell de qui hom és deixeble, de qui es pren norma o ensenyament, i per ext Déu'.
Maestro.
Nostra maatra a Sanyor Deu/il nostro nraatin •  signore Do Gtesú (9).
2.fExperta‘.
Maestra.
E la Viuda, qui sap aquast càrrac tfamor par elaoonegut, li nruda tot lo oc oom a maestra an Part/E la V ad ou a, cha ta  tutto quaato carioo d'amora. ché Pha provalo. oome maestra 
natfarta tutto ü giuooo gli muta.(218)
3.m.Títol de qui ha assolit el grau més alt en una facultat*.
Maestro.
vós m'haveu dada mia notícia da mos defalts qua no ha fat jamés nagun oon fas sor par gran ma6tra an teologia qua foelA/oi mi havata dato piú nobtia dagli mai mancament i cha 
giamai non ha fatto aJcun oonfeeaore par gran maastro cha fusse n  theoiogia (233).
4.m.*Artesà*.
M ses tro.
rÇrrparador tramés par los mastraa qui tanian de far aquesta abreTimperatore mandò par gli maastri cha quasta opera havevano a fare (275).
5.m.*EI qui dirigeix el personal o dirigeix les operacions d'una obra, d'un servei*.
Patrona.
veia que son mestre Tirant ara dins lo palau/vedava cha 'I suo r·arnn· ara nef palazzo (234).
6.m.*Cap superior d'una orde militar*.
Maestro.
Lo Rai advertí moll bé an las prudents paraules dsl Mes tr e ll re advertí molto ban la parola pruòenti dal maastro (1 OS).
7.ad|j.‘Principal,el més important*, en torre maestra. v. torre Torre maestra/maestra torre.
m e s u r a  f.
•Ritme regular, manera moderada*.
Misura.
par saber clarament lo fat, vós si teníeu pas s mesura an vostra benvolença/per saper chiaramente il fatto, se voi teneti peso e misura nella benrvofentia vostra (268).
m eta l l  m.
‘Matèria, element sòlid*.
Metallo.
E Pengüent ara oorrpost da tals malenals que naguna natura da metall qua an sia tocat toma femgible sol que hi astiga par aepai de tres horea/E Ponguento era oomposto di taJi 
matenali ch alcuna natura di metallo che tocoo na sia, frangbla drvana, sol che par spato di tra hora gli sha (304).
m e t g e  m.
*EI qui practica l'art de guarir*.
Medico.
Los mata as desempararan lo soper da Tirant/Qii mado depazzomo la ce na di Tirante (173)
m e t r e  tr.jefl.
1tr.,refl.’Col.locar, posar*.
Porro, cacctars, portaré, condurre seco; mettersi, porsi, cacciarsi, volqersi.
K donà an un mocador dau rraiia ducats oue havia maso&'oli donò m uno faociolo duomila ducati, che oosti oli havaa (1611. donà-li davall lo bacmet, etota la punta li més an lo 
oolYdiedegli di sotto il bacinetto, e tutta la porrta gli caçpò nel oollo (157), per Pamore qua alia ha mesa en mi/per il molto amors ch'ella m oorta (350). més-lo dins en una 
cambr^dentro una camera saoo lo condusse (6), Lo Duc se més enmig de la pressa de tota la gem/l! duca si ras se nel mezzo delia pressa du tutta la gente (41), més-sa lo pnmer 
de totsfoosesi innanzi a tutti (25), apeu üaM & en la pressa de la gent/a piadi si cacaò nella folta delia gente (157), Crim hen rpg ^  antom/Quando mi son bar, volta mtomo 
(146)
2.refl."Apostar-se, posar-se a l'aguait*.
PorsL
més-se an un pas a Phora de la mitja nit/alfhora dalla mazzanotte al passo si oose (5)
3.refl.*Enfilar-se una cosa*.
Mettersi.
lo s'ha més al dit/se lo messe in dito (26).
4 locs. metre's a l'encalç, metre en execució, metre a foc e a flama, metre mà, metre en oblit, metre en perill, metre’s a/en punt, 
metre per/a terra. v. en calç, execució, foc, mà, oblit, perill, punt, terra
Porsi a dargli caccia; mettere in essecutione, mandare ad essecutione; mettere a fuoco e a fiamme; mettere mano; porro in oblio; 
ponere in pericolo; mettersi in punto/porsi in punto; abatere a terra.
m e tz in a *  f.
‘Substància verinosa preparada*.
Materiale.
òelberà de matar-se ella moiewa cauteloeament ab matzin as/cauteàosamen te oon malanali di ooadere se stsesa delbarò (416).
m e t z l n e r a  f.
‘Que prepara o dóna metzines*, 
kicantatrice, maga.
crec se s  una gran metzmara'credo che »« una grande ineantalnoa (358), Qué fa ací aquesta matzinera. de diables invocadom?/Che fa qui quasta mana at incantatrioa da diavoli? 
(363)
m e u  adj.
Tenue.
ronrpré la o is  camisa ab doionda veuPrompare la )oqub camsoa deIPhonestà mia con addolorata voce (235).
m id a  f.
'Extensió, mesura*.
Misura.
prengueren la mrta de Pamplàna del ntVprasero la msura deHa larghezza dalfmme(140)
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2. Vocabu lar i  català- i tal i à
mig  adj.,adv.,m .
1 acj."Que forma la meitat d'un tof.
Mezzo.
féu mudar lo camp anvars los moros, quasi ra ta  llegua tf *111 on efis estaveolece movere il campo varso gli morí, quasi m ana laga appraaso ova stavano (23)
mitja nit. v. mitjanit. 
Mezza notte.
2 adj *Ocupa! fins devers la meitat de la seva capacitar.
Mezzo.
véu la nau ratia d'aigua qua sa n'antrava a fonsNndde la nava m ana oiana tfaoqua, cha al fondo sa ne andava (265), L'altra cavaller doni a dona Guiumar un braçalet la meitat tfor a 
rac dacer/vartro cavaliere donò a madama Guiumar uno banzaieflo mezzo doro a meno daocuuo (71b)
3.adv."No del tot".
Mezzo (adj.), mezzo (adv.).
E par la gran calor qua feta . estava njg descordada/Eper ü gran caldo cha facea. era m ena dislaoàata (118); m g adormida dot/m ano addorrata, dissa (233).
4.m.’Meitat". 
Parte.
a da cascun m a  feren una taria a manera cfadarga/e na feoono dua parti, a cuscaduna ooroomo a modo di targa (65).
per mig de, per mig, pel mig, en lo mig. 
Per mezzo, per mezzo di, in mezzo di; per mezzo; pel mezzo; in mezzo di.
par rniç dal oos/oer mezzo ü oorpo (35), lo cavaller franoés tiri un gran cofc a Tirant car mig dal cap. a aquell rabalé-lo-hi a oontrapassi/1l cavaller franoesa brò un gran oo t»  a 
Tirante oer ma??o pal capo at agli glief rsbatté •  oontrapassò (67). Tanoontri per raç de la careta aei baonat qua da raltra part li passi una gran braça da la llança/aoooise in m eno 
dalla vaera dal bacmetlo in mooocne dairaltra parte li passó un gran braccio di landa (56). prengueren lobalaix e sobre una enclusa hi donaren ab un martell e romperen-lo oer mig e 
trobaren-hi un cuortotsero ilbalasso e sopra un'incudine bdedero oon un martello e lo npoero oer meno e trovorongli uno vermicello (1101, lo qual anell era fet acta! artrfia, qua ee 
daparba oel rnç restat cascuna part anell sencer/, quale era oon tal magsteno fabncato cha si dpartrva pel mano reetanòo dascuna dalla parti integro anello (2); Lo rai moro tiri 
prestament una fletxa a doni-H an lo mic de la pavesina/ll re moro gli tira prestamante d'una saetta e io ramnke in m eno delia rodalia (19)
m ig d i a  m.
"L’hora central del dia".
Mezzod), mezzogiorno.
E a hora da rruodia ixqueren da la dutat/Et airhora di manodi dalla attà usomo (350); fins a tres hores passat nradiaAino a tre hore dopo il mennnmmn (157).
m ig j o rn  m.
"Migdia".
Mezzogiorno, mezzod).
fon gran contradioaó entre los capellans si a tal hora devien oonsagrar, com lo rnciom fos passatlu gran oontradrttione tra gli capellani sa a tal hora, essendo già i! menogiorno 





mil e s»-cants roaams/rmlle e tetoento cavaHi (134)
m l l e n a r  m.num.
1 .pl.’Conjunt de mü persones al mateix tBmps".
Milliarí**/milliara, milenari.
tants rea e tants ralanars rfhòmens del poble morsotanti millian d'huornm delia gente moresca (347); ab lo teu valerós àmmo has morts e aterrats tants ralenars de turcs de la 
Grèaa/col tuo valoroso animo hai morti et atterrati mill,ara de turchi nella Grecva (351), de tot lo poble foren fets raienars e de cascun miler fon elet un home més amable e da més 
afadlrtat que tots los altres/di tutto il popolo furono fatt rnienani e di aascuno ralenano fu elatto uno huorno piu amabiie, di piú ahanlità . di tutti gli altri (32)
2.pl."Període de mil anys".
Milionari.
la fama del qual serà divulgada en gran duració de seoles o de ralenars danvW la fama del quale sarà drvoigata m gran durttfione di eeooli o di millenani cfanm (475)
m ile r  m.num.
"Milenar*.
Miionario.
de tot lo pobla foren fets milenars, e de cascun raler fon elat un homemés amable e de més afabilitat que tots los altres/di tutto 4 popolo furono fatt milenant, a di cuscuno 
ralenano fu elatto uno huomo piú amabile, di piu affabilità di tutt gli altri (32).
m l l e s  m.
llatí. "Soldar.
Milito.




deeset mília hòmens/diaoassatterala huomni (155).
milícia  f.
"Exercici o professió de les armes".
Militia.
no era deoorat d'honor de rrspcia sinó lo fort, animós, prudent a mot expert en rexeròà de les armesVnon era deoorOo deIThonore delta militia sa non quallo ch'era forta, ammoso, 
prudente a molto esperto nalrassaraho deffarme (Prol).
militar adj.
"Pertanyent a la milícia".
Militaré.
Antigament Torde militar era tengut en tanta reverència, que no era deoorat tfhonor de milícia sinó lo fort. animós, prudent e molt expert en rexercia de les armes Jantcamente 
íordme ralrtare al oontrano del tempo d'hoggi. eratenuto n  tanta stima, raputahone a nverenba, che non era deoorato delf honora delia ralitia sa non quallo ch'era forte, ammoso, 
prudente a molto esperto nelfesseratio delrarme (Prol)
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Regonegueren tot lo castell, e trobaren-lo fornit de mottes vttualles, ço és, de mill e de lorment, dacsa e panís per a set anys/Cerooror© alhora tutto ü castello, e fomrto di molto 
vetlovaglie, ooè di rrsolo dl formento, di fanna e di pane, per sette anni il trovorono (317)
mllla f.
‘Mida de 1482 metres*.
Miglio.




mllor fora per a mi passés ma trista vida en dorment, perquè no sentís les cruels penes que a mi en turmenten/E meol© assai sana per me che dormendo © viveesi quello che mi 
resta^percné non sentirei le crudeli pene che mi tormentano (3), en la millor edat del món1 nella meol©r età del mondo (21); Plàoa a la majestat vostra declarar quala manté lo millor 
dret/Piaoaa alia maestà vostra di dechiarare ouale manbenepò retta oarte (1801
2 adv.’Més bé*.
Maglio.












percué si jo delberàs cf amar-te eH pogués mils usar de la senyona aue dasitjaperché s'« delberassi rfamarti, egli potes se meol© usare la signona che de6idera (255), cascú pres la 
pus oela donzella o que era mils a son grat/oascuno presa la piú bella donzella e che a u  9l>era a grado (222)
m ina  f.
*Pas subterrani obrat per atacar fortificacions enemigues".
Mina.
la gent oomançà tf eixir de la mrWad usare deila mna la gente incommaò (339)
m in a r  tr.
'Dirigir una mina contra una fortificació".
Minare.
Tirant tingué dubte que no minassen io castelVTirante hebbe dubb© che il castello non mnassero (339)
m ín im adj.
1 .'Petitíssim*.
Minimo.
tan mínima causa/tànto mimma causa (129)
2.*De poca importància en l'escala social".
Minimo.
mínima donzalla'mnma donzella (85)
m in i s t r e  m. (menis t re )
1. ministre de la justícia. "Oficial encarregat de perseguir, detenir i executar els malfactors".
Ministro delia giustitia.




ab menstras dansen e ballen entre dones/oon son al ori danzano e fra donne ballar© (154), E ab gran multitud de trompetes e de rmnistres ells se dinaren ab gran píaar/E oon gran 
rmgnif©entla di trombetti e di suonalon loro si demoror© oon infinito piacere (408), no han hagut treball los ronistres de sonar ni de cantar/non hanno havutotravaglí gli m usa di 
sonaré né di cantaré (163).
m invar  tr.Jntr. (amlnvar)
"Fer més petit; disminuir".
Minuire; diminuire.
no pertany ais cavallers savs ésser profanadors de Durs vwtònee, ni vuK minvar lo premt de mos treballs'agli savi cavaiien non appartiene essere propallatore delle vettorie loro, né 
voflho mnuire il premio di rrsei travagli (337); a rrs sola no amnva la dolor, ans m'augmenta cascun dia'a me sola ü dolore non mi dimnuase anzi oascun gomo si augumenta (315)
mirac le  m.
"Fet sobrenatural".
Miracolo.
Com Tirant véu tan singular mirade pregà al reverend frare que fes rebre ©formaoó an escnt d'aquest tan gran mradeOuando Tirante viòde oosi singulare mracolo pregó il 
reverencio frale che nelaoesse ncevere mformatone © saitto (340)
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2.  Vocabu lar i  cata là- i t a l i à
mirador m.
“Que mira".
Riguardante, aoprastante, cha guarda, quallo che veda.
imatges qua feien admirar als miradorVimacine cha faoeano admirar» gli hauardanti (119); tantes armes feien los dos cavallers que tots los miradqrs n'estaven adrnratvlaoevano 
fstto d'arm gli due cavalien che tutti oli soorastanti ne stavano admrati (73), puix no ignorau tenir molts mradorsAxxché sapete havere mnlii rh« ui gimrriann t m t  segons dien los 
mradors/aeoondo cha dcono ouelli che hanno vato (3641:... adrrsrar feien als rrsradors/ ouelíi che oli vedevano ammrare laooevano (446)
mirar  tr.,intr.
1 tr.’Fixar la vista en algú o en alguna cosa".
Miraré, vadera, guardaré, rimirare, meritare (a).
rnrant lo teu ben proporcional oos sarrblant lo de Sebast A'mirando il tuo ben proportionalo oorpo simile a quello di Sebastano (303) Miraren-li la cama e trobaren-la tota rompuda e 
b s ossos que etxien alt sobre lo cuiro/La gamba gli videro e tutta rotta la conocbero all'ossa che alts sopra la came et alia pelle uscrvano (236), Estigué mirant si pona pujar per la 
p a re l l  stetle a ouardare se si pot na asoendere il muro (234); no o osàmirar a Dtafsbus en la cara/non osò nmirare Dioohebus nella lacoa (116), Gom ben só mesa entorn e bé 
mirat per tots los cantons del palau, e no veig a Tirant, lo oor me mor/Che, quando io mi son volta intomo e che ho ben mentalo per tutti li canti del palazzo e non veggo Tirante, ch 
Touore mi muore (146)
2.intr."Dirigir la mirada".
Miraré, ríguardarsi, essere volto con la faccia, mori re (e).
pres una palleta e encés-la e posà-la per un forat de la paret que rmrava envers lo campprese una picciota paglia e Taocese, e per un buoo che mirava verso il campo fuon la puose 
(315), ’No és al món oosa més dolça e suau oue mrar en los manaments de Oéu*/non é al mondo oosa piü dolce e piú soave che miraré neoli oomandamerrti cflddio (403), A 
tu . s'esguarda en Taxecucsó de les obres virtuoses subtilment mtras/A te. . .si amartiene nçuardarsi nella essecutione delle opere vertuosa oon gran diloentia (10), los moro6 estaven 
mirant en terra e pudien oom a can s'g li mon arano volti cor la faccia in terra e oome carn puzzavano (340), Als prudents qui viuen en benaventurada vida s'esguarda que en l'axecuoó 
de les obres virtuoses subtilment mrerVAcli prudent) che in felce vita v tvooo s'appartiene che nella essecutione deiropere vertuosa sotlilmente monno (446).
m í s e r  adj.
"Miserable".
Mieero.
Oh mísera de mi!/0 misera me! (26).
m i s e r a b l e  adj.,m.
"Digne de compassió per la seva desgràcia".
Miserabile (mberrimo), mieero, mirabite: miserable, misero.
e així passà per algun temps la sua pobra i miserable vida/e oos! per akxm tempo la povera e míserabil vita sostenne (4); Si a Déu plasent pot ésser aue jo mée que vivent miserable 
sia envergonyit/S'eoli è voiontà d'Idoo ch'», msernmp sopra tutti e viventi, sia avergognato (6), La oosa que jo més ame en aquest miserable de món/la oosa che prü in questo rrrsero 
mondo io amo (302). tothom ooneuena que la bellea de sa majestat seria miserable do per a oui virtuosament viure desitja'ogni huomo conoscerà che la bellezza delia maestà sua 
sana mirabite dono per oascuno che vertuosamente vivere desidera (269) Car si los rrtsefapies de vostra altesa seran oïts, alguna volta aconseguiran la remssió de sos defalts/che, 
se gli rrrserabji alcuna volta dairaftezza vostra udrti saranno, oonseguiranno rermssione degli mancament i loro (270); Gran consolació és als mserables oom en les trfculaoons tenen 
companyons/Gran consolalone è agli rrrsen quando nelle trbolationi hanno oompagm (285)
m i s e r a b l e m e n t  adv.
"D'una manera miserable".
Miserabilmente.
caigué mserablement en tan improperós abatiment, que enderroca! de Thonor sua fon gital en menvsoreu/mserabilmente m tanto tmprosperoso cadimento dvenne che. roinato dil 
suo honore, n gran asprag» cadde (355)
m is è r i a  f.
1 ."Extrema pobresa".
Misèria, avarítia
lo pastor hagué oompassió d'ells i dix que de sa mtsèria ell los fana part/il pasto re hebbe oompasson di loro e li dose che delta msena sua parte gli fana (410), per sa mséna nos 
matava de pura fam/per favantia sua con pura fame m ucodeva (313)
2."Circumstànda adversa que fa miserables".
Mieeria.
|0  doloroses Hàgnmes, qui la deetruoctó e mtsèna m a representen VO dolorose lagnme, che rappresentate la destruttione e la msena m a (22)
m l s e r i c o r d e  adj.
"Misericordiós". ■
Mbericordioso, misericòrdia.
emperò no oblidant-me de contínuament reclamar aquella sacratíssima e msencorde Mare de Déu* ma non soonjandom di raooomandarm oontinovamente a quella sagrat ssima e 
msencordiosasima madre rfIddto (373), honor e pietat msenoordVhonore. pwta e mBflflflOftlB (107b)
m is e r i c ò r d i a  f.
"Profunda pietat o compassió".
Misericòrdia, madre.
si la misericòrdia de Nostre Senyor Déu no ens ajuda's» otà la msenoordia del nostro signor Dc non ò  aiuta (23); no esperam soooors de nengú, si ja no de la misericòrdia de Nostra 
Senyor/da aJcuno socoorso no aspetúamo, se non dalla madre del nostro signor Dio (7).
m i s e r i c o r d i ó s  adj.
"Que té misericòrdia*.
Misericordioso.
|Oh Senyar Déu Jeeucrist, totpoderós e msenoordiós . ISignor» Iddio Gwsli Chnsto, potentissimo e mserioordiosissimo . I (278).
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m is s a *  f.
1."Ofici de la religió catòlica*.
Messa, chiesa.
lo virtuós Tirant ajustar féu an la sua thürrfaj tanda los il lustrissims Rais a la nobla cavalleria del camp par oir missa/ü vertuoso Tirante gli illustnssimi ragi e la nofcnl cavaiana del 
campo par udir massa, nel suo tnomphal padiglione faoa oongregare (425), Venint Thora de njssa tota la bona gent foren en orde par oomplir les tastes >a pnroptades/Venendo 
Thora dalla massa, tutta la buorva gente fu in ordme par corrpre té gà  pnncpiate feete (282). Eixint de missa Tirant hagué avmantaa da parlar ab la Pnnoasa/Et usoando di chiesa 
Tirante hebba oommoditàdi partare oon la pranctpassa (229)
missa de rèquiem “La que se celebra en sufragi d'un cSfunt".
Messa di requiem.
aquí li digueren nrsssa de réouiem ab gran solemnitat/qui oon gran soiennità gli dissaio la messa di raouiem (67).
missa saca. ‘Missa marinera en què no hi havia consagració per temor al balanç de l'embarcació*.
Massa sacca
trobaran que lo Rai s'armava a volia oir oüaa&Sfi^rovorono che 1 re s'armava a volea udira rrasa saoca M121
cantar missa.‘Celebrar missa solemne, donant entonació musical a certs passatges*.
Csntsre messa.
En tal manera, sarà lo vostra vot absott a pana a a culpa, a jo daré la benedocrà oom cantaré masa·/et in tel modo sarà ü tuo voto aasolto a  pana a  a oolpa, al »  daró la 
banaditbona quan do cantarà massa (372)
tocar a missa. ‘Congregar els fidels per celebrar la missa*.
Sonaré la messa.
E oom vé que és dia dar, que al sol és eixit, ta tocar a missa/E quando vtene che gli è il dl cNaro, che ü sola é sopra ü nostro onzonte, la sonare la massa (145)
2.‘Composició musical que es canta durant la missa*.
Messa
...atots an un temps que donarvlos encens, a par semblant a la  missa. Tofarta a la paiV . a tutti in un tempo, daran no l'inoenso, a simi Imanta alta massa airofferta et aJta paoa (92)
m is s a l  m.
‘Uibre gran usat durant la missa*.
lo prevere pres lo rrasal a girà'l anvers lo Rerïl prata totse il me*<i»te s  voltollo verso il ra (112)
m i s s a t g e r  m.
'Encarregar de portar i transmetre una notícia, oomunicadó, etc.*.
Messaggiero, m esso. ambasciatore, consigliere.
creuria que los ulls són rrrssalgers del cc* f ànima té molts nussatpers los quals esperança aoonsola'crederei che gli oochi siano massaoqien dal cuore ranima ha molti messi li 
quali speranza consola (109), tosterrps tot mfiSfligai pot parlar llibertament/sempre ogm messaggiero Iberamente può parlaré (309), trameteren missatger^ al crestoans, que als 
oonassen treves/mandorono ambayaatofi aqli chnstianiche letregue gli oonoedessaro (340), oom los mssatoers veren oue lo Ret havia atorgat lo matrimoni <Ouando gli oonsiçlien 
vxJdero che il ra haveva oonoasso il matnmono... (109)
m l s s e r  adj.
"Tractament donat a persones de autoritat*.
Messere'misaer.
mssar Joan Bocacv messere Giovanm Boocaccw (328). masar Aibertorrrsser Aberto (68)
m i t a d a t  adj.
*Que participa per meitat de dues coses*.
Metà...metà.
portava los paraments de brocat verd i burell mrt ad al s 'portava li paramanti di brocato. la matà verda e la metà beretino (189)
m lta t  v. meitat 
m i t iga r  tr.
’Fer menys viu*.
Mitigaré.
no als ha toK Tuniversal Creador lo franc aràitre, que si aquell és ban regit las poden. virtu06ament vivint, mitigar e vençre'non gli ha parò Tuniversaia creatore levato a tolto il Ibero 
arbitno, ché, sa quallo è ban retto, vertuosamante vivendo vinoere e mina re ji ponno (1)
mitjà  m.
"Allò que serveix per arribar a un fi".
Mezzo, manca mento.
No sé ab quin mitià ni art da paraules vos puga manifestar quanta és Tamor que us porta/lo non so oon qual mezzo né arta di parole vi possa manifestaré quanto é r amo re ch'io vi 
porto (261); par axpanmantar si aquell vos sortirà per rrrtià òe bona ooneixença/espenmantare se quello vi reusarà per mezzn di buona oognibone (141), Moltes ooses jaen an oobart 
par mrtià de negligents dascobndors/Molte oosa ooparte giaoono par mancamento de negligent) desoopriton (210).
m it ja na  f.
“El pal major i la seua vela, en una nau o galera*.
Mazzana.
nanm'i feia asforc da va las tant com podia ab la mitiana e ab lo triquet, e posaven tantes bo netes oom cascuna nau podia portar/cutscuna faoava sforzo di vela tan to oome potaa oon 
la mez7an« e ool tnnchetlo, a ponevano tanta bonatta quanto cwacuna nava potaa portaré (164).
m it ja n a t  adj.
’Dividit per la meitat*.
Partito per mettà.
posà bandera del rai Escanano mihanada an armes dal victoriós capità Tirant/puose la bandiara dii ra Scanano, oartita par mettà oon Tarma dil vettonoso caprtano Tirante (394).
m i t j a n ç a n t  prepos.
*Per mitjà de*.
Mediante.
rrutiannant fadjuton diwteJ e la subpocto tua'mediante famto drwio a la sovantion tua (7).
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mlt jan la  f.
1 "Cosa situada en mig*.
In mezzo.
E al cap de 1® tenda, un poc més da la mrtiania estava una cortina, /et al capo dalla tenda, un pooopüi in là che in mezzo era una oortma (68).
2.fig."Situació mitjana entre dos graus*.
Via di mezzo.
... la qual si Pompau hagués tenguda la mrtyania no posant-se an raxtrem da fortuna, haguera apagada par a sempre la fama da rrssèrialE sa Pomepo havaasa tanuro la via dil 
mezzo non si ponendo negli estrem di fortuna, la fama di rraena par senpre ectinto havana (355)
mit jan i t  f.
’Les dotze de la rúf.
Mezzanotte/mezza notte.
E temen allí uns grans tabals, a beverrt a sonant estigueren quasi fins a la mitianityet havevano D un gran drrpano cha, bavando a sonando, quasi sino alia mazzanatte stetero (315), 
Tirant partí lo denovén dia dal mas, hora da müia mt/Tirante y deamonono giomo dal masa, alfhora di mezza nofla si parti (156).
m lt jan t  adj.
'Indica la meitat d'una cosa*.
La metà dl
après mitiant quaresma na tramatsran altras tantea/Appreeso la matà de la Ouarasima na mandorono altratanta (98).
mitra  f.
'Capell alt i en punta que usen els bisbes, esquebisbes, etc., en les grans solemnitats*.
Mitria.
En r altre apartament estava un bisbe ab sa mrtra al cap/Nelfaltra parte ara uno vasoovo colla mitna n capo (55).
mlu lar  intr.
"Cridar el gat*.
Migolare**.
PlaardamavKla pras cinc gats petits.. e tota la nit no faran sinó molar/Plaoerdirrsavita tolse anque pioaoli gatti . a tuta la notte giamai non faciono altro cha moolara (220)
m o b l e  m.
1 .'Mobiliari, conjunt de mobles*.
Mobile.
jo us promet demà an aquell dia dar-vos la més rica casa da tota aquesta ciutat ab tot lo vi promatto di donarvi dimane la piü ricca casa, oon tutto il mobila di tutta quasta
crttà (98)
2. primer moble. *En el sistema de Tolomeu, el novè cel que, molt veloç i sense esteles, gira entorn de la terra, comunicant el seu 
moviment als cels que estan baix*.
Primo mobile.
Lo moviment dal onmar mcbte sa fan diverses oonjuroons e operaoons/Per il pnmo mon mento dil orimo mobile diverse comutioni at oparatoni si fanno (376)
m o c a d o r  m.
'Peça quadrada de tela, que serveix per mocar-se o torcar-se la suor*.
Facdoio.
k donà an un mocador dau mília ducats que havia maaoa/gk donà m uno faociolo duomila ducat che po6ti gli havea (161)
m o c a r - s e  refl.
'Netejar-se els mocs*.
Astergersi il naso.
no panses qua jo sia d'aquelles que an les mànegues me mocua'non voglo cha tu crada ch'io sia di quell cha oon la manocha mi asterca il naso (355)
m o d e r n  adj.,m.
"Actual, contemporani*.
Moderno.
par tots los doctors, aixl antics oom moderns és determenat tot lo oontran/par tutti gli dottori, cosi antiqui oome moderni il contrario è datarminato (173), en fa d  aquests a molts 
altras articles qua llavors eren encara per venir (a, nosaltres, modems creem ja ésser estats), se saJvarerVin fede di quest a di molti altn articoli che allhora arano anchora da vanire, 
i  quali noialtn moderni credando già esser stati, si salviamo (403)
m o d e s t  adj.
"Que expressa modèstia*.
Modeeto.
Respòs fexceba senyora ab graciosa, afable, modesta oontmençaL'eocetsa signora, con gratiosa, affabile e modesta oontnentia nspoae (452).
m o d è s t i a  f.
‘Qualitat de modest*.
Modèstia.
feta reverènoa ab gran modèstia, féu un tal raonamenVfatto nverentia con gran modèstia feoe un tal ragionamanto (130).
m o d o  m.
loc.prepos. ■ modo de. ‘Com*. 
A(l) modo di.
loa hòmans d'armes ab los pannalxos a modo d'Itàlia/oli huomini armati on permaochi al modo d’Italia (425). a modo cf Üàliaia modo rfhalia (41).
m o g u t  adj.
•Impulsar.
Mosso.
Com Plaerdemavnda se véu aixl maftradtar, moguda (fimpaciànaa, ab irada vau féu pnnapi a semblant parlar /Quando Piaoardimiavrta oosi maltrattare si vidda, mossa da 
impabentia, con vooe irata dase  (358)
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mola f.
'Roda de pedra del moll*. 
Mola, ruota.
no vull altra menys pena sinó que em facau llançar dins mer ab una mola al ooll'io non voglio altra minor pena se non che mi facnte gettar in mare con una mola al collo (98). ab 
aquesta espasa, la qual és esmolada en la mola d'aquells qui són usurpadors del bé públi&oon queeta spada. la quale é aruotata nella ruota di quelli che del publico bene sono 
usurpat on (319).
m o l d r e  tr.
'Reduir gra o altres matèries a pols*. 
Macinare.
lo suplicà les posar en orde los molins perquè havia bon temps que no havien mòlt/s lpoIcoHo che faoe6se porre in ordine gh molini, perché era gran tempo che non havean maanalo 
(106).
m o l í  m.
'Màquina de moldre, especialment de molde gra*. 
Molino.





prengam .. de les nostres [llenyes], qui són moftas e hurridea/frrendiamo . delte nostre che son molli et hurrsde (127).
2.fig.*Pluix, mancat de força". 
Teoaro e molla.
oor molloore tenero e molle (35)
moll  m.
‘Substància blana i greixosa que omple les cavitats dels ossos llargs del mamífers*.
Medolla.
los ossos de la cama e los molls que dins té, tots li panen damunt lo cuirofle ossa delle gambo, e le medolle che gli eran dentro, tutte (uori delia came e delia pelle gli par sano (238)
moll m.
"Obra construïda a la vora d'un mar o riu per a facilitar l'embarcament i el desembarcament dels vaixells*.
Muolo.
pona entrar dins lo castell de Rodes, no envers la part del moll mas a l'altra parvpotna entrar dentro il castel di Rodi. non entrando per la parte del muolo ma dalf altra parte (99)
molla  f.
*Part mejívola de les fruites que tenen pinyol*.
Suao.
Senyor, ja oerca els que són bé madurs e posa'ls en la boca e menja s la molla de dins e llança la pellofa/Egli oerca già queth che son ben matun e se gli pone in booca, et il supo che 
gli è dentro mangia e la vinacxaa fuoh spurta.(263)
m ol t  adj.,adv.,m .
1 adj pl.'Més de ú*.
Molti, molti et infinrti, alcuni, assai (edv.), molle (e).
molt as gents/molta gente (14), moltes llaors/ molte et infinits laude (161); moltes raons/alcum ragionamenb (27), Per molts mals e dans que et fes'se ben gli faoesse rnale e danno 
assai (271 moltas oents per la mort del rei eren contra ell assai gente, per la morte del re, andorno oontrajJj lui (381 molts llits ncament abillals,'molli letti con grande e gentil pompa 
omati, ooperti et mcorbnab (55).
2.adj.‘Indica una quantitat gran de l'objecte determinat".
Molto, cordiale, fervente, grande, gravasimo, immenso, infinito, perfetto, sommo, assai, senza numero, in gran numero.
infinides gràcies sens les primeres faça a la vostra molta oentilea del que em dieu/infinrte et immortali gratie senza le pnme. di quello che mi dite. alta vostra molta gentilezza et 
arrcrevole oortesia ren do (228); molta amor/cordial amore (3). molta iraferverrte ira (14), molta amor/gran de amore (2) Los jutaes del camp digueren que era molta raó e així e6 
devia ter/Gli giudo del campo díssero che era oran ragone, e che 006l si dovea fare (78), Constret per molta dolor/oostretto da çravissimo dolore (209), Acceptà aquell amb molta 
benignitat/lo aocettò oon bemanrtà immensa (11), hi mori rgolta gente duna part e daltra/di ambe le parli mori infinita gente (5), molla voluntat/perfetta volontà (35); molta 
virtut/somma virtú (38), ab molt repos estarà alli fins cus siam tornats de la oonque6ta/oon assai riposo starà li fino che dairimpresa nosba ntomali siamo (456), molts hi eren ja 
venoLits/senza numero gli erano venuti (39), així de la gent de cavall oom de la de peu, qui era molta'oosi delia gente da cavaJlo oome di quella da predi era in aran numero (409)
3.adv."En grau considerable".
Molto, assai, sommamente, tan to. piú volentieri. con gran instanza, agg.+nssimo, anche. *.
deuria ésser molt reverit/molto asser re vento doveria(1), atot lo poble desplagué molt/a tutto il pooob assai drsoiaooue (27), no demostrés ésser molt agreujada' non si 
dimostrasse essere sommamente aagravata (2), molt està dolenta, mas no em sé que s'ha que molt està trsta/molto è dolente, ma b  non so che si hatbia, tanto è beta (225), 
Molt volna anar ab tiVIo von-et oiú voWitien venir teoo (3341, tomà'm molt a pregar que jo el consellàs oom poria tornar a combatre altre cavaller/tornó a ripregarmi oon gran instanza 
ch'io il oonsigliasse in qual modo potrebbe oombattere un ahro cavalere (57), un altre lloc moll delitós/un albo looo dilettissimo (27), de gran eetima/di grandssimo pregio (26); féu 
molt noble me rrt adobar de soparleoe nobilssimamente ordinare la cena (26), E per quant estc molt ocupat per causa de la rrxa partida . ,/E perché son anche ocupato per causa 
delia mia partrta (101); no valien molt/non erano di molta valuta (17).
molt més. 
Maggiore.
mostra molt més alegria de la que aooetum* havies/mostra maooior lebtia di quello che per oostume havevi (17).
molt bo. 
Ottimo.
Lo Rei tingué per molt bo lo que rermrtà havia dit, e tots los de son oonsetLH re e tutti quelb del oonsiglio per ottimo laudorno quello che Teremta havea detto (14).
4.m.(substantivat). 
Molto, moltitudine.
mostra Tsxoel lènaa que los teus bons antecessors han fet deixant lo poc per lo mg D/mostra a quella ecoellentasima quello che gli tuoi anteoesson han fatto, lasoando il pooo per il 
molto (357); per la prudència i indústria dels batallants, diverses vegades los pocs nan abtesa victòria dels molts/taer la prudenba et mdustna degli corrbartenti, molte volte gli pochi 
sopra a gran moltitudine vettona han no ottenuto (Prol)
m o l t ó  m.
"Masde de l'ovella*. 
Montone, castrato.
fan-kx ne beure dos vegades Tany de sang de bou o de moltiVdue volte Tanno sangue di bue o di montone bevere gli fanno (239), entrà dins una barraca e trobà dues pells de 
moltó/antrò dentro a quella e truovó due pelli di na»t«ratn (299)
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momo m.
‘Ball entremescalt amb mímica, espedalm. executat per un conjunt de persones per a diversió dels espectadors*.
Farea, repreaantatione, farsa e comèdia.
danses •  morros/danze farsa (189); •  tot aquell dia no s'hi tonia da far sinó danses o momos/e cosi qual giomo non si havea a spendere in altro cha in danza moresche a 
raoresentationi (45); E foren-hi fetes molt gran festes de juntes, a danses, e momos e molts altres antramasos qui annobltren la festa/E furongli fatta molta gran festa di giostra, 
danza farsa oomedia a molti attn mtormassi cha la fas ta nobtlttorono (220).
m ó n  m.
1.‘Conjunt de totes les coses creades*.
Mondo, un i verso mondo, secolo, mare, vero.
pregà als metges que en tot cas del món li donassen sooorVpregà gli medta cha in tutti gli modi dal mondo la dessino soooorso (26); lo més content home del mór/il piü oontanto 
nuomo da l'universo mondy (132); an lo món no hi ha parfnel ^ecolo non ha para (152). tota f aigua dal món no las bastaria apagar/tutte Taoque dal mare non le potna astingtiara (10); 
an aquast mon jamés porti més voluntat a amor a home negu com a vostra mant/nel vero mai a huomo aicuno non portat tanto amore quanto a vos tro marito (21).
2.1a societat humana en generaT.
Secolo.
E oom lo Soldà a lo Gran Turc, no tement Déu ni lo blasma de la gent dal món.. swn anoorreguts an las penes de gentiiea a da cavallena/E perché ü Soldano at ü gran Turoo, non 
tomanti Oio né ü biasimo delta oente dal secolo essendo moorsi nalla panne di gantilezza a cav ala na (137).
3. tot lo món. 'Conjunt de tots els hòmens*.
Tutto II mondo, tutto l'universo.
Car si las orelles sues oïen res qui fos an ofensa vostra, sa matana ab tot lo món/Ché sa la oreochie sua udtssaro dire cosa cha fussa in offesa vostra, sa ammazzaria oon tutto il
maoda (226), a tat lo món ** <*«1* tutto f univonc * (152)
4. l'univers món. T ot el món, tota la creació'.
L'universo mondo.
digueren qua an tot l'univere món no as trobaria un taJ cavaller ab compliment de tantes virtuts a actes insignes/ dicendo cha in tutto funiverso mondo un tal cavaJiere, oon 
oompimento di tanta vertü at atti msigni, non si trovaria (491)
5.'Conjunt de les coses creades, en contraposició amb el cel o paradís'.
Secolo.
natura humana no fon creada per Déu par haver bsatitud ni giòna an aquest món, mas par fruir la glòna de paradís./...non essendo stata craata la nalira humana d'Iddto par havere 
baatttuduna né gloria in questo seooto ma per fruire la glona dil paradao (466)
6. l'altre món. 'La vida d'ultratomba*.
L'altro mondo.
no puc alçar lo cap, a ja f alt re món ma fa requasts/levare non posso ü m» capo. a gtà f altro mondo mi addianda (291).
m o n a r c a  m.
'Sobirà que regeix el seu estat*.
Monarcha, monarchia.
si aH viu poran dir sarà lo segon monarca's'al viva, potranno dire cha sarà il sooondo monarcha (841; vols pu^ar a monarca/alia monarchia asoandara vót (351).
m o n a r q u i a  1.
1 .'Govern exercit per una sola persona".
Monarchia.
la corona da rimpen grec ni romà m la mundana monarauiala corona deIfimpero graco. di Roma e dalla mondana monarchia (228)
2.fig.'Potestat, domini'.
Monarchia.
tnümfant a ab fama glonosa mostra voler oonquietar tota la monarouia'tnorrohando con glonosa fama, di voiere oonquetare tutta la monarchia dimostra (347).
m o n e d a  f.
'Metall encunyat usat per comprar mercaderies*.
Monata.
los que hauran càrrec tfadrnnistrar la monada1/che haver an no il canoo di administraré la monata (921
moneda blanca. 'Moneda de plata, i en general moneda de poc valor, en contraposició a les monedes d'or”.
Monata bianca.
E los durs oorrpradors ras qua oorrprassen no pagaven sinó ab moneda <for, a si ras hi restava ho deixaven, que no ho volien, que no volien que tocassen monada blanca/e gli loro 
spendrton non pagavano cosa cha oorrprassero sa non oon monata d'oro, a se gli venrva cosa alcuna mdietro non la votovano gfieia lasoavano, perché non voievano cha toocassino 
monMa bianca. 171 bl
m o n e s t i r  m.
'Casa on viuen en comunitat frares o monges*.
Monasterio/munistero.
s'ara mesa an un monestir da Santa Clara, da fobservançWsi ara poeta in un monasteho di santa Chiara defl'osservantia (391); pensaven que fos mort o qua es fos posat an algun 
monastir/Densavano ch'al fusse morto o cha fussa andato m quaicne munstero (1001.
m o n g e  m.
'Individu de sexe masculí que viu subjectB a la regla pròpia d in a  orde religiosa*.
Monaco.
E, més, lo virtuós Hipòlit proveí que, de dos jornades entorn da Contostinoble vtnguessen tots los eclesiàstics, auri frares com capellans a mongas/E. piü. il vertuoso Hppolito 
provide che tutti gli aodesiastici, oosl frab oome capa Ham » mnnan presso a CostantinopoH dua giomale, venesero (479).
m o n l m e n t  m.
1 .'Altar mós o menys adornat que es disposa en les esgièises per a exposar-hi durant el Dijousi Divendres Sant llima que re resen ta el 
sepilcre de Jesucrist*.
Monimento.
trobà lo Mestra qui estava prop del moniment dient ses horestrarò ü maestro cha era apprssso dal monimento cha dioeva la sua hora (98)
2.'Sepulcre, tomba*.
Monumento.
kevà da la crau a Jasucnst a  al posà an lo monimenl/tolsa data croce Gwsü Chnsto a lo posa nal monumento (37).
m o n j a  f.
'Individu de sexe femení que viu subjecte a la regla pròpia d'una orde religiosa*.
Monacha/monicha'monica.
lo Rei havia obtesa llcènoa del Papa qua quaisevoiguée monia qua astgués an religió estreta, que aquell any e un dia podia estar fora dal monesbr/l re havea ottenuto I caoba dal 
Papa cha aascuna monacha cha stessa in religione sarrata. parquatlo anno at uno qorno petava stara fuon dal monasteno (42); ans delberana da fer-me moma e estar dosa en un 
monastir/anzi o  deiberarei di farrm monicha et m un monastario nchiusa starmi (109h Lotarçés si camaJment ha ooneauda monia o dona dada al servei da Deu Vil torzoè sa 
camalmanto ha ranosnmn mnnira n dnnna rlata al senngiodel nostro signora Idd» (221)
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m o n s e n y o r  m.
Títol que antigament es donava als sants, prínceps i prelats' (també escrit separat).
Monsignor, signor mio, maestà.
monsenyor Tirant/monsignor Tirante (1S3); comsiam oerts de la indisposició de monsenyor lo Rei, qut és molt jove, e de dètxl complexió e vwca maJaltiV perché siamo oerti 
delfindispositione del re signor mo ü guale è molto govene, di debole oorrplessione et infermo ..(15); Puix ab dret natural la raó em torça obeir ab manaments de vostra excol lènoa. 
mon senvor .^oiché oon dntto naturals la ragion lorza übfcudire allí oommandamenti di vostra sionona maestà... (15)
m o n s t r u ó s  adj.
'Que tó la conformació o la grandària d’un monstre'.
Mostruoso.
lOh fortuna monstruosa ab vanabies diverses cares, sens repòs, sempre movent la tua inquieta roda oontra los miserables grecs .1/0 fortuna mostruosa oon vanabik e diverse 
leocae, senza nposo sempre movendo la tua inquieta ruota, oon tro gli mserabile grea l (472)
m o n t  m. (munt)
'Muntanya*.
Monte, colle.
delfceraren de ptijar-se'n alt en un mont que hi hevia prop/òelberorono di montare altro sopra uno rrpnte che vicino haveano (23), en una part de la tone hi havia un muS tan alt que 
plegava fins a la cobert a'm una parte delia torre gli ne era un monte tanto altro.. che arrivava fino al tetto (125); pujà en un mont e véu que tots los moros se n'anaven de pressa la 
via del mar/'asoeso un oolie vidoe che tutti se ne andavano m fretla alia via del mare (106).
m o r a  f.
'Musulmana*.
Mora.
no era negú qui la ves que no la tmgueesen per mora/non era alcuno che la vedesse che per mora non la tenesse (299)
m ora l  adj.
'Que concerneix la bo ne sa o malesa de les activitats humanes*.
Morale.
lo  port de seguretat és estat atrobat en les virtuts teologals, morals e pdrtpues/il porto di sicurezza è stato trovaio nelle vertü theologali, morali e polrtche (374).
m o r a t  adj.
*De color entre roig i blau*.
Morello.
setí morat/cetamno morello (116)
m o r d r e ' s  refl.
'Posar les dents amb força sobre una part del propi cos*.
Mordersi.
es mordia la coa/se morde la coda (71b).
m o re r ia  f.
"Barri on habitaven els moros*.
Moresca* •  moschee*.
acapten per totes les moreha&'addimandano per tutte le moresche e les moschee (163)
mori r  intr.
"Cessar de viure*.
Moríre, mancaré, perire, finire gl'ultimi giomi, passaré di questa d resen te vida.
més val mnnr oom a cristians que no ésser catius en poder rfinfel&'è molto meglio monre come chnstiano che venire in cattrvrtà deli infideli (23), tots los altres ab r altra gent eren 
morts en la batalla i en la presó, que n'hi havia morts molts/lutti gli altn oon il resto delia gente erano morti nella battaolia et in prigione, nella quale molti anchora n'erano mancati 
(4591 moriren per verí/per veneno gf ultimi oiorm Imirono (3531: fe Conte Guillem de Varoc era mort tomant-se'n deia casa santa de Jenjsalenv'il oonte Guglielmo di Varoch, 
ntomando dalla casa santa di Gierusaiem. di auesta presente vtta era passato (4)
m o r i s c  adj.
'Propi dels moros*.
Moresco.
de gran tros lluny ell véu venir tota la gent monsca/da gran pezzo lungi tutte le gent moresche vidde venire (334).
a la morisca. *A la manera dels moros*. 
Alia moresca.
Lo dit cavaller se més en orde a la monsca en so dalacaio/il detlo cavaliere alia moresca in ordine si puose a mantera di fan te (414).
m ori sm a*  f.
'Multitud de moros".
Morisma***, moltitudine d'infideli, moltitudine degli mori, infideli mori, crudeltà.
avisant-me oom és venguda infinida monsma. que la terra no els pot oomportar/me av isa  oome è venuta infinita monsma che la terra non lapuò sopportare (239), pujà-se'n alt en 
una torre del castell, mrant la gran monsma qui cremaven e destruïen viles e castells/montò alto soora una torre del castello, mtrando la gran fnoltrtudine rfmfideli che ville e case e 
castelli destruggevano et abbruociavano (5), no ens porem molt sostenir, per la rporismaaue és moita'per es ser infinita la moUitudine dolli mon non si potremo lungamente 
sostenere (7), no permeta la tua demència que sia afligit per la gran mo'jsma/ne permetta la dementiatua ch'el sia afflrtto per fmfideh mori (6), E estant en tal manera, lo Rei, mirant 
la morisma e lo gran dan que feien, de grandissima dolor pensava monr/Et, stando in tal maniera il re a vedere la crudeltà e gran danno che facaano, di passione estrema monre di 
pensava(5)
m o r o  adj.,m.
•Musulmà". 
Moro, infadeio.
prengueren un moro molt gran e de desmesurada figur&preeono un moro molto grande e di srmurala figura (25), Què N val al moro la ensma si no ooneix la sua error'//che vale 
alfinfedeie la cresma, se lo error suo non oonoeoe'’ (4).
Refrany, què li val ai moro la crisma si no coneix la sua error. 
Che vale airinfedeie la cresma, se lo error suo non conosce.
W
m o r s  v. m os
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m ort  adj.,m.,f.
1 partpas. de matar (conjugat amb haver).
Ocddere.
Lo segon, si on pròpia fe ha mort aHn o deoebut an oosa cnmmal /il seoondo è se in propna fada altn si oocide o mganna in oosa cnmnale (221).
2. tenir-se per mort. "Creure's en perill imminent de morir*.
Tenersi per morto.
all sa tanta par mort/ü si tanaa par morto (141.
3.f.*Cessadó de la vida*.
Morte.
Mas perqué la causa da la mia mort par a  sempre sia palaa.. ./Ma perché la causa dalla ma morte par sempre sia palesa .. (234).
4.f.’Acte, forma de morir".
Morte, homicidio/huomicidlo, \
Ans deliberaria a cruel mort morir/Anzi deliberarei morirà a crudel morta (225), hi volgué anar havent ddor a oontnooó da moltes morts que an la joventut sua havia fetes/ havendo 
do lo re e contntione di molti homiadii cha fatto havaa nella goventü sua anoare gli votee (2), E par açò hi havia entre ells de gran debats a moltes morts qua sa'n seguien /E par 
au as to ara fra loro gran disoordia a oonten dona, a molti hunrrínrlii sa na suooadaano (321); Com Tirant hagué rompuda la llança, posà mà an la petita atxa, a a cascun oop que 
aava, da mort o cfaJeeiat escapar no podia/Quando Tirante habbe rotto la lanza, puosa mano alia pacooia azza et, a ctascun oolpo che dava, o stroppava o oocidava(335)
pendr* mort. "Morir*.
Esponersi alta morta, patiré morte, moriré.
dau oendra mort/dée asoonersi alia morta (35); oendra mort a passió/morta a passione volse oatire (35), tots quants oendran mort/qualli cha morranno (23)
5.m.*Persona morta".
Morte.
los nostres morta vaniaf/.. le nostra morti vandicaranno 13961
mortal  adj.
1 .'Subjecte a la mort".
Humano.
oos mortalooroo humano (119)
2."Pròxim a la mort".
Preaso alia morte, innaverato, morto.
Com veien a la Prinoesa més morta qua viva dawn qua de dona mortal eren tots los sus senyals /Quando vadevano la prencpessa quasi piü morta cha viva. dioavano cha di donna 
presso alia morta erano tutti gli senyali suoi (474); puix és mortal e vençut, per la vo6tra benignitat dau-li un poc tfaspai de vtda/poche egli è coei innaverato at vinto, par la vostra 
bemgnità dategli un pooo di spalo «  vita (157). Estefania restà ab pensament de dona mortaTStechania con pensen di donna morta rimase (218)
3."Que produeix o pot produir la mort".
Mortale, cmdele, fieristimo.
iCurtem acostumats cf en calçar a fugiran los qui de mortai olaj ja tremolenlComamo, aocostumab d'incalciare, e fuggiranno quelli cha di mortai paura giàtremano1 (417), Com la 
Pnnoesa sabé qua Plaardamavida sa n'era anada, fon posada an mortal oonaoixa per fer-la tomar/Quando la prencs»ssa seppe che Piacerdimavita sa na era andata, fu posta in 
cru de la affanno a, par faria tom ara (239), sobtava'l tant da mortals nolns/ln stnngeva, toccandolo oon tienssimi colpí (72)
4. pecat mortal. v. pecat 
Peccato mortale.
morta lda t  f.
"Matança".
Mortalità.
faran una tan gran mortaldat da la monsma, qua fon una gran admraoó/feoono una mortalrtà tanto grande dalla monsma cha fu una grande ammrabone (334).
mortal i tat  f.
"Mortaldat".
Mortalità.
contínuament nos menaça diversitat da temps, ço és, mortalitats a la terra ab naus, aigües, trons e llamps aspantables/continovamente ci mmaoraa drversità di tempi, aoé 
mortalità alia terra oon nevi, acque, tuom e spaventevol lampi (336)
mortal la  m.
"Llençol o vestidura amb què s'embolica un cadàver per a ésser soterrat".
Funebri panni, fúnebre veste.
aprés la mia mort, vultau vestir la mortalla'daooi la morte mta rru voaliate vestire gli funebn oanm (129), aquest bon voler qua tinc, ab la captda ho prengui e ab la mortalla ho 
deocaré/quasto buon volo re ch'o ho. coi capitanaato il presi e oon la tunabre veste il lasoarò (277)
m o r ta lm en t  adv.
"D'una manera mortal".
Mortal mente.
"Si las donzelles ab treball són ajustades a matrimoni verdadar, qui pot a no ho fa, peca mortalment si an lo matrimoni no s'hi segueu oòpulaVSe la donzella oon falca sono 
oongunta a veraoa malnmonio, chi può a no 'I fa. mortal manta pecca sa nal matnmonn non si segue oopula' (280).
m o r t e r  m.
"Mescla d'arena, calç i aigua, que s'empra per a lligar les pedres, maons o altres materials de construcció".
Calana.
ab la tua pròpria sang a dels teus pastaré lo morter ab las m es mans/ool tuo propno sangua a dalli tuoi impastarò la cabina ooée mia mani (33).
mortif icar  tr.
"Molestar fortament".
Mortificar*.
. encara qua las nrsas cufcies mortificassan la mia poca esperança' anchora cha la me oc4>a mortificassaro la mia poca speranza (447).
m o s  m. (mors)
‘Acció d’agafar i estrènyer alguna cosa  amb les dents".
Morto.
ab las mans pren los raïms sans rompre’Is dal cap, a a rrpssos los està men)ant/con le mani pren de gli grappi a, senza sptcargli dagli parrpani, oon la bocca a morsi gli mangia (263); 
Abraçaren-se ab gran furor fu a raltre, a a morsoa mortals sa davan /E con gran furore abbracxaoronsi I un faltro, dandosi mortali morsi (681.
m o s s a  f.
"Fadrina, dona no maridada".
Garzona.
vós no samblau sinó n x e i t  «ThostalVoi non stmgliate sa non oarrona da taverna (215).
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m o s s è n  adj.
'Formula de tractament anteposada al congom*.
Moesen***.
un espanyol, natural da la vila rfOnda, qui es nomenava mossèn Rocafort/uno spagnoto, nalvo delia vilta dOnolla, che ei nomnava mossèn Roocaforle (384).
m o s s è n y e r  adj.
'Forma de tractament anteposada al nom o títol de personatges de categoria social elevada o als sants*.
Mossèn, NT.
lo bon capità mossèn Rocafort ferí ab la sua gent/il buon oaprtano rnossen Roocaforte oon la sua gente (387); fon feta una solemne església del benaventurat Mossènver Sant 
Joan. Au falta una solen ne chiesa dit fefioe e gtahoso san Gtovanni (340)
m o s s o  m .
‘Servent".
Garzone, famiglio.
dix a Tirant si hi havia alguns mossos que b prenauessen les faldes de la roba/disse a Tirante se gli era akxino garzone che gli prendeese la coda delia rubba (109); E Tirant vestí's un 
caputxo de paetor mostrant ésser mosso d'aquell altre /E Tirante si veeti un capuoao da pastore, mostrando esser famolio de queiraltro (304).
mosso de cego. *Mnyó que acompanya un cego perquè no caiga*.
Fandullo che guida il cieco.
ella semblava en aquell ces mosso de cego/ella mi pareva in que! caso il fanciuüo che ouida il oeco (163).
mosta l la  f.
metre mostalla per jolivert. ‘Enganyar*. 
Far credere che la mos tarda sia salsa***.
no poran metre mostalla per clivert/non pot ran no lar STBdnrn fit» la mOStarda 5fl Mfefl (172).
m o s t ra  f.
1 .‘Objecte que s'exhibeix i que indica la presència, qualitat, etc., d'alguna cosa*.
Mostra.
E vet acf mostra del que sap fer /e vedi qu  la mostra di quel che sa fare (350)
2.‘Demostració’.
Ostentatione.
en mostra de mon poc saber e no avisat entendre.. /in ostentatione del mio poco saper e non acuto intandere . (15).
3.’Parada, desfilada, de gent d’armes o no, per examinar-la, exercitar-la, etc.".
Mostra.
la veepra de Sant Joan pus prapassat hagué un any, féu mostra lo Rei, e tcts los qui eren en la ciutat, així dones oom donzelles, e tots los ofios e tots los estrangersla sera di san 
Govanm prossimo passato, fu un anno che 'I re e tutti quelli ch'erano nella crttà fecero la moslia. oosi donna oome dozelle, e tutti li artefia e tutti li estemi (41)
m ostra r  t r . je f l . (amostrar)
1.ttr.,refl.·Deixar veure; palesar".
Mostraré, dimostrare, scoprire. fingere, neaare: mostrarsi, scoprirsi, vedersi, apparere.
se llevaren tots, mostrant ésser maldestres en la guerraAutli si levomo, mostrando esser maldestn nella guerra (24); ells mostren tenir temor de nosaltres/dimostrano haver paura di 
noialtn (23). assajaré ab enamorats serveis mudar la malvolença que en extrem mostrau oontra mt. mostrant aJegrar-voe de la pena que em veu passar/assaggiarò oon mnamorati 
servigii di mutare la mahvolentia che in est remo contra me scoórete mostrando di allegrarvi delia pena che patiré mi vedete (217). féu demostració de caure mostrant passar gran 
treball del pes que portav&lece dimostratíon di cadere, finçxy- oo oatire gran falca del peso che portava (202). en tal cas no lo hi volguésseu mostrar/m tal caso negare non gliel 
voleatM (397). véu que totee les armes se mostraven en l'anellVidde che tutte le arme si mostravano nello anello (26). ab tals paruaJes pensa portar enganosa creenca se'n mostre lo 
ver/oon sirríl paroie, pensandoei far credere il falso, la manifesta ventà si scoore (152); oom era ajustat, se mostraven totes lee armes/quando erano aggiunte msieme, tutte le armi 
oompiutamente in quello si vedevano (2); ^E tu est cavaller qui mostrar-te deguesee en oonsell impenal m encara en lloc on cavallers hi najaT'E tu sei cavaJíere che dcvereeti 
«mxrwii In oonsiglio impenale né anchora in luogo dove cavaíen síano7(124)




en Barut me fonc mostrada la llengua morisca/in Baruth rm fu insegnata la lingua moresca (10), De oontinent que hi naix algun infant mascle li mostren de cavalcar e de jugar 
cfesgnmsL loe fan amostrar de lluitar e de tirar llançsEt inoontinente che gli nasoe aicun fanaulta mascho gli mseçnano di cavalcaré edi giuocare di scnma. gli fan no inseçnare di 




Car oosa ée lletja a les donzelles, oon són requeetee tfamor, no hagen a dir aquell asoantable mot/Chéturpssima oosa è alle donzelle, quando son nchieste d  amore, di dire al primo 
tratto quel snaventevole moto (214), sens partar-li mol/senza oartaroli moto (681.
2. "Sentència, frase".
Partei
vul satefer en aquell mot que raltesa vostra rriha ditVoglo saíisfare a quella parte che Taltezza vostra mi hadetto (129).
m o u r e  tr .,in tr .,p ro n .,m .
1.tr.,intr.,pron.·Posaren aoció".
Movere, commovere, oominciare; moversí e agirare; moversi, promoversi*, levarsi.
Mogueren a pietat les doloroses llàgrimes de Tentrestít Rei a rermità, e amoflrt lo seu piadós oor . A_e aflettíonale lagrime òello aftnstato re mossero a p»età Teremita e, mollificato il 
suopaetoso oore . (9). mos dans a pietat mouen/li mei danm a pietà commovono (61 pregava ais ducs e marquesos no votauessen fer tan gran ncxntai, esi ells movien tan gran 
debat, los turcs que allí eren presos vendnen oontra ells/pregava gli duchi e marchesi che non volessero fare novità tanto grande; e se loro oominciavano símil questíore, che gli 
turchi, che erano preei, vemnano oontra bro (134); ^oom pots donar fe ni creença a la fortuna, com en negun temps oessa de moure entorn ab moviment sobtós la roda 
bstable'VCome puoi tu dare fede né credito alia fortuna, non oessando mai in alcun tempo di moversi e di aoirare intomo oon subito moto'’ (355); e tots b 6 draps se oomençaren a 
moure'e tutti li drappi si oominciomo a movere (551: E oom ta Rei entrà e la Infanta no es mooueren qens/E ouando il re entròcon la regina, non si aromossero in oosa akxina (52), 
La gran remor se mooué en ta palau per l'esmortíment de Tirant/ll gran romore per il tramortimento di Tirante nel palag» si levò (399).
2 Refrany, qui bé està no es cuit a moure. v. cuitar 
Chi ben sta non si curi movere.
3.m.*Acció de moure's, moviment".
Moto.
. les infatigables intel.ligéncns defitant-se en tal moure/li infabgabili intelligentie, dilettandosi in tal moure/m tal moto (129).
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m ovim ent  m .
'Acció de canviar de lloc o de posició un lloc o les seves parts*.
Movimento, moto.
Doncs si consideres en ton enteniment lo moviment de la tera, és a tu més vergonyós que honorósOnde, se oonsideri nefl'mtelbtto tuo. ü movimento delia tua terra è  a te piü 
vergognoso che honorevob (308); 6oom pots donar fe ni creença a la fortuna, oom en negun temps oessa de moure entorn ab moviment sobtós la roda iratabb’/Come puoi tu dare 
fede né credào al·la fortuna, non oessando mai in aicun tempo di moversi e di agirare mtomo oon subito moto’  (356).
m u d a m e n t  m .
“Canvi".
Mutamento, mutatione.
Com Tirant and Tol parlar, no féu de si mudament nepCVQuando Tirante oosl parfare Tudl, nonfeoe di sé mutamento alcuno (367); E no pense la senyona de vosaltres jo faça <Jaçò 
mudament negiVE non pensino le signone vostre chi ió laco mutationa aleuna (164).
m u d a r  tr.,in tr.,refl.
1 .tr.,refl. “Reemplaçar una cosa per una altra*.
Mutar(ei).
volia mudar les oortinee de raaAioieva mut ara le cdtrine di razza (260); mudà's les vestidu res/mut al osi delle veste (56).
2.6r.,refl.Transformar".
Mutar(ai).
rrudeu la vostra cara/il vostro volto mutiaji (217); amor no ha neguna certenitat oom ella sia mutabb, e si as muda tost se fa, e ab treball molt gran retoma/amore, per esser 
mutabile, non ha alcuna oertezza e s'el si muta presto lo fa e oon falca grandissima ntoma (360).
3.tr.1intr.’Traslladar".
Movere, mutare; mutarei.
féu mudy lo camp envers k» morosleoe movere il campo verso gli mori (23), fon forçat a Tirant mudar lo camp alt en la muntanya molt prop del riu/Tirante fu sforzaío a mutare il 
campo alto in una montagna, molto presso ai fiume (140), E lo Rei jamés voloué mudar d'allí dent que eH estava molt bé aposentad /et ü re mai non si volse mutare di li, dicendo che 
quivi era molto ben aJloggiato (106)
4.intr.“Deixar una cosa i substiuir-la per una altra*.
Mutarei.
si ía de llenguatge no OLÚàU/** flià dal partare non ui m uta te (146).
m u d a t  adj.
"Transformat, canviar.
Mutato.
venia ab la barba fins a la cinta e los cabells fris a les espattes, magre, descolorit e tot colSÍA d* la sua bella fesomb/el vaniva oon la barba fino alia cintura e gli capelli fino alle spalb. 
magro, soolonto e tutto mutato nella sua bella phisonorm (459).
m u g o ró  m .
“Protuberància central de la mamella*.
Capezzuolo.
per los mugorons eixia un gran raig d aigua molt dara qut venia del riu per canons dargenVper li nanernmli usava un gran zampillo d’aoqua chianssima, la quab per canoni d'argento 
ven va dalTiume (55)
mula 1.
'Femella hlbrída de caball i somera o d'ase i egua*.
Mula.
trobareu una gran séqub <5aigua que dóna a una mula fins a bs angtastrovarete uno gran canab d'aoqua ch'a una muta dà fin a b  ange (109)
muller  f.
“Dona mandada o esposada, en relació al marit*.
M o g lie , m o g lie r a 'm o g lie r e .
sos parents e sa mulbr b  n'havbn pregat/molto pregato dalla sua moqlie e parent i (27); en la nit manifestà a la Comtessa, muller sua, la sua breu partida/la seguente notte alia 
oontessa mooliera sua b  sua breve part (ta manifesta (2), Los béns de fortuna són anc Lo torç bella mulbr /Gli beni di fortuna sono anque il terzo bella et honesta mooliere (196)
multiplicar tr. (muntlplicar)
*Fer creixer en nombre de manera que la cosa es tome una o més vegades major que no era abans*.
Moltiplicare.
aquest ha muHplieat e ajustat temps a la mia misèria, e no dec tembre res que de mal so'questo ha moltiDlicato el agaiunto tempo alia m a msena, e non debbo temere oosa veruna 




ab muHnlmadee veus cridaven batalb/oon moltplicate voa gndavono battaglia (24).
mult i tud  f.
“Conjunt nombrós".
Moltitudine.
menjaren en b  mateix Roc ab multitud dantorxes e per Torde matea/nel medesimo luogo, ool medesimo ordine, oon moltitudine di torze, mangiorono (450).
m u n d à  adj.
"Propi del món".
Mondano.
boorona de TImperi grec n* romà ni b  mundana monarouiab oorona delfimpero greco, di Roma e delb mondana monarchia (2281
m u n d a n a l  adj.
“Mundà".
Mondano, dal mondo.
b senyona vostra pot pendre part del mundanal i de Teepmtuatfa vostra ugnona può pigliare parte del mondano e del spintual (100), viure en loe mundanak negocs/were ne' laaa del 
mondo nvoào (3).
m u n t  v. mont
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m u n t a n y a  f.
"Elevació molt notable del terreny".
Montagna, monte, monticello.
deso ésser sota en una muntanya o espessa silva/in una mont ac na o speesa selva esser vorre* (226), ha una gran muntanva qui llança gran quantitat de foc cremant sens cessar 
james/vi é un gran monte che getta gran quan tità di fuoco, abbuggiando senza oassare giamaj (408), una poca muntanya/un pcoolo rnoríoello (106).
m u n ta r  intr.
"Importar".
Montare.
açò no munta rea, puix Iber al ment perd on 8  t'E questo non monta nulla poehé Iberaimente perdonasti (372).
m u n te r l a  f.
"Conjunt de caçadors".
Cecdatorl
•  ab tutta la rquntena. e anam tots ab lo Ret a caça fent gran matança de salvatgines/ e oon tutti gli nanriatnh et andassimo oolla mae6 tà del re acacoare, dove fu fatto grande 
oooeone di bestw selvatx^ie (44).
m u n t e r o  m .
"Persona encarregada de fer caçar els gossos en la cacera major".
Cacctatore, «cciatoro di piano.
lo Rei havia manat a los rqunteroe que per aquella jornada oonoertassen moltes salvatgines de diverses natures/il re havea oommandato alli rermainn che. per quella gomata. 
adunassero molte salvatiane di diverse nalure (96); La deesetena ée que sien caçadors e munteros /la deamasettima è che siano caoaatori di monte e di piano (2211
muntero major. 
Maeetro delia campagna/campagnia***.
venc lo muntero maror ab molts sauessos e cans de presa e llebrers de Bretanya/venne il mestro delia campaçna con molti braochi e cani da presa e levrieri di Bertagna (44), Après 
que lo Rei e tots foren dmats, venc lo muntero major ab tota la muntena'Poi che ‘I re e tutti li altn hebbero dsmato, venne il maestro delia campaonia oon tutti li caocaaton (55)
munt lp l i ca r  v. multiplicar 
mur  m .
"Muralla".
Muro, mura (plu.).
E après dallí, envers los turcs a una llegua, eetava un lloc tot despoblat ab un gran tros de mu; derrocat/E fi appresso, a una leqa dal canto degli turchi, era un luogo tutto 




la guerra és tota dins lo mur ço ée dins Thom mateix/la guerra è tutta dentro al muro cioé dentro airhuomo medesimo (143); en altra manera elles, cfose6 dins los corporals 
murs /in aitro modo le coee nnchiuee dentro alle rrura oorporaii (277).
muralla f.
"Conjunt de murs que formen un d o s  defensiu d'una població o altre rednte".
Muraglia, mura, muro.
prengueren una gran torre, qui era mesquita, la qual estava molt pegada ab la muralla de la autal'presero una gran torre, che era meschita, la quale molto era aggiunta oon la 
rruraclia delia ctflà (349), posà quatre-oents hòmens en les torres e en la mural La per defens» de la ciutal/per drfensione delia crttà, quattrooento huommi nelle torre e nelle mura 




la qual autat era molt gran e fortíssima, ben murada e vallejadaTa qual crttà era molto grande e fortíssima, bene murala con gran fosse (384)
muriça f.
"Nom d'un molusc marí dels Gasteròpodes*.
Murice (m.).




portaren lo rrurmur de mes darreres paraules a las asiles de la Viuda Reposada/furono portats le mormaatxani delle rme ulbme parole alle oreochie delia Vedava Riposata (246)
murmuració  f.
"Soroll en veu baixa que s'escampa".
Mormoratione.
per la murmuradó que en lo palau és/per la mormoratione che è nel palazzo (234).
murta f.
"Planta aromàtica de Tespède M yrtus co m m u n is  *.
Mirto.
casc una portava en lo cap una garlanda de flors o de murta/portavano in capo una ghirlanda odi fon odi mirto (42).
m urte ra  f.
"Murta".
Mirto.
Com hagué estat per bon espai parlant ab lo Lauseta dels tarongers e de les mudares /Quando fu stata per buon spabo a parlaré con lo Lauseta delle malarancw e degli mirti 
(268)
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m u s c l e  m .
’Part superior i lateral del cos a cada costat del coll'.
Spafla.
Alçà respasa •  donà-k tan gran ooltellada al rrusda dret que tot lo braç li Revà en redò/E levò la spada e tanto gran ooReHala alia snall* destra gb diede che tutto H braooo gli spooò 
(387). •  les ales del manto podien llançar sobre los muscles.'e le aie del manto si potean gettare sopra lesoailfi (85)
donar dels muscles 'Pegar cdps d’espatias*.
Dare oon le spade (e).
los dos ensems donaren dels muscles a la porta tant tort oom poguerervloro due msieme quanto torte potero con le spade nella porta diedero (234).
m u s e t a  f.
'Instrument musical semblant a la comamusa'.
Cornamusa.
trompetes, anstits darons, tarrborinos, xaramitea e musetes e tahntvtrorrbetti, danni, tamburri, tromboni oomefti, comamusa e timpani (452).
m ús ic a  f.
1 .'Art de combinar sons amb harmonia'.
Musica.
sonant diverses maneres d’esturments. s  altres cantant per art de singular música1 sonando diverse sorti de instrumenti, et aKn cantando per arte di singular musica (54)
2."Conjunt d'instruments i sonadors'.
Musica
la música partida en diverses parts per les tones e finestres de les grans sales/la musica partita in drverse parli per le tom e finestra delle gran sale (452)
3.fig.'Qüestió embullada, fora de l'orde normal'.
Musica.
dormen ensems per oobnr la rrúsca que era passada entre ell i la prinossaper ooprire la rmeira» che tra lui e la prencpessa era passa ta, oontinovamente insieme mangorono e 
dormrono (450).
m u s t a s s a f  m .
mustassaf del camp 'Oficial encarregat de regir i vigilar la bona admisnistració dels queviures i altres objectes d'un exèrcit en peu de  
guerra’.
Cavaliere delle vettovaglie del campo.
Lo Rai prestament tramès per lo guardià major, que és ofo qui ée nomenat mustassaf dal carro'll re oon gran prestezza mandò per il prevosto, ch'é uno ufficio che si no mina 
cavaliere delle vettovaole del campo (310)
m u t a b le  adj.
■Que es pot canviar*.
Mutabile.
amor no ha neguna oertemtat oom ella sia mrtanbVarmve per esser mutabile non ha alcuna oertezza (360)
m utac ió  f.
Transformació'.
Mutatione.
les mutacions de temps ab les sípenors influèroes muden les nostre6 fortunes/W mutationi degli tempi con Is supenori influent» le nostre fortuna mutano (376)
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01. ah. non. NT.
Ara voteu que us diga, Na Viuda?/Hor volete ch'io vi dica, fl Vedova? (216); è(a Santa Maria vall/Ah santa Maria! (236); Èla Viuda ./fcJflQ, Vedova (227), Ai xb beneita! Com sabeu 
far lo ptadósL/Hi, puntà! Quanto sapeti ben fare il pretoeo! (437).
na c ió  f.
"Lloc de naixement*.
Natione.
ixqué per lo portal de la àutat un caliu crestià, d'albanesa naoà'usci delta atià uno schtavo chnsbano, abanese di natione (310)
Nadal  m .
“Festa oommemorativa del naiximent de Jesucrist, el 25 de desembre".
Natale.
Un dia de Nadal eixint l'Emperador de mwsa.. /Un di di Natale venendo lo imperatore da messa (27).
n a d a r  intr.
"Sostenir-se i avançar dins d'un líquid".
Notare.




feren venir loe metges e curaren les nafres del ReVfeoeno venire gli medo che le fente gli medioorno (19). se feren moltee nafres/si feoeno rrolte rxacne (36), ell fon fent de dues 
nafres ans que aoo6tar s'hi pogués/ll re eremita fu ferto di due saatte pnma che aocostar se gli potesse (19)
nafra r  tr.
"Ferir produint nafra".
Ferire, in na vera re.
passaren per rrag del camp llançant tendes e nafrant hòmens e cavalls/per mezzo al campo passorono, abbaflendo tende. ferendo huomini e cavalli (340); ab Tespasa en la mà llevi 
de terra lo fill de ma senyora, e nafrí'n dos. los altres fiu fugir/oon la spada in mano, Iwrai di terra il figliuolo delia ma dignora, cn era caduto, e due di loro mnaverai e gli altn fea 
fuggire (299)
nafra t  adj.
fig."Ferit*.
Feríto, vulnera to.
Capità senyor, oom sou nafrat de la virtut de padènctaUSignor capitano, o come sente ferito da la vertú di patientia! (214); E ja lo meu esperit nafrat de tan enamorada vxta no està 




alt, sobre los draps de ras, havia entorn naies on se mostraven àngels tots vestits en blanc/alto, di sopra dalli drappi di razza, erano intomo intomo loçaiette nelle quali si vedevano 




trobaren que la Pnnoesa estava jugant ab la Viuda a nains/trovorono che la prencipessa stava a giuoora con la Vedova a carta 12181
n a i x e n ç a  f.
1 "Acte de nàixer.
Natività.




sia lo teu ànim oonstant e viril, imHant la noblea d'aquells dels quals has presa la tua naixença e nodnmentTsia il tuo animo oonstante e virile, imitando la nofcxltà di quelli dagli quali la 
tua natione e nodnmento hai preso (374).
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nàixer* intr. (néixer)
1 .gener.'Sortir del ventre matem o de Tou*.
Naaoere.
tou lo mée benaventur* cavaller que jamét nasoué'set il piü bene aventurato cavaliere che giamai nascasse (240)
2.fig.*Tenir origen*.
Nascera, usdme.
aixf oom la llum matenal nqix del tol, aixl la le prooeeu de Jetucntt/ooti come il lume maderiale nasce del tole cosí la fede prooede da Giesü Chnsto (403), poreu veure que a la fi 
cfun arribaràs que u diu, neixen pm gpa de molti aíras/potrete vedere che alia fine di uno moonvemente che voi dite ne escono onncrm di mold altn (141)
naix im ent m .
1 .'Acdó de nàixer- .
Natività, parlo.
maleint f eopdac dia del vostre trist naiximent/maledioendo ü giomo egittaco delta trista natività vostra (227); La ma madre gran dolor sentí en lo dia del meu naiximent'Mia madre 
grande dolore senti nel giomo dil oarto (4741
2*Origen".
Nasdmento
E si oonsidereu la fi d  aquella e (fon oonegueren lo teu naiximent/E se oonsiderate la fin di quella, oonosoerete ü suo nasa mento (154).
n a n  m .
‘Esser humà d’una petitesa extraordinària*.
Nano.
E enmg d  aquestes quatre estànoes estava un nac molt diforme a natura e tenia Tuna mà al cap e l'altra al ventre/E nel mezzo di queste quattro stantie era uno nano drformasimo 
dalla natura, che si tenea una delle mani al capo e f altra al ventre (55).
narrac ió  f.
'Acció i efecte de narrar".
Narratione.
E sia closa e finida la narració de la tua pròspera virtut/E sia nnchiusa e finrta la nanatxane delia tua prospera vertü (362).
narrar  tr.
‘Contar una cosa esdevinguda*.
Narraré.
Ad fa lo Htore un irodent per narrar los fets de Plaerdemavxla-/E qurvr fa uno i roden te per narrar gli farti di P iacerdi ma vrta (349)
n a s  m.
’Organ de l'olfacte*.
Naso.
lo seu era prim e afilat/il suo naso sra sottile e affilato (119)
n a t  adj.
•Engendrat, originar.
Nato.




Car per res rhome de la oontagió de la mort e odigaaó de pecat que incorre en la sua primera nativitat pot ésser delliurat sinó per feX hà per nulla rhuomo dalla oontagione delia 
morte e dalla obbngabone del peocato, in cui nella sua pnmiera naírvrtà incorre, può essere Iberato se non per fede (403)
na tu ra  f.
1 ."Naixença*.
Natura.
oom  si tos senvor d e  n a tu ra 'oom e s'egli fo sse  so n o r di natura 11291 . la te r ç a d e  eres tia ra  que no venen de natura/ ü terzo  de' chnstiani che non vengono d a  natura 13301
2.*Organs genitals (espec.femenins)*
Natura.
havia una donzella tota d'or esmaltada e tenia les mans baixes en dret de la natura1 una donzella tutta (f oro smaltata, che si tenea le mani basso al dntto delia natura (55)
3."Conjunt de les coses creades*.
Natura.
molt diforme a natura/diforrrasimo dalla natura (55)
4.*Classe, espècie*.
Natura, maniera, aorta.
e tots eren molt ben servits de molta volat s ra  de diverses natures de potatges molt singulars, de vins de quantes natures se poden nomenar/e tutti erano ben serviti <f infinit uooelli 
di drverse manis re. de potaggi singulanssirri, de vini di guants nalure si ponno (55), E fengüent era compost de tals materials que neouna natura da metall que en sia tocat toma 
femgble sol que hi estíga per espai de tres hores/E fonguento era oomposto di tali matenali ch'alcuna natura di metallo, che toooo ne sia, franqible divene, sol che per spabo di tre 
hore gli stia (304), féu-se venir tots los músics de tota aquella terra, de tota natura <f estruments que trobar-se poguerervlecessi venire tutti gli m usa di tutta quella terra oon ogm 
aorta d'instormenti che trovar si poterono (363).
5."Conjunt de consicions físiques i morals de l'home*.
Natura.
menjà una perdiu, per ço que natura s'esforçàs un pooper nstorare alquanto la natura mangiò d'una pemce (19); vob temptar lo que és oontra naturaTrvói tentare quello che è 
oontra alia tua natura? (233)
6.‘Generació, llinatge; sèrie de desoendents per generació*.
Progenie.
maleint a rE mperador e a tota sa natura/maladioendo Timperatore e tutta la sua orooenie (236).
7. Refrany, per natura caça ca. 
Per natura caccia il carta.
Bé és veritat fexemple vulgar qui diu ner natura nana na /Ben è ventà lo esemp» e proveibo volgare quaJ dee che iw  natura r a m a  ilnan» (22).
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natura l  a d j.,m .
1 .ac|. "Pertanyent o degut a natura, a ta naixença".
Dove seti nativo.
us deurieu de tomar-vos-ne en vostra terra naiural·'di tomare nella vostra terra dove seti nativo contentare vi doveresti (333).
senyor/senyora natural. "Senyor/a feudal, que ho é s  per naixement". v. senyor 
Signore/signora naturaie.
2.adj "Nascut (en tai o tal lloc)".
Nativo, oriondo/oriundo
natural del realme de Franca'nativo del reame di Francu (221); La gent qui és d'allí nakiral molt bona e padfica e de bona conversació, les dones d'allí naturals són mott femenils/La 
gente che gli è qnonda è molto buona, pacrlca e di ottima oonservatone, le donne de li nalve sono molto femmile (330); un frare de la Mercè, català, natura] de la ciutat de 
LLe·da'un frate delia Meroede, catellano. onundo delia attà di Leada (402)
3 adj "Que pertany a la natura pròpia d'un ésser'.
Naturaie.
rapetit naturalappetito naturaie (172); E oom la Comtessa hagué cobrada la natural ccneocançaOuando la ootessa hebte reuupeiata U naturaie oognibone (26).
4.ac|."No degut a l'educació, a l'estudi".
Naturaie, malo.
óQuala ée la celerada persona qui ab natural raó faca creure a  la majestat vostra que lo darrer cavaller qui d  honor sent. a ell se dega aoomparar7tQuaJe è la scelerata persona che 
con natural ragioni faca credere alia eooelsa maestà vostra che 1 primo cavaliere cne sente tfhonore . si debbe oorrparars ..? (226); Senyora -dix Tirant-. natural raó dieu/Signora 
-dtsse Tirante-", voi alleoale male ragoni (100).
5.m."Caràcter, manera d'ésser pròpia d'algú".
Naturaie.
lo cavall ha pres de la dida lo seu natural/il cavalto ha poreso daJla balia H suo naturaie (1101
6.m. en la loc. recobrar son natural. "Recobrar els sentits". 
Ricuperare la sua naturaie cognitione, ricuperare il suo naturaie vigore.
Com ella hagué reoobral sonxiaíUIàl, demanà qui Thavia portat allí/Quando egli hebbe ricuperato la sua naturaie ooonitione addimandò chi Thavea portato li (290); En aquest punt la 
Pnnoesa obri los ulls e cobrà son naluraVEt in questo punto la prenopessa gli oochi aprese et il suo naturaie vioore ricuoerò (268)
n a tu ra le a  f.
"Natura*.
Natura.
ja per dur noble costum o naturalea sou obligats a semblants actes/già per vos tro nobile oostume o per natura a simili att obbngan seti (402).
n a tu ra lm e n t  a d v .
"Segons la naturalesa".
Naturalmente, nativamente.
no resta que tots los hòmens naturalment no bnguen sndinaaó en mafcarlar de les dones e pitjor obrar/non resta che tutti gli huomini naturalmente non habbtano indirvatone a mal 
parlaré e peggo operare delle donne (215), . emperò si naturalment li ve tfésser grosser de sa pròpia nalur^... ma se nativamente gli vien di esser grosso di sua propna natura 
(100)
n a u  f.
"Embarcació amb coberta i sen se  rems, moguda pel vent amb ajuda de veles".
Na ve.
mes oom veren aturar la qbu del Rei, e tothom s'armava, presumiren que allí venierVMa quando vxtdero rostaré la nava del ns e che ognuno s'armava, pensorono che qurvi venrvano 
(112)
naufragi  m . (naufraig)
"Acció d'anar a fons una embarcació per haver-se romput".
Naufragio.
se poden recitar los naufragis tf aquells qui, en ella fdlament navegants, a dolorosa e rnserable fi perveneiVsi ponno reatare gli rmufranii di quelli che. pazzamente navigando in quelo, 
adoloroso e mrserabil fine pervengono (190), Com per la immensa pietat de Nostre Senyor Déu, Plaerdemavida fos llberada del naufraio/Quando per Timmensa pietà dil nostro 
signore Iddio, Paoerdirmavrta fu tiberata dal naufraoio (360)
naufraig  v. naufragi
n a u x e r  m .
"Pilot, mariner tfalta graduació que dirigia la maniobra d'un vaixell".
Nocchiero.
E Tirant menà al timoner e al nauxer que no voltassen la naiVE Tirante oommandò al timoniero et al nocchiero che non voltassero la nave (104)
n a v e g a n t  adj.
"Que navega".
Navigando.
se poden recitar los naufragis tf aquells qui, en ella follament navenanH a dolorosa e rnserable fi pervenerVsi ponno recitare gli naufragü di quelli che. pazzamente namgandn in quello. 
a  dotoroso e rmerabd fine pervengono (190)
n a v e g a r  in tr .,tr .,m .
1 intr.m.'Anar dins una nau o altre vehide que es  mou dins l'aigua".
Navigara/navicara; navigare.
e les fustes navegant vingueren al port de la ciutat dit VE li legni, navigando al porto delia già detta crttà eprvennerono (448), eren hòmens d'illa e acostumaven de navegar/erann 
huomini d'sola et il navicare per costums haveano (164); Llevades les ànoores al delitós navegar, per on vostres oorones e fama relluint dareu major claror del vostre iÍ lustre valer e 
fenalqe/levati l'anoore aJ dilettoso navxiare dove, oon le vostre oorone e reiuoente fama, la chiarezza dil vostro illustre vaiore e progenie maggiore fareti (402).
2.tr."Reoòrrer per mar (una extensió...)*.
Navigare.
Naveguem aquesta pròspera martlavioamo questo prospero mare (417).
navili m.
"Vaixell per a  navegar, i especialment el de grans dimensions".
Navilio.
. se'n podèn anar salvament e segura, ab tots llurs navila robes, jotes, en ses pròpies terres/ tutti loro navilii robbe e g c e  nelle propne terre salvi e secun andar se ne poteano
(19)
n e  v. nl
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n e b o t  m . i f .
"Fill o filla del germà o la germana*.
Nipote (m. i f.), nepote (m.), nepota/neboda (f.).
jo veig venir ad ambaixadors dai Papa par oontractar matnmom da son naboVch'io veggo venire qui . imbasdaíon dal Papa per contraítare matnmonio di suoQC£ífl(100); ara 
donzella da gran estima naboda da rEmperador/donzella di grande estima, neda deirirrpar aloreí 1291, era nebot d'aquellrera neoote dal pnmo (365); gran dubte em fa qua no haja 
morta a vostra cara neboda cha mi fa duotare cha kji non habCua morta la vostra chara neoota (220), la molta meroè qua als havia feta an donar sa balla r.aboda par muller a 
Dufebua/la molta maroada cha agli gli havaa f*to in dara la sua balla neoote par mogle a Dtophabo (222)
n e c e s s a r i  adj.
'De què no es  pot presàndr*.
NoroMtirlo
totes les ooees naoessànes a la humana vidartutte la cosa « » « » «  alia vita humana (27).
éM «r de neceesari
T
Esseredi necessità.
és de neoftssan façam tot noetrw esforc/à di rmemsilà cho faociamo ogni nostro sforzo (123) 
òsjéf néCé$33n«
Essere bisogno.
féu-las adobar da tot lo que necessari era'le leoe mattara ad ordine di tutto quaHo cha gli ara bcoono (191.
haver necessari 
Essere mestiero.
tot lo ous havia neoassaiVtutto oualte cha ara masbero (5)
n e c e s s à r i a m e n t  a d v .
"Per necessitar.
Necessaríamente.
no és menor errpresa Texpanéncia feta d  aquesta rwm*<iÀ narrant faedorevché non è mtnore impresa la espanantia fatta di questa necessaríamente che si ha da fare (396).
n e c e s s i t a t  f.
1 ."Qualitat de necessari*, en la ioc. de necessitat. "Necessàriament".
Di necessità.
da necessitat tanian a defendre Durs vides s las persones! havendo di nooossità a diffendere la vita a la persona loro (167); E oar aoò és de necessitat oue vingaell ab mt!Però 
è di necessità ohe venga meoo (21)
2."Mancança d'una cosa necessària*.
Necessitada, bisoano.
ooneaent la gran necessitat oue la'n oonstrenvia'ooqnoeoenòo la gran necessitada cha la oonstnnpea (24); Cavaller, a m par qua vostra demanda és més voluntària oue da 
necessitat e ooneell-vos que la llauau par a Iemp6 de necessitat car balaJla a tota ultrança és fort oosa e da mala digestió Cavaliere. a ma pare cha la vostra dimanoa s a  piü 
vdontana cha di necessità a vi consglo cha la lasoate par tempo di qual ch'è bsoono. perché battagla a guerra finita è forta a di mala digestone (74)
3.*Situadó difícil o d'escassesa*.
Necessità.
han llavadas totes las nous ds las ballestes perquè an la necessitat no ans na pugam ajudar/hanno to Do tutta la noci dalla balastre aooò cha nella necessità non oe na possamo 
prevalare (99)
n e fa n d f s s im  a d j.su p e r .
*Molt abominable*.
Nefandissimo.
havem venjadas las nefandissimes m|únes/habbatmo vendcalo la natandssima mgiune (27)
n e g a r  tr.
1 .'Declarar que no té existència o realitat (una cosa)*.
Negare.




si a mes paraules negaràs creença, no et tardaré lo mèrit que sarà da ma presta mort/sa alia ma paroie non darai fede. non ti tardarà il mento D qual sarà dalla m a presta morta 
(324).
n e g a r  tr .,p ron .
"Ofegaf .
Annegarsi/anegare; annegarsi.
son pensament ara qua en la mar fos neoat/pensava cha nel mare annegato si fussa (350), maleita fon la galera qua ací at portà, oom enmig dal golf da Satalies no et negà a tu a a 
tots los teus/maladetta fu la galera che qui te oonduese, cha nel mezzo dil goDo di Satalia oon tutti gli tuoi non fanegò (347), tots sa naoaren qua negú escapar no poguMutli sa 
annaoomo cha alcun camparé non poté (296).
n e g a t  adj.
"Ofega1*.
Annegato.
alguns qua passaren nadanl, e moRs n'hi monran nanats/alwim passorono notando, a molti annaoati nal fiuma ne penrono (133)
n e g l ig è n c i a  f.
’Acdó pròpia de negligents*.
Negligentia.
e pans an lo meu regiment no he fallit en alguna oosa per engan o negligència de què puga haver rsprensió!a mi penso nel reggimento m» di non havere mancaio o falMo in oosa 
alcuna par rvçanno o naolpenta di cm dossi haver nprehensene (154)
n e g l i g e n t  adj.
■Que no posa cura a aJlò que deuria*.
Negligente.
baba neoloant/aoBocoo necloente (1921
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2. Vocabula r i  ca ta l à- i ta l ià
n e g o c i  m .
'Assumpte comercial o administratiu".
Negocio, tacenda.
me manau que jo parte primer an aquest neo pot'm  oommandab di'»  parli in questo naçotio (151 oom sou vengut sn aquest desert ni per autns neooas'oome e per oual faoende seti 
venuto in questo deserto (28).
fig. mundanals negocis. 
Mondane cu re, lacct dei mondo.
Aquest virtuós Comte s'era retret en aquesta deserta habitació, tent solitària vida per fugir ats mundanals neç ona/in questa dserta habitatione si era ndotto il vertuoso oonte a fare 
sofrtana vita par tuggire le mondane cura (4), viure en los mundanals neooas/vivere ne' làóa del mondo involto (3).
n e g o c i a c i ó  f.
'Activitat continua*.
Operatione.
Saviesa se pot aconseguir per cinc ooses . La cinquena per oontlnua üfldCSaoà/Sapentia par anque oose si prró enquistare la quinta par continua coer2lione (197)
n e g r e  a d j.,m .
1 adj.'Del color del carbó'.
Nero/nsgro.
seti naore'raso nero (1611: vellut neore/veluto naoro (421.
Refrany . voler fer del negre groc v. groc 
Voler mostraré di far del nero giallo.
2.adj.,m.*Persona de raça negra o referit a aquestes persones*.
Negro/nero.
oom ella se sia embolicada ab lo Lauseta, que es nomena eadau negra/Ché ella si è invilupala con il Lauseta che si nomna, schiavo neçro (268); E per aquest neons perdre'l 
desitges l'E per questo naoro di perderto desiden! (268); d'un gran tro6 lluny, véu un petit naara/un gran pezzo lontano un pioaol nero vidde (157)




Oscuro, negro a crudo.
deoort naora/dòorto oscuro (1301: la neora mort/la neara e ctuda morte (2911.
n e g r í  m .
'Persona gairebé negra*.
Negrino.
féu la via duna ciutat qui havia nom Ca/amèn, qui és sn la fi de la Barbàna qui afronta ab los neçrins,teoe la via da una crttà che haveva nome Car amen, la quale è nella fine delia 
Barbena che oonfina oon gli neonm (384).
n e g r o r  f.
"Qualitat de negre*.
Negrezza.
no tenint molta negror d'espessura de pals'n on havendo mola nanrrvrra di spessitudme dt peli (119)
n e g ú  a d j.,p r o n o m  (nengú, degú)
1.aaj.’No cap*.
Alcuno, ver uno.
tendna per bo que la senyoria vostra per salvar la promesa fe. no façam oosa naçuna ab enqan/laudarei che la signona vostra, per servar la promessa fede non faooamo oosa 
alou na oon inganno (15), c major força e poder deu naver cavaller oue nenoú altreT'uno cavaliere non debbe havere maggior forza e potere che alcuno altro? (32). degú/alcuno (4), en 
deouny manera'in alcun modo (164), E per ço no fretura que us mostre ab paraules la mia amor é6ser estada la major e més fervent que amés home a nepuna dona portàs per sola 
fama'E per questo non btsogna ch'io vi mostn oon parole il mo amore esser stato il maqgioree ptü fervente che giamai fhuomol a verura donna per la sua fama portasse (411).
2.pronom."No cap'.
Niuno, alcuno, huomo def mondo.
feien tan gran destrucció d'ells que era oosa d'espant, que no prenien nençú a meroè/ oon tanta gran destruttione di loro ch'era oosa di spavento, perché non orendevano niuno a 
meroé né a pregione (12), (amés haveu teta promesa ni gràca alguna a neçú oue molt ocpicsament no lo hi oomptísseu/giamai non havetifatto alcuna promessa o gratia ad alcuno 
che molto oopiosamente non gltef habtxate oompiuta (210), féu-li prometre que no dina res a neoú/ faoendoii promettere che non dina alcuna oosa a huomo del mondo (63)
n é ix e r  v. nàixer 
n e n g ú  v. neg ú
n e t  adj.
"Exempt de taca, de brutícia'.
Netto, bianco.
aigua, nata/acoua netta(1731: Les taules iamée se deeparaven sinó per mudar tovalles netea/Le tavoie mai non si spareochiavano se non per mutara tovaglie bianche (55)
fig-Netto, mondo e netto.
poreu dir que lo nneu cos ée clar e pet/potreti dire che il mio cuore è chiaro e netto (283), E per mi jamés serà rebut, ni menys per ma filla, si perfet efecte no porta, e sia fet flfll de 
totes passades cupee./E per me giamai non sarà rioevuto, e non meno per mia fgliuola, s'el non haverà perfettissimo effetto, e se sia fatto mondo e netto di tutte le passate 
oofce (100).
nét*  m .
'Fill o filla d*un fill o filla*.
Nipoto; nipote, figliuolo def figliuolo.
cQuè podia jo altra cosa fer que milor fos, perquè tal no pervengués davant la vista de l'Emperador, son avi?/Che potevo io altra oosa fare che megliore fusse, tal npote non 
pervensse dinanzi alia vsta deirimperalore, suo avo9 (268), què dinen de m 9 Que de mon ogi me só enamorada^ che diriano di me? Che tf un mc ncote fioliuolo del fioliuolo io 
rri fussi mnamorala (258)
n e t e j a r  tr.
'Fer net".
Mondare.
a vosaltres serà castc e als altres glonós exemple, e serà neteiada aquesta ciutat de tota malesa, puix així haveu menyspreada rhonor vostra/a voi sarà punitone et agli altri glonoso 
eesempio, e mnfida)» questa crttà de ogm maJítia. porché oosi fhonore vos tro dopregiato havet (352)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i ta l ià
netejat adj.
"Que li han llevat la baitída".
Netteggiato, lavato.
la cam sa llavada ab les rrws pròpies llàoremes a neteiada del rovell de les tu es armes /ta cam soa cori le mepropne lagríme lavata e nattaggala delia rugine delle tue arme (473), 
en la vostra oonsaénaa de tots los pecats que dins en la present jornada haveu oomèe sereu de tots natemts/nalla ooscientia vostra di tutti gli peccaii, che fino al presente giomo 
oommesi haveti sareti di tutti lavati (403).
n e u  f.
"Petits cristalls de gel que cauen en flocs blancs".
Nava.
oontínuament nos menaça diversíai deterrps. ço és, mortalitats a la terra, ab neus aigües, trons e llamps espantabées/oontmouamente a  mnaocia diversità diterrpi, cioè 
mortalità alia terra oon nevi aoque, tuoni e spaventevol lampi (336).
nl co n j. (ne)
Serveix d'enllaç entre dues proposicions negatives o entre dos termes negatius".
Né,*
Los guardabraços signifiquen que lo cavaller deu guardar que los homodes qb nigromàntics no faoen mal ne dan a les esglésies Ai spalaoo signifícano che 1 cavaliere deve guardaré 
che homicwiali ne negromanti faociano danno alcuno alia chiesa (34), no en tacanyenes, m en deehonestat ni menys en aicavotenes, així oom altres fan/non m soelerità nfl in 
dahonestà, in fatti et m arrbasciate veneres e lascrve, oosl oome mots fan no (236); com sou en aquest desert vengut ai per quins negocis/come e per qual facende seti venuto jQ 
questo deserto (28)
nle l la t  adj.
"Obrat de relleus fets de metall".
Anniollato**.
posaren lo oos de TEmperador en una molt rica e bella tomba de jasptt tota niellada cfor e rfabur/puosero H corpo deITimperadoro in una ncchssima e beflssima tomba di diaspro tutta 
anniellata d'oro e dazzurro (481).
n lg rom ànc la  f.
"Art d’endevinar l'esdevenidor per la invocació o consulta dels morts".
Negromanti a/nigromantia.
E totes aquestes ooses, senyor, no pense la senyona vostra que sen fetes per encantament ni per art de mgromància. sin6 artificialment TE non pensi la signo na vostra che tutte 
queste ooee fussero fatte per incantamento né per arte di negromantia ma artifoalmente (55), trencà los espills mirant dins si havia alcuna cosa maliciosa que fos feta per art de 
nioromànaa'oli spezzò, guardando se dentro alcuna oosa malitiosa hïwevano che fusse fatta per arte di nioromarrtia (283).
n ig rom àn t ic  m .
"Pertanyent o  relatiu a la nigromànda".
Neg roman te.
Jo no se si sap de adevinar o sia nioromàntio/lo non so se lui sa indivinare o se è neoromanta (24)
nlrvl m .
fig.’Part prindpal i vital d’una cosa".
Nervo.
E mgratitud sot oorrompre los nirva e força del regna/E Tingratitudine sol oorrompeie li nervi e forze del regno (143)
nit f.
"Part del dia compresa entre la posta del sol i l'eixida".
Notte, sera.
Après la n i  vé lo dia/Dcpoi la notte viene ü giomo (380). aquella devota oraoó que jo acoatume cascuna de dir/quella devota oratwne che o  ho per cos tu me ciascuna sera di dire 
(260)
bona nit. "Fórmula de comiat usada quan e s  va a dormir.
Buona notte.
Com fon en lo llit la Princesa, donamrvti la bona nit la qual apareltada estava moogitadamsnl/E, quan do fu nel letto, le sue donzelle gli diedero la buona notte la quale inoogKatamente 
gli era appareochiatà (434)
donar part a la nit. "Anar-se'n a dormir, v. part
n o a d v .,m .
Vindica el caràcter negatiu de la proposició o del membre de proposidó que segueix.
Non, no.
Jo ng se si sap de adevinar o sia mgromàntioflo aga s o  se lui sa indivinare o se è negromante (24), No emdguésseu dexs^Non m drtedi jbq (228), tota la fermetal de FEmperador 
estàen la mia llengua, en jo dir sl o aytutta la fermetat deirimperalore è nella rma li ngua e net mio dire si oqu (179)
no rea menys v. no-rea-menys.
2.m.Substantivat
No.
açò us poden dir totes les miee donzelles e a  tots los qui em tenen ooneguda, que lo sí és sf e lo qq és no/e questo ponno dire tutte le m e donzelle e tutti quelli che me han no 
oonosauta, che 1 sl é si et il ng é no (132)
3.S'usa com a partícula expletiva del segon terme duna oom par ací ó afirmativa de desigualtat.
Non.
si temen que lee bomberdes DC derroquen lo cestelVse (omet che le bombarde dqq rom no ü casteAo (304).
no res  m .
1 .‘Res, absènda total duna cosa".
Niant», destruttione.
me volia oombatre a tota ultrança sobre no-res/soora niente mi vuol oombattere a tutto transito (114); lo cavaller és tengià defendre TEsglésia, car altrament seria perduda e tomaria 
en noras/H cavaliere é tenuto a defsndere la chiesa, che altnmenti saria perduta e tomarebbe in destruttione.1331
2."Cosa mínima, insignificànda".
Cosa nulla, nonnuil*
CE per un np-ree oue ma senyora vos ha dü, eetau ja esmaial^/Che7 Per oosa nulla che la m a signora ha detto, vi siete già smarrrto (214); Les folles donzelles, oui de no-res 
temoregenAa pazzia delle donzelle. che di nonnulla hanno bmore (233)
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2. Vocabula r i  ca ta là- i ta l ià
no res menys  a d v .
1 ."Amb tot i amb això".
Non manco, non meno, niente di meno.
mostrant aiearar-vos de ta pena que em veu passar, •  no-res-n·wivs no voler consentir que sol les mies mans toquen les vostres vestidures/mostrando di allegrarvt delia pena che 
patire mi veoete, e non manco a non voíere oonsenttre che solo le me mani le vostre veste tocchino (217), Tor del seu amor cremant s'apurava en les llames de Carmesina. e 
no-res-menvs estimava oue la Pnnoesa ardentment se mesclava en les apurades flames de son voleriToro del suo amore, abbrugaiando, si purificava nelle fiamme di Carmesina, e 
nqn mano estimava che la prencpessa ard en temen te si mesoolava nelle punficate fiamme del suo votere (4BSV No res-menvs la Pnnoesa, quasi ressuscitada e tomada en sos 
pnmers sentiments recità a Tirant lo discurs, vida i estil que tengut havia durant l'absènoa sua'Niente di meno la prencpessa, quasi nsusotata e tomata negli suo pnmieri 
sentimenti recità a Tirante il disoorso di sua vita et i stilo che, ou ran do l'assentia sua tenuto havea (438).
2.*A m és a més*.
Nientedimono, nulla di manco.
si per soe pecats lo rei és mort. segons per la senyoria tua só informat, e no-raa-menys ne tinc major notícia car en aquell cas oom jo fui tramès a ell per ambaixador no em fos 
tant allargat de parlar, ell no m'hac uera referida la sua justfc·a'per gli suoi peccati il reemorto, seoondo che per la tuasignona sono informato nientodirqeno ne ho maogiore nobtia 
che. in quel caso ch'io gli fui manoato per arrtiasciatore, s 'o  non rr» fusse tanto allargato nel parlaré, egli non m'havena refento la sua giustrtia (316), serà veniança de la molta 
cavalleria que per causa llur en rimpen s'és perduda, e no-rep-menys morint tots aquests, haurem la pau mès segura e aterrament de tots los aftres/E sarà vendetta de molta 
ca vale na. che per causa loro nelf mpero greoo si è oerduta E nulla di manco morendo tutti questi, la pace piü sicura haveremo et atterramento di tutti gli altn (427).
n o b l e  ad j.,m .
1 ,ac|.*Que per naixença o per gràcia del sobirà pertany a la classe més elevada socialment*.
Nobile.
lo virtuós Tirant ajustar féu en la sua triümfa! tenda los il lustrfssims Res e la nohle cavalleria del camp per oir mssaAI vertuoso Tirante gli iHustríssimi regí e la nobil cavalena del 
campo, per udir messa, nel suo tnomphal padiglone fece oongregare (425)
2.adj.*EÍevat entre els altres*.
Nobile.
E si dius que natura ha oonstituit la tua nqble persona en estat femení, pusil lànim etemerós, sia lo teu ànim oonstant e viriVE se dide che natura ha oonstituito la tua noble persona 
in stato muliebre pusillanimo e timoroso, siail tuo animo oonstante e vinle (374), Mala oosa és la ryable e generosa cridar e vdentànament voler-se abrigar lo mantell de 
difamació /Mala oosa è alia nobile e generosa andare e volontanamente volersi vestire del manteilodinfarr·a (244), foren en una ciutat qui es nomena hstranges, la qual era àrcuïda 
de noble mur ornat de molt belles torres ben alfes ab deguda proporoólurono ad una città che si nomina Stranges, la quale era arcorta di nobili mura, om ala di molte belle tom bene 
alte, con debrta proportione (458)
3.m.*Moneda d'origen anglès*.
Dobla, nobla.
em faràs de traüt dos-oent mflia nobles cascun any/ciascun anno CC mila doble mi renderai (13); E lo Comte donà-li una roba de seda e oent nobles/E donogli una rubba di seta e C 
ncbla (14), E als reis d’armes, herauts e porsavants, e trompetes e minatres. ml nobles a cascú /Et agli regí d'arm, eraüdi, passavanti, trombett, sonaton, mlle noble a 
ctascuno (71 b)
n o b l e a  v. noblesa  
n o b l e m e n t  ad v .
’D'una manera noble*.
Nobilmente^nobilemente.
féu molt noblement adobar de sopar/feoe notahssiroamentq ordmare la oena (26), e ab aquell tnurrrfo se dinaren, servits molt noblement de molts cavallers e gentilshòmens/E oon quel 
tnompho, ncbiemente sarviti da molti cavaien e genitlhuomni dainorono (463)
n o b l e s a  f. (noblea)
1."Elevació sobre els altres en mèrit, dignitat, etc.*.
Nobiltà/nobilità, bontà.
Lo vostre gran saber és de noblesa tanta acompanyat que sens oomparació major pena me fa sentir/ll vostro gran saper è da tanta nobiltà aocompagrurio che pena senza 
oorrparatione me fa sentire (259). la noblea vostraÀa nobilità vostra (125), E nosaltres restam molt obligats a la molta noblea tua/E notaltn tutti restiamo obligatissimi alia infinita bontà 
tua (107b).
2. "Acció pròpia de persona noble*.
Nobiltà.
aquell és noble qui fa nobleses'e quello è nobile, che fa le notaItà (107b)
n o c iu  adj.
’Que fa mal*.
Nodvo.
desitja lo oor ooses notaves e avorreix coses útils/le oose noave il cuore desidera et abhomsoe le cose utili (377)
n o d r im e n t  m .
"Bona educació*.
Nutrimento/nodrimento, costume.
en lo menjar, nodnment/nel mangiare, nutrimento (143), sia lo teu ànim oonstant e viril, imitant la noblea tf aquells dels quals has presa la tua naixença e nodnment /sia il tuo animo 
oonstante e vinle, imitando la notaltà di quelli dagli quali la tua natione e nodnmentc hai preso (374), perquè sien informades de les propietats e nodnments que deuen haver/che stano 
nformate delle prcpnetà e ocstumi che oebbono ha ve re (221)
nodr i r  tr.
"Alletar*.
Nodriré.
pnmer lo nodrf jo en la mia falda <f honestat/primieramante io ü nodrí nelle falde delle rrie veeti d’honestà (359)
nodr i t  adj.
’Educar.
Nodríto, accostumato.
un aro à  cavaller nodrit e experimentat en armes, molt eloqüent e gran llegista/uno antioo cavaliere, nodrito et espenmentato in arme, eloquentasimo e gran leggista (282), La 




donà càrrec que noliejàs tantes naus. galeres e Denys e tota manera de fustes, qui poguessen portar molta gent/d «de canoo che nnl Uggi«s«m quante navi, galere, fuste et ogm 
sorte di legm che havere potesse per portaré molta gente (387)
nolie ja t  adj.
"Pres en nòfit".
Nolleggiato.
jo tinc delfaerat . de Itoenaar totes les fustes que tmc nolieadaa/ho delberato di k»ntiare tutti gli legni che io ho nnlUnnmrn (419).
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2. Voca bu la r i  ca ta l à - i t a l i à
nòllt m.
’AJIò que e s  paga pel dret de transportar*.
Nolo/nollo.
da caacuna test* han dos ducats a mio da qòlit/di ciascun capo hanno due ducali e mezzo di noto (1641:.. manant-li. que ets pagàs toflàüt eque les trametés de oonbnent en 
ContestnobWaomandogli che gli oaoasse il noiio e che inoontmente a Costantrcpoi le mand*se (401).
n o m  m .
1*Mot que designa una persona*.
Nom*.
lo sant nom del teu glonós RHTil santo nome del tuo glorioeo Figliuolo (6).
haver nom. 
Havere nome, nominarsi, chiamare/chiamarsL
La filla del Duc de Maoodònia havia nom Estefania/La figlruola del duca di Maoedonia, che havea nome Steohania. . (119); cavalcà sobre un ginet efugl, e recollí's dins un castell que 
havia pres, qui havia nom AJimburg'montò sopra un caval legaieri e fuggendo si racoolse dentro un castello che havea preso, nomnalo Alimbuch (12); elegiren k) cavall e donaren-lo 
a rtiome per ço aquell home hagué nom cavaller/ di tutte elessono il cavallo e donoronlo a questo huomo e. per questo, quello huomo lu chiaimato cavaliero (32), És d'una llenya 
oui ha nom Llealtea, la qual és molt tendra e sece'sono di una leona che ai chiama Lealtà. la qual è molto tenera e seoca (127)
mai nom.
Mai noma.
E sí aquell mal nom tan drforme e abominable, e en especial ab  cavallers lo qual vós, Tiran, desrtjau oir, )o bonament vos pogués dir, ja fóra fet/Se quel mal nome tanto drfforme et 
abominable, e n  speoalrtà agli ca valien, il qual voi, Tirante, desiderale udire, buonamente vi poteesi dire, già sana stato fatto (154)
2.’Fama*.
Nom*.
hauria a creure que si oom a déu f adorava, nom de mala mora mereixena/haverai a credere che, si oome Iddc t  adorassi, nome di mala mora mentarei (324).
3.‘Quantitat-.
Nome*.
poaa-li nom de reecal/oonioli nome di naooaaa (1361
n o m b r e  m .
‘Quantitat d’objectes en quant és susceptible de càlcul*.
Numero, nome.
e l féu armar totes les fustes qui eren restades, lo nombre de les quals era quatre-centes e trenta-cinc fustes entre naus, e galeres e gal iotes e lienys /egli fece armaré tutti gli altn 
che rimasti gli erano. ü numero de' quali, fra navi, galere, galeazze e fuste, CCCCXXXV fu (423), són en nombre molt més que nosaJtre6/sono in numero p<u di noialtn (23); molts 
altres barons e cavallers, qui erent tots esposats, en nombre de vint-e-anc/ molti altn baroni e cavalien, che erano tutti sposi, in nome di venticinque (483)
n o m e n a d a  f.
‘Anomenada, fama*.
Fama.
. perquè finint no frní* Dur nomenada, oom a ferooee lleons batallant los restava de cavallers la man dreta armada1 perché, moren do, la fama loro non morts se oome feroa leom 
oombattendo, la man de6tra da cavalien armata gli restava (394).
n o m e n a r  tr .,p ron .
1 tr.*C)esignar amb un nom",
Nominaro.
e  foren nomenats míee, e açò perquè foren ml, tots fets cavallers en un temps/e fumo nomnaii militi perché mlle furono fatti in un tempo cavalien (32)
2.tir.,pron.’Dir alguna cosa o algú pel seu nom*.
Nomanare/nominare; haver nome.
e  molts altres oue nomenar-te'n podria's molti altn che nominar te ne potrei (209), Therbaque es nomena amorvaVdeirherba che si nomna Amore (1S5), es nomenava Rcard/havea 
nome Rocardo (113)
n o m e n a t  adj.
‘Mencionat*.
Nominato.
E jur-te per los sants n o m e n a ts  que tant com seran los teus dies e los meus. de no desconèixer la tua pers on aT  giurot per gli santi nominal i che, tanto come saranno gli tuoi di e gli 
mm, de non abbandonare la tua persona (271).
n o n a  f.
*La darrera de les hores canòniques*.
Nona.
rEmperador aplegà hora de nooa'lo imperatore aJFhora delia nona gi amvó (155)
n o r a  f.
‘Muller del fill*.
Nora/nuora.
tramès per a la nora qubre pecee de brocat molt bellea/mandó per la nora quattro belliesime pezze dt broceto (109); ..m a  nora ab son esposat que jo ela tingués am a 
voientat ./.. mta nu ora col suo sposo o  hevessi a rria volontà . (304).
n o r a n t a  a d j.n u m .
*Nou vegades deu*.
Novanta/nonanta, nova.
Havia, segons lo calendan, del temps que lo hi posaren, quatre-oents noranta-dos anys/Era, secondo il calen dano del tempo che glilo posero, ouattrooentonovanj^due anni (96). 
faç-vos cert que a negú no serà reservada la vida si no passa npranta-cinc anys/vi faccto oerb che ad alcuno non sarà nservalo la vita s'el non è da tro anni m giu e s'el non passa 
nnnantarannue anni (3521 norarrta-set m'lia moros/ncvaoentomila mon (25).
n o s a l t r e s  p r o n o m
*Jo i altres*.
Noi, noialtrí/nuialtri.
tants oom ne pendran de nosaltres tots seran tallats a peoes menudes/quanti ne pigleranno di ggi, taglieranno a pezzí minut (23); ells mostren tenir temor de nosahrsa/dimostrano 
haver paura oi nmahn (23), negú no sabrà que nosaltres ho hajam fet/aicuno no 1 saprà che nuïatri l'hatoamo fatto (234).
n o t a  f.
“Càstig, reprovació*.
Infamia. noia.
Açò no pot passar sens nota/oosa che non puó passaré senza infama (1211: sens gran nota e punoó/senza gran nota e punèion (76).
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n o t a b l e  adj.
'important per la seva intBnsitat, categoria, etc.*.
Notabile.
Lo quint é* si oomet nrtahh irreverèraa en Oéu i en loe seus sents fi quinto è se oommefte nntahiU inrevereotaa oontra ronnpotente Iddio e gli suoi santa (221)
notari  m .
'Funcionari públic autoritzat per donar fe*.
Nota io/no taro.
renuncià tota la sua senyona sobre rermrtà ab acte de notarVcon alto di nolato la sua signona renuntiò ajreremta (17), La promesa no es féu ab acte de notarVLa promessa non si 
feoe oon alto di notaro (230)
no t í c ia  f.
'Informació*.
Notitia, oognitione.
vós m'haveu dada més notíqa de mos defafts que no ha fet jamés negun oonfessorVoi mi harvete dato piu notitia degli miei mancamenti che giamai non ha fatto alcun oonfessore
(233), puix la divina Clemènoa me dóna notioa d'aouestes ooses, vuU-me'n apartar per no tenir moonvenent/poché la divina ciementaa rm dà oognitione di queste ooee, io m  voglw 
separar per non venir» a inoonveniente (109)
haver noticia. 'Saber*. 
Haver oognitione.
la gran esperança que tanc me fa aoonhortar, havent notícia de vostres virtuoses obres/Ma la gran speranza ch'io ho. per havere ooonitione delle vostre vertuose opere (3).
venir a noticia. 'Conèixer, venir a saber*.
Venire a notitia.
Déu ei fa venir a notioa de sos pecats/D» . ch'el viene a notitia dé peocata . suoi (3).
reduir a notícia. * Posar en coneixença d'una cosa'.
Ridurre a notitia***.
per la vostra immensa bondat só reduït a verdadera notícia de mos pecats e defallimentVper la vostra immensa bontà a vera notitia degli miei peccati e mancamenti son ndutlo 
(291).
notif icar  tr.
'Fer saber*.
Notificaré.
la majestat vostra deu saber oom la onda va per la ciutat notificant a tots la parida oerta per a dilluns/La maestà vostra dés sapere oome la gnda è fatta per tutta la crttà, 
nntrtrénrin ad ognuno la partita oerta per luneídi (229)
notor i  adj.
"Manifest". 
Notorio, noto.
noton és a tots oom haveu romputs pactes, oonvinences e juraments/noto no è a tutti oome patti, conventaoni, giuramenti rotto haveti (354); E vull que et sia noton oom la m a 
oondoó és de gentalesa€ voqlo che te sia noto oome nobile è la oondrbon m a (301)
n o u  adj.
1 ."Que ha estat fet recentment".
Nuovo.
una Hica nova'un nuovo steccato (71b)
2.'Posterior a un altre que ve a reemplaçar*.
Nuovo.
faltant-me tal aoostament estc en un nou purgatorVmancandomi taie presentia, son in un nuovo purpatono (259)
n o u  adj. n u m .
'Vuit més un*.
No ver'n uo ve.
nou mesos/ncve mesi (26); üfiu dies/nove di (26). Qgg llioons/nuove lettaoni (119)
n o u  m .
‘Peça de la ballesta que serveix per retenir la corda atesada fins al moment de disparar*.
Nooe.
les nous de les baJlestes/le noò delle baiestre (96)
nou  re intr.
"Fer mal*.
NuoceiVnocere, essere nocevoie.
fer-f ha valença oontra aquells au i noureet volran/ dandota aiuto oontra a tutti queili che ti vorranno nuocere (1781; e que no noça a vós oom ha nogut anWe che non nocaaavoi 
oosi cone ha nociuto a me (244); a morts virtuosos hanoout/a molti vertuosi é stata nocevoie (143)
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n o v a  f.
'Notícia cTuna cosa esdevinguda fa poc i no coneguda d'aquell a qui e s  comunica*.
Nuova'no va, paro la, dancia.
Lo pacífic Rei, sabuda la mala nova da llur venguda ajustà la mea gent qua pogué/H pacifico ra, saputa la mala nuova aduna piü garita cha può par rassterli (5); E jo us na puc bé 
contar no ves.tr t o  va na posso ben oontare nova (61), dreçà las noves a Tirant/dnzzando la oarole a Tirante (121), no volna qua em tingueren an astima da report ad ora da 
noveànon vorrai cha voi mi haveste m computo di raportatnoa di Qanae (216).
posar en noves. 'Armar conversa, posar en conversa'.
Ponere/mettere in paroie.
pregà a Plaardamavida a a la donzella da Montblanc qua anassen a la posada da Tirant a que al oosassen en novestoneoò Piaoerdimavita a ta donzella di Morrblanoo cha al suo 
alloggiameoto andassaro a che 1 ponessaro in oarole (292), E oo6areu-los an noves e tan prest li oassara la (eHoniaymanatilo in oarole inoontmanta Tira gli passarà (146).
tenir a noves.Tenir entretingut, aturar amb converses*.
Tenere a ciancte, tenire/tenere a paroie.
perquè aa dassagnàs. tenia'l a noves'aooò cha sanguinasse, tanvalo a ciancie (82). Vés, fill mau, salvat an aquell retrat, a si és oosa da gran importància, jo ais tendré a noves e tu 
poràa dar passamant a la tua vidaVa' figliuolo mio, salvat in auel camenno, a, sa è oosa di grande irrportantia, a  narnlw io gli temrò a tu alia tua vita dar nmedo pot rai (262), Los 
altres dian qua aisting uessan a noves qua oom haunan acabades las vitualles, lospandnen tots per fanValtn dceano cha gli tanessaro a oarole cha, quando nava nano finrto le 
vattovaglie, tutti par fama gli piglianano (444)
tenir noves. *Tenir converses llargues, discussions*.
Dire novella.
Ehl, no tinoam tantes noves -dix lo cavallar/Oah, non mi dita tanta novella -dissa il cavaliere (81).
estar en noves 'Estar parlant*. 
Stare a paroie.
No asteam en noves -du Tirant-, traeu-ma prestamant (fact/Non stiamo a paroie -dissa Tirante-, ma Isvalimi subito di qui (234).
pendre les noves. 'Prendre la paraula, posar-se a parlar*.
Prendere le paroie.
Plaerdemavnda pres las noves e dnt /Piaoardimiavita presa le paroie e dsse (226)
n o v a m e n t  a d v .
1.'Sense que existés abans*.
Nuovamente.
la majestat sua volia publicar una fraternitat, la qual novament havia mstrtuidàvolea fare publicaré una fraiemrtà. la quale nuo/ amen te havea instjturto (85)
2."Fa poc, recentment".
Nuovamente.
Lee dones sa posaran fora da la ciutat, ta on ara lo vall q u i novament ara estat feVLe donna fuon dalla crttà uscirono et andorono là doVera il fosso cha nuovamente ara stato fatto 
(3*3)
n o v è  a d j.n u m .
"Que fa nou en una sèrie*.
Nono.
La novena és oue no sien massa parters ni alrwts an mal parlar ./la nona è che non sianotroppo partalon at arditi m mal parlaré (221)
novel l  adj.
•Nou". 
Novello/nuoveilo, nuovo.
tfaquí avant lo novell prinoep Tirant fon nomenat César de rirrpari grec/da qui mnanzi il ncvello prencpe Tirante fu nomnalo oesare deirimpeno greoo (452), sabé oom ell a la novella 
rema estaven ah en io castoll e sappa coma agli e la nuovella reina erano alto nel castello (310), No és nova oosa a nWA ma non à nuova oosa (3), E la Duquessa pensà an una 
novella femnil mafíoa/e la duchessa pensò una nuova femmle malitia (225).
n o v e n ç a n a  f.
"Casat recentment*.
Nuova spoea.
feren mofta honor al Conestable e a la revencana/feoono molto honora al con estat» ie at alia nuova soosa (220)
nov la  f.
"El qui està a punt de casar-se".
SpOM L
La pnmara nit qua donaran la ncvia al Conestable A a prima notte che diedero la soosa al oonaetabile (220)
novl ta t  f.
"Cosa que sorprèn perquè no es  veu o no ocorre normalment*.
Novhà/nuovità.
oom veurà aud gran novit^t tota no s'altera an s►'quando vedarà cos) gran novrtà cha tutta non si adiri (231), Com la Pnnoesa oí tal novital no pogué altra oosa dir/Quando la 
prendpessa udi tal nuo vita non poté altra cosa dire (241).
n u  m .
'Entrellaçament estret de les parts d’un cordell, cinta, etc.*.
Nodo.
oom han ans va dada la ganotera, donen una volta a la ooretja sobre la s vel la retent aiyquando hanno fbfcxata la garrotarra, danno una volta dalla ooneggia scpra alia fbpta, facendo un 
godg(85).
n u a t  adj.
"Fermar formant nus*.
Indissolubile.





Guerra oufl temps no prooeaa  tfamor/Guerra in alcun terrpo non prooade cfamore (143)
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los anys vostres podeu tenir per passats e nul.le&'oli anni vostn potati tenere per passati e nuill (352)
n u m e ra r  tr.
"Comptar*.
Numerar».
E no es porta numerar la monsma que per mans d’aquest vüuós cavaller é estada mortaVe la monsma che pre le mani di questo vertuoso cavaliere è stata morta numerare non si 
potna.(421).
n ú m e r o  m .
"Conjunt*.
Numero.
. dspondre-us a rebre la fe catòlica, perquè aquella rebuda, en lo número dels sants siau posats./, disponervi a hoever la fede catSolca, accaò che, quella rioevuta, nel numero delli 
santi siati post (403)
n u n c a  a d v .
"No mai".
Mai.
lee coses de mal prindpi tard o nunca ooden finir bè/le oose di mal pnropio tardi o mai bene finire non ponno (349)
nunca jamé».
Mai.
nunca amès jo rhagués conegut/mai non fhavessi oonosauto (74).
nupc ia l  adj.
"Propi de les noces".
Nuptíala/nuttial».
camea nuíeval/camsoa nuotiale (1631. no pot tal bé fruir si de la veetidura nupciaJ de la fe crestiana no ée vestit/quello non può tal bene fruire né po6sedere se delia veste nuttiale 
delia chnsnana fede non è vestito (403).
n ú p c i e s  f.pl.
"Matrimoni, noces".
Nozze.
(Són aquests los dies assignats de oelabrar nípoes impenais?/E son questi gli giomi assignat di oeiebrar le nozze imperiali? (474)
n u u  adj.
1."No vestir.
Nudo, ignudo.
No bnc altre desig en aquest món sinó que la ves assotar per vila tota nua/lo non ho altro de6ideno m questo mondo se non di vederta scoppare per la villa, tutta nuda (226), anau a 
la carrbra e gitau-vos en lo llit oom ella hi sia nua o en camsa^andate alia sua camera e gittatrvi nel leflo come ella li sia onjda o m camscia (229)
2. "Sense obertura*.
Nudo.
espases nuea'soade nude (27).
núvol m .
"Conjunt de partícules d'aigua o de gel formades per la condensació del vapor de l'atmosfera".
Nuvolo.
E tots los manners donaren consell a TEmperador que pre6tament ixqué6 en terra per causa d'un negre núvol qui ab grans trons e llamps venia acompanyat/E tutti gli mahnan per 
oonsiglc gli dwdero che egli con gran presteza m terra usasse, per causa tfun negro nuvolo che oon tuoni e lampi aooompagnato venia (293).
fig.
Nugola, modo.
los escurs núvols de la mia apassionada ignorància en vapors oonvertint ,/gl oscun nuvoli delia mia appassionata ignorant la in vapon oonvertendo (323); no puixa pujar nequn núvol 
de do tort non oossi ascendere alcun modo di dolore (143)
n u v o ló s  adj.
"Cobert de núvols".
Nuvoloso.
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O
o b e d i è n c i a  f.
■Qualitat d'obedient".
Ubedientia/ubkJientia, obedientia, benevofcntia.
Hipòlit par nbsd iànda estava agenollat en mg de la carrbral-lippolito per Lbedientia era inginoochiato nel mezzo delia camera (262). ara me do nau mort negoneguda, la qual jo aooepte 
ab molta nhnrtiaooa/hora mi date riconosòuta morte, la quale 10 aooetto oon molta ubtdientia (4681: E jo i ells volem estar a obediència de la senyoria vostra/et to e loro vogliamo stare 
a j obedient-a delia signona vostra (140), me oorifés que no he feta ne setvada aquella Sonor, amor e obediència oue só tenquda al senyor mon pare e a  la senyora ma marelm 
confesso oome non ho fatto né serbato quello honora, amore e benavolenta che son tenuta al signore mo padre et alia signora mia madre (476)
o b e d i e n t  adj.
*Que obeeix".
Ubbidiente/ubfdiente/ubediente^obediente.
füla qhedient'fiqliuota ifabidipnte 1551. filla obedient/fialiuola Lbidientq (161V E TEmperadnu fon Obedient’S fimperathoe fu ybadiertte (260); La sisena, haver temor de Déu e ésser 
obedients a la sartta mare Església Aa sesta è havere tema delfonnpotente Iddo et essere obedient alia santa madre chiesa (221).
o b e i r  tr. (obesir)
'Complir allò que algú mana o demana*.
Ubbidire/ubidire/ubedire/obedire, conoscere e ubidire.
tots som prests obeir-te'siamo tutti appareochiati ad ubbdirti (23), fu forzato <f obeir los seus precs 4u forzato il conte di ubidire a‘ suoi preghi (27), foren oontents t f  obeir lo 
manament de llur senyor/di Lbedire al oomandamento dil signore loro oontenti furorto (328), seré prest obeir-vos. e no lleixaré lo servei del dit senyor tant oom la conquesta dure/sarò 
appareochiatc ad obedirvt e. tanto ooms la guerra dun, N servigiodel ditto signore non lasaarò (154), e vós entrau ab la falsia e maldat que de si és cbesida/e voi entrate oon la 
faisità e oon la malignita che da sé è concsauta e ubbidita (154)
o b e r t  adj. (ubert)
1 .‘Que no està cobert o tancaT.
Aperto.
obrf la caixa e deixà-la un poc oberta'aori la cassa e lasooila un pooo aperta (231)
2.‘Franc, que no amaga el que es pensa*.
Aperto.
veent lo parlar ubert de PlaerdemaMda/udendo faperto parlar» di Pnoeredmwnu (232)
o b e r t u r a  f.
"Solució de contínuitat que permet Centrada a algun objecte".
Apertura.
sobre la go nella portava una roba francesa de seti negre de molt resptandent lluor, oberta a quatre parts, e totes les obertures perfilades t f  amples randes tf orfebrena/sopra alia gonna 
havea una robba franzese de raso rtegro di lucenbssimo splendore, aperta a quattro partí, e tutte raoerture profilale di larghe frangie cforo battuto (450)
o b e s i r  v. obeir 
òb i t  m .
"Defunció*.
Obito.
vul e man que de mos béns sien donats a cascú de mon llinatge qui es trobaran presents en lo meu gpi cent mília ducaisAroglio e comando che, degli beni rrsei, siano dati a 
àaaouno delia mut progenie che si trovarà presents ai mo obrto oentomla ducati (469)
o b je c t a t  adj.
■Que s ’oposa".
Oggietto**.
per 90 oom no fa juí, no li piaen les ooses no ctxectadae als oorporals senyaperò che nonn fa giudicio e non gli piaooono le oose non oooietta agli corporali sensi (377).
ob l idar  tr .,p ron . (olvldar)
"Predre la memòria cfuna cosa*.
Dimenticare/dismenticare/smenticare, scordar(si), porra in oblio; scordarsi.
no els havia nblctats/non gli havea dimenbcati (1041: no oblidant rofensa'non dismenticando la offesa (142): oblidant los meus passats e esdevenidors mals/s ment icando oli pretenti e 
futuri maii (22), E delia nostra oompanyia, que no em vull oblidar TE delia nostra oonpagnia, che non rri voglo soordare . (71b), faç oonsemblant sagrament tfésser-vos lleal e 
verdader e no oblid^-vos per neguna altra qui en lo món sialaocio oonsirril sagramento s esservi leale e vendco e non scoropvi per akxin’altra che nel mondo sia (272), Mogueren a 
pietat a la Pnnoesa les doloroses llàgrimes de la CXjquessa, oblidant-li gran part de la ira que tema oontra Tirant/Le dolorose lagnme deflla duchessa la dignora prencpessa mossero a 
petà, son rdan dosi gran parte delfira c'havea oontra Tirante (226), (esperança que tinc en la sua gran virtut de cavaJlena me fa oblidar tots I06 passats mak/resperanza ch'c ho nella 
sua granvertücicav alena mi fa tutti gli passati mali porre in cblio (293), oblidA's de trametre a (Emperador per dar-li plaer/di mandare alfimperatore per dargli piacere si soordò (157).
ob l igac ió  f.
"Allò que hom é s  constret a fer*.
Obligatíone/obbrígatione.
la gran nhligaoó en què és posat lo cavaller oom haja a mantenir (alt orde de cavallena'la grande cblxiahon neda quale é uno cavaliere ohe voglia bene mantenerlo (30); no em vuN
oblidar de regraow-te la gran rt-jvmrVi que et tmbron rm voglo soordare di nngratiart delte qranrln nrtv«-uimni ch'io ti ho (324)
obligar  tr.,refl.
'P o sa r  en la posició de fer una cosa*.
Obbrigare, obbrigare a sforzare; obbrigarsi.
ma lletra mostrar mahrolença a tes obres m'oblnala ma lettra mostraré malevolerrtia alle tue ooere m obbnqa (2461: oensa que no poca amor dir tais ooses m'oblioa'oensa che non
pooo amore a dire tali coee rm nhhnna a sforza (324): a qualsevulla pena cruel m'oblioaré/a quaisivuoie pena crudeie n  m'nbhnnard (292).
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obligat adj.
1."Uigat per una obligació".
Obligato/ubligato.
Lo pom de r espasa significa lo món. par ço oom k) cavaller ée oblupal a defendre la republica/H pomo delia spada significa H mono, perdó che il cavaliere è obliçatc a defendere la 
republicà (35). atènyer-me lo que per raó e ab molla gentileavosereu obliçada sots promesa fe/ mantentrmi quello che per ragonee con molta gentolez2a, sono promessa fede. 
jfclgjftta s«le (210)
2 ’Reconegut dels favors rebuts*.
Obligato/obbrigato.
jo no us bastaria a fer les gràcies del que us só obliqal/né f saroi suffiaente a rendervi le gratie che vi sono nhlinatn (19). infinidament li reste obligat per haver-me atorgat oonéixer 
donzella que tant en lo mon de perfecoons se mostra aoorrplida/infinitamente gli resto obbnaato per ha verm con cesso oonosoere donzella che tanto nel mondo d  perfettione si 
mostra oompda (247).
obli t  m .
"Acte i efecte d'oblidar".
Oblio, dimenticanza.
en qblà meten los molts anys que en vós he despesos/in oblic vadano gk molti anni che in amervi ho speso (247), E si par gtjllt. o no la volgués portar ./E se per dimenticanza la 




Com evident experiència mostra, la debilitat de la nostra memòria, sotsmetent fàcilment a oblivió no solament los actes per logüud de terrps envellits, mas encara los actes frescs 
de nostres dies /Mostrando la emdente e manifesta eepenentia la debolezza delia memòria nostra, nel mandare a oblivione taalmente non solo gli fatti per la lunghezza del tempo 
inveterati, ma anchora delfetà nostra gli reoenti. . (Prd), . per tal que per oblivió no fossen delides de les penses humanes/ aooò che per la seoordia dagli humani pensieri ton e 
defetti non fussero (Prol)
remetre  ^•otsmetre a oblivió. 
Portara in oblio; aottomettere a oblivione.
us suplic ab molta amor que vullau remetre totes aquestes ooses a oblrvió/io vi stpplioo oon molto amore che voaliate oorlare tutto ouesto in oblio (1291: suplic a la majestat vostra 
que no vullau pensar en res qui de passo sia, e sotsmeteu tot lo passat a oblvió/io supplco alia maestà vostra che in oosa veruna che di passon sia pensar non voglia tutto il 
passato a  oblivione sottometleti (432)
o b m e t r e  tr.
"Deixar de fer o de dir".
Ometi ©re, d ©porre, non mettere, non dire.
tots hòmens de gran senyoria, los noms dels quals m'obmet per no causar prolixitat/ tutti huomini di Htolo e di gran signoria, de' quali io ometto il nome per non causaré prolssità 
(448); Jesucnst no dubtà pendre mort e passió en la creu per rerrbre Inalura humana obmetent-se la sav·esa'Giesi Chnsto non dubrtò di prendere morte e passone su la santa 
crooe per nedimere la natura humana, daoonendo la sapientia (182), molts castells e viles se donaren al César, los noms de les quals m’obrnat per no causar prolixitat/molte castelta e 
vnlle a oeeare si diedero, il nome delle quali non metlo per non causaré prolssità (456), No vull més dir, sinó lo que per rr> és estat abmés remet a les senyones d’aquests altres 
senyors/» non voglo piü dire, se non quello che per me fnonl è stalo detto alle signone di questo altn signon o  nmetto (428)
o b r a  f.
1 "Aplicació de l'activitat humana a un fi".
Op«i*/opra, usanza.
del temps che ha despès en aquest món sens fruits de bones objs&'dsl tempo che ha speso in questo mondo senza frutto di buone cpere (31), No em par que sia obra de tal 
cavalter/non rm par che s a  ccra da tal cavaliere (372), Car cbra sr de cavallers una volta ésser vençuts e altra vencedors /ché una volta Tessere vinto e l'altra vmatore.di cavalien é 
mmnza (304)
2."Resultat d'un treball artístic".
Opera, lavoro.
E sobre lo deveal bnal, una mantilla a través llançada, de vellut negre, tota sembrada de perles molt grosses qui es mostraven en molt artificiosa obra/e  sopra la drveata veste una 
bemia aittata a traverso di vefuto negro, tutta serrunata di grossissime perfe, che artifoosissima coera si dimostravano (448), un brial de domàs groc, les obres del quaJ eren 
perfilades per art de molt subto! arbfo de robins, diamants, safirs e maragdes/una veste di damasco giallo, gli lavon delia quale erano perfilati per arte di sottilssimo artofoo di rubmi, 
diamanto, zaphiri e smeraJdi (448).
3.‘Quantitat aproximada, poc més o menys".
Circa'drca a, quantità.
obra de rri e ouatre-oents/arca mille e quattrocento (131); E podien é6ser aquells obra de quaranta mília rossins/E potevano esser quelli arca a quarantamila cavalli (334), e obra 
de qualque onc m'Iia hòmens, poc més o menys, anaren après dells/e la quan tità di qualche dnquemila huomini, pooo poiüo meno, dietro a loro seguendogli andò (286)
o b ra r  tr.,intr.
1.jntr.TrebaJlar (amb un material determinat".
Lavorara.
obrava tf or/doto lavorava (350)
2.tr."Edi ficar".
Edificar*.
Negú no pot obrar algun fort castell si posa los fonaments en arena/Alcuno non puó edificare niun forte castello, se pnma fa gli fondamenta nel l'arena. (332)
3. intr. "Aplicar l'activitat a un fi".
Oparara, oparare e porta rai, fare, mandare ad effetto.
una donzella qui anà per parlar, e lo rei d'armes per obra/una donzella, aooò che andasse per parlaré, et ü re tf arme per ooerare (74); aquells qui viituosament obraven remunerava 
així en béns oom en honors/quelli che vertuosamente coeravano e se oortavano oosi in bene come in honore, gli remunerava (281), obrar bé o mal en lo franc àrbitre estàtare 
bene e male nel Ibero arbrtno sono (298), Però si el consell teu de la vnfènoaque fer-nos vols, sens virtut de cavaller r obres iré per lo món bandejada donant crueles lamentacions 
de tu/Ma se 1 consigl» tuo, delta vwlentoa che fare d  vòi senza vertü di cavaliere, mandi ad effetto andarò per il modo bandeggiala. faooendo crudeii lamenti di te (358).
4.tr."ReaJitzar“.
Operar*.
De tots los aftres pecats que i»  fets, cogitats e obrals suplc a la misehcòrdia de del meu senyor Jesucnst que los me vuKa perdonar/Di tutto gli altn peccati che t]g fatti, oogitaii et 
mer «si . supplioo alta misenoordia del m» signore Gweü Chnsto che me gli voglia perdonare (476).
o b r a t  adj.
"Elaborat, treballat".
Lavorato, operato, contesto.
calçà's les calces brodades qui eren molt vistoses e de bona gràcia obraòas/le calze si calzò. le quali erano molto ben riccamate e vistose e oon buona gratia lavorate (264), Passaren 
tots en una gran sala molt meravellosa, tota obrada de maçonena per art ce molt subtil artifo/Passarono tutto in una gran sala e molto meravigliosa, tutta m eraü  Ai «namello per 
arte di sottilesimo artifoo (119), draps de ras. tots obrals rfor/drecoi di razzi, tutti contesti tf oro (26).
o b r a t g e  m .
"Adorn o treball accessori fet en un objecte".
Lavorioro.
la Rema, qui es fon mesa molt en punt ab molt grans abillaments e obratoes de perles e de pedres fineela reina si fu posta in purào oon grandesm  adomamenti e levonen di perte e 
di p«tre fine (409)
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i ta l ià
obr ir  tr.
'Fer accessible lïntBrior d'una cosa llevant o movent allò que la tanca*.
Aprire.
Obriu lo» ufts, que estam es vot lats •  coneixerem mo* bé qm «ou/aonte gli oochi, ché tutti noeRn siamo svegkati, e moRo ben quel che voi sete oonosoamo (153)
o b s è q u i e s  f.pl.
'Exòquies*.
EaaqquW—s aque.
après que e* fon mort, •  li hagué celebrades solemnes obsèouies lo fèu pofvoruar e begué's la pótvora/dopoi che fu morto e gli hebbe fatto oelebrare solenne esseouie. ü feoe ardere 
e polvenzzare. e la polvere si oevete (309), acompanyaren lo 006 de la Viuda a la gran església de Santa Sofia, e aquí li feren les cbséouiaa ab gran solemnitat/il oorpo delia Vedova 
alia gran chiesa di Santa Sophia accompagnorono. e qunri oon gran solennrtà fasseoue gli teoono (416)
o b s e r v a n ç a  f. (observàncla)
1 ."Observació i compliment exacte d'allò que prescriu una llei. reglament, etc.*.
Oseervantia
Mas la fe catòlica.. tals actes e abominacions avorrint, indueix los crestians a fobservànoa dels manaments de Déu/Ma la catholica fede.. .tali atti et abhomnaiioni abhorrendo, gü 
chnstiani alfosservantia degli oomandamenti de Iddio ioduoe (403)
2.'Observació o compliment rigorós d'un estatut religiós*.
Osaervantia.
frares de Sant Franoesc de fobservanca^rati delfordine di San Franoesoo di osservanha (81).
o b s e r v à n c l a  v. observança  
o b s e r v a r  tr.
"Guardar, respectar*.
Osaervare.
tot ço que Torde e la regla de cavallena manen seguir e observarriutlo quello che rordine e regole sue commandano seguire et osservano (31).
o b s t a n t  a d v .
loc conj. no obstant. "Malgrat*.
Nonostante.
Per ço se oontmuen les mes oongoaes, no obstant resperança de Tesdevenidor vtalge'Onde gli miei affanni si oontinovano, nonostante la speranza dil futuro viaggc (295)
o b s t in a c ió  f.
"Manteniment tenaç d'una resolució o opinió".
Ostinationa.
la perseverinaa e falsia, e dura cbstinaaò dels oontrastants a ta intencsMa perseverantia delia fabità e dura ostinabone de' oontrastanti alia intentione tua (143)
o b t e  m .
"Obit, defunció*.
Morta.
après cbte de mon pare/dopo la morte di mo padre (278)
o b t e n i r  tr.
"Aconseguir de tBnir".
Ottenera/ottenire, \
meresqué obtenir la santa perd ona nça'la santa perdonartza tfottenere meritò (4); e si açò no podia obtenir ab lo seu enteniment diabòlic que tenia delberà de sembrar en la oort duna 
moR bona llavor qui as nomena sieània/e, se questo non potera ottenire ool suo intelletto diabolico che haveva delberò di semnare nella oorte un moRo buon lavoro, che si nomna 
zinzania (2641, E aquella oordial amor, la qual has en rri obtasa donant promptitud a la promssió, portarà aquella a la desitjada fi./E quello oordiale amore ch'io ti porto, dando 
prontitudine alia promssione. condurrà quello al desiatofme. (374).
o b t é s  adj.
"Aconseguir.
Detenuto.
esperança obtasa e desitjada/speranza delenuta e desderata (150).
o c a s ió  f.
1 ."Circumstància oportuna".
Oocasione.
pensí en la m a fantasia apariar tal nra>*ió creixent lo meu deeg en poder haver aquella rata/pensai nefta mia fantasia separare tale nora*inne crescendo il mo desiderio in poter 
navere quel topo (234).
2."Causa*.
Oocasione, cagione.
Com Hpòtrt véu que per tan poca ocasió la Prinoesa s'era enutjada. /Quando Hppolito vdde che per tanto poriola gsHSICQfi la ptendpeesa si era addirata . (251); vós oereau la 
mort.. e tfaçò sou vos pnndpalmerrt oercab la morte e di questo seti voi pnnccsd aeiflíM (288)
o c e à  adj.
"Pertanyent a  l'oceà".
Ocearto.
Aquest regne tf Etiòpia, afronta amb la mar Qoeana'ouasto regno, od mare Qceano oonfina (409).
oce l l  m . (aucell)
"Au, animal volador*.
Uccetlo, augel.
la via òe focell en raird la via defl'ucceib neffana (172); Hom no sao fauoell / volant on se posarà/il permuto vdante auoei tapraj (172).
aucstl de rapinya. "Ocell camfvor, que viu de menjar els animals que agafen".
Uccello di rapi na.
pensava que la mia tnsta sepultura seria que de voltors e oorbs, e altres auoells de raoina la ma treta carn atxf haguessen a menjar/pensavo che sana la misma treta eepoRura, che 
avolton, oorvi et altri uooelli di raoma la ma tnsta came oosl a mangiare havessero (373)
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perquè a  total Qfl e llanguí mant no ss sotsmetessen/aoaò che alia pigntia et alfocio m tutto non si sottomettessero (28).
o c i ó s  adj.
"Que està en oci, desocupar.
Oci0 *0 , in ocio/ïn otio, con odo.
La deenaés que no eatiauan oposes /il deamo è che non sia no ociosa (221); Aflaqumt de om an jorn a deaant-se anar los ènimos ociosoa dels cavallers angleeos, molls dies eren 
passats an pau/Di gomo a in gomo debilitandosi e stando in odo pli amm de' cavalieri inghlesi, mcti di erano passat in pace (28); E no penseu que durant aque6t parlament Tirant no 
estava ooòs ans les sues mans usaven de Dur ofoNon vi pensat cha, durando questo parlamento, Tirante stassa in oto anzi la sua mani ruffoo loro usavano (436). aquells qui 
aod callat oaós viure passerWxo h quali oosi con tacrto ooo passano vrvendo (20).
o c ó r r e r  intr.
'Venir al pensament*.
Occorrer*.
E HpóUt volgué demanar un dubta oua li ooornaEl Hppolio volea dmandare un dubfcuo che gii oooouava (260)
o cu la r  adj.
1 .'Fet amb els ulls*.
Ocular*.
par ocular aotparíència he vet la sua prfeca a real oondoó ésser molt generosa'per ocular espenenta ho veto la sua prabca e real oonditiona esser generosssima (111).
2.*Evidenr.
Occular*.
ab manifesta expenènoa e ocular demostrao&oon manifesta espenenta al occular dimostrabone (251).
o c u l t  adj.
'Amagat, no manifest".
Occulto.
no sap portar armes d'amor secretes o ocultes sans dar-ho a sentir voluntàriament a persones indignes e malparfera/non sa portaré arma d'amo re sagrete et occute senza farto 
senbre volontanamante a persona ndegne o aanoaton (256)
o c u l t a m e n t  ad v .
'D'una manera oculta'.
Occultamenta.
ixqué-se'n de la ciutat ocult amen t/usci fuon occultamenta (309)
o c u p a c i ó  f.
'Allò a què hom aplica els seus esforços i la seva capacitar.
Occupation*.
Guard a si mateix d'alegra-se massa, a sobremanera guardant las nmpamnr»* immortals del regiment de son regnaGuardi sa steeso di allegrarsi troppo, a scpra modo guardando la 
immortal occtcalioni del raggimanto del suo regno (143).
o c u p a r  tr.
1.'Omplir un lloc'.
Occupar*.
Los desigs del oor non nen la pansa a donen gran ampadmant ai repòs cf aquella TGIi dasn dil cuore rm n an n  il pensero a granòe impadimanto al rposo di quallo danno (377)
2" Apoderar-se'.
Occupar*.
Las mas vüas e castells, a tot lo meu patnmom sòn estats octoais par infals crudelíssims ab insaciable ferocitat A e  mie ville e castella e tutto il rrso patnmonio da irrfedeli 
crudelissimi, oon insabahle feroatà son slali occupali (375)
o c u p a t  adj.
‘Distret, aplicat a una altra activitat*.
Occupato/ocupato.
La Pnnoasa estava molt adolorida, car nova dolor li tema ocupat lo sentiment/la signora prencpassa era molto addokxata, che nuovodolore gli habbe occtoalo fintalleSo (215), E par 
quant estic molt ocupat per causa de la ma partida /E perché son anche ocuoato oer causa dalla ma partita. . (101).
odi  m .
'Sentiment profun de malvolença contra algú'.
Odio.
Los oda dels msue no són da perdonartèli fidü degli mai non son da pardonare (352).
o d i ó s  adj.
'Que inspira od".
Odi o*o.
vos ama tfinlinida amor, essent-me odiós lo nom d’altri qui parenta mia haja d'haver sinó del llinatge da Roca SaladaVi amo d'infinito amo re essandomi odioso il noma <t altri, che 
alcuna m a parenta debbta havere, sa non dalla prole di Hoocasalata (223)
o d o r  v. olor 
o d r e  m .
'Cuir sencer d'un animal usat com a recipient de líquids*.
Bacil*.
léu-io posar dma un odre de sang/in uno baale pien di sanoua ponere il feoe (309)
o f e g a r - s e  p ro n .
'Morir per defecte de respiració*.
AnnegarsL
aquest éa boa que no és negú que no se'n volgués gfaatf questo è booconano che non è akxm cha non sa ne volesse anneoare (231).
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la major part foren morts o ofaoats par reoollir-selurono la maggior parte o moit o anneaali in mare (106).
fig-
Sommarao.
Aquests són los focs da la rria ofegada penea/quest sono li fuochi del m c sommarao pensiero (129)
o f e n d r e  tr.
1."Danyar, fer mal".
Off en de re.
Pnmerament viu un des honest basar, lo qual los meus uUs a los sentiments deoé/Pnmieramente un dshonasto besoare, ü quale gli oochi nse» a gli santimenti offende (296).
2."Atacar, agredir*.
Offende re.
ofendre sos enemics/offendere i suoi namid (196).
3."Ferir algú en la seva dignitat".
Off en de re.
demanam perdó als qui ofandratTVdimandiamo perdono a quallo cha mai noi hahhiamn nffeso (71b).
4"Causar enuig".
Off en de re.
par temença d'ofendre la majestat vostra/ par bmor di offender la maestà vostra (243)
o f e n s a  f.
1 "Allò que ofèn, que ultratja*.
Offesa.
jatsia no es puixa acostar injúria ni ofensa/benché non si possi aocostare ingiuna né offesa (143)
2."Dany", en la loc. rebre ofensa.
Essere offeso.
las esquadres da Tirant de les torres e terrats ab cantere6 reberen oran ofensa.! e  squadre di Tirants dalle tom etetti con sassi orandemente offesi furono (3S4I
o f e n s i u  adj.
■Oue ofèn".
Offensivo.
armes ofansives/arme offensrve (33)
ofer ir  tr.,refl.
1 tr.,refl."Posar a disposició d’aJgú".
Offerire; inchinarsl.
e aixf a través porten-la fins a l'altar e oferervla al preverafe oosi a traverso la porteranno fino afaitaré et offenrannola al prete (92). jo The perdut da vsta, mas no em só oferta a 
eiUo Tho perso di vsta a Onon me oli son mchinala (154).
2.tr."Mostrar-se disposat a fer tal o tal cosa per altri".
Offerirei.
da bon grat vos alií d'anar ab vosaltre&fdi buona voglia m offersoo di venire oon voialtri (68)
3.tr."Fer l'oferta (durant la missa)".
Offerire.
e així a través porten-la fins a l'altar e oferen-la al prevere/e cosi a traverso la porteranno dino alfaltare et offenrannola al prete (92)
o fe r t  adj.
"Lliurar.
Offerto.
jOh vera cam i sang del meu Senyor, anyell mansuet i sens màcula ofert a la mort par donar-nos eterna vndal/O vera came e sangue dil mo Sgnore, agnello mansuato a sanza 
macula, offerto alia morte par darci eterna vita! (468)
o f e r t a  f.
"Acció i efecte d'oferir*.
Off erta.
Senyores, jo ha feta roferta un poc carregosa per a  mi./Signore b  ho farto l'offerta. un pooo canoosa per ma (81).
o f è s  adj.
"Que ha estat objecte d'ofensa".
Offeso.
E no fretura demanar-me perdó, oom no tinga par d a u  de vostra meroé/E non fcxsogna addimandarm perdono, da vostra meroede non mi ten en do offesa (370).
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2. Voca bu la r i  ca ta l à- i t a l i à
ofici m.
1 ."Professió d'una art mecànica".
Mes tiara, arte.
•  ab tal fififl tomen cruels/e oon tai rnesben crudeii drvengono (239), los juristes per part del ferrers al legaveri que primer fon fofo de ferrer que no de tewidor/gli giurwt aUegavano 
per parte degli ferrar che prima fu l'arte del ferraro che queila del tessitore (41).
haver ofici ni benefici fig.'Tenir alguna oosa a veure en una cosa".
Havere officio né beneficio***.
no deu ésser donat lloc que home estranger haianfia ni benefici en NmperVnon dèe es ser ooncesao che guomo foraetiero habbra offiao né benefiao neirimpeno (123).
de major premi és lo lloguer que no és son ofici. v. premi 
Di maggior premio è il fitto che non è il suo msrito.
2.*Gremi".
Arte, erteaiano. arlefice.
Aprée venien tots los menestrals, caacun ofici ab sa llu rea que feta havien; e fon molt gran drvfs entre los oficis que jo pensí que los uns ab los altres se matarien./dapoi venvano 
tutti gli artefici, seoondo l'arte oon la sua lev rea che fatta haverano, e fu tal divisione fra gli arteotani ch'òfui in dubtxo che si amazzassero insieme (41), féu mostra lo Rei, e tots los 
qui eren en la ciutat, així dones oom donzelles, e tots los ofics e tots los estrangers/l re e tutti quelli ch'erano nefla città fecero la mostra. co6Í donne oome òozeile, e tutti lt artelo e 
tutti li estemi (41).
3."Càrrec que s'ocupa".
Ufficio/officio.
lo seu o fa  aoomanarem al Vesoomte/ü suo uffoo raooomandaremo al vesconte (218), Com Tirant entès que cavaller és de mil hòmens u elet, en haver mé6 noble ofio que tots los 
altres hòmens. fonc posat en gran pensament/Quando Tirants inteee che i  cavalnre è huomo eletto di mille ad haver ü piú nobile offiao che tutti gl< altri fu in gran pensiero (32)
4."Func»ó sagrada".
Ufficio/officio.
De matí anaven a FEsglèsia. on se feien solemnes professor» e ofids/La mattina andavano alia chiesa, dove solenni prooessioni et ufficii si faooevano (450), qui hi ou aquell dia lo 
drvinal ofta guanya indulgència plenàna a pena e a culpa per mofts papes alorgada'chi gli ode tl drvino offiao guadagna indulgentia plenana di pena e ooipa, per mob sant Pontefo 
oonoessa (98)
oficial  m .
"El qui exerceix un càrrec en la milícia".
Officiala'uffidaie.
E havia tan gran remor per tot lo palau, d'aquells de la guàrdia e d'ofiaals de la casa. que açò era una oosa de gran espant de veure/Et era tanto gran romore per tutto il palazzo, di 
quelli delia guardia e degli pffoali delia casa, che era oosa di gran spavento da vedere (233); atots los alcaids, baties, alcadis, ofiaals feels nostres, ais quals les presents 
pervendran, vos deim, notrfcam e manam que degau honrar e obeir segons vos serà manat/a tutt gli caprtani, gvematori, podestà, banoelli et uffiaali teòeli nostn agli quali le 
present perveniranoo, doamo, notífichtamo e oomandiamo che debtxate honoraré et utudire, seoondo vt sarà oomandato (455)
o f u s c a r  tr.
fig.'Fer que no e s  vegen les coses clares".
Offuscare.
Guarda, doncs, la tua ànima no nhi«nari« per ir^Guardi. adunque, la tua anima che non sia offuscala per ira (374).
0 h ! interj.
"Exclamació que expressa sorpresa, alegria, etc.".
O, ahi, a ta.
iQh oom me tendria per vil, e per abatut I/Q quanto mi terrei per vile, per vmtol (39). Qb ,nsla de mi!/Ahi tnsta mel (3). jQh immaculada Verge, reina de paradís, advocada dels 
pecadorsi Oh, vera ooneolaoò mal Grandissimes gràcies te taPA ta immaculata vergine. regina del par ad so. advocada de' peocaton. o vera madre di oonsolaione, grandissime 




Foragite de m  sipèrbia, vanaglòria, enveja ira, a  •  mala voluntat, luxúria e tots vos e pecats/cacoando da me sopertxa, vanagloria, ovidia, ira odio mala volontà, lussuna e tutti gli 
vitií e peccati (236)
o ï d a  f.
"Facultat d'oir".
Udito.
per cas de ma adversa fortuna lo darrer comiat que pervenc al terme de ma oïda fon un dolorós "a/i'/per caso delia mia awersa fortuna l'ultmo oommiato che al termine del mio 
udito pervenne fu un ddoroso 'ohimé!' (319).
o ï d o r  m .
"Persona che ou".
Auditors.
E per no fatigar les orelles dels oidors de les infructuoses paraules que han oidee'e per non asoettare le oreochie deoli auditon delte mfruttuoee parole che hanno udito (183).
oTnt m .
"El qui ou*.
Auditore/uditore, queilo che ode.
los oïnts estaven quasi alienats d'oir semblant mefodia/ali auditori udendo simi melodia, facevano stare quasi alienati (54); la música era tan gran en la sala de tantes natures 
tfesturments, que era oosa de gran admiració als oints/la musica tanto era grande e di tante sorti d'instormenti ch'era oosa di grande amrnrabone> agli uditon (463),.. de la qual 
persecuoó e infàmia ne serien leses les orelles dels oinis/deHa quale perseouhone et nfarria ne sanano offesa le oreochie di Qualli che Tudinano (127).
oir  tr.
"Escoltar*.
Udireodire, pregaré, essaudire, intendera, veden, voiere (e).
La senyoria vostra no ha aoo6tumant de condemnar a negú sens que no sia oM_a signo na vostra non ha già per oonsuetudine di oondannare aicuno prima ch'ef non sia udito (98), 
Tirant tramés a dir al CXic si volia venir per gji la respost a 'l ir ante mandò a dire al duca se gli voleva venire per pdire la nsposta (137), e per un besar vos feu tant d g J /E p e rjn  
baaare vi fate tanto preparat (146); jOh Mare piadosa, Regina dels àngels e msencordiosa Errperadora dels cnstians piu-me/O madre pietosa, degli agnoli regina. imperatnoe 
msenoordiosa degli chrstiani, assauditime! (292), Com rematà gi parlar al gentilhom que anava per rebre forde de cavalleria Ouando lo ererrsta mtesa che ‘I gentilhuomo andava per 
noevere Tordine defla cavalena. (29), E estant lo Rei en lo oonsell e ginl la relació feta per Claros de Clarença /Et essendo il re nef oonsglio e vedando ta relat one fatta per Clar os 
de Clarezza (67); E estic admirat de la majestat vostra que us he ç ü dir que jamés haveu feta promesa ni gràcia a negú que molt oopiosament no lo hi oomplísseu ./£ resto 
admrsto delia sacra maestà vostra ché in ho voluto dire che giamai non havet fatto alcuna promessa o gratia che moKo ooptosamente non glwf habbiate computa (210)
oir en confessió, v. confessió 
Confessare.
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o l d r e  intr.
*Fer olor*.
Havere odore.
no olan ni saben ■ rm de tot açò/non sarmo da buono né hanno odore di questo (134)
oli  m .
'Líquid untuós de color verd groguenc*.
Otio/oloo/oglio.
no u« vullau del tot perdre ne u* vultau ofegar ab tèrbola bassa tfgfc pudent/non vi vogloti dil tutto perdena né vi vogliaü an negar e in turtxda ptscina J olio (etenrte (268). E per aquest 
orde mateix repartiren los g|fi e loe llegums/e per queato ordine medemo gli gla, gli legumi partimo (105), la teni plena de llenya e de tea, ruixat tot ab ah perquè cremés be/gté 
havea paena di legna e di bglio bagnato tutto oon oolio aocaò che meglto atàbrucoasse (106)
o lo r  f. (odor)
'Sensació produïda en l'òrgan de l'olfacte per l'emanació d'un cos*.
Odore.
oom fplor plegà a  ells, fugiren ab molt gran fúria'auando rodore a loro pervenne, oon grandssima (una fuggirono (340); Però a vostra oelsitud ne pren atxí oom en aquel qui sentia 
odor de la vianda e no gusta/Ma a vostra oetsrtuame aocade oosi oome a quello che sento r odore deila vianda e non la gusta (253).
maia olor. 
Fetore.
t c t s  los eres it ans se giraren mirant devers lo oel ab les mans juntes, no llançant de si neguna mala olor/tutti gli chrísüani, m  ran do verso il c m  lo, oon le mani giunte si voltorono, non 
usoendo di loro alcun (atore (340)
o m b r a  f.
■Obscuritat*.
Ombra.
Si alguna oosa la donzella desitja, encara que en extrem sia maia, ab vel o orrbra de bé lo tal nostre voler demana/Se alcuna cosa la donzella desidera, anchora che in est remo sia 
mala, oon velo o orrbra di bene qual tal voler nostro addtmanda (208)
o m n l p o t è n c i a  f.
'Poder fer tot allò que e s  vol*.
Onnipotentia.
Déu ermdor tfhumana natura a fomneotènoa del oual atauna oosa no és impossbie/lddio creatore deirhumana natura alls cui onneotente oosa alcuna non è irrpossbile (447)
o m n i p o t e n t  adj.
'Que té el poder de fer tot el que por.
Onnipotente/omnipotente.
omneotent Déu/onnpotente Oo (27); En sia servit Déu omnpctent/E ne s a  servrto Do omnpotents (135)
ompli r  tr .,p ro n .
"Ocupar la capacitat d'una cosa*.
Empier(si).
cremeu e muntplcau lo món e omoliu la tsrra/cresoeti e monfcplcai) al mondo et amorte la terra (254); la galera oom més anava més s'omola tf aigutVquanto prü la galera andava piü 
daoqua t'enrasua (298)
o n p r o n o m , co n j.
1 pronom relatiu.'En el qual, en la qual, etc.*.
Ove, dove, donde, onde, nelli quali, acciò che.
en aquella ermita gg solia estar/in quello eremitorio SX2 pnma solea stare (27), donà batalla als moros, gg hagué molt gran oonflicteleoe un gran fatto d'arrm oon gli mon dove fu 
falto un gran oonflitto (5); Mas gran dubte em fa que. com jo oomenoe a veure los seus rebordonits passos gg volrien anar, no em oorrtenta molt son fet7che motto m fa dubrtare 
ché.quando c  oomiroo a vedere gli suoi intraversati passi donde vomano andare. non m contenta il suo fatto molto (214); posà's funa pell davant, l'altra detràs, gn trobà un poc de 
remei al fre^et una si puose dinanzi e r altra di dretro, ondq truovà un pocc di nmed» al freddo (239), Aquest s'era trobat en set batalles campals gQ hi havia rei onll de rei/Et erasi 
ritrovato in sette campi mlitari nelli auali era re o figliuoiodi re (2), Almenys me fes Déu gràcia que pogués atènyer a la verd e delitosa nba del gran nu, gg, oblidant los meus passats 
e esdevenidors mals, passàs eterna e reposada vida/Almeno mi facesse Iddio gratia ch'io potessi pervenire alia verde e dilettevole npa del fiume letheo acoó che smenbcanòo gli 
pretenti e futuri maii, conseguessi eterna e rposata vida (22).
• on.
Dov».
Car en tal punt estic oom lo treballat manner, que faHmt-li aquell port aon esperança de repòs presumia'Et c, che sto in tal punto qual travaglialo mannaro che, mancandoii quel 
porto dove presumea la sua speranza (6)
2.pronom relatiu. "Del qual*.
Uw.
ananrerv*e'n per la via gg eren venguts^per la via dove erano venub se ne andorono (423).
2.pron.interrog.*En quin lloc?".
Dow.
;On ée la grandissima esperança que jo ten ia . , /Dose è la grandasvna speranza ch'io havevo. .? (3)
d'on. 
Donde.
lo Soldà demanà-li tfgg ven m'ü Soldano gi addimanòò donde venrva (149).
3.conj.final, per on. 
Acdòche.
A vosaltres, doncs, dones casades, endreoe los meus plors, e les mes greus passions signifique. per on los meus mals, faent-los vostres, ab mi us dolgaiVA voaltre, adunque, 
òonne mantate, gli miei pont) ndnzzo e le rr»e gravi passiom signifioo anr»Snhe gli mei mali facendo vostn, meco vi doglote (3).
o n a  f.
‘Ondulació de la superffde del maf .
Onda.
venia fona algunes vegades que tota la oobnaAreniva fonda alcuna volta che tutta la copnva (299)
o n ç a  f.
*Pes equivalent a la dotzena part d'una lliura*.
Onza/oncia.
lo Rei manà que no li donassen sinó quatro onoqs de pa e quatre daigu»' il quale oommandò che non gli dessero se non ouattro oroe di pane e quattro d'aoqua (110), no em fa dar 
sinó quatre on ces miserables de pa e quatre d'agua/non m fa dare se non quattro moerabil onze di pane e quattro d'aoqua (110)
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o n c le *  m .
'Germà del pare o de la mare'.
Zio/çto, ctoè (e).
Com foren ban feeteials, venc lo duc de Lencastr», on de del ReVQuando $i furono assaj festeggiali. venne ü duca di üncaetro, zio del re (43); lo marqui» de Sani Jordi, qm li era 
opcWü marchese di San Georgc che gli era ag  (466), dut-H semblants paraules ‘Mon onde en lo món no podíeu ler-me major plaer e servir del que fel m’haveu 7 ...e dssegli 
símil paroie, aoé ’AJ mondo mai non mi havresti potuto fars maggior senngo e pcacers di quei che falto havete .* (41).
o n ç o  m .
"Os, mamífer del gènere Ursus *.
Orso. daino.
trobaren molts onoos e lleons ab cadenes d'argent moll grosses que estaven lligatsArovorono molti orsi e honi che oon cal he ne grosse cf argento erano legab (119). un gran parc on hi 
havia diverses natures d'animaJs salvatges, ço ée.goggt oervos, cabtrols, porcs sa^atgee Aino gran paroo, dove arano diversa natura dammali safvatchi, aoe riami oervi, capnoli, 
pora sehrahchi (56).
o n s e v u l l a  a d v .
"En qualsevol lloc*.
Dove ei voglia che.
vos prsgarn c a r amoni que onsevulla lo vostre real estal sia oom la present vos pervendrà, maneu alendar e aturar lo camp e oort vostraVi preghiamo charamente che. dove si voçlia 
che i  vostro reale «talo sia quando la presento vi pervenirà, che oomandiati attendare et affirmar» i campo e oorte vostra (456).
onsevulla que. 
Dove si voglia che, dovunque si voglia
E onsevulla aue jo sia, la mia ànima serà ab vós oontínuament./e, dove si voolia ch'io mi ntrori. oontinuamente quella oon voi havrete (4); jo replegaré los més diners que poré, e 
robe6 ejores perquè em puga mostrar onsevulla oue sia/io pgliarò piü denan ch o  potrò. e robbe, e portarolli oon esso moco per poier dimostrar. tfovunaue si voglia quel ch'io mi 
sia (100)
d'onsevulla que. 
Donde si voglia che.
Cavaller, tf onsevulla que vós siau, haveu hagut massa gran adrwnmentCavaliere. donde si vooliache va siate, havele havuto troppo grande ardimento (60)
o n z e  a d j.n u m .
'Deu m és un'.
Undid/undect, cinquè, detto.
Le» pnze naus atrenellaren-se les unes ab les altresA.» updlfl navi »'appressorono (164); tots quants fossen tfonze anvs ensús/tutta la gente ch'ara da undaa «nni m su (20). oom 
»entí le» onze hores ab cuitats passo» anà a la porta de Thort/quando senti le anoue hore oon oorrenb passi andoalla porta delfhorto (2/7); Lee onze oalere» vengueren ab tants 
de sons e d'alegna que tota ta autat fewn ressonar .1» dette oalee ven nero con tanta quantità de suom e di ajlegrezza ch» tutta la crttà facevanc nsonare (116).
o n z è  a d j.n u m .
*EI qui fa onze en una sèrie*.
Undecimo.
L'ora ena és que no sien merrbdors ni mald erits .T undaa ma è che non sano bug tardi e maldcenti (221)
o p e n l ó  v. opinió 
o p e r a c i ó  f.
* Acció i efectB d'operar*.
Operetione.
donant Hum en lo món de cresbaníssim senyor ab les vostres oneraanns fundades en fe. esperança i cantat/dando lume al mondo di christianssimo signore. oon le vostre noaratinni 
fonda te in fede, speranza e chantà (219).
o p in i ó  f. (openió)
1 "Manera de jutjar una cosa".
Oppenione.
vostra falsa openióVostra falsa oopentone (1541: Vós. cavaller sou tengut en ooimó de no ésser reprotxe entre los bons cavallers/Voi, cavalien sete tenuto in nmeninne di non 
esser rrfiutato fra gli buoni cavalien (86)
2.'Concepte que tBnim d'una persona*.
Gratia.
tu seràs an ma ooenió e més favonda de totes les altrea/sarai neila oralia mia e piú favorita di tutte le altre (262).
o p r é m e r  tr.
'Afeixugar per un rigor excessiu*.
Op primera.
. . haurà restituïts los dans, e reperats los enderrocaments, e fermada pau, e onressa toia tirania/...haverà nstorato gU danni, rpa/ale b  rume, formata la oaoe apressa onni tirannia 
(1é3)
o p r e s s i ó  f.
*Acdó i efecte d'oprimir*.
Oppraaslona.
Qui et defensa en ma dosència d’opressió e angústia?/Chi ti difende da ranreminne et angustia in assentia rna? (400)
o p s *  m .
'Necessitat, cas de fretura*.
Qperei
aqueí no té verdadera amor qui no la mostra als ops/Quelto non ha vero amor» che afle ooeie no 1 mostra (362)
o p u l e n t  adj.
*Molt ric o abundar.
Opulenta.
aerve justícia sens la qual lo regne, jrfsia ric o opulent, no es pot oon servar/servi giustitia senza la quale il regno, benché sia rícco et ooulente. non si può conservar» ('43)
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or m.
1 .'Metall preciós de color groc".
Oro.
a fenlom par loa «trams cf aquella da I tat ras gregues buidades da fin gr, sa llegien tals paraules /alTintorno par restramità dí qualla, di lettre graoa, cavata nalla piatra e piena d'oro 
taJí paroie si laggavano (485) La Viuda sa posa la mà en la bossa e oonà-li trenta ducats an qi perquè anàs bé/La Vedova si puosa la mano alta borsa e. perché andassa bena. 
trenta ducatfi in atfl gli dono (269)
d'or. 
Dono (e).
tots aquells qui tan semblant tfamor no són da natura tf or qui a tot lo món piau/tutti qualli che fanno sembiante d'amo ra non sono di natura dono che a tutto il mondo piaoa (218)
2."El color del dit metall".
Oro.
Eren los lleons obrats a no menys antretallada la tomba da drverse6 oolors OL atzur e altres esmalt/Gli laoni erano lavorati e non mano mtagliata la tomba di diversi ooion cforo a di 
azzurro (485).
3. Refrany, tot lo que lluu no és or. 
Tutto quello che luce non è oro.
pensa que tot lo oue lluu no ès or/taensa cha tutto quallo cha luoe non è oro (279)
orac ió  f.
1 "Pregària".
Oratione.
aquella devota oraòó qua jo acostuma cascuna nit da dir/qualla devota oratione che c  ho per oostume ciascuna sera di dire (260)
2. "Hora foscant, quan e s  fa el toc de campana corresponent (toc de campana que es fa després de la posta del sol)".
Ave Maria.
tothom, sots pena da la vida, sien recollits a foraaò/ocnuno alfAve Mana sia racooío (408)
o r a d u r a  f.
"Bojeria".
Paasda.
és tot ple da vergonyosa temor, diu no an sé quines oradutes'è tutto piano di vargongno6a paura, cha mi dioa non so cha oa2ZB (133)
orator i  m .
"Pintura d'imatges sagrades que servia de retaulet portàtil davant el qual e s fa oració".
Oratorio.
aganoltà's davant un oratorVsi gittò in ginoochioni dinanzi ad uno oratono (26)
o r d e  m., f .
1 m."Disposició regular de les coses".
Ordi ne.
ab tot aouall orde damunt menoonat/oon tutto fordine che di sopra à detto (155)
en orde. "Com cal". 
In ordine, fomito.
tots estaven ep gran orde/tutti erano jq grande ordine (155). Lo marquès da Sant Jordi ixqué molt abillat e tota la sua gent molt an orde da totes Ie6 oosee necessàries a la guerra/il 
marchese di San Georgo usà ben m ordine s  tutta la sua gente molto ban lomita di tutte la oosa nacassane alia guerra (132)
2.f."Disposició perquè e s  faça una cosa".
Ordine.
us prec. Comtessa, que vós doneu orde qua la mia host ab sos diners sa  ban proveïda de Ie6 coses necessànesAn prego, contes sa. che voi poniate tal ordine che 'I nrso campo per li 
suoi danan s a  ben provisto delia cosa neoessane (5), lo Corrta e la Comtessa havien donat orde en lo regiment de la outat/il oonte a la oontassa. lasoato ordine crrca il raggimento 
dalla crnà (27).
3.f."Cos de persones que formen una classe social".
Ordine.
Après del Duc anaven tots los òrdens cascú ab un cin encès en la màTDtetro al duca andavano tutti gli ordini oascuno oon un cino aooeso in mano (41)
4.m."Cos de persones unides per alguna regla comuna (per ex. una comunitat de religiosos o de cavallers)".
Ordine/ordene (sols si és usat en plural: ordeni).
tenia oontínuament tres frares de forde de Sant Francesc, mestres en la sacra teologia/teneva oorrtincvamente tro frati deirordine di san Francesco, mestri nella sagra teologia 
(309), E lo Rei als òrdens que eren pobres manà que les fossen donats dinars per a vestir/il re commandò che fusse dato denan a tutti gli ordeni e speaalmente a quetli che erano 
poveri (41).
orde de cavalleria 
Ordine di/deila cavaleria, ordine et esserdtio di cavaleria, grado delia cavalena.
rexamen que deu ésser fat al gentilhom o generós qui voi rebre forde de cavalleria/ fessamne che dèe asser fatto al gentiè e generoso huomo che de fordine di cavaleria decorar si 
vuole (1),Com fermità à  parla; al gentilhom que anava per rebre forde de cavalleria . ./Quando lo eremita intese che 'I gentilhuomoandavaper nc^ere fordine delia cavaleria (29), 
feia oontínuament grààes, a  Nostre Senyor Déu de les singualrs gràae6 que en aquest món havia aconseguides servint forde de cavaUena'oontinuamente . nngratiava il nostro 
signor Dio delle singular gratè che in questo mondo ottenurto havea, servando fordine et essercrtio di cavaleria (28); som partits de Bretanya trenta gentilshòmens de nom e d'armes, 
disposts per a rebre forde de cavallena/si semo partiti di Bertagna trenta huomni di nome e di arme , dsposti per noevere il arado delia cavalena (29)
orde de la Garrotera. "Orde militar cavallenresc instituït a Anglaterra en l'Edat Mitjana, i que tenia per emblema una lligacama".
Ordine delia garrotar ra.
L'orde de le Garmtara és estat constituït ab virtuoses Reis de cavaHeriaT'ordine delia garrotaria ..è stalo oonsbtuito oon vertuosa lepge di cavaleria (97).
5.f.’Manament".
Ordine.
un'altra noble ciutat nomenada Andnnòpof. abundosa de deits innumerables , la qual N fon Hiurada per fordre de falra damunt ditsVun'altra nobile crttà nominata Andrenopoli, abondevole 
de innumerabili diètti, la quale gli fu data per fordine delfaltra defta sopra (456)
o r d e n a d a m e n t  adv.
"D'una manera ordenada*.
Ordinatamente, con quello ordine.
and ordenadament feren la via del camp de Tirant t .1 així ordenadament e ab oran ànimo partiren del camp e feren la via dels moros/oosi oon quello ordine la via dil campo di 
Tirante fecero (. ) cosí ordinatamente e con grande animo del campo si partirono e feaono la via degli mon (387).
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ordenar tr.
1. "Posar en orde".
Ordinare.
començaran ordena; mc baSaHes/oomrxaomo ad ordinare ia battagita (24).
2."lnstituir".
Ordinare.
oom fon trobat Tonde de cavalleria ni per quina causa ten ordenal/Come fu trovalo r ordine di ca val ena, e per che causa fu ordinaia (31).
3 ’Donar òrdens".
Ordinare.
orde ne voetra altesa dos grans senyors que bequen al portal  ordeni vostra altezza due gran sgnori ch eecano fuon delia porta (14).
4. "Disposar".
Ordinare.
Com hagut donada rafeodó a rànima, féu-se venir davant lo seu secretari e féu e ordscac son teetament/Quando hebbe dato refettione aJf anima, il suo segretario verure si feoe, e 
feoe et ordinà il suo teetamento (468)
o r d e n a t  adj.
1 ."Disposat en orde".
Ordinato.
ab les batalles molt ben «rUnaiW/ran le battaglie moKo ben ordinale (140).
2.’Manat".
Determinato.
auri era ordinal/oosi era determinato (71b)
ord i  m.
"Planta gramínia de l'espècie H o r fe u m ".
Orzo.
ordenà tragueren en la plaça quant formant e orda e mills trobarérVordmò che . conduoessero in piazza ouanto fomento orzo e rriplio trovassero (124)
ord in a c ló  f.
1 "Acció i efecte cfordínar".
Ordinatione, ordinario.
féu la següent ordinaciblece la ordinal lone sequente (85), no passaré un punt foidinació vostra'non uso re un punto delfordinano voetro (10).
2."Disposidó autoritària".
Ordinatione.
Senyor, façam una ordi nació par oué pugam més gent haver ./Signora, perché piü gente haver possiamo, facoamo una ordinatione 13331
ord in à r i am e n t  ad v .
"Habitualment".
Ordinariamente.
E per ço vull ordenar de ton delitós viure ab tres-oents menjadors ordinàriament en ta posad«E per questo voglo oedinara che ‘I tuo dilettoso vtvere oon treoento booche 
ordinanamanta ** teo alloggiamento (264)
ore l l a  f.
"Organ de l'oïda, part del cap que el conté".
Orecchia, arca (e).
E per no fatigar les orelles dels oïdors de les infructuoses paraules que han oides/e per non aspettare le oreochie degli auditon deile infruttuose parole che hanno udito (183); pres-lo 
per les orelles e besà'l estretament/pressió per le oreochie strettamente lo basoò (262), jo só oert que prest amen t serà en les orelles de vostre padre e açò serà causa de la mia 
mort/w so certo che prestamente sarà neH'arca di vostro padre, e questo sarà la causa delia irsa morte (126)
o r f e  m . i f .
"Mancat de pare o de mare".
Orphano/orfano.
pera  mi, qui só estada tant de temps, que no es poria recitar, a iífl de pare e de mare/. , per me, laquaie son stata tanto tempo, che racitare non si potna. di padre edi madre 
oiohana (3), Ara puc dir que só orfe tan me sobta la mort dolorosa/Hora posso dire che sono orfano tanto mi astnnge la dolorosa morte (291).
o r f e b re r i a  f.
"Argenteria".
Oro battuto, pendenti* d'oro battuto, tremolanti, tremolanti e battenti.
sobre la gonefla portava una roba francesa de set! negre de molt resplandent lluor, oberta a quatre parts, e totes les obertures perfilades cf amples randes d'orfebreria1 sacra alia gonna 
havea una robba franzese de raso negro di lucentesimo sp Ien do re, aperta a quattro part, e tutte Taperture profilale di larghe frange d'oro battuto (450), E los mantenidors 
prastament foren desar mals e tots vmt-e-sis vingueren vestits ab sos jaserarts e ab jaquetes totes ouna color e duna farsó. brodades d'orfebreria/gli manteniton prestamente furono 
dearmali e tutti ventiset vestiti con le loro cadenelte in molte votte d'oro al oollo, e oon vestíti corti d'uno colora e d'una fattezza, ncamato di oenoenh d’oro battuto (52); 
deveà's.. sobre lo iaseran un jaquet rforfebrerWvestasi sopra ü zaooo un vestitello a tremolanti (104), la roba que as vestí era de domàa verd tota obrada d'orfebrena/l a  rubba 
che si vesbva era di damaaco verde, tutta ncamata di tremolanti e baltanti (201).
O rien t  m.
"Regions situades ver el punt de l'horitzó per on surt el sol".
Orienta
t Qué et diré de la virtuosissima Sinóba, que s'intitulava reina d'QnenP/Che tí dirò delia vertuosesima Zannoba, che s'intitolava reina rfonente‘>(309t
loe tres Reis d'Orient. v. rei 
Gli tre regi d'Oriente.
or ien ta l  adj.
1 ."Pertanyent a l'orient".
Orientale.
raljuba era de carmesí tota brodada de pertes moM grasses e tinent*h/ta sepraveste era di carmesino tutta nccamala di grossesime perle onentali (337)
2.’Situat a l'orienr.
Orientale.
a vint d es  cf agost quatre dies ans o quatre dies aprés, seré en la platja onental·'a venti giomi di agosto, quabro gorrn mnanzi o quattro giomi dapoi nella puça oren ta le m ntrovarò 
(152)
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or ifany  m .
'Elefant*.
El ep han te.
E més avant ordenà moN gran caraiatge e molt gran multitud de cavalls e onfanvsat ordinò anchora grandissimí camaggi e grandíssima moRitudine di cavallt e di eleohanti (409)
orlf lama f.
“Conjunt dels colors groc i vermell de l'escut i senyera d'Aragó'.
Oro e fiem ma.
Entorn de la gébia trovaran quatre escuts tots pintats d'orflama/intomo delia gabbia trcvaranno quattro scudi, tutti dipmti a oro efiamma (71a).
or iginal  adj.
pecat original. 'L'estat de desgràcia de Déu en què naixen els homes oom a conseqüència del pecat d'Adam* v. pecat 
Peccato originafe.
or lpe l la t  adj.
"Cobert d’oripell (fuB de metall, brillant, usat com a ornament)*.
Orpelato.
alguna desaven!urada persona vos haurà let creure che alguna faula oripellada'alcuna eorsona disgrabaia una nmelata favola vi haverà fatto credere (226)
orm e ja t  adj.
fig.’Adobat, ornat".
Seauendo l’orme.
dareu major claror del vostre ü.lustre valer e llinatge, ja gjnjejala de vostres molte6 singulars axperiéndes, portareu per bandera Tescerança de oerta esdevenidora victòria/ la 
chiarezza di) vos tro illustre valora e progerue maggtore laret E seouendo forme deile vostre singularissime espenente, la speranza delia oerta vettona futura per bandera portareti 
(402)
o r n a m e n t  m.
"Allò que serveix per a ornar*.
Ornamento.
Gratitud, és ornament e belles e als prínceps ajuda'Gratrtudme . ,è ornamento e bellezza di quelli et aiuta gli prencpi (143)
o rn a r  tr.
fig. "Adornar".
Omare.
passe treball en vans pensaments per ornar la m a joventut/pabsoo travagli in vani pensen per omare la mia goventü (271).
o r n a t  adj.
“Adornat*.
Omato, ornamento, honorato.
E los teus cabells resdandents, sens maastrfvol mà omats /E gli tuoi capelli resplendenti. senza maestrevole mano omah (322). oom honor proceesca de gran magmfioénoa 
dàmmo i és pmal·la de totes virtuts/perché honors procede da gran magnifcentia di animo et è ornamento di tutte le vertú (221). semblant donzella oom vós. ornada de oorona 
imperial, no és en tota la crestiandal m menys en la paganta/sirril donzella oome voi sete honorata di corona irrpenale. in tutta ta chnstianrtà che manoo nella pagania [non é] (228)
o rp lm e n t  m .
"Tisulfur d'arsènic, molt tòxic*.
Oropigmento.
de continent ella pres oro»ment que tenia per a  fer tanquea, e posà'l en un tassa tf aigua e begué't-sVincontinente ella tolse orootomento che sevava per fare una oorrpositione oon 
caiona da levarsi e peli, et in unatazza tfaoqua il puase e se il bevette (416)
o s  m .
'Element dur que es  troba baix de la carn dels animals*.
Om o .
E los mals esperits qui ad  són me trossegen Ica ossos e la cam/E gli mali spinti che qui sono m spezzano fossa e la came (234)
o u  m .
'Embrió envoltat d'una closca que posa la gallina i que s'usa com a aliment*.
Ovo.
una dotzena tfous ab sucre a ab canyella/una dozina di Oíà oon zuocaro approsso e caneUa (231).
ove l la  f.
'Mamífer remugant que té el cos recobert de llana*.
Peoora
sereu presos e  tallats a peces oom a ovelles/sarete presi e tagliati a pezzi oome oecore (156)
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P
p a  m .
'Matèria aJimentída feta de farina, aigua i cuita aJ fom*.
Pane.
pres un oa e Hescàl tol, •  féu-ne dotze lesquee grana e  adobé-lee Aolee un ooHelItno el un nana oon gran fretta, e lo tagliò tutto e teoe dodeci fette grandi et acconciolle (101).
pa eixut.‘Pa tot sd*. 
Pane asciutto.
jo pregajé a Déu que voetra boca pecadora no vinga apaaucul/b  preqarò Dto che vostra bocca peccatnoe non viva a oane asauflo (111).
fig-
Pane.
|Oh Redemptor de rhumanaJ llinatge, Déu infinit sobre natura, Qg de vida, tresor sens preu . I© redentore detrhumana progenie, ktdio mfiníto sopra natura, pane di vita, thesoro 
senza prebo . .I (468).
p a b o r d r e  m .
'Religiós que administra una comunitat*.
(Protonotario/) preposito.
Aprés venia tot lo dero, oo és, arquebisbes, babes, pabordres canonges e preveres ab moltes reüquiesVdapoi veniano archwpiscopi, epscopi. protonotan, oreoositi canonici, pret e 
tutto il ciero oon motte reliquie (42)
p a c i è n c i a  f.
‘Virtut del que sap suportar els mals sense  queixar-se*.
Patientia/pacientia.
Capità senyor, oom sou nafrat de la virtut de oaciènaa'/Snnor capitano. o oome siente fento da la vertú di patientiai (214), E si la raó que daré de m no basta a rerrbre la pena, jo 
vull rebre ab r a r è v a  la pena boblada./se la ragone ch'io dirò di me non bastarà a redimermi dala pena, oon narwitu» al doppio ncevere la voqlio (98)
temptar de padència. 'Posar a prova la paciència d'algú*.
Tentare di patientia.
E D debia  dix. per provar e temptar de paaènaa a Tirant /rwmh·hn desa rm i inm rwm  * te n ta re  di natian tm  Tirente Mfill
p a c i e n t m e n t  a d v .
'Amb paciència".
Patien temente.
oir ab les mes orelle6 pacientment lo que dius/udire con le me oreochie pabentamente quello che d o  (211)
pac í f ic  a d j.,m .
"Que ama la pau*.
Pacifico.
Lo padfic Ret ajustà la més gent que pogué per resetir-los/ll pacifico re aduna piü gente che può per raseterti (5)
p a c í f i c a m e n t  adv.
'D'una manera pacífica*.
Padficamente.
foren contents d'obeir lo manament de llur senyor oom los manàs que vinguessen narifbamont e sens armes/di ubedire al comandamento dt signora loro oontenti furono, e 
oomandogti che namfmamnnta e senza arme venssero (328)
paci f icar  tr.
‘Apaivagar, calmar*.
Pacificaré.
tot loa ja oaafical/Qià era oacificala ogni oosa (61).
p a c t a t  adj.
'Acordat en pacte*.
Pattiggiato.
m nnW ti» rmrtarta/fnnnnrrll» rmWmndta M1S1
p a c t e  m .
’Acord o conveni solemne entre dues o més persones*.
Patto, patto e conventione.
. do ne-la de bon grat. no oonstret ni forçat ni ab pactes ni oonvinences, al meu amat pare ermita la dono non oonstretto, non sforzato, né con oatti o oonvenbom, al mio amato 
padre eremrta (17); ab pacte tal que ta exoet lénoa se regesca a mon oonselVoon tal oatlo e conventione che tua eccellentia al mo oonsiglio si govern i (17)
p a d r í  m .
'Persona que presenta l'infant a les fonts baptismals*.
EigliflCtfi***.
e volia, si a ell era plasent, volgués ésser son nadri/e voleva. se glt era m piaoere che ü fusse, assergli fmliaTrn (149).
ésser padrí
Tan ©re al sacro fonte, ten era al fonte.
E volgué Tirant e lo fill del senyor de Matvei fossen padrins e la senyora fon n a r tn n a /s  volse che Tirante et il figltuolo del signore di MaMano e la signora b  tenessero al sacro fonte 
(149), fon padri seu b  rei EscanancVil re Scanano al fonte il tan na (459)
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p a g à  adj.
■Que adora déus falsos*.
Pagano.
gant nenarWnante nonan» (107a)
p a g a  f.
fig.’AJIò que es dóna en premi o casóg*.
Paga, pagam ento, premio.
aquells qua pondre lo volran. qua vagen a la Casa de flmperiper rebre oomplimant de oaaa/ouelli che p rondo re il vorranno vadino alia casa del lo impeno per ncevere ü oorrp mento 
delia 0304  (131); hora és >a que prengau la 0393  e sahsfaoao de vostres hoooroeoe treballs ab delitós repós/Thora é già cheprendtali il pagamento e sodsfattione degli vostn 
honorevòli travagli, oon dilattevola rpooo (434), Aquesta éa la Q3Q3  que la tua vil persona mereix HQuesto è il orerao che la tua vil persona mental (333)
p a g a m e n t  m.
"Acció de pagar*.
Pagamento.
menàls . que a  dia oart tots foeaen en la dita cxAsd per rebre lo gggsmgo) del sou/comandosk che a oerto giomo tutti ne lla dettà cità. per noevere il nanamentp del soldo, fussero 
(400).
p a g a n l a  f.
■Països de pagans*.
Pagania.
oom si pròpiament fexoel lènaa vostra m'hagués fet senyor de la narana/mm» se propnamente la ecoeisa maestà vostra sgnore di tutta la napania fatto mi havesse (224)
p a g a r  tr.
1 .'Satisfer allò que hom deu*.
Pagare, pialian.
E los Durs compradors res que compassen no ragaven sinó ab moneda d'or/e gli loro spenditon non ragavanr> oosa che oorrprassero se non oon moneta doro (71b), manà-li que 
oomptàs ab tots los patrons de les fustes que tenia noiie)ades. e si res los restava a oaoar del sou. cue fossen : molt Iberalment/comandogli che faoesse computo con tutti gli
padroni degli legni che nolleggiato havea e, se nulla gli restava a mgliare del soldo, che IberalssimamenteQàMluiÜaaà (423)
2.fig.*Satisfer un deutB moral".
Pagare.
e fon llança mortal, qui el oagà de les sues maldats/e fu laroa mortale che 'I paoò delle sue malgnità (157)
p a g è s *  m.
*Home del camp*.
b  (ueu qm no presta, e  b  oaoès qui servitud no fa. no vale res tots aquests/il giudeo che non presta et il ranarrn che non serve, non vagliono nulla (320)
p a g o  m.
"Ocell de la família de les gal.linàcies, amb la cua molt llarga en forma de ventall*.
Pavone.
donà-k dos parefls de Qsgg&'diedegli duo paia di pavoni (106)
p a ï m e n t  m.
"Paiment, sòl".
Pavimento.
E asseguts en b  naimont del terrat passam moltes raons de oonsolacaó/E, posti a sedere nel oavimento delia terra, molte parob di oonsolatone dceesimo (262)
pa l  m.
'Instrument de suplici consistent en una peça de fusta llarga, plantada en terra, a la qual e s  lliga, dava o suspèn la persona que s'ha 
d'executar*.
Paks.
E volent executar la dita senyora per cremar-la, que la ligaven en un oal e ta foc aparellat entorn . ,/e, vobndo mandare a essecutione la sentenba data contra la detta s ignora et 
abbruooarta lipandola a uno oata ool fooo preparalo a tomo (38)
p a l a m e n t  m.
"Conjunt dels pals o rems cf una nau*
Remi.
e totes les galeres anaven justadea per dar escala en terra e anaven-se tan a prop che quasi b  aalamaol »e tocava/et andavansi tanto aocresso che quasi e remi si toocavano (113).
p a l a u  m.
'Edifici gran i sumptuós per a l'habitage d'un rei o altra persona o entitat important*.
Palazzo/palagio, sollazzo (•).
per la murmuració que en bQ 3k u  és/per la mormoratbne che é nel palarm (234), Puix b  aalau és assossegat, tomem a dormir /Pobhé 1 oalagio é raoquietato, tomiamo a dormre
(234), Aprés que tots los cavallets desarmats foren, anaren al Qalou/Üapoi che tutti gli cavalien furono d «armat andorono al «rnlarro (189)
p a l e n c  m.
*Obra defensiva composta de pals ficats verticalment en terra formant a manera cfun mur*.
Palancato/palencato, steccato, eerraglio.
entorn del seu oalenc féu un gran vall bé una llança tf armes en aJt/mtomo al suo palancalo feoe uno steocato, alto una lanòa (24), aplegaren a tret de bambarda del camp, no al 
foesal o na tanc que fet havien, mas quaix al través, en lloc qui era pla, sens palenc ne altra cosa'amvó a un tratto di bombarda appresso al campo, non al fos so o al cterr-jtn che 
fatto haveano ma quasi al traverso, in luogo che era piano, senza oalencato o alcuna altra oosa (156), prestament dellà b  pont féu ficar de grosses bigues e feren allí un natann'erm 
gran prestezza di là dal pon te feoe fiocare grossi travi et un «tanratn gli feoono (304), oom aplegaven al natanr s'havien de nomenar per llur nom prop l'quan do amvavano al sarraçlto 
erano cbigab nomnarsi per bro propi nom (52).
p a l è s  adj.
’Públic, manifest*.
Pntoeo
Mas perquè la causa de la mia mort per a sempre sia palesa M a perché la causa delia ma morte per sempre sia m»ta«a . (234).
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p a l e s a m e n t  adv.
"Clarament, manifestament".
Pateeemente.
Car molt®* ooses, ans de rmianamant ésser i Mn  sana vergonya hom sa pot rstraurWChé da mdta oosa. anzi cha nu Ua* manta siano atatta a narrate. sanza vergogna rhuomo si 
pud d«torre (326)
p a l e t a  f.
Peça de l'armadura, que, posada damunt la cuirassa, servia de reforç a la defença dels pits".
NT.
ab ia llança anoontrà’l tan fort, qua al cavall féu fica/ los genolls an terra, a passà-li lo guardabrac e las paletes. a més-li un tros da farra da la llança par los prts'oon la lanza tanto 
forta fnoontrò cha al cavallo feoe ficcara le ginoochia m tarra, a paasolti ü spallazzo et un pazzo di ferr dalla lanza fra gli patb gli caooò (337).
pa l i a t  adj.
"Amagat, atenuar.
Paleato.
penaà si ab las suaa nal«rlwa paraules poha induir a Tirant d'anar-sa'n tb  al al camp en excusa da serw-kypensà oon le sua nalaete pa/de potna ndurra Tirant e a condursela oon lui 
al campo in scusa di gouemarfo (264).
pa l l a  f.
"Tija de cereals o de llegums, seca  i separada del gra".
Paglia.
al cap portaven capells da palla coberts tots dalt da planxes d'or a forma da teuiadaftavevano capeDi di paolia ocoarti a modo di tegole, di lastre doro (68 )
Expr. conèixer lo gra entre la palla. v. gra 
C onoecere il grano fra la paglia.
p a l l e t a  f.
"Bocí de palla, e  paper, etc., amb un cap ensofrat, que serveix per a encendre foc".
Picciola paglia.
pres u n a o aU a*  anoès-iae posà-la par un forat de la parat que mirava anvers lo campfcreee una pcoola paçlia a Taocase a par un buco che mirava verso il campo luori lapuose 
(315)
pal.II m.
"Peça de tela fina col·locada a manera de cobricel damunt sis o vuit barres llargues, que són portades per altres tantes persones, i sota el 
qual va la custòdia en les processons i un rei o prelat en l'entrada als llocs de Ta seva jurisdicció".
Baldachino.
Après venia un QflLÜ molt gra e no'dpo· veniva un halHerhmn nochssimo e grande (42)
pal lol  m.
"Departament d'un vaixell, dins el qual e s guarda el pa, llegums i altres queviures".
Pagliolo.
véu qua feecandalar a la cambra tfenrmg a lo pallol tot era ple d'aiguaVidda che il scanòolaro la camera di mezzo a lo paoltolo tutti erano pwm cfaoqua (299)
pa lm  m.
"Mesura equivalent a la distància que hi ha entre el cap del dit polze i el del dit petit, tenint la mà oberta".
Palmo.
Las armes ofensives, sengles ooltellines genovesques de largàna de dos oalms e mg/Le armi offensive saranno due coftelle gencvese, di lunghezza di due palm (65)
pa lm ell  m.
"Part inferior i còncava de la mà".
Palma
b  nab-ieil de la mè/la palma dalla mano (110).
p à m p o l  m.
"Fulla del cep".
Pampano.
calçà's las calcas brodades qui eren molt vistoses e de bona gràoa obrades. que es mostraven los pàmpols e los raïms/la calze si calzò, la quaü erano moKo ban riccamata a vistosa 
e oon buona grafia lavoraie, cha gli oamoani a gli grappi sa gli moetravano (264).
p a n e r  m.
"Recipient fet de vfmens, de forma troncocònica, que serveix per tenir-hi pa, roba, etc.".
Paniere (•  canestri).
aprés venien doe tmefls tots plens de cabassos e paners grans de tot to tresor de TEmperador/dapoi gh erano dieò credenze tutta pwna di oesti e ranmn a canastn grandi de tutto il 
thesoro deirimperatore (189).
p a n l c e r  m.
"Panader". 
Panatieri (sing.).
aquest bo de naniner no estava )amés qua no tingués prop de si passats trenta mília pans/queeto narmtiwn non ara mai tanto povero che non si ritrovasse p<ü di trentamta pam (55).
p a n l f l c a r  intr.
"Fer pa".
Far pana.
la guerra ha tant de temps que dura e los llauradors no poden panificarAanto tempo é che la guerra dura e gli lavoralorí non ponno farnane (161).
p a n í s  m.
"Fruit d'una planta granínia que arriba a una gran alçària i que produeix pandles".
Pane.
Regonecueren tot b  castell, e trobaren-lo fornit de mottes vrtualles, ço és, de nrall e de forment, dacsa e oanis per a set anys/Ceroorono alhora tutto il castelb, e fomrto di molte 
vetfovagw. (àoé di m^lio. di formanto, di fanna e di pane par satte anm il trovorono (317).
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p a n y o  m.
‘Cuirassa composta nom és pel peto i per la peça que cobreix l'esquena*.
C orsa letto.
fsu-loe tocar an loa Sl oh porten fluixos o ben estratsrtatigli toocare agli oorsalstt e l'armi, sa gli portano bana strati o larghi (164).
p a o r  v. p o r  
P a p a  m.
'Cap suprem de l'Esglòsia catòlica*.
Papa, san to  Pontefice.
Tirant li hagué del Pana qua fos Hegat an la Baiba/WTirante impetró dal Paoa che in Ba/bena legalo fusse (372), qui hi ou aquell dia lo divinal ofici, guanya indulgéroa plenària a pena 
a a ou ^ a  par molts Mfififi atoigada/chi gli ode il divino offdo guadagna indulgent ta planana di pena a colpa, per molb santi Pont alia oonoessa (96).
p a p a f i g o  m.
"Cobricap que s'estBnia fins a cobrir el coll i que cobria també part de la cara, deixant només en descobert els ulls i el nas*.
Papafico.
portaven nenefinn» da vellut neg re/porta vano Aaaafjfitll di vaiuto negro (68).
p a p a l l ó  m.
T enda de campanya de forma cònica*.
Padiglione.
Com lo Rai fon fat novell cavaller, entrà-se'n dins un patit nanalló » despullà's totes les robes qua portava da gsnWhonVQuando il re fufarto novello cavaliere, entrossene dentro ad 
uno pcoolo radmlmne e dspogliossi tutte le veste che havea portalo da gentilhuomo (44).
p a p e r  m.
'Matèria feta de fibres vegetals, que es  presenta en fulles fines i que serveix per escriure-hi*.
Charta/carta.
portava-les escrites an un ornar vermell/portals scntte m una charta vermolia (52), i Ai, trotes da nosaltres, si cascuna vegada s'havia de fer ab eecrptura! No hi bastana tot lo 
paper del món 7 Ah i tnste noialtre, se ciascuna volta s< havasse a fare oon scnttura! Non gli bastana tutta la carta del mondo (230)
paper angrutat. 'Paper cobert d'engrut*. 
Stucho di cartone, *.
E lo cavaller portava remés de les cames de paper angrutat cobert de fulla d'argent'll cavaliere havea gli amesi dalla gambe di stucho di cartone ooperto di foglie cf argento (73), 
portant an les cames ranw «nnnrtai aigent pellat /pórtando nelle gambe schinere di charte argentats di fogle <f argento (79)
p a r  m.
"Igual o completament semblant.
Pare/pari
an lo món no hi ha gg^nel secoio non hafHíS (152). aquella qua da virtuts ast sola sens oar/ouella cha di vertü è sola senza aaa (307).
p a r a d a *  f.
"Formació de tropes, especialment per a una mostra o revista*.
Sifimala.
a tots estimaven qua si Tirant hi fos. qua no hagueren desdita la tutti estimavano che, se Tirante gli fusse, cha non havnano danegata la oiomata (258)
p a r a d í s  m. (paraís)
1.*Sojom dels àngels, de Déu i dels benaventurats*.
Paradiso.
si Déu ma dona paraís jo no us falliré se Iddio m doni par ad iso io non vi mancarà (224).
2.fig.*Uoc deliciós".
Paradiso.
absenta do vós estic en infern, e prop da vos en paradís'essendo io da lai absenta, son in mfemo at, appiesso a.llei, in oaradso (3);. aooaptant-vos per filla obedient e dspensera 
de lee gràcws qua ixan rfaquest oalitòs paraís/ acoentandovi par figliuola ubbrdiente e dspensatnoe defle gratia che asoom di questo dilettevote paradiso (55)
p a r a í s  v. parad ís  
p a r a m e n t  m.
1 .'Allò amb què e s  para o adorna una cosa o una persona*.
Param ento.
si no tenen tant da drap blanc per a  fer paraments feu-los da Kançols o da flassades de quina odor sa vulta que s ie n 's  se tanto drappo bianoo non hanno per fara gli noramenti 
faooangi di lanzuolao di ooperto di qual colo re si voglia che siano (343). parament del cavaller/par amenti del cavaliere (189).
cam bra da parament. “La cambra principal principal i m és ben guarnida cfun palau o d'una Itre edifici'. v. cam bra
Camera di param ento, cam era apparata.
llit de  param ent. ‘Llit guarnit sumptuosament*. v. letto
Letto di param ento , letto.
2.*Draps amb què e s  cobrien i guanien els cavalls per a una festa o per a la guerra* (ab paraments).
C operto.
a los aevaAs qui tiraven lo carro anaven ab paraments de seda/e gli cavaNi cha tiravano il carro erano cooerti di sada (18).
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p a r a r  tr.,pron.
1 .tr.'Muntar i guarnir una cosa disposant-la per a servir a un fi".
Ap par ara, apparecchiare, porra, ordinare, tirara, t and era, mattera ad ordine, oortare.
an la pradena pararen raftar/nefla pratena rannararnno (43). a Plaeròemavnda li parà lo srti qua venia an dret qua Tirant la podia molt ban veura/Piacerdimavita jCBàíBSriltfl 'I sogl» cha 
vaniva al dritto, cne nrante la potmra molto ban vadara (231), e aqui oararen lo carrp/e li posero il campo (25). e parades las tendes/et ordinati tutti gli padiolrom (23), manà Qíjijii una 
tanda molt gran e molt valia, feta a dues goteres, a alt an lo tendal havia una campan&'feoe tiraré una tanca molto grande e molto balla, drvsa in dua partí, el alto nalla sommrtà 
havava una campana (133), ma parag tants llaços'm ten dati tanti laoa (235), Par què at suplic, senyor, quaem vulVes dar Hicànciaque pugapaaí tarvema ad/Per che, signore, io vi 
supplioo cha m  vogliab dar Iwentia ch'io possi ouivi mattare ad ordine una taverna (315), a pre6 una ballesta d aquelles oue as paren a cavaJí ab una gafa/a tolse una balaatra d'accsa», 
cha sa porta no a cavallo con una lava (106).
2.tr."Estendre o presentar una part del cos, un recipient, etc., en posició apta per rebre allò que ens donen, tiren, etc.".
Porgaré, pres tara.
par ma desventura oatí rorella a una viuda'per ma drsgratia (oreochie ad una vedova io oorsi (301), no nare rorella a acusadors/non presti foreochia ad aocusaton (143).
parar eement. "Posar atenció". v. esm ent 
A ttendere. 
parar batalla. "Presentar batalia*. v batalla 
Parar e la battaglia. 
Str-’Aturar*. 
Affermare.
jo us posarà una brida en la boca qua us (ara parar a cada paa/io vi porrò un freno in booca cha vi farà affermare a  dascun passo (14).
4 pron."Torbar-se de sorpresa".
Acconciarai.
La Pnnoesa, par sobreabundant alegna, sa parà tal que, asseguda an terra, «stigué par bon espai qua no poguà parlar A a pranapeesa par seprabondante allegrezza «■ armrvVi in tal 
modo , posta a sadere m terra, statta par buon spatio cha paiWe non potà (292)
p a r a t  adj.
1 ."Preparat, disposat per a un fi".
Parato, apparecchiato, carico, tirato, teao.
tinell oarat/tinello parato (26), taules paradas/tavole am arvrhui« (64). abtotas las bombardes parade&'oon tutta le bombarde can che (1401: tendes oara des^en òe tirate (44); 
parvangueran al lloc on la nararla tenda a6tava/al luogo doVera il teso padiglione penwnnerono (463)
2."Sense moviment, aturar.
NT.
trobà-li fabarà, a pensant que fos lletra cf algun altra enamorat estnguà par al sans nagun recordi rovogli il scntto a. pensando cha fusse lattara cf alcun altro inamorafo, restò quasi 
senza memona alcuna (146)
p a r a t g e  m.
hom e de paratge "Home de l'alta noblesa". v. home 
Huomo di dignità e  di paraggio.
p a r a u l a  f.
1 "Allò que hom diu".
Paroia, parlaré, ragione.
dix algunes paraules d'elldose alcuna paro la di lui (27); E dites aquestes paraules /E. dette quaste parple (468); Si ira no hi masdau an vostres paraules -dix reimrtà-. bona 
demanda fedSe passona non me6ooiate nal narlara buona dimanda havele fatto -dsse feremrta- (14), Passades moltes narauien entra alls. all obtingué tot lo qua volguè/Doppo 
molta raoiom datta fra loro, agli ottenne tutto quallo cha votse (98).
de paraula. 
Di parola'e, a bocca.
tandrau totes las oosas secretes a qua par via directa o indirecta, de paraula o par escrrt no ho manifestareiVtenerete tutta le oo6e sacratem cha par via et indiratta, di oarola o par 
scntto non la manrfeetarete (86), injunar de paraula'ingiunara di namle (143), Nio tardà la Pnnoesa an fer a Hpòlit, de naraula la següent respecta/Et ella * hnrma la saguenta 
nspoeta gli feoe (249)
2."Facuitat de partar".
Loquella.
an mon seny, ferma a íntegra e manifesta naraula faç a ordén lo pra6ant meu testament/in mo fermo a buon sanno, integra a manifesta loouella faocto at ordino il presenta rrso 
tastamento (469)
3,plu."Discussió o baralla oral; co se s  dites de forma injuriosa".
Parole.
E posat cas qua entra tu i jo haguessen passades algunes paraula* ja per això no at daus enfellonir contra mí(E, posto caso che fra ma e ta fussar State alcuna parole già par 
questo con tro a ma adirare non ti devavt (244).
p a r c  m.
"Extensió de terreny d osa  i que conté jardins i boscatge".
Paroo.
un gran tw c on hi havia diverses natures d'animals salvatges, ço és, onços oervos, cabirote, porcs safvafgas ./uno gran oaroo dove erano diversa natura d'ammali salvat chi ooé 
dam, oarvt, capnoli, pora saNatichi (55)
parc ia l  adj.
"Partidari, afectar.
Partia le.
si la sort ma sena tan parrxal a  favorable qua domrint a vatlant jo us pogués amar a servir /se la sorte me sarà tanto oartiale e favorevole cha. dormendo e vagghiando, e  vt potessi 
amara a serw e... (25§£
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p a r e  m.
1 .'Home o animal mascel en relació al fil o fills seus*.
Padre.
Ai filla da mal rv»rel/Ahí fígliuola di mal padrel (220).
2. Títol de respecte que es dóna als sacerdots*.
Padre, present».
-Pam reverent -dix Tirant- /-padre reverendo -dsse Tirante-... (30); ...donada la benedioaó par In rw> eremita foren servits da singulars viandes/data labanedittionapar ï 
orasente eremita, furono servit di vtvande singulan (84).
pare confeeeor. *EI sacerdot que confessa habitualment una persona*.
Padre confeseore.
us prec a tots que em laçau praetamant vanir lo meu ne re nonfossnrAo vi priego tutti cha mi faocwli prestamente vanira ü rmo oadre oonfessora (476).
Sant Pare. *EI Papa*.
Santo Padre.
Jo só da rImperi Romà, ambaixador del Sant Pare'lo son ambasoatore dello irrpario di Roma a del santo Padre (34).
3.Refrany, qui pare ha per jutge segur va a  plet. *Qui té bones amistats, pot enfrontar tranquil els problemes*.
Chi ha parte per giudice, sicuro va alia lite.
Tostampe ha 04 dir, oue oui pare ha par mtae saour va a oleVSampre »  ho udito due...che, chi ha parte per oiudioa. sicuro vaailalite (161).
p a r è i x e r  intr.
‘Sembiar, apareixer als ulls o la imaginació de tal o tal manera*.
Parera.
Bé podrà la senyoria vostra, e mira e prenga tot lo qua rrstor li pareoaben potrà entrare la signoria vostra a vedar a prender tutto quello cha meglio gli nararà not
p a re l l  m.
‘Conjunt de dues coses, animals, etc.*.
Paio/paro.
donà-k dos QaCBÜB da papos/dtodagli duo gajft di pavoni (105), donà-k a mancar un oamll de fabans/uno oaro de faggiani a mangiare gli diada (262)
p a r e n c e r i a  f.
’Ficdó, aparença*.
Apparentia.
la glòna no està sn oaaocaüa da paraules, mas on axaouoó de bé afer/la glonanon sta neir amarant ia dalla parole ma nalla essecutione del ban lara (154)
p a r e n t  m .i t .a d j .
1.m. i f. "Familiar*.
Paren te.
dix ab na ran te da la Comtessa qua la portassan a la autat/dssa a‘ suoi parent cha la oonduoassaro nalla attà (22), A la m a singular parenta an voluntat germana, Estefania/ Al la 
mia sinoulare pamnte at in votontà sorella, Staphania (212)
2.adj.*Molt semblant, afí*.
P re p iís -
ab la pròpta passió e maldat qua portava, la qual às parenta da la valia bruixa qua no fa mal sinó a qui k fa bà/oon la propna passions a malignità cha portava, la quale à orccna dalla 
vaochia stroga, cha non fa mala sa non a chi gli fa bene (241).
p a r e n t a t  m.
'Conjunt dels parents*.
Parentato/parentado, parenti (pi.), progenie.
eren allí tots los estrangers del parenta! da Bretanya'gli erano tutti gli forastien del par en talo di Bertagna (2241; cOn às la flor dal nostre parentat de la casada Bretanya a da Roca 
Salada’ /Dove è 4 fiore del parsntado nostro dalla casa di Bertagra e di Roccasalata, (29l)l a tots vos ooman lo mau pamntal-'oli miai parenti a tutti voi raooomando (291), jOh 
cavallers dal mau narantat l/O cavalien dalla mia prooenie I (297)
p a r e n t e l a  f.
‘Conjunt dels parents*.
Parentela/par en tel la.
Tirant pres a tots los da sa parenteia/Tirante tolsa tutti qualli dalla sua parentela 12221: tota la sua parentela na deuen estar ab molta dolorAutta ta sua oarentella na dàa stare oon 
molto dolora (248).
p a r e n t e s c  m.
•Vincle de la família*.
Parentela/pe ren teila, progenie.
tots érem an deute de parentesc e major en amistat/eravamo tutti oongiunti in parentela e ptú in amcitia (71b); cQual persona pot ésser en lo món qui et vulla o puga par parentesc 
de sang o par acostada amstal fama així oom jo’/Qual persona puó essar nal mondo cha voglia opoes: cradera par oarentella di sangue o par attinentia damctba che fam  oosi 
oome o? (269); Tots aquests rets los da més eren on deute da parentesc ab aquest rai Escariano/E par la maggore parte questi ragi con i re Scanano oon vinodo di progenie eran 
oongunb (321).
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p a r e r  intr.,m.
1 .intr."Semblar".
Parera, aesere, parera (m.).
Im  qua» duos oom* me paren oroos agullons de llagoteria/le quali duo ooso mi oarono propnamente sinuli delia adulabone (143), voetre oonsoll no em^ai bo ni bell per am /il voetro
oonsiglio non à  né bel lo né buono per me (21), fi  us diré lo que a rra oar/o vi dirò il parar mo (15)
2.intr.·A.paréixef',
Parera, vedersi.
los ossos de le cama e los molls que dins 1é, tots li aaàSO darrvin» lo ouiro/le ossa delle garrbo, e le medolle che gli eran d en tro tutte fuon delia came e delia pelle gh nareann (238);
véu rErrperadnu que totes les mamelles li aaaaovidderimperadrice che tutte le mammelle se oli vedevano (288)
3.m.'Opinió’.
bnc deliberar dir mon oarer. no discrepant del vostre/ho deliberaio di dire il mio oarara non discrepante dal voetro (428).
al parar da. 'Segons l'opinió de'.
AI parera  di.
E si vós, senyora Comtessa enuig no en preníeu que jo entrés dins lo retret, a mon oarer jo les trobaria/E se voi, signora oontessa, non ha vast) per male ch'io entrasse dentro la 
guardaroba. al oarer mio le trotrovarei (19)
donar d a  parar.‘Semblar, donar la impressió*.
Parera, fare parera.
donà-li de tyrer que ves entrar per la porta del retret una beltíssima donzelia/gli oarve vedere una bellesima donzella.. entrar neita porta delia pooola camera (6); La oosa que a 
nosaltres dóna de oarer que ab gran dificultat se puga atènyer, és molt fàal e llaugera/La oosa che a noialtn ta nam re che oon gran difficultè ottenere si poesa è molto faoie e 
leggiera (349)
éeser del parer. 'Opinar'. 
Esaera di parera e CTaccordo.
tots foren del parer que sena ben fet/tutti furono di parera n Wanmrrtn che ben fatto sana (292)
p a r e t *  f.
“Obra de fàbrica alçada a plom fins a una certa alçària, que forma cadascun dels costats cfuna cambra, un edifici, etc.’.
Parat e (m.)4 muro, pianta.
totes les ra n t s  de jasps e depòrfirs de diverses colors Navorades, imatges que feien admirar als miradors (...) Les imatges de les parets dvaaven diverses hetònes /tutto lo 
de diaspro e di porftdo oi drversi ooion tavorato ad imagine che faceano admrare gli nguardanti ( ) le imagine delle piante drv&avano drverse hstorie (119). Hipòlit e molts 
ahres qui ab les mans s'arrapaven la cara e dant del cap pe'les parets/ Hppofrto e mcDii altn cavalien che oon lis mani il volto si graffiavano. dando dil capo neíie nura (472), E les 
posts del IM no aplegaven a la paret envers lo cap del llit/E le sponde delia lettera verso il capo del letto non arrivavano aJ muro 1233)
Im parats tenen orelles 'Pot haver sempre qui escolta allò que diem i que no volem que es sàpia'.
Gli parenti (e) hanno le oreochie.
Senyor, no façau -dix lo Filòsof- que a vegades les parets tenen orelles/Sionore no 'I fate -disse il phposopho-, che alcuna volta oli pareti hanno le oreochie (110)
p a r i d a  adj.
■Que ha parit fa poc".
Cha ha partorito.
E no deixeu en les viles e llocs sinó les portes tancades ab aquells qui són inútils, així com dones pandes qui )aen el lo llit/E non lasaati nelle ville, crttà e luoghi se non quelli che sono 
mutli, ooei oome son donne che hanno partorrlo e giacoono nel letto (343)
pa r i r  tr.
'Expel·lir la femella el fetus que porta dins*.
Partorire/parturire.
hap pant lo fill per ésser mort l/h ai partorrlo il figliuoto per esser morto ! (22). jOh humil Verge, mare de Déu Jesús, lo qual porbst en lo tabemacfe de castedat, sens dolor né 
mécula lo oarís'/O humle Vergme, madre di Iddio Giesu, ü quale portasb nel tabemaoofo di castità e senza dofore e macula il partunstH (349)
p a r l a m e n t  m.
1 .'Conversa'.
Parlamento, parlaré.
E finit Hur parlament se n’entraren en la cambra on era la Pnnoesa/E finito il parlamento loro, nella camera dove era la signora prencftessa. se n'entrò (218), vingueren altres gents 
qui els torbaren de llur domèstic parlament Ven ne no altre genti che del loro oarLare dome6tioo gli deturborono (307)
2.'Assemblea, reunió'.
Parlamento.
Se a oert dia trametessen llurs síndics en la ciutat de Palerm oom ell tingués delberat de tenir parlament general che, a certo giomo determinato, gli sindci loro nella attà di ilermo mandassero, però che egli havea deiberato di tenir parlamento generals (406)
p a r l a r  intr.,tr.,m.
1.intr.'Expressar pensaments o sentiments mitjançant el llenguatge*.
Parlare, prasantara, dire, dira parola, essara 'stara a parlamento.
per bon espai estigué oue no pogué oaila[/per buon soatio parlare non poté (3); Feren Parlp  Abdal lé/Faoono presentar Abdalià (1771, per tots foren dades les veus que ell pnmer 
Dadà&t>er tutti furono daie le voa che eqli dioe6se pnma (14), no gosà més oarlar'non ardi diú dir oarola (33). Un dia. 06tant parlant »  Rei ab rermità /Un di «e«mnrln » narlanwitn 
i re oon b  eremita... (27), véu la Pnnoesa estar nedant a grans raons Ma lo negre hortolà/vidde la prencpessa stare a parlamento ool negro hortofano (269)
2.tr.'Dir*.
Dira.
Tu desitges saber mon mal. lo qual no oon sent, per ésser tal, oue sia parlal/Tu des ben aaper ü rmo male, il quale, per esser tale, non consento d esser datlo (295), jo só dozella poc 
entesa, e gada algunes ignooéncies/io son donzella che pooo intendo diooalcune oose puertle (360).
3.tr.’Expressar-se en una llengua'.
Parlare (íntr^tr.).
sabia nartar la llengua labna'sapea parlare in ingua ladina (463) parlava ab molta gràcia la llengua Haftna/narlava oon molta gratia la ingua latina (463)
4.m.'Acdó o manera tfexpressar-se'.
Parlare, eermone.
és un poc deserrboKa en lo dansar i en lo oarl^r/sra un pooo desinvolta nel danzare, e nel oarlare (85); Lo piadòs parlar porta ab si tristor als oidors/Gli piatosi narian portano oon loro 
tnstezza agli audrton (217); L'ermità.. féu pnncpi a tal parlar./L'eremita diede pnncçno al sequente sermons (38).
Refrany, molt parlar nou, i molt gratar cou. 'Parlar molt sol ésser nociu per algú*.
Molto parlare noce e molto grattare coce.
e açò no vullau sentir a negú, car dwn en Calàbria que molt oarfar nou a molt gratar oou/e non vogliete fare che alcuno lo senta, ché dicono in Calabria che molto oarlare nooe e molto 
orattare coce (110).
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p a r l e r  adj.
*Qui paria moir.
Parlatore, che parla molto.
La nwena és que no sian massa oariars ni atrevits an mal paria/ 71a no na è cha non siano troppo nadatnn at ardit i m mal pariar* (221); La sagona. qua són molt oarieres a 
andareguesria saconda, che narlano mnltn e son gran oancaatnci (221).
mal parier 'Que critica i diu mal dels altres'.
M riM ilflrc·
haveu prea hàbrt menypreal da supartoo e mal oariai/havate praso habito manco aprazzato di síperbo a mal parlare (134).
p a r l e r l a  f.
'Facultat i manera de parlar*.
Ragionamentí.
ma pa/au tants llaço*, los uns ab supé/bia, los altres ab vanaglòna, •  ab faisa paria na us au vers rnijrri tandati tanti laca, uno oon soperbia, fakro oon vanaglona * oon falsi 
raoionamenti usati verso ma (235)
part*  f.
1 .'Cadascuna de les pordons en què e s  dhrideix un tot*.
Parla.
ab lo drvmal adjutori, sarà dspartit lo prasant IHbre da cavaflaria an sat parts pnncpahlll presenta traltato di cavalena in saRa prinapali partí ool divino aiuto, sarà divieo (1).
2.'Allò que toca a cadascú quan es distribueix una cosa*.
Parta
tot o an aartrtutta at in parta (125).
fer part (a algú d'una cosa). 'Donar a algú una pari d'allò que es  distribueix*.
Fare parte.
-Sí -du alia-, prsniu abraçar* da m, estot)au-ne per a vós, e léu-ne part a Tirant/"Si -desa alia-, prendete questo abbraociar* da ma, servitevene voi e Ialena parte a Tirante (119)
3.'Bàndol*.
Parte.
la pitior part sarà la nostra/la peggior parte sarà la nostra (23).
fer part. ‘Instigar en favor d'algú'.
Fare parte.
Jo só obligat par mon ofici oonsallar a concordar a cavallers a a gentüshómens. a notar part negurWo son obiígalo. par roffoo mo, oonsigliare at aooordara cavalien a gentilhuomni 
a tutto mo potere a non tara oarta alcuna (65)
4. posar/deixar a part. ‘Posar separadament*.
Porra da parte, deporre; lasciare da parte, cacdare da parte.
E si és cavaller, an fortuna vàlida, an la mar. tota piedad a part posada en lo mé6 fondo fina sos dmsJt* è cavaliere, m fortuna vaJda, nal mare posta ogm pietà da parte nal 
maggior fondo gli suo di fmaca (262). e tota por a part posada oeoosia oom paura (164) Douau l'honastat a part posada, a gionejau-vos dal qua deuríeu abomnar Vo lasoate la 
honastà da parte e vi glonate di quallo cha dovrasti abominaré (127). Ile mant apart los forts oansaments/capoando da parta gli forb pansien (231).
5'Punt, porció d'espai'.
Parte, mano.
m'ha fat vanir en part qua puc ésser instruït dal que tant lo mau ànimo ha dasrt)at/mi ha fatto venire m parte ove possi assar instrutto di quallo che tanto tempo ha daeiderato l'animo 
mio (31). tots los a6tats estigueren en paus. a apartaren-se a una « a raltra, faent carrer/e tutte le oorti stettero in padi, tirandosi parte a man destra e parte a man sinistra 
faoando nal meizo strada (68)
6.'Regió*.
Parte.
an las nad* d'Afnca/nelle narti di Aphrica (30).
7.loc donar part a la nít. 'Anar-se'n a dormir".
Dare riposo la notte.
Aprés qua an lo palau cascú haoué dada part a la nit a an lo primer son tots reposaven /Dopoi che nel palagio a oascuno hebba dato rpo6Q la notte e nal pnmiero sonno tutti si 
rposavano (277).
8.loc. de part de (tal 0  qual persona). 'En nom de*.
Da parte di, per parte di.
jo al deman de part de Déu qua am digues si ast ànima qui vas an pena/io ti addimando da parte d lddio cha ma dichise sei anima in pana (234); . puix k» hi dçuessan de nart de la
Pnnoesa. all ho feta de oontinanV pocrié loro qlial oomandavano par parte delia prenctpessa, egli moormnente il faowva (239)
9.loc. per part de (tal o tal persona). 'En allò que li perioca'.
Per parte di.
e més vos dic, per part del César e capità Tirant, que si benignament no li reteu la ciutat, qua no espereu d'ell atauna mercè aconeeguir/E piü vi dico. par oarta di oesar* a capitano
Tirante, che, sa benignament* non gh restituatu la crttà. che non vi speratfi di oonsaguire daJui alcuna meroede (456)
lO.loc. passar de l'altra part. ‘Atravessar* 
Passaré da banda a banda.
enoontràl ertmg de la cuixa i na^A-la-h. de feltra nart/inonrrmitn n  mszzo dalla oosoa e oassocleto da banda a banda (157).
p a r t  m.
'Acte de parir".
Parto.
.. oom volan parir, que tenen las dolors del oart reclamen a la Verge Manaquando vogltono partonre, che hanno gk dolon del parto chiamano la vergme Mana (132).
p a r t i c i p a n t  adj.
'Que participa".
Partedpe, partecipevoia
E si vosaltres ad  astau sereu oartcpanta en la m a dolor /E se voiaJtn qui State nel mio dolor* nartadni sarete (234), aixi en rhonor oom en lo guany cascú serà nartv-nant/cral in 
rhonore oom* nel guadagno csacuno partecoevole sarà (427).
p a r t i c i p a r  intr.
Tenir part en una cosa*.
Participaré, essere partecipe.
no vul més an res nartinnar en vostra* amorVpiú non voglio m oosa alcuna nagli vostn amon partícpare (282). per doble ocasió mèritament se dolen los altres cavaller* que en culpa 
vostra no narhr»wVni»r rinm» cagion* gh altn cavalien, efa dalla oofc* vostra non w  nart»»r«-ii mentamente si dogliono (290)
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p a r t i c u l a r  m.
"Que concerneix exclusivament a una persona o cosa*.
Particular*
• n rw n o  hawa falto quant al general a mo* menys en lo oart cu la/An oosa alcuna non havea mancato, quanto al gener ale e mo*o al nartmulara (119).
en particular. *En manera particular*.
In particulare.
ajustat lo partament. lo Rei empri a tot lo regne en general, e aprés an Darticular/oonoreoalo ü parlamento, ü re addimandò atuto a tutto ü regno in generala e p a  in nartculare (406).
p a r t i d a  f.
1 .'Eixida*.
Partits.
A la oartida foren escampades moltes làgremes ensems mssHsrtim/AUa rtartrla furnn sparse mo*e lagnme «isiame mete (148)
2."Part, porció*.
Parta.
L'una narhria [de les vrtualles] feu posar en lo castel de Sinòpoli. qui és mo* fort/Tuna parte fate poner nel castello di Scopot che è fortasimo (421).
pa r t i r  tr.,intr.,pron.
1 tr.’Dividir en dues parts*.
DrvkJers.
Si és vescomte ab espasa de turc lo cap fins al melic lo veja jo en un cots partir /se è veeoonte, oon spada di turoo dal capo fino a rombilico lo veda in un oofcc dMdere (262).
2.intr.1pron.·Anar-se’n*.
Partirsi/portarsi (e); partirsene, ritomarssne, separarsi.
Partl lo Rei emnrtà del castell ab tota la genúEatífiSÍ lo re eremita del castello oon tutta la oente (26); <,Si vol la mejestal vostra que oaüaaausn',/se la maestà vostra vuoie que SL 
oortano (126), la mia ànima del oos partir-se voVla m a anima dal oorpo oaiÜiaAl vuole (216). que sens resposta se'n dunen naitir/ che senza nsoosta ntomare se ne dovrebboro 
(207). eetude oartir-sa de totes axtremrtats per egual espavstudu dl saoararsi in tutto dalle estremità per equal spatc (143).
3.intr.*Tenirorigen*.
Pervenirs.
oom les ooses que de mala intenaó narteutwn sempre resten imperfetes/quando le oose di mala intent»ne oervenoono sempre imperfette reetano (364).
pa r t i t  m.,adj.
1.m. "Tracte*.
Partiu».
E lo Cabdillo e Tirant los digueren que no en volten oir negun oartrt ans eren dspostos en venjar la mort del re de Tremoèn e de sos fills /Et il caprtano e Tirante gli nsposero che 
alcun oartito udire non volevano anzi erano daposti di vendcan la morte dil re di Tremsoene di suoi fpliuoli (312).
2.m."Resolució que aigú adopta per la seva part*.
Parüto.
Com Tirant véu que los manners cascú prenia son rwtit no es volgué jamés partir de la galera/Quando Tirante vidde che oascun degli mannari si sforzava di prendere oartito giamai 
dalla galera partiré non si volse (299)
3.m,*Remei, manera de resoldre una situació difícil*.
Partito.
Tots los moros estaven espantats de les coses que havien oïdes recitar de Tirant, e estaven molt aoonsolats oom havien tret tan bon nartit /Tutti gli mon, che pnma erano 
spaventab delle cose qe di Tirante haveano udite recrtare. mo*o furono acoonsolati quan do tanto buon partito tratto n'haveano (446).
4.adj."Fet en dues o m és parts*. 
Partito.
la música, rmrtiría en diverses parts per les torres e finestres de les grans sales/la musica, partita in diversa partí per le tom e finestra delle gran sale (452)
p a r x e  m.
*La part de tela o de pell d'una corretja o cinturó*,en la loc de parxee 
Iaam lfl (adj.).
les cingles totes de nantee de seda/le cinge tutte tassute di seta (189)
p a s  adv.
Partícula que reforça la negació no.
Già, troppo, NT.
No pas ■-de rerrnrtà-, ans n'hi ha tan poderosoe oom elts/Non gjà -disse lo eremita-, anzi gli ne sono di tanta potentia quanto egli (32); no eaa girant-los /non troppo girandogli 
(119), E aixf molt voluntari, no oas fugitiu fon pres per lo gran cavaller Almedíxer/E oosi molto volontano, non fuggitivo, dal gran cavaliere Aimedser fu preso (3d4). jo no m'espante 
nas de les tues menaoes. perquè ad  tu no em pots fer sobres.'» non m pa vento per le tue minaocie, perché qui non m p6 far violentia (34)
p a s  m.
1 .'Espai que e s  recorre amb el moviment que l'home fa amb els peus caminant*.
P8SS0.
jo us posaré una brida en la boca que us fare parar a cada na*/»  yj porrò un freno in booca che vi farà affermare a oascun oas so (14).
2.’Manera m és o menys ritmada de caminar*.
Passo.
Anaren a poc q u  fins que foren al castell'Andorono ad piccol w ™  fmtanto che furono al castello (25).
al pas. *Amb el moviment ordinari*.
Al passo.
Los crestians cuitaren «l ru»«/nii chnstiani al passo oorsero (286).
a pas a paa. *En la marxa ordinària del caminar*.
A passo a passo.
E lo duc de Pera. voltà tota la gent fins al mig voltant a manera de oerde redó les espalles envers los enemics, tostemps ab orde e a pas a nas 'H ducadi Pera.. voRò tutta la 
gente fino al mazzo vdgendo le spalle verso gli nirraò a maniera di arooio torondo, sempre in ordine. * na<t<m a rm w  (157)
3 *Uoc o endret per on cal passar o es  pot passar*.
Passo.
pres ab si un home que sabu mo* bé de la terra e los secrets per on volia anarrtolse saco un huomo che sapeva moKo ben la terra e gli secreti dove voleva andare
(159).
4."Esdeveniment notable; moment assenyalar.
Passo.
en aquest honrat han rebut íorde de cavallena/in questo honorato nag.v> hanno reoevuto fordine di cav alena (56); està al oas de monr/è al nas so del mon re (163)
6."Rastre, petjades*.
Vsstigio st orma.
Quan en la roca veuràs / lo oas de la serpent . ./Quan do il vast o c  su ta pietra e forma /che fa l'astulo serpe vederai.. (172)
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p a s s a  f.
1 .'Espai recorregut amb un pas def peu*.
Passo, canna.
ab lo mu  arc, oom véu venir la Ranca, rebaté-la e féu-la anar lluny de si més de deu {jassgs/oon raroo suo oli rebatté la landa, quando la vidde ventre, e in modo che la feoe andare 
lungt da lut püi de d e a  passi (19), (o baanet k sortí tres nasot< lluny/*l baanetto sahofuon piú di tre oassalungi (73), féu rompre vint passes del mur de la autat perquè pogués lo 
virtuós Príncep entrar és lo carro tnümfaVfeoe rompere venti can ne dtl muro delia atià, acoò che il vertuoso prenc pe ool carro tnomphaJe entrare potesse (467)
2. balestra de passa v. balestra.
Balestra da banco.
p a s s a d a  f.
'Esdeveniment notable, teta digna de veure's'.
Andata*.
•Per avant ho veureu -dut la infanta- en lo préicar, e veureu si coneixerem lee vostres rvwmdiw Oa qui mnanzt nel p récar lo vederete -disse ta Infanta-, e vederete se le andata 
vostre oognosoererro (119)
p a s s a d o r  adj.,m.
1 .adj.Transitori, que passa fàcilment*.
Non dovar passaré.
has dejectada la tua real majestat sots taca de grandíssima vergonya e infàmia, no passadora tant oom lo món durarà/hai sottomeesa la tua reale maestà. che ti macula di 
grandssima vergonya et infama, per non dover na***™ tanto oome il mondo durerà (306)
2.m.*Sageta molt aguda*.
Passators.
tirà-li un gnàSdQt •  nafrà-k lo ginet/gli tirò tf un rvts·mtnrw e gli fer) il cavallo (149).
p a s s a m e n t  m.
1 .'Moment de morir*.
Ultimo passo delia morte, passo es tramo, passaré.
la majestat vostra veu a Tirant, capità vostre, ésser posat en na «m m en t e tots els metges Than desemparat/la maestà vostra vede Tirante, suo capitano neir ultimo pas» odolla 
morte essere poeto, e tutti gli medo lo hanno già abbandonato (292), oom véu estar sa filla en na* «m m en t se volgué llevar del llit per anar-sén/quando sndde la fnlmnb net na**n 
eetremo per andarsene ael letto levare si vofse (477); pana que e6tigués en na* *a  m en t/n h e  stare parea per n a* * a r*  (67)
2.loc. dar passament a la vida. 'Salvar la vida*. 
Alia vita dare rimedio.
Vés, fiti meu. sahral en aquell retret, e si és oosa de gran importànoa. jo eis tendré a noves e tu por as d a r  n a*  w nent a la tua vida/Va' figliuolo mo, satvrfi m quel camenno. a. se è 
oosa di grande importantia, a parole io gli teniró e tu alia tua vita dar nmedio potrai (262)
p a s s a n t  adj.
■Que passa*.
Passants.
estava admirat dets seus cabells los quals per eguals parts daparten una clenxa de blanoor de neu n a* * a n t per mg del cap'stava von admirat»ne degli suoi capelli k quaii per equal 
parte dpartiva una drezzatura di btancheza di ne ve na*.*ant* per mezzo il capo (119)
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p a s s a r  tr.,intr.,pron.
I .intr.'Recórrer un espai, travessar un lloc anant d'un indret a un altre*.
Passaré, usare, pensare (e).
E oom loe ambaixadors passa/an /E quando li ambasaaton passeranno (14); Senyora pas se de b  pensa vostra tal via de portar mala voluntat a Tirant/Signora, esca del 
pensiero voaro tal vitio da volere male a Tirante (226). diversos grecs damunt recitats són estats llberats. na«mnt davant la taç de la tua daredat/drversi grea di sopra 
recdbi. son stab Itoerali oansando dinanzi alia facoa delia tua cniarezza (362)
2.intr.,pron.Traslladar-se, transportar-se a un lloc*.
Pervenire; passarsena.
gasaà en Venàcaa'petvenne a Vinegia (4), EH pree les dobbs e oassA-se'n en la terra tfon era naturaVL'abanese tolse le dobble e si ne aassó in Afcania (321).
passar-ee ab enemics. 'Canviar de bàndol*. 
Fuggire dal canto degli nemici.
los altres eren morts e alguns que se n'eren oas* ^  ffe flrflnn g /alrlirli erano mort et alcuni dal canto deoli nernd tuoaiti (300).
3.intr.Transcórrer temps".
Passaré.
Molts dies arwn nassats que no havia menjat sinó herbas/motti di i« n n  naccati che non havea mangato se non herbe (6).
4.intr.*Esdevenir-se, ocórrer*.
Eaeera, usare.
E posat cas que entre tu i jo hagqessan passades algunes paraules, ja per això no et deus enfetlonir conta nVE, posto caso che fra me e te fusser State aJcune parob, già per 




E lo dia que les treves nassaven ,/| giomo che b  tregue si finivano (343).
6.intr.’Cessar, deixar d'actuar*.
Cessara
Però 1a nassaven un poc los erts e la remor era remataria Wa oià oessavano un pooo gli gridi el il romore era già rachetato (234)
7.tr.'Anar o portar a través d'una cosa, des duna banda fins a l'altra'.
Passaré.
Lo ret moro trà  prestament una fletxa e donà-H en lo mig de la pavesina e passa-la-hi de dar ensems ab lo braç/II re moro gli tira prestamente duna saetta e lo raooolse in mezzo 
delia rodella, e, prima che si affermasse, oas sol la mseme ool braocto (19)
8.tr.'Desver}ar una dona'.
Conoscere carnal menta, havers, essera
pensà que si Tirant passada a b  Pnnoesa, que ella no pona oomplir son desig ab ei t'e pensó che. se Tirante oonosoeva camalmente la prencçtessa, che ella non potna adimpire il suo 
destoeno oon tui (233). per força o per grat ell passarà a vostra majestat/per torza o per buona voiontà egli haverà la maestà vostra (215); <,qui li oontradirà que no passa a totes les 
donzelbe'chi gli contradirà pa  che quello non £& con tutte b  donzelle’ (163)
9.tr.’Anar més enllà".
Passara
vos fa passar los Hmits de la vostra gran dtscrecaò/vi fa passaré gli termni delta vostra gran prudenta (3)
10.tr. "Excedir, avantatjar*
Passara.
Aquest, de proesa passa tots los altres/E questo di prodazza oassa tutti gli altri (229)
II .tr.'Transgredir*.
Usare.
no rv»«gu»i4 un punt fordinaaó vostra/non usare un punto deirordinano vostro (10)
12.tr."Experimentar durant un cert temps (uan acció, un esdeveniment, un estat físic o moral)*.
Sostenere, patiré.
ab molta passió que en aquell temps passí/oon molta passone che in quel tempo soslanni (350). la delberació de tan penada vida con r altesa vostra vol fer passar a mon senyor 
Tirant/la deiberation di tanta penosa vrta oome Taltezza vostra vol fare oatira a monsignore Tirante (252)
13.tr."Estar durant un cert temps".
Passara, sostenere, pati re, usare, cons eq ui re.
D'aquestes a x e s  e moltes altres passaren los dos enamorats/Fra queste cose e molte altre gli due innamorali oassorno (262), e així passà per algun temps la sua pobra i miserabb 
vidae oosi per alcun tempo la povera e mserabil sostenne (4); Màs estime estar e passar tda  ma wda doloretant ab b  noble esperança que tínc^iü estimo stare e palire tutta la 
vita m a in dolore odn la nobil speranza che lo ho (226). lo restant de ma vida hauré de passar ab noves lamentaoons/in nuovi lamenti havro ad usare il remanente delia m a vita (3); 
on nastàs et ema e reposada vida/aoctò che oonseouissi etema e rjposata vita (22)
14.tr."Fer travessar un cos, fer anar d'un costat fins a l'altre d'una cosa".
Caccúre.
us pa<?mri respasa per k) ooll donant-vos cruel morVH vi ra m ar* la spada nella gola dandovi crudei morte' (215).
15.tr."Fer que algú vaja passant temps sense concedir-li o deixar-li aconseguir allò que voldria".
Passara.
ella defenià's ab moltes paraules bones, e altres voltes ab burbs e ab jocs així la passavaella con molte buone parob, altre oon scherzi e giuochi, si difendeva e oosi la passava 
(238)
16.be. passar paraules. "Intercanviar-se paraules, conversar*.
Dire parole.
«.On és ramor que envers mi mostràveu passant delitoses paraules T'Cove è ramore che verso me oon dibttose narris dinevati . ? (294).
p a s s a t  adj.,m.
1 .adj. "Anterior al present".
Passato, preterito.
Los enamorats rvwmts/Cili innamorali na<.<mti (121), los meus mals rmtnr» e esdevenidors mal s'g li oretenti e futurí mai (22).
2 adj ."Que va m és enllà, que excedeix*.
Passato, piú di, dapoi, doppo.
monren dels francesos en lo pont passats dnc míha hòmens/delli franoesi . furon morti pas sali V mila huomini (18); passats ouatre mesos/Diü di ouattro mesi 1851 passats quinze 
dies ne t-ameteren ànc [naus] faent demostració que volien allí adobar e mostrar carena'daooi XV di ne mandomo ernque, facendo dimostratione che li ne vobvano acoonoare e 
metters t  carena (98), Durà aquesta batalla del matí fins a tres hores passat modia /Durò questa battaglia dalla mattna fino a tro hore dflBBfi il mezzogromo (157).
demà passat. "El efa que segueix immediatament a demà". v. demà
Passato dimane.
3.m."Conjunt de les coses ja ocorregudes".
Passato.
suphc a Is majestb vostra que no vullau pensar en res qui de passió sia, e  sotsmeteu tot lo MSSàía obltvió/io supplco alb maestà vostra che in oosa ve runa che di passton sia 
pensar non voglia.. tutto i! na<L<mtn a obltvwne sottomettetr (432).
4.m.pl."Avantpassats".
Passa tL
Reoordaj. cavallers, los vostres na«;«uii< i de vosaltres per lo semblant reoordau actes meravellosos/Racoordaíivi, cavalien, degli vostn na<u<mh raccordatvi di voi stessi e similmente 
raooordaevi degà atti meravigliosi (387)
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p a s s a t g e  m.
'Aoció de passar*.
Passaggio.
la mort qui asdevenir-vos podia ara rv»<<mtnw se g u r  q u e  prest ament na retorna vida nos trespostavala morta che aweniíe vi poteva ara gmsaggB sicuro che prestamente neireterna 
vita ci trapportava (306)
p a s s e j a r  intr.,pron.,m.
1 .intr.·Moure's marcant el pas*.
Passeggiara
oom alts foren prop a los de la guaita cndaven a deien Bona guaita, bonai ells ferm a cuitaven deu o dotze passoa/quando loro appraeso gli furono, a quelü delia guardia
gndavano a dcevano -Buona guardia, buona guardia!», loroQasafiaOi&aQfl fermo a diea o dodea passi oonevano (315).
2.intr.1pron.,m.·Anar tfun costat a l'altre, sia a peu o en vehicle, per distreureV.
Paseeggiar(si).
m ifV n l-* ! *ota per rhort/soia par rhnitn n»»«wnanrtn«i (269); a feia-li molt tfenpatx al naaafliat que feia/ma gran noia gli dava al gaaflggiaa ch® faoeva (19).
p a s s i ó  f.
1 ."Patiment moral*.
Passiona
a aHÍ aoordanen quin ramai ponen pandre an lurs aaaataoa'e gft pgüahano aooordo qual nmedio potnano dsue aHe loro «iMinni (162).
2.*Dolor físic*.
P assiona
L'Errperadnu nespòe qua la dotor del cap ab la oas&ié del ventraV no fhavren deixada en tota la rà dormvA-'irnperatnoe nspoee che il dolore del capo a la raw irm  dal stomaoo non 
Thavavono lasraata in tutta la notte dormiré (262)
3. Passió (de Jesucrist). 
Passiooa.
Lo divendree, per ço oom és dia de oassió no s'hi feoen armae negunes/11 vanara, perché è qomo di Pat·unn· non faoessino armi di sorte alcuna (50)
4.*Tendència o moviment anímic intens*.
Passiooa.
. qua ho dipa de bon oor sens oa&ajó ne mala voluntat/ che lo dica di buon cuora senza a mala voiontà (186)
p a s t  m.
’Menjada*.
P a s ta
los ulle de Tirant no havien tamée rebut serrblant rv«t/nli occhi di Tirante non haveano giamai ncevuto simi nactn (118)
p a s t a *  f.
pasta real. *La pasta composta de farina d'ametlla i sucre*.
Passa real (a), casa real (e).
De oonbnent ixqué la ooi lació molt gran a abundosa, de marsapans, e p a s ta  real e totes altres maneres de confits a sucre'lnoontinente usci la oollaüone molto grande et abondante 
di marzapani, real # di tutta Paltre sortí di confetti di zuocaro (52), on se donà meravellosa ooi lació e real gast, així abundós, oom se pertanyia a tal esposald. de p a s ta  real 
e marsapans e altres oonfits de molta estorrW. dcvo si diada meraviglioea oollalione a raale oonvito, oosi abondante oome si apparteneva a tali sponsalitie di ra«L« reaU marzapani et 
altn ooníetti di molta estima (452)
p a s t a r  tr.
Treballar amb les mans o amb altre instrument per a fer pasta de pa o per mesclar materials com calç, gruix, etc., per fer el morter*.
Im pastar*.
ab la tua pròpna sang e dels teus nactaré lo morter ab lee miee mana'col tuo prop no sangue a deili tuoi imoastarò la calzina colle rma mani (33), Diràs a! Rei en secret com jo faç 
oastar molt pa/Tu dirai m seqreto al ra oome o  facao m-nactare molto pane (313)
pastar farina. 
Fars pasta.
una fadma qua dins lo castell ara, qui r>a«tav« fanna, senti manejar los baans e far remor/una govane che nal castello ara e facoeva pasta senti gli baccim moversi a fare romore 
(338)
p a s t o r  m.
"Qui mena el bestiar a pasturar*.
P asto ra
havia tramés per pendre loe r*»«tnr« e las esp·es/havea mandato a pgiiare gli OUIOD e le spie (156)
p a t e n t  adj.
lletra patant. ’Edcte públic segellat amb el segell principal i posat de manifest perquè conste als súbdits". v. lletra
Lettra patenta.
segell patent. ‘Segell que s'aplica en els edictes mencionats*. v. segell
Patente sigiHo.
p a t e r n i t a t  f.
Títol que es dóna a certs religiosos (i per extensió, com ací, a persones molt respectades o a Déu)*.
D ivin iti.
•  fi qua. ..ensems ab los ramuts par ta demència puga ragraaar e, per obres, perfetament donar a la tua santa paternitat lo fruit que esperes de nostres despullades ànimes/a fine 
ch'io .. insieme con gli redenb per tua de mentia possa nngratiare, e per opere perf ettamente dare alia tua santa dvinità il frutto che delle nostra spogliata anime aspetti (400)
p a t e r n ò s t e r  v . p a t e r n o s t r e  
p a t e r n o s t r e  m. ( p a t e r n ò s t e r )
1 "Oració que comença amb aquestes paraules 
Patern os tre/Patemoster.
la pomera estela que veuràs, agenollat an terra a diràs tres patemostres e tres avemanes an reverència dels tres Rais (fOnent/la poma stefla che vederai. inginoochiaii in terra, e 
dirai tro Palemo6tn a tro Avemana in rvarentia degli tr» ragi d'onante (260), E |0 sabna dir lo natemónier al raves, que negú no rentendna/io saprei dire il Palemostar a nverso che 
alcun non Tintendena (119)
2.pl.*Rosaris*.
Corona.
an raftra mà portava una nei«irTvmtn»« de caloedànies/nelfaltra mano haveva una corona di calodom (68)
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p a t g e  m.
'Jove afecte al servei d’un cavaller*.
Ragazzo.
vaiau «j hi hauna dos natiye» qua am portassen la faldes perqué no toquen an terraAiedete sa gli sarian due aaàZZÍ c*» portassero la ooda aooò qua non mi toccasse terra 
(1Ó9)
p a t i  m.
'Espai de terreny d o s  i descobert, en Unteríor o adossat a un edifici*.
Cortile, corte.
Com foran dms k) gran oati. sa feren dues parts/E quando furono nal gran cortile in due parti si divisero (222), entram dins un gran pati, tot entorn e m p a r  ament al da draps da 
ras/antromo dentro a  una gran oorta tutta rtomo apparata di drappi di razza (54).
p à t r i a  f.
’Uoc o país on algú ós nat*.
Pa tria.
natural dal realme da França, havent bé servit la nètna grega/nativo dal rsama di Fraroa, ha van do bene servito la oatria grega (221).
P a t r i a r c a  m.
1 .Títol de dignitat que e s  dóna als bisbes d’algunes esglésies orientals*.
Patriarca'patriarcha.
E oonfassà's dal Patriarca qui Tabsolgué de tots sos pecats a pana a a cufciaE si oonfsssó dal n«tnarra il quala da tutti gli peccati tuoi di pana e di oo^aa l'assolse (291);. del 
Palnarca da JerusalenV del Patnarcha de Grarusalem (68).
2.Títol dels fundadors d'ordes religioses*.
Patriarca.
an nom dels sants patri aroues e profetes apòstols, màrtirs a confessors, monges, vèrgens e viudes a continents.../in no me degli sant! oalriarchi propheti. apostoli, martn, 
oonfesson, monachi, vergini e oontinent) (478)
p a t r i m o n i  m.
'Béns que s'hereten o passen de pares a fills*.
Patrimonio.
Lss mes viles a castells, a tot lo mau patrimoni són estats ocupats par mfels cru delí asims ab insaoabie ferocitat 7Le me ville e cas talla a tutto ü mio patrimonio da infedeli 
crudafissimi. oon msahafcule ferocrtà son stati oocupati (375)
p a t r ó  m.
'Persona que dirigeix una nau*.
Patrona^padrone, *.
I rwjatrnrw ■ los manners hagueren molt gran plaer de la venguda dal Caoità/Gli patroni e oli mannai habbero gran ptacere delia venuta del capitano (163), lo patró ouià ait an la nau 
da Tiram/il oadrone ascese alto nella nave di Tirante (408L Com lo6 rvrtrnn* de les se naus saberen oom Testa del Soldà era sobre Contestinoble. no gossaren passanOuando qualli 
delle sei navi seppero che r arma ta dal Soldano era sopra Constant riapoli di passar non ossorono (407)
p a u  f.
l ‘Absència de guerra*.
Paoe.
La dignitat mlitar dau ésser molt decorada, perquè sans aquella loe regnes e ciutats no es ponan sostenir en nan/l a mlitare dignità, adunque, dèe esser molto honorata perché. 
senza queita, gli regni a la crttà gubemare e mantenere in q^ OD non ^  potrebbono (Prol)
2.'Cerimònia de la missa*.
Paoe.
...e tots an un temps qua donen-los encens, a par semblant a la missa. Marta e la pau/ a tutti in un tempo, daranno Tincenso, e similmente alia meesa, airofferta at alia oace (921
p a v è s  m.
'Escut oblong i que solia ésser  tan llarg que cobria bona part del cos*.
Targone.
donant grans oolps de las espases an los pavesosdando gran oofcii oon le spade negli taroom (292)
fig.'ProtBcció*.
Targone.
si vós entràveu de nit en la sua cambra a fos mala sort s'erràs, e am volguessen dar càrrec negú, que tnga pavès ab què oobrir-me puga'se voi entravate di notte di notte nella 
camera sua a fusse mala sorte cha si comattasse alcuno srrora. a mi volessero dare canoo alcuno, cha habbia taroone oon cui oopnra rrv possa (230)
p a v e s l n a  f.
“Pavès petit*.
Targhetta, rotdla/rodella.
E proa una na vagina petita que un patge li portavaE prosa una targhetta pcoola la quale portava uno ragazzo (25), Lo Rai ermità portava una llança ab lo ferro ban esmolat e una 
aavaeina an lo brapll ra portava una lanoa ooi ferro ben amolato al una rotella in braoao (19); donà-li en lo mg de la pavasiiWlo raooolsa m mezzo delia rodella (19)
p e ç a  f.
1.Tros, porció*.
Pezza, pezzo.
féu posar baix peces de vellut carmesí/lece porra a basso, sopra ü pavimento, pezza di veluto chermesmo (166); tants oom n'hi trobaren foren morts e tallats a  oeoea/ouanti gli na 
troworono morti e taghab a QflZZfl furono (339), tots seran tallats a peces manudea/taoliaranno a oazzi mnuti (23)
2.*Cadascuna de les parts que formen un tot*.
Pezzo/peodo.
vos ofir dar-vos una peca d'amèe <f avantatge, puix no sia TespaseVi offero darvi uno pezzo d'armi a vantaggio, purché non sia la spada (74); si perd peca cf arnès no la puguen 
tomar adobar/sa alcuno oarde peoao di amese non la possi tomara a raooonoare (71 a)
3.'Una cosa considerada a part d'altres de la mateixa espècie*.
Pezzo.
un ha tai» molt gran e f i l o  rei desitjava molt haver par ço oom ara tan singular e tan gran peca oom iamés fos estada veta en lo món/uno balasso molto grande e fino II re 
destoerava morto di haverfo, però che ara tanto singulars e tanto gran oezzo quanto giamai fusse stato veto nal mondo (110).
p e c a d o r  m .if.,a d j.
*Que peca*.
Peccatore.
los nererinni e oontrastalors, veant-ho se doirarVqli nenratnn e oontrastalon, vedendo, si doieranno (143); Jo, indigna pecadora me oorifés a Nostre Senyor Déu'lo, indegna 
penrainre mi oonfesso al nostro signore Iddio (476), la qual adora com a Déu, da qui sspere haver sahració a la ma neradnra ànima/ la quale adoro oome Iddio, da qui aspetto 
haver saVabona alia msa paccatnoa anima (274).
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p e c a n t  adj.
'Pecaminós".
Peccanta.
és O O M  iRciU •  mcanV* O O M  Rlecita « norrant» (143)
p e c a r  intr.
"Obrar contra la llei de Déu o de l'Esglèsia".
Ppccsfé»
Jatsia qua altres donzelles paguen e moHas que n'hi ha qua no amsn castedat, qui em veda a mi que lo meu nom sia entre les poques?/Benché altre donzeUe aeochino e molte ne 
siano cne castità non ammo, chi m  sneta a ma che il mo nome sia fra le poche? (209)
p e c a t  m.
"Acció com esa contra la llei de Déu o de l'Església".
Peccato , petto  (e).
CE no val n-és que emdó tot al servei de Déu e faça penitència de mos ,. ?/E non val meglio ,che mi diatiXtoal servia» di D« e facoa penitentia diaflCfiati m»ei ? (3), jo 
us oonfés mon rw»t/in oonfeeso il mo rw ratn (226), lo naSit tf enveja té moltes branques/1 oetlo delia invidia ha molti ram (113)
pecat originat. "L'estat de desgràcia de Déu en què naixen els homes com a conseqüència del pecat d’Adam".
Peccato originale.
neret mortal venal ni onai nal·'nerratn mortale veniale et onoinale (1831
pecat actual. "Acció com esa per un individu (per oposició a pecat original)".
Peccato attuale.
.. sens màcula d'algun pecat actual, mortal, venial, ni original, senza macula di oeocalo attuale mortale, veniale et ongmale (183)
pecat mortal. "El que porta a la condemnació eterna".
Peccato mortale.
Car aquest rei és molt culpable de tres pecats mortakO *  questo ra è molto oobevole di tre peocali mortali (319)
pecat venial. "Ofensa a Déu en matèria lleu, que no fa merèixer la condemnació eterna".
Peccato veniale.
nerat mnrtal venial ru nrininal/nenratn mortale veniale et originale (1631
p e c t l ó  f.
"Punxada". 
Petitione.
mas no de molts estudiar que sèpu conèixer Tamc del llagoter o suau enemc, plaent-li verdaderes llaors, eebmols o oections de virtuts/Ma non dée molto studiare per saper 
oognoeoere famioo dallo adulatons e soave nimco, piaooendogli le vere laudi e gli stimoli e petitioni di vertü (143)
p e c ú n l a  f.
"Béns materials".
Pecunia.
més esttme la glòna de la pecúniatoiú estimo la glona che la oecuma (354)
p e d r a  f.
1 ."Tros de la matèria mineral que constitueix les roques".
Pietra.
pres dues oedres una en cascuna mé. efena Tuna ab PaltraAotee due pietre una m ciascuna mano, e battendo runa oon faltra (141)
pedra dels filòsofs. "Matèria imaginària que els alquimistes pretenien descobrir i que, segons ells, tenia la virtut de convertir pedres i 
metalls baixos en metalls preciosos’ .
Pietra degli philosophi.
fon lo més savi e lo més nc home que sia estat en lo món rfor e cf argent, per ço oom sabé fer la pedra dels lilòsoMu ii ptú mstío et i piii nooo d'oro e d'argento che nel mondo sia 
stato. però che seppe fare la pietra deoli philosoohi (161)
pedra picada. "La que ha estat treballada amb instruments de tall per donar-li forma regular per a la construcció".
Pietra tagliata.
hi havia un gran pont. tot de rwlra niradaMf un gran pontetutto di nietra tanliata (140)
pedra fina, pedra preciosa. "La que és  dura i de gran brillantor, i obté un preu molt alt per la seva raresa o bellesa".
Pietra fina, pietra pretiosa e fina; pietra p re tío sa /p redosa
Aquests lleons e tomba estaven dins una capella de volta, la ciau def cruer era tfor massís buidada, guarnida de moltes fines pedrea'E questi leoni e tomba erano in una capella in 
volta la chiave delia croce del mezzo era o’oro massizza, vuoda e guamrta di molte Dietre fine (485) un Ueó tot d'or, ab una molt noa corona tfor al cap. ab moltee oedras fines/un 
kone tutto tforo oon uan nochissima corona in capo oon infinire owtre pretiose e fine (55); hi havia en ell engastades moltee pedres fines/in quello erano incassate molte pietre fine 
(109), e oom la balança seré al fi, ab pedres oreoosae serà més en la blança de ta part/e quando le bilanoe saranno pan, tan te pietre pretioM saranno poste nella bilanaa daJla parte 
tua (178), menyspreu propra e pedres DreaosesPsorezzi porpora e pietre preaose (143).
p e d r e g a l  m.
’Uoc on abunden les pedres".
Petrosa via.
E oom voe veig caminar per lo oadutoall/E oome vi veggo caminaré per una petrosa via (127)
p e d r e n y e r a  f.
"Pedra foguera".
Slica.
ab paraules que les pedrenveres. loe dtamanb e raoer bastanen a rompre.en semblant estil planyent deplorava!. oon paroie che i silioe gli diamanti e facoaio bastanano a 
rompere, n  simte stilo oondolendossi pungeva (473).
p e g a  f.
"Substància molt viscosa que s'obté per destil·lació del quitrà vegetal procedent del pi negre".
Pecce, pegoia
L'una part e raltra lançaven oeaa bullenVTuna parte e f altra boalwnte peoce oïttava (164). tot empeguntat ab molta peaatutto rrpegolato con molta peaola (140)
p e g a r  tr.
"Unir estretament".
A ggiungere insiem e.
oenaren les unes ab aJtree/gli anmumuun fun oon faltro (140).
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p e g a t  adj.
"Unit estretament estar en contacte".
C ontiguo, congiunto , aggiunto.
un arenal que hi ha peoal a la muralla/uno luogo arenoso ch'era oontrçuo a la muralla (104),.. lo camp, lo qual estava oeçat ab lo* murs de la ciutat/ il campo, ü quale era conoiunto 
•gli muh delia crttà (159), prengueren una gran torre, qu era meèqurtaTia qual estava mo* rwiAria ab la muralla de la autat/preaero una gran torre, che era maschita, la quale molto 
era «nniíinta oon la muraglta delia cdtà (349)
p e g u n t a  f.
■Pega".
Pegoia, peoe greca.
Pres oli bullent e pqguntalolee oiio bogliente e pooo la (100), Primerament féu pendre molt oli e alqurtrà en gavetes de fust e peaurrta e sofre viu, e altres ooses que han disposioó 
del foc enoondre/Pnrneramente feoe prenders molto ol» e peoe liquida in ooncho di legno, e peoe greca rasa di pino e zolfo vrvo, et altre ooee che hanno dsposibone d'ardere e fare 
gran fuooo (141).
p e i x  m.
"Animal vertebrat que viu exclusivament cSns Taigua".
Pnoa
en la profunda mar ab los peixos fes oompanyia/nel profondo mare a fare oompagnta oon gli oesa (269)
dies d e  peix. "Dies d'abstinència de carn". v. dia
p e l x c a d o r  m.
"Persona que viu de pescar*.
Peecatore.
trobà unes barques de Qftocadfia. anirà dins una barraca e trobà dues pells de moltó/t ruovò una capaneta di n«sreenn et entrò d en tro a quella e truovò due pelli di castrato (299).
p e l x c a r  intr.,tr.
"Extreure animals de l'aigua".
Peecare, peecatore: peecare.
un home qui estava en les més baixes cases e peixcava'uno huomo. che era nelle pú basse case e pescava (315); viu una barca qui em pareaué que de oeutcar degués éeser/vidi 
una capanetta, la quale m  parava che di r e s s e r  dovesse (373), en Sriònia se oetxcuen les munce&'in Sidonia sa pescano gli muna (143)
p e i x e d o r  m.
"Que peix".
Peechore.
so peixedor de les herbes, e bevedor de ies aigües a despit de tota la crestiandat/noi siamo oaaolan delle herbe e bevitori delle aoque a dispetto di tutta quanta la chnstanrtà (135)
p è l x e r  tr.
"Menjar".
Cerca ra.
ma peixent les herbes per los mont&'andrei oercando rherbe per i mont (100)
p è l  m.
"Cadascun dels filaments que naixen de la pell dels mamífers".
Peto.
no tenint molta negror d's6pessura de pels1 non havendo molta negrezza di spessitudine di oeli 11191
p e l e g r í  m.
"Qui fa per devoció un viatge a santuaris o llocs venerats per la religió’.
Peregrino.
aloune oeleonns oue a na^n  al sant Seoulcra/aJcuni pereomi che andavano al Santo Sspolchro (100)
p e l l  f.
1 ."Membrana exterior que cobreix el cos dels animals, usat com a abric".
Peile.
trobà unes barques de pewcadors, entrà dins una barraca e trobà dues pells de moltó/truovò una capaneta di pescaton, et entrò dentro a quella e truovò due pelli di castrato (299)
2.fig. deixar-hi la pell. "Morir en una empresa o activitat".
Lasciare R la pelle.
sabuda oosa és que qui sovint en armes va, hi deixa la oell o la hi Deixarà/el si sa per oosa vera che chi sovertte nelle arme va, le ne lle  li la s n n  o glie la lasciarà (325).
p e l l a t  adj.
argent pellat v. argent
Charte argentate di foglie di argento.
p e l l o f a  f.
"Membrana exterior de certs fruits, com ametles, raïms. etc.*.
Vinaccia.
Senyor, ia oerca els que sòn bé madurs e posa'Is en la boca e menja's la molla de dins e llança ta pellofa /E gli oerca già queHi che son ben maturi e se gh pone in booca et i  sugo che 
glièden tro mangia e la fuori sputa(263)
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p e n a  f.
1.'Punidó, condemna".
PenW penna'poena.
passar-ntieu an aquest món i an raltre oondigna pana/a patira na haveti in questo at m Paltro mondo oondeana oena (252); E oom lo Soldà e lo Gran Turc swn enoorreguts e  las 
panes da oantilaa a de cavallena. /E perché S Soidano at il Gran Turoo asando inoorsi nalla oenne di gantíana a cavalena... (138), ab grans penes detenen lo qua par natura 
wóerarnenf nos atorgà1 oon gran ooane vwtano quallo cha la natura Ibaralmente a oonoede (190)
pena de la mort, pana de la vida. "Dany consistent en fer morir*. 
Pena delia morte; pena delia vita.
qua no sia negú. sols pena de la mda. qua tmga tan gran *rsviment/niuno sia tanto ardito, sotto pana dalla vita. (16).
absoldre a pena e  a culpa. 
Assolvere di poena e di culpa, assotvere dl pena e  di culpa, assolvere di pena e  di col pa.
jo als absolc » nena » a m h t / in assotvo di ooena e di polpa (23); E oonfassà's del Patnaroa, qui l'absolgué da tots sos pecats a o e n a a a c u b a /E si oonfessó dal patriarca, il quale 
de tutti gli paocaii suoi di pena e di cotaa rassoke (291), bulla tanian dal Papa, que tots los emperadors de Contestinoble a llurs descendents, an rarbda da la mort sa podien fer 
absol re a pena a a c u b s ; havevano una bolla dal Papa cha tutti gfimparaton di Costanbnopoli a gli deeoendenti loro, nelfartoolo dalla morta, di oena a di ootoa fare assolvere si 
potevano.(476)
2."Aflicció·.
P e r a .
a major oena sant la mia atrfculada àmmàe maqqtor oena senla la mia trtwlata anima (22).
dar pena. 'Fer patir*. 
Dar pena.
bé éa oosa cruel volar dar pana a qui tant vos amàquanto è oosa crudeie volar dar oena a chi tarto vi ama (161).
eetar en pena. "Patir un dolor moral". 
Rimanere in grandissim a p e n a
qui desitja a no pot lo seu desig oomplir està an oena/chi desdera a non puó il suo disio ottenana nmane in Qrandssimapana (189).
ànima en pena.’La que patBix en e! purgatori i apareix a algú". v. ànima 
Anima in pena. 
3. loc.adv a penes "Amb dificultat".
A pena.
dix un gran poeta que las fatguas traen aoanas amor da la pensàdce un gran poela cha la faliche tranno aoena amore dil pansiaro (323)
p e n a r  intr.
"Passar pena, sofrir un dolor*.
Stare in pene.
Jo et prec, amc, no am faoas més penar/lo ti prego, amoo, cha non m  faa piú stare in oena (141).
p e n a t  adj.
"Penós, que oosta esforç".
Penoso, appassionato .
la deiberaoó de tan penada vida oon raltesa vostra vol fer passar a mon senyor Tirant/la deiberalion di tanta oenosa vita oome raltezza vostra vol fare patire a monsignora Tirante 
(252), a Si» passaré lo temps de ma penada vida/e oosi passarò ü tempo dalla mia vita (218)
eetar penat 
Havere p en a
tu daus pensar qua jo no estc menys ne nada del qua tu mostreslu dée pensare ch'io non manco oena di quallo cha tu mostn (226)
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p e n d r e  tr.,intr.,pron.
1 tr.'Posar-se una cosa dins la mà'.
Prendera, torra, accettare.
□res per la mà a rarmitàtonese r ermità par la mano (11); no am vol na ésser abaixada an terra par oendia una agulla par ell/non mi vorrei essere abbassala par orandare un ago par lui 
(262), prea dues pedra6, una en cascura mà, afana Tuna ab faJtralobe due piatre, una in cascura mano, a battando Tunaoon raltra (141), Tirant manà a Almedixer que fes pendre 
lo ooe a  que al las posar an una saWE Tiranta oomandò ad Almadear che laoessa torre H oorpo e ponarlo m una sala (345), E no volgueren ras oandree non la volsaro aooetlare 
(71b)
2 tr.'Adoptar, fer tenir, per exercir', en les loc. pendre comiat, pendre guarda, pendre sou v. comiat, guarda, sou 
Prendere/togliere, prendera/dom andare/togliere licentia; sottilmente vedere, porters m ents; prendere soldo.
3 tr ’Reacctonar davant un fet una idea, un sentiment etc.'.
Prendre, ascottare.
ab amor a paoéncta pendreu la m a pa/tria. Toon amors a patwntia la ma partrta pren de rata (31: bo pres ab molta irrpadènca/oon poca paíwnta lo ascoltò (2).
pendre en bé. 'Reaccionar positivament davant d’un fet*.
Prendere in bene.
E, ras que jo d:ga, tot m’ho pran en bé E tutto pranda in bene ogni oosa che <o gb dioo (230),
4.tr.'Sentir eficaçment una emoció*.
Pigliare, havers.
prenia mo* gran delit da veure-tes/pigliava gran ptaoara di vedaria (56). Com la Pnnoesa ol qua Tirant venia a qua ara tan prop, pres tanta alegna qua par poc restà qua no 
tesmortísVQuando laprencpessa udi che Tiranta vaniva a ch'sra tanto presso hebba si gran letitiachepoco gli mancò che non «tramortissi (415)
5.tr.‘Sofrir, é sser  sotsm òs (a un dany, un dolor, un càstig, etc.)*.
Prendere, pigliare, ha vera.
los Sants gloriosos prengueren martirVGIi aloriosi santi presa rq mertno (3), mos mals dobla dolor pendrierVoli miai maii dobla dotore orenderiano (2611: teniagran dubte qua, par lo 
gran dasig que tenia 6e veure'l, no prenoufe algun ragirament/havaa gran dubbo cba, par il desòeno c'havea di vederlo. alcuna aíeratxyie non Dioliassa (420): los qui no hauran pres 
mal negú /qualli che non hanno havuto mala alcuno... (27), la majestat dal senyor Emperador prega us qua las senyories vostres vullen pendre una poca paciència/la maastà del 
signo re mnparatora prega la signore vostre cba vogliano havera un pooo di patwntia (449)
pendre (a) enuig, pendre mort. v. enuig, mort
Havera per male, e sse re  molesto, pigliare fastidio; eeponersi alia morte, patire morta, morire.
6.tr.,intr."Sobrevenir sobtadament; succeir, ocórrer".
Accogliera; accadere, awenire/avenire.
pres-lo un poc aA/1o accotee uno pooo alto (71b), E d aqui all tirà la via de la canal de Romania, e ores-lo fortuna e llançà'l an Mla del Lango/e da quivi egli tenne la c a  dal Canala di 
Romana, e la fortuna faran ka crw nelf soia dal Lango il gittò (410): Però a vostra oalsitud na oren així oom en tuqusll qui santa odor deia vianda a no gusta/Ma a vostra oefsitudine 
araada cosi coma a quallo che santa Todore dalla vianda a non la gusta (253). ne pran a la majestat vostra així oom a un home qua ara molt oongotxat da cruel fam/ alia maastà 
vostra cha non avacna oosi coma fece a un huomo che molto era affannato da crudel lama (263), te'n pren així oom lo ferrer, que si no us crema la roba, dóna-us enuig ab lo 
fum/te na awiana cosi oome al fabbro il quale, sa non si abbrugga la vasta, ool fumo si dà molèstia (355)
7.tr.*Apoderar-se d'una cosa  o d'una persona, fer-la seva".
Prendere, pigliare, torre, prendere e togliere, rihavera, perdere, ucddere.
□ranguarari fina a la meitat dal pont/fina a la matà dal ponta presaro (51 a pensaren pendre la ciutat/e pensorono pnliare la crttà (18), les mllors jotes qua havien prases dats morosle 
megior gioàe cha havessmo tolta de' mon (27), No plàca a Déu -respòs Tirant- que )0 maagfl a rei de mà de persona verga/Non ptacca a Iddio -nspose Tiranta- ch'io prenda e toçlia 
ra dí man di persona vergme (318), car vaig-vos tan cuitaf de pendre vostra llfcertat/cmo vi vaggo tanto affrattoso di nhavare la vostra Ibertà (146): del temps pren lo millor oua 
poVdel tempo perde il maglora (1812), manà'ls qua tants oom na trobassen qua als prencuessarv'oommandooli che, tant) coma ne trovassino di genova6i, tanti ne uoadassaro (991
8. tr.Tenir a algú o a alguna cosa en concepte de tal o tal cosa*.
Prendera.
a han acostumat d'ésser preses par una mateixa ooaa/hanno par oostume di asser prase per una madama oosa (195)
9.tr.'Beure (un medicament)*.
Prendera/ toalicn.
Par què us suplc qua vullau pendre lo qua los metges manen qua nrannau Per cha o  vi supplco cha voglole onliara quallo che gli rnado oomandano che tooliali (290)
lO.intr.'Moure's cap a un lloc o en una determinada direcció'.
A ndarsene.
a ores par ura senda/andossene par una va  (28)
1 1.pron.*Encendre's i propagar-se el foc*.
Accenderei.
prastamant sa ores foc an la nau/pra6tamente si accesa il fuoco nella nava (106)
12.pron.*Posar-se a fer una cosa*, usat amb oomplement verbal en infinitiu, introduït per la prepos. a.
Cominciara/comm indare, incom indara, venirsi.
sa orenoueren a plorar/comndomq a piangere (3): ab alta vau sa pres a crxfar/oon altra voce, il ra comminciò a gndare (24); Lo Rai ab esforçada véu sa p e s  a dir forma de 
semblants paraules/Et il ra oon gaaliarda voca, in forma di simli parola. a dire inoommaò (329), E moltes vegades me pran a plorar da las bamgnes paraules qua tots temps ma diu/E 
molta voAe m venoo a ptangara dalla benigne parola che sempre m dce (209)
13.Forma part d'algunes expressions no incloses en els apartats anteriors: pendre càrrec, pendre marit/muller, pendre a mercè, pendre 
terra, pendre venjança v. càrrec, marit, muller, mercè, terra, venjança
Pigliare il carco; prendere/togliere/pigliare marito; prendere moglie; prendere a mercè, perdonare; prendere terra, u sd re  in terra 
eecca; prendere vendetta, vendicarsi.
p e n e d i m e n t  m.
"Acte de penedir-se*.
Pentimento.
.. .ma tarà forçat ma prasta mort, obligant-vos a tard panadimant/ io sarò sfonato a presta morta, obbngandori a tardo nentmanto (369)
p e n e d l r - s e  refi.m .
1 refl.'Saber greu tfhaver fet o deixat de fer alguna cosa*.
Pentirai, partirsi (a).
Oui és podós a pus sa oanit no dau ésser piadòs dà/Chi è pwtoso a poi sipante è pwtoso di nwnte' (214); gran folla és desitjar lo qua raonable ment no as pot haver, na 
penedir-sa d'haver wtuosament vwcul'quanto è gran pazza a desxterara quallo cha ragionevdmente non si püò havers e partirsi di havera vertuosamente vrvuto (167)
2.m.·Penediment".
Pentirai
j.E no sap la senyora vostra que aprés da pecar se sequaix penedir'VE non sa la signoria vostra che dapor ü paocara si sagua i oentire7 (214).
S.Refrany. qui és  piadóa e  puis sa  panit, no deu asse r piadóa dit.
Chi è pietoso e poi ai pante, è pietoso di nianta.
E per ço se diu en la nostra terra un exemple vulgar ‘Qui és cxadós e ous se panit no deu ésser oiadós dif /E par quasto si dioa nella terra nostra uno volgare essempio 'Chiè 
natoso e poi si pante è pietoso di nianta' (214)
p e n i d e n t  m.
■Que es penet dels seus pecats*.
Panitanta.
|Oh Déu maenoordiós. dement a piadòs, que segons la multitud da les tues msenoòrdws delee los pecats dels penidents l/O Iddio rrssenoordioso, demente e pwtoso, che 
secondo la mdUudine del la tua mwenoordw scangalli gli peocati dagli oenitenti . I (478)
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p e n i t è n c i a  f.
'Penediment dels pecats comesos*.
Penitentia.
•  aprée, per humà •  discreta neniténoa santament han obteea la gtòna de paradís/ e dopoi, per humàe e savia oenrtontia. santamente la glona dit par ad «o crtenuto han no (354)
p e n j a r  tr.,intr.
1 tr.'Fer aguantar un cos per la seva part superior sense que res el sosbnga per sota*.
Appfocars.
oom tots los quatre eecuts foren penats /Quando tutti quattro gli scudi fnmnn aramnati (71b).
2.tr.*Fer morir per estrangulació*.
Appiccara'appicar·, impiccare.
e dels oo« sos morts, en cascuna teroa, ne nonjasmn u/el in àaecu na forca fece accjcaa uno di quelli che erano morti (133), féu posar dues forques, ben a ltes#  féu oanar tres 
junetee en cascuna, cap avaMegli fare due forche, et in aascuna, oof capo n  giü, te o e ü jsa ifi fr® giunsti (41); us oeniaré cap aval L'per gii piedi vi jajjjacaíà (77)
3.intr.*Estar un cos aguantat per la seua part superior*.
Pendere.
e les mametlei que un poc li oentaven/'» le mameNe che un poco gk pandavano (56)
p e n j a t  adj.,m.
"Que s'aguant per la seva part supeior sense res que ei sostinga de sota*.
Appicato; queilo che era appiccato.
aquelles que jo demane e6 tan nenLarW dins lo vostre retret/quelle ch'io addimando sono « rw jte  nella vostra guardaroba (19); Com sentiren la cnda e veren loe n*nat» posà molt 
gran espant a la gent/Ouando qualli dl campo sentirono la gnda e viddero quedi che erann arareati in gran spavento si posa ogmuno (133)
estar penjat. 
Pendere.
En fare de part defora, estaven peniats los escuts de diversos cavallers vençuts en camp doe de batalla/E nelfaroo dalla parte di fuori pandevano gli scudi di diversi cavalwh vinb m 
campo chmeo di beflaglia. (485)
p e n n a t x o  m.
■Roc de plomes que adorna un capell, un cavall, etc.*.
Pennacchio/penacchio.
loe hómens d'armes ab loe pennatxos a rnodo d'Itàlia'gli huomm armati on nennanrhi al modo dttaJa (425), loe cavalls molt bé enoobertats e ab grans nwnnahtns'jli cavalli modo ben 
«bbardali e oon gran penaochi (157)
p e n ó  m.
'Bandera o estendard relativament petit que s'usava com a insígnia d'un cavaller, d'un senyor feudal, etc.*.*.
Penone/pennone, penonceilo.
prengueren les torres desplegant oenons e banderes'l# torre pigliomo spegando oenoni e bandiere (394), Moltes banderes e penons en lo mée alt de resglésia penpverVmolte 
bandiere e oennoni nel piu aRo delia chiesa pendevano (485), aJ cap portaré una àguila tota dor, e sobre r àguila portaré un oenó petit/in capo porterò un aquila tutta d oro e scpra 
Tequila uno çxoooio rww iniin Kaverò (153)
p e n ó s  adj.
*Que té o que causa pena*.
Penoso, doloroso, torm entato.
mala e penosa vid^mala e penosa vida (23), penós pensament'doloroso pensiero (109), ma oenosa vda'la ma tormentata vrta (216) >
p e n s a  f.
'Facultat de pensar*.
Pensiero, anima, fantasia.
per tal que per oblivió no foesen delidas de les penses humanes/ aooò che per la seoordia dagli humani oensien totti e delett non fus ser o (Prol), fa dol re la mia atriíulada 
pensala dolere i mo attnbulato pensiero (218), la mia oensa estava moN alteradaTanima sua era in grande alteraboni (57); En aquest punt mil maneres de pensaments oorren per la 
m a nansa/Et in questo momento. mille manar» de pensien per la fantasia m oorreno (269)
p e n s a m e n t  m.
"Preocupació*.
Pensiero, cogrtatione, pensare.
lo meu pensament és de forde de cavallerWI mo pensiero é del Tord me di ca vale na (30), E estant ocupet en aquests adolonts pensaments /Et essendo oocxpato in quest addolorati 
oensien (310), Transportau les vostres penses ab dolor e trot pensament/Trasportati gli pensen voetn oon dolore e trota ooqitatione (291), lo vostre fort oeroament/auesto 
vostro gran oensare (30)
Hlla dels Pensam ents *Uoc imaginari*. v. Hia 
L’isola dot pensieri, risola del Padresanto.
p e n s a r  intr.,tr.,pron.
1.tr.,intr.,pron.*Concebre en l'enteniment*.
Pensare (trJintr.), imaginaré, e sse re  in dubbio; pensarsi, posare : pensar(si).
4qui pot oansat b  gran tresor que has robat atos vassalls ?/chi ouò oensare il gran thesoro che a' tuoi vasalli hai rubbato ...? (319). E si vols acabat delit atènyer, no penses los 
penlts eedevenidors/E se viu ottenir# oomprto diletto, agli pericdi futuri non oensare (260). car no podia pensar quina era estada la causa de tan gran deebarat/chis non potaano 
imaginaré la causa delia loro deetruttione (12), fon mon gran drvfs entre loe olos, que jo oensí que los uns ab loe altres se mrtanervlu tal drvaone fra gli artegiani ch'o fui in diiabto 
che si amazzassero msieme (41); us prec que foragiteu de vosaltres tota temor oe morir, e que QSOSflU de bé afer/vi pnego che caociati da voi ognitimore di moriré e che 
nansati di bene fare p40), la ma ànmna no té prou temps o e ra pensar/l‘anima ma non ha assai tempo per oosars (103), oom pena en rabsència voetrsVquando penso nella absent 1a  
vostra (3), tanta fon la temor que pres que es pensava espas mar-tanto fu dtimore che preseche spasimare si pensava (416), Aquest cavaller qut ad  és restà tancat dins una 
cambra perquè Tirant lo'n pregà moí. e tots se pensaven que fce el! M a queeto cavalwre. per molti preghi di Tirante, reetò m una camera, di modo che ogmuno pensava che fusse 
egl(72)
intr. anar/estar pensant. 
Andare sopra pensieri; s ta re  pensoroso.
adormí'm anant oensant/me adormen tai andando soora pensieri (29). estigué un poc oepsartstetie un poco pensoroso (121).
2.tr.*Estar a punt, veure's en perill imminenr.
Pensare.
pres twi gran alteració que pensà ei»r de seny, pensant que le valien traure per fer-ne justid^preee alterat on# tanto grande ch'el oensó usdre del senno, credendo ch 1 volessero 
trar fuon per fame giustitia (14).
3.tr.*Tenir cura d'una persona, alimentant-lo quan està malalt*.
Allgggiarg-
E festejà'Is mok aquf per la molta aiegna que tenia de lur Itberació. donant-lo» tots aqueUs delits que podia e fent-los pqnsar per la molta alegria que temen/molto quhn gli feshggi per 
la grande letiba che di la loro Uberabone havea, dando loro tutti que* delim che gk era poesbile e faooendogli bene «llnrimare per la molta debiliià che havevano (482)
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p e n t l n a r - s e  pron.
'Compondre's els propis cabells amb la pinta*.
Pentinarsi/pettinarsi.
Estava's pantinyi( •  rEmperadriu segué's al seu oostat/si pantnava: e la signora imperatrce sa gli puose a sadara a lato (189), Corn alia estgués an sa cantora pentinant-sa lo cap, 
of dir oom Babiiòniaa'ara rebat ladaVEl easando nella sua camera pettinandosi il capo udi dira oome Babilonia si ara rubel lata. (308)
p e n y a  f.
'Gran m assa de pedra en el seu estat natural'.
M ontagna, sasso .
altra gran vaU qua tenia fina al cap duna gran oeova/uoo akro staocato grande, i quaie tanava inltno al capo d'una gran nxinlaBQa (24); ...ab una lúcKiafont d'aigua qui da laoanva 
sortia? oon una luctoa fonte daoqua cha dal jaasfi sorgeva (317)
p e n y o r a  f.
"Persona o cosa que es  posa en poder d'algú com a garantia del pagament cíun deute o del compliment d'una obligació’.
Pegno.
jo no vul qua tu poses penvores nagunas ni robliguaa a naguna oosafo non voglto cba tu gh metti oeano akxino né chi ti obéghi ad alcuna oosa (106).
Pegno.
E si vosaltres vos partiu, poca banavanturança i miserable panvora <Samor restarà an rrWE sa voialtn vi partite, poca buona fortuna a rrisarabil oaano d’amore restarà in ma (218).
p e ó  m.
"Soldat que va a peu*.
Fan te.
Era's seguit qua un dia da dolor los turcs emprengueren da venir quatre m'Iia paorWEra sequito che, un giomo di dolore, gli turchi facto no impresa di venire oon quattromila fanti 
(206)
p e r c a ç a r  tr.,pron.
"Procurar d'aconseguir*.
Procacciare; procacciarsi, guadagnarsi, acquhtarsi.
an sarrtolant cas dóna la glòna aqui la sap r»vyy;jr/in símil caso dà la sua glona achi la sa orocaociare (301). . totes las cavalleries que ab mon treball jo m’ha sabudes tw rarar an 
glòria a llaor rrsartutte la cavalene cha oon mia fatica e travagl» m ho saouto procacciare in glona a ladue ma (114); aquell tan famoe cavaller, qui as sabé nerrarar molta honor an 
aquest món a glòna en Taltre/quel formosissimo cavaliera il qual si sappe guadac'ia/ molto honora in questo mondo e glona neiraltro (33), Moltes a)tre6 honors qua s'ha sabudes 
pe manar las quals lo dia no em bastaria par recitar-ies/E taocao motti akn honon che si ha saouto acauistare cha, vogliandogli racrtara, non bastana tutto il giomo (38), las grans 
honors qua Tirant fins an aquella jornada nemanat «t'hama/nli grandi honon cha Tiranta fino in qualla hrva nmnammtr) Kaima “pftpi
p e r d e d o r  m.
'Quepercf.
Perditore.
a per ço nomenen a vós perdedor de batalles'e oarò vi nominano perditore di battaglw (164)
p e r d i c i ó  f.
‘Acte i efecte de perdre*.
Perditione.
Sanvor, a mi par qua no és ben fat que tan sovint ixcau a la batalla, car no és tmó oerdoó da gent/Signo re a ma para cha non sia ban fatto cha tanto sovante alta battaglia usaati, 
ch'eí non è sa non oerdition di ganta (335)
p e r d l m e n t  m.
'Acció i efecte de perdre*.
Perdimento.
lo pnmer castell que elis par força d'armes prengueren ab gran treball a oerdimenl da molta sang/ü pnmier cast el lo cha loro par forza rfarrm oon gran travagh e perdimento di sangue 
prendeesaro (222)
p e r d i u  f.
'Ocell de la família de les gal.linàcies, del gènere P erd ix '.
Pemice.
menjà una perdiu par ço qua natura s'esforçàs un pooper nstorare aJquanto la natura, mangiò d'una pernca 1191.
p e r d ó  m.
1 .'Acció i efecte de perdonar”.
Perdono, gratia e perdono, parole.
si diré alguna cosa qui agrauga raltesa vostra, oua lo perdó no amsia denegat/ se »  dirò oosa che aggravi alfaltezza vostra, cha 'I perdono non mi sia danagato (162);.. eoom 
fos a> sa aüesa qua li volgués recaptar perdó/ a chaquando fussaoon raltezzasua gli dove6sa imoatrare gratia e perdono 12961: la itw avisada pansa no basta a oonàaer que lo 
premi de perdó daga obtenir/il mo malavisato pensiero non è soffoante a oonoscere cne premo di namle debbta ottemre (243)
2.'Indulgència, remissió d'una culpa', apareix sempre unit al substantiu venia. v. vènia
Venia e  perdono, em endatione e perdonanza/perdono, emenda e perdono, misericòrdia e  perdono.
p e r d o n a n ç a  f.
"Visites i exercicis fets ais llocs sagrats per guanyar indulgències*.
Perdonanza.
marasqué obtenir la santa oerdonanca/la santa perdonanza d'ottenere mantó (4).
p e r d o n a r  tr.
'Deixar passar sen se  càstig*.
Perdonar e.
si los capitans ta oardonan la vida, a no t'esmenes, ton fat no serà da llonga durada/sa li caprtani ti perdonano la vida, a non ta emendi, ü fatto tuo non sarà di lunga durata (319)
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p e r d r e  tr.,pron.
1 pron.'Anar a  ta destrucció*.
Perdersi, ee eere preeo, haver».
més estima morir que ti la religió s'hava de oerdre'non stimo la morte pur che la religione nostra non si perda (99}; pensà oom poria restaurar la sua ciutat que no es perdés tan 
presfpensà oome potrebbe difrendere la atià sua che tanto presto non lusse presa (5). no ós possible poder-lo vos regir né conservar, ans de necessitat s'ina a perdre non é 
possèxle che voi il possiab reggere né oonservare, anzi di necessità sana ad havorto (483)
2.tr.’Deixar de tenir una cosa i no saber on ós*.
Pecdere.
tenia r espasa de sota lo braç per no perdre-laftenea la spada sotto il braooo per non perderta (72).
3.tr.'Deixar de tenir una qualitat, una manera d'ésser, etc.*.
Perdere, e sse re  perdente.
e tanta fon la torbació que perdé los sentiment^e tanta fu la perturbatione che perdé gli sentimenti (26); per la molta sang que nerdia/ber il molto sangue che perdea (71 b); 
reoord-vos que en aquest cas perdeu vostra honor e fanWvi ncordo che r  questo caso l'honore et la fama vi sarà perdent ei2321
4.pron.*Perdre el bon caml*.
Perdersi.
sou en terra estranya e no sabeu loe camins e serieu en perill de perdre-us per loe grans boscatgea(sei in terra strana e non sai il camino, onda potrestn esser in pericolo di oacdflcti 
per folti boechi (39)
5.tr.*Esser vençut*.
m  »---- 1
r v l U v r S I ·
Llarg* oosa sana recitar la molta gant i estimada que éa perdudalu n aa  oosa sana a reòtare la molta gent e di gran stima che ai è persa (396).
p è r d u a  f.
‘Acció i efecte de perdre*.
Perdiu.
traneportau los oi rés entnstits en la presénoa de la mia gran pàrdu art rasoortate gli appassionati auditori alia presentia delia rrna oeidita grande (22).
p e r d u r a b l e  adj.
■Que dura per sempre*.
Perdurabile.
mente d'haver, ab loe teus sants elets, vida e glòria pardurabWmenti di havere oon gli tuoi sant eletti vita e glona perdurabile (478)
p e r d u t  adj.
"Que no es  té i no se  sap on és*.
Perduto, p erso , p resto , produtto  (e).
per lo gran treball així de la mar oom del perdut baml, li fon forçat de sostenir la sua persona en la cauta/per il gran travagl» cosi del mare oome del perduto banlle, fu forzalo a 
sostenere la sua persona oon la cas sa (265). e per los vostres virtuosos actes haveu refeta la mlitar a6cota. la qual era perduda's oome per gli vostn vertuosi att la militaré 
disc^lina, la qual era persa rifatta havevate (155). la perduda sanitat/la pre6ta samtà (26). No per los cavallers antcs de molta estima ni per los presents, però perduts tots aquests, 
farem oompensació d'u sol a tots eils7 non per gli cavaiien antiqui di molta estma né per gli presenti, onde orodutti tutti queeti, faremo compensatione di un solo a tutti loro (171).
p e r e a  f.
‘Repugnància ai treball o a l'activitat*.
#
oaacú ha na rea da ta rw  ats qui oblidar loe earvan/oaeoun cha oarca di earwa a qualli cha scordano gli earvigi (143)
p e r e g r i n a c i ó  f.
"Acció de peregrinar*.
Peregrination».
proposà d'anar en peracnnaoó e de passar a la casa santa de JerusalenVprcpose andare m pereonnatane e di passaré ajla casa santa di Gerusalem (2)
p e r e g r i n a r  m.
"Anar per terres estranyes, de poble en poble*.
Peregrinar».
acabat lo owepnnar d'aquest meerabie món pugam donar corrpte i raó dels béns que esn són aoomantfs/finito d oeraonnare di questo mondo possiamo dare buon oomputo e 
rap on* deqli beni che a  sono raooomandati (469)
p e r e ó s  adj.
*Que té o mostra peresa". 
O cioeo. pem tcioeQ .
cavaller pereóVcavaliepe oaoso Í107b1: reoòs pereós/moso pemooso (1431
p e r f e c c i ó  f.
"Qualitat de perfecte*.
Perfettione.
E oom les persones són de major altesa e dignitat, tant deuen ésser més virtuoses e de més perfeoaóJE quando le persone sono di maggiore altezza e digmtà, tanto dabbono esser 
piü vertuose e di pfo oerfettmne (215).
p e r f e c t í s s i m  adj.super.
•Completament perfecte*.
Perfettiseimo.
Aquesta Justa, senyora de la ciutat, fon de perfact'ssima vida/Oueeta giusta. signora delia città, fu di oerfettissima vita (372).
p e r f e t  adj.
■Que té totes les qualitats requerides*.
Perfetto.
jamés sarà rebut, si perfet efecte no porta'per me giamai non sarà noevuto sel non haverà oerfettasirrc sffstto (180)
p e r f e t a m e n t  adv.
*D’una manera perfecta".
Perfettamente.
afi que ensems tb  los remuti per ta demènoa, puga regraciar i, per obras perfetament donar a  la tua santa paternitat lo fruit que esperes de nostres despullades ànimes* a fine 
ch'io. inseme oon gti redenti per tua dement ia, possa nngrabare, e per ooere oerf ettamente dare alia tua santa drvmrtà i  frutto che delle nostre spoglwte anime aspetti (400)
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p e r f i l a t  adj.
'(Vestit o peça de roba) que tó un perfil o rivet a la vora*.
Profilato/perfilato.
•obra la 90 ne lla portava una roba francesa de setí negre de molt reeplandent lluor oberta a quatre parts, e totee les obertures perfilades <J amples randes d'orfebrena ab diversos 
esmalts, ab mànega e madellina de la dita roba, e per rorde mateix perfilades les dites randes/acpra alia gonna Kavea una robba franzese de raso negro di luoentssimo spiendore, 
aperta a  guattro partí, e tutte faperture profilate di larghe frange cforo baftuto oon drversi smafb. e oon le maniche a mantello e per Tordme rredesimo perfilate deile dette frange 
(450), un bnal de domàs groc, les obres del gual eren perfilades per art de molt subtil artifo de robins, diamants, saürs e maragdes'una veste di damasoo giaJk), gli lavori delia quale 
f»rm  narhíati iw  arte di sottilissimo a/tifoo «  rubini, diamant, zaphrn e smeraldi (446).
p e r f u m a r  tr.
'Impregnar de fum o vapor de co ses oloroses cremades*.
Perfum ar a/profum are.
..oom. aprés sentí perfumar, prestament pensà que s'hi havia de celebrar I est vital de bodes sordes/ ..quando dopoi senti perfumare oon gran prestezza pensò che se haveva a 
oelebrare feetivrtà di nozze sorde (162); manà que profumassen molt bé lo Hit/oomandò che ordumassero mdto bene il letto (260).
p e r f u m a t  adj.
'Impregnat de perfum*.
Profum ato/perfum  ato.
Jo la viu vestir e despullar algaliada e ben perfumada*  la vxddi già vestire e spogliare algagliata e ben nmfumata (161); dava-li un rameAet de flors ben perfumat/un ramaieto di fioh 
ben nerfiimaSn o un capello o due del suo capo gli dava (251).
p e r l d o r  adj.
‘Que ha de morir o destruir-se*, éesar peridors 
E ssere par parira.
Mas és tan gran la fretura de provisió...que sens dubte som breument oendors/Ma tanto grande è la strettezza delle provisione che senza dut*o brevemente per penre siamo 
(306).
peri l l  m.
“Possibilitat pròxima que s'esdevinga un mal".
Pericolo, *.
lo temerós ab la tristor se desespera e tem les ooses en què no ha uaiill^glipauro«i oon la tnsteza si svegghiono e temono le oose nelle quale non è pericolo (292); E Tirant no tenia 
penll ab aquests cavalls enoobertats de ferir ennrsg de tres mília ginets/E Tirants non estimava ferire in mezzo di tremla gianetti oon questi cavalií abbardati (334) 
m etrerposar en perill.
Ponere in pericolo.
no metés an penll ta persona/la tua persona ig pencolo non ponesse (1861 aquest indiscret metge qui ha vdout posar en penll d'aoaaar la Hum del Hinatge de Roca Saladaquesto 
mdecreto medno, che ha voluto ponere m penodo di S6tnguere il lume delia prole di Roocasalata (239)
pe r i l l a r  intr.
'Estar en perill*.
Pericolare.
ab altes veus cndana quant ma vida oenlla/oon alta vooe ghdarei quanto la mia vita penoota (251)
p e r i l l ó s  adj.
1 *Que ofereix perill*.
Pericoloeo, travaglioso.
perillosa oonouestaberiooloso conqusto (20 ). ab exoés de penllosos trebaJls'oon espenentia d> travaoliose taíche (10)
2.*Que està en perill*.
Pericoloeo, in pericolo.
Demane-us de meroé. molt prest venir a llberar la ma penllosa vidaDi meroede v addimando motto presto venirea Iberare la rrxa penoolosa vita (461), TEmperador tenia dubte 
que si la Pnncesa ne tenia sentiment, que s'esmortiriae sena molt penHosa./lo irrperaore havea dubfcxoche, se laprencpessa havesse sentimento, che non tramortsse e fusse in 
aran pericolo (4711
p e r l r  intr.
"Deixar d'existir*.
Perira.
p  estime més que altra sia benaventurada per lo teu amor. sens crim o infàmia, que si jo pena per amor tfhome estrany /»  stimo piü che altra sia fortunata del tuo amore, senza 
ootpa o infania, ch'io pensca per amore di huomo estemo (256).
p e r j u d i c a r  intr. (prejudlcar)
'Causar perjudici*.
Pregiudicare/preiudicare, persequitare.
pariudio|jen e encatrven llur honor e fama/preoiudicanp et oscurano Thonore e fama loro (1381: .. no perjudicant les senvones rfaauests magnànims senvors / non preiuriïranrlri 
ai la signorie di questi magnanim signori. (15). eabfenfo6cal entendre fals esbmam, tant oom la nostra voluntaí empeny, oreiudicant raltitud de nostra oondoó humana.../, e 
oon lo otfuscato mtendere estimiamo il falso tanto oome la nostra voiontà a  sanoe preiudicando la altitudine delia nostra condittone . (165); Oh fortuna, 6per què l'has tant 
panudcat^/O fortuna, perché l'hai tanto perseouitalo'>f2991
p e r j u í  m. (prejuí)
‘Dany causat a algú o a alguna cosa*.
Preiudicio/pregiudicio.
guiar-lo vuRau que puga entrar e eixir sens preju í*  voglia asscuraré che, senza suo oreiudicio. possi entrare et usare (159), en periuí de la sua pròspera persona fhaveu indignament 
ofèe/in preoiudioo delia sua propria persona. Thaveti mdegnamente offeso (262).
en perjuí. 
Preiudicando.
Jo per tot mon poder desig de fer honor al Soldà no an perjul d'aquell pròsper e benaventurat mon senyor rErnperador/O, per quanto ü mo potere si eetende, desidero di fare 
honore al Soldano, non nm« iriirarv* aquel rospero e beneaventurato signor mo Timperatore (137)
p e r j u r  adj.,m.
"Que falta al seu jurament*.
Spergiuro.
Encara no ho puc creure que donzella de tanta egnitat vulla ésser oenura'Anchora credere non posso che donzella di tanta dignità vogha esser soeroiura (210)
p e r l a  f.
"Concreció nacrada que e s  forma a Unterior d'alguns mol·luscs i molt estimada pel seu valor*.
Peria.
m'ha d *  aquest rastre de grosses peries/m hebbe donalo questo filo di grosse oerie (230)
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p e r m é s  adj.
‘No prohibir.
Permeeeo.
obbda lot faJsos delits permesos a la sutza esperança/Soorda adunque, gli falsi diletti oermessi aJla bruna speranza (268).
p e r m e t r e  tr.
‘Donar llibertat de fer una cosa*.
Perm ettere, prom ettere.
la divina Providència no permet que ba coses mal fetes ni maJ pensades sien de llonga duraoó/ché la divina prcvidentia non permette che le ooee mal fatte o mai pensale siano di 
lunga durala (214). Si tadversa fortuna fins ad  ha permès dsmnmr ta llibertat e senyona del nostre grec Impen /Se radversa fortuna fm qui hapromesso dimnuire la Itoertà e 
signoria del nos tro greoo impeno (133)
p e r m i s s i ó  f.
‘Acte de permetre'.
PermÍM ion·, prom baione.
fon oam saió divina que alèe a la ooeta de Barbanalu per per divina que atès a !a costa de Barbana (300); per permissió divina jo só vengut ad/per prorrsssion divina, io
son venuto qui (106)
p e r m ò d o l  m.
‘Peça cüs fusta o de pedra que surt duna paret a la qual està encastada, i que damunt son pla horitzontal sosté un cap de biga, un balcó o altre 
cos sortit*.
Pi la* tro.
dejúe loe peus cascun rei havia un permòdd en lo qual havia un escut'al basso de' pwdi dt aascheduno re era un alastro nef qual ara uno scudo (119)
p e r n  m.
‘Peça cüfndríca de metall que sol tenir una cabota en un extrem i rebre una femella o clavilla a l'altre, i que serveix per a fixar una amb l'altra 
dues peces*.
Pem o (di sedia), ferro (di balestra).
E en mg estava una gran cadira moN ricament guarnida, e per rmg tenia un pertr que la cadira se podia voltar entom/Et havea nel mezzo una gran cathedra nochissimamente 
guamita. per mezzo alia quale passava uno pemo delia cathedra, che intomo voltaré si poteva (189), cascú cfaquests portarà una ballesta desen cavalcada que no està lligada lo 
braç, ab Tasbrer ab fil . mas ab r estrep venen tan |ustes e ab un petit pern s'encavalquen mot oébiascun di questi porterà una balestra decavalcata. che non è legato il lusto al 
tenien oon füo me oon la staffa son tanto giuste, e. oon un piociolo ferro con gran prestezza e moRo ben si incavalcano (99)
p e r ò  conj.
conj adversativa 
Ma, pura.
però la gran esperança que tinc me fa aoonhortar/ mg la gran speranza ch'io ho rh fa oonfomwe (3), Tirant se féu dar tinta e paper, e ab la dolor gran que en la cama sentia 
no podia tan bé oom volauera escnure, oerò ab tot lo rraTenlo blanc paper pintà les següents enamorades paraulesVTirante se fece dare mchiostro e carta e. se ben, per il duol 
grande che nella garrba navea, non potea tanto ben scnvere oome ha vena voluto pure oosi ool male. le següent mnamoraie paroie nella bianca carta dpmse (242)
p e r p e t u  adj.
•Que no cessa  mai'.
Perpetuo.
carçre pamèt ua'pemetua pregione (36)
p e r p e t u a I  adj.
‘Perpetu’.
Perpetuo.
tots loe qu après de nosaltres vendran nos al legaran en exemple de oeroetual gtóhartutti quelli vemranno dopo noi ne allegaranno per assemp» di perpetua glona (23)
p e r p e t u a l m e n t  adv.
‘De forma perpètua*.
Perpetualm ente/perpetuam ente.
perquè no siau perpetualment damn**/ perchè non siati oeroetualmente dannati (354), més encara si dellà oom decà s'ama perpetualment/ piü anchora, sedi làoome di qua 
si ama oemetuamente (411)
p e r q u è  conj.,m.
1 loe adv. per què. 'Per la qual oosa*.
Per H che, per che, però che, per questo, onda, e  però.
Per o u è  iovuüeman que /Par il oue io voolio e oommando che (27) per què jo. vinc a la vostra «cel lèroa a stclicar/oer che io...vengo asupplicare alia eooelenba vostra 120), 
Per aüe pare reverent, m’agenolla als teus Deus/Però che padre reverendo. allí tuoi piedi m'inginocchio (9). Per ouè us prec e us consell, virtuosa Comtessa, que us ne tomeu oins 
la vostra mutai/Per questo vi prego, vertuosa contessa, e vt oonsglio che ve ne torniate dentro aJla vostra citta (21). e ell e tots nosaRres haurem part de la boda, par ouè és de 
necessitat que prestament tots siam en punt e armats/e tutti noiaJín haveremo parte delle nozze, flQdg è di neoeesità che preetamente siamo in punto e tutti armati (2341 oer ouè us 
prec que em vul·lau prestar les armes/e però vi prego mi vogliate prestar Tarmi (18).
2.conj.interr. (avui escrit separat).
p . r r l · i éKercne.
, ParauA véns •  qui no «t vol e fuigs ah qui et desitaen?/Dgrché vieni a queflj cha non ti vogbono e fuggi qualli che ti desdersno? (3).
3.m.‘Causa, raó*.
Cagione por che, (quello) por cui.
Lo cavaller, olt lo oerouè venia . li  cevaliere. udita la cagione oer che era venuto (68); Jo fóra moR con te r* que ara jo pogués executar lo perquè só vengut/lo sarei piü oontento di 
poter mandare a essecutione oueflo per cui son venuto (00)
4.conj.causal.
Perché, per (+ inff.), gerundio.
jo no rr/eepa/rte pas de lee tues menaoee, oernuè ad tu no em pots fer sobres/c non mi pa vento per le tue minaoeie. perché qui non m pd far violentia (34); E jo he demanat a res 
d'armes e a herauts oerouè lo Rei no s'era fet cavaller en lo temps de la guerra que tenia ab los moro6/Et io ho dimandato a regí tfarm et ad arakdi oerauà il re [non] era fatto 
cavaliere nel terrpo delta guerra che havea oon gli mon (29) perquè és de poca edat/per essere di poca età (22); perquè és de poca adat/per essere dipoca età (22) perquè era 
dona de gran Hmatoe'assendo donna di nobei sangue (27).
5.conjünal.
Perché, ecciò che, per + inf.
lo voèa llançar nemuà ixquèe a reoebir los ambaixadors/il qual voieano carvare di pregione perché andasse a noevere li arrbasdatori mon (14); aportaren-li un cavall oernuè 
cevalcés/condussonli uno cavaJb aooò cha ’l cavalcasse (25). lo qual p  llig algunes vegades oerouè sia en reooid de la de la gràcia que Nostre Senyor mfha feta en aquest món/il 
quale leggo alcune volte qoc noordarmi delia gratia che mi ha fatto il Mostro Sgnore in questo rnondo (31)
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p e r r o  m.
'Nom insultant que s'aplicava sobretot a sarraïns, heretges*.
Ca ne.
Perro, fill de perTtVCan figliuolo di caria (166), aquests pampa de moros/quest cani mori (106)
p e r s e c u c i ó  f.
"Acte de perseguir*.
Persacutfona. eseecutione.
En la nrt recità a Tirant a la Pnnoesa estosament tots los mfortuna e persecucions que havia passades per causa de la sua amor /Neda notte Tirante recstò alia prenc pessa 
datesamente tutte le dagratie e oersecutioni c'havea oatrto per causa dil suo amore (438), No és de menor estima i honor la persecució de semblants magnànimes empreses, mas 
de menys treballs/Non é di mnore estima et honora la esserutnne de simrti magnanime imprese, ma di mano travagl» (417).
p e r s e g u i r  tr.
1 ."Procurar fer el mal possible a algú*.
Perseguirà, perseguitare.
. . .Sant Pau, qui ab armes lent homeis perseguia los croeitans/. santo Paolo che oon l'arme, faccendo homiadii, gfi christiani oarseouiva (354); Lo quart és si maliciosament 
oerseoueix los edesiàstics/il ouarto è sa malihosamente si oerseouita oli eoclesiastxa (221)
2.*Prosseguir, continuar", en la loc. perseguir l'enaiç. v. encaiç
Dare la cacda.
p e r s e v e r a n ç a  f.
'Acte de perseverar".
Pareevarantia
E sots lo mall de virtut trencada és la perseverança de falsia, e dura obstinació dels oonstrastants a ta intenció £  sotto il male che ha similitudine di vertú tagliala é la persavarantia 
delia fatsità e dura ostinabone de' oonstrastanti alia mtentione tua(143)
p e r s e v e r a r  intr.
1 .tr.'lnsistir en una cosa*.
Perseverarà.
així com fins ad  ha ben obrat, ho oersevere d'ad avant mdt miUor/oos) oome fin qui ha bene aperato, da qui innanzi mol·lo meglo lo parseven (293).
2.intr.'Persistir en una manera d'ésser o d'obrar".
Perseverarà.
si hi persevera ab pertmàoa reprenga'ls. ne encara los ponesca se no se'n deixen Ve se loro perseverar» oon pertinaoa. reprendagli, et anchora gli punsca se non se ne datoglino 
(143).
p e r s i à  m.
*Nadiu o propi de Pèrsia*.
Persiano.
matà en batalla aquell famós e moà temut Clnus, rei de Dàaa, ab dos-cents nrília oersians/ouel famoso e modo temuto Ciro, re di TAsia, oon ducento mila oersiam in baltaglia occrse 
(309)
p e r s o n a  f.
1 .'Individu de l'espècie humana*.
Persona.
Expenéncaa manifesta mostra a les persones qui tenen bona discreció que deuen usar més del seny que de la voluntat/La espenentia manifesta insegna alia oarsone che hanno buona 
discrebone che debbiano usara piú del senno che delia volontà (215)
2.*Disposidó del cos humà; el cos humà*.
Persona.
Mereixedors són cfhonor aouells oui per la reoública no han recusat sotsmetre llurs persones a mort/honora mentano ouell che oer la republicà le oersone orcorie sottoootTe alia 
morte ncusato non hanno (Prol); e si es guast de sa persona no li cal sinó que es poee en religió e^ t'egli è stroppato delia sua persona, non gli manca se non che si pona in qualche 
rekgone (238)
en persona. *Amb presència real del cos*.
In p e rso n a
Suplica a oostra altesa que ab tot vostre poder vullau passar ab ell an persona per ajudar-li a oomplir la oonqueeta de Nrrpen grec/ll supplca aila'altezza vostra che oon ogm vostro 
potere vogliat passaré oon lui in persona per autargf a oorrpre il oonqusto deirimpeno (406)
en persona (d'aigú).*En representació de, en lloc d'un'altra persona*.
In persona.
luraren lo César en persona de fErrperador/giurorono oesare in persona delímperatore (459)
deixar-hi la persona. 'Morir". 
E sser morto.
ie tnsts d'aquells que hi deixen les personesl/e tnsto per causa di qualli che sono stati morti (21).
p e r s o n a l m e n t  adv.
"En persona*.
NT.
Pregant-vos no m'escrfvísseu més smó que vingau personalment e no ab procurador/ pregandovi non m scrtviate ptü .. ma vemte e senza procuratore (79).
p e r t a n y e n t  adj.
1"Que pertany".
Pertinente, appartinente.
les altres coses perlartyents a la guenVaXre oose pqrtinent alia guerra (7). ab gran abundància de totes maneres de viandes oertanvents a semblant oonvrt/con somma abondantia 
de tutte le maniere di vrvanòe a simile oonvào «rxnartin·nti (408).
2'Adequar.
Pertinente.
Tnga majestat oertinenthabbi maestà pertinente (143).
p e r t à n y e r  intr.,pron.
'Pertocar, ésser  propi*.
Appartener^si), aportenere, pertenere; appartenirsi, essere  pertinentia di.
la ssena és dels actes e costumee que a cavaller peitanven/La sesta, degli atti e oostum che aJ cavaliere apoartençopo (1), ta* ço que oertanv a cavaJler/quello che seaooartenaa 
ad uno cavaJere (29), açò no oertanv a cavaller/questo non aperjiene a cavaliere (189), molta voluntat que tema de saber totes les oxee  que pertanyen a cavaller/molto desideroso di 
saper tutte le oose che pertenoono a cavalien (36), féu-la molt be errperamentar ab un llit que hi féu posar segons que a Tirant se oertanvia/la quale molto bene haveva fatta 
apparare oon un letto che gli havea fatto ponere, seoondo che a Tirante armariornua (283) Partanv-se doncs, tf honor e del fort temore les coses temeroses/Adunque è pertinent la 
dj honors al forte temore le oose timorose (195).
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p e r t l n à c i a  f.
"Obstinació, persistència en una opinió, propòsit, etc.".
Pertinacia.
»i hi persevera ab rwtinàr« neprenga'ls. na encara t»  ponaaca se no se'n Deuen/e se loro perseverano oon nertinana reprendagli, e( anchora gli punsca se non se ne dstoglino 
(143)
p e r t i n è n c i a  f.
"Cosa aocessòría que pertany a un domini*.
Pertinentia.
. leu-lo a ma filla, e done'l a vós ab tols aquells drets, pertinències e emoluments que en lo dit oomdat sórVtoigolo a  ma figlta Carmesina e donolo a voc oon tutte quelle dntte 
pertinente et emolument che nel detto oontaSo sono (161)
p e r t o r b a n t  adj.
"Que provoca confusió o desorde".
Perturbante.
se promouen i lueinns nartnrhants In iuí recte/ si promovono ilusom perturbanti el rotto giudoo (376).
p e r t o r b a r  tr.
"Provocar confusió o desorde".
Pertorbar».
«.què us mou a vóe nertnrhar nostre Capità . ?/che vi movevoi . a  oerturbare ü nostro capitano . ? (154)
p e r v e n i r  tr.
"Arribar*.
Pervenir».
an la reposada nit oervanen loe solaços a les persones enamorades/e nella rposaia notte oeivenoono gli solazzi alle persone mnamorate (231).
p e r v e r t i r  tr.
"Alterar i fer passar tfun estat o manera cfósser a l'estat o manera contraria".
Pervertire, convertí re.
per un sol home ab falses indústnes e saber diabòlic haa pervertits tants pobles a ta llei cre6tianaper un solo huomo che oon false Industrie e sapere diabolico hahhia nenwtitn tanto 
popoli alia legge christiana (347), E suclc-te que no perverteixauas ni oonlones l'orde de natura/e to suppico che no oervertischi nè oontondi fordme di natura (360). no puc pervertir a 
pietat Tànimo oe f altesa d'alènyer-me lo que per raó e ab molta gentolea vóe éreu obligada sots promesa fa/non posso oonvertire a pwtà f animo deiraltezza vostra, di mantenirm 
quello che per ragione e oon molta gentolezza. sotto promessa fede, ubligata vi s e  te (210 )
p e s  m.
"Allò que pesa un cos".
Pmo.
Oialebus ho pres e sentia lo q u , mas no presoma lo que era/Diophebo H to be e senti ilfigsfl, msa non pote presumere quello che fusse (161).
fig
Pmo.
per saber clarament lo fet, vós si teníeu fina e mesura en vostra benvolença/per saper chiaramente II fatto, se voi teneti peso e msura nella benivolentia vostra (268); La Rema, qui 
portava lo oes daquest negoa /La rema, che portava ü Deso di questo negocio (438)
p e s a r  intr.
Tenir tal o tal pes".
Pesar», ©ccedere di peso, prestarsi.
pesava trenta-anc marcs/pesava tientacmque marche (68 ), una petita oorona d'or que oese de vmt-e-onc marcs ensúVuna pmaoia oorona d'oro che accedesse quindea mar che di. 
peso (48), pesarà d'or trenta-anc marcs/tarestarsi meglio di trentacinque marche doro (49)
p e s a t  adj.
"Molest, carregós*.
Pesant».
les pesades cadenes i ferros, a vós. senyor, deuen ésser causa de llaugeres alesAe oesante catene e fem a voi, signore, denno asser causa di leggieri ale (443).
p è s s i m  adj.
"Extremadament dolent*.
Pessimo.
no sè si est home celerat e de pèssima \nda/non so se sei huom soelerato e di oessima vita (309).
p e t i c i ó  f.
"Acte de demanar una cosa".
Petition».
venguda de la justa oeticó ma, hages meroè de tu e de mi/vinta dalla giusta oetitione mia, habbi meroede di me (474).
p e t i t  adj.
1 "Que té dimensions menors a les habituals".
Piccolo, picctoks.
una pavasina petita/una targhetta nmnnla (25); una petita oorona d'or/una pcciola oorona doro (48)
2."De poca importància".
Infimo.
a mi, desaventural petit servent, só tom» abhommable. pua só de ma senyora refusat/a me, sfortunato, infimo servo, divenuto son et abhominevole, poch o  son dalla m a signora 
rtfiutto (283)
p e t j a d a  f.
"Senyal que deixa el peu de l’home o d’un animal*.
Orma.
Seguiran los cresbans de rastre per les figfiafijgg dels cavaJts/segu trono gli chnstiani di peta per fcrme degli suoi cavall i (335)
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p e t o  m.
‘Peça de ferro que cobria els pits del guerrer*.
Petto.
La vint «na carrera, lo mantenidor enoontrà Tirant en mg de ta be vera del baànet, e passà-la-hi tota doblada e alt en lo revol del pelo de les plates, e nafrà'l un p o d a  vigesima volta 
che oorsero, Ü mantenitore noontrò Tirante in mezzo delia bavera del baanetto e passoglielo tutta doppia, e deiraltro, col movere del oettc nelfentrare delia punta, fenllo un poco nel 
coflo(Se)
p e u  m.
1 .‘Part extrema de la cama*.
Piedtt'pfe.
anaren a besar lo oeu e la mà a TEmperador/andorono a badare ü oiede e la mano alio imperaíore (222), fon ell oontent de posar primer lo qsu en Iescala ans de rrslu oontento di 
ponere pnma et anzi di me il a à  su lascala (114).
de peus. *En peus*. 
In piede/ln piedi.
levà's de oeus/si Iteva in prede (14), portava en les anques del cavaA una donzella de pqlb e terua-li loe braços damunt los muscles/portava suüacroppa del cavallo una donzella jq. 
medi che gli haveva le braoma suao le spalle (169)
de peus/immediatament*. 
Incontinente.
no oomportarien que una mora, enenraga de la santa crestiana llet, ab ses encantaoons l’ha^a mort e no la degollen de oeuVnon oomportanano che una mora, nermca delia santa 
christiana legge, oon le sue inoantatoni morto Thavesse, e non roomdano incontinente (363)
a peu. 'Caminant*. 
A piedi.
Tots loe altres van aoeu/Tutti gli altn van no a Piedi (25)
com batent/hom e peu. 'Soldat d'infanteria*. v. combatent, home
C om batten t^huom o  da piedi.
gent de peu/los de peu/tots a peu. 'Conjunt dels soldats tfinfanteria*.
Fanteria, genti da piedi; fantaria, quelli da piadi; fantaría.
Aquests, a galop tirat, deixaren tota la gent de peu atràs/E questi a gaicppo tirato andorono, tutta la lantaria a dietro lasciando (286), la sua gent de peu los guardaven/le sue genb da 
medi gli guardavano (141), Com hi foren .aoleçats k» de oeu oomençaren a escaramusseiar/quando giunt gli furono, la fanteria a scaramuzzare inoomnaò (206). E cascun dia los 
donaven mg ducat per llança, e  als de peu mig florí ,E aascun giomo gli davano mezzo ducatoper lanoa e qualli da piadi mezzo liorino (140), tots a peu se posaren en aquell lloc 
despoblat, e la gent a cavall, a mitia llegualutta la fantana in que) luogo dspopolato si puose e la gente da cavallo, a mezza lega (286).
donar de peu a terra 'Descavalcar*. 
Sm on ta re.
Sonà una trompeta e tots s'auniren e donaren oeu en terra'Sonò una trombetta e tutti oongregati smontorono a predi (222)
a peu eixut.‘Caminant damunt terreny eixut sense mullar-se els peus*.
A piedi asciutti. .
podia passar quasi tota la gent a oeu eixutla gente quasi tutta a Piedi asciutti passare poteva (131).
2.*Part terminal de les extremitats dels animals*.
Piede.
caigué entre Ic6 oeus dels carvalMra gli medi degli cavalli cadde (335)
3.*La part baixa d'una cosa*.
Piede/piè.
Als peus de cascun Hrt estava una donzella galant ment abtllada/et aJ1< piedi di aascun letto era una donzella galant emente vestita (68), al oeu de r altar/a atfi deir altars (34).
4 loc. fer peu (d'una cosa). 'Esperar-hi*.
Fare fondam ento.
e vendran tots aquells qui (Telia [la fortuna) laran peu/e molti sgnon ne sono venub a meno e verranno. se in let fanno fondamento (137)
5.Exprés fer am b el peu esquerre. *Amb fins sinistres o mala intenció*.
Col sinistro  piede.
ab peu esquerre has fetes totes les tu es vils obres/col sinistro mede hai fatto tutte le tue vili opere (107a)
p e ü c  m.
"Mitjó curt, fet de punt o  de drap de llana per adefensar el peu contra el fred".
Calceta***.
calçaven nanca de llana perquè no feesen remor al passetarhavevano m ptedi calents di leflro, acaò che non faoessero rumore al passeggiare (163).
pl m.
'Arbre de diferents espècies del gènere P inus *.
Pino.
feu-los posar sosts aquell Q^ategh porre sotto a quel oino (304).
p l a d ó s  adj.
‘Indinat a la pietat i a la commiseradó*.
Pietoso/piatoso, p ietoso  e  benigno.
és gran descans als miserables oom recitar poden Durs dolors a persona fel e piadosa/è gran oonforto agli mssri quando recitare pon no gli loro affanni a persona feòele e pietosa 
(XI); Lo niadrís pariar porta ab si tristor als oïdors/Gli niatosi partan portano oon loro trstezza agii audïon (217), Oh n.adn<n» oírrts. escoltau lo que dirél/O pietosi e ben 19m audrton, 
asooltab quello che io diròl (291).
p l a d o s a m e n t  adv.
*De forma piadosa".
Pietosa/nen te.
«.Per què no véns a mi, puix tan Diado&ament te cnde?/Perché non vernte a me, poiché tanto Djetosamente vi chtamo? (231).
p ic  m.
‘Eina consistent en una peza de metall acabada en punta a un extrem i travessada per un mànec, que serveix per foradar, etc.*.
Pwco.
los turcs emprengueren de venir quatre mília peons, ab aixades e cabassos, mes vinagre e foc portants per voler rompre una muntanya'gh turchi feoono impresa di vanire oon 
quattro mia tant) oon zappe. sporte, ces te pcchi aceto e fuoco portando, per volere rompere un monte (286)
p ica r  tr.
'Donar colps a una cosa  per reduir-lo en partícules petites*.
Pistare.
Lo genovès pres moltes barbes de cabrons e séu de moltó, e mcà-ho bé tot e posà-ho dins cassoles planes/li genovesa molta barba di becoo e sevo di mont ona toíse e ostò 
meeoolando bene ogni oosa, e le puose n  teggre pioaole pune (339)
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picat adj.
pedra picada. "La que ha estat treballada amb instruments de tall". v. pedra 
Pietra tagliata.
p i e t a t  f.
"Sentiment de dolor que prové de considerar la desgràcia dels altres*.
Pietà.
En aquest om jo em dsepulto to temor s  vergonya, s  abngue'm d'amor s  owtto/ln quol caso io m  spognlio i bmore s  to vsrgogna. s  vestomi di amore e di afilà (233)
pi la r  m.
1 ."Peça arquitectònica semblant a la columna, però que no té capitell ni sòcol".
Colon na.
Aquests lleons e tomba estaven dins una capelto da volta, los arcs de to qual eren de porfe e reootzaven sobre quatre pilars de )aspto/E questi tooni e tomba arano in una capella in 
volta, gli archi delta quale erano di porfido a nposavano sopra quadro colon na di dtaspro (485)
2."Ornament que es troba en els escuts heràldics".
Collana.
Per amara portava damunt relmst quatre oiton efor/Sopra to atmetto haveva per orruero oualtro collane tf oro (189)
3.fig.*persona que sosté una causa o una idea".
Colon na
nos ha volgut tdra to oitor qui sostenia tota to Barbentosvichora a  ha voluto torre to ootonna che tutta Barbena sostaneva (347).
p i n t a  f.
"Instrument que consisteix en un làmina proveïda de dents o pues, que serveix per pentinar-se".
Pettina
donà-k una ointa tota tfor f altre cavaltor/donogli uno oetline d'oro Taltro ca valen (71b).
p i n t a r  tr.,pron.
1 tr."Representar en una superfície per mitjà de colors*.
Dipingere.
pintor no poguera pintar un cos més bell dal que p  he vet/uno dipmtore dctncare non potna un piü bellesimo oorpo di quello ch'io ho veto (299)
2.tr."Escriure\
Dipingere.
an to blanc paper pintà tos següents enamorades parautos/te següent mnamorate paroie ne la banca carta d aosa  (242)
3.tr."Descriure o representar per mitjà de paraules".
Depingere.
Car no pense raltesa vostra que Tirant sia tal oom to us han ointal/E non pensi Taltezza vostra che Tirante sia tato oome vi l'hanno daointo (226)
3.tr."Representar exageradament o falsament".
Dipingere.
No tardà to Viuda ab esforçat àmmo. Pintar serrblals parautos/La Vedova, oon glagltaido animo, simi parola qli dcinse (267)
4.pron."Manifestar-se, presentar-se bé o mal".
DipingersL
véu que mal se pintava to jooVidde che mal si dioinoea il giuooo (72)
p i n t a t  adj.
1 ."Recobert amb colors".
Dipinto.
escuts ointais'scudi dcinti (68); veureu una bandera vermella ab tos rrses armes Pintades/una bandera vermiglia dotnta oon to rrse arme vederet (334)
2."Fals, fingir.
Dipinto.
■b nmtades oarautos vols posar ma vtoa an perilVoon oaroto dcunte to ma vita m penootoporre vòt (218)
p i n t o r  m.
"Qui es dedica a pintar".
Pittore, dipintore.
anà a casa rfun ninior/a casa tf uno oitlore andò (269), antor no poguera pintar un oos més bell del que jo he vst/uno dcintore dipingere non potna un piü beilasimo oorpo di quello 
ch'io hovisto (299)
p i n t u r a  f.
"Art de pintar".
Pittura.
Tu qui eet lo mtoor oui sia en fart de to Pintura /Tu che se i il mag hora che sia  nelfarte delia orttura . (269).
p i n y a  f.
"Fruit del pi o figura semblant a aquest fruif.
Pigna.
davwit venta una cadeneta d'acer to) una on va tf or tota eemattada/dnanzi era una calenetta di aooajo oon una agog tf oro tutta smakata (262).
p i n y ó  m.
"Peça o figura de forma o grossària semblant a la Haver del pi".
Pignolo.
e tos ninvona qui dins aren, grossos robís/e gk oionoli che gli erano dentro erano grossi rubtni (262).
p in y o l  m.
enviar-ee el pinyol. fig.’Passar el moment prindpal d'una acte". 
Avia re II buco***.
Senyal és, oom tu calles, que ja t'has enviat to nnvol ^Sonato è. perché tu taa, che già fha aviato il buco (220)
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p l n y o n a d a  f.
"Menja com posta de pinyons cuits amb sucre i blanc d'ou*.
Pignocato.
un plat tfor an lo qual havia atronat, •  ninunnarU « amades e pinyons oonfits a Funa part del plat/un gran piatto d'oro, nal quale era da una parte cetronalo e nmnnr-atn e dairaltra 
pàgnok •  mandorta oonfette (309)
p i n z e l l  m.
‘Instrument per aplicar la pintura sobre una superfície*.
Penello.
pana que fossen fetes de pinzell llevadee un poc en alt/paroa che fuasero fatti di peneHo levati un pooo in alto (119).
p l s à  m.
’De la ciutat de Pisa*.
Pisano.
ab moltes naus e galeres e Bonys que havia nolieuds, aòcl de genovesos, oom tf espanyo Is de venecians e nsans'oon mo*» navi, galere, fuste et altri legm tf havea nolleggiaío, oosl di 
genoveai oome di venetiani, cusam e spagnoii (401).
pi t j a i  adj.
En la loc. banc pitjat 'Aparell per cobrir les màquines de guerra que s'acostaven al mur*, v. banc 
NT.
p i t jo r  adj.,adv.,m .
1.acj.*Més dolent*.
Peggiora^piggíore.
la oitior part serà la nostra/la oeoaior parte sarà la nostra (23), si mala resposta havia donada als ambaixadors, oïtior la donà a la senyora/se mala nsposta havea dato 
agrambasoatori, aoaiora alia signora la diede (350)
2.adv.*Mós malament*.
Peggio.
no resta que tots los hòmens naturalment no tinguen endtnaoó en mafoarlar de les dones e ortior obrar/non resta che tutti gli huorrani natural menta non habbtarto indinatione a mal 
parlaré e peoac operar» delle donne (215)
de mal an pitjor. ’Pitjorant*. v. mal
Di male in peggio.
3.m.*La pitjor part*.
Piggiore.
E puc dir que Tirant aquell dia e molts tf altres aprés hagué lo oitior ./E posso dire che Tirante quel giomo e molfaltn appresso hebbe il oioator» (337).
plt ra l  m.
"Corretja que va subjecta als dos oostats davanters del bast o de la sella i que passa pels pits de la bístia per evitar que el bast o la sella es  
facen enrera*, apareix en el refrany qui dóna a rasa  pitral i al grosser cabal perd la glona d’aquest món. v. ase 
Che dona a irasino  pettoral et al grossiero cavallo per che per de la gloria di questo mondo.
p i t s  m.pl.
1 "Part del cos humà que s'estèn des del coll al ventre*.
Petto.
estava en gonella de brocat e no portava drap en los qj&. e los cabells un poc deslligatsqui plegaven quasi prop de terTsv’era in gona di brocato e non havea drappo al petto. e gli 
capefli sparti, che quasi presso a terra aggiungevano (229).
2."Part anterior del cos d'un animal*.
Petto.
enoontraren-ee gài per pits de cavalls en tal forma que el Rei e Tirant n’anaren per terra'oetto per petto de' cavalli, m taJ forma se mcontrorono che il re e Tirante andorono per terra 
(340)
p l t x e r  m.
‘Recipient de terrissa, de vidre o metall, relativament fondo, amb nansa a un costat i broc a l'altre, que serveix per tenir i abocar aigua*. 
Bicchiero.
rafoanès s’acostà on estava r argent e furtà un nttxar tf argent molt gran e ben daurat/Falbanese se aooostò doVera ranento et un biochieto modo grande e ben dorato rubbò (312)
p la  adj.,adv.,m .
1 adj."Que té la superfície llisa i recta*.
Piano, pieno (e).
e per tant oom la ciutat aquelta era edificada sobre roques, si bé e6tigués en terra plana haaueren molt gran treball de cavar-ta's per esser quel la dttà edif cata sopra a sassi e 
peti» vive, se bene era in terragaDà. grandssima tatica e travagl» hebbero a cavar-la (394), pca-ho totbé e posà-ho dins cassoíes daüa&P·stó. mesoolando bene ogm oosa e le 
puose in teqgè picoole oene (339)
donar da p la  'Donar un colp amb una arma o eina aplicant-la de manera que descanse damunt la seva superfície més ampla*.
Dare di piatto.
feien entrades e eixides donant-se da grans oofos ab las espases de nlalacevano entrat» et uecite. d and os: di gran cofoi oon le spade di piatto (133).
2.adv.*A poca velocitat".
Soave.
secretament fes portai les bèsties ací e Thacanea que vaja més g|a./secretament», qui gli cavalli fa' oondurre, e la chmea che piü soav» vada.(234)
3.m."Porció de tBnreny que no presenta elevaòons ni depressions considerables*.
Piano.
viaven oer b  pla a Tencalç dels turce'andavano per to Piano alia caoda dé turchi (133).
4.Refrany. qui seu  en pla, no ha d ’on caure. 
Chi seda  in piano non ha dove cadere.
(132).
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p laça*  f.
1 .'Espai de molta amplària, sense edificar, al centre duna població’.
Piazza, piano.




rvmvarlo* «Tanta niares havem roocbradea/Piú da seBanta kjoohi haviamo recuperat (1451
plaça fort. 'Ciutat fortificada*.
Fort® terra.
per pendre una fnrt nlana/ner prandare una forte terra (138)
p l a e n t  v  . p l asen t  
p l a e r  m.
'Viva satisfacció dels sentits*.
Piacere/appiaoere, fifidfit#.
féu-ne tal nalla del olaer que hi pres que (on oosa de gran admiraaó/ne feoe tal nsa. del ptacye che ne presa, che fu oo&a di grande ammiratone (263), mol hauré singular olaer de 
veure-hotmollo haverò singular am a/w e di vederfo (10). Mo deu seure •  |OC o a plaer rw repos poreòVNon dée sedere a aiuooo o parlaré né a nposo pemiòoso (143).
a  plaer. *A gust, a comodtat*. 
Apiaoere.
Tirar» tocava a son olaer/Tirante toocava « «un nianero (233).
fer plaer. 'Donar satisfacció'. 
Fare appiacere**, volontieri.
E si temeu que las bombardee no derroquen lo castell, si ooneixeu que en dega fer olaer a la senyoria vostra, jo les rompré totes quantes n'hi hauràVMa , se temeti che le borrbarde 
non roinino * castello, se oonosoeb che alia signo na vostra apaacere fare ne debba, « quante gli ne saranno rorrperò (304), Conestable, senyor, mos béns e la persona, de tot vos 
faré plaer e servir TContestable. signora, dalli mei beni e delia persona propna volontien vi servirò (56)
venir en plaer. 'Agradar*. 
Essere in p iacera
Senyor, ; vendria mn nia» a la mateet* vostra que trametéssem per lo Capità ’/Signore. sana in Diaoere alia maeetà vostra che mandassimo per il capitano . ? (121).
p l a g a  f.
1.'Ferida*.
Piaga.
e la Qiaoa representa en lo primer eepil, e tf aquell representa en faftrete la nana si rapresenta nel pnmo speochio. e quello nelfaltro la rapresenta (283).
2.fig.'Gran calamitat".
Piaga.
No és fort nlana aquesta... ?/Non à forte nu»na queeta. . ? (127).
p l a n a m e n t *  adv.
*D‘una manera planera'.
Prooriam ente. p ’fenamente.
La qual, nlanammt raonat, més feredat de tan espantable cnmque admiració porta ab SkChé. orooriamente partando, bestiajítà dire si dovena de tanto spantevole peocato che 
ammratxjne porta oon sé (268), casoú demanava sa justlaa oom mester era, e era'ls feta planament oascuno quan do gli era bisogno, la sua giustitia addimandava, la quale 
oienamente gli era fatta (334)
p l a n e t  m.
'Planeta'.
Pianeta (m.).
la divina Providèrxsa ha ordena» i li plau que los set olanetas donen mfluèncaa en k» món/havendo la dvina providentia ordinato. piaoendogli che gi setle oianeti diano nel mondo 
influent* (1)
p l a n e t a  f.
'Cadascun dels astres que giren al voltant del sol'.
Pianeta (m.).
En la olanata de Satumus tu, Tirant, fuist na», malvat crestià ab poca temor de Déu ni del món/Nel pianeta di Satumo tu, Tirante, na»o sei, mafvaggc christiano con pooo timore 
tf ldd« e oil mondo (347).
p l a n í c l a  f.
*Gma extensió de terreny pla*.
Pianura.
arrbaren en una gran planí a a  qui era nomenada Valbona'arrovomo in una gran panura ch'era rvommata Vabuena (132)
p l a n t  m.
'Acte de plànyer o plorar*.
Pianto.
E lo que om fallia a la  veu, augmentava en ataDÍ e baiments/E quello che mi mancava alta voce augumentava in pianto e battiture (319).
p l a n x a  f.
'Làmina de matèria dura, especialment de metall*.
Lama, vara*, lastra, pezzo.
una n»nr» de fusta, molt bella, tota ooberta e planxes d'or totes esmaltades/una bella sima cassa di legno, tutta ooperta di lame d’oro smaltate (485), e aquesta planxa rodona ab los 
ferres de diamà se vénen encasar dins la llança d'un ferro tot soüet in ou esta vera rotonda con gli fem di diamanti si ven va a mcassare la lancut (46); al cap portaven capells de palla 
ooberts tots dalt de planxes tf or a forma de teulada/havevano capelli di paglia ooperti, a modo dí tegole, di lastre d'oro (68); pres una olanxa de suro qui estava lligada ab un 
ferroAotse un di loro uno oazzo di suvaro che era iegalo oon un ferro (299)
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p l e g a t  adj.
1.'Junt, unir.
Gíunto.
mant Dieaada^mani giunte (55)
2.“Ràpidament, verticalmenf.
Di»te»o.
otaoal lo metia par terra/dateso lo mettevano par tarra (53).
p l e n a r i  adj.
'Compler.
Ptenarío.
nòulgència olanarWmduioenba planaria (96). olenàna inlormagòtolanana informador* (67).
p l e n i t u d  f.
“Quantitud de pie, de compier.
Plenitudine.
ara vau ram oom la oorrportaràs an la pfenitud da la fortuna pròspera/hora vaderamo coma ti oomporterai naHa ofenitudine dalla fortuna prospara (143)
p l e t  m.
“Divergència que es discuteix, especialment per via judicial*.
Lite.
Tostempa ha oif dir qua qui para ha par jutga, segur va a oiet/Sempre io ho udito dire . cha, chi ha parte par giudioa. «curo va alia Jjta (161).
p lo m  m.
“Metall superficialment gris, fusible i molt feixuc', en l'expres. amar més plom que or. “Preferir les coses grosseres a les selectes*.
Amara piü piombo che oro.
amant més plom oua or digna éa da molt gran raoransrVDiú ama Dtombo che oro, degna 4 di molta reprensone (284).
p l o m a  f.
‘Ploma d'oca o d'altre ocell que s'usa per escriure*.
Penna.
la obma eacrvmt ab paraules d'ametat /la penna servar oon parola cf amcrtia (246)
p l o r  m.
“Acció de plorar*.
Pianto, percosse (pl.).
A vosaltres doncs, donas casades andraoa los meus olorVA votaitra, adunque, donna marrtate gli mei piarrti ndnzzo (3). com jo ja no pogué6 cridar ni plànyer, lamentant la mia fort 
desavantura. plorava, par ço qua si no oian la ma vau sentosen lo aJgtfquando già c  non pota' gndare ne piangere. lamantandom dalla ma forta dsgratia, mi peroottevo acoò cha. 
sa non udrvano la m a vooa, senbssero la paroossa (319)
p lo ra r  intr.,tr.
1 .intr.,tr.*Vessar llàgrimes".
Piangera, percottersi: piangere.
jo us suplic qua no doreiVio vi supplioo cha non oianaete (22); oom jo ja no pogués cridar ni plànyer, lamentant la ma fort dasavantura. olorava par ço que si no oi en la mia vau 
sentesen lo plor/quan do gtà io non pota' gridare né piangere lamentandomi delia mia forte disgraflia. m oercottevo aociò cha, sa non udrvano la mia vooa, sentssero le paroossa 
(319); lo meu cor inoessantment olora ootes de sang/il mo cuore inoessantemente oanoe oocoole di sangua (264)
2.tr.“Lamentar, sentir vivament una pèrdua*.
Piangera.
Mon filt olora la dolorosa partida da ton pareFigliuolo mo, Dianai la dolorosa parbta di tuo padre (3)
p l o r ó s  adj.
“Amb llàgrimes".
Lagrimoeo.
ma trovaben an la mia cambra sola, eixugant los meus plorosos ulls ab drap destapa perquè mapr pana sentís/nella ma camera, sola. asaugandomi gli oochi miai lagnmreti oon 
drappo di stoppa acoò che maggior pana io sentssi, m trovavano (264).
p l o u r e  intr.
"Caure aigua dels núvols".
Piovera
E si toma a ploure tota us banyareu./E, sa'l toma a aovera tutta vi bagnerate (109)
p lu ja  f.
"Aigua que cau dels núvols".
Pioggia.
E estant lo Rei sobretaula vengué molt gran pluia/Et assando il ra a ta vola, venna una grande mooaian09).
amb la pluja a l'esquena. “Remullat d'haver anat sota la pluja'. 
Con la pioggia alle spalle.
tots los dal camp dormen e reposen i ad vogeix e carca tot lo camp a moltes voltes va ab la olufa a l'asouenaylutti qualli dal campo dormono a rposano et agli vaglia, volteggia a cerca 
tutto i campo, e mofta volta vian oon la ooooia aile soalla 1138)
p o b l a c i ó  f.
1 .“Acció i efecte de poblar*.
Popolatione.
aprés que fon poblada Roma par Ròmulus, qui fon lo pnmer rai de Roma. la qual ooblaaó fonc feta a cinc mília e trenta-un anys aprés da la creació d'AdanVquando Roma fu pepoiata 
da Romulo, i quale fu d pnmo ra di Roma, la qual pooolabona fu farta anquemta e trenta uno anno dopo la craatione di Adam (32)
2. “Conjunt dhabitants*.
Popolo.
prest amant Tafricana terra de vostra presència sia feta vídua, perquè aquesta deserta pobiaciò ensems ab mi siam fets abundosos de la vostra desitjada vsta'prestamente f af ncana 
terra dada presentia vostra vedova fatta sia, accò che questo abbandonato dopqIo el <o siamo fatti abondanti dalla vostra desiderata vista (396)
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p l à n y e r  tr.,intr.,pron.,m.
1 .intr.'Plorar fort".
Piangera.
oom jo ja no pogué» onda/ ru nünv»/ lamentant la ma fort desaven tu ra. plorava per ço que ti no olen la mia veu sentsten lo plor/quan do già io non pote' gndare né pianpera 
lamentandom aella mia forte desgratia m peroottevo aocaò che, te  non udrvano la ma voce. sentissero le peroosse (3191, terrblava Tirant, encara mort, plorant la dolor oe la tua 
Carmeama vara nUm^nt depforava^areva chagli anchora morto, marvMnrln i dolore delia tua Carmeeina w a  oondolendosae aooompagnava (473)
2.tr.,pron.'Dolre,s, manifestar dol'.
Piangere (tr/intr.), laariman: piangersi, piangera (intr.).
lo qual de tots és estat moH dant/il qual da tutti é stalo molt o pianto (159), vol na lo discurs que tinc de la mia dolorosa vnda poguée ab amargues llàgrimes plànver e lamentar la mia 
gran deeaventuraArorrei. per il dsoorso che c  ho delia mia dolorosa vtta potere con amare laionme piangere e lamentarm delia mia gran dsaratia (216), ploraven e 
ntanvmn-<^n»annendne lacnmandq (1661 Tnstarrv oom se olanvia de la llançada del rei Marc/di Trtstano quando si oianoeva delia lancuta del re Marco (263), no ua vullau olànver 
sobre cas rreparabWnon vogliati paü danoar» tcpra caso irreparable (237).
3.tr.*Estalviar*.
Piangere, lasciara.
el ho porà fer . e no hi oianverà treball ni dubtarà peni de sa persona'se egli il possa fare non piano orà gli travagü né temerà penooli di tua persona (238) .pregà als metges que en 
tot cas del mon i donaesen sooors e no t'hi olanouóa rea/prega gli m eda cne in tutti gli casi del mondo» oessino socoorso, e non ti lasaasse oosa aicuna (26)
4.m.*Plant*.
Piangera.
Per aquesta nova fon refreacel lo dol e lo nlA nveréw que»ta nova fu rífreecato il dolore et il pianoere (156).
p l a s e n t  adj. (plaent)
‘Agradable*.
Piacevole, placido.
E oom b  cavall se movia era un plaent so do» que lot tancerrce feien TE, quando ü cavallo si rnoveva, era un ciacevol suon da udrre quelb che gfi pendent faoevono (189), e fa b  do 
daeent e graciós b  que prestament b  dóna/e quelb che moontnente dona fa H don piacevole e gratioso (213), no ée poca saviesa servar e tenir manera e temprança an la favor moR 
gran de la fortuna ntàsent » honorosa/non è poca sap en ha servar» e tenir modo e temperanza nel favore grarídasimo delia fortuna nu»nrta et honorevole (355)
ésser plasent.
Piacere, eesergli volontà, essere in piacera
Car ti serà plasent a la divina majestat /Perd, te  Q£Qjuà aiLa drvina maeetà (22), Si a Déu plasent pot ésser que jo més que vivent miserable sia envergonyR/S'egli é volontà 
d'iddio ch'c, msemmo sopra tutti e vivent, sia avergognato (6), a mi no és plasent que vós me façau moltes pregànee del que nosaltres devem esser pregatsa me non é In diacer» 
che voi mt facoat» moRi phegh* di quelb che noialtn dcvemo esser pregati (220)
p l a s e n t e r l a  f.
'Paraula o frase agradable, diveroda, jocosa*.
Piacevotazza.
e Plaerd ema vida, qui en semblants afers ée moR sentida e plasent, vestir-les t'ha e dirà-us de ses acostumades olas enteres/e Piaoerdtmtavrta, che m simih affan ha grande ingegno 
et è piacevole, se la veetirà e diravi delle sue consuele niarem i»??» (283).
p la t  m.
'Peça en forma de disc, un poc alçada en la vora, que serveix per menjar, etc.*.
Piatto.
un qU  d'or en b  qual havia citronal, e ptnyonada, e ametlee e pinyons confits a runa part del plat/un gran piatto d'oro, nel quale era da una parte oatronato e pagnocato e dairaRra 
pignoit e mandode ooofeBe (306)
p l a t e s  f.pl.
"Les dues peces principals de metall que formaven la cuirassa*.
Spalazzi.
fer le» armee a cavall ab sella aoerada e teetera, ab estreps deslligafs, ab oLatflfi de vint Riures enjúa/ far» Tarmi a cavalb. oon sella e tesbera d'aooaio. oon b  staffe dslegate, 
oon «nallarzi di XX Ibre in giü (71a)
p la t ja  f.
‘Vorera del mar o dun riu baixa i arenosa*.
Piaga.
a vmt dwe dagost, quatre dwe ans o quatre dies aprés. seré en la plalia orwntaVa venti giomi di agosto, quattro gcmt innanzi o quattro gemi dapoi nella nuvia onentae mi ntrouarò 
(152)
p l a u r e  tr.,pron.
1 tr.'Esser grat, satisfer*.
Piacera.
putx a la santedat vostra dau tant saber mon nom /poché alta santrtà vostra aaoe tanto saper» il no me rmo (29), no em nlau acceptar ras que de vóe tia/non mi riane di 
aooettare cosa che di voi sia (262)
2.pron.*Adelitar-se, prendre gust*.
Compíacerai.
E ti amor no fos estada, no fóra jo vengut en b  que só, car b  delit me ginya en daurw'm/F, se amor» non fusse stato, b  non tarei venuto in quelb ch'b son, ch'il dibCo nrfmgannò in 
oompiacarm Q12).
p l e  adj.,m.
1 adj "Que conté tant cfuna cosa oom ós la seva capacitat".
Pieno, pedra.
que tón der.es de llavor d'espinacs/fe quali sono piene di lavoro di trfculi (24), La m a persona no ée disposta per a rebre un tan a l orde oom ée aouest d e  de molta exsel lència e 
virtut A a ma persona non è  disposta per ncevere un tanto aRo ordme oome é questo. oadre di moRa ecoelletia e vertü (86)
fig-
Pieno,
famor . fa tomar als alsgree trets e dens do pentamenta/Tamore. . .gbaJlegn fadrventre tnsti egafljdi pensieri (331).
2.m.*Posidó de la luna completament il·luminada*.
Pieno (adj.).
E volent camnar en la nit, to oel te  mostrava blau e la luna era en b  qJb, que llançava moR gran daredaVE, votendo camnare nella notte, il oeto tereno si di mos trava • la luna era 
n u »  qbe grandasima chiarezza spargeva (301).
p l e d e j a r  intr.
‘Disputar judicialment*.
Piateggiara.
No és dal a mi b  oledeiar en b  lempe de bbaltes/E' non mi è oonoesso gulfiflfliàífl b  tempo dt battagl» (154)
p l e g a r  v. a p le ga r
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p o b l a r *  tr.,intr.
1 tr.’Proveir dliabitants*.
Popolar®, predare. saccheooiar®.
oom to rrwa pura irrtenaó sia poòta/ la da cresbans/ eesendo la mia pura intentione di ocoolarta di chnstiam (356); E da grecs a da moltes altres naoons fon poblada aquesta illa da 
Rodes Com fon fortificada la ciutaf a lo castell, a venint a notiaa del soldà tf Alcaire, desplague-li molt qua aes&ans fiacuassan poblada aquella illa/e de' grea a molta altra nalom fy_ 




moftas gents d'estranyes torras se vengueren a poblar ad/molte gent di est rema terra venianvi ad hahrtara (126).
p o b l a t  adj.
"Establert com a habitant*.
Popolato.
València, la qual autat fon edificada en pròspera fortuna désser moA pomposa e da molt valentissims cavallers Qflblada'VeJenza, la quale ottà fu edrficata in propera fortuna di esser 
modo pomposa e di valent es im cavairen nrríniata (330).
p o b l e  m.
"Conjunt d'individus d'una mateixa nació".
Popolo/populo, plebe, aeri te.
a tot lo pobla desplagué molVa tutto ü oopolp assai dspiacque (27), aquests hòmens da Dats fan rics a si mal au a destrueixen Anglaterra a tot lo oobla/auesti huomini di leggi fanno 
ncchi loro stessi e destruggono tutto il pooulo a tutta Inghiderra (41), Jo no só nada dels baixos del poble romè'to non son natadeali bassi dalla plebe di Roma (277); per un sol home 
ab falses mdústnes a saber diabòlic haja pervertits tants ooblas a la llei crestiana. e morts tants ras e tants milenars d'hòmens del poble monsc/per un solo huomo cne oon farse 
Industrie e sapeia diabolco habbia perverbto tanto podoIi alia leooe chnstiana, e morti tanti ragi a tanti mllian d'huorrini dalla oente morasca (347)
p o b r e  adj.,m.
1 adj,m."Que no té ei necessari per a viure".
Povero.
e així passà per algun temps la sua pobra i miserable vndafe cosi per alcun tempo la oovara a meerabl vita sostanne (4), li faia donar més cantat che a tots los altres pobres/molto 
piü che agli altn poven dare gline facea (4).
2.adj."Que provoca commiseració".
Poveretto.
La pobra de Plaerdemavida, nua a crua, sens vestidures negunes, morta de fred /La ooveretta di Piaoerdimiavita, nuda a rrasera, senza vestimento alcuno, morta di freòdo (299);
p o b r e s a  f.
"Qualitat de pobre".
Povertà.
més vol valna la mort virtuosa que ocbrasa vergognosa'p·ü vi valana la morta vertuosa cha oovertà vargnognosa (137)
p o b r e t a t  f.
"Pobresa".
Povertà.
diu Salamó oue la pcbmtal és mfinida nquea e bé nooonegut/ Salomone dea che povertà è infinita nochezza a bene non conosciuto (304).
p o c  adj.,m.
1.adj.,m."En petita quantitar.
Poco, breve; poco.
Lo seu treball a lo poc dormir és oosa admirabl·'La sua fat ca  at il pooo dormre sono oosa mrabli (145), en poc esoartn brava spatio (26); mostra l'exoel lénoaque los teus bons 
antecessors han fet deixant lo ggg per lo molt/mostra a qualla eooellentissima quello cha gli tuoi antacesson nan fatto. lasctando il poco per il molto (357).
2.adj.’Petit".
Piccolo, picctolo.
e oonfés lo meu delalt que he oomés an dar tan poca quantitat a un home que és tan gran en virtut&to confesso Tenora ch'io ho oommasso in dare quantrtà tanto pi coda a un 
huomo che tanto m veriü é grande (161), se féu fer al cap una celada molt poca'si face fare per il capo una cel ala molto aoaola (1551.
3 adj "De baixa condició social".
P icd d o .
tCom podeu vóe pensar qua dona ni donzella h puga desplaure, vulta's sia da gran o de poca condició TCome poteta voi pensare che a donna né donzella possidapocere, a siadi 
grande o di ncoda  oonditione... ? (233)
4.adv."En grau escàs".
vwg que aquests sabent» de metges remeis no b saben dar/vedo che quetli «gnoranb media nmedto dare non gb sanno (359).
5.m. un poc. "Una petita quantitat dalguna cosa".
Un poco/uno poco, a lquanto .
e Tirant, per desviar-se que no li donàs al cap, ores un poc de balanç/a Tirante, per schiffare che non gli desse nel capo, presa un pooo di onda (161); aquest rei Felp de Scldia ara 
home un poc avar/quasto re Philippo di Cdlia era huomo uno pooo avaro (406). féu un ooc detenir la gent sualece alcuanto ntenare la gente sua (24);. estava una dona tota 
tf argent quasi ab lo ventre un poc ruat/ una donna tf argento tutta esser, lo ventre alnuantn nlevato (56).
6.m.pl."Poca genr.
PochL
per la prudència i indústria dels batallants, diverses vegades los pocs han obtesa victòna dels mdts/per la prudentia et industna degli oorrbatlenti, motte volto gli pochi sopra a gran 
moKitudine vettoha hanno ottenuto (Prol ).
7.loc adv. a poc a  poc. "Lentament".
A poco a poco.
Saviesa és Hunyar-se de ses faldes a poc a poc/Sacnentia è apoco apoco dilungarsi dalla falda delle sue vesti (355).
8 loc adv. poc ni molt. "Absolutament gens".
Nulla.
e no ee mogué ooc ni mot/e non si mosse nulla (410).
p o d e n t  adj.
"Que pot".
Potente.
e per la m a indisposició, per la vellea che tinc, no oodent les armes portar, dona tot mon Hoc a vós/a per la mia ndispositione e per ta veochiezza ch'c ho, non oolanto di portar armi, 
do tutto 4 mio luogoavoi (117).
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p o d e r  tr.,m .
1 .fir.'Esser capaç".
Potera. cercare. volere. oensare.
tota la més gent que han poquVtutta la gente che hanno prtuto (23), gyiga ab novella esperança restaurar ma vida/oercarò oon nuova speranza nstaurare la ma vita (205), ai eD no 
□odia anar/se ü oonte non voles se andars (27); Jo no quc ésser jutge entre vosaltres/lo non penso esser gtudce vostro (64).
2.m."Facultat de fer alguna oosa'.
Potere, potestà.
deveu ésser nafrat o no temu oqder de Itevar-voa/dovete essere ferito non havete potere di levarvi (234), posem nostre fet en ooneixença tfaltn, e aquelles persones bnguen ooder de 
determenar nostre fet/Poniamo il falto nostro in oognrtnne d'altri, e quelle persone habtxano ootestà di determnarfo (161)
3.m."Conjunt de forces militars*.
Potere, possanza.
E plegà k) Rer ab iot son ooòar/oon tutto il suo ootare aooiuse il ra di Francui(18), lo ooder dels turcs/la oossanza de1 turchi (125).
4.m."Possessió actual".
Potere, mano, podestà/potestà, volontà, cattività, arbitrio e  potere, *.
e és venguda tota llur deeferra en nostre ooder'et è venuta la loro robba in nostro ootere (27), los oonvenia de morir o tf ésser calius en ooder d'inlels/gli convenia morire o in man dé 
morí restar cattrvi (5), Aprés haja de venir a posar-se en poder de la senyora Infanta/oltra di questo, sia obligalo di venirsi a ponere in oodestà delia signora regina (49), la divina 
bondat vostra li ha feta gràaa tfhaver-lo cobrat e de poder dinfels NiberatTa drvina bontà vostra gli ha fatto gratia rfhaverto cella polestà d’mledeli ríotperato e lberato (278), E farà 
juramert an QQsiíl dels jutges lo vençut/e quel che sarà vmto farà sacramento, secondo la volontà dé giudo (49); més val monr com a cristians que no ésser calius en QQjjgi 
tf mfels/è molto meglio monre oome chrístiano che venire in cattwità deli infideli (23), manà que Tor e rargent fos posat en poder de quatre senyors/Commandò che quello oro et 
argento e g o e  fussmo messe m aifaitrío e potere di quattro signon (26); Anglaterra era estada llberada de noder tfirífels/lnghilterra era stata Iberata dalli infideli (26).
5.m."Força i vigor*.
Potere.
i,major força e podar deu haver cavaller que nengú altre?/uno cavaliere non debbe havera meggior forza e ootere che alcuno altro? (32).
6 loc. de tot oon podar. "Fent tot el que e s  pot". 
A tutta tu a  possanza, a tutto suo  potere, secondo  il suo  potere, per quanto gli è possibile.
.. que el servis de tot son poder/ che lo servisse a tutta la sua possanza (27). féu-los jurament que de tot son podar defendria la santa mare Església, ab les anmònies 
acosl umades.1 ece II giuramento che a tutto suo potere la santa madre chiesa difenderia, oon le altre usitate ceri mon e  (483), honrava e mantenia rórde de cavalleria de tot mpn 
oodar/oon honore ho osservato tutto íordine di cavalena secondo il mo ootere (31); do ne orde que de tol ton ooder vulles servir Hpólit més que a la mia persona/da' ordineche oer 
ouanto ti é possbile pw vogli servire Hppolito che la m a persona (262)
7.loc. fer son poder. "Fer tot ei que es  por. 
Fare H su o  potere, fare ogni potere.
véu que un cavaller, qui era almrant del camp, que feta son poder en dar mort a TirantAndde un cavaliere, ch'era armrante dil campo, che laooeva il suo ootere per dargli morte 
(340); si sap que alguns d'aquests estiguessen assetjats en vila, castell o ciutat, e passaren necessitat de vrtualles. e elles faran de jo! son podar de trametre'ls-ne, e hi 
treballaran /s'el si sa che alcun di questi lusse assediato in villa, casteilo o crttà. c'havessino bisogno di vettcvagle, elle laranno oom ootare e s'aflaticaranno per mandargline (94).
8.loc. lo m és...que  pogués. "Fent tot el possible*. 
AI piü...che possibile che hisse.
en tot cas del món ell donàs orde que ella lo pogués veure lo més prest oue pogués/m ogni caso del mondo egli desse ordiré che. al nú presto possfale ah lusse vedere il potesse 
(420)
p o d e r ó s  adj.
"Que fe poder*. 
Potente, ponderoso , poderoso /po teroso , forte, di potentie, generaton.
jOh Déu eterna! e alt Pare poder ijrs . t'O Iddio etemo et alto padre potente <(291), poderosa e destra só per a oometre semblant maldar potente e destra io son per commettere 
sirml malignità (269) poderosa ma·ponderosa mano (23), E tu, regidor del sobiran cel poderós Rei de la oort oelestial'E tu, Rettore dil supemo oelo. ooderoso re delia oorte celeste 
(474) poderos senvor'ooteroso sqnor (178), ad no em pots fer sobres, oom s a  de gents molt poderòàoui non mi pòi far violentia, essendo 10 fortissimo di gente (34), No pas -dis 
rerrrïtà-, ans n'f* ha tan poderosos oom ells/Non già -dsse lo eremita-, anzi gli ne sono dj tanta polenta quanto egli (32), dona nnriémsa tudora 1 curadora/donna oeneratnce tutnce 
ecuratnoe (148)
p o d e r o s a m e n t  ad v .
"D’una manera poderosa".
Poderosam ente/poterosam ente, gagliardamente.
lo bon capità mossèn Rocafort ferí ab la sua gent tan poderosament que açò era una admirable oosa de veure/il buon capitano moesen Roocaforte oon la sua gente tanto 
poder os amente ferí che era una mirabil cosa da vedere (387), ,Oh fortuna monstruosa has poderosament mostrat lo pus alt grau de la tua inrçua força l/O tortuna 
mostrucea hai ootero6arr|ente mostrato il pki alto grado delia tua miqua forza I (473), Feriren tan poderosament que en poca hora, ans que los altres se fossen regoneguts, 
hagueren morta molta monsmaVe loro ferírono tanto oaoliardamente che in poco tfhora, anzi che gli altn awwti se ne fussero, molta monsma morta gli fu (387).
p o d r i r - s e  p r o n .
"Descompondre’s per l'acció de fongs o bactèries".
Putrefarsi.
E féu-hi posar lo cos de Tirant e de la Pnnoosa, tots vestits de brocat fet de fil trat tf or. perquè jamés no se pogués oodnr /e fecegii ponere gli oorpi di Tirante e delia prenctpessa, 
tutti veetiti di brocato fatto di filo d’oro tirato, aociò che giamai outrefare non si potessero (485)
p o e s i a  f.
"Art de fer obra literària en vers".
Poesia.
sabia partar la lengua llatina per haver aprés de gramàtica e QQg&A'sapaa parlaré in Ingua labna per havera apparato di grammatica e poaaia (463).
p o e t a  m .
"El qui fa poesies".
Poeta, auttore.
dix un gran DQSté du» les fatigues traen a penes amor de la pens^dee un gran ooata che le faliche tranno a pena amore dé pensiero (323), Mira qué diu un poeta nostro apellat 
Geber/Guarda che doe uno auttore nostro ctvamalo Gwber (365)
p o è t i c a m e n t  a d v .
‘D'una manera poètica".
Poeticamente.
E vosaltres, immortals déus, loe quals poèticament acostumeu ésser invocats, favonu e ajudau, endreçau e donau camf al meu despoblat entendre/E voiaKn, mmortali dei, li quali 
rave moments ha vet m uso tf essere mvocati, lawnt, arutat. dmget e dati 4 carnno al mo perso ntelletto (400)
po la lna  f.
"Prolongació estreta i aguda de l'extrem d'una sabata o altra peça de calçar.
Punta.
los estivals eren de sed negre, ab llargues oolainaaAi strvaài erano di raso negro, oon le ounte lunghe (68)
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p o l í t ic  adj.
"Pertanyent a la vida pública, a l'administració de l'estat".
Politico.
en la beneverrturança polit ca Thom òel tol pobra no pol ésser dit ban aventurat/ne tta tortuna oolrtica rhuom dal tutto povero non può asser datto bene avanturato (304).
p o l s  m .
1 ."Bètec del cor sensible en certes parts del cos".
Polso.
Cert amarí, jo no estima vida en aquesta senyora, oom tres voltes se sia p  esmortida, e ara no li puc trobar gens da oolsVCertamenta io non stimo vita in questa signora, eesendo 
già par tre volta tramortita, et hora non gk posso trovare nulla di oolso (290)
2.*La part de la cara situada entre full i l'orella'.
Tempia (plu.), po lso .
donè-k molt gran oolp an to poktok diada nella tamoia 11101: oomançà-k a fregar los ooboa/a (raoara oli polsi ormoomincto (410)
p ó lv o ra  f.
"Substància sòlida reduïda a partícules molt fines, a pols".
Potvere.
aprés qua efl ton mort, a k hagué oalabradas solemnes obséques to féu polvorízar e begué's la oólvora mostrant que ella volia ésser sepoltura rfall/dopoi cha fu morto * gk hebbe 
fatto oàebrare solenne essequia, i  faoa ardera a pofvartzzara, a la oofvare si baveta, mostrando ch alia sua sepoltura asser volava (309).
polvor íza r  tr.
"Reduir a polsim".
Ardere e polvorizzare.
(v fax  sota pólvora)
p o m  m .
"Peça esfèrica o rodonenca que es troba en molts objectes com a agafador o element ornamental".
Pom o/pom m o.
□oms alts da las tendastaomi alti dalla tanda (60), gan  de rasoasa/oommo dalla spada (1891: pom da resoasatoomo dalla spada (189)
p o m a  f.
1."Fruita".
Pomma**.




estava mg descordada mo6trant en tos pits dues pomes da paradís que crestallines panen/era mezza dslacoata mostrado nel petto dua oomi di par ad so che cnstallmi pareano 
(118)
p o m p a  f.
"Ostentació de magnificència".
Pompa.
la tapesena. taprts. tàlems, estrados i cortines, ab tanta nquea i pomoa oom (amés sa sia vista/la tapezzana, tapetí, dossien, lattucci e oorbne con tanta nochezza e oorma quanto 
gtamai si sta vmto (452)
p o m p ó s  adj.
1."Fet amb pompa*.
Pom poso.
lo tan pomoós llit/il letto tanto ooitdoso (110)
2."Aficionat a la pompa".
Pom poso.
to rai volta vanir par veure sa nora, la pomposa Rioomana'aoli volea \«nire in Colia per vedere la porroosa Roomana (110)
3."Ufà, que fa ostentació".
Pom poso.
lo un dia estava tan pomoós a tan oontant rfaver atesa tan alta an dignitat per esposadaTun gomo ara tanto pomposo e tanto oontanto <f havera ottanuto signora tanto alta in dignità 
per sposa (283)
p o m p o s a m e n t  adv.
"D'una manera pomposa".
Pom posam ente.
Com la Infanta fon lligada veatPs molt oomposamant/Quando la infanta fu omata, vastissi molto pomposamente (111).
p o n d r e ' s  p ro n .
"Passar un astre a sota l’horitzó".
Essere aiToccidente (il sole).
al sol se volia pondra/il sola era airocodante (164).
p o n e n t  m .
■Oesr.
Ponents.
to meu propòsit és da passar an to Ponent acompanyant-me la mort/k mo proposito è di passaré nel oonenta. acoompegnandom la morta (367).
pon l r  v .  punlr
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2. Vo cabu la r i  ca ta l à- i ta l ià
pont m.
‘Construcció feta sobre una depressió o un obstacle per donar pas des d'una vora a l'altra*.
Ponte.
e *J cap del pont féu-stii un bell fet d'armes/et al capo del ponte si feoe un bel fatto d'arme (18)
pont llevadíe 'Pont que e s  podia alçar i baixar damunt un vall, interrompent o establint la comunicació d'un portal amb l'exterior*.
Pont* levatore.
E ordenà Tirant que fos rorrpuda una arcada del pont, e feran-hi un pont de fusta llevadís ab cadenes de ferro per alçar-lo e avatar /Et ordinò Tirante che un aroo dil ponte rotto 
fusse, et un ponte di legno tejatnre oon calen* di ferro, per levarfo et abbassarfo (304)
p o p a  f.
‘Part posterior d'una embarcació*.
Poppa.
Com foren prop de terra que ja podien donar lea escales, totes se voltaren perquè aant acoetassen las pcoes en terra per eixir la gent/Quando furono presso di terra appreaso che 
già poteva.no far scala, tutte se voDorono, acoò che nel girar* s'aooostassino le oopoe a terra per uecire la gente (113).
p o p u la r  adj.
"Dol poble*.
Popolare^populare.
anaren al pelau de rEmperador, e tota la pcoular gent qui els segut*'inseme al palagio deirimperatore andorono con tutta la pcoolar gente che gli seguiva (448), Com b  virtuós e 
magnànim Caprtà fon junt en llo port de Contestinoble, e la popular gent saberen que Tirant venia ab tan gran tnünrdo. /Quando il vertuoso e  magnanimo caprtano fu nel porto di 
Costantmcpoli grunto e la gente oopulara seppe ch'egfi oon tanto tnompho venrva . (448).
p o q u e t  adj.
1."Petita quantitat*.
Poochetto.
jamés en batalla sereu ardit ni temut si en amar dona o donzella una pooueta de força no hi mesdatVgiamai in battaglia non saieb ardito né temuto, et in amare donna o donzella, se 
un oochattp di forza non gli mesooide (229).
2.*Petir.
Pkxàokj.
véu, per una pooueta fan ella que en la porta era, a rEmperador e als metges qui del seu mal disputaven/per una pcoota fissura che nella porta era, vidde Timperatore e gli medo che 
del suo male deputavano (262)
por* f.
Torbament de l'ànim davant un perill real o imaginari*.
Paura, lauda.
Devà la aai als timoroeoa/alli tmorosi levò la oaura (164), E per tal un tan gran traïdor oom aquest és digne de gran gafltfe però uno tanto gran traditore, oome è questo. è degno di 
gran Ju £B(12S).
Refrany. <M mal que hom te por, d'aquell ae mor. v. mal
p o rc  m .
1 .'Animal domèstic, les parts del qual s'aprofiten totes*.
Porc©.
tramés carn de bou e de porc e molt pa fresc a la galera per refrescament a la gent/carn* di bue e di poroo e molto pan fresoo alia galera per rifreecamento delia gente, mandò 
(405)
2 porc salvatge ‘Senglar*. 
Porco salvatíco.
un gran parc on hi havia diverses natures tf animals salvatges, ço és, onços, cervos, cabirols. porcs salvatges /uno gran parco, dove erano diverse nature tfanimali salvatch, ooè 
dauni, cervi, capnoli, oora salvalichi (55).
3.*lnsult*.
Porco.
aquell vüíssim porc vostre cap Marfomet/quel vèissimo porco vot tro capo. M « co m e to  (403)
porfi v. pòrfir 
por f íd ia  f.
1 ‘Obstinació, tenacitat*.
Oetinatione, perfídia.
vostra deeaforada porfidiata  vostra deordinala ostinatone (161), perseverant en vostra vergonyosa dorfidia.b e rseverando nella vostra vergognosa perfídia (154).
2.‘Disputa, discussió prolongada*.
Oetinatione.
Lo jutge, per oeesar porfídia pres les armes/11 giudioe, per oeesare questa oetinatione prese le armi (65)
por f id iós  adj.
'Insistent, obstinar.
C ontinovo et ostinato .
e'éa ohiesa mitjançant les mies porfidioses preoànes/si à oCanuta mediante gp rnw» oontinovi et ostinali prieohi 13711.
pòrfir  m . (porfi)
'Roca formada per cristalls de feldespat endosos dins una m assa compacta d'un vermell fosc*.
Porfido.
totes las parets de >aspa e de pòrfirs de diverses oolors Davorades, imatges qee feien admirar ab rraradors/tutto lo parsto de diaspro e di porfido di diversi oolori, lavorato ad imagme 
che l*3eano admiraré glt nguardanti (119), Aquests lleons e tomb* estaven dins una capella de vota. los arcs de la qualeren de porfb e recolzaven sobre quatre plats de jaspe/t 
quest boni e tomba erano n  una capella vota, gh archi delia quale erano di porfido e rpoeavano sopa quattro oolonne dt dtaspro (485)
p o rp ra  f.
T ela  tenyida amb una matèria colorant vermella, que té també aquest nom*.
Porpora.
Despulau a m daurades robes, i deb palaus Deven les nques pomres oobm-me prest tf un ample cüia./Spogliaii a me le dorate vesto e dtl palagio levtno b  noche ooroore oopretsmi 
presto di un a lo o  (472).
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i ta l ià
p o r r o g a r  tr.
1 .'Allargar el temps d'una cosa*.
Prorogare.
E feta* les esposalles da tots, norronaren las bodes/E (atia la sponsalitie di tutti, ororooorono la nozze (466).
2.'Deixar per a m és endavant".
Prolungare.
L'Emparadof porTQoà lo tomeg par •  randemàAa maastà daRo imparatore par il giomo saquanta i tomamanto □rnlunnò (189)
p o r s a v a n t  m .
'Patge que acompanyava Itierald i el substituïa a vegades en les seues funcions'.
Passavanti*.
. . quaJsevutla rai d'armes, heraut o oorsavant qui al veurà anar sans la garrotara. té potestat absoluta qua li pot llevar ta cabana tfor dal ooW.. quaisivoglia ra (fam, eraido o 
mxumvanti chel vedarà and ara sanza la garrotarra ha pot està asaoluta di potergli levar la cathena d oro dal odio (85).
p o r t  m .
1 ,’Uoc en un mar o riu apte per servir de recés a les naus*.
Porto.
fins al oort <f Antona/infino al porto (fAntona (25).
fig.'Uoc segur o  situació lliure de perill*.
Porto.
Està da continu dreçada la proa dat meu desig al pentlós BQÜ (fhonor/La prora dat mio desideno è di oontinovo dtnzzata al pamoloso porto (f honore (402); pròsper vent per atènyer a 
port de lur votar/prospero vento par giungera al dsiato porto dat votar loro (55);
2.*Uoc estret per on passa un camí duna muntanya a una altra*.
Porto.
Com Tirant véu qua havien passats los ports all sa més a oonquistar tots aquells ragans a terres qui deçà los ports eren /Quando Tirante vidda cha avevano passalo gli porti agli si 
m sa ad aoquistara tutti gli regni cha di qua dagli porti erano (349).
p o r t a  f.
1 ."Obertura feta en una paret o mur per poder passar-hi o eixir-ne*.
Porta, uscio.
la porta dal casteMa porta dal castello (25); manà tancar la port^oomandò cha si dovessa sanaré la porta (281), an lo retret havia una porta oue eixa an un terrat/nel camenno ara 
uno usao cha userva sopra un tetto (260)
porta ca lad issa*Porta que per tancar-se es deixava caure verticalment des de dalt el portal, en muralles i castells fortificats*.
Sararinaaca.
deixaren caure la B2da^aladfi5» /'as<x)mo calara U sanicnasca (18)
porta falsa. 'Porta secreta o secundària, per a entrar o sortir separadament de l'altra gent*.
Falsa porta, prima porta***.
la porta falsa dal castelUla falsa porta dal castello (12), la rmrta laka dal castell/la prima porta (251.
2.’Entrada duna cova’.
Bocca.
E un dels caçadors qua la hi véu entrar descavalcà a la porta da la cova a véu dins Tirant/Et uno dagli caocaton cha entrare gli vteda alia hnrra smontó e vidde Tirante (299)
p o r t a d o r  m .
*Qui porta una carta o document*.
Portatore.
la qual [lletra], contenent en craança al portador qui ara lo valerós cavaller a pnnoap de Sixa'la quale, oontanando cradanza al portatore ch’ara il valoroao cavaliere a prenepe da 
S ssa  (455)
porta l  m .
"Porta dentrada d'una ciutat o vila".
Porta.
fina al portal da la ciutad/infmo alia porta dalla città (22).
p o r t a n t  adj.
■Que porta*.
Portando.
los turcs emprengueren da venir quatre mília peons, ab aixades a cabassos, pes, vinagre a foc oortants per volar rompre una muntanya/glí turchi fectono impresa di vanire oon 
qualtromla fanti oon zappe aporta, oasta, pochi, aoeto a fuooo portando par volere rompere un monte (286)
p o r t a n t v e u s  m .
'Uoctinent*.
Havere la voco.
lo duc de Bretanya, caprtà general <f aquest estol, portantveus dal molt ex cal lent e crestianissim Rei da Françe'H du ca di Bertagna, caprtano generala di quasta armata, havandn la 
vooa dallo dallo eooellerTtssrmo a  chnstianissimo re di Franca (113)
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i ta l i à
p o r ta r  tr .,p ron .
1 tr/Anar amb un vestit o altra peça dlndument o cf ornament posada".
Portaré, havera, havera invtluppato.
•  cascú rfaouelb portàa an lo cap una garianda de florVe aascun di loro portassa una ghirlanda di fion m capo (14), tramés-li toia r altra roba oue portava /mandogli tutta la robba 
cha portava (207), e un nc manto que portava /con un nooo manto che haveva (207), tantes eren las tovalloias que oortavaAante erano le touaglluole che li havea inrviluooale (19)
2.tr.’Tenir determinats sentiments".
Portaré, havere.
car...jamés porti més voluntat e amor a home negú^ierché mai a huomo alcuno non oortai tanto amore (21), La Phnoesa oonegué la molta passió que Tirant ab u 
aortava'Conoscenòo la prencpessa la gran paesone che Tirante haveva . (206).
3.tr.,pron."Dur una cosa a un Boc".
Portaré, cortdunW condure, arrecare, provarsi, guadagnare; condursi.
demanà que li portassen unes armes/domanda che gli gortassyo una a/malura (17), portaren-les al camp/le oondussero al campo (24), E ab tal confiança, féu porar Cipiò les espies 
dels cartagineses per la host dels romans/E oon tal confidanza lece oondure Sapione le spie de1 carthagmesi perlo esserat» de' romaní (1431 oortaren-lfn mdtes/nolte gli arrecorono 
(171; totes quantes li’n portarerVouante se ne provà (171 portaren-sa'n molt bestiar de gros e de menut/molto bestiame grosso e minutn giiar|açrmmno (310V ellferigí que se n'anava 
ab la presa portant-se totes les fustes dels moros'questo gli finse perché se ne andava oon la prada oonduoeodosana tutti gli legni degli mon (418)
4.tr."Conduir una persona a un lloc, també fig.".
C o n d u m , menare, guidare, havere, tiraré, straportare, appresentare.
du als parents de la Comtessa que la oortassen a la ciutat/disse a' suoi parenti che la conducessero nella ctttà (22); Lo qui era guarda de rargent lo portava per los cabelts/Quello che 
havea Tanento in guardia, per gli capeili il menava (312); amadora de tota deshone6tat, no volent advertir a la gran mfàma que II n seguirà ooríant tan abhominable nda^d'ogni 
dshonestà amaínoe, non voiendo awertire alia grande infama che gline seguirà tanto abhominanda vita menando (2S4), la ma joventut ha mostrada la poca dscreoó que tinc, qui 
rtfha portal en gran de^ecaó e ver900na.la gcventu mia, la poca saviezza cn'o ho ha dimostralo che in gran dewttione e vergogna m'ha guidalc (3161 portaven 260 
belaHe6/havevano 260 battaggle (140); Mas sol un demént ma extrema amor guasta que los teus molts béns forçada a tanta amor me porton'Ma solo un demerro il m o est remo 
amore guasta che gli tua moRi beni, sforzala, a tanto amore m tirano (324), lo cavall portà lo caraller. mal son grat, sobre una roca e saltà en la mar/il cavallo a suo matarado sopra 
un monte J straoortfl e saltò in mare (410), los meus dubtosos pensaments me oortaven causa de dolre'nVglt miei pensien dubbosi causa dt dolerm m  annreitentaiano (284)
5.tr."Suportar, resistir".
Patire, aopportare.
si no, per zel de ma honor prestament ne oortanes penal/se non fusse per zeio del mo honora, incontinente pena ne nahrwetil (238); la sua altesa me feia portar «legrea loe meus 
tieballsTaJtezza sua m  facoeva sopoortare oon letitia gü m « travagli e fat che (356)
6.tr.fig."Estar indòs dins alguna cosa".
Rapportare.
vulla raltesa vostra aooeptar-los per lo gran penM que tal oomanda ab si oortavoolia Taltezza vostra aooettargli per H gran penooio che tal oonditione saco raooorta ('45)
portàt i l  adj.
"Que es pot portar d'un lloc a un altre".
Portatile.
altar portàtiValtare portàtil (43).
por te l l  m .
1 .‘Pas molt estret entre dues montanyes o altres elevacions del tBrreny".
Barco d 'ove non potean fuggire.
fem venir la salvatgina en un portell e altí, ab fletxes, ballestes e Hanoes. ne fon feta gran destruooó/ facessimo oondurre le seivatone in uno harnn rfoue non ootean tupgire e 11, 
oon freoce, balestre e laoci, ne fu farta gran destruttone (96).
2. "Obertura estreta deixada entre una paret o marge per a permetre el pas a homes i bèsties".
Porta.
deixaren enmg un gran oortell·lasoarono in mezzo una gran oorta (24)
p o r te l l e t a  f.
"Porta petita".
Portal lo.
A les altres portes no podien entrar sinó per la portella poca/airaltre porto non poteano entrare se non per il port ei lo (99).
p o r t e r  m.
"Encarregat de guardar la porta o entrada duna cosa, d'una oficina, etc.".
Portinaio.
La primera [porta] era tota oberta, ab dos porters que la guardaven /la prima era tutta aperta, oon duo portinai che la guardavano (99)
p o r x e  m.
"Espai cobert, limitat lateralment per columnes i adossat a un mur o façana".
Portico.
posaren-lo de|úe un porxo que hi havia/il possero giü sotto un nortco che gü era (234).
p o s a d a  f.
1 "Casa o lloc on algú està temporalment, quan va de camí".
Albergo, casa.
un alà havia rompuda la cadena e era arxit de la ggga^un  cane alano havea rotto la cathena et era usoto del suo aberço (681 una hella nomda nn« havien fet abriarfuna bella gaSd 
che havea fatto ordmars (117).
fig
Alloggiamento, poeta.
Ha on efl feria bé podien dir que lo 00b  que ell dava era mortal, que en terra prenia sa posada 1à dove fenva ben poteva dire che il oo^do ch'egli dava era mortale, che in terra prendeva 
il suo allooçlamento (157), Sabeu oom se fa? A les escures, que testimonis no hi haja, car jamés se pot errar la BflfiàdaVSapete voi come si fa7 Al scuro, che testmonio non si gli 
trovi, che giamaj non si può errare lo alloooiamento (230), he presa oosada en aquest llit trota e ad olor «ls'ho preso posta in questo tnsto et addoiorato letto (226)
2.fig. Estada, acte cf aturar-se i habitaren un Hoc per algun tBmps".
A lloggiamento.
car tal gnorància en vós no té rvmrta/rhé tal ignorantia in voi non ha allooQamento (210)
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i ta l i à
p o s a r  tr .,in tr .,re fl.,p ron .
1. intr. "Allotjar-se".
AJloggiare, praticare.
Oafebus, duc de Maoedònie. posava dtra lo palau de rSmperador/Diophebo duca di Macedònia, nel gran palazzo òeUo mneratore allogoiava 1224) cascú que tenia calius los portaven 
a faUòndec on posava Tirant/aascuno dhaveaschiavigli oonduoeaalfonbco dcve nratnava Tirante (106)
2.tr.,pron.‘Fer que una cosa siga o esbga en un lloc determinar.
Porre, adoprare, battere, caociara, dhtendare, essere, fare, mettere, serra re, strasinare, trarre, assettare; porsi, aviarsi, mettersi, 
entrarsi, passaré.
prop de la tenda del rei )0 posaré les magranes/preeso al padglione del re ponarolle (10) nosà'ls en dignlats/mseli m dignità (32); Preneu fil de fene d'aquell que posen en les 
Rànbes/prendete fil di ferro, di quel che s’adoora nelle lampade (73), Ics ha oosa! tots per terra^gli hatutti banuti a tona (182), per ço oom lo bacinet estava fluix, posaven les dagues 
dejús la falda del baanet e allí se fenen malamentyperò che, havendolo slegato e standogli largo, cacciavano le daghe sotto il carnaglio e li malamente se ferivano (73), tots los 
cavalls féu posar en tira, e no passava més lo cap oe Tu que de faltrelutt li cavalli feoe disten de re in sella al paro, in modo che non passava pau il capo deiruno che de faltro (155); la 
gran obligació en qué és posat lo cavaller oom haja a mantenir fak orde de cavalleria/ta grande obligation nella quale i  uno cavaliere che voqlia bene mantenerto (30). Negú no pot obrar 
algun fon castell si posa los fonaments en arena./Alcuno non può edifcar» mun forte castello. se prima la glt fondamenta neira/ena(332), Plaerdemavida pres cinc gats petits e 
posà'ls en la finestra on dormia la novWPiaoerdimiarvitatolse cmque pxxsoli gatti e serrooli di fuoh deila finestra dcve dormrva la sposa (220); pree-lo per loe cabells e posà'l dins la 
cambra e degdlàVil prase per gli capelli e, strasmalolo nella camera sua, lo deoolló (286), posaria un dard dins la outattrana un dardo oentro delia atià (113), posaren-lo en la cadira 
real/lo assettavano nella cathedra reale (59), la Pnnoesa se volia en lo llrt posar,'la sgnora prencpessa si volea porre nel letlo (214), L'Emperadriu se posà pnmera de e totes les altres 
la seguiren/La signora imperalnoe se avié pnma, e tutte le altre la seguirono (189), posà's la oorona al ca&'mssasi m testa la oorona (27). posaren-se dins un pati retret perquè de 
negú no fossen oïdes/aocaò che da alcuno non fussero jdrte, in una pxxsola guardacamera sa n'entrorono (214), dalli po&A's en la primera ootoerWe dt li nassnmnn nel pnmo nvellmo
3.tr."Fer que una cosa n'afecta una altra a la qual queda com adherida".
Mettere.
posaren foc a la porta del castelVmisano foco alta porta del castello (25).
4.tr."Aduir com a exemple".
Porre.
raltesa vostra hi porà gosar a Plaerdemavida o OafetxieTalezza vostra gli potrà porre Piaoeredimavita o Dwphebo (161), E dir-vos he lo que posà un gran filòsof/E ve dirò quello c’ha 
posto un gran philoeopho (320).
5 .refl.."Entrometre's".
Inter porsi.
temps no tinc en dir raó neguna que ell no es oose en les nostres raons/non ho terrpo di dirgli oosa alcuna ch'egli nelle ragioru nostre non si mterpona (103)
6.tr."lmputar".
Op porre.
oosar-me tan lleç onnVctxxymi. oosi horrenda infama (75).
7.tr.,refl."Exposar, fer córrer un risc".
Ponere'porre; e ssere  posto.
posar-hi tots los béns/ponerpli tutti gh beni (89) posar en penlVflgjia in penoolo (65), culem per ajudar al nostre rei e senyor qui s'és posal en gran penllVcorriamo ad aiutare il nostro 
re e signore il quale è posto m gran penoolo (25)
8.tr."Fer estar en un nou estat o d’una nova manera".
Porre, collocare.
fon posada en fort pensament/posta in forti pensien (26), oom Nostre Senyor rham nrvmt en tan alt grau e dignlat/havendolo Nostro Signore raUnratn in tan alto grado e dxjnità (30)
9.tr ‘Suposar, establir com a cert".
Levar (fama), depingere.
e féu grwutf fama a l'escuder oom era mort/feoe levar fama al scudere come egli era morto (4), ver semblant d'error haoen oosal en la majestat vostra1 vera similludine d'emore alia 
signoril molestà vostra daoalfl iniquamente habtxano (145)
posar creença v. creença
10.tr.’Formular".
Ponere.
Jo no sé davant qui puixa oosar la mia fusta damor/Già io non so dinanzi a cui il mo giusto nchiamo ponere io possa (375)
11 tr. "Soterrar*.
Sepeiira.
en aquesta capella no podia ésser soterrat negú qui cavaller no fos, e si era gentilhom portaven-lo a resglésia major, on hi havia altres capelles on los oosaven/et m questa non potea 
esser sepdto alcuno che non fusse cavaliere e, s'egli era gentihuomo, lo portavano alia chiesa maggiore nella quale erano altre capele dove lo seoelvano (59)
12.pron."Començar" (es construeix amb la prepos. a i un infinitiu).
Porsi a.
negú, de tota aquella nl. no as posà a dormir/alcuno in tutta quella notte a dormre non si puose (415)
13-locs posar creença, posar dret, posar en llibertat, posar en noves, posar a part, posar en perill, posar-se en raons, posar en 
segur. v. creença, dret, llibertat, nova, part, perill, raó, segur
Porre al diritto; liberare; porre/m ettere in parole; deporre; porre in pericolo; rimettersi di ragione; porre in luogo sicuro.
p o s a t  adj.
"Col·locar.
Tirato.
los fels posaren-lo dins un pell papaUó qui estava posat en lo cantó de la Hiça/gli fedeli lo oondussero dentro uno pcoolo padglione, il quale netfuno dé canti delia sbarra ara tirato (59)
posat cas que. v. cas 
Posto caso  che, onde.
p o s s e ï d o r  adj.
"Que posseeix".
Posseditore, possesso ra .
ab tot que us va»a ppseidora tfexod lent oorona de f Imperi grec/oon tutto ch'io vi veoaa possedrtnoe delia aocelente oorona deirimpero greoo (217); Los posseidors tfaouellae han 
perduda la llbertat de llurs penses e ooglaoons/Gli oossasson di quelle hanno perduto lalbertadeili loro pansien e oogrtaboni (374).
p o s s e i r  tr.
"Tenir una cosa  com a pròpia".
Possedere, possessione.
molta glòna serà per a vós posseir un cavaller aixi domèstic e vwtuóVmotta glona vi sarà un cavaliere oosi domestico e vertuoso possedere (226); E no fas res sinó per r esperança 
que tens en oonquistar aquesta desaven tu rada terra per a posseir altn/E non fai nulla se non per la speranza che hai d'acqustare questa dsgraiiata tema per oossessone cfattn (357)
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p o s s e ï t  adj.
1.*Que e s  posseeix*.
Possoduto .
oar negú no pot ésser senyor ni oonservar-se an la senyoria ai no té saviesA'ché alcuno non può esser sonora né oonservarsi nella nrimrluta signori* s'al non ha aap«ntia
(215)
2,'Dominat, que conté els seus impulsos*.
Pomam o*.
Mas ara oua sé vela a ia posseïda. . ./Ma hora che son vaochia a aié posscssa... (167).
p o s s e s s i ó  f.
1 .'Acció de posseir*.
P o a w a io o e , poseesso .
E tomada an sa possessió Plaerdemavida cxqué da la duta! a tomà-sa'n al camp/E, tomada in possessions Piaoerdimavita dalla città usa et aJ campo sa na renrve (371); to rai 
Escjnano prea la possessió da tot lo regna do TremioèrVil ra . di tutto ü regno di Tramiscen il possasso tolsa (333).
2.loc. ésser tengut en possessió  de. 'Esser considerat en tal o tal altra consideració o concepte".
E ssere tenuto di essere.
ara tanout an possessió da molt oroaser/ara tenuto di assare molto groasiero (99)
p o s s i b l e  adj.
"Que e s  pot fer*.
Possibile, potente.
E loe enemics retorçaran tant oom loe ton oossfale oar damna^ar los crastians /E gli mori, quanto gli fu possbtla per dannaggiara gli chrietiani si rinforzorono (343), . Tirant, aqui la 
ferocitat a unió de tots los infals sobrar no lon oostW  .. Tirante, i  quale la feroata et uncne di tutti gli infideli non fu potente a suparara (472).
p o s t  adj.
ans sol post. 'Quan està a punt de posar-se el sol". v. soi 
Verso la ssra, inanzi che il sole and as se  all'ocddente.
p o s t  f.
1 .'Peça de fusta m és ampla que gruixuda*.
Ta vola.
pres lo Rai tots los altres presoners, a posaven-los sobre posts amples/presa ü re a tutti gli altn pregionan a sopra tavole lunghe gli poneva (321).
2.'Cadascuna de les peces de fusta damunt les quals es posa el matalàs o la màrfega cfun llit"
S ponda.
E lee oosts dal llit no aplegaven a la parat anvers lo cap del INt/E le sponda dalla lettiera verso il capo del tetto non amvavano al rnuro (233).
p o t a t g e  m .
'Menja cuitada amb diferents ingredents, sobretot d'hortalisses*.
Potaggio, vivanda.
e tots eren molt ben servits de molta volatana da drversae natures, da pot atees molt smaulars, de vins da quantes natures sa poden nomenar/a tutti erano ben serviti rfinfinrti uooalli 
di diversa maniare, de mtapm singutanssim. de vini di quanta nalure si pon no (55), féu-lí aparellar molt bé a dinar arròs a cuecusó a molts altres ootalçaa que havwn aparellatlaoegli 
prep&rare molto ben da dsinare a rosto et a lesso e diversa w ande c’haveano praparato (143)
p o t è n c i a  f.
1 .'Qualitat de potent*.
Potentia, possanza.
car la nostra victòna eetà an sola ootènaa de la virtut de noealtraa, a no an loe mèrits de la virtut da la mia potèncsa/ché la nostra vittona è nella sola ootentia dalla nostra vertü a non 
ne' menti delia veitü dalla mia potentia (157), oertament no és an ma ootànaa la menor part d'aquefla reertar-vos pogués/oartamenta non é in mia possanza cha la mnore parte di 
quefla recitar vi potease (261).
2.*Capaàtat*.
Potentia.
no ée an potenaa de negú podar-hi resistir/non è in potentia di alcuno di potergli resetere (119)
p o t e s t a t  f.
1.'Domini*.
Potes tà/podes tà.
. quabavulla reid'annes, heraut o porsavant qui ai veurà anar sens la ganotera, té potestat absoluta qua li pot llevar la cadena d'or del oolV qualsrvoglia rerfam, eraJdo o 
passavanti che'l vedarà andare senza la garroterra ha potes tà assoluta di potargli levar la cal he na tforo dal collo (35); no obra tant r arbitra de la nostra voluntat que loe pnmibus 
moviments sen an potestat d'aquelta/non opera tanto farbitno dalla volontà nostra che gli pnmi mot siano m potastà de quella (376), tandràs tota Anglaterra sota la mia no tes tal s 
senyonalenerai tutta InQhiherra sotto la rr»a oodestà e siqnona (13)
2.'Persona in vestida de poder o domini'.
P otes tà.
e per alia [saviesa] tinc honor davant loe vells e loe jóvens. cfon prooeew subtilesa en jutjar davant lee potestats als qui ho mereixen/pre quella ho honora dinanzi agli giovani et agb 
veochi, onda prooede sottilità in giudcare dinanzi gli potastà a que di che la mantano (328)
3.*EI quart cor o categoria dels àngels*.
P otes tà.
E en nom dels sants àngels e arcàngels, trons e dominacions, princtpats a potestats /et in nome degli santi agnob et ar can geli, troni, dominationi e potastà (478).
p o u  m .
1 .'Cavitat molt profunda fet per excavació a la terra fins a trobar aigua de vena*.
Pozzo.
féu fer molts dots fondos a manera de pou&lece fare mofee cave fondosa oome oozzi (24).
2."Cosa que abunda molt d'una qualitat*.
Pozzo.
voleu entrar dins lo BOU de perpètua infàma/vuole entrare nel nrgzn di perpetua infarria (227).
prade r i a  f.
"Extensió de terreny coberta d’herba".
Prateria/prataria.
una bella orafdenq on hi havia una molt lúcida font/una bella orat ena dove era una bella luadssima fonta (222); Acordaren de posar-se baix, al peu de ta muntanya, on hi havia molt 
bellee oradenes/si aooordorono di ponarsi basso, al pé  del monte, dove erano molte bella or alar ia (334)
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p ra t  m .
'Extensió de terra on es deixa créixer l'herba per a pastura*
Pralo.
E posè tos an ia be Ha herba dei pral/E poeeie nella bella herba del pralo (65)
prà t i c  adj.
"Experimentat, que té pràctica".
Pratico.
□ràíx: an tota oentilea/pratico in ogni gentüezza (84)
prà t ica  f.
1 "Manera, forma d'obrar*.
Pratica, usanza, ordi ne.
la nrAtpa de la guerraAa oralica delia guerra (21), ab d líertes pràtiaues fhaja de oonquistar/con illeate oratiche rhabtxa ad aoquistare (231); en aquest regne és en pràtrea 
que herauts e porsavants ao trompetes e mnrstres publiquervlo permillor dels venoedors/gli è usanza m questo regno che eraldi e passavant, oon trombetti e sonat on di varii 
nstromenti, pubitcano quello che è stato i megliore oelli vmcíton (57), E tal nràtma tenien a tols tos qui eren nafris / t  tal ordme servavano a tutti queHi che erano ferib (67).
2."Tracte, conversació".
Parola.
Cansat estic de vostra pràtica tan deehonesta/lc sor, stanoo delle gaida vostre tanto dishoneste (109)
pra t l car  intr.
1 "Conversar*.
Pratícaro.




E fins al dia de hui ho prateuen tots los qui ixen de la casa de França/e fino al di cfhoggi il mantenoono tutti quelli che esoono di casadi Franoa (102)
prav itat  f.
‘Maldat, perversitat".
Pravità.
i Exalcem la nostra santa fe, e oonfondrà's rherstea nra vital '/Essaltiamo la nostra santa fede e confondiamo la herebea pravitài (417)
p r e c  m .
"Acció de pregar".
Prego/priego.
fu forzato tf obeir los seus precs Au forzato il conte di ubidire a' suoi oreohi (27), E Tirant consentí en los seus crees /E Tirante agli suoi onachi consenti (299)
p r e c e d e n t  adj.
"Anterior".
Precedent®.
t Quan poré |o servir a la majestat vostra, senyora de tanta esbma. que sens mènts precedents tanta gràcia de f altesa vostra ha|a aconseguida'’/Quando potrò <o mentare alia 
maestà vostra, signora di tanta estima, che. senza menti oroedenti dairaltezza vostra tanta gratia habbia impetrato7(l25)
p re c e l r  tr.
"Anar davant".
Precedere (intr.).
preoeïatofs los altres/a tutti gli altn preoedea (119)
p r e c i ó s  adj.
"De gran preu o de valor*.
Pretioeo.
féu-se portar lo oreciós cos de Jesucnst/il oretoso oorpo di Giesú Chnsto portaré si feoe (467)
pedra preciosa "La que és  dura i de gran brillantor, i obté un preu molt alt per la seva raresa o bellesa*. v. pedra
Pietra pretiosa/preciosa
prec la r  adj.
"Insigne*.
Predaro.
Jo no he jamés oonegut cavaller de tan nmdw» wtuf/lo non ho giamai oonoscnjto cavaliere di tanto nmrlara vertu (224).
prec la r í s s lm  a d j.su p e r .
"Molt insigne".
Predarissimo.
faç e mstitueec hereua m a universal la oredarissima Emperadnu, mare e senyora mtVfaoao et institusoo herede ma unrversale la oredarissima imperatnce. madre e signora mia 
(477)
p r e d e c e s s o r  m .
"Antecessor, especialment en un càrrec".
Predecessora
totes les terres les quals posseïa r emperador Justinié, nrerWmmor vostre/t utte le terre le quali rimperalore Gusbniano predeoessoie vos tro possedeva (452)
p red i t  adj.
"Mencionat abans".
Predetto.
E perquè tfaçò és oerta la sua oredita grandlssims senyo na vos WegrareiVE, però che di questo è oerta la sua oredetta g randes una signoha, vi allegrareti (453)
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p re d o m i n a r  tr.,intr.
1 tr.’Esser superior, domina/*.
Predom inaré.
Per què la necessita! requer que la superior part Intel iectrva oredomme ab sapènoa les vanes e folles oogrtaoons <f aquella sotsmeaes aJ natural orda/Onde la necessità rioerca che la 
superiora parte mtaflettrva oredomni oon sap*enba le vane e pazze oogitationi di quelli sottoposti per natfurale ordme (376)
2.intr."Esser superior (en nombre, força, etc.)".
Predom inaré.
Magnanimrtat és la més noble wtut que pot ésser atrobada en los pnnoeps, aquesta oredomna sobre los cruels infortunis e és venoedora de tota pusil lanimtal e te mor/V agnan imità 
è la prà nobil vertü che negli prencpi possi esser attrovala e questa sopra agli crudefi infortuni oredomna et è vmatnoe tf ogni pusillanimità e timore (379)
p re el et* adj.
"Predestinat per Déu a la gràcia, a la vida etBma".
Preeietto.
Nostre Senyor Déu dispenaà que la reparació fos feta per dona per efl nreelet s 'nos tro signor Iddio dispensò che la raparabone fuese feta per donna oreeletta (183).
prefa t*  adj.
"Anomenat abans".
Prafato.
a la tua nr«Wsta majestat/alia tua nrWm maestà (178).
p r e g a r  tr.
"Demanar fervorosament, humilment".
Pregaré, prega re e scongiurare; pregare, suppiicare, ammaestrare.
sos parents e sa muller lo n'havien p recat/molto oreoato daJLa sua moglie e parenti (27), en neguna gu«a hom no és tengut de pregar per la salut de renemicCin akxina guisa per la 
salute el nemno l'huomo a pregare non e tenuto (308), Per un sol Deu te orec que ab amor e caritat te piaaa voler-me dir oom saps tant en mos fets/E, per uno solo Iddio » ti 
□nego e soonaiuro che. per amore e cantà, b piacaa oi volermi dire oome s a  tanto negh fatti mei (356). preoant a tota la gent tot homo estigués en orda/nrananrln «mmlcando 
ammaestrando la oente che ognuno stesse in ordine (155)
pre g à r i a  f.
"Acció de pregar*.
Prego/priego, preghierat-o??), prego et oratione.
Puix veig que tes pregàries són tan humils e justes, per amor daquefl per qui m'has conjurat /Poich'io vedo che li tuoi oreohi sono tanto humili e giusti, per amore di quello per oui 
rrfhaj oongiurato... (10), s'és obtesa mrtjançant les mies porfido6e6 preoànes'si è ottenuta mediante gli miei oontinovi et osbrvah pneohj (371), Solament vos vull dir e pregar (si 
semblants pregàries poden haver lloc en vosaltres) que us vullau esforçar de bé a fer/Solamente vi voglio fare e pregare se sirnl preohiere ponno havere luogo in votaütn che vi 
vogliale sforzare di ben fare (141), neguna oosa no és més carament oomprada oom és aquella qui ab pregàries e suplcaoons se demana/alcuna oosa non è piü charamente 
oomprata oome è quella che oon preóhien e supplcaboni se addimanda (220), lo meu watge, mitjançant les vo6tres justes pregàries prestament serà oomplit e s'augmentarà la 
vostra alegra/mediante gli vostn preohi et orabom il vuggio m o prestamente sarà oompiuto e se augumentarà fallegrrezza nostra (3)
2."Oració a Déu o als Sants".
Priego, prece, p reghiera
fent grans preoàriqa ab gran dMrooófaoendo pneahi oon gran divobone (157); les devotes pregànes que feien per ell eren suficients a posar-lo en paradís/te devote prea che faoeano 
per Im erano soffoenti a porto m paradiso (105). los treballs que per mi haveu soferts, dels quals no les mes indignes pregàries mas vostre merèixer i ànimo, victonosament vos han 
reflevatrle fat che per per me sofferto ha vet i dalle quali non le mw preohiere mdegne. ma il vos tro molto mentare et animo vettonosamente vi hanno nlevato (398)
p r e g o n  adj.
"Profuncf.
Profondo.
del preoon de la terra/dal orolondo delia terra (143)
p r e g o n e a  f.
"Profunditat".
Profundità.
omplir la preoonea sens fons de Tingrat ooralge de dons que pareixen/ emper la profundità senza fondo deifingrato cuone di doni chepersoono (143)
p r e ï c a r  intr.
"Pronunciar un sermó sobre algun tema".
Predicaré.
lo sermonador pujà en la trona e féu un solemne sermó oral cant de vtas e de virtuts/lo oratore ascese in pulpito e fece un sermone sofenne nrerlmanrtn degli vitii e delle vertü (220)
p r e l n s e r t  adj.
"Insert abans".
Predetto.
Tal o semblant letra de la preinserta féu lo Gran Turc/Tale o srtuIo lettra daXa predetta fece ü gran Turoo (455)
p re ju d i c a r  v. perjudicar 
p r e ju f  v. perju í  
p re la t  m .
"Clergue que exerceix jurisdicció bisbal en el fur extern".
Prelato.
E aquell bravbe o arquebisbe o altre guiat té d'anar oom ambaixador de la fratamitat e no del ReVE quel vesoouo o arovesoovo o aJtro prelato andava oome ambascwdore delia 
frstemàà e non del re (85).
premi  m .
"Allò que es  dóna en recompensa a un servei".
Premio, interesso.
tens atreviment de demanar dins la m a cambra lo orem ouetu creus merèixerrttai ardimento de addimandare nella camera mia... ü nremo che tu credi mentare (211), aquella a qui 
tocava lo prem de tal meeter llevà's pr estament/q uelta a cm toocava lo interesso de tal oosa moontinente si levó (189).
Refrany, de major premi ée io lloguer que no ée son  ofici. 
Di m aggior prem io è il fitto che non è il suo  merito.
Senyor, de mgjor cremi és [o lloguer Que no és son d ia  e d'aquestes coses més sol ésser Aa temor que al penlirSçnor, di mannior nremio è il fitto che non è il suo mento e di 
queste oose piu soíe esser la paura che ü penoolo (175)
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prem ia r  tr.
"Donar premi".
Premiar*.
per «mor e esguard de oreraar al pare/per amore e per nspetto di oremare ü padre (27)
p rem ia t  adj.
"Que ha rebut premi".
Premiato.
ab tot que ue veia poeeídora d'exoel lent oorona de Mrrpeh grec per mo* mals orerraats trobaíts'oon tutto ch'io vi vegga poesedrtnoe delia aooelente oorona deirimpero greoo per gü 
mei mali nremmti travagli (217).
p r e m l n è n c i a  f.
"Precedènda concedida a algú pels seus mèrits".
Preminantia.
. faent-vos de major dignital e premnénaa que a tots loe altre*/.. faoendovt di maggtor dignrtà e oreminenta che tutti gli altri (128).
p r e n y a t  ad j.,m .
1 adj.’Gue ha concebut i porta al ventre el fetus".
Gra vi do.
Motee dones prenyades se són afolades/Molte donneoravide haveano dsperso (104)
éaaar prenyada. "Haver concebut". 
IngravidarsL
ni si em oranvada. quin oonsell pendré’ /E s'b  m/innrawtaMi qual oonsglo prenderò? (279)
2.m."Fetus format dins de la femella".
Gravidarua.
iquantes e de quines herbes, só anada a ooHir, e ab ardba mà les hi he posades per destruir lo orenval del seu ventre, de molta infàmia digne t'O quants e quale herbe son ita a 
ooglnre, e oon ardita mano glite ho poete per dstruggere la aravidaroa dial suo ventre, di molta mfarrsa degnol (268)
p r e p a r a r  tr.
"Organitzar, posar a punt".
Preparar».
la grandesima festa que b  famós Rei nmnarava/la gran desi ma festa che il famoso re nrwoarav» (28)
p r e p a r a t  adj.
"Aparellat, disposat".
Preparato.
tots los des venien noves al Ret que b estava nrwnarai un gran dan/ogni giomo al re venrvano nuove che un gran danno nrurwatn gli ara (333)
prepa ra to r i  m.
’AJIo que e s  fe preparar per a alguna cosa".
Preparation».
Tirant no ourà de res sinó de fer oraparalon darmes e oomprar cinc caixes grans ds trompetes./Tirante non si curó daltro che di far oraoaralione d'armi, e oomprò cmque casse 
grandi di trombette (116)
p r e p o s a r  v. proposar 
p r e p ò s i t  v. propòsit 
p r e s  adj.
1 ."Privat de llibertat"
Praso, in pregione.
E més se deu oonsiderar lo gran espant que serà en la mora ma, oint com són tots morts o oreso&'E ptú. si dée oonsiderare al gran ipavento che sarà nella morisma. udendo dire 
coma tutti sono morti o oresi (427), féu-lo posar ores edins una gran torre/in una gran torre in pregione ponere il feoe (14).
2.*Oprimir (p.p. de prendre).
Oppreseo.
nresa de temerosa veroonva'Qporasa da bmorosa vergogna (154).
3."Ocupat, conquistar.
Preeo.
per fornir les forces de la cnrtat presa deixà aquesta cruel e venoedora brega/per fomire le fortezze delia crttà presa questo crudefe e vmcrtore maocello lascb (394).
p r e s a  f.
1 "Allò que hom pren, conquesta".
Preda, p resa
efl fengí que se n'anava ab la ora&a portant-se totes les fustes dels moros/questo gli finse perché se ne andava oon la oredq. oonduoendosene tutti gli leani degli mon (418), venc lo 
muntero major ab molts saueesos e cans de oresa e llerbrers de Bretanya/venne í  mostro delia campagna oon molti braochi e cani da rrwrm e levnen di Bertagna (44).
2."Acòó de prendre alguna cosa".
Pm »
ells hagueren molt gran oonsoiacto de la oresa que Trant havia feta de les fustes dels moros /loro delia g asa  che Tirante haveva fatto defl'armata degli mori hebbero grandissima 
oonsolabone (420).
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p r e s è n c i a  f.
I ."El fet cfósser present".
Preeentia, NT.
rimperi e deguda senyoria, remuda per ta sua •  estuctoea cavallena/Vimpeno •  dabita signoria, isdcnta oar la tua pre6entifl et ectréa cavalerva (4531: perquè la oraeànaa de
la majestad vostra puga aoonseguir •  asta/ prop òe vós/aoaò che la ma està vostra poesi impetra/e che il sia apprasso di vot (245)
en (la) presència de. "Estant present". 
In (alia) preeentia di.
an presència <S aquestes gentils damas/in o resen tia di queàe dama (206); transport au los oints entnstits en la presència da la m a gran pèrdua/trasportate gli appassaonati auditori ai la 
prasentia delia rraa pardita grande (22).
2'Apecte, forma exterior d'una persona*.
Preeentia.
Contempla encara, senyor, que els vostres fondos uHs, i la gran ftaquea de la vostra cam, i lo desoolonmant d'aquella, encara que lo gest no us ha llevat de gran senyor i la 
□resànoalo contemplo anc hora, signore, qualli voatri ooncavi oocht a la gran debilità delia vostra cama, et i soolonmento di quella, andí ora che ü gasto e la orasanba di gran signoie 
non vi httobi levato (461).
p r e s e n t  a d j.,m .
1.adj.*Que e s  troba en el loc o a la vista duna persona, una cosa, ete..".
Preeente.
vul a man que da mos béns sien donats a cascú de mon Imatge qui as trobaran oresents en lo meu òbit cent mília ducats/vogl» a comando che, degli bar» mai, stano dati a 
aaacuno delta m a proganie che si trovarà oraaente al rno obito oantomla ducas (469).
tenir present. "Recordar-se".
P rw entir» .
Senyor, lo vostre Capità té oraaent tot lo mal que s'és segui/Spnore, i vostro capitano ha oresentito tutto 1 mal che è seguito (288)
2.m.pl.'Les persones presents".
Quelli che mi erano sopra.
. restant a  estima dals oresents quasi defunta/. a stima di cualli che mi arano scora. quasi morta restando (398)
3. m.,aclj. "Aquest" (referit a llibres, cartes, etc ).
Preeente.
atots los alcaids, baties, alcads, oficials, feeb ncetres, als quals les oresents oenrendran /a tutt gli capitani, govematon, podeetà, barigeHi et utfiaali fedali noatri, agli quali le 
presenti parveniranno (455), és la orasant (lletra) excusadora/è la presenta scusatnoe (392), lo present llbral·ll orasente trattalo di cavaiena (1).
4.m."EI moment actual".
II giom o del euo  ritorno.
féu-li recitar, del dia que d'aJtí partiren fins al Qcasflüt dia tots los actes que fats haviervleoegb reatara, dal gomo che se partirono fin al aiomo del suo ntomo tutti gb atti che fatti 
havevano(138)
a preeent, al present, ara de present. 
Al preeente; ai p resente; hora di presenta, all'hora presente.
per ço com a orasant altre bé no b puc fer/perché al presente non gliposso fa re altro bene (21); dix-los aue per al orasant all no podia entendre en tals fets/d candogli che, aL 
orasente agli non potea attendera a tai fatti (99), per què ara de present vull satisfer a cascú da vosaltres lo bon serw que fet m'havWper che, hora di oresents a oascuno di voi 
saüsfare voglio J tempo che in ben servire m  ha speso f2): E io ara da present oonfarma la donació per a vós a als vostres /et c , allhora presente a voi e gli vostn la donabone 
confermo.(1o1).
5.m."Regal".
P rsssn ts, dono.
foren repartits en molt ben abillades posade6 e molts oresents e donatius aue foren fets al Cèsar/in molto bene omati alloggiamenti npartiti furono, e molt oresanb e doni furono fatti 
a ces a/e (456); estimà més la bona voluntat que lo oresent/aú la buona voiontà che ‘I dono estimò (282)
p r e s e n ta l l a  f.
"Present, ofrena".
Prsssnts.
deuen anar en romiatoe e fer grans orasantallas ab déus de fiHadenno andare m peregrinaggio a far gran presenti agli dei neirsota (123)
p r e s e n t a r  t r . je f l .
tr .refl.’Posar alguna cosa  davant algú perquè la veja".
A ppreeentar(si), fare.
yesentà-li un diamà/gli ann rebentà uno diamants (98); tenien gran desc de presentar-se una vegada davant Tirant/havevanogran dasiderio di goDIBSenlazSl una volta dinanzi a 
Tir ante (159); E la Rema graciosament lo hi atorgà, de ternr-b lo camp segur dirs quatre mesos aprés que la citació fos orasant ad aT  la regina gratiosamente gli oonoesse di 
matenergb il campo sicuro fra termine di quattro mesi dapoi che íacoettabone tu tatta (74).
tr.fig.
Presentare, oreoonen. appresentare, rapreeentare.
vullau atendre e sovint pensar quanta necessitat aquest singular negoa nos presenta presentant-vos lo perill de creetiandat/attendere vogliati, e pensare sovente quanta necessità 
questo singular negocio à  raorescrita, oreponendo il penoolo delia cnnstianita (402), en aquell instant li fon presentat en lo oonspecte seu los grans e amargs infortunis en què eren 
posats/in quello instante al ooepetto suo furono aooresentab gli grandi et aman infortunii nelli quab erano poeti (399), el reoord dels glonoeos acte6 de Tirarí nova dolor me 
preeente rJ i raooonto degli gíonosi atti di T irante nuovo doto re m  rap resant ino (467).
p r e s ó  f.
1 ."Cambra o casa on estan detinguts i redosos els pressos".
Pregione/prigione, carcere (f.).
jamés en ma vida tan cruel ne tan fort prea6 no senVgiamé tarrto crudel né forte oregione non senti* (161); al so de la vostra veu etxirà de trista oresó la mia ressuscitada vxta'al 
suono delia vostra vooe la mia nsuscrtata vita dt tnsta onçone usarà (461); <,qui és aquell que tan altament haja encativalson oor que el puga deslligar de lapDeÓen qué està’ /quale 
è quello che tanto altamente habbta il suo cuore impregionalo che ‘I possi íberare delia caroere m cul porto è? (234).
2.loc. dar donar-se presó. "Lliurar-se en poder cfaigú".
Dar pregioni, reodersi par pragioni.
los morors volien-se dar a presó/ab mori si votsono dar precioni 125V waka méa aue es dtmaasan a nreaó/valeva menlio che «i mnrinxarn ner oreoiom 1141V
p re s o m l r  v. presumir 
p r e s o n e r  m .
"Agafat i privat de llibertar.
Prigioniero/pregionero/pragioniero, pragiona.
EH oertament deu ésser presoner cfamor /deve esser oerto un onçonero tfamore (189). aquest a qui em só dat per presoner és sens heretal/questo a cui per preçionero m son dato 
è senza heredità (319), demanà què era del presoner aesbà/ch’ers del nraoioniero chnstiano gli addimandò (302), Jo só ton presoner/lo son tuo oraoione (167)
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p ressa  f.
1 .'Conjunt de gent que e s  mou desordenadament*.
P ressa , calca, moltitudine, folta, fretta.
la pressa de la oent/la pressa dalla gente (153). Lo Duc se mèsenr™g de la pressa da tota la oant/ll duca »i rm se nel mezzo delia pressa di tutta la gente (41); lo tragué de la 
ores sa de la gent/delia c a la  delia gente il trasse (157), Mas la pressa de la gent era tanta, que no 66 podien bé combat r W'M a tanto era la moltrtudine delia oente che oombattere 
non potevano (157), E Tirant se més en la or es sa de la gent fent moltes armes/E Tirante si caooò nella fofta delia gente (157), e la pressa era tanta des moros qui es volien 
batejar, que Tirant no bastava nrf e dta en dar-los lo sant baptam·'e la fretta ara tanta degli mon che baltezzare si volevano che tirante notte e gomo, non (aooendo aitro, non era 
soffoente a dargli il santo battesimo (330)
2.'Ansia de ler una cosa ràpidament*.
Fretta, furia, fi ora (e), d o ic e a a .
en aquell cas mostraven lee sues mans barallar-se ab la cordonera del seu brial, desoordant-se a gran prassagin quel caso mostravan le sue mani oontendere oon la oordeda del 
gammurino , dalaoctandoei a gran (retia (269). ab tan gran pressa tocava/oon si gran funa batteva (96), tf aquella muntanya miraven molt bé la oressa que los moros tenien de 
reooNir-se/da quella vedaran molto bene la fiera che gli mon haveano da raooogliersi (106), us besava amb oran oressa las mamelles/oon gran dolnezza vi baoava le mamella (163)
d e p re e s a  
In fretta.
pujà en un mont e véu que tots los moros se n'anaven de oressa la via dei mar/asoeso un ooile, vidde che tutti se ne andavano m (retia alta via del mare (106).
3.'S(tuadó del qui e s  troba estret per dificultats*.
Stretta.
E los seus hagueren prou a fer de llevar-lo e de pujar a cavaJ, tanta era la oressa que los moros los daven/e gli suor hebbero da fare assaj levario di terra e nmetterlo a cavailo, tanto 
era le stretta cne gli mon gli davano (387).
p r é s s e c  m .
‘Fruit del presseguer, de color entre groc i taronja, amb un punyol molt gran*.
Perstco.
E Trant k donà set dobles e tres reals e rrug e diners menuts e una espasa e una estella de oréssacs/E Tirante gli diede sette dobble e tre reali e mezzo e danan menut et una 
spada et una estella a  oereiche (313).
p r e s s u r a  f.
Tribulació*.
Pressura.
vos deerpam que en reverència de Jesucnst cruafcat vullau recordar la nostra pressura grandíssima e tnstícia ensems ab la nostra carissima fill^vi desideriamo che, m nverenta di 
Gseü Chnsto cruafsso, voglioti mooordarvi delia nostra grandssima pressura e trstazza, inswme con quella delia nostra chanssimafigliuoia (396)
p r e s t  a d j.,a d v .
l .adj.’Disposat, preparar.
Apparecchiato, preparato, parato, in ordine.
tots som prests obeir-te/siamo tutti amarwnrhíati ad ubbdirli (23); viandes orastaeVrvande oreoarale (26). jo só orest de bon grat d'anar-h/o son oaralo di buona voglia di andargli 
(123), Lo sopar és presti a  oena è in ordine (64)
2.adj.’Dins poc temps".
Preeto.
la n a  tomada serà molt orasta/moho presta la ntomata rrsa serà (4).
3 adv.’Ràpidament*.
Preeto, incontinente, apoarecchiato. preseo (e).
perquè pus prest pogués restituir la senyona'perché piú presto potesse restituir la sgnona (26), Qgau-mfho prastOitemelo incontinente (215), los capitans havien orest la gent que 
mester havierVgli caprtam senza gran tanna anramnrhíata fhaveann (124), prengau armss venoedores. perquè prest d'aquells pugam aconseguir gloriosa vxdòrWprendiate le vinolnci 
armi, acoò che or as so di queili glonosa vffiona. possamo aoquetar (122)
tan preat. 
Incontinente.
E posareu-los en noves e tan orest li passarà la felloniaVmetletilo in parole incontinente Nragli passarà.(146)
p r e s t a m e n t  a dv.
*De manera prompta*.
Preetam ente, presto , incontinente, subito, subitam ente, con gran prestezza.
Lo cambrer anà prestament a la Comtessa'l! cameriero andò prastamente alia oorrtessa (26). Ans tot lo dia han estar armats per ço que si algun cas los sobrevenia aquella gent fos 
pus prestament a cavall que tots los altres ./anzi gli fa stare sempre armat) aooò che, se alcun caso gli scpravensse, che quella gente fusse piü oresto a cavailo che tutti gli 
altn (145), e fa lo do plasent e graaó6 lo que «estament lo dóna/e quello che incontinente dona fa il don piacwrole e gratroso (213), No estigam en noves -di* Tirant-, traeu-me 
prestament d'ad/Non stamo a parole -dtsse Trante-, ma levatimi subjto di qui (234), E la Comtessa anà prestament a la cambra de les armes/La oomtessa subrtanwite va alia 
mombone (111 prestament Ifn tomà a tirar altra/con gran orsetezza glme toma a tirare un'altra (19), prestament se despulla tot lo que vist/oon aran prestezza si sooolia tutto quello di 
cheè vestito(l54L
p r e s t a r  tr.,intr.
1 tr.'Conservar*.
Conservar».
així Déu me orest aquest fill, que altre bé en aquest món no bno'ooel Iddio rr» oonsarvi ouesto fioliuolo ché akroben non ho al mon do (17).
2.tr.’Uiurar a algú una cosa temporalment*.
Prestar», dar».
per qué us prec que em vullau prestar les armes/e però vi prego mi vogliate prestar farm (18), me vulta prestar les armes de son marit'm) voglia dare quella armi di suo marito (17)
3.tr.*Posar a disposició*.
Prestar».
Ajudau-me, cavallers e oompanyons meus, a lamentar a nrastau-me doloroses paraules, do nau-me tristes axdamaaoiWAiutabmi. cavalieri e oompagni mei, a lamentare, nmatatirm 
dolorosa parole, daderm tnste eedamaboni (347).
4.intr.*Donar diners amb usura*.
Prestar».
lo jueu qu no presta. e lo pagès qui servitud no fa, no vaie res tots aquests/il giudeo che non oiesta et il ragazzo che non serve, non vagkono nu lla (320)
5.intr.*Donar-se, estendre's una cosa finsa cert grau*.
NT.
preneu fil de ferre e per fort que el lligueu, tostemps presta e es doblega en aquella part que volreiVprendete fil di ferro. . .e pü forta che ‘I legarete sempre se ptegarà in qual parte 
che vorrete (73).
p r e s u m i d o r  adj.
'Presumible, que e s  pot presumir*, en la loc. ésser presumidor.
E ssere da presum ere/prosum ere.
no és presumidor que tan gran d et alt la Princesa fee'non è da oresumera che tanto gran mancamento la prencipessa facesse (269); E si neguna nau ve detràs, com és 
oresumdor /E se alcuna nave resta a dietro, oome è daprosumera (164)
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p re s u m i r  tr. (presomlr)
1."Suposar".
Pre·um era/pro·um ·re, pensar e, oonoecere, ta re un presupposito.
Car en tal punt estic com lo trobaltat manner, que fallint-li aquell port a on esperança de rapòe presumia /Et to, che sto in tal punto qual travaglialo mannaro che, mancandoii quel 
porto dove prqsumaa la sua speranza (6). no oové a mi pre6orr»r més que la fortunano m'ha donal/non mi oonvien però prasumere piú di quel che la fortuna m'ha cooceeso (116), 
cascú oresurna haver-la per multer/oascun prceumera di haverta per rroglie (137). mas oom veren aturar la nau del Rei e tothom s'armava presumiren oue allí venierVMa quan do 
viddero rsetare la nave del re, e che ognuno s'armava pensorono che quwi venrvano (112). E segons la disposioó que véu. prestament oresurrí oom de gran temps Tirant no sena 
dispost per anar al camp £  per la diapoeitione in cui ü vxldo, inoontinente oonobfae oomo fra gran tempo Tirante per andare aJ campo, dapoeto non sana(236), presomí que aquest 
devia ésser home d'eebma e molt virtuós/far» un nresiimneitn che Tirante dovea esser huomo d'estima e molto vertuoso (309).
2."Atr0Vir-se".
Haver* ardire.
ab gran atreviment e poca vergonya preso mf fer-li present duna tal requestaóon gran de ardimento e poca vergogna hehhe arriu-a di fargli un dono duna tale nchiesta (285)
p r e s u m p c i ó  f.
1 "Acció i efecte de presumir m assa de si mateix*.
Presontione/pro·ontione.
.. atot lo món sia manifesta la tua presumpció/ atutto il mondo la tua oresqntione sia manifesta (306). nosaltres parlàvem daquests ambaixadors oom han tenouda tan folla 
nraeurnpdó en demanar que la senyora Pnnoesa sia multar dun perro/no parlavamo di queet mbasoaton come hanno havuto tanto pazza oroeontxme di addimanoare la signora 
prenapeesa per mogl* dun can (179)
haver/tenir presum pció. "Creure per indids". 
Presum ere, hfiYgtfiÈgCtetmQ·
No haia nranumpoò alguna de mal en Tamic antio/Non presumi alouna oosa di male nedo anbquo amioo (143); LEmperadnu tingué orasumoaó que Hpòlit devia amar/L'imperatnoe 
hebbe per fermo che Hppolito dovesse amare (248).
p r e s u m p t u ó s  adj.
"Ple d'estimació exagerada de si mateix".
P reson tuoso /p roson tuoso .
per ço que los aJtree prengueren exemple d'açò ..féu-lo matar així presumptuòs'acoò che gli altn pren des sero essempio di queeto quello oosi prescrit uosc uooderefeoe (235). <,Qui 
sena aquell, per prasumptpòs que fos. que l'ànima e lo oos no li tremoias innt voltes lo dia. sol que la majestat vostra li les mala caraVChi sana quello. per orosontuoso che fusse, 
che Tanima et il oorpo venti volte il giomo non gli tremassero, solo che la mae6tà vostra gli mostrasse un tnsto volto? (255).
p re te r l r  intr.
"Morir".
Pwire, e sse r con silentio preterito.
la granea del seu nom no ooré lamée oretenr/ta arandezza del suo nome giamai non potràgaiiCB (138). Mereixedor és. doncs, lo virtuós e valent cavaller dhonor e glòria, e la fama 
d  aquell no deu oretenr per longitud de molts diesYOnde il vertuoso e valen te cavaliere di honoie e di glona è degno, e la fama sua per lunghezza di tempo di esser con silentio 
□retenia non merita.(Prol).
p r e u  m .
1 "AJIò que val una cosa".
Pretio/prezzo.
per oreu de cent dobles/per pretio di oento dobbie (350), de gran pretVdi gran orazzo (152).
2 fig."Prestigi, bona fama".
Utile, pretio.
e |0  crec si lo preu li és honor i ell no porà fer. vostra majestat serà ben sals fet/e credo, se f utile gli é honore et egli il possa fare. che vostra maestà sarà bene sodefatta (238), 
restaríeu difamat dingraiitud si diligentment no satisféieu quanta crestiandat espera ésser defesa de captivitat ab lo oreu de vostres armes/mfamato d'mgratitudine restareetM, se 
diligentemente non faooestrvi quarrto chhrstianità aspetta e spera desser difosa da servitú col pretio deile vostre arme (398)
p r e v a l e r  tr.Jntr.
"Ajudar .
Aiutare; valere.
mitjançant Déu, qui aitals coses acostuma de prevaler ais qui culpa no tenerV mediante Iddio, che a tale oose ha per oostume di aiutare a ouelli checofca non hanno (308), E si 
neguna oosa poden los precs meus prevaler vo6 svpíic que aquesta aflocaó que voleu dar aparteu de vós per aoonsoiar a rrVE se alcuna oosa gli pneghi mei ponno valere suppico 
che caooati da voi Tafllitione che vofeb dargli, per oonsoiarmi (370).
p r e v e n i r  intr.
"Pervenir".
Pervenira/p«r venir*.
a coneixença dalgú lo seu viure previnça/ ü viver loro non per/ença a notitia dalcuno (20), los amadors de la tua llei. seran per tu. Senyor, defensats, ajudats e mantenguts fins 
prevenir a la tua desitjada glòrWgli amat on defla tua legge.. da te, Signo re, difenduti, aiutati e mantenub saranno fino che sono per vemre alia tua desiderata glona (447)
p r e v e r e  m .
"Clergue ordenat de missa".
Prete.
e així a través porten-la fina a raltar e oferen-ta al orevera/e oosi a traverso la porleranno fino aTaltare et oflenrarmola aJ prete (92).
p r e v e u r e *  tr.
"Veure per endavant".
Prevedere. vedar*, per veder.
negú per savi que sia no pot preveure tots los penAs e inconvenients que seguir-se poderValcuno. per savio ch'el sia non può prevedere tutti gli penooii et inconvenienti che saguire gli 
ponno (310); E be poc ànimo proceeix al cavaller qui tots los penlis que k poden seguir vol preveura/E da poco animo prooade al cavaliere che vuole vedare tutti gli penooii che seguire 
gli ponno (310),E segons alguns han escrit, los delits de luxúria venoents los romans [vencedors, han venjat lo món vençut per ells, e açò panal preveure Cpió, nom redubtat 
altament bo per tot fe senat de Roma, oom de son poder vedava la destruocto de Cartaina, Dur enemiga, jatsia oontra l'aoord del moit savi vell Cató7E seoondo che alcuno ha 
scritto, par vedar Scapione, huomo riputato aAamerite buono per tutto H senato di Roma. che gli dilett dí lussuna erano per vinoere gli romam, di suo potere vietava la destruttione di 
Carthagme, benché lo facease, (. . .) oontra la oppenione del sapientissimo veochio Catone (143).
prim adj.
"Que té poc gruix".
Sottil*.
lo seu nas era prim e aditat/il suo naso era sottila e affilato (119); los avantbraçoe e manyopes de fulla molt goma/gli braocuüi e puanti di lamina molto sottile (155).
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pr im er  a d j.,a d v .
1 .adj “El que va clavant de tots en una successió de coses*.
Prk), primiero, prima, primieramente.
Venim a  la tuaprefata majestat per tres oosee E venint a !a on mera /E venlamo alta tua pre6ata maestà per tre oose e venendo alia oria (178), aquell biuqk dia que us viu, 
vestida abbnal de set' neora/ouel pnrnerp qomo che lo vi viddi vestita ool aamunno di raso nero (161), per un poc espai lo rei de Sicília no es girà devers lo rei de Fes, oonvidant-lo 
que on mer partàs'per buon spàdio II re di Colta non si girasse verso il re di Fezza, oonvitandolo che orima parlasse (428), Primeres foren les liàgnmee als ulls que la véu de serrblant 
paraules en la boca/onrneramente le lagnrrw agli oochi di Piaoeidirrsavitafurono che la vode di simi parole nella bocca(380)
2.ac|."Anterior; que va precedr un estat determinar.
Primo, pristíno.
tomau en vostra onmera Hbertat/tomate nella vostra orima Ibertà (25), hagué recobrada la onmera sanital/hebbe recuperalo la pnstina sanità (67).
3.adj.*Posat envers la part anterior*.
Indietro.
feren pendre al cavaller e ab les espai les om-neres lo feren portar fins a la porta de la Ibçaleoero prendere il cavaliere e, volto oon le spalle indietro. lo feocnno oondurre fino alta porta 
del steocato (84).
4.adv.*Abans*.
Prima, pria, innanzi, in prima.
qual tf aquests dos devia onmer acórrer ?/a ouale diquesti due dovea orima attondere ? (84); ans jo muira primar/anzi che ona 10 rroa (1741; més-se primer de tots'rrsssesi 
sinanzi a tutt (24), E lo dia que devia entrar, «aué primer lo Duc son germà'Et il di che dovevano entrare, gli vennero moontra in onma il duce suo fralello (109)
da primer. "Abans*. 
Da prima, da prima, prima, nei primo stato.
E oon jo li parfe de res de Tirant, lo que de primer no feia /Con quanto gli parlo di Tirante -oosa che da pnrr)a non faceva . (218), ara sé què és amor, que de primer no ho 
sabia/ hora che o  so che oosa è amors ché de prima non lo sapeva (438) de onmer no sabia quina oosa es amar/prim^ io non sapevo che oosa è amore (218); manà a la sua 
gent que totes les oosee foesen tomades oom de primer estar solierVoommandòl capitano delle sue genti che reduoessino nel onmo stalo tutte le coee (34).
pr im eram e n t  a d v .
*En primer lloc".
Primieramento/premieramente/primeramente, prim amen te, veramente.
Srimeramarit h reatà tot lo qua Tirant havia drt a totestoflmterarnente gli recitò tutto quello che Tirante havea detto a tutte (214), Comença qremierament a mi, car vet-me ací, òruelC i indefesa, q ui estic davant la tua pre6énciaComincia premwra mento a me, che tu mi vedi qui, donzella senza difesa, che son dinanzi alia tua preeentia (360), E on merament 
vingué la batalla del Gran T uroE onmer amants venne al battaglia del gran Turoo (140). primerament aoorde de Tarnc que puga fiar d’eU/onmamente ooanosca famioo, per che si 





no obra tant farbrtre de la nostra voluntat que los onmitius moviments swn en potestat daquell^non opera tanto Tarbitno delta volontà nostra che gli onmi moti siano in pot està de 
quella (376)
pr im o g èn i t  ad j.,m .
"Primer fill".
Prím ogenito.
fia pnmoaènitrfipimolo prímogenito (1151: cndar féu oue tots tinouessen a Tirant per pnmooèna seu e César de rimoerVtooe fare ban do che Tmranto per suo pnmooenito e cesare 
deirimpenotutt iltenessero (452)
p r í n c e p  m .
"El qui ós primer o millor en un conjunt".
Prencipe, principio (e).
altre renom dónes de tu que no fan tots los altres prinoaps del mórValtro nome et altra fama di te dai. piü che non fanno tutti gli altn prencp dil mondo (322), lo orinceo qui vol 
oonquetar, si liberal no és jamés puiarà a gran «*nvnn»/il rmnran ch'acqustare vuole se Iberale non è. giamai signona non asoenderà (310).
p r i n c e s a  f.
"Filla de sobirà".
Prendpeesa.
si en lo camí alguna passió sentia, redarrava a  la senvora Pnnoesa'se nel camino aJcuna passion serrtivo, noorrevo alia sionora orencsoessa (210)
principal  adj.
"El m és important".
Prindpaie.
ab lo drvinal adjutori, serà departit lo present llbre de cavalleria en set parts nrmmakyn presente trattato di cavaleria m sette nnnrnali partí, ool divmo aiuto, sarà dMso (1).
pr inc ipa lm en t  a d v .
"D'una manera principal*.
Prindpaie.
vós oercau la mori.. e tfaçò sou vós pnncoalment ocasió/voi oercati la morle. e di questo set voi QOQOBal cagione (288)
pr inc ipa t  m .
"Càrrec i dignitat de príncep".
Prindpato.
Prinnrvil de (3ale«/nnnmatn di Gales (27).
principi  m .
1 ."Començament*.
Prindpio/prendpio .
E teniu de propietat que en lo orincci sou bons e en la fi sou mals/El havete per prcpnetà che nel pnnaoro sete buoni e nella fine sete mali (214); resesteu en aquest princci de 
Ibidinoea voluntai/resiste in ouesto onnccio di Ibidmosa vajlontà (281); La fi de les paraules de la Pnnoesa fon m n n n  del parlar de Tirant/La fine delle parole delia prencpessa fu 
prenaoio del parlaré di Tirante (126)
fer principi. "Començar".
Fare prindpio, dare prindpio, principiaré, *.
féu orincci a una tal reprensió e castc/feca pnnccio a una tal repronscne e punitone (238), E asseguts, lo Rei féu orincci a semblants paraules/ assotat. alle sequenti parole 
nrinopio dette (61 faxoel léncia vostra està admirada, del oue Felp ha fet nrincoi faent-ne tots burla/la eooellentia voetra sta admirata di ouello che ha nnnciniatn 
Philppo facendosserie tutt beffe (1021: ab bacta e rooallosa vau féu nnnan a semblant reeoosta/oon bassa vooe e rau ca oosi nspoee (237)
2."Regla de conducta".
Prindpio.
lo onncci de la wtut en nosaltres Muu, e los mos prestaments són públics a totes genta//il nnnm n delia vertò n  noialtre luce, e  gli vàü incontinente son publcati a  tutte le gent (268)
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pr lnc lp iador  m.
"Que comença".
Prindpiatora.
aqueu deevergony* cavaller qui és nnnmtarW de tot mal·'qu·sto svergognado cevaliere che sernpre è rmnraiatrva di ogni male (114).
pr incipiar  tr .,in tr .,p ron .
■Començar*.
Principiaré; cominciare; principiarsi.
per ella és orincciada aquesta guem'per lei questa guerra 4 nrinriniata (3091, santedat, saviesa, saprènoa, senyoria e moltes altres ooses que per S pnncpten/ santità, savwzza, 
sapwntia e signona e molto altre coee che per S oominciano (971. Lo dta de Sant Joan onnaoiaren les festes/Et t di di San Qiovanm si pnnaoarono le feste (36)
principia t  adj.
"Començar.
Prindpiato, cominciato.
Venint rhora de missa, tota la bona gent foren en orde per oompkr les festes ja on nacuad as/Van endo rhora delia meeaa, tutta la buona gente fu in ordi ne per oompire le çià mncctale 
feste (282), Ara tenen Hoc les ooses per mi aooojiiadaa»ora hanno luogo le coee per megojaaaala (283).
prior  m .
'Superior cfuna comunitat religiosa, especialment cfun convent*.
Priora.
lo Pnor de Sant Joan de JerusaJerr/il onore di San Giovanni di Gierusalem (466)
privar tr.
"Fer que algú no tinga allò que tBnia*.
Privara.




mostrava's que foe onval de la vida d'aquest mórVdeüa via di questo mondo che fusse onvato si mostrava (291).
privi legi m .
"Avantatge excepcional o especial concedit a algú".
Privilegio.
Aprés que fon refermada Tamistat, Tirant féu aquesta ordinaoó e onvileoi militar /Dopoi che ram ata  fu nfermata. Tirante questa ordinaüone e militaré orivileo» feoe (334)
pro a  f.
"Part davantera d’una embarcació".
Prora.
Està de oontinu dreçada la oroa del meu desig al penllós port tfhonor/La prora del mio desideno è di contincvo dinzzata al penoofoeo porto tfhonore (402)
proce l r  intr.,tr.
1.intr. "Originar-se".
Procedera, nascera.
com honor oroceasca de gran magnifioèroa d'ànimo i és ornada de totes virtuts/perché honoro prooade da gran magnificentia di animo et è ornamento di tutte le vertü (221), oom 
semblants matrimonis sen lligams de grandissima amor, majorment oom ne orooeeixen fills qui per a t06tempe resten vassalls/però che simili matnmonn sono iegam di grandissim e 
perferb amon maggormente come ne nasoono figliuoli che per sempre restanovasalli (219)
2.tr."Obrar, actuar*.
Procedera.
No cessaren per açò los moros orooeir dins la ciutat Durs armes contra aquells dels quals ans la mort aue la vida rebre eetimeveiVNon oeesorono per questo gli mori di procedera nella 
città Terme loro oontro a quelli dalli quali anzi la morte che la vita noevere sbmavano (394); . .del que devia portar grat molt furiosament oontra ell proceís/ di quello che gli dovevi 
sapere grado, molto funosamente oontra di lui prooedasti (167)
p r o c é s  m .
1 ."Conjunt d'accions per aclarir fets controvertibles".
Processo.
Aquells que morien sens que no es volien desdir, feien-los procés de màrtirs (fames/e quedi che morrvano senza amendersi né mentirsi, gli faoevano processi di martiri d'armi (60)
2."Retadó d’uns fets per presentar a un jutge".
Processo.
de tot havia fot un procés per mostrar a TEmperador/Havea falto tfogm cosa un processo per mostrarto aVimperSore (154).
procés de pensa. ‘Observació de t’evolució mental d’una persona".
Processo  di pensieri***.
me fa estar admirat.. que vol Taltesa vostra for nimfa He n*r»m « Felip/mi fa stare adrnrato che voglia raltezza vostra far processo di pansien a Phtlippo (110)
p r o c e s s ó  f. (p rofessó)
"Conjunt de persones que desfilen ordenadament i solemnement*.
Proceesione.
sia feta processó generaVsia faita orooassione generala (58); professò^rooessione (19); e, professó ordenada, anaren per tota la ciutat/et, ordnafa la prooessione. per tutta la 
dttA.andomo (281).
p ro c u ra  f.
"Poder atorgat per algú a una altra persona perquè puga obrar en nom d'aquell*.
Carta di procura.
oom eé la véu de tan admirable beflea dix al Rei que eü no tenia procura de son germà per esposar-ta/quando egli la vidde tanto mirabrle di beliszza, dsse  al ne che egü non havara 
carta di procura da suo fralello di sposada (222).
p r o c u r a d o r  m . i f .
"Que obra en representació i per poder legal cfun altre".
Procuratora.
lo nostre feel cavaller e fill del Gran Caramany, rmsatger e mnmmrtnr rostrVil nostro fedefo cavaliere e hghucào dil gran Caramani, messaggiero e nos tro orocuralora (455); amor no 
4a p ro c u ra d o ra  d e  varoonva. m seu en banc de sabater/amore non è  {xgOitflúU di vergogna né swde in banoodi cacoLa» (161).
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procu ra r  tr .,p ron .
1.tr. "Tenir cura’.
Acwnciare.
k> Lauseta hortolà que rhort aooetume de procurar/d lauseta hortolano che rhorto ha per oostume rfanmnrvare (268).
2.tr.,pron."Mirar d'aconseguir".
Procuraré, causaré, procacctare, rísultare; procecciar(9Í), cercare.
Car moltes vegades la mísera pensa pronosticant adevinà los dar» que radversa fortuna procura ab trstor que el meu oor miserable turmenta/ché molto volte il msero pensero, 
pronostcando indovina gli danni che rawersa fortuna oon tnstezza procura che il mc mrserabite cuore tormenta (474). Mitigant los trebaJlosoe assalts que en lo fernnil ooratge 
desesperades eleocaons e molt greus enuigs procurant infonen /Per gli travaglosi futun assalti che nel ooie femnile elettioni senza speranzae mole6tta grandrssima ausaorifi 
mfondono (31 procurant a vós molta dotor/procacciando a voi molto dolors (210); és impossble li deneguen oosa que a Plaerdernavida honor i bé singular li procura/ è 
stpossbile cne oosa alcuna, che a Piacerdirmavita in honoro e bene smgulare nsúlt. gli dineghino (382); vos mateix ho haveu procurat/voi stesso ve lo havste procacoalo (162V la 
ventura cascú la's orocura/aascuno orocaoaa la ventura (67}, fhome qui la mort se procura de justícia nostre Senyor no li perdona, e és etsmalment damnatThuomo che oerca la 
mort» prop na, di gtustiba il Mostro Signore non gli perdona et e etemalmente dannato nelnnle mo(66)
prodiga l i t at  f.
"Liberalitat en el donar".
Prodigalità.
Cesse en el nrodioalitat e luny-se d'avarioWaltargasi dalla orodcalità e dilunghisi dalla avaritia (143).
p r o e s a  f.
"Qualitat de bo, virtuós, respectable".
Prudentia.
Aquestes sén las virtuts que prooeeixen tf amor franquea proesa pactèncaa ooneuença. /E que6te sono le vertu che prooedono d'amore Ibertà. prudentia ooonttione (221).
pro fanador*  adj.
•Que tracta amb gran irreverència (una cosa sagrada)".
Propeltetore-
No vull fer llonga gesta ne em plau recitar los meus actes, car no pertany als cavallers sav» ésser profanadors de llurs vctònes/lo non voglio far lungo processo, né mi piaoe recitar 
gli atti m s . agíi savi cavalien non apparbsne essere orooailalore delle vettone loro (337)
pro fec ia  f.
"Predicció de profeta".
Prophetia.





jo et prafir de donar-te l'entrada de la ciutat de TremcèrVio ta offensco de darti Tentrata delia crttà di Tremscen (310), oroferi molt e féu Dootace motte proferte ma pochi fatti (99)
profe r ta  f.
"Oferta".
Proferta, offerta.
jab quanta vergonya vostra haveu verificat les mes proferies e les profecies que d'ad sortarankoon quanta vergogna vostra le mie proferte venfcate haverete e le prophelie che di 
qui sorbrono! (154), Tal servei -dix TEmperacnu- no accepte a present, ni tal oroferta-Tal servigo -dsse rirrperalrce- e tale offerta al presente non acoetto (260)
p r o f e s s ó  v. p rocessó  
p ro fe ta  f.
"Qui, inspirat per Déu, parla en seu nom anunciant esdeveniments futurs".
Propheta.
|Oh tu. enganador de nostre sant profeta Mafomet l/O tu, cgannalore del nostro santo prooheta Machometto I (107a)
profi t m .
"Benefici que e s  treu d'una cosa".
Utile/utete, pro.
L'honor sia mia e lo profit sia de vosaltres /L'honore sia mo e r utile sia di voialtn (140), E lo orofit cTaltn serà gran dan per a mVE futel cfaltn sarà gran danno a me (171); Mal profit te 
faça'Mal jgg ta faccia (220)
profl tar  v. aprofitar 
p rof i tós  adj.
"Que fa profit".
Utile.
tre maneres tfamor, ço és virtuosa, nmfitnrm e cccsahre maruere rfamore, ccè verluosa, utile s vitosa (127)
p r o f u n d e  adj.
1 "Que té gran dimensió de la superfície avall o de la part exterior a la més interior".
Profondo.
en la orofunda mar ab los peixos fes oompanyta/nel profondo mar» a fare oompagma oon gli pesa (269)
2."lntens".
Profondo.
profunde sospir/profondo sospiro (126)
p rohom  m .
"Home respectable".
A ccorto.
E parla com a prohom mas no oom a cavaller enamoral/E paria come anmrtn e non oome cavaliere innamorato (264).
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p r o ï s m e  ad j.,m .
'Persona humana, en relació amb les altres'.
Prossim o.
Amaràs to senyor Déu tou de tol to teu oor etc., i to □rcusrruv'Arrwaj ii tignora Iddn tuo oon tutto ü tuo cu ora etc at K prossimo (403).
prollx adj.
'Excessivament llarg, difús, en parlar o escriure*.
ProKsso.




molts altras cavallers que sana oro Incitar gran da recitar-tos/. ..molti aíri oavalian, che sana gran prolssità a raatargh (37).
tenir prolixitat. 
Fare prolissità, eaaara prolisao.
. . .o molts altras grans senyora loa quals la hstòria no recita par no tenir orolixital/ e molti altn gran signorí, li quafi rhiatoria non reata par non fara prolissità (422); Ad as Reixa lo 
Rfcre a parlar del cavaller Espàrcius, par no tomr nrolucital/Quivi iasoa F autora a parlaré dil cavaliere Pers» par non nrràm^n (413).
p r o m è s  adj.
'Obligat de paraula'.
Prom eeso.
salvar la oromasa fe/par servar la oromassa fada (15)
p r o m e s a  f.
'Acció de prometre'.
Promes s a.
t E on són ara las innumerables promeses juree e sagraments qua vós ab falsa dissimulaoó enganosa haveu raonai?/E dove sono hora le innumerabili or ornes sa spergiun e 
sacramenb che voi oon falsità a desimulation pwna tf inganno havete ragionato'5 (154)
p r o m e t e n ç a  f.
'Promesa*.
Promessa.
orometancea impossbles.bí·pmesso impoasbili (98)
p r o m e t r e  tr.
‘Obligar-se de paraula a fer o donar alguna cosa*.
Promettere.
E aocf to hi promès to filVE oosi gli promasse il figliuoto (27).
prom iss ló  f.
1."Promessa".
Prom'tssione.
E aquella oordial amor, la aual has en rn obtesa, donant promptitud a la promssó portarà aquella a la desitjada fi /E quallo oordiaJa amora ch'io ti porto, dando prontrtudine alia 
orornssone oondurrà quallo al desiato fine (374)
2. terra de prom issió Terra promessa per Déu als hebreus*. v. terra 
Terra di prom iseione.
p r o m o u r e  tr.,intr.
"Iniciar-se, començar*.
Promovere.
sa promouen il·lusiona pertorbant* to juí recta/si oromovono illusioni partuibanti ai ratto giudoo (376); La causa d'on promou aouasta vana e folla iraàs oobdic«a/La causa d'ova 
DTomova questa vana a pazza ira è cupidità (374).
p r o m p t a m e n t  adv.
'D'una manera prompta".
Prontam ente.
car si promotament vostra altesa lo kança da si. pensarà que jo ho he drt/che se orontamenta vostra aXezza ü caocaasse da sà, pensaria che io vi lo havessi detlo (215)
p r o m p t e  adj.
'Ràpid*.
Prom pto/pronto.
aquf los sena feta oromola iustlda/di sana falta prompta oiustitia (124); t 0n és la tua prompta itafaga^/dove à la tua oronta aiustrtia'> (216)
p ro m p t i tu d  f.
"Qualitat de promptB*.
Prontitudine.
Mas la febcitto a promptitud tf toényer delits no em fa desviar de la fi a la qual oom a daner bé s’esguarda/Ma la felicità e prontitudine di ottenere diletto non mi fa disvtare dalla fino 
aNa quaie coma ad ultimo bena si ha nspetto (325).
p r o n o s t i c a r  tr.
'Conjecturar per senyals allò que ha d'esdevenir”.
Pronosticaré.
Cev molt as vegades ta mísera pensa pronosticant adevinà los dans que radversa fortuna procura ab tnstor qua to meu oor miserable turmenta1 molto volte ü msero pansiero. 
gmnnetimnrln mdovma gli danm cha fawersa fortuna oon tnstezza procura (474)
p ro n o s t i c a t  adj.
'Conjecturar.
Pronosticato.
an lo oel és pronosticat jo us daga amar e serw/nei cwto é nmnnstiratn eh'» dabba amara a servirà (249)
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p r o n u n c ia r  tr.
'Dir en veu alta'.
Pronontiare/pronuntiara/pronunciare, dira.
lo Roí féu pronunciar la sentència del tenor següent/il re fece oronontiare la senterrtia nel tenore sequente 167), Ja no tinc esperit ab qui puqa parlar, ni llenaua en poder pronunciar 
paraules de tanta amor/Già non ho sprnto col quale <o possi parlaré, né lingua in poter oronuntiare parole 01 tanto amore (282), E fErrperador ab oest afable previu nrià Inrmn rU tai» 
paraules/e oon altabal gesto torma »  símil parole or on unció (462), ab cara afable nrnminrà semblants paraules/oon chiaro volto dsse questa parole (65)
p r o p  a d v .,p r e p o s .
1 adv.’Pròxim en l'espai o en el temps*.
Vicino, propinquo, presso .
un mont que h< havia oroo'uno mon te cheyidnp haveano (23); *i bé li eren més orcp los altres escuts/se ben era piü prooinaua agli altn scudi (71b), per ço oom veia lo temps de les 
treves ésser molt oroo'oerò che vedeva il fine delle tregue esere molto oresso (208)
prop d© 
Presso , ap p rssso  ala p resso  a, apprssso  di, p resso  di, p resso  a, propinquo a, p resso  (adv.), appresso .
Les naus dels genovesos estaven molt or90  de terra/Le navi de' genovesi eran molto presso terra (105), absenta de vós estc en infern, e prop de vos en paradís/«sondo ic da fa 
absenta, son m infemo et, arrwiK<in a llei, in paradso (3), féu-lo saure or00  cfellaleceb sedere a presso a llei (124); trobà lo Mestre qui estava oroo del momment dient ses 
horestrovó i maastro che era appresso del monimento che dioeva le suenore (981, veent-lo molt or oc ae sí Vvedendolo molto presso di se (61. prqo de la ciutat/ores 50 a lia crttà 
(19); los onmers de tots oroo de l'altartonrm che tutt orooinoui alio attare (71 bl. tira-li la llança oom fon proo tfell /quando gli fu presso alquanto gli tro con la lanoa (19), Com lo Rei
moro véu TaKre tan orcc de si a no podia tirar ab fare, tingué's per perdut./# re moro si tenne per perdito quando si vidde Paftro tanto armrassn che piü non gli potaa tirare oon Taroo
(19)
tenir a  prop. 'Vigilar, tenir esment*.
Ten ©re stretto , ten ©re dietro e t astre  tto.
no el tendna tan  a proct'non lo tenena tanto stretto  (1031: tenia a oroo la pnnoesa/tenava dietro et astretla la D ten d p essa  (208)
astar d a  prop (a algú). ‘Estar-li al costat per atendre-lo, per vigilar-lo, etc.*.
Esaara appraaso.
no vofca dinar ni sopar que no li astioués de oroo/non volava dsinare né oenare che eqli anrvoctn non oli fusse (264).
2.ioc.prepos. prop d a  ’Aproximadamenr.
Presso a.
E del dta que ells aplegaren fins al dia que les treves finaven, havia de passar oroo d un més VE, dal di che loro amvomo fino al di che le tregue ftnivano, presso a un mese gli 
era (239)
3 prepos.’En la proximitat de*.
Presso a.
elegí li fos feta una cambra oroo rarbre per 90 oom allí va la nau més segura oom oorre fortuna/elesse che gli fusse fatta una camera oresso alf arbora però che t va la nave piü 
seure quando oorre fortuna (101).
p r o p a s s a t  adj.
'L'immediatament anterior*.
Prossim o passato .
di)ous pus oseassat/giovedi P'ü prossimo passato (1311.
propi  adj. (propri)
1 .'Que ós d’una persona*. 
Proprio.
do ne de mos oroos béns vint mília dobles de renda tan oom la sua vida durarà/delli rmei proorn bem. ventimila dobble di entrada gli dono, tanto 00 me la suavita gli durarà (319), en 
la sua or do na terra/nella sua oronna terra (4).
2,'Que convé d'una manera espedal a la naturalesa especial dalgú o d'alguna cosa*.
Proprio, propriam ents.
los actes de gola e de luxúna als animals bruts e no raonables són oroo a /oli atti digolae di lussuna agli animali brutti e non radionali sono orooni (4031 Tirant vol dir usurpador de 
béns, o, més orooi parlar, lladre/Tirante vuol dire usurpatore de buoni, o ladro, per piü orooriamenle parlaré (163)
3."Mateix* (usat quasi com a reforç).
Proprio.
ab la proesa passió e maldat que portava, la qual és parenta de la vella bruixa que no fa mal sinó a qui li la bé/con la prooria passione e malignità che portava , la quale é propna delia 
vecchiastrega, che non fa maie se non a chi gh fa bene (241), las quals dues oose6 me paren oroos agullons de llagoteria'le quali due oose m oaiono oroonamente sirrili delia 
aduladxyie (143).
p rò p ia m e n t  a d v . (pròpriament)
*D‘una manera pròpia*.
Propriamente.
en aquell grau mateix oom si pròoiamentfexoel.léncia vo6tra m’hagués fet senyor de la pagan a/m quel medesimo grado oome se oroonamente la eooelsa maestà vostra signore di 
tutta la pagania fatto mi have6se (224), E deuen ésser allí tretze preveres, dien oontinuament hores de defunts, així oràonament oom si el tenien allí mort/debbono essere tredea 
preti che dícano oontmuamente offoi dé defunti, oosi oroonamente oome se lo haveesino li mnanzi morto (35).
p ro p ie t a t  1. (proprletat)
"Allò que és propi d'una cosa*.
Proprietà.
E fentu de nrooietM que en lo principi sou bons e en la fi sou mals/Et havete per oroonetà che nel pnnepo sete buom e nella fine sete mali (214).
pro p ln c  adj.
"Pròxim*.
Propinquo.
só estat prea e ferrat, e aprée ab innumerables penlls molt orooinc a la mort/sono stato preso e fento e dopa oon irmumerabüi pe ne alia morte molto oroanouo (374).
pro p o rc ió  f.
"Mesura, harmonia*.
Proportion©.
era orcuida de noble mur om al de molt belles torres ben altes ab deguda oropo raó/era aroorta di rtobili mura, omala di molte belle torri bene alte, oon debita orooortione (456)
p ro p o rc io n a t  adj.
■Que té la proporció deguda*.
Proportionato.
mirant lo teu ben prrvwonnat cos semblant lo de Sebastià/msando i tuo ben orooortionato corpo simile a quello di Sebastiano (303)
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p r o p o s a r  tr. (preposar)
1 "Decidir*.
Pro por re, haver® propoeito.
proposà tfanar en peragrinaaó •  de passar a  la casa santa de JerusalenVnroDQse andare m perognnataone e di passaré alia casa santa di Gierusalem (2). proposà danar tot sol a 
la oova on era lo draotorraose d'andare tuto solo alia grotta doue era i drago (410). he proposal de fer tal vot oom oireu/ho Drooosito di fare tal voto oome udirete (206).
2.‘Exposar, posar a la consideració'.
Proporr®.
lo rei Escariano los or oposà to qui es segueu/ü re Scanano orcpose a toro queHo che segue (406)
p r o p ò s i t  m . (prepòsl t)
1 "Assumpte a considerar*.
Propoeito.
E tomant al orcpòsit /E tomando al propoaitc (330).
2."lntendó".
Propoeito, fantasia, cogitatione.
Per bé que to nooòsit seu fon de subvenir-tos <benché il orooosito suo fusse sempre di sovenirto (9); Si les rries paraules a ta tua ànima tenen força de mudar lo nrapàsrt /Se le 
mie parole hanno forza di mutare ü prooosito delfanima tua... (289). té en nrooàsit de pendre marit/ha m fantasia di pgliare manto (350), les ooses de mal prooósit resten tosterrps 
impsrfetea/le oose tf mhoneste oooitaiioni sempre inperfette reetano (145)
propr l  v. propi 
p r ò p r la m e n t  v. pròpiament 
p r o p r ie t a t  v. propietat 
p r ò s p e r  adj.
"Favorable".
Prospero, proprio.
donant a uns terrpesta vàlida sens atènyer al port que desitgen. ais altres oràsper vent per atènyer a port de llur voier/dando ad alcuni tempesta valida senza pervemie al porto che 
desiderano, ad altre prospero vento per giungere al dsiato porto del voler toro (55), lo virtuós rei de Botgia e to oràsoer rei de Tremoé/il vertuoso re di Brogia, et il prospero re di 
Trem·oem (150), to tnst de vostre mant toca a la porta e sap que ab desllealtat, en pequí de la sua prospera persona Thaveu mdignament ofès sens causa ne raó algunal tnsto di 
vostro marito percuotte ajrusao e sa che oon dtstoaltà, in pregiudoo delta sua oroona persona, senza causa né ragione alcuna fhaveC indegnamente otfeso (262).
p r ò s p e r a m e n t  adv.
"D’una manera pròspera".
Prosporamonte.
vwqueren nrrSsnerament e ouiela'prosoerafnerTte e quetamente vesero (413).
p r o s p e r a r  tr.,m .
"Ajudar, afavorir*.
Prosperar®.
car ve<g que los mals hòmens, qui amen ab decepoó a frau, són orosperats e veig abaixar virtut e llealtat ./• veggo che gli mali huomim, che amano oon inganno e fraude, son 
nirwwati e veggo abassare vertú e lealtà. (192). e així permetrà to meu orosoerar/E oosi permetterà il mto prosperare 13801
p ro s p e r i t a t  f.
"Efecte de prosperar*.
Proeperità.
Fins ad he treballat en oonservaoó de la mia vida perquè an augment de l'honor e prosperitat de la majestat vostra to pogués treballar en servir aquella/Fino a qui »  rm son 
travagliado m conservar on delia ma vrta, perché in aumento de monore e nrmuwità deia maestà vostra o  potessi aflabcartain servire a quella (210)
p ro s t r a t  adj.
fig. "Abaixat profundament".
Proetrato.
Hm ès lo forn que es perd to nostre oeptre, i del meu cap la tnúrrfant corona nrnstrada veig en terraVHoggi è il gomo che H soattro nostro si perdo e dil mio capo la tnomphaJe 
oor ona prostrata m terra to veggo (472)
p r o t e c c ió  f.
"Acció i efecte de protegir*.
Protettion®.
Nostre Senyor te vula tenir an la sua proteodó e custòdia'l! nostro sgnor Do ta vogh tenere nella sua protettaone e custodia (22).
p r o t e c t o r  m .
"Que protegeix*.
Protettore.
. de tan justíssima querella defensar ne orotedor no trobel.. di tanto giusbssima querela difensore né orotatlore non trovarà (327)
p r o t e s t a c i ó  f.
"Afirmació sotemenne, constatació".
Protestatione.
. ab oratastaraó que si diré alguna oosa qui agreuge f altesa vostra, que to perdó no em sia denegat/ oon protestatione che, se b  dirò oose che aggravi airaltezza vostra, che 1 
perdono non m sia denegato (162)
p r o t e s t a r  tr.
"Afirmar o demanar solemenment*.
Protestar®.
no obhdarit-me oue orqtaste e demane vénia e perdó que si diré algunes ooses que no swn ben drtes, vos piàcta oonegir-les'mi soordo di orotestare e dimandar perdono s'io dirò 
alcuna cosa che non sia ben delta, vi ptaooa correggel·la (15).
p r o u  a d v .
"En quantitat suficient".
Aasai, molto, troppo, bgitimo.
és orou desaventurada/è assai deaventurata (21). prou me sent dsoosV'molto mi sento dsposto (31), La Infanta, ab no orou paoència li dix ab la cara un poc irada La infanta 
oon lafacaa un poco irada e con non trocoa pabentia gli dsse (101), ab cara molt afable lo saludà, ooneaant que tenia prou causa d'estar oongorxa! e matoontent d«IVoon taocva 
molto adtabile saMandoto, oonsoendo che egh havea leaitame causa di essere m afí armo (302)
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p r o v a  f.
1 .'Acció i efecte de provar; demostració*.
Prova
en ta guerra havia feta grandíssima prova1 ne lla guerra grandssima prova havea falto (372)
2.'Raonament o  fet que serveix per a establir i manifestar la veritat d'una cosa*.
Prova
la #ei crestiana no vol ni consent que los catòlics crestians haqen a creure ab raons nl ab prcves sinó per sola fe/la santa legge chnstiana non vuole né consente che gli catholo 
habbiano a creòere oon ragoni né oon orose se non per sotaleòe (327).
p ro v a r  tr.
1.'De mostrar*.
Pro varo^ap provaré.




Lo Rel pensà de orovar de paraénoa a Tirant per conèixer si era genfcihome de natur^il re pensó di arr-nuare Tirante per conosoerts s'era gentilhuomo di natura (308), Mas toí lo que 
jo us he dit no és estad pus sinó provar-vos de paoènoa/Ma tutto quello ch'c vi ho detto non è stato piu se non tentarvi di palientia (268).
p ro v a t  adj.
*De provat valor i virtut, experimentat*.
A pprovato.
La trtouUaó de fortuna demostra la valor de fhom, e qui no n'ha sentit no és provat ni val res/La tnbolatione di fortuna il vakxe deirhuomo dimoetra, e chi non rha sentita non è 
ammvatn né vaie nulla (374).
p rove i r  intr.
1 .'Posar les c o se s  necessàries*.
Provedera.
orovel de totes lee ooses que eren necessànes per a la guerra/h avea orcrnsto di tutto quello era neceesano per la guerra (24).
2.'Prendre les mesures necessàries per a un fi*.
Provedere.
Acte de saviesa és discutir les oosee dubtoses e proveir en aquelles que per temps no puixen noure /Atto di sapwntia é di decottere le oose dubbiose e provedere in quelle che per 
tempo nooere non possmo (379).
p r o v e ï t  adj.
"Fornit*.
Proviato.
e oontempla que encara que aquesta ciutat sia ben proveïda de vituailes que per açò no ens podrem molt sostenir/e oontempla che. anchora che questa attà sia ben orovista di 
vettovaglie non si potremo lungamente sostenere (7)
p r o v e s ió  v .  provisió 
p ro v id è n c ia  f.
1 .‘Auxili extraordinari prestat a algú*.
Providenza.
Senyor de gran providència "Signoro di gran providentia (452), Havent ammat Tirant loe cavallers ab la sua exhortació, estigueren en gran esperança, confiant de la gran 
providència del Caprtà/Ma Tirante havendo fatto animo agli cavalen oon la sua eshortatione, nmaseroin gran speranza, oonfidandosi delta gran providenza del capitano (141).
2. divina Providència *Déu*.
Divina providentia.
putx a la drvina Providència és estat plasent que m'ha privat de la força e oorporal sanitat ../.. .poché alia divina orwrientia delia forza e delia oorpora! sanità è piaouto pnvarmi
(17)
prov ínc ia  f.
Territori, país*.
Provincià.
ée una nrrviwu que és molt fèrtil e abundosa'è una província fertilesima et abondantesima (239)
prov is ió  f. (provesió)
"Acció i efecte de proveir*.
Provisions.
manà la seu majordom que fes bona prova ió de volateria de diverses n alures/oo mandò al suo sinscaloo maggiore che buona oroi^sione <S uooelli di drverse nature faooesse (449), 




pròmmOB parentsAirossimi parenti (107a).
p r u d è n c i a  f.
■Virtut i qualitat de prudent*.
Prudentia.
per la prudència i indústria dels batallants, diverses vegades loe pocs han obtesa victòna dels molts/per la prudentia et mdustna degli confcattenti, molte volte gli pochi sopra a gran 
moKitudine vettoria hanno ottenuto (Prol ).
p r u d e n t  a d j.,m .
■Que té en compte totes les circumstàncies abans d’actuar; que s'atèn a les dites circumstàncies*.
Prudents.
Lo Rei advertí molt bé en les prudents paraules del Mestre/II re advertí molto ben le parole orudenti del maeetro (10), . reservant la vida per actes de virtut estimada que dels 
prudents s'espera/ nservando la vita per atti di vertü eetimata che dapli prudenti si aspetta e desdera (325).
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p r u d e n t í s s l m  a d j.su p e r .
’Molt prudent”.
Prudentiaaímo.
-A vós. R« prudantissim ante sn benaverrturada vida'Ala serenità vostra, pmdentissimo rs, mveteralo in bsnavsnturata vita . (20)
p r u d e n t m e n t  ad v .
"D'una manera prudent"
Prudentem ente.




pruen-li los talons/gh oruriscpno le catcagna (189)
psa lm  m . (salm)
"Càntic en lloança de Déu".
Saimo.
après a cascun salm o antifena n'hi posaven unWdopoi a dascun saTno et antphona una ne ponevano (281), lo psahn de malediocióta psalrno di maledittione (36); Qua an Hoc 
<f obséquiee diran per vós lo csalm de malediooó per ço oom haveu perdut a vós mateu e a tots vosahres/Cne n  luogo di essequw diranno per voi il salmo di maiadittinne peró che 
havste perso vui stesso e tutti gb vostn (141).
psa lm is ta  m .
"El profeta David".
S alm b ta




posà's ai cap de la cambra ab lo osaltin en la màpoeesi al capo delia camera ool salteno in mano (169)
púbil  m . i f .
"Persona menor d'edat".
Pupillo.
Lo terç és ajudar, emparar a  dones viudes, oubils e donzelles, si request ne seràMI terzo è de aiutare e socoorrere a donne vedove. Q ualli e donzelle (89)
públic  adj.
1 "Que està a la vista de qualsevol*.
Publico, publicato.
les oosee qui són de públca infàmia de deshoneetat nepú no les ■gnora'le oose che sono di piblica mfarnia dl dshonestà akxino non le ignora (268), lo pnncpi de la virtut en nosaltres 
Duu, e los vos prestaments són públics a totes genta^/ilprincpio delia vertü in noialtre luoe, e gli vrtii incontinente son m b lic a ti a tutte le gent (268)
2."Relatiu o pertanyent a la oomunitat".
Pubblico/publico.
amador e guardador del bé públic/amatore e defendrtore del oihhlim bene (145), mostrant-se realment e de tet amador del bé m'blir » conquistador del mórv'mostrandosi realmente e 
oon efferto amatore del publico bene e oonqustator del mondo (275)




E açò no sena fet en amagat, mas en púbbc/E questo non sana fatto in ooculto ma in piblico (244)
p ú b l i c a m e n t  ad v .
"D'una manera pública".
PubJicamente.
puix no he hagut vergonya de cometre los pecats, no vull haver vergonya de oonfessar-los oítolicamBnttaoich'io non ho havuto vergogna di oommettere gb peccati, non voglio havere 
vergnogna a oonleesare quellt ablram ante (476)
publi ca r  tr.
"Fer públic".
Publicara/pubblicara.
mon delrber te vull oubl«par/la rrta de Iber atio ne publicar» ti voglio (326); Com tots foren asserts e posat silenci, TEmperador manà ai seu canoeiler major que ab licài la 
sentéroaTQuando tutti furono posti a sedere e posto silenze, lo rrperatore oommandò ai suo canoellier» maggore nhe r a b h i i I »  sententia(185).
pub l ica t  adj.
"Declarar.
Manifaato.
no essent a tu nuhlicat/ti fusse manrfesta (10).
p u ç a  f.
"Insecte que e s  caracteritza per les seves cam es llargues, que li permeten saltar a gran distància*.
Pulica.
voka-us posar la mà davall la falda per oercer-vos les puoea/vi voleve porra le mani sotto alia vasta per oercarvi, credo, leoulioe (163)
p u d e n t  adj.
"Que put, que fa mala olor".
Fatanta.
no us vullau dsi tot perdre ne us vullau ofegar en tèrbola bassa d'ob pudant/non vt vogliab dil tutto perdere né vi vogbat) an negar» in turtxda pectna d'olio fat ante (269)
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pud lc íc la  f.
“Qualitat de púdc, de honest*
PudidtiaL
D* molta meroé te deman que et plàoa voler-me oon serva/ la ma oudirica/Di molta meroede ti addimanòo che ti ptaocta di vol erm oon serva/e la mia pudiatia (279).
p u d i r  intr.
1 .“Fer mala olor*.
Puzzare.
loe moros eetaven mirant en terra e pudien com a cans/gh mon erano volb oon la facaa in terra e oome cam ouzzavano (340).
2.fig.“Causar enuig’.
R eoutarai.
A rri no QUI honor . ./lo non mi reouto honora (161).
p u d o r  f.
"Mala olor“.
Fettora/fetore.
no hi podien sentir la mala oudty de la sentina, mas gran fragància de totes les delitoses odors que pugnen nomenades ésser/non gli potevano sentire il fettore delia sentina, ma gran 
fragantia de tutti gli dilettevoli odon che ponno essere nomnati si sentrvano (202), oom los moros no ho poguessen comportar per causa de la pudor deis oossee morts/ no ’l 
potendo soppontare gli mori per causa dil fetore degli oorp rrorh (340)
pu e r fc la  f.
“Infantesa*.
Pueritia, peritia (e).
de dret jo el dec haver per raó oom de ma ouerioa fins ara he amada, servida e venerada aquesta senyora^per dntto di ragione il debbo havere, havendo dalla mia ouentia fino a 
questa nora amato, servrto e venerato questa sgnora (60), jo us diré lo que n'he après en lo temps de ma niwnWin vi dirò quello che nel tempo delia ma peritia ne appara (327).
pu ig  m .
“Muntanya*.
Poggio.
oom en aquell puig que està prop la ribera veureu una bandera vermella ab les mes armes pintades, fenu ab tota la gent a la part dreta'quando in quel pogçto che è sopra alta nviera 
una bandiera vermglia dpinta oon le m« arme vedereti, oon tutta la gente alta parte destra fenti (334)
p u l s  adv.
“Després*.
Pol.
E per ço se diu en la nostra terra un exemple vulgar: "Qui és ptadós e ous se penit, no deu ésser piadós drt"VE per questo si dioe nella terra nostra uno volgare essempio Chi è 
oiatoeo e ooi si pente, è pwtoso di menté (214).
puix  co n j.
1 “Posat que".
Poiché, dapoi che.
Puix més no puc fer /Poché piü fare non poeso (4), puix a la santedat vostra plau tant saber mon nom totché alia santità vostra piaoe tanto sapere il nome mo (29), sinó 
que ou ix lo poder de No6tre Senyor Déu és a mi dat /se non che, rianm  ch" rn é dato il potere dal nostro signor Dto (24)
2.“Després que“.
Dopoi che
Ab poc treball se oonserva la gran fama, puix és adquenda'Con poca falca si conserva la gran fama, doooi che è acqustata (346)
3.’A oondició que“.
Purché.
. ans deu ésser humil e perdonar Iberalment an aquells qui Thauran damnificat, puix vinguen a sa meroè/anzi debbe essere humile e perdonar Ifceramente a quelli da' quali ha havuto 
danno, ourché si nducano alta sua meroede (33)
pu ixan t  adj.
“Abundant de riquesa".
Sontuoeo.
lo tàlem de PEmperador era molt nc e molt ouixant/il luogo dello illustnssimo signo re imperat ore era molto nooo e sontuoso (169)
puja r  tr .,in tr .,p ron .
1 .intr.,pron.“Passar a un lloc m és alt".
Aecendere, ascendere (tr.), ascendersi, montare, rímontare; montare, ascender(si).
davallà del seu cavall e féu-hi pujar lo Rei a carvalidscese del cavall suo e fecegli ascendere il re (18), Estgué mirant si ponaaujat per la paret/E stette a guardaré se si potna 
ascendere il muro (234), Com fonen gonella, pu|à ab les dos donzelles alt en la torre del tresor/quando fu spogliata in una legg nr gonna, oon le sue donzells alto nella torre del the6oro 
si ne asca&e (261); tomà a pujar a eavalllomo a montare a cavailo (157) oufaren a cavall molts altres cavallers qui eren caiguts duna part e <Saltra' nmontando molti altn cavalien 
che di una parte e di ll'aKra parte erano caduti (340), delberaren de oujar-se'n alt en un mont/deliberorono di montare altro sopra uno monts (23), tot sol entrà per ta porta de rhort 
oujant-se'n alt en ta gran sataAutto solo entré per la prota deirhorto asoendendossene alto nella gran sala (286),.. per ço sa són nupts tan ak/ per questo sono ascesi tanto altom
2.tr.,intr.·Créixer en grau de dignitat, en poder".
Sublimaré, ascendere e  soblimare.
lo pooués pujar en lo més superlatiu grau/lo potessi sublimaré nel piü supertativo grado (146); de catiu era puial a senyor de tota la BarbarWda servitü era asoeso e scfalimato a grado 
di signore di tutta la Barberia (391).
3.tr.“Fer passar a un lloc o a  un nivell més alt".
Ascendere, remettere.
ab los ferros lo féu ouiar a cavalVoon gk fem ascendere il fece (343), a despit dels moros ouiaran lo rei Escahano a cavaltal depetto degli mon nmesero il re Scanano a cavailo (387)
pun lc ió  f.
“Càstig".
Punitione.
loe seus actes dignes de gran ounxaó són-ne mereixedors/gli atti suoi degni di gran ounitone H mentano (228)
punlr  tr. (ponir)
“Castigar".
Punire.
si hi persevera ab perbnàoa neprenga'ls, ne encara los oonesca se no se'n Hewenye se loro perseverano oon pertinaoa. reprendagli, et anchora gli punsca se non se ne detoglino 
(143), )0 seré ounida per lo pecat de vosaltrae/io &arò ounita per il peocato di votaltn (218)
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p u n t  m .
l ’Mica, element mínim’.
Punto.
no passaré un punt rordirtaoó vostra1 non usòra un ounto deK'ordinario vostro (10)
2.*Pordó molt petita de temps*.
Punto.
E lo crit «b r honor sia tan gran qua sol un ount no ans puguan tanir caraVEt ü gndo oon fassaJto sia tanto grande che solo un punto non 6  poesino ten tro a fronts (335)
en punt de. ’En l'imminència de l'acció*.
In punto per/di, in ponto per.
tots eren an punt de partir/aascuno era in punto per oartirsi (133); que de tot en tot vinc ais extrema, an punt de perdre lo seny/che di tutto in tutto vengo alio estremo et in ounto di 
perdere * senno (161); Com lee galeres foren an ount oer partir, lo Rei, Felip e Tirant prengueren oomiat del reverend Mestre/Quando la galee furono in oonto per partirsi, il re. 
Phtppo e Tirante tolsísro koentia del raverendo maastro (108).
3 ‘Situadó*.
Punto/ponto, termino.
Com las sues donzelles la veren en tal ount estar.. ./Quando Is sua donzella la vxidono star in tal ounto (26); Car en tal ount estic oom lo treballat mariner/Et K>, che sto in tal ounto 
qual travagliado marinaro (6), ara estan en taJ ount que da mori no poden éssar astaW hora sono in taJ ponto che dalla morta esser Ifcen non pormo (67), no volria estar en lo ount 
qua estio/non vorrei . essere nel tarmna ch'io sono (68).
•  punt. ‘Preparar. 
In punto .
la partida nostra és molt presta, s  quasi tothom és ja a ount/la partta nostra é molto presta e quasi ogni huomo è gié in ounto (229)
•n  punt.*Preparat*.
In punto .
és do neoessüal qua prestament tots siam en ount a armrts/è di necessità che prastamente siamo in punto a tutti armsti (234)
m etro's a/en punt. 
M ettersi in punto; porsi in punto.
du a Dtafabus per qué no desempatxava en metre's apunt qua ans del diafossen partrts/disse a Diophebo perché non si dispaooava di mettersi i,n ounto per partiré innazi di (146), la 
Reina, qui es fon mesa molt an ount ab molt grans abillaments e obralges e d'altres robes de xaperia/la reina si fu posta in ounto oon grandssimi ad ornamenti e lavonen di perto e di 
piatre fine e oi altre robbe e vestí di nocamo (409)
eetar en fort punt. ’Estar en situadó greu*.
Eseere a crudei oorto.
hi havia moltes fustes dels genovesos que guardaven lo port e la ciutat de Rodes que estava en fort ount que ja no tenien res que menjar de pa/erano molte fuste di ge noves che 
guardavano il porto, e la crttà di Rodi era a crudei oorto però ch'erano passati tre mesi cne non haveano mangiatopane (100).
4. punt d'honor. “Allò en què es considera que consisteix l'honor d'algú*.
E astgueren los cavallers altercant per ount d'honor /£ oosi stettero gli ca valien altercando per oooo di honore (65)
5.loc.adv. de tots punts. 'Completament*.
Di tu tto  punto .
moltes altres voltes só estat narfral s  en punt de retre esperit, emperò aquest és lo que de tots punts me lleva lo saber/molte voKe sono stato fento et in punto di rendere il spirrto,
ma questo è quallo che di tutto ounto il saper m  tolls (240)
p u n t a  f.
1 .‘Extrem molt prim d'una cosa que acaba gairebé amb l'amplària d'un punt*.
Punta/ponta.
la ounta de respasa forada tot lo que aconsegueix/ la punta delia spada fora tutto quello che aggiunge (35), doné-li davall lo baanet, e tota la punta h més en lo ooU/diedegli di sotto il 
bacinetto, e tutta la oonta gli caooó nel oollo (157).
a/de puntes sangren tes. "Fins a traure's sang*.
Fino a tanto che si cavassero  il sangue, di punta si trahessero  sangue.
Lo dimecres, tots aquells qui volran oorrbalre a cavall a tota ultrança, o puntes sançrentes'll meroore, aascuno che volea oombattere a cavailo, a guerra finita e fino a tanto si
cavassero il sanoue (48); vint oolpe de puntes sancrente&'oon venti oolpi di ounta si trahessero sancue (59)
punta d'atxa. ‘Cadascun dels angles de ferro de la destral*.
Punta d'azza.
tirà-li una ounta cfatxa e donà-ü en fengonal e nafrà'l, car no portaven braguee de malla/gli brò una nunta tf azra e dettegli nerangumaglia e fenHo, ché non portavano brache di mag la 
(81)
córrer puntes (de fellonia). 'Uuitar en camp d os amb armes de punta*, ací fig.
Incorrere in alcuna parte di crudeltà.
t No saps tu. Plaerdemavida, que entre pare e fills ha moltes voltes drvís, que corren algunes puntes de fellonia, i entre germans per samblanf’/Non sai tu, Piaoerdimiarita, che fra 
padre e fgfiuoto molte volts é oivsion, che inoorrono in alcuna parte di crudeltà. e similmente tra frateHi7 (244).
2. anar de punta, (un veixell). 'Indinat cap a un costat, per salvar un obstade o accident geogràfic*.
A ndare di punta.
tira ven Tun cap s  aíluixaven r altre, e  lo veixell anava da puntatiravano Tun de' capi e lasciavono raltro, e lo «dificso andava di ounta (141).
p u n t e r  a d j.
"De vent que toca molt de proa a una embarcació i que per tant és  molt escàs*.
Per punta.
lo vent era punter/l vento gli veniva per ounta (1661
p u n x a r  tr.,refl.
1 refl.*Ferir-se amb punxa*.
PongeraL
Lligà's lo dit anto un fü fort. e  lo dit inflà's, e ab una agulla ounxà's lo dà/Se legò forte il dito oon un filo et ü dào si gonfiò, e con un ago sioonse (148)
2.tr.fig.*Estimular, indtar fort*.
Stimulare e  pungere.
Los esperons, singifiquen que lo cavaller deu ourucar lo pcble per fer-lo wtuàe/Li speroni singificano che 'I cavaliere dée stimulare a ounoere il popolo per farto vertuoso (35).
p unya l  m .
‘Arma ofensiva, m és curta que l'espasa i destinada a ferir només de punta*.
Pugnale.
Lo Rei ermààportava fasoasae un ounvaJ7> reportava., spadaegugualgf 19)
p u r  adj.
‘Exempt (fimperfecdons*.
Puro.
nura amor/puro amore (38). Errperò amor tébea e esperança an pura dolor me feren canviar lo primer deeig/E però amore, peura e speranza in ouro dotore il primo deic cangiar mi 
teaono (284), per sa miséna nos matava de oura fam/per ravantia sua oon nura fams mt uoodeva (313)
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p u r g a r - s e  p ro n .
‘Passar facusat per una prova per provar la seva ignocència*.
Purgar*!.
seré mot oontant de la tua persona a ta mia t'haja numar^iM moto oontento che la tua persona alta ma si Kabbia a auroara (1501
p urg a to r i  m.
1. baix purgatori. ‘Residència de les ànimes d'aquells que han mort portant només la culpa del pecat originari, i en especial els infants no 
batBjats*.
Limbo.
Sanyor Tirant, no és de manor alegna la vo6tra veta qua fon la venguda del nostra Redemptor als calius presoners a antics paras nostres òetenguts an lo baix ouroalon/Sipnor 
Tirante, non mi è di mnor latitia ta vostra vista che fu la venuta del nostro Redentore agli cattM pregionien et antichi padn nostn nel lirrbodetenuti (460)
2. fig ‘Situadó en què es  passa molta pena*.
Purgatorio.
fallint-me tal acostament eebc an un nou numalnri/mannsndnmi tala preeentia, son m un nuovo puroatono (266)
pur i ta t  f.
"Puresa*. 
Purità.
. . .per po qua ab puntal puquen aplegar a tàlem da benedicció' .aadò che oon ourtià al ihalamo di benedittiona possmo arxivaré (271).
p u s  adv.
*Mós*.
Ptú.
perquè gua prest poguàs resbtuir la senyoriatoerché gtü presto potassa restituir la signona (26), jure per mon Dàu que, si jo puc, jamée no daràs nua oolpdo giuro per il mio Iddo che. 
se 10 posso, giamai a u  oolpo non fenrai (387)
pu*...que, 
Piú...di.
ara molt nua entès nua tots los altres/era molto gui dotto dl tutti gli altn (177),
p u t tost. ‘Més aviat*.
Piuttosto .
No ès poca radmració a dubtosa temor qua lo nostra trist oor ha tengut circuit, dreçant pus tost lo pensament als infortunis a dans de vostra gran cavallena, que als mals e 
pèrdues nostree/Non è poca fammira&orie a dubbioso ü bmore che ü cuoie nostro trsto carooito ha tanuto, dirtzzando piuttosto il peneiero agrmfortunn a danni di vostra cavalena che 
agli mali a perdita no6tra (396)
pus il . làn lm ad j.,m .
'Dànim dèbil i tímid".
Pusillanimo.
E si dius que natura ha constrtuit la tua noble persona an estat femení, pusil lànim e temorós, sia lo teu ànim oonstant e vinl/E se dide che natura ha oonstituito la tua noble persona 
n  stalo muliebre pusillanimo a timoroso. sia il tuo animo oonstante a vnrile (374), [la fortuna] és molt favorable als constants a animosos, e odiosa e desfavorable ais ousil lànims e 
temorosos/è molto favorevole agli oonstanti et animosi, et odiosa a dsfavoravols agli ousillanim a bmoro6i (374).
pusll . lanlmltat  f.
‘Qualitat de pusil. lànim*.
Pusillanimità.
Magnanimitat és la més noble virtut que pot ésser atrobadaen los prínceps, aquesta predomna sobra los cruels infortunis e és venoedora de tota pusil lanimrtat e temor/Mapnammità 
è la piú nobil vertü che nagli pienapi po6si esser attrovata, a questa sopra agli crudeli infortuni predomina, et è vincitnce tfogm pusillanimità e bmore (379).
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Q
q u a d r a  f.
'Cadascuna de les d visions en forma de quadre d'una peça de vestir*.
Q uarto.
or cascuna quadra del mant o/in aasoun quarto del mento (119)
qua lx  a d v .
"Gairebé*.
Quasi.
aplegaren a tret de bambarda del camp. no al fossal o palenc que fet havien, mas niají al través, en Hoc qui era pia, sens palenc ne altra oosa/arrtvò a un tratto di borrbarda 
appresso al canpo, non al fosso o al steocsto che fatto haveano ma ouasi al trarverso, in luogo che era piano, senza palencato o alcuna altra cosa (155)
q u a l  p r o n o m
Pronom i ac|. relatiu i interrogatiu.
Quale.
la Marca de Tirània, La anal per la mar oonfronta ab Anglaterra/la marca di Tirania, la auai per mar oonfina oon InghiRerTa (29), quala'quale (180), -Ouab és la oelerada 
persona. ?/Quab * la soelerata persona . ? (226).
q u a l q u e  adj.
1. adj. "Algun*.
Qual che.
Senyora, no s axcusa que no ho hajau de saber auataue hora, Tirant és passat d'aquesta vida en faltra'Signora. schtffare non si può che non rhabbiat a sapere a oualche 
tempo .Tirante è passato di questa presente vita nelf altra (472)
2.pl."Aproximadament*.
Circa, qualche.
e han mort ouatsaue cent hurtanta hòmens/et hanno morti arca oento ottanta huommi (1641; e obra de oualnue anc rrília hòmens, poc més o menys, anaren aprés d'ella/e la 
quantité d> nnairtu» anquemla huomni, pooo piü o meno, dietro a loro seguendogli andò (286)
q u a l s e v o l  p r o n o m
"Una d'entre diverses co ses o persones, no importa quina'.
QuabivuoJe.
faran qualsevol altra raonable sotsrm sb sens molt prejudcar rhonor de llurs grans senyonssdaranno oualsfvuole altra ragonevcle sommesone, senza molto pregiudicare airhonore 
delle bro gran signorte (426).
q u a l s e v o l g u è s  adj.
■Qualsevol'.
Qualunque, ciascuno, *.
féu llei general aue àualsevolqués moro que entrés en Mia. foca laggi generaii che aualunoue moro i quale fusse o intrasse nelfisola. (25), b  Rei havia obtesa llioénaadel Papa que 
oualsevolgués monja que estigués en religió estreta, que aquell any e un dia podia estar fora del monestir/l re havea ottenuto loentia dal Papa che oascuna monacha che ste6se in 
religone serrata, perquelb anno et uno giomo poteva stare fuon del monasteno (42). oualsavolgués cavaller que volgués fer armes ab ell, havien a córrer tant e tan Ibngament fins 
que vint oolps de puntes sangrentes ucqués de Tu o de raltre/qual cavaliere voles se far armi oon lui havea da oorrere tanto e tanto lungamente . fm a che oon venti oot» di punta si 
trahessero sangue o deltuno odelfaltro (59)
q u a l se v u l l a  adj.
'Qualsevol'.
Q uabi voglia, qualsivuoie**, qualunqua/quaiunche, qualche ...»  voglia, alcuno.
qualsevulla pena que la maje6tai vostra a mi daré /aualsivoglia pena cha la maestà vostra ml darà (208); a qualsevulla pena cruel m'obligaré/a aualsivuole pena crudeie b  
m'otbngarò (292), qualsevulla altri vos oondemnana qui sabés qué és amor ne honor/gualunaue altro, che sapesse che è amore et honore, vi oondannana (161); auabflxulla orde que 
dansés e ho fes millor, o fe6sen jocs o entramesos ab més gréoa a parer deis jutges, que guanyassen vint marcs rfargent/aualunche che danzasse, e fesse meglio giuochi e 
representatoni oon piü gratia, al parere dé giudo, che guadagnasse venti marche <Jargento (45); per moltes injúnee que ei Rei te faça, així de dar-te de mà o de bastó o espasa o 
qualsevulla altra oosa, que vergonya no et pot fer/ per molte ingiune che ‘I re b faooa, dandoti o di mano o di bastone o di spada o di oualche altra C06a  si voglia che vergogna non 
ti può fare (27), tots aquells qui seran afoliats de nualMvulla de sos merrbies aquests tals hagen tres parts/tutti quelli che saranno storpiati di alcuno deile sue membra habbino tre 
partí (27).
q u a n  a d v . ,c o n j.
1adv. interrogatiu.
Q uando.
; Quan poré b  servir a  la majestat vostra. ‘>/Quando potrò b  mentare alia maesté vostra ..? (125).
2.conj.'En el moment què".
Quando.
Acabava Texoelsa senyora la darrera síl laba de ses enamorades paraulaes, auan b  virtuós Tirant se pres a dir/Pinrva fecooisa signora sillaba delle sue innamorate parole, ouando il 
vertuoso Tirante a dtre inoonmnaò (439)
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q u a n t  a d j. ,p ro n o m
1 adj.(usat també en exdamadons).*Quina quantitat".
Q uanto.
No vul mée ab tu oontendre da paraules. perquè coneguee nuanta és la m a paoènda e humlitat/lo non voglio piú oontendere oon te di parole. perché oonoso guaqt^ è la mia 
pebentta et humlità(218), En aquestes se  llegües repegarou quantes atzerrblee. àsens e someree e jumentes trobareu/et, in queste sei leghe. auanti sommen, asmi, rnuli e cavalli 
trovatí, adunereti (343), iQuanta dolor tenia la Pnnoesa oir» lo seu oort/Quanto dolore havea la prencpessa nel suo cuorel (236)
2.pronom. tot quant. "En el nombre o quantitat que".
Tutto quan to , quanto , tu tto  quallo che.
E vós, ma frila, qui sou senyora de tot guant jo he. no façau tal capteniment de vòs matewa'E voi, figliuola mia, che seti signora di tutto ouanto io ho, hon fate tal oontennimento di 
voi steesa (474), hauré perdut lot Quant tenia'haverò perduto ouanto ben haveva (22); Jo us deixe senyora de tot ouant he/lo vi lascio signora di tutto quello ch'io ho (3)
3.loc.conj.causal. par quant. "Per tal com".
Par quanto, perché, par (+ inf.).
E oer ouant aquest és ara en la millor edat del món/e oer quanto apoartiene a questo che è hora nella meglior e ti del mon do (21); e lo duc per ouant era parent e amic del bisbe /II 
duca, oerché era suo parente e amioo... (271: e oer ouanl Nostre Senvor Déu, qui és jutge e coneixedor cfe ventat ,/e oer esser il vos tro sgnor nostro Dio giudce e conosotore delia 
verità. (151).
4.adv."En quin grau, en quina mesura".
Q uanto.
E així, no per deíendre's, mas per ofendre ouant podien ,/E oosi, non per difendersi ma per otfendere ouanto potevano . (364).
tant(...)quant. v. quant 
Tanto (...) quan to .
5.k>c.conj. quant a. "Pel que e s  refereix a*.
Q uanto a.
en res no havia fallit ouant ai peneral e molt menys en lo particular/in oosa alcuna non havea mancalo. ouanto al generale e molt asl particulars (119).
q u a n t i t a t  f. (quanti tat)
"Nombre o porció major d'una cosa".
Q uantità.
4 Com pot donar f altesa vostra tanta cantital en aguesta pedra, /Come pò dar Taltezza vostra tanta ouantità? (110); La fama prest se divulgà per tota la Barbana, en tanta Quantitat 
que venc en notí caa dels ree qui venien en ajuda al rei Escanano/La fama preeto si divolgò per tutta la Barbena. in quan tità che venne a notiba degli regi che in aiuto del re Scanano 
verwano (330)
q u a r a n t a  a d j.n u m .
"Quatre vegades deu".
Q uaranta.
quaranta mília moros en sus/Quarantamla mon in su (204)
q u a r e s m a  f.
"Període de temps, de quranta dies, durant els quals l'Esglèsia ordena abstinències i dejunis".
Quareeima.
armaren vmt-e-set naus de molta gent e bona, e a l'entrada de la q u a re s m a  ne trameteren tres'armorono ventaette navi di molta buona gente, e la entrata delia Q u a re s im a  ne 
mondorono tre (98)
q u a r t  m .,a d j.n u m .
1.m."La quarta part d’una cosa".
Quarto.
tf aquest castell fins a Taltre on lo Rei era distava un quart de liegua'e questo castello dalfaltro, do/era ü ne, uno quarto di lega distava (304)
2.ac|."Que fa quatre en una sèrie".
Quarto.
La quarta que no tmguen supèrbia, ans que sien molt hurnls e afables a les oentsM  quarta è che non habtaano supèrbia, anzi siano molto humdi et affabili allegenb (221)
q u a r t e r  m .
1 ."La quarta part de qualseuol cosa*.
Parte.
no r ad mires de mi com jo bnga senyal de cristià ço és, de bons quarters de vosaltres, car mon pare fon moro e la mia mare fou de la generació vostra/non ti admiraré di me però 
che o  ho segnal di chnsíiano in buona parte di voialtn, ché rno padre fu moro e ma madre delia gener atio ne vostra (143).
2."Cadascuna de les quatre parts en què es dividia el cos d'un home castigat amb la pena de mort".
Quarto*.
.. sien-ne fets quarters e posen-los per los camins/siano fatti in quattro quarti e pongano qielli per gli camni (41).
3. de quatre quarters. "Noble de tots els llinatges".
Di quattro  corti**, di quattro  quartíroni***.
anà a la gran plaça de la outal. acompanyat de tots los gentílshòmens que es trobaren en la dutata que fossen de quatre ocyterVse n'andò alia gran piazza delia crttà, aocompagnato 
da tutti gb gentilhuomini che se gli ntrovorono che fussero di quattro oorti (41); aquests són cavallers de quatre quarters ço es a saber, de pare e de mare, rfavi e d'àwa/questi sono 
oavalien di ouattro ouartironi. aoe da padre, di madre, rfavo e d ava (68)
q u a s i  a d v . (casi)
"No del tot, però faltant-li poc".
Quasi, vici no.
la Infarta véu ouasi to senyal que Tirant li féu/La infanta vxfde quasi il signaJe che Tirante gli fece (109), oom rEmperador véu ja ^ s i  tota la gent fora, de la finestra cridà lo CapüVE 
quando Timperatore vidde già ouasi tutta la gente fuori, dalla finestra chiamò il capitano (132); oom foren ouasi a tret de bombarda'quando furono vxani ad un trar di borrbarda (24).
q u a t r e  adj. n u m
"Tres m és un".
Q uattro.
portaven nuatn» mília hòmerWportavano quattromila huomm (154).
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q u e  p r o n o m ,c o n j.
1 pronom relatiu.
Che, onde, oom  che.
•  oom foren dir» la duta! vam infinida gent aue ara una gran admraoó/quanòo fussimo dentro delia crttà vedessimo infinita gente che era unagrande meravxjlia (23), e al cap del 
pont féu-atii un bell fet tf armes, de aue mon ren dels franoesos en lo pont passats dnc mília hòmens/et al capo del ponto si fece un bel fatto d'arme, onde dellí franoesi passati V 
mia huomni morimo (18). penedint-se de sos defalliments lo aue tu no faràs, car vob usar cruel senyoríadegli suoi mancamenti pentandosi cosa che tu non farai ché vd usare 
audefe signo na (353)
2.pronom interrogatiu (directe o indirecte), què.
Che, che  aitra cosa.
demanàouà wa del presoner creshà/ch'era del pregioniero chnstiano gli addimandò (302); tant oom durà lo dvinal ofici (amés partí la veta de Tirant, en tant que )a tothom n'haviafluè 
parlar/quanto durò il divtno uffoo, giamai la v*ta da Tirante non part punto, tale che già ctascun ne havea che dire (281);; E ouà der W  jn 7/F g |y  filtra cnm» rlehhn c  fare ? 
(161).
3.conj. Introdueix proposicions subjectives, objectives, etc.
Che.
fàu Rei general oue quaisevolguès moro que entrés en filla, ./teoe leggi generali sbfi qualunque moro i quale fusse o mtrasse nelfisola . (25)
dee que. v. dee 
Depot che.
4.conj.consec.
In m odo che, che.
e donaren-hi prestament un bon oorrbat oue entraren e prengueren fins a la meitat del pont/et una gran battaglia prestamente gli diedero, in modo che entromo e fina al·la metà del 
ponte presero (5), f adversa fortuna moguéla mia ira aue oordí lo seny/T awersa fortuna mosse Tira mia che persi H senno (369)
ta n t ... que. v. que 
T a n to ... che.
5conj.causal.
Ché.
no els ha tolt runiversal Creador lo franc àrbitre, gyj si aquell és ben regit les poden, virtuosament vivint, mrtigar a vençre'non gli ha però Tuniversale creatore levato e tolto il Ibero 
arbrtno, ché se quello è ben retto, vertuosamente vtvendo vmoere e mrtipare si ponno (1)
6.conj.final.
Acció che.
féu fer molts dots oue oom eixssen d'un mal, que donassen en TaJtrelece fare molte cave acoò che oome uecesero gli morí di uno male entrassero neiraltro (24).
7.conj.condidonal.
Purché.
poden vestir seda de qual drap se vulta flga fos de la oolor del seu orde/ poteva vestirsi di qual drappo volesse, ourché fusse del ookxe del suo ordine (41).
8. per ço que. v. ço
q u e d a m e n t  a d v .
'Ert silenci*.
Quietam ente.
eixiren totes les fustes del port molt quedament e sens remor degunaTutti gli legm ouietasimamente senza romons alcuno (418).
que ixa l  m.
"Dent molar*.
Dec te maeceilare.
donà-li enmig de la galta e derrocàgli quatre oueixaJ&'oli diede nel mezzo delia guanoa e ruppegli quattro denti masoellan (1571.
q u e re l l a  f.
■Queixa, lament*.
Ouereia.
vostra empresa, la qual no per fallença de gran empresa ni per flaquea tfàmmo s'és perduda, mas per defaft de justa querellal a  impresa vostra, la quale non per mancamento di 
eeercrto né per debollazza d'animo si é persa, ma per mancamento di giusta ouereia (165)
tenir querella 
Lamentar si.
E si em demanes de qui tinc querella sol de les Ueis humanee/E se mi addimandi di cui io mi lamento (2161
q u e r u b í  m .
"Angel que en la jerarquia va després del serafi*.
C herubino.
entre los edificis del paradís goig perpetua! posseesca, e entre los querubins e serafina la majestat tua oontempla'. fra gli edifoi del par ad so  perpetuo gaudio posseda, e fra gli 
cherubini e seraphim la maestà tua oontempli (478).
q ü e s t i ó  f.
1 .‘Acció de demanar una cosa; punt a discutir*.
Qüestiono.
la oúestiò vostra serà justament determinada/la ouestione vostra sarà giustamente detenmnata (185).
2.*Discussió, disputa*.
Q ueetione/quistione.
e més no hagué debats ni qüestions entre elis qui fossen cnmmats/piü Me ne ouestione che fusse cnminaie fra loro non fu (334); el Capità los dix que ell no volia qüestió ab lo Cèsar, 
ans lo volia ooeir e servir/il capitano d sse  a loro che egli non voleva austione oon oesare, anzi ubdire e servtre il voleva (458).
q u e s v u l l a  v .  qulsvulla
qui  p r o n o m
1 pronom interrogatiu (en interrogacions directes o indirectes).
Chi.
;Quj és aquest traïdor renegat qui ha deoebuda ma senvoraTChi è questo traditore rínegato che ha ingannato ta ma signora7 (262); Com ella hagué recobrat son natural, demanà 
ou! fhavia portat allí/Quando egli hebbe ncuperato la sua naturale oognitione. addimandò gbl rhavea portato li (290)
2.pronom relatiu. 'Equivalent a que, refent a coses o persones*.
Che, chi, cui, che. NT.
lo dero e preveres guj feien fofo dtvinal cantaven ab veus tan adolondes/Et il dero e preti, st& faccevano H divtno uffido. can ta van o oon voa tanto addolorate (481), segons a qui 
trrea la tanda/seoondo a chi tooca la volta (145). per amor d'aquell per guj m'has oonjurat/per amore di quello per gyj rrfhai oongiurato (10); Jo no sé davant cui puixa posar la ma 
justa clamor/Già io non so dmanzi a cui il mio giusto nchiamo ponere c  possa (375), clarament manefesten tu fluí est/chiaramente dimostrano che tu sei (23). altres caien en los 
pous. o u  eren ooberts de rama/altrí cadere neíi pozzi ooperti di frasche (24)
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q u i e t  adj.
*S©nse cap pertorbació’.
Quieto.
No es Nig que fortuna jamée haja donat na atorgat privilegi da lermetal a possessió oureta/Non si legge che fortuna privilegio di fermezza e posseesion ouieta habbia donato né 
oonoaaso (374).
q u i e t a m e n t  a d v .
"D'una manera quieta*.
Q uietam ente/quetam ente.
da mos ulls ha vist posseir quietament a un moro negre lo que jo no he pogut obtenir/con gli occhi miei, ch'un moro neoro quietamente possedere ho visto quello oh'» ..mai ottenire 
non ho potuto (285). vaquer en pròeperament e ouieta.'prosoeramente e ouetamente vissero (413).
q u i n  adj.
1 .S'usa en frases interrogatives, directes o indirectes.
Quale, che, Jal-
iAb fluifl bon oor vos puix jo tarrfbé servir, aue us veia posseir tanta ingratitud ?/Con oual buon cuore vi po6so io similmente servire, vadendovi possedere tarrta ingratitudine? (253); 
us pregue ma digau los seus actes ouins son estatsvi prego rrw doate  auali sono staíi gli fatti suoi (56). Digues, Estefania, ouin és aqueix teu oomporP/Slephania, dia 
deportamento è questo tuo? (162); ;Per ouin pecat dec ésser absenta d aqueU qui tants mals ma fa passar'’/Per Ja| peocato debbo esser assenta da quello che l'attro male mi fa 
pebre? (176)
2.S*usa en frases exdamatives.
Quale.
iQh. oumaotòna l/O gual glona I (21).
3."Com; indica la manera en què està una cosa o persona*
In qual m odo.
Pensau eAa ouina venia, qua TEmparador ho conegué a damanà-li oom venia aixl/Pensate in oual modo ella venrva, che'l serenissimo imperalore se ne awidde e dimandolle perché era 
oosi (227).
q u in s e v u l l a  adj. (quina se vulla)
■Qualsevol*.
Quabevoglia, qual si voglie
puinsevulla sagrament qua jo haja fat, no val rea/oualsevoglia sacramento che io habfc»a falto non val nulla (215); si no tenen tant de drap blanc per a fer paraments, feu-los de 
HanooH o de flassades de ouina ootor «e vulla oue sien/e se tanto drappo fcxanoo non hanno per fare gli parament, facoangli di lenzuola o di oooerte di oual color» si voalia che nano 
(343).
q u i n t  a d j.n u m .
’Que fa cinc en una sèrie*.
Quinto.
lo quint dia/il ouin to di (132).
quin tar*  m .
“Pes equivalent aproximadament a quaranta-un quilogram*.
•  •
• •
dos QuintarVCCXL (tors (146). Q u in ta r  e mg'CLXXX tibrs (146)
q u i n z e  a d j.n u m .
■Catorze m és un*.
Q uindeci/quinded.
E foren fetes singulars festes qui duraren ouirye dies/E feste snnulan fatte furono che ouindea qiomi durorono (463); E aprés ouinze dies que lo cavaller havia estat pres. lo filòsof 
dix /e auindig oomi daooichefu oreso. H philosopho dase (110).
q u l n z è n  a d j.n u m .
*Que fa quinze en una sèrie*.
Q uintodecim o, quindecim o.
La quinzena és que no sien jugadors /la ouintadeama è che non siano giuocalon (221), Com foren al amnzén dia de la Duna, vingueren los turcs/Quando fu il quindecimo aiomo del la 
luna, vennerono gli turchi (140)
quisvu l la  p r o n o m  (quesvulla)
•Qual se  vd  persona*.
Sia chi ai voglia, qual si voglia, chi si voglia, qua! che tu voglia, quel che si voglia, \  **.
ou js vulla qui tinga la capitania de l’Imperi grec té potestat tfobnr les fines tres/sia phi si voolia che abbia ü capitantato deir impero oreoo ha potestà tfaprire le fines tre (117); (Oh, oom 
volna mofi més sentir la veu de Tirant que no d'aquesta donzella, quisvulla que ella sia'/O quanto vorrei piü piesto udire la voce di Tirante che di questa donzella, et sia oual la aj. 
voolLal(2341: Plore ousvulla'Pianoa chi si voolia (234); Erroerò quesvulla aue sia estat de mi, ni puoa ésser, io só prest d'obeir tot lo aue em maneu Ma. sia stato di me quel che si 
voglia o po6sa. io son parato ad liudire tutto quello che m oomandati (312), ...e la guerra quisvulla la fe^e chi volesse fare la guerra, la faoesse (256), Cavaller auavulla oue tu 
ties ./Cavahere, sií quello che tu ti vogli. (309)
q u i t a r  tr.
"Posar en llibertat algú pagant per ell".
Liberare, ríscuotere.
pregà'l que ouitàs lo senyor d'AgramunVpregoflo che Iberasse ü signo re d'Agramonte (321); si més n'hagués trobats més n'haouera ouitats/saoiú n'havesse trovato, piü n'ha vena
ASfiOaSfl (108)
qult l  a d j
■Alliberar.
Libero, senza  macula.
nurtia de tot cnm/lber^ rfogni infàmia e oofoa (163), quina oosa és tenir fenamorada nca e liberal, ouítia de tota infàmiatqual oosa è havere la innamorata noca et Hberale, senza 
«Inuna m acula rfinfama (229).
q u ò n d a m  adj.
•Que fou, difunt*.
Q uondam .
r Emperador ouòndarrVdel n u m d a m  imperatore (141).
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R
ràb ia  f.
•Irritació intensa de l'ànim*.
Rabbia.
S.‘ é* marquis, de íàbfi ••s mans a ks peu» ü veja jo m»nj*./se é marchese, di tfQ tú  le mani e gli ptedi gli veda io mangia/e (262)
r a b ió s  adj.
•Que té la ràbia*.
Rabido.
ara ent rai an la batalla oom a ca rabiós/ na Ha tvattagka oome rabido cane era entrato (367)
fig.'Emportat per la ràbia*.
R abbioso.
Com la rabiosa Viuda oonegué rhora ésser disposta, anà a Tirant molt secretament/Quando la rahhvvm  Vedova oonobbe rhora esser dsposta. segretssimomente da Tirante se ne 
andò (283)
rac iona l  adj.
"Dotat de raó*.
Rationale.
no só dimoni ni tinc part alguna en eü, ni ell en m, ans só ereatura raoona] per Nostre Senyor Déu craada/non sono demonio né ho parte alcuna in lui né egli in me. anzi son crsatura 
rationale per il nostro signore Iddio creata (357)
racó  m .
*Uoc apartat, ocult, allunyat de la part m és cèntrica*.
C antone, canto.
|o crec cercaré tots los racons del llitAulli gli canti del letto oercare mi credo (260), ell posa's en un racó de la tenda'egli in un canto delia tenda si pone (145)
raig m.
1.*Porçió de líquid en moviment, sense solució de continuïtat i no suportada per cap sòlid*.
Zampillo, apilla. condoto .
rajo tfaioua'zampiHo tfaoqua (55), a f i  de w'soilla di vtno (55), a a  d'oli/oondoto d 'd» (55)
2."Porció de llum*.
Raggio.
Rans de la Uunatraoci delia luna (188)
ral gat  adj.
'Arrelat*.
Radicato.
Entre los mortals no conec altri sinó a tu qui sia ple d'amor, la qual és raioada ab bones esperanoesTra gli mortali altro che te w non oonosoo che sia pteno d'amors il quale é 
radicato di buone speranze (275).
raïm m .
1 .'Fruit del cep d'una parra*.
Grappo, ramo e grappo d'uva.
ab les mans pren los raïms sens rompre'ls del cep, e a  mossos loe està memant'oon le mani orendeqli graooi e. senza spicargli dagli pampani, con labooca a morsi gli manga (263), 
véu una vinya ab molts raimsAndde una vigna oon moKi rami e grappi d'uva (263)
2.*Motiu ornamental*.
Grappo d'uva.
pregà'l che, per Famor sua, se'n brodàs unes caloes de raims e los grans fossen perles/pregollo che, per suo amore, se ne faoesse riccamare una calza a araooi d'uva e gli grani di 
perle fussero (264).
rajant  adj.
“Dit de recipient del qual surt a raig un líquid o altra cosa que hi està continguda*.
Gocciolante.
L'aixa de Tirant entre tee altres era ben ooneguda, la qual estava tota vermella e ra jan t sang dels hòmens que mort havia/la iaroa di Tirante, la quaJe era tutta vermiglia e 




Devoren los papallona e p06aren los cavallers an la orimara ralla/Levorono li padiglioni e posero li cavalieh nel prmo secno 1811.
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rama f.
1 .'Conjunt de rames d'arbres ja tallades, per a cobrir alguna construcció, etc.*.
Frasche, ram i.
en los pous, qui «ren coberts de rama na Ih pozzi ooperb di frasche (24), Posem-nos prop d'una fort que ad està e oobhrem-nos de ramaj'Poniamoa presso a una fonte che qui è, 
oopnmoa di U03Í (133)
2.‘Cadascuna de les branques d'un arbre'.
R a m o .
vós most rau aferrar en aquella flaca rama oom a persona torbada/e voi mostrate t enervi a quel debrl ramo oome a persona oorturbrta (160).
posar-se par les rames. 'Desviar l'atenció cfallò que s'està tractant o fent".
Ponersi per H rami***.
Estranyeu la betalla-dix Tirant-, e no us poseu oer les rames/Strenoete la battaglia -disse Tirante-, e non vi oonata oer H rami (81).
3. dia de Rams. 'Diumenge anterior al de Pasqua Florida*.
Giomo delle Palma
.. faran-ho on tal forma que lo dia de Rame foren totes les vint-e-se( naus an vista de Rodes/.. fedono in tal forma che, 1 oromo dePe Palme. furono tutte le venteette navi in vista di 
Rodi (96).
Ramandà m.
‘Novè mes dels musulmans, en el qual hi ha dejuni diürn cada dia*.
Ramanda**.
Dada an los palaus e presó de Cortestinobte. en lo mes de Ramandà reny set del nostre regiment/Data nsf palagio e pnginone di Costantonopdi nel meee di Ramanda. Tanno 
settimo di reggmnanto nostro (455)
ramellet m.
'Petit conjunt de flors'.
R a m s ls t o .
dave-li un ramellet de flors ben perfumat/un rameleto di fiori ben perfumato o un capello o due del suo capo gli dava (2S1).
rampagoll m.
‘Ganxo fixat al cap cfun mànec per a agafar i subjectar objectes*.
Ganzo.
E de cascuna de les naus llançaren remnanolkE da oascuna deUe navi gitorono e oana (164)
randa f.
1 .'Conjunt de fils entreteixits formant puntes, destinat principalment a adornar vores de vestit o d'altres peces de roba*.
Frangia.
sobre la gonella portava una roba francesa de seti negre de molt resplandent lluor, oberta a quatre parts, e totes les obertures perfilades damples randes cforfebrena/sopra alia gonna 
havea una robba franzese de raso negro di luoenbssimo sp Ien do re, aperta a quattro parti, e tutte faperture profilate di larghe franoie d'oro battuto (450)
2.Exprés veure la randa ala peus. 'Veure les coses molt diferents de com caldria que fossen*.
Vedere che la cosa va al contrario.
A rr» no put honor, ans ho tinc a molta gràoa e meroè, mas veç la randa als peus car ço que jo deuria fer vostra majestat s'hi és volouda cuitar/lo non mi reputo honors questo, 
anzi io hoa motta gratia e meroede. ma, pw, io veooo che la cosa va al contrario ché quello che far dovrei la maestà vostra oon fretta na fatto (161).
raó f.
1 .'Facultat de raonar*.
Ragione.
raó natural no basta en provar loe secrets drvmals qui són en la santa Dei cnstiana'racion naturals non è suffoente a provaré gli secreb divini che sono nella santa legge chnstiana
(210).
2.'Concordança de l'enteniment amb la realitat*.
Cagione.
. perquè la senyoria vostra vostra conega ab raó e ab lueticia «e estada dada Thonor a Tirant/ aooò che la signona vostra oonosca se Thonoro gli è stato dato oor caoione e 
giustiba (68)
ésser raó. ‘Esser conforme a la veritat o a la justícia*.
Essere ragione.
Los jutges del camp digueren que era molta raó e així as devia fer/Gli giudici del campo dissero che e ra  oran ragione. e che oosi si dovea fare (78)
posar-se en raons. 'Deixar de barallar-se o de d seu tir; acceptar tot o part del que diu l'adversari*.
Rimettersi di ragione.
Posat en raó e fes-me part tfaçò qui és meu/Rimettiti di racione e fammi paret di quello che è mio (113).
3 'Acte de discórrer per l'enteniment en cerca o en demostració de la veritat*.
R a g io n e .
(27), de dolre'm tinc molt gran rarVdi dolerm ho orandissima racione (315).
fer raons.'Manifestar opinions o reflexions*.
Ragionare, fare ragione/ragioni, allegare ragioni.
no vull ía; més raons/non voglio piü ragionare (24}, E preo-te no em faoes més raons en oobrar lo que és teu/E b pnego che piü non fa«a ragione di darmi quello ch'è tuo (371); E en 
açò no em façeu renna que no los vos admetria/fct in questo non mi faociali ragioni. che non ve le aooettarò (434), Per no posar l'honor sua en disputa era molt oontent oe servar 
les dites treves, per bé que sipoguessen fer raons d'una part e daltra'E per noon ponere fhonore suo n disputa fu molto oontento di servargli le tregue. per bene che dairuna parte e 
dalfaltra parte molte raobni alíeoare si poteesero (349)
4 loc. dar/donar raó (a una oosa o persona).*Donar-hi abast, ésser suficient per treure's del davant algú, alguna cosa*.
Dare ragione, contradiro.
.. perquè s'ha a donar raó a tah ooses e tan grara, que vostra altesa no hi pona dar raó/.. onde si ha a dare racione a tak oose e tanto grande che vostra altazza non gli sappia 
contradire(482V
5. pi. "Coses que es van dient en una oonversa*.
Ragioni, cosa, ragionamenti, parole, parlamento.
temps no tinc en dir raó neouna que ell no es poee en les nostres raons/non ho tempo di dirgli oosa alcuna ch'egli nalle raoiooi nostre non si intejpona (103); AjxI passaren entre ells 
moltes raçns/E oosi fra loro passorono alcuni raciqnarTynti (27), L'Emperador no e6 podia detenir de nure de les raons saboroses que oïa dir a Plaerdemavida/Lo irrperatore non si 
potea temre dalle nsa per le saporite parole che udva dire a Piaceredimavita (220); troba a Estefania ab la Pnnoesa a grans raons/trovò . Stophania oon la prenepessa a 
parlamento (t 891
estar a raons. 'Conversar*. 
Ragionare.
oom los véu estar a raona i agenollats, també volgué estar així com eKs estaverVquando ella il vxfde ragionare oon Stephama, se mginoochtó smilmente, voiendo stare oosi oome egli 
stava (129)
6.Refrany. ab la raó de mon compare me'n vaig. 
Con la ragione di mio compare me ne vado.
.. mostren dur poc saber manifestant ab dur boca aquell grosser parlar qui diu 'Ab la raó d» mrm nmmam me'n varf/mostrann il loro pooo sapere, manifestando oon la booca loro 
quel grossiero parlaré che dioe 'Con la raoon di mio comoare me ne vado' (114).
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raonable adj.
1 .'Que tenen una base racional*.
Ragione vola.
faran qualsevol altra raonable sotsmssió sans molt prejudcar fhonor de Durs grans senyonesflaranno qualsrvuofe altra raoionavole somnxssione. senza molto pregiudicara alfhonore 
delle loro gran signone (426)
2 "Racional".
Rationale.








feia rwerènci* ab gran modèstia, féu un tal raonamentlaflo riversntie con gran modèstia, faoe un taJ raaionamento (130), respòs ab ial ràonamefil/risoondere in tal maniera [23)
raonar tr.,pron.
1 .tr.’Explicar una cosa amb raons, tractar-ne".
Ragionare, dire, narraré, raccontare, contenere.
lOh oosa justa raonar la gravitat d'aquelt qui de virtuts tots los altres avançalO giusta oosa da ragionare la gravità di quelli che di vertü tutti gli altri avanzano! (316); la Viuda 
Reposada li havia desoobert son secret e tot lo que en li havia raonat/la Veídova Rposata havea dsocperto ifsuo segreto e tutto quello che egli gli havea raoonalo (211), Aquestes e 
semblants paraules rermtà raonavaOueste e simi parole dcg.a faremta (97), dolga's tothom de tanta pèrdua per a raonar la qual ma llengua es feta escassaOoígasi ogn'huomodi 
tanta perdita, la quale a narraré la ma lingua è fatta stanca (472); si totes parts de ma persona, deixant llur pròpa forma, en llengües se oonvertien, no bastanen io grau de ma dolor, 
segons que en ma adolorida pensa descansa, ifleoat/se tutte le partí delia mia persona lasctando la loro propria format, in lingue si oonvertssero, non bastanano la grandezza dil rrto 




E raonant-se ab si mateixa, Taflegida donzella deia. /E ragionando fra sè stessa, fafftitta donzella dioeva (299). i,qui et prestarà llaugeres ales ab les quals volant se pogués 
camnar on la sua desconsolada anima imaginativament se raona T'eh i ti prestarà ieggien ale con le quale. volando, caminaré potessi dove la ma sconsolala anima imaginatrvamente fij. 
raciona? (400), E só oert que ans que Iog moros puguen eixir del srti que tenen a la ciutat, que s'hauran a raonar ab m  £  son oerto che, anzi che gli mon possmo usare deirassedio 
che tengono alia ottà, che meoo raoione faranno (419).
3.pron.*Disputar, barallar-se".
Ragionarsi.




algunes |ustes causes se perden per cupa d’ésser mai raonades alcune giuste cause si perdono per causa tfesser mal narrats (182)
raor m.
"Ganivet de tall molt fi, destinat especialment a raure el pèl de la barba o els cabells".
Rasoio.
hagueren-la a obrir ab un raor perquè pogués eixir/aoctò che potesse usare, rapnmo oon uno rasoio (110)
raplna f.
au celi de rapinya "Ocell carnívor, que viu de menjar els animals que agafen", v. ocell 
Uccelto di rapi na.
ras m.
"Tela de seda Nuenta".
Razzo, razza.




m’ha dat aquest rastre de grosses perles/mi hebbe donalo questo tilfi di grosse perle (230).
2."Pista*.
Pista.
Seguiren los cresbans de rastre oer les petjades dels cavalls/seguirono oli chrstiam di neta oer Torme degli suoi cavalli (335).
rata f.
"Mamífer rossegador, de color grisenc, d'orelles grosses, cua llarga i cos voluminós".
Topo.
una gran rata saltà sobre lo meu Urt/un gran tooo m saltò sopra il leflo (233).
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real adj.,m.
1 adj.'Pertanyent o relatiu al rei*.
Raale/ragaia.
•ari gran dany qua an tan gran joventut hajau ésser desposseït da la uostra ifiaJ senyona'sarà gran danno che nel fiore dalla goventü sua habbia a essere deposta dalla raal sedia 
(0); ab carta rebuda par vint-e-cmc notans, ha vents tots autoritat real a plenana lloéncta de rebre serrblants acte»’ oon charta rogata par vintianque notari che haveano auttontà 
renal" e plenana lioentia di noavere simli att (57).
a la raal. 'Com un rei*.
Alia raale.
Feren-lo molt ban servir ala real flaoendogli molto ben servire alia real (140)




un real rfarganVun reele d'argento (102).
real m.
‘Campament, oonjunt de tendes on s'allotja un exèrcit en campanya'.
Campo, eaaarcHo.
tem-hi moltes tendes parades qua paria los un raal·'havaaqli di molta tanda parats che parava un « u ™  (55), tomaren-se aposantar lur real an lo Roc on rhavien ja tenguVtomorono 








mostrant-se realment a da fat amador dal bé púbic e oonqustador dal món/mostrandosi realmente e con aflatto amatora del publico bena e oonquistator dal mondo (275)
rebatre tr.
"Repel·lir amb força; contrarestar amb un colp el colp del contrari’.
Rebattere/ribattere, pingere.
ab lo sau arc. oom véu venir la llança, rabalé-la a féu-la anar lluny da si més da deu passesoon faroo suo gli rsbafté la laroa, quando la vidde vanira, a in modo che la faoa andare 
lungi da lui piú da dieci passi (19), b lo rei moro ab Fare defema's e rabatia-li molts oolp&'il re moro si defendava rfcareodooli molti oolpi (19), Tirant l'anoontri an lo ravol de I'a6cut, a 
rompé io manple e rebaté an relm, a féu-lo caure par les anque6 dal cavallTirante lo mcontrò nella penna dal scudo e gli ruppe il gabaro che era rialla palla, a oon tal forza glial oinse 




dauriau ésser oontent e no recusar, par jo ésser d on ad or a vos ratoador/doveresti esser oontanto di aooeriario a non lo recusare par assar <o il donatora a voi ouello che lo rcave 
(161).
rebel . lar-se pron.
"Negar-se a obeir a l'autoritat*
R ibeilarsi/ru bell ar si.
s'és rebel lada oontra lo cos/si é riballata oontra il oorpo (129); Com alia asbgués an sa cambra pantinant-sa lo cap, oi dir oom Babiiònia s'ara rebel ladaTEt assando nella sua camera 
pattinandosi il capo, udi dire oome Babiloniasi ara ntoellata(3D91
rebel . l ió f.
‘Acte i efecte de rebel, lar-se’.
Riballione.
Aquest Cprés da Patamò féu oon|uració de rebel·lió oontra lo Soldà./Questo cpri di Palemò faoa oongiuratione di rbelliona oontra il Sddano (149)
rebet le  adj.
*016 es rebel·la*.
Rubbello.
darem pnmaramant mort a aquell malvat Rai a gran rebatia a Mafomet/daremo pnmaramente morta a quallo mafvaggio ra a gran rubbello a Maoometo (349)
re bordo nit adj.
'DegeneraT.
Intraveraato*.
Mas gran dubto om fa qua. com jo oomance a veure los seus rpbordonits passos on volnen anar. no em oontenta molt son fat./che molto mi fa dubrtare ché,quando o  comnao a 
vedara gli suor intravarsati passi son de vomano andare non m oontenta il suo fatto molto (214)
rebost  m.
'Cambra o altre lloc d'una casa, o d'una nau, on es guarden els comestibles'.
Cradencia**.
Las altras dones, las unao al rebost, las altres a la cuina.. M  altra donne perla alia cradanaa a patia alta cu ema . (26).
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rebre tr. (recebir)
1.'Prendre alguna cosa voluntàriament, de bon grat*.
Ricoveràrecovere**, recerca re, decorarà, havers.
lo* ulls d» Tirant no havien jamé6 rebut semblant past/g li oochi di Tirante non haveano giamai rioavuto símil pasto (118); en aquest honrat pas han rebut l'orde de cavaJleiWin questo 
honorato passo hanno nsgevulo rordme di cavalena (56). ab tots aquells qui volien -abre Torde de cavalleria/con tutti quelli che oolevano recercara Tordine di cavalena (42), Texamen 
que deu esser fet al gentilhom o generós gui vol rebre Torde de cavallena-Tessamne che dèe esser fatto al genhle e generoso huomo cbe de Tordine de cavalena deoorar si vuole (1); 
llurs cossos no han rebut saoultura' non hanno havuto seooitura (146)
2.'Prendre ab si algú que s'acosta*.
Riceveràrecevere, raccogliere.
ordene vostra altesa dos grans senyors que ixquen al portal per rebre los ambaixadors/ordeni vostra altezza due gran signon chi escano fuorí delia porta per rioever li ambasciaton 
(14). totes les done6 foren rebudes pels cnstianalutte b donne furono recevute dalli chnstiani (25); L'Emperador se'n tomà en la sua terra, on Ign ben rebut per sos 
vassalls /l'irrperatore nella sua tema si ne tomà, dcve dagli vassalli suoi iu bene ranrnhn (463)
3.'Recopilar per escrit".
RicevereYecevere.
Com Tirant véu tan singular miracle, pregà al reverond frara que fes rabre inforrmaó en escnt d'aquest tan gran miradeAjuando Tirante vtode oosi singulars rmraoolo, pregó ü 
rsverendo frate che nelaoesse nqavere mformatione in scntto (340), ab carta rebuda per vint-e-cinc notans, ha vents tots autoritat real e plenàna llicencia de rebre serrblants 
actes/, oon charta rogata per vintianque notari che haveano auttontà regale e plenana licentia di nçavere sirmli atti (571, e trobant-lo tal oom ésser daria, e rebuda mformaoóde 




lo vostre rabual oorf i  vostro rifiutante [oore] (232).
rebut* adj.
1 .'Acollit bó o mal*.
Ricevuto.
D'aquells qui ab gratitud als benehas rebuts satisfer volen . ./Da quelli che oon graütudine agli beneliai ncevuti sodsfare vogliono.. (451).
2 'Signat per un notari'.
Rogato, con testimonio.
. .foren testimone ab escriptura de llur mà ab segell de llurs armes, ab carta rebuda per vint-e-cinc notans e dosaper los dits notaris posant-hi cascú son signa/ furono testimoni 
oon scntturadi lor mano e oon sugellodi loro armi. oon dwta roqata per virrtcinque notan et autenbcata per loro ponendoli oascuno il sagno del suo tabellionaio (57). E féu-ne llevar 




molta virtut posseïa Tirant que hagués retra t  requesta de tan bellíssima senyora oom aquest»1 molta vertü possedeva Tirante c'havea rifiutatc nchiesta di signora tanto bellissima 
oome era questa (463).
recambra f.
'Cambra situada al costat d'una altra de major, i destinada a dormir-hi, a vestir-s'hi, a guardar-hi robes o joiells, etc *.
Altra camera.
Lo fill, qui dormia en una recambra . íú fialiudo. che dormiva in un'altra camera 11271
recaptar tr.
'Aconseguir a força de demanar*.
Impetrare.
recaptaven-li gràoa'gli impetravano gratia (189); e oom fos ab sa altesa que li volgués recaptar perdó/ e che quando fusse con Taltezza sua gli dovesse impetrare gratia e perdono 
(296)
recapte  m.
dar/donar recapte. "Ocupar-se d'una cosa'. 
Dare recaprto/riccapito, provedere.
dar rerante ah que vendrien/dar ricamtn a quelli che venderiano (99); Com ells haguesen dat rwranta a TEmperador X3uando loro hebbero dato nccaptto alfirroeratore (236), dar 
renarre a la aent/dare recaoito alia gente (106), bo sena donar recacte en açò/sana buon orovedere in questo (133)
bon recapte.'Bona cura, bona administració*.
Buon recapito.
anà a fer reverència a Tirant e dix-li oom tenia hnn rerante de tot quant li havia dat càrrec/andò a fare nverentia a Tirante. e dssegli come havea dato hunn rerannn a tutto quello di 
cui gli havea dato canoo (401).
hom de mal recapte. 'Home de mala reputació*, v. home 




e si aquestes errors e altres innumerables mraen en los hòmens. /E se questi erron et altn innumsrabiii agli huomini intervenaono . (377).
recebim ent  m.
'Acte de rebre, acollir algú*.
Recettione.
.. petr fer-vos aquella honor i recebiment que a tan gran senyor oom vós s'esguardi per farvi quefto honore e recettione che a tanto re s  signo re come voi seti si appartiene (456).




t quines noves em port au tfaquell virtuós cavaller qui té la rna ànima cativa sens reoeP/auali novelle mi portale voi di quel vertuoso cavaliere che tiene senza timore alcuno? (138); 
reoel temerós/timorosa paura (1891, E lo Cabdillo sobre los cabdillo6. fugint ab gran recel se n'entrà en lo seu castell/Et il caprtano sopra gli capitani, oon gran paura fugqendo nel 
suo casteilo se n'entrò (302), La festa e Talegria deixau-la per al llit on no hi ha^ a temors mesclades de recel/La festa e la letitia lasoatila per il letto ove non sia timore alcuno 
adrmto oon g a i* »  (218).
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Oh animosa temor cfaquells qui recelant temen loe penlts de voós morir e viure 1/0 animosa paura di quelli che dubrtando temeno nel periooio degli vrbi morire e w ere (269); hi 
hauran a vetlar de nit e de dia gram gent <5 armes e d'altra part s'hauran a recelar de la ciutat e del vostre camp/gran gente daume e di notte e di gomo a vigilaré gli ha ver mino 
Dairaitra parte, delia crttà e del vos tro campo tameranno (421); la senyorafcrrperadriu o altra persona de que jo rrfhaja a recelar/la signora imperatnoe o altra persona da cui io
mi haveesi a nasoondere (1891
r e c e ló s  adj.
“Que té o expressa recel*.
Gotoso.




E ells loe reoeotaren de molt bona voluntat, e entraren en la curt* de Tunis mot paoficament/E loro di buona volontà gli acoattorono. el entrorono neda città di Tunise molto 
paofcamente (401).
recitar tr.
‘Dedarar, exposar amb paraules".
Recita re, dire, eeprimere, conteoersi, non tacere.
los quals deixaré de recitar, perquè no és temps ni Doo’ . k quali lasciarò di recitare perché non gli è tempo né luogo (213); Una rata, segons m’han recital és passada sobre la 
cara de mafillalln topo che è passato sopra alia faooa di ma figliuoia, secondo che mi hanno deüo (2331. E lo gran desig qua tenia, senyor, de veure-us, no es oona reotar/Signora 
il gran deeideno che ha di vedervi espnmere non si potna (241), Segí davant Tirant un caatol en ouè recitava com lon trobat rorde de cavaliena'dinanzi a Tirante lesse uno capitolo nel 
ouale ai oonteneva Come tu trovalo I ordine di Cavaleria ..' (31), ha fet moltes cavailenee dignes de rectia/ha fatto molte buone cavalerie che meritano di non essere tanutn (37).
reclamar tr.,intr.
1 .tr."Cridar, invocar*.
Chiamara, invocaré, rícorrere, richiamare, raccomandarsi.
reclamen a la Veroe Maria/ch amano la vergine Maria (132), Com altn après Déu no redamam sinó la tua senyona1 dopo Dio, aKro che la tua signoria non invochiyno (16BV si en lo 
camí alguna passió sentia, reclamava a la senyora Pnnoesa/se nel camino alcuna passon seritrvo. nconevo alia signora prencpessa (210), tots reclamaven a Déu de bon oor no 
pe resen en la cruel marAutti quelli che vedevano la barca doVera Hçpolrto nchiamavano a Iddio di buon cuore s£Sí nel radirato mare non penssero (296), emperò no oblidant-me de 




Credo, proteste, oofesse, penit-me, oonfie, miserioordia ad a n a  /lo credo, to protesto, io confesso »  m pento, io mi oonfido, miserioordia addimandò (4711
3.intr.“Protestar, queixar-se".
DolaraL
si fer no ho volien, reclamarien a Mafomet/se fare no 1 voievano, a Maoometo si ne dolenano (349).
recobrament m.
“Acdó i efecte de recobrar*.
Recuperatíone, ricuperamento.
en lo recobrament del castelVm recuperalione de castells (27);.. lo fes anar amb ell al recobrament de rimperV perché potesse andare oon lui al ncuperamento delITmpeno (454)
recobrar tr.
“Tenir de bell nou".
Recuperara'ricuperara, concedere.
Com hagueren recobrat tot lo regne . ./Come il regno furecuoerato (25); Com ella hagué recobrat son nalural, demanà qui f havia portal allí/Quando egli hebbe ncuoeralo la sua 




aquell sospir que llavors féu testimoni de ma vida'quei sospiro che allhora o  tea testimonio delia mia ncunerata vita (398)
recollir intr.,pron.
“Retirar-se, entrar en un lloc protegit*.
Raccogliera/raccorre; racoogliersi, entrare, avoderai.
Com fon al recollir aquí fon lo gran penIVMagrandefu E periooio quando si venne al raccogliere (1131 recollir en les gateres/racoorre nelle galee (1081 recollís en una nat/m una nave 
si racoolse (41 recollí s en les galeres/antrato nelle gaJee (34), Lo capità, de oontinent oue as lon recollit féu recollir tota la sua gent/ll caprtano, subrtamenta che s avida di questo, 
fece raocorre tutta la sua gente (99).
tocar a recollir. 
Sonare a raccoita.




Aquests lleons e tomba estaven dins una capella de volta, los arcs de la qual eren de porf is e recolzaven sobre quatre pilars de jaspis/E questi leoni e tomba erano in una capella in 
vota, gk archi delia quale erano di oorfido e roosavano socra quattro oolonne di diaspro (485).
fig-
RaggeraL





tenia fespasa neoobada sobre los genolls/havea la onuda espasa oosta sopra le ginoochia (191), Com Tirant véu Teapasa tan prop de la donzella, qui en los seus pits racobal 
estava. /Quando Tirante. che nel Detto delia donzella era raccolto (363)
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2. Vocabular i  català- i t al i à
recomanar-se pron.
’Comanar-se, posar-se sota la protecció d'algú".
Raocomandarsi.




volgués terw por recomanat al RetVoleese havers il ra par raccomanriain (104), que tmguessen per recomanada a la donzella che la donzella per nramanriata havessero (299)
recomandacló v. recomendació 
recom endac ió  f. (recomandacló)
"Acte i efecte de recomanar'.
Raccomandatione/raccommandationa.
k da tot as les recorre odacons de la Prmoasa/gli dtsse tutte la raoqorpandaítoni dalla prencpessa (420), li portareu moltes recomandadony. a enmg d'elles arrbolcat, qua negú no ho 
sàpa nt ho va^ a, mrt(a càrrega tfor/gli portarata molta nmrammandaboni a. nal mazzo di qualla involta, cha al cu no no 1 vegga e no'I sappia, mezza canca d'oro (146);
reconciliar intr.
"Restituir al si de l'esglèsia".
Racconcigliara**.
Aprés Tirant féu raoonaliar tots los gracs qui renegat havien/Dopa, Trante feoe raooonaaliare tutti gli grect cha nnagaio havevano (459).
reconèixer  tr.,pron.
1 .tr.'Examinar algú o alguna cosa per saber com és, com està, què conté, etc.".
Riguardare, guardaré, rívedere, cerca re, fa re diligente inquisitione, vedere minutamente, vedere e mescolare.
Basfiu «pam tota nostra gent qual serà disposta per entrar an batalla /Rauardiamo tutta la gents nostra quala sarà disposta ad entrare in battaglia (333), Lo Mestre a Tirant de la 
posada partiran anant raooneurent la ciutat/ll maestro e Tirante si partirono dallo aJloqgiamento et andorono nouardando la città (105); mani a sa filla que ella an persona antràs en 
totes las fustes e les regonoc^és oom estaven de vrtualles/oommandò alia figliuola cne ella in persona entrasse in tutte la sua navi e le guardasse coma stavano di vattovagle (114), 
Taltasa vostra no em deíaqueme n'anàs ni TEmperador que degués venir ni entrar ni reconèixer vostres cambreeTaltezza vostra non m diceva che ma n'andasse né, dairimperatore, 
che dovessi venire né entrare a riveòer camera vostre (263), Reoonegueren tot lo castell, e trobaren-lo fornit da moltes vrtualles.-Cercorono alhora tutto il castello. a lomito di molta 
vettovaglie ütrovorono (317); (éu reponéixer entorn del seu camole'fare dilrçente inquisitione mtomo al campo (23), L'endemà per lo mali raooneoueran lo camp1_a mattinadal 
gomo seguente viddero mmutamenta il campo (349), tot quant tanta li fMflflOgjamylutto quallo ch'agli havava gli vrddaro e mescolorno (263)
2.tr."Admetre com a ver".
Riconoecere.
E reooneix. Senyor, la tua craatura/E riconosa. Signo re, la tua craatura (478).
3.pron."Adonar-se".
Awedersi, riconoscersi.
Feriran tan poderosament que en poca hora, ans qua los altres sa fossar reponeguts. hagueren morta molta morismaVe loro ferirono tanto gagliardamerrte che in pooo d'hora anzi 
cha gli aJtn awisti sa ne (ussero molta monsma morta gli fu (387), e posà'l-me una nit en lo llit, jo oom a inocanta cndí, e oom me (ui reconeguda calli a estigui segura'e mi lo puose 
una notte nal latto, et io oome semplice gndai e, quan do mi fui nconosauta taoqui e stetti ferma (254)
record m.
1 "Acció de fer present un fet passat"
Ricordo, racconto, mammona (e).
regraaant lal benaventurat rei da Sicília lo bon record qua hatengut de la mia molta dolor/.. nngralando il ra di Cblia del buon ncordo cha ha havuto del miodotone (117), el record 
dels glonosos actes da Tirant nova dolor me presenterVil racconto degli glono6Í atti di Tirante nucvo dolore m rapresentino (467), feren oom a valents a virtuosos qua ells eren, ab lo 
record de la fidelitat que vassalls són tenguts a llur senyor/oome valent e vertuosi che erano, feoono per la mammona dalla fidefià che gli vassalli sono obligati al loro signore (131)
ésser en record (d'una cosa). "Recordar-sa'n".
Ricordarsi/raccordarsi, havere in memòria.
perquè sia en reoord de la gràcia qua Nostra Senyor rrlha feta en aquest món/per ricordymi delia gratia che mi ha fatto il Nostro Signore in questo mondo (31), seràs en record 
tf aquella qui t'ama tant oom a la sua vida/di qualla che quanto la sua prop na vrta te ama t raccorderai (262). era estat en record d'elK/gli havea havuti in memona (104).
tenir en record. "Recordar-se". 
Rioordarsi.
Moltes al legacions s'al legaren per cascuna part. qua no tinc an recordE molta allagationi, cha c  non mi ncordo furono allagate per aascuna parte (41)
2."Us dels sentits i de la consciència*.
Memòria, essere, raccordo.
espantà'm tan fort qua haguí de cridar tan grans crrts que fora estava de tot record'soaventommi tanto forte cha lo gndai a gran andi che ero fuori tfogni memona (233), jamés se 
volgué partir fins que fon tomada en son bon raoord'mai di li non si vol se partiré mfino a tanto che lai fu ritomata nelsuo essere (26); E tomada en son reoord rEmparaídnu a la 
Pnnoesa faran molt gran festa/E, ritomata in suo raccordo firroaratnoe a la prencpessa grandissime festa feoono (415)
sens record. "Estar esm aiaf. 
Fuori di sé e senza memòria.




actes qua sia de gloriosa recordaaó/atti cha siano di gloriosa rioordaligpe (23), No as sap da nostra rmnrrlanh maror delalt an un retfnon si sa dalla recordatione nostra maggior 
mancamento in un re (167), mos mals premiats treballs qui aprés ma fírastaran par immortal reoord ació de gentiper gli msi maJi pramati trravagli i quaJí, dapoi la mia fina, par 




passaran aquella delitosa nit molt poc recordanta d'aquests qua jaíen an los cadafals/E oosl qualla notte diletteuole passorono, raooordandossi molto pooo di qualli cha negh cattafalchi 
giacevano (481).
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2. Vocabu lar i  ca talà- i t al i à
recordar tr.,pron.
1.tr.,pron.*Fer venir a la memòria d'algú*.
Raccordarsi, havere in memòria, ridursi in memòria; rioordarsi/racoordarai.
vos d«rt)am que en rsueréncra de Jesucnst crucificat vultau neoordar la nostra pressura grandíssima e tnstícia ensems *b la nostra caríssima fillaVi desideriamo che. m riverentia dl 
Giesü Chnsto crucsfisso, vogliati racoordarvi delia nostra grandíssima pressura e tnstezza. insieme oon quella delia nostra chanssima fgliuola (396). E lo Rei. recordant-li lo somni, 
ajudà'l a levar/N re, ha ven do in memona il veduto sogno, auàollo a lev a/e (6). estigué molt adrrarat del somni que fel havia e pensà moll en aquell, recordant-li tot looue vist 
hasna/restò admrato del sogno che fatto havea e pensà molto a quello, nducendosi a memona ouanto havea visto 161 merernrri que As Im  noordo es ser , 119); si us recorda en 
algun temps passat l'haqau vista's'el vi ncorda <Shaverto visto in aicun temoo oassalo (250) E leoordant-me dels meus mals tinc compassió de tu/E, racmniandorm degli mwi mali, ho 
oompassion di te (311).
2.pron.*Recobrar l'ús dels sentits*.
Ritomare in sé.
e havent estat per bon espai reoordà's e dix.. ./et sssendo stato per buono spatio, ritomò in sé et disse . (229)
recórrer intr.
‘Anar a algú per demanar-li ajut*.
Rioorrera.
I Jo leogrrac a tu. humil e piadosa dels pecadors advocada, que no permetes que jo perda lo oos e l'àmmal/lo rioorro a te, humiie e pietosa degli peocatori awocata, che non permetti 
che r anima et i  corpo io perda!(292)
recruada f.
'Recaiguda*, en el refrany pitjor havia d'ésser la recruada que no la malaltia. 
Havea ad esser peggior la ricaduta delia mal atia.




havia tan rectament judicatAanto rettamente giudcato haveva (186)
rec te  adj.
fig.'Conforme a la veritat o a la llei moral*.
Retto.
E oint Nostre Senyor demanda de tan justa causa, e ab tan recta e bona intenció, atorgada li fon la dita gràoa/Et udendo il Nostro Signore dimanda di tanta giusta causa e oon oosi 
retia e buona intentone, la gratia fit oonoesse (340)
recuperació  f.
'Acte i efecte cte recuperar*.
Riouperatione.




tot rimperi grec serà recuperat per aquest e reduït a vostra majestatAutto fimpen greco per questo ncuoerato sarà et alia ma està vostra ndotto (414).
recusar tr.
'Refusar de fer o d'acceptar una cosa*.
Ricusare/recusare.
Mereixedors són íhonor aquells qui per la república no han recusat sotsmetre Durs persones a mort/honoro mentano quell che per la republicà le persone propne sottoporre alia 
morte neus al o non hanno (Prol). Los antics fil06ofs recusaren posetr béns de fortuna/Gli antwhi philosophi ncusoronc di possedere benidi fortuna (374), gran injuria és feta al 
donador quan lo do és recusat/Grande mgiuna è fatta al donatore quando il dono é ncusalo (377). deuríeu ésser oontent e no recusar per jo ésser donador e vos rebedor/doverest 




vmga Tirant, qui serà vera oonsoiaoó, fi, remei e descans dels meus mals, e redempció del poble crestià/venghi Tirante che vera oonsofatione, fine, rimedio e niposo degli nsei mali e 




E atu, Senyor, ab tota vetitad creador e redemptor d'humana natura ./E tu, Signor, oon ogni verità creatore e redentore deIf humana natura (4001.




ara que he vist a Hpòüt m'M iwWilaría la dolor/hora che ho veto HppoMo, el dokxe mi si 4 radrinmiatn (264).
redubtable  adj.
•Que inspira temor i respecte*.
Radottevola**.
jo só oontent densegmr los manaments de mos redij-itahl— senyors/» son oontento di seguire gli oomandamenti degli miei radottavooli signorí (456)
redubtar tr.
Tómer*.
Stare con gran dubbio.
e d'altra part estaven molt redubtarà que en aquella hora los moros del camp no oombatessen la outat/e d'altra parts stavano oon nran dibhm che in quella hora gli mon <*1 campo la 
dttà non oombattessero (418)
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par ço oom som oerts nosaltres tenir moM més gent que no ells, deu ésser poc radih>tada la batalta/Esssendo no oert d'havers motto piú gents di loro, pooo dée esser temuta la 
battaglia (141); hom rariLtatatAiuomo rbutato (1431
reduir tr.
1 .Tomar una cosa al seu estat natural, al lloc que ocupava abans, etc.*.
Ridurre, rendere.
e í b  reduït al teu sant serveVche si nduca al tuo santo servigio (61; tot Tlmpen grec serà recuperat per aquest e rsduit a vostra majestatAutto rimperi greoo per questo ncuperato 
sarà st alia masetà vostra ridotto (414), ab ajuda de vostres vassalls h a ia u  reduiria  an lo primer astament/oon Taiuto de' vostrí vasalli rendutola nel suo pnrro stalo (27)
2'Convertir*.
Ridurre.
Amor pot les oosee difícils reduir a tota faòIrtai/Amore può le oose difficHi ad ogni faalità ndurre (378).
3.locs. reduir a mamòria/a notícia v. memòria, notícia 




aprée poc terrps que aquest rei...rhagué ds moros conquistada la tomà novament rsedificar'Dooo lerrpo dopcx che il re fhebbe da' mon aoquistrta, nuovamente la tomò a
reerlihram (353).
re fecc ió  f.
’Acció de restaurar les forces vitals per l'alimentació".
Refettione.
faca'm gràcia de venir prop de la lúcida font, per pendre ab nosaltres una poca de refactaòr'm faci gratia di venire presso alia lucada forrte per prendere oon noialtri un pooo de 
refettione (97).
fig."Acció de restaurar les forces espirituals".
Refettione.
Com hagué donada refecció a rànima, féu-se venir davant lo seu secretari e féu e ordenà son testamentGuando hebbe dato refettione all'anima il suo segretano venire si feoe, e 




e per los vostres virtuosos actes haveu refeta la militar escola, la qual era perduda/e oome per gli vostn verluosi atti la militaré drscpiïna, la qual era persa, nfatta havevale (155), 




jo experimentaré si la mia passió poré a la Pnnoesa refenr/c  espenmentarò se la rnapassione alia orencoessa ootró refenre (258) en aquell cas oom jo fui tramés a ell per 
ambaixador no em fos tant allargat de parlar, eH no m'haguera refenda la sua justicw'in quei caso ch'o gli fui mandato per ambasaalore. s'c non mi fusse tanto allargato nel parlaré, 
egli non m'havena raseralo la sua giustrtia (317).
2.’Dirigir".
Referir».
los precs que a Nostre Senyor puc referir/oli pneghi che a nostro signore kfdc posso refenre (265)
3.’Repetir, expressar més d'una vegada".
Referire.




Aprés que fon refermada Fama tal, Tirant féu aquesta ordinaaó e privileqi rralitar/Dopoi che ramxatia fu rifermata Tirante questa ordinabone e militaré pnvilegc feoe (334)
2.refl."Rati ficar-se".
Riformarsi.
Mostra-li per quins graus és pujat an aquesta tnürrfant de victòria e ab quin saber s'hi deu rel armar 7.. .most ran dogli per qual grado è asoeeo a questa tnomphante vittoha e oon qual 




Al matí los moros tomaren e trobaren-lo refet E la mattca, quando gli mori ven nero, riffatto lo trovorono (304).
reforçar tr.,intr.
1 .tr.’Fer més fort, donar més força".
Rinforzare.
oom a desesperats reforçaren la batalla molt bravamant/oome deperati crudelmente la battaglia rinforzorono (387).
2.jntr."Recobrar la força".
Rinforzarei.




detingueren-lo que no anàsfins a fen demà, que sena bé mforme/ln detinerono che non gli andófco al dl següents, acctò che fusse meclc nforzato 12361
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CE no sabeu vós oom diu aquell rai ran v ante?/rrudant ad al muda's venturaUor non sapete voi ooms dce QuelTantioo proverfaio "Chi muta luogo. muta ventura*? (100).
refredar tr.,pron.
1 .tr.,fig.*Fer entrar el fred".
Raffreddare.
Com Plaerdemavida véu che prou Thavia fel refredar pres-lfn gran pwtat/E quando sndde che assai rhavea falto raffreddare let ne presa gran pietà (233)
2.pron."Esdevenir fred".
Raftreddar·i.
oeraué no aa ralredàs/acoò che...non si raifraddaase (13BI
refrenament m.
’Acte i efecte de re frenar*.
Raffrenamento.




deevia e refrena de desitjosos apetrts'desvia e raffrena i desiosi appetiti (281), E oom ventat sia una de les causes que nostres passions refrena. /Et essendo la ventà una deile 
cause che ie oassiom noetre rafrena (323)
refrenat adj.
■Amb el fre posat*.
Raffranato.
estava admirat dels ulls rWmnat* per graoosos esguards/stava adrrtralo deqli oochi raffrenati per grabosi sguardi (119)
refrescament  m.
"Acció i efecte de refrescar o refrescar-se*.
Rifreecamento.
tramés carn de bou e de porc e moll pa fresc a la galera per refrescament a la gent/carne dt bue e di poroo e mofto pan fresoo alia galera, per nfrescamentc delia gente, mandò 
(406).
refrescar tr.,intr.
1 .tr.'Mitigar la calentor*.
Raffrescare.
al II portaren-li viandes e oonfits perquè pogués refrescar si mester ho havi^e qum portorongli vivande e oonfetto acoc che, ha ven òo ne bisogno, si potessero raffrescare (59)
2.tr.,intr."Proveir d’aliments i altres coses necessàries".
Rinfrescarfei); rinfreacare.
Refrescaren la gent/le genti si rinfresoomo (164) refrescà'ls molt bé de les sues dobles, que els pana que fossen ressuscitats de mort a vida'nfresoooli mofto bene defle sue dobble, 
ch'egii parevano che da morte a vrta resuscèati fussero (321), manà a tota la gent que descavalcassen e refrescassen-comanòò a tutta la gente che smontasse e che se 
nnfrescasse (334V
3.tr.."Renovar, prendre nova força".
Rifreecare/rinfreecara.
Per aquesta nova fon refrescat lo dol e lo plànyer/per questa nova fu nfrescato il dotore et il piangere (159), E per la venguda dels presoners les festes foren refrescaries en la oort 
de f Emperador TE per la venuta degli pregonen le feete neila oorte òelhmperaiore nnfrescale furono (464)
refugi  m.
fig.'Uoc o persona on es pot trobar seguretat".
Rifugio/rifuggio.




a mi, desaventural petit servent, só tomat abhominable, puix só de ma senyora refusat/a me, sfortunato, irtfimo servo, divenuto son et abhominevole, pooh'o son dalla ma sonora 
nfiuiàtp (283), no refuses lamés res que ta enamorada te done. car regla oomuna es.cosa che la tua mnamorala ti doni giamai non refutare che regola oommune è (262), SÍ la rrsa 
benvolença estigués en ma llbertat, gran cuba tsndna de refusar reouesta de tanta vàiu^Se la mia benevolanba in mia (bertà fusse, gran oolpa haverei a nfutare nchiesta di tanta 
vaiuta (323)
regidor m .if.
1 ."Qui regeix o governa".
Rettore, govematore/gubernatrice.
E tu, mçrior del sobiran oel, poderós Rei de la oort oelestia^E tu, Rettore dtl supemo oelo, poderoeo re delia oorte oeteste (474); un cosin germà del Cabdillo, que era en aquell regne 
reolòor oer lo rei de Tunis/uno cugin fratello dil oaprtano. ch'era oer il re governat ora di quef regno (321); la majestat vostra resta senvora e raoidora de tot rimperi g rea'l» ma està 
vostra resti signora e aubemalnoe di tutto rimpeno (482)
2,’Membre d’un consistori municipal*.
Rettore, reggitore*.
ab los regidors de la ciutat anà per les cases, fent traure formant e civades/ va oon b rettori delta attà per le case, facendo portar formento e biada (5), les corades del poble solen 
eoor de les oostumes dels senyors e reoòorsle oose che fan no gh popok soglono usare daglí oosturn degli signon e de' reooiton (143)
regiment m.
"Estat i forma de govern; acció de governar".
Reggi mento.
e pens en lo meu regiment no he fallit en alguna cosa per engan o negligència de què puga haver reprensió/e mi penso nel reçqimento rmo di non havere mencalo o falbto in oosa 
akxma per inganno o negligent» di cui poesi haver rptehensione (154).
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regió  f.
‘Extensió de terreny caracteritzada per una mateixa circumstància*.
Region*.




sapuu raoir a governar vostra tarra'sapptale raocara a governar» la terra vostra (121).
2.pron.‘Deixar-se guiar, conduir per bon camí*.
Reggersi, governar»i.
s'haurà da far an aquesta manera si al oon sali meu vos volrau leoir/s’havara da fara in quasto modo, sa al mio oonsiglio rapçara vi vorrata (164); ab pacta tal qua ta exoef lènàa se 
raoescaa mon oonsoll/oon tal pattoa oorrventionacnetuaaocallantia al nrio oorsiolio si ccvami (171
3. pron.‘Com portar-se'.
Reggi·rei/regger·i, portarsi.
demanà-li da Tastat dal camp, a los seus cavallers com sa reoien a to seu Capità en quin ésser ara posat ni oom se reaia ab tota la gent/dimandògli delfesser del campo, oomejj. 













no als ha tolt Tunivarsal Creador to franc arbitra, qua si aquell és ban reoit las poden, virtuosamant vtvint, rrutgar e vençre'non gli ha però Tunivarsala craatore levato a tdto il Ibaro 
arbrtrio, cha, sa quallo è ban ratto vortuosamerrte wendo vinoare e rmtigara si ponno (1), Mas to franc àrbitre, regit a reglat ab saviesa per las potèroes irrtef lactuais Ma il Ibaro 




no saps tu qual és la reola e Torde da cavalleria'non sai quala è la reooia a Tordine di cavalena (30)
2. la terça regla. ‘Part duna orde religiosa composta per seglars*.
La terza regola.








Mas to franc arbitra, regit a raolal ab saviesa par les potències intel lactuais /Ma il libeto arbitno, retto e reoclatc dalla potent» intallettuaii .. (376).
regna 1.
pl.'Les dues corretges de la brida amb què es governa la cavalcadura'.
Redine, briglia.
la» raones dal cavall/la radma il cavallo (189); si li soltes las raones portar-te ha a l'espanyador/sa gli lasa labriolia. al straboochevole precapibo ti portarà (355)
faba regna ‘Corretja que va del selló del bast al cabestre per evitar que l'animal abaixe massa el cap".
Farsardino***.
Com to rossí fon davant la font e véu Tatoua, aoostà-s'hi par volar beure, a perquè tema la falsa regna an Tarçó de la sella no podta/Quando il cavallo fu davant) la fonte a vtode 




qua jo et va» Emparada benaventuradament rec nan t'et» io ta vaggia imperatora felioamenta raonanta (458)
regnar intr.
‘Exercir el domini sobre un regne o sobre els súbdits*.
Regnar*.
sobra tots deuria raonar/soora tutli dovea raonaré (154).
r e g n e  m.
‘Estat governat per un rei*.
Regno, reggimento.
un oosir germà del Cabdilto, qua ara an aquell regne regida pa to rei de Tunis/uno cugin fratalto dil caprtano, ch'era pa il re govemMore di qual raono (321); a per tots tos raçnas a 
terres de TlmparVe pa  tutta li raooimenti a torre dallo impeno (126).
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reg o n e g u t  adj.
'Acreditar.
Riconosciuto.
ara ma do nau mort leooneouda. la qual jo acoepte ab molta obedénaa/hora mi dato rioono6auta morta, la quals io aooetto oon molta ubidientia (466)








no eetava. de reouardar la crutal a lo campfnon raatava di rivedere la atià a ü campo (159).
reguardejar tr.
'Regonèixre un territori pe precaució contra enemics o altres perills*.
Riguardare.




Loa altree oon sella ven aus mée valia fer pau ab ells e lleixar-los anar, e de(enir-se lo Soldà e lo Turc, e tots los re« e grans senyors en rehena&'oli altri oonsigliarvano che prü valea far
paoe oon loro e laeaargli andare e detenersi il Soldano et il Turoo e tutti gli aKn regí e gran signon per ostaooi (444)
rel m.
"Príncep sobirà d'una nació*.
R·.hufima·
Aquest s’era trobat en set batalles campals on hi havia3 0  fill de reVEt erasi ntrovalo m sette camp militan nelli quali era u  0 figliuolo di re (2); ...lo segon és avarioa, perquè és lo
més cobe)ós aique en lo món tteJ ..d seoondo è d’avarma, perché è il ptú acido huomo che nel mon do sia (319)
rei d’armes. 'Cavaller que en les corts medievals tenia el càrrec de portar missatgeries importants, ordenar grans cerimònies i dur el 
registre de la noblesa del pafs*.
Re d’armi.
E p  he demanat a reis d’armes e a herauts per què lo Rei no s’era fet cavaller/Et c  ho dimandato a reci d’armi et ad araidi perché il re [non] era falto cavaliere (29).
los tres Reis d’Orient. ‘Els tres reis que visitaren Jesús quan va nàixer per adorar-lo*.
Gli tre regi d’Oríente/gli tre regii di orients.
la primera estela que veuràs, agenollat en tema e diràs tres patemo6tres e tres avemaries en reverència dels tres Reis rfOrient'la prima stella che vederai, inginocchiati in tema, e 
diraj tre Palemostn e tre Avemana in mverentia degli tre regi d’onente (260), oom Herodes rei se tingués per burlat dels tres Reis d’Orient /quando Herode re si ten ne per uoeltalo 
daQll (m repii di onenta .. (124).
reina f.
"Dona que exerceix el domini sobre un regne; esposa dlm rei*.
Regin^reina.
e tots vengueren per festejar lo Rei e la novella Reina'e tutb vennono per festeggiare ü re e la novella reqina (26); aori oom fon aquella animosa Urioa reina de les 
amazones/oosi 00me fu quella animosa Orithia. reina deirAmazzone (309)
reixa f.
'Cadascuna de les barres paral·leles o encreuades, que serveix per tancar el buit duna porta, una gàbia, etc., sense impedir la visió ni el pas 
de l'aire*.
Bacchetta detla gabbia.
s'aoostà a les reixes féu-li gran reverénaa e beeà-b la m^si acoostò aile bacchetta rlelb nahha e fattogli mverentia, gli baaò la mano (191).
relació f.
"Acció i efecte de referir*.
Relatione.
Supàc-vos. que Ifn vullau fer mia«ó /in yí supplioo che ne vogliate far relatwi» ram dau creença a la ma relaoó/dale credrto alia relalion ma (154)
religió f.
1 ."Culte a una divinitat*.
Religione.
espasa e ooltsll defenedor de la santa religió cristiana, Tapada, 00Itello el augumentalore delia santa reliotone chnstiana . (327).
2.*Orde religiosa*.
Religione.
... lo sooorregués an lo temps de la sua gran neoessital atota la sua Religió/...nel temco delia sua gran neoeeaità oon tutta la religione sua lo soooonesti (140), e s ié s  guast desa  
persona no h cal sinó que es posa en rclaió/e s’egli è stroppato delia sua persona, non gli manca se non che si pona in ouaJche relioone (238).
en religió estreta *La que segueix una regla estricta*. 
In religione eerrata
lo Rei havia obtesa llicènoa del Papa que qualsevolgués monja que estigués en religió estreta, que aquell any e un dia podia estar fora del monestir/1 re havea ottenuto koentia dal 
Papa che aascuna monacha che ste6se m religione wrata perquello anno et uno gxxno poteva stare fuon del monasteno (42)
religiós adj.,m.
1 .adj.’Pertanyent o relatiu a la religió*.
Religioeo.
trobàl dins una hermrta. que es nomenava TErmita relioiosaArovollo in uno ererratono, che si nominava rEremàono Relmioso (239).
2.m.*Home que professa en una orde religiosa*.
Religíoso.
lo nsverend relnióa qui pretcar-vos s’aperefWi! reverendo nalnioso che a predicarve si appareochia (402)
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relíquia /.
1 .'Despulles dels Sants*.
Relíquia.
Apré* varia lot lo dero, ço és, arquebisbes btsbee pabordres, canonge* e preveres ab moltes retlouiag /daooi veniano archiepaoopi. aptscop. protonotari preposií, can orna, pret e 
tutto il clero oon mode relcuie (42)
2.“Coses que queden per fer*.
Relíquia.
E si a l rea raUauiaa hi restaven a fer, ab aquesta espasa, ho faré/E s'altre reiiauie a far gh rastano, oon questa spada lofarò (319)
rellqularl m.
'Estoig on es guarda una relíquia*.
Reliquiario.
















Llevades les àncores al delitós navegar, per on vostres corones a fama relluint darsu major dar or del vostra il lustre valer e llinatgeAevati Tanoore al dilettoso navigare dove. con le 
vostra oorone a relucente fama. la chiarezza dil vostro ülustra valora a progeme maggore fareti (402)
relluir intr.
'Emetre o reflectir raigs de llum*.
Riiucere, lucere.
a ab los reflamps que feia, vaia relluir les espases vora la mar/a per ü lampeggiare che faooea, vedea la spade cha alia rpa dil mar luoauano (299)
rem m.
'Peça llarga de fusta que porta una barca per avançar vogint*.
Remo.




volgués morir an rarbre da la veracreu per rembre los pecats da Fhumanal llinatge/per redimere li peocati deirhumana prole, neirabero delia vera crooe moriré volesti (278), E si la raó 
qua daré da mi no basta a rerrfare la pena. jo vull rebre ab pacaèroa la pena doblada ./se la ragione ch'» dmò di me non bastarà a redimerm dalla pena. con paoentia al doppao noevere 
la \Aoglio (98)
remedor adj.
*Que ha d'ésser redimir.
Per dover esser roden to.
aquesta nostra terra, remuda o remedora par la magnanimitat de vostre ooratge/questa nostra terra redanta o per dovere esser rederrta dalla magnanimrtà dil cuore vostro (396)
remei m.
'Mitjà o manera d’evitar o de fer desaparèixer un mal*.
Rimedio/remedio.
a alfí acordarien quin remei oonen pendre an lurs ptutions/e gü pgltanano acoordo gual nmedio potnano dare alia loro pessioni (162), usarà deb remeis cue s'hi pertanyerVusara gh 









. da ma trebaltosa vida remeial descansar aconseguir/, delia ma travaqliosa vita rimediato rooao acqustare (265), Però ja passaven un poc los cnts e la ramor ara rwmeu»da/Ma 
giàcessavano un pooo gli gridi et ü romore ara già rachetato (234)
remendar tr.
“Adobar, corregir els desperfectes de vestits, sabates, etc.*.
Acconctara.
all va par lo camp usant de son ofa venent oh * altres vegades remanda sabates/«gli va par il campo usando il suo uffoo, vendendo olio et alcuna volta aooonaando scarpe rotte 
(310)
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remetre tr.,pron.
1 tr.Tomar a posar una cosa en el lloc que abans ocupava', en la loc. remetre a obTivió "Oblidar*. v. oWrvió 
Portaré in oblio.
2 tr."Posar a l'arbitri, càrrec o judici d'algú*.
Remettere/rimettere, mandare.
deuen ésser ramasos a la Divina P rondà roa/d ebbono esser remossi alia Divina Proviòentia (132). E vol-s« excusar rexoei lència vostra, remetent-me a una mia gran enemiga qui 
nomenar se fa Esperança'E la eooellentia vostra si vuole escusare nmettenòom a una mia gran nemca che nominaro a fa Speranza (210), vós, Tirant, sou aquell a qui ma senyora 
me remet/ essendo va. Tirante, quello a cu la mia signora m manda (74)
3.pron."Envestir contra el qui ataca".
Remettersi*.




Car si los miserables de vostra altesa seran olts, alguna volta aconseguiran la remissió de sos defalts'che, se gli mtserabüi aicuna volta dalTaltazza vostra uditi saranno, 




Estefania obrí la porta de la cambra molt suaument perouè no fas remor/Steohania aoerse al porta delia camera soavissimamente, acoò che non faoe6s« rurrpre (163), llavors sens 
fer molta remor tirant se llevà e ana-se'n ab la pinta che la Pnncesa li donà'aJlhora, senza fars motto romore Tirante si levò e ool pettine se ne andò, che la signora prenapessa gli 
drade (189); havia una molt bella lúada font que sabre les verds flondes herbes ab suau remor ooma' era una bella e lioda forrte la quale scpra le verdi e flonde herbete oon 
soave mormorio ooneva (27)
2."Avalot, soroll de brega".
Rumore/romore,
La remoj· fon entre ells tan gran, que lo Rei hagué a pujar amb un espasa en la mà/ll rumore fu tra loro tanto grande che ‘I re gli hebbe a venire oon una spada in mano.(114); 
Desperta totS6 les donzelles ab grans crits e remor/b oon gran gndi e romora tutte le donzells sveglb (233)
3 ’Soroll confús".
Hàrmonto-




Remou doncs, de tu. cavaller virtuós, tota natura de oensaments'Rimovi adunque. da te. cavalwre veituoso, ogni natura di pensiero (179)
remullar tr.
"Posar en contacte amb un líquid; mullar molt".
Bagnare, baanare e ribacnart.
Com foren a la porta li digueren que no s'obldàs los oonfits e aquells remullàs bé ab la malvasia, que gran bé li fanen en lo ventrell E TErrperadnu fon obedient, que una gran capsa 
se'n menjà après los remullà molt bé/Gli medo si partimo e. quando alia porta furono, gli dissero che non si soordasse gli confetti e che queili hagrvasse bene oon la malvasia, ché 




En aquell cas jo seré dita justa remuneració menor que el trebaMEt m quei caso to sarò detta giusta remuneratione minoro che la fatica (214).
remunerar tr.
"Pagar, retribuir segons el treball o ei mèrit*.
Remunerarà.




aquesta nostra terra, remuda o remedora per la magnanimitat de vostre coratge/questa nostra terra redenta o per dcvere esser radenta dalla magnanimità dil cuora vostro (396), 
ensems ab los rerruts per ta demènoa, puga regraoar/ insieme oon gli redacti per tua dementia, possa nngrabare (400).
renda f.
‘Profit periòdic que s'obté d'una cosa posada a disposició d'altri perquè ne faça ús".
Entrata.
done de moe props béns, vint rnília dobles de renda tan oom la sua vida durarà'delli miei proprii beni, venbmila dobble di entrata gli dono, tanto oome la sua vita gli durarà (319)
renegar tr.
"Abandonar la pròpia religió*.
Renega re/rineg ara.
Doncs, venint oontra Déu, é6 renaqar-lo car tots los qui rompen la fe, trenquen sagrament, e són fets enerracs de Déu/Adunque, ven en do contra fonnipotente Iddio, è -ensgarfo 
che tutti quelk che rompono la fede rompo no il sagramento e sono falti intma tf Idoío (210); tan poc pona jo oblidar la majestat sua com poria renegar la fe/tanto la maestà sua 
soordare potrai quanto nneoare la fede (286)
renegat  adj.
•Que ha abandonar la seva religió".
Rinegato/renegato.
íQui és aquest traïdor mrogat qui ha decebuda ma senyora'VChi è questo traditore nnegalo che ha mgannalo la mut signora? (262), ha morts de la gent nostra passats huitanta 
rrílta moros, aiudant-k los raneoats de la nostra generaoó/dellagente nostra pnj di ottantamla mon ha morto, gli renormti delia generabon nostra arutandolo (348)
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reng m.
"Combat tingut dins un dos com a espectacle".
Rengo, giostra, rego (e) e telle.
lo Conestable ara ja al cap dal rang ab la llança an la cuixa/il oontestatxle ara gà al capo del renoo oon la lanza su la ooscu (189); E lo dia dal renq se calçà la calça a la sabata/Et ü 




Nome, nominanza, fama, gloria, nome e fama
ac( sarà lo gran renom e fama que reportarem par tot lo móiVqui sarà il gran nome e fama la qual noi rportaremo par tutto il mondo (23). puix tanta voluntat teniu da rebre Torde de 
cavallena, rabeu-lo ab renom e fama'po·ché tanta volontà hai di noevere rordine di cavalena, ncevilo oon n o m n a n z a  e fama (39); Tu no voís servar la regla tfaquells qui vulgarment 
par la msuor part del món ha renom de valenfc'ssims cavallers/Tu non vi» servar la regola di quelli che volgarmente per la maggor parte del mondo hanno lama di valentissinm cavalien 
(279); fa fats horrorosos de renom e fanWfa fatli honorevoli di fama e gloria (127), aftre renom dónes de tu qua no fan tots os altres prfnoeps dal món/altro nome at altra fama di ta 
dai, piü che non fan no tutti gli aitn pranapi dd mondo (322).
renovellar tr.
1."Reprendre, començar de nou".
R in u o v a r e .
La majestat imperial loe féu da oonbnent esposar, e fnren renra/elladee les grans danses e festes/la maestà impanale inoontinenta gli feoe sposare, a la gran danze e faste nnucvale 
furono (466).
2."Donar nou vigor o vitalitat".
Rinoveilare, rinuovare.
las vostres injustes oongoaas. las quals han renovetladas a mi las dolorV gh vostn ingiusti affannt, ü quali gli dolon miai nnovetlati m'hyno (306); Rançvella en mi, Pare poderós, 




Renon tiare/ren untiare/ren u nciare.
aquell vull que sia per m i en lloc meu, e en aauell renunciaré la oorona lo regne e looeptre real/ quello voglio che sia par me et in luogo mo, et a quello la oorona, il regno et il 
real soettro renorttierò (161. atot k) poble desplagué molt oon havia renunoada (a senyotia'a tutto il popolo as sa dtsp»acque che havesse rennntiata la swnona (27), p  de bon grat hi 





tenint-sa par dectniida de vós sola renar esperatenendosi por dstrutta, par voi sola di rrvararsi si aspetta (369)
reparable adj.
"Que es pot reparar".
Repara bila.
aquells rwrvarahles per oontrans electas d'egualtat o millor comutacxV quelli reoarabli per oontrani effetti cfuguaJrtà o meglore commutatione (374)
no reparable. 
Irreparabile.




per moj»rar»ó de ouiatoa/per roaralione di salvo condotto (160), la tua persona ha una de sostenir tants de dans ab tanta pèrdua de ta honor, perjusta reoaració del que has ofès al 
noble Retia tua persona c'havesse a sostenire tarrti danm, oon tanta perdita dil tuo honoro, par giusta raoaratione di quello che al nobile ra hai offeso (321), vós sou la gtòna i 
rena ra raó dels creshansAro seti la glona e reoutatione degii chnstiani (460)
reparador m.
"Que toma una cosa al bon estat anterior".
Riparatore.
pensaven que aquest seria rrarartnr e defenedor de ta oorona de flmperi grec/pensavano che questo sana nraratore e delenditore delfimpeno greco (415)
reparar t r jn tr .
1 .tr.Tomar a posar en bon estar.
Riparara/reparara.
en tal forma que per mitià da mos treballs jo pogués reparar e augmentar la oorona de rimperi greo/in tal forma che per mezzo di miei travagli nparara et aumentare la corona dello 
impero greco (224); an les batalles s'e6devé sovint ésser vençuts e perdre molta gent, que apres tot se reoara'nelle battaglie, sovente aocadeTesser vinto e perdere molta gente, a 
che dopoi ü tutto si noara (338).
2.intr."Restablir les forces".
Riparare, ri posa re e ris to rara.
fon donada a ríndita Reina una hca cambra molt singular, amparamentada da draps tfor e de seda, perquè pogués reposar e raoararAu data alfindita reina una camera rioca molto 
singularmente apparatadi drappi rforo edi seta, paro cha nposare si potesse e rcarare (463); qua los cavalls fossen un ooc reoarats/che gli cavalli fossero rkxrsaii e nstorati (124)
3.tr."Compensar".
Riparare (intr.).





no podant haver altre mnaro entrà-se'n dins la cova on Tirant estava/altro nra rn havere non pot en do nalla grotta dove era Tirante sa n'arrtrò (299)
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repartir tr.
'Dividir una cosa en parts i donar o fer anar aquestes diverses persones o coses*.
Ripartire/repartí re, partiré, compartiré, donare e ripartire, riportare. rieu pararé.
foren rnoartits an molt ban abillades posades/in molto bana ornat altoog lamenti rcartiti turpno (456). l'apetit a coluntat deb hòmens *An repartit* an molt es maneres/Tappetito a la 
oolonlà degli huomni in molt modi reoartrti sono (85), E per aquest orde malau< repartiren loa ola a los llegums/a par quasto ordine medemo gli ole», gh legumi partí rqo (106), jo vull a 
man qua tota aoualla s a  repartiria entre vosaltres/io voglio che qualla s a  tutta compari [ta intra voialtn (27), tot quant navia oonquistal na guanyat, tot ho havia rsoartrt , que no 
s'havia ras Murat/tutto quello c'havaa oonqustato a guadagnato havea donatq e rpartjtQ ché nulta non gli ara nmasto (415), Com la farina fon repartida, teu repartir lo formant par 
casea/Quando la fanna fu partita, feoe rcortare il fnjmanto par le casa (105), Com lo Caprtà los tingué dins, raoarti aquella poca da gent que restada li eratQuando il generoso 
caprtano gli hebbe nella nava, mrmrata quella poca ganta cha nmasta gli ara (165)
repel·lir tr.
*Oposar resistència a una cosa obligant-la a retrocedir, allunyant-la violentament*.
Espeilere.
los trists a inoogitats infortunis exerceixen las foroas impetuoses an les humanes oondoons e reposats estaments, los quals dura impulsió pona fàcrimant repel.lir/ali tnsti et inoogniti 
mforturvi esserertano r impetuosa forze na lla humana oondibont e nposati stati, h quaii dura impulsions facrlmente eenellnra potna (374).
re pe Ió m.
"Cop violent al cap o a la cara*.
Riparo.
Lo Rei, oorrpenyó seu, per no haver altra reca 16 donà dels genolls an la dura terra'l! ra suo oompagno. par non havere alcun aftro maro s'mgmoochiò m terra (166).
rependre  tr.
‘Dir a algú paraules de blasme, de censura, etc.*.
Reprendere/ri prendere.
Com Tirant véu que reremita lo reprenia ab tan giusta causa. JComs Tirante vedé cha lo eremita lo reorendetle oon si giusta causa .. (301: reprengueren molt al metge a a Hpòlit 
dient qua no fama ven gens'molto il medeo at Hppolito noresaro deendo che nienta non lo amavano (238)
rep legad ís  adj.




Raccogliere, adunare, pigliare, ripiegare.
replegaren tot lo Dur camprtutto il loro campo raooolsero (349), En aquestes se  llegues reoleoareu quantes atzerrbles àsans e someres e jumantas trobareiVet. in questa sei leghe, 
quant sommen, asini, muli a cavaili trovati. ad u ne reti (3431 10 rspleoaré los més dinars que poraho gjgl^à P*ú danan ch'iopotrò (100), Ara és temps que culles i recieoues/hora é 




an rescura nü tot lo replegat estol entrà dins lo port d'Anoona/neHa oscura notte, aggiunto il raccolto essererto al porto tf Antona (5): lo reojeoat trasor/il raornttn thesoro (125), del 
nostre rsplaoM tresor/del nostro adunato thesoro (123)
rèplica f.
"Acció o paraules amb què es replica*.
Replica, ris posta.
ab esforçada vau tomà a fer pnneipi a tal rèolica/oon sforzata voce tomò a fargli tal replica (352). No tardà molt la Reina fer prinapi a semblant rèolica'Non tardò moKo la 
reina affare onncoio a simi nsoosta (3251
fer rèplica. 
Replicare.
No tardà la Pnncesa fer-li rèoiica'E la prencipassa oosl gli reoiioò (250)
replicar intr.
"Contestar al que ens ha estat contestar.
Replica ro'repplicare.








ab jurwnents dignes de fa ms faràs segura que no ho sabrà rEmperadoc ni altri par raoort da la tua Hengua/oon sagramanti dagni di fada mi farai sicura cha rimperadore né altro, par 
morto dalla tua hngua, no 1 saprà (260).
reportadora f.
"Qui dóna informació o notícies (especialment falses)".
Raportatrice.




Perquè, senyora, omt resposta de la ceisrtud vostra, aquella reportaré a aquell per qui só tramés/Per che, eooellentissima signora, udendo naposta dalla vostra oels.rtudine. quella »  
rmrtarà a quello per cui son mandato (141).
2.“Suportar, prendre a càrrec seu*.
Riportare.
ací sarà lo gran renom e fama ous reportarem oer tot lo mórVqui sarà ri gran nom» a fama la qual noi morta/amo oer tutto il mondo (23). psnrtència no oondiqna raportavepenrtentia 
non oondegna rportavo (396).
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r e p ò s  m.
'Cessació de treball*.
Riposo/repoeo.
ta mia ànima raoós no pot havar/Tanima mia non pò haver nooso (21); a jo hauré aço òa r altesa vostra, çò és repàs, si rsoòs an tribulacions pot éssar dít/Et io havarò quasto riposo 
dalfaltezza vostra, «a raooso in triuiationa duó esser detto (129)
HK de repòs 'Canapè, llit per a fer sesta*. v. letto 
Letto di rípoeo.
reposadam ent  adv.
'D'una manera reposada".
Riposa temen te.




par gran dormidora qua los no la llaixana tant raoosar oom vostra majastat fa'per gran dormitnoa cha fusta tanto ooma <a la maastà vostra, rioosara non la lasciarei (248); Havant 
reposat par alguns dws /Ha van dosi rnosalo par alcuni dl (26)
2.fig. “Habitar".
Ripoeare.




stema a reposada vida/atama e rioosata vita (22)
2."Que dóna repòs, còmode".
Riposato.
E asseit rEmperador an lo reoosal estrado, féu saura a la sua part dreta Taxcalsa Pnnca6a, s lo virtuós Tirant a la sinastra, a lo rai de Solia davant alls /E rirrperatore, asssttato 
nal noosato lettuocio, feocalsa prencpessa alia sua parte destra et il vartuoso Tirante aila sinistra et il ra di Colia dinanzi allui sadera si feoe (452)
3.Tranquil, lliure de precipitació'.
Riposato.
ast pau moft reoosats a sans fat remor naguna/stati moKo rposali a sanza fars r orno re veruno (414)
4."As senyar.
Riposato.
digui a la Viuda Raoosada a a Estefania lo desgrat que mostràveu haver da rrVdssi alia vedcva Rrrumta et a Stephania la dsgratia cha mi parava haver oon voi (210).
reprenedor adj.
"Que mereix ésser reprès*.
Riprenditore.
Oh. raoranedora da cnm damorl/O norandrtnpa dafle oo|pe d'amo ra (167), si fas ras oontra ma voluntat, tu seràs fet un mateix reorenedor a actor dal nostre cnrrVse farai nulla 
oontro la voiontà ma, tu sarar fatto un medesimo raoranditore et alto re dal nostro peocato (279)
reprensió  f.
'Acció de reprendre o renyar".
Riprehensions/ríprensions/reprensione.
a pans an lo meu regiment no ha fallit an alguna cosa per engan o negligència de què puga haver raorersuVe mi penso nel raggimanto mo di non havere mancalo o fallito in oosa 
alcuna par inganno o nagligentia di cui possi haver rcrahensfipa (154), Lo R» Escanano, qui vèu açò, dix-ii sarrblant reorensoEt il re Scanano. cha \ndda quasto, simle nxensone oli 
feca (335), féu pnnopi a una tal reoransió acasiolece pnncpo a una tal reoransione e ounitione (238)
representar tr.,pron.
1 .tr.,pron."Posar en presència cfalgú*.
Appresentare; rap resen tars i, rapresentars (tr.)
sia representada a la maiWtia annresantata alia mare (178); . la plaoa raorasenta an lo primer espill, edaquell raorasenta an faltra/ la Diaoa si raoresanta nel pnmo spaochio, a 
qual lo nelfalro la raorasenta (282)
2.tr."lmitar la figura d'una cosa*.
Rapp resen tare/rapresentars i/representare.
majorment representant-los davant lo fruit que de la batalla s'atenv/mapoormanta racoresentandogli dinanzi ilfrutto che delta battaglia s'ottiane (164); a la placa raorasenta en lo 
primer espill, a d aquell representa an TaKre/e la ptaga si rac-escrita nal pnmo spaochio, a quello rteiraltro la rapresenta (283), Emperò aquell delit aue la bellaa vostra raorasenta a mi 
entra eto altres me fa gloriós viura./Ma qual diletto che labellazza mi representa fra oli altn mi fa glonoso vrvera (257).
3.tr,,pron."Servir com a símbol o signe d'una cosa*.
Rappresentare; rapresentarsi.
lO doloroses llàgrimes, qui la destruoció e misèria mia ryresanten l/O dolorosa lagrime, che QflCaSflfllatfl la destruttwne a la nsseria mia (220); |Oh Pnnoasa, imatge on la qual la 
divina Ciència se raorasenta IO prencipeesa, imagine nella quaJa la divina assentia si raorasenta' (400)
4.tr.‘Substituir algú en t'exercici dels seus drets*.
Representare.
representant la nia DaraoiWraorasantali ta persona nostra (58).
repropl adj.
"Poc 0  gens disposat a fer una cosa".
Reprovato. reoroveto * nwnlço·
sou lo més desooninal cavaller a raorooi darnor que jamés rvuxqués en lo mórv'seb il piú dsoonvaniente cavaliere e reoroyato damore cha giamai nal mondo nascasse (282), Après 
Nostra Senyor poria-us demanar las panes da cavaller raorooi damor/Oopa il Nostro Signor vi pot na domandare la pena di cavaliere narovato e nemico damora (280)
reprotxar tr.
'Censurar una cosa algú*.
Rifiutare, riprendere e refiutare.
foren alats vint-e-sa cavallers capitans dal camp, tals qua nagú reprotxar no ets podia/urono aletti vantisei cavalieri capitani del campo, di tal progenie a sorte cha alcuno non gli 
notava rrfiutaie (51), no volna ésser blasmat dels bons cavallers qua per aquest cas me poquessen raorotxar oer defalliment negú/non vorrai essere btasimato da' buont cavalien cha, 
par quaso caso, m potassaro rcrendare e refiutare par mancamento alcuno (63)
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reprotxe* adj.,m.
1.ac|."Reprotxat, censurat*.
Rifiutato, riprovato, represo •  refiutato, reprensione.
no ésser rsorotx* entra los bor* cavallers/non esser rifiutato fra gli buom cavalieri 186). has ofès tant aquest tan singular Rei. e per ço series dit reorotxa/hai offeso questo tanto 
singular* re, e per questo rprovato detto esser san (321), la majestat sua volia publicar una fraternitat, la qual novament havia instituïda, de vint-e-sis cavallers, sens que negú no 
fos reorotxeVolea far* publicaré una fraíemitÀ, la qual* nuovamente havea mstituito, di venteei cavalien, delli quali alcuno non era reoraso nè refiutato (85), Molta és la glòna, per als 
cavallers qui en armes són espenmentais, oom se troben venoedors sens ésser reprotxes./Infinita è la glona per li cavalien che in arma espen mental i sono, quando si trovono 
vmcrton senza reprensione alcuna (56)
2.m.'Retret, censura per la falta comesa*.
Reprensione.
podeu bé oorrbatr* aquest cavaller sens reorotxe negú né blasme negú de Rei, jutges ne de cavallerVpotete ben oombattere oon questo cavaliere senza reprensione né tnasimo 




la tus recrovada oersonWla tua mrovata oersona f76): ...que jo Noàs les vostres reprovades oaraulea/ch'io lodassi le vostre reprovat* oarda <2961: e vostra altesa s'és de mi 
amagada per fer festa an aquest raoroval de Tirant/b vostra altszza si è asoosta da me per far festa di questo rfaaldo Tirante (215).
reptar tr.
■Acusar d'un crim".
Inculparé, reprendere et imputaré, rifívterg, riputare.
*1 reotava de tradó/lo inoobaya de tradimento (75), estimà més ésser presoner en poder cfinfel que fugir vergonvosament, per ço que los cavallers rectar no el poguessen/stimò piú 
restar prepione in pod*6tà d'mfideli che fuggir veigognosamente, acció che li cavalieri reprendere et imputara no 1 possino (37), la mia mort jo tindré per bon espletada amant e 
defenent rorde de cavallena e servint aquella de tot mon poder perquè no sia r sot al per los bons cavallers/Et terrò la ma morte per glonosa s'io moro amando e defendendo fordine 
delia cavalena, e servendo quello oon tutto ilpoter mo, aoeaò che io non sia rifiutato da' buoni cavalien (39); e porva ésser reotat si tal oosa feia, oom injust jutge/e, s'n faoessi tal 
oosa, ingiusto giudne potrei essere nputato (65)
república f.
’Conjun d'institucions i organismes pertanyents al règim d'una comunitat política*.
Republicà.
Mereixedors són tfhonor aquells qui per la reoifclica no han recusat sotsmotr* Hurs persones a mort/honor* mertano ouel che per la raoublica le oersone proone sottooorre alia 




E reput^a a mi per santa, si podia imtar aquella Adriana, Sple o Enone, qui per donar fi a llurs penes se matareiVE per santa m recntarei se quella Arianna o Phedra o Hispile o 
Enone imrtar potesse, le quali, per dar fine alle pene loro, se uoosero (315); de present hajau, tingau. honreu e raouteu oer dgníssim suooeídor e César de rimperi grec al 
present darfssim prinoep i exoel lent capità Tirant/ di presente habfcuab. teniab et hononab e rcutati oer dgnissimo suooessore, oesare delfimpeno greco al presenta ridanssimo 
prenctpe et ecoellente caprtano Tirante (453)
requeridor m.
*Que requereix*.
Requiritore***, quello che addimanda.
podeu bé combatre aquest cavaller sens reprotxe negú né blasme negú de Rei, jutges ne de cavallers, per quant ell és reoueridor e vós defenedortootete ben oombattere oon questo 
cavalere senza reprensione né biasimo alcuno di re né de giudo né di cavalien, però che lui è il reauiritoree voi sete il delenditore (64); e oom no te res que dona; als recuanòors 




fon molt admrada que sens parlar pogués hom recuenr una dama rfamorslu molto admirata ooma potesse f huomo nchiedere una dama rfamore senza parlar* (127); jo la reouerva 
rf amors/b la rechederei rf amors (129)
2.*Demanar com a obligatori o necessari*.
Ricercare/recercare, addimanda ra.
Jo us requir que atureu ad per guardar aquests oossosVi nqeroo che restiate qui per guardaré questi corpi (67), La tua gran glòna reouer en tot ésser dreturera la tua mà/La tua 
gran gloria recerca nell'esser tuo che oon con rettitudine sia la tua mano (143), all los reouena sots la promesa fe de les treves, que ells los volguessen restituir e softaregli gli 
addimandava softo la promessa fede dalle tregue, che loro restiruire gli voiesero e Iberare aascuno (343).
3. "Desafiar".
Richiedere, ricercare.
que en tota sa vida no reouerrà a altre cavaller/in tutta la sua vita non richiederà niuno altro cavaliere (49), vos neauir per forde que haveu rebut de cavallena que em vullau admetre la 
ma demanda a tota ultrança a cavall e ab bacinet sens caretahri noeroo pre fordine che havete noevuto di cavalena, che vogliate admettere la mia dimanda a guerra firita, a cavallo. 
oon baonetto senza vtsera (74).
r e q u e s t  adj.
"Provocat a combatre*.
Defenditore.
E per quant ell és raoueridor e io só reouest e em dóna lo dswsar les armes /Et essendo eali ü reautntor* et io il delenditore dcvsrei havere la elettione delle armi (64)
re q u e s ta  f.
’Acció de requerir".
Richiesta.
renuasta rfamors/nchiesta d’amor* 11271.
fer requesta. "Requerir".
Addimandare.
* ja f alt re món me fa racuesta/oià f altro mondo mi addimanda (291)
a requesta (cfalgú). "Per demanda d'algú". 
A richiesta.
Hagueren oonsell entre ells, fl instància e requesta dels genovesos/Et oonsiglioronsi inf ra di loro di fare arma ta, ad mstanba e nchiesla da' genovesi (99)
a tota ea requesta "Amb tot el seu poder de sol.licitació".
A tutta sua richiesta.
diu que •  tota sa requesta se vol oorrbatr* ab la senyo na vostra oos per ona/a tutta sua richiesta oon la sgnona vostra a oorpo a oorpo combatter vuole (15)
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rèquiem m.
“Oració en sufragi de difunts'.
Requiem.
rmsa de rtou«nVm »m  di reauiam (67).
r es  pronom
1 .“Alguna cosa* (en frases afirmatives).
Nulla, cosa alcuna, ogni cosa.
ti fas {BS contra ma voluntat, tu seràs fat un matea rspranedor e actor dal nostre cnrrVse farai nulla contro la volontà mia, tu sarai fatto un madasimo reprenditore et attore del 
noetro paccato (279); Ab mà tremolant eixugaré los meustnsts ulls ans aue res te dca/Con la tramant» mano asouoarò gli miei tnsti oochi anzi che cosa alcuna ti dica.(281), E, ifis 
que )o diga, tot m'ho pren en bé./E tutto prende in bene oonioosa che io gli dco (230).
2.“Alguna cosa" (en frases negatives).
Nulla, cosa, cosa alcuna/alcuna oosa, cosa veruna, cosa del mondo, nullo (adj.), moto, alcun secreto, mille.
Lo p u u à  mai no és Ifij per a mi en estima d aquest que ara a mt turmenta/li mal passato é nulla per me a ríapetto a questo che hora mi t or menta (161); car la tua molta virtut 
no pona fer Qft en deegrat nos vingués/Della tua molta vertú non potresti far oosa che non ò fusse aggrata (107b), Què val a m amor de marit sens iaa valer^/Che vaie a me 
amore di manto, se in cosa alcuna prevalere non mi ne posso? (4): no da res al Rei ne a negú, sinó ab ses dones e donzelles anà on son marit era'nonosse al re né a niuno alcuna 
oosa ma oon le sue donne e donzells, andò ove era il suo marito (27), no dec tan-bre res au» de mal sia’non debbo temere cosa veruna che di male sia (475); E no estioau per res 
dacceptar lo que graciosament vos dóna. e ab molta Iberalitat/E non stiate per cosa del mondo d'aooettare quello che gradiosamente e oon molta Iberalità vi dona (161); ...car si ifij 
de tot açò té no poria estar una hora ab ell gitada en un Hé'ché, se nullo di tLrtti questi vttií ha, un'hora oon lui m un letto star a giaoer6 non potroi (109), partl del palau sens dir jbS * 
negú/si parti daJ palagio senza far moto ad alcuno (239), ...per quant Noetre Senyor Déu oom a ell no li sia res amagat/...H nostro signor Dto perché allui non é ooculto akxin 
secreto (15), sabem que aquell que es nomena Emperador té molt poca gent . e no són res/saoo»amo che quello che si nomina irrperaSor ha molta poca gente e non sono mille 
(133)
rescat  m.
“Allò que es paga com a preu per rescatar algú o alguna cosa*.
Riscato, riscossa, riscodersi.
vós sou la nostra vida i lo tresor de nostre rasqat/voi seti la nostra vtta et il thesoro del nostro rrscalq (460); posa-li nom de rescafooniali nome di nscossa (136); e per rescat tenia a 
pagar tant de sos béns que son estat no pogues sostenir així oom havta aooetumat/e per nsoodersi havesse pagalo tanto de' suoi beni ch'el non si potesse mantemre in quei stato 
ch'egli soleva (92).
donar a rescat. 
Dare a cambío***.
dix al moro. si lo hi vol* vendre o donar a rwnrat/Hm» al moro . segMovoleva vendere o dare a carrfaio (108).
eixir par rescat, eixir ab rescat 
Essere riscosso; nscuotersi.
esbga tan prest fins que ixca per rescat o per aRra via' tanto stesse a que! modo fin ch'el fusse nscosso o che per altra via usasse (47); pensaven que, encara que foesen 
cabus, ituflacal ne ponen axir/si pensavano che, essendo cattM, si ootriano nscuctere e venire in Ibertà (142)
ésser de rescat. 
Potersi ríscuotere.
tots los turcs que de rescat no erervTutti i turchi che non si potevano nscuctere (146)
rescatar refl.
“Alliberar-se del captiven pagant un preu*.
Riscuotersi.
oon eix ta los que eren d'honor e los que es podien bé cgssa^/oognoscwa quelli che eran cf honor» e quelli che ben si pot ran no nsajotere (137)
reservar tr.
“Conservar, preservar de destrucció*.
Rissrbara/rissrvars.
eper aqueet orde moltes cases foren reservades que no les podien robar/E per questo ordine molts case furono nsetoale che rubbar non le potero (124); a negú no serà reservada 
la vida'ad alcuno non sarà nservato la uita (3521
resestlr  v. resistir 
resina f.
“Substància orgànica de diverses espècies, que crema amb flama fumosa*.
Rasa.
oaiQ* de pVasA di pmo (10).
res is tència  f.
“Acció de resistir*.
Resa ton tia.
sens fer rf*«ténria alguna fugir» iV senza far resistentia alcuna si fuggirono (25).
resistir intr. (resestlr)
“Oposar força a l'acció cfuna altra'.
Resis tere.
car a mi creixen infinits sospirs, tants i tals, que si virtut no em resistís abreujaria los dies meus^perché a mi cresoono infinit affani e sospiri tanti e tali che, se la vertú rrsa non gli 
reeiste brevi gli miei gxxni saranno (6); humana discreoó no baata a resesbr als casos imprevets/Thumano sapere non è soffoentedi rasstere agli imprevist] casi (237).
r e s p e c t e  m.
loc.en respecte de. “En comparació amb". 
A rispetto di.
aqueet oonfús e perdut poble, lo qual, essent moft en respecte d» sí, no és dubte, a esguard de nostres doblats ànimos, no són oosa alguna/...questo oonfuso popolol llquale, 




E los teus cabells reenlan dents sens maestrivol mà omals ,/E gli tuoi capeili resoiendenti senza maestrevoie mano omati (322); sobre la gonella portava una roba franoesa de 
setí negre de molt reenlandent lluor/sopra alia gonna havea una robba franzese de raso negro di luoentssimo spiendore (450).
fig-Risplsndents.
mentandart cavaltena/rEOlendante cavalena (124)
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2.  Vocabu lar i  català- i tal i à
resplandir intr.
1 .'Brillar amb claror molt viva*.
Risplendere.
ab bs cabali* un poc escampats que semblants a madeixes tfor raaolandian/con oh caoalli un pooo sparti, che a srnétu dme di rrsrtasse tf oro naolandavano (161V
fig.
R espien dere.
los virtuosos actes vostres aSfilaodfflíttD «n tema gbnosa dgna d'immortal reoordació/gli vertuosi atti vostri in fama gloriosa, dagna d'immortal memòria xflSfiJfifldaDG (1-40).
2."Reflectir-se".
Rtsplendare e riverberare.
a tot ço qua aa mostrava an lo da dalt. tot rasotandia en b  de baix/a tutto qualb cha si vedava in qualb ch'ara aJto nsolandeva e nvertoerava in quallo ch'ara basso (283).
resplandor f.
"Claror molt viva d'un cos lluminós*.
Splendore.
(V»n Tirant h» véu ah tanta rrtnianrlnr asts va admirat a doblà-i ta volar /Quanda Tirante la vidda con tanto snlendora ammirato rimasa a raddoopiosaoli la votontàe ramora (266)
resp on d re  tr.Jntr.
1 tr."Dirigir sons, paraules, etc., per satisfer allò que algú ha afermar.
Rispondere.
Reanós lo Rai /Risnosa il ra (5)
2.infir.*Tenir sortida una obertura a tal o tal lloc*.
Rispondere.
par davall terra podien entrar a eixir sana obrir las portes de la ciutat, las quals resoonien an uns horts qui prop da la ciutat estaven/per sotto terra, sanza aprire le porta dalla crttà, 
usore at entrare potevano, te quaü nsrmndevann in uno horto ch'ara prasso aJla crttà (309)
r e s p o n s  m.
'Oració que es resa o canta en sufragi d'un cffunt*
Responso.
E aprés qua als respon sos seran dits, qua sia posat an aquella sepultura'Et, appresso cha qli resoonsi saranno dalt, ch'el sia posto nalla sepoltura (68)
res p o s ta  f.
"Acció de respondre; allò que hom respon".
Risposta, reiatione.
L'adobnt Rai, molt anut)ai de tal rasoosta A o addobrato ra, molt disoonfortato di tal nsoosta J8I: (éu-li fidelissima resposta da tot b  que ara passat entre all a lo rai 
Escananol·del·sima relators di tutto qualb cha fra lui at ü ra Scanano ara suooasso gli feoe (309)
r e s s a g a  f.
"Reraguarda".
Retroguardo.
fon b  darrer da tots par ço com ara capità da la ressaoa/lu r ultimo di tutti, però cha agli ara ü caprtano dal retroguardo (164).
ressem blant  adj.
"Que s'assembla".
Stmile, a similitudine.
Quasi és ressemblant a Toida da la Taula Radona qua b bon rai Aitús an aquall temps oomplí da fer /ouasi è simile alfordine dalla Tavola Rotonda, cheb buon re Arturo in qual tempo 
compi di fare (84), io tinc unes vestbures, da la fe6ta dal Corpus Chnsti. ressemblant al vostre hortolà'io ho una vesle et uno habito delia festa dil Corpo di Chnsto, a similitudine dil 
vostro hortolano (283)
r essonar  intr.,tr.
1 .intr."Sonar amb so prolongat o reforçar.
RisonarWrisuonare.
Las onze galeres vengueren ab tarrts da sons e tf aJegna que tota la ciutat feien ressonar /Le dette galee ven nero oon tanta quantità da suoni e di allegrezza che tutta la crttà 
facevano nsonara (116); oom donen ab b  oob ab b pic an aquella cambra on b bad és, tantost ressona'ouando il oobo ool pooo danno in qualla camera dove é il baoctno, subito 




. . dels quab b  món ressona viva famte . da‘ quaü il mondo viva fama suona Í4851
ressu sc i tador  adj.
‘Que ressuscita".
Resuecitatore, *.
.. aprés da veta e oïda vostra llatra, fessusdtadora de la ma vida/ dopoi ch'b habbi vista et udita la tettra vostra resuscrtatrioe delia mia vrta (396); la mia oobrada Nbartat, par 
vostres mans ressuscrtaòoraTa mia ncuparata Ibertà par te vostra mani do ver nsuscrtare (443).
ressusc itar  intr.
"Viure ef qui era mort".
Resusdtare.
rassuscrtàs al terç dia ab b vostra propi podar an cos gbnfcat, ver Déu e ver honVool vostro propho potere n corpo gbmficato. varo Iddb a vero huomo, il tarzo di rasuscitasti
ressusc i ta t  adj.
"Tomat a la vida".
Risusdtato.
la Pnnoasa, ouasi ressuscitada a tomada en sos pnmers sentiments /la prendpessa, ouasi nsusotata e tomarta nagü suoi pnrnten santimenti... (438)
rest  m.
"Peça de ferro que anava clavada al costat de la cuirassa i servia per a encaixar-hi el mantí de la llança".
Resta.
Preslament feriran dels esperons ab les llances en los rasts/Gli cavalien prestamente fenrono colli sproni, con te tancie nalle raste (59). Lo cavaller encontrà Tirant en una carrera e 
ferfl sobra b  rest esquillà e no pres a esoorragué al guardabraç drst/H cavaliere inoontrò Tirante in una carrera e fanlb sopra la resta e la laroa sdruooob. cha ban mo 'I presa, at 
ieoorse al spaJlaoao drento (71b)
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2. Vocabu lar i  ca ta là- i t a l i à
resta f.
Totes les altres coses*.
Resto.
Sia Nostre Senyor de ma pa/l. e  la rea ta vinga oom venir pug&'Sia ü Nostro Signore dalla parte ma. el il resto venghi oome venir possi.(81).
restant m.
‘Allò o aquelles coses que resten*.
Romanent».
les dones d'alli naturals són molt fememls. no moll bel les, mas de molt bona oràaa e mes atractives que totes les restants del món/le donne de fi native sono moKo femnile, non 
mollo belle, ma di ottima gratia e piü attrattive che tule le remanente dil rrcndo (330)
k> restant. Tot el que queda d'una cosa*.
H resto, il restants, il remanente, unquanco.
(,On és la mia grandíssima esperança, que jo tenia, oue lo restant de ma vida aturàs la senyoria vostra ab mi?/Qoveè la grandíssima speranza ch'» havevo, che il resto di rria vüa 
vostra eignona oon me dimorasse? (3); en lo restant de ta vida no el veuràs esmenal/nel reslante di tua vtta emendato no 1 vederai (364); Iq restant de ma vida haure de passar ab 
noves lamentacwna'in nuon lamenti havrò ad usare il remanente delia mia vrta (3); Enamorats, mirau-la bé,/que en lo restant millor no hi sé //Ben la nguardi ognun che à 
innarrorato, / che uncuanao meglio non sarà trovalo (189)
restar intr.,m.
l.intr.m.·Rofnandre, no anar-se'n*.
Restare, rimanere'remanere, Hmanersi; stare.
Com lo Rei véu que no volia restar en la sua cort ./Come il re wdde che lui non voleva restare nella sua oorte (27); lo rei moro restà en lo camp/et il re moro nmase in campo 
vmotore (5); suplica la oelsitud vostra. ouqa restar an sa llbertal (ranca/supplioa alia vostra oelsitudine possi in Ibertà (ranca ramanera (1581: E los cavallers restaren al la sua 
esquadra'E gli cavalien si nmasero nella loro squadra (133), e l'anar e lo restar està en la vostra mà'ma l'andare e il stare à nelle man vostre (4).
2 ’Subsistir després d'un cert temps o d’un cert esdeveniment*.
Restare, rimanere/remanere, venire indietro.
la gent que restada li eraTa gente che rimasta gli era(51: No resta sinó que tu alces la tua poderosa rnà'Non resta se non tu alzi la tua ponderosa mano (23), si res hi restava ho 
deixaven, que no ho volien, que no volien que tocassen moneda blanca/se gli veniva cosa alcuna indietro non lavolevano gliela lasoavano, perché non volèvano che toocassino 
moneta fcxanca (71 b).
3.’Subsistir en el matBix estat d'abans*.
Restare.
de les raons sues restava molt aoorsolada/delle parole sue restava oonsolatissima (11).
4.*Deixar de fer-se’.
Restare/rístare.
Per la ma te -de lo Rei ermità- per açò no restarà la batalta, encara que hi sabés entrar en carnsa/Per ma fede -dese il re ererrata-, per questo non restarà la battaglia, se ben 
dovessi entrar in campo in cameoa (17), ja per açò no restarà la promesa per m feta no vinga en sa valor/già per questo non reterà che non venga adenetto la promeesa ch» ho 
fatto (164).
5."Subsistir, conservant una cosa com a seua*.
Res tars.
podia restar re*'che poteva restare re (27).
restauració f.
1 .'Acció i efecte de tomar a posar en bon estar.
Ristorations.
Així deu fer cascun bon cavaller deu pendre mort per restauració e  oonservacaó de tot lo dessús dit/e oosi dée  far ciascun buon cavaliere che, per ratoralione e  oonservatone di 
tutto quello che sopra é detto (35)
2.*Salvadó".
Ristaurationa/res toratione.
|Oh cavaller virtuós, quantes pregàries i ofertes he |0 fetes als sants per la salut e restauració de la vostra vida l/O cavaliere vertuoso. quanti prieghi et offerte ho io fatte agli santi 
per la salute e nstauration delia vna vostra I (286), Senyor, de necessitat havem de pensar en la restauració de nostra vidaVSignore, d> necessità nella restoratione delia vita nostra 
a pensare havemo (333)
restaurandl m.
"Menja o medicament per a reforçar*.
Ristaurativo.
digueren-li, oom estava flac, que prengués un poc de restaurandl e après un poc de solsit/gli dssero che, essendo debole.che pgliasse un pooo di rstauratrvo e dopo un pooo di 
stülato (292)
restaurar tr.,refl.
"Salvar, evitar de caure en un mal".
Diffandere, ristaurare/restaurare; ristaurarsi.
oom pona restaurar la sua ciutat/oome potrebbe diffandere la atià sua (5), puixa ab novella esoeranca restaurar ma vida'oercarò oon nuova soeranza ristaurara la mia vrta (205), E 
ab furor extrema amà lo Duc ab respasa alta devers lo metge, lo qual, per restaurar la rrsserable vida, volgué fugir/Ç oon estremo furore, oon la spada alta, il duca verso il medico 
andò, i qual, per rastaurare la vita mserabile, votse fuggire (239), Déu volgué que pres en una illa petita, e allí es restaurà'Iddio vuotse che una pooola sola prese, e li si nstaurò 
(296).
restitució f.
"Acte i efecte de restituir*.
Restitutione.
ab cara molt afable e ab graciós gest li féula següent restitució en estil de semblants paraules/oon affabiltssimo volto e oon graboso gasto, gli feoe la restitutione oon sble delle 
seguenb parole (370).
restituir tr.
1 .Tomar posar en el bon estat anterior*.
Ristorare.
Justificat príncep serà aquell oom les misénes en sa terra meses per crims d'altres n'haurà llançades o departides per sa virtut pròpia, e haurà restituïts los darrs /Giustifcato 
prenape sarà quello che haverà caccaato, dimesso o dpartito per sua propna vertú le misene che, per mancamento o inventi on daltn, saranno State poste nella sua terra, et haverà 
nstoralo gli danni . (143).
2.'Tomar a algú allò que li havia estat pres*.
Restituire/ristituire.
perquè pus prest pogués restituir la senyoneperchépiü presto potesse restituir la signona (26); dix als cavallers que alli eren que pregassen al Rei que li volgués restituir rhome'drsse 
agli cavalien che b erano che pregassero il re che ‘I fuooitvo restituirà oli volesse (312), k restituïren tot lo oomdat/le nstituirno il oontato suo (38)
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Aquest ae són las virtuts que proceeixen tfamor franques, que tot cavaller deu haver, ardiment, oort es ia humlrtal, gentil eloqüència, aiegna, retemment /E questo sono le vertú che 
procedono d amo re Ifcertà, cne ogni cavaliere dèe havere . ardimento, oortesia, humilità, gentil eloquentia, letrtia, retenimento (221)
retenir tr.
1 .‘Conservar, no deixar sortir una cosa".
Ritenere.
E tants Mbres són estats fets e oorrpilats de gestes e hetònes antigues, que no seria suficient renteniment humà a compondre e retenir aquelles/e di questo immemorabili essempi, 
Ifcn et hstone anbche deponoono. le quali humano mtelletto a oomprendere e (itenere soffioente non sana né capaoe (Prol), No pogue més retenir Tirant que dels seus ults no 
desbl lasson vives Itàgnmest piü non si poté nlenare Trante che gh oochi suoi vrve lagnme non datillassero (217),
2."Aturar un moviment*.
RetenirWrHan era.
no poguí retenir lo natural moviment qui em forçà de fer tal deses tre/il naturale movimento retemre non pote', che a far tale inoonveniente mi sforzò (334) , vergonya d'una part. e 
temor de raltra, me retenen menaçant-me d'mfémuVvergogna da una parte e dall'altra bmore, dmfamia mmaooandom, mi ritenoono (275).
retornar tr.,intr.
1 .tr .intr.’Fer que algú recobre els sentits*.
Far tomaré, fiar rivenire; ritornare, rivenim.
a mal ni bé la podien retornar/a ben né a male non la potevano far tomaré (236); E tots los metges foren venguts, que no la poden retornar/E tutti gli medici venuti furono, che far 
nyymre non lapoterano (241). Prestament ho anaren a dir a rEmperaòor e la Prinoe6a ho sabe. au» a  era bé retornada (...) Senyor, molt bé és retornada TE prestamente adoirio 
alrimperatore andomo, e la prerxapessa il seppe, che giàgiabene in sé ntomala (...) Signore, molto bene è rivenutaf290).
2.intr.Tomar de nou*.
Ritornare.
... no oonfiant de la misericòrdia de Déu e vivint en maia vida, no retornant a Déu/ . non si oonMano delia misericòrdia dlddio e vrvendo in maia vita, non ritomando a Iddio (354)
retractar-se pron.
Tomar allò que stia acordar.
Retrattarsi, ritrovarei.
poria retractar la batall&lal battaglia n  pot na retrattaig (64); vos volríem oonsellar e pregar, si bonament &  podia retractar que no es fes aquesta batallaVi voiessimo oonsigliare 
e pregare se buonamente fti potesse ntrovare che non si fesse questa battaglia (81)
retraure refl.,tr.
1 tr.'Separar. apartar algú*.
Ritirare.
Jatsesia que la majestat vostra diga gue violència vos és estada feta és ver que sou estada retreta en la cambra de vostra mare. mas no sou estada vioiada'Benché la maestà 
vostra dica che vioierrtia gli sia stata fatta egli è vero cha seti stala rrtirala nella camera di vostra madre ma non seti stata vwlata (252)
2.refl.*Anar-se'n d'un lloc*.
Ritrarsi/retirarsi/ritirarsi, tirarsi, ridursi, diatorsi.
s’hagué a retraure ab la gent que restada II era/per fona oonvene ntrarsi e, con la gente che nmasta gli era (5); Bé es pot retraure tomant atràs ab la cara davant los enemics, 
no girant aqueltaBen se può retirare indietro, tenendo la faocia ajli inirno o non voftando quella (90). e s'hagué a retraure dins la ciutat de Londres/e dentro la crttà di Londres fu 
oom retto s  ntirarsi 15) se volgueren retraure dins la ciutat/si volsero tiraré nella cittA (113), s'era allí retret per far penitència's! fusse li nòotto per far pemtentia (28), proposà de 
retraure's de les armee'propoee detorsi dalle armi (2).
3.tr."Dissuadir*.
Ritirare.
car amor d'una part la oorrbalia, e vergonya d'altra part la'n retrala'ché amore duna parte la oorrbatteva, e vergogna dall'altra parte ne la ntirava (119)
4.refl."Renunciar o tardar a fer allò que es pensava o es podia fer*.
Distorsi.
Car moltes coses, ans de palesament ésser «tetes sens vergonya hom se oot retraura/Ché da molte oose. anzi che palesemente siano elette e narrat», senza vergogna rhuomo sj_ 
p uò distorre í326)
5.refl.Tirar-se enrera*.
Ritirarst/retirarsi.
James las he pogut fer retraure ans m'ha oonvengut perdre la major part de la gent que tenia'giamai non ho potuto fargli ntirare. anzi mi ha oonvenuto per de re la maggior parte delia 
gente che havevo (334), feren demostració de retraure's en un petit mont que hi haviivfeaono dimostratione di retirarsi in un poook) monte che gli è (131).
retre tr.
1.tr.'Donar a algú allò que li ós degut".
Randera.
retent deguda honor a ta majestat de Thom e a la bonesa de les dones/ rendendo debrto honore alia maestà delThuomo et alia bonti de He donne (372).
2.tr.'Fer que una cosa sigui de tal o tal manera*.
Ren dare, tara.
la fortuna me retrà vencedor o vençut/la fortuna vmatore o vinto mi renderà (345); oom han ensivellada la garrotera, donen una volta a la ooretja sobre la sivella retent nu/quando 
hanno ffcfcuata la garroterra, danno una volta delia oorreggia sopra alia fbbia, faoendo un nodo (85).
3.tr.*Cedir o lliurar una cosa per força".
Randera.
la Princesa reté les armes e abandonà's mostrant-se esmortida/la prencpessa rese Tarme et dbbandonossi, most ran dosi tramortrta (436).
retre lee armes, retre l'esperír/Tànima. v. armes, esperit, ànima 
Rendere rar mi; randera lo spiríto/Tanima. 
4.tr.Tornar a algú una cosa en bescanvi duna altra', en les locs. retre resposta, retre les saluts, retre guardó. v. resposta, salut, 
guardó
Dare ris posta; rendere le salute; rendere merito.
5.refl.'Sotsmetre's*.
RendersL
cr«Mn. . que en breus dies s'haurien « retre «b moros/credevano. che in pochi giomi se renderiano a' mori (100)
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apartada de tots delits, retreta en oontfnua oració/separata da tutti gli diletti. ntirata in oontmova oratnne (438).
2 adj armes retretes 'Armes de torneig aparellades de manera que no resultassen d'efectes mortals". v. armes 
Armi a ptacere. arme fatte a piacere et a volontè.
3.m."Cambra privada".
Guardaroba/guardarobba (f.), guardacamera, camsrino, studiolo, picciola camera, camera secreta, camerino segreto, camera.
aquelles que jodemane estan penjades dins lo vostre refret/quelle ch'io addimando sono sono appcate nella vostra guardaroba (191: emprestau-me vós aquelles qui estan en lo petit 
retrat de la vostra cambra^restalime quelle che sono nella potaola çuardarobha delia camera vostra (17); posaren-se dins un petit retrat oerouè de negú no fossen oïdes/aooó che 
da alcuno non fussero udite, in una raranla lyiiarrlaranwa se n'entrorono (214). E en la cambra de TEmperadnu havia un retrat on ella s'acostumava de lligar/E nella camera 
deirimperalnoe era uno camenno dove havea per ooetume d'aooonciarsi (260). trobà'l que estava en un retret ab lo secretan ascrivintlrovollo che era m un studiolo col secretario 
(132). donà-li de parer que ves entrar per la oorta dal retret una belíssima donzella'gli parve vedere una belíssima donzela entrar nella porta delia picciola camera (61: davallà de la 
torre on eetavae entrà-se'n dins un pietrt retret'discese delia torre dove agli era et, entratosene in una aooola camera secreta. (5); me fiu portar a un retret del monestir/mi feoe 
portaré a un camenno segreto dil monasíeno (398). agenoKà's davant un oraton que tenia en lo petit retret/si gittò in ginoochioni dinanzi ad uno oraloho, quaJ havea nella camera sua 
(26).
4.m.pi.fig."Entranyes o parts més interiors".
Segreto, centra
del retret de la mia ànima dolorosos sospirs expirsrVdil saorato delia mia anima dolorosi sospiri spirano (474), E un sospir que dels retrets del oor de Tirant espirant partia, fon pnnòpi 
a semblants paraulesAJn sospiro, che spvando dal oentro del cuore di Tirante se parti, fu pnncpo a simH parole (240).
retreta f.
"Retir, lloc on hom es pot retirar o refugiar".
N T.
els vindria molt bà bnguessen aJtí aquell bon port e bona retrat aigli se na di grande uble quan do havessero quel buon porto (98).
retribució f.
"Acdó i efecte de retribuir", en la loc. fer retribució.
Essere retributore.
p  et promet te farà retrbució en oblgaoó mfinida d'amor en béns /io ti saró retrbutore in obbngabone infinita tfamore, in beni... (380).
retribuir tr.
"Donar una oosa en paga o correspondència d'una altra que stia rebut".
Retribuire, raputara.
devem ratrbuir infimdes gràcies a Nostre Senyor Dèu/doviamo retrfeuire grat» infinüe a Dio (27), faç infinides gràcies delbenefb que faitea vostra ha fet a Dafebus, retrixiint-ho a 
m haver-ho rebut en aquell grau mateix oom si pròpiament Texcel lènoa vostra m'hagués fet senyor de la pagarnaYendogli infinits grartie del beneficio che la illustnssima signona vostra 
ha fatto a Dophebo, rrso cugmo. reoutandomi d'haverto rioevuto in quel medesimo grado oome se prcpnamente la ecoelsa maestà vostra signore di tutta la pagana fatto m havesse 
(224).
revelar tr.
"Descobrir, posar en coneixement d’altri".
Reveiare.
estigué molt admirada pom sant en la gràcia que la divina Providència N havia fet en fer-li revelar un tan gran secret/nmase motto admrato, pensando alia gratia che la divina 
provbentia gli havea fato m fargli reveiare secreto di tanta irrportanba (96)
re venir tr.
"Fer recobrar la força".
Rivsnire.
E volgué experimentar si ab prometerees poría son fet levemr/E volse espenmentare se con promesse potna al suo fatto rtvenire (211).
reverberar intr.
"Reflectir-se la llum en una superfície".
Riverberare.
r espera dei sol dóna en par ais terrenal, que reverbera en la ciutat e regne de València per què li està de dret en dret/la sphera del soie dà nel paradso terrestre, che riverbora nella 
crtta e regno di Valenza perché gli è per dintto di nmpetto (330)
reverència f.
1."Respecte profund i afectuós".
Riverentia; stima, reputatione e riverentia.
Pensau que temor de mort m reverència de fama no arranquen los termes de mon desig /Pensab che timor di morte né nverentia di fama non divolgono gli termini del mo 
desideno (242), la pnmera estela que veuràs, agenollat en terra e diràs tres paternostres e tres avemanes en reverència dels tres Reis cfOnenVta pnma stella che vederai, 
inginocchiati in terra, e dirai tre Patemostn e tre Avemaria in nverentia degli tre regi cfonente (260), Antigament Torde militar era tenaut en tanta reverència, que no era deoorai 
d'nonor de milícia sinó lo fort, animós, prudent e molt expert en r exercia de les armes /antcamente Tordine mlitare, al oontrano delteirpo rfhoggi. era tenuto in tanta shma. 
reoutatione e riverentia. che non era decorato deirhonore delia mlitia se non quello ch'era forte, animoso, pruòerite e molto esperto neiressercitio oeirarme (Prol).
2."lndinació del cos en senyal de respecte profund davant d'algú".
Reverentia/riverentia.
fer raverènciaAar reveren tia (33), féu-h oran reveiènda/oli feoe orande riverentia f2B1.
3."Tractament de respecte".
Reverentia.
lo meu roesí ha lleixat lo camí rea) e ha'm porta davant la reverència vostre1 II mb cavallo. ha lasoata la via maestra el hamm oondotto dinanzi la reverentia vostra (29)
reverend adj.
"Títol que es donava als sacerdots i als seglars de gran dignitat*.
Reverèndo.
Pare revgrend -dix Tirant /Pare reyerendo -disse Tirante .. (30), pregà al rarerand frare que fes rebre informaoó en escrit tf aquest tan gran mracfe/pregò il reverendo frate che ne 




Oh reverendissima vergonyalO mV9r«dBüma vergognal (269)
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reverlr tr.
"Tenir o tractar amb reverència".
Reverira/riverira.
En tan alt grau axcet ton lo militar estament que deuria ésser mott reverit/ll stato e fessere militaré n grado tanto aMo eooelto che rrolto esser reverrto dovena (1). Ni w6s haveu fet 
oom a cavaller, ni f> tà  revenda oom a Prwcesa/Né voi oome cavaliere fatto haveti, né 10 son nventa oome a prencpeesa (437)




jo us neveraaié les armea/vi reverserò l'armi (77).
r e v é s  m. (revers)
1 ."El contrari*.
Roverec»**.
Vostres parautot en el no obren, ans lo revés li eegueòuVostr» parole in lui non operano, anzi il roversao gline segue (245).
a(I) revés. "Invertint l'orde, la manera normaT.
A rivereo/al rivarao/ai roverso.
E jo sabna dir lo oatemAster al raves aus negú no fentendriWio saprei dtre il Paemoster a riverso che alcun non NrSenderia (119); Ab la cara girada al ravé&'oon la faocia volta flL 
rverso (107a); a revers lo feren eutir/aí roverso usar lo feoero (84).
2.loc.adv. de revée. "De coip pegat amb l'espasa dagonalment"
Di riverso.
. de revés donà-li un oofc) sobre TorelW di riverso lo aocoise scpra roreochia (67).
revestir tr.
"Tomar a vestir o vestir damunt un altre vestit*.
Riveetirei





revestit oom a diacarevestito come a diacono (50)
reviure intr.
"Viure de nou, tomar a la vida*.
R ivTvarerevi vera, vtvere.
E aquells estimo gtonosament viure, los quals ab estrenultat dànimo ab serenitat de gloriosa fama etemalment reviuen /e stimo glonosamente vtvere quelli che oon crudo 
animo... oon seremtà di gloriosa fama entemamente nvrveno 1201 E morint jo. sena millor per a mi. e sena llberada rf aquesta pera, oer reviure en reposada morVE morendo », sana 
meglo per me che di questa pena Iberata sarei per revtvere in nposala morte (227), Jo he oferta la mia persona en penllosa oonqueeta, e açò perquè eternament ma fama rsvaca'to 
ho offerta la rrsa persona a penooloso asqusto, e  questo aooò che la fama ma et ornamento vrva (20)
revocar tr.
’Anul.lar, deixar sense efecte*.
Rivocara.
Una causa qui es mena m|usta . prest *s rovnrarta Una causa che si agita ingiusta presto è nvocata. (180)
revocat adj.
"Anul.lat, deixat sense efecte".
Rivocato.
ara, per llavors, he per revocat e anul lat tol ço que sia oontra aquella/hora per allhora ho per n u n ra tn  el annullato tutto questo che sia oontro a quella (476)
revol m. (revolt)
1 ."La part més exterior o allunyada del centre, en un escut defensiu, en una peça d'armadura".
Penna.
Tirant Tenoontrà en lo revol de rescut, e rompé lo mampto e rebaté en TelmTirante lo inoontiò nella oenna del scudo e gli nppe il gabaro che era nella paJla (189)
2 ’Acció de re volar".
Movara.
lo mantenidor enoontrà a Tirant en mig de la bavera del baanet. e passé-to-hi tota doblada e aK en k) revolt del peto de tos plates, e nafrà'l un poc en lo oolVH mantenitore moontrò 
Trante in mezzo delia bavera del baanetto e passogliela tutta dappia, e dalfaltro, ool movere del petto nelfentrare delia punta fonllo un pooo nel collo (59)
revolt v. revol 
rialla f.
"Acció de riure", usat en singular.
Riaa.
féu-ne tal nalla del plaer que hi pres que fon oosa de gran admració/ne feoe tal nsa del ptacere che ne prese, che fu oosa di grande ammtrabone (263).
Usat en plural (és la forma més general).
Rba, riso, ridere.
Ella ab tos altres donzelles alçaren molt grans naltas /et ella e to altre donzelto motto gran [fià tovor on o (229); ab grans rialles li dix que digués tot lo que volgués/oon gran ggg gli disse 
che dnesse tutto quello che votova (162). e dix-li, per fer lo joc que fos oomplrt de rialles/e daseoli. per lare il giuooo che sia oorrpito da ndere (283)
riba f.
"Vora del mar, d'un riu, etc.*.
Riva/ripa.
tos fértrts e pacífiques rtoos d'Anglalena/to fertüi e pacrfice nve deiringhilterra (5). Almenys me fes Déu gràaa que pogués atènyer a la verd e delitosa rfg  del gran nu/Almeno m 
faoesse Iddio gratia ch'c potassi pervenire alta verds e ditottevoto ma dal fiu me totheo (22)
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ribera f.
"Vora del mar, d'un riu, etc.’.
Riviera/rfvera, riviera cfacqua
•  duia fina a una gran ribera dajguàlungo fina a una grande riviera d’aoqua (24); Com lo cnstianíssim Rei sabé que los moros havien de passar prop duna rbera d aigua. /I 
chnstianesimo re, intendendo che gh mon havevano da passaré aooresso a una rrvera d’aooua (5); E aplegant lo rei Escanano a una rbera al passar perdé molta gent/Et arrtvando 
ü ne Scanano a una nviera d acoua molta gente perse al passaria (301).
ric adj.,m.
■Que fó molts diners o posseeix grans béns*.
Ricco, ricco •  potente.
En la fèrtil, nga e delitosa illa dAnalaterr^NaHa fertile, ncca e dilettevol isola dlnghiltena (2); faltesa vostra no bnga tant treball en fer-mefle'Tallezza vostra non habbia tanto 
travagl» in farm nooo e potente (224).
ricament adv.
*D’una manera rica*.
Riccamente, con grande e gentil pompa.









Tempre la no or de la justíoa ab egualtat/Tempn ü rioor delia giustitia oon equalità (143)
rlm m.
Expres. respondre per k> rim mateix. "Respondre en el mateix to".
Rispondere per le medesime rima.
A mi par que li deveu rqspoodre per lo nm mat au car segons canta lo capellà li respon rssoolà/A me pare che per le medesime rime nsoondere gli debbiate, ché seoondo che canta 
ü capellano gli naponde i choro (151)
riquea v. riquesa 
riquesa  f. (riquea)
"Abundor de béns; coses de gran preu*.
Ricchezza.
No pol negú en lo món major nouea poseir que ésser oontent/alcuno non può nel mondo maggior r c c h a z z a  possedere che esseie oontento (224); 6Oué em valen a mi los béns ni les 
noueses /^Che rrw vaoliono oli bem e le nochazz* .? (22)
riu* m.
1 .'Corrent natural d'aigua que baixa de les muntanyes fins al mar*.
Fiume, rivo.
passat lo flu no tendrà reoord de vós/passato il fiume di voi memona non haverà (264), . perquè raigua s'escampàs per un m  sec que hi havia' acoò che l'aoqua, per un nvo 
secco che gli era. se ne andasse (286)
2. gran riu. "El riu que separa el regne dels morts*.
Fiume letheo.
Almenys me fes Déu gràaa que pogués atènyer a la verd e delitosa rfca del gran nu. on, oblidant los meus passats e esdevenidors mals passés eterna e reposada mdaVAImeno mi 
faoeese Iddto gratia ch'» potassi pervenire alia verde e dilettevole noa det fiume letheo acaò che. se ment can od gli pretenti e futuh amli, oonseguessi eterna e nposata vida (22)
riure intr.,pron.
1 .intr.,pron."Manifestar en la cara alegria viva i sobtada*.
Ridere, risa (f.pl.); ridersi.
terrps hi ha de oomportar i altre temps de nure e de ploraMempo è da sopportare et altro tempo da ridere et altro da piangere (226); L'Emperador no es podia detenir de riure de les 
raons saboroses que oia dir a Plaeroemavidalo irrperalore non si potea tenire dalle nsa per le saporite parole che udiva díre a Piaoeredirrsavita (220); no passarà molt que per la 
vista d'algun gentil cavaller se nurarVnon passarà rroKo che per rata di alcun gentil cavaliere si nderanr» (325).
2.pron."Buriar-se*.
Ridersl




oobriu ab rnaria* sà venes e negre mantell lo meu cap abundós d amarissimes llàgiemes/copreti oon innmsnati lenzuola e negro manto il mo capo abondante damarissime lagnme 
(443)
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roba f.
1 .‘Acció de prendre coses en batalla, o allò que algú ha pres a l'enemic*.
Robba/roba.
van a roba de tothonTvanno alia robhadi ooniuno (1001. ordenà oue .tmoueasen an saívaouarda tota aquella roba'ordinò che tenassaro in safvaguardia tutta quella roba (157)
2.‘Conjunt d'objectBS que es posseeixen*.
Robba.
levà's praetament, •  féu trona/ tota la sua roba •  féu-la posar dins la galera/oon gran prastazza si levò a. fatto caricara tutta la robba sua, nalla galera ponere la feoe (292).
3.'Conjunt de peces de tBla destinades a cobrir el cos d'algú*.
Robba/rubba, veste, panni, robba e vasta, panno e rubba, manto, coperta.
Despullà's las suea robes e dix semblants paraules/E, dspogliandosi li n a n  ni suoi disse (17}; trametiaen-li una roba tota brodada de gamotere6/mandavangli una rubba tutta ncamata 
di garrotarre (85); ab roba de brocat rosseqant/oon vasta di orocato strassinando (261; Lo Rei la pres oer la roba e aturà-laMI re la presa par gli paUDÍ» retennala (681 posà roba 
dessús perquè neguna de las altree no ho vesservperché alcuna di qualla altra donzella non b  vadaasa, gli posa alcuni oanm scpra (231); ta Reina, qui as fon mesa molt en punt ab 
molt grans abillaments a obratgae e d'altres rrfees da xapena/la reina si fu posta in punto oon grandesimi adomamenb a lavonen di parla a di piatre fina e di altre rofcbe a vestí di 
riocamo (409). Prastament Tirant sa llançà e6tes par terra, a llançaren-li roba dessúsVSubrto Tirante si gittò in terra isteso a gli aittorono moKi nanni w nbha addoaso (189); voa 
restrtuesc tot lo regna e la sanyona d aquell, la corona, lo oeptre a las reak rcbes/vi reatrtuaoo tutto il regno a la signoria di qual», la oorona, lo scattro at il manto reale (27), E posà 
lo cap davall la roba/E posto il capo eotto la oooerla (175).
4. roba d'astaL ‘Vestidura bona, pròpia de gent elevada*.
Rubba di atato, rubba di stata. vasta da corts, vasta strassinante par terra, robba longa fino a’ piadi, vasta lunga fino agli piadi.
E donà-li una rcba rfaataf cua ara de brocat e torrada da marts gebelinse donogli una rubba di stato cha era di brocato, fodarata di martori e gbeilmi (64), féu-li dar, qua as va6tfs, 
una roba d  estatgli feoe dara. aooò cha si vestisse una rubba di stata (1381 roba de vellut negre d'estai/vesta di veluto nagro da corte (681, féu-se far una roba cT estat torrada da 
marts qebaiinsleoassa fara una veste strassinante per terra fodarata di marton zbellini (264), a ab aquell tnürrto sa dinaren, servits molt noblement de molts cavallers a
' tsnòmans, molt ban abillats ab robes d'es tal da xapena a da brocat/E oon qual tnompho, noble menta sarviti da molb cavalien a ganitihuomini ottimamente inordina, oon rnhhe 





les honors qui són oosas divinals s'han procurades aixi oom a mhadrv* qua com volen robar no curen d entrar par la porta, mas par la paret amag ad amant, a par la paret ixen així 
oom a lladres davant tothom/gfhonon che son oosa divina si hanno procurat oosi oome ladn che, quando vogliono ruboare, di entrare par la porta non si curano ma par i! muro 
asoosamanta. a par il muro, oosi ooma a rubbalon dinanzi ad ognuno asoono (355)
robar tr.
‘Desposseir algú o algun lloc*.
Predare, rubbare.
robà tota la costa da Turquia'iflbà tutta la oosta di Turchia (114). robaren lo camp dais moros/rubborono tutto il campo loro (12), E diverses vegades assagí, ab paraules de 
benignitat, pregar-te no volguesses rnhar lo premi da ma honestat/E molta volta approvai di pragarti. oon parole di bemgnrtà, non volessi niíbare il premso dalla mia honastà (246)
robí m.
’Pedra preciosa, varietat vermella del corindó*.
Rubino.




E aquells qui as trobaren an aquell robo foren ncs par tota Dur vxta/E qualli cha in qualla rubbaria si trovorono par tutto il terrpo dalla vita loro nochi furono (448)
roca f.
1 .'Massa de pedra de gran volum i en estat natural*.
Colle, mon te, pietra, sassi a piatre viva.
a a oascuna part dal dit pont hi havia una roceEt a ciascuna parte del drtto ponta nal capo ara un colla (140), qua restàs datràs un esqueix da roca'che rastassa diatro a un pazzo di 
monte (155), an fascura nit la nau tocà an un seoull da roca/nalla oscura notte la nava in uno scoglto di monte toooò (265); Quan an la roca veuràs / lo pas da la serpent. / da la dona 
sabràs / tot son enteniment Ouando ü vestigiosu la piatra a forma/ cha fa rastuto serpe vadarai... (172), laoutat aoualla era edificada sobre roouas/ oer esser qualla crttà 
adrfeata scpra a «*■<'« p*etra viva (394)
Apareix també formant part d'alguns cognoms o títols nobiliaris.
Rocca...
lo bon capità mossèn Rocafort ferf ab la sua gent/ü buon caprtano mossan Roccalorte oon la sua gente (387), elegiren par ambaixador un espanyol, natural da la vila tfOriota. qui as 
nomenava mossèn fiasalort, qui era estat pres a catrvat an una galiota par moros d'Orà/uno spagnolo, nalivo dalla villa d'Onolla, cha si nominava mossan Roccaforta cha ara stato 
praso e cattrvato in una galaotta da' mori di Oran, par ambasaatore eles sa ro (384), portà-la dratament al castell de Roca Salada/se na la oorrdusse dirittamanta al castello di 
Roccasalata (222)
2.*Canro triümfal que representa una escena*.
Casteilo, monte.
E diré a la sanyona vostra oosa de gran admiració d aquesta roca E  dirò alia signona vostra una cosa di grande amrriratione di questo aalflüg (551, Enmig da la pradaria trebam 
una gran roca lata da fusta par subtil artifici tota dosWNef mezzo dalla pratana trovassimo uno grande monte di legno, parsottil ajtfioo tutto chiuso (53)
roda f.
1 .'Peça circular que posada sobre un eix permet el moviment d'un vehide*.
Rota/rotta.
portava par divisa rpejas da sènia ab los cadufs tots d'or a foradats al sòl'portava par divisa isifi di quelle cha sono condotte da cavaM oon moài vasi da trare aoque in abondantia par 
darta a fonb a giardmi, ovaro par votara qualcha fossa; a gli vasi tutt d'oro arano forat dalla parla í \ sotto (201); posà's dins un castell qua portava tot da fusta sobra un carro de 
dotze rodes que traven trenta-sis cavalls/posseí dantro a uno castello tutto di lagno, cha faoeva oondune scpra uno carro di dodaa rotte trato da trantasai cavalli (42).
2. roda de fortuna. ‘Imatge de la deessa Fortuna, que simbolitza la volubilitat de la sort*.
Rota/ruota di fortuna.
La saana és qua la fortuna, vogint la sua roda li plau així 71a ses ta è cha alia fortuna, volgendo sua rota oosi piaoque (200), Mas la fortuna adversa ma volta la roda/Ma la fortuna 
awersa mi volta la ruota (270)
3.‘Peça circular que anava col.locada a certa altura del mànec de la llança per servir de defensa a la mà del guerrer”.
•
i la llança o Danoae sian da deaset palma, tens iodi ni altra maeatria e ferros «mol al s/e lanzon e lanze siano di sette paimi, schifalo altra maastha, a ferri ammoiab (71a).
4.*Peça circular de l'esperó*.
Ruota.
en cescuna roda d «speró havia engastst un diamà o robí, bala» o safir/in oascuna ruota del sperone era incassalo un diamants o rubtno o balasso o zaphiro (189)
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aquest meerable da món rodant da mal an pàjor/questo rreerabtl mondo rotando di mala in peggb (192)
2.fig.tr."Fer que una cosa es moga en sentit circular*.
Ruotare.
Mira la roda da fortuna, no podia davallar la tua noble persona an pus inferior lloc e ara h a  m rfat lo teu estat en Roc molt alt/Vedi la ruota di fortuna, che non poteva la tua nobil 
persona abbassare in piü infenore luogo et hora ha njotato in luogo molto alto (378)
rodó adj. (redó)
*De figura circular o esfèrica*.
Rotondo/ritondo, tondo.
voltant a manera de oerde rodó les es palles envers los enemica/vollanòo le spalle verso li nansa a manwra di droolo rotondo (1571: E lo oollar era tot d'essee rodones'n oollaro era 
tutto di S rüondi (96). oerlee radones/tonde perla (162)
Hevar an redó.Tallar una cosa separant-la del tot d'aquella cosa a què estava adherida*.
Spiccare.
Alçà faspes» e donà-li tan gran ookaflada al musde dret que tot b  braç li llevà en red&E levò la spada e tanto gran oottellala alta spalla destra gli drade che tutto il braocb gli sorcoò 
(387)
rogal lós  adj.
"Que sona amb rogall*.
Rauoo.




tota roja de malenoonia que tenialutta rossa di malinoonia che haveva (227).
tornar roig. "Esdevenir la cara vermella per la vergonya*.
Di ven ta re rosso.
Jo tomi roia e vergonyosa'lo drvenn i rossa e vergognoaa (218)
roín adj.
"Dolent, que no és bo".
Tristo, di vil conditione e tristo.
qui en totes les ooees del món vol molt subtilment mrar moltes voltes li esdevé que elegeix la més caía'chi di tutte le oosa del mondo vuole sottilissimamente guardaré, molte volte gli 
accade ch’egli elegge lapiü tnsta (100), E pocs foren los qui se n'anaren, e dels més roms tos qui no es volgueren batejarVE pochi furono quelli, e di oiú vil oonditone e oiú tnsti che 
se ne andorono e che battezzare non si volsero (329)
roTndat f.
1 .'Qualitat de roí*.
Ignorantia.
negú no es deu egualar ab la roindal ni en la follia ab negú, sinó en gentilesa e virtut/ché alcuno non dée farsi equale nella ignorantia e nella oazzia ad alcuno ma nella gentilezza e 
neía vertú (124)
2,‘Acctó roïna".
Cosa chs sia mal fatta.








E aqueeta gràcia havien obtesa per Tlmpen romà que havien donat a l’Església/E questa gratia haveano ottenuta per il romano impeno che alia chiesa donato havevano (476); 
amansà los romana no amansats ni trencats jamé6 per batallaTiumlto gli romam non giamai humiliati e rotti per battaglia (143), la oorona de Dmpen grec ni romà ni la mundana 
monarquuvla oorona detimpero greco di Roma e delia mondana monarchia (228)
romanç m.
"Narració de les aventures d'un heroi o personatge popular".
Romanzo.
cantà un romanc ab baixa veu, de Tristany oom se planyia da la lançada del rei Marc/cantò un romanzo con bassa voce, di Tnstano quando si piangeva delia lanòata del re Marco 
(263)
romandre intr.
"Restar (en un determinat estat)*.
Rimansr».
<Jaquesta raonable ira, ensems ab la pèrdua per eecampament dels meus carmeeins estradoe roman tan debilitada la mia agreujada delcadura/di questa ragionevob ira, insieme col 
spargimento delia mil carmesina vergimtà, nman tanto datxlitata la mia aqgravata delcatezza (437).
romiatge m.
'Peregrinació feta per vot o devoció a un santuari*.
Peregrinaggio.
« « r e n  rivrMtne/andaie m nereonnaoaio (1231
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rompre tr.
1 "Dividir una cosa en dues o més parts o trossos".
Rompere, stratíare, distruggers, spicare.
lot turc» vengueren ab tol son podarpar romcrs íajgua'gh turchi vannaro oon tutto il pota re loro par rompere raoqua (258), rompent-me los cabell s 'rprrpando mi gli capalli (255); ab 
extrema ira loa rompé [loa cabells] a (lancàls par terra'oon astrama ira. slutjggli a par tema gli gittò (251), Uavors los moros romperen lo palenballhora il steccalo dstnjssero (304); 
ab las mans pren los raïms sans rompre'fs del oap, a a mossos loa està menjant/oon la mani pren de gli grappi a. sanza so carali dagli pampani, oon la booca a morsi gli mangia (263)
2.*Vèncer, dominar*.
Rompere.
E par ço oom loa moros eren mo* més, llevaren lo oarrp a lo anglès rei ton romput e s'hagué a retraure/E perché gli mfideli arano molto piü, levorono il campo, a lo mgleae ra, rotto 
par forza oon vana ntrarsi (5).
3.*Fer mancament a una obligació".
Rompere.




Los turcs se taren forts on estava lo mur romput /Gli turchi, dove ara il muro rotto forti si feoero (2861, escut romput/scudo rotto (189); vestidures rompudes/veste rotta (28), 
vestidures rompudesVeshment «tranmati (141), la oordonera da la gonella tota rompuda'la oordeila dalla gonna tutta sfranoata (288)
roncar intr.
"Fer un soroll ronc en dormir*.
Russa re.
oom vós volreu jugar, all roncarà/ouando va vorrete giuocare, agli vorrà russare (138)
rondalla f.
‘Paraules vanes i massa insistents o repetides".
Baia.
Jo só persona oongiurita a Kineleeon da Muntafcà. a sans dir tantes rondalles a no abundar an paraules, dtc /lo son persona oongiunta a tonelenon di Monte Abano a sanza dire 
tanta non abondare in tanta paroia, dioo .. (81).
ros adj.
"De color entre el castany dar i el groc d’or*.
Rowo-
cabells rossos/capell i rossi (71b).
rosa f.
"Ror de les plantes del gènere Rosa".
Rom.
la cara ara <textrema btanoor de roses ab Nins mesclada/la facoa era dt strana bianchezza di rosa oon gigli mescoiate (119)
roea de maig 
R o m  d i m aggio .
tan vermella està la sua cara oom fa la rosa de man/Tanto è varmiglia quanto è la rosa di maooio (146)
ro s s eg a n t  adj.
"Que ros sega, que va per terra".
Strassinando, straecinante, strassinanate per terra.
ab roba da brocat rossegant;oon vasta di brocato strassinando (26), brocat rosseoant par terrabrocato strasanante par terra (189), brocat rosseoant/brocalo strassinante oer terra 
(109)
rossegar  tr.,intr.
"Moure's una cosa sense alçar-se de terra (o de la paret, com ací)".
Straseinar(s()/strascinare.
ab la bandera dal Soldé a dels altres qua presos havien, rossogant-les par terra an senyal da vxtòrW strassinando per terra in sagnala di vettona la bandiere del Soldano a dagli 
aftn cha tolta gli havavano (138); no emdaspaiuria qua am prengués par los cabells rossegant-me per la cambra me fes cajlar/non mi dspiaoaria ch'el m pigliassa par gli 
capalli strascmandom par la camera tacere mi faoessa (233), ab lo balanç qua all pres rescala caigué rr*<egant par la paret/con fonda che agli presa, la scala cascò strassinandosi 
par il muro (161).
r o s s í  m.
"Cavall de mitjana qualitat (servia per a caça i guerra, i solia ésser cavalcat pels escuders".
Cavallo.
adormi's sobra al rosal/sa addormentò sopri il cavallo (28)
rossor f.
"Qualitat de ros".
estava admira dels teus cabells, qui da iguflC resplandierv'stava oon adrarabona degli suoi capeNi cha di rossazza ra6ptandsvano (119)
rostir tr.
"Coure cam sotsmetent-la a foc viu".
Rostir*.
posà a roatr un tros da cam/poseai a rostirà un pazzo di cama (110).
rostit adj.
"Cuit a foc viu".
Cotto a rosto.
SI prec a Déu lo veta rostit a bull* a an ira da sa enamorada/ché io prego Do cha cf amors ó  il vegga tutto ootta a lasso at a rosto at in ira dalla sua ínnamorata (109)
rotle m.
"Conjunt de persones disposats en forma de circumferència".
Circolo.
entrà fEmperador par la cambra a véu-los qua astaven an un rotfa fet/entrò il signor irrperatore naNa camera e vtddegli che arano in un arooio che havevano fatto (211).
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rovell m.
"Oxid que es forma damunt el ferro per l'acció de l’aire".
Rugine.








Après venien totes les dones públiques e les qui vivien enamorades, e ab tots los rufians qui anaven ab elles/Dapoi venrvano tutte le donne publche e quello che vrvevano 
oon tLrtti gh nifiarii cha andavano con loro (42)
ruixar-se refl.
"Remullar una cosa tirant-li el líquid a gotes o a raig prim".
Coprirsi a guisa di ruggiada.




la tem plena de llenya e de tea, mixal tot ab oli perquè cremés be/già havea piena di legna e di bgle hannatn tutto oon ogl». aooò che meglio abbruooasse (106).

2. Vocabular i  català- i t a l ià
S
s a  adj.
"Que té salut; que no ha sofert mal*.
Sano, oontento.
E si resta m  » sent lesió de sa persona /Ç se 1 perdent» resta aaüfl •  sanza laatona delia persona sua. (71b); ahir éreu aa •  alegra/hieri eravab al·legro e oontento (21).
fig.
Sano.
prenc a vós sol per testi mont quant he pogut fer per ésser vana de tal maVvi toglio vot solo per testimonio quan do Tho potuto fam per esser sana di tal mate (240)
sabata f.
'Calçat que no cobreix més amunt del turmell i que té la sola de cuiro*.
Scaipa, «carpa e catza.
no sena digna de descalçar la aafcflté'non sana degna di slacoare lajeaCM (152). que li bartye lo peu que porta de la sabata brodada che gli bagni la scaipa e la calza che nel 
ptede ha ncamaia (202)
sabater m.
"Home que fa sabates o que en ven*.
Catzolato/caJciolak).
amor no és procuradora de vergonya, ni seu en banc de sahater/amnr» non è procuraiore di vergogna né stede in banoo di ralmfain (161); E més sstime ésser monja o muller de 
vahater que haver aquest per mantPiò estimarei esser montcha o moglie t iun caloolaio che havere questo per manto (110)
s a b ed o r  adj.
"Entès, savi*.
Saputo.
tu deus ésser destre en les armes e «horinr en les guarres/destro netfarme e saouto neile guerre «ser tu dée (303)
s a b e n t  adj.
“Savi, intel·ligent*.
Saputo, intalligente, dotto, sapiente.
fill sabenVfialiuofo saouto (84), home molt sabent'huomo mofto mtelliaente (65). entre los més sabents se declara afermar que les coses esdevenidores a degú sinó sols al divinal 
saber sten oescoben est ra gli p<0 dotti st dtachtara affermare che le 006e future ad alcuno se non solo al drvtno sapere stano sooperte (338). E rep. Senyor la mia ànima, per tal que 
entre los aJegrants s'alegre, e entre los sahents sàpta'E riosvi, Signore. la mia anima per modo che fra gli allegranti s’allegn. e fra gli samwnti sappia (478)
poc sabent. "Ignorant*. 
Ignorante.
veig que aquests poc sabents de metges remeis no li saben dar/vedo che queili anoranti medn nmedio dare non gli sanno (359)
sab er  intr.,tr.,m.
1 intr.’Tenir gust* (aaber a). 
Sapere (da).
no olen ni saben a res de tot açò/non sanno da buono né hanno odore di questo (134)
2.tr.,intr.*Conèixer amb certesa*.
Sapere, intendere, essere certo; essere consapevoie.
puix a la santedat vostra plau tant saber mon nom /poiché alia santità vostra piace tanto saoere il nome mio (29), oom safefi Qu» io R®' venia ./oome intese che 'I re venrva . 
(25), vull que vcstra senyona^àfia que /voglio che vostra siqnona sia oerta cne . (3); per ço oue sabien en tot lo que entre eila e Tirant era oassaltoerò che erano oonsaoevole 
narrò tutto quello che fra lei e Tirante era stato (281).
saber bé. 
Essere certo.
tb  aquelles sé iobé que ell entrava en lee mo* cruels bataües/oon quelle so oerlo che egli entrava nelle crudeissime battaglia (19).
3.intr.Tenir saviesa o ciència*.
Sapere.
. . per tal que entre los alegrants s'alegre, e entre loe sabents «4na/ per modo che fra gli allegranti s'allegri, e fra gli sapienti « ym  (478)
4.tr.*Poder, ésser capaç".
Sapere.
no li he sabuda far la honor de qué era mereixedor/... né gli hn vanutn fare rhonore che lui mentava (11).
5.m."Saviesa*.
Sapere, sanno.
si la passió e poc saber vivament lee rries fatigues a dir no em donen lloc, supleix tu, Senyor, los defectes de la mia ignorànaa/se la passione et il poco saoer mio non mi conoedon 
luogo che vvamente possi dire le mie fadche.tu, Signore. li defetti deirignorantia ma tLppIsoe (6), t per què ha tan poc ufeat en vosaltres demanar ço que a vosaltres no 
pertany'//perché è tanto pooo sanno in voiaftn di addimandare quello che non vi appartiene? (134).
s a b ó  m.
'Preparat usat per llavar roba, la pell, etc.*.
Sapone. 
mhiS WandMDflQfl bonco (98).
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sabo r  f.
1 .'Propietat d'afectar el sentit del gust*.
Sapore.
açò és letovan compost de matonak de moltee Mbfla'Queeto è elettuano oomposto di mofti saoori (353)
2.fig.'Gust, desig*.
Sapore, sapere  (e).
Deus'l estar, que encara hi troba sahrv/ 1_asoaJto stare, ché anchora gli truova sapore (263); la mia oondició tira totes les coses a la sua oonditton ma bratutte le ooee al
suo laagn (146).
s a b o ró s *  a d j .
1 .fig.'Que té sabor, gràcia*.
Saporito.
L'Emperador no as podia detenir de riure de las raons SéfcfijaafiS qu« ota dir a Ptoerdem»nda/Lo imperatore non si potea tenire dalle risaper le jaagolfl parole che udrvadire a 
Piaceredrruavita (220)
2.1ig.*Que es fa amb plaer o que produeix plaer*.
Saporito.
E la mia ànima oom sentia aquell «ahnrò» plant, oomptanyia'mde ma desventura/E la mia anima, quando sentia quel «annritn pianto, piangere mi face delta mut daaventura (163).
s a b u t  a d j . , m .
1 ac|. "Conegut, que se sap*.
Saputo.
E iabuda oosa é* /aacuia oom * (57).
2.adj.,m.'Savi, que sap molt".
Saputo , dotto, inteiligente; erudito.
donzella molt sabuda/donzella molto sam/ta (100), E lo més sabut metge dix./Et il ptü dotto medico di tutti disse .. (290); home molt discret e sabut en totes ooses/huomo molto 
decreto et in tutte le oose inteiligente (339). Ans que de vostra majestat notícia hagués per los sabuts qui aquest món avanoen, ot recitar de vostres virtuts insgne^Anzi che di 
vostra maesti notita ha vessi per gli erudài che in questo mon do sono. ud f recitar deHe vostre insigne vertü (278)
s a c  m .
1 .‘Recipient de tela, de classe inferior*.
Sarrrt
pres un gran sac de ducats que ab fatiga Hipòlit los podia portar j^reee un gran sanoo di ducati che oon fat ca Hippoiito gli potes portaré (264)
2."Vestit talar de roba grossera*.
Sacco.
.. per hàbrt un fort bunsll a manera de sag/per habito, d'uno grosso bigio a modo di saggg (461).
s a c e r d o t a l  a d j .
‘Pertanyent o relatiu al sacerdot*.
Sacerdotal».
oest ments aacarrlntakAiaatirTwih saoerdotali (43).
s a c o m a n o *  m .
'Uacte, saquejador”.
Sacom anno.
no us fallirà on pugau viure poreu regir una esquadra de saoomanoe'non vi mancherà dove possiate were reggendo una squadra di w n m a n n i  (153).
s ac ra t í s s lm  a d j . s u p e r .
"Molt sagrat*.
Sacra tissimosagratissimo.
|Oh Sacrap'ssima Tnnitat glonosa! ador-te genolls fcats/O sqcralissima Tnnità glonosa. inginoochiato t adoro (83); per la vostra sacralissima msenoòrdia e pietat vullau pendre 
venjança de la mia cam/per ta vostra samatissima msencordia e petà. delia carne m a vendetta prendeie vogliat (291)
s a c r e  a d j .
"Sagnar.
Sacro/sagro.
la majestat del senyor Emperador ab lo6 de son sacre oonselWa maestà del sgnore imperatore oon quelli del suo sapo oonsiglc (147), tenia oontínuament tres frares de Torde de 
Sant Franoesc mestres en la sacra teologia/teneva oontnovamente tre frat delfordme di san Francesc©, mestn noi La unr, teologia (309)
sacrif icar  t r .
"Oferir en sacrifici a Déu*.
Sacrificar».
Senyor meu glohóe. tu ha trencats e solts los meus fcgams, emperò per amor tfaçò a tu sacrificaré hòstia de llaor, e lo teu nom invocaré/Signor mio glonoso. tu hai tagliati e soolti gli 
mei toga/n, e, per amor di questo, hostia di lode a te «arHirarò et il suo santo nome invocaro (478).
sacrifici m .
1 “Ofrena duna víctima o d'un do a la divinitat*.
Sacrificio.
dius que façam sacrifici al diable de qui tu est servidor/dia che faoàamo «amfinin al dian/olo, di cui tu sei servitore (124).
2.fig.*Concessió dolorosa o onerosa feta voluntàriament*.
Sacrificio.
e si ma senyora se Neva lo poder de dar-me vida deaputlant-se la pwtat. mostrarà que vol fer m r* n  de m*/e, se la mia signora si tolle il poter darrr» vita, d*pogliandosi la pietà, 
mostrarà che vuol fare sacnfiao di me (242)
s a fa re ig  m .
‘Dipòsit artificial de pedra o de ciment, per a contenir l'aigua procedent d'un riu, sèquia, etc., destinada a regar*.
Vaao.
raigua que cala de iee mamelles dava en un bell salarem de cnstalV cadeva in un vaso di cnstaüo (55)
saflr m .
'Pedra preciosa, varietat blava de corindó*.
Zaphiro/zaffiro.
robins, diamants, aaíia e maragdes/ rutxm, diamant, zaohm e smerakfi (448), cascuna dofolla havia un diamà, o un robí, o safir/in ciascuna serratura che era serala, era uno 
behssimo dtamaràe o uno rubrno o uno smaragdo o uno zaffiro (2621
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s a g e t a  f.
'Fletxa
S e e t ta .
pros una ballesta rf aquelles qua as paren a cevaft ab una gafa, a modes saoetas ab herba e po&à-les an ta oorretja/tolse una balestra cfacciaio che sa portano a cavaJto oon una teva, 
a molte avenanata a puosete sono ta oorreggia (106).
s a  g et  la f.
'Embarcació de vela llatinatfun sol pont i dos o tres pals, més petita i més ràpida que la galera’.
Saetta  (e).
poden quadre baleners a dues saoetiafr'oond ucono quadtro baianian e dua saatla (164)
s a g r a m e n t  m .
1 .'Jurament*.
Secram ento/secram ento.
c£  on són ara las innumerables promeses, jures a sagraments que vós ab falsa dosirrulaaó enaanosa haveu raonat 9/E dove sono hora la jnnumarabili promesse, speraiuri a 
sanramentj che voi oon falsità e dissimulabon plana d'inganno ha veta ragionado? (154); quineevulla aagiatnaat que jo hajafat, no val res/quals^roglia aflaameolfl °he b  nabbta fatto 
non val nulla (215).
2.'Cadascun dels sis rítes que representen signes sensibles cfun efecte espiritual quie Déu obra en les ànimes i és causant de la gràcia*. 
Sagram ento.
oonfós que crac bé a fermament an tots los sants abctas de la santa fe catòlica a an tots los sants sagraments da la santa mare Església/confesso che credo bene e ferma/nen te 
ntutti gli santi artcoli delia tanta catholca feòa et in tutti gli sandi sanramenti delia santa madre chiesa (476).
s a g r a t  m .
1 adj.'Pertanyent o dedicat a Déu o al seu culte*.
Setes.
an aquesta mar nafraria te donara de bon grad sepultura adoionda/in questo salso mare, di buona voglia, addotorata sapodura ti darei (295)
2.m.'Uoc dedicat al culte', en l'expres. soterrar en (lloc) sagrat.
Sepeli i re in sacrato, so tterrare in luogo sagrato.
no fos soterrat an saorat'non fusse sapolto tn «mr-ratn (146); no poden ésser admeses en eclesiàstica sepultura ni en lloc sanrat soterrades/non ponno esser messe in eodesiastica 
sepoltura né in luogo s^nratn sotterrate (211).
sa l  f.
'Clorur de sod, substància blanca usada com a condmenti conservador d'aliments*.
S a le "  (f.).
prengueren un fort castell, lo qual estava sobre una gran roca qui era tota de bona salo res» uno forte castello, il quale ara edrfcalo sopra uno gran mon te che era tutto di buona sale 
(222)
sa la  1.
1.'Cambra gran*.
S a la
Passaren tots en una gran sala molt meraveflosa/Passarono tutti m una gran iaia e molto mernviglioea (119)
2.’Recepció i convit públic', en la loc. sala general 
Corte bandita.
Sia manada celebrar festa e sala general que dure tres dies/sia oommandato a celebrar e festa e corte bandrta che dun tre di (101).
sa là  f .
'Oració dels musulmans’.
Matutina oratione.




Senyor, si la majestat vostra me volia creure, fésseu en lo vostre regne que no hi hagues sinó doe juristes e dar-los bon salari a casctVSignore. se la ma està vostra volesse fare a 
mo modo, ordinana che nel suo regno non fussero piü di due lursti e dar buon sala re a aascuno (41); E per no perdre aquest salan ans se deuaran tots tallar a peces E per non 
perdere questo n u aria n rm  anzi si lasctanano tutti tagliare a pezzi (164)
salat* a d j .
’Que conté sal; conservat en sal*.
Salato, s a b ó  •  tem pes to so, salam e.
molts vins e olis. carns taLarUo mels e llegums/ moki vini, olii, cami salate méle, iegumi (430); a qualsevu lla part que tastes la mar, salada la trobaràs/in qualsevulla parte che tu 
gusti ü mare salalo il trovarai (355), salaria mar/salso e tempestoso mare (202). E tragueren totes te6 naus del port carregades de molt forment e de ctvadee, de bous itaLat» e de 
vins de de Xipre/E trassono tutte le navi del porto, canche di formento, di buda, di buom salami e di vino di Cpn (163).
s a lc o n d u i t  m .
'Document expecft per una autoritat per permetre al portador d'anar a un lloc o tomar-ne sense perill que li ho impedesca*.
Salvocondutto.
trameteren un torrrpeta a la cutat per demanar saloonduit/mandomo un trorrbetta alia dtlà per addimandare «mK/nmnriuttn (14).
s a le r  m .
'Recipient destinat a tenir-hi sal*.
Saltaré".
venten aprés los plats e salerVoli erano poi tutti li ptatti e saliere (189).
salm v. psalm 
sa ln l t r e  m .
'Nitrat de potasi; ós un oxidant enèrgic*.
Salnitro.
pres argent viu, e salmtre e vidnol romà. ab altres materials, e féu de tot un ungüent/anento vrvo. salnitro e vrtnolo romano oon altn malenali tolse, e di tutto fece fare uno onguento 
(304).
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sa l t  m.
'Moviment pel qual algú es llança a l'aire i està algun temps sense tocar de peus a terra'.
Salto.
sortl <M Hk donant un gran salt an terra/usa del letto faaoendo un gran salto in tona (286)
sa l ta r  t r .
'Fer salt o salts'.
Saltaré.
oXa Jàflà on lo tenat/saltò sopra il tofto (233); anant saltant por lo cantí és caigut en una sèqua/andando saltando por ü camino, in un gran canale è caduto (236).
s a lu d a r  t r .
'Dirigir a algú a a alguna cosa paraules o gests per expressar, bon auguri, afecte, etc.*.
Salutare.
xiirUrun to Re^salutorono d ro (52), La setena és an fer reverénaa e saludar volenters 71a sottima è taro nvorentia e salutaro volentien (221).
sa lu t  f.
1 .'Salvació*.
Salute.
a salut do la rna ànirrWa salute dolfanima mia (4).
2,'Estat del cos i de l'ànima*.
Salute.
ab tot* lo* metge* qui treballaven en la salut sua/oon tutti i medici che *i aftalcavano per la salute sua (26).
3.pl.’Salutadons*.
S a lu te  (e in g 7 p lu .) .
lo Rei abaixà lo cap retent-li lo* saluts/ü re abbaa»ò ü capo rendendogliene la salute (431 Tirant lo Blanc . al nostre estimat germà eoompanyó d'armes, lo rei Escariano.galuta, amor 
i prosperitat /Tirante ü Bianoo al nostro estimato fratello e oompagno d'arme, il re Scariano, salute amore e prospontà (456)
s a lu t a c ió  f.
"Acte de saludar" / "L'Avemaria*.
Selutatione.
aquetta consolació que la vostra tacralíssma ànima hagué per la salutaaó de ràngeVquella oonsolatione che Tanima vostra sacrabssima hebbe. per la salut alio ne deirangelo Qabnelo
(26)
salv a d j .
'Salvat, preservat de destrucció o perill'.
Salvo, salvatione.
fer sahra ma felare salua la mia fede (129), ell darà a tu salva del dret que ha/eglt vi darà salvatione delta rettitudine che ha (154)
sa lvac ió  f .
'Acte de salvar-se'.
Salvatione, aalute.
.. .la qual adore com a Déu, do qui espora haver sahraoó a la mia pecadora ànima/ la quale adoro oome Iddio, da qui aspetto haver sahatione alia mia peocatnoe anima (274), E 
ooman-te. glonós Senyor, la mia ànima, e prec-te que no vulles menysprear-la. car por la salvació sua davallat deí oel en la terraVE ti racoomando. Signo re la m a anima e ti pnego 
che non vogli dspregaria, ché per la salute sua da! crelo in terra desoendesb (478)
s a lv a d o r  adj.,m.
1 act'Que salva*.
Selutifero.
que (amés alenoa a oort sahrador/cho giamai non pervenghi a oorto salutrfero (155)
2.m."Que salva, que preserva de dany (referit generalment a Jesucrist)".
Selvetore.
Oh Jesucrist, salvador e  redemptor del mónlXD gieeú Chnsto, salvatore e rederttore dol mondo (83)
s a lv a g u a r d a  f.
'Acció de garantir la vida o la seguretat d'algú o d'alguna cosa*.
Salvaguardia.
mas ordenà que... bnguasson en salvaguarda tota aquella rcbtVme ordinò tenessero in salvaguardia tutta au el la robo (157).
s a lv a m e n t  adv.
'Sense dany, sense caure en periN*.
Salvo.
los ambaixadors poden vindré salvament e seouraü arrbasaatori salvi e socuri ponno vemre (14).
s a lv a m e n t  m.
ab (bon) salvam ent *En bon estat de salut i sense haver patit cap perül*.
A salvamento, con  salvamento.
farrbaixador . era ambal al port de la Stora ab bon safvamant/Tamhascàtore era arrivato al porto delia Stora a salvamento (395); lo rei Escanano, presa la sua gent d'armes, ab. 
«ah/amant se'n tomà en la sua terra/ü re Scanano, tolta la sua gents d'arme, oon salvamento nella sua tema si ne tomò (483).
sa lvar  t r . j e f i
1 .refl.'Preservar; alliberar d'un dany, perill, etc.*.
Satvarsi, eesere s a  h/o.
sa K/ni en equell ret ret/salv ali in quel camerino (262), tots se saJvaran/tutti salvi turono (133).
2.tr.'Mantenir*.
Salvaré, servare.
Lo consell que la mercè vostra a mi demana io ei vos daré e jo el salvaré davant la majestat del senyor Rei e los jutges del carrp/lo vi darà il oonsiglio che la meroé vostra mi 
addimanda, * ve 'I salvarà dinanzi alia meestidel ree de' gtudo del campo (641 salvar la promesa (e/per servar la orome6sa fede (15)
3.tr.,refl.'Alliberar de la mort etBma'.
Salvarfai).
**h/ar la sua ànima/salvar fanima sua (2S); e ab aquesta fe no* havem a salvar/e oon questa fede a  havemo a salvar (210).
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sa lva t  a d j . , m .
"Que ha obtingut la salvació eterna".
Salva to.
Si lo nostra Capità és vencedor ab lo nom de la Pnnoesa serà dete salvats/a* 1 nostro capit ano è vincitore ool no me delia prancipessa, sa/à degli salvati (151)
s a l v a t g e  a d j .
I ."Irracional".
Salvat ico.
animals salvat oes/animali «K/ahrbi (56)
2.’lnàvilitzat, inculte".
Salvatioo.
tmc per itrpciesble que b  seu ooe oelestiai poeas la sua beAea an Hbertal cf un salvatge negra/ho par impoasbile che ü suo ooipo celestiale in Ibertà d'uno salvatioo nagro la sua beltà 
ponaase (269)
sa lv a tg in a  f. (selvatgina)
"Bèstia salvatge".
Salva tici na, bestie selvatiche.
b Rei havia menat a be muntares que per aqjeltajornadà ooncsrtassan moltes salvatgines de diverses natures/ü re havea oommandato alii caocudori che, per quelia gomata, 
adunassero molte salvaticine di dverse natura (96), .. a ab tutta la muntena, a anamtots ab lo Rai a caça lent gran matança de salvatninaa/ a oon tutti gli caooalon, et andassimo 
ooHa maestà del re a cacoare, dova fu fatto granda ooasone di bestie selvatiche (44)
s a n c e r  a d j .
1,"Que no li manca cap part".
Integro, sincero*.
b qual anell ara fet ab tal artifici, que as departoa pel mia. restant cascuna part anell sancer/e quale era con tal magstero fabricato che si dpartrva pel mezzo, restando cvascuna delb 
partí. con la matà dall'armi bro, trrtearo analb (2); L'endemà, com despararen per tirar aJ castell, totes se romperen, que no n‘hi restà nequna sancera/ll gomo seguante, quan do 
sparomo la borrbarda, par brara al cast alio, tutta si oppero ch'abuna sinoara non gli ne nmase (304)
2."Ferm moralmenr.
Sincero.
ab voluntat sanoera'oon vobntà sincera (125).
s a n c e r r o  m .
"Ornament amb forma d’esquella'.
Campanello, pendento.
uns paraments tots brodats de lleons ab oroasoe sanoenos d’or que al ooll portaven (...) E oom b cavall se movia era un plaent so tfoir que los sancerros feien /un 
paramanto tutto noeuTato di lioni, oon qrossi camoanelli rforo che al oolb havevano ( ) É, quando il cavalta si moveva, era un piacavol suon da udirequeib che gii pendent i 
faoevono (189).
s a n g  f .
"Líquid roig que circula pel sistema vascular dels animals*.
Sangue.
e aixf renconà an la sano cfaquell moro/e oosl b  nroorò, incamandob nal sanoue di qual moro (25)
Refrany, la pròpia sang no a s  pot tornar aigua. 
II proprio san g u e  non può d i ventar aequa.
(103)
s a n g l o t  m .
"Sospirar convulsiu*.
Singulto.
dreçant ses paraules de sano lots e dobrosoe sospirs acorrpanyade&t dirizzandogli b sue parob de sinoulli a so6p<n dobrosi aooompagnate (291).
s a n g lo t a r  i n t r .
"Plorar fent sanglots".
Singultire.
m pbrà ni pogué parlar, sinó oue sanglotant a sospirant, aprés un poc espai dix .../né pianse né pota partare. se non che singulbendo e sospirando, sopoi unpooo di spalio dsse . 
(472).
s a n g o n ó s  a d j .
"Ple, brut de sang".
S anguinoso, sanguinolento/sanguinolente.
tots maJs que oer la tua mà sangonosa són estats comesos/i tuoi mali che oer la tua sanguinosa mano sono stati commessi (321), batalla sangonosa/battagla. sanguinolenta 
(133); vaent la vestidura rfaoueT sangonosa e pensà que pue no el veia an casa que los mort'vedendo la ves te sua sanguinolenta, pensò ch'el fusse morto (309), e si oombatem 
vinlmont e ab esforçal ànimo sangonosa a dobrsa victdna deixarem an alls,/E se oombattendo vinlmenta a oon gagliardo animo, oome debrtamente debbe fare oascun buon 
cevaliere, dobrosa a sanou Tolent a vittona lasaaramo aboro (156)
s a n g r e n t  a d j .
a/de puntes sangrentee. "Fins a traure's sang". v. punta
Fino a  tanto che  si cavassero  il sangue, di punta si trahessero sangue.
san i t a t  f.
"Estat de salut; qualitat de sa".
Sanità.
lajoerduda sanrtatAa presta sanità (261. no pot haver sanitat ni goig da Ha on hi ha tan gran malvoiença'non puote haver gaudo né sanità di là dove habbia tanto gran malevolentia
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s a n t  a d j . , m . i f .
1 adj.'Venerable, inviolable per la seva altesa religiosa o perfecció espiritual'.
Santo, fatto.
santa vida/santa vita (28); E dona fe «is sanjs iurals Sant Para a Sant Pau/E do fada agll santi giurati, santo Pietro a santo Paolo (271); E tants noms rfhòmans insignas per virtut 
oom trobarà ésser se tat sants /E tanti nomi da huorrini insigm per vartú, quant agli troverà assar stati falti (143)
Santa Escriptura, Sant Evangeli, Sant Pare, Santa Maria. 
Sacra Scrittura, Santo Evangelio, Santo Padre, Santa Maria.
Santa Escnptur^Sacra Scrittura (3), k» sant EvangaM Santo Evangalio (148), Sant Para/Santo Padre (34); Santa Mari^Sarrta Mana (5).
Santa Maria val! "Exlamació de gran sorpresa o de protesta*.
Santa Maria, eh Santa Maria, signora mia.
iAh Santa Mana vall, dix Tirant ./Ah, santa Maria! -disse Tirante-... (75), Santa Mana vall -dix lo oraaonar/Eh santa Mana! ■ disse ü prigionaro (350), Ah, Santa Maria val! -dix 
PlaerdamavidWAh, sonora mial -disse Piaceradimavita (162).
2. m.'Persona santa*.
Santo.
E bé oonec que deuries ésser canonitzat par aanl^ ban oonosoo cha, per portara tanto vara amo re par santo canonizalo assara doveresti (333).
s a n t a m e n t  a d v .
'D'una manera santa*.
Santam ente.
...a aprés, par humil a discreta penitència, santament han obtesa la giòna de paradís/., a dopoi, par humie a savia penitent ia, santamente la alona dü par ad i so ottenuto han no (354)
s a n t e d a t  f .
'Qualitat de sant*
San tità.
E si fina ad no és detardada, és causa oom an aauesta major necessitat sa mostrarà gran la santedat d'aquell i meancdrdia/E sa fno qm aè tard ala é causa cha in quasta 
maggiore naoassità la gran santità a rrisenoòrdia oi quallo si mostrarà (386)
2. Tractament honorífic que es dóna al Papa i a les persones dignes de reverència*.
Santità, patem ità.
puix a la santedat vostra plau tant saber mon nom.. ./poché alia santità vostra piace tanto sapere il nome mo (29); segons vostra santedat m'ha dit/seoondo mi ha 
datto oaternità vostra (39)
s a n t í s s im  a d j . s u p e r .
'Molt sant".
Santieaimo.
ara lo guardià dal monestir dal gloriós Sant Francesc, gran doctor an teologia, home da santíssima vidaVè il guardiano dal monasteno del glonoeo san Franoesco. gran dottora nalla 
sacra theolooia. huomo di santíssima vita <4761.
s an tua r i  m .
*Uoc sagrat, església o capella on es venera la imatge o relíquia d'un sant*.
Santuario.
E havent véitats tots loa altres santuara om són an Jerusalem /Et, havando veitao tutti gli altn santuan che sono in Gierusalem... (4).
s a p iè n c ia  f .
'Saviesa*.
Sapiantia.
. santedat, savieea, saiuénma sanyona a moltes altres co6«s que par S pnncpien/ santità, savezza, saoientia a signona e molta altie ooaa cha per S oommoano (97).
s a r m e n t  f .
'Branca de cep’.
V ttak
. tenint los braços sobra lo vostra ooll, a los vostres en lo seu lligats oom les sarments an los arbres, prenia da vós amorosos besars/ tenendo le bracaa sopra il oollo vostro a le 
vostra sopra al suo tagale, oome le oon gli alben prandeva oi voi amoroso baciare (163).
sàrr ia  f .
‘Recipient d'espart, d'un metre a vuit palms de llargària, que forma bossa a cadascun dels extrems i que, posat sobre una bístia, serveix per 
portar diverses coses*.
C a sta .
Hevaren-los a tots las tastes a posaren-les dins una sàma e ab un ase les trameteren devers la autalAagliatogli la tasta, sopra a uno asino in due casta verso la cattà la mandomo
(19)
sa t i s facc ió  f .
'Acte pel qual es repara un greuge, una ofensa*.
Soddisfattione/sodisfattione.
ab oonfessió, oontncaó e satsIaccxVcon oonfessone, oontrtttone e soddisfattione (183); hora és ja que prangau la paga a salisfaooò da vostres honor os os treballs ab delitós 
rapòs/Thora à già cha prandiati il pagamanto a sodafaflone dagli vostn honoravoli travagli, con dilettevole rposo (434).
sa t i s f e r  t r . , i n t r .
1.tr.,intr.·Compensar, pagar*.
Satisfare/sodisfare; sa  tisfar e/sodis fa re.
par què ara de present vull satisfer a cascú da vosaltres lo bon servir que fat rrfhaveuper cha, hora di presenta, a oascuno di voi satisfare voglio il tempo che in ban sarvira mi ha 
spaso (2), e Déu me faça gràcia que us ho puga satisfer en tot bé a honor vostra'a Do mi oonoada gratia che oosl possi sodis (ara a voi a voi in ogni ben at honora vostro (105); jo 
só contant que ella satisfaca par la sua honor e la mia/io sono molto oontento gli «mtufara* per honor suo a rruo (27); E sé qua a la tua amor a ala dèbita pietat en una hora 
«tisfarnnflués /E so cha al tuo amore at alia debitapwtà m un‘hora sodis tar tu puoi (315).
2.inlr.*Correspondre, contestar".
Satisfare, ríspondere.
«ren aJK alguns parents de Tirant que hi volien salisfar/Alcum parenti di Tirante erano R, che gli volsero satisfare (75); Tirant no volgué satisfer a les paraules del Gran 
Caramany/Tirante alle paroia del gran caramanisatisf ara non volsa (166), així oom lo foll té franca llvertat d’escampar folles paraufea, així ée gran dscreoó al savi ab paoàroa 
o<r-les a no satafar-hi/oosl oome ilpazzo ha la franca Ibertà di dire pozze parole, oosi oon gran discretone tl sav» oon pabantia dèa udirfa « non gli nsoondere (124).
s a t i s f e t  a d j .
'Compensat pagat*
Sodiefatto.
« jo crac si lo preu li és honor i al no porà fer, vostra majestat serà ben natisfre/a credo, sa Tutile gli è honora at agli il posaa fare, cha vostra maestà sarà bena sodsfatta (238)
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s a u é s  m .
‘Varietat de gos coniller, d'instint caçador molt fi".
Bracco.
venc lo mjntero major ab molts sauessos e cans da presa e llebrers de Bretanya/venne II mestro delia campagna oon molti braochl e cant da presa e levnen di Bortagna (44)
s à v e n a *  f .
Tovallola o mocador gran amb què les dones es cobrien el cap i les espades*.
Lenzuolo-
oobnu ab roadee sàvenes e negre mantell lo meu cap abundós tfamarissimes llàgremes/oopreO oon increspab lenzuola e negro manto II rno capo abondante tf amanssime lagrtme 
(443)
sav i  a d j . , m .
1 .‘Que posseeix la ciència'.
Savio.
Aquest cavaller era molt savi e ginyós. per ço oom era estat oorsari gran tempsE questo cavaitere era molto savio et ingegnoso, però che era stato corsaro gran terrpo (384), e si 
aquell qui té potència de llerar la coneixença ais oon eix erts llevant aTsavi lo seny alguna oosa no li restana/e se quello che na potentia di (evare la oognitione a quelli che oonosoono, 
levanòo al savio il senno, aicuna 006a non gli restaria (212)
2. lo Savi. ‘Salomó, autor del llibre de la Saviesa*.
H Savio.
segons diu to Savi en to llfcre apellat Edesiastés/seoondo che dioe il Savio nel Itoro chiamato Ecdesiaste p74).
sa v i a m e n t  a d v .
‘D'una manera sàvia*.
Saviam ente, oon gran sapientia.
tu mateixple de temor saviamenl fuig e toma-te'rvtu stesso pteno di timore saviamente fuggi (287), estigueren aquí tota la nit ab molt gran ategna fins al mati, molt sàviament e 
discreta/E quivi stettero tutta la notte oon grandissima letttia fino alia mattina, con oran saoientia e dscretone (414).
s a v i e s a  f.
"Seny pràctic, capteniment assenyat".
Sapientia, aaviarra sopra (e).
Fortitud corporal e ardiment se vol exerctr ab saviesala fortezza del oorpo e lo ardimento oon saoientia es ser a i  a r a  si solevano (Prol); .. santedat, saviesa sapiència, senyoria e 
moltes altre6 coses que per S pnncpien/ santità, fraviezz  ^ sapientia e signona e mode altre oose che per S oominciano (97), rtmperadnu siatenguda d'ad avant de dir gran bé 
de saviesala sonora irrceralnoe sia tenuta da oui innana a dire oran bene di soora (1861
s e c  a d j .
‘Sense aigua o humitat".
Secoo.
rompre una muntanya, perquè f aigua s'eecarrpés per un riu sgg que hi havia/ rompere un monte acoó che l'aoqua, per un rrvo secoo che gli era, se ne andasse (286)
secl l ià  v. sicilià 
s e c r e t  a d j . , m . , a d v .
1 adj.'Amagat; que no ha d'ésser divulgar.
Secreto/segreto.
Escnt de mà ma e segellat ab to segell secret de mes armes/Scntta di ma man propria e sgillata ool sgillo secreto delle me armi (62); closes dins los oorpo rals murs e segellades 




tot quant li fa m'ho diu tot an secret/mi dce in seorato tutto quello che si fa (315).
2.m."Cosa secreta".
Segreto/secreto, fatto segreto.
la Viuda Reposada li havia descobert son secret e tot to que ell li havia raonat/la Vedova Rposata havea dsocperto il suo seoreto e tutto quello che eqli gli havaa ragionato (211); raó 
natural no basta en provar to6 secrets drvinals qui són en la santa llei cnstiana/ragion naturale non è suffoente a provaré gli secreti divini che sono neila santa legge chnstiana (210), si 
alguns inquinren saber sos secrets . ./se alcum oercanodi saoere e fatb seareti (143)
3.adv.‘En secret’.
Segretam ente, segreto.
De què partau vosaltres tan seçret /^Pi che parlati voialtn tanto segretamente  ^(281); venc a una llegua de la caut at, molt secret e allí s'aturà fins a rendemà'venne ad una lega 
pres so alia citlà, molto secreto e íi si afferrnò fino aJ giomo sequente (189)
4.m.‘Organs sexuals femenins".
Le parte pudebonde e segrete, la parte segreta.
la primera dolor noe ve en les ungles, aprés als peus, puja als genolls e a les cuixes, e a vegades entra en tosajut/il pimero dotore viene neirugne, dapoi agli piedi, e pa alle 
ginoochia, et alle oosae, et alcune volte entra nelle nerte rmdhonde e segrete (162), Tirant vet ad lo seu ventre, les cuixes e to secret/Tirante sgnore, veoete qui il ventre, le cosde 
e la parte secreta (2311.
s e c r e t a m e n t  a d v .
"D'una manera secreta".
Secretam ente/segretam ente.
secretament fes portar les bèsties ací/secretamente qui gli cavalli fa' oondurre (234); partí secretament de la dutat/seoretamente delia cinà si part) (264).
se c r e t a r i  m .
"El qui està al servei d'una persona per redactar-li la correspondència, fer d’intermediari, etc.".
Secretario/segretario.
Lo secretari fon aquí prestament e féu senrblant resposta/E qui fu prestamente il secretano il quale gli fece símil nsposta (69); Aprés que Tirant hagué fet son testament, dix al 
secret an que escnvls un breu a la Pnnoesa/Dopoi che Tirante hebbe fatto il suo te6tamento, dose al seoretano che alia prenoipessa uno breve scnvesse (469)
s e c r e t à r i a  f .
‘Dona que participa dels secrets o coneixença íntima dalgú".
Secretaria
a la senyora Viuda Reposada que fos secretaria maror de mon pensament/alia signora Vedava Rposata che fusse secretaria maggiore di ogni mo pensiero (212).
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s e c t a  f .
‘Conjunt de persones que professen una doctrina dissident de l'oficial’.
Setta.
|Oh porro fül do gos. ongondral on mala sectalO can figliuok) di camo, in mala setta generato1 (333)
s e c u la r  a d j .
‘De persones o coses laiques (en oposició a religiós)*.
Seculara.
Por què dic a tu, Capità virtuós, qui ost cap de la secular potòncaa. espasa s  ootteil defenedor do la santa religió cristiana. Onòe io ti dioo, cavalioro vertuoso, cha soi capo delia 
ta s u à n  potent*, spada, 00M0H0 et augumentaíore delia santa relçone christtana... (327).
s e d a  f .
‘Fibra fina, forta, llustrosaamb què fabriquen lurs capolls diferents larves d’insectes, i especialment el tixit fet amb aquesta fibra*.
Seta/M tta.
una riaa cambra molt singular, emparamentada do draps d'or o do seda'una camera noca molto singularmonte apparata di drappi d'oro o di sola (463); li trametia un nc present, Tun 
dia de brocats, altres sedes. cadenes tfor .../gS mandava un riooo presents, íuno di broccato, gli altnsette. cathene tforo... (114).
s e d e j a r  i n t r .
fig.‘Anhelar, desitjar intensamenr.
Haver* te ta .
semblant sepultura mereixia rhoms que sedalava de sang escanrpar/sim! sepoltura merrtava rhuomo dhavaa sete di spargere sangue (309).
s e d ic ió  f .
'Alçament contra l'autoritat*.
Seditione.
Après castrava als cavallers amb paraules suaus, altres ab paraules Haugeres, que no vdguessen enfosquir la cavallena glonosa ab avalots e ab sadoons/Appresso castigava gli 
cavaben oon savi# parole, altri oon parde leggien, che non volessero oscurare la cavalena glonosa oon romon e seditioni (134).
s e g a r  t r .
Tallar les messes o l'herba amb la falç o amb una altra eina semblant*.
Medere, sap  a n .
Atxf us pren oom fa al llaurador oom vol sonar lo blat, que saga respiga bmda/Cosi awiene corns la al lavoratore quando vuole medere la dada, che seca la spicca vuota. (298)
s e g e l l  m .
‘Peça de metall o altra matèria que s'estampa sobbre cera, paper, etc., per certificar l'autenticitat de la dita peça*.
Sugedo/sigillo.
foren tsstimone ab escrpturade llur mà ab segell de llurs armes, ab carta rebuda per vtnt-e-onc notans/ turono testimoni con scrrtlura di lor meno e oon sugello di loro armi, oon 
charta rogata per vmbcmque notar (57), ab seoelf amo rentada de vostres armeèsigillata ool siaillo daU'armi vostre (79)
segell patent. ‘Segell principal que s'aplica en els edictes importants que s'exposen públicament perquè els súbdts se n'assabenten*. 
Patente sigillo.
havem signada la present carta ab tinta vermella e segellada ab nostre seoell oalent/havemo signata la presents charta oon colors vermqlo s  sgtllata col nostro patente scillo (58)
fig-
Sigillo.
doses dms los corporals murs e segellades ab lo secret seoell de nostra voluntat/ chiuse dentro alle oorporali mura e sigillate ool sicillo segreto delia volontà nostra (325)
s e g e l l a t  a d j .
1 .‘Clos amb segell*.
Sigillato.
daven-k los capítols de la fraternitat dosos e segellats. oli dava gli caprtdi delia fratemità, chiusi e smllati (85)
2,fig.*Cloure fotament*.
Sigillato.
. doses dins los corporals murs s saoallades ab lo secret segell de nostra vduntat/.. chiuse dentro alle oorporali mura e smllate col sigillo segreto delia volontà nostra (325).
s e g l e  m .
‘Període de cent anys".
Sacolo.
... la fama dal qual serà divulgada en gran duració de sedes o de méenars danys/ la fama del quale sarà divolgala in gran duratione di seodi o di rnllenarii d'anni (475)
s e g ó  m .
‘Conjunt de peNs de blat moltes, que se separa de la farina i es dóna com a aliment als animals*.
Remola.
Lo msnjar de galtines és seoó/il mangiars da galline è remola 11331
s e g o n  a d j . n u m .
‘Que va després del primer*.
Secondo.
all cavalcà i anà ab alls, e véu la seoona curs/et andò oon loro, e vride la seoonda cura (236)
s e g o n s  p r e p o s . ,  c o n j .
*En consonància (amb algú o alguna cosa; amb tal o tal fet)*.
Secondo; secondo, secondo  che, •  quedo che, s) come.
segons la fi per què fonc instituït s  ordenai/secondo la fine tu istituito et ordinato (1); cascú assegut per orde SflgflQS lo grau qui era/dascuno posto a sedere per ordme secondo il 
grado in cui ara (282); foren molt ben servits segons tals senyors eren mereueoorslurono ben serviti di diverse vtvande, secondo cha mentavano tali signon (26). e segons veig, lo 
restant de la nria vida hauré de passar ab noves lamentadona//a ouello ch'io vedo, in nuovi lamenti havrò ad usare il remenente delia mia vita (3); Aprés, senyor, de tot açò, segons 
sabem, per relació feta per molts cavallers . ../Appresso a questo, spnore, si come havemo inteso per relatione di molt cavalwn (68)
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s e g ü e n t  adj.
1 “Que segueix".
Seguen te.
fent pnnòpi a la següent lamentacb' faooendo pnnapc al saguante lamento (442); La cnda fon del tenor sacúant/Et il bando fu dil tenor seguerrte (452)
2.pl."Con1inuats".
Sequente.
en» ha donat quatre anys seoúents de gran abundàroa/a ha dttio quattro anm saouanti molto grande abondantia (5).
s e g u i d o r a  f .
"Que segueix".
Seguitrice.
oom a seguidora de la fortuna'oome a sacuitrioe delia fortuna (277).
s e g u i r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 .tr.’Anar darrera".
Seguitare, fare compagnla.
anà seguint els moroa/andò seguit ando gli mon (25); Tirant lo tingué tan fort abraçat al caure que rhagué a seguir e os dos caigueren en terra/Tirante il tenne tanto forte abbracoalo 
al cadeire cbe gli fflcc mfTTMflnifl (73)
2.inír.1pron.’Succeir'.
Segui re, íntervenire; eeguire, euocedet^si), avenir®, aocadere.
oom semblant cas oom lo meu segui)- voe puga ,/considerando che faolmente simel caso oome è il mio seguire vi puote (3); No ee troba en reoord de gents que senblant cas 
spquís jamés a negun cavaller/Non si trovava in memona d'alcuno che simil caso oamai intervenisse a cavafiere (163) SecjPs oue un escrivà de la nau del capità dels genovesos era 
eucit en ter/ajegui che un scrivano delia nave del capitano dé genovesi era usato in terra/98) Secui's après que lo gran rei òe Canàna .^Jon dopo molto. suooesse cne lo gran re di 
Canana (5), E per açò hi havia entre ells de gran debats e moltes mort» que se'n seguien /fe per que6to era fra loro gran disoordia e oontentione, e molti huomodn sa na 
sucoedeano (321): Segui's oue un oenblhom /Avan ne che uno oentilhuomo . (28) Secui’s un dia sa senyora alia sua «ignora accadé che (350)
3.tr."Procedir en una activitat".
Seguire.
aeomnt les guerra» e batalles on s'era trobat/ . seouendo guerre e batlagle dove si era ntrovato (3)
4.tr."Cumplir".
Següent® (p.pres.).
e a mi, vell, seguint les regles de cavallena, ab grandíssim perill gloriosa fama alenga/et a me veochio, seouente le regole di cavalena. oon gran penoolo pervenire a glonosa fama 
( 10).
5.intr."Continuar, no interrompre una acdó començada".
Seguire.
E per lo oontran, en vosaltres serà terrfcle ta ira, punoó o castrc de tan injusta batalla, oomsiquiu an terres e regnes que gens no us pertanyen7» per il oontrano, in voialtn sa/à 
terri»te Tira e la punitrone di tanto ingiueta battaglia, che negli regí e terre che oosa alcuna non vi appartengono, haveti seouito (386)
s e g u r  a d j . , m .
1 .adj."Que no està en perill".
Sicuro/securo.
e par-me que lo callar és lo més seour e lo que més pot valer en aquests afers/e parmi che il tacers è ü piü souro e quello che piü può valere m questo affare (233), havia posat tot 
lo regne en seour estament/havea posto tutto il suo regno in securo stalo (26)
2.adj. "Sòlid".
Fermo e  securo.
de continent manà Tirant que li fessen una caixa moà seoura on ell pogué6 anar/egli inoonbnente oomandò che gli laoessero una cass molto ferma e secura enlla quale «gli si potesse 
fare portaré (238)
3.adj."Que no es mou".
Ocioso, fermo.
mare seoures en rexercaa de les armes/mani oaosa neU'essercttio deft'armi (188); e los cavallers estigueren securVe gh cavalien stettero ferrm (68)
4.acj."Que s'esdevindrà o sba esdevingut de cert".
Securo.
La seoura giòna que tenim d'ésser estats victoriosos nos deu molt alegra/A.e secura glòria che havemo di esser stati vàtonosi a dèe molto allegrare (27)
5.m."Seguretat que es dóna a una persona".
Stcurezza.
un ballester, qui no harvia res vnst del jagm que el senyor de Mah/eí havia fet, tirà-li un passado/un balestnero, che non havea veto cosa alcuna delia sicurezza che 'I signor di 
MaMano gli havea fatto, gli tirò d'un passaiore (149)
6.m."Uoc segur.
Stcurezza*.
reoorregueren a son seour ço és, a la gran forlalea de la autat de Belbui^ricorae alia sua sicurar/a ooé alia gran fortezza delta atià di Bepoggio (229).
en eegur. "Fora de perill". 
In luogo sicuro, 8 i curo.
jo et promet de fer-te franc e posar-te en seour Hà on és lo Soldà/ioti prometto di farti Ibero e oonerti in  luogo sicuro là dove è il Soldano (106), |E oom està p o c  en seour qui altn 
deshereta a tortl/Et è oome pooo sicuro ouello che diserta gli altn a torto! (228)
s e g u r a m e n t  a d v .
"De forma segura".
Sicuram enta/securam ente, securo.
Segurament. senyor, jo no ho sé'Sicuramapte. signore, io no 1 so (230); la senyoria vostra pot ad segurament estar/la signo na vostra può securamente star qui (5), los ambaixadors 
poden vmdre salvament e seQurartiarrbasaatoh salvi e secun pon no vern re (14).
s e g u r e t a t  f .
1."Qualitat de seguT.
Securezza/sicurazza, eecuritate/sicurtà, eoctetà.
en la seguretat avsament/nella securazza avsamenio (143), e si ells tenien spçuretal de pau. Carmesina sena la primera oui us portaria al oorral de perpetual e amarga dolor/e, 
quando havranno sicurezza di paoe, Carmesina sa/à la prima che vi porta/à alcuoredi perpetuo et amaro dolore (266); Si de mi no tens seguretat assegurat de nVE se di me non 
haj securitate asscuratine (264), en la mia terra ell no deu demana/ seguretat nequna'nella ma terra il non dèe dimandare sicurtà alcuna (104). Molt deu ésser estable e ferma la 
pa/aula d'aquell en lo qual és fundada fesperança e seguretat de tants pobies/Mofto dèe eeser stabile e ferma la paroia di quello nel qual è firmata la sooetà e la speranza di tanto 
pnpolp (143).
2."Allò que es dóna o es fa per assegurar algú o alguna cosa".
St cu rt&secu l'tat» si curi tà.
E si vol» acabat delit atènyer, no penses los penlls esdevenidors, car seria cruel seguretat si lo oontran es seguia, en veure'm en perill, dolor e carregosa difamaoó/E se vòi ottenire 
oomprto diletto agli pon coli futun non pensare, ché sana crudete sicurtà se il oontrano seguese, in vederm in penoolo. dolore e canoosa infamia (260); dajò vull seouretal de vós/di 
questo voglio sagurtate da voi (161); È per major seouretal tua o  tinc tres fills si et vinc a menys de ma promesa, tmgue6 llbertat de dar-los mort adolonda'E per maggiore 
«curitA o  no trefigliuoli S'o vengo a meno delia promesa mia, habbi Ibertà di da/gli addokxata morte (310)
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s e ix a n ta  a d j . n u m .
"Sis voltes cteu".
Sanen ta.
ben seixanta mília combatents/* ban sassantamila oombaftenti (239)
se l la  f .
'Seient de cuiro, de forma especialment adaptada a l'esquena del cavall, per poder seure còmodament qui cavalca*.
Sella.
mè« mar» •  la patita atxa qua an farçò da la sella portava'm»* mano alia picoola azza, cha nallo arzorte dalla sella portava (344).
sella ace rad a  'Sella guarnida d'acer'. 
Sella guam ita cfacciaio, sella cfacdaio.
havia quatra cavalls sicilians molt gran» a baAs ab selles acerade&'erano quaflro cavalti cwliani molto grandi a balli, oon la salle guamita d’acaajo (66),. far las armes a cavall ab jfijla. 
aparada a testera, ab estreps dee lligats ab plates de vint lliurae enjú*/. fare Tarmi a cavallo, oon sella e tastara d'anraain ran I* ttaff* ri««<nat« con spallazzi di XX Hbra in giü 
(71a).
sella de guerra  *La construïda especialment per al cavall que havia d'entrar en batalla'. 
Sella da gu erra
lo* cavall* anoobartat* da oo qua cascú mills li parrà, da oobertas da cuiro o da Horia, teetera d'acer sans aspada ne altra maestna, sella de guerra ab estreps deellçata'gli cavaJH 
abbardali o di co» o di maglia, seoondo cha a oascuno meglo pararà, tastiara di aooajo senza spada né altro magistario, sella da cuarra oon staffe slegate (152)
s e lv a tg in a  v. salvatgina 
s e m b l a n ç a  f .
'Figura, forma d'una cosa, aparença*.
Sembianza, simiiitudine.
no ha al món tan fort* aspes oom aquelles qui s'amaguen sots semblança de llealtat/al mon do non sono spie tanto fort oome sono queüe cha sotto sarrfaianza di gran lealtà si 
asoondono (223); a semblança a factura vostra/a simlitudine a fattura vostra (127).
s e m b l a n t  a d j . , a d v . , m .
1.adj.'Que sembla, que s'acosta a la sua figura*.
A simiiitudine, m edesim o.
ab lo* cabells un poc escarpats oue semblants a madeixes <?or reeplandien/oonglicapelli un pooo soart. cha a simlitudine di matassa d'oro nspiandevano (161);.. les caioes 
rfaouella semblant brodadura molt nquea/ le catre di oualla maòesirra rcamatura molto noca (41).
2. adj.‘Aquest, tal*.
Simila'simel, questo.
lo* oïnts estaven quasi alienats d'oir semblant melodte'gli uditori, udando simil melodia, faoevano stara quasi alianap (54), dtx paraules da serrblant astMn sirrale stilo gli disse (121); 
oom semblant cas oom lo meu seguir v06 puga /ooroiderando che faalmente simel caso oome é il me seguire vi puote (3); respòs en serrblant forma/nsoosa in cuesta torma (27)
3.loc.adv. per (lo) sem blant. ’De la mateixa manera*.
Similmente, per il simile.
e aer serrblant volna a Plaerdamavida a atots los altras/e similmente vorrei fare a Piaoardimrvita e a tutta la altre (212), Reoordau, cavallers, los vostres passats, i de vosaltres oer 
lo serrblant reoordau actes meravellosos/Raooordaíivi, cavaJen, degli vostn passati raocoidativi di voi stessi e sirmlmente racoordalM dagli atti maraviglosi (367), E per serrblant 
par mar tramés lo teu estol, qua tania en Conteetinoble, par pendrelae illes'È per il simile par mare mandó la sua armata, che tenaa dinartzi a Costanfinopoli par prendere rsole 
(465)
4. é sse r semblant. 'Semblar, creure*.
Parera.
a m és semblant qua més val estar sola qua ab mala oompaqnia/mi pare cha meglio vale a star sola cha mal aooompagnata (109)
5.adv.’De la mateixa manera*.
Similmente.
i Força que em desplauria a mi qua Hipòlit fes semblant'F orsa cha rru dapiaoarta cha Hppolito similmente faoesse7 (233)
6.m.'Aparença, aspecte exterior*.
Sembiante, simiiitudine.
tots aquells qui fan semblant tf amor no son de natura tforrtutti queHi cha fanno sembiante d'amore non sono di natura d'oro (216); tira a son serrblant del que és formalAira alia 
simiiitudine di quallo che é formato (173).
s e m b l a n t m e n t  a d v .
*De la mateixa manera*.
Similmente.
juraran-lo par rai a par senyo, a semblantment havia fat dal regne da Tremioénr/per ra e par signore il giurorono, e similemante havea fatto dil regno di Tremscen (401)
s e m b l a r  i n t r .
’Apareixer als ulls o la imaginació de tal o tal manera*.
Parera, simigliare.
semblaven da (erro/narevano di ferro (53); vós no serrfalau sinó mossa d'hostallvoi non simaliate sa non garzona da taverna (215)
s e m b r a r  t r .
fig.'Difondre*.
Seminare.
tals paraulae sembràs. oresant la Duouassa. qua da donzella qua és la faríeu tomar dona1» tal parole sarmnasti presenta la duchassa, cha, di giovene che è, lafarate doventara 
veochia canuta (232).
s e m b r a t  a d j .
'Escampat de coses com si foren llavors llançades*.
Seminato.
rampla oortaprsa estava «embrarta da parles onantais molt groasaa/la larga baizana da pradi ara «emnaia di grossissime parla onentali (446).
s e m p r e  a d v .
*En tots temps*.
Sempra.
. lo gran rw de Canària, jov» fortfssim.. aouuB asptrant a honrosa vidòna/. lo gran r* di Canana, oiovena foròssimo. sernore aaoirando a olonoaa vrttona (5)
s e n a d o r  m .
'Membre cfun senat".
Senat o ra
un f i  d'un senador da Roma'un fgtruok) d'un sanalora di Roma (235).
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s e n a t  m .
'Assemblea de patríds que formava el consell suprem de l'antiga Roma*.
Senato.
■anal de Roma/senato di Roma (68).
s e n d a  f .
'Camí estret".
Via.
•on cavall tteixà lo camí a pres par un sanda qui dreçava la la delitosa font on rermtà estava'l! suo cavallo lasòò ü camino et and ossera per una joa la quale oonduoeva alia dilettosa 
fonte ove stava lo eremita (28)
Sentiero.
ue desitge servir, emperò no encara segons la senyoria vostra fio accepta ma* aooetant-me a la senda par on las passions caminen/di sarvire desidero, ma.. aooostandorru al 
•enhero per cui le paasiori cemir.anc (325)
s e n e c t u t  f .
'Vellesa*.
Senettú, vecchiezza.
remei no podem dar par la ma senectut per no poder exercir les armes/non possiamo dare alcun rimedio per la senettú e per non potere essercrtare (armi (115); oom pans qua serà 
repòs de L» ma senectut vull pendrea Tirant en compte de fíVpensando che egli sarà il rposo delia mia vecchiezza tn computo di figliuolo prender il voglio (293)
s e n g l e  a d j .
'D'un en un*.
Per huom o, a  d aacu n o , due.
senoles tareea/una taroa oer huomo (SSV senoles nmns.'a masmirm ungiubon (133); Dreno ueren sano les arttontas enoesas en les mana/d ue torze aooeea nelle mani toisaro (277).
s è n l a  f .
(rodes de) sènia. 'Màquina per elevar aigua subterrània, composta cfuna roda horitzontal amb braçols, moguda per una bístia que volta, i 
amb la qual engranen les dents d'una roda vertical que en rodar mou una sèrie de catúfols disposats al llarg d'un rest o cadena sens fi, la part 
inferior de la qual va submergida dns l'aigua del pou on la màquina està instal·lada'.
Rote di quelle che  sono  condotte da cavalli con moiti vasi da trarre acqua in abondantia per daria a fonti e  giardini overo per 
votare quaiche fossa.
portava par dnnsa rodas de sènia ab los cadufs tots d'or e foradats al sòVportava per drvsa rote di ouelle che sono oondctte da cavalli con mofti vasi da trare aocue in abondantia per 
daria a fonti e atardi ni overo per votare oualche fossa e gli vasi tutti d'oro erano forati dalla parte di sotto (201).
s e n s  p r e p o s .
1 prepos Indica absència 
Senza.
■ans lo teu amigable oonsell ni ajuda jo no só res/se rua ü tuo amchevole consiglc et aiuto, o  non son nulla (276); sens fer resistència algun a'sarua far ressistentia alcuna (25)
2.loc.conj. sen s que.
Per modo che, ché.
■ans que los de Tilla no foren sentit s/nar modo che qualli de If so  la non la sentirono (5); sens oue per negú del regne no els serà fet mal ne darv'ché per alcuno del regno male e danno 
fatto non gli sana (19)
s e n s i b l e  a d j .
■Que pot ésser percebut pels sentits*.
Sensibile.
mas quiü e despullat de se rebles passions, e apartat de tota amor Itadinosatàt sensfaili passiom spogliato e Ibero, e separato da ogni Ibidinoso amore (325)
s e n t è n c i a *  f .
1 .'Decisió formulada per un jutge'.
Senten tia, s ig n o ra
(Oh Déu etemal e alt Pare poderós: oom faràs l'última sentència, fes, Senyor, que jo sia u dels elets benaventurats, e no dels maleits!/0 Iddio eterno et alto padre potente quando 
darai fultima septentia fa', Signore, ch'b sia uno degli eletti bene aventurati, e non degli maledettii(291), -Ara -dix Tirant- haurem guanyada una sentència envers ma senyora, puix 
aquella galant Estefania serà de part nostra./·Hora -disse Tirante- havremo guadagnato una sonora verso la ma signora potché Stephania sarà daila parte nostra» (148)
2."Significat, sentir.
Senten tia.
la sentència de les paraules/la sentantia delle parole (109)
3.'Frase o frases que expressen una idea profunda o basada en la refies ió".
Senten tia.
Diverses sentències foren del antics filòsofs qual era lo major bé tf aquest món /Vane sententie furono degli antrchi phüosophi, qual era ü magqiore bene di questo mondo (328)
s e n t e n c i a r  t r .
'Dedarar per sentènda".
Senten tiara.
ordenam, manam e sent enciam dar la mundana glòria, honor i fama a fegregi e virtuós cavaller, de nostra mà fet, Tirant lo Blanctordiniamo, commandiamo e sentanhamo dar la 
mondana gforia, honore, alude e fama airegrego e vertuoso cavaliere di nostra mon fatto, Tirante il Bianoo (58)
s e n t i d a  f .
sen s  ssntjda.'S©nse adonar-se'n*. 
Senza senti ta.
preposà secretament. sens sentida de sos oompanyons. d'anar tot sol a la oova on era lo dratfpropose segretamente, senza sentha degli suoi oompagm, <f andare tuto solo alia 
grotta dove era ü drago (410).
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s e n t i m e n t  m .
1 .‘Facultat de sentir*.
Sentim ento, inteiletto, sentim ento et intelletto.
•  tanta fon la torbació que perdé los sentiments.'» tanta fu la perturbatione che perdé gli sentimenti (26); La Pnnoeaa estava molt adolonda. car neva dolor li tenia cxxpat lo 
sentiment/La signora prenapessa era molto addolorata, ché nuovo dolore gli hebbe ooajoato fintelletio (215), Com sia regla vetdadera e cosa irrfal Ible que amor no entra sinó en 
testa de persona de bon sentiment/Però é rego la vera e oosa infallble che amore non entra se non m capo di persona di buon sentimento e di buon intelletto (331).
2 "Indici", en la loc. haver/tenir/dar sentiment. 
Havere sentim ento, havers noti tia, sentire, udire e  sentire, dare notitia, pensare.
tan secretament no es féu, que no restà que los moros n’hpqueren santimenfAanto secretamente no 'I poté fare che Tinfideli non ne ha ves ser o notitia (5). E ans que la senyoria 
vostra n'haoués sentiment fóra presa la mital del castell/Et, mnanzi che la signoria vostra il senla. la mtà del castello serà presa (991; parli tan secretament oom pogué, oue los 
moros no en tingueren negun santiment/auanto segretamerrte poté si parti, che gli mon yantimento alcuno non n'hebbero (343), que de mos adolorits dams no té ell gens de 
sentiment/che eoli degli mer addolorati nchiami nulla oòe e senty (216), Los metges partiren prestament sens dar-ne sentiment algú a TEnperador/Gli medo si partimo mcontinente 
sen?» dame alcuna notitia airimperatore (236); lo meu esperit dies ha estat alterat havent sentiment de la ma dolor/il rno sprnto molti di è che é staio alterato pensando al mo dolore
(27)
3.“Disposició emocional envers una cosa*.
Provisions.
presenten raflcaó e obra per rexeouòó que tal sentiment los manüasta'Tansietà et opra per ressecubone che tal orovisione gli manifesta vi appresento (3).
4,'lntel.ligència*. 
Intelletto, senno , inteiligente.
home de bon sentimentAiuomo di buon intelletto (127), Aquesta senyora és de tan gran sentiment 7è questa signora di tanto gran senno (151), oom lo teu sentit excei leixca tots 
los altres sentiments, de necessitat s'ha de concloure que posseeix es més amor que tots los altres cavallers del mórVeccedendo il tuo intelletto tutti gli altri intelligenti. di necessità si 
ha a oondudare che possedi prü amore che tirtti gli altn cavalien del mondo (331).
s e n t i n a  f .
“La part més baixa de la bodega d'un vaixell, on s'arrepleguen les aigues que entren dins el buc“.
Sentina.
no hi podien sentir la mala pudor de la sentina. mas gran fragància de totes les delitoses odors que puguen nomenades ésser/non gli potevano sentire il fettore delia sentina. ma gran 
fraganha de tutti gli dilettevoli odon che ponno eesere nominal i si sentvano (202)
s e n t i r  t r . , p r o n .
1 tr.“Patir una sensació*.
Sentire, provaré, conoecere.
e maooor oena sent la ma atrixilada ànimWe megaior pena sente la ma atrbulata anima (22); no sentiré msyor dolor de la que ar» sent/non senbrò maggior dolore di quello che hora 
»  provo (3), veure e sentir lee honors grandíssimesAreoere e oonosoere gli grandssim honon (21).
2.tr.“Oir*.
Sentire, udire, intedere.
sens que per los de Mia no ftyan sentits/ per modo che quelli òelfisoia non la sentirono (5); anà a la porta de la cambra per esooltar si sentina gent <tarmes o altre ndo de maL'andò 
alia porta delia camera per udire se sentva oente con arme oaltro mdoo di male (262); de bona mtja llegua lo6 podien ben sentir.'che di buona mezza leoapotaano esser uditi (5). E 
senta ésser ventat ço que dix Sèneca en la segona tragèdia VEt mtenda esser vero oò che dese Seneca nella seconda tragèdia (143).
3.tr. “Tenir notícies d'alguna cosa*.
Sapere.
metges hauria mester, que no ho sentis fEmperador/di meda haverei di bisogno, che lo imperatore no 'I « vkm (234)
4.pron.*Tenir consciència del propi estat*.
Sentirsi.
prou me sent dísposVmolto mi sento disposto (31).
s e n t i t  m . , a d j .
1 .m.’Facultat de discernir*.
Sentim ento, sentim ento  e  giudicio.
oonegué de bon sentiment Tirant queTEmperador o sa filla lo hi havien dit/oognobbe di buon sentit Tirante che rimperatnoee suafigliuola glielo havea detto (125); per lo bon sentiment 
que tema, oonegué que devia ésser algun home de santa vida/per il buon sentimento e giudicio che havea, oonoboe che dovea esser huomo di santa vita (28)
2.ac§.’Sensibie".
A ssentito, che  intende.
Lo oor sentit de Tirant/ll cu ors assentito di Tirante (173); lo teu àmmo sentit darà lloc a la mia culpaúl tuo animo che intende alia ma oolpa darà luogo (360)
3adj.“Enginyós".
Accorto et astu to , (che) ha ingegno.
iOh d’aquesta massa sentida Plaerdemavidall/E’ ouesta accorta et astuta (220), e Plaerdemavida, qui en semblants afers é6 molt sentida e olasent . 7e Piacedimsavita, che in 
sirmli affan ha grande inoeono et è puoevote (283)
s e n y  m .
1 .'Sentit, cadascuna de les facultats deis animals*.
Sentim ento.
Los circs senvs oorporais me fallen/Gli onque sentimenti oorporali m mancano (249).
2."Capacitat mental, judici*.
Senao, sentim ento.
la saviesa té do» senvs la u és temporal, r alt re esperítual/la sapientia ha duo sensi Tuno è temporals, Taltro è spintuale (183); e a atot mon sanv desitge sentíssiu r extrema pena
que lo meu adolorit oor sostéfò in tutti k sentimenti mei parm sentire festrema pena che 'I rno addolorato oore sostwne (3).
eixir de seny. “Perdre ei seny*.
Uecire di senno.
e oom sentí obrir la porta, prea tan gran alteraaó que pensà eixir de senv/e. quando senti aprire la porta, preee alterabone tanto grande ch'ei pensò usare di senna (14).
traure de seny. 'Fer perdre els sentits*.
Trarre dei seno.
lo Coneetable renoontrà enmig de la vaera, i traouél de senv/il oontestabile lo incontrò nel mezzo delia vista, e tratlo del sano (189).
3."Sentit, significat tf una cosa".
Senao.
ab dolorosos sospirs manifestava lo oobert sanv de mes paraulea/oon dolorosi sospiri il ooperto senso delle me parole manifestavo (246)
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s e n y a l  m .
1 "Marca feta en un objecte o cosa posada en aJgun indret, i que serveix per a fer-lo conèixer”.
Signat*.
que la vostra altesa en porte sanv al /che neda sua persona real porti sionale (85), no f admires de mi oom jo bnga sanval de chstià/non ti admiraré di me però che n  ho soqnal di 
chnstiano (143)
eenyal d e  la creu. 'Figura de dues ratlles en creua de so gest consistent a moure la mà de dalt a baix i d’esquerra a dreta'.
Signaie d a  la (santa) croce.
agenoD-me en terra e fao-hi lo senv l^ de la creu'mi ingmoochio nefla nuda terra e gli laco» H signaie delia santa crooe (161): V&s i jo oortam esoases en què és lo sanval de la crau/Voi 
0i io hafabiamo is nolte quate 0 il sjqnaie delia crooa (234).
2.'Cos, moviment, so o altra cosa sensible de què ens servim per denotar alguna cosa, per a indicar el moment cfalguna cosa*. 
Segnale/signale, segno, protesto, sono (e).
suplc-vos que em beseu en sanval de fermetat/vi supolico che mi bascaati in seonale di oertezza (262); posà la toca oue protava al cap de la llança e féu sanval de segur/puose la 
tonaca che portava al capo delia lanaa, e fece sipnal di addimandare ticurezza (149); Aquest pres una canya e posà-ni un full de paper, e alçà-la alta en senyal que demanava 
seguretat ,ho be una can na e puosegli un foglio dí charta, e levolla alta in segno che aiddimanoava scurezza (134); ab senvab de molta amistat e amor/con protesto di amat» e 
amore (22). féu sertval a la aaleraAeoe sono alia suagalea (114).
fer senyal.
Accen na re.
rf un tros Runy féu-k senvab un pezzo da luntano «m«nnA a Tirante (281).
3.*AIIÒ que ens permet inferir l'existència o la imminència d’una cosa*.
Signale/segnal* segno.
oom tia sanval de perfecció de bà/esser sionale di perfettcne di bene (208), en senyal del darrer mèrit e de oompiida alegiWin signaie di fultimo mento e di oompiuta letita (208); 
segons fobra demostra e evidents senvab tu deus ésser home vabntissim/seoondoche le opere evident seonali dimoetrano tu dèi essere huomo valentosimo (311), besa'l en la 
boca en sertval de paiVin seono di paoe nella bocca bacuüo (6).
4.'lndid'.
Segnaf*
no sabent lo meu nom, quasi per senvab me trobà*non sapendo il nome m», ma quasi per seonali mi trovò (56).
5.*Quantitat mfnima*, en la loc. (ni un) psr senyal. 'Absolutament ningú'.
Pur uno per segnale***.
c,voteu que jo us faça tots aqueAs bous fugir, que no n'hi Surarà u per senvaTVvoleti ch'io vi facaa tutti quedi buoi fuggire, che pur uno per seonale non gli ne restarà’’ (339)
s e n y a l a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 tr.,intr.'Indicar per mitjà de senyals".
Acennare, insignare, fare cenno o signaie; accostarsi.
los herauris digueren ab alta veu no fos home ni dona go6às parlar, wivalar t06sir ne fer-se senyal negú sots pena de la vidàgli eraldi dissero ad alta voce che non fusse huomo né 
donna che osasse parlaré, accennara tossire né fare segno alcuno, sotto pena delia vita (59), la lluna restà en dret del meu cap e dels braços senyalant lo carrí que jo dec fer/la luna 
rri resta al dinto del capo e oelle bracoa insignandom il camino ch'io debbo fare (301), feren crida per tots los quatre cantons oe la lliça, no fos negú gosès parlar, tnssir senyalar 
sots pena de morVsi fece grida, per tutto li qüattro cant on i del steccato, che non fusse aJcuno che na ves se antire di parlaré, tossire o fare oenno o sionale sotto pena di morte (81); 
«enyaLarwri en aquella part, e socorregueren-lo molt meravellosament/in quella parte «'anrr*tnrrwi e molto maravrgliosamente il soocorsero (349).
2.pron.'Distingir-se entre els altres'.
Fare aegnale.
e vostra altesa, qui se'n deuria més sentir e senvalar vos sou abillada, oosa oue (amés viu fer ni he oït dir ni sia estat fet/e vostra altazza che si ne dovena pàüi sentire e fame
maggiore seonale vi seti omata oosa che giamaj non vidde vare né ho udito aire che s»  stato fatto (472)
s e n y a l a t  a d j .  (assenyalat )
l 'Que ha una senyal".
Signato.
la nmtn «envaLarta.1a nosa sonata (1951
2."Important, digne de menció".
Evident* ottimo, nobile e  mem orando, evidente e  palese, da signar*
tants serveis e tan a<«i«nua[j>ts/tanti servigi e tanto evidenti (226); ^qui ée la dama qui tan assenyalats serveis me fés oom vos dieu’ /chi è la damma che tanti ottimi servigi mi faria 
oome voi mi dcete’ (266), b és próp» oosa e neoessànab cavallers sobre los seus gloriosos actes perqué es deposen a fer senvaladen ooses/Et è pròpia oosa e neoeesana agli 
cavalien, sopra agli loro atti glohosi, che afare oose nobili e memorande si dtsponmo (317). deunes tenir major oonf»nça en Déu que negú deb altres, per les tan senyalades oràoes 
que t'ha fetes.'maggiore confident» in Iddn che alcuno degli altn havere do ver est, per e tante evident e naUsw grat» che ti ha fatto (33S), E fon tan a s s e n y a la t  aquest singualr d»,e
òe tanta gràaa /E fu quel giomo singulare e di tanta orat» da sanaré (157).
s e n y a r  t r . , r e f l .
"Fer el senyal de la creu*.
Sagnar*signaré; segnarsi/signarei, farsi il segno delia croce.
...k volgués donar la sua benedcoó, e laContessa lo senvà'qli vogli dare la sua benedittione Et la contessa lo sec na (22); E cascú portava en la mà un ventallet per senvar los 
quatre cantosn del camp /E ciascun portava in mano un ventaglietto per sonar li quattro cantom dello steccato (81"), E oom hagué finida sa oraoó, ell senyà e comanà’s a Déu/E, 
quando hebbe finita Tratone sua, egli si segnò et a Iddio raooomandossi (4101 senvaren-se e digueren TEvangeti de Sant Joarv'si siqnorono e lo Evangelio di san Giovanni dissero 
(234), senvà's/si fece il seono delia crooe (234)
s enyor*  m . i f .
'El qui posseeix o té autoritat sobre un territori*.
Signora/* skmoria. a ianori*
Jo us deute senvora de tot quant he/lo vi tasao signora di tutto quello ch'io ho (3); E puix tinc oompanyona, tinc senyora encara que no ho vullal/E poché c  ho oorrpagn», ho 
sionpria ancora che non vogtia(224), la camoa que porta per devisa fa sa oomplanyença tf ésser ajustada ab sa senvora/la camsoa ch'ei porta per drvaa fa il suo oorrpianto cfesser 
oon lasuasionoria(1611.
Nostre Senyor Dèu. "Nom de respectB amb què s'anomena Déu*.
N ostro S ignore Dio.
ab faiut de Nostre Senyor Déu*oon raiuto di nostro signor Dio (23)
Nostra Senyora d'Agost. 'Festa de l'Assumpdó de la Verge Maria, el 15 d'agost*.
A ssuntione.
aquell sant orde de cavalleria que jo, indigne, rebi lo dia de Nostra Senvora tf Aoost/ouello santo ordine di cavalena ch'io, indagno. reoevi i di doITAssuntione (57).
senyor/senyora natural. 'Senyor/senyora feudal, que ho era per naixemenr.
Signors/signora naturals.
son «anvor natural! suo signore naturale (271: E per quant sou ma senvora natural qui sena venir oontra la fidelitat.. ./E perché voi siete mia sonora nalurale e verrei contra alia 
fedeltà (215)
mon senyor. v. m onsenyor 
Monsignor, m aestà.
s e n y o r e j a n t  m .
*EI qui mana com a senyor*.
Signoreggiante.
Senyor nmens e inoomprensfcte, Déu crador rfhumana natura Rei de rea e senyor deb senvoreants/Scnore mmenso et noonrpnensfale, Iddio creatore del/humana natura, re degli 
ragi e signore degli snnoraaoantt (447).
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s e n y o r e j a r  t r .
Tenir ei govem sobre una persona, un territori o aJtra oosa’.
Signoreggiare.
filla rfaquell il kistr» legítima •  natural [germà], rf aquell temerós senyor senvoretant la oorona del grec Impervfigliuola di quello il·lustre, legitimo e natural Irat el lo, di queèlo re dotato 
signore SMnoreooiantela oorona del greoo impera (221),
se n y o r ia  f .
1 .'Autoritat i domini del senyo»'.
Signoria, mdia.
perquà pus prest poguàs restituir la sqnvoriatoerché piü presto potesse restituir lasiqnona (26), quanta és laynvoria oue tens en rrs'quanto è la aqnoria che hai in me (324); serà 
gran dany que en tan gran joventut hajau esser desposseït de la vostra real senvona/sarà oran danno che nel fer» delia goverrtú sua habfc*a a esser» deposta dalla real seda (S).
2.Tractament honorífic".
Signoria.
(.Qui ha dit a vostra senvora que mon marit Guillem de Varotc saba fer tals antorxes ab tal Hum’/Cht ha detto a vostra sonora che mio marrto Guglielmo di Varoch sapea fare tal 
torre oon sm l lume? (11), La tua real e elegant senvona'La tua real sonora (23).
3.*Proprietats, conjunt de coses sobre les quals es té domini’.
Signoria.
no és oabejóe en ajustar tiesor ni gran sanvoria/non è cupido in oongregare thesoro né gran sionona (224).
s e p a r a r  t r .
'Posar cada part o cada persona en llocs dferents*.
Dividare.
(amés de Hur vida se partiren fins que la mort los «er»arè/mei in vita loro non sr partimo finché la morte non gli drvse (114).
s e p a r a t  a d j .
1 .“Dividit per una distància que hi ha enmig d'una altre objecte o persona*.
Sopar ato.
encara que los oossos nostres sien «enaratr les àntmes són juntes en voluntaVanchora che gli corpi nostn siano «enarah le anime in volontà son oongiunte (250)
2.’Estranger, allunyar.
Al ien ig e n a
Aquest és qui en sa tendra joventut subjugà ab la vstut sua terres de pobles molt saoaca&'Queeto é quello che neda sua tenora gicsrentú soggiugò con la vertú sua terre di popoli 
molto alien bene (475).
s e p u l c r e  m .
"Cavitat on es guarda el cadàver*.
Sepoicro.
posar en repòs r estima de ma honor en un seoulcre secrefponere in riposo la stma del mo honoro m un segreto sepoicro (266)
Sant Sepulcre. Tomba on fou soterrat Jesucrist*.
Santo Sepolchro.
alguns pelegrins que anaven al sant Sepulcre1 alcuni peregnni che andavano al Santn Senolchro (100).
s e p u l t u r a  f .
1 .’Aodó de sepultar*.
Essequie, sepottura.
faran la seoulturalaranno le easeouie (92), no poden ésser admeses en eclesiàstica sepultura ni en Hoc sagrat soterrades/non ponno esser meese in eodesiastica seooltura né in 
luogo sagrato sotterrate (211).
2 ’Sepulcre*.
Sepoltura.
anaven les dones per lo camp plegant los oossos morts dels crestians perquè els poguessen soterrar en magnífiques sepultunes/le donne per il campo andavano, raocogliendo gli oorpi 
degli chnstiam, perché in magnifche sepoltura sotterare gli potessero (349).
s e q u e s  a m o r s *  m .
’Nom d'una planta*.
Sicamoro.
un arbre que ha nom Seoues amorVun abero il quale ha nom» «mamnrn (71a)
s è q u i a  f.
'Excavació llarga i estreta, sovint revestida de pedra o de rajoles, que serveix per a conduir aigua d'un riu o torrent*.
Canale, gran can ai e, fiume e canale, rivo.
tramet) la major part de la ma gent per guardar les sèouws'mandai la maggior parte delia mia gente per guardaré gti can l^i (157); anant saltant per lo camí 06 cajgut en una 
sèouia'andando saltando per il camino, m un gran canale e caduto (236), per què no féreu destapar les sèquies . ?/perche non faoesti aonre il fiume e 9I1 nanali 7 (164),fon-se 
asseguda prop d'una sèouia tf aigua/presso a un ma d'aoqua si fu poeta a sedere (283).
se ra f f  m .
"Cadasun dels àngels que formen un dels cors de la primera jerarquia*.
Seraphíno.
.. entre los edifica del paradís goig perpetu al posseesca, e entre los querubins e ser afins la majestat tua oorrtempW . fra gli edifdi del paradso perpetuo gaudio posseda, e fra gli 
cherubmi e seraphini la maeetà tua oontempà (478).
s e r è  a d j .
'Exempt de tota torbació*.
Sereno.
ab la cara molt serena/con la faocia moto serena (110).
s e r e n a  f.
'Humitat de l'aire en les nits serenes*.
Sereno.
Lo savi . se guarda del sol en estiu e de suar, i en rhivem de la sarena/ll savio si guarda dal sole ne lla estat» e da sud or», e nel lo invemo dal sereno (182).
s e r e n í s s l m  a d j . s u p e r .
Tractament de respecte que es donava als monarques*.
Serenbsim o.
lo sereníssim rei rfAnglatena'il serenosimo re de InghHterra (29)
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s e r e n i t a t  f .
Tranquil, litar.
Seran ità.
E aquofls estime gloriosament viure, los quals ab estrenultal cf ànimo ab serenitat de gloriosa fama eterna)ment reviuen /e stimo gbnosamente vfvere quelli che oon crudo 
animo oon serenità di glonosa fama entemamente nvrveno (20)
s e r j a n t  m .
"Soldat de peu".
Fan te.
Aquee senants que van ab vóVquesti fanti che vengono con voi (164).
s e r m ó  m .
"Discurs pronunciat en públic per un sacerdot".
Serm one.
b sermonador pujà en la trona e féu un solemne sermó preí cant de vos e de virtuts/b oratore asoese in pulpito e fece un sermone soienne predicando degli vrtii e deHe vertú (220).
s e r m o n a d o r  m .
"Predicador*.
Oratore.
Com hagueren dit revangeli, b  sermonador ouiàen btrona/E, quando hebbero detto rEvangelb, b oratore asoese n pubrto (220).
s e r m o n a r  i n t r .
"Predicar, fer un sermó".
Serm oniggiare.
el sap mol bé sermonar/eoli sa molto bene sermomoaiare (211).
s e r p  f .
"Reptil de forma cilíndrica, sense peus".
Serpe'serpa**.
moltes seras e escurço ns'molt) seroi aspidi (99), la sero tfHéreubs/b sema di Hercoie (143).
s e rv a r  t r .
"Guardar, complir, seguir exactament".
Servareserba re, oeeervare.
b Rei fon b pnmer qui jurà de servar totes les ordinaaons en los capítols oonegudes/ll re fu il pnmo che giurò di serva/e tutte le ordinahoni che ne' capitoli si oontengono (85). b  
Capità devia tenir aquell oonseil contra los enemics b qual serven los metges oontra les malalties dels hòmens, los quals ven oon e sobren algunee vegades ab fam. altres ab fenVil 
capitano dée tenors quel oonsglo oontro gli remo il quale glimedo sorbano oontro le mfermità degli huomini, li quali alcuna volta oon fame, altra volta con ferro, vincono e superano 
(288), |0 . qui done lee Ibs e faç servar aquelles ab alt ras/ c  che do b leggi e faooo os servare quelb agli altn (208)
s e r v a t  a d j .
"Observat, complit".
Servato.
més me ddc de b  rompuda fe e de be maJ servades Ibis/iú m dob delia rotta fede e delb mab servale leggi (290).
s e r v e i  m .
1 "Acció o conjunt d'accions fetes per servir a una persona".
Sarvigio.
e no Ibtxaré b servei del dit senyor tant oom la oonqueeta duré's tanto oome b guerra dun. il sevicio del ditlo signore non lasoarò (154)
2."Acdó feta per a favorir una persona".
Servigio.
. . ignorant bs esdevenidors mab qui són causa <f impedir bs bons prspÒ6its e serves que b vostre Capità ha aco6tumat de fer a b  majestat vostra' ignorando gli futun mali che 
son cagione rfirrpedire gli buom proposrt e servioi che il vostro capitano ha per usanza di fare alb maeetà vostra (293)
s e r v e n t  m . i f .  (sirventa)
"Servidor".
Servo, servitrice.
cQuè val tenir multar e veure'm servent de moros... ?/Che m vale havere moqliera. e vedermi servo de' mon . ? (141); só estada filla e sirventa vostra/vi son stata figliuobe 
servitnoe (155)
s e rv id o r  m .
"Qui serveix".
Serv(tor*’servtdore, se rv a  amico.
E ab gran fatiga tragué b  màedonà-U a tots los parents e servidors/E con gran faticatrasse la mano di sotto a' panni et a tutti gli parenti e servit on laporse (291); Los 
ambauaòors, ans que partissen de b  llur tenda, feren posar en orde llurs cavalcadures e servidors/Ma innanzi che dalb br tenda si parbssero, feoono ponere in ordine b cavalcalure 
e servidon loro (446); molta glòria és per a mi que de tan poca servitud que us he feta cbtnga tan gran prem oom és d'acceotar-me oer servidor/oran gbnaè b  mut ché. di tanto 
pocochevi sono stato servitore, ottenghi da voi tanto gran premo oome è di aooetlarmi per servo (98), era molt oontent cf acceptar-lo per servidor afectat/era molto contenta di 
aooettarto per amco affettionalo (149).
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serv ir  t r . , i n t r . , p r o n . , m .
1.tr.pintr.'Complir els deures d'obediència envers algú*.
Servi re, governa re, m eritare: servi re, fare roffido.
dix a son fill que m  n’anàs ab lo Rei e qua el servis de tot son poder/disse al suo figliuolo che se ne andasse ool re e che lo ^ervisse a tutta sua possanza (27); pensà si ab les suee 
paliades paraules pona induir a Tirant d anar-se'n ab ell al carrç en excusa de servir-kVoensò oon le sue paleale parole potna indurre Tirante a oondursela oon lui al campo in scusa di 
nyrem yo 1264) / Quan oorà jo servir a La majestat vostra */Quando ootrò io meritare alia maestà vostra .? (126), E féu seure Tirant davant la Pnnoesa Servia de majordom 
Hpolrt/t Tirante fu fatto seòere dinanzi alia proncpeesa, et Hppolito servva di maestro di casa(446), E Tirante servia de majordorrVE Tirante faceva faflicio del maestro di casa 
(162)
2.tr.Complir els deures envers alguna institució, treball, etc.’.
Oeeervare, servi re, servare.
rhonor e magnif cènaa en quà són posats aquells qui llealment la serveixen/ rhonore e la magmfoeritia nella quale son oollocati quefli che lealmente rosservano (32), vóe qui tant de 
temps haveu servit fonde de cavaltorWhavendo vui tanto servito questo ordine (301 servint rorae de cavallena'servando Tordine et essercrto di cavalena (28)
3.tr.iròn.'Donar colps*.
Fornir*.
feren ben servits de ballestes e lanoeaflurono ben fomiti di bel est re e lanoe (25).
4.tr.’Proveir“.
Servir*.
vós sereu servit de tot el que demaneu/voi sarete servito di tutto quelto che dimandate (61).
5.pron.'Fer ús d'una cosa*.
Servirsl.
de les espases no se'n ponen servir/non si potavano sarvire delle tpade loro (73).
6.m.*Servei*.
Servire, eervigio.
fart de cavallena. ós de mal servir/arte di cavalena.. è. di mal servire (21), dix que era molt oontenta de fer-li aquell servir/q li disse che era molto felioe di fargli que servia» (240)
7.Refrany. aquell qui a molts serveix, no serveix a ningú. 
Quello che a molti serve ad alcuno non serve.
Diu-me que per tes no ho faha car aouell aui a molts serveix no serveix a negú/eçli mi reponde che no ’l fana per oosa alcuna, ché ouello che a molti serve ad alcuno non serve 
(136)
s e rv i tu d  f.
'Servei'.
Servit ú.
pensava la sua veilea ésser digna de de ma servitud/pensando alta vecchiezza sua esser degna delia ma servitu (209).
fer servitud. 'Servir*. 
Servire, sasSO ^SnÈSO -
lo jueu qui no presta, e lo pagès qui servitud no fa no vaie res tots aquests'n giudeo che non presta et il ragazzo che non serve non vagliono nulla (320): molta glòria és per a m que 
de tan poca servitud que us he leta /oran atona è la mia che, di tanto poco che vi sono stalo servitcre (96)
se rvo*  m .
'Criat*. 
Servo.
no fugien oom a enemics vençuts, mas aod com a servos fugitius/non oome tnimxa vinti, ma oome servi fuggitivi, fuggirono (133)
s e t  a d j . n u m .
'Sis mós un'.
Sette.
nos fallen onze mlia set-cents vint-e-dos hòmena/undsctrala e settecentoventidue huomim si ntrcvano a mancaré (131).
s e t  f .
'Necessitat de beure*.
Sete.
ranimós cavaller oomporta fam, Mí, fred e calor/l'animoso cavaliere sopporta lame, sete freddo e caldo (162).
s e t a n t a  a d j . n u m .
’Set voltes deu’.
Settanta.
setanta placea/sattanta luoghi (145)
s e t è  a d j . n u m .
'Que té sis davant seu*.
Settim o.
La setena és en fer reverència e saludar votemers/la settima è fare rrverentia e salutare volentien (221).
s e t e m b r e  m .
’Novó mes de l'any*.
Settembre.
Dada en to castell de Mal veí, a deu de set ambre ,/DaSa nel casteíto di MaMdno a' dieci giomi di settembre (160).
s e t g e  m .
*EI fet d'envoltar amb gent armada un lloc per combatrel, privar-lo de comunicacions i apoderar-se'n*.
Aseedio.
.. eixint del setoe oom a virtuosos cavaHers/uscendo dallo a*«eHin oome animosi cavalien (134).
s e t í  m .
Teixit de lligat quadrat amb punts d'encreuament distribuïts de manera que les cares del teixit presentBn una superfície llisa i brllant*.
Reso, cetanino***/citanino***.
setí negra/raso negro (68); mor al/cel amno morello (116), jflÜ btano'citanino bianoo (42)
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se t la r  tr.
’Sotsmetre a un setge*.
Assadiara.
pujaren per les muntanyes, •  alt trobaren io rei de Tremoèn, e setiaren-lo en una vall molt bella/asoesero un monte alto et ü re di Tremisoen trovorono, il quale, in una bellssima 
vaAe assediorono (301).
s e t m a n a  f .
“Període de set dies*.
Sattimana.
una volta la setmana etl anava a la sua cwtat de Varolch per demanar cant al/u na volta ogni settimana si ríduoea alia sua ottà di Varoich per irrpetrare chantà (4).
s e t z è  a d j . n u m .
"Que en una sèrie fa setze*.
Sastadadm o.
La Mtruna és que sien nets/la sestadeama è che siarto netti (221).
s e t z e  a d j . n u m .
•Quinze més un*.
Sadaci.
setze mlia enlants petit s/sodeami la di paxaok farouli (107a).
s è u  m .
'Greix fos deis animals remugants*.
Sevo.
Lo genovès pres moltes barbes de cabrons e aàu de molt6/K genovesa rrolte barbe di beoco e sevo di montone toèse (339)
s e u r e  i n t r . , p r o n . , m .
‘Estar en tal posició que el pes del cos descanse sobre les anques*.
Sedere, assettare; aader(si); porsi a sedere.
Estava's pentinant; e rEmperadnu segué's al seu oostat /si pentinava, e la signora imperatnoe se oli puose a sedere a lato (189), oom fEmperador se volrà seure a dinar, serà 
mester que vós hi siaiVquando rirrperatore a sedere a disinare poner si vorrà, ch'el sarà bisogno che voi gli siati (282), pregà'ts per gentilesa se volguessen seure en Therba prop 
tfell'pregogli che per gentilezza si volessero assettare aooresso allui nella verde herba (39); en lo seder manerànel sedere maniera (1431 snué’s ais peus de Tirant/agli pwdi di 
Timte si pose a sedere (161)
s í  a d v . , m .
1.m."Mot d'afirmació*. 
Si.
açò us poden dir totes Ie6 mes donzelles e a tots los qui em tenene ooneguda, que lo ai és sí e lo no ós n<ye questo ponno dire tutte le me donzelle e tutti quelli che me hanno 
oonosouta, che 'I s iè  si et il noè no (132)
2.adv.“Així*.
Cos).
et fan es tu si et tomaves crestiana, puix tant saps en la nostra llei santa e verdadera/cosi faresti tu se chnsbana devensb. poiché tanto sai nella nostra legge santa e 
vera. (354).
3.adv. Usat com a reforç expressiu.
Si/si (pron.).
Cert, senyora, sí tarà./S'el Tha, certo, signora, l i  farà (179); la major infàma que el cavaller pot haver en aquest món, j[é s  oom vé oorttra son senyor nalural·la maggior infama 
qual possa havere uno cavaliere in questo mon do aj è andare oontro al suo signore naturale (27).
sl c o n j .
1.conj condicional.
So/si, quando, pur, purché.
deuna ésser molt reverrt los cavallers observaren aquell /molto esser revento dovena, jg gli cavalien quello osservassero (1), seran examinats gj són mereixedors de rebre forde 
de cavallerWerano essamnati gj erano degm di reoevere Tordine di cavalena (51), e ü  »o hagués sabut /Et cuando havessi saputo . (19), jo no demana per res de rebre Torde de 
cavallena si trobe negú qui la'm vulla dar/io non lasoarò per 006a del mondo di receverio pur ch'io trcvi alcuno che dar m lo voglia (39), desitjaven-lo tots posar en lo pus alt lloc de 
paradís Jj poguesserVE ctascuno desiderava di porto nel piü alto luogo del paradtso ourché potesse (166)
2.Usat amb el reforç de l'adv. ja 
Segià.
a difícil cosa tenim nosaltres ésser vencedor si ja la rrssehoòrdia de Nostre Senyor Déu non ens ajuda/Se già la msehcordia del nostro sigrxx Dio. non a  aiuta diffol oosa sarà che 
noi siamo viroton. (23)
3.loc.adv. ai no. “En cas oontran*.
Sa non cha.
arregtau-vos en vostre partar. si no jo us posaré una bnda en la boca que us fare parar a cada pas/e però regotabvenel parlar vostro. se non ch'io vi porró un freno in booca che vi 




fa oece tots aquells qui abraça e rep dins son jjla ciechi tutti queMi ch'ella abbraccaa e dentro al suo seno nceve (355).
sicilià a d j . , m .  (secilià)
“Pertanyent o propi de Sicília*.
Ciciiiano.
cnvalt sealiàcavallo ciciliano (1341 cavals . nalans/cavaS aoliatll (133).
s ignar  i n t r .
"Mostrar amb un gest*.
Accennare.
E Tirant sionà a Felp/E Tirante acoennò a Philiooo (111).
s igna t  a d j .
“Amb el nom propi posat sota un escrit".
Sottoscritto .
«innada de mà m>a/sottoscntta de ma mano (64).
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s i g n e  m .
1 "Gest per cridar l'atenció d'agú*.
C an no.
ab sionas cridà a Tirant/oon cenni a Tirania chtamó (286).
2."SenyaJ pròpia".
Segno, segno  del suo  tabellionato, nome.
Mal dia, mala hora a mal signg fon aquell quan jo al fiu far a pitjor oom lo us doní /quanto fu mala H giomo, mala hora. mala il seono ch'io gli faci fare, a paggio quando io va 1 donai 
(67), a dosa par tos dits notans posant -hi caacú son ajgna'autanbcata par loro ponandolt oascuno il sagno dal suo tsbellonaio <571: Dada an lo nostra camp da la plata onantal lo 
primer de la lluna, a pos ad mon siona/Pata nel nostro campo dalla piaga onentala il pnmiero di di luna, e qui pongo il noma me (150)
s ig n i f l c a n ç a  f.
"Sentit".
Significato, significatione.
Lo cavaller qui las armes porta, no ii foren dades sans causa, e són ds molt gran sicnificanpa/At cavaliera cha porta la arma, non gli furono data senza gran causa, e sono di gran 
fignitirgin (33), E sia da vostra meroà qua sàpia la sionifcanca da las [armes] dansrvas/E vogliatrva degnara dirm anchora la senificalone dallo otfansrva (34).
s ign i f i can t  a d j .
“Que tenen tai o tal altre significar.
Significants.
Aprés vengueren set donzelles, vestides an blanc, ««nifinant los sets goigs de la verga Mana/Appresso venrvano setta donzella vestite di bianoo, smnifinanti gli setta gaudii dalla 
virgine Mana (59).
s ign if ica r  t r .
1 .Tenir talo tal sentir.
Significaré, dinotare. significato.
ta dirà les armes així ofensives oom defensives què signifiquen a la valor d'aquelle&'io ta dirò le arma, oosi offensrve come defensiva, che sionificano et ü valor di quelle (33); La 
oorretja da l'espasa sromfca oom lo cavaller las any per mg del oos, així dau èsser oenvrt da castedat Lo pom da (espasa significa lo món, per ço oom lo cavaller és obligat a 
defendre la rapublca. La cruera significa la vera Creu, en la qual lo nostra Redemptor volgué pendre mort a passió Aa oorraggià dalla spada dino ta cha, oosi oome il cavaliera la anga 
per mezzo il oorpo, oosi dava esser canto di castrtà II pomo diella spada significa il mono, percaò che il cavaliera è obligato a oafandera la rapublca. L'atzo dino ta la vara crooe nella 
quale il Rodant or nostro morta e passen volea patira (35). què semfeuen las armas dal ra»m»lUr/riil <vinitira)n rielfarme (1).
2."Mostrar, fer evident".
Significaré.
A vosaltres, doncs, dones casades, endraoa los mous plors, a las mes greus passions scnificueA voialtre, adunque, donne mantate, gli mm pianti ndnzzo a la ma gravi passioni 
senifeo (3).
s ign if ica t  m .
"Allò que una cosa significa".
Significato.
on m les erres, jatsia grans, atenent an fsdat en què so posada, ma fa dubtar lo significat da tes paraules/m me gh erron, bencha siano grandi havondo nsperto alia atà in cur son 
posta, ma fan dubrtare dal siomfeata dalla tua parole (255)
s i lenc i  m .
"El fet de no parlar".
Silenzio.
Com tots foren asseits oposat silena TEmperador manà al seu canceller major qua publcàs ta sentènoaVQuando tutti furono post a sedere a posto silenzio lo imperatore 
oommandò al suo canoellere maggiore cha pubbhcaase la sentanta (185)
s í i . l aba  f .
‘Aplec de fonemes amb un nucli vocàlic".
Sillaba.
Acabava rexoelsa senyora la darrera síl laba da sas enamorades paraules, quan lo virtuós Tirant sa pres a dir/f iniva raooafsa signora sillaba dalla sua innamorate parole, quando il 
vertuoso Tirante a dira moomroò (439)
si lva f .
"Bosc".
Selva
desig ésser sola an una muntanya o espessa una montagna o spassa salva assar vorrei (226)
simil i tud f .
"Semblança".
Simiiitudine.
lo separ fon moK abundós o da la simlitud del dinar/la cana fu abondantssima et a simiiitudine dal dsinare (282).
s im p le  a d j .
1."Exempt de complexitat".
Sempiice/simplice.
a par oonsegúerrt la pana és més simple a més llarga/a, per ooneequire, lapona è oiò lemolioe e otú lunga (178).
2."Mancat de solemnitat, d'ornament, ostentació o artifici*.
Sempüce.
perquè fossen escut i defensa da les gents simples qua negú no als fes scbres/aociò cha fussino scuto a dofenson dalla garrti sarncla. cha alcuno non gli faoassa forza (32); La 
dotzena és qua sien simples a humiie/ii duodaamo è che siano se mola senza vitio alcuno (221).
s i m p l e m e n t  a d v .
"D'una manera simple".
Sempitcemonta, similm ente.
les coses da Déu, qua simplement sa deuen creure segons la santa mare Església creuTe oosa deironnpotente Iddio, cha samplioementa credara si dabbono saoondo ena la santa 
madre chwsa crado (210), molt bé acompanyats simple mant sans armas. ab dos-cents da cavall/otlimamente aooompagnati, simlmante. senza arma, a duaoanto d* cavallo 
(422)
s implic i tat  f .
"Qualitat de simple".
Semplicità.
la mia «imnlxatat manta major fa qua la tua no és/la samnliratà rru mapgior fada cha non è la tua merita (315).
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s imulac ió  f .
'Fingiment*.
Simulatione.
no sabeu quina ooaa és honor ne virtut, mas simulaaó d'art/non sapete che oosa sia honors né vertú, ma simulatione di arts (134).
s í n d i c  m .
"Encarregat dels interessos i gestions administratives d'una corporació o comunitat*.
Sindico.
féu fer lletres que a cert dia trametessen llur» síndics an la ciutat de PalemVfeoe far lettre che, a certo giomo dotermmsío, gli sindià loro nella attàdi PaJermo mandassero (406)
s l n e s t r a  f .
"El costat del cor en el cos humà*.
Sinistra.
E asseit l*Emperador en b  reposat estrado, féu seure a ta tua part dreta faxoelsa Princesa, e b virtuós Tirant a la sinestra e b  rei de Sicília davant eíle /E rimperatore, assettato 
nel npceaío lettucoo, feooelsa prercpessa alia sua parte destra et i vertuoso Tirante alia sinistra et il re di Calia dtnanziallui sedere si feoe (452).
s l n e s t r e  v. s in istre 
s in g u la r  a d j .
1 ."Unic, que no tó igual*.
Slngulare.
aquell valen tissim cavaller Tirant b  Blanc, del qual fa espeoaJ oonrmemoraaó b present llbre, per ço efaoueil, e de les sues grandíssimes virtuts e cavalleries, se fa sinoulare 
expressa meraó indvbuaJ. segons reciten les següents hstònes/Et essendo stato Tirante il Bianoo, fra gli altn insigni cavalien, di glonosa memona, di quelb e delle sue graossime 
vertú e cavalena si fa sinoulare et espressa oomme morat one, secondo che la seguen te hstona recita (r rol).
2.*Que es dstingueix per alguna cosa inusitada*.
Slngulare.
ells foren molt ben servits de gallines e capons, e de fa&ans d'arròs e cuscusó, e de moltes altres viandes e de vms molt singulars's loro furono molto ben serviti di gaJline, caponi, 
faggtani, a rosto et a lesso, e di mode altre vrvande e di vmi modo sinaulan (137).
s ingu la r i ta t  f .
"Qualitat que distingeix algú o alguna cosa sobre els/les altres*.
Singularità, vertú singulari, bontà.
Impossble seria a rm poder recitar les grans fincularitats que en r altesa vostra tinc conegude&'lmpcssbile a me sana poter recitare la gran sinaulantà che neiraltezza vostra ho 
oonosauto (155), la filla del rei de França té moltes singularitats-Ta Ipliunla del redi Francia ha molte vertú sinoulan (29). cavaller tan virtuós e de tanta sinoularitat'cavaliera tanin 
vertuoso e di tanta bontà (31).
s in g u la rm e n t  a d v .
"D'una manera singular*.
Singular m ent e.
Terrbleplor e forts gemecs donava b  duc de Maoedònia sobretot per b oontenaut en la lletra de la Duquessa, la qual singularment amava/Tembli pianto e forti gemib maridava il 
du ca sopra a tutto per quelb che si oontensva nella lettra delia duchessa, la aua sincularmente amava 14611.
s in i s t r e  a d j . , m .  (s lnes tre)
1. adj "Funest*.
Sinistro/sinestro.
los fats sinestres de fortuna no han volgut que b matrimoni que és estat jurat sia vengut a la fi que desitjarrVoli sípistri fat di fortuna non han voluto che il matnmonb ch’è stato 
giurato sia venuto alia fine che desidenamo (300), Los casos smstres de fortuna fan vanepr la pensa humana'Gli casi sinestn di fortuna fanno vanar l'human pensier (293)
2.adj."Esquerre".
Sinistro.
caigué-li la lligacama de la calça, e al parsr de tots devia ésser de la sinestra cama. e era de c·molsa'il legame delia calza gli casoò, et al parer di tutti dovea esser delia sinistra 
gamba, et era di cimossa (85)
3.m."Greu accident desgraciat*.
Sinistro caeo.
Lo sinestre de fortuna m'ha portada a la fi de mos darrers diss/ll sinistro caso di fortuna alia fine di mei ultimi gcmi mi ha oondotta (366)
s in ó  c o n j .
1 conj.’Excepte, fora de".
Se non, ma, solo, d'al tro che.
digau-k que jo no vull sinó thonor/ditefi ch'io non voglb se non Thonore (27); no dix res al Rei ne a negú. sinó ab ses dones e donzelles anà on son marit era'non disse al re né a niuno 
alcuna oosa ma oon le sue donne e donzefle, andò ove era il suo manto (27); no em resta sinó aouest miserable de fillsoic ouesto maerahxle figliuob mi resta (3), No és ara temps 
sinó de crueloS/non é hora tempo d'altro che di crudeftà (157) ;
2.conj.*Solament*.
Piú di.
E b petit infant no havia sinó tres mesos que era nat/Et ü pioc»b figliuob. che non havea oiü di tre mesi (3).
3.loc conj. sinó que. Introdueix una rectificació al contingut de la proposició anterior.
Ma, eccetto che.
Lo Rei no comportà que més partassen, sinó aue ab forçada veu féu pnncipi a semblants paraules /II re non oomportó che piòparlassero, maoon alta voce disse aJbro (15);. ..no 
portant res d'or, perquè no era encara cavaJier, sinó al cap gua portava una oorona dor molt nca/.. non port an do cosa alcuna aoro perché anchora non era cavalere, ecoeito che m 
capo portava una ricchissime oorona rforo (41).
4.loc conj. sinó que. ‘Altra cosa que*. 
Se non che.
No restà sinó aue tu abes la tua poderosa méTlon resta se non che tu alzi la tua ponderosa mano (23)
s in raó  f .
'Feta o dita contrària a la raó*.
Senza ragione.
Més nou a la mia persona una sinraó que veja fer que tots bs perills en què jo em pogués veure^iü noce alia persona mia una oosa ch'b mi veda tare senza raaione che tutti gli 
penooli dove vedere m poossi (68)
s i r e n a  f .
'Sirena, ésser mitològic meitat peix, meitat dona*.
Sirena.
icantau, belles sirenes bs mals tan grans que sentiu en la terral/cantat, belb sirene gli mali grandi che neHa tema sentet! (472).
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s i rv en ta  v. servent  
s i s  a d j . n u m .
"Cinc més un*.
Sei.
En aquestes u  llegües replegareu quants* atzerrbles, àsens s somers* •  (umentes trobareiVet, in queste a  leghe, quant somman, asmi, muti e cavalli trovat, adunereti (343)
s i s àn ia  f .
fig." Discòrdia".
Zinzania.
tenia delfcerà de serrbrar en la oorl duna molt bona llavor qui ea nomena ssAnia'ool suo intelletto dtabofioo che haveva delberò di semnare neda corte un molto buon lavoro. che si 
nomina amania 12641
s i s è  a d j .  n u m .
'Que en té cinc davant eM*.
Saato.
la sisena és dels ades e ooatumea que a cavaller pertarryerVLa seata. degli att e ooatumi che al cavabere appa/tengono (1).
sltl m .
1 "Objecte o lloc destinat a seure-hi".
Soglio, seggio.
e Plaerdemsmda li pari lo jü  que venia en dret que Tirant la podia molt ben veure/Piaoerdimiavita appareochio H soolio che venva al drrtto, che Tirante la poteva moto ben vedere 
(231); Les imatges de les parets deveaven diverses hstònea de Boors e de Perowral e de Galeàs oom oomptí faventura del Penllós/le imagine delle piante dMsavano drverse 
historie di Borso, di Prencrvalle, di Galasso, come oompi la ventura del Seocio Penooloso (119)
2."Setge militar".
Amdb.
io veuré . si porem llevar lo liti d'alt on estàfo vederò se fassedc di li dove i  Issrare potremmo (X1)
sltiat a d j .
■Situar.
Situato.
atiada enmn/situata nel mazzo (143).
si tja f .
"Cavitat saubterrània destinada a guardar-hi collita".
F ossa da sarvar grano.
slvei la  f .
"Peça de metall o cfaltra metèria dura, consistent en un marc travessat per una o més pues, fixat al cap duna corretja o cosa semblant, i 
dins ei qual es fa passar l'altre cap, que resta subjecte per la pua o pues*.
Fibbia.
la garrotera, qui estava feta en semblant forma, ço is , d'una oorretja de cenyir ab cap e ab sivalUTa garroterra, la qual era fatta in sirril forma, ooè oome i  una correggia da angere 
oon fibbia e mazza (85).
s o  m .
1 ."Sensació produïda en l'òrgan de l'oïda pel moviment vibratori de l'aire".
Suono.
Acabava Espèraus lo darrer ag de les sues enamorades paraules quan la donzella féu tal pnncpt/Persio finiva Tulbrno suon delle sue innamorate parole, quando la donzella tal pnncpto 
fece (411).
2.fig."Tenor, manera".
Punto, m odo, forma, maniara, acento, pianto.
Com les donzelles la veren en tal sq estar -Ouando le donne la vródero stare in tal ounto (173); oom Plaer demavida la véu de tal sa estar ./quando Piaoeredimiavita la vròde 
stare in taJ modo (227), certament qualsevulla dona o donzella qui en tal sa la mireu vo6 parra molt lletja per gentil que sia'oertamente qualsvoglia donna o donzella che in tal forma 
vedesb, per gentil che fusse, molto deforme vi pare na (231); Lo dit cavaller se més en orde a la morisca en jg d'alacaKVil dotto cavalere alia moresca in ordine si puose a mamera di 
fan te (414), del s a  de les darreres paraules/per gli ultim aoenti delle parole che hora detto mi havete (4); Com véu la Viuda que Tirant no mudava de &a, començà-li de fer un tal 
oon hort en paraules de semblant estoYMa, vedendo che egli dal pianto non si mutava, con símil parole tali eshortationi affare oominoò (283)
s o b e r g  a d j .
1 ."Notable per la seva grandària, força, poder, etc.".
Che supera.
talà era molt gran e scbero e féu caure tres voltes s  Tirant sn terra/ï can* era molto grande, m modo che superava Tirante e tre volte lo fece cadere in terra (68).
2."Superior a la mesura justa o normal".
Avantaggio.
ab armes soberoues/oon avantaooio d'armi (68).
3."(Molèstia) difícil de sofrir".
Superiora.
forçadament s'hagueren a posar en fuita, car los ciestians los eren molt scbero&tsforzati furono a ponersi in fuga, che gH chnstiani molto gli erano SLPerion (387).
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s o b i r à  a d j .
1 .‘Situat més amunt*.
Superiora.
sobirana BarbànaSarbena SLPenore (351).
2."Suprem".
Suparno, suprem o, soprano , supsm o  et alto, som mo.
jOh rai sobirà de glòna !/0 suoernq Re di glona. .. I (6), té poca esperança de vida. perquè no té ni pot estar en sobirana prosperitat/ha poca speranza di vita, perché non ha né può 
stare m supema prospentà ,'2BfiV sobiranes foroes/SLCtarne forze (166). ràmmo deu en tu sobrepujar si mateix, car vengut est als sobirans oombatiments/lo animo dèe in te 
eopramorrtare se stesso, ché venuto sa  agli sooram oorrbattimenti (143); lo sobiran Albgme/suoarno et afto Iddio (196), Glòna sia dada atu, Senyor Déu, qui ast sobirana 
Bondat/Sia data glona a te, signor Oo. il ou al sei somma bontade (32)
3."Mo!t intens*.
Estremo.
jo us ame de sobirana amor/di estremo amore vi amo (3).
4 “Que té l'autoritat suprema dins l'Estar.
Soprano.
oom a gran iraxlor haveu mori a mon sobiran rei e eenyor/come a gran tradrtore havete morto i rno soprano re e signore (81).
s o b l r a n e s a  f.
*EI lloc més alt*.
Sommitè.
la sobiranasa de faresWla sommità deiransta (187).
s o b r a r  t r .
"Esser superior, vèncer".
Sopercbiare, supera re.
(amés negú no m'ha pogut sobrar ni vènoer/giamai alcuno non mi poté sooerchiare né vincere (120), los metges sobren algunes vegades ab fam, altres ab ferreil gli medià. alcuna 
volta oon fame, altra volta con ferro, vtnoono e SLParano (288)
s o b r a t  a d j .
'Vençur.
Superato, vinto.
tan esdevenidor delit, lo qual. no vençut ne jamés sobrat Aanto futuro diletto, il quale, io non vinto né giamai SLPerato (206), jo em tinc per molt culpable d aquesta cruel mort, la 
qual he feta sobrat per intolerable ira/molto oofpevoie per questo cru del homado mi tengo, il quale, vinto da intollerabile ira, ho oommesso (334).
s o b r e  p r e p o s . , a d v .
1 .prepos.'Damunt*.
S oprasob ra , sopra a, sopra di, a.
adormCs sobre el rossí/se addormentò soora il cavallo (26), tenen domni sobre ta humana natura/habbino dommto soora alia natura humana (1); lo meu oos no soterrat anàs sobre 
les orms/ il mio oorpo non sepolto soora deU'onde vaca (295); vtnga la mort sobre rrVvinga i  me la morte (6)
2. prepos. "Contra*.
Sopra, a d o sso  (loc.adv.).
en aquell punt me par que serè hora de fenr en lo camp sobre ells/in que! punto mi par che srà hora di fenre nel campo soora loro (339), vengueren gran multitud sobre ell e feren 
molt gran esforç per poderto matar/in gran moltitudine gli vennero a dosso e feaono molto gran sforzo per poterto ocodere (157)
3.adv."En grau superlatiu*.
Suprem o (adj.), corralanza***.
oontemplar la vostra sobre singular beUea’oontemolare la vostra suor ema e singulars bellezza (217), Lo Soldà lo'n pregà molt davant molts que allí eren e, dix-li -Cavalca sobre 
correUH Soldano lo pregà assai, dinanzi a molti che gli erano, e dssegli "Cavalca, Correlanzai* (159)
s o b r e a b u n d a n t  a d j .
"Que abunda excessivament".
Soprabondante/sopra abondante.
La Prmoesa, oer sobreabundant alegria, se parà tal que. asseguda en terra. S6tjgué per bon espai aue no pogué parlar.*la orencoessa per soorabondante alleorezza si acconaò in tal 
modo , posta a sedere in terra, stette per buon spatio che panare non poté (292), «mhrmhnrviant aiegna/socra abondante allegrezza (141).
s o b r e d l t  a d j .
"Dit o anomenat més amunt*.
Sopradetto .
E oomplides les dites paraules, lo sobredlt frare Joan Ferre donà fi a son sermó TE, oompiute le dette parole, il sooradetto frale govanni Ferraro fece fine sl suo sermone (403)
s o b r e g u a i t a  m .
‘Escamot de soldats encarregats de vigilar o inspedonar les guaites; cadascun d'aquests soldats*.
Sopraguardia (f.).
Com Tabanès véu que lo sobreguaita era ja passat e les guàrdies dormen ./Quando Tabanese vrdde che la sooraouardia era già passata e le guardie dormrvau». (315)
s o b r e m a n e r a  a d v .
‘Especialment*.
Sopra modo.
Guard a si mateix d'alegra-se massa, e sobremanera guardant les ocupacwns immortals del regiment de son regne/Guardi se stesso di allegrarsi troppo, e soora modo guardando le 
immortal oocupahoni del reggimento del suo regno (143).
s o b r e n o m  m .
'Nom afegit al propi nom de persona, principalment per distingir-la d'altres que tenen el mateix nom propi*.
Sopranom e.
per la saviesa li posaren de sobrenom SaJamò j^er la saviazza sua gli puosero per sopranome Salomone (134).
s o b r e ò s  m .
Tumor dur que es congria sobre un os*.
Soprosso.
Tirant de forella tenia un sobreòs/Tirante nelforeochia havea un im m an (360)
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s o b r e p o s a t  a d j .
'Enganyós, malintencionat".
Finto •  sim ulato.
ab paraules sobraposadas/oon parole fintfl ü aimulaft 0*5).
s o b r e p u j a r  t r .
1 .'Excedir en alçària*.
Sopraacendere.
veuràs oontemplatrvament aquest gran riu mudat da oolor, scbraouiar dal pont las altes arcades lo oorrimant da la humana sang'oontemplalvamente vaderai oasto gran fiuma 
mulato di colore. gli alb archr dal oonte sooraacandece il daoorso delfhuman sangue (426).
2."Esser superior*.
Sopram ontare, sopra asoendere, superare, esser»  piü sopra.
ràmmo deu an tu sobreouiar ti mateix, car vengut ast als sobirans oombatiments/lo animo dàa in ta sopramontare sa stesso ché venuto sai agli soprani oorriatbmanti (143); Las 
panaa rfmfem no bastarien a equalar-ee ab aquelles darrer quan la intrínseca fortuna hi dispensa, mas sobrgpuoen sol par r eternitat oom aquelles sien sans fe aquestes fimdea/Le 
pana datfinfamo non sanano sotfoent ad uguagliarsi con quelle darrere quando rintrinsca fortuna gli dispensa, ma soora ascenòono solo par la etemità, essarlo qualla senza fine a 
queste finrta (380); <,E qui pot negar qua Minerva no hagués donats diversos arts, i an Grèaa no hagués sobreou aa tots los hòmens ab la sua ciència a engiíy’ / t  chi può negare 
cha Minerva diversa arta non haebia msegnato, at in Gracia oon la sua soentiaet ingegno tutti gli huomni non habbia SLPerato'>(309) humanitat més pertan humanitat a príncep o 
a rai qua a altn, a par ço oom més sobmou|à los altres que té nat re los altres hòmens lo primer Hoc/però piu apparbena fhumanità al prenepe et al re ena ad Jtri, perché niu soora 
sono agli altri, at ha fra gli altri huorrini i! phmo luogo (143)
3.'Exoedir en quantitar.
C onservar» dopoi.
contínuament tandré gran dubte da la sua vida, la qual prec Déu sobracuge als meus die&'oonbncvamente dalla sua vta gran dubbe haverò, la quale io prego ídio cha dooor gli di 
miai conservi (288).
s o b r e s  f . p l . , a d v .
1 .f.pl 'Excés' en la loc . d» sobree de 
Di soverchio/di soperchto, per soprabondante, per suprem o.
a oom vós és present, ab gran trebaH oot parlar de sobres damore quando vi è presents oon oran falca di soverchio amore può parlara (1001 de sobres d'aicria li basà los ulls e la 
oara'di soper.oh ia letrtia gli oochi a la faocia li basciò (277), Així oom altres farien festa de nou lliçons de sobres rfaleona d'haver vista sa sanyoraCoei oomejíi altn fanano festa di 
nuove lettioni per yxarabondante letrtia di havara veto la sua sgrrora (119), da sobres da oontentaoò dels seus ulls oorregueren vives llaonmas/per supremo on tanto, degli oochi 
oochi suoi viva lagnma oorsaro (292)
2.f.pl.*Excés comès contra algú’ en la loc. fer sobres. 'Superar, vèncer amb violència*.
Fare forza, fare violentia, fare violen tia e  forza, fare soperchiaria**, superchiare.
perquè fotsen escut i defensada las gents simples, que negú no els fes sobrea'acoò che fussino scuto a defensen dalla genti semplia, che alcuno non gli ía«6se forza (32), )o no 
m’espanta pas de las tu es menaces. parqué ad tu no em pots far sobres /io non m pavento par le tua mnacoe, perché qui non m pò far valentia (34). així diu guardar lo poble qua 
negú no li faça sobres;oosi déa conservare il popolo, ché alcuno non gli faccia volentia e torza (35); grans sobres li faríeu/gran sooerctiiana li farasti (1291. noíubteu an res quesi 
dues voltes era major qua no és no em fa dubte em íacajtfibtflt'non dubrtate di oosa lacuna, ché, tel fusse due volta mapqor di quello cheegli é non du tro ch'el rn sixwrhi (81)
3.adv. "Excessivament, molt*.
Soperchio, suprem o.
En tab constrasts par sobras gran dolor la n a  ànima està turmentada/Et in tal oontrasto per sooerchc dolore la mia ànima é tormentala (324), ab sobres orai trebaT. detindré dins 
mi f extrema passooon suor amo a gran travaplo,. ntenirò dentro a ma la est rema passone (217)
s o b r e s c r l t  m .
*ADò que s'escriu per indicar l'adreça d'una carta o d'un altre'.
Soprascritto.
Trameten-vos aquesta lletra, a lo sobresent diu. . ./Vi mandiamo questa lettera, il soorascntto doe (169)
s o b r e t a u l a  a d v .
Temps que els comensals queden a taula després de menjar*.
A
Estant un dia sobretaula. /Et essando un diaatavoLa (68); E estant lo Rei sobretaula vanoué molt gran piuia/Et assando ü re a tavola venne una grande poggia (109)
s o b r e t o t  a d v .
"Principalment*.
S opra il tutto, so p ra  a  tutto.
totes las ooses qua a donzelta da tanta dignintat pertanyen ta deuen ésser cares, e sobretot la gràoa d'un tal enamorat/tutte faltre oosa che a donzella di tanti dignrtà appartengono, 
esser cara ti debbiano, e soora il tut(q la gratia rfun tala innamorato (268), Temblis plor e forts gemecs donava lo duc de Macedònia sobretot per lo oontengu en la lletra de la 
Duquassa/Tarrixií pianto eforti ganrati mandava il duca soora a tutto par quello cha si oontanava nella lettra delia duchessa (461).
s o b r e v e n i r  i n t r .
'Esdevenir-se efimprovís*.
Sopravenire, sopragiunger».
si algun cas los sobrevenia.. ./sa alcun caso gli sooravenissa . (145); La nit los sobravenol a  notta gli sooraaiunse (304)
s o b r e v e n t  m .
'Costat d'on ve el vent".
Sopravento.
L'una galera trobà's a sobravent/L'una dalla galare si truovò sooravanto (296).
s o b r e v e s t a  f.
’Vesta a manera de túnica curta que es portava sobre les altres peces de vestir i que anava adornada amb emblemes heràldics*. 
Soprave»ta/sopravest«, veste.
Lo Rai sa vestí la sobrevesta reaKII re si missa la scorayesta reale (25), conec a Tirant an la sobrevesta qua portava ab estel as par dev*a/Tirante alia soorasesta cha haveva oon la 
stalta par drvisa oonobbe (344), trobi dues pells da moltó, Ie6 quals ab una oorda lliguí Tuna ab raltra, e fiu-me'n una sobravesta'qua palla di castrato trovai, la qual oon una sottila 
funa legai insiama Tuna oon r altra, a mina faci una veste (373)
s o b r e v i u r e  i n t r .
■Romandre viu després de la mort efun altre".
Sopra viver».
E vuR-vos avisar qua si par ventura a m sobreviviu qualsevulla qua sia la forma de la mia mort que al meu miserable espant ma Iteixarà, ab fúria gran vos iré a oercar/Et awisare vi 
voglio cha. sa par ventura a ma soorawati e oualsrvoolia che sia la forma delia rma morta che il rno miserable spmto mi lascurà, cha oon funa grande vi venirò a trovare (288).
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s o b t a r  t r .
1 .'Atacar, envestir".
Stringere toccando.
sobtava'l tant d® mortals ootpofo stnnoeva toocandolo con fierissimi oolpi (72).
2.’lnstar, demanar amb insistència*.
A stringere.
Ara puc dir que só ort®, tan ma sobta la mort dolorosa/Hora posso dir® cha sono ortano, tanto mi astnnoe la dolorosa mort® (291).
s o b t a t  a d j .
■Que es produeix de colp, d'improvís".
Subito, sub itaneo .
La mta madns gran dolor sontl an lo dia dal m®u nauumant, •  da mort sobtada pensà monr /Mia madr® grand® dolor® sonti nal giomo dil parlo, •  di subita mort® monra pensò (474); 
mort sobtada'morta siiaitanaa (162).
s o b t ó s  a d j .
•Sobtar.
Subito.
t corn pots donar f® ni creença a la fortuna, oom an nagun temps cessa da moure entom ab moviment sotatóa la roda instable?/Come puoi tu dare fada né credito alia tortuna, non 
oassando mai in alcun tempo di moversi a di agirara mtomo oon subito moto? (365),
s o b t o s a m e n t  a d v .
’De manera sobtada".
Subito, subitam ente.
Però aquell perdé sobtosament la sanyonaVQuetlo la signona subito persa (363). li respòs ab humil gest, par ço oom sobtosament Tamor natural rindinà an haver-li meroè/oon humila 
gasto, però cha subitamente famore natural® a pardonargh rindmò, oon grandissimo ananno oosi gli reposa (367).
s o c ó r r e r  t r .
’Donar socors".
Soocorrere, soccorrere e  iiberare.
és da necessitat qua prestament tots siam en punt a armats, per ço aue ei pugam socórrer si mester ho haurà'è di necessita cha praetamanta siarro in punto a tutti armati aodò 
che ü oossiamo soocorrera sa oli na haveràb*ogno (234).Ica par ell la dita Reloió socorreaudarfu soooorsa a Ibarata (355)
s o c o r r im e n t  m .
■Socors".
Soocorso.
par molls sooomments pogul oobrar la pomera força'per molti soocorsi. la poma forza ncuperare non pota’ (398)
s o c o r s  m .
"Ajut donat a algú en necessitat o en un perill".
Soocorso.
no asoaram sooors da nangú, ti |ade la rmencòrdia da Nostra Senyor/da alcuno soocorso non aspattiamo, sa non dalla madre dai nostro sgnor D» (7)
so fe r l r  v. sofrir 
s o f r e  m .
sofre viu. "Sofre en estat natiu, sense fondre".
Zolfo vivo.
Pnmaramant féu pendre molt oli a alquitrà an gavetes da fust, e pegunta e sofre viu a altres coses que han disposició del foc anoandia/Pnm·aramanta fece prendere molto oiio a 
paoe liquida m oonche di legno, a paoa groca, rasa di pino e zoHo vivo at altre oosa cha hanno dsposrtione d'ardara a fare gran fuooo (141)
sofrlr  .fr. (soferlr)
1 ."Experimentar un mal".
Soffrira/sofferire, patire, sentire o patire.
haureu a impossble qua una donzella ho pogués haver sofert/haverati par impossbila cha una donzella lo potesse haver sofferto (240); no poguaran sdenr la potènoa dal visctonós/la 
pot an tia dal vettonoso soherire non potaro (133), degu da la supèrbia no sarà constret a sclenr alcuno par la soperbia sarà oo6tratto a patire (355); oomporta al teu 006 a meu jo 
dona sepultura, perquè una glòna o una pana aprés ta mort soiiran las dues ànimas/sopporta cha al tuo oorpo at al rrao dia sepoltura, aoctò che una glona o una pana, dopoi la morta 
nostra, la due anima sentano o pafcscano (474).
2.fig."Admetre una limitació, esmena, dubtB, etc.".
Biegflnprt-
la nostra eieocaó és molt dar», que no sofir disputa/la nostra elettione è molto chiara a disputa non gli brsocna (480)
s o g r e  m .
"Pare del marit o de la muller".
Suocero.
lo soora no al Hetxava parbr/il suocero no 1 lasciava part ira (154).
sol  a d j . , a d v .
1 adj."Sense companyia, sens ningú més".
Solo.
vós sola fòs dignaVoi sola fusti degna (26).
a  soles.
Solo a solo, solo a sola.
(103), siau ab ella an una cambra a soles/siate oon lei m una camera solo a sola (233).
2.adj."Per si, sense ajuda d'altres".
Solo.
Com los moros veren a un home ad far tantes armas. estaven admra&Ouando gli mori viddaro a uno huomo iflífi fare tanto d'arma.. stavano ammirati (337).
3.adv."Solament, únicament".
Pur,*.
no tenien atreviment d'eixir sg( un pas da la autat/non havaano ardiere di usore qüi un passo fuori dalla attà (23), Car si no, &d b  mort és aquella qu dóna remei a tots los mais/s'el 
non sarà la morta, la quale è qualla cha a tutti gli maii dà nmado (295)
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so l  m .
1 .'Astre lluminós al voltant del qual gira la terra'.
Sote.
(,E no sabeu vós que aprés da raspre •  fred matí ve lo bell aflP/E non sapeb voi che, dopoi raspro e freddo maltino, vwne ü bel sole’ (288).
aoi baix 'Ultima hora del dia*.
Sol baaao.
Era )a quasi lo sol baix/Era già quasi il «nl hawi (23).
ans dal sol post. 'Ultima hora del dia*.
Verso la sara, inanzi cha il sola and a s  se  all'ocddente.
E cascun dia daven tres combats al castell, u per lo matí. altre al migjorn e l'altre ans del sol post /Et ogni giomo davano tre balagle al casteilo una la mattina, una a mezzogiomo et 
un'altra verso la sara (99). Com fon mitja hora ans del sol post lú  mezza hora inanzi che il sole andasse alfoccadante (222)
da sol a sol. 'Des que surt el sol fins que es pon*. 
SoH.
daven Ihoénda a cinc cavallers, que cascun dia estaven de sol a sol ab lo rei e oom venia la nit tomaven-se'n en llur camp'davano kcenba a dnque cavalien che, cuocun giomo, sali 
col te fussero e, quando venrva la notte, al campo se ne tomassero (321).
eixir oi sol. v. eixir 
Levare il soto airoríanta, H soto a ssara  sopra rorízonta, uscira H sola sopra airorízonta.
2.fig.
Soto.
sa lumnàs de vera doctrina, han il.lummat lo meu entendnatoon lumnoso soja di vera dottrma Tintendere mio han no iHurrsnaío (323)
sò l  m .
1. sòl da terra 'Superfície de terreny o d'altra cosa sobre què es camina*.
Nuda terra, parte de terra.
fon-li forçat per la nit d'aturar-se e pendre posada en lo sòl de terratu forzato rfaffirmarsi per la notte e nella nuda terra prendere alloggiamento (263); foren-se mesos en sòl de 
tema/si furono posti in una oarte di terra (131).
2. sòl de la taula. *La part de la taula oposada al cap o part de més distinció*.
Ultimo luogo.
E lo Rei seia al cap de la taula, e Tirant quasi al sòl de la taula/II re sedeva al capo delia tavola. e  Tirante quasi nelfuKimo luooo (3091
3.'Fons d'un receptacle'.
Fondo, parte di so tto ,
tot lo lài de la caixa oobert de ducats e fermaltsAutto il fondo delia cassa ooperto de ducati e di fermaoli (265); portava per divwa rodes de sènia ab los cadufs tots rf or e foradats al 
sòL'portava per drvaa rote di quelle che sono oondotte da cavalli con mofti vasi da frare aoque m abondantia per daria a fonti e giardim, overo per votare qualche fossa, e gli vasi tutti 
rforo erano forab dalla oarle oi sotto (201).
sòl de torre. ‘Olla, lloc subterrani situat sota una torre per a servir de presó*.
Fondo di torre.
Prengueren-los e Rançarervlos en un sòl de tons on havia moltes serps e escurçons/Pneserongli e gittorongli m un fondo di torre dove erano molti serpi asprdi (99)
so la  f .
’La part inferior del peu*.
NT.
Com foren dins lo dit portell ficaven-se aquells grans de ooure per les soles dels peus /Quando furono dentro delia detta. si fncavano quei trbuli di cupro ne' piedi (24)
s o laç  m .
'Esbargiment, entreteniment agradable".
Solazzo, gioco e  festa.
Voleu-los torbar de llur menjar e sotac en qué estan ”>/Gli volete dsturbare del mangiare loro e del sola^ro in che sono 7 (224); en los snlaons ne fan burla, oom se reoorden de la
malesa que m'haveu fata/negli aiuochi e feste ne fan no uno scherzo quando si ncordano delle malignitàche havete fatto (154)
so  la ça r i n t r .
'Pendre solaç’.
Soilazzare.
E parlant aixf Tirant a l'Emperadnu ab la Pnnoesa. e departint e «planant de ooses de plaer, entrà per la cambra la dolorosa Estefania^ pari an do oosi Tirante aJI'imperatnoe e oon la
prencipassa snlla77ando e faocendo partit di oose di paoere, entrò enlla camera la dolorosa stefania (442)
s o l a m e n t  a d v .
'Únicament*.
So laments.
solament guard altament les ooses etemak, e rfaqueHes s'admre'solamente ouardi abamente le oose eteme e di queile si ad min (143).
no solam ent...m as encara. 
Non solam ente...m a anchora.
m'obligue no solament an servir-vos, mas encara a sostenir qualsevulla penll de mortper la senyoria vostrafmi obbngo non solamente a servire. ma anchora a sostenire qualsvoglia 
penoo» di morte per la egnoria vostra (312).
s o la r  m .
'Origen, linatge*.
N T.
t E tot nostre fet hajam a posar en mans rfun estranoer de solar no oonegut?/Habbiamo a pone tutto i fatto nosatro in mano d'un forestiero non oonosciuto? (153).
s o ld à  m .
'Sultà, sobirà cfun país mahometà*.
Soldano, so ldato  (e).
los ambaixadors del SoldA'oli irrbasaadori del Soldano (207), soldà rfAlcaire/Soldan dal Cairo (98); Si vols dir to Soldà la ens assegurarà, dto-te que, qui no ha fe, no pot donar fe7Se 
voi dire: "II soldato d asscurerà’ -, dicoti che chi non I ta fede non può dar fede.(152)
sol  d re t r .
'Deslligar*.
Sciogltore.
Senyor meu gloriós, tu haà trencats e solts Ics meus Kgams/Signor mio glonaso, tu bflt tagliaii e saolti gli miei legami (478).
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s o l e m n e  adj.
■D‘una seriositat o majestat de cosa molt important*.
Solen ne.
lo sermonador pujà an la trona •  féu un solemne sermó preïcant de vxas e de virtuts/lo oratore asoese in pufcxto e fece un sermone sotenrte predcando degli vitn e delle vertú (220)
so l e m n i t a t  f .
"Acte solemne*.
Solennità.
e que els sia feta tota aquella solemnitat que a semblants traïdors oom aquests, contra Déu e lo món, és acostumada/e che gli sia fatto tutta quella solennità che a símil traditon, 
oome sono questi, contra Do et al mondo, si reoostuma di fare.(146)
s o l e m n i t z a r  t r .
"Celebrar solemnement".
S olenncara , fare e solsnnizare, \
Aprés que les bodes ab gran festa forep solemnitzaries ./Dopoi che le nozze oon gran festa solen nizate furono (372),. no les oí jamée dir que ab tan oran triümfo sien estades 
solemnitzadaa/ non ho giamai udrto dire che oon tanto tnompho siano stale fatte e solenm zale (971 Ja era ansat l'any e lo dia, e les festes eren oompldes de solemnitzar . /Già 
era passato l'armo, il dl e le feste solenm .. (85).
s o l e r  t r .
1 .'Acostumar, ósser freqüenr.
Solera.
en aquella ermita, on solia estar/in quello eremitorio ove pnma solea stare (27).
2.En pretèrit imperfet d'indicatiu pot indicar una acció o estat anterior i habitual.
Solera (eoleva).
E a la Reina, qui nora solia ésser mia, li sia dada mort/Et alta reina, che mia nuora esser soleva sia data morte (316).
soli tar i  a d j .
*Que està tot sol*.
Solitario.
Aquest virtuós Comte s'era retret en aquesta deserta habrtaoó, fent soiitàna vida per fugir als mundanals negoca/in questa diserta habrtatione si era ndotto il vertuoso oorrte a fare 
sokana vitaper fuggire le mondane curo (4).
so lla r  t r . j e f l .
*Embrutat(-se)\
B aonarsi: im brattarsi, deturparsi.
E no plàoa a Déu que per béns m per senyones jo sollàs les mtes mans en sang de dona dhonor/E non piacoa a Iddio (be er beni né per sianorie io mi baganssi le mani nel sangue di 
donne di honore (317), tant per no soUar-rpe la bocalarrto per non mi imbrattare la booca (154), E Per no sollar-me la boca de malparlar, solament diré que maleït fon lo dia que tu 
naixqust/E per non darumarm la booca di mal parlaré, dirò so lamento che maledetto fu il giomo che tu nasoest (364).
sol  lat a d j .
■Brut".
Bpgnpt? » tinta-
tot sollat de sang/tutto baonalo e tinto nel suo sangue (56)
sol· l íci t  a d j .
'Atent a servir o complaure*.
Sollecito, solitario.
e lo que ans era franc e lliure sàpa des que és fet prínoap ha presa servitud treballosa, gol lícita e honesta/e quello che dianzi era franco e Ibero sappia, dapoi che fatto è prencpe, 
ch'egli ha preso servitü travagliosa solleata et honesta (143), benaventurat és aquell qui ignooent està en la sol lícita vidabene aventurato é quello che senza macula sta in soiitana 
vida (291).
s o l . l í c i t am en t  a d v .
*De manera sol.lídta*.
Solledtam ente.
Com fortuna, enemiga de tota alegria e repòs, s'haja ocupades les virtuts de sol licitament amar tolent-nos lo poder de nostres desigs oomplir/. .. ché la fortuna, nemca rfogm 
allegrezza e nposo, a ha oocupato le virtu di solteatamente anare toglendone il potere di oompire gli desiden nostri (190)
sol·licitar* t r .
1."Procuraf .
Sollecitare, impetrare.
Tirant cascun dia sollecitavg ses amors tenint molts parlaments ab la PnnoesaTirante ctascun giomo gli suoi amon sollecrtava faocendo molti parlamenti con la prencpessa (450); 
sol liatava ses almoines' imoetrare charità (4).
2.’lnatar".
SotlecHara.
oom me sol lata la miserable fortuna'oome me solleata la rriserabü fortuna (141).
sol · l i ci tud  f.
"Atenció, cura de servir o de complaure*.
Sollecitudine.
en la reposada nit pervenen los soiaços a les persones enamorades, ab doble poder ooabatent a la sol liatud tenebrosa, on augmentarà vostre delit/e nella rposata notte pervengono 
gli soiazzi alle persone mnamorade, oon dopp» potere combat endo ala solleatudine tenebrosa dove aurrentarà il vostro tanto desiderato diletto (231).
s o ls i t  m .
"Guisat fet amb poc de foc, lentament i amb suc que es va consumint*.
Stillato.
digueren-li, oom estava flac, que prengués un poc de restaurandi e aprés un poc de solsit/oli dissero che. essendo debole.che pigliasse un pooo di nstauratrvo e dcpoi un pooo di 
stniaio (292).
so l t  a d j .
’Uiure, sense fre*.
Siegato, libero, aciolto.
oos solt/cane siegato (68); fajgua vaja solta per los camps/Taoqua vadt Ibera per gli camp (157), los seus daurats cabells lligats detràs e solts e escampats per les espatfes/gli suor 
dorati capelli. didietro legati e saolti e sparti per le spalle (448)
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s o l t a m e n t  a d v .
•Voluntàriament".
Sdottam ente*.
jo em poM so*amant •  líbera an las mars da las senyories vostras/io m pongo saoltamania a Ibera/menta naila mani dalla signoria vostra (482)
s o l ta r  t r . j e f i
1 .tr.'Deixar anar allò que estava retingut*.
Lasdare, apríra
E soHA'l da la mà/E lasaglto oon la mano (233); si li solies las lagnos podar-te ha a fespenyador/se gli lasa la briglia, al strabocchevole precptc ti portarà (356); los crestians 
soltaran tot as les ajgue&'Gli chnstiarii tutta la acque aoarsaro (258).
2.tr.,refl.·Desfer l'unió de dues cordes'.
Slegare; slegarsi/dislegarsi.
ordenà par tota la ciutat an cascun carrer posassan da grosses cadenes a no las sottassan fins qua dal seu palau tocàs una petita campana qua hi havia'ordinó cha per tutta la crttà 
che in oascheduna strata ponessero grosse cathene a non le slagassnrn fin a cha del suo palazzo una picoola campana, che gli ara, non sona&se (124), un ginet sa soltà a oonegué 
molt par lo oamp qua no ei pogueren pendra/un zanatto si slaoò eoorse molto par H carrpo, cha prendere no ‘I potero (106); situ als lligues bé, qua negú no as pugafiflllat, jo at 
promet da fer-te franc a posar-te en segur Rà on és lo Sddà'se tu li laghi bene, cha alcuno non si possa dislegara. io ti prometto di fartilbero a pon art i in luogo sicuro, là dove è il
3.tr.*Posar en llibertar.
Liberare.
all los requeria, sots la promesa fa da las trevas, qua ells los volgueesen restituir e sohar/eoli gli addimandava, sotto la promassa fada delle tragua, che loro restituirà gli vdessero a 
Iber ara oascuno (343)
4.tr.*Delliurar d’una promes, jurament, etc.’.
Asaolvare, dtsobbrígare e  slegare.
soàar-li lo sagrament'assorverlo dal sagramento (163); lo Cabdillo soltà-li la fa,la quaJ Tirania li havia promesa'il capitano il Hrubhngh w lo aiagi dalla fada, la qual Tirante gli havea 
promasso (307).
s o m e r a  f .
"Femella de fase*.
Asina, muk>.
Hat de somera/latta di asina (110); En aquestes se  Dagues replegareu quantes atzembies, àsens a someres a jumantas trobareu/et, in queste se> leghe, quanti jommen, asini, nuli a 
cavalli trovati, adunareti (343)
som ia r  t r .
Tenir un somni*.
Sognarsi.
tot lo qua K» «rtmiatàuWn quello cha io mi ho soonato (163).
s o m n i  m .
'Sèrie de pensaments, imatges, etc., que s’esdevenen durant la dormició*.
Sogno, seg n o  (e).
Lo adolorit Rai. esbgué admirat dal somni qua fat havia'Lo addoiorato re rastò admirato dal sogno cha fatto havea (6), E altre bé a mino resta sinó qua ama los somna e 
msqinaaons qua da nit m1 apareixenTtt aftro bene in ma non resta sa non cha amo gli seom e le imaginat oni cha nella notte m appaiono (176)
s o m r í s  m .
’Acció de somriure*.
Soni so.
Plaerdemavida afranquí la cara qua as mostrava estar irada, a ab un somria. de semblants paraules li féu present/Piacerdimiavita rrostrò allagro volto, il qual pnma fmgava irato. a, 
oon un somso di sirrul parole gli faoa dono (356)
s o m r iu re  i n t r .
■Riure incompletament*.
Som dere.
girant los ulls anvers Tirant a prenent-se a somriu re'o iran do gli oochi verso Tirante a oomnaandosi a sorridara (218).
s o n  m .
primer son. ’Les primeres hores de la nit*. 
Primiero sonno.
Aprés qua an lo palau cascú hagué dada part a la nit a an lo onmarson tots raposavan/Oopoi cha nel palage a ciascuno hebbe dato nposo la notte, e nel orirreero sonno tutti si 
rposavsno (277)
s o n a r  t r . , i n t r . , p r o n .
1 .intr.'Fer produir so d’un instrument musical*.
So na re.
E tenien aM uns grans tabab, a bevent a sonant estigueren quasi fins a la mrttanit /et havevano 6 un gran timpano cha, bavando a sonando. quasi sino alia me.zz«notte stataro (315)
2.tr.Tocar un instrument musical*.
Sonare.
sanant tabah/sonando tambun (24).
3.pron.*Esser anomenat o atat*.
Suonare.
La molta glòna qua da vostra glonosa fama sa sona oer lo món, senyora da Tlmpen grec, m'ha fet sempre de6itiar da venir-vos a far revarénoa/La molta glona cha di vostra glonosa 
fama par 1 mondo suona sonora deiTimpeno graoo, mfha fatto sempre dasidararadi venirvi affara nverantia (481).
s o p a r  t r . , m .
1 ,m.*Menjada principal del vespre*.
Cena.
féu «ricbar da sopar/teca ordinare la ggoa (26)
2.intr.*Fer la menjada del vespre*.
Cenare, cena.
Com fon hora de sooar Tirant ab los seus anà a la sua posada/Quando fu hora di oenare Tirante con gli suoi alio alloggiamento sa na andò (214); Aprés que las festes a las gaies 
foren fetee, fon hora da sooar/Ooooi chele festa a galle faàta furono, fu hora di cena (406)
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so rd  adj.
1 "Que no ascolta advertiments, precs, etc.\
Sordo.
Tu, sorda de poca amor, assegura loa maua planta a mrtiga lee mas lamsntaaons d'inftnida dotor/Tu, sorda di pooo amora, aaaicura gli m a pwnti e mitiga gli mai lamanti d'mfinito
2. bodes so rdes v. bodes 
Nozzs so rd s.
so rg i r  i n t r .
"Ancorar".
Sorgers.
anaren al castall de Sant Para a aquf sorgiren par esperar vent que fos un poc fortunal'andorono al porto di San Pietro e qui sorsero par aspettare tarrpo che luasa un pooo 
fortunato (104), Com la nau ]qq en lo port surta diguaran-ho a rÉmparaòorVQuando la nave lu soda m porto, all'imperatore il dasero (388)
s o r t  f ,
1 .'Cas fortuït al qual es confia o del qual depèn la decisió duna cosa".
Buona so rts , oppenione.
Puix la sort ha permès tu has hagut a sentir en aquests afers, dona orde que de tot ton poder vulles servir Hipòlit més que a la mia persona/Poehé la buona sorte tua ha permesso 
cha tu habb saputo questa cosa, de' ordine che par quanto ti è pcssfcila, piü vcgli servirs Hppoirto cha la mia persona.(262), L'Emperador ho tingué a borva sort/Lo irrparatora il 
terme a buona cxnenpne (1311.
ésser sort. "Succeir". 
Essere sorte, aw sn irs, aw enire  par ventura, voiers la sorts.
Lo Capità Tirant foq sort qua fon pres par un cavaller qui es nomenava Cabdillo sobre los cabdiltosla sorte dal captano Tirante tu cha fu preso da uno cavaliara, cha capitano scpra 
agli capitam si nominava (390). fon sort qua una donzella /awenna cha una donzella (85). E ton sort que aqueÜ matí all rxquwb oer ventura awenne cha agli qualla mattina usa 
(2991: fon sort que Tirant s'enoontrà ab to rai da TremtoèrVTa sorte vuolsa cha Tirante ool ra di Trarmoan s'inoontrò (387).
mala/trista sort. "Cas fortuït desgraciat".
Mala so rts , sorte ; trista sorts.
la sua àrtima estava molt alterada que si per mqla sort faltre hagués mort a son fill. no h rastara sinó que la terra s'obrís a qua la sumís/Tanima sua ara in grande alterabom cha, sa 
par mata snrta fussa stato morto non li restana se non cha la terra si apnsse e la rcavasse (57); No em clam da la fortuna si m'ha portat an l'extrem qua só da la mia mala sort e 
desava ritura/lo no mi doglio dalla fortuna, so m'haportato nairastramocn'io son dalla ma sorte e dagratia (318); La ma tnsta sort/La ma tnsta sorte (2491
per sort.’Per atzar, per casualitat".
Per sorts.
oar sort la galera d'Espèrcms no s'enoontrà ab res tol da Tsant/oer sorte la galera di Pers» oon la'armata sua non srmoontrò (410)
2."Fat, destí prefixat".
Sorts.
si la i9tl ma sería tan parcial a favorable qua dormint e vedant jo us pogués amar e serw/se la sorte ma sarà tanto partiale e favorevole cha. dormen do a vegghiando, c  vi poteasi 
amara e servire (259)
sor t ir  i n t r .
1 “Anar de dins a fora*.
Sorgers, uscire, saltaré fuori.
ab una lúcadafont daiguaqut da la penya igfla' oon una luodafonta rfaoqua cha dal sasso soraeva (317). da la tua boca surta atouna paraula'dalla sua bocca non esca alcurva 
parola (202); aconseguint-lo ab Tespasa li donà tan far ooto par mg dal cap qua to hi partí an dues parts fins als muscles, e sorti-li lo oarvalL·aooiunoendolo oon laspada gli diede un 
tanto fwro ootoo scpra il capo cha gliel dMsa in dua part! fino alia spalle, e sahoaii fuori il oervelto (239).
2'Manifestar-se allò que estava ocuir.
Reu sci re.
par expen menta/ si aquell vos sortirà par mt)à da bona ooneaença'esperimentare se quallo vi reusarà par mazzo di buona oognibone (141).
3. "Originar-se una cosa d'una altra".
Sorgers, sortiré, nascere.
dal nostra bon dret suft una verdadera esperança/dalla nostra rettitudine e ragione una sparanza verace sorge (156); jab quanta vergonya vostra haveu verificat las miea proferies. a 
las profecies que cf ao sortir^ni/oon quanta vergogna vostra le me proferte venfcate haverete e la prophetie che di qui sortirono! (154); açò dic a fi que acte criminal na surta si 
veure an goeareiVqueato dirò a fina cne atio cnmnale non na naschi se vedere tu to ardirai (150)
4."Anar fora amb violència".
Saltaré, cadere.
to baanet li sortí tres passes llunyà baanetto saltà fuori piü di tre passa lungi (73), E si Fatxa dassús sortia de la mà, la puga oobrar tantes voltes com porà/E sa Fazza sopradetta li 
narlwtse di ma no, la poasi torra tanta volta quanta la potrà racuparare (71a)
s o s p i r  m .
"Aspiració profunda, seguida d'una espiradó audible, que sol ésser expressió de pena, ànsia, etc.".
Sospiro, affanno e  sosp iro .
E un sospir qua dels retrats del oor de Tirant aspirant partia, fon pnncipi a semblants paraules/Un sosnro che spirando dal centro dal cuore di Tirante se parti, fu príncpo a simii 
parola (240), car a mi creixen infinits sosars. tants i taús, qua si virtut no am resatís, abreu|ana tos diee maus/parché a mi crescono infinit) affani e sosoin tanti a tali cha, sa la vertü 
ma non gü reeiste, brevi gli mai giomi saranno (6).
s o sp i r a r  i n t r .
"Fer un o més sospirs".
Sospiraré.
la ventat del meu gran treball i terrible pana que par vós, senyor, pregant, sospirant i gemecant oomportava'la ventà dü mto gran travaglto a terrtoile pena cha par vol, signore, 
pregando, sosoirando a gamando, sopportava (461).
s o s p i t a  f .
"Indid pel que es presumeix la culpabilitat tfalgú*.
Suspetto /sospetto .
No volna -dot Tirant- to senyor Emperador qualque sosotta carregosa pensàs da mi /lo non vorrei -disse Tirante- cha 1 signor imparatora qualche suspetto canooso di ma 
panaasse (151); Loe dolorosos pensaments e trates sospites oua a la ma dolorosa ànima oombaiiarvGli dolorosi pansien a tnst sosoetti ia ma aodolorata anima corròatavano (295)
s o s p i t ó s  a d j .
"Que inspira sospites".
S ospstto /suspetto .
loc no sospitóaluooo . non *nsn«etn (166), oarcau altra qui no us sia sosoitàs/cercate altro che non vi sa  suspetto (64).
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s o s t e n g u t  a d j .
*Que està sempre més o menys al mateix niveU".
Soetenuto .
Gran o o m  éa  •  una  to n g a  M l sostanouda  venir a la fonl a no b aura  por deixar b eure  aUrvGran ooaa è, d a p o  una lunga sostenuta Mte, ventre alta fonle e  non b e re  p er la a d a re  b ere
akri(aoi).
s o s t e n i r  t r . , r e f l .
1 .refl.’Prendre suport una cosa o persona perquè no caiga*.
SoetenersL
ai to franoéa ae (oa pogut sostenjr oom Tirant caigui, al r haguera pogut bé matar/e m  ‘I cavaller franoeae ai fuaae potuto aoatenere quan do Trante casoò, ben r ha vena potuto 
uoadere a'egli haveaae voluto (67)
fig-
Sostenere; gubem are e  m antenersl
noa ha volgut tcJre lo pilar qui sostenia tota la Barbana'anchom ci ha voluto torre la ootonna che tutta Barberia aosteneva (347); La dignitat militar deu éeser molt deoorada, perqué 
aena aquena loe regnes a ciutats no flS ponen sostenir en pau/La mdrtare dignità, adunque, dée esser molto honorata percné, senza quella, gli regni e la attà çiiaemare e mantenere m 
paoe non ai potiebbono (Prol).
2.tr.'Donar força a algú o a alguna cosa perquè puga existir o continuar en el mateix estar.
Menten er(»í).
Ais velts animosos basta que sens fer lletgea de oovards actes sostinquen la primera que en la joventut, ab exoés de perillosos treballs, guanyaren 7alli veocht animoei, senza far alto 
aicuno di vdtà, basta mantenersi in credito che nella gioventú toro oon eepenentia di travaglicse fatiche si guadagnorono (10); Mas som en llei de gràaa e açò li sosté la vida/Ma 
siamo in legge di gratia e questo gli maritiene la vita(319).
3.tr.*Alimentar, donar els mitjans de vida*.
Sostenere.
CE la maestat vostra no basta per a sostenir-lo e dar-li de vostres béns tant e tan abundantment que no s’haqa emprar de negú?/E la maestà vostra non é soffoante per sostenerto 
e dargii di beni vostri tanü e tanto abbondantemente che non habb baogno tf akxino',(263)
4. tir.‘Suportar, patir*.
Sostenere/soetenire, havere.
L'extrema pena que to meu adolorit oor sos té/l'astre ma pena chel rrso addokxato oore sostiene (3); feren cercar de totes les béstiee, qual sena més bella, més corrent e que pogués 
sostenir major trebalUeoono oercare, di tutte le bestie, qual fusse la piü bella e piü oorrente e che potes se sostenir maggor fabca (32), per lo gran treball que he sostengut de les 
grans pmades que he fetea/per gh gran travagli eh'» ho navuti delle gran giornate ch'o ho falto (29)
s o t a v e n t  m .
‘Costat oposat a aquell per on ve el vent".
Sot to ven to.
La galera de Tirant e faltra eren a sotavent/La galera diTirante e f altra ch'erano sottovento (296)
s o t e r r a r  t r .
'Dipositar sota terra el cos mort duna persona*.
Sepeilire, sotterrare/sotterare.
no fos soterrat an sagrat/non fusse saooHo in sacrato (146); no poden ésser admeses en eclseiàstica sepultura m en lloc sagrat sot errades/non ponno esser m esM  in eodesiasbca 
sepoltura né in luogo saorato sotterrale ,'2111 d e d a ra m  oue sa  soterrat e admès als sufrago de la santa mers Esglé6ia/dedariamo ch el sia sotleralo et admesso allí sutfragi delia 
san ta  m adre chiesa (68)
s o t e r r a t  a d j .
‘Posat sota terra".
Sepolto.
E to m u  oos. no soterra! sinó per to nu avall, ha fet son viatge /Et il suo oorpo, non seoolto giú per il fiume ha fatto il suo vtaggo (268)
sotl l  v. subtil 
s o t m e t r e  v. so tsm et re  
s o t s  p r e p o s .
‘Sota (en sentit material o immaterial)*.
Sotto, eotto  a, auddito .
sots pena de la mda/sotlo pena deda vita (16); feu-toe posar sosts aquell pi ab un altre que els guie a mitja llegua tfarideegli porre sotto a quel ptno oon un altro che gü guidi a mezza 
lega di qui (304); un duc vassall e sots la senyona de rimperVuno duca, vasalto e suddüo deirimpeno (27).
s o t s e s c r l u r e  t r .
‘Firmar sota*.
Sottoecrivere.
e dio-vos ab pura veritat que, en semblant toc, me vu* sots-escriure jo ésser la caixa/io vi dco, oon pura ventà ch'in simi luogo me voglo sottoscnvere o  esser la cassa (265).
s o t s m è s  a d j . , m .
1 .adj.‘Posat sota el poder o l'arbitri dalgú o d'alguna cosa*.
Sottopoato , so tto m esso , soggietto .
no amar donzella fengida, sots mesa a un moro catiu negre/amar donzella finta, sottoposto a un moro caltivo rtegro (286), sou mereuedora de seure en cadira empenal e sots mesa a 
la oorona de França/mentati di sedere in cathedra irrcenale e sotlomessa alia corona di Franza (100). Mas to franc arbrtre oom no sia sotsmès a les oostil lacions dels oossos 
eetoatiaía.. ./Ma il leero aibitno. .non essendo soooietto alle oostellaboni deglt oorpi oelest].. (376).
2.m.‘Súbdct*.
Suddito.
E aod . M  retrà oomú sos sotsmeaos/E ooal . si renderà oommune a‘ suoi sudditi (1431.
s o t s m e t r e  t r . , r e f l .  (sotmetre)
‘Posar-se sota l'autoritat cfalgú o d'alguna cosa*.
Sottoporra, m andare; so ttom ettersi, sottoporsi.
Mereixedors són tfhonor aquells qui per la república no han recusat sotsmetre Durs persones a mort/honore mentano quell che per la republca le persone propne sottooorre alia 
mode ncusato non han no (Prol), Com evident expenènda moetra, la debilitat de la nostra memòria sotsmetent fàalment a ablivió no solament los actes per logitud de temps 
envellits, mas encara tos a d  s e  frescs de nostres dies /Mostrando la evident re e  manifesta espenentia la debolezza delia memona nostra, nel mandare a oblivione faolmente non 
solo gli f* t per la lunghezzadel tempo irisreteraü, ma anchora deiretà nostra gli reoent (Prol), perquè atota) oa e llanguiment no es sotsmetassan/aooò che allapigntia et alfoao 
n tutfo non si sottomettesMro (28). |0 em sotsmet a conecaó d'aquest altres senvors/io mi sottooonoo alia correttone di questi alti signon (137).
s o t s m ls s ló  v. submissió
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s o t s o b r a r  t r .
*Fer caure a terra l'adverssarí i subjectar-lo sota seu*.
Porra so tto .
tres voltes lo sotsohràrtre volte se'l poso sotto (68)
s o t s r l u r e ' s  p r o n .
"Somriure's*.
Sorridersi.
mirant toetarrps an la ca/a a Tirant, sotsnent-se perquè Tirant ooneguès que ella l'havia entès/ guardando sempremai nelta faooa a Tirante , sorridendosi aocaò che oognosoesse 
ch'ella havea inteao (119)
s o t s s l g n a t  a d j .
"Signat al peu d'un escrir.
Sottosignato* **.
pose lo meu propi nom sotssionat ab sang de la mia persorurio gü pongo il mio propno no me sottosicnalo col sangue delia mia persona (147).
s o u  m .
"Remuneració periòdica assignada a algú per un càrrec que exerceix c per un servei que presta".
Soldo.
Tirant lot féu a tots dar sou/Tirante a tutti lece dar soldo (333).
pendra sou . "Allistar-se com a guerrers per una paga".
Prendere soldo.
E Tirant comprà una galera, lo qual no volgué cendra sou ne aooetament de negiVE Tirante comprò una galea; ü quale non volse orandere soldo né aooondarsi oon alcuno (112)
s o v in t  a d v .
"Freqüentment".
S pesso , so  venta, molts volts.
la senyora Ojqueesa no porà éaser tan sovint ab ella oom jo volna/ché la signora ducheesa non potrà esser seoo tanto soesso oorríio vorrei (226). vull lamentar-me sovint ab moltee 
Nàgremes la mia gran desaventuraVorrei lamentarmi sovente con molte lagnme delia mia gran soagura (210), molt sovint eixien a fer armes ab los turos/molte volta a oorrbattere 
oon gli turchi usovano (286).
suar* i n t r .
1 ."Emetre líquid les glàndules sudorípares".
Sudors,
se guarda de sol en restiu e de suar/si guarda dal soie nelta ectate e da sudore 11821 arbres oue suen en Sabeaarbon que sono in Sabea (143)
2."Fer molt d'esforç per aconseguir una cosa".
Sudars.
he tengut aquest regiment, lo qual amb molt gran treball molts dies he $uat cercant bones vies ab tota ma pensa e esforç/ tenuto queeto reggimento, nel qual, oon mnumerabili 
travagíí e fatiche, molt gomi ho sudalo oercando buone vm oon gli mei pensen e sforzi (154)
s u a u  a d j .
fig "Moderat, que no tó o no es fa amb brusquetat, violència o precipitació".
Soave. savto.
No és al món cosa més dolça e suau que mirar en los manaments de Déu/non è al mon do oosa piü doloe e piü soave che mirars negli comandament cf lòdio (403); sèpia oo néixer 
ramc del llagoter o 4uàU enerrac/ saper cognosoere famoo dallo adulatore e soave mmoo (143), Aprés castigava ais cavallers amb paraules suaus altres ab paraules 
laugerea/Appresso castigava gli cavaiien oon savie parole. altn oon parole leggien (134)
s u a u m e n t  a d v .
"D'una manera suau".
Soavemento.
Estefania obri la porta de la cambra molt suaument peroué no fes remor/Stephamaaperse la porta delia camera soavissimamente aocaò che non facesse rumore (163)
suav i t a t  f .
"Qualitat de suau, de plaent".
Soavrtà
la suavitat de les tuee paraules mVha conduïda en tan alt grau d'amor que afectadament vull encara major mal que morir per tu/, la soavità delle tue parole. m'hanno oondotta in 
grado tanto alto che aflettatamente voglio anchora maggior male che morte per te (381)
s ú b d i t  m .
"Sotsmès a una autoritat o poder sobirà".
Suddito, suddito  0  vasallo.
ducs, comtes e marquesos, e tots los altres sútbits fidelissims meus ,/duà, marchesi. conti e tutti voialtn miei fidelssimi sudditi (171 Senyor, açò e molt més pot fer la majestat 
vostra, per ço oom so vostre sibdit hi hauré paoéncia'Signore, queeto e molto pnj può fare vostra signo na, e debbo haver patienba, eesendo <o voetro su rid itn  e vaulln (27).
su b jecc ió *  vegeu subvenció 
s u b j e c t e  a d j .
‘Sotsmès al poder o el domini d'algú".
Sog getlo /sog  g ietto.
no volíeu ésser siipjecta a negun altre, rei o emperador, del món/n on volete eeer soqoetta ad alcun re o imperatore del mon do (227); van a rsoobrar les terres qui solien ésser 
sibiactes a firmen grec/van no a ncuperare le terre che airirmerio oreoo soooiette e6ser soleano (464)
s u b ju g a c l ó  f.
"Acció i efecte de subjugar".
Soggiogatione/soggiugatione, aoggettiona.
car més ame estar aquesta subiuqació ab tots los meus, que no ésser desposseït de tot/ché o  voglio innan2i stare in questa soçcioqatpne oon tutti gli mei che eeser del tutto 
deposto del regno (33), no et desplàoa de matrimoni fei-me delliura, perquè contrasta la subiugacto de nosaltres, dones /non ti spiaocia di farm Ibera di questo matnmono, però 
che oontrasta la «nonMvutmne di ncxaltre donne... (381); com aquella tingués en subiucago daltn . /che. per haver questa in soooettione cf altn... (225).
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sub jugador  m.
■Que subjuga*.
Soggiugatore.
L'Afnca ja tota subjugada consentir* qua vós. «ihjnnarlnr pugau recobrar aquest operdut irrpervl'Africa già tutta soggrugata consentirà che vot, «/wynií inatnrs questo perduto impeno 
noupoersue poosstaíi (306)
s u b j u g a r  t r . , r e f l .
‘Sotsmetre al poder, a la força vencedora d'algú*.
Soggiogare/soggiugare; soggiogarsi.
no era home qui tingués tan atreviment de cavalcar en cavall, fins que foren fets cavallers per SLfciuoar les males gents/non era homo che haveese a/d i re di cavalcaré scpra il cava) lo, 
infino a tanto che non furonofatti cavalien per sogçioqare le mals genti (33); sb honestat singular haveu subiuqats los vicis seguint les virtuts/con honesta singulare, seguendo le 
vertü, gli vrbi sonomoati haveti (267), no és dona ni donzella en lo món que de bon grat no el rtwguéR a m a r » «làyiçar-se a tota sa voluntat/non è donna né donzella al mondo che di 
buon orado no 'f dovesse ama/e e soooiooarsi ad ooni sua vobntà(119)
s u b j u g a t  a d j .
■Sotsmès".
Sogg iogato/soggi ugato.
e vóe me dieu e mostrau que em teniu tan ooretret e subiuoat que no diré les fictes e fraudulents maleses vostre^e voi mi dite e mostrate che mi havete tanto constretto e 
«nggjngatn che non dtró le finte e fraudolenti malitie vostre (154), L’Afnca ia tota subiuqada consentirà oue vós subjugador, pugau reoobrar aquest operdut imperVL’Afnca già tutta 
«nrmitjnata oonsentirà che voi, soggmgatore, questo perduto impeno nctpoerare poossudi (386)
sublimar  t r .
'Exaltar, elevar a una altura o posició exceisa*.
Sublimaré.
favonr, heretar e sublimar on grans dgnàats a sos criats, servidors e vassalls/.. favonre, dare heredità, e SLblimare in gran dignità gh suoi allevi (221).
s u b m is s ió  f .  (sotsmissió)
1 .'Obediència, docilitat envers un superior".
Sum m issiona/som m issione'subm hsione.
ab molta siAirmsió vull suplicar a la majestat vostra /con molta summissone voglio supplicare alia illustnssima signona vostra (219); Tirant, oint parlar al Rei ab tanta humilitat e 
submissió fon motí oontent d'ell/, Tirante, oon tanta hunilftà e sommssiona il re palare udendo, di lui oontentssimo fu (334), Lo cavaller, oom vé a Tirant dir par au lles de tanta 
humilitat e submissió li perdonà/11 cavaliere, quando ud) dire a Tirante parole di tanta humlità e subrnssona gli prdonò (114)
2 ‘Acdó i efecte de sotsmetre's*.
Sommissiona.
ells ne foren tan oontents que li feren moltes SLbmssiora e de grane ofertes/loro tanto oontenti ne furono che assai somrrsssioni gli feoono e di grandi offerte (487). faran qualsevol 
altra raonable sotsmssió sens molt prejudicar fhonor de llurs grans senyonee/faranno quateivuole altra ragonevole sommsspne senza molto pregudcare alfhonore defle loro gran 
tignone (426)
s u b s e l r  v. succeir 
s u b s id i  m .
Tribut especial per a la despesa d'una obra pública*.
Subsidio.
la santa mare Església, la auai de tot son poder la defendrà e no adquinrà per a si SLbsids m demandes/ la santa madre chiesa, la quale oon tutto il suo potere difenderà, e non 
aoquetarà per sé subeidn né oimande (194)
subti l  a d j .  (sotil)
1 .*Prim, de poc gruix*.
Sottile.
La groga e sotil scbreveeta vostra/La galta e sottile sopraveete vostra (461).
2 .’De poca vàlua*.
Vila, abietto.
sotil dona^jj donna (128); llit subtiHetto flia (110), sotil donzella/abietta donzella (151).
3.'Molt elevat o difícil de distingir, d'entendre o de realitzar*.
Sottile, ingengoso.
Passaren tots en una gran sala molt meravellosa, tota obrada de maçoneria per art de molt subtil artifo/Passarono tutti in una gran sala e molto meravigliosa tufa cperala di 
scarpelio per arte di sottilissimo arlificto (119), lee obres del domàs oobertes d'orfebreria ab esmalts, llavorat per art de subtil arbfcV l'opere delia quale erano caperte rforo battuto 
lavorato a smalti oer arte tf inooonoso orefce (463)
4 ’Agut, penetrant*.
Sottile.
havia mott navegat i era molt subtil e valentíssim maríner/moMo havea navigato et era sotlilissimo e valentissimo (100).
s u b t i l e a  v. subti lesa 
s u b t i l e s a  f. (subtilea)
'Qualitat de subtü*.
Sottilità.
e per ella [saviesa] tinc honor davant los vells e k» tóvens, rfon prooeeix siiitilesa en jutjar davant les potestats als qui ho mereixerVpre quella ho honore dinanri açi giovant et agli 
veochi, onde procede sottilità in giudcare dinanzi gli potestà a quelli che la mentano (328), Tots los qui allí eren estaven molt admirats de la gran SLbtilea e saber cel filóeof/Tutti quefli 
che I erano restomo moftoadmrati delia gran sottilità e del saper del philoecpho (110)
subti l i ta t  f .
•Subtilesa*.
Sottilità.
E per ço diu lo poeta Tobiee que més val groesena virtuosa que sitotilitM vxaosaT per questo dce Tobta che piü vale grossezza vertuosa che sottilità yitioea.i,36Cl.
su b t i lm e n t  a d v .
*De forma subtil*.
Sottilmente, con gran diligentia.
Oh senyora', qm en totes les oosee del món vol molt sibtilment mirar moltes voltes li esdevé que elegeix la més roín/O sianora. chi di tutto le oo6e del mondo vuole 
yittilBsim^mente guardaré molte voàegli aocade ch'egli elegge la prü tnsta (100), A tu s'esguarda en rexecució de lee obres virtuoses SLtotilment mires/A te siipparbene 
ngiiartlarBiinella essecutione delle ooero vertuose oon aran diloentia (101
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s u b v e n c i ó *  f .
■Ajuda*.
Soventione/sow entkm *.
mrt)ançant radjuton divina) e la subvenció tua/mediante l'aiuto divino e la soventon tua (7); par lo qual [Tirant) ha rebut, no solament siiavencjó. socors, favor i continua dafansió i 
adjuton, mas ancara llberaòó a delliuramant da tanta opressió, panll wrident a certa captivit al/par il qua la rimpeno grec» non soiamente soweri tions. soooorso, favora, oontmova 
ditansiona et auto, ma anchora Ibertà a I barat» ne di tanta cppresscne penco lo evidente a oarta sarvrtú (453)
s u b v e n l r  t r .
"Ajudar".
Sovenira/sow anire, soccorraro.
Par bé qua lo propòsit seu fon da siiavenir-los. emperò volgué experimentar la oonstànoa dal Revbenché il proposito suo fusse sempre di seuenirio pur la oonstantia sua 
espenmentar volsa (9). ooneaien que par la sua virtut no poden ésser subvanauts/conoscendo che per la sua vertü assara sowenuti non potevano (335), Lo Mestra féu lletres al 
Papa, a rEmperador.. .pregnt-los qua al volguassan subvenir711 gran maestro scnssa latteraal Papa, aTimperaiore oreoandooli che II volesaero soccorrerc f991
s u b v e r t i r  t r .
"Aterrar, enderrocar".
Sovertirafoowertir·.
no porieu subvertir lo virtuós hàbit de mon ooratga'non potrasti sowertira ü vertuoso habito dal n o  cuore (138); E no et panses tu subvertir rhèbit da mon ooratga/E non ti pansara 
di sowartire fhabito del m» cuore (166)
s u c c e l d o r  a d j . , m .
"Que succeeix a un altre".
Su coeditor®; successor®.
la filla qui és suooaidoraTa fipliuola che é sucoeditrice (121): . da present hsyau, tingau, honreu e reputeu oer donissim succaidor e César de rimaeri grec al present daríssim 
prfnoep i axoal lant capità Tirant/ di presenta habfcxab, toniati et hononati a nputati per dcnesimo successora oasare dellimpeno greoo al presenta il danssimo prenape et 
eooellente cspitano Tirante (453).
s u c c e i r  t r . (subseir)
"Entrar després d'altri o d'una altra cosa en un càrrec, funció, etc".
Succedere, essere  successo .
E oom la majestat del senyor Errperador subseesca en virtut e bondat de cavallena an aquells gloriosos antics cavallers grecs/e perché la maestà del signoro imperatore suocede in 
vertü a bonta di cavalana a que' glonosi antiqui cavalian greci (138), en lloc de radversari per lo qual la virtut se mostrarà e s'esforçarà han succeïts delicaments/m luogo defio 
adversano per il quale la vertü si dimostrava e sa ingaglvardrva, sono suooasse le dalite (143), sn aquell lloc qua dorma la Duquesa, on absènoa sua jo suooaasc/in qual luogo che la 
duchassa dormiva, in assentia sua, io sono suooessa (228).
s u c c e s s i ó  f .
"El fet de succeir una persona a una altra".
Succen ione .
par honor de Tantiga veilea i merèixer de la sua gran senyona, és estat oontent d'acoapar la sucoessiboer honora dairanbca vaochezza a mentare delia sua gran signona, è stato 
oontento d'aoceftare solo la suooassio na (453)
s u c r e  m .
‘Substància molt dolça, cristal·litzada".
Zuccaro.
una dotzena dous ab sucre a ab canyella'una dozina dt cua oon zuccaro apçxtKSO •  caneila (231)
su f ic i e n t  a d j .
"Que basta".
Suffici®nte/soffici®nte, sofficiente e capace.
La mia llengua indocta no sana suficient en racrtar los actes virtuosos/La ma mdotta linaua non saria suff»iente a reotare gli atti vartuosi (221), las devotes pregàries qua feien par ell 
eren suficients a posar-lo en paradi&'le devote preci cha faoeano per lui erano sofficienti a porto in paradiso (105). E tants llbree són estats fets e oompilats de gastes e històries 
antigues que no sana suficient l'enteniment humà a oompendre e retenir aquelles /e di questo immemorabli essempi, Ifan et hstorie antiche depongono, la quali numano intelletto a 
comprendere a ntenere scffciente non sana né r-anare (Prol)
s u f i c i e n tm e n t  a d v .
"D'una manera suficient".
Softicientom ente.
Par què em par haver bé suficientment provat oom tu deus ésser destra en las armes e sabedor en las guerresVOnde el m para haver bena e soffoientementa pr ovalo coma des tro 
nairarma e saputo nafla guerra esser tu dèe (303)
suf rag i  m .
"Auxili espiritual".
Suffragio.
dedaram. qua sia soterrat e admée als sufracis da la santa mare Esglésta'òedanamo ch'el sia scttarato et admesso alli suffTaai delia santa madre chiesa (68)
sumir  t r .
"Sorbir algú o alguna cosa la terra, l'aigua, etc.".
R ÍC 0 V 9 T 9 .
la sua ànima estava molt alterada qua si par maia sort.. T altre hagués mort a son fit, no li res tara sinó qua la terra s'obris e qua la sumís/f anima sua ara in gran de alterationi cha, sa 
par mala sorte fusse stato morto non li restana sa non cha la terra si apnssa e la noavesse (571.
s u m m e  a d j .
"Suprem, posat en el grau més alt”.
Som o/som m o.
jo so contentd'obeir los teus manaments e entendre ab summa diligència en la Iberadó de tu e da ton regnefa son con tanto di ubbidire alli corrmandamenti tuoi et attandara oon 
somma diligentia alia liberalone di ta e dal tuo regno (10), si vós en summa mséna passar òessitjau, no cerqueu la mort per ço oom éeu/temum lerhWrum /se voi oon somma misèria 
passaré desbarati, non oarcaà la morta però cha a f ultima cosa dalla cosa terribile (291).
s u o r  f .
"Líquid secreta! per les glàndules sudorípares de la pell".
Sudor®.
da suor quasi cobert estàfè quasi di sudora coparto (292).
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s u p e r a b u n d a n t  adj.
■Sobreabundant*.
Soprabondante.
Ha'ne tramès la «inemh.inrt*nt gràoa dal seu immens FdYn* ha mandaío la scorabondante gratia dü suo immerso Figlmob (431).
s u p è r b i a  f.
‘Estima excessiva de si mateix amb menyspreu dels altres*.
Superbia/eoperbia.
La quarta, qua no tinouan siaèrbta. ans qua sian molt humils a afables a las gents /la 4 cha non habbiano supèrbia anzi siano molto humili at affabtli alle gent (221); me parau tants 
llaços, los uns ab anàèrtaia los altres ab vanaglòria/mi tendeti tant laca, uno oon «nnwrtT·a TaKro oon vanagloria (235).
s u p e r b l ó s  a d j.,m .
"Que té supèrbia*.
Superbo.
«ineibinse mà/su garba mano (60), aflaquir ab sunertacaos/dabilitaie gli sinartai (143).
s u p e r b o  adj.
*Que té o manifesta supèrbia*.
Superbo/soperbo.
jove superbo/giovane superbo (67); E si voleu que us dure vostra balla enamorada, que no sia de major estament ni sicerbaVE sa voieti cha la vostra innamoraia bella vi duri.. che 
non sia di maggiore stato né sooerba (266).
s u p e r f lu  adj.
‘Inútil i inoportú*.
Superfluo.
Mas, t per què vull ab tan supèrflues paraules encarir crim da tan gran Hetgea?/Ma perché voglio n  oon tan te suaertlue parole fare pare re cara la oolpa di tanta enormità'> (268)
s u p e r io r  a d j.,m .
1 adj.’Situat m és amunt (en sentit immaterial)*.
Superiora.
lo regna inferior da fhome sia raglat par lo superior regne/ü regno infenora deirhuomo dallo sicenore regno regotato sia (376)
2.m.*Persona que té autoritat sobre altres*.
Superiora.
no és en Hbertat m a podar-los Iteixar sens manament de sipenor/io non sono in Ibertà di potergli tasaare senza oommandamento di sicenore (189)
s u p e r l a t iu  adj.
'Situat a la major altària qualitativa*.
Superi ativo.
aquest est lo mès desaventursí cavaller, en lo mès alt sípartatiu grau de crueldal oonfúe e abatut molt més que dir no es pona'sei il piú svanturato cavalwre, nel piü alto e suoertatvo 
grado di crudeltà pteno molto piü che dir non si potna (148)
sup l icac ió  f.
“Súplica*.
Supplicatione.
las sues suplicataons en aquest temps no podien ésser admeses/le sue sucolicaiioni m questo tempo non poteano esser admessa (57).
sup l ica r  tr.
'Demanar amb humilitat".
Supplicare, pregare.
E s lc I íc  la sua immensa Bondat qua no em deue fer coses qui sien oorrtra la sua santa fe calòica^E s lp p Iíc o  alia sua immensa bontè che non m lasa fare oose che siano oontra alia 
sua santa fede catholca(208). suplica Is vostra real majestat que las vullau acceotar/preoo la vostra real maestà It vogli aooettare (27)
supli r  tr.
'Proveir amb una cosa a la manca o deficiència d'una altra*.
Supplira/sopplira.
suplea tu. Senyor, lo6 defectes de la mia ignorànaartu, Signo re, li defetti deirignorantia mia slcpíscb (6), bnc enuig oom no puc siclir en aquelles per ésser acompanyades de tanta 
amor/Vi o gran fastidio di non potere «nmiím a quefle che accompagnate son di tanto amore (267)
s u p o r t a r  tr.
•Resistir un dany*.
Pa tira.
tanta era la dolor que sicortavaflanto era ü dol oro che egli pativa (291).
s u p o s a r  tr.
’Sotmetre*.
Sotloporra.
Megera a Proserpma, ab les altres fúries infernals, no haoueren suposat la mia ànima a tan cruels e inoomportabies panes a turments/Megera e rEnnne con raltre infemali Fune, la 
m a amma a tante crudele et moorrportabili pene e turmenti sottcoostc non haveriano (375)
s u r o  m .
Teixit produït per l'alzina surera*.
Suvaro.
pres una planxa de suro qui estava lligada ab un farrortolsa un di bro uno pezzo di suvaro che ara legato oon un ferro (299).
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s u s  exc l.
1 interj. Usat com a inatadó.
Su.
Sus. doncs, cavallers estrenus, despertaju radormida sanol·'Su adunque. cavalieri strenui, resvigliativi faddormentato sangue (417).
2.interj."Crit amb què e s  dóna als comedors d’una cursa el senyal de començar a córrer'.
Su!
Lo jiàge pujà alt en un cadafal . e dix cndant 'Sua cavallers, cascú faça com a valent e bon cavallerl/il giudice aacese alto nel catafaJoo edisse ad alta vooe 'Su, cavalieri, 
oaecuno faocia oome da valents e buon cavalnre' (67).
3.loc.subst. sus i mat. 'Jugada dels escacs en què el rei roman indefens, sense possibilitats'.
Scaccomatto.
cqum plaer, quina consolaaópot ésser a una donzella que tothom se rigatfell, e li donen sus i  mal an la darrera casa?/oual ptaoere, quaJ consoiationepuò esser ad una donzella che 
ogni huom si nda di lui e su gli pongano asacCOmatlC neirulbma casa? (IX).
s u s t à n c i a  f.
1 ,'AHÒ que fa ésser  una cosa i que k dóna ei valor que té*.
Sostantia.
dos dies ha que no sou estat en vostre record, ne haveu pres sustànda neguna de què la vostra persona ne pogués més valer/dus gomt sono che non seti stato nella memòria 
vostra, né haveti preso sostantia alcuna di cuo la persona vostra se ne potesse prevalero (290).
2.*Béns materials".
Sostantia
tot lo seu cabal e SLBtànoa havia posat en un barril de jocs de naips/tutti glt suoi beni e sostantia havendo posto in un banlle di carte da giuocare (265)
s u s t e n t a c i ó  f.
'Sosteniment, aquella persona o cosa en què hom e s  recolza*.
Soetentatione, sostentare.
feu acords ab esquinçada veu a faspredat de tan dolorosa mort tfaquest senyor qui era sustentadé nostra e de tota morisca cavalleria/ aocordativi airasprezza di tanto dolorosa 
morte di que6to signore, ch'era sostenia! io na nostre e di tutta la cavalena moresca E oon la rauca vooe seguitò (347); Lo mati següent lo Corrte ermità era pujat en Talta 
muntanya per a oollir herbes per a suslentaaò de sa vida/La mattina seguerrte il oonte eremita era asoeso neiralta montagna per aoooglere herbe per sostentare la sua povera vrta
(6)






oblida los falsos delits permesos a la sutza esoeranca/Soorda. adunque, gli falsi diletti permessi alia brutta speranza (268)
su tz l  v. su tze  
s u t z l e t a t  f.
'Cosa bruta, desgradable'.
Turpitudina.
E a renunciar la secta matométca vos deuen induir e les sutzietals e deshonestals que en aquella teniu /et a nnurrtiare la maoometana se tia indurre vi doveti, e le turnitudini e 
dehonestà che m quella haveti (403)
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T
t aba l  m .
•Timbal*.
Tamburo, timpano.
sonant tahaWsonando tarrbun 124) E tomen aJH uns grans tabaiv-'X havevano fi un oran timoano (315)
t a b a r d e t a  f.
"Petit tavard o vesta cf abric que cobria des del coll fins més avall de la cintura*.
Tavardatta***.
sobre lo bnai portava una tahardxa que era de tela de França/scpra il gammurmo havea una tavardatta di tela di Franc ta (269).
t a b e r n a c l e  m .
1 "Dosseret, lloc cobet que en un receptacle serveix per a situar-hi una imatge.*
Tabemacolo.
Aprée lo Rei los féu fer una molt bella tomba de lignum àJoe. obrada molt artificialment E sobre la tomba, un belltabemade e féu-hi pintar les armes dels dos reis/Oapoi, il re gli feoe 
una belhssima sspoltura di legno aloe lavortoa oon grande artifno e magsteno, e sopra alia sepoltura uno bel tabemaoolo e gii feoe dpingere le armi degli due regi (78)
2.fig."Persona dins qui habita Déu o una altra virtut*.
Tabemacolo.
|Oh humil Verge, mare de Oéu Jesús, lo qual portat en lo tabernacle de castedat, sens dolor né mécula lo parís LO humils Vergine. madre di Iddio Gmsü, il quale portasti nel 
tahemamin di castità e senza dotore e macula il partunstil (349)
t a ca  f.
"Senyal que deixa una cosa. de color diferent al de la superfície*.
Macula
però les llàgrimes, o tanues per aqueles deuen haver semblança de paraula'onde te lagnme o macule di quelte dcono avere simlitudine di parole (158)
t a can y e r la  f.
"Acció malèvola i enganyosa*.
Scelefftà.
no en tacanvenes. ni en deshonestat ni menys en alcavotenes, així oom altres fan/ non in scelentà né in dshonestà, in fatti et in ambasciate verwree e lascrve, oosi come molte 
fanno (236)
t a c a t  adj.
*Que té taques (mateirals o immaterials)*.
Maculato, tinto e maculato.
Com lo teu cartell sia tacat de vils paraules, no cur respondra/oome la tua tettera ma cu lata di vil parole oontiene, alle quali non mi curo nspondere (152), La groga e sotil sobre ves ta 
vostra. ♦ anada de moltes lLàgremes/La giaJla e sottile sopraveste vostra, maculala di molte lagrims (461), respasa de Tirant, ta nada de sang de tantes bataHesría spafda di Tirante. 
tinta e maculata del sangue di tante battaglie (485)
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2. Voca bu la r i  ca ta là- i ta l i à
tal adj., p r o n o m
1 .adj. (f. tala).*D'aquesta, d'aquella o de semblant mena*.
Tala, cota to, simel, di tal progenie a aorta.
dix-loe que per al preeant sti no podia entendre en Jajj fstVdcendogli che, al presente, egli nonpotea attenòere a tai fatt (99), No em tracteu, per vostra gentilea, de la| manera /Non 
rm trattat. per vostra gentilezza, in optaJ modo! (436). Com la virtuyosa Contes sa sabé que lo Hei (£j cnda teta ter havia fonc molt atribulada/Quando la vertuoaa contassa seppe 
ch e l re havea faflo bandiré si mel gnda restò aítrbulatesima (20), foren elets vint-e-ss cavallers ca/t ans del camp, (fllfi que negú reprotxar no els podia/furono efetti venteei 
cavaiwn oaprtamdel campo dita!orogenie e sorte che alcunonon gli pofora rtfiutare (51)
tal (...) oom. 
Tal...qual, tala coma, coma.
enjftlpunt estic oom lo treballat mariner/sto m (4 ) punto nual travagliato mannaro (6 ); )o só tala nom me veiVson ta ja oome mi vedeti (410); una llança sola de llargàna de tretze 
palma .. la gruixa cascú tal oom li plàcw'una laroa sola di lunghezza di tredeci palrn la groesezza oome piacerà a oascuno (71a).
2.pronom.'D'aquesta manera*.
Tala, similmanta, coal.
si és voós, taJssrà lo cnat/se agli é vitoso, s*rà lo allwvo (166); . .tenint-se ja per mort. pensant que puix havia mort lo Rei. que Jal se farien rfell.. pensando, poiché havea 
morto i re, cne sim|lmente di kiitanano (317); li feren molta honor segons de rei se pertany, lo qual venia armat, e tal »• trobà lo Capità e tots los seuelecegli molto honore, oome 
s'apparteniva a re, ü quals venia armaío, e aaài ritrovò Tirante con tutti i suoi (148).
tal mataix. 'Igualment*. v. mateix
Similmanta.
3.loc.conj.(final) par tal qua. 'Perquè*.
Par modo cha, acctò cha, par tala cha.
E rap, Senyor la mia ànima pertaloue entre los alegrants s'alegre, e  entre los sabents sàptbE ncevi, Sgnore, la ma anima per modo che fra gli allegranti s'altegri, e  fra gli 
saprenti sappia (478), E per tal aue breument e molt presta hages la punoó que la tua persona menta ,/E t acció che brevemente e molto presto nabb la punmone che la tua 
soelerata persona menta (358), Pertany-se, doncs, d'honor e del fort terrbre les coses temerosos, e gosar empendre les coses perilloses per tal aue no sia desestimada la 
majestat real /Adunque à pertinent 1a di honore al forte temere le cose timorose et havere ardire di assaltaré le cose penoolose, oer tale che non sia pooo estjmata la maeetà 
reele(196).
4,loc.conj. tai que. *De manera que*.
Taiché.
pensen los entesos que açò que oiran, no és de mon oostum, mas per lo vostre desaforaí defalt taloue sol de parlar, les orelles dels entenents e dones d'honor se n'ofenen/quelli 
che udiranno intenderanno che simi parole ò  non ho per oostume ma per lo vostro disordinato mancamento, taiché solo del parlaré le oreochw degli intendent) e delle donne rfhonore 
se ne off en dono (154).
5.pronom.Indica una persona nomenada anteriorment.
Tato.




Vés, cuita, e digues-li que ixca de la ma vinya, que ara la'm lalà totauVa' oorrendo e digli che esca dalla m a vigna ché hora tutta me la roïna (263)
t a l e c a  f.
'B ossa a manera de sac, però de tela millor que la d'aquest, destinada a tenir-hi o transportar-hi cereals, llegums o altres coses*.
R f ifm
E los hòmens de la autal ab taleouea entraven dins la nau per traure formenVe k huomini delia città oon saochi entravano dentro la na ve per trame il frumento (104)
tà lem  m .
1 .'Cambra i llit nupcials’.
Thalamo, omattosimo e coniugale letto.
per ço que ab puntal puguen aplec ar a tàlem de benedicció' aooò che oon purità al thalamo di benedrttione possino amvare (271); t Són aquests los tàlems oue acostumen posar 
les donzelles lo dia benaventurat de les suss bodes'’/E son questi gli ornabssim e ooniuoali ietti che si usano ponere alie oonzelle il feloe gtomo delle nozze kxo? (474).
2.*Dosser per a cobrir algú i defensar-lo del sol*.
Dossier®*, luogo.
la tapeseria, taprts, làl erris, estrados i cortines, ab tanta nquea i pompa oom jamés se sia vista/la tapezzaria, taoeft dossien lettuoa e cort me oon tanta ncchezza e pompa quanto 
giamai si sia veto (452), lo tàlem de rEmperador era molt nce molt puixant/il luooo dallo illustnssimo signore imperatore era molto ricoo e sontuoso (189).
tall m .
1 loc donar de tall.’Pegar oolp ab una arma de manera que talle*.
Dar® di taglio.
donà a un moro enmig del cap, detall, que fins ab  pits lo fenédiede ad uno moro di taolio che il capo per mazzo gli divise (344).
2.loc. portar a tall d'espasa. *Fer morir de mort violenta*.
Ponere a taglio di spada.
pnrtent .  tall tcx lo que eb  venia davant/oonendo a taolio di soada tutti quelli che inoontravano (133).
3.loc. a tall de. *Fat tallant amb*.
A taglio di.
cinc puntes dacre fetes atall de dtamà'cnque punte di aocu/o » tanlin di diamante (46)
ta l lada  f.
"Tros talla! d'una cosa, especialment d'una cosa de menjar*.
Fetta.
Felip ha tallat lo pa, e n'ha fetes dotze UtladflS^hpppo ha tagliato il pane e ne ha fatto dodeo fette (102)
ta l lan t  adj.
■Que té tall*.
Tagliente.
la m a tallant espasa/la ma taoliante spada (148).
tal lar tr.
1 .'Dividir una cosa  amb un instrument de tall*.
Tagliare.
seran tallats a peoes menudeaóaolieranno a pezzi minut (23).
2.*Formar, donar forma a una cosa separant-me amb instrument de tall les parts sobreres*.
Tagliare.
mot prest feren tallar e cosir les camsea/oon grande prestezza ne feoono laoliare e cusire dus cambe (65)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i ta l ià
t a ló  m.
'Part posterir del peu*.
Calcagno.
pruen-li los talons/o li prunsoono le nalranna (109), Jo no sé sí ée del nas odal taló mas sang haveu perduda^ non so s'el fu del naso o delle gatsaOQl· r a  sangue hai perso (162)
t a m a n y  adj.
T an  gran".
Cos) grande.
lamanva meroé/oralia oosi arande (350).
t a m bé*  adv.
"De la mateixa manera, igualment, a més*.
Similmente/simelmente, ad ogni modo.
lo que fés ab mi també ho haguéreu fel ab altw'quello che ha vel e fatto meoo similmente oon altrí havresti falto (227); e loa de la ciutat «que ren també/e quedi delia attà simelmente 
usaron fuora (10), fes oorrpte que també s'havien de morv/fa' oorrputo che ad oom modo monre si haveano (314).
ta m b o r ln o  m .
Tamborí, tambor pe tir.
Tamburino, tamburro.
tomaren al castell ab moltes trompetes e tanbonnos/si tomorono al castello con molte trombette e tambunm (26), trompetes, anafüs, darons tambonnos xaramrtes e musetes e 
tabalsArombefti, clarini, tambum. trombom, oometti, oomamuse e timpani (452)
t a m p o c  a dv.
Indica que e s  nega una cosa a més d'una altra negada anteriorment 
Si mi temen te, *.
son pare tamnoc no lo hi haguera oonsentü/suo padre i^rr» Iemen te non glwl havena oonsentito (293), Aprés aplegaren tots los estats du en u, e pregaren-los se volguessen dar, ne 
tampoc los volgueren obrir la porta, ni menys per lo ReiuAppresso amvorono tutti gli stah, cfuno in uno. e pregoronli che si votessero dare, e non manco per loro quanto per il re 
voisero aprire La porta (53)
t a n  ad v .
1 .'En tal grau (seguit dlin adjectiu o un adverbi)*.
Tanto, ai, adj. ♦ -iasimo.
En tan alt orau /in tanto alto grado (11 tan gran def lat/t anto gran manca mento (269), ab lao |usta causa'oon j j  giusta causa 1301 tan famós/famosissimo (33)
2.Seguit d'un adverbi en correlació amb que o com.
Tanto ... che; tanto...come, tanto...quanto.
ponen pendreUn gran alteració que jo seria causa d'abreujar-los la vida'onde potnano pwliare alteratione tanto grande ch'io sarei causa di abbreviargli la vrta (161); tan dura batalla 
com és aouMBta/baflaglia tanto dura e lorte oome è questa (16), suplicà humilment fos oe sa meroè lo deixas estar tant e tan bastantment oom a ell serà piasent/numilemente la 
suppfcò che fusse di sua meroede di lasoarglelo stare tanto e tanto lungamente quanto a lluí sana in piacere (263)
t a n c a d u r a  f.
"Dispositiu per tancar una porta, una caixa, etc.".
Serra tu ra.
tancartura de caragol tfescalar'serrahire che andavano a vida (121)
t a n c a r  tr.,refl.
"Fer que una obertura quede obstruïda*.
Serrara/serare; ríeerrarsi.
manà tancar la porta/oomandò che si dovesse serrare la porta (2811 tancà els ulls/serrò gli occhi (410), tancà los ulls'serò gli oochi (162); E dit açò tancà's davall lo seu mantell ab 
gemecs e sospirs molt dolorosos/E, detto questo oon gernrti e dolorosssimi sospin sotto il suo mantelk) da basso si rserro (294).
t a n c a t  adj.
*Amb l'obertura obstaiïda*.
Serrato.
nnrlea tancal·lee/oorte serrale (56)
t a n d a  f.
Tom ".
Volta
la tanda ve a mi/la volta shene a me (136); segons a qui toca la tanda'seoondo a chi tocca la volta (1451.
t a n q u e a  f.
‘Ungüent depilatorí*.
Compositione con calcina da levarsi e peli.
de oontinent ella pres orpiment que tenia per a fer tanauaa e posà'l en un tassa d'aigua e begué'f-sa/inoontinente ella tdse oropigmento che serrava per fare una oormositione oon
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2. V oca bu la r i  ca ta l à- i t a l i à
t a n t  a d j.,a d v .
1 adj.,adv.*En tal nombre*. (S'usa generalment en correlació amb les paraules que, quant, com).
Tanto, l'al tro.
ouot tantes penn-iònies han de far /noiché tanta oenmonie sa hanno a fare (14); puc ésser instruït daï que tant lo meu àmmo ha desitjat/ possi esser instrutto di quallo che tanto 




m’haia feta tanta gràcia m a  m'ha fat vamr an part qua puc éssar instruït dal qua tant lo meu àmmo ha desitjat/mi habfc» fatto tanta gratia ghfl mi ha fatto venire in parte ove possi 
esser instrutto di quallo cha tanto tempo ha desiderato l'animo mio (31); Tantes raons dix la Comtessa cpe al Comte fon forçat d'obeir Tante ragioni usò la oontassa che fu forzato ü 
conte di ubidire (27), jo pregaré tant aquesta donzella, gya ella sa n'irà molt prest ab vosaftrWc la pregaro tanto questa donzella flta ella molto presto oon votaBri sa ne ven irà (242)
tant...com. 
Tanto...quanto; quanto.
fareu haver tantes carabasses oom podreuAareti havers tante zuoche puanto potreti (343), e tants oom n'aoonseguien tots los feien monr/ammazzando cuanti ne aggiungavano (25); 
tyit oom durà lo drvinal ofia jamés partí la veta de Trant, en tant que ja tothom nhavia què parlar/ouanto durò ü dvino uffoo, glamai la veta da Tirante non parli punto, tala cha gla 
aascun ne havea che dire (261)
tant...quant. 
Tanto...quan to.
E la Prinoesa, Janl per rinterés Quant per Tamor que k portava, k feia molta festa e honor TE la prencjjeesa, non tanto per l’interesso quanto per Tamore che gli portava, gk facea 
moMa festa et honore (256), haveu defès tant guant vostres foroee han pogut vostra empresa/havete offeso tanto quanto le vostre forza hanno potuto (165).
2.loc.conj. tant com. 'Mentre*.
Tanto quanto, quanto.
e cascun dia menjassan tant com hi aluranerVet ogni di mangiassimo li tanto ouanto k restanano (26), E tant com an la ciutat aturaran . ,/e, auanto stettono nalla crttà... (26)
3.adj."Indica una quantitat que no s'expressa concretament*.
Tanto.
E podeu pensar quanta gent podia ésser, que quatre-oentes e tactes fustes, entre naus e galeres e altres fustes, na feren deu viatges TE poteti pensare quanta gerrte assar poteva, 
oha quattrooento e tanti legni, fra nava, galere, fusta et altri, due viaggi ne feoono (446)
algun tant. 
Alquanto.
pensant així mateix en la ferma esperança que tinc de la vostra pròspera e presta tomada m'aconsella e em dóna ala un tant remei a ma d olor/pe nsando questo medesimo nalla 
speranza ch'o ho dalla vostra prospera e presta rrtomata, mi oonsola e m dà alauanto di nmed» aJ mo dolore (273).
4.loc.conj. (consecutiva) en tant que. *De manera que*.
In modo che, tale che, intanto che. Infra tanto.
Les altres dones, les unes al rebost, les altres a la cuina, an tant aue aquesta virtuosa senyora dins poc espai féu molt nobiement adobar de sopar/la altre donna parla alia credentia 
parte alia cucina in modo che quaeta vertuosa signora, in breve spatio, feoe noblssimamente ordinare la oena (26). tant oom durà lo divinal ofo jamés partí la veta de Tirant, en tant 
oue 1a tothom n'havia qua partar/quanto durò il drvino uffoo giamai la vista da Tirante non parti punto, tale che già aascun na havea cha dire (281), eféu allí un singular fet d'armes, 
an tant aue vostre mant sa n'antrVe li si feoe uno singular fatto d'amn, intanto cha vostro manto se ne entrò (18). a rebatia-k molts cops en tant aue el rei ermtà li tirà un gran 
oopírfcanenòogli molti oopi. et infra tanto il re eremita, oon un gran oolpo.. (19).
5.loc.conj.(causal) par tant com. 'Perquè*.
Per tanto.
E parlant oom la drvma Providència ha ordenat /E oar tanto ha ven do la drvina providentia ordmato (1).
t a n t o s t  ad v .
"Tot seguit, immediatament".
Subito, incontinente.
vós tantost vos sou mogut a ira intolerable/voi incontinente vi sa te mosso ad ira intolerabile (126), com donen ab lo oop ab lo pic on aquella cambra on lo bao és. tantost 
reesona/quando il oopo ool p<ooo danno in queila camera dove è il baoano, sifaito nsuona (339)
t a p a r  tr.,refl.
1 .tr.'Obstruir el pas tfun canal, un hu, etc.*.
Empire.
E tants foren los oossos morts, que tot lo riu tanaren que per altre Boc to hu hagué a discórrer faigua^E tanti furono gli oorpi morti, che tulto H fiume emoterono che per altro luogo 
faoqua fu sforzMa a deoorrere (340)
2.refi "Posar-se alguna cosa davant per no veure*.
Senars i.
Jatsia la nostra querella sia tan justaque no consent sinó tarar-se los ulls per ço qua hom no as vejaVbenché la nostra que re la sia tanto giusta cha non oonsente sa non sarrarsi k 
oochi aooò cha huomo non vagga (226)
t a p í  m .
'Sandàlia que duien pnndpaJement les dones i que era de tela fina amb una grosa sola de suro posada entre altres dues de cuiro.*
Pianel la, a a tP fr
E per ço no k trauríeu k) peu del taoi qua k poguésseu fer mal /£ però non le trarssti il piede dalla oi anella ché gli potresti far maia (151); lo tàQÍ esquerre/la sinistra scaraa (67).
t a p i s s e r i a  f.
"Conjunt de tapissos*.
Taponaria.
anaren a una gran sala, la qual era molt bé emparamentada de drape tf or e de seda, e per terra de molt bella taoasena/andorono a una gran sala, la quale era molto bene perala di 
drappi d'oro e  di seta, e per terra di bellesima tanerrana (408)
ta p i t  m .
"Catifa*.
Tapeto.
la tapisseria, law s tàlems, estrados i cortmes, ab tanta nquea i pompa oom jamés se sia veta/la tapezzana, taoah dossien. lettuoa e oortme oon tanta ricchezza e pompa quanto 
giamai si sia insto (452).
ta rd  a d j.,a d v .
1 .adj-'Lenr.
Tardo.
la tua esperança tarda e vana és/la tua speranza è vana e tarda (256).
2. hora tarda. T em p s posterior al què e s  considera oportú o normal". v. hora 
Hora tarda.
3 adj.,adv.''Després d'haver passat el temps oportú o normal*.
Tardo; tardi.
ara que só vella e ja desposseida, la mia esperança tania és/hora che son vecchia e già posseesa, la mia speranza è jaulà (167); parti pus que negú dels altreVessendom 
partito piú tardi che gli altn (29).
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•  sabeu bé que jo no hi doní tsrda mes fui prseUvÇ sapete bene che o non gli poei tardità. ma fui presta (231).
t a rd a r  tr .,in tr .,p ro n .,m .
1 .intr.,pron. (tardar en o sens© prepos.) "Venir o obrar tard".
Tardaré, esaere tardo, stare molto; tardaré a.
Notarià gran eepai/Non tardft moltoJ28) Acabant la Pnnoesa, no tydà Tirant fer pnncçi a un tal partar/Faoendo fine la prencipessa,Tirante non fu ta/do a nsoonderoli (172), No 
tardà Tirant en fer semblant rèoiica/t Tirante non stetle mofto a replcargli in simi forma (353), e si la donzella un poc sa fos tardada en llevar la oorda, l'Emperador l'haguera 
trobada/e se Piaoeredimiavita fusse un pooo tardala a levar lafune lo imperatore l'haverta trovata (233)
2.intr‘Esdevenir-se o arribar tard; semblar que s'esdevé tard".
Tardaré, deeiderare. voler*. parere un'hora mille anni.
si a mes paraules negaràs creença, no et tardarà lo mént que serà de ma presta mort/se aile me parole non darai tede, non ti tardarà ü mento i qual sarà delia mia presta mode 
(324), Molt me taçdfl de saber-ho /Molto desbem di saperfo (255), molt me tyrda de saber-ho/che molto presto io ü vorrei sapere (127); Senyora, moK me tarda vos ves en camisa o 
tota nua en lo llit/Signora, el mi nnr un'hnra mille anni ch'io vi veda in camscia o tutta nuda nel letto (280),
3.tr.'Destorbar'.
Tardar*.
I el. qui d'haver meroé era acostumat, oom a cruel, envers mi m'ha tardada la salut màEl egli. che era aooostumato d'ha ve re meroeòe, come crudele verso me mi hatardato la 
m a salute (251).
4.m.Tardança*.
Tardar*.
la mia penllosa vida, la qual ab un sols tardar podeu de certa mort fer mereixedora/ la ma pencolosa vita, la quale oon un sol tardaré pot roti di oerta morte fars meritevole (461).
ta rd i ta t  f.
'Lentitucf.
Tardità.
en riure, tarditat/nel nder tardità (143).
tar ja  f.
'Escut medieval militar de forma rectangular*.
NT.
e de cascun mig feren una tana a manera tfadarga/e ne feaono due parti, e oascaduna ooroomo a modo di targa (65)
t a r o n g e r  m .
'Arbre de la família de les rutàcies, de diverses espècies del gènere Citrvs ".
Melarancto.
véu Lauseta que estava adobant un taronoarVidde il Lausela che stava ad aooonaare uno melaranao (269)
t a s s a  f.
'Recipient petit de tBrrissa, porcellana, etc., amb ansa, que serveix per beure té, llet etc *.
Tazza.
de oontinant ella pres orpiment que tema per a fer tanquea, e posà'l en un tassa daigua e begué'l-se/inoontinente ella tolse oroptgmento che servava per fare una compositor» con 
calcina da levarsi e peli, et o  una tarra dacqua il puose e se il bevette (416).
t a s t a r  tr.
1 .'Prendre una petita part d'una oosa per apreciar-ne el gust o la qualitat*
Gustar*.
a qualsevuHa part que tastes la mar, salada la trobaràs/in quaisevulla parte che tu ousti il mare saiato il trovarai (355)
2.fig."Experimentar, sentir l'efecte d'una cosa*.
Sentir*.
prestament li faria tastar la sua llança a l'amargor aquè sap/prestamente gli fana sentire di che amantudine la sua lanoasapeva (157)
t au la  f.
1. taules encadenades. 'Posts posades d'un vaixell a l'altre i unides fortament amb cadenes*.
Assi incathenat*.
de Tuna a Taltra [galera] posaren tauUs «nnarlenades perquè pogués passa/ molta genttece ponere «mi inoarthenaiw d'una galea airaltra aocaò che potesse molta gente alia volta 
passaré (113)
2. taula de diamà’EI diamant que forma una cara plana amb bisells*.
Diamant* in tavola.
ab una foula de diamà tan gran e de tanta resplandor que la sua cara se demostrava mès angèlica que humana'uno diamante in tavola tanto grande e di tanto splendore che la tua 
faoaa piü angèlica che humana si òimostrava (446)
3.pl.'Joc semblant al de dames*.
Tavol*.
juguen loe una a taules/aiuocano. akxinia tavola (1541.
4.'Peça de fusta pintada*.
Taula
.. .e sobre farctriümíal, en grans e belles taula? eren pintats alguna part dels meravellosos actes e nobles victòries de Tirant TE scpra faroo tnomphale, in grande e belle tavola 
erano dipeite akxme part degli maravigloosi atti e nofcxli vettohe di Tirante (485)
5'Mobte consistent en una peça llisa i plana sostinguda per tres o més petges o cames*.
Tavola.
estaven adobant taules e banca/mettevano ad ordine tavole e banche (161).
6 ."Oficina d'allistamenr.
Banco.
havien parada taula per assoldeiar gent^osero banco per soldar gente (116)
t a u l a t g e r  m .
•Mantenidor d'una taula de junyir*.
Tavoliari*.
Aquell dia eren tauialQUI lo Capità, e lo duc de Pera e lo duc de Smàpdi /E quel dl ü capitano, il duca <* Pera et ü duca di Smopoli erano tavolien (1891
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tau le l l  m .
figTaula de jugar*.
TavoHeri
ésser lautil *  flran oenlt'asser tavolieri di gran poncoio •  travaglw (143)
t a v e r n a  f.
'Botiga on e s  ven vi a la manuda*.
Taverna.
Per què et suplic, senyor, que em vulles dar Moènaa que puga parar taverna ad/Per che, signore, io vi supplco che mi vogliati dar koenba ch'io possi quivi mettere ad ordi ne una 
taverna (315).
taxa r  tr.
'Assenyalar a  una cosa  ei preu que li pertoca*.
atot feltre taxaren oue valoués la càrrega doe ducats/e tutto fallro laaattQOfi che vaieese la carica due ducati (143)
t e a  f.
'La part inteior del pi i d'altres arbres, molt saturada de resina i que per això crema molt fàcilment*.
Tiglio.
la tenia plena de llenya e de (pa, rutxat tot da oli perquè cremàa be/già havea plena di legna e di tiglio bagnato tutto oon oglio, aooò che meglio abbruocxasse (106)
t è b e u  adj.
fig. “Moderar.
Paun.
Errperò amor tàbea e esperança en pura dolor me feren canviar lo primer desg'E però amo re. oaura e speranza in puro ddore il pnmo dsio cangiar mi feaono (284)
te ix id o r  m .
*Qui té per ofid teixir*.
Tessitora.
Entre loe ferrers e los teixidors fon lo divís/Fra gk ferran e gli tesaiton fu (41).
teixir  tr.
'Fer tela o altre treball semblant entrellaçant fils*.
Taesere.
per ço oom ab tan prim fil és teixida nostra vida/essendo la vita nostra con filo tanto sottile tessuta (353)
t e la  f.
1 .'Material obrat amb fils entrellaçats*.
Tela.
sobre lo bnal portava una tabardera que era de (sia de França/sopra il gammunno havea una tavardatta di IsLa d'Francxa (269)
2.'Troç de tela al llarg del reng que dividia els combatents quan anaven l'ú contra l'altre*.
Tela.
oorrbatre a cavall amb tela/oorrtoattere a cavallo oon lfi]a (71 a)
t e l e r  m .
'Aparell o màquina per teixir*.
Telaro
lo teler del teixidor no es podia ésser fet sens ferramenta/k telaro non potea esser fatto senza ferro (41).
t e m a  f.
'Proposició que e s  pren com a assumpte o matèria d'un dscurs*.
Thema (m.).
pregà'ls que el oonsellassen què faria, e se feia resposta, quina tema pendria/pregoli che 'I oonsigliassero quel ch'el òoveva fare, e s'el faria risposta alia Ien era qual thema prenderia
(ISíT
t e m b r e  tr .,p ro n .
Tenir por d'una cosa*.
Temere, temen te, tenere (e), commettere; temere, trovarsi.
Pertany-se, doncs, d'honor e del fort terrbrs les ooses temeroses/Adunque è pertinentia di honore al forte temere le oose timorose (195); E oom lo Soldà e lo Gran Turc, no tement 
Déu nt lo blasme de la gent del món . s ren «ocorreguts en les penes de oentilea e de cavallena/E perché il Soldanoet il gran Turoo, non te menti Oo né il btasimo delia gente del 
seooio essendo inoorsi nelle penne di gentilezza e cavalena (137), Car jo, ofesa he après terrbrs los hòmsns estranys/chè, io, offesa ho da piü tenere gli forastien (180). no pot 
terrbre rea/non può qommettere cosa alcuna (109), veent que no tenia escala car la Viudajemenl-sa'n les havia apartades/ vedendo che scala non haveva ché già la Vedova, 
temando di questo, f havea fatto portaré via (283), È per ço me tem jo de Iesdevenidor penlVE per questo mitrucvo io del futuro penco lo (214).
t e m e n ç a  f.
Temor*.
Timore.
; Wnwvia de donzella vos espanta daooetar-voe a eka?/1l timore di una donzella vi spaventa di aooostarvi alar? (232).
t e m e r ó s  m .,a d j.
1 ac|.,m.*Que tó temor o que e s  fa amb temor*.
Pauroso, spaventevole; timoroeo, pauroso, celato.
te mer os es són las donzelles oirrt nomenar ouerra'oaurose sono tutte le donzelle udendo nominare guerra (155) (emeròs senvor/saoaventevol signore (178); [la fortuna] és molt 
favorane als constants e animosos, e odiosa e desfavorable als pusil lànims e tamerosos/è molto favorevole agli oonstanti el animo6i, et odiosa e dsfavorevole agli pusillanimi e 
timorosi (374); tlo temerós ab la tristor se desespera e tem les oosee en auè no ha perillgli oaurosi oon la tnsteza si svegghiono e temo no le coee nelle quale non è penoolo (292); 
fescuoer no desooon la ventat de la sua feta e temerosa venguda'l! scuoiero [on] disoperse la verrtà delia sua finta e cela ta venuta (189).
2act ■Que produeix temor*.
Timoroso, dotato, temerarfo.
Pertany-se, doncs, d'honor e del fort tembre les ooses temeroses/Adunoue è pertinentia di honore al forte temere le oose timorose (195); filla d'aquell il lustre, legítim e natural 
[germà], d aquell temerós senyor senyorejant la corona del grec ImperVfigliuola di quelto illustre, legitimo e natural fratello. di quello re dotato signore sgnoreggiante la oorona del greoo 
impeno (221), k féu perdre la ticta e temerosa follia oue tenien de senyorejar Nmpen grec/gkfeoe perdere la sua fitta e temerana pazzia cha haveva a  signoreggiare tutto Timpero 
greoo (229)
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t e m o r  m .
"Acció de témer*.
Timore, oaura, t erro re, tema.
Esperança e temor entrecanvien ta nostra creença de dubtosa temor/Soeranza e timore trasnutano ri creder nostro di dubbtosa paura (160) hagué molt gran temor/hebbe 
grandssimo terrore (68), La ssena, haver temor de Déu e ésser obedients a la santa mare Església/la sesta è havere tema de Itonn potents Iddio et essere obedienti alta santa 
madre chiesa (221)
t e m o r e j a r  tr.
T enir por*.
Timoreggiare, temere.
lo Soldà temoreia que Tirant encara sia sobre la terra/il Soldano hmoreççia che Tirante anchora sia scpra alia terra (396); car eesent vtu tots los enemics lo temoreiaran/ché essendo 
vrvo gli nemici il temeranno (238).
t e m o r ó s  adj.
"Que e s  fa amb temor".
Timoroeo.
precs tamoroaostoheohi timoroai (124).
t e m p e r a n ç a  v. temprança 
t e m p e s t a  f.
Tempestat".
Tem poeta.
vmguen trons e llamps e gran tempestaA/enoano tuoni, lamp e gran termesla (3).
t e m p e s t a t  f.
"Mal temps atmosfèric, amb vent, neu, etc.".
Tem poeta.
aquelles que en la mar tfamor navegaran, donant a uns tempestat vàlida sens atènyer al port que desitgen, als altres pròsper vent/quelle che nel mare d'amors navrgaranno, dando ad 
alcuni terrcesta valida senza pervenire al porto che desiderano, ad altre prospero vento (55)
t e m p e s t u ó s  adj.
1"Que conté tempestat*.
Tempoetoso.
Menor pena me seria estada que en la tempestuosa mar hagués rebuda sepultura en lo ventre d'un peix /Minor pena rri sana stata se nel tamoestoso mare, nel ventre tfun pesce, 
sepoltura noevuta n  havessi (299)
2.Turbutent, agitar.
Tompootoso.
deixant los ports de nostre reposat viure estenguem les càndides veies navegant per la tempestuosa mar dadversitat/lasoando gli porti del nostro riposalo vrvere. standemo le 
candidevaie, navigandoper il tempestoso mare di adversità (190)
t e m p l e  m .
"Edifici consagrat al culte públic d'una divinitaT.
Tompio.
temple de Salamó/il tarmo di Salomone (353).
t e m p le r  m .
"Membre cfuna orde religiosa i militar establerta a Jerusalem en el segle XII per a ta protecció dels peregrins i del Sant Sepulcre*. 
Templario (o Tomplaro??).
oom los tamole rs foren morts s destruïts, fon instituït un altre orde'quando b templan furono mont e dstrutti, fu instituito un altro ordi ne (98).
te m p o ra l  adj.
"Pertanyent o relatiu a les co ses de la vida material o secular*.
Temporala.
així en lo temporal oom en respentual/cosi nel temporale oome nel spirituale (66)
t e m p r a d a m e n t  a d v .
"D'una manera temprada".
Temparatamente.
|Com quant de maror llaor és justament i temprada regir un regne, que guanyar e aoonseguir-lo benaventuradamerrt VPerò che è maggior laude in giustamente e temparatamente 
reggare un regno cne fortunatamente guadagnare et aoqustar quello (143)
t e m p r a n ç a  f. ( temperança)
"Moderació, evitació de l'excés".
Temparanza/temperantia.
no és poca saviesa servar e tenir manera e temprança en la favor molt gran de la fortuna piasent e honorosa'non è poca sapientia servare e tenir modo e temperanza nel favore 
grandssimo delia fortuna piaoda et honorevole (355), en la temperança haia plaer/nella ternoerantia habtxa psoere (143)
t e m p ra r  tr.
"Moderar*.
Temperara.
e asd temprà Texceesiva alegnaVe oosl temperò la eooassiva allegrezza (157).
te m  prat  adj.
"Ni fred ni calent".
Temperato.
la causa per què és tan fructífera aquella regió e tan tempraria gj és oom Tespera del sol dóna en paraís terrenal, que reverbera en la ciutat e regne de València per què b està de 
dret en dret/la causa per che quella regione è tanto fruttifera e tanto temnerata si è che, quando la sphera del sobs dà nel paradeo terrestre, chía nverbera nella crttà e regno di 
Valenza perché gh è per dintto di nmpetto (330)
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temps m.
1 .'Conjunt de les condicions atmosfèriques*.
Tempo, vento.
lo ty re s  fon abonançatfl tempo fu abbonaociato (106), Après hagueren lo tamos tan pròsper qua an pocs dies airtaran al port de Jafa/poi hebbero H vento tanto prospero che in 
pocni glomi amvorono al porto dal Zaffo (106).
2.*Període o època determinada*.
Tempo/tem pi, ataaione.
Jo fui an mon tynpa cresbà batejal/lo fui nel rno tampo christiano batteggiato (2341; mon daliber és estat, an aquest tamos que no t'he vist, de tenir-te en oompte de filVla 
delberatoone mia è stata, in ouaslo tempo ch'io non t’ho visto, di tenerti in oomputo di fgliuolo (303), fEmperadnu era estada en son terpos rnolt agraoada a dansadora 
singular/f mperatrioe era stata ne' suoi lerrpi molto aggratiata e singulare danzatnce (450), Humana cosa és haver oompassió dels afligits, e majorment d aquells qui en algun terme 
han tenguda prosperitat, a dolre's daquells mserables qui an Hur temps han trobat alguns qui els han sabut donar remei en ses passons/Humana cosa è fhavere compassions degi 
afflrtti. e maggiormerte de queUi che m aJcun tarmo hanno havuto prosperttà, e dolersi di quelli che in alcuna slaaiona hanno trovato aJcuni che gli hanno saputo dare nmedio alle kxo 
passioni et ansietà (355)
3. par tempa. ‘En temps futur*. 
Col tampo.
Aquesta noble ciutat vendrà per temps an gran decaïment per la molta maldat qui an los habitadors d'aquell s e rà /t questa notxl attà in grande cadimento venirà col tampo per la 
molla malignità che negli habitatori di queia wvà(330)
4. tenir tempa. *Entretenir-se*. 
Stara in tampo***.
Senyor Tirant -dur la Reina-, no tngau tamos que to tempa perdut no as pot cobrar /Signore Tirante -disse la reina-, non stata in tampo ché il tampo perduto non si può recupera/e
5.Refrany, an tamps da guerra s’hi requiren armes, qua an temps da pau no hi cal ballestes. 
Al tempo delia guerra si richiedono armi, ché in tempo di pace non gli bisogna balestre***.
En temps da querra s'hi requiren armes, que en terros da pau no hi cal ballestesTChé al tempo delia guerra si richiedono armi, ché m tempo di pace non gli bisogna balestre (146)
t e m p ta c ió  f.
'Acció de temptar*.
Tentatione.
venien-li de grans temptacions de voler eixir de la caixaVenh/angli grandi tentalioni di uscire dalla cassa (231)
t e m p t a r  tr.
"Posar a prova*.
Tan tars/attsn tara.
no m'has ooaat temptar/non hai havuto hardire di tantarmi (167); io ei siple se vulla deixar de temptar la ma anim sc il supplioo che voglia dstorsi di atien ta/e la rrsa anima (228)
tamptar da paciència. * Posar a prova la paciència d’algú*. v. paciència
t e m u t  adj.
*Que dóna por*.
Tamuto, tanuto (a).
senyorejant la corona del grec Inrperi, la qual pertot to món és tomjda/sionoreooiante la oorona del greoo impeno. che per tutto il mondo é temuta (2211: chas llest en aquell escut,
qu no és romput ni menys temutfyhai letto in qual scudo, ü qual non à rotto a men tenuto? (189)
t e n d a  f.
* Abric a manera de casa  de tela o de pells sostingudes per pals clavats a terra*.
Tanda, padiglione
los ree descavalcaren a la tenda da rindrta reina d'Etòpiagli regí alia tanda delfindita reina dEthopa dacavallo smotorono (456); prop de la tenda del rei jo posaré les 
magranes/presso al narlminr» del re ponerolle (10)
t e n d a l  m .
1 .T ela que forma una tenda de campanya de vaixell, etc*.
Ssmmi&
manà parar una tenda molt gran e molt bella, feta a dues goteres, e alt en to tendal havia una campana/feoe tirare una tenda molto grande e molto bella, dnnsa m due parti, et alto 
nelta sommità haveva una campana (133).
2.'Espècie de vela o tela de la carrossa de popa cfuna galera*.
Castelló.
manà en la nit portàs una Han tema ab una lum encesa al tendal de popa/ oommandó . che la notte portasse una lantemaoon un lume acoeso al castelln da popa (164)
t e n d r e  adj.
■Que no ha arribat a la maduresa definitiva*.
Tenero.
Es duna llenya qui ha nom Uealtea, la qual és molt tendra e seca e dóna repòs a qui escalfar-s'hi pot/e sono di una legna che si chiama Lealtà, la qual è molto ten ara e seoca, e dà 
nposo oon letitia a oui scaldar si puote (20).
t e n e b r a  f.
"Obscuritat profunda*.
Tenebra.
sereu to dar dia que foragitarà les tenebres de la mia escura rnt/sareti il chiaro gomo che cacdarà le lenebre delta mia oscura notte (461).
t e n e b r ó s  adj.
'Ple de tenebres*.
Tenebroao.
en la reposada nit penwnen tos solaços a lee persones enamorades, ab doble poder oorrbatent a la sol licrtud tenebrosa, on augmentarà vostre delit/e nelta riposala notte pervengono 
gli soiazzi aHe persone mnamorate, oon doppio potere oorrbatendo ala solleatudine tenebrosa dove aumentauà il vostro tanto deeideraio düetto (231)
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t e n i r  tr .,in tr .,p ron .
1.tr.,pron.'Impedir que una cosa caiga'.
Tenir(si).
porten «n las cames par lenir les calces/portano aile garrbe per tenlrs le calze (85); ab gomes se poran bé tenir/oon gomme si potassero molto ben tenire (269)
2.tr."Conservar, mantenir*.
Tenere.
te vulla tenir an la sua proteooó/ti vogli tenere ne lla sua protettiona (22).
3.tr.*Posar*.
Mettere.
sofre vxj d'aquell qua lo Corrts vostra marit, tema en las antorxes/zolfo vrvo di qual cha ‘I conte vos tro manto facea mettere nelle torze (11).
4. éaser tingut 'Estar obligat* (seguit d'un infinitiu o no).
Essere tenuto, essere obbligato/ubiigato.
hi só tengut per mon ofo'per roffioo son tenuto 1651 és tengut defendre/é tenuto a düendere (33): és tengut . da oortar-la/é obbigato . di portaria (85); a qui és tengut de lee II te/a 
cul tu sei Lblinalo di feoelta (152); siau tenouts de restituir-me /sali ubicat i di restituirmi. .. (124).
5.tr.,pron.'Complir, observar*.
Osservare, servare/aerbare; ten irat.
posat cas «II vos las mil sagraments, no tendrà negiVposto caso ch'egli vi havesse fatto mille saqramenti alcuno non ve ne osservaria (2151: deien aue millor oràtca tenien los 
creetans en lo menjar qua no los moro3/dcwano che gli chnsuani meglior pratica che gli mon nei mangiare senravano (448), ^quin recapte dóna en lo camp, a a la gent darmes quin 
orde els t i ’ /quaJ recaprto dà nel campo a cha ordine serba aile genti tfarmi? (145); E Tirant fon oontent de temr-sa a oonsell cíeés metges/E Tirante fu oonterrto di tenirsi al consiglio 
loro (167).
6.tr. Referit a una acció, indica la durada, la prolongació, etc.
Havere.
la guerra que tenia ab los moros/la guerra che havea oon gli mori (29).
locs tenir camp, tenir cara, tenir companya, tenir consell, tenir cura, tenir prolixitat, tenir temps, tenir tineii v. cara, 
companya, consell, prolixitat, temps, tinell.
Mantenere il campo; tenire a fronte; fare compagnia; tenere consiglio; havere cura, cu rars i; fare prolissità, essere prolisso; stare 
in tempo; tenere corte.
7.intr. "Arribar*.
Tenere.
altre gran vall aus tenia fins al cap duna gran penya'uno altro steocato grande, il auale taneva infino al caoo duna gran montagna (24).
8.tr.*Amb un participi passiu com a predicat, indca que ja és  acabada l'acció del verb *.
Havere, tenere, temere (e).
mudà's les vestidures que tema apareUades/mutatoei delle veste che havea aooareochialo (12), |Oom teniu ben guardades les armes de vostre mant l/oome tenete in buona 
custodia le armi di vos tro manto (19), E nosaltres tenim e havem oonquistat. de lee deu paris de Mmpen, les nou e miÇaVE noiattn temiamo et haviamo oonquassato delle dieci parti 
le nove e mezza deirimpeno (133)
9.tr.,pron.*Exercir el domini sobre una cosa; gaudir-ne l'ús o el fruir.
Tenere.
Com son mant Guillem de Varoc era viu ne tenia molt/quan do suo manto Gulielmo di Varoch era vrvo, assai ne tensa (11)
10.tr.’lndoure en sí mateix o portar adherit a a si mateix com un objecte de què es pot dsposar (pot referir-se a coses materials o 
inmaterials)'.
Tenere.
tinoa una armadura al capóelala. elmo e bacrnetto tenohi in capo (14),
11 .tr.'Actuar, posar en acció una disposició cfànim, una facultat, un sentiment, etc.'.
Tenere, havere, portaré, osservare.
tenen domini sobre la humana natura'habbno dominio sopra ala natura humana (1), la inestimable aJegna oue tenia/la in«6timable alleaiezza che havea (26), jo us rogracie la molta 
amor que em moetrau temr/io vi nngrate del vostro amore che dimostrtee di portarm (16). la gran discreció che lo Conestable (ó en le6 batalles/la gran dscretione che 1 oonestable 
nelle battaglie os serva (177)
12.tr.'Parir*.
Tenere.
li oonsellava que en sa casa no voig ués tenir ni cnar fill dalbVil oonsigliava che in casa sua non votes se tenere né nodnre figliuoli d'altri (301)
13.tr."Estar en contacte o en relació pròxima a algú*, en la loc. tenir prop. "Estar-li prop per impedir-li de fer allò que voldria'.
Tenersi preeso.
tots los grans senyors se llevaren e tingueren tan a oroo l'ermità, que (amés lo Iteixaren partarrtutti li gran signori di uno aocordo si levorono e tanto presso si ten nero aireromta che 
mai il lascwmo pariare (17).
14.tr.'Considerar* (seguit de les preposicions de o a i un infinitiu).
Havere ad, havere da; convenire.
tota la gent qui té d'eixir defora/tutta lagente che ha ad uscir fuori (12); posà's en una cambra per on la Pnnceea eixint del retret tenia de passar/se misse in una camera per la qual 
lasignora prencpossa uscendo dalla auardacamsra havea da oassare (225), tema servidors, e ara tinc a servir/io teneva servit on, et hora mi oonvien senrire (307)
15.tr.,pron.'Considerar* (seguir de les preposicions a, en, per).
Reputar(si), referíre, ascrivere, essere; havere, tenere; tener(si).
Lo Rei e tots loe barons lo hi tinguerqn a molta virtut e gentilesa/ll re e tutti gli baroni reputorno questa una gran vertü e gentilezza (27); se tenen a molta gloria. /recutarsi a molta 
glona (127), jo us íqc a moltagràcia del que em dieu/io ve ne referrsoo molta gratia di quello che mi diceti (265), lo que el Rel me dóna carrec de ooea que los altres m'ho tendran a 
wtuVI re mi dà canoo di cosa che gli altri a vertü mi pcnveriano (319), ad ifialcosatemm nosaltres ésser venoedorVdiffol cosa serà che noi siamo vincrton (23); en tan poca 
eeoaranca tera ta v ida. ./tanta poca soeranza hai nelta vita tua... (10); ho tenien en vot<Thavevano in voto (71b); prec-vos carament aue e ltinaaen lloc de la rr»a persona'pregovi 
caramento che in luogo delia m a persona lolanma (3); me tendrà oer excusada/m'haverà per scusata (lèl), vos tendran totes per nom de mal recaptertutte per huom dapoco e di 
vil oomputo vi teninano (281); E no fretura demanar-me perdó, com no tjnpa per ofesa de vostra meroé/E non bsogna addimandarmi perdono, da vostra mercede non mi tenendo 




teniu per bo/lodati (149); tinoué per molt bblaudamo per ottmo (14)
t e n o r  m ., f.
'Contingut d'un escrit; manera d'expressar-se".
Tenore (m.).
tramés so6 ambaixadors ab una lletra de batalla al rei d'Anglaterra, la qual era de la tenor següent/mandò suoi arrbasoaton oon una lettera di battaglia al re d'Inghilterra, la qual era 
del tenor següents (12). lo Rei féu pronunoar la sentencia del tenor següwnt/il re feoe pronontiare la sent en ha nel tenore sequente (67).
t e n t o  m.
'Esma, facultat de calcular, de fer-se càrrec de les coses*.
Via.
lot* loe ma/mers perderen lo tento del marmatge, que no saben en qutnee mars eren/tutti gh marman la via del mannaggio persero, che non sapevano m quaJ mare si fussero (296).
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t e n y i r  tr.
"Impregnar una cosa d'una matèria colorant que li fa prendre tal o tai color".
Havere.
he olert la mia persona a sangonoses balallee, tan vint an augment de restima de ma honor loe verds carrps afncans oom a cavalleria mta persona a sangonosa battaglie ho afterto, 
havendo m augumento delia stma del mio honore. oome a cavalwre. li campi afncani verdi del mo sangue (368)
t e ò l e g  m .
"Versat en teologia".
Catholico.
par tots loe teòlegs éa determenal que la sua immensa saviesa lo hi féu venir/per tutti gli oatholm è determinado che la sua immensa aapentia glw 1 feoe venire (163).
t e o lo g a l  adj.
"Es diu de les tres virtuts de fe, esperança i caritar.
Theologale.
Lo port de seguretat és estat atrobat en les virtuts teotooals morals e políbques'D porto di sicurezza è stato trovato nelle vertü thedcoali moraJi e polit che (374).
t e o lo g i a  f.
’Ciènda que tracta de les co ses divines".
Theologia.
vés m'haveu dada més notícia de mos òefalts qua no ha fat jamés negun oontessor per gran mestre en teologia que fos l/vot mi havete dato piü notrba degk mei mancamenti che 
giamai non ha fatto alcun oonfessore per gran maestro che fusse m theolooia (233)
t è rb o l  adj.
"(Líquid) que té en suspensió partícules d'una substància extranya que li lleven la iimpidesa o la transparència".
Torbido/turbido.
Dta era agipoac, lo sol era edipsi, lee aiaües eren tèrboles e los dies foren caniculareJera [di] egittiaco; H solo era edissato, Tacque erano tortsde e gli gomi furono canculan (474); 
no us vullau del tot perdre ne us vullau ofegar en tèrbola bassa d'di pudent/non vi vogliati dil tutto perdere né vi vogliati annegare in turbrda psana tfol» retente (268).
t e r ç  a d j.n u m .
1 ."Que tó dos davanr.
Terzo.
Lo terc és ajudar emparar adones viudes, pubils e donzelles, si request ne serà/11 terzo è de aiutare e soooorrere a donna vedove, pupilli e donzella (89)
2."Que correspon a una de les tres parts en què es divideix un tot".
Terzo.
la terca part de mon regne/la terza parte del m» regno (27).
t e r ç a n e l l  m .
"Tela de seda que feia un cordonet gros i servia per a fer cortines, banderes, folradures, etc.".
Terzaneilo**.
L'altra bandera era de tercanall verd ab lletres dor/Taltra bandwra era di lerzanello verde oon lettere doro (107a)
t e r c e r  a d j.n u m .
1 ."Que és una de les tres parts en què es  divideix una cosa*.
Terzo.
tantes gents eren de cascun camp. que la tercera part no cabera dins la ciutatAante genti erano in aascun campo che la terza parte non ha vena portuto capere nella attà (456)
t e r c e r a m e n t  a d v .
"En tercer lloc".
Terzo, ultimamente.
Tercerament, la fe catòlica és Hum de l'enteniment. ./La terza: lafede cathdeaè lume delfintelletto (403); pnmer, après . tercerament/prima, diooi ... uttimamente (35)
tè rc ia  f.
"Una de les hores canòniques".
Terza.
Era hora di tèrma oom foren dins lo port7era già hora di terza quando nel porto furono (408)
t e r m e  m .
1."Ff.
Termina.
puix en ma vtoa mon deM ha atès terme oové que la mia ànima abandona lo oos^xxché in vita mia il mio diletto ha ottenuto termine che f anima m a ü oorpo abbandoni (234)
2.pl."Límits".
Termini.
totes lee autats, castells, viles, forces e terres qui són dns los térmens de Gréaa/tutte le città, castella, ville, fortezze e terre che negli termni delia Greaa sono (426)
3.'Explicació, enunciar.
Termine.




E vós, senyora, qui sou datada de tant saber que no ignorau los termes d'amor . /E voi, signora, che di tanto saper dotata set che non ignorat) gü termni tfamore... (323)
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2. Vocabula r i  ca ta l à- i ta l ià
terra f.
1.'Part sòlida de la superflde del nostre planeta*.
Terra, torre (e).
aixt en mar oom an terra/posi in mar» ooma in terra (2), creixeu e muntplcau lo món e ompliu la terra/cresceti e montiplicati al mondo et empite la terra (254), Com Tirant hagué 
reouardejada la terra veu en la rfcera un pont de pedra/Quando Tirante nebbe ben nguardado la torre viòòe eopra il fiu me un ponte di pretra (304)
pendre terra. 'Arribar la nau en terra*.
Preodere terra.
féu la via de Xpre per lassar en lee illes, e, si porien, pendre terra en les mars cf alexandnalece la via di Cpri per passaré neltaole. per vedere se potnano orendere tena nel mare 
rfAJeesandna (164)
eixir en terra. 'Desembarcar*.
Uscire in terra secca.
tota la monsma saué  en terra sens que per los de rHa no foren sentits/a morisma iisri In «enra torra per modo che quelli delfeola non la sentirono (5).
terra ferma. Terra continental (en oposició a les il·lès)'.
Terra ferma.
Tirant havia pensat que si ell los llevava lo pas de la tena ferma ans que ells hi prveïssen, eH fana a son voler deUe/Tirante havea pensalo che, s'egli gli toglieva il passo delia 
terraferma anzi che gli provedaesero, fana di loro a suo volere (416)
2.*SÒI*.
Terra.
manà que tota la gent sua estigués en terra gitada/oommandò che tutta la sua gente stesse in terra gittata (24).
*òl de terra v. aòl 
metre per/a terra, poear per terra. 
Abatere a terra, mettere nel la nave\ battere a terra; battere a terra.
aquells qui ha mesps per terra/nuelli che egli ha abatuto a tena (189); E la pedra que esdevenia a Thome plegat lo metia per terraT  se la pletra dava airhuomo, disteso il metteva 
nella nava H64) Metam-ne les portes a terra/Battiamo le oorte aterra (2341 los haposal tots per terra/oli na tuttThattuti a terra (1821.
3.*País, territori*.
Terra, poosa.
dms la tua própna terra/nella tua propna terra (13). prestament rafncana tena de vo6tra presència sia feta víduaprestamente fafncana terra delia presentia vostra vedeara fatta sia 
(398); Tirant pre6 deu hòmens loe quals sabien molt bé la terraTirante tolse due huommi, li quali sapevano molto bene il oaese 13101
terra de promissió. fig.Tot pafs molt desitjar.
Terra di promisaione.
sou venguts en terra de promissió francs e llberts de tota captivitat e submesió/sete venuti in terra di ororassione franchi e Ifeen d'ogni caftjvrtà e summesione (109)
terra santa 'Terres de Palestina*.
Terra Santa
si lo rei dAnglaterra pendrà empresa per anar a oonaustar la terra santa de Jerusalem.../se il re d'Inghitterraprenderà impresa per andare ad aoqustare la Terra Santa di 
Gierusalem (91).
te r ra t  m .
"Coberta plana, sense  teules, d'un edifid o d'una part cfedifid, damunt la qual es pot caminar còmodament*.
Tetto, terra.
per les finestres e per los terrals posen draps a Centom/per le finestre e per li tgOi pongano drapç» airintomo (14), E asseguts en lo païment del terral passam moltes raons de 
oonsolacvyE posti a sedere nel pavimento delia terra molte parole di consolatono dcessimo (262)
te r ra t rèmol  m .
'Sacsejament o tremolor de la superfície de la terra*.
Terremoto.
tots los draps se oomençaren a moure quasi oom a terratrèmol/tutli h drappi si oominciono a movere quasi a similitudine di terremoto (55)
te rrenal*  adj.
"Pertanyent a la tBrra*.
Terreno, terrestre, etemale.
desigs terrenakdesideni terrem 11431: oom re6peradei sd  dóna en oarais terrenal /quando la sphera del soledà nel par ad so  terrestre (330); La pnmera és menyspreu de 
rhonor terrenal o temporal o de fortunaA.a prmiera è il daprezzo di honor» etemale o temporale o di fortuna (221).
te rr ib le  adj.
■Que infon terror*.
Terri bile.
Aixf és en lo pnncpi d'amor, que sou blans, aprés asores a terrfaies iCosi è nel pnncpro damore. che sete blandi, e dapoi aspri e lerrfcili Í2141.
te r ro r  f.
’Por extrema".
Terror «l
gran espant e major terror/oran spavento e maggtore tenore (154).
t e s t a  f.
1 .'La part superior del cos de Ihome o d'un animal*.
Teete, capo.
tevaren-los a tots les testes e posaren-les dins una sàrria, e ab un ase lee trameteren devers la autaVtagliatogli le tes te sopra a uno asino in due oeste verso la città le mandomo 
(19), tan prestament oom pogué lo rei ermità li tallà la tasta/oon la maggior prestezza che poté, gli taglió ii caoo (19), lo drac començà de llevar la tasta devers elUil drago a levare il 
nanín verso lui incomiroò (410). Com sia regla verdadera e cosa infal Ible que amor no entra sino en Testa de persona de bon sentiment/Peró è regola vera e cosa infallnle che amore 
non entra se non in gaog di persona di buon sentimento e di buon mtelletto (331).
2.'Soldat*.
Capo.
de ca&cuna testa han dos ducats e mig d» nòlit/di aascun caon hanno due du cali e mezzo di nolo (164)
t e s t a m e n t  m .
1 .'Disposició ds les últimes voluntats*.
Testamento.
en son testament lleixà hereua la filla1nel suo testamento lasaò herede la figliuota (154)
2. Testament antic. 'Conjunt de llibres sagrats anteriors a la vinguda de Jesucrist*.
Testamento vecchio.
oreent aquells del Testament antx: que Jesús se devia encarnar/ credendo quelli del Testamento vecchio che Gwsú Chnsto incamare si douea (403)
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2. Vo cabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
t e s t a r  intr.
'Fer testament*.
Tastaré.
de tos béns propis gracaoeament òórta •  la dita Estefania oent mília ducats,que en puoa tastar e fer a totes ses pròries voluntats/de' suoi beni propni gratosamente dona a la detta 
Stephania oentomla ducat che ne posta tastaré e fare a tutte le sue propne volonta (221)
t e s t e r a  f.
'Peça de l'amòs que cobria i defensava la part superior del cap del cavall*.
Tes tiara.
sella acerada e testera/sella e tastiara d'acciaio f71 al
t e s t im o n i  m .
1 .'Allò que hom dedara o é s  declarat".
Testimonio.
raó natural no basta en provar Ica secrets dvmab qui són an la santa llei cnstiana, sinó per testimoni de la Santa Escnptura/ragion naturab non è suffoente a provaré gli secreti dtvini 
che sono nefia santa legge chnstiana, se non per gli testimonií delia Santa Scnttura (210).
fer testimoni. 
Renders testimonio, testimoniaré.
e tot passa per la vostra mà per oo que tacau ver testimoni de tot b  que passarà entre efl e rra a tots los qui us ho demanaran/ch'ei tutto passi per b  man vostre acoò che rgndiate 
vero testimonio, a  tutti qualli che lo dimanderanno. di aunto sarà suooesso fra lui e me (64); cEs aquest b  qui féu testimoni contra sa mare . ? / t  questo quelb che testimonià oontra 
sua madre ...? (68)
2 ’Persona que dedara el que ha vist, sentit, etc.*.
Testimone.
no hi cal testimonis ni menys acte de notarVnon gli tssogna testimoni e manco atto di nota» (230)
t e u l a d a  f.
'Coberta d'edfia teta de taules posades ordenadament".
Tesola-
al cap portaven capells de paJia coberts tots dalt de planxes d'or a  forma de teulada/havevano capelli di paglia ooperti. a modo di teaole di lastre d oro (68)
t ia f.
'Germana del pare o de la mare*.
Zia.
En son testament me Deixà, una (£  que jo tenia, un comtal qui es nomena de Sant AngeWJna mia a a  ch'» havevo mi lasaò per testamento un oontato che si nom na si Santo 
Angeb (146)
t im bre  m .
'Insígnia que e s  posa sobre l'escut d'armes per distingir el grau de noblesa*.
Cimieri.
.. e sobre telm estiga b  brrbra de la dMsa que vdrà/ e scpra Tetmo era H amiari delia drvea ch'el vorrà (85).
t imó m .
'Peça plana de fusta o de metall que va articulada verticalment a l'extrem de la popa cfuna nau o cf altra embarcació'.
Timone.
oom oonen gran fortuna e es trenquen les agulles del timófouando oorre in gran fortuna, si tagliano le agucchie del timone (106)
timó de caixa. *EI que té unes peces de fusta a manera de caixó que defensen els guardins*.
Timone.
La galera de Tirant e raltra eren a sotavent: no pogueren prendre en rdla, ans romperen be timons de rama/1 a galera di Tirante e taltra ch'erano a sottoverrto nelt'isola pigliar porto 
non poterono. anzi di dascuna gli timoni si ruppero (296)
t i m o n ç r  m .
'Mariner que regeix el timó*.
Timoniero.
E Trant manà al timoner e al nauxer que no voKassen la nau/E Tirante commandò al timoniero et al nocchiero che non voftassero la nave (104)
t lnel l  m .
1 .'Moble amb diversos prestatges que servia per tenir-hi la veixella i altres atuells de taula*.
Credenza.
E al cap de la sala hi havia un bell tinell tot pb  de vetxella d'or e d  argent/al capo delb sala ara una bella credenza tutta piena di vasi d oro e danento (408).
2.'Sala gran cfuna casa senyorial, on es  feien els grans dinars i les festes solemnes*.
Tineilo.
en cascun apartament havia son bell tinell parat oontlnuament/in dascuna parte era il suo bel tinelb parato oontinuamente (55).
tenir tinell.Tenir la taula parada per convidar algú*.
Tenere corte.
Aquelb dies que b s  festes duraren, Tirant tingué tinell a tots los qui menjar hi vo*gueren7Et in quedi giomi che b  feste durorono, Tirante tenne corte oon tiàti quedi che mangiare gh 
vuobere (383).
t i n e n ç a  f.
Territori tengut en teu*.
Attinentia*.
deu-b a ma fiRa, e done'l a vós ab tots aquelb drets, pertmàndes e emoluments que en b  dit oomdal són, ab b  tinença d'AMarfulla/tolpota a m a figlia Carmeeina e donob a voi oon 
tutte quelb dritte pertmenbe et emolument i che nel detlo oontato sono. oon la attinentia di Attafoglia (161).
t i n ta  f.
*Substànda fluïda usada per a escriure, dibuixar o imprimir*.
Inchioetro.
Tirant se féu dar tinta e paper/Tirante se feoe dare inchiostro e carta (242)
tir m .
'Mesura equivalent a l'extensió que recorre un projectil*.
Trato/tratto, trare* **.
distaven de raJbutamsnt de Testat del Rei un to de balb6t^erano detanti dalb albggiamento del stato del re uno trato di babetra (52). e cascuna esquadra s'apartà per si, dunyant-se 
funa de Taltra un u  de pedra/e aascuna squadra si brò da parte per sé, allontanandosi l'una dairaltra uno traíto di pretra (157); a un de ballesta/a un trare di balestra (149)
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2. Vocabu la r i  ca ta là- i ta l ià
t i rà a d j.,m . (tlran)
1 m.*Qui s'apròpia injustament el poder suprem o l'exerceix cfuna manera opressiva*.
Tïranno.
oom tu sios tan magnànim príncep òeunes ésser just •  no voler tenir nom de brà'essendo tu tanto magnanimo prenctpe, esser giusto doveresti e non volere havere noms di tïranno 
(3061 tiran d'Atenes/tiranno di Athene (143)
2.adj.“Propi del tirà*.
Tïranno.
rei bràre tiran no (110).
t i ra 1.
an tira, "Enenglera, en filera*.
Paro.
tots los cavalls féu posar an tira, e no passava més lo cap de ru que de Taltrelutb li cavalb feoe dstendere in sella al r»rn in modo che non passava piü ü capo delTuno che de faJtro 
(156)
t i r ada  f.
*Acdó de tirar d'alguna cosa*.
Tira ta.
donà una gran tirada deslíigà's les mans e pres-se a oórrer devers la vila/egli diede sl gran tirat* che le mani si slegò e verso il castello a fuggir si puose (312).
t i ran  v.tirà 
t l r a n a m e n t  adv.
*D'una manera tirànica*.
Tirannicamente.
miquament i tirana voleu destruir tot rimpen grec sens deguna raó/imouamente e tirannicamente senza ragone alcuna, tutto lo imperio greoo vdewali destruggere (165)
t i rania f.
’Poder tirànic o opressiu*.
Tirannia.
.. haurà restituns los dans, e reparats los enderrocaments, e fermada pau. e oore6sa tota tirania1 hatverà nstorato gli danni. rparate ie rume, formata la pace, opressa ogm tirannia 
(143).
t i rànic adj.
■Que obra sense el control de la persona*.
Tirannico.
tirànica oobdiaa'cup·dità trannica (353)
t i r àn ica m en t  a d v .
*D’una manera tirànica*.
Tirannicamente.
...e aquests senyors que ad  són llançar de lurs terres tirànicament/ e questi sgnon che quivi sono caoctare delle terre loro tirannmamente (386)
t i rant f  adj.
"Propi o relatiu a Tirant lo Blanc*.
Tirantino.
|Oh ciutat tirantma del teu bé restaràs deserta l/O città tirantma del tuo bene restarai deserta . .I (349)
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2. V oca bu l a r i  ca ta l à- i t a l i à
ti rar  tr.,in tr.,refl.
1 tr 'Fer força per portar cap a si una cosa*.
Tirara, prendere.
t(ryrsn Fun cap e afluixaven raltroAiravano Tun de' capi e lasoavono l’altro (141). Prea lo petit fi# per los cabells e tirà'Is-fWPraee lo piocolo figliuolo per gli capelli e liujgli (3). e ell lo 
tirà de la sobrevesta/egli il orese nelta sooravesta f1131.
tirar-aa foa cabells. *Tïrar-se-los en senyal de desesperació*.
Tirarai gli capeili.
llançà's per terra tirant-se to» nahelh del capr'si gitò per terra tjrandoae oli raneili de capo (236)
2.tr.Treure una cosa agafant-la i font força cap a si*.
Tirara, afodrara, cacdara mano.
no tirarà espasa oontra tu/oontra ta spada non tirarò (114). Jui resoasa/sfodrò la spada (68); lnà mano alia spada (72).
fig
TogNara.
tu. senyor, est tan cobdiciós, que tots los béns qm es guanyen en la conquesta los tires per a tu/tu, signor, set tanto cupido et avaro che tiàti gli beni che nella guerra si 
ouadaonavano per te olitoclievi 13191
3.tr. fig. "Moure o fe r  anar en una direcció determinada*.
Tirara.
la ira £ 3  totes les ooses a crueldat/Tira tutte le oose a crudeftà lm  (373).
4.intr.*Dirigir-se, prendre una direcció determinada*.
Tirara.
un gmet se soltà e oorregué moH per lo camp. que no el pogueren prendre, aue tirà devers la autat e no el gosaren segutr/uno zanetto si slegò e oorse mollo per ü campo, che 
prenòere no 1 potero ch el i t i  verso la crttà (106).
5.tr. tirar la volta, tirar al camf. ‘Prendre i seguir una direcció, un caml*. v. volta, camí 
Tirara alia volta, navigara aila volta; tomarsana al camino.
6.intr.Tendir, sentir inclinació*.
Tirara.
E ecl se mostra fhome que t]£fl a son semblant del que és format/E qui si mostra che l'huomo tia  alia similitudine di quello che è formato (173).
7.tr.*Deixar anar amb cert impuls".
Tirara.
tirà gran oolp a  Tirantlirò un gran co^io a Tirante (67).
8.tr.*Apartar“.
Rimuovara.
Tirada la temor que tenir solíeu /Rimosso H timore dhavere solevate (154).
9.intr.'Colpejar amb un arma*.
Tirara.
oonec que el serà bon esgnmrior, que no cura de toai •  les cames, mas tira aJ cap o  conosco ch'egli sarà buono scrimrtore che non si cura di tiraré aJle garrbe, ma tira al capo 
(214).
10.tr..intr.'Uartçar projectils o càrregues d'armes o màquines de balística*.
Trarra, lanciare a giuocara; tirara.
ballestes Itanoes e canteres que d'alt del castell tiraven'bale6tre lanoe et alte anrie, le quali venvano traíte da alto del castello (25), après los fan amostrar de lluitar e de tirar 
HançaTtopoi gli fanno tnsegnare di lottare e di lanoa/e e di aiuocare di laroa (239). L'endemà, oom despararen per iju t al castell, totes se rorrperen/ll gorno seguente. quando 
sparomo le bombsude, per tirara al castello, tutte si ruppero (304)
t i rat adj.
1 .'Estirat, reduït a fils molt prims*.
Tirato.
or tirat/oro tirato (201).
2.loc.adv. jornades tirades. 'Caminant sense  aturar-se*, v. jornada 
A gran giornate.
3.loc adv. a galop tirat. *A tot córrer a galop*, v. galop 
Di galoppo, a galoppo tirato.
t i re ta  f.
Tira estreta".
Corda, stringa.
Uevà-k k) baonet del cap, tallant-li ab la daga les tiretes ab què estava lligat/del capo gli levò il baonetto, tagliandogli oon la daga le oorde ch'el teniva legato (59). Is6 tiretes no as 
pogueren rompre perquè eren de cor de canem cnVte stnnohe non si poterono rompere per ché erano di coto crudo di camoooa (71b)
t í to l  m .
‘Nom de dgnitat que algú posseeix dins la jerarquia de la noblesa*.
Titolo/tittolo.
alR donaven-li el títol de duPdove oli davano il titolo d i . duca (222); oonvidà. del regne tots aquells qui tenien Iftgl/convitò.. tutti qualli del regno che havean tittolo (109)
t o c a  /.
‘Peça de roba llarga i estreta que els homes i les dones orientals portaven embolicat al voltant del cap*.
Tonaca.
posà la toca aue orotava al cap de la llança e féu senyal de segur^iuose la lgMCí che portava al capo delta landa, e feoesignaJ di addimandare scurezza (149)
t o c a n t  adj.
'Pertanyent, relacionar.
Cha toccano.
modes oondiaons tocants a vostra sacra majestaV... mode oondiboni che toccano alia vostra sagra maestà (442).
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2. Vocabula r i  ca ta l à- i t a l i à
t o c a r  tr .,in tr .,p ron .
1 tr."Arribar amb els dits, la mà, etc., fins a un objectB*.
Toccare.
feu-los tocar an los panyos si ets porten fluixa* o ben estreMatigli tnnrara agli oorsaletti e Tarmi, se gli portano bene ctreti o larghi (164).
2.pron."Estar contigu, e  neon tacte una cosa amb una altra".
ToccarsL
e anavervee tan a prop que quaai lo palament se tocava'et andavarei tanto appresso che quasi e remi «i tnrrjmann (113)
3.intr.*Fer una aturada en un viatge maritim*.
Tocarà.
sens tncar en Solta m en altra oart/sanza toccare in Col ta né in altra parte (112)
4.intr.*Donar colps a  una porta".
Battere, toccare, percuottere.
tocam a la porta grans potls/baGessimo in quelle gran ootpi (58), estava en aquell pensament, e durà-li tant fins que l'Emperador tocà a la porta de la cambraí ) lo tnst de vostre 
mant lgca a la porta/stava m quel pensiero, d qual gli durò tanto che Timperatore alia porta delia camera tocoò (...) iltristo di vostro manto oerajotle alfusao (262)
5.tr."Fer sonar un instrument músic, una campana, etc.".
Toccare, sonara/suonare.
oom la trompeta toc-à los jutges manaren que els Keixasssn anar/subrto che la troberra toccò i giudics oorrmandorono che li lasciasseru andare (72), féu Jaaat ies trorrpetesnece 
sonare le trombette (23); E no dix més, sinó que oi tocar a matines e dix. . ./E non dssepiu; ma, udendo auonare maflutino. d s se ... (216)
tocar alarma. 
Toccare e grídare airarmi.
Feu tnrar alarma e feu demostració que enemics vénerVFate toccare e oridare aH'armi e fale dimostrabone che gli ninrici venghino (164)
6.tr."Sonar les hores un rellotge".
Sonare.
senti ]osat rhora de Tassignaaó/eentí sonare rhora assignata (260)
7.tr."Menar una bístia".
Toccare.
E tocA son bestiar/e, toocato il suo gregge... (410).
8.intr."Estar relacionat, interessar, referir-se*.
Toccare.
fe és creure lo aue hom no veu ab los ulls oorporals. e açò ée tant oom toca en les ooses de Déu, que simplement se deuen creure segons la santa mare Església creu/fede é 
credere quello cne Thuom non vede oon gli occhi oorporali, e questo [é] tanto oome locca aile oose deironnpotente tddo. che sempiícemente credere si debbono seoondo che la santa 
mare chieea crede (210)
9.intr."Correspondre a algú, per sort o atzar".
Toccare.
segons a qui toca la tandaVsecondo a chi tooca la volta (145).
t o c a t  adj.
"Ja passat (dit de les hores)*.
Sonato.
si a les dues hores tocades volreu ésser en lloc secret, poreu veure tot lo que dit vos hw'se. son al e le dieaotto hore, vorreti esser in luogo segreto, tutto quello che detto vi ho a 
veder pctreti (282)
t o l e r a b l e  adj.
"Que e s  pot tolerar*.
Tollerabile.
tots aquests mals són a mi més tolerables que raíxèroa cf aquella exoei lentissima senyorartutti quest mali sono a m sp ú  tollerabili che r assenta di quella ecoellentasima s ignora
(374).
tol  re tr.
"Llevar (en totes les seves accepcions, en el sentit de "apartar, separar*)*.
Togliera/tuore, rimovere, togliere e levare, toterare.
Totoam-li la yida/Tocliamogli la vita (154); A la gent rfarmes dau gran esforç e a nosaltres toleu lo poder/Alla gente rfarmi date gagliardezza et «mimo, et a  noialtre tolete il potere 
(214), per volerqiitolre la vida'per volergli tuore la vila (67), e per tolre-us tota error, tan embolicat vos veig's, per nmovervi cfogni errore in cui siete invoKo (154), no els ha tolt 
funiversal Creador lo franc arbrt re'n on gli ha però funiversale creatore lauato e tofto il Ibero arbitrio (1); per tolre-us dhaver oir alguna part de vostres gloriosos actes/perché »  ho 
tolerato d'udire alcuna parte di vostn glonosi atti (154)
t o m b a  f.
'Cavitat destinada a sepultura i la coberta o part exterior d'aquesta*.
Tomba, «epoltura.
posaren lo cos de TEmperador en una molt nca e bella tomba de jaspis tota nwllada d'or e d atzur/puosero il oorpo deirimperalore in una ricchissima e bellissima tnmha di diaspro tutta 
anniellata tforo e dazzurro (481), Aprés lo Rei los féu fer una molt bella tnrrts* de lignum Aloe, obrada molt artifiaalment/Dapoi, ü re gli feoe una bellssima seooltura di legno aJoe, 
tavorata oon grande artificío e magsteno (78).
t o r b a  f.
Torbació, confusió*.
DiaMbft.
ab la torba dal oombatre no ies havien vistes fins en aquella hora/bar il disturbo del combattere fno in ouella hora viste non Thavevano (343).
to rb a c ió  f. (turbació)
"Acció i efecte de torbar; estat de torbar.
Perturbatione, conturbatione, tribulatione.
e tanta fon la toifaació aue perdé los sentiments's tanta fu la nertuifaaliona che perdé gli sentimenti (26), ab la gran dolor que lo Rei terua e tnrharvS caigué en terra'pel gran dolore e 
oonturfaationa che ü re naveva, mterra casoò (349); e dix ab molta torbació . ,/e disse oon molta trfculalíone. (26).
t o rb a r  tr.
1.Transtronar, atalbar*.
Turbare, conturbare.
d'aquí se'n puja al cap. torba lo oervell, e d'aquí s'engendra lo mal de caureidi qui asoende al capo, turba ü cervello, e qui se ingenera ü mal del cadere (162); donA-b tan gran oob 
que tot lo totbArtanto gran oofco gli diede che tutto ü oonturtaò (82).
2.'Destorbar, interrompre".
Turbare, disturbare, impedire.
Estant en aquestes raons, venc fEnperadnu e torbà'ls que no pogueren més parlar/Et essendo in queste ragioni, fimperatnoe venne e gli turbà che piü parlaré non pot oro (179), 
i  Voleu-los tnrhar de llur menjar . ?/Gli volete distu-bare dei mangiare loro 7 (224), vingueren altres gents qui als torbaren de llur domèstic parlamerrt/vennero altre genb che del loro 
parlaré domestico oli dsturborono (3071 els torbava la vcta/li imoedrvano la vata (73)
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2. Vocabu la r i  ca ta l à- i t a l i à
t o r b a t  adj.
1 .'Alterar.
Conturbato.
vós mostrau aferrar an aquella flaca rama oom a persona torbada'e voi most rata te nervi a quel defcnl ramo oome a persona oonturbala (160)
2. estar torbat. 'Estar entretingut, ocupat en alguna cosa".
Essere in tempo, essere in occupatione.
E an aquell espai que ell eetava torbat tf eetotjar fespasa'Et in questo spat» ch'egü era in terrpo a rporre la spada (72), los cavallers loe uns acompanyaven lo Rei, los aRree la Rema, 
loe altre6 per veure les galants dames estaven tnrhats/gli cavalien, alcuni per aooompagnare il re, aicum per aooompagnare la regma, aJcum per vedere le galant i dame, saranno in 
oocLoahone (65).
to r c a r  tr.
’Llevar un líquid o altra substància amb un drap cfuna superfície*.
Asdugars.
k torçava la suor/gb asriunav j| eudore (189)
t o r ç r e  tr . je f í .
1 refl.’Fer prendre a una cosa una forma desviada de la normal*.
TorcersL
tots tan un dol, tots ee lamenten, torcen-se lee mane, arranquen-se loe cabells del caplutb fanno un dotore e tutti si lamentano, le mani sitoroeno gli capelli del capo ei cavano 
(474).
2.tr.’Fer canviar de direcció".
Torosrs.
.. no és poc difícil que la voluntat a renteniment nofaça loe seue passos torera!.. non è poca difficultà che la volontà airinteketto non faoaagli suci passi toroere (1921
to rn  m .
1.'Màquina per filar*.
Filatoio.
E ei (0 saba  que filant al tam lo podia sostenir en sa honor, de tot cert ho fana'E se o  sapessi di poterlo nel suo honore, filando ai filatoio. mantenirlo, ce río io lo larei (146)
2.'Acció de girar, volta, tomb*.
Volta.
donava tona per lo nit/dava volte per il letto (163)
t o r n a d a  f.
'Acció de tomar al punt de partida*.
Tornata, ritornata.
ab paoèncsa esperaré la tua glonosa tomada/la tua plonosa to mata oon pati en tia aspetlarò (335); la mia tomada serà molt pres ta/molto presta la ntomata ma serà (4)
t o rn a r  tr .,in tr .,p ron .
1 .intr. ,pron. "Anar al lloc del qual sbavia partir.
Tomare, ritomara, rítrovarsi, rímontare, tornaré (fig.); tomarsene, ritomarsene, ritornare, fuggirsi.
deixà's de dansar e tornà per oobrar-latreetò di danzare e tomò per torta (85); tornar en Anolalorra/ntornare m Inghitterra (4) loe cavallers prengueren comiat per tornar al carrp/gli 
cavalien domandarono Icentia per ntrovarsi al campo (22), tornà a cavall'nmontò a cavallo (71b), tomau en vostra pnmera llbertal. car vengut es lo dia de la vostra 
redemogóllornate nella vostra pnma Ibertà che venuto è il di delia vostra redentwne (25), lo cambrer molt espantat, se'n tornà/el camenero molto spaventato si tomò dal re 
(26), Dos cavallers se'n tornaven al cam pli due cavalien se ne ntomorono al campo (23). lo Comte se'n tornà en la sua pròpria terra/íI oorrte nella sua propna terra ntomó (4); 
tomaren-se molt corrent/con gran vetoatà siluggirono (19)
2.pron.*Girar-se contra qui agredeix'.
Tors i.
no tenien gran cura de la ciutat, car restaven ctoeoe, que no se'n podien tornar/non havevano gran cura delia dttà, ché reetavano nnchiuei, che torre non se ne potevano (418)
3 tr.'Fer tomar els sentits*.
Rivenire.
E al menejar que el faïen, Tirant s'esmortl tres voltes, e cascuna vegada ab aiguarròs fhavien de tornar /Et al maneggiare et al condare che facevano Tirante tre volte si stramorti, 
e cwscuna volia oon Tacqua di roee rrvemre ü fecero (236).
4.tr.*Fer tomar al lloc on estava abans*.
Tirar*.
tomà'l dire Taigualúgllo neiraoqua (113)
5.tr.*Dirigir a algú allò mateix que ell havia dirigir.
Restituirà, tornaré.
tomant-li lo oollar de la divaa, que lo dit senyor acostuma de donar/. restituendoqli il ooiore e la divisa che il detto signore aooostuma donaré (59), tomarien-li resposta'gli tomanano 
reposta (14).
6.intr. ,pron. ,tr.*Convertir-se*.
Divenire, diventare/doventare, tornaré, rítomare, accrescere (tr.); tornaré, devenire; convertire.
tomà tot ert/d ven ne attratto (71b); poeervlo ab un ferrer perquè los braços li tomen asits e forts/lo poneno oon un fabbro aociò che le braoaa gli dvençhino forti e potenti (239);
,~5ou toma! foli Tfecte díventalo oarzo ? (1191: tab paraules sembràs, present la Duquessa, que de donzella que és la farieu tomar dona'e ta) paróie semmasti, presento la 
duchessa, che, di giovene che è, la farete doventare veochia canuta (232), seria perduda e tornaria a no res/sana oerduta e tomarabbe in destruttione (33); ell i tots los seus 
descendents fossan torqats en aouella mateixa servitud e captivitat així oom tots k» altres vilans/eoli e tutti gli descendenti suoi in quella medesima servttü di cattvità, oosl 
oome gb aJtri villani to/·nati fus?ero (334); neguna cosa no és tan delitosa que per Dong ús no torne enutosa/alcuna cosa non è tanto dilettevofe che per lungo uso non ntomi a noia 
12931 Tomaran en major malícia per la molta dolor que tenterVPer il gran doto re che havaano.. gli accrebbe la malignrtà (19); tramés-los un trompeta que venguessen prestament e 
que es tomassen moros/u no trombetta mandò toro che venesero prastamente e che tornassero mon (334), Si et fanes tu si et tomaves crs6tiana puix tant saps en la nostra llei 
santa e verdadera /oosl faresti tu se christiana devenisti poiché tanto sai nella no6tra legge santa e vera (354), Aquest és qui tornà a no res nostres treballs, que no era negú qui 
tingués gosar de defendre's /Questo è quello che in nulla conversa gb travagb nostn, ché non era atouno che havessi ardimento di difenden (475)
7.intr.(+ a ta  + Int.) ’Fer de nou*.
Tomare a, rítomare a, ri- +inf., tornaré a ♦ ri- ♦ inf.
E Trant tomà amonestar la sua gent, e aconsellà que tingueren lo cor ferrrVE Tirante tomò a pregare, ammaestrare e consolaré le sue genti che tenessero il cu or fermo (157); 
L'Emperador lo tomà a pispar e a fatigar que el prengués /L'imoeralore lo tomò a pregare et affaticarsi che lo prendesse (161); tomà a demanar/ritomò a ddimandare (199), tomaren 
a Degir/nlessero (14), tomà'm moft a pregar que jo el ooneellàs oom pona tomar a oombatre altre cavaliertoroò a rpregarmi oon gran instanza ch'io il oonsigliasse m qual modo 
potrebbe corrbattere un attro cavaliere (57)
t o r n a t  adj.
"Amb la consciència recuperada*.
Tornato.
laPnnoeea. quasi ressusatada e tomada en sos primers sentiments recità a Tirant lo decurs, vida i estil que tengut havia durant Tabséncia sua/la prenepeesa, quasi nsuscrtatae 
tomau negli suoi pnmien sentimenti reatò a Tirante il dsoorso di sua vita et I stito che. durando tassentia sua. tenuto havea (438)
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2. Vocabular i  ca ta là- i t a l ià
t o r n e i g  m .
"Festa en què dues colles de cavallers combatien per exhibir la pròpia habilitar.
Torniamento.
L'En’parador pomogà lo tomam per •  rendemàAa maostà dallo irrperatoi» par ü giomo sequente il tomamento orolunoà f 1891
t o r n e s  f.pl.
'Allò que per donació espontània o per conveni s'afegeix a una cosa que es dóna o ven o cedeix*, en la loc. per tomes.
(Per) aggiunta.
Par què nóa da present vos volem fer d on saó  de tot l'imperi an nostra vida a vós a ab vostres E oar tomaa vos volem dar nostra filla Carmesina par mullar, si vostra virtut la 
volrà/onde noi, di presenta di tutto (impero m nostra vrta a va et agli vostrí fare donatione vi volemo e, oar aooiunta nostra figliuota Carmesina darvi per moglie, sa la vertü vostra la 
vorrà (452), si la benignitat do vostra altesa ma volrà far tanta gr£ia a meroè de votar-me dar les tornes segons vostra majestat ha ofert, estimaria més que si em dàveu dau 
impene/se la benignita di vostra maestà mi vorrà fare tanta gratia e maroaòe volermi dare fanniíinta sacondo cha qualla ha anero, piü io la aetimarò cha sa m  destrvi daci 
impehi.(452).
to r re*  f.
'Construcció cilíndrica o prismàtica m és alta que ampla, aïllada o sobresorünt d'una edificació*.
Torra.
entrà por la cambra la Prmoeea, qua venia de la torre dei tresor, en carrasa e ab faldetes de domàs biaro'entrò nella camera la prencipessa cha venia dalla torre dal thaeoro in 
samtscta at in faldetta di damasoo bianoo (146), Com foren a la torre de resperó par fer la guaita. /quando alia torre dei sparone parlar la guardia lurono (315).
torra de rhomenetge. *La torre d'un castell dins la qua) e s  castellà prestava jurament de fidelitat i de defensar el castell*.
Principal torre dove eta il cas tel la no.
. ab ajuda dab dos frares, qui tendran ta la tona ÚS fhomBnfltao p r«a /.. oon Taiuto dagli duo frati che già haveranno presa la onncoal torre dove sta il castellano (99)
torra maestra. 'La torre m és alta d'un castell, església, etc.*.
Torra maestra/maestra torra.
Lo Rei, aue dormia dins la torre maestra. féu-se aAí fort/ll ra, cha nalla torre maestra dormia.. i forte si feoe (315); Aprés que lo Rai fon fanal, entraran an la torre maastra/Dipoi 
cha 'I ra lu posto ü fam, nalla maestra torre mtrorono (318)
to r t  ad j.,m .
1 adj.'Mancat tfun ull*.
Guerzo.
podar veure si és ooixo o tort/poter vedare s'eoli é zopco ouerzo 11001
2.m. En la loc. a tort. 'Injustament*.
A torto.
a gran tort/a gran torto (38); |E oom està poc an segur qui altn deshereta a tort!/Et è oome poco sicuro quello che dserta gli altn a torto i (228)
to r t ra  f.
Tórtora, ocell semblant al colom*.
Tortora.
oom a tnsta tortra desemparada da r espòs Tirant/oome tnsta tortora dal sposo Tirante abbandonala (472).
t o s s a l  m.
'Elevació del terreny, m és o menys alta*.
Picciol colle.
E tots los moros pujaran alt on un tossal par mirar la batalla/a tutti gli mon, per vedare la battaglia. asceeono un pcool colle (19)
t o s s i r  intr.
Tenir tos*.
Tossire.
los herauts digueren ab alta veu no fos home ni dona gosàs parlar, senyalar, tossir ne fer-se senyal negú sots pena de la vida/gli eraidi dssero ad alta vooe cha non fusse huomo né 
donna cha osasse parlaré, acoannare, tossire né fare segno alcuno, sotto pena delia vita (59)
t o s t  ad v .
1 ’Prest, aviat".
Prasto.
pren mant losl a ben tost/prendi marito presto e ben presto (229).
2.k>c.adv. pus tost. ’Mós aviat, amb preferència*. v. pus
Piuttosto.
t o s t e m p s  a d v .
"Sempre*.
Sempre, sem premsi,
No cureu, Tirant, d'estar tostemps an las faldes da Feipr'Non curate, Tirante, di stare samora frtto ne' panni a Philippo (101); dal dia aue desembarcaven fins al dia que eixien da Mia 
cf Anglaterra, tastant» havien la despesa francs'oomnaando dal giomo che uscrvano di barca fm al giomo cha si partrvano deif isoia tf Inghiltema, haveano semnramai la spesa franca
per tostemps. 
Hora e sempremsi, per ciascun tempo.
..perquè puga Uoar a beneir lo teu gloriós Fül e a tu per tostemps/ aooò che possa lodare e benedire hora e sempre mai, ü tuo glonoso Figliuolo (83), Oh sacratfssima Trinitat 
glonosa! et sia dada honor, glóna a benedccsó, ara a en oar tostemps aménTOsacratssima Trimtàglonosa ti sia dato honora e glona a laude, hora e oar masnun termo 
amen (83).
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2. Voca bu la r i  ca ta là - i t a l i à
t o t  a d j.,p ro n o m ,m .
1 adj "Sencer, compler.
Tutto, tutto quanto, sincero, 09ni ragione.
pujaren att en una gran sala tota obrada d'alabaust/Ascesono alto in una gran sala tutta falla di alabastro M19V tota sa qent/tulta quanta la suagente (206); ab tota ventat vos 
parWvi ho partato oon sincera ventà (96), per quant Nostre Senyor Déu, com a ell no li sia rea arrapat ou» rhajam tol óe noçtra oart/ il nostro signor Dio perché allui non è 
ooculto alcun secreto et acoò ch» habtxamo ooni raoion dalla parte nostra . (15)
2.aclj.’Els uns i els altres, sense excepdó".
Tutto, ciascuno, ogni.
. feu acords ab sequinçada veu a faspreda! de tan dolorosa mort rfaquest senyor qui era sustentació nostra » de t&a morisca cavallena' aooordativi airasprezza di tanto dolorosa 
morte di questo sjgnore, ch'era sostentaione nostre e di tutta la cavaleria moresca E oon la rauca vooe seguitò. (347); . on cnstà deu anar/ dove aàSfiifl todel Christiano ...è 
obligato andare (2), E vostra altesa no es deu aixi abandonar cfanar en ]Ql lloc/E vostra altezza non dèe oosi abandonatamerrte andare m ooni luogo (224)
tots quants. 
Tutti quanti, tutta la; tutti qualli cha.
/e d e  mi vos voleu oobrír, que de tots guants mals e béns haveu tenguts, jo en só estat arxiu ?/e da m» vi votete oopnre che son stato archivo di tutti auanti e male ebeni che 
navete havuto (118), E Tirant fiu pendre totes ouarttes egües pogué naver/e Tirante feoe torre tutta la cavaJte che se potemo havere (132); tots ouants en aquesta batalla ao mi 
pendran mort/tutti qualli che in questa guerra maco morranno (23)
tota + numeral. 
Tutti ♦ num.
E tota tres dreçaren envers elVE lutti tre se drizzorono verso lui (157).
3.m."La cosa sencera", en la loc. de tot en tot.’De totes maneres, absolutament".
Di tutto in tutto, del tutto.
passe dolor que jamée no sentí, que de tqt en tot vinc als extrems, en punt de perdre lo seny o de desesperar/io palsco dolor» pnj ch» giamai santissi, che di tutto in tutto vengo alio 
estremo et in punto di perdere il senno o di disperarmi (161); /,P»r què no vas ajudar al teu singular ame, al rei Escanano, que de tot en tot los moros N volen tolrs la vtda’ /Psrché 
non vai ad aiutare ü tuo singulars amco, ü re Scanano, a cui dal tutto oü mori vogliono torre la vès? (349)
del tot. "Completament".
Del tutto.
fes-me gràcia que per tu ésser llevat de malaltia, e no estar encara del tot guarit, que vulles esperar que passe la terrpestalamrri gratia, per esserb levato delfinfermità e non esser 
anchora del tutto guanto, che aspettar vogli che la tempesta passi (336)
4.pronom pers. usat en plural. Indica les persones de què es tracta, sense excepció.
Tutti, ciascuno, ogniuno/ognuno.
armats tall en blanc/e ben armat! e hjflj in btanoo (14), A lali és manifest /A ciascuno è manifesto .. (161); com sia sabut per lats /sapendosi oer pomuno . (201), la majestat 
vostra deu saber com la crida va per la ciutat notificant a l£ü la partida certa per a dilluns/la maestà vostra dèe sapere ooms la onda éfatta oer tutta la crttà notrfcando ad oqnuno 
la partita certa per lunedi (229)
5.pronom neutre. "Totes les coses".
Tutto, ogni cosa, cosa alcuna.
per amor de la Pnnoesa ho havia deixat/per amor» delia prenctpessa il tutjo havea lasciato (463), Com tol fon prest /Quando ooni cosa fu preparata. (26), E direu-li ds ma part 
no es deixe de (al *o que sia honor sua/E direteglida parte ma ch'ef non laso in oosa alcuna ouello che sia disuo honore (146)
loc.conj.concessiva. ab tot (que).
Con tutto che, bene che; tutto che.
No consent entre tants altres treballs daquest sia defliure que puga la cansada mà retraure de pintar en blanc paper la humana desconeixença de fortuna ab tot oue ei record dels 
glonosoe actes de Tirant neva dolor me presenterVNon oonsente, fra tanti altn travagli, che di questio io sia Ibero, che po6si la stanca mano rrtirare dal dpmgere in bianca carta 
mumana disconosoentia di fortuna, con tutto che il raoconto degli glonosi atti di Tirants nuovo dolore rm rapresentino (467). pensava la sua vellea ésser digna de de ma servitud, ab 
tot cus ell sovint me diu. , pensando aila veochiezza sua esser degna delia ma servrtü. bene che egh sevents m dea (209); la m a penllosa vida, la qual ab un sols tarda’ porieu 
deoerta mort far mereixedora, car ab tot la presènca del novell Cesar sa  vostra llberaoó e vida, no se dubte, senyor, que sols la vostra vsta és aquella que tendrà propietat de 
hberar-me' la m a penoolosa vrta la quale oon un sol tardaré pot reti di oerta morte fare mentevole, ché. tutto che la presenta del nuovo oesars sia voetra liberal one e vtta, non è 
dubbio signor» che solo la vostra vista non s a  quelta che haverà propnetà di Iberarm (461)
to ta l  adj.
"Compler.
Totale, in tutto.
tots k» qui en ell creen van a total destruooó e damnaoórvanno a total dsstruttione e òannalione tutti quelli che in Im credono (329), perquè a total oa  no es sotsmetessen'acaò 
che alia ptgrüia et all obo in tutto non si sottomettessero (28)
t o t a lm e n t  ad v .
"D‘una manera total".
Totalmente.
jo no puc totalment resstir a les tu es massa voluntàries siplicaaons/io non posso totalmente resstere alle tue trcppo volontane suppicationi (275)
t o t h o m  p r o n o m
"Totes les persones".
Ognuno, ciascuno, ogni huomo/ogn’huomo.
e tot hom estava oontent/et ognuno era contento (220), tant com durà lo drvinal ofia jsmés partí la vista de Tirant, en tant que ja tothom n'havia què partar/quanto durò il divino 
uffoo, giamai la vtsta da Tirante non partí punto. taJe che già ciascun ne havea che dire (281), la partida nostra és molt presta, e quasi tothom és ta apunt/la partrta nostra» molto 
presta e quasi gom huomo è gjà in punto (229), dolga's tothom de tanta pèrdua per a raonar la qual ma llengua és feta escassa/dolgasi oon'huomo di tanta perdita, la quale a  narraré 
ta m*a Imgua è latta stanca (472)
t o t p o d e r ó s  adj.
"Que ho pot tot (aplicat sovint a Déu)'.
Onnipotente, potentissimo.
Déu totPodarós/Db onnbotante (1431: |Oh Senyor Déu Jesucnst totpoderós e mrsencordtós . ISxmore tddo Giesü Chhsto potentssímo » misaricordio»B»imo 117781
tovalla  f.
Usat generalment en pl. "Peça de roba, generalment de cotó o lü, que es  posa estesa damunt la teula en parar-la per servir el menjar". 
Tovaglia.
Les taules jamée se desparaven sinó per mudar Jo^allu netes/Le tavole mai non si tpareochiavano se non per rnàare tovaolie bwnche (56).
toval lo la  f.
1 ."Peça de roba, m és llarga que ampia, destinada a dferents usos, principalment a eixugar, a cobrir alguna oosa, etc.".
Tovagliuoia, tovaglia, h»da.
e posà una tpvallola aj cap de lallançsVe msse una tovaoliupla al capo delia lanza (159); posà en la Hanca una tovallolatoosto una tovaglia a una lanoa (141), féu-se posar moflss 
tovalloles sobre la nafra's! feoe porre molt» lasoe sopra la fenta (133)
2."Drap que servia per tapar-se la cara o per a cobrir-se el cap*.
Veto, tocca.
e tenien en dret dels ults una gran tovallola de fü de seda ben daran quali havevano dinanazi dalla faoda un gran velo di seta chianssimo (68); venia ab la barba fins a la cinta vestit 
ab un albomús groc, ab una tevallola al cap blava/el ven va oon la barba fino alta antura vestit o oon uno bemuoo gialb » oon un tnnna azzurra al capo involta(459)
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t r a b u c  m .
'Peça d'artilleria, molt ampla de culata i de boca, que tirava pedres grans i bombes*.
Trabucco.
tots dwe fera tirar ab trabuca •  ab borrbardes grossea/ogni giomo oon trabuochi e oon bombarde grossa alta muraglia tirara (aooava (394)
t r a c ló  f.
'Traïció*.
Tradimento.
Tirada la temor que tenir soüeu, s‘éa girat lo vostre coratge en fer traoons domèstquesVRimosso il timore c’havere sofevale, i cu or vostro a fare tradimenti domesto ti è nvolto 
(154).
t r a c ta r  tr .,p ro n .
1 tr.'Procedir de tal o tal manera envers algú*.
Trattare/attrattare.
i*  així seré )o vilment tractal que no em voleu oir'Ve coal sarò io vümente trattalo che non rn vorrete udire? (96); tractarà mal los eatranqers/attrattarà male gli forastwn (460)
2.tr.*Manejar, assum ptes, negocis, etc.*.
Tra tiara.
la gran maldat per vós oomesa, tractada e gtnyada/la grande malignità per voi oommessa, trattata e peipetrala (153).
3.pron.'Prendre alguna cosa com a objecte d'estud, de conversació, etc.*.
Narrarà.
«i> trarsarA de oerts virtuosos actes/ . oerti vertuosi atti di cavaleria si narrano (1).
t r a c ta t  m .
’Uibre que tracta de determinada matèria*.
Trattato.
Lkg-se en un tractat que Sèneca fa dient que., /leggesi in un trattalo che Seneca fa dioendo che (220)
t r a g è d i a  f.
"Obra teatral de caràcter greu*.
Tragèdia.
E aenta ésser ventat oo oue dix Sèneca en la seoona traoèdia ./Et intenda esser vero oò che disse Seneca nella seoonda traoedia. (143).
t r a ï d o r  m .,a d j.
"Que fa traidó*.
Traditore.
e que els sia feta tota aquella solemnitat que a semblants traïdors oom aquests, oontra Déu e lo món. és acostumada /e che gli siafatto tutta quella solennità che a simi traditon 
oo me sono questi. oontra Dio et al mondo. si recostuma di fare (146); per bé que só oert que en seré blasmat per molts bons cavallers que a tan vil e desordenada persona e 
traidora p  haja admesa per companyia tfentrar dins lliça en camp dos ./. benché su oerto ch'o ne sarò biasimato per molt) buoni cavalien, ché atanto vile et inordinata e traditora 




recità'la oom lo jueu havia traida la ciutat/reatogli oome ü judeo la crttà havea tradita (310)
t r a m è s  adj.
"Enviar.
Mandato.
No ignoren les senyones de vosaltres, molt ü lustres e magnífics senyors e germans meus, l'ambaixada tramesa per lo Soldà e Gran Turo/Non mgorano le signo ne vostre, illustnssimi 
e magnifioentissimi signon efratelli nraei, rambasoatanaadflla dal Soldano e dal gran Turoo (427)
t r a m e t r e  tr.
"Enviar*.
M andare.
me vulta trametre dues grans bótes que té/mi voglia mandare due gran botte le quali ha (24)
trametre a dir. ‘Enviar a algú per comunicar una cosa*.
Mandare a.ddire, awisare.
aturà's aquí per ço oom TEmperador h havia tramès adir que no entràe fms a tant que ell lo hi trametés a dir/baognò che quivi si affirmasse, però che rimperatore gli havea mandato 
addira che non errtrasse fino a tanto ch egií non faw sasse (467)
t r a m u n ta n a  f.
1.*Nord*.
Tramontana.
Les unes prengueren la via de llevant altres la via de tramuntana7parte orese la via de levante altri la viadi tramontana (1641.
2.*L'Estel Polar, el nord, guia de navegants".
Tramontana.
E a vós. senyora Pnnoesa, que del món sou la tramuntana on tots els mariners prenen govem/E voi, signora prencpessa, che del mondo seti tramontana da cui tutti gli marmari 
prendono govemo (291).
t r an q u i l . l e  adj.
"No agitar.
Tranquiilo.
havia.. posat tot lo regne en tranouil le pau/havea posto tutto i suo regne in tranouilla paoe (26)
t ranqui l· l i tat  f.
"Estat tranquil".
Tranquillità.
tu restaràs ab pau en la tua. e ab gran repòs e tranouil lital tu e tots los teus/ e tu. con paoe e nposo e tranouillità oon tutti li tuoi neda tua resterai (13)
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t r a n s c e n d e n t  adj.
"Que va m és enH'a dels límits del coneixement humà o de la mesura de les coses'.
Trascendente, trasplendente***.
La transoendent oateitud de la majestat vostra/La trascengarte oelsrtudine delta maestà vostra (190), aquell aaoill transcendent e de predara virtut, l'exoelsa Pnnoasa/ quel 
frfrsolende nte e di predara vertú. reooelsa prenapossa (450)
t r ans i to r i  adj.
'Passatger de curta durada*.
Transitorio.
béns de fortuna no en desig, puix són transito ria e sens rteguna (ermetal/beni di fortuna, poché sono transito ni e senza alcuna fermezza, o  non desidero (304).
t r a n s p o r t a r  tr.
fig.'Portar d'un lloc*.
Trasportar».
transnrvtaii ios dnts entnstits en la presènoa de la mia gran pèrduamSQQlSatfl 91' appassionati auditori aJla presentia delta m a perdita grande (22)
t r a s  ad v .
'Darrera*.
Dietro.
posàl-sedepart de tugquealnadar no reniXjèa/puosaisi dalla parte di dietro ch'el non gli desse fastidn ai notaré (106).
t ras l ladar  tr.
'Mudar de Hoc una cosa*.
Trasmutare.
(on traslladada en mar/tu trasmutata in mare (166).
t r a s t  m.
'Porció de terreny consignada a la custòdia d'algú*.
Luogo assignato a consueto.
casoú aplegà la sua gent, e posaren-se cascuns en son trast/raas a mo la sua ge nte adunò e nel luooo asscnato e oonsueto si puosero (414)
t r a u r e  tr .,r e fi
1 .tr.refl.'Portar una cosa fora del lloc on està tancada, retinguda o posada*.
Trarre, ri tirar», cavar»; recarai.
dix un gran poeta que les fatigues (raon a penes amor de la pensa'dce un gran poeta che le fat che tranno a pena amore dil penswro (323). traqau lo peu de tan desa ven turat llindar e 
tan perillós pas en què està/ntiraíi il piede di tanto sventuralo lirrate e da tanto penoooloso passo in cui è (265), se traen més mercadenee que de autal que en lo món sia/si cavano 
piü mercatanbe che de crttà che in tutto il mondo sia (330), a caacun odp que as tiraven se traien sang que era una gran pietat qui els veia/si recavano sangue ad ogni oofoo che si 
tiravano, che gran petà era a vedere (67).
2.tr.’Fer sortir una persona o animal fora del lloo on era*.
Trarre/trahere/trare, tiraré, teva re, liberare.
qui serà aquell qui us puga ajudar né traure de presó/chi sarà quello che aiutare né trarre di pregcre vi possa (297), lo seny trau al savi de grans penlls e el posa en segur repóefil 
senno trahe il saviode gran pencoli (348) traure'ls de presó^rja di pngone (96), vo6 vull emparar e traure-us dels llims de perpetuaj dolor e mlàmiaVi voglo tiraré delia sogl* di 
perpetuo dolore et irrfama (2832. 8S,l9anl 80 noves -dix Tirant- traeu-me prestarrent d'ad/tlon stiarro a parole -dsse Tirante-, ma levalimi subito di qui (234), E tots foren trets 
de captivitat per lo govemador/E tutti di servitú Itoerali furono per il govematore (321).
3.tr.*Portar cfun lloc a un altre*.
Portar», condurr», tirar».
li tragueren les claus/glt oortorono le chiavi (133). féu traure molta artellenateoe oondurre molta artegliena (20), alenés ab lo barril de la sua mercadena oer poder-lo traure en 
terra dietro al barille s apprese per poterto tiraré m terra (266)
4.tr.*Fer sortir una part del propri cos*.
Trarre, porre.
E ab gran fatiga tragué la mà e donà-la a tots los parents e servidors/E oon gran falca trasse la mano di sotto a' panm et a tutti gli parenti e servrton la porse (291); tragué lo 
cacVPose II capo (53)
4. traure cte a»ny. "Fer perdre els sentits'. v. a»ny 
Trarre del senno.
t r a ü t  m .
Tribut*.
Tributo.
em faràs de traüt dos-oents mília nobles cascun any/ciascuno anno CC mla doble de trbuto mi renderai (13).
t r a v e r s  v . través 
t r a v é s  m . (travers)
1. a(l) través. *De costat de manera que la seva llargària esóga en sentit perpendicular a la llargada cfuna altra cosa  o d'una direcció 
donada*.
A travers.
e ebd através porten-la fins •  r altar e oferen-la al preverefe ooei a traverso la porteranno fi no afaitaré et offonrannota al prete (92); apartem-nosal través en aquell altre mont/ntrare 
si doveressimo atraverso in quello altro monte (343), e oom volien que anàs a travers egualaven les cordes e llavors prenia tot lo nu d1 am ple/t quanòo volevono che andasse ft. 
tra verso tenevano le oorde equali, et aJlhora portavano tutto ü fiume a  larghezza(141).
2. donar/dar a(l) través. Topar el costat duna nau contra les roques*.
Dar» a traverso; dar» attra verso/al traverso.
la galera oui donà a través /Va galera che a traverso diede (3501 Dues galeres donaren en aquella hora a travé&Oue oalere r  ouelfhora a traverso diedero (2961: oertament la nau 
anava a dar a través oroo de la autal de Gbraltar/oertamente la nave anoava a dare attraverso presso alia crttà di Gfcelterra (100); catorze naus prengueren e doe que en feren dar 
al través en terréquattoideci navi pçlcrono; due ne feaono dare al traverso m terra (164).
t r a v e s s a r  tr.
1 .'Anar o passar a tratés, de banda a banda*.
Traversare.
|Oh quanta glòna ée per a nosaltres haver travessada tanta mer. VO quanta è la glona nostra d'havere traversato tanto mare I (119)
2.*Penetrar dins un cos fins a arribar a l'altra banda*.
Passar» da banda a banda, penetrar» pel mezzo.
ab aquells sospirs e gemecs que los verdaders enamorats solen llançar que rànima li traves sa verV oon quelli sospc e gemrti che gli veraci innamorati soglooo gittare, che (anima 
da banaa a banda gli rmsimvann (432), los meus ulls lonts damargues «àgremes brollen, e ab dolor que lo meu oor esquinçant travessaoli mwi oochi fonti oi amare lagnme stillano, e 
oon dolore che il mio cuore stracdanòo oel marro nenetra (474).
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t r a v e s s u r a  f.
■Entremaliadura*.
Caso sinistra.
Jo no poc pensar altra oom  tia  sinó qua Tirant haurà fat alguna travassura/lo non poaso panaara che t a  altra ooaa sa non che Tiranta haverà fatto alcun rann «inwtrn (234).
t r eba l l  m .
1 .‘Penalitat, tribulació".
Travaglio/travaglia, fatica, affanno, tra vagi k> e fatica, affanni e gravissime passioni, fatiche.
par lo gran treball qua he sostengut da les grans jornades que he fetes/per gli gran travaali ch'io ho havuti dalla gran giornata ch'o ho fatto (29). aquesta autal ha oomportadee 
nes&mabfee vexacions a treballs inreparabfes/questa ottà mestomatxlt vessat «ni e travaçlie irreparabili ha sopportato (353); regraoà’ls lo molt treball que hi havien més/della fatica 
loro moKo gli ringraliò (244), m'obligua no solament an tervir-vot, mas ancara a sostenir quaisevulla panll de mort per la senyona vostra, no fent estima neguna dal tT»Ka!l de les 
oreltes/rm obbngo non sotarnente a servire, ma anchora a sostenire quatervoglia penoolodi morta per la sqnona vostra, non facoenòo stma alcuna deiraffanno delforeoche (312). la 
tua  alteM me feia portar alegres los meus trahalk/raUeyr» sua mi faooeva sopportara oon letitia gli miei travaoli ef al cha (356); loa trahalk/gli affanni e le gravissime oassoni 11361 
ab exoée de perillosos trehalfe/nrm asoanenba di travagliose fatrho (10).
2 ’Esforç gran per la consecució d'una cosa".
Fatica. travagli.
no han hagut treball de despuRar-me les robes e vestr-me la camsa nupcial (...) no han hagut treball los minétres de sona/ ni de cantar/.. né... hanno havuto fatica di spogliarm le 
rrte veste o vestrrm la carrtscia nuptaJe (...) non hanno havuta travadi oh musici di sonare né di cantaré (163)
t r eba l la r  in tr .,m .
"Aplicar-se amb un esforç sostingut a l'execudó d'una cosa".
Affaticarsi, travagliarsi; travagliare.
ab quanta aJeocfo e sol Ixatud he treballat en dar-voe taJ companyia/oon quanta affettione e sollectludine o  mi son aflalcato in darvi tal oompagnia (111); Fins ad  he treballat en 
oonservaaó de la m a vida perqué en augment de Thonor e prospenta! de la majestal vostra p  pogués treballar en servir aqueilaVFino a qut »  rr» son travaolialo in oonservation delia 
m a vrta, perché in aumento de Phonore e propentà deia maestà vostra »  potessi alfaticartain servire a quella(210); no sols lo treballar mas lo monr és glòria tal que en les penes 
dels mortals oblidar no as deixa'non solo if travagliare ma ü morrre é glona tal che negli pensieri degli mortaJí soordare no si lasaa (402)
t r eba l la t  adj.
"Afligit de turments, de cansament".
Travagliato.
Car en tal punt e stc  oom lo treballa! marinerrÇt o, che sto m tal punto qual travaoliato mannaro (6)
t r e b a l ló s  adj.
‘Que dóna treball o esforç excessiu".
Travaglioso.
Mitigant los trabaltasos assalts que en k> femnil coratge desesperades eieoaons e molt greus enuigs procurant infonen /Per gli travaghosi futun assalt che nel oore femmle etettwni 
senza speranza e molèstia grandssima causando infondono (3)
t r e m e n t i n a  f.
"Resina semifluida exsudada pel teberint, el pi i altres coníferes".
Tormentina (a).
trementina bultenta/tormentina bollente (74).
t r e m o la n t  adj.
"Que tremola".
Tremante.
Ab mà tremolant eixugaré los meus trets ulls ans que res te dga./Con la tremante mano asougarò gli mei tnst oochi anzi che oosa alcuna ti d ea  (281).
t r em ola r  intr.
"Agitar-se amb moviments curts, ràpids i repetits".
Tramaré, tremolar*.
la mia anima t remota d'extrema doior«1‘anima m a trema di ast remo dolore (21); així tremole oom les arestes pnmes del btat/oosi io tremolo come le sottili anste delia biada (176)
t r e m o ló s  adj.
1.fig."Que tremola".
Tímida-
o o m  púbhca moorta e  trem olosa/la republicà incerta e  tim da (143).
2."Que fa tremolar".
Spaventoao.
la mar tremdosa/il «navwntnen mare (179).
t r e n a  f.
‘Conjunt de fils, vims o altres peces llargueres, entreteixides a manera d'una trena de cabells".
Cordella.
sobre lo briaJ portava una tabardera que era de tela de França, e totes les oostures eren de trenes dor molt amples/sopra H gammurtno havea una tavardetta di tela di Franaa 
cTiavea tutte le cos tu re di oordaile d'oro mofto la/g he (269)
t r e n c a d o r  m .
"Transgressor".
Mancaton.
des Real « tmryairtnr de fa/dkleal « manoalore di fede (187)
t rencar*  tr .,p ro n .
1.tr.,pron."Dividir una cosa, destruint-la, en un o més trossos o parts".
Spezzare, taglian-, tEfllimi-
trencà los espills/gli soezzà (2S3). pencaren lo pont en lo mg/feoe taoliare nel mezzo ü ponte (133). oom oorren gran fortuna e as trenouen les agulles del timó/quando oorre in gran 
fortuna, sitaaliano le aguochie del timone (106)
2.tr."Transgredir, violar".
Rompare.
tots los qui rompen la fe, treno uen sagrament, esòn fets enemes de Déu/tutb qualli che rompono la fede romoono i sagramento e sono falti mima d'Iddio (210).
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t r e n c a t  adj.
1 .'Desfet, romput".
Rotto, dirupare, taaliato.
lo* turcs se posaren al mur tranrat defenent-se bravament/gli turchi si puosero al muro rotto bravamente dafandandosi (288). Com Tirant véu un gran tros del mur trencat 
descavalcà e, a peu a terra, donà b  oorròaLOuando Tirante una gran parte del muro diruoò smontò da cavallo e diede la battaglia (139), E tantes eren les llanoes •  tos
pavesos, dards e fletxes e passadors, que los ocasos morts qui en la mar llançaven no es poden adonant ante erano le lande tanliate gli targoni, dardi, saette e  passat on cne gli 
oorpt morti, che nel mare gittavano, sotto faoqua al fondo (164).
2. fig.'Vençut".
Rotto.
amansà los romans, no amanaats m trencats jarnés per bataHa/hurruliò gh romani, non giamai humüiati eajBi par battaglia (143).
3.fig.Transgredit, violar.
Taaliato.
virtut trenpj»riaAe»rt|·i tanliata (143).
t r e n t a  a d j.n u m .
"Tres voltes deu".
Trenta, tra. *.
trenta direrstrenta denari (153), trenta mies/Jat rmglia (163); passà lo Soldà ab tranta-tres míba moroe'andò il Soldano oon ventianquemila mon (99)
t r e n y e l la  f.
"Trena prima tf espart o de tBla".
Cordella.
Caseu portava un Reó lligat ab una trenvella rfor e de seda, ab grans ooAais rfor que k* lleons al coll portavervé òascuno oonduoeva uno lione legato oon una cordella fafta oon oollan 
dono che gh hom portavano al coflo (68)
t r e p a  f.
"Tall o obertura prabeat a una peça de tela sota el qual e s  veu tela duna altra dase  o color".
Croooa.
lee treoes e lo cos ven brodat.. ,/nelle « « «  à il oorpo ben ncamaio (68)
t r e p a r  tr.
"Fer trepes a una tela, espedalmente a una peça del vestir.
Intagliaro.
vós port au la cam sa ben trepada, que no sà brodador al món que millor la sabés trepar/va portats la cam saa ben e intagliata e bene straforata che non so ncamatore al mondo che 
magto la sapesse jQlaaliaiS (161).
t r e p a t  adj.
"Guarnit de trepes".
Intagliato •  straforato, increspato.
vós port au la cam sa ben trepada que no sé brodador al món que millor la sabés trepar/voi portats la cam sa a ben e intagliata e bene straforata che non so ncamatore al mondo che
megko la sapesse mtagliare (161); (aquets sens mànegues trapals fins a la antaTzaochetti senza manche mcrscnati (68)
t r e s  a d j.n u m .
"Dos m és u".
Tre, troppo.
En açò vingueren tres-cents cavallers desperons daurats/Et in questo, ven nero treoento cavalien da speron d'oro (222). E no passaren (oa dies que lo franoés cavaller tramés a dir
a  Tirant. Mon passorono trocoo gomi che ’l franoeee cavaliere mandò a Tirante (61).
t r e s o r  m .
"Conjunt de diners o objectes preciosos".
The·oro.
entrà per la cambra la Prmoaea, que venia de la torre del tresor en camisa e ab faldetee de domàs blanóentró nella camera la prenepeasa che venia dalla torre del thesoro in 
cam saa et m faldatta di damasco bianco (146)
t r e s p à s  m.
"Moment de la mort".
Ultimo paseo.
(o esbe en lo UsfiQàà de la mia dolorosa vtda'e son nelf ultimo oasso delia ma dolorosa e tnsta vida (291).
t r e s p o s t a r  tr.
"Portar, transportar".
Trap porta re.
la mort qui esdevenir-vos podia ora passatge segur que prestament ne Teterna vida nos trasoostava/la morte che awenire vi poteva era passaggio sicuro che preatamente nelTetema 
vrta a  traooortava (396).
t r e t  m .
•  tret de bombarda. "Distància que pot recórrer un projectil de bombarda, equivalent a 1300 metres".
Tratto, trar.
aplegaren a to t  de bombarda del camp/amvò a un tratto di bombarda appreaso al campo (155), oom foren quasi a trek òs borrbarda. <3uando furono viani ad un trar di bombarda.. 
(24)
t r e t z è  a d j.n u m .
"Que fa tretze en una sèrie".
Tarzadecimo.
La tretzena és que sien ben nodràs de menjar e de beureM  terzadadma é che siano bene oostumati nel mangiare e nel bere (221).
t r e t z e  a d j.n u m .
"Deu mós tres".
Tredict/tredaci.
E deuen ésser allí tret2e preveres, den contínuament hores de defunts, atxf pròpnament oom si el tenien allí mort/debbono essere tredeci preb che dicano oontinuamente officii dé 
defunti, oosi propnamante oorne se lo haveasmo B mnanzi morto (35), una llança sola de Itargàna de tretze palms/una tanaa sola di lunghezza di tredeci palm (71a)
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treva f.
'Suspensió de les hostilitats durant un temps considerable*.
Tregua/triegua.
traves de tres masos «tu sisn dades si admstrs les volràs/treaue oer tre mesi li siano coooesse, s'accettare le vorrai (178); LLavors los turcs demanaren treves o pau si 
volten/Addmanòorono alhora gli turchi tneaua e paoe (tuesero (166)
t r iar  tr.
1 .refl."Separar-se*. 
fiSQ B flC B ·
oom foren al portal tnaren-se tots los capitans e cavallers, e entraran pnmers/quando lurorto presso alia porta, tutti gli capitani e gli ca val ten aleesaro che prima entrassero (329).
2.tr.*Elegir entre diverses coses*.
Beggere, toglier^si), trare et alleggiere (e).
E pres un esparver, lo millor que a son grtf sabé ftaiTE tolse uno spamero, H megliore che a sua voglia eleopere seppe (309), e que tnàp rfaquetles doe la oue mllor li pareguée/e 
che di qulle aue tolesse runa che meglto gli paresse (65); que tnàs a son plaer daquelles armes e cavalls/che si toçliesse a suo ptaoere di quelle armi e cavalli (124), triarem La major 
partde t  honor pe ra  vós, per ço oom sou requendor/vi traremo at alleooenBmo la maggior parte deirhonore per voi (81).
3.tr "Elegir entre diverses persones per exercir un càrrec o similar*.
Creat*.
E no penses tu que en aquell temps fossen fets cavallers tots aquells qui ho volien ésser, ans N foren triats hòmens forts/E non pensare che in quel tempo fussino fart ca val en  tutti 
quatt che voleano esseie, m afurono creati solo quelli i quali erano huomni foiti (32)
t r ibu lac ió  f.
"Aflicció pertorbadora".
T ribulatione/tríbolatione.
aouesta gran trixilaoó en qué posat estàs'questa orande tiixilationa in cuiseiposto (6); no poden comportar la llur trbulaaò ni la pena que senterVnon ponno soooortare le trfcoLatinni 
loro né la pena che sentono (311).
t r iga  f.
Tardança*.
Treaua. pena.
Tants són los mals que comport, que no comporten de si trioa alquna/Tanti sono gli mali ch'io scpporto che non hanno oon loro treoua alcuna (129); la mort seria a mi menor trioa 
que la pena de mort/la morte mi saria minor pena che la pena delia morte (180)
Trinitat  f.
'Reunió de les tres persones divines en un sol Déu*.
Trinità.
jOh Sacratissima Tnnital gloriosa1 ador-te genolls ficats/0 sacratissima Tnnità gloriosa inginoochiato ti adoro (83)
t r inxan t  m .
*EI qui servia i tallava la cam a la taula d'un senyor*.
Trinciant®.
e casa) en son plat, e ab son trinxant davant cascú/ eoascuno nel suo piatto ool suo tnnaanta davanti (448)
t r l q u e t  m.
*Vela que s'enverga en el pal m és pròxim a la proa, en un vaixell de més d'un pal*.
Trinchetto.
cascú feia esforç de veles tant com podia ab la mitjana e ab lo tnauat e pesaven tantes bonetes oom cascuna nau podia portar/aascuna faoeva sforzo di vele tanto oome potea oon 
la mezzana e ool trinchetto e ponevano tan te bonette quanto oascuna nave potea portaré (164)
t r is t  adj.
"Pobre, digne de compassió".
Tristo, sconsolato, da poco.
trista de mi!/trista mel (3), lo fcjst de vostre mant toca a la porta/i! Insto di vostro marito percuotte alfuscao (262), ara vos veig tret, ooixo e malalt/ hora vi vedo sconsolato e di mala 
voglia, ferito et infermo (211: iOh gent tnsta e vH L'O gente ville e da pooo . I (337)
t r ls t ícla  f.
Tristesa, qualitat de trist".
Tristitia, tristezza.
e p>er causa d*açò s'é6 encesa en mi ira, supèrbia, tretíaa fúna e dolor/e, per causa di questo, si è aooesa in me ira. soperbia, tristitia furia e dolore (239), vos desitjam que en 
reverèncM de Jesucnst crucificat vullau recordar la nostra pnessura grandíssima e tnstícia ensems ab la nostra carissima filla/vi desidenamo che. in rrverentia di Giesu Chnsto 
crucafeso, vogliati raooordarvi delia nostra grandíssima preesura e tnsta77a insieme oon quella delia nostra charissima figliuola (396).
t r i s to r  f.
"Tristesa*.
Tristezza, tristitia.
e si les mies paraules no et movien a pietat, te devien induir a meroè les mes llàgnmee e la tristor de la mia cara'e, se le me paroie a petà non ti muvevano, le m e lagrime e la 
trjstazza del voKo a meroede indurti dorevano (246), en aquell punt se parteix de m qualsevulla manera d’enuig e trator qui ting^m quel punto qualsvoglia maniera di moleetia e di 




lo virtuós Tirant ajustar féu en la sua triúrrrfaJ tenda los il lustrfssime Reis e la noble cavalleria del camp per oir mssa/il vertuoso Tirante gli illustrissirm regí e la nobil cavalena del 
campo, per udir messa, nel suo tnomphal padiglione feoe oongregare (425), féu rompre vint passes del mur de la autat perqué pogués lo virtuós Prínoep entrar ab lo carro 
triümfalrteoe rompere venti canne dil muro delia crttà, acoò che il vertuoso prenape ool carro tnormhale entrare potesse (467).
t r iümfan t  adj.
*Que triomfa*.
Triomphante, triomphal®.
E faerrt grandíssima alegria, segons s'aooetuma e solen fer los qui ab Inundant victòna donen socors als qui són posats en grandíssima neoeesitatfE, faooendo grandíssima letiria, 
seoondo che si acooetumae sogliono far quelli che oon tnomohante vettona danno soccorso a quelli ch'm grandíssima necessità post sono (430), Hui ée lo jorn que ee perd lo nostre 
oeptre. i del meu cap la tnümfant oorona prostrada veig en terra./1-loggi é il giomo che il soettro nostro si perde, e dil me capo la tnorrchale oorona prostrata in terra io veggo (472)
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t r lüm fan tm en t  adv.
"De manera triumfal*.
Triomphantemente.
entro totes, los penons e estendards de les Invencions tnürriantmerit se desplegaven Eren les devwes de Tirant. .Ara tutti gli pennoni e stendardi delTinventioni, che 
tnomphantemente si spiegavano, erano le dviee di Tirante (466)
t r lümfar intr.,tr.
I.irttr. "Obtenir triumf".
Triomph·ra.
fortuna.. envejosa dels animosos e enemiga ais flacs'jno desdenyes vençre, e dels forts destruïts tnumfar te delftalAortuna.. mvidosa degh anrrosi e nemcal Gli debok non ti 
dedegni vmoere, e degli forti destrutti tnomohare ti diletti (473)
2.tr. "Celebrar solemnement una cosa festosa*.
Trlompho.
E hagué fet proveeió de molts confits e d'espeaaJs vins per tnúmfar la festa/et hebbe fatto provis òne di molti confetti e di specúüi vmi per il tnorroho delia f es ta  f3631
t r lümfo m .
"Honors tributats a un vencedor".
Triompho, piacora.
E ab gran tnürrto anaren a resglésia e aquí llevaren emperador a Hipòlit/E oon gran tfiormho alia chiesa andorono, e qurvi mtrontzorono imperatore Htppolito (483), anaren a festrado 
on estava Plaer de mavida ab gran tnúrrt Q/and arono al tmunaie dove Piacerdimavrta in gran niarer* stava (368)
t ro  m .
"Soroll que e s  produeix després d'un llamp*.
Tuono.
vmguen trona e Namps e gran tempesta/Vengano tuoni lampi e gran tempesta (3).
t r o b a r  tr .,p ro n . (atrobar)
1 tr.pron.’Veure presentar-se una cosa que cercàvem o que apareix per casualitat sense cercar-la".
Trovara/attrovara, ri tro vara, ossera; trovarsi.
trobaren allí totes les fustes e navilis ab què eren vengut&'ove trovorono tutte le fuste e naviln sopra quali erano venuti (25), Lo port de seguretat és estat atrobal en les virtuts 
teologals, morals e polítiques/il porto di sicurezza à stalo tr ovalo nelle vertú theologali morali epolitiche (374), Magnanimitat és la més noble virtut que pot éssnr atrnhada en k» 
phnoep6/MagnaninHà è la paü nobl vertú che negli prenctpi possi esser attrovata (379), trobà son oosí LXafebusattrovò suo cugino Diophebus (119), a mon parer, jo les trobaria/al 
parer mio le ntrovarai (19), t On trobaré jo medecina per foragitar la nna cruel e inestimable dolor'5Oove ntrovarò n  medona per e6pe<lere fuon il mo crudeleet inestimabile 
dok>re'5(295), allí trobaren un frare qui l'oïa/quivi aa ufO frate che lo oonlessava (141 em sò trobat ab molts cavallers'sommi trovalo oon molti cavalien (31).
2.tr.*Experimentar, sentir una cosa".
Tro va re.
Puix major bé fora tu ma pensa no troba. /Potché maggior bene, fuori che tu, ü m« pensero non truova (331).
3.tr.*Veure’s presentar-se (algú o alguna cosa) sota una determinada forma, aspecte, etc.".
Tro vara.
a qualsevulla part que tastes la mar, salada la trobaràs/in qualsevulla parte che tu gusti il mare saiato il travar ai (355).
4.tr.*lnventar".
Trovare, rrtrovare.
Maleït sia qui tal oosa trobàl/Maledetto sia chital oosatruovò (153) cascú rf aquests portarà una ballesta desencavalcada, que ara novament han trobat/g ascu n di quest portarà 
una baleetra dscavacata che hora nuovamente hanno ntrovalo (99)
5.pron."Estar en tal o tal situació o manera". 
Essérs.
E trobant-se lo virtuós Conte en edal avançada /Et essendo il vertuoso oonte in età dedinante alia vecchiezza (2)
6.pron."Esseren un lloc, estar-hi present".
Ritrovarai.
ab tots los cavallers qui dins la oort sua se trobaven/oon tutti gli cavalien che nella sua corte si ntrovorono (190)
t ro ià  adj.
"Nadiu o propi de Troia".
Troiano.
Hèctor b  troià/Hettor ü troiano (107a).
t r o m p e t a  m .
1 .'Instrument músic de vent, consistent en un canó metal.lic i que per l'extrem oposat a l'embocadura acaba en pavelló". 
Trombetta(/tromb·tto?), tromba.
Aprée a oolp totes les trompetes sonaren/Dapoi, a un tratto, tutte le trombette sonorono (222): ab multitud de trompetes clarons, anafils, tambonnos e xaramrtes e altres diversitats 
d'esturments/oon moltitudine di trombetti danni, tamburri, piffan, oomamuse et altre drversità d'mstormenti (483), m ani que fessen molt gran esclafit de trompetes e anafils e de 
botzinee/oomandò che faoassero grad&simi suors di tromba di darmi. tmpani e bossim (418)
2. "Persona que toca la t., heràlcf.
Trombetta.
. . perquè sia vist d'ara avant mon descàrrec, te tramet la present per Egpte, trompeta teu/perché sia voto da horannanzi i  rrso discanoo, la present* per Eortto trombetta 
tuo...ti mando (152).
t r o n  m .
"El tercer oor dels àngels".
Trono.
E en nom dels sants àngets e arcàngels, trons e dominacions, principats e potestats . /et in nome degli santi agnoli et arcangeli, troni dominationi e potestà (478)
t r o n a  f.
1 ."Plataforma proveïda d'àmpit col·locada a certa altura, que serveix per a predicar-hi".
Pulpito, pergamo.
Com hagueren dit Tevangeti, lo sermonador pu)à en la tronaT  quando hebbero defto rEvangetio. lo orador* asoese in pufcxto (220), féu pu)ar en una trona que hagueren posada sobre 
lo cadafal a un frare de la Mercedeoe asoendere in un oeroamo che sopra 'I catafaioo posto haveano, un frate delia Meroede (402)
2."Tribuna".
Trono.
E los mirustres per trones que eixien en la sala, sonaverVe gk suonatori per troni che usavano nella sala suonavano (463).
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t r o s  m .
1 .'Part de quelcom'.
Pezzo.
E los mals espants qui ací són me trossegen los ossos e la cam. e  de tros en tros la llancen per Taire /£ gli mali sptnti che qui sono mi spezzano Tossa e la came, e di narra in 
pezzo la gittano per Tana.(234).
2.'Pordó d’espai'.
Pezzo.
ab les dents pres fes pas» e apartà-la un Uflft Huny/oó denti prese la spada e, portatola un gran pezzo lungi (68).
3."Porció de temps'.
Pezzo.
rf un to s  luny féu-li senyal un oezzo da km tan o aocennò a Tirante (281).
t r o s s a r  tr.
'Embolicar*.
Ccrigarc-
levà't pnestament, e  féu tm**ar tota la sua roba e féu-la posar dins la galera/oon gran prestezza si levò e, fatto «mrare tutta la robba sua. nella galera ponere la feoe (292)
t r o s s e j a r  tr.
'Reduir a trossos".
Spezzare.
E los mals esperits qui ad  són me troasaoan los ossos e la eam/E gli mali spmti che qui sono mi trw ia iw  Tossa e la came (234).
t u d o r a  adj.
'Persona encarregada de la tutela o de la protecció d’algú*.
Tutrice.
dona poderosa, tudora i curadoradonna generatnce, tutnoe e curatnce (148)
tu m ul t  m.
'Agitació desordenada, amb soroll, confusió de veus. etc.'.
Tumulto.
ab mukplicades veus foren los crits e lo turrult en lo palau/oon motaplcate voo  gli gndi e tumulti nel palagio furono (241).
tu rb a c ió  v. torbació 
tu rc  m .
1.'Nadiu de Turquia'.
Turco.
Com los turca hagueren acabat rfadobar lo pont /Ouando gli turehi hebbero finito di rifaré il ponts (140)
2. Gran Turc. "Nom que e s  donava al sobirà de l’imperi Turc".
Gran Turco.
Doncs per excusar tanta inhumanitat, nosaltres, ambaixadors de nostre senyor lo Soldà e del Gran Turc VAdunque, per schiffare tanta mhumanità. noialtn ambascialon degli nostn 
snnon il Soldano et il oran Turoo . (426)
t u r m e n t  m .
"Greu pena o sofriment moral’.
Tormento, affanno.
Megerae Proseipina, ab les altres fúnes infernals, no hagueren suposat la ma ànima a tan cruels e moorrportables penes e turmonts/Veoera e TEnnne oon Taltre mfemali Fune, la 
mia anima a tants crudele et incomportabili pene e turmenti (375), adolorida temor me dóna turment irreparable/addoíorato timore m  dà affano irreparable (129).
tu rm e n ta r  tr.
"Donar turment*.
Tormantare.
Lo passat mai no és ras per a m en estima rf aquest que ara a mi turmenta'll mal passato è nullaper me a napetto a questo che hora mi tormenta (161).
t u r m e n ta t  adj. (aturmentat)
■Que pateix turmenr.
Tormentato, *.
En tais oonstrasts pe sobres gran dolor la mia ànima està turmentar!a/Et in tal oontrasto per soperch» dolore la rrua ànima è tormentata (324); gran és Taturmentat esperit 
metVgrande é il dolore che turmenta il spinto mo (3).
t u t a m e n t  a d v .
"Amb seguretaf.
Sicuramenta.
. perquè uxee aquells tutament retenirf.. acoó che quelli sicuramente possi ritenire (378).
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U
u b e r t  v . ober t  
u ix e ra  f.
'Portera*.
Portinaia.
la Veda Reposada ara uixera maior de la can-breTa Vedtva Rposata erangctiQae maggiore delta camera (156).
ull m .
1 .'Organ de la visió*.
Occhjo. faccia.
•  ab llàgremes qua dels saus jj& abundants oorríerVe oon lacnma che in abondantia oorrevano dagli oochi suoi (74). •  tenien endret dets ulfa una gran tovallola de fil de seda ben 
ciar&'li quali havevano dinanzi dalla (acaa un gran velo di seta chanssimo (68).
2.pl. fig. 'Facultat cognoscitiva, intel·lectual*.
Oochi.
vullau obnr los ulb del vostre dar entendre/voglia apnre gh oochi del suo chiaro mtendere (332)
3 .Expres. no tenir ulls ab què poder veure (algú). ’No poder-lo sofrir*.
Non havere oochi con cui poter vedere (quaicuno).
avorrí a mon esposat, que no tenia ulls ab ou* el poaués veura'abhorrf i m o sposo. che non harsvo QSSha OBn Qil WÓtti ll POlBSàl (322)
últim adj.
rúltima Espanya. ’L'extrem d'Espanya, la part de la Península Ibèrica situada m és lluny de la resta d'Europa*.
Ultima Hispagna.
10 só de ruitima Esoanva natural/b son di ri lltima Hisnanna natrvo (307).
ultra p r e p o s .
*A m és de*.
Oltre^oitra.
manà-h que callàs, que no volgués donar tantes pertes al Rei ultra les que ell se tenia'oomandogh che taoesse e che non voiesse dar tante pene al re oltre auelle che egli in sé haveva 
(319), e li havia dat molt de sos bens. e ultra açò Thavta fet visrei de tota la tens'n quale, oHra che gli havea dato molti di beni suoi, Thavea fatto vioeré di tutta la terra (80)
u l t rança  f.
loc. a tota ultrança. *A mort, fins a matar l'adversari*.
A guerra finita, a tutta oltranza, a tutto oltranzo**, a tutto transito.
Lo dimecres, tots aquells qui volran oombatre a cavall a tota ultrança, o puntes sangrente6/1l meroore, ciascuno che volea combattere a cavallo, a guerra finita e fino a tanto si 
cavassero il sangue (48). suplic a la sereníssima majestat vostra dar-me llioéncia demà puga oorrbatre un cavaller a tota ultranca/smolioo alia serenssima maestà vostra, diarri 
hoentia che doman. a tutta oltranza possa oombattere uno cavaliere (56), a honor dels cavallers qui en aquest honrat pas tf armes són venguts per fer armes a tota ultrança/ad 
honors delli cavalen che sono venut a oorrbattere a tutto ohrartzo m questo honorato passo darrra (58), me volia oorrbatre atota ultanca sobre no-res'sopra niente mi vuol 
oombattere a tutto transito (114).
u l t r a tg e  m .
"Injúria greu*.
Oltraggio, oraoQlio.
en la sua nau havia fet serrblant ultratge/nella sua nave havea fatto sirml oltraggio (114); E l'heraut qui semblants paraules li reportà les dix ab gran ultratge /E faraldo che sirral parole 
gli portò gliel disse oon orande oro oolio (1891.
u n ad j., p ro  n o m
1 adj. .pronom. Usat en correlació amb altre 
Entrambi; l'uno...l'altro, parte...parte.
e monien en aquell dia molta gent d'una part e de ir altra <J entrarrbe le part quel g>omo molta gen te morí (340); íu donar en qualsevulla capella de Sant Jordi per a oera, e l'altre escut 
és per a ell/Tuno di questi scudi m qualsivoglia capella di San Georgio per oera. faltro hatenere per sé (851 les unes aJ rebost les altres a lacuinarteaRne donne oarta aJla credeoa e 
narte alia cucma (26)
2.loc.adv. u per u/d'u en u. "D'una manera successiva*.
A corpo a corpo; d'uno in uno.
era entrat en cinc llioes de camp dos, u per u. e de tots havia obtesa vtdòria glonosa'era entraío in cinque steocati di campo franoo a corpo a  corpo e di tutti havea ottenuto 
gloriosa vittorva (2), Aprés aplegaren tots los estats d'u en u/Açores so amvorono tutti gli stab, rf uno in uno (53)
3 loc.adv. la u ab l'altre. ’Junt, plegar. 
Insieme.
ajustà'ls la u ab faltra/oonoiunto insieme (26)
4.loc.adv. en una. "Junt, plegar.
Insieme.
no estan bé en una'non stanno bene msieme (127).
u n g la  f.
'Làmina còrnia que tenim en la punta dels dits*.
Ugna/unghia.
ungles encamades/uane ineamate (119); ab funcla ha'm arrapada la cara/oon funohia m ha graífiato il volto (233)
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u n g ü e n t  m .
'Substància medicinal d'aplicaió externa, m és compacta del liniment*.
O nguento .
E Trant oomprà una fal da balena, la qual ara molt valia a pres argent viu, a salmtra, a vidnol romà, ab altres materials, a féu da tot un unpüent/E Tirante oomparò una liale di 
balena, la quale molto era veochia, et anento mo, salmtro, e vitnolo romano oon altn matenali tolse, a di tutto feoe fare uno onouanto (304)
u n ió  1.
'Acció i efecte d'unir".
Union*.
.. Tirant, a qui la feroòtal a unió da tota loa nfaé sobrar no fon posbla/. Tirante, il quale la ferocità et umone di tutti gli infidelt non fu pot en te a suparare (472)
unir  t r .
'Posar juntes dues o m és co ses formant un tot".
Van ira.
molto» altra» províncies a terra» oonouatà a uní al domni a senyoria de Nrrperv'molte altre provi roe  e terra oonquistò il vertuoso pranope Tirante, a ven ne al dom nc a signona 
deífimpero (465)
u n i t  a d j .
'Posat junt, pegar.
Unito.
a la glòria da tal honor ab taJ vida, qui la té a si uniria no la dau deixar sinó par augment de major virtuVctu la glona di tal honora oon tal vila unita a sé, non le dée lasciare se non per 
augumento di maggor vertú (236).
un i t a t  f .
"Qualitat d'allò que constitueix un tot no divisible en parts'.
Unità.
A|uny-me, Senyor, a unitat da la tua santa Església catòlca'Aggiungem, Signore, alia unità dalla tua santa catholica chiesa (478)
u n iv e r s  m . , a d j .
1 .m.'Conjunt de les co ses creades".
Universo.
tan singular església oom és aquesta, car an tot funivers no é» lai/ oosi singular chiesa oome è questa, a che in tutto lo universo non è una tala (33)
2,adj., en la loc. univers món. T o t el món, tota la creació'. v. món
Universo m ondo.
un iv e rsa l  a d j .
1.'Pertanyent o relatiu a tot o a tots*.
Universal*.
universal craador/universale ctealote (1), las virtuts oon serven r ex cel lénoa de r estament un versat1 la vertú delf esser unversale oorsarvino (317)
2. hereu universal. 'Hereu de tots els béns duna persona determinada'. v. hereu 
Herede universale.
u n ta r  t r .
■Recobrir-se un part del cos d'oli o d'una altra substància greixosa o viscosa'.
Ongersi.
untà's la mà ab Tengüent qua fat havia/ QQlaaj la mano oon ronguento che fatto havea (304)
u n t a t  a d j .
'Cobert de matèria viscosa o greixosa*.
O nto.
lo rei Esca na no havia manat que fos pra» a lligat a tot nuu fos posat an lo oostell untat de meUI re Scanano havea oo mandato che preso. legato a tutto ignudo, onto di méle. in 
berfina poeto fussa (310)
ús m .
1 .'Aoció de fer servir una cosa".
Uso.
neguna oosa no é» tan delitosa qua par Dong úa no toma enutjo·a'alcuna oosa non é tanto dilettevole che per lungo ififi non ntomi a noia (293)
ú s de raó. 'Facultat de raonar, i acció d'aplicar-la*.
Uso delia ragione.
L'esperança qua tinc dal vostre propi delit augmenta an mi l'ús de raó ooneixent sou mereixedor da taJ premiTLasparanzacha c  [ho] del vostro propno diletto . aumanta in ma fusn 
delia raoiona oortosoando che sata degno di talpremo (231)
2.'Costum".
Uso.
a úa a costum de França/a jfifl et oostum» del ream» di Francúi (79).
u s a r  i n t r . , t r .
1 tr.,intr.'Fer ús, fer servir una cosa".
Usare; u sare  (tr.), uscire  (e).
panedmt-sa da sos defalliments, lo qua tu no faràs, car vols usar cruel sanyona'degli suo» mancamanti pentendosi, oosa che tu non far ai ché vòi usare crudele sgnona (353), perqué 
st jo detberàs d  amar-te ell pogués mils j y r  da la senyoria qua desiWperché s 'c  dalberassi d'amarti, agli potassa meglio usare la sgnona che deüdera (255), E Tirant li pies les 
man» e Felp volgué usar de sos rema* /E Tirante gft presa la mano e Philppo volse usare delti suoi nmedit (111).
2.intr.'Obrar, tractar*.
Usare (tr.).
E plAoa a tu usar virtuosamant, segons tu qui ast/E piaociati usaria vertuosamente. saoondo che tu sa» (142)
3.intr.*Exercir un ofici" (de).
User* rofticio.
Corrtesma usava (falguatzir matorOantessina usava rntfirin d» bangial maggcr (155)
u s a t  a d j .
"Acostumat, avBsaf.
Ueeto.
Tirant, oom a home usat da guerra, estava tostempe armal/Tirante, oom» huomo usalo in guerra sempre armato stava (343).
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u s i t a t  a d j .
"Habitual*.
Usitato.
no ée oom oonò·cen» rw [gitaria que los donzeles vagen «n les auecrea/non * oondeoerte né usrtalo che le donzeHe vadino neile guerre (155)
u s u r e r  m .
"Que presta diners amb usura".
Uaurario.
Sant Mal au, qui ara gran usurer/ tanto Matthao, ch'era gran de usurano (354)
u s u r p a d o r  m .
"Que usurpa".
U aurpatora.
ab aquesta espasa, la qual ée esmolada en la mola rf aquells qui són usurpadora dal bé púbic/con questa spada, la quale i  anxtaia ne la ruota di qualli che dal pubiíoo bene sono 
isurnatra 13181
u s u r p a r  t r .
"Apropiar-se sense dret*.
Usurpar».
no volant nós ras usurpar qua da dret a nosaltres no sia dat justamanVnon volendom l i s u mare oosa alcuna che di ragione a ma non sia daia giustamanta (117).
útil a d j . , m .
l .adj.’Que pot servir*.
Util».
desitja lo oor oosas nocrvas. a avorreix oosas útils^e oosa nocrva il cuore dasidara et abhomsoe le oosa yili (377).
2.m."Utilitat, profit".
Util».
an útil da la autat/ïn utila dalla città (105), a  tot úiil vostra/ad ogni utila vostro (74).
uti litat f .
"Profit que e s  pot treure d'una cosa".
Utilità.
oom vosaltres tingau gran oongotxa de far pau, la qual vmga an tota utilitat dels qui estan dirs la autal/ ha van do voi tanto gran desideno di fare paoe. la quale venghi in ogni utilità 
di qualli che son dentro dalla ottà (354)
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V
v a  a d j .
"Inútil, mancat d'eficàcia*.
Vano.
la tua esperança tarda a vana ésM  tua aparar.za è vana •  tarda (258).
an va. Inútilment, sense efecte*.
Invano, indarno.
No vuRau an va dasoandre voatraa pamui—Mon voolio invano soendare nostra paroie (21), E tingueren creença an va ésser varcuts/E credettero rfesser vanuti m riam n (425)
v a c a  f .
'Femella adulta de l'espècie bovina*.
Vacca
No tme altra desig an aquest món sinó qua la ves assotar par vila tota nua lleus da vaca'lo non ho altro desidano in questo mondo sa non di vedaria scoppare par la villa, tutta 
nuda, oon lievi di vacca (226).
vacil· lant a d j .
*Que vacil·la*.
Vacdllanta
la pansa da rhome eetà vacil lant/1 pansiar dairhuomo à vaallanta (68)
vacil·lar i n t r .
'Dubtar*.
Vacilara
la ooaa pública da son ragne, moarta a tremolosa par saa falsies, haurà a vaal Lar a  rapubica del suo regno, inoarta a tirrsda par le sua buge, havarà a vaallara (143)
v a g a b u n d  a d j .
*Que va errant d'un lloc a l'altre*.
V agabondo,vagando.
iré par lo món vaoabond-andaró par il mondo vanahnnrln (369). a par lo món vaja vacabunda  per il mondo vacando vadi (156)
vai let  m .
"Patge*.
Famiglio.
un vailet dal Rai de Burgunya oonegué lo rei rfApol lòniaúno fam»l» del duca di Bongona oogrtobba il ra d'Apollonia (68)
v a i re s c u t  m .
'Mena de blasó pintat de oolors vairs*.
NT.
Qui tocarà rescut qua es nomena Honor, ha de fer las armes sans tela, l'arnès sans guarda neguna m tarja m escut, na vairescut i la llança o llances slen de dessat palms, sans 
roda ni altra maastna s ferros esmolats /Quello che toccherà il scudo che si nomna Honora ha da fare l armi sanza tala. oon arnesi, sanza guardia alcuna. né targa né scudo. a 
lanzon a lanze siano dt sette palmi. schifaft]o altra maastna, a fam ammolati (71a)
v a le d o r  m .
"Persona que ajuda*.
A iutatore.
prou basta da tenir las que tenim preses, ab algunes altres qm són dal rai da Solia a rf altres ames a valedors meue/assai basta a tenire quelli che havemo preso, oon alcum attn che 
sono dal re di Cicilta a degli altn am o et aiutaton m e  (419)
v a le n ç a  f .
"Protecció, ajut prestat*.
Aiuto, socco rso , aiuto e  gente.
Tirant regracià al Mestre e a ells la noble valença qua li fewrvTiranta ringratio il gran maestro a loro del nobil aiuto cha gli oonduoeano (140), ofert li havien valen ca/off arto gli havean 
w m n n  (112); lo rei da Solia tenia delfaeral da far valença al rai da França'il radi Colia havea dalberalo di dare aiuto e oenta al ra di Francsa (112).
v a le n t  a d j .
"Coratjós, que no té por".
Valen te, vertuoso.
Mereaedor és. doncs, lo virtuós a valent cavaller d'honor a glòna, a la fama rfaquefi no deu pretenr par longitud da molts dws/Onde il vertuoso a valenta cavaliere di honore a di glona 
è  dagno, a la fama sua per lunghezza di tempo di aaser oon silent» preterita non menta (Prol);
ésser valent. 
V atera
jo oonec aquell alà de tan mala oondoó, que puix all és solt, qua lo cavaller que passa, si 25 gens valent, entre alls veureu una gentil batalla./» oon osco qual cane di tanta mala 
oonditnne. dapoi ch'eqli è slegato, cha, sa'l vavaliera che oassa vale oosa alcuna cha fra loro vedrati una gentil battaglia (68)
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va len t ia  f .
1 .“Qualitat de valent*.
Valora, gagliardezza.
a valentia de necú no hi fretura òaf testimonia/del valor» dalcun di na non bsognadar testimonio (81); has mostrada la tua valsntia'hai mostrato la tua □aoiiarderza (262)
2.'Acctó pròpia de valents*.
Aiuto a  aoccorao .
E per balla valentia lo tragué defora/Pa bel «íiitn ■ «ncoorso lo trassa fuon.(114)
va len t f s s im  a d j . s u p e r .
"Molt valent".
Valentisaimo.
barons •  cavallers valentissims. aptes e mo* destres en les armeetaroni e cavalierei valentissimi atti e molto destrí nelfarmi (8).
v a l e n tm e n t  a d v .
"D'una manera valenta".
Valen tem ente, valorosamente.
gitau-vos en lo Rrt oom ella hi sia nua o en camisa, e feriu valpntrrpnt que entre arries no hi cal tovalla'gittativi nel letto oome ella B sia ignuda o in carrkscia, e farete valentemente 
ché fra gli arno non gli bieognano oenmon» (229) sooorregué al Rei e al senya dAgramurrt mo* vale ritmen t/al re et al signore dAgramonte vakirasssimamente soooorse (3*3).
vale r  t r . i n t r . , m .
1 .intr.Tenir eficàcia, ésser  útil".
Vaíere.
Què li val al moro la crisma si no ooneix la sua error?/che vale altmfedele la eres ma se lo error suo non oonosoe7 (4)
2,intr."Ser tfun preu determinat".
Valero, essera  di morta valuta.
xala passats quaranta mi la ducals/valea oú di quamntamila ducab (189); no valien molt/non erano di molta valuta 1171
3.intr. fig."Esser estimat a un cert preu".
Valora, esaer meglio.
rhona. qui mès val/Thonor» il quale yal piü (27) més k yal perdre la vida que si gira la cara en fu*a e ab desorde sens venjança'ché piü gli vale perdere la vrta che vogliere la faotaa in 
fu^a oon dsordine sanza vendetta (156), més xil mor» oom a cnstians que no ésser calius en poda d irrfete/fl molto aagjiQ rronre oome chnsbano che vemre in cattjvrtà delli infideli
4.tr."Ajudar".
Aiutare, dare  aiuto.
k feren mo*es submssons e de grans ofertes tota h a a  que ell hagués mester, de yala-li contra tot lo món/assai sommissioni gli feoono e di arandi offerte. ogn'haa ch'egk havesse 
bsogno. d aiutarlo con tro a tutto n mondo (487), jo us dam meroè que tomem a la ciutat si en res k porem valer/io vi addimando di gratia che alia crttà tomiamo, e vedere se in nulla 
aiuto dare gli pot remo (236)
5.intr. "Reportar un profit".
Prevalerai.
...ni haveu pree sustànoa neguna de què la vostra persona ne pogués més valer/ ne haveti preso sostantia alcuna di cu la persona vostra se ne potes se orevalae (290).
5.m."Conjunt de qualitats que fan que algú o alguna oosa sia bo".
Valora.
aquell dia que fon publicada aquella gentil Da que los pessals ordenaren, la qual era de més valer/auel gwrno che fu publcata quel la gentil legge che gli passati ordinorono. la quale era 
di ptü valora (244)
v a le ró s  a d j .
"Valent, coratjós".
Valoroso, virile.
velaós comte de VaraoVaJoroso conte di Varotch (38), E mos»rau lo vostre valerós ànimo de cavaller, no mudant lo vostre valaòs prepòsiVE mostrati ranimo vostro valaoso da 
catvaliere, non mutando il vostro vinle proposito (304)
vàlid a d j .
"Fort".
Valido.
en fortuna vàlida. en la mar, tota piedad a part posada, en lo mès fondo fine sos dws/in fortuna valida nel mars, posta ogni pietà da parte, nel maggior fondo gli suoi d) fineca (262)
vall f .
"Extesió de terreny relativament plana entre muntanyes".
Vallei
E habia en la dita xaU Ires castells ab ses grosses vtles e mo* de singular fortaiea/Et erano nella detta valle tre cas te lla di singular fortazza oon gli sua  grossborghi (301).
vall m .
"Excavació fonda feta longitudinalment al voltant d'una fortificació per a dificultar el pas de l'enemic des de fora del mur".
Fossa, fosso, stecca to .
la u d  aquests caigué en la barbacana e doni en r aigua del vall e aatalviè'a/un di quest cadde nel barbacano e dette neireoqua delia Igssfl e salvossi (315); molts ballesters estaven al 
cap del vall/e mon balestneri stavano alia npa del lòsso (161), féu un gran xali bé una llança d armes en alt/feoe uno steccato alto una taroa (24).
vallejat  a d j .
"Envoltat de valls".
Con gran fossa.




La tnbulaoó de fortuna demostra la vala de rhom/La trtwiabone di fortuna il valore òeirhuomo dimostra (374).
2."Preu, allò que val una cosa".
Valora (m.).
una oosa tan minima » de tan poca valor/ una oosa tanto rnnima e di tanto poqo valore (601
3.*Significadó".
Valora (m.).
te drè les armes així ofensives oom defensives què signifiquen, e la valor d'aqueües/io te dirò le armo, oosi offenerve oome defensive. che sigrafcano, et il valor di quelle (33)
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vàlua f.
*VaJor, allò que una cosa vaT.
Valuta.
moneda e joia» de molta vàlua/moneta e di jo», ch'era di grandesima valuta I106V
vanag lò r ia  f.
'Glòria atribuïda a mèrits que no ho valen*.
Vanagloria.
no vul que per vanaglòria e per mon deM jo tia cridat traïdor/volem per vanagloria e per mo diletto esser chiamalo tradrtore (228).
v a n a g lo r ló s  a d j .
'Ple de vanaglòria*.
Vanaglorioao.
tomcedor de malt, amador de covardies vanaolonòa entre la gent no entesalomicator de maü, amator di oodardie. vanaolonoao tra la gente ignorante (107a).
v a n a m e n t  a d v .
"En va*.
Vanamente.
Mai creu* ti així creus vanament que negú fam eaaf oom jo/Mal credi seoosl credi vanamente che aJcuno te ami ooti oome io.(269)
v a n e ja r  intr.
'Pensar o dir co ses vanes*.
Vaneggiara.
Ela vanes'Ella vaneoaia (236)
vani ta t  f .
"Orgull inspirat per un alt concepte del propi valer*.
Vanità.
digueren que noomparabie vanitat era voler oontendre ab fortuna'dssero che era inoomparabile vanità a volere oontendere oon fortuna (374).
v à n o v a  f.
"Cobrellit d'abric i d'ornament*.
C oparta.
alçà la vànova ab maienoolia que an aquell cat teniaatzò la ocperta. oon malmoonia che m quel caso havea (110)
v a p o r  m .
‘Gas produït per l'ebullició de l'aigua o altre líquid*.
Vapor*.
lot eecurs núvols de la nta apassionada ignorància an vaoors oonvertint /gli oscun nuvoii delia rrsa appassonata ignoranta m vaoon oonvertendo (323)
var iab le  a d j .
"Que varia sovint*.
Variabil*.
amor no entra sinó en testa de persona de bon sentiment e en aquella és ferma e no van abl e/amo re non entra se non in capo di persona di buon senti mento e di buon intelletto et in 









Lot casos sinistres de fortuna fan varieiar la pensa humana'Gli casi sinestn di fortuna tan no vanar ftiuman pensier (293)
2.“Delirar*.
Vaneggiar*.
ab la passió que tmc lo meu pobre enteniment vaneia'Der la oastiona che ho. ü miopovero mtelletto vaneoaia (291)
var ie ta t  /.
'Successió de coses o qualitats diferents*.
Varietà.
(Oh invariables, inics e implacables fats qui la yaMtaidel* actas infal lUement oedenauVO vanabili, miqm et impiacabrti fati che la^flogià atti humani infallbilmente ordtnabl 
(360).
v a s  m .
'Sepultura*.
Tumulo.
E sobre lo meu xag seran pintats caps de moros negres/E socra al rrno tumulo siano deomti capi di mori negn (291).
vassal l  m . i f .
'Persona que depenia tfun senyor a qui devia fidelitat a canvi de la seva protecció, en virtut efun feu*.
Vasaik>/vassaik>.
podeu àsser aeri que a m la senyoria vostra no em cal suplicar, sinó oom a súbdit, vassall e servidor vostre me maneu/E poteti esser oerto che la signo na vostra a  me non bsogna 
supplcare ma oome a suddito. vasallo e servitors vostro oomandarmi (457). La Rema besà-li peus e mans oom a uam ita e onada sua e fon per ella molt festejada l a  rema, 
besaandogli ü pwde e la mano come a vassalla et acreata sua, fu per lei moKofestiggiata(430)
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v e a t  a d j .
'Avesar.
Usato.
Im  nostres mans no *ón uearUe de sonar arpa ni esturments/le nostra mani non sono usate di sonara arpa né instrumento (134).
v e d a r  t r .
■Prohibir*.
VetareVietare.
si jo vu* mitar a mon para an rhonor •  virtut da cavaJlsha, vostra altesa non m'ho deuria vedar/s'10 voglto adunque, sonora, in honors a vertú di cavaleria imrtara mio padre, vostra 
aJtazza non mi lo dovena votar» (56), qui em veda a mi qua lo mau nom sia entra les poquss?/chi m vieta a me che ï  mio noms sia fra la poche? (200).
v e d a t  a d j .
"Prohibir.
Vietsto/vetsto.
allargà la cama, s posà-la-hi davall les faldes, a ab la sabata tocè-li an lo Hoc yedat'allunoò la garrba e gM apuose softo le vasta, a oon la scarpa gli toooò i  luooo viatalo (189); 
M ira u a  nostra para Adam, qui volgué passar lo manament da Déu par menjaràs! frurt/Guardate al nostro padra Adam, che volse passaré il oommanoamento di Idd» per 
mangiara dal vetato frutto. (172).
v e g a d a  f .
"Volta, ocasió*.
Volta.
tenien gran desig da presentar-sa una ueçada davant Tirant/h avevano gran dasiderio di appresentarsi una volta dinartzi a Tirante (159), Tirant s'esmorti tres voltes a cascuna vagada 
ab aiguarròs f havien da tomar/Tirante tre voi te si stramorti, a oascuna volta oon (acquadi rose nvemre il feoero (236).
a vegades. "No freqüentment, de quan en quan". 
Alle vol te, alto volta.
la mundana glòna. * vegadee qm tota la vol, tota la oerd/alle volte ouelto ohe tutto vuole mondana glòria tutta laparde (113), havia moltes fons de fina aigua e gran pradena. A. 
totes las borrbaròes taraven justades al oofe/erano molta fonti di fina aoqua e gran praiena alia cui volta i mmo úravano la bombarda insieme aggiunte (140).
v e í  a d j . , m .
1.ac|."Proper, pròxim*.
Vidno.
sabíeu qua la mort ab tan gran pena m'era veínatooiché sapevale che la morte oon tanto gran pana mi era viana (210)
ésse r vel. "Esser pròxim". 
A w idnarsi.
la nit nos és veïna/la notte se na awidna (65).
2.m.*Qui viu prop duna altra persona".
Vidno.
així ramidcta augmentà par ésser veïns/per esser via ni ram atia  augumentò (372).
velxell  m .
"Nau, embarcació gran".
Edificio.
taraven Tun capa afluixaven faltre a to vaixell anava de puntaliravano Tun de' capi e lasocvono Taltro, e lo edifoo andava di punta (141).
velxel la  f .
1 ."Conjunt de plats, gots. copes i altres recipients per contBnir líquids, sobretot aliments".
Vassellamenti/vasseiamenta, credenza, va si
altres caixes que hi havia qui eren plenes de vaixella d'or . Da vaixella rfaroent n'hi havia tanta que era oosa d'espant E la vaixella oue tenia (Emperador en la cuina era tota
rf argent ./altre casse ch'erano piene dt vassei lamenti rforo Delia vasselamenta rfaroento tanto gli ne erano ch’era oosa di spavento E gli vasi che havava rimperatore in cuana tutti
erano d'argento (125), Tota la sua vaixella d'or e d'aroent /Tutta la sua credenza doro e d’argento... (106)
2."Qual se  vol recipient de capacitat de la veixella".
Vaeo.
on la dita plaga, féu portar vaixelles grans plenes rfaigualece portaré nel detto piano *aàl grandi piem di aoqua (404).
vel  m .
1 .Tros de roba prima amb què les dones e s  tapen la cara o el cap*.
Velo.
véu TEmperadriu que tots los vels s'havia romputs sobre lo capA/idde fimperadnoe che tutta gï atil sopra al capo rotti s'havea (288)
2.fig.*Cosa que impedeix la visió dara cfalguna cosa".
Velo.
Si alguna oosa la donzella desitja, encara que en extrem sia mala, ab xai o ombra de bé lo tal nostre voler demana/Se alcuna oosa la donzella desidera, anchora che in sstremo sia 
mala, oon velo o ombra di bene quel tal volar nostro addimanda (209)
vela  f .
"Tros de tela forta que, fermat a un arbre, antena, etc., d'una embarcadó, serveix per a rebre del vent la impulsió i comunicar-la al vaixell". 
Vela
tarrtes foren les bombar des dards s passadors que les veles tenien clavades ab Tabre de la nau . ,/e tants furono le bombarda, dardi e passat on, che le vele haveano chiavate oon 
Tarboro delta nave .. (100).
alçar/donar/fer/carregar vela 
Atzare la vela; dare le vel «/dare vela, fare vela; fare vela; ca rica re vela
. emperò la nau fon tan prop que neguna nau no oooué alcar vela e aquesta a veles plenes passà per mig de totes les naus a llur despiVma la nave li fu tanto presso et alcuna nave
non poté afrare la vela e queila a vele piene passò per mezzo di tutte le navi, al dispetto loro (104), Tirant léu reoollir tots aquells que hi eren estats ab ell ensems, e donaren 
vela/Tirante laca raccooliere tutti quelli che erano stati insieme oon lui e dierpno le vele al vento (1661: E donada vela partiren ab molt bell temps per complir son viatgeíe riatn vela 
oon bellrssimo tempo per oompiere il suo buon waggo si parlirono (3831. Lo Conestabte féu dorar vela/ll oontestabile le’ fare vela (144) feren vela par oorrplir son bon viatge per 
compraré il buon viaggo loro, vela feaono (401), La nau carreoà de tantes veles oom oodia oorlar/La nave canoò di tante vele au ante potea portaré (104).
■ veies plenes. "Amb totes les veles disponibles desplegades". 
A vele piene.
. emperò la nau fon tan prop que neguna nau no poqué alçar vela, e aquesta a veles plenes passà per mig de totes les naus a Ifur despit'm» la nave li fu tanto presso et alcuna nave
non poté atzare la vela, e quella a vele oiene passò per mezzo di tutte le navi, ai dispetto loro (104);
esforç d e  veies. "Major o menor quantitat de veles que estan donades, segons el vent que bufa", v. esforç 
Sforzo di vele.
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vell  a d j . , m .
1 acj.’De molta edat*.
Vecchio, d ©crepito, di gran vecchiezza, vedovo.
Mas ara qua só valia e ja posseïda /Ma hora cha son veochia o già possassa (167); Venint una vella juia a la fama del seu mal. preeentà's davant fEmperador/Et una veochia 
giudea, venendo alia fama del suo male. dinanzi airirrperalore si appre6entò (291), E no deixeu en les viles e Hoc* smó hòmene molt v l^lp e perit alesiada/E non lascudi nelle ville, 
attà e luoghi se non huomini decraorti e gente stroppiata (3*3), home velHiome di oran vecchiezza 1551: totae les dones e donzelles així oom jòvens/tutte le donne e donzelle, 
oosl vedove oome gioveni (14).
2. m.'Persona de molta edat*.
VecchkVa.
Als xplb animosos basta que sens fer Ketgea de oovards actes /allt veochi animoei, senza far afto alcuno di vidà... (10); anà a la gentil ynlifl •  despullà-li la roba que veetia/andò alia 
oentil vecchia e la robba di che era vestita gh spogliò (262)
vel . la r  v. vetlar 
v e l l e a  f .
'Edat avançada*.
Vecchiezza.
pensava la sua vellea ésser <fcgna de de ma servitud/pensando alta vecchia77a sua esser degna deUa ma servitü (200).
ve l lu t  m .
Teixit de pelfa, amb pel tallat o arrissat, de seda, llana, cotó o altra fibra, i d'aspecte Ris, abordonat o mostrejat segons els casos*.
VeJuto.
féu posar baix peoee de vellut carmesí/feoe porre a  basso, sopra ü pavimento, pezze di veluto chermesino (166)
ve l lu ta t  m .
T ela  coberta de vellut o qu té la finor dei vellut".
Veiuto.
Despullà's de les robes que vestia, qui eren de velluta! blanc/E dspogliossi le rubbe che havea indosso. le quale erano di veluto bianco (67).
v e n c e d o r  a d j . , m .
"Que venç*.
V indtore/vencitore, vendicatore.
jo us daré vencedors/io vi farò vinpton (23); per fornir les foroae de la ciutat presa, deixà aquesta cruel e vencedora brega/ber fomire le fortezze delia attà presa, questo crudele e 
vincitore maooello lasciò (394), En onze camps de lliça a tota ultrança és entrat e de tots és estat venccdor/ln undeci camp di steccato a tutto transito è entrato, e di tutti é stato 
ve nat ora (84), fon vencedor e destruïdor dels moros/f u vendxatore del chnstiano sangue e destruggrtore degli mon (56)
v è n c e r  t r . (vençre)
“Fer cedir (algú que ataca o que reisteix)*.
Vincere, superare, essere  perdi tore.
i  voleu que vencam aquests cruels moros ?/volete che noi vinciamo ouest crudeli mon ...? (23), / No haveu vet vosaltres en les batalles los pocs vencre als mods'Won havete voi 
veto mai che, nelle battaglia, li pochi vinoono li moto ’  1231 han-me vençudes moltes e diverses EataHes/havendoci suoerali m moto e drversi fatti d'arm (7); e totes les bataüles que 
havia hagudes ab los moros ara estat vancut/m tutte le battagle havea havuto oon gli mon era stato oerditore (29)
v e n ç ó  f .
loc tenir en vençò. Tenir gairebé vençut".
Tenere per vinti.
tan bravament oorrbatien als crestians que ja els tenien en venoò/tanto vigorosamente oorrbattevano gli chrstiani che già gli tenevano per vinti (387)
v e n ç r e  v. vèncer 
v e n ç u t  a d j .
"Que ha perdut en una batalla". 
Vinto, vincitore.
los gemecs, plants e cnts de les mortals ferides dels vençuts oorrbatents/gli gemiti. ptanti e gndi per le mortal ferite degli vinti oombattenti (4261; Posat cas Tu fos vençut davant 
TEmperador ab testimona dignes de fe pona retractar tal batalla/E posto caso che l'uno fusse vincrtore dinanzi alio imperatore, con testimoni oegni di fede, tal battaglia si potna 
retrattare (64).
v e n d r e  t r .
Transferir a canvi d'una quantitat de diners".
Vendere.
iQué em fa a mi.. que el ve nau o el doneu a qui us serà plasent’C he m fa a me che voi lo doniate o vendiate a cui vi sarà in piacere... ? (161).
v e n e c i à  m .
"Nadiu de Venècia".
Venetiano.
ab modes naus e galeres e Uenys que havia noliejats, així de genovesos, oom rf espanyols, de venecians e psans/oon molte navi, galere, fuste et adn legm rf havea nodeggialo, cosi di 
genoveai oome di venetiani paani e spagnofi (401).
v e n e r a r  t r .
Tenir en gran reverència".
Venerare, honoraré.
E per més venerar-lo li ixqué tot lo dero, professó feta, ab totes les relíquies e ab tots los prelats/E per piú honorarfo. tutto il dero in pocessione con tutte le reliqu» e con tutti gli 
preladi incontra gli venne (166); la vostra ànima ne serà oonsolada, e la vostra excel lent persona ben servida e venerada/la vostra anima ne sarà consoiata e la vostra ecoellente 
persona bene servita et imneiala (482).
v e n g u d a  f .
"Acte de venir, ambada".
Ven u ta.
No ée poca Talegria que jo tinc de la vostra pròspera yBQSUdfl/Non é poca fallegrezza ch'io ho delia vostra poepera venuta (117).
v e n g u t  a d j .
En l’express. lo ben/bé vengut. v. benvingut
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vènla  f.
'Remissió d’una culpa' (en tots els exemples, excepte en un, la paraula va acomanyada del mot perdó).
Venia, em endatione, em enda, perdono, misericòrdia, com m endatione.
diré mon parar damanant vèpia a perdó «i ab mas paraules diré alguna oosa que sia oontra lo gentil estil de fa/tesa vostra/dirò H mio pararé dimando vena e perdono *e oon le rrw 
peroie dioo alcuna oosa che sia oontra i! gentil stile de Faltezza vostra (183); parlant ab vénia e perdó de vo6tra altesa/ partando oon emendatione e perdonanza delfaltezza vostra 
(117), ab véns e perdó/oon emendatione eperdono (173), parlant tostemos ab vénia e perdó/partando semore oon emenda e oerdono (210), perquè esperant i demanant vénia e 
abeolució, alt en paradís pervinga a l'eterna oeatitud e glóna'aodò che aspertanòo et addimandando perdono et assolutione, aKetema beatrtudine e glona in par ad so o  pervenghi 
(468), en deman vénia e perdó/ne eddimando maenoordia e perdono (476), Emperò, senyor, ab vénia e perdó de vostra altesa diré lo meu parer/Et però, signor, con nrvnrmda)mnw 
e perdono di vostra ahezza diró i perar mo (123)!
venia l  a d j .
pecat venial. 'Ofensa a Déu en matèria Heu, que no fa merèixer la condemnació eterna'. v. pecat 
Peccato veniale.
ven i r  i n t r . , p r o n .
1 .intr .pron. Indica moviment cap a la persona que paria.
Ven i re, tiraré, ap parí re, redursi, pervenire, essen . venen te, restare. morí re (e); tom ar e.
m li^a feta tanta grèoa que m'ha fet venir en part que puc ésser instruft del que tant lo meu ànimo ha desitjat/mi habbi fatto tanta gratia che mi ha fatto ven ira in parte ove poasi 
esser instrutto di quello cne tanto tercpo ha desderato ranimo mio (31); fins ad  só venouda molt forçada en atorgar aquest matrimonio/e fin qui son stata tirata quasi per forza a 
confirmaré questo matnmonc (1111 Com venia Taba/E quando anfwiva Taba (133), ans deu ésser huml e perdonar Iberalment an aquells qui rhauran damnificat, puix vinouen a 
sa meroé/anzi debbe essere humils e perdonar Iberamente a quelli da' quali ha havuto danno, purché si reducano alta sua meroede (33), me puga venir a fi/alla fine pervertirà c  
possa (83), Pensau ella ouinavena aue TErnoerador ho conegué e demanà-li oom vena així/^ensale in qual modo ella veniva. che'l seranissimo imperatorese ne awidòe e 
dimanoolle oerché ara oosí (2271 Venint lo diumenge en la ní, no sabent-ho negú sinó Hpólit .Tirant tramés lo Vescorrte/La domenica, di notte venente. che non lo sapesse aicuno 
se non Hppolito mandò per il vesoonte (238), E se neguna nau &  atràs/E se alcuna nave resta a dietro (164). Ueixau-los •  I* desitiada fi de sos cruels dies./Laactatoli morire 
alia desiderata fine deHo lor d) crudeli (67), jamiés dirà a marit, fiU o germà que, si ée en guerra, que se'n vnnca/giamai non dicano a mento, tigliuolo o fratello che siano in guerra, che 
lomino a casa (93).
2.intr.Tenir origen'.
Discendere.
venia de natura de ocanta/era disoeso per natura di gigante (74).
3.intr.,pron.'Produir-se en una persona o cosa'.
Venire, avenire/aw enire, succedere, sopragiungere; seguirsi.
si debats o qüestions venien en lo regne /se nel regno venissino questione o dssensione (27), no porà ésser que algun útil no en vinqa a la vostra exoei lent persona/non potrà 
esser che alcuno utile non avenahi alia vostra ecoeUente persona (217); sens ell bé ni honor no us pot venir/senza il quale bene et honora non vipuò awyijre (2281. oom semblant cas 
oom lo meu seguir vos puga, e dolent-voe del vostra, qui us pot vènir/ooraidarando che facilmente simel caso oome è il mo seguire vi puote e, oolendovi del vostro che vi pot na 
succedere (3), Per gran adversitat que li vinoa no deu demostra; la cara tnsta/non debbe mostraré la faoaa sua tnsta, per grande adversrtà che gli sooraoiunoa (101 façam los fets, 
que los remes aprés ells se vénen/faooamo oli fatti, ché gli nmedu dapoi gli seoueno (22S).
4.intr.*Afluir un humor del cos a l'òrgan per on s'expulsa".
Venire.
i vingueren los ulls en agua'gli occhi in aoqua gir ven nero (3S1).
5.intr.*Caure bé o mal una roba, e  unes armes, etc.’.
Stare, confarsi a piacer suo.
demanà que li portassen unes armes que li vinguéssen bé/domanda che gli portassero una armetura che gli jUBàfi bene (17), no n’hi hagué nengunes que li vinguessen bé a plaer 
seu/non ne ntroé alcuna che se gli mofant*»» a oiaoer suo (17).
6.intr.'Haver-hi*.
Éssers.
davant venia una cadeneta d  acer ab una pinya tfor tota esmaltadédinanzi 9L1  una catenetta di aociao oon una pigna rforo tutta smaltata (262)
7.intr.’Enfonsar-se'.
Roinare.
fon tanta la remor que feren qu pana que oel e terra ne degués vemr/E fu tanto il romore che fecono che parea che cwlo e terra roinara dovesse (418)
8.intr.'Assolir, arribar, aconseguir".
Venire, ceòere.
le batalla no vendria a la fi que ell e jo desrtgarrVIa battaglia non verrebbe a quel fine ch'egli et c  desideriamo (64). dubte he no vinqau en major error en reparar vostres errades en 
coneixença dels bons/dubtiio ho che non radiat» m meggior errore per reparare agli vostn erron m conosoentia dé beni (146)
9.locs. venir damunt, venir de grat, venir a menys, venir en plaer v. damunt, grat, menys, plaer
Assaltaré; havere a grado, essere  in buona vol on té; venire al meno, venire a meno, venire meno; e sse re  in piacere.
v e n ja  f.
'Venjança'.
Vendetta.
serà prou venia e e oontentaoó del meu esperit/saranno assar vendetta e ooréantaltone del spinto mio (154)
v e n j a d o r  a d j .
'Que pren venjança'.
Vendicatore.
ab armea cruels e veniadoras de tanta inhumen itat'oon crudeé armi e venriicatnri di tanta inhumanità (23).
ven jança*  f.
'Acció de venjar o de venjar-se'.
Vendetta, ventura, vittoria. perdono.
.. que prangues de mi aquella venjança que a tu plaurà/. che prandi di me quella vendetta che ti piaoerà (114), perdonant pot castigar, e és la més noble venianqa que ésser 
puoc^perdonando può punira, che è la piu nobile ventura che esser possa (143), (O us daró venianca de vostres enemc&/io vi darò vitlona deili nostn nem o (24), jo oemane w m n m  
e no justícia cf aquesta senyora tan desoomna^c eddimando oerdono e non giustiba di questa signora tanto d»honesta (286)
prendre venjança. 'Venjar-se*. 
Prendere vendetta, vendicarsl.
per la vostra sacratíssima miseríoòrdia e pietat vuRau pendre venianca de la mia cam/per la vostra sagralissima maenoordia e pwtà, deia came mia. vendetta prendere voglvati 
(291); ab les mes pròpies mana, oranoui venianca oompibacon le me proprà mani, comoiutamente m vendcai (3011.
ven ja r  t r . ,  p r o n .
1 .tr.'Compensar algú que havia estat ofès o danyar.
VendicareArindicare.
havem  ventades les nefandtssimee imúnes/habbtamo vendicatg le nefandesime mgiune (27); ..volent mostrar a la gert ab paraules ooloradee veniar la mort dels dos reia/.. che voglia 
oon paroie colorats mostraré alle genti di vindicaré la morte dalli due ragi (79)
2 pron *Satisfer-se causant dany a algú en compensació d'un dany o ofensa causat per ell*.
Vendicersi.
es poha veniar de Trant/sr potea vendirsre di Tirante (114).
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v e n t*  m .
1.'Moviment horitzontal de l'aire*.
Vento, tem  d o .
Aixf oom les flames són augmentades per los vents Cosi oome le fiamme augumentare per gli venti cresoono m maggor fiamma. (319), e oom gens de vent feta . ./quando 
spirava un poco di vento (68). pròsper vent/prospero vento (34). «queren del port ab molt bon temps e hagueren lo vent molt pròsper/usctrono dt porto con buon tempo, et hebbero 
tanto prospero ü temoo che (104).
2.*Vanitar.
Vento.
tots aquells qui fan semblant rf amor no son de natura rfor. ni poden ésser tots rfuna voluntat, car uns són amics de paraules e serveixen vent a d'aoò ajtal fan semblant fins a la 
bocatutti quelli che fanno sembiante rf amors non sono di natura rforo né pon no esser tutti rfuna volontà. che alcuru sono am o di parole e servono oi vento, e di questo gli é taie 
che ne fa sembiante fino alia booca (218)
ven ta l l  m .
'Instrument que serveix per a agitar l'aire i refrescar l'ambient*.
Ventaglio.
en  la mà portava un vent al L'do rtava uno ventaolio (59)
v e n t a l l e t  m .
’Petit ventall*.
Ventaglietto.
E cascú portava en la mà un ventallel per senyar los qutf re cantosn del camprfE oascun portava in mano un ventaaliatlo per signar li quattro cantoni delto steccato (81).
v e n t r e  m .
'Cavitat del cos que conté l'estòmac i els budells*.
Ventre.
una dona tota rf argent quasi ab lo ventre un poc ruat/un donna tutta rf argento lo ventre aJquanto nlevato (55). Menor pena me sena estada que en la tempestuosa mar hagués 
rebuda sepultura en lo ventre d'un pe« 'Minor pena mi sana stata se nel tempestoso mare. nel ventre rfun pesoe, sapoitura noevuta »  havessi (299)
v e n t re l l  m .
"Estómac*.
Stom aoo, corpo.
k digueren que no s'obiídàs los oonfits que gran bé li farien an k» ventrelLoli desero che non si soordasse gli confetti . ché grande utile gli fanano al al·lomaco (260), dolor de 
ventreil'dolore di ooroo (131),
v e n t u r a  f .
1 ."Esdeveniment bo o dolent*.
Aventura, disgratia.
un |ove aus res no sentia d'aquesta ventura així rfuna nau per deportar-se/un giovane. che nulla di questa aventura sapea, d'una nave usd per dportarse (410), oom lo véu fon molt 
admwat ce semblant ventura'auando lo vrie in simis dsaratia se ne fu grandemsnte admrato (234)
2.loc. per ventura. ‘Per casualitat*.
Per ventura.
E vult-vos avisar que si par ventura a m  sobreviviu, abfúna gran vos iré a cercarTEt awsare vt vogl» che. se oer ventura a me sopraviveti con funa grande vi venirò a  
trovare (288)
3 loc per ventura. "Potser*. 
Per ventura.
e per ventura tractarà mal los estrangers, qui som nosaltres, ad  heretats/e oer ventura aftrattarà male gli forasberi, oome siamo noialtn, che oovi havemo domnio (480)
4.Refrany, la ventura cascú  la's procura. *Cal fiar més del propi esforç que de la bona sort*.
C iascuno procaccia la ven tura
(67)
v e n t u r ó s  a d j .
'Feliç, bon sortat*.
Vertuoso.
No fon de poca esbma la oontentaoó que lo cavaller venturós bngué de la oonquetada senyorarfNon fu di poca sbma ü oontento che hebbe il vertuoso cavalwre deila aoqustata 
signor». (413).
v e n u t  a d j .
'Donat a canvi de diners*.
Venduto.
lo Lauaerta, que es nomena, esciau negre, oomoral s  venut/. i Lauseta che si nomma, schiavo negro, oomprato s  venduto (268).
v e r  a d j . , m .
1.ac|.·Vertader> encertar. 
Vero, ç h ie r s ,  vostro-
La cru era significa la vera Creu, en la qual lo nostre Redemptor volgué pendre mort e pasíxVL'etzo dinota la vera crooe nella quale il Redentor nostro morte e passen volse potire 
(35), Deixarí tota Honguea de paraules perquè pus yna axpenénoa sia iS£ teebmom entre tu e mi /lasoando ogni lunghszza di parole. aooò che chiara espenenba sia vero 
testimonio fra te s me .. f1501: vera execuaòVostra essecutone 11541
2. de verea/a veres. ’Seriosamenf.
De vero.
los qui no ho sabiem pensam, en lo primer oorrbat, que anava de veresfaueHi che no 'I sapevano, pensavano, nel primiero assalto, che andasse da vero (53); jo em volria assegurar 
de vostra meroè que, a  burles ni a veres lo que jo us he drt en gran secret no ho sabés ma senyora la Pnncesa/lo mi vorrei asseurare dalla meroe vostra cne, per piacevolezze né 
da vero quello che vi ho detlo in gran segrsto no ‘I sappia la m a signora prenepessa (269)
3.m.*Veritat*.
Vero, m anifesta verrtà.
no deoemeix lo ver del faWnon dóoeme i vero dal iébfi (377); ab tais paraules pensa portar snganosa creença se'n most re lo ver/con simü parole. pensandosi far credere ü faJso la 
manifesta ventà si scoors (1521
v e r a c r e u  f .
*La creu en què va ser crucificat Jesucrist*.
Veracroca.
volgués morir en f arbre de la veracreu per rerrbre los pecats de fhumanal llinatge/per redmere k peocafc defThumana prole, neffafcero de Ha vera crooe mon re volesti (278)
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v e r a m e n t  a d v .
•Vertaderament*.
Verament*.
Verament -dix io Ra-, no faré /Varamanta non farò -dosa il ra (25)
v e r d  a d j .
1 .'Del color de l'herba tendra*.
Verda.
la vard a delitosa rba dal gran riu/la varda e dilati evo la npa dal fiu ma letheo (22).
2.*Que encara no és  madur*.
Verd*.
los raïms.. no cura mirar si són vards ni madurs's li grappi... non cura di vsdare sa son verdi o mal un (263)
v e r d a d e r  a d j .
1.*Real*.
Verace, vero.
dal nostro bon drst surt una vcrdadera esperança/dalla nostra rettrtudme a ragiona una meranza verace sorga (156), los somnis qua on la matinada sa fan, molts n'rxon verdaderVali 
sogni cha na lla mattina si fanno, molta volta ynil nesoono (262)
2.*Veraç, que diu la veritat".
Veridico, vero, verace, sincero.
E *3 los mals dau éssar molt mal. e ab los bons. éssar Heal i vard ad er ab los forts a da mala vida éssar cruel /e con oli mali huomini dava assar passimo, a  con gli buoni laaia a 
vandiqp a oon oli fastidosi a di mala vita assar crudala (35); qua Tirant no sia nostra Capità just, bo i ve-daòer che Tirante non sia nostro capitano giusto, buono a varo (154), "Si las 
donzellas ab treball són ajustades a matrimoni uerdaHer qui pot a no ho fa. peca mortalment si an lo matrimoni no s'hi segueix còpula" .'Se la do ra el te oon fatica sono oongiunte a 
verace matnmomo, chi può a no 1 fa, mortalmanta pacca sa nel matnmonio non si sagua copula" (260); delbera d'amar Hpòiit ab oor vardader/c  delibero di amara Hjppolito oon cu or 
sincero (163).
v e r d a d e r a m e n t  a d v .
'D'una forma vertadera*.
Veramente, certo, per certo.
crec bé e verdaderament en los articles de la santa fa catòlicateene et veramente credo negli art coli delia fede catholica (234), e verdaderament vos duc dir qua Ve oerto vi posso 
dira cha (291: dio-te verament oue Aiani oer certo che (27).
v e r d e s c a  f .
’Construcdó de fustes bastida damunt una torre, muralla, etc., per cobrir els defensors contra els trets dels enemics*.
Yereng-
estava oombedent duna verdesca'ad uno ver ona oombettendo stava (157).
v e r d o r  f .
"Conjunt de coses verdes".
Verdura.
Los metges tens par bo qua davallàssau on Thort par veure aquella ^nfor/Gli medo hanno per buono che desoendiati nel giardino per vadere qualla verdura (283)
v e r g a  f .
1 "Branca prima i neta de fulles".
Verga, verzeila, sacchetta (e).
son senyor rhavia cruelment batut ab verpue&'il suo scnore oon verqhe crudelmente Thavea battuto (310). ab vergues de dolor està en la mà par llevar-me de Fesquena lo cuiroloon 
verzelle di dolore nella mano par levarm il oo» delia scniena (1061 ab una veroa onma donàa cascun un oolpcon una sacchetta in man, diede uno oofco a ciascuno (66)
2.'Barra prima de ferro*.
Bachetta, vergeila.
ab una veroa d'argenVuna bachetta daraento (189); ab vergues de ferra sia tant e tan llongament batut dins que ab labocabese la tona generosa de la nostra provfroa/.. che oon 
veroalle di ferro sia tanto battuto e tanto ïungamente finché la sua booca basa la generosa terra delia proviroa nostra (349)
v e r g e  a d j . ,  f .
1.adj.*Que no ha mantingut relacions sexuals plenes".
Vergine.
oom si tota sa vida fos estat veroa i en religióloome se tutta la vrta sua fusse stato veroine e in religione (196)
2. adj. Intacte*.
Virg inaleVerg inale.
en lo vostre veroa ventre/nel vostro viroinal ventre (26); en lo veroe ventre de la sacratíssima Verge Mana'nel ventre veroinal delia sagratissima vergine Mana (278).
S.f.’Dona que no ha tingut relacions sexuals amb cap home*.
Vergine.
en nom dels sants patriarques e profetes, apòstols, màrtirs e confessors, monges véroens e viudes e oontinents. . ./in nome degli santi patnarchi, propheb, apostoli, martiri, 
oonfessori, monachi veraini e oontmenti... (478).
4.f.*La Mare de Déu*.
Vergine/virgine, vergine Maria.
|Oh immaculada Verge reina de paradís VA te, immaculata Veroine regma del paradso (83); Aprés vengueren set donzelles, vestides en blanc, significant los sets goigs de la 
veroe Mana'Appresso venrvano sette donzelle vestits di btanco, significant) gli sette gaudii delia virqine Maria (59), en FaJtra part era pintada la imatge de la Veroe senyora 
nostra/havea . dpnto . dairaltra [parte] la imagina delia veroine Mana signora nostra (59)
v e r g o n y a  f .
"Estimació de la pròpia honra*.
Vergogna.
car am or d u n a  part la oorrbaúia, e  veroonva d 'altra part la'n retraia 'ché am ore d u n a  parte la oom batteva, e  vem ocna daH'altra p arte  n e  la ntirava (119)
v e r g o n y ó s  a d j .
*Que causa vergonya*.
V ergognoso.
perseverant an vostra vem nnvnea porfidia'perseveranòo nella vostra « m n i m u  perfídia (154)
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v e r g o n y o s a m e n t  a d v .
’D'una manera vergonyosa’.
V ergognosam ente.
Lot cavallers animosos volgueren monr en les batalles ans que fugir uergnnynftjinni»nt /gli animosi cavalien pnma nelle battaglie vmlmente monre vuofeero che venpngrmsamwnte agh 
nem o dare le spalle (Prot).
v e r í  m .
1 .'Substància que causa la mort o greus pertorbacions de la salut".
Veneno.
moriren per xgtftaer veneno gruton giomi hmrono (353)
2.fig.'MaJa intenció’.
Velano.
i Ab tengua plena de vari est entrada dina en aquesta tenda.. Voon la bngua piena di valeno dentro a questa tenda entrala sai (357).
ver if icar  t r .
’Fer vertadera una cosa’.
Verificar*.
>«b quanta vergonya vostra haveu verificat les miss proferies, e les profecies que d'ad »ortiranl/oon quanta vergogna vosira b  mb proferte venfirsue havwrete e le prophetie che di 
qui sortironol (154).
v e r i n ó s  a d j .
1.*Que conté verí".
Vetenoso.
be bevendes verinoses són cobertes ab dolçor de me He bevande vebnose son coperte con doicezza di mèb (355)
2.fig."Malèvol".
Venenoso.
bs vennoses paraules de b  mai oosa  Viuda/b venenose parob delia maiitiosa Vedo va (227)
ver i t a t  f.
‘Adequació o concordança entre ei pensament i la realitat d'una cosa*.
Veritat, co sa  giusta, vertú.
vnta la veritat mataren lo rei Cab ben CaleVbta la ventà amazzomo ü loro re Cab-abervCab (231; E po6at cas ventat bs tues piadoses paraubs advoquen raonablement <Onde, 
oonsiderando che b  tue pretose parob addimandano oosa çiu^ta ragionevolmente . (10). no oové a mi, tnsta e mserable, smó que perda la fe, la ventat e justicsa/non oonvien, a me 
trista e rruserabib, se non ch'» perda la fede, b  vertu e la mstícia (109)
éeser veritat. 
Essere vero.
Ventat é -dix lo Ret- . /Vero è -dtsse il re-... (17)
ab tota veritat. 
Veramente.
E b  causa e pnncsx d'aquesta fraternitat, senyor, és estada aquesta ab tota ventàScnore veramente seoondo ch'o e queeb cavalien che qui sono habbiamo udito recrtare (85);
a veritat. 'En realitat*. 
In vero.
MoRee ooses he dites, maa a veritat pooues són, besa  b  magnitud dels olnts/Molte oose ho detto, ma invero poche sono a nspetto alia magnitudine degli audrton (143)
vermel l  a d j .
'Del color de la sang*.
Vermiglio, rosso , di grana.
vi vermell/vinn ver mol»  (29), bandera verme|labandiera vermiglia (205). unes caces vermelles/un pato di calze rosse (286), La Viuda se deapulb tota nua e restà ab caioee 
vermelles/la  Vedova Hposata inoontinente si spogló tutta nuda e nmase in oakae di orana (231)
V eròn ica  f.
'Imatge pintada o estampada de la cara de Jesucrist, i per extensió, de la Mare de Déu, sobretot en pintures medievals*.
Verònica.
E trobant-se los dos reb germans en Roma b  db  que mostraven b  sagrada Verònica bs altres santes refíquwe . TE trovandosi li due fratelli .in Roma ü gomo che si mostrava b  
sacra vemnce e b  altre sante reliquie (68)
v e r s  m .
'Fragment d'una línia cfuna poesia".
Verso.
faré que Oridi del meu Tirant digníssims versos esmaltelaró che Ovidio dH mo Tiranb dignssim versi oorrpona (472).
v e r s  p r e p o s .
'Cap a '.
Verso.
E oom ell b  véu etxir de b  cova, de tan Ibtja e espantosa figura, ell hagué tan gran temor que fugi vers b  nau/, quan do in tanta brutta, hombib e spaventevoie figura delb grotta 
usare b  adde, eglt hebbe oosl gran tmore che verso b  nave fuggi (410)
fig-
Verso.
ab falsa parbria usau vers m'con falsi ragionamenti usati verso me (235).
v e r s e m b l a n t  a d j .
"Que sembla ver".
Vera similítudin*.
uer «en-Kant cferTor hagen posat en b  majestat vostraVera sirmlitudine tferrore alb signoril maestà vostra dapinto imquamsnte habtxano (145).
v e s c o m t e  m .
'Lloctinent d'un comte; títol de noblesa intermedi entre el de comte i el de baró*.
VisconteVesconte.
foren elets qudre ambaixadors un arquebisbe e un bisbe, un vasoorrte e lo quart fon Tirant lo Blanolurono ebtti quattro irrbascuiton, uno arcrvesoovo, un veeocvo, un vàconte et 
i quarto fu Tirante il Bianoo (99); b  seu ofici «oomanarem aJ Va&corrteil suo uffoo raooomandaremo al vesoonte (218).
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v e s l b l e  a d j .
"Que e s  pot veure*.
Visibile.
■ m e  vas blat narria wkbilí (1 431
v e s l t a r  v .  visitar 
v e s p r a  f .
1 .'Vigília o dia abans*.
Vigília, g iom o antecedent®.
la venre e lo dia de Sant Jordi/la vioilia et i  di di aan Georgio (92); la vesora tf aquell diaVil oiomo anteoedente al gromo determnato (52).
2.pl."Temps comprès entre les dues i les tres hores després del migdia*.
Vespero/vespro.
ja ara quaai hora de vesores'aià ara quaai hora dl vesoero (262); Com ixqueren da usares dix TEmparadnu fOuando vannaro da uwenrn dsse  fimperatnoe. (125)
v e s p r e  m .
'Ultimes hores del dia, abas que es ponga el sol*.
Vaspero, sera.
dal mati fina al vaaorai’dalla mattina mfino al vasoaro (114); da mati a a vesprafa mattina e la sera (167)
v e s t i d u r a  f .
1 "Peça o peces de vestir*.
Vests, vestim ento, habito, veste et habito.
no volar oonsantlr qua sol las m as mans toquan las vostras vestriures/non volaré consentirà cha sdo la mia mani le vostra veste tocchino (217); La pobra de Plaerdemavida, nua e 
crua. sens vestidures negunes, morta de fred A a  pweretta dt Piaoerdimavita, nudae msera, sanza vestimento alcuno morta di freddo (299), fes-me dar unes vestidures de 
moro a veuràs lo que jo faré/lamm dare uno habito da moro, e vedrai quello ch'o farò (10),» tinc unes vestidures da la festa del Corpus Chnst, re6serrblarrt al vo6tre hortolà'io ho 
una veste et uno habito delia feata dil Corpo di Christo, a simlitudine dtl vostro hortolano (25S3)
2.fig."Aparença cfuna persona, qualitat que té*.
Habito, *.
vaig qua da dacraoó a fermetat portes la vaatidura/vedendo di saprentia e fermezza fhabrto oorti (333), teniu de discrecaó la vestidura-'seli vastita di saviezza (257).
v e s t i m e n t  m .
"Vestidura*.
Vaatimento.
Par bé qua sia vestida d'un negre vestiment sots honest vel *6 Uigada/E benché io sia veetita de uno vestimento nero, sotto honesto velo o  sono aoooncta (189)
v es t i r  t r . , r e f l .
’Cobrir de roba o altra cosa  el cos*.
Vestir(si), haver® indosso; metlersi.
E prestament fon vestida e lligada E oon gran prestezza fu vestita et aoconoa (1551, E lo moro se despullà un abomús que vestia e donà'l a  Plaerdemavida'Et il moro uno bemuoc» 
c'havea ndosso si spoglò et a Piaoerdimavrta il diede (299), anà a la gentil vella e oespullà-li la roba qua vastia/andò alia gentil veochia e la robba di cha ara vastita gli spogliò (262), Lo 
Rei se vestí la sobrevesta real/ll re si m ssa la sopraveeta reale (25)
ve s t i t  a d j . , m .
1.adj."Cobert de roba*.
Vestí to.
t oom trobaran el Rai vestit o deeoullat ?/in qual modo trovaranno ü re vestito o dspogliato . ? (14).
2.m.*AIIÒ amb que hom e s  vesteix*.
Veste.
.. los altres animals nan ab naturals vestits/oli al·ln ammali oon naturalt vestí esoono (374)
vet la  f .
‘Acció de vetiar*.
Vegghia, vigilia.
Atesa rhora qua totes las ooses prenen repòs, sinó jo sol, qua faç la vetla/Pervenuta é fhora cha tutte la oosa pigliano nposo, se non io sono, cha facoo la vepohia (247); jo estant 
on la piadosa vetla m'adormí/assendo io nella pwt06a  viailia. rrfaddormerrtai (262)
ve t ia r  i n t r .  (vel.lar)
"Estar despert, sobretot durant la nit".
Vegliar^veggliareri/egghiare, vigilaré.
jo estava alienada que no sé si dormia o si vet lava'io ero alienata cha io non so s'io dormrvo o s'io veoliayo (1631; aquells vel laren fins hora de mtianit/ouelle vegpliomo fino al r hora 
delia mezzanotte (133), Par lo matí alia sa llevà tota malalta del vetiar qua havia fet/La mattina ella si levò tutta mferma el veoahiare cha fatto havea f216l hi hauran a vetiar da rut 
e de dia gran gent tfarmea/gran genta d'arme a di notta a di giomo a vnilare gli haveranno (421).
v e u  f .
1 "So que produeix a la laringe el pas de l'aire per les cordes vocals*.
Vooe, gridare.
cantaren a tres veu s/cant ano a tra et a ouattro voa (154), Com lo drac senti la^QU de l'home Dtqué ab molt gran brogK/Quando il drago sant) il andare humano, oon strepito 
grandssimo usd (410)
ab veu baixa. ‘S ense parlar alt".
Con baaaa vooe.
(96); ah hauta veu perquè de negú no fos oït/oon bassa vooe aodò che d'alcuno non fossa udrto (294)
ab altes veus. "Parlant fent-se sentir".
Ad alta voc*
dauan tenir aflf aigua calenta en un bad dor o d'argent, dient ab altes veus los herauts ./debbono havere fi, in uno baano d'oro e d'argento, aoqua calda; a, dtoendo li eraJdi ad alta 
vooe... (36).
2.pl.*Dret de parlar en una reunió*.
Voci.
per tots foren dades las veus qua a l pnmer partàa/per tutti furono data le voa che egli dioasse prima (14).
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v e u r e  t r . , p r o n .
1 tr.’Percebre imatges amb el sentit de la vista" (també en sentit fig.).
Vedere, udire, riscontrarsi. dire. aw edersi. * (e).
yaura •  sentir les honors qrandíssimes/vedere e oonoeoere gli grandesim honori (21), veent lo parla; ubert de Plaerdemavida/udendo faperto paria/e di Piaoeredirrxavita (232), véu lo 
Rei qui eixia d'oir missa'si rsoontfò nel re. cne veniva da udïr messa (6), emperò veig lo que signifiquen vostres paraules/ma dirà quedo che signrhcano (14), Tard és vist que iofoïl 
navegar se puga atènyer segur viatge /Tardi ti sei awato ohe di paz2o navigare seguro víaggc ottenere si possa (301), per veure la Prinoesa/provedere la prencfiessa (124)
2.pron."Entrar en oom bat amb algú*.
Vedersi.
desitjava molt veure's ab los turce/havsva grandssimo desideno de vedarsi oon gli turchi (206)
3.pron.Trobar-se, adonar-se del propi estar.
Vedersi.
L'afligit Rei cratià, xgg&g£ ab Tesperança perduda, no sabé què pogués ler/ ...i rschnstiano, ü quale, addolorato fuor di modo vedandosi senza speranza alcuna nè sapendo che 
farsi... (5)
4.Les formes de l'imperatiu vet, veus, s'usen en combinació amb adverbis i pronoms personals, assumint una funció deictíca.
Vedi; vedeti/vedeta.
vet ad la miserable vida d'aquest món en què ens aoorta/vedi qui la miserakale vrta di questo mfelce mondo in qual termine a  oonduoe (291), yjí-me ad, donzella mòefesa, qui estic 
davant la tua presènàa/tu m vedi qui, donzella senza difesa, che son dinanzi alia tua presentia (360). e veus act una part de ranellVaòeti qui una parte deiranello (3). Veus ad. pare 
e senyor, oom eren repartits los dws de la setmanaWadate qui, padre e signore, oome erano partiti li gomi delia settimana (51).
ve x a c ió  f.
"Acció de vexar algú".
V essat»  ne.
los vostres benaventurats dies.. feneixquen benaventuradament sens enuig ne alguna warnS/gli vostn bene aventurMi giomi . fmscano prosperamente senza fastidio o alcuna
vesatmne (132).
v e x a r  t r .
"Molestar greument, abusant del poder sobre algú".
Vessare.
per ço que si ve algun mal cas, tristor no el puixa vexar tant que el porte a desesperació/ aooò che. se alcun mai caso viene tnstezza vessare no ‘I possa tanto che a 
daperatone il conduca (374).
vi m .
"Suc de raïms fermentat".
Vino.
E en lo yi havien de singulars Inors posades per fer dorrnr/E nel vino de singulan liquon havea posto per far dormiré (315)
vi blanc. 
Vino bianco.
dalli eixia vi blanc molt fie especial' d'ove usava vin bianco aromatioo e fmrssimo (55)
vi vermell 
Vino verm igl».
suia-h per lo melc un raig de vi vermell molt fi e sspeaal/usavali per rurrtxlioo una spilla di vino vermalio buono e delicabssimo (55)
via f .
1 .fig.'Camí per a arribar a un fi".
Via
per una via o oer altra haguésseu a sentir la sua doioor/per unayjao per un'altra havesti a sentire la sua doloezza (225), les yies de ta cruel fortuna, la qual oontínaument aguaita 
als qui en tranquil le repòs desitgen viure/ le u s  del» crudel fortuna, (a qual oontinovamente pons aguato a quelli che in tranquillo rposo vivers desiano (299)
2. "Acció de moure's", en les expres. anar-se'n la via, fer la via o tirar la via. "Anar per una ruta a un lloc".
Andarsene alia via; fare la via, andare alia volta, aviarsi; tenere la v ia
pu)à en un mont e véu que tots los moros se n'anaven de pressa la via del mar/asoeso un oolle, vidde che tutti se ne andavano in fretta alia via del mare (106), E eixit en terra ab 
bona oomoanvia féu la via de JerusaJerrVE, dismontato in tena, con buona oormaonia feoe la via di Gierusalem (41. e fiu la sua via/io andai alia volta sua (1491: ixqueren de la nau e 
fefen la via devers lo palau/usarono delia nave e si avtorono verso il palazzo (100). E d'aqui ell tira la via de la canal de Romania/e da quM eoli tenne la via del Canals di Romania
v ia nda  1.
"Menja, comestibles".
Vivanda.
E cascú portava ovada e vianda per a elis a un dia/E ciascuno portò biada e vivande per loro e pe' cavalli per un gcm o(155).
v ia tg e  m .
"Anada que hom fa per transportar-se a un lloc dstant".
Viaggio.
E lo seu ooe, no soterrat, sinó per lo nu avall, ha fet son vialoe./Et il suo oorpo, non sepolto. giü per il fiume ha fatto il suo viaoqio (2661 E podeu pensar quanta gent podia ésser, 
que quatre-centes e tantes fustes, entre naus e galeres e altres fustes, ne feren deu vialças/E potet pensa/e quanta gente esser poteva. che quattrooento e tanti legm, fra nave, 
galera, fuste et altn, due ne feoono (446)
viceral  a d j .
"Pertanyent o relatiu a les vísceres".
Yiocof nto
viceral cor ron-oment/vs carai oorruttione (143).
vici m .
"Disposició habitual a una cosa moralment dolenta*.
VHio.
lo sermonaòor pujà en la trona e féu un solemne sermó preïcanl do vi ca e de virtuts/lo oratore asoese in pulpito e  feoe un sermone solen ne predicando degli afci e delle vertú (220)
vic iós  a d j . , m .
"Que té vid".
Vitioso, *.
amor waosa'amore vdpsa (127); Tostemps la fortuna és favorable als dolents e viciosos /Sempre la fortuna è favorevole agk dolenb e vrtiosi (319); |Oh animosa temor d'aquells qui 
rsoelant temen los penlls de vxaós morir e viure 1/0 animosa paura dt quelli che dubrtando temen o nel penoolo degli vitïi mon re e vrvere (269)
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tenen domini «obre la humana natura, donant-ba diverses mcénaoons de pecar e vioosament viurVhabbino domno sopra alta natura humana, brandoia a diverse ndinatione di 




era entrat en anc llioes de camp doa, u per u, e de tots havia obtesa victòria glonos^era entrato in cinquè steocali di campo franoo, a oorpo a  corpo, e di tutti havea ottenuto 
pionosa viflona (2), ...la m a vellea, ab esperançad'inreparabie con speranza inaparabile vattoria oon oran sollecrtudine la mia veochMZza insidii (305).
v ic to r ió s  a d j .
'Guanyador de victòria*.
V ittorio·o/vettorio·o, vertuoso.
La segura glòria que tenim d'ésser estats victoriosos nos deu moK alegrar/Le secura glòria che havemo di esser stab vTt|onosi d  dèe molto ailegrare (27); io sia estada victoriosaAussi 
stata vattonosa (128), te restituiré totes les viles e castells que ab la m a pròpria ma victoriosa he guanyat e oonquest/ti restrtuirò tutte le ville e castelle cne oon la mia vertuosa 
mano noguadagnatoeoonquistteo(13).
v lc to r lo s a m e n t  a d v .
"De manera victoriosa*.
V ettoriosam ente/vittoriosam ente.
no les miee indignes pregàries, mas vostre merèixer i àmmo vidonosament vo6 han rellevat/ non le mie preghiere mdegne, ma il vostro molto mentare et animo vettorjosamente 
vi hanno nlevalo (398); Mones bandere6 e penons en lo més alt de f església penjaven de diverses ciutats e provtnctes victonosament guanyadee/molte bandiere e pennoni, di dtverse 
attà e provmae vittoriosamente guadagnate, nel ptü alto delia chiesa péndevano (485)
vida f .
1 *EI fet d'existir un ésser*.
Vïta/vitta, m orte. marito. via.
la defberaoó de tan penada vida oon Taltesa vostra vol fer passar a mon senyor Tirant/la delberaton di tanta penosa yfla oome faltezza vostra vol fare patire a monsgnore Tirante 
(252), E tants noms dhoms insignes per virtut oom trobarà ésser estats sants, ne sàpta ésser donats a ell per mestresde sa vida e per endreçadors seus a giòna./t tanti nomi de 
huomini msigni per vertú. quanti eglitroverà esser stab fatti, sappta che allui siano dati per maestn òelLa sua vitta a per sua ouida alia glona(143). t'haguera perdonada la vidal'havrei 
perdonato la morte (178): Vull anar a cercar mon goig e mon repò6. aquell qui havia désser mon senyor e ma yig^/lo voglo andare a oercare il mio gaudo et il mo rposo. quello che 
havea ad essere il mio signore e manto (477), tinc ocasió de dolre'm e d  abandonar la vida'io ho oocasionedi dotermi et di abbandonare la (227).
a vkJa'Viu*. 
In vi ta.
no deixaren negú a vida'alcuno in vita non lasoorono (418).
2.*Durada de i'existència d'un ésser*.
Vita.
e jo, qui tant he amat a son pare en yxda també lo dec amar en la mort/et io. che tanto ho amato suo padre m vita lo debbo anchora amare in morte (21), foren ncs per tota llur 
vida'psr tutto ü tempo delia a la  loro nochi furono (448).
da vida sua. 'Mentre visca*. 
Mentre ch’ei viva.
e açò desitjava mo* veure de vida sua per ço que. oom la sua ànima se partjna del oos, aconsoiada se n'anàs/e que to ha gran desideno de vedere mentre ch'el viva acció che, 
quando del oorpo suo si gli partirà Tanima, acoonsoiato se ne vadt (100)
d a  vida sua. *Mai més". 
In vita sua.
jomés de lluí Mda^mai ifl XÍU IQIB (11 *)■
an vida. 'Durant la vida*.
In vita.
)o qui tant he mal a son pare en vida també lo dec amar an la mort/io, che tanto ho amato suo padre in vita lo debbo anchora amare in morte (21).
3.*Manera de viure*.
Vita
e si lo cas no s'aoerta, restaràs en franca llbertat e bona vida'e se ü caso non aw ensse, in franca dbertà restar ai et in buonavita 13111: e  si lo cas no s'acerta restaràs en franca 
llibertat e bona flda/e se il caso non awenisse. in franca Ibertà restarai et in buonayfla (311).
vida contem plativa ’Vida retirada i dedicada a l'oració i el servei a Déu*.
Vita contemplativa.
Aquell estigué set anys en lo desert fent vida oontemplalva'ouelto sette anm nel desreto stette, vita contemplativa faooendo (353)
mala, san ta  vida. 
Mala vita, san ta  vita.
E sb los mals deu ésser mo* mal. ab los fort» eda  mala virla ésser crueVe congli mali huomini deve esser pessimo. e oon gli fastdioei e di mala vrta esser crudete (35), conegué 
que devia éssar algun home de santa vida qui s'ara allí retret per far penitència e salvar la sua ànima/ oonobbe che dovaa esser huomo di santa mta il quale si fusse S ndotto per 
far penitentia e salvar ranima sua (28)
v idre  m .
'Substància amorfa, transparent o translúcida, dura i trencadissa quan é s  freda*.
Vetro.
aquel vi dava en un safareig de vidre cresta®/ i quale cadeva in un vaso di vetro cristaltino (56).
vldrlol m .
vidriol romà. 'Caparrós o sulfat de ferro*.
Vitriolo rom ano.
E Tirant oomprà una fel de balena, la qual era mo* veda, e pres argent viu, e salnitre, e vidnoj romà. ab altres materials, e féu de tot un ungúent/E Tirante comparò una fiele di 
balena, la quale molto era veochia, et anento vrvo salnitro, e vitnolo romano oon a*n matenaJí tolse, e di tutto fece fare uno onguento (304).
v idu  v . viudo 
v l d u a t g e  m .
'Estat de qui ós vidu*.
Vtduità.
t E no havia prou durat lo meu adolorit viduatnei/Nnn era stata lunga assai la mia ad do kx ala viduità? (3)
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vlgl lació f .
"Vigilància*.
Vigilatione.
E «uplc a  la majestat vostra qua vullau far guardar molt dégsntment la outat, a astar an oontínua vimlaraiVF supplco aé'altezza vostra che voglia far guardaré diliganbssimamanta la 
cdtà a stars oon oon oontnova vioilaliona (419)
v i g o r ó s  a d j .
■Que tó vigor".
Vigoroeo.
ab gran força e ardiment donaran ta batalla fort, cruel a aspra, a tan vignrnaa qua pana que ixquessen dels nfems/oon gran fona et ardimento, forta, cru de la, aspra a tan to vigorosa 
battaglia gii dettaro cha paraa cha delfinfamo usorssero (349).
v i g o r o s a m e n t  a d v .
"D'una manera vigorosa*.
YwBgqnQMmontfr
[als ués] no paa girant-los vioorosamant. mas rafranats per gradosos esguards'non troppo girandogli veroponosamente ma. raffranaü par gratoei sguardi (119)
vil a d j .
"De molt baixa condició*.
Vila/Villa.
|Oh oom ma lendria par a par abatut... VO quanto mi terra» par par vinto! (39). iQh oant tnsta a vil l/O oanta villa a da oooo I (337).
vllà a d j . , m .
"Indvil, gros ser, mancat de cortBsia".
Vi llano.
mal cavaller xü^tnsto cavaliara villano (36). all i tots los seus descendents fossen tornats en aquella mateixa servitud a captivitat, aní oom tots los altres vilans/aoli e tutti gli 
dasoandanti suoi ..in qualla medesima servitú di cattrvrtà, oosi ooma gli altn villani. tomad fussero (334).
vila f .
"Pobladó que, sens tBnir el títd de dutat, té aigun privilegi o dimensions suficients per a distingir-se dels pobles*.
Villa, città, luogo, borgo.
No tinc altra dasig an aquest món sinó qua la ves assotar per ^  tota nutVIo non ho altro dasidano in questo rnondo sa non di vaderta sooppara par la xüla (226); Manà als 
alguatzirs fassan sis o set forques prop de la uia'Commandò agli praposti che feoessero fare sai o satte forche presso alla citià 11331 tenia de son maínmoni trenta-sat castells, a 
an aquells ciutats a viles forts e s  arcuïdes de moltes terres a de ball mur/havea di patrimomo trentasette castella, ctttà e luooNforti arcuiti di molta torri a di balla mura (67), E 
baba en la dita vall traí castells ab ses crosses viles e molt da singular fortalaa/Et erano nelladetla valia tra castella di singular fortazzaoon gli suoi orossi borohi 13011
vilania f .
"Acció o  dita pròpia de vilans*.
Villania.
Tirant hagué compassió del Rai, qua oïa tantes vi lames ab paoèroaTirante hebbe oompassone del re che udva tanta villania oon paben&a (319)
vil íssim a d j . s u p e r .
•Molt vil*.
Villissimo.
aquello vilíssim porc, vostra cap Matomet/quel villissimo poroo, vostro capo, Maoometo (403)
vi lment a d v .
*De maner vil, amb viltat*.
Vilmanta.




la mort, la qual serà ami més cara que viure ab record da la mia viltat/ la morta, la qual saràam epiò cara cha vversoon memòria dalla msa viltà 13671
vinagre*  m .
'Resultat de la fermentació acètíca del vi*.
Acato.
Era's segué qua un dia da dolor los turcs emprengueren da venir qua*re mília peons ab aixades e cabassos, pes, vinagre a foc portants par volar rompre una muntanya/Era saguéo 
cha, un giomo <* dolora gli turchi fecono impresa di ventre oon quattromila fanti oon zappa, sporte, oesta, oicchi aoeto e fuooo portando, par votare rompere un monte (286)
vinc le  m .
'Lligam moral*.
Vincoio.
a tfaçò n'és causa lo vinda da la sang, qui no as pot tomar aigaiVe di questo na à causa il vincoio del sangua, é quala non puòdivenire aoqua (367)
v in e n t  a d j .
■Següent*.
Sequente , futuro.
al mati vinent/la mattma sequente (140), an la vinent né porem d'ad oartir/nalla futura notte di qui partirse (299).
vint  a d j . n u m .
'Dues vegades deu*.
Venti/vinti, *.
los vint-e-sa cavallers eiets par fer les armas/oli vantisai ca valien alett par dafandare il campo (52), ab carta rebuda por vint-e-dnc notans, havents tots autontat real e plenària 
éoèroa da rebre semblants actes/ oon charta rogala par vintianoua notari che haveano auttorità regala a plenana I can tia di noevere simli atti (57); una petita oorona d'or qua pesa 
da vint-a-dnc marcs ensúa'una pcoola oorona doro cha eooadassa quindea mar che di peso (48).
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v in t è  a d j . n u m .
"Que fa vint*.
Vigesimo.
La vintena carrera, lo mantenidor encontrà Tirant enmig de la bavara del bacinstla vioasima volta che corsero. ü mantemtore noontiò Tirante in mezzo delia bovera del baanetto 
(69)
vinya f .
‘Conjunt de ceps plantats*.
Vigna.
Vée, cuita, e digues-li que ixca de la mia virtva que ara la'm tala totaWa' oorrendo e digli che esca dalla itw v ena  ché hora tutta me la roma (263)
viola f .  (vlula)
‘Instrument de corda semblant al violí però m és gros*, en la loc. mitja viola.
Viola, (salterío).
una mtia mola/meaeviole (154);.. símbols, flautes, mitgee viulee e oonoordadee veus humanes/ oerrbali, flauti, mezzevtole saltem e oonoordate voa humane (452)
violar  t r .
1 ."Infringir”.
Violar*.
fina que els has violada la casteda&Uno che non gU hai violrta la castità (163)
2."Abusar sexualment d'una dona".
Violar*.
és ver que sou estada retreta en la cambra de vostra mare, mas no «ou estada violada/egli è vero che seti staia ritirata nella camera di vostra medre, ma non seti «tala violata 
(252)
vlolarl m .
perdre lo violari. "Perdre la vida*.
Pwdw? l’honsiag te-teme-
E Tirant s'esforçava per no perdre lo violan/E Timate per non oerdere (honore e la fama si sforzava (73)
vio lènc ia  f .
"Acció excessiva, amb abús de força".
Violenti*.
Jaisesia que la maieetat vostra diga que yjQjàofli vos ée estada feta /Benché la mae6tà vostra dica che vtolentia oh sia stala fatta (252)
v io len t  a d j .
"Que té violència".
Violen te.
acte violent/afto violente (143)
virgini tat f .
"Qualitat de verge".
Verginità.
la deepula de la mia viromitatla  spogía delia n«a veramità M631
viril a d j .
"Que té l'energia pròpia dels mascles".
Viril*.
ab ènimo vml/oon ànimo virile (23).
vlri lment a d v .
"De manera viril".
Virilmente.
el vinlment farà tot lo que son senyor li manarà/egli virilmente farà tutto quelk) che il suo signore gli oommandarà (221).
v i r tuós  a d j .
1 "Poderós, que té forza per a obrar".
Vertuoeo, Yffterwç-
aixf oom sou virtuós en lo camp, és menester que ho stau en lo Sit/cosI come sete valentissimo e vertueso in campo, è mestieri che siate nel letto (225); lo vertuàe Ret ermità^ 
valoroso re eremrta (26).
2. "Que posseeix i practica la virtut*.
V*ctuo*o.
Ara, en lo principi,mse tractarà de oerts virtuosos actes de cavalleria ./Ma hora, net pnncpio. oerti vertuosi att di cavaJeria si narrano .. (1).
v i r t u o s a m e n t  a d v .
"De manera virtuosa".
Vertuosamente.
no els ha to* (universal Creador lo franc àrbitre, que si aquell és ben regit les poden, virtuosament vrvint, mitigar e vençra/non gli ha però rurwersale creaíore levato e toMo 1 Ibero 
a/bit no, ché, se quello à ben ratto vertuosamente wendo vmoere e mrtpara si ponno (1).
virtut f .
1 .'Pràctica habitual del bé".
Vertü.
En la fèrtil, ncae deMosa illa rfAnglaterra habitava un cavaller valentfsaim, noble de INnatge e molt més de virtuta/Netla feitile, rioca e dilettevol aolacflnghilterra habitava uno 
vaientissimo cavaliere, nobile di progenie e molto paj di vertü (2)
2. "Propietat, qualitat".
Vartú.
Jo no sé fanel quina maia virtut té/IO non so se (anello bene in sé quaiche mala vertü (26).
par virtut d*. "Per la força, com a efecte de tal o tal cosa*. 
Per vertü di.
E lo cavafter promet per virtut del mramenVIl cavaliere prometis, per vertü del giuramento (86)
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visarma f.
'Alabarda'.
Arma di b a s ta
Tirant, ab unavgarma lï donà sobra lo capftVanta oon un'arma di basta soora II eaoo oli diada (315).
visera*  f.
'P eça  de l'elm, situada a  la part antBríor i que s'abaixava per a cobrir la cara del guerrer'.
Vista
lo Conaetable Tancontrà en mg da la visera, i tragué'l da sarty/il contastabila lo inoontiò noi mezzo dalla vista, a tratto del sano (189)
visió  f .
'Allò que apareix a  la vista*.
Visions.
• admiri da tai vbkVsi maravtgkò di tal vaiona (28).
visi tar  t r .  (vesitar)
1 .'Anar a veure algú a casa  seua allà on resideix*.
Visitaré.
E fEmoarador lo visitava cascun dia una voHaT/mperatore oascun gcmo una volta il instava (1671: Anem a vesitar rEmperador/Andiamo a vatara rimperalore (260).
2 *Anar a un temple o santuari per devoció”.
Visitaré.
variar lo Sant SeoulcraiVisitare il Santo Sepolchro (4).
visi tat a d j .
'Examinar.
Visitato.
•n  lo camp. molt ban variat par eil/nel campo, molto ban visitato oar lui (141).
visrei  m .
'Governador tfun país en nom del rei'.
Viceré.




Dubta tinc gran. no mfaballís la insta d'alouna d'aquestas donzelles/lo ho gran dubbo cha tanto no [m’Jabbellaca la usla di aicuna di qual la donzella (172)
2.'Acdó de veure'.
Vista, veduta.
deucau la vista da la ciutat a girau la cara als anemcs/tascule la vista dalla città e voigete la faooa allí rem o (25). E TEmparador li dix que vingués an la manera que pondria plaer, 
que molt s'alegraria de la sua veta TE rirrperatore gli nspose che neTmodo cha allui piaoea vensse, che molto delia veduta sua si allegrana(440)
en/a (la) vista. *En lloc on pot ésser  vist*.
In vista/a vista, *.
jo venint en la vista da vos alt ras/vana ndo k> in vista di voiaKri (152), venouaren a vista dels cratians/vennono a vista dalli chnetiam (23), la portava a la vista de tot lo món/E, va to di 
tutto il mondo il portava (85)
pendra/haver vista  
Speculare; havere vista.
aturem ad en aquesta delitosa vinya a porem-hi estar fins a demà tot lo dia, e porem pendre vista de la terra/restiamo aui in questa dilottwrole vigna ché fino a dimane per tutto il 
giomo stare gl> ootremmo e yreculare la terra (299),. oonfiant an las mie6 propis mans d'atènyer aquella glònaque, los meus ulls havent vista d'aquell famós Capità, que matar-lo 
pugaV oonfidandorr» rialla me propne mani di ottenire qualla glona che, gli oochi m e havendo vista di qual famoso caprtano. oooder possa (344)
perdre de vista 'Deixar d'ésser vist, desaparèixer*.
Perdere di vista.
p  fha perdut de veta/lo fho gM flfljfljH  (154).
v i s tó s  a d j .
*Que atreu la mirada agradablement*.
V istoso.
calçà's las caloas brodades qui eren molt vbtossa a da bona gràcia obradas/le calze si catzò, la quali arano molto ban riocamate e yistosa a oon buona gratia lavorate (264)
vi tua l les  f . p l .
"Conjunt de co ses comestibles*.
Vettovaglie, vivande.
a oontempla qua encara que aquesta ciutat sia ban proveïda de vitualles aue per açò no ens podrem molt sostenir/e oontempia che. anchora che questa città sia ben provis ta di 
vettovaçlia non si potremo lungamente sostenere (7), E havia feta fer cnoa que tots lo qui portaren vitualles al camp fossan guiats anant, venint a « tant/E t havaa fatto fare gnda 
che tutti qualli cha ai campo vrvande portavano, andando, venando a stando. sicuri e guidab fussero (304)
v i tu p e ra r  t r .
■Blasmar- .
Vituperar*.
bé sou vitiparats an aquesta tomada qua monu oom a desventuratsbene sati vitunerati in questa giomala cha oome infelid morat i (337)
vi tuper i  m .
'Acte o  paraules infamants".
Vituperio.
Considerats los cruels vitupera oue em són estats fets /Considerat gli crudeli yitineni che m» sono stab fatti... (313).
v i t u p e r ó s  a d j .
'Infamant, denigrant*.
Vituperoeo.
; Pot ésser més vituperosa e vergonyosa oosa •  rhome qua posar la sua felicitat en act«  de gola e luxúria’/Può essar pnj vitixaarosa a vergogno6a oosa atThuomo cha poner la sua 
fetatà m atti di gola e lussuna’  (403).
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viu a d j . , m .
1.ac$.*Que té vida, no mort". 
Vívo.
oo* xiy/oofpoi^a (110). .. plorant la dolor de la sua Carmesina w a / oanoendo il doiore delia sua Carmesma vrva (4731.
Ilàgremes vives. "Les llàgrimes que van vessant-se". 
Vive tagríme.
lot meus ulls de w a s  Kàgnmee destil lerVgk mm occhi vrve lagnme distiltano (227).




.. los nostres morts venjar, ab los vilb reetaurani vrv#cal/ le nostre morti vendcaranno. e con ah vtvi restaurar do vivificar armo (396)
v iu d o  a d j . , m . i f .  (vidu)
1 .adj "Que ha perdut ei còrquge".
Vedovo.
Lo terç és ajudar, emparar a dones viudes pubils e donzelles, si request ne seré/ll terzo è de arutars e soooorrere a donne vedove. puptü e donzelle (89). Aprés venien tots los 
hòmens viudos e les dones vídues aprés/Appresso venivano tutti gli huomm e donne vario ve (42)
2.m. i f. "Home o dona que han perdut la muller o el marit".
Vadovo/vadova
lo pare era viudtVil pari re era vedovo (466); orfe de pare e de mare e viuda de marit e senyor viu/di padre e di madre orphana e di signore e manto vrvo vedcva (31
3.fig.*Privat cfalgurta cosa o cfagú".
Vadovo.
prestament l'africana terra de vostra presència sia feta vídua'prestamente Talricana terra delta presentis vostra vedova fatta sia (368).
vlula v . viola 
v iu re  i n t r . , m .
1 .intr."Tenir vida, ésser  viu".
Vivara, yineficfl.
s'és deixat de viure per no veure tanta oonfusió/non ha voMo vrve re per non vedere tanta oonfusione e vergogna (346); Aquests tals ab la saviesa treballen contínuament en fer 
viure a si mateïxOuest tali con la sapientia s'affatcano oontrnuamente in fare vincere se stessi (182)
2.m."La vida".
Vtta, vivere.
...e oom a laoerada de tal vjure fora de tota esperança de consolaaó diré ./. macome appassonala da tal penosa vrta fuora rfogni speranza di oonsoLatxjne dirò. (3); e aço 
feien per saber llengua del Rei on era e la manera de son viure quina era/e questo faooeva per saper nuova dil re dove egli era e quaJe era il modo dil suo vivere (310)
3.m.pl."Aliments".
Vivara, vattovaglia.
la ciutat era molt gran e ben fornida de viu res/la città era grandissima e bene fomita di vivere (395). aquesta vostra ciutat e rrsa, la trobareu abundosa de viures/ questa sua città 
sua e mia, la trcvarà abondante di vettcvaglia (5)
4.La forma de llmperatiu ós usada com a exclamació: vixcal 
Viva
e vi»ne lo novell César de rirnpen grec, honor, manteniment i olona/e viva il nuovello oesare, honors, mantenimento e glona dil greooimperio (453)
v ivam en t  a d v .
"D'una manera viva".
Vrvamenta
si la passió e poc saber vivament les mies fatigues a dir no em donen Hoc, supteu tu. Senyor, los defectes de la m a ignorànoa'se la passions et il poco saper mo non m oonoedon
luogo che vrvamente dossi dire le rrke fatiche tu Signore. k defetti delfignorantia mia supplisce (6)
v iven t  a d j . , m .  (vivint)
1 adj."Viu".
Viventa
E açò fon posat en escrit . .per exemple dels cavallers vivents e esdevenxtors./E questo fu posto in scntto per essemp» degli cavalieri vrventi e futun 12751
2.m."Persona viva".
Viventa
Si a Déu plasent pot ésser que jo més que vivent mserable sia envergonyit/S'egli è volontà rflddc ch'o, msemmo sopra tutti e inventi sia avergognato (6), pedres o arbres, los
quals los wints en gran estima crímrM pwtre e gli arbon k quaii gli viventi oon grande stime ooltvano (20).
vividor a d j .
"Que viu o pot viure llarg tBmps", ésser vividor. 
Havere a vivera
més val a la senyoria vostra pendre altre marit, lo qual per raó sia més vividor que jo/moKo vale alia signo na vostra pçliare altro manto, il quale per ragione hatihia mú a vrve re di me 
(325).
vivificar t r .
"Fer m ós viu, animar*.
VMficara
. . .los nostres morts venjar, ab los vius restaurant vivificar/. la nostre mort vendcaranno, e oon gli vivi restaurando xóitjcaiiQDfl (396)
vivint v . vivent 
v o g a r  i n t r .
"Remar". 
Vogare.
prengueren un home d'armes lo qual vooava en la galera de Tirarit/preeero un huomo d'arme il quale vooava nelta galera di Tirante (350)
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vog lr  t r . , i n t r . , p r o n .
1.tr.,pron."Girar, fer voltar".
Volger(si).
La sisena és que la fortuna, voçinl la sua roda, li plau així 1a sesta è che alta fortuna volo an do sua rota cos! piaoque (200), contínuament a totes parts se vooia/oontmuamente a 
tute le parti si voloeva (189)
2.intr."Fer voltar un argue o parell anàleg".
Volger(sf).
posaren-se oent hòmens a fargue e oomençaren molt fort a vooir/e puosersi oento huomini airargano e molto forte oommoorono a voloere (1061: E Tirant la nit e lo dia vogi tot 
entorn la muntanya/E Tirante la notte et ü gomo ntomo alia montagna si volse (334).
3.tr."Circuir\
Giraré, volteggiare.
vooi tota la ciutaftiAta la dttà guà (157); tots los del camp dormen e reposen i ell vooeix e cerca tot lo campAutti qualli del campo dormono e ríposano et egli veglia, voltepaia e 
cerca tutto il campo (138).
v o la n t  a d j .
"Que va d'un Hoc a una Itre sense  aturar-se gaire enlloc".
Volante.
encara lo miserable Sion en la fera roda volant que no sent aud fera dolor que a la mia se puga aoomparar/Anchora ü miserabde Ison, neda fiera ruota volante non serrte oosl fiero 
doiore che al rrso oomperare si possa (290).
volar  i n t r .
"Sostenir-se i moure’s  en l'aire amb l'ajuda de les ales*.
Votare.
i  qui et prestarà llaugeres ales ab les quals volant se pogués caminar on la sua desconsolada ànima imaginativament se raona?/chi ti prestarà leggieri aie oon le quale, volando 
caminaré potassi dove la mia soonsoiata anima imaginaívamente si tagiona? (400).
vo la te r la  f.
"Conjunt d'animals de ploma comestibles, sobretot gal.linàcies".
UcceHi.
e tots eren moll ben servits de molta volat ena de diverses natures/e tutti erano ben servití d'infiniti uccelli di diverse meniere (55)
v o le n t à r l a m e n t  v. voluntàriament 
v o le n t a t  v. voluntat 
v o l e n t e r o s a m e n t  a d v .
"Amb voluntat".
Volontarosamente**.
De mi més volenterosament que tot altre rfaçò dolre'm dec/E quanto a me, piü votontarosamente che aascun aftro di questo doiere mi debbo (365)
v o l e n t e r s  a d v .
"De bon grat*.
Volentieri.
La setena és en fer reverénoa e saludar volenters /la settíma é fars nverentia e salutare volentien (221).
v o le r  t r . , r e f l . , m .
1.tr.Tenir la intenció determinada, desitjar".
Voler®, vantarsi. deanarei. solere (e).
per vpler beure/per voler bere (28); <,Qui saran aquells que hi volran anarTQuai sono quelli che si vantano di anòare7 (133); li volgués donar les daus de latorre/si deçnassi dargli le 
chiavi delia torre (14). ell respÓ6 que no ho volia fer/eali nspose che non lo soleva fars (166)
con se  vulla que sia. 
Ad ogni m odo...in  qualunche sorte  vadi la cosa.
e serem venoedors oom se vulla oue sta'saremo ad oom modo vincrtori. in aualunche sorte vadi la cosa (23).
on te vulla "On tu vulles".
Dove tu vuoi.
Toca on te vullas/Tooca dove tu vuoi (233)
vulla’s  sia. "Conjunció distributiva".
Sia
i,Com podeu vòe pensar que dona ni donzella h puga desplaure, vullas sia de gran o de poca oondoó . TCorne potete voi pensare che a donna né donzella possi dispwoere, e sia di 
grande o di ptoaola oondrtone. .? (233)
2.refl. voler-se bé.Tenir bona inclinació de la voluntat en favor d'algú".
Volersi b e n a
ab tots aquells delits e üepolies qui solen passar per los qui bé as volerv'ooo tutti quegli diletti che si sogliono usare per quelli che bene si voaliono (262)
3.impers.*Deure".
Solere (e).
Fortitud oorporal e ardiment se vol exercir ab saviesa/la fortezza del oorpo e lo ardimento oon sapentia esseratare sisol»rano (Prol )
4,m."Voluntat, desig".
Volsre, voto, volontà e amore.
Mas vosaltres, més voluntaris oue savis, haveu lleixats los meus consells seguint vostres volerVMa voialtrí, piü voiontarosi che savi, che gli rriei oonsigli lascxat haveti seguendo il 
vplers vostro (290), e si fer no no volreu per grat e a tol son voler que us passarà per l'espasa per lo ooll donant-vos cruel mort/e se fars non vorrete dl buon grado tutto il voto suo, 
cneTvi caooarà la spada nella gola danoovi crudel morte (215), Com Tirant la véu ab tanta resplandor estava admirat e  doblà-k lo voierVQuando Tirante la vcMe oon tanto 
splendore, ammirato nmase e raddappiosegli la voloniA e f amore (269)
v o lg u t  a d j .
"Amat, estim ar.
Benvoluto.
era amat e  volout de tot lo móiVeraamato, desderaJo e benvoluto da tutto il mondo (415).
mal volgut v. malvolgut
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volta f.
1 ."Acció i efecte de girar*.
Volta.
donen una volta de la corretje'danno una volta delia oorregg» (85).
dar la volta. "Executar un reu". 
Dar la volta***.
ja eetava en Teacal per riar-li la vnHa/era già in au la acala per dar la volta (1461.
2."Passeig", en la loc. far una volta. "Fer un passeig".
Dare un volta.
óNo aeria bo que féesem una volta per la ciutat puix la bell dva',/Poich'è bel tempo. non sana buono che dessimo una volta per la dttà? (109).
3. tirar la volta. "Prendre una embarcació un rumb determinar.
Navigare alia volta, tira re alia volta.
tirà la volta de Barfaàna'navwò alia volia di Barberia (114), tiraran la volta de S«a'lia/tirò la volta di Colia (114).
4.Tom , tongada". 
Volta.
Qui em dava tot Mmperi grec e ouatre voltea màa que no éa, jo no desempararia la majestat vostraTChi mi dease tutto fmpero greco e quaftro voto p<ú che non è, c  non laacerei 
la maaatà voetra (262).
5. "Vegada*.
Volta.
E al manejar que el faïen, Tirant a'eamortí tres voltes e cascuna vegada ab aiguarròs rhavien de tomar ./Et ai maneggiare et al oonciare che faoevano Tirante tre volte s stramorti, 
e  cascuna volia oon Taoqua di roee rivenre il feoero (236).
6 loc.adv. tota volta. "Sempre". 
Tuttavolta.
Lo plaer meu àe no remetre res a la fortuna, enemwa de mon delit, tota volta creent lo que per raltesa vostra manat me serà ée lo millor /II piacer mio à di non rimettere nulla alia 
fortuna, nerrsea tfogm mio diletto. tuttavolta credenoo quello che per raKezza vostra rn sarà oomandalo à il mig!iore.(243).
7,’Arcada, bòveda".
Volta.
jau e habita en les voltea o coves d'un castell antic qui às en aquell puig'giaoe et habita nelle volte e grotte d'un castello anboo, ch'é in queil poggio (410).
8."Curvatura, plec".
Veleta d'alto***.
e la volta que fan prop de la cuixa eren brodats de grosses perles o nen tai* molt fines/e la veleta d'alto che si fa preeso alia ooesa, era ricamata di finissime perte ohentali (68)
voltar  i n t r . , t r . , p r o n .
1 intr."Moure's com una roda entorn del seu eix*.
Voltar e.
al voltar que la donzella féu/nel voltar che feoe la donzella (85)
2.intr."Fer volta".
Volteggiare.
haunen a voltar per passar aquell riu, una bona jomadaber passaré que! fiume, una buona giomata havana a volteaaare 13101
3.tr.,pron."Girar, fer mitja volta, posar-se en direcció oposada a  la que es  tenia".
Voltar(sQ.
la Divina Providència rhavia feta voltar per augmentar la glòna de Tirant/la divina pro vident» l'havaa falta voltaré oer aumentare la gkxia di Tirante (157), quan los ànimoe se volten 
anant des<iar algunes ooses e aquelles pervenir no puguerVquando oranim si voltano mnanzi il desidenodi oose aicune e quelle pervenire non ponno (433)
volte ja r  t r . , i n t r .
1 .intr.'Fer voltes, moure's com una roda entorn del seu eix".
Volteggiare.
negú no us diu res, ni voltetant no us fa cercar lo IHValcuno non vi doe nulla, né volteggiando non vi fa il letto oercare (248)
2.intr."Canviar sovint de direció una nau".
Volteggiare.
les altres se detenien volteiant dins mar/e le altre si detenevano in mare volteooiando (98)
3.tr."Recórrer un espai sen se  seguir la línia recta".
Volteggiare.
voKeiaren tota la dutatlutta la dttà voltaooiorono (222)
voltor  m .
"Animal de color negre, molt gros, que s'alimenta d'animals morts".
Avoltoro.
pensava que la m a trista sepultura seria que de voltors e corbs, e altres auoells de rap na la mia tnsta carn aixl haguessen a menjar/pensavo che sana la mama trista sepoltura, che 
avoltori oorvi et altn ucoelli di rapina la ma trista came oosi a  mangiare havessero (373).
v o lu b le  a d j .
"Mudable, incostant".
Volubile.
voluble fortuna/voklMl fortuna (138)
voluntar i  a d j .
1 ."Que e s  fa per voler, no per necessitar.
Volontario.
la vostra demanda éa més voluntària que de neoessitat/la vostra dtmanda sia paí volontana che di necessità (74).
2."Que tendeix a imposar la seua voluntat".
Volontaroeo, volontario, volontario et insatiabila.
Mas vosaltres, més yplqnjaris que savis, haveu lleixats los meus consells seguint vostres volers/Ma votaRn, piü yolontarosi che savi, che gli miei oonsigli lasoab haveí seguendo ü 
voiere vostro (290), E així molt voluntan no pas fugitiu, fon pres per lo gran cavaller Almedíxer/E oosi molto votontano. non fuggitrvo, daTgran cavaliere Almedser fu preso (394), La 
pomera (virtut de les dones], que són molt voluntàries ía  pnma à che sono molto volontane el msaliabili (2211.
vo lun tà r iam en t  a d v .  (volentàrlament)
"D'una manera voluntària".
Volontariamente.
portar armes d’amor secretes o ocultes sens dar-ho a sentir voluntàriament a persones indignes e malparteree/ portaré arme efamore segrete et ooculte, senzafarfo senti re 
volontanamprite a persone indegne o cuuxxaton (2561, Mala oosa és la noble e generosa endar e volentàriament voler-se abngar lo mantell de difamaoó7Mala oosa è alia nobile e 
generosa gndare e volonlanamente volersi vestire del mantello rf infama (244)
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vo lu n ta t  f .  (volentat)
’Potènda de l'anima que mou consdentment a obrar o a abstenir-se <í obrar*.
Volontà, volaré, voglia, potere.
oontra ma voluntat/con tro mia vobrrtà (27); E ara ha molt més augment en mi lo desig e volentat d’ésser cavaller que ara no tenia/Hora molto piü che non havevo prima si è 
auoumentalo il desideno e volontà di essar cavaliere (32), Jo pensava oue la voluntat del meu lill fos oonforme ab la mia^b mi credevo che mofçliuolo fusse oonforme al voler roo 
(22), E així hòmens oom dones no tenien volyntat de menjar oint les grans honors que Tirant fins en aquella jornada percaçat s'hamaVE oosi huomini oome donne, udendo gligrandi 
nonori che Tirante fino in quella hora procaoaato si havaa, voolia di mangiare non haveano (282), e si mllor h parrà espasa de git que sia sa voluntat de portar-la/e se meglo gh parerà 
spada da füo, che sia in potar suo di portaria (71b).
mala voluntat. 
Mala volontà, malevolentia.
allà on són molts d'un ofici tostempe s'hi engendra enveja e mala vpluntatlà  dove sono moto pari e tf un offoo, invidia e mala vnlnntà si genera (113), jamé6 porti més mah voluntat a 
home del mórVgiamai io non portai malevolentia ad huomo del mondo (262)
bona voluntat. 
Dasidario.
Tirant hi tenia molt bona voluntat per ço que poguàe veure e pariar ab la Prmoasa/egli, aoctò che potesse vedere e pariare oon la sua signora prencpessa. ne haveva grandissimo 
deabeno (166).
de bona voluntat. "Amb intenció d'obrar bé*. 
Volentieri e  di buon animo, di buona voglia, volentieri.
si sabés alguna cosa en Tari de cavall ena, e destre en les armes, jo de bona voluntat serviria la majestat vostra/s'o . sapessi oosa alcuna nelfarte di cavaierta o fussi destro nelle 
armi, volontieri e di buon animo servirei la maestà vostra (3); Si be la sua edat às avançada, algun gran senyor se casarà ab ella de bona voluntat/se bene è anòca d'età, alcuno gran 
signore di buona voçlia e di somma gratia si riputarà, per esser irrperalore, dhaveriaper moglie (480), Tirant pregà al Rei que hi fes venir la Rema perquè Ie6 altres dones hi 
venguessen de mllor voluntat/Tirante pregò ü re che la rema venire gh faoesse aoaò che le altre donne piú volentieri gli venesero (343).
ab molta voluntat. 
Volentieri.
jo ab molt bona voluntat faré tot el que em maneu/yolenban farà tutto queNo che mi oomendareti (382)
a tota voluntat. ’En la forma que vulga*. 
Ad ogni requisitione.
E dins b  camp los cavallers vos daven armes e cavall a tota vostra voluntat/E dentro il campo li cavalien gli davano armi e cavalli ad oom sua reouisitione (56)
a voluntat (d'algú).'A l'arbitri*. 
A volontà.
E preno-me per ta mia ànima, de mos béns, oent rrília ducats, que sien dstrbuíts a ooneguda e voluntat dels dits meus marmessors/E pigliomiper fanima ma centomla ducati, 
che siano detribuiti a oosoenha e volontà degli detti rraei oommssani (469)
fer a totes s e s  voluntats ‘Obrar algú amb completa llibertat (facció*. 
Fare a tutte le sue  voluntà, fare a tutte le voglie sue.
dóna a la dita Estefania cent mília ducats que en puga testar e fer a totes ses prònes voluntats'dona a la detta Stephania centonila ducati, che ne poesa tastaré e fare a tutte le sue 
proprie volontà (221); que puga manar e &  d'ella a totes ses voluntats e fare et ordmare a tutte te voolia sue (154)
vora  f . , p r e p o s .
1 .f.’Part extrema duna superfície*.
Riva, merio, via.
me trobi nua en la vora de la cruel e tempestuosa mar/mi torvai gnuda nelia del crudele e tempestoso mare (373), e escassament ell sentí menejar la corda que fon prestament 
a la vora de la torre/et a  pena senti maneggiare la fune che prestarrente agh rreríi delia torre e fu (315), Com fon alia vora del nu. féu son serrya^quando fu aJla yia del fiume, fece il 
suo sçnate (148)
2.prepos.*Prop*.
AJla riva di, a  riva di, p resso  a.
vora mar/ajja rva del mare (113), jo em feia portar en lloc vora mar/o mi faoevo portaré in luogo a roa del mare (258), E anant vora terra per Taigua. apartà's per dubte que no la 




b  von se ha en India/Tavorto se ha neir India (143)
v ó s  p r o n o m
Tractament de respecte".
Serenità vostra.
A vóa Rei prudentíssim, antic en benaventurada vida.. /Alia serenità vostra prudentissimo re, inveterato in benaventurata vita (20)
v o s a l t r e s  p r o n o m
T u  i ells*.
Voi, voialtri/voialtre, vuoiattri.
no ha molts dies passats que tots vosaltres éreu delenguts en poder d'infels e ab fort cadenes apresonats/Non son passati molti dl che voi eravate detenuti in poter d'infideli e oon 
forti cathene appregbnati (109); jo seré pumda per lo pecat de vosajt res/io sarò punita per il peocato di va alt n (218). si jo tingués enamorat, també m'hi jugana oom vosaltres feu/s'b 
havessi innamorado, simlmente me giuocarei anch'b oome voiahre fale (1461 sena menys mal per a vosaltres oferisseu de voluntat la vbàsana minor mate a vuoiaJtn cheofferesti 
di vobntà la vàa (141).
v o t  m .
'Prometença que e s  fa a Déu o a algun sant".
Voto, desiderio, volontate 0  voto.
lac vot a Déuriaooo voto a Oio (33), ha oompU son vot/ha compiuto 1 suo desideno (143); Tirant féu pendre tots aquests vots e posar per escnt/Tirante fece portaré tutte queste 
volontati e voti in iecrtto (151).
v o ta r  i n t r .
*Fer un vot*. 
Fare voto.
Com Trant véu que bs seus parents havien votat per amor cfaM ./Quando Tirante vidde che gli suoi parenti per amore suo havevano falto voto (207).
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vulga r  a d j . , m .
1.adj.·Popular. del poble".
Volga re, popoiare.
XUlttU axarrDlaVolnan» sssempo (109) exemple vuloar/aserrcto e p rcverb c ooootare (22).
2.m.’Proverbi o sentència comuna, divulgada*.
Volgara.
diulouofaar /Hina il unlnam  MtUt
3.m."Qualsevol llengua, en oposició al Datí'.
Volgara.
E sn la ni lo virtuós Cèsar féu far be Dol ras da creença al soldi a al Gran Turc, a explanades an lo nostra xulflàC. són dal tenor següent/E nalla notte il vertuoso Ceeare faoa fare le 
bttre di creòenza la Soldano et al gran Turoo, le quali, esplanale nel volnare nostro, sono del tenore seguente (454)
v u lg a rm e n t  a d v .
"Comunament".
Voigarmente.
Tu no vols servar la regla d'aquells qui v^tQymerrt per la major part del món ha renom de vatantissims cavall ers/Tu non vói servar la ragoia di qualli che voigarmente par la maggior 
parts del mondo han no fama di valentí ssim cavalbri (279).
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X
x a n t r e  m .
"Cantor de l'esglèsia".
C antora.
fofici sa oomençà moK singular, car aquf eran los xantrea da la capella de Tirant e los de la capella del rei EscananoTuffoo molto smgulare si oomincrò, ché quivi erano gli canton 
delta capella di Trante e quelli del re Scanano (458).
x ape l le t  m .
"Uigafl que cenyia el cap".
Ghirlanda, capolletto.
«fnelM de flors/ghirtanda di fion (65), al cap portava sobre los daurats cabells un xarmllet fulletaí de molts batents/in capo portava sopra agli dorati capelli uno oarxiüettn fatto a fogle 
di molt tremolanti (162)
x aper la  f .
"Omament de xapes".
Recami/riccamo, v«3 te cal·lche d'argento, ves te riccbe d'argento e oro.
tota la gent d  armes passà davant lo Ret. molt ben armats e ab bell orde e ab molts cavalls ab paraments de brocat e xanena d'or e d'argerrt/tutta la gente darmi passò dinanzi al re 
molto ben armala e oon bel ordme, e oon molti cavalli on parament di brocato e di recami doro e dargento (41); la Reina, qui es fon mesa molt en punt ab moll grans abillaments e 
obrat ges e daltre6 robes de xaoeriaTa reina si fu posta m punto oon grandissimi adorna menti e lavonen di perle e di pietrefine e di altre robbe e vest di nccamo (4091 tots anaven 
vestits de blanc o de verd, sede6, brocats c de xanena/erano vestiti di bianoo o di brocato verde e d veste cariche d’argento (42), Aprés del Rei venien tots los grans senyors, tots 
vestits de brocat o de xanena/Dietro alloro vemvano gli gran signon, vestit di brocato e di vasta noche daroento e d'oro (421
da xaparia. 
R icam ato, ricamato di tremolanti d 'oro e  d 'argento, tutto coperto era di pendenti d 'oro battuto.
ell s'abillà molt bé de robes de brocat rossegant e de xaneraagli si msse molto bene in ordme di rubbe de brocato strassinante per terra, ncamate (109), paraments 
de xaneria/nammenti rmemati di tremolant! doro a daroerrto (169), la roba era tota de xarwut'unn manto il ouale tutto oooerto era di oendenti doro battuto (44).
xaramlta f .
"Dolçaina".
C ornetto  (o trom bone?), com am usa.
trompetes, anafils, darons, tarrbonnos, xaramtes e musetes e tabalvtrombetti clarmi, lamburri, trorrboni, oometti oomanxise a tmoam (452). ab multitud de trompetes,clarons, 
anafito, tarrbonnos e xaramites e aJtres diversitats d'esturments/oon moKitudine di tormbetti. clanm, tambum, piffan. comamusa et altre drversrtà dinstormenti (463)
xa rn e ra  f.
"Frontissa".
Vteera"*.
L'altra carrera lo tomà a enoorrtrar alt en la xamera de relmet/L'altra carrera lo tomò a moontrare aJto nella vaera delfelmetto (71b).
xic a d j .
"Petir.
Piccioto, CTOCO.
per a vós, Tirant, conquetar lo món és xxa paraula/E per voi, Tirante, oonqustare il mon do è ncoola parola (396), sia-us feta llarga aquesta xica nit/siavi fatta lunga questa cieca 
notte (387).
x iq u e t  m .
"Infant". 
Fanciullino.
porta lo seu mafomet al ooH, tot dor, ab gran barba e un petit infant qui porta al ooll e passa un riu, e jo crec que aauest xiouet deu ésser fill del seu mafomet/porta il suo macometo 
al oolto, tutto doro. il quale ha una gran barba et uno pcoolo fanòullmo in spalla e passa un rrvo, et »  credo che quel fanoullmo dèe essere figliuolo del suo maoomato (334)
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Z
ze l  m .
1 .ïnterés ardent i actiu en favor d'una persona o cfuna idea, d'una causa, etc*.
Zeio/galo.
Reapòs rEmperador abjfli òe b é /l  sacro imperatore oon znto di bene rispose (211); ab fengiòes paraules daoobí mon pare sots ZflJ <f amor UiafCon fittrtie parole, sotto Qeto tfamor 
füiale, mgannai mw padre (161),
2. pl. "Gelosia*.
Getoeia.
ara lo pobre cayaAer és mort per 2ela/ora i povero cavaliere, per oalosia . è morto (67).
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PARAULES ITALIANES QUE NO CORRESPONEN 
A CAP PARAULA CATALANA
----------- a d j .
A cquoso.
Quan en la roca veuràs i lo pas òe la serpent, / de la dona sabràs / tot son enteniment. / Hom no sap Taucell / volant on 9e posarà, / ni el fat del jcvencell / si bo o maJ 
seràVQuando ii vestiaio su la pietra e Torma / che la l'astuto serpe vederai, / tutto ii viaggio che neiraria forma / il pennuto volante augel saprai, / facouosa via e la inoognita forma / 
che fa la nave in mare oognoscerai. / Cos) del giovanetto, quando crescie, / se in bene o in mele sua gioventü riesce.(172).
----------- a d j .
A m antissim o (BC).
però puix veig ja lo foc enoès de mon ileal voler, lo qual porte a Tirant. J ...ma potch'io veggo già il fuooo acceso del mio leal volere, H qual porto al mio amantissimo Tirante (206).
--------------a d v .
A ncho (BC).
Diré senyor, a la senyoria vostra la Infanta oom anava devisada'Dirò, signore ancho. alia signoria vostra come era vestita la regina (44).
-------------- adv.
Ancho (nom és en BC).
Diré, senyor a la senyoria voetra la Infanta oom anava devtsadaTDirò signore, ancho alia alia signoria vostra oome era vestita la regina (44).
------------- a d /
A ttonito.
Com la Princesa li véu fer gest de tan dolorós desoontort, la sua ànima del seu afligit 006 se volgué partir/Quando la prenctpessa gli vidde fare gesto di tanto dotoroso affanno,
attonita rimase, e Tanima sua dal suo afflitto oorpo partiré si vol se (290).
----------- i n t r .
‘Estar solt’.
Ballaré.
anau tocant cascú los esperons, e si els porten fluixos, deixau-los estar/andati a toccare a ciascun gli speroni e, se gli hanno larghi che gli ballino alle calcagna, lasciatigii stare (164).
Capanna.
aquella jornada los noia molt per ço oom havien a voltar per molts barrancs e per molts llocs e viles que no eren en llur poder/quel tempo gli nocea molto però òhaveano a passaré
per molti passi, per molti luoghi, caoanne e ville che in lor potestà non erano (310).
--------------p r o n .
Con trista  rsi.
Jo el vos donaré en aquesta nit/State di buona voglia, signor capitano, e non vi oorrlristate ché in questa notte io vi lo darò (230)
----------- a d v .
(D')indi.
tornat en Alexandria, recollfs en una nau e passà en Venèctariomato in Alessandria, tfindi. raccolto in una nave, pervenne a Vinegia (4).
--------------a d v .
Debitamente.
e si combatem virilment e ab esforçat ànimo sangonosa e dolorsa victòria deixarem en dlsJE se combattendo virilmente e oon gagliardo animo, come debitamente debbe fare 
ctascun buon cavaliere, dolorosa e sanguinolerrte vittoria lasciaremo a.lloro.(156).
----------- m .
Divo.
Açò mostrà lo gran doctor Aureli Agustí en una epIslola/E questo mostra il divo Agostino in una epístola (403).
--------------a d v .
Forsi.
E per ventura jo desitge lo meu dan en desitjar que tomasserVE per ventura forsi il mio danno desw desiderando che tomassero (319).
--------------a d v .
'Amb e ls genolls en terra*.
Ginocchioni.
Aprés un poc espai que rermrtà hagué fet llevar lo Rei, alleujades les sues llàgrimes, féu principi a tals parauleVappresso poco spatio che l'eremita hebbe fatto levar il re di ginocchioni 
e rasciugate le sue lagrime, in risposta cos) prese a dirgli (9).
--------------a d v .
Hormai.
so ja en tal edat que dec eixir dejús les ales de ma mare/sono già di età che hormai debbo usctre delle braocta dl mia madre (22).
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Imbracciatura.
toti lo* qui portaven llances e paveeoe posaren pnmers, ab grans pavesos de barrera que tenien, e bancs prtjats e semblants oose* e d'açò feren davanteralutti quelli che 
portavano lanoe, lancroni opche, rotelle. targhe. irrbraoaalure e targoni esiml oose, feoero fanteguarda (157). Los de peu llançaren los paveso6. los altres les lianoes, los aJtre6 lee 
ballestes per oórrer detràs íos enemcs crestiansVOi quelli da piedi, parte gittorono le lanoe aterra, parte le rotelle, targom et irrbranriatiire altn le pche, altn le baiestre per oorrere 
dretro gk nimo chnsbam (157),
--------------a d v .
Im m anente (e).
oom lo Filòsof fon llibert, la Infanta lo féu anar a parlar ab ella'quando d philosopho fu Ibero e che la infanta il seppe, immanente lo feoe chiamare, ch’egli andasse a partare con lei 
(110); Aprés que Thagué llesta, d» que no vena a elkimmanente la leggete. e por che Thebbe letta, disse che allui non venva (134)
-------------- m.
Instrom ento.
per los rais rf armes herauts e porsavants ab trompetes e mirustree publiquen-lo per rnflor dels venoedorVgli regí d'armi, eraldi e passavant, oon trobetti e son al on di van 
rnstromenti publcano quello che è stalo i megliore delli vmaton (57)
Landone.
tots los qui portaven Rareee e pavesos posaren primers, ab grans pavesos de batrrera que tenien, e bancs pjhais e semblants ooeae, e d'açò feren davantera/tutti quelli che 
portavano lanoe, ianaoni o pche, rotelle. targhe, irrbraociature e targoni e simi oose, feoero fanteguarda (157).
--------------m .
Lapillo.
E ten tan assenyalat aquest singular dia, e de tanta Sràeia, que durà Tencalo ab rescalfament de la victòna, tres Hegúes/E fu quel gtomo singulare e di tanta gratia da signaré col 
rubeo iacillfl, ché durò la caoda, ool scaJdamento deia vettona, tr* leghe (157).
----------- a d j .
Lassato.
demà haurà quinze dies, lo drvendres aprés la salà. que vestia una aljuba brodada de pedres fines'diman saranno quindeci giomi, d venere dapo’ lassata la lor mattutina orabone, et 
havaa una giubba ricamata di pretre fi ne (163).
----------- a d j .
Maeetro.
mrava-lt tota la sua persona e tot quanr havia filat/andarva rrurandole e toocandcde tutta la persona e quanto la maeslra natura oommciato gli havea (231).
----------- a d j .
Maraveglioso.
La Reina ixqué ab gonella de setf bured, tota trepada e molt ben brodada de molt belles e grosses pertes/La regina uscrto oon una gonna di raso berettino. tutta intagliata e molto 
bene ncamaía di molto belle e grossesirr» perte onentali, et era maravealiosa di vederla (201)
----------- a d j .
Maravilioeo.
. anam pescant per la rbera passades dues-centes barques/ andassimo pescando per la nvera con piü di duoento bar che, che era di maravilioso piacere (44)
----------- a d j .
Menta.
ante taacula creada n  manta drvma Annanzi a' seooh craata neda mento divina (26)
--------------m
Obligo.
Lo que (O he dit -dix lo rei rf armes-, hi sò tengut per mon ofa/Quello ch'io ho detto -dsse lo i* tfarmr- è per lo oblioo ch'io ho, che per roffoo son tenuto (65)
----------- c o n j .
Over.
. taJ com és acostumat de portar en lliça espasa de quatre palms Ttaie oome si é aocostumato di portaré in lizza over stoocato. oon spada di quattro paJmi . (79).
-------------- m.
Pavimento.
féu posar baix peces de vellut carmesíleoe porre a basso. sopra t  pavimento pezze di veluto chermesino (166)
----------- a d j .
Pennuto.
Quan en la roca veuràs / lo pas de la serpent, / de la dona sabràs / tot son enteniment / Hom no sap rauoeH / volant on se posarà, / ni el fat del jcvenoell / si bo o mal 
seràVQuando il vestgio su la pietra e Torma / che fa fastuto serpe vederai, / tutto ü viaggio che neirana forma / il pennuto volante augel saprai, / facquosa via e la moognrta forma / 
che fa la nave in mare oognosoerai / Cosí del gcvanetto, quando crescie, / se m bene o m male sua gioventü nesce (172).
-------------- m.
Pensier*.
lo grri demanar poria en aquella hora que per lo mal meu diguéa.. Je, dò che è grato, il oensiere tfalcun capere pctna in quel la hora che per il mio male dioevesti . (243).
------------------ m .
Perdent*.
E si resta sa e sens lesió de sa persona. ./£ se I perdente resta sano e senza lesione delia persona sua... (71b).
Perdurra
E podeu creure que per lo bon regiment •  per la bona e virtuosa \nda són col locats en la glòna de paradís /E poteti credere che, per il buon reggimento e  per la buona e vertuosa 
vila, siano ool locab ne lla glona del par ad so  AJla quale Idde per su cto mentia anchora noi perduca Amen (486)
--------------a d v .
Pian piano.
obrf la porta sens fer remor/aperse la porta pian piano senza fare rumore alouno (162)
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Pica
tots lo* qui podaven llances a pavaeoa posaran primers, ab grans pavesos da barrera qua tenien, a bancs pdjats a semblants coses a d'açò feren davantera/tutti qualli cha
Krtavano lanoe, lanaor» o ptche rotelle, targhe. irrbracaatura a targoni a símil oosa. feoero Tanteguarda (157). Loa da peu llançaran los pavesos los altres les Hanoas, los altres las llestes, par oòirer òetras los enemics crestians ./Di quelli da piadi, parte gittorono le lanoe a terra, parte le rotelle. targoni et irribraooature, altn le pitílfl. altn le balestre per correre 
dretro ok runsa chnstiani (157).
----------- a d j .
Pulchro.
Amor cruel qui els ha unís en vida, / i ab greu dolor lo viure els ha fet perdre / aprés la mort, los tanque en lo sepulcre7/Amor, che prima a lor fu doloe e pulchro / gli aggiunse in 
v ta e la vrta gli toise, / ch'm crudeüà e dolor d suo gaudn vdse, / e qui gli chiude entrarrbi in un sepolchro (485)
----------- a d v .
'Gens". 
Punto .
tant oom durà lo dtvinal ofojamés partí la vista de Tirant, en tant que ja tothom n'havia qué parlar/quan to durò il divino uffiao, giamai la vista da Tirante non parti punto tale che già 
ciaaoun ne havea che dir» (281)
--------------a d v .
Ramaricatam ente.
E aqueK responent dix. ,/E quello laaaoaflaiIlBQfi rispondendo disse (141).
----------- a d j .
"Maligna, roín*.
Reo.
Senyores, puix fortuna no ha oon sentit que jo us pogués mostrar per expenènoa la bona voluntat que us tenia /Signore eooei lenta se bene la ma fortuna non ha oonsentito che o  
potessi mostrar» par espenenba la buona volontà che o  vi havevo (291).
----------- r e f l .
"Recuperar-se".
Ristorarsi.
vec amb tot son poder davant la ciutat de Varoic/venne con tutto il poter suo dinanzi alia città dove si nstorava il re chrrstiano (6)
Roteila.
tots los qui portaven llances e pavesos posaren pnmer», ab grans pavesos de barrera que tenien, e bancs prtats e semblants ooses, e d'açò feren davanteralutli quelli che 
portavano lanoe, lancioni opche, rotelle targhe. imbraccvature e targoni e simi oose, feoero Tanteguarda (157), Los de peu llançaren los pavesos, los altres Ie6 lianoes. los altres les 
ballestes, per oòrrer detràs los enerrscs crestians /Di quelli da piedi. parte gittorono b  lancre a terra, parte le rotelle targoni et irrbracoature, altn le prche. altn le balestre per correre 
dretro gli nirrso christjani (157).
----------- a d j .
Rubeo.
E fon tan assenyalat aquest singular d*,e de tanta gràcia, que durà Tencalç ab rescalfament de la vtctòrta. tres Regües/E fu quel gxxno singular» e di tanta gratia da signaré ool 
oJjBfi laprllo. ché durò la caocta ool scaJdamento delia vettona, tr» leghe (157).
----------- m .
Saluto.
anà on eren los dos amants e dut-los que puix la nit era estada bona. que Déu los donàs lo bon jorn E ells lo hi reteren molt graccsament/dov'erano gli due amanti andò, e dsse loro 
che , poché la notte era stata buona chTddio il buon di gli desse, e loro gratiosamente il saluto gli res oro (438)
----------- c o n j .
Sia donde si voglia
Jo no sé si és del nas o del taló mas sang haveu perdudalo non so s'el fu del naso o delle calcagna. . .ma sangue hai perso, sia donde si voolia (162)
Soblimatione.
és mereaedor d'ésser errperador/è degno di tale soblimatione (481).
----------- a d v .
Supra.
posà's als paus del IM recolzada ab lo cap ben baix/si puose agli piedi del letlo ool capo ben basso, s u ra  la mano (225).
----------- a d j .
Suseequente.
no tardà rEmperadnu fer prtncpi a tal parlar ./la ecoeüentssima imperatnce oosi fece prmdpio alle parole del tenor susseauente (1811.
Targa.
tots los qui podaven llances e pavesos posaren pnmers. ab grans pavesos de barrera que tenien, e bancs pdjats e semblants coses e d'açò feren davantera/tutti quedi che 
portavano lanoe, larvoom o prche, rotelle, tarohe mbracoatur» e targoni e simd oose, feoero Fanteguarda (157).
--------------- m .
Targone.
tots los qui podaven Ranoes e pavesos posaren pnmers, ab grans pavesos de barrera que tenien, e bancs pitats e semblants ooses, e d'açò feren davanteraTutti quelli che 
portavano lanoe, lancioni o pche, rotelle, targhe. imbraociature e tarçom e sim! oo6e, feoero fanteguarda (157); Los de peu llançaren los pavesos. lo6 altres les lianoes, los altres Ie6 
ballestes, per oòrrer detràs los enemcs crestaansTDi quedi da piedi, parte gittorono le lanoe a terra, pade le rotelle. tarooni et mbracoature, altn le pche, altn le balestre per correie 
dretro gli nimo chnstiani (157)
----------- a d j .
Uticen*«.
E aquella Pòroa, filla del rm Tràoo. sabent que lo mant seu mod e ra . ,/E queda Podia («liuola dérutcense Catone, sappwndo che il suo manto Bruto era modo (309)
----------- a d j .
Vario.
... los rea d armes, herauts e porsavants ab trompetes e mostres /gli egi d'arm, eraldi e passavanti, oon trombetta e so nat on di vani mstromenti (57)
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V ítiar*.
aquests rrfels enemcs nosfres qui ens volien llevar la nostra propna torra a las mullers filla •  filles jutjar a perpetua! oaptjvrtaVqueeti mfidefi nemci nostri. quati à  voglcni pnvare delta 
propna nostra terra e defle mogliere, e vitiara le figliuole s  oondannara gh figliuoii a perpetua cattmtà (23)
--------------a d j .
Volant».
Quan en la roca veuràs / lo pas de la serpent, / de la dona sabràs / tot son enteniment / Hom no sap l'auoell / volant on se posarà. / ni el f*  del jovencell / si bo o mal 
seràOuando il vestigio su la pietra e forma / che fa l'astuto serpe vederai, / tutto il viaggio che neirana forma / ü pennuto volante augef saprai, / Tacquosa via e la mcognrta forma / 
che fa la nave m mare oognoeoerai / Cosí del govanetto, quando crescie. / se in bene o m maJe sua gioventú nesce (172)
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NOTES AL VOCABULARI CATALÀ-ITALIÀ

a c o n h o r t a r / c o n f o r m a r s i
L ’edició Sansone corregeix (a l ’exemple del cap. 3) arbitràriam ent — segons la 
m eua opinió—  en c o n f o r t a r é , encara que la traducció de l ’original m anfredià 
c o n f o r m a r é  és perfectam ent possible.
a f e a t / #
Passatge qualificat per H auf (II, p. 540-541) de “conflictiu”, amb m olta raó. La 
versió  italiana afronta la traducció d ’aquest i d ’altres passatges “obscurs” que 
l ’anònim  traductor castellà evita, donant en aquest cas una versió intel·ligible, 
encara que potser un poc allunyada del sentit de l ’original.
a i g u a d a / a c q u a
L ’italià tradueix amb un mot massa genèric, tot i que existesca la paraula 
ita liana a c q u a t a .
a l g e mi a / l i n g u a  greca
Aquesta solució de M anfredi és molt brillant i encertada. M anca en italià una 
paraula equivalent a algemia  (potser v u lg a r ,  però aquesta s ’entén per oposició 
al lla tí i no a l ’àrab). Un lector de l ’original català entendria perfectam ent que 
M anfredi volia dir “la llengua que no és àrab”, en aquest cas el català que 
trobem  a la novel.la, o, si volem ésser més precisos, la llengua grega de la cort 
de l ’Em perador de Contestinoble. El traductor segueix la lògica de la novel.la i 
in terpreta que Plaerdem avida parla el grec i per això tradueix l ingua greca.
a l . l e g a r ,  a l e g r a r / a l l e g r a r e
En un exemple del cap. 147 llegim: “ ...vull ésser encorreguda per falsa e 
fem entida, e no.m puga alegrar ni ajudar de neguna ley (ed. Hauf, p .335)/...io  
voglio essere incorsa in caso di falsaria e di mancatrice di fede, o che non mi 
possa allegrare né aiutare d ’alcuna legge... (ed. Sansone, p.409). R iquer, en 
canvi (el segueixen en nota els editors italians), transcriu a l . l e g a r .  Si és una 
esm ena de Riquer (i no és per tant una mala transcripció) crec que és 
innecessària, ja  que no hi ha motius per m odificar la lectura de l ’original (que 
és la de l ’edició Hauf i també la dels exemplars de la p r í n c e p s  de València i Nova 
Y o rk ) .
a l l e n e g a b l e / l u b r i c o
El DCVB registra només el significat “Que rellisca”. El traductor italià ha sabut 
com prendre el sentit m etafòric d ’aquesta paraula en aquest context, que 
correspon al que era típic de la poesia italiana del ‘400: “ingannevole, fallace” 
(cfr. M engaldo, La lingua..., p. 335).
a l l e n e g a n t / l u b r i c a n t e
La lectura de l ’edició Hauf (a l l e n e g a t ) és equivocada, ja  que l ’original duu 
aquesta  term inació  (-ant) de participi present.
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a l n a / c a n n a
Es tracta d 'u n  error clar, ja  que si calculem  les mesures segons les m esures 
italianes corresponents a les ‘canne’, resultaria que T irant hauria caigut des de 
36 metres (en el cas millor corresponent a Florència) o des de 60 m etres (si 
considerem  els cinc metros que valia aquesta mesura en altres c iu ta ts). El nostre 
pobre heroi d ifícilm ent hauria pogut sobreviure a una caiguda sem blant.
a l t r e / a l t o
És un error que apareix diverses vegades al llarg de l'obra ; potser per això 
caldria  preguntar-se si es tracta d ’un veritable error d 'im prem ta (jo crec que 
sí) o d ’una altra cosa. Curiosam ent en una altra obra de M anfredi (el Poemetto  ), 
conservada en dos m anuscrits, també es troben exemples de confusió entre a l t ro  
i al to  (Zilli, M a n f r e d i a n a ,  p. 44).
a m a r / a n a r
És un dels casos en què M anfredi corregeix l ’original. No crec que calga pensar 
en exem plars de base perduts o coses semblants (com proposen en altres casos 
Indini i M inervini “II viaggio del «T iran te» ...”): es tracta sim plem ent d ’una 
correcció dictada pel sentit comú i pel context de la frase. Observeu que tam bé la 
traducció  caste llana  el corregeix.
a m o r v a l
Paraula no registrada als diccionaris. Vegeu el que diu R iquer a l ’edició del 
T irant castellà: “amore vale,  en el original amor val, tal vez la m ejorana o 
alm oraduj, hierba aquí citada para hacer el juego de palabras” (Tirante il 
B i a n c o , II, p. 132 nota).
a m p l i a c i ó / a p p l i c a t i o n e
En aquest exem ple del cap. 453 la solució italiana (applicat ione  ) és un error 
evident i així ho interpreta l ’edició Sansone, que però corregeix amb la paraula 
a m p l i f i c a t i o n e ,  introduint més lletres de les que calia, segons la m eua opinió, ja  
que hauria bastat escriure a m p l i a t i o n e , paraula perfectam ent norm al i 
docum entada en aquell moment.
a n a f i l / . . .
M olts dels noms d ’intrum ents que apareixen al T irant són traduïts d ’una form a 
confusa i adhuc errada. De vegades una llista d ’instrum ents de l'o rig in a l és 
traduïda per una altra en italià, amb la particularitat que no podem  destriar 
quina paraula correspon a quina altra. Vegeu també les paraules b o tz in a , 
c la r ó ,  v io la  i x a r a m i t a .
à n g e l c u s to d i / l 'a g n o lo  ch e  vi h a  in  c u s to d ia
La traducció és un tant capritxosa, ja  que en italià tenim tant la paraula c u s t o d e  
com  la locució angelo cus tode .
a p a r t a t / . . .
Aquesta és una de les fitxes més riques quant al número i la varietat de les 
t r a d u c c io n s .
a r r ò s / a  r o s to
És curiós l ’error en una paraula tan comuna (hi ha un altre exem ple igual en el 
cap. 148).
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a s s e t j a r / a s s e d i a r e  
Vegeu la nota a la paraula a s s i t i a r .
a s s i  t i a r / a s s e t t a r e
A l ’exemple del capítol 321 — tant de l’edició de Riquer com la de Hauf— hi ha 
a s s e t j a r e n .  A l ’original diu a s e t i a r e n ,  que podríem  in terp re tar com  
a s s e t j a r e n  o a s e t i a r e n .  En el primer cas seria del verb ‘assetjar’ i en el 
segon seria una variant formal del verb ‘assitiar* (“posar en un lloc”). Pel 
context em pareix molt més justiificada la segona possibilitat (aix í ho interpreta 
el traductor italià, que tradueix per assettare ). Cal observar tam bé la d iferència 
etim ològica entre les dues possibilitats: SEDITU > setge; SITIU > siti. Podria 
trac ta r-se  tam bé d ’un error d ’im prem ta per a s s a t j a r e n ,  que pel context 
tindria més sentit: prim er ajusten les bombardes, després les assagen i per últim  
les disparen. Observeu a més el que diu un dels articles del Liber  Elegan t iarum  
de Joan Esteve: Assetiar bombardes: M achinas collocare (p.95 c .l) .
a s s o s s e c / m o d e s t i a
A questa paraula sem bla incom prensible a M anfredi, ja  que tradueix segons el 
que li diu la intuició (i aquesta vegada s ’enganya). Seria una prova de què la 
paraula  caste llana s o s i e g o  (normalment amb la forma s u s s i e g o  ) no estava 
encara introduïda a Itàlia, amb altres tantes paraules que portà la dom inació i la 
moda espanyoles: de fet la paraula no apareix documentada en italià fins a l ’any 
1551, segons el DELI.
a t è s / . . .
M anfredi m ostra repugnància per la traducció literal d ’aquesta locució, m algrat 
que existís en italià a tte so  che, amb el mateix significat (per exem ple en el 
vocabulari dels R i c o r d i  de Guicciardini, s.v.).
b a r c a / c a  p a  n e t t a
A parentm ent M anfredi confon les paraules catalanes ‘barca’ i ‘barraca’, en 
favor d ’aquesta últim a. Però la interpretación pot ser una altra: M anfredi pot 
haver-se recordat del capítol (el 299) on passa la peripècia que Plaerdem avida 
està recordant i en el que es parlava d ’unes barques i d ’una barraca: “trobà 
unes barques de peixcadors, entrà dins una barraca e trobà dues pells de 
m oltó/truovò una capaneta di pescatori, et entrò dentro a quella e truovò due 
pelli di castrato” . Així, encara que ara (c. 373) Plaerdem avida conte a T irant que 
entrà dins d ’una barca , en el capítol 299 el narrador diu en canvi que va entrar 
dins d ’una barraca (una “capanetta”). Per tant, el que hauria fet M anfredi (com  
en altres punts de la novel.la) seria restablir la coherència textual del relat 
(donant una nova m ostra de la seua diligència professional).
b a r r e r a / . . .
En l ’exem ple del capítol 157 és difícil saber quina paraula o quines paraules 
co rresponen  a b a r r e r a .  Sem bla un cas sim ilar al d ’algunes enum eracions 
d ’in stru m en ts  m usicals (vegeu a n a f i l ) .
b a s s a / . . .
A quest m ot català, d ’origen pre-rom à i sense correspondència exacta en italià, 
és tradu ït en aquestes tres ocasions amb tres llatinism es.
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b a t a f a l u a / p a g l i o l o
N ota a l ’edició Sansone: “L ’espressione catalana significa ‘di ram  i, di tavol© 
d ’oro’, vale a dire ‘se il mio ragionamento fosse lim pido’. La lezione italiama 
risulterebbe piü perspicua se fosse di pagliolo d'oro  ‘di fondam ento d ’oro ’
(p a g l i o l o , com ’è noto, è il fondo interno di una imbarcazione, costituito  da tavole 
am ovibili — da p a g l ia  con cui si copriva il fondo dell’imbarcazione stessa— )).” (p. 
631).
b i s b e / e p i s c o p o
Entre les diferents edicions del Tirant italià se celebrà l ’im portant Concili d e  
Trento, que im pulsà la Contrarreform a. El prologuista de la traducció francesa 
(cap a 1737) assegurava que “les deux dernieres sont d ’un tems oü l ’on observoit 
depuis plusieurs années en Italie, pour la publication des L ivres, les R egles 
séveres prescrites par le Concil de Trente’’ (p.xxxij). En realitat no hi ha 
pràcticam ent diferències entre elles, com es pot comprovar a les notes de Ped. 
Sansone. No hi ha canvis, per exemple, als passatges eròtics. Un canvi degu t a 
l ’influx contrarreform ista el trobem a l ’exemple del capítol 27, ja  que la 3* 
edició (1611) corregeix la paraula e p i s c o p o  per la més neutra r e l i g io s o .
b l a t / b i a d a
M anfredi insisteix  en traduir aquesta paraula m alam ent, acostan t-la  a una molt 
sem blant form alm ent però de significat m olt diferent (b i a d a : “m enjar 
d ’a n i m a l s ” ).
b o u / b u o n o
L ’original de València 1490 diu <bo9 salats> (on el 9 és l ’abreviatura per -us). 
Pareix que el traductor l ’ha interpretat com una abreviatura de nasal i ha llegit 
b o n s ,  i ha convertit per tant la paraula que segueix en un substantiu  ( s a la t s  > 
s a l a m i ) .
b r a v u r a / . . .
M algrat el fet que la paraula b r a v u r a  siga un italianism e en català (i estar ben 
docum entada en el segle XV: Boiardo, Bandello, Aretino, etc.) M anfredi defuig 
trad u ir-la  amb l ’equ ivalen t exacte.
b u r l a / . . .
G. Colon, “La llengua a l ’època del Tirant”, p. 30: “Més sentit que aquests fets 
coneguts tenen v. gr., l ’acord castellano-català de burla i b u r l a r  davant la 
sistem àtica  substitució per piacevolezza /be f fa  i s c h e r z a r e ,  la qual cosa palesa 
que l ’actual italià burla, contràriam ent al que hom pretén, és un hispanism e 
clar.” Com es pot comprovar a l ’italià no sols proposa piacevolezza,  beffa,  sinó 
tam bé altres paraules: scherzo, baia, favola, ciancia.
c a d e n a t s / c h i a r e  s t e l l e
Al cap. 15, l ’edició italiana corregeix la prim era traducció (chiare stelle ) en 
c h ia v i s t e g l i ,  com en els altres dos casos. Per a mi açò no està del tot justificat: 
per una part contrasta amb la tendència del traductor a no repetir tot seguit la 
m ateixa paraula, si ho pot evitar, i ací la tenim repetida tres vegades! No es 
podria descartar que haguera volgut evitar voluntàriam ent una de les tres 
repeticions donant al text una nota ‘poètica’ amb la traducció chiare s te l le , la 
qual seria més una desviació del traductor que un error d ’im prem ta, com creu 
l ’ed ició  Sansone.
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c a n t e r a / . . .
P arau la  com presa de form a aproximada per M anfredi, com ho dem ostra la 
varie ta t de les traduccions, que oscil·len sempre al voltant del concepte d ’“arm a 
llançad isa” . En l ’últim  exem ple dóna una traducció m olt genèrica.
c a p i t a / c a p i t a n e a t o
Tant a l ’edició p r i n c e p s  com a la de Riquer i la de Hauf apareix la forma c a p i ta .  
En canvi, al DCVB i al DCELC de Coromines (que segueixen l ’edició Aguiló) 
apareix  la form a c a p id a .  Corom ines explica aquesta form a estranya per una 
in fluència  de la term inació del participi b e n e ïd a ,  al qual anava unit sovint. El 
traductor ita lià  ha llegit c a p i t à ,  capgirant com pletam ent el sentit de la  frase: 
“des que soc capità senc aquesta amor i només la deixaré quan deixe d 'ex istir.”
c e  n y i r / c  i n g e  r e
L ’exem ple del capítol 268 no pareix molt clar quant a la significació. Riquer, a 
l ’edició del T irant castellà diu: “se ceflia sobre bivo ”, en el original se senyia 
sobre viu,  parece significar ‘adelgazaba’.” (III, p. 281). La traducció italiana 
tam poc ens ajuda molt a aclarir el significat d ’aquesta frase.
c i è n c i a / e s s e n t i a
Potser, pel context, tinga m olt més sentit la traducció italiana que l ’original, el 
qual ens planteja una sèrie d ’interrogants: a què es refereix la d iv in a  
s c i è n c i a  de l ’exemple?; no serà més lògic que vulga dir d iv in a  e s sè n c ia , 
referin t-se  a la  natura divina a la qual contínuam ent és com parada la Princesa 
per part de Tirant?
c o m e n ç a r  d e / f i n i r e  di
L a traducció  aparentm ent contradictòria és una llicència del traductor, que ha 
cregut entendre que l ’acció s ’havia ja  acabat, encara que literalm ent diu el 
con trari i el contex t tampoc perm et d ’assegurar-ho amb seguretat.
c o m  p o r t / c o n f o r t o
A quest és probablem ent un exemple més de correcció de l ’original català per 
part del traductor; i no pareix que li manque raó, ja  que la seua lectura té molt 
m és sen tit.
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c o n f e r m a r / c o n f o r m a r e
La desviació respecte a l ’original és evident i amb això i tot l ’edició italiana no 
ho indica en nota ni ho corregeix. És probable que es tracte — com en altres 
casos assenyalats en aquestes notes— d 'u n a  correcció d 'u n a  errada de l ’original 
valencià (no és l'u n ica  que trobem al Tirante il Bianco). Aquesta frase es troba 
en un passatge on veiem  a Tirant parlant amb l ’Em perador, que acaba de decidir 
donar a l ’ambaixada dels moros la mateixa resposta que T irant i els seus 
lloctinen ts havien pensat (sense dir-ho però a l ’Em perador, per no influ ir en la  
seua decisió). En aquest context la solució italiana té m olt més sentit que la 
catalana, ja  que T irant està donant gràcies a Déu per haver fet que tots hagen 
tingut la  m ateixa opinió; poc de sentit té si interpretem  amb la paraula catalana, 
que donaria el sentit a la frase de “gràcies per haver confirm at una resposta 
que an terio rm ent havíem  decid it” (conferm ar= ‘corroborar’) o “gràcies per 
haver fet més forta l ’opinió de tots nosaltres” (conferm ar = ‘fer més ferm ’). Una 
altra  possib ilitat és que es tracte sim plem ent del fenòmen de la labialització de 
les vocals pretòniques, present en certes paraules italianes (dom andare , 
i n d o v i n a r e ,  etc.) i en moltes altres dels dialectes. A més a més es troba en altres 
exem ples del m ateix T irante: f o r m a r e / f e r m a r e / f i r m a r e ,  r i f e r m a r e / r i f o r m a r e
c o n q u i s t a / q u e r e l l a
Crec que el traductor s ’ha deixat emportar pels molts casos on apareix la locució 
“los qui oiran la nostra justa  querella” o altres del mateix estil. Ací la frase és 
sem blant, però canvia  la paraula q u e r e l l a  per c o n q u i s t a .
c o n q u i s t a / q u e s t a
L ’ed. Sansone corregeix en [ c o n j q u e s t e :  potser no siga necessari, si pensem  
que es tracta d ’un gal·licisme (la Queste del Saint Graal: cfr. Tirante el Blanco,  II, 
p. 127 nota). A més, corregint d ’aquesta manera dóna lloc a una paraula 
inex is ten t (o alm enys no docum entada).
c o n  t r a s t a t o r
A l ’edició p r i n c e p s  hi ha la forma c o n t r a s t a t o r s ,  lectura de l ’edició Aguiló (i 
per tant del DCVB) i de l ’edició Hauf; Riquer, en canvi, du c o n t r a s t a d o r s .  El 
DCVB atribueix aquesta forma a italianism es, ja  que és una traducció d ’una obra 
de Petrarca. La carta de Petrarca que plagia M artorell, però, és en llatí i no en 
ita lià  (no hi ha obres en prosa en italià d ’aquest autor), encara que sem bla que 
la  copià d 'u n a  traducció catalana (M. de Riquer a la Introd. a Tirant lo Blanc , p. 
84). En tot cas caldria parlar de llatinism e i no d ’italianism e.
c o r a d a / c o s a
H auf, seguint el que proposa Riquer, canvia aquesta paraula per e r r a d e s .  El 
DCVB reg istra  només aquest exem ple sota l ’accepció “Acció enèrgica inspirada 
per una passió im petuosa”, mentre que el DCELC no el registra. Crec que és 
accep tab le  la  lectura c o r a d a , interpretable fàcilm ent com un derivat de c o r ,  en 
el sen tit d ’ “òrgan que regula la vida emocional de les persones” . A M anfredi li 
ha resu lta t una paraula estranya i l ’ha traduïda de la form a més genèrica 
posible: cosa .
2.1. Notes al Vocabulari català-italià
c o s t a t / l e t t o
A l ’exem ple del cap. 229 (de la 1" accepció) la traducció italiana corregeix la
paraula  ‘le tto ’ en ‘la to ’, en consonància amb el sentit de l ’original català.
M algrat to t podríem  intentar de mantenir la lectura ‘le tto ’, si interpretàssem  el 
fragm ent amb el sentit de “no aneu a buscar en un altre llit allò que no trobeu
en el llit de la Princesa” . Potser semble una mica rebuscat, però com prove que
en altres llocs del Tirant la mateixa paraula és traduïda tam bé amb l ’italià ‘le tto ’, 
com  al cap. 445 que trobem més avail (3* accepció).
c r i m  i n ó s / . . .
És curiós que el traductor evite l ’equivalent exacte ( c r im in o s o )  docum entat en 
italià ja  en 1393 (DELI).
c u r a d o r  a / c u r a t r i c e
A l'exem ple  del capítol 183 tant Riquer com Hauf (com a l ’incunable) 
transcriuen  amb un nom i una preposició (curador a) allò que el traductor 
ita lià  in terp re ta  amb una paraula (c u r a t r i c e ). Aquest ha considerat la 
p reposic ió  a com a part de la paraula. El català pren la paraula c u r a d o r  en un 
sen tit genèric, com un “ofici” (sense distincions de gènere) i a com la 
preposició ; l ’italià  ha fet concordar el nom c u r a d o r  amb el substantiu s a v i e s a , 
e lim inan t la  preposició, supèrflua si considerem  que per in troduir l ’objecte 
d irec te  no és necessària.
c u s c u s ó /a  le s s o
No és estrany que el traductor s ’haja fet un embolic, ja  que segons el GDLI la 
parau la  c u s c u s  (cuscuso , cuscussü  ) penetrà en francès en 1534 i apareix 
docum entada en italià el segle XIX!!!. Manfredi ha traduït com li ha paregut més 
ad ien t, sense com prendre gens la paraula catalana.
d a u r a t / i n d u r a t o
Es m olt estrany aquest significat i és curiosa la interpretació que suggereix la 
traducció italiana. D ’altra banda, al DCVB, aquest és l ’únic exem ple de l ’accepció 
“F a ls ” .
d e c o r a r
El segon dels exemples sembla coincidir pel sontext amb el sentit de la traducció 
ita liana  ( h o n o r a r é ) ,  però el DCVB no replega enlloc aquest significat.
d e f e n e d o r / a u g u m e n t a t o r e
Es tracta d ’un cas semblant al que hem vist a la fitxa c o n q u e s t a ,  on — per la 
freqüència d ’una expressió (en aquest cas del tipus “augm entador i defenedor 
de la fe catòlica”)— tendeix a repetir-la també quan no apareix la paraula que ho 
justificaria , com  ací, on apareix d e fe n e d o r ,  en lloc d ’a u g m e n t a d o r .
d e m e s i a t / . . .
Un altre exem ple de paraula catalana que Manfredi no acaba de com prendere 
norm alm ent m assa bé: ho prova el fet que done m oltes traduccions diferents i 
que en m olts casos s ’equivoque.
d e s c o m i  n a l / . . .
Una altra paraula no compresa en cap cas, ja  que tradueix m alam ent de tres 
form es d iferen ts: disconveniente , pusil lanimo,  dishonesto.
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d e s e r t  ( a c c e p ta r  en  d e s e  r t / a c c e t t a r e  i n d e t r i m e n t o  e p r iv a t io n e
d i )
De la locució qua apareix a l ’accepció 5 el DCVB (amb l ’únic exemple del Tirant) 
diu el següent: “Loc.: a)A cceptar en desert: (ant.) acceptar absolutam ent, sense 
restriccions (?)”. Crec que fa bé posant l ’interrogant, perquè no està m assa 
clar: potser la  interpretació més adequada seria la que dóna el traductor italià, si 
tenim  en com pte el context.
d e s e s p e r a  t / s v e g l i a t o
L ’exem ple del capítol 173 és corregit en l ’edició Sansone — basant-se en 
l ’orig inal cata là—  en d i s p e r a t o ,  allunyant-se m assa del traductor italià. Torna a 
plantejar-se la qüestió sobre si hem de respectar en casos com aquests el treball 
del traductor o im posar les nostres versions quan ho creguem  oportú, sense 
considerar la  traducció en certa  m esura com un treball independent.
d e s h e r e t a r / d i s e r t a r e
El DCVB duu sols el significat de “Excloure de l'heretat”; ací, però, el verb sembla 
usat en un sentit més figurat: per això copiem pràcticam ent el significat que de 
la paraula d i s e r t a r e  hi ha al GDLI (accepció 4): “Privaré di un bene (m ateriale o 
m orale) necessario o molto utile; depredare, spog lia re ...” . Una altra  possib ilita t 
és considerar la form a italiana un error d ’im prem ta per d i s e r e t a r e .
d e u
Són nom brosos els errors en els num erals i especialm ent en els num erals dos  i 
d e u ,  que són confosos freqüentm ent. Vegeu més exemples a l ’article dos .
d i s c r e c i ó / . . .
Sorprèn la varietat de les traduccions en una paraula que té una 
co rrespondència  exacta en italià  (d i s c r e t i o n e ).
d o r m i r / a d d o r m e n t a r e
El DCVB només registra l ’ús intransitiu. L ’italià distingeix aquests dos usos amb 
dues parau les d iferen ts.
e d i f  i c a t / d e i f i c a t o
L ’exem ple del cap. 362 és un nou exemple de correcció per part del traductor 
italià. C onsidera estranya l ’expressió “est edificat en lloc del nostre sant profeta 
M afom et” i ho corregeix donant-li un sentit més propi de la m atèria religiosa:
“sei deificato in luogo del nostro santo propheta M acom eto”. Si la in terpretació
que sem bla donar el traductor italià és vertadera, es tractaria  d ’un error
d ’im prem ta present a l ’exem plar català u tilitzat.
e f e c t e
A l ’exem ple del cap. 180 (accepcció 2), Riquer té la lectura a f e c t e , la qual fa que 
els ed itors italians consideren la traducció italiana incorrecta i la corregesquen
en a f f e t t o \  assenyalen a més el fet “curiós” que la traducció castellana (que du 
e f e t o )  continga el m ateix error que la traducció italiana. Tot és un m alentès 
produït per la lectura de Riquer, ja  que tant la p r í n c e p s  com H auf porten 
e f e c t e .
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e m b a r à s
La definició que donem en la primera accepcció és la del DCVB. Corom ines 
(L l e u r e s , p.377) interpreta l ’exemple del capítol 141 amb el sentit d ’‘objecció’:
“o sigui que quan un acaba de parlar i d ’exposar el seu parlam ent o objecció, 
m olts m és se n ’aixequen a exposar-ne d ’altres”. Copiem com a 2* accepció la 
proposada per Corom ines, perquè aquest exemple té un significat claram ent 
d iferen t de l ’anterior, encara que el traductor italià sem bla in terpretar-los de la 
m ateixa form a (i m p a c i o  i i n c o n v e n i e n t e  són pràcticam ent sinònim s).
e m  p a r a d o r / c o n  si  g l i a t o r e
A questa traducció està m otivada per voler mantenir el paral·lelism e d ’arrels de 
l ’original, és adir, l ’arrel c o n s ig l i -  (de la paraula d i s c o n s i g l i a t o ,  que és la que 
usa norm alm ent per traduir d e s a m p a r a t ) porta al traductor italià  a em prar-la 
tam bé en l ’altra  paraula (c o n s i g l i a t o r e ).
e n s e u a r
C orom ines, L l e u r e s , p. 377 corregeix Riquer proposant la forma e n s e v a r ,  sense 
exp licar res més.
e n t o n a c i ó / i n  o t anat i one
E rror d ’im prem ta evident, ja  que dóna lloc a una expressió inexistent: l ’editor de 
la 2* edició se n ’adona i el corregeix, però amb una altra paraula (n a r r a t i o n e ) 
que s ’allunya del sentit de l ’original. L ’ed. Sansone corregeix encertadam ent 
i n t o n a t i o n e .
e n u i g / . . .
G. Colon, “La llengua a l ’època del Tirant”, p. 32: “Per e n u ig  i e n u t j a r , el castellà 
torna per e n o j o  i e n o j a r , són sistem àticam ent fast idio /  molèstia  i a f fa t i d i a r e  
[sic] però mai no els termes *noia  i * anno iare  del vocabulari amorós; també 
podem  dir que c o n g o i x a ,  tan abundant en l ’obra i que el castellà dóna tal qual 
c o n g o x a  (algun cam í àns ia  ) és sempre a f f a n n o , tot prescindint de * a n g o s c i a , 
per exem ple”. Com podem veure en els exemples no és així.
e n u t j a  r / . . .
Paraula benvolguda per M anfredi, que li dóna oportunitat de desplegar el seu 
cabdal lèxic italià .
e s f o r ç / . . .
G. Colon, “La llengua a l'època del Tirant”, p.30: “Al llarg de l'obra traspuen 
inesperades, curioses solucions: el castellà evita sovint (o sempre, però) la 
traducció literal d 'à n im o  i duu e s fu e r ç o  (que, per contra , sí que empra Lelio 
M anfredi: tomando esfuerço /  cobrat  ànimo /  ricuperato animo  ); en aquest 
m ateix camp l ’italià, que coneix s fo r zare  per es fo rçar ,  fuig de *s for zo  en 
benefici de g a g l i a r d e z z a ." Això és cert sols en part: vegeu els exemples d ’aquesta 
p a r a u l a .
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e s f o r ç / s f o r z o  ‘ e x è r c i t ’
L ’exem ple del cap. 13 (de la 4* accepció), traduït per s f o r z o , és interpretat per 
l ’edició Sansone com a “squadroni di cavaleria”, però al DCVB no es troba res 
amb aquest sentit. Hi ha un altre exemple d ’aquesta paraula, traduïda tam bé així, 
en el cap. 18. L ’exem ple que done del cap. 123 crec que es pot interpretat en el 
m ateix sentit. L ’ita lià  sí que coneix aquest significat {N o v e l l i n o ,  s. XIII). 
C uriosam ent la  traducció  idèntica etim ològicam ent {s fo rzo)  apareix quasi 
exclusivam ent quan el sign ificat és precisam ent aquest (“exèrc it”).
e s p e c i a l / a r o m a t i c o
Al cap. 55 (3* accepció) el traductor italià ha ha acostat la paraula a e s p è c i e s :  
per això tradueix a r o m a t i c o .  Potser caldria preguntar-se si la paraula catalana 
e s p e c i a l ,  en aquest cas, té alguna cosa en relació amb e s p è c i e s , la qual cosa 
ju s tif ic a r ia  la  traducció  italiana.
e s p l e t a r / . . .
A questa és una de les paraules que M anfredi tradueix m alam ent de m anera 
s is te m à tic a .
e s p l e t a t / . . .
Un altre exem ple de paraula catalana sistem àticam ent mal traduïda. Fins i tot 
l ’últim a de les traduccions {m e sso )  és només aproximada, ja  que el traductor 
segueix el context de la frase i no el significat de la paraula.
e s t r a d o / . . .
Al DCVB trobem només el sentit detallat en primer lloc i un altre (“Peça o 
departam ent adornat on les senyores de cases principals reben ses v isites”), que 
no apareix al Tirant. Els exemples que porta el DCVB i el DECLC de Coromines, 
principalm ent el d ’O. Pou, perm eten d ’establir un altre significat, “L lit o cadira 
per descansar” : «Lo estrado o setial, o lloc per dormir de dia: Anticliterium ». 
Beccaria, {Spagnolo e ..., p. 106) parla d'aquesta paraula, amb docum entació de 
VInvetario L . Borgia  (1502): “ ...«U na coperta da strado de raso carm exino» (p.64), 
«Una coperta da estrado de veluto celestro», ecc, ecc.; dallo sp. e s t r a d o  ‘conjunto 
de los muebles de la pieza en que las senoras recibían las v isitas’, ‘sala de 
rec ib ir’, ‘lugar donde se sentaban las senoras y recibían las v isitas’, ...
F ranciosini, 1620, s.v ., «è propriam ente una predella, come quelle de g l’altari, 
ma grande, o picciola secondo la capacità delia stanza, sopra la quale pongono 
tappeti e cuscini, o vero guanciali, e vi stanno le donne a sedere e a lavorare, o 
ricevono le v isite»” . No deuria ser una paraula molt arrelada encara, ja  que en 
cap cas s ’atreveix a traduir-la literalm ent amb la form a italiana s t r a d o .
e x a l ç a m e n t / e s s a l t a m e n t o
L ’exem ple del cap. 385 sembla més aviat un error d ’im prem pta de l ’original que 
ni R iquer ni H auf corregeixen, ja  que pareix més lògica la lectura e x a l ç a m e n t  
que no e x c e l ç a m e n t .
f e r e a / f e r i t à
En el segon exem ple (cap. 295) l ’ed. Sansone porta f e r i t a ,  sense l ’accent: a 
l ’original no hi ha accent, però és plenam ent justificat posar-l’hi, ja  que en 
m olts altres mots aguts tampoc hi ha accent (és normal a l ’ortografia oscil·lant 
encara  de la  im prem ta).
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f e r r a r / . . .
A l ’exem ple del cap. 318 (2* accepció) apareix dues vegades aquest verb, traduït 
de dues form es diferents. Es podria pensar en dues possibilitats: a)Potser s ’ha 
p rodu ït una confusió (atribuible al caixista o a l ’editor o al m ateix M anfredi) 
en tre  les lletres f  i s ;  b)El traductor ha volgut usar una altra paraula amb arrel 
d iferen t pel fet de trobar-se en el mateix exemple dues vegades la m ateixa 
pa rau la  (fe t que pareix repugnar a M anfredi).
f e r r i g i b l e / f r a n g i b i l e
El DCVB acom panya la definició “Frangible, trencadís” amb un interrogant (?); 
el traductor italià, en canvi, no dubta que aquest és efectivam ent el significat de 
la  parau la.
f i a r / f  i d a r s i
A l ’exem ple del cap. 224, Hauf anota: «La frase és evidentment incom pleta. M. de 
R iquer ofereix la següent solució: “E no us diria açò si no fiàs en los m èrits de 
m olta amor, per los quals jo  més que altra persona vos ame”. La versió 
castellana del XVI no inclou aquest fragment, però.» Fa la im pressió que R iquer 
ha consultat el text italià per interpretar aquest passatge, ja  que la  versió que 
p roposa i la traducció de M anfredi són gairebé idèntiques. Indini i M inervini 
(“II viaggio del «Tirante»”, pàgs. 46-49) creuen que Riquer es basà per a certes 
correccions en l ’edició de M arià Aguiló, el qual hauria consultat la versió 
italiana. A juda aquest exem ple a corroborar aqueixa “acusació”?
f i t a m e n t
L ’edició de R iquer porta f i c t a m e n t ,  però és una mala transcripció, ja  que
l ’original (i Hauf) porta f i t a m e n t .
f l a c / f i  g l i u o l o
Sansone corregeix  en f ia c c o , che forse seria la traducció correcta. M algrat tot 
és in teressant observar que la paraula f i a c c o  es documenta en italià només a 
partir de Bembo (1* meitat del XVI): potser el traductor es trobaria davant d ’una 
paraula que, en no poder traduir per f i a c c o ,  va traduir d ’una altra forma: o
com hi ha ací ( f i g l i uo l o )  o amb alguna altra que, enllestint l ’edició de 1538, no
va ser ben transcrita. Potser tinga raó Sansone, però la traducció resulta molt 
extranya, caldria  preguntar-se a més perquè en cap altre cas f l a c  és traduït per 
f i a c c o .
f l u i x / *
L ’exem ple del cap. 100 seria un dels rars casos en què Manfredi defuig la 
traducció d ’una frase que no entén proposant una altra que arriba a ésser 
estrafolària, com  aquesta. Per això, m 'incline a pensar que és obra del corrector 
o del caixista.
f o r t i f i c a r / d a n n i f i c a r e
La traducció que l ’italià dóna d 'aquesta paraula a l ’exemple del cap. 417 (2* 
accepció) no correspon a la paraula catalana. Manfredi ha entés que alguna 
cosa no rutlava a l ’original i ha traduït així. Crec que no li falta raó: el verb 
f o r t i f i c a r  de l ’original no té molt de sentit, ja  que no és lògic “fortificar” 
l ’enem ic i m enys encara “dormir i fortificar” al mateix temps.
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g r à c i a / g u e r r a
A quest error de l ’incunable és corregit per H auf (també per R iquer). H auf diu: 
“Esm enem  el m ot ‘gràcia’ tot seguint la traducció castellana de 1511”: la 
traducció  ita liana  tam bé coincideix en corregir aquest e rro r evident.
i n s i g n e
És curiós observar que a partir del cap. 400 (més o menys; no m 'he  fixat si abans 
tam bé) en la 2* i 3* edició s ’omet sistem àticam ent aquesta paraula.
i n s t à n c i a / s t a n t i a
En l ’exem ple del cap. 145 M anfredi ha estimat que hi ha un error de l'o rig inal, 
ja  que el més lògic és que el grup de soldats que ha fet la prim era guaita, després 
d ’haver fet llu r ronda, es retire a descansar “a llur estància” i no “a llur 
i n s t à n c i a ” .
i n s t a n t / i s t a n t e
L ’edició Sansone — a l ’exemple del cap. 444 de la 1* accepció—  transcriu is tante,  
sense observar, per una part, l ’abreviació que apareix sobre la i, i per l ’altra, la 
tendència lla tin itzan t del moment, que prefereix els grups llatins, encara  que la 
p ronunciac ió  seguram ent seria  d iferen t: [ is 'tan te ].
l l a c , H a ç / l a g o
En l ’ed. R iquer hi ha un error, ja  que du ‘llaç’, transcripció capriciosa: 
l ’original i l ’edició H auf porten en canvi ‘lach’, claram ent amb el so /k / final.
Si fos com diu Riquer tindríem una <ç>, com en tota l’obra. No en totes les 
im pressions de l ’edició de Riquer es troba així (la d ’Ariel duu correctam ent l lac;  
la d ’Eds. 62-La Caixa duu llaç).
l l a r g u e s ,  f u r g u e s
A l ’exemple del cap. 85 (acc. 3“), l ’ed. Riquer porta f u r g u e s ,  ja  que segueix 
l ’exem plar de N. York, que duu aquesta lectura, però el de València duu l l a rgue s ,  
la qual cosa s ’adiu més a la traducció italiana.
l l e g a r / t o g l i e r e
Sem bla que el traductor ha confós els verbs l l e v a r  i l l e g a r  en aquesta ocasió, 
l l e i g / . . .
A questa és una de les paraules que M anfredi tradueix de formes m olt diferents, 
potser perquè no troba una paraula italiana que el satisfaça com pletam ent i 
busque una d iferen t per a cada moment.
11 e v a r / l a  v a r e
L ’exem ple del cap. 478 (5“ accepció) és molt curiós, ja  que la traducció no 
correspon a l ’original, encara que no està en desacord amb el sentit de la frase, 
bé que expressat d ’una form a un poc “especial”.
m a n y o s a
Segons Corom ines es tracta d ’un error per manyopa : H auf i R iquer porten 
manyosa  ; al DCVB hi ha un altre exemple de m an y o s a .
m a t í / d o m a t t i n a
Els dos exem ples de d o m a t t i n a  estan determ inats per la presència d ’un verb en 
f u t u r .
2.1. Notes al Vocabulari català-italià
m e n a r / a g i t a  r e
Aquest exem ple deu ser un error d ’imprempta o una m ala interpretació de 
l 'o rig ina l italià pels editors, ja  que l'exem ple és pràcticam ent idèntic al del cap. 
186: a l’orginal hi hauria se agita i l 'ed ito r interpretaria la prim era paraula com 
la partícula reflexiva), en lloc de s ’è agita, com en el prim er exemple.
m e t z i n a / m a t e r i a l e
El GDLI no registra aquest sentit: no sé si Manfredi ha comprés bé la paraula; 
sem bla més aviat que no i que ha traduït amb una paraula genèrica.
m is s a  s e c a
Aquest tipus de m issa vé definida al DCVB en dues formes diferents: “la que diu 
un sem inarista  sense consagrar l ’hòstia, per aprendre de celebrar” (s.v. m is s a )  
i “M issa baixa, no solemne” (s.v. sec). L ’ed. Sansone anota en aquest punt:
“m essa senza consacrazione”. J.Guillén, aproxim ant-se a la veritat h istòrica del 
concepte, explica: “no se decían ni el canon ni las oraciones de la consagración,
pues no se consagraba por temor a los balances”. La definició que el GDLI dóna
de m essa  secca  aclareix com pletam ent la qüestió: “m essa nella quale, dal 
secolo XI al XVII, per ragioni particolari o in determinate circostanze (viaggi su 
navi, essequie o nozze celebrate nel pomeriggio, ecc.), si om etteva l ’offertorio ,
la  consacrazione e la comunione e si recitavano soltanto le parti variabili (e
cadde in disuso con la diffusione delia benedizione eucarística)” .
m o r i s m a / . . .
A questa paraula és traduïda algunes vegades amb la form a literal, calcada, 
inexisten t en italià . Les altres vegades intenta donar quasi definicions.
n a / . . .
És estrany que no conega aquestes formes de tractament. Com ja  he dit en la 
valoració de la  com petència lingüística del traductor, aquest dem ostra un bon 
coneixem ent de la  llengua catalana, que li permet de fer una bona versió 
italiana, però en certs sectors — inexplicablem ent— comet equivocacions que 
denoten un no perfecte domini imperfecte del català, com ara ací.
n a  i p
C orom ines, L l e u r e s ,  p.378, proposa l ’accentuació n a ïp s ,  “aquesta accentuació, 
que és la  prim itiva, sembla ser l'ún ica  que ha existit en català” .
n à i  x e r / u s c i r n e
El traductor ha interpretat la paraula catalana no com a n e i x e n  sinó com a 
n ’e ix e n  o n ’ixe n .
n é t / n i p o t e ,  f i g l i uo l o  de l  f i g l i uo l o
La segona traducció està justificada: l'ita lià  posseeix només una paraula pels dos 
conceptes “fill del fill (respecte a l ’avi) i “fill del germà” (respecte a un altre 
germà). El context sol ser determinant; si no ho és trobem traduccions 
exp licatives com  aquesta.
o n c l e / c i o è
És probablem ent un error de l ’impressor, com assenyala l ’ed. Sansone, perquè 
Lelio escriuria <çio>, comprés com a “ciò” o “cioè”.
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o p s / o p e r e
Sem bla extrany que M anfredi no haja traduït per l 'expressió  ita liana  equivalent 
(a l l ’u o p o ) de llarga tradició en italià.
p a g è s / r a g a z z o
M anfredi ha in terp re ta t la paraula p a g è s  (crec que apareix nom és aquesta 
vegada) com a p a tg e  (per això tenim la traducció ragazzo ) .  No sembla 
justificada la lectura de M anfredi, ja  que la grafia de les dues paraules a l ’edició 
p r ín c e p s  és diferent: <pagés>/<patge>.
p a r a d a / g i o r n a t a
En aquest exem ple el traductor italià pareix que ha entés "batalla, encontre de 
tropes” i ha traduït amb g i o r n a t a ,  que en aqueix sentit és un gal·licism e (cfr. 
M ig lio rin i, S t o r . L i n g ., I, 380). L ’absència de p a r a t a  en la traducció indicaria que 
aquest hispanism e no havia penetrat encara en italià (segons el DELI l ’any 
1602, des del francès; segons M igliorini directam ent des del castellà  durant el
segle XVI, però no en dóna documentació (S to r .L in g ., 1,381).
p a r e t / p a r e n t e
Sansone corregeix en p a r e t i ,  però aquesta correcció té poca justificació , si no 
canviem  a més l ’article al femení. M algrat tot la traducció p a r e n t i  té sentit pel 
context: el F ilòsof li està dient al Rei que és fill d ’un forner i que per tant ocupa 
il·legalm ent el seu tron; voldria dir-Ii-ho a soles: és aleshores quan afirm a que 
les parets  tenen orelles.  Si hom diu p a r e n t s  també pot tenir sentit, ja  que si els 
p a r e n t s  (i especialm ent son germà, el duc de M essina) ho senten el poden llevar 
del lloc que ocupa indegudam ent. Podria ésser també un sim ple error 
d ’im prem ta, amb un canvi de gènere estrany.
p a r t  ( d o n a r  p a r t  a  la  n i t /d a r e  r ip o so  la  n o tte )
En l ’exem ple de l ’accepció 9 \  el traductor ho ha entés tot de m anera diferent a 
la del text català: allò que en català és el subjecte (aquells ‘que donen part a la
n it’), en italià és l ’objecte ( ‘aquells a qui la nit dóna repós’).
p a s t a / . . .
M ’incline a pensar que es tracta d ’errors d ’imprempta, ja  que és una paraula 
m olt com una i de forma idèntica en italià. Però és estrany que s ’haja  enganyat 
dues vegades. És sospitós el segon exemple, ja  que pot explicar-se pel context de 
la  frase, si llevem la coma que precedeix: “esposalici de pasta rea l” = “sponsalitie 
di casa rea le”.
p l a ç a / p i a n o
Un poc abans d ’aquest exemple del cap. 404 havia parlat d ’un pla, el qual ara es 
converteix en un plaça. Lelio di M anfredi manté la coherència del text, tot 
tradu in t p i a n o .
p l a n a m e n t / . . .
Paraula no com presa en cap cas per M anfredi. En el segon exem ple sem bla que 
ha llegit una altra  paraula ( p l e n a m e n t ) .
p o b l a r / p r e d a r e ,  s a c c h e g g i a r e
Ens crida l ’atenció aquesta traducció del mot p o b l a r  amb dues paraules que 
desvirtuen com pletam ent el passatge: potser està pensant a l ’illa de Rodes, que 
era  presa contínua de cristians i sarraïns.
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p o r / l a  u d e
T an t l ’exem plar de València com el de Nova York (de l ’ed. de 1490) duen l l a o r , 
p e rò  aquesta paraula és corregida en p a  or  per Riquer i per Hauf, segons la 
m eua opinió innecessàriam ent, si considerem que el passatge té un to irònic. La 
traducció  ita liana  tradueix correctam ent amb l aude .
p r e e I  e t / p r e e l e t t  o
C om  que la definició italiana que hi ha al GDLI és molt més precisa (“Ant. 
P redestinato  da Dio alia grazia, alia vita eterna; assunto alia gloria  celeste”) que 
la  trobada al DCVB (“Elegit prèviam ent”), l ’hem copiada tal qual, traduint-la.
p r e f a t / p r e f a t o , p r e s a t o
L ’ed. Sansone ha llegit p r e s a t o ,  quan en realitat l ’original diu p r e f a t o .
p r e v e u r e / p e r  veder
L a traducció p e r  veder  correspon a l ’original p e r v e u r e ,  corregit tant per Hauf 
com  per R iquer en p r e v e u r e .  Hauf afegeix el text que a la nostra transcripció es 
trova  en tre parèntesis, partint de la font (Petrarca). El traductor ita lià  no ha 
reconegut el text original de Petrarca, ja  que si l ’haguera tingut davant, se 
n ’hauria  serv it per esm enar un fragm ent que ell m ateix sem bla haver percebut 
com  a incongruent. El que fa és regirar el text per tal de donar una frase amb 
sen tit, no llevan t-li però la veritat històrica.
p r o f a n a d o r / p r o p a l l a t o r e
El traductor ha volgut corregir una errada que ha cregut veure a l ’original i és 
probable que tinga raó, ja  que el context pareix justificar més la  traducció 
• ita liana que no pas la forma catalana.
q u i n t a r / . . .
M ostra del domini i de l ’ofici del nostre traductor és aquest exemple, on tradueix 
a altres m esures més italianes els quin tars  del català.
r e b u t / r  o g a t o
El significat que que més s ’adiu al de la 2* accepció és el del Vocabolario delia 
C r u s c a : “Term ine legale, e dicesi del distendere, e sottoscrivere, che fanno i 
notai de* con tratti, come persone pubbliche, per l ’autorità conceduta lo ro” . 
M illor que les que dóna el Zingarelli (“ l.R ichiedere ad un ’altra  auttorità  
g iudiziaria , da parte di un altro organo giudiziario, di com piere determ inate 
ingom branze processuali. 2.Stipulare un contratto alia presenza di un notaio”).
r e p r o t x e
C orom ines, L l e u r e s , p. 376 considera la paraula aguda i per tant proposa les 
form es r e p r o t x é s , r e p ro tx é .  H auf assenyala la proposta, però no la incorpora.
riu (gran r i u / f i ume l etheo)
A l’exem ple del cap. 22 Manfredi dóna noves mostres del seu domini de la 
m itologia clàssica, en especificar quin és el gran riu de M artorell.
r o b a d o r / r u b a t o r e j a d r o
Les dues traduccions es troben dins la mateixa frase, amb una m ena de quiasm e 
de traducció , en tre r o b a d o r s  - l l adre s  i ladri  - rub b a to r i .
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r o 11
A l ’ed. Riquer hi ha d o l l ,  mentre que a Hauf i a l'original hi ha r o l l ,  paraula 
que apareix al DCVB amb aquest sentit; aquesta lectura pareix m olt més 
r e c o m a n a b l e .
s a b o r ó s
El segon significat no apareix al DCVB però crec que és fàcilm ent deduible del 
contex t (els diccionaris italians — per exemple el Z ingarelli—  si el reg istren).
s a c o m a n o / s a c o m a n n o
Es tracta d 'u n  dels pocs italianismes del Tirant. El DCVB replega el significat de
“Soldat d ’infanteria” , que no concorda amb el context d ’aquesta frase. El
significat és més aviat un dels que hi ha al Zingarelli: “Brigante, 
saccheggiatore , ladrone”. Per això el copiem  així.
s a l a t / s a l a m e
El grup bous salats  (a l ’oiginal <bo9 salats>) ha estat mal llegit i interpretat per 
M anfredi, bescanviant les categories gram aticals d 'aquestes dues paraules: b o u s  
esdevé b o n s  i s a la t s  és interpretat com a substantiu (per això la traducció 
aparen tm en t absurda  s a l a m e ) .
s à v e n a / I e n z u o l o
Segons C orom ines, L l e u r e s , p. 378: “s à v e n a  és genuí certam ent, és probable que 
tam bé ho sigui r e p e l ó ” . El traductor italià, en canvi, ha pres la paraula amb el 
sentit del castellà (s d b a n a ), per això tradueix l en zuo lo .  És un dels pocs casos 
(crec que nomé n ’hi ha dos) d ’interferència del castellà en la  traducció.
s e n t è n c i a / s i g n o r a
L ’erro r és assenyalt per l ’ed. Sansone, però no el corregeixen; l ’error deu ésser
degut a la proxim itat de la paraula s ig n o r a .
s e n y o r / s i g n o r i a
L ’exem ple del cap. 224 (1* acc.) sembla motivat per la voluntat de m antenir la 
rim a de l ’orig inal.
s e q u e s  a m o r s / s i c a m o r o
P arau la  no reg istrada  als d iccionaris. Sem bla tractar-se d ’algun arbre fan tàstic  
i im aginari. El traductor dóna una forma semblant des del punt de vista fonètic 
( s i c a m o r o ) .
s e r v o / s e r  v o
L ’ed. R iquer porta la grafia c e r v o s ,  mentre que H auf porta s e r v o s ,  fet que 
co incideix  amb la  traducció italiana.
s o l . l i c i t a r / s e l l e c l t a r e
L ’edició  Sansone està  enganyada en l'exem ple del cap. 141, ja  que transcriu 
s e l l e c i t a , quan el que en realitat el que hi ha a l ’original és s o l l e c i t a .  És veritat 
que la  lletra o no està en molt bon estat, però no hi ha res que ens autoritze a 
in te rp re ta r-la  com  una e (la qual cosa a més ens donaria una paraula sense 
sen tit o una variant formal m olt estranya).
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s u a r / e s s e r e
La traducció italiana del cap. 143 és errònia, ja  que la lectura s u e n  de l ’original 
és correcta: és tracta d ’una resina que traspuen (suen) certs arbres que es 
troben  en A ràbia i la índia.
s u b j e c c i ó
És evidentm ent un error d ’im prem pta de l ’original, que R iquer no corregeix 
(H au f sí).
s u b v e n c i ó
L ’exem ple del capítol 7 porta a l ’original s ub jecc ió  . Hauf, tal com fa el traductor 
ita lià , corregeix en s u b v e n c i ó .
t a m b é / . . .
A questa paraula no és traduïda en cap cas pel corresponent italià més natural 
a n c h e .  A més a més aquesta paraula apareix només una volta a la versió italiana, 
en un exemple equivocat (cap. 101: E per quant estic mol t  ocupat per causa de la 
m ia partida .../E  perché son a nc he  ocupato per causa delia m ia partita ...).
t e r r e n a l / e t e r n a l e
L ’exem ple del cap. 221 és prou estrany, ja  que els tres térm ens són claram ent 
sinòn im s ( terrenal o temporal o de fortuna) front a e te r n .  Per això ens sobta un
poc la traducció italiana i ens fa pensar que podria tractar-se d ’un error
d ’im prem ta o d ’alguna altra cosa, però no puc assegurar-ho.
t o r r e  d e  l ’h o m e n a tg e /p r in c ip a l  t o r r e  d o v e  s ta  il c a s te l la n o
A questa traducció , aparentm ent estranya, s ’explica pel fet que la traducció 
literal que li correspondria (torre de lVomaggio)s i  que existí en italià, però es 
un calc del castellà, introduït — sembla— un poc després de la traducció del 
T irant, ja  que el prim er exemple que recull el GDLI és d ’Ulloa, un escriptor de 
m itjan segle XVI d ’origen castellà.
t r e n c a r / t a g l i a r e
M anfredi té una forta  tendència a traduir aquesta paraula ( i tam bé el participi
t r e n c a t ) amb el verb t a g l ia r e .
v e n j a n ç a / v e n t u r a ,  v i t t o r i a ,  p e r d o n o
Hem de suposar que en els tres casos el traductor ha comprès la paraula, però ha
preferit traduir amb altres form es que li semblarien més ‘adequades’ per al
context de la frase.
v e n t / t  e m p o
Freqüentm ent M anfredi tradueix amb la paraula t e m p o ,  quan es troba en
passatges m ariners: hi ha diversos exemples al capítol 104 i següents.
v i n a g r e / . . .
L a  correcció que fan la 2* i 3“ edicions (a c e t t e ) s’explicaria pel fet que l ’editor
d e  la 2* edició trobaria estrany V a c e to  ‘vinagre’, entre totes les altres eines
(pics, cabassos, etc.) i pensaria que era un error en lloc d 'un  nom d ’eina, molt 
paregut: a c c e t a  ‘d e s tra l’.
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v i s e r a / v i s t a
És m olt estrany que no haja traduït amb el corresponent v i s e r a / v i s i e r a , que usa 






a i n t e r j .  (- me!) ai! 
a p r e p o s .  sobre 
A.B.C. m. ABC
abandonatamente (?) a d v .  abandonar
abatere v. abbattere
abattere v. abbattere
abbandonare t r . j e f l .  abandonar, desemparar;
desconèixer
abbandonato a d j . , m . i  f .  desem parat, desert, 
(bisogno et ~/disconsolato et -) desemparat II (~ 
e senza consiglio) desemparat 
abbandono r e f l .  (darsi in ~) abandonar 
abbardare (?) t r .  encobertat 
abbardato v. bardato 
abbassare t r . , i n t r . , r e f l .  abaixar, baixar, avallar; 
davallar; abaixar-se
abbasso (a basso) a d v .  avall, a baix 
abbate m .  abat
abbattere (battere, abatere?) t r . , i n t r . , r e f l .  
batre, ferir, posar, derrocar, llançar, (- a terra) me­
tre a terra posar per terra; (- da cavallo) traure ca­
bal II tocar II batre’s 
abbellimento m .  abelliment 
abbellire t r . abellir 
abbeverare t r .  abeurar 
abbeverato a d j .  abeurat 
abbonacciare i n t r .  abonançar 
abbondante (abondante) a d j .  ab u n d an t, 
abundós
a b b o n d a n tem en te  (a b o n d an tem en te)
a d v .  a b u n d a n tm e n t ,  a b u n d o s a m e n t;  
(ottimamente et ~) abundantment 
abbondanza (abondantia) f .  abundància; (in 
~) abundant
abbondare (abondare) i n t r .  abundar 
abbracciare t r . , m .  abraçar, empendre 
abbraccio v. braccio 
abbreviare t r . abreujar 
abbrucciamento m .  cremament 
abbrucciare v. abbruciare 
abbrucciato (abbruggiato) a d j .  cremat 
abbruciare (ab b ru cc ia re . abbruggiare) 
t r . , r e f l .  cremar; cremar-se 
abbruggiante a d j .  cremant 
abbruggiare v. abbruciare 
abbruggiato v. abbrucciato
abhominando v. abominando 
abhominatione v. abomínatíone 
abhominevole v. abom inevole 
abhorrire t r . avorrir; (che abhorisce) avorridor 
abhorrito a d j .  avorrit 
abietto a d j .  subtil 
abominabiie a d j .  abominable 
abominando (abhominando) a d j .  abom ina­
ble
abominaré t r . abominar 
abominatione (abhominatione) f .  abom ina­
ció, avorrició
abominevole (abhominevole) a d j .  abom ina­
ble, àvol, absurd, criminós 
abondante v. abbondante 
abondantem ente v. abbondantem ente 
abondantia v. abbbondanza 
abondare v. abbondare 
abondevole a d j .  abundós 
absente v. assen te  
absentia v. assenza  
absordo v. assurdo
accadere i n t r .  seguir-se, esdevenir-se, pendre; 
(~ errore) errar; (si accadesse che) si és cas 
accarezzare t r .  afalagar 
accendere t r . j e f i .  encendre, (~ ira) irritar; en­
cendre’s, pendre’s
accennare (acennare) t r . , i n t r .  senyalar; sig­
nar, senyal
acceso a d j .  encès, abrasat, (~ et infiammato) in­
flamat
acceto v. accetto
accettare t r . acceptar, admetre, pendre, recep­
tar, emparar. (- in detrimento e privatione di) ac­
ceptar en desert de 
accettatione f .  citació 
accetto (acceto) a d j .  accepte, acceptable 
acciaiato a d j .  acerat
acciaio* (acerro) m .  acer, (d’~/guarnite d’-) 
acerat, (sella guarnida cf-/sella d’-) sella acerada 
acciecare t r .  encegar
acciò c o n j .  (- che) on, per on, perquè, que, per 
ço que, per tal que 
accoglientia f .  (che fa -) acullent 




accoglimento m. acolliment 
accompagnare* tr. acompanyar; fer compa­
nyia, fer les bodes
accompagnato adj. acompanyat; (meglio vale
star sola che mal accompagnata) més val estar
sola que ab mala compagnia
accomparare v. compararé
acconciare tr.,refl. adobar, remendar, conrear.
procurar. (~ el capo) lligar II lligar-se, (~ et ornarsi)
lligar-se, prendre acostament, parar-se
acconciato adj. acunçat
acconcfo adj. (~ il capo) lligat, (essere acconcia)
lligar-se
acconsentire tr. consentir, atorgar 
acconsolare v. consolaré  
acconsolato v. consolato  
accordare tr.jefl. concordar; acordar, concor- 
dar-se, fer acords
accordato adj. concordat; (battaglia ~) batalla 
concordada
accordo (acordo) m. apuntament; (d'~) con- 
cord; (restare d’~) concordar, (pigliare ~) acordar; 
(mettersi all’-**) aturar-se acord; (di uno -**) d’un 
acord; (essere di parere e d’~) ésser del parer 
accorracciato* adj. enutjat 
accorto adj.,m. entés, (~ et astuto) sentit; pro­
hom
accostare tr.,intr.,refl. acostar; senvalar: acostar- 
se
accosto adj. amagat 
accostumare tr. acostumar 
accostum ato v. costum ato  
accrescere tr. tornar, esm enar 
accusare tr. acusar, incriminar 
accusatore m. acusador 
acennare v. accennare 
acento m. so 
acerro v. acclaio  
aceto m. vinagre 
achi! interj. ai! 
acordo v. accordo
acqua f. aigua; aiouada: (~ benedetta) aigua be­
neita, (~ moscata) aigua almescada, (~ alle mani) 
aiguamans, (~ di rose) aiguarròs, (riviera d’-) ri­
bera; (fendere l’~) batre l’aigua 
acquietare tr. assossegar 
acquistare (aquistare) tr.je fl. aconsegu ir, 
conquistar, atènyer, enriquir-se, inquirir; percaçar- 
se, guanyar
acquístato adj. aconseguit, conquistat 
acqulsto m. conquista 
acquoso adj. — 
acramente adv. agrament 
aculeo m. fibló 
acutamente adv. agudament 
acutezza f. agudea 
acuto adj. agut, avisat 
addietro adv. atràs 
addimanda v. domanda 
addimandare v. domandare 
addimandatore m. demanador 
addio excl. adéu-siau
addirarsl v. adirarsi 
addoloratamente adv. adoloridament 
addolorato adj.,m. adolorit, entristit; (~ fuor di 
modo) afligit
addoppiare v. raddoppiare




addosso adv. damunt, dessús, (~ a) en
addPtar* V. dotare
addrizzare tr. dreçar, arborar





adirarsi (addirarsi) refl. alterar-se, enfellonir-
se, enutjar-se
adirato adj. cruel, enutjat















aduiatione f. Ilagot, llagoteria
aduiatore m. Ilagoter
adulterio m. adulteri



















affannarsi intr.,refl. congoixar; congoixar-se 
affannato adj. afaenat, atribulat. congoixat 
affanno m. afany, congoixa, treball, turment, do­
lor (f.), e cura) fatiça. (~ e disturbo) congoixa, 
(fretta e ~) cuita, (~ e sospiro) sospir, (affanni e 
gravissime passioni) treball; (con ~) adolorit, (con
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—/in ~) congobcat, (astretto da affanno) congobcat; 
havere ~) congoixar 
affannoso adj. congoixós 
affare m. afer 
affastidito v. fastidito 
affaticare (faticare) tr.jefl. fatigar; treballar 
affaticato (faticato) adj. fatigat, (~ e stanco) fa­
tigat
afferrmare v. ferma re 
affettatamente adv. afectadament 
affettionato adj. afectat, dolorós 
affettione f. afecció
affettuosamente adv. afectuosament, afecta­
dament
affettuoso adj. afectat 
affilato adj. afilat 
affinità f. afinitat 
affirmare v. fermare 
afflittione f. aflicció
afflitto adj.,m. afligit, flac, (~ e fastidito) feixuc
affluentia (?) f. abundant
affrenellato adj. afrenellat
affrettarsi refl. cuitar, acostar-se
affrettatamente adv. afectadament
affrettoso adj. cuitat




aggiungere (aggiugnere, agiungere) tr.,
intr., refl. aconseguir, ajunyir, (~ insieme) pegar;
atènyer, atenir, aplegar, bastar; ajustar
aggiunta f. (per ~) per tornes
aggiunto adj. justat, pegat
aggratiato (agratiato) adj. agraciat
aggrato* adj. agraciat, (non essere -**) venir en
desgrat
aggravare (gravaré) tr.jefl. agreujar; agreujar- 
se
aggravato adj. agreujat 
agirare intr. (moversi e ~) moure 
agire tr. menar 
agitaré tr. menar 
agiungere v. aggiungere 
agnello m. anyeli 
agnolo v. angelo  
ago f. agulla
agonia* (angonia) f. agonia 
agosto m. agost 
agratiato v. aggratiato 
aguato m. aguait; (in ~) en aguait, (porre ~) guai­
tar
agucchia f. agulla 
ah! interj. ah!, na  
ahi! interj. ai!, oh! 
aimé! interj. ai!
aiutare tr.,intr. ajudar, prevaler, valer; (Iddio non 
mi aiuti) Déu no m’ajut; (cosi mi aiuti Iddio) si m’ajut 
Déu
aiutatore m. ajudador, valedor 
aiuto f. ajuda, adjutori, auxili, valença, (~ e soc- 
corso) ajuda, valentia. (~ e gente) valença; 
(addimandare ~) emprar, (dare -) valer
aiuvamento m .  (dritto ~) endreça 
ala f. ala
alabastro (al la bast ro) m. alabaust 
alano* m. alà, (cane ~) alà 
alba f. alba
albanese adj.,m. albanès 
albergo m. posada
albero (arbore, arboro) m. arbre, fruiter; 
(Arbor di Battaglie) Arbre de Batalles 
alcadi* m. alcadi
alchena* f. alquena 
alchiblà* (alchibran) m. alquibla
alchibran v. alchiblà 
alciare v. alzare
alcuno adj.,pron. adj. algú, negú, null, qualsevu-
lla; (cosa alcuna/alcuna cosa) cosa, gens, res, tot;
(in cosa alcuna/in alcun modo/per alcun
modo/alcuna cosa) gens; (- huomo) hom; (alcuna
(BC) persona) negú; (alcun secreto) res;
(commettere -  errore) errar II algú, negú; p i molts
alegierire v. alleggerire
alemano m. alemany




alienato adj. alienat, alleneoat
alienigena* adj. separat
allabastro v. alabastro
aliacciare tr.jefl. lligar; cordar-se
allargarsi refl. cessar (tr.)
allato adv. al costat
allattare (lattare) tr.,intr. mamar, alletar; mamar




alleggerire (allegerire, alleggierire, ale-
gierire, allegierirsi) tr.jefl. alleujar; alleujar-se





allegrarsi tr.jefl. alegrar, allegar; alegrar-se
allegrezza f. alegria, glòria (BC), llauqeria




allhora adv. llavors, en açò, (hora per ~) ara per 
llavors
allievo (allevo) m. i f. criat 
allogglam ento (loggiam ento) m. alleu ja ­
ment, apartament, aposentament, posada 
alloggiare (allogiare) tr., intr.jefl. aposentar, 
(maridaré et ~) col·locar; posar, pensar: aposen- 
tar-se, alleujar-se
alloggiato adj. alleujat, aposentat 
allogiare v. alloggiare 




allungare tr. allargar 
alluntanare v. allontanare 
almanco* adv. almenys 
almeno adv. almenys 
aloò v. legno 
aloro m. Ilor
alquanto pron. un poc, una estona 
alquinale* m. alquinal, (alchinal alia moresca) al-
quinal
altamente adv. altament; en alt
altare m .  altar; (~ maggiore) altar major, (~ portàtil
) altar portàtil
alterare intr. altar: alterar-se, altar-se
alteratione f. alteració, altercació, regirament;
(in grande -) alterat
alterato adj. alterat
altercare intr. altercar
altezza f. altària, altesa, altura; pl. alteses
Altissimo m .  (~ Iddio) Altisme Déu
altitudine f. altitud
alto adj.,adv.,m. alt, altre, forçat, (superno et ~) 
sobirà, (veleta d’~) volta, dins; (ad alta voce) ab al­
tes veus II (~ in) alt en; (nell’~) dins\ (~ sopra) alt 
en; (~ sopra) alt sobre; (da ~ da) d’alt de; (a basso 
et ad alto) amunt i avall; (a basso...all’-) 
amunt...avall II alt 
altramente v. altrimenti 
altrament! v. altrimenti 
altretante pron.,adj. altres tantes 
altri pron. altri 
altrlmente v. altrimenti 
altrimenti* (altrimente, altramente, altra­
ment!) adv. altrament, en altra manera 
altro* adj.,pron. altre, alt; (altra cosa) altro, (altra 
cambra) recambra; altre, aire, altri; (piü ~) més; (d’~ 
che) sinó; (Jlr) tant: (l’uno...l’~) un...altre 
altrui adj. d’altri
alzare (alciare) tr. alçar; (~ la vela) alçar vela 
amabile adj. amable 
amaccare tr. desmarxar. enclotar 
amalato adj.,m. malalt
amante adj.,m. i f. amador, enamorat; amador,
amant, enamorat
amantíssimo (BC) adj. —
amare tr.,intr.,m. amar, (non ~) desamar, (poco ~)
desa mar; amar, amor
amareggiare intr. amargar
amarissimo adj.super. amarfssim
amaritudine f. amargor, amaritud
amaro adj. amarg, amargós
amato adj. amat, amarg
amatore adj.,m. amador, donador
amazzare v. ammazzare
amazzona f. amazona
am basciadore v. ambasciatore
ambasciata (imbasciata) f. ambaixada; (fatto
et ~ venerea e lasciva) alcavoteria
am basciatore (am basciadore, im bascia-
tore, imbasciadore) m. ambaixador, missatger
ambidui pron. los dos
ambitione f. ambició
amen excl. amén
amichevole adj. amigable 
amichevolmente adv. amigablement 
amicitia f. amistat, amicfcia 
amico m. amic, servidor: (fra gli amici non gli bi- 
sognano cerimonie) entre amics no hi cal tovalla; 
(chi truova vero amico, truova thesoro) qui trova 
ver amic, troba tresor
ammaestrare tr. amonestar, pregar, (~ e dimo- 
strare) amonestar
ammaestrato adj. (~ e domestico) domèstic 
ammazzare (amazzare) tr.jefl. matar; matar- 
se
amministrare (administraré) tr. administrar 
ammiratione (admiratione) f. admiració; (con 
~) admirat
ammirato (admirato) adj.,m. admirat, adolorit 
ammolato (amolato) adj. esmolat 
ammolire v. ammollire 
ammollire (ammolire) tr. amollir 
ammorzare tr. apagar 
amolato v. ammolato
amore* f. amor (m.), esforç, amorós, temor (BC); 
(volontà e ~) voler; (vivere d’-) viure enamorat; 
(per ~) de grat/per grat; (per -  di) per amor de; (~ 
lontano e fumo di stoppa è tutto uno*) amor de 
lluny i fum d’estopa, tot és u 
Amore* m. amorval, (~ vale) amorval





amplo adj. ample, gran, (piü ~) major
ampolla f. ampolla
anche (ancho (BC)) adv. molt. —
ancho v. anche
anchora adv. encara, avant; (~ che) encara que; 
(et ~) hoc encara; (non solamente...ma ~) no so­
lament. . .mas encara 
anchora f. àncora 
andamento m. entramés 
andare intr.,refl.,m. anar, ir, eixir, amar, aler; (~ a 
romore) avalotar, (~ alia battaglia) dar/donar (la) ba­
talla; (~ alia parí) traure cabal: (inanzi che il sole an- 
dasse all’occidente) ans del sol post, (~ alia volta) 
fer la via II anar-se’n ir-se. escampar-se, pendre; (~ 
a fondo) entrar-se’n a fons; (~ sotto l’acqua al 
fondo) afonar-se; (~ alia via) anar-se’n la via; (~ per 
li rami) enramar-se II anar 
andata f. anada, passada* 
anegare v. annegare 
anello m. anell, anella 
angelico adj. angèlic, angelical 
angelo (agnolo) m. àngel 
angolo m. angle 
angonia v. agonia 
anguinaglia m. engonal 
angustia f. angústia, basca, congoixa, impressió 
anima f. ànima, pensa; (~ en pena) ànima en 
pena; (retre l’~) retre l'ànima 




animo m .  ànimo, deliber; (dare/fare ~) animar; 
(poco ~) covardia; (gagliardezza d’~/gagliardezza 
et ~) esforç; (volontieri e di buon ~) de bona vo­
luntat
animosamente a d v .  animosament 
animoso a d j . , m .  animós; (d’~) ànimo 
annegare (anegare) t r . j e f l .  negar; negar-se, 
ofegar-se
annegato a d j .  negat, ofegat 
anniellato a d j .  niellat 
anniversario m .  aniversari 
anno m .  any; p l .  dia 
annoiare (noiare) t r .  enutjar 
annullare t r .  aniquilar 
annulEato a d j .  anul.lat 
annunciatura v. annuntiatura 
annuntiare t r .  dir
annuntiatura (nuntiatura. annunciatura
(BC)) f. albíxeres, estrena
ansietà (ansietate) f .  ansietat, ànsia, a f l i c c i ó .
congoixa, gemec, flaquea
ansietate v. ansietà
ansioso  a d j .  ansiós, congoixós
antecedente a d j .  (giorno ~) vespra
antecessore m .  an tecessor
anteauarda (antiauarda) f .  davantera, da-
vantguarda
antena v. antenna
antenna (antena) f .  an tena
anticamente a d v .  antigament
antico (antiquo) a d j . , m .  antic, ancià; (gli anti-
qui) els antics
antiguarda v. anteguarda
antiphona f .  antífena
antiquità f .  antiquitat
antiquo v. antico
antívedere m .  avisament
anzi c o n j . , a d v .  ans, emperò; (~ che) ans que
ape f .  abella
apertenere v. appartenere 
aperto a d j .  obert, enclòs, estès 
apertura f .  obertura, (mostraré di ~) badar 
A pocalisse m .  Apocalipsi 
apostolo m .  apòstol, (santo ~) apòstol 
apparare v. parare 
apparare t r .  apendre 
apparato v. para to
apparato m .  abillament; ab la custòdia, (camera 
apparata) cambra de parament 
apparecchiare (parecchiare) t r . j e f l .  a p a re ­
llar, parar, emparamentar. cobrar, aparellar-se 
apparecchiato a d j .  aparellat, parat, prest 
apparente a d j .  aparent 
apparentia f .  parenceria 
apparere v. apparire
apparire (apparere) i n t r .  aparèixer, mostrar- 
se, atènyer, clarejar, eixir, venir 
apparitíone f .  aparició
ap p arten ere (ap erten ere , pertenere)
i n t r . , r e f l .  pertànyer; pertànyer-se, esguardar-se 
appartinente a d j .  pertanyent 
appassionato a d j .  apassionat, entristit, lacerat,
penat
appena (a pena) a d v .  escassam ent
appensatamente a d v .  acordadament
appetito m. apetit
a ppiacere v. piacere
appicare v. appiccare
appicato v. appiccato
appiccare (appicare) t r . , i n t r .  penjar
applicatione f .  ampliació
appiccato (appicato) a d j . , m .  penjat; (quello
che era ~) penjat
applicare t r . aplicar
apportare t r . aportar
appreggionare v. impregionare
appregiato a d j .  (~ e desiato) estimat
appregionare v. impregionare
a ppregionato a d j .  apresonat
apprendersi r e f l .  aferrar
appresentare v. presentare
appressarsi r e f l .  afrenellar-se
appresso a d v . p r e p o s .  après, allí, al costat;
(essere ~) acostar, estar de prop; (~ a/di) prop de
II après, après de
apprezzare t r . menysprear
apprezzato a d j .  (manco ~) menyspreat
apprigionare v. impregionare
appropinquarsi r e f l .  apropinquar-se
appropriarsi r e f l .  apropiar-se
approssimarsi r e f l .  acostar-se; aproismar-se
approvare v. provaré
approvato a d j .  provat
aprire t r . obrir, llançar, soltar, destapar, afluixar
aquila f . aguila
aquistare v. acquistare
araldo (eraldo) m. heraut
arbitrio m. àrbitre, (~ e potere) poder; (libero ~)
franc àrbitre








arciere* m .  arquer
arcíone (arzone) m .  arçò
arcivescovo (archiepiscopo) m .  arquebisbe
arco f .  arcada
ardente* a d j .  ardent, foguejant 
ardentemente a d v .  ardentment 
ardere t r . cremar, (~ e polvorizzare) polvorizar 
ardimento m .  ardiment, atreviment, gosar, en- 
trecuidat (?)
ardire t r . , m .  gosar; gosar, atreviment, (havere ~)
gosar, presumir, (prendere ~) atrevir-se
ardito a d j .  ardit, atrevit
arena f . arena; (lavorare in ~) llaurar en arena
arenoso a d j .  (luogo ~) arenal
argentaria f .  argenteria
argentato a d j .  (charte argentate di foglie di ar­
gento) argent pellat
argento (ariento) m .  argent; (~ vivo) argent
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viu; (charte argentate di foglie di ~) argent pellat; 
(veste cariche d’~A/este ricche d’-  e oro) xaperia; 
(ricamato di tremolanti d’oro e d’~) de xapería 
ariento v. argento 
arischiare intr. arriscar 
arista f. aresta
armare tr.jefl. armar, (~ e coprire) entoldar; ar- 
mar-se
armata f. armada, estol, fusta, almirall 
armato adj. armat; (~ in bianco) armat en blanc 
armatura f. armes, arnès 
arme v. armi 
armeliino v. hermeilino 
armi* (arme) f.pl armes, (arma et insegna) ar­
mes; (altre ~) cantera: (sorte d’arma) bastó II (armi 
da guerra) arnès de guerra; (armi reali) arnès real; 
(~ bianche) arnès blanc; (arma di hasta) visarma; 
armes; (~ cívílí) armes civils; (~ criminalí) armes 
criminals; (~ da guerra) armes de guerra; (~ reali) 
armes reals; (~ imperiali) armes imperials; (~ a pia- 
cere) armes retretes: (~ fatte a piacere et a vo- 
lontà) armes retretes: (~ volontarie) armes volun­
tàries; (~ necesarie) armes necessàries II (fatto 
d’~) fet d’armes, batalla, combatre II (fratello 
d’~/fratello in ~) frare d’armes germà d’armes; 
(compagno e fratello d’~/compagnone e fratello 
d’~) companyó d’armes; (re d’-) rei d’armes; 
(gente d’-) gent d’armes; (huomo d’~) home 
d’armes II (camera delle ~) cambra de les armes; 
(cotta d’~) cota d’armes II (levato in ~) avalotat; 
(entrare nel fatto d’~) ferir; (rendere I’-) retre les 
armes II (aH’armi) alarma; (toccare e gridare all’-) to­
car alarma II (chi sovente nelle arme va, la pelle li 
lascia o glie la lasciarà) qui sovint en armes va, hi 
deixa la pell o la hi deixarà 
armiraalio m. almirall 
armiranta* m. almirant
arnese m. arnès; (schiniera et ~) arnese;







arrestarsi (restarsi) refl. aturar-se, estar-se
arrivare intr. arribar, aplegar
arte f. art, ofici; (arts liberals) liberals arts; (arte
magica) art màgica





articolo m. article; (articoli delia fede) article de
fe; (neirarticolo delia morte) en l’article de la mort
artificialmente adv. artificialment
artificio (arteficio) m .  artifici; (con ~ e magiste-
rio) artificialment
artificioso adj. artificiós, artisat
artigiano (artegiano) m .  menestral, o f i c i
artigliaria (artegliaria, arteglieria) f. artelle-
ria, cantera: (- major) artelleria 
aruotato adj. esmolat 
arzone v. arcione 
ascendente adj. ascendent 
ascendere tr.Jntr.jefl. pujar, (- e soblimare) pu­
jar; pujar, cavalcar, (sopra ~) sobrepujar; pujar-se 
asciugare tr.jefl. eixugar, torcar; eixugar-se 
asciuto v. asciutto
asciutto (asciuto) adj. eixut; (a piedi asciutti) a
peu eixut; (pane ~) pa eixut
ascoltare tr. escoltar; pendre
ascondere tr.jefl. amagar; amagar-se
ascortare* tr. acurçar
ascosamente adv. amagadament
ascoso  (ascosto) adj. amagat, (~ e separato)
apartat; (d’~) encobert; (loco ~ fra l’herba) celada;
(parti ascose) amagades coses
ascosto  v. a scoso
ascrivere tr. tenir
asina f. somera
asino m. ase; (che dona all'~ pettoral et al gros- 
siero cavallo perde la gloria di questo mondo) qui 
dóna a l’ase pitral i al grosser cabal perd la glòria 
d'aquest món 
aspero v. aspro 
asperrimo adj. molt aspre 
aspettare* tr.Jntr.jefl. esperar, (~ e sperare) 
esperar, fatigar: detenir-se; esperar-se, esguar­
dar-se, (~ e sperare) esperar-se 
aspetto m. conspecte 
aspide m. escurçó 
aspiraré intr. aspirar 
asprezza f. aspredat 
aspro (aspero) adj. aspre 
assaggiare tr. assajar, ensajar 
assai adv. prou, molt, molts 
assalire tr. assaltar, esvair, escometre, empen- 
dre, venir damunt, ferir (intr.), (~ e rompere) esvair 
assaltaré tr. empendre
assalto m .  assalt, combat, afronte, honor. (~ a
suo piacere) armes retretes
asse f. (assi incathenate) taules encadenades
assecurare v. assicurare
assediare tr. assetjar, setiar
assediato adj. assetjat
assedio m. setge, siti, assetjat; (levare l’~) de-
sassetjar, (essere fuori dell’~) desassetjar
assentarsi refl. absentar
assentato adj. assegut
assente (absente) adj. absen t
assentia v. assenza
assentito adj. sentit
assenza (assentia, absentia) f. absència  
assessore m. assesso r 
assetare v. assettare  
assetato adj. assegut
assettare (assetare) tr.Jntr.jefl. assitiar; po­
sar, seure; asseure’s 
assettato adj. asseit 
assetto f. avinentea
assicurare (assecurare) tr. assegurar, guiar 
assianare tr. assignar
assignato adj. assignat; (l’hora assignata) l’hora
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de l’assignació; (iuogo -  e consueto) trast
asslriano  m. assirià
asso  m. (tira l’asso**) un tria l’as
assoldare tr. assoldadar
assolto  adj. absolt
assolutione f. absolució
assoluto adj. absolut
assolvere tr. absoldre; soltar; (~ di poena e di 
colpa/~di pena e di culpa/- di pena e di colpa) ab­
soldre a  pena e a  culpa 
assum ere tr. empendre 
Assuntione f. Nostra Senyora d’Agost 
assurdo (absordo) adj. absurd 
astenersl refl. abstenir-se 
astergersi* refl. (~ il naso) mocar-se 
astretto v. stretto 
astringere v. stringere 
astutia f. astúcia, defalt, giny, (con ~) ginyar 
astuto adj. astuciós, (accorto et ~) sentit 
atroce adj. brau
attediare (BC)(correcció de Sansone) tr. fatigar 
attendarsi refl. atendar-se 
attendato adj. atendat
attendere tr.Jntr. atènyer, acórrer, parar e s­
ment; atendre, entendre, parar esment 
attentare v. tentare 
attenuato adj. flac 
atterare v. atterrare 
att erra mento m. aterrament 
atterrare (atterare) tr. aterrar 
attinentia f. tinença*, (~ di) acostat 
attitudine f. aptesa, (- e destrezza/destrezza et 
~) aptesa
atto adj. apte, alterós (?)
atto m. acte, cas, (~ publico) acte, (fattezza et -)
gàlib; (Atti de li Apostoli) Actes dels Apòstols





attraverso adv. (dare ~) donar al través 
attribolare v. tribolare 
attribuire tr. aplicar, donar 
attribulare v. tribolare 
attribulato v. tribolato 
attristare tr. entrestir 
attristato adj. entristit 
attrovare v. trovare 
attuale adj. (pecat ~) pecat actual 
audacemente adv. bravament 
audacia f. audàcia 
audientia v. udlentia 
auditore v. uditore 
augel* m. ocell 
augumentare v. aumentare 
augumentatore adj. defenedor 
augum ento v. aumento 
aumentare (augumentare) tr.Jntr.jefl. au g ­
mentar, augmentar-se, -augmentador; augmentar; 
haver augment
aumento (augumento) m. augment 
aurefice v. orefice
aussilio m. auxili 
autenticato adj. clos 
autorità (auttorità) f. autoritat 
auttore m. llibre, poeta 
auttorità v. autorità 
ava f. àvia
avanciare v. avanzare 
avantaggiato adj. aventatjat, avantatge 
avantaggio v. vantaggio 
avanteguarda f. avantguarda 
avanzare (avanciare) intr. avançar 
avaritia f. avarícia, avar, misèria 
avaro adj. avar, (cupido et ~) cobdiciós 
avedersi v. avvedersi 
avemaria (Ave Maria) f. avemaria, oració 
avenenato adj. ab herba 
avenire v. avvenire 
aventura f. ventura




avettovagliato (avituagliato) adj. avituallat
aviare tr.jefl. enviar-se*; (- il buco) enviar-se el








avolo m. i f. avi, àvia
avoltoro m. voltor
avorio m. vori
avvedersi (avedersi) refl. conèixer, recollir- 
se, reconèixer-se, veure
avvenimento (advenimento) m. adveniment 
avvenire (advenire, avenire) intr. e s d e v e ­
nir, seguir-se, acertar-se, pendre, venir, ésser 
sort; (- per ventura) ésser sort 
avversità (adversità) f. adversitat 
avverso (adverso) adj. advers; (-  caso) ad­
versitat
avvertire (advertire) tr.Jntr. advertir 
awicinarsi refl. ésser veí 
awiluppato adj. embarassat 
avvisare (avisaré) tr. avisar, trametre a dir 
avvisato (avisato) adj. avisat 
avviso (aviso) m. avís, (sull’~) avisat 
avvocato/a (advocato, advocata) m. i f. a d ­
vocat, advocada 
azuro v. azzurro 
azza f. atxa, (punta d’-) punta d’atxa 
azzurro (azuro) adj., m. blau; atzur
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